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Indexes for the annotated references to NASA-
owned inventions covered by U.S. patents and
applications for patent that were announced in
Scientific and. Technical Aerospace Reports
(STAR) between May 1969 and June 1982. This
issue supersedes all previous Index Sections.
Scientific and Technical Information Branch 1982
National Aeronautics and Space Administration
Washington, DC
This supplement is available as NTISUB/111/093 from the National Technical Information Service (NTIS),
Springfield, Virginia 22161 at the price of $12.50 domestic; $25.50 foreign for standing orders. Please note:
Standing orders are subscriptions which do not terminate at the end of a year, as do regular subscriptions, but
continue indefinitely unless specifically terminated by the subscriber.
INTRODUCTION
Several thousand inventions result each year from the aeronautical and space research supported by the
National Aeronautics and Space Administration. The inventions having important use in government programs
or significant commercial potential are usually patented by NASA. These inventions cover practically all fields
of technology and include many that have useful and valuable commercial application.
NASA inventions best serve the interests of the United States when their benefits are available to the public. In
many instances, the granting of nonexclusive or exclusive licenses for the practice of these inventions may
assist in the accomplishment of this objective. This bibliography is published as a service to companies, firms,
and individuals seeking new, licensable products for the commercial market.
The NASA Patent Abstracts Bibliography (NASA PAB) is a semiannual NASA publication containing
comprehensive abstracts and indexes of NASA-owned inventions covered by U.S. patents and applications for
patent. The citations included in NASA PAB were originally published in NASA's Scientific and Technical
Aerospace Reports (STAR) and cover STAR announcements made since May 1969.
For the convenience of the user, each issue of NASA PAB has a separately bound Abstract Section (Section 1)
and Index Section (Section 2). Although each Abstract Section covers only the indicated six-month period, the
Index Section is cumulative covering all NASA-owned inventions announced in STAR since 1969. Thus a
complete set of NASA PAB would consist of the Abstract Sections of Issue 04 (January 1974) and Issue 12
(January 1978) and the Abstract Section for all subsequent issues and the Index Section for the most recent
issue.
The 87 citations published in this issue of the Abstract Section cover the period January 1982 through June
1982. The Index Section references over 4000 citations covering the period May 1969 through June 1982.
ABSTRACT SECTION (SECTION 1)
This PAB issue incorporates the 1975 STAR category revisions_which include 10 major subdivisions divided
into 74 specific categories and one general category/division. (See Table of Contents for the scope note of
each category under which are grouped appropriate NASA inventions.) This new scheme was devised in lieu of
the 34 category divisions which were utilized in PAB supplements (01) through (06) covering STAR abstracts
from May 1969 through January 1974. Each entry in the Abstract Section consists of a STAR citation
accompanied by an abstract and a key illustration taken from the patent or application for patent drawing.
Entries are arranged in subject category in order of the ascending NASA Accession Number originally
assigned in STAR\o the invention. The range of NASA Accession Numbers within each issue is printed on the
inside front cover.
Abstract Citation Data Elements: Each of the abstract citations has several data elements useful for
identification and indexing purposes, as follows:
NASA Accession Number
NASA Case Number
Inventor's Name
Title of Invention
U.S. Patent Application Serial Number
U.S. Patent Number (for issued patents only)
U.S. Patent Office Classification Number(s)
(for issued patents only)
These data elements in the citation of the abstract are depicted in the Typical Citation and Abstract reproduced
on the following page and are also used in the indexes.
TYPICAL CITATION AND ABSTRACT
NASA SPONSORED
DOCUMENT —
NASA
ACCESSION
NUMBER-—
• N82-18203*# National Aeronautics and Space Administration.
Langley Research Center..Hampton. Va.-»-
TITLE-
INVENTOR-
NASA CASE
NUMBER
ABSTRACT-
SLOTTED VARIABLE CAM8ER FLAP Patent Application
• Dana G. Andrews, inventor (to NASA) (Boeing Commercial
Airplane Co.. Seattle) Filed 30 Oct. 1981 13 p Sponsored
by NASA .^ —^
(NASA-Case-LAR-12541-1: US-Patem-Appl-SN-315588) Avail:
NTIS HC A02/MF A01 CSCL 01C-« — :
Variable camber actuator assemblies broaden the range of
speeds at which lift to drag performance is maximized for slotted
flap wings. Lift is improved by varying wing camber with rotational
flap movements that do not introduce wing slots and induced
drag. Forward flaps are secured to forward flange links which
extend from, and are a part of. forward flap linkage assemblies.
The forward flaps rotate about flap pivots with their rotational
displacement controlled by variable camber actuator assemblies
' located between the forward flaps and trre forward flange links.
Rear flaps are held relative to the forward flaps by rear flap
linkage assemblies which may act independently from the forward
flap linkage, assemblies and the variable camber actuator
assemblies. Wing camber is varied by rotating the flaps with
the variable camber actuator assemblies while the flaps are in a
deployed or tucked position. Rotating flaps in a tucked position
does not introduce significant wing surface discontinuities, and
reduces aircraft fuel consumption on most flight profiles. NASA
-AVAILABLE ON
MICROFICHE
-SOURCE
US PATENT
APPLICATIONS
SERIAL NUMBER
AVAILABILITY
-COSATICODE
KEY ILLUSTRATION
INDEX SECTION (SECTION 2)
The Index Section is divided into five indexes which are cross-indexed and are useful in locating a single
invention or groups of inventions. '
Each of the five indexes utilizes basic data elements: (1) Subject Category Number, (2) NASA Accession
Number, and (3) NASA Case Number, in addition to other specific index terms.
Subject Index: Lists all inventions according to appropriate alphabetized technical term and indicates the
related NASA Case Number, the Subject Category Number, and the NASA Accession Number.
Inventor Index: Lists all inventions according to alphabetized names of inventors and indicates the related
NASA Case Number, the Subject Category Number, and the NASA Accession Number.
Source Index: Lists all inventions according to alphabetized source of invention (i.e., name of contractor or
government installation where invention was made) and indicates the related NASA Case Number, the Subject
Category Number, and the NASA Accession Number;
Number Index: Lists inventions in order of ascending (1) NASA Case Number, (2) U.S. Patent Application
Serial Number, (3) U.S. Patent Classification Number, and (4) U.S. Patent Number and indicates the related
Subject Category Number and the NASA Accession Number.. .
Accession Number Index: Lists all inventions in order of ascending NASA Accession Number and indicates
the related Subject Category Number, the NASA Case Number, the U.S. Patent Application Serial Number, the
U.S. Patent Classification Number, and the U.S. Patent Number.
HOW TO USE THIS PUBLICATION TO IDENTIFY NASA INVENTIONS
To identify one or more NASA inventions within a specific technical field or subject, several techniques are
possible when using the flexibility incorporated into the NASA PAB.
(1) Using Subject Category: To identify all NASA inventions in any one of the subject categories in this
issue of NASA PAB, select the desired Subject Category in the Abstract Section (Section 1) and find
the inventions abstracted thereunder.
(2) Using Subject Index: To identify all NASA inventions listed under a desired technical subject index
term, (A) turn to the cumulative Subject Index in the Index Section and find the invention(s) listed under
the desired technical subject term. (B) Note the indicated Accession Number and the Subject Category
Number. (C) Using the indicated Accession Number, turn to the inside front cover of the Index Section
to determine which issue of the Abstract Section includes the Accession Number desired. (D) To find
the abstract of the particular invention in the issue of the Abstract Section selected, (i) use the Subject
Category Number to locate the Subject Category and (ii) use the Accession Number to locate the
desired invention within the Subject Category listing.
(3) Using Patent Classification Index: To identify all inventions covered by issued NASA patents (does
not include applications for patent) within a desired Patent Classification, (A) turn to the Patent
Classification Number in the Number Index of Section 2 and find the associated invention(s), and (B)
follow the instructions outlined in (2)(B), and (D) above.
PUBLIC AVAILABILITY OF COPIES OF PATENTS
AND PATENT APPLICATIONS
Copies of U.S. patents may be purchased directly from the U.S. Patent and Trademark Office, Washington,
D.C. 20231, for fifty cents a copy. When ordering patents, the U.S. Patent Number should be used, and
payment must be remitted in advance, preferably by money order or check payable to the Commissioner of
Patents and Trademarks. Prepaid purchase coupons for ordering are also available from the Patent and
Trademark Office.
 : '
NASA patent application specifications are sold in paper copy by the National Technical Information Service at
price code A02 ($6.00 domestic; $12.00 foreign). Microfiche are sold at price code A01 ($4.00 domestic; $8.00
foreign). The US-Patent-Appl-SN-number should be used in ordering either paper copy or microfiche from
NTIS.
LICENSES FOR COMMERCIAL USE: INQUIRIES
AND APPLICATIONS FOR LICENSE
NASA inventions, abstracted in NASA PAB, are available for nonexclusive or exclusive licensing in
accordance with the NASA Patent Licensing Regulations. It is significant that all licenses for NASA inventions
shall be by express written instruments and that no license will be granted or implied in a NASA invention
except as provided in the NASA Patent Licensing Regulations.
Inquiries concerning the NASA Patent Licensing Program or the availability of licenses for the commercial use
of NASA-owned inventions covered by U.S. patents or pending applications for patent should be forwarded to
the NASA Patent Counsel of the NASA installation having cognizance of the specific invention, or the Assistant
General Counsel for Patent Matters, Code GP-4, National Aeronautics and Space Administration, Washington,
D.C. 20546. Inquiries should refer to the NASA Case Number, the Title of the Invention, and the U.S. Patent
Number or the U.S. Application Serial Number assigned to the invention as shown in NASA PAB.
The NASA Patent Counsel having cognizance of the invention is determined by the first three letters or prefix
of the NASA Case Number assigned to the invention. The addresses of NASA Patent Counsels are listed
alongside the NASA Case Number prefix letters in the following table. Formal application of license must be
submitted on the NASA Form, Application for NASA Patent License, which is available upon request from any
NASA Patent Counsel.
NASA Case
Number
Prefix Letters
Address of Cognizant
NASA Patent Counsel
ARC-xxxxx
XAR-xxxxx
ERC-xxxxx
XER-xxxxx
HQN-xxxxx
XHQ-xxxxx
GSC-xxxxx.
XGS-xxxxx
KSC-xxxxx
XKS-xxxxx
LAR-xxxxx
XLA-xxxxx
LEW-xxxxx
XLE-xxxxx
MSC-xxxxx
XMS-xxxxx
MFS-xxxxx
XMF-xxxxx
NPO-xxxxx
XNP-xxxxx
FRC-xxxxx
XFR-xxxxx
WOO-xxxxx
Ames Research Center
Mail Code: 200^11 A
Moffett Field, California 94035
Telephone: (415)965-5104
NASA Headquarters
Mail Code: GP-4
Washington, D.C. 20546
Telephone: (202)755-3954
Goddard Space Flight Center
Mail Code: 204
Greenbelt, Maryland 20771
Telephone: (301)344-7351
John F. Kennedy Space Center
Mail Code: PT-PAT
Kennedy Space Center, Florida 32899
Telephone: (305)867-2544
Langley Research Center
Mail Code: 279
Hampton,-Virginia 23365
Telephone: (804)827-8725
Lewis Research Center
Mail Code: 500-318
21000 Brookpark Road
Cleveland, Ohio 44135
Telephone: (216)433-6346
Lyndon B. Johnson Space Center
Mail Code: AL3
Houston, Texas 77058
Telephone: (713)483-4871
George C. Marshall Space Flight Center
Mail Code: CC01
Huntsville, Alabama 35812
Telephone: (205)453-0020
NASA Resident Legal Office
Mail Code: 180-801
4800 Oak Grove Drive
Pasadena, California 91103
Telephone: (213)354-2700
PATENT LICENSING REGULATIONS
NATIONAL AERONAUTICS AND
SPACE ADMINISTRATION
14 CFR Part 1245
Licensing of NASA Inventions
AGENCY: National Aeronautics and
Space Administration.
ACTION: Interim regulation with
comments requested.
SUMMARY: The National Aeronautics . ••
and Space Administration (NASA) is
revising its patent licensing regulations'
to conform with Pub. L 96-517. This
interim regulation provides policies and
procedures applicable to the licensing of
federally owned inventions in the
custody of the National Aeronautics'and
Space Administration; and implements
Pub. L. 9C-517. The object of this subpart
is to use the patent system to promote
the utilization of inventions arising from
NASA supported research and .
development.
EFFECTIVE DATE: July 1,1981. Comments
must be received in writing by .
December 2,1981. Unless a notice is
published in the Federal Register after
the comment period indicating changes .
to be made, this interim regulation shall
become n final regulation.
ADDRESS: Mr. John G. Mannix, Director
of Patent Licensing, GP-4. NASA,
Washington, D.C. 20546.
FOR FURTHER INFORMATION CONTACT
Mr. John C. Mannix, (202) 755-3954.
SUPPLEMENTARY INFORMATION:
PART 1245—PATENTS AND OTHER
INTELLECTUAL PROP ERTY RIGHTS
Subpart 2 of Part 1245 is revised to
read as follows:
Subpart 2—Licensing o( NASA
Invention* •
Sec. '
124.V2OO Scope of subpart. • i
1245.201 Policy and objective. >
1245.202 Definitions.
1245.203 Authority to grant licenses.
Restrictions and Conditions
1245.21)4 All licenses granted under this .
subpart. '
Types of Licenses
1245 205 Nonexclusive licenses.
1245.206 Exclusive and partially exclusive
licenses. •
Procedures
1245.207 Application for a license.
1245.208 Processing applications. :
1245.209 Notice to Attorney General.
1245.210 Modification and termination of
licenses. •
1245.211 Appeals. .
1245.212 Protection and udministralion of
inventions.
1245.213 Transfer of custody.
1245.214 Confidentiality of information.
Authority: 35 U.S.C. Section 207 and 208. 94
Slut. 3023 and 3024.
Subpart 2—Licensing of NASA
Inventions
§1245.200 Scope of subpart.
This subpart prescribes the terms,
conditions, and procedures upon which
a NASA invention may be licensed. It
does not affect licenses which (a) were
in effect prior to July 1.1981; fb) may
exist at the time of the Government's
acquisition of title to the invention,
including those resulting from the '
allocation of rights to inventions made •
under Government research and
development contracts; (c) are the result
of an authorized exchange of rights in
the settlement of patent disputes; or (d)
are otherwise authorized by law or
treaty.
§1245.201 Policy and objective.
It is the policy and objective of this
subpart to use the patent system to
promote the utilization of inventions
arising from NASA supported research
and development.
{124&202 Definitions.
(a) "Federally owned invention"
means an invention; plant, or design
which is covered by a patent, or patent
application in the United States, or a
patent, patent application, plant variety
protection, or other form'of protection,
in a foreign country, title to which has
been assigned to or otherwise vested in
(he United States Government.
(b) "Federal agency" means an .
executive-department, military
department. Government corporation, or
independent establishment, except the .
Tennessee Valley Authority, which has
custody of a Federally owned invention.
—(c) "NASA Invention" means a
Federally owned invention with respect
to which NASA maintains custody and
administration, in whole or in part, of
the right, title: or interest in such
invention on behalf of the United States
Government.
(d) "Small business firm" means a
small business concern as defined at
section 2 of Pub. L 85-536 (15'U.S.C. 632)
and implementing regulations of the
Administrator of the Small Business
Administration. For the purpose of these
regulations, the size standard for small
business concerns involved in
Government procurement, contained in
13 CFR 121 3-8, and in subcontracting,
contained in 13 CFR 121.3-12. will be
used . •
(e) Practical* application" means to
manufacture in the case of a
composition or product, to practice in
the case of a process or method, or to
operate in the case ol a machine or
system; and. in each case, under such
conditions as to establish that the
Invention is being utilized and thai its
benefits are to the extent permitted by
law or Government regulations
available to the public on reasonable
terms.
(fj "United States" means the United
States of America, its territories and
possessions, the District of Columbia,
and the Commonwealth of Puerto Rico.
8 1245.203 Authority to grant licenses.
NASA inventions shall be made
available for licensing as deemed
appropriate in the public interest. NASA
may grant nonexclusive, partially
exclusive, or exclusive licenses thereto
under this subpart on inventions in its
custody.
Restrictions and Conditions
$ 124U04 All licenses granted under this
subpart. .
(a) Restrictions. (1) A license may be
granted only if the applicant has
supplied NASA with a satisfactory plan
for development or marketing of the
invention, or both, and with information
about the applicant's capability to fulfill
the plan.
(2) A license granting rights to use or
sell under a NASA invention in the
United States.shall normally be granted
only to a licensee who agrees that any
products embodying the invention or •
produced through the use of the
invention will be manufactured
substantially in the United States.
(b) Conditions. Licenses shall contain
such terms and conditions as NASA
determines are appropriate for the
protection of the interests of the Federal
Government and the public and are not
in conflict with law or this subpart The
following terms and conditions apply to
any license:
(1) The duration of the license shall be
for a period specified in the license
agreement, unless sooner terminated in
accordance with this subpart.
(2) The license may be granted for all
or less than all fields of use of the
invention or in specified geographical
areas, or both.
(3) The license may extend to
subsidiaries of the licensee or other
. parties if provided for in the license but
shall be nonassignable without approval
of NASA, except to the successor of that
part of the licensee's business to which
the invention pertains.
(4) The license may provide the
licensee the right to grant sublicenses
under the license, subject to the '
approval of NASA. Each sublicense
shall make reference to the license,
including the rights retained by the
Government, and a copy of such
PATENT LICENSING REGULATIONS
sublicense shall be furnished to NASA.
(5) The license shall require the
licensee to carry out the plan for
development or marketing of the
invention, or both, to bring the invention
to practical application within a period
specified in the license, and to continue
to make the benefits of the invention
reasonably accessible to the public.
(6) The license shall require the
licensee to report periodically on the
utilization or efforts at obtaining
utilization that are being made by the
licensee, with particular reference to the
plan submitted.
(7) All licenses shall normally require
royalties or other consideration.
(8) Where an agreement is obtained
pursuant to 8 1245.204(a)(2) that any
products embodying the invention or
produced through use of the invention
will be manufactured substantially in
the United States, the license shall recite
such agreement. •
(9) The license shall provide for the
right of NASA to terminate the license,
in whole or in part, if:
(i) NASA determines that the licensee
is not executing the plan submitted with
its request for a license and the licensee
cannot otherwise demonstrate to the
satisfaction of NASA that it has taken or
can be expected to take within a
reasonable time effective steps to
achieve practical application of the
invention;
(ii) NASA determines that such action
is necessary to meet requirements for
public use specified by Federal
regulations issued after the date of the
license and such requirements are not
reasonably satisfied by the licensee;
(iii} The licensee has willfully made a .
false statement of or willfully omitted a
material fact in the license application
or in any report required by the license
agreement; or
(iv) The licensee commits a
substantial breach of a covenant or '
agreement contained in the license.
(10] The license may be modified or
terminated, consistent with this subpart,
upon mutual agreement of NASA and.
the licensee.
(11) Nothing relating to the grant of a
license, nor the grant itself, shall be
construed to confer upon any person
any immunity from or defenses under
(he antitrust laws or from a charge of
patent misuse, and the acquisition and
use of rights pursuant to this subpart
shall not be immunized from the
operation of state or Federal law by
reason of the source of the grant
Types of Licenses
$1245.205 Nonmduslv* flctnsas.
(a) A vailability of licenses.
Nonexclusive licenses may be granted
under NASA inventions without
publication of availability or notice of a '
prospective license.
(b) Conditions. In addition to the
provisions of 9 1245.204, the
nonexclusive license may also provide
that, after termination of a period
specified in the license agreement,
NASA may restrict the license to the
fields of use or geographic areas, or
both, in which the licensee has brought
 t
the invention to practical application
and continues to make the benefits of
the invention reasonably accessible to
the public. However, such restriction
shull be made only in order to grant an
exclusive or partially exclusive license
in accordance with this subpart.
§ 1245.206 Exclusive and partially
exclusive licenses.
(a) Domestic licenses.
(1) A vailability of licenses. Exclusive
or partially exclusive licenses may be
granted on NASA inventions: (i) 3
months after notice of the invention's
availability has been announced in the
Federal Register; or (ii) without such
notice where NASA determines that
expeditious granting of such a license
will best serve the interests of the
Federal Government and the public; and
(iii) in either situation, specified in
(a)(l)(i) or (ii) of this section only if:'
(A) Notice of a prospective license,
identifying the invention and the
prospective licensee, has been published
in the Federal Register, providing
opportunity for filing written objections
within a 60-day period; •
(B) After expiration of the period in
§ 1245.206(a) (l)(iii)(A) and
consideration of nay written objections
received during the period, NASA has
determined that: ' ••
(1) The interests of the Federal
Government and the public-will best be
served by the proposed license, in view
of the applicant's intentions, plans, and
ability to bring the invention to practical
application or otherwise promote the
invention's utilization by the public;
(2) The desired practial application
has not been achieved, or is hot likely,
expeditioiisly to be achieved, under any
nonexclusive license which has been i
granted, or which may be granted, on
the invention; ; ' •
(3) Exclusive or partially exclusive
licensing is a reasonable and necessary '
incentive to call forth the investment of
risk capital and expenditures to bring
the invention to practical application or
otherwise promote the invention's
utilization by the public: and
[4] The proposed terms and scope of
exclusivity are not greater than
reasonably necessary to provide the
incentive for bringing the invention to
practical application or otherwise
promote the invention's utilization by
the public;
(C) NASA has not determined that the
grant of such license will tend
substantially to lessen competition or
result in undue concentration in any
section of the country in any line of
commerce to which the technology to be
licensed relates, or to create or maintain
other situations inconsistent with the •
antitrust laws; and
(D) NASA has given first preference
to any small business firms submitting
plans that are determined by the agency
to be within the capabilities of the firms
and as equally likely, if executed, to
bring the invention to practical
application as any plans submitted by
applicants that are not small business
firms.
(2) Conditions. In addition to the
provisions of § 1245.204, the following
terms and conditions apply to domestic
exclusive and partially exclusive
licenses:
(i) The license shall be subject to the
irrevocable, royalty-free right of the
Government of the United States to
practice and have practiced the
invention on behalf of the United States
and on behalf of any foreign government
or international organization pursuant to
any existing or future treaty or
agreement with the United States.
(ii) The license shall reserve to NASA
the right to require the licensee to grant
sublicenses to responsible applicants,
on reasonable terms, when necessary to
fulfill health or safety needs.
(iii) The license shall be subject to any
licenses in force at the time of the grant
of the exclusive or partially exclusive
license.
(iv) The license may grant the licensee
the right of enforcement of the licensed
patent pursuant to the provisions of
Chapter 29 of Title 35, United States
Code, or other statutes, as determined
appropriate in the public interest.
(b) Foreign licenses.
(1) Availability of licenses. Exclusive .
or partially exclusive licenses may be
granted on a NASA invention covered
by a foreign patent, patent application,
or other form of protection, provided
that:
(i) Notice of a prospective license,
identifying the invention and
prospective licensee, has been published
in the Federal Register, providing
opportunity, for filing written objections'
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within a 00-day period and following
consideration of such objections;
(ii) NASA has considered whether the
interests of the Federal Government or
United States industry in foreign
commerce will be enhanced: and
(iii) NASA has not determined that
the grant of such license will tend
substantially to lessen competition or
result in undue concentration in any
section of the United States in any line
of commerce to which the technology to
be licensed relates, or to create or
maintain other situations inconsistent
with antitrust laws.
(2) Conditions. In addition to the
provisions of \ 1245.204, the.following
terms and conditions apply to foreign
exclusive and partially exclusive
licenses:
(i) The license shall be subject to the
Irrevocable, royalty-free right of the
Government of the United States to
practice and have practiced .the
invention on behalf of the United States
and on behalf of any foreign government
or international organization pursuant to
any existing or future treaty or
agreement with the United States.
(ii) The license shall be subject to any
licenses in force at the time of the grant
of the exclusive or partially exclusive
license.
(iii) The license may grant the licensee
the right to take any suitable and
necessary actions to protect the licensed
property, on behalf of the Federal
Government.
(c) Record of determinations. NA SA
shall maintain a record of
determinations to grant exclusive or
partially exclusive licenses.
Procedures
\ 1245.207 Application for a license.
An application for a license should be
addressed to the Patent Counsel at the
NASA installation having responsibility
for the invention and shall normally
Include:
(a) Identification of the invention for
which the license is desired, including
the patent application serial number or
patent number, title, and date, if known;
(b) Identification of the type of license
for which the application is submitted;
(c) Name and address of the person,
company, or organization applying for
the license and the citizenship or place
of incorporation of the applicant;
(J) Name, address, and telephone
number of representative of applicant to
whom correspondence should be sent;
(e) Nature and type of applicant's
business, identifying products or
services which the applicant has
successfully commeicialized. and
approximate number of applicant's
employees; ,
(f) Source of information concerning
the availability of a license on the
invention;
(g) A statement indicating whether
applicant is a small business firm as
defined in $ 1245.202(cJ;
(h) A detailed description of
applicant's plan for development or '
marketing of the invention, or both,
which should include:
(1) A statement of the time, nature and
amount of anticipated investment of
capital and other're sources which
applicant believes will be required to
bring:the invention to practical .
application;
(2) A statement as to applicant's
capability and intention to fulfill the
plan, including information regarding
manufacturing, marketing, financial, and
technical resources; '
(3) A statement of the fields of use for
which applicant intends to practice the
invention; and
(4) A statement of the geographic
areas in which applicant intends to
manufacture any products embodying
the invention and geographic areas
where applicant intends to use or sell
the invention, or both;
(i) Identification of licenses previously
granted to applicant under Federally
owned inventions:
(j) A statement containing applicant's
best knowledge of the extent to which
the invention is being practiced by
private industry or Government or both,
or is otherwise available commercially;
and
(k) Any other information which
applicant believes will support a
determination to grant the license to
applicant
§ 1245.208 Processing applications.
(a) Applications for licenses will be
initially reviewed by the Patent Counsel
of the NASA installation having ,
responsibility for the invention. The
Patent Counsel shall make a preliminary
recommendation to the Director of
Licensing, NASA Headquarters, whether
to: (1) grant the license as requested, (2)
grant the license with modification after
negotiation with the licensee, or (3) deny
the license. The Director of Licensing
shall review the preliminary
recommendation of the Patent Counsel
and make a final recommendation to the
NASA Assistant General Counsel for
Patent Matters. Such review and final
recommendation may include, and be
based on. any additional information
obtained from applicant and other
sources that the Patent Counsel and the
Director of Licensing deem relevant to
the license requested. The determination
to grant or deny the license shall be
made, by the Assistant General Counsel
for Patent Matters based on the final
recommendation of the Director of
Licensing.
(b) When notice of a prospective
exclusive or partially exclusive licensp
is published in the Federal Register in
accordance with 8 1246.206(a)(l)(iii)(A)
or § 1245J06(b)(lHi). any written
objections received in response thereto
will be considered by the Director of
Licensing in making the final
recommendation to the Assistant
General Counsel for Patent Matters.
(c) If the requested license, including
any negotiated modifications, is denied
by the Assistant General Counsel for
Patent Matters, the applicant may
request reconsideration by filing a
written request for reconsideration
within 30 days after receiving notice of
denial. This 30 day period may be
extended for good cause.
(d) In addition to, or in lieu of
requesting reconsideration, the
applicant may also appeal the denial of
the license in accordance with
§ 1245 211.
11245.209 Notice to Attorney General.
A copy of the notice provided for in
55 1245.206(a)(l)(iii)(A). and
1245.206(b)(l)(i) will be sent to the
Attorney General.
§ 1245.210 Modification and termination of
licenses.
Before modifying or terminating a
license, other than by mutual agreement
NASA shall furnish the licensee and any
sublicensee of record a written notice of
intention to modify or terminate the
license, and the licensee and any
sublicensee shall be allowed 30 days
after such notice to remedy any breach
of the license'or show cause why the
license should not be modified or
terminated.
$1246.211 Appeals.
(a) The following parties may appeal
to the NASA Administrator or designee
any decision or determination
concerning the grant, denial,
interpretation, modification, or
termination of a license:
|1) A person whose application for a
license has been denied;
(2) A licensee whose license has been
modified or terminated, in whole or in
part: or
(31 A person who timely filed a
written objection in response to the
notice required by
§ § 1245-208(a)(l)(iii)(A) or
PATENT LICENSING REGULATIONS
1245.206{bHl)(i) and who can
demonstrate to the satisfaction of NASA
that such person may be damaged by
the Agency action. '- >
(b) Written notice of appeal must be
filed within 30 days (or such other time
as may be authorized for good cause
shown) after receiving notice of the
adverse decision or determination;
including, an adverse decision following
the request for reconsideration under
§ 1245.208(c). The notice of appeal,
along with all supporting documentation
should be addressed to the
Administrator, National Aeronautics
and Space Administration. Washington.
DC 20546. Should the appeal raise a
genuine dispute over material facts, fact-
finding will be conducted by the NASA
Inventions and Contributions Board. The
person filing the appeal shall be
afforded an opportunity to be heard and
to offer evidence in support of the
appeal. The Chairperson of the
Inventions and Contributions Board
shall prepare written findings of fact
and transmit them to the Administrator
or designee. The decision on the appeal
shall be made by the NASA
Administrator or designee. There is no
further right of administrative appeal
from the decision of the Administrator
or designee.
9 1245.212 Protection and administration
of inventions.
NASA may take any suitable and
necessary steps to protect and
administer rights to NASA inventions,
either directly or through contract.
§1245.213 Transfer of custody.
NASA having custody of certain
Federally owned inventions may
transfer custody and administration in
whole or in part, to another Federal
agency, of the right, title, or interest in
any such invention.
§ 1245.214 Confidentiality of information.
Title 35. United States Code, section
209, provides that any plan submitted
pursuant to § 1245.207(h) and any report
required by § 1245.204(b)(6) may be
treated by NASA as commercial and
financial information obtained from a
person and privileged and confidential
and not subject to disclosure under
section 552 of Title 5 of the United
States Code.
James MBeggs,
Administrator.
October 15,1981.|FR Doc 81-3160S Filed 10-30-61: fc« am)
BILUNQ CODE 7S10-OMH
FOREIGN PATENT LICENSING REGULATIONS
Selected NASA inventions are also available for licensing in countries other than the United States in
accordance with the NASA Foreign Patent Licensing Regulation (14 C.F.R. 1245.4), a copy of which is
available from any NASA Patent Counsel. For abstracts of NASA-owned inventions available for licensing in
countries other than the United States,;see NASA SP-7038, "Significant NASA Inventions Available for
Licensing in Countries Other Than the United States ' A copy of this NASA publication is available from NASA
Headquarters, Code GP-4, Washington, D.C., 20546 '
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Subject Categories
(1969 - 1973)
01 Aerodynamics
Includes aerodynamics of bodies, combinations,
internal flow in ducts and turbomachinery; wings,
rotors, and control surfaces. For applications see: 02
Aircraft and 32 Space Vehicles. For related
information see also: 12 Fluid Mechanics; and 33
Thermodynamics and Combustion. ••:
02 Aircraft
Includes fixed-wing airplanes, helicopters, gliders,
balloons, ornithopters, etc.; .and specific types .of
complete aircraft (e.g:, ground effect machines,
STOL, and VTOL); flight tests; operating problems
(e.g., sonic boom); safety and safety devices;
economics; and stability and control. For basic
research see:- 01 Aerodynamics. For related
information see also: 31 Space Vehicles; and 32
Structural Mechanics.
03 Auxiliary Systems
Includes fuel cells, energy conversion cells, and solar
cells; auxiliary gas turbines; hydraulic, pneumatic and
electrical systems; actuators; and inverters. For
related information see also: 09 Electronic
Equipment; 22 Nuclear Engineering; and 28
Propulsion Systems.
04 Biosciences
Includes aerospace medicine; exobiology, radiation
effects on biological systems; physiological and
psychological factors. For related information see
also: 05 Biotechnology.
05 Biotechnology
Includes life support systems, human engineering;
protective clothing and equipment; crew training and
evaluation, and piloting. For related information see
also: 04 Biosciences.
06 Chemistry
Includes chemical analysis and identification (e.g.,
spectroscopy). For applications see: 17 Materials,
Metallic; 18 Materials, Nonmetallic; and 27
Propellants.
07 Communications
Includes communications equipment and techniques;
noise; radio .and communications blackout;
modulation telemetry; tracking, radar and optical
observation; and wave propagation. For basic
research see: 23 Physics, General; and 21
Navigation.
08 Computers
Includes computer operation and programming; and
data processing. For applications, see specific
categories. For related information see also: 19
Mathematics.
09 Electronic Equipment
Includes electronic test •' equipment and
maintainability; component parts, e.g., electron tubes,
tunnel diodes; • transistors, integrated circuitry;
microminiaturization. For basic research see: 10
Electronics. For related information see also: 07
Communications and 21 Navigation.
10 Electronics
Includes circuit theory; and feedback and control
theory. For applications see: 09 Electronic
Equipment. For related information see specific
Physics categories.
11 Facilities, Research and Support
Includes airports; lunar and planetary bases including
associated vehicles; ground support systems; related
logistics; simulators; test facilities (e.g., rocket engine
test stands, shock tubes, and wind tunnels); test
ranges; and tracking stations.
12 Fluid Mechanics
Includes boundary-layer flow; compressible flow; gas
dynamics; hydrodynamics; and turbulence. For
related information see also: 01 Aerodynamics; and
33 Thermodynamics and Combustion.
13 Geophysics
Includes aeronomy; upper and lower atmosphere
studies; oceanography; cartography; and geodesy.
For related information see also: 20 Meteorology; 29
Space Radiation; and 30 Space Sciences.
14 Instrumentation and Photography
Includes design, installation, and testing of
instrumentation systems; gyroscopes; measuring
instruments and gages; recorders, transducers; aerial
photography; and telescopes and cameras.
15 Machine Elements and Processes
Includes bearings, seals, pumps, and other
mechanical equipment; lubrication, friction, and wear;
manufacturing processes and quality control;
reliability; drafting; and materials fabrication,
handling, and inspection.
16 Masers
Includes applications of masers and lasers. For basic
research see: 26 Physics, Solid-State.
17 Materials, Metallic
Includes cermets; corrosion; physical and mechanical
properties of materials; metallurgy; and applications
as structural materials. For basic research see: 06
Chemistry. For related information see also: 18
Materials, Nonmetallic; and 32 Structural Mechanics.
18 Materials, Nonmetallic
Includes corrosion; physical and mechanical
properties of materials (e.g., plastics); and
elastomers, hydraulic fluids, etc. For basic research
see: 06 Chemistry. For related information see also:
17 Materials, Metallic; 27 Propellants; and 32
Structural Mechanics.
19 Mathematics
Includes calculation methods and theory; and
numerical analysis. For applications see .specific
categories. For related information see also: 08
Computers.
20 Meteorology
Includes climatology; weather forecasting; and
visibility studies. For related informatipn see also: 13
Geophysics; and 30 Space Sciences.
21 Navigation
Includes guidance; autopilots; star and planet
tracking; inertial platforms; and air traffic control. For
related information see also: 07 Communications.
22 Nuclear Engineering
Includes nuclear reactors and nuclear heat sources
used for propulsion and auxiliary power. For basic
research see: 24 Physics, Atomic, Molecular, and
Nuclear. For related information see also: 03 Auxiliary
Systems; and 28 Propulsion Systems.
23 Physics, General
Includes acoustics, cryogenics, mechanics, and
optics. For astrophysics see: 30 Space Sciences. For
geophysics and related information see also: 13
Geophysics, 20 Meteorology, and 29 Space
Radiation.
24 Physics, Atomic, Molecular, and Nuclear
Includes atomic, molecular and nuclear physics. For
applications see: 22 Nuclear Engineering. For related
information see also: 29 Space Radiation.
25 Physics, Plasma
Includes magnetohydrodynamics. For applications
see: 28 Propulsion Systems. . .
26 Physics, Solid-State
Includes semiconductor theory; and super-
conductivity. For applications see: 16 Masers, For
related information see also: 10 Electronics.
27 Propellents
Includes fuels; igniters; and oxidizers. For basic
research see: 06 Chemistry; and 33 Thermodynamics
and Combustion. For related information see also 28
Propulsion Systems.
28 Propulsion Systems
Includes air breathing, electric, liquid, solid, and
magnetohydrodynamic propulsion. For nuclear
propulsion see: 22 Nuclear Engineering. For basic
research see: 23 Physics, General; and 33
Thermodynamics and Combustion. For applications
see: 31 Space Vehicles. For related information see
also: 27 Propellants.
29 Space Radiation
Includes cosmic radiation; solar flares; solar
radiation; and Van Allen radiation belts. For related
information see also: 13 Geophysics, and 24 Physics,
Atomic, Molecular, and Nuclear.
30 Space Sciences
Includes astronomy and astrophysics; cosmology;
lunar and planetary flight and exploration; and
theoretical analysis of orbits and trajectories. For
related information see also: 11 Facilities, Research
and Support; and 31 Space Vehicles.
31 Space Vehicles
Includes launch vehicles; manned space capsules;
clustered and multistage rockets; satellites; sounding
rockets and probes; and operating problems. For
basic research see: 30 Space Sciences. For related
information see also: 28 Propulsion Systems; and 32
Structural Mechanics.
32 Structural Mechanics
Includes structural element design and weight
analysis; fatigue; thermal stress; impact phenomena;
vibration; flutter; inflatable structures; and structural
tests. For related information see also: 17 Materials,
Metallic; and 18 Materials, Nonmetallic.
33 Thermodynamics and Combustion
Includes ablation, cooling, heating, heat transfer,
thermal balance, and other thermal effects; and
combustion theory. For related information see also:
12 Fluid Mechanics; and 27 Propellants.
34 General
Includes information of a broad nature related to
industrial applications and technology, and to basic
research; defense aspects; information retrieval;
management; law and related legal matters; and
legislative hearings and documents. . ,
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AERONAUTICS
Includes aeronautics (general); aerodynamics; air
transportation and safety; aircraft communications and
navigation; aircraft design, testing and performance;
aircraft instrumentation; aircraft propulsion and power;
aircraft stability and control; and research and support
facilities (air). .
For related information see also Astronautics.
01 AERONAUTICS (GENERAL)
02 AERODYNAMICS
Includes aerodynamics of bodies, combinations,
wings, rotors, and control surfaces; and internal flow
in ducts and turbomachinery.
For related information see also 34 Fluid Mechanics
and Heat Transfer
03 AIR TRANSPORTATION AND SAFETY
Includes passenger and cargo air transport opera-
tions; and aircraft accidents.
For related information see.also 16 Space Transpor-
tation and 85 Urban Technology and Transportation..
04 AIRCRAFT COMMUNICATIONS AND
NAVIGATION
Includes digital and voice communication with air-
craft; air navigation systems (satellite and ground
based); and air traffic control.
For related information see also 17 Spacecraft Com-
munications, Command and Tracking and 32 Com-
munications.
05 AIRCRAFT DESIGN, TESTING AND
PERFORMANCE
Includes aircraft simulation technology.
For related information see also 18 Spacecraft De-
sign, Testing and Performance and 39 Structural
Mechanics.
06 AIRCRAFT INSTRUMENTATION
Includes cockpit and cabin display devices; and
flight instruments.
For related information see also 19 Spacecraft
Instrumentation and 35 Instrumentation and
Photography. , . .
07 AIRCRAFT PROPULSION AND POWER
Includes prime propulsion, systems and systems
components, e.g., gas turbine engines and compres-
sors; and on-board auxiliary power plants for aircraft.
For related information see also 20 Spacecraft Pro-
pulsion and Power, 28 Propel/ants and Fuels, and 44
Energy Production and Con version.
08 AIRCRAFT STABILITY AND CONTROL
Includes aircraft handling qualities; piloting; flight
controls: and autopilots.
09 RESEARCH AND SUPPORT
FACILITIES (AIR)
Includes airports, hangars and runways; aircraft re-
pair and overhaul facilities; wind tunnels; shock tube
facilities; and engine test blocks.
For related information see also 14 Ground Support
Systems and Facilities (Space).
ASTRONAUTICS
Includes astronautics (general); astrodynamics;
ground support systems and facilities (space); launch
vehicles and space vehicles; space transportation;
spacecraft communications, command and tracking;
spacecraft design, testing and performance; spacecraft
instrumentation; and spacecraft propulsion and power.
For related information see also Aeronautics
12 ASTRONAUTICS (GENERAL)
For extraterrestrial exploration see 91 Lunar and
Planetary Exploration.
13 ASTRODYNAMICS
Includes powered and free-flight trajectories; and
orbit and launching dynamics.
14 GROUND SUPPORT SYSTEMS AND
FACILITIES (SPACE)
Includes launch complexes, research and produc-
tion facilities; ground'support equipment, e.g., mobile
transporters; and simulators.
For related information see also 09 Research and
Support Facilities (Air).
15 LAUNCH VEHICLES AND SPACE
VEHICLES
Includes boosters; manned orbital
reusable vehicles; and space stations.
laboratories;
16 SPACE TRANSPORTATION
Includes passenger and cargo space transportation,
e.g., shuttle operations; and rescue techniques.
For related information see also 03 Air Transporta-
tion and Safety and 85 Urban Technology and Trans-
portation.
17 SPACECRAFT COMMUNICATION,
COMMAND AND TRACKING
Includes telemetry; space communications net-
works; astronavigation; and radio blackout.
For related information see also 04 Aircraft Com-
munications and Navigation and 32 Communications.
18 SPACECRAFT DESIGN, TESTING AND
PERFORMANCE
Includes spacecraft thermal and environmental con-
trol; and attitude control. .
For life support systems see 54 Man/System Tech-
nology and Life Support. For related information see
also 05 Aircraft Design, Testing and Performance and
39 Structural Mechanics.
19 SPACECRAFT INSTRUMENTATION
For related information see also 06 Aircraft
Instrumentation and 35 Instrumentation and
Photography.
20 SPACECRAFT PROPULSION AND
POWER
Includes main propulsion systems and components,
e.g., rocket engines; and spacecraft auxiliary power
sources.
For related information see also 07 Aircraft Propul-
sion and Power, 28 Propellants and Fuels, and 44 En-
ergy Production and Conversion.
XIV
CHEMISTRY AND MATERIALS
Includes chemistry and materials (general);
composite materials; inorganic and physical chemistry;
metallic materials; nonmetallic materials; and
propellants and fuels.
23 CHEMISTRY AND MATERIALS
(GENERAL)
Includes biochemistry and organic chemistry.
24 COMPOSITE MATERIALS
Includes laminates.
25 INORGANIC AND PHYSICAL
CHEMISTRY
Includes chemical analysis, e.g., chromatography;
combustion theory; electrochemistry; and photo-
chemistry.
For related information see also 77 Ther-
modynamics and Statistical Physics.
26 METALLIC MATERIALS
Includes physical, chemical, and mechanical proper-
ties of metals, e.g., corrosion; and metallurgy.
27 NONMETALLIC MATERIALS
Includes physical, chemical, and mechanical proper-
ties of plastics, elastomers, lubricants, polymers, tex-
tiles, adhesives, and ceramic materials.
28 PROPELLANTS AND FUELS
Includes rocket propellants, igniters, and oxidizers;
storage and handling; and aircraft fuels.
For related information see also 07 Aircraft Propul-
sion and Power, 20 Spacecraft Propulsion and Power,
and 44 Energy Production and Conversion.
ENGINEERING
Includes engineering (general); communications;
electronics and electrical engineering; fluid mechanics
and heat transfer; instrumentation and photography;
lasers and masers; mechanical engineering; quality as-
surance and reliability; and structural mechanics.
For related information see also Physics.
31 ENGINEERING (GENERAL)
Includes vacuum technology; control engineering;
display engineering; and cryogenics.
32 COMMUNICATIONS
Includes land and global communications; communi-
cations theory; and optical communications.
For related information see also 04 Aircraft Com-
munications and Navigation and 17 Spacecraft Com-
munications, Command and Tracking.
33 ELECTRONICS AND ELECTRICAL
ENGINEERING
Includes test equipment and maintainability; compo-
nents, e.g., tunnel diodes and transistors; micro-
miniaturization; and integrated circuity;
For related information see also 60 Computer Operr
ations and Hardware and 76 Solid-State Physics.
34 FLUID MECHANICS AND HEAT
TRANSFER
Includes boundary layers; hydrodynamics; fluidics;
mass transfer; and ablation cooling.
For related information see also 02 Aerodynamics
and 77 Thermodynamics and Statistical Physics.
35 INSTRUMENTATION AND
PHOTOGRAPHY
Includes remote sensors; measuring instruments
and gages; detectors; cameras and photographic
supplies; and holography.
For aerial photography see 43 Earth Resources. For
related information see also 06 Aircraft Instrumentation
and 19 Spacecraft Instrumentation.
36 LASERS AND MASERS
Includes parametric amplifiers.
37 MECHANICAL ENGINEERING
Includes auxiliary systems (non-power); machine
elements and processes; and mechanical equipment.
38 QUALITY ASSURANCE AND
RELIABILITY
Includes product sampling procedures and tech-
niques; and quality control.
39 STRUCTURAL MECHANICS
Includes structural element design and weight analy-
sis; fatigue; and thermal stress.
For applications see 05 Aircraft Design, Testing and
Performance and 18 Spacecraft Design, Testing and
Performance.
GEOSCIENCES
Includes geosciences (general); earth resources;
energy production and conversion; environment pollu-
tion; geophysics; meteorology and climatology; and
oceanography.
For related information see also Space Sciences.
42 GEOSCIENCES (GENERAL)
43 EARTH RESOURCES
Includes remote sensing of earth resources by air-
craft and spacecraft; photogrammetry; and aerial
photography.
For instrumentation see 35 Instrumentation and
Photography.
44 ENERGY PRODUCTION AND
CONVERSION
Includes specific energy conversion systems, e.g.,
fuel cells and batteries; global sources of energy; fossil
fuels; geophysical conversion; hydroelectric power;
and wind power.
For related information see also 07 Aircraft Propul-
sion and Power, 20 Spacecraft Propulsion and Power,
28 Propellants and Fuels, and 85 Urban Technology
and Transportation.
45 ENVIRONMENT POLLUTION
Includes air, noise, thermal and water pollution; envi-
ronment monitoring; and contamination control.
46 GEOPHYSICS
Includes aeronomy; upper and lower atmosphere
studies; ionospheric and magnetospheric physics; and
geomagnetism.
For space radiation see 93 Space Radiation.
47 METEOROLOGY AND CLIMATOLOGY
Includes weather forecasting and modification.
48 OCEANOGRAPHY
Includes biological, dynamic and physical oceanog-
raphy; and marine resources.
xv
LIFE SCIENCES
Includes sciences (general); aerospace medicine;
behavioral sciences; man/system technology and.life
support; and planetary biology.
51 LIFE SCIENCES (GENERAL)
Includes genetics.
52 AEROSPACE MEDICINE
Includes physiological factors; biological effects of
radiation; and weightlessness.
53 BEHAVIORAL SCIENCES
Includes psychological factors; individual and group
behavior; crew training and evaluation; and psychiatric
research.
54 MAN/SYSTEM TECHNOLOGY AND
LIFE SUPPORT
Includes human engineering; biotechnology; and
space suits and protective clothing.
55 PLANETARY BIOLOGY
Includes exobiology; and extraterrestrial life.
MATHEMATICAL AND COMPUTER
SCIENCES
Includes mathematical and computer sciences (gen-
eral); computer operations and hardware; computer
programming and software; computer systems;
cybernetics; numerical analysis; statistics and probabil-
ity; systems analysis; and theoretical mathematics.
59 MATHEMATICAL AND COMPUTER
SCIENCES (GENERAL)
60 COMPUTER OPERATIONS AND
HARDWARE
Includes computer graphics and data processing.
For components see 33 Electronics and Electrical
Engineering.
61 COMPUTER PROGRAMMING AND
SOFTWARE
Includes computer programs, routines, and al-
gorithms.
62 COMPUTER SYSTEMS
Includes computer networks.
63 CYBERNETICS
Includes feedback and control theory.
For related information see also 54 Man/System
Technology and Life Support.
64 NUMERICAL ANALYSIS
Includes iteration, difference equations, and numeri-
cal approximation.
65 STATISTICS AND PROBABILITY
Includes data sampling and smoothing; Monte Carlo
method; and stochastic processes.
66 SYSTEMS ANALYSIS
Includes mathematical modeling; network analysis;
and operations research.
67 THEORETICAL MATHEMATICS
Includes topology and number theory.
PHYSICS
Includes physics (general); acoustics; atomic and
molecular physics; nuclear and high-energy physics;
optics; plasma physics; solid-state physics; and ther-
modynamics and statistical physics.
For related information see also Engineering.
70 PHYSICS (GENERAL)
Fee geophysics see 46 Geophysics. For as-
trophysics see 90 Astrophysics. For solar physics see
92 Solar Physics.
71 ACOUSTICS
Includes sound generation, transmission, and at-
tenuation.
For noise pollution see 45 Environment Pollution.
72 ATOMIC AND MOLECULAR PHYSICS
Includes atomic structure and molecular spectra.
73 NUCLEAR AND HIGH-ENERGY
PHYSICS
Includes elementary and nuclear particles; and reac-
tor theory.
For space radiation see 93 Space Radiation.
74 OPTICS
Includes light phenomena.
75 PLASMA PHYSICS
Includes magnetohydrodynamics and plasma fu-
sion.
For ionospheric plasmas see 46 Geophysics. For
space plasmas see 90 Astrophysics.
76 SOLID-STATE PHYSICS
Includes superconductivity.
For related information see also 33 Electronics and
Electrical Engineering and 36 Lasers and Masers.
77 THERMODYNAMICS AND
STATISTICAL PHYSICS
Includes quantum mechanics; and Bose and Fermi
statistics.
For related information see also 25 Inorganic and
Physical Chemistry and 34 Fluid Mechanics and Heat
Transfer.
SOCIAL SCIENCES
Includes social sciences (general); administration
and management; documentation and information sci-
ence; economics and cost analysis; law and political
science; and urban technology and transportation.
80 SOCIAL SCIENCES (GENERAL)
Includes educational matters.
81 ADMINISTRATION AND
MANAGEMENT
Includes management planning and research.
XVI
82 DOCUMENTATION AND
INFORMATION SCIENCE
Includes information storage and retrieval technol-
ogy; micrography: and library science.
For computer documentation see 61 Computer
Programming and Software.
83 ECONOMICS AND COST ANALYSIS
Includes cost effectiveness studies.
84 LAW AND POLITICAL SCIENCE
Includes space law; international law; international
cooperation; and patent policy. <.
85 URBAN TECHNOLOGY AND
TRANSPORTATION
Includes applications of space technology to urban
problems; technology transfer; technology assess-
ment; and surface and mass transportation.
For related information see 03 Air Transportation
and Safety, 16 Space Transportation, and 44 Energy
Production and Conversion.
SPACE SCIENCES
Includes space sciences (general); astronomy; as-
trophysics; lunar and planetary exploration; solar phys-
ics; and space radiation.
For related information see also Geosciences.
88 SPACE SCIENCES (GENERAL)
89 ASTRONOMY
Includes radio and gamma-ray astronomy; celestial
mechanics; and astrometry.
90 ASTROPHYSICS
Includes cosmology; and interstellar and interplanet-
ary gases and dust.
91 LUNAR AND PLANETARY
EXPLORATION
Includes planetology; and manned and unmanned
flights.
For spacecraft design see 18 Spacecraft Design,
Testing and Performance. For space stations see 15
Launch Vehicles and Space Vehicles.
92 SOLAR PHYSICS
Includes solar activity, solar flares! solar radiation
and sunspots.
93 SPACE RADIATION
Includes cosmic radiation; and inner and outer
earth's radiation belts.
For biological effects of radiation see 52 Aerospace
Medicine. For theory see 73 Nuclear and High-Energy
Physics.
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Typical Subject Index Listing
[SUBJECT HEADING)
ACOUSTIC DUCTS
HNoise suppressor for turbofan engine byincorporating annular acoustically porouselements in exhaust and inlet ducts
[ SASA-CASB-LAB-11111-1] c02 N7U-32U18
NOC
• OR
TITLE
I
NASA
CASE
NUMBER
The subject heading is the key to the subject content of the document. A
brief description of the document, e.g., title, title plus a .title extension, or
Notation of Content (NOC), is included for each subject entry to indicate the
subject heading context; these descriptions are arranged under each
subject heading in ascending accession number order. The NASA Case
Number serves as the prime access number to the patent documents. The
Subject Category Number indicates the category in Section 1 (Abstracts) in
which the patent citation and abstract are located. The NASA accession
number denotes the number by which the citation is identified within the
subject category.
ABILITIES
Kinesimetuic method and apparatus
[BASA-CASE-MSC-18929-1 ] c54 N81-156S9
ABLATIOH
Transpirationally cooled ieat ablation system
for interplanetary spacecraft reentry shielding
[SASA-CASE-XMS-02677] c31 B70-42075
Hypersonic test facility tor studying ablation
in models under high pressure and high
temperature
[BASA-CASE-XLA-00378] c11 N7 1-15925
Design of hypersonic test facility for ablation
tests and performance tests of vehicles under
conditions of high temperature and pressure
[NASA-CASE-XLA-05378] c11 B71-21475
Ablation sensor for measuring char layer
recession rate using electric vires
[NASA-CASE-XIA-01794] c33 S71-21586
Ablation sensor for measuring surface ablation
rate of material cc vehicles entering earths
atmosphere on entry into planetary atmospheres
[HASA-CASE-XLA-01791] c14 871-22991
Ablative system with liguid carrying ablattive
material bodies and foraing self-replacing
ablative surface
[SASA-CASE-LEH-10359] c33 H72-25911
ABLATIVE SATEBIALS
Filling honeyccmb matrix kith deaerated paste
filler
[NASA-CASE-XMS-01108] c15 B69-24322
Sensor device with switches for measuring
surface recession of charring and noncharring
ablators
[NASA-CASE-XLA-01761] c14 B69-39975
Vacuum method for molding thermosetting
compounds used as ablative materials
[JIASA-CASE-XLA-01091 ] c15 N71-10672
Ablative resins used for retarding regression in
ablative material
[NASA-CASE-XLE-05913] c33 N71-14032
Design, development, and characteristics of
ablation structures
[MASA-CASE-XHS-01816] c33 B71-15623
hethod and apparatus for fabrication of heat
insulating and ablative reentry structure
IHASA-CASE-XHS-02009] c33 B71-20834
Production and application of sprayable fiber
reinforced ablation material
[SASA-CASE-XLA-04251 ] c18 H71-26100
Ablative heat shield for protection from
aerodynamic heating of reentry spacecraft
[BASA-CASE-HSC-12143-1] c33 B72-17947
Ablative system with liguid carrying ablattive
material bodies and forming self-replacing
ablative surface
[NASA-CASE-LEW-10359] c33 N72-25911
Carrier liguid system containing bodies of
ablative material
[NASA-CASE-LES-10359-2] c33 1173-25952
Ablation article and surface for analyzing flow
transition on ablative surface
[MASA-CASE-LAS-10439-1 ] c33 B73-27796
Dual measurement ablation sensor
[KASA-CASE-LAB-10105-1 ] c34 H74-15652
Sprayable low density ablator and application
process
[HASA-CASE-HFS-23506-1] c24 B78-24290
Intumescent-ablator coatings using endothermic
fillers
[NASA-CASE-ABC-11043-1] c24 N78-27180
Cork-resin ablative insulation for complex
surfaces and method for applying the same
[NASA-CASE-MFS-23626-1 ] c24 N80-26388
Controlled overspray spray nozzle
[NASA-CASE-MFS-25139-1] c34 B82-13376
ABOBT APPABAIOS
Coupling device for linear shaped charge for
space vehicle abort system
[NASA-CASE-XLA-00189] c33 B70-36846
ABBASIOH EESISTAMCE
Zinc dust formulation for abrasion resistant
steel coatings
[NASA-CASE-GSC-10361-1] c18 N72-23581
Process for producing a well-adhered durable
optical coating on an optical plastic substrate
abrasion resistant polymethyl methacrylate
lenses
[NASA-CASE-ABC-11039-1] c74 B78-32854
Sandblasting nozzle
(HASA-CASE-NPO-13823-1] c37 H81-25371
ABSOBBEBTS
Absoroent apparatus for separating gas from
liguid-gas stream used in environmental
control under zero gravity conditions
[NASA-CASE-XMS-01492] c05 N70-41297
Fluid flow control valve for regulating fluids
in molecular quantities
[BASA-CASE-XLI-00703 ] c15 B7 1-15967
Moncontaminating swab with absorbent end covered
with netted envelope to prevent egress of
absorbent material
[BASA-CASE-UFS-18100] c15 N72-11390
Protein sterilization of firefly luciferase
without denaturation
[NASA-CASE-GSC-10225-1 ] c06 N73-27086
Oil and fat absorbing polymers
[NASA-CASE-NPC-11609-2] c27 N77-31308
ABSOEBEBS (EQOIPHEST)
Aosorbent product and articles made therefrom
for collection of human wastes
[NASA-CASE-HSC-18223-1 ] c24 B81-16127
ABSOEBEBS (BATEBIALS)
Broadband chokes and absorbers to reduce
spurious radiation patterns of antenna array
caused by support structures
[BASA-CASE-XMS-05303] . c07 B69-27462
Analytical photoionization mass spectrometer
with argon gas filter between light source and
monochrometer
[NASA-CASE-LAB-10180-1 ] c06 N71-13461
Development of filter system for control of
outgas contamination in vacuum conditions
using absorbent beds of molecular sieve
zeolite, silica gel, and charcoal
[BASA-CASE-MPS-14711 ] c15 B71-26185
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ABSOBPII01 SOBJECT IHDEX
Development and characteristics of calorimeter
vita integral heat sink for maintenance of
constant temperature
[HASA-CASE-XHI-04208] c33 H71-29051
Aldehyde-containing urea-absorbing polysaccharides
[ NASA-CASE-BPO-13620-1 ] c27 S77-30236
Electromagnetic power absorber
[BASA-CASE-HPO-13830-1] c32 B80-14281
ABSOBPTIOS
Differential optoacoustic absorption detector
[BASA-CASE-NSO-13759-1] c74 N78-17867
ABSOBPTICS CBOSS SECTIONS
Radiation source and detection system for
measuring amount of liquid inside tanks
independently of liquid configuration
[HASA-CASE-HSC-12280] C27 B71-16348
ABSOBPTIOS SPECIE*
Stark effect spectiophone for continuous
absorption spectra monitoring' a technique
for gas analysis
[BASA-CASE-BPO-15102-1] c25 B81-25159
ABSOBPTIVITY
Detector absorptivity measuring method and
apparatus '
[BASA-CASE-LAB-10907-1] c35 U76-29551
AC GBBEBA10BS
Alternating current signal generator providing
plurality of amplitude nodulated output signals
[BAsa-CASE-XNP-05612] c09 1169-21468
Improved alternator with windings of
superconducting materials acting as permanent
magnet
[NASA-CASE-XLE-02824] c03 H69-39890
Superconducting alternator design with cryogenic
fluid for cooling windings below critical
temperature
[NASA-CASE-XLE-02823] c09 N71-23443
ACCE1EBA1IOM
Single grid accelerator system for electron
bombardment type ion thrustor
[BASA-CASE-XLE-10453-2] c28 N73-27699
ACCELEBATIOB (PHYSICS)
Centrifuge mounted motion simulator witi
elevator mechanism
[BASA-CASE-XAC-00399] c11 B70-34815
Gravity device for accurate and rapid indication
of relative gravity conditions aboard
accelerating carrier
[NASA-CASE-XMF-00424] C11 B70-38196
Development of method for producing artificial
gravity in manned spacecraft
[SASA-CASE-XBP-02595] ' c31 H71-21881
Vibration control of flexible bodies in steady
acceleratirg environment
[BASA-CASE-LAfi-10106-1] c15 B71-27169
G-load measuring and indicator apparatus for
aircraft
[BA3A-CASE-ABC-10806] c06 B74-27872
Apparatus for applying simulator g-forces to an
arm of an aircraft simulator pilot
[NASA-CASE-LAB-10550-1] ' c09 B74-30597
G-load measuring and indicator apparatus
[NASA-CASE-ABC-10806-1] c35 N75-29381
Method of forming frozen spheres in a force-free
drop tower microballcons for inertia!
confinement fusion
[NASA-CASE-NPO-14845-1] c31 S81-16328
Helmet weight simulator
[BA5A-CASE-LAB-12320-1] cS4 H81-27806
ACCELEBATICI PBOTECTIOH
Astronaut restraint suit for high acceleration
protection
[BASA-CASE-XAC-OC405] C05B70-41819
Conditioning suit for normal function of
astronaut cardiovascular system in gravity
environment1
[NASA-CASE-XLA-02898] c05 B71-20268
ACCELEBAIIOH STBESSES (PBYSICIOGY)
Development cf method for producing artificial
gravity in manned spacecraft
[NASA-CASE-XHP-02595] c31 N71-21881
ACCELEBAXIOB TOLBBABCE
Electronic detection system for peak
acceleration limits in vitrational testing of
spacecraft components
[NASA-CASE-NPO-10556] c14 N71-27185
ACCELEBATOBS
Annular arc accelerato'r shock tube
[NASA-CASE-HfO-13528-1 ] c09 B77-10C71
Spring operated accelerator and constant force
spring mechanism therefor
[BASA-CASE-ABC-10898-1] ' c35 B77-18417
ACCB1EBOHBTEBS
Superconductive accelerometer employing variable
force principle to determine acceleration of
bodies ' ' .
[BASA-CASE-XHI-01099] c1fl B71-15969
Describing device for velocity control of
electromechanical drive mechanism of scanning
mirror of interferometer
[NASA-CASE-XGS-03532] clfl H71-17627
Omnidirectional liguid filled accelerometer
design with liquid and housing temperature
compensation
[MASA-CASE-HCB-10780] c1fl B7 1-30265
Development of combined velocimeter and
accelerometer based on color changes in liquid
crystalline material subjected to shear stresses
[BASA-CASE-EBC-10292] c11 H72-25410
Temperature compensated digital inertial sensor
circuit for maintaining inertial element
of gyroscope or accelerometer at constant
position
[BASA-CASE-HPO-130U4-1] c35 B74-15094
Accelerometer telemetry system
[HASA-CASE-ABC-10849-1] c17 B76-29347
ACCEPTABILITY
Cross correlation anomaly detection system
[NASA-CASE-BPC-13283] c38 H78-17395
ACCEPIOB HATEBIALS
III-V photocathode with nitrogen doping for
increased quantum efficiency
[BASA-CASE-NPO-12134-1] c33 B76-31409
ACCIDEHT PBE?ENTIOB
CAT altitude avoidance system
[HASA-CASE-SPO-15351-1] cU7 N81-16677
ACCDHOLATOBS
Direct radiation cooling of linear beam
collector tubes
[BASA-CASE-XBP-09227] ' c15 B69-24319
Regenerative cooling system for small rocket
engine having restart capability and using
noncryogenic hypergolic propellants
(HASA-CASE-XLI-00685] c28 H70-41992
Small plasma probe using tungsten wire collector
in tubular shield
[BASA-CASE-XLI-02578] c25 H71-20747
Electrostatic charged particle collector
containing stacked electrodes for microwave tube
[HASA-CASE-LES-11192-1] c09 N73-13208
Accumulator
[BASA-CASE-HPS-19287-1] c34 N77-30399
Method for fabricating solar cells having
integrated collector grits
[NASA-CASE-LEB-12819-2] c44 B79-18444
Urine collection device
[BASA-CASE-HSC-16433-1] c52 N81-24711
Urine collection apparatus feminine hygiene
[BASA-CASE-flSC-18381-1] c52 B81-28740
Sweat collection capsule
[HASA-CASE-ABC-11031-1] c52 N81-29763
ACEIALS
Synthesis of schiff bases for heat shields by
acetal amine reactions
[8A5A-CASE-XMI-08652] c06 B71-11243
ACETATES '
Thermoplastic rubber comprising ethylene-vinyl
acetate copolymer, asphalt and fluxing oil
(BASA-CASE-BPO-08835-1] c27 B78-33228
ACETYLEBE
Preparation of dicyanoacetylene and vinylidene
copolymers using organic compounds
[BASA-CASE-XBP-03250] c06 H71-23500
ACODSTIC AITEBOATICB
Ultrasonic calibration device for producing
changes in acoustic attenuation and phase
velocity
£BASA-CASE-LAR-11435-1]
 C35 B76-15432
ACODSTIC DUCTS
Noise suppressor for turbofan engine by
incorporating annular acoustically porous
elements in exhaust and inlet ducts
tSASA-CASE-LAB-11141-1] c07 87H-32418
ACOUSTIC IBPEDABCE
'Method and transducer device for detecting
presence of hydrogen gas
[NASA-CASE-XBP-03873] c06 N69-39733
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SUBJECT IHDEI ADAPTIVE COHTEOL
iCOOSTIC LBVITAIIOH
Method and apparatus for shaping and enhancing
acoustical levitation forces
[UASA-CASE-flFS-25050-1] , c 7 1 H81-15767
Acoustic suspension systen
[NASA-CASE-HPO-15435-1]
 C71 H81-27887
Systems for controlled acoustic rotation of
objects
[BASA-CASE-WPO-15522-1]
 C71 B82-11861
Acoustic system for material transport
[HASA-CASE-BPO-15453-1] c71 B82-12889
ACOUSTIC BEASQBEMBHT
Instrumentation for measuring aircraft noise and
sonic boom
[HASA-CASE-LAB-11476-1] c07 H76-27232
Differential sound level neter
[HASA-CASE-LAB-12106-1] c71 H78-14867
Pseudo continuous vave instrument ultrasonics
tNASA-CASE-J.iB-12260-1] c35 H79-10390
System for monitoring physical characteristics
of fluids acoustic techniques
[HASA-CASE-HPO-15400-1] c34 881-21384
ACODSTIC PBOPAGASIOH
Material suspension within an acoustically
excited resonant chamber at near
weightless conditions
[BASA-CASE-HPO-13263-1] c12 B75-24774
Resolution enhanced sound detecting apparatus
[BASA-CASE-HPO-14134-1] c71 H79-23753
ACOUSTIC PBOPBBIIBS
Development of find tunnel microphone structure
to minimize effects of vibrations and
eliminate unwanted signals in microphone output
[BASA-CASB-XBP-00250] c11 H71-28779
Acoustical transducer calibrating system
including differential pressure activating
device[NASA-CASE-FBC-10060-1] c14 N73-27379
Pseudo continuous wave instrument ultrasonics
[BASA-CASE-LAB-12260-1] c35 H79-10390
ACOUSTICAL HOLO6B4PHI
Hybrid holographic non-destructive test system
[SASA-CASE-MFS-23114-1] c38 B78-32447
ACOUSTO-OPTICS
Acoustic vibration test apparatus foi wiring
harnesses
[BASA-CASE-MSC-15158-1] c14 H72-17325
Hethod and apparatus for background signal
reduction in opto-acoustic absorption
measurement
[NASA-CASE-SEO-13683-1] c35 H77-14411
Differential optoacoustic absorption"detector
[HASA-CASE-HPO-13759-1] c74 B78-17867
Coherently pulsed laser source
[HASA-CASE-MKJ-15111-1] c36 S80-24602
Stark cell optoacoustic detection of constituent
gases in sample
[BASA-CASE-SPO-14143-1] c25 H81-14015
Stark effect spectrophone fcr continuous
absorption spectra monitoring a technique
for gas analysis
[HASA-CASE-HPO-15102-1 ] c25 S81-25159
ACBILATES
Ablative resins used for retarding regression in
ablative material
[BASA-CASE-XIE-C5913] c33 B71-14032
ACBILIC BESIBS
Method of cari>cnizing polyacrylonitrile fibers
and resulting product
[HASA-CASE-SBC-11261-1] c24 N81-29164
ACBYLOBITBILES
Method of carbonizing polyacrylonitrile fibers
and resulting product
[NASA-CASE-ABC-11261-1] c24 N81-29164
ACTIVATED CABBOB
Sewage sludge additive
[HASA-CASE-UPO-13877-1] c45 N82-11634
ACZIVAIIOI EIEBGf
Heat activated emf cells with aluminum anode
EHASA-CASE-LEH-11359] C03B71-28579
Heat activated cell with aluminum anode
[BASA-CASE-LEH-11359-2] c03 B 72-20034
ACTIVE C01TBOL
linear magnetic bearings active magnetic
suspension of armatures
[BASA-CASE-GSC-12582-1] c37 B81-16469
ACIOATOB DISKS
Cryogenic gyroscope housing with annular
disks for gas spin-up
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[ BASA-CASE-HFS-21136-1] c35 H74-18323
ACTUATORS
Electromechanical actuator and its use in rocket
thrust control valve
[HASA-CASE-XBP-05975] C15 B69-23185
Power controlled bimetallic electromechanical
actuator for accurate, timely, and reliable
response to remote control signal
[NASA-CASE-XBP-09776] c09 H69-39929
Patent data on gas actuated bolt disconnect
assembly
[BASA-CASE-X1A-00326] c03 B70-34667
Hermetically sealed explosive release mechanism
for actuator device
[BASA-CASE-XGS-00824] C15 B71-16078
Burst diaphragm flow initiator for installation
in short duration wind tunnels
(NASA-CASE-MFS-12915] C11 B71-17600
Hand controller operable about three
respectively perpendicular axes and capable of
actuating signal generators for attitude
control devices
[BASA-CASE-XMST07487] c15 N71-23255
Mechanical actuator wherein linear motion
changes to rotational motion
[BASA-CASE-XGS-04548] C15 N71-24045
Hydraulic actuator design for space deployment
of heat radiators
[NASA-CASE-MSC-11817-1] c15 B71-26611
Electromechanical control actuator system'using
double differential screws
[ NASA-CASE-EBC-10022 ] c15 B71-26635
System to control speed of hydraulically movable
members by limiting energy applied to
actuators with hydraulic servo loop
[SASA-CASE-ABC-10131-1] c15 N71-27754
Zero power telemetry actuated switch for
biomedical equipment
[NASA-CASE-ABC-10105] C09 B72-17153
Mechanically operated hand which can depress
trigger using touch control device
[BASA-CASE-MFS-20413] c15 B72-21463
Hermetically sealed elbow actuator for use in
severe environments
[HASA-CASE-MFS-14710 ] c09 N72-22195
Characteristics of lightweight actuator for
imparting linear motion using elongated output
shaft
[BASA-CASE-BPO-11222] c15 B72-25456
Botary actuator for use in environments with no
rolling and sliding friction
[BASA-CASE-NIC-10244] c15 N72-26371
Gas-operated actuator with cyclic motion of
expansion chamber
tHASA-CASE-HEO-11340] c15 B72-33477
Bedundant hydraulic control system for actuators
with three main valve combination
[HASA-CASE-MFS-20944] c15 B73-13166
Actuator operated by electrolytic drive gas
generator and evacuator
[BASA-CASE-HPO-11369] c15 H73-13467
Manual actuator for spacecraft exercising
machines
[»ASA-CASE-HFS-21481-1.] c37 N74-18127
Optically actuated two position mechanical mover
[BASA-CASE-MPO-13105-1] c37 N74-21060
Dual output variable pitch turbofan actuation
system
[NASA-CASE-LEH-12419-1 ] c07 H77-14025
Actuator device for artificial leg
[NASA-CASE-MFS-23225-1 ] c52 N77-14735
Cyclical oi-directional rotary actuator
[HASA-CASE-GSC-11883-1 ] c37 B77-19458
Actuator mechanism
[BASA-CASE-GSC-11883-2] c37 N78-31426
Pressure limiting propellant actuating system
[BASA-CASE-MSC-18179-1] c20 S80-18097
Phase-angle controller for Stirling .engines[BASA-CASE-NPO-14388-1 ] c37 B81-17432
Electrical servo actuator bracket fuel
control valves on jet engines
[BASA-CASE-FBC-11044-1] c37 N81-33483
ADAPTEBS
Camera adapter design for image magnification
including lens and illuminator
[BASA-CASE-XMI-03844-1] c14 B71-26474
ADAPTIVE COBTBOL
Self testing and repairing computer comprising .
control and diagnostic unit and rollback
ADAPTIVE FILTBBS SUBJECT IHDBX
' points for ertor correction
[SASA-CASE-HPQ-1C567] • c08 H71-21633
Synchronous dc direct-drive system c cm prising
multiple-loop hybrid control system
controlling load directly connected to actuator
[HASA-CASE-GSC-10065-1] c10 H71-27136
Versatile ergometer with work load control
[HASA-CASE-MFS-21109-1] . c05 H73-27941
Adaptive voting computer system >
[NASA-CASE-MSC-13932-1] c62 H74-14920
Adaptive polarization separation
[KASA-CASE-L1B-12196-1 ] Cj3 H81-26358 •
Adaptive control system for line-commutated
inverters
[NASA-CASE-HFS-25209-1] . c33 H81-31180
Adaptive reference voltage generator for firing
angle control of line-commutated inverters
[HASA-CASE-BFS-25215-1] c33 1181-31481
ADAPTIVE FILTEBS • ' ..
Adaptive notch filter, using modulation
technigues for reversed phase noise signal
[NASA-CASE-Xaf-01892] clO H71-22986
ADAPTIVE OPTICS
Fluorescent radiation converter
[HASA-CASB-GSC-12528-1] c74 N81-24900
ADDIBG CIBCDITS
Circuit diagram and operation of full binary adder
[NASA-CA3E-XGS-00689] COS H70-34787
Error correction circuitry- for binary signal
channels
[NASA-CASE-XHP-03263] . . c09 H71-18843
ADDITIOH BBSIBS :
Tackiiier for addition polyimides 'containing
monoethylphthalate
[NASA-CASE-LA8-12642-1] c27 N81-29229
ADDITIVES
Ammonium perchlorate composite propellant with
organic Cu/II/ chelate catalytic additive
[HASA-CASE-LAfi-10173-1] C27H71-14090
Additive for zinc electrodes
[NASA-CASE-LEII-13286-1] C44 B81-27597
Sewage sludge additive
[NASA-CASE-NPO-13877-1 ] Ct5 H82-11634
ADDRESSING
Automatic multi-banking of memory for
microprocessors
[HASA-CASE-NPO-1'295-1] c60 N82-11785
ADEBOSI1B IBIPHOSPBAT1
Dse ot enzyme Imxckinase and glucose to reduce
inherent light levels of A1P in luciferase
compositions
[HASA-CASE-XGS-05533] • c04 N69-27487
Detection instrument for light emitted from ATP
biochemical reaction
[HASA-CASE-XGS-05534] c23 N71-16355
Describing method for lyophilization of
luciferase containing mixtures for use in life
detection reactions
[HASA-CASE-XGS-05532] c06 H71-17705
Automatic device for assaying urine on bacterial
adenosine trifhosphate content
[SASA-CASE-GSC-11169-2] | c05 N73-32011
Application of luciferase assay for ATP to
antimicrobial drug susceptibility
[NASA-CASE-GSC-12039-1 ] : i c51 H77-22794
ADUESIOH
Tool for mounting and removing studs with
adhesive coated head portion
fNASA-CASE-MFS-20299] c15 H72-11392
Improved refractory coatings —- sputtered
coatings on substrates that fora stable nitrides
[HASA-CASE-LEK-23169-2] c26 S81-16209
ADHESIOB TESTS :
Apparatus for determining quality of bond
between high density material and low density
material
[HASA-CASE-MIS-13686] c15 H71-18132
ADHESIVE BOBDIBG , • , • ..
Fabrication of solar cell tanks for attaching
solar cells to base nemners or substrates
[HASA-CASE-XNP-00826] . c03 N71-20895
Method for hcneyccmb panel bonding by
thermosetting film adhesive with electrical
heat means
[HASA-CASE-XHf-01402] . c18 H71-21651
Etching aluminum alloys vith agueoos solution
containing sulfuric acid, hydrofluoric acid,
and an alkali metal dischromate for adhesive .
bonding .
[NASA-CASE-XBF-02303] ' c17 N71-23828
Adhesive spray process for attaching bionedical
skin electrodes
• [HASA-CASE-XFB-07658-1 ] C05N71-26293
Bonding of sappnire to sapphire by eutectic
oixture of aluminum oxide and zirconium oxide
[HASA-CASE-GSC-11577-1 ] c37 N75-15992
Held-bonded titanium structures
[HASA-CASE-LAfi-11549-1] c37 K77-11397
Method of adhering bone to a rigid substrate
using a graphite fiber reinforced bone cement
[HASA-CASE-SFO-13764-1] c27 H78-17215
Thermal barrier coating system
[1JASA-CASE-I.EB-12554-1] c34 N78-18355
Thermal insulation attaching means adhesive
bonding of felt vibration insulators under
ceramic tiles
[UASA-CASE-BSC-12619-2] c27 H79-12221
Surface finishing
[MASA-CASE-aSC-12631-3] c27 N81-14077
Thermal barrier coating system having improved
adhesion
[HASA-CASE-LEH-13359-1 ] • C27N81-24265
ADHESIVES
Polyimide adhesives
[HASA-CASE-LAB-11397-1 ] C27N75-29263
Polyimide adhesives
[HASA-CASE-LAB-12181-1 ] c27 N78-17205
Crystalline polyimides reinforcing fibers
for high temperature composites and adhesives
as well as flame retardation
[HASA-CASE-LAB-12099-1] c27 N80-16158
Thermal control coatings based on
trialkoxysilane hydrolysate binders
tolerance to ultraviolet radiation in vacuum
[HASA-CASE-BFS-25620-1 ] c24 H82-11118
Aluminum ion-containing polyioide adhesives
CNASA-CASE-LAB-12640-1 ] c27 S82-11206
ADJDSIIHG
Centering device with ultrafine adjustment for
use with roundness measuring apparatus
[MASA-CASE-iHF-00480] . c14 B70-39898
Slotted fine-adjustment support for optical
devices
[HASA-CASE-MFS-20249] c15 H72-11386
Adjustable support device with jacket screw for
altering distance between base and supported
member
tHASA-CASE-HPO-10721 ] c15 U72-27484
Clock setter
[NASA-CASE-LAB-11458-1 ] c35 H76-16392
AEBIAL BODDEBS
Thrust augmented spin recovery device
[HASA-CASE-LAB-11970-2] c08 N81-19130
AEBOACOOSTICS
Acoustically swept rotor helicopter noise
reduction
[NASA-CASE-ABC-11106-1 ] c05 H80-14107
ABBODIBAHIC BALABCE
Apparatus for and method of compensating dynamic
unbalance
[NASA-CASE-GSC-12550-1 ] c37 S81-22358
AEBODIHAHIC BBAKES
Bluff-shaped annular configuration for
supersonic decelerator for reentry vehicles
[NASA-CASE-XLI-00222] c02 N70-37939
Lightweight, variable solidity knitted parachute
fabric for aerodynamic decelerators
[NASA-CASE-LAB-10776-1] c02 N74-10034
AEBODIHAHIC CHABACTBBISTICS
Variable-aspect ratio and variable sweep delta
wing planforms for supersonic aircraft
[NASA-CASE-XLA-00221] c02 H70-33266
Designing spacecraft for flight into space,
atmospheric reentry, and landing at selected
sites
[KASA-CASE-XAC-02058] c02 H71-16087
Spacecraft configurations and aerodynamic
characteristics of space shuttle systeas with
tvo reusable stages
[HASA-CASE-flSC-12433] c31 N73-14854
Airfoil shape for flight at subsonic speeds
design analysis and aerodynamic
characteristics of th'e GAW-1 airfoil
[ 8ASA-CASE-LAB-10585-1 ] . C02N76-22154
Curved centerline air intake for a gas turbine
engine
[HASA-CASE-LEW-13201-1 ] - . . c07 H81-14999
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SOBJECT IBDEX AEBOSPACB EHVIEOHHEHIS
ABBODYBAHIC CO8FIGOB1TIOHS
Supersonic aircraft configuration providing for
variable aspect ratic and variable sweep wings
[BASA-CASE-X1A-00166] .:c02 870-34178
Aerodynamic configuration for aircraft capable
of high speed flight and lov drag for 16*
speed takeoff or landing upon presently
existing airfields
[HASA-CASE-XLA-OC806J c02 H70-34858
Manned space capsule configuration for orbital
flight and atmospheric reentry
[BASA-CASE-XLA-00149] c31 870-37938
Aerodynamic configuration of reentry vehicle
heat shield to provide longitudinal and
directional stability at hypersonic velocities
[BASA-CASE-XMS-04142] c31 S70-41631
Development and characteristics of translating
horizontal tail assembly for supersonic aircraft
[BASA-CASE-X1A-08801-1] . c02 B71-11043
Variable geometry manned orbital vehicle having
high aerodynamic efficiency over wide speed
range and incorporating auxiliary pivotal wings
[BASA-CASE-XLA-03691] c31 871-15674
Afterburner-equipped jet engine nacelle vith
slotted configuration afterbody
[BASA-CASE-X1A-10450] c28 B71-21493
Variable geometry rotor system for direct
control over wake vortex
[BASA-CASE-LAB-10557] c02 N72-11018
Development of auxiliary lifting system to
provide ferry capability for entry vehicles
[BASA-CASE-LAB-10574-1] c11 N73-13257
Multistage aerospace craft perspective
drawings of conceptual design
[BASA-CASB-XHF-02263] c05 B74-10907
Supersonic fan blading noise reduction in
turbofan engines
[ HASA-CASB-LEW-11402-1] c07 H74-28226
Free wing assembly for an aircraft
[NASA-CASE-FBC-10092-1] COS B79-12061
ABBODIBAHIC DBA6
Skin friction measuring device for aircraft
[BASA-CASE-FBC-11029-1] cfl6 B81-17057
AEBODI1AMIC HEAIIBG
Development of thermal insulation system for
wing and ccntrcl surfaces of hypersonic
aircraft and reentry vehicles
[BASA-CASE-XLA-00892] c33 871-17897
Heat flux sensor adapted for mounting on
aircraft or spacecraft to measure aerodynamic
heat flux inflow to aircraft skin
[NASA-CASE-XFB-03802] c33 S71-23085
Ablative heat shield for protection from
aerodynamic heating of reentry spacecraft
[BASA-CASE-MSC-12143-1] c33 872-17947
AEBODIEAMIC LOADS
Directed fluid stream for propeller blade
loading control
[BASA-CASE-XAC-00139] c02 H70-34856
Means for controlling aerodynamically induced
twist equipment to control twisting of
slender wings due to aerodynamic loads
[BASA-CASE-LAB-12175-1] • cC5 H80-16055
AEBODIIABIC BOISE
Apparatus for reducing aerodynamic noise in a
wind tunnel
[BASA-CASE-MFS-23099-1] c09 B76-23273
Acoustically swept rotor helicopter noise
reduction
[BASA-CASE-ABC-11106-1] c05 N80-14107
Curved centerline air intake for a gas turbine
engine
[BASA-CASE-LEB-13201-1] c07 881^14999
ABBODIHABIC S3ABI1ITX
Aerodynamically stable meteorological balloon
using surface roughness effect
[HASA-CASE-XHF-04163] . c02 871-23007
Pressure sensor network for measuring liquid
dynamic response in flight including fuel tank
acceleration, liquid slosh amplitude, and fuel
depth monitoring
[BASA-CASE-XiA-05541] . c12 H71-26387
Spacecraft design with single point aerodynamic
and hydrodynamic stability for emergency
transport of men from space station to
splashdown
[BASA-CASE-MSC-13281 ] c3 1 B72-r 18859
High lift aircraft with improved' stability,
control, performance, and noise characteristics
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[SASA-CASE-LAB-11252-1] c05 H75-25914
Hingeless helicopter rotor with improved stability
[BASA-CASE-ABC-10807-1 ] c05 B77-17029
An annular wing
[BASA-CASE-FBC-11007-2] c02 H79-24959
Aeroelastic instability stoppers for wind-tunnel
models
[BASA-CASE-LAB-12720-1] c09 H81-31229
ABBODIBAHIC STiiLIHG
Aerodynamic side-force alleviator means
[NASA-CASE-LAB-12326-1] C02N81-14968
ABBOELASTICITI
Aeroelastic instability stoppers for wind-tunnel
models
[BASA-CASE-LAB-12720-1] c09 H81-31229
Aeroelastic instability stoppers for wind-tunnel
models
[BASA-CASE-LAB-12458-1] c09 N81-31230
AEBOHAOTICAL EH6IHEEBIHG
Differential pressure cell 'insensitive to
changes in ambient temperature and extreme
overload
[BASA-CASE-XAC-00042] c14 870-34816
AEBOSOLS
Liquid aerosol dispenser with explosively driven
piston to compress light gas to extremely high
pressure
[BASA-CASE-HFS-20829] c12 B72-21310
Particulate and aerosol detector
[BASA-CASE-LAB-11434-1] c35 H76-22509
Thermoluminescent aerosol analysis
[BASA-CASE-LAB-12046-1] c25 B78-15210
AEBOSPACE EHGIHBEBIBG
Modifying existing solar cells for temperature
control
[8ASA-CASE-BPO-10109] c03 N71-11049
Metallic film diffusion for boundary lubrication
in aerospace engineering
[NASA-CASE-2LE-10337]
 C15 B7 1-24046
Soldering device particularly suited to making
high quality wiring joints for aerospace
engineering utilizing capillary attraction to
regulate flow of solder
[BASA-CASE-XLA-08911 ] c15 B71-27214
Installing fiber insulation
[BASA-CASE-MSC-16973-1] c37 B81-14317
AEBOSPACE EBVIBOBHEBIS
High voltage insulators for direct current in
acceleration system of electrostatic thrustor
[BASA-CASE-XLH-01902] c28 871-10574
Metallic film diffusion into metal or ceramic
surfaces for boundary lubrication in aerospace
environments
[BASA-CASE-XLI-01765] c18 871-10772
Preparation of inorganic solid film lubricants
with long wear life and stability in aerospace
environments
[BASA-CASE-XMf-03988]
 C15 N7 1-21 403
Momentum-velocity analyzer for measuring minute
space particles
[BASA-CASE-XMS-04201]
 C14 N7 1-22990
Metal alloy bearing materials for space
applications
[BASA-CASE-XLZ-05033] c15 N71-23810
Method and apparatus for adjusting thermal
conductance in electronic components for space
use
[BASA-CASE-XBP-05524 ] c33 871-24876
Space environment simulator for testing
spacecraft components under aerospace conditions
[BASA-CASE-BPO-10141 ]
 C11 871-24964
High dc switch for causing abrupt, cyclic,
decreases of current to operate under zero or
varying gravity conditions
.[BASA-CASE-LEB-10155-1]
 C09 B71-29035
Automatic biowaste sampling
[BASA-CASE-HSC-14640-1] c54 876-14804
Babble gear drive mechanism for aerospace
environments
[BASA-CASE-BOO-00625] c37 B78-17385
Plasma cleaning device designed for high
vacuum environments
[BASA-CASE-MFS-22906-1] c75 878-27913
Process for spinning flame retardant elastomeric
compositions fabricating synthetic fibers
for high oxygen environments
[BASA-CASE-MSC-14331-3] c27 B78-32262
General purpose rocket furnace
[BASA-CASE-MFS-23460-1]
 C12 879-26075
ABBOSPACE HEDICIHE SOBJECI IHDEX
AEBOSPACB BEDICIHE
Piston device for producing known constant
positive pressure within lungs by using
thoracic muscles . • .
[SASA-CASE-XMS-01615] . COS B70-41329
Cooling system for removing metabolic heat from
an hermetically sealed spacesuit
[SASA-CASE-ABC-11059r1] c54 878-32721
AEBOSPACE VEHICLES
Aerospace configuration kith low and' high, aspect
ratio variability for high and low speed flight
rBASA-CASB-XLA-00142] c02 B70r33286
Landing pad assembly for aerospace vehicles
[SASA-CASE-XMF-02853] -CJ1 H70-36654
Aerospace vehicle with variable planform for
hypersonic and subsonic flight
[BASA-CASE-XLA-00805]- c31 870-38010
Development of resilient fastener for.attaching
skin of aerospace vehicles to, permit movement
of skin relative to framework
[BASA-CASE-XLA-01027] , c31 871-21035
Chemical spot tests for identification of
titanium and titanium alloys used in aerospace
vehicles
[HASA-CASE-LAB-10539-1] c17 873-12547
AEBOSPACEPLAHES
Multistage aerospace craft — perspective
drawings of conceptual design ' <
[BASA-CASE-XHF-02263] c05 H74-10907
AFTEBBODIES
Afterburner-equipped jet engine nacelle with
slotted configuration afterbody
[BASA-CASE-XLA-10450] c28 H71-21U93
AFTEBBOBBIHG
Exhaust nozzle with afterburning for generating
thrust '
[NASA-CASE-XLA-00154] c28.870-33374
AGIB6 (BATBBIALS)
Method of heat treating agerhardenable alloys
[SASA-CASE-XBP-01311] c26 875-29236
AGBICULTOBE
Solar-powered pump
[BASA-CASE-8PO-13567-1] ' c44 H76-29701
AILBBOBS
Device for controlling rotary potentiometer
mounted on aircraft steering wheel or aileron
control
[HASA-CASE-XAC-10019] . c15 871-23809
AIB
Gas purged dry box glove reducing permeation of
air or moisture into dry iox or isolator by
diffusion through glove
[BASA-CASE-iLE-02531 ] -. c05 H71-23080
Superconducting magnetic field trapping device
for producing magnetic field in'air
[NASA-CASE-XSP-01185] . c26 H73-28710
AIB COHDIIIOHIHG ' .
Automotive absorption air conditioner utilizing
solar and motor waste heat - .
[SASA-CASE-SPO-15183] . c44 H80-29843
Apparatus for supplying conditioned air at a .
substantially constant temperature and humidity
[SASA-CASE-GSC-12191-1] . c31 B80-32583
AIB COBDITIOBIBG EQUIIHEBT '• .
Portable apparatus producing high velocity
annular air column suricanding low velocity,
filtered, superclean air central core for
industrial clean room environmental control.
• [NASA-CASE-IHF-03212] c15 H71.-22721
Air conditioning system and component therefore
distributing air flow f rom opposite directions
[BASA-CASE-GSC-11445-1] c3 1 874-27902
AIB COOLI1G '
Modification and improvement of turbine blades
for maxiuua coding efficiency
[BASA-CASE-XLE-00092] - c15 870-33264
AIB FIMEBS .
Development cf filter apparatus.for gas
separation and characteristics of filter'cell
support frame for improved'operation
£BASA-CASB-MSC-12297) c14 872-23457
AIB FUJI
Kind tunnel air flow modulating device and
apparatus for selectively generating wave
motion in wind tunnel airstream
[BASA-CASE-XLA-00112] •• c11 H70-33287
Photographing surface flow patterns on wind
,. tunnel test models :
[BASA-CASE-XLA-01353] c14 870-41366
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Method for maintaining good performance in gas
turbine during air flow distortion
[SASA-CASE-LEH-10286-1 ]' . c28 H71-28915
Apparatus and method for generating large mass
flow of high temperature air at hypersonic
speeds - '
[BASA-CASE-LAB-10612-1 ] c12 B73-28144
Air conditioning system and component therefore
distributing air flow from opposite directions
[H AS A-CASE-GSC-11445-1 ] c3 1 B74-27902
Controlled separation combustor airflow
distribution in gas turbine engines
[BASA-CASE-LEH-11593-1] • c20 876-14190
Method and apparatus for fluffing, separating,
and cleaning fibers
[SASA-CASE-LAfl-11224-1] • • c37 876-18456
Smoke generator
[BASA-CASE-ABC-10905-1] ' • c37'H77-13418
Variable cycle gas turbine engines •
. [BASA-CASE-LEi-12916-1] c37 H78-17384
Gas turbine engine with recircalating bleed
[BASA-CASE-LEB-12452-1] c07 B78-25089
AIB IBTAKES
Aeroflexible wing structure•with air scoop for
i inflating stiffeners with ran air
[BASA-CASE-XLA-06095] c01 B69-39981
.Beversed cowl flap inlet thrust augmentor
with adjustable airfoil
[8ASA-CASE-ABC-10754-1] c07 875-24736
Self stabilizing sonic inlet
[BASA-CASE-LEB-11890-1 ) ' ' c05 879-24976
Curved ceuterline air intake for a gas turbine
engine
[BASA-CASE-LEB-13201-1 ) . c07 881-14999
AIB LOCKS
Spacecraft air lock system to provide ingress
and egress of astronaut without subjecting
vehicular environment to vacuum of space
[8ASA-CASE-XLA-02050] - c31 B71-22968
System for removing and repairing spacecraft
control thrusters by use of portable air locks
[BASA-CASE-MFS-20325] c28 871-27095
Airlock for waste transferal from pressurized
enclosure aboard space vehicle to waste
receiver at negative pressure
[BASA-CASE-BFS-20922] c3 1 872-20840
Airlock
[BASA-CASE-MFS-20922-1] c18 874-22136
Apparatus for inserting and removing specimens
from high temperature vacuum furnaces
[8ASA-CASE-LAB-10841-1] ; c31 874-27900
AIB BAVIGAIIOB
Autonomous navigation system -
pendulum for air navigation
[BASA-CASE-ABC-11257-1]
AIB POLLOSIOI
Analytical phbtoionization mass spectrometer
with argon gas filter between light source and
monochrometer
[BASA-CASE-LAB-10180-1] c06 871-13461
Contamination free separation nut eliminating
combustion products from ambient surroundings
generated by squib firing •
[BASA-CASE-XGS-01971 ] c15 871-15922
Monitoring atmospheric pollutants with a
heterodyne radiometer transmitter-receiver
[BASA-CASE-BPO-11919-1] c35 874-11284
Fluorescence detector for monitoring atmospheric
pollutants
[ BASA-CASE-Bf0-13231-1] c45 875-27585
Stack -plume visualization system
[BASA-CASE-LAB-11675-1] c45 876-17656
Indicator providing continuous indication of the
presence of a specific pollutant in air
[BASA-CASE-BPO-13474-1] . c45 876-21742
Method for detecting pollutants through
.chemical reactions and heat treatment
[BASA-CASE-LAB-11405-1] .'
 C45 876-31714
•Combustion engine for air pollution control
' [BASA-CASE-SIO-13671-1] c37 877-31497
Coal desulfurization process
[BASA-CASE-Bf0-13937-1] c44 878-31527
AIB POfilFICATIOB :
Developing high pressure gas purification and
.filtration system for. use in test operations
; of space vehicles
[BASA-CASE-HFS^ 12806] c14 871-17588
Portable apparatus producing high velocity
annular air column surrounding low velocity.
gyroscopic
c04 881-21047
SDBJEC3 JBDEI ilBCBAFT EQOIPBBBT
.filtered, saperclean air central core for
industrial clean room environmental control
[BASA-CASE-XBF-03212] c15 H71-22721
Cell and method for electrolysis of water and
anode
[BASA-CASE-HSC-16394-1] . c28 B81-24280
ilE SABELIBG
Pressure probe for sensing ambient static air
pressures
[HASA-CASE-XLA-00481 ] c.14 B70-36624
Sampler of gas' borne particles ' . ,
[BASA-CASB-BPO-13396-1] c35 876-18401
Hobile sampler for use in acguiring samples of
terrestrial atmospheric gasses
[BASA-CASE-BPO-15220-1]. , ' C35H81-24414
Automated syringe sampler remote sampling of
air and water
[BASA-CASE-1AB-12308-1] c35-B81-29407
AIB TBAFFIC COHIBOL
Traffic control system fox supersonic transports
using synchronous satellite for data relay
between vehicles and ground station
[BASA-CASE-GSC-J0087-1] c02 571419287
Satellite aided aircraft collision avoidance
system effective for large number of aircraft
[BASA-CASB-EBC-1C090J c21 B71-24948
System and method for position locating for air
traffic control involving snpersonic transports
[BASA-CASE-GSC-10087-3] . c07 H72-12080
AIBBOBHB BQOIPHBBI
Inflatable radar reflector unit - lightweight,
highly reflective to electromagnetic
radiation, and adaptable for erection and
deployment with minimum effort and time
[HASA-CASE-XMS-OC893] C07B70-40063
AIBBOBBB/SPACEBOBBE COHPOTBBS • '
Logic circuit to ripple add and subtract binary
counters fcr spaceborne computers >'
[BASA-CASE-XGS-04766] COS N71-18602
Shared memory for a fault-tolerant computer
[BASA-CASE-BPO-13139-1] ' c60 N76-21914
AIBCBAFT . .
Pilot warning indicator system of intruder
aircraft
[HASA-CASE-EBC-10226-1] . •, d« B73-16483
Thin conformal antenna array for microwave power
conversions , <
[BASA-CASE-NPO-13886-1], ' c32 B78-24391
ilBCBAFT ACCIDEITS
Satellite aided aircraft collision avoidance
system effective for large number of aircraft
[BASA-CASE-EBC-10090] c21 B71-24948
AIBCBAFI COflPABIBZBIS
Low density bismaleimide-carbon microballoon
composites aircraft and submarine ,
compartment safety
[BASA-CASE-ABC-11040-2] c24 B78-27184
AIBCBAFI COBFIGOBATIOBS
Variable sweep wing configuration for supersonic
aircraft
[BASA-CASE-XIA-00230] C02 H70-33255
Television simulation for aircraft and space
flight
IBASA-CASE-XFB-03107] c09 B71-19449
Design of dual fuselage aircraft with pivoting
wing and horizontal starili'zer to permit
yawing of wing in flight for high speed
operation
[BASA-CASE-ABC-10170T-1] C02 B73-26005
AIBCBAFI COBIBOL , .
Development and characteristics of control,
system for flexible wings
[BASA-CASE-XLA-06958] C02 B71-11038
Development cf attitude control system for
vertical taJceoff aircraft using reaction
nozzles displaced from various axes of aircraft
[BASA-CASE-XAC-08972] c02 B71-20570
Device for controlling rotary potentiometer
mounted on aircraft steering wheel or aileron
control
[BASA-CASE-XAC-10019] C15 B71-23809
Direct lift control system having flaps with
slots adjacent to their leading edge and
particularly adapted for lightweight aircraft
[BASA-CASE-LAB-10249-1] .' c02 B71-26110
Supersonic or hypersonic vehicle control system
comprising elevens with hinge line sweep and
free of adverse aerodynamic cross coupling
[BASA-CASE-X1A-08967] . C02B71-27088
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Development of aircraft control system with high
performance electrically controlled and
• mechanically operated hydraulic valves for
precise flight operation
[HASA-CASB-XAC-00048] c02 N71-29 128
Development of thrust control system for
application to control of aircraft and
spacecraft
[HASA-CASE-SSC-13397-1] c21 N72-25595
Aircraft control system for rotary wing aircraft
[BASA-CASE-EBC-10439] C02 B73-19004
Situational display system of cathode ray tubes
to.assist pilot in aircraft control
[HASA-CiSE-EBC-10350] c14 B73-20474
Development of aerodynamic control system to
control flatter over large range of
oscillatory frequencies using stability
augmentation techniques
[BASA-CASE-LAB-10682-1] c02 B73-26004
Integrated lift/drag controller for aircraft
IHASA-CASE-ABC-10456-1] c05 B75-12930
High lift aircraft with improved stability,
control, performance, and noise characteristics
[BASA-CASB-LAB-11252-1] COS H75-25914
Filtering technique based on high-frequency
plant modeling for'high-gain control
(BASA-CASE-LAB-12215-1] c08 B79-23097
Velocity vector control system augmented with
direct lift control
[BASA-CASE-LAB-12268-1] c08 N81-2H106
Pitch attitude stabilization system utilizing
engine pressure ratio feedback .signals
fBASA-CASE-LAB-12562-1] c08 B81-26152
Propulsive lateral control nozzle
[BASA-CASE-LAB-12136-1] c08 'N81-33210
AIBCBAFT DESI6B
Design of supersonic aircraft with novel fixed,
swept wing planform
[BASA-CASB-XLA-04451 ] c02 B71-12243
Design of dual fuselage aircraft with pivoting
wing and horizontal stabilizer to permit
yawing of wing in flight for high speed
operation
[BASA-CASE-ABC-10470-1] c02 B73-26005
Multistage aerospace craft perspective
drawings of conceptual design
[BASA-CASE-XMf-02263] COS N74-10907
High lift aircraft with improved stability,
control, performance, and noise characteristics
[BASA-CASE-LAB-11252-1] COS B75-25914
Oblique-Ming supersonic aircraft
[BASA-CASE-ABC-10470-3] COS N76-29217
Supersonic transport using canard surfaces
• [BASi-CASErLAB-11932-1] c05 B78-32086
Helicopter rotor airfoil
[BASA-CASE-LAB-12396-1] c02 B79-24958
AIBCBAFI DEIECTIOB
< Surface based altitude measuring system for
accurately measuring altitude of airborne
vehicle
: [BASA-CASE-BBC-10412-1 ] c09 N73-12211
Apparatus for measuring' an aircraft's speed and
height . ' •
[BASA-CASE-LAB-12275-1] C35B79-18296
AIBCBAFI BBGIBES
Boise suppressor for turbofan engine by
incorporating annular acoustically porous
elements" in exhaust and inlet ducts
[ BASA-CASE-LAB-11,141-1 ] c07 B74-32418
Dual cycle aircraft turbine engine
[HASA-CASE-LAB-11310-1 ] c07 »77-'28118
Portable device for use in starting
air-start-uuits for aircraft and having cable
lead testing capability
[BASA-CASE-FBC-10113-1] c33•B80-26599
Aircraft engine nozzle
[BASA-CASE-ABC-10977-1) c07 N80-32392
AIBCBAFI BQOTEBBBI . •
Development of radiometric sensor to warn
aircraft pilots of region of clear air
turbulence along flight path
[BASA-CASE-EBC-10081] c14 B72-28437
Air speed and attitude probe
[BASA-CASE-FBC-11009-1] c06 K80-18036
Cooling system for high speed aircraft
[BASA-CASE-LAB-12406-1] • c05 B81-26114
System for providing an integrated display of
instantaneous information relative to aircraft
attitude, heading, altitude, and horizontal
AIBCBAFT FOEL SJSTBHS SUBJECT IHDEX
situation
[NASA-CASE-FBC-11005-1] c06 N82-16075
AlflCBAFT FDBL SIS1BHS
Oil cooling system for a gas turbine engine
[HASA-CASB-LEW-12321-1] c37 H78-10467
AlfiCBAFT GUIDABCE
Terminal guidance system for guiding
aircraft into preselected altitude and/or
heading at terminal feint
[HASA-CASE-FBC-10049-1] , C04H74-13420
AlfiCBAPT HAZABDS
Deflector for preventing objects frcn entering
nacelle inlets of jet aircraft
[NASA-CASE-XLE-OC388] c28 N70-34788
AIECBAFT HIDBAOLIC SISIBHS
Variable-orifice hydraulic mechanism for
aircraft gas turbine engine fuel control
[HASA-CASE-LEB-11187-1] c28 N73-19793
AIBCBAFT I1STBUHBHTS
Aircraft instrument for indicating malfunctions
during takeoff
[NASA-CASE-XLA-00100] c14 H70-36807
Pressure probe for sensing ambient static air
pressures
[SASA-CASE-XLA-00481] . c14 N70-36824
Aircraft indicator for pilot control of takeoff
roll, climbout path and verticle flight path
in poor visibility conditions
[NASA-CASE-XLA-00487] c14 N70-40157
Optical projector system for establishing
optimum arrangement of instrument displays in
aircraft, spacecraft, other vehicles, and
industrial instrument consoles
[NASA-CASE-XNP-03853] c23 H71-21882
Combined optical attitude and' altitude
indicating instrument for use in aircraft or
spacecraft
[HASA-CASE-XLA-01907J c14 H71-23268
Aircraft horizon and vertical indicator
[MASA-CASE-EBC-10392] . c21 H73-14692
G-load measuring and indicator apparatus
[NASA-CASE-ABC-10806-1] C35H75-29381
Magnetic beading reference
£ NASA-CASE-LAB-11.387-1] c04 N76-20114
Aircraft-mounted crash-activated 'transmitter
device
[HASA-CASE-HFS-16609-3] c03 N76-32140
AlfiCBAFT LAIDI8G
Aerodynamic configuration for aircraft capable
of high speed flight and low drag for low
speed takecff or landing upon presently
existing airfields
[NASA-CASE-XLA-00806] c02 H70-34858
Hagnetic method for detection of aircraft
position relative to runway
[HASA-CASE-ABC-10179-1] ci1 N72-22619
Integrated lift/drag ccnticller for aircraft
[NASA-CASE-ABC-10456-1J- COS N75-12930
Vehicle simulator binocular multiplanar visual
display system
[NASA-CASE-ABC-10808-1] i c09 N76-24280
Full color hybrid display for aircraft simulators
landing aids
[HASA-CASE-ABC-10903-1] c09 H78-18083
AIB.CBAFI 1AOHCHIHG DEVICES
Botating launch device for a remotely piloted
aircraft
[NASA-CASE-ABC-1C979-1] c09 H77-19076
AIBCBAFT HAHEOVBBS
G-ioad measuring and indicator .apparatus
[HASA-CASE-ABC-1C806-1] c35 H75-29381
AIBCBAFT HODEIS
Free flight suspension system for use vith
aircraft models in wind tunnel tests .
[NASA-CASE-XLA-00939] • • c11 H71-15926
Variable geometry wind tunnel for testing
aircraft models at subscnic speeds
[NASA-CASE-XLA-C7430] c11 S72-22246
Deploy/release system model aircraft flight
control
[HASA-CASE-LAB-11575-1] c02 H76-16014
AIBCBAFT BOISE
Instrumentation for measuring aircraft noise and
sonic boom
[HASA-CASE-LAB-11476-1] c07 H76-27232
AIBCBAFT PEBFOBHAHCE
Development of auxiliary lifting system to
provide ferry capability for entry vehicles
[HASA-CASE-LAB-10574-1] C11 H73-13257
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AIBCBAFT PILOTS
Apparatus for applying simulator g-forces to an
arm of an aircraft simulator pilot
[NASA-CASE-LAB-10550-1] c09 H74-30597
AIBCBAFI SAFETY
Aircraft instrument for indicating malfunctions
daring takeoff
[HASA-CASE-XLA-00100 ] c14 N70-36807
Development and operating principles of
collision warning system for aircraft accident
prevention
[NASA-CASE-HQS- 10703] c21 H73- 13643
Deployable flexible ventral fins for use as an
emergency spin recovery device in aircraft
[NASA-CASE-LAB-10753-1] COS 1174-30421
AIBCBAFT STABILITY
Mechanical stabilization system for VTOL aircraft
[HASA-CASE-XLA-06339] C02 H71-13422
Development of aerodynamic control system to
control flutter over large range of
oscillatory frequencies using stability
augmentation techniques
:[HASA-CASE-LAB-10682-1 ] c02 H73-26004
AIBCBiFT STBDCTDBES
Fatigue testing device applying random discrete
load levels to test specimen and applicable to
aircraft structures
[HASA-CASE-XLA-02131] c32 H70-42003
Heat flux sensor adapted for mounting on
aircraft or spacecraft to measure aerodynamic
heat flux inflow to aircraft skin
[NASA-CASE-XFB-03802 ] c33 871-23085
Three-axis adjustable loading structure
[NASA-CASE-FBC-10051-1 ] c35 S74-13129
Transparent fire resistant polymeric structures
[HASA-CASE-ABC-10813-1 ] c27 H76-16230
iingtip vortex dissipator for aircraft
[HASA-CASE-LAB-11645-1] c02 H77-10001
Aircraft canopy lock
[HASA-CASE-FBC-11065-1 ] C05H81-24047
AIBCBAFT IIBES
Improved tire/wheel concept pneumatic
aircraft tire
[NASA-CASE-LAB-11695-2] c37 H80-18402
Tire/vheel concept
[NASA-CASE-LAB-11695-2] c37 H81-24443
AIBCBAFT BAKES
System for use in conducting wake investigation
for a wing in flight differential pressure
measurements for drag investigations
[NASA-CASE-FBC-11024-1 ] c02 H80-28300
AIBFOILS
Electric analog for measuring induced drag on
nonplanar airfoils
[BASA-CASE-XLA-00755] c01 S7 1-13410
Electric analog for measuring induced drag on
nonplanar airfoils
[NASA-CASE-XLA-05828] c01 H71-13411
Bind tunnel
[NASA-CASE-LAB-10135-1] c09 B79-21083
An annular wing
[HASA-CASE-FBC-11007-2] c02 N79-24959
Surface finishing
[NASA-CASE-HSC-12631-3] c27 N81-14077
AIBFBAHBS
Design of dual fuselage aircraft with pivoting
wing and horizontal stabilizer to permit
yawing of wing in flight for high speed
operation
[NASA-CASE-ABC-10470-1] c02 H73-26005
Cooling system for high speed aircraft
[BASA-CASE-LAB-12406-1] c05 B81-26114
Explosively activated egress area
[ H ASA-CASE-LAB-12624-1 ] C03H81-29107
AIBSPEED
Aerodynamic configuration for aircraft capable
of high speed flight and low drag for low
speed takeoff or landing upon presently
existing airfields
[HASA-CASE-XLA-00806] c02 H70-34858
Apparatus for measuring an aircraft's speed and
height
[HASA-CASE-LAB-12275-1 ] c35 H79-18296
Air speed and attitude probe
[NASA-CASE-FBC-11009-1] c06 H80-18036
ALCOHOLS
Hew trifunctional alcohol derived from trimer
acid and novel method of preparation
[HASA-CASE-HPO-10714] c06 H69-31244
SOBJECT IBDEX ALPHANUMERIC CHABACTEBS
Cooling and radiation protection of ruby lasers
using copper sulfate sclution in alcohol
[NASA-CASE-HFS-20180] c16 N72-12440
ALDEHYDES
Direct synthesis of polymeric schiff bases from
two amines and two aldehydes
[BA3A-CASE-XI1P-0£655] cC6 N71-11239
Synthesis of azine polymers for heat shields by
azine-aromatie aldehyde reaction
[NASA-CASE-XH/-08656] c06 N71-11212
Synthesis of aromatic diamines and dialdehyde
polymers using Schiff base
[HASA-CASE-XMF-03074] c06 N71-21710
Nuclear alkylated pyridine aldehyde polymers and
conductive cow positions thereof
[NASA-CASE-SPO-10557] c27 N78-17211
Cross-linked polyvinyl alcchol and method of
.making same
[HASi-CASE-lEU-13501-1] c27 N81-27279
ALIGBHEH1
Centering device with ultrafine adjustment for
use with roundness measuring apparatus
[NASA-CASE-XHf-00130] c14 N70-3S898
Portable device for aligning surfaces of two
adjacent wall or sheet sections for joining at
point of junction
[NASA-CASE-XHF-01452] c15 N70-41371
Electro-optical/ccmputer system for aligning
large structural members and maintaining
correct position
[HASA-CASE-XOP-02029] ell N70-41955
Electrical and electromechanical trigonometric
computation assembly and space vehicle
guidance system for aligning perpendicular
axes of two sets of three-axes coordinate
references
[NASA-CASE-XMF-OG684] ci1 N71-21688
Description cf device for aligning stacked
sheets of paper for repetitive cutting
[NASA-CASE-XHS-01178] c15 N71-22798
Laser beam prcjectcr foi continuous, precise
alignment between target, laser generator, and
astronomical telescope during tracking
[NASA-CASE-NPO-11087] c23 N71-29125
Measuring roll alignment of test body with
respect to reference body
[NASA-CASE-GSC-10514-1] c14 H72-20379
Apparatus for aligning shadow shields and
cryogenic storage tanks in outer space with
the sun
[NASA-CASE-KSC-10622-.1] c3 1 N72-21893
Design of precision vertical alignment system^
using laser with gravitationally sensitive
cavity
[NASA-CASE-ABC-10444-1]' c16 N73-33397
Spacecraft docking and alignment system
using television camera system ::
[HASA-CASE-flSC-12559-1] c18 M76-14186
Method of constructing dished ion thruster.grids
to provide hole array spacing compensation
[8ASA-CASE-LEW-11876-1] c20 H76-21276
Optical alignment device
[SASA-CASE-ABC-10932-1] . c74 N76-22993
Precision alinement apparatus for cutting a
workpiece
[NASA-CASE-LAB-11658-1 ] c37 N77-14478
Guide for a typewriter
[NASA-CASE-HFS-15218-1 ] c37 N77-19457
Eotary target V-blcck aligning wind tunnel
apparatus for optical measurement
[BASA-CASE-LAB-12007-2] c74 N79-25676
Rhomboid prism pair for rotating the plane of
parallel light .beams laser velocimeters
[HASA-CASE-ABC-11311-1] c74 N81-16882
ALKALI HALIDES
Fire extinguishant materials •
[NASA-CASE-AEC-11252-1] c25 H82-12168
ALKALI HETALS
Ultraviolet radiation resistant alkali-metal
silicate coatings for temperature control of
spacecraft
[HASA-CASE-XGS-04119] c18 N69-39979
Analytical test apparatus and method for
determining oxygen content in alkali liquid
metal . ;
[HASA-CASE-XIE-01997] c06 H71-23527
Composition and-prodaction method of alkali
metal silicate paint with ultraviolet
reflection properties .
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[NASA-CASE-XGS-04799] c18 N7 1-21183
Design and characteristics of heat activated
electric cell with anode made from one or more
alkali metals and cathode made from oxidizing
material
[NASA-CASE-I.EB-11358] c03 N71-26084
Hethod for producing alkali metal dispersions of
high purity
[HASA-CASE-XSP-08876] c17 N73-28573
Process for preparing higher oxides of the
alkali and alkaline earth metals
[NASA-CASE-ABC-10992-1] c26 N78-32229
Alkali-metal silicate binders and methods of
; manufacture
[SASA-CASE-GSC-12303-1] c24 N79-31347
heat pipes containing alkali metal working fluid
[NASA-CASE-LEB-12253-1] c34 H81-22310
Fire extinguishant materials
[NASA-CASE-ABC-11252-1] c25 N82-12168
ALKALIHE BAIIEBIES
Method for determining state of charge of alkali
batteries by using tritium as tracer
£NASA-CASE-XNe-01464] c03 N71-10728
Alkaline-type coulometer cell for primary charge
control in secondary battery recharge circuits
- [NASA-CASE-XGS-05434] c03 N71-20491
Electrocatalyst for oxygen reduction in low
temperature alkaline fuel cell
[N4SA-CASE-HC8-10537-1] c06 N72-10138
Inorganic-organic separators for alkaline
: batteries
[NASA-CASE-LEI-12649-1] c44 N78-25530
Advanced inorganic separators for alkaline
batteries and method of making same a
polymeric coating applied to a porous flexible
substrate
[NASA-CASE-LEa-13171-1] c44 H81-22466
Additive for zinc electrodes
CNASA-CASE-LEK-13286-1] cii H81-27597
Polyvinyl alcohcl battery separator containing
inert filler alkaline batteries
[ NASA-CASE-LEH-13556-1] c44 N81-27615
Alkaline battery containing a separator of a
cross-linked copolymer of vinyl alcohol and
unsaturated carboxylic acid
[NASA-CASE-LEU-13102-1] c44 H81-29531
: ALKALXHE EAB1H OXIDES
Process for preparing higher oxides of the
alkali and alkaline earth metals
[NASA-CASE-ABC-10992-1] c26 N78-32229
ALKIL COMPODMDS
Preparation o£ fluorohydroxy ethers by reacting
fluoroalkylene oxides with alkali salt of
polyfluoroalkylene diol
fNASA-CASE-MFS-10507] c06 N73-30101
ALLOTS
Brazing alloy adapted for brazing corrosion
resistant steel to refractory metals, also for
brazing refractory metals to other refractory
metals
t : [.NASA-CASE-XNP-03063] c17 N71-23365
Metal alloy bearing materials for space
applications
[HASA-CASE-XLE-05033]
 C15 N71-23810
high thermal emittance black surface coatings
and process for applying to metal and metal
alloy surfaces used in radiative cooling of
spacecraft
[NASA-CASE-XLA-06199] c15 N71-24875
Adjustable rigid mount for trihedral mirror
formed of alloy with small coefficient of
thermal expansion supporting screws and
spring-biased plates
tNASA-CASE-XSE-08907] . c23 N71-29123
Two-step diffusion welding process of
unrecrystallized alloys
[SASA-CASE-LEH-11388-1] c15 H73-32358
Brazing alloy binder
[HASA-CASE-XHF-05868] c26 H75T27125
Brazing alloy
[NASA-CASB-XHP-03878] c26 B75-27127
ALPHA PABTICLES
Hethod and- means for helium/hydrogen ratio
measurement by alpha scattering
[NASA-CASE-MPO-14079-1] c25 N80-20334
ALPHAHDflEBIC CHABACTEES
X-I alphanumeric character generator for
oscilloscopes
[NASA-CASE-6SC-11582-1 ] c33 N75-19517
ALTEB1ATIBG CDBBSHT SUBJECT IBDEX
ALTEEHiTIBG COBBEHT
Characteristics of high power, low distortion,
alternating current power amplifier
[BASA-CASE-:UB-102ia-1 ] c09 B70-34559
Frequency control network for current feedback
oscillators converting dc voltage to ac or
higher dc vcltages
[BASA-CASE-GSC-10041-1] c10 87.1-19418
Blood pressure measuring system for separately
recording dc and ac pressure signals of
Korotkoff sounds
[B ASA-CASE-JCHS-06061 ] COS H71-23317
Solid state circuit for switching alternating
current input signal as function of direct
current gating transistor
[HASA-CASE-XHP-06505] c10 B71-24799
Device for voltage conversion using controlled
pulse widths and arrangements to generate ac
output voltage
£SASA-CASE-8FS-10068] . c10 871-25139
Inverters for changing direct current to
alternating current
[BASA-CASE-XGS-06226] c10 B71-25950
Dc to ac to dc converter with transistor driven
synchronous rectifiers
. [SASA-CASE-GSC-11126-1] c09 B72-25253
Phase protection system for ac power lines
[BASA-CASE-asc-17832-1] • c33 B74-14956
Solar cell system having alternating current
output
[NASA-CASE-lEH-12806-2] c44 B81-12542
Power factor control system for ac induction
motors
[BASA-CASE-SiS-23988-1] c33 B81-27395
ALTITUDE
Combined optical attitude and altitude
indicating instrument for use in aircraft or
spacecraft
[BASA-CASE-UA-01907] c14 1171-23268
ALTITUDE COHIBOL
Ambient atmospheric pressure sensing device for
determining altitude of flight vehicles
[NASA-CASE-X1A-00128] c15 B70-37925
ALOHIBUH
Joining aluminum to stainless steel by bonding
aluminum coatings onto titanium coated
stainless steel and brazing aluminum to
aluminum/titanium coated steel
[BASA-CASE-SFS-07369] c15 B71-20443
Low concentration alkaline solution treatment of
aluminum with metal phosphate surface coatings
to improve chemical bending and reduce coating
weight
[BASA-CASE-XLA-01995j c18 B71-23047
Etching aluminum alloys with agueous solution
containing snlfnric acid, hydrofluoric acid,
and an alkali metal dischromate for adhesive
bonding
[BASA-CASE-XHF-02303] c17 N71-23828
Process for producing dispersion strengthened
nickel with aluminum comprising metallic
matrices embedded with oxides or other
hyperfine compounds
[HASA-CASE-UE-06969] c17 B71-24142
Nickel platirg onto etched aluminum castings
[BASA-CASE-XHP-04148] c17 B71-24830
Hethod of plating copper on aluminum to permit
conventional soldering of structural aluminum
bodies
[BASA-CASE-XLA-08966-1] c17 H71-25903
Heat activated emf cells with aluminum anode
fBASA-CASE-IEB-11359] c03 B71-26579
Heat.activated cell with aluminum anode
[HASA-CASE-LER-1 1359-2] c03 N 72-20034
Method of preparing graphite reinforced aluminum
composite
[BASA-CASE-8FS-21077-1] • c24 B75-28135
Method of fluxless brazing and diffusion bonding
of aluminum containing components
[BASA-CASE-MSC-14435-1] c37 B76-18455
Method for making an aluminum or copper
substrate panel for selective absorption of
solar energy
[HASA-CASE-HFS-23518-1] c44 B79-11469
Becovery of aluminum from composite propellants
[HASA-CASE-HEO-14110-1] c28 B81-15119
ALDailOB ALLOYS
High strength aluminum casting alloy for
cryogenic applications in aerospace engineering
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[HASA-CASE-XHF-02786] c17 B71-20743
Etching aluminum alloys with agueous solution
containing snlfuric acid, hydrofluoric acid,
and an alkali metal dischromate for adhesive '
bonding
[BASA-CASB-XHf-02303] c17 B71-23828
Hethod of producing complex aluminum alloy parts
of high temper, and products thereof
[BASA-CASB-HSC-19693-1] c26 B78-24333
BiCrAl ternary alloy having improved cyclic
oxidation resistance
[ HASA-CASE-LEi- 13339-1 ] c26 »8 1-12211
ALOHIHOB COAIIBGS
Intermetallic chromium containing nickel
aluminide for high temperature corrosion
protection of stainless steels
[BASA-CASE-LEi-11267-1] c17 B73-32414
Preparing oxidizer coated metal fuel particles
[BASA-CASE-BPO-11975-1] c28 B74-33209
Hethod ,of protecting the surface of a substrate
by applying aluminide coating
[8ASA-CAS2-LEB-11696-1 ] c37 S75-13261
Duplex aluminized coatings
[HASA-CASE-LEi-11696-2] c26 B75-1940S
Heteoroid impact position locator aid for manned
space station
[HASA-CASE-LAB-10629-1] c35 B75-33367
A silicon-slurry/aluminide coating protects
aircraft and land-based gas turbine engines
[HASA-CASE-LEH-13343-1] c24 B80-26389
ALOBIHOB COBEODBDS
Fire extinguishant materials
CHASA-CASE-ABC-11252-1 ] c25 B82-12168
ALOHIHOH OXIDES
Bonding of sapphire to sapphire by eutectic
mixture of aluminum oxide and zirconium oxide
[BASA-CASE-GSC-11577-1 ] c37 H75-15992
Bonding of sapphire to sapphire by eutectic
mixture of aluminum oxide and zirconium oxide
[BASA-CASE-GSC-11577-3] c24 B79-25143
Castable high temperature fractory materials
[HASA-CASE-LEB-13080-2] c27 N82-11210
ALOHIHOH SILICATES
Bhite paint production by heating impure
aluminum silicate clay having low solar
ahsorptance
[HASA-CASE-XBP-02139] c18 N71-24184
ABIDES
Preparation of heterocyclic block copolymer
omega-diamidoximes
t»ASA-CASE-ABC-11060-1 ] c27 B79-22300
Preparation of perfluorinated imidoylamidoximes
for eventual preparation of heat and
chemical resistant polymers
[SASA-CASE-ABC-11267-1 ] c23 N80-26386
Preparation of perfluorinated 1,2,4-oxadiazoles
heat and chemical resistant polymers
tSASA-CASB-AHC-11267-2] c25 K80-26407
Hethod for preparing addition type polyimide
prepregs
[HASA-CASE-LAB-12054-2] c27 B81-14078
ABIBES
Direct synthesis of polymeric schiff bases from
two amines and two aldehydes
[HASA-CASE-XHF-08655] c06 B7 1-11239
Synthesis of schiff bases for heat shields by
acetal amine reactions
CKASA-CASE-ZHF-08652] c06 »7 1-11243
Polyimide foam for the thermal insulation and
fire protection
[MASi-CASE-AEC-10464-1] c27 H74-12812
Automated analysis of oxidative metabolites
[HASA-CASE-ABC-10469-1 ] C25H75-12086
Hethod of neutralizing the corrosive surface of
anine-cured epoxy resins
[BASA-CASE-GSC-12686-1 ] c27 B82-10227
AHIHO ACIDS
Amino acid analysis
fHASA-CASE-BEO-12130-1 ] c25 H75-14844
AflflOBIA
Solid state chemical source for ammonia beam
masers
[BASA-CASE-IGS-01504] - c16 B70-41578
AHHOH10H HITBATES
High performance ammonium nitrate propellant
[BA3A-CASE-BPO-14260-1] c28 B79-28342
AHBOBIOH EEBCHLOBA1ES
Ammonium perchlorate composite propellant with
organic Cu/II/ chelate catalytic additive
SUBJECT IBDEI AHiLOG TO DIGITAL CONVEBTBBS
tNASA-CASE-LAB-10173-1] c27 N71-11090
Process for the leaching of AP froa propellant
[BASA-CASE-SPO-14109-1 ] .c28 880-23471
AMPLIFICATION
Automatic measuring and recording of gain and
zero drift characteristics.of electronic
amplifier
[BASA-CASE-XHS-05562-1] c09 H69-39986
Clamped amplifier circuit for horizon scanner
enabling amplification and accurate
measurement of specified parameters
[B ASA-CASE-XGS-01784] c10 B71-20782
Diversity receiving system with diversity phase
lock
[HASA-CASE-XGS-01222] c10 N71-20811
Design of active EC network capable of operating
at high Q values with reduced sensitivity to
gain amplification and number of passive
components
[NASA-CASE-ABC-10012-2] c10 H72-11256
Amplifying circuit with constant current source
for accumulator load and high gain voltage
amplification
[NASA-CASE-BPO-11023] c09 U72-17155
Independent gain and bandwidth control of a
traveling wave Baser
[BASA-CASE-NPO-13801-1] c36 B78-18410
Pseudonoise code tracking loop
[NASA-CASE-HSC-18035-1] c32 N81-15179
AHP1IFIBB DBSI6I
Automatic gain control amplifier system[NASA-CASE-XHS-05307] c09 B69-24330
Bio-isolated dc operational amplifier for
bioelectric measurements
[BASA-CASE-ABC-10596-1] c33 H74-21851
High stability amplifier
[BASA-CASE-GSC-12646-1] c33 H81-32391
AMPLIFIEBS
Development of stable electronic amplifier
adaptable for monolithic and thin film
construction
tNASA-CASE-XGS-02812] c09 N71-19466
Ear oximeter fcr monitoring blood ozygenation
and pressure, pulse rate, and pressure pulse
curve, using dc and ac amplifiers
[NASA-CASE-XAC-05422] c04 N71-23185
Comb type traveling wave maser amplifier for
improved high gain broadband output
[NASA-CASE-NEO-10548]
 C16 N71-24831
Vibrophonocardiograph comprising low weight and
small volume piezoelectric microphone with
amplifier having high imput impedance for high
sensitivity and low frequency response
£NASA-CASE-XfB-07172] • C05N71-27234
Digital data handling circuits for pulse
amplifiers
[NASA-CASE-XBP-01068] c10 N71-28739
Active EC filter networks and amplifiers for
deep space magnetic field measurement
[BASA-CASE-XAC-05462-2] clO H72-17171
Full wave modulator-demodulator amplifier
apparatus for generating rectified output
signal
[BASA-CASE-FBC-10072-1] C33 N74-14S39
Automatic focus control for facsimile cameras
[BASA-CASB-LAB-11213-1] c35 N75-15014
Befiected-wave maser low noise amplifier
[NASA-CASE-NPO-13190-1] c36 H76-31512
Inductorless narrow-band filter/amplifier
[HASA-CASE-GSC-12110-1] c33 B79-24260
AHPLITODE DISIBIBOIIOH AHA1ISIS
Monitoring system for signal amplitude ranges
over predetermined tine interval
[BASA-CASE-XHS-04061-1] cC9 H69-358S5
Cathode ray oscilloscope for analyzing
electrical waveforms representing amplitude
distribution of time function
[BASA-CASE-XNP-01383] c09 H71-10659
Analog to digital converter circuit for pulse
height analysis
[BASA-CASE-XHP-00177] C08 H73-28045
AMPLITUDE flODDLATIOH
Alternating current signal generator providing
plurality cf amplitude modulated output signals
[BASA-CASE-XBP-05612] .c09 H69-21468
Development of demodulation .system -for removing
amplitude modulation frcm two quadrature
displaced data bearing signals
[BASA-CASE-XAC-04030] c10 H71-19472
Development of apparatus for amplitude
modulation of diode laser by periodic
discharge of direct current power supply
fSASA-CASE-XMS-04269] c16 H71-22895
Vibrating element electrometer producing high
conversion gain by input current control of
elements resonant frequency displacement
amplitude
[HASA-CASE-XAC-02807] c09 N7 1-23021
Scanning signal phase and amplitude electronic
control device with hybrid T waveguide junction
[BASA-CASE-8PC-10302] c10 N71-261U2
High efficiency transformerless amplitude
modulator coupled to BF power amplifier
[HASA-CASE-GSC-10668-1] c07 N71-28130
Gated compressor, distortionless signal limiter
[SASA-CASE-NPO-11820-1] c32 N71-19788
Amplitude steered array
[NASA-CASE-GSC-11446-1] c33 N74-20860
Stark-effect modulation of C02 laser with BH2D
[NASA-CASE-SPC-11945-1 ] c36 N76-18127
Adaptive reference voltage generator for firing
angle control of line-commutated inverters
[NASA-CASE-HFS-25215-1] c33 N81-31181
AMPLITUDES
Circuits for amplitude limiting of random noise
inputs
£BASA-CASE-HEO-10169] c10 N71-24844
AHPOULBS
Apparatus and method for heating a material in a
transparent ampoule crystal growth
[HASA-CASE-MFS-25136-1 ] c76 N81-30012
AHALGBSIA
Indometh acin-antihistamine combination for
gastric ulceration control
£HASA-CASE-ABC-11118-2] c52 N81-14613
Indomethacin-antihistaniine combination for
gastric ulceration control
[HASA-CASE-ABC-11118-1 ] c52 H81-29764
ANALOG CIBCOI1S
Electric network for monitoring temperatures,
detecting critical temperatures, and
indicating critical time duration
[BASA-CASE-XHI-01097] c10 N71-16058
Automatic closed circuit television arc guidance
control for welding joints
[HASA-CASE-MFS-13046] c07 N71-19433
Electronic divider and multiplier for analog
electric signals
[HASA-CASE-XFB-05637 ] c09 N71-19480
Continuous Fourier transform method and apparatus
for the analysis of simultaneous analog
signal components
[SASA-CASE-ABC-10166-1] c60 N75-13539
Electronic analog divider
[HASA-CASE-LEH-11881-1 ] c33 N77-17351
Tuned analog network bandpass filter networks
[BASA-CASE-GSC-12650-1 ] c33 N82-10324
AHALOG COHfOTBBS
Analog spatial maneuver computer with three
output angles for obtaining desired spatial
attitude
[HASA-CASE-GSC-10880-1] c08 N72-11172
ANALOG DATA
Data compression processor tor monitoring analog
signals by sampling procedure
[BASA-CASE-NPO-10068] c08 N7 1-19288
Hide range analog data compression system
[NASA-CASE-XGS-02612] c08 H71-19435
Analog signal to discrete time converter
[NASA-CASE-EBC-10048] c09 N72-25251
Digital plus analog output encoder
[HASA-CASE-GSC-12115-1 ] c62 N76-31946
Velocity measurement system
[NASA-CASE-HFS-23363-1] c35 N78-32396
ANALOG SIMULATION
Apparatus for simulating optical transmission
links
[NASA-CASE-GSC-11877-1] c74 N76-18913
ANALOG 10 DIGITAL CONVBBTEBS
Conversion system for increasing resolution of
analog to digital converters
[BASA-CASE-XAC-00404] c08 N70-40125
Analog to digital converter for converting
pulses to freguencies
[BASA-CASE-XLi-00670] c08 N7 1-12501
Describing continuous analog to digital
converter with parallel digital output and
nonlinear feedback
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AHALYZBBS SOBJECT IBDBX
[HASA-CASE-XAC-04031] cC8 H71-18594
Voltage drift compensation circuit for
analog-to-digital converter
[BASA-CASE-XBP-04780] COS 871-19687
Development and characteristics of fluid
oscillator analog to digital converter with
variable frequency controlled by signal
passing turough conditioning circuit
[SASA-CASE-LEM-10345-1] c10 B71-25899
Data acquisition system for converting displayed
analog signal to digital values
£»ASA-CASE-BPO-10344] c10 S71-26544
Apparatus for automatically testing analog to
digital converters for cpen and short circuits
[BASA-CASE-XLA-06713] c14 B71-28991
Hide range analog to digital converter with
variable gain amplifier
[HASA-CASE-BPO-11018] c08 B72-21200
Analog to digital converter using offset voltage
to eliminate errors
[HASA-CASE-HSC-i;110-1] cG8 B72-22163
Analog to digital converter analyzing system
[BASA-CASE-BEO-10560] c08 N72-22166
Control and information system for digital
telemetry data using analog converter to
digitize sensed parameter values
[NASA-CASE-BPO-11016] COS B72-31226
Bonrecursive counting digital filter containing
shift register
[BASA-CASE-NEO-11821-1] c08 U73-26175
Analog to digital converter circuit for pulse
height analysis
[NASA-CASE-XNP-00477] COS 1173-28045
Analog to digital converter
[ BASA-CiSi3-HPO-13385-1] C33H76-18345
Analog 'to digital converter for two-dimensional
radiant energy array computers
[NASA-CAS£-GSC-11839-3] C60 H77-32731
Electrochemical detection device for use in
microbiology
[NASA-CASE-LAB-11922-1] c25 N79-24C73
ANALIZEBS
Mixed liquid and vapor phase analyzer design
with thermocouples for relative heat transfer
measurement
[HASA-CASE-BPO-10691] C14 N71-26199
Automated fluid chemical analyzer for
microchemical analysis of small quantities of
liquids by use of selected reagents and
analyzer units
[NASA-CASE-XBP-09451] c06 N71-26754
Uicrometeoroid analyzer using arrays of
interconnected capacitors and ion detector
[NASA-CASE-ABC-10443-1 ] c14 H73-20477
BDIH gas analyzer based on absorption modulation
ratios tor known and unknown samples
[NASA-CASE-AEC-10802-1] c35 N75-30502
Cosmic dust analyzer
[MA3A-CASE-HSC-13802-2] c35 N76-15431
Optically selective, acoustically resonant gas
detecting transducer
[BASA-CASE-AHC-10639-1 ] c35 B78-13400
AHEHOHETEBS
Anemometer with braking mechanism to prevent
rotation of wind driven elements
[BASA-CASE-XHF-OS224] clU N71-23726
Barometers for measuring peak wind speeds during
"severe environmental conditions
[NASA-CASE-BFS-20916] d4 H73-25460
AHGIOGBAPHI
Contour detector and data acquisition system for
the left ventricular outline
[MASA-CASE-ABC-10985-1] c52 S79-10724
ANGLE OF ATTACK
Angle detector
[BASA-CASE-ABC-11036-1] c35 B78-32395
Aerodynamic side-force alleviator means
[BASA-CASE-LAB-12326-1 ] • c02 881-14968
ASGLES (GEOBETBY)
Gage for measuring internal angle of flare on
end ot tube
[BASA-CASE-XHJ-04415] c14 H71-24693
Optical device containing rotatable prism and
reflecting mirror for generating precise angles
[KA3A-CASE-XGS-04173] c19 B71-26674
Rotating raster generator
[NASA-CASE-IBC-10071-1] co2 N71-20813
AHGOLAB ACCELEBAIIOB .
Strain gage accelerometer for angular
acceleration measurement
[BASA-CASE-XBS-05936] c14 H70-41682
ABGU1AE COBBEIATIOH
Device for determining relative angular position
of spacecraft and radiating celestial body
[HASA-CASE-GSC-114UK-1 ] c1« H73-28490
ABGOLAB DISTBIBOTICB
Boncontacting method for measuring angular
deflection
[HASA-CASE-LAE-12178-1] c74 B80-21138
AHGOLAB BOBEB1DH
Stretch Io-ro mechanism for reducing initial
spin rate of space vehicle
[BASA-CASE-XGS-00619] c30 B70-40016
Bim inertial measuring system
[BASA-CASE-LAB-12052-1] c18 B81-29152
ABGOLAB BESOLOTIOH
Characteristics and performance of electrical
system to determine angular rotation
[BASA-CASE-XHF-00447] c14 B70-33179
ABGOLAB VELOCITY.
Describing angular position and velocity sensing
apparatus
[BASA-CASE-XGS-05680] Cl« B71-17585
Interferometric angle monitor
[BASA-CASE-GSC-1261U-1 ] c35 B81-12386
Speed control device for a heavy duty shaft
solar sails for spacecraft propulsion
[BASA-CASE-NPO-14170-1] c37 B81-15364
ABHTDBIDES
Perfluoro alkylene dioxy-bis-(4-phthalic
anhydrides and
oxv-bis-(perfluoroalkyleneoxyphathalic
anhydrides
[BASA-CASE-SFS-22356-1] c23 B75-30256
Catalysts for polyimide foams from aromatic
isocyanates and aromatic dianhydrides
flame retardsnt foams
[SASA-CASE-ABC-11107-1 ] c25 N80-16116
Prepolymer dianhydrides
[BASA-CASE-BEO-13899-1] c27 H80-32515
ABILIBE
Synthesis of high purity dianilinosilanes
[HASA-CASE-XHI-06409] c06 B71-23230
AHIHALS
Automatic real-time pair-feeding system for
animals
[HASA-CASE-ABC-10302-1 ] c51 B74-15778
Tread drum for animals having an electrical
shock station '
[BASA-CASE-ABC-10917-1 ] c51 N78-27733
ABISOTBOPIC BEDIA
Hybrid composite laminate structures
[HASA-CASE-LESi-12118-1 ] c24 B77-27188
AHBEAIIBG
Recovering efficiency of solar cells damaged by
environmental radiation through thermal
annealing
[HASA-CASE-XGS-04047-2] c03 H72-11062
CDS solid state phase insensitive ultrasonic
transducer annealing dadmium sulfide
crystals
[BASA-CASE-LAB-12304-1] c35 S80-20559
ABBOLAB HOZZLES
Large area-ratio nozzles for rocket motor thrust
chambers
[BASA-CASE-XLI-00145] c28 N70-36806
Electrostatic oicrothrust propulsion system with
annular slit colloid thrustor
£BASA-CASE-GSC-10709-1] c28 B71-25213
ABBOLAB PLATES
Bluff-shaped annular configuration for
supersonic decelerator for reentry vehicles
[NASA-CASE-XLZ-00222] c02 B70-37939
Multiple plate hydrostatic viscous damper
[BASA-CASE-LEH-12445-1] c37 B81-22360
ABODES
Design and characteristics of heat activated
electric cell with anode made from one or more
alkali metals and cathode made from oxidizing
material
[BASA-CASE-LEH-11358] c03 B71-26084
Storage battery comprising negative plates of a
wedge shaped configuration for preventing
shape change induced malfunctions
[BASA-CASE-BPO-11806-1 ] c44 H74-19693
Besistive anode image converter
[BASA-CASE-HQB-10876-1] C33B76-27473
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SUBJECT IHDEZ AHTBHHA FEEDS
Rechargeable battery which combats shape change
of the zinc anode
[HASA-CASE-HQH-10862-1] C44 H76-29699
Arc control in compact arc lamps
[HASA-CASE-HPO-10870-1] c33 H77-22386
Multiple anode arc lamp system
[MASA-CASE-HPO-10857-1] c33 H80-11330
AIODIC COAIIHGS
Anodizing nethod for providing metal surfaces
with temperature reducing coatings against
flames
[HASA-CASB-XLE-00035] c33 H71-29151
Anode for ion thruster
[HASA-CASE-LEir-12048-1J c20 N77-20162
ABTEHBA ABBAIS
Monopole antenna system for maximum
omnidirectional efficiency for use on satellites
[BASA-CASE-XLA-00114] c07 H70-38200
Radio receiver with array of independently
steerable antennas for deep space communication
[HASA-CASE-XLA-00901] c07 H71-10775
Characteristics of antenna horn feeds consisting
of central horn with overlapping peripheral
horns
[HASA-CASE-GSC-10152] c07 H71-12396
Tracking antenna system with array for
synchronous satellite or ground based radar
[HASA-CASE-GSC-10553-1 ] c07 H71-19654
Interferometric tuning acquisition and tracking
radar antenna system
[HASA-CASE-XMS-09610] c07 H71-24625
Development of electronic circuit for combining
input signals on two separate antennas to form
two processed signals
[HASA-CASE-MSC-12205-1] cC7 N71-27056
Antenna array at focal plane of reflector with
coupling network for beam switching
[HASA-CASE-GSC-10220-1] c07 H71-27233
Cattern and impedance matching improvements in
transversely polarized triaxial antenna
[HASA-CASE-XGS-02290] c07 S71-28809
Planar array circularly polarized antenna with
wall slot excitation
[HASA^CASE-HEO-10301] c07 H72-11148
Vertically stacked collinear array of
independently fed omnidirectional antennas for
use in collision warning systems on commercial
aircraft
[HASA-CASE-LAB-10545-1] c09 H72-21244
Circularly polarized antenna with linearly
polarized pair of elements
[HASA-CASE-EBC-10214] c09 H72-31235
Development of phase ccntrcl coupling for use
with phased array antenna
[HASA-CASE-EBC-10285] c10 H73-16206
Plural bean antenna with parabolic reflectors
[HASA-CASE-GSC-11013-1] c09 H73-19234
Amplitude steered array
[NASA-CASE-GSC-11446-1] c33 H74-20860
Position determination systems using orbital
antenna scan of celestial bodies
[NASA-CASE-HSC-12593-1] . c17 H76-21250
Thin conformal antenna array for microwave power
conversions
[HASA-CASE-HPO-13886-1] c32 H78-24391
BF beam center location method and apparatus for
power transmission system
[HASA-CASE-HPO-13821-1] c44 B78-28594
Phased array antenna ccntrcl
[NASA-CASE-HSC-14939-1] c32 H79-11264
Phase conjugation method and apparatus for an
active retrodirective antenna array
[HASA-CASE-BEO-13641-1] c32 H79-24210
Scannable beam foraing interferometer antenna
array system
[NASA-CASE-GSC-12365-1] c32 H80-28578
Frequency translating phase conjugation circuit
for active retrodirective antenna array
microwave transmission
[HASA-CASE-HPO-14536-1] c32 B81-14185
Coaxial phased array antenna
[HASA-CASE-MSC-16800-1] c32 B81-14187
Baseband signal combiner for large aperture
antenna array
[HASA-CASE-HPO-14641-1] c32 B81-29308
Cavity-backed, micro-strip dipole antenna array
[BASA-CASB-aSC-18606-1] c32 B82-11336
Hultiple-bean, high-power, precision pointing
antenna system
[HASA-CASE-H£C-15406-1] c33 H82-12345
ABTEBBA COHfOBESTS
Digital servo controller for rotating
antenna shaft
[HASA-CASE-KSC-10769-1] c33 N74-29556
Faraday rotation measurement method and apparatus
[BASA-CASE-HEC-14839-1 ] c35 B82-15381
ABTEHBA CODELEBS
Dual band combiner for horn antenna
[HASA-CASE-HPO-14519-1 ] c32 H80-23524
ABTEBBA DBSIG8 .
Development and characteristics of low-noise
multinode monopulse antenna feed system for
use with microwave communication equipment
[HASA-CASE-XHE-01735] c07 117 1-22750
Hose cone mounted heat resistant antenna
comprising plurality of adjacent layers of
silica not introducing paths of high thermal
conductivity through ablative shield
[HASA-CASE-XHS-04312] c07 B7 1-22984
Development of electronic circuit for combining
input signals on two separate antennas to form
two processed signals
[HASA-CASE-HSC-12205-1] c07 H71-27056
Development and characteristics of extensible
dipole antenna using deformable tubular
metallic strip element
[HASA-CASE-HQH-00937] c07 H71-28979
Development of method for suppressing excitation
of electromagnetic surface waves on dielectric
converter antenna
[HASA-CASE-X1A-10772] c07 H71-28980
Target acquisition antenna feed with reflector
system
[HASA-CASE-GSC-10064-1 ] c10 S72-22235
Collapsible high gain antenna which can he
automatically expanded to operating state
[NASA-CASE-KSC-10392] c07 N73-26117
Dish antenna having switchable beamwidth
with truncated concave ellipsoid snbreflector
[HASA-CASE-GSC-11760-1] c33 H75-19516
Horn antenna having V-shaped corrugated slots
[HASA-CASE-J.AB-11112-1] c32 H76-15330
Highly efficient antenna system using a
corrugated horn and scanning hyperbolic
reflector
[UASA-CASE-Hf0-13568-1] c32 B76-21365
Fnrlahle antenna antenna design
[HASA-CASE-HEO-13553-1] c33 H76-32457
Collapsible corrugated horn antenna
[SASA-CASE-LAfi-11745-1] c32 H80-29539
Complementary cross-slot phased array antenna
[HASA-CASE-MSC-18532-1] c32 H80-29543
Bultiple band circularly polarized microstrip
antenna
[HASA-CASE-HSC-18334-1 ] c32 H80-32604
AHTEHBA FEEDS
Design and operation of multi-feed cone
Cassegrain antenna
[HASA-CASE-HPO-10539] c07 N71-11285
Characteristics of antenna horn feeds consisting
of central horn with overlapping peripheral
horns
[HASA-CASE-GSC-10452] c07 N71-12396
Target acquisition antenna feed with reflector
system
£HASA-CASE-GSC-10064-1] c10 H72-22235
Hultimode antenna feed system for microwave and
broadband communication
[HASA-CASE-GSC-11046-1] c07 N73-28013
low loss dichroic plate
[HASA-CASE-MPO-13171-1] c32 H74-11000
High efficiency maltifregueucy feed
[HASA-CASE-GSC-11909] c32 H74-20863
Single frequency, two feed dish antenna having
switchable beamwidth
[HASA-CASE-GSC-11968-1] c32 H76-15329
Beflex feed system for dual frequency antenna
with frequency cutoff means
[HASA-CASE-HPO-14022-1] c32 B78-31321
Antenna feed system for receiving circular
polarization and transmitting linear
polarization
[HASA-CASE-HPO-14362-1] c32 N80-16261
Hnltifregnenc; broadband polarized horn antenna
[BASA-CASE-HPO-14588-1] c32 H8 1-25278
Onequal split microwave power divider
[HASA-CAS1-LAB-12889-1 ] c33 B81-31483
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ABTEBBA BADIAIIOH PAISBBBS SUBJECT IBDEX
Focal axis resolver for offset reflector antennas
[8ASA-CASE-GSC-12630-1 ] c32 B82-10287
ABTEBIA BADIAXIOH PATIEBHS
Broadband chckes and arsorbers to reduce
spurious radiation patterns of antenna array
caused by support structures
[BASA-CA5E-XHS-OE303] c07 S69-27462
Multiple node born antenna tilth radiation
pattern of equal ieamwidths and suppressed
sidelobes
[BASA-CASE-XSP-01057] c07 H71-15907
Monopulse scanning network for scanning
volumetric antenna pattern
[BASA-CASB-GSC-10299-1] c09 N71-24804
High impact antennas with high radiating
efficiency
[HASA-CASE-HPO-10231 ] C07 B71-26101
Pattern and impedance Batching improvements in
transversely polarized triazial antenna
[BASA-CASE-XGS-02290] c07 H71-28809
System for locating lightning strokes by
coordination of directional antenna signals
[NASA-CASE-KSC-1C729-1] c09 B73-32110
Highly efficient antenna system using a
corrugated hern and scanning hyperbolic
reflector
[HASA-CA5E-NPO-13568-1] c32 876-21365
Coaxial phased array antenna
[MASA-CA5E-MSC-16800-1] c32 B81-14187
Multiple-bean, high-power, precision pointing
antenna system
[MASA-CASE-BPO-15406-1] C33 B82-12345
ABIEBIAS
Antenna design Kith self erecting mesh reflector
[HASA-CASE-XGS-09190] c31 H71-16102
High impact antennas with high radiating
efficiency
[HASA-CA5E-HPO-10231] c07 B71-26101
Collapsible antenna boom and coaxial
transmission line having inflatable inner tare
[NASA-CASE-MfS-20068] c07 B71-27191
Conical reflector antenna with feed
approximating line source
[BASA-CASE-SPO-10303] c07 B72-22127
Antenna grout replacement system
[BASA-CASE-BPO-15205-1] c37 H81-19457
AKIBIOTICS
Determination of antimicrobial susceptibilities
on infected urines without isolation
[NASA-CASE-GSC-12046-1] cS2 B79-14750
AHTIFB1CTIOH BEABJHGS
Development of hybrid bearing lubrication system
with combination of standard type lubrication
and magnetic flux field for earth atmosphere
and space environment operation
[BASA-CASE-XBP-01641] c15 H71-22997
Development of rolling element bearing for
operation in ultrahigh vacuum environment
[HASA-CASE-XLB-09527-2] c15 H71-26189
Fatigue life of hybrid antifriction bearings at
ultrahigh speeds
[BASA-CASE-LIH-11152-1] c15 B73-32359
Hollow high strength rclling elements for
antifriction bearings fabricated from
preformed components
[BASA-CASE-ie»- 11026-1] CIS B73-33383
Method of Baking bearing materials
self-lubricating, oxidation resistant
composites for hign temperature applications
[BASA-CASE-LBB-11930-4] c24 B79-17916
Method of aaking bearing material
[BASA-CASE-L£»-11930-3] c24 H80-33482
AHTIGBAVIII
Anti-gravity device
[BASA-CASB-MfS-22758-1] c70 H75-26789
ABTIHISIAHIBICS
Indometh acin-antihistamine combination for
gastric olceraticn ccntrcl
[BASA-CASE-AEC-11118-2] c52 H81-14613
Indomethacin-antihistamine combination for
gastric olceration ccntrcl
[BASA-CASE-ABC-11118-1] c52 B81-29764
ABTIBBFLBCTIOB CO4MB6S
Silicon nitride coated, plastic covered solar cell
[BASA-CASE-LBi-11496-1] c14 H77-14580
AITILS
Exponential horn, copper plate, magnetic hammer,
and anvil in apparatus for making diamonds
[BASA-CASB-HSS-2C698] c15 H72-20446
APEBIOBBS
Apertured electrode focusing system for ion
sources with nonuniform plasma density
[BASA-CASE-XBP-03332] c09 H71-10618
Ihreadless fastener apparatus comprising
receiving apertures for plurality of articles,
self-locked condition, and capable of using
nonmalleable materials in both ends
[HASA-CASE-XFB-05302] c15 B7 1-23254
Apparatus for on-film optical recording of
camera lens aperture and focus setting
[BASA-CASE-MSC-12363-1 ] c14 N73-26431
Method of forming aperture plate for electron
microscope
[BASA-CASE-ABC-10448-2 ] c74 B75-12732
Method of making an apertnred casting using
duplicate mold
[HASA-CASE-LES-11169-1] c37 B76-23570
Electron microscope aperture system
[ HASA-CASE-ABC-10448-3] c35 B77-14408
Clutter free synthetic aperture radar correlator
[HASA-CASE-BIO-14035-1 ] c32 B78-18266
APOLLO PBOJECT
Intra- and extravehicular life support space
suite for Apollo astronauts
[BASA-CASE-MSC-12609-1] c05 B73-32012
APOLLO SPACECBAFI
Low onset rate energy absorber in form of strut
assembly for crew couch of Apollo command module
[MASA-CASE-MSC-12279-1]
 C15 B70-35679
Energy absorbing crew couch strut for Apollo
command module
[BASA-CASE-MSC-12279] c15 H72-17450
APPL1CAIICBS Of HAIflEHATICS
Apparatus for computing square roots
[BASA-CASB-XGS-04768] c08 B7 1-19437
APPBOACH
Spectrally balanced chromatic landing approach
lighting system
[HASA-CASE-ABC-10990-1] c04 B82-16059
AQUEOUS SOLOIIOBS
Anti-fog composition for prevention of
fogging on surfaces such as space helmet
visors and windshields
[SASA-CASE-MSC-13530-2] c23 H75-14834
Automated system for identifying traces of
organic chemical compounds in agueous solutions
[UASA-CASB-HPO-13063-1] c25 B76-18245
Method for separating biological cells
suspended in agueous polymer systems
[BASA-CASE-MFS-23883-1 ] c51 B80-16715
Method of forming dynamic membrane on stainless
steel support
[HASA-CASE-MSC-18172-1] c26 H80-19237
Method of cross-linking polyvinyl alcohol and
other water soluble resins
[BASA-CASE-LEi-13103-1] c27 B80-32516
Electrophotolysis oxidation system for
measurement, of organic concentration in water
[BASA-CASE-MSC-16497-1 ]
 C25 B82-12166
Liquid immersion apparatus for minute articles
£BASA-CASE-MFS-25363-1] c37 B82-12441
ABC DISCHAB6ES
Development of device to prevent high voltage
arcing in electron beam welding
[BASA-CASE-XMF-08522] c15 H71-19486
Direct current powered self repeating plasma
accelerator with interconnected annular and
linear discharge channels
[HASA-CASE-XLA-03103]
 C25 H71-21693
Method and apparatus for nondestructive testing
using high frequency arc discharges
[NASA-CASE-MFS-21233-1]
 C38 B74-15395
Sustained arc ignition system
[SASA-CASE-LBS-12444-1]
 C33 B77-28385
ABC BBAIIBG
Magnetically diffused radial electric arc heater
[NASA-CASE-XLA-00330]
 C33 B70-34540
Electric arc device for minimizing electrode
ablation and heating gases to supersonic or
hypersonic wind tunnel temperatures
tHASA-CASE-XAC-00319]
 C25 B70-41628
Annular arc accelerator shock tube
[HASA-CASE-HPO-13528-1] C09B77-10071
ABC JET ES6IBES
Improving preformance of magnetoplasmadynamic
arc rocket engine
[HASA-CASE-LEB-11180-1 ] c25 H73-25760
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SUBJECT 1BDEX ASTBOBAOT HAHEOVBBIHG EQOIPHEHT
ABC LAHPS
Starting circuit design for initiating and
maintaining arcs in vapor lamps
[HASA-CASE-XHP-01058]
 C09 N71-12540
Compact, high intensity arc lamp with internal
magnetic field producing means
[HASA-CASE-HPO-11510-1]
 C33 N77-21315
Depressurization of arc lamps
[HASA-CASE-NfO-10790-1]
 C33 H77-21316
Arc control in ccmract arc lamps
[ 8 ASA.-CASE-HPO-10870-1]
 C33 H77-22386
Purging means and method for Xenon arc lamps
[HASA-CASE-HPO-11978] c31 H78-17238
Multiple anode arc lamp system
[8ASA-CASE-HPO-10857-1]
 C33 880-14330
ABC BELDIHG
Emission spectroscopy Eethod for contamination
monitoring of inert gas metal arc welding
[BASA-CASE-XHF-02039] c15 H71-15871
Automatic closed circuit television arc guidance
control for welding joints
[HASA-CASE-MIS-13046] c07 N71-19433
Development of device to prevent high voltage
arcing in electron beam welding
[BASA-CASE-XMF-08522] c15 N71-19486
Development of apparatus for automatically
changing carriage speed of welding machine to
obtain constant speed of torch along work
surface
[NASA-CASE-XMI-07069] C15 871-23815
Grain refinement control in TIG arc welding
[HASA-CASE-MSC-19095-1] C37 1175-19683
ABCHITBCTUBB
Development cf construction block in form of
container folded iron flat sheet and filled
with solid material for architectural purposes
[BASA-CASE-HSC-12233-2] c32 N73-13921
ABCHITECTOBE (CCMPOTEBS)
Massively parallel processor computer
[NASA-CASE-GSC-12223-1] c60 H79-27864
ABM (AHAT00I)
Apparatus for applying simulator g-forces to an
arm of an aircraft simulator pilot
[NASA-CASE-LAB-10550-1] c09 874-30597
Orthotic arm joint for use in mechanical arms
[BASA-CASE-HFS-2 1611-1] c54 H75-12616
Controller aim for a remotely related slave arm
[SASA-CASE-ABC-11052-1] c37 H79-28551
ABMATPBBS
Design and development of electric motor with
stationary field and armature windings which
operates on direct current
[NASA-C4SE-XGS-C5290] c09 H71-25999
Solenoid valve including guide for armature and
valve member
[HASA-CASE-GSC-10607-1] c15 872-20442
Direct current motor including stationary field
windings and stationary armature winding
[HASA-CASE-XGS-07805] c15 872-33476
Natural turbulence electrical power generator
using wave action or random motion
[NASA-CASE-J.AB-11551-1] c44 880-29834
Linear magnetic bearings active magnetic
suspension of armatures
[8ASA-CASE-GSC-12582-1] c37 S81-16469
ABOHA1IC COflPOOHDS
Ultraviolet and thermally stable polymer
compositions
[HASA-CASE-ABC-10592-1] c27 H74-21156
Ultraviolet and thermally stable polymer
compositions
[HASA-CASE-ABC-10592-2] c27 876-32315
Polymeric foams ficm cross-linkable
poly-n-arylenebenzimidazoles
[HASA-CASE-ABC-11008-1] c27 878-31232
Process for preparing thermoplastic aromatic
polyimides
[HASA-CASE-1AB-11828-1] c27 878-32261
Curing agent for polyepoxides and epcxy resins
and composites cured therewith preventing
carbon fiber release
[NASA-CASE-J.EH-13226-1] c27 881-17260
ABBAIS
Badio frequency arraying method for receivers
[HASA-CASE-SPO-14328-1] c32 880-18253
Pyroelectric detector arrays
[HASA-CASE-J.AB-12363-1] c35 881-12389
ABIEBIES
Arterial pulse wave pressure transducer
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[NASA-CASE-GSC-11531-1] c52 H74-27566
ABTIFICIA1 CLODDS
Chemical system for releasing barium to create
ion clouds in upper atmosphere and
interplanetary space
[SASA-CASE-LAB-10670-1] c06 H73-30097
ABTIFICIAL GRA?ITI
Artificial gravity system for simulating
self-locomotion capability of astronauts in
rotating environments
[HASA-CASE-X1A-03127] c11 H71-10776
Development of method for producing artificial
gravity in manned spacecraft
[NASA-CASE-XHP-02595] c31 N71-21881
Spacecraft with artificial gravity and earthlike
atmosphere
[ NASA-CASE-LEB-11101-1 ] c31 H73-32750
ABIIFICIAL 1HTE1LIGEHCE
Tactile sensing system manipulator controllers
[MASA-CASE-NEO-15094-1] c33 N81-16386
ABtlFICIAL SAIEL1IIES
Gravity gradient attitude control system with
gravity gradicmeter and reaction wheels for
artificial satellite attitude control
[NASA-CASE-GSC-10555-1] c21 N71-27324
ASBESTOS
Beconstituted asbestos matrix for use in
fuel or electrolysis cells
[HASA-CASE-MSC-12568-1 ] c2U N76-14204
ASPECT BATIO
Variable aspect ratio and variable sweep delta
wing planforms for supersonic aircraft
[SASA-CASE-XLA-D0221] c02 N70-33266
Supersonic aircraft configuration providing for
variable aspect ratio and variable sweep wings
[SA3A-CASE-XLA-00166] c02 N70-34178
Supersonic aircraft variable sweep wing planform
for varying aspect ratio
[NASA-CASE-XLA-00350] c02 H70-38011
ASPHALT
Thermoplastic rubber comprising ethylene-vinyl
acetate copolymer, asphalt and fluxing oil
[NASA-CASE-HPO-08835-1 ] c27 878-33228
ASSAIIHG
Bapid, guantitative determination of bacteria in
water
[HASA-CASE-GSC-12158-1 ] c51 N78-22585
ASSEHBLIES
Multiple Belleville spring assembly with even
load distribution
[NASA-CASE-XHE-00840 ] c15 N70-38225
Bearing seat usable in a gas turbine engine
[SASA-CASE-LEH-12477-1] C37 N77-32501
Foldable beam
[HASA-CASE-LAB-12077-1] c31 N81-25259
ASTBOHAOT 10COMOTIOH
Artificial gravity system for simulating
self-locomoticn capability of astronauts in
rotating environments
[HASA-CASE-X1A-03127] . c11 N71-10776
Space suit with pressure-volume compensator system
[8ASA-CASE-X1A-05332] c05 871-11194
Eguipotential space suits utilizing mechanical
aids to minimize astronaut energy at bending
joints
[NASA-CASE-LAB-10007-1] c05 N71-11195
Space suit using nonflezible material with low
leakage and providing protection against
thermal extremes, physical punctures, and
radiation with high mobility articulation
[BASA-CASE-XAC-07043] c05 871-23161
Development of improved convolute section for
pressurized suits to provide high degree of
mobility in response to minimum of applied
torgue
[SASA-CASE-XHS-09637-1 ] COS 871-24730
Gravity environment simulation by locomotion and
restraint aid for studying manual operation
performance of astronauts at zero gravity
[HASA-CASE-ABC- 10153] c05 871-28619
walking boot assembly
[HASA-CASE-ABC-11101-1 ] c54 N78-17675
Spacesuit mobility knee joints
[HASA-CASE-ABC-11058-2] c54 N79-24651
ASTBOHAOT MAHEDVEBIHG EQOIPHEHT
Hand-held maneuvering unit for propulsion and
attitude control of astronauts in zero or
reduced gravity environment
[HASA-CASE-XMS-05304] .c05 N71-12336
ASTBOHAOT PEBFOEfliHCE SUBJECT IBDBX
'Space environmental work simulator with portions
of space suit mounted to vacuum chanter vail
[BASA-CASE-XBF-07488] c11 B71-18773
. . Lightweight propulsion unit for movement of
personnel and equipment across lunar surface
[BASA-CASE-MFS-2C130] c28 871-27585
ASIBOH40T BBBFOHHAHCB
Gravity environment simulation by locomotion and
restraint aid for studying manual operation
performance of astronauts at zero gravity'
• [BASA-CASE-ABC-10153] COS B71-28619
Spacesuit mobility joints
[HASA-CASE-ABC-11058-1] c54 H78-31735
ASIBOIAOT TBA1HIHG
Attitude control training device for astronauts
permitting friction-free movement with five
'degrees of freedom
[BASA-CASE-XHS-02977] c11 871-10746
Lou and zero gravity simulator for astronaut
training
[BASA-CASE-MFS-10555] c11 871-19494
Apparatus for training astronaut crews to
perform on simulated lunar surface under
conditions of lunar gravity
[BASA-CASE-XMS-04798] c11 871-21474
ASTBOBAOIS
Three transceiver lunar emergency system to
relay voice communication of astronaut "
[SASA-CASE-HFS-21042] ' c07 872-25171
Manual actuator for spacecraft exercising
machines
[BASA-CASE-MFS-21481-1] c37 B74-18127
ASTB01AVIGATIOB
Guidance analyzer having suspended spacecraft
simulating sphere for astionavigation
[NASA-CASE-XHP-OS572] .c14 B71-15621
ASIBOBOHICAL PHOTOGBAPHI
Cameras for photographing neteors in selected .
sky area ,
[UASA-CASE-LAB-10226-1] c14 B73-19419
ASIBOBOHICAL TELESCOPES
Light sensitive control system for automatically
opening and closing dome of solar optical
telescope
[BASA-CASE-MSC-10966] c14'871-19568
Laser beam projector for continuous, precise
alignment between target, laser generator, and
astronomical telescope during tracking
[BASA-CASE-BPO-11087] c23 H71-29125
Star image motion compensator using telescope
' for maintaining fixed images
[BASA-CASE-LAB-10523-1] c14 872-22444
Anastigmatic three-mirror telescope
[BASA-CASE-MIS-23675-1 ] 'c89 H79-10969
ASIBHBTBI
Asymmetric pclyimide separation membrane and
method
[SASA-CASE-BPO-15431-1] c25 881-29178
ATBOSPHEBIC COHPOSITIOB
Design and development of two types of
atmosphere sampling chambers • '
' [BASA-CASE-BPO-11373] c13 B72-25323
Development and operation of apparatus ro f"
sampling particulates in gases in upper
atmosphere
[NASA-CASE-HQB-10037-1] c14 B73-27376
Monitoring atmospheric pollutants with a
heterodyne radicneter transmitter-receiver
[BASA-CASE-HPO-11919-1] c35 B74-11284
Chelate-modified polymers for atmospheric gas
chromatography
[BASA-CASE-ABC-11154-1] c25 880-23383
Mobile sampler for use in acguiring samples of
terrestrial atmospheric gasses
[BASA-CASE-BPO-15220-1] c35 881-24414
ATHOSPHEBIC BBTBX
Designing spacecraft for flight into space,
atmospheric reentry, and landing at selected
sites
[BASA-CASE-XAC-02058] c02 B71-16C87
Development of method for measuring electron
density gradients of plasma sheath around
space vehicle during atmospheric entry
[BASA-CASE-XLA-06232] ' c25 871-20563
Orbital and entry tracking accessory for globes
— to provide range reguirements for reentry
•"vehicles to any landing site
[HASA-CASE-LAB-10626-1] •; c19 874-21015
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AIHOSPHBBIC EHTBI SIHOLATIOB
Crossed-field plasma accelerator for laboratory
simulation of atmospheric reentry conditions
[BASA-CASE-XLA-00675) c25 B70-33267
Hind tunnel method for simulating flow fields
around blunt vehicles entering planetary
atmospheres without involving high temperatures
[8ASA-CASE-LAB-11138] c12 871-20436
AIMOSPHEBIC PHYSICS
Development and characteristics of apparatus for
measuring intensity of electric field in
atmosphere
[HASA-CASE-KSC-10730-1] c14 873-32318
ATHOSPHEBIC PBESSDBE
Method of purifying metallurgical grade silicon
employing reduced pressure atmospheric control
£BASA-CASE-BPO-14474-1] c26 880-14229
ATMOSPHERIC BADIATIOi
Badiometric measuring system for solar activity
and atmospheric attenuation and emission
[BASA-CASE-EBC-10276] c14 B73-26432
ATHOSPHEBIC BEFBACTIO1
Geodetic distance measuring apparatus
[SASA-CASE-GSC-12609-1] c36 881-22344
ATMOSPHERIC SCATTBEIBG
Clear air turbulence detector
[BASA-CASE-MFS-21244-1] c36 875-15028
AIHOSPHEBIC SOOBDIHG
Microwave limb sounder measuring trace gases
in the upper atmosphere
[BASA-CASE-BPO-14544-1] c46 B82-12685
ATHOSPHBBIC TOBBOLEBCE
Passive optical wind and turbulence remote
detection system •
[BASA-CASE-XMF-14032) c20 871-16340
Focused laser Doppler velocimeter
[BASA-CASE-MFS-23178-1] c35 B77-10493
ATOMIZBBS
Portable cryogenic cooling system design
including turbine pump, cooling chamber, and
atomizer
[BASA-CASE-BPO-10467) c23 871-26654
Improved constant-output atomizer
[BASA-CASE-HFS-25631-1] C34B82-10360
AIS
Doppler frequency shift correction device for
multiplex communication with Applications
Technology Satellites
[BASA-CASE-XGS-02749] c07 869-39978
ATTACHMEBT
Silicon carbide backward diode with coated lead
attachment
[BASA-CASE-EBC-10224-2] c09 B73-27150
ATTESDATOBS
Botary vane attenuator with two stators and
intermediary rotor, using resistive and
orthogonally disposed cards
[BASA-CASE-BFC-11418-1] c14 B73-13420
Pulse transducer with artifact signal attenuator
heart rate sensors
£BASA-CASE-FBC-11012-1] c52 B80-23969
ATTITUDE (IBCLIHATIOB)
Analog spatial maneuver computer with three
output angles for obtaining desired spatial
attitude
tHASA-CASE-GSC-10880-1] COS 872-11172
Spacecraft attitude sensing system design with
narrow field of view sensor rotating about
spacecraft x-y axis
[BASA-CASE-GSC-10890-1] c21 H73-30640
Interferometer mirror tilt correcting system
IBASA-CASE-BJO-13687-1] c35 878-18391
ATTITDDE COB1BOL
Visual target luminaires for retrofire attitude
control
[ BASA-CASE-XMS-12158-1] c31 869-27499
Unitary three-axis controller for flight
vehicles within or outside atmosphere
[BASA-CASE-XFB-00181] c21 870-33279
Sensing method and device for determining
orientation of space vehicle or satellite by
using particle traps
[BASA-CASE-XGS-00466] c21 B70-34297
Attitude and propellant flow control system for
liguid propellant rocket vehicles
[BASA-CASE-XBF-00185] c21 B70-34539
Spacecraft attitude control system using solar
and earth sensors, gyroscopes, and jet actuators
[BASA-CASE-XBP-00465] c21 870-35395
SOBJECT ISDEX AUTOMATIC C08TEOL
Attitude control device for space vehicles
£HASA-CASE-XSP-00294] c21 S70-36S38
Attitude orientation control of spin stabilized
final stage space vehicles, using horizon
scanners
(NASA-CASE-XLA-00281] c21 N70-36943
Automatic ejection valve fcr attitude control
and midcourse guidance cf space vehicles
[BASA-CASE-XBP-00676] C15 N70-38996
Three-axis ccntrcller operated by hand-wrist
motion for yaw, pitch, and roll control
EBASA-CASE-XAC-01404] c05 1170-41581
Attitude control training device for astronauts
permitting friction-free movement with five
degrees of freedom
ENASA-CASE-XHS-02977] c11 N71-10746
Fhotomultiplier detector cf Cauopus for
spacecraft attitude control
ENASA-CASE-XNP-03914] c21 H71-10771
Automatic balancing device for use on
frictionless supported attitude-controlled
test platforms
[BASA-CASE-Lifi- 10771] C10 H71-13545
Development cf spacecraft experiment pointing
and attitude control system
£«ASA-CASE-XLA-05464] c21 B71-14132
Development of attitude control system for
spacecraft orientation
[NASA-CASE-XGS-04393] c21 N71-14159
System for aerodynamic control of rocket
vehicles by secondary injection of fluid into
nozzle exhaust stream
[NASA-CASE-XLA-01163] c21 1171-15582
Drive mechanism for operating reactance attitude
control system for aerospace bodies
[NASA-CASE-XHf-01598] c21 N71-15583
Attitude detection system using stellar
references fcr three-axis control and spin
stabilized spacecraft
fBASA-CASE-XGS-03431 ] C21 H71-15642
Bemote control device operated by movement .of
finger tips for manual control of spacecraft
attitude
fNASA-CASE-XAC-02405] c09 B71-16089
Thrust and attitude control apparatus using jet
nozzle in movable canard surface or fin
configuration
[NASA-CASE-X1E-03583] c31 N71-17629
Attitude sensor with scanning mirrors for
detecting orientation of space vehicle with
respect to flanet
[NASA-CASE-XLA-OC793] c21 H71-22880
Development of attitude control system for
sounding rccket stabili2ation during ballistic
phase of flight
£NASA-CASE-XGS-01654] c31 B71-24750
Development cf voice operated controller for
controlling reaction jets of spacecraft
[NASA-CASE-XLA-04063] C31 H71-331£0
Attitude sensor
EBASA-CASE-LAB-10586-1] C19 B74-15089
Temperature compensated digital inertial sensor
circuit for. maintaining inertial element
of gyroscope or accelercmeter at constant
position
£BASA-CASE-NPO-13044-1 ]. c35 N74-15094
Sun direction detection system
[SASA-CASE-NPO-13722-1 ] c74 N77-22951
Thrust augmented spin recovery device
£SASA-CASE-LAB-11970-2] c08 B81-19130
ATTITUDE GXBOS
Spacecraft attitude control system using solar
and earth sensors, gyroscopes, and jet actuators
fBASA-CASE-XBP-00465] ci1 N70-35395
Attitude control system .
[BASA-CASE-HFS-22787-1 ] c15 N77-10113
ATTITUDE I1DICATOES
Photosensitive light source device for detecting
unmanned spacecraft deviation from reference
attitude
fBASA-CASE-XHP-00438] c21 N70-35089
Hand controller operable about three
respectively perpendicular axes and capable of
actuating signal generators for attitude
control devices
[NASA-CASE-XHS-07487] c15 1171-23255
Combined optical attitude and altitude
indicating instrument for use in aircraft or
spacecraft .
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£BASA-CASE-XLA-01907] c14 B71-23268
Aircraft horizon and .vertical indicator
£HASA-CASE-EHC-10392] . c2i B73-14692
Attitude sensor
£NASA-CASE-LAB-10586-1 ] c19 874-15089
Translatory shock absorber for attitude sensors
fNASA-CASE-HFS-22905-1] c19 S76-22284
Air speed and attitude probe
[NASA-CASE-FBC-11009-1] C06H80-18036
Aircraft body-axis rotation measurement system
EBASA-CASE-FBC-11043-1 ] c06 B81-22048
ATTITDDE STABILJTI
Dynamic precession damping of spin-stabilized
vehicles by using rate gyroscope and angular
accelerometer
[NASA-CASE-X1A-01969] C21 H70-34295
Attitude stabilizer for nonguided missile or
vehicle, with respect to trajectory
[NASA-CASE-ABC-10134] . c30 B72-17873
Method of and apparatus for damping nutation
motion with oinimum spin axis attitude
disturbance
[NASA-CASE-GSC-12551-1] . c18 H81-12156
AUDIO EQUIPMENT
Audio equipment for removing impulse noise fron
audio signals
EBASA-CASE-SPO-11631] c1Q H73-12244
AUDIO FBEQUEBCIBS
High efficiency transformerless amplitude
modulator coupled to BF power amplifier
[NASA-CASE-GSC-10668-1] c07 N71-28430
Audio frequency analysis circuit for
determining, displaying, and recording
freguency of sweeping audio frequency signal
[MASA-CASE-NPO-11147] c14 H72-27408
AUDITOBX DEFECTS
Hearing aid malfunction detection system
£NASA-CASE-HSC-14916-1] c33 N78-10375
ADDUCE! PEBCBPTIOB
Auditory display for the blind
[NASA-CASE-HCS-10832-1] c71 H74-21014
AOOITOBX SIGBALS
Audio signal processing system for noise surge
elimination at low amplitude audio input
[NASA-CASE-BSC-12223-1] C07N71-26181
Audio equipment for removing impulse noise from
audio signals
[BASA-CASE-HIO-11631] c10 N73-12244
ADDITOBI SIIHOLI
Auditory display for the blind
[HASA-CASE-HCH-10832-1] " c71 N74-21014
AOGBE EFFECT
Apparatus for accurately preloading auger
attachment means for frangible protective
material
[HASA-CASE-HSC-18791-1] c37 N81-24446
AOSIBHIXIC STAIHLESS STEELS
Intermetallic chromium containing nickel
aluminide for high temperature corrosion
protection of stainless steels
[BASA-CASE-LZ»-11267-1] c17 B73-32414
Device for measuring the ferrite content in an
austenitic stainless-steel weld
[NASA-CASE-BFS-22907-1] c26 N76-18257
AUTOCLAVES . - .
System for sterilizing objects , cleaning
space vehicle systems
[NASA-CASE-KSC-11085-1] c54 B81-24724
ADTOCOEBELATIOB .
Linear three-tap feedback shift register
[NASA-CASE-SPO-10351] c08 N71-12503
Circuitry for developing autocorrelation
function continuously within signal receiving
period
[HASA-CASE-XNP-00746] ' c07 B71-21476
An electro-optical Doppler tracker means and
method for optical correlation of synthetic
aperture radar data
£NASA-CASE-BPO-14998-1] c33 N81-15194
AUTOMATIC COBTBOL
Automatic control of voltage supply to direct
current motor
[HASA-CASE-XHS-04215-1] c09 B69-39987
Electro-optical/computer system for aligning
large .structural members and maintaining
correct position
EBASA-CASE-XHI-02029] . ' c14 N70-41955
Pulsed energy power system for .application of
combustible gases to turbine controlling ac
AUTOMATIC COB1BCL VALVES •SUBJECT IBDEX
voltage generator
[BASA-CASE-MSC-15112] c03 871-11057
Automatic balancing device for use on
frictionless supported attitude-controlled
test piatfcrms
[NASA-CASE-LAB-10774] clO B71-13545
Computer controlled apparatus for maintaining
welding torch angle and velocity during seam
tracking
[SASA-CASE-XflF-03287] c15 B71-15607
Fluid leakage detection sjstem with automatic
monitoring capability
[NASA-CASE-LAB-10323-1] C12 B71-17573
light sensitive control sjstem for automatically
opening and closing dcme of solar optical
telescope
[BASA-CASE-aSC-10966] , d<4 871-19568
Welding torch with automatic speed ccntroiler
using speed sensing wheel and closed servo
system
[BASA-CAS2-XMP-01730] c15 H71-23050
Microwave waveguide switch with rotor position
control
[HASA-CASE-XSP-06507] c09 871-23548
Automatically reciprocating, high pressure pump
for use in spacecraft cryogenic propellants
[BASA-CASE-XBP-04731 ] c15 B71-24042
Automatic controlled thermal fatigue testing
apparatus
[NASA-CASE-XLA-02059] c33 1)71-21276
Automatically charging battery of electric
storage cells
[BASA-CASE-XBP-04758] c03 B71-24605
Electric ootcr control system with false width
modulation for providing automatic null
seeking servo
[BASA-CASE-IMF-051S5] clO 871-24861
Indexing mechanism for cathode array
substitution in electron beam tube
[BASA-CASE-BPO-10625] c09 K71-26182
Voltage range selection apparatus for sensing
and applying voltages to electronic
instruments without loading signal source
[BASA-CASE-XMS-064S7] • c14 B71-26244
Automated fluid chemical analyzer for
• microchemical analysis cf small quantities of
liquias by use of selected reagents and
analyzer units
tNASA-CASE-XBP-09451 ] c06 871-26754
Automatic control device for regulating inlet
water temperature of liquid cocled spacesuit
[BASA-CASE-HSC-13917-1] cOS 872-15098
Optimal control system for automatic speed
regulation of electric driven motor vehicle
[MASA-CASE-BPO-11210] c11 H72-20244
Plotter device for automatically drawing
eguipotential lines on sheet of resistance paper
[BASA-CASE-HPO-11134] c09 872-21246
Automatic shunting of ion thrustor magnetic
fiexd when thrustcr is not operating
[NASA-CASE-LEB-10835-1] c28 H72-22771
Automatic temperature control for liguid 'cooled
space suit
[HASA-CASE-ABC-10599-1] c05 873-26071
Speed control system for dc motor equipped with
brushless flail effect device
[BASA-CASE-MFS-20207-1] c09 B73-32107
,Programmable physiological infusion
[HASA-CASE-AEC-10447-1] c52 H74-22771
Automatically operable self-leveling load table
[BASA-CASE-MFS-22039-1] c09 N75-12968
Automatic focus control for facsimile cameras
[BASA-CASE-LAB-11213-1] c35 B75-15014
Traffic survey system using optical scanners
[BASA-CASE-MFS-22631-1] . C66N76-19888
Automatic visual inspection system for
microelectronics
[BASA-CASE-BEO-13282] c38 B78-17396
Automatic fluid dispenser
£ NASA-CASE-ABC-10820-1] '
 C35 B78-19466
Method for producing sclar energy panels by
automation
[BASA-CASE-LEB-12S41-1] c44 B78-25529
Circuit for automatic load sharing in parallel
converter nodules .
[BASA-CASE-BPO-14056-1] c33 B79-24257
Method for forming a solar array strip
[BASA-CASE-BPO-13652-3). c44 H.80-14474
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Automatic thermal switch
[JJASA-CASE-GSC-12553-1 ] c33 880-21671
Method of growing a ribbon crystal particularly
suited for facilitating automated control of
ribbon width
[JiASA-CASE-BPC-14295-1]. c76 H80-32245
Integrated control system for a gas turbine engine
[ NASA-CASE-LEH-12594-2 ] c07 S81-19116
Variable speed drive
. . [NASA-CASE-GSC-12643-1 ] c37 H81-24447
Programmable scan/read circuitry for charge
coupled device imaging detectors for a
startracker
[SASA-CASE-BPO-15345-1 ] c33 B81-27403
AUTOMATIC COBTBOL VALVES
Ambient atmospheric pressure sensing device for
determining altitude of flight vehicles
[HASA-CASE-XLA-00128] c15 B70-37925
Describing metal valve pintle with encapsulated
elastomeric body
[HASA-CASE-HSC-12116-1 ] c15 H71-17648
Semitoroidal diaphragm cavitating flow control
valve
[ NASA-CASE-XBP-09704 ] c12 B71-18615
Eeliability of automatic refilling valving
device for cryogenic liquid systems
[BASA-CASE-BPO-11177] c15 H72-17453
Combined pressure regulator and shutoff valve
[NASA-CASE-BEO-13201-1] c37 B75-15050
Iodine generator for reclaimed water purification
[8ASA-CASE-MSC^14632-1 ] c54 B78-14784
Automatic compression adjusting mechanism for
internal combustion engines
fBASA-CASE-MSC-18807-1 ] c37 N81-29442
AUTOMATIC FBEQOBHCI COHTBOL
System for phase locking onto carrier frequency
signal located within receiver bandpass
[HASA-CASE-XGS-04994] c09 B69-21543
Audio signal processing system for noise surge
• elimination at low amplitude audio input
[HASA-CASE-MSC-12223-1] c07 B71-26181
Automatic frequency control device for providing
frequency reference for voltage controlled
oscillator
[ HASA-CASE-KSC-10393] c09 B72-21247
Self-tuning electronic filter for maintaining
constant bandwidth and center frequency gain
[NASA-CASE-ABC-10264-1 ] c09 B73-20231
AUTOMATIC GAIH COHTBOL
Automatic gain control amplifier system
[NASA-CASE-XMS-05307] c09 N69-24330
Automatic measuring and recording of gain and
zero drift characteristics of electronic
amplifier
[NASA-CASE-XMS-05562-1] c09 B69-39986
Self-tuning electronic filter for maintaining
constant bandwidth and center freguency gain
[BASA-CASE-ABC-10264-1] c09 B73-20231
Digital automatic gain amplifier
[BASA-CASE-KSC-11008-1] . c33 B79-22373
Automatic level control circuit
[BASA-CASE-KSC-11170-1] c33 B81-29347
AUTOMATIC TEST BQUIEBEHT
Automated visual sensitivity tester for
determining visual field sensitivity and blind
spot size
[NASA-CASE-ABC-10329-1] c05 B73-26072
Automatic microbial transfer device
[ BASA-CASE-LAB-11354-1] c35 H75-27330
• Visual examination apparatus
[DS-PATEHI-BE-28,921] c52 B76-30793
Automated clinical system for chromosome analysis
[BASA-CASE-BPO-13913-1] c52 B79-12694
Automatic flowmeter calibration system
[NASA-CASE-KSC-11076-1]
 C34 N81-26402
AUTOMATICS
Automated multi-level vehicle parking system
[KASA-CASE-SEO-13058-1] c37 N77-22480
AUTOMOBILE EBGIHES
Automotive gas turbine fuel control
[BASA-CASE-LEH-12785-1 ] . - c37 H78-24545
Controller for computer control of brnshless dc
motors automobile engines
[BASA-CASE-BPO-13970-1] c33 N81-20352
AUTOMOBILE FUELS
Hydrogen rich gas generator
[BASA-CASE-HIO-13342-2] c44 B76-29700
AUTOMOBILES
Fiberglass/epozy composite automotive door
SUBJECT IHDEI BAFFLES
structure including a glass-reinforced
intrusion strip '
[HASA-CASE-HPO-15057-1] c24 N81-19230
AOXILIABI E01EB SOURCES
Independent power generator
[HASA-CASE-LAB-11208-1] c44 N78-32539
AXES (BBFSBE1CB LIHES)
lest fixture ror measuring moment of inertia of
irregularly shaped bod; Kith multiple axes
[HASA-CASE-XGS-01023] C14 H71-22992
Mechanism for restraining universal joints to
prevent separation while allowing bending,
angulation, and lateral offset In an; position
about axis
[HASA-CASE-XNP-02278] ' c15 N7 1-28951
Focal axis resolver for offset reflector antennas
[NASA-CASE-GSC-12630-1] c32 N82-10287
AXES OF BOTAIIOH
Dnitary three-axis controller for flight
vehicles within or octside atmosphere
[HASA-CASE-XFB-00181] c21 M70-33279
Proportional controller for regulating aircraft
or spacecraft motion about three axes
[HASA-CASE-XAC-03392] c03 S70-41954
Electrical and electromechanical trigonometric
computation assembly and space vehicle
guidance system for aligning perpendicular
axes of two sets of three-axes coordinate
references
[NASA-CASE-XMF-00684] c2 1 K71-21688
Hand controller operable atout three
respectively perpendicular axes and capable of
actuating signal generators for attitude
control devices
£HASA-CASE-X«S-07487] c15 S71-23255
AXIAL COHPBESSIOU LOADS
Development and characteristics of device for
indicating and recording magnitude of force
applied in axial direction
[BASA-CASE-flSC-15626-1] c14 N72-25411
Compression test fixture
[HASA-CASE-MSC-18723-1] c39 1181-24470
AXIAL FLOH TUBBIHES
Multistage multiple reentry axial flow reaction
turbine with reverse flow reentry ducting
fHASA-CASE-XLE-00170] CIS N70-36412
Multistage, sultiple reentry, single rotor,
axial flow turbine
[HASA-CASE-XLE-00085] c28 H70-39895
Method and turbine for extracting kinetic energy
from a stream of two-phase fluid
[NASA-CASE-HPO-11130-1] c34 N79-20335
AXIAL LOADS
Ball locking device which releases in response
to small forces then subjected to high axial
loads
[HASA-CASE-XBF-01371 ] C15N70-41829
Method for measuring biaxial stress in a body
subjected to stress inducing loads
[SASA-CASE-MFS-23299-1] c39 B77-28511
AXIAL STBESS
Axially and radially controllable magnetic bearing
[HASA-CASE-GSC-11551-1] C37 N76-18459
Method for measuring biaxial stress in a body
subjected to stress inducing loads
[NASA-CASE-MIS-232S9-1J c39 H77-28511
AZIBOIH
Tracking mount for laser telescope employed in
tracking large rockets and space vehicles to
give information regarding azimuth and elevation
[BASA-CASE-MFS-14017] c14 H71-26627
Long range laser traversing system
[HASA-CASE-GSC-11262-1] c36 H74-21091
Magnetic heading reference
[SASA-CASE-LAB-11387-2] c04 N77-19056
Multibeam single freguency synthetic aperture
radar processor for imaging separate range
swaths
[NASA-CASE-KPO-14525-2] c32 N80-32607
A pipelined digital SAB azimuth correlator using
hybrid FFI/transversal-filter
[NASA-CASE-NPO-15519-1] c32 N82-12298
AZIBES
Synthesis of azine polymers for heat shields by
azine-aromatic aldehyde reaction
[NASA-CASE-XHF-Ofi656] c06 H71-11242
Dltraviolet and theraally stable polymer
compositions
fHASA-CASE-ABC-10592-1] c27 S74-21156
Ultraviolet and thermally stable polymer
compositions
[HASA-CASE-ABC-10592-2] C27 H76-32315
Catalytic trimerization of aromatic nitriles and
triaryl-s-triazine ring cross-linked high
temperature resistant polymers and copolymers
made thereby
[HASA-CASE-LEi-12053-2] C27 N79-28307
Perfluoroalkyl polytriazines containing pendent
iododifluorometbyl groups
[NASA-CASE-ABC-11241-1 ] c25 N81-14016
Process for the preparation of fluorine
containing crosslinked elastomeric
polytriazine and product so produced
[NASA-CASE-ABC-11248-1] c27 H81-17259
AZO COHPOOHDS
Holding process, for iuidazopyrrolone polymers
[NASA-CASE-LAB-10547-1 ] c31 H74-13177
AZOLES
Preparation of perfluorinated 1,2,4-oxadiazoles
heat and chemical resistant polymers
[SASA-CASE-ABC-11267-2] C25 N80-26407
B
C52 N81-25662
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BACK IBJOBIES
Spine immobilization apparatus
[HASA-CASE-ABC-11167-1]
BACKGBOUHD BOISE
Electronic background suppression field scanning
sensor for detecting point source targets
[SASA-CASE-XGS-05211] C07 H69-39980
BACKGBODHD BADIATICH
Method and apparatus for background signal
reduction in opto-acoustic absorption
measurement
[NASA-CASE-HrO-13683-1] c35 N77-14411
BACRSCA11EBJHG
Apparatus for measuring backscatter and
transmission characteristics of sample segment
of large spherical passive satellites
[NASA-CASE-XGS-02608] C07 H70-41678
Hossbauer spectrometer radiation detector
[ HASA-CASE-LAB-11155-1 ] C35 N74-15091
BACKUPS
Flexible backup bar for welding awkwardly shaped
structures
[NASA-CASE-XHf-00722] CIS 870-40204
Reliable electrical element heater using plural
wire system and backup power sources
[NASA-CASE-HFS-21462-1] c33 N74-14935
BACKiABD IAVES
Ladder supported ring bar circuit
[HASA-CASE-LEB-13570-1 ] c33 N81-24348
BACTEBIA
Decontamination of petroleum products with honey
[HASA-CASE-XNP-03835] c06 H71-23499
Portable tester for monitoring bacterial
contamination by adenosine triphosphate light
reaction
[NASA-CASE-GSC-10879-1] C14 N72-25413
Enzymatic luminescent bioassay method for
determining bacterial levels in urine
CNASA-CASE-GSC-11092-2] c04 N73-27052
Lyophilized spore dispenser
[NASA-CASE-LAB-10544-1] c37 H74-13178
Method of detecting and counting bacteria
[NASA-CASE-GSC-11917-2] c51 N76-29891
Bapid, guantitative determination of bacteria in
water
(NASA-CASE-GSC-12158-1] c51 N78-22585
Determination of antimicrobial susceptibilities
on infected urines without isolation
£BASA-CASE-GSC-12046-1] c52 N79-14750
Method and apparatus for eliminating luminol
interference material
[NASA-CASE-MSC-16260-1] c51 N80-16714
BACTEBIOLOGI
Detection of bacteria in biological fluids and
foods
[NASA-CASE-GSC-11533r1 ] c14 N73-13435
Application of luciferase assay for ATP to
antimicrobial drug susceptibility
[UASA-CASE-GSC-12039-1] c51 N77-22794
Automated single-slide staining device
[MASA-CASE-LAB-11649-1] c51 N77-27677
BAFFLES
Light radiation direction indicator with baffle
of two parallel grids
BAGS SUBJECT IHDEX
[BASA-CASE-XBP-03930] c14 B69-24331
. Light baffle with oblate hemisphercid surface
and shading flange
[HASA-CASE-NPO-1C337] c14 N71-15604
Flexible ring slosh daiping baffle for
spacecraft fuel tank
[BASA-CASE-LAB-10317-1] c32 H71-16103
Submerged fuel tank baffle: to prevent sloshing
in liquid propellant rocket flight
fBASA-CASE-XLA-04605] c32 871-16106
Floating baffle for tank drain
[BASA-CASE-KSC-10639] c15 873-26472
System for the measurement of ultra-low stray
light levels determining the adequacy of
large space telescope systems
[UASA-CASE-MIS-23513-1] c74 H79-11865
BAGS
Fecal vaste disposal container
[SASA-CASE-XHS-06761 ] CC5N69-23192
Gas diffusion liquid storage bag and method of
use for storing blood
[NASA-CASE-HPO-13930-1] c52 879-14749
BAKIBG
Bakeable BcLeod gauge '
[BASA-CASE-XGS-01293-1] c35 B79-33450
BALAICE
Thermoprotective device fcr balances
[BASA-CASE-XAC-OC648] c14 N70-40400
Device for monitoring a change in Bass in
varying gravimetric environments
[BASA-CAS£-flFS-2 1556-1] c35 874-26945
BALAHCIHG
Automatic balancing device for use on
frictionless supported attitude-controlled
test platforms
[BASA-CASE-LAB-10774] c10 871-13545
Force balanced throttle valve for fuel control
in rocket engines
[SASA-CASE-BfO-10808] c15 871-27432
Static force balancing system attached to
lifting nody
[SASA-CASE-LAB-10318-1 ] ell B73-12264
BALL BBABIBGS
Combination guide and rotary bearing for freely
moving shaft
[SASA-CA3E-XLA-00013] c15 1171-29136
Method for reducing mass cf ball bearings for
long life operation at high speed
[NASA-CASE-LEB-10856-1] c15 H72-22490
Low mass rolling element rearing assembly
[NASA-CASE-LEWr 11087-1 ] c15 B73-30458
Bollov roiling element bearings
[NASA-CASE-LIB-11087-3] C37 874-21064
Drilled ball bearing «ith a one piece
anti-tipping cage assembly
[BASA-CASE-LE»-11925-'1] C37 S75-31446
Spherical bearing to reduce vibration effects
[BASA-CASE-MPS-23447-1] c37 H79-11404
BALLAST (MASS)
Inflatable stabilizing system for use on life
raft to reduce recking and preclude capsizing
[NASA-CASE-HSC-12393-1] c02 873-26006
BALLASTS (IHPEDABCES)
" Apparatus for ballasting high frequency
transistors
[BASA-CASE-XGS-05003] c09 869-24318
BALLISTICS
Fiber modified polynrethace foam for ballistic
protection
[BASA-CASE-ABC-10714-1] c27 876-15310
BALLCOB SODIDI1G
Apparatus for controlling the temperature of
balloon-borne equipment
[BASA-CASE-GSC-11620-1J C34 H74-23039
BALLCCHS
Development and characteristics of hot air
balloon deceleration and recovery system
[HASA-CASE-XLA-06824-2 ] . c02 871-11037
Inflation system for balloon type satellites
(HASA-CASE-XGS-03351] c31 871-16081
System for controlling toigue buildup in
suspension of gondola connected to balloon by
parachute shroud lines
[HASA-CASE-GSC-11077-1 ] c02 873-13008
BALLS
Two axis flight controller with potentiometer
control shafts directly coupled to rotatable
ball members
£HASA-CASE-XFB-Of|104] cC3 870-42073
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Quartz ball value
[ SASA-CASE-^HPO- 14473-1 ] c37 880-23654
BAHDPASS FILTEBS
Helical coaxial resonator BF filter
[SASA-CASE-XGS-02816 ] c07 869-24323
Phase locked demodulator with bandwidth
switching amplifier circuit
[MASA-CASE-X8P-01107] c10 871-28859
Signal to noise ratio determination circuit
using Bandpass limiter
[BASA-CASE-GSC-11239-1] c10 N73-25241
Selective bandpass resonators using bandstop
resonator pairs for microwave frequency
operation
[BASA-CASE-GSC-10990-1 ] c09 873-26195
Dichroic plate as bandpass filters
[BASA-CASE-BPO-13506-1] c35 876-15435
Notch filter
(8ASA-CASE-HFS-23303-1] c32 877-18307
Adaptive polarization separation
[BASA-CASE-LAB-12196-1] c33 N81-26358
Tuned analog network bandpass filter networks
[NASA-CASE-GSC-12650-1] C33H82-10324
BASDilDIH
Improvements in receiver of narrow bandwidth
television system
[BASA-CASE-XHS-06740-1 ] c07 871-26579
Self-tuning electronic filter for maintaining
constant bandwidth and center freguency gain
[BASA-CASE-ABC-10264-1 ] c09 873-20231
Turnstile and flared cone DHF antenna
[BASA-CASE-LAB-10970-1] c33 876-14372
Independent gain and bandwidth control of a
traveling wave maser
[HASA-CASE-8PO-13801-1 ] c36 878-18410
.Inductorless narrow-band filter/amplifier
[ BASA-CASE-GSC-12410-1 ] c33 879-24260
Dual nand combiner for horn antenna
[BASA-CASE-BPC-14519-1] c32 880-23524
BABIOfl
Chemical system for releasing barium to create
ion clouds in upper atmosphere and
interplanetary space
[BASA-CASE-LAB-10670-1] c06 873-30097
BABIUB COHPODBDS
Improved cathode containing barium carbonate
block and heated tungsten screen for electron
bombardment ion thrustor
[BASA-CASE-XLi-07087] c06 869-39889
BABIOfl F100BIDES
Production of barium fluoride-calcium fluoride
composite lubricant for bearings or seals
[BASA-CASE-XLH-08511-2] c18 871-16105
BABIDH 10H CLODDS
Bocket having barium release system to create
ion clouds in the upper atmosphere
[BASA-CASE-LABr10670-2] . c15 874-27360
BABIOH TITABA1ES
Memory device employing semiconductor and
ferroelectric properties of single crystal
barium titanate
[BASA-CASE-EBC-10307] c08 872-21198
BABB1BB LAIEBS
Schottky barrier solar cell
[BASA-CASE-BFO-13689-2] c44 H81-29525
BABBIEBS
Short range laser obstacle detector for
surface vehicles using laser diode array
[BASA-CASE-BPO-11856-1] c36 B74-15145
BABS
Satellite retrieval system
[SASA-CASE-BFS-25403-1] c18 B81-24164
BASES (CBEHICAL)
Low concentration alkaline solution treatment of
aluminum with metal phosphate surface coatings
to improve chemical bonding and reduce coating
weight
[8ASA-CASE-XLA-01995] c18 B71-23047
BATTEBI CHABGBBS
Battery charging system with cell to cell
voltage balance
tBASA-CASE-XGS-05432] c03 B71-19438
Alkaline-type coulometer cell for primary charge
control in secondary battery recharge circuits
[BASA-CASE-XGS-05434] c03 B71T20491
Development and characteristics of battery
charging circuits with coolometer for control
of available current
[ BASA-CASE-GSC-10487-1] c03 B71-24719
SUBJECT I8DBX BE8DISG
Method and apparatus for conditioning of
nickel-cadnium batteries
C»ASA-CASE-MfS-23270-1J C44 S78-25531
BAYABD-ALPBBT ICNIZAIION GAGIS
Describing hot filament tjpe Bayard-llpert
ionization gage with icn collector buried or
removed f rom grid s tructure
[NASA-CASE-XLA-07424] C14 871-181*82
BEADS •
Botary bead dropper.and selector for testing
micrometeorite transducers
[NASA-CASE-XGS-03304] C09 N71-22988
BEiB LEADS
Integrated circuit package with lead structure
and method cf preparing the same
[NASA-CASE-HFS-2 137.4-1 ] c33 N74-12951
BEAB SPLITTBBS
Optical range finder using reflective first
surfaces mirror and transmitting beam splitter
[NASA-CASE-MSC-12105-1] C14 N72-21409
Laser eztensometer
[NASA-CASE-HFS-19259-1] C36 N78-14380
Over-under double-pass interferometer
[NASA-CASE-NPO-1399S-1] c35 N78-18395
Method and apparatus for splitting a beam of
energy optical communication
[NASA-CASE-GSC-12083-1 ] C73 N78-32848
Interferometer
[NASA-CASE-NPO-14502-1] C74N81-17888
Dual-beam skin friction interferometer
portable equipment
[NASA-CASE-ABC-11351-1] Cj6 881-29415
BEAB SilTCHIBG
Osing electron beam switching for brushless
motor commutation
[BASA-CASE-XGS-01451] C09 N71-10677
Antenna array at focal plane of reflector with
coupling network for beam switching
[NASA-CASE-GSC-10220-1 ] <=07 N71-27233
Pish antenna having switchable beamwidth
with truncated concave ellipsoid subreflector
f NASA-CASE-GSC-11760-1] ' C33 N75-19316
Single frequency, two feed dish antenna having
switchable beamwidth
[BASA-CASE-GSC-11968-1] C32 H76-15329
Switchable beamwidth mcnopulse method and system
[NASA-CASE-GSC-11924-1] C33 B76-27472
BEAB BAVEGOIDBS
Laser machining device with dielectric
functioning as beam waveguide for mechanical
and medical applications
[NASA-CASE-HQN-10541-2] c15 N71-27135
Optical communication system with gas filled
waveguide for laser beam transmission
[NASA-CASE-HQN-10541-4] c16 H71-27183
Laser beam projector for continuous, precise
alignment between target, laser generator, and
astronomical telescope during tracking
[NASA-CASE-NPO-11087] . c23 H71-29125
Microwave power transmission beam safety system
[NASA-CASE-NPO-14224-1] c33 N80-18287
flultiprisa collinator
[NASA-CASE-GSC-12608-1] c35 N81-12387
BEAHS IBADIATIOB)
Method and means for recording and
reconstructing holograms without use of
reference beam
[HASA-CASE-EBC-10020] c!6 H71-26154
Method and system for transmitting and
distributing optical freguency radiation
[NASA-CASE-HQN-10541-3] c23 N72-23695
Method and apparatus for Doppler freguency
modulation of radiation
[MASA-CASB-SPO-14524-1] c32 N80-24510
Scannable beam forming interferometer antenna
array system
[NASA-CASE-GSC-12365-1] c32 H80-28578
Collimated beam manifold and method for using
the same laser beams
[NASA-CASE-MIS-2£312-r1] c74 S80-34251
Off-axis coherently pumped laser
[NASA-CASE-GSC-12592-1] • c36 N81-12407
Sideiooking laser altimeter for a flight simulator
[NASA-CASE-ABC-11312-1] c36 H81-19439
BEAHS (SUPPOBTS)
Beam connector apparatus and assembly
[HASA-CASE-BFS-25134-1] c31 H81-12283
Foldable beam
[ HASA-CASE-LAB-12077-1] c3 1 H81-25259
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B EASING (DIBECTIO1)
Light radiation direction indicator with baffle
of tifo parallel grids
[HASA-CASE-XHE-03930] ' c14 N69-24331
Solar radiation direction detector and device
for compensating degradation of photocells
[HASA-CASE-XLA-00183] c14 N70-40239
Michelson interferometer with photodetector for
optical direction sensing
[HASA-CASE-BPO-10320 ] c14 H71-17655
Omnidirectional liguid filled accelerometer
design with liguid and housing temperature
compensation
[NASA-CASE-HCN-10780] c14 N71-30265
Magnetic heading reference
[NASA-CASE-LAB-11387-2] c04 N77-19056
Direction sensitive laser velocimeter
determining the direction of particles using a
helium-neon laser
[ NASA-CASE-LAB-12177-1] c36 N81-24422
System for providing an integrated display of
instantaneous information relative to aircraft
attitude, heading, altitude, and horizontal
situation
[NASA-CASE-FBC-11005-1] • c06 N82-16075
BBABIBGS
Metal alloy bearing materials for space
1
 applications
[HASA-CASE-XLI-05033] c15 N71-23810
Low friction bearing and lock mechanism for
two-axis gimbal carrying satellite payload
[SASA-CASE-GSC-10556-1] c31 N71-26537
Measuring device for bearing preload using
spring washers
[NASA-CASE-SFS-20434 ] c11 N72-25288
Magnetic bearing for -supplying magnetic fluxes
[ MASA-CASE-GSC-11079-1] c37 N75-18574
Magnetic bearing system
[BASA-CASE-GSC-11978-1] c37 N77-17464
Hydrostatic bearing support
[NASA-CASE-LEB-11158-1] - c37 N77-28486
Deformable bearing seat
[NASA-CASE-LEB-12527-1] C37N77-32500
Bearing seat usable in a gas turbine engine
£NASA-CASE-LEB-12477-1] c37 N77-32501
Method of making bearing material
[NASA-CASE-LEH-11930-3] c24 N80-33482
Linear magnetic bearings active magnetic
suspension of armatures
[HASA-CASE-GSC-12582-1] c37 H81-16469
Antenna grout replacement system
[NASA-CASE-SPO-15205-1] c37 N81-19457
Linear magnetic bearing
[SASA-CASE-GSC-12517-1] c33N81-22279
Unidirectional flexural pivot
£NASA-CASE-GSC-12622-1] C37N81-22359
BEDS (PBOCBSS BNGIBEEBIHG)
Catalyst bed element removing tool
[NASA-CASE-XFB-00811] c15 N70-36901
BEEB LAB
Multichannel photoionization chamber for
measuring absorption, photoionization yield,
and coefficients of gases ' ' ' ' •
[BASA-CASE-EBC-10044-1] c14 N71-27090
BEES
Decontamination of petroleum products with honey
[NASA-CASE-XNP-03835] c06 N71-23499
BEllOiS
Compact bellows spirometer for high speed and
high altitude space travel
[NASA-CASE-XAH-01547] • c05 S69-21473
Electrical connection for printed circuits on
common board, using bellows principle in rivet
£HASS-'CASE-XHP-05082] c15 N70-41960
Flexible bellows joint shielding sleeve for
propellant transfer pipelines
fNASA-CASE-XNP-01855] c15 N71-28937
Internally supported flexible duct joint
device for conducting fluids in high pressure
systems
[NASA-CASE-MFS-19193-1] c37 N75-19686
BELTS '
Apparatus for forming drive belts
[NASA-CASE-BPO-13205-1] c31 N74-32917
BEDDING
Method and apparatus for bowing of instrument
panels to improve radio freguency shielded
enclosure
•[NASA-CASE-XMB-09422] ' c07 N71-19436
BE8DIS6 DIAGBAHS SUBJECT IBDBX
Development cf systems for automatically and
continually suppressing or attenuating bending
motion in elastic bodies ' .
[BASA-CASE-XAC-05632] . . c32 H71-23S71
Elbow forming in jacketed pipes while ' '
maintaining separation between core shape and
jacket pipes
[BASA-CASE-XHP-10475] c15 B71-24679
Device for bending metal ribbon or,wire
[NASA-CASE-XIA-05966] ' c15 B72-12408
BEBD1HG DIAGBAHS
Charged particle analyzer with periodically
varying voltage applied across electrostatic
deflection members
£BASA-CASE-XAC-05506-1] C24 H71-16095
BEHDIBG FATIGOE
Apparatus for testing metallic and ncnmetallic
beams or rods by bending at high temperatures
in vacuum or inert atmosphere
[HASA-CASE-XLE-01300] c15 B70-41993
Cryostat for flexure fatigue testing of
composite materials
[BASA-CASE-XBP-02964] c14 N71-17659
BEHDIBG HOHEBTS
Launch pad missile release system with bending
moment change rate reduction in thrust
distribution structure at liftoff
[NASA-CASE-XBJF-03198] c30 N70-40353
BBHDIBG VJBBATICH
Bercury filled pendulum damper for controlling
bending vibration induced by uind effects
[HASA-CASE-LAB-1C274-1] c14 H71-17626
BBBZEBB
Para-benzoguinone dioxime and concentrated
mineral acid processed tc yield intumescent cr
fire resistant, heat insulating materials
[NASA-CASE-ABC-10301-1] ' C18 S73-26572
BEBYllIUB ALLOYS
Development cf fluoride coating to prevent
oxidation cf beryllium surfaces at 'elevated
temperatures ' ,
[NASa-CasE-L!li-'10327 J c17 B71-33408
BEBYIIIUB BYDBIDES , '
Inhibited solid propellant composition
containing beryllium hydride
£BASA-CASE-Nk)-10866-1 ] C28 B79-14228
BEBYLLIOB OXIDES • "
High temperature berylliuu oxide capacitor
[ NASA-CASE-LE»-11938-1 ] c33 B76-.15373
BIAS
Electrical self-aligning connector
[BASA-CASE-aFS-25211-1] ' C33H80-32651
BIHE1ALS
Nonmagnetic thermal motor for magnetometer
movement
[HASA-CASE-XAB-03786] c09 H69-21313
Design and development cf linear actuator based
on bimetallic spring expansion '
[BASA-CASE-BPO-10637] ' c15 B72T12409
Application of spiral/ bimetallic strip to
create circular motion on mechanical shaft by
changing strip temperature
[BASA-CASE-BEO-11283] c09 N72-25260
Development of thermal compensating structure
which maintains uniform length with changes in
temperature
[BASA-CASE-afS-20433] . c15 H72-28496
Bimetallic fluid displacement apparatus for
stirring and heating stored gases and liquids
[HASA-CASE-ABC-10441-1 ] c35 H74-15126
Thermocouples of tantalum and rhenium alloys for
more stable vacuum-high temperature performance
[BASA-CASE-LEH-12050-1] ' c35 B77-32454
BIBABY CODES
Time division relay synchronizer with aaster .
sync pulse for activating binary counter to
produce signal identifying time slot for station
[BASA-CASE-GSC-10373-1] cC7 N71-19773
' Logic circuit for generating multibit binary
code word in parallel
[NASA-CASE-XBP-04623] clO B71-26103
Design and developaent of encoder/decoder system
to generate binary code which is function of
outputs of plurality of bistable elements
[HASA-CASE-BPO-10342] C10 N71-33407
Binary coded sequential acguisition ranging .
system for distance oeasClements
[HASA-CASE-BPO-111S4] .c08 B72-25209
Binary concatenated coding system
' ' [BASA-CASE-aSC-14082-1 ] c60 B76-23850
Multiple rate digital'command detection system
with range clean-up capability
[NASA-CASE-NEO-13753-1] c32 N77-20289
Pseudo noise code and data transmission method
and apparatus
'[HASA-CASE-GSC-12017-1] c32 B77-30308
' Binary to binary coded decimal converter
[BASA-CASE-GSC-12044-1] c60 N78-17691
Apparatus and method for stabilized phase
detection for binary signal tracking loops
[SASA-CASE-HSC-16461-1] c33 N79-11313
BIHAHI DATA
Nondestructive interrogating and state changing
circuit for binary magnetic storage elements
[NASA-CASE-XGS-00174] c08 H70-34743
Logic circuit to ripple add and subtract binary
counters for spaceborne computers
•[HASA-CASE-XGS-04766] c08 B71-18602
Describing circuit for obtaining sum of squares
of numbers
[NASA-CASE-XGS-04765] c08 B71-18693
Digital synchronizer for extracting binary data
in receiver of PSK/PCH communication system
[SASA-CASE-NPO-10851 ] c07 S71-24613
Differential phase shift keyed communication
system
[BASA-CASE-BSC-14065-1] c32 H74-26654
flpdulator for tone and binary signals phase
of modulation of tone and binary signals on
carrier waves in communication systems
[NASA-CASE-GSC-11743-1] c32 N75-24981
Binary to binary coded decimal converter
£ HASA-CASE-GSC-12044-1 ] c60 B78-17691
BIBABY DIGITS
Logarithmic converter for compressing 19-digit
binary input number to 8-digit output
[HASA-CASE-XLA-00471] c08 H70-3U778
Circuit diagram and operation of full binary adder
,ISASA-CASB-XGS-00689] c08 H70-34787
Binary number, sorter for arranging numbers in
order of magnitude
' [NASA-CASE-BEC-10112] c08 B71-12502
Binary sequence detector with few memory
elements and minimized logic circuit complexity
[HASA-CASE-XNP-05415] c08 N71-12505
• ' Cathode ray tube system for displaying ones and
zeros in binary wave train
[BASA-CASE-XGS-04987] . c08 B71-20571
Characteristics of comparator circuits for
comparison of binary numbers in information
processing system
[BASA-CASE-XSP-04819] COS H71-23295
Digital converter for scaling binary number to
binary coded decimal number of higher multiple
[BASA-CASE-KSC-10595] c08 B73-12176
Family of m-ary linear feedback shift register
with binary logic
[NASA-CASE-BPC-11868] • c10 B73-20254
Binary concatenated coding system
[NASA-CASE-HSC-14082-1] c60 B76-23850
BIBABI FLUIDS
Flow measuring apparatus
[NASA-CASE-LEi-12078-1] C35B75-30503
BIBABI 10 DECIHA1 COBVBBTBBS
Binary to binary-coded decimal converter using
single -set of logic circuits notwithstanding
number of shift register decades
[BASA-CASE-XHE-00432] c08 1170-35423
Design and operation of high speed binary to
decimal conversion system
[BASA-CASE-XGS-01230] c08 N71-19544
Binary to decimal decoder logic circuit design
with feedback control and display device
[HASA-CASE-XKS-06167] c08 N71-24890
High speed direct binary to binary coded decimal
. converter for use in PCB telemetry systems
[BASA-CASE-KSC-10326] c08 B72-21197
Binary to binary coded decimal converter
[SASA-CASE-GSC-12044-1] c60 N78-17691
BIBDEBS (BATEBIALS)
Bonded solid lubricant coatings of calcium
fluoride and binder for high temperature
stability
[BASA-CASE-XBS-00259] c18 N70-36400
Brazing alloy binder
[BASA-CASE-XBF-05868] c26 H75-27125
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SOBJECT IBDEX BIOHETBICS
Alkali-metal silicate tinders and methods of
manufacture
[SASA-CASE-GSC-1I303-1] C24 H79-31347
BIIOCOiABS
Binocular device for displaying numerical
information in field cf view
[NASA-CASE-LAB-11782-1] , c74 H77-20882
BIOASSAX
Spectrophotofluorcaeter with 3-dimensional
display to identify fluorescence spectra of
carcinogenic and noncarcinogenic hydrocarbons
[BASA-CASE-XGS-01231 ] c14 H70-:41676
Bioassay of flavin coenzynes
[HASA-CASE-GSC-10565-1] c06 N72-25149
Enzymatic luminescent bioassay method for
determining tacterial levels in urine
[HASA-CASE-GSC-11092-2] c04 H73-27052
Amino acid analysis
[HASA-CASE-HEO-12130-1] c25 H75-14844
Servo-controlled intravital microscope system
[HASA-CASE-HPO-13214-1] C35 H75-25123
Method of detecting and counting bacteria
[HASA-CASE-GSC-11917-2] c51 H76-2S691
Automated clinical system for chromosome analysis
[HAS4-CASB-HEO-13913-1] ' C52 U79-12694
Determination of antimicrofial susceptibilities
on infected urines without .isolation
[HASA-CASE-GSC-12046-1] ' c52 H79-14750
Method and apparatus for eliminating luminol
interference material
[HAS4-CASE-HSC-16260-1] c51 H80-16714
BIODIIAHICS
Prosthesis coupling
[HASA-CASE-KSC-11069-1] . . cf2 N79-26772
Kinesiaetric method and apparatus
[HASA-CASE-HSC-18929-1] • C54H81-15699
BIOELECXBIC POTEHIIAl ' .
Electrochemically reversible silver-silver
chloride electrode for detecting bioelectric
potential differences generated, by human'
muscles and organs
[BASA-CASE-XHS-02872] ,' COS H69-21925
Manufacturing process for making perspiration
resistant-stress resisfant biopotential
electrode
[HASA-CASE-HSC-90153-2] c05 N72-25120
Process for control of cell division
[HASA-CASB-LAB-10773-3] c51 H77-25769
BIOELECTBldTX
Development and characteristics of electrodes in
which poisoning by organic molecules is
prevented by ion selective electrolytic
deposition of hydrophilic protein colloid
[HASA-CASE-XHS-04213-1] c09 H71-26002
Indirect microbial detection
[NAS4-CASE-LAB-1i5iO-1] c5 1 H81-26698
BIOEBGIBEEBIHG
Bio-isolated dc operational amplifier for
bioelectric measurements
[HiSA-CASE-ABC-10596-1] c33 H74-21851
Actuator device for artificial leg
[HASA-CASE-HJS-23225-1] .c52 H77-14735
Percutaneous connector device
[HASA-CASE-KSC-10849-1] c52 B77-14738
Prosthesis 'coupling
[HASA-CASE-KSC-11069-1] c52 H79-26772
Subcutaneous electrode structure
[HASA-CASE-ABC-11117-1] c52 N81-14612
Drine collection device
[ NA SA-CA SE-HSC- 11433-1] c52 N81-24711
Biomedical flow sensor intravenous procedures
[HASA-CASE-HSC-18761-1] c52 N81-24717
Lov X-ray absorption aneurism clips
[HASA-CASE-LAB-12650-1] c52 B81-29768
BIOIHSTBOaEHlATIOS
Temperature compensated solid state differential
amplifier «ith appiicaticn in '
bioiustrumeutation circuits
£HASA-CASE-XAC-00435] ' . ' c09 H70-35440
Electrode attached to helnets for detecting IOH
level signals from skin cf living creatures
[HASA-CASE-ABC-10043-1] COS H71-11193
Characteristics of pressed disc electrode for
biological measurements
[SASA-CASE-XoS-04212-1] COS 871-12346
Development of apparatus and method for
quantitatively measuring brain activity as
automatic indication of sleep state and level
of consciousness
. [ HASA-CASE-HSC-13282-1 ]. c05 N71-24729
Development and characteristics of electrodes in
vhicb poisoning by organic molecules is
prevented by ion selective electrolytic
deposition of hydrophilic 'protein colloid
[BASA-CASE-XUS-OU213-1] c09 N71-26002
Ultrasonic biomedical measuring and recording
apparatus for recording motion of internal
organs such as heart valves[HASA-CASB-ABC-10597-1] , c52 H74-20726
Subminiatnre insertable force transducer
including a strain gage to measure forces in
muscles , .
£NASA-CASE-HPO-13423-1] c33 N75-31329
Catheter tip force transducer for cardiovascular
research
[NASA-C4SE-HIO-13643-1] c52 H76-29896
Biomedical ultrasonoscope
[HASA-CASE-ABC-10994-1] c52 H76-33835
Thermistor 'holder for skin temperature
measurements
[NASA-CASE-ABC-10855-1] c52 H77-10780
Magnetic electrical connectors for biomedical
percutaneous implants •
[BASA-CASE-KSC-11030-1] c52 N77-25772
Corneal seal device
[NASA-CASE-LEH-12258-1] ' c52 S77-28716
Snap-in compressible biomedical electrode
[SASA-CASE-HSC-14623-1] C52H77-28717
Miniature implantable ultrasonic echosonometer
[BASA-CASE-ABC-11035-1] c52 N79-18580
Induction powered biological radiosonde
[HASA-CASE-ABC-11120-1] c52 N80-18691
Pulse transducer with artifact signal attenuator
heart rate sensors
[BASA-CASE-FBC-11012-1] c52 N80-23969
Method and automated apparatus for detecting
coliform organisms . ' .
[NASA-CASE-HSC-16777-1] c51 S80-27067
Simultaneous muscle force and displacement
transducer
[BASA-CASE-HPO-14212-1] C52N80-27072
An implantable electrical device
[HASA-CASE-GSC-12560-1 ]' c52 B80-27073
Non-invasive method and apparatus for measuring
pressure vithin a pliable vessel
[BASA-CASE-ABC-11264-1] c52 B81-33804
Logic-controlled occlusive cuff system
[BASi-CASE-HSC-14836-1] ' c52 N82-11770
BIOLOfllHBSCESCB
Detection instrument for light emitted from ATP
biochemical reaction
[BASA-CASE-XGS-05534] ' c'23 N71-16355
Describing method for lyophilization of
luciferase containing mixtures for use in life
detection reactions
[BASA-CASE-XGS-05532] c06 871-17705
Application of luciferase assay for ATP to
antimicrobial drug susceptibility
[BASA-CASE-GSC-12039-1] c51 N77-22794
Bapid, guantitative determination of bacteria in
water i
[BASA-CASE-GSC-12158-1 ) c51 N78-22585
BIOHEDICA1 DATA
Silicon radiation detecting probe design for in
vivo biomedical use '
, [NASA-CASE-XHS-01177 ] c05 N71-19440
Bioitedical ultrasonoscope
[NASA-CASE-ABC-10994-2] • c52 N79-26771
BIOHETEJCS
Characteristics of pressed disc electrode for
biological measurements
[BASi-CASE-XBS-134212-7 ] . COS N71-12346
Compressible electrolyte saturated sponge
electrode for biomedical applications :
[SASi-CASE-HSC-13648] c05 N72-27103
Ultrasonic biomedical measuring and recording
apparatus for recording motion of internal
organs such as heart valves
[BASA-CASE-ABC-10597-1] c52 H74-20726
Arterial pulse wave pressure transducer
[BASA-CASE-GSC-11531-1 ] c52 K74-27566
Biooedical ultrasonoscope
[NASA-CASE-ABC-1099U-1] ' c52 N76-33835
Miniature implantable ultrasonic echosonometer
[ MASA-CASE-ABC-11035-1] , c52N79-18580
Biomedical ultrasonoscope
[BASA-CASE-ABC-10994-2] ,c52 N79-26771
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BIOTELBHETBI SUBJECT IHDEX
Simultaneous muscle force and displacement
transducer '
[NASA-CASE-BPO-1'li1i-1 J c52 N80-27C72
Multifunctional transducer
[BASA-CASE-BPO-14329-1 ] ' 'c52 B81-20703
Sweat collection capsule
[BASA-CASE-ABC-11031-1] C.52H81-29763
Hon-invasive method and apparatus for measuring
pressure within a pliable vessel
.[SASA-CASE-ABC-11264-1] ' c52. B81-33804
BIOXELEHEIBZ
Bioteieoetry apparatus ¥ith dual voltage
generators ror implanting in animals
[NASA-CASE-XAC-05706] " C05B71-12342
ainiature multichannel bioteiemeter system
•[NASA-CASE-NPO-13065-1] ' c52 H7U-26625
Bedical subject monitoring systems -.—
multichannel'mcnitorihg systems.
[NASA-CASE-HSC-14180-1] ' c52 S76-14757
Accelerometer telenetry system
[BASA-CASE-ABC-10849-1] c17 N76-29347
Miniature ingestible teleieter devices to
measure deep—body temperature
[NASA-CASE-ABC-10583-1] ' ' c*2 N76-29894
BIPOLAB TBAHSISTOBS
Voltage regulator for battery power source
.using a bipolar transistor
[NASA-CASE-FBC-10116-1] c33 B79-23345
BIBEFBISGEHCE
Automatic polarimeter capable of measuring
transient birefringence changes in
electro-optic materials
[BASA-CASE-XBP-06883]' c2j N71-16101
BISHDTH . , '
Manganese bismuth films with narrow transfer
characteristics for Curie-point switching
[HAS4-CASE-NEO-11336-1] c76, N79-16678
BISHDTH COBPOOBES .
Hail effect nagnetcaeter
[UAS4-CASE-LEH-11632-2] c35 B75-13213
BISTABLE CIHCDI5S
Bistable ituitivibrator circuits operating at
nigh speed and lew poier dissipation
[BASA-CASE-XGS-00823] c10 N71-15910
BIT SIHCHBOHIZASION
Telemetry data unit to f c rm muitibit words for
use between demodulator and computer
[BASA-CASE-XKP-09225] c09 H69-2<i333
Bit synchronization system using digital data ,
transition tracking phased locked.loop.
[NASA-CASE-SPO-10844] ' cC7 872-20140
Bit synchronization of fCH communications
signal, without separate synchronization
channel by digital correlation . . .
[HASA-CASE-SPO-11302-1] ' ' ' c07 B73-13149
flethod.and apparatus for a single channel
digital communications system - ^
synchronization of received PCS signal oy
digital correlation with reference signal.
[ 8 ASA-CASE-HPO-11332-2] CJ2N74-10132
BITEBBABI CODE ,
 t
Encoders designed to generate comma free
biorthogcnal Beed-Huller type code comprising
conversion of 64 6-bit lords into £4 32-bit
data .for communication purposes
[SASA-CASE-8PO-10595] c10 N71-25917
BUS . . .
Logic circuit for generating muitibit binary .
code word in parallel
[SASA-CASE-XSP-04623] C10S71-26103
HOD 2 sequential function generator for muitibit
sequence, with two-bit shift register for each
pair of bits
(HASA-CASE-HPO-10636] . C08H72-25210
Bit error rate measureoent above and belov bit
rate tracking threshcld
[NASA-CASE-BSC-12743-1 ] ' c32 N79-10263
BLACK BODI BADIATIOg . . .
Deveiop'oent cf black-body source calibration
furnace
[NASA-CASE-XLE-01399] c33 N71^15.625
Black body cavity radicoeter with thermal
resistance wire bridge circuit
[BA3A-C4"SS-iNP-08961 ] c14 B71-24809
Black body radiometer design with temperature
sensing and cavity heat source cone, winding
' [HASA-CASE-XNP-CS701] cl4B71-26475
Black body radiometer having isothermal!y
surrounded cavity for ultraviolet, visible.
and infrared radiation
tNASA-CASE-BPC-10810] .c14 B71T27323
BLADDEB
Prosthetic .urinary sphincter
[BASA-CASE-HFS-23717-1] c52H81-25660
BLADE TIPS
- Modification and improvement of turbine blades
for maximum cooling efficiency
[BASA-CASE-XLE-00092] • c15 H70-33264
BLADES
Impact .absorbing blade mounts for variable pitch
blades
[BASA-CASE-LEB-12313-1 ] c37 B78-10468
BLADES (CDTTEBS)
Piston in bore cotter for severing parachute
control lines and sealing cable hole to
prevent water leakage into load
[SASA-CASE-XHS-04072] c15 N70-42017
Tissue macerating instrument
[HASA-CASE-LEB-12668-1 ] c52 N78-14773
BLAST LOADS
Development of apparatus for detonating
explosive devices in order to determine forces
generated and detonation propagation rate
[NASA-CASE-LAB-10800-1] c33 B72-27959
BLOCKS
Botary target V-block aligning wind tunnel
apparatus for optical measurement
•[NASA-CASE-LAB-12007-2] c74 B79-25876
BLOOD
Seduction of blood serum cholesterol
[NASA-CASE-SPO-12119-1 ] c52 S75-15270
Gas diffusion liquid storage bag and method of
use for storing blood
[NASA-CASE-NPO-13930-1 ] c52 N79-14749
Dialysis system using ion exchange resin
membranes permeable to urea molecules
[MASA-CASE-HPO-14101-1 ] c52 S80-14687
BLOOD FLOI
Logic-controlled occlusive cuff system
[BASA-CASE-HSC-14836-1] c52 S82-11770
BLOOD PBESSOBE
Blood pressure measuring system for separately
recording dc and ac pressure signals of
Korotkoff sounds
fUASA-CASE-XMS-06061 ] c05 N71-23317
Apparatus and method for processing Korotkov
sounds for blood pressure measurement
.[ HASA-CASE-BSC-13999-1 ] c52 B74-26626
Arterial pulse wave pressure transducer
[HASA-CASE-GSC-11531-1] c52 B74-27566
Circuit for detecting initial systole and
dicrotic notch for monitoring arterial
pressure
(HASA-CASE-LEH-11581-1 ] c54 H75-13531
Bon-invasive method and apparatus for measuring
pressure within a pliable vessel,
[BASA-CASE-ABC-11264-1] c52 B81-33804
BLOOD VESSELS
Non-invasive method and apparatus for measuring
pressure within a pliable vessel
[SASA-CASE-ABC-11264-1 ] c52 B8 1-33804
BLUFF BODIES . .
Bluff-shaped annular configuration for
• supersonic decelerator for reentry vehicles
[NASA-CASE-XLI-00222] c02 H70-37939
BLOBT BODIES
Bind tunnel method for simulating flow fields
around blunt vehicles entering planetary
atmospheres without involving high temperatures
[NASA-CASE-LAB-11138 ] c12 B71-20436
BODIES OF BEVOLOTIOH
Conforming polisher for aspheric surfaces of
revolution with inflatable tube
[BASA-CASE-XGS-02884] ' • c15 B71-22705
lest fixture for measuring moment of inertia of
irregularly shaped body with multiple axes
[BASA-CASE-XGS-01023] c14 B71-22992
BODI FLUIDS
Programmable physiological infusion
[SASA-CASE-ABC-10447-1] ' c52 B74-22771
Bethod of detecting and counting bacteria
[NASA-CASE-GSC-11917-2] c51 B76-29891
flicro-fluid exchange coupling apparatus
[NASA-CASE-ABC-11114-1] c51 B81-14605
BOD! KIBEBA1ICS
Space suit with improved waist and torso movement
[BASA-CASE-ABC-10275-1 ] . c05 N72-22092
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SOBJECT IBDEX BOOHDABY LAYBBS
Controller arm for a remotely related slave arm[HASA-CASE-ABC-11052-1] ' c37 879-28551
Kinesimetric method and apparatus[BASA-CASE-HSC-18929-1] : c54 881-15699
BODI BEASOBBHBIT (BI010GY)
Biomedical ultrasonoscope • •
[HASA-CASE-ABC-10994-1] ' c52 876-33835
Miniature implantable ultrasonic echosonometer
(HASA-CASE-ABC-11035-1] c52 879-18580
Kinesioetric method and apparatus
[HASA-CASE-HSC-18929-1] c£4 881-15699
Apparatus for determining changes in limb volume
[BASA-CASE-MSC-18759-1] c52 N81-24716
BODY IEHPEBATOBE
Thermoregulating with cooling flow pipe network
for humans
[BASA-CASE-XMS-10269] c05 H71-24147
Miniature ingestible telemeter devices' to
measure deep-body temperature
[BASA-CASE-ABC-10583-1] c52 N76-2S894
BODI T01DBB (BIOLOGY)
• hole body measurement systems for
weightlessness simulation
£8 ASA-CASE-HSC-13972-1] c52 S74-10£75
Apparatus for determining changes in limb volume
[NASA-CASE-HSC-18759-1] c32 H81-24716
BODY-ilHG COIHGOBATICBS
Free wing assembly tor an aircraft
[BASA-CASE-FBC-10092-1 ] c05 879-12061
BOIL ESS
Vapor generating boiler system for turbine motor
[NAS6-CASE-XLB-OC785] c33 H71-16104
Shell-side liquid netal boiler employing tube
and shell heat exchanger
[NASA-CASE-HPO-10831 ] c33 872-20915
BOLOBETEBS
High impedance alternating current sensing
transformer device between two telemeters for
measuring insertion loss of test component
[BASA-CASE-XBP-01193] c10 H71-16057
Thin film capacitive bolemeter and capacitance
temperature interchange sensor
[NASA-CASE-BfO-10607] c09 871-27232
Hedge immersed thermistor bolometers
[NASi-CASE-XGS-01245-1] c35 879-33449
BOLTS
Patent data on gas actuated bolt disconnect
assembly
[NASA-CASE-XLA-00326] c03 870-34667
Bolt-latch mechanise for releasing despin
weights rrcm space vehicle
[SASA-CASE-XLA-OC679] c15 N7C-38601
Gage for quality control cf sealing surfaces of
threaded bcss
[SASA-CASE-XHF-04966] c14 871-17658
Split nut and bolt separation device
[NASA-CASE-XBP-06914] ' c15 871-21489
Device for securing together structural members
with axially stretched belt and nut -
[NASA-CASE-GSC-11149-1] c15 N73-30457
BOHDIIG
Silver chloride use in technigue for fusion
bonding of graphite to silver, glass,
ceramics, and certain other metals
[SASA-CASE-XGS-00963] ' c15 869-39735
Bonded joint and method for reducing peak
shear stress in adhesive bonds ''
[ NASA-CASE-LAE-10900-1] c37-874-23064
Bonding method in the manufacture of continuous
regression rate sensor devices '[NASA-CASE-LAB-1Q337-1] c24 K75-30260
Strain arrester plate for fused silica tile
bonding of thermal insulation to metallic
plates or structural parts
[NASA-CASE-HSC-14182-1] • c27 N76-14264
Bonding machine for foriing a solar array strip
[NASA-CASE-NPO-13652-2] C44 B79-24431
Bonding of sapphire to sapphire by eutectic •
mixture of aluminum oxide and zirconium oxide
[HASA-CASE-GSC-11577-3] c24 -879-25143
Improved attachment system for silica tiles
thermal protection fcr space shuttle orbiter[HASA-CASE-BSC-18741-1 ] • • c16 H81-16110
Method of making a partial interlaminar
separation composite system
[BASA-CASE-LAB-12065-2] c24 881-33235
BOIES •
Dltrasonic bone densitometer
[NASA-CASE-HIS-20994-1] c35 K75-12271
1-25
Method and system for in vivo measurement of
bone tissue using a two level energy source
(BASA-CASE-flSC-14276-1] c52 N77-14737
Method of adhering bone .to a rigid substrate
using a graphite fiber reinforced bone cement
[SASA-CASE-HPO-13764-1] c27 H78-17215
BOOHS (ECDIPHE1T)
Unfolding boom assembly with knuckle joints for
positioning eguipment for spacecraft
[NASA-CASE-XGS^00938] c32 B70-41367
Collapsible antenna boon and coaxial
transmission line having inflatable inner tube
[BASA-CASE-BFS-20068] c07 871-27191
Extendable, self-deploying boom apparatus
(BASA-CASE-GSC-10566-1] c15 N72-18477
Design and characteristics of mechanically
extended and telescoping boom on crane assembly
[BASA-CASZ-SEC-11118] . C03N72-25021
BOOSIEB BECOVEBY
Techniques for recovery of multistage rocket
vehicles by providing lifting surfaces on
individual sections
[NASA-CASE-XHI-J0389] c31 870-34176
Becoverable, reusable single stage booster
capable of injecting large payloads into
circular earth orbit
[BASA-C4SE-XBP-01973] c31 H70-41588
Oribter/launch system
[KASA-CASE-LAB-12250-1 ] c14 B8 1-26.161
BOOSTEB SOCKET EHGISES
Segmented back-up bar for butt welding large
tubular structures such as rocket booster
bodies or tanks
[SASA-CASE-XMf-00640] c15 N70-39924
Becoverabie, reusable single stage booster
capable of injecting large payloads into
circular earth orbit[NASA-CASE-XHP-01973] ' c31 H70-41588
BOOTS (FOOTiBAB)
talking boot assembly
[BASA-CASE-ABC-11101-1] c54 H78-17675
BOBIDES
Cesium thermionic converters having improved
electrodes
[SASA-C4SE-LEH-12038-3] c44 N78-25555
BOBIBG HACHIHES
Automatic controlled drive mechanism for
portable boring bar
[NASA-CASE-XLA-03661]
 C15 H71-33518
Borehole geological assessment
[BASA-CASE-BPC-14231-1] ' c46 K80-10709
BOBOH
Badiation hardening of HOS devices by boron
for stabilizing gate threshold potential of
field effect device
[NASA-CASE-GSC-11425-1] . c76 N74-20329
BOBOH CABBIDES
Catalyst for increased growth of boron carbide
crystal whiskers
[BASA-CASE-XHC-03903] c15 H69-21922
BOBON FLOOBIDES
Boron trifluoride coatings for thermoplastic
materials and method of applying 'same in glow
discharge
[ JJASA-CASE-ABC-11057-1 ] c27 878-31233
BOOHDABY LAYEB COBTBOL
Double hinged flap for boundary layer control
over trailing edges of wings
[BASA-CASE-XLA-01290] c02 N70-42016
Aerodynamic side-force alleviator means
[HASA-CASE-LAH-12326-1] • c02 881-11968
BOOBDABY LAYEB SEPABATIO8
Tertiary flow injection system for thrust
vectoring of propulsive nozzle flow
£BASA-CASE-HFS-20831]
 C28 871-29153
Controlled separation combustor —- airflow
distribution in gas turbine engines
[ NASA-CASE-LEH-11593-1 ]
 C20 876-14190
Self staDilizing sonic inlet
£BASA-CASE-LEH-11890-1]
 C05 N79-24976
BODBDABY LAYEB TBAHSIIIOH
Detection of the transitional layer 'between
laminar and turbulent flow areas on a wing
surface using an accelerometer to measure
pressure levels during wind tunnel tests
[BASA-CASE-LAB-12261-1] c02 H80-20224
BODBDABY LAYEBS
.Flow meter for measuring stagnation pressure in
boundary layer' around high speed flight vehicle
BOXES (COBIAIHEBS) SDBJECT IBDEX
[HASA-CASE-XFB-02007] . . . ...c12 N.71-24692
Development of thermocouple instrunent for
measuring temperature of nail heated by
flowing fluid without disturbing boundary layer
[BASA-CASE-XLE-05230] c14 M72-27410
BOXES (CGBTAIBEBS)
Sealed storage container for channel carriers
with mounted miniature electronic components
[SASA-CASE-flis-20075] c09 S71-26133
BRACKETS
Electrical servo actuator bracket fuel
control valves en jet engines
[BASA-CASE-FBC-11044-1] c37 K81-33483
SHAKES (FOB ABBES1IH6 BOTIOH)
Energy dissipating shock absorbing system for
land payload recovery or vehicle braking.
[BASA-CASE-XIA-OC754] c15 N70-34850
Automatic braking device ior rapidly
transferring humans or materials from elevated
location
[BASA-CASE-XKS-07814] c15 1171-27067
Sprag solenoid brake development and
operations of electrically controlled brake
[BASA-CASE-HFS-21846-1] c37 S74-26976
£eel safety brake
[BASA-CASE-GSC-11960-1 ] . c37 1177-14479
Hotion restraining device
[BASA-CASE-HPO-13619-1] C37H78-16369
BBAKIBG
Direct current electromotive system for
regenerative braking of electric motor
[NASA-CASE-XHF-01096] c10 N71-16030
Linear magnetic braking system with nonuniforaly
wrapped primary coil producing constant
braking force on secondary coil
[BASA-CAS£-XIE-0£C79] C15 S71-17652
Anemometer with braking mechanism to prevent
rotation of wind driven elements
[BASA-CASE-XHF-05224] c14 N7 1-23726
BfiAZIBG
Anti-wettabie materials .Crazing processes using
titanium and zirconium for surface pretreatment
£BASA-CASE-XHS-03E37] • c15 -S69-21471
Application techniques for protecting materials
during salt bath brazing
[SASA-CASE-XLE-00046] c15 H70-33311
Joining aluminum to stainless steel by bonding
aluminum coatings ontc titanium coated
stainless steel and brazing aluminum -to
aluminum/titanium coated steel
[BASA-CASE-BFS-07369] c15 1)71-20443
Brazing alloy adapted for brazing corrosion
resistant steel to refractory metals, also for
brazing refractory metals to other refractory
metals
[BASi-CASE-XHP-03063] c17 1171-23365
Brazing alloy binder
[BASA-CASE-XnF-05868] c26 S75-27125
Brazing alloy composition
[BASA-CASE-XHB-06053] c26 H75-27126
Brazing aj.loy
[BASA-CASE-XNP-03878] c26 1175-27127
Method .of fluxless brazing and diffusion bonding
of aluminuu containing components
[HASA-CASE-flSC-14435-1 ] c37 M76-18455
BBEAIHIBG APPABiTDS .
Three-port transfer valve vith one pert open
continuously suitable fcr manned space flight
[NASA-CASE-XAC-01158] c15 1171-23051
Self-contained breathing apparatus
[HASA-CASE-MSC-14733-1] c54 1176-24900
Portable breathing system a breathing
apparatus using a rebreathing system of heat
exchangers for carbon dioxide removal
[BASA-CASE-HSC-16182-1] . . c54 H80-10799
BEICKS
Development of construction block in lorm of
container felded from flat sheet and rilled.
with solid material for architectural purposes
[HASA-CiSE-MSC-12233-2] c32 873-13921
BBIGHIBESS
Bodulating and controlling intensity of light
beam f rom high temperature source by
servocoatrclled rotating cylinders
[HASA-CASE-XBS-04300] . c09 B71-19479
BBIGHTHESS DISCBIBIHATIOH . •
Video signal processing system for sampling
video brightness levels
[HASA-CA3E-BPO-10140] cC7 B71-24742
Automated visual sensitivity tester for
determining visual field sensitivity and blind
spot size
[BASA-CASE-ABC-10329-1] c05 N73-26072
Illumination control apparatus for compensating
solar light
[NASA-CASE-KSC-11010-1 ] c74 H79-12890
BBIST1EBESS
Bock sampling apparatus for controlling
particle size
[NASA-CASE-XBP-10007-1 ] c46 B74-23068
Bock sampling method for controlling
particle size distribution
[BASA-CASE-iBE-09755] c46 H74-23069
BBOADBABD
Broadband chokes and absorbers to reduce
spurious radiation patterns of antenna array
caused by support structures
[BASA-CASE-XHS-05303] c07 H69-27462
Flexible monopcie antenna with broad bandwidth
and lou voltage standing wave ratio
[NA3A-CASE-MSC-12101 ] c09 N71-18720
Broadband frequency discriminator with resistive
captive inductive networks
[BASA-CASE-BEC-10096] c07 B71-24583
Broadband microwave waveguide window to
compensate dielectric material filling
[BASA-CASE-2HP-08880 ] c09 B71-24808
Comb type traveling wave maser amplifier for
•improved high gain broadband output
[NASA-CASE-HPO-10548] c16 B71-24831
Wideband voltage controlled oscillator with high
phase stability
[KASA-CASE-XLA-03893 ] c10 1171-27271
Hultimode antenna feed system for microwave and
broadband communication
(NASA-CASE-GSC-11046-1 ] c07 1173-28013
Huitifreguency broadband polarized horn antenna
[BASA-CASE-NJO-14588-1 ] c32 1181-25278
BBOADBAHD AnPLIFJEBS
Solid state broadband stable power amplifier
f NASA-CASE-XBP-10854] c10 B71-26331
Broadband distribution amplifier with
complementary pair transistor output stages
[KASA-CASE-HPO-10003] . c10 B71- 26415
BBOADCiSTIBG
Vehicle locating system utilizing AM
broadcasting station carriers
[BASA-CASE-NPO-13217-1] c32 B75-26194
BBOUBB
Hydrogen-bromine secondary battery
[SASA-CASE-BPC-13237-1] c44 B76-18641
BBDSHES
Fabrication of sintered impurity semiconductor
brushes for electrical energy transfer
[MASA-CASE-XBI-01016] . c26 N71-17818
BDCKLIBG
Miniature vibration isolator utilizing elastic
tubing material'
[HASA-CASE-X1A-01019] c15 B70-40156
Test eguipment to prevent buckling of small
diameter specimens during compression tests
[BASA-CASE-LAB-10440-1 ] c14 B73-32323
BDFFEB STOBAGE
Data handling based on source significance,
storage availability, and data received from
source
[HASA-CASE-XBP-04162-1] c08 B70-34675
Data acguisition and'processing system with
burrer storage and timing device for magnetic
- tape recording of PCU data and timing
information
[NASA-CASE-BPO-12107 ] c08 1171-27255
Digital to analog converter with parallel
input/output memory device
[HASA-CASE-KSC-10397]
 C08 B72-25206
Common data buffer system —:- communication with
computational equipment utilized in spacecraft
operations
£HASA-CASE-KSC-11048-1] c62 N81-24779
BDFFEBS (CflEBISTBI)
Static continuous electrophoresis device
[HASA-CASE-HFS-25306-1] c25 N82-1T147
BOILDIH6S
Apparatus and method of assembling building
blocks by folding pre-cut flat sheets of
material during on-site construction
[ HASA-CASE-BSC-12233-1 ] c15 1172-25454
SUBJECT IBDEX CAUBBATIiG
BOLBS '.
External bulb variable vela me Baser
[MASA-CASE-GSC-12334-1] C36 H79-14362
B01KHBADS
Liquid propellant tank design with semitoroidal
bulkhead
[HASA-CASE-XBF-01899] C31 H70-41948
BOOIAlCt
Inflatable radar reflector unit - lightweight,
highly reflective to electromagnetic
radiation, and adaptable for erection and
deployment tiith ninimum effort and time
[HASA-CASE-XBS-00893] c07 H70-40063
BOB1IIG BATE
Pressurized gas injection for burning rate
control of solid propellents
[HiSA-CASE-XLE-03494] C27 B71-21819
Development cf apparatus for testing burning
rate and flamaability of materials
[HASA-CASE-XBS-OS690] c33 872-25913
Mitramine propellants gun propellant burning
rate
[HASA-CASE-HPO-11103-1] c28 H78-31255
BOBBOUT
Spherical solid propellaut rocket engine having
abrupt burnout
[HASA-CiSE-XHQ-01897] c28 N70-35381
BOHJS UJJDRIES)
fledical diagnosis system and method with
multispectral imaging depth of burns and
optical density of the skin
[JUSA-CASE-HPO-14402-1] c£2 H81-27783
BOXI JOIHIS
Channel-type shell construction for rocket
engines and related configurations
[HASA-CASE-XLE-00144] c28 H70-34860
Segmented back-up bar for butt welding large
tabular structures such as rocket booster
bodies or tanks
[HASA-CASE-XBF-00640] ' c15N70-39924
Apparatus for velding sheet material —'— butt
joints
£NASA-CASE-XBS-01330] c37 N75-27376
BOMBBFII VU?2S
Flexible inflatable seal for butterfly valves
[NASA-C4SE-XLE-00101] c15 H70-33376
BIPASSES
Lou power drain transistor feedback circuit
[NASA-CASE-.XGS-04999] cC9 N69-24317
Helical coaxial resonator BF filter
[SASA-CASE-XGS-02816] c07 N69-24323
Current regulating voltage divider design with
load current shunting
[NASA-CASE-MFS-2C935] c09 S7 1-34212
Electrical interccnuecticn of unilluminated
solar cells in solar battery array
[HASA-C4SB-GSC-10344-1] c03 N72-27C53
Shunt regulation electric power system
[NASA-CASE-GSC- 10135] c33 N78-17296
CABLE FOECE BBCOBDEBS
Design and characteristics of device for showing
amount of cable payed out from winch and load
imposed
[HASA-CASE-aSC-12052-1] c15 N71-24599
CABLES
Cable guide and restraint device for reefing
tubes in uniform manner
fNASA-CASE-LAB-10129-1] c15 S73-25S12
Deployatle flexible tunnel
[NASA-CASE-aFS-22636-1] C37N76-22540
CABLES (BOIES)
High voltage cable for use in high intensity
ionizing radiation fields
[NASA-CASE-XHP-00738] c09 N70-38201
Force separation rigid tethering device using
cables
[MASA-CASE-XLA-02332] c32 H71-176C9
Support for flexible conductor cable between
drawers or racks holding electronic equipment
and cabinet assembly housing drawers or racks
[NASA-CASE-XHF-07587] c15 N71-18701
Design and construction of .satellite appendage
tie-down cord '
[HASA-CASE-XGS-02554] . c31 N71-21064
Quick attach mechanism for moving or stationary
wires, topes, or cables
[HASA-CASE-XFK-05421] c15 N7 1-22994
Flexible cable that can be made rigid
[HASA-CASE-MSC-13512-1 ] c15 N72-22485
Guide member for stabilizing cable of open shaft
elevator
[HASA-CASE-KSC-10513] c15 N72-25453
Beefing system
[HASA-CASE-LAE-10129-2] c37 N74-20063
Emergency descent device
[NASA-CASE-HFS-23074-1] c54 S77-21844
Belt for transmitting power from a cogged
driving member to a cogged driven member
[NASA-CASE-GSC-12289-1] c37 H80-32717
CADSIOB SOLFIDES
High field CdS detector for infrared radiation
[NASA-CASE-LAi-11027-1] c35 N74-18088
CDS solid state phase insensitive ultrasonic
transducer annealing dadmium sulfide
crystals
[HASA-CASE-LAB-12304-1] c35 N80-20559
CA1CIOB
Ultrasonic bone densitometer
[SASA-CASE-HFS-20994-1 ] c35 N75-12271
CALCIOB F100BIDES
Bonded solid lubricant coatings of calcium
fluoride and binder for high temperature
stability
[NASA-CASE-XBS-00259] c!8 N70-36400
Production of barium fluoride-calcium fluoride
composite lubricant for bearings or seals
[BASA-CASE-XII-08511-2] c18 N71-16105
CALCIOfl OXIDES
Process for the preparation of calcium superoxide
[NASA-CASE-ABC-11053-1 ] ' c25 N79-10162
CALCI0B PHOSPHATES
Process for preparing calcium phosphate salts
for tooth repair
[NASA-CASE-EBC-10338] c04 N72-33072
CiLCULAIOBS
Sun angle calculator
[NASA-CASE-HSC-12617-1] c35 N76-29552
CALIBRATING '
Development and characteristics of self-
calitrating displacement-transducer for
measuring magnitude and frequency of
displacement of bodies
fNASA-CASB-XLS-00781] c09 S71-22999
Combination pressure transducer-calibrator
assembly for .measuring fluid
[ NAS4-CASE-XNP-01660] - c14 N71-23036
Control system for pressure balance device used
in calibrating pressure gages
[iJASA-C4SE-XMI-04134 ] ' : C14 N71-23755
Phonocardiogram simulator producing electrical
voltage waves to control amplitude and
duration between simulated sounds
fH4S4-C4SE-XKS-10804] c05 N71-24606
Calibrator for measuring and modulating or
demodulating laser outputs
£S4SA-C4SE-XL4-03410] ' c16 N71-25914
Plastic sphere for radar tracking and calibration
[ SASA-CASE-XLA-11154] c07 N72-21117
Calibration of vacuum gauges for measuring total
and partial pressures in ultrahigh vacuum region
£NASA-CASE-XGS-07752] clU N73-30390
System for calibrating pressure transducer '
[ NASA-CASE-LAE-10910-1] c35 N74-13132
In situ transfer standard for ultrahigh vacuum
gage calibration '
[SASA^CASE-LAfir10862-1] c35 M74-15092
Ergometer calibrator for any ergometer
utilizing rotating shaft
[SAS4-CASE-HFS-21045-1 ] c35 N75-15932
Ultrasonic calibration device for producing
changes in acoustic attenuation and phase
velocity
[BASA-CASE-LAB-11435-1] c35 N76-15132
High temperature strain gage calibration fixture
[HASA-CASE-LAH-11500-13 c35 H76-24523
Electronically scanned pressure sensor nodule
with in SITO calibration capability
[NASA-CASE-L4E-12230-1] c35 N79-14347
Calibrating pressure switch
f»ASA-CASE-XBI^04494-1)- c33 N79-33392
Electromagnetic power absorber
[HASA-CASE-NPO-13830-1 ]• - c32 N80-14281
Automatic flowmeter calibration system
[NASA-CASE-KSC-11076-1] c34 N81-26402
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CALOBIHETEBS SUBJECT IBDEX
Method and apparatus for precision control of
radiometer
[BASA-CASB-BPO-15398-1] c35 B81-33449
CALOBIHBIBBS
Development and characteristics of calorimeter
Hith integral beat sink for maintenance of
constant temperature
[SASA-CASE-XHf-04208] c33 B71-29051
Heat flow calorimeter measures output of
Hi-Cd natteries
[BASA-CASE-GSC-11134-1] c34 H74-27859
Contalnerless high temperature calorimeter
apparatus
{BASA-CASE-flpS-23923-1]
 C35 B81-19426
CAHEBi SflOTTBBS
Electrically operated rotary shutter for
television camera aboard spacecraft
[NASA-CASE-XHP-00637] . c14 N70-40273
Bagneticaily opened diaphragm design with camera
shutter and expansion tuie applications
[HASA-CASE-XLA-03660] c 15 'B7 1-21060
Development and characteristics or cyclically
operable, optical shutter for use as focal
plane shutter for transmitting single
radiation pulses
[BASA-CASE-HIO-10758] c14 B73-14427
Hotary solenoid shutter drive assembly and
rotary inertia damper and stop plate assembly
for use with cameras mounted in satellites
[BASA-CASE-GSC-11560-1] C33N74-20861
CAflBBAS
Mechanism for measuring nanosecond time
differences between luminous events using
streak camera
[BASA-CASE-XLA-01987] c23 B7 1-23976
Camera adapter design for image magnification
including lens and illuminator
(.BASA-CASE-XHF-03844-1] c14 B71-26474
Longitudinalfilm gate and lock mechanism for
securing film in motion picture cameras under
vibration and high acceleration loads
[liASA-CASE-LAB-10686] c14 N71-28935
Design and characteristics of laser camera
system with diffusion filter of small
particles with average diameter larger than
wavelength of laser light
[HASA-CASE-BPO-10417] c16 K71-33410
Optical scanner with linear housing and rotating
camera
[BASA-CASE-BPO-11002] c14 N72-22441
Apparatus for oa-film optical recording of
camera lens aperture and focus setting
[BASA-CASE-flSC-12363-1] c14 N73-26431
Mecnanical exposure interlock device for
preventing film overexpcsure in oscilloscope
camera • '
[BASA-CASE-LAh-10319-1] C14 H73-32322
fieal time moving scene hoicgraphic camera system
[HASA-CASE-HFS-21087-1] c35 B74-17153'
Automatic focus control for facsimile cameras
[BASA-CASE-LAB-112-13-1] c35 H75-15C14
Spectrometer integrated w i t h a facsimile camera
[•BASA-CASE-LAB-11207-1] c35 B75-19613
Beal time, large vclume, moving scene
holographic camera system
[BASA-CASE-MJS-22537-1] c35 B75-27328.
Holographic motion picture camera with Doppler
shift compensation
[KASA-CASE-HrS-22517-1] C35N76-13402
CABS
Controlled caging and uncaging mechanism
[BASA-CASE-GSC-11063-1] c37 B77-27400
Cam-operated pitch-change apparatus
[BASA-CASE-LEB-13050-1] c07 B79-14095
CABABD COHPIGOB4TIOHS
Thrust and attitude contrcl apparatus using jet
nozzle in movable canard surface or fin
configuration
[BASA-CASE-XLE-03583] c 3 1 B71-17629
Supersonic transport using canard surfaces
[BASA-CASE-1AB-11932-1] C05N78-32086
CABCEB
Coupling apparatus for ultrasonic medical
diagnostic systeo
[BASA-CASE-BPO-13S35-1] C52B79-14751
CAiOPIES
Transparent fire resistant polymeric structures
[BASA-CASE-ABC-10813-1] • c 2 7 K76-16230
1-28
Aircraft canopy lock
[HA3A-CASE-FBC-11065-1 ] COS B81-24047
CABS
Design and characteristics of device for closing
canisters under high vacuum conditions
[BASA-CASE-XLA-01446] c15 S71-21528
Extrusion can for extruding ceramics under heat
and pressure
[flASA-CASE-NEO-10812] c15 N73- 13464
CAHTILBfEB BEAHS
Pneumatic cantilever beams and platform for
space erectacle structure
[HASA-CASE-XLA-01731 ] c32 K7 1-21045
Cantilever mounted resilient pad gas tearing
[BASA-CASE-LEW-12569-1] c37 N79-10418
CABTILETBB BEHBEBS
Deployable cantilever support for deploying
solar cell arrays aboard spacecraft and
reducing transient loading
[BASA-CASE-KFO-10883] c31 B72-22874
Miniature biaxial strain transducer
[ HASA-CASE-LAB-11648-1 ] c35N77-14407
CAPACIIAHCE
Capacitance measuring device for determining
flare accuracy on tapered tubes
[BASB-CASE-XKS-03495] c14 M69-39785
Device for measuring tvo orthogonal components
of force with gallium flotation of measuring
target for use in vacuum environments
[BASA-CASE-XAC-04885] c14 N71-23790
Thin film capacitive bolometer and capacitance
temperature interchange sensor
[NASA-CASE-BPO-10607 ] c09 N7 1-27232
Capacitive tank gaging device for monitoring one
constituent of tvo phase fluid by sensing
dielectric constant
[BASA-CASE-HFS-21629] c14 B72-22442
Capacitance multiplier and filter synthesizing
network
[BASA-CASE-NIC-11948-1] c33 B74-32712
Direct reading inductance meter
[NASA-CASE-Brc-13792-1] c35 B77-32455
Dynamic capacitor having a peripherally driven
element and system incorporating the same
[NASA-CASE-XBE-02899-1 ] c33 N79-21265
CAPACITASCE SilTCEES
Electric discharge apparatus for
electrohydraulic explosive forming
[NASA-CASE-XHI-00375] c15 M70-34249
Extra-long monostable multivibrator employing
bistable semiconductor switch to allow
charging of timing circuit
[NASA-CASE-XGS-00381 ] c09 B70-34819
Feedtack integrating circuit with grounded
capacitor for signal processing
[NASA-CASE-XAC-10607] c10 N71-23669
CAPACITOBS
Temperature sensitive capacitor device for
detecting very low intensity infrared radiation
fNASA-CASE-XBP-09750] c14 N69-39937
Electrical power system for space flight
vehicles operating over extended periods
[NASA-CASE-XHF-00517] c03 N70-34157
Capacitor for measuring density of compressible
fluid in liquid, gas, or liguid and gas phases
[SASA-CASE-X1£-00143] c14 B70-36618
Capacitor sandwich structure containing metal
sheets of known thickness for counting
penetration rates of meteoroids
[NASA-CASE-X1E-01246] c14 B71-10797
Capacitor fabrication by solidifying mixture of
ferromagnetic metal particles,
nonferromagnetic particles, and dielectric
material
[8ASA-CASE-LEH-10364-1] c09 B71-13522
Mechanism for measuring nanosecond time
differences between luminous events using
streak camera
[HASA-CASE-XLA-01987] ' c23 S71-23976
Circuit for monitoring power supply by ripple
current indication
' [NASA-CASE-KSC-10162] '" c09 N72-11225
Thermodielectric radiometer using polymer film
as capacitor
[NASA-CASE-ABC-10138-1 ] c14 S72-24477
Material compositions and processes for
developing dielectric thick films used in
microcircuit capacitors
[NASA-CASE-LAB-10294-1] c26 B72-28762
SOBJECT J8DEI CABDIOLOGI
dicroueteoroid analyzer using arrays of
Interconnected capacitors and ion detector
[HASA-CASE-ABC-10443-1] c14 H73-20477
Insulated electrocardiographic electrodes
without paste electrolyte
[NASA-CASE-HSC-11339-1] c05 N75-24716
High teiperature berylliun oxide capacitor
[BASA-CASE-LEB-11958-1] c33 H76-15373
Energy storage apparatus
[BASA-CASE-GSC-12030-1] C44 B78-24608
Begulated nigh efficiency, lightweight
capacitor-diode multiplier dc to dc converter
[HASA-CASE-LIH-12791-1] c33 H78-32341
Dynamic capacitor having a peripherally 'driven
element and system incorporating the same
[BASA-CASE-XHP-02899-1] c33 1179-21265
CAPILlABi PLOI
Capillary radiator for carrying heat transfer
liquid in planetary spacecraft structures
£HASA-CASE-XLE-03307] c33 N7 1-14035
Lubrication for bearings by capillary action
froa oil reservoir of porous material
[BASA-CASE-XNP-03972] C15 N71-23.048
Soldering device particularly suited to making
high quality wiring joints for aerospace
engineering utilizing capillary attraction to
regulate flow of solder
[NASA-CASE-XLA-08911 ] c15 B71-27214
Capillary flow weld-bonding
[HASA-CASE-LAfl-11726-1] c37 H76-27568
Heat pipes containing alkali metal working fluid
[SASA-CASE-LIH-12253-1] c34 H81-22310
CAPILLABI 1DBES
Tubular flow restrictor for gas flow control in
pipeline
[BASA-CASE-HPO-10117] c15 B71-15608
Development of liguid separating system using
capillary device connected to flexible bladder
storage chamber
[ NASA-CASE-XHS- 13052] c14 N71-20427
Interrupter switching device utilizing
electrodes and mercury filled capillary tubes
in which current flow vaporizes mercury as
circuit breaker
[BASA-CASE-XSP-02251] c12 1171-20896
Diffused waveguiding capillary tube with
distributed feedback for a gas laser
[BASA-CASE-NEO-13544-1] c36 N76-18428
CABBAZOLBS
Method of producing output voltage from
photovoltaic cell using poly-S-vinyl carbazole
complexed with iodine
[B&SA-CASE-SPO-10373] c03 H71-18698
CABBOHIDB4TES
Decontamination of petroleum products with honey
[BASA-CASB-XBP-03835] c06 B71-23499
CABB01
Low density bismaleimide-carbon micrcballoon
composites aircraft and submarine
compartment safety
[HASA-CASE-ABC-11040-2] C24 H78-27184
Electrophotolysis oxidaticn system for
measurement of organic concentration in water
[BASA-CASE-USC-16497-1] c25 H82-12166
CiBBOB AECS
Hater cooled contactors for holding rotating
carbon arc anode
[HASA-CASE-XHS-037CO] c15 1169-24266
CABBCH COBCOUBDS
Vapor deposited laninated nitride-silicon
coating for corrosion prevention of
carbonaceous surfaces
[HASA-CASE-XLA-00284] c15 1171-16075
Surfactant-assisted liguefaction of particulate
carbonaceous substances
[HASA-CASE-BSO-13904-1] c25 H79-11152
CABfioa DIOXIDE
Carbon dioxide purge systems to prevent
condensation in spaces between cryogenic fuel
tanks and hypersonic vehicle skin
[SASA-CASE-XLA-01967] c 3 1 1170-42015
Fast response niniature carbon dioxide detector
with no moving parts for measuring
concentration in any atmosphere
[BASA-CASE-KSC-13332-1] c14 1172-21408
Metabolic rate meter and method
[HASA-CASE-MSC-12239-1] c52 H79-21750
CABBOS DIOXIDE LASEBS
Repetitively pulsed wavelength selective carbon
1-29
dioxide laser
[HASA-CASE-EBC-10178] c16 1171-24832
Performance of ac power supply developed for CO2
laser system
[HASA-CASE-GSC-11222-1] c16 H73-32391
'Stark-effect modulation of C02 laser with NH2D
[ NASA-CASE-HPO-11945-1 ] . c36 1176-18427
Tunable injection-locked pulsed C02 laser
[ NASA-CASE-HPO-14984-1 ] ' c36 H81-15350
CABBOB DIOXIDE BBHOVAL
Catalyst cartridge for carbon dioxide reduction
unit
fHASA-CASE-1AB-10551-1 ] c25 N74-12813
Begenerable device for scrubbing breathable, air
of C02 and moisture without special •• heat
exchanger equipment
[BASA-CASE-aSC-14771-1] . c54 .N77-32722
Portable .breathing system . a breathing
apparatus using a rebreathing system of heat
exchangers for carbon dioxide removal •
[NASA-CASE-3SC-16182-1 ] c54 H80-10799
CABBOB FIBBE BEISPOBCED PLASTICS
Low density bismaleimide-carbon microballoon
composites
[8ASA-CASE-AEC-11040-1] . c24 N79-16915
Circumferential shaft seal
[BASA-CASE-LZK-12119-1] . c37 N80-28711
Curing agent for polyepoxides and epoxy resins
and composites cured therewith preventing
carbon fiber release
[NASA-CASE-LEH-13226-1 ] c27 1181-17260.
C1BBOH MONOXIDE
Carbon monoxide monitor —- using real time
operation
[HASA-CASE-HFS-22060-1 ] C35N75-29380
CABBOIATES .
Chemical and physical properties of synthetic
polyurethane polymer prepared by reacting
hydroxy .carbonate with organic diisocyanate
fBASA-CASE-HFS-10512]" .. c06 N73-30099
Synthesis of dawsonites . . •
. £BASA-CASE-AKC-113261-1 ] • c25 B80-31490
CABBOIIZATIOB
Hethod of carbonizing polyacrylonitrile fibers
and resulting product
[NASA-CASE-ABC-11261-1] ' c24 N81-29164
CABBOBIL COHPOOBDS
Coal desulfurization using, iron pentacarbonyl
[SASA-C&SE-NPO-14272-1] ' c25 N81-33246
CABBOBABE
Process for the preparation of
polycarboranylphosphazenes thermal •
insulation
[KASA-CASE-ABC-11176-2] . c27 K81-27271
CABBOIIL GBOOP
Carboxyl terminated polyester prepolymers and
foams produced from prepolymers and materials
[ HASA-CASE-HJO-10596] . c06 N71-25929
CABBOXILIC ACIDS
Stable polyimide synthesis from mixtures of .
monomeric diaxines and polycarboxylic acid
esters
[SASA-CASE-LEH-11325-1] . c06 N73-27980
Fluorinated esters of polycarboxylic acid- and
lubricating compositions for use at extreme
temperature , . : •
[HASA-CASE-HPS-21040-1] c06 N73-30098
CABCIB06EBS
Spectrophotofluorcmeter with 3-dimensional
display to identify fluorescence spectra of ,
carcinogenic and noncarcinogenic hydrocarbons
[BASA-CASE-XGS-01231] c1,4 N70-41676
CABDIAC VEBTBICLES . . .
Contour detector and data acquisition system for
the left ventricular outline- • • ," .
[BASA-CASE-AEC-10985-1] . c52 H79-10724
CABDIOGBAPHI
Digital cardiotachometer incorporating circuit
for measuring heartbeat rate of subject over
predetermined portion of one minute also
converting rate to beats per minute
[NASA-CASE-XHS-02399 ] c05 N7 1-22896
Eeference apparatus for medical ultrasonic .
transducer
[SASA-CASE-ABC-10753-1 ] c54 B75-27760
CABDIOLOGI
Development of instantaneous reading tachometer
for measuring electrocardiogram signal rate
[HASA-CASE-HFS-20418] c14 B73-24473
CABDIOIACBOBETEBS SUBJECT IHDBX
Hyocardium wall thickness transducer and
measuring method
[SASA-CASE-HPO-13614-1] c52 B76-2S895
CABDIOTACHOSE1EBS
Digital computing cardiotachometer
[HASA-CASE-BIS-20284-1] c52 H74-12778
CABDIOVASCULAB SIS1BH
Conditioning suit for nornal function of
astronaut cardiovascular system in gravity
environment
[HASA-CASE-XLA-02898] c05 S71-20268
Ear oximeter for monitoring blood cxygenation
and pressure, pulse rate, and pressure pulse
curve, using dc and ac amplifiers
[HASA-CASE-XAC-05422] c04 N71-231E5
Catheter tip force transducer for cardiovascular
research
[KASA-CASE-NPO-13643-1] . c52 B76-29896
Low X-ray absorption aneurism clips
[flASA-CASE-LAB-12650-1] c52 H81-2S768
CABBIEB FBEQUEHCIES
Demodulator for simultaneous demodulation of two
modulating ac signal carriers clcse in frequency
[HASA-CASE-XBF-01160] c07 M71-11298
Automatic carrier acquisition system for phase
locked ioof receiver
[NASA-CASE-NPO-1 1628-1] cC7 H73-30113
Demoaulator for carrier transducers
[HASA-CASE-HUC-101C7-1]
 C33 H74-17930
Decision feedback loop for tracking a polyphase
modulated carrier
[UASA-CASE-NPO-13 103-1] c32 H74-20811
CABBIES RAVES
Variable frequency subcarrier oscillator with
temperature compensation
[BASA-CASE-XNP-03916] c09 H71-28610
flodulator for tone and binary signals phase
of modulation of tone and binary signals on
carrier Haves in communication systems
[HASA-CASE-GSC-11743-1] c32 N75-24981
CABBIEBS
Sealed storage container for channel carriers
with mounted miniature electronic components
[NASA-CASE-HrS-20075] cC9 N7 1-26133
Apparatus for conducting flow electrophoresis in
the substantial absence cf gravity
[ BASA-CASE-BFS-2 1394-1 ] c34 H74-27744
CARTESIAN COOBD1HATES
Design and developBent of random function tracer
for obtaining coordinates of points on contour
maps .
[BASA-CASE-XLA-01401 ] c15 H71-21179
CABTBID6ES
Tape cartridge witn high capacity storage of
endless-iocp magnetic tape
£NASA-CASE-XGS-00769] cT* 1170-41647
Endless loop tape transport mechanism for
driving and tensioning recording medium in
magnetic tape recorder
[MASA-CASE-X6S-01223] cC7 H71-10609
Catalyst cartridge for carbon dioxide reduction
unit
fHASA-CASE-LAB-10551-1] c25 H74-12813
CASCADE COHTBOL
Beversible ring counter using cascaded single
silicon controlled rectifier stages
£HASA-CASE-iGS-01473] cC9 H7 1-10673
Synchronous dc direct-drive system comprising
multiple-loop hybrid control system
controlling load directly connected to actuator
[HASA-CASE-GSC-10065-1] c10 871-27136
Multiloop BC active filter network with low
parameter sensitivity and low amplifier gain
[MASA-CASE-ABC-10192] c09 H72-21245
CASCADE F10B
Cascade plug nozzle for jet noise reduction
£HASA-CASE-LAB-11674-1] c07 H76-18117
CASE BOHDED PBOSELLA81S
Solid propellant motor
£HASA-CASE-HPO-11458A] c20 H78-32179
CASES (COBTAIBEBS)
• nonmagnetic hermetically sealed battery case
made of epcxy resin and woven glass tape for
use with electrochemical cells in spacecraft
[HASA-CASE-XGS-008S6]. c03 H71-11053
Protected isotope heat soiree for
atmospheric reentry protection and heat
transmission to spacecraft
EBASA-CASE-LEB-11227-1] c73 N75-30876
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Portable heatable container
[HASA-CASE-SPO-14237-1] C44 N80-20808
CASSEGBAIS ABTEBHAS
Cassegrain antenna subreflector flange for •
suppressing ground noise and increasing
antenna transmitting efficiency
[ BASA-CASE-XHP-30683] c09 H70-35U25
Design and operation of multi-feed cone
Cassegrain antenna
[MASA-CASE-SEO-10539] c07 H71-11285
Synchronous detection system for detecting weak
radio astronomical signals
[HASA-CASE-XKP-09832 ] c30 N7 1-23723
Dual frequency feed systems for Cassegrainian
antennas
[NASA-CASE-HPO-13091-1 ] c09 H73-12214
Low loss dichroic plate
[HASA-CASE-NEO-13171-1] c32 N71-11000
CASIIHG
Hydraulic apparatus for casting and molding of
liguid polymers
[HASA-CASE-IHP-07659] c06 N7 1-22975
Texturing polymer surfaces by transfer casting
carviovascular prosthesis
[HASA-CASE-LEi-13120-1] c31 S81-16327
Asymmetric polyimide separation membrane and
method
[NASA-CASE-NPO-15U31-1] c25 N81-29178
CASTIHGS
Method of making an apertured casting using
duplicate mold
[NASA-CASE-LEi-11169-1] c37 H76-23570
Castable high temperature fractory materials
[HASA-CASE-LEi-13080-2] c27 »82-11210
CATALYSIS
Unit for generating thrust from catalytic
decomposition of hydrogen peroxide, for high
altitude aircraft or spacecraft reaction control
[NASA-CASE-XHS-00583 ] c28 N70-38501
Apparatus for photon excited catalysis
[HASA-CASE-MEO-13566-1] c25 N77-32255
Start up system for hydrogen generator used with
an internal combustion engine
[NASA-CASE-NPO-138U9-1 ] c28 H80-10374
Diesel engine catalytic combustor system
turooc hanging
IUASA-CASE-LEI-12995-1] c37 H80-26659
CATALISTS
Catalyst for increased growth of boron carbide
crystal whiskers
[NASA-CASE-XHC-03903] c15 H69-21922
Catalyst bed element removing tool
[HASA-CASE-XFB-00811] C15 B70-36901
Catalyst bed ignition system for hydrazine
propellants
[BASA-CASE-XBP-00876] c28 H70-U1311
Development of device for detecting hydrogen in
ambient environments
[NASA-CASE-BFS-11537] c1« H71-20<m2
Catalyst cartridge for carbon dioxide reduction
unit
[HASA-CASE-LAB-10551-1 ] c25 H7i»-12813
Catalysts for polyimide foams from aromatic
isocyanates and aromatic dianhydrides
flame retardant foams
(HASA-CASE-ABC-11107-1 ] c25 H80-16116
CATBEIEBIZATIOB
Transducer circuit design with single coaxial
cable for input and output connections
including incorporation into miniaturized
catheter transducer
[HASA-CASE-AHC-10132-1] c09 B71-24597
Catheter tip force transducer for cardiovascular
research
[NASA-CASE-SPO-13643-1] c52 H76-29896
Ion beam sputter-etched ventricular catheter for
hydrocephalus shunt
[BASA-C4SE-LEH-13107-1] c52 H81-27786
CATBODE BAI IOBES
Cathode ray oscilloscope for analyzing
electrical waveforms representing amplitude
distribution of time function
[HASA-CASE-XBP-01383] c09 H71-10659
Cathode ray tube system for displaying ones and
zeros in binary wave train
[HASA-CASE-XGS-04987] COS B7 1-20571
Indexing mechanism for cathode array
substitution in electron beam tube
fHASA-CASE-BPC-10625] c09 H71-26182
SOBJECT IBDBX CEBiHIC COATIHGS
Color television system utilizing single gun
current sensitive color cathode ray tube
[HASA-CASE-EBC-1C098] c09 H71-28618
Cathode ray tune Kith coating of phosphor and
cobalt oxides
[NASA-CASE-EBC-10168] c09 H72-20206
Digital video system for displaying image and
alphanumeric data on cathode ray tube
[NASA-CASE-HPO-11342] c09 N72-25248
Switching circuit for control of cathode ray
tube beam with fast rise time for output signal
[HASA-CASE-KSC-10647-1] c10 H72-31273
Situational display system of cathode ray tubes
to assist pilot in aircraft control
[HASA-CASE-EBC-10350] c14 H73-20474
Very high intensity light source using a cathode
ray tube electron beams
[SASA-CASE-XNP-01296] c33 N75-27250
CATHODES
Encapsulated heater forming hollow body for
cathode used in ion thrister
£NASi-CASE-LEB-10814-1] c28 H70-35422
Electronic cathodes for use in electron
bombardment ion thrustors
[HASA-CASE-XLZ-04501] c09 H71-23190
Design and characteristics of heat activated
electric cell with anode made from one or more
alkali metals and cathode made f rcm oxidizing
material
[NASA-CASE-LZH-11358] c03 S71-26084
Characteristics of ion rocket engine with
combination keeper electrode and electron baffle
[HASA-CASE-SPO-1ia80] c28 H73-24783
Storage battery comprising negative plates of a
wedge shaped configuraticn for preventing
shape change induced malfunctions
[BASA-CASE-NPO-11806-1] c44 H74-19693
CA1I01S
Hater insoluble, cationic permselective membrane
[BASA-CASE-BPO-11091] C18 N72-22567
Viscoelastic cationic fclymers containing the
urethane linkage
[HASA-CASE-NPO-10830-1] c27 H81-15104
CAVI1ATIOH FLOB
Semitoroidal diaphragm cavitating flew control
valve
[NASA-CASE-XNP-OS704] c12 H71-18615
CAVITIES
Black body radiometer having isothermally
surrounded cavity for ultraviolet, visible,
and infrared radiation
[HASA-CASE-NPO-10810] c14 H71-27323
Method for coating through-holes in ceramic
substrates used in fabricating miniaturized
electronic circuits
[NASA-CASE-JCHF-05999] C15 N71-29032
Soil burrowing mole apparatus
[HASA-CASE-XNP-07169] c15 S73-32362
Method of constructing dished ion thruster grids
to provide hcle array spacing compensation
[HASA-CASE-LEH-11S76-1 ] c20 N76-21276
Method of making hello* elastomeric bodies
[HASA-CASE-HPO-13535-1] c37 H76-31524
Method and apparatus for producing concentric
hollow spheres inertial confinement fusion
targets
[HASA-CASE-NPO-14596-1] c31 N81-33319
Cavity-backed, micro-strip dipole antenna array
[BASA-CASE-HSC-18606-1] C32B82-11336
CAVITZ BESOBATOBS
Helical coaxial resonator £F filter
[BASA-CASE-XGS-02816] cC7 B69-24323
Semiconductor in resonant cavity for improving
signal to noise ratio of communication receiver
[HASA-CASE-MSC-12259-1] cC7 N70-12616
Thermally sensitive tuning probe for nullifying
detuning effects in Eicrcwave cavity resonator
of amplifier
[BASA-CASE-XBP-00449] c14 N70-35220
Holder for high freguency crystal resonators
[HASA-CASE-XHP-03637] c15 H71-21311
Superconductive resonant cavity for improved
signal to noise ratic in communication signal
[BASA-CASE-MSC-1i259-2] CC7 B72-33146
Infrared tunable dye laser with nonlinear
wavelength mixing crystal in optical cavity
[HASA-CASE-ABC-10463-1] cC9 N73-32111
Tunable cavity rescnatcr sith ramp shaped supports
[HASA-CASE-HCN-10790-1 ] C36 B74-11313
1-31
Laser apparatus
[HASA-CASE-GSC-12237-1] c36 880-14384'
Off-axis coherently pumped laser
[NASA-CASE-GSC-12592-1] c36 881-12407
CELESTIAL BODIES
Device for determining relative angular position
of spacecraft and radiating celestial body
(HASA-CASE-GSC-11444-1 ] c14 H73-28490
Position determination systems using orbital
antenna scan of celestial bodies
[BASA-CASE-HSC-12593-1] C17 B76-21250
CELESTIAL HAVIGAIIOH
Development of star intensity measuring system
which minimizes effects of outside interference
(BASA-CASE-XBP-06510] c14 N71-23797
CELL ABODES
Heat activated emf cells with aluminum anode
[HASA-CASE-LEH-11359] c03 H71-28579
Heat activated cell with aluminum anode
[BASA-CASE-LEH-11359-2] c03 N72-20034
Electrically rechargeable BEDOX flow cell
[BASA-CASE-LEB-12220-1] c44 N77-14581
CELL DIVISIOB
Process for control of cell division
[HASA-CASE-LAB-10773-3] c51 H77-25769
CELLS
Separation cell with permeable membranes for
fluid mixture component separation
[BASA-CASE-XHS-02952] c18 N7 1-20742
CELLS (BIOLOGY)
System for and method of freezing biological
tissue
[MASA-CASE-GSC-12173-1] c51 N79-10694
Method for separating biological cells
suspended in aqueous polymer systems
[BASA-CASE-MIS-23883-1] c51 N80-16715
Electrophoresis device
[NASA-CASE-MIS-25426-1] c25 N81-29179
CEHIBAL PBOCESSISG OHITS
Massively parallel processor computer
[NASA-CASE-GSC-12223-1] c60 N79-27864
CEHTBIFOGAL COHPBESSOBS
Centrifugal-reciprocating compressor
[BASA-CASE-BIO-14597-1 ] c37 N79-23431
CEHTEIPOGAL FOBCE
Counter pumping debris excluder and separator
gas turbine shaft seals
[SASA-CASE-LEH-11855-1] c07 N78-25090
CEUIBIFOGES
Centrifuge mounted motion simulator with
elevator mechanism
£»ASA-CASE-XAC-00399] c11 H70-34815
Liguid-gaseous centrifugal separator for
weightlessness environment
[NASA-CASE-XLA-00415 ] c15 N71-16079
Centrifugal lyophobic separator
[SASA-CASE-LAfl-10194-1 ] c34 N74-30608
Fluid control apparatus and method
[NASA-CASE-LAB-11110-1 ] c34 N75-26282
Biocentrifuge system capable of exchanging
specimen cages while in operational mode
[NASA-CASE-BFS-23825-1] c51 N81-32829
CEBABIC BOBDI8G
Plasma spraying gun for forming diffusion bonded
metal or ceramic coatings on substrates
[NASA-CASE-X1I-01604-2] c15 H71-15610
Method of forming ceramic to metal seals
impervious to gaseous and liquid mercury at
high temperature
[NASA-CASE-XHP-01263-2] c15 1171-26312
CEEAHIC COATIHGS
Evaporating crucible of tantalum-tungsten foil,
nickel alumina bonding agent, and ceramic
coating
[BASA-CASJ2-XLA-03105 ] c15 H69-27483
Unfired-ceramic, highly reflective composite
insulation for large launch vehicles
[HASA-CASE-XBI-01030] c18 870-41583
Onfired ceramic insulation for protection from '
radiant heating environments
(HASA-C4SE-MFS-14253] c33 N71-24858
Cermet for nuclear fuel constructed by pressing
metal coated ceramic particles in die at
temperature to cause bonding of metal
coatings, and tested for thermal stability
[NASA-CASE-LEB-10219-1 ] c18 N7 1-28729
Two-component ceramic coating for silica
insulation
[NASA-CASE-MSC-14270-1] c27 876-22377
CEBAHIC BOCLEAB FUELS SUBJECT IRDEZ
Three-component ceramic coating for silica
insulation
[HASA-CASE-HSC-14270-2] c27 B76-23426
laser surface fusion of plasma sprayed ceramic
tar bine seals
[HASA-CASE-L£K-13269-1] c27 H81-22190
Thermal barrier coating system having improved
adhesion
[HASA-CASE-LEI-13359-1] C27 B81-24265
CEBABJC IDCLEAB FUELS
Cermet for nuclear fuel constructed hy pressing
metal coated ceramic particles in die at
temperature to cause bonding of metal
coatings, and tested for thermal stability
[NASA-CASE-LZi-10219-1] c18 B71-2S729
CEBAHICS
Transpiration cooled turbine blade made from
metallic or cerauic tires
[HASA-CASE-XLE-00020] ' c15 N70-33226
Characteristics of foamed-in-place ceramic
refractory insulating material and method of
fabrication
[SASA-CASE-XGS-02435J c18 H71-22998
Process for'fiberizing ceramic materials with
high fusion temperatures and tensile strength
[HASA-CASE-XHP-00597] c18 H71-23088
Method for coating through-holes in ceramic
substrates used in fabricating miniaturized
electronic circuits
[MASA-CASE-XHf-05999] c15 H71-29032
Extrusion can for extruding ceramics under heat
and pressure
[NASA-CASE-HPO-10812] c15 H73-13464
Thermal shock resistant hafnia ceramic materials
[HASA-CASE-LAB-1C894-1] ' c18 B73-14584
Thermal shock and erosion resistant tantalum
carbide ceranic material
[NASA-CASE-LAR-11902-1] c27 N78-17206
High temperature resistant cermet and ceramic
compositions for thermal resistant
insulators and refractory coatings
[HASA-CASE-NPO-13690-1] c27 H78-19302
Thermal insulation attaching means adhesive
bonding of felt vibration insulators under
ceramic tiles
[NASA-CASE-HSC-12619-2] C27 H79-12221
high temperature resistant cermet and ceramic
compositions
[NASA-CASE-BPO-13690-2] ' c27 H79-14213
Fully plasma-sprayed cbnpliant backed ceramic
turbine seal
[NASA-CASE-1EH-13268-1] C37H80-24619
Apparatus for accurately preloading auger
attachment means for frangible protective
material
[BASA-CASE-MSC-18791-1] c37 S81-24446
Sandblasting nozzle
[NASA-CASE-BEO-13823-1] c37 H81-25371
Castabie high temperatoie fractory materials
(1JASA-CASE-LEW-13080-2] c27 H82-11210
CEBEBBOSPIJAL FLUID
Ion beam sputter-etched ventricular catheter for
hydrocephalus snunt
(HAS4-CASE-LEH-13107-1] c52 B81-27786
CBBflETS
Freeze casting of metal ceramic and refractory
compound powders intc flastic slips
[SASA-CASE-X1E-OC1C6] . C15B71-16C76
Cermet for nuclear fuel constructed ty pressing
metal coated ceramic particles in die at
temperature to cause bonding of letal
coatings, and tested for thermal stability
[HASA-CASE-LEH-10219-1] c18 H71-28729
Cermet composition and method of fabrication
heat resistant alloys and ponders
[»ASA-CASE-NPO-1i120-1] c27 H76-15311
High temperature oxidation resistant cermet
compositions
[BASA-CASE-HIO-13666-1] C27S77-13217
High temperature resistant cermet and ceramic
compositions for thermal resistant
insulators and refractory coatings
[BASA-CASE-BPO-13690-1] . c27 H78-19302
High temperature resistant cermet and ceramic
compositions
[BA3A-CASE-UIO-13690-2] c27 B79-14213
CESIOH '
Heated tungsten filter for removing oxygen
• impurities from cesium
1-32
[BASA-CASE-XHP-04262-2] c17 B7 1-26773
Method of producing 1-123 by bombardment of
cesium causing spallation
[HASA-CASE-LEi-11390-2] c25 S76-27383
CESIOfl DIODES
Oxygen-doped tantalum emitter for thermionic
devices such as cesium vapor diodes
[SASA-CASE-UPO-11138] c03 N70-34646
Thermionic cesium diode converter with cavity
emitters
[HASA-CASE-HEO-10412] c09 H71-28421
Improved thermionic energy converters
[MASA-CASE-LEH-12443-1] c44 N81-19561
CESIOB EH6IHBS
Variable thrust ion engine using thermal
decomposition of solid cesium compound to
produce propulsive vapor
[HASA-CASE-XHF-00923] c28 N70-36802
Hethod for producing porous tungsten plates.for
ionizing cesium compounds for propulsion of
ion engines
[NASA-CASE-X1£-00455] c28 H70-38197
CESIOfl VAIOB
Electric power generation system directory from
laser power
[BASA-CASE-N£0-13308-1] c36 N75-30524
Cesium thermionic converters having improved
electrodes
[HASA-CASE-LEi-12038-3] c44 N78-25555
CHAHHEL F10B
Fabrication method for lightweight '
regeneratively cooled combustion chamber of
channel construction
[HASA-CASE-XLI-00150] c28 N70-11818
Heated element sensor for fluid flow detection
in thermal conductive conduit with adaptive
means to determine flow rate and direction
[HASA-CASE-HSC-12084-1) c12 H71-17569
CflABHELS (DATA TBASSBISSIOB)
Error correction circuitry for binary signal
channels
[NASA-CASE-INF-03263] c09 B71-18843
Helical recorder for multiple channel recording
[MASA-CASE-GSC-10614-1 ] c09 S72^11224
Asynchronous, multiplexing, single line
transmission and recovery data system for
satellite use
[NASA-CASE-HSC-13321-1] c32 N75-26195
Massively parallel processor computer
[NASA-CASE-GSC-12223-1] c60 N79-27864
High-speed data link for moderate distances and
noisy environments
£HASA-CASE-HPO-14152-1] c32 H80-18252
CBABACTBB BECOGBITI08
Automatic character skew and spacing checking
network of digital tape drive systems
[BASA-CASE-GSC-11925-1 ] c33 B76-18353
System and method for character recognition
f BASA-CASE-HPO-11337-1 ] c74 H8 1-19896
CHABGB COUPLED DEVICES
CCD correlated quadruple sampling processor
[ BASA-CASE-BPO-14426-1] c33 H79-17134
Hultispectral imaging and analysis system
using charge coupled devices and linear arrays
[BASA-CASE-HPO-13691-1 ] c43 B79-17288
CCD correlated quadruple sampling processor
[BASA-CASE-BPC-14426-1] c33 H81-27396
Programmable scan/read circuitry for charge
coupled device imaging detectors for a
star tracker
[BASA-CASE-SEO-15345-1 ] c33 H81-27403
CHABGB DISTBIBOTIOH
Operation of vidicon tube for scanning spatial
charge density pattern
[HASA-CASE-XHP-06028 ] c09 B71-23189
Charge storage diode modulators and demodulators
[BASA-CASE-NPO-10189-1] c33 B77-21314
CHABGE EXCHAI6E
Ion beam thruster shield
[ HASA-CASE-LEi-12082-1 ] . c20 N77-10148
CHABGB IBAHSFEB
Electronic counter circuit utilizing magnetic
core and low power consumption
[HASA-CASE-XBP-08836 ] c09 H71-12515
Pressure transducer using a monbmeric charge
transfer complex sensor
[HASA-CASE-BPO-11150] c35 N78-17359
CHABGE IBABSFEB DEVICES
Charge transfer reaction laser with
SDBJEC1 IBDEZ CHEMICAL EEACIIOHS
preionization means
[NASA-CASE-BIO-13945-1] c36 N78-27402
lime delay and integration detectors using
charge transfer devices ' • '
[NASA-CASE-GSC-12324-1] c33 K81-33403
CHABGED PABTICLES
Method of forming thin window drifted silicon
charged particle detector
[NASA-CASE-XLi-00808] c24 N71-10560
Charged particle analyzer with periodically
varying voltage applied across electrostatic
deflection members
[NASA-CASE-XAC-05506-1] c24 N71-16095
Electrostatic charged particle collector
containing stacked electrodes for oicrovave tune
[NASA-CASE-LEH-11192-1 ] cD9 B73-13208
Uethoci and apparatus fcr neutralizing potentials
induced on spacecraft surfaces
[NASA-CASE-GSC-11963-1] c33 N77-10429
CHABGIBG
Development of device for simulating charge and
discharge cycle cf tattery in synchronous orbit
[HASA-CASE-GSC-11211-1] c03 N72-25020
CHAEEIBG
Sensor device with switches for measuring
surface recession of charring and noncharring
ablators
[NASA-CASE-X1A-01781] c14 H69-39975
Ablation sensor for measuring char layer
recession rate using electric vires
[NASA-CASE-XLA-01794] c33 N71-21586
CHASSIS
Chassis unit insert tightening-extract device
[NASA-CASE-XHS-01077-1] c37 N79-33467
CHECK001
Digital computer system for automatic prelaunch
checkout of spacecraft
[NASA-CASE-XKS-08012-2] c31 N71-15566
Eapid activation and checkout device for batteries
[NASA-CASE-HFS-22749-1 ] c44 N76-14601
Decommutator patchboard verifier
[ NASA-CASE-KSC-11065-1] c33 N81-26359
CHELA1ES
Ammonium perchlorate composite propellant with
organic Cu/II/ chelate catalytic additive
[UASA-CASE-LAB-10173-1] c27 N71-14090
Chelate-modified polymers for atmospheric gas
chromatography
[NASA-CASE-ABC-11154-1] c25 H30-23383
CHEHICAL ABALISIS
Analytical test apparatus and method for
determining oxygen content in alkali liquid
metal
[NASA-CASE-ilE-01997] c06 B71-23527
Automated fluid chemical analyzer for
microchemical analysis cf small guantities of
liquids by use of selected reagents and
analyzer units
[NASA-CASE-XNP-OS451] c06 N71-26754
Method for determining presence 'and type of OH
in MgO
[NASA-CASE-NPO-1C774] c06 N72-17095
ilicrometeoroid analyzer using arrays of
interconnected capacitors and ion detector
[NASA-CASE-ABC-10443-1 ] c14 B73-20477
Cnromato-flucrographic drug detector device
for detecting and recording fluorescent
properties of materials
[HASA-CASE-ABC-10633-1] c25 N74-26947
Amino acid analysis
[NASA-CASE-NPO-12130-1] c25 H75-T4844
Gas chronatograph injection system
[NASA-CASE-ABC-10344-2] c35 1175-26334
System for monitoring physical characteristics
of fluids acoustic techniques
[NASA-CASE-NPO-15400-1] c34 B81-24384
CHEHICAL AOXILIABY POiEB OSI1S
Development and characteristics of ion-exchange
membrane and electrode assembly for fuel cells
or electrolysis cells
[NASA-CASE-XHS-02063] c03 B71-29044
CHEHICU. BO»DS
Fluorine-containing polyformals
[NASA-CASE-2HP-06900-1] c27 B79-21191
Preparation cf perfluorinated 1,2,4-oxadiazoles
heat and chemical resistant polymers
[NASA-CASE-ABC-11267-2] c25 N80-26407
Perfluoroalkyl rolytriazines containing pendent'
iododifluorcaethyl groups
[NASA-CASE-AEC-11241-1] C25N81-14016
CBEHICAL CCHPOSITIOB
Phototropic composition of matter with
sensitivity to ultraviolet light and usable
for producing positive photographic images
[ NASA-CASE-XGS-03736] c14 N72-22443
Nitramine propellants gun propellant burning
rate
[NASA-CASE-NJC-14103-1] c28 N78-31255
Composition and method for making poiyimide
resin-reinforced fabric
[NA5A-CASE-LEH-12933-1 ] c27 N81-19296
CBEHICAL COHPOOBDS
Ultraviolet chrcmatographic detector for
quantitative and qualitative analysis of
compounds
[NASA-CASE-HCN-10756-1] c14 N72-25428
CBEHICAL E1EHEBTS
Apparatus for remote handling of materials
mixing or analyzing dangerous chemicals
[NASA-CASE-LAB-10634-1] c37 N74-18123
CBEHICAL EHGIHEEBING
Process for the preparation of calcium superoxide
[NASA-CASE-ABC-11053-1] c25 N79-10162
CBEHICAL EXELOSIOIS
flypervelocity gun using both electric and
chemical energy for projectile propulsion
[NASA-CASE-XLE-03186-1 ] . c09 N79-21084
CHEHICAL HACHISIBG
Reusable masking boot for chemical machining
operations
[ NASA-CASE-JCNP-02092] c15 N70-42033
CHEHICAL PEOPEBTIES
aethod for producing alternating ether-siloxane
copolymers Kith stable properties when exposed
to elevated temperatures and.UV radiation
[NASA-CASE-XMf-02584] c06 N71-20905
Chemical and physical properties of synthetic
polynretbane polymer prepared by reacting
hydroxy carbonate with organic diisocyanate
[NASA-CASE-MPS-10512] ' c06 N73-30099
Chemical and elastic properties of fluorinated
polyurethanes
[NASA-CASE-NPO-10767-1] c06 N73-33076
Thiophenyl ether disiioxanes and trisiloxanes
useful as lubricant fluids
[NASA-CASE-ilPS-22411-1 ] c37 N74-21058
CHEMICAL EEACTIOBS
Process for interfacial polymerization of
pyromellitic dianiiydride and tetraamino benzene
[HASA-CASE-XLA-03104] c06 N7 1- 11235
Synthesis of polymeric scniff bases by
schiff-base exchange reactions
£NASA-CASE-XHJ-08651] c06 N71-11236
Preparation of ordered poly/arylenesiloxane/
polymers
v [NASA-CASE-ifll-10753] c06 N71-11237
,'Synthesis and chemical properties of
imidazopyrrolone/imide copolymers
[NASA-CASE-XLA-08802 ] c06 ^71-11238
•Composition and process for improving definition
. of resin masks used in chemical etching
. [NASA-CASE-XGE-04993] . c14 N71-17574
Preparation of inorganic solid film lubricants
with long wear life and stability in aerospace
environments
[NASA-CASE-XMF-03988] c15 K7 1-21403
Synthesis of high purity dianilinosilanes
[BASA-CASE-XHI-06409] c06 N71-23230
Synthesis of arcmatic diamines and dialdehyde
polymers using Schiff base
[BASA-CASE-XHi-03074 ] c06 H71-24740
Chemical synthesis of hydroxy terminated
perfluoro ethers as intermediates for highly
fluorinated polyurethane resins
[HASA-CASE-NPO-10768] c06 H71-27254
Chemical synthesis of thermally stable
organometallic polymers with divalent metal
ion and tetraphenylpiosphonitrilic units
[BASA-CASE-HQN-10364] c06 N71-27363
Apparatus and process for volumetrically
dispensing reagent guantities of volatile
chemicals for small batch reactions
[NASJ-CASE-NPO-10070] c15 N71T27372
Infusible polymer production from reaction of
polyfunctional epoxy resins with
polyfunctionai. aziridine compounds
[NASA-CASE-HPC-10701 ] ' c06 N71-28620
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CHEMICAL BEiCTOBS SUBJECT I1DEX
Process for preparing high molecular weight
polyaryloxysilanes frcm lower molecular weight
forms
£HASA-CASE-.ZHF-0£674] c06 N71-28E07
Organometallic compounds of niobiun and tantalum
useful for film deposition
EHASA-CASE-XHP-04023] c06 1171-28808
Description cf method for making homogeneous
foamed materials in weightless environment
using materials having different physical
properties
[HASA-CASE-XHF-09902] c15 H72-11387
Hethod to produce high purity copper fluoride by
heating copper hydrozjfluoride powder and
subjecting to flowing fluorine gas
[HASA-CASE-LEH-10794-1] c06 N72-17093
Pumping and netering dual piston system and
monitor for reaction chamber constituents
[NASA-CASE-GSC- 10218-1 ] c15 N72-21465
Development cf apparatus for producing metal
powder particles of controlled size
£HASA-CASE-XLE-06461-2] c17 S72-28535
Chemical spot tests for identification of
titanium and titanium alloys used in aerospace
vehicles
[NASA-CASE-LAB-10539-1] c17 H73-12547
Self-cycling fluid heater for heating continuous
fluid stream to ultrahigh temperatures to
facilitate chemical reactions
[HASA-CASE-HSC-15567-1] c33 N73-16918
Chemical process for production of
polyisobutylene compounds and application as
solid rocket profellant tinder
[MASA-CASE-SPO-10893] c27 S73-22710
Preparation of stable polyurethane pclymer by
reacting polymer with diisocyanate
[HASA-CASE-HFS-1C506] c06 1173-30100
Preparation cf polyurethane polymer ly reacting
hydroxy polyformal with organic-diisocyanate
[NASA-CASE-HPS-1C509] c06 N73-30103
Utilization of lithium p-lithiphencxide to
prepare star polymers
[NASA-CASE-HPO-1C998-1] c06 N73-32029
Polyimide foam for the thermal insulation and
fire protection
£MASA-CASE-ABC-10464-1 ] c27 'H74-12812
Intumescent composition, foamed product prepared
therewith and process fcr making same
[SASA-CASE-ABC-10304-2J c27 N74-27037
Vapor phase growth of groups 3-5 compounds by
hydrogen chloride transport of the elements
[NASA-CASE-LAB-11141-1] c25 H75-26043
Dtilization cf oxygen difluoride for syntheses
of fluoropolymers
£NASA-CASE-MPO-12061-1] c27 1176-16228
Hethod for detecting pollutants through
chemical reactions and heat treatment
[HASA-CASE-LAB-11405-1] c45 H76-31714
Process for preparing higher oxides of the
alkali and alkaline earth metals
[NASA-CASE-AEC-10992-1 ] c26 N76-32229
Preparation cf perfluorinated imidoylamidoximes
—r for eventual preparation of heat and
chemical resistant polymers
£NASA-CASE-ABC-11267-1] c23 N80-26386
Preparation cf perfluoiinated 1,2,4-cxadiazoles
heat and chemical resistant polymers
[HASA-CASE-ABC-11267-2] c25 N80-26407
Low temperature cross linking polyimides
[HASA-CASE-LIi-12876-1] c27 H80-26447
An improved synthesis cf 2,4,8,10-tetroxaspiro
. . (5.5) undecane
£HASA-CASE-ABC-11245-2] c23 N80-31472
Method for preparing addition type tciyimide
prepregs
£MASA-CASE-LAB-12054-2] c27 H81-14C78
CHEMICAL BEACTOBS
Chemical vapor deposition reactor providing
uniform film thickness
[NASA-CASE-NPO-13650-1] c25 H79-28253
Sodium storage and injection system
[NASA-CASE-NPO-14384-1 ] c37 H80-10494
Hethod of producing silicon gas phase
reactor multiple injector liguid feed system
[HASA-CASE-HPO-14382-1] c31 H80-18231
Thermal reactor and process liguid silicon
production f r o m silane
ESASA-CASE-HPO-1436S-1] c25 H80-20338
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Floidized bed coal combustion reactor
ENASA-CASE-BPO-14273-1 ] c25 H82-11144
CBEHICAL 1ESXS
Chemical spot tests for identification of
titanium and titanium alloys used in aerospace
vehicles
fSASA-CASE-LAB-10539-1] c17 N73-12547
Chemical spot test for identifying magnesium or
magnesium alloys used in aerospace applications
[NASA-CASE-LAE-10953-1] c17 N73-27446
CBEBILOHIHESCEHCE
Hethod and apparatus for eliminating luminol
interference material
[NASA-CASE-HSC-16260-1 ] c51 H80-16714
CHBH01BE24PI
Indometh acin-antihistamine combination for
gastric ulceration control
[NASA-CASE-ABC-11118-2] c52 H81-14613
CHIPS (ELECIBOBICS)
Head for high speed spinner having a vacuum chuck
holding silicon dioxide chips for etching
[HASA-CASE-HPO-15227-1 ] C37N81-33482
Liguid immersion apparatus for minute articles
[SASA-CASE-HFS-25363-1 ] c37 N82-12441
CBLOBIHA1IOH
Chlorine generator for purifying water in life
support systems of manned spacecraft
£NASArCASE-XLA-08913] c14 H71-28933
Bydrodesulfurization of chlorinated coal
[NASA-CASE-HIO-15304-1 ] c28 N82-12240
CHLOEOPEEHE BESIUS
Flexible fire retardant polyisocyanate modified
neoprene foam for thermal protective devices
[BASA-CASE-ABC-10180-1) C27 H74-12814
CHOKES
Current dependent variable inductance for .input
filter chokes of ac or dc power supplies
[NASA-CASE-EBC-10139 ] c09 H72-17154
CHOKES (BES1BICTICHS)
Variably positioned guide vanes for aerodynamic
choking
£ NASA-CASE-LAB-10642-1 ] c07 N74-31270
CBOLESTEBOL
Seduction of blood serum cholesterol
[NASA-CASE-HPO-12119-1 ] C52N75-15270
CHEOHAIOGEAPHI
Chromato-fluorographic drug detector device
for detecting and recording fluorescent
properties of materials
[NASA-CASE-ABC-10633-1 ] c25 N74-26947
CBBOHIOH :
Selective coating for solar panels using
black chrome and black nickel
fNASA-CASE-LEB-12159-1] c44 N78-19599
Improving the efficiency of silicon solar cells
containing chromium
[NASA-CASE-NPC-15179-1] c44 H80-32850
CHBOHIOH ALLOTS
Hethod of heat treating age-hardenable alloys
[HASA-CASE-XHP-01311] c26 N75-29236
NiCrAl ternary alloy having improved cyclic
oxidation resistance
[NASA-CASE-LEB-13339-1] c26 N81-12211
CBBOBOSOHES
Automated clinical system for chromosome analysis
[NASA-CASE-NPO-13913-1] c52 H79-12694
CIHEBAIOGEAPBI
High speed photo-optical time recorder for
indicating tiie at exposure of each frame of
high speed movie camera film
[MASA-CASE-KSC-10294] c14 S72-18411
Holographic motion picture camera with Doppler
shift compensation
[NASA-CASE-HFS-22517-1 ]
 C35 N76-18402
CIBCOIT BOARDS
Electrical feedthrough connection for printed
circuit boards
[NASA-CASE-XHF-01483] c14 H69-27431
Electric connector for printed cable to printed
cable or to printed board
[HASA-CASE-XHF-00369] c09 H70-36494
Electrical connection for printed circuits on
common board, using bellows principle in rivet
[NASA-CASE-XSP-05082] c15 N70-41960
Electrical spot terminal assembly for printed
circuit boards
£NASA-CASE-HPO-10034] c15 N71-17685
Development and characteristics.of polyimide
impregnated laminates with fiberglass cloth
SUBJECT 1BDEX CIBCDI1S
backing for application as printed circuit
broads
[NASA-CASE-HFS-20408] c18 N73-12604
Techniques fcr packaging and mounting printed
circuit boards
£H4S4-CiSE-HFS-.21919-1 ] c10 N73-25243
Tool for use in lifting pin supported objects
[NASA-CASE-NPO-15 157-1] c37 N7U-32918
Shock absorbing mount for electrical components
[HASA-CASE-NPO-13253-1] c37 N75-18573
Connector for connecting circuits on
different layers of multilayer printed circuit
boards
[NASA-CASE-LAB-11709-1] c37 N76-27567
Traveling vave tube circuit
[HASA-CASE-LEW-12013-1] c33 N79-10339
CIBCDIT BBEAKEBS
Interrupter switching device utilizing
electrodes and mercery filled capillary tubes
in which current flow vaporizes mercury as
circuit breaker
[HASA-CASE-XNP-02251 ] c12 H71-20896
Single electrical circuit component combining
diode, fuse, and blown indicator with
elongated tube of heat resistant transparent
material
[SASA-CASE-XKS-03381] c09 H7 1-22796
Electrical circuit selecticn device for
simulating stage separation of flight vehicle
[NASA-CASE-XKS-04631] c10 N71-23663
Electromagnetic braking arrangement for
controlling zotor rotation in electric motor
[NASA-CASE-XHP-06936] C15 N71-24695
Belay circuit breaker with magnetic latching to
provide conductive and nonconductive paths for
current devices
[HASA-CASE-HSC-11277] c09 H71-29008
Multiple circuit protector device
[NASA-CASB-XflS-02744] c33 B75-27249
CIBCDJI DIAGBAHS
Excitation and detection circuitry fcr f lux
responsive magnetic head
[HASA-CASE-XSP-04183] c09 N69-24329
Impedance transformation device for signal mixing
[HASA-CASE-XGS-01110] c07 N69-24334
Design of transistorized ring counter circuit
with special steering and triggering circuits
[NASA-CASJ3-XGS-03G95] c09 N69-27463
Solid state switching circuit design to increase
current capacity o£ low rated rela; contacts
[HASA-CASE-XNP-09226] c09 N69-27500
Extra-long monostable multivibrator employing
bistable semiconductor switch to allow
charging of timing circuit
[NASA-CASE-XGS-00381] c09 N70-34819
Freguency shift keyed demodulator - circuit
diagrams
[NASA-CASE-XGS-02889] cC7 S71-11282
Difference indicating circuit used in
conjunction with device measuring
gravitational fitIds
[NASA-CASE-XBP-06274] c10 B71-13537
High voltage transistor circuit
[NASA-CASE-XNP-06937] c09 N71-1<<516
Control of fusion welding through USE of
thermocouple wire
[NASA-CASE-HFS-06074 ] c15 N71-20393
Circuitry for developing autocorrelation
function continuously tithin signal receiving
period
[NASA-CASE-XNP-00746] cC7 N71-21476
Single electrical circuit component combining
diode, fuse, and blown indicator kith
elongated tube of heat resistant transparent
material
[NASA-CASE-XKS-03381 ] c09 N7 1-22796
Design and development of ruck-boost voltage
regulator circuit with additive or subtract!ve
alternating current impressed on variable
direct current source voltage
[BASA-CASE-GSC-10735-1] c10 N7 1-26085
Design of active BC network capable of operating
at high Q values with reduced sensitivity to
gain amplification and number of passive
components
[HASA-CASE-ABC-10042-2] c10 N72-11256
Precision surface cutter for screen circuit
negatives and other miciccircait£
[NASA-CASE-XLA-09843] . c15 B72-27465
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Self-regulating proportionally controlled
heating apparatus and technique
[NASA-CASE-GSC-11752-1] c77 N75-20140
Symmetrical odd-modulus frequency divider
[NASA-CASE-HPO-13426-1] c33 N75-31330
Irielectrode capacitive pressure transducer
[NASA-CASE-ABC-10711-2] c33 N76-21390
Freguency discriminator and phase detector circuit
[NA3A-CASE-HEO-11515-1] c33 N77-13315
CIBCOIT EBOTECTIOH
Use of silicon controlled rectifier shorting
circuit to protect thermoelectric generator
source from thermal destruction
[NASA-CASE-XGS-04808] c03 069-2511(6
Spark gap type protective circuit for fast
sensing and removal of overvoltage conditions
[NASA-CASE-XAC-08981 ] c09 N69-39897
Development of in-line fuse device for
protection of electric circuits from excessive
currents and voltages
[NASA-CASE-HSC-12135-1] c09 N71-12526
Overcurrent protecting circuit for push-pull
transistor amplifiers
[NASA-CASE-HSC-12033-1] c09 N71-13531
Solder coating process for printed copper
circuit protection
(NASA-CASE-XBI-01599) c09 871-20705
Power supply with overload protection for series
stage transistor
[NASA-CASE-iflS-00913] c10 N71-23543
Selective plating of etched circuits without
removing previous plating
[NASA-CASE-XGS-03120] c15 N71-24047
Circuit design for failure sensing and
protecting low voltage electric generator and
power transmission networks
[NASA-CASE-GSC-10114-1] C10 N71-27366
Sensing circuit for instantaneous reaction to
power overloads
[NASA-CASE-GSC-10667-1 ] C10 H71-33129
Current protection equipment for saturable core
transformers
[NASA-CASB-EBC-10075-2] c09 N72-22196
Development of process for forming1 insulating
layer between two electrical conductor or
semiconductor materials
[HASA-CASE-LEW-10489-1] C15 N72-25447
Phase protection system for ac power lines
[NASA-CASE-HSC-17832-1] c33 N74-14956
Overvoltage protection network
(NASA-CASE-ABC-10197-1] c33 N74-17929
Shock absorbing mount for electrical components
[NASA-CASE-HPO-13253-1] c37 H75-18573
Multiple circuit protector device
[HASA-CASE-XBS-02744 ] c33 N75-27249
Hulti-cell battery protection system
[NASA-CASE-LEH-12039-1 ] C44 N78-14625
Fused switch
[NASA-CASE-XBS-01244-1 ] c33 N79-33393
Base drive for paralleled inverter systems
[NASA-CASE-MPO-14163-1 ] c33 N81-14220
Shielded conductor cable system
[HASA-CASE-MSC-12745-1] c33 K81-27397
Push-pull converter with energy saving circuit
for protecting switching transistors from peak
power stress
[ DASA-CASE-NEC-14316-1] c33 K81-33404
CIBCDITS
Distribution of currents to circuits using
electrical adaptor
[KASA-CASE-X1A-01288] c09 N69-21470
Nondestructive interrogating and state changing-
circuit for binary magnetic storage elements
[NASA-CASE-XGS-00174] c08 N70-34743
Electronic circuit system for controlling
electric motor speed
[NASA-CASE-XBF-01129] c09 N70-38712
Starting circuit design for initiating and
maintaining arcs in vapor lamps
[NASA-CASE-XNP-01058] c09 H71-12540
Voltage drift compensation circuit for
analog-to-digital converter
[NASA-CASE-XSP-04780] c08 N71-19687
High voltage divider system for attenuating high
• voltages to convenient levels suitable for
introduction to measuring circuits
[ NA3A-CASE-XLJE-02008 ] c09 N7 1-21583
Negation of magnetic fields produced by thin
waferliXe circuit elements in space vehicles
CIBC01AB CORES SUBJECT IBDEX
[BASA-CASE-XGS-03390] c03 H71-23187
Circuits for controlling reversible dc motor.
[NASA-CASE-XBP-0 747.7] • c09 H71-26092
Device for rapid adjustment and maintenance of
temperature in electronic components
[HASA-CASE-XBP-02792] •, c14 H71-28958
False generating circuit for operation at very '
high duty cycles and repetition rates
[BAS4-CASB-XBP-00745] c10 H71-28960
Development cf electric circuit for production
of different pulse width signals*
[BASA-CASB-XLA-07788] c09 H71-29139
Sensing circuit for instantaneous reaction to
power overloads
[BASA-CASE-GSC-10667-1] clO H71-33129
Pulsed excitation voltage circuit for strain
gage bridge transducers
[BASA-CASE-FHC-10036] c09 872-22200
Development of thermal to electric pcwer
conversion system using solid state switches
of electrical currents to load for SeebecJc
effect compensation
[BASA-CASE-NPO-11388] . . C03H72-230U8
Inductive-capacitive loops as load insensitive
power converters
lBASA-CASE-EBC-10268] cC9 N72-25252
Fail-safe multiple transformer circuit
configuration
[SASA-CASE-BPO-11078] c09 B72-25262
Precision surface cotter for screen circuit
negatives and other miciocircuits
[8ASA-CASE-iLA-OS843] • c15 H72-27485
Bridge-type gain control circuit •
[SASA-CASE-GSC-10786-1] c10 872-28241
Active tuned circuits for microelectronic
construction
[NASA-CASE-GSC-11340-1] clO H72-33230
Thermochromic compositions for detecting heat
levels in electronic circuits and devices
[BASA-CASE-SPO-10764-1 ] _ C14 H73-14428
Electrodeless lamp circuit driven' ty induction
[HASA-CASE-MFS-21214-1 ] c09 B73-30181
Circuit for detecting initial systole and
dicrotic notch for monitoring arterial
pressure
[HASA-CASE-LEB-11581-1] c54 H75-13531
Peak holding circuit for extremely narrow pulses
[BASA-CASE-BSC-1H129-1] c33 B75-18479
High voltage distritutcr
 :
[HASA-CASE-GSC-11819-1] c33 H76-16332
Circuit for automatic load sharing in parallel
converter modules . >
[NASA-CASE-BPO-14056-1 ] C33 879-24257
Process for preparing high temperature polyimide
film laminates
[HASA-CASE-LAB-12742-1] C24 B81-12174
Method and apparatus for fabricating improved
solar cell modules
[BASA-CASE-HPO-14416-1] c44 U81-14389
Ladder supported ring tar circuit .
[NASA-CASE-LEB-13570-1] - - • c33 B81-24348
Programmable scan/read circuitry for charge
coupled device imaging detectors for a't
startracker
:[BASA-CASE-NPO-15345-1] C33B81-27403
CIBCOLAB COBES <
Optical apparatus for visual detection of
roundness and regularity of cone surfaces
[BASA-CASE-XMF-OC462] . c14 B70-34298
CIBCULAB CY.LIHDEBS
Modulating and controlling intensity of light
beam from high temperature source ty
servocontrolled rotating cylinders
[BASA-CASE-XMS-04300] c09 B71-19479
CIBCD1AB FOLAEIZATI08 '
Left and right hand circular electromagnetic :
polarization excitation ty phase shifter and
hybrid networks :
[NASA-CASE-GSC-10021-1 ] c09 H71-24595
Planar array circularly fdarizc-d antenna with
wall slot excitation
[BASA-CASE-BFO-10301] c07 H72-11148
Circularly polarized antenna with linearly
polarized pair of elements
[NASA-CASE-EBC-10214] c09 B72-31235
CIECDLAB IOBES • • ,
Evacuated displacement compression melding
iHASA-CASE-LAB-10782 r1] • . c3 1 B74-14 133
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CIBCOLAIOBS (PHASE SHIFT C1BCOITS)
Development of electromagnetic wave transmission
line circulator and application to parametric
amplifier circuits
[HASA-CASE-XHP-02140] . c09 H71-23097
Dielectric-loaded waveguide circulator for •
cryogenicaliy cooled and cascaded maser
• waveguide'structures
[HASA-CASE-BPO-14254-1] c36 H80-18372
CLAHPIHG CIBCDITS • •
Clamped amplifier circuit for horizon scanner
enabling amplification and accurate
measurement of specified parameters
(NASA-CASE-XGS-01784 ] ' c10 H71-20782
CLABPS
Portaole device for aligning surfaces of two
adjacent wall or sheet sections for joining at
point of junction
[BASA-CASE-XMI-01452] ' c15 N70-41371
Hydraulic clamping of sheet stock specimens
[HASA-CASE-XLA-05100] c15 B71-17696
Inertial component clamping assembly design for
spacecraft guidance and control system mount ing
[BASA-CASE-XMS-02184 ] c15 H71-20813
Design and development of module joint clamping
device for application to solar array
construction
[NASA-CASE-XHP-02341 ] c15 N71-21531
Quick attach mechanism for moving or stationary
vires, ropes, or cables
[MASA-CASE-XFB-05421 ] c15 N71-22994
Clamp-oount device
[HASA-CASE-MFS-25510-1 ] c37 N82-11470
C1AXS
White paint production by heating impure
aluminum silicate clay having low solar
ab£orptance
[HASA-CASE-XHE-02139 ] c18 N71-24184
CLEAH BOOBS
Environmentally controlled suit for working in
sterile chamber
[SA5A-CASE-LAB-10076-1] c05 H73-20137
CLEANEBS
Device for back purging thrust engines
[HASA-CASE-XBS-04826 ] • c28 S71-28849
'Noncoutaoinating swab with absorbent end covered
kith netted envelope to prevent egress of
absorbent material
[NASA-CASE-BFS-18100] c15 M72-11390
CLEASIHG
Device tor removing plastic dust cover from
digital computer disk packs for inspection and
cleaning
[SASA-CASE-LAB-10590-1] c15 B70-26819
System for sterilizing objects cleaning
space vehicle systems
[NASA-CASE-KSC-11085-1] c54 N81-24724
CLEAR AJB TOBBOLEBCE
Development of radiometric sensor to warn
aircraft pilots of region of clear air
turbulence along flight path
[HASA-CASE-EBC-10081] c14 N72-28437
Clear air turbulence detector
[NASA-CASE-MFS-21244-1] c36 H75-15028
CAT altitude avoidance system
fHASA-CASE-HPO-15351-1 ] C47N31-16677
CLIOBIHG FLIGHT
Aircraft indicator for pilot control of takeoff
roll, climbout path and verticle flight path
in poor visibility conditions
[HASA-CASE-XLA-00487 ] c14 N70-40157
CLIHICAL HEDIC11E
Process for preparing calcium phosphate salts
for tooth repair
[NASA-CASE-EBC-10338] • c04 N72-33072
Measurement of gas production of microorganisms
using pressure sensors
£HASA-CASE-LAB-11326-1] c35 N75-33368
Production of 1-123
[SASA-CASE-LEH-11390-3] c25 N76-29379
Automated clinical system for chromosome analysis
[N1SA-CASE-SPO-13913-1] c52 N79-12694
Medical diagnosis system and method vith
oaltispectral imaging depth of burns and
optical density of the skin
• [HASA-CASE-BEC-14402-T] c52 B81-27783
CLIPS
Low X-ra'y absorption aneurism 'clips
[HASA-CASE-LAB-12650-1] • c52 N81-29768
SUBJECT IBDEX COBALT ALLOTS
CLOCKS
Time synchronization system for synchronizing
clocks at remote locations with master clock
using moon reflected coded signals-
[NASA-CASE-NPO-10143] • c10 N71-26326
Circuit for measuring vide range of pulse rates
by utilizing high.capacity counter
[NASA-CASE-XNP-06234] c10 N71-27137
.Fault tolerant clock apparatus utilizing a
controlled minority of clock elements
[NASA-CASE-SSC-12531-1 ] C35N75-305C4
Clock setter
[HASA-CASE-LAB-11458-1]. c35 N76-16392
CLOSED CIBCOIT SELBVISIOB
Spacecraft decking and alignment system
using television camera system
[NASA-CASE-HSC-12559-1] c18 N76-14186
CLOSED CYCLES
Closed loop radio communication ranging system
to determine distance between moving airborne
vehicle and fixed ground station
[NASA-CASB-XNP-01501 ] . C21 N70-41930
Digital phase-locked loop
[NASA-CASE-GSC-11623-1] c33 N7Sr25040
Lead-oxygen dc power supply system having a
closed loop oxygen and later system
[NASA-CASE-MIS-23059-1] C44 N76-27664
CLOSED ECOLOGICAL SISIBHS
Potable vater reclamation from human wastes in
zero-G environment
[NASA-CASE-XLA-03213] COS S71-11207
Spacecraft with artificial gravity and earthlike
atmosphere
[NASA-CASE-LEB-11101-1] c31 S73-32750
Regenerable device for scrubbing breathable air
of C02 and moisture vithout special heat
exchanger eguipment
[NASA-CASE-HSC-14771-1 ] c54 N77-32722
Cell and method for electiclysis of water and
anode
[NASA-CASE-HSC- 16394-1] c28 N8 1-24280
CLOSOBES
Design and characteristics of device for closing
canisters under high vacuum conditions
[NASA-CASE-X1A-01446] c15 S71-21528
Spacesuit.torso closure •
[NASA-CASE-ABC-11100-1] c54 N78-31736
CLODD CHAHBEBS
Heat transfer device
[NASA-CASE-MPS-22938-1 J c34 H76-18374
CLOOD COVEB
Cloud cover sensor
[NASA-CASE-NfO-14936-1] C47 N80-26992
CLODDS (BEXEOBOLOGI)
Development and characteristics of apparatus for
measuring intensity of electric field in
atmosphere •
[NASA-CASE-KSC-10730-1] c14 N73-32318
Electric field measuring and display system
for cloud formations
[NASA-CASE-KSC-10731-1] .. C33N74-27862
CLUITBB
Clutter free synthetic aperture radar correlator
[NASA-CASE-NPO-14035-1 ] c32 N78-18266
caos
Complementary DHOS-VHOS integrated circuit
structure
[NASA-CASE-GSC-12190-1] c33 N79-12321
COAL
Underground mineral extraction
[HASA-CASE-NPO-14143-1] . c31 N78-21387
Coal-shale interface detection
[NASA-CASE-flfS-23720-3] • c43 N79-25443
Thickness measurement system
[NASA-CASE-MFS-23721-1] c31 H79-28370
Coal-rock interface detector
[NASA-CASE-flIS-23725-1] C43N79-31706
Coal-shale interface detection system '
[NASA-CASE-HFS-23720-2] c43 N80-14423
Coal-shale interface detector
[NASA-CASE-flPS-23720-1] C43 N80-23711
Coal desulfurization using iron pentacarbonyl
[NASA-CASE-HPO-14272-1] - c25 1181-33246
Supercritical nulticomponent solvent coal
extraction
[HASA-CASE-HPO-15767-1] C28N82-12241
COAL GASIFICATIOH
Pressure letdown method and device fcr coal
conversion systems . •
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• [NASA-CASE-NPO-15100-1] c28 N81-33306
COAL LIQOBTACIIOH
Surfactant-assisted liquefaction of particulate
carbonaceous substances
[NASA-CASE-NPC-13904-1] c25 N79-11152
COAL PTILI2ATI08
Coal desulfurization process
[NASA-CASE-NEC-13937-1] c44 H78-31527
.Continuous coal processing method
[NASA-CASE-NPO-13758-2] c3 1 N81-15154
Fluidized bed coal combustion reactor
[NASA-CASI-NPO-14273-1 ] c25 N82-11144
Hydrodesulfurization of chlorinated coal
[NASA-CASE-NEO-15304-1] c28 N82-12240
COATI8G
Solder coating process for printed copper
circuit protection
[HASA-CASE-XMr-01599] c09 N71-20705
High thermal emittance black surface coatings
and process for applying to metal and metal
alloy surfaces used in radiative cooling of
spacecraft
[NASA-CASE-XLA-06199 ] c15 N71-24875
Bethod of forming metal hydride films
[ NASA-CASE-LE«-12083-1 ] . c37 K78-13436
. Selective coating for solar panels using
black chrome and black nickel
[NASA-CASE-LES-12159-1] c44 N78-19599
Boron.trifluoride coatings for thermoplastic
materials and method of applying same in glow
discharge
[HASA-CASE-ABC-11057-1 ] c27 S78-31233
Process for producing a well-adhered durable
optical coating OB an optical plastic substrate
abrasion resistant polymethyl methacrylate
lenses
[NASA-CflSE-AEC-11039-1] c74 H78-32854
COATINGS
Bonded solid lubricant.coatings of calcium
fluoride and binder for high temperature
stability
[HASA-CASE-XMS-00259 ] c18 N70-36400
Cathode ray tube with coating of phosphor and
cobalt oxides
[NASi-CASE-EBC-10168] c09 N72-20206
Durable antistatic coating for
polymethylmethacrylate
[NASA-CASE-NEO-13867-1] C27N78-14164
Edge coating of flat wires
[SASA-CASE-XBI-05757-1] c31 N79-21227
COAXIAL CABLES
Design and development of device for cooling
inner conductor of coaxial cable
(NASA-CASE-XNE-09775 ] c09 N7 1-20445
Design and development of electric connectors
for rigid and semirigid coaxial cables
[NASA-CASE-XNP-04732] c09 N71-20851
Transducer circuit design with single coaxial
cable for input and output connections
including incorporation into miniaturized
• catheter transducer
[ NASA-CASE-ABC-10132-1 ] c09 N71-24597
Collapsible antenna boom and coaxial
transmission line having inflatable inner t'ube
[NASA-CASB-UPS-20068] c07 N71-27191
Vibration isolation system, using coaxial
helical compression springs
[ NASA^CASE-Nf0-11012 ] c15 N72-11391
Development and characteristics of hermetically
sealed coaxial package for containing
microwave semiconductor components
[ NASA-CASE-GSC-10791-1] c15 N73-14469
System for stabilizing cable phase delay
utilizing a coaxial cable under pressure
[NASA-CASE-NFC-13138-1] c33 N74-17927
Befrigerated coaxial coupling for microwave
equipment
[ NASA-CASE-ilPO-13504-1 ] c33 N75-30430
High power BF coaxial switch
[NASA-CASE-NPO-14229-1] c33 N80-18285
COAXIAL ELASHA ACCELBBAXOBS
Self-energized plasma compressor
[NASA-CASB-HFS-22145-2] c75 N76-17951
COBALT ALLOIS
High strength, corrosion resistant cobalt-based
alloys for aerospace structures
[NASA-CASE-XLE-00726] c17 N71-15644
High temperature cobalt-base alloy resistant to
corrosion by liquid metals and to sublimation
COBALT OXIDES SDBJECT IBDEZ
in vacua a environment
[HASA-CASE-XLE-02991] C17N71-16025
Hijh temperature ferromagnetic cobalt-base alloy
for electrical power generating equipment .
£BASA-CASE-XLE-03629] c17 H71-23248
Cobalt-tungsten alloys with superior strength at
elevated temperatures
[BASA-CASE-LEIi- 10lt36-1] c17 B73-32415
COBALT OXIDES
Cathode ray tube with coating of phosphor and
cobalt oxides
[BASA-CASE-EBC-10468] • cC9 872-20206
COCKPIT SlflOLATOBS
Controlled visibility device for simulating poor
visibility conditions in training pilots in
instrument landing and flight procedures
[BASA-CASE-XIB-04147] c11 B71-10748
COCKPITS
Aircraft canopy lock
[HASA-CASE-f EC-11065-1] c05 B81-24047
CODEBS
Design and development of encoder/decoder system
to generate binary code which is function of
outputs of plurality of bistable elements
[BASA-CASE-SPO-10342] ' clO B71-33407
Biortuogonal encoder with modular design
[BASA-CASE-BEG-10629] c08 S72-18184
Method ana apparatus for decoding coipatible
convolutional codes
[BASA-CASE-BSC-14070-1] ' c32 B74-32598
Digital plus analog output encoder
[BASA-CASE-GSC-1i115-1] Cb2 H76-31S46
Ivin-capacitive shaft angle encoder Kith analog
output signal
. [HASA-CASE-ABC-10897-1] c33' B77-31404
CODI1G
Description cf error correcting methods for use
uith digital data computers and apparatus for
encoding and decoding digital data
[BASA-CASE-XBP-02748] cC8 B71-22749
Apparatus and digital technique for coding rate
data
[BASA-CASE-LAB-10128-1] ' c08 B73-20217
Binary concatenated coding system
[BiSA-CASE-BSC-14082-1] c60 S76-23650
Differential pulse code modulation
[BASA-CASE-BSC-12506-1] c32 B77-12239
COEFFICIEHT OF FBICXIOH
Static coefficient test method and apparatus
[NASJ-CASE-GSC-11893-1] c35 H76-31489
Locking redundant link
[BASA-CASE-LAB-11900-1] c37 H79-14382
COE12IBES
Bioassay of flavin coenzynes
[NASA-CASE-GSC-10565-1] ' c06 B72r25149
COBEBEHT BLECIBCHAGHEIIC BAtlATIOl
Design of folded traveling nave maser structure
[BASA-CASE-XBP-05219] , c16 H71-15550
Development of focused image holography uith
extended sources
[HASA-CASE-EBC-10019] c16 H71-15551
Off-axis coherently pumped laser
[BASA-CASE-GSC-12592-1] ' c36 N81-12407
COHEBEHI LIGHT
Hybrid holographic system using reference,
transmitted, and reflected beams simultaneously
£BASA-CASE-BIS-20074] . c16 B71-15565
Development cf apparatus for amplitude
modulation of diode laser by periodic
discharge of direct current power supply
[BASA-CASE-XBS-04269] . c16 H71-22895
Coherent light beam device and method for
measuring gas density in vacuum chambers
[BASA-CASE-XEB-11203] c14 B71-28994
COHEBEBT BADIATIOH
Design and development of multichannel laser
remote control system using modulated
helinu-neon laser as transmitter and light .
collector as receiving antenna
[BASA-CASE-LAB-10311-1] ' c16 B73-16536
Monitoring atmospheric pollutants with a
heterodyne radiometer transmitter-receiver
[SASA-CASB-BFO-11919-1] • C35S74-11284
Apparatus for scanning the surface.of a
cylindrical body .
[HASA-CASE-BPO-11861-1] c36 H74-20009
Optically 'detonated explosive device
[BASA-CASE-HPO-11743-1] C28S74-27425
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Bethod ana apparatus for generating coherent
radiation in the ultra-violet region and above
by use of distributed feedback
[BASA-CASE-BPO-13346-1] • c36 N76-29575
Coherently pulsed laser source
IBASA-CASE-BPO-15111-1] c36 B80-24602
COINCIDEHCE CIBCOIIS
Frequency measurement by coincidence detection
with standard frequency
[BASA-CASE-HSC-14649-1 ] C33 B76-16331
COLD CATHODES
Cold cathode discharge tube with pressurized gas
cell for meteoroid detection in space
. -[NASA-CASE-LAB-10483-1 ] C14H73-32327
COLD GAS
Annular arc accelerator shock tube
[BASA-CASE-HPO-13528-1] c09 H77-10071
COLO IELDIBG
Hethod of cold welding using ion beam technology
[HASA-CASE-LBa-12982-1] C37H81-19455
COLD IOBKIB6
Cold aetal hydroforming techniques using epoxy
molds for counteracting creep or stretch
[SASA-CASE-XLE-05641-1] c15 B71-26346
COLLAPSE
Collapsible piston for hypervelocity gun
[BASA-CASE-MSC-13789-1] c11 B73-32152
COLLECXIOH
Automatic liquid inventory collecting and
dispensing unit
[BASA-CASE-LAB-11071-1 ] c35 B75-19611
Urine collection device
[HASA-CASE-MSC-16433-1] c52 H78-27750
Absorbent product and articles made therefrom
for collection of human wastes
[BASA-CASE-BSC-18223-1] c24 N81-16127
COLLIBA1IOH
Long range laser traversing system
[ NASA-CASE-GSC-11262-1 ] c36 B74-21091
Optical alignment device
[NASA-CASE-ABC-10932-1 ] c74 N76-22993
Spatial filter for Q-switched lasers
[BASA-CASE-LEH-12164-1] c36 H77-32478
Dual acting slit control mechanism
[ NASA-CASE-LAB-11370-1] c35 H80-28686
Collimated beam manifold and- method for using
the same laser beams
[HASA-CASE-BFS-25312-1] c74 B80-34251
Dual laser optical system and method for
studying fluid flow
[BASA-CASE-BFS-25315-1 ] c36 N81-19440
COLLIHAXOBS '
X ray collimating structure for focusing
radiation directly onto detector
[BASA-CASE-XHC-04106 ] c14 B70-40240
Collimator for analyzing spatial location of
near and distant sources of radiation
[BASA-CASE-BFS-20546-2] c14 B73-30389
Bultiplate focusing collimator for scanning
small near radiation sources
[BASA-CASE-BFS-20932-1] c35 B75-19616
Bultiprism ccllimator
[HASA-CASE-GSC-12608-1] c35 B81-12387
COLLISIOI ATOIEASCE
Cooperative Doppler radar system for avoiding
midair collisions
[BASA-CASE-LAB-10403] c21 H71-11766
Satellite aided aircraft collision avoidance
system effective for large number of aircraft
[BASA-CASE-BBC-10090] c21 B71-24948
Vertically stacked collinear array of
independently fed omnidirectional antennas for
use in collision warning systems on commercial
aircraft
[HASA-CASE-LAB-10545-1] c09 H72-21244
Development and operating principles of
collision warning system for aircraft accident
prevention
[HASA-CASE-HQH-10703] c21 B73-13643
Development and characteristics of electronic
signalling system and data processing
equipment for warning systems to avoid midair
collisions between aircraft'
[BASA-CASE-LAB-10717-1] c21 B73-30641
Satellite aided vehicle avoidance system
[BASA-CASE-EBC-10419-1] c03 B75-30132
COLLOIDAL GEHEBAXOBS
Colloidal particle generator for electrostatic
engine for propelling space vehicles
SDBJEC1 IBDEX COHFOBT
[ NASA-CASE-XLI-00817] c28 B70-33265
COLLOIDAL IBOPBLL1HTS
Colloidal particle generator for electrostatic
engine for propelling space vehicles
[BASA-CASE-XLE-00817] c28 B70-33265
Lou density and lov viscosity magnetic
propellant for use under zero gravity conditions
£HASA-CASE-XL£-01512] c12 B70-10124
Electrostatic miciothrust propulsion system with
annular slit colloid thrustor
[HASA-CASE-GSC-1C709-1] c28 H71-25213
COLLOIDS
The 2 deg/90 deg laboratory scattering photometer
particulate refractivity in hydrosol-s
[BASA-CASE-GSC-12088-1]
 C74 878-13874
COLOB
Chemical spot test for identifying magnesium or
magnesium alloys used in aerospace applications
£HASA-CASE-LAB-10953-1] C17 H73-27446
Spectrally balanced chrcmatic landing approach
lighting system
[BASA-CASE-ABC-10990-1] cOI 1182-16059
COLOB PHOTOGBAPBI
Color photointerpretation of interference colors
reflected f rcm thin film oil-coated components
in moving gases for gas flow visualization
[BASA-CASE-XHF-01779] C12 N71-20815
Method for retarding dye fading during archival
storage of developed cclor photographic film
inert atmosphere
[BASA-CASE-HFS-23250-1] C35 B82-11432
COLOB TELEVISIOH
Color television system utilizing single gttn
current sensitive color cathode ray tube
[BASA-CASB-EBC-10098] c09 B71-28618
Color television system for allowing monochrome
television camera to produce color pictures
[BASA-CASE-HSC-12146-1] CC7B72-17109
Video tape recorder with scan conversion
playback fcr color television signals
[KASA-CASE-BPO-10166-1] cC7 N73-22076
Scan converting video tape recorder
[BASA-CASE-NPO-10166-2] c35 B76-16391
System for producing chrona signals
[BASA-CASE-HSC-14683-1] c74 N77-18893
Full color hybrid display for aircraft simulators
landing aids . •
 :[BASA-CASB-ABC-10903-1] ' c09 M78-18083
COLOB VISIOH
Color perception tester for testing color code
perceptiveness of individuals
[NASA-CASE-KSC-10278] COS H72-16015
COLDBirs
Lightweight structural columns space
erectable trusses ' ,
[BASA-CASE-1AB-12095-1] c31 N81-25258
COLOHSS (PBOCESS E86IHEBBIHG)
HicropacJced column for rapid chromatographic
analysis using lev gas flov rates
[HASA-CASE-XHP-04816] c06 N69-39936
COLDIlJS (SOPPOBIS)
Beam connecter apparatus and assembly
[BASA-CASE-MFS-25134-1] c31 H81-12283
Telescoping columns parabolic antenna support
[BASA-CASE-LAB-12195-1] c31 H81-27324
COHBIiATOBIAl ABALISIS
Apparatus lor computing square roots
[BASA-CASE-XGS-04768] C08 B71-19437
Combinational logic for generating gate drive
signals for phase control rectifiers
[HASA-CASE-HFS-2f 208-1] ' c33 H81-27402
COHBOSTIOB
Device for detecti'on of combustion light
preceding gaseous exflosicns
[BASA-CASE-LAB-10739-1] c14 B73-16484
COBBDSTIOH CDAMEBBS
Bocket chamber leak test fixture using tubular
plug
[HASA-CASE-XFB-OS479] dl B69-27503
Propellant injectors for iccket combustion
chambers
[BASA-CASE-XLE-00103] c28 H70-33211
Metal ribbon wrapped outer vail for
regeneratively ccoled combustion chamber
[BASA-CASE-XLE-00164] c15 B70-36H11
Apparatus for cooling and injecting hypergolic
propeliants into combustion chamfer of small
rocket engine
[HASA-CASE-XLE-00303] C15 H70-36535
1-39
Ignition system for monopropellant combustion
devices
[BASA-CASE-XBP-002U9] c28 N70-38219
Fabrication method for lightweight
regeneratively cooled combustion chamber of
channel construction
[HASA-CASE-XLI-00150] c28 H70-41818
Bocket combustion chamber stability by
controlling transverse instability during
propellant combustion
[BASA-CASE-XLI-04603] c33 H71-21 507
Regenerative cooling system for rocket
combustion chamber using coolant tubes in
convergent-divergent nozzle
[ HASA-CASI-XLI-OU857] C28 N71-23968
Bocket engine injector orifice to accommodate
changes in density, velocity, and pressure,
thereby maintaining constant mass flov rate of
propellant into rocket combustion chamber
[BASA-CASE-XLB-03157]. c28 B71-21736
Coaxial injector for mixing liquid propeliants
within combustion chambers
[HASA-CASE-BEO-11095] c15 N72-25155
Swirl can, full-annulus combustion chambers for
high performance gas turbine engines
[BASA-CASE-LEi-11326-1] c23 H73-30665
Method of electroforming a rocket chamber
[BASA-CASE-LES-11118-1] c20 H71-32919
Controlled separation combustor airflow
distribution in gas turbine engines
[BASA-CASE-LEB-11593-1 ] c20 H76-14190
Fuel combustor
[BASA-CASE-LES-12137-1] c25 H78-10224
Direct heating surface combustor
[BASA-CASE-LEi-11877-1] c31 N78-27357
Combuster low nitrogen oxide formation
[HASA-CASE-HEO-13958-1 ] c25 N79-11151
Heat exchanger rocket combustion chambers
and cooling systems
tNASA-CASE-LES-12252-1 ] c34 879-13288
General purpose rocket furnace
[BASA-CASE-MFS-23160-1 ] c12 H79-26075
Beduction of nitric oxide emissions from a
combustor[SASA-CASE-ABC-10811-2] c07 N80-26298
Diesel engine catalytic combustor system
turbocharging
[BASA-CASE-LEB-12995-1] C37H80-26659
Heat pipes to reduce engine exhaust emissions
[BASi-CASE-LEH-12590-1] c25 B81-19215
Fluidized bed coal combustion reactor
[BASA4CASE-NPO-11273-1] c25 N82-11144
COHBDSTIOH COHTBOL
Pressurized gas injection for burning rate
control of solid propeliants
[BASA-C1SE-XLI-03194] c27 N71-21819
COHBDSTIOH EfPICIEBCI
Fuel injection system for max imum combustion
i efficiency of rocket engines
[ BA3A-CAS!-XL£-00111] c28 N70-38199
COHBDSTIOH PHISICS
Characteristics of solid propellant rocket
engine with controlled rate of thrust buildup
operating in vacuum environment
[NASA-C4SE-8PO-11559] c28 B73-24781
Plasma igniter for internal combustion engine
[HASA-CASE-NPO-13828-1] c37 H79-11405
COHBOSTIOI PBODOCTS
Contamination free separation nut eliminating
combustion predacts from ambient surroundings
generated by sguib firing
£SASA-CASE-XGS-01971 ] C15B71-15922
Device for generating and controlling combustion'
products for'testing of fire detection system
[BASA-CASE-GSC-11095-1] c14 S72-10375
System for miniiizing internal combustion engine
pollution emission
CHASA-CiSE-BPO-13402-1 ] c37 N76-18457
Coal desulfurization process
[NASA-CASE-BPC-13937-1] ell H78-31527
Combuster low nitrogen oxide foraation
fHASA-CASE-BPO-13958-1] c25 N79-11151
COHBOSTIOH STABILITY
Bocket combustion chamber stability by
controlling transverse instability during
propellant combustion
[HASA-CASE-XLI-04603] c33 N71-21507
COHFOBT
Bide guality meter
COBBA1D AID COHIiCL SUBJECT IHDBX
[BASA-CASE-1AB-12882-1] c54 H81-31848
COBBAHD ABD COHIEOL
flultiple rate digital ccaiaand detection system
with range clean-up capability
[BASA-CASE-NPO-13753-1 ] c32 H77-20289
Common data tuffer system communication with
computational equipment utilized in spacecraft
operations
(BASA-CASE-KSC-110 48-1] c62 H81-24779
COBBAHD BOODLES
Energy absorbing crew conch strut for' Apollo
command nodule
[NASA-CASE-MSC-12279] c15 H72-17450
COHBOilCATIHG
Communication between computers using two
identical communications links
iHASA-CASE-HPO-1 1161] C08H72-25207
COHBUHICATIOH
Circuitry for developing autocorrelation
function continuously vithin signal receiving
period
[NASA-CASE-XBP-00746] cC7 B71-21476
Superconductive resonant cavity for improved
signal to noise ratio in communication signal
[NASA-CASE-BSC-12259-2] C07 N72-33146
COBBOHCATIOB CABLES '•
Method of making melded electric connector for
use with flat conductor cables
iNASA-CASE-XMF-03498] c15 B71-15986
Process for Baking BF shielded cable connector
assemblies and resulting structures
[NASA-CASE-6SC-11215-1 ] c09 H73-28083
Fiber distributed feearack laser
[HASA-CASE-BPO-13531-1] c36 N76-24553
High-speed data link fez moderate' distances and.
noisy environments
[NASA-CASE-NPO-14152-1 ] C32N80-18252
COHflOlICATIOH BQOIPBEBX
Multiplexed communication system design
including automatic correction of transmission
errors introduced by frequency spectrum shifts
INASA-CASE-XHP-01306] cC7 N71-20814
Binary data decoding device for use at receiving
end of communication channel
[HASA-CASE-NPO-1C113] c07 871-21741
Characteristics of data-aided carrier tracking
loop used for tracking carrier in angle
modulated communications system ••
[NASA-CASE-HPO-11282] CIO N73-16205
Ooppler compensated couuurication system for
locating supersonic transport position
[NASA-CASE-GSC-10087-4J c07 S73-20174
Differential phase shift keyed communication
system
[NASA-CASE-HSC-14065-1] c32 N74-26654
COBBUBICATIOH SATELIUES
Erectable, inflatable, radio signal reflecting
passive conmucication satellite
[JiASA-CASE-XLA-00210] C30 H70-40309
Development cf antenna system for spin
stabilized communication satellite for
simultaneous reception and transmission of data
[NASA-CASE-XGS-02607] C31 H71-23009
Elimination of tracking occultation problems
occurring during continuous monitoring of
interplanetary missions by :using Earth
orbiting ccamunicaticns satellite
[BASA-CASE-XAC-06023-1 ] c3 1 N71-24613
Satellite radio communication system with remote
steerable antenna
[HASA-CASE-XNP-02389] c07 B71-28900
Satellite aided vehicle avoidance system
fNASA-CASE-EBC-10119-1] c03 H75-30132
Ultra stable frequency distribution system
[NASA-CASE-MPO-13836-1] C32 H78-15323
COBBOIATIOB
High speed lew level vcltage commutating switch
[BASA-CASB-XAC-00060] c09 H70-39915
Elimination of current spikes In buck power
converters
[SASi-CASE-NfO-TJSOS-l] C33 B81-19393
COBflOlATOBS
Bocket-borne aspect sensor consisting of
radiation sensor, apertured disk, commutator,
and counting circuits ••
[SASA-CASB-XGS-06266] . c14 B69-27432
Commutator for steering precisely controlled
bidirectional currents through numerous loads
by use of magnetic core shift registers
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[BASA-CASE-HEO-10743] c08 H72-21199
COBPABATOB CIBCDI1S
Describing frequency discriminator using digital
logic circuits and supplying, single binary
output signal
f HASA-CASI-HFS-14322] c08 H71-18692
Development of pulsed differential comparator
circuit
[KASA-CASB-XLI-03804] c10 N71-19471
' Multi-cell battery protection system
tHASA-CASE-LEB-12039-1 ] c44 B78-14625
Hindow comparator
[HASA-CASE-FBC-10090-1] ' c33 B78-18308
COHPAEATOBS
Photometric flow meter with comparator reference
means
£HASA-CASE-XGS-01331] c14 H71-22996
Characteristics of comparator circuits for
comparison of binary numbers in information
processing system
[HASi-CASE-XHP-04819] c08 H71-23295
High stability buffered phase comparator
[SASA-CAS2-GSC-12645-1] c33 H81-31482
COBPEBSATOBS
Star image motion compensator using telescope
for maintaining fixed images
[BASA-CASE-LAH-10523-1] c14 H72-22444
Thermal compensator for closed-cycle helium
refrigerator assuring constant temperature
for an infrared laser diode
[BASA-CASE-GSC-12168-1 ] c31 B79-17029
Apparatus for and method of compensating dynamic
unbalance
[UASA-CASE-GSC-12550-1] c37 H81-22358
COBPLEX COflPOUHDS
Synthesis of polyformals
[NASA-CASE-ABC-11244-1] c23 N82-16174
COBPOHEHT BELIABILITI
Beconfiguring redundancy management
[HASA-CASE-BSC-18498-1] C60H80-30050
COMPOSITE MATEBIALS
High strength reinforced metallic composites for
applications over wide temperature range
[MASA-CASE-XLZ-02428] c17 H70-33288
Method for producing fiber reinforced metallic
composites with high strength and elasticity
over wide temperature range
[8ASA-CASE-XLZ-00231] c17 H70-38198
Composites reinforced with short metal fibers or
whiskers and having high tensile strength
[ HASA-CASE-XLI-00228] c17 N70-38490
Onfired-ceramic, highly reflective composite
insulation for large launch vehicles
[NASA-CASE-XBf-01030] c18 B70-41583
Freeze casting of metal ceramic and refractory
compound powders into plastic slips
[HASA-CASE-XLB-00106] c15 H7 1-16076
Preparation and characteristics of lightweight
refractory insulation
[HASA-CASE-XMf-05279] c18 N7 1-16124
Flexible composite membrane structure impervious
to extremely reactive chemicals in rocket
propellants
[HASA-CASE-XBP-08837J c18 N71-16210
Cryostat for flexure fatigue testing of
composite materials
[HASS-CASE-XBI-02964] c14 H71-17659
Description of method for producing metallic
composites reinforced with ceramic and
refractory hard metals that are fibered in place
[HASA-CASE-XLI-03925] c18 B71-22894
Electrically coupled individually encapsulated
solar cell matrix
[NASA-CASE-NEO-11190] c03 B7 1-34044
Heat treatment and tooling for forming shapes
from thermosetting honeycomb core sheets
[BASA-CASE-BPO-11036] c15 B72-24522
Bethod for making fiber composites with high
strength at high temperatures
[NASA-CASE-LEi-10424-2-2] c18 U72-25539
Development of thermal compensating structure
which maintains uniform length with changes in
temperature
CHASA-CASE-BFS-20433] c15 B72-28496
Bearing material composite material with low
friction surface for rolling or sliding contact
[ HASA-CASE-LEH-11930-1] c24 H76-22309
Fluid seal for rotating shafts
[ HASA-CASE-LEW-11676-1] c37 B76-22541
SUBJECT IBDEX COMPOTES BETHOBKS
Non-flammable elastomeric fiber frcm a
fluorinated elastomer and containing an
halogenated flame retardant
[BASA-CASE-MSC-11331-1] C 2 7 N 7 6 - 2 4 4 0 5
Method of growing composites of the type
exhibiting the Soret effect improved
structure of eutectic alley crystals
[HASA-CASE-HJS-22926-1] c24 H77-27187
Hybrid composite laminate structures
£NASA-CASE-LEH-1i118-1] c24 N77-27188
Honeycomb-lalinate composite structure
[NASA-CASE-ABC- 109 13-1] c24 N78-15180
High tenperature resistant cermet and ceramic
compositions for thermal resistant
insulators and refractory coatings
[NASA-C&SE-NPO-13690-1] C27 H78-19302
Molded composite pyrogen igniter tor rocket motors
solid piopellant ignition
£NASA-CASE-LAB-12018-1] c20 N78-24275
Atomic hydrogen storage method and apparatus
[NASA-CASE-LEH-12081-1] c28 N78-24365
Method of making bearing materials
self-lubricating, oxidation resistant
composites for high temperature applications .
£NASA-CASE-LEW-11930-4] c24 N79-17916
Composite seal for turbcmachinery —.- backings
for turbine engine shrouds
£BASA-CASE-LES-1i131-1] c37 N79-18318
Crystalline polyimides reinforcing fibers
for high temperature composites and adhesives
as well as flame retardation
[BASA-CASE-LAB-12099-1] C27 N80-.16158
Cork-resin atlative insulation for complex
surfaces and method for 'applying the same
[NASA-CASE-MFS-23626-1] . c24 N80-26388
Method of making bearing material
[NASA-CASE-LES-11930-3] .c24 N80-33482
Tackifier for addition pclyimides containing
mouoethylphthalate
[NASA-CASE-LAB-12642-1] c27. B81-29229
Eesin composition, process for producing the :
same, product produced therefrom and process
for producing said product
[NASA-CASE-ABC-1133 1-1] . c27 N81-31363
COHPCSITE PBOPE1LAHTS
Aomonium perchlorate composite propellant with
organic Cu/II/ chelate catalytic additive
[NASA-CASE-LAB-10173-1] c27 H71-14090
Silicone containing solid propellant
[NASA-CASE-NPO-14477-1 ] c28 N80-28536
Becovery of aluminum f icm composite propellants
[NASA-CASE-NPO-14110-1 ] c28 N81-15119
COBPOSITE SIBDCTDBES
Inflatable honeycomb panel element for
lightweight structures usable in space
stations and other construction ,
[NASA-CASE-XLA-00204] c32 870-36536
Shrouded composite propulsion system configuration
[NASA-CASE-XIA-O 1043] c28 B71-10780
Bonding method in the manufacture cf continuous
regression rate sensor devices
[NASA-CASE-LAB-10337-1] C24N75-30260
Leading edge protection for composite blades
[HASA-CASE-LEH-12550-1] C24N77-19170
Composite sandwich lattice structure
[NASA-CASE-LAB-11898-1 ] c24 N78-10214
Hethod of making a composite sandwich lattice
structure
[8ASA-CASE-LAB-11898-2] c24 N78-17149
Low density bismaleimide-carbon micicballoon
composites aircraft and submarine
compartment safety
. [NASA-CASE-ABC-11010-2] c24 N78-27184
Aluminium of copper substrate panel for
selective absorption cf sclar energy
[NASA-CASE-M.FS-23518-3] c44 N80-16452
lightweight structural columns space
erectable trusses
[NASA-CASE-LAB-12095-1] c3 1 N8 1-25258
COBPOSITIOB (PBOPEBII)
Moving particle 'compositicn analyzer
iNASA-CASE-GSC-11889-1] c35 N76-16393
COHPBESSED MB
Actuator using compressed gas as driving force
to control valve handling large iliguid flows
[NASA-CASE-XHQ-01208] c15 N70-35409
COBPBESSIBILITY
Nozzle extraction process and handlemeter for
measuring handle
[NASA-CASE-LAB-12147-1 ] c31 N79-11246
COHPBESSIB1E FLDIDS
Capacitor for measuring density of compressible
fluid in liguid, gas, or liguid and gas phases
[NASA-CASE-XLE-00143] c14 U70-36618
Apparatus for.tensile strength testing of
specimen by pressurized fluid
[SASA-CASE-XKS-06250] c1U N71-15600
COUPBESSI8G
Hethod and apparatus for producing very low
temperature refrigeration based on gas
pressure balance
[NASA-CASE-XNE-08877 ] C15N71-23025
Method for compression molding of thermosetting
plastics utilizing a temperature gradient
across the plastic to cure the article
[NASA-CASE-LAB-10489-1] C31 N74-18124
Mechanical bonding of metal
£NASA-CASE-LEH-12941-1] c31 N81-16329
COBPBESSICB LOADS
Pressure transducer for systems for measuring
forces of compression
[NASA-CASE-NPO-10832] c14 N72-21405
• Solid medium thermal engine
[NASA-CASE-ABC-10461-1] c44 N74-33379
Locking redundant link
[NASA-CASE-LAB-.11900-1] c37 N79-14382
fixture for environmental exposure of structural
materials under compression
[NASA-CASE-LAB-12602-1] c35 N81-19429
COBPBESSIOB BATIO
Automatic compression adjusting mechanism for
internal combustion engines
. [NASA-CASE-MSC-18807-1] c37 N81-29442
COHPBESSIOI TESTS
Test equipment to prevent buckling of small
diameter specimens during compression tests
[NASA-CASE-LAB-10440-1] c14 N73-32323
Anti-buckling fatigue test assembly for
; subjecting metal specimen to tensile and
compressive loads at constant temperature
[NASA-CASE-LAB-10426-1] c09 N74-19528
Compression test fixture
[NASA-CASE-flSC-18723-1] 'c39 N81-24470
COMPBESSOB BLADES
Process for welding compressor and turbine
blades to rotors and discs of jet engines
[H4SA-CASE-LEB-10533-1] c15 N73-28515
COHPBESSOBS
Thermal pump-compressor for converting solar
energy
• [NASA-CASE-XLA-00377] c33 H71-17610
Self-energized plasma compressor
[NASA-CASE-MPS-22145-2] c75 N76-17951
Gas compression apparatus
(NASA-CASE-MSC-14757-1] c35 K78-10428
Composite seal for turbomachinery
[HASA-CASE-LEH-12-131-2] . c37 S80-26658
i A cycling Joule Thomson refrigerator
[NASA-CASE-Nf0-15251-1] c31 N81-19344
COBPOTATIOB .
Apparatus for computing square roots
[NASA-CASE-XGS-04768] c08 N7 1-19437
Buler for making navigational computations
[NASA-CASE-XNP-01458] c04 N78-17031
COMPUTES COMFOBEHTS
Computer circuit performing both counting and
shifting logic operations also capable of
miniaturization and integration in basic
circuits
[NASA-CASE-XNE-01753] c08 N71-22897
Binary to binary coded decimal converter
£SASA-CASE-GSC-12044-1] c60 N78-17691
Memory-based parallel data output controller
[SASA-CASE-GSC-12447-1] c60 N80-21987
Control means for a solid state crossbar switch
£NASA-CASE-NIO-15066-1] C33N80-33679
COHPUXEB DESIGH
Two-dimensional radiant energy array computers
and computing devices
£NASA-CASE-GSC-11839-1]
 C60 N77-14751
COBEOTEB GBAPHJCS
System for digitizing graphic displays
£NASA-CASE-BEO-10745] c08 N72-22164
COBPDTEB BEIEOBES
High-speed data link for moderate distances and
noisy environments
£NASA-CASE-NPO-14152-1] c32 N80-18252
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COMPOTES PBOGBAMHIHG SUBJECT IBDEX
Common data b u f f e r system communication with
computational eg ui f luent utilized in spacecraft
operations
[8ASA-CASE-KSC-11048-1] c£2 B81-24779
COHPDTEB EBOGfiAHHING
Encoders designed to generate comma fre<3
biorthogonal Beed-Huller type code comprising
conversion of 61 6-bit words into 64 32-bit
data for ccmmunicaticn purposes
[BASA-CASE-KPO-1C595] c10 B71-25917
Priority interrupt system comprised of. four
registers
[BASA-C4SE-NSC-13067-1 ] c60 H76-16600
COHPOTEB PBOGBAMS
Self testing and repairing computer comprising
control and diagnostic unit and rollback.
points for exror correction
[SASA-CASE-NfO-10567] COS S71-24633
Development of ccmputei program for estimating
reliability of self-repair and fault-tolerant
systems with respect to selected system and
mission paraaeters
[NASA-CASE-NIO-13086-1] c15 B73-12495
Development cf flight simulator system to show
position of joystick displacement
[HASA-CASE-HPO-11497] , c08 N73-25206
COMPUTES STOBAGI DEVICES
Magnetic matrix memory system for nondestructive
reading of automation contained in matrix
[NASA-CASE-XHF-05835] c08 N71-12504
Binary sequence detector with few memory
elements and uinimized Icgic circuit complexity
[NASA-CASE-X8P-05415] c08 N71-12505
Pulsed magnetic core memory element vita
blocking oscillator feedback fcr interrogation
without loss of digital information
£BASA-CAS£-XGS-03303] cC8 N71-16595
Reliable magnetic core circuit apparatus with
application in selection matrices tor digital
memories
[BASA-CASE-JCBP-01318] clO N71-23033
Time division multiplexed telemetry transmitting
system controlled by programmed memory
[NASA-CASE-GSC-10131-1 ] cC7 N71-24624
Serial digital decoder design with square
circuit matrix and serial memory storage units
[NASA-CASE-SPO-10150 ] c08 B7T-24650
Digital memory system sith multiple snitch, cores
for driving each word location
[SASA-CASE-XBP-0 1*466] ClO H7 1-26134
Bedundant memory for enhanced reliability of
digital data processing system
[BASA-CASE-GSC-10564] c10 S71-29135
Memory device employing semiconductor and
ferroelectric properties of single crystal
barium titanate
[BASA-CASE-EBC-10307] c08 N72-21198
Shared memory for a fault-tolerant computer
[SASA-CASE-NPO-13139-1] c60 H76-21914
Automatic multi-banking of memory fcr
microprocessors
£NASA-CASE-H£0-1£295-1] c60 N82-11785
COMPOTES SYSTEMS DESI68
Adaptive voting computer system
[HASA-CASE-HSC-13932-1] C62 N74-14920
Computer interface system
[NASA-CASE-HPO-13428-1] c60 B77-12721
COHPOTEB TECHNIQUES
Automated system for ident i fying traces of
organic chemical compounds in agueous solutions
£BASA-CASE-HPO- 13063-1] c25 H76-18245
Apparatus for determining themopnysical
properties of test specimens
[HASA-CASE-LAB-11883-1] cG9 H77-27131
Computerized system for translating a torch head
[SASA-CASE-MFS-23620-1] C37 B79-10421
Automatic flcwmeter calibration system
[BASA-CASE-KSC-11076-1] c3U H81-26402
COMPOTEBIZED SIH01ATICH
Integrated time shared instrumentation display
for aerospace vehicle simulators
[HASA-CASE-X1A-019E2] c08 B71-12507
Microcomputerized electric field meter
diagnostic and calibration system
[BASA-CASE-KSC-11035-1] c35 S78-28411
Simulator method and apparatus for practicing
the Dating of an observer-controlled object
with a target
[NASA-CASE-MHS-23052-2] c74 H79-13855
1-42
COHPU1EBS
Telemetry data unit to form multibit words for
use between demodulator and computer
[BASA-CASE-XHP-09225] c09 N69-24333
Data compression processor for monitoring analog
signals by sampling procedure
[NASA-CASE-NPO-10068] c08 U71-19288
Communication between computers using two
identical communications links
[NASA-CASE-NFC-11161] c03 H72-25207
COBCAflSY
Concave grating spectrometer for use in near and
vacuum ultraviolet regions
[NASA-CASE-XGE-01036 ] c14 H70-40003
COSCEHTBAIOBS
Concentrator device for controlling direction of
solar energy onto energy converters
[NASA-CASE-X1E-01716] c09 H70-40234
Theroostatically controlled non-tracking type
solar energy concentrator
[NASA-CASE-Nf0-13497-1] c44 N76-14602
Three-dimensional tracking solar energy
concentrator and method for making same
[BASA-CASE-NPO-13736-1 ] c44 B77-32583
Bon-tracking solar energy collector system
(NASA-CASE-SEC-13817-1] c44 N79-11471
Solar cell module
[BASA-CASE-BPO-14467-1 ] . c44 N79-31753
Solar concentrator
[BASA-CASE-MPS-23727-1] c44 H80-14473
Solar energy receiver for a Stirling engine
[BASA-CASE-SPO-14619-1 ] C44 N81^-17518
COBCEBTBIC SPBEBES
Method and apparatus for producing concentric
hollow spheres inertia! confinement fusion
targets
[NASA-CASE-NPO-14596-1] c31 881-33319
COBDEBSAIES
Apparatus for determining volatile condensable
material present in polymeric products
[BASA-CASE-OP-09699] c06 N71-24607
Condensate removal device for heat exchanger
[SASA-CASE-MSC-14143-1] c77 K75-20139
COBDEBSEBS (LlfiDIFIEBS)
Condenser-separator for dehumidifying air
utilizing sintered metal surface
[NASA-CASE-XLA-08645] c15 H69-21465
Condensate removal device for heat exchanger
[NASA-CASE-MSC-14143-1] c77 B75-20139
COHDEBSIBG
Preparation of heterocyclic block copolymer
omega-diamidoicimes.
[NASA-CASE-ABC-11060-1] c27 B79-22300
COHDDCTIHG FLUIDS
Multidiicted electromagnetic pump for conductive
liquids
[BASA-CASE-NEC-10755] c15 B71-27084
Internally supported flexible duct joint
device for conducting fluids in high pressure
systems
[BASA-CASE-MFS-19193-1 ] c37 B75-19686
CONDUCTIVE BEAT TBAHSFEB
Measuring conductive heat flow and thermal
conductivity of laminar gas stream in
cylindrical plug to simulate atmospheric reentry
[NASA-CASE-X1I-00266 ] c14 N70-34156
Space suit body heat exchanger design composed
of thermal conductance yarn and liguid coolant
loops
[SASA-CASE-XMS-09571] c05 S71-19439
Compact pulsed laser having improved heat
conductance
[BASA-CASE-NPC-13147-1] C36S77-25502
Automatic thermal switch
[NiSA-CASE-GSC-12553-1] c33 S80-21671
COSDDCIOBS
Support for flexible conductor cable between
drawers or racks holding electronic equipment
and cabinet assembly housing drawers or racks
[HASA-CASE-XMF-07587] c15 B7 1-18701
Method for making conductors for ferrite memory
arrays —- frcm pre-forned metal conductors
[BASA-CASE-LAB-10994-1] ' C24H75-13032
COBES
Black body radiometer design with temperature
sensing and cavity- heat source cone winding
[HASA-CASE-XHP-09701 ] c14 1171-26475
COBFIBEHEBT
Observation window for internal gas confining
SUBJECT IBDBX COBTODBS
chamber
[HASA-CASE-BPO-1C890] c11 H73-12265
COBICAL BODIES
Conical valve flag for use with reactive
cryogenic fluids
CNASA-CASE-XLE-00715] CIS B7C-34859
Conical reflector antenna with feed
approximating line source
[HASA-CASE-HPO-10303] cC7 H72-22127
Characteristics of microwave antenna with
conical reflectors tc generate plane wave front
[NASA-CASE-NPO-11661] c07 H73-14130
COBICAL SCABBING
Conical scan tracking system employing a large
antenna
[BASA-CASE-NPO-14009-1] c32 H79-13214
COHICAL SHELLS
Capacitance measuring device for determining
flare accuracy en tapered tubes
[BASA-CASE-XKS-03495] c1« N69-3S785
Foldable, double cone and parabolic reflector
system for solar ray concentration
[HASA-CASE-XLA-04622] c03 H70-41580
Botary spindle lathe attachments for machining
geometrical cones
[HASA-CASE-XMS-04292] c15 N71-22722
COBJOGATES
Phase conjugation method and apparatus for an
active retrodirectivc antenna array
[NASA-CASE-NPO-13641-1] c32 H79-24210
COBBECTOBS
Expanding and contracting connector strip for
solar cell array of Nimbus satellite
[BASA-CASE-XGS-01395] c03 N69-21539
Design and development cf quick release connector
£SASA-CASE-XLA-01141] c15 N71-13739
Development and characteristics of strainer for
flared tube fitting
[BASA-CASE-X1A-05056] ' c15 B72-11389
Process for making BF shielded cable connector
assenblies and resulting structures
[BASA-CASE-GSC-11215-1] c09 N73-28083
Low heat leak connector fcr cryogenic system
[NASA-CASE-X1E-02367-1] c31 H79-21225
COBSCIOOSBESS
Development of apparatus and method for
quantitatively measuring brain activity as
automatic indication of sleep state and level
of consciousness
[MASA-CASE-HSC-13282-1] c05 H71-24729
C01SISTEHCI
Improved constant-output atomizer
[NASA-CASE-HFS-25631-1] c34 B82-10360
COHSOLES
Telephone multiline signaling using common
signal pair
[BASA-CASE-KSC-11023-1] c32 H79-23310
COBSTABTS
Spring operated accelerator and constant force
spring mechanism therefor
[HASA-CASE-ABC-10898-1] c35 H77-18417
COBSTBAIBIS
Three stage motion restraining mechanism for
restraining and damping three dimensional
vibrational movement of gimballed package
during launch of spacecraft
[HASA-CASE-GSC-10306-1] c15 H71-24694
Cable guide and restraint device for reefing
tubes in uniform manner
[NASA-CASE-LAB-1C129-1] c15 H73-25512
Development cf restraint system for securing
personnel to ergcmeter while exercising under
weightless conditions
[BASA-CASE-MFS-21046-1 ] c14 H73-27377
Beefing system
[HASA-CASE-LAB-10129-2] c37 H74-20063
Bestraining mechanism
[BASA-CASE-HSC-13054] c54 B78-17677
Spine immobilization apparatus .
[MASA-CASE-ABC-11167-1] C52N81-25662
COBS1BUCTIOH
Beam connector apparatus and assembly
[HASA-CASE-HIS-25 134-1] c3 1 H81-12283
COBSTBDCTIOH MASEBIALS
Apparatus and method of assembling,building
blocks by folding pre-ciit flat sheets of
material during on-site construction
[HASA-CASE-MSC-12233-1] c15 N72-25454
1-43
Development of construction block in form of
container folded from flat sheet and filled
with solid material for architectural purposes
[HASA-CASE-HSC-12233-2] c32 N73-13921
COBIACT POTENTIALS
Lightweight, rugged, inexpensive satellite
battery for producing electrical power from
ionosphere using electrodes with different
contact potentials
[NASA-CASE-XGS-01593] c03 N70-35408
COBTAIBEBLESS BELTS
Method of crystallization in gravity-free
environments
[NASA-CASE-MFS-23001-1] c76 N77-32919
Containerless melting and rapid solidification
apparatus and method
[NASA-CASE-MFS-25305-1 ] c35 N81-16427
Method and apparatus for supercooling and
solidifying substances containless melts
• and space processing
[NASA-CASE-HFS-25242-1] c35 H81-24413
Gas levitator and method for containerless
processing
[HASA-CASE-MFS-25509-1 ] c34 N82-10359
COHTAIHEBS
Manufacture of fluid containers from fused
coated polyester sheets having resealable septum
[NASA-CASE-SPO-10123] c15 N71-24835
Method for locating leaks in hermetically sealed
containers
[NASA-CASE-EBC-10045] C15 N71-24910
Quantitative liquid measurements in container by
resonant frequencies
[HASA-CASE-XBP-02500] C18 N71-27397
COHTAMIHAHTS
Fluid transferring system design for purging
toxic, corrosive, or noxious fluids and fumes
from materials handling equipment for
cleansing and accident prevention
CNASA-CASE-XMS-01905] c12 H71-21089
COBTABIBATIOH
Emission spectroscopy method for contamination
monitoring of inert gas metal arc welding
[HASA-CASE-XHf-02039] c15 N71-15871
Contamination free separation nut eliminating
combustion products from ambient surroundings
generated by sguib firing
[NASA-CASE-XGS-01971] c15 N71-15922
Apparatus and process for volumetrically
dispensing reagent quantities of volatile
chemicals for small batch reactions
[HASA-CASE-UPO-10070] c15 N71-27372
Portable tester for monitoring bacterial
contamination by adenosine triphosphate light
reaction
[SASA-CASE-SSC-10879-1] c14 H72-25413
Biocontamination and particulate detection system
[NASA-CASE-NPO-13953-1] .c35 N79-28527
COBXINDODS HADIATIOH
C8 ultrasonic bolt tensioning monitor
[NASA-CASE-LAB-12016-1 ] c39 N78-15512
Pseudo continuous wave instrument ultrasonics
[ HASA-CASE-LAB-12260-1 ] c35 N79-.10390
Low-frequency radio navigation system
[NASA-CASE-NPO-15264-1] . c04 N81-22036
COBTIBDOOS IATE LASEBS
High power laser apparatus and system
[NASA-CASE-XLI-2529-2] c36 N75-27364
Continuous plasma laser method and apparatus
for producing intense, coherent, monochromatic
light f rcm low temperature plasma
[NASA-CASE-XNF-04 167-3] c36 N77-19416'
Coherently pulsed laser source
[SASA-CASE-NPO-15111-1] c36 N80-24602
Stark effect spectrophone for continuous
absorption spectra monitoring a technigue
for gas analysis
[HASA-CASE-NEO-15102-1] c25 N81-25159
COB1IBOOOS IATE BATAB
Phase locked loop with sideband rejecting
properties in continuous wave tracking radar
[NASA-CASE-XNP-02723] c07 H70-41680
ta/CV radar system
[NASA-CASE-BFS-22234-1] c32 N79-10264
COBIODBS
Describing device for surveying contour of
surface using X-I plotter and traveling
transducer
[NASA-CASE-XLA-08646] c14 N71-17586
COBTBOL SUBJECT IBDEX
Processing system for seniperiodic electrical
signals to produce real time contoured display
[HASA-CASE-MSC-13407-1 ] C10 K72-20225
Variable contour securing system
[NASA-CASE-MSC-U270-1 ] c37 M78-27423
Device for measuring the contour of a surface
[HASA-CASE-LAB-11869-1] c74 H78-27904
Contour detector and data acquisition system for
tne left ventricular outline
[HASA-CASE-ABC-1C985-1] c52 N79-10724
Contour measurement system
[BASA-CASE-KfS-23726-1] c43H79-26439
Cork-resin ablative insulation for complex
surfaces and method for applying the same
[NASA-CASE-HFS-2J626-1] c24 N80-26388
COHTEOL
Valve assembly for controlling simultaneously
more than one fluid flow, and having stable
qualities under loads
[NASA-CASE-ZHS-05890] C09 H71-23191
Control system for pressure .balance device used
in calibrating pressure gages
[NASi-CASE-XM.F-04134] c14 U71-23755
Failure detection and conticl means for improved
drift performance of a gimbalied platform system
[MASA-CASE-afS-23551-1] 004 N76-26175
Control means for a solid state crossbar switch
[HASA-CASE-MPO-15066-1] c33 H80-33679
Power factor control system for ac induction
motors
[NASA-CASE-flFS-23968-1] c33 H31-27395
C08TBOL BOABOS
lonization control system design for monitoring
separately located ion gage pressures on
vacuum chambers
[NASA-CASE-XLZ-00787] c14 N71-21090
CONiaOL DAIA (COHPOTEBS)
Computer interface system
[NASA-CASE-NPO-15428-1] C 6 0 N 7 7 - 1 2 7 2 1
COHTBOL EfiOIPHEHT
Stepping aotcr control apparatus exciting
windings in [roper time seguence to cause
motor to rotate in either direction
[NASA-CASE-GSC-10366-1] c10 U71-18772
Voltage drift compensation circuit for
analoy-to-digital converter
[HASA-CASE-XHP-Q4780] c08 H71-19687
Development cf attitude centre! system for
vertical takeoff aircraft using reaction
nozzles displaced f rom various axes of aircraft
[NA3A-CASE-XAC-C8972] c02 N71-20570
Device for controlling ro ta ry potentiometer
mounted on aircraft steeling wheel or aileron
control
[.VASA-CASE-XAC-10019] c!5 ii71-23a09
Controlled release device for use in launching
rockets or nissiles
[NASA-CASE-XKS-03338] C15 N71-24043
Circuits for controlling reversible dc motor
[NASA-CAS3-XKP-07477] c09 H71-26092
Digital memory system with multiple switch cores
for driving each word location
[NASA-CASE-XNP-01466] c10 071-26431*
Fluid control jet amplifiers
[SASA-CASE-XLE-OS341 ] C12 1171-28741
System for control of variable signal generator
[NASA-CASE-MPO-11064] cC7 H7i-11150
Solid state remote circuit selector switching
circuit
[HASA-CAS3-LEH-1C387] c09 H72-22201
Development cf device for simulating charge and
discharge cycle cf battery in synchronous orbit
[NASA-CASE-GSC-11211-1] ' c03 872-25020
Bridge-type gain contrci circuit
[HASA-CASE-GSC-10786-1] . c10 H72-28i41
Interferometer prism and control system for
precisely deteminicg direction to remote
light source '.
[HASA-CASE-AEC-10278-1] : c14 N73-25463
Digital controller for a Baum folding machine
providing automatic counting and machine
shutoff
[flASA-CASE-LAB-10688-1] . c37 M74-21056
Flow control valve for 'high temperature fluids
[HASA-CASE-HPO-11951-1] ' C37H74-21065
Variable ratio mixed-mode bilateral master-slave
control system for so it tie remote manipulator
system
[NASA-CASE-HSC-14245-1] C18H75-27041
1-44
Anthropomorphic master/slave manipulator system
[NASA-CASE-ABC-10756-1] c54N77-32721
Power factor control system for AC induction
motors
[NASA-CASE-MFS-23280-1] c33 H78-10376
Variable cycle gas turbine engines
[NASA-CASE-LEW-12916-1] c37 N78-17384
Control for nuclear thermionic power source
[SASA-CASE-BPO-13114-2] c73 H78-28913
Illumination control apparatus for compensating
solar light
[HASA-CASE-KSC-11010-1] c74 H79-12890
Means for controlling aerodyuamically induced
twist equipment to control twisting of
slender, wings due to aerodynamic loads
[ KASA-CASE-LAB-12175-1] c05 S80-16055
Dual acting slit control mechanism
[NASA-CASE-LAB-11370-1] c35 H80-28686
Pneumatic inflatable end effector
[NASA-CASE-flFS-23696-1] c54 K81-26718
Method and apparatus for precision control of
radiometer
[NASA-CASE-HPC-15398-1] c35 N81-33449
COBTBOL BOCKEIS
Unit for generating thrust from catalytic
decomposition of hydrogen peroxide, for high
altitude aircraft or spacecraft reaction control
[HASA-CASE-XHS-00583] ' c28 070-38504
COHTBOL BODS
Banuai control mechanism for adjusting control
rod to null position
[NASA-CASE-XLA-01808] c15 N71-20740
COHTBOL SIHD1ATIOB
Helmet weight simulator
[KASA-CiSE-LAB-12320-1] c54 N81-27806
COBTBOL STABILITY
Apparatus for sensor failure detection and
correction in a gas turbine engine control
system
[NASA-CASE-LES-12907-2] c07 N81-19115
COHTfiOL SOBI&CES
Conical valve plug for use with reactive
cryogenic fluids
[NASA-CASE-XLE-00715] c15 H70-34859
Attitude control system for spacecraft based on
conversion of incident solar radiation on
movable contrci surfaces into mechanical torques
[HASA-CASE-XSP-02982 ] c3 1 N70-41855
Vortex-lift roll-control device
[NA3A-CASE-LAB-11868-2] COS N79-14108
Aerodynamic side-force alleviator means
[NASA-CASE-LAB-12326-1] c02 N81-14968
Thermal barrier pressure seal shielding
junctions between spacecraft control surfaces
and structures
[SASA-CASE-MSC-18134-1] c37 N31-15363
COHTBOL OBITS (COflPOTBBS)
Self testing and repairing computer comprising
control and diagnostic unit and rollback
points for error correction
[MASA-CASE-MPO-10567 ] c08 N71-24633
COBTBOL VALVES
Electromechanical actuator and its use in rocket
thrust contrci valve
[SASA-CASE-XNP-05975 ] c15 S69-23185
Multiple orifice fluid flow control valve to
provide different flow patterns
[NASA-CASE-EBC-10208] c15 N70-10867
Conical valve plug for use with reactive
cryogenic fluids
[NASA-CASE-XLE-00715 ] c15 N70-34859
Control valve and coaxial variable injector for
controlling bipropellant mixture ratio and flow
[NASA-CASE-XHP-09702 ] c15 H7 1-17654
Control valve for switching main stream of fluid
from one stable position to another by means
of electronydrodynamic forces
[HASA-CASE-N.EO-10416 ] c!2 N71-27332
Force balanced throttle valve for fuel control
in rccket engines
[NASA-CASE-HPC-10808] c15 071-27432
Dual stage check valve for cryogenic supply
systems used in space flight environmental
control system
[HASA-CASE-aSC-13587-1] c15 H73-30459
Airflow control system for supersonic inlets
[NASA-CASE-LEH-11188-1] c02 S74-20646
Ultrasonic ally bonded value assembly
[NASA-CASE-HPC-13360-1 ] C37N75-25185
SOBJIC1 JSDEI COOLING SY.STBBS
Pressure modulating value
[NASA-CASE-HSC-11905-1] c37 H77-28187
Fluid valve assembly
[ 8 ASA-CASE-flSC-12731-1] c37 B78-25126
Flow diverter value and flow diversion method
[BASA-CASE-H(,B-00573-1] c37 B79-33168
Quartz ball value
[NASA-CASE-HPO-14473-1] c37 H80-23654
Pressure control valve inflating flexible
bladders
[BASA-CASE-ABC-11251-1] c37 N81-17433
Electrical servo actuator tracket fuel
control valves on jet engines
[HASA-CASE-FBC-11044-1] c37 H81-33183
Hethod and system for nuclear waste disposal
control valves for encapsulating wastes
[NASA-CASE-HPO-15454-1] c73 H82-12916
COHIBOLLBD ATBOSPBBBBS
Rectangular electric conductors for conductor
cables .to withstand spacecraft vibration and
controlled atmosphere
£BASA-CASE-HFS-14741] cC9 N70-20737
High voltage pulse generator for testing flash
and ignition limits cf nonmetallic materials
in controlled atmospheres
[BASA-CASE-HSC-12178-1] c09 B71-13518
System for continuous ncnitoring of exhalations,
weighing, and cage cleaning for animal exposed
to controlled atmosphere for toxic study
[BASA-CASE-XAC-OJ333] c11 N71-22875
COHTBOLLEBS
Unitary three-axis controller for flight
vehicles within or outside atmosphere
[BASA-CASE-XFR-00181 ] ci1 B70-33279
Two axis flight controller with potentiometer
control shafts directly coupled to rotatable
ball members
[BASA-CASE-iIB-04104] C03 B70-42073
Hand controller operable alout three
respectively perpendicular axes and capable of
actuating signal generators for attitude
control devices
[BASA-CASE-XHS-07487] c15 N71-23255
Solid state controller three axes controller
[NASA-CASE-HSC-12394-1] .c08 H74-10942
Hide power range microwave feedback controller
[HASA-C4SE-GSC-12146-1] c33 B78-32340
Active nutaticn controller
[HASA-CASE-GSC-12273-1] c35 H80-21719
Phase-angle controller for Stirling engines
[NASA-CASE-liPO-11388-1 ] c37 H81-17432
Controller for computer control of brushless dc
motors automobile engines
[BASA-CASE-SPO-13970-1 ] C33B81-20352
(let hod and apparatus for precision control of
radiometer
[BASA-CASE-SPO-15398-1] c35 H81-33449
Motor power factor controller with a reduced
voltage starter
[NASA-CASE-MFS-25586-1] c33 H82-11360
COBVECTI7E FLOH
Design and development of device to prevent
geysering during convective circulation of
cryogenic fluids
[NASA-CASE-KSC-10615] c15 H73-12486
COHVECTIVE HEAT TBAHSFEB
Ihin film gauge for measuring convective
heat transfer rates along test surfaces in
wind tunnels
[NASA-CASE-SIO-1C617-1] c35 H71-22095
COITEBGEICE
Electrical device for developing converging
spherical shock waves
[BASA-CASE-HFS-2C890] c11 H72-22139
COlVEBGEil BOZZIES
Nozzle extraction process and handlemeter for
• measuring handle
[NASA-CASE-LAH-1I147-1] c31 H79-11216
COBVBBGEBT-DIVEB6EBT BOZZIES
Gimbaled partially submerged no2zle for solid
propellent rocket engines for providing
directional control
[NASA-CASE-XHF-015<*1] C28 N70-34162
Regenerative cooling system for rocket
combustion chamber using coolant tubes in
convergent-divergent nozzle
[HASA-CASE-XLE-04857] c28 H71-23968
Aircraft engine nozzle
[MASA-CASE-ABC-10977-1] cC7 H80-32392
Wind tunnel supplementary Bach number minimum
section insert
[ BASA-CiSE-LAB-12532-1 ] c09 N82-11088
COB7EBIBBS
Scan converting video tape recorder
[BASA-CASE-NPO-10166-2] c35 N76-16391
COBVEIOBS
System for refurbishing and processing parachutes
[ SASA-CASE-KSC-11012-1 ] c02 N81-11967
System and method for refurbishing and
processing parachutes memorial conveyor
system
[BASA-CASE-KSC-11042-2] c02 B81-26073
Static continuous electrophoresis device
[BASA-CASE-HFS-2530t-1 ] c25 H62-11117
Acoustic system for material transport
[BASA-CASE-BFO-15153-1] c71 N82-12889
COOIEBS
Badiative cooler
[BASa-CASE-BPO-15165-1] c18 N82-10106
Stirling cycle cryogenic cooler magnetically
suspended pistons
[NASA-CASE-tiSC-12697-1] c3 1 N82-11312
COOLIBG
Microwave power receiving antenna solving heat
dissipation problems by construction of
elements as heat pipe devices
[BASA-CASE-MFS-20333] c09 N7 1-13486
Oissipative voltage regulator system for
minimizing heat dissipation
[SASA-CASE-GSC-10891-1] c10 B71-26626
Cooling and radiation protection of ruby lasers
using copper sulfate solution in alcohol
[ NASA-CASE-MFS-20180] c16 B72-12440
Compact pulsed laser having improved heut
conductance
[BASA-CASE-NPO-13147-1] c36 077-25502
Heating and cooling system for fatigue test
specimens
[BASA-CASE-LAB-12393-1] c39 B80-25693
Heat pipe cooled probe
[BASA-CASE-LAB-12588-1 ] ell N81-24525
COOLING SISTEflS
Automatic thermal switch for improving
efficiency of cooling gases below 40 K •
[BASA-CASE-XBP-03796] c23 B71-15467
Differential thermopile for measuring cooling
water temperature rise
[BASA-CASE-XAC-00812] c14. B71-15598
Electric power system with.circulatory liquid
coolant cooling system
[BASA-CASE-HFS-14114-2] c09 N71-24807
Portable cryogenic cooling system design
including turbine pump, cooling chamber, and
atomizer
[BASA-CASE-SPO-10467] c23 S71-26654
Development and characteristics of natural
circulation radiator for use with nuclear
power plants installed in lunar space stations
[BASA-CASE-XHC-03673] . C33N71-29046
Development and characteristics of cooling
system to maintain temperature of rack mounted
electronic modules
[NASA-CASE-HSC-12389] ' c33 N71-29052
Development of method for cooling high
temperature wall members.with cooling medium
having high heat absorption capability
[BASA-CASE-HCB-00938] c33 N71-29053
Apparatus for liquid spray cooling of turbine
blades
[NASA-CASE-XLE-00027] c33 B71-29152
Badial heat flux transformer for use in heating
and cooling processes
[ NASA-CASE-NPC-10828] ' c33 N72-17948
Light shield and cooling apparatus high
intensity ultraviolet lamp
[NASA-CASE-LAB-10089-1] c34 H74-23066
Befrigerated coaxial coupling —— for microwave
equipment
[SASA-CASE-HPO-13501-1] c33 H75-30430
Socket chamber and method of making
[NASA-CASE-LES-11118-2] c20 M76-14191
Tubular sublimatory evaporator heat sink
[NASA-CASE-ABC-10912-1] . c34 B77-19353
Arc control in compact arc lamps
[BASA-CASE-HPC-10870-1] ' c33 B77-22386
Oil cooling system for a gas turbine engine
[BASA-CASE-LEM-12830-1] c07 N77-23106
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COOBDISATES SUBJECT IBDEX
Oil cooling system for a gas turbine engine
[HASA-CASE-I,£B-123i1-1 ] c37 S78-10467
Closed loop spray cooling apparatus ior
particle accelerator targets
[BASA-CASE-LEH-11S81-1 ] Co 1 B78-17237
Hultistatioii refrigeration system
[NASA-CASE-BPO-13839-1] c31 H78-25256
Cooling system for removing metabolic neat from
an Hermetically sealed spacesuit .
[BASA-CASE-ABC-11059-1] c54 B78-32721
neat exchanger . rocket combustion chambers
and cooling systems
[MiSA-CASE-LEW-122*2-1] c34 H79-13288
Closed loop spray cooling apparatus
[HA3A-CASE-LH-11981-2] c34 H79-20336
Ozonation of cooling toner waters
£HASA-CASE-BPO-14340-1] c45 M80-14579
Heat exchanger and method 01 making
[BASA-CASE-LEH-12441-3] C<*4 N81-2U519
Heat pipe ceded probe
[MASA-CASE-LAB-12588-1] C44 118 1-21525
Cooling system for high speed aircraft
[NASA-CASE-LAK-12406-1] COS H81-26114
Waveguide cooling system
[HASA-CASE-BPO-15401-1 ] C33 N81-29344
Cooling by conversion cf para to ortho-nydrogen
[MASA-CASE-GSC-12770-1] c34 N82-10358
COOBDISATES
Mechanical coordinate converter for use with
spacecraft tracking antennas
[BASA-CASE-XBP-00614] c14 N70-36907
System for locating lightning strokes by
coordinaticn of directicnal antenna signals||KASA-CASE-KSC-10729-1 ] ci)9 N73-32110
Magnetic heading reference
[BASA-CASE-LAB-11387-2] C04B77-19056
COEOLIHEBS
Iletnod for producing alternating ether-siioxane
copolymers Kith stable properties vheu exposed
to elevated temperatures and UV radiation
[NASA-CASE-XHf-02584] c06 B71-20905
Preparation of dicyanoacetylene and vinylidene
copolymers using organic compounds
[HASA-CASE-XBP-03250] c06 4171-23500
Heat resistant polymers of oxidized
styrylphosphine
[ HASA-CASE-HSC-14903-3] c27 1180-24438
Insoluble polyelectrolyte and ion-exchange
hollow fiber impregnated therewith
[NASA-CASE-BSO-13530-1] c25 B81-17187
Alkaline battery ccntaining a separator of a
cross-linked copolymer of vinyl alcohol and
uusaturated carboxylic acid
[SASA-CASE-LIB-13102-1] C44N81-29531
COPPEB
Development of method for etching copper
£8ASA-CASE-XGS-0£306] c17 H71-16C44
Kethod of plating copper on aluminum to permit
conventicnal soldering of structural a luminum
bodies
[HASA-CASE-XLA-08966-1] C17 B71-25903
Brazing alley composition
[SASA-CASE-XHF-C6053] c26 075-27126
Method for making an a lun inum or copper
substrate panel for selective absorption of
solar energy
[HASA-CASE-HIS-23518-1 ] c44 B79-11469
COPPEB ALLOTS
Zirconium modified nickel-copper alloy
[BASA-CASE-LEfc-12245-1] c26 B77-20201
COPPEB COBEODHDS
Gallium arsenide sclar cell preparation by
surface deposition of cocrons iodide on thin
n-type polycrystalline layers and heating in
iodine vapor
[HASA-CASE-XHP-01960] c09 H71-23027
Cooling and radiation protection of ruby lasers
using copper snlfate solution in alcohol
[NASA-CASE-HfS-20180] c16 N72-12440
Brazing alloy
[BASA-CASE-XHP-03878] c26 H75-27127
COPPEB FLDOB1DES
Method to produce high purity copper fluoride by
heating copper hydxoxyfluoride pcvder and
subjecting to flowing fluorine gas
[HASA-CASE-LEH-1C79K-1] c06 H72-17093
COBDAGE
Fabrication cf root cord restrained fabric suit
sections free sheets cf fabric
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[ NASA-CASE-flSC-12398] c05 N72-20098
COBE STORAGE
Memory device employing semiconductor and
ferroelectric properties of single crystal
barium titanate
[NASA-CASE-EBC-10307] c08 S72-21198
COBES
Hethod of making rolling element bearings
[SASA-CASE-LEK-11087-2] c37 N74-15128
Electromagnetic transducer recording head having
a laminatad core section and tapered gap
IHASA-CASE-HPO-10711-1] c35 N77-21392
COBE (BATBEIA1S)
Cork-resin ablative insulation for complex
surfaces and method for applying the same
[KASA-CASE-MFS-23626-1 ] c24 N80-26388
COBBECIIOH
Doppler fregueucy shift correction device for
multiplex communication with Applications
Technology Satellites
[MASA-CASE-XGS-02749] c07 H69-39978
COBBBLAIIOH DETECTIOB
Correlation type phase detector with time
correlation integrator for freguency
multiplexed signals
[BASA-CASE-GSC-11744-1] c33 H75-26243
Clutter free synthetic aperture radar correlator
[HASA-CASE-BPO-14035-1 ] c32 S78-18266
Interferoaetric locating system
[HASA-CASE-HPO-14173-1 ] c04 N80-32359
COEEELATOBS
Synchronous detection system for detecting weak
radio astronomical signals
tHASA-CASE-XNE-09832] c30 N71-23723
Digital demodulator-correlator
[ HASA-CASE-BFO-13982-1] c32 N79-1U267
Serial data correlator/code translator
[MASA-CASE-KSC-11025-1] c32 N79-28383
Baseband signal combiner for large aperture
antenna array
[ HASA-CASE-BPO-14641-1 ] c32 H81- 29308
A pipelined digital SAB azimuth correlator using
hybrid FFT/transversal-filter
[NASA-CASE-dfC-15519-1 ] c32 N82-12298
COBBOSIOM
Hethod of neutralizing the corrosive surface of
amine-cured epoxy resins
[NASA-CASE-GSC-12686-1 ] c27 N82-10227
COBBOSIOH PBEVEBTIOH
Vapor deposited laminated nitride-silicon
coating for corrosion prevention of
carbonaceous surfaces
[HASA-CASE-XLA-00284 ] c15 N71-16075
Hethod to prevent stress corrosion cracking in
titanium alloys
[HASA-CASE-SPO-10271 ] c17 H71-16393
Hethod and apparatus for inducing compressive
stresses in pressure vessel to prevent stress
corrosion
[NASA-CASE-XLA-07390] c15 B71-18616
Development of fluoride coating to prevent
oxidation of beryllium surfaces at elevated
temperatures
[HASA-CASE-LEH-10327] c17 N7 1-33408
Prevention of hydrogen embrittlement of high
strength steel by hydrazine compositions
by adding potassium hydroxide to hydrazine
[SASi-CASE-SEO-12122-1] c24 B76-14203
Ozonation of cooling tower waters
[HASA-CASE-flIO-14340-1] c45 N80-14579
COBBOSIOH BESISTAHCE
High strength, corrosion resistant cobalt-based
alloys for aerospace structures
[HASA-CASE-XLE-00726] c17 N71-15644
Uydrazine mouoperfluoro alkanoate solder flux
leaving corrosion resistant coating, for
metals such as copper
[BASA-CASE-XHP-03459-2] c18 N71-15688
High temperature cobalt-base alloy resistant to
corrosion by liguid metals and to sublimation
in vacuum environment
[HASA-CASE-XLI-02991] c17 B71-16025
Hetal soldering with hydrazine monoperfluoro
alkanoate for corrosion resistant coatings
iBASi-CASE-XHP-03459 ] c15 B71-21078
Hethod of making bearing material
[BASA.-CASE-LEB-11930-3] c24 B80-33482
Corrosion resistant thermal barrier coating
protecting gas turbines and other engine parts
SUBJECT IBDEX COUPLINGS
[SASA-CASE-LEIi-13088-1 ] c26 881-25188
Sandblasting nozzle
[8ASA-CASE-BPO- 13823-1] c37 H81-25371
COBBDGATIBG
Collapsible corrugated bom antenna
[BASA-CASE-LAB-11715-1] c32 S80-29539
COSIBK SEBIES
Service life cf electrcnechanical device for
generating sine/cosine functions
[HASA-CASE-LAB-10503-1 j c09 H72-21218
Function generators for producing complex
vibration mode patterns used to identify
vibration mode data
[8ASA-CASE-LAB-10310-1] C10 873-20253
COSHIC DDSI
Sensor for; detecting and measuring energy,
velocity and direction cf travel of a cosmic
dust particle
[HASA-CASE-GSC-10503-1] c14 1172-20381
System for detecting impact position cf cosmic
dust on detector surface
[NASA-CASE-GSC-11291-1] c25 872-33696
Impact position detector for outer space particles
[NASA-CASE-GSC-11829-1] c35 875-27331
Cosmic dust analyzer
[BASA-CASE-MSC-13802-2] c35 876-15131
COST AUALV.SIS
Low cost solar energy collection system
[BASA-C4SE-BK>-13579-1] ell S78-17160
COST EEDDCIIOH
An improved synthesis of 2.1, 8, 10-tetroxaspiro
(5.5) uadecane
[BASA-CASE-ABC-11213-2] c23 880-31172
CODCflES
Shock absorbing couch for body support under
high acceleration or deceleration forces
[BASA-CASE-XHS-01210] ' cC5 N70-35152
Low onset rate energy abscrber in form of strut
assembly fcr crew couch cf Apollo command module
[BASA-CASE-HSC-12279-1] . c15 H70-35679
Shock absorbing articulated multiple couch
assembly
[NASA-CASE-HSC-11253] c05 N71-12313
Collapsible couch system fcr manned space vehicles
[NASA-CASE-MSC-13110] c05 872-11085
COULOHETEBS
Alkaline-type coulcmeter cell for primary charge
control in secondary tattery rec.harge circuits
[BASA-CASE-XGS-05134] c03 S71-20191
Development and characteristics of battery
charging circuits with coulometer for control
of available current
[BASA-CASE-GSC-10187-1] c03 871-24719
COOBIEBS
Circuit for measuring wide range of pulse rates
by utilizing high capacity counter
[BASA-CASE-XBP-06234] clO N7 1-27137
Electronic strain level counter en in-flight
aircraft
[BASA-CASE-LAB-1C756-1] c32 873-26910
Electrochemical detection device for use in
microbiciogy
[8ASA-CASE-LAB-11922-1] c25 879-21073
Film advance indicator
[NASA-CASE-LAB-12171-1] c35 H80-31771
Bedundant operation of counter modules
[8ASA-CASE-BEO-14162-1] c60 B81-15706
Apparatus and process for uicrobial detection
and enumeration •>
[BASA-CASE-LAB-12709-1] c5 1 881-29727
COOUXIHG CIBCDITS
Bocket-botne aspect sensor consisting of
radiation sensor, apertured disk, commutator,
and counting circuits
[BASA-CASE-2GS-0826b] C11 869-27132
Design of transistorized ring counter circuit
uith special steering and triggering circuits
[BASA-CASE-XGS-03095] C09 B69-27463
Counter-divider circuit for accuracy and
reliability in binary circuits
[SASA-CASE-XHP-00121] C09 H70-31502
Reversible ring counter using cascaded single
silicon controlled rectifier stages
[BASA-C4SE-XGS-01473] c09 H71-10673
Capacitor sandwich structure containing metal
sheets of known thickness for counting
penetration rates of meteoroids
[SASA-CASE-XLE-01216] c11 B71-10797
Electronic counter circuit utilizing magnetic
core and low power consumption •
[BAS4-CASE-XNP-08836] c09 871-12515
Synchronous counter design incorporating
cascaded binary stages driven by previous
stages and inputs through BABD gates
[BASA-CASE-XGS-02410] c08 871-19432
Digital cardiotachometer incorporating circuit
for measuring heartbeat rate of subject over
predetermined portion of one minute also
converting rate to beats per minute
[BAS4-CASE-XBS-02399] c05 871-22896
Computer circuit performing both counting and
shifting logic operations also capable of
miniaturization and integration in basic
circuits
[BAS4-CASE-X8P-01753] c08 K71-22897
Boninterruptable digital counter circuit design
with display device for pulse frequency
modulation
[BASA-CASE-XNP-09759] c08 871-24891
Frequency measurement by coincidence detection
with standard frequency
[KASA-CASE-MSC-11649-1] c33 876-16331
Bedundant operation of counter modules
[NASA-CASE-BEG-14162-1] c60 881-15706
COOPLIHG
Coupling device for linear shaped charge for
space vehicle abort system
ISASA-CASE-X1A-00189] c33 870-36846
Base support for expansible and contractible
coupling between two members
[BASA-CASE-BEO-11059] c15 872-17151
CODPLIBG CIECOIIS
Interrogator and current driver circuit for
combination with transistor flip-flop circuit
[BASA-CASE-XGS-03058] c10 H71-19517
Antenna array at focal plane of reflector with
coupling network for beam switching
£BASi-CASE-GSC-10220-1 ] c07 S7 1-27233
Phase modulator with tuned variable length
electrical lines including coupling and
varactor diode circuits
[BASA-CASE-BSC-13201-1] c07 871-28129
High efficiency transformerless amplitude
modulator coupled to BF power amplifier
[NASA-C&SE-GSC-10668-1 ] c07 H71-28130
Automatic quadrature control and measuring system
using optical coupling circuitry
[BASA-CASE-BFS-21660-1 ] c35 871-21017
Diode-quad bridge circuit means
[HASA-CASE-ABC-10364-3 ] c33 N75-19520
COUPLIBGS
Beleasable coupling device designed to receive
and retain matching ends of electrical
connectors
[ BASA-CASE-XBE-07846-1] c09 869-21927
Stage separation using remote control release of
joint with explosive insert
[8ASA-CASE-XLA-02851] c15 869-27190
Space vehicle stage coupling and quick release
separation mechanism
[BAS4-CASE-XLA-01111] c15 870-11679
Standard coupling design for mass production
£BASi-CASE-XMS-02532] c15 870-41808
Quick-release coupling for fueling rocket
vehicles with cryogenic propellants
£BASA-CASE-XKS-01985] c15 B71-10782
Batchet mechanism for high speed operation at
reduced backlash
£NASA-CASE-flFS-12805] c15 N71-17805
Split nut and belt separation device
[BASA-CASE-XBP-06914] c15 871-21489
Quick disconnect duct coupling device for
single-handed operation
[BASA-CASE-BFS-20395] c 15 871-21903
Coupling arrangement for isolating torque loads
from axial, radial, and bending loads
[BASA-CASE-XLA-01897] c15 872-22182
Befrigerated coaxial coupling for 'microwave
equipment -
[BAS1-CASE-HEO-13501-1 ] c33 875-30130
Opto-mechanical subsystem with temperature
compensation through isothemal design
[BASA-CASE-GSC-12059-1] c35 877-27366
Prosthesis coupling
f BASi-CASE-KSC-11069-1] c52 H79-26772
Coupling device for moving vehicles
[ BASA-CASE-GSC-.12322-1 ] c37 880-11398
.COVEBIBGS . SOBJECT IBOEX
. Device for coupling a first vehicle to a second
vehicle
[BASA-CASE-GSC-12429-1] c37 S81-14320
Hicrb-fiuid exchange cccpling appara tus
[BASA-CASE-ABC-11114-1] c51 861-14605
COVEB1BGS
Apparatus for ejecting covers of instrument
packages using differential pressure principle
[BASA-CASE-XBF-04132] c15 869-27502
CBACKIMG (FBACTCBIB6)
Method to prevent stress corrosion cracking in
titanium alleys
[8ASA-CASE-MPO-10271] c17 H71-16393
TV fatigue crack monitoring system
[BASA-CASE-LAB-11490-1] c39 878-16387
CHASH LABDIHG . . .
Aircraft-mounted crash-activated transmitter
device
[BASA-CASE-BFS-16609-3] c03 876-32140
CfiEBP BOP1UBB SiBEBGTH
Hickei l>ase alloy witn resistance to oxidation
at high tempera to res and superior
stress-rupture pioperties
[BASA-CASE-XLE-02082] c17 H71-16026
CBITICAL EXPEBIHBBTS
, Apparatus and process for volumetrically
dispensing reagent Quantities of volatile
chemicals for small ratch reactions
[BASA-CASE-SPO-1CC70] c15 B71-27372
CBI1ICAL IEHPEBATOBB
Stable superconducting magnet high current
levels Lelcw critical temperature
[BASA-CASE-XM.F-0 5373-1 ] c33 879-21264
CBOSS COBBBLAIIOS
Cross correlation anomaly detection system
CNASA-CASE-&PO-13283] . C38 H78-173S5
CBOSS FLOI
Aerodynamic side-force alleviator neaus
LMASA-CASE-LAB-12326-1] c02 881-14S68
CBOSS POLABI2ATIOB
Adaptive polarization separation
iBA5A-CASE-LAfi-1i196-1] c33 881-26358
CBOSSED FIELDS
" Crossed-field plasma accelerator for laboratory
simulation cf atmospheric reentry conditions
[BASA-CASE-XLA-OC675] ci5 870-33267
Direct conversion of thermal energy into
electrical energy using crossed electric and
magnetic fields
[BASA-CASE-X1E-00212] . c03 870-31134
Crossed field BED flasma cenerator-acceierator
[BASA-CASE-XLA-03374] " ci5 871-15562
CBOSSIIBKIBG
. N e w trifunctional alcohol derived Iron trioer
acid and novel method cf creparatico
[BASA-CASE-BPO-1C714] c06 B69-31244
Trimerization of aromatic nitriles
. • [BA5A-CASE-J.EK-12053-1 ] c27 B78-15276
Polymeric foams f rom cross-linkable
poly-n-aiyienebenziniiQazcles
'. [8ASA-CASE-ABC-11008-1 ] , c27 878-31232
In situ selt cross-linking of polyvinyl alcohol
battery separators
[UASA-CASE-LEB-12972-1 ] c44 879-25481
Catalytic trimerization of aromatic citriles and
triaryl-s-triazine ring cross-linked high
temperature resistant tclymers and copolymers
made thereby
[BA3A-CASE-L£«-12053-2] c27 87S-28307
Hetnod of cress-linking pclyvinyl alcohol and
other water soluble resins
[BASA-CASE-LEB-13103-1] c27 880-32516
Thermoset-thermoplastic aromatic pclyanides
C8ASA-CASE-LAB-12723-1] . . C27B81-15107
Process for the preparation of fluorine
containing, crosslinked elastomeric
poiytriazine and product so produced
£8ASA-CASE-ABC-11248-1] c27 H81-17259
The 1,2,4-oxadiazole elastomers —- heat
resistant polymers
[BASA-CASS-ABC-11253-1] c27 881-17262
In-situ cross linking cf fclyvinyl alcohol
application to battery separator films
[BASA-CASE-LEB-1313S-2] c27 S81-24257
Cross-linked polyvinyj. alcohol and- metnod of
making same
[BASA-CASE-LEK-1350i)-1] ' . c27 B81-27279
.Cross-linked polyvinyl alcchol and method of
making same
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[MASA-CASE-LEB-13101-2] c23 881-29160
Alkaline battery containing a separator of a
cross-linked copolyaer of vinyl alcohol and
unsaturated carboxylic acid
£BASA-CASE-LEi-13102-1] c44 881-29531
CBDCIBLES
Evaporating crucible of tantalum-tungsten foil,
nickel alumina bonding agent, and ceramic
coating
[BASA-CASE-XLA-03105] c15 869-27483
CBOCIFOBH SIBGS
Solar powered aircraft
[BASA-CASE-LAB-12615-1] c05 881-32138
CBODB OIL
Decontamination of petroleum products with honey
[BASA-CASE-XBP-03835] c06 871-23499
CBUSTAL FBACTOBES ,
System for real-time crastal deformation
monitoring
£MASA-CASE-BPO-14124-1] c46 880-14603
CBYOGEBIC COOLI1G
Support assembly for cryogenically coolable
low-noise choke waveguide'
[BASA-CASE-SEC-14253-1] c32 880-32605
Low cost cryostat
[BASA-C1SE-8PO-14513-1 ] c35 B81-14287
Refrigerator module, systee and process
regenerative, erogenic cooling of an infrared
radiation detection system
[BAS1-CASE-ABC-11263-1] c31 881-27328
Stirling cycle cryogenic cooler magnetically
suspended pistons
[ BASA-CASE-GSC-12697-1] c31 882-11312
CBVOGENIC EQOIPHEBT
Gas balancing, cryogenic refrigeration apparatus
with Joule-Thomson valve assembly
[SASA-CASJE-BFO-10309] c15 869-23190
Low thermal loss piping arrangement for moving
cryogenic media through double chamber structure
[BASJ-CASE-XBP-08882] c15 B69-39935
Method and apparatus for removing plastic
insulation from wire using cryogenic equipment
IBASA-CASE-MFS-10340] c15 B71-17628
Dual solid cryogens for spacecraft refrigeration
insuring low temperature cooling for extended
periods
[BASA-CASE-GSC-10188-1 ] c23 B71-24725
Reliability of automatic refilling valving
device for cryogenic liguid systems
[BASA-CASE-BPO-11177] c15 H72-17453
Dual stage check valve for cryogenic supply
systems used in space flight environmental
control system
[BASA-CASE-HSC-13587-1 ] C15K73-30459
Heat operated cryogenic electrical generator
[8ASA-CASE-8tO-13303-1] c20 875-24837
Cryostat system for temperatures on the order of
2 deg K or less
[BASA-CASE-BPO-13459-1] c31 B77-10229
Device for tensioning test specimens within an
hermetically sealed chamber
[BASA-CASE-HFS-23281-1] . C35 877-22450
Multistation refrigeration system
[BASA-CASE-BEC-13839-1] c31 N78-25256
System for and method of freezing biological
tissue
[BASA-CASE-GSC-12173-1] c51 B79-10694
Shock isolator for operating a diode laser on a
closed-cycle refrigerator
[BASA-CASE-GSC-12297-1 ] c37 B79-28549
Low temperature latching solenoid
[BASA-CASE-HSC-18106-1] c33 B82-11357
CBI06EBIC PLOID STOBAGE
Apparatus for cryogenic liquid storage with heat
transfer reduction and for lignid transfer at
zero gravity conditions
[BASA-CASZ-XLI-00345] c15 S70-3«020
Cryogenic storage system for gases onboard
spacecraft
[BASA-CASE-XHS-04390] c31 B70-41871
Carbon dioxide purge systems to prevent
condensation in spaces between cryogenic fuel
tanks and hypersonic vehicle skin
[BASA-CASI-ZLA-01967] c31 870-42015
Fabrication of filament wound propellant tank
for cryogenic storage
[BASS-CASE-XLI-03803-2] CIS 871-17651
Prefabricated multilayered self-evacuating
insulation panels using gas with low vapor
SUBJECT IHDEX CBISTAL GBORTB
pressure at cryogenic temperatures for
application to storage of cryogens
[NASA-CASE-XLE-04222] c23 H71-22881
Multilayer insulation panels for cryogenic
liquid containers
[MASA-CASE-flIS-14023] c33 H71-25351
Development cf thermal insulation material for
insulating liquid hydrogen tanks in spacecraft
[NASA-CASE-XMF-05046] c33 H71-28892
Apparatus for aligning shadow shields and
cryogenic storage tarks in outer space with
the sun
[NASA-CASE-KSC-10622-1] c31 N72-21893
Heater-mixer for stored fluids
[NASA-CASE-ABC-10412-1] c35 N71-15093
Low heat leak connector fcr cryogenic system
[HASA-CASE-X1E-02367-1J c31 H79-21225
Cryogenic container compound suspension strap
[NASA-CASE-ABC-11157-1] c37 880-18393
CBYOGEH1C FLUIDS
Cryogenic flux-gated magnetometer using
superconductors
[NA5A-CASE-XAC-02407] c14 N69-27423
Fuel tank pressure-relief device for venting
cryogenic liguid vapors through tuies with
porous plug
[NASA-CASE-XLE~OC288] c15 N70-34247
Conical valve plug for use with reactive
cryogenic fluids
[HASA-CASE-XLE-00715] c15 N7C-34E59
Two component valve assembly for cryogenic
liquid transfer regulation
[HASA-CASE-XIE-00397] C15 H70-36492
Measuring density cf single and two-phase
cryogenic fluids in rocket fuel talks
[NASA-CASE-XIE-00688] c14 N70-41330
Leakproof soft metal seal for use in very high
vacuum systems operating at cryogenic
temperatures
[NASA-CASE-XG5-02441 ] C15 N70-41629
High pressure liquid flow sight assembly for
vide temperature range applications including
cryogenic fluids
[NASA-CASE-XLE-02998 ] c14 870-12074
Automatic thermal switch fcr improving
efficiency of coding gases below 40 K
[NASA-CASE-XKP-03796] c23 N71-15467
Describing apparatus for separating gas from
cryogenic liquid under zero gravity and for
venting gas from fuel tank
[NASA-CASE-XIE-00586] • c15 B71-15S68
Development cf apparatus for measuring thermal
conductivity
[NASA-CASE-XGS-01052] c14 N71-15992
Method and apparatus for producing fine
particles in cryogenic liguid bath for gelled
rocket proteilants
[NASA-CASE-HPO-10250] c23 N71-16212
Superconducting alternator design with cryogenic
fluid for cooling windings below critical '
temperature
[MASA-CASE-21E-02823] cC9 H71-23443
Flow angle sensor and remote readout system for
use with cryogenic fluids
[NASA-CASE-XLE-04503] c14 S71-24864
Design and development of device to prevent
geysering during convective circulation of
cryogenic fluids
[NASA-CASE-KSC-10615] c15 N73-12486
Hagnetocaloric p u m p for cryogenic fluids
[NASA-CASE-LEW-11672-1 ] C37N74-27904
Cryogenic liguid sensor
[NASA-CASE-NPO-10619-1] c35 N77-21393
CBYOGEBIC GIBOSCOPES
Cryogenic gyroscope housing with annular
disks for gas spin-up
[NASA-CASE-MFS-21136-1] c35 N74-18323
CBYOGEBIC fllGHETS
Improved alternator with windings of
superconducting materials acting as permanent
magnet
[NASA-CASE-X1E-02824] c03 N69-3S890
CBXOGEBIC BOCKEI PBOPELLAB1S
Quick-release coupling for fueling rccket
vehicles with cryogenic propellants
[HASA-CASE-XKS-01985] c15 S71-10782
Hot-wire liguid level detector for cryogenic
propeilants
[SASA-CASE-XLE-OC454] ci3 N71-17802
Automatically reciprocating, hiqn pressure pump
for use in spacecraft cryogenic propellants
[NASA-CASE-XNf-04731 ] c15 N71-24042
CBIO6EHIC SIOBAGE
Light weight plastic foam thermal insulation for
cryogenic storage
[NASA-CASE-XLI-02647 ] c18 N7 1-23658
Development of foam insulation for filament
wound cryogenic storage tank
[NASA-CASE-iLE-03803 ] c15 N71-23816
CBIO6ENICS
High strength aluminum casting alloy for
cryogenic applications in aerospace engineering
[NASA-CASE-XHf-02786] c17 N71-20743
fort able cryogenic cooling system design
including turbine pump, cooling chamber, and
atonizer
[NASA-CASE-SEC-10467] c23 N71-26654
Germanium coated microbridge and method
[NASA-CASE-HFS-23274-1] c33 N78-13320
Dielectric-loaded waveguide circulator for
cryogenically cooled and cascaded maser
waveguide structures
[NASA-CASE-NPO-14254-1] ' c36 »80-18372
High toughness-high strength iron alloy
[BASA-CASE-LEH-12542-3] c26 N80-32484
Hultispectral scanner optical system
[NASA-CASE-HSC-18255-1] c74 1180-33210
Polymeric compositions and their method of
manufacture forming filled polymer systems
using cryogenics
[SASA-CASE-NEO-10424-1] c27 S81-24258
CBIOLITE
Ultraviolet filter of thorium fluoride and
cryolite on quartz base
[NASA-CASE-XNP-02340] c23 N69-24332
CBIOSTATS
Cryostat for flexure fatigue testing of
composite materials
[NASA-CASE-XHE-02964] c14 N71-17659
Cryostat for use with horizontal fatigue testing
machines at low temperatures
[NASA-CASI-XMI-10968] c14 N71-24234
Heater-mixer for stored fluids
[NASA-CASE-ABC-10442-1] c35 N74-15093
Cryostat system for temperatures on the order of
2 deg K or less
[NASA-CASE-HEO-13459-1] c31 N77-10229
Low cost cryostat
[NASA-CASE-HPC-14513-1] c35 N81-14287
CBIOTBAPEIBG
Atomic hydrogen storage cryotrapping and
magnetic field strength
[NASA-CASE-LEH-12081-2] c28 N80-20402
CBISTAL DEPECTS
Method of controlling defect orientation in
silicon crystal ribbon growth
[NASA-CASE-NEO-13918-1] • c76 N79-11920
CBYSTAL PILTEBS
Infrared tunable dye laser with nonlinear
wavelength mixing crystal in optical cavity
[HASi-CASE-ABC-10463-1] c09 N73-32111
Partial polarizer filter
[NASA-CASE-GSC-12225-1] c74 N79-14891
Inductorless narrow-band filter/amplifier
[NA3A-CASE-GSC-12"10-1 ] c33 H79-24260
CBISTAL GBOITH
Device for producing high purity silicon carbide
on carbon base by hydrogen reduction of
silicon tetrachioride
[NASA-CASE-XLA-02057] c26 N70-40015
Electrodeposition method for producing
crystalline material from dense gaseous medium
[NASA-CASE-SEC-10440] c15 S72-21466
Vapor phase growth of groups 3-5 compounds by
hydrogen chloride transport of the elements
[BASA-CASE-LAB-11144-1] c25N75-26043
Process for fabricating sic semiconductor devices
[NASA-CASE-LEH-12094-1] c76 N76-25049
Method of crystallization —~ in qravity-free
environments
[NASA-CASE-MFS-23001-1 ] c76 H77-32919
Pressure transducer using a monomeric charge
transfer complex sensor
[HASA-CASE-MPO-11150] c35 H78-17359
Method of controlling defect orientation in
silicon crystal ribbon growth-
[NASA-CASE-NPO-13918-1] c76 N79-11920
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CBISTAL LATTICES SUBJECT IBDEI
Growtli of silicon carbide crystals on a seed
while pulling silicon crystals from a melt
[NASA-CASE-BPO-13969-1] c76 N79-23798
Hethod of mitigating titanium impurities effects
in p-type silicon material for solar cells
[NASA-CASE-BPO-146.:5-1] . : c44 N80-24741
Means for growing ribbon crystals without
subjecting tie crystals to tiermal
shock-induced strains
[BASA-CASE-NPO-14298-1] ' C76B80-32244
Method of growing a ribbon crystal particularly
suited for facilitating automated control of
ribbon width
[HASA-CASE-KPO-14295-1] c76 B80-32245
Apparatus for use in the production of
ribbon-shaped crystals f rom a silicon melt
[BASA-CASE-BPO-14297-1] c33 N81-19389
Electromigration process for the purification of
molten silicon during crystal growth
[8ASA-CASE-BPO-148.-1-1 ] c76 .B81-19944
CBISTAL LATTICES
Apparatus for use in examining the lattice of a
semiconductor wafer by X-ray diffraction
[NASA-CASE-HIS-23315-1 ] c76 B78-24950
CRYSTAL OSCILLATORS
Describing crystal oscillator instrument for
detecting condensible gas contaminants in
vacuum apparatus
[BASA-CASE-BPO-10144] c14 H71-17701
Passive intrusion detection system
[NASA-CASE-HPO-13804-1] c33 N80-23559
CBISTAL BECTIFIEBS
Turn on current transient limiter for
controlling peak current flow in high capacity
load
[NASA-CASE-GSC-10413] c10 H71-26531
CBYSTAi STBDCTOHE
Hethod of growing composites of the type
exhibiting the Soret effect improved
structure of eutectic alley crystals
[NASA-CASE-MFS-22926-1] . c24 N77-27187
CBISTAliailTi
Crystalline cclyimides reinforcing fibers
for hign temperature ccmposites and adhesives
as veil as flame retardation
[dASA-CASE-LAB-12099-1] c27 B80-16158
CBYSliLLIZATIOH
Method of crystallization in gravity-free
environments
[MASA-CASE-MFS-23001-1] c76 B77-32919
CBY.SIALS
Brushless dc tachometer design with Hall effect
crystals and ou tpu t voltage magnitude
proportional to rotor speed
[BASA-CASE-flFS-20365] c09 S7 1-24904
Hethod and apparatus for slicing crystals
[NASA-CASE-GSC-12291-1] c76 N80-18S51
Crystal cleaving machine
[BASA-CASE-GSC-12584-1] c76 N80-32246
GOES
Helmet weight simulator
[BASA-CASE-LAH-12320-1] . c54 H81-27806
CUIPS
Logic-controlled occlusive cuff system
[NASA-CASE-flSC-14836-1] c52 N82-11770
COLTDUE TECHBIQDES
Development of variable angle device for
positioning test tubes tc permit optimum
drying of culture medium
[NASA-CASE-LAB-10507-1] c11 N72-25284
Automatic inoculating apparatus includes
movable carraige, drive motor/ and swabbing
motor
[BASA-CASE-LAB-11074-1 ] c5 1 N75-13502
Automatic micrcbial transfer device
[NASA-CASE-LAB-11354-1] c35 N75-27330
Electrochemical detection device for use in
microbiology
[NAS1-CASE-L4B- 11922-1] c25 B79-24073
Indirect micrcbial detection
[NASA-CASE-LAB-12520-1] . c51 N81-28698
Enhancement of in vitro Guayule propagation
[NASA-CASE-HPO-15213-1] c51 N81-29728
Hethod and apparatus for detecting coliform
organisms
[NASA-CASE-ABC-11322-1] , C51B82-12739
COBIE TEHPEEATDBE
Hanganese bismuth films with narrow transfer
characteristics for Curie-point switching
[•HASA-CASE-NPO-11336-1 ] c76 H79-16678
COBIHG
Beaction cured glass and glass coatings
[MASA-CASE-AHC-11051-1 ] c27 N78-32260
Ambient cure polyimide foams thermal
resistant foams
[BiSA-CASE-ABC-11170-1 ] c27 S79-11215
Low temperature cross linking polyimides
[NASA-CASE-LEH-12876-1] c27 K80-26447
Curing agent for polyepoxides and epoxy resins
and composites cured therewith preventing
carbon fiber release
[NASA-CASE-LEH-13226-1] c27 B81-17260
fiesin composition, process for producing the
same, product produced therefrom and process
for producing said product
[ KASA-CASE-ABC-11331-1 ] c27 N8 1-31363
CO&BEHT AHPLIFIEBS •
luned analog network bandpass filter networks
[BASA-CASE-GSC-12650-1 ] c33 B82-10324
COBBED! DEBSITI
Solid state switching circuit design to increase
current capacity of low rated relay contacts
[KASA-CASE-1BF-09228] c09 N69-27500
Technique and equipment for sputtering using
apertnred electrode and pulsed substrate bias
[HASA-CASE-LEB-10920-1 ] . C17S73-24569
Stable superconducting magnet high current
levels below critical temperature
[NASA-CASE-XHI-05373-1] c33 N79-21264
. Catalyst surfaces for the chromous/chromic redox
couple
[NASA-CASE-LE»-13148-2] c44 N8 1-29524
COBBEBI DISTBIBOTIOB
Distribution of currents to circuits using
electrical adaptor
[HASA-CASE-XLA-01288] c09 H69-21470
Electron bombardment ion rocket engine with
improved propellant introduction system
[NASA-CASE-ZLI-02066 ] c28 N71-15661
Beversible current directing circuitry for
reversible motor control
[MASA-CASE-XLA-09371 ] clO N71-18724
Electric circuit for reversing direction of
current flow
[BASA-CASE-XBP-00952] . c10 B71-23271
Load insensitive electrical device power
. converters for supplying direct current at one
voltage from a source at another voltage
[NASA-CASE-XEB-11046-2] c33 N74-22864
CDBBEBT BBGOLATOBS
Apparatus for ballasting high freguency
transistors
[NASA-CASE-XGS-05003 ] c09 B69-24318
Automatic baseline stabilization for ionization
detector used in gas chromatograph
[NASA-CASE-XHP-03128] ClO B70-41991
Describing magnetic core current switching
device for steering bipolar current pulses to
memory units
[NASA-CASE-NPO-10201 ] c08 N71-18694
Switching series regulator with gating control
network
[BASA-CASE-XHS-09352 ] c09 B71-23316
Magnetic current regulator for saturable core
transformer
[NASA-CASE-EBC-10075] c09 N71-24800
Automatic power supply circuit design for
driving inductive loads and minimizing power
consumption including solenoid example
[NASA-CASE-HPO-10716] c09 B71-24892
Turn on current transient limiter for
controlling peak current flow in high capacity
load
[BASA-CASE-GSC-10413]
 C10 N71-26531
Current regulating voltage divider design with
load current shunting
[NASA-CASE-HFS-20935]
 C09 N71-34212
Circuit for monitoring power supply by ripple
current indication
[BASA-CASE-KSC-10162] c09 B72-11225
Inrush current limiter
[BASA-CASE-GSC-11789-1 ] c33 N77- 14333
Circuit for automatic load sharing in parallel
converter modules
• [BASA-CASE-BfO-14056-1] c33 B79-24257
Three phase power factor controller
[SASA-CASE-HFS-25535-1] c33 N81-12330
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Motor power factor controller Kith a reduced
voltage starter
[HASA-CASE-MFS-25586-1] C33B82-11360
CUBVATDBE
Apparatus and method for spin forming tabular
elbows with high strength, uniform thickness,
and close tcierances
[BASA-CASE-XMF-01083] . c15 H71-22723
Two degree inverted flexure from single block of
material
[HASA-CASE-ABC-103U5-1 ] c15 H73-12488
CDB¥E PI1TIHG
Simulating voltage-current characteristic curves
of solar cell panel Kith different operational
parameters
[HASA-CASE-XMS-01554] c10 H71-10578
easiest fUELS
Fabrication of curved reflector segments for
solar mirrcr
[HASA-CASB-XLE-08917] c15 H71-15597
Method and apparatus for rowing of instrument
panels to improve radio frequency shielded
enclosure
[HASA-CASE-XMF-09422] cC7 B71-19436
Space erectable rcllup sclar array of arcuate
solar panels furled en tapered drum for
spacecraft storage during launch
[HASA-CASE-BIO-10188] c03 N71-20273
Forming mold for polishing and machining curved
solar magnesium reflector with reinforcing ribs
[BASA-CASE-XLE-08917-2] c15 B71-24836
Variable contour securing system
[BASA-CASE-MSC-16270-1] c37 B78-27423
CDSHJ08S
Seat cushion to provide realistic acceleration
cues to aircraft simulator pilot
[HASA-CASE-LAB-12149-2] c09 H79-31228
COTTEBS
Description of device for aligning stacked
sheets of paper for repetitive cutting
[BASA-CASE-XHS-04178] c15 B71-22798
Portable cutting machine for piping weld
preparation
[BASA-CASE-XKS-07953] c15 B71-26134
Precision surface cutter for screen circuit
negatives and other niciocircuits
[8ASA-CASE-X1A-OS843] c15 B72-27485
Insert facing tool manually operated cutting
•tool for forming studs in honeycomb material
[BASA-CASE-MFS-2 1485-1] c37 874-25968
Grinding arrangement for tall nose milling cutters
[HASA-CASE-LAB-10450-1] c37 B74-27905
Ophthalmic liguifaction pump
[BASA-CASE-LEH-12051-1] c52 B75-33640
Coal-shale interface detection
[BASA-CASE-MIS-23720-3] c43 B79-25443
Open ended ratchet type tuiing cutter
[SASA-CASE-HSC-18538-1 ] c37 N80-22703
System for slicing silicon wafers
[BASA-CASE-8PO-14406-1 ] c37 B80-29703
Crystal cleaving machine
[BASA-CASE-GSC-12584-1] c76 N80-32246
COTTI1G
Ellipsograph for describing and cutting ellipses
with minimal axial dimensions
[SASA-CASE-XLA-03102] c14 S71-21079
Precision alinement apparatus for cutting a
workpiece
[HASA-CASE-LAB-11658-1] c37 B77-14478
Explosively activated egress area
[BASA-CASE-LAB-12624-1] c03 B8 1-29107
CIAHATES
Catalysts for polyimide foams from aromatic
isocyanates and aromatic dianhydrides
flame retardant foams
[BASA-CASE-ABC-11107-1] c25 B80-16116
CICLES
Pneumatic system for cyclic control cf fluid
flow in pneumatic device
[BASA-CASE-JCflS-04843] c03 H69-21469
Multistage feedback shift register with states
decomposable into cycles cf equal length
[BASA-CASE-BPO-11082] cC8 H72-22167
CYCLIC ACCBLBBAJOBS
Cyclical bi-directional rotary actuator
[HASA-CASE-GSC-11883-1 ] c37 H77-19458
CICLIC BIDBOCABBOIS
Para-benzoguinone dioxime and concentrated
mineral acid processed tc yield intumescent or
1-51
fire resistant, heat insulating materials
[HASA-CASE-ABC-10304-1] c18 B73-26572
CICLIC LOADS
Automatic controlled thermal fatigue testing
apparatus
[BASA-CASE-XLA-02059] c33 B7 1-24276
Development of device for simulating cyclic
thermal loading of flexible materials by
application of mechanical stresses and
deformations
[BASA-CASE-LAB-10270-1] c32 N72-25877
Material testing system with load sensor for
applying and measuring cyclic tensile and
compressive loads to test specimens
[BASA-CASE-BFS-20673] c14 B73-20476
CICLOIBOB BADIATIOH
Targets for producing high purity 1-123
[BASA-CASE-LEB-10518-3] c25 N78-27226
CXCLOIBOH BESOHAHCE
Miniature cyclotron resonance ion source using
small permanent magnet
[NASA-CASE-BPO-14324-1] c72 B80-27163
CICLOTBOH BBSOHAHCE DEVICES
Miniature cyclotron resonance ion source using
small permanent oagnet
[HASA-CASE-BPO-14324-1] c72 N80-27163
Gyrotron transmitting tube
[BASA-CASE-LEB-13429-1] c33 N81-16384
CILIBDBICAJ. AHIElliS
Variable beamwidth antenna with multiple
beam, variable feed system
[BASA-CASE-GSC-11862-1] c32 N76-18295
CI1IBDBICAL BODIES
Apparatus for scanning the surface of a
cylindrical body
[BASA-CASE-BPO-11861-1] c36 H74-20009
Aerodynamic side-force alleviator means
[NASA-CiSE-IAB-12326-1] c02 H81-14968
CILIHDBICA1 CHAHBEBS
Modified spiral wound retaining ring
[BASA-CASE-1AB-12361-1] c37 B81-12422
CISTS
Coupling apparatus for ultrasonic medical
diagnostic system
[BASA-CASE-BPO-13935-1] c52 B79-14751
EAMPIMG
Dynamic precession damping of spin-stabilized
vehicles by using rate gyroscope and angular
accelerometer
[NASA-CASE-XLA-01989] c21 N70-34295
Slosh damping method for liguid rocket
propellaut tanks
[BASi-CASE-XMI-00658] c12 B70-38997
Utilization of momentum devices for forming
attitude control and damping system for
spacecraft
[BASA-CASE-XLA-02551] c21 B71-21708
Three stage motion restraining mechanism for
restraining and damping three dimensional
vibratioual movement of gimballed package
during launch of spacecraft
[ BASA-CASE-GSC-10306-1 ] c 15 B71-24694
Mutation damper for use on spinning body
[BASA-CASE-GSC-11205-1 ] c15 B73-25513
Development of electrical circuit for
suppressing oscillations across inductor
operating in resonant mode
[BASA-CASE-EBC-10403-1 ] clO B73-26228
DATA ACQOISITIOB
Conversion system for increasing resolution of
analog to digital converters
[BASA-CASE-XAC-00404] c08 H70-40125
Development of telemetry system for position
location and data acquisition
[BASA-CASE-GSC-10083-1] c30 B71-16090
Data acguisition system for converting displayed
analog signal to digital values
[KASA-CASE-BEO-10344] c10 B7 1-26544
Data acguisition and processing system with
buffer storage and timing device for magnetic
tape recording of -PCH data and timing
information
[BASA-CASE-BPC-12107] ' c08 B71-27255
Simultaneous acguisition of tracking data from
two stations
[KASA-CASE-BPO-13292-1] c32 H75-15854
DATA COLLECTIOH PLATFGBBS SUBJECT IBDEI
Contour detector and data acquisition system for
the left ventricular outline
£HASA-CAS£-ABC-10985-1 ] c52 N79-10724
DATA COHECTIOJ PLAIFOEBS
Eemote platform pover conserving system
£NASA-CASE-GSC-11182-1 ] C15 K75-130C7
DATA COBPBESSIOS
Minimum tine delay unit for conventional time
multiplexed data compression channels
£NASA-CASE-XiiP-0£832] . cC8 H71-12506
Data compression processor fcr mcnitoring analog
signals by sampling procedure •
£SASA-CASE-BPO-1C068] c08 H71-19288
Bide range analog data ccmfression system
£HASA-CASE-XGS-02612] - C08 M71-19435
Apparatus with summing network for compression
of analog data by decreasing slope threshold
sampling
[HASA-CASE-HPO-1076S] c08 N72-11171
Data reduction and transnission system- for TV
PCM data;
fHASA-CASE-NPO-11243] c07 S72-20154
Gated compressor, distortionless signal limiter
£HASA-CASE-HPO-1 1820-1] c32 N74-19788
Space communication systec fcr compressed data
witu a concatenated teed-Solomon-Viterbi
coding channel
fNASA-CASE-HPO-13545-IJ c32 N77-12240
Sampling video compression system
£NASA-CASE-ABC-1C98«-1J c32 N77-24328
DATA COHVEBTEBS
Logarithmic converter for compressing 19-digit
binary input number to 8-digit output
fHASA-CASE-XLA-00471] c08 N70-34778
hechanicai coordinate converter for use with
spacecraft tracking antennas.
[HASA-CASE-JCNP-006ia] c14 N70-36907
Analog signal to discrete time converter
£HASA-CASE-EBC-10048] C09 N72-25251
Digital converter for scaling binary number to
binary coded decimal Hunter of higher multiple
ENASA-CASE-KSC-10595] c08 N73-12176
Image data rate .converter having a drum with a
fixed head and a rotatable head :
£NASA-CASE-NPO-11659-1] c35 N74-11283
Electronic analog divider
[NASA-CASE-LEH-11881-1 ] C33 N77-17354
Digital demodulator
£ NASA-CASE-LAB-12659-1] c33 N80-31731
DATA COBBELATIOH
An instrument for determining coincidence and
elapse time between independent sources of
random sequential events
[NASA-CASE-LAB-12S31-1] c35 B81-31529
DATA LIHKS
Characteristics of two channel telemetry system
with two data rate channels for high and low
data rate communication
[HASA-CASE-NPO-11572J CC7 N73-16121
Automatic accounting system for transfer of data
from terminals to computer
£NASA-CASE-BPO-11456] c08 N73-26176
Hulti-computer multiple data path hardware
exchange system
[SASA-CASE-SPO-13122-1] c60 876-14618
Apparatus for simulating optical transmission
links
[BASA-CASE-GSC-11877-1] c74 H76-18S13
DAXA HABAGEHEHT
Selective data segment itcnitoring system
using shift registers
[HASA-CASE-ABC-1C8S9-1 ] c60 H77-19760
DAXA PBOCESSIHG
Data processing and display system for terminal
guidance of X-15 aircraft
[KASA-CASE-XFB-CC756J c02 N71-13421
Encoders designed to generate comma free
Diorthogonal Heed-duller type code coapris'ing
conversion of 64 .6-bit words into 64 32-bit
data for communication purposes
[HASA-CASE-MJO-10595] •" c10 N71-25917
Data acquisition and processing system with
buffer storage and timing device for magnetic
tape recording of PCD data and timing
information i
£HASA-CASr:-HPO-i;i07] c08 N71-27255
Digital data handling circuits for pulse
amplifiers
£KASA-CASE-XHP-01068] CIO N71-2E739
Synchronized digital communication system
[HASA-CASE-iHP-03623] c09 N73-28084
Image data rate converter having a drum with a
fixed head and a rotatable head
[HASA-CASE-HPO-11659-1 ] c35 H74-11283
Charge-coupled device data processor for an
airborne imaging radar system
[BASA-CASE-HPO-13587-1 ] CJ2 N77-32342
Interactive color display for oultispectral
imagery using correlation clustering
[NASA-CASE-MSC-16253-1 ] C 3 2 N 7 9 - 2 0 2 9 7
High-speed multiplexing of keyboard data inputs
IHASA-CASE-NIC-14554-1] c60 N81-27814
DATA PBOCESSIHG EQDIPBENT
Data processor having multiple sections
activated at different times by selective
power coupling to sections
[NASA-CASE-XGS-04767] c08 H71-12494
Development of demodulation system, for removing
amplitude modulation from two quadrature
displaced data bearing signals
[NASA-CASE-XAC-04030] c10 N71-19472
Development and characteristics of rate
augmented digital to analog converter for
computed time-dependent data
CNASA-CASE-XLA-07828] c08 N71-27057
Data processor with plural register stages for
selectively interconnecting with each other to
effect multiplicity of operations
£NASA-CAS£-GSC-10186] c08 H71-33110
Development and characteristics of telemetry
system using computer-accessed circuits and
remotely controlled from ground station
£HASA-CASE-NPC-11358] c07 N72-25172
Development and characteristics of data decoder
to process convolution encoded information
. £NASA-CASE-NPC-11371 ] c08 N73-12177
Characteristics of digital data processor using
pulse from clcck source to derive binary
singles to show state of various indicators in
processor
£NASA-CASE-GSC-10975-1 ] c08 N73-13187
Automatic accounting system for transfer of data
from terminals to computer
Ef lASA-CASE-NPO-11456] c08 H73-26176
Space communication system for compressed data
with a concatenated Eeed-Solomon-Viterbi
coding channel
fNASA-CASE-NPC-13545-1 ] c32 H77-12240
High-speed multiplexing of keyboard data inputs
[NASA-CASE-NPO-14554-1 ] c60 N81-27814
DATA BECOBDEBS
Description of system for recording and reading
out data related to distribution of occurrence
of plurality of events
[ NASA-CASE-iNF-04067] c08 N71-22707
Design and characteristics of recording system
for selective reprocessing and filtering of
data to obtain optimum signal to noise ratios
fNASA-CASE-EBC-10112] c07 1172-21119
Becorder/processor apparatus for optical
data processing
[ NASA-CASE-GSC-11553-1 ] c35 H74-15831
DATA BECOBDIHG
System for recording and reproducing PCB data
from data stored on magnetic tape
£NASA-CASE-XG£-01021 ] c08 N71-21042
Description of system for recording and reading
out data related to distribution of occurrence
of plurality of events
[NASA-CASE-XNP-04067 ] c08 N71-22707
Development of data storage system for storing
digital data in high density format on
magnetic tape
{HASA-CASZ-XHP-02778] c08 N71-22710
Transient video signal tape recorder with
expanded playback
[SASA-CASE-AEC-10003-1] c09 N7 1-25866
Apparatus for on-film optical recording of
• camera lens aperture and focns setting
[NASA-CASE-BSC-12363-1] c14 N73-26431
Image data rate converter having a drum with a
' f ixed head and a rotatable head
£NASA-CASE-HEO-11659-1 ] c35 N74-11283
Holography utilizing surface plasmon resonances
fNASA-CASE-BFS-22040-1] c35 874-26946
DATA BEDOC1IOH
System for storing histogram data in optimum
number of elements
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[NASA-CASE-XHP-OS785] . c08 H69-21928
Bespiration analyzing method and apparatus for
determining subjects oxygen consumption in
aerospace environments
[NASA-CASE-XtB-08103] COS N71-11202
Minimum tine delay unit for conventional tine
multiplexed data compression channels
[HASA-CASE-XNP-08832] COS N71-12506
Data compression pioce££or for monitoring analog
signals by sampling procedure
[8ASA-CASE-HPO-10068] c08 H71-19288
Hide range analog data compression system
[NASA-CASE-XGS-02612] c08 H71-19135
Description cf system for recording and reading
oat data related to distribution of occurrence
of plurality of events
[SASA-CASE-XHP-01067] c08 H71-227C7
Apparatus with summing network for compression
of. analog data by decreasing slope threshold
sampling
[NASA-CASE-BPO-10769] cC8 S72-11171
Data reduction and transmission system for IV
CCH data
[BASA-CASE-BPO-11213] c07 B72-2G151
Data compression using decreasing slope
threshold test and digital techniques
[SASA-CASE-BPO-11630] COS B72-33172
DASA BETBJBVAL
Magnetic matrix memory system for nondestructive
reading of informaticn contained in matrix
[HASA-CASE-XHF-05835] COS 1171-12501
Asynchronous, multiplexing, single line
transmission and recovery data system for
satellite use
[HASA-CASE-BPO-13321-1] c32 N75-26195
DATA SABPUIG
Monitoring circuit design for sampling circuit
control and reduction of time-bandwidth in
video communication systems
[NASA-CASE-XBP-02791] c07 N71-23026
Sampling circuit for signal processing in
multiplex transmission by Fourier analysis
[BASA-CASE-BPO-10388] c07 S7 1-21622
Video signal processing system for sampling
video brightness levels
[BASA-CASE-BPO-10110] . c07 N71-21712
Apparatus vith sunning network for compression
of analog data by decreasing slope threshold
sampling
[NASA-CASE-NPO-1C769] cC8 N72-11171
Sampling video compression system
[HASA-CASE-ABC-10981-1] c32 N77-21328
CCD correlated guadruple sampling processor
[HASA-CASE-BEO-11126-1] c33 BS1-27396
DAIA SHOOTHIHG
Variable tine constant, wide frequency range
smoothing network for ncise removal from pulse
chains
[BASA-CASE-XGS-01983] clO B70-11961
DATA STOBAGE
Data handling based on source significance,
storage availability, and data received from
source
rBASA-CASE-XBP-0<i162-1] . COS B70-31675
Magnetic matrix memory system for nondestructive
reading of information contained in matrix
[NASA-CASE-XMF-05835] cG8 H71-12501
Tape guidance system for multichannel digital
recording system
[HASA-CASE-XBP-09153] c08 B71-19120
Event recorder with constant speed motor which
rotates recording disk
[HASA-CASE-XLA-01832] ; ell B7 1-21006
System for recording and reproducing PCD data
from data stored on magnetic tape
[MASA-CASE-JCGS-01021 ] cC8 S71-21012
Development of data storage system for storing
digital data in high density format on
magnetic tape
[BASA-CASE-XBP-02778] . c08 H71-22710
Hultiple pattern hclogiaphic information storage
and readout system
[HASA-CASE-EBC-10151] c16 N71-29131
Momentum wheel design for spacecraft attitude
control and magnetic drum and head system for
data storage • •
£HASA-CASE-BPO-11181 J c2 1 H73-13611
Data storage, image tube type
[HASA-CASE-MSC-11053-1] . c60 H71-12888
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Lightning current waveform measuring system
[HASA-CASE-KSC-11018-1 ] c33 N79-10337
DATA SISTEHS •
Data handling based on source significance, '
storage availability, and data received from
source
[HASA-CASE-XBF-01162-1] • c08 N70-31675
Development and characteristics of rate
augmented digital to analog converter for
computed time-dependent data
(HASA-CASE-X1A-07828] . c08 N71-2705 7
Method and apparatus for decoding compatible
convolutional codes '
[NASA-CASE-MSC-1U070-1] c32 871-32598
DASA IEAHSHISSIOH
Telemetry data unit to form'mult ibi t words for
use between demodulator and computer'
[NASJ-CASE-XNE-09225] c09 N69-21333
Phase shift data transmission system with
pseudo-noise synchronization code modulated
vith digital data into single channel for
spacecraft communication
[HASA-CASE-XNI-00911] c08 N70-11961
Minimum time delay unit for conventional time
multiplexed data compression channels
[HASA-CASE-XSP-08832] c08 H7 1-12506
Data compression processor for monitoring analog
signals by sampling procedure •
[NASA-CASE-NPO-10068] c08 N7 1-19288
Vide range analog data compression system
[NASA-CASE-XGS-02612] COS N7 1-19135
Plural channel data transmission system with
guadrature modulation and complementary
demodulation
[ NASA-CASE-XAC-06302] c08 H71^19763
Honitoring circuit design for sampling circuit
control and reduction of time-bandwidth in
video communication systems
£HASA-CASE-XHP-02791] • c07 S71-23026
Frequency shift keying apparatus for use with
pulse code modulation data transmission system
- [NASA-CASE-XGS-01537] c07 N71-23105
Binary data decoding device for use at receiving
end of communication channel
[ NASA-CASE-NEC-10118-] c07 H71-21711
Data reduction and transmission system for TV
PCH data
[NASJ-CASE-NPO-11213] c07 M72-20151
Characteristics of two channel telemetry system
witn two data rate channels for high and low
data rate communication
[HASA-CASE-SPC-11572] c07 N73-16121
Automatic accounting system for transfer of data
from terminals to computer
[NASA-CASE-HIC-11156] c08 N73-26176
System for generating timing and control signals
[HASA-CASE-NPO-13125-1] c33 H75-19519
Sampling video compression system
[BASA-CASE-ABC-10981-1 ] c32 N77-21328
Pseudo noise code and data transmission method
and apparatus
[NASA-CASE-GSC-12017-1] c32 B77-30308
Multi-channel rotating optical interface for
data transmission
[SASA-CASE-HEC-1106b-1] c71 N79-31011
System for a displaying at a remote station data
generated at a central station and for
powering the remote station from the central
station
£NASA-CASE-GSC-12111-1] c33 H81-11221
DAiSOBITE
Synthesis of davsonites
[NASA-CASE-ABC-113261-1 ] , c25 S80-31190
DEBBIS
Counter pumping debris excluder and separator
gas turbine shaft seals
£HASA-CASE-LEH-11855-1] c07 H78-25090
DECAY BATES
Solar sensor with coarse and fine sensing
elements for matching preirradiated cells on
degradation rates :
[NASA-CASE-Xli-01581] . c11 N71-23269
DECELEBAflOl
Assembly. for opening flight capsule stabilizing
and decelerating flaps with reference to
capsule recovery . • .
fBASA-CASE-XBf-00611] - c31 S70-36110
Device for use in descending spacecraft as
altitude sensor for actuating deceleration
DECIMALS SUBJECT IBDEZ
retrorockets
[MASA-CASE-XMS-03792] ; ' Cll 870-11812
Development and characteristics of hot air!
balloon deceleration and-recovery system '
( H ASA-CASE-XIA-06824-2] . C02S71-11C37
Zero gravity apparatus utilizing pneumatic
decelerating means to create payload subjected
to zero gravity conditions by dropping its
height
[hASA-CASE-XMF-06515] dl 871-23227
DECIflAiS ' • ,
Digital converter for scaling binary nunber to
binary coded decimal number of Higher multiple
[HASA-CASE-KSC-10595] ' '
 ; cC8 N73-12176
DECISIOB BAKIHG
Method and apparatus for decoding compatible
convolutional codes
[NASA-CASE-HSC i1«C70-1] ' C32 H71-32598
DECODERS , . '
Seriaj. digital decoder design .with square '.
circuit matrix and serial memory storage units
[BASA-CflSE-BEO-10150] ' C08 .B71-21650
Binary to decimal decoder-logic 'circuit design
witu feedback control and display device
£BASA-CASE-XKS-06167] c08 871-21890
Design and development of encoder/decoder system
to generate binary cede thicb is function of
outputs of plurality of bistable elements
[BASA-CASE-BPO-10312] ' clO 871-33107
Compact-bi-phase pulse coded modulation decoder
£BASA-cASE-Ksc-iC83i-i] . .' c33 876-11371
Low distortion receiver for bi-level baseband
SCK iiaveforias
[NASA-CASE-MSC-11557-1] . c32 876-16219
Three phase full wave dc motor decoder
[8ASA-CASE-GSC-11821-1] c33 H77-26386
Serial data correlator/code translator
[NASA-CASE-KSC- 11025-1] c32 879-28383
Decommutator patchboard verifier
tBASA-CASE-KSC-11065-1] "• CJ3BS1-26359
DECODING
ciliary data decoding device for use at receiving
end of communication channel . .
[rfASA-CASE-BPO-10118] cC7 871-21711
Development and characteristics of data decoder
to process convcluticn encoded information
[BASA-CASE-BPO-11371 ] c08 873-12177
Method ana apparatus for decoding compatible
convolutional codes •
[BASA-CASE-MSC-11070-1] c32 871-32598
Differential pulse code modulation
[BASA-CASE-MSC-12506-1] c32 N77-12239
DECOMHDTAIOBS
Memory-based parallel data output controller
[BASA-CASE-GSC-12117-1] C60H80-21S87
Decommutator patchboard verifier
[NASA-CASE-KSC-11065-1] ' c33 .B 81-26359
DECOBTAMIBAIIOH
Decontamination of petroleum,products with ,honey
[BASA-CASS-XBP^03835] ' C06B71-23199
Heat exchanger and decontamination system for
multistage refrigeration unit
[HASA-CkSE-HPO-1G63i] C23 H72-25619
Plasma cleaning device —- designed for high .
vacuum environments '
[HASA-CASE-MIS-22906-1] clS H78-27913
DEEP SPACE BEIiOBK
Low phase noise frequency divider for use with
deep space network communication system
[BASA-CASE-BPO-11569]' 'c10 H73-26229
DEFECTS . . ,
Hybrid holographic non-destructive test system
[BASA-CASE-MfS-2211'l-i ] c38 878-32117
DEFLECTIOB
bipropellant injector vith pair of concave
deflector plates
[BASA-CASE-XMP-OS161J ' C28 H72-23809
Boncontacting method for measuring .angular
deflection
[HASA-CASE-LAB-12178-1] C71 H80-21138
DEFLECTOBS .
Deflector for preventing objects fr'co entering
nacelle inlets of jet aircraft
[HASA-CASE-ILE-00388J ' c28 H70-31788
Aircraft wheel spray drag alleviator for dual
tandem landing gear
IBASA-CASE-Jfli-01583] ' . c02 H70-36825
Ion beam deflector system for electronic thrust
vector control for ion propulsion 'yav, pitch.
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and roll forces
[SASA-CASE-LEB-10689-1] c28 H71-26173
Exhaust flow deflector for ducted gas flo«
£BASA-CJSE-LAB-11570-1 ] c31 N76-18361
Safety shield for vacuum/pressure chamber
. viewing port
[BASA-CASE-GSC-12513-1] c31 N81-19313
DEFOCUSIBG .
Optical cetrodirective modulator with focus
'.spoiling reflector driven by modulation signal
[HASA-CASE-GSC- 10062] c11 H71-15605
DEFOEI1A1IOB
Deformation measuring apparatus vith feedback
control for arbitrarily shaped structures
[BASA-CASE-LAB-10098] c32 H71-26681
' Development of device for simulating cyclic
thermal.loading of flexible materials by
application of mechanical stresses and
deformations
[NASA-CASE-LAE-10270-1] C32H72-25877
Deformarle bearing seat
[ NASA-CASE-LEB-12527-1] c37 B77-32500
DBGRBBS OF IBEEDOH
Attitude control training device for astronauts
permitting friction-free movement with five
degrees of freedom
.1BASA-CASE-XHS-02977 ] c11 871-10716
Tuned damped vibration absorber for mass
vibrating in more than one degree of freedom
for use with wind- tunnel models
[NASA-CASE-LAB-10083-1] c15 B71-27006
Kinesthetic control simulator for pilot
training
[BASA-CASE-LAB-10276-1] c09 B75-15662
DBBDMIDIFICiTIOB
Condenser-separator for dehumidifying air
utilizing sintered metal surface.
IBASA-CASE-XLA-08615] c15 B69-21165
DEHYDBAIED FOOD
Bice preparation process consisting of cooking,
two freezing-thawing cycles, and then freeze
• drying
[ HiSA-CASE-HSC- 13510-1 ] COS H72-33096
DELAI CJBCDITS
Development of pulsed differential comparator
circuit
[NASA-C4SE-XL£-03801] c10 871-19171
Pulse duration control device for driving slow.
response time loads in selected seguence
including switching and delay circuits and
magnetic storage
[HASA-CASE-ZGS-01221] c10 N71-26118
Teleaetry synchronizer
[BASA-CASE-GSC-11868-1] c17 N76-22215
Swept group delay measurement
[HASA-CASE-NPO-13909-1 ] c33 N78-25319
Pseudonoise code tracking loop
[ BASA-CASE-MSC-18035-1] " c32 N81-15179
Combinational logic for generating gate drive
signals for phase control rectifiers
IBASA-CASE-MFS-25208-1] c33 B81-27102
DBLAI LI8ES
Developoent and characteristics of solid state
acoustic variable time delay line using direct
current voltage and radio freguency pulses
[HASA-CASE-EBC-10032] c10 H71-25900
DELIA BODOLATIOB
Multifunction audio digitizer producing
direct: delta and pulse code modulation
[8ASA-CASE-MSC-13855-1] C35N71-17885
DELIA ilBGS
Delta winged, manned reentry vehicle capable of
horizontal glide landing at low speeds
[KASA-CASE-XLA-00211 ] c31 870-37986
DEJUGNE1IZAXIOB
Tumbling motion system for object demagnetization
[SASA-CASE-XGS-02137]
 C15 B69-21172
DEHODDLAIIOB
Plural channel data transmission system with
quadrature modulation and complementary
demodulation
. [BASA-CASE-XAC-06302] . c08 B71-19763
Bestoration and.improvement of demodulated
facsimile video signals
[BASA-CASE-GSC-10185-1 ] C07 872-12081
Quadraphase demodulation
[BASA-CASE-GSC-12137-1] •c33 878-32338
DEMODOLATOBS
Telemetry data unit to form multibit words for
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use between demodulator and computer
[BASA-CASE-XBP-09225] c09 B69-24333
Frequency shift keyed demodulator - circuit
diagrams
[HASA-CASE-XGS-02889] ' c07 B71-11282
Demodulator for simultaneous demodulation "of two
modulating ac signal carriers close in frequency
[8ASA-CASE-XHF-01160] c07 H71-11298
Development of demodulation system for .removing
amplitude modulation f rom t«o quadrature
displaced data bearing signals
[HASA-CASE-JfAC-04030] c 10 N7 1-19472
Calibrator for measuring and modulating or
demodulating laser outputs[HASA-CASE-X1A-03410] . • . 'c16 B7 1-25914
Threshold extension device for improving
operating performance cf frequency'modulation
demodulators by eliminating click-type noise •
impulses • .
[BASA-CASE-HSC-11165-1] cC7 B71-33696
Full Have modulator-deaodulator amplifier ,
apparatus for generating rectified output
signal
[ BASA-CASE-FBC-10072-1 ] " c33 H74-14939
Unbalanced guadripiase demodulator
[BASA-CASE-HSC-14840-1] . C32 B77-2<J331
Digital demodulator-correlator
[NASA-CASE-HPO-13982-1] C32 H79-14267
Digital demodulator
[BASA-CASE-LAE-12659-1 ] C33B80-31731
Self-calibrating threshold detector
[BASA-CASE-HSC-16370-1] c35 B81-19427
DEBSIFICATIOH '
Densification of porous refractory substrates
space shuttle cctiter tiles
[BASA-CASE-HSC-16737-1] ' c25 1181-29180
DEiSITOHETEBS
Capacitor for measuring density of compressible
fluid in liquid, gas, or liquid and gas phases
[BASA-CASE-XLZ-00143] c14 N70-36618
Measuring density of single and two-phase
cryogenic fluids in rocket fuel tanks
[SiSA-CASE-XLE-00688] c14 N70-41330
Ultrasonic bone densitcneter
[BASA-CASE-MFS-20994-1] c35 H75-12271
DEBSI1I JBiSS/VOlUME)
A stable density-stratification solar pond
[BASA-CASE-BPO-15419-1] 'C44 S81-27599
DEBSITY DXSTBIBOIIOH
Increasing available power per unit area in ion
rocket engine by increasing beam density
[NASA-CASE-XLE-00519] c28 B70-41576
Method and apparatus xor compensating reflection
losses in a path length nodulated
absorption-absorption trace gas detector
for determining density of gas
[HASA-CASE-ABC-10631-1] c74 N76-20958
DESSIir flEASOBEHEST •
Capacitor for measuring density of compressible
fluid in liquid, gas, or liquid and gas phases
[BASA-CASE-XLE-00143] . C14B70-36618
Heasuring density cf single and two-phase
cryogenic fluids in rocket fuel tanks
[NASA-CASE-XLE-OC6S8] c14 H70-41330
Determining particle density using known
material Hugeniot cnites
[BASA-CASE-LAB-11059-1] c76 B75-12810
Selective image area control of X-ray film
exposure density
[SASA-CASE-NFO-13808-1] c35 H78-15461
DEHTISTBI
Process for preparing calcium.phosphate salts
for tooth repair • ' .
[NASA-CASE-EBC-10338] c04 S72-33072
Acoustic tooth cleaner
[NASA-CASE-LAB-12471-1] ' 052881712724
DEOXY6EBATIOB
Electrocatalyst for oxygen reduction in low
temperature alkaline fue l cell
[NASA-CASE-HCN-1C537-1] ' c06 H72r10138
DEPLOYHEIT ' . "•
Extendable, self-deploying boom apparatus
[HiSA-CASE-GSC-10566-1] c15 '872^18477
Ceployable.cantilever support for deploying
solar cell arrays aboard spacecraft and
reducing transient leading
[NASA-CASE-SFO-1C883] • . • .'C31 H72-22874
Antenna deployment mechanism for use with a
spacecraft extensible and retractable
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telescopic antenna mast
[NASA-CASE-GSC-12331-1] c18 N80-14183
DEPOS1TIOB
deans and methods of depositing thin films on
substrates
[HASA-CASE-XHE-00595] c15 H70-34967
Dual wavelength system for monitoring film
deposition
[BASA-CASE-HFS-20675] c26 N73-26751
Production of pure metals
{HASA-CASE-J,EH-10906-1 ] c25 N74-30502
DESCBBI
Emergency descent device
[BASA-CASE-MFS-23074-1J c54 H77-21844
OESI6B AHALISIS
Airfoil shape for flight at subsonic speeds
design analysis and aerodynamic
characteristics of the GAH-1 airfoil
[NASA-CASE-LAB-10585-1] c02 N76-22154
Snap-in compressible biomedical electrode
[NASA-CASB-HSC-14623-1] . c52 H77-28717
DESTABI1IZATIOB
Aircraft body-axis rotation measurement system
[BASA-CASE-FBC-11043-1] ; c06 N81-220K8
DESTBUCTIVE TESTS
Aeroelastic instability stoppers for wind-tunnel
models
'[HASA-CASE-LAB-12458-1 ] * c09 N81-31230
DESOLFOBIZIHG I ' ,
' Coal desulfurization process
[BASA-CASE-BPO-13937-1] C44 N78-31527
Continuous coal processing method
[BASA-CASE-MPO-13758-2] c31 N81-15154
Coal desulfurization —r- using iron pentacarbonyl
[BASA-CASB-NPC-14272-r1 ] c25 N81-332U6
Bydrodesulfurization of chlorinated coal
[BASA-i-CASE-BPO-15304-1 ] ' c28 N82-12240
DEIECTIOB
Heated element sensor for fluid flow detection
in thermal conductive conduit..with adaptive
means to determine flow rate and direction
. [BASA-CASE-BSC-12084-1 ] c12 N71-17569
Fluid leakage detection system with automatic
monitoring capability
[NASA-CASE-LAB^-10323-1] c12 N71-17573
Metal detection system with electromagnetic
transmitter with single coil and receiver with
single coil
[BASA-CASE-ABC-10265-1] c10 H72-28240
System for detecting impact position of cosmic
dust on detector surface
[HASA-CASE-GSC-11291-1] ' c25 N72-33696
Detection of bacteria in biological fluids and
foods '
[NASA-CASE-GSC-11533-1] c14 N73-13435
Short range laser obstacle detector for
surface vehicles using laser diode array
[NASA-CASE-SPC-11856-1] c36 N74-15115
Vacuum leak detector
[BASA-CASE-LA2-11237-1 ]'. c35 B75-19612
Method and device for destructive detection of a
substance useful in determining the
concentration of carbon "fibers or pollutant
particles . : -
£HASA-CASE-NPO-14940-1.] ' c35 N80-21723
Photoelectric detection system
[NASA-CASE-MFS-23776-1] c74 N80-25134
Apparatus and process for microbial detection
and enumeration
[8ASA-CASE-1AB-12709-1] c51 Sb1-29727
DBIBCIOfiS
Pressurized cell micrometeoroid detector
[8ASA-CASE-XI.A-00936] . c14 N71-14996
Development of large area micrometeoroid impact
detector panels
[BASA-CASE-XLA-05906] c31 S71-16221
Developoent of pulse-activated polarpgraphic
hydrogen detector
[BASA-CASE-XHI-06531 ] c14 N71-17575
Electro-optical detector for determining
position of lignt source
[NASi-CASE-XHE-01059] . C23N71-21821
Method for locating leaks in hermetically sealed
containers ' .
[BASA-CASE^EBC-10045] \ ' . c15 H71-24910
Precipitation detector and'mechanism for
stopping and restarting machinery at
initiation and cessation of rain
[HASA-CASE-XLA-02619] " c10 S.71-26334
DETEBGEH1S• SUBJECT IBDEX
Hydrogen fire blink detector for high altitude
rocket or ground installation . . •
[MASA-CASE-MJS-15063] c14 N72-25412
Device for detection of ccobusticn light
preceding gaseous explosions
CHASA-CASE-LAB-10739- 1 ] c14 S73-16484
Optical imaging system for increasing light
absorption efficiency of imaging detector
[NASA-CASE-AEC-10194-1J C23 N73-20741
Cold cathode discharge tuie with -pressurized gas
cell for meteorcid detection in space
[SASA-CASE-LiB-10483-1] c14 N73-32327
I/eployafiie pressurized cell structure for a
micrometeoroid detector • , ..
[NA3A-CAS2-LAE-10295-1 ] c35 H74-21062
Modulated hydrogen ion f lame detector
. [dASA-CASE-ABC-10322-1] . c35 N76-18H03
Coaj.-rock interface detector
[KASA-CASE-SFS-23725-1] -C43 K79-31706
DETBBGEHIS . , . .
Aiiti-fo^ composition—- fcr prevention of
fogging on surfaces such .as space teliuet
visors and windshields
[NASA-CASE-fiSC-13530-2] c23 H75-14834
DEIOSATICH
Optically detonated explosive device
[&ASA-CASE-HPO-11743-1] . c28 N74-27425
DBTOHATIOH iAVES . .
Detonation reaction engine comprising outer
housing enclosing pair of inner-nails for
continuous flow - ;
" [NASA-CASE-XHF-C6S26] C28N71-22963
DEUTEBIOB
Gas chrornatographic uethcd for analyzing
hydrogen, deuter ium mixtures
[SASA-CASE-NPO-11322] C06N72-25146
Deuterium pass through target neutron
emitting target 3 ,
[HASA-CASE-LIH-11866-1 ] c 7 2 N 7 6 - 1 5 £ 6 0
DIAGNOSIS „
Coupling apparatus ior ultrasonic medical
diagnostic systea
£NASA-CASE-MPO-13935-1 ] c52 B79-14751
Medical diagnosis system ana method kitn
multispectral imaging depth .of burns and
optical density of the.skin
[NASA-CASE-NFO-14402-1] C52S81-27783
DIAGBAHS
Piiototransistor with tase collector junction
diode for integration into photo sensor arrays
[HASA-CASE-f l fS-20407] c09 N73-19235
DIALYSIS
Dialysis system using icn exchange resin
. membranes.permeable to urea molecules
[NASA-CASE-li.fO-14 101-1] c52 N80-14687
DIAHIIES . ., • .
Preparation of elastcmeric diamine silazane
polymers :
£HASA-CASE-XHF-04133] cC6 N71-20717
Synthesis of aromatic diauines and dialdehyde
polymers using Schitf lase
[HASA-CASE-xaFT03074] cC6 S71-2'47aO
Synthesis of siloxaoe containing epoxjde and
diamine folyaers
[NASA-CASE-ilfS-1399<t-i ] c06 N72-25148
Stable poiyimide synthesis from mixtures of
aotiomtric diamine£ and pclycarboxylic acid
esters
£NASA-CASE-LES-11325-1.]. . - cC6 H73-27980
Mixed diamices for lover uelting addition :
poiyimide preparation and utilization
[HASA-CASE-LAB-liOSI-l] • c27 M79-33316
Hethod for preparing addition type fciyimide
prepregs . , • .
£NASA-CASE-LAH-r1205"-2] • . c21 N81-11078
DIAH08DS
Exponential horn, copper plate, magnetic hammer,
and anvil in apparatus for making diamonds
[NASA-CASE-HIS-2C698] c15 H72-204U6
Simplified technique and device for (reducing
industrial grade, synthetic diamonds
[NASA-CASE-3IS-20698-2] . c15 873^19157
DJAPHBAGHS (fl EC BASICS) ...
Expulsion and measuring device for determining
quantity of liquid in tank under conditions of
weightlessness . ,
. [BASA-CASE-XHS-01546] : ., c14 H70-40233
Eeinforcing team system ior hignly.flexible
... - diaphragms in valves cr pressure snitches
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[HASA-CASE-XHt-01962] c32 N70-41370
flexible rocket motor nozzle closure device to
aid ignition and protect rocket chamber from
foreign objects
tBASA-CASE-XLA-02651] c28 S70-U1967
Knife structure for controlling rupture of shock
tube diaphragms
[8ASA-CASE-XAC-00731] c11 N71-15960
Hagnetically opened diaphragm design with camera
shutter and expansion tube applications
[SASA-CASE-XLA-03660] c15 N7 1-21060
Design and development of inertia diaphragm
pressure transducer
[N4SA-CASE-XAC-02981 ] c1U JI71-21072
Punch and die device for forming convolution
series in thin .gage metal hemispheres
[SASA-CASE-XNE-05297] c15 N71-23811
Development of differential pressure control
system using .motion of mechanical diaphragms
to operate electric switch
[SASA-CASE-H.FS-1U216] c11 N73-13418
DIATOHIC GASES
Diatomic infrared gasdynamic laser for
producing different wavelengths
[HASA-CASE-ABC-10370-1] c36 N75-31426
DICHEOISa
Dichroic plate as bandpass filters
£NASA-CASE-Sf0-13506-1] c35 K76-15435
Hicrowave dichroic plate
[SASA-CASE-GSC-12171-1 ] c33 1)79-28416
DICKE BADICHEIEBS
Distrituted-switch Dicke radiometers
[ HASA-CASE-GSC-12219-1] c35 N80-18359
DIELECTRIC EBOPBB1IES
Capacitive tack gaging device for monitoring one
constituent of two phase fluid by sensing
dielectric constant
t NASA-CASE-HFS-21629] dt N72-22442
Fine particulate capture device
[NASA-CASE-LEB-11583-1] c35 N79-17192
DIELECIBICS
Fabricating solar cells with dielectric layers
to improve glass fusion
[NASA-CASE-XGS-04531] . C03N69-24267
Temperature sensitive capacitor device for
detecting very low intensity infrared radiation
[NASA-CASE-XBP-09750 ] c14 N69-39937
Electrical power system for space flight
vehicles operating over extended periods
[HASA-CASE-XMJ-00517] c03 H70-34157
Nose cone mounted heat resistant antenna
comprising plurality of adjacent layers of
silica not introducing paths of high thermal
conductivity through ablative shield
[NASA-CAS£-XHS-04312] c07 H71-22984
Broadband microwave waveguide window to
compensate dielectric material filling
[NASA-CASE-XNP-08880] c09 S71-24808
Laser machining device with dielectric
functioning as beam waveguide for mechanical
and medical applications
[ NASA-CASB-HCB-10541-2]
 C15 N71-27135
Quasi-optical microwave circuit with dielectric
body for use with oversize waveguides
[SASA-C&SE-EBC-10011 ] . c07 N71-29065
Semiconductor device manufacture using
refractory dielectrics as diffusant masks and
interconnection insulating materials
[HASA-CASE-XEE-08476-1] c26 N72-17820
Material compositions and processes.for
developing dielectric thick filas used in
nicrocircnit capacitors
[SASA-CASE-LAB-10294-1] c26 H72-28762
Low loss dichroic plate . .
[BASA-CASE-SIC-13171-1 ] c32 N74-11000
Electrostatic measurement system for
contact-electrifying a dielectric
[ NASA-CASE-HFS-22129-1 ] c33 N75-18477
• Hethod and apparatus for.measurement of trap
density and energy distribution in dielectric
. films
[HASA-CASE-Sf0-13443-1] c76 N76-20994
Preparation of dielectric coating of variable
dielectric constant by plasma polymerization
[SASA-CASE-ABC-10892-2] c27 H79-14214
Dielectric-rloaded waveguide circulator for
cryogenically cooled and cascaded maser
. waveguide structures
[HASA-C&SE-NPO-14254-1] c36 N80-18372
SUBJECT IHDEX DIGIT11 DATA
DIES
Punch and die device for forming convolution
secies in thin gage metal hemispheres
[MASA-CASE-XNE-05297] c15 H71-23811
Development and characteristics of
frusto-conical die nib for extrusion of
refractory metals
[NASA-CASE-XLE-06773] ' C15N71-23817
Holding fixture fox a hot stamping press
[tllSA-CASE-GSC-12619-1] c37 H81-16470
DIESEL EHGIHBS
Diesel engine catalytic conbustor system
turbocharging
[NASA-CASE-LEfc-12995-1] ' c37 N80-26659
DIETS
Seduction of blood serum cholesterol
[NASA-CASE-N50-12119-1] c52 S75-15270
DIFFEBESTIA1 AMELIFIEBS
Temperature compensated solid state differential
amplifier with application in
bioinstrumentation circuits
[HASA-CASE-XAC-00435] c09 N70-35440
Stepping motor control apparatus exciting
windings in proper time sequence to cause
motor to rotate in either direction
EHASA-CASE-GSC-10366-13 cio N71-18772
DIFFBBEB1IAL IITEMEBOBETEI
Device for determining acceleration of gravity
by interfeicaetric measurement of travel of
falling body
[HASA-CASE-XMF-05844] c14 H71-17587
DIFFEEENTIAL PBESSOBE
Belief valve to permit slew and fast bleeding
rates at difference pressure levels
[NASA-CASE-XMS-05894-1] C15 H69-21924
Apparatus for ejecting covers of instrument
packages using differential pressure principle
[SASA-CASE-XHf-04132] c15 N69-27502
Differential sound level Deter
[NASA-CASE-LAB-12106-1] c71 N78-14867
Differential optoacoustic absorption detector
[NASA-CASE-HPO-13759-1 ] c74 N78-17867
System for use in conducting wake investigation
for a wing in flight differential pressure
measurements for drag investigations
[KASA-CASE-FBC- 11021-1] c02 N80-28300
DIFFEBEBIIATOBS
Window comparator
[HASA-CASE-FBC-1C090-1 ] C33S78-18308
DIFFBACTIOH
Highly stable optical miircx assembly optimizing
image quality of light diffraction patterns
[BASA-CASE-EBC-10001] c23 H71-24868
DIFFBACTIOH PAT1EBHS
Digital sensor for counting fringes produced by
interferometers with improved sensitivity and
one photo-multiplier tube to eliminate
alignment problem
[HASA-CASE-LAB-10204] c1« H71-27215
DIFFBACTOHETEBS
Dual purpose optical instrument capable of
simultaneously acting as spectrometer and
diffractometer
[NASA-CASE-JCNP-05231] C14H73-28491
DIFFUSE BADIATIOH
Trausnitting and reflecting diffuser using
ultraviolet grade fused silica coatings
[HASA-CASE-LAR-10385-3] c74 N78-15879
DIFFDSEBS
Application of semiconductor diffusants to solar
cells by screen printing
[NASA-CASE-LEli-12775-1 ] . c44 H79-11468
DIFFUSIOH
Selective gold diffusion on monolithic silicon
chips for switching and nonswitching amplifier
devices and circuits and linear and digital
logic circuits
[NASA-CASE-2BC-10072] c09 H70-11148
Metallic film diffusion for ' boundary lubrication
in aerospace engineering
[NASA-CASE-XLE-10337] c15 1171-24046
Transmitting and reflecting diffuser for
ultraviolet light " •
[NASA-CASE-LAB-10385-2] c70 N74-13436
DIFFDSIOH tdHES
Oil trap for preventing diffusion pump
tackstreaming into evacuated system
[NASA-CASE-GSC-10518-1] . c15 H72-22489
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Programmable physiological infusion
£ NASA-CASE-ABC-104U7-1] - c52 N74-22771
DIFFDSIOH iBLDIHG
Method for -diffusion welding dissimilar metals
in vacuum chamber
[NASA-CASE-GSC-10303] c15 N72-22487
Reinforced FEP Teflon composite material
diffusion bonded to metal substrate
[HASA-CASE-HFS-20482] c15 N72-22492
Two-step diffusion welding process of
unrecrystallized alloys
[NASA-CASE-LEH-11388-1] c15 S73-32358
Hethod of fluxless brazing and diffusion bonding
of aluminum containing components
[NASA-CASE-MSC-14435-1] . c37 N76-18455
DIGITAL COHBAND SISIEHS
Digitally controlled frequency synthesizer for
pulse freguency modulation telemetry systems
[NA5A-CASE-XGS-02317 ] c09 S7 1-23525
System for maintaining motor at predetermined
speed using digital pulses
[NASA-CASE-XHf-06892] c09 N7 1-24805
Digital filter for reducing jitter in digital
control systems
[HASA-CASE-NPO-11088] c08 H71-29034
DIGITAL COBPOTEBS
Device for removing plastic dust cover from
digital computer disk packs for inspection and
cleaning
[UASS-CASE-LAB-10590-1] c15 N70-26819
Binary number sorter for arranging numbers in
order of magnitude
[NASA-CASE-HPO-10112] c08 N71-12502
Binary sequence detector with few memory
elements and minimized logic circuit complexity
[NASA-CASE-XNP-05415 ] c08 N71-12505
Digital computer system for automatic pcelaunch
checkout of spacecraft
[DASA-CASE-XKS-08012-2] c31 N71-15566
Description of error correcting methods for use
with digital data computers and apparatus for
encoding and decoding digital data
[BASA-CASE-XNI-02748] c08 N71-22749
Serial digital decoder design with sguare
circuit matrix and serial memory storage units
[NASA-CASE-SIC-10150] • c08 N71-24650
Digital magnetic core memory with sensing
amplifier circuits
[HASA-CASE-XNP-01012 ] c08 117 1-28925
Bedundant memory for enhanced reliability of
digital data processing system
[NASA-CASE-GSC-10564] c10 N71-29135
Digital converter for scaling binary number to
binary coded decimal number of higher multiple
[NASA-CASE-KSC-10595] c08 N73-12176
Fault tolerant clock apparatus utilizing a
controlled minority of clock elements
(NASA-CASE-HSC-12531-1 ] c35 N75-30504
Two-dimensional radiant energy array computers
and computing devices
[NASA-CASE-GSC-11839-1 ] c60 N77-14751
Memory device for two-dimensional radiant energy
array computers
[HASA-CASE-GSC-11839-2 ]
 C60 N78-10709
DIGITAL DATA
Phase shift data transmission system with
pseudo-noise synchronization code modulated
with digital data into single channel for
spacecraft communication
[NASA-CASE-XHP-00911 ] c08 H70-41961
Tape guidance system for multichannel digital
' recording system
[NASA-CASE-XNP-09453 ]
 C08 N71-19420
Digital telemetry system apparatus to reduce
tape recorder wow and flutter noise during
playback
[NASA-CASE-XGS-01812 ] c07 N71-23001
Digital data handling circuits for pulse
amplifiers
[NASA-CASE-XSP-01068] c10 N71-28739
Bit synchronization system using digital data
transition tracking phased locked loop
[SASA-CASE-HPO-10844] ' c07 H72-20140
Control and information system for digital
telemetry data using analog converter to
digitize sensed parameter values
[HASA-CASE-HPO-11016] • c08 N72-31226
Digital plus analog output encoder
[NASA-CASE-GSC-12115-1 ] c62 N76-31946
DIGITAL FILTEBS •SUBJECT IBDBJ.
Digital data reformatter/deserializer
[HASA-CiSE-BPC-13676-1] c60 B79-20751
DIGITAL FILIEBS
Design and develop meet of. signal detection and
tracking apparatus
[BASA-CASE-XGS-035J2] c10. N71-2C£52
Digital filter for reducing jitter in digital
control systems
[NASA-CASE-BPO-1 1088] c08 871-29034
Bonrecursive counting digital filter containing
shift register -
[NASA-CASE-NPO-11821-1 ] c08 H73-26175
Filtering device removing electromagnetic
noise frcm voice communication signals
[NASA-CASE-HfS-22723-1] c32 N76-21366
DIGITAL IB1EGBA10BS
Digital automatic gain anflirier
[BASA-CASE-KSC-11008-1] . C33N79-22373
DIGITAL BiDAE SSSIEHS
Beal-time multiple-look synthetic aperture radar
processor for spacecraft applications
[BASA-CASE-BPO-14051-1] c32 N82-12297
DIGITAL SPACECBAF1 TELEVISION
TV caaera output signal ccntrol system for
digital spacecraft communication
[NASA-CASE-XKP-0 1472] c14 N70-418C7
DIGITAi SISTBBS
light sensitive digital aspect sensor for
attitude ccntrcl of earth satellites or space
probes
[NASA-CASE-XGS-00359] . . C 1 4 N70-34158
Circuit diagram and operation of full binary adder
[BASA-CASE-XGS-OG689] c08 B70-34787
Digital telemetry system apparatus to reduce
tape recorder von and flutter noise during
playback
[BASA-CASE-XGS-01812] ,c07 B71-23001
Sellable magnetic core circuit apparatus with
application in selection matrices for digital
memories
[NASA-CASE-XBP-01318] c10 N71-23033
• Noninterruptable digital counter circuit design
with display device for pulse freguency
modulation
[NASA-CASE-XMP-OS759] COS N71-24891
Digital meuory system kith multiple switch cores
for driving each word location
[B1SA-CASE-XBP-01466] c10 S11-26434
Digital quasi-Exponential function generator
[BASA-CASE-NPO-11130] c08 H72-20176
Digital function generator for generating any
arbitrary single valued function
[NASA-CASE-NPO-11104] c08 N72-22165
Digital video system for displaying image and
alphanumeric data on cathode ray tube
[NASA-CASE-NPO-11342] c09 B72-25243
Data compression using decreasing slope
threshold test and digital technigues
[NASA-CASE-NPO-11630] c08 N72-33172
Characteristics of digital data processor using
pulse from clock source to. derive binary .
singles to show state of various indicators in
processor
.' [NASA-CASE-GSC-1C975-1] .. - , c08 N73-13187
Low phase noise freguency divider for use with
deep space network communication sjstem .
[BASA-CASE-Bf0-11569] . c10 H73-26229
Synchronized digital communication system
[NASA-CASE-XNP-03623] . C09N73-28C84
Digital second-order phase-locked loop
. [NASA-CASE-BPO-11905-1] c33 N74-12887
Digital controller for a Baam folding machine
providing automatic counting and machine
. shutoff
[NASA-CASE-LAB-10688-1] . c37 N74-21056
Digital transmitter for data bus communications
system
[SASi-CASE-HSC-14558-i] c32 N75-21486
Automatic character skew and-spacing checking
network of digital tape drive systems
[BASA-CASE-GSC-11925-1] . C33S76-18353
Aati-multipath digital signal detector
[HASA-CASB-LAE-11827-1] . c32 S77-10392
Multiple rate digital command detection-system
with range clean-up capability
[BASA-CASE-NPO-13753-1] . c32 877-20289
Open loop digital freguency multiplier
[BASA-CASE-HSC-12709-1] .
 C33 B77-24375
Bit error rate measurement above and below bit
rate tracking threshold
( NASA-CASE-HSC-12743-1 ] c32 N79-10263
Apparatus and method for stabilized phase
detection for binary .signal tracking loops
[BASA-CASE-MSC-16461-1 ] c33 N79-11313
Digital demodulator-correlator
[NASA-CASE-HPC-13932-1] c32 K79-14267
DIGITAL TECH1IQDES
Describing freguency discriminator using digital
logic circuits and supplying single binary
output signal
[BASA-CASE-HFS-14322] c08 N71-18692
Constructing Exclusive-Or digital logic circuit
in single module
[NASA-CASE-XLA-07732] COS H71-18751
Horizon sensor design with digital sampling of
• spaced radiation-compensated thermopile
. infrared detectors
L.NASA-CASE-XHF-06957 ] ' c14 N7 1-21088
Digital cardiotachometer incorporating circuit
for measuring heartbeat rate of subject over
predetermined portion of one minute also
converting rate to beats per minute
[HAS1-CASE-XBS-02399] c05 S71-22896
Digital synchronizer for extracting binary data
in receiver of PSK/PCB communication system
[NASA-CASE-HPO-10851 ] C07 N7 1-24613
Digital sensor for counting fringes produced by
interferometers with improved sensitivity and
one photomultiplier tube to eliminate
alignment problem
[NASA-CASE-LAB-10204] c14 H71-27215
Apparatus and digital technique for coding rate
data
[NASA-CASE-LAB-10128-1] C03S73-20217
Digital communication system
[NASA-CASE-flSC-13912-1] c32 N74-30524
Digital phase-locked loop
[NASA-CASE-GSC-11623-1] c33 N75-25040
Digital numerically controlled oscillator
[BASA-CASE-HSC-16747-1] c33 881-17349
DI6ISAL TO ANALOG CON?EBTEBS
Development and characteristics of rate
augmented digital to analog converter for
computed time-dependent data
[BASA-CASE-XLA-07828] c08 B71-27057
Digital to analog converter with parallel
input/output memory device
[KASi-ClSE-KSC-10397] c08 N72-25206
Digital to analog converter for sampled signal
reconstruction
[BASA-CASE-HSC-12458-1] c08 B73-32081
DIGITAL 1BA8SDDCEBS
Digital to analog converter for sampled signal
reconstruction
[SASA-CASE-BSC-12458-1] c08 N73-32081
Angle detector
iBASA-CASE-ABC-11036-1] c35 B78-32395
DIISOCIAHATES
Chemical and physical properties of synthetic
polyurethane polymer prepared by reacting
hydroxy carbonate with organic diisocyanate
[NiSA-CASE-SFS-10512] c06 N73-30099
Preparation of stable polyurethaue polymer by
reacting polymer with diisocyanate
[NASA-CASE-flfS-10506] c06 N73-30100
Preparation of polyurethane polymer by reacting
hydroxy polyformal with organic diisocyanate
[NASA-CASE-HIS-10509] c06 N73-30103
DIBEBSIOIS '
Projection system for display of parallax and
perspective
[NASA-CASE-BFS-23194-1] C35N78-17357
DIODES
Single electrical circuit component combining
diode, fuse, and blown indicator with
elongated tube of heat resistant'transparent
material
[HASA-CASE-XKS-03381] c09 N71-22796
Maintaining current flow -through solar cells
with open connection-using shunting diode
[SASA-CASE-XLI-04535] ' c03 B71-23351
Gunn effect microwave diodes with BF shielding
[NASA-CASE-BBC-10119] c26 N72-21701
Transistorized switching logic circuits with
tunnel diodes - '
[NASA-CASE-GSC-10878-1] C10N72-22236
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SOBJECT JBDBI DIBBCTIOHAL STABILITY
Development of method and apparatus for
detecting surface ions en silicon diodes and
transistors
[H&Si-CASB-EBC-10325] . C15 N72-25457
Development of temperature compensated light
source vith components and circuitry for
maintaining luminous intensity independent of
temperature variations
[HASA-CASE-ABC-10467-1] . <c09 N73-14214
Silicon carbide backyard diode with coated lead
attachment
[HASA-CASE-EBC-10224-2] c09 N73-27150
High isolation BF signal selection switches
[NASA-CASE-NPO-13081-1] C33 N74-22814
Logarithmic circuit with wide dynamic range
[HASA-CASE-GSC-12 115-1] c33 H78-32339
Eegulated high efficiency, lightweight
capacitor-diode multiplier dc to dc converter
[NASA-CASE-LEH-12791-1] C33 N78-32341
Thermal compensator for closed-cycle helium
refrigerator assuring constant temperature
for an infrared laser diode
[NASA-CASE-GSC-12168-1] c3 1 B79-17029
DIPOLE AJTBIIAS
Circularly polarized antenna with linearly
polarized pair of elements
[NASA-CASE-EBC-10214] c09 H72-31235
Cavity-hacked, micro-strip dipole antenna array
[HASA-CASE-MSC-16606-1] c32 H82-11336
DIRECT COBBEHT
Begulated dc to dc converter
[BASA-CASE-XGS-03429] c03 H69-21330
Automatic control of voltage supply to direct
current motor
tNASA-CASE-XMS-04215-1] c09 N69-39987
Thermionic diode switch for use in high
temperature regicn tc chop current from dc
source
[NASA-CASE-NPO- 10104] c03 117 1-12255
Transistorized de-coupled multivibrator with
noninverted output signal
[NASA-CASE-XSP-OS450] c10 N7.1-18723
Stepping motor control apparatus exciting
windings in proper time sequence to cause
motor to rotate in either direction
[NASA-CASE-GSC-10366-1] . . c10 H71-18772
Freguency control network for current feedback
oscillators converting dc voltage to ac or
higher dc voltages
£HASA-CASE-GSC- 10041-1 ] C10N71-19418
Direct current powered self repeating plasma
accelerator with interconnected annular and
linear discharge channels
[NASA-CASE-XIA-03103] c25 N71-21693
Conversion of positive dc voltage to positive dc
voltage of lower amplitude
[NASA-CASE-XMF-14301] c09 H71-23188
Converting output of positive dc voltage source
to negative dc voltage across load with common
reference point , ,
[HASA-CASE-iflF-08217] c03 871-23239
Blood pressure measuring system for separately
recording dc and ac pressure signals of
Korotkoff sounds
[NASA-CASE-XHS-06061 ] c05 871-23317
Badio frequency coaxial filter to provide dc
isolation and low frequency signal rejection
in audio range
[NASA-CASE-XGS-01413] c09 S71-23573
Brushless dc tachometer design with Hall effect
crystals and output voltage magnitude
proportional to rotor speed.
[NASA-CASE-HfS-20385] cC9 N7 1-24904
Inverters for changing direct current to
alternating current
[NASA-CASE^XGS-06226] c10 N71-25950
Circuits for controlling reversible dc motor
[NASA-CASE-XNP-07477]. c09 N71-26092
Feedback contrcl for direct current motor to
achieve constant speed under varying loads
[NASA-CASE-HFS-14610] c09 N71-28886
High dc switch, for causing abrupt, cyclic,
decreases of current to operate under zero or
varying gravity conditions
[NASATCASE-LEH-10155-1] . c09 N71-29035
Power converters for supplying direct current at
one voltage f rom source at another voltage
[NASA-CASE-XER-11046] c09 H72-22203
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Dc to ac to dc converter with transistor driven
synchronous rectifiers
[NASA-CASE-GSC-11126-1] c09 N72-25253
Direct current motor including stationary field
windings and stationary armature winding
[HASA-CASE-XGS-07805] c15 S72-33476
Powerplexer for distribution of dc power levels
to loads which require different voltages
[NASA-CASE-«SC-12396-1 ] c03 H73-31988
Bio-isolated dc operational amplifier for
bioelectric measurements
[NASA-CASE-ABC-10596-1] c33 N74-21851
Load insensitive electrical device power
converters for supplying direct current at one
voltage-from a source at another voltage
[ NASA-CASE-XEB-11046-2] c33 N74-22864
Differential pulse code modulation
[BASA-CASE-HSC-12506-1] c32 N77-12239
Three phase full wave dc motor decoder
[ NASA-CASE-GSC-11824-1 ] ' c33 H77-26386
Time domain phase measuring apparatus
[NASA-CASE-GSC-12228-1] c33 H79-10338
Direct current transformer
[NASA-CASE-HFS-23659-1] C33N79-17133
Elimination of current spikes in buck power
converters
[NASA-CASE-NfO-14505-1 ] c33 N81-19393
Controller for computer control of brushless dc
motors automobile engines
[NASA-CASE-NEO-13970-1 ] c33 N81-20352
DIBECT LIFT CCSTBC1S
Velocity vector control system augmented with
direct lift control
[NASA-CASE-LAB-12268-1] c08 B81-24106
DIBECT POIEB GEHBBATOBS
Direct conversion of thermal energy into
electrical energy using crossed electric and
magnetic fields
[NASA-CASB-XLE-00212] c03 N70-34134
Thermal pump-ccmpressor for converting solar
energy
[NASA-CASE-XLA-00377] c33 N7 1-17610
Converting output of positive dc voltage source
to negative dc voltage across load vith common
reference point
[NASA-CASE-XMI-08217] c03 N7 1-23239
Uusaturating magnetic core transformer design
with warning signal for electrical power
processing equipment
[NASA-CASE-EBC-10125] c09 N71-24893
Load insensitive electrical device ; power
converters for supplying direct current at one
voltage from a source at another voltage
[NASA-CASE-XEB-11046-2] c33 N74-22864
DIRECTIONAL ABTEBBAS
Mechanical coordinate converter for use with
spacecraft tracking antennas
[NASA-CASE-XNS-00614] ' C14 N70-36907
Heatherproof helix antenna
[NASA-CASE-XKS-08485] c07 N7 1-19493
Tracking antenna system with array for
synchronous satellite or ground based radar
[NASA-CASE-GSC-10553-1] c07 N71-19854
Drive system for parabolic tracking antenna with
• reversible motion -and minimal backlash
[NASA-CASE-NPO-10173] c15 B71-24696
Variable beamwidth antenna with multiple
beam, variable feed system
[KASA-CASE-GSC-11862-1] c32 N76-18295
DIBECXIOHAL COHTB01
Gimbaled partially submerged nozzle for solid
propellant rocket engines for providing
directional control
[NASA-CASE-XHI-01544] c28 N70-34162
Omnidirectional wheel
[NASA-CASE-flFS-21309-1 ] c37 N74-18125
Velocity vector control system augmented with
direct lift control
[NASA-CASE-LAB-12268-1 ] c08 N8 1-24 106
D1RECTIOHAL SOLIDIIICATIOH (CBISTALS)
Preparation of lonotectic alloys having a
controlled microstructure by directional-
solidification under dopant-induced interface
breakdown
[NASA-CASE-MFS-23816^1] c26 N80-23419
DIRECTIONAL STABILITY '
Nose gear steering system for vehicles with main
skids to provide directional stability after
loss of aerodynamic control
DIBECII7ITI SUBJECT INOEI
[HASA-CASE-X1A-01804] c02 B70-34160
System for iupcsing airectionai stability on a
rocket-propelled vehicle
[BASA-CASE-HIS-21311-1] c20 H76-21275
DIBECTIVITX
Hultiprism collimator
[BASA-CASE-GSC-126G8-1 ] c35 B81-12387
DISCOBHECT DEVICES
patent data on gas actuated bolt disconnect
assembly
[BASA-CASE-XI.A-00326] c03 B70-34667
Remotely actuated quick disconnect mechanism for
umbilical cables
[HASA-CASE-XLA-00711] CG3 B71-12258
Bemotely actuated quick disconnect for tubular
umbilical conduits used to transfer fluids
from ground to rocket vehicle
[NASA-CASE-XLA-01396] c03 B71-12259
Design and development cf guick release connector
[BASA-CA3E-XLA-011<t1] C15 B71-13789
Split nut and colt separation device
[BASA-CASE-XBP-06914] c15 B71-21489
Electrical circuit selection device for
simulating stage separation of flight vehicle
[BASA-CASE-XKS-04631J clO M71-23663
Quick disconnect duct coupling device for
single-Handed operation
[BASA-CASE-HFS-2C395] c15 S71-24903
Breakaway multiwire electrical cable connector
with particular application for umbilical type
cables
[SASA-CASE-UPO-11140] c15 H72-17455
Torsional disconnect device for releasably
coupling distal ends of fluid conduits
[HASi-CiSE-BPO-1C704] C15 B72-20445
Frangible connecting link suitable for rocket
stage separation
[HASA-CASE-SSC-11819-1] • c15 H72-22U88
Gas operated guick disconnect coupling for
umbilical connectors
[BASA-CASE-HPG-11202] c15 S72-25450
Quick disconnect filter coupling
[BASA-CASE-HFS-22323-1 ] c37 876-14463
Positive isolation disconnect
[BASA-C4SE-MSC-16043-1] c37 B79-11402
DISCOITIBDTXX
Servocontrol system for measuring local stresses
at geometric discontinuity in stressed material
[BASA-CASE-XIA-OE530] c32 B71-25360
DISCBIHI1ATOBS
Detector assembly for discriminating first
signal with respect to presence or absence of
second signal at tine of occurrence of first
signal
[8ASA-CASE-Xflf-00701 ] c09 B70-40272
Difference indicating circuit used in
conjunction with device measuring
gravitational fields
[BASA-CASE-XBP-06274] CIO H71-13537
Describing freguency discrininator -using digital
logic circuits and supplying single binary
output signal
[BASA-CASE-HJS-1li322] c08 S71-18692
Characteristics of comparator circuits for
comparison of binary numbers in information
processing system
[BASA-CASE-XBP-04819] c08 N71-23295
Diode-quad bridge circuit means
£BASA-CASE-ABC-10364-3] c33 M75-19520
Diode-quad bridge circuit means
[HASA-CASE-AfiC-10364-2] c33 S75-25041
Discriminator aided phase look acquisition for
suppressed carrier signals
[BASA-CASE-BJO-14311-1 ] c32 B79-14276
DISPEHSEBS
Liquid aerosol dispenser with explosively driven
pistco to compress light gas to extremely high
pressure
[BASA-CASE-SIS-2C829 ] c12 B72-21310
Potable water dispenser
[MASA-CASE-HfS-21115-1 ] c54 874^12779
Lyophilized spore dispenser
[B ASA-CASE-LAB-10544-1] c37 B74-13178
Metering gun for dispensing precisely measured
charges of fluid
iBASA-CASE-SIS-21163-1 ] c54 H74-17653
Automatic fluid dispenser -
. [BASA-CASE-iRC- 10820-1] c35 1)78-19466
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DISPEBSIHG
Apparatus for mechanically dispersing ultrafine
metal powders subjected to shock, waves
[NASA-CASE-XLI-04946] C17 B71-24911
DISPEHSIOBS
Hethod for producing alkali metal dispersions of
high purity
[NASA-CASE-XBP-38876] c17 B73-28573
DISPLACEBEHT
Bimetallic fluid displacement apparatus for
stirring and heating stored gases and liguids
[BA5A-CASE-ABC-10441-1 ] c35 B74-15126
DISPLACEMENT HBASDBEHEHT
Bull-type vacuum microbalance for measuring -
minute mechanical displacements
[HASA-CASE-XAC-00472] c15 B70-40180
Development and characteristics of self-
calicrating displacement transducer for
measuring magnitude and fregueucy of
displacement of bodies
[SASA-CASE-XLA-00781 ] c09 B71-22999
Gas bearing for model support with capacity for
measuring angular displacement of model in
bearing
[NASA-CASE-XLA-09346 ] c15 B71-28740
Hethod and apparatus for remote measurement of
displacement of marks on specimen undergoing
tensile test
[NASA-CASE-BPO-10778 ] c14 N72-11364
Miniature muscle displacement transducer
[BASA-CASE-SEC-13S19-1] c33 B76-19338
Simultaneous muscle force and displacement
transducer
[BASA-CASE-NPO-14212-1] c52 B80-27072
DISPLAI DEVICES
Integrated time snared instrumentation display
for aerospace vehicle simulators
[NASA-CASE-XLA-01952] c08 S71-12507
Data processing and display system for terminal
guidance of X-15 aircraft
[BASA-CASE-XIB-00756] c02 B71-13421
Fluidic-theraochromic display device
[BASA-CASE-EBC-10031] c12 N71-18603
Cathode ray tube system for displaying ones and
zeros in binary wave train
[BASA-CASE-XGS-04987] c08 N71-20571
Optical projector system for establishing
optimum arrangement of instrument displays in
aircraft, spacecraft, other vehicles, and
industrial instrument consoles
[NASA-CASE-XBP-03853 ] c23 871-21882
Optical monitor panel consisting of translucent
screen with test or meter information
projected onto it from rear for application in
control rooms of missile launching and
tracking stations
[BASA-CASE-XKS-03509 ] c14 N71-23175
Binary to decimal decoder logic circuit design
with feedback control and display device
[BASA-CASE-XKS-06167] c08 B71-24890
Noninterruptable digital counter circuit design
with display device for pulse freguency
modulation
[SASA-CASE-XNP-09759] c08 H7 1-24891
Data acquisition system for converting displayed
analog signal to digital values
(BASA-CASE-SPO-10344] c10 B71-26544
Plasma-fluidic hybrid display system combining
high brightness and memory characteristics
[NASA-CASE-EBC-10100 ) c09 B71-33519
System for digitizing graphic displays
[SASA-CASE-SIO-10745] c08 S72-22164
Digital video system for displaying image and
alphanumeric data oil cathode ray tube
[NASA-CASE-BPO-11342] c09 B72-25248
Development of apparatus for mounting scientific
experiments in spacecraft to permit
utilization without maneuvering spacecraft
[HASA-CASETMSC-12372-1] c31 K72-25842
Situational display system of cathode ray tubes
to assist pilot in aircraft control
[SASA-CASE-EBC-10350] C14 B73-20474
Transparent switchboard which permits optical
display devices to be adapted for use in man
machine communications
[HASA-CASE-flSC-13746-1J ClO N73-32143
Becorder/processor apparatus for optical
data processing
(BASA-CASE-GSC-11553-1 ] c35 B74-15831
SUBJECT ISDEX DB1G BEDUCTIOB
Botating raster generator
(BASA-CASE-f EC-10071-1] CJ 2 874-20813
G-ioad measuring and indicator apparatus for
aircraft
[BASA-CASE-ABC-10806] c06 H74-27672
X-Y alphanumeric character generator ror
oscilloscopes
(HASA-CASE-GSC-11582-1] c33 H7S-19517
Binocular device for displaying numerical
information in field of view
[BASA-CASE-LAB-11782-1] . c74 H77-20882
Particle parameter analyzing system x-y
plotter circuits and display :
tBaSA-CASE-XLE-06094] .c33 878-17293
Projection system for display of parallax and
perspective
{NASA-CASE-HIS-23194-1] . c35 B78-17357
Full cclor hybrid display for aircraft simulators
landing aids
[HASA-CASE-ABC-10903-1] c09 H78-18083
Chromatically corrected virtual image display
lens design for flight simulators
t HASA-CASE-LAfl-1i251-1] c/4 H79-14892
Miniature imtlantable ultrasonic ecbosouometer
tHASA-CASE-ABC-11035-1] ,c52 N79-18580
Systeu and method for obtaining vide screen
Schlieren photographs
[HASA-CASE-SPO-14174-1] c74 N79-20656
Chromatically corrected virtual image visual
display reducing eye strain in flight
simulators
[SASA-CASE-LAB-12251-1] c74 N80-27185
System for a displaying at a remote station data
generated at a central station and for
powering the remote station from the central .
station
[NASA-CASE-GSC-1i411-1] c33 N81-14221
Seal-time 3D X-ray and gamma-ray viewer
[BASA-CASE-SSC-12640-1] c74 M82-10862
System for providing an integrated display of
instantaneous information relative to aircraft
attitude, heading, altitude, and horizontal.
situation
(HASA-CASE-ffiC-11005-1] c06 N82-16075
DISSIPATIOH
Cissipative voltage regulator system for
minimizing heat dissipation
£HASA-CASE-GSC-10891-1] c10 N71-26£26
DISSOCIATIOH
Solar hydrogen generator
[BASA-CASE-LAB-11361-1] c44 B77-22607
DISSOLfUG
Apparatus for mixing two or more liguids .under
zero gravity conditions
[NASA-CASE-LAfi-10195-1] c15 H73-19458
DISTABCE HEASOBI1G BQ01PHEBT
Binary coded sequential acguisition ranging
system for distance measurements
[BASA-CASE-NPO-11194] c08 H72-25209
Apparatus for determining distance to lighting
strokes from single station by magnetic and
electric field sensing antennas
[HASA-CASE-KSC-10698] c07 N73-20175
Terminal guidance sensor system space
shuttle coupling to orbiting satellites
[BASA-CASE-MPO-145i1-1] c37 H81-27519
DISHliATJOi EQOItHEHT
Utilization of solar radiation by solar still.
for converting salt and J^racJcish water into
potable water
[HASA-CASE-XHS-04533] c15 H71-23086
Purification apparatus for vaporization and
fractional distillation of liguids
[BASA-CASE-XHP-08124] c15 N71-27184
U shaped heated tube for distillation and
purification of liquid metals
[HASA-CASE-X8P-08124-2] cC6 B73-13129
DISSBIBOXED AHPLIFIEBS
Broadband distribution anplifier with
complementary pair transistor output stages •
[NASA-CASE-BPO-10003] . c10 N71-26415
DISTIilBDTOBS
High voltage distributor
tSASA-CaS2-GSC-11849-1] c33 B76-16332
DIVEKGEHT BOZZ1ES
Jet exhaust ncise suppressor
 :
£HASA-CASE-1IH-11286-1] . cC7 N7<l-27490
DISEBTEBS . .
Flou diverter value and flow diversion method
[BASi-CASE-HQS-00573-1] c37 879^33468
DJVIDBBS
A synchronous binary array divider
[NASA-CASE-EBC-10180-1 ] ctjO H74-20836
DOCDHBBT STOBAGB ' '•
Describing device for flagging punched business
cards
[HASA-CASE-XLA-02705] c08 ."71-15908
DOOBS
Design and specifications of emergency escape
system for spacecraft structures
[NASA-CASE-HSC-12086-1] c05 S71-12315
Fiberglass/epoxy composite automotive door
structure including a glass-reinforced
intrusion strip
[SASA-CASE-iJPO-15057-1 ] c2U N81-19230
DOPPLEB EFFECT
Doppler freguency shift correction device for
multiplex communication with Applications
Tecnnology Satellites
[ SASA-CASE-XGS-027U9 ] - c07 N69-39978
Describing laser Doppler velicometer for
oeasuring mean velocity and turbulence of
fluid flow
[BASA-CASE-MFS-20386] c21 N71-19212
Doppj.er compensated communication system for
locating supersonic transport position
. [NASA-CASE-GSC-10087-4] c07 N73-20174
Doppler shift system system for measuring
velocities of radiating particles
[KASA-CASE-HCM-10740-1 ] c72 H74-19310
Method and apparatus for Doppler frequency
modulation of radiation
[BASA-CASE-HPO-.14524-1 ] • c32 H80-24510
An electro-optical Doppler tracker means and
method for optical correlation of synthetic
aperture radar data
[NASA-CASE-NPO-14998-1] c33 B81-15194
DOEPLEB BADAB •-
Cooperative Doppler radar system for avoiding
midair collisions
[NASA-CASE-LAB- 10403] c21 N71-11766
Hultibeau single frequency synthetic aperture
radar processor for imaging separate range
swaths •
[MASA-CASE-NPO-14525-2] c32 N80-:32607 .
Doppler radar having phase modulation of both
transmitted and reflected return signals -.
rangefinding . . •
[ KASA-CASE-HSC-18675-1 ] c32 N81-29312
DOSIHBTEBS
Development of dosimeter for measuring absorbed
dose of high energy ionizing radiation
[BASA-CASE-XLA-03645] . c14 N71-20430
Biniature spectrally selective dosimeter
[BASA-CASE-1AB-12469-1] c35 N81-12388
DBAG CHOIES
Deployment system for flexible wing with rigid
superstructure
[NASA-CASE-XLA-01220] c02 N70-41863
Lightweight, variable solidity knitted parachute
fabric for aerodynamic decelerators
[NASA-CASE-IA£-1077b-1 ] c02 H74-10034
BBAG HEASOBBHEBT
Device for measuring drag forces in flight tests
[NASA-CASE-XLA-00113] c14 H70-33386
.Electric analog for measuring induced drag on
nonplanar airfoils
[SASA-CASE-XLi-00755] .cOI »71-13410
Electric analog for measuring induced drag on •
nonplanar airfoils
[NASA-CASE-XLA-05828] •
 C01 B71-13411
Impact energy absorber with decreasing •
absorption rate • :
[NASA-CASE-XLA-01530]
 C14 N7 1-23092'
System for use in conducting wake investigation
for a wing in flight differential pressure
measurements for drag investigations
[BASA-CASE-FBC-11024-1 ]
 C 02N80-28300
Skin friction measuring device for aircraft
[BASA-CASE-FBC-11029-1] c06 B81-17057
DBAS BEDOCTIOH
Directed fluid stream for propeller blade
loading control
[NASA-CASE-XAC-00139]
 C02 H70-34856
Aircraft wheel spray drag alleviator for dual
tandem landing gear •
: [BASA-CASE-XLA-01583] ' ' c02 B70-36825
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DBIFT (IBSTBOBEHTATIOH) SUBJECT IHDEX
Improved method for driving two-phase turbines
with enhanced efficiency
[BASA-CASE-BPO-15037-1 ] c37 K30-26660
Improved low-drag ground vehicle particularly
suited for use in safely transporting livestock
fNASA-CASE-FBC-11058-1] cfl5 N80-33312
Leading edge vertex flaps for drag reduction
during subsonic flight
[HASA-CASB-LAB-12750-1 ] , 002 N81-1S016
DBIFt (IMSlfiDBEIIATIOB)
Automatic measuring and recording of gain and
zero drift characteristics of electronic
amplifier
[SASA-CASE-XMS-05562-1] . cC9 S69-39986
Solar radiation direction detector acd device
for compensating degradation of photocells
£NASi-CAS£-XLA-Od183] c11 H70-10239
Failure detection and control means for improved
drift performance of a gin tailed platform system
[HASA-CASE-8BS-23551-1] cOI B76-26175
DBJLLL BITS
Impact ait for cutting, collecting, ana storing
samples such as lunar rock cuttings
[HASA-CAS3-XSP-01112] C15 N70-12031
Hole cutter drill bits and rotating shaft
£NASA-CASE-dIS-22fa19-1] c37 B75-25186
DBILlIHG
Method for milling and drilling glass
[BASA-CASE-GSC-12636-1] c37 880-29705
DRILLS
Rotary impact-type rock drill for recovering
rock cuttings
[BASA-CASE-XHr-07178] oil N69-21923
Auger-type scil penetrcmeter for burrowing into
soil formations
[BASA-CASE-XBP-05530] dl N73-32321
DBI¥ES
Inverter drive circuit for semiconductor switch
[NASA-CASE-LEH-10233] clO N71-27126
DROPS (LIQUIDS)
Development cf droplet mcritoring probe for use
in analysis of droplet propagation in
mixed-phase fluid stream
[NASA-CASE-SPO-10985] dl H73-20178
aethod of forming frozen spheres in a force-free
drop tower microballcons for inertial
confinement fusion
[SiSA-C4SE-BPO-11815-1] c31 H81-16328
DBDGS
Automated analysis of oxidative metabolites
[SASA-CASE-ABC-10169-1]
 C25 B75-12086
DBIIBG
Drying chamber for photographic sheet material
[BA3A-CASE-GSC-11071-1] ell B73-28189
DBIIHG ACFABA1US
Gas purged dry box glove reducing perneation of
air or moisture into drj box or isolator by
diffusion through glove
[SASA-CASE-XLE-02531 ] c05 N71-23080
DOC1BD FAHS
Cam-operated pitch-change apparatus
[BASA-CASE-LIS-13050-1 ] . cC7 B79-11095
DDCTS
Quick disconnect duct coupling device for
single-handed operation
[NASA-CASE-aFS-20395] C15 N71-21903
Externally supported internally stabilized
flexible duct joint
[BASA-CiSE-HFS-19191-1] c37 B76-11160
Apparatus for supplying conditioned air at a
substantially constant temperature and humidity
[HASA-CASE-GSC-1i191-1] c31 H80-32583
DUBABILITY
Belt for transmitting power from a cogged
driving member to a cogged driven member
[NASA-CASE-GSC-12289-1]
 C37 S80-32717
DOST COL1ECIOES
Device for removing plastic dust cover f rom
digital coaputer disk packs for inspection and
cleaning
. fNASA-CASE-LAB-1CS90-1] . ; c15 H7C-26819
DIE 14SBBS
Infrared tunable dye laser with nonlinear
. wavelength mixing crystal in optical cavity
iHASA-CASE-ABC-10163-1] ' c09 S73-32111
Laser head for simultaneous optical pumping or
several dye lasers situ, single flash lamp
[HASi-CASE-LAfi-11311-1] .- c36 B75-19655
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DIES .
Dye penetrant and technique for nondestructive
tests of solid surfaces contacted by liquid
oxygen
[HASA-CASE-XHf-02221 ] c18 S71-27170
Method for retarding dye fading during archival
storage of developed color photographic fild
inert atmosphere
[NASA-CASE-HFS-23250-1] c35 N82-11132
DIBABIC CBABACIEEIS1ICS
Dynamic sensor for gas pressure or density
measurement
(KASA-CASE-XAC-02877] c11 N70-11631
Design of precision vertical alignment system
using laser with gravitation ally sensitive
cavity
[NASA-CASE-ABC-10111-1] c16 N73-33397
Apparatus for and method of compensating dynamic
unbalance
[BASA-CASE-GSC-12550-1] c37 S81-22358
DIBABIC CCBTBOL
flotion restraining device
[NASA-CASE-NPO-13619-1 ] c37 H78-16369
Systems for controlled acoustic rotation of
objects
[SASA-CASE-HPC-15522-1] c71 B82-11861
DIHAHIC LOADS
aultilegged support system for wind tunnel test
models subjected to thermal dynamic loading
[ NASA-CASE-XLA-01326] c11 S71-21181
Apparatus for measuring load on cable under
static or dynamic conditions comprising
pulleys pivoting structure against restraint
of tension strap
[BASA-CASE-XBS-01515] c.15 B71-22878
Development and characteristics of device for
indicating and recording magnitude of force
applied in axial direction
[SASA-CASE-SSC-15626-1] c11 B72-25111
DIBAHIC HODDLOS Of ELASTICITY
Apparatus for testing metallic and nonmetallic
beams or rods by bending at high temperatures
in vacuum or inert atmosphere
[HASA-CASE-XLi-01300] c15 N70-11993
DIBAHIC BESfOHSE
Lunar and planetary gravity simulator to test
vehicular response to landing
[HASA-CASE-XLA-00193] c11 B70-31786
Pressure sensor network for measuring liguid
dynamic response in flight including fuel tank
acceleration, liguid slosh amplitude, and fuel
depth monitoring
[ 8ASA-CASE-XLA-05511) c12 B71-26387
Besponse analyzing apparatus for liguid vapor
interface sensor of sloshing rocket propellant
[ HASA-CASE-MFS-11201 ] - c11 S7 1-29131
Cam-operated pitch-change apparatus
[BASA-CASE-LEH-13050-1 ] c07 N79-11095
DIBAHIC SIBUCIOBAL ABALISIS
Development of system for measuring damping
characteristics of structure or system
subjected to random forces or influnces
[NASA-CASE-ABC-10151-1] c11 B72-22110
DIBAHIC IES1S
Hydraulic support eguipment for full scale
dynamic testing of large rocket vehicle under
free flight conditions
(NASA-CASE-XHf-01772] c11 H70-11677
Hydraulic support apparatus for dynamic testing
of space vehicles under near-free flight
conditions
[BASA-CASE-XBF-032U8] c11 N71-10601
DIBABOHE1EBS
Dynamometer measuring microforce thrust produced
by ion engine
[HASA-CASE-XLZ-00702] c11 S70-10203
Development of thrust dynamometer for measuring
performance of jet and rocket engines
[NASA-CASE-XLF.-05260 ] • c11 B71-20129
BAB
Ear oximeter for monitoring blood oxygenation
and pressure, pulse rate, and pressure pulse
curve, using dc and ac amplifiers
[BASA-CASE-XAC-05122] cOI B71-23185
EAB1B ATHOSFBBBE
Ablation sensor for measuring surface ablation
SOBJECT 18DEX ELECTRIC BATTBBIBS
rate of material on vehicles entering earths
atmosphere OD entry into planetary atmospheres
[NASA-CASE-XLA-01791 ] c14 1171-22991
KABTH CBOST
Seismic vibration source
[HASA-CASE-NPO-14112-1] C46 B79-22679
EABIB 0BEITS
 ;
Electric furnace for vacuum and zero gravity
melting of high Belting point materials during
earth orbit
[NASA-CASE-HFS-20710] C11 H72-23215
Design and developzent of space shuttle system
for delivering payload to earth orrit or
celestial orbit
[SASA-CASE-HSC-12391] c30 H73-12884
ECCEBXBICS
Hot gas engine Kith dual crankshafts
[NASA-CASE-NPO-14221-1] c37 H81-25370
ECHELETTE GBiTIBGS
Cooled echelle grating spectrometer for
space telescope applications
[HASA-CASE-NPO-14372-1] c35 N80-26635
ECHOES
Miniature implactable ultrasonic echosonometer
[NASA-CiSE-ABC-11035-1 ] c£2 N79-18580
EDGES
Method of forming a sharp edge on an optical
device
[HASA-CASE-GSC-12348-1] c74 H80-24149
EFFICIEHCY.
Recovering efficiency cf solar cells damaged by
environmental radiation through tlermal
annealing
[NASA-CASE-XGS-04047-2] c03 H72-11062
High efficiency multifreguency feed
[NASA-CASE-GSC-11909] c32 N74-20863
EFFLUBHTS
Vortex generator for controlling the dispersion
of effluents in a flowing liguid
[NASA-CASE-LAB-12045-1] c34 877-24123
Fluid sample collection and distribution system
qualitative analysis of aqueous samples
from several points
[HASA-CASE-MSC-16841-1] c34 N79-24285
E6BESS
Explosively activated egress area
[MASA-CASE-lAfi-12624-1] c03 H81-291C7
EJEC1IOH
Apparatus for ejecting covers of instrument
packages using differential pressure principle
[NASA-CASE-XMI-OII132] c15 N69-27502
EJECTIOH SEATS
Ejector for separating astronaut from ejection
seat during prelaar-ch or initial launch phase
of flight
[NASA-CASE-XHS-04625] c05 N71-20718
EJECTORS
Automatic ejection valve for attitude control
and midcourse guidance cf space vehicles
[NASA-CASE-XHP-GC676] c15 N70-38996
Ejector for separating astronaut frca ejection
seat during prelaunch or initial launch phase
of flight
[NASA-CASE-XMS-04625] c05 H71-20718
Latching mechanism with pivoting catch and
self-contained spring ejector
[NASA-CASE-XLA-03538] c15 871-24697
ELASTIC BODIES
Belleville spring assembly with elastic guides
having icw hysteresis
[NASA-CASE-XNP-09452] c15 N69-27504
Development of systems for automatically and
continually suppressing or attenuating bending
motion in elastic bodies
[NASA-CASE-XAC-05632] " c32 N71-23971
Device for measuring tensile forces
[ HASA-CASE-MFS-2 1728-1 ] C35N74-27865
ELASTIC DBFOBHAIIOH
Measuring shear-creep conpliance of sclid and
iiguid materials used in spacecraft components
[NASA-CASE-XLE-01481.] c14 H71-10781
Development of systems for automatically and
continually suppressing or attenuating bending
motion in elastic bodies
[HASA-CASE-XAC-05632] c32 S71-23971
ELASTIC HEDIA
Miniature vibration isolator utilizing elastic
tubing material
[NASA-CASE-XLA-01Q19] c15 M7C-40156
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ELASTIC PIOPBBTIES
Elastic universal joint for rocket motor mounting
[NASA-CASE-XNP-00416] c15 N70-36947
Besilient vehicle wheel for lunar surface travel
[HASA-CASE-MFS-20400] c31 N71-18611
Ihreadless fastener apparatus comprising
receiving apertures for plurality of articles,
self-locked condition, and capable of using
nonmalleable materials in both ends
[NASA-CASE-XFB-05302 ] c15 H7 1-23254
Chemical and elastic properties of fluorinated
polynr ethanes
[HASA-CASE-SIC-10767-1] c06 N73-33076
Heter for use in detecting tension in straps
having predetermined elastic characteristics
[SASA-CASE-HFS-22189-1] c35 S75-19615
ELASTIC SHEETS
Hot forming of plastic sheets
[NASA-CASE-XHS-05516] c15 N71-17803
BLASTOMBBS
Describing metal valve pintle with encapsulated
elastomeric body
[HASA-CASE-HSC-12116-1] c15 H71-17648
Development of apparatus for measuring
successive increments of strain on elastomers
[NASA-CASZ-XBI-04680] C15 N71-19469
Preparation of elastomeric diamine silazane
polymers
[HASA-CASE-XBf-04133] c06 N71-20717
Leak resistant bonded elastomeric seal for
secondary electrochemical cells
[NASA-CASE-XGS-02631 ] c03 H7 1-23006
Conductive elastomeric extensometer
[NASA-CASE-HFS-21049-1 ] c5^: N74-27864
Vacuum pressure molding techuigue
[BASA-CASE-LAB-10073-1] c37 S76-24575
Method of making hollow elastomeric bodies
[HASA-CASE-SEC-13535-1] c37 H76-31524
Process for spinning flame retardant elastomeric
compositions fabricating synthetic fibers
for high oxygen environments
[SASA-CASE-HSC-14331-3] c27 H78-32262
Curable liguid hydrocarbon prepolymers
containing hydroxyl groups and process for
producing same
[JiASA-CASE-NPC-13 137-1 ] c27 H80-32514
Prepolymer dianiydrides
[HASA-CASE-NPO-13899-1] c27 S80-32515
Viscoelastic cationic polymers containing the
urethane linkage
[HASA-CASE-1UC-10830-1 ] c27 H81-15104
Process for the preparation of fluorine
containing crosslinked elastomeric
polytriazine and product so produced
[NASA-CASE-ABC-11248-1 ] C27 H81-17259
The 1,2,4-oxadiazole elastomers heat
resistant polymers
[NASA-CASE-ABC-11253-1 ] C27N81-17262
Bifunctional monomers having terminal oxime and
cyano or amidine groups
[HASi-CASE-ABC-11253-3] c27 N81-24256
Circumferential shaft seal
[SASA-CASE-LEK-12119-2] c37 N81-26447
ELECTBIC ABCS
Magnetically diffused radial electric arc heater
[HASA-CASE-XLi-J0330] c33 H70-34540
Controlled arc spot welding method
[SiSA-CASE-IBI-00392] c15 N70-34814
Triggering systom for electric arc driven
impulse wind tunnel
[NASA-CASE-XHf-00411] c11 N70-36913
Electric arc device for minimizing electrode
ablation and heating gases to supersonic or
hypersonic wind tunnel temperatures
[HASA-CASE-XAC-00319] c25 N70-41628
Electric arc heater with supersonic nozzle and
fixed arc length for use in high temperature
wind tunnels
[NASA-CASE-XAC-01677] c09 N71-20816
Arc electrode of graphite with tantalum ball tip
tNASA-CASE-Xli-04788] c09 N71-22987
High powered arc electrodes producing-solar
simulator radiation
[ SASA-CASE-LEK-11162-1] c33 N74-12913
Electric arc light source having undercut
recessed anode
[NASA-CASE-ABC-10266-1 ] C33N75-29318
ELECTBIC BATTERIES
Spacecraft battery seals
BLBCXBIC BRIDGES SUBJECT IBOEZ
[BASA-CASE-XGS-03664] c15 B69-24320
Sealed electric storage tattery iiitli gas
manifold interconnecting each cell
[SASi-CASE-XBP-03378] c03 871-11051
Batter; charging system kith cell to cell
voltage balance
[BASA-CASE-XGS-05432] c03 B71-19438
Development and characteristics of batter;
charging circuits vith coulometer for control
of available current
[BASA-CASE-GSC-10467-1] c03 B71-24719
Beat activated emf cells kith aluminum anode
[HASA-CASE-LES-11359] c03 B71-28579
Development of device for simulating cnarge and
discharge cycle cf tatter; in synchronous orbit
[BASA-CASB-GSC-11211-1] c03 B72-25020
Storage batter; comprising negative plates of a
wedge shaped configuration for preventing
shape change induced malfunctions
[BASA-CASE-NPC—11806-1] 044 B74-19693
Batter; testing device for testing cells of
multiple-cell batter;
[BASA-CASE-«fS-2C761-1] . C44 B74-27519
Bapid activation and checkout device for batteries
[BASA-CASE-dFS-2i749-1] . C44 876-14601
Zinc-halide batter; with ociten electrolyte
[KASA-CASE-BPO—11961-1 ] 044 B76-18643
Lead-oxygen dc power suppl; s;stem having a
closed loop oxygen and water system
[HASA-CASE-HIS-23059-1] 044 876-27664
Voltage regulator for batter; power source
using a bipolar transistor
[BASA-CASE-FBC-10116-1] c33 B79-23345
In-sitU cross linking cf fcl;vinyl alcohol
application to batter; separator films
[8ASA-CASB-LEW-13135-2] c27 B81-24257
ELECIBIC BBID6ES
Pulsed excitation voltage circuit for strain
gage bridge transducers
[BASA-CASE-FBC-10036] cC9 N72-22200
Bridge-type gain ccntrcl circuit
[BASA-CASE-GSC-10786-1] . clO 872-28211
Diode-tjuad bridge circuit Beans
[BASA-CAS£-ABC-10364-i] . c33 B75-25041
Germanium coated oicrobridge and method
[BASA-CASE-HFS-23274-1.] c33 878-13320
ELECIBIC CELLS
Expanding aiid contracting connector strip for
solar cell array of Simrus satellite
[BA3A-CASE-XGS-01395] c03 869-21539
Design and characteristics of heat activated
electric cell with ancde made frcm one or more
alkali metais and cathode made frca oxidizing
material
[iiASA-CAS£-LEi-11358] c03 B71-26C84
Development and characteristics of ion-exchange
membrane and electrode assembly for fuel cells
or electrolysis cells
£BASA-CASE-J£HS-020£3] c03 B71-2S044
ELECIBIC CHABGE
Indicator device for monitoring charge of wet
cell battery, using seoiconductor light
emitter and photcdetector
[BASA-CASE-8K>-10194] c03 871-20407
Automatically charging batter; of electric
storage, cells
[SASA-CASE-iMP-04758] c03 K71-24605
ELECIBIC CHOPPEBS
.Honostabie multivibrator for conserving power in
spacecraft s;stezs
[BASA-CASE-GSC-1008i-1] clO 872-20221
Transformer regulated self-stabilizing chopper
[8ASA-CASE-XGS-09186] c33 876-17295
ELECIBIC COILS
Broadband chokes and abscrters.to reduce
spurious radiation patterns of antenna arra;
caused i>; support structures
lHASA-CASB-XHS-05303] c07 B69-27462
ELECTRIC COBDOCJOBS . .
Hollow spherical electrode for shielding
dielectric junction tetkeen high vcltage
conductor and insulator
[BASA-CASE-XLE-03778] C09 H69-21512
Conductor for connecting parallel ceils into
submodnles in series to form solar cell matrix
[KASA-CASE-BPO-10821] c03 H71-19515
Electrical switching device comprising
conductive liquid confined within square loop
of deformable ncncondactive tubing also used
for leveling
[BASA-CASE-BPO-10037] c09 N71-19610
Dry electrode design, with wire sandwiched
between two flexible conductive discs for
monitoring physiological responses
[BASA-CASE-FBC-10029] c09 871-21618
Development of process for forming insulating
layer between two electrical conductor or
semiconductor materials
(BASA-CASE-LEB-10189-1] C 1 5 B 7 2 - 2 5 U U 7
Improved injector with porous plug for bubbles
of gas into feed lines of electrically
conductive liguid
[BASA-CAS2-HEC-11377] c15 H73-27U06
Solar cell grid patterns
[BASA-CASE-BIC-13087-2] cUU B76-31666
Velocit; measurement svstem
[HASA-CASE-aFS-23363-1] c35 N78-32396
Shielded conductor cable system
[BASA-CASE-HSC-12715-1] c33 B81-27397
ELECTRIC COBBECTOBS
Distribution of currents to circuits using
electrical adaptor
[BASA-CASE-XLA-01288] C09 B69-21170
Fixture for simultaneously supporting several
components for electrical testing
[BASA-CASE-XBP-06032] c09 S69-21926
Releasable coupling device designed to receive
and retain matching ends of electrical
connectors
[BASA-CASE-XaS-07846-1] c09 B69-21927
Electrical feedturough connection for printed
circuit boards
[BASA-CASE-Xflf-01483 ] c14 869-27431
Electrical connector pin with wiping action to
assure reliable contact
[NASA-CASE-XHF-01238] c09 869-39734
Bectanguiar electric conductors for conductor
cables to withstand spacecraft vibration and
controlled atmosphere
[BASA-CASE-BFS-14741] c09 N70-20737
Patent data on terminal insert connector for
flat electric cables
[SASA-CASE-XHI-00324] c09 870-34596
Electric connector for printed cable to printed
cable or to printed board
(HASA-CASE-XBJ-00369] c09 870-36494
Electrical connection for printed circuits on
common board, using bellows principle in rivet
(HASA-CASE-XBP-05082] c15 870-41960
Method of making molded electric connector for
use with flat conductor cables
{SASA-CASE-XHf-03498] c15 K71-15986
Design and development of electric connectors
for rigid and semirigid coaxial cables
[SASS-CASE-XSP-04732] c09 871-20851
Connector internal force gage for measuring
strength of electrical connection
[BASA-CASE-XBP-03918] clt 871-23087
flaintaining current flow through solar cells
with open connection using shunting diode
[HA3A-CASE-XLS-04535 ] c03 B7 1-23354
Electrical connections for thin film hybird
micr.ocircuits
[MASA-CASE-XHS-02182] c10 H7 1-28783
Breakaway multiwire electrical cable connector
with particular application for umbilical type
cables
[HASA-CASE-BPO-11140] c15 872-17455
Beliabilit; of electrical connectors after heat
sterilization
[BASA-CASE-SPO-10694] . c09 M72-20200
Development of electric connector and pin
assembly with radio fregnency absorbing sleeve
to reduce radio frequency interference
. [8ASA-CASE-X1A-02609] . c09 872-25256
Electrical interconnection of unilluminated
solar cells in solar battery array
[HASA-CASE-GSC- 10344-1] c03 B72-27053
Separable flat cable connector with isolated
electrical contacts
[BASA-CASE-HFS-20757] c09 872-28225
Device for configuring multiple leads method
for connecting electric leads to printed
circuit board
[KASA-CASE-flFS-22133-1 ] c33 K74-26977
Connector for connecting circuits on
different layers of multilayer printed circuit
boards
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[HASA-CASE-LAfi-11709-1] C37 N76-27567
Percutaneous connector device
tNASA-C4SE-KSC-1C849-1] c52 N77-14738
Magnetic electrical connectors for biomedical
percutaneous iaplants
[NASA-CASE-KSC-11030-1] c52 N77-25772
Electrical self-aligning ccnnector
(»ASA-CASE-HFS-2f211-1] c33 H80-32651
Decommutator patchboard verifier
[BAS4-C4SE-KSC-11065-1] c33 N81-26359
ELECTBIC COBIiCIS
Solid state switching circuit design to increase
current capacity of lew rated rel^ay contacts
[NASA-CASE-XHP-C9228] cC9 N69-27500
Characteristics of hermetically sealed electric
switch with flexible operating capability
[SASA-CASE-XNP-OS808] c09 N71-12518
Electrode connection for n-on-p silicon solar cell
[HASA-CASE-XLE-04787] c03 U71-20492
Development cf slip ring assembly with inner.and
outer peripteral surfaces used as electrical
contacts for brushes
[HASA-CASE-XMi-01049] c15 S71-23049
Separable flat cable connector with isolated
electrical contacts
[NASA-CASE-HFS-2C757] c09 M72-28225
Electrostatic measurement system for
contact-electrifying a dielectric
[SASA-CASE-MFS-.22129-1] c33 N75-18477
Process for preparing liquid metal electrical
contact device
I N4SA-CASE-LIW-11978-1] c33 H77-26385
ELECIBIC COBIBOL
Switching series regulator with gating control
network
[SASA-CASE-XHS-09352] c09 H71-23316
ELECTBIC CDBBEH1
Including didymium hydrate in nickel hydroxide
of positive electrode cf storage batteries to
increase ampere hour capacity
[SASA-CASE-XGS-03505] c03 H71-10608
Development cf in-line fuse device £cr
protection of electric circuits ircm excessive
currents and voltages
[N4S4-CASE-MSC-1i135-1] C09 N71-12526
Kicromicroampere current measuring circuit, with
two subminiature thenicnic diodes with
filament cathodes
[NASA-CASE-XNP-C0384] c09 N71-13530
Connector internal force gage for measuring
strength of electrical connection
[HASA-CASE-XNf-C3918] c14 H71-23087
Electric circuit for producing high current
pulse having fast rise and fall time
[NASA-CASE-XHS-04919] c09 H71-23270
Electric circuit for reversing direction of
current flow
[NASA-CASE-XNP-00952] c10 N71-23271
Maintaining current f low through sclar cells
with open connection using shunting diode
[NASA-CASE-XLE-04535] c03 H7 1-23354
Color television system utilizing single gun
current sensitive color cathode ray tube
[NASA-CASE-EfiC-10098] c09 N71-28£18
Current dependent variable inductance for input
filter chokes of ac or dc power supplies
[HASA-CASE-EBC-10139] c09 N72-17154
Amplifying circuit with constant current source
for accumulator load and high gain voltage
amplification
[NASA-CASE-NPO-11023] c09 N72-17155
Commutator r'or steering precisely controlled
bidirectional currents through numerous loads
by use of magnetic cere shift registers
[NASA-CASE-HPO-10743] c08 872-21199
Current protection eguijment for saturable core
transformers
[NASA-CASE-EBC-10075-2] c09 N72-22196
Development of thermal to electric power
conversion system using solid state switches
of electrical currents to load for Seebeck
effect compensation
[NASA-CASE-NPO-11388] ' c03 N72-23048
load current sensor for series pulse width
modulated power supply
[NASA-CASE-GSC-10656-1] c09 N72-25249
Electrode with multiple columnar conductors for
limiting field emission current
tHASA-CASE-EBC-10015-2] c10 H72-27246
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Deans of vapor deposition using electric current
and evaporator filament
[HASA-CASE-LAB-10541-1 ] c15 N72-32487
Lightning current measuring systems
[NASA-CASE-KSC-10807-1] c33 N75-26246
Overload protection system for power inverter
[ NA3A-CASE-NEO-13872-1 ] c33 B78-10377
Shunt regulation electric power system
[BASA-C1SE-GSC-10135] c33 N78-17296
Lightning current waveform measuring system
[NASA-CASE-KSC-11018-1] c33 N79-10337
Electroexplosive device
[BASA-CASE-BPO-13858-1] c28 879-11231
fiemote lightning monitor system
[ SASA-CASE-KSC-11031-1] c33 N79-11315
Lightning current detector
[HAS4-CASE-KSC-11057-1] c33 N79-1U305
Driver for solar cell I-V characteristic plots
£NASA-CASE-NEO-14096-1] Ct4 N80-18551
Electrical power generating system for
windpovered generation
[NASA-CASE-BFS-2U308-3] c33 S81-22280
ELECIEIC DISCB1BGES
Electric discharge apparatus for
electrohydraulic explosive forming
[NASA-CASE-XMI-00375] c15 N70-3U219
High voltage pulse generator for testing flash
and ignition limits of nonmetallic materials
in controlled atmospheres
[NAS4-CASE-HSC-12178-1] c09 N71-13518
Pulse generating circuit for operation at very
high duty cycles and repetition rates
[SASA-CASE-XNP-00715] c10 N71-28960
fiapidly pulsed, high intensity, incoherent light
source
[NASA-CASE-XLI-2529-3] c33 H74-20859
Voltage feed through apparatus having reduced
partial discharge
[HASA-CASE-GSC-12347-1 ] c33 N80-18286
ELECTBIC EHJ3BGI STOB46E
Electric current measuring apparatus design
including saturable core transformer and
energy storage device to avoid magnetizing
current errors from transformer output winding
[NASA-CASE-XGS-02439] c1U H71-19431
Lead-oxygen dc power supply system having a
closed loop oxygen and water system
[HASA-CASE-HPS-23059-1 ] cM N76-27664
Electrically rechargeable BEDOX flow cell
[NASA-CASE-LEH-12220-1 ] c4U N77-14581
Gels as cattery separators for soluable-
electrode cells
[NAS4-CASE-LEH-12364-1 ] c44 H77-22606
Electrochemical cell for rebalancing BEDOX flow
system
[NASA-CASE-LES-13150-1] c44 N79-26474
Toroidal cell and battery storage battery
for high amp-hour load applications
[NASA-CASE-LEB-12918-1] c44 N81-24521
ELECIBIC EQDIPBEBI
Characteristics of-high power, low distortion,
alternating current power amplifier
. [NASA-CASE-LAB-10218-1] c09 N70-34559
Design and development of electric generator for
space power system
[NASA-CASE-XL!-04250]
 C09 S71-20446
Development of electrical system for measuring
high impedance
[SASA-CASE-XBE-08589-1 ] c09 N71-20569
Design, development, and operating principles of
power supply with starting circuit which is
independent of voltage regulator
[NASA-CASE-XBS-01991 ]
 C09 N71-21449
Development of method for improving signal to
noise ratio and accuracy of Hheatstone bridge
type radiation measuring instrument
[NAS4-C4SE-XLA-02810] c14 N71-25901
Design and development of buck-boost voltage
regulator circuit with additive or subtractive
alternating current impressed on variable
direct current source voltage
[ SASA-CASE-GSC- 10735-1 ] c10 N71-26085
Development and characteristics of
electronically resettable fuse with saturable
core current sensing transformer having two
outside legs and center leg
[N4S4-CASE-XGS-11177] c09 N71-27001
Development and characteristics of voltage
regulator for connection in series with
ELECIEIC EQOIPHEH1 TESTS SOBJECT IHDEX
altercating current source and load using
three leg, two-windo* transformer
tHASA-CASE-EBC-10113] c09 N71-27053
Development cf electric circuit for production
of different pulse width signals
[HASA-CASE-X1A-C7788] c09 N71-29139
Development of solar energy powered Heliotrope
assembly tc orient sclar array toward sun
[HASA-CASE-GSC-1C945-1] . c21 H72-31637
Development of temperature compensated ligjit
source with comp.onents and circuitry for
maintaining luminous intensity independent of
temperature variations
£NASA-CASE-ABC-10467-1] cC9 B73-14214
Development and characteristics of hermetically
sealed coaxial package for containing
microwave semiconductor components
[HASA-CASE-GSC-1C791-1] c15 B73-14469
Overvoltage protection network
[HASA-CASE-ABC-10197-1J c33 B74-17929
Sprag solenoid brake development and
operations of electrically controlled brake
[BASA-CASE-dFS-21846-1] c37 S74-26976
Shock absorbing mount for electrical components
[BASA-CASE-BPO-13253-1] c37 875-18573
Self-regulating proportionally controlled
heating apparatus and technique
[HASA-CASE-GSC-11752-1] c77 H75-20140
ELECTRIC EQOIPBEHT TESTS
Fixture for simultaneously supporting several
components fcr electrical testing
£BASA-CASE-XBP-06032] c09 B69-21926
Electrical testing apparatus for detecting
amplitude and width cf transient pulse
£BASA-CASE-XHF-06519] c09 N71-12519
Variable water load for dissipating large
amounts of electrical pcwer during high
voltage power supply tests
[HASA-CASE-XBP-GE381 ] cC9 1171-20842
ELECTBIC FIELD STBEHGIfl
Low impedance apparatus for measuring
electrostatic field intensity near space
vehicles
[BASA-CASE-XLE-CC820] c14 1171-16014
Space environment simulation system tcr
measuring spacecraft electric field strength
in plasma sheath
[BA3A-CASE-XLE-02038] c09 B71-16086
Device for measuring two orthogonal components
of force with gallium flotation cf measuring
target for use in vacuum environments
[BASA-CASE-XAC-G4885] c14 B71-23790
Apparatus to determine electric field strength
by measuring deflection of electron beam
impinging on target
[BASA-CASE-Xflf-06617] c09 871-24843
ELECTBIC FIELDS
Electric analog for measuring induced drag on
nonplanar airfoils
[BASA-CASE-2LA-OC755] . c01 B71-13410
Electric analog for measuring induced drag on
noiiplanar airfoils
[BASA-CASE-XLA-05823] •. cOI N71-13411
Instrument fcr measuring potentials on two
dimensional electric field plot
[NASA-CASE-XLA-08493] clO H71-19421
Electron beam deflection devices for measuring
electric fields
[SASA-CASE-XMf-10289] c14 N71-23699
Electrodes having array.cf small surfaces for
field ionization
[HASA-CASE-EBC-10013] c09 N71-26673
Apparatus for determining distance to lighting
strokes from single station by magnetic and
electric field sensing antennas
[NASA-CASE-KSC-10698] c07 N73-20175
Development and characteristics of apparatus for
measuring intensity cf electric field in
atmosphere
[NASA-CASE-KSC-1C730-1] C14 B73-32318
Electric field measuring and display system
for cloud formations
[HASA-CASE-KSC-10731-1] c33 H74-27862
ELECTBIC JILIEBS
Describing static inverter with single or
multiple phase o t tput .
tBASA-CASE-IHf-OC663] cC8 N71-18752
Apparatus for filtering input signals
[BASA-C4SE-HEO-1C198] . c09 H71-24806
Active EC filter networks and amplifiers for
deep space magnetic field measurement
[NASA-CASE-XAC-05462-2] . c.10 H72-17171
Multiloop EC active filter network with low
parameter .sensitivity and low amplifier gain
[HASA-CASE-ABC-10192] c09 H72-21245
Development of electric connector and pin
assembly with radio freguency absorbing sleeve
to reduce radio freguency interference
[NAS4-CASE-XLA-02609] c09 N72-25256
Filter for third order phase locked loops in
signal receivers
[BASA-CASE-UPO-11941-1] c10 N73-27171
ELECTBIC FUSES
Development of in-line fuse device for
protection of electric circuits from excessive
currents and voltages
CHASA-CASE-HSC-12135-1 ] . c09 S71-12526
Single electrical circuit component combining
diode, fuse, and blown indicator with
elongated tube of heat resistant transparent
material
tEASA-CASE-XKS-03381 ] c09 H71-22796
Fused switch
£BASA-C4SE-XHS-01244-1 ] c33 N79-33393
ELECTBIC GEIBBATOBS
Begulated dc to dc converter .
[SASA-CASE-XGS-03429] c03 H6S-21330
Design and development of electric generator for
space power system
[HASA-CASE-XLF-04250 ] c09 N71-20446
Development and characteristics of single or
doubl pulse generator which produces constant
width pulses in nanosecond region
[NASA-CASE-XGS-03427] c10 N71-23029
Development of slip ring assembly with inner and
outer peripheral surfaces used as electrical
contacts for brushes
[ HASA-CASE-XHF-01049 ] c15 N71-23049
Conversion of positive dc voltage to positive dc
voltage of lower amplitude
[HASA-CASE-XMF-14301 ] c09 N7 1-23188
High temperature ferromagnetic cobalt-base alloy
for electrical power generating equipment
[HASA-CASE-XLE-03629] c17 H7 1-23248
Solid state integrator for converting variable
width pulses into analog voltage
£NASA-CASE-iLA-03356] c10 N71-23315
Electric power system with circulatory liquid
coolant cooling system
fMASA-CASE-MFS-14114-2] c09 N71-24807
Device utilizing BC rate generators for
continuous slow speed measurement
[SASA-CASE-XHF-02966] c10 N71-24863
Device for voltage conversion using controlled
pulse widths and arrangements to generate ac
output voltage
[SASA-CASE-BFS-10068] c10 N71-25139
Multiple varactor for generating high
frequencies with high power and high
conversion efficiency
[KASA-CASE-XHF-04958-1 ] c10 H71-26414
Circuit design for failure sensing and
protecting low voltage electric generator and
power transmission networks
[HASA-CASE-GSC-10114-1 ] 'c10 N71-27366
Electric power system with thermionic diodes and
circulatory liquid metal coolant lines
[SASA-CASE-HFS-14114] c33 N71-27862
Power converters for supplying direct current at
one voltage f rom source at another voltage
[ HASA-CASE-XEB-11046] c09 N72-22203
Inductive-capacitive loops as load insensitive
power converters
[HASA-CASE-EBC-10268] r c09 H72-25252
Dc to ac to dc converter with transistor driven
synchronous rectifiers
[NASA-CASE-GSC-11126-1] . . c09 N72-25253
Device for converting electromagnetic wave
energy into electric power
[ NASA-CASE-GSC-11394.-1 ] .. c09 N73-32109
Heat operated cryogenic electrical generator
[ NASA-CASE-HIC-13303-1 ] c20 N75-24837
Electric power generation system directory from
laser power
[B1SA-CASE-HPO-13308-1 ] c36 K75-30524
Smoke generator " .
[KASA-CASE-ABC-10905-1] c37 N77-13418
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SUBJECT IHDEI ELECTRIC FOIEB SUPPLIES
Electro-mechanical sine/ccsine generator
[BASA-CASE-LAB-11389-1] c33 H77-26387
Hied wheel electric (oner generator
[BASA-CASE-HFS-23515-1] c44 880-21828
Natural turbulence electrical power generator
using wave action or random qotion[BASA-CASE-LAB-11551-1] C44 880-29834
Electrical power generating system for
windpowered generation
[NASA-CASE-HfS-24368-3] c33 H81-22280
BLECIBIC IGHITIOB
Hethod of making solid propellant roiket motor
having reliable high altitude capabilities,
long shelf life, and capable of firing with
nozzle closure with foamed plastic permanent
mandrel
[BASA-CASE-XLA-04126] c28 B71-26779
ELECTRIC HOTOB VEHICLES
Automotive absorption air conditioner utilizing
solar and motor waste heat
[BASA-CASE-8PO-15183] c44 B80-2S643
ELECXB1C HOIOBS
Automatic control of voltage supply to direct
current motor
[NASA-CASE-XHS-04215-1] c09 1169-39987
Electronic circuit systen for controlling
electric motor speed
£NASA-CASB-XHF-01129] c09 H70-38712
Using electron beam switching for broshless
motor commutation
fBASA-CASE-XGS-01451] c09 1171-10677
Direct current electromotive system for
regenerative braking of electric motor
[HASA-CASE-XBf-01096] c10 N71-16030
Describing angular position and velocity sensing
apparatus
[BASA-CASE-XGS-05680] c14 N71-17585
Reversible current directing circuitry for
reversible motor contrcl
[NASA-CASE-XLA-09371] c10 B71-18724
Stepping motor contrcl apparatus exciting
windings in proper time seguence to cause
motor to rotate in either direction
[BASA-CASE-GSC-10366-1] c10 H71-18772
Electromagnetic braking arrangement for
controlling rotor rotation in electric motor
[BASA-CASE-XSP-06936] c15 B71-24695
Electric motor control system with pulse width
modulation for providing automatic null
seeking servo
[BASA-CASE-XMF-OE195] clO B71-24861
Velocity limiting safety system for motor driven
research vehicle
[NASA-CASE-XLA-07473] c15 B71-24895
Design and development of electric motor with
stationary field and armature windings which
operates on direct current
[BASA-CASE-XGS-05290] c09 B71-25999
Circuits for controlling reversible dc motor
[NASA-CASE-XBP-07477] c09 B71-26092
Pulse duration control device for driving slow
response time loads in selected sequence
including switching and delay circuits and
magnetic storage
[BASA-CASE-XGS-04224] c10 B71-26418
Feedback control for direct current motor to
achieve constant speed under varying loads
[NASA-CASE-HFS-14610] C09 B71-28686
Optimal control system for automatic speed
regulation of electric driven motor vehicle
[BASA-CASE-BPO-11210] C11 B72-20244
Direct current motor including stationary field
windings and stationary armature winding
[BASA-CASE-XGS-07805] c15 N72-33476
Speed control system for dc motor equipped with
brushless Hall effect device
[BASA-CASE-HfS-20207-1] c09 N73-32107
Tnree phase full wave dc motor decoder
[NASA-CASE-GSC-11824-1] c33 B77-26386
Rotary electric device
[HASA-CASE-GSC-12133-1] c33 B79-2C314
Controller for computer control of brushless dc
motors automobile engines
[NASA-CASE-BPO-13970-1] c33 S81-20352
A simplified power factor controller with
increased energy saving circuit
[BASA-CASE-HIS-2E323-1] c33 B82-12349
ELECTRIC BETBOBKS
Electric network for monitoring temperatures.
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detecting critical temperatures, and
indicating critical time duration
[BASA-CASE-XBI-01097] c10 B71-16058
Development and characteristics of single or
doubl pulse generator which produces constant
width pulses in nanosecond region
[BASA-CASE-XGS-03427] c10 N71-23029
Switching series regulator with gating control
network
[ BASA-CASE-XHS-09352 ] c09 B71-23316
Broadband freguency discriminator with resistive
captive inductive networks
[BASA-CASE-MPO-10096] c07 B7 1-24583
ELECTBIC POTENTIAL
Battery charging system with cell to cell
voltage balance
[ BASA-CASE-XGS-05432] c03 B71-19438
Conversion of positive dc voltage to positive dc
voltage of lower amplitude
[SASA-CASE-XUF-14301 ] c09 B71-23188
Solid state integrator for converting variable
width pulses into analog voltage
[BASA-CASE-XLA-03356] c10 H71-23315
Device for monitoring voltage by generating
signal when voltages drop below predetermined
value
[BASA-CASE-KSC-10020] clO B71-27338
Plotter device for automatically drawing
eguipotential lines on sheet of resistance paper
[HASA-CASE-BFO-11134] c09 H72-21246
Pulsed excitation voltage circuit for strain
gage bridge transducers
[BASA-CASE-FBC-10036] c09 H72-22200
Power converters for supplying direct current at
one voltage from source at another voltage
[BASA-CASE-XEB-11046] c09 B72-22203
Continuously variable, voltage-controlled phase
shifter
[BASA-CASE-BPO-11129] c09 B72-33204
Photoelectron spectrometer with means for
stabilizing sample surface potential
[HASA-CASE-HPO-13772-1] c35 N78-10429
Hicrocomputerized electric field meter
' diagnostic and calibration system
£BASA-CASE-KSC-11035-1 ] c35 N78-28411
Driver for solar cell I-V characteristic plots
[BASA-CASE-NPO-14096-1] c44 N80-18551
Microwave integrated circuit for Josephsou
voltage standards
£BASA-CASE-MFS-23845-1 ] c33 N81-17348
Method and apparatus for detecting coliform
organisms
[BASA-CASE-ABC-11322-1 ] ;' c51 N82-12739
ELECTBIC POIEB
Switching circuit with regeneratively connected
transistors eliminating power consumption when
not in use
[BASA-CASE-XBP-02654] c10 N70-42032
Variable water load for dissipating large
amounts of electrical power during high
voltage power supply tests
[BASA-CASE-XBP-05381 ] c09 B71-20842
Power factor control system for AC induction
motors
INASA-CASE-MIS-23280-1] c33 N78-10376
Shunt regulation electric poser system
[BASA-CASE-GSC-10135] c33 S78-17296
Electrical power generating system for
windpowered generation
[MASA-CASE-MFS-24366-3] c33 B81-22280
ELECTBIC POSER PLABIS
Ocean thermal plant
[BASA-CASE-KSC-11034-1] c44 N78-32542
ELECTBIC POBEB SOPPLIES
Current dependent variable inductance for input
filter chokes of ac or dc power supplies
[HASA-CASE-EBC-10139] c09 872-17154
Development of thermal to electric power
conversion system using solid state switches
of electrical currents to load for Seebeck
effect compensation
[NASA-CASE-BPO-11388] c03 N72-23048
Development of electrical circuit for
suppressing oscillations across inductor
operating in resonant mode
[»ASA-CASE-ERC-10403-1] c10 N73-26228
Powerplexer for distribution of dc power levels
to loads which require different voltages
[NASA-CASE-BSC-12396-1 ] C03N73-31988
ELECTBIC POIEB IBABSH1SSICH SUBJECT IBDBX
Sellable electrical element heater using plural
uire system and backup fever sources
[NASA-CASE-HPS-21«62-1 ] c33 H7l»T,1tS35
Temperature compensated current source
IHASA-C4SE-HSC-11235] c33 B78-17294
ELBCTHIC COBBB IBiiSHISSICH
Power switch with transfluxor type magnetic core
[NAS4-C4SE-BPO-10212] , c09 B7 1-24803
Circuit design for failure sensing and
protecting low voltage electric generator and
power transxissicn networks
[BASA-CASE-GSC-10114-1 ] c10 B71-27366
Powerplexer for distribution of dc power levels
to loads which require different vcltages
[HASA-CASE-HSC-12396-1 ] c03 H73-31S88
Microwave power transmission system wherein
level of transmitted power is controlled by,
reflections f rom receiver
[HASA-CASE-HfS-21470-1 ] - C 4 4 B 7 4 - 1 S 8 7 0
Electrical rotary joint apparatus for large
space structures
[HASA-C4SE-H.FS-23981-1] c33 U81-19394
ELECTBIC PBOPOLSIOH
Electric propulsion engine test- chamber
[NASA-CASE-XLE-00252] • c11 N70-34844
ELECTRIC POLSBS
BC transistor circuit to indicate each pulse of
pulse train and occurrence ot nth pulse
[NASA-CASE-XJ1F-G0906] c09 H70-41655
Design and development of variable pulse width
multiplier
[BASA-CASE-X1A-02850 ] cC9 N71-20447
Piezoelectric transducer for monitoring sound
waves of physiological origin
[NASA-CASE-XHS-05365] clU B71-22993
Development and characteristics of single or
doubl pulse generator which produces constant
width pulses in nanosecond region
[BASA-CASE-XGS-03427] c10 H71-23029
Solid state integrator for converting variable
width pulses intc analog voltage
[NASA-CASE-XLA-C3356] C10 H71-23315
development and characteristics of electric
circuitry for detecting electrical pulses rise
time and amplitude
[-HASA-CASE-XHF-08804] c09 B71-247 17
Circuit for measuring wide range of pulse rates
by utilizing high capacity counter
[iJASA-CASE-XBP-06234] c10 N71-27137
Precision full wave rectifier circuit for
rectifying inccming electrical signals having
positive or negative polarity with only
positive output signals
[NASA-CASE-ABC-10101-1] C09 N71-33109
Phase modulating with odd and even finite power
series of a acidulating signal
[NASA-CiSE-LAB-1 1607-1] C32B77-14292
Telephone multiline signaling using common
signal pair
[tiASA-CASE-KSC-11023-1 ] . C32S79-23310
ELECTBIC BELAYS
Spark gap type protective circuit for fast .
sensing and removal cf cvervoltage conditions
[HASA-C4SE-X4C-C8981] cC9 H69-39897
Time division multiplexer with magnetic latching
relays
[NASA-CASE-JC8P-00431] cQ9 B70-38998
Alarm system design for mccitoring one or more
relay cicuits
£HASA-CASE-XMS-10981-1 ] c10 B71-19417
Time division relay synchronizer .with master
sync pulse for activating binary counter to
produce signal identifying time slct for station
[NASA-CASE-GSC-10373-1] . c07 B71T19773
Belay circuit breaker with magnetic latching to
provide conductive and nonconductive paths for
current devices . - . .
[BASA-CASE-KSC-11277 ] c09 N71-29008
Huiti-cell battery protection system
[NASA-CASE-LiH-12039-1] • - c44 N78-14625
ELECTBIC BOCKET EBGIHES . • .
Electric rocket engine with electron lombardment
ionization cnamiter
[KASA-CASE-XHP-04124] • ,• c28 B71-21822
ELECTBIC STIHOLI
Tread drum for animals having an electrical
shock station •
[BASA-CASE-ABC-1C917-1] • c51 B78-27733
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ELECIBIC SilTCBES
Thermionic diode switch for use in high
. temperature region to chop current from dc
source
[HASA-CASE-Bf0-10404 ] c03 B71-12255
Characteristics of hermetically sealed electric
switch with flexible operating capability
[HASA-CASE-XBP-09808] . c09 B7 1-.12518
Electrical switching device comprising
conductive liguid confined within square loop
of deformable nonconductive tubing also used
for leveling
[NASA-CASE-BPO-10037] c09 N71-19610
System for checking status of several
double-throw switches by readout indications
[NASA-CASE-XLA-08799] c10 B7 1-27272
Pulse generating circuit for operation at very
high duty cycles and repetition rates
[NASA-CASE-XBP-00745] . c10 H71-23960
High dc switch for causing abrupt, cyclic,
decreases of current to operate under zero or
varying gravity conditions
[NASA-CiSE-LEH-10155-1] c09 N71-29035
Zero power telemetry actuated switch for
biomedical equipment
[H4S4-CASE-ABC-10105] c09 N72-17153
Development of differential pressure control
• system using motion of mechanical diaphragms
to operate electric switch
[ BASA-CASE-HFS-14216 ] C14 S73-13418
Fused switch
I 8ASA-CASI-XHS-01244-1] c33 B79-33393
ELECTBIC TEBHISALS
Electrical connector pin with wiping action to
assure reliable contact
[ BAS4-CASE-XHJ-04238] c09 N69-39734
Patent data on terminal insert connector for
flat electric cables
[NASA-CASE-Xai-00324] c09 B70-34596
Tool attachment for spreading or moving away
loose elements from terminal posts during
winding of filamentary elements
[SASA-CASE-XaF-02107 ] c15 B71-10809
Electrical spot .terminal assembly for printed
circuit boards
[HASA-CASE-HPO-10034 ] c15 B71-17685
Device for resistance soldering electrical leads
to solder cups of multiple terminal block
[BAS4-C4SE-GSC-10913] C15 N72-22H91
Development of electric connector and pin
assembly;, with radio frequency absorbing sleeve
to reduce radio frequency interference
[NASA-CASE-XLA-02609] c09 N72-25256
Device for configuring multiple leads method
for connecting electric leads to printed
circuit board
[HASA-CASE-MFS-22133-1] c33 B74-26977
ELECTBIC BE1DIHG
Development of electric weeding torch with
casing on one end to form inert gas shield
[NASA-CASE-XHF-02330 ] c15 B71-23798
Electrical resistance butt welder for welding
fine gauge tungsten/rhenium thermocouple wire
[NAS4-CASE-L4E-10103-1] C15 B73-14468
Process for welding compressor and.turbine
blades to rotors and discs of jet engines
[NA3A-CASE-LEH-10533-1] c15 H73-28515
ELECTBIC BIBB
Apparatus for forming wire grids for electric
strain gages
[NASA-CASE-XLI-00023] ' C 1 5 B70-33330
Control of fusion welding through use of
thermocouple wire
[BASA-CASE-BFS-06074 ] c15 S71-20393
Ablation sensor for measuring; char layer
recession rate using electric wires
[HASA-CASE-XLA-0179U] c33 N71-21586
Device for resistance soldering electrical leads
to solder cups of multiple terminal, block
[HAS4-CASE-GSC-10913] • C15 N72-22491
lead attachment for high temperature operation
of electronic devices . .
• [BASA-CASE-EBC-1022U] c09 N72-25261
deans for accommodating large overstrain in lead
wires . by storing extra length of wire in
stretchable loop •• .
[NASA-CASE-LAB-10168-1 ) c33 N74-22865
Device for configuring multiple leads method
for connecting electric leads to printed
SOBJECT JBDEX ELECTBICiL BESISI&HCE
circuit board
[BASA-CASE-HFS-22133-1] c33 B74-26S77
High current electrical lead for thermionic
converters
[HASA-CASE-LE1-1C950-1] C33 H74-27683
Wire stripper
[HASA-CASE-fBC-10111-1] c37 H79-10419
Bethod and apparatus fcr preparing
multicondnctor cable tiith flat conductors
.£BASA-CASE-HFS-10946-1]. c31 N79-21226
Edge coating of flat vires
[HASA-CASE-XHF-05757-1] c31 H79-21227
Phase sensitive guidance sensor for•
wire-following vehicles'
[BASA-CASB-NPO-15341-1] C33B82-12346
ELECTRICAL EBGIHEEBIBG
Counter-divider circuit for accuracy and
reliability in binary circuits :
[HASA-CASE-XHJ-00121] c09 d70-34502
Vibrating element electrcneter producing high
conversion gain by input current control of
elements resonant frequency displacement
amplitude
[HASA-CASE-XAC-02807] c09 H71-23021
ELECTBICAL FAULTS
Overcurrent protecting circuit for push-pull
transistor amplifiers
[HASA-CASE-HSC-12033-1] c09 H71-13531
Circuit design for failure sensing and
protecting lew voltage electric generator and
power transmission networks
[SASA-CASB-SSC-10114-1] clO U71-27366
lest method and equipment fcr identifying faulty
cells or connections in solar cell assemblies
[SASA-CASE-BPO-10401] c03 H72-20C33
Shared memory for a faclt-tclerant ccnputer
£NASA-CASE-HPO-13139-1 ] : C60N76-21914
BLECIBICAL IHPEIABCB
High voltage transistor circuit
[BASA-CASE-XBE-06937] c09 H71-19516
Development of electrical system for measuring
high impedance
[BASA-CASE-XBS-06589-1] c09 H71-20569
Signaling summary alarm circuit with
semiconductor switch foi faulty contact
indications
[HASA-CASE-XLE-03061-1 ] c10 K71-24798
Signal conditioning circuit apparatus with
constant input impedance
[BASA-CASE-ABC-10348-1] c33 H75-19518
Beadout electrode assembly for measuring
biological impedance
[BASA-CASB-AKC-10816-1] c35 B76-24525
Solid-state current transformer
[BASA-CASE-HFS-22560-1] c33 H77-14335
ELECTBICAL IBSUIAIIOB
Hater cooled solenoid capable of producing
magnetic field intensities up to 100 kilogauss
[HASA-CASE-XNP-01951 ] C09S70-41929
Hethod and apparatus for removing plastic
insulation from wire using cryogenic equipment
[HASA-CASE-HFS-10340] CIS H71-17628
Nonconductive tube as feed system for plasma
thrustor
[HASA-CASE-XLI-02902] . C25H71-21694
Internal labyrinth and shield structure to
improve electrical isolation of prcpellant
feed source from ion thrustor
[BASA-CASE-LEH- 102 10-1] c28 H71-26781
Development of process foi forming insulating
layer between two electrical conductor or
semiconductor materials
[BASA-CASE-LEH-10489-1] c15 H72-25447
Bio-isolated dc operational amplifier for
bioelectric measurements
[UASA-CASE-ABC-10596-1] c33 N74-21851
Stored cnarge transistor
[BASA-CASE-HPO-11156-2] • c33 M75-31331
Hethod of making an insulation foil
[HASA-CASB-LEB- 11484-1] c24 N75-33181
Gas ion laser construction for electrically
isolating the pressure gauge thereof
[BASA-CASE-BFS-22597] c36 H78-17366
Wire stripper
[BASA-CASE-FBC-10111-1] c37 H79-10419
BIBCTBICA1 BEASOBBBEHT •
Capacitance measuring device for determining
flare accuracy en tapered tubes
[BASA-CASE-XKS-03495] ;- c14 H69-39785
•1-69
Bootstrap unloading circuits for sampling
transducer voltage sources without drawing
current
[BASA-CASE-XNP-09768] c09 B71-12516
Hicromicroanpere current measuring circuit, with
two subniniature thermionic diodes with
filament cathodes
[HASA-CASE-XHJ-00384] c09 N71-13530
Low impedance apparatus for measuring
electrostatic field intensity near space
vehicles
[SASA-CASE-XLI-a0820] c14 B71-16014
Electric current measuring apparatus design
including saturable core transformer and
energy storage device to avoid magnetizing
current errors f rom transformer output winding
[MASA-CASE-XGS-02439] c14 N7 1-19431
High voltage divider system for attenuating high
voltages to convenient levels suitable for
introduction to measuring circuits
[BASA-CASE-X1Z-02008] c09 N71-21583
• Ablation sensor for measuring char layer
recession rate using electric wires
[BASA-CASE-X1A-0179U] c33 N71-21586
Current measurement by use of Hall effect
generator
[BASA-CASE-XAC-01662] c14 N71-23037
Connector internal force gage for measuring
strength of electrical connection
[BASA-CASE-XBJ-03918] . c14 N71-23087
Voltage range selection apparatus for sensing
and applying voltages to electronic
instruments without loading signal source
[NASA-CASE-XHS-06497] c14 N71-16244
Lightning current measuring systems
[BASA-CASE-KSC-10807-1] c33 H75-26246
Bapid activation and checkout device for batteries
[BASA-CASE-HPS-22749-1] C44 N76-14601
Electrical conductivity cell and method for
fabricating the same
[SASA-CASE-ABC-10810-1] c33 B76-19339
Trielectrode capacitive pressure transducer
[HASA-CASE-ABC-10711-2] c33 N76-21390
Beadout electrode assembly for measuring
biological impedance
[BASA-CASE-ABC-10816-1] c35 N76-24525
Apparatus for measuring semiconductor device
resistance
[HASA-CASE-BEO-14424-1] c33 H80-32650
Pyroelectric detector arrays
[HASA-CASE-LAB-12363-1 ] c35 B81-12389
ELECIBICAL PBOPEBIIES
Voltage drift compensation circuit for
analog-to-digital converter
[HASA-CASE-XBP-04780] c08 B71-19687
Development and characteristics of
electronically resettable fuse with saturable
core current sensing transformer having two
outside legs and center leg
[HASA-CASE-XSS-11177] c09 B71-27001
Development and characteristics of voltage
regulator for connection in series with
alternating current source and load using
three leg, two-window transformer
.• [HASA-CASE-EBC-10113] c09 H71-27053
Development of system with electrical properties
which vary with changes in temperature for use
with feedback loop in operational amplifier
circuit
(BASA-CASE-MSC-13276-1] c14 H71-27058
Electrically coupled individually encapsulated
solar cell matrix
[BASA-CASE-SPO-11190] c03 N71-34044
Storage battery comprising negative plates of a
wedge shaped configuration for preventing
shape change induced malfunctions
[BASA-CASE-HFO-11806-1] c44 N74-19693
Thermocouple tape developed from
thermoelectrically different metals
[BASA-CASE-LB8-11072-2] c35 H76-15434
Modification of the electrical and optical
properties of polymers ion irradiation to
create texture
[BASA-CASE-LEH-13027-1] c27 B80-24437
ELECTB1CAL BESISTAHCE
Development of electrical system for indicating
optimum contact between electrode and metal
surface to permit improved soldering operation
[BASA-CASE-KSC-10242] c15 B72-23497
ELECTRICAL BESISII»ITI SUBJECT IHDEX
Radio frequency source resistance measuring
instruments of varied design
[KASA-CASE-NPO-11291-1] • c1<l N73-30388
Apparatus for measuring seiiconductor device • .
resistance
[HASA-CASE-HPO-14424-1] c33 H80-32650
ELECTBICAL BESISIHITI
Describing method for va fc i deposition of
gallium arsenide films tc manganese substrates
to provide semiconductor devices with low
resistance substrates . •
[BASA-CASE-XBP-01328] c26 K71-18064
Simulating operation of thermopile vacuum gage
tube at high and low pressures
[BASA-CASE-X1A-02758] C14 M7 1-18481
Electrically conductive fluorocarbon polymers
[HASA-CASE-XLE-06774-2] c06 N72725150
. Electrical conductivity cell and method for
fabricating the same > < i
[BA3A-CASE-ABC-10810-1]. c33 H76-19339
Durable antistatic coating for
polymethyliethacryiate .
[hASA-CASE-KPO-13867-1 ] c<!7 878-14164
Bemote lightning monitor system '
• [BASA-CASS-KSC-11031-1] c33 H79-11315
Lightweight electrically-powered flexible
tnermaj. laminate made o± metal and
nonconductive yarns ' : . •
[HASA-CASE-HSC-1266^-1 ] 'c33 N79-12331
Electrically conductive thermal control coatings
[HASA-CASE-GSC-1i207-1]
 r c24 H79-14156
Electrically conductive palladium containing
polyimide films
[BASA-CASE-LAB-12705-1] c33 B8C-24549
Electrical self-aligning connector
[BASA-C4SE-aFS-25i11-1] -033 S80-32651
High voltage V-groove solar cell
[NASA-CASE-LEK-13401-1 ] C44N81-16529
ELEC1BICI1I
Thermionic converter fcr converting heat energy
directly into electrical energy
[NASA-CASE-XLE-01903] ' . 022 N71-23599
ELECIEO-OPIICS
Electro-optical system uitn scan-in illuminator
and scan-out photosensor for scanning variable
transmittacce objects
£HASA-CAS2-NPO-1110«>] ell B70-34697
Electro-optical system for maintaining two-axis
alignment during milling operations.on large
tank-sections
[NASA-CASE-XMF-00908] c14 H70-40238
Automatic polarimeter capable of measuring
transient birefringence changes in
electro-optic materials
[BASA-CASE-X8I--08883] . c23'N71-16101
Design and development cf light sensing device
for controlling orientation of object relative
to sun or ether light sconce
[NASA-CASE-HPO-11201] ' , 014 B72-27409
Electro-optical stabili2ation of calibrated
light source
[BASA-CASE-HSC-12293-1] , c14 B72-27411
Optical conversion method for spacecraft •
television . . •
[HASA-CASE-HSC-12618-1] ' , • c74 H78-17865
Boncontacting methcd for measuring angular
deflection
[BASA-CASE-LAB-12178-1] ' ' , c74 H80-i1138
E1EC1BOACOOSIIC TBAHSBOCEBS
Transducer fcr monitoring oxygen flow in
respirator
[BASA-CASE-JBC-10012] c14 B72-17329
Material suspension within an acoustically
excited resonant chamber at near
weightless conditions .
[H4SA-CASE-HPO-15263-1] • • c12 H75-24774
CDS solid state phase insensitive ultrasonic
transducer annealing cadmium snlfide
crystals
[HASA-CASE-LAB-12304-1] • C35B80-20559
ELECIBOACOOS1IC iSVES
Phonocardiogram simulator producing electrical
voltage waves to control amplitude and
duration between simulated sounds'
[HASA-CASE-XKS-10804] c05 B71-24606
ELECIBOC4BDIOGBAPBT
Phonocardiogram simulator producing electrical
voltage waves to ccntrcl amplitude and
duration between simulated sounds
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[HlSi-CASE-XKS- 10804] c05 N71-24606
Development of instantaneous reading tachometer
for measuring electrocardiogram signal rate
[ HASA-CASE-MFS-20418] c 14 N73-24473
Insulated eiectrocardiographic electrodes
without paste electrolyte
[BASA-CASE-flSC-14339-1] c05 H75-24716
Pocket EC6 electrode . •
[BASA-CASE-ABC-11258-1] - C52N80-33081
Subcutaneous electrode structure
[HASA-CASE-ABC-11117-,1 ] c52 N81-14612
ELECIBOCATAIISIS
• Electrocatalyst for oxygen reduction in low
temperature alkaline fuel cell
[ JJASA-CASE-HQH-10537-1 ] c06 H72-10138
Catalyst surfaces for the chromous/chromic redox
couple . . •
[SASA-CASE-LE«-13148-V] . c33 H80-20487
Zirconium carbide as an electrocatalyst for the
chromous/chromic redox couple
[ BASA-CASE-LEK-13246-1 ] c25 N8 1-26203
ELKCIBOCBEHICAL CEILS
Apparatus for measuring polymer membrane
expansion in electrochemical cells
[NASA-CASE-XGS-03865] ' c14 S69-21363
Preventing pressure buildup in electrochemical
cells by reacting palladium oxide with evolved
' hydrogen
[NASA-CASE-XGS-01419] c03 N70-41864
Nonmagnetic hermetically sealed battery case
made of epoxy resin and woven glass tape for
use with electrochemical cells in spacecraft
[HAS'A-CASE-XGS-00886] c03 S7 1-11053
Epoxy resin sealing device for electrochemical
cells in high vacuum environments
[NASA rCASE-XGS-02630] . c03 N71-22974
Sealed electrochemical cell with flexible casing
for varying electrolyte level in cell
[HASA-CASE-XGS-01513] c03 H71-23336
Elimination of two step voltage discharge
property of silver zinc batteries by using
divalent silver oxide capacity of- cell to
charge anodes to monovalent.silver state
[BASA-CASE-XGS-01674 ] c03 B71-29129
Flexible, frangible electrochemical cell and
package for operation in low temperature
environment
[BASA^CASE-XGS-10010] c03 N72-15986
Porous electrode for use in electrochemical cells
[BASA-CASE-GSC-11363-1] C09K73-32108
Battery testing device for testing cells of
multiple-cell battery
[BASA-CASL-HFS-20761-1] c44 B74-27519
Electrical conductivity cell and method for
fabricating the same
[UASA-CASE-ABC-10810-1] c33 N76-19339
Hulti-cell battery protection system
(HASA-CASE-LEH-12039-1] c44 N78-14625
Method and device for the detection of phenol
and related compounds in an
electrochemical cell
[BASA-CASE-LES-12513-1] c25 N79-22235
Electrochemical cell for rebalancing BEDOX flow
system
[BASA-CASE-LEB-13150-1] ' ' C44 N79-26474
Catalyst surfaces for toe chromous/chromic redox
couple
[NASA-CASE-LEB-13148-^1] .c33 N80-20487
ELECTBOCHEHICAL HACHIBIHG
Apparatus for electrolytically tapered or
contoured cavities
[BASA-CASE-XBP-08835-1] c37 N80-14395
B1ECIBOCHEHICAL OXIDATIOH
Method and device for the detection of phenol
and' related compounds in an '•
electrochemical cell
[HASA-CASE-LEi-12513-1] C25B79-22235
Method for depositing an oxide coating
producing solar panels .
[BASA-CASE-LEi-13131-1 ] • c26 B81-24230
ELECTEOCaEHISIBI
Electrochemically reversible silver-silver
chloride electrode for detecting bioelectric
potential differences generated by human
muscles and organs
[SASA-CASE-XHS-02872] . C05B69-21925
Electrochemical detection device for use in
microbiology
[BASA-CASE-LAB-11922-1] c25 S79-24073
SOBJECT IBDEX ELECTEOLITES
ELECTBODB FILH EABBIEES
Formulated plastic separators for soluble
electrode cells robber-ion transport
membranes • , • ..
[NASA-CASE-LEB-12358-1] ' C44 H79-17313
ELECIBODEPOSITIOH
Binding layer of semiconductor particles by
electrode;csiticn
[HASA-CASE-XHP-01959] c26 N71-23043
Eiectrodeposition method fcr producing
crystalline material f rcm dense gaseous medium
[HASA-CASE-HPO-10440] , c15 N72-21466
Electrophoretic sample insertion device for
uniformly distributing samples in flov path
[HASA-CASE-HIS-21395-1] , c25 H74-26S48
Multitarget sequential sputtering apparatus
[NASA-CASE-HPO-13315-1] . c37 H75-19684
Method and device for the detection of phenol
and related compounds in an
electrochemical'cell
£HASA-CASE-LES-12513-1] . c25 H79-22235
Improved refractory coatings and metiod of
producing the same • ' . .
.[SASA-CASE-1IH-13169-1] c26 H80-14232
ELECIBODBS
Hollow spherical electrode for shielding
dielectric junction between high vcltage
conductor and insulator
[HASA-CASE-XLE-03778] c09 H69-21542
Electrochemically reversible silver-silver.
chloride electrode for detecting bioelectric
potential differences generated by human
muscles and organs
£HASA-CASE-XMS-02872] . c05 H69-21925
Bonding method for improving contact between
lead telluride thermoelectric elements and
tungsten electrodes
[HASA-CASE-XGS-04554] CIS B69-39786
lonization vacuum gage
£NASA-CASE-XSP-00646] c14 N70-35666
Accel and focus electrode design for ion engine
with improved efficiency
[NASA-CASE-XNP-02839] c28 H70-41922
Including didymium hydrate in nickel hydroxide
of positive electrode of storage batteries to
increase ampere hour capacity
EHASA-CASE-XGS-03505] . c03 H71-10608
Apertured electrode focusing system for ion
sources with nonuniform plasma density
ENASA-CASE-XNP-03332] c09 H71-10618
Electromedical garment, applying
vectorcardiologic type electrodes to human
torsos for data recording during physical
activity
[HASA-CASE-XfB-10856] COS N71-11189
Electrode attached to helmets for detecting low
level signals f rom skin cf living creatures
EHASA-CASE-ABC-10043-1] c05 H71-11193
Characteristics of pressed disc electrode for
biological measurements
[BASA-CASE-iHS-04212-1 ] c05 H71-12346
Electrode connection for n-on-p silicon solar cell
[SASA-CASE-X1E-04787] c03 N71-20492
Arc electrode cf graphite with tantalum ball tip
£NASA-CASE-X1E-04788] . C09S71-22S87
Electrode sealing and insulation for fuel cells
containing caustic liquid electrolytes using
powdered plastic and metal . " ;
[KASA-CASE-XnS-01625] , c15 H71-23022
Automatic recording Bcleod gage vith three
electrodes and solenoid valve connection
£NASA-CAS£-XiE-03280] . C14N71-23093
Dry electrode .design with wire sandwiched
between tvo flexible conductive discs for .._
monitoring physiological .responses
fHASA-CASE-FBC-10029] ' - c09 N71-24618
Development and characteristics of electrodes in
which poisoning iy organic molecules is
prevented by ion selective electrolytic
deposition of hydrophilic protein colloid
£HASA-CASE-XflS-04213-1] c09 1171-26002
Adhesive spray process foi. attaching bio medical
skin electrodes
[NASA-CASE-XIfi-07658-1] . . COS N71-26293
Electrodes having array of small surfaces for
field ionization _ . . ' . - , .
[HASA-CASE-EHC-10013] c09H71-26678
Manufacturing process for making perspiration
resistant-stress resistant biopotential
electrode
[NASA-CASE-flSC-90153-2] c05 H72-25120
Dry electrode manufacture, using silver powder
vith cement
[HASA-CASE-FEC-10029r2] c05 872-25121
Compressible electrolyte saturated sponge
electrode for biomedical applications
[HASA-CASE-HSC-13648] c05 N72-27103
Electrode with multiple columnar conductors for
limiting field emission current
[SASA-;CASE-EBC-10015-2] c10 S72-27246
Coaxial, high density, hypervelocity plasma
generator and accelerator using electrodes
£SASA-CASE-MFS-20589] C25 N72-32688
Characteristics of ion rocket engine with
combination keeper electrode and electron baffle
[HASA-CASE-NPC-11880] c28 H73-24783
Silicon carbide backward diode with coated lead
attachment
[NASA-CASB-EEC-10224-2] C09 H73-27150
Porous electrode for use in electrochemical cells
[HASA-CASE-GSC-11368-1] c09 N73-32108
High powered arc electrodes producing solar
simulator radiation
[SASA-CASE-LE8-11162-1] C33N74-12913
Hethod of making porous conductive supports for
electrodes by electroforming and stacking
nickel foils
[MASA-CASE-GSC-11367-1] C44 N74-19692
Insulated electrocardiographic electrodes
without paste electrolyte
[HASA-CASE-BSC-11339-1] c05 H75-24716
Readout electrode assembly for measuring
biological impedance
[HASA-CASB-ABC-10816-1] c35 1176-24525
Gels as battery separators for soluable
electrode cells
[NASA-CASE-LEH-12364-1] c44 N77-22606
Snap-in compressible biomedical electrode
[NASA-CASE-MSC-14623-1] c52 N77-28717
Cesium thermionic converters having improved
electrodes
[NASA-CASE-LEti-12038-3] c44 N78-25555
Apparatus for electrolyticaily tapered or
contoured cavities
[NASA-CASE-XHP-08835-1] c37 K80-14395
Toroidal cell and battery storage battery
for high amp-hour load applications
(HASA-CASE-LEi-12918-1] c44 N81-24521
Additive for zinc electrodes
[HASA-CASE-LEH-13286-1] c44 H81-27597
Catalyst surfaces for the chromous/chromic redox
couple
[HASA-CASE-LEH-13148-2] ' c44 N81-29524
E1ECIEODIA1ISIS
Electrophoresis device
[HASA-CASE-MPS-25426-1] . C25N81-29179
BlECTBOFOfiHHG
Method of electroforming a rocket chamber
[NASA-CASB-LEB-11118-1]
 C20 H74-32919
BIECIBOflII)BADI.IC FOBHIHG
Electric discharge apparatus for
electrohydraulic explosive forming
[NASA-CASE-XBF-00375] c15 S70-34249
BIBCTBOHIDBODIBAHICS
Control valve for switching main stream of 'fluid
from one stable position to another by means
of electrohydrodvnamic forces
[BASA-CASE-NEO-10416 ] c12 N71-27332
EIECIBOKIHE1ICS
Zeta potential flowmeter for measuring very slow
to very high flows
£HASA-CASE-XNEH>6509]
 C14 «7 1-23226
ELECTBOLXSIS
Hater electrolysis rocket engine with self-
regulating stoichiometric fuel mixing regulator
[SASA-CASE-XGS-08729 ] c28 N7 1-14044
Operation method for combined electrolysis
device and fuel cell using molten salt to
produce power by thermoelectric' regeneration
mechanism
£HASA-CAS£-XLE-016«5] c03 H7 1-20904
Polymeric electrolytic hygrometer
[ HASA-CASE-SPO-13948-1] c35 N78-25391
E1BCTBOLITES
Apparatus for measuring polymer membrane
expansion in electrochemical-cells ' '
fSASA-^CASE-XGS-03865] ' " c14 N69-21363
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ELECTBOLSIIC CELLS SDBJECT IHDEZ
Electrolyticaily regenerative hydrogen-oxygen
fuel cells
[NASA-CASE-XLE-04526] c03 H71-11052
Sealed electrochemical cell with flexible casing
for varying electrolyte level in cell
[SASA-CASE-XGS-01513] c03 B71-23336
Compressible electrolyte saturated sponge
electrode for bicmedical applications
[BASA-CASE-BSC-13648] c05 B72-27103
An improved solid electrolyte cell
[BASA-CASE-BPO-1526S-1] c33 H81-16385
ELBCIBOLXTIC CELLS
Heat activated cell with aluminum anode
[BASA-CASE-LEi-11359-2] c03 H72-20034
Actuator operated by electrolytic drive gas
generator and evacuator .
[BASA-CASE-HPO-11369] c15 H73-13467
Electrolytic cell structure
[NASA-CASE-LAB-11042-1] C33H75-27252
Eeconstituted asbestos matrix for use in
fuel or electrclysis cells
[HASA-CASE-BSC-12568-1] c24 H76-14204
Catalyst surfaces for the cbromous/chrcmic redox
couple
[HASA-CASE-LES-13148-1] c33 B80-20487
An improved solid electrolyte cell
[HASA-CASE-BPO-ia269-1J , c33 H81-16385
Cell and method for electrclysis of watec and
anode
[1JASA-CASE-BSC- 16391-1] c28 881-24280
Toroidal cell and battery storage battery
for high aup-houi load applications
[HASA-CASE-LEW-12918-1] c44 1181-24521
ELBCTBOBAGHETIC ABSOBE1IOB
Optical imaging system for increasing light
absorption efficiency of imaging detector
[HASA-CASE-ABC-10194-1] c23 B73-20741
Method and apparatus fcr background signal
reduction in opto-acoustic absorption
measurement
[BASA-CASE-NPO-13683-1] C35 H77-14411
Electromagnetic radiation energy arrangement
coatings fcr solar energy absorption and
infrared reflection
[NASA-CASE-HOO-00428-1 ] c32 H79-19186
Electromagnetic power abscrber
[NASA-CASE-NPO-13830-1 ] C32N80-14281
BLECIBOBAGBETIC FIELDS
Tumbling motion system for object demagnetization
[BASA-CASE-XGS-02437J c15 B6&-21472
Device for high vacuum fils deposition with
electromagnetic ion steering
[MASA-CASE-KPO-10331] c09 S71-26701
Metal detection system vith electromagnetic
transmitter with single ceil and receiver with
single coil •
[SASA-CASE-ABC-10265-1] c10 M72-28240
Low power electromagnetic flovmeter system
producing zero output signal for zero flow
[SASA-CASE-ABC-10362-1] c14 H73-32326
Electromagnetic flow rate meter for liguid
metals :
[BASA-CaSE-LEH-1C981-1] - c35 B74-21018
flier ocoiaputerized electric field meter
diagnostic and calibration system
[BASA-CASE-KSC-11035-1 ] c35 B 78-28411
ELECIBOBAG1ETIC BABBEBS
flethod and apparatus for shaping and joining
large diameter metal tutes using magnetomotive
forces
[BASA-CASE-2BF-OS114] c15 B71-17650
Portable magnetomotive haEBer for mttal working
[HASA-CASE-Xflr-03793] c15 H71-24833
ELECTBOHiGBETIC IHTEBIEBEHCB
Sealed housing for protecting electronic
equipment against electromagnetic interference
[BASA-CASE-BSC-1I168-1 ] cC9 B71-18603
Method of treating the scrface of a glass member
[NASA-CASE-GSC-1S110-1] c27 B77-32308
ELECTBOBAGBETIC HEASOBEBEBT
Apparatus for measuring back scatter and
transmissicn characteristics of samtle segment
OL large spherical passive satellites
[MASA-CASE-iGS-02608] c07 H70-41678
Microcomputerized electric field meter
diagnostic and calibration system
[BASA-CASE-KSC-11035-1 ] - c35 B78-28411
ELECTBOfliGBETIC BOISE
Development or idler feedtack system to reduce
electronic noise problem .in two parametric
amplifiers
[HASA-CASE-LAB-10253-1J c09 B72-25258
Audio equipment for removing impulse noise f rom
audio signals
[BASA-CASE-HPG-11631 ] c10 N73-12244
Filtering device removing electromagnetic
noise from voice communication signals
[BASA-CASE-MFS-22729-1 ] , C32H76-21366
.BLBCIBOHAGIESIC PBOPULSIOI
Hypervelocity gun using both electric and
- chemical energy for projectile propulsion
[BASA-CASZ-XLE-03186-1] c09 H79-21084
BLBC1BOBA6HETIC PDHPS
Bultiducted electromagnetic pump for conductive
liguids
[BASA-CASE-BPO-10755] c15 N7 1-27084
ELBCTBOBA6BETIC BADIATIOH
Inflatable radar reflector unit - lightweight,
highly reflective to electromagnetic
radiation, and adaptable for erection and
deployment with minimum effort and time
[BASA-C1SE-XMS-00893] c07 N70-40063
Development of electromagnetic wave transmissicn
line circulator and application to parametric
amplifier circuits
[HASA-CASE-XBP-02140] c09 B71-23097
Left and right hand circular electromagnetic
polarization excitation by phase shifter and
hybrid networks
[ BASA-CASE-GSC-10021-1 ] . c09 871^24595
Development of method for suppressing excitation
of electromagnetic surface waves on dielectric
converter antenna
[BASA-CASE-XLA-10772] c07 H71-28980
Characteristics of microwave antenna with
conical reflectors to generate plane wave front
[BASA-CASE-HFO-11661 ] c07 H73-14130
Method and apparatus for measuring
electromagnetic radiation
[BASA-CASE-LEi-11159-1] c14 N7-3-28488
ELECTBOBAGHETIC SHIELDIHG
Shielded flat conductor cable fabricated by
electroless and electrolytic plating
[BASA-CASE-BFS-13687] c09 N71-28691
Hire stripper
[ NASA-CASE-FBC-10111-1] c37 B79-10419
Shielded conductor cable system
[ BASA-CASE-BSC-12745-1] c33 S81-27397
BLECIBOBA6BEIIC BAVB FILTEBS
Design and characteristics of laser camera
system with diffusion filter of small
particles with average diameter larger than
wavelength of laser light
[SASA-CASE-BPC-10417] c16 M7 1-33410
ELECTBOBAGBEIIC iAVE TBAHSBISSIOB
Apparatus for measuring backscatter and
transmission characteristics of sample segment
of large spherical passive satellites
[BASA-CASE-XGS-02608] c07 S70-41678
Gyrotron transmitting tube
[HASA-CASE-LES-13429-1] c33 H81-1638«
ELECTBOHAGBETISB
Electromagnetic braking arrangement for
controlling rotor rotation in electric motor
[BASA-CASE-XHE-06936] c15 N71-24695
Linear magnetic bearing
[HASA-CASE-GSC-12517-1] c33 H8 1-22279
EIECIBOflAGIEIS
Oscillatory electromagnetic mirror drive system
for horizon scanners
[ BASA-CASE-XLA-03724] c14 B69-27461
Hater cooled solenoid capable of producing
magnetic field intensities up to 100 kilogauss
(BASA-CASE-iBP-01951 ] c09 B70-41929
Magnetic element position sensing device, using
misaligned electromagnets
[BASA-CASE-XGS-07514 ] C23B71-16099
Electroexplosive safe-arm initiator using
electric driven electromagnetic coils and
magnets to align charge
[BASA-CASE-LAB-10372] c09 B71-18599
Bagnetic bearing for supplying aagnetic fluxes
[ BASA-CASE-GSC-11079-1 ] c37 B75-18574
Linear magnetic bearings active magnetic •
suspension of armatures
[BASA-CASE-GSC-12582-1] c37 B81-16469
ELECIBOBECHAHICAL DEVICES
Electromechanical actuator and its use in rocket
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thrust control valve
[HASA-CASE-XSP-05975] c15 N69-23185
Power controlled bimetallic electromechanical
actuator for accurate, timely, and reliable
response to remote coatrcl signal
[NASA-CASE-XNP-09776] c09 B69-39929
Electro-mechanical circuit for converting
floating intelligence signal to common
electrically grounded intelligence recorder
[SASA-CASE-XAC-00086] c09 H70-33182
Describing device for velocity centre! of
electromechanical drive mechanise of scanning
mirror of interferometer
[HASA-CASE-XGS-03532]
 C14 B71-17627
Mechanical actuator wherein linear motion
changes to rotational motion
[HASA-CASE-XGS-04548] CIS 1171-24045
Solid state force measuring electromechanical
transducers made of piezoresistive materials
[NASA-CASE-EBC-10088] c26 H71-25490
Electromechanical control actuator system .using
double differential screws
[NASA-CASE-EHC-10022] c15 071-26635
Miniature electromechanical junction transducer
operating en piezojunction effect and
utilizing epoxy for stress coupling component
[NASA-CASE-EBC-10087] c14 N71-27334
Service life of electromechanical device for
generating sine/cosine functions
[NASA-CASE-LAfi-10503-1] c09 N72-21248
Electromechanical actuator for producing
mechanical force and/or motion in response to
electrical signals
[NASA-CASE-NPO-11738-1] c09 N73-30185
Electro-mechanical sine/ccsine generator
[NASA-CASE-LAB-11389-1] c33 N77-26387
Eotary electric device
[NASA-CASE-GSC-1i138-1 ] ilc33 S79-20314
Coal-shale interface detection system
[NASA-CASE-BFS-23720-2] C43 N80-14423
Hagnetic field control electromechanical
torguing devices
[NASA-CASE-BFS-23828-1] c33 S80-17359
Coal-shale interface detector
[NASA-CASE-BFS-23720-1] c43 N80-23711
EIEC1HOHETEBS
Vibrating element electrcaeter producing high
conversion gain by input current ccntrol of
elements resonant freguency displacement
amplitude
[NASA-CASE-XAC-02807] c09 N71-23021
Pyroelectric detector arrays
[NASA-CASE-LAB-12363-1] c35 H81-12389
E1ECTBOHJGBATIOH
Electromigraticn piocess for the purification of
molten silicon during crystal growth
[HASA-CASE-HPO-14831-1] c76 N81-19S44
ELECTEOHOIIVE FOBCES
Heat activated emf cells with aluminum anode
[NASA-CASE-LEH-11359] • c03 H71-28579
ELECTBOM ATTACHBENT
High resolution threshold photoelectron
spectroscopy by election attachment- •
[HASA-CASE-NPO-14078-1] c72 H80-14877
ELECTED! BEAH HBLDIHG
Portable electron beam welding chamber
[NASA-CASE-LHW-11531] c15 N71-14932
Development of device to prevent high voltage
arcing in electron beam welding
[NASA-CASE-XMF-06522] c15 N71-19486
ELECTBOB BEAHS
Using electron beam snitching for brushless
motor commutation
[HASA-CASE-XGS-01451] C09H71-10677
Electron beam scanning system for improved image
definition and reduced power reguirements for
video signal transmission
[BASA-CASE-EBC-10552] c09 H71-12539
Electron beam deflection devices for measuring
electric fields
[BASA-CASE-XHF-10289] c14 N71-23699
Apparatus to determine electric field strength
by measuring deflection of electron beam
impinging on target
[BASA-CASE-XHF-06617] - c09 B71-24843
Characteristics of infrared photodetectors
manufactured from semiconductor material
irradiated by electron team . .
CHASA-CASE-LAB-10728-1] cut N73-12445
Electron beam controller using magnetic
field to refocus spent electron beam in
microwave oscillator tube
[8ASA-CASE-L2H-11617-1] c33 B7U-10195
Image tube deriving electron beam replica of
image
[HASA-CASE-GSC-11602-1] c33 B74-21850
Very high intensity light source using a cathode
ray tube electron beams
[NASA-CASE-XNE-01296] c33 N75-27250
Coupled cavity traveling wave tube with velocity
tapering
[NASA-CASE-LEB-12296-1] c33 N80-19425
A low energy electron magnetometer
[NASA-CASE-LAB-12706-1 ] c35 B31-19428
ELECTBOH BOBBABDHEIT
Improved cathode containing barium carbonate
block and heated tungsten screen for electron
bombardment ion thrustor
[HASA-CASE-XLZ-07087] c06 N69-39889
Device and method for -particle bombardment of
specimens in electron microscope and
measurement of beam intensities
[HASA-CASE-XGS-01725] c14 N69-39982
Electric rocket engine irith electron bombardment
ionization chamber
[NASi-CASE-XNP-04124] c28 N71-21822
Electronic cathodes for use in electron
bombardment ion thrustors
tNASA-CASE-X1E-04501 ] c09 N71-23190
Single grid accelerator system for electron
bombardment•type ion thrustor
[NASA-CASE-XLE-10453-2] c28 N73-27699
Containerless high temperature calorimeter
apparatus
[SASA-CASE-MFS-23923-1 ] c35 N81-191426
E1ECTBOH DISTBIBOTIOH
Measurement of plasma temperature and density
using radiation absorption
[NASA-CASE-ABC-10598-1] c75 N74-30156
ELECIBOH EHISSIOH
Vacuum thermionic converter with short-circuited
triodes and increased electron transmission
and conversion efficiency
[HASA-CASE-XLI-01015] c03 N69-39898
E1ECTB08 FLDX DEISITY
Device and method for particle bombardment of
specimens in electron microscope and
measurement of beam intensities
[SASA-CASE-XGS-01725] c14 N69-39982
ELBCTBOH IBBADIATIOH
Electrostatic ion engines using high velocity
electrons to ionize propellant
[KASA-CASE-XLE-00376] c28 N70-37245
B1ECTBOB BICBOSCOPES
Device and method for particle bombardment of
•specimens in electron microscope and
measurement of beam intensities
[NASA-CASE-XGS-01725]
 C14 N69-39982
Bethod of forming aperture plate for electron
microscope
(SASA-CASE-ABC-104t8-2 ] c74 B75-12732
Electron microscope aperture system
[NASJ-CASE-ABC-10448-3] c35 N77-14408
ELECTBOH PHOTOH CASCADES
Besistive anode image converter
[BASA-CASE-HCS-10876-1] c33 N76-27473
E1ECTBOB PLASBA
Apparatus for producing highly conductive, high
temperature electron plasma with homogenous
temperature and pressure distribution
[HASA-CASE-XLA-00147]
 C25 N70-34661
ELECTBOB SOOBCES
Electron microscope aperture system
[ HASA-CASE-ABC-104II8-3 ] c35 077-14408
BLECTBOH IBAHSFEB
Bethod for treating metal surfaces to prevent
secondary electron transmission
[NASA-CASE-XNP-09469] c24 N71-25555
ELECIBOH TBANSITIOBS
Diatomic infrared gasdynamic laser for
producing different-wavelengths
[NASA-CASE-ABC-10370-1] c36 S75-31426
E1ECTBOH IOBES
Direct radiation cooling of linear beam
collector tubes
[NASA-CASE-XNP-09227 ] . c15 N69-24319
Befractory filament series circuitry for radiant
heater
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[NASA-CASE-X1E-00387] c33 H70-31612
Gyrotron transmitting tube
[NASA-CASE-LEH-134i9-1] c33 N81-16381
Ion sputter textured graphite applications
to electron tube devices
fNASA-CASE-LEB-11919-1] C21 H81-27198
ELECtBOS TDHHELIH6
Doped Josephson tunneling juncticii for use in a
sensitive IB detector
[HASA-CASE-NEO-12318-1] c33 N7S-31332
ELECTBOH1C COBTBOL
Electronic and mechaiiical scanning ccntrol
system for ocnopOj.se tracking antenna
[HASA-CASE-XGS-05582J cC7 B69-27160
Electronic circuit system .for controlling
electric motor speed
[HASA-CASE-XBf-01129] cC9 870-36712
Scanning signal phase and amplitude electronic
control device witn hybrid T waveguide junction
[NASA-CASE-HEO-10302] . clO U71-26142 .
Ion beam deflector system for electronic thrust
vector control for ion propulsion yaw, pitch,
and roll forces
[NASA-CASE-LIB-1C689-1] c28 H71-26173
Electronic detection system for peak
acceleration limits in vibrational testing of
spacecraft components
[NASA-CASE-KPO-10556] dl H71-27165
Control and information system for digital
telemetry data using analog converter to
digitize sensed parameter values
[NASA-CASE-MPO-11016] cC8 N72-31226
ELECTEOHIC BQOIEHBHI
Electronic and mechanical .scanning ccntrol
system for mcncpulse tracking antenna
[NASA-CASE-XGS-05582] cC7 N69-27160
Development cf pulse-activated polarograpoic
hydrogen detector
[NASA-CASE-Xflf-06531 ] ell N71-17575
Development cf stable electronic amplifier
adaptable ior monolithic and thin film
construction
[HASA-CASE-XGS-02812] c09 M71-19166
Development and characteristics of oscillating
static inverter
[NASA-CASE-XGS-05289] c09 H71-19170/
Development of electromagnetic wave transmission
line circulator and application to parametric
amplifier circuits
[NASA-CASE-XSP-02110] c09 N71-230S7
Development cf optimum pre-detection diversity
combining receiving system adapted for use
with amplitude modulation, phase modulation,
and freguency modulation systems
[NASA-CASE-XGS-00710] cC7 N71-23C98
Electronic cathodes for use in electron
bombardment ion thrustors
[NASA-CASE-XLE-01501] c09 N71-23190
Method and apparatus for adjusting thermal
conductance in electronic components for space
use
[HASA-CASE-XNP-05521] c33 N71-21876
Development and characteristics of sclid state
acoustic variable time delay line using direct
current voltage and radio, freguency pulses
[NASA-CASE-EBC-10032] • c10 N71-25900
Voltage range selection apparatus for sensing
and applying voltages tc electronic
instruments without loading signal source.
[NASA-CASE-XMS-06197] , dl H71-26211
Digital sensor for counting fringes produced by
interferoueters with improved sensitivity and
one photomultiplier tube to eliminate
alignment problem
[NASA-CASE-LAB-10201] dl H71-27215
Device for rapid adjustment and maintenance of
temperature in electronic components
[NASA-CASE-XHP-02792] dl B71-28958
Apparatus with summing network for compression
of analog data by decreasing slope threshold
sampling
[NASA-CASE-HPG-10769] c08 1172-11171
Readily assembled universal environment housing
for electronic eguipment
[H1SA-CASE-KSC-10031] c15 1172-22186
Lead attachment for high temperature operation
of electronic devices
[MA Si -CASE-EEC- 10221] c09 1172-25261
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Development of method and apparatus for
detecting surface ions on silicon diodes and
transistors
[NA3A-CASE-EBC-10325] c15 N72-25157
Development and characteristics of data decoder
to process convolution encoded information
[SASA-CASE-NIO-11371 ] c08 1173-12177
Characteristics of digital data processor using
pulse from clock source to derive binary
singles to show state of various indicators in
processor
[BASA-CASE-GSC-10975-1] cOB H73-13187
Ihermochromic compositions for detecting heat
levels in electronic circuits and devices
[ HASA-CASE-BPO-10761-1 ] dl N73-1U128
Development of phase control coupling for use
with phased array antenna
[NASA-CASE-EBC-10285] c10 N73-16206
Device for locating electrically nonlinear
objects and determining distance to object by
FM signal transmission
[NASA-CASE-KSC-10108] cT» N73-25161
Electronic strain level counter on in-flight
aircraft
[NASA-CASE-I.iB-10756-1 ] c32 H73-26910
Automatic vehicle location system
[NASA-CASE-NPO-11850-1 ] c32 N71-12912
Automatic focus control for facsimile cameras
[HASA-CASE-LAB-11213-1] c35 H75-15011
Electronic analog divider
[NASA-CASE-J.EH-11881-1 ] c33 1177-17351
ELECTEDHIC EQOIPUEHI TESTS
Apparatus for automatically testing analog to
digital converters for open and short circuits
[NASA-CASE-XLA-06713] c11 N71-28991
Signal conditioner test set
[NASA-CASE-KSC-10750-1 ] c35 N75-12270
Decommutator patchboard verifier
[NASA-CASE-KSC-11065-1] c33 1181-26359
ELECTBOHIC FIL1EBS
Self-tuning electronic filter for maintaining
constant bandwidth and center freguency gain
[NASA-CASE-AHC-10264-1] c09 M73-20231
Capacitance multiplier and filter synthesizing
network
[SASA-CASE-HPO-11918-1] c33 N71-32712
notch filter
[NASA-CASE-HFS-23303-1] c32 H77-18307
ELECIBOHIC HODOLES
Thermal conductive, electrically insulated
cleavable adhesive connection between
electronic module and heat sink
[SASA-CASE-XMS-02087 ] ' c09 1170-11717
Fabrication methods for matrices of solar cell
submodules
[NASA-CASE-XNP-05821 ] c03 N71-11056'
Development and characteristics of cooling
system to maintain temperature of rack mounted
electronic modules
[NASA-CASE-MSC-12389] • c33 N71-29052
Tool for use in lifting pin supported objects
[NASA-CASE-MIO-13157-1] c37 N71-32918
Phase substitution of spare converter for a
failed one of parallel phase staggered
converters
[HASA-CASE-HEO-13812-1] c33 N77-30365
Hethod of making encapsulated solar cell modules
[SASA-CASE-LEB-12185-1 ] ell N78-25528
Electronically scanned pressure sensor module
with in SITU calibration capability
[SiSA-CASE-LAB-12230-1] c35 N79-1U317
Module failure isolation circuit for paralleled
inverters preventing systeo failure during
power conditioning for spacecraft applications
[HASA-CASE-BEC-11000-1] c33 H79-21251
Circuit for automatic load sharing in parallel
converter modules
[MASA-CASE-NIO-14056-1] c33 H79-21257
Hethod and apparatus for fabricating improved
solar cell modules
[HASA-CASE-SPC-11116-1] ell H81-11389
Redundant operation of counter modules
[HASA-CASE-HPO-11162-1 ] c60 H81-15706
ELECTBOHIC EACEA6IIG
Electrical feedthrough connection for printed
circuit boards .
[N4SA-CASE-XHF-01183] c11 H69-27131
Capacitor fabrication by solidifying mixture of
ferromagnetic metal particles.
SOBJECT IBDBX ELEVATIOH
nonferromagnetic particles, and dielectric
material
[HASA-CASE-LEi-103£4-1 ] c09 871-13522
Method of evaluating moisture barrier properties
of materials used in electronics encapsulation
[HASA-CASE-HPO-10051]. C18 B71-24S34
Electrical connections for thin film hybird
microcircuits
[BASA-CASE-XMS-02182] c10 H71-28783
Flexible, frangible electrochemical cell and
package for operation in low temperature
environment
iBASA-CASE-XGS-10010] C03 B72-15986
Development and characteristics of hermetically
sealed coaxial package for containing
microwave semiconductor components
[HASi-CASE-GSC-1C791-1 ] c15 B73-14469
Techniques for packaging and mounting printed
circuit boards
[HASA-CASE-MFS-21919-1] c10 B73-25243
Integrated circuit package Hith lead structure
and method cf preparing the same
[BASA-CASE-HFS-2 1374-1] c33 B74-12951
Tool for use in lifting pin supported objects
[BASA-CASE-BPO-13157-1]
 C37 N74-32918
Chassis unit insert tightening-extract device
[BASA-CASE-XHS-01077-1] c37 B79-33467
ELECTRONIC BECOBDIHG SISTEHS
Electronic recording system for spatial mass
distribution of liquid rocket piopellant
droplets or vapors ejected from high velocity
nozzles
[BASA-CASE-HPO-10185] c10 H71-26339
A self-correcting electronically scanned
pressure sensor
[BASA-CASE-LAB-12686-1] C09N81-27121
ELECTEOBIC TEAHSDDCEBS
Fiber optic transducers for monitoring and
analysis of vibration in aerospace-vehicles
and onboard equipment
[HiSA-CASE-XHF-02433] c14 B71-10616
Transducer circuit design with single coaxial
cable for input and output connections
including incoipcraticn into miniaturized
catheter transducer
[NASA-CASE-ABC-13132-1] c09 B71-24597
Circuit design for failure sensing and
protecting low voltage electric generator and
power transmission networks
[BASA-CASE-GSC-10114-1] c10 N71-27366
Electromagnetic transducer recording head having
a laminated core section and tapered gap
[BASA-CASE-BPO-10711-1] c35 H77-21392
Distributed-switch Dicke radiometers
[BASA-CASE-GSC-12219-1] c35 N80-18359
ELECTBOPHOBESIS
Electrophoretic sample insertion device for
uniformly distributing samples in flow path
[BASA-CASE-HJFS-2 1395-1] c25 H74-26S48
Apparatus for conducting flow electrophoresis in
the substantial absence of gravity
[BASA-CASE-HFS-21394-1 ] c34 B74-27744
Automatic multiple-sample applicator and
electrophoresis apparatus
[HASA-CASE-ABC-1C991-1] c25 B78-14104
Portable electrophoresis apparatus using minimum
electrolyte
[NASA-CASE-BPO-13274-1] c25 N79-10163
Microelectrophoretic apparatus,and process
[BASA-CASB-ABC-11121-1] c25 B79-14169
Electrophocetic fractional elution apparatus
employing a rotational seal fraction collector
[BASA-CA5E-HIS-23284-1] " c37 B80-14397
Method for separating biological cells
suspended in aqueous polymer systems
[NASA-CASE-MFS-23883-1 J . c51 N80-16715
Electrophocesis device
[BASA-CASE-HFS-25426-1] c25 B81-29179
Static continuous electrophoresis device . .>
[HASA-CASE-MFS-25306-1 ] c25 B82-11147
E1ECIBOPHOTOHETIBS
Method and photodetector device for locating
abnormal voids in low density materials
[HASA-CASE-HFS-20044] c14 H71-28993
BLECTBOPHISIOIOGY
Dry electrode design with wire sandwiched
between two flexible conductive discs for
monitoring physiological responses
[HASA-CASE-FBC-10C29] cC9 B71-24618
BLECTBOPLATIHG
Method of plating copper on aluminum to permit
conventional soldering of structural aluminum
bodies
[NASA-CASE-XLA-08966-1] c17 H71-25903
Shielded flat conductor cable fabricated by
electroless and electrolytic plating
[BASA-CASB-SFS-13687] c09 H71-28691
Technique and equipment for sputtering using
apertured electrode and pulsed substrate bias
[NA3A-CASB-LBB-10920-1 ] c17 H73-24569
Method for depositing an oxide coating
producing solar panels
[BASA-CASE-1EH-13131-1] c26 N81-24230
Method of forming oxide coatings
[BASA-CASE-1EH-13132-1] c44 H81-27616
Catalyst surfaces for the chromous/chromic redox
couple
[HASA-CASE-LEH-13148-2] c44 B81-29524
BLECTBOSTATIC CHABGE
Charged particle analyzer with periodically
varying voltage applied across electrostatic
deflection members
[NASA-CASE-XAC-05506-1] c24 H71-16095
Electrostatic measurement system for
contact-electrifying a dielectric
[HASA-CASE-HFS-22129-1] c33 B75-18477
EIECTBOSIATIC EHGISES
Colloidal particle generator for electrostatic
engine for propelling space vehicles
[NASA-CASE-XLE-00817] c28 N70-33265
Encapsulated heater forming hollow body for
cathode used in ion thruster
[NASA-CASE-LEH-10814-1] c28 N70-35422
Electrostatic ion engines using high velocity
electrons to ionize propellant
[NASA-CASE-XIE-00376] c28 N70-37245
Electron bombardment ion rocket engine with
improved propellant introduction system
[NASA-CASE-XLZ-02066 ] c28 N71-15661
ELECTEOST&TIC GEHEEiTOBS
Electrostatic modulator for communicating
through plasma sheath formed around spacecraft
during reentry
(NASA-CASE-X1A-01400] c07 N70-41331
E1ECTBOSTATIC EBECIPII4TOBS
Fine particulate capture device
[BASA-CASE-LEW-11583-1 ] C35N79-17192
Small conductive particle sensor microfiber
size determination
[HASA-CASE-LAB-12552-1] c35 N82-11431
ELECTBOSTATIC PBOBES
Low impedance apparatus for measuring
electrostatic field intensity near space
vehicles
[NASA-CASE-X1E-00820] c14 N71-16014
E1ECTBOSTATIC fBOPDLSION
High voltage insulators for direct current in
acceleration system of electrostatic thrustor
[HASA-CASE-XLI-01902] c28 N7 1-10574
Electrostatic inicrothrust propulsion system with
annular slit colloid thrustor
[KASA-CASE-GSC-10709-1] c28 N71-25213
E1BC1BOSIATIC SHIELDIHG
Ion beam thruster shield
[HASA-CASE-LE»-12082-1 ] c20 N77-10148
Shielded conductor cable system
[NASA-CASE-8SC-12745-1] c33 N81-27397
ELECTEOSTATICS
Controllable high voltage source having fast
settling time
[NASA-CASE-GSC- 11844-1] c33 N75-19522
ELECTBOTHEBMA1 EHGIBES
Electrothermal rocket engine using resistance
heated heat exchanger
fNASA-CASE-XLE-00267] c28 N70-33356
High resistance cross flow heat exchangers for
electrothermal rocket engines
[NASA-CASE-XLi-01783] c28 N70-34175
ELEVATIOH
Tracking mount for laser telescope employed in
tracking large rockets and space vehicles to
give information regarding azimuth and elevation
£SASA-CASE-HFS-14017] c14 H71-26627
Automatic braking device for rapidly
transferring humans or materials from elevated
location
[NASA-CASE-XKS-07814] c15 N71-27067
ELEVATOBS (LIFXS) SUBJECT IBDBX
ELEVAIOBS (LIFTS)
Centrifuge mounted notion simulator with
elevator mechanism
[BASA-CASE-XAC-OC399] c11 H70-34815
Guide member for stabilizing cable of open shaft
elevator
[MA3A-CASE-KSC-10513] C15 N72-25453
EIEV01S
Supersonic or hypersonic vehicle control system
comprising elevens with hinge line sweep and
free of adverse aerodynamic cross coupling
[HASA-CASE-XLA-08967] c02 S71-27C88
ELLIPSES
Ellipsograph for describing and cutting ellipses
with minimal axial diversions
[MASA-CASE-X1A-03102] d4 H71-21079
BiLIESOHETEBS
Remote sensing of vegetation and soil using
microwave ellipscnetry
[NASA-CASE-GSC-11976-1 ] C43 H78-10S29
ELOBGATIOH
Strain gage measurement of elongaticn due to
thermally and mechanically induced stresses
[HASA-CASE-XGS-041478] c14 1171-24233
Amplifying ribicn extenscneter
[SASA-CASE-LAfi-11625-1] c35 H77-22449
ELOtioa
Amino acid analysis
[NASA-CASE-tJ£0-12130Tl ] C25 875-14841
Eiectrophoretic fractional elution apparatus
employing a rotational seal fraction collector
[ NASA-CASE-BfS-25284-1 ] c37 N80-14397
EHEEGE1CIES
Silent alarm system for mutiple roca facility or
schccl
[NA3A-CASE-NPO-11307-1] C10H73-30205
Emergency space-suit helmet
[NASA-CASE-aSC-1C954-1] c54 N78-18761
EHEBGESCt BBEATBIBG 3ECHHIQOBS
Pulmocary resuscitation method and apparatus
with adjustable pressure regulator
[SASA-CASE-XflS-01115] c05 H70-3S922
EMEBGEHCi LIFE SOSTilKIBG SIS3EBS
Development and characteristics of inflatable
structure to provide escape from orbit for
spacecrews under emergency conditions
[NASA-CASE-XHS-06162] c31 N71-28851
Three transceiver lunar emergency system to
relay voice coamanicaticn of astronaut
[BASA-CASE-aFS-21042] c07 N72-25171
Emergency descent device
[NASA-CASE-HFS-2.3074-1] c54 B77-21844
EUSSIOB SPECTBA
Emission spectroscopy Betted for contamination
monitoring of inert gas metal arc welding
[NASA-CASE-XMf-02039] c15 H71-15871
EHITTAHCE
High thermal emittance black surface coatings
and process for applying to metal and metal
alloy surfaces used in radiative ceding of
spacecraft
[BASA-CASE-XLA-OM99] c15 N71-24875
EBITTBBS
Inverted geometry transistor for use with
monolithic integrated circuit
CNAaA-CASE-AEC-10330-1] c09 873-32112
EHOLSIO1S
Apparatus for obtaining isotropic irradiation on
fi lm emulsion j f r c m parallel radiation source
[NASA-CASE-aiS-20095] c24 K72-11595
EIAflELS
Befractory porcelain enamel passive control
coating for high temperature alloys
[NASA-CASE-HJS-22324-1] . C27B75-27160
BHCAPSULATIHG
Development of bacteriostatic conformal coating
and methods of application
[N&SA-CASE-GSC-1GOG7] c18 1171-16046
Flexible, repairable, pottable composition for
encapsulating electric connectors
[HASA-CASE-XGS-05180 ] c18 N71-25881
lest chambers with orifice and helium mass
spectrometer for detecting leak rate of
encapsulated semiconductor devices
[NASA-CASE-EEC-1C 150] c14 N71-28992
Electrically coupled individually encapsulated
solar cell matrix ,
[NASA-CASE-HPO-11190] . c03 N71-34044
Hethod of making encapsulated solar cell modules
[NASA-CASE-LEH-12185-1 ] c44 N78-25528
Hethod and system for nuclear waste disposal
control valves for encapsulating wastes
[ NASA-CASE-HPO-15454-1 ] c73 1182-12916
EHCLOSOBBS
Hethod and apparatus for bowing of instrument
panels to improve radio freguency shielded
enclosure
[HASA-CASE-XBF-09422 ] c07 N71-19436
Totally confined explosive welding
tHASA-CASE-LAB-10941-2] C37N79-13364
EHDOSCOPES
Borescope witn adjustable hinged telescoping
optical system
[NASA-CASE-MFS-15162] c14 N72-32452
Apparatus for endoscopic examination
analysis of the propulsion system
configuration and transmitter
[BASA-CASE-NJO-14092-1 ] c52 N80-16725
ENDOTBEBSIC EEACTIQHS
Sensor device with switches for measuring
surface recession of charring and noncharring
ablators
[KASA-CASE-XLA-01781] c14 H69-39975
EKEHI PEBSOH8EI.
Development of electronic detection system for
remotely determining number and movement of
enemy personnel
[NAS&-CASE-ABC-10097-2] c07 N73-25160
EBEEGY ABSOBPTIOH
Hon-reusable kinetic energy absorber for
application in soft landing of space vehicles
[HASA-CASE-XL£-00810] c15 N70-34861
Low onset rate energy absorber in form of strut
assembly for crew couch of Apollo command module
[NASA-CASE-MSC-12279-1 ] c15 N70-35679
Air brake device for absorbing and measuring
power f r cm rotating shafts
[SASA-CASE-XLI-00720] c14 N70-40201
Design and development of double acting shock
absorber for spacecraft docking operations
[SASA-CASE-XMS-03722] c15 N71-21530
Nonreuseanle energy absorbing device comprising
ring member ¥ith plurality of recesses,
cutting members, and guide member mounted in
each recess
[NASA-CASE-XHE-10040 ] C15 N7 1-22877
Suspended mass oscillation damper based on
impact energy absorption for damping wind
induced oscillations of tall stacks, antennas,
and umbilical towers
CNASA-CASE-LAE-10193-1] c15 N71-27146
Energy absorption device in high precision gear
train for protection against damage to
components caused by stop loads
[NA3i-CiSE-XS£-018U8] c15 S71-28959
Shock absorber for use as protective barrier in
impact energy absorbing system
[NASA-CASE-NFO-10671] c15 N72-20443
High energy absorption docking system design for
docking large spacecraft
[SASA-CASE-HFS-2C863] c31 S73-26876
Hetal shearing energy absorber
[ NA3A-CASE-HQN-10638-1 ] c15 N73-30460
EHEBGI CCHSEB?ATIOB
Remote platform power conserving system
[HASA-CASE-GSC-11182-1 ] c15 H75-13007
A simplified power factor controller with
increased energy saving circuit
[MASA-CASE-HFS-25323-1] c33 N82-12349
BBEBGT. COHVEBSIOH
Thermoelectric power conversion by liguid metal
flowing through magnetic field
[NASA-CASE-XSP-00644] c03 N70-36803
Concentrator device for controlling direction of
solar energy onto energy converters
[NASfc-CASE-XLI-01716] c09 S70-4023U
Device for converting electromagnetic wave
energy into electric power
[NASA-CASE-GSC-11394-1] c09 H73-32109
Electric power generation system directory from
laser power
[HASi-CASE-NIC-13308-1 ] c36 N75-30524
Mechanical thermal motor
[NASA-CASE-HfS-23062-1 ] c37 S77-12402
Low to high temperature energy conversion system
[ NASA-CASE-SIO-13510-1 ] c<14 H77-32581
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Solar energy collection system
[HASA-CASE-HPO-13810-1] . c4<* B77-32582
Microwave power converter
[HASA-CASE-BEO-14068-1) c44 B78-19609
EHEBGY COBVERSION BfFICIBBCI
Vacuum thermionic converter with short-circuited
triodes and increased electron transaission
and conversion efficiency
[BASA-CASE-XLI-01015] c03 B69-39898
Direct conversion of thermal energy into
electrical energy using crossed electric and
magnetic fields
[BASA-CASE-XLE-00212] c03 H70-34134
Increasing power conversion efficiency of
electronic amplifiers by power supply switching
[BASA-CASE-XHS-00945] c09 H71-10798
Energy storage apparatus
[SASA-CASE-GSC- 12030-1] c44 B78-24608
Method of construction of a multi-cell solar array
[HASA-CASE-MfS-23540-1] C44 B7S-26475
Self-reconfiguring £clar cell system
[BASA-CASE-LEH-12586-1] C44 S80-14472
Improving the efficiency cf silicon solar cells
containing chromium
[BASA-CASE-BPO-U 179-1] C44 B80-3265Q
EHEBGY DISSIPATION
Energy dissipating shock absorbing system for
land payload recovery or vehicle braking
[HASA-CASE-XLA-GC754] c15 B7C-34850
Hingtip vortex dissipator for aircraft
[BASA-CASE-LAB-11645-1] c02 S77-10001
notion restraining device
[BASA-CASE-BPO-13619-1] C37 H78-16369
EBEBGI DIS1BIBOTIOB
Method and apparatus for measurement of trap
density and energy distribution in dielectric
films
[SAS4-C4SE-BPO-13443-1] c76 B76-20994
EBEBGY J.EVELS
High resolution threshold fhotoelectron
spectroscopy by election attachment
[B4SA-C4SE-HPO-14078-1 ] c72 880-14877
A low energy election magnetometer
[BAS4-C4SE-L4B-1.2706-1 ] c35 1181-19128
EHEBGY POLICY
Solar energy power system
[NASA-CASE-HIS-21628-2] C44 N76-23675
Thermal energy storage system operating oa
superheating of liquids
fBASA-CASE-MPS-23167-1 ] c44 B76-31667
Hount for continuously orienting a collector
dish in a system adapted to perform both
diurnal and seasonal sclar tracking
[BASA-CASE-MIS-23267-1] c35 B77-20401
Lightweight reflector assembly
[BASA-CASE-BPO-13707-1] c74 B77-28933
Solar photolysis of water[BASA-CASE-NPO-13675-1] c44 B77-32580
Selective coating for sclar panels using
black chrome and black nickel
[BASA-CASE-LEW-li 159-1] C44 B 78-19599
Microwave power ccnverter
[BASA-CASE-SEO-14068-1] c44 H78-19609
Solar pond
[BASA-CASE-HPO-13581-2] c44 878-31525
Bon-tracking solar energy collector system
[NASA-CASE-BPO-13813-1 ] C44 B78-31526
Coal desulfurization process
[BASA-CASE-NPO-13937-1] c44 B78-31527
Primary reflector for sclar energy collection
systems
[BASA-CASE-B.EO-13579-4] C44 B79-14529
Primary reflector for sclar energy collection
systems and method of making same
[BASA-CASE-SPO-13579-3] C44 H79-24432
Solar energy collection system
[BASA-CASE-BSO-13579-2] C<I4 N79-24433
Combined solar collector and energy storage system
[NASA-CASE-LAB-12205-1] C44N80-20810
Hind wheel electric power generator
[BASA-CASE-MFS-23515-1 ] C44H80-21828
Induced junction eclar cell and method of
fabrication
[B4SA-CASE-HPO-13786-1] c44 B80-29635
Solar power satellite systeo[NASA-CASE-HCB-10949-1] . c44 H81-16530
Solar energy receiver for a Stirling engine
[BASA-CASE-BPO-14619-1] C44 H81-17518
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Copper doped polycrystalline silicon solar ceil
£ 84S4-CASE-HEC-14670-1] c<*4 H81-19558
Supercritical multicomponent solvent coal
extraction
[BASA-CASE-SEC-15767-1] c28 B82-12241
EBEBGI SOQBCBS
Pulse generator for synchronizing or resetting
electronic signals without requiring separate
external source
[BASA-CASE-JCGS-03632] c09 B71-23311
Controllable high voltage source having fast
settling time
[BASA-CAEE-GSC-11844-1] c33 B75-19522
Wingtip vortex turbine
[BASA-CASE-LAB-12544-1] c07 B81-27096
E8BHGZ SIOBAGE
Switching mechanism with energy stored in coil
spring
[BA5A-CASE-XGS-00473] c03 B70-38713
Stored charge transistor
[BASA-CASE-SPO-11156-2] c33 B75-31331
Mechanical energy storage device for hip
disarticulaticn
[BASA-C4SE-ABC-10916-1] c52 B78-10686
Energy storage apparatus
[BASA-CASE-GSC-12030-1] C44 B78-24608
Eotatable mass for a flywheel
[BASA-CASE-dFS-23051-1 ] c37 B79-10422
Combined solar collector and energy storage system
[BASA-CASE-LAB-12205-1] c44 B80-20810
Atomic hydrogen storage method and apparatus
[BASA-CASE-LEB-12081-3] c28 B81-14103
BBEEGZ SECflHOLOGY
Solar energy collection system
[ BASA-CASE-NPO-13810-1 ] C44 BV 7-32582
Method for producing solar energy panels bf
automation
[BASA-CASE-LEB-12541-1] c44 B78-25529
Hydrogen-fueled engine
[BASA-CASE-SPO-13763-1] c44 B78-33526
Surfactant-assisted liguefaction of particulate
carbonaceous substances
[BASA-CASE-BPO-13904-1] ' c25 B79-11152
Back wall solar cell
[BASA-CASE-LBH- 12236-2] c4« B79-14528
Solar cell module assembly jig
[HA3A-CASS-XGS-00829-1] c44 B79-19447
Solar energy collection system
[BASA-CASE-HPO-13579-2] c4<l B79-24433
Solar concentrator
[SAS4-CASE-MFS-23727-1] c4U »80-14473
Method for forming a solar array strip
[HASA-CASE-SEO-13652-3 ] c44 K80-14474
EHEBGY IBABSFEB
Solar energy absorber
[BASA-CASE-HPS-22743-1]
 C44 B76-22657
EBGINE ABiLIZEES
Indicated mean-effective pressure instrument
[BASA-CASE-LEi-12661-1]
 C35 S79-14345
BBGIBB COBTBOL
Direct current electromotive systea for
regenerative braking of electric motor
[HASA-CASE-XME-01096] c10 B71-1603Q
Integrated lift/drag controller for aircraft
[NAS&-CASE-&EC-10456-1 ] . c05 M75-12930
Power control for hot gas engines
[BASA-CASE-BPO-14220-1 ]
 C37 B81T14318
Apparatus for sensor failure detection and
correction in a gas turbine engine control
system
[BASA-CASE-LEi-12907-2] c07 B81-19115
EBGIBE COOLABIS
Apparatus for cooling and injecting hypergolic
propellants into combustion chamber of small
rocket engine
[BASA-CASE-XLE-00303]
 C15 K70-36535
Injector manifold assembly for bipropellant
rocket engines providing for fuel propellant •
to serve as coolant
[BASA-CASE-XMI-00148] c28 870-38710
E3GIBE DESIGB
Design and development of gas turbine combustion
unit with nozzle guide vanes for introducing
diluent air into combustion gases
[HASA-CASE-X1E-103477-1] c28 B71-20330
Construction and method of arranging plurality
of ion engines to form cluster thereby
increasing efficiency and control by
decreasing heat radiated to space
EHGISE FAILUBE SOBJECT IHDEX
[HASA-CASE-XHP-02923] c2fa N7 1-23081
Space vehicle system
[HASA-CASE-MSC-12561-1 ] c18 N76-17185
Boise suppressor for turbo fan jet engines
[KASA-CASE-ABC-10812-1] c07 M76-18131
Solid propellant motor
[MASA-CASE-NEO-11458A] ciO li78-3i17S
Hydrogen-fueled engine
[MASA-CiSE-NPO-13763-1 ] c44 N78-33526
Method and apparatus fcr rapid thrust increases
in a turbofan engine
[HASA-CASE-LEK-12971-1 ] CC7 B8C-1803S
Free-piston regenerative hct gas hydraulic engine
[iiiSA-CASE-LEW-12274-1] C37 B80-31790
Pilase-anyie ccntrcller for Stirling engines
[NaSA-CASE-NPO-14388-1 ] c37 1181-17432
Hot gas engine Kith dual crankshafts
[NASA-CASE-HPO-142i1-1] c37 M81-25370
EUGIIB FAILOBE
System for monitoring presence of neutrals in
streams of ions - ion engine contrcl
[NASA-CASE-iNP-02592] C24 H71-20518
EHGIBE IILETS
Variably positioned guide vanes for aerodynamic
choking
[NASA-CAS£-LiB-106«I-1 ] c07 H74-31270
Tne engine air intake system
[HASA-CASE-AHC-10761-1] cC7 K77-18154
Self stabilizing scnic inlet
[NASA-CASE-LEd-11890-1 ] c05 N79-24976
EHGISE BCBITOBIBG IHS1BDHJSIS
System for monitoring presence of neutrals in
streams of ions - ion engine contrcl
[J1ASA-CASE-XNP-OI592] C2U N71-20518
EBGIIB HOISE
Variably positioned guide vanes for aerodynamic
choking
[KASA-CAS£-lAB-1C64i-1] c07 N74-31270
Variable tiirust nozzle for quiet turbofan engine
and method of operating same
[SASA-CASE-LE«-1i317-1 ] cC7 H78-17055
EHGKE PAB1S
Gas turbine engine with convertible accessories
[SASA-CASE-LEH-12390-1] c07 H78-17C56
Gas path seal
[HASA-CASE-NPO-12131-3] c37 N80-18400
Heat pipes tc reduce eiigine exhaust emissions
[HASA-CASE-LEH-11590-1] c25 N81-19245
EBGIIE S1ABTEBS
Portable device for USE in starting
air-start-units for aircraft and having cable
lead testing capability
[HASA-CASE-FBC-10113-1] c33 K80-26599
EBGIBE TESTS
Electric propulsion engine test chamber
[HASA-CASE-XLZ-OC252] C11 N70-34844
BBGIIEEBIBG DBA HUGS
High-temperature, high-pressure spherical
segment valve
[BASA-CASE-XAC-00074] c15 N7C-34817
Graphic illustration of lifting body design
[NASA-CASE-FBC-10063] c01 N71-12217
Specifications and dravings for seoipassive
optical communication system
[KASA-CASE-iLA-01090] cC7 071-12389
Method of making melded electric connector for
use with flat conductor cables
[HASA-CASE-XMF-031198] c15 H71-15986
EHTHA1PI
Measuring conductive heat flov and thermal
conductivity of laminar gas stream in
cylindrical plug to simulate atmospheric reentry
[HASA-CASE-2LE-00266] c1« H70-3U156
EBTBAIBHEI1
Hater separator
[NASA-CASE-XBS-01295-1] c37 N79-213«5
ESOBEBAIICB
Apparatus and process for uicrobial detection
and enumeration
[HASA-CASE-LAB-12709-1] c51 B81-29727
EHVIBOHHEIT SIBOLAIIOB
Method and apparatus for applying ccmpressional
forces to skeletal structure of subject to
simulate force during ambulatory conditions
IHASA-CASE-ABC-10100-1] cos B71-24738
Gravity environment simulation by locomotion and
restraint aid for studying manual operation
performance of astronauts at zero gravity
tUASA-CASE-AflC-10153] COS H71-28619.
BfiVIBONMENT SIDOLAIOBS
Space environment simulator for testing
spacecraft components under aerospace conditions
[HASA-CASE-HIO-10TH ] c1"1 H71-219G'*
BNVIBOBflEBlAL COBTBOL
Portable environmental control and life support
systeai for astronaut in and out of spacecraft
[NASA-CASt-iUS-09632-1 ] c05 K71-11203
Portable apparatus producing high velocity
annular air ccluan surrounding Ion velocity,
filtered, supercleau air central core for
industrial clean room environmental control
[HASA-CASE-XMI-03212] c15 1171-22721
Development and characteristics of thermal
sensitive panel for controlling ratio of solar
absorptivity to surface emissivity for space
vehicle temperature control
[NASA-CASE-X1A-07728] c33 H7 1-22890
Dual solid cryogens for spacecraft refrigeration
insuring low temperature cooling for extended
periods
[NASA-CASE-GSC-10188-1] c23 N71-24725
Vibration contrcl of flexible bodies in steady
accelerating environment
[HASA-CASI-LAB-10106-1] c15 N71-27169
lest chamber for determining decomposition and
autoignition of materials used in spacecraft
under controlled environmental conditions
[MASA-CASE-KSC-10198] c11 N71-28629
Keadiiy assembled universal environment housing
for electronic equipment
[HASA-CASE-KSC-10031 ] c15 H72-22486
Environmentally controlled suit for working in
sterile chamber
[NASA-CASE-LAB-10076-1] c05 N73-20137
Dual stage check valve for cryogenic supply
systems used in space flight environmental
control system
[HASA-CASE-HSC-13587-1 ] c15 N73-30459
Spacecraft «ith artificial gravity and earthlike
atmosphere
[SASA-CASE-LEW-11101-1 ] c31 N73-32750
BBVIBOHHEBTAi. EBGIBEEBIBG
Thermal control wall panel with application to
spacecraft cabins
[NASA-CASE-XLA-012U3] c33 H71-22792
BHVIBOHMEHIAI HOHITOBIBG
System for real-time crustal deformation
monitoring
[HAS&-CASE-HPO-1U12U-1 ] c46 N80-14603
ESflEOHBEBTAL TESTS
Hultisample test chamber for exposing materials
to X rays, temperature change, and gaseous
conditions and determination of material effects
[NASA-CASE-XMS-02930] c11 N71-23042
Space suit using nonflexible material with lov
leakage and providing protection against
thermal extremes, physical punctures, and
radiation with high mobility articulation
[ NASA-CASE-XAC-07043] c05 N71-23161
Flammarility test chamber for testing materials
in certain predetermined environments
[HASA-CASE-KSC-10126] c11 N71-24985
Multiaxes vibration device for making vibration
tests along orthogonal axes of test specimen
[NASA-CASE-8FS-20242 ] c14 H73-19421
Fixture for environmental exposure of structural
materials under compression
£HASA-CASE-LAB-12602-1 ] c35 H81-19429
EBVIBONHEBTS
Hermetically sealed elbow actuator for use in
severe environments
[HASA-CASE-BFS-14710] c09 B72-22195
EHZIBE ACTIVITY
Use of enzyme hexokinase and glucose to rfcducfc
inherent light levels of ATP in luciferase
compositions
[HASA-CASE-XGS-05533] c04 S69-27487
'Enzymatic luminescent bioassay method for
determining bacterial levels in urine
[HASA-CASE-GSC-11092-2] c04 1173-27052
EHZIHES
Protein sterilization of firefly luciferase
without denaturation
[BASA-CASE-GSC-10225-1] c06 N73-27086
EPICYCLOIDS
Sequencing device utilizing planetary gear set
[HASA-CASE-MSC-19514-1] c37 N79-20377
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EPITAXY
Hethod for the preparation of inorganic single
crystal and polycrystalline electronic materials
[N4SA-CASE-XLE-02545-1] c76 H79-21910
EPOXY COBPOUHDS
Synthesis of siloxane containing epoiy polymers
with low dielectric properties
£SASA-CASE-flFS-13994-1] c06 H71-1J240
Synthesis of silozane containing epoiide and
didmine polymers
[NASA-CASfi-HFS-13994-2] COS N72-25148
Fire protection covering for small diameter
missiles
[NASA-CASE-ABC-11104-1] C15 B79-26100
EEOXY H&IBIJC COBIOS1TES
Fiberglass/epoxy composite automotive door
structure including a glass-rein forced
intrusion strip
[NASA-CASE-HPO-15057-1] c24 H8 1-19230
EPOXY BESI8S
nonmagnetic hermetically sealed battery case
made of epoxy resin and woven glass tape for
use with electrochemical cells in spacecraft
[NASA-CASE-XGS-00686] c03 N71-11053
Epoxy resin sealing device for electrochemical
cells in high vacuum environments
[NASA-CASE-XGS-02630] c03 N71-22974
Cold metal hydroforming techniques using epoxy
molds for counteracting creep or stretch
[NASA-CASE-XLE-05641-1] c15 H71-26346
Miniature electromechanical junction transducer
operating on piezojunction effect and
utilizing epoxy for stress coupling component
[NASA-CASE-EBC- 10087] c14 N71-27334
Infusible polymer production from reaction of
polyfunctional epoxy resins with
polyfuncticnal aziridine compounds
[NASA-CASE-HPO-10701] c06 N71-28620
Method of repairing .discontinuity in fiberglass
structures
[NASA-CASE-LAB-10416-1] c24 H74-30001
Transparent fire resistant polymeric structures
[NASA-CASE-ABC-10813-1] c27 N76-16230
Curing agent for pclyepoxides and epoxy resins
and composites cured therewith preventing
carbon fiber release
[NASA-CASE-LEH-13226-1] C27N81-17260
Universal connectors for joining stringers
[NASA-CASE-LAB-12744-1] c37 S81-31551
Method of neutralizing the corrosive surface of
anine-cured epoxy resins
[NASA-CASE-GSC-U686-1] c27 N82-10227
EQUATIOBS OF HOIION
Kinesimetric method and apparatus
[NASA-CASE-MSC-18929-1 ] cS4 H81-15699
EQDIEUEBT
Bimetallic fluid displacement apparatus for
stirring and heating stored gases and liquids
[NASA-CASE-ABC-10441-1] c35 N74-15126
Apparatus for supplying conditioned air at a
substantially constant temperature and humidity
[BASA-CASE-GSC-1i191-1] c31 N80-32583
EQOIPHBH1 SPECIFICATIONS
Differential pressure cell insensitive to
changes in ambient temperature and extreme
overload
[NASA-CASE-XAC-00042] c14 M70-34816
High-temperature, high-pressure spherical
segment valve
[NASA-CASE-XAC-OC074] c15 N70-34817
Remote-reading torguemeter for use wlere high
horsepowers are transmitted at high rotative
speeds
[NASA-CASE-X1E-00503] c14 N70-34818
Magnetically centered liquid column float
[NASA-CASE-XAC-00030] c14 N70-34820
Electric propulsion engine test chamber
LBASA-CASB-XLZ-00252] c11 N70-34844
Channel-type shell construction for rocket
engines and related configurations
[NASA-CASE-XLE-00144] c28 870-34660
Non-reusable kinetic energy absorber for
application in soft landing of space vehicles
[BASA-CASE-X.LE-OC810] c15 N7C-34861
Slit regulated gas journal tearing
[HASA-CASE-XNP-00476] C15 N70-38620
Specifications and drawings for semipassive
optical communication system
[NASA-CASE-XIA-01090] cC7 N7V12389
Stretcher with rigid head and neck support with
capability of supporting immobilized person in
vertical position for removal from vehicle
hatch to exterior also useful as splint
stretcher
[NASA-CASE-XHF-06589] COS N7 1-23159
Development of vortex fluid amplifier for
throttling rocket exhaust
[NASA-CASE-LEB-10374-1] c28 N73-13773
Simplified technique and device for producing
industrial grade synthetic diamonds
[NASA-CASE-dFS-20698-2] c15 N73-19457
Anti-buckling fatigue test assembly for
subjecting metal specimen to tensile and
compressive leads at constant temperature
[SASA-CASE-LAB-10426-1] c09 N74-19528
Apparatus for conducting flow electrophoresis in
the substantial absence of gravity
[NASA-CASE-HFS-21394-1] c34 N74-27744
Thermocouple tape developed from
thermoelectrically different metals
[NASA-CASE-LEi-11072-2] c35 N76-15434
Field effect transistor and method of
construction thereof
[HASA-CASE-MFS-23312-1] c33 N78-27326
BfiOIPOTEiTIAIS
Equipotential space suits utilizing mechanical
aids to minimize astronaut energy at bending
joints
[NASA-CASE-LAB-10007-1] c05 N71-11195
Instrument for measuring potentials on two
dimensional electric field plot
fBASA-CASE-XlA-08493] c10 N7 1-19421
BBGOHETBBS
Development of restraint system for securing
personnel to eryometer while exercising under
weightless conditions
[NASA-CASE-MFS-21046-1] c14 N73-27377
Versatile ergometer with work load control
[NASA-CASE-HFS-21109-1] COS S73-27941
Tilting table for testing human body in variety
of positions while exercising on ergometer or
other ciomedical devices
[HASA-CASE-HFS-21010-1] c05 N73-30078
Pneumatic foot pedal operated fluidic exercising
device
[SASA-CASE-aSC-11561-1] c05 N73-32014
Ergometer calibrator for any ergometer
utilizing rotating shaft
[NASA-CASE-HFS-21045-1] c35 N75-15932
EBOSIOB
Thermal shock and erosion resistant tantalum
carbide ceramic material
[ NASA-CASF.-1AB-11902-1 ] c27 N78-17206
BBBOB ANALYSIS
Development of computer program for estimating
reliability of self-repair and fault-tolerant
systems with respect to selected system and
mission parameters
[NASA-CASE-HPC-13086-1 ] c15 N73-12495
Bit error rate measurement above and.below bit
rate tracking threshold
[NASA-CASE-MSC-12743-1] c32 N79-10263
EBBOB COBBECTING DEVICES
Error correction circuitry for binary signal
channels
[NASA-CASE-iNP-03263] c09 N71-18843
Multiplexed communication system design
including automatic correction of transmission
errors introduced by frequency spectrum shifts
[NASA-CASE-XNP-01306) c07 N71-20814
Description of error correcting methods for use
with digital data computers and apparatus for
encoding and decoding digital data
[NASA-CASE-XHP-02748 ] c08 N7 1-22749
Failure detection and control means for improved
drift performance of a gimballed platform system
[NASA-CASE-HFS-23551-1] c04 N76-26175
Guide for a typewriter
[NASArCASE-HFS-15218-1] c37 N77-19457
A self-correcting electronically scanned
pressure sensor
[DAS4-CASB-LAB-12686-1] c09 N81-27121
EBBOB DETECIIOI CODES
Self testing and repairing computer comprising
control and diagnostic.unit and rollback
points for error correction
[NASA-CASE-NFO-10567] c08 N7 1-24633
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EEBOB S1GBALS '
Error correction circuitrj for binary signal
channels
[UASA-CASE-XBP-032£3] c09 B71-18E43
Feedback controller for sampling error signals
within single control formulation time interval
[SASA-CASE-GSC-10554-1] c08 871-29033
•Bit error rate measurement above and ielow bit
rate tracking threshold-
[HASA-CASE-HSC-12743-1] c32 B79-10263
EBBOBS
Analog to digital converter using offset voltage
to eliminate errors
[BASA-CASE-HSC-13 110-1] c08 872-22163
ESCAPE CAPSULES
Aerial capsule emergency separation device using
jettisonable toners
[BASA-CASE-X1A-00115] C03 U70-33343
Emergency escape cabin system for launch toners
[BASA-CASE-XKS-02342] COS 871-11199
Spacecraft design with single point aerodynamic
and hydrodynamic stability for emergency
transport of men from space station to
splashdown
£BASA-CASE-MSC-13i81 J c3 1 H72-18859
ESCAPE STSTEBS
Design and specifications ox emergency escape
system for spacecraft structures
[BASA-CASE-SSC-12C86-1] c05 871-12345
Automatic braking device fcr rapidly
transferring humans or materials from elevated
location
[BASA-CASE-XKS-07814] C15 H71-27067
Explosively activated egress area .
[HASA-CASE-LAB-12624-1] c03 881-29107
ESCBEBICH1A
Method and apparatus for detecting coliform
organisms
[BASA-CASE-ABC-11322-1] c51 H82-12739
ESIEBS
Fluorinated esters of polycarboxylic acid and
lubricating compositions for use at extreme
temperature
[NASA-CASS-KFS-21040-1] c06 873-30098
ETCHI1G
Beusable masking boot for chemical, machining
operations
[BASA-CASE-XBP-02092] c15 870-42033
Development cf methcd for etching copper
[SA5A-CASE-XGS-06306] . c17 B71-16044
Composition and process for improving definition
of resin Basks used in chemical etching
[BASA-CASE-XGS-04993] c14 871-17574
Etching aluminum alloys with aqueous solution
containing sulfuric acid, hydrofluoric acid,
and an alkali metal dischromate .for adhesive
bonding
[8A5A-CASE-AMF-02303] c17 871-23828
Selective plating cf etched circuits without
removing previous plating
[BASA-CASE-XGS-03120] c15 871-24047
Bickel plating onto etched aluminum castings
[BASA-CASE-XBP-04148] C17 871-24830
Scanning nozzle plating system for etching,
or plating metals on substrates without masking
[BASA-CASE-BPO-11758-1 ] c31 874-23065
Hethoci for applying photographic resists to .
otherwise incompatible substrates
[SASA-CASE-BSC- 16107-1] c27 881-25209
Hethod of making V-flOS field effect transistors
utilizing a two-step anisotropic etching ana
ion iaplantation
[BASA-CASE-GSC-12515-1 ] c33 881-26360
Liquid immersion apparatus for minute articles
t81SA-CASE-UFS-25363-1 ] c37 882-12441
EIBEBS
Hethod for producing alternating ether-siloxane
copolymers vith stable properties vtea exposed
to elevated temperatures and 0V radiation
£BASA-CASE-XflI-02584] c06 .871-20905
Chemical synthesis of hydroxy terminated
perf'luoro ethers as interoediates for highly
fluorinated polyurethane resins
[SASA-CASE-NPO-10768] c06 871-27254
Formation of pciyurethane resins f ron hydroxy
terminated 'perfluoro ethers
[KASA-CASE-HPO-10768-i] cC6 B72-27144
EIHIIEBE OXIDE
Using ethylene oxide in preparation of
1-80
sterilized solid rocket propellants and
encapsulating aaterials
IBASA-CASE-X8E-01749] c27 870-41897
Ethylene oxide sterilization and encapsulating
process for sterile preservation of
instruments and solid propellants
[BASA-CASE-XBP-09763] c14 871-20461
System-for sterilizing objects cleaning
space vehicle systems
[BASA-CASE-KSC-11085-1] c54 H81-24724
EOTECIIC ALLOYS
Bonding of sapphire to sapphire by eutectic
mixture of aluminum oxide and zirconium oxide
[HASA-CASE-GSC-11577-1 ] c37 875-15992
Hethod of growing composites of the type
exhibiting the Soret effect -— improved
structure of eutectic alloy crystals
[BASA-CASB-HFS-22926-1] c24 B77-27137
' Directionally solidified eutectic gamma plus
beta nickel-base superalloys
£NASA-CASE-LEH-12906-1] c26 B77-32279
Directionally solidified eutectic gamma-gamma
nickel-base superalloys
£BASA-CASE-LEi-12905-1] c26 B78-18183
Bonding of sapphire to sapphire by eutectic
mixture of aluminum oxide and zirconium oxide
[HASA-CASE-GSC-11577-3] c24 879-25143
EVACUATIBG (VACUDH)
Filling honeycomb matrix with deaerated paste
filler
£SASA-CASE-XBS-01108] c15 B69-24322
Sealing evacuation port and evacuating vacuum
container such as space jackets
[BAS8-CASE-XMI-03290] c15 B71-23256
Gas leak detection in evacuated systems using
ultraviolet radiation probe
[ BASA-CASE-EBC- 10034] c15 B71-24896
Evacuated, displacement compression mold of
tubular bodies from thermosetting plastics
£ SASA-CASE-LiB-10782-2] c31 875-13111
EVAPOEAIZCB
Evaporating crucible of tantalum-tungsten foil,
nickel alumina bonding agent, and ceramic
coating
£HiS&-CASE-XLA-03105] c15 B69-27483
EVAPOBAIIVE COOL1BG
Tubular sublimatory evaporator heat sink
£8ASA-CASE-ABC-10912-1] c34 B77-19353
Refrigerator module, system and process
regenerative, erogenic cooling of an infrared
radiation detection system
[BASA-CASE-ABC-11263-1] c31 B81-27328
EVAPOBATOHS
Spatter proof evaporant source design for use in
vacuum deposition of solid thin films on
substrates
( NASA-CASE-XHt-06065] c15 B71-20395
Cleans of vapor deposition using electric current
and evaporator filament
[KASA-CASE-LAB-10541-1] c15 872-32487
EXAHIBATIOB
Apparatus for use in examining the lattice of a
semiconductor wafer by X-ray diffraction
[SASA-CASE-HFS-23315-1] C76B78-24950
EXCLDSIOB
Counter pumping debris excluder and separator
gas turbine shaft seals
[BASA-CASE-LEH-11855-1 ] c07 878-25090
BXBAUST GASES
Device for adding water to high velocity exhaust
jets to reduce velocity, noise, and temperature
tBASA-CASE-XBF-01813 ] c28 870-41582
Gas turbine exhaust nozzle for noise reduction
£SASA-CASE-LEB-11569-1] c07 874-15453
Abating exhaust noises in jet engines
[BASA-CASE-AHC-10712-1] c07 874-33218
Exhaust flow deflector for ducted gas flow
[BASA-CASE-LAB-11570-1 ] c34 876-18364
Gas turbine engine with recirculatiug bleed
[BASA-CASE-LFB-12452-1] c07 878-25089
High performance ammonium nitrate propellant
[BASA-C1SE-BPO-14260-1] c28 879-28342
Heat pipes to reduce engine exhaust emissions
[SASA-CASE-LEB-12590-1] c25 B81-19245
Supercritical fuel injection system
[BASA-CASE-LEi-12990-1] c07 881-29129
EXHADST BOZZLES
High thrust annular liquid propellant rocket
engine and exhaust nozzle design
SOBJECT IHDBX BXTBAVEHICOLAB ACTIVITY.
[HASA-CASE-XLE-00078] c28 N70-33284
Exhaust nozzle with afterburning for generating
thrust
[SASA-CASE-XLA-00154] C28.H70-33374
Penshaped, supersonic exhaust nozzle design
[BASA-CASE-XLE-00057] C28 N70-36711
Automatic ejection valve for attitude control
and midcourse guidance cf space vehicles
[NASA-CASE-XNP-00676] c15 H70-38SS6
Two dimensional Hedge/translating shroud nozzle
[NASA-CASE-LAB-119 19-1] cC7 N78-27121
Variable area exhaust nozzle
[NASA-CiSE-LEK-12378-1 ] C07 879-14097
Propulsive lateral control nozzle
[NASA-CASE-LAB-12136-1] c08 H81-33210
EX05BBBHIC BEAC1IOHS
Ambient cure polyimide foaas thermal
resistant foams
[BASA-CASE-ABC-11170-1 ] C27 879-11215
EXPA1DABLB SXBOC10BES
Expanding and contracting connector strip for
solar cell airay of Nimbus satellite
[SASA-CASE-XGS-01395] C03 N69-21539
Method of compactly packaging centrifugally
expandable lightweight flexible reflector
satellite
[BASA-CASE-XLA-CC138] ' c31 N70-37981
Foldable conduit capable of springing back as
self erecting structural member
[BASA-CASE-X1E-OC620] c32 N70-41579
Collapsible high gain antenna which can be
automatically expanded to operating state
[BASA-CASE-KSC-10392] CC7 873-26117
Expandable space frames with high expansion to
collapse ratio
[NASA-CASE-EBC-10365-1] c31 N73-32749
Means for accommodating large overstrain in lead
wires by storing extra length of wire in
stretchable loop
[HASA-CASE-LAB-10168-1] C33 874-22865
Antenna deployment mechanism for use with a
spacecraft extensible and retractable
telescopic antenna mast
[SASA-CASE-GSC-12331-1,] c18 N80-14183
EXPAHSIOB
Apparatus for measuring pclymer membrane
expansion in electrochemical cells
[HASA-CASE-XGS-03865] c14 869-21363
Method for alleviating thermal stress damage in
laminates
[ HA SA-CASE-LEH-12493-2] c24 S81-26179
EXPEBIBEITAL DESIGN
Efficient operation of improved hydrofoil design
CNASA-CASE-XLA-00229J c12 B70-33305
Sealed electric storage battery with gas
manifold interconnecting each cell
[fiASA-CASE-XSP-03378] c03 N71-11051
Electrode attached to helnets for detecting low
level signals f rcm skin cf living creatures
£MASA-CASE-iBC-10043-1] COS H71-11193
Conditioning suit for norual function of
astronaut cardiovascular system in gravity
environment
[BASA-CASE-XLA-02898] c05 871-20268
Space suit using ncnflexible material with low
leakage and providing protection against
thermal extremes, physical punctures, and
radiation with high mobility articulation
[BASA-CASE-XAC-07043] COS H71-23161
EXPIBED AIB
Metabolic rate meter and method
[NASA-CASE-HSC-12239-1] . ' c52 N79-21750
EXPLOSIOBS
Device for detection of ccubustion light
preceding gaseous explosions
[BASA-CASE-LAB-10739-1] c14 873-16484
EXPLOSIVE DEVICES
Stage separation using remote control release of
joint with explosive insert
[BASA-CASE-XLA-02854] . . c15 H69-27490
Hermetically sealed explosive release mechanism
for actuator device
[HASA-CASE-XGS-00824] c15 N71-16078
Development cf ncn-magnetic indexing device for
orienting magnetic flax sensing instrument in
magnetic field without generation of
detrimental magnetic fields
£HASA-CASE-XGS-02422] c15 H 71-2152 9
Development of apparatus for detonating
explosive devices in order to determine forces
generated and detonation propagation rate
[MASA-CASE-L4B-10800-1] c33 S72-27959
Development and characteristics of squib
actuated explosive disconnect for spacecraft
release from launch vehicle
[NASA-CASE-SfO-11330] c33 S73-26958
Pressure limiting propellant actuating system
[HASA-CASE-HSC-18179-1] c20 M80-18097
EXPLOSIVE FOBBISG
Electric discharge apparatus for
electrohydraulic explosive forming
[NASA-CASE-XMF-00375 ] c15 H70-342U9
EXPLOSIVE IE1DIHG
Totally confined explosive welding apparatus
to reduce noise level and protect personnel
during explosive bonding
(BASi-CASE-LAB-10941-1] c37 S74-21057
Method of making an explosively welded scarf joint
[NASA-CASI-LAB-11211-1 ] c37 875-12326
Totally confined explosive welding
[NASA-CASE-LAE-10941-2] c37 N79-13364
EXPLOSIVES
Production of intermetallic compounds by effect
of shock waves from explosions and compaction
of powder
[NASA-CASE-HFS-20861-1] c18 N73-32437
Optically detonated explosive device
[SASA-CASE-HEO-11743-1] c28 N74-27425
Electroexplosive device
[NASA-CASZ-NPO-13858-1] ' c28 N79-11231
EXPOHEHlIiL FOBCTIOHS
Digital quasi-exponential function generator
{MASA-CASE-NPO-11130] cOS N72-20176
EXPOSOBE
Mechanical exposure interlock device for
preventing film overexposure in oscilloscope
camera
[NASA-CASE-LAB-10319-1] c14 N73-32322
Selective image area control of X-ray film
exposure density
[SASA-CASE-HPO-13808-1] c35 N78-15461
, Method of and apparatus for double-exposure
holographic interferometry
[NASA-CASE-HFS-25405-1] c35 88 1-27459
SXPOLSIOH BLADDEBS
Expulsion bladder equipped storage tank structure
[8ASA-CASE-XNE-00612] c11 870-38182
EXTEHSIOBS
Support for flexible conductor cable between
drawers or racks holding electronic equipment
and cabinet assembly housing drawers or racks
[KASA-CASE-Xflf-07587]
 C15 N71-18701
BXTBHSOHEIBBS
Transducer frame for use with extensometer to
continuously monitor specimen sample
[BASA-CASE-XLA-10322] c15 872-17452
Conductive elastomeric extensometer
tMASA-CASE-flFS-21049-1] c52 N74-27864
Amplifying ribbon extensometer
[BASA-CASE-LAfi-11825-1]
 C35 H77-22449
Laser extensometer
[8ASA-CASE-MfS-19259-1]
 C36 B78-14380
EXTEBSA1 COBBOSTIOH EBGIHES
Hot gas engine with dual crankshafts
[NASA-CASE-NPO-14221-1]
 C37 881-25370
EIIEBSAL S10BES
Decoupler pylon: Hing/store flutter suppressor
[8ASA-CASE-LAB-12468-1]
 C08 N80-22359
EXIBACTICH
Liquid-gas separator adapted for use in zero
gravity environment - drawings
(8ASA-CASE-XHS-01624 ]
 C15 H70-40062
Chassis unit insert tightening-extract device
[ BASA-CASE-XSS-01077-1]
 C37 879-33467
EXTBAVEHICDLAB ACTIVITI
Portable environmental control and life support
system for astronaut in and out of spacecraft
[ HASA-CASE-XMS-09632-1]
 C05 N71-11203
Hand-held maneuvering unit for propulsion and
attitude control of astronauts in zero or
reduced gravity environment
[HiSA-CASE-XMS-05304 ]
 C05 H7 1-12336
Internal and external serpentine devices for
performing physical operations around orbital
space stations
fSASA-CASE-XHF-05344] c31 N71-16345
1-81
EXTHEHELI LOB RADIO FEECUISCIIS SUBJECT IBDEX
Beleasable, pin-type fastener, easily operated
during EVA
[B4SA-CASE-ABC-10140-1] . CIS H7.1-17653
Design and development cf flexible tunnel for
use by spacecrews in performing; extra vehicular
activities
[NASA-CASE-HSC-12243-1] c05 S71-24728
Open loop life support subsystem using breathing
bag as reservoir for EVA
[HASA-CASE-MSC-12411-1] , cC5 B72-20096
Intra- afid extravehicular life support space
suite for Apcllc astionaots
[HASA-CASE-HSC-12609-1] . cC5 1173-32012
EilEEHElY LOB BADJO FEEQOEHdiS
VHF/UHF parasitic probe antenna for spacecraft
communication
£NASA-CASE-XKS-09340] c07 N71-24614
Frequency tracked pulse technique for ultrascnic
analysis
[NASA-CASB-LAB-126S7-1] c32 S80-26571
EXTBUDIMG
Extrusion can for extruding ceramics under heat
and pressure
[HA5A-CASE-BPO-10812] c15 B73-13464
• Brazing alloy cinder
[BASA-CASE-XHF-05868]' c26 S75-27125
Continuous coal processing method
tBASA-CASE-BFO-13758-2] c31 N81-15154
EYE (AMATOHt)
Sight switch using infrared source and sensor
mounted beside eye
tiJASA-CASE-XBF-03934] c09 S71-22985
Ultrasonic device for ophthalmic eye surgery
with safe removal of macerated material
[HASA-CASE-LEW-11669-1] c05 B73-27062
Corneal seal device
[HASA-CASE-LEW-12258-1] c52 B77-28716
Intra-ocular pressure normalization technique
and equipment
[BASA-CASE-LEW-12723-1] c52 S80-18690
Chromatically corrected virtual image visual
display reducing eye strain in flight
simulators
[HiSA-CiSE-LAB-12251-1 } c">4 880-27165
EIE EXABJHA1IOHS
Automated visual sensitivity tester for
deternining visual field sensitivity and blind
spot size
[BASA-CASE-ABC-10329-1] cC5 N73-26072
Hultiparameter vision testing apparatus
[HASA-CASE-MSC-13601-2] c54 B75-27759
Visual examination apparatus
[US-PATENT-BE-28,921] c52 N76-30793
EYEPIECES
Wide angle eyepiece with long eye-relief distance
[NASA-CASE-XHS-06056-1] c23 871-24857
FABBICATIOS
Fabrication cf pressure-telemetry transducers
[BASA-CASE-XBP-OS752] c14 N69-21541
Fabrication method for lightweight
regeneratively cooled ccmbustion chamber of
channel construction
[BASA-CASE-XLE-00150] c28 1170-41818
Fabrication methods foi matrices of solar cell
submodnles
£HASA-CASE-XHP-05821] C03N71-11C56
Capacitor fabrication bj solidifying mixture of
ferromagnetic metal particles,
nonferromagnetic particles, and dielectric
material
[HASA-CASE-LEW-10361-1] c09 N71-13522
Method and apparatus for fabricating solar cell
panels
[HASA-CASE-XBP-03413] c03 H71-26726
Fabrication cf root cord restrained fabric suit
sections frcn sheets of fabric
[HASA-CASE-HSC-12398] . c05 H72-20098
Method of fabricating egual length insulated wire
fNASA-CASE-FBC-10038] c15 872-2041*4
Development cf thin filo temperature sensor, from
. laO
[HASA-CASE-HPO-11775] c26 H72-28761
Fabrication cf polycrystalline solar cells on
low-cost substrates
[NASA-CASE-GSC-12022-1]
 C44 H76-28635
1-82
Lightweight reflector assembly .
[HASA-CASE-NIC-13707-1 ] c74 N77-28933
Process for spinning flame retardant elastomeric
compositions fabricating synthetic fibers
for high oxygen environments
[NASA-CASE-HSC-14331-3] c27 N78-32262
Solar array strip and a method for forming the
same
[HASA-CASE-HJC-13652-1] C44 N79-17314
Method for fabricating solar cells having
integrated collector grits
[BASA-CASE-LEW-12819-2] c44 N79-18444
Bonding machine for forming a solar array strip
[NASA-CASE-NPO-13652-2] c44 H79-24431
Method for forming a solar array strip
f SASA-CASE-SPO-13652-3] C44 H80-14474
Induced junction solar cell and method of
fabrication
[BASA-CASE-NIO-13786-1] C44 N80-29835
High voltage v-groove solar cell
[HASA-CASE-LEW-13401-1] c44 N81-16529
Copper doped polycrystalline silicon solar cell
•i f H1SA-CASE-HPO-14670-1 ] c4« N81-19558
Heat exchanger and method of making
[HASA-CASI-LEW-12441-3 ] c44 H8 1- 24519
Schottky barrier cell and method of fabricating it
[HASA-CASE-HPO-13689-4] C44 N81-26553
FABBICS
Fabrication of root cord restrained fabric suit
sections fron sheets of fabric
[SASA-C4SE-HSC-12398] c05 S72-20098
Amplifying ribbon extensometer
[NASA-CASE-L4B-11825-1 ] c35 H77-22449
Nozzle extraction process and handlemeter for
measuring handle
[NASA-CASE-LAB-12147-1 ] c31 N79-11246
Absorbent product and articles made therefrom
for collection of human wastes
[UASA-CASE-MSC-18223-1 ] c24 N81-16127
Composition and method for making polyimide
resin-reinforced fabric
[HASA-CASE-LEW-12933-1 ] c27 N8 1- 19296
FABBY-PEBOT IHIEBFEBOHEIEBS
Fabry-Eerot interferometer retrodirective
reflector modulator for optical communication
[NASA-CASE-XGS-04480 ] c16 H69-27491
.FACSItULE COHHOBICATIOH
Bestoration and improvement of demodulated
facsimile video signals
[NASA-CASE-GSC-10185-1 ] c07 N72-12081
Spectrometer integrated with a facsimile camera
[ NASA-CASE-L4B-11207-1] c35 N75-19613
lACfOEIAL DESIGB
Space suit with pressure-volume compensator system
[ MASA-CASE-XL4-05332 ] c05 N71-11194
Equipotential space suits utilizing mechanical
aids to minioize astronaut energy at bending
joints
[NASA-CASE-LAB-10007-1 ] c05 N71-11195
IAIL-S4FE SYSTEHS
Fail-safe multiple transformer circuit
configuration
[SASA-CASE-HPO-11078] c09 N72-25262
Latch mechanism
[HASA-CASE-SSC-12549-1] c37 N74-27903
Safety flywheel using flexible materials
energy storage
[ HAS A-CASE-HQN-10888-1 ] c44 1179-14527
Module failure isolation circuit for paralleled
inverters preventing system failure during
power conditioning for spacecraft applications
[H4SA-CASE-NEO-14000-1] c33 N79-24254
Beconfiguring redundancy management
[ NASA-CASE-HSC-18498-1] c60 N80-30050
Apparatus for sensor failure detection and
correction in a gas turbine engine control
system
[ HASA-CASE-LEB- 12907-2 ] c07 N81-19115
IAILOBE ABALYSIS
Fatigue failure load indicator
[BASA-CASE^LAB-12027-1 ] c39 B79-22537
FAILURE BODES
Hethod for reducing mass of ball bearings for
long life operation at high speed
[NASA-CASE-LEW-10856-1 ] c15 B72-22490
Inverter ratio failure detector
[HASA-CASE-NPO-13160-1] c35 H74-18090
FAIBIH6S
System for deploying and ejecting releasable
SUBJECT IHDBX FEEDBACK CIBCUIIS
clamshell fairing sections from spinning
sounding rockets
[BASA-CASE-GSC-10590-1] c31 N73-14853
FAU.IBG SPHBBBS
Device for determining acceleration of gravity
by interfercmetric measurement of travel of
falling body
[SASA-CASE-XSF-05844] c14 H71-17587
Method of forming frozen spheres in a force—free
drop tower microballoons for inertial
confinement fasicn
[BASA-CASE-NPO-14845-1] c3 1 H81-16328
FAB I1FBABED BALIATIOB
Collimator for analyzing spatial location of
near and distant sources of radiation
[BASA-CASE-HFS-20546-2] c14 S73-30389
FAB OLTBAVIOLEX BADIAIIOH
Transient heat transfer gage for measuring total
radiant intensity frcm far ultraviolet and
ionized high temperature gases
[BASA-CASE-XBP-OS802] c33 S71-15641
FABADAI EFFECT
Faraday rotation measurement method and apparatus
[NASA-CASE-NPO-14839-1] c35 N82-15381
FASI FpOBIBB SB1HSFOBHAIICSS
A pipelined digital SAB azimuth correlator using
hybrid FFT/transversal-filter
[BASA-CASE-BPO-1S519-1] c32 H82-12298
FASTBIBBS
Force measuring instruaect for structural
members, particularly fastening bolts or studs
[BASA-CASE-XHF-00456]
 C14 B70-34705
Lightweight life preserver without fastening
devices
[BASA-CASE-XflS-00864] COS B71H36493
But and bolt fastener pemitting all-directional
movement of skin sections with respect to
supporting structure
[HASA-CASE-XLA-01807] c15 B71-10799
fieleasable, pin-type fastener, easily operated
during EVA
[NASA-CASE-ABC-10140-1] c15 B71-17653
Ultrasonic wrench for applying vibratory energy
to mechanical fasteners
[BASA-CASE-flrS-20586] c15 B71-17686
Design and development cf electric connectors
for rigid and semirigid coaxial cables
[NASA-CASE-XBP-04732] c09 B71-2C851
Design, development, and characteristics of
latching mechanism fci operation in limited
access areas
[NASA-CASE-XHS-03745] c15 B71-21076
Design and development cf module joint clamping
device for application to solar array
construction
[NASA-CASE-XBP-02341] ' c15»71-21531
Threadless fastener apparatus comprising
receiving apertures for plurality of articles,
self-locked condition, and capable of using
nonmalleabie materials in both ends
[BASA-CASE-XfB-05302] c15 N71-23254
Development cf resilient fastener for attaching
skin of aerospace vehicles to permit movement
of skin relative to framework
[BASA-CASE-XIA-01027] c.3 1 B71-24035
Pneumatic mechanism for releasing hook and loop
fasteners between large rigid structures
[NASA-CASE-XUS-10660-1] CIS N71-25975
Helmet latching and attaching ring
[NASA-CASE-XHS-04670] c54 B78-17678
Chassis unit insert tightening-ejtract device
[BASA-CASE-XMS-01077-1] c37 B79-33467
One step dual purpose joining technigue
[BASA-CASE-LAB-12595-1] c37 B80-11469
FATIGUE (HATEBIA1S)
Servocontrol system for measuring local stresses
at geometric discontinuity in stressed aaterial
[NASA-CASE-XLA-06530] c32 B71-25360
TV fatigue crack monitoring system
[BASA-CASE-LAB-11490-1] c39 B78-16387
Pulsed phase locked loop strain monitor
[NASA-CASE-LAB-12772-1] C33 B81-15195
Antenna grout replacement system
[BASA-CASE-BIO-15205-1] c37 B81-19a57
FATIGUE LIFE
Fatigue resistant shear pin with hcllow shaft
and two plugs
[KASA-CASE-XLA-09122] c15 B69-27505
1-83
Improving load capacity and fatigue life of
rolling element systems in rockets and missiles
[BASA-CASE-XLE-02999] c15 B71-16052
Hethod for reducing mass of ball bearings for
long life operation at high speed
[BASA-CASE-LEi-10856-1] c15 B72-22490
Fatigue life of hybrid antifriction bearings at
ultrahigh speeds
[NASA-CASE-LEB-11152-1] c15 B73-32359
Hachine for use in monitoring fatigue life for a
plurality of elastomeric specimens
[BASA-CASE-BPC-13731-1] c39 N78-10493
FAXIGUE TESTIBG HACHI1ES
Cryostat for use with horizontal fatigue testing
machines at low temperatures
[BASA-CASE-XHF-10968] c14 B71-24234
Fatigue testing apparatus with light shield and
infrared reflector for high temperature
evaluation of loaded sheet samples
[BASA-CASE-XLA-01782] c14 N7 1-26136
FATIGUE TESTS
Fatigue testing device applying random discrete
load levels to test specimen and applicable to
• aircraft structures
[BASA-CASE-XLA-02131] c32 B70-42003
Fatigue failure load indicator
[BASA-CASE-LAB-12027-1] c39 N79-22537
Heating and cooling system for fatigue test
specimens
[NASA-CASE-LAB-12393-1] c39 N80-25693
FATS
Oil and fat absorbing polymers
[BASJ-CASE-BPO-11609-2] c27 B77-31308
FECBS
Fecal waste disposal container
[BASA-CASE-XHS-06761 ] c05 N69-231S2
FEED SISIEBS
Nonconductive tube as feed system for plasma
thrustor
[NASA-CASE-XLI-02902] c25 B71-21694
Hethod and apparatus for pressurizing propellant
tanks used in propulsion motor feed system
[BASA-CASE-XNP-00650] c27 B71-28929
Pressurized tank for feeding liquid waste into
processing equipment
[BASA-CASE-LAB-10365-1] c05 N72-27102
Pressurized inert gas feed for lighting system
[BASA-CASE-KSC-106U4] c09 H72-27227
Dual freguency feed systems for Cassegraiuian
antennas
[BASA-CASE-BPO-13091-1] c09 N73-12214
Improved injector with porous plug for bubbles
of gas into feed lines of electrically
conductive liguid
[BASA-CASE-BPO-11377] c15 B73-27406
Supercharged topping rocket propellant feed system
[BASA-CASE-XLI-02062-1] c20 N80-141B8
Hethod of producing silicon gas phase
reactor multiple injector liguid feed system
[BASA-CASE-SPO-14382-1] c31 N80-18231
Continuous coal processing method
[BASA-CASE-NPO-13758-2] c31 N81-15154
Improved constant-output atomizer
[SASA-CASE-BFS-25631-1 ] c3« H82-10360
FEEDBACK
BC networks with voltage amplifier, EC input
circuit, and positive feedback
[NASA-CASE-ABC-10020] c10 B72-17172
Multistage feedback shift register with states
decomposable into cycles of egual length
[NASA-CASE-BPO-11082] c08 B72-22167
Inverter oscillator with voltage feedback
[BASA-CASE-BPO-10760] c09 N72-25254
FEEDBACK ABILIFIBBS
Development of system with electrical properties
which vary with changes in temperature for use
with feedback loop in operational amplifier
circuit
[BASA-CASE-HSC-13276-1 ] c14 N71-27058
Phase locked demodulator with bandwidth
switching amplifier circuit
[BASA-CASE-XBP-01107] c10 H71-28859
Honostable multivibrator for producing output
pulse widths with positive feedback BOB gates
[NASA-CASE-HSC-13492-1] c10 N71-28860
High stability amplifier
[BASA-CASB-GSC-12616-1] c33 B81-32391
FEEDBACK CIBCDITS
Low power drain transistor feedback circuit
FEEDBACK COITBOI SUBJECT IBDBX
[NASA-CASE-XGS-04999] • c09 U69-24317
Linear three-tap feedback shift register
. [NASA-CASE-HPO-10351] c08 N71-12503
Frequency control network for current feedback
oscillators converting dc voltage to ac or
higher dc voltages
[NASA-CASE-GSC-10041-1]
 C10 B71-19418
Feedback integrating circuit with grounded
capacitor for signal processing
£HaSA-CASE-XAC-10607] c10 K7 1-23669
Development of idler feeorack system to reduce
electronic noise probleu in two parametric
amplifiers
[NASA-CASE-LAB-10253-1] c09 B72-25258
Linear shift register Kith feedback logic for
generating pseudonoise linear recurring binary
sequences
[HASA-CASE-HFO-11406] C08 N73-12175
Logarithmic circuit with vide dynamic range
£NA-SA-CASE-GSC-12145-1] c33 N78-32339
Automatic level ccntrol circuit
[HASA-CASE-KSC-11170-1] c33 H81-29347
FEEDBACK COITBOL '
Describing continuous analog to digital
converter with parallel digital output and
nonlinear feedback
[NASA-CASE-XAC-04031] cC8 N71-1859U
Pulsed magnetic coie memory element with
blocking oscillator feedrack for interrogation
without loss of digital information
[BASA-CASE-XGS-03303] c08 N71-18595
Binary to decimal decoder'logic circuit design
with feedback ccntrol and display device
[NASA-CASE-XKS-06167] c08 B71-24890
Feedback centre! for direct current motor to
achieve constant speed onder varying loads
[BASA-C4SE-H£S-1<(610] c09 B71-28886
Feedback controller for sampling error signals
within single ccntrol formulation time interval
tSASA-CASE-GSC-10554-1 ] cC8 B71-29033
Closed loop servosystem for variable speed tape
recorders onboard spacecraft
[H4S4-CASE-NPO- 10700] cC7 N71-33613
Development of aerodynamic control 'system to
control flutter over large range of
oscillatory frequencies using stability
augmentation techniques
[N4S4-CASE-LAB-10682-1] C 0 2 N 7 3 - 2 6 0 0 4
Regulated dc-tc—dc converter for voltage step-up
or step-down with input-output isclation
[NASA-CASE-HUH- 10792-1] c33 N74-11C4y
Dxffused wavequiding capillary tube with
distributed feedback for a gas laser
[8ASA-CASE-NPO-13544-1] C36 N76-18428
The dc-to-dc converters eipioying
staggered-phase power switches with two-loop
control
[SASA-CASE-HIO-13512-1] C33B77-10428
System and method for tracking a signal source
employing feedback control
[NASA-CASE-HCB-1C880-1 ] c17 B78-17140
Closed loop spray cooling apparatus for
particle accelerator targets
[HASA-CASE-LEB-11981-1] c3 1 H78-17237
Hide power range microwave feedback controller
[KASA-CASE-GSC-12146-1] c33 H78-32340
Discriminator aided phase look acquisition for
suppressed carrier signals
[NASA-CASE-8PO-143 11-1] ci2 N79-14276
Active notch filter network with variable notch
depth, width and f requency
[HASA-CASE-fBC-11055-1] c33 N80-29583
Tuned analog network bandpass filter networks
[SASA-CASE-GSC-12659-1] c33 H82-10324
FEEDBACK FBEQUEBCX MOEULA1ICB
Hethod and apparatus for communicating through
ionized layer of gases surrounding spacecraft
during reentry into planetary atmospheres
[HASA-CASE-XLA-01127] . cC7 N70-41372
Characteristics of data-aided carrier tracking
loop used for tracking carrier in. angle
modulated communications system
[HASi-CASE-HPO-11282] c10 H73-16205
Linear phase demodulator including a phase
locked loop with auxiliary feedback loop
£BA3A-C4SE-GSC-12013-1 j c33 H77-14334
FEEDEBS
Automatic real-time pair-feeding system for
animals
[NASA-CASE-ABC-10302-1 ] c51 N74-15778
FELIS
Thermal insulation attaching means adhesive
bonding of felt vibration insulators under
ceramic tiles
£NASA-CASE-HSC-12619-2] c27 H79-12221
FEHALES
Liquid cooled brassiere and method of diagnosing
malignant tumors therewith
[HASA-CASE-ABC-11007-1] c52 N77-14736
Urine collection device
[NASA-CASE-HSC-16433-1] c52 K7B-27750
Urine collection apparatus feminine hygiene
[NASA-CASE-MSC-18381-1] c52 N81-28740
IBBBIIES
Magnetic recording head composed of ferrite core
coated with thin film of aluminum-iron-silicon
alloy
[HASA-CASE-GSC-10097-1] COS N71-27210
Method for making conductors for ferrite memory
arrays f rom pre-formed metal conductors
[BASA-CASE-LAB-10994-1] c24 N75-13032
. Device for measuring the ferrite content in an
austenitic stainless-steel weld
[SASA-CASE-BFS-22907-1] c26 H76-18257
FEBEOBAGBEIIC HATEBIALS
Magnetic heat pumping
[SASA-CASE-LES-12508-1] c3U H78-17335
IEBEOMAGHBTISM
High temperature ferromagnetic cobalt-base alloy
for electrical power generating equipment
[SASA-CASE-XLi-03629] c17 N71-23218
FIBEB COHPOSITES
Fibrous refractory composite insulation
shielding reusable spacecraft
[NASA-CASE-ABC-11169-1 ] c2H N79-21062
Hethod for making patterns for resin matrix
composites
[HASA-CASE-ABC-11246-1] c2K N80-22410
Universal connectors for joining stringers
[NASA-CASE-LAB-12744-1] c37 N81-31551
FIBEB OPTICS
Fiber optic transducers for monitoring and
analysis of vibration in aerospace vehicles
and onboard equipment
[NASA-CASE-XHP-02433 ] c14 1171-10616
Fiber distributed feedback laser
[NASA-CASE-NfC-13531-1] c36 N76-24553
Fiber optic multiplex optical transmission system
[NASA-CASE-KSC-11047-1 ] c74 H78-14889
Low intensity X-ray and gamma-ray imaging device
fiber optics
[NASA-CASE-GSC-12263-1] c74 N79-20857
Low intensity X-ray and gamma-ray imaging
spectrometer
[NASA-CASE-GSC-12587-1] c35 N80-29635
Fiber optic 'crossbar switch for automatically
patching optical signals
[BASA-CASE-KSC-11104-1 ] c74 N81-12862
Precise EF timing signal distribution to reoote
stations fiber optics
[NASA-C4SE-NEO-14749-1] c32 N81-14186
Optical crystal temperature gauge with fiber
optic connections cryogenic systems
[SASA-CASE-HSC-18627-1 ] c74 N81-15818
Apparatus for fiber optic liquid level sensing
[NASA-CASE-MSC-18674-1] c74 M81-24907
Interleavinq device
[NASA-CASE-GSC-12111-2] c33 S81-29312
. Optical gyroscope system
[NASA-CASE-BFO-14258-1 ] c35 N81-33448
FIBEB BEIBFOBCED CCflfOSITES
Fiberglass/epoxy composite automotive door
structure including a glass-reinforced
intrusion strip
[NASA-CASE-BPO-15057-1 ] c24 H81-19230
Composition and method for making polyimide
resin-reinforced fabric
[HASA-CASE-LEH-12933-1] C27 B81-19296
FIBEB BBLBASE
Curing agent for polyepoxides and epoxy resins
and composites cured therewith preventing
carbon fiber release
[ KASA-CASE-LEH-13226-1 ] c27 NtM-17260
FIBEBS
Process for fiberizing ceramic materials with
high fusion temperatures and tensile strength
[BASA-CASE-XSP-00597] c18 N7 1-23088
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SOBJECT ISDBI FIBEPHOOFIHG
Hethod and apparatus for fluffing, separating,
and cleaning fibers
£NASA-CASE-LAB-11224-1] c37 H76-18456
Composite laninaticn method
[NASA-CASB-LAB-12019-1] c2H H78-17150
Dual membrane holloH fiber fuel cell and method
of operating same
[HASA-CASE-BPO- 13732-1] ell H79-10E13
Ion-exchange hcllow fibers
[HASA-CASE-BPO-13309-1] c25 H81-19211
FIELD EFFECT THAHSISSOBS
Frequency to analcg converters with unipolar
field effect transistor for determining
potential charge by pulse duration of input
signal
£BASA-CASE-XBE-07010] c08 N71-12500
Voltage controlled, variable 'frequency
relaxation oscillator with aosFEl variable
current feed
[HASA-CASE-GSC-10022-1] c10 H71-25882
Circuitry for high input inpedance video
processor with high noise immunity
EBASA-CASB-HPO-10199] c09 H72-17156
Development and characteristics of data
multiplexer circuit using field effect
transistors arranged in tree switching
configuration
[BiSA-CASE-BEO-11333] c08 B72-22162
Single integrated circuit chip with field effect
transistor
[HiSA-CASE-GSC-10835-1] c09 1172-33205
Badiation hardening of HOS devices by boron
for stabilizing gate threshold potential of
field effect device
£BASA-CASE-GSC-11-125-1] c76 N71-20329
Stored charge transistor
[BASA-CASE-HK)-11156-2] c33 H75-31331
Field effect transistor and method of
construction theieof
[BASA-CASE-Srs-22312-1] c33 N78-27326
JFET oscillator
[NASA-CASE-GSC-12555-1] C33 H80-26601
Method of making V-MOS field effect transistors
utilizing a two-step anisotropic etching and
ion implantation
[HASA-CASE-GSC-12515-1] c33 H81-26360
CCD correlated quadruple sampling processor
fNASA-CASE-HPO-11126-1] C33B81-27396
Lou noise tuned am[lifier
£BASA-cASE-Gsc-12567-1] c33 H82-11359
HELD EHISSIOH
Electrode with multiple cclumnar conductors for
limiting field edission current
[MASA-CASJE-EBC-10015-2] c10 B72-27246
FIELD OF VIEi
Scanner photography from a spin stabilized
synchronous satellite
£BASA-CASE-GSC-12032-2] C13 882-13165
FILABEII illDIBG
Tool attachment for spreading or moving away
loose elements ftorn terminal posts during
winding of filamentary elements
[BASA-CASE-XHF-02107] C15 S71-108C9
Fabrication of filaaent wound propellant tank
for cryogenic stcrage
tSASA-CASE-XL£-OJ803-2] C15 B71-17651
Twisted wire or tube superconductor 'for filament
windings
£8ASA-CASE-LEi-11015] C26 N73-32571
Hethod of making reinforced composite structure
[BASA-CASE-LEH-12619-1] C21 B77-19171
FI1AHBSTS ' • '
Befractory filament series circuitry for radiant
heater
[HASA-CASE-XL1-00387] - c33 B70-31812
Controlled diffusion reaction process for
masking substrate of twisted multifilament
superconductive ribbon
[HASA-CASE-LEB-11726-1 ] C26 B73-26752
FILiEBS
Filling honeycomb patrix with deaerated paste
filler
[SAS4-CASE-XHS-01108] ' c15 H69-24322
Intamescent-ablator coatings using endothermic
fillers
[HASA-CASE-ABC-11013-1] c2« H78-27180
Polymeric compositions and their method of
manufacture forming filled polymer systems
using cryogenics
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CHASA-CASE-HIO-10«2<t-1 ] c27 H8 1-21258
Polyvinyl alcohol battery separator containing
inert filler alkaline batteries
[BASA-CASE-LEB-13556-1] . ell N81-27615
FILH COOLIiG
flultislot film cooled pyrolytic graphite rocket
nozzle
[HASA-CASE-XBP-01389] c28 B71-20912
Curved film cooling admission tube
[HASA-CASE-LES-13171-1] c31 N81-12363
Fllfl 1HICKIESS
Chemical vapor deposition reactor providing
uniform film thickness
[NASA-CASE-SPO-13650-1 ] C25N79-28253
Dual-beam skin friction interferometer
portable equipment
[NASA-CASE-ABC-11351-1J . . c36 H81-29115
FILMS
Apparatus for obtaining isotfopic irradiation on
film emulsion from parallel radiation source
[HASA-CASE-BFS-20095] c21 N72-11595
Hethod and apparatus for measurement of trap
density and energy distribution in dielectric
films '
[BASA-CASE-NPO-13413-1 ] c76 N76-20991
FILIEES
Development of filter system for control of
outgas contamination in.vacuum conditions
using absorbent beds of molecular sieve
zeolite, silica gel, and charcoal
[HASA-CASE-BFS-11711 ] c15 N71-26185
Heated tungsten filter for removing oxygen
impurities f rom cesium
[NASA-CiSE-XBP-01262-2] c17 B71-26773
Centrifugal lyophobic separator
[BASA-CASE-LAB-10191-1] ' c31 N71-30608
FILIBATIOB
Becovery of aluminum from composite propellants
[HASA-CASE-HPO-11110-1] c28 N81-15119
FIBS
Thrust and attitude control apparatus using jet
nozzle in movable canard surface or fin
configuration
[NASA-CASE-XLE-03583] c31 B71-17629
Deployable flexible ventral fins for use as an
emergency spin recovery device in aircraft
[BASA-CASE-LAB-10753-1] C08B71-30121
FIBE E1TIMGOISHEBS
Synthesis of dawsonites
rBASJ-CASE-ABC-113261-1]
 C25 H80-31190
Fire extinguishing apparatus having a slidable
mass for a penetrator nozzle for
penetrating aircraft and shuttle orbiter skin
fBASA-CASE-KSC-11061-1] c31 N81-14137
Fire extinguishant materials
[BASA-CASE-ABC-11252-1] C25N82-12168
FIEE PBETEHTIOB
Hydrogen fire blink detector for high altitude
rocket or ground installation
[HASA-CASE-flIS-15063] c11 N72-25112
Method and apparatus for checking fire detectors
[BASA-CASE-GSC-11600-1] c35 N74-21019
FIEEPBOOFIBG
Fireproof potassium silicate coating
composition, insoluble in water after
application
[BASA-CASE-GSC-10072] ' c18 N71-11011
Lightweight fire resistant plastic foam for
thermal protection of reentry vehicles and
aircraft structures
[HASA-CASE-ABC-10180-1J . c28 B72-20767
Intumescent paint containing nitrile rubber for
fire protection
[NASA-CASE-ABC-10196-1]
 C18 H73-13562
Para-benzogninone dioxime and concentrated
mineral acid processed to yield intumescent or
fire resistant, heat insulating materials
£BASA-CASE-ABC-10304-1] c18 B73-26572
Flexible fire retardant po'lyisocyanate modified
neoprene foam for thermal protective devices
[NASA-CASE-ABC-10180-1] ' c27 N71-12811
Bon-flaamable elastomeric fiber from a
fluorinated elastomer and containing an
halogenated flame retardant
£BASA-CASE-aSC-11331-1] ' C27N76-21105
• Flame retardant spandex type polyurethanes
[BASA-CASE-MSC-11331-2] . c27 N78-17213
Fire protection covering for small diameter
missiles
FIBES SOBJECT IHDEX
[BASA-CASB-ABC-11104-1J C15N79-26100
FIBES : ' !
Device for generating and controlling combustion
products fox testing of fire detection system
[HASA-CASE-GSC-11095-1] : c14 B72-10375
Device for detecting hydrogen fires onboard high
altitude rockets
[SASA-CASE-HFS-1.-130] C10 B72-17173
FIRIBG (IGBIT1HG) . < .
Contamination free separation nut eliminating'
combustion products frcrn ambient .surroundings
generated by squib fixing
[NA5A-CASE-XGS-01971] ' C15B71-15922
FIITIBGS .
Design and development of guick release connector
[BASA-CASE-X1A-01141] ,. C15M71-13789
Development and characteristics of strainer for
flared tube fitting
[HASA-CA5E-XLA-05056] CIS B72-11389
FIXED illGS
Design of supersonic aircraft' with novel fixed,
swept ving planfcim
[NASA-CASE-X1A-04451] ' • C02 M71-12243
FIXIOHES . '
Tool for use in lifting tin supported objects
[BASA-CASE-HPO-13157-1] ' C37B74-32918
Apparatus for positioning modular ccnponents en
a vertical cr overhead Eciface
[SASa-CASE-LAfi-11465-1] C37 N76-21554
Heat treat fixture and method of neat treating
[NASA-CASE-1AB-11821-1] c26 B80-28492
FIAHE PEOBES
Flame detector operable in presence of proton
radiation
£HASA-CASE-KFS-2 1577-1 ] -019 B74-29410
FLAME BE1ABDAHTS • .
Flame retardant spandex type<polyuxethanes
[BASA-CASE-BSC-1H331-2] : c27 N78-17213
Process for spinning flame retardant elastcaeric
compositions fabricating synthetic fibers
for high oxygen environments
[SASA-CASE-HSC-14331-3] c27 H78-32262
Catalysts for pqlyimide foams from aromatic '
isocyanates anid aromatic dianhydrides
flame retardant foams
[NASA-CASE-ABC-11107-1] C25 H80-16116
Crystalline polyimides reinforcing fibers
for high temperature composites and adhesives
as well as flame retardation
[HASA-CASE-LAB-12099-1] . . C27 H80-16158
Heat resistant polymers of oxidized
styrylph.osph.ine
[BASA-CASE-flSC-14903-3] ,c27 H80-24438
Structural wcod panels with improved fire
resistance
[NASA-CASE-ABC^11174-1] c24 JJ81-.13999
Besin composition, process for producing the
same, product produced therefrom and process
for producing said product
[BASA-CASB-ABC-11331-1] c27 S81-31363
Phosphorus-containing inide resins
[HASA-CASE-ABC-11368-1] . C27H81-31364
FLAHE SPBAYIBG
Flame or plasma spraying for molybdenum coating.
of carbon or graphite surfaces to prevent
oxidative corrosion
[NASA-CASE-X1A-00302] c15 B71-16077
Modification of polyurethanes with alkyl halide
resins, inorganic salts, and encapsulated
volatile and reactive halogen for fuel fire
control
[BASA-CASE-ABC-10098-1J c06 S71-24739
Method of making pressure tight seal 'for super
alloy
[BASA-CASE-LAB-10170-1] c37 H74-11301
FLAHE TBHPEBATOBE
Direct heating surface ccebustor
[BASA-CASE-LBi-11877-1] c34 H78-27357
FLABES -
Anodizing method for providing metal surfaces
with temperature reducing coatings against
flames
[HASA-CASE-XLE-00035] c33 B71-29151
nodulated hydrogen ion flane detector
[NASA-CASE-ABC-10322-1] c35 H76-18403
FIAHBABI1ITY
Flammability test chamber for testing materials
in certain predetermined environments
[NASA-CASE-KSC-10126] C11 B71-24985
. Development of apparatus for testing burning
rate and flammability of materials
• [SASA-CASE-XHE-09690] c33 N72-25913
Compound oxidized styrylphosphine flame
resistant vinyl polymers
[ NASA'-CASE-HSC-14903-2 ] c27 N80-10358
vitra-violet process for producing flame
resistant polyamides and products produced
, ;tbereby protective clothing for high
oxygen environments
[KASA-CASE^HSC-16074-1] c27 N60-26446
FLAHGES
Cassegrain antenna snbreflector flange for
suppressing ground noise and increasing
. • antenna transmitting efficiency
[NASA-CASE-XHP-00683] c09 N70-35425
Light baffle with oblate hemispheroid surface
and shading flange
[KASA-CASE-HPO-10337] c14 H71-15604
Flanged major nodular assembly jig
[NASA-CASE-HSC-19372-1] c39 H76-31562
Clamp-mount device
[HASA-CASE-BFS-25510-1] ' c37 H82-11470
FLAPS (CCHIEOL SOEIACES)
Opper surface,'external flow, jet-augmented flap
configuration for high wing jet aircraft for
noise reduction
[NASA'-CASE-XLA-00087] c02 N70-33332
Assemnly for opening flight capsule stabilizing
and decelerating flaps with reference to
capsule recovery
[SASA-CASE-XHI-00641] c31 B70-36410
.Direct lift control system having flaps with
slots adjacent to their leading edge and
particularly adapted for lightweight aircraft[SASA-CASE-LAB-10249-1 ] c02 N7 1-26110
Beversed cowl flap inlet thrust augmentor
with adjustable airfoil
IHASA-CASE-ABC-10754-1] c07 N75-24736
FLARED BODIES :
Development and characteristics of strainer for
flared tube fitting '
[NASA-CASE-XLA-05056] c15 N72-11389
FLASH LABPS
Active lamp pulse driver circuit for use in
laser transmitters
[NASA-CASE-6SC-12566-1 ] C36N82-10390
FLAI COBDDCTOBS
Hethod of making molded electric connector for
use with flat conductor cables
[BASA-CASE-XHF-03498] c15 H71-15986
Shielded flat conductor cable fabricated by
electroless and electrolytic plating
[HASA-CASE-HFS-13687] C09 N71-28691
Shielded flat conductor cable of ribbonlike
wires laminates in thin flexible insulation
[SASA-CASE-BFS-13687-2] c09 N72-22198
Separable flat cable connector with isolated
electrical contacts
[SASA-CASE-HFS-20757] c09 N72-28225
Hethod and apparatus for preparing
multiconductor cable with flat conductors
[NASA-CASE-HFS-10946-1] c31 H79-21226
Edge coating of flat wires
£SASA-CASE-XHP-05757-1] c31 M79-21227
FLAX FLAXES
Beduced gravity liguid configuration simulator
to study propellant behavior in rocket fuel
tanks
[BASA-CASE-XLI-02624] . c12 B69-39988
Exponential horn, copper plate, magnetic hammer,
and anvil in apparatus for making diamonds
[SASA-CASE-HFS-20698] c15 B72-20446
Heat transfer device
fNASA-CASE-HFS-22938-1] c34 H76-18374
Flat-plate heat pipe
[BASA-CASE-GSC-11998-1] c34 B77-32413
FLEXIEILITI
'Weatherproof helix antenna
[HAS1-CASE-XKS-08485] c07 S7 1- 19493
Flexible bellows joint shielding sleeve for
propellant transfer pipelines
tBASA-CASE-XBP-01855] c15 H71-28937
Flexible joint for pressurizable garment
[UASA-CASE-HSC-11072) c54 B74-32546
Nozzle extraction process and handlemeter for
measuring handle
[BASA-CASE-LAB-12147-1] c31 B79-11246
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SUBJECT IBDEI FLIGHT SIMOLATOBS
Safety flywheel using flexible materials.
energy storage
[HASA-CASE-HCB-10888-1 ] c44 H79-14527
FLEIIBLE BODIES
Flexible backup bar for welding awkwardly shaped
structures .
[HASA-CASE-XHF-00722] . c15 070-40201
Characteristics of hermetically sealed electric
switch vith flexible operating capability
[HASA-CASE-XHP-09808] C09B71-12518
Flexible composite membrane structure -impervious
to extremely reactive chemicals in .rocket
propellants
[HASA-CASE-XBP-08837] • c18 B71-16210
Development and characteristics of self
supporting space vehicle
[SASA-CASE-XLA-00117] c31 B71-17680
Design and development of flexible tunnel for
use by spacecrews in performing extravehicular
activities
[MASA-CASE-flSC-12243-1] cCS H71-24728
Vibration control of flexible bodies in steady
accelerating environment
[HASA-CASE-LAB-10106-1] c15 1171-27169
Flexible barrier memrrane comprising porous
substrate and incorporating liquid gallium or'
indium metal used as sealant barriers for
spacecraft walls and pumping liquid propellants
[NASA-CASE-XBP-08881] c17 B71-28747
Development of device for simulating cyclic
thermal loading of flexible materials by
application of mechanical stresses and
deformations
[NASA-CASE-LAB-10270-1] C32B72-25877
Deployable flexible ventral fins for use as an
emergency spin recovery device in aircraft
£BASA-CASE-LAB-10753-1] cC8 B74-30421
Internally supported flexible duct joint
device for conducting fluids in high pressure
systems • •
[HASA-CASE-MIS-19193-1] . c37 H75-19686
Strong thin membrane structure solar sails
[SASA-CASE-NPO-11021-2] ' c27 N80-16163
FLEXIBLE 1IHGS
Aeroflexible wing structure with air scoop for
inflating stiffeners vith ram air r
£SASA-CASE-XLA-06095] , C01S69-39981
Deployment system for flexible wing with rigid
superstructure
ENASA-CASE-XIA-01220] c02 H70-11863
Development and characteristics of control
system for flexible wings '• .
[BASA-CASE-XLA-06958] c02 H71-11038
FLEXIIG
Two degree inverted flexure from single block of
material , .
[SASA-CASE-ABC-10345-1 ] ' C15 B73-12488
Pressure suit joint analy2er
[BASA-CASE-ABC-11314-1 ]
 ; C54N80-30043
FLIGHT
Flow meter for measuring stagnation pressure in
boundary layer around hign speed flight vehicle
[HASA-CASE-XFB-02007] c12 S71-24692
FLIGHT ALTITUDE
Surface based altitude measuring system for
accurately measuring altitude of airborne
vehicle '
[BASA-CASE-EBC-10412-1] c09 1173-12211
Terminal guidance system for guiding
aircraft into preselected altitude and/or .
heading at terminal tcint
[NASA-CASE-FBC-10049-1] cfll N71-13120
Apparatus for measuring an aircraft's speed and
height
[BASA-CASE-LAB-12275-1] • c35 B79-18296
Sidelooking laser altimeter for a flight simulator
[BASA-CASE-AEC- 11312-1] c36 B81-19439
System for providing an integrated display of
instantaneous information .relative to aircraft
attitude, heading, altitude, ,and horizontal
situation '
£BASA-CASE-FBC-11005-1 ] . cC6 H82-16075
FLIGHT COHIHOL
Aircraft indicator for pilct control of takeoff
roll, climbcut path and verticle flight path
in poor visibility conditions
[BASA-CASE-XLA-00187] ell N70-40157
Two axis flight controller with;potentiometer
control shafts directly coupled tc rotatable
ball members
£BASA-CASE-XFB-04104] c03 B70-42073
Development of aircraft control system vith high
performance electrically controlled and
mechanically operated hydraulic valves for
precise flight operation
ENASA-CASE-XAC-00048] c02 1171-29128
Development of flight simulator system to show
position of joystick displacement
[HASA-CASE-NJC-11U97] c08 N73-25206
Solid state controller three axes controller
£HASA-CASE-HSC-12394-1] . ' c08 N74-10942
G-load measuring and indicator apparatus for
aircraft
[HASA-CASE-ABC-10806] c06 H74-27872
Integrated lift/drag controller for aircraft
[ KASA-CASE-ABC-10456-1] .. C05N75-12930
Deploy/release system —r model aircraft flight
control
£ HASA-CASE-1AB-11575-1) C02N76-16014
Aircraft body-axis rotation measurement system
[NASA-CASE-FBC-11043-1] c06 H81-22048
FLIGHT CBEiS
Survival conch for aircraft or spacecraft crews
[HASA-CASE-IIA-00118] COS 1170-33285
FLIGHT HAZAHDS
CAT altitude avoidance system
[BASA-CASE-BPO-15351-1] c47 N81-16677
FLIGHT BECOBDEBS
Event recorder with constant speed motor which
rotates recording disk
[BASA-CASE-XLA-01832] c14 N71-21006
FLIGHT SAFBTI
Aerial'capsule emergency separation device using
jettisonable towers
EBASA-CASE-XLA-00115] ' c03 H70-33343
Development and characteristics of electronic
signalling system and data processing
equipment for warning systems to avoid midair
collisions between aircraft
[NASA-CASE-LAB-10717-1] . c21 B73-30611
FLIGHT SIHIJLATIOS '
Lunar landing flight research vehicle
[HASA-CASE-XFB-00929] • c31 N70-34966
Television simulation for aircraft and space
flight • ! • . ' , •
[MASA-CASE-XFB-03107] c09 B71-19449
Electrical circuit selection device for
simulating stage separation of flight vehicle
. [HASA-CASE-XKS-04631 ] c10 (171-23663
FLIGHT SIHOLATOBS
Centrifuge mounted motion simulator with
elevator mechanism
[MASA-CASE-XAC-00399] , ' .c11 H70-34815
Table structure and rotating magnet system
simulating gravitational forces'on spacecraft
and'displaying trajectories between Earth,_
Venus, and aercury ' '
[BASA-CASE-Of-00708] c14 S70-35394
Bind tunnel test section for simulating high
fieyuolds number over transonic speed range
•• [BASA-CASE-HFS-20509] . . ' c11 B72-17183
Development of flight simulator system to show
position of joystick displacement
[BASA-CASE-HIC-11497] c08 S73-25206
Apparatus for applying simulator g-forces to an
arm of an aircraft simulator pilot
[•fiASA-CASE-LJB-10550-1 ] c09 874-30597
Vehicle simulator binocular multiplanar visual
display system
[ HAS A-CASE-ABC-10808-1 ] ' c09 1176-24280
Full color hybrid display for aircraft simulator's
—-! landing aids
' [BASA-CASE-ABC-10903-1] ' ' ', c09 N78-18083
Chromatically corrected virtual image display
lens design for flight,simulators
£BASA-CASE-LAfi-12251-1] ' C74B79-14892
Seat, cushion to provide realistic .acceleration
cues to aircraft simulator pilot
[NASA-CASE-LAE-12149-2] c09 B79-31228
Chromatically corrected virtual image visual
display' reducing eye strain in flight
simulators-
[BASA-CASE-LAB-12251-1] c74 B80-27185
Sidelooking laser altimeter for a flight simulator
[NASA-CASE-ABC-11312-1] . c36 B81-19439
Helmet weight simulator
[HASA-CiSE-LAE-12320-1] c54 B81-27806
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FLIGHT, TESTS SUBJECT IHDEX
Biocentriruge system capable of exchanging
specimen cages while IB operational mode
[HASA-CASE-aFS-23825-1] ' cS1 H81-32829
FLIGHT TESTS ' , .
Device for measuring drag forces in flight tests
[BASA-CASE-XLA-00113] ' c14 B70-33386
FLIGHT VEHICLES
Construction of leading edges of surfaces for '
aerial vehicles performing from subsonic to
above transonic £feed£
[BASA-CASE-X1A-01486] ' c01 B71-23497
Electro-optical attitude 'sensing device for
landing approach of flight vehicle
[BASA-CASE-XMS-01994-1 ] c14 H72-17326
FLIP-FLOFS . ; .
Bistable multivibrator circuits operating at
high speed and lev power, dissipation
[HASA-CASE-XGS-OC823]. C10 B71-15910
Stepping mbtcr control apparatus eiciting
windings in,proper time sequence tc cause
notor to rotate in either direction
' [BASA-CASE-GSC-10366-1] clO B71-18772
Interrogator and current driver circuit for
combination with transistor flip-flop circuit
[BASA-CASE-XGS-03058] . c10 H71-19547
FLOATIIG
Floating baffle for tank drain
£BASA-CASE-KSC-1C639] ' CIS B73-26472
flodification of one man life raft
[BASA-CASE-LAB-10241r1] . C54 B74-14845
Floating nut retention system
[BASA-C4SE-HSC-16938-1 ] c37 B80-23653
FLOATS
Magnetically centered liquid column float
[SASA-CASE-XAC-00030] c14 S70-34820
FLOTATION
Development and characteristics of rescue litter
with inflatable flotation device for water
rescue application
.[BASA-CASE-XMS-04170] c05 N71-22748
FLOi CHAHBEBS ' .
Multi-chamber controllable heat pipe
[8ASA-CASE-ABC-10199] c34 H78-17337
FLOi DIBECTIOB IBDICATOBS
Electric circuit for 'reversing direction of.
current flow
[BASA-CASE-XNP-OC9S2] C10 B71-23271
Flow angle sensor and remote readout system for
use with cryogenic fluids
[NASA-CASE-XLE-04503] '. C14 B71-24664
Directional flow sensor
[SASA-CASE-IBC-11074-1 ] C35B82-11436
FLOB DISTBIBOIIOH
dultiple orifice fluid flow control valve to
provide different flow patterns
[HASA-CASE-EBC-10208] c15 S7C-10667
Photographing surface flat patterns on wind
tunnel test models
[NASA-casE-XLA-01353] ' c14 870-41366
Color photointerpretation cf interference colors
reflected from thin film oil-coated components
in moving gases for gas flow visualization
tNASA-CASE-XMF-0 1779 ] C12N71-20815
Dual wavelength scanning Doppler velocimeter
without perturbation cf flow fields
. [NASA-CASE-4RC-10637-1] c35 N75--16783
Controlled separation ccmtustor —- airflow
distribution in gas turbine engines
[SASA-CASE-LEH-11593-1 ] c20 B76r14190
Static continuous electrophoresis device
[SASA-CA3E-aFS-2;306-1] . c25 H82-11147
FLOB HEASDBEBEB1
Collapsible flow test device for obstructed
passages
[SASA-CASE-XMS-0.1917] " .c14 S69-24257
Hass flow meter contajjiiny beta source for
measuring nonpolar liguid flow
[BASA-CASE-aiS-20185] dt B72-11365
Instrumeiit for measuring magnitude and direction
of flow velocity in flow field
[BASA-CASE-LAB-10855-1] C14 B73-13115
Flow measuring apparatus.
[SASA-CASE-I,Eii-1i076-1] C35 H75-30503
Metuoa for making a hot wire anemometer and
product thereof
[HASA-CASE-AHC-10900-1 ] ' c35 B77-2l»U5t
Fluid velocity measuring device
. [KASA-CASE-LAB-11729-1] C34B79-12359
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Biomedicai flow sensor intravenous procedures
[NASA-CASE-MSC-18761-1 ] c52 N81-21717
Automatic flowmeter calibration system
[HASi-CASE-KSC-11076-1] c3t H81-26402
Aeroelastic instability stoppers for wind-tunnel
models
[BASA-CASE-LAE-12720-1 ) c09 S81-31229
BEGOLATOBS
Antibacklash circuit for hydraulic drive system
[SASA-CASE-XHP-0.1020] c03 B7 1-12260
Tubular flow restrictor for gas flow control in
pipeline
[SASA-CASE-BJO-10117] c15 B71-15608
Fluid flow control valve for regulating fluids
in 'molecular quantities
[SASA-CASE-XLE-00703] c15 S71- 15967
Control of gas flow from pressurized vessel by
thermal expansion of metal plug
[SASA-CASE-BPO-10298] C12 B71-17661
SeBitoroidal diaphragm cavitating flow control
valve
[HASA-CASE-XBP-09704 ] c12 B71-18615
Describing device for changing flow rate of
fluid in duct in response to change in
temperature
[BASA-CASE-MFS-14259] c15 1171-19213
Pneumatic servoamplifier for controlling flow
regulation
CSASA-CASE-MSC-12121-1 ] C15 B7 1-27147
Gas flow control device, including housing and
input port
[UASA-CASE-HEO-11479] c15 B73-13462
Pressure modulating value
[BASA-CASE-HSC-14905-1] c37 H77-28487
Automotive gas turbine fuel control
[BASA-CASE-LEH-12785-1] c37 B78-24545
Flow diverter value and flow diversion method
[BASA-CASE-HCB-00573-1] c37 S79-33468
Biomedicai flow sensor intravenous procedures
[BASA-CASE-HSC-18761-1 ] c52 B81-24717
FLOH STABILITY
Detonation reaction engine comprising outer
housing enclosing pair of inner walls for
continuous flow
[NASA-CASE-XBF-06926 ] c28 B71-22983
Apparatus for establishing flow of a fluid mass
having a known velocity
£NASA-CASE-BFS-21424-1] c34 H74-27730
Aeroelastic instability stoppers for wind-tunnel
models
[NASA-CASE-LAfi-12720-1 ] c09 N8.1-31229
FLOi VBLOCITI
Continuous variation of propellant flow and
thrust by application of liguid foam flow
theory to injection orifice
[BASA-CASE-XII-00177] c28 B70-40367
Measuring density of single and two-phase
cryogenic fluids in rocket fuel tanks
[BASJ-CASI-XLE-00688] c14 N70-41330
Device for adding water to high velocity exhaust
jets to reduce velocity, noise, and temperature
[NASA-CASI-XHI-01813] c28 B70-41582
Positive displacement flowaeter for measuring
extremely low flows of fluid with self
calibrating features
[BASA-CHSE-XHI-02822] c14 B70-41994
.Zeta potential flowmeter for measuring very slow
to very high flows
[HASA-CASE-XHP-06509] c14 B71-23226
Device for simultaneously determining density,
velocity, and temperature of streaming gas
[BASA-CASE-XLA-03375] c16 B7 1-24074
Doppler shifted laser beam as fluid velocity
sensor
[BASJ-CASE-XAC-10770-1] c16 B71-24828
Flowiseters for sensing low fluid flow rate and
pressure for application to respiration rate
studies
[ BASA-CASE-FBC-10022 ] c'12 B7 1- 26546
Force balanced throttle valve for fuel control
in rocket engines
[BASA-CASE-BPO-10808] c15 B71-27432
Flow rate switch for detecting variations in
fluid flow velocity through conduits of
pressurized systems
[BASA-CiSE-BPO-10722] c09 B72-20199
Instrument for measuring magnitude and direction
of flow velocity in flow field
[HASJ-CASE-LAB-10855-1] c14 M73-13415
SOBJECT IBDEX FLUID PLOI
Apparatus for establishing flow of a fluid mass
having a known velocity
[BASA-CASE-MFS-21424-1]
 ( ' c34 N74-27730
Bind tunnel flow generation section
[HASA-CASE-ABC-10710-1 ] c09 N75-12969
Combined dual scatter, local oscillator laser
Doppler velocimeter
[HASA-CASE-ABC-10612-1] c36 N76-14447
System for measuring three fluctuating velocity
components in a turhulently flowing fluid
[ NASA-CASE-ABC-1C974-1] c34 N77-27345
Fluid velocity measuring device
[NASA-CASE-LAB-11729-1] c34 N79-12359
Pressure letdown method and device for coal
conversion systems
[UASA-CASE-HPO-15100-1] c28 H81-33306
Hind tunnel supplementary Bach number minimum
section insert
[NASA-CASE-LAB-12E32-1] c09 H82-11088
FLOI nsOALIZATIOH
Method and apparatus for measuring shock layer
radiation distribution about high velocity
objects
[NASA-CASE-XAC-C2970] c14 N69-3S896
Color photointerpretaticn cf interference colors
reflected frcju thin film oil-coated components
in moving gases for gas flow visualization
[NASA-CASE-Xflf-01779] c12 S71-20815
FLOiBEIEBS
Collapsible flow test device for obstructed
passages
[S&SA-CASE-XMS-04917] C14 N69-24257
Positive displacement flcwmeter for neasuring
extremely low flows of fluid with self
calibrating features
[NASA-CASE-XflF-02822] C14 N70-41994
Heated element sensor for fluid flow detection
in thermal conductive ccnduit with adaptive
means to determine flow rate and direction
[NASA-CASE-HSC-12084-1] c12 N71-17569
Describing laser Doppler velicometer for
measuring mean velocity and turbulence of
fluid flow
[MASA-CASE-flfS-20386] c2 1 K71-19212
Zeta potential flowmeter for measuring very slow
to very high flows
[NASA-CASE-XNP-06509] . C14 JJ71-23226
Flow meter for measuring stagnation pressure in
boundary layer around high speed flight vehicle
[HASA-CASE-XIB-02007] c12 H71--24692
Doppler shifted laser bean as fluid velocity
sensor
[NASA-CASE-XAC-10770-1] c16'N71-24628
Fiowmeters fcr sensing low fluid flow rate and
pressure for application to respiration rate
studies
[HASA-CASE-FBC-10022] c12 B71-26546
Bass flow meter containing beta source for
measuring noncclar liquid flow
£NASA-CASE-flfS-20485] c14 H72-11365
Respiratory analysis system to determine gas
flow rate and freguency c'f respiration and'
expiration cycles in real time
[HASA-CASE-HSC-13436-1] COS N73-32015
Low power electromagnetic flowmeter system
producing zero output signal for zero flow
[KASA-CASE-ABC-10362-1] C14 N73-32326
Electromagnetic flow rate meter for liquid
metals
[SASA-CASE-tEH-10981-1 ] C35 N74-21018
Leak detector
[NASA-CASE-HfS-21761-1] c35 N75-15931
System for aeasuring three fluctuating velocity
components in a turbulently flowing fluid
[NASA-CASE-ABC-10974-1] ' • C34 N77-27345
Automatic flowmeter calibration system
[NASA-CASE-KSC-11076-1] ' ' c34 N81-26402
FLDID AHPLJFIEBS
Fluid jet amplifier with fluid from jet nozzle
deflected by inlet pressure
[NASA-CASE-XLE-03512] ' c12 S69-21466
Multiple vortex amplifier system as fluid valve
[NASA-CASE-XHF-04709] CIS N7T-15609
Shear modulated fluid amplifier of high pressure
hydraulic vortex amplifier type
[NASA-CASE-«FS-10412] C12 N71-17578
' Development cf vortex fluid amplifier for
throttling rocket exhaust
[BASA-CASE-LEH-10374-1] " c28 H73-13773
Fluid pressure .amplifier and system
[NASA-CASE-LAB-10868-1] C33N74-11050
Fluid thrust control system for liquid
propellant rocket engines
[NASA-CASE-XHI-05964-1 ] c20 H79-21124
FLUID FILBS
Journal bearings for lubricant films
[NASA-CASE-LES-11076-1 ]' • c37 S74-21061
Fluid journal bearings
[NASA-CASE-LEH-11076-4] , c37 H76-15461
Fluid seal for rotating shafts
[ NASA-CASE-LEH-11676-1 ] ' ' c37 H76-22541
FLUID FILTBBS
Absorbent apparatus for separating gas froa
liquid-gas stream used io environmental
control under zero gravity conditions
[NASA-CASE-XMS-01492] . c05 N70-41297
Compact high pressure filter for rocket fuel lines
[NASA-CASE-XNf-00732] ' C28 N70-41447
Develbpnent of liquid separating system using
capillary device connected to flexible bladder
storage chamber
[NASA-CASE-XMS-13052] C14 U71-20427
Fluid control apparatus and method
[KASA-CASE-LAB-11110-1] c34 N75-26282
Filter regeneration systems a system for
regenerating a system filter in a fluid flow
line
[SASA-CASZ-MSC- 14273-1] C34 H75-33342
Quick disconnect filter coupling
rNASA-CASE-MFS-22323-1] c37 N76-14463
fiapid, quantitative determination of bacteria in
water
[NASA-CASE-GSC-12158-1] c51 N78-22585
Fluid sample collection and distribution system
qualitative analysis of aqueous samples
from several points
[NASA-CASE-MSC-16841-1] c34 H79-24285
FLDID FLOi
Fluid jet amplifier with fluid from jet nozzle
deflected by inlet pressure
[NASA-CASE-XLE-03512] c12 N69-21466
Pneumatic system for cyclic control of fluid
flov in pneumatic device
[HASA-CASE-XMS-04843] c03 H69-21469
Multiple orifice fluid flow control valve to
provide different flow patterns
£ NASA-CASE-EEC-10208 ] c15 S70-10867
Conical valve plug for use with reactive
cryogenic fluids
[HASA-CASE-XLE-00715] c15 H70-34859
Pressure regulating system with high pressure
fluid source, adapted to maintain constant
downstream pressure
[SASA-CASE-XSP-00450] c15 N70-38603
Antiflutter check valve for use with high
pressure fluid flow
[NASA-CASE-XHE-01152 ] ' c15 H70-41811
Inductive liquid level detection system
fHASA-CASI-XLI-01609] ' C14N71-10500
Multiple vortex amplifier system as fluid valve
tNASA-CASE-XHf-04709] :
 C15 H71-15609
Heated element sensor for fluid flow detection
in thermal conductive conduit with adaptive
means to determine flow rate and direction
[NASA-CASE-flSC-12084-1] c12 N71-17569
Throttle valve for regulating fluid flow volume
, [NASA-CASE-XHP-09698] c15 N71-18580
'Photometric flow meter with comparator reference
means
[NASA-CftSE-XGS-01331 ]
 C14 N71-22996
Combination pressure transducer-calibrator
assembly for measuring fluid '
[HASA-CASE-XNP-01660] c14 H71-23036
Valve assembly for controlling simultaneously
more than one fluid flow, and having stable
qualities under loads
[ NASA-CASE-XUS-05890] c09 N71-23191
Fiowmeters for sensing low 'fluid flow rate and
pressure for application to respiration rate
studies
[NASA-CASE-FBC-10022] c12 N7 1-26546
Control valve for switching main stream of fluid
from one stable position'to another by means
of electrohydrodynamic forces
[SASA-CASE-SPC-10416] ' c12 N71-27332
Fluid control jet amplifiers .
[NASA-CASE-XI.I-09341 ] c12 N71-28741
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fLOID IHJECTIOH SUBJECT IHDEi
Hass flow meter containing beta source for
measuring nonpolar liquid flow
tBASA-CASE-MfS-20485] c14 N7i-11365
Flow rate switch for detecting variations in
fluid flow velocity thrcugn conduits of
pressurized systems
[BASA-CASE-BPO-1C722] c09 N72-20199
Torsional disconnect device for releasably
coupling distal Ends cf fluid conduits
[BASA-CASE-BPO-10704] c15 B72-20445
Capacitive tank gaging device 'for monitoring one
constituent of two phase fluid by sensing
dielectric constant
[BASA-CASE-MfS-21629] c14 N72-22442
Transferring liquid nitrogen through vacuum
chamber to cryopanel
[KASA-CASE-1.AB-1C031] c15 K72-22484
Design and development of device tc prevent
geyseriag during convective circulation of
cryogenic fluids
[BASA-CASE-KSC-10615] c15 B73-12486
Design and development of thermomechanical pump
for transmitting warming fluid thxcugh fluid
circuit to control temperature of spacecraft
instrumentation
[NASA-CASE-NPO-11417] c15 N73-24513
Flow controj. vaj.ve for high temperature fluids
[BASA-CASE-BPO-11951-1] c37 B74-21065
Apparatus for establishing tlow or a fluid mass
having 'a known velocity
[BASA-CASE-HFS-21424-1] c34 H74-27730
Internally supported flexible duct joint
device for conducting fluids in high pressure
systems
[BASA-CASE-HJS-19193-1 ] c37 B75-19686
Flow measuring apparatus
[HASA-CASE-LEH-12078-1 ] c35 N75-30503
Filter regeneration systems a system for
regenerating a systen filter in a fluid flow
line
[BASi-CASE-HSC-1<i273-1] c34 B75-33342
Combined dual scatter, local oscillator laser
Doppler velocimeter
[HASA-CASE-ABC-10642-1 ] C36 B76-14447
Externally supported internally stabilized
flexible duct joint
[SASA-CASE-MFS-19194-1] c37 N76-14460
Vortex generator for contrclling the dispersion
of effluents in a flowing liguid
[BASA-CASE-LAE-12G45-1] c34 B77-24423
Pseudo-backscatter laser Doppler velocimeter
employing antipaiallel-reflector in the
forward direction
[BASA-CASE-ABC-1C970-1] c36 H77-25501
Accumulator
[BASA-CASE-HFS-19287-1] c34 B77-30399
Apparatus for measuring a scrbate dispersed in a
fluid stream
[SASA-CASE-ABC-10896-1] c35 878-19465
Flow compensating pressure regulator
£BASA-CASE-LEH-12718-1] c34 B78-25351
Fluid valve assembly
[BASA-CASE-KSC-12731-1 ] c37 •M78-25426
Positive isolation disconnect
[HASA-CASE-HSC-16043-1 ] c37 879-11402
Fluid velocity measuring device
[BASA-CASE-LAE-11729-1] c34 B79-12359
Dual laser optical system and method for
studying fluid flow
[8ASA-CASE-MfS-2e315-1 ] c36 B81-19440
FLUID IHJECIIOH
Solid propeliant ignition -with hypergolic fluid
injected to predetermined portions cf propeliant
[BASA-CASE-XLE-00207] c28 S70-33375
Method for igniting solid propeliant rocket
motors by injecting hypergolic fluids
[HASA-CASE-XLE-01S88] c27 H71-15634
Constructing fluid spike nozzle to eliminate
heat transfer and high temperature problems
inherent in physical spikes
[BASA-CASE-XGS-01143] Co 1 B71-15647
Method and apparatus for producing fine
particles in cryogenic liguid bath for gelled
rocket propellants
[KASA-CASE-HPO-10250] c23 H71-16212
Fluid transferring system design for purging
toxic, corrosive, ox noxious fluids and fumes
from materials handling equipment for
cleansing and accident prevention
[NASA-CASE-XHS-01905] . c12 N71-21089
Tertiary flow injection system for thrust
vectoring of propulsive nozzle flow
[SASA-CASE-HFS-20831 ] c28 H71-29153
Programmable physiological infusion
CHASA-CASE-AEC-10447-1] c52 N74-22771
FLDID JESS
Directed fluid stream for propeller blade
loading contrcl
[ HASA-CASE-XAC-G0139] c02 N70-34856
FLUID LOGIC
Logic AHD gate for fluid circuits
[HASA-CASE-XLA-07391 ] c12 K71-17579
F10ID HECHAHICS
Fluid leakage detection system with automatic
monitoring capability
[NASi-CASE-LAB-10323-1 ] c12 B71-17573
Development and characteristics of parallel
plate viscometer for determination of absolute
viscosity of liquids and viscoelastic materials
[NASA-CASE-HEO-11387] c14 H73-14429
Modified face seal for positive film stiffness
[NASA-CASE-LEH-12989-1 ] c37 H82-12UU2
FLUID POIEfi
Fluid power transmission and gas hearing system
[HAS4-CASE-XMS-01445] c12 N71-16031
Low friction gas bearing system for fluid power
transmission to bearing-supported payload
[HA3A-CASE-EBC-10097 ] c15 N7 1-28465
FL01D PEESSOBE
Flow compensating pressure regulator
[BASA-CASE-LEH-12718-1 ] C34N78-25351
Self-stabilizing radial face seal
[HASA-CASE-LEB-12991-1] c37 H81-24442
FLDID BOTOE GIBOSCOPES
Piezoelectric pump for supplying fluid at high
frequencies to gyroscope fluid suspension system
[NASA-CASE-XSE-05429] c26 S71-21824
FLOID SIIXCBIBG ELEHEBIS
Two phase fluid pressurization system for
propeliant tank
[NASA-CASE-HSC-12390 ] c27 N71-29155
FLDID TBABSfllSSIOI LIBES
Low heat leak connector for cryogenic system
[NASA-CASE-XLI-02367-1 ] c3 1 N79-21225
FLDIDIC CIBCDITS
Using molds for fabricating individual fluid
circuit components
IHASA-CASE-XLA-07829] c15 N72-16329
Flow measuring apparatus
[BASA-CASE-LEM-12078-1] c35 B75-30503
FLOIDICS
Fluidic-thermochromic display device
(NASA-CASE-EEC-10031 ] c12 B7 1-18603
Plasma-fluidic hybrid display system combining
high brightness and memory characteristics
[MASA-CASE-ERC-10100] c09 H71-33519
Continuous gas flow control by fluidic
proportional thruster system
[NASA-CASE-ABC-10106-1] c28 N72-22769
Fluid pressure amplifier and system
[NASA-CASE-LAB-10868-1] c33 N74-11050
Fluid valve assembly
[MASA-CASE-asc-12731-1] c37 N78-25426
FLOIDIZED BED PBOCESSOBS
Continuous coal processing method
[BASA-CASE-BEO-13758-2] c31 B81-15154
Fluidized bed coal combustion reactor
[HASA-CASE-BFO-14273-1] c25 H82-11144
FLUIDS
Automated fluid chemical analyzer for
microchemical analysis of small quantities of
liquids by use of selected reaqents and
analyzer units
[HASA-CASE-XSP-09451 ] c06 B7 1-26754
Detection of bacteria in biological fluids and
foods
[NASA-CASE-GSC- 11533-1] c1U H73-13435
Fluid polydimethylsiloxane resin with low
outqassing properties in cured state
[BASA-CASE-GSC-11358-1] c06 S73-26100
Fluid mass sensor for a zero gravity environment
[BASA-CASE-MSC-14653-1 ] c35 B77-19385
FLUOBESCBBCE '
Spectrophotofluorometer with 3-dimensional
display to ide'ntify fluorescence spectra of
carcinogenic and noncarciuogenic hydrocarbons
[BASA-CASE-XGS-01231] c14 B70-41676
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SOBJECT JBDEX FOCOSIH6
Sealed fluorescent tube light unit capable of
connection with ether units to fora string of
York lights
CSASA-CASB-XKS-05932] c09 B71-26787
Chroaato-fluczographic drug detector device
for detecting and recording fluorescent
properties of materials
[BAS4-CASE-ABC-1C633-1] C25 S74-26947
Fluorescence detector for monitoring atmospheric
pollutants
[HASA-CASE-BPO-13231-1] c45 H75-27585
Fluorescent radiation converter ,
[HASA-CASE-GSC-12528-1] c74 H81-24900
FLDOBIDES
Self lubricating fluoride-metal composite
materials for outer space applications
[BASA-CASE-XLE-06511] C18 S71-23710
Development of fluoride coating to prevent
oxidation of beryllium surfaces at elevated
temperatures
[BASA-CASE-LEB-10327] c17 H71-33408
Perfluoro polyether acyl fluorides
[BASA-CASE-HPO-1C765] . c06 B72-20121
FLDOBIB4TIOH
Fluorinated polyurethanes produced by reacting
hydrozy terminated perfluoro polyether vith
diisocyanate
[HASA-CASE-HPO-10767-2] c06 H72-27151
Fluorinated esters of polycarboxylic acid and
lubricating compositions for use at extreme
temperature
[BASA-CASE-HFS-21040-1] cC6 B73-30098
FLUOBItE
Reaction of pclyperflucropclyenes vith fluorine
to produce saturated polymer chain or create
reactive sites on chain
[BASA-CASE-HPO-1C862] c06 B72-22107
Process for the preparation of fluorine
containing crcsslinked elastomeric
polytriazine and product so produced
[BASA-CASE-ABC-11248-1] c27 B81-17259
FLDOBIBB COHPODBDS
Fluorine-containing polyformals
[BASA-CASE-XHF-06900-1] c27 N79-21191
FLDOBO CODPODBDS
Synthesis of polyfluorobutadiene by
polymerization of perfluorobutadiene with
diisopropyl peroxydicarbcnate
[BASA-C4SE-HEO-10863] c06 B70-11251
Low pressure perfluorotutadiene polymerization
vith peroxide catalysts
[B1SA-CASE-HEO-10147] cC6 H70-11252
Preparation of f luorohydrcxy ethers by reacting
fluoroalkylene oxides vith alkali salt of
polyfluoroalicylene diol
[BASA-CASE-HFS-1C507] c06 H73-30101
Preparation of fluorinated polyethers from
2-hydro-perhaloisopropyl alcohols
[BASA-CASE-flfS-11492] c06 H73-30102
Chemical and elastic properties of fluorinated
polyurethanes
[BASA-CASE-BPO-10767-1] c06 N73-33076
Utilization cf oxygen diflucride for syntheses
of fluoropolymers
[BASA-CASE-NPO-12061-1] c27 H76-16228
FLUOBOCABBOBS
Electrically conductive flnorocarbon polymers
[BASA-CASE-XLE-06774-2] cC6 B72-25150
FLUOBOPOLIHEBS
Perfluoroalkyl polytriazines containing pendent
iododifluoxcmethyl groups
[NASA-CASE-ABC-11241-1] c25 B81-14016
Texturing polymer surfaces by transfer casting
carviovascular prosthesis
[BASA-CASE-LEH-13120-1] c31 N81-16327
FLOTTBB
Antiflutter check valve for use vith high •
pressure fluid flo»
[SAS4-CASE-XHP-01152] - CIS H70-41811
Development of aerodynamic control system to
control flutter over large range of
oscillatory frequencies using stability
augmentation techniques
[BAS4-CASE-LAB-1C682-1] c02 H73-26004
Decoupler pylon: iing/store flutter suppressor
£NASA-CASE-LAfi-12468-1] c08 H80-22359
FLOX (BATE)
Fluxgate magnetometer for neasuring magnetic
field along two axes usiig one sensor
[SASA-CASE-GSC-10441-1] c14 H7 1-27325
FLOX DESSITI
• Particle beam power density detection and
measurement apparatus
[BASA-CASE-XLE-002')3] c14 M70-38602
FLOXES
Bydrazine monoperfluoro alkanoate solder flux
leaving corrosion resistant coating, for
metals such as copper
[BASA-CASE-XBP-03459-2] . c18 N71-15688
Metal soldering vith hydrazine mouoperfluoro
alkanoate for corrosion resistant coatings
[BASA-CASE-XBP-03459] c15 B71-21078
FLIiHBBLS
Energy storage apparatus
[BASA-CASE-GSC-12030-1 J c«4 N78-24608
Hotatable mass for a flywheel
[HASA-C4SE-HFS-23051-1 ] c37 B79-10422
Safety flywheel using flexible materials
energy storage
[BASA-CASE-HCM-10888-1] c44 B79-14527
Method of manufacture of bonded fiber flyvheel
—•- fiberglass-epoxy
[SASA-CASE-HFS-23674-1] c24 B81-29163
FOAHS
Plastic foam generator for space vehicle
instrument payload .package flotation in water
landing
[SASA-CASE-XLA-00838] c03 S70-36778
Continuous variation of propellaot flov and
thrust by application of liquid foam flow
theory to injection orifice
tN434-CASE-XLI-00177] c28 N70-40367
Development of foam insulation for filament
wound cryogenic storage tank
[SASA-CASI-XLI-03803] . c15 M71-23816
Carboxyl terminated polyester prepolymers and
foams produced from prepolymers and materials
[HASA-CASE-BPO-10596] c06 N71-25929
Storage stable, thermally activated foaming
compositions for erecting and rigidizing
mechanisms of thin sheet solar collectors
fHASA-CASE-LAB-10373-1 ] c18 N7 1-26155
Method of making solid propellant rocket motor
having reliable high altitude capabilities,
long shelf life, and capable of firing with
nozzle closure with foamed plastic permanent
mandrel
fNASA-CASE-XLA-04126] c28 N71-26779
• Foam insulation thickness measuring and
injection device for spacecraft applications
[KASA-CASE-HFS-20261] c14 M71-27005
Description of method for making homogeneous
foamed materials in weightless environment
using materials having different physical
properties
[ N4S4-CASE-XMI- 09902 ] c15 N72-11387
Polyifflide foam for the thermal insulation and
fire protection
£BASA-CASE-AEC-10464-1] c27 N74-12812
! Intumescent composition, foamed product prepared
therewith and process for making same
[BASA-CASE-ABC-10304-2] c27 874-27037
Polymeric foams from cross-linkable
poly-n-arylenebenzimidazoles
[NASA-C4SE-4EC-11008-1] c27 N78-31232
Ambient cure pclyimide foams thermal
resistant foams
CBASS-CASE-ABC-11170-1] c27 N79-11215
Catalysts for polyimide foams from aromatic
isocyanates and aromatic dianhydrides r-—
flame retardant foams
,£BASA-CASE-ABC-11107-1 ] c25 N80-16116
FOCI
Focal axis resolver for offset reflector antennas
[ HASA-CASE-GSC-12630-1 ] c32 N82-10287
FOCOSIBG
X ray collimating structure for focusing
radiation directly onto 'detector
[MASA-CASE-XHQ-04106] c14 B70-40240
Apertured electrode focusing system for ion
sources with nonuniform plasma density
[NASA-C4SE-XNP-03332 ] c09 H71-10618
Development and characteristics of Petzval type
objective including field shaping.lens for
focusing light of specified wavelength band on
curved photoreceptor
[B4SS-CASE-GSC-10700 ] • c23 H71-30027
1-91
FOG SOBJECT IHDBZ
Absolute locus locking device for ilcroscopes to
maintain set foccs for ejtended tine period
[HASA-CASE-LA.H-10184] c14 B72-22445
Electron bean controller using magnetic
field to refocus spent electron beam in
microwave oscillator tube
[UASA-CASE-LEB-11617-1]
 C33 B74-10195
Automatic focus control for facsimile cameras
[HASA-CASE-LAB-11213-1 ] C35H75-15014
Hultiplate focusing collimator fcr scanning
small near radiation notices
[BASA-CASE-MFS-20932-1] c35 B75-19616
BF beam center location method and apparatus fcr
power transnitsicn system
[HASA-CASE-NK>-138i1-1] C44 B78-28594
Gyrotrcn transaitting tube
[NASA-CASE-LEH-13429-1] c33 H81-16384
FOG
Anti-fog composition for prevention of
fogging on surfaces suet as space helmet
visors and windshields
[KASA-CASE-flSC-13530-2] c23 1(75-14634
FOILS (HAIEHIALS)
Foil seal between parts moving relative to each
other
[HASA-CASE-XLE-05130] C15 H69-21362
hethod of making an insulation foil
£BASA-CASE-LEH-11484-1] c24 H75-33181
Partial interlaminai separation system for
composites
[MASA-CASE-LAS-12065-1] c24 H81-14000
hethod of making a partial interlaainar
separation composite sjstem
[MASA-CASE-LAE-12065-2] C24 B81-33235
FOLDIHG
Characteristics of device for folding thin
flexible sheets into compact configuration
[HASA-CASE-XLA-00137] c15 H70-33180
FOLDIHG STEDCTDEES
Lenticular vehicle with fcldable aerodynamic
control flaps and reaction jets for operation
above and within earth's atmosphere
tNASA-CASE-XGS-00260] c31 N70-37924
Collapsible, space erectable loop antenna system
for space vehicle
[NASA-CASE-XHr-00437] c07 B70-40202
Unfolding bocm assembly kith knuckle joints for
positioning equipment fcr spacecraft
[BASA-CASE-XGS-OG933] c32 B70-41367
Foluable conduit capable of springing back as
self erecting structural member
[HASA-CASE-XLE-OG620] c32 B70-41579
Foldable, double ccne and parabolic reflector
system for sclar ray concentration
[SASA-CASE-XLA-04622] cC3 S70-41580
Hethod for deployment cr flexible wing glider
from space vehicle with minimum impact and
loading
[SASA-CASE-iflS-00907] c02 B70-41630
Development and characteristics of variable
sweep wing control system for supersonic
aircraft
[MASA-CASE-XLA-03659] c02 U71-11041
Hydraulic actuator design for space deployment
of heat radiators
'[NASA-CASE-MSC-11817-1] c15 B71-26611
Apparatus and method of assembling building
blocks by folding pre-cut flat sheets of
material during en-site construction
tHASA-CASE-dSC-12233-1] c15 N72-25454
Folding structure fabricated of rigid panels
[NASA-CASE-XHQ-02146] c18 B75-27040
Collapsible corrugated horn antenna
[SASA-CASE-LAB-11745-1 ] c32 B80-29539
Foldable beam
[SASA-CASE-LAE-12077-1] c3 1 1181-25259
Telescoping columns parabolic antenna support
[SASA-CASE-LAB-U195-1] c3 1 N81-27324
FOOD
Detection of bacteria in tiological fluids and
foods
[HASA-CASE-GSC-11533-1] c14 H73-13435
FOBCE
Eiectronechanical actuator for producing
mechanical fcrce and/or motion in response to
electrical signals
[HASA-CASE-HPO-11738-1] c09 B73-30185
FOBCE DISIBIBDTIOB
Device fox handling heavy leads by distributing
1-92
forces
[HASA-CASE-XMP-04969] c11 N69-27466
Development of two force component measuring
device
[MASA-CASE-XAC-04886-1] c14 N71-20439
Tensile strength testing device having pulley
guides for exerting multiple forces on test
specimen
[HASA-CASE-XHJ-05634] c15 S7 1-24834
Development and characteristics of device for
indicating and recording magnitude of force
applied in axial direction
[NASA-CASE-SSC-15626-1] c14 N72-25411
Variable direction force coupler for
transmitting force along selectable curve path
[SASA-CASE-SFS-20317] c15 H73-13463
Subminiature insertable force transducer
including a strain gage to measure forces in
muscles
fHASA-CASE-SPO-13423-1] c33 N75-31329
FOBCED VIBBATIOH
Seismic vibration source
[HASA-CASE-NPC-14112-1] c46 N79-22679
FOBEBODIES
Aerodynamic side-force alleviator means
[NASA-CASE-LAB-12326-1 ] c02 N81-14968
FOBMALDEHYDE
An improved synthesis of 2,4,8,10-tetroxaspiro
(5.5) undecane
[H4SA-CASE-ABC-11243-2] C23 N80-31472
Synthesis cf pclyformals
[BiSA-CASE-ABC-11244-1 ] c23 N82-16174
FOEMAT
Digital data reformatter/deserializer
[HASA-CASE-SfC-13676-1] c60 H79-20751
FOBHATES
Preparation of polyurethane polymer by reacting
hydroxy polyformal with organic diisocyanate
[NASA-CASE-aFS-10509] c06 N73-30103
FOBBING TECHHigOES
Apparatus for forming wire grids for electric
strain gages
[NASA-CASE-XLi-00023] C15 N70-33330
Hot forming of Elastic sheets
[SASi-CASE-XHS-05516] c15 H71-17803
Forming tubes f rom long thin flat metal strips
[HASA-CASE-XGS-04175] c15 H71-18579
Portable magnetomotive hammer for metal working
[BASA-CASE-XHI-03793 ] c15 N7 1-24833
Forming mold for polishing and machining curved
solar magnesium reflector with reinforcing ribs
[NASA-CASE-XLI-08917-2] c15 S7 1-24836
Heat treatment and tooling for forming shapes
from thermosetting honeycomb core sheets
[NASA-CASE-HIO-11036] c15 N72-24522
Hethod of heat treating a formed powder product
material
[SASA-CASE-LEH-10805-3] c26 H74-10521
Holding apparatus for thermosetting plastic
compositions
[WASA-CASE-LAB-10489-2] c31 N74-32920
Process for making sheets with parallel pores of
uniform size
[SASA-CASE-GSC-10984-1] c37 K75-26371
Drilled rail bearing with a one piece
anti-tippiug cage assembly
[NASA-CASE-LEH-11925-1] c37 1175-31446
Apparatus for forming dished ion thruster grids
[HASA-CASE-LE8-11694-2 ] c37 N76-14461
Acoustic energy shaping
[NASA-CASE-NEO-13802-1] c71 N78-10837
Method of forming metal hydride films
[NASA-CASE-LEB-12083-1 ] c37 B78-13436
Hethod of producing complex aluminum alloy parts
of high temper, and products thereof
[HA3A-CASE-HSC-19693-1 ] c26 H78-24333
Solar cell with improved N-region contact and
method of forming the same
[ UASA-CASE-HPO-14205-1] c44 H79-31752
Method and apparatus for producing concentric
hollow spheres inertial confinement fusion
targets
[NASA-CASE-HPC-14596-1] c31 N81-33319
FODIDATIOBS
Base support for.expansible and contractible
coupling between two members
(HASA-CASE-BJO-11059] c15 N72-17454
Adjustable securing base
[JJASA-CASE-aSC-19666-1 ] c37 N78-17383
SUBJECT 1BDBX FBBQUEHCI DIVIDERS
FOUB1EB TBAISFOBHAII01
Continuous Fourier transform method and apparatus
for the analysis of simultaneous analog
signal components
[HASA-CASE-ABC-10466-1] c60 H75-13539
FBACTIOIAIIOS
Purification apparatus for vaporization and
fractional distillation c± liquids
[8ASA-CASE-XHP-08124] c15 S71-27184
Electrophoretic fractional elution apparatus
employing a rotational seal fraction collector
(KASA-CASE-MFS-23284-1] c37 H80-14397
Electrophoresis device
£HASA-CASE-HFS-2*426-1] c25 N81-29179
FBACIOBB HECHASICS
Apparatus for testing metallic and ncnmetallic
teams or reds by bending at high temperatures
in vacuum or inert atmosphere
[KASA-CASE-XLi-01300] c15 870-41S93
FBACIOBE STBBHGIfl
Process for caking a high toughness-high
strength ion alloy
[HASA-CASE-1EB-12512-2] c26 H79-22271
High toughness-high strength iron alloy
[HASA-CASE-LEI-12542-3] c26 N80-22464
Bethod of making a partial interlaainar
separation composite sjstem
[HASA-CASE-LAB-12065-2] c24 B81-33235
FBABE PHCIOGBAPHI
Film advance indicator
[HASA-CASE-LAB-12474-1] c35 B80-31774
FBAHES
Shock absorbing articulated multiple couch
assembly
[NASA-CASE-HSC-11253] cC5 N71-12343
Pliable frame for sunglasses in emergency
survival kits
[HASA-CASE-XBS-06064] COS N71-23096
Expandable space frames with high expansion to
collapse ratio
[UASA-CASE-EBC-10365-1] c31 M73-32749
FBAHIIG CAHEBAS
High speed photo-optical time recorder for
indicating time at exposure of each frame of
high speed movie camera film
[HASA-CASE-KSC-10294] dt H72-18U11
FBEE FLIGHT TBSS APPABAIOS
Hydraulic support equipment for full scale
dynamic testing of large rocket vehicle under
free flight conditions
[NASA-CASE-XHF-01772] C11 B70-41677
Hydraulic support apparatus for dynamic testing
of space vehicles under near-free flight
conditions
[HASA-CASE-XHF-03248] c11 H7 1-10604
Free flight suspension system for use with
aircraft models in vind tunnel tests
£HASA-CASE-XLi-OC939] c11 H71-15926
FBEE ilHG AIBCB1FX
Free wing assembly for an aircraft
[HASA-CASE-IBC-10092-1 ] COS H79-12061
FBEEZB DBTIBG
Bice preparation process consisting o± cooking,
two freezing-thawing cycles, and then freeze
drying
[ HASA-CASE-flSC-13540-1] c05'H72-33096
FBEEZIBG
System for and method of freezing biological
tissue
[NASA-CASE-GSC-12173-1] c51 H79-10694
Hethod of forming frozen spheres in a force-free
drop tower nicrotallcons for inertial
confinement fusion
[HASA-CASE-HPO-14845-1] c3 1 1181-16328
FBEOH
Solar energy power system using Freon
[HASA-CASE-HFS-21628-1] C44 N75-32581
FBEgoEHCIES
Controlled oscillator system with a time
dependent output frequency
[BASA-CASE-NK>-11962r1] c33 H74-10194
High efficiency multifrequency feed
[HASA-CASE-GSC-11909] c32 1174-20863
FBEQDEHCY AHALIZEBS
Describing frequency discriminator using digital
logic circuits and supplying single binary
output signal
[HASA-CASE-HFS-14322] . c08 H71-18692
1-93
Broadband frequency discriminator with resistive
captive inductive networks
[HASA-CASE-HIO-10096] c07 H71-24583
Audio freguency analysis circuit for
determining, displaying, and recording
frequency of sweeping audio frequency signal
£ SASA-CASE-HPC-11147 J C14B72-27408
Continuous Fourier transform method and apparatus
for the analysis of simultaneous analog
signal components
[NASA-CASE-ABC-10466-1] c60 N75-13539
Frequency discriminator and phase detector circuit
[HASA-CASE-NEO-11515-1] c33 N77-13315
Freguency tracked pulse technique for ultrasonic
analysis
[SASA-CASE-LAB-12697-1] C32H80-26571
FBEQUEHCT CCHTBOL
Automatic control of voltage supply to direct ,
current motor
[NASA-CASE-XMS-04215-1] c09 N69-39987
Variable frequency magnetic coupled
multivibrator with temperature compensated
frequency control circuit
[NASA-CASE-XGS-00458] c09 N70r38604
Variable freguency magnetic coupled
multivibrator with output signal of constant
amplitude and waveform
[NAS8-CASE-XGS-00131] c09 »70-38995
Development of automatic freguency
discriminators and control for phase lock loop
providing freguency preset capabilities
[HASA-CASE-XHF-08665] _ " c10 S71-19467
Linear accelerator frequency control system
[NASA-CJSE-XGS-05441 ] c10 N71-22962
Tuning arrangement for freguency control of
magnetron-type electron discharge device
[NASA-CASE-XDP-09771] ' c09 H71-24841
Low loss dichrpic plate
[HASA-CASE-NPO-13171-1 ] .c32 H74-11000
Automatic frequency control for FM transmitter
[NASA-CASE-BFS-21540-1] ' c32 H74- 19790
Acoustically controlled distributed feedback laser
[HASA-CASB-NPO-13175-1] c36 S75-31427
Beflex feed system for dual frequency antenna
with freguency cutoff means
[HASA-CASE-NPO-14022-1] c32 H78-31321
Cam-operated pitch-change apparatus
[ NASA-CASE-LES-13050-1 ] . c07 H7.9-14.095
Digital numerically controlled oscillator
[NASA-CASE-HSC-16747-1 ] c33 N81-17349
High stability buffered phase comparator
[HASA-CASE-GSC-12645-1 ] c33 S81-31482
FBEQOEBCI COB?EBTEBS
Frequency to analog converters with unipolar
field effect transistor for determining
potential charge by pulse duration of input
signal .
[NASA-CASE-XH£-07040] ' c08 N7 1-12500
Describing static inverter with sinqle or .
multiple phase output
[NASA-CASE-XMP-00663] . c08 H71-18752
Voltage controlled, variable frequency
relaxation oscillator with HOSFET variable
. current feed
£NASA-CASE-GSC-10022-1] " .c10 H71-25882
Development of family of frequency to amplitude
converters for frequency analysis of complex
input signal waveforms
[NASA-CASE-HSC-12395] .
 : c09 N72-25257
Variable frequency inverter for ac induction
motors with torgue, speed and braking control
[HASA-CASE-HFS-22088-1 ] , c33 B75-15874
FBEQOENCI DISCBIHIBATOES
PN lock indicator for dithered PN code tracking
loop
[HASA-CASE-HPO-14435-1] c33 N81-33405
IBEQOENC! DISTBIBD1IO*
Honopole antenna system for maximum
omnidirectional efficiency for use on satellites
[NASA;-CASE-XLA-00414 ] c07 B7CH3.8200
Variable frequency snbcarrier oscillator with
temperature compensation
[HASA-CASE-XBP-03916]
 C09 871-28810
Ultra stable freguency distribution system
[NASA-CASE-MPO-13836-1] . c32 »78-15323
FBEQOKHCI DIVIOEBS
Low phase noise frequency divider for use .with
deep space network communication system • • .•
[NASA-CASE-NPO-11569] . '., c10 H73V26229
FBEQUEBCI OIVISIOH HDIIIF1BXJ8G SUBJECT IBDEX
Technique for extending the frequency range of
digital dividers
[SASA-CASE-LAB-1C730-1] c33 B71-10223
Symmetrical odd-modulus frequency divider
[8ASA-CASE-BPO-13126-1 ] c33 875-31530
Electronic analog divider
[BASA-CASE-LIfi-11881-1] c33 877-17354
Unequal split nicrowave power divider
[NASA-CASE-LAB-12889-1] c33 881-31183
FBEQDEBCI DIF1SIOS HU1TIPIEXIB6
Earth satellite relay station for frequency
multiplexed voice transmission
[HASA-CASE-GSC-10118-1] cC7 871-24621
System for mcnitcring condition responsive
devices by using frequency division multiplex
technique
[BASA-CASE-KSC-10521] cC7 873-20176
FBEQUBBCI HBASUBEHEBT
fleasurement system for physical quantity
represented by or converted to variable
frequency signal
[BASA-CASE-MFS-2C658-1] c14 S73-30386
Frequency measurement by coincidence detection
with standard frequency
[SASA-CASE-HSC-11649-1] c33 B76-16331
Time domain phase leasuring apparatus
[8ASA-CASE-GSC-12228-1 ] c33 S79-10338
FBEQDEBCI BODULATIOH
Accelerometer with Ffl octput signals indicative
of mechanical strain ci it
[BASA-CASE-XLA-00192] c14 870-31799
Circuitry for generating sync signals in FS
communication systems including video
information
[BASA-CASE-XBP-1C830] c07 N71-11281
Demodulator for simultaneous demodulation of two
modulating ac signal carriers close in frequency
[SASA-CASE-XMF-01160] c07 H71-11298
Optical tracker with pair of Ffl reticles having
patterns 90 deg cut of phase
[BASA-CASE-XGS-05715] c23 H71-16100
Atomic hydrogen ma sen «ith tulb temperature
control by output frequency difference signal
for wall shift elimination
ESASA-CASE-HCB-10651-1] c16 873-13189
Device for locating electrically nonlinear
objects and determining distance to object by
Ffi signal transmission
[NASA-CASE-KSC-10108] oil 873-25161
Automatic frequency control for Fa transmitter
[HASA-CASE-HFS-21f10-1] c32 B71-19790
Symmetrical odd-modulus frequency divider
[BASA-CASE-SPO-13126-1 ] c33 N75-3 1330
Frequency modulated oscillator
[SASA-CASE-HFS-23181-1]
 C33 M77-17351
FH/CH radar system
[SASA-CASE-ilFS-22231-1 ] c32 879-10261
Thickness measurement system
[BASA-CASE-HfS-23721-1] c31 B79-28370
Method and apparatus for Doppler frequency
modulation of radiaticn
[BASA-CASE-HPO-11524-1] c32 880-21510
Adaptive control system for line-ccomutated
inverters
[BASA-CASE-MFS-25209-1] c33 B81-31480
FEEQDEBCI HOlTIfilEBS
Multiple varactor for generating high
frequencies with high power and high
conversion efficiency
[HASA-CASE-XMF-04958-1] c10. 871-26411
Open loop digital frequency multiplier
[KASA-CASE-HSC-12709-1] c33 877-21375
FEEQDEBCI BABGES
Variable time constant, wide frequency range
smoothing network for noise removal from pulse
chains
[SASA-CASE-XGS-01983] 010 870-11961
Variable frequency nuclear magnetic resonance
spectrometer providinq drive signals over wide
frequency range and nininizing noise effects
[8ASA-CASE-XBP-09830] oil 871-26266
Technique for extending the frequency range of
digital dividers
[SASA-CASE-LAn-10730-1] 033871-10223
Hultichancel logarithmic BF level detector
C.BASA-CASE-LAB-11021-1]
 C32 876-11321
Multiple rate digital command detection system
with range clean-up capability
[BASA-CASB-HIO-13753-1] c32 B77-20289
I-9U
Hultibeam single frequency synthetic aperture
radar processor for imaging separate range
swaths
CBASA-CASE-SPO-11525-1 ] c32 B79-19195
FBBQDEBCI SCABBIBG
Automatic communication signal monitoring system
[SASA-CASE-BIC-13911-1 ] C32B79-10262
Discriminator aided phase look acquisition for
suppressed carrier signals
[BASA-CASE-BIO-11311-1] c32 B79-11276
Frequency-scanning particle size spectrometer
[BASA-CASE-BEO-13606-2] c35 B80-18361
Apparatus and method for determining the
position of a radiant energy source
[SASA-CASE-GSC-12117-1 ] c32 881-27311
FBEQDEHCI SHIFT
Doppler frequency shift correction device for
multiplex communication with Applications
Technology Satellites
fBASA-CASE-XGS-02719] c07 B69-39978
Serrodyne traveling wave tube reentrant
amplifier for synchronous communication
satellites operating at microwave frequencies
[MASA-CASE-XGS-01022] c07 871-16088
Multiplexed communication system design
including automatic correction of transmission
errors introduced by frequency spectrum shifts
[BASA-CASE-XBE-01306 ] c07 871-20811
Doppler shifted laser beam as fluid velocity
sensor
[HASA-CASE-XAC-10770-1 ] c16 871-21828
Laser Doppler velocity simulator to induce
frequency shift
[BiSA-CASE-LAB-12176-1]
 C36 880-16321
FBEQOEBCI SHIFT KEYIHG
Frequency shift keyed demodulator - circuit
diagrams
[BASA-CASE-XGS-02889] c07 S71-11282
Frequency shift keyinq apparatus for use with
pulse code modulation data transmission system
[ BASA-CASE-XGS-01537] c07 871-23105
FBEQOEBCI STABILITY
Gas laser frequency stabilized by position of
mirrors in resonant cavity
[BASA-CASE-XGS-03611] c16 871-18611
Solid state broadband stable power amplifier
[BASA-CASE-XBE-10851] c10 N71-26331
FBEQOEBCI ST&BD&BDS
Development of method for synchronizing clocks
at several ground stations based on signals
received from spacecraft or satellites
[BASA-CASE-XBP-08875 ] c10 871-23099
Atomic standard with variable storage volume
fBASA-CASE-GSC-11895-1 ] c35 876-15136
Ultra stable frequency distribution system
[SASA-CASE-BPO-13836-1] c32 878-15323
External bulb variable volume maser
[BASA-CASE-GSC-12331-1 ] c36 879-11362
Precise BF timinq signal distribution to remote
stations fiber optics
[BASA-CASE-BPO-11749-1] c32 881-11186
FBBQDEBCI SIBCHBOBIZATIOB
Synchronized digital communication system
[BASA-CASE-XBP-03623] c09 873-28081
Ultra stable frequency distribution system
[BASA-CASE-BPO-13836-1] c32 S78-15323
System for synchronizing synthesizers of
communication systems
[BASA-CASE-GSC-12118-1]
 C32 B79-20296
FBEQUEBCI STBTHZSIZEBS
Digitally controlled frequency synthesizer for
pulse frequency modulation telemetry systems
[BASA-CASE-XGS-02317]
 C09 B7 1-23525
System for synchronizing synthesizers of
communication systems
(BASA-CASE-GSC-12118-1]
 C32 B79-20296
FBIC5IOB FACTOB
Self lubricating gears and other mechanical
parts having surface adapted to frictional
contact
fBASA-CASE-HFS-11971 ] c15 871-21981
FBICTIOB HEASOBEHEBT
Kinetic and static friction force measurement
between magnetic tape and magnetic head surfaces
[BASA-CASE-XBP-08680] c 11 B7 1-22995
Static coefficient test method and apparatus
CBASA-CASE-GSC-11893-1] c35 876-31189
FBICTIOB BEDUCTIOH
Development of low friction magnetic recording
SDBJECI IBDBX FOEL VALVES
tape
[HASA-CASE-XGS-OC373] c23 H71-15978
Hollow high strength rolling elements for
antifriction bearings fabricated from
preformed components
[BASA-CASE-LEH-11026-1] c15 B73-33383
FHICTI08LESS BIVIHOHHEBTS
Air bearings for near frictionless transfer of
loads from one bod; tc another
[HASA-CASB-XHF-01887] C15 B71-10617
Platform with several ground effect pads and
plenum chambers
[BASA-CASB-HFS-14685] c31 H71-15689
Development cf apparatus for simulating zero
gravity conditions
[BASA-CASE-HFS-12750] c27 H71-16223
FBOSI
Insulating system for receptacles of liquefied
gases using wire cloth for forming frost layer
tBASA-CASE-XHF-00341] C15 H70-33323
tttSi CEILS
Inorganic ion exchange membrane electrolytes for
fuel cell use
[NASA-CASE-XBP-04264] c03 B69-21337
Operation method for combined electrolysis
device and fuel cell using molten salt to
produce power by thermoelectric regeneration
mechanism
[BASA-CASE-XLE-01645] C03 N71-20904
Electrode sealing and insulation for fuel cells
containing caustic liquid electrolytes using
powdered plastic and metal
[»ASA-CASE-XMS-01625] c15 N71-23022
Development and characteristics of ion-exchange
membcane and electrode assembly for fuel cells
or electrolysis cells
[HASA-CASE-XBS-020£3] c03 B71-29044
Reconstituted asbestos matrix for use in
fuel or electrolysis cells
[BASA-CASE-BSC-12568-1] c24 B76-14204
Dual membrane hcllcw fiber fuel cell and method
\of operating same
[NASA-CASE-NPO-13732-1] C44 S79-10513
FOEL COHBDSTIOB
Fuel comcustor
[HASA-CASE-LE8-1i137-1] c25 N78-10224
FOEL COBTSOL
Attitude and propellant flow control system for
liquid proteilant rocket vehicles
[NASA-CASE-XBF-00185] c21 N70-34539
Flexible ring slosh damping baffle for
spacecraft fuel tank
CHASA-CASE-LAR-10317-1] c32 N71-16103
Submerged fuel tank baffles to prevent sloshing
in liguid propellant rocket flight
[HASA-CASE-XLA-04605] C32 B71-16106
Control valve and coaxial variable injector for
controlling bipropellant mixture ratio and flow
[NASA-CASE-XBP-09702] c15 H71-17654
Force .balanced throttle valve for fuel control
in rocket engines
[NASA-CASE-BPO-10808] c15 B71-27432
Variable-orifice hydraulic mechanism for
aircraft gas turbine engine fuel control
[NASA-CASE-LSH-11187-1] c28 H73-19793
Automotive gas turbine fuel control
[NASA-CASE-LIH- 12785-1] c37 B78-24545
Electrical servo actuator tracket fuel
control valves on jet engines
[BASft-CASE-FBC-11044-1] c37 H81-33483
FOEL FLOH
Development of system for preheating vaporized
fuel for use with internal combustion engines
[HASA-CASE-BEO-12072] c28 H72-22772
FOEL FLOH HEGDLiTOES
Solenoid two-step valve for bipropellant flow
rate contrcl to rocket engine
[HASA-CASB-XBS-04890-1] c15 N70-22192
Hater electrolysis iqcket engine with self-
regulating stoichiometric fuel mixing regulator
[NASA-CASE-XGS-06729] c28 N71-14044
Oil cooling system for a gas turbine engine
£HASA-CASE-LE»-12830-1] cC7 N77-23106
FOEL GAGES
Besponse analyzing apparatus for liguid vapor
interface sensor of sloshing rocket propellant
[BASA-CASE-BFS-11204] C14 H71-29134
FOEL IBJECII08
Apparatus for cooling and injecting hypergolic
1-95
propellants into combustion chamber of small
rocket engine
[BASA-CASE-XLI-00303] CIS M70-36535
Fuel injection system for maximum combustion
efficiency of rocket engines
[HASA-CASE-XLI-00111 ] C28 N70-38199
Propellant injection assembly having
individually removable and replaceable nozzles
for liquid fueled rocket engines
[BASA-CASE-XBI-00968] C28 H71-15660
Fuel and oxidizer injection head for thrust
chamber of reaction engine
[SASA-CASE-BPO-10046] C28 N72-17843
Improved injector with porous plug for bubbles
of gas into feed lines of electrically
conductive liguid
£BASA-CASE-BPO-11377] c15 N73-27406
Supercritical fuel injection system
[BASA-CASE-LEM-12990-1] C07 N81-29129
FOEL OILS
Oil cooling system for a gas turbine engine
[SASA-CASE-LEM-12830-1 ] C07 S77-23106
FOEL PDHPS
Variable displacement fuel pump for internal
combustion engines
[SASA-CASE-BSC-12139-1] C28 N71-14058
FOEL SISTEMS
Internal labyrinth and shield structure to
improve electrical isolation of propellant
feed source from ion thrustor
[NASA-CASE-LEB-10210-1] C28 N71-26781
Development of system for preheating vaporized
fuel for use with internal combustion engines
[HASA-CASE-UPO-12072] C28 N72-22772
Supersonic-combustion rocket
[HASA-CASE-LEi-11058-1] c20 N74-13502
Fuel coobustor
[NASA-CASE-LEB-12137-1 ] c25 N78-10224
Fuel delivery system including heat exchanger
means
[HASA-CASE-LEB-12793-1] C37 879-11403
Supercritical fuel injection system
[MASA-CASE-LEB-12990-1 ] C07 N81-29129
FOEL IAHK EBESSOBIZATIOH
Fuel tank pressure-relief device for venting
cryogenic liquid vapors through tubes with
porous plug
[NASA-CASE-XLE-00288] C15 N70-34247
Automatically reciprocating, high pressure pump
for use in spacecraft cryogenic propellants
[HASA-CASE-XNP-04731 ] c15 N71-24042
Method and apparatus for pressurizing propellant
tanks used in propulsion motor feed system
[HASA-CASE-XNP-00650] c27 N71-28929
FOEL TANKS
Reduced gravity liguid configuration simulator
to study propellant behavior in rocket fuel
tanks
[SASi-CASE-XLI-02624] C12 N69-39988
Flexible ring slosh damping baffle for
spacecraft fuel tank
[NASA-CASE-LAB-10317-1 ] c32 N71-16103
Submerged fuel tank baffles to prevent sloshing
in liquid propellant rocket flight
[HASA-CASE-XLA-04605] C32 N71-16106
Pressure sensor network for measuring liquid
dynamic response in flight including fuel tank
acceleration, liquid slosh amplitude, and fuel •
depth monitoring
[ NASA-CASE-XLi-05541] C12 N71-26387
Electrical failure detector in solid rocket
propellant motor insulation against thermal
degradation by fuel grain
[NASA-CASE-XflI-03968] C14 N71-27186
FOEL VALVES
Apparatus for cooling and injecting hypergolic
propeliants into combustion chamber of small
rocket engine
fKASA-CASE-XLI-00303] C15 N70-36535
Semitoroidal diaphragm cavitating flow control
valve
[BASA-CASE-XHP-09704] C12 N71-18615
Filler valve design for supplying liquid
propellants at high pressure to space vehicles
[NASA-CASE-XHP-01747] c15 B71-23024
Combination automatic-starting electrical plasaa
torch and gas shutoff valve for satellite
attitude control
[NASA-CASF.-XLI-10717 ] c37 B75-29426
FUELS SUBJECT I8DEI
FOELS
Atonic hydrogen storage oethod and apparatus '
[BASA-CASE-LEK-12Q81-3] C28B81-14103
FOBCTIOB GEIBBAIOBS
Mechanical function generators with
potentiometer as sensing element
fBASA-CASE-XAC-00001] c15 B71-28952
Digital guasi-exponential function generator
fBASA-CASE-BPO-11130] cC8 M72-20176
Service life of electromechanical device for
generating sine/cosine functions
[HASA-CASE-LAB-10503-1] c09 B72-21248
Function generators foi producing ccnplex
vibration node patterns used to identify
vibration mode data
[BASA-CASE-LAB-10310-1] clO H73-20253
Integrated circuit tangnet function generator
[HASA-CASE-HSC-13907-1] clO B73-26230
FOBLABI.E ABIBMAS
Development and characteristics of extensible
dipole antenna using deforaable tutular
metallic strip element
[BASA-CASE-HCB-00937] c07 H71-28979
Furiable antenna fcr spacecraft
[BASA-CASE-HPO-11361 ] c07 B72-32169
Furiable antenna antenna design
[BASA-CASE-BPO-13553-1] c33 B76-32457
FOBJACES
High speed infrared furnace
[HASA-CASE-XL£-10466] c17 B69-25147
Development of black-body source calibration
furnace
[HASA-CASE-XL£-01399] c33 B71-15625
Induction heating cf metallurgical specimens to
high temperatures in coil furnace
[HASA-CASE-XLE-04026] c14 M71-23267
Electric furnace for vacuum and zero gravity
melting of high melting point materials during
earth or tit
[HASA-CASE-BPS-2C710] c11 H72-23215
High temperature strain gage calibration fixture
[HASA-CASE-LAB-11500-1] c35 H76-24523
Apparatus and method for beating a material in a
transparent ampoule —- crystal growth
[NASA-CASE-«FS-2f436-1] c76 M81-30012
FDSEIAGBS
Fuselage structure using advanced technology
metal matrix fiber reinforced composites
{BASA-CASE-LAB-11688-1] COS H78-18045
FOSIOI (HELTIH6)
Silver chloride use in technique fcr fusion
bonding of giafhite to silver, glass,
ceramics, and certain other metals
[SASA-CASE-iGS-OOS€3] c15 H69-39735
Process for fiberizing ceramic materials nith
high fusion tenperatures and tensile strength
[BASA-CASE-XNP-OC597] C18 B71-23088
One step dual purpose jcining technique
[BASi-CASE-LAB-12595-1 ] C37 H80-1146S
FOSIOI iElDUG
Fabricating solar cells with dielectric layers
to improve glass fusion
[BASA-CASE-XGS-04531] c03 B69-24267
Control of fusion welding through use of
thermocouple wire
[BASA-CASE-HfS-06074] C15B71-20393
Electrical resistance bctt welder for Melding
fine gauge tungsten/rhenium thermocouple wire
[BASA-CASE-LAB-10103-1 ] c15 B73-14468
Diffusion needing in air -— solid state welding
of butt joint by fusion welding, surface
cleaning, and beating
' [BASA-CASE-LEM-11387-1] c37 B74-18128
GADOLIIIDH
Doping silicon material with gadolinium to
increase radiaticn resistance of sclar cells
[BASA-CASE-X1E-02792] c26 M71-10607
Gadolinium or samarium doped-siliccn
semiconductor material Kith resistance to
radiation damage for use it solar cells
[BASA-CASE-ilE-10715] c26 B71-23292
GALLIOH
Device for measuring t«o orthogonal components
of force with gallium flotation cf neasuring
target for use in va'cuua environments
[BASA-CAS2-XAC-OU885] cT* H71-23790
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GALLIOH AESBSIDES
Describing method for vapor deposition of
gallium arsenide films to manganese substrates
to provide semiconductor devices with low
resistance substrates
[MASA-CASE-XBP-01328] c26 B71-1806<»
Gallium arsenide solar cell preparation by
surface deposition of cuprous iodide on thin
n-type polycrystalline layers and heating in
iodine vapor
[HASA-CASE-XBP-01960] c09N71-23027
Hater content in vapor deposition atmosphere for
forming n-type and p-type junctions of zinc
doped gallium arsenide
[BASA-CASE-XBE-01961 ] c26 B71-29156
Vapor phase growth .of groups 3-5 compounds by
hydrogen chloride transport of the elements
[BASA-CASE-LAB-11ia4-1] C25 B75-26043
Vapor deposition apparatus semiconductors
and galliuo arsenides
[BASA-CASE-HCH-10162] c25 B75-29192
GALVABIC SKIB BESECBSE
Adhesive spray process for attaching biomedical
skin electrodes
[HASA-CASE-XFB-07658-1] c05 B71-26293
GASHA EAI SEBCTBOHETBHS
Low intensity X-ray and gamma-ray imaging
spectrometer :
[BASA-CASE-GSC-12587-1] c35 H80-29635
GAHHA BAIS
Design of gamma ray spectrometer for measurement
of intense radiation using Compton scattering
effect
[BASA-CASE-MFS-211IH-1 ] c14 B73-30392
Low intensity 'X-ray and gamma-ray imaging device
fiber optics
[BASA-CASE-GSC-12263-1 ] c71 B79-20857
Seal-time 3D X-ray and gamma-ray viewer
[NASA-CASE-GSC-12640-1 ] c7U N82-10862
GAHTBI CBASES
Design and characteristics of mechanically
.extended and telescoping boom on crane assembly
[HASA-C&SE-HPO-11118] c03 H72-25021
GAPS
Electromagnetic transducer recording head having
a laminated core section and tapered gap
[NASA-CASE-NIO-10711-1] c35 H77-21392
High voltage V-groove solar cell
[BASA-CASE-LEB-13101-1 ] c44 N81-16529
GABHEIIS
Electromedical garment, applying
vectorcardiologic type electrodes to human
torsos for data recording during physical
activity
[BASA-CASE-XFB-10856] c05 871-11189
Flexible joint for pressurizable garment
[HASA-CASE-flSC-11072] c54 N71-32546
Spacesuit torso closure
[BASA-CASE-ABC-11100-1] c54 B78-31736
Urine collection apparatus -— feminine hygiene
[HASA-CASE-HSC-18381-1 ] c52 B81-28740
GAS AHALXSIS
Gas analyzer for bi-gaseous mixtures suitable
for use in test facilities
[HASA-CASE-XLA-01131] c1« H71-10774
Describing crystal oscillator instrument for
detecting condensible gas contaminants in
vacuum apparatus
[HASA-CASE-BSO-1014U] cT» M71-17701
Design and characteristics of time of flight
Bass spectrometer to measure or analyze gases
at low pressures and time of flight of single
gas molecule
[NASA-CASE-KBE-01056] dfl B71-23041
Bicrowave double resonance spectroscopy
absorption cell for gas analysis '
[HASA-CASE-LAB-10305] c14 H71-26137
Ion microprobe mass spectrometer with cooled
electrode target for analyzing traces of fluids
[SASA-CASE-EBC-10014] c14 H71-28863
Nondispersive gas analysis using radiation
detection for quantitative analysis
[KASA-CASE-ABC-10308-1 ] c06 B72-31141
Apparatus for analyzing gas samples in
containers including vacuum chamber, mass
spectrometer, and gas chromatography
(HASA-CASE-GSC-10903-1 ] C14 H73-12444
Coaxial anode Hire for gas radiation counters
[8ASA-CASE-GSC-11492-1] c35 B74-26949
SUBJECT INDEX GAS DETECTOBS
Fast scan control for deflection type mass
spectrometers
[HASA-CASE-lAB-11428-1] C35N74-34857
NDIE gas analyzer tased on absorption modulation
ratios for known and unknown samples
[HASA-CASE-ABC-1C802-1] c35 N75-30502
Stack plume visualization system
[NASA-CASE-LAB-11675-1] c45 B76-17656
Nulling device for detection of trace gases by
NDIE absorption
[NASA-CASE-ABC-1C760-1] c25 M76-22323
Analysis of vclatile organic compounds trace-
amounts of organic volatiles in gas samples
[NASA-CASE-HSC-14428-1] c23 K77-17161
Fluid sampling device
[SASA-CASE-GSC-12143-1] c35 B77-32456
Stark cell optoacoustic detection of constituent
gases in sample
[NASA-CASE-SPO-14143-1] . c25 H81-14015
Stark effect spectrophcne for continuous
absorption spectra monitoring a technique
for gas analysis
[KASA-CiSE-tlPO-15 102-1] c2S S81-25159
GAS BAGS
Payload soft landing system using stowable gas bag
[BASA-CASE-X1A-OS881] ' c31 N71-16085
GAS BEABIIGS
Externally pressurized air bearing for gyros
operating io.high temperature, low gravity
environments
[NASA-CASE-XMF-00515] . c15 870-34664
Slit regulated gas journal, bearing
[NASA-CASE-XHE-00476] c15 N70-38620
Air bearings for spacecraft gyros
[HASA-CASE-XMP-00339] c15 N70-3S896
iir bearings tor near frictionless transfer of
loads from one body to another
£SASA-CASE-XflP-01B87J
 C15 1171-10617
Fluid power transmission and gas bearing system
[NASA-CASE-XMS-01445] c12 H71-16031
•Bismuth and lead surface coatings for gas
bearings in aerospace engineering
[NASA-CASE-XGS-02011] c15 H71-20739
Swivel support for gas bearing for position
adjustment between rail and supporting cup
' [»ASA-CASE-JCflF-078C6] c15 N71-23612
low friction gas bearing system for fluid power
transmission to bearing-supported payload
£NASA-CASE-EBC-1C097] c15 H7 1-28465
Gas bearing for model.support with capacity for
measuring angular displacement of 'model in
bearing
[NASA-CASE-iIA-09346] c15 N71-28740
Journal air bearing with cylindrical cup
designed tc ride on shaft
[NASA-CASE-HFS-20423] . c15 N72-11388
iir bearing for use in exterior environment for
moving heavy loads
[NASA-CASE-H1P-10002] C IS N72-17451
ixially and radially controllable magnetic bearing
[BASA-CASE-GSC-11551-1] c37. S76-18459
Thrust bearing
[SASA-CASE-LEH-11949-1] ' c37 S76-29588
Cantilever mounted resilient pad gas bearing
[BASA-CASE-iEH-12569-1] c37 N79-10418
GAS CHBOHAIOGfiACHX
Micropacked column for rapid chromatographic
analysis using low gas flow rates
ftfASA-CASE-ilfp-04816]. c06 B6S-39S36
Automatic baseline stabilization fcr ionization
detector used in gas cinematograph
[NASA-CASE-XNP-03128] c10 H70-41991
Gas chromatographic method for determining water
in nitrogen tetroxide rocket propellant
[HASA-CASE-NPO-10234] c06 N72-17094
Gas chromatographic method for analyzing
hydrogen deuterium mixtures
[NASA-CASE-NPO-11322] ' cC6 872-25146
Ultraviolet chromatographic detector for
quantitative and qualitative analysis of
compounds
[NASA-CASE-HQN-10756-1] . c14 S72-25428
Apparatus for analyzing gas samples in
containers incladiag vacuum chamber, aass
spectrometer, and gas chfomatography
[NASA-CASE-GSC-10903-1] c14 N73-12444
Gas chromatograph injection system
[NASA-CASE-lBC-10344-2] c35 N75-26334
Chelate-modified polymers for atmospheric gas
chromatography
[HASA-CASE-ABC-11154-1] c25 H80-23383
GAS COHPOSITIOH
Method and means for helium/hydrogen ratio
measurement by alpha scattering
[N4SA-CASE-8PO-14079-1] c25 N80-20334
Hobile sampler for use in acquiring samples of
terrestrial atmospheric gasses
[NASA-CASE-NPO-15220-1] c35 N81-24414
Microwave limb sounder measuring trace gases
in the upper atmosphere
[NASA-CASB-HEC-14544-1] c46 N82-12685
GAS COOLED EEACTOBS
Gaseous core diffusion nuclear reactor for
thermal energy generation
[NASA-CASE-LEH-10250-1 ] c22 M71-28759
GAS COOLING
Gas balancing, cryogenic refrigeration apparatus
with Joule-Thomson valve assembly
[HASA-CASE-HrO-10309] c15 N69-23190
Gas cooled high temperature thermocouple
[8&S&-CASB-ZII-0947S-1J c33 371-15563
,Cpntainerless melting and rapid solidification
apparatus and method
[NASA-CASE-MFS-25305-1 ] c35 N81-16427
Apparatus and method for heating a material in a
transparent ampoule crystal growth
[NASA-CASE-HPS-25436-1] c76 N81-30012
GAS DEBSI1Y
Dynamic sensor for gas pressure or density
measurement
[NASA-CASE-XAC-02877] c14 N70-41681
Device for simultaneously determining density,
velocity, and temperature of streaming gas
[NASA-CASE-XLA-03375] c16 117 1-24074
Coherent light beam device and method for
measuring gas density in vacuum chambers
[SASA-CASE-XEB-11203] c14 N71-28994
Absorbing gas reactivity control system for
minimizing power distribution and perturbation
in nuclear reactors
CHASA-CASE-XLE-04599] ' c22 N72-20597
Electrodepositicn method for producing
crystalline material from dense gaseous medium
[SASA-CASE-MPO-10440] c15 N72-21466
Hide range dynamic pressure sensor with
vibrating diaphragm for measuring density and
pressure of gaseous environment
[ NASA-CASE-ABC-10263-1 ] . c14 H72-22438
Absolute pressure measuring device for measuring
gas density level in high vacuum range
[HASA-CASE-LAB-10000] c14 N73-30394
Method and apparatus for compensating reflection
losses in a path length modulated
absorption-absorption trace gas detector
for determining density of gas
[NASA-CASE-ABC-10631-1] c74 H76-20958
GAS DETECMBS
Hethod and transducer device for detecting
presence of hydrogen gas
[NASA-CASE-XHE-03873] c06 N69-39733
Development of device for detecting hydrogen in
ambient environments
[NASA-CASE-HFS-11537]
 C14 N7 1-20442
Gas leak detection in evacuated systems using
ultraviolet radiation probe
[NASA-CASE-EBC-10034] c15 N7 1-24896
Fast response miniature carbon dioxide detector
with no moving parts for measuring
concentration in any atmosphere
[NASA-CASE-BSC-13332-1]
 C14 N72-21408
Fluorescence detector for monitoring atmospheric
pollutants
[NASA-CASE-NPO-13231-1] c45 N75-27585
Carbon monoxide monitor using real time
operation
[NASA-CASE-HFS-22060-1]
 C35 N75-29380
Method and apparatus for compensating reflection
losses in a path length modulated
absorption-absorption trace gas detector
for determining density of gas
[KASA-CASE-ABC-10631-1 ] c74 H76-20958
Indicator providing continuous indication of tie
.presence of a specific pollutant in air
[SASA-CASE-NJO-13474-1] c45 N76-21742
Particulate and aerosol detector
[NASA-CASE-LAB-11434-1] . c35.N76-22509
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GAS DISCHABGE TUBES SUBJECT IBDEX
Cryogenic liquid sensor
[BASA-CASfi-KFO-10619-1] c35 N77-21393
Optically selective, acoustically resonant gas
detecting transducer '
[HASA-CASE-ABC-10639-1 ] c35 N78-13<lOO
Stark cell optoacoustic detection cf constituent
gases in sample
[HASA-CASE-HPO-14143-1] c25 N81-14015
Stark effect spectrophone for continuous
absorption spectra monitoring a technique
ror gas analysis
[NA3A-CASE-HPO-15102-1] c25 B81-25159
GAS DISCHABGE TOBES
Direct current powered self repeating plasma
accelerator Kith interconnected annular and
linear discharge channels
[NASA-CASE-XLA-03103] ci5 H71-21693
GAS OISCBABGES
Badio frequency noise generator having microwave
slow-wave structure in gas discharge plasma
[HASA-CASE-X£B-11019] cC9 H71-23598
GAS EV01U1IOB
Development cf filter system for control of
outgas contamination in vacuum conditions
using absorbent beds of molecular sieve
zeolite, silica gel, and charccal
[NASA-CASE-HFS-14711] C15 S71-26165
GAS EXPAISIOI
Sealed electric storage tattery with gas
manifold interconnecting each cell
[KASA-CASE-X8P-03378] c03 H71-11051
Hethod and apparatus for producing very low
temperature refrigeraticn based on gas
pressure balance
[NASA-CASE-iHP-08877] c15 N71-23025
Gas-operated actuator vitn cyclic motion of
expansion chamber
[NASA-CASE-NPO-11340] C15 N72-33477
GAS PLOi
Tubular fj.ow restrictor for gas flow control in
pipeline
[NASA-CASE-HPO-10117J c15 H71-15608
Developing high pressure gas purification and
filtration system for use in test operations
of space vehicles
[NASA-CASE-MFS-12806] C14 N71-17588
Burst diaphragm flew initiator for installation
in short duration wind tunnels
[NASA-CASE-MfS-12915] c11 N71-17600
Color photointerpretation cf interference colors
reflected from thin film oil-coated components
in moving gases for gas flow visualization
[NASA-CASE-XHF-01779] c12 N71-20815
Transducer for monitoring oxygen flow in
respirator
[ NASA-CASE-FBC-10012J . c14 N72-17329
Design, development, and operation of shock tube
witn bypass piston tunnel
[NASA-CASE-HPO-1i109] c11 N72-22245
Continuous gas f low ccntrcl by fluidic
proportional thruster system
[NASA-CASE-ABC-10106-1] ; c28 H72-22769
Development of filter apparatus for gas
separation and characteristics of filter cell
support f rame for improved operation
[NASA-CASE-MSC-12297] c14 N72-23457
Pressurized inert gas feed for lighting system
[NASA-CASE-KSC-10644] . c09 S72-27227
Development cf method for controlling vapor
content of gas
[UASA-CASE-NPO-10633] 003 N72-28G25
• Gas flow ccntrcl device, including housing and
input port
[HASA-CASE-NKJ-11479] CIS N73-13462
Compact hydrogenatcr
[NASA-CASE-HFO-11682-1 ] c35 N74-15127
Apparatus for establishing flow of a fluia mass
having a known velocity
[NASA-CASE-MFS-21424-1] c34 B74-27730
Condensate removal device for heat exchanger
[HASA-CASE-aSC-14143-1] c77 N75-20139
Flow measuring apparatus
[NASA-CASE-LIH-12078-1] c35 H75-30503
Gas compression apparatus
[NASA-CASE-aSC-14757-1 ] c35 H78-10428
Variable cycle gas turbine engines
[NASA-CASE-LE»-1i9ie-1] c37 S78-17384
Directional flow sensor
[HASA-CASE-FEC-11074-1] c35 N82-11436
GAS GEBEBAIOBS
Chlorine generator for purifying water in life
support systems of manned spacecraft
[NASA-CASE-XLA-08913] • c14 S71-28933
Gas operated quick disconnect coupling for
umbilical connectors
[BASA-CASE-NIO-11202] - c15 H72-25450
Actuator operated by electrolytic drive gas
generator and evacuator
[NASA-CASE-BFC-11369] c15 N73-13467
•Development and operating principles of gas
generator for deploying recovery parachutes
from space capsules during atmospheric entry
[ NASA-CASE-LAB-10549-1 ] c31 H73-13898
Hydrogen rich gas generator
[HAS8-CASE-HPO-13342-1 ] c37 S76-16446
Hydrogen-rich gas generator
[NASA-CASE-NEO-13464-1] c44 B76-18642
Hydrogen rich gas generator
[NASA-CASE-HPO-13342-2 ] c"4 N76-29700
Hydrogen rich gas generator
[HASA-CASE-HEO-13464-2] C44 H76-29704
Hydrogen-rich gas generator
(.NASA-CASE-NPO-13560-1 ] c4K S77-10636
A gas-to-hydraulic power converter
[ HASA-CASE-HSC-18794-1 ] c37 N81-24445
GAS GOBS
Electric arc device for minimizing electrode
ablation and heating gases to supersonic or
hypersonic wind tunnel temperatures
[BASA-CASE-XAC-00319] c25 S70-41628
GAS EEAfliG
Bimetallic fluid displacement apparatus for
stirring and heating stored gases and liquids
[BASA-CASE-ABC-10441-1 ] c35 H74-15126
GAS IBJECIIOB
Pressurized gas injection for burning rate
control of solid propellants
[NASA-CASE-XLI-03494] c27 N71-21819
Compact hydrogenator
[NASA-CASE-NEC-11682-1] c35 N74-15127
Gas chromatograph injection system
[NASA-CASE-ABC-10344-2] c35 »75-26334
In-situ laser retorting of oil shale
£NASi-CASE-LEW-12217-1 ] c43 N78-14452
Gas turbine engine with recirculating bleed
[NASA-CASE-LEW-12452-1] c07 N78-25089
Ozonation of cooling tower waters
[HASA-CASE-NPO-14340-1 ] C45 N80-14579
Containerless melting and rapid solidification
apparatus and method
[HASA-CASE-HFS-25305-1] c35 N81-16427
GAS IOBIZATIOB
Electrostatic modulator for communicating
through plasma sheath formed around spacecraft
during reentry
[NASA-CASE-XLA-01400 ] c07 S70-41331
Multichannel photoionization chamber for
measuring absorption, photoionization yield,
and coefficients of gases
[NASA-CASE-EBC-10044-1] c14 N71-27090
Modulated hydrogen ion flame detector
[NASA-CASE-ABC-10322-1 ] c35 N76-18403
Gas ion laser construction for electrically
isolating the pressure gauge thereof
[NASA-CASE-HFS-22597] c36 1178-17366
Charge transfer reaction laser with
preionization means
[NASA-CASE-NPC-13945-1] c36 N78-27402
Hydrogen hollow cathode ion source
[NASi-CASE-LEB-12940-1] ' c72 N80-33186
GAS LASEBS
Gas laser frequency stabilized by position of
mirrors in resonant cavity
[HASA-CASE-XGS-03644] c16 H7 1- 18614
Inert gas metallic vapor laser
[NASA-CASE-HPO-13449-1] c36 H75-32441
Diffused waveguiding capillary tube with
distributed feedback for a gas laser
[NASA-CASE-HPO-13544-1 ] c36 K76-18428
Gas ion laser construction for electrically
isolating the pressure gauge thereof
[NASA-CASE-flFS-22597] . c36 N78-17366
Charge transfer reaction laser with
preionization means
[BASA-CASE-NPC-13945-1] c36 N78-27402
GAS LDBEICiBIS
High temperature gas lubricant consisting of two
fiuoro-bromo-methanes
1-98
SUBJECT ISDEX GAS VALVES
[BASA-CASE-X1E-00353] c18 B70r3S897
Thrust bearing
[NASA-CASE-LEH-11949-1] c37 N76-29588
Cantilever mounted resilient pad gas bearing
[BASA-CASE-LEB-12569-1] c37 H79-10418
GAS BASBBS
Solid state chemical source for ammonia bean
masers
[HASA-CASE-XGS-01504] c16 H70-41578
Atooic hydrogen maser with bulb temperature
control by output frequency difference signal
for vail shift elimination
[NASA-CASE-HCB-10654-1] c16 H73-13489
Method of producing a storage bulb for an atomic
hydrogen maser
[SASA-CASE-BPO-13050-1] c36 H75-15029
Atomic standard with varialle storage volume
[HASA-C4SE-GSC-11895-1] c35 B76-15436
GAS BIXTDBES
Gas analyzer for bi-gaseous mixtures suitable
for use in test facilities
[BASA-CASE-XLA-01131] c14 B71-10774
Equipment for measuring partial water vapor
pressure in gas tank
[BASA-C4SE-XMS-01618] c14 1171-20741
Separation cell iiith permeable .memtranes for
fluid mixture component separation
[BAS4-CASB-XBS-02952] c18 N71-20742
Gas chromatographic method for analyzing
hydrogen deuterium miltures
[84S4-CASE-BPO-11322] c06 H72-25146
Hydrogen rich gas generator
[B4S4-CASE-HPO-13342-2] c44 H76-29700
Hydrogen-rich gas generator
[B4S4-C4SE-SPO-13560-1] c44 B77-10636
Chemical vapor deposition reactor providing
uniform film thickness
[N4S4-C4SE-HPO-13650-1] c25 H79-28253
GAS PIPES
Tubular flow restrictor for gas flow control in
pipeline
[B4SA-CASE-BPO-10117] c15 B71-15608
GAS PBBSSOBE
Expulsion and measuring device for determining
guantity of liguid in tank under conditions of
weightlessness
[BASA-CASE-XBS-01546] c14 N70-40233
Dynamic sensor for gas cressure or density
measurement
[HASA-CASE-XAC-02877] c14 N70-41681
Hide range dynamic pressure sensor with
vibrating diaphragm for measuring density and
pressure of gaseous environment
[BASA-CASB-ABC-10263-1 ] c14 N72-22438
Measurement cf gas production of microorganisms
using pressure sensors
[BASA-CASE-LJE-11326-1] c35 B75-33368
Depressurization of arc lamps
IBASA-CASE-SJO-10790-1] c33 B77-21316
Pressure limiting propellant actuating system
[BASA-CASE-«SC-18179-1 ] C20S80-18097
GAS SIBEABS
Device for simultaneously determining density,
velocity, and temperature of streaming gas
[SASA-CASE-XLA-03375] C16 B71-24074
Stagnation pressure crobe for measuring
pressure of supersonic gas streams
[BASA-CASE-LAB-11139-1] c35 B74-32878
Variable mixer propulsion cycle
[HASA-CASE-LEH-129 17-1 ] cC7 N78-18067
Simultaneous treatment cf SC2 containing stack
gases and waste water
[S4S4-CASE-HSC-16258-1] , C45 B79-12584
Gas levitator and method for container less
processing
£HAS4-CASE-HrS-25509-1] . c34 B82-10359
GAS IEBPEBATOBE
Device for simultaneously determining density,
velocity, and temperature of streaming gas
[SASA-CASE-XiA-03375] C16 N71-24074
GAS 1B1BSPOBT
Purging means and nethod for Xenon arc lamps
[BASA-CASE-BPO-11978] c-1 B78-17238
GAS TUBES
Toggle mechanism for pinching metal tubes
[HASi-CASE-GSC-12274-1] C37S79-28550
GAS TUBBJIE EBG1BES
Variable-orifice hydraulic mechanism for
aircraft gas turbine engine fuel control
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[BASA-CASE-LEi-11187-1 ] c28 N73-19793
Swirl can, full-annulus combustion chambers for
high performance gas turbine engines
[BASA-CASB-LEB-11326-1] C23 S73-30665
Controlled separation combustor airflow
distribution in gas turbine engines
[BASA-CASE-LEH-11593-1 ] C20 B76-14190
Fused silicide coatings containing discrete
particles for protecting niobium alloys
used in space shuttle thermal protection
systems and turbine engine components
[8ASA-C4SE-1EB-11179-1] c27 B76-16229
Dual output variable pitch turbofan actuation
system
[»AS»-CASE-LEi-12419-1] c07 S77-14025
Oil cooling system for a gas turbine engine
[BASA-CASE-LEH-12830-1 ] c07 B77-23106
Blade retainer assembly
[BASA-CASE-LEH-12608-1] c07 H77-27116
Bickei base alloy for gas turbine engine
stator vanes
[BASA-CASE-LEi-12270-1] c26 B77-32280
Bearing seat usable in a gas turbine engine
[BASA-CASE-LEi-12477-1] c37 B77-32501
Oil cooling system for a gas turbine engine
[HAS&-CASE-LEM-12321-1] c37 H78-10467
Variable cycle gas turbine engines
[BASA-CASE-LEH-12916-1 ] c37 B78-17384
Integrated gas turbine engine-nacelle
[NASA-CASE-LEH-12389-2] c07 H78-18066
Variable mixer propulsion cycle
(8ASA-CASE-LEH-12917-1] c07 N78-18067
Automotive gas turbine fuel control
[NASA-CASE-LEi-12785-1] c37 N78-24545
Gas turbine engine with recirculating bleed
[NASA-CASE-LEH-12452-1 ] c07 B78-25089
Independent power generator
[B4S4-C4SE-L4B-11208-1] C44 N78-32539
Bedundant disc
[B4S4-CA5E-LEH-12496-1] c07 H78-33101
Integrated gas turbine engine-nacelle
[B4S4-C4SE-LEH-12389-3] c07 B79-14096
Variable area exhaust nozzle
[.NASA-CASE-LEH-12378-1 ] c07 N79-14097
4 silicon-slurry/aluminide coating protects
aircraft and land-based gas turbine engines
~ [8ASA-CASE-LEH-13343-1] c24 S80-26389
Power control for hot gas engines
[NASA-CASE-BPO-14220-1] c37 N81-14318
Curved centerline air intake for a gas turbine
engine
[HASA-CASE-LEB-13201-1 ] c07 •'N81-14999
Apparatus for sensor failure detection and
correction in a gas turbine engine control
system
[HASA-CASE-LEB-12907-2] c07 N81-19115
GAS TOBBIBES
Hethod for maintaining good performance in gas
turbine during air flow distortion
[NASA-CASE-LES-10286-1] c28 M71-28915
Gas turbine exhaust nozzle for noise reduction
[SASA-CASE-LEH-11569-1 ] c07 N74-15453
Gas turbine engine with convertible accessories
[HAS4-CASE-LEH-12390-1 ] c07 N78-17056
Counter pumping debris excluder and separator
gas turbine shaft seals
[HASA-CASE-LEU-11855-1] c07 B78-25090
Direct heating surface combustor
[BASA-CASE-LEti-11877-1] c34 N78-27357
Apparatus and method for reducing thermal stress
in a turbine rotor
[HASA-CASE-LEH-12232-1] c07 N79-10057
Hethod and turbine for extracting kinetic energy
from a stream of two-phase fluid
[BASA-CASE-BPC-14130-1] c34 N79-20335
Corrosion resistant thermal barrier coating
protecting gas turbines and other engine parts
[NAS4-C4SE-LEH-13088-1 ] c26 N81-25188
GAS VALVES
High-temperature, high-pressure spherical
segment valve
[BASA-CASE-XAC-00074 ] c15 B70-34817
Shrink-fit vacuum system gas valve
[MASA-CASE-XGS-00587] c15 N70-35087
Gas valve operated by thermally expanding and
contracting device
f BAS4-CASE-XLI-00815] ' c15 070-35407
Three-port transfer valve with one port open
continuously suitable for manned space flight
GAS HfcLDIHG SOBJECT IHDEI
[SASA-CASE-iAC-01158] c15 H71-23051
GAS iBLDIHG
Emission spectroscopy nethod for contamination
Monitoring of inert gas iietal arc welding ' '
[NASA-CASE-XHF-02039] c15 N71-15871
Grain refinement control in TIG arc welding
[NASA-CASE-BSC-19095-1] ' c37"'H75-19683
GAS-LIQUID IBTEBACIIOBS
Fluid control apparatus and method
[BASA-CASE-LAK-11110-1] . 'c34 H75-26282
GAS-BBXAX MTBBACIIOHS
Improved refractory coatings "sputtered
coatings on substrates that form stable 'nitrides
[BASA-CiSE-LI.H-23169-2] c26 B81-16209
GASDIHABIC LASEBS
Diatomic infrared gasdynamic laser for
producing different wavelengths
fBASA-CASE-AHC-10370-1] c36 B75-31426
GASEOUS DIFFOSIOH
Gas purged dry box glove reducing permeation of
air or moisture into dry tpx or isolator by
diffusion through glove
[NASA-CASE-XLI-02331 ] . COS N71-23080
Gaseous core diffusion nuclear reactor for
thermal energy generation
[NASA-CASE-LZH-10250-1] c22 H71-26759
Gas diffusion liguid storage bag and method of
use for storing blood
[NASA-CASE-MPO-13930-1 ] c52 N79-14749
GASEOQS FISSION BEACTOBS
Gaseous core diffusion nuclear reactcr for
thermal energy generation
CSASA-CASE-LEH-10250-1] c22 H71-28759
GASEOQS SOCKET PEOPELLAHTS
Electrostatic icn engines using high velocity
electrons to ionize propellant
[NASA-CASE-XLE-00376]: C28N70-37245
Detonation reaction engine comprising outer
uousing enclosing pair of inner vails for
continuous flow
[SASA-CaSS-XMF-06926] c28 B 71-22983'
GASES
Apparatus and process for. voiumetricaliy
dispensing reagent quantities of volatile
chemicals for small tatch reactions
[NASA-CASE-NEO-10070] ' c15 871-27372
Observation window for internal gas confining
chamber '
[HASA-CASE-NPO-10890] c11 N73-12265
Device for detection of combustion light
preceding gaseous explosions
[BASA-CASE-LAE-10739-1 ] '" C14 873-16484
low gravity phase separator
[MASA-CASE-HSC-14773-1 ] c35 N78-12390
Water separator
[BASA-CASE-XdS-01295-1] ' c37 879-21345
GASKETS
Leakproof soft metal seal for use in very high
vacuum systems operating at cryogenic
' temperatures
[8ASA-CA5E-XGS-02441 ] ' . C15 N70-41629
Reinforced polyguiaoxaline gasket and method of
preparing the sane resistant to ionizing
radiation and liguid hydrogen temperatures
tBASA-CASE-MFS-21364-1 ] ' ' c37N7a-18126
GATES (CIBCOI1S) -
Flux gate magnetometer with toroidal gating coil
and solenoidal output coil for signal
modulation or aniflification ' •> "'
[NASA-CASE-XGS-01881] ' ' cO.9 H70-10123
Silicon controlled rectifier pulse gate
amplifier for blocking false gating caused oy
negative transient voltages
[NASA-CASE-XLA-07"97] c 0 9 ' N 7 1-12511
Logic AHD gate for fluid circuits
[NASA-CASE-JUA-07391] ' C12H71-17579
Synchronous counter design incorporating
cascaded binary stages 'driven by previous
stages and inputs through SAND gates
[HASA-CASE-XGS-02'4UO ] c08 N71-19M32
Switching series regulator with gating control
network
[NASA-CASE-XHS-09352] c09 S71-23316
fleoiory device ion two-dimensional radiant energy
array computers • '
[HASA-CASE-GSC-11839-2] . ' coO N78-107C9
Transformer regulated self-stabilizing chopper
[SASA-CASE-XGS-09186] c33 N78-17295
Pulsed phase locked loop strain monitor
[NASS-CASE-LAB-12772-1] - . c33 N81-15195
Controller for computer control of brushless dc
motors automobile engines
(NASA-CASE-HPO-13970-1 ] . c33 H81-20352
Combinational logic for generating gate drive
signals for phase control rectifiers
[HASA-CASE-BFS-25208-1 ] c33 S81-27402
GATES (OPEBIBGS)
iongitudinalfila gate and lock mechanism for
securing film in motion picture cameras under
vibration and high acceleration loads
[HASA-CASE-LAB-10686] ' c11 B71-28935
GAi-1 AIBFOI1
Airfoil shape for flight at subsonic speeds
design analysis and aerodynamic
.characteristics of the GAH-1 airfoil
[BASA-CASE-LAB-10585-1] c02 N76-22154
GEAfi TEETH
Wabble gear drive mechanism for aerospace
environments
[NASA-CASI-HOO-00625] c37 B78-17385
Belt for transmitting power from a cogged
driving member to a cogged driven member
[NASA-CASE-GSC-12289-1] c37 N80-32717
GEABS
'Precision stepping drive device using cam disk
[NASA-CASE-MFS-14772 ] C15N71-17692
Gearing system for eliminating backlash and
filtering input torque fluctuations from high
inertia load
[HASA-CASE-XGS-04227] c15 871-21744
Self lubricating gears and other mechanical
parts having surface adapted to frictional
contact
[NASA-CASE-flFS-14971] c15 N71-24984
Concentric differential gearing arrangement
[NASA-CASE-ABC-10462-1] c37 N74-27901
Sequencing device utilizing planetary gear set
[BASA-CASE-MSC-19514-1] c37 879-20377
Power control for hot gas engines
[HASA-CASE-NEO-14220-1] c37 N81-14318
CELLED SOCKET PBOPELiAHTS
Method and apparatus for producing fine
particles in cryogenic liquid bath for gelled
rocket propellants
[NASA-CASE-NEO-10250] . c23 N71-16212
CELS
Intermittent type silica gel adsorption
refrigerator for providing temperature control
for spacecraft components
[ NASS-c'ASE-XBE-00920] c15 N71-15906
GEBEBAL AYIATIOB AIBCBAFT
Explosively activated egress area
[NASA-CASE-LAB-12624-1 ] c03 881-29107
GBBBHATOBS
Apparatus for establishing flow of a fluid mass
having a known velocity
[BASA-CASE-MFS-21424-1] c34 N74-27730
GEODESY
Navigation system and method
fBASA-CASE-GSC-12508-1] c04 N81-26085
GEODETIC SOBVEXS
Geodetic distance measuring apparatus
[NASA-CASE-GSC-12609-1 ] c36 N81-22344
6EODIHETEES
Geodetic distance measuring apparatus
[BASA-CASE-GSC-12609-1] c36 881-22344
GEOLOGICAL SOEVEYS
Borehole geological assessment
fMASA-CASE-SPC-14231-1] . c46 N80-10709
Geological assessment probe
[SASA-CASE-NEO-14558-1] ' c46 N80-24906
GEOHETBI
fihomboid prism pair for rotating the plane of
parallel light beams laser velocimeters
. [BASA-CASE-ABC-11311-1 ] c74 H81-16882
GEBHANIOH
Germanium coated microbridge and method
(BASA-CASE-SFS-23274-1] c33 B78-13320
GIBBALS
Gioibaled partially submerged nozzle for solid
propellant rocket engines for providing
directional control
[NASA-CASE-XHr-01544] . c28 870-34162
Inertial gimbal alignment system for spacecraft
guidance
£BASA-CAS2-X<3F-01669] - c21 H71-23289
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SOBJECT IBDEX GBAPHITE
Three stage motion restraining mechanism for .
restraining and damping three dimensional
vibrational movement of gimballed package
during launch of spacecraft
[8ASA-CASE-GSC-10306-1] 'c15 B71-21691
Hermetically sealed vibraticn damper design for
use in gimbal assembly cf spacecraft inertial
guidance system
[BASA-CASE-dSC-1C959] c15 N71-26243
Low friction bearing and leek mechanism for
two-axis gimbal carrying satellite payload
[BASA-CASE-GSC-10556-1] ' c31 H71-26537
Failure detection and contrcl means for improved
drift performance of a gimballed platform system
[BASA-CASE-HFS-23551-1] cfl« 876-26175
Autonomous navigation system gyrcscopic
pendulum for air navigation
[HASA-CASE-AEC-11257-1] cCI B81-21047
Aircraft body-axis rotation measurement system
[NASA-CASE-FBC-11043-1] c06 B81-22018
GIBDEBS
Beam connector apparatus and assembly
[BASA-CASE-HFS-2E131-1] c31 881-12283
GLABDS (SEALS)
Development of mating flat surfaces to inhibit
leakage of fluid around shafts
[BAS4-CASE-XLE-10326-2] C15 B72-2S188
Circumferential shaft seal
[BASA-CASE-LEH-12119-2] c37 881-26447
GLASS
Fabricating sclar cells «ith dielectric layers
to improve glass fusion
[BASA-CASE-XGS-04531] c03 869-24267
Reduced gravity liquid configuration simulator
to study propellant behavior in rocket fuel
tanks
[BASA-CASE-X1E-02624] c12 869-39988
Metal pattern bonding technique for cover glass
attachment tc silicon sclar cells for space
applications
[HAS4-C&SE-XLE-08569] c03 871-23149
Apparatus for applying thin glass slides to
solar cells
[HAS4-CASE-BPO-1C575] c03 B72-25019
Glass-to-metal seals comprising relatively high
expansion metals
[HAS&-CASE-LEB-1C698-1] c37 B74-21 063
Covered silicon sclar cells and methcd of
manufacture with fdymeric films
[NAS4-CASE-LEB-11065-2] ell H76-11600
Window defect planar mapping technique
£NASA-CASE-HSC-1S442-1] c71 H77-10899
Method of forming shrink-fit compression seal
[BASA-CASE-LAB-11563-1] c37 877^23482
Reaction cured glass and glass coatings
[BASa-CASE-AEC-11051-1] c27 B78-32260
Method for milling and drilling glass
[ HA S4-CASE-GSC-12636-1] C37 880-29705
Method of forming frozen spheres in a forced-free
drop tower microballoons for inertial
confinement fusicn
[SASA-CASE-HPO-14845-1] c31 S81-16328
GLASS COA1ISGS
Method of attaching cover glass to silicon solar
cell without using adhesive
[8ASS-C4SE-XLE-06569-2] c03 H71-24681
Helium outgassing process for fused glass
coating on ion accelerator grid
(HAS4-CASE-LEH-10278-1] c15 H71-28582
Development of process for constructing
protective covers for sclar cells
[BASi-CASE-GSC-11511-1 ] c03 H72-21037
Transmitting and reflecting diffuser — using
ultraviolet grade fused silica coatings ,
[BAS4-CASE-LAB-10385-3] c71 N78-15879
High temperature glass thermal contrcl structure
and coating
[BAsa-CASE-ABC-11161-1 ] C27 882-10228
GLASS BLECIBODES
Liquid junction for glass electrode or pH metsrs
[SASA-CASE-Bf0-10682] c15 870-34699
Apparatus and method of inserting a
microelectrbde in body tissue or the like
using vibration means
£SASi-CASE-BPO-13910-1] . c52 H79-27836
GLASS FIBEB BEIHFOBCBD PLASTICS
Low density bismaleimide-carbon microballoon
composites
[BASS-CASE-ABC-11040-1] c21 H79-16915
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Hethod of manufacture of bonded fiber flywheel
—'- fiberglass-epoxy
[BASA-CASE-HFS-23671-1] c24 H8 1-29163
GLASS FIBEBS _,
Bonmagnetic hermetically sealed battery case
made of epoxy resin and woven glass tape for
use with electrochemical cells in spacecraft
£BASA-CASE-XGS-00886] c03 S71-11053
Lathe tool and holder combination for machining
resin impregnated fiberglass cloth laminates
[NASA-CASE-XLA-10170] c15 M72-21189
Development and characteristics of polyioide
impregnated laminates with fiberglass cloth
backing'for application as printed circuit
broads
[HASA-CASE-MFS-20108] c18 B73- 12604
Hethod of repairing discontinuity in fiberglass
structures
[BASA-CASE-LAB-10416-1] c24 N74-30001
Fiber modified polyurethane foam for ballistic
protection
£BASA-CiSE-ABC-10711-1] c27 H76-15310
Vacuum pressure molding technique
[BASA-CASE-LAB-10073-1] c37 B76-24575
Fiberglass/epoxy composite automotive door
structure including a glass-reinforced
intrusion strip
[HASA-CASE-NPO-15057-1 ] c24 N8 1-19230
GLAOCOMA
Intra-ocular pressure normalization technique
and equipment
[BASA-CASE-LEB-12955-1] c52 B80-11684
GLIDE PATHS
Integrated lift/drag controller for aircraft
[HASA-CASE-ABC-10456-1 ] c05 N75-12930
GLOBES
Orbital and entry tracking accessory for globes
to provide range requirements for reentry
vehicles to any landing site
[NASA-CASE-LAB-10626-1] c19 N71-21015
GLOVES
Gas purged dry box glove reducing permeation of
air or moisture into dry box or isolator by
diffusion through glove
[BASA-CASE-XLE-02531] c05 871-23080
Bestraining mechanism
[SASA-CASE-aSC-13054] c51 878-17677
GLOB DISCHABGES
Deposition of alloy films on irregulary
shaped metal object
[KASA-CASE-LEB-11262-1] c27 H71-13270
Boron trifluoride coatings for thermoplastic
materials and method of applying same in glow
discharge
[BASA-CASE-ABC-11057-1] c27 N78-31233
Electric discharge for treatment of trace
contaminants
[BASA-CASE-ABC-10975-1] c33 H79-15215
GLUCOSE
Dse of enzyme hexokinase and glucose.to reduce
inherent light levels of ATP in luciferase
compositions
[BASA-CASE-XGS-05533] cOI H69-27487
GOLD COATIBGS
Lithium drifted silicon radiation detector with
gold rectifying contacts
[BASA-CASE-XLI-10529] c11 N69-23191
GONDOLAS
System for controlling torque buildup in
suspension of gondola connected to balloon by
parachute shroud lines
[8ASA-CASE-GSC-11077-1] c02 873-13008
GBABULAB HiTEBIALS
Development of device for separating,
collecting, and viewing soil particles
[BASA-CASE-XBP-09770]
 C15 871-20110
SBAPHITE
Silver chloride use in technique for fusion
bonding of graphite to silver, glass,
ceramics, and certain other metals
[HASA-CASE-XGS-00963] c15 N69-39735
Hethod of preparing graphite reinforced aluminum
composite
[NASA-CASE-BFS-21077-1] c24 875-28135
Hethod of adhering tone to a rigid substrate
using a graphite fiber reinforced bone cement
[BASA-CASE-HPO-1376«-1] C27B78-17215
Atomic hydrogen storage method and apparatus
[BASA-CASE-LEi-12081-3] c28 B81-11103
GBAPHITE-EPOXI COMPOSITES SUBJECT ZHDEI
Ion sputter textured graphite applications
to electron tune devices
[BASA-CA3E-LEH-12919-1] ' c24 B81-27198
GBAPHITE-EPOXI COMPOSITES
Partial interlaminar separation system for
composites
[BASA-CASE-LAB-12065-rl] c24 B81-14000
GBATI1GS (SPECTBA)
Concave grating spectrometer for use in near and
• vacuum ultraviolet regions
[BASA-CASE-XGS-01036] . c14 B70-40003
Diffractoid grating configuration for X-ray and '
ultraviolet focusing
[BiSA-CASB-GSC-12357-1] c74 1180-21110
GBA7IHETEBS . .
Device for determining acceleration of gravity
by interrercnetric measurement of travel of
falling tody
[BASA-CASE-XMJ-05844] C14 N71-17587
6BAVIIAIIOI
Design of precision vertical alignment system
using laser with gravitationa'lly sensitive
cavity
[BASA-CASE-ABC-10444-1] c16 N73-33397
Anti-gravity device • • .
[NASA-CASE-MFS-22758-1], c70 N75-26789
GBAVITATI08AL COHSTAHI
Gravity device for accurate and rapid indication
of relative gravity conditions aboard
accelerating carrier
[BASA-CASE-XHF-00424] c11 N70-38196
GBAVIIAIIOBAL EJPICIS
Gravity environment simulation by locomotion and
restraint aid for studying manual operation
performance of astronauts at zero gravity ,
[NASA-CASE-ABC-10153] • COS N71-28619
Botary plant growth accelerating apparatus
weightlessness
[NASA-CASU-ABC-10722-1 ] c51 M75-25503
GBAVITATIOBAL FIELDS
Difference indicating circuit used in
conjunction with device measuring
gravitational fields
[NASA-CASE-XBP-08274] c10 B71-13537
Process for preparation of 'large-particle-size
monodisperse latexes
[NASA-CASE-flIS-25000-1] c25 B81-19242
GBAVITI GBADIEB5 SAIEUIIES
Stabilization system for gravity-oriented
satellites using single damper rod '
[NASA-CASE-XAC-01591] c31 B71-17729
Method of stationieeping for lenticular gravity
gradient satellites
[BASA-C4SE-XIA-03132] c31 N71-22S69
GBAVITY GBADIOHE1EBS
Gravity device for accurate and rapid indication
of relative gravity conditions atoard
accelerating carrier ' i
[HASA-CASE-XHF-00424] c11 H70-38196
Gravity gradient attitude' control system with
gravity gradiometer and reaction!wheels for
artificial satellite attitude control
[NASA-CASE-GSC-10555-1 ] • c21 8,71-27324
GBAZIBG IBCIDEBCE
Diffractoid grating configuration for X-ray and
ultraviolet focusing
[NASA-CASE-GSC-12357-1] . ' c74 S80-21140
GBIDS . '
Method of making dished icn thruster grids
[BASA-CASE-LEB-11694-1] c20 N75-18310
Apparatus for forming dished ion thruster grids
[BASA-CA3E-LEB-11694-2] c37 B76-14461
Method of constructing dished ion thruster grids
to provide hcle array spacing coipensation
[NASA-CASE-LED-11876-1] . c20 B76-21276
Solar cell grid patterns
[NASA-CASE-HPO-13087-2] c44 N76-31666
GBIBDIBG (HA1EBIAL BEHO?AL) -
Laser device fcr removing material from rotating
object for dynamic balancing ,
[BASA-CASE-MFS-11279] c16 B71-20400
Grinding mixtures of powdered metals and inert
fillers for conversion to halide
[NASA-CASE-LIB-10450-1] c15 H72-25448
Method of forming a sharp edge on an optical •
device
[SASA-CASE-GSC-12348-1] c74 B80-24149
GBIHDIHG BACBIIES
Grinding arrangement fcr tall nose Hilling cutters
[BASA-CASE-LAB-10450-1] c37 N74-27905
GfiOOVBS
Bonreuseable energy absorbing device comprising
ring member with plurality of recesses,
cutting members, and guide 'member mounted in
each recess
[ BASA-CASE-XBI-10040] c15 N7 1-22877
Spiral groove seal for hydraulic rotating
shaft
[HASA-CASE-LEB-10326-3] c37 N74-10474
Spiral groove seal for rotating shaft
[ HASA-CASE-XLI-10326-4] c37 N74-15125
GBOUBD EFJECT HACHIHES
Hovering'type flying, vehicle design and
principle mechanisms for manned or unmanned use
[BASA-CASE-flSC-12111-1 ] c02 B71-11039
Platform with several ground effect pads and
plenum chambers
[NASA-CASE-BFS-14685] c31 871-15689
Open tube guideway for high speed air cushioned
. vehicles
[BASS-CASE-LAB-10256-1 ] c85 N74-34672
GBODHD HABDLIBG
Supporting and protecting frame structure and
plug for empty thrust chamber assembly,
handling, and shipping
[BASA-CASE-XBF-00580] c11 B70-35383
GBOOHD STATIOBS
Traffic control system for supersonic transports
using synchronous satellite for data relay
between vehicles and ground station
[NASA-CASE-GSC-10087-1 ] c02 B71-19287
Spacecraft transponder and ground station radar
system for-mapping planetary surfaces
[BASA-CASE-BEO-11001 ] c07 H72-21118
Ultra stable frequency distribution system
[SASA-CASE-BEO-13836-1.) c32 N78-15323
GBODHD SOPPOBT EgOIPMENT :
Equipment for testing of ground station ranging
equipment and spacecraft transponders
[BASA-CASE-XMS-05454-1 ] c07 B7 1-12391
Controlled release device for use in launching
rockets or missiles
[BASA-CASE-XKS-03338] ' c15 B71-24043
Apparatus for measuring an aircraft's speed and
height
[NASA-CASE-LAB-12275-1 ] c35 N79-18296
GBODHD-AIB-GBOOBD COMMDBICATIOB
Fafcry-Perot interferometer retrodirective
reflector modulator for optical communication
[NASA-CASE-XGS-04480] c16 B69-27491
Closed loop radio communication ranging system
to determine distance between moving airborne
vehicle and fixed ground station,
[NASA-CASE-XNP-01501] c21 H70-41930
Location identification system with ground based
transmitter and aircraft borne receiver/decoder
[NASA-CASE-EBC-10324] c07 N72-25173
Satellite personal communications system
£HASA-CASE-NPO-14480-'1 ] c32 N80-20448
GBOOT
Antenna grout replacement system
• [B1SA-CASE-NEO-15205-1 ] c37 N81-19457
GOABDS (SHIELDS)
Safety shield for vacuum/pressure, chamber
viewing port
[NASA-CASE-GSC-12513-1] c31 N81-19343
GUIDANCE (MOTICB)
Hovering type'flying vehicle design and
principle mechanisms for manned or unmanned use
[BASA-CASE-BSC-12111-1 ] C02B71-11039
Development of adjustable attitude guide block
for setting pins perpendicular to irregular
convex work surface
[NASA-CASE-XLA-07911]
 C15 N71-15571
Longitudinalfilm gate and lock mechanism for
securing film in motion picture cameras under
vibration and high acceleration loads
[HASA-CASE-LAB-10686] c14 N7 1-28935
Combination guide and rotary, bearing for freely
moving shaft
[BASA-CASE-XLA-00013] C15N71-29136
Guide member for stabilizing cable of open shaft
elevator
[BASA-CASE-KSC-10513] c15 B72-25453
Phase sensitive guidance sensor for
wire-following vehicles,
[BASA-CASE-NPO-15341-1] c33 B82-12346
1-102
SDBJBCI IBDBI HEABI FOHCTIOH
60IDABCB SBBSOHS
Light sensitive digital aspect sensor foe
attitude control of earth satellites or space
probes
[HASA-CASE-XGS-00359] c14 870-34158
Guidance analyzer having suspended spacecraft
simulating sphere' for astronavigation
[BASA-CASE-XBP-OS572] . c14 H7.1-15621
Optical gauging system foi monitoring machine
tool alignment '
[BASA-CASE-XAC-OS489-1] c15 871-26673
Development of light sensing1 system for
controlled orientation of object relative to
sun or other light source
[BASA-CASE-BPO-11311] C14 B72-25414
Sun direction detection system
[BASA-CASE-HEO-13722-1] C74 S77-22951
Terminal guidance'sensor system
[HiSA-CASE-HPO-14521-1] C54 H79-20746
Aircraft body-axis rotation measurement system
[BASA-CASE-FBC-11043-1] C06 H81-22048
Focal plane array optical proximity sensor
[HASA-CASB-BPO-15155-1] ' c74 B81-22694
Phase sensitive guidance sensor for
wire-following vehicles
[BASA-CASE-BPO-15341-1] c33 H82-12346
GOH LADHCHEBS
Self-obturating gas-operated launcher for
launching projectiles in decontaminated medium
[BASA-CASE-NPO-11013] , c11 B72-22247
GDH EBOPEL1A8TS .
Bitramine propellants ; gun propellant burning
rate :
[BASA-CASE-BPO-14103-1] ' C28 B78-31255
Hypervelocity gun using both electric and
chemical energy for projectile propulsion
[SASA-CiSE-XLE-03186-1] C09H79-21084
GUBH EFFECT
Voltage tunable Gunn effect semiconductor for
microwave'generation
[HASA-CiSE-XEB-07894] ; C09 H71-18721
Gunn effect microwave diodes Kith BF shielding
[BASA-CASE-EBC-10119] c26 872-21701
Multiterminal Gunn-type semiconductor microwave
generator for producing stable signals
[BASA-CASE-XZB-C7895] c26 N72-25679
Microwave generator using Gunn effect for
magnetic tuning
[BASA-CASE-BPO-1I106] c09 H73-15235
GOBS
Method of peening and portable peeling gun
[NASi-CASE-HFS-23047-1] • C37B76-18454
GYBATOBS
Design of gyrator circuit using operational
amplifiers to replace ungrounded inductors
£SASA-CASE-XAC-10608-1] C09 B71-12517
Gyrator circuit using DOS field effect transistors
[HASA-CASE-HFS-21433] C09 873-20232
Integrated P-channel MOS gyrator
[BASA-CASE-flFS-22343-1] c33 B7.4-34638
Xntegrable pcwer gyrator with Z-matrix
design using parallel transistors
[BASA-CASE-HFS-22342-1] C33B75-30428
GYROSCOPES
Externally pressurized air bearing for gyros
operating in high temperature, leu gravity
environments
[HASA-CASE-XHF-00515] c15 B70-34664
Air bearings for spacecraft gyros
[SASA-CASE-XMF-00339] c15 870-39896
Development of spacecraft experiment pointing
and attitude control system
[NASA-CASE-XLA-05464] , C21 B71-14132
Temperature compensated digital inertial sensor
circuit for maintaining inertial element
of gyroscope or accelercmeter at constant
position
£BASA-CASE-BPO-13044-.1] C35 B74-15094
All sky pointing attitude control system
[BiSA-CASE-ABC-10716-1] C35 H7.7-20399
GYBOSCOPIC PEHDDLOSS
Autonomous navigation system gyroscopic
pendulum for air navigation
[MASi-CiSE-iBC-11257-1] . cC4 H81-21047
GYEOSIiBILIZEBS . ' ;
Passive dual spin nisalignient compensators
gyrostabilized device
[BASA-CASE-GSC-11479-1] c35 B74-280S7
Annular momentum control device used for
stabilization of space vehicles and the like
• [BASA-CASE-LAB-11051-1 ] c15 N76-14158
Aircraft body-axis rotation measurement system[BASA-CASE-FBC-11043-1] C06H81-22048
H
1-103
HAFBIOH
Thermal shock resistant hafnia ceramic materials
[AASA-CASE-LAE-10894-1 ] c18 B73-14584
BALIDES
Grinding mixtures of powdered metals and inert
fillers for conversion to halide
[BASA-CASE-LEH-10450-1] c15 K72-25448
Zinc-hali'de battery iiith molten electrolyte
[BASA-CASE-SEO-11961-1 ] c44 N76-18643
HALL EFFECT
Current measurement by use of Hall effect
generator
[BASi-CASE-XAC-01662] . c14 H71-23037
Brushless dc tachometer design with Hall effect
crystals and output voltage magnitude
proportional to rotor speed
tBASA-CASE-HFS-20385] c09 N7 1-24904
Development of Hall effect transducer for
converting mechanical shaft rotations into
proportional electrical signals
tSASA-CaSE-iAB^10620-1] C09 K72-25255
Speed control system for dc motor equipped with
brushless Hall effect device
( BASA-CASI-flFS-20207-1] c09 N73-32107
Hall effect.magnetometer
[BASA^CASE-LEH-11632-2] C35 N75-13213
Magnetic field control electromechanical
torguing devices
[ HASA-CASE-BFS-23828-1] c33 N80-17359
BALI GEBEBATOBS
Current measurement by use of Hall effect
generator
[HiSA-CASE-XiC-01662] c14 117 1-23037
BALOGEHS
Modification of polyurethanes with alkyl halide
resins, inorganic salts, and encapsulated
volatile and reactive halogen for fuel fire
control
[BASA-CASE-ABC-1 0098-1] c06 .»7 1-24739
BAHMEBS
Exponential hptn, copper plate, magnetic hammer,
and anvil in apparatus for making diamonds
[NASA-C1SE-HFS-20698] C15 N72-20446
BAHD (AHATOMY)
Mechanically operated hand which can depress
trigger using toucn control device
[»ASA-CASE-MFS-20413] c15 H72-21463
Therapeutic hand exerciser
[NASA-CASE-LAfi-11667-1] c52 H76-19785
Compact artificial haud
[MASA-CASE-BIO-13906-1] c54 B79-24652
HABDLIHG EfiOIPHBHJ
Supporting and protecting frame structure and.
plug for empty thrust chamber assembly,
i handling, and shipping
CHASA-CASE-XMF-00580] c11 B70-35383
Handling tool for printed circuit cards
[BASA-CASE-MFS-20453] . CIS B71-29133
BABDEBIBG (BATEBIALS)
Method of heat treating age-hardenable alloys
[BASA-CASE-XBP-01311] c26 B75-29236
HABHOSIC GEHEBATOBS
Wideband generator for producing sine wave
quadrature and second daemonic oi input signal'
[NASA-CASE-BP(>-11133) c10 N72-20223
B4BBESSES
Helmet and torso tied own mechanism for
shortening pressure suits upon inflation
[SASA-CASE-XMS-00784] . c05 N71-12335
One hand backpack harness
fBASA-CASE-LAB-10102-1] COS 872-23085
Snoulder harness and lap belt restraint system
[BASA-CASE-ABC-10519-2] c05 H75-25915
BATCHES
Design and specifications of emergency escape
system .for spacecraft structures
[BASA-CASE-MSC-12086-1 ] c05 ,N71-12345
BBABT FOHCTIOH
Development of instantaneous reading tachometer
for measuring electrocardiogram signal rate
[BASA-CASE-MFS-20418] c14 H73-24473
HEABT BATE SUBJECT IHDEX
Ultrasonic bionedical measuring and recording
apparatus tor recording notion of internal
organs such as beart valves
[HASA-CASE-AEC-10597-1] c52 874-20726
HEART BATE
Digital cardiotachoneter incorporating circuit
for measuring heartbeat rate of subject over
predetermined portion of one minute also
converting rate to beats per minute
[BASA-CASE-XMS-02399] c05 H71-22896
Development of instantaneous reading tachometer
for measuring electrocardiogram signal rate
[BASA-CASE-HFS-20418;] ' c14 B73-24473
Digital computing cardiotachometer
[UASA-CASE-HFS-20284-1 ] cS2 B74-12778
Pulse transducer with artifact signal attenuator
heart rate sensors
[SASA-CASE-FBC-11012-'1 ] ' c52 B80-23969
BEAT
Thermionic converter for converting heat energy
directly into electrical energy
£BASA-CASE-XLE-01903 ] c22 871-23599
BEAI EZCBAHGEBS
Electrothermal rocket engine using resistance
heated heat exchanger
[BASA-CASE-1LE-OC267] C28 870-33356
Space suit body heat exchanger design composed
of thermal conductance yarn and liquid coolant
loops
[BASA-CASE-XHS-09571] c05 B71-19439
Dual solid cryogens for spacecraft refrigeration
insuring low temperature cooling fcr extended .
periods
[BASA-CASE-GSC-10188-1 ] c23 871-24725
Shell-side liguid netal teller employing tube
and shell heat exchanger
[NASA-CASE-BEO-10831 ] c33 872-20915
heat exchanger and decontamination system for
multistage refrigeration unit
[NASA-CASE-Sf0-10634] c23 B72-25619
Condensate removal device for heat exchanger
£SASA-CASE-dSC-14143-1 ] c77 H75-20139
heat excnanger system and method
£SASA-CAS£-LAfi-H799-2] c34 876-17317
Beat transfer device
[NASA-CASE-MIS-22933-1] c34 876-18374
Heat exchanger
[SASS-CASE-MFS-22991-1] c34 877-10463
Fiat-plate heat pice
[HASA-CflSE-GSC-11998-1] c34 B77-32413
Combuster Ion nitrogen oxide formation
[NASA-CASE-NEO-13958^1 ] ci5 879-11151
Fuel delivery system including heat exchanger
means
[BASA-CASE-LEH-1279.3-1 ] c37 N79-11403
Heat exchanger rocket combustion chambers
and cooling systems
[NASA-CASE-LEH-12252-1 ] 'c34 B79-13288
Heat exchanger and method of making bonding
rocket chambers with a porous metal matrix
[HiSA-CASE-LEH-12441-1] c34 B79-13289
Tnermal energy transformer
£SASA-CASE-BEO-14058-1] C44 879-18443
Portable breathing system a breathing
apparatus using a reireathing system of heat
exchangers fcr carbon dioxide removal
[NASA-CASE-iiSC-16182-1 ] ' c54 880-10799
Potential heat exchange flui'ds for use in
sulfuric acid vaporizers
[BASi-CASE-HEO-15015-,1] . c25 H80-23394
Heat exchanger and method of making —— rocket
lining '
[BASA-CASE-LE*-12441-2] ' C34 880-24573
A cycling Joule Thomson refrigerator
[8ASA-CASE-BPO-15251-1] c31 H81-19344
Beat exchanger and method ct making
[HASA-CASE-LEW-12441-3] C44 881-24519
BEAT FLUX
Heat f lux sensor assembly 'with proviso for heat
shield to reduce radiative transfer between
sensor elements
£NASA-CASB-XaS-05909-1] ell N69-27459
Heat flux sensor adapted for mounting on
aircraft or spacecraft to measure aerodynamic
heat flux inflow to aircraft skin
[HAS4-CASE-XFH-03802] c33 871-23085
Badial heat flux transforoer for use in heating
and cooling processes
[8ASA-CASE-HEO-1C828] c33 H72-17948
1-104
BEAI BEASOBEHEHT
Electromagnetic energy detection by thermal
sensor with vibrating electrode
[SASA-CASE-XAC-10768] • C09H71-18830
Specific wavelength colorimeter for
measuring given solute concentration in test
sample
[HASA-CASE-8SC-14081-1 ] c35 H74-27860
BEAT FIFES
Electric power system utilizing thermionic
plasma diodes in parallel and heat pipes as
cathodes
[ BASA-CASE-XBF-05843] c03 H71-11055
Hicrowave power receiving antenna solving heat
dissipation problems by construction of
elements as beat pipe devices
[BASA-CASE-HFS-20333] c09 871-13486
Double-wall isothermal cylinder containing heat
transfer fluid thermal reservoir as spacecraft
insolation cover
f 8ASA-CASE-HFS-20355] c33 H71-25353
Structural heat pipe for spacecraft wall
thermal insulation system
[8ASA-CASE-GSC-11619-1 ] c34 875-12222
fletbod of forming a wick for a heat pipe
[8ASA-CASE-NEO-13391-1] C34H76-27515
Production of 1-123
[8ASA-CASE-LEH-11390-3] c25 N76-29379
Beat pipe with dual working fluids
[BA3A-CASE-ABC-10198] c34 N78-17336
Multi-chamber controllable heat pipe
[BASA-CASE-ABC-10199] c34 H78-17337
Theroal control canister
[BASA-CASE-GSC-12253-1] c34 N79-31523
Beat pipes to reduce engine exhaust emissions
[BASA-CASE-LEB-12590-1] c25 K81-19245
Heat pipes containing alkali metal working fluid
[HASA-CASE-LEH-12253-1 ] c34 H81-22310
Heat pipe cooled probe
[8ASA-CASE-LAB-12588-1] c44 B81-24525
Higb thermal power density heat transfer ——
thermionic converters
[8ASA-CASE-LEH-12950-1] c34 N82-11399
BEAT POHPS
Tuermal pump-compressor for converting solar
energy
[SASS-CASE-X1A-00377] c33 H71-17610
Hanually activated heat pump for mechanically
converting hunan operator output into heat
energy
;
 [BAS4-CASE-NPO-10677] COS H72-11084
Design and development of thermomechanical pump
for transmitting warming fluid through fluid
circuit to control temperature of spacecraft
instrumentation
[SASA-CASE-NEC-11417] c15 B73-24513
aagnetic heat pumping
[HASA-CASE-LEH-12508-1 ] c34 N78-17335
Cooling system for high speed aircraft
[BASA-CASE-LAB-12406I1 ] c05 BS1-26114
BEAT BADIATOBS
Capillary radiator for carrying heat transfer
liguid in planetary spacecraft structures
[BASA-CASE-XLE-03307] c33 N71-14035
Bydraulic actuator design for space deployment
of beat radiators
[BASA-CASE-HSC-11817-1]' ' c15 B71-26611
Development of method and egnipment for testing
heat radiative properties of material under
controlled environmental conditions
(BASA-CASE-HFS-20096 ] c14 N71-30026
BEAT BESISIAI1 AL10IS
Preparation of nickel alloys for jet turbine
blades operating at high temperatures
[BASA-CASE-XLE-00151] c17 B70-33283
Hickel alloy series for aerospace structures
subjected to high temperatures
[BASA-CASE-XLE-00283'] c17 B70-36616
High temperature cobalt-base alloy resistant to
corrosion by liguid metals and to sublimation
in vacuum environment
. [SASA-CASE-XIE-02991] c17 H71-16025
Brazing alloy adapted for brazing corrosion
resistant steel to refractory metals, also for
brazing refractory metals to other refractory
metals
[8A3A-CASE-XBE-03063] c17 H71-23365
Superalloys froa prealloyed powders at high
teaperatures
SUBJECT IBDEI HEAT TBABSPEB
[HAS6-CASE-LEH-10805-1] c15 B73-13465
Method of mailing pressure tight seal for super
alloy
[NASA-CASE-LAB-10170-rl ] c37 N74-11301
Method of forming articles cf manufacture from
superallcy pcwders
[NASA-CASE-LFS-10805-2] c37 M74-13179
fiefractory porcelain enamel passive control
coating for high temperature alloys
[HASA-CASE-8FS-22324-1 ] c27 N75-27160
Ceroet composition and method of fabrication
heat resistant alloys and powders
[NASA-CASE-NPO-1:-120-1] c27 N76-15311
Hetallic not wire anemometer for high speed
wind tunnel tests
[UASA-CASE-ARC-10911-1] c35 N77-20400
Method of grcHing composites of th€ type
exhibiting the Scret effect improved
structure of eutectic alley crystals
[HASA-CASE-MFS-22926-1] c24 877-27187
Directionally sclidified eutectic gaurna plus
beta nickel-base superalloys
[SASA-CASE-LEH-12906-1] c26 N77-32279
Nickel base alloy for gas turbine engine
stator vanes
[NASA-CASE-LE»-12270-i] .
 ; c26 N77-32280
Directionally solidified eutectic gamma-gamma
nickel-base superalloys ,
[NASA-CASE-LEK-12905-1] c26 N76-18183
Heat pipes containing alkali metal norking fluid
[NASA-CASE-LEH-12253-1] c34 881-22310
HEAT SHIELDING
Heat flux sensor assembly with proviso for heat
shield to reduce radiative transfer between
sensor elements
[BASA-CASE-XHS-'05909-1] c14 N69-27459
Oven for heat treating heat shields
[NASA-CASE-XMS-04318] c15 N69-27671
Compact heat shielding for interplanetary space
vehicles
[NASA-CASE-XMS-00486] c33 870-33344
Sandwich panel structure for removing heat from
shield between hot and cold areas
[8ASA-CASE-XLA-00349] c33 N70-37979
Aerodynamic configuration cf reentry vehicle
heat shield to provide longitudinal and
directional stability at hypersonic velocities
[NASA-CASE-XHS-04142] c31 N70-41631
Transpirationally cooled heat ablation system
for interplanetary spacecraft reentry shielding
[SASA-CASE-XMS-02677] c21 870-42075
Synthesis of azine polymers for heat shields by
azine-aromatic aldehyde reaction
[BASA-CASE-XHF-08656] . c06 H71-11242
Synthesis cf schiff bases for heat shields by
acetal amine reactions
[BASA-CASE-XMF-08652j c06 N71-11243
Preparation and characteristics of lightweight
refractory insulation
[SASA-CASE-XMF-05279] . c18 871-16124
Development and characteristics of thermal
radiation shielding of refractory metal foil
used for induction furnace
[BASA-CASE-XLE-03432] c33 871-24145
Design and development cf spacecraft with outer
shell structure heat shielding and built-in,
removable excursion module
[.NASA-CASE-BSC-13047-1] c3 1 B71-25434
Structure of fabric layers for micrcmeteoroid'
protection garment with capability for .
eliminating heat shorts for use in .
manufacturing space suits
[NASA-CASE-flSC-12109] ' C18H71-26285
Thermal insulation attaching means adhesive
bonding of felt vibration insulators under
ceramic tiles
[HASA-CASE-asC-12619-2] c27 S79-12221
Thermal insulation protection means
[NASA-CASE-MSC-12737-1] c24 H79-.25142
Installing fiber insulation
[NASA-CASE-MSC-16973-1] . C37B81-14317
Thermal barrier pressure seal shielding
junctions between spacecraft control surfaces
and structures
[HASA-CASE-MSC-18134-1] . c37 H81-15363
HEAT SIBKS
Thermal conductive, electrically insulated
cleavable adhesive connection between
electronic module and heat sink
CNASA-CASE-XSS-Q2087] c09 070-41717
Development and characteristics of calorimeter
with integral heat sink for maintenance of
constant temperature
[NASA-CASE-XMF-04208] c33 871-29051
Tubular sublimatory evaporator heat sink
[BASA-CASE-ABC-10912-1 ] c34 N77-19353
Compact pulsed laser having improved heat
conductance
. , [NASA-CASE-SPC-131U7-1] c36 N77-25502
Hypersonic airbreathing missile
[HASA-CASE-LAB-12264-1] c15 N78-32168
Electroexplosive device
[NASA-CASE-NPO-13858-1 ] c28 1179-11231
Thermal control canister
[NASA-CASE-GSC-12253-1] c34 N79-31523
Badiative cooler
[NASA-CASE-HPO-15465-1 ] c18 N82-10106
BEAT SOOBCES
Black body radiometer design with temperature
sensing and cavity heat source cone winding
[NASA-CASE-XNP-09701 ] c14 N7 1-26475
Thermally cascaded thermoelectric generator with
radioisotopic heat source
[NASA-CASE-NPC-10753] c03 N72-26031
Protected isotope heat source for
atmospheric reentry protection and neat
transmission to 'spacecraft
[NASA-CASE-LEW-11227-1] c73 N75-30876
Portable electrophoresis apparatus using minimum
.. .electrolyte
[SASA-CASE-NEO-13274-1] c25 N79-10163
BEAT STOBAGE
Solar energy trap
[NASA-CASE-BFS-22744-1] c44 N76-24696
Thermal energy storage system operating on
, superheating of liquids
[SASA-CASE-BES-23167-1] c44 N76-31667
HEAT TBANSFEB
Thermal switch for transferring excess heat from
one region to another heat dissipating one
[HASA-CASE-XHE-00463] c33 N70-36847
Sandwich panel structure for removing heat f rom
shield between hot and cold areas
[NASA-CASE-XLA-00349] c33 N70-37979
, Apparatus for cryogenic liguid storage with heat
transfer reduction and for liguid transfer at
zero gravity conditions
[NASA-CASE-X1I-00345] c15 H70-33020
Method for improving heat transfer
characteristics in nucleate boiling process
[NASA-CASE-XMS-04268] c33 N71-16277
Design and development of device for cooling
inner conductor of coaxial cable
[NASA-CASE-XNP-09775 ] c09 N71-20445
Heat sensing instrument, using thermocouple
junction connected under heavy conducting
material
[NASA-CASE-XIA-01551] c14 N71-22989
Mixed liguid and vapor phase analyzer design
, with thermocouples for relative heat transfer
measurement
j [NASA-CASE-NPO-10691'] c14 N71-26199
Development and characteristics of cooling
system to maintain temperature of rack mounted
electronic modules
[NASA-CASE-HSC-12389] ' c33 N71-29052
Development of method and eguipment for testing
heat radiative properties of material under
controlled environmental conditions
[ NASA-CASE-HFS-20096] c14 N71-30026
Manually activated heat pump for mechanically
converting human operator output into heat
energy -
[NASA-CASE-NPO-10677] c05 1172- 11084
High intensity radiant energy pulse source for
calibrating heat transfer gages with
thermoluminescent shutter activation
[SASA-CASE-AEC-10178-,1 ] c09 N72-17152
Development of thermocouple instrument for
measuring temperature of wall heated by
flowing fluid without disturbing boundary layer
[NASA-CASE-XLI-05230]
 C14 872-27410
Development and characteristics of thermal
control system for maintaining constant
temperature within spacecraft module with wide
variations of component heat transfer
[HASA-CASE-GSC-11018-1 ] c31 N73-30829
1-105
HEAT TBABSHISSIOB SUBJECT IHDEX
Thermal flux transfer system for maintaining
thrust chamber of operative reaction motor at
given temperatures
[HASA-CASE-NPO-12070-1] c28 B73-32606
Electrostatically controlled heat transfer
system for conducting thermal energy
(BASA-CASE-BPO-11942-1 ] C33N73-32818
Heat transfer device
[HASA-CASE-HPO-11120-1] c34 B74-18552
Heat exchanger
[NASA-C4SE-HIS-22991-1 ] c34 377-10163
Heat pipe with dual working fluids
[HASA-CASE-AEC-10198] c34 H78-17336
Low cost cryostat
[BASA-CASE-NPO-14513-1 ] c35 B81-142S7
Heat pipes containing alkali Betal working fluid
[NASA-CASE-LEli-12253-1] c34 N81-22510
Heat exchanger ana method cf making
[HASA-CASE-LEW-121*11-3] c44 N81-24519
A stable density-stratification solar pond
[BASA-CASE-NPO-15419-1 ] c44- B81-27599
HEAT TBABSHISSIOH
Heat flow calorimeter measures output of
Bi-Cd batteries
[HASA-CASE-GSC-11434-1] C31 B74-27859
Protected isotope heat source; for
atmospheric reentry protection and heat
transmission to spacecraft
[BASA-CASE-LEH-11227-1] c73 H75-30£76
Heat transparent high intensity high efficiency
solar cell
[BASA-CASE-LEH-12892-1 ] cUI H81-27598
BEAT TBEA1BENS
High speed infrared furnace
[NASA-CASE-XiE-10166] c17 H69-25117
Oven tor heat treating heat shields
[HASA-CASE-XHS-04318] c15 B69-27671
Vacuum method for melding thermosetting
compounds used as ablative materials
[NASA-CASE-XLA-01C91 ] c15 1171-10672
Production of refractory bodies with controlled
porosity by pressing and heating nixtures of
refractory and inert metal powders
[BASA-CASE-LEW-10393-1 ] c17 N71-15468
White paint production by heating impure
aluminum silicate clay having low solar
absorptance
[BASA-CASE-XNP-0213S ] c18 B71-24184
Method for diffusion welding dissimilar metals
in vacuum chamber
[NASA-CASE-GSC-10303] c15 N72-22187
Hethou of heat treating a formed pcwder product
material
[NASA-CASE-LEH-10805-3] c26 N74-10521
Diffusion welding heat treatment of nickel
alloys following single step vacuum welding
process
[HASA-CASE-LEH-11388-2] c37 B74-21055
Heat sterilizable patient ventilator
[NASA-CASE-SPO-13313-1] c51 N75-27761
Hethod of heat treating age-hardenable alloys
[BASA-CASE-XNP-01311 ] c26 H75-29236
Hethod for detecting pollutants through
chemical reactions and heat treatment
[ HASA-CASE-LAK-11105-1 ] C 4 5 N 7 6 - 3 1 7 1 4
Hethod of producing complex aluminum alloy parts
of high temper, and products thereof
[HASA-CASE-HSC-19693-:!] c26 N78-21333
Bakeable HcLeod gauge
[ BASA-CASE-XGS-01293-1] . C35B79-33150
Heat treat fixture and method of heat treating
[BASA-CASE-LAR-11821-1] . c26 B80-28492
Hydrodesulfurization of chlorinated coal
[BASA-CASE-SPO-15304-1 ] c28 B82-12240
HBATEBS
Beliable electrical element heater using plural
wire system and backup power sources
CMASA-CAEE-BFS-; 1462-1] c33 B71-11935
HEAII1G
Development cf system for preheating vaporized
fuel for use with internal combustion engines
[BASA-CASJi-BSO-12072] - c28 1172-22772
Diffusion welding in air solid state welding
of butt joint by fusion welding, surface
cleaning, and heating
[HASA-CASE-LEB-11387-1] c37 H71-18128
Heating and cooling system for fatigue test
specimens
[BASA-CASE-LAB-12393-1] c39 B80-25693
1-106
in improved synthesis of 2,4,8,10-tetroxaspiro
(5.5) undecane
[HAS4-CASE-ABC-11243-2] c23 880^31472
BEATING EQOIEBEBT
Dsing heat control unit to preheat circulating
fluid
[SASA-CASE-XBI-04237] c33 N71-16278
Electric arc heater with supersonic nozzle and
fixed arc length for use in high temperature
wind tunnels
[NASA-CASE-XAC-01677] c09 N71-20816
Badial heat flux transformer for use in heating
and cooling processes
[NASA-CASE-NPO-10828] c33 H72-17948
Self-cycling fluid heater for heating continuous
fluid stream to ultrahigh temperatures to
facilitate chemical reactions
[NASA-CASE-MSC-15567-1 ] C33B73-16918
Portable beatable container
[HASi-CASE-NPO-14237-1] C44 N80-20808
BELICAL ABTEHBAS
Weatherproof helix antenna
[NAS4-CASE-ZKS-08485] c07 .87 1-19493
Collapsible high gain antenna which can be
automatically expanded to operating state
[ HASA-CASE-KSC-10392] c07 S73-26117
EELICOEIBE iAKES
Variable geometry rotor system for direct
control over wake vortex
[NASS-CASE-LAB-10557 ] c02 N72-11018
BELICOPTEBS
Hingeless helicopter rotor with improved stability
[HAS1-CASE-ABC-10807-1 ] COS B77-17029
Hon-destructive method for applying and removing
instrumentation on helicopter rotor blades
[BAS4-CASE-LAB-11201-1 ] c35 H78-24515
Constant lift rotor for a heavier than air craft
[BASA-CASE-ABC-11045-1 ] c05 B79-17847
Helicopter rotor airfoil
[HAS4-CASE-LAE-12396-1] c02 N79-24958
BELIOSXATS
Solar tracking system
[HASA-CASE-HFS-23999-1 ] c44 N8 1-24520
BELIOB
Helium refining by superfluidity
[BASA-CASE-XBP-00733] c06 B70-34946
Apparatus and method capable of receiving large
quantity of high pressure helium, removing
impurities, and discharging at received pressure
[BASA-CASE-XBF-06888] c15 B71-24044
Hethod and apparatus for generating coherent
radiation in the ultra-violet region and above
by use of distributed feedback
[BAS4-CASE-HEO-13346-1] c36 N76-29575
Cryostat system for temperatures on the order of
2 deg K or less
[NASA-CASE-NIO-13459-1] c31 H77-10229
Thermal compensator for closed-cycle helium
refrigerator assuring constant temperature
for an infrared laser diode
[NASi-CASE-GSC-12168-1 ] c31 N79-17029
BELIOH HIDBOGEH ATBOSPHEBES
Hethod and means for helium/hydrogen ratio
measurement by alpha scattering
[HASA-CASE-HPO-14079-1] c25 N80-20334
BELIOH IOHS
Charge transfer reaction laser with
preionization means
[KASA-CASE-HEO-13945-1] c36 N78-27402
BBLIOH-HEOB LASEBS
Design and development of multichannel laser
remote control system using modulated
helium-neon laser as transmitter and light
collector as receiving antenna
[JT4S4-CASE-LAB-10311-1 ] c16 N73-16536
Direction sensitive laser velocimeter
determining the direction of particles using a
helium-neon laser
[HASA-CASE-LAB-12177-1] c36 N81-24122
BELHETS
Transparent polycarbonate resin, shell helmet
and latch design for high altitude and space
flight
[HASA-CASE-XHS-OU935] c05 H71-11190
Electrode attached to helmets for detecting low
level signals from skin of living creatures
[•BASA-CASE-ABC- 10043-1 ] c05 H7 1-11193
Venting device for pressurized space suit helmet
to eliminate vomit expelled by crewmen
SOBJECT IIDBX HIGH BESOLOTIOI
[HASA-CASE-XBS-09652-1] c05 H71-26333
Helmet latching and attaching ring
[HASA-CASE-XBS-04670] " c£4 H78-17678
Protective garment ventilaticn systea
[HASA-CASE-XHS-04928] c54 H78-17679
Helmet feedport
[NASA-CASE-XBS-09653] c54 H78-17680
Emergency space-suit helmet
[HASA-CASE-HSC-10954-1] c54 878-18761
Helmet veight simulator
[NASA-CASE-1AB-12320-1] c54 H81-27806
HBHISEHEBICAL SHELLS
Light baffle with oblate hemispheroid surface
and shading flange
[SASA-CASE-NPO-10337] c14 N71-15604
HBBHETIC SEALS
Piston in bore cutter for severing parachute
control lines and sealing cable hole to
prevent water leakage into load
[UASA-CASB-XHS-04072] c15 H70-II2017
Hermetically sealed explosive release nechanisn
for actuator device
[NASA-CASE-XGS-00824] c15 H71-16078
Sealing apparatus for joining tvo pieces of
frangible materials
[HASA-CASB-XLA-01494] c15 H71-2f»16U
Method for locating leaks in hermetically sealed
containers
[NASA-CASE-EBC-10045] c15 1171-24910
Hermetically sealed vibration damper design for
use in gimbal assembly of spacecraft inertial
guidance system
[NASA-CASE-MSC-10959] c15 N71-26243
Hethod of forming ceramic to metal seals
impervious to gaseous and liquid mercury at
high temperature
[UASA-CASE-XHP-01263-2] C15 H71-26312
Pressure seals suitable for use in environmental
test chambers
• [NASA-CASE-NPO-1C796] C15N71-27068
Hermetic sealing device for ends of tubular
bodies during materials testing operations
[HASA-CASE-SPO-10431] c15 H71-29132
Hermetically sealed elbow actuator for use in
severe environments
[HASA-CASE-HJS-14710] c09 N72-22195
Heat transfer device
[HASA-CASE-HPO-11120-1] C34 N74-18552
Device for tensicning test specimens within an
hermetically sealed chamber
[HASA-CASE-BFS-23281-1] c35 N77-22450
Cooling system for removing metabolic heat from
an hermetically sealed spacesuit
[SASA-CASE-ABC-11059-1] c54 M78-32721
HEXAGOHS
Hexagon solar power panel
[NASA-CASE-NPO-12148-1] C44 N78-27515
HEXAHETHILEIETETBAHIBE
Structural wood panels with improved fire
resistance
[NASA-CASE-ABC-11174-1 ] C24 H81-13999
HEXOKIHASE
Dse of enzyme hexokinase and glucose to reduce
inherent light levels of ATP in luciferase
compositions
[NASA-CASE-XGS-05533] c04 M69-27487
HIGH ACCELEBATIOH
Astronaut restraint suit for high acceleration
protection
[HASA-CASE-XAC-00405] c05 H7C-41819
HIGH ALTIIDDE
Compact bellows spirometei for high speed and
high altitude space travel
[SASA-CASE-XAR-01547] c05 N69-21473
HIGH A1TITODE ESVIBOHHENTS
Method of making solid prcpellant rocket motor
having reliable high altitude capabilities,
long shelf life, and capable of firing with
nozzle closure with foamed plastic permanent
mandrel
[HASA-CASE-XLA-04126] c28 M71-26779
HIGH ASPECT BAIIO
Aerospace configuration with low and high aspect
ratio variability for high and Ion speed flight
[HASA-CASE-X1A-00142] c02 N70-33286
Aerodynamic configuration for aircraft capable
of high speed flight and low drag for low
speed takeoff or landing upon presently
existing airfields
[NASA-CASE-X1A-00806] c02 N70-34858
HIGH FBEQOBHCIES
Apparatus for ballasting high frequency
transistors
[HASA-CASE-XGS-05003] c09 N69-24318
Holder for high frequency crystal resonators
[HASA-CASE-XNP-03637] c15 N71-21311
Multiple varactor for generating high
frequencies with high power and high
conversion efficiency
[NASA-CASE-XHI-04958-1] c10 871-26414
Filtering technique based on high-frequency
plant modeling for high-gain control
[BASA-CASE-LAB-12215-1] c08 H79-23097
HIGH GAIN
Filtering technique based on high-frequency
plant modeling for high-gain control
[NASA-CASE-LAB-12215-1] C08N79-23097
HIGH PASS FILTEBS
Badio frequency coaxial filter to provide cic
isolation and low frequency signal rejection
in audio range
[NASA-CASE-XGS-01418] c09 N71-23573
HIGH P01IHEBS
Shock and vibration damping device using
temperature sensitive solid amorphous polymers
[NASA-CASE-XAC-11225] C14 N69-27486
HIGH POBKB LASEBS
High power metallic halide laser
[NASA-CASE-NEO-14782-1 ] c36 H80-18381
Large volume multiple-path nuclear pumped laser
[NASA-CiSZ-LAB-12592-1] C36 N82-13415
HIGH PBESSOBE
High-temperature, high-pressure spherical
segment valve
[NASA-CASE-XAC-00074] c 15 H70-34817
High pressure four-way valve with 0 ring adapted
to pass across inlet port
[NASA-CASE-XNE-00214] C15 1170-36908
Compact high pressure filter for rocket fuel lines
[NASA-CASE-XNJ-00732] c28 H70-41447
Antifiutter check valve for use with high
pressure fluid flow
[NASA-CASE-XNP-01152] c15 N70-41811
High pressure liquid flow sight assembly for
wide temperature range applications including
cryogenic fluids
[HASA-CASE-XLI-02998] c14 N70-4207U
Structural design of high pressure regulator valve
[NASA-CASE-XNP-00710] c15 N71-10778
Hypersonic test facility for studying ablation
tin models under high pressure and high
temperature
[ NASA-CASE-XLA-00378] c11 N71-15925
Development and characteristics of high pressure
control valve
[NASA-CASE-MSC-11010 ] c15 N71-19485
Valve seat with resilient support ring for
venting valves subjected to high pressure
sealing loads
[NASA-CASE-XKS-02582 ] c15 N71-21234
Apparatus and method capable of receiving large
quantity of high pressure helium, removing
impurities, and discharging at received pressure
[NASA-CASE-XMF-06888 ] c15 N71-24044
Liquid aerosol dispenser with explosively driven
piston to compress light gas to extremely high
pressure
[NASA-CASE-HFS-20829] c12 N72-21310
Gas compression apparatus
[NASA-CASE-BSC-14757-1] c35 H78-10428
Purging means and method for Xenon arc lamps
[NASA-CASE-NPO-11978] c31 N78-17238
Shaft seal assembly for high speed and high
pressure applications
[NASA-CASE-LEH-11873-1] c37 N79-22475
HIGH BESOLOTIOI
High resolution radar transmitting system for
transmitting optical pulses to targets
[NASA-CASE-NPO-11426] c07 N73-26119
High resolution Fourier
interf erometer-spectrophotopolariiueter
[NASA-CASE-HIC-13604-1] c35 N76-31490
High resolution threshold photoelectron
spectroscopy by electron attachment
[BASA-CASE-MPO-14078-1] c72 N80-14877
Interferometer high resolution
[NASA-CASE-SEO-14448-1^ c74 N81-29963
1-107
HIGH SPEED SDBJECT IBOEX
HIGH SPEED
Compact bellows spirometer tor high speed and
high altitude space travel
[HASA-CASE-XAB-01547] c05 869-21173
High speed low level voltage commutating switch
[KASA-CASB-X4C-OC060] C09 B70-39915
Impact testing machine for imparting large
impact forces on high velocity packages
[NAS4-C4SE-XBP-04817] c14 B71-23225
Flow meter for measuring stagnation pressure in
boundary layer around high speed flight vehicle
[SASA-CASE-XFB-02007] c12 B71-24692
Bethod for reducing mass cf ball bearings for
long life operation at high speed
[HASA-CASE-LZH-10856-1] c15 B72-22490
Two stage light gas-plasma projectile accelerator
[BASA-CASE-MFS-22287-1] c75 N76-14931
Selective data segment mcEitoring system
using shift registers
[BASA-CASE-ABC-1C899-1 ] c60 N77-19760
Shaft seal assembly for high speed and high
pressure applications
[NASA-CASE-LIB-11873-1] ' C37B79-22475
HIGH SPEED CAHEB4S
Electrically operated rotary shutter for
television camera aboard spacecraft
[BASA-C4SE-XMP-00637] c14 B70-40273
HIGH STBEHGIH
Hetuod for making fiber composites with high
strength at high temperatures
[H43A-C4SE-LEH-10424-2-2] c18 JI72-25539
HIGH STBE1GTH ALLOYS
High strength, corrosion resistant cobalt-based
alloys for aerospace s t ruc tures
[NAS4-C4SE-XLE-00726] c17 N71-15644
High strength aluminum casting alloy for
cryogenic applications in aerospace, engineering
[N4SA-CASE-XHF-02786] c17 B71-20743
Production of .high strength refractory compounds
and microconstituents into refractory metal
matrix
[SASA-C4SE-XLE-C3940] C18 N71-26153
High strength nickel based alloys
[BA5A-CASE-LEH-10874-1] c17 N72-22535
Cobalt-tungsten alloys with superior strength at
elevated temperatures
[NASA-CASE-LEH-10436-1 ] c17 H73-32415
High toughness-high strength iron alloy
[NA3A-CA5E-LEW-12542-3] c26 B80-32484
HIGH STBEMGTH STEELS
Prevention of hydrogen embrittlement of high
strength steel by hydrazine compositions
ay adding potassium hydroxide to hydrazine
[BASA-CASE-BPO-12122-1] c24 N76-14203
Process for making a high toughness-high
strength icn alloy
[N&SA-CASE-LEH-12542-2] c26 079-22271
HIGH TEHEEBATOBE
High temperature source of thermal radiation
[BASA-CASE-XLE-00490] c33 H70-34545
Thermionic diode switch for use in high
temperature region to chop current from dc
source
[BASA-CASE-NEO-10404 ] C03 H71-12255
Hypersonic test facility for studying ablation
in models under high pressure and high
temperature
[BASA-CASE-XLA-OG378] c11 N71-15925
Process for fiberi2ing ceramic materials with
high fusion temperatures and tensile strength
[BASA-CASE-XBP-OC597] c18 B71-23088
Induction heating of metallurgical specimens to
high temperatures in coil furnace
[BASA-CASE-XLE-04026] c14 B71-23267
Method of forming ceramic to metal seals
impervious to gaseous and liquid mercury at
high temperature
CHASA-CASE-XBP-O1263-2] c15 B71-26312
Hethod for making fiber ccmposites with high
strength at high temperatures
£HASA-CASE-LEH-10424-2-2] c18 B72-25539
Superalioys f r cm piealloyed powders at high
temperatures
[HASA-CASE-LEH-10805-1] c15 B73-13465
High temperature berylliun oxide capacitor
[HASA-CASE-LIi-11938-1] c33 B76-15373
Low to high temperature energy conversion system
[SASA-CASE-BPO-13510-1] c44 H77-32581
1-108
i Thermocouples of molybdenum and iridium alloys
for more stable vacuum-high temperature
performance
[SASA-CASE-LEM-12174-2] c35 B79-14346
High thermal power density heat transfer
thermionic converters
[HAS4-CASE-LEH-12950-1 ] c34 N82-11399
HIGH TEHPEBATOBE AIB
Apparatus and method for generating large mass
flow of high temperature air at hypersonic
speeds
INASA-CASE-LAB-10612-1] C12 N73-28144
HIGH TEHPEBATOBE EBVIBOHHEHTS
High speed infrared furnace
[NASA-CASE-XLE-10466] c17 H69-25147
Bickel alloy series for aerospace structures
subject3d to high temperatures
fNASA-CASE-XLI-00283] c17 N70-36616
Hater cooled gage for strain measurements in
high temperature environments
[HASA-CASE-XBP-09205] c14 N71-17657
Trielectrode capacitive pressure transducer
[SASA-CASE-AEC-10711-2] c33 B76-21390
Integrated structure vacuum tube
[BASA-CASE-ABC-10445-1 ] c31 B76-31365
Installing fiber insulation
[HASA-CASE-HSC-16973-1] c37 B81-14317
Corrosion resistant thermal barrier coating
protecting gas turbines and other engine parts
[BASA-CASE-LEH-13088-1 ] c26 B81-25188
HIGH TEaPEBATOBE FLUIDS
Self-cycling fluid heater for heating continuous
fluid stream to ultrahigh temperatures to
facilitate 'chemical reactions
[N4SS-CASE-«SC-15567-1 ] c33 N73-16918
High-temperature microphone system for
measuring pressure fluctuations in gases at
high temperature
[BASA-CASE-LA2-12375-1] c32 B79-24203
HIGH TEBPEBATDBE GASES
Multiple wavelength radiation measuring
instrument for determining hot body or gas
temperature
[BASA-CASE-XLI-00011] c14 N70-41946
Ablative resins used for retarding regression in
ablative material
[HASA-CiSE-XLI-05913] c33 N71-14032
Transient heat transfer gage for measuring total
radiant intensity from far ultraviolet and
ionized high temperature gases
[NASA-CASE-XNP-09802] c33 S7 1-15641
Generation of high temperature, high mass flow,
and high Beynclds number air at hypersonic
speeds
[BASA-CASE-LAB-10578-1 ] c12 B73-25262
Isotope separation using metallic vapor lasers
[BASA-CASE-SPO-13550-1] c36 N77-26477
Start up system for hydrogen generator used with
an internal combustion engine
[BASA-CASE-BPO-13849-1] c28 H80-10374
Free-piston regenerative hot gas hydraulic engine
[NASA-CASE-LEH-12274-1 ] c37 B80-31790
Curved film cooling admission tube
[BASA-CASE-LEH-13174-1] C34N81-12363
Hot gas engine with dual crankshafts
[NASA-CASE-BPO-14221-1] c37 H81-25370
HIGH TEBPEBATOBE LUBBICANIS
Production of barium fluoride-calcium fluoride
composite lubricant for bearings or seals
[BASA-CASE-XLE-08511-2 ] c18 N71-16105
Self lubricating fluoride-metal composite
materials for outer space applications
[BASA-CASE-XLI-08511 ] c18 N71-23710
Hethod of making bearing materials -—
self-lubricating, oxidation resistant
composites for high temperature applications
[HASA-CASE-LEH-11930-4 ] c24 B79-17916
HIGH TEBPEBATDBE ELASBAS
Apparatus for producing highly conductive, high
temperature electron plasma with homogenous
temperature and pressure distribution
[BASA-CASE-XLA-00147] c25 B70-34661
HIGH TEDPEBATOBB PJOPELL4SJS
Development of system for delivering vaporized
mercury to electron bombardment ion engine
[BASA-CASE-NPC-10737] c28 B72-11709
HIGH TEBPEBAIDBE BESEABCH
Gas cooled high temperature thermocouple
[ BASA-C4SE-XLI-09475-1] c33 B71-15568
SUBJECT IDDES HONEICOHB CORES
Fatigue testing apparatus with light shield and
infrared reflector for high temperature
evaluation of loaded sheet samples
[NASA-CASE-XLA-01782] c14 H71-26136
High temperature oxidation resistant cermet
compositions
[BASA-CASE-HiO-13666-1] C27 B77-13217
HIGH IEHEBBATUBE TESTS
High-temperature, high-pressure spherical
segnent valve
[BASA-CASE-XAC-00074] c15 B70-34817
Test apparatus for determining mechanical
properties of refractorj materials at high
temperatures in vacuum or inert atmospheres
[BASA-CASE-XLE-00335]
 C14 870-35368
Apparatus for testing metallic and nonmetallic
beams or rods by bending at high temperatures
in vacuum or inert atmosphere
IMASA-CASE-XLE-01300] C15 S70-41993
Heating and cooling system for fatigue test
specimens
[HASA-CASE-LAB-12393-1] C39 H8Q-25693
Containerless high temperature calorimeter
apparatus
[HASA-CASE-MFS-23923-1] C35H81-19426
HIGH VACDUB
Epozy resin sealing device for electrochemical
cells in high vacuum environments
[HASA-CASE-XGS-02630] C03 H71-22974
Device for high vacuum film deposition with
electromagnetic ion steeling
[BASA-CASE-BPO-10331] c09 B71-26701
Absolute pressure measuring device for measuring
gas density level in high vacuum range
[BASA-CASE-LAB-10000] C14 N73-30394
Plasma cleaning device designed for high
vacuum environments
[BASA-CASE-HFS-22906-1] c'i5 B78-27913
HIGH VACDOB OBBIIAL SIMOLATOB
Space environmental work simulator with portions
of space suit mounted to vacuum chamber Hall
[HASA-CASE-XMF-07488]
 C11 B71-18773
HIGH VOLTAGES
Hollow spherical electrode for shielding
dielectric junction between high vcltage
conductor and insulator
[NASA-CASE-XLE-03778] cC9 H69-21542
High voltage cable for use in high intensity
ionizing radiation fields
[NASA-CASE-XHP-GC738] cC9 B70-38201
High voltage pulse generator for testing flash
and ignition limits cf ncnmetallic materials
in controlled atmospheres
[HASA-CASE-MSC-12178-1] c09 B71-13518
High voltage transistor circuit
[HASA-CASE-XBP-06937] c09 B71-19516
High voltage divider system for attenuating high
voltages to convenient levels suitable for
introduction to measuring circuits
[BASA-CASE-XLE-02008] c09 B71-21583
High voltage distributor
[BASA-CASE-GSC-11849-1] c33 H76-16332
Sustained arc ignition system
[NASA-CASE-LEH-12444-1] . c33 B77-28385
High voltage planar multijunction '• solar cells
[HASA-CASE-LEW-13400-1] . C44 B81-16528
HIGHBAXS
Traffic survey system using optical scanners
[BASA-CASE-HIS-22631-1] c66 B76-1S888
BIBGES
Foldable beam
INASA-CASE-LAB-12077-1] c3i B81-2S259
HISTOGBAHS
System for storing histogram data in optimum
number of elements
[HASA-CASB-XHP-09785] COS M69-21928
HOLDBBS
Hater cooled contactors for holding rotating
carbon arc anode
[NASA-CASE-XHS-03700] c15 H69-24266
Quick disconnect latch.and handle combination
for mounting articles on vails or supporting
bases in spacecraft under zero gravity
conditions
[8ASA-CASE-MFS-11132] ; CIS B71-17649
Holder for high freguency crystal resonators
[BASA-CASE-XHP-03637] c15B71-213l1
Design and ccnstruction of mechanical probe for
determining if object is properly secured
±-109
[NASA-CASE-HFS-20760] c1U H7 2-33377
Fifth wheel
[HA3A-CASE-FBC-10081-1] c37 N77-14477
Combined docking and grasping device
[»ASi-CASE-flFS-23088-1] c37 877-23483
Plural output optimetric sample cell and
analysis system
[NASA-CASE-NPO-10233-1 ] c74 N78-33913
Method and apparatus for holding two separate
metal pieces together for welding
[HASA-CASE-GSC-12318-1] c37 N80-23655
Fixture for environmental exposure of structural
materials under compression
[HASA-CASE-LAB-12602-1] c35 N81-19429
Compression test fixture
[MASA-CASE-MSC-18723-1] c39 N81-24470
Head for high speed spinner having a vacuum chuck
holding silicon dioxide chips for etching
[SASA-CASE-HfO-15227-1] . c37 B81-33482
Scriber for silicon wafers
[HASA-CASE-NPO-15539-1] c37 H82-11469
Liguid immersion apparatus for minute articles
[ BASA-CASE-MFS-25363-1] c37 N82-12441
HOLB DISTBIBOTIOH (MECHANICS)
Thermocouple installation
[HASA-CASE-BPO-13540-1] 'c35 H77-14409
HOLE BOBILITI
Hole mobility of deposited semiconductor films
in vacuum utilizing thermal gradient
[HASA-CASE-XKS-04614] c15 H69-21460
HOLLOB
Dual membrane hollow fiber fuel cell and method
of operating same
[BASA-CASE-HPO-13732-1] .c44 H79-10513
HOLLOB CATHODES
Hydrogen hollow cathode ion source
[NASA-CASE-LEH-12940-1] c72 L30-33186
HOLOGBAPHIC IBTEBFEBOHETBI
Interferouetric angle monitor
[BASA-CASE-GSC-12614-1] c35 H81-12386
Method of and apparatus for double-exposure
holographic interferometry
[BASA-CASE-MFS-25405-1] c35 N81-27459
BOLOGBAFHI
Development of focused image holography with
extended sources
[SASA-CASE-EBC-10019] c16 S71-15551
Hybrid holographic system using reference,
transmitted, and reflected beams simultaneously
[NASA-CASE-MFS-20074] c16 .B7 1-15565
Becording and reconstructing focused image
holograms
[HASA-CASE-EBC-10017] c16 N71-15567
Method and means for recording and
reconstructing holograms without use of
reference beam
[NASA-CASE-EBC-10020] c16 H71-26154
Multiple image storing system for obtaining
holographic record on film of high speed
projectile ,
[NASA-CASE-BFS-20596 ] c14 H72-17324
Thin film analyzer utilizing holographic
technigues
[ BASA-CASE-HFS-20823-1] c16 S73-30476
Method and apparatus for checking the stability
of a setup for making reflection type holograms
[BASA-CASE-MFS-21455-1] c35 1174-15146
Beal time moving scene holographic camera system
[NASA-CASE-MFS-21087-1] c35 H74-17153
Holography utilizing surface plasmon resonances
[BASA-CASE-HFS-22040-1 ] c35 H74-26946
Holographic system for nondestructive testing
[BASA-CASE-MFS-21704-1]
 C35 H75-25124
Beal time, large volume, moving scene
holographic camera system
£HASA-CASE-MFS-22537-1] c35 H75-27328
Holographic motion picture camera with Doppler
shift compensation
[HASA-CASE-MFS-22517-1] c35 B76-18402
Optical process for producing classification
maps from multispectral data
[BASA-CASE-MSC-14472-1] c43 H77-10584
HOHIHG DEVICES
Location identification system with ground based
transmitter and aircraft borne receiver/decoder
[BASA-CASE-EBC-10324] c07 1(72-25173
HOBEICOMB COBES
Technique for making foldable, inflatable,
plastic honeycomb core panels for use in
HOHEYCOHB SIBDC1DBES SUBJECT IHDEX
building and bridge structures, light and
radio wave reflectors, and spacecraft
[BASA-CASE-XLA-03492] c15 N71-22713
Heat treatment and tooling for foming stapes
from thermcsetting hcneyccmb core sheets
[NASA-CASE-HPO-11036] c15 H72-24522
honeycomb core structures cf minimum surface
tubule sections
[BASA-CASE-EBC-10363] . C18 N72-25541
HOBEICOHB STBOCTOBES
Filling honeyccmb uatrix with deaerated paste
filler
[NiSA-CiSS-XaS-01106] c15 B69-24322
Inflatable hcneyccnb panel element for
lightweight structures usable in space
stations and othei construction
[HASA-CiSE-XLA-00204] c32 H70-36536
Fluid flow control valve for regulating fluids
ia molecular quantities
[NASA-CASE-XLI-00703] c15 N71-15967
Method and apparatus fcr fabrication of heat
insulating and ablative reentry structure
[NASA-CASE-XHS-02009] c33 N71-20634
Hethod for honeyccmb panel bonding by
thermosetting film adhesive with electrical
heat means
[BASA-CASE-XHF-01402] c18 S71-21651
Development of thermal insulation material for
insulating liguid hydiogen tanks in spacecraft
[HASA-CASE-XHF-05046 ] c33 871-28892
Honeycomb panels of minimal surface, periodic
tubule layers
[NASA-CASE-EBC-10361] c16 H72-25540
Development of process fci bonding resinous body
in cavities of honeycomb structures
[NASA-CASE-dSC-12357] c15 B73-12489
Insert facing tool manually operated cutting
tool for forming studs in honeyccmi material
[NASA-CASE-UFS-21485-1] c37 B74-25968
Vacuum pressure molding technique
[BASA-CASE-LAB-10073-1] c37 N76-24575
Honey comb-laainate composite structure
[NASA-CASE-ABC-10913-1] C24B78-15180
Hethod of making a composite sandwich lattice
structure
[BASA-CASE-LAi-11898-2] c2U 878-17149
Low density, bismaleimide-carbon microbailoon
composites
[NASA-CASE-ABC-11010-1 ] c24 S79-16915
HOHIZOH SCAiHBBS
Oscillatory electromagnetic mirror drive system
for horizon scanners
[BASA-CASE-XLA-03724] c14 H69-27461
Bulti-lobar scan horizon sensor
[HASA-CASE-XGS-00809] c21 H70-35427
Attitude orientaticn control of spin stabilized
final stage space vehicles, using horizon
scanners
[NASA-CASE-XLA-00281] c21 N70-36943
Clamped amplifier circuit for horizon scanner
enabling amplification and accurate
measurement of specified parameters
[HASA-CASE-XGS-01784] c10 H71-20782
Horizon sensor design with digital sampling of
spaced radiation-coopeiisated thermopile
infrared detectors
[BASA-CASE-XBP-06957] c14 N71-21088
Hethod and equipment for locating earth infrared
horizon from space, independent of season and
latitude
[BASA-CASE-1AB-1C726-1] c14 H73-20475
HOHIZOHIAI. SPACECRAFT 1ABDIB6
Delta winged, manned reentry vehicle capable of
horizontal glide landing at low speeds
[BASA-CASE-XLA-00241] cj 1 H70-37986
HORIZOBTAL TAIL S DBF ACES
Development and characteristics of translating
horizontal tail assembly for supersonic aircraft
[KASA-CASE-XLA-08801-1] c02 B71-11043
HOBB 1HTEBBAS
Device for improving efficiency of parabolic
horn antenna system for linearly fdarized
signals
[HASA-CASE-2HP-00611 ] c09 H70-35219
Device for improving efficiency of parabolic
reflector horn for linearly or circularly
polarized waves
[SASA-C1SE-XBP-00540] c09 H70-35382
Characteristics of antenna horn feeds consisting
of central horn with overlapping peripheral
horns
[8ASA-CJSE-IJSC-10452] c07 N7 1-12396
flultiplo mode horn antenna with radiation
pattern of equal beamwidths and suppressed
sidelcbes
[HASA-CASE-XBP-01057] c07 N71-15907
Hultipurpose microwave antenna, employing dish
reflector with plural coaxial horn feeds
[MASA-CASE-SEO-11264] c07 N72-25174
Horn antenna having V-shaped corrugated slots
[HASA-CASE-LAB-11112-1 ] c32 B76-15330
Highly efficient antenna system using a
corrugated horn and scanning hyperbolic
reflector
£»ASA-CASE-NJC-13568-1] c32 N76-21365
Beflex feed system for dual frequency antenna
witn frequency cutoff means
[NA3A-CASE-BIC-14022-1] c32 N78-31321
Dual band combiner for horn antenna
[BASA-CASE-NfC-14519-1] c32 B80-23524
Collapsible corrugated horn antenna
[HASA-CASE-LAE-11745-1 ] c32 N80-29539
Hultifreguency broadband polarized horn antenna
[HASA-CASE-HEO-14588-1 ] c32 H81-25278
HOT CATHODES
Improved cathode containing barium carbonate
block and heated tungsten screen for electron
bombardment ion thrustor
[HASA-CASE-XLE-07087 ] c06 N69-39889
BOX COEBOSIOB
Heat pipes containing alkali metal working fluid
(BASA-CASE-LZH-12253-1 ] c34 K81-22310
HOT PBESSIBG
Cermet for nuclear fuel constructed by pressing
metal coated ceramic particles in die at
temperature to cause bonding of metal
coatings, and tested for thermal stability
£BASA-CASE-LEH-10219-1 ] c18 H71-28729
Holding fixture for a hot stamping press
INASA-CASE-GSC-12619-1] c37 N81-16470
BOX HOBKIHG
Hot forming of plastic sheets
[BASA-CASE-XHS-05516] c15 B71-17803
H01-SIBE ABEHOHETEBS
Metallic hot wire anemometer for high speed
wind tunnel tests
[NASA-CASE-AEC-10911-1 ] c35 N77-20400
Hethod for making a hot wire anemometer and
product thereof
[BASA-CASE-ABC-10900-1 ] c35 N77-24454
HOT-BIBE FLOiHETEBS
Hot-wire liquid level detector for cryogenic
propellants
[SASA-CASE-XLE-00454 ] c23 B71-17802
Flow separation detector
[SASA-CASE-ABC-11046-1 ] c35 N78-14364
HOOSIBGS
Sealed housing for protecting electronic
equipment against electromagnetic interference
[BASA-CASE-HSC-12168-1] . c09 N71-18600
Open type urine receptacle with tubular housing
[BASA-CASE-HSC-12324-1 ] COS B72-22093
Beadily assembled universal environment housing
for electronic equipment
[BASA-CASE-KSC-10031] c15 B72-22486
Gas flow control device, including housing and
input port
[SASA-CASE-BEO-11479]
 C15 H73-13462
Cryogenic gyroscope housing with annular
disks for gas spin-up
[HASA-CASE-HFS-21136-1] c35 B74-18323
Heat transfer device
[BASA-CASE-BPC-11120-1] c34 B74-18552
Deformable bearing seat
[BASA-CASE-LEH-12527-1 ] c37 N77-32500
BOVBBIHG
Hovering type flying vehicle design and
principle mechanisms for manned or unmanned use
[NASA-CASE-HSC-12111-1 ] c02 H7 1-11039
HD60BIOT EQOATIOB OP SIATB
Determining particle density using known
material Hugeniot curves
[BASA-CASE-LAB-11059-1 ] c76 B75-12810
SOUS (STBDCTOBES)
Efficient operation of improved hydrofoil design
[HASA-CASE-XIA-00229] c12 B70-33305
1-110
SOBJECT IBDEX HIDBiOLIC FLDIOS
H01UB BBIHGS
Hothod and apparatus fcr applying compressional
forces to skeletal structure of subject to
simulate force during ambulatory conditions
[BASA-C4SE-ABC-10100-1] c05 H71-24738
Automatic braking device for rapidly
transferring humans or materials from elevated
location
[HASA-CASE-XKS-07814] c15 H71-27067
BOHA1 BODI
Apparatus for measuring huaan body mass in zero
or reduced gravity environment
[BASA-CASE-XBS-03371] COS H70-42000
Electromedical garnent, applying
vectorcardiologic type electrodes to human
torsos for data recording during physical
activity
[HASA-CASE-XFB-10856] COS 1171-11189
Tnermoregulating with cooling flow pipe network
for humans
[NASA-CASE-JCHS-10269] c05 N71-24147
lilting table for testing human body in variety
of positions while exercising on ergometer or
other biomedical devices
[HASA-CASE-HFS-21010-1] COS N73-30078
Method and system for in vivo measurement of
bone tissue using a two level energy source
[BASA-CASE-HSC-14276-1] c52 H77-14737
HOH&M FACTOBS BHGIHBEBIHG
Shock absorbing couch for body support under
high acceleration or deceleration forces
[NASA-CASE-XHS-01240] c05 N70-35152
Harness assembly adapted to support man on
ground based apparatus vhich simulates
weightlessness
[KASA-CASE-MFS-14671] COS 871-12341
Haitipie circuit switch apparatus requiring
minimum hand and eye movement by operator
[HASA-CASE-XAC-03777] c10 N71-15909
Bemote control device operated by movement of
finger tips for manual control of spacecraft
attitude
[NASA-CASE-XAC-02405] C09 H71-16089
Design and development of flexible tunnel for
use by spacecrews in performing extravehicular
activities
[NASA-CASE-MSC-12243-1] C05N71-24728
Development of apparatus and method fcr
guantitatively measuring brain activity as
automatic indication of sleep state and level
of consciousness
[NASA-CASE-HSC-13282-1] COS N71-24729
Spacesuit mobility joints
[NASA-CiSE-ABC-11058-1] c54 B78-31735
Spacesuit torso closure
[NASA-CASE-ABC-11100-1] c54 N78-31736
Apparatus and method of inserting a
microelectrode in body tissue or the like
using vibration means
[NASA-CASE-NPO-13910-1] c52 N79-27836
Kinesimetric method and apparatus
[NASA-CASE-HSC-18929-1] c54 N81-15699
Locking mechanism for orthopedic braces
[HASA-CASE-GSC-12082-2] c52 H81-25661
Urine collection apparatus feminine hygiene
[NASA-CASE-MSC-18381-1] Cf2 B81-28740
Spectrally balanced chromatic landing approach
lighting system
[HASA-CASE-4BC-10990-1] cOI N82-16059
HOflAH PEBFOBBABCB
Color perception tester for testing color code
perceptiveness of individuals
[N4SA-CASE-KSC-10278] c05 M72-16015
HOHAB BEACTIOHS
Reaction tester for testing reaction to light
stimuli
[NASA-CASE-MSC-13604-1] c05 H73-13114
HOBAB BASTES
Beduced gravity fecal collector seat and urinal
[HASA-CASE-HIS-:2102-1] c54 S74-20725
Automatic biowaste sampling
[HASA-CASE-MSC-14640-1] c54 N76-14804
Absorbent product and articles made therefrom
for collection of human wastes
[NASA-CASE-MSC-18223-1] c24 H81-16127
HOHIDITI
Passive intrusion detection system
[NASA-CASE-NPO-13804-1] C33 B80-23559
1-111
Apparatus for supplying conditioned air at a
substantially constant temperature and humidity
[HASA-CASE-GSC-12191-1] c31 N80-32583
BIBBID COHPOTEBS
Adaptive voting computer system
[HASA-CASE-HSC-13932-1 ] c62 N74-14923
BIBRID PBOPELLABTS
Liner for hybrid solid propellants to bind
propellant to rocket motor case
[BASA-CASE-XNE-09744] c27 N71-16392
BIDBAOLIC CCHTBOL
Shear modulated fluid amplifier of high pressure
hydraulic vortex amplifier type
[BASA-CASE-«FS-10412] c12 N71-17578
Throttle valve for regulating fluid flow volume
[BASi-CASE-XHP-09698] c15 N7 1-18580
Fluidic-thermochromic display device
[HASA-CASE-EBC-10031] c12 N71-18603
Development and characteristics of variable
displacement fluid pump for tranforming
hydraulic pressures
[HASA-CASE-MFS-20830] c15 N71-30028
Hydraulic drain means for servo-systems
£HASA-CASE-NEO-10316-1] c37 H77-22479
HIDBIOLIC EQOIPHEHT
Hydraulic support equipment for full scale
dynamic testing of large rocket vehicle under
free flight conditions
[HASA-CASE-XHF-01772] c11 N70-41677
Hydraulic support apparatus for dynamic testing
of space vehicles under near-free flight
conditions
[HAS&-CASE-XBI-03248] c11 K71-10604
Hydraulic drive mechanism for leveling isolation
platforms
[BASA-CASE-XBS-03252] c15 S71-10658
Antibacklash circuit for hydraulic drive system
[HASA-CASE-XNP-01020J c03 N71-12260
Hydraulic clamping of sheet stock specimens
[HASA-CASJ3-XLA-05100] c15 N7 1-17696
Design and development of double acting shock
absorber for spacecraft docking operations
[HASA-CASE-XHS-03722] c15 N7 1-21530
Hydraulic apparatus for casting and molding of
liquid polymers
[NASA-CASE-XBP-07659] c06 N71-22975
System to control speed of hydraulically movable
members by limiting energy applied to
actuators with hydraulic servo loop
[BASA-CASE-ABC-10131-1] c15 H71-27754
Development of aircraft control system with high
performance electrically controlled and
mechanically operated hydraulic valves for
precise flight operation
[HASA-CASE-XAC-00048] c02 N7 1-29128
Development and characteristics of variable
displacement fluid pump for tranforming
hydraulic pressures
[BASA-CASE-BFS-20830] c15 N71-30028
Design and characteristics of mechanically
extended and telescoping boom on crane assembly
[HASA-CASE-SPC-11118] c03 S72-25021
Design and development of device to prevent
geysering during convective circulation of
cryogenic fluids
[BASA-CASE-KSC-10615] c15 B73-12486
Bedundant hydraulic control system for actuators
with three main valve combination
[NASA-CASE-HFS-20944] c15 H73-13466
Combined pressure regulator and shutoff valve
[HASA-CASE-BPO-13201-1] c37 N75-15050
Ultrasonically bonded value assembly
[HASA-CASE-BPO-13360-1] c37 N75-25185
Filter regeneration systems a system for
regenerating a system filter in a fluid flow
line
{BASA-CAS2-BSC-14273-1] c34 H75-33342
Quick disconnect filter coupling
[BASA-CASE-BFS-22323-1] c37 N76-14463
Actuator device for artificial leg
[BASA-CASE-BFS-23225-1] c52 N77-14735
Phase-angle controller for Stirling engines
CHASA-CASE-HFO-14388-1] c37 N8 1-17432
A gas-to-hydraulic power converter
[BASA-CASE-BSC-18794-1] c37 N81-24445
Underground mineral extraction
[BASA-CASE-HPO-14140-1 ] c43 H8 1-26509
BIDBAOLIC FLUIDS
Free-piston regenerative hot gas hydraulic engine
HIDB4ZIBE EBGIBES SDBJECT IHDEI
[B4SA-C4SE-LEB-12274-1] c37 B80-31790
HIDB4ZISE EB6JHES
Seciprocating engines
[NAS4-CASE-USC-16239-1 ] . C37B81-32510
HXDBAZIHE BITBOFOBfl
Solid propellant containing hydrazinium
nitrofornate oxidizer and polymeric
hydrocarbon tinder
[BAS4-C4SE-HPO-12015] c27 B73-16764
HIDBAZISES
Catalyst bed ignition system for hydrazine
propellants
[BAS4-C4SE-XHP-OC876], c28 S70-41311
. Hydrazine monoperfluoro alkanoate solder flux
leaving corrosion resistant coating, for
metals such as copper
[BASA-CASE-JfNP-03459-2] c18 K71-15688
Prevention of hydrogen embrittlement of high
strength steel by hydrazine compositions
by adding potassium hydroxide to hydrazine
[BASA-CASE-SPO-12 122-1] c24 H76-14203
HTDBOCABBOB CCBBDSTI08
In-situ laser retorting of oil shale
[BASA-CASE-L£W-1i217-1 ] c43 H78-14452
HIDHOC4BBOB FOEl EBODOCTIOB
Hoiten salt pyrolysis of latex synthetic
hydrocarbon fuel production using the Guayule
shrub
[HASA-CASE-KPO-14315-1] c27 B81-17261
HIDBOC4BBOB FUELS
4pparatus for producing hydrocarbon flurry
containing small particles of magnesium for
use as jet aircraft fuel
[HASA-CASE-XLE-00010] c15 B70-33382
Hydrogen rich gas generator
[NASA-CASE-NPO-13342-2] C44 H76-29700
Hydrogen rich gas generator
• . [ BASA-CASE-SPO-13464-2] c44 N76-29704
HIDBOCABBOHS
Solid propellant containing hydrazinium
nitroformate oxidizer and polymeric
hydrocarbon binder
[NA3A-CASE-HPO-12015 :] c27 N73-16764
Hydrogen rich gas generator
[HASA-CASE-BEO-13342-1] C37N76-16446
Combustion engine for air pollution control
[N4S4-C4SE-BPO-13671-1] c37 H77-31497
Curable liquid hydrocarbon prepolyuers
containing hydroxyl groups and process for
producing sane . '
( BASA-CASE-SPO-13137-1 J c27 N80-32514
HZDBOCHLOBIC ACID
Indicator providing continuous indication of the
presence of a specific pcllutant in air
[BASA-CA5E-HPO-13474-1] c45 N76-21742
HIDBOFOI1S
Efficient operation of improved hydrofoil design
, [BASA-CASE-iLA-00229] c12 B70-33305
HYDBOFOBfllBG
Cold metal hydrofcrffl ing technigues using epoxy
molds for counteracting creep or stretch
[SASA-CASE-XLE-05641-1] c15 B71-26346
HYDBOGEB
Method and transducer device for detecting
presence of hydrogen gas
[NASA-CASE-XBF-03873] c06 B69-39733
Preventing pressure buildup in electrochemical
cells by reacting palladium oxide with evolved
hydrogen
. [NASA-CASE-XGS-01419] c03 B70-41£64
Development of pulse-activated polarographic
hydrogen detector
[BASA-CASE-XBF-06531] c14 H71-17575
Development of device for detecting hydrogen in
ambient environments
[BASA-CASE-BFS-11537]
 C14 S71-20442
Gas chromatographic method for analyzing
hydrogen deuterium mixtures
[BAS4-C4SE-SPO-11322] . c06H72-25146
Hydrogen fire blink detector for high altitude
rocket or ground installation
[HASA-CASE-BFS-15063] • c14 H72-25412
Separation of dissolved hydrogen frou water and
. coating with palladium black
[KASA-CAS2-HSC-13335-1] c06 N72-31140
Atomic hydrogen maser with bulb temperature
control by output frequency difference signal
for wall shift elimination
. [N4S4-C4SE-HQN-10654-1 ] . C16 B73-13489
1-112
Method of producing a storage bulb for an atomic
hydrogen maser
[B4S4-C4SE-HPO-13050-1] c36 H75-15029
4tomic standard with variable storage volune
[K4S4-C4SE-GSC-11895-1] c35 B76-15U36
Hydrogen rich gas generator
[B4S4-CASE-HPO-13342-1) c37 H76-16446
Hydrogen-bromine secondary battery
[H4SA-CASE-BPC-13237-1] c44 B76-18641
Hydrogen-rich gas generator
[HASA-CASE-HPO-13464-1 ] c44 B76-18642
Solar hydrogen generator
[SASA-CASE-LAB-11361-1] c44 K77-22607
Solar photolysis of water
[B4S4-C4SE-BEO-13675-1] c44 K77-32580
Method and automated apparatus for detecting
coliform organisms
[B4S4-C4SE-SSC-16777-1] c51 B80-27067
Method of cross-linking polyvinyl alcohol and
other water soluble resins
[BASA-CASE-LEH-13103-1] c27 B80-32516
BIDB06EB ATOHS
Atomic hydrogen storage method and apparatus
[BASA-CASE-LEH-12081-1] c28 B78-24365
Atomic hydrogen storage cryotrapping and
magnetic field strength
(HASA-CASE-1ES-12081-2] c28 H80-20402
Atomic hydrogen storage method and apparatus
[SASA-CASE-LEK-12081-3] . c28 H81-14103
HJDBOGEB EBBBITTLEHEBT
Prevention of hydrogen embrittlement of high
strength steel by bydrazine compositions
by adding potassium hydroxide to hydrazine
[BAS4-C4SE-BEO-12122-1] c2« B76-14203
HIDBOGEH EBGIHES
Hydrogen-fueled engine
[S4S4-C4SE-NFO-13763-1] c44 H78-33526
BIDBO6EB FOELS
Hydrogen rich gas generator
[H4S4-CASE-NPO-13342-2] c44 B76-29700
Hydrogen rich gas generator
[B4SA-CASE-BPO-13464-2] c44 B76-29704
Hydrogen-rich gas generator
[BASA-CASE-MPO-13560-1 ] c44 H77-10636
HIDBOGEB IONS
Hydrogen.hollow cathode ion source
[BASA-C4SE-LEW-12940-1 ] c72 B80-33186
HIDBOGEH OXIGEH FDB1 CEILS
Electrolytically regenerative hydrogen-oxygen
fuel cells
[NASA-CASE-XLB-04526] c03 H71-11052
Bater electrolysis rocket engine with self-
regulating stoichiometric fuel mixing regulator
£SASA-C4SE-XGS-08729] c28 H71-14044
BIDBOGEB PEBOXIDE
Onit for generating thrust from catalytic
decomposition of hydrogen peroxide, for high
altitude aircraft or spacecraft reaction control
[ N4SA-C4SE-XBS-00583] c28 S70-38504
HIDSOGBB PBODOCTIOH
Start up system for hydrogen generator used with
an internal, combustion engine
[B4S4-C4SE-BPO-13849-1] c28 H80-10374
Potential heat exchange fluids for use in
sulfuric acid vaporizers
[B4S4-C4SE-NPO-15015-1] c25 H80-23394
HIDBOGEB4TIOM
Producing high purity silicon carbide on carbon
base by hydrogen reduction of silicon
tetrachloride
CSASA-CASE-XLA-00158] c26 N70-36805
Compact hydrogenator
[N4SA-CASE-BJO-11682-1]' c35 N74-15127
Hydrodesulfurization of chlorinated coal
[BASA-CASE-NPO-15304-1 ] c28 B82-12240
HTDBOLOGX
Badar target for remotely sensing hydrological
phenomena
[H4S4-C4SE-L4B-12344-1] c43 H80-18498
BYDHOLISIS
Thermal control coatings based on
trialkoxysilane hydrolysate binders
tolerance to ultraviolet radiation in vacuum
[B4SA-CASE-BFS-25620-1 ] c24 B82-11118
HYDBOST4IICS
Hydrostatic bearing support
[B4S4-C4SE-LEB-11158-1] c37 H77-28486
HIDBOXIDBS
hethod for determining presence and type of OH
SOBJECT JHDEX IHAGE COHTBAST
in MgO
[BASA-CASE-NPO-10774] c06 B72-17095
HIDBOXYL COHPOOSDS
Synthesis of polyformals
[BASA-CASE-ABC-11244-1] c23 B82-16174
BJGIStE
Orine collection apparatus feminine hygiene
[BASA-CASE-MSC-18381-1] c52 B81-26740
HYGBOHETEBS
Polymeric electrolytic hygrometer
[HASA-CASE-NFO-13943-1] c35 B76-25391
HYGBOSCOEICITY
Method of evaluating moisture carrier properties
of materials used in electronics encapsulaticn
[BASA-CASE-BPO-10051] c18 N71-24934
HYPEBFIBE S1BDCIOBE
Process for producing dispersion strengthened
nickel with aluminum comprising metallic
matrices embedded situ elides or other
hyperfine compounds
[BASA-CASE-X1E-06969] c17 B71-24142
flIPEBGOLIC BOCKEl PBOPBLLAHTS
Solid propellant ignition with hypergolic fluid
injected to predetermined portions cf propellant
[BASA-CASE-XLE-00207] c28 B70-33375
Begenerative cooling system for small rocket
engine having restart capability and using
noncryogenic hypergolic piopellants
[SASA-CASE-XLI-00685] . c28 H70-41992
Method for igniting solid propellant rocket
motors by injecting hypergolic fluids
[NASA-CASE-XLE-01988] c27 N71-15634
HYEEBSOBIC AIBCBAFT
Multistage aerospace craft perspective
drawings of conceptual design
[BASA-CiSE-XMP-02263] cC5 N74-10S07
HYPEBSO1IC FLIGHT
Hypersonic airbreathing missile
[HASA-CASE-LAB-12264-1] C15N78-32168
HYPEBSOBIC FLO1
Design of hypersonic test facility for ablation
tests and performance tests of vehicles under
conditions of high temperature and pressure
[NASA-CASE-XIA-05378] c11 N71-21475
HIPBBSOHIC SPIED
leading edge design for hypersonic reentry
vehicles
[NASA-CASE-XLA-00165] c31 870-33242
Aerospace vehicle with variable planform for
hypersonic and subsonic flight
[HASA-CASE-XLA-00805] c31 B70-38010
Variable geometry manned orbital vehicle having
high aerodynamic efficiency over wide speed
range and incorporating auxiliary pivotal wings
[NASA-CASE-XLA-03691] c31 871-15674
Supersonic or hypersonic vehicle ccntrol system
comprising elevens with hinge line sweep and
free of adverse aerodynamic cross coupling
[HASA-CASE-.XLA-08967] c02 H71-27088
Generation of high temperature, high mass flow,
and high Beynolds number air at hypersonic
speeds
[8ASA-CASE-LAB-10578-1] c12 N73-25262
Apparatus and method for generating large mass
flow of high temperature air at hypersonic
speeds
[NASA-CASE-LAB-10612-1] ' c12 N73-28144
HIPEBSOHIC VEHICLES
Carbon dioxide purge systems to prevent - -
condensation in spaces between cryogenic fuel
tanks and hypersonic vehicle skin
[NASA-CASE-XLA-01967] c31 B70-42015
flSTPEBSOSIC BIHD I OS DEIS
A rectangular rod-wall sound shield
[BASA-CASE-LAB-12883-1] c09 B81-29138
HIPEBfELOCITI GOBS
Method and apparatus for use in forming highly
collimated beam of microparticles with high
charge to mass ratio and injecting beam into
electrostatic accelerating tabe
[BASA-CASE-XGS-06628] • c24 B71-16213
Implosion driven, light gas, hypervelocity gun
[HASA-CASE-XAC-059a2] c11 H71-18578
Collapsible piston for hypervelocity gun
[BASA-CASE-MSC-13789-1] c11 B73-32152
Hypervelocity gun using both electric and
chemical energy for projectile propulsion
[BASA-CASE-XLE-03186-1] c09 N79-21084
1-113
HIPEBVELOCITY IMPACT
Hethod of and device for determining the
characteristics and flux distribution of
micrometeorites scanning puncture holes in
sheet material with photoelectric cell
£SASA-CASB-HPO-12127-1 J c91 S74-13130
HIPEB¥EIOCITI PBOJBCTILES
Impact measuring technigue for determining size
of hypervelocity projectiles
[UASA-CASE-LAB-10913] c14 N72-16282
Multiple image storing system for obtaining
holographic record on film of high speed
projectile
[BASA-CASE-MFS-20596] c14 B72-17324
HIPEBVELOCITI BIRD TOBHELS
Hypersonic test facility for studying ablation
in models under high pressure and high
temperature
[BASA-CASE-XLA-00378] c11 B71-15925
Design of hypersonic test facility for ablation
tests and performance tests of vehicles under
conditions of high temperature and pressure
[BASS-CASE-XLA-05378] C11B71-21475
BISTEBESIS
Belleville spring assembly with elastic guides
having low hysteresis
[UASA-CASE-XMP-09452] c15 N69-27504
IGNIIEBS
Characteristics of solid propellant rocket
engine with controlled rate of thrust buildup
operating in vacuum environment
[MA5A-CASE-BPO-11559] c28 N73-24784
Remote fire stack igniter with
solenoid-controlled valve
[HASA-CASE-HFS-21675-1] c25 B74-33378
Molded composite pyrogeu igniter for rocket motors
solid propellant ignition
fBASA-CASE-lAB-12018-1 ] c20 N78-24275
Plasma igniter for internal combustion engine
[BASi-CASE-BPC-13828-1] - c37 N79-11405
IGHITIOB
Magnetically controlled plasma accelerator
capable of ignition in low density gaseous
environment
[BASA-CASE-XLA-00327] c25 B71-29184
IGNITION LIMITS
High voltage pulse generator for testing flash
and ignition limits of nonmetallic materials
in controlled atmospheres
[BASA-CASE-MSC-12178-1] c09 B71-13518
IGBITIOB SYSTEMS
Solid propellant ignition with hypergolic fluid
injected to predetermined portions of propellant
[BASA-CASE-XLI-00207] c28 B70-33375
Ignition system for monopropellaut combustion
devices
[BASA-CASE-XBE-00249] c28 B70-38249
Igniter capsule for chemical ignition of liquid
rocket prope Hants
[ HASA-CASE-XLH-00323] c28 B70-38505
Catalyst bed ignition system for hydrazine
propellants
£SASA-CASE-XHP-00876] c28 N70-41311
Sustained arc ignition system
[BASA-CASE-LEH-12444-1]
 C33 H77-28385
IGHITIOB TEHPEBATOBE
Test chamber for determining decomposition and
autoignition of materials used in spacecraft
under controlled environmental conditions
[NASA-CASE-KSC-10198] c11 N71-28629
IU.OMIBATOBS
Camera adapter design for image magnification
including lens and illuminator
[HASA-CASE-XMF-03844-1 ] c14 N7 1-26474
Illumination system design for use as sunlight
simulator in space environment simulators with
multiple light sources reflected to single
virtual source
[NASA-CASE-HCB-10781 ] C23B71-30292
Focal plane array optical proximity sensor
[BASA-CASI-HIO-15155-1 ]
 C74 H81-22894
IHAGE COHTBIST
Video signal enhancement of signal component
representing brightness of scene element in
low contrast
[HASA-CASE-HPC-10343]
 C07 H71-27341
IflAGE-COBVEBTBBS SUBJECT IHDEX
Hethod and apparatus for producing an -image -from
a transparent object
[NASA-CASE-GSC-11989-1] c7« B77-28S32
IHAGE COHVEBTEBS
Deep trap, laser activated image converting system
£NASA-CASE-HPO-13131-1] - c36 N75-19652
Besistive anode image converter
[HASi-CASE-HQH-10876-1] c33 H76-27473
Hedge immersed thermistor bolometers
[HASA-CASE-XGS-0 1245-1 ] c'35 N79-33449
Photocapacitive image converter • •
[NASA-CASE-LAB-12513-1] c33 S80-28635
IflAGE COBRELATOBS
Multiple pattern holographic information storage
and readout system •
[HASA-CASE-EBC-10151] . C16 N71-29131
Automatic focus control for facsimile cameras
[NASA-CASE-LAE-11213-1 ] c35 1175-15014
Azimuth correlator for real-time synthetic
aperture radar image processing
[UASA-CASE-BPO-14019-1 ] c32 B79-14268
An electro-optical Doppler tracker means and
method for optical correlation of synthetic
aperture radar data .
[NASA-CASE-NPO-14998-1] c33 N81-151S4
Optical signature generating and correlating
apparatus .
[NASA-CASE-NPO-15226-1] c74 N81-19899
IHAGE DISSECTOB TOBIS
Apparatus for calibrating an image .dissector tube
[NASA-CASB-HIS-22208-1] c33 H75-26244
Electronic optical transfer function analyzer
[NASA-CASE-HFS-21672-1] c74 S76-19935
IHAGE EHHAHCEHEHT
Electron beam scanning system for improved image
definition and reduced power requirements for
video signal transmission
[HASA-CASE-EEC-10552] c09 H71-12539
Physical correction filter for improving the
optical quality of an image
[BASA-CASE-HCN-10542-1] c74 N75-25706
Method of obtaining intensified image from
developed photographic films and plates
[NASA-CASE-HFS-23461-1] , c35 N79-10389
IHAGE FI1TBBS
Filter arrangement for controlling light
intensity in motion pictnre camera used in
optical pyronetry
[MASA-CASE-XLA-00062] c14 N70-33254
Development and characteristics of
spectroradiometer Kith wedge filters to
eliminate adverse effect1 of pinholes in filters
[HASA-CASE-HQN-1C683] c14 N71-34389
Physical correction filter for improving the
optical quality of an image
[NASA-CASE-HCM-10542-1] c74 N75-25706
IHAGE IH1EBSIFIEBS
Hagnifying image inteasifier
[NASA-CASE-GSC-12010-1] c74 B78-18905
Method of obtaining intensified image from
developed photographic films and plates
[NASR-CASE-HFS-23461-1 ) c35 H79-1C389
IflAGE PBOCESSIH6
Azimuth correlator for real-time synthetic
aperture radar iiage processing
[BASA-CASE-MPO-14019-1] c32 M79-14268
Interleaving device
[SASA-CASE-GSC-12111-2] . c33 N81-29342
IHAGE TOBES
Image tube deriving electron beam replica of
.image
£BASA-CASE-GSC-11602-.1 ] c33 N74-21650
. System for producing chroma signals
[BASA-CASE-HSC-.14683-1] • c74 H77-18693
IB AGES
Camera adapter design for image magnification
including lens and illuninator
[BASA-CASE-XHF-03644-1] . c.14 B71-26474
Stereoscopic television system, including
projecting pair cf binocular images
[BASA-CASE-ABC-10160-1 ] ., c23 B72-27728
IHAGIBG TECHNIQUES
Highly stable optical uirrcr assembly optimizing
image guality of light diffraction patterns
[BASA-CASE-EBC-1C001] c23 H71-21868
Hoise elimination in coherent imaging system by
axial rotation of optical lense for spectral
distribution of degrading affects
. [HASA-CASE-GSC-11133-1] c23 N7i-11568
i-na
Phototransistor imaging system with mosaic of
phototransistors on semiconductor substrate
[HASA-CASE-BFS-20809]- C23 N73-13660
Computerized optical system for producing
multiple images of a scene simultaneously
[NASA-CiSE-HSC-12UO«-1-] c23 S73-13661
Optical imaging system for increasing light
absorption efficiency of imaging detector
[NASA-CASE-ABC-10191-1] c23 N73-207K1
Sitchey-Chretiea telescope responsive to images
located off telescope optical axis
[NASA-CASE-GSC-11U87-1] clU N73-30393
Data storage, image tube type
[NASA-CASE-HSC-14053-1 ] c60 N7t-12888
Optical instruments
[NASA-CASE-flSC-14096-1] clt N7U-15095
Electron microscope aperture system
[NASA-CASE-ABC-10U18-3] c35 N77-1ta08
fiethod and apparatus for producing an image from
a transparent object
[NASA-CASE-GSC-11989-1] c7U N77-28932
Full color hybrid display for aircraft simulators
landing aids
[HiSA-CASE-ABC-10903-1] c09 S78-18083
Chromatically corrected virtual image display
lens design for flight simulators
[NASA-CASE-LAB-12251-1] c7« N79-14892
Uultispectral imaging and analysis system
using charge coupled devices and linear arrays
[HASA-CASE-NPO-13691-1 ] c<43 N79-17288
System and method for obtaining wide screen
Schlieren photographs
[NASA-CASE-NFO-141711-1 ] c74 N79-20856
Low intensity X-ray and gamma-ray imaging device
fiber optics
[NASA-CASE-GSC-12263-1 ] clU H79-20857
Diffractoid grating configuration for X-ray and
ultraviolet focusing
[NASA-CASE-GSC-12357-1] c7U N80-211UO
Low intensity X-ray and gamma-ray imaging
spectrometer
[ NASA-CASE-GSC-12587-1] c35 N80-29635
Uultispectral scanner optical system
[HASA-CASE-HSC-18255-1] c74 N80-33210
System for forming a guadrified image comprising
angularly related fields of view of a three
dimensional object
[NASA-CASE-NPO-14219-1] c74 N81-17886
Time delay and integration detectors using
charge transfer devices
[NASA-CASE-GSC-12324-1] c33 S81-33403
fieal-tiiae 3D x-ray and gamma-ray viewer
[MASA-CASE-GSC-12640-1] c74 N82-10862
IHIDES
Synthesis and chemical properties of
imidazopyrrolone/imide copolymers
[HASA-CASE-XLA-08802] c06 N71-11238
Holding process for imidazopyrrolone polymers
[KASA-CASE-LAB-10547-1] c31 N74-13177
Phosphorus-containing imide resins
[KASA-CASE-ABC-11368-1] c27 N81-31364
IBIBES
Synthesis of pclymeric schiff bases by
schiff-base exchange reactions
[NASA-CASE-XHF-08651 ] c06 N71-11236
Direct synthesis of polymeric schiff bases from
two amines and two aldehydes
[KASA-CASE-XHI-08655] c06 H71-11239
Synthesis of schiff bases for heat shields by
acetal amine reactions
[NASA-CASE-XMF-08652] c06 N71-11243
Synthesis of aromatic diamines and dialdehyde
polymers using schiff base
[SASA-CASE-XHF-03074] c06 N71-24740
IHHOBILIZATIOB
Stretcher with rigid head and neck support with
capability of supporting immobilized person in
vertical position for removal from vehicle
hatch to exterior also useful as splint
stretcher
[SASA-CASE-XHS-06589] c05 H71-23159
Absolute focus locking device for microscopes to
maintain set focus for extended time period
[NASA-CASE-LAB-10184] c14 872-22445
Spine immobilization apparatus
[ HASA-CASE-ABC-11.167-1 ] c52 B81-25662
IHPACT
Shock absorber for use as protective barrier in
iapact energy absorbing system
SOBJECT IBDBI IHDOCTIOB HOTOBS
[BASA-CASE-Sf0-10671] c15 872-20443
System for detecting impact position of cosmic
dust on detector surface
[BASA-CASE-GSC-11291-1] C25 H72-33696
Impact position detector for outer space particles
[BASA-CASE-GSC-11829-1] c35 B75-27331
IHPACT ACCELBBAIJOH
Suspended mass oscillation damper based on
impact energy absorption for damping wind
induced oscillations of tall stacks, antennas,
and umbilical toners
[HASA-CASE-LAH-10193-1] c15 H71-27146
IBPACT DABAGB
Heasuring micrometeroid depth a£ penetration
into various materials
[BASA-CASE-X1A-00941] C14 B71-23240
IBPACT LOiDS
Piezoelectric transducer for detecting and
measuring micrometeoroids
[BASA-CASE-XAC-01101] C14 B70-41957
Impact testing machine for imparting large
impact forces on high velccity packages
[BASA-CASE-XBP-04817] C14 H71-23225
IBPACI BBSISTUCE
Electric storage battery with high impact
resistance
[HASA-CASE-HPO-11021] C03 H72-20032
Hybrid composite laminate structures
[BASA-CASE-LEB-12118-1 ] c24 N77-27188
IBP1CT SXBSIGIH
High impact pressure regulator having minimum
number of lightweight movable elements
[SASA-CASE-SPO-10175] c14 K71-18625
IBPACf TESTIBG HACHIBES
Development and characteristics of pentrometer
for measuring physical properties of lunar
surface
[HASA-CASE-XLA-00934] c14 S71-22765
Impact testing machine for imparting large
impact forces on high velocity packages
[BASA-CASE-XBP-04817] c14 B71-23225
IBPACI TOLEBAHCES
High impact antennas with high radiating
efficiency
[BASA-CASE-BPO-10231 ] c07 N7 1-26101
Vehicular impact absorption system
[BiSA-CASE-BPO-14014-1 ] c37 B79-10420
IBCBDAHCB BATCHIHG
Impedance transfornation device for signal mixing
[BASA-CASE-XGS-01110] c07 H69-24334
fiefleetometer for receiver input impedance match
measurement
[BASA-CASE-XBP-10843] c07 H71-11267
Badio freguency coaxial filter to provide dc
isolation and low freguency signal rejection
in audio range
[BiSi-CASE-XGS-01418] c09 N7 1-23573
Pattern and impedance matching improvements in
transversely polarized triaxial antenna
[BASA-CASE-XGS-02290] cC7 H71-28809
IHPEDAHCB BBASOBEBEBT
Development of electrical system for measuring
high impedance
[BASA-CASE-XHS-08589-1] c09 H71-20569
Apparatus for measuring seoicondnctor device
resistance
[BASA-CASE-BPO-14424-1] c33 N80-32650
IBPLAIITATIOH
Biotelemetry apparatus with dual vcltage
generators for implanting in animals
[HASA-CASE-XAC-05706J c05 S71-12342
Magnetic electrical connectors for biomedical
percutaneous implants
fBASA-CASE-KSC-11030-1] c52 877-25772
IHPLAHTED BLBCTBODES (BI010GX)
An implantable electrical device
[BASA-CASE-GSC-12560-1] c52 B80-27C73
Pocket BCG electrode
[BASA-CASE-ABC-11258-1] c52 B80-33081
Subcutaneous electrode structure
[BASA-CASE-ABC-11117-1] c52 B81-14612
IBPIOSIOIS
Implosion driven, light gas, hypervelocity gun
[BASA-CASE-XAC-05902] c11 B71-18578
IBCBEGIA1IIG
Composite lamination method
£MASA-CASE-L4H-12019-1] c24 H78-17150
Insoluble polyelectrolyte and ion-exchange
hollow fiber impregnated therewith
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fBASA-CASE-HPO-13530-1] c25 081-17187
IBPOISB GEBBBATOBS
Percutaneous connector device
[HASA-CASB-KSC-10849-1 ] c52 077-14738
IBPDBITIES
Fabrication of sintered impurity semiconductor
brushes for electrical energy transfer
[NASA-CASE-IBF-01016] c26 N71-17818
Method of mitigating titanium impurities effects
in p-type silicon material for solar cells
[SASA-CASE-HPO-14635-1] c44 M80-24741
IB-FLIGHT HOHITOBIBG
System for use in conducting wake investigation
for a King in flight differential pressure
measurements for drag investigations
[BASA-CASE-FBC-11024-1] C02 B80-28300
IBCIDEBCE
Bethod of and means for testing a
glancing-incidecce mirror system of an x-ray
telescope
[NASA-CASE-HfS-22409-2] c74 B78-15880
IBCIDBBT BADIATIOB
Solar cell assembly for use under high
intensity illumination
[ BASA-CASE-LEB-11549-1 ] c44 B77-19571
IBCLIBAIIOB
Hingeless helicopter rotor with improved stability
[NASA-CASE-ABC-10807-1] COS B77-17029
IHCOBBBEI1 SCAMEBI1G
Bapidly pulsed, high intensity, incoherent light
source
[BASA-CASE-XLf-2529-3] c33 N74-20859
IBDICAtlSG IBSIBOBEHIS
Piezoelectric means for missile stage separation
indication and stage initiation
£ MASS-CASE-j£14-00791 ) c03 N70-39930
Inductive liquid level detection system
[BASA-CASE-XLE-01609] C14 N71-10500
Apparatus for determining guality of bond
between high density material and low density
material
[NASA-CASE-MFS-13686] c15 N71-18132
Device for detecting hydrogen fires onboard high
altitude rockets
£NASA-CASE-BFS-13130] c10 N72-17173
Fatigue failure load indicator
[BASA-CASE-LAB-12027-1] . c39 S79-22537
System for providing an integrated display of
instantaneous information relative to aircraft
attitude, heading, altitude, and horizontal
situation
[HASA-CASE-FBC-11005-1 ] c06 N82- 16075
IBDIOB A110IS
Method for attaching a fused-guartz mirror to a
conductive metal substrate
£BASA-CASE-HFS-23405-1] c26 N77-29260
Solar cell collector
[BASA-CASE-LEM-12552-1] c44 B78-25527
IHDOCXABCE
Current dependent variable inductance for input
filter chokes of ac or dc power supplies
[BASA-CASE-EBC-10139 ] c09 N72-17154
Inductance device with vacuum insulation and
materials of low gas entrapping capability
[ HASA-CASE-LEH- 10330-1 ] c09 N72-27226
Direct reading inductance meter
[MASA-CASE-HIO-13792-1 ] c35 N77-32455
IHDOCIIOB HEATIHG
Induction heating of metallurgical specimens to
high temperatures in coil furnace
fNASA-CASE-XIE-04026] c14 N71-23267
One step dual purpose joining technique
t BASA-CASE-LAB-12595-1 ] c37 N80-11469
Apparatus for use in the production of
ribbon-shaped crystals from a silicon melt
[BASA-CASE-BPO-14297-1 ] c33 B81-19389
IHDOCIIOB BOTOBS
Voltage controlled oscillator circuit for
two-phase induction motor control
[BASA-CASE-MFS-21465-1] c10 N73-32145
Variable frequency inverter for ac induction
motors with torgue, speed and'braking control
tBASA-CASE-HFS-22088-1] c33 S75-15874
Power factor control system for AC induction
motors
[HASA-CASE-arS-23280-1] c33 N78-10376
Magnetic field control electromechanical
torquing devices
[BASA-CASE-MFS-23828-1] c33 N80-17359
INDOCTOBS SUBJECT IHDBI
Three phase power factor controller
[HASA-CASE-HIS-25535-1] c33 N81-12330
Power factor control system for ac induction
motors
[HASA-CASE-fltS-23988-1] c33 N81-27395
Motor power factor controller with a reduced
voltage starter
[HASA-CASE-HFS-25586-1] c33 H82-11360
IHDOCTOBS
Inductive liquid level detection sjsteo
[NASA-CASE-X1E-01609] clU H71-10500
Describing apparatus used in vacuum deposition
of thin film inductive windings for spacecraft
microcircuitry
[HASA-CASE-XHF-01667] c15 H71-176U7
Double-induction variaile speed system lior
constant-frequency electrical power generation
[UASA-CASE-EBC-10065] c09 H71-27361
Elimination of current spikes in Buck power
converters
[HASA-CAS£-NPO-1<4505-1 ] c33 B31-19393
IHDOSTBIAI. PLABTS
Simplified technique and device for producing
industrial grade synthetic diamonds
[HASA-CASE-MFS-20698-2] c15 N73-19457
IBDOSTBIiL I&S1ES
Process of forming catalytic surfaces tor wet
oxidation reactions
[HASA-CASE-H£C-ly831-1] c25 N76-10225
Process for purification of waste water produced
by a Kra f t process pulp and paper mill
[NASA-CASE-SEO-138a7-i] c85 N79-177U7
IHEEI ATHOSPHEBE •
Method for retarding dye fading during archival
storage of developed cclcr photographic film
inert atmosphere
[NASA-CASE-MFS-23250-1] c35 NS2-1KJ32
IHEBTIA
Gearing system for eliminating backlash and
filtering input torque fluctuations from high
inertia load
[NASA-CASE-XGS-01227] c15 W71-217UU
IHBBTIAJ, GUIDANCE
Hermetically sealed vibration damper design for
use in gimbal assembly cf spacecraft inertial
guidance system
[NASA-CASE-USC-1C959] c15 N71-26243
IBBBIIAL 1A»IGA1IOH
Autonomous navigation system gyroscopic
pendulum for air navigation
[HASA-CASE-AHC-11257-1] cOH H81-210U7
IHEBXIAL PLAIFOBBS
Inertia! component clamping assembly design for
spacecraft guidance and control system mounting
[NASA-CASE-iHS-02181] c15 N71-20813
Inertial gimial alignment system for spacecraft
guidance
[NASA.-CASE-XHF-01669] . c21 N71-23289
Temperature compensated digital iuertial sensor
—.- circuit for naintainiug inertial element
of gyroscope or accelerometer at constant
position
[NASA-CASE-NPO-13014-1 ] c35 N74-1509<1
Attitude control system
[SASA-CASE-HFS-22787-1] C15 N77-10113
Bim inertial measuring system
iNASA-CASE-LAfi-12052-1] c18 H81-29152
IHEBTIAL BEFEBEHCE SiSTEHS-
Development of attitude control system for
spacecraft orientation
[NASA-CASE-XGS-Of393] C21 M71-1U1S9
Large amplitude, linear irertial reference •
system of vibrating string type for spacecraft
reference plane -
[NASA-CA5E-XAC-02107] c23 H71-16098
IHFLATABLE SPACICBAFT
Passive thermal control coating on aluminum foil
lauinate for inflatable spacecraft surfaces
[NASA-CASE-XLA-01291] C33 N70-36617
£rectable, inflatable, radio signal reflecting
passive communication satellite
[HASA-CASE-XLA-00210] c30 N70-10309
Botating, aultisided aaiidrel for fabricating
gored inflatable spacecraft
[NASA-CiS£-XLArOH1ll30 c!5 1171-17667
Forming inflatable panels erectable in space for
passive communication satellite
[HASA-CASE-XIA-03197] c15 N71-23C52
Development and characteristics of inflatable
structure to provide escape from orbit for
spacecrews under emergency conditions
[NASA-CASE-XHS-06162 ] c31 N71-28851
IBFUTAB1E SIBOCTOBES
Aeroflexible wing structure with air scoop for
inflating stiffeners with ram air
[HASA-CASE-XLA-06095] cO 1 N69-39981
Design of inflatable life raft for aircrafts and
boats
[SASA-CASE-XHS-00863] c05 N70-34857
Lightweight life preserver without fastening
devices
[NA3A-CASE-XMS-0086«] c05 N70-36493
Inflatable honeycomb panel element for
lightweight structures usable in space
stations and other construction
[MASA-CASE-XLA-00201 ] c32 N70-36536
Inflatable radar reflector unit - lightweight,
highly reflective to electromagnetic
radiation, and adaptable for erection and
deployment with minimum effort and time
,i [NASA-CASE-XHS-00893 ] c07 N70-40063
Temperature sensor warning system for pneumatic
tires of aircraft and-ground vehicles
[NASA-CASE-XLA-01926 ] ClU 071-15620
Inflation system for balloon type .satellites
[NASA-CASE-XGS-03351 ] c31 S7 1- 16081
Development and characteristics of protective
coatings for spacecraft
[NASA^CASE-XKP-02507 ] c3 1 N71-17679
Development and characteristics of self
supporting space vehicle
[NASA-CASE-XLA-00117] CJ 1 N71-17680
Conforming polisher for aspheric surfaces of
revolution with inflatable tube
[HASA-CASE-XGS-0288D ] c15 H71-22705
Technique for making foldable, inflatable,
plastic honeycomb core panels for use in
building and bridge structures, light and
radio wave reflectors, and spacecraft
[SASA-CASE-XLA-03492 ] c15 N71-22713
Collapsible antenna boom and coaxial
transmission line having inflatable inner tube
[NASA-CASE-HFS-20068 ] c07 N71-27191
Space expandable tether device for use as
passageway between two docked spacecraft
[NASA-CASE-XMS-10993] c15 N71-28936
Inflatable rocket engine nozzle skirt with
transpiration cooling
[HASA-CASE-HFS-20619] c28 N72-11708
Modification of one man life raft
[NASA-CASE-LAB-10241-1 ] c51( N7U-118H5
Emergency space-suit helmet
[NASA-CASE-HSC-10954-1 ] c54 1178-18761
Pressure control valve inflating flexible
bladders
[HASA-CASE-ABC-11251-1] c37 N81-17W3
Pneumatic inflatable end effector
[NASA-CASE-MFS-23696- 1 ] c5t N8 1-26718
IBFOBBAIION BBYBIEV&L
Multiple pattern holographic information storage
and readout system
[NASA-CASE-EBC-10151 ] c16 N71-29131
IHFBABED DETECTOBS
Temperature sensitive capacitor device for
detecting very low intensity infrared radiation
[HASS-CASE-XSP-09750] clU S69-39937
Sight switch using infrared source and sensor
mounted beside eye
[NASA-CASE-XBI-0393«1 c09 H7 1-22985
Characteristics of infrared photodetectors
manufactured from semiconductor material
irradiated by electron beam
[HASA-CASE-LAB^10728-1 ]. c11 H73-12145
Doped Josephson tunneling junction for use in a
sensitive IB detector
[NASA-CASE-HPO-13348-1 ] c33 N75-31332
Hultispectral scanner optical system
[NASA-CASE-MSC-18255-1 } c71 N80-33210
Refrigerator module, system and process
regenerative, erogenic cooling of an infrared
' radiation detection system
[HASA-CASE-ABC-11263-1 ] c31 H81-27328
•IBFBABED IHSIEOBEilS
Infrared scanning system for maintaining
spacecraft orientation with earth reference
[KASA-CASE-XIA-00120] c21 N70-33181
1-116
SUBJECT INDEX INOBGANIC. COMPOUNDS
IHFB4BED IBTEBFBBOBBTEBS
Over-under double-pass interferometer
[HASA-C4SE-SPO-13999-1] C35B78-18395
IHFBABED LASEBS
Monitoring atmospheric pollutants with a
heterodyne radiometer transmitter-receiver
£N4S4-CASB-BPO-11919-1 ] c35 1)74-11281
Gregorian all-reflective optical system
[NASA-CASE-GSC-12058-1] c74 877-26512
Thermal compensate! for closed-cycle helium
refrigerator assuring constant temperature
for an infrared laser diode
[N4SA-CASE-GSC-12168-1] c31 N79-17029
IBFBABBD BADIATION
High speed infrared furnace
[NASA-C4SE-XLE-1C466] C17 H69-25147
High field CdS detector for infrared radiation
[HASA-CASE-IAB-11027-1] c35 N74-18088
IHFBABED BBFLECTIOH
Electromagnetic radiation energy arrangement
coatings for sclar energy absorption and
infrared reflection
{NASA-CASZ-BOO-OC428-1] C32S79-19186
IHFBABED SC4HHEBS
Infrared scanning system for maintaining
spacecraft orientation with earth reference
[NASA-CASE-XLA-00120] cZ 1 H7(K33181
Method and equipment fcr locating earth infrared
horizon from space, independent of season and
latitude
[H4S4-C4SE-L1B-10726-1] c14 H73-20475
IHFBABED SPBCIBA
Diatomic infrared gasdynamic laser for
producing different wavelengths '
[NASA-CASE-ABC-10370-1] c36 N75-31426
IHFBABED SEEC1BOHETEBS
lelespectrograph for analyzing upper atmosphere
by tracking bodies reentering atmosphere at
high velocities
[BASA-CASE-XLA-03273] c14 N71-18699
Cooled echelle grating spectrometer for
space telescope applications
[NASA-CASE-MPO-14372- 1 J c35 S 80-26635
IHFBABED SPECTBOSCOPI
Apparatus for providing a servo drive signal in
a high-speed stepping interferometer
[NASA-CASE-NPO-13569-2] c35 H79-14348
IBFBASOHIC FBEQUEBCIES
Besonant infrasonic gauging device for measuring
liguid guantity in closed bladderless reservoir
[NASA-CASE-MSC-11847-1] c14 K72-11363
HHIBITOflS
Inhibited solid propellant composition
containing beryllium hydride
[BASA-CASE-BPO-1C866-1] C28 H79-14228
IHITIATOBS (EXPLOSIVES)
Piezoelectric means for missile stage separation
indication and stage initiation
[BASA-CASE-XLA-00791] c03 N70-39930
Electroexplosive safe-arm initiator using
electric driven electromagnetic coils and
magnets to align charge
£HASA-CASE-1AB-10372] c09 N71-18599
Electroexplosive device
[BASA-CASE-BPO-13858-1] c28 B79-11231
IBJECTIOI
Foam insulation thickness measuring and
injection device for spacecraft applications
[NASA-CASE-MFS-20261 ] c14 B71-27005
IHJECTOBS
Propellant injectors for rocket combustion
chambers
[NASA-CASE-X1E-00103] , c28 N70-33241
Fuel injection system for maximum combustion
efficiency of rocket engines
[8ASA-CASE-XLE-00111] . . C28N70-38199
Injector manifold assembly for bipropellant
rocket engines providing for fuel propellant
to serve as coolant
£BASA-CASE-XMF-001480 - c28 H70-38710
Method and apparatus for use in forming highly
colligated beam of micrcparticles with high
charge to nass ratio and injecting beam into
electrostatic accelerating tube
[SASA-CASE-XGS-06628] -. C24 N71-16213
Control valve and coaxial .-variable injector for
controlling bipropellant mixture ratio and flov
[NASA-CASE-XBP-09702] ,c15 N71-17654
1-117
Socket engine injector orifice to accommodate
changes in density, velocity, and' pressure,
thereby maintaining constant mass flov rate of
propellant into rocket combustion chamber
[NASA-CASE-XLI-03157] ' . c28 N71-24736
Bipropellant injector with pair of concave
deflector plates
[KASA-CASE-XNP-09461 ] c28 S72-23809
Coaxial injector for nixing liguid propellents
uithin combustion chambers
[BAS4-CASE-HPO-11095] c15 N72-25155
Improved injector with porous plug for bubbles
of gas into feed lines of electrically
conductive liguid
[BASA-CASE-HPO-11377] c15 N73-27406
Socket injector head
[BASA-CASE-XHF-04592-1] c20 H79-21125
INLET FLO!
High pressure four-way valve with O ring adapted
to pass across inlet port
[HAS4-CASE-XHP-00214] ' . c15 N70-36908
Method for maintaining good performance in gas
turbine during air flow distortion
[B&SA-CASE-LEH-10286-1] • c28 B71-28915
Airflow control system for supersonic inlets
fS4S4-CAS£-LE»-11188-1] „ c02 B74-20646
Variably positioned guide vanes for aerodynamic
choking
[SAS1-CASE-IAR- 10642-1] c07 N74-31270
Shock position sensor for supersonic inlets
measuring pressure in the throat of a
supersonic inlet
[BASA-CASE-LEH-11915-1] , c35 B76-14431
Method for fabricating a mass spectrometer inlet
leak
[HASA-CASB-GSC-12077-1] . c35 N77-24U55
Gas turbine engine with recirculating bleed
[BASA-CASE-LEW-12452-1] c07 N78-25089
Self stabilizing sonic inlet
[NASA-CASE-LEH-11890-1] c05 N79-24976
ISLET NOZZLES
Bocket injector head
[BAS4-C4SE-XBF-04592-1] c20 B79-21125
INLET PBESSOBE
Fluid jet amplifier with fluid from jet nozzle
deflected by inlet pressure
[NASA-CASE-XLE-03512] . c12 N69-21466
Shock position sensor for supersonic inlet's -—
measuring pressure in the throat of a
supersonic inlet
[NASA-CASE-LEH-11915-1] c35 N76-14431
INOCULATION
Automatic inoculating apparatus includes
movable carraige, drive motor, and swabbing
motor
[ BASA-CASE-LAB-11074-1 ] c51 N75-13502
INOBGANIC COATINGS
Composition of diffuse reflective coating
containing sodium chloride in combination with
diol solvent and organic wetting and drying
agents
[NASA-CASE-GSC-11214-1] c06 B73-13128
Boron trifluoride coatings for thermoplastic
materials and method of applying same in glow
discharge
[MASA-C4SZ-ABC-11057-1] c27 N78-31233
Advanced inorganic separators for alkaline
batteries and method of making same a
polymeric coating applied to a porous flexible
substrate
[NASA-CASE-LEW-13171-1 ] c44 N8 1-22466
IHOB648IC COBFOOIOS , .
Inorganic ion exchange membrane electrolytes for
fuel cell use
CHASA^CASE-XHP-04264] . c03 H69-21337
Preparation of inorganic solid film lubricants
with long wear life and stability in aerospace
environments .
[HA3A-CASE-XHI-03988] c15 B7 1-21 403
Modification of polyurethanes with alkyl halide
resins, inorganic salts, and encapsulated
volatile and reactive halogen for - fue l fire
control
[UAS4-CASE-ABC-10098-1] c06 N71-24739
Inorganic thermal control and solar reflector
coatings , ,
[NASA-CASE-HFS-20011 ] . ... C18S72-22566
Inorganic-organic separators for alkaline
batteries
IHOBGiHIC PEBOX1DES SUBJECT IBDEX
[NASA-CASE-LEH-12649-1j c<;4 JI78-2S530
Method for the preparation of inorganic single
crystal and polycrystalline electronic materials
•[HASA-CASE-XI.E-0 2545-1] c76 S79-21910
IHOBGAHJC PEBOXIDES
Process for preparing higher oxides o£ the
alkali and alkaline eartb metals
[NASA-CASE-ARC-10992-1] c26 H78-32229
Process for the preparation of calcium superoxide
[HASA-CASE-ABC-11053-1] ' C25H79-10162
IBP0I ,
Apparatus for filtering input signals
[NASA-CASE-HPO-10198] ' c09 H71-21806
EC networks with vcltage amplifier, EC input
circuit, and positive feedback
[»ASA-CASE-A8Cr10020] c10 H72-17172
High-speed multiplexing of keyboard data inputs
[HASA-CASE-3PO-14554-1] ' C60H81-27614
IHP01/ODTPDT BOOTIHBS
Analog to digital converter
[ MASA-CASB-UIO-13385-1] C33 H76-18345
IHSEBTIOH
.Apparatus and method of inserting a
microelectrode in tody tissue or tie like.
using vibration means
[HASA-CASE-rHFO-13910-1 ] , ' c52 1179-27836
IHSEBTIOH LOSS '•• . -.
High impedance alternating current sensing
transformer device between two bolometers for
measuring insertion; loss of test coaponent
[BASA-CASE-XNP-011931 c10 S71-16057
IBSPECTIOH
Automatic visual inspection system for
microelectronics ' '. .'
[HASA-CASE-HPO-13282] ' C38 K78-17396
System for refurbishing and processing parachutes
[NA3A-CASE-KSC-11012-1] •. C02H81-14967
IHSTALLIB6 ' >
Device for installing rocket engines
[NASA-CASE-HFS-19220-1] . C20H76-22296
Thermocouple installation
[NASA-CASE-HPO-13540-1]. c35 N77-11109
IHSTBOHE8T EBEOBS , .
Solar radiation direction-detector and device
for compensating degradation of photocells
EHASA-CASE-iLA-00183] c11 M70-40239
IHSTfiaaEBT FLIGHT BDLBS
Controlled visibility device for simulating poor
visibility conditions in training pilots in,
instrument landing and flight procedures
[HASA-CASE-XFB-04147] c11 H71-10748
IHSTBOBEHT OBIEHTATIOH
Sensor consisting of photocells mounted on
pyramidical base for improved pointing,
accuracy of planetary trackers
[NASA-CASE-XHP-04180] c07 H69-39736
Inertial gimbal alignment system for spacecraft
guidance
[HASA-CASE-XHF-01669] C21 S71-23289
Optical gauging'system for monitoring machine
tool alignment
£HASA-CASE-XAC-09489-1] c15 H71-26673
Development'cf sclar energy powered heliotrope
assembly to orient sclar array toward sun
[KASA-CASE-GSC-10945-1] c21 H72-31637
IHSTBDHEHT PACKAGES
Apparatus for ejecting covers of instrument '
packages using differential pressure principle
[HASA-CASE-XHF-04132] c15 869-27502
Bemovable potting compound for instrument shock
protection
fNASA-CASE-XLA-00482] c15 H70-36409
Plastic foam generator for space vehicle
instrument payload package flotation in'water
landing
[NASA-CASE-iI.A-00838] c03 H70-36778
High velocity guidance and spin stabilization
gyro controlled jet reaction systen for launch
vehicle payloads
[SASi-CASE-XLA-01339] C31N71-15692
Ethylene. oxide sterili2ation and encapsulating
process for sterile preservation of
instruments and solid ptbpellants
[HASA-CASE-XKP-OS763] Clt H71-20461
Thermal control canister
[HASA-CASE-GSC-12253-1] c34 H79-31523
IHSTBQHEHTS . ' . . . '
Method and apparatus for bowing of instrument
panels 'to improve radio" freguency shielded
enclosure
[ HASA-CiSE-XHf-09422 ] . c07 871-19436
Design and development of pressure sensor for
measuring .differential pressures of few pounds
per square inch
[M4SA-CASE-XHP-01971 ] ' . c14 H71-22752
iJevelopaent of temperature compensated thrust
measuring gage for measuring forces as
function of time in environment with varying
temperature
[NASA-CASE-XGS-02319] df N71-22965
Development and characteristics of self-
1
 calibrating displacement transducer for
measuring magnitude and freguency of
displacement of bodies
[SASA-CASE-XLA-00781 ] c09 H71-22999
Design, development, and characteristics of
pressure and temperature sensor operating
immersed in fluid flow
[SASA-CASE-LEH-10281-1] c14 N72-17327
.Development of apparatus for mounting scientific
experiments in spacecraft to permit
utilization without maneuvering spacecraft
fNASA-CASE-BSC-12372-1] c31 N72-25812
Bagnetic suspension and pointing system
[NASA-CASE-1AB-11889-2] c37 H78-27124
Botary leveling base platform
{MASA-CASE-ABC-10981 r1] c37 H78-27425
IHS01ATED STBOCTOBES
Lov thermal loss piping arrangement for moving
cryogenic media through double chamber structure
[HASA-CASE-XSP-08882] C15 S69-39935
IHSDLATIOH
'Electrode attached to helmets for detecting low
level signals from skin of living creatures
[NASA-CSSE-ABC-10043-1] c05 H71-11193
Characteristics of foamed-in-place ceramic
refractory insulating material and method of
fabrication
[BASA-CASE-XGS-02435] c18 N71-22998
Hethod of .fabricating egual length insulated wire
[NASA-CASE-FBC-10038] c15 S72-20444
Inductance device with vacuum insulation and
materials of low gas entrapping capability
[NASA-CASE-LEU-10330-1 ] c09 H72-27226
Insulated electrocardiographic electrodes
without paste electrolyte
[HASA-CASE-HSC-14339-1] c05 »75-24716
Silica reusable surface insulation
[KASA-CASE-AB.C-10721-1] c27 N76-22376
Two-component ceramic coating for silica
insulation
[HASA-CASE-HSC-14270-1] c27 N76-22377
Three-component ceramic coating for silica
insulation
[SASA-CASE-BSC-14270-2] c27 S76-23426
Field effect transistor and method of
construction thereof
[NASA-CASE-flFS-23312-1] c33 H78-27326
Cork-resin ablative insulation for complex
surfaces and method for applying the same
[HASA-CASE-HFS-23626-1] c24 N80-26388
I8SDLATOBS
High voltage insulators for direct current in
acceleration system of electrostatic thrustor
CHASA-CASE-XLI-01902 ] c28 N71-10574
High temperature resistant cermet and ceramic
compositions for thermal resistant
insulators and refractory coatings
[HASA-CASE-HPO-13690-1] c27 N78-19302
IHTAKE SISTEHS
Deflector for preventing objects from entering
nacelle inlets of jet aircraft
[HASi-CASE-XLE-00388] c28 H70-34788
The engine air intake system
[HASA-CASE-ABC-10761-1 ] c07 N77-18154
Fluid sampling device •
[HAS4-CASE-GSC-12113-1 ]
 C35 N77-32456
Passive propeilant system
[HASA-CASE-MFS-23642^1 ] C20H80-10278
Beciprocating engines
[SAS»-CJSE-aSC-16239-1] . c37 881-32510
IBTBGB1TED CIBCOITS
Computer circuit performing both counting and
shifting logic operations also capable of
miniaturization and integration in basic
circuits
[HASi-CASE-XHP-01753] c08 N71-22897
1-118
SOBJECT IHDBI IBTBBPLAHETAET SPACE
Development and characteristics of electric
circuitry for detecting electrical pulses rise
time and amplitude
£BASA-CASE-XBF-08804] c09 B71-24717
Method and apparatus for testing integrated
circuit Bicictab velds
[BASA-CASB-ABC-10176-1] c15 B72-21164
Single integrated circuit chip with field effect
transistor
[BASA-CASB-GSC-10835-i]. c09 H72-33205
Integrated circuit tangnet function generator
[BASA-CASE-BSC-13907-1] c10 H73-26230
Inverted geometry transistor for use with
monolithic integrated circuit'
[NASA-CASE-ABC-10330-1] c09 H73-32112
Integrated circuit package with lead structure
and method of preparing the same
[BASA-CASE-HFS-i1374-1] c33 B74-12951
Integrated P-channel BOS gyrator
[BASA-CASE-BFS-22343-1] c33 H74-34638
Pour phase logic systems including
integrated microcircuits
[HASA-CASE-flSC-14240-1] C3.3 1175-14957
Integrable power gyrator -;— with z-matrix
design using parallel transistors
[BASA-CASE-BFS-22342-1] c33 H75r30428
Cross correlation anomaly detection system
£BASA-CASE-BPO-13283] c38 B78-17395
Complementary DBOS-VBOS integrated circuit
structure
[NASA-CASE-GSC-12190-1]. c33 H79-12321
A general logic structure for custom LSI circuits
[HASA-CASE-BPO-14410-1] . c33 B79-25314
Method for analyzing radiation sensitivity of
integrated circuits
[NASA-CASE-BPO-14350-1] , c33 B80-14332
Digital demodulator
£NASA-CASE-18B-12659-1] c33 H80-31731
Solar cell system having alternating current
output • . .
[HASA-CASE-LIH-12806-2] c44 B81-12542
Microwave integrated circuit for Josephson
voltage standards
[BASA-CASE-BFS-23845-1]' . c33 N81-17348
High stability amplifier
[NASA-CASE-GSC-12646-1] c33 B81-32391
IHTEGBATOBS
Solid state operaticaal integrator
[NASA-CASE-SPO-10230] c09 B7 1-1.2520
Variable duration pulse integrator design for
integrating pulse duration modulated pulses
with elimination of ripple content '
[HASA-CASE-XIA-01219] . clO' B71-23084
Solid state integrator for converting variable
width pulses into analog voltage
[NASA-CASE-XLA-03356] ' ClO H71-23315
Feedback integrating circuit with grounded
capacitor for signal processing
[BASA-CASE-XAC-10607] • , c10 H71-23669
High speed phase detector design indicating
phase relationship between two sguare wave
input signals
[BASA-CASE-XBP-01306-2] , c09 B71-24596
Adaptive control system for line-ccmmutated
inverters
[BASA-CASE-aFS-25209-1] • c33 881-31480
IHTEBFACJAL TBBSIOH
Passive propellent system
[MASA-CASE-HFS-23£42-i;j c20 N80-10278
IBTERFEBOBETEBS '
Describing device for velocity control of
electromechanical drive mechanism of scanning
mirror of interferometer
[flASA-CASE-XGS-03532] c14 N71-17627
Incremental motion drive system applied to • •
interferometer components
[NASA-CASE-XHP-08897] . c15 N71-17694
Design and development of optical interferometer
with laser light source for application to
schlieren systems • •
£BASA-CASE-XLA-04295] c16 B71-24170
Digital sensor for counting fringes produced by
interferometers with improved sensitivity and
one photomuitip-iier tube to eliminate
alignment problem
[BASA-CASE-I.AB-10204] clt B71-27215
Two beam interferoneter-pclarimeter
£BASA-CASE-NEO-11239] c11 873-12446
1-119
Interferometer prism and control system for
precisely determining direction to remote
light source
'[HASA-CASE-ABC-10278-1] , . c14 N73-25163
High resolution Fourier
in terferometer-spectrophotopolarimeter
[BASA-CASE-BPO-13604-1] c35 N76-31490
Apparatus for providing a servo drive signal in
a high-speed stepping interferometer
[HASA-CASE-HFC-13569-2] c35 B79-14348
Velocity servo for continuous scan Fourier
interference spectrometer
£BASA-CASE-SPO-14093-1] c35 N80-20563
Interferometric angle monitor
[BASA-CASE-GSC-12614-1 ] ' 'c35 B81-12386
Interferometer
[HASA-CASE-MPO-14502-1 ] . c74 N81-17888
Dual-beau skin friction interferometer
portable equipment
[NASA-CASE-AHC-11354-1] . c36 N81-29415
Interferometer high resolution
[BASA-CASE-SPO-14448-1 ] c74 N81-29963
Optical gyroscope system
[BASA-CASE-HPO-14258-1] c35 N81-33448
IBTEBFEBCHETBI , '
Surface roughness measuring system -'— synthetic
aperture radar measurements of ocean wave
height and terrain peaks
[BASA-CASE-BPO-13862-1] c35 N79-10391
Interferometric locating system
[BASA-CASE-BPO-14173-1] cOI H80-32359
IBIEBLASEBS
Method of making a partial interlaminar
separation composite system
[HASA-CASE-LAB-12065-2] c24 N81-33235
IBTEBHEDIATE FBEQDEBCIES
Doppler radar having phase modulation of both
transmitted and reflected return signals
rangefinding
[UASA-CASE-HSC-18675-1] • c32 H81-29312
IBIEBHBDIATE FBEQDEBCI AHPLIFIEBS
aultichannel logarithmic BF level detector
[HASA-CASE-LAB-11021-1] '> c32 H76-14321
IBTEBHEIA11ICS
Controlled diffusion reaction process for
masking substrate of twisted maltifilameiit
superconductive ribbon :
[BASA-CASE-LES-11726-1 ] c26 H73-26752
Production of intermetallic compounds by effect
of shock waves from explosions and compaction
of powder
[HASA-CASE-HFS-20861-1] c18 H73-32437
IHfEBHAL COHBOSTIOH EBGIHES
Variable displacement fuel pump for internal
combustion engines
[BASA-CASE-BSC-12139-1 ]' c28 H71-11058
Detonation reaction engine comprising outer
' housing enclosing pair of inner walls for
continuous flow
[BASA-CASE-XBf-06926] c28 N71-22983
Development of system for preheating vaporized
fuel for use with internal combustion engines
[BASA-CASE-BP0712072] ' . c28 B72-22772
System for mininizing internal combustion engine
pollution emission
[BASA-CASE-NFO-13402-1] c37 N76-18457
Combustion engine for air pollution control
[SASA-CASE-NEO-13671-1] c37 B77-31497
Hydrogen-fueled engine
[NASA-CASE-BEO-13763-1] cHH N78-33526
Plasma igniter for internal combustion engine
• [HASA-CASE-BPO-13828-1 ] C37N79-11405
Indicated mean-effective pressure instrument
[NASA-CASI-lIB-12661-1] c35 B79-14345
Start up system for hydrogen generator used with
an internal combustion engine
[BASA-CASE-NFC-13849-1] . c28 N80-10374
Supercritical fuel injection system
[BASA-CASE-LEH-12990-1] ' c07 B81-29129
Automatic compression adjusting mechanism for
internal combustion engines '
[BASA-CASE-BSC-18807-1] c37 B81-29442
IBTBBPLAHEIABI SPACE
Compact heat shielding for interplanetary space
vehicles :
[SASA-CASE-XBS-00486] . c33 ^N70-33344
Active fiC filter networks and amplifiers for
deep space magnetic field measurement ' '
' [BASA-CASE-XAC-05462-2] ' c10 B72-17171
IB5CEBPL4BBTABI.SPACICBAPI SUBJECT ISDEX
IHTEBPLilEliBI SPACICBAFT
Transpirationally cooled heat ablaticn system
for interplanetary spacecraft reentry shielding
[HASA-CASE.-XHS-02677], c3 1 B70-42075
IHTEBPLABETABX ?BAJEC3OBIES
Table structure and rotating magnet system
simulating gravitational forces en spacecraft
and displaying trajectories between Earth,
Venus, and flercory
[NASA-CASE-XBP-OQ708] c14 H70-3539a
ISIBACBABIAL PBESSOBE
Induction powered biological radiosonde
[NASA-CiSE-AHC-11120-1] ' c52' S80-18691
IHTBAOCD1AB PBESSOBE
Intra-ocular pressure normalization technique
and equipment
[BASA-CASE-J.EH-12955-1] c52 B80-14684
Intra-ocular pressure normalization technique
and equipment
[NA3A-CASE-1EH-12723-1 ] c52 H80-18690
IBTBAVEHICOLAB iCIIVITI
Intra- and extravehicular life support space
suite for Apcllo astronauts
[BASA-CASE-MSC-12609-1] COS N73-32012
IHTBAVEHODS PBOCEDOBES
Biomedical flow sensor intravenous procedures
• [BASA-CASE-MSC-18761-1] c£2 N81-24717
IHTBOSIOH
Passive intrusion detection system
[BASA-CASE-NPO-13804-1] c33 N80-23559
IBVEBTIOHS
Active notch filter network with variable notch
depth, width and frequency
[NASA-CASE-FBC-110E5-1] c33 H80-29583
Pressure suit joint analyzer
[HASA-CASE-AEC-11314-1] c54 B80-30043
Ion-exchange hollow fiters
[HASA-CASE-HPO-13309-1 ] '. C25H81-19244
Waveguide coding system
[HASA-CASE-SPO-15401-1] c33 B81-293U4
IS7EBTED COBVEB1EBS (1C 1C:AC)
Inverter ratio failure detector
[NASA-CASE-HEO-1216i)-1 ] C35 H74-18090
Variable frequency inverter for ac induction
motors with torque, speed and braking control
[NASA-CASB-flfS-22088-1] c33 875-15674
Solar cell system having alternating current
output
[BASA-CASE-LEH-12806-2] ell N81-12542
IHVEBTEBS
Silicon controlled rectifier inverter with
compensation of transients to avoid false gating
[NASA-CASE-XLA-08507 ] c09 N69r39984
Inverter oscillator with voltage feedback
[NASA-CASE-BEO-10760] . c09 H72-25254
Overload protection system for power inverter
[NASA-CASE-NPO-13872-1 ] c33 B78-10377
Module failure isclation circuit for paralleled
inverters : preventing system failure during
power conditioning for spacecraft applications .
[HASA-CASE-HEO-14000-1] . c33 B79-24254
Base drive for paralleled inverter systems
[NASA-CA5E-HPO-14163-1] . C33 H81-14220
Adaptive contrcl system for line-ccmmotated
inverters :
[HASA-CASE-HFS-25209-1] c33 N81-31480
Adaptive reference voltage generator for firing
angle control of line-ccmmutated inverters
[KASA-CASE-MPS-25215-1] c33 B81-31481
IODI1E
Method of producing output voltage f rom
photovoltaic cell using pcly-H-vinyl carbazole
complexed with iodine
[NASA-CASE-8PO-10373] . • c03 1S71-18698
Gallium arsenide solar cell preparation by
surface deposition of cof rous iodide on thin
n-type polycrystalline.layers and heating in
iodine vapor
[HASA-C4SE-XSE-01960] . - c09U71-23027
Iodine generator for reclaimed water purification
[HASA-CASE-MSC-14632-1] c54 N78-14784
ZODIBE COBEOONDS
Perfluoroalkyl polytriazines containing pendent
iododifluoromethyl groups
[HASA-CASE-ABC-11241-1] " C25N81-14016
IODIBE ISOTOPES
Production of 1-123 for Bse as
radiopharoaceutical for low radiation exposure
[NASA-CASE-LEH-10518-1] c24 H72-33681
Hethod of .producing 1-123 by bombardment of
cesium causing spallation
[HASA-CASE-LEH-11390-2] c25 H76-27383
Production of 1-123
. [HaSA-CASE-LE«-11390-3] c25 S76-29379
ION ACCELEBAIOBS
Helium outgassing process for fused glass
coating on ion accelerator grid
f fliSA-CASE-iEK-10278-1.] c15 H7 1-28582
10H BEABS
Ion beam deflector system for electronic thrust
•vector control for ion propulsion yaw, pitch,
and roll forces
[HASA-CASE-LHH-10689-1] c28 N71-26173
Dispensing targets for ion beam particle
generators
[NASA-CASB-HPO-13112-1] c73 N74-26767
Sputtering holes with ion beaolets
• [NASA-CASE-LEH-11646-1] c20 H74-31269
Hethod of constructing dished ion thruster grids
to provide hole array spacing compensation
[ HASA-CASE-LES-11876-1] c20 H76-21276
Ion beam thruster shield
fNASA-CASE-LE»-12082-1] c20 H77-10148
Targets for producing high purity 1-123
[HASA-CASE-LEH-10518-3] c25 H78-27226
Hethod of cold welding using ion beam technology
[HASA-CASE-LES-12982-1 ] c37 B81-19455
IOB CHABGE
Quadrupole mass spectrometer using noise
spectrum for ion separation and identification
[HASA-CASErXNP-04231] c14 N73-32325
IOB COHCEHTBATIOS
Deposition of alloy films on irregulary
shaped metal object
[NASA-CASE-LEU-11262-1 ] c27 N74-13270
IOB COBBEBTS
System for taoaitociuq presence of neutrals in
streams of ions - ion engine control
[HASA-CASE-XHP-02592] c24 K71-20518
IOB CIC10IBOB BA0IATIOH
Ion and electron detector for use in an ICB
spectrometer
[NASA-CASE-HFO-13479-1] c35 N77-10492
IOB DEBSITI (COHCENTBATIOH)
aethod and apparatus for measurement of trap
density and energy distribution in dielectric
films
[HASA-CASE-NIO-13443-1] c76 H76-20994
IOB EBGZBES
Improved cathode containing barium carbonate
block and heated tungsten screen for electron
bombardment ion thrustor
[NASA-CSSE-XLi-07087] c06 H69-39889
High-vacuum condenser tank for testing ion
rocket engines
[N4SA-CASE-XLI-00168] C11 N70-33278
Encapsulated heater forming hollow body for
cathode used in ion thruster
[HASA-CASE-1EH-10814-1] c28 N70-35422
Electrostatic ion engines using high velocity
electrons to ionize propellant
[SASA-CASE-XLE-00376] c28 H70-37245
Metal ion rocket engine design
[HASA-CASE-XLi-00342 ] c28 1170-37980
*Dynamoueter measuring microforce thrust produced
by ion engine
[MASA-CASE-rit-00702] c14 S70-40203
Increasing available power per unit area in ion
rocket engine by increasing beam density
(HAS1-CASE-ZLE-00519] c28 N7Q-41576
Accel and focus electrode design for ion engine
with improved efficiency
[NASA-CASE-XSF-02839] c28 S70-41922
Ion engine with magnetic circuit for optimal
discharge
[NASA-CASE-XLE-01124 ] C28 H71-14043
Electron bombardment ion rocket engine with
improved propellant introduction system
[HASA-CASE-XLE-02066] c28 H71-15661
System for monitoring presence of neutrals in
streams of ions - ion engine control
[BASA-CASE-XBP-02592] c24 H71-20518
Construction and method of arranging plurality
of ion engines to form cluster thereby
increasing efficiency and control by
decreasing heat radiated to space
[BASA-CASE-XUP-02923] c28 N71-23081
1-120
SUBJECT IBDEZ IOHIC HOBILITI
Electronic cathodes for use in electron '
bombardment ion thrustors
[NASA-C4SE-XLE-04501] c09 H71-23190
Permanently magnetized icn engine casing
construction for use in spacecraft propulsion
systems
[HASA-CASE-X8P-06942] c28 N71-23293
Development and characteristics-of ion thruster
accelerator vith single glass coated grid to
provide increased ion extraction capability
and larger diameter accelerator system.
(HASA-CASE-LEB-10106-1] c28 N71-26C42
Internal labyrinth and shield structure to
improve electrical isolation of propellant
feed source from ion thrustor
[NASA-CASB-LEH- 10210-1] c28 H71-26781
Lov mass ionizing device for use in electric
thrust 'spacecraft engines
[HASA-CASE-XMP-01954 ] C28N71-28850
Development cf system for delivering vaporized
mercury to election bombardment ion engine
[BASA-CASE-NfO-10737] C28 M72-11709
Characteristics of ion xccket engine vith
combination keeper electrode and electron baffle
[HASA-CASE-NEO-11880] c28 H73-24783
Single grid accelerator system for electron
bombardment type ion thrustor
[HASA-CASE-XLE-10453-2] c28 N73-27699
Hethod of making dished ion thruster grids
[HASA-CASE-LEH-11694-1] c20 N75-18310
Hethod of constructing dished ion thruster grids
to provide hole array spacing compensation
[ HASA-CASE-LE«-11876-1 ] ' c20 N76-21276
IOH EXCHABGE HEBBHASE EiECTBOlITBS
Inorganic ion exchange membrane electrolytes for
fuel cell use
[BASA-CASE-XNP-04264] c03 H69-21337
Development and characteristics of ion-exchange
membrane and electrode assembly for fuel cells
or electrolysis cells
[HASA-CASE-XHS-02063 ] c03 H71-29044
Formulated plastic separators for scluble
electrode cells rubber-ion transport
membranes
[NASA-CASE-LEB-12358-1] C44 N79-17313
Insoluble polyelectrolyte -and ion-exchange
hollov fiber impregnated therewith
[NASA-CASE-SPO-13530-1] c25 H81-17187
101 EXCHABGE BESIHS
Inorganic-organic separators for alkaline
batteries
[SASA-CASE-1EB-12649-1;] c44 S78-25S30
Dialysis system using ion exchange resin
membranes permeable to urea molecules
[HASA-CASE-NPO-14101-1] c52 N80-14687
Hembrace consisting of fc l jguaternary amine ion
exchange polymer netvork interpenetrating the
chains of thermoplastic matrix pclymer
[NASA-CASB-HEO-14001-1] c27 N81-14076
IOB BXCBABGIRG
Membrane consisting of pclj quaternary amine ion
exchange polymer netvor-k interpenetrating the
chains of thermoplastic matrix pclymer
[NASA-CASE-NPO-14001-1] c27 H81-14076
lou-exchaiiye hollov fibers
[NASA-CASE-HEO-13309-1] c25 M81-19244
IOH EXIfiiCTIOH
Apparatus for extraction and separation of a
preferentially photo-dissociated mclecular
isotope into positive and negative ions-by
means oi an electric field
[8ASA-CASE-LEK-12465-1] , c25N78-25148
IOB IHELAHlillOH
Hethod of making V-HOS field effect transistors
utilizing a tvb-step anisotropic etching and
ion implantation
[NASA-CASE-GSC-12515-1] c33 N81-26360
IOB IEBADIATIOH
Modification of the electrical and optical
properties cf polymers ion irradiation to
create texture
[NASA-CASE-LEB-13027-1] c27 N80-24437
IOH ELATIHG
Catalyst surfaces for the chromous/chronic red ox
couple
[NASA-CASE-LED-13 148-2]. • C44 H81-29524
IOH PBOBES
Ion microprobe mass spectrometer vith cooled
electrode target for analyzing traces of fluids
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[SASA-CASE-EBC-10014] 4 c14 H7 1-28863
IOH PBOPULSIOH
Variable thrust ion engine using thermal
decomposition of solid cesium compound to
produce propulsive vapor
[HASA-CASE-XHP-00923] • c28 M70-36802
Electrostatic ioa engines using high velocity
electrons to ionize propellant
[NASA-CASE-X1E-00376] • -c28 870-37245
Metal ion rocket engine design
[HASA-CASE-X1I-00342] • c28 N70-37980
Hethod for producing porous tungsten plates for
ionizing cesium compounds for propulsion of
ion engines
[HASA-CASE-X1E-00455] '. c28 H70-38197
Accel and focus electrode design for ion engine
vith improved efficiency
[SASA-CASE-XHP-02839] c28 N70-41922
Electric rocket engine with electron bombardment
ionization chamber
[NASA-CASE-XNP-04124] c28 H71-21822
Ion beam deflector system for electronic thrust
vector control for ion propulsion yav, pitch,
and roll forces
[NASA-CASE-LEH-10689-1 ] c28 N71-26173'
Development and characteristics of ion thruster
accelerator vith single glass coated grid to
provide increased ion extraction capability
and larger diameter accelerator system
[HASA-CASE-LE«-10106-1] c28 N71-26642
Development of system for delivering vaporized
mercury to electron bombardment ion engine
[NASA-CASE-NEO-10737] c28 872-11709
Radial magnetic field for ion thruster
[NASA-CASE-LEH-10770-1] c28 H72-22770
Automatic shunting of ion thrustor magnetic
field when thrustor is not operating
[NASA-CASE-LES-10835-1] c28 N72-22771
Hethod of making dished ion thruster grids
[NASA-CASE-l.EB-11694-1] c20 H75-18310
Apparatus for forming dished ion thruster grids
[1JASA-CASE-LES-11694-2J c37 2)76-14461
Anode for ion thruster
[NASA-CASE-LEB-12048-1] c20 S77-20162
Closed loop solar array-ion thruster system vith
pover control circuitry
[ HASA-CASE-LEH- 12780-1 ] c20 N79-20179
ION PDBFS
Hass spectrometer vith magnetic pole pieces
providing the oagnetic fields for both the
magnetic sector and an ion-type vacuum pump
f»ASa-CASE-Hf0-13663-1] c35 N77-14406
IOH SODECES
Apertured electrode focusing system for ion
sources vith nonuniform plasma density
[BASA-CASE-XNP-03332] . c09 U71-10618
Multilayer poroas refractory metal ionizer
design vith thick, porous, large-grain
substrates and thin, porous micron-grain
substrates
[NASA-CASE-XNP-04338] c17 N71-23046
Development and characteristics of -ion thruster
accelerator vith single glass coated grid to
provide increased ion extraction capability
and larger diameter accelerator system
•[HASA-CASE-LEH-10106-1] c28 N71-26642
Lov mass ionizing device for use in electric
thrust spacecraft engines
[NASA-CASE-XHP-01954] • c28 N71-28850
Development and characteristics of apparatus for
ionization analysis
[NASA-CASE-ABC-10017-1] c14 H72-29464
Sputtering holes vith ion beamlets
[NASA-CASE-LEB-11646-1] c20 N74-31269
Hultitarget seguential sputtering apparatus
[NASA-CASE-HPO-13345-1 ] c37 N75-19684
Miniature cyclotron-resonance ion source using
small permanent magnet
£NASA-CASE-»PO-14324-1] c72 S80-27163
. Hydrogen hollov cathode ion source
[NASA-CASE-LEW-12940-1 ] c72 N80-33186
IOH I BAPS (I8STBUHBN1ATIOH)
Hethod and apparatus for measurement of trap
density and energy distribution in dielectric
films
[NASA-CASE-NEC-13443-1] c76 N76-20994
IOHIC HOBILITI
An improved solid electrolyte cell
fBASA-CASE-NPO-15269-1] • c33 N81-16385
lOBIZATIOB CHAHBEBS SUBJECT IHDEX
IOHIZATICS CHAHBEBS . :
Automatic baselint stabilization for ionization
detector used in gas cinematograph
[HASA-CASE-XHP-03128] - . c lO N70-41991
Electric-rocket engine with electxcn iombardment
ionization chamber
£NASA-CASE-XNP-04124] c28 N71-21822
Hultichannel photoionization chamber for
measuring absorption, pbotoionization yield,
and coefficients cf gases
[HASA-CASE-EEC-1GG44-1J C14 871-27090
Development and characteristics of apparatus for
iocization analysis
[NASA-CASE-ARC-10017-1 ] da N72-29464
IOHIZATI08 GAGES
Ionization vacuum gage
[NASA-CASE-XHP-00646] C14 N70-35666
Ionization control system design ,f or monitoring
separately located ion .gage pressures on
vacuuii chambers
[NASA-CASE-XLE-00787] • c14 N71-21090
Development and characteristics of apparatus for
ionization analysis
[NASA-CASB-ABC- 100 17-1] . c14 N72-29464
Ionization gage for measuring ultrahigh vacuum
levels
[NASA-CASE-XLA-05087] c14 N73-30391
IOBIZATIOB POTEBTIALS
Electrodes having array of small surfaces for
field ionizaticn
[NASA-CASE-SBC-10013] c09 N71-26678
IGilZED GASES
Plasma probes having guard ring and primary
sensor at same potential to prevent stray vail
current collection in ionized gases
[8ASA-CASE-XLE-OC690] c25 H69-39884
Transient heat transfer gage for measuring total
radiant intensity f rom far ultraviolet and
ionized aigb. temperature gases
[SASA-CASE-XSP-OS802] c33 N71-156ai
Apparatus for extraction and separation of a
preferentially photo-dissociated mclecular
isotope into positive and negative ions by
means of an electric field
[NASA-CASE-LEM-12465-1 ] c25 N78-25148
IOBIZEBS
Description of electrical equipment and system
for purification of saste yater by producing
silver ions for iacterial control
[NASA-CASE-HSC-10960-1] C03 1171-24718
Method of making dished icn tornster grids
[NASA-CASE-1EH-11694-1 ] c20 N75-18310
1OHIZIHG BADIATION
High voltage cable for use in high intensity
ionizing radiation fields
[HASA-CASE-XNP-00738] C09 1170-38201
Reinforced polyguinoxaline gasket and method of
preparing the same resistant to ionizing
radiation and liguid hydrogen temperatures
[NASA-CASE-HFS-21364-1] c37 N74-18126
IOHOSPHEBE
. Lightweight, rugged, inexpensive satellite
battery for producing electrical power from
ionosphere using electrodes with different
contact potentials
[SASA-CASE-XGS-01593] c03 1170-35408
IOBS
Hicrometeoroid analyzer using arrays of
interconnected capacitors and ion detector
[NASA-CASE-ARC-10443-1] c14 N73-20477
IBIDIUH
Thermocouples cf molybdenum and iridium alloys
for more stable vacuum-high temperature
performance
£HASA-CASE-L£«-12174-2] • c35 N79-14346
IBISES (flECHABICAl APIB10BES)
Waveguide, thin film window and microwave irises
[NASA-CASE-LAB-10513-1] c07 H72-25170
Developnent cf thin film microwave iris
installed in microwave waveguide transverse to
flow of energy in waveguide
- [NASA-CASE-LAB-10511-1] c09 S72-29172
IBOI A1LOIS
Tantalum modified ferritic iron base alloys
[HASA-CASE-LIB-12095-1 ] c26 878-18182
Process for making a high toughness-high
strength ion alloy
[SASA-CASE-LEH-12542-2] c26 N79-22271
•1-122
High toughness-nigh strength iron alloy
[SASA-CASE-L2S-12542-3] c26 S80-3248U
IBOH COBPOOBDS
Coal desulfurization using iron pentacarbonyl
[HASA-CASE-HEO-14272-1] c25 S81-33246
IBBADIATIOH
Solar sensor with coarse and fine sensing
elements for matching .preirradiated cells on
degradation rates
[BASA-CASE-X1A-01584 ] C14 H71-23269
Apparatus for obtaining isotropic irradiation on
film emulsion from parallel radiation source
[HASA-CASE-HFS-20095] c24 H72-11595
Production of pure metals
[BASA-CASE-LEB-10906-1] c25 N74-30502
Method for analyzing radiation sensitivity of
integrated circuits
[NASA-CASE-NIO-14350-1 ] C33N80-14332
Titra-violet process for producing flame
resistant polyamides and products produced
thereby protective clothing for hiqh
oxygen environments
[HASA-CASE-HSC-16074-1 ] c27 H80-26446
IBBIGATIOH
Solar-powered pump
[NASA-CASE-HPO-13567-1] c44 N76-29701
ISOLAIOBS
Internal labyrinth and shield structure to
improve electrical isolation of propellant
feed source from ion thrustor
[NASA-CASE-LEH-10210-1 ] c28 N71-26781
Positive isolation disconnect
[NASA-CASE-BSC-16043-1] C37 S79-11402
Besonant isolator for maser amplifier
[KASA-CASE-SPO-15201-1] C36 N81-24426
ISOPBOPYL ALCOHOL
Preparation of fluorinated polyethers from
2-hydro-perhaloisopropyl alcohols
[NASA-CASE-HFS-11492] c06 H73-30102
ISOTBEBHAL LAIBBS
Double-wall isothermal cylinder containing heat
transfer fluid thermal reservoir as spacecraft
insulation cover
[NASA-CASE-MFS-20355] c33 N7 1-25353
ISOIHEBHAL PBOCESSES
Opto-mechanical subsystem with temperature
compensation through isothemal design
[HASA-CASE-GSC-12059-1 ] c35 N77-27366
ISOTOPE SEPABATIOB
Isotope separation using metallic vapor lasers
[HASA-CASE-NPO-13550-1 ] c36 N77-26477
JET AIBCBAPT
Deflector for preventing objects from entering
nacelle inlets of jet aircraft
[BASA-CASE-XLB-00388] c28 N70-34788
JET ilBCBAPI BOISE
Upper surface, external flow, jet-augmented flap
configuration for high wing jet aircraft for
noise reduction
[HASA-CASE-XLA-00087 ] c02 N70-33332
Noise suppressor for turbofan-engine by
incorporating annular acoustically porous
elements in exhaust and inlet ducts
[NASA-CASE-LAB-11141-1 ] c07 S74-32418
Abating exhaust noises in jet engines
[HASA-CASE-ABC-10712-1 ] c07 H74-33218
Instrumentation for measurement of aircraft
noise and sonic boom
[SASA-CASE-LAB-11173-1]
 C35 K75-19614
Cascade plug nozzle for jet noise reduction
[HASA-CASE-LAB-11674-1]
 C07 N76-18117
JET AHPLIFIEBS
Fluid jet amplifier with f lu id-f rom jet nozzle
deflected by inlet pressure
[BASA-CASE-XLI-03512] . c12 H69-21466
Floid control jet amplifiers
[HASA-CASE-XLE-09341 ] c12 N71-28741
JET BLAST EFFECTS
Separation mechanism for use between stages of
multistage rocket vehicles
[KASA-CASE-XLA-00188] c15 N71-22874
JET COHXBOL
Attitude control device for space vehicles
[HASA-CASE-2HP-00294J c21 N70-36938
JET EH6IBES
Absorptive, nonreflecting barrier mounted
SOBJECT IBDEX ' JOIHTS (JUBCTIOHS)
between closely spaced jet engines on
supersonic aircraft, for preventing shock wave
interference
[HASA-CASE-XLA-02865] ' c28 H71-15563
Development of thrust dynamometer for measuring
performance of jet and rocket engines
[BASA-CASE-XLE-OS260] c14 H71-20429
Afterburner-equipped jet engine nacelle vith
slotted configuration afterbody
[BASA-CASE-XLA-10450] c28 N71-21493
Process for veJ.di.og compressor and turbine
blades to rotors and discs of jet engines
[NASA-CASB-1EM-10533-1] c15 N73-28515
Variably positioned guide vanes for aerodynamic
choking
[HASA-CASE-LAB-10642-1] C07H74-31270
Cascade plug nozzle for jet noise reduction
[NASA-CASE-LAB-1167H-1] C07H76-18117
The engine air intake system
[NASA-CASE-ABC-10761-1] c07 N77-18154
Stator rotor tools
[NASA-CASE-HSC-16000-1] c37 878-24544
Electrical servo actuator tracket fuel
control valves on jet engines
[HASA-CASE-FBC-11044-1] c37 N81-33483
JET EXHAUST
Jet exhaust noise suppressor
[NASA-CASE-LEW-11286-1] c07 N74-27490
Gas turbine engine with recirculating bleed
£NASA-CASE-LEH-12452-1] cC7 N78-25089
Seduction of nitric oxide emissions from a
combustor
[HASA-CASE-ABC-1C814-2] cC7 M80-26298
JET FLAPS
Upper surface, external flew, jet-augmented flap
configuration for higi King jet aircraft for
noise reduction
[NASA-CASE-XLA-00087] c02 N70-33332
JET FLOi
Two-phase flow system iiith discrete, impinging
two-phase jets
[HASA-CASE-NPO-11556] c12 N72-25292
JET B1XIHG FLOH
Fuel injecticn system fox maximum combustion
efficiency of rocket engines
[NASA-CASE-XLE-00111] c28 B70-38199
JET IOZZLES
Fluid jet amplifier with fluid from jet nozzle
deflected by inlet pressure
[NASA-CASE-XLE-03512] c12 N69-21466
Thrust and attitude contrcl apparatus using jet
nozzle in lovable canard surface or fin
configuration
[HASA-CASE-X1E-03583] c31 N71-17629
Heater-mixer for stored fluids
[NASA-CASE-ABC-10442-1] c35 N74-15093
JET PBOPOLSIOB
Two dimensional wedge/translating shroud nozzle
[NASA-CASE-LAB-11919-1] c07 N78-27121
JET STREAMS (HETEOBOIOGI)
CAT altitude avoidance system
[NASA-CASE-BIO-15351-1] c47 N81-16677
JET THBOST
System for aerodynamic control of rocket
vehicles by secondary injection of fluid into
nozzle exhaust stream
[NASA-CASE-X1A-01163] c2 1 H71-15582
Drive mechanism fci operating reactance attitude
control system for aerospace bodies
[NASA-CASE-XHF-01598] c21 S71-15583
Method and apparatus for rapid thrust increases
in a turbofan engine
[NASA-CASE-LEH-12971-1] c07 N80-18039
JETTISOB SI STEMS '
Describing assembly for opening stabilizing and
decelerating flaps of flight capsules used in
space research
[NASA-CASE-XMF-03169] • • c31 N71-15675
System for deploying and ejecting releasable
clamshell fairing sections from spinning
sounding rockets
[HASA-CASE-GSC-10590-1] c31 N73-14853
Explosively activated egress area
[NASA-CASE-LAB-12624-1] . c03 N81-29107
JIGS •
Apparatus for positioning modular components on
a vertical or overhead surface
[NASA-CASE-LAB-11465-1] c37 N76-21554
1-123
Solar cell module assembly jig
[HASA-CASE-XGS-00829-1] c44 N79-19447
JOJBIHG
Integrated gas turbine engine-nacelle
[NASA-CASE-LEB-12389-3] c07 B79-14096
JOIBXS (AHATOHI)
Space suit with pressure-volume compensator system
[SASA-CASB-X1A-05332 ] c05 N7 1-11194
Eqnipotential space suits utilizing mechanical
aids to minimize astronaut energy at bending
joints •
[NASA-CASE-LAB-10007-1 ] c05 H71-11195
Cord restraint system for pressure suit joints
[NASA-CASB-XflS-09635] c05 B7 1-24623
Orthotic arm joint for use in mechanical arms
[HASA-CASE-HFS-21611-1 ] ' C54 875-12616
Rotational joint assembly for the prosthetic leg
[NASA-CASE-KSC-11004-1] • c54 N77-30749
Spacesuit mobility knee joints
[NASA-CASE-ABC-11058-2] c54 N79-24651
JOISTS (JOHCTIOHS)
Hollow spherical electrode for shielding
dielectric junction between high voltage
conductor and insulator
[BASA-CASE-X1I-03778] c09 H69-21542
Elastic universal joint for rocket motor mounting
• [NASA-CASE-XHP-00416] c15 H70-36947
Portable device for aligning surfaces of two
adjacent wall or sheet sections for joining at
point of Junction
[NASA-CASE-XflF-01452] c15 H70-41371
Design and development of flexible joint for
pressure suits
[NASA-CASE-XMS-09636] COS N71-12344
Elbow forming in jacketed pipes while
maintaining separation between core 'shape and
jacket pipes
[NASA-CASE-XNP-10475] c15 N71-24679
Method and apparatus for precision sizing and
joining of large diameter tubes by bulging or
constricting overlapping ends'
[NASA-CASE-XHI-05114-2] C15 K71-26148
Dniversal joints for connecting two displaced
shafts or members
[HASA-CASE-NPO-10646] C15 N7 1-28467
Flexible bellows joint shielding sleeve for
propellant transfer pipelines
[HASi-CASE-XHP-01855] c15 N7 1-28937
Mechanism for restraining universal joints to
prevent separation while allowing bending,
angulation, and lateral offset in any position
about axis
[NASA-CASE-XNP-02278] • c15 N71-28951
Diffusion welding in air solid state welding
of butt joint fay fusion welding, surface
cleaning, and heating
[HASA-CASE-LEH-11387-1] c37 N74-18128
Bonded joint and method for reducing peak
shear stress in adhesive bonds
[NASA-CASE-LAB-10900-1 ] C37 'N74-23064
Flexible joint for pressurizdble garment '
[NASA-CASE-HSC-11072] c54 N74-32546
Method of making an explosively welded scarf joint
[UASA-CASE-1AH-11211-1] c37 N75-12326
Latching device
[NASA-CASE-MFS-21606-1] c37 S75-19685
Method of determining bond quality of power
transistors attached to substrates X ray
inspection of junction microstructure
[ NASA-CASE-MlrS-21931-1] c37 N75-26372
Externally supported internally stabilized
flexible duct joint • -
[BASA-CASE-MFS-19194-1] C37 N76-14460
Wrist joint assembly
[SASA-CASE-SFS-23311-1 ] c54 N78-17676
Spacesuit mobility joints
[SASA-CASE-ABC-11058-1] C54 N78-31735
Mechanical end joint system for structural
column elements'
[NASA-CASE-LAH-12482-1] ' C37 N80-22704
Pressure suit joint analyzer
[BASA-CASE-AfiC-11314-1] c54 N80-30043
Thermal barrier pressure seal shielding:
junctions between spacecraft control surfaces
and structures >
[NASA-CASE-HSC-18134-1] < c37 N81-15363
Electrical rotary joint apparatus for large
space structures - ' '
£KASA-CASE-Hrs-23981-1 ] c33 S8 1-19394
JOSEPHSOB JUHCTIOHS SOBJECT IHDEX
JOSEEHSOB JUBCTIOHS
Doped Josephson tunneling junction ior use In a
sensitive IB detector
£BASA-CASE-BPO-13348-1] c33 H75-31332
Microwave integrated circuit for Josephson
voltage standards
[MA3A-CASE-MJS-23845-1] c33 B81-17348
JODLE-IHQHSOH EFFECT
Gas balancing, cryoge&ic retrigeraticn apparatus
Kith Joule-Thomson valve assembly
[SASA-CASE-NPO-103C9] c15 B69-23190
A cycling Joule Thomson refrigerator
[BASA-CASE-MPO-15251-1] c31 B81-19344
JCOBBAL BEABIHGS
Slit regulated gas journal bearing
[NASA-CASE-XBP-00476] c15 H7C-38620
Journal air bearing with cylindrical cup
designed to ride on shaft
[NASA-CASE-HIS-20423] c15 1172-11388
Journal bearings -~- for lubricant films
[NASA-CASE-LEB-11076-1] c37 S74-21061
Journal Bearings
[NASA-CASE-LEH-11076-2] c37 N74-32921
lubricated journal bearing
tNASA-CASE-LEB-11076-3] c37 H75-30562
Fluid journal hearings
[BASA-CASE-LEH-11076-4] c37 H76-15461
JOBC1IOB DIODES
Phototransistor with base collector junction
diode for integration into photo sensor arrays
[BASA-CASE-MFS-2C407] cC9 H73-1S235
Diode-quad bridge circuit Beans
[HASA-CASE-AHC-10364-2] c33 M75-25041
Charge storage diode modulators and demodulators
[NASA-CASE-SPO-10189-1] c33 B77-21314
JOSC1IOI IBAHSISTOBS
Apparatus for ballasting high frequency
transistors
[HASA-CASE-XGS-05003] c09 H69-24318
Miniature piezojunction seniconductoi transducer
uith in situ stress coupling
CBASA-CASE-EBC-10087-2] d4 M72-31446
Method of determining bond guality of power
transistors attached to substrates X ray
inspection ot junction microstructure
[BASA-CASE-iiFS-21931-1] c37 N75-26372
K
KEZIIG
High-speed multiplexing cf keyboard data inputs
[BASA-C4SE-NPO-HI554-1 ] c60 B81-27814
KID8EI DISEASES
Aldehyde-containing urea-atsorbing r.clysaccharides
[NASA-CASE-SPO-13620-1] c27 S77-30236
KIHETIC EBEBGI
Hon-reudable kinetic energy absorber for
application in soft landing of space vehicles
[SASA-CASE-XLE-00810] C15 H70-3U861
Method and turbine for extracting kinetic energy
from a stream of two-phase fluid
(NASA-CASE-BPO-14130-1 ] CJ4 H79-20335
KIHETIC FBICTIOB
Kinetic and static fricticn force neasurement
between magnetic tape and magnetic head surfaces
[NASA-CASE-XNP-06680] c14 B71-22995
KIIEIICS
Micrometeoroid analyzer using arrays of
interconnected capacitors and ion detector
[HASA-CASE-ABC-1C<Hl3-1] C11 N73-20«77
KBAFT PBOCBSS (iOODPDIP)
Process for purification cf waste water produced
by a Kraft process pulp and paper oil!
[KASA-CASE-HPO-138U7-2] c65 H79-17747
LABOBATOBI EflDIPHIHT
Design of mechanical device for stirring several
test tubes simultaneously
[MASA-CASE-XAC-06956] c15 H71-2>177
Gas purged dry box glove reducing permeation of
air or moisture into dry tox or isolator by
diffusion through glove
[NAEA-CASE-XLE-02531] c05 N71-23080
Apparatus and process for vclumetrically
dispensing reagent guantities of volatile
chenicals for small tatch reactions
[HASA-CASE-BEO-10070] c15 H71-27372
1-121
Development of variable angle device for
positioning test tubes to permit optimum
drying of culture medium
[HASA-CASE-LAB-10507-1 ] c11 N72-2528U
Development of method for controlling vapor
content of ga£
[HASA-CASE-HEC-10633] c03 B72-28025
Apparatus for mixing two or more liguids under
zero gravity conditions
[MASA-CASE-LAB-10195-1 ] C15N73-19458
Automatic real-time pair-feeding system for
animals
[HASA-CASE-ABC-10302-1] c51 H7H-15778
Automated single-slide staining device
[NASA-CASE-LAB-11649-1] c51 N77-27677
Machine for use in monitoring fatigue life for a
plurality of elastomeric specimens
(HASA-CASE-HEO-13731-1 ] c39 N78-10493
The 2 deg/90 deg laboratory scattering photometer
particulate refractivity in hydrosols
[HASA-CASE-GSC-12088-1 ] c74 N78-13874
Automatic multiple-sample applicator and
electrophoresis apparatus
iBASA-CASE-ABC-10991-1 ] c25 H78-14104
Hicroelectrophoretic apparatus and process
[NASA-CASE-ABC-11121-1 ] c25 B79-14169
Electrophoresis device
[ NASA-CASE-MFS-25426-1] c25 N81-29179
IACQOEES
Method for applying photographic resists to
otherwise incompatible substrates
[BASA-CASE-HSC-18107-1] c27 N81-25209
1ABIIAB FLOI
Laminar flow of liguid coolants in rocket engines
[NASA-CASE-NEC-10122] c12 N71-17631
Detection of the transitional layer between
laminar and turbulent flow areas on a wing
surface using an accelerometer to measure
pressure levels during wind tunnel tests
[NASA-CASE-LAB-12261-1] c02 B80-20224
1ABIBATES
Multilayer porous refractory metal ionizer
design with thick, porous, large-grain
substrates and thin, porous micron-grain
substrates
[NASA-CASJi-XNP-04338] C17 N7 1-23046
Development and characteristics of polyimide
impregnated laminates with fiberglass cloth
backing for application as printed circuit
broads
[NASA-CASE-MFS-20408] c18 B73-12604
Reinforced polyguinoxaline gasket and method of
preparing the same resistant to ionizing
radiation and liguid hydrogen temperatures
[HASA-CASE-BFS-21364-1] C37 S74-18126
Method of laminating structural members
[ HASA-CASE-JCLA-11028-1 ] c24 N74-27035
Bonding method in the manufacture of continuous
regression rate sensor devices
[HASA-CASE-LAB-10337-1] c24 K75-30260
Transparent fire resistant polymeric structures
(BASA-CASE-ABC-10813-1 ] c27 N76-16230
Leading edge protection for composite blades
[NASA-CASE-LEH-12550-1.] c24 S77-19170
Hybrid composite laminate structures
[NASA-CASE-LEH-12118-1] c24 N77-27188
Honeycomb-laminate composite structure
[HASA-CASE-ABC-10913-1 ] c24 K78-15180
Composite lamination method
[NASA-CASE-LAB-12019-1] c24 N78-17150
Lightweight electrically-powered flexible
thermal laminate ? made of metal and
nonconductive yarns
[NASA-CAS2-MSC-12662-1] c33 N7S-12331
Method for making patterns for resin matrix
composites
[HASA-CASE-ABC-11246-1] c24 880-22410
Process for preparing high temperature polyimide
film laminates
[KASA-CAS2-LAB-12742-1 ] c24 N81-12174
Method for alleviating thermal stress damage in
laminates metal matrix composites
[NASA-CASE-LEH-12493-1] c24 N81-17170
Hethod for alleviating thermal stress damage in
laminates
[MASA-CASE-LEH-12493-2] c24 H81-26179
Hethod of making a partial interlaminar
separation composite system
[NASi-CASE-LAB-12065-2] c24 B8 1-33235
SUBJECT ISDEX LASER OUTPUTS
LA1DFOBHS
Hethod for observing the features characterizing
the surface of a land mass
[HASA-CASE-FBC-11013-1] c43 S81-17499
LAiDIIG AIDS
Electro-optical attitude sensing.device for
landing approach of flight vehicle
[HASA-CASE-XBS-01994-1] C14H72-17326
Haguetic method for detection of aircraft
position relative to runway
[NASA-CASE-ARC-10179-1] c21 H72-22619
Full color hybrid display for aircraft simulators
landing aids
[HASA-CASE-ABC-10903-.1] c09 H78-18083
LAHDIHG GEAR
Pivotal shock absorbing assembly for use as load >
distributing portion in landing gear systems
of space vehicles
[HASA-CASE-XHF-03856] c31 H70-34159
Dose gear steering system for vehicles with main
skids to provide directicnal stability after
loss of aerodynamic control.
[KASA-CASE-XLA-01804 ] c02 H70-34160
Landing pad assembly for aerospace vehicles
[NASA-CASE-XHF-02853] c31 N70-36654
Aircraft wheel spray drag alleviator for dual
tandem landing gear
[BASA-CASE-XLA-01563] c02 N70-36625
Spacecraft shock absorbing system for soft
landings
[SASA-CASE-XHF-02108] c31 H70-36S45
Shock absorber for landing gear of lunar or
planetary landing modules
[UASA-CASE-XHF-01045] c15 N70-40354
Vertically descending flight vehicle landing
gear for rough terrain
[HASA-CASE-XBF-01174] c02 H70-41589
Tire/wheel concept
[SASA-CASE-LAfl-11695-2] c37 H8 1-24443
1AHDISG HODOLES
Shock absorber for landing gear of lunar or
planetary landing modules
[MASA-CASE-XHF-01045] c15 N70-40354
LAHDIHG SlflOLATIOB
Lunar and planetary gravity simulator to test
vehicular response to landing
[HASA-CASE-XLA-00493] c11 N70-34786
LAHTHAHOH COHPOOHDS
Cesium thermionic converters having improved
electrodes
[HASA-CASE-LEH-12038-3] c44 878-25555
LABGE SCALE IHTEGBATICH
A general logic structure for custom LSI circuits
[ HASA-CASE-HEO-14410-1] c33 B79-25314
Tactile sensing system manipulator controllers
[HASA-CASE-HPO-15094-1] c33 N81-16386
LABGE SPACE S1HOCTORES
Electrical rotary joint apparatus for large
space structures
[HASA-CASE-HFS-23981-,1 ] . c33 881-19394
Structural members, method and apparatus
[HASA-CASB-BSC-16217-iJ c31 B81-27323
LABGE SPACE TELESCOPE
System for the measurement of ultra-low stray
light levels deteriining the adequacy of
large space telescope systems
[NASA-CASE-MJS-23513-1] c74 879-11865
LASEB AllIHETEBS
Sidelooking laser altimeter for a flight simulator
[HASA-CASE-ARC-11312-1] C36 H81-19439
LASEB APPLICAHOHS
High power laser apparatus and system .
[HASA-CASE-XLI-2529-2] c36 H75-27364
Fiber distributed feedback laser
[HASA-CASE-8PO-13531-1] C36 N76-24553
Hind measurement system
[HASA-CASE-BFS-23362-1 ] c47 H 77-10753
Pseudo-backscatter laser Doppler velocimeter
employing actiparallel-reflector in the
forward direction
[HASA-CASE-AHC-1C970-1] C36 H77-25501
Compact pulsed laser having improved heat
conductance
[NASA-CASE-BPO-13147-1] c36 877-25502
Laser extensometer
[HASA-CASE-HFS-19259-1] c36 H78-14380
Apparatus for extraction and separation of a
preferentially photo-dissociated molecular
isotope into positive and negative ions by
1-125
means of an electric field
[NASA-CASE-LEB-12465-1] c25 H78-25148
Volumetric direct nuclear pumped laser
[NASA-CASE-LAE-12183-1] • c36 N79-18307
Dual laser optical system and method for
studying fluid flow
[HASA-CASE-SFS-25315-1 ] c36 N81-19440
LASBB CAVITIES
Laser apparatus
fSASA-CASE-GSC-12237-1] ' C36N80-14384
LASER DOPPIEB VELOCIHETEBS
Dual wavelength scanning Doppler velocimeter
without perturbation of flow fields
[NASA-C4SE-ABC-10637-1] c35 N75-16783
Combined dual scatter, local oscillator laser
Doppler velocimeter
[NASA-CASE-ABC-10642-1] c36 N76-14447
Focused laser Doppler velocimeter
[NASA-CASE-HFS-23178-1] c35 N77-10493
Pseudo-backscatter laser Doppler velocimeter
employing antiparallel-reflector in the
forward direction
[NASA-CASE-ABC-10970-1] c36 H77-25501
Optical scanner laser doppler velocimeters
[HASA-CASE-LAB-11711-1] c74 N78-17866
Versatile LDV burst simulator
[NASA-CASE-LAB-11859-1] c35 N79-14349
Scanning afocal laser velocimeter projection
lens system
[SASA-CASE-LAB-12328-1] c74 N80-12866
Laser Doppler velocity simulator to induce
freguency shift
{HASA-CASE-LAB-12176-1 ] c36 N80-16321
Rhomboid prism pair for rotating the plane of
parallel light beams laser velocimeters
fMASA-CASI-ABC-11311-1] c74 S81-16882
Direction sensitive laser velocimeter
determining the direction of particles using a
helium-neon laser
[NASA-CASE-LAB-12177-1]
 C36 N81-24422
LASEB DBILLIHG
In-situ laser retorting of oil shale
[NASA-CASE-LEB-12217-1 ] c43 N78^14452
LASEB FUSIOH
Laser surface fusion of plasma sprayed ceramic
turbine seals
[NASA-CASE-LE»-13269-1] c27 N81-22190
LASEB GOIDAHCE
Scanning afocal laser velocimeter projection
lens system
[NASA-CASE-LAB-12328-1] c74 N80-12866
LASEfi GIBOSCOPES
Optical gyroscope system ' .
[SASA-CASE-NEO-14258-1] c35 N81-33448
LASEB BEATIBG
Electric power generation system directory f rom
laser power
[NASA-CASE-HPO-13308-1 ] ' . c36 H75-30524
Method and apparatus for shaping and enhancing
acoustical levitation forces . '
[NASA-CASE-MFS-25050-1] c71 N81-15767
LASEB IHTEBFEBOHETBY :
Dual-beam skin friction interferometer
portable equipment
fBASA-CASE-ABC-11354-1] c36 N81-29415
LASEB HATEB1ALS
Laser head for simultaneous optical pumping of
several dye lasers with single flash lamp
[HASA-CASE-LAB-11341-1]
 C36H75-19655
LASEB BODE LOCKIHG • •
Laser system with an antiresonant optical ring -
.[ NASA-CASE-HCN-10844-1 ] c36 H75-19653
Dually mode locked Md:IAG laser
[SASA-CASE-GSC-11746-1 ] c36 N75-19654
Length controlled stabilized mode-lock ND:YAG
laser
[SASA-CASE-GSC-11571-1]
 C36 H77-25499
LASEB BODES .
lenon flashlamp driver system for optical laser
pumping
[NASA-CASE-EBC-10283] c16 N72-25485
Acoustically controlled distributed feedback laser
[NASA-CASE-NPO-13175-1] c36 H75-31427
LASEB ODTFOIS .
flethod and apparatus using temperature control
for wavelength tuning of liquid .lasers
[SASA-CASE-EBC-10187] . c16 N69-31343
Describing laser Doppler. velicometer for
measuring mean velocity and turbulence of
LASEE PLASMAS SUBJECT IHDEX
fluid
[HASA-CASE-HFS-20386] c21 H71-19212
Development of apparatus for amplitude
modulation of diode laser by periodic
discharge of direct current power supply
[BASA-CASZ-XMS-04269] c16 N71-22895
Doppler shifted laser beam as fluid velocity
sensor
[HASA-CASE-XiC-10770-1] , c16 H71-2U828
Calibrator for measuring and modulating or
demodulating laser outputs
[BASA-CASE-XLA-03410] c16 B71-25S14
Method and apparatus for optically modulating
light or microwave .beam
[MASA-CASE-GSC-10216-1] c23 B71-26722
Laser machining device with dielectric
functioning as beam waveguide for aechanical
and medical applications
[BASA-CASE-HQN-10541-2] c15 H71-27135
Optical communication system with gas filled
waveguide for laser beam transmission
[BASA-CASE-HCH-10541-4] c16 B71-27183
Design and development cf multichannel laser
remote control system using modulated
helium-neon laser as transmitter and light
collector as receiving antenna
[NASA-CASE-LAR-10311-1 ] c16 873-16536
Performance cf ac power supply developed for C02
laser system
[HASA-CASE-GSC-11222-1 ] c16 N73-32391
Thermomagaetic recording and magneto-optic
playback system havirg constant intensity
laser beam control
[NASA-CASE-BPO-113 17-2 ] c36 H74-13205
Apparatus for scanning the surface of a
cylindrical body
lBASA-CASE-NPO-11861-1] c36 N74-20009 •
Optically detonated explosive device
[NASA-CASE-HEO-11743-1] c28 H74-27425
Clear air turbulence detector
[NASA-CASE-MFS-21244-1] c36 H75-15028
Dually mode locked Nd:YA6 laser
[BASA-CASE-GSC-11746-1] c36 875-19654
Laser head for simultaneous optical pumping of
several dye lasers nith single flash lamp
[BA3A-CASE-L4B-11341-1] c36 S75-19655
Acoustically controlled distributed feedback laser
[BASA-CASE-BPO-13175-1] c36 875-31427
Optical noise suppression device and method
laser light exposing fila
[NASA-CASE-WSC-12640-1] c74 B76-31998
Length controlled Etabiliaed mode-lock B D : Y A G
laser
(NASA-CASE-6SC-11571-1] c36 B77-25499
Apparatus for photon excited catalysis
[BASA-CASE-HPO-13566-1] c25 B77-32255
Method and apparatus foi Doppler freguency
modulation of radiation
[HAS4-CASE-HPO-1<t5i4-1] c32 H80-24510
Collimated beam manifold and method for using
the same laser beams
[HASA-CASE-MJS-2E312-1] c74 1)80-34251
Method of and apparatus for double-exposure
holographic interfercmetry
[BASA-CASE-flrs-2E405-1 ] c35 H8 1-27459
LASEfi PLASBAS
Continuous plasma laser method ana apparatus
for producing intense, coherent, monochromatic
light f rcm lew temperature plasma
[8ASA-CASE-XHP-Q4167-3] c36 H77-19416
LASEE POUPIHG
Laser apparatus
[BASA-CASE-GSC-12237-1] c36 H80-14384
Large volume multiple-path nuclear pumped laser
. [HASA-CASE-LAE-12592-1] c36 S82-13415
LiSEB BAHGEB/TBACKEB
Laser beam projector for continuous, precise
alignment between target, laser generator, and
astronomical telescope during tracking
[HASA-CASE-NPO-11087] c23 B71-29125
LASEfl SPBCTflOSCOEJ
Stark effect spectiophone for continuous
absorption spectra monitoring a technigue
for gas analysis
[SASA-CASE-SPO-15102-1] c25 B81-25159
LiSEB IIlDOiS
Optical scanner laser doppler velocimeters
[HASA-CASB-LAB-11711-1] c74 N78-17866
LASEES
Laser device for removing material from rotating
object for dynamic balancing
[BASA-CASE-HFS-11279 ] c16 N7 1- 20400
Design and development of optical interferometer
with laser light source for application to
schliuren systems
[BASJ-CASE-XLA-04295] c16 871-24170
Self-generating optical freguency waveguide
[NASA-CASE-HCS-10541-1 ] c07 H71-26291
Desigu and characteristics of laser camera
system with diffusion filter of small
particles with average diameter larger than
wavelength of laser light
[NASA-CASE-BEC-10417] c16 871-33410
Optical sensing of supersonic flows by
correlating deflections in laser beams through
flow
[HASA-CASE-HFS-20642] C14 1172-21407
Laser technique for breaking ice in snip path
[KASA-CASE-LAB-10315-1 ] c16 N72-22520
Design of precision vertical alignment system
using laser wi th gravitationally sensitive
cavity
[BASA-CASE-ABC-10444-1] c16 N73-33397
Tunable cavity resonator with ramp shaped supports
[ NA3A-CASE-HCH-10790-1] c36 N74-11313
Short range laser obstacle detector for
surface vehicles using laser diode array
[HASA-CASE-HSO-11856-1 ] c36 N74-15145
Long range laser traversing system
[MASA-CASE-GSC-11262-1] c36 H74-21091
Deep trap, laser activated image converting system
[ NASA-CASE-NPO-13131-1] c36 B75-19652
Laser system with an antiresonant optical ring
[MASA-CASE-HCN-10844-1 ] c36 N75-19653
Acoustically controlled distributed feedback laser
[SASA-CASE-SIO-13175-1] c36 H75-31427
Rethod and apparatus for generating coherent
radiation in the ultra-violet region and above
by use of distributed feedback
[NASA-CASE-NEO-13346-1] c36 876-29575
Polarization compensator for optical
communications
[NASA-CASE-GSC-11782-1] c74 H76-30053
Gregorian all-reflective optical system
[NASA-CASE-GSC-12058-1] c74 H77-26942
Sideband heterodyne receiver for laser
communication system
[NASA-CAEE-GSC-12053-1 ] c32 K77-28346
Hethod and apparatus for splitting a beam of
energy optical communication
[NASA-CASE-GSC-12083-1 ] c73 N78-32848
Shock isolator for operating a diode laser on a
closed-cycle refrigerator
[NASA-CASE-GSC-12297-1] c37 N7S-28549
Off-axis coherently pumped laser
[ HASA-CASE-GSC-12592-1 ] c36 N81-12407
LATCHES
Bolt-latch mechanism for releasing despin
Heights f rom space vehicle
[SASA-CASE-XLA-00679] c15 H70-38601
Transparent polycarbonate resin, shell helmet
ana latch design for high altitude and space
flight
[HASA-CASE-XHS-04935] c05 N71-11190
Quick disconnect latch and handle combination
for mounting articles on wails or supporting
bases in spacecraft under zero gravity
conditions
[NASA-CASE-nFS-11132]
 C15 H71-17649
Design, development, and characteristics of
latching mechanism for operation in limited
access areas
[BASA-CAS2-XBS-03745]
 C15 H7 1-21076
Latching mechanism with pivoting catch and
self-contained spring ejector
CSASA-CASE-XL4-03538 ]
 C15 B71-24897
Latch for fastening spacecraft docking rings
[BASA-CASE-BSC-15474-1] c15 B71-26162
Latch mechanism
[BASS-CASE-HSC-12549-1] c37 874-27903
Latching device
£BASA-CASE-HFS-21606-1] c37 B75-19685
Load regulating latch
[NASA-CASE-MSC-19535-1] c37 S77-32499
helmet latching and attaching ring
[BASA-CASE-XHS-04670] c54 B78-17678
1-126
SOBJECT IBDEX LENSES
Lov temperature latching solenoid
[HASA-CASE-HSC-18 106-1] c33 H82-11357
LATEBAL COBTEOL
Three-axis ccntrcller operated by band-wrist
action for yaw, pitch, and rcll control
[HASA-CASE-XAC-01404] COS N70-41581
Star sensor system for roll attitude control of
spacecraft
[HASA-CASE-XHP-01307] c21 N70-41856
Supersonic or hypersonic vehicle control system
comprising elevens with hinge line sveep and
free of adverse aerodynamic cross coupling
[NASA-CASE-XLA-08967] c02 H7 1-27088
Vortex-lift roll-control device
[NASA-CASE-LAfi-11868-2] c08 H79-14108
Propulsive lateral control nozzle
[NASA-CASE-LAH-12136-1 ] COS N81-33210
LAIEEAL STABILISE
An annular wing
[NASA-CASE-FRC-11007-2] c02 H79-24959
LATEX
Molten salt pyrolysis of latex synthetic
hydrocarbon fuel production using the Guayule
shrub
[HASA-CASE-HPO-14315-1] c27 N81-17261
Process for preparation of large-particle-size
monodisperse latexes
[NASA-CASE-HFS-25000-1] c25 N81-19242
LATHES
Botary spindle lathe attachments for machining
geometrical cones
[BASA-CASE-XBS-04292] c15 H71-22722
Lathe tool and hclder ccmbination for machining
resin impregnated fiberglass cloth laminates
[BASA-CASE-XLA-10470] c15 N72-21489
LAOHCH ESCAPE SYSTEMS
Emergency escape cabin system for launch towers
[MASA-CASE-XKS-02342] c05 H71-11199
Ejector for separating astronaut f rom ejection
seat during prelaunch or initial launch phase
of flight
ISASA-CASE-XMS-04625] c05 H71-20718
LAOHCB VEHICLE COBPI60EATJCHS
Rotating launch device for a remotely piloted
aircraft
[SASA-C4SE-ARC-10979-1] C09N77-19C76
LAOHCH VEHICLES
Support techniques for restraint of slender
bodies such as launch vehicles
[NASA-CASE-X1A-02704] c11 H69-21540
Microleak detector mounted on weld seam of
propellant tank cf launch vehicle
[BASA-CASB-XMF-02307] c14 H71-10779
LAOHCHJHG PADS
Launch pad missile release system with bending
moment change rate reduction in thrust
distribution structure at liftoff
[NASA-CASE-XHF-03198] c30 N70-40353
Remotely actuated guick disconnect for tubular
umbilical conduits used to transfer fluids
from ground to rocket vehicle
[NASA-C&SE-XLA-01396] c03 H71-12259
Portable equipment for validating C band launch
pad antennas and transmission lines used for
spacecraft checkout
[NASA-CASE-XKS-10543] cC7 N71-26292
LAY-OB
Method of making a partial interlaminar
separation composite system
[HASA-CASE-LAR-12065-2] c24 N81-33235
LAYERS
Atomic hydrogen storage method and apparatus
[BASA-CASB-LEH-12081-1] c28 N78-24365
LEACHIHG
Process for the leaching cf AP from propellant
[NASA-CASE-BPO-T4109-1] c28 H80-23471
LEAD (HETAL)
Lead-oxygen dc power supply system having a
closed loop oxygen and water systea
[NASA-CASE-MFS-23059-1] C44 H76-27664
Catalyst surfaces for the chromous/chromic radox
couple
[NASA-CASE-LES-13148-2] c44 N81-29524
LEAD TBLLOBIDES
Bonding methcd for improving contact between
lead telluride thermoelectric elements and
tungsten electrodes
[NASA-CASE-XGS-04554] c15 H69-39786
Procedure for segmenting lead telluride and
silicon germanium thermoelectric elements to
obtain composite elements effective over wide
temperature range
[BASA-CASE-XGS-05718] c26 H71-16037
LBADIHG EDGE FLAPS
Leading edge vortex flaps for drag reduction
during subsonic flight
[HASA-CASE-LAB-12750-1] c02 B81-19016
LBADIHG EDGES
Leading edge design for hypersonic reentry
vehicles
[BASA-CASE-XLA-00165] c31 N70-33242
Construction of leading edges of surfaces for
aerial vehicles performing from subsonic to
above transonic speeds
[BASA-CASE-XLA-01486] CO 1 N7 1-23497
Leading edge protection for composite blades
[HASA-CASE-LEH-12550-1 ] c24 B77-19170
LEAKAGE
Rocket chamber leak test fixture using tubular
plug
[BASA-CASE-XFR-09479] C14 N69-27503
Microleak detector mounted on weld seam of
propellant tank of launch vehicle
[NASA-CASE-XMF-02307] c14 N71-10779
Fluid leakage detection system with automatic
monitoring capability
[BASA-CASE-LAE-10323-1 ] c12 N71-17573
Space suit using nonflexible material with low
leakage and providing protection against
thermal extremes, physical punctures, and
radiation with high mobility articulation
[BASA-CASE-XAC-07043] c05 B7 1-23161
Development of apparatus and method for testing
leakage of large tanks
[SASA-CASE-XHf-02392] c32 B7 1-24285
Gas leak detection in evacuated systems using
ultraviolet radiation probe
[BASA-CASE-ERC-10034] c15 B71-24896
Method for locating leaks in hermetically sealed
containers
[NASA-CASE-EBC-10045] c15 H71-24910
Volume displacement transducer for leak
detection in hermetically sealed semiconductor
devices
[NASA-CASE-ERC-10033] c14 071-26672
Test chambers with orifice and helium mass
spectrometer for detecting leak rate of
encapsulated semiconductor devices
[NASA-CASE-ERC-10150] c14 N71-28992
Leak detector
£BASA-CASE-MPS-21761-1 ] c35 B75-15931
Vacuum leak detector
[BASA-CASE-LAE-11237-1 ] c35 N75-19612
Low heat leak connector for cryogenic system
[HASA-CASE-XLE-02367-1] c31 B79-21225
LEG (AHAXOHI)
Actuator device for artificial leg
[BASA-CASE-flPS-23225-1] c52 H77-14735
Rotational joint assembly for the prosthetic leg
[BASA-CASE-KSC-11 004-1 ] c54 B77-30749
Bechanical energy storage device for hip
disarticulation
[NASA-CASE-ABC-10916-1] c52 B78-1J686
LESS DES1GH
Chromatically corrected virtual image display
lens design for flight simulators
[BASA-CASE-LAB-12251-1] c74 H79- 14892
1EBSES
Lens assembly for solar furnace or solar simulator
[BASA-CASE-XBP-04111 ] c14 N71-15622
Camera adapter design for image magnification
including lens and illuminator
[BASA-CASE-XBF-03844-1 ] c14 N7 1-26474
Development and characteristics of Petzval type
objective including field shaping lens for
focusing light of specified wavelength band on
curved photoreceptor
[ NASA-CASE-GSC-10700] c23 B71-30027
Noise elimination in coherent imaging system by
axial rotation of optical lense for spectral
distribution of degrading affects
[BASA-CASE-GSC-11133-1 ] C23 S72-11568
Plural beam antenna with parabolic reflectors
[BASA-CASS-GSC-11013-1] c09 H73-19234
Spatial filter for Q-switched lasers
[NASA-CASZ-LEB-12164-1 ] C36N77-32478
1-127
LEBTICULAB BODIES SUBJECT IBDEX
Process for producing a well-adhered durable
optical coating on an optical plastic substrate
abrasion resistant cclymethyl methacrylate
lenses
[NASA-CASE-ABC-11039-1] c74 B78-32854
Scanning afocal laser velocimeter projection .
lens systen
[flASA-CASE-LAB-12328-1] c74 B80-12866
.Chromatically corrected virtual image visual
display reducing eye strain in flight
simulators
[HASA-CASE-LAS-12251-1 ] c74. H80-27185
Interferoaietric angle ncnitor
[BASA-CASE-GSC-12614-1 ] C35N81-12386
LEHTICOLiB BODIES
Lenticular vehicle with fcldaJale aerodynamic
control flaps and reaction jets for operation
above'and within earth's atmosphere
[SASA-CASE-XGS-00260] . c31 1170-37924
LEVEL (HOBIZOBTAL)
Hot-wire liquid level detector for .cryogenic
propellants
[SASA-CASE-X1E-00454] c23 H71-17802
flotary leveling case platform
[SASA-CASE-ABC-10981-1] . . c37 B78-27425
LEVEL (QOABTITT)
Gauge for measuring guantity of liquid in
spherical tank in reduced gravity
[HASA-CASE-X11S-0£236] C14 B71-210C7
Conversion of positive dc voltage to positive dc
voltage of lower amplitude
[BASA-C&SE-XMF-11I301 ] • c09 H71-23188
LEVBLI8G
Development of adjustable attitude guide block
for setting fins perpendicular to irregular
convex work surface
[NASA-CASE-XLA-07911] C15H71-15571
Electrical switching device comprising
conductive liguid confined within square loop
of deferrable ncnconductive tubing also used
for leveling
[NASA-CASE-SPO-10037] c09 S71-19610
Adjustable support device with jacket screw for
altering distance reti€€B base and supported
member
[HASA-CASE-NPO-10721] C15 B72-27484
Automatically operable self^leveling load table
[NASA-CASE-MfS-22039-1 ] . c09 H75-12968
LEVITATIOH
Containerless melting and rapid solidification
apparatus and method
[HASA-CA5E-HFS-25305-1] c35 N81-16427
Gas levitator and method. for containerless
processing
[MASA-CASE-MPS-25509-1 ] c34 H82-10359
LIFE (DUBABILITS)
Hollow rolling element bearings
[HASA-CASE-LiH-11087-3] c37 B74-21064
LIFE DETECTORS
Use of enzyme hexokinase and glucose to reduce
inherent light levels of iTP in luciferase
compositions
[ NASA-CAS2-XGS-05533 j c04 N69-27487
.Describing method for lycphilizaticn of
luciferase containing mixtures for use in life
detection reactions
[NASA-CASE-XGS-05532] cC6 N71-17705
LIFE BAFTS
Design of inflatable life raft for aircrafts and
boats
[HASA-CASE-XMS-00863] c05 B70-34857
Inflatable stabilizing system for use on life
raft to reduce rocking and preclude capsizing
[NASA-CASE-SSC-12393-1] c02 B73-26006
Modification of one man life raft
[HASA-CASE-LA5-10241-1] c54 B74-14845
LIFE SDPCOBT SISIEHS
Shock absorbing couch for body support under
high acceleration or deceleration forces
[HASA-CASE-XHS-01240] c05 H70-35152
Portable environmental control and life support
system for astronaut in and out of spacecraft
[HASA-CASE-AHS-OS632-1] c05 H71-11203
Design and development of flexible tunnel for
use by spacecrews in performing extravehicular-
activities
[NASA-CASE-HSC-122<(3-1 ] . . c05 B71-21728
Development of improved convolute section for
•-• pressurized suits to provide high degree of
mobility in response to minimum of applied
torque
[BASA-CASE-XHS-09637-1] c05 B71-24730
Development and characteristics of inflatable
structure to provide escape from orbit for
spacecrews under emergency conditions
[UASA-CASE-XHS-06162] c31 B71-28851
Chlorine generator for purifying water in life
support systems of manned spacecraft
[HASA-CASE-XLA-08913] c14 N71-28933
Open loop life support subsystem using breathing
tag as reservoir for EVA
[BASA-CASE-SSC-12U11-1] c05 N72-20096
Device for removing air from.water for use in
life support systems in manned space flight
[SASA-CASE-XLA-8914] c15 H73-12492
Intra- and extravehicular life support space
suite for Apollo astronauts
[BASA-CASE-BSC-12609-1] c05 B73-32012
Catalyst cartridge for carbon dioxide reduction
unit
[MAS&-CASE-LAB-10551-1] c25 H74-12813
Helmet feedport
[HASA-CASE-XBS-J9653] c54 B78-17680
Cooling system for removing metabolic heat from
an hermetically sealed spacesuit
[HASA-CASE-ABC-11059-1 ) c54 N78-32721
Improved low-drag ground vehicle particularly
suited for use in safely transporting livestock
[BASA-CASE-FBC-11058-1 ] c85 B80-33312
LIFT DEVICES
Device for handling heavy loads by distributing
forces
[NASJ-CASE-XBP-OU969] c11 B69-27466
Techniques for recovery of multistage rochet
vehicles by providing lifting surfaces on
individual sections
[BASA-CASE-XHJ-00389] c31 B70-31176
Direct lift control system having flaps with
slots adjacent to their leading edge and
particularly adapted for lightweight aircraft
[BASA-CASE-LAB-10249-1] c02 B71-26110
Development of auxiliary lifting system to
provide ferry capability for entry vehicles
[ NASA-CASE-LAB-10574-1] c11 B73-13257
High lift aircraft with iaproved stability,
control, performance, and noise characteristics
[HASA-CASE-LAB-11252-1] c05 B75-25914
Device for installing rocket engines
[NASA-CASE-flPS-19220-1] c20 N76-22296
Vortex-lift roll-control device
[HASA-CASE-LAB-11868-2] c08 B79-14108
LIFT DBAG BASIO
Design of ring wing vehicle of high
drag-to-weight ratio to withstand reentry
stress into lew density atmosphere
[BASA-CASE-XLA-04901 ] c3T K71-24315
An annular wing
[HASA-CASE-FBC-11007-2] c02 S7S-24959
LIFTIBG BODIES
Techniques for recovery of multistage rocKet
vehico.es by providing lifting surfaces on
individual sections
[BASa-CASE-XHf-00389] c31 S70-34176
Graphic illustration of lifting body design
tSASA-CASE-FBC-10063] c01 871-12217
Static force balancing system attached to
lifting body
[NASA-CASE-LA2-10348-1 ] c11 S73-12264
LIFIIHG BEEBTBI VEHICLES
Lenticular venicle with foldable aerodynamic
control flaps and reaction jets for operation
above and within earth's atmosphere
[SASa-CASE-iGS-00260] c31 B70-37924
Variable geometry manned orbital vehicle having
high aerodynamic efficiency over wide speed
range and incorporating auxiliary pivotal wings
[KASA-CASE-XLA-03691 ] c31 N71-15674
Designing spacecraft for flight into space,
atmospheric reentry, and landing at selected
sites
[BASA-CASE-XAC-02058] c02 S71-16087
LIGHT (VISIBLE BADIATIOH)
light baffle with oblate hemispheroid surface
and shading flange
[HASA-CASE-MEO-10337] c14 M71-15604
aaksntov spectrograph for low light level research
[HASA-CASE-XLA-10402 ] c14 B71-29041
1-128
SUBJECT IHDBX LIHITBB CIBCDITS
Device for detection of ccniustiou light
preceding gaseous explosions
[NASA-CASE-LAB-10739-1] C14 S73-16484
LIGHT &1BCBAF1
Direct lift control system having flaps with
slots adjacent to their leading .edge and
particularly adapted for lightweight aircraft
[NASA^CASE-LAB-10249-1] C02 N71-26110
LIGHT AflBLIFISBS
High power metallic halide laser
[NASA-CASE-NPO-14782-1] c36 H80-18381
LIGHT BEAMS
Cylindrical reflector for resolving vide angle
light beam f rom telescope into narrow beam for
spectroscopic analysis
[SASA-CASE-XGS-06269] c23 S71-26206
Development and characteristics of optical
communications system based on modulation of
light beams
[NASA-CASE-XLA-01090] c16 N71-28963
Multiple pattern holographic information storage
and readout system
[JJASA-CASB-EBC-10151] c16 H71-29131
Bhomboid prism pair for rotating the plane of
parallel light beams laser velocimeters
[NASA-CASE-ABC-11311-1] c74 N81-16882
LIGHT GAS SOUS .
Implosion driven, light gas, hypervelocity gun
[NASA-CASE-XAC-05902] c11 N71-18578
LIGHT BODULATIOB
Optical retrodirective modulator with focus
spoiling reflector driven by modulation signal
[KASA-CASE-GSC-10062] c 11 H71-15605
Modulating and controlling intensity of light
beam f rom high temperature source by
servocontrolled rotating cylinders
[NAS&-CASE-XMS-04300] c09 1171-19479
Method and apparatus for optically modulating
light or microwave beam
[NASA-CASE-GSC-10216-1] c23 1171-26722
Development and characteristics of optical
communications system 'based on modulation of
light beams
[NASA-CASE-XLA-01090] c16 N71-28963
Lamp modulator for generating visual indication
of presence and magnitude of signal
[NASA-CASE-KSC-10565] c09 N72-25250
Polarization compensator for optical
communications
[NASA-CASE-GSC-11782-1] c74 N76-30053
Method and apparatus fcr Eoppler freguency
modulation of radiation
[NASA-C4SE-NPO-14524-1] c32 H80-24510
Collimated beam manifold and method for using
the same laser beams
[NASA-CASE-MfS-25312-1] c74 1180-34251
Pluorescent radiation converter
[NASA-CASE-GSC-12528-1] c74 H81-24900
LIGHT SCAITBB1HG
The 2 deg/90 deg laboratory scattering photometer
particulate refractivity in hydrosols
[NASA-CASE-GSC-12088-1] . C74 N78-13874
LIGHT SCATTEB18G BBTBES
System for the measurement of ultra-low stray
light levels determining the adeguacy of
large space telescope systems
[BASA-CASE-HFS-23513-1 ] c74 H79-11865
LIGHT SOURCES
Light radiation direction indicator with baffle
of two parallel grids[NASA-cssE-xsp-03930] ci4 M69-21331
High intensity heat and light unit containing
quartz lamp elements protectively positioned
to withstand severe environmental stress
[BASA-CASE-XLA-00141] cC9 B70-33312
Photosensitive light source device for detecting
unmanned spacecraft deviaticn from reference
attitude
[HASA-CASE-XNP-00438] c2\ B70-35089
Electro-optical detector for determining
position of light source
[NASA-CASE-XNP-01059] c23 H71-21821
Optical system for selecting particular
wavelength light beams from multiple
wavelength light source
[HASA-CASE-EBC-10248] . c14 H72-17323
. Electro-optical stabilization of calibrated
light source
[NASA-CASE-MSC-12293-1] c14 H72-27411
1-129
Development of temperature compensated light
source witn components and circuitry for
maintaining luminous intensity independent of
temperature variations
[BASA-CASB-ABC-10«»67-1 ] c09 B73-14214
Interferometer prism and control system for
precisely determining direction to remote
light source
[BASA-CASE-ABC-10278-1 ] c14 S73-25463
Attitude sensor
[BASA-CASE-LiB-10586-1] c19 H74-15089
Very high intensity light source using a cathode
ray tube electron beams
[NASA-CASE-XNP-01296] c33 N75-27250
Electric arc light source having undercut
recessed anode
[MASA-CASE-ABC-10266-1 ] c33 N75-29318
Uniform variable light source
[NASA-CASE-NIO-11429-1 ] C74 N77-21941
LIGHT TBAHSHISSIOH
Hybrid holographic system using reference,
transmitted, and reflected beams simultaneously
[NASA-CASE-BFS-20074] c16 B71-15565
Optical characteristics measuring apparatus
[NASA-CASE-XNE-08840] C23N71-16365
Optical.monitor panel consisting of translucent
screen with test or meter information
projected onto it from rear for application in
control rooms of missile launching and
tracking stations
[NASA-CASE-XK3-03509] c14 N71-23175
Solar cell panel with light transmitting cover
plate
[NASA-CASE-NPO-10747] c03 N72-22042
Method and system for transmitting and
distributing optical freguency radiation
[NASA-CASE-HCS-10541-3] c23 N72-23695
Thin absorbing metallic film for increased
visible light transmission
[ NASA-CASE-LAB-10836-1 ] c26 H72-27784
Transmitting and reflecting diffuser --- for
ultraviolet light
[NASA-CASE-Lifi- 10385-2] c70 N74-13436
Optical instrument employing reticle having
preselected visual response pattern formed
thereon
[NASA-CASE-ABC-10976-1] c74 N77-22950
Transmitting and reflecting diffuser using
. ultraviolet grade fused silica coatings
[NASA-CASE-L8B-10385-3] c74 N78-15879
LIGHTING EQOIPHEHT
Sealed fluorescent tube light unit capable of
connection with other units to form string of
work lights
[NASA-CASE-XKS-05932] c09 N7 1-26787
Pressurized inert gas feed for lighting system
[NASA-CASE-KSC-10644] c09 N72-27227
Bemote lightning monitor system
£ NASA-CASE-KSC-11031-1] c33 S79-11315
LIGHTBIHG
Apparatus for determining distance to lighting
strokes from single station by magnetic and
electric field sensing antennas
£ NASA-CASE-KSC-10698] c07 N73-20175
System for locating lightning strokes by
coordination of directional antenna signals
[NASA-CASE-KSC-10729-1] C09N73-32110
Bonitoring and recording lightning strokes in
predetermined area
[NASA-CASE-KSC-10728-1] c14 N73-32319
Lightning current measuring systems
[NASA-CASE-KSC-10807-1] c33 N75-26246
Lightning current waveform measuring system
[NASA-CASE-KSC-11018-1] c33•N79-10337
Lightning current detector
[NASA-CASE-KSC-11057-1] c33 N79-14305
LI0BS (AHATOBI)
Prosthesis coupling
[NASA-CASE-KSC-11069-1 ] c52 N79-26772
Apparatus for determining changes in limb volume
[NASA-CASE-BSC-18759-1] c52 H81-24716
LIHITBB CIBCDITS
Variable duration pulse integrator design for
integrating pulse duration modulated pulses
.with elimination of ripple content
[NASA-CASE-XLA-01219] c10 H71-23084
• Circuits, for amplitude limiting of random noise
inputs
[NASA-CASE-HPC-10169] c10 H71-24844
LIKE SPECTEA SUBJECT IBDEX
Velocity limiting safety system for notor driven
research vehicle
[HASA-CASE-XLA-07«73] c15 N71-2U895
Lou level signal limitei
[HASA-CASE-XLE-OU791] c32 N74-22096
Inrush current limiter
[HASA-CASE-GSC-11789-1 ] c33 H77-1H333
LIBE SPECTBA
Stark cell optoacoustic detection of constituent
gases in sample
[HASA-CASE-NPO-14143-1] .C25 S81-14015
LIHEAH ACCELEBAIOBS
Linear accelerator frequency contxcl system
[NASA-CAS3-XGS-05441 ] c10 H71-22962
LIHEAE AEBAIS
Hultispectral imaging and analysis system
using charge coupled devices and linear arrays
[HASA-CASE-BPO-13691-1 ] Ct3 N79-17288
LIHEiB BECEI?EBS
Antenna array at focal [lane of reflector with
coupling network for beam snitching
[HASA-CASE-GSC-10220-1 ] c07 S71-27233
LI1EAB SYSTEMS
Linear three-tap feedback shift register
[NASA-CASE-NPO-10351] cC8 H71-12503
Family of m-ary linear fe td tack shift register
vitn binary logic
[NASA-CASE-NPO-11868] C10 N73-2025U
LINEABITT
Semilinear bearing comprising two rows of roller
bearings separated by spherical tearings and
permitting rotational and translational movement
£HASA-CASE-XLA-02809] c15 N71-22982
Hechanical actuator wherein linear motion
changes to rotational motion
[NASA-CASE-XGS-015U8] c15 N71-24045
Linear magnetic bearing
£NASA-CASE-GSC-12517-1] c33 N81-22279
LINIBG PEOCESSES
Fully plasma-sprayed coipliant backed ceramic
turbine seal
[NASA-CASE-LEK-13268-1] c37 N80-21619
LINKAGES
Development of collapsible nozzle extension for
rocket engines
[SASA-CASE-MIS-11497] c28 N71-16224
Design and construction cf mechanical probe for
determining if object is properly secured
£HASA-CASE-HFS-2C760] c14 H72-33377
Locking redundant link
[NASA-CASE-LAB-11900-1] . C37N79-14362
Compensating linkage for main rotor control
£NASA-CASE-LAB-11797-1] cC5 S81-19087
LIQUEPACTIOB
Ophthalmic liguifaction tump
fNASA-CASE-LES-12051-1] . c52 N75-33640
LIQUID AIOBIZATIOB
Improved constant-output atomizer
£HASA-CASE-H?S-25631-1] c3« H82-10360
LIQUID BEABINGS
Patigue life of hybrid antifriction tearings at
ultrahigh speeds
[BASA-CASE-Li«-11152-1] - c15 N73-32359
LIQUID COOLIHG
Hater cooled ccntactors fcr holding rotating
carbon arc anode
£i)ASA-CASE-XHS-Oj700] . c15 N69-24266
External device for liguid spray cooling of gas
turbine blades
. £NASA-CASE-XLE-00037] c28 H70-33372
Hater cooled solenoid capable of producing
magnetic field intensities up to 100 kilogauss
[NASA-CASE-XNP-01951] c09 H70-U1929
Laminar flow of liguid ccciants in rccket engines
[HASA-CASE-NPO-10122] c12 N71-17631
Space suit body heat exchanger design composed
of thermal conductance yarn and liguid coolant
loops
[NASA-CASE-XflS-OS571] C 0 5 N 7 1 - 1 9 U 3 9
Electric power system «ith circulatory liguid
coolant cooling system
[SASA-CASE-HPS-111ia-2] c09 »71-2a£07
Electric power system with thermionic diodes and
circulatory liquid metal coolant lines
£NASA-CASE-oFS-1<!111J C33 H71-27862
Apparatus for liquid spray cooling of turbine
blades
[HASA-CiSB-XLE-00027]
 C33 K71-29152
1-130
Automatic control device for regulating inlet
water temperature of liquid cooled spacesuit
[NASA-CASE-MSC-13917-1] c05 N72-15098
Automatic temperature control for liquid cooled
space suit
[NASA-CASE-AEC-10599-1] c05 N73-26071
Hfcat exchanger system and method
[ NflSA-CASE-LAB-10799-2 ] c34 N76-17317
Liguid cooled brassiere and method of diagnosing
malignant tumors therewith
[NASA-CASE-ABC-11007-1 ] c52 N77-1t736
Closed loop spray cooling apparatus for
particle accelerator targets
[NASA-CASE-LEH-11981-1 ] c31 S78-17237
LIQUID CBISIALS
Development of combined velocimeter and
accelerometer based on color changes in liquid
crystalline material subjected to shear stresses
[NASA-CASE-EEC-10292] elf H72-25110
Input signal measurement using liquid
crystalline elements
[HASA-CiSE-EEC-10275] c26 M72-25680
LlfiOID FILLED SHELLS
Liguid rocket systems for propulsion and control
of spacecraft
[NASA-CASE-XNE-00610 ] c28 N70-36910
Design and development of fluid sample collector
[NASA-CASE-XHS-06767-1] c1« N71-20435
fianufacture of fluid containers from fused
coated polyester sheets having resealable septum
[NASA-CASE-SPO-10123 ] c15 N71-24835
Omnidirectional liquid filled accelerometer
design with liquid and housing temperature
compensation
[NASA-CASE-HCN-10780]
 C1t H71-30265
LIQUID FLOi
Reduced gravity liguid configuration simulator
to study propellant behavior in rocket fuel
tanks
[NASA-CASE-XLE-02621 ] c12 N69-39988
Liguid junction for glass electrode or pH meters
[HASA-CASE-NFO-10682J c15 H70-3«699
Actuator using compressed gas as driving force
to control valve handling large liquid flows
[SASA-CASE-XHQ-01208 ] c15 S70-35109
Two component valve assembly for cryogenic
liquid transfer regulation
[8ASA-CASE-XLE-00397] c15 H70-36«92
Positive displacement flowmeter for measuring
extremely low flows of fluid with self
calibrating features
[BASA-CASE-XBP-02822] c1« H70-41994
High pressure liguid flow sight assembly for
wide temperature range applications including
cryogenic fluids
[SASA-CASE-XLE-02998] cT* N70-l)2074
Carrier liguid system containing bodies of
ablative material
[HASA-CASE-LEM-10359-2] c33 N73-25952
Zero gravity liguid transfer device, using
spiral shaped screen.
[HASA-CASE-KSC-10626] c14 N73-27378
System for measuring Reynolds in a turbulently
flowing fluid signal processing
[NASA-CASE-ABC-10755-2] c34 1176-27517
Directional flow sensor
[NASA-CASE-FBC-11074-1] c35 N82-11U36
LIQUID EELIDH
Heat operated cryogenic electrical generator
[HASA-CASE-HPO-13303-1] c20 H75-2U837
Helium refrigerator
[NASA-CASE-NPO-13i(35-1 ] c31 N76-1428U
Cryostat system 'for temperatures on the order of
2 deg K or less
[HASA-CASE-NEO-13U59-1 ] c31 H77-10229
Multistation refrigeration system
[MASA-CASE-NFO-13839-1] c31 N78-25256
Stabilization of He2(a 3 Sigma u+ molecules in
liguid helium by optical pumping for vacuum DV
laser 6
[HASA-CASE-MPO-13993-1 ] c72 N79-13826
Low cost cryostat
[NASA-CASE-HPO-14513-1 ] c35 H81-14287
LIQUID HIDEOGEH
Development of thermal insulation material for
insulating liguid hydrogen tanks in spacecraft
[SASA-CASE-XBP-05016 ] c33 N7.1-28892
Beinforced polyquinoxaline gasket and method of
preparing the same —-. resistant to ionizing
SUBJECT IHDEI LIQUID SLOSHIBG
radiation and liquid hydrogen temperatures
[NASA-CASE-HFS-21364-1] c37 B74-18126
LIQUID IBJECTIOB
Thrust vector ccnticl by secondary injection of
fluid into rocket nozzle flow field to
separate exhaust flow
[HASA-CASE-XLE-00208] c28 B70-34294
Systen for aerodynamic control of rocket
vehicles by secondary injection of fluid into
nozzle exhaust stream
[BASA-CASE-XLA-01163] c21 H71-15582
Propellant injection assembly having
individually removable and replaceable nozzles
for liquid fueled rocket engines
[BASA-CASE-XHF-00968] c28 B71-15660
Sodium storage and injection system
[HASA-CASE-BPO-14384-1] c37 B80-10494
Method of producing siliccn gas phase
reactor multiple injector liquid feed system
[NASA-CASE-BPO-14382-1] C31H80-18231
LIQOID LiSEBS
Method and apparatus using temperature control
for wavelength tuning of liquid lasers
[HASA-CASE-EBC-10187] c16 N69-31343
LIQUID LEVELS
Inductive liquid level detection system
[BASA-CASE-XLE-01609] c14 N71-10500
Apparatus for fiber optic liquid level sensing
[NASA-CASE-HSC-U674-1] c74 H81-24907
LIQUID HETALS
Hagnetohydrodynamic generator for mixing
nonconductive gas and liquid metal mist to
form slugs
[NASA-CASE-XLE-02083] c03 H69-39983
Thermoelectric power conversion by liquid metal
flowing through magnetic field
[BASA-CASE-XNP-00644] c03 N70-36803
Analytical test apparatus and method for
determining oxygen content in alkali liquid
metal
[HASA-CASE-XLE-01997] cOfa H71-23527
Electric power system with thermionic diodes and
circulatory liquid metal coolant lines
[BASA-CASE-HFS-10114] c33 H71-27862
Flexible barrier membrane comprising porous
substrate and incorporating liquid gallium or
indium juetal used as sealant barriers for
spacecraft walls and pumping liquid propellants
[BASA-CASE-XNf-08881] c17 S71-28747
Shell-side liquid metal boiler employing tube
and shell heat exchanger
[NASA-CASE-BPO-10831] c33 N72-2C915
0 shaped heated tube for distillation and
purification of liquid metals
[HASA-CASE-XBP-08124-2] c06 N73-13129
Electromagnetic flew rate meter for liquid
metals
[NASA-CASE-LEH-1G981-1] c35 H74-21018
Process for preparing liquid metal electrical
contact device
[8ASA-CASE-LEW-11978-1] c33 N77-26385
Solar driven liquid metal MHD power generator
[NASA-CASE-LAB-12495-1] C44 N81-32609
LIQOID HITEOGEB
Transferring liquid nitrogen through vacuum
chamber to cryopanel
[MASA-CASE-LAB-10031] C15 N72-22484
LIQOID OXIGEH
Dye penetrant and technique for nondestructive
tests of solid scrfaces contacted by liquid
oxygen
[NASA-CASE-XMF-02221] c18 B71-27170
LIQOID PBASES
Method and feed system for separating and
orienting liquid and vapor phases of liquid
propellants in zero gravity environment
[BASA-CASE-XLE-01182] c27 871-15635
Hydraulic apparatus for casting and melding of
liquid polymers
[NASA-CASE-XBP-07659] c06 B71-22975
Hixed liquid and vapor phase analyzer design
with thermocouples for relative heat transfer
measurement
[HASA-CASE-SfO-10691] cJ4 H71-26199
Cryogenic liquid sensor
[NASA-CASE-HPO-10619-1] c35 B77-21393
LIQOID PBOPBLLABT SOCKET EHGIHES
High thrust annular liquid propellant rocket
engine and exhaust nozzle design
[BASA-CASE-XLE-00078] c28 H70-33284
Attitude and propellant flow control system for
liguid propellant rocket vehicles
[HASA-CASE-XBI-00185] c21 B70-34539
Injector manifold assembly for bipropellant
rocket engines providing for fuel propellant
to serve as coolant
[SAS1-CASE-XHI-00148] c28 H70-38710
Collapsible auxiliary tank for restarting liquid
propellant rocket motors under zero gravity
[NASA-CASE-XBP-01390] C28 H70-41275
Supersonic-combustion rocket
[BASA-CASE-LEB-11058-1 ] c20 B74-13502
Space vehicle
[NASA-CASE-HFS-22734-1] c18 N75-19329
Fluid thrust control system for liquid
propellant rocket engines
[NASA-CASE-XMf-05964-1] c20 B79-21124
Socket injector head
[HASA-CASE-XHI-04592-1] c20 879-21125
LIQOID BOCKET PBOPELLABTS
Propellant injectors for rocket combustion
chambers
[BASA-CASE-XLI-00103] c28 H70-33241
Liquid rocket systems for propulsion and control
of spacecraft
[NASA-CASE-XBP-00610] c28 N70-36910
Igniter capsule for chemical ignition of liquid
rocket propellants
[NASA-CASE-XLE-00323] c28 N70-38505
High temperature spark plug for igniting liquid
rocket propellants
[BASA-CASE-XLI-00660] c28 N70-39925
Compact high pressure filter for rocket fuel lines
[HASA-CASE-XBP-00732] c28 H70-41U47
Venting device for liquid propellant storage
tank using magnetic field to separate liguid
and gaseous phases
[NASA-CASE-XL£-01449] c15 N70-41646
Liquid propellaut tank design with semitoroidal
bulkhead
[HASA-CASE-XHP-01899] c31 N70-41948
Method and feed system for separating and
orienting liquid and vapor phases of liquid
propellants in zero gravity environment
[BASA-CASE-XLf-01182] c27 N71-15635
Control valve and coaxial variable injector for
controlling bipropellant mixture ratio and flow
[HASA-CASE-XHE-09702] c15 N71-17654
Slosh and swirl alleviator for liquid propellant
tanks during transport and fliqht
[NASA-CASE-XLA-05749] c15 B71-19569
Filler valve desiqn tor supplying liquid
propellants at high pressure to space vehicles
[ NASA-CASE-XSP-01747] c.15 H71-23024
Electronic recording system for spatial mass
distribution of liquid rocket propellant
droplets or vapors ejected from high velocity
nozzles
[KASA-CASE-NPO-10185] c10 N71-26339
Flexible barrier uembraue comprising porous
substrate and incorporating liquid gallium or
indium metal used as sealant barriers for
spacecraft walls and pumping liquid propellants
[NASA-CASE-XNP-08oa1 ] c17 H71-28747
Response analyzing apparatus for liquid vapor
interface sensor of sloshing rocket propellant
[HASA-CASE-HFS-11204] c14 N71-29134
Passive propellant system
[.NASA-CASE-BFS-23642-1 ] c20 N80-10278
Supercharged topping rocket propellant feed system
[BASA-CASE-XLE-02062-1] c20 N80-14188
LIQOID SLOSHIBG
Slosh damping method for liguid rocket
propellant tanks
[NASA-CASE-XMF-00658] c12 N70-38997
Flexible ring slosh damping baffle for
spacecraft fuel tank
[NASA-CASE-LAB-10317-1] c32 M71-16103
Submerged fuel tank baffles to prevent sloshing
in liquid prppellant rocket flight
[NASA-CASE-XLA-04605] c32 N71-16106
Hot-wire liquid level detector for cryogenic
propellants
[HASA-CASE-XLE-00454] c23 B71-17802
Slosh and swirl alleviator for liquid propellant
tanks during transport and flight
[NASi-CASE-XLA-05749] c15 B71-19569
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LIQUID SODIDS SUBJECT IHDEX
Pressure sensor network for measuring liquid
dynamic response in fl ight including fuel tank
acceleration, liquid slosb amplitude, and fuel
depth monitoring •
[NASA-CASE-XLA-05541] c12 .N71-26387
LIQUID SODIUH
Sodium storage and injection system
[NASA-CASE-HPO-14384-1 ] -. c37 H80-10494
LIQDID-GiS HIXTOB£S
Liquid-gas separator adapted for use in zero
gravity environment - drawings
[NASA-CASE-XHS-01624] ' c15 N70-40062
Absorbent apparatus for separating gas f rom
liquid-qas stream used in environmental
control under zero gravity conditions
[SASA-CASE-XHS-01492] c05 H70-41297
Venting device for liquid propellaBt storage
tank using magnetic field to separate liquid
and gaseous phases
[NASA-CASE-XLI-01449] CIS N70-41646
Liquid-gaseous centrifugal separator for
weightlessness environment
[HASA-CASE-XLA-OC415] c15 H71-16079
Vapor-liquid separator design with vapor driven
pump for separated liquid pumpinq for
application in piopellant transfer
£NASA-CAS£-XMFr04042] CIS N7 1-23023
LIQOID-VAPOS INTEBFACES
Describing apparatus for separating gas from
cryogenic liquid under zero gravity and for
venting gas from fuel tank
[NASA-CASE-XLE-00586] c15 N71-15S68
Liquid-vapor interface seal design for turbine
rotating shafts including helical and
molecular pumps and liquid cooling of mercury
vapor
[NASA-CASE-XNJ>-Oi862-1 J c15- N71-26294
Response analyzing apparatus for liquid vapor
interface sensor of sloshing rocket propellant
[NASA-CASE-MFS-11204] 014 N71-29134
LIQUIDS
Liquid-gas separator adapted for use in zero
gravity env i ronment - drawings
- [NASA-CAS2-XHS-C16243 ' ' c15 S70-40062
Electrical switching device comprising
conductive liquid confined within square loop
of deformable nonconductive tubing also used
for leveling
[HASA-CASE-MK5-10037] Cfl9 N71-19610
Purification apparatus for vaporization and
fractional distillation of liquids
[NASA-CASE-XNP-08124 ] ' , c15 N71-27164
Quantitative liquid measurements in container by
resonant frequencies
[SASA-CASE-XNP-02500] c18 H71-27397
Besonant infrasonic gauging device fcr measuring
liquid guartity in closed bladderless reservoir
[NASA-CAS£-flSC-11847-1] . c14 N72-11363
Ablative system with liquid carrying ablattive
material bodies and lorn ing self-replacing
ablative surface
[HASA-CASE-LEH-10359] : c33 H72-25S11
Pressurized tank for feeding liquid waste into
processing equipment
[NASA-CASE-LAB-10365-1] c05 N72-27102
Apparatus for mixing two or more liquids under
zero gravity conditions •
[NASA-CASE-LAB-10195-1] c15 N73-19458
Bimetallic fluid displacement apparatus for
stirring and heating stored gases and liquids
£HASA-CASE-A£C-10441-1 ] ! c35 H74-15126
Hethod and device for detection of surface
discontinuities or defects
[HASA-CA£E-KSC-1<i 187-1 ] • Cj5 N74-32879
Automatic liquid inventory collecting and
dispensing unit
[NASA-CASE-LAE-11C71-1] c35 1175-19611
Thermal energy storaye system operating on
superheating of liquids -
[NASA-CASE-flfS-2c167-1] ell 076-31667
Low gravity phase separator . . ' :
[KASA-CASE-J1SC- 11773-1] c35 H76-12390
Automatic fluid dispenser
[MASA-CASE-ABC-1C820-1 ] , c35 H78-19466
Liquid-immersible electrostatic ultrasonic
transducer '
[ HASA-CASE-LAB-12465-1] . C55K80-18363
System for monitoring physical characteristics
• of fluids acoustic techniques
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[NASA-CASE-SPO-15400-1] c34 N81-24381
LITHIDH COHEOOHDS
Utilization of lithium p-lithiphenoxide to
prepare star polymers
[HASA-CASE-NJO-10998-1 ] c06 H73-32029
LOAD DISTBIBOXION (FORCES)
Force measuring instrument for structural
members, particularly fastening bolts or studs
[HASA-CASE-XHr-00456] c14 H70-34705
Hultiple Belleville spring assembly with even
load distribution
[NASA-CASE-XSf-00840J c15 H70-38225
Device for use in loading tension members
characterized by elongated elastic body
[HASA-CASE-HFS-21488-1] . c14 N75-24791
Pneumatic load compensating or controlling system
[BASA-CASE-ABC-10907-1] • • c 3 7 B75-32465
LOAD TESTING HACHIHES
Load cell protection device using spring-loaded
breakaway mechanism
[SASA-CASE-XHS-06782] c32 H71-15971
Development of device for transferring load from
load cell to bypass mechanism
[HASA-CASE-XBS-06329-1] c15 N71-20441
Method and apparatus for tensile testing of
metal foil
[MASA-CASE-LAB-10208-1] c35 N76-18400
Fatigue failure load indicator
[NASA-CASE-LAB-12027-1] c39 K79-22537
LOAD IES1S
Differential pressure cell insensitive to
changes in ambient temperature and extreme
overload
[HASA-CASE-XAC-00042] c14 N70-34816
LOADIBG OPEBATIOBS
Air bearings for near frictionless transfer of
loads from one body to another
[HASA-CASE-XHf-01837] c15 N71-10617
LOADS (FORCES)
Device for handling heavy loads by distributing
forces
[NASA-CASU-XHP-04969] c11 H69-27466
Two plane balance for simultaneous measurements
of multiple forces
[NASA-CASE-XAC-00073 ] c14 N70-34813
Improving load capacity and fatigue life of
rolling element systems in rockets and missiles
[BASA-CASE-XLI-02999 ] c15 N71-16052
Development of device for transferring load from
load cell to bypass mechanism
[SASA-CA'SE-XBS-06329-1 ] c15 N71-20411
Valve assembly for controlling simultaneously
more than one fluid flow, and having stable
qualities under loads
[NASA-CASE-XHS-05890] c09 S71-23191
Solid state force measuring electromechanical
transducers made of piezoresistive materials
[NASA-CASE-EBC-10088 ] c26 K71-25490
Turn 'on current transient lim'iter for
controlling peak current flow in high capacity
load
[HASi-CASE-GSC-10413] C10 N71-26531
Synchronous dc direct-drive system comprising
multiple-loop hybrid control system
controlling load directly connected to actuator
[NASA-CASE-GSC-10065-1] c10 N71-27136
Force balanced throttle valve for fuel control
in rocket enqines
[HASA-CASE-HEO-10808] c15 H71-27432
Energy absorption device in high precision gear
train for protection against damage to
components caused by stop loads •
[HASA-CASE-XNP-01848] c15 N71-28959
Air bearing for use in exterior environment for
moving heavy loads
[SASA-CASE-WLJ-10002] c15 N72-17451
Heasurinq device for bearing preload using
spring washers
[NASA-CASE-MFS-20131] c11 N72-25288
Variable direction force coupler'for
transmitting force along selectable curve path
[KASA-CASE-HFS-20317] - c15 N73-13463
Versatile ergometer with work load control
[KASA-CASE-BFS-21109-1] . • c05 B73-27941
Three-axis adjustable loading st-ructure
[NASA-CASE-FBC-10051^1 ] ' c35 N74-13129
'G-load measuring and indicator apparatus for
aircraft •
[ NASA-CASE-AECr-10806 ] c06 N74-27872
SOBJECT IHDEX LOOPS
Spring operated accelerator and constant force
spring mechanism therefor
[BASA-CASE-ABC-10898-1] c35 B77-18417
Penetrometer for determining icad bearing
characteristics cf inclined surfaces
[BASA-CASE-BEO-11103-1] • c35 H77-27367
Load regulating latch i
[BASA-CASE-BSC-19535-1] c37 877-32499
LOCATES SISTEH
System for locating lightning strokes by
coordination of directicnal antenna signals
[BASA-CASE-KSC-10729-1] c09 873-32110
Position determination systems . using orbital
antenna scan of celestial bodies
[BASA-CASE-MSC-12593-1] c17 876-21250
LOCKIBG
fieleasable coupling device designed to receive
and retain matching ends of .electrical
connectors • •
[BASA-CASE-XHS-07846-1] , c09 B69-21927
LOCKS (FASIEHEES)
Ball locking device which releases in response
to small forces when subjected, to high axial
loads
[BASA-CASE-XHF-01371] c15 870-41629
Low friction bearing and lock mechanism for
two-axis gimbal carrying satellite payload
[BAS4-CASE-GSC-10556-1] c31 B71-26537
Locking device for retaining turbine rotor
blades on turbine wheel
[SASA-CASE-XBP-OC816] c28 H71-28928
Longitudinalfilm gate and ICCK mechanism for
securing film in notion picture cameras under
vibration and high acceleration loads
[SASA-CASE-LAB-10686] c14 B71-28935
Design of guick release locking pin for joining
two or Bore load-carrying structural members
[BASA-CASE-MPS-16495] c15 872-11385
Locking mechanism for orthopedic braces
[BASA-CASE-GSC-12082-1] c54 876-22911
Aircraft canopy lock
[BASA-CASE-iBC-11065-1 ] c05 H81-24047
Portable appliance security apparatus
[8ASA-CASE-GSC-12399-1] c33 N81-25299
Locking mechanism for orthopedic braces
[BASA-CASE-GSC-12082-2] . c£2 N81-25661
LOCOBOTI01
Jet shoes for space locomotion
[BASA-CASE-XLA-08491 ] c05 869-21380
Attitude control training device for astronauts
permitting friction-free movement with five
degrees of freedom
[SASA-CASE-XHS-02977] ,c11 871-10746
Restraint torse for increased mobility and
reduced physiological effects .while wearing
pressurized suits
[BASA-CASE-HSC-12397-1] c05 872-25119
Kinesimetric method and apparatus
[ 8 ASA-CASE-flSC-18929-1 ] c54 881-15699
LOGABITHBIC BBCEIVEBS
Logarithmic circuit with wide dynamic range
[BiSA-CASE-GSC-12145-1] c33 878-32339
LOGABITH8S
Technique for deriving logarithm of input signal
using exponentially varying electric signal
inversely
[B4SA-CASE-EBC-10267] c09 872-23173
LOGIC CIBCDITS
Selective gold diffusion on monolithic silicon
chips for switching and nonswitching amplifier
devices and circuits and linear ana digital
logic circuits
[BASA-CASE-ZBC-10072] I C09B70-11149
Counter-divider circuit for accuracy and
reliability in binary circuits
£BASA-CASE-XHF-00421] c09 B70-34502
Binary to binary-coded decimal converter using
single set of logic circuits notwithstanding
number of shift register decades
[BASA-CASE-XBP-00432] COS B70-35423
Conversion system for increasing resolution of
analog to digital converters
[NASA-CASE-XAC-00404.] . c08 B70-40125
Data processor having lultiple sections
activated at different times by selective
power coupling to sections
[NASA-CASE-XGS-04767] .c08 H71-12494
Binary sequence detector with few memory
elements and minimized .logic circuit complexity
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[NASA-CASE-XSP-05415] c08 871-12505
Bistable multivibrator circuits operating at
high speed and low pover dissipation
[BASA-CiSE-XGS-00823] clt 871-15910
Logic ADD gate for fluid circuits
[BASA-CASE-XLA-07391 ] c12 B7 1-17579
Logic circuit to ripple add and subtract binary
counters for spaceborne computers
[BASA-CASE-XGS-04766] c08 871-18602
Constructing Exclusive-Or digital logic circuit
in single module
[BASA-CASE-XLA-07732] c08 871-18751
Stepping motor control apparatus exciting
windings in .proper tine sequence to cause
motor to rotate in either direction
[SASA-CASE-GSC-10366-1] c10 871-18772
Serial digital decoder design with square
circuit matrix and serial memory storage units
[BASA-CASE-BEC-10150] c08 871-24650
Binary to decimal decoder logic circuit design
with feedback control and display device
[BASA-CASE-XKS-06167] c08 871-24890
Design and development of multistage current
steering switch with inductively coupled
magnetic cores
[BASA-CASE-XBP-08567] c09 871-26000
Logic circuit for generating multibit binary
code word in parallel
[NASA-CASE-XSP-04623] c10 871-26103
Adaptive signal generating system and logic
circuits for satellite television systems
[BASa-CASE-GSC-11367 ] c10 871-26374
Transistorized switching logic circuits with
tunnel diodes
[BASA-CASE-GSC-10878-1] c10 872-22236
Logical function and circuit generator
[BASA-CASE-XLA-0509S] c09 N73-13209
A synchronous binary array divider
[BASA-CASE-EBC-10180-1] c60 874-20836
Four phase logic systems including
integrated microcircuits
[BASA-CASE-MSC-14240-1] c33 H75-14957
A general logic structure for custom LSI circuits
[BASA-CASE-SEC-14410-1] c33 879-25314
Combinational logic for generating gate drive
signals for phase control rectifiers
[BASA-CASE-HFS-25208-1] c33 881-27402
Interleaving device
[BASA-CASE-GSC-12111-2] c33 881-29342
Adaptive control system for line-commutated
inverters
[8ASA-CASE-MFS-25209-1] c33 881-31480
Adaptive reference voltage generator for firing
angle control of line-comautated inverters
[SASA-CASE-HFS-25215-1] c33 831-31481
Logic-controlled occiusive cuff system
[BASA-CASE-HSC-14836-1] c52 882-11770
LOSGITODIHAL CCHTIOL
Three-axis controller operated by hand-wrist
motion for -yaw, pitch, and roll control
[8ASA-CASE-XAC-01404] c05 S70-41581
Pitch attitude stabilization system utilizing
engine pressure ratio feedback signals
[BASA-CASE-LAB-12562-1] c08 881-2&152
LOBGITODI8AL STABILITY
An annular wing
[8ASA-CASE-FBC-11007-2] c02 879-24959
LOOP ABTEBBAS
Collapsible, space erectable loop antenna system
.for space vehicle
tBASA-CASE-XHF-00437] c07 870-40202
Automatic carrier acquisition system for phase
locked loop receiver
[8ASA-CASE-BFO-11628-1] c07 N73-30113
LOOPS
Tape cartridge with high capacity storage of
endless-loop magnetic tape
[8ASA-CASE-XGS-00769] c14 S70-41647
Endless loop tape transport mechanism for
driving and tensiouing recording medium in
magnetic tape recorder
[SASA-CASE-XGS-01223]
 C07 871-10609
Filter for third order phase locked loops in
signal receivers
[BASA-C4SE-BPO-11941-1] clO M73-27171
High speed shutter electrically actuated
ribbon loop for shuttering optical or fluid
passageways
[8ASA-CASE-ARCT10516-1] c70 .874-21300
LOB ASPECT BATIO SUBJECT IHDEX
Means for accommodating large overstrain'in lead
Hires by storing extra length of Hire in
stretcnable loop
[KASA-CASK-1AB-10168-1] c33 N74-22665
Closed loop spray cooling apparatus
[HASA-CASE-L£B-11981-2]. c34 H79-20336
Pseudoncise code tracking loop
[NASA-CASE-flSC-18035-i ] c32 H81-15179
pulsed phase locked loop strain monitor
[SASA-CASE-LAH-12772-1] c33 N61-15195
LOB ASPECT BATIO
aerospace configuration with low and high aspect
ratio variability for high and lew speed flight
[HASA-CASE-XLA-00142] . c02 N70-33286
Aerodynamic configuration tor aircraft capable
of high speed flight and low drag for low
speed takeoff or landing upon presently
existing airfields ,
[SASA-CASE-XLA-00806] c02 H70-34858
LOB COST
Fabrication cf polycrystalline solar cells on
Ion-cost substrates
[SASA-CASE-GSC-12022-1] C44 N76-28635
Process for utilizing Ion-cost graphite
substrates for polycrystalline solar cells
[BASA-CASE-GSC-12022-2] , c44 S78-24609
LOB COBBEBTS
Low current linearization of magnetic amplifier
for dc transducer
[NASA-CASE-HtO-14617-1] c33 N81-24338
LOB DBHSITY. MATERIALS
Method and photodetector device for locating
abnormal vcids in low density materials
[SASA-CASE-dFS-20044 ] c14. N71-28993
Intumescent composition, foamed product prepared
therewith and process for making same
[NASA-CASE-ABC-10304-2] C27U74-27037
Mixing insert for foam dispensing apparatus
[SASA-CASE-toFS-20607-1 ] ' c37 N76-19136
Lou density bismaleimidc-carton microballoon
composites aircraft and submarine
compartment safety
[NASA-CASli-ABC- 11010-2] c24 N78-27184
Low density bismaieimide-carbou micrcballoon
composites
[HASA-CASE-ABC-11040-1 ] . c24 N79-16915
Catalysts for polyimide foams from arcmatic
isocyanates and aromatic dianhydrides -r-
flame retardant foams
[NASA-CASE-ARC-11107-1] . c25 N80-16116
LOB FBEQDEHCIES
Determining sway of buildings by lew frequency
device using pendulum
[HASA-CASE-XHF-00479] ' • c14 N70-34794
Low-freguency radio navigation system
[NASA-CASE-NPO-15264-1] c04 N81-22036
LOB GBATITZ BAHDFACTOBIiG
Method for manufactur ing nirrors in zero gravity
environment
[NASA-CASE-MSC-12611-1] , , c12 N76-15189
Gas levitator and method for containerless
processing
[HASA-CASE-BFS-25509-1] c34 K82-10359
LOB BOLECULAB i EIGHTS
Process for preparing high molecular weight
polyaryj.oxysilanes from lower molecular, weight
forms
[HASA-CASE-XHF-C6674 ] c06 Ii71-28fi07
LOB BOISE
Low phase noise frequency divider for use with
deep space network ccumunicatioc system
[HASi-CASE-»PO-11569] clO S73-26229
Beflected-wave maser —- low noise amplifier
[NASA-CASE-HEO-13U90-1] c36 H76-31512
Low noise tuned amplifier
[BASA-CiSE-GSC-12567-1 ] c33 N82-11359
LOB PASS FILTEBS
Filtering technique based on high-fregueccy
plaat luodeling for high-gain control
£HASA-CAS£-LAB-i;;i5-1] . cC8 K79-230S7
LOB PBESSDBE
Flowmeters for sensing low fluid flon rate and
pressure fcr application to respiration rate.
studies
[NASA-CASE-JBC-10022] c12 N71-26546
Bakeable HcLeod gauge
[HASA-CASE-XGS-0 1293-1] c35 N.79-33450
LOB SPEED
Variable geometry Banned orbital vehicle having
high aerodynamic efficiency over wide speed
range and incorporating auxiliary pivotal wings
[NASA-CASE-XLA-03691 ] c31 H71-1567H
Device utilizing EC rate generators for
continuous slow speed measurement.
[HASA-CAS2-XMF-02966] C10 N71-2U863
LOB TEHPEBAIDBE
. Atomic hydrogen storage method and apparatus
[KASA-CAS£-LE»-12081-3] . • c28 N81- 14103
LOB IBBPBBATOBE EHVIBOHHEHTS
Flexible, frangible electrochemical cell and
package for operation in low temperature
environment
[HASA-CASE-XGS-10010] c03 H72-15986
Optical crystal temperature gauge with fiber
optic connections cryogenic systems
[NASA-C4SE-aSC-18627-1 ] c7t N81-15818
LOB TEHPEHAIUBE TESTS
Cryostat for flexure fatigue testing of
composite materials
[NASA-CASE-XHJ-02964 ] , c14 N71-17659
Cryostat for use with horizontal fatigue testing
machines at low temperatures
[ H AS A-CASE-XHF-10968] . clU N7 1-24234
Heating and cooling system for fatigue test
specimens
[SASA-CASE-LAB-12393-1 ] . C39N80-25693
LOB VACDOB
Vibration damping system operating in low vacuum
environment for spacecraft mechanisms
[HASA-CASE-XHS-01620] c23 N71-15673
LOB VOLTAGE ,
High speed low level voltage commutating switch
[HASA-CASE-XAC-00060] c09 N70-39915
Flexible monopole antenna with broad bandwidth
and low voltage standing wave ratio
[NASA-CASE-flSC-12101 ] c09 N71-18720
Circuit design for failure sensing and
protecting low voltage electric generator and
power transmission networks
[NASA-CASB-GSC-10114-1] c10 S71-27366
LOBBICAHTS
detailic film diffusion into metal or ceramic
surfaces for boundary lubrication in aerospace
environments
[MASA-CASE-XLI-01765] . c18 N71-10772
Metallic film diffusion for boundary lubrication
in aerospace engineering
[NASA-CASE-XLI-10337] c15 N7 1-24046
- Fluorinated esters of polycarboxylic acid and
lubricating compositions for use at extreme
temperature
[NASA-CASE-HFS-21040-1] c06 N73-30098
Thiophenyl ether disiloxanes and trisiloxanes
• useful as lubricant fluids
[KASA-CASE-BFS-22411-1] ' c37 N74-21058
Journal bearings - — f o r lubricant films
[MASA-CASE-LEB-11076-1] c37 N74-21061
Method for milling and drilling glass
[SASA-CASE-GSC-12636-1] c37 N80-29705
LDBBICATIHG OILS
.Fluid seal formed by flexible disk on rotating
shaft to retain lubricating oils around shaft
•[HASA-CASE-XLZ-05130-2] c15 H71-19570
LOBBICAT10H
Hollow high strength rolling elements for
antifriction bearings fabricated from
preformed components
[NASA-CASE-LEW-11026-1] c15 K73-33383
Variable resistance constant tension and
lubrication device using oil-saturated
leather wiper
[HASA-CASE-KSC-10723-1 ] , c37S75-13265
Fluid -journal bearings
[NA3A-CASE-LEH-11076-4] c37 N76-15461
LOBBICATIOH SYSTEHS
Development of hybrid bearing lubrication system
with combination of standard type lubrication
and magnetic flux field for earth atmosphere
and space environment operation
[NASA-CASE-XHP-01641 ] .c 15 N7 1-22997
Lubrication for bearings by capillary action
from oil reservoir of porous material
[NASA-C&SE-XBP-03972] c15 H71-23048
Journal Bearings
CHASA-CASE-LEH-11076^2] . c37 H74-32921
Oil cooling system for a gas turbine engine
[HASA-CASE-LEB-12321-1] c37 S78-10467
I-13U
SOBJECT 1BDEX HACHIBEBI
LDHIlilBES
Visual target luminaires for retrofire attitude
control
[BASA-CASE-XBS-1i158-1] . c31 B69-27499
Development of ultraviolet resonance lamp with
improved transmission of radiation
£BASA-cASE-ABC-looaoj v cos B71-12521
Lamp modulator for generating visual indication
of presence and magnitude of signal
CBASA-C&SE-KSC-10565] c09 H72-25250
Electrodeless lamp circuit driven by induction
[HASA-CASE-BFS-21214-1] c09 B73-30181
Uniform variable light source
[BASA-CASE-BIO-11429-1] c74 B77-21941
10BIBOSITY ;
Mechanism for measuring nanosecond time
differences betireen luaincus events using
streak camera
[8ASA-CASE-X1A-01987] c23 H71-23976
LOHIBOOS I8IEHSIIX
Filter arrangement for controlling light
intensity in motion picture camera used in
optical pyrcoetrj
[BASA-CASE-XLA-OOG62] -, c14 H70-33254
Development of star intensity measuring system
which minimizes effects cf outside interference
[HASA-CASfi-XHP-0£510] c14 N71-23797
Continuous plasma laser —- method and'apparatus
for producing intense, coherent, monochromatic
light from low temperature plasma
[BASA-CASE-XHP-04167-3] C36 N77-19416
Solar cell assembly for use under high '
intensity illumination '
[BASA-CASE-LEH-11549-1] c44 1177-19571
Compact, high intensity.arc lamp with internal
magnetic field producing means <
[BASA-CASE-BPO-11510-1j c33 B77-21315
System for the measurement of ultra-low stray
light levels determining the adequacy of
large space telescope systems
[NASA-CASE-MFS-23513-r1 ] C74 N79-11665
LOBAB BASES
Development and characteristics of natural '
circulation radiator for use with nuclear
power plants installed in lunar space stations
[HASA-CASE-XHQ-03673] C33 B71-29046
LOHAB COHHOBICAIIOB
Conversion system for transforming slow scan
rate of Apollo TV camera on moon to fast scan
of commercial IV
[HASA-CASE-XBS-07168] c07 N71-11300
Three transceiver lunar emergency system to
relay voice communication of astronaut
[BASA-CASE-BJS-21042]. " c07 'B72-25171
LOBAB COHPOSITIOB
Development and characteristics of pentrometer
for measuring physical properties of lunar
surface
[BASA-CASE-XLA-00934] C14H71-22765
LOHAB EXPLOBAIIOB
Backpack carrier with retractable legs suitable
for lunar exploration and convertible to
rescue vehicle
[HASA-CASE-LAB-10056] COS S71-12351
Development and characteristics of pentrometer
for measuring physical properties cf lunar
surface
[BASA-CASE-XLA-OC934] C14 B71-22765
Lightweight propulsion unit for movement of
personnel and equipment across lunar surface
[NASA-CASE-BFS-20130] c28 B71-27585
Three transceiver lunar emergency system to
relay voice communication of astronaut
[NASA-CASE-BFS-21042] cC7 B72-25171
LOBAB GBAVITATIOH
Apparatus for training astronaut crews to
perform on simulated lunar surface under
conditions of lunar gravity
[BASA-CASE-XBS-04798J Cll B71-2147U
LOBAB GBAVITI SIHDLATOB
Lunar and planetary gravity simulator to test
vehicular response to landing
[NASA-CASE-XLA-00493] c11 B70-34786
LDBAB LABDIBG
Lunar landing flight research vehicle
£NASA-CASE-XFB-00929] c31 B70-34966
LOBAB LOGISTICS
Lightweight propulsion unit for movement of
personnel and eguipaent across lunar surface
[BASA-CASB-BFS-20130] c28 H71-27585
LDBAB BOCKS
Impact bit for cutting, collecting, and storing
samples such as lunar rock cuttings
[BASA-CASE-XHP-01412] c15 N70-42034
LOBAB SOIL
Development of device for separating,
collecting, and viewing soil particles
[BASA-CASE-XBP-09770] c15 S71-20440
' Device which separates and screens particles of
soil samples for vidicon viewing in vacuum and
reduced gravity environments
[BASA-CASE-XBP-09770-3] C11 N71-27036
Portable penetrometer for analyzing soil
characteristics
[BASA-CASE-BFS-20774] C14 B73-19420
Method for obtaining 'oxygen from lunar or
similar soil,
[BASA-CASE-BSC-12408-1 ] c46 N74-13011
LDBAB SDBPACE VEHICLES
Besilient vehicle wheel for lunar surface travel
. [8AS&-CASE-HFS-20400] c31 S71-18611
Besilient wheel design with woven wire tire and
abrasive treads for lunar surface vehicles
[ NASA-CASE-HFS-13929] c15 N7 1-27091
LDHGS
Pisto'n device for producing known constant
positive pressure vithin lungs by using
thoracic muscles
[NASA-CASE-XBS-01615] COS S70-U1329
M
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BACH BOBBEB
Rind tunnel supplementary Bach number minimum
section insert
[BASA-CASZ-LAB-12532-1] c09 H82-11088
BACHIBE TOOLS
Botary impact-type rock drill for recovering
rock cuttings
tNA.SA-CASE-XSP-07478]
 C1« N69-21 923
Description of protective device for providing
safe operating conditions around work piece in
machine or metal working tool
iBASA-CASE-XLH-01092 ] c1S N71-22797
Description of device for aligning stacked
sheets of paper for repetitive cutting
[BASA-CASE-XBS-04178] c15' N7 1-22798
Development-and characteristics of
frusto-conical die nib for extrusion of
refractory metals
[KASA-CASE-XLI-06773] c15 N71-23817
Design and development of layout tool for
machine shop use to locate point in precise
reference to straight or bowed reference edge
[HASA-CASE-FBC-10005] c15 N71-26145
Optical gauging system for monitoring machine
tool alignment •
[BASA-CASE-XAC-09489-1] c15 N71-26673
• Caterpillar micropositioner for positioning
machine tools adjacent to workpiece
[HASA-CASE-GSC-10780-1 ] C14 N72-16283
Geneva mechanism including star wheel and
driver
[HASA-CASB-HEO-13281-1] c37 K75-13266
Zero torque gear head wrench
[BASA-CASE-N20-13059-1] c37 H76-20480
Precision alinement apparatus for cutting a
workpiece
[HASA-CASE-LAB-11658-1] C37 H77-14478
Toggle mechanism for pinching metal tubes
[MASA-CASE-GSC-12274-1] c37 N79-28550
Crystal cleaving machine
[BASA-CASE-GSC-12584-1] c76 N80-32246
Bethod and tool for machining a transverse slot
about a bore
[BASA-CASE-LAB-11855-1] c37 B81-14319
Holding fixture for a hot stamping press
' [HASA-CASE-GSC-12619-1] c37 N81-16470
BACHJBEBI
Design of mechanical device for stirring several
test tubes simultaneously
[BASA-CASE-XAC-06956] c15 K71-21177
Precipitation detector and 'mechanism for
stopping and restarting machinery at
' initiation and cessation of rain
[HASi-CASE-XLA-02619] c10 N71-26334
Apparatus for forming drive belts
[BASA-CASE-NPO-13205-1] c31 N74-32917
HACHIBIBG SUBJECT IHDBX
BACHIIIBG
Laser machining device with dielectric
functioning as bean waveguide for mechanical
and medical applications
[NA3A-CASE-HCH-10541-2] c15 N71-27135
Lathe tool and holder ccniination for machining
resin impregnated fiberglass cloth laminates
[HASA-CASE-JCLA-10470] c15 1172-21489
Drilled ball bearing Mith a one piece
anti-tipfing cage assEenily
[NASA-CASE-LES-11925-1] c37 H75-31446
HAGBESIOH
Chemical spot test for identifying magnesium or
magnesium alloys used in aerospace applications
[NASA-CASE-LAB- 10953-1 ] c17 N73-27446
HAGBESIOB 4LLOIS
Procedure for bonding polytetrafluorcethylene
thermal protective sleeves to magnesium alloy
conical shell components with different
thermal coefficients
[HASA-CASE-XLA-01262] c15 N71-21404
Chemical spot test for identifying nagnesiua or
magnesium alloys used in aerospace applications
[NASA-CASE-LAB-10953-1] c17 H73-27flab
BAGHESIOM 021DBS
Method for determining presence and type of OH
in HgC
[SASA-CASE-SPO-10774] cOb H72-17C95
HAGBET COILS ,•• ,j
Improved alternator with windings cf
superconducting materials acting as permanent
magnet
[HASA-CASE-XLI-02824] ' C03N69-3S690
Bslay circuit breaker with magnetic latching to
provide conductive and nonconductive paths for
current devices
[NASA-CASE-flSC-11277] c09 N71-29008
HA6HE1IC ABfLIFIEBS
Low current linearization of magnetic amplifier
for dc transducer
[NASA-CASE-KPO-14617-1] . c33 H81-24338
BAGBETIC CHARGE DENSITI
Ion engine Kith magnetic circuit for optimal
discharge
£NASA-CASS-XLE-01124] C28 N71-14043
HAGBE1IC CIHCUI1S
Ion engine with magnetic circuit for optimal
discharge
[NASA-CASE-X1E-01124] c28 S71-14043
HAGHEfIC COILS
lime division multiplexer Kith magnetic latching
relays
£HASA-CASE-XMP-OC431] c09 N70-38S98
Linear magnetic braking system with nonuniformly
wrapped primary coil producing constant
braking force on secondary coil i
[SASA-CASE-X1I-05079] c15 N71-17652
Elactroexpiosive safe-arm, initiator using
electric driven electromagnetic coils and
magnets to align charge
[KASA-CASE-LAB-10372] c09 N71-16599
Magnifying image intausifier
[SASA-CASE-GSC-120 10-1 ] c74 H78-18905
HAGHETIC C08IEOL
Magnetically opened diaphragm design with camera
shutter and expansion tute applications
[NASA-CASE-X1A-03660] c15 B71-21060
Bagnetically controlled plasma -accelerator
capable cf ignition in low density gaseous
environment
[NASA-CASE-XLA-OC327 ] • c2S N71-29184
Axially and radially controllable magnetic bearing
[NASA-CASE-GSC-1 1551-1] c37 H76-18459
Magnetic bearing system
[SASA-CASE-GSC-1 1978-1] . c37 N77-17164
Low temperature latching, solenoid
[NASA-CASE-nSC-18106-1] c33 M82-11357
UAGSETIC COSES
Variable frequency magnetic coupled
multivibrator with temperature compensated
freguency control circuit
[NASA-CASE-JCGS-GG«53] cC9 H70-38604
Variable freguency magnetic coupled
multivibrator with output signal of constant
amplitude and waveform
[SiSA-CASE-XGS-00131] -c09 N70-38995
Electronic counter circuit utilizing magnetic
core and lew power consumption
[NASA-CASE-XNP-C8836] c09 H71-12515
Pulsed magnetic core memory element with
blocking: oscillator feedback for interrogation
without loss of digital information
[NASA-CASE-2GS-03303] . c08 H71-18595
Describing magnetic core current switching
device for steering bipolar current pulses to
memory units
[BASl-CASE-SFO-10201 ] c08 H71-1869U
Sellable magnetic core circuit apparatus with
application in selection matrices for digital
memories
[HASA-CASE-XNP-01318] c10 N71-23033
Magnetic current regulator for saturaLle core
transformer
[ HASA-CASE-EEC-10075] c09 K71-24800
Power switch with transfxuxor type magnetic core
[HASA-CASE-NPO-10242] c09 H7 1-24803
Unsaturating magnetic core transformer design
with warning signal for electrical power
processing equipment
[SASi-CASE-EBC-10125] c09 N71-24893
Temperature sensitive magnetometer with
pulsating thermally cycled magnetic core
[HASA-CASE-XAC-03740] c14 N7 1-26135
Digital magnetic core memory with sensing
amplifier circuits
[SASi-CASE-XHf-01012] c08 H71-28925
Saturabie magnetic core and signal detection for
indicating impending saturation
[NASA-CASE-EBC-10089 ] c23 H72-17747
Commutator for steering precisely controlled
bidirectional currents through numerous loads
by use of magnetic core shift registers
[HASA-CASE-N50-10743] c08 H72-21199
Banded transformer cores
tNASA-CASE-NEO-11966-1] c33 N74-17928
MAGNETIC DIPOLES
lorguemeter for determining magnitude of torque
generated by interaction of magnetic dipole
between test specimen and ambient magnetic field
[NASA-CASE-XGS-01013] c14 N7 1-23725
MAGHBTIC DISKS
Device for removing plastic dust cover from
digital computer disk packs for inspection and
cleaning
[NASA-CASE-LiB-10590-1 ] c15 N70-26819
HAGHETIC FIELD COHFIGOBATIOHS
Mass spectrometer with magnetic pole pieces
providing the magnetic fields for both the
magnetic sector and an ion-type vacuum pump
[NASA-CASE-NJO-13S63-1] c35 N77-14406
Magnifying image intensifier
[NASA-CASE-GSC-12010-J] c74 M78-18905
Linear magnetic bearings active magnetic
suspension of armatures
fHASA-CASE-GSC-12582-1] c37 B81-16469
HAGHETIC FIELDS
Magnetically diffused radial electric arc heater
[NASA-CASE-XLA-00330] c33 N70-34540
Method and apparatus for communicating through
ionized layer of gases surrounding spacecraft
during reentry into planetary atmospheres
[NASA-CASE-XLA-01127] c07 N70-41372
Venting device for liquid propellant storage
tank using magnetic field to separate liquid
and gaseous phases
[SASA-CASE-XLZ-01449] . . c15 S70-41646
Ion engine with magnetic circuit for optimal
discharge
[NASA-CASE-XLI-01124] c28 S71-14043
Development of wide range linear fluxgate
magnetometer
[HASA-CA5E-XGS-01587] c14 1171-15962
Magnetic element position sensing device, using
misaligned electromagnets
[NASA-CASE-XGS-07514]. c23 N71-16099
Development of non-magnetic indexing device for
orienting magnetic flux sensing instrument in
magnetic field without generation of
detrimental magnetic fields
. [8ASA-CASB-XG2-02422] c15«71-21529
Negation of magnetic fields produced by thin
waferlike circuit elements in space vehicles
fMASA-CASE-XGS-03390] c03 K71-23187
Torquemeter for determining magnitude of torque
generated by interaction of magnetic dipole
between test specimen and ambient magnetic field
[HASA-CASE-XGS-01013 ] c14 N7 1-23725
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SUBJECT IBDEX HAGHEIIC SDSPBHSIOB
Fluxgate- magnetometer for neasuring magnetic
field along two axes using one sensor
[HASA-CASE-GSC-10441-1] c14 N71-27325
Segmented superconducting magnet producing
staggered magnetic field and suitable for
broadband traveling nave masers
[HASA-CASE-XGS-10518] CIS H71-28554
Hagnetic method for detection of aircraft
position relative to r u n w a y
[NASA-CASE-ABC-10179-1] c21 N72-22619
Badial magnetic field for ion thrnster
[NASA-CASB-LEW-10770-1] c28 N72-22770
Automatic shunting of ion thrustor magnetic
field when thrustor is net operating
[NASA-CASE-LZH-108j5-1] c28 H72-22771
Apparatus for determining distance to lighting
strokes frca single station by magnetic and
electric field sensing antennas
[NASA-CASE-KSC-10698] c07 N73-20175
Superconducting magnetic field trapping device
for producing magnetic field in air
[NASA-CASE-XNP-01185] .c26 N73-28710
Electron beam controller using magnetic
field to refocus spent electron team in
microwave oscillator tuie
[NASA-CASE-LEH-11617-1] c33 H74-10195
Magnetometer using superconducting rotating body
[HASA-CASE-NPO-13368-1] c35 N76-16390
Compact, high intensity arc lamp with internal
magnetic field producing means
[NASA-CASE-NPO-11510-1] c33 H77-21315
Magnetic neat pumping
[NASA-CASE-LES-12508-1] c34 S78-17335
Atomic hydrogen storage cryotrapping and
magnetic field strength
[NASA-CASE-LEH-12081-2]
 : c28 N80-20402
Atomic hydrogen storage method and apparatus
[NASA-CASE-LEH-12081-3] ,C28 N81-14103
BAGHETIC FILBS
Manganese bismuth films with narrow transfer
characteristics for Curie-point switching
[NASA-CASE-NEO-11336-1] c76 N79-16678
HAGBETIC FLDX
Excitation and detection circuitry for f lux
responsive magnetic head
[NASA-CASE-XSP-04183] c09 N69-24329
Cryogenic flux-gated magnetometer using
superconductors
[NASA-CASE-XAC-02407] c14 N69-27423
Flux gate magnetometer with toroidal gating coil
and solenoidal output coil for signal
modulation or amplification
[NASA-CASE-XGS-01881] C09 N70-40123
Development of hybrid bearing lubrication system
with combination of standard type lubrication
and magnetic f lux field for earth atmosphere
and space environment operation
[HASA-CASE-XNP-01641] c15 H71-22SS7
Magnetic current regulator for saturable cere
transformer
[NASA-CASE-EBC-10075] c09 N71-24800
Magnetic flux pump for changing intensity of
magnetic fields
[NASA-CASE-XNP-01187] c15 N73-28516
Method for increasing intensity of magnetic
field by transferring f lux
[NASA-CASE-XNP-01188] c15 N73-32361
Magnetic hearing for .supplying magnetic fluxes
[NASA-CASE-GSC-11079-1] c37 1175-18574
Linear magnetic bearing
[NASA-CASE-GSC-12517-1] c33 N81-22279
HAGHEIIC FOBBING
Portable magnetomotive hammer for metal working
[NASA-CASE-XHF-03793] ' c15 N7 1-24833
Method and apparatus for portable high, precision
magnetomotive bulging /-constricting,' and
joining of large diameter metal "t'utes
[HASA-CASE-XHF-05114-3] . c15 N71-24865
HAGHEIIC IHDUCTION
Continuous operation, single phased, induction
plasma accelerator producing supersonic speeds
[NASA-CASE-XLA-01354] . . c25 N70-36946
Automatic power supply circuit design for
driving inductive loads and miniiizing power
consumption .including sclenoid example
[NASA-CASE-HPO-10716] •' c09 871-21692
Double-induction variable speed system for
constant-frequency electrical power generation
[NASA-CASE-EBC-10065] CC9 N71-27364
Microwave generator using Gunn effect for
magnetic tuning
[SASA-CASE-S£C-12106] c09 S73-15235
High speed shutter electrically actuated
ribbon loop for shuttering optical or fluid
passageways
[HASA-CASE-ABC-10516-1 ] c70 B74-21300
HAGiBTIC LEHSES
Quadrupole mass spectrometer using noise
spectrum for ion separation and identification
[HASA-CASE-XHF-04231 ] c14 N73-32325
HAGHETIC BATEBIALS
Lou density and low viscosity magnetic
> propellant for use under zero gravity conditions
[HASA-CASE-XLE-01512] c12 N70-40124
MAGSETIC BBASOBEBBHT
Cryogenic flux-gated magnetometer using
superconductors
[NASA-CASE-XAC-02407] c14 N69-27423
Development of wide range linear flnxgate
magnetometer
[HASA-CASE-XGS-01587] c14 N71-15962
Acti.ve BC filter networks and amplifiers for
deep space magnetic field measurement
[SASA-CASE-XAC-05462-2] c10 N72-17171
.Magnetometer using superconducting rotating body
(NASA-CASE-RPO-13388-1 ] c35 N76-16390
BA6BBTIC C01ES
Design of magnetohydrodynamic induction machine
with end poles which produce compensating
magnetic fields
[NASA-CASE-XNP-07481] c25 N69-21929
Mass spectrometer with magnetic pole pieces
providing the magnetic fields for both the
magnetic sector ana an ion-type vacuum p u m p
[NASA-CASE-HPO-13663-1 ] c35 N77-14406
BAGHETIC PDBPIBG
Magnetic f lux pump for changing intensity of
magnetic fields
[HASA-CASE-XNP-01187] c15 H73-28516
Method for increasing intensity of magnetic
field by transferring f lux
[NASA-CASE-XNP-01188] c15 N73-32361
Magnetocaloric pump for cryogenic fluids
[HASA-CASE-LEW-11672-1] c37 N7H-27904
HAGHETIC BECOBDIHG
Development of data storage system for storing
digital data in high density format on
magnetic tape
[HASA-CASE-XNP-02778] • cOS N71-.22710
Magnetic recording head composed of ferrite core
coated with thin film of aluminum-iron-silicon
alloy
. [HASA-CASE-GSC-10097-1 ] c08 871-27210
Thermomagnetic recording and magnetic-optic
playback system
[NASA-CASE-NPO-10872-1] c35 N79-1b246
Manganese bismuth films with narrow transfer
characteristics for Curie-point switching
[NASA-CASE-KPC-11336-1] c76 N79-16678
HAGHETIC SIGBA1S
Plural recorder system which limits signal
recording to signals.of sufficient interest
[NASA-CASE-XHS-06949] c09 K69-21467
HAGNETIC S10BAGE
Nondestructive -interrogating and state changing
circuit for binary magnetic storage elements
[ NASA-CASE-XGE-00174] c08 N70-34743
Magnetic matrix memory system for nondestructive
reading of information contained in matrix
[NASA-CASE-XHI-05835] c08 87 1-12504
Pulse duration control device for driving slow
response time loads in selected seguence
including switching and delay circuits and
• magnetic storage
[SASA-CASE-XGS-04224 ] c10 N71-26418
Bedundant memory for enhanced reliability of
digital data processing system
[NASA-CASE-GSC-10564] c10 N71-29135
Momentum, wheel design, for spacecraft attitude
control and magnetic drum and head system for
data storage
[HASA-CASE-NPO-11481 ] C21N73-13644
. Atomic hydrogen storage method and apparatus
[NASA-CASE-LEH-12081-1 ] . c28N78-24365
HiGHETIC SOSPEHSIOi
Magnetic suspension and pointing system
[NASA-CASE-LAB-11889-2] c37 H78-27424
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BAGHETIC SilTCHIHG SUBJECT ISDBX
Magnetic suspension and pointing system on a
carrier vehicle
[ NASA-CAS2-LAB-11889-1 ] c35 N79-26372
Containerless melting and rapid solidification
apparatus and method
[NASA-CASE-«fS-2£305-1] c35 H81-16427
Linear magnetic hearings active magnetic
suspension of armatures
[NASA-CASE-GSC-12582-1] . c37 N81-16469
Stirling cycle cryogenic cccler magnetically
suspended pistons
[SASA-CASE-GSC-12697-1] c31 882-11312
HAGBE1IC SilTCHIHG
Power switch with t ransf lu joi type magnetic core
[SASA-CASE-NKl-10242] c09 N71-.24803
Design and development of multistage current
steering switch liith inductively coupled
magnetic cores
[NASA-CASE-XNP-OE567] c09 N71-2600G
flAGHEIIC TAPE TEASSPOETS
Heel safety rrake
[NASA-CASE-GSC-11960-1] c37 N77-14479
HAGHE1IC TAPES
Tape cartridge with high capacity storage of
endless-locp magnetic tape
[NASA-CASE-XGS-OC769] . C14H70-41647
Endless loop tape transport mechanisa for
driving and tensioning recording medium in
magnetic tape recorder
[HASA-CASE-XGS-01223] c07 1171-10609
Development cf low fxicticn magnetic recording
tape
[HASA-CASE-XGS-00373] ciJ S71-15978
Systeiii for recording and reproducing ICB data
from data stored on magnetic tape
[NASA-CASE-XGS-0 1021 ] COS U71-21042
Kinetic and static friction force measurement
between magnetic tape and magnetic head surfaces
[NASA-CASE-XBP-06680] c14 H71-22995
Technique for recovery cf voice data from heat
damaged magnetic tape
[NASA-CASE-BSC-14219-1] c32 H74-27612
Automatic character skew and spacing checking
network of digital tape drive systems
[HASA-CASE-GSC-11925-1] c33 N76-18353
BAGiETIC THANSDOCEBS
Bagnetometer with a miniature transducer and
automatic scanning
[SASA-CASE-LiB-11617-2] c35 S78-323S7
BAGSEIIZATJOB
Permanently magnetized ion engine casing
construction for use in spacecraft propulsion
systems
[NASA-CASE-XNP-06942] c28 N7 1-23293
HAGBETO-OPTICS
Thermomagnetic recording and magneto-optic
playback system having constant intensity
laser beam control
[NASA-CASE-NPO-11317-2] c36 N74-13205
BAGSETOHIDBODHAMIC FI01
Improving preformance of magnetoclasuadynamic
arc rocket engine
[NASA-CASE-LEH-11180-1] c25 N73-25760
B4GHETOHYDBODYHABIC GEBEEATOES
Design of magnetohydrodynattic induction machine
with end poles which produce compensating
magnetic fields
[NASA-CASE-XMP-OT)81 ] c25 U69-21929
• Baguetohydrodynamic generator for lixing
nonccnductive gas and liguid metal mist to
form slugs
[HASA-CASE-XLE-02083] c03 H69-39983
Thermoelectric power conversion by liguid metal
flowing through magnetic field
[HASA-CASE-XBP-OC644] c03 S70-36803
Crossed field BHD plasma generator-accelerator
[HASA-CASE-XLA-03374] c25 S71-15562
Solar driven liquid metal BUD power generator
[BASA-CASE-LAB-12495-1 ] c44 881-32609
HAGIETOBBTEBS
Nonmagnetic thermal motor for magnetometer
movement
[MASA-CASE-XAB-03786] c09 H69-21313
Cryogenic flux-gated magnetometer using
superconductors
[HASA-CASE-XAC-02407] c1<» S69-271I23
Flux gate magnetometer with toroidal gating coil
and solenoidai output ceil for signal
modulation or amplification
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£NASA-CASE-XGS-01881 ] c09 N70-40123
Development of wide range linear fluxgate
magnetometer
[HASA-CASE-XGS-01587 ] c1H N71-159&2
Design and development of optically pumped
resonance magnetometer for determining
vectoral components in spatial coordinate system
[NASS-CASE-XGS-04879] c14 N71-20428
Temperature sensitive magnetometer with
pulsating thermally cycled magnetic core
£NASA-CASE-XAC-037i»0] c1t N71-26135
Fluxgate magnetometer for measuring magnetic
field along two axes using one sensor
[N1SA-CASE-GSC-10111-1] C14 N71-27325
Hall effect magnetometer
[NASA-CASE-1EH-11632-2] c35 N75-13213
Magnetometer using superconducting rotating body
[ SASA-CASE-SEC-13388-1 ] . c35 N76-16390
Hagnetic heading reference
[NA3A-CASI-LAB-11387-1] cOU N76-20114
Magnetic heading reference
I NASA-CASE-LAB-11387-2] cOU N77-19056
Magnetometer with a miniature transducer and
automatic scanning
[NASA-CASE-1AB-11617-2] c35N78-32397
A low energy electron magnetometer
fNASA-CASE-LAE-12706-1 ] c35 N81-19K28
BAGBETBOBS
Tuning arrangement for freguency control of
magnetron-type electron discharge device
[NASA-CA3E-XNE-09771 ] c09 N71-248«1
BAGBETS
Hagnetic electrical connectors for biomedical
percutaneous implants
[NASA-CASE-KSC-11030-1] c52 N77-25772
Miniature cyclotron resonance ion source using
small permanent magnet
[HASA-CASE-NPO-14324-1] C72N80-27163
Linear magnetic bearing
[HASA-CASE-GSC-12517-1 ] c33 N81-22279
BAGBIFICATIOH
Camera adapter design for image magnification
including lens and illuminator
[HASA-CASE-XBI-038U4-1] c1U N71-26171
Passive type, magnifying scratch gage, force
transducer
[NiSS-CASE-LAE-10496-1 ] c11 N72-22<437
Magnifying image intensifier
[ NASA-CASE-GSC-12010-1 ] c7t 1178-18905
BAGBITODE
Torguemeter for determining magnitude of torgue
generated by interaction of magnetic dipole
between test specimen and ambient magnetic field
[NASA-CASE-XGS-01013] d<l N71-23725
BAIBTEBABCE
Self testing and repairing computer comprising
control and diagnostic unit and rollback
points for error correction
[NASA-CASE-NPO-10567] c08 1171-24633
Development of process for bonding resinous body
in cavities of honeycomb structures
[NASA-CiSE-BSC-12357] ' c15 S73-12189
Method of repairing discontinuity in fiberglass
structures
[HASA-C4SE-LAB-10416-1 ] c24 N74-30001
System for refurbishing and processing parachutes
[NASA-CASE-KSC-11042-1] c02 N81-14967
System and method for refurbishing and
processing parachutes memorial conveyor
system
[SASA-CASE-KSC-11042-2] c02 S81-26073
aethod of repairing surface dacage to porous
refractory substrates shuttle orbiter tiles
[ NASA-CASE-HSC-18736-1] c27 N81-29231
BALFOHCTIOBS
Aircraft instrument for indicating malfunctions
during takeoff
[HASA-CASE-XLA-00100] c14 N70-36807
BABDBELS
Handrel for shaping solid propellant rocket fuel
into engine casing
[BASA-CASE-XLA-00304] c27 N70-34783
Botating, multisided mandrel for fabricating
gored inflatable spacecraft
[NASA-CASE-XLS-04143] c15 N71-17687
Method of making solid propellant rocket motor
having reliable high altitude capabilities,
long shelf life, and capable of firing with
nozzle closure with foamed plastic permanent
SDBJECT ISDEI MAPPING
mandrel
[NASA-CASE-XLA-04126] c28 N71-26779
HABG4HESE
Manganese bismuth films with narrow transfer
characteristics for Curie-point switching
[HASA-CASE-NPO-11336-1 ] c76 N79-16678
H4HIFOLDS
Injector manifold assembly for bipropellant
rocket engines pioviding for fuel propellant
to serve as coolant
[HASA-CASE-XMF-00148] c28 N70-38710
Coilimated bean manifold and method for using
the same laser teams
[NASA-CASE-MFS-25312-1] c74 H80-34251
BAHIPOLAIOBS
Manipulator for remote handling in zero gravity
environment
[HASA-CASE-MFS-14405] c15N72-28495
Orthotic arm joint for use in mechanical arms
[BASA-CASE-MFS-21611-1] c54 H75-12616
Variable ratio mixed-mode bilateral master-slave
control system for shuttle remote manipulator
system
[NASA-CASE-MSC-14245-1] c18 N75-27041
Cooperative multiaxis sensor for teleoperaticn
of article manipulating apparatus
[N4S4-CASE-NPO-13386-1] c54 H75-27758
Remotely operable articulated manipulator
[NASA-CASE-MFS-22707-1] c37 1176-15457
Bemote manipulator system
[NASA-CASE-HFS-22022-1] c37 N76-15460
Anthropomorphic master/slave manipulator system
[N4SA-CASE-ABC-10756-1] c51» N77-32721
Hrist joint assembly
[HASA-CASE-MFS-23311-1] c54 N78-17676
Terminal guidance sensor system
[NASA-C6SE-HEO-14521-1] c54 N79-20746
Compact artificial hand
[HASA-CASE-NPO-13906-1 ] c54 S79-24652
Controller arm for a remotely related slave am
[NASA-CASE-ABC-11052-1] c37 N79-28551
Apparatus for sequentially transporting containers
[HASA-CASE-MFS-23846] c37 H80-29704
Device for coupling a first vehicle to a second
vehicle
[HASA-C4SE-GSC-12429-1] c37 N81-14320
Tactile sensing system manipulator controllers
[NASA-CASE-NPO-15094-1] c33 H81-16386
Pneumatic inflatable end effector
[NASA-CASE-MFS-23696-1 ] c54 881-26718
Terminal guidance sensor system space
shuttle coupling to orbiting satellites
[NASA-CASE-NPO-14521-1] C37N81-27519
HASHED OEBITAL LABOE4TOEIES
Artificial gravity system for simulating
self-locomotion capability of astronauts in
rotating environments
[NASA-CASE-XLA-03127] oi l H71-10776
HASHED OBBITAL BESE4ECH LJBOBATOBIES
Manned space station collapsible for launching
and self-erectable ir orbit
[MASA-CASE-X1A-OC678] c31 S70-34296
Badial module manned space station with
artificial gravity environment
[HASA-CASE-XHS-01906] c31 N70-41373
HANBO SP4CE FLI6BT
Three-port transfer valve with one port open
continuously suitable for manned space flight
[NASA-CASE-XAC-01158]
 C15 N71-23051
Device for removing air from water for use in
life support systems ii manned space flight
[NASA-CASE-XL4-8914] c15 H73-12492
HASHED SP4CECEAFT
Maun ad space capsule configuration for orbital
flight and atmospheric reentry
[NAS4-CASE-XLA-00149] CJ 1 N70-37938
Delta winged, manned reentry vehicle capable of
horizontal glide landing at Ion speeds
[NASA-CASE-21A-00211] c31 N70-37986
Parachute system for lowering Banned spacecraft
from post-reentry to ocean landing
[NASA-CASE-X1A-OC195] c02 N70-38009
Design and configuration of manned space capsule
[NASA-CASE-X1A-01332] • c31 H71-15664
Development of method for producing artificial
gravity in manned spacecraft j
[UASA-CASE-XNP-02595] c31 S71-21881
Chlorine generator for purifying Hater in life
support systems of manned spacecraft
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[NASA-CASE-X1A-08913] c14 N7 1-28933
Collapsible couch system for manned space vehicles
[NASA-CASE-MSC-13140] c05 H72-11085
Spacecraft with artificial gravity and earthlike
atmosphere
[UASA-CASE-LEW-11101-1] c31 873-32750
HANOHEIEES ,
Magnetically centered liguid column float
[HASA-C4SE-XAC-00030] c14 N70-34820
Absolute pressure measuring device for measuring
gas density level in high vacuum range
[NASA-CASE-LAB-10000] c14 N73-30394
HAHDAL COHSBOL
Hultiple circuit switch apparatus reguiring
minimum hand and eye movement by operator
[HASA-CASE-XAC-03777 ] c10 N7 1-15909
Hanual control mechanism for adjusting control
rod to null position
[NASA-CASE-XI.A-01808] c15 N71-20740
Manually activated heat pump for mechanically
converting human operator output into heat
energy
[NASA-CASE-Hf0-10677] c05 N72-11084
Development of flight simulator system to show
position of joystick displacement
[NASA-CASE-HfC-11497] c08 N73-25206
Solid state controller three axes controller
[NASA-CASE-USC-12394-1 ] COS B74-10942
G-load measuring and indicator apparatus
[SASA-CASE-ABC-10806-1] c35 N75-29381
HAHOFACTDEIBG
Selective gold diffusion on monolithic silicon
chips for switching and nonswitching amplifier
devices and circuits and linear and digital
logic circuits
[NASA-CASE-EBC-10072] C09 870-11148
Standard coupling design for mass production
[NASA-CASE-XHS-02532] c15 H70-41808
Method for making screen with unlimited fineness
of mesh and screen thickness
[ NASA-CASE-I1E-00953] c15 N71-15966
Describing apparatus for manufacturing
operations in low and zero gravity
environments of orbital space flight
[NAS4-CASE-MFS-20410] c15 N71-19214
Manufacture of fluid containers from fused
coated polyester sheets having resealable septum
[HASA-CASE-S£C-10123] c15 N71-24835
Method of making solid propellant rocket motor
having reliable high altitude capabilities,
long shelf life, and capable of firing with
nozzle closure with foamed plastic permanent
mandrel
[HASA-CASE-XLA-04126 ] c28 N71-26779
Shielded flat conductor cable fabricated by
electroless and electrolytic plating
[NASA-CASE-MFS-13687 ] c09 N71-28691
Production method for manufacturing porous
tungsten bodies from tungsten powder particles
[ JiASA-CASE-XNP-04339] c17 N7 1- 29137
Method of making porous conductive supports for
electrodes by electroforraing and stacking
nickel foils
[BASA-CiSE-GSC-11367-1] c44 N7U-19692
Apparatus for forming drive belts
[NASA-CASE-NPO-13205-1] c31 H74-32917
Bonding method in the manufacture of continuous
regression rate sensor devices
[S4SA-CASE-LAE-10337-1] c2« M75-30260
Process for fabricating Sic semiconductor devices
[NASA-CASE-LEH-12094-1] c76 N76-25049
Solar hydrogen generator
[NASA-CASE-IAB-11361-1 ] cat N77-22607
Method of forming shrink-fit compression seal
[NASA-CASE-LAB-11563-1] c37 N77-23482
Method for making a hot wire anemometer and
product thereof /
[8ASA-CASE-ABC-10900-1] . c35 N77-24454
Aluminium or copper substrate panel for
selective absorption of solar energy '
[NASA-CASE-MFS-23518-3] c44.N80-16452
Polymeric compositions and their method of
manufacture forming filled polymer systems
using cryogenics
[NASA-CASE-SEO-10424-1 ] c27 H8 1-24258
HIPPING
Design and development of random function tracer
for obtaining coordinates of points on contour
maps • .
BAPS SUBJECT IHDBX
[NASA-CASK-XLA-01401 ] C15B71-21179
Spacecraft transccnder and ground station radar
system for mapping planetary surfaces
[BASA-CASE-NPO-11001] cC7 B72-21118
Seismic vibration source
[BA5A-CASE-HPO-14112-1] c46 B79-22679
BAPS
Orbital and entry tracking accessory for globes
to provide range requirements for reentry
vehicles tc any landing site
[BASA-CASE-LAa-106i&-1] c19 B74-21015
Optical process for {reducing classification
maps f rom multispectral data
[BASA-CiSE-HSC-14472-1 ] C43 H77-10584
BASBBS
Segmented superconducting magnet producing
staggered magnetic field and suitable for
broadband traveling nave masers
[BASA-CASE-XGS-10513] c16 B71-28554
Traveling uave maser for operation in 7 to 20
GHz frequency range
[BASA-CASE-BEO-11437] c16 B72-28521
Beflected-wave maser low noise amplifier
[NASA-CASE-NPO-13490-1] c36 S76-31512
Multistation refrigeration system
[NASA-CASE-HPO-13839-1] - . c31 B78-25256
External bulb variable volume maser
[HASA-CASE-GSC-12334-1] c36 B79-14362
Dielectric-loaded waveguide circulator for
cryoyenically cooled and cascaded Baser
waveguide structures
[BASA-CASE-HEO-14254-1] c36 B80-18372
Precise BF timing signal distribution to remote
stations fiber optics
[NASA-CASE-NPO-1H749-1] c32 B81-14186
Maser amplifier slow uave structure
detecting weak signals from spacecraft
[NASA-CASE-NPO-15I11-1] - C36B81-24425
fiesonant isolator for maser amplifier
[BASA-CASE-BEO-15201-1] c36 1181-24426
HASKIBG
Eeusacle masking boot lor chemical machining
operations
[BASA-CAS3-X8E-02092] C15 B70-42033
Composition and process for improving definition
of resin masks used in chemical etching .
[BASA-CASE-XGS-04993] C14B71-17574
BASS
Apparatus for measuring human body mass in zerc
or reduced gravity environment
[NASA-CASE-XHS-03371] c05 B70-42000
Tuned damped vibration abscrber for mass
vibrating in more than one degree of freedom
for use with wind tunnel models
[NASA-CASE-iAfi-10083-1J c15 B71-27006
Fluid mass sensor for a zero gravity environment
[NASA-CiSE-MSC-14653-1 ] c35 N77-19385
BASS BALAHCE
Two plane balance for simultaneous measurements
cf multiple forces
[SASA-CASE-XAC-00073] C14 K70-34813
Controj. system for pressure balance device used
in calibrating pressure gages
[fiASA-CASfi-XMF-01134] c14 N71-23755
BASS DIS1BIBOTIOB
Electronic recording systei for spatial mass
distribution of liquid rccket propellant
droplets or vapors ejected from high velocity
nozzles
[MASa-CASE-NPO-10185] c10 N71-26339
BASS FLO!
Bocket engine injector orifice to accommodate
changes in density, velocity, and pressure,
thereby maintaining constant mass flow rate of
propellant into locket combustion chamber
[BASA-CASE-XLE-03157] C28 N7 1-24736
Mass flow meter containing beta source for
• measuring nonpolar liquid flow
[HASA-CASE-HPS-20485] c14 N72-11365
Generation of high temperature, high mass flow,
and high Reynolds nutter air at hypersonic
speeds
. [BASA-CASE-LAB-10578-1j c12 H73-25262
BASS SPBC1BOBBTEBS
Analytical photoionization mass spectrometer
with argon gas filter between light source and
monochrometer
[NASA-CASE-iAB-10180-1j c06 B71-13461
Design and characteristics of time of flight
mass spectrometer to measure or analyze gases
at low pressures and time of flight of single
gas molecule
[NASA-CASE-XSP-01056] c14 1171-23041
Ion microprobe mass spectrometer with cooled
electrode target for analyzing traces of fluids
[NASA-CASE-2EC-10014] C14 B7 1- 28863
Test chambers with orifice and helium mass
spectrometer for detecting leak rate of
encapsulated semiconductor devices
[ HASA-CASE-EEC-10150] c14 N71-28992
Apparatus for analyzing gas samples in
containers including vacuum chamber, mass
spectrometer, and gas chromatography
[HASA-CASE-GSC-10903-1 ] c14 B73-12444
Quadrupole mass spectrometer using noise
spectrum for ion separation and identification
[HASA-CASE-XBP-04231 ] c14 B73-32325
•Fast scan control for deflection type mass
spectrometers
[NASJ-CASE-LAB-11428-1 ] c35 N74-34857
Mass spectrometer with magnetic pole pieces
providing the magnetic fields for both the
magnetic sector and an ion-type vacuum pump
[ NASA-CASE-BEC-13663-1 ] c35 B77-14406
Method for fabricating a mass spectrometer inlet
leak
[NASA-CASE-GSC-12077-1] c35 N77-24455
Dual acting slit control mechanism
[ N1SA-CASE-LAE-11370-1] c35 B80-28686
BASS SPECTBOSCOPI
(loving particle composition analyzer
[NASA-CASE-GSC-11889-1 ] c35 S76-16393
Fluid sampling device
[NASA-CASE-GSC-12143-1] C35N77-32456
BATEBIAL ABSOfPTIOH
Describing sorption vacuum trap having housing
with group of reentrant wall portions
projecting into internal gas-pervious
container filled with gas and vapor sorbent
material
[SASA-CASE-XEB-09519 ] , c14 B71-18483
HATEBIALS HABD1IBG
Two component valve assembly for cryogenic
liquid transfer regulation
[NASA-CASE-XLI-00397] c15 N70-36492
Catalyst bed element removing tool
[HA3A-CASE-XFB-00811] c15 N70-36901
Air bearings for near frictionless transfer of
loads from one body to another
[NASA-CASE-rXMf-01887 ] c15 87 1-10617
Quick-release coupling for fueling rocket
vehicles with cryogenic propellants
[ i»ASA-CASE-XKS-01985 ] c15 B71-10782
Method and apparatus for removing plastic
insulation from wire using cryogenic equipment
[NASA-CASE-HFS-10340] c15 N71-17628
Fluid transferring system design for purging
toxic, corrosive, or noxious fluids and fumes
f rom materials handling eguipment for
cleansing and accident prevention
[HASA-CASE-xaS-01905 ] c12 B71-21089
Description of method for making homogeneous
foamed materials in weightless environment
using materials having different physical
properties
[BASA-CASE-XHf-09902 ] c15 N72-11387
Design and characteristics of mechanically
extended and telescoping boom on crane assembly
[K4SA-CASI-BEO-11118] c03 N72-25021
Development of ultrasonic radiation equipment
for removing material from host surface and
vacuum apparatus for recovery of material
[HASA-CASE-NPO-11213] c15 N73-20514
Development and characteristics of system for
skin packaging articles using thermoplastic
film heating and vacuum operated equipment
[NASA-CASE-MFS-20855] c15 1173-27405
Apparatus for inserting and removing specimens
from high temperature vacuum furnaces
[KASA-CASE-LAB-10841-1 ] c31 874-27900
Deployable flexible tunnel
[HASA-CASE-BFS-22636-1] c37 B76-22540
Liguid immersion apparatus for minute articles
[BASA-CASE-HFS-25363-1]. c37 N82-12441
Acoustic system for material transport
[HASA-CASE-SPO-15453-1] c71 H82-12889
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MATE RIALS BECOVEBI
Automated system for identifying traces of
organic chemical confounds in aqueous solutions
[HASA-CASE-NPO- 13063-1] c25 H76-18245
Process for the leacfiing of AP from cropellant
[NASA-CASE-MPO-14109-1] C28 H80-23471
Recovery of a luminum f r o m composite propellants
[HASA-CASE-HEO-14110-1 ] c28 N31-15119
HATBBIALS SCIEHCE
Flamaacility test chamber for testing materials
in certain predetermined environments
[NA3A-CASE-KSC-10126] C11 H71-24885
Device for measuring thermoelectric properties
of materials under high pressure
[HASA-CASE-HPO-11719] c14 N73-28486
HAIEBIALS IBSIS
Development cf eguipment for measuring thermal
shock resistance of thir, discs of material
[ HASA-CASE-XLE-02024] c14 H71-22S64
Multisample test chamber for exposing materials
to a rays, temperature change, and gaseous
conditions and determination of material effects
[HASA-CASE-XHS-02930] c11 N71-23042
Automated ball rebound resilience test equipment
for determining visccelastic properties of
polymers
[NASA-CASE-XLA-08254] c14 N71-26161
Hermetic sealing device for ends ot tubular
bodies during materials testing operations
[HASA-CASE-NEO-10431] C15 N71-29132
Development cf apparatus for testing burning
rate and flammability of materials
[BASA-CASE-XHS-09690] c33 N72-25S13
Hultiaxes vibration device for making vibration
tests along orthogonal axes of test specimen
[NASA-CASE-aFS-20242] c14 N73-19421
Material testing system with load sensor for
applying and measuring cyclic tensile and
compressive loads to test specimens
[NASA-CASE-MHS-20673] c 14 N73-20476
HATHBHATICAL LOGIC
Logical function and circuit generator
[HASA-CASE-X1A-05099] c09 N73-13209
HATHICES (CIBCDJTS)
Fabrication methods for matrices of solar cell
sub modules
[HASA-CASE-XHP-05821] c03 N71-11056
Magnetic matrix memory system for nondestructive
reading of information contained in matrix
[NASA-CASE-XHf-05835] cC8 1171-12504
Conductor for connecting parallel cells into
suomodules in series to form solar cell matrix
[SASA-CASE-NPO-108i1] c03 N71-19545
Sellable magnetic core circuit apparatus kith
application in selection matrices for digital
memories
[NASA-CASE-XNP-01318] c10 H71-23033
Serial digital decoder design with sguare
circuit matrix and serial memory storage units
[NASA-CASE-NKJ-10150] c08 H71-24650
Electrically connected matrix of discrete solar
cell blanks
[NASA-CASE-HPO-10591] c03 N72-22041
HCLEOD GAGES
Automatic recording flcleod gage with three
electrodes and solenoid valve connection
[HASA-CASB-XLE-03280] C14 H71-23093
Bakeable ricLeod gauge
[HASA-CASE-XGS-01293-1] c3S N79-33450
HEASOBISG I1S1BDHEHTS
Capacitance measuring device for determining
flare accuracy on tapered tubes
[NASA-CASE-XKS-03495] C14 N69-39785
Characteristics and performance of electrical
system to determine angular rotation
[HASA-CASE-XHF-00447] C14 N70-33179
Two plane balance for simultaneous measurements
of multiple forces
[NASA-CASE-XAC-C0073] c14 N70-34813
Parallel motion suspension device for measuring
instruments
[HASA-CASE-XHP-01567] c15 N7C-41310
Transducer for measuring deflections from
vibrating structures
[NASA-CASE-XLA-03135] c32 H71-16428
Gage for quality control cf sealing surfaces of
threaded boss
[BASA-CASE-XHF-04S66] c1U M71-17658
1-111
Equipment for measuring partial water vapor
pressure in gas tank
[SASA-CASE-XHS-01618] cTi N71-207H1
Gauge for measuring guantity of liguid in
spherical tank in reduced gravity
[NASA-CASE-XMS-06236] C14 N71-21007
Nonreuseable energy absorbing device comprising
rinq member with plurality of recesses,
cutting members, and guide member mounted in
each recess
[NASA-CASE-XHf- IOOtO ] c15 S71-22877
Ablation sensor for measuring surface ablation
rate of material on vehicles entering earths
atmosphere on entry into planetary atuospheres
[NASA-CASE-XLA-01791 ] c11 N71-22991
Test fixture for measuring moment of inertia of
irregularly shaped body with multiple axes
[NASA-CASE-XGS-01023] c14 N7 1-22992
Electron beam deflection devices for measuring
electric fields
[HASA-CASE-XflI-10289] c1H N7 1-23699
Device for measuring two orthogonal components
of force with gallium flotation of measuring
target for use in vacuum environments
[NASA-CASE-XAC-Oi)885] c14 N71-23790
Gage for measuring internal angle of flare on
end of tube
r H A S A - C A S E - X M F - 0 4 U 1 5 ] c14 N71-24693
Device utilizing EC rate generators for
continuous slow speed measurement
[NASA-CASE-XHP-02966] • c10 N71-24863
Solid state force measuring electromechanical
transducers made of piezoresistive materials
[NASA-CASE-EEC-10088] c26 N71-25490
Design and development of layout tool f.;c
machine shop use to locate point in precise
reference to straight or cowed reference edge
( NASA-CASE-FBC-10005) c15 N7 1-26145
Volume.displacement transducer for leak
• detection in hermetically sealed semiconductor
devices
[ NASA-CASE-EEC-10033] c14 N7 1-26672
Deformation measuring apparatus with feeaback
control for arbitrarily shaped structures
[HASA-CASE-LAB-10098]
 C32 N71-26681
Foam insulation thickness measuring and
injection device for spacecraft applications
[ SASA-CASE-HFS-20261 ] c14 S71-27005
Besonant infrasonic gauging device for measuring
liguid guantity in closed bladderless reservoir
[NASA-CASE-MSC-11847-1 ] c14 N72-11363
Measuring roll alignment of test body with
respect to reference body
[ NASA-CASE-GSC-10514-1 ] c14 N72-20379
Sensor for detecting and measuring energy,
velocity and direction of travel of a cosmic
dust particle
[HASA-CASE-GSC-10503-1] c14 N72-20381
Pumping and metering dual piston system-and
monitor for reaction chamber constituents
t NASA-CASE-GSC-10218-1 ] c15 N72-21465
Capacitive tank gaging device for monitoring one
constituent of two phase fluid by sensing
dielectric constant
[NAS4-CASE-HFS-21623] c14 N72-22442
Development of mechanical device for measuring
distance of point within sphere from surface
of sphere
[HASA-CASE-XLA-06683]
 C14 N72-28436
Surface based altitude measuring system for
accurately measuring altitude of airborne
vehicle
[ NASA-CASE-EBC-10412-1] c09 N73-12211
Instrument for measuring magnitude and direction
of flow velocity in flow field
[NASS-CASE-LAB-10855-1 ]
 C14 N73-13415
Hultiaxes vibration device for making vibration
tests along orthogonal axes of test specimen
(NASA-CASE-MFS-20242 ] c14 N73-19421
Material testing system with load sensor for
applying and measuring cyclic tensile and
compressive loads to test specimens
[NASA-CASE-HFS-20673]
 C14 N73-20476
Development of droplet monitoring probe for use
in analysis of droplet propagation in
mixed-phase fluid stream
[HASA-CASE-HEO-10985] . c14 H73-20478
Device for measuring thermoelectric properties
of materials under high pressure
HECHABICAL DEVICES SUBJECT IHDEX
[NASA-CASE-NtO-11749] c14 H73-28a86
Kadio frequency source resistance measuring'
instruments of varied design
iNASA-CASE-BFO-11291-1] C14 N73-30388
Absolute pressure aeasuricg device for measuring
gas density level in nigh vacuum range
(.NASA-CASE-LAH-100CO] c14 N73-30394
Thin film analyzer utilizing holographic
techniques
[SASA-CA3E-HFS-20823-1] c16 N73-30476
Three-axis adjustable loading structure
[NASA-CaSE-JRC-10051-1 ] c35 H74-13129
Thin film gauge for measuring convective
heat transfer rates along test surfaces in
wind tunnels
[NASA-CASE-NPO-10617-1 j c35 N74-22095
Apparatus and method fcr [recessing Kcrotkov
sounds for blood pressure measurement
[HASA-CAS2-HSC-13999-1j c52 H74-26626
Electric field measuring and display system
for cloud formations
[NASA-CASE-KSC-10731-1 ] c33 N74-27862
Device for measuring tensile forces
[HASA-CASS-HfS-21723-1] c35 N74-27865
Measuring probe position recorder
[NASA-CASE-LAB-10806-1 J c3S N74-32877
Heter for use in detecting tension in straps
having predetermined elastic characteristics
[HASA-CASE-MIS-22189-1] c35 N75-19615
Thrust measurement
[NASA-CASE-*«S-05731] c35 N75-29382
Method and apparatus for measuring web material
wound on a reel
[NASA-CASE-GSC-11902-1] c38 N77-17495
Optical instrument employing reticle having
preselected visual response pattern formed
thereon
[MASA-CASE-ABC-1C976-1] c74 N77-22950
Direct reading inductance meter
[8ASA-CASE-NPO-13792-1] c35 N77-32455
Kuier for making navigational computations
[NA3A-CASE-XNP-01458] c04 N78-17C31
Apparatus for handling nicron size range
particulate material
[NASA-CASE-ilfO-10151 ] c37 N76-17386
Apparatus for measuring a seriate dispersed in a
fluid stream
[NASA-CASE-ARC-108S6-1 ] c35 1178-19465
Condition sensor systen and method
[NASA-CASE-HSC-14305-1 ] c£4 N78-32720
Lightning current vavefom measuring system
[HASA-CASE-KSC-11018-1] c'33 N79-10337
Time domain phase neasuring apparatus
[HASA-CASE-GSC-12228-1] c33 479-10338
Fluid velocity measuring device
[KASA-CASE-LAE-11729-1] c34 K79-12359
Method and apparatus for measuring minority
carrier lifetimes and bulk diffusion length in
P-N junction solar cells
[HASA-CASE-HPO-14100-1 ] c44 N7S-12541
Lightning current detector
[NASA-CASE-KSC-11057-1] c33 H79-14305
Contour measurement system
[SASA-CASE-MFS-23726-1 ] c<43 N79-26139
Borehole geological assessment
[NASA-CASE-NPO-14231-1] c46 S80-10709
Displacement probes with self-contained exciting
medium
[NASA-CASE-LAR-11690-1] c35 S80-14371
Viscosity measuring instrument
[NASA-CASE-HPO-14501-1] c35 B80-18357
Method and device for destructive .detection of a
substance useful in deternining the
concentration of carbon fibers or pollutant
particles
[NASA-CASE-NPO-14940-1 ] c35 N80-21723
Geological assessment probe
[HASA-CASE-NPO-14558-1] ca6 H80-21906
Method and automated apparatus for detecting
coliforo organisms
[HASA-CASE-BSC-16777-1] c51 S80-27067
Skin friction measuring device for aircraft
[NASA-CASE-fEC-11029-1 ] cC6 N8 1-17C57
Heat pipe cooled probe
[KASA-CASE-LAB-12588-1] ctH H8 1-24525
Faraday rotation measurement method and apparatus
[HASA-CASE-NPO-14839-1] c35 N82-15381
HECHAIICAL DEVICES
Mechanical coordinate converter for use with
I-1H2
spacecraft tracking antennas
[ tUSA-CASE-XHF-OOb14 ] c14 S70-36907
Load cell protection device using spring-loaded
breakaway mechanism
[NA5A-CASE-XNS-06782 ] c32 K71-15S74
Design and development of satellite despir. device
fNiSA-CAS£-XHI-08523] c31 S71-20396
Development of two force component measuring
device
[ NASA-CASE-JCAC-04886-1 ] c14 M71-20439
Design, development, and characteristics of
latching mechanism for operation in limited
access areas
f NASA-CASE-XHS-03745] c15 N71-21076
Design of mechanical device for stirring several
test tubes simultaneously
[HASA-CASE-XAC-06956 ] c15 S71-21177
Design and development of random function tracer
for obtaining coordinates of points on contour
maps
[SASA-CASE-XLA-01401 ] C15 N71-21179
Design and characteristics of device for closing
canisters under high vacuum conditions
[NASA-CASE-XLA-01446] c15 N71-21528
Development of non-magnetic indexing device for
orienting magnetic flux sensing instrument in
magnetic field without generation of
detrimental magnetic fields
[NASA-CASE-XGS-02422] . c15 N71-21529
Design and development of module joint clamping
device for application to solar array
construction
£ NASA-CASE-XNP-02341 ] c15 N71-21531
Hand controller operable about three
respectively perpendicular axes anu capable of
actuating signal generators for attitude
control devices
[SAS4-CASE-XMS-07U87 ] c15 N71-23255
Metal alloy bearing materials for space
applications
[NASA-CASE-XLI-05033] c15 H71-23810
Mechanical actuator wherein linear motion
changes to rotational motion
O'ASA-CASE-XGS-04548] . c15 H71-24045
Design and characteristics of device for showing
amount of cable payed out f rom winch and load
imposed
[ KASA-CASE-BSC-12052-1] c15 K71-24599
Design and development of release mechanism for
spacecraft components, releasable despin
weights, and extensible gravity booms
[HASA-CASE-XGS-08718] c15 H71-24600
Apparatus for mechanically dispersing ultrafine
metal powders subjected to shock waves
[SASA-CASE-XL£-04946 ] c17 N71-24911
Self lubricating gears and other mechanical
parts having surface adapted to frictional
contact
[HASA-CASE-SFS-14971 ] c15 N71-24984
Design and development of layout tool for
machine shop use to locate point in precise
reference to straight or bowed reference edge
[BASA-CASE-FBC-10005 ] c15 N71-26145
Design and development of linear actuator based
on bimetallic spring expansion
[BASA-CASE-NPO-10637] c15 M72-12409
Characteristics of lightweight actuator for
imparting linear motion using elongated output
shaft
[HASA-CASE-NtO-11222] c15 N72-25456
Development of mechanical device for measuring
distance of point within sphere from surface
of sphere
[NASA-CASE-XLA-06683] c14 H72-28436
Development of thermal compensating structure
which maintains uniform length with changes in
temperature
[NASA-CASE-flFS-20433] c15 N72-28496
Development of mating flat surfaces to inhibit
leakage of fluid around shafts
[NASA-CASE-XLr-10326-2] c15 K72-29488
Development of solar energy powered heliotrope
assembly to orient solar array toward sun
[HASA-CASE-GSC-10945-1] c21 N72-31637
Design and construction of mechanical probe for
determining if object is properly secured
[HASA-CASE-aFS-2J760] C14 B72-33377
Development and characteristics of rotary
actuator for use on spacecraft to deploy and
SDEJECT IHDBX HECHAHICAL HEASOREHEHT
support pivotal structures such as solar panels
[NASA-CASE-NEO-10680]
 C31 H73-14855
Collapsible support £°t antenna reflector
applied to installation of spacecraft antennas
[SASA-CASE-NEO-117S1] c07 N73-24176
Pneumatic foot pedal operated fluidic exercising
device
[NASA-CASE-HSC-11561-1] c05 N73-32014
Mechanical exposure interlock device for
preventing film cverexposure in oscilloscope
camera
[NASA-CASE-LAB-10319-1] ell H73-32322
Beefing system
[HASA-CASE-LAE-10129-2] c37 N74-20063
Sprag solenoid brake development and
operations of electrically controlled brake
[NASA-CASfi-HFS-21846-1] c37 H74-26976
Solid medium thermal engine
[NASA-CASE-ABC-10461-1] C44 N74-33379
Automatic inoculating apparatus includes
movable carraige, drive motor, and swabbing
motor
[NASA-CASE-LiB-11074-1] c51 H75-13502
Clock setter
(NASA-CASE-!AS- 11158-1] c35 H76-16392
Apparatus for positioning modular components on
a vertical or overhead surface
[NASA-CASE-LAE-11465-1] c37 H76-21554
Beel safety brake
[NASA-CASE-GSC-11960-1] c37 N77-14479
Mechanical seguencer
[NASA-CASE-flSC-19536-1] c37 H77-22482
Combined docking and grasping device
[NASA-CASE-HfS-23088-1] c37 N77-23483
Urist joint assembly
[NASA-CASE-HfS-23311-1] c54 N78-17676
Tetherline system for orbiting satellites
[HASA-CASE-MFS-23564-1] c15 H78-25119
Actuator mechanism
[HASA-CASE-GSC-11883-2] c37 N76-31426
Mechanical end joint system for structural
column elements
[NASA-CASE-1AB-12482-1] c37 H80-22704
Quartz ball value
[HASA-CASE-UPO-14473-1] c37 N80-23654
Method and apparatus for holding two separate
metal pieces together for welding
[NASA-CASE-GSC-1i318-1] c37 H80-23655
Heat treat fixture and method of heat treating
[NASA-CASE-LAB-11821-1] c26 880-28492
Fire extinguishing apparatus having a slidable
mass for a penetrator nozzle for
penetrating aircraft and shuttle orbiter skin
[NASA-CASE-KSC-11064-1] c3 1 N81-14137
Device for coupling a first vehicle to a second
vehicle
[NASA-CASE-GSC-12429-1] c37 N81-14320
Apparatus for accurately preloading auger
attachment means for frangible protective
material
[ NASA-CA3E-MSC-18791-1] c37 H81-24446
Compression test fixture
[NASA-CASE-MSC-18723-1] c39 H81-24470
locking mechanism for orthopedic braces
[NASA-CASE-GSC-12082-2] c52 N81-25661
Clamp-mount device
[NASA-CASE-MFS-25510-1] c37 N82-11U70
HECHAHICAL DBIVIS
Hydraulic drive mechanism for leveling isolation
platforms
[HASA-CASE-XMS-03252] c15 N71-10658
Antibacklash circuit for hydraulic drive system
[NASA-CASE-XNP-01020] c03 H71-12260
Precision stepping drive device using cam disk
[NASA-CASE-MFS-14772] c15 H71-17692
Incremental motion drive sjstem applied to
interferometer components
[NASA-CiSE-XHP-06897] c15 H71-17694
Batchet mechanism for high speed operation at
reduced backlash
[HASA-CASE-riFS-12805] . c15 H71-17805
Development of apparatus for automatically
changing carriage speed of welding machine to
obtain constant speed of torch along work
surface
[NASA-CASfi-XMf-07069] c15 N71-23815
Drive system for parabolic tracking antenna with
reversible action and minimal backlash
[SASA-CASE-NPO-1C173] c15 N71-24696
Synchronous dc direct-drive system comprising
multiple-loop hybrid control system
controlling load directly connected to actuator
[BASA-CASE-GSC-10065-1] clO H7 1-27136
Energy absorption device in high precision gear
train for protection against damage to
components caused by stop loads
[HASA-CASE-XNP-01848] c15 H71-28959
Automatic controlled drive mechanism for
portable boring bar
[HASA-CASE-K1A-03661] c15 H71-33518
Botary actuator for use in environments with no
rolling and sliding friction
[NASA-CASE-NEO-102U4] c15 H72-26371
Development and characteristics of rotary
actuator for use on spacecraft to deploy and
support pivotal structures such as solar panels
[NASA-CASE-BIO-10680] c31 H73-14855
Optically actuated two position mechanical mover
(NASA-CASE-HEO-13105-1] c37 H74-21060
Two speed drive system mechanical device for
changing speed on rotating vehicle wheel
[NASA-CASE-MFS-20645-1] c37 N74-23070
Concentric differential gearing arrangement
fNASA-CASE-AfiC-10462-1] c37 N74-27901
Geneva mechanisa including star wheel and
driver
[NASA-CASE-NEO-13281-1] c37 H75-13266
Mechanical thermal motor
[NASA-CASE-HFS-23062-1] c37 W77-12402
Bouut for continuously orienting a collector
dish in a system adapted to perform both
diurnal and seasonal solar tracking
[NASA-CASE-MFS-23267-1] C35N77-20401
Hydraulic drain means for servo-systems
[NASA-CASE-NEO-10316-1] c37 N77-22479
Mechanical seguencer
[HASA-CASE-HSC-19536-1] c37 H77-22482
Gas turbine engine with convertible accessories
[NASA-CASE-LEB-12390-1] c07 N78-17056
Babble gear drive mechanism for aerospace
environments
[SASA-CASE-HOO-00625] c37 H78-17385
Toggle mechanism for pinching metal tubes
[NASA-CASE-GSC-12274-1] c37 N79-28550
Antenna deployment mechanism for use with a
spacecraft extensible and retractable
telescopic antenna mast
[HASA-CASE-GSC-12331-1 ] c18 M80-14183
Redundant motor drive systea
[NASA-CASE-HFS-23777-1] c37 N80-32716
Belt for transmitting power from a cogged
driving member to a cogged driven member
tNASA-CASI-GSC-12289-1] c37 H80-32717
Base drive for paralleled inverter systems
iKASA-CASE-HEO-14163-1 ] c33 K81-14220
Speed control device for a heavy duty shaft
solar sails fcr spacecraft propulsion
[MASA-CASE-NEO-14170-1 ] c37 H81-15364
Variable speed drive
[NASA-CASE-GSC-12643-1] c37 H81-24447
MECHANICAL EHGIHEEEIHG
Hanual actuator for spacecraft exercising
machines
[NASA-CASE-HFS-21481-1] C37N74-18127
Shaft seal assembly for high speed and high
pressure applications
IMASA-CASE-LEB-11873-1] c37 N79-22475
MECHAHICAL HEASOBEBEHT
strain gage for detecting aud iueasuring
mechanical strain in thermally strained
specimens
[HASA-CASE-IBC-10053] . c14 H70-35587
Air brake device for absorbing and measuring
power from rotating shafts
[NAS4-CASE-XL2-00720] c14 N70-40201
Kater cooled gage for strain measurements in
high temperature environments
[HASA-CASE-XNE-09205] C1U K7 1-17657
Development of apparatus for measuring
successive increments of strain on elastomers
[HASA-CASE-XMI-04680] c15 N71-19489
Development of Hall effect transducer for
converting mechanical shaft rotations into
proportional electrical signals
CMASA-CASE-LAB-10620-1] c09 N72-25255
Strain gage mounting assembly
[SASS-CASE-HEO-13170-1] c35 H76-14430
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BBCHABICAL PBOPEETIES SUBJECT IHDEI
Pulsed phase Icck'ed .loop strain monitor
[NASA-CASE-LAB-12772-1 ] c33 N81-15195
Photomechanical transducer
. [NASA-CASE-SPO-14363-1] c39 N81-25400
BECHAHICAL 1'BOPF.BTIES
Test apparatus for deteroining mechanical
properties of refractory materials at higu
temperatures in vacuum or inert atmospheres
[HASA-CASE-XLE-00335] C14 H70-35368
Fixture for environmental exposure of structural
materials under compression
[NASA-CiSE-LAB-12602-1] c35 N81-19429
HECHAIXCS (PHISICS)
Hovering type flying vehicle design and
principle mechanises for Banned or unmanned use
[HASA-CASE-BSC-12111-1 ] c02 H71-11039
HECHAHIZATIOH
Machine for use in monitoring fatigue life for a
- plurality cf elastomeric specimens
[HASA-CASE-HPO-13731-1 ] Cj9 N78-10493
BEDICAL ELECTBOHICS
Circuit for detecting iritial systcle and
dicrotic notch for monitoring arterial
pressure
[HASA-CASE-LIH-11581-1] c54 H75-13531
Pocket ECG electrode
[NASA-CASE-ARC-11258-1] c52 N80-33081
Subcutaneous electrode structure
[NASA-CASE-ARC-11117-1 ] c52 H81-14612
HEDICAL EQOIPHBHT
Electroaedical garment, applying
vectorcardiologic type electrodes to human
torsos for data recording during physical
activity
[SASA-CASE-XFB-10856] cC5 N71-11189
Bespiration analyzing method and apparatus for
determining subjects oxygen consumption in
aerospace environments
[NASA-CASE-XFB-0£403] c05 N71-11202
Laser machining device with dielectric
functioning as beam waveguide for mechanical
and medical applications
[NASA-CASE-HQN-10541-2] c15 H71-27135
Zero power telemetry actuated switch for
biomedical eguifuent
[HASA-CASE-ABC-10105] c09 N72-17153
Tilting table for testing human body in variety
of positions while exercising on ergometer or
other bicmedical devices
[NASA-CASE-HFS-i 1010-1 ] c05 N73-30078
Automatic device for assaying urine en bacterial
adenosice triphosphate content
[NASA-CASE-GSC-11169-2] c05 N73-32011
Servo-controlled intravital microscope system
[SASA-CASE-NPO-13214-1 ] c35 H75-25123
Heat steriiizaile patient ventilator
[BASA-CASE-SPO-13313-1] c54 N75-27761
Medical subject monitoring systems
multichannel monitoring systems
[HASA-CAS2-MSC-14180-1] c52 H76-14757
Locking mechanism fcr orthopedic braces
[NASA-CASE-GSC-12082-1] c£4 N76-22914
Readout electrode assembly for measuring
biological impedance
[BASA-CASE-ABC-10816-1] c35 N76-24525
Corneal seal device
[NASA-CiSE-L£»-12258-1] cE2 877-28716
Snap-in compressible bicmedical electrode
[HASA-CASE-MSC-14623-1] c52 S77-28717
Tissue macerating instrument
[NASA-C4SE-LIW-12668-1] c52 N78-14773
• Flow compensating pressure regulator
[ KASA-CASE-LEH-1 2718-1 ] c34 N78-25351
Intra-ocular pressure normalization technigue
and eguipment
. [HASA-CASE-LEH-12723-1 ] c52 N80-18690
Acoustic tooth cleaner
[NASA-CASE-LAu-12171-1 ] c52 881-12724
Micro-fluid exchange coupling apparatus
[NASA-CASE-ABC-11114-1 ] c51 B81-U605
Urine collection device
[NASA-CASE-flSC-16133-1] c52 S81-21711
Spine immobilization apparatus
£SA3A-CJSE-ABC-11167-1] cS2 S81-25662
System for racving a pxcbe to follow novements of
tissue . .
l.HASA-CfiSE-NPO-15197-1] cf2 N81-266S7
Ion beam sputter-etched ventricular catheter for
hydrocephalus shunt
tSASA-CASE-LEW-13107-1] c52 881-27786
Low X-ray absorption aneurism clips
[NASA-CASE-LAB-12650-1] c52 H81-29768
BELTIBG P01 IIS
Mixed diamines for lower melting addition
polyimide preparation and utilization
fBASA-CASE-LAB-12054-1 ] c27 N79-33316
BELTS (CBISTAL GBOBTH)
Growth of silicon carbide crystals on a seed
while pulling silicon crystals from a melt
[HASA-CASE-BPO-13969-1) c76 B7S-23798
Preparation of monotectic alloys having a
controlled microstracture by directional
solidification under dopant-induced interface
breakdown
[NASA-CASE-HFS-23816-1] c26 H80-23419
Means fcr growing ribbon crystals without
subjecting the crystals to thermal
shock-induced strains
[SASA-CASE-HfC-14298-1] c76 N80-32244
Apparatus for use in the production of
ribbon-shaped crystals from a silicon melt
[NASA-CASE-MPO-14297-1] c33 881-19389
Electromigration process for the purification of
molten silicon during crystal growth
[MASA-CASE-SFO-14831-1 ] c76 H81-19944
Apparatus and method for heating a material in a
transparent ampoule crystal growth
[NASA-CASE-MFS-25436-1] c76 881-30012
HEBBBABE STBUCTUBZS
Liquid junction for glass electrode or pH meters
[HASA-CASE-NEO-10682] CIS 870-34699
Expulsion and measuring device for determining
quantity of liguid in tank under conditions of
weightlessness
[BASA-CASE-XMS-01546) c14 870-40233
Flexible composite membrane structure impervious
to extremely reactive chemicals in rocket
propellants
[HASA-CASE-XNF-08837] c18 H7 1-16210
Flexible barrier membrane comprising porous
substrate and incorporating liguid gallium or
indium metal used as sealant barriers for
spacecraft walls and pumping liquid propellants
[SASA-CASE-XBP-08881] c17 N71-28747
Heteoroid capture cell construction
[KASA-CASE-HSC-12423-1] c91 876-30131
Strong thin membrane structure solar sails
[BASA-CASB-NEO-14021-2] c27 N80-16163
la-situ cross linking of polyvinyl alcohol
application to battery separator films
[BASA-CASE-LEH-13135-2] c27 881-24257
BEBBBAHES
Apparatus for measuring polymer membrane
expansion in electrochemical cells
[8ASA-CASE-XGS-03865] c14 N69-21363
Separation cell with permeable membranes for
fluid mixture component separation
[8ASA-CASE-X3S-02952] c18 H71-20742
Hater insoluble, cationic permselective membrane
[NASA-CASE-HFO-11091 ] c18B72-22567
Dual membrane hollow fiber fuel cell and method
of operating same
[NASA-CASE-8PO-13732-1] c44 N79-10513
Microelectrophoretic apparatus and process
[8ASA-CAS2-AEC-11121-1 ] c25 N79-14169
Dialysis system using ion exchange resin
membranes permeable to urea molecules
[NASA-CASE-BPO-14101-1 ] c52 880-14687
Bethod of forming dynamic membrane on stainless
steel support
[NASA-CASE-HSC-18172-1] c26 K80-19237
Eeverse osmosis membrane of high urea rejection
properties water purification
[HASA-CASE-ABC-10980-1] c27 S80-23452
Membrane consisting of polyguaternary amine ion
exchange polyuer network interpenetrating the
chains of thermoplastic matrix polyner
[KASA-CASE-HPO-14001-1 ] c27 881-14076
Asymmetric polyimide separation membrane and
method
[NASA-CASE-HEO-15431-1 ) c25 N81-29178
HEBOEY
Method for making conductors for ferrite memory
arrays f rom pre-formed metal conductors
[BASA-CASE-LAB-10994-1 ] c24 B75-13032
BEBCUB7. (BETA!)
Interrupter switching device utilizing
electrodes and mercury filled capillary tubes
SUBJECT JBDEX METAL FILHS
in which current flow vaporizes mercury as
circuit breaker
[HASA-CASE-XHP-02251] C12 H71-2C896
Method of forming ceramic to metal seals
impervious to gaseous and liquid mercury at
high temperature
[HASA-CASE-XHP-01263-2] C15 N71-26312
Development of system for delivering vaporized
mercury to electron bombardment ion engine
[NASA-CASE-HPO-10737] C28 B72-11709
BEfiCOBI VAPOB
Interrupter switching device utilizing
electrodes and mercury filled capillary tubes
ic which current flos vaporizes mercury as
circuit breaker
[NASA-CASE-XNP-02251J c12 N71-20896
Liquid-vapor interface seal design for turbine
rotating shafts including helical and
molecular pumps and liguid cooling of mercury
vapor
[NASA-CASE-XNP-02862-1] c15 N71-26294
HETABQLIC iASHES
Cooling system fox removing metabolic heat from
an hermetically sealed spacesuit
[NASA-CASE-ARC-11059-1] c54 N78-32721
Method and automated apparatus for detecting
conform organise
[HASA-CASE-HSC-16777-1] c51 N80-27067
HEIABOLISH
Automated analysis of cxidative metabolites
[HASA-CASE-ABC-10469-1] c25 S75-12G86
Process for control of cell division
[BASA-CASE-LAE-1C773-3] c51 H77-25769
Metabolic rate meter and method
[NASA-CASE-MSC-12239-1] c52 N79-21750
HEIAL BOiDIBG
Bonding method for improving contact between
lead teiluride thermoelectric elements and
tungsten electrodes
[H.ASA-CASE-XGS-0<I534] CIS N69-39786
Plasma spraying gun for forming diffusion bonded
metal or ceramic coatings on substrates
[HASA-CASE-XLE-0 1604-2] ' c15 M71-15610
Describing metal valve pintle with encapsulated
elastomeric body
[NASA-CASE-HSC-12116-1 ] c15 N71-17648
Apparatus for determining quality of bond
between high density material and low density
material
[HASA-CASE-MFS-13686] ' c15 N71-18132
Metal soldering with hydrazine monoperfluoro
aikanoate for corrosion resistant coatings
[NASA-CASE-XNP-03459] c15 H71-21078
Leak resistant bonded elastomeric seal for
secondary electrochemical-cells
[NASA-CASE-iGS-02631 ] c03 H7 1-23006
Hetal pattern bonding technique for cover glass
attachment to silicon solar cells for space
applications
[NA5A-CASE-XLE-0£569] c03 N71-23449
Development of electrical system for indicating
optimum contact between electrode and metal
surface to permit improved soldering operation
[NASA-CASE-KSC-10242] c15 H72-23497
Development of process for .bonding resinous body
in cavities of hcneycomb structures
[NASA-CASE-MSC-12357] c15 H73-12489
Totally confined explosive belding apparatus
to reduce noise level and protect personnel
during explosive bonding
[HASA-CASE-LA8-10941-1] c37 2J74-21057
Ultrasonically bonded value assembly
[HAS4-C4SE-NPO-13360-1] c37 S75-25185
Bimetallic junctions[HASA-CASE-LIB-11573-1] c26 N77-28265
Heat exchanger and method of making bonding
rocket chambers with a porous metal matrix
[NASA-CASE-LEB-12441-1] c34 N79-13289
Totally confined explosive welding *
[NASA-CASE-LAB-10941-2] c37 H79-13364
Method and apparatus for holding two separate
metal pieces together fcr welding[HASA-CASE-GSC-12318-1] c37 H80-23655
Heat exchanger and method of 'making rocket
lining
[NASA-CASE-LEH-12141-2] • c34 H80-24573
Thermal barrier coating system having improved
adhesion
[HASA-CASE-LEH-13359-1] ci7 081-24265
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Aluminum ion-containing polyimide adhesives
[HASA-CASE-LAB-12640-1] c27 N82-11206
BBTAL COAIIIGS
Joining aluminum to stainless steel by bonding
aluminum coatings onto titanium coated
stainless steel and brazing aluminum to
aluminum/titanium coated steel
[HASA-CASE-MFS-07369 ] c15 H7 1-20443
Hetal soldering with hydrazine monoperfluoro
aikanoate for corrosion resistant coatings
[NASA-CASE-XHP-03459] c15 N71-21078
Low concentration alkaline solution treatment of
aluminum with metal phosphate surface coatings
to improve chemical bonding and reduce coating
weight
[NASA-CASE-XLA-01995] c18 N71-23047
Organometallic compounds of niobium and tantalum
useful for film deposition
[NASA-CASE-XHS-04023] c06 N7 1-28808
Silicide coating process and composition for
protection of refractory metals from oxidation
[NASA-CASE-XL£-10910 ] c18 N7 1-29040
Selective nickel deposition on irradiation
sensitive compounds
[ NASA-CASE-LEW-10965-1] c15 H72-25452
Silicon carbide backward diode with coated lead
attachment
[NASA-CASE-EBC-10224-2] c09 S73-27150
Panel for selectively absorbing solar thermal
energy and the method of producing said panel
[NASA-CASE-flFS-22562-1] c44 H76-14595
Dltraviolet light reflective coating
[N4S4-CASE-GSC-11786-1] c24 S76-24363
Hetallic hot wire anemometer for high speed
wind tunnel tests
[HASS-CASE-ABC-10911-1] c35 N77-20400
Solar cell collector
[NASA-CASE-LES-12552-1] c44 N78-25527
Electromagnetic radiation energy arrangement
coatings for solar energy absorption and
infrared reflection
[NASA-CASE-HOC-00428-1] c32 N79-19186
METAL COITIHG
Metal shearing energy absorber
[NASA-CASE-HQN-10638-1] c15 N73-30460
Vee-notchicg device with adjustable carriage
[NASA-CASE-MFS-20730-1] c39 N74-13131
Hole cutter drill bits and rotating shaft
[SASA-CASE-BFS-22649-1] . c37 S75-25186
Method and tool for machining a transverse slot
about a bore
[NASA-CASE-LAE-11855-1 ] . c37 N81-14319
HEIAL FATIGOE
Hethod for alleviating thermal stress damage in
laminates
[NASA-CASE-LEH-12493-2] c24 N81-26179
BETAL FIBEBS
Lightweight electrically-powered flexible
thermal laminate made of metal and
nonconductive yarns
[H4S4-CASE-HSC-1266.2-1 ] . c33 B79-12331
HEIAL FILHS
Means and methods of depositing thin films on
substrates
[NASA-CASE-XHP-00595] c15 N70-34967
Metallic film diffusion into metal or ceramic
surfaces for boundary lubrication in aerospace
environments
[NASA-CASE-XLE-01765] c18 N71-10772
Bismuth and lead surface coatings for gas
bearings in aerospace engineering
[NASA-CASE-XGS-02011] c15 K71-20739
Metallic film diffusion for boundary lubrication
in aerospace engineering .
[NASA-CASE-XLI-10337] c15 B71-24046
Magnetic recording head composed of ferrate core
coated with thin film of aluminum-iron-silicon
alloy
[SASA-CASE-GSC-10097-1] c08 N71-27210
Thin absorbing metallic film for increased
visible light transmission
ISASA-CASE-LAB-10836-1] c26 H72-27784
Deposition of alloy films on irregulary
shaped metal object
[BASA-CASE-LEB-11262-1] c21 M74-13270
Hultitarget sequential sputtering apparatus
[NASA-CASE-NPO-13345-1] c37 N75-19684
Method of forming metal hydride films
[NASA-CASE-LEH-12083-1] • c37 N78-13436
HEIAL FIHISHIHG SUBJECT IHDEX
HETAL FIHISHIHG • - . . - . •
Selective plating cf etched circuits without
removing previous plating
[BASA-CASE-XGS-03120] • c15 B71-24047
Surface finishing for aircraft wings
[KASA-CASE-BSC-12631-1] c24 N77-28225
HETAL FOILS
Characteristics of device fcr folding tain
flexible sheets into compact configuration
[BASA-CASE-XLA-00137] . c15 N70-33180
Passive thermal control ccating on a l u m i n u m foil
laminate for inflatable spacecraft surfaces
[BASA-CASE-XLA-01291 ] C33N70-36617
Development and characteristics of thermal
radiation shielding cf refractory metal foil
used for induction furnace
[NASA-CASE-XLE-03432] c33 N71-24145
Method of making porous conductive supports for
electrodes by electicforming and stacking
nickel roils
[BA3A-CASE-GSC-11367-1] c44 N74-19692
Method aiid apparatus for tensile testing of
metal foil
[NASA-CASE-LAB-10203-1] • C35N76-18400
Process for preparing high temperature poijimide
film laminates
[BASA-CASE-LAB-12742-1] c24 N81-12174
BETAL FUELS
Preparing oxidizer coated metal fuel particles
[NASA-CASE-HPO-11S75-1] , c28 N74-33209
HETAL H4LIDES
Process for Baking athydrous metal halides
[BASA-CASE-LIH-11860-1] c37 H76-18458
aigh power metallic halide laser
[HASA-CASE-BPO-14782-1] c36 N80-18381
HETAL HIDBIDES
Eethod of forming metal hydride films
[NASA-CASE-LEH-12083-1] c37 B78-13436
HETAL JOBS - .
Chemical synthesis of thermally stable
organometallic pclymers witn divalent metal
ion and tetraphenylphospbonitrilic units
iNASA-CASE-HQS-10364] c06 B71-27363
Electrically conductive palladium containing
poiyimide films
£1IASA-CASE-LAE-12705-1] c33 880-24549
Aluminum ion-containing pclyimide adtesives
[HASA-CASE-LAj;-12eiO-1 ] c27 B82-11206
HETAL JOISTS
Leakproof soft metal seal for use in very high
vacuum systems operating at cryogenic
temperatures
[NASA-CASE-XGS-02441j c15 N70-41629
HETAL MATBIX COHfOSITES
High strength reinforced metallic composites for
applications over wide temperature range
[NASA-CASE-XLE-02428] c17 N70-33288
Process for producing dispersion strengthened
nickel with aluminum comprising metallic-
matrices embedded with oxides or other
hyperfine compounds
[BASA-CASE-XLE-0696&] C17 871-24142
Self lubricating gears and other mechanical .
parts having surface adapted to frictional
contact
[BASA-CASE-MPS-14971] c15 ii71-24984
Development of procedure for improved
distribution of refractory compounds and
micro-constituents in refractory metal matrix
[HASA-CASE-XLE-03940-2] c17 872-28536
Method of preparing graphite reinforced aluminum
composite
[KASA-CASE-MFS-21077-1] . c24 H75-28135
Method of making reinforced composite structure
CNASA-CASE-LEH-126 19-1] c24 H77-19171
Fuselage structure using advanced technology
metal matrix fiber reinforced composites
[BASA-CASE-LAB-11688-1] • c05 B78-18045
Heat exchanger and method cf making bonding
rocket chambers with a porous metal matrix
[NASA-CASE-LEH-12441-1] c34 B79-13289
Preparation of monotectic alloys having a
controlled microstructure by directional
solidification under dopant-induced interface
breakdown
[HASA-CASE-HfS-23816-1] c26 S80-23419
Heat exchanger and method cf making rocket
lining
[HASA-CASE-LIB-12441-2] c34 N80-24573
Method for alleviating thermal' stress damage in
laminates —- metal matrix composites
[NASA-CASE-LEH-12493-1 ] C24 N81-17170
Bethod for alleviating thermal stress damage in
laminates
fKASA-CASE-LEH-12493-2] c24 N81-26179
HETAL OXIDE SEHICOBDOCTOBS
Gyrator circuit using DOS field effect transistors
[NASA-CASE-HFS-21433] c09 H73-20232
Eadiatioa hardening of DOS devices by boron
for stabilizing gate threshold potential of
field effect device
[SASA-CASE-GSC-11425-1 ] c76 N74-20329
Integrated P-channel BOS gyrator
[NASA-CASE-MFS-22343-1 ] c33 H74-34638
Badiation-hardening of MOS-devices by boron
for stabilizing gate'threshold potential
[NASA-CASE-GSC-11425-2] c76 H75-25730
Solar cell collector
[SASA-CASE-LEK-12552-1] c44 N78-25527
Multilevel metallization method for fabricating
a metal oxide semiconductor device
[NASA-CASE-MFS-23541-1 ] c76 N79-14906
Method of making V-aos field effect transistors
utilizing a two-step anisotropic etching and
ion implantation
[KASA-CASE-GSC-12515-1] C33H81-26360
Schottky barrier solar cell
[NASA-CASE-NPO-13689-2] c44 N81-29525
HETAL OXIDES
Process for producing dispersion strengthened
aickel with aluminum comprising metallic
matrices embedded with oxides or other
hyperfine compounds
[NASA-CASE-XLE-06969] c17 H71-24142
Photorabrication techniques for selective
removal of conductive metals oxide coatings
from nonconductive substrates
[HASA-CASE-EBC-10108] c06 N72-21094
Producing metal powders of controlled particle
size by reducing oxide using reactive metal
vapor in vacuum
[NASA-CASE-XLE-06461 ] c17 N72-22530
atthod for obtaining oxygen from lunar or
similar soil
[ NASA-CASE-MSC-12408-1] c46 N74-13011
Method of forming dynamic membrane on stainless
steel support
[NASA-CASE-BSC-18172-1 ] c26 N80-19237
Method for depositing an oxide coating
producing solar panels
[HASA-CASE-LEH-13131-1] - c26 S81-24230
Method of forming oxide coatings
[NASA-CASE-LEH-13132-1 ] c44 N81-27616
HETAL PABIICLES
Magnetohydrodynamic generator for mixing
nonconductive gas and liguid metal mist to
form slugs
[HASA-CASE-XLI-02083] c03 H69-39983
Cermet for jmclear fuel constructed by pressing
metal coated ceramic particles in die at
temperature to cause bonding of metal
coatings, and tested for thermal stability
[8ASA-CASE-LEH-10219-1 ] c18 B71-28729
Preparing oxidizer coated metal fuel particles
[ NA3A-CASE-HEO-11975-1] c28 N74-33209
HETAL PLATES
Development of large area micrometeoroid impact
detector panels
[SASA-CASE-XLA-05906] c31 K71-16221
Tungsten-coated tungsten-uranium dioxide nuclear
fuel plates
(SASA-CASE-XLH-00209] c22 B73-32528
Strain arrestor plate for fused silica tile
bonding of thermal insulation to metallic
plates or structural parts
[BASA-CASE-flSC-14182-1] c27 B76-14264
Heat treat fixture and method of heat treating
[ HA3A-CASE-LAB-11821-1] c26 N80-28492
HETAL POBDEB
-Production of refractory bodies with controlled
porosity by pressing and heating mixtures of
refractory and inert metal powders
[NASA-CASE-LEH-10393-1 ] c17 87 1-15468
Electrode sealing and insolation for fuel cells
containing caustic lignid electrolytes using
powdered plastic and metal
[BASA-CASE-XBS-01625 ] c15 N71-23022
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Apparatus for mechanical!; dispersing ultrafine
metal powders subjected to shock Haves
[HASA-CASE-XLE-04946] c17 B71-24911
Method to produce high purity copper fluoride by
beating copper hydroxyflooride powder and
subjecting to flowing fluorine gas
£BASA-CASE-LIII-10794-1] c06 H72-17093
Producing metal powders of controlled particle
size by reducing oxide using reactive metal
vapor in vacuum
[SASA-CASE-XLE-06461] . c17 1172-22530
Development of apparatus for producing metal
powder particles of controlled size
[NASA-CASE-XLE-06461-2] c17 N72-28535
Hetal plating process employing spraying of
metallic pcver/peening particle mixture
fBASA-CASE-GSC-11163-1] c15 N73-32360
HETAL SHEETS
Fatigue testing apparatus with light shield and
infrared reflector for high temperature
evaluation of loaded sheet samples
[HASA-CASE-XLA-01782] c14 H71-26136
Method of making pressure tight seal for super
alloy
[NASA-CASE-L4B-10170-1] c37 H74-11301
Method of making an explosively welded scarf jclnt
[NASA-CASE-LAB- 11211-1] c37 H75-12326
Process for making sheets with parallel pores of
uniform size
[8ASA-CASE-GSC-10984-1] c37 N75-26371
Apparatus for welding sheet material buttjoints
[NASA-CASE-XHS-01330] c37 N75-27376
HETAL SPIHIHG
Apparatus and method for spin forming tubular
elbows with high strength, uniform thickness,
and close tolerances
[HASA-CASE-XMF-01083] c15 B71-22723
HETAL STRIPS
Metal ribbon wrapped outer wall for
regeneratively cooled combustion chamber
[BASA-CASE-XLE-00164] c15 B70-36411
Hetal strip mounting arrangement fcr solar cell
arrays on spacecraft
[ NASA-CASE-X6S-01475] c03 N71-11058
Forming tubes from long thin flat metal strips
[BASA-CASE-XGS-04175] c15 N71-18579
High speed shutter electrically actuated
ribbon loop for shuttering optical or fluid
passageways
[HASA-CASE-AHC-10516-1] c70 1174-21300
HETAL SOBFACES
Condenser-separator for dehumidifying air
utilizing sintered metal surface
[NASA-CASE-X1A-OS645] CIS H69-21465
Nickel plating onto etched aluminum castings
[BASA-CASE-XNP-04148] c17 H7 1-24830
High thermal emittance black surface coatings
and process for applying to metal and metal
alloy surfaces used in radiative cooling of
spacecraft
[HASA-CASE-XLA-06199] c15 B7 1-24875
Method for treating metal surfaces to prevent
secondary electron transmission
[BASA-CASE-.JCUP-OS469] c24 H71-25555
Method of forming ceramic to metal seals
impervious to gaseous and liquid mercury at
high temperature
[BASA-CASE-XBP-01263-2] C15 B71-26312
Anodizing method fcr providing metal surfaces
with temperature reducing coatings against
flames
[BASA-CASE-XLE-00035] c33 B71-29151
Thin film gauge for measuring convective
heat transfer rates along test surfaces in
wind tunnels
[SASA-CASE-SPO-10617-1] c35 B74-22095
Surface finishing
[HASA-CASE-HSC-12631-3] c27 N81-14077
Improved refractory coatings sputtered
coatings on substrates that form stable nitrides
[NASA-CaSE-LEB-23169-2] c26 B81-16209
Method of cold welding using ion beam technology
[NASA-CASE-LIH-12982-1] c37 1181-19455
Corrosion resistant thermal barrier coating ——
protecting gas turbines and other engine parts
[NASA-CASE-LEH-13088-1] ' c26 B81-25188
HETAL fAPOfl LASEBS
Hethod and apparatus for convection control of
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metallic halide vapor density in a metallic
halide laser
[HASA-CASE-HEC-15021-1] c36 N80-20574
HETAL VAPOBS
Hagnetohydrodynamic generator for mixing
nonc,onductive gas and liguid metal mist to
form slugs
[BASA-CASE-XLI-02083] . c03 N69-39983
Apparatus for producing hydrocarbon slurry
containing small particles of magnesium for
use as jet aircraft fuel
INASA-CASE-XLE-00010] c15 N70-33382
Inert gas metallic vapor laser
[BASA-CASE-:NEO-13449-1] . c36 H75-32441
Isotope separation using metallic vapor lasers
[BASA-CASE-HJO-13550-1] c36 H77-26477
Method and apparatus for convection control of
metallic halide vapor density in a metallic
halide laser
[BASA-CASE-NPO-15021-1] c36 N80-20574
HETAL BOBKIHG
Controlled arc spot welding method
[HASA-CASE-XBF-00392] c15 B70-34814
Method and apparatus for shaping and joining
large diameter metal tabes using magnetomotive
forces
f BAS4-CASE-XHF-05114] c15 1171-17650
Description of protective device for providing
safe operating conditions around work piece in
machine or metal working tool
fNASA-CASE-XLF.-01092] c15 N71-22797
Description of portable milling tool for milling
tube or pipe ends to desired shape and thickness
[BASA-CASE-XHF-03511] c15 N71-22799
Development and characteristics of
frusto-conical die nib for extrusion of
refractory metals
[KASA-CASE-XLE-06773] c15 N71-23817
Portable magnetomotive hammer for metal working
£NASA-CASE-XHF-03793 ] c15 B71-24833
Method and apparatus for portable high precision
magnetomotive bulging, constricting, and
joining of large diameter metal tubes
[NASA-CASE-XHf-05114-3] c15 B71-2,4865
Insert facing tool manually operated cutting
tool for forming studs in honeycomb material
[BASA-CASE-MFS-21485-1] c37 B74-25968
Apparatus for forming dished ion thruster grids
£BASA-CASE-LEH-11694-2] c37 B76-14461
Holding fixture for a hot stamping press
[NASA-CASE-GSC-12619-1] c37 B81-16470
HETAL-BETAL BOBDIBG
Joining aluminum to stainless steel by bonding
aluminum coatings onto titanium coated
stainless steel and brazing aluminum to
aluminum/titanium coated steel
[BASA-CASE-HFS-07369] c15 B7 1-20443
Hethod for honeycomb panel bonding by
thermosetting film adhesive with electrical
heat means
[NASA-CASE-XHI-01402] c18 871-21651
Capillary flow weld-boiiding
£BASA-CASE-IAB-11726-1] c37 N76-27568
Mechanical bonding of metal
[HASA-CASE-1EH-12941-1 ] c31 K81-16329
Method of cold welding using.ion beam technology
[BASA-CASE-LE8-12982-1 ] c37 N81-19455
BETALLIZIHG
Multilevel metallization method for fabricating
a metal oxide semiconductor device
[NASA-CASE-MFS-23541-1] c76 N79-14906
BETALLOGBAPHY
Development of method for etching copper
[BASA-CASE-XGS-06306 ] c17 1171-16044
META1LOSIIOXAHE P01YBEE
Thiophenyl ether disiloxanes and trisiloxanes
useful as lubricant fluids
[SASA-CASE-MFS-22U11-1 ] c37 N74-21058
HETALLOBGY
Induction heating of metallurgical specimens to
high temperatures in coil furnace
[BASA-CASE-XLE-04026] . c14 B71-23267
Hethod of purifying metallurgical grade silicon
employing reduced pressure atmospheric control
[BASA-CASE-HPO-14474-1] c26 N80-14229
METALS
Transpiration cooled turbine blade made from
metallic or ceramic Hires
[BASA-CASE-XLI-00020] * c15 N70-33226
BETASTiBLE SS1TE SUBJECS IBDBX
Self lubricating fluoride-metal composite
materials tor outer space applications
[NASA-CASE-XLE-06511j c18 N71-23710
Punch and die device fcr forming convolution
series in tnin gage metal hemispheres
[HASA-CASE-XHP-05297] c15 N71-23811
Device for bending metal ribbon or wire
[BASA-CASB-XLA-05966] c15 N72-124C8
Betal plating process employing spraying of
metallic pcirer/peening particle mixture
[BASA-CASE-GSC-11163-1 ] c15 B73-32360
Glass-to-metal seals comprising relatively high
expansion metals
[NASA-CASE-LEH-10698-1 ]
 : .'c37 B74-21063
Scanning nozzle plating system for etching
or pj.ating metals on substrates uithout masking
[NASA-CASE-BPO-11758-1] c3 1 N74-23065
Production of 'pure metals
[HASA-CASE-LEi-10906-1] c25 B74-30502
Thermocouple tape developed frca
thermoeiectrically different metals
[NASA-CASE-J,£»-11072-2] c35 B76-15434
Hethou of forming £hrink-fit compression seal
£HASA-CASE-.LAB-11563-1 ] c37 N77-23482
Solar cells having integral collector grids
[HiSi-CiSE-LEK-12819-1 ] c44 N79-11467
BETASTABLE STATE
Stabilisation of He2(a 3 Sigma o+ molecules in
liquid helium by optical Dumping for vacuum UV
laser 6
[HASA-CASE-NEO-13993-1] c72 B79-13826
HBTBOBITE COLLISIONS
Pressurized panel meteoioid detector
[NASA-CASE-XLA-08916-2] C14 873-28487
Hethod of and device for determining the
characteristics and f lux distribution of
aicrometeorites scanning puncture holes in
sheet material with photoelectric cell
[BASA-CASE-SEO-12127-1 ] c91 N74-13130
HETEOBIIES
Hethod for making pressurized meteoroid
penetration detector panels
[MASA-CASE-XLA-C3916] CIS N71-29018
HETEOHITIC DAHAGE
Capacitor sandwich structure containing metal
sheets of kncun thickness for counting
penetration- rates of meteoroids
[BASA-CASE-XLE-01246] C14 H71-10797
HEIEOBOID BAZABCS
fleteoroid impact position locator aid for manned
space station
[BASA-CASE-LAE-10629-1] C35 H7E-33367
HETEOBOID PEOTECTIOH
Development and characteristics of protective
coatings fcr spacecraft
[SASA-CASE-XBE-02507] c31 U71-17679
HETEOBOIDS
'•• Cameras for photographing meteors in selected
sky area
V [BASA-CASE-LAB-1C226-1] C14 N73-19419
• Heteoroid capture cell construction
[BASA-CASE-HSC-12423-1] c91 N76-30131
HETEOBOLOGICAL BA1LOOHS
Aerodynamically stable meteorological balloon
using surface roughness effect
[HASA-CASE-XHF-04163] c02 N71-23007
BE IB ABE '•
High temperature gas lubricant consisting of two
flu or o-brojio-me thanes
[BASA-CASE-X1E-OC353] c18 N7C-3S897
HETHIL ALCOHOLS
Supercritical multicomponent solvent coal
extraction
[HiSA-CASE-UEO-15767-1j c28 H82-12241
HICHELSOH IHTEBJEBOHETEBS
(fichelson interferometer with photcd£tector for
optical direction sensing
[BASA-CASE-HPO-10320] ' C14 B71-17655
Servo system for retroreflector of aichelson
interferometer
£BASA-CASE-BPO-10300 ] <• c14 B71-17662
Computerized optical system for producing
multiple images of a scene simultaneously
[HASA-CiSE-HSC-12404-1]
 C23 B73-13661
Interferometer mirror tilt correcting system
tHASA-CASE-BJO-13687-1 ] ' C35N7S-18391
HICBOAHA1ISIS
Plural output optimetric sample cell and
analysis system
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[NASi-CASE-BPO-10233-1] c74 N78-33913
HICEOBA1AHCES
Null-type vacuum nicrobalance for measuring
minute mechanical displacements
[NASA-CASE-XAC-00472] . c1S S70-40180
Hicrotaiance for measuring particle mass
[HASA-CASE-HSC-11242] c35 B78-17358
HICBOBALLCCBS
aethod of forming frozen spheres in a force-free
drop tower microballoons for inertial
confinement fusion
[SASA-CASE-KPO-14845-1] c31 N81-16328
HICBOBIOLOGY
Development of variable angle device for
positioning test tubes to permit optimum
drying of culture medium
[HASA-CASE-LAB-10507-1] c11 B72-25284
Apparatus for nicrobiological sampling
including automatic swabbing
' [ NASJ-CASE-J.AB-11069-1 ] C35B75-12272
Automatic inoculating apparatus includes
movable carraige, drive motor, and stabbing
''• motor
[KASA-CASE-LAB-11074-1] c51 B75-13502
Automatic microbial transfer device
[8ASJ-CASE-LAE-11354-1] c35 S75-27330
Application of luciferase assay for ATP to
antimicrobial drug susceptibility
[SASi-CASE-GSC-12039-1] c51 H77-22794
Electrochemical detection device for use in
microbiology
[BASA-CASE-LAB-11922-1] c25 N79-24073
Indirect microbial detection
[HASA-CASE-LAB-12520-1] c51 N81-28698
HICBOCBABHE1S
Low intensity X-ray and gamma-ray imaging
spectrometer
[NASA-CASE-6SC-12587-1] c35 N80-29635
HICBOCBACKS
System for detecting substructure microfractures
and method therefore
[SASA-CASE-SEO-14192-1 ] c39 H80-10507
Laser surface fusion of plasma sprayed ceramic
turbine seals
(BASA-CASE-LEB-13269-1] c27 B81-22190
MICBOELECTBOHICS
Separation of semiconductor wafer into chips
bounded by scribe lines
[NASA-CASE-EEC-10138] c26 B71-14354
Vicrophonocardiograph couprising low weight and
small volume piezoelectric microphone with
amplifier having high imput impedance for high
sensitivity and low freguency response
[BASA-CASE-XfB-07172 J c05 N7 1-27234
Electrical connections for thin film hybird
microcircuits
[BASA-CASE-XHS-02182 ] c10 N7 1-28783
Hethod for coating through-holes in ceraaic
substrates used in fabricating miniaturized
electronic circuits
[ NASA-CASE-XBP-05999 ] c15 N7 1-29032
Precision surface cutter for screen circuit
negatives and other microcircuits
[ NASA-CASE-XLA-09843 ] c15 N72-27485
Haterial compositions and processes for
developing dielectric thick films used in
microcircuit capacitors
[ NASA-CASE-LAB-10294-1 ] c26 B72-28762
Active tuned circuits for microelectronic
construction
[ NASA-CASE-GSC-11340-1] c10 N72-33230
Automatic visual inspection system for
microelectronics
[HASA-CASE-HPO-13282] c38 S78-17396
Inductorless narrow-band filter/amplifier
[BASA-CASE-GSC-12410-1] c33 N79-24260
Hethod and apparatus for fabricating improved
solar cell modules
[HASA-CASE-BPO-14416-1] c44 N81-14389
High voltage V-groove solar cell
[ HASA-CASE-LEH-13401-1 ] C44 N81-16529
HICBOPIBEBS
Small conductive particle sensor,--- microfiber
"size determination ^ "—•'-."'" ^^>-;~- —_-"- - . .,
[HASA-CASE-LAB-12552-1 ] "'"c35ivN&2-1-1431
HICBOFI1HS
Apparatus for seoiautomatic inspection of
microfilmed documents for density, resolution,
size, and position
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[BASA-CASE-MfS-20240] . ell H71-26788 '
HICBOIBSTSOBEHTJTIOH
Apparatus for handling nicron size range
participate material .
[BASA-CASE-BPO-10151] c37 878-17386
BJCBOaEIEOflJTES
Method of and device for determining the
characteristics and flux distribution of
micrometeorites scanning puncture holes in
sheet material vith photoelectric cell
[BASA-CASE-HPO-12127-1] c91 874-13130
Micrometeoroid velocity and trajectory analyzer
[BASA-CASE-GSC-11892-1] c35 876-15433
MICHOHETEOBOIDS
Particle detector for measuring ffiicroaeteoroid
velocity in space
[ NASA-CASE-XtA-00195] c11 B70-41332
Piezoelectric transducer fcr detecting and
measuring nicrometeoioids -. : -
[BASA-CASE-XAC-01101] c14 B70-41957
Pressurized cell micrcmeteoroid. detector
[BASA-CiSE-XlA-00936] c14 871-14996
Development of large area nicrometeoroid impact
detector panels
[HASA-CASE-XL&-05906] c31 B71-16221
Botary bead dropper and selector for testing
micrometeoiite transducers
[BASA-CASE-XGS-03304] • c09 871-22988
Measuring micrometeroid depth of penetration
into various materials
[NASA-CASE-X1A-OC941 ] c14 N71-23210
Structure of fabric layers for micrometeoroid
protection garment with capability for
eliminating heat shorts for use in
manufacturing space suits
[8ASA-CASE-HSC-12109] • c18 N71-26285
Hicrometeoroid analyzer using arrays of
interconnected capacitors and ion detector
[BASA-CASE-ABC-10143-1] c14 873-20477
Cold cathode discharge tube Kith pressurized gas
cell for meteoroid detection in space
[BASA-CASE-LAB-10483-1] clt B73-32327
Deployable pressurized cell structure for a
micrometeoroid detector
[NASA-CASE-LAE-10295-1] c35 874-21062
Semiconductor projectile impact detector
£SASA-CASE-«FS-23008-1 ] • C35H78-18390
•ICBOHETEBS
Apparatus for handling nicrcn size range
particulate material
[NASA-CASE-NPO-10151] c37 878-17386
HICROBIBIATOBIZATIOB
Miniaturized radiometer fcr detecting low level
thermal radiation
tBASA-CASE-XLA-01556] dl 869-27181
flICBOOBGAHISflS
Development of bacteriostatic conformal coating
and methods of application
[SASA-CASE-GSC-10007] ,c18 B71-16016
Portable vacuum probe surface sampler for
sampling large surface areas with relatively
light loading densities of microorganisms
£BASA-CASE-LJB-10623-1] c14 S73-30395
Measurement of gas production of microorganisms
using pressure sensors
[HASA-CASE-LAB-11326-1] . c35 H75-33368
Biocontauination and particulate detection system
[BASA-CASE-BPO-13953-1] c35 879-28527
Indirect microbial detection
tBASA-CASE-LAE-12520-1J c51 881-28698
Apparatus and process for licrobial detection
and enumeration
[BASA-CASE-LAE-12709-1] c51 B81-29727
HICBOEABTICLES
Micropacked column for rapid chromatographic
analysis using low gas flow rates
[BASA-CASE-XSP-04816] c06 B69-39936
HICBOPHOHBS
Audio signal processing system for noise surge
elimination at low aaplitude audio input ,
[HASA-CASE-MSC-12223-1] . c07 H71-26181
Vibrophonocardiograph comprising low weight and
small volume piezoelectric microphone with
amplifier having high imput impedance for high
sensitivity and Ion frequency response
[BASA-CASE-XIB-07172] COS B71-27234
Development of wind tunnel microphone structure
to minimize effects of vibrations and
eliminate unwanted signals in microphone output
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[NASA-CASE-XSP-00250] . . CM B71-28779
High-temperature microphone system for
measuring pressure fluctuations ic gases at
hign temperature • . ..'
[NASA-CASE-LAB-12375-1] . c32 879-21203
aicsopKocsssoss
hicrocomputerized electric field meter
diagnostic and calibration system
[NASi-CASI-KSC-11035-1 ] c35 878-28411
Automatic multi-banking of memory for •
microprocessors .'
[BASi-CASE-BPO-152a5-1] c60 882-11785
MICBOSCOPES
Absolute focus locking device for microscopes to
maintain set focus for extended time period
[BASA-CASE-LAB-10181]. ' c14 872-22115
Hand-held, lightweight, portable photomicroscope
[BASA-CASE-ABC-10468-1] • C14B73-33361
M1CBOSTB1E IBABSM1SSIOB LIBES
Thin conformal antenna array for microwave power
conversions
(BASA-CASE-BIO-13886-1] c32 N78-24391
Multiple band circularly polarized microstrip
antenna
[SASi-CASE-MSC-18334-1] c32 B80-32601
Cavity-backed, micro-strip dipole antenna array
[BASA-CASE-MSC-16606-1 ] -
 A 'c32 882-11336
MICBOSTBDC1DBE
Production of high strength refractory compounds
and microconstituents into refractory metal
matrix
[BASA-CASE-XLE-03940 ] c18 B7 1-26153
Development of procedure for improved
distribution of refractory compounds and
micro-constituents in refractory metal matrix
(NASA-CASB-X1E-03940-2] c17 K72-26536
Diffusion welding heat treatment of nickel
alloys following single step vacuum welding
process
[NJSA-CASE-IEK-11388-2] c37 871-21055
Method of determining bond guality of power
transistors attached to substrates X ray
inspection of junction microstructure
[BASA-CASE-MFS-21931-1 ] . - .• c37 875-263.72
Preparation of monotectic alloys having a
controlled microstructure by directional
solidification under dopant-induced interface
breakdown
fBASA-CASE-MFS-23816-1] ; c26 B80-23419
HICBOTHBDS1
Electrostatic microthrust propulsion system with
annular slit colloid thrustor
[BASA-CASE-GSC-10709-1 ] . c28 B71-25213
Heated porous plug microthrustor for spacecraft
reaction jet controlled systems such as fuel
flow regulation, propellant disassociation,
and heat transfer augmentation
. [NASA-CASE-GSC-10640-1 ] c28 B72-18766
MICBOiAVE AHPLIFIEBS
. Thermally sensitive tuning probe for nullifying
detuning effects in microwave cavity resonator
of amplifier
[BASa-CASE-J(NP-00449] , .ell S70-35220
Maser amplifier slow wave structure .
detecting weak signals from spacecraft
[BASS-CASE-BSO-15211-1 ] c36 B81-21125
Resonant isolator for maser amplifier
[BASA-CASE-iiEO-1520,1-1 ] . c36 B81-21426
HICBOHAVE AHTEHBAS
Microwave power receiving antenna solving heat
dissipation problems by construction of
elements as heat pipe devices ,
[BASA-CASE-MFS-20333 ] . c09. 871-13186
Development and characteristics of low-noise
multimode monopulse antenna feed system for
use with microwave communication equipment
[BASA-CASE-XBP-01735] c07 871-22750
Microwave ominidirectional antenna for use on
spacecraft
[BASA-CASE^XLA-03111] . c09 871-22888
Portable equipment for validating C band launch
pad antennas and transmission lines used for
spacecraft checkout
[BASA-CASE-XKS-10543] c07 B71-26292
Multipurpose.microwave-antenna, employing dish
reflector with plural coaxial horn feeds
[BASA-CASE-SPC-11264] c07 872-25174
Omnidirectional antenna array with
circumferential slots for mounting on
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cylindrical space vehicle
[HASA-CASE-LAE-101u3-1] ' cQ9 H72-25247
Characteristics of microwave antenna Kith
conical reflectors to generate plane wave front
[NASA-CASE-NEO-11661] cC7 873-14130
Thin conformal antenna array for microwave power
conversions
[HASA-CASE-HPO-13886-1] , c32 N78-24391
Cavity-backed, micro-strip dipole antenna array
[HASA-CASE-HSC-18606-1] . c32 S82-11336
HICBOiAVE CIBCOITS
Quasi-optical microwave circuit with dielectric
tody for use with oversize waveguides
[NASA-CASS-EBC-10011 ] cC7 N71^29065
flicrowave integrated circuit for Josepusbn
voltage standards
[dASA-CASE-HIS-23845-1] c33 H81-17348
HJCB08A7E COUPLING
Microwave waveguide svitcn with rotor position
control
[MASA-CASE-iHP-065C7] c09 H71-23548
HICBOBiVE EQUIPMENT
Apparatus for generatingmicrowave signals at
progressively related phase angles for driving
antenna array
[NASA-CAS|-EBC-1G046] C10 1171-18722
Broadband microwave waveguide window to
compensate 'dielectric material filling
[HASA-CASE-XHP-08880] c09 N71-24808
Dual frequency feed systems for Cassegcaiaian
antennas
[SASi-CASE-HPO-13091-1] c09 1173-12214
Besonant waveguide stark cell using
microwave spectrometers
tNASA-CASE-LAB-11352-1] .c33 H75-26245
Befrigerated coaxial coupling —.— for microwave
equipment
[NASA-CASE-HPO-13504-1] c33 N75-30430
Microwave dichroic plate
[HASA-CASE-GSC-1i171-1] c33 H79-28416
Unequal split microwave power divider
[NASA-CASE-LSB-12889-1] C33N81-31483
BICBOBAVE FILTBBS
Microwave power divider for providing variable
output power to output kaveguide in- fixed
waveguide system
[HASS-CASE-KSO-11031] . c07 N71-33606
Selective bandpass resonators using bandstop
resonator pairs for iricicwave frequency
operation
[HASA-CASE-GSC-10990-1 ] c09 N73-26195
BICB01AVE FBBQOBHCIBS '
Varactor miccovave frequency mixing circuit
[NASA-CASE-XGS-Oi171 ] c09 H69-24324
Voltage tunable Gunn effect semiconductor for
microwave generation
[SASA-CASE-XEB-0789<t] c09 H71-13721
tiultimode antenna feed system for microwave and
broadband communication
[HASA-CASE-GSC-11016-1] c07 H73-28013
HICBOBAVE OSCILJ.ATOBS
Microwave generator using Gunn effect for
magnetic tuning
[SASA-CASE-NPO-1i106] • • c09 M73-15235
Electron beam controller using magnetic
field to refocus spent electron team in
microwave oscillator tube
[UASA-CASE-1EK-11617-1] c33 N74-10195
BICBOBAVE BADIOHB1EBS
Input radio.fregaency circuit for switching type
absolute temperature measuring radiometer for
noise sources
£NASA-CASE-EEC-11020] C14 H71-2677«
Electromagnetic power absorber
[MASA-CASE-NEO-13830-1] C32 H80-14281
CAT altitude avoidance system
[SASA-CASE-BPO-15351-1] c47 B81-16677
Microwave lino sounder —•- measuring trace gases
in the upper atmosphere
[BASA-CASE-HPO-14544-1] ' c46 H82-12685
HICBOBAVE BEP1ECICHETHBS
fieflectometer for receiver input impedance matcn
measurement
£HASA-CASE-XHP-10843] c07 H71-11267
Surface defect detection ty reflected microwave
radiation pattern
[HASA-CASE-ABC-10009-1] c15 H71-17822
BICBOiAVE BESOHAHCE
Microwave double resonance spectroscopy
1-150
absorption cell for gas analysis
[BiSA-CASE-LAB-10305] c14 N71-26137
BICBOIAVE SBITCHISG
Design of gyrator circuit using operational
aaplifiers to replace ungrounded inductors
[HASA-CASE-XAC-10608-1 ] c09 B71-12517
HICBOBA7B TBABSMSSIOH
Hicrowave power converter
[NASA-CASE-HEC-14068-1 ] c<44 N78-19609
Frequency translating phase conjugation circuit
for.active retrodirective antenna array
microwave transmission
[HASA-CASE-HPO-14536-1 ] c32 N81-14185
Solar power satellite system
[NiSA-CASE-HQN-10949-1 ] C44 N8 1-16530
Ooppler radar having phase modulation of both
transmitted and reflected return signals
rangefinding
[HASi-CASE-HSC-18675-1 ] c32 H81-29312
'Baveguide cooling system
[UASi-CAS£-HEO-15401-1 ] C33 K61-29344
HICfiOBAVB TOBES
Electrostatic charged particle collector
containing stacked electrodes for microwave tube
[ SASA-CASE-LES-11192-1] c39 H73-13208
HICBOBAVES
Badio frequency noise generator having microwave
slow-wave structure in gas discharge plasma
[NASA-CASE-XEB-11019] c09 K71-23598
Method and apparatus for optically modulating
light or microwave'beam
[HiSA-CASE-GSC-10216-1 ] c23 S71-26722
.Hicrowave waveguide mixer
[BASA-CASE-SBC-10179] c07 B72-20141
Microwave power transmission system wherein
level of transmitted power is controlled by
reflections from receiver
(HASA-CASE-MFS-21470-1 ] c44 N74-19870
Hide power range microwave feedback controller
[BASA-CASE-GSC-12146-1] c33 N78-323HO
Hicrowave power transmission beam safety system
[HASA-CASE-HEC-14224-1 ] c33 N80-18287
HIDAIB C011ISIOBS
'Development and characteristics of electronic
signalling system and data processing
eguipment for warning systems to avoid midair
collisions between aircraft
[HASA-CASE-LAB-10717-1] c21 M73-30&U1
HIiaiSETEB SAVES
Millimeter wave antenna system for spacecraft use
[SASA-CASE-GSC-10949-1] c07 H71-28965
Millimeter wave pumped parametric amplifier
[HASA-CASE-GSC-11617-1] c33 N7U-32660
BliLISG (BACHIBIHG)
Rotary spindle lathe attachments for machining
geometrical ccnes
[SASA-CASE-XflS-04292 ] c15 H71-22722
Method for milling and drilling glass
[MASA-CASE-GSC-12636-1] c37 B80-29705
Method and tool for machining a transverse slot
about a bore
[SASA-CASE-LAB-11855-1 ] C37 N81-14319
HILLIBG HACHIHES
Electro-optical system for maintaining two-axis
alignment during milling operations on large
tank-sections
[U1SA-CASE-XHE-00908] c14 N70-40238
Description of portable milling tool for milling
tube or pipe ends to desired shape and thickness
[BASJ-CASE-XBI-03511] . C15S71-227S9
Grinding arrangement for ball nose milling cutters
£BASA-CASE-1AB-10450-1] c37 H74-27905
BIBEBAI DEPOSITS
Underground mineral extraction
[HAS»-CASE-NPO-14iyO-1] c31 N78-24387
Underground mineral extraction
[BASA-CASE-HPO-14140-1] c43 N81-26509
BlHBBil BBTABOLISB
Method and system for in vivo measurement of
bone tissue using a two level energy source
[KASA-CASE-BSC-14276-1 ] c52 H77-14737
JUHIATOBE BLECTBOBIC EQOIPHEBT
Hiniature solid state, direction sensitive,
stress transducer design with bonded
semiconductive piezoresistive element for
sensing residual stresses
[SASS-CASE-XBP-02983] c14 H71-21091
Transducer circuit design with single coaxial
cable for input and output connections
SOBJECT 1SDSI HOD010S Of ELASTICITT
including incorporation into miniaturized
catheter transducer :
[BASA-CASE-ABC-10132-1] c09 871-24597
Solid state television camera system consisting
of monolithic semiconductor mosaic sensor and
molecular digital readout systems
[BASA-CASE-XBF-06C92] . c07 1171-24612
Miniature ingestible telemeter devices to
measure deep-body temperature
[BASA-CASE-ABC-10583-1] ; c52 H76-29694
Hiniature biaxial strain transducer
[BASA-CASE-LAfi-11648-1] c35 H77-14407
HIHIATOEIZATI08
Hiniature vibration isolator utilizing elastic
tubing material •
[SASA-CASE-X1A-01019] c15 870-40156
Computer circuit performing both counting and
shifting Icgic operations also capable of
miniaturization and integration in .'basic
circuits ' ,
[MASA-CASE-XSI'-01753] " ' c08 K7 1-22897
Fast response miniature carbon dioxide detector
with no moving parts for measuring
concentration in any atmosphere
[BASA-CASE-BSC-13332-1] C14 .H72-21408
Magnetometer with a miniature transducer and
automatic scanning <
£NASA-CASE-LAK- 11617-2] C35 B78-32397
niniature cyclotron resonance ion source using
small permanent magnet
[NASA-CASE-HPO-1II324-1]' C72 H80-27163
HIHIHG
Underground mineral extraction
[HASA-CASE-NPO-14140-1] • c311178-24387
Coal-shale interface detection system
[ NASA-CASE-HFS-23720-2] C43 1180-14423
Coal-shale interface detector
[BASA-CASE-HIS-23720-1] ; C43 B80-23711
Underground mineral extraction
[NASA-CASE-BPO-14140-1] , C43 1181-26509
HIBBOBS
Pneumatic control of telescopic mirrcr support
system
[NASA-CASE-XLA-03271] c11 N69-24321
Oscillatory electromagnetic mirror drive system
for horizon scanners
[BASA-CASE-XLA-03724] ' c14 N69-27461
Servo system for retroreflector of Hichelson
interferometer
[BASA-CASE-NPO-10300] ' c14 B71-17662
Gas laser freguency stabilized by position of
mirrors in resonant cavity
[BASA-CASE-XGS-03644] . c16 B71-18614
Highly stable optical mirror assembly optimizing
image quality of light-diffraction patterns
[NASA-CASE-EBC-10001 ] c23 N71-24668
Adjustable rigid mount for trihedral mirror
formed of alloy vith small coefficient of
thermal expansion supporting screws and
spring-biased plates
[NASA-CASE-XHP-08907] c23 N71-29123
Optical range finder using reflective first
surfaces mirror and transmitting beam splitter
[BASA-CASE-BSC-12105-1 ] c14 B72-21409
Optical mirrcr support system
[ BASA-CASE-XEfi-07896-2] . c23 S72-22673
Strain gauge ambiguity sensor for segmented
mirror active optical sjstem .
[MASA-CASE-BFS-2CS06-1] c35.H75-12273
Method for manufacturing lirrors in zero gravity
environment
[NASA-CASE-aSC-12611-1] c12 N76-15189
Bethod of and means for. testing a
glancing-incidence mirror system of an X-ray
telescope
[HASA-CASE-HFS-22409-2] c74 B78-15880
Interferometer mirror tilt correcting system'
[MASA-CASE-BFO-13687-1] c35 1178-18391
Anastigmatic three-mirror telescope
IBASA-CASB-HFS-23675-1J c89 B79-10969
(US (SEHICOHDDCTOES)
Photocapacitive image converter
[HASA-CASE-LAB-1iS13-1 J •• • c33 H80-28635-
HISSILB COSTEOL ' '
Turnstile slot antenna '
[HASA-CASE-GSC-11428-1]- ' ' C32N74-20864
MISSILE 1AOHCBBBS . . ' '
Launch pad missile release system vith bending
moment change rate reduction in thrust
distribution structure at liftoff
[BASA-CASE-XaF-03198] c30 S70-40353
Optical monitor panel consisting of translucent
. screen Kith test or meter information
.projected onto it from rear for application in
control rooms of missile launching and
tracking stations
[HASi-CASE-XKS-03509] c14 H71-23175
Controlled release device for use in launching
rockets or missiles
[HASA-CASE-XKS-03338] C15 N71-24043
•ISSUES
Hypersonic airbreathing missile.
£NASA-CASE-LAH-12264-1] C15H78-32168
Fire protection covering for small diameter
missiles
[NASA-CASE-ABC-11104T1] C15 S79-26100
BITOSIS •
Process for control of cell division
[HASA-CASE-LAB-10773-3] C51 N77-25769
HIXEBS
Variable mixer propulsion cycle
[MASA-CASE-LES-12917-1] ' C07 H78-18067
HIX1HG CZBCQI1S
Varactor microwave frequency mixing circuit
[HASA-CASE-XGS-02171 ] c09 S69-24324
Bicrowave waveguide mixer
[BASA-CASE-BBC-10179] c07 N72-20141
HIXIDfiES :
low gravity phase separator
[NASA-CASE-SSC-14773-1] C35N78-12390
HOBILITt
Traveling wave solid state amplifier utilizing a
semiconductor with negative differential .
' mobility
[SASA-CASE-HCH-10069] ' c33 H75-27251
Mobile sampler for use in acquiring samples of
terrestrial atmospheric gasses
[HASA-CASE-SEC-15220-1 ] c35 N81-24414
HOOE TBABSFOBHEfiS ;
Silicon controlled rectifier inverter with
compensation of transients to avoid false gating
[NASA-CASE-XLA-08507 ] ' c09 N69-39984
Dual waveguide mode source for controlling
amplitudes of two modes . '
[NASA-CASE-XNP-03134] c07 N71-10676
Direct current transformer
[HASA-CASE-MFS-23659M ] , C33N79-17133
BODEHS
Charge storage diode modulators and demodulators
[»ASA-CASE^HPO-10189-1 ] c33 N77-21314
HODOLATICB
Demodulator for carrier transducers
[HASA-CASB-BUC-10107-1 ] C33N74-17930
Faraday rotation measurement method and apparatus
[SASS-CASE-HPO-14839-1] c35 S82-15381
HODOLATOBS
Fabry-Perot interferometer retrodirective
.reflector modulator for optical coEisunication
[SASA-CASE-XGS-04480] c16 N69-27491
Optical retrodirective modulator with, focus
spoiling reflector driven by modulation signal
[NASA-CASE-GSC-10062] c14 .87 1-15605
Calibrator for measuring and modulating or
, demodulating laser outputs
tSA5A-CASE-Xli-03410] c16 K71-25914
Full wave modulator-demodulator amplifier
apparatus for generating rectified output
signal
[NASA-CASE-FBC-10072-1) . c33 N74-14939
Charge storage diode modulators and 'demodulators
[HASA-CASE-BfC-10189-1] . c53 N77-21314
Coherently pulsed laser source •
[HASA-CASE-SPO-15111-1] c36 N80-24602
Solar energy modulator
[BASA-CASE-HPO-15388-1 ] . • c44 H82-10496
BOODLES .
Siortbogonal encoder vith modular design
[SASA-CASE-NPO-10629] c08 H72-18184
- Solar cell module assembly jig
[NASA-CASE-XGS-00829-1] ' c44 H79-19447
Bethod of fabricating a photovoltaic module of a
substantially transparent construction
[NASA-C&SE-NPO-14303-1 ] c44 K80-18550
BODD10S OF E1ASTICIIY ' .
Fully plasma-sprayed compliant backed ceramic
turbine seal
£NASA-CASE-i.EH-13268-1 ] c37 N80-24619
I-.151
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BOISTOBE
Gas purged dry box glcve reducing permeation of
air or moisture into dr> box or isolator by
diffusion through glove
[NASA-CASE-XLE-02531] c05 M71-23080
HOISTOBE BETEBS
Hethod of evaluating moisture barrier properties .
of materials used in electronics encapsulation
[BASA-CASE-NPO-10051] C18 B71-24934
BOLDIBG BiTBBIALS
Vacuum method for Holding thermosetting
compounds used as ablative materials
[NASA-CASE-XLA-01091] c15 H71-10672
tiethod of making added electric connector for
use with flat conductor cables
{BASA-CASE-XHI-034S8] . c15 871^15986
Hydraulic apparatus for casting and Holding of
liquid polymers
[NASA-CASE-XBP-07659] c06 H71-22975
Cold metal hydroforming technigues using epoxy
.nolds for counteracting creep oc stretch
[NASA-CASE-XLE-05641-1] ' c15 B71-26346
Holding process for imidazopyrrolone polymers
[BASA-CASE-LAB-10547-1] c31 B74-13177
u-Evacuated displacement compression melding
'{ [BASA-CASE-LAK-1C782-1] c3 1 N74-14133
Molded composite pyrogen igniter for rocket motors
solid propellact ignition
[SASi-CASE-LAB-12018-1] • ciO S78-24275
Method of making a rocket nozzle
[H4SA-CASE-XMF-0£884-1] c20 N79-I1123
HOLDS
Forming mold for polishing and machining curved
solar magnesium reflector with reinforcing ribs
[NASA-CASE-XI.E-08917-2] c15 H71-24836
Using molds for fabricating individual fluid
circuit confcnents
[NASA-CASS-Xli-07829] c15 H72-16329
Evacuated displacement ccupression melding
[HASA-CASE-LAB-1C782-1] ci1 S74-14133
Holding apparatus for thermosetting plastic
compositions
[BASA-CASE-LAB-10489-2J c3 1 N74-32920
Evacuated, displacement compression ncld of
tubular bodies f icm thermosetting . flastics
[NASA-CASE-LAB-10782-2] c31 H75-13111
fletnod of making an apertured casting using
duplicate told
[NASA-CASJ3-LIB-11169-1] c37 H76-23570
HOLECOLAB BEAKS
Selector mechanism for nechanical separation and
discrimination of high velocity molecular
particles
[NASA-CASE-XLS-01533] - c!1. H71-10777
Sputtering hcles with ion beamlets
[HASA-CiSE-LEK-11646-1 ] c20 STl-31269
BOLECOLAB CHAINS
Viscoelastic caticnic pclymers containing the
urethane linkage
[BASA-CASE-BPO-10830-1] ci7 S81-15104
HOtECDLAB GASES
Coopact hydrogenator
[BiSA-CASE-HPO-11682-1 ] c35 N74-15127
BOLECDLAB PDHPS
Omnidirectional anisotiopic molecular trap, used
with vacuum pump to simulate space •
environments for testing spacecraft components
[NASA-CASE-XGS-OC783] c30 N71-17788
Liquid-vapor interface seal design for turbine
rotating shafts including helical and . '
molecular pumps and liquid cooling of mercury
vapor
[NASA-CASE-XNP-OI862-1] c15 H71-26291
BOLECOLAB BELAIATIOH
Double-beam cptical method and apparatus for
measuring thermal diffusivity and ether
molecular dynamic processes in utilizing the
transient thermal lens effect
[HiSa-CASE-KPO-1i(657-1] . c71 H81-17887
BOLECOLAB EOTAT10M
Diatomic infrared gasdynanic laser for
producing different wavelengths -
[HAS&r-C&SE-ARC-1C370-1] c36 H75-31U26
HOLECOLAB SPECIIOSCOPI
Microwave "double resonance spectroscopy
acsorption. cell for gas analysis
[SASA-C4SE-LAE-10305] cl^ S71-26137
BOLECOLES • •
Stabilization of He2(a 3 Sigma u+ mclecuies in
1-152
liquid heliua by optical pumping for vacuum 0V
laser 6
[HiSA-CASE-SEO-13993-1 ] c72 H79-13826
BOLTEB SALT ELECT50LIIES
Operation method for combined electrolysis
device and fuel cell using molten salt to
produce power by thermoelectric regeneration
mechanism
[HiSA-CASE-XLI-016«5] c03 N71-20901
Zinc-halide battery with molten electrolyte
[BASA-CASE-HPO-11961-1] c«4 N76-186U3
HOLIES SALTS
Molten salt pyrolysis of latex synthetic
hydrocarbon fuel production using tte Guayule
shrub
[HASA-CASE-HEO-14315-1] c27 U81-17261
BOLIBDEHDM .
Thermocouples of molybdenum and iridium alloys
for more stable vacuum-high temperature
. performance
[KASA-CASE-LES-1217l!-2 J c35 879- 14346
HOLTBDEBOB CABBIDES
Flame or plasma spraying for molybdenum coating
of carbon or graphite surfaces to prevent
oxidative corrosion
[HASA-CASE-Xia-00302] c15 B7 1-16077
BOLXBDEBOH DISOLPICES
Atomic hydrogen storage method and apparatus
[MASA-CASE-LES-12081-3] c28 S81-1U103
MOBESTS OF IHEBTIA
Test fixture for measuring moment of inertia of
irregularly shaped body with multiple axes
[NASA-CASE-XGS-01023] c14 N71-22992
HOHEHIOM
Utilization of nouentum devices for forming
attitude control and damping system for
spacecraft
[NASA-CASE-XLA-02551 ] c21 B71-21708
Momentum-velocity analyzer for measuring minute
space particles
[BiSi-CASE-XMS-04201 ] C14 B71-22990
BOBATOBJC GASES
Atomic hydrogen storage cryotrapping and
magnetic field strength
[NASA-CASE-LEB-12081-2] c28 S80-20402
HOHITOBS
Fluid leakage detection system with automatic
monitoring capability
[HASA-CASE-LAB-10323-1] c12 S71-17573
Monitoring circuit design for sampling circuit
control and reduction of time—bandwidth in
video communication systems
[HASA-CiSE-XSP-02791 ] c07 B71-23026
Optical monitor panel consisting of translucent
screen with test or meter information
projected onto it from rear for application in
control rooms of missile launching and
tracking stations
[HASA-CASE-XKS-03509] c14 N7 1-23175
Peak polarity selector for monitoring waveforms
[SASA-CASE-FBC-10010] c10 N71-24862'
Circuit for monitoring power supply by ripple
current indication
[NASA-CASE-KSC-10162] c09 N72-11225
Development of droplet monitoring probe for use
in analysis of droplet propagation in
mixed-phase fluid stream
• [NASA-CASE-NPO-10985] c14 N73-20478
Monitoring and recording lightning strokes in
predetermined area •
CHASS-CASE-KSC-10728-1 ] c14 B73-32319
Method and apparatus for optically monitoring
the angular position of a rotating mirror
[HASA-CASE-GSC-11353-1] c74 N74-21304
Bemote lightning monitor system
[NASA-CASE-KSC-11031-1] c33 H79-11315
Apparatus including a plurality of spaced
transformers tor locating short circuits in
cables
[ if ASA-CASE-KSC-10899-1 ] c33 H79-18193
Intrusion detection method and apparatus
monitoring unwanted subterranean entry and
departure
[NASA-CASE-ABC-11317-1] c35 B81-19430
Indirect aicrobial detection
fHASA-CASE-LAB-12520-1] c51 B81-28698
HOHOCHBCBATIC BADIATIOH
Apparatus for producing monochromatic light from
continuous plasma source
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c25 N72-24753
c36 N78-14380
c35 N81-12387
[SASA-CASE-XNP-04 167-2]
Laser extenscmeter
£SASA-CASE-HtS-19259-1 J
Bultiprism ccllimator
[NASA-CASE-GSC-12608-1]
flOBOCHBOBATOBS
Analytical photoionization mass spectrometer
with argon gas filter between light source and
mo nochro meter
[H ASA-CASE-LAB- 10 180-1 ] c06 N71-13161
Color television system for allowing 'monochrome
television camera to produce color pictures
[NASA-CASE-MSC-12146-1] cC7 B72-17109
HOIOflBBS
Pressure transducer --- using a monomeric charge
transfer ccnplex sensor
[NASA-CASE-NEO-11150] c35 N78-17359
Bifunctional mcncoers having terminal oxine and
cyano or amidine groups
[NASA-CASE-ABC-11253-3] c27 N81-24256
Cross-linked polyvinyl alcohol and method of
making same
[NASA-CASE-LIH--U101-2] c23 N81-29160
Phosphorus-containing imide resins
fNASA-CASE-ABC- 11368-1] c27 881-31361*
BONOPOLE AHTENNAS
Monopole antenna system for maximum • .
omnidirectional efficiency for use on satellites
[NASA-CASE-XLA-OOIH] c07 S70-38200
Flexible monoccle antenna with broad bandwidth
and low voltage standing wave ratio
[NASA-CASE-BSC-12101] , cC9 N71-18720
BOBOPBOPE1LANTS
Ignition system for monoptopellant combustion
devices
[HASA-CASE-JNP-00249] . c28 N70-38249
Catalyst bed ignition system for hydrazine
propellacts
£NASA-CASE-XNP-OC876] . c28 N70-41311
HOHOPOLSE ANTENNAS
Electronic and mechanical scanning control
system for monopulse tracking antenna
[NASA-CASE-XGS-05582] cC7 M69-27460
Development and characteristics or lew-noise
multimode monopulse antenna feed systeu for
use with microwave communication equipment
[NASA-CASE-XNP-01735] c07 N71-22750
ttonopulse scanning network for scanning
volumetric antenna pattern
[NASA-CASE-GSC- 10299-1] c09 N71-24604
Switchable beamvidth mouopulse method and system
[HASA-CASE-GSC-11924-1] • c33 N76-27472
BONOPDLSE BADAB
Polarization diversity monopulse tracking
receiver design without radio freguency switches
£ HASi-CASE-J!GS-03501 ] . c09 871-20864
Monopulse tracking system with antenna array of
three radiators for deriving azimuth and
elevation indications
[NASA-CASE-XGS-01155] . C10 H71-21483
BOBOSIABLE HDLTIVIBBAIOBS
Development and characteristics of resettaole
monostable pulse generator with charge
rundown-timing circuit
[NASA-CASE-GSC- 11 139] c09 M71-27016
aonostable multivibrator foi producing output
pulse widths with positive feedback SOB gates
[NASA-CASE-BSC-1 3192-1] c10 S71-28660
HOSSBAOEB EPFECI
Bossbauer spectrometer radiation detector
[HASA-CASE-LAB-1 1155-1] c35 N71-15091
Method and apparatus for vibration analysis
utilizing the MoEsbauer effect
[.HASA-CASE-XMF-05882] - c35 N7 5-27329
HOTIOH
Quick attach mecianism for moving or stationary
wires, ropes, or cables
[SASA-CASE-XFH-05«21 ] , c15 N71-2299t
BOTIO1 PICTDBES
Heal time moving scene holographic camera system
[NASA-CASB-BFS-21087-1] c35 H74-17153
Beal time, large volume, soving scene
holographic camera system
[HASA-CASE-BPS-22537-1] c35 H75-27328
HOIIOB SJHD1ATOBS .
Kinesthetic ccntrol siaulator --- for pilot
training . " • • • . " •
[NASA-CASE-LAB-10276-1 ] . C09N75-15662
Helmet weight simulator
[NASA-CASE-LAB-12320-1] c5U H81-27806
BOIIOH STABILITY
Hydraulic drive oeccanisa for leveling isolation
platforms
[NASA-CASE-XHS-03252 ] c15 N71-10658
HOIOBS
Nonmagnetic thermal motor for magnetometer
movement
[NASA-CASE-XAB-03786 ] c09 H69-21313
System for maintaining motor at predetermined
speed using digital pulses
[NASA-CASE-XSI-06892] --c09 N71-2U805
Mechanical thermal motor
(NASA-CASE-BFS-23062-1] • c37 H77-12U02
Bedundant motor drive system
[NASA-CAS£-iSFS-23777-1] c37 N80-32716
HOONTISG
Mounting fixture for supporting thermobulb in
pipeline
[NASA-CASE-NEO-10158] c33 N71-16356
Bounting apparatus for temperature control system
[NASA-CASE-NEO-10138] . c33 N71-16357
Inertial component clamping assembly design for
spacecraft guidance and control system mounting
[NASA-CASE-XHS-0218"» ] c15 S7 1-20813
Techniques for packaging and mounting printed
circuit boards
[NASA-CASE-MFS-21919-1] clO N73-25243
Lubricated journal bearing
[NASA-CASE-LEH-11076-3] c37 N75-30562
Translatory shock absorber for attitude sensors
[SASA-CASE-BFS-22905-1] c.19 N76-22281
Deferrable bearing seat
[NASA-CASE-LEH-12527-1] C37N77-32500
lapact absorbing blade mounts for variable pitch
blades
fSASA-CASE-LEa-12313-1 ] , c37 N78-10168
Attacning of strain gages to substrates
.[NASA-CASE-FBC-10093-1] , c35 N80-20S60
Unidirectional flexural-pivot
[NASA-CASE-GSC-12622-1] c37 N81-22359
Clamp-mouat device
[NA3A-CASE-8FS-25510-1] c37 S82-11U70
HOVIBG TABGEI IHDICATOBS
Automatic vehicle location system
[NASA-CASE-NEC-11850-1] c32 N74-12912
Interferometric locating system
[SASA-CASE-NPO-14173-1J cJ<( N80-32359
BDLIICHANNEL COHBONICATIOB
Tape guidance system for multichannel digital
recording system
LNASA-CASE-XNP-09153] c08 N71-19t20
Plural channel data transmission system with
guadrature modulation and complementary
demodulation
[NASA-CASE-XAC-06302] c08 N7 1-19763
Improved phase lock loop for receiver in
multichannel telemetry system with suppressed
carrier
[NASA-CASE-NPO-11593-1] c07 N73-28012
Miniature multichannel biotelemeter system
[NASA-CASE-NPO-13065-1] c52 H7U-26625
Bedical subject monitoring systems
multichannel monitoring systems
[NASA-CASE-HSC-14180-1 ] c52 N76-14757
flulti-channel rotating optical interface for
data transmission
[NASA-CASE-NPO-14066-1] c74 N79-34011
BOLTILAZEB IHSOLATION
Electrode .sealing and insulation for fuel cells
containing caustic liguid electrolytes using
powdered plastic and metal.
[NASA-CASE-XMS-01625] c15 N71-23022
Multilayer insulation panels for cryogenic
liguid containers
[NASA-CASE-BFS-14023] . c33 N71-25351
Electrical failure detector in solid rocket
propellant motor insulation against thermal
degradation by fuel grain
[NASA-CASE-XHf-03S68] c14 1171-27186
Method of making an insulation foil
[NASA-CASE-LEH-11184-1] C24N75-33181
Hultiwall thermal protection system
[BASA-CASE-LiB-12620-1 ] c24 N80-12117
Process for preparing high temperature polyimide
: film laminates
[ NASA-CASE-LAB-12712-1] c24 N81-12174
. 1-153
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BULTIPACIOB DISCBAB6ES
High power EF coaxial switch
[HASA-CASE-BPO-14229-1 ] c33 B80-18285
BOLTIPATB TBASSBISSIOH
Anti-multipath digital signal detector
[BASA-CASE-LAB-11827-1] c32 S77-10392
Large volume multitle-path nuclear pumped laser
[NASA-CASE-LAB-12592-1] c36 S82-13415
HOLTIPLE BE4B IBTEBYil SCiSBEES .
Tracking antenna system *ith array for
synchronous satellite or ground cased radar
[ BASA-CASE-GSC-10553-1 ] c07 1171-19651
Variable beamwidth antenna with multiple
beam, variable feed system
[BASA-CASE-GSC-11862-1] c32 B76-18295
BOLTIPLE DOCKI8G ADAPTERS
Probe and drogue assembly for mechanical linking
of tvo space vehicles
[NASA-CASE-XHS-03613] c31 B71-16346
H01TIPLE OOIPDT PBOGB1HS
Multi-computer multiple data path hardware
exchange system
[HASA-CASB-WPO-13422-1] C60 H76-14818
BOJ.TIPI.EXIHG
Ooppler frequency shift correction device for
multiplex communication witn Applications
Technology Satellites
£NASA-CiS2-XGS-02749] c07 S69-39978
Multiplexed communication system design
including automatic correction of transmission
errors introduced by frequency spectrum shifts
[NASA-CASE-XNP-01306] cC7 N71-20814
Satellite network synchronization system with
multiple access to multiplex repeater
[HASA-CASE-GSC-10390-1] . c07 N72-11149
Apparatus with summing network for ccmpression
of analog data by decreasing slope threshold
sampling
[BASA-CASE-BPO-1076S] COS U72-11171
Development and characteristics of data
multiplexer circuit using field effect
transistors arranged in tree switching
configuration
£HASA-CAS£-NPO-11333] c08 N72-22162
Television multiplexing system, using single
crystal controlled clock for signal
synchronization
[BASA-CASE-KSC-1C654-1] c07 B73-30115
Asynchronous, multiplexing, single line
transmission and recovery data system for
satellite use
[KAS4-C4SE-BPO-i;321-1] c22 B75-26195
Correlation type phase detector nitb time
correlation integrator fcr frequency
multiplexed signals
[B&SA-CASE-GSC-11744-1] c33 B75-26243
System for producing chicoa signals
[BASA-CASE-MSC-14683-1 ] c<4 N77-18893
Fiber optic multiplex optical transmission system
[HASA-CASE-KSC-11017-1] c74 B73-14889
System for a displaying at a remote station data
• generated at a central station and for
powering the remote station from the central
station
[SASA-CASE-GSC-12411-1] c33 B81-14221
Hultifreguency broadband polarized hern antenna
[NASA-CASE-BPO-14588-1] c32 N81-25278
High-speed multiplexing of keyboard data inputs
[BASA-CASE-BPO-14554-1] c60 H81-27814
BULTIPLIEBS
Pulse duration modulation multiplier system
(BASA-CASE-Xf.B-09213] cC7 B71-12390
Design and development cf variable pulse width
multiplier
[BASA-CASE-XLA-02850] c09 B71-20447
Capacitance multiplier and filter synthesizing
network
[NASA-CASE-NPO-11S48-1] c33 H74-32712
Begulated high efficiency, lightweight
capacitor-diode multiplier dc to dc converter.
[HASA-CASE-LEH-12791-1] c33 K78-32341
BOLTISPECIEAi BAHD SCABHEES
Optical process for producing classification
maps f rom BUltispectral oata
[HASA-C4EE-BSC-14472-1 ] c43 877-10564
Interactive color display for multispectral
imagery using correlation clustering
[BASA-CASE-HSC-16253-1] c32 H79-2C297
Bultispectral scanner optical system
[NASA-CASE-MSC-18255-1] c74 B80-33210
Medical diagnosis system and method with
Bultispectral imaging depth of burns and
optical density of the skin
[HAS8-C4SE-BPO-14402-1] c52 H81-27783
SOLIISPECTBAL LIBEAB ABB4IS
Time .delay and integration detectors using
charge transfer devices
[ BASA-CASE-GSC-12324-1 ] c33 B81-33403
BDLIISPECTBAL PBQTOGBAPHY
Computerized optical system for producing
multiple images of a scene simultaneously
[HASA-CASE-KSC-12404-1 ] C23 B73-13661
Optical process for producing classification
. daps f rom multispectral data
[NASA-CASE-BSC-14472-1 ] C43 B77-10584
Hultispectral imaging and analysis system
using charge coupled devices and linear arrays
[NASA-CASE-NPO-13691-1 ] c43 B79-17288
Interactive color display for multispectral
imagery using correlation clustering
[NASi-CASE-HSC- 16253-1] c32 S79-20297
HOLTISIAGE SOCKET VEHICLES
Techniques for recovery of multistage rocket
vehicles by providing lifting surfaces on
individual sections
[KAS4-C4SE-XMI-00389] c31 N70-34176
Steerable solid propellant rocket motor adapted
to effect payload orientation as multistage
rocket stage or reduce velocity as retrorocket
t"ASA-CASE-XSP-00234] C28B70-38645
Hulti-mission space vehicle module stage design
CBASA-CASE-ZHF-01543] c31 H71-17730
Separation mechanism for use between stages of
multistage rocket vehicles
[BASA-CASE-XLA-00188] c15 S71-22874
Development of remotely controlled shaped charge
for lateral displacement of rocket stages
after separation
[NASA-CASE-XLA-04804] c31 B71-23008
Frangible connecting link suitable for rocket
stage separation
[N434-C4SE-MSC-11849-1] c15 N72-22488
MOLTIVIBBATOflS
Extra-long monostable multivibrator employing
bistable semiconductor switch to allow
charging of timing circuit
(N4SA-CASE-XGS-00381 ] . c09 N70-34819
Variable freguency magnetic coupled
multivibrator with temperature compensated
freguency control circuit
[NASA-CASE-XGS-00458 ] c09 B70-38604
Variable frequency magnetic coupled
multivibrator with output signal of constant
amplitude and waveform
[BASA-CASE-XGS-00131 ] c09 H70-38995
Improved semiconductor multivibrator circuit
which approaches 100 percent efficiency
[BASA-CASE-XAC-00942 ] c10 N7 1-16042
Transistorized de-coupled multivibrator with
noninverted output signal
[BA3A-CASE-XBP-09450] c10 N7 1-18723
One shot multivibrator circuit for producing
long duration output pulses
[MASA-CASE-ABC-10137-1] c09 H71-28468
BDSCLZS
Suhminiature insertable force transducer
including a strain gage to measure forces in
muscles
[SASA-C4SE-BPO-13423-1] c33 875-31329
Multifunctional transducer
[BASA-CASE-NEO-14329-1] c52 N81-20703
BOSCULAB FDHCIIOH
diniature muscle displacement transducer
(SAS4-CASE-SPO-13519-1 ] c33 B76-19338
Simultaneous muscle force and displacement
transducer
[»AS!i-CASE-MPO-14212-1 ] c52 B80-27072
HDSC010SKEIETAL SISTEB
Method and apparatus for applying compressional
forces to skeletal structure of subject to
simulate force during ambulatory conditions
[NASA-CASE-ABC-10100-1] c05 B71-24738
BIOCiEDIOB
Byocardium wall thickness transducer and
measuring method
[HASA-CASE-NFO-13644-1] c52 N76-29895
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SOBJECT ISCEX 8ITBJC OXIDE
Simultaneous muscle force and displacement
transducer
[SASA-CASE-NPO-14212-1] . C52H80-27072
N
H-TIPE SEHJCOHDDCIOBS
Complementary DMOS-VBOS integrated circuit
structure
[NASA-CASE-GSC-li190-1] c33 879-12321
Schottky barrier cell and nethod of fabricating it
[NASA-CASE-NPO-13689-4] c44 N81-26553
BACELLES
Deflector for preventing objects f rom entering
nacelle inlets of jet aircraft
[NASA-CASE-XLE-00388] c28 N70-34788
Afterburner-equipped jet engine nacelle with
slotted configuration afterbody
[NASA-CASE-XLA-10450] c28 N71-21493
Integrated gas turbine engine-nacelle
[NASA-CASE-LEB-1 2389-2] cO.7 K78-18066
Integrated gas turbine engine-nacelle
[NASA-CASE-LEH-12389-3] cC7. N79-14096
NASA PBOGEAHS . ,
Retractable environmental seal . -
[NASA-CASE-MFS-23646-1] . c37 N79-22474
BAVIGAHOM
Navigation system and method
[NASA-CASE-GSC-12508-1] c04 H81-26C65
NAVIGATIOB AIDS
Magnetic heading reference
[SASA-CASE-LAR-1 1387-1] . c04 (176-20114
Euler for making navigational computations
[NASA-CASE-XNJ--01458] . c04 N78-17031
Low-freguency radio navigation system
[NASA-CASB-NfO-15264-1] c04 N81-22036
System for providing an integrated display of
instantaneous information relative to aircraft
attitude, -heading, altitude, and corizontal
situation
[HASA-CASE-JBC-11005-1] c06 N82-16075
HAVIGATIOB USTBOMEHTS
Sun angle calculator
[BASA-CASE-MSC-12617-1] . C35N76-29552
HAVIGATIOB SATELLITES
Satellite aided aircraft collision avoidance
system effective for large number of aircraft
[MAS.4-CASE-EBC-1C090] ci1 N71-24S48
HEAR INFBABED BADIATIOH
Collimator for analyzing spatial location of
near and distant sources of radiation
[HASA-CASE-HFS-20546-2] c14 H73-30389
MEGAIIVE FEEDBACK
Complementary regenerative transistorized switch
circuit emrloying positive, and negative feedback
[HASA-CASE-XGS-02751] C09N71-23015
Solid-state current transformer
[NASA-CASE-MFS-22560-1] c33 N77-14335
NEODTHIUH LASEBS .
Length controlled stabilized mode-lock ND:IAG
laser
[SASA-CASE-GSC-1 1571-1] C36N77-25499
HEI10BK SIBTHESIS
Left and right hand circular electrcmagnetic
polarization excitation ty phase shifter and
hybrid networks
[HASA-CASE-GSC-10021-1] c09 N71-2459S
High speed phase detector design indicating
phase relationship between two square wave
input signals
[NASA-CASE-XNP-01306-2] c09- N71-24596
Tuned analog network bandpass filter networks
[SASA-CASE-GSC-12650-1] c33 H82-10324
BEDBOGLIA . .
Percutaneous connector device
[HASA-CASE-KSC-10849-1] c52 N77-14738
BEDBOIO6I
An implantable electrical device
[MASA-CASE-GSC-12560-1] c52 N80-27073
HEOTBALIZEBS .
Method and apparatus for neutralizing potentials
induced on spacecraft surfaces
£BASA-CASE-GSC-11963-1] c33 N77-10429
Method of neutralizing the corrosive surface of
amine-cured epoxj resins • •
[NASA-CASE-GSC-12686-1] c27 H82-10227
HEOTBO8 EHISSIOH
Deuterium pass through target reutron
emitting target
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[NASA-CASE-LEi-11866-1] c72 N76-15860
BICKEL
Process for producing dispersion strengthened
nickel with aluminum comprising metallic
matrices embedded-with oxides or other
hyperfine compounds
[BASA-CASE-XLI-06969] c17 N71-24142
'Selective nickel deposition on irradiation
sensitive compounds '
[NASA-CASE-LE8-10965-1] c15 N72-25U52
Brazing alloy composition
[NASA-CASE-Xai-06053] c26 N75-27126
Method of making reinforced composite structure
[NASA-CASE-LEH-12619-1] c24 M77-19171
Directionally solidified eutectic gamma-gamma
nickel-base superalloys
[BASA-CASE-LES-12905-1] c26 N78-18183
HICKBI. AL10IS
Preparation of nickel alloys for jet turbine
blades operating at high temperatures
[SASA-CASE-XLE-00151 ] c17 (170-33283
Nickel alloy series for aerospace structures
subjected to high temperatures
[NASA-CASE-XLI-00283] c17 N70-36616
Nickel base alloy with resistance to oxidation
at high temperatures and superior'
stress-rupture properties
[NASA-CASE-XLI-02082] c17 N71-16026
High strength nickel based alloys
. [NASA-CASE-IEB-10874-1] ' c17 N72-22535
-Diffusion welding heat treatment of nickel
alloys following single step vacuun welding
process
[NASA-CASE-1ES-11388-2] c37 N74-21055
Method of heat treating age-hardenable alloys
[NASArCASE-XNP-01311] C26 N75-29236
Zirconium modified nickel-copper alloy
[NASA-CASE-LE»-12245-1 ] C26H77-20201
Directionally solidified eutectic gamma plus
beta nickel-base superalloys
[ SASA-CASE-1EH-12906-1] c26 N77-32279
Nickel base alloy for gas turbine engine
stator vanes
[SASA-CASE-LEH-12270-1] C26 N77-32280
NiCrAl ternary alloy having improved cyclic
oxidation resistance '-
[ NASA-CASE-LEW-13339-1 ] c26 NU1-12211
NICKEL CADBIUfl BATIEBIES
Heat flow calorimeter' measures output of
Ni-Cd latteries
[NASA-CASE-GSC-11434-1] C34 N74-27859
Method and apparatus for conditioning of
nickel-cadmium batteries
[NASA-CASE-arS-23270-1] - C44 S78-25531
HICKE1 COATI8GS
Intermetallic chromium containing nickel
aluminide for high, temperature corrosion
protection of stainless steels'
[NAS&-CASE-LEH-11267-1 ] c 17 N73-32414
Selective coating for solar panels using
black chrome and black nickel
[NASA-CASE-LIB-12159-1] c44 N78-19599
NICKEL COMPOUNDS
Including didymiuu hydrate in nickel hydroxide
of positive electrode of storage batteries to
increase ampere hour capacity
[NASA-CASE-XGS-03505] C03 M71-10608
Brazing alloy
[JiASA-CASE-XNP-03878] ' C26 N75-27127
NICKEL ELAIE -
Nickel plating onto etched aluminum castings
[NASA-CASE-XNP-04148] ' C17 N71-24830
NICKEL ZINC BA1TEBIES
Additive for zinc electrodes
[NASA-CASE-LEH-13286-1 ] c4t N81-27597
SI OBI DM
Organometallic compounds of niobium and tantalum
useful for film deposition
[NASA-CASE-XNJ-04023] c06 N7 1-28808
BI1BAMINB PBOPELLANTS
Nitramine propellants gun propellant burning
rate
tSASA-CASE-NPC-14103-1] c28 N78-31255
NITBATES
dethod of forming dynamic membrane on'stainless
steel support
[ NASA-CASE-MSC-18172-1] . c26 H80-19237
NITBIC OXIDE - -
Seduction of nitric oxide emissions from a
•ITBILES SUBJECT IBDEX
combustor
[SASA-CASE-ABC-10814-2] C07 H80-26298
•IIHIIES
Intumescent paint containing nitrile rubber for
fire protection
£HASA-CASE-ABC-10196-1] c18 N73-13562
Trimerizatiou of aromatic nitriles
[BASA-CASE-LEB-12053-1 ] c27 N78-15276
Preparation cf perfluorinated imidoylamidoximes
for eventual preparation of heat and
chemical resistant polymers
[BASA-CASE-ABC-11267-1] c23 H80-26386
BITBO COBPOOHDS
Intumescent coatings containing
4,4'-dinitrosulfanilide
[NASA-CASE-ABC-1104J-1 ] c24 878-14096
BITBOAHIHES
Nitroaniline sulfate, intumescent paints
[NASA-CASE-ABC-10099-1] c18 H71-154o9
Hercaptan terminated polymer containing sulfonic
acid salts of nitrosnbstituted arenatic amines
for beat and mci£ture resistant coatings
[BASA-CASE-ABC-10325] C06 872-25147
HJIBOGEH
III-V photocathode iiith nitrogen doping for
increased quantum efficiency
[SASA-CASE-NPO-12134-1] c33 B76-31409
SITBO6EH COHPODBDS
Method for preparing addition type fclyimide
prepregs
[8ASA-CASE-1AB-12054-2] C27 N81-14078
BIIBOGEB OXIDES
Combustion engine for air pollution control
[BASA-CASE-NEO-15671-1] c37 877-31197
Combuster low nitrogen oxide foraatioc
[HASA-CASE-HPO-13958-1 ] c25 879-11151
BITBOGEH TETBOXIDE
Gas chromatographic method for deteznining water
in nitrogen tetroxide rocket profellant
[BASA-CASE-HPO-10234] c06 872-17094
BITBOGDABIDISE
Solid propellent stabilizer containing
nitroguanidine
[NASA-CASE-BK>-12000] C27 872-25699
BODES (STABDIBG HAVES)
Systems for controlled acoustic rotation of
objects
[SA£A-CASE-NPO-155i2-1] ' c71 N82-11861
BOISE GEBEBATOBS
Pseudo-noise test set for communication system
evaluation test signals
. [8ASA-CASE-HFS-22671-1] . C35N75-21582
Hethod of and means for testing a tape
record/playback system
[NASA-CASE-MJS-22671-2] c35 877-17426
BOISE HEASUBEtiEBT
Bide quality meter
[SASA-CASE-IAB-12882-1] c54 881-31848
BOISE HBTEBS
Instrumentation for measurement of aircraft
noise and sonic.boom
[HASA-CASE-LAH-11173-1] c35 875-19614
Differential sound level meter
[KASA-CASE-LJo-12106-1] c71 878-14867
Bide guality meter
[8ASA-CASE-LAB-1288i-1] c54 881-31848
BOISE BE DOC HOB
Opper surface, external flow, jet-augmented flap
configuration for high wing jet aircraft for
noise reduction
[SASA-CASS-XLA-00087] C02 N70-33332
Cassegrain antenna subreflector flange for
suppressing ground ncise and increasing
antenna transmitting efficiency
[HASA-CASE-XNP-00683] c09 N70-35425
Device for adding water to nigh velocity exhaust
jets to reduce velocity, noise, and temperature
[SASA-CASE-IKP-0 1813] c28 870-41582
Variable time constant, wide frequency range
smoothing network for ncise removal from pulse
chains
[BASA-CASE-XGS-01983] c10 870-41964
Digital telemetry system apparatus to reduce
tape recorder wow and f lut ter noise during
playback
[NASA-CASE-XGS-01812J cC7 871-23001
Audio signal processing system for ncise surge
elimination at low amplitude audio input
[HASA-CASE-BSC-12223-1] cD7 N71-26181
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Variable frequency nuclear magnetic resonance
spectrometer providing drive signals over wide
frequency range and minimizing noise effects
[NASA-CASE-XHP-09830 ] c14 H7 1-26266
Boise elimination in coherent imaging systea bj
axial rotation of optical lense for spectral
distribution of degrading affects
[NASA-CASE-GSC-11133-1] c23 N72-11568
Audio equipment for removing impulse noise from
audio signals
[NASA-CASE-Bf0-11631 ] c10 H73-12244
Gas turbine exhaust nozzle for noise reduction
[NASA-CASE-LEB-11569-1] c07 H74-15453
Totally confined explosive welding apparatus
to reduce noise level and protect personnel
during explosive bonding
[HASA-CASE-LAfl-10941-1] c37 N74-21057
Jet exhaust noise suppressor
[HASA-CASE-LEi-11286-1] c07 874-27490
Supersonic fan blading noise reduction in
turbofan engines
[HASA-CASE-LEH-11402-1] c07 S74-28226
Variably positioned guide vanes for aerodynamic
choking
[NASA-CASE-LAB-10642-1] c07 874-31270
Boise suppressor for turbofan engine by
incorporating annular acoustically porous
elements in exhaust and inlet ducts
[NASA-CASE-LAB-11141-1 ] c07 N74-32418
Abating exhaust noises in jet engines
[HASA-CASE-ABC-10712-1 ] c07 N74-33218
Television noise reduction device
[SASA-CASE-SSC-12607-1] c32 M75-21485
Cascade plug nozzle for jet noise reduction
[NASA-CASE-LAB-11674-1] c07 876-18117
Noise suppressor for turbo fan jet engines
[NASA-CASE-ABC-10812-1) c07 876-18131
Apparatus for reducing aerodynamic noise in a
wind tunnel
[BASA-CASE-MFS-23099-1] c09 N76-23273
Optical noise suppression device and method
laser light exposing film
[HASA-CASE-HSC-12640-1] c"7U N76-31998
Variable thrust-nozzle for quiet turbofan engine
and method of operating same
[BASA-CASZ-1EH-12317-1 ] c07 878-17055
Hagneto-optic detection system with noise
cancellation
[HASA-CASE-8FO-11954-1] c35 878-29421
Totally confined explosive welding
[HASA-CASE-LAE-10941-2] c37 879-13364
Sound-suppressing structure with thermal relief
[BASA-CASE-LEB-12658-1 ] c71 879-14871
Acoustically swept rotor helicopter noise
reduction
[ SASA-CASE-ABC-11106-1 ] c05 880-14107
Support assembly for cryogenically coolable
low-noise choke waveguide
[8ASA-CASE-NPO-14253-1] c32 N80-32605
Curved centerline air intake for a gas turbine
engine
[8ASA-CASE-LEH-13201-1] c07 881-14999
A rectangular rod-wall sound shield
[8ASA-CASE-LAB-12883-1] c09 881-29138
BOISE TEMPEBATOB2
Input radio frequency circuit for switching type
absolute temperature measuring radiometer for
noise sources
[KA3A-CASE-EBC-11020 ] ell N71-26774
HOISB TBBESHOID
threshold extension device for improving
operating performance of freguency modulation
demodulators by eliminating click-type noise
impulses
£BASS-CiSE-aSC-12165-1] c07 871-33696
BOHADI1BATIC COHDITIOBS
Direct heating surface coabustor
[HASA-CASE-1EB-11877-1] c34 B78-27357
HOHDESTBDCTIVE TESTS
Bocdestructive radiographic tests of resistance
welds
[8ASA-CASE-XBP-02588] c15 871-18613
Space environment simulator for testing
spacecraft components under aerospace conditions
[BASA-CASE-NEO-10141] C11 H71-24964
Apparatus for semiautomatic inspection of
microfilmed documents for density, resolution,
size, and position
[BASi-CASE-MFS-20240] c14 1171-26788
SOBJECT IBDEX HOCLEAB FOHPIH6
Dye penetrant and technique for nondestructive
tests of solid surfaces contacted by liquid
oxygen
tNASA-CASE-XHF-02221 ] c18 B71-27170
Method and photodetector device for locating
abnormal voids in low density materials
[HASA-CASB-HFS-20044] c14 H7 1-28993
Holographic system for nondestructive testing
[HASA-CASB-flFS-2 1704-1] c35 H75-25124
Hethod and apparatus for nondestructive testing
of pressure vessels
[BASA-CASE-BPO-12142-1] c38 H76-28563
Hon-destructive method for applying-, and removing
instrumentation on helicopter rotor blades
[HASA-CASE-LAB-11201-1] c35 H78-2<(515
Hybrid holographic non-destructive test system
[BASA-CASE-MFS-23114-1] c38 B78-32447
BOBEQDILIBBIOB COBDITIOBS
Condition sensor system and method
[BASA-CASE-HSC-14805-1] c54 N78-32720
BOBBfiUILIBBIUB PLASMAS
Plasma probes having guard riag and primary
sensor at sane potential to prevent stray wall
current collection in ionized gases
[BASA-CASE-XLE-00690]"' c25 B69-39884
HOHEQOILIBBJOH HADIATIOH
Hon-equilibrium radiation nuclear reactor
[BASA-CASE-HCH-10811-1 ] c?3 H78-19920
BOBFLABHABLB HAIEBIA1S
Intuoescent paint containing nitrile rubber for
fire protection
[BASA-CASE-ABC-10196-1] c18 H73-13562
Non-flammable elastoaeric fiber from a
fluorinated elastomer and containing an
halogenated flame retardant
[BASA-CASE-HSC-14331-1] c27 B76-24405
BOHIUAB FEEDBACK
Coherent receiver employing nonlinear coherence
detection for carrier tracking .
[HASA-CASE-HPO-11921-1] c32 H71-30523
Nonlinear nonsingular feedback shift registers
[BASA-CASE-HPO-13451-1] c33 ,1176-14373
BOBLIBBAB SISIBHS
Detector assembly for discriminating first
signal with respect to presence or absence of
second signal at time of occurrence of first
signal
iNASA-CASE-XHP-00701] c09 S70-40272
Describing continuous analog to digital
converter with parallel digital cut put and
nonlinear feedback
[HASA-CASE-XAC-04031] c08 N71-18594
Split range transducer
[BASA-CASE-XLA-11189] c10 H72-20222
Contour measurement system
[NASA-CASE-HFS-23726-1] C43B79-26439
BOSE COSES
Automatically deploying nozzle exit cone extension
[HASA-CASB-XLB-01640] c31 H71-15637
Bose cone mounted teat resistant antenna
comprising plurality of adjacent layers of
silica not introducing paths of high thermal
conductivity through ablative shield
IHASA-CASE-XMS-04312] cC7 H71-22S84
BOSK HEELS
Hose gear steering system for vehicles with main
skids to provide directional stability after
loss of aerodynamic control
[HASA-CASE-XLA-01804] c02 N70-34160
10TCB STBEHGTfl
Active notch filter network with variable notch
depth, width and frequency
[HASA-CASE-FBC-11055-1] . c33 H80-29583
BOICfl TES1S
Vee-notching device —— with adjustable carriage
[HASA-CASE-HFS-20730-1] C39N74-13131
Hotch filter
[HASA-CASE-MFS-23303-1] , c32 H77-18307
BOTCHES
Botch filter
IHASA-CASE-MFS-23303-1] c32 H77-18307
•OZZLB DESIGB
Higi thrust annular ligoid propellant rocket
engine and exhaust nozzle design
[HASA-CASB-XLE-00078] C28 H70-33284
Penshaped, supersonic exhaust nozzle design
[HASA-CASE-XLI-00057] . C28 B70-38711
lelescoping-spike supersonic nozzle for turbojet
or ranjet engines
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£HASA-CASE-XLE-00005] c28 H70-39899
Automatically deploying nozzle exit cone extension
[HASA-CASE-XLZ-01640] c31 N71-15637
Propellant injection assembly having
individually removable and replaceable nozzles
for liguid fueled rocket engines
£KASA-CASE-XMF-00968] c28 H71-15660
Development of collapsible nozzle extension for
rocket engines
[NASA-CASE-HFS-11497] c28 H71-16224
Design and development of gas turbine combustion
unit with nozzle guide vanes for introducing
diluent air into combustion gases
[KASA-CASE-XLE-103477-1] c28 B71-20330
Prestressed rocket nozzle with ceramic inner
rings and refractory metal outer rings
[HASA-CASE-XNP-02888] c18 H71-21068
Scanning nozzle plating system for etching
or plating metals on substrates without masking
fNASA-CASE-BPO-11758-1] C31N74-23065
Variable thrust nozzle for guiet turbofan.engine
and method of operating same
[BASA-CASE-LEB-12317-1] c07 H78-17055
variable area exhaust nozzle
[BASA-CASE-LE8-12378-1] c07 N79-14097
Aircraft engine nozzle
[BASi-CASE-ABC-10977-1] . C07H80-32392
Sandblasting nozzle[NASA-CASE-BPO-13823-1] c37 N81-25371
Method and system for nuclear waste disposal
control valves for encapsulating wastes
CBASA-CASE-BPO-15454-1] c73 B82r12916.
Controlled overspray spray nozzle
[NASA-CASE-HFS-25139-1] • C34H82-13376
HOZZ1E F108
System for aerodynamic control of rocket
vehicles by secondary injection of fluid into
nozzle exhaust stream
[BASA-CASE-XLA-01163] c21 B71-15582
Constructing fluid spike nozzle to eliminate
heat transfer and high temperature problems
inherent in physical spikes
[BASA-CASE-XGS-01143] ., c31 871-15647
Electronic recording system for- spatial mass
distribution of liguid rocket propellant .
droplets or vapors ejected from high velocity
nozzles
[HASA-CASE-NPC-10185] c10 N71-26339
Tertiary flow injection system for thrust
vectoring of propulsive nozzle flow
[SASA-CASE-MFS-20831] c28 N71-29153
Multi-purpose wind tunnel reaction control model
block
[NASA-CASE-MSC-19706-1] c09 B78-31129
BOZZLE GEOBETBI
Method of making a rocket nozzle •
fNASJ-CASE-XMf-06884-1] - c20 N79-21123
BOZZLE IBSEB1S
Flexible rocket motor nozzle closure device to
aid ignition and protect rocket, chamber from
foreign objects
[NASA-CASE-XI.A-02651 ] C28N70-41967
Kind tunnel supplementary Mach number minimum
section insert
[BASA-CASE-LAB-12532-1] c09 B82-11088
BOCLEAB EXP1OSIOB EFFECT
Development of method for protecting large and.
oddly shaped areas from radiant and convective
heat
[BASA-CASE-XBP-01310] : c33 N71-28852
BOCLEAB PDE1 BLEMEHSS
Tungsten-coated tungsten-uranium dioxide nuclear
fuel plates
[KASA-CASE-Xt£-00209]
 C22 N73-32528
HDCLEAB HAGBETIC BBSOHABCE
Variable frequency nuclear magnetic resonance
spectrometer providing drive signals over wide
frequency range and minimizing- noise effects
[KASA-CASE-XHP-09830] ,C14 N7 1-26266
BDCLEAB POBEB PLAMIS
Development and characteristics of natural
circulation radiator for use with nuclear
power plants installed in lunar space stations
[BASA-CASE-XBQ-03673] c33 H7 1-29046
BOCLEAB POBPED LASEBS
Volumetric direct nuclear pumped laser
[BASA-CASE-LAB-12183-1] c36 H79-18307
BDCLEAB POMPIBG
Large volume multiple-path nuclear pumped laser
HUCLEAH BBACIOB COHTECI SUBJECT IHDEX
[BASA-CASE-LAB-12592-1] c36 B82-13415
HUCLBAB BEACTOB COHTBOL
Absorbing gas reactivity control system for
minimizing power distritution and perturbation
in nuclear reactors
[SASA-CASE-XLE-04599] c22 H72-20597
Control for nuclear thernicnic power source
[BASA-CASB-BPO-15114-2] c73 B78-28913
BOCLEAB BEACIOBS
Unclear thermionic converter
tungsten-thorium oxide reds
[8ASA-CASE-BPO-13121-1] c73 H77-18891
BUCLEATB BOIL1HG
Method for improving beat transfer
characteristics in nucleate boiling process
[BASA-CASE-XBS-04268] c33 N71-16277
BDCLEATIOB
Method and apparatus for supercooling and
solidifying substances contaiuless melts
and space processing
[HASA-CASE-HFS-2S242-1] c35 B81-244 13
BULL ZOBES
Banual control mechanism for adjusting control
rod to null position
[NASA-CASE-IU.A-01808] c 15 H71-20710
BOUBEB THEOBI
Binary concatenated coding system
[HASA-CASE-BSC-14082-1] c60 H76-23850
HDBEBICAL COBTBOL
Digital sensor for counting fringes [reduced by
interferometers with improved sensitivity and
one photomnltiplier tube to eliminate
alignment problem
(NASA-CASE-LAB-10204] c14 H71-27215
Digital numerically contrclled oscillator
[BASA-CASE-MSC-16747-1] c33N81-173a9
Controller for computer control of biushless dc
motors automobile engines
[NASA-CASE-BPO-13970-1 ] c33 B81-20352
HUHEBICAL IBTEGBAIIOB
Apparatus for computing sguare roots
[HASA-CASE-XGS-04768j COS B71-19437
SOTATIOH
Flexible turnstile antenna system for reducing
nutation in spin-oriented satellites
[BASA-CASE-XMF-00442] c31 871-10747
Butation damper for use on spinning 'body
[NASA-CASE-GSC-11205-1] c15 H73-25513
BDTA1IOB DABPEBS
Active nutation controller
£BASA-CASE-GSC-12273-1] c35 B80-21719
Method of and apparatus for damping nutation
motion with minimum spin axis attitude
disturbance
[BASA-CASE-GSC-12551-1] c18 B81-12156
HUTS (FASIBBBBS)
Contamination free separation nut eliminating
combustion products f rcm ambient surroundings
generated by squib firing
[BASA-CASErXGS-01971] C15 H71-15922
Split nut and bolt separation device
[BASA-CASE-XBP-06914] c15 B71-21489
Device for securing together structural members
with axially stretched belt and nut
[BASA-CASE-GSC-11149-1] c15 S73-30457
Uigh-torgue open-end wrench
[BASA-CASE-SPO-13541-1 ] c37 B79-14383
Floating nut retention system
[HASA-CASB-BSC-16938-1] C37 B80-23653
O BIBG SEALS
High pressure four-way valve with 0 ring adapted
to pass across inlet port
[BASA-CASE-XSP-00214] CIS 870-36908
Modified spiral wound retaining ring
[BASA-CASE-LAB-12361-1] c37 B81-12422
Self-stabilizing radial face seal
[HASA-CASE-LEH-12991-1] c37 B81-24442
Circumferential shaft seal
[BASA-CASE-LEi-11119-2] c37 881-26447
OBLIQUE ilBGS
Obligue-wing supersonic aircraft
[B ASA-CASE-ABC-10470-3] cOS B76-29217
OCEAB D4IA ACQOIS1IIOBS SYSTEMS
Oceanic wave measurement system
[BASA-CASE-BFS-23862-1] c48 B80-18667
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OCEAB SOfiFACE
Surface roughness measuring system synthetic
aperture radar measurements of ocean wave
height and terrain peaks
[HASA-CASE-HEO-13862-1] c35 H79-10391
Oceanic wave measurement system
[HASA-CASE-BFS-23862-1 ] ct8 H80-18667
OCBAB TBEBHAL EBEB6I COBVEBSIOB
Ocean thermal plant
[»ASi-CiSE-KSC-l103t-l] cW B78-32542
OFFSHOBE PLATFOBBS
Ocean thermal plant
[BASA-CASE-KSC-1103«-1] ctt B78-325U2
OB0BETEBS
Development of electrical system for indicating
optimum contact between electrode and metal
surface to permit improved soldering operation
[BASA-CASE-KSC-10242 ] c15 B72-23U97
OIL EXPLOBAIIOB
Underwater seismic source for petroleum
exploration
[BASA-CASE-BPO-14255-1] c«6 B79-23555
Borehole geological assessment
[BASA-CASE-BPO-14231-1] c46 B80-10709
OIL RECOVER!
Oil and fat absorbing polymers
[BASA-CASE-BPO-11609-2] c27 B77-31308
In-situ laser retorting of oil shale
[BASA-CASE-LEB-12217-1] c43 B78-14452
OILS
Color photointerpretation of interference colors
reflected from thin film oil-coated components
in moving gases for gas flow visualization
[BiSA-CASE-XBI-01779 ] c12 871-20815
Oil and rat absorbing polymers
[BASA-CASE-BPO-11609-2] c27 877-31308
OBHIDIBECTIOBAL ABIERBAS
Microwave ominidirectional antenna for use on
spacecraft
[BASA-CASE-XLA-03114] c09 N71-22888
Vertically stacked collinear array of
independently fed omnidirectional antennas for
use in collision warning systems on commercial
aircraft
[BASA-CASE-LAB-10545-1) c09 B72-21244
Omnidirectional antenna array with
circumferential slots for mounting on
cylindrical space vehicle
[BASA-CASE-1AB-10163-1] c09 872-25247
OBBOABD EQOIPBEBT
Survival couch for aircraft or spacecraft crews
(BASA-CASE-XLA-00118] COS B70-33285
Cryogenic storage system for gases onboard
spacecraft
fBASA-CASE-XBS-04390] c31 H70-41871
Fiber optic transducers for monitoring and
analysis of vibration in aerospace vehicles
and onboard equipment
[BASA-CASE-XBF-02433] c14 B71-10616
Design and construction of satellite appendage
tie-down cord
[BASA-CASE-XGS-02554] c31 B71-21064
Satellite aided aircraft collision avoidance
system effective for large number of aircraft
[BASA-CASE-EBC-10090] c21 B71-24948
Closed loop servosystem for variable speed tape
recorders onboard spacecraft
[BASA-CASE-BPO-10700] c07 H71-33613
Collapsible couch system for manned space vehicles
[BASA-CASE-MSC-13140] c05 N72-11085
aonostable multivibrator for conserving power in
spacecraft systems
[BASA-CASE-GSC-10082-1 ] c10 H72-20221
Delayed simultaneous appendage release mechanism
for use on spacecraft egaipped with despin
mechanisms and releasable components
[BASA-CASE-GSC-10814-1] C03B73-20039
Electronic strain level counter on in-flight
aircraft
[BASA-CASE-LAB-10756-1] c32 H73-26910
Magnetic heading reference
[HASA-CASE-LAB-11387-1] c04 B76-20114
OPEEATIOHAL 1MPLIFIEBS
Digital automatic gain amplifier
[BASA-CASE-KSC-11008-1] c33 B79-22373
' Automatic level control circuit
[HASA-CASE-KSC-11170-1] c33 B81-29347
Low noise toned amplifier
[HASA-CASE-GSC-12567-1] C33 B82-11359
SDEJECT IBDEX OPTICAL FILTEES
OPHTHALHOLOGI
Ultrasonic device for ophthalmic eye surgery
with safe removal of macerated material
[SASA-CASE-LEH-11669-1] :c05 B73-27062
Ophthalmic liguifaction rump
[HASA-CASE-LIR-12051-1] c52 H75-33640
OPTICAL COBMOHICAIIOB
Fabry-Perot interferometer retrodircctive
reflector modulator for optical communication
[BASA-CASE-XGS-04480] c16 H69-27491
Specifications and drawings for semipassive
optical communication system
[HASA-CASE-XLA-01090] c07 B71-12389
Optical communication system with gas filled
waveguide for laser beam transmission
[HAS&-CASE-HQH-10541-4] c16 H71-27183
Development and characteristics of optical
communications system cased on modulation of
light beams
[HASA-CASE-JCLA-01090] c16 H71-28963
High resolution radar transmitting system for
transmitting optical pulses to targets
[BASA-CASE-BPC-11426] c07 H73-26119
Apparatus for simulating optical transmission
links
[HASA-CASE-GSC-11877-1] c74 H76-18913
Fiber distributed feedback laser
[HASA-CASE-NPO-13531-1] c36 H76-24553
Polarization compensator for optical •
communications
[BASA-CASE-GSC-11782-1] c74 B76-30053
Gregorian all-reflective optical system
[HASA-CASE-GSC-12058-1] c74 N77-26S42
Wideband heterodyne receiver for laser
communication system
£HASA-CASE-GSC-12053-1] c32 H77-28346
Fiber optic multiplex optical transmission system
[ HASA-CASE-KSC-11047-1] c74 H78-14889
Fiber optic crossbar snitch for automatically
patching optical signals
[SASA-CASE-KSC-11104-1] c74 B81-12862
OPTICAL COOPLIHG
Automatic quadrature control and measuring system
using optical coupling circuitry
[BASA-CASE-MFS-21660-1] c35 H74-21017
OPTICAL DATA PBOCBSSIHG
Optical data processing system using
paraboloidal reflecting surfaces
[HASA-CASE-GSC-11296-1 ] c23 B73-30666
Becorder/processor apparatus for optical
data processing
[BASA-CASE-GSC-11553-1] c35 N74-15831
Multibeam single frequency synthetic aperture
radar processor for inaging separate range
svaths
[BASA-CASE-BPO-14525-1] c32 B79-19195
Hultibeam single frequency synthetic aperture
radar processor for imaging separate range
svaths
[HASA-CASE-HPO-14525-2] c32 H80-32607
Interleaving device
[BASA-CASE-GSC-12111-2] • c33 N81-29342
Heal-time multiple-look synthetic aperture radar
processor for spacecraft applications
[BASA-CASE-HPO-14054-1] c32 M82-12297
OPTICAL DEHSI3CI
Medical diagnosis system and method with
multispectral inaging depth of burns and
optical density of the skin
[HASA-CASE-BPO-14402-1] c£2 H81-27783
OPTICAL EHISSIOB SPECIBOSCOCI
Haksutov spectrograph for low light level research
[HASA-CASE-XLA-10402] c14 871-29041
OPTICAL EQDIPHEHT
Detection instrument for light emitted from ATP
biochemical reaction
[SASA-CASE-XGS-05534] C23 B71-16355
Optical characteristics measuring apparatus
[HASA-CASE-XBP-08840] c23 B71-16365
Combined optical attitude and altitude
indicating instrument for use in aircraft or
spacecraft
[BASA-CASE-XLA-01907] c14 H71-23268
Design and development of optical interferometer
Kith laser light source for application to
schlieren systems
[BASA-CASE-JUA-04295] c16 H71-24170
Highly stable optical minor assembly optimizing
image quality of light diffraction patterns
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[HASA-CASE-EBC-10001] c23 B71-24868
Optical device containing rotatable prism and
reflecting mirror for generating precise angles
[SASA-CASE-XGS-04173] c19 871-26674
Development and characteristics of Petzval type
objective including field shaping lens for
focusing light of specified wavelength band on
curved photoreceptor
[HASA-CASE-GSC-10700] c23 N71-30027
Development and characteristics of
spectroradiometer with wedge filters to
eliminate adverse effect of pinholes in filters
[HASA-CASE-HCH-10683] C14 B71-34389
Slotted fine-adjustment support for optical
devices
(BASA-CASE-HFS-20249] c15 H72-11386
Development of process for constructing
protective covers for solar cells
[BASA-CASE-GSC-11514-1] c03 B72-24037
Development of light sensing system for
controlled orientation of object relative to
sun or other light source
[HASA-CASE-HPO-11311] C14 B72-25414
Borescope with adjustable hinged telescoping
optical system
(BASA-CASE-HFS-15162] c14 B72-32452
Development and characteristics of cyclically
operable, optical shutter for use as focal
plane shutter for transmitting single
radiation pulses
[BASA-CASE-BPO-10758] c14 N73-14427
Method for producing reticles for use in outer
space
[BASA-CASE-GSC-11188-2] c21 H73-19630
Method and equipment for locating earth infrared
horizon fzom space, independent of season and
latitude
[MASA-CASE-LAB-10726-1] c14 B73-20475
Optical imaging system for increasing light
absorption efficiency of imaging detector
[BASA-CASE-ABC-10194-1] c23 B73-20741
Attitude sensor
[NASA-CASE-LAB-10586-1] c19 B74-15089
Formation of star tracking reticles
[BASA-CASE-GSC-11188-3] c74 B74-20008
Method and apparatus for optically monitoring
the angular position of a rotating mirror
[SASA-CASE-GSC-11353-1] c74 N74-21304
Single reflector interference spectrometer and
drive system therefor
[BASA-CASE-BPO-11932-1] c35 N74-23040
Strain gauge ambiguity sensor for segmented
mirror active optical system
[BASA-CASE-HFS-20506-1] c35 B75-12273
Optical alignment device
[BASA-CASE-ABC-10932-1] c74 B76-22993
Visual examination apparatus
£US-PATENT-BE-28,921 ] c52 N76-30793
Optical instrument employing reticle having
preselected visual response pattern formed
thereon
[BASA-CASE-ABC-10976-1] c74 B77-22950
Opto-mechanical subsystem with temperature
compensation through isothemal design
[HASA-CASE-GSC-12059-1] c35 S77-27366
Method and apparatus for producing an image from
a transparent object
[BASA-CASE-GSC-11989-1] c74 B77-28932
Method of treating the surface of a glass member
[SASA-CASE-GSC-12110-1] c27 N77-32308
Process for producing a well-adhered durable
optical coating on an optical plastic substrate
abrasion resistant polymethyl methacrylate
lenses
[BASA-CASE-ABC-11039-1 ] c74 B78-32854
Bater system virus detection
[SASA-CASE-BSC-16098-1] c51 B79-10693
Method of forming a sharp edge on an optical
device
[BASA-CASE-GSC-12348-1] c74 B80-24149
OPTICAL FILTEBS
Lens assembly for solar furnace or solar simulator
[BASA-CASE-XBP-04111] c14 B71-15622
Boise elimination in coherent imaging system by
axial rotation of optical lense for spectral
distribution of degrading affects[BASA-CASE-GSC-11133-1] c23 B72-11568
Optical noise suppression device and method
laser light exposing film
OPTICAL GIBOSCOPES SOBJECT IHDEX
[BASA-CASE-BSC-12640-1] • c74 H76-31998
System for producing chroma signals
[BASA-CASE-HSC-14683-1] c74 H77-18893
Optical conversion method for spacecraft
television
[NASA-CASE-BSC-12618-1] . c74 B78-17865
Partial polarizer filter
[BASA-CASE-GSC-12225-1] c74 B79-14891
OPTICAL GIBOSCOEBS
Optical gyroscope system
[BASA-CASE-HEO-114258-1] C35B81-33448
OPTICAL BBTBBODIHIBG
Computerized optical system for producing
multiple images of a scene simultaneously
[HASA-CASE-HSC-12404-1] c23 H73-13661
Gregorian all-reflective optical system
[HASA-CASE-GSC-12058-1] c74 B77-26912
Wideband heterodyne receiver for laser
communication system
[BASA-CASE-GSC- 12053-1] cj2 B77-28346
OPTICAL HEASDBEHEBT
Passive optical wind and turbulence remote
detection system
[BASA-CASE-XBF-10032] c20 H71-163aO
Ellipsoidal mirror reflector for measuring
. reflectance
[HASA-CASE-XGS-05291] c23 H71-16341
Single reflector interference spectrometer and
drive system therefor
[BASA-CASE-BPO-11932-1] c35 H74-23040
Hybrid holographic non-destructive test system
[BASA-CASE-BFS-23114-1] c38 H78-32117
Plural output optimetric sample cell and
analysis system
[HASA-CASE-UPO-10233-1] c74 S78-33913
Eotary target V-blcck aligning wind tunnel
apparatus for optical measurement
[HASA-CASE-LAE-12007-2] c71 N79-25876
Interferometric angle monitor
[BASA-CASE-GSC-12614-1] c35 H81-12386
Apparatus for fiber optic liquid level sensing
[NASA-CASE-HSC-18671-1] c74 B81-24907
OPTICAL HEASDBIIG IHSTBUBEHTS
Design and development cf optically pumped
resonance magnetcmeter for determining
vectoral components in spatial coordinate system
[NASA-CASE-XGS-04879] . c14 871-20128
Optical gauging system for monitoring machine
tool alignment
[BASA-CASE-XAC-09489-1] c15 B71-26673
Optical system for selecting particular
wavelength light beams f rom multiple
wavelength light source
[BASA-CASE-EBC-10248] c14 N72-17323
Optical sensing of supersonic flows by
correlating deflections in laser beams through
flow
[BASA-CASE-BFS-20612] c14 H72-21407
Bultiparameter vision testing apparatus
[HASA-CASE-HSC-13601-2] c54 N75-27759
Boncontacting method for -measuring angular
deflection
[HASA-CASE-LAB-12178-1] c?4 H80-21138
Visible and infrared polarization ratio
spectroreflectcmeter
[BASA-CASE-LAB-12285-1] c35 H80-28687
Film advance indicator
[BASA-CASE-LAB-12474-1] c35 H80-31774
Optical crystal temperature gauge with fiber-
optic connections cryogenic systems
[HASA-CASE-BSC-18627-1] c74 H81-15818
Interferometer
' [BASAT-CASE-HPO-14502-1 ] c74 H81-17888
Focal plane array optical proximity sensor
[BASA-CASE-BPO-15155-1 J c74 B81-22894
OPTICAL PATHS
Optical instruments
[HASA-CASE-BSC-14096-1 ] c74 B74-15095
Large volume multiple-path nuclear pumped laser
[NASA-CASE-LAH-12592-1] c36 H82-13415
OPTICAL PBOPBBIIBS
Eemote-reading torguemeter for use where high
horsepowers are transmitted at high rotative
speeds
[HASA-CASE-XLE-00503] c14 H70-34818
Quasi-optical microwave circuit with dielectric '
body for use with oversize waveguides
. [BASA-CASE-EBC^10011] • cC7 N71-29065
Development of light sensing system for
controlled orientation of object relative to
sun or other light source
[BASA-CASE-BFO-11311] c14 H72-25414
Design and development of light sensing device
for controlling orientation of object relative
to sun or other light source
[BASA-CASE-HPO-11201] c14 N72-27409
Device and method for determining X ray
reflection efficiency, scattering properties,
and surface finish of optical surfaces
[HASA-CASE-BFS-20243] c23 H73- 13662
Formation of star tracking reticles
[BASA-CASE-GSC-11188-3] c74 N74-20008
Optically actuated two position mechanical mover
[BASA-CASE-BPO-13105-1] c37 H74-21060
Hodification of the electrical and optical
properties of polymers ion irradiation to
create texture
[HASA-CASE-IEB-13027-1] c27 N80-24437
Heat transparent high intensity high efficiency
solar cell
[HASA-CASE-LEi-12892-1 ] c44 H81-27598
OPTICAL POBPIHG
Xenon flashlamp driver system for optical laser
pumping
[BASA-CASE-EBC-10283] c16 H72-25485
Laser head for simultaneous optical pumping of
several dye lasers with single flash lamp
[HASA-CASE-LAB-11311-1] c36 B75-19655
Stabilization of He2(a 3 Sigma u+ molecules in
liquid helium by optical pumping for vacuum DV
laser 6
[BASA-CASE-8PO-13993-1] c72 S79-13826
Off-axis coherently pumped laser
[BASA-CASE-GSC-12592-1 ] c36 B81-12407
Active lamp pulse driver circuit for use in
laser transmitters
[HASA-CASE-GSC-12566-1 ] c36 H82-10390
OPTICAL PIBOBBTBBS
Filter arrangement for controlling light
intensity in motion picture camera used in
optical pyrometry
[NASA-CASE-XLA-00062] c14~H70-33251
OPTICAL BADAB
Acguisition and tracking system for optical radar
[HASA-CASE-BFS-20125] c16 H72-13137
OPTICAL flAHGE FIHDEBS
Electro-optical attitude sensing device for
landing appr.oach of flight vehicle
[HASA-CASE-XBS-01994T1] c14 H72-17326
Optical range finder using reflective first
surfaces mirror and transmitting beam splitter
[HASA-CASE-HSC-12105-1] ell H72-21409
OPTICAL BEFLECTIOB
Hybrid holographic system using reference,
transmitted, and reflected beams simultaneously
[HASA-CASE-BFS-20074] c16 H71-15565
Optical device containing rotatable prism and
reflecting mirror for generating precise angles
[HASA-CASE-XGS-04173 ] c19 H7 1-26674
Illumination system design for use as sunlight
simulator in space environment simulators with
multiple light sources reflected to single
virtual source
[NASA-CASE-HCH-10781 ] c23 H71-30292
Composition of diffuse reflective coating
containing sodium chloride in combination with
diol solvent and organic wetting and drying
agents
[NASA-CASE-GSC-11214-1] c06 N73-13128
Gregorian all-reflective optical system
[BASA-CASE-GSC-12058-1] c74 B77-26942
Lightweight reflector assembly
IHASA-CASE-BPO-13707-1] C74B77-28933
Bethod and apparatus for splitting a beam of
energy optical communication
[NASA-CASE-GSC-12083-1] c73 B78-32848
Apparatus for and method of compensating dynamic
unbalance
[BASA-CASE-GSC-12550-1] c37 H81-22358
OPTICAL BESOBABCE
Design and development of optically pumped
resonance magnetometer for determining
vectoral components in spatial coordinate system
(BASA-CASE-XGS-04879] c14 K71-20428
Laser system with an antiresonant optical ring
[SASA-CASE-HCN-10844-1] c36 H75-19653
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SOBJECT 1HDEX OEIHOTEOPIC CILIHDEBS
OPTICAL SCAHHEBS
Optical scanner mounted on rotating support
structure with method of compensating for
image or satellite rotation
[NASA-CASE-XGS-02401] .c14 N69-27485
Optical apparatus for visual detection of
roundness and regularity of cone surfaces
[NASA-CASB-XBF-00462] c14 1170-34298
Electro-optical system vita scan-in illuminator
and scan-out photosensor for scanning variable
transmittance objects
[HASA-CASE-NPO-11106] c14 H70-34697
Hulti-lobar scan horizon sensor
[HASA-CASE-XGS-00809] c21 H70-35427
Optical scanner with linear bousing and rotating
camera
[HASA-CASE-NPO-11002] . ;c14 H72-22441
Spacecraft attitude sensing system design with
narrow field of view sensor rotating about
spacecraft x-y axis
[ NASA-CASE-GSC-10890-1 ] c21 H73-30640
Optical instruments
[HASA-CASE-BSC-14096-1] :c74 N7U-15095
Dual digital video switcher
[NASA-CASE-KSC-10782-1] c33 N75-30431
Traffic survey system using optical scanners
[NASA-CASB-flrS-22631-1] c66 H76-19888
Optical scanner laser doppler velocimeters
[NASA-CASE-LAB-11711-1] c74 U78-17866
Device for measuring the ccntour of a surface
[HASA-CASE-1AE-11869-1] c74 878-27904
Velocity servo for continuous scan Fourier
interference spectrometer
[HASA-CASE-NPO-1 4093-1] c35 N80-20563
Method of growing a ritbci crystal particularly
suited for facilitating automated control of
ribbon width
[NASA-CASE-HPO-14295-1] C76N80-32245
OPTICAL 1EACKIHG
Sun tracker with rotatable plane-parallel plate
and two photocells
[HASA-CASE-XGS-01159] c21 N71-10678
Optical tracker with pair of FM reticles having
patterns 90 deg cut cf phase
[NASA-CASE-iGS-05715] c23 N71-16100
Tracking mount for laser telescope eaployed in
tracking large rockets and space vehicles to
give information regarding azimuth and elevation
[NASA-CASE-HFS-14017] c14 N71-26627
Solar tracking system
[NASA-CASE-BFS-23999-1] ' c44 N8 1-24520
OPTICAL TBABSFEB FUHCTICH
Electronic optical transfer function analyzer
[NASA-CASE-BFS-21672-1] .. c74 H76-19935
OPTIHIZATIOH
Power point tracker for maintaining optimal
output voltage of power scurce
[KASA-CASE-GSC-10376-1] c14 S71-274C7 ,
OBAL HIGIBHE
Acoustic tooth cleaner
[NASA-CASE-LAB-12471-1 ] . c52 H81-12724
OBBITAL ASSBHBL!
Structural members, method and apparatus
[NASA-CASE-BSC-16217-1] c31 N81-27323
OBBITAL HAHEDVEBS
Passive propellant system
[HASA-CASE-HFS-23£42-1] c20 H80-10278
OBBIIAL HBCHAHICS
Design and development of space shuttle system
for delivering payload to earth orbit or
celestial orbit .
[BASA-CASE-BSC-12391] c30 N73-12884
OBBITAL SPACB STATIONS
Radial module manned space station with
artificial gravity environment
[NASA-CASB-XBS-01906] c31 H70-41373
Internal and external serpentine devices for
performing physical operations around orbital
space stations
[NASA-CASE-XBF-05344] CJ 1 1171-16345
Describing apparatus for nanufacturing
operations in low and zero gravity
environments of orbital space flight
[NASA-CASE-HFS-20410] . c15 H71-19214
OBGAHIC CHEHISTBI
Process for interfacial polymerization of
pyromellitic dianhydride and tetraamino benzene
[HASA-CASE-XLA-03104] . c06 H71-11235
Amino acid analysis
[HASA-CASE-NfO-12130-1] C25 875-14844
OB6ABIC COBJODHDS
Synthesis of high parity dianilinosilanes
[HASA-CASE-XBI-06409] c06 N7 1-23230
Preparation of dicyanoacetylene and vinylidene
copolymers using organic compounds
[NASA-CASE-XNE-03250] c06 N71-23500
Infusible polymer production from reaction of
polyfunctional epoxy resins with
polyfunctional aziridine compounds
[HASA-CASB-HEO-10701] c06 H71-28620
Composition of diffuse reflective coating
containing sodium chloride in combination with
diol solvent and organic wetting and drying
agents
[BASA-CASE-GSC-11214-1] c06 N73-13128
Automated system for identifying traces of
organic chemical compounds in agueous solutions
[NA3A-CAS2-BEC-13063-1] c25 N76-18245
Analysis of volatile organic compounds trace
amounts of organic volatiles in gas samples
[HASA-CASE-HSC-14428-1] c23 H77-17161
Electrophotolysis oxidation system for
measurement of organic concentration in water
[NASA-CASE-BSC-16497-1] c25 N82-12166
OBGAHIC SILICON COBPOOHDS
Oxygen post-treatment of plastic surface coated
with plasma polymerized silicon-containing
monomers
[NASA-CASE-ABC-10915-2] C27 B79-18052
Thermal control coatings based on
trialkoxysilane hydrolysate binders '
tolerance to ultraviolet radiation in vacuum
[ HASA-CASE-BFS-25620-1] c24 N82-11118
OBGAHIC SOLFOB COHPOOIDS
Coal desulfurization using iron pentacarbonyl
[HASA-CASE-HIC-14272-1] c25 H81-33246
OEGAHOBETALLIC COflfOUHDS
Ammonium perchlorate composite propellant with
organic Cu/II/ chelate catalytic.additive
[NASA-CASE-iAB-10173-1] c27 N71-14090
Organometallic compounds of niobium and tantalum
useful for film deposition
CHASA-CASE-XHP-04023] c06 H71-28808
OBGAHOBETALLIC POLIHEBS
Chemical synthesis of thermally stable
organometallic polymers with divalent metal
ion and tetraphenylphosphonitrilic units
[HASA-CASE-HCN-10364] c06 K71-27363
Thiophenyl ether disiloxanes and trisiloxanes
useful as lubricant fluids
fSASA-CASE-BFS-22411-1] c37 N74-21058
OEIFICE FLOH
Belief valve to permit slow and fast bleeding
rates at difference pressure levels
[NASA-CASE-XBS-05894-1] c15 S69-21924
OBIFICES
Bocket engine injector orifice to accommodate
changes in density, velocity, and pressure,
thereby maintaining constant mass flow rate of
propellant into rocket combustion chamber
[SASA-CASE-XLZ-03157] c28 H71-24736
OBXHO BIDBOGEH
Cooling by conversion of para to ortho-hydrogen
[NASA-CASE-GSC-12770-1] c34 N82-10358
OBTBO PABA COBYEBSIOH
Cooling by conversion of para to ortho-hydrogen
[SASA-CASE-GSC-12770-1] c34 N82-10358
OBTHOGOHAL BOLTIPLEXIHG THEOBI
Encoders designed to generate comma free
biorthogonal Beed-Hnller type code comprising
conversion of 64 6-bit words into 64 32-bit
data for communication purposes
[HASA-CASE-Hf0-10595] C10 H7 1-25917
OBTBOGOHALIT!
Device for measuring two orthogonal components
of force with gallium flotation of measuring
target for use in vacuum environments
[NASA-CASE-XAC-04885] c14 N71-23790
OBTHOPEDICS ' .
Locking mechanism for orthopedic braces
[NASA-CASE-GSC-12082-1] c54 H76-22914
Locking mechanism for orthopedic braces
[HASA-CASE-GSC-12082-2] C52N81-25661
OBIHOXBOPIC CXLIHDBBS
Bethod for shaping regeneratively cooled rocket
motor casing having ainimnm thickness at.each
channel cross section
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[BASA-CASE-XLE-00409] c28 B71-15658
Begeneratively cooled rocket motor casing with
tapered channels to insure minimum thicknesses
at each channel cross section for necessary
strength requirements
[HASA-CASE-XLE-05689] c28 871-15659
OSCILLATIOH DAHPEES
Design and operation of viscous pendulum damper
[NASA-CASE-XLi-02079 ] c12 N71-16694
Stabilization system for gravity-oriented •
satellites using single damper rod
[SASA-CASE-XAC-01591 ] c31 N7 1-17729
Suspended mass oscillation damper tased on
impact energy absorption for damping vied
induced oscillations of tall stacks, antennas,
and umbilical toners
[NASA-CASE-LAB-10193-1] .C15 071-27146
Damper system for alleviating air flow shock
loads on wind tunnel models
[BASA-CASE-XLA-09480] c11 B71-33612
Method 'of and apparatus for damping nutation
motion with minimum spin axis attitude
disturbance
[BASA-CASE-GSC-ia551-1] c 18 -N 81-12156
OSCILLATIONS
Development of electrical circuit for
suppressing oscillations across inductor
operating in resonant mode
[8ASA-CASE-EBC-10403-1] c10 B73-26228
OSCILLATOBS
Oscillatory electromagnetic mirror drive system
for horizon scanners
[SASA-CASE-XLA-03724] c14 B69-27461
Frequency control network for current feedback
oscillators converting dc voltage to ac or
higher dc voltages
[NASA-CASE-GSC-10041-1] C10 S71-19418
Development and characteristics of oscillating
static inverter
[NASA-CASE-XGS-05289] c09 871-19470
Voltage controlled oscillators and pulse
amplitude modulation for signal ratio system
[BASA-CASE-XMF-04367] - C09 871-23545
Development and characteristics of fluid
oscillator analog to digital converter with
variable frequency controlled by signal
passing through Conditicning circuit
[BASA-CASE-LES-10345-1 ] c10 N71-25899
Wideband voltage controlled oscillator with high
phase stability
[BASA-CASE-XLA-03893] clO B71-27271
Variable frequency subcarrier oscillator with
temperature compensation
[BASA-CASE-XBP-03916] c09 H71-28810
Inverter oscillator with voltage feedback
[BASA-CASE-BPO-10760] c09 872-25254
Controlled oscillator system with a time
dependent cutput frequency
[SASA-CASB-NEO-11962-1] C33 874-10194
Ultra-stable oscillator with complementary
transistors
[BASA-CASE-GSC-11513-1] c33 H74-2C862
LC-oscillator with automatic stabilized
amplitude via bias current control power
supply circuit fcr transducers
[BASA-CASE-MFS-21698-1 ] c33 H74-26732
Frequency modulated oscillator
[NASA-CASE-MFS-23181-1] c33 877-17351
Distributed feedback acoustic surface wave
oscillator
[BASA-CASE-NPO-13673-1 ] c71 N77-26919
JfET oscillator
[NASA-CASE-GSC-12555-1] c33 N80-26601
Digital numerically controlled oscillator
[BASA-CASE-MSC-16747-1] c33 881-17349
OSCILLOSCOPES
Sign wave generation simulator for variable
amplitude, frequency, damping, and phase
pulses for oscilloscope display
[NASA-CASE-NFO-10251] C10 H71-27365
Scan oscilloscope for mapping surface
sensitivity of photomultiplier tube
[BASA-CASE-1AB-1C320-1] c09 H72-23172
Mechanical exposure interlock device for
preventing film overexposure in oscilloscope
camera
[BASA-CASE-LAB-10319-1] c14 873-32322
X-Y alphanumeric character generator for
oscilloscopes
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[NASA-CASE-GSC-11582-1] c33 N75-19517
ODTEE PLANETS EXFLOBEBS
Spectrometer integrated with a facsimile camera
[BASA-CASE-LAB-11207-1 ] C35N75-19613
OOTGASSIBG
Optical characteristics measuring apparatus
[BASA-CASE-XNP-08840] c23 S7 1-16365
Helium outgassing process for fused glass
coating on ion accelerator grid
[MASA-CASE-LEH-10278-1] c15 H71-28582
-Fluid polydimethylsiloxane resin with low
outqassing properties in cured state
[BASA-CASE-GSC-11358-1] . c06 873-26100
OUTPOI
Nonlinear nonsingular feedback shift registers
[BASA-CASB-SPO-13451-1 ] c33 N76-14373
OVEHS
Oven for heat treating heat shields
[BASA-CASE-XMS-04318] c15 H69-27871
Thermocouple, multiple junction reference oven
[KASA-CASE-FBC-10112-1 ] . c35 N81-26431
OVEBVOLTAGE
Spark gap type protective circuit for fast
sensing and removal of overvoltage conditions
[KASA-CASE-XAC-08981 ] , c09 N69-39897
Sensing circuit for instantaneous reaction to
power overloads
[NASA-CASE-GSC-10667-1] c10 N71-33129
Overvoltage protection network
[HASA-CASE-AEC-10197-1 ] c33 H711- 17929
Overload protection system for power inverter
[BASA-CASE-Sf0-13872-1 ] . c33 B78-10377
OXAZOLE
Preparation of heterocyclic block copolymer
omega-diamidoximes
[BASA-CASE-AEC-11060-1] c27 B79-22300
The 1,2,4-oxadiazole elastomers heat
resistant polymers
[NASA-CASE-ABC-11253-1] c27 881-17262
OXIDATION
Silicide coating process and composition for
.protection of refractory metals from oxidation
[NASA-CASE-XLE-10910] c18 B71-29010
Automated analysis of oxidative metabolites
[NASA-CASE-AEC-10169-1 ] c25 N75-12086
Hydrogen rich gas generator
[BASA-CASE-SFO-13461-2] ell N76-29701
Process of forming catalytic surfaces for wet
oxidation reactions
[BASA-CASE-HSC-1U831-1 ] c25 N78-10225
Compound oxidized styrylphosphine .flame
resistant vinyl polymers
[NASA-CASE-HSC-14903-2] . C27 N80-10358
OXIDATION BESISTABCE
Nickel base alloy with resistance to oxidation
at high temperatures and superior
stress-rupture properties
[NASA-CASE-XLI-02082 ] c17 N7 1-16026
Method of protecting the surface of a substrate
ty applying aluminide coating
[BASA-CASE-LEH-11696-1] c37 N75-13261
Duplex aiuminized coatings
[BASA-CASE-LEB-11696-2] c26 B75-19408
High temperature oxidation resistant cermet
compositions
[NASA-CASE-BPO-13666-1] c27 B77-13217
High temperature resistant cermet and ceramic
compositions
[NASi-CASE-NPO-13690-2] c27 N79-14213
Method of making bearing materials
. self-lubricating, oxidation resistant
composites for high temperature applications
[HASA-CASE-IEH-11930-4] C24 B79-17916
NiCrAl ternary alloy having improved cyclic
oxidation resistance
[NASA-CASE-LEB-13339-1] c26 N81-12211
OXIDATION-BEDOCTIGN BEACTIOHS
Electrochemical cell for rebalancing BEDOX flow
system
[BASA-CASE-LEH-13150-1] c44 B79-26474
Catalyst surfaces for "the chromous/chromic redox
couple
[BASA-CASE-LEB-13148-1 ] C33 B80-20487
OXIDE FILHS
Method for depositing an oxide coating
producing solar panels
[NASA-CASE-LEB-13131-1] c26 B81-24230
Method of forming oxide coatings
[BASA-CASE-LEi-13132-1 ] - C44 N81-27616
SUBJECT IBDEX PANELS
OXIDES
Otilization of lithium p-lithiphenoxide to
prepare star polymers
[NASA-CASB-BPO-10998-1] I c06 H73-32029
OXIDIZEBS
Electrolytically regenerative hydrogen-oxygen
fuel cells
[NASA-CASE-XLE-04526] c03 H71-11052
Fuel and oxidizer injection head for thrust
chamber of reaction engine
[NASA-CASE-NPO-10046] C28 N72-17843
OXIHETBX
Ear oximeter for monitoring blood oxygenation
and pressure, pulse rate, and pressure pulse
curve, using dc and ac amplifiers
[NASA-CASE-XAC-05422] c04 H71-23185
OIIGEB
Analytical test apparatus and method for
determining oxygen content in alkali liquid
metal
[NASA-CASE-XLE-01997] c06 H71-23527
Heated tungsten filter for removing oxygen
impurities from cesium
[NASA-CASE-XNP-04262-2] c17 U71-26773
Method for detecting oxygen in gas by
the rmoluminescen ce
[NASA-CASE-LAB-10668-1] c06 N73-16106
Method for obtaining oxygen from lunar or
similar soil
[NASA-CASE-MSC-12408-1] c46 N74-13011
Nonflammable coating compositions for use in
high oxygen environments
[NASA-CASE-MJS-20486-2] c27 N74-17283
OXIGEB COBSDHPTIOB
Bespiration analyzing method and apparatus for
determining subjects cxjgen consumption in
aerospace environments
[NASA-CASE-XFB-06403] COS N71-11202
OXIGEB FLDOBIDES
Otilization of oxygen difluoride for syntheses
of fluoropolymers
[NASA-CASE-NPO-12061-1] C27 876-16228
OIIGEH HE1ABOLISH
Metabolic analyzer for measuring metabolic
rate and breathing dynanics of human beings
[NASA-CASE-SfS-21415-1] c52 N74-20728
OXTGEH PLASMA
Oxygen post-treatment of plastic surface coated
with plasma polymerized silicon-containing
monomers
[NASA-CASE-ABC-10915-2] c27 H79-18052
OXIGEB BEGOLATOBS
Lead-oxygen dc power supply system having a
closed loop oxygen and tater systei
[HASA-CASE-flFS-23059-1] c44 N76-27664
OXIGEB SOPPLI EQOIPHEBT
Self-contained breathing apparatus
[NASA-CASE-HSC-14733-1] c54 N76-24900
OZONE
Thermoluminescent aerosol analysis
[NASA-CASE-LAB-12046-1] ciSN76-15210
Ozonation of cooling toner waters
[NASA-CASE-BPO-14340-1] C45S80-14579
Curable liquid hydrocarbon prepolyners
containing hydroxyl groups and process for
producing same
[NASA-CASE-NP0^13137-1] c27 N80-32514
P-B JOHCTIOBS
Lithium drifted silicon radiation detector with
gold rectifying contacts
[NASA-CASE-XLE-10529] c14 N69-23191
Semiconductor p-n junction on needle apex to
provide stress and strain sensor
[NASA-CASE-XLA-04980] c09 N69-27422
Improving radiation resistance of silicon
semiconductor junctions by doping with lithium
[NASA-CASE-XGS-07801] c09 N71-12513
Silicon radiation detecting probe design for in
vivo biomedical use
[NASA-CASE-XHS-01177] c05 N71-19440
Electrode connection for n-on-p silicon solar cell
[NASA-CASE-X1E-04787.] c03 N71-20492
Hater content in vapor deposition atmosphere for
forming n-type and p-type junctions of zinc
doped galliua arsenide
[NASA-CASE-XNP-01961] C26B71-29156
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' Method for making semiconductor p-n junction
stress and strain sensor
[NASA-CASE-XLA-04980-2] c14 N72-28438
Besin for protecting p-n semiconductor junction
surface
[NASA-CASE-EBC-10339-1] c18 N73-30532
Method and apparatus for measuring minority
carrier lifetimes and bulk diffusion length in
P-N junction solar cells
[NASA-CASE-NPO-14100-1] C44 N79-12541
Back wall solar cell
[NASA-CASE-LEB-12236-2] c44 N79-14528
P-TIPE SEUCOBDOCTOBS
Addition of group 3 elements to silicon
semiconductor material for increased
resistance to radiation damage in solar cells
[NASA-CASE-XLE^02798] c26 N71-23654
Integrated P-channel BOS gyrator
[NASA-CASE-MFS-22343-1 ] c33 N74-34638
PACKAGES
Impact testing machine for imparting large
impact forces on high velocity packages
[NASA-CASE-XHP-04817] c14 N71-23225
One hand backpack harness
[SASA-CASE-LAB-10102-1] c05 N72-23085
PACKAGING
Characteristics of device for folding thin
flexible sheets into compact configuration
[NASA-CASE-XLA-00137] c15 N70-33180
Kethod of compactly packaging centrifugally
expandable lightweight flexible reflector
satellite
[NASA-CASE-XLA-00138] c31 N70-37981
Development and characteristics of system for
skin packaging articles using thermoplastic
film heating and vacuum operated equipment
[NASA-CASE-HFS-20855] c15 S73-27405
Double-sided solar cell package
[NASA-CASE-NPO-14199-1] C44 N79-25482
PACKING DEBSITI
Hicropacked column for rapid chromatographic
analysis using low-gas flow rates
[NASA-CASE-XNP-04816] c06 N69-39936
PACKIBGS (SEALS)
Fluid seal for rotating shafts
[NASA-CASE-LEH-11676-1] c37 H76-22541
PAD
Lubricated journal bearing
[NASA-CASE-LEH-11076-3] c37 N75-30562
PAIBTS
Nitroaniline sulfate, intumescent paints
[NASA-CASE-ABC-10099-1] c18 N71-15469
Composition and production method of alkali
metal silicate paint with ultraviolet
reflection properties
[NASA-CASE-XGS-04799] c18 N7 1-24183
White paint production by heating impure
aluminum silicate clay having low solar
absorptance
[NASA-CASE-XNP-02139] C18 N71-24184
EALLADIDH
Electrically conductive palladium containing
polyimide films
[NASA-CASE-LAfi-12705-1] c33 N60-24549
PAL1ADIOH COHPOUBDS
Preventing pressure buildup in electrochemical
cells by reacting palladium oxide with evolved
hydrogen
[NASA-CASE-XGS-01419] c03 N70-41864
Separation of dissolved hydrogen from water and
coating with palladium black
[NASA-CASE-MSC-13335-1] c06 N72-31140
PANELS
But and bolt fastener permitting all-directional
movement of skin sections with respect to
supporting structure
[BASA-CASE-XLA-01807] c15 N71-10799
Multilayer insulation panels for cryogenic
liquid containers
[ NASA-CASE-MFS-14023] c33 N71-25351
Method and apparatus for fabricating solar cell
panels
[BASA-CASE-XNP-03413] c03 N71-26726
Method for making pressurized meteoroid
penetration detector panels
[NASA-CASE-XLA-08916] c15 N71-29018
• Honeycomb panels of minimal surface, periodic
tubule layers
[NASA-CASE-SBC-10364] c18 H72-25540
PAPEfi (BA1EBI4L) SOBJECT IHDEX
Pressurized panel meteoroid detector :
[B4S4-CASE-XL4-08916-2] c14 N73-28487
Ultrasonic scanner tor radial and Hat panels
[BAS4-C4SE-HFS-20335-1] c35 H74-10415
Folding structure fabricated of rigid panels. • .
[BAS4-C4SE-XBQ-02146] C18 B75-27040
Method of making a composite sandwich lattice
structure
IHASA-CASE-IAE-11898-2] c24 B78-17149
Selective coating for solar, panels using
black chrome and black nickel
[NAS4-CASE-LEB-12159-1] c44 H78-19599
Hexagon solar power panel
[B4SA-C4SE-BPO-12148-1 ] c44 N78-27515
Aluoinium or copper substrate panel for
selective absorption of solar energy
[B4SA-CASE-HFS-23518-3] c44 B80-16452
Structural wood panels with improved fire
resistance
[BAS4-CASE-ABC-11174-1] c24 H81-13999
P4PEB (B4TEBIAL)
Process for purification of waste water produced
by a Kraft process pulp and paper Bill
[B4S4-C4SE-BEO-13847-2] . c£5 B79-17747
PAPEBS
Guide for a typewriter
[B4SA-CASE-MJS-15218-1] c37 B77-19457
PABA HIDBOGEH
Cooling by conversion of para to ortio-hydrogen
[NASA-CASE-GSC-12770-1j ' c34 882-10358
PABABOLIC ABTBHBAS
Device for improving efficiency of parabolic
horn antenna system fcr linearly polarized-
signals
[NASA-CASE-XBP-00611] c09 B70-35219
Drive system for parabolic tracking antenna with
reversible motion and minimal backlash
[N4S4-CASE-Hi>0-10173] C15 B71-24696
Switchable beamwidth mcnopulse method and system
[NASfl-CASE-GSC-11924-1] C33 »76-27472
Telescoping cclumns parabolic antenna support
[SASA-CASE-LAB-12195-1] - c31 N81-27324
Focal axis resclvei fox offset reflector antennas
[NAS4-C4SE-GSC-12630-1] c32 H82-10287
P ABA BOHC BEFIECIOBS
Device for improving efficiency of parabolic
reflector horn for linearly or circularly
polarized waves
£NASA-CASE-XKP-00540] c09 N70-35382
Foldable, double cone and parabolic reflector
system for solar ray concentration
[BASA-CASE-XLA-04622] c03 N70-41580
Self erecting parabolic reflector design for use
in space
[NASA-CASE-XBS-03454] cC9 N71-20£58
Plural beam antenna with parabolic reflectors
[SiSA-CASE-GSC-11013-1] c09 B73-19234
Hultimode antenna feed system for microwave and
broadband communication
[BASA-CASE-GSC-11046-1] cC7 H73-28013
Single frequency, two feed dish antenna having
switchable beamwidth
[BASA-CASE-GSC-11S68-1] c32 H76-15329
Sun tracking solar energy collector
[BASA-CASE-BPO-13921-1] ' C44 B79-14526
Horizontally mounted sclar collector
[HASA-CASE-HFS-23349-1 ] c<*4 H79-23481
Solar concentrator
CSASA-CASE-«FS-23727-1 J C44 K80-14473
Apparatus for and method of compensating dynamic
unbalance
[NASA-CASE-GSC-12550-1] c37 H81-22358
PAH4BOLOID MIBBOBS
Optical data processing system using
paraboloidal reflecting surfaces
[BASA-CASE-GSC-11296-1 J c23 N73-30666
Three mirror glancing incidence system for X-ray
telescope
[SASA-CASE-MFS-21372-1] . c74 B74-27866
flultiple-beam, high-power, precision pointing
antenna system
[BASA-CASE-BPO-15406-1 ] c33 1182-12345
PABACHD1E DESCEHT > .
Multiple parachute system for landing control of
Apollo type spacecraft '
[N4SA-CASE-JUA-OC898] C02 H70-36804
. Parachute system fcr lowering manned spacecraft
from post-reentry to ocean landing
[NASA-CASE-ILA-00195] . c02 B70-38009
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Piston in bore cutter for severing parachute
• control lines and sealing cable hole to
prevent water leakage into load
[HASA-C4SE-XHS-04072] c15 H70-42017
Development and operating principles of gas
generator for-deploying recovery parachutes
from space capsules during atmospheric entry
[HASA-C4SE-L4B-10549-1] . c31 H73-13898
P4B4CHDTE FABBICS
lightweight, variable solidity knitted parachute
faerie for aerodynamic decelerators
[HAS4-C4SE-LAB-10776-1] c02 N74-10034
System for refurbishing and processing parachutes
[ BASA-CASE-KSC-11042-1 ] c02 H81-14967
P4BACHOIES
System for controlling torgue buildup in
suspension of gondola connected to balloon by
parachute shroud lines
[HAS4-C4SE-GSC-11077-1] , C02N73-13008
Deploy/release system model aircraft flight
control
[HAS4-C4SE-L4B-11575-1] c02 H76-16014
System for refurbishing and processing parachutes
[N4S4-C4SE-KSC-11042-1] c02 N81-14967
System and method for refurbishing and
. processing parachutes memorial conveyor
system
: [84S4-C4SE-KSC-11042-2] c02 S81-26073
PABAGLIEEBS
Jlultiple parachute system for landing control of
4pollo type spacecraft
[NASA-CASE-XLA-00898] c02 N70-36804
PI BALL AI
Projection system for display of parallax and
perspective
[NASA-CASE-HFS-23194-1 ] c35 H78-17357
PABALLE1 PLATES
Describing instrument capable of measuring true
shear viscosity of liguids and viscoelastic
materials
[NASA-CASE-XHP-09462] c14 H7 1-17584
Dynamic capacitor having a peripherally driven
element and system incorporating the same
tNASA-CSSE-XHP-02899-1] c33 H79-21265
Multiple plate hydrostatic viscous damper
[BASA-CASE-LEH-12445-1 ] c37 H81-22360
P1BA1LEI PBOCESSIHG (COHPDTEBS)
Digital data reformatter/deserializer
[BAS4-CASE-BEO-13676-1] c60 B79-20751
Massively parallel processor computer
[B4SA-C4SE-GSC-12223-1 ) c60 B79-27864
P4B41LE10GBAHS
Unidirectional flexural pivot
[H4SA-CASE-GSC-12622-1 ] c37 N81-22359
P4BABETBIC ABFLIFIEBS
Development of idler feedback system to reduce
electronic noise problem in two parametric
amplifiers
[B4S4-CASB-L4B-10253-1] c09 B72-25258
Millimeter wave pumped parametric amplifier
[BASA-CASE-GSC-11617-1] c33 S74-32660
PABiBETBIC PBEQOEBCI COBVEBTEBS
Method and apparatus for guadriphase-shift-key
and linear phase modulation
[BAS4-CASE-BEO-14444-1] c33 N81-15192
PABA8JH6S
Method for deployment of flexible wing glider
from space vehicle with minimum impact and
loading
[BASA-C4SE-XHS-00907] . C02B70-41630
P4BKIHG
Automated multi-level vehicle parking system
[B4S4-CASE-SPO-13058-1 ] c37 B77-22480
P4BTIAL PBESSDBE
Equipment for measuring partial water vapor
pressure in gas tank
[NASA-CASE-XBS-01618] . , c14 H71-20741
PABTICLE ACCEIEBATIOB
Selector mechanism for mechanical separation and
discrimination of high velocity molecular
particles
[ BAS4-CASE-XLI-01533] • c11 B71-10777
Method and apparatus for use in forming highly
collimated beam of microparticles with high
charge to. mass ratio and injecting beam into
electrostatic accelerating tube
[N4SA-C4SE-XGS-06628 ] , c24 B71-16213
PABTlCiS 4CCE1EB4TOB T4BGETS . . .
Dispensing targets for ion beam particle
SOBJECT I8DEI PCH TELEBEIBI
generators
[HASA-CASE-HPO-i:ni2-1] - c73 H74-26767
Deuterium pass through target neutron
emitting target '• v.
[SASA-CASE-LEH-11866-1] ' c72H76-15£60
Closed loop spray cooling apparatus for
particle accelerator targets -
[NASA-CASE-LE»-11981-1] c31 B78-17237
PABIICLE BEAflS
Particle bean power density detection and
measurement apparatus -
tHASA-CASE-XLE-00243] C14 H70-38602
Ooppler shift system system for measuring .
velocities of radiating particles
[NASA-CASE-HCH-10740-1] C72 N74-19310
PABIICLE COLLISIOHS
Homentum-velocity analyzer for measuring minate
space particles
[NASA-CASE-XMS-04201 ] "c14 N71-22990
PAETIC1E DEHSIII (COBCBBIBAIICB) ••
Particle detector for measuring micrometeoroid
velocity in space -
[HASA-CASE-XLA-00495] idt M70-41332
PABIICLE BBISSIOH
Mosaic semiconductor radiation detector and:
position indicator systems engineering for low
energy particles
[SASA-CASE-XGS-03230] C14 N71-23401
Apparatus for detecting particle emission lover
than noise level of multiplier tune
[NASA-CASE-X1A-07813] c14 H72-17328
PABTICIE EBEB6Y
Particle detector for indicating incidence and
energy of ninute space particles
[NASA-CASE-XLA-00135] c14 N70-33322
Particulate and aerosol detector
[NASA-CASE-LAB-11434-1] c35 B76-22509
PABIICLE BASS
Cosmic dust analyzer
[NASA-CASE-MSC-13802-2] c35 N76-15431
Hicrobalance for measuring particle mass
[SASA-CASE-BSC-11242] c35 H78-17358
PABIICLE flOTIOB
Moving particle coppositicn analyzer
[HASA-CASE-GSC-11889-1] c35 N76-16393
PABIICLB CBODDCIIOH
Production of 1-123 - .
[BASA-CASE-LJH-11390-3] c25 N76-29379
PABIICLB SIZB OISIBIBDIIOB
Bicropacked column for rapid chromatographic
analysis using lov gas flow rates •
[NASA-CASE-XNP-04816] c06 N69-3SS36
Apparatus for producing hydrocarbon-slurry
containing small particles of magnesium for
use as jet aircraft fuel - -
[NASA-CASE-X1E-00010] c15 N70-33382
Production of high strength refractory compounds
and microccnstituentf into refractory metal
matrix .
[NASA-CASE-XLE-C3940] c18•H71-26153
Grain refinement control in TIG arc veldjjig
[NASA-CASE-BSC-19095-1] c37 B75-19683
Apparatus for handling licion size range
particulate material
[HASA-CASE-HPO-10151] -. c37 H78-17386
Frequency-scanning particle size spectrometer
[HASA-CASE-KPO-13606-2] c35 N80-18364
Process for preparation of large-particle-size
monodisperse latexes
[HASA-CASE-HfS-25000-1] c25 B81-19242
Polyvinyl alcohol battery separator containing '
inert filler alkaline batteries
[HASA-CASE-LEB-13556-1] • c44 B81-27615
PABIICLB IE A J EC TOBIES '•
Micrometeoroid velocity and trajectory analyzer
[NASA-CASE-GSC-11892-1] . c35 H76-15433
Direction sensitive laser velocimeter
determining the direction of particles using a
helium-neon laser : < . ' . , .
[H ASA-CASE-LAB-12177-1] C36 1181-24422
PABIICLBS
Development of device for separating,
collecting, and viewing soil particles
[HASA-CASE-XHP-09770] c15 H71-20440
Development cf apparatus for producing metal
powder particles of controlled size
[BASA-CASE-XLE-06461-2] < jc17 N72-?28535
Particle parameter analyzing system—- x-y ''.
plotter circuits and display '• - ..
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[NASA-CASE-XLI-06094 ] c33 N78-17293
Surfactant-assisted liguefaction of particulate
carbonaceous substances
' [HASA-CASE-SPC-13904-1] c25 079-11152
PABIICOLAIE SABPLIBG
Development and operation of apparatus for
sampling particulates in gases in upper
atmosphere
' [NASA-C1SE-HQH-10037-1] c14 S73-27376
Electrophoretic sample insertion device for
uniformly distributing samples in flow path
[NASA-CASE-HFS-21395-1] c25 N74-26948
Sampler of gas borne particles
[HASA-CASE-SPO-13396-1] c35 S76-18401
Fine particulate capture device
[NASA-CASE-LEi-11583-1] c35 N79-17192
Biocontaoination and particulate detection system
[NASA-CASE-NIO-13953-1] c35 N79-28527
PASSAGEBAIS
Space expandable tether device for use as
passageway between two docked spacecraft
[BASA-CASE-2MS-10993] c15 N71-28936
PASSIVE SATELLITES
Erectatle, inflatable, radio signal reflecting
passive communication satellite
[BASA-CASE-XLA-00210] c30 N70-40309
Apparatus for measuring backscatter and
transmission characteristics of sample segment
of large spherical passive satellites
[NASA-CASE-XGS-02608] c07 N70-41678
Forming inflatable panels erectable in space for
passive communication satellite
[NASA-CASE-XLA-03497] c15 H71-23052
PATIEHTS
Stretcher with rigid head and neck support with
capability of supporting immobilized person in
vertical position for removal from vehicle
hatch to exterior also useful as splint
stretcher
[NASA-CASE-XSP-06589] c05 N71-23159
PAIIBBB BECOGHITIOH
Roughness detector for recording surface pattern
of irregularities '
[HASA-CASE-XLA-00203] c14 N70-34161
Auditory display for the blind
[HASA-CASE-HCH-10832-1] c71 N74-21014
Optical signature generating and correlating
apparatus
[NASA-CASE-HEC-15226-1 ] c74 N81--19899
PAYLOAD HETBIEVAL (SIS)
Simulator method and apparatus for practicing
• the mating of an observer-controlled object
with a target
[HASA-CASE-HFS-23052-2] c74 N79-13855
Satellite retrieval system
£NASA-CASE-MFS-25403-1] c18 H81-24164
PAILOADS
Plastic foam generator for space vehicle
instrument payload package flotation in water
landing
[NASA-CASE-XLA-00838] c03 B70-36778
Stage separation system for spinning vehicles
and payloads
[NASA-CASE-XLA-02132] c31 N71-10582
Payload/spent rocket engine case separation system
[HASA-CASE-XLA-05369] c31 N71-15687
High velocity guidance and spin stabilization
gyro controlled jet reaction system for launch
vehicle payloads
. .[NASA-CASE-XLA-01339.] c3 1 H7 1-15692
Payload soft landing system using stowable gas bag
[NASA-CASE-XLA-09881] c31 N71-16085
Zero gravity apparatus utilizing pneumatic
decelerating means to create payload subjected
to zero gravity conditions by dropping its
' height
[NASA-CASE-XBI-06515] c14 N7 1-23227
PCB lELBBBIBI
Variable time constant, vide freguency range
smoothing network for noise removal from pulse
chains
[BASA-CASE-XGS-01983] c10 N70-41964
Data acguisition and processing system with
buffer storage and timing device for magnetic
tape recording of PCH data and timing
information
[HASA-CASE-HEO-12107] c08 N7 1-27255
High speed direct binary to binary coded decimal
converter for use in PCa telemetry systems
PEELISG SUBJECT IBDEX
[NASA-CASE-KSC-10326] COS B72-211S7
PEELJ86
Wire stripper
[BASA-CASE-FBC-1G111-1] c37 H79-10419
PELLE1S
Supporting structure for simultaneous exposure
of pellets tc x rays
[BASA-CASB-XBP-06031] c15 B71-15606
PELTIEB EFFEC1S ' „
Ose of siliccn controlled rectifier shorting
circuit to protect tterioelectric generator
source froa theraai destruction
[NASA-CASE-XGS-04808] c03 H69-25146
PEBBfBAHIS
Dye penetrant and technique for nondestructive
tests of sclid SBrfaces contacted by liquid
oxygen
[BASA-CASE-XBF-02221 ] C18 B71-27170
PEBESBATIOB . '
Method and device for detection of surface
discontinuities cr defects.
[NASA-CASE-BSC-14 187-1] c35 N74-32879
Fire extinguishing apparatus having a slidable
mass for a penettator oczzle fo r '
penetrating aircraft and shuttle orbiter skin
[HASA-CASE-KSC-11064-1] i ci 1 B81-14137
PEBETBOHBTBBS ,
Development and characteristics of pentrometer
for measuring physical fioperties of lunar
surface
[BA3A-CASE-XLA-00934] , ' c14 B71-22765
Portable penetrometer for analyzing soil
characteristics
[BASA-CASE-BIS-20774] . c14 B73-19420
Auger-type scil penetrometer.for burrowing into
soil formations
[HASA-CASE-XNP-05530] ' c14 B73-32321
Penetrometer for determining load bearing
characteristics cf inclined surfaces
[HASA-CASE-HPO-11103-1] c35 H77-27367
Coal-shale interface detection
[BASA-CASE-BIS-23720-3] C43 H79-25443
PEBCEPTIOB
Measuring method for cutaneous perception using
instrument Kith elongated tubular housing
[BASA-CASE-BSC-13609-1] , c05 B72-25122
PEBF100BO COHPOOHDS •'
Chemical synthesis of hydroxy terminated '
perfluoro ethers as intermediates for highly
f-tuorinated poiyurethane resins
[MASA-CASE-HEO-10768] c06 H71-27254
Perfluoro polyether acyl fluorides
[BASA-CASE-BPO-1G765] c06 B72-20121
Beaction of tolyperfluoiopclyenes with fluorine
to produce saturated polymer chain or create
reactive sites en chain
[NASA-CASE-BPO-10862] c06 N72-22107
Silphenylenesiioxane polymer with in-chain
perfluoroalkyl groups
[BAS4-CASE-BFS-2C979] ' c06 B72-25151
Polymerization of perfluorobutadiene
[HASA-CASE-BPO-10863-2] C06H72-25152
Formation of pclyuxethane resins f rom hydroxy
terminated perfluoro ethers
[BASA-CASE-BPO-10768-2] ' c06 H72-27144
Process for preparing disilanols with in-chain
perfluoroalkyl groups •
[NASA-CASE-BFS-20979-2] c06 N73-32030
Perfluoro alkylene dioxy-bis- («-phthalic
anhydrides and
oxy-bis- (perfluotoalkyleneoxyphathalic
anhydrides
[HASA-CASE-BFS-22356-1] c23 H7S-30256
Preparation cf perfluoiinated imidcylamidoximes
for eventual preparation of heat and •.
chemical resistant polymers
[BASA-CASE-ABC-11267-1] c23 H80-26386
Preparation of perfluorinated 1,2,4-oxadiazoles
heat and cheuical resistant polymers
[HASA-CASE-ABC-11267-2] c25 880-26407
PEEF1DOBOA1KABE
Preparation of heterocyclic block cotolymer
omega-diamidoximES • , •.
[HASA-CASE-ABC-11060-1]' C27N79-22300
PEBFOBATED FLAXES
Helium outgassing process for fused glass
coating on ion accelerator' grid
[NASA-CASE-LEH-10278-1] ' .. ' c15 871-28582
PEBFOBATED SBE1LS
Hethod of fabricating an article with cavities
with thin bottom walls
[HASA-CASE-LAB-10318-1] c31 N74-18089
PBBFOBHABCE PBEDICTI01
Failure detection and control means for improved
drift performance of a gimballed platforn system
[HASA-CASE-BFS-23551-1] c04 B76-26175
PEBFOBBAHCE TESTS
Flexible, frangible electrochemical cell and
package for operation in low temperature
environment
[ HASA-CASE-iGS-10010] C03B72-15986
Test method and equipment for identifying faulty
cells or connections in solar cell assemblies
tBASA-CASE-BPO-10401 ] C03B72-20033
• Development of apparatus for detonating
explosive devices in order to determine forces
generated and detonation propagation rate
[BASA-CASE-LAB-10800^1] c33 H72-27959
PBBIODIC VABIATIOHS
Hount for continuously orienting a collector
dish in a system adapted to perform both
diurnal and seasonal solar tracking
[BASA-CASE-HFS-23267-1] c35 H77-20401
PEBHEABILIII
Hater insoluble, cationic permselective membrane
INASA-CASB-HPO-11091] c18H72-22567
System for detecting substructure microfractures
and method therefore
[BASA-CASE-BEC-14192-1] c39 B80-10507
Dialysis system using ion exchange resin
membranes permeable to urea molecules
[BASA-CASE-BEC-14101-1] ' c52 B80-14687
Geological assessment probe
[BASA-CASE-HIO-14558-1] C46 B80-24906
Absorbent product and articles made therefrom
for collection of human wastes
[BASA-CASErHSC-18223-1] c24 B81-16127
PEBOXJDES
Low pressure perfluorobutadiene polymerization
with peroxide catalysts
[BASA-CASE-HPO-10447] c06 H70-11252
PBBSPIBAIIOH
Banufacturing process for making perspiration
resistant-stress resistant biopotential
electrode
CBASA-CASE-MSC-90153-2] c05 B72-25120
Sweat collection capsule
[BASA-CASE-ABC-11031-1] c52 N81-29763
PEBTDBBATIOH
Absorbing gas reactivity control system for
minimizing power distribution and perturbation
in' nuclear reactors
[HASA-CASE-iLE-04599] . C22N72-20597
PEBTOBBATIOB TBEOBI
Dual wavelength scanning Doppier velociioeter
without perturbation of flow fields
[BASA-CASE-ABC-10637-1] c35 B75-16783
PHASE COBEBEHCB
Apparatus for estimating amplitude and sign of
phase difference or time lag between two signals
[HASA-CASE-NPO-11203 ] c10 B72-20224
Coherent receiver employing nonlinear coherence
detection for carrier tracking
[HASA-CASE-HPO-11921-1] c32 H74-30523
PHASE C08TEOL
System designed to reduce time required for
obtaining synchronization in data
communication with spacecraft utilizing
pseudbnoise codes
[BASA-CASE-HPO-10214] c10 N7 1-26577
wideband voltage controlled oscillator with high
phase stability
[NASA-CASE-XLA-03893] c10 B71-27271
. Voltage controlled oscillator circuit for
two-phase induction motor control
[HASA-CiSE-BFS-21465-1] c10 B73-32145
System for generating timing and control signals
[HASA-CASE-HEO-13125-1 ] C33B75-19519
Digital numerically controlled oscillator
[BASA-CASE-HSC-16747-1] c33 881-17349
Combinational logic for generating gate drive
signals for phase control rectifiers
[HfiSA-CASE-HFS-25208-1]
 C33 H81-27402
Systems for controlled acoustic rotation of
objects ' .
[NASA-CASE-BPO-15522-1) • c71 B82-11861
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SOBJECT IHDBX PHASE SHIFT
PHASE DBBODOLATOBS
Development of phase demodulation system with
two phase locked loops
[SASA-CASE-XBP-00777] •• ,c10 871-19469
Linear phase demodulator including a phase
locked loop with auxiliary -feedback loop
[BASA-CASE-GSC-12018-1] c33 B77-14334
PHASE DBTECtOBS
Detector assembly for discriminating first
signal with respect tc presence or absence of
second signal at time of occurrence of first
signal
[BASA-CASE-XHF-00701] , c09 870-40272
Bipolar phase detector and corrector for split
phase PCH data signals
[SASA-CASE-XGS-01590] . c07 871-12392
High speed phase detector design indicating
phase relationship between two square wave
. input signals
[HASA-CASE-XNP-01306-2] c09 871-24596
Phase protection system for ac power lines
[BASA-CASE-MSC-17832-1] c33.H74-14956
Low distorticn automatic phase contrcl circuit
voltage controlled phase shifter
[8ASA-CASE-HFS-2 1671-1] c33 H74-22S85
Correlation type phase detector with time
correlation integrator fcr frequency
multiplexed signals
[HASA-CASE-GSC-11744-1] c33 875-26243
Impact position detector for outer space particles
[BASA-CASE-GSC-11829-1] c35 875-27331
Frequency discriminator and phase detector circuit
[BASA-CASB-8PO-11515-1] c33 877-13315
Phase substitution of spare converter for a
failed one of parallel phase staggered
converters
[BASA-CASE-BPO-13812-1] c33 B77-30365
Apparatus and method for stabilized phase
detection for binary signal tracking loops
[BASA-CASE-MSC-16461-1] c33 1179-11313
Beceiving and tracking phase modulated signals
[BA3A-CASE-flSC-ie 170-2] c32 B81-16338
High stability buffered phase comparator
[BASA-CASE-GSC-12645-1] c33 B81-31482
Phase sensitive guidance sensor for
uire-following vehicles
[BASA-CASE-SPO-15341-1 ] c33 882-12346
PHASE DEVIATION •
System for stabilizing cable phase delay
utilizing a coaxial cable under pressure
[BASA-CASE-BPO-13138-1] c33 B74-17927
PHASE LOCK DBHODOLATOBS
Phase locked demodulator with bandwidth
switching amplifier circuit
[BASA-CASE-XBP-01107] c10 871-28859
PHASE LOCKED SZSTBHS
System for phase locking cnto carrier frequency
signal located within receiver bandpass
[SASA-CASE-XGS-04994] c09 1169-21543
Phase locked loop with sideband rejecting
properties in continuous wave tracking radar
[BASA-CASE-XBP-02723] cC7 870-41680
Development of automatic frequency
discriminators and ccntrcl for phase lock loop
providing frequency preset capabilities
[BASA-CASE-XflF-08665] c10 871-19467
Development and.characteristics of burst
synchronization detection system
[BASA-CASE-XHS-05605-1] . c10 871-19468
Development of phase demodulation system with
two phase locked loops
[BASA-CASE-X8P-00777] c10 871-19469
Diversity receiving system with diversity phase
lock
[MAS4-CASB-XGS-01222] . c10 H71-20841
Phase locked phase modulation system with
voltage controlled oscillator for final phase
linearity
[BASA-CASE-X8P-05362] . clO 871-23544
Video sync processor with phase locked system
[BASA-CASB-KSC-10002J c10 871-25865
Characteristics of data-aided carrier tracking
loop used for tracking carrier in angle
modulated communications system
[BASA-CASE-8PO-11282] ClO 873-16205
Filter for third order phase locked loops in
signal receivers
[BASA-CASE-BPO-11941-1] c10 873-27171
Improved phase lock loop for receiver in
multichannel telemetry system with suppressed
carrier
(HASA-CASE-8IO-11593-1] c07 873-28012
Automatic carrier acquisition system for phase
locked loop receiver
[BASA-CASE-BFC-11628-1] c07 873-30113
Phase-locked servo system for synchronizing
the rotation of slip ring assembly
[BASA-CASE-MFS-22073-1] c33 H75-13139
Low' speed phaselock speed control system for
i brusbless dc motor
[BASA-CASE-GSC-11127-1] c09 875-24758
Digital phase-locked loop
[BASA-CASE-GSC-11623-1] c33 875-25040
Telemetry synchronizer
[BASA-CASE-GSC-11868-1] c17 876-22245
Discriminator aided phase look acquisition for
suppressed carrier signals
[BASA-CASE-BPO-14311-1] c32 879-14276
Frequency translating phase conjugation circuit
for active retrodirective antenna array
microwave transmission
[BASA-CASE-BPO-14536-1] c32 881-14185
PS lock indicator for dithered PN code tracking
loop
[SASA-CASE-SPO-14435-1] c33 881-33405
PHASE HODDLATIOS
Plural channel data transmission system with
quadrature modulation and complementary
demodulation
[BASA-CASE-XAC-06302] c08 871-19763
Adaptive notch filter, using modulation
techniques for reversed phase noise signal
[BASA-CASE-XHJ-T01892 ] c10 871-22986
Phase locked phase modulation system with
voltage controlled oscillator for final phase
linearity
[BASA-CASE-X8P-05382] c10 871-23544
Scanning signal phase and amplitude electronic
control device with hybrid T waveguide junction
[BASA-CASE-BfO-10302] ClO 871-26142
Phase modulator with tuned variable length
electrical lines including coupling and
varactor diode circuits
[BASS-CASE-HSC-13201-1] c07 871-28429
Hulticarrier communications system for
transmitting modulated signals from single
transmitter
[BASA-CASE-8PO-11548] c07 B73-26118
Decision feedback loop for tracking a polyphase
modulated carrier
[BASA-CASE-BPO-13103-1] . c32 N74-20811
Modulator for tone and binary signals phase
of modulation of tone and binary signals on
carrier waves in communication systems
[BASA-CASE-GSC-11743-1] c32 875-24981
Phase modulating with odd and even finite power
series of a modulating signal
[ BASA-CASE-LAB-11607-1 ] c32 877-14292
Swept group delay measurement
[BASA-CASE-NPC-13909-1] c33 878-25319
Quadraphase demodulation
[BASA-CASE-6SC-12137-1] c33 878-32338
Closed Loop solar array-ion thruster system with
power control circuitry
[8ASA-CASE-LEW-12780-1] C20 N79-20179
Beceiving and tracking phase modulated signals
[SASA-CASE-MSC-16170-2] c32 B81-16338
Baseband signal combiner for large aperture
antenna array
[BASA-CASE-BPC-14641-1] c32 881-29308
Doppler radar having phase modulation of both
transmitted and reflected return signals
rangefinding
[SASA-CASE-HSC-18675-1] c32 881-29312
PHASE SHIFT
Bipolar phase detector and corrector for split
phase PCD data signals
[BASA-CASE-XGS-01590] c07 B7 1-12392
Left and right hand circular electromagnetic
polarization excitation by phase shifter and
hybrid networks
[SASA-CASE-GSC-10021-1] c09 871-24595
Pulse code modulated data from frequency
multiplex communications by digital phase
shift or carrier
[BASA-CASE-BPO-11338] COS 872-25208
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PHASE SHIFT CIRCUITS SUBJECT 1BOEZ
Time domain phase measuring apparatus
[HASA-C4SE-GSC-12228-1 ] C33S79-10338
Phase-angle controller for Stirling engines
[H4SA-C4SE-MPO-11388-1] c37 N81-17132
PHASE SHUT CIBCDITS
Design of gyrator circuit using operational
amplifiers to replace ungrounded inductors
[8AS4-C4SE-XAC-10608-1 ] c09 N71-12517
Phase shifting circuit for selecting phase of
input signal
[BAS4-C4SE-AfiC-10269-1] c10 N72-16172
Continuously variable, voltage-contrclled phase
shifter
[NAS4-CASE-MPO-11129J c09 H72-33201
Voltage controlled oscillator circuit for
two-phase induction motcr control
[MASA-CASE-MFS-i 1165-1] c10 N73-321U5
Lou distortion automatic phase control circuit
voltage controlled phase shifter
[NASA-CASE-MFS-21671-1] c33 H71-22885
Pseudonoise code tracking loop
[N4S4-C4SE-HSC-18035-1] c32 H81-15179
PHASE SHIP! KEIIB6
Decision feedback loop for tracking a polyphase
modulated carrier
[N4S4-C4SE-NPO-13103-1] : C32H71-20811
Differential phase shift keyed communication
system
[N4S4-C4SE-MSC-11065-1] • • c32 B74-26651
Differential phase shift keyed signal resolver
[tfAS4-CAS£-dSC-14066-1] c33 B71-27705
Unbalanced guadriphase demodulator
[N4S4-C4SE-MSC-11810-1] c32 H77-21331
Method and apparatus for guadriphase-shift-key
and linear phase modulation
[N4SA-C4SE-BPO-11111-1] c33 N81-151S2
PHASE SHITCBIBG IBIEBEEBCBETISS
Interferometric tuning acguisition and tracking
radar antenna system
[HAS4-C4SE-XMS-09610] c07 N71-21625
PHASE TBABSFOEHATIOHS
Magnetohydrodynamic generator for nixing
nonconductive gas and liquid metal mist to
form slugs
[N4S4-C4SE-XLE-02083] c03 N69-39983
Method and feed system for separating and
orienting liquid and vapor phases of liquid
propellants in zeto gravity environment
[N4SA-CASE-XLE-01182] c27 N71-15635
PHASE VELOCITY
Ultrasonic calibration device for producing
changes in acoustic attenuation and phase
velocity
[NASi-CASE-LAa-11435-1] c35 N76-15132
PHASED ABBATS
Development cf phase ccutrcl coupling for use
with phased array antenna
[N4SA-CASE-EHC-10285] clO N73-16206
Phased array antenna centre!
[NAS4-C4SE-MSC-11939-1] • c32 B79-11261
Phase conjugation method and apparatus for an
active retrodirective antenna array
[H4S4-CASE-NPO-13611-1 ] c32H79-21210
Complementary cross-slot phased array antenna ,
[N4SA-C4SE-MSC-18532-1] • c32 N80-29513
Coaxial phased array antenna
[K4S4-C4SE-HSC-168CO-1] c32 B81-11187
Multiple-beam, high-power, precision pointing
antenna system
[NASA-CASE-NPO-15406-1 ] c33 N62-12315
PHASED LOCKED SYSTEMS ' -
Bit synchronization system using digital data
transition tracking phased 'locked loop
[NAS1-CASE-BPO-1C8U1] cC7 N72-20HO
Digital second-order phase-locked loop
[HASA-C4SE-NPO-11905-1 ] c3j N71-12887
Linear phase demodulator including a phase
locked loop with auxiliary feedback loop
[ HASA-C4SE-GSC-12018-1 ] c33 B77-11331
PHEBOLIC BESIBS
Bonding method in the manufacture of continuous
regression rate sensor devices
[BASA-C4SE-LAB-10337-1] c21 S75-30260
PHE101S
Utilization of lithium p-lithiphenoxide to
prepare star polymers
[BASA-CASE-NPO-1C998-1] c06 H73-32029
Method and device for tie detection or" phenol
and related compounds in an
1-168
electrochemical cell
[SASA-CASE-LEH-12513-1 ] c25 H79-22235
PHOHOCABDIOGB&PHT
Phonocardiograo simulator producing electrical
voltage waves to control amplitude and
duration between simulated sounds
[NASA-CASE-XKS-10801] c05 N71-21606
Vibrophonocardiograph comprising low weight and
small volume piezoelectric microphone with
amplifier having high imput impedance for high
sensitivity and low frequency response
[NASA-CASE-XFB-07172 ] c05 H71-27231
PHOSPHATES
Low concentration alkaline solution treatment of
aluminum with metal phosphate surface coatings
to improve chemical bonding and reduce coating
weight
[NASA-CASE-XLA-01995] c18 N71-23017
PflOSPHAZEBE
Process for the preparation of
polycarboranylphosphazenes thermal
insulation
[NAS4-C4SE-4BC-11176-2] c27 H81-27271
PHOSPfllSES
Heat resistant polymers of oxidized
styrylphosphine
[NAS4-CASE-MSC-11903-1] c27 H78-32256
Compound oxidized styrylphosphine flame
resistant vinyl polymers
[N4SA-C4SE-MSC-11903-2] c27 H80-10358
Heat resistant polymers of oxidized
styrylphosphine
[H4SA-CASE-HSC-11903-3] c27 H80-21138
Phosphorus-containing ioide resins
[NASA-CASE-ABC-11368-1] c27 N81-31361
PBOSPHOSITBILES
Chemical synthesis of thermally stable
organometallic polymers with divalent metal
ion and tetraphenylphosphonitrilic units
[N4S4-CASE-HCN-10361] c06 N71-27363
PBOSPHOBS
Cathode ray tube with coating of phosphor and
cobalt oxides
[MASA-C4SE-EBC-10168] c09 S72-20206
PHOSPHOBOS COBPOUHDS
Phosphorus-containing bisimide resins
[HAS4-CASE-ABC-11321-1 ] c27 N81-27272
PBOSPHOBDS EQLYMEBS
Process for the preparation of
polycarboranylphosphazenes thermal
insulation
[NASA-CASE-ABC-11176-2] C27 N8 1-27271
PHOTOABSOBPTIOH •
Photomechanical transducer
[BASA-CASE-SFC-11363-1] c39 N81-25100
PHOTOC4THODES
Spectrometer using photoelectric effect to
obtain spectral data
[NASA-CASE-XNP-01161] ell H71-15599
III-V photocathode with nitrogen doping for
increased quantum efficiency
[H4S4-CASE-SPO-12131-1] c33 H76-31109
PHOTOCHEMICAL BEAC1IOIS
Apparatus for photon excited catalysis
fN4S4-CASE-HEO-13566-1] c25 »77-32255
apparatus for extraction and separation of a
preferentially photo-dissociated molecular
isotope into positive and negative ions by
means of an electric field
[NAS4-CASE-LEH-12165-1] . c25 N78-25148
Vitra-violet process for producing flame
resistant polyamides and products produced
thereby protective clothing for high
oxygen environments
[HASA-CASE-HSC-16071-1] c27 N80-26146
PHOTOCOHDDCHVE CEILS
Two-dimensional radiant energy array computers
and computing devices
[MASA-CASE-GSC-11839-1 ] c60 B77-11751
Plural output optimetric sample cell and
analysis system
[H4S4-C4SE-BPC-10233-1 ] c71 B78-33913
PHOXOCOHDOCXIVITI
Photofabrication techniques for selective
removal .of conductive metals oxide coatings
from nonconductive substrates
1
 [HAS4-C4SE-EHC-10108] c06 B72-21091
PBOSOCOBDOCTOBS
Electronic divider and multiplier for analog
SOBJECT IBDEZ PHOTOHETEBS
electric signals
[BASA-CASE-XFG-05637] : c03 871-13480
PHOIODIODES
Shock isolator for operating a diode laser on a
closed-cycle refrigerator
[HASA-CASE-GSC-12297-,1 ] c37 N79-28549
PHOTODISSOCIATIOH
Apparatus for extraction and separation of a
preferentially photo-dissociated molecular
isotope into positive and negative ions by
means of an electric field
[HASA-CASE-LEH-12465-1] c25 N78-25148
PHOTOKLBC1BIC CELLS
Sun tracker with rotatable plane-parallel plate
and two photocells
[NASA-CASE-XGS-01159] c21 N71-10678
Method of and device for determining the
characteristics and flux distribution of
micrometeorites scanning puncture holes in
sheet material with photoelectric cell
[HASA-CASE-HPO-12127-1 ] C91N74-13130
Noncontacting method for measuring angular
deflection
[HASA-CASE-LAB-1i178-1] C74 N80-21138
PHOTOELECTRIC EIJECT
Spectrometer using photoelectric effect to
obtain spectral data
[NASA-CASE-XNP-04161] c14 B71-15599
PHOTOBLECTBIC EMISSIOH
High resolution threshold photoelectron
spectroscopy by electron attachment
[NASA-CASE-SPO-14078-1] c72 N80-14877
PHOIOELEC1EIC MAXEBIALS
Light radiation direction indicator with baffle
of two parallel grids
[BASA-CASE-XNP-C393i)] , c14 B69-24331
Dse of thin film light detector
[NASA-CASE-BEO-11432-2]
 £c35 H74-15090
PHOTOELECTEICITI
Photoelectric detection system
[NASA-CASE-flIS-23776-1] c74 880-25134
PHOTOELEC1BON SPECIEOSCOPI
Photoelectron spectrometer with means for
stabilizing sample surface potential
[HASA-CASE-HPO-13772-1] c35 N78-10429
High resolution threshold photoelectron
spectroscopy by electron attachment
[NASA-CASE-BPO-14078-1 ] c72 1180-14877
Low intensity X-ray and gamma-ray imaging
spectrometer
[SASA-CASE-GSC-12587-1] c35 S80-29635
PHOTOGBiPHIC EHOLSIOHS
Method for applying photographic resists to
otherwise incompatible substrates
[HASA-CASE-MSC-18107-1] C27 H81-25209
Method for retarding dye fading during archival
storage of developed color photographic film
inert atmosphere
[HASA-CASE-MFS-23250-1] c35 H82-11432
PHOSOGBAPHIC EQDIPHEHI , .
Camera protecting device for use in
photographing rocket engine nozzles.or other
engine component £ '• •
[NASA-CASE-BPO-10174] c14 N71-18465
Method of treating the surface of a glass member
[BASA-CASE-GSC-12110-1] c27 H77-32308
Film advance indicator
[HASA-CASE-LAB-12474-1] C35 B80-31774
System for forming a guadrified image comprising
angularly related fields of view of a three
dimensional object
[HASA-CASE-HPOT14219-1] c74 H81-17886
PHOTOGBAPHIC FILM
Longitudinalfilm gate and lock mechanism for
securing film in motion picture cameras under
vibration and high acceleration loads
[NASA-CASB-LAB-10686] c14 H71-28935
Mechanical exposure interlock device for
preventing film overeiposure in oscilloscope
camera
[HASA-CASE-LAB-10319-1] c14 H73-32322
Optical noise suppression device and method
laser light exposing film
[NASA-CASE-MSC-12640-1] c74 H76-31998
'Selective image area contrcl of X-ray film
exposure density ~
[8ASA-CASE-HPO- 13808-1] c35 878-15461
Method for retarding dye fading during.archival
storage of developed color photographic film
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--- inert atmosphere
[HASA-CASE-HF3-23250-1 ] c35 H82-11432
PHOTOGBAPHIC MEASOBEHEBT
Photographic method for measuring viscoelastic
strain in solid propellants and other materials
[SASA-CASE-XHE-01153] c32 N71-17645
Impact measuring technigue for determining size
of hypervelocity projectiles
[NASA-CASE-LiB-10913 j c14 N72- 16282
TV fatigue crack monitoring system
[ NASA-CASE-LAB- 1 1490-1 ] c39 N78-16387
PHOTOGBAPHIC PBOCESSIHG
Method and apparatus for producing an image from
a transparent object
[ HASA-CASE-GSC-1 1989-1 ] c74 K77- 28932
Method of obtaining intensified image from
developed photographic films and plates
[NASA-CASE-MFS-23461-1 ] c35 N79- 10389
PHOTOGBAPHIC PBOCESSIHG EQUIPMENT
Drying chamber for photographic sheet material
[HASA-CASE-GSC-11074-1 ] c14 N73-28489
PHOTOGBAPHIC BECOBDIHG
Photographing surface flow patterns on wind
tunnel test models
[NASA-CASE-XLA-01353] c14 H70-41366
Development of focused image holography with
extended sources
[NASA-CASE-EBC-10019] c16 N71-15551
Becording and reconstructing focused image
holograms
£NASA-CASE-EBC-10017] c16 N71-15567
Method and means for recording and
reconstructing holograms without use of
reference beam
[MASA-CASE-EBC-10020] c16 N7 1- 26154
Multiple image storing system for obtaining
holographic record on film of high speed
projectile ;
[SASA-CASE-MFS-20596] c14 N72-17324
Phototropic composition of matter with
sensitivity to ultraviolet light and usable
for producing positive photographic images
[NASA-CASE-XGS-03736] c14 S72-22443
Method for determining thermo-physical
properties of specimens --- photographic
recording of changes in thin film phase-change
temperature indicating material in wind tunnel
[ NASA-CASE-IAB-1 1053-1 ] c25 N74- 18551
PHOTOGBAPHI
System for forming a guadrified image comprising
angularly related fields of view of a three
dimensional object
[NASA-CASE-HPC-14219-1 ] c74 H81-17886
PBOTOIOIIZATION
Multichannel photoionization chamber for
measuring absorption, photoionization yield,
and coefficients of gases
[ KASA-CASE-EBC- 10044-1 ] c14 H7 1-27090
PHOTOLISIS
Solar photolysis of water
[NASA-CASI-NPO-13675-1] c44 N77-32580
Solar photolysis of water
[NASA-CASE-HPO-14126-1] c44 N79-11470
PHOTOMAPPIHG
Hindow defect planar mapping technigue
[ NASA-CASE-MSC- 19442-1 ] C74N77-10899
PHOTOMASKS
Method for applying photographic resists to
otherwise incompatible substrates
[SASA-CASE-MSC-18107-1 ] c27 N8 1-25209
PHOTOMECHAHICAL EFJECT
Photomechanical transducer
[NASA-CASE-MPO-14363-1 ] c39 N81-25400
PHOTOHETEBS
Hichelson interferometer with photodetector for
optical direction sensing
[NASA-CASE-HPO-10320] c14 N71-17655
Indicator .device for monitoring charge of wet
cell battery, using semiconductor light
emitter and photodetector
[BASA-CASE-NEO-10194] c03 N7 1-20407
Electro-optical detector for determining
position of light source
INASA-CASE-XHI-01059] c23 H71-21821
Photometric flow meter with comparator reference
means
£ HAS A-CASE-XGS-0 1331 ] c14 N71-22996
Development of radiant energy sensor to detect
the radiant energy wavelength bands from
PHOIOHICROGBAPBY SUBJECT IHDEI
portions of radiating body
[BASA-CASfi-EBC-10174] c14 B72-25409
Characteristics of infrared photodetectors
manufactured f rom semiconductor material
irradiated by electron beam
[BASA-CASE-LAB-1G728-1] c14 S73-12445
Chromato-flucrographic drug detector device
for detecting and recording fluorescent
properties of materials
[BASA-CASE-ABC-10633-1] c25 H74-26947
The 2 deg/90 deg laboratory scattering photometer
particulate refractivity in hydrosols
[BASA-CASE-GSC-12088-1 ] c74 B78-13874
Bagneto-optic detection system with noise
cancellation
[HASA-CASE-BPO-11954-1] c35 H78-29421
PHOICHICBOGBAPHI
Stereo photomicrograph} system with stereo
microscope for viewing specimen at various
magnifications
[BASA-CASE-LAB-1C176-1] c14 H72-20380
Hand-held, lightweight, portable photcuicroscope
[BASA-CASE-ARC-10468-1 ] c14 B73-33361
PHOIOHIJLTIPLIEB TUBES
Photomultiplier detector cf Canopus for
spacecraft attitude control
[SASA-CASE-XBP-03914] c2 1 B71-10771
Electronic divider and multiplier for analog
electric signals
[HASA-CASE-XFB-05637] c09 N71-19480
Apparatus for detecting particle emission lower
than noise level of multiplier tube
[HASA-CASE-XLA-07813] c14 H72-17328
Scan oscilloscope for marking surface
sensitivity of photomultiplier tube
[NASA-CASE-LAB-10320-1] c09 H72-23172
Design and development cf light sensing device .
for controlling orientation of object relative
to sun or other light source
[BASA-CASE-BPO-11201] c14 H72-27409
Photomultiplier circuit including means for
rapidly reducing the sensitivity thereof
and protection f rom radiation damage
(BASA-CASE-ABC-10593-1] c33 B74-27682
PHOTO! BEAHS
Apparatus for photon excited catalysis
[BASA-CASE-BPO-13566-1], c25 N77-32255
FHOTOBS
Solar cell collector
[NASA-CASE-LEB-12552-1] c44 B78-25527
PHOTOSEHSITIVITX
Photosensitive light source device for detecting
unmanned spacecraft deviation from reference
attitude
[NASA-CASE-XSP-00438] cZ1 N70-35089
Light sensitive control system for automatically
opening and closing dome of solar optical
telescope
[HASA-CASE-HSC-10966] c14 N71-19568
Scan oscilloscope fcr mapping surface
sensitivity of photomultiplier tube
[SASA-CaSE-Lifi-10320-1] c09 B72-23172
Holography utilizing surface plasmcn resonances
[BASA-CASE-HFS-22040-1] c35 B74-26946
Apparatus for calibrating an image dissector tube
LBASA-CASE-nJS-22208-1] c33 N75-26244
PHOTOTBABSIS1OBS
Phototransistor imaging system witji nosaic of
phototransistors on semiconductor substrate
[BASA-CASE-MIS-20809] c23 873-13660
Phototransistor with base collector junction
diode for integration into photo sensor arrays
[BASA-CASE-HFS-20407] c09 H73-19235
PHQIOIBOCISB
Phototropic composition of matter witn
sensitivity to ultraviolet light and usable
for producing positive photographic images
[BASA-CASE-XGS-03736] c14 H72-22143
PHQTOflSCOELASTICITI
Photographic method for measuring viscoelastic
strain in sclid propellants and other materials
[BASA-CASE-XBP-01153] c32 B71-17645
PHOTOVOLTAIC CEL1S
Sensor consisting of photocells mounted on
pyramidical base for improved pointing
accuracy of planetary trackers
[BASA-CASE-XHP-04180]
 C07 H69-39736
Light sensitive digital aspect sensor for
attitude control of earth satellites or space
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probes
[BASA-CASE-XGS-00359] c14 N70-34158
Hethod of producing output voltage from
photovoltaic cell using poly-H-vinyl carbazole
completed with iodine
[ HAS A-CASE-BPC-10373] c03 H71-18698
Use of thin film light detector
[NASA-CASE-BPO-11432-2] c35 B74-15090
Photovoltaic cell array
[NASA-CASE-MFS-22458-1 ] c44 N77-10635
Solar cells having integral collector grids
[KASA-CASE-LEH-12819-1 ] c44 H79-11467
Double-sided solar cell package
[BASA-CASE-BPO-14199-1 ] C44 B79-25482
flethod of construction of a multi-cell solar array
[BASA-CASE-HFS-23540-1 ] C44 N79-26475
Solar cell with improved B-region contact and
method of forming the same
[BASA-CASE-BPO-14205-1] c44 B79-31752
Hethod of fabricating a photovoltaic module of a
substantially transparent construction
[BASA-CASE-HPO-14303-1 ] C44 B80-18550
Improving the efficiency of silicon solar cells
containing chromium
[BASA-CASE-BPO-15179-1] c44 B80-32850
Hiniature spectrally selective dosimeter
[KASi-CASE-LAB-12469-1] c35 B81-12388
High voltage planar multijunction solar cells
[BASA-CASE-LEB-13400-1 ] c44 B81-16528
High voltage V-groove solar cell
[BASA-CASE-LEH-13401-1 ] c44 H81-16529
Copper doped polycrystalline silicon solar cell
[HASA-CASE-BEC-14670-1 ] C44 B81-19558
PHOTOVOLTAIC EFFECT
Semiconductor in resonant cavity for improving
signal to noise ratio of communication receiver
[BASA-CASE-HSC-12259-1 ] c07 B70-12616
Use of thin film light detector
[BASA-CASE-BPO-11432-2] c35 N74-15090
Heat transparent high intensity high efficiency
solar cell
[BASA-CASE-LEB-12892-1] c44 B81-27598
PHYSICAL EXEBCISE
Development of restraint system for securing
personnel to ergometer while exercising under
weightless conditions
[SASA-CASE-HFS-21046-1] c14 B73-27377
Tilting table for testing human body in variety
of positions while exercising on ergometer or
other biomedical devices
[BASA-CASE-HFS-21010-1] c05 B73-30078
Manual actuator for spacecraft exercising
machines
[BASA-CASE-SFS-21481-1 ] c37 B74-18127
Therapeutic hand exerciser
IBASA-CASE-LAB-11667-1] c52 B76-19785
PHJSICAL PBOPEBTIES
Chemical and physical properties of synthetic
polyurethane polymer prepared by reacting
hydroxy carbonate with organic diisocyanate
tHASA-CASE-SFS-10512] c06 B73-30099
System for monitoring physical characteristics
of fluids acoustic techniques
[BASA-CASE-HEO-15400-1] c34 N81-24384
PHISIOLOGICAL EFFECTS
Restraint torso for increased mobility and
reduced physiological effects while wearing
pressurized suits
[BASA-CASE-BSC-12397-1 ] c05 S72-25119
PHISIOLOGICAL TESTS
Vibrophonocardiograph comprising low weight and
small volume piezoelectric microphone with
amplifier having high imput impedance for high
sensitivity and low frequency response
[BASA-CASE-XFB-07172] c05 H71-27234
fledical subject monitoring systems
multichannel monitoring systems
[HASA-CASE-BSC-14180-1 ] c52 B76-14757
PHYSIOLOGY
Piezoelectric transducer for monitoring sound
waves of physiological origin
£HASA-CASE-XHS-05365] c14 871-22993
Method of detecting and counting bacteria
[HASA-CASE-GSC-11917-2] c51 H76-29891
PIEBCIH6
Pressurized cell micrometeoroid detector
. [HASA-CASE-XLA-00936] c14 871-14996
PIEZOELECTBIC CBYSTALS
Hiniature solid state, direction sensitive.
SOBJECT IBDEX PIPES (TOBES)
stress transducer design with bonded
seaiconductive piezoresistive element for
sensing residual stresses
[HASA-CiSE-XHP-029833 clH H71-21091
Ultra-stable oscillator with complementary
transistors
[UASA-CASE-GSC-11513-1] c33 H74-20862
CDS solid state phase insensitive ultrasonic
transducer annealing dadoium sulfide
crystals
[HASA-CASE-LAB-12304-1] c35 S80-20559
PIBZOBLECIBIC TBAHSDUCBBS
Piezoelectric transducer for detecting and
measuring nicrometeorcids
[HASA-CASE-XAC-01101] c14 H70-41957
Describing crystal oscillator instrument for
detecting condensible gas contaminants in
vacuum apparatus
[HASA-CASE-NPO-10144] c14 H71-17701
Piezoelectric transducer for monitoring sound
vaves of physiological origin
[NASA-CASE-XMS-05365] c14 N71-22993
Miniature piezojunction seniconductor transducer
with in situ stress coupling
[HASA-CASE-EBC-10087-2] c14 H72-31446
Length mode piezoelectric ultrasonic transducer
for inspection of solid objects
[NASA-CASE-HSC-1S672-1 ] c38 N79-14398
PIEZ OELECTBICITI
Piezoelectric means foi missile stage separation
indication and stage initiation
[HASA-CASE-XLA-OC791] c03 N70-39930
Piezoelectric pump for supplying fluid at high
freguencies to gyroscope fluid suspension system
[NASA-CASE-OP-OE429] c26 N71-21824
Miniature electromechanical junction transducer
operating on piezojunction effect and
utilizing epoxy for stress coupling component
[HASA-CASE-EBC-10087] 'c14 N71-27334
PIBZOBESIS1IVE 1EAHSDDCEBS
Miniature solid state, direction sensitive,
stress transducer design with bonded
semiconductive piezoresistive element for
sensing residual stresses
[HASA-CASE-XHP-02983] c14 N71-21091
Solid state force measuring electromechanical
transducers made of piezoresistive materials
[HASA-CASE-EHC-10088] c26 H71-25490
PIGBBiTS
Binder stabilized zinc oxide pigmented coating
for spacecraft thermal control
[NASA-CASE-XMF-C7770-2] c18 H71-26772
PILOT TBAIBIHG
Controlled visibility device for simulating poor
visibility conditions in training pilots in
instrument landing and flight procedures
tHASA-CASE-XFH-04147] c11 H71-10748
Kinesthetic control simulator for pilot
training
[NASA-CASE-LAB-10276-1] c09 N75-15662
PILOTS (PEBSOBHBL) ;
Pilot warning indicator system of intruder
aircraft
[NASA-CASE-EBC-10226-1] c14 N73-16483
PIMCH EFFECT
Toggle mechanism for pinching metal tubes
[NASA-CASE-GSC-12274-1] c37 N79-28550
PUS
Fatigue resistant shear pin with hollow shaft
and two plugs
[NASA-CASE-XLA-09122] c15 N69-27505
Blade vibration damping pins for turtomachinery
[HASA-CASE-XLE-00155] c28 S71-29154
Design of quick release locking pin for joining
two or more load-carrying structural members
[NASA-CASE-MFS-18495] c15 H72-11385
PIITLBS
Describing metal valve pintle with encapsulated
elastcmeric body
[NASA-CASE-MSC-12116-1] c15 H71-17648
PIPE FLOS
Flat-plate heat pipe
[HASA-CASE-GSC-11998-1] - C34N77-32413
PIPELINES
Flexible bellows joint shielding sleeve for
propellant transfer pipelines
[HASA-CASE-XSP-01855] c15 N71-28937
PIPELIHH6 (COHPUIBBS) ,
A pipelined digital SAB azimuth correlator using
hybrid FFT/transversal-filter
[NASA-CASE-SPO-15519-1] c32 N82-12298
PIPES (TDBES)
Capacitance measuring device for determining
flare accuracy on tapered tubes
[NASA-CASE-XKS-03495] c14 N69-39785
Low thermal loss piping arrangement for moving
cryogenic media through double chamber structure
[HASA-CASE-XMP-08882] c15 S69-39935
Foldable conduit capable of springing back as
self erecting structural member
[HASA-CASE-XLE-00620] c32 N70-11579
Mounting fixture for supporting thermobulb in
pipeline
[NASA-CASE-MPO-10158] c33 H71-16356
Method and apparatus for shaping and joining
large diameter metal tubes using magnetomotive
forces
[NASA-CASE-XMI-0511U] c15 H71-17650
Sealed separable connection for thin wall metal
tube
[NASA-CASE-BPO-10064] c15 N7 1-17693
Electrical switching device comprising
conductive liguid confined within sguare loop
of deformable nonconductive tubing also used
for leveling
[NASA-CASE-BPO-10037 ] c09 N71-19610
Hand tool for farming dimples and nipples on end
portion of tubes
[HASA-CASE-XMS-06876] c15 H7 1-21536
Nonconductive tube as feed system for plasma
thrustor
[NASA-CASE-XLE-02902 ] c25 N71-21694
Apparatus and method for spin forming tubular
elbows with high strength, uniform thickness,
and close tolerances
[NASA-CASE-XMP-01083] c15 871-22723
Description of portable milling tool for milling
tube or pipe ends to desired shape and thickness
[HASA-CASE-XHI-03511] c15 S71-22799
Gage for measuring internal angle of flare on
end of tube
[NASA-CASE-XMI-OfUS] c14 .H71-24693
Method and apparatus for portable high precision
magnetomotive bulging, constricting, and
joining of large diameter metal tubes
[NASA-CASE-XMF-05114-3] c15 N71-24865
Portable cutting machine for piping weld
preparation
[SASA-CASE-XKS-07953] c15 H7 1-26134
Method and apparatus for precision sizing and
joining of large diameter tubes by bulging or
constricting overlapping ends
[NASA-CASE-XMF-05114-2] c15 117 1- 26148
Collapsible antenna boom and coaxial
transmission line having inflatable inner tube
[HASA-CASE-flFS-20068] c07 N71-27191
Process for developing filament reinforced
plastic tubes used in research and development
programs
[NASA-CASE-LAB-10203-1] c15 H72-16330
Torsional disconnect device for releasably
coupling distal ends of fluid conduits .
[NASA-CASE-NIO-10704] . c15 N72-20445
Open type urine receptacle with tubular housing
[NASA-CASE-MSC-12324-1] c05 N72-22093
Measuring method for cutaneous perception using
instrument with elongated tubular housing
[NASA-CASE-MSC-13609-1] c05 N72-25122
Low mass truss structure with elongated
thin-walled tubular segments
[NASA-CASE-LAB-10546-1] c11 N72-25287
Honeycomb panels of minimal surface, periodic
tubule layers
[NASA-CASE-EBC-10364] c18 N72-25540
Honeycomb core structures of minimum surface
tubule sections
INASA-CASE-EBC-10363] c18 N72-25541
D shaped heated tube for distillation and
purification of liguid metals
[HASA-CASE-XHP-08124-2] c06 N73-13129
Cable guide and restraint device for reefing
tubes in uniform manner
[NASft-CASE-LAB-10129-1] c15 N73-25512
Twisted wire or tube superconductor for filament
windings
[HASA-CASE-LEH-11015] c26 N73-32571
Open tube guideway for high speed air cushioned
vehicles
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[BASA-CASB-LAB-10256-1] c85 B71-31672
Method ior fabricating a mass spectrometer inlet
leak
[SASA-CASE-GSC-12077-1] c35 B77-24155
Open ended ratchet type tubing cutter
[HASA-CASE-MSC-18538-1] c37 880-22703
PIST01 EBGIBBS
Stirling cycle engine and refrigeration systems
[HASA-CASE-B£0-13613-1] c37 876-29590
A gas-to-hydraulic pouer converter
[BASA-CASE-MSC-18791-1] c37 B81-21145
Hot gas engine with dual crankshafts
[BASA-CASE-BPO-11221-1] c37 H81-25370
PISTOBS
Automatically reciprocating, high pressure pump
for ase in spacecraft cryogenic prcpellants
[BASA-CASE-XHP-01731] c15 871-21012
Pumping and metering dual piston system and
monitor for reaction chanter constituents
[HAS1-CASE-GSC-10218-1] c15 H72-21465
Collapsible piston for hypervelocity gun
CSASA-CASE-MSC-13789-1] ell H73-32152
Airflow control system for supersonic inlets
[BASA-CASE-LBH-11188-1] c02 H74-20616
Centrifugal-reciprocating compressor
[BASA-CASE-BPO-11597-1] c37 1179-23131
Free-piston regenerative hot gas hydraulic engine
[BASA-CASE-LIB-12274-1] c37 B80-31790
Pouer control for hot gas engines
[BASA-CASE-BPO-14220-1] c37 881-14318
Multiple plate hydrostatic viscous damper
[ 8 ASA-CASE-LES-12415-1] c37 881-22360
Stirling cycle cryogenic cooler magnetically
suspended pistons
[BASA-CASE-GSC-12697-1] c31 882-11312
PITCH (IHCLIHATIOB)
Beverse pitch fan with divided splitter
[BASA-CASE-LE»-12760-1] c07 H77-17C59
Velocity vector control system augmented Kith
direct j.ift control
[HASA-CASB-LAB-12268-1] c08 881-24106
Pitch attitude stabilization system utilizing
engine pressure ratio feedback signals
[SASA-CASE-LAB-12562-1] c08 881-26152
PIVOTS
Apparatus for measuring load on cable under
static or dynamic conditions comprising
pulleys pivoting structure against restraint
of tension strap
£BASA-CASE-XBS-04515] c15 871-22878
Unidirectional flexural pivot
£KASA-CASE-GSC-12622-1] c37 N81-22359
PLAHAB SIBOCTUBIS
Window defect planar mapping technique
[SASA-CASE-MSC-19442-1] c71 B77-1G899
Method and apparatus for preparing
multiconductor cable sith flat conductors
[BASA-CASE-BIS-10916-1] c31 N79-21226
High voltage planar multifunction solar cells
[BASA-CASE-LEH-13100-1] ell 881-16528
PLABE HAVES
Characteristics of microwave antenna with
conical reflectors to generate plane wave front
[NASA-CASE-HPO-11661] c07 873-11130
PLAHE1ABI ATBOSPBEBES
Planetary atmospheric investigation using split
trajectory dual flyby node
[NASA-CASE-XAC-08494] c30 871-15990
Hind tunnel method for simulating flow fields
around blunt vehicles entering planetary
atmospheres without involving high temperatures
IBASA-CASE-LAB-11138] c12 B71-20136
Ablation sensor fcr measuring surface ablation
rate of material on vehicles entering earths
atmosphere on entry intc planetary atmospheres
[BASA-CASE-XLA-01791 ] c11 871-22991
PLABETABT GBAVITATIOB
Lunar and planetary gravity simulator to test
vehicular response to landing
[BASA-CASB-XLA-00493] c11 B70-31786
Table structure and rotating magnet system
simulating gravitational forces en spacecraft
and displaying trajectories between Earth,
Venus, and tlercury
[BASA-CASE-XBP-00708] c11 B70-35391
PLABETAB! LAHDIHG
Multiple parachute system for landing control of
Apollc type spacecraft •
[BASA-CASE-XIA-OC8S8] c02 B70-36801
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Payload soft landing system using stowable gas bag
[SASA-CASE-XLA-09881] c31 N71-16085
PLAHETABI CEBITS
Self-erectable space structures of flexible foam
for application in planetary orbits
[MASA-CASE-XLA-00686] c31 H70-3H135
Banned space station collapsible for launching
and self-erectable in orbit
[HASA-CASE-XLA-00678] . c31 H70-31296
ILAHBXABI BADIATIOB
Attitude sensor with scanning mirrors for
detecting orientation of space vehicle with
respect to planet
[BASA-CASE-XLA-00793] c21 B71-22880
PLAHE1ABZ SOBFACBS
Spacecraft transponder and ground station radar
system for mapping planetary surfaces
INASA-CASE-BEC-11001] c07 N72-21118
PLAHTS (BOTABY)
Botary plant growth accelerating apparatus
weightlessness
[NASA-CASE-AfiC-10722-1] c5J S75-25503
Bolten salt pyrolysis of latex synthetic
hydrocarbon fuel production using the Guayule
shrub
[HASA-CASE-BPO-14315-1] c27 B81-17261
Enhancement of in vitro Guayule propagation
fBASA-CASE-HPO-15213-1] C51B81-29728
PLASMA ACCELEBATIOB
Increasing available power per unit area in ion
rocket engine by increasing beam density
[HASA-CASE-XLE-00519] c28 H70-11576
Coaxial, high density, hypervelocity plasma
generator and accelerator using electrodes
[BASA-CASE-BFS-20589] c25 N72-32688
PLASMA ACCELEBATOBS
Crossed-field plasma accelerator for laboratory
simulation of atmospheric reentry conditions
[BASA-CASE-XLA-00675] c25 H70-33267
Continuous operation, single phased, induction
plasma accelerator producing supersonic speeds
[HASA-CASE-XLA-01351] c25 H70-36916
Crossed field MHD plasma generator-accelerator
CHASA-CASE-XLA-03371] c25 N71-15562
Direct current powered self repeating plasma
accelerator with interconnected annular and
linear discharge channels
[BASA-CASE-XLA-03103] c25 H71-21693
Magnetically controlled plasma accelerator
capable of ignition in low density gaseous
environment
[NASA-CASE-XLA-00327] c25 H71-29181
Two stage light gas-plasma projectile accelerator
[BASA-CASE-BFS-22287-1] c75 B76-11931
PLASMA COBTBOL
Superconducting magnetic field trapping device
for producing magnetic field in air
[BASA-CASE-XBP-01185] c26 B73-28710
Self-energized plasma compressor for
compressing plasma discharged from coaxial
plasma generator
[SAS8-CASE-BFS-22115-1] c75 B75-13625
PLASMA CYLIBDEBS
Plasma-fluidic hybrid display system combining
high brightness and memory characteristics
[BASA-CASE-EBC-10100] c09 871-33519
PLASMA DEHSIII
Apertured electrode focusing system for ion
sources with nonuniform plasma density
[BASA-CASE-XBP-03332] c09 871-10618
Measurement of plasma temperature and density
using radiation absorption
[BASA-CASE-ABC-10598-1 ] c75 871-30156
PLASMA DIAGNOSTICS
Plasma probes having guard ring and primary
sensor at same potential to prevent stray wall
current collection in ionized gases
[MASA-CASI-XLI-00690] c25 B69-39881
Apparatus for measuring conductivity and
velocity of plasma with multiple sensing coils
positioned in plasma
[HASA-CASE-XAC-05695] c25 871-16073
Measurement of plasma temperature and density
using radiation absorption
[BAS1-CASE-ABC-10598-1] c75 H71-30156
PLASMA DIBAHICS
' Apparatus for measuring conductivity and
velocity of plasma with multiple sensing coils
positioned in plasma
SOBJECT IBDEX PLASTICS
[BASA-CASE-XAC-05695] C25 N71-16073
Self-energized plasma compressor ior
compressing plasma discharged from coaxial
plasma generator
[BASA-CASE-HFS-22145-1] c75 B75-13625
PLASHA BHGI1ES
Bonconductive tube as feed system for plasma
thrustor
[BASA-CASE-XLE-02902] c25 B71-21694
PLASflA 6EHEEATOBS
Apparatus for producing highly conductive, high
temperature electron plasma with homogenous
temperature and pressure distribution
[BASA-CASE-XLA-00147] c25 B70-34661
Crossed field MHD plasma generator-accelerator
[HASA-CASE-XLA-03374] c25 H71-15562
Coaxial, high density, hypervelocity plasma
generator and accelerator using electrodes
[BASA-CASE-HFS-20589] c25 N72-32688
Self-energized plasma compressor for
compressing plasma discharged f rom coaxial
plasma generator
[BASA-CASE-HFS-22145-1] c75 B75-13625
Self-energized plasma compressor
[BASA-CASE-MFS-22145-2] c75 N76-17951
Continuous plasma laser method and apparatus
for producing intense, coherent, monochromatic
light from low temperature plasma
[BASA-CASE-XBP-04167-3] c36 B77-19416
PLASHA GOBS
Plasma spraying gun for forming diffusion bonded
• metal or ceramic coatings on substrates
[BASA-CASE-XLE-01604-2] c15 B71-15610
PLASHA JETS
Method of preparing water purification membranes
polymerization of allyl amine as thin
films in plasma discharge
[BASA-CASE-ABC-10643-1] C25H75-12087
Combination automatic-starting electrical plasma
torch and gas shotof f valve for satellite
attitude control
[BASA-CASE-XLE-10717] c37 B75-29426
Plasma cleaning device designed for high
vacuum environments
[BASA-CASE-HFS-22906-1] c75 H78-27913
PLASHA LAYEBS
Electrostatic modulator for communicating
through plasma sheath formed around spacecraft
during reentry
[BASA-CASE-XLA-01400] C07 B70-41331
Method and apparatus for communicating through
ionized layer of gases surrounding spacecraft
during reentry into planetary atmospheres
[BASA-CASE-XLA-01127] c07 B70-41372
Beentry communication by injection of water
droplets into plasma layer surrounding space
vehicle
[BASA-CASE-XLA-01552] cC7 B71-11284
PLASHA LOSS
Improved thermionic energy converters
[NASA-CASE-LEB-12443-1] C44B81-19561
PLASflA POTEHTIALS
Method and apparatus for neutralizing potentials
induced on spacecraft surfaces
[BASA-CASE-GSC-11963-1] C33N77-10429
PLASHA PBOBES
Plasma probes having guard ring and primary
sensor at same potential to prevent stray wall
current collection in icnized gases
[BASA-CASE-XLE-OC690] c25 B69-39884
Small plasma probe using tungsten wire collector
in tubular shield
[SASA-CASE-XLE-02578] c25 B71-20747
PLASHA PEOPOLSIOB
Method of making dished ion thruster grids
[NASA-CASE-LIB-11694-1] c20 B75-18310
FLASHA BADIATIOB
Development of method for measuring electron
density gradients of plasma sheath around
space vehicle during atnospheric entry
£BASA-CASE-XLA-06232] c25 N71-20563
Apparatus for producing monochromatic light from
continuous plasma source :
[NASA-CASE-XHP-04167-2] c25 N72-24753
PLASHA SHEATHS
Space environment simulation system for . -
measuring spacecraft electric field strength
in plasma sheath
[NASA-CASE-XLE-02038] . . C09B71-16086
Development of method for measuring electron
density gradients of plasma sheath around
space vehicle during atmospheric entry
[8ASA-CASE-XLS-06232] c25 H71-20563
PLASflA SPBAYIHG
Flame or plasma spraying for molybdenum coating
of carbon or graphite surfaces to prevent
oxidative corrosion
£BASA-CASE-XLA-00302] c15 B71-16077
Improved refractory coatings and method of
producing the same
[BASA-CASE-LEH-13169-1] c26 B80-14232
Fully plasma-sprayed compliant backed ceramic
turbine seal
[BASA-CASE-LEH-13268-1] c37 S80-24619
PLASMA TEHPEBATOBE
Measurement of plasma temperature and density
using radiation absorption
[BASA-CASE-ABC-10598-1] c75 N7U-30156
PLASHA-ELECTBOMAGHETIC IBTEBACTIOB
Plasma igniter for internal combustion engine
[BASA-CASE-BPO-13828-1] c37 B79-11405
PLASHAS (PHISICS)
Apparatus for measuring conductivity and
velocity of plasma with multiple sensing coils
positioned in plasma
[BASA-CASE-XAC-05695] c25 B71-16073
PLASTIC COATIBGS
Process permitting application of synthetic
resin coating to irregular-shaped objects at
anbient temperature
£BASA-CASE-XBP-06508] c18 N69-39895
Development and characteristics of' system for
skin packaging articles using thermoplastic
film heating and vacuum operated equipment
[NASA-CASE-HFS-20855] c15 «73-27405
Silicon nitride coated, plastic covered 3olar cell
[ NASA-CASE-LEil-11496-1 ] c44 B77-14580
Oxygen post-treatment of plastic surface coated
with plasma polymerized silicon-containing
monomers
[BASA-CASE-ABC-10915-2] c27 N79-18052
PLASTIC DEFOBMATIOH
Process for analysis of strain field of
structures subjected to large deformations
involving low modulus substrate with thin
coating : * :
[8ASA-CASE-LAB-10765-1] • C32B73-20740
Mechanical bonding of metal
[BASA-CASE-LEH-12941-1 ] c31 N81-16329
CLASTIC TAPES
Development of flexible thermocouple in form of
tape for adaptation to special temperature
measuring conditions
[BASA-CASE-LEH-11072-1 ] . c14 B73-24472
PLASTICIZEBS
Inorganic-organic separators for alkaline
batteries
[BASA-CASE-LEH-12649-1 ] c44 N78-25530
Advanced inorganic separators for alkaline
batteries and method of making same a
polymeric coating applied to a porous flexible
substrate
[BASA-CASE-LEH-13171-1 ] c44 N81-22466
Tackifier for addition polyimides containing
monoethylphthalate
[BASA-CASE-LAB-12642-1] c27 N81-29229
ELASTICS
Hot forming of plastic sheets
[NASA-CASE-XHS-05516] c15 B7 1-17803
Technique for making foldable, inflatable,
plastic honeycomb core panels for use in
building and bridge structures, light and
radio wave reflectors, and spacecraft
. [NASA-CASE-XLA-03492 ] c15 S71-22713
Electrode sealing and insulation for fuel cells
containing caustic liquid electrolytes using
powdered plastic and metal
[BASA-CASE-XMS-01625] c15 N7 1-23022
Dielectric apparatus for heating, fusing, and
hardening of organic matrix to form plastic
material into shaped product
[HASA-CASE-LAB-10121-1] c15 B71-26721
Plastic sphere for radar tracking and calibration
[BASA-CASE-XLA-11154] c07 H72-21117
Molding apparatus for thermosetting plastic
compositions
C HASA-CASE-LAB-10489-2] 'c31 B74-32920
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PLATEBS SUBJECT IHDEX
Ultraviolet and thermally stable polymer
compositions
[8A3A-CASE-ABC-10592-2] c27 N76-32315
PLATEBS
Compression test fixture
[«4SA-CASE-MSC-1£723-1.J c39 N81-21470
PLATES (S1BUCTOBAL BEBBEBS)
Foil seal between parts moving relative to each
other
[BASA-CASE-XLE-05130] c15 869-21362
Fifth nheel
[NASA-CASE-FBC-10081-1] c37 877-14477
Bicrowave dichroic fiate
[BASA-CASE-GSC-12171-1] c33 879-28116
Floating cut retention system
[NASA-CA3E-BSC-16938-1] c37 H80-23653
PLAIIH6
Selective plating of etched circuits without
removing previous plating
[WASA-CASE-XGS-03120] c15 871-21047
Betal plating process emflcying spraying of
metallic power/peening particle mixture
[HASA-CASE-GSC-11163-1 ] c15 H73-32360
Scanning nozzle plating system for etching
or plating metals on substrates without masking
[BASA-CASE-BPO-1 1758-1] c3 1 S74-23065
PLATIBDH
Electrolytic cell structure
[SASA-CASE-LAB-11012-1] c33 875-27252
Platinum resistance thermometer circuit
[HASA-CA3E-MSC-12327-1] c35 H77-27368
PLAYBACKS
Method of and means for testing a tape
record/playback system
[BASA-CASE-flFS-22671-2] c35 877-17426
Thermomagnetic recording and magnetic-optic
playback system
[BASA-CASE-BPO-10872-1] c35 879-16246
PLEBOB CHABBEBS
Platform with several ground effect pads and
plenum chambers
[BASA-CASE-BFS-14685] c31 871-15689
Development of filter apparatus for gas
separation and characteristics of filter cell
support frame for improved operation
[HASA-CASE-flSC-12297] c11 872-23457
Micro-fluid exchange coupling apparatus
[BASA-CASE-.8BC-11111-1;] . c51 831-14605
PLETHISBOGBAPHI
fieadout electrode assembly for measuring
biological impedance
[BASA-CASE-ABC-10816-1] c35 876-24525
Apparatus for determining changes in limb volume
[BASA-CASE-BSC-18759-1] c52 881-24716
PLOTIEBS
Plotter device for automatically drawing
eguipotential lines on sheet of resistance paper
[HASA-CASE-NPO-11134] c09 N72-21216
Apparatus and method for determining the
position of a radiant energy source
[8ASA-CASE-GSC-12147-1] c32 881-27311
PLOTIIHG
Instrument for measuring potentials en two
dimensional electric field plot
[BASA-CASE-XLA-06193] c10 H71-1S121
PLOG BOZZLBS
Cascade plug nozzle for jet noise reduction
[NASA-CASE-LAB-11671-1] cC7 876-18117
PLUGS
Rocket chamber leak test fixture using tubular
plug
[BASA-CASE-XFB-09179] c11 N69-27503
Fatigue resistant shear pin with bellow shaft
and two plugs
[HASA-CASE-XLA-09122] c15 K69-27505
Control of gas flow f rcm pressurized vessel by
thermal expansion of metal plug
[BASA-CASE-8PO-10298] c12 871-17661
Heated porous plug raiciothrustor for spacecraft
reaction jet controlled systems such as fuel
flow regulation, propellant disassociation,
and heat transfer augmentation
[HASA-CASE-GSC-10610-1] c28 N72-18766
PBEOBATIC COHIBOL
Pneumatic system for cyclic control of fluid
flow in pneumatic device
£HASA-CASE-XHS-0<*813] c03 869-21469
Pneumatic Control of telescopic mirror support
system
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[HASA-CASE-XLA-03271 ] c11 869-24321
Actuator using compressed gas as driving force
to control valve handling large liguid flows
[KASA-CASE-XHg-01208 ] c15 N70-35109
Pneumatic mechanism for releasing hook and loop
fasteners between large rigid structures
[HASA-CASE-XBS-10660-1] c15 N71-25975
Pneumatic foot pedal operated fluidic exercising
device
[NASA-CASE-MSC-11561-1] c05 N73-32011
Pneumatic load compensating or controlling system
r.NASA-CASE-ABC-10907-1] c37 875-32165
SHEOBAIIC EQDIPHEHI
Development and characteristics of high pressure
control valve
[BASA-CASE-BSC-11010] c15 871-19185
Pneumatic cantilever beams and platform for
space erectable structure
CSASA-CASE-XLA-01731 ] c32 871-21045
Flaia transferring system design for purging
toxic, corrosive, or noxious fluids and fumes
from materials handling equipment for
cleansing and accident prevention
[BASA-CASE-XHS-01905] c12 871-21089
Zero gravity apparatus utilizing pneumatic
decelerating means to create payload subjected
to zero gravity conditions by dropping its
height
[BASA-CASE-XHI-06515] c14 871-23227
Pneumatic servoamplifier for controlling flow
regulation
[HASA-CASE-HSC-12121-1 ] c15 871-27117
Inflatable stabilizing system for use on life
raft to reduce rocking and preclude capsizing
[BASA-CASE-BSC-12393-1] c02 873-26006
Airlock
[BASA-CASE-BFS-20922-1] c18 871-22136
Pneumatic load compensating or controlling system
[KASA-CASB-ABC-10907-1] c37 875-32165
Improved tire/wheel concept pneumatic
aircraft tire
[BASA-CASE-LAB-11695-2] c37 880-18102
System for moving a probe to follow movements of
tissue
[BASA-CASE-BEO-15197-1] c52 881-26697
POI8T SODBCES
Electronic background suppression field scanning
sensor for detecting point source targets
[SASA-CASE-XGS-05211 ] c07 869-39980
X ray collimating structure for focusing
radiation directly onto detector
[BASA-CASE-XHQ-01106] C11 N70-10210
Apparatus and method for determining the
position of a radiant energy source
[BASA-CASE-GSC-12117-1] c32 881-27311
POIHTIBG COBIBOL SYSIEBS
Development of reflector system for application
to line-of-sight pointing and tracking
telescopes
[BASA-CASE-8FO-10168] c23 871-33229
All sky pointing attitude control system
[BASA-CASE-ABC-10716-1] c35 877-20399
Magnetic suspension aud pointing system
[BASA-CASE-LAB-11889-2] c37 878-27121
Magnetic suspension and pointing system on a
carrier vehicle
[BASi-CASE-LAB-11889-1] c35 879-26372
Solar tracking system
[BASA-CASE-HFS-23999-1] c«1 881-21520
POLAB DEBITS
Spin phase synchronization of cartwheel
satellite in polar orbit
[BASi-CASE-XGS-05579] c31 B71-15676
POLABIHETEBS
Automatic polarimeter capable of measuring
transient birefringence changes in
electro-optic materials
[BASJ-CASE-XBjf-08883] c23 871-16101
Two beam interferometer-polarimeter
[BASA-CASE-BIO-11239] c11 873-12116
POLABITI
Converting output of positive dc voltage source
to negative dc voltage across load with comjnon
reference point
£BASA-CASE-XMF-08217 ] c03 871-23239
Peak polarity selector for monitoring waveforms
[BASA-CASE-FBC-10010J c10 871-24862
Precision full wave rectifier circuit for
rectifying incoming electrical signals having
SUBJECT INDEX POLYIHIDES
positive or negative polarity with only
positive output signals
[NASA-CASE-ABC-10101-1] c09 N71-33109
POLABIZATIOH (SAVES)
System for interference signal nulling by
polarization adjustment
[NASA-CASE-NK)-i:n40-1] c32 875-24982
Hultiprism ccllimator
[NASA-CASE-GSC-12608-1] c35 N81-12387
Sultifrequency broadband polarized horn antenna
[NASA-CASE-MPO-14588-1] c32 N81-25278
Faraday rotation measurement method and apparatus
[NASA-CASE-NPO-14839-1] c35 N82-15381
POLABIZED ELECTEOMAGHETIC BAIIATJOB
Device for improving efficiency of parabolic
horn antenna system for linearly polarized
signals
[NASA-CASE-XSP-00611] c09 N70-35219
Device for improving efficiency of parabolic
reflector horn for linearly or circularly
polarized naves
[HASA-CASE-XtiP-00540] c09 N70-35382
Antenna feed system for receiving circular
polarization and transmitting linear
polarization
[NASA-CASE-NPO-14362-1] c32 B80-16261
Coaxial phased array antenna
[SASA-CASE-HSC-16800-1] c32 B81-14167
POLfiEIZED LIGHT
Polarization compensator for optical
communications
[NASA-CASE-GSC-11782-1] c74 B76-30053
Visible and infrared polarization ratio
spectroreflectcmeter
[HASA-CASE-LAB-12285-1] c35 N80-28687
POLASIZED BADIATIOJJ
Microwave limb sounder measuring trace gases
in the upper atmosphere
[NASA-CASE-HPO-14544-1] c46 N82-12685
POLABIZEBS
Partial polarizer filter
[NASA-CASE-GSC-12225-1] c74 N79-14891
POLISHIHG
Conforming polisher for aspheric surfaces of
revolution with inflatable tube
[NASA-CASE-XGS-02884] c15 N71-22705
Method of forming a sharp edge on an optical
device
[NASA-CASE-GSC-12343-1] c74 B80-24149
POILDTICB COHTBOL
System for minimizing internal combustion engine
pollution emission
[BASA-CASE-flPO-13402-1] c37 H76-18457
Combustion engine for air pollution control
[NASA-CASE-NPO-13671-1] c37 N77-31497
Heat pipes to reduce engine exhaust emissions
[NASA-CASE-LEH-12590-1] C25 N81-19245
Supercritical fuel injection system
[NASA-CASE-LiH-12990-1] cC7 N81-29129
POI.LDTICS HOHITOBIHG
Fluorescence detector for monitoring atmospheric
pollutants
[NASA-CASE-NPO-13231-1] c45 B75-27565
Stack plume visualization system
[NASA-CASE-LJR-11675-1] c45 N76-17656
Indicator providing continuous indication of the
presence of a specific pollutant in air
[HASA-CASE-UK)-13<(74-1] c45 S76-21742
Method for detecting pollutants through
chemical reactions and heat treatment
[NASA-CASE-LAB-11405-1] c45 B76-31714
Automated syringe sampler • remote sampling of
air and water
[MASA-CASE-IAB-12308-1] c35 N81-29407
POLY ABIDE BESIHS
Vitra-violet process for producing flame
resistant polyamides and products produced
thereby protective clothing for high
oxygen environments
[SASA-CASE-MSC-16074-1] c27 N80-26446
Thermoset-thermoplastic aromatic polyamides
[NASA-CASE-LAB-12723-1] c27 N81-15107
POlYBEHZIHIDiZOLE
Polymeric foams from cross-linkable
poly-n-arylenebenzimidazcles
[HASA-CASE-ABC-11008-1] c27 H78-31232
POtlfBOTADlEHE
Synthesis of polyfluorcbutadiene by
polymerization of perflucrobutadiene with
diisopropyl perozydicarbonate
[HASA-CASE-HPO-10863] c06 N70-11251
Low pressure perfluorobutadiene polymerization
with peroxide catalysts
[NASA-CASE-HPO-10447] c06 K70-11252
Inhibited solid propellant composition
containing beryllium hydride
[HASA-CASE-NPO-10866-1 ] c28 S79-14228
POLYCABBOSATES
Transparent polycarbonate resin, shell helmet
and latch design for high altitude and space
flight
[HASA-CASE-XHS-04935] c05 N71-11190
POLYCBYSTiLS
Fabrication of polycrystalline solar cells on
low-cost substrates
[HASA-CASE-GSC-12022-1] c44 H76-28635
Process for utilizing low-cost graphite
substrates for polycrystalline solar cells
[HASA-CASE-GSC-12022-2] c44 N78-24609
Method for the preparation of inorganic single
crystal and polycrystalline electronic materials
[HASA-CASE-XLE-02545-1] c76 N79-21910
POLIBSIEBS
Carboxyl terminated polyester prepolymers and
foams produced from prepolymers and materials
[HASA-CASE-NPO-10596] c06 H71-25929
Apparatus for forming drive belts
[HASA-CASE-NEO-13205-1] c31 N74-32917
POLIETHEfi fiESIBS
Preparation of stable polyurethane polymer by
reacting polymer with diisocyanate
[NASA-CASE-MFS-10506 ] C06 N73-30100
Preparation of fluorohydroxy ethers by reacting
fluoroalkylene oxides with alkali salt of
polyfluoroalkylene diol
[NASA-CASE-BFS-10507] c06 N73-30101
Preparation of fluorinated polyethers from
2-hydro-perhaloisopropyl alcohols
[NASA-CASE-HFS-11492] c06 N73-30102
POLIIBIDE BESIHS
Polyimide adhesives
[SASA-CASE-LAB-11397-1] c27 N75-29263
Polyimide adhesives
[NASA-CASE-LAB-12181-1] c27 S78-17205
Low density bisaaleimide-carbon microballoon
composites aircraft and submarine
compartment safety
[HASA-CASE-ABC-11040-2] c24 N78-27184
Mixed diamines for lower melting addition
Polyimide preparation and utilization
[NASA-CASE-LAB- 12054-1] c27 N79-33316
Process for preparing high temperature polyimide
film laminates
[MASA-CASE-LAB-12742-1] c24 N81-12174
Composition and method for making polyimide
resin-reinforced fabric
[NASA-CASE-LEB-12933-1] c27 M8 1-19296
Tackifier for addition polyimides containing
monoethylphthalate
[NASA-C&SE-LAB-12642-1] c27 H81-29229
PCLYIHIDES
Stable polyimide synthesis from mixtures of
monomeric diamines and polycarboxylic acid
esters
[NASA-CASE-LEH-11325-1] c06 N73-27980
Polyimide foam for the thermal insulation and
fire protection
[NASA-CASE-ABC-10464-1] c27 N74-12812
Reinforced structural plastics
[HASA-CASE-LEi-10199-1] c27 N74-23125
Polyimides of ether-linked aryl tetracarboxylic
dianhydrides
fHASA-CASE-BFS-22355-1] c23 N76-15268
Process for preparing thermoplastic aromatic
polyimides
[NASA-CASE-LAB-11828-1] c27 N78-32261
Ambient cure polyioide foams thermal
resistant foams
[HASA-CASE-AHC-11170-1] c27 S79-11215
Catalysts for polyimide foams from aromatic
isocyanates and aromatic dianhydrides
flame retardant foams
[NASA-CASE-ABC-11107-1 ] c25 S80-16116
Crystalline polyimides reinforcing fibers
for high temperature composites and adhesives
as well as flame retardation
[SASA-CASE-LAB-12099-1 ] c27 H80- 16158
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POOISOBOTJ1EHE SOBJECT IHDEI
Electrically conductive palladium containing
polyimide films
[NASA-CASE-LAB-12705-1] c33 N80-24549
Low temperature cress linking polyiuides
[NASA-CASE-LEW-12876-1] c27 N80-26447
Method for preparing addition type pciyimide
prepregs
[NASA-CASE-LAB-12054-2] c27 N81-14078
Asymmetric pclyimide separation meutrane and
method
[HASA-CASE-NPO-154J1-1] c25 N81-29178
Aluminum ion-containing pclyimide adiesives
[NASA-CASE-LAB-12640-1] c27 N82-11206
POliISOBUTILENE
Chemical process for production of
polyisoDutyiene compounds and application as
solid rocket propellant tinder
[HASA-CASE-BPO-10893] c27 N73-22710
POLIHEE CHEHISTBI
New trifunctional alcohol derived ircm triner
acid and novel method cf preparation
[NASA-CASE-NPO-1C7m] c06 N69-31244
Synthesis of siloxane containing epoxy polymers
with low dielectric properties
[NASA-CASE-flFS-13994-1] c06 N71-11240
Apparatus for determining volatile condensable
material present in polymeric products
[NASA-CASE-XNP-09699] c06 N71-24607
Polyinide adhesives
[NASA-CASE-LAB-11397-1 ] c27 N75-29263
Trimerization of aromatic nitriles
[NASA-CASE-LEH-120E3-1] c27 N78-15276
Polyimide adhesives
[NASA-CASE-LAB-12181-1J c27 N78-17205
Infusible silazane pclymer and process for
producing same protective coatings
[NASA-CASE-XMF-02526-1] c27 N79-21190
Fluorine-containing polyformals
[NASA-CASE-XHF-G6900-1] c27 N79-21191
In situ self cross-linking of polyvinyl alcohol
battery separators
[NASA-CASE-LEH-12972-1] c44 N79-25481
Bifunctional mcncmers having terminal oxime and
cyano or aoidine groups
[SASA-CASE-ABC-11253-3] c27 N81-24256
In-situ cross linking of pclyvinyl alcohol
application to battery separator films
[NASA-CASE-LEH-13135-2] c27 H81-24257
Polymeric compositions and their method of
manufacture 'forming filled polymer systems
using cryogenics
[NASA-CASE-NPO-10424-1] c27 N81-24258
Process for the preparation of
polycarboranylphosphazenes thermal
insulation
[NASA-CASE-ABC-11176-2] c27 N81-27271
Phosphorus-containing bisiBide resins
[ HASA-CASE-AfiC-11321-1 ] C27N81-27272
POLIHEB HAIBIX COMPOSITES
Intuoescent-ablator coatings using endothermic
fillers
[NASA-CASE-ABC-11043-1] c2« N78-27180
POLIMEBIC FILMS
Ethylene oxide sterilization and encapsulating
process for sterile preservation of
instruments and solid prcpellants
[NASA-CASE-XNP-09763] dl H71-20H61
Hydraulic apparatus fox casting and molding of
liquid polymers
[NASA-CASE-XNP-07659] c06 N71-22S75
Xhermodielectric radiometer using polymer film
as capacitor
[NASA-CASE-ABC-10138-1 ] c14 N72-24477
Development and characteristics of system for
skin packaging articles using thermoplastic
film heating and vacuum operated equipment
[NASA-CASE-BFS-20855] c15 N73-27"05
Covered silicon sclar cells and method of
manufacture iiith polymeric films
[NASA-CASE-iEH-11065-2j ell N76-14600
Preparation of dielectric coating of variable
dielectric constant by plasma polynerization
[ NASA-CASE-AfiC-10892-2 ] c27 N79-11214
Beverse osmosis memtrane of high urea rejection
• properties water purification
[NAS&-CASE-AHC-10980-1] c27 H8C-23152
Electrically conductive palladium containing
polyiaide films
[SASA-CASE-LAB-12705-1] c33 B80-24549
Surface finishing
[SASA-CiSE-HSC-12631-3 ] c27 N81-1U077
Texturing polymer surfaces by transfer casting
carviovascular prosthesis
£HASA-CASE-1E«-13120-1] c31 N81-16327
Advanced inorganic separators for alkaline
batteries and method of Baking sane a
polymeric coating applied to a porous flexible
substrate
[NASA-CASE-LEH-13171-1] ell N81-22166
Cross-linked polyvinyl alcohol and method of
making same
[NASA-CASE-LEB-13101-2] c23 N81-29160
POLIMEBIZATIOH
Synthesis of pclyfluorobutadiene by
polymerization of perfluorobutadiene with
diisopropyl peroxydicarbonate
£NASA-CASE-NEO-10863] c06 N70-11251
Low pressure perfluorobutadiene polymerization
with peroxide catalysts
[NASA-CASE-NPO-10417] c06 870-11252
Process for interfacial polymerization of
pyromellitic dianhydride and tetraamino benzene
[NASA-CASE-XLA-03104] c06 H71-11235
Synthesis and chemical properties of
imidazcpyrrolone/imide copolymers
[NASA-CASE-XLA-08802] c06 N71-11238
Direct synthesis of polymeric schiff bases from
two amines and two aldehydes
[NASA-CASE-XMF-08655] c06 N71-11239
Synthesis of azine polymers for heat shields by
azine-aromatic aldehyde reaction
[NASA-CASE-XBF-08656 ] c06 N71-11212
Synthesis of schiff bases for heat shields by
acetal amine reactions
[NASA-CASE-Xflf-08652] c06 N7 1-112*43
Preparation of elastomeric diamine silazane
polymers
CHASA-CASE-XBP-04133] c06 N71-20717
Beaction of polyperfluoropolyenes with fluorine
to produce saturated polymer chain or create
reactive sites on chain
[NASA-CASE-NPO-10862] c06 H72-22107
Silphenylenesiloxane polymer with in-chain
perfluoroalkyl groups
[BASA-CASE-BJS-20979] c06 N72-25151
Polymerization of perfluorobutadiene
[NASA-CASE-NIO-10863-2] c06 N72-25152
Preparation of fluorohydroxy ethers by reacting
fluoroalkylene oxides with alkali salt of
polyfluoroalkylene diol
fNASA-CASE-MFS-10507] c06 N73-30101
Preparation of fluorinated polyethers from
2-hydro-perhaloisopropyl alcohols
[HASA-CASE-MFS-11492] c06 N73-30102
HethoJ of preparing water purification membranes
polymerization of allyl amine as thin
films in plasma discharge
[HASA-CASE-ABC-10643-1 ] c25 N75-12087
Utilization of oxygen difluoride for syntheses
of fluoropolymers
[KASA-CASE-NfC-12061-1 ] c27 N76-16228
Nuclear alkylated pyridine aldehyde polymers and
conductive compositions thereof
[SASA-C4SE-SPO-10557] c27 H78-17214
Polymeric foams from cross-linkable
poly-n-arylenebenzimidazoles
[SASi-CASE-ABC-11008-1] c27 H78-31232
Ambient cure pclyioide foams thermal
resistant foams
[NASA-CASE-ABC-11170-1] c27 N79-11215
Preparation of heterocyclic block copolymer
omega-diamidoximes
fNASA-CASE-ABC-11060-1] C27N79-22300
Catalytic trimerization of aromatic nitriles and
triaryl-s-triazine ring cross-linked high
temperature resistant polymers and copolyners
made thereby
[NASA-CASE-LEH-12053-2] c27 N79-28307
flixed diamines for lower melting addition
polyimide preparation and utilization
[BASA-CASE-LAB-1205K-1] c27 N79-33316
Compound oxidized styrylphosphine flame
resistant vinyl polymers'
[HASA-CASE-8SC-1U903-2] c27 B80-10358
Heat resistant polymers of oxidized
styrylphosphine
[NASA-CASE-HSC-,14903-3] • c27 N80-24438
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Perf luoroalkyi polytriazines containing pendent
iododifiuoromethyl groups-
[HASA-CASE-ABC-11211-1 ] C25 H81-14016
Viscoelastic caticnic polymers containing the
urethane linkage
[SASA-CASE-SPO-1C830-1] c27 M81-15104
Process for the preparation of fluorine
containing crosslinked elastomeric
polytriazine and product so produced
[HASA-CASE-ABC-11218-1] C27 H81-17259
The 1,2,4-oxadiazole elastomers ~- heat
resistant polymers
[NASA-CASE-ABC-11253-1] c27 M81-17262
Process for preparation of large-particle-size
moaodisperse latexes
[HASA-CASE-MIS-250GO-1] c25 N81-19242
Ion-exchange hello* fibers
[NASA-CASE-HPO-13309-1 ] c25 H81-19244
POLYBEBS
Preparation of ordered poly/arylenesiloxane/
polymers
[NASA-CASE-XHI-10753] . c06 N71-11237
Synthesis of aromatic diamines and dialdehyde
polymers using Schiff base
[NASA-CASE-XMF-03074 ] c06 N71-24740
Automated ball rebound resilience test equipment
for determining Viscoelastic properties of
polymers
[NASi-CASE-XLA-08254] c14 H71-26161
Infusible polymer production from reaction of
polyfunctional epoxy resins with
polyfunctional aziridine compounds
[HASA-CASE-NPO-10701] c06 1171-28620
Development cf solid state polymer coating for
obtaining thermal balance in spacecraft
components
[NASA-CASE-X1A-01745] c33 »71-28903
Hercaptan terminated polymer containing sultonic
acid saxts of nitrosuhstituted aromatic amines
for heat and moisture resistant coatings
fNASA-CASE-AEC-10325] c06 N72-25147
Solid propellant containing hydrazinium
nitroformate oxidizer and polymeric
hydrocarbon binder
[HASA-CASE-SPO-12015] . c27 H73-16764
Chemical process fcr production of
polyisobutylene compounds and application as
solid rocket propellant tinder
[NASA-CASE-NPO-1C893] c27 H73-22710
Otilization of lithium p-lithiphenoxide to
prepare star polymers
[NASA-CASE-MPO-10998-1] c06 S73-32029
Ultraviolet and thermally stable polymer
compositions
[HASA-CASE-ABC-10592-1] . c27 N74-21156
Ultraviolet and.thermally stable pclymer
compositions
[NASA-CASE-ABC-10592-2] c27 N76-32315
Oil and fat absorbing polymers
[ HASA-CASE-HPO-11609-2 ]. c27 H77-31308
Hethod for separating biological cells
suspended in agueous polymer systems
[HASA-CASE-MFS-23883-1J c51 N80-16715
Chelate-modified pclymers for atmospheric gas
chromatography
[HASA-CASE-ABC-11154-1J c25 N80-23383
Hodificatiou of the electrical and optical
properties of polymers ion irradiation to
create texture
[HASA-CASE-LE8-13027-1] c27 880-24137
Preparation cf perfluorinatcd imidoylamidoximes
for eventual preparation of heat and
chemical resistant polymers
[HASA-CASE-AEC-11267-1] c23 N80-26386
Preparation cf perfluorinated 1,2,4-cxadiazoles
heat and chemical resistant polymers
[NASA-CASE-ABC-11267-2] c25 N80-26407
POLiHETHIL HETBACBXLATE
Durable antistatic coating for
polynethyluetiacrylate
[HASA-CASE-NPO-13867-1] c27 N78-14164
Process for producing a Hell-adhered durable
optical coating on an optical plastic substrate
abrasion resistant pclymethyl methacrylate
lenses
[NASA-CASE-ABC-11039-1] c74 N78-32854
POLXSACCflABIDES
Aldehyde-containing urea-absorbing polysaccharides
[HASA-CASE-NEO-13620-1] • c27 H77-30236
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POLYTETBAFLDOBOETHY.LEHE
Procedure for bonding polytetrafluoroethylene
thermal protective sleeves to magnesium alloy
conical shell components with different
thermal coefficients
[SASA-CASE-XIA-01262] c15 N71-21401
P01YOBETHABB fOAH
Self-erectable space structures of flexible foam
for application in planetary orbits
[HASA-CASE-XLA-00686] c31 N70-34135
Modification of polyurethanes with alkyl halide
resins, inorganic salts, and encapsulated
volatile and reactive halogen for fuel fire
control
[NASA-CASE-ABC-10098-1]
 C06 N71-24739
Lightweight fire resistant plastic foam for
thermal protection of reentry vehicles and
aircraft structures
[NASA-CASE-ABC-10180-1] c28 B72-20767
Flexible fire retardant polyisocyanate modified
neoprene foam for thermal protective devices
[HASA-CASE-ABC-10180-1 ] c27 N74-12814
Fiber modified polyurethane foam for ballistic
protection
[NASA-C4SE-ABC-10714-1] c27 N76-15310
Hixing insert for foam dispensing apparatus
INASA-CASE-MFS-20607-1] c37 »76-19436
POLIOBEIHANE BESIHS
Chemical synthesis of hydroxy terminated
perfluoro ethers as intermediates for highly
fluorinated polyurethane resins
[MASA-CASE-NPO-10768 ] c06 N71-27254
Formation of pclyurethane resins f rom hydroxy
terminated perfluoro ethers
[NASA-CASE-HPO-10768-2] c06 N72-27144
Fluorinat£d polyurethanes produced by reacting
hydroxy terminated perfluoro polyether with
diisocyanate
[NASA-CASE-HEO-10767-2] c06 N72-27151
Chemical and physical properties of synthetic
polyurethane polymer prepared by reacting
hydroxy carbonate with organic diisocyanate
[NASA-CASE-HFS-10512] c06 N73-30099
Preparation of stable polyurethane polymer by
reacting polymer irith diisocyanate
[NASA-CASE-MFS-10506] c06 N73-30100
Preparation of polyurethane polymer by reacting
hydroxy polyformal with organic diisocyanate
[KASA-CASE-BFS-10509] c06 N73-30103
Chemical and elastic properties of fluorinated
polyurethanes
[NASA-CASE-HPO-10767-1] c06 H73-33076
Flame retardant spandex type polyurethanes
[HASA-CASE-MSC-14331-2] c27 N78-17213
POLITIHIL ALCOHOL
In situ self cross-linking of polyvinyl alcohol
battery separators
£NASA-CASE-LEH-12972-1] c44 N79-25481
Method of cross-linking polyvinyl alcohol and
other water soluble resins
[SASA-CASE-LEH-13103-1] c27 N80-32516
In-situ cross linking of polyvinyl alcohol
application to battery separator films
[BASA-CASE-LEI-13135-2] . , c27 N81-24257
Cross-linked polyvinyl alcohol and method of
making sane
[NASA-CASE-LES-13504-1]
 C27 H81-27279
Polyvinyl alcohol battery separator containing
inert filler alkaline batteries
[NASA-CASE-LEB-13556-1]
 C44 N81-27615
Cross-linked polyvinyl alcohol and method of
making same
[SASA-CASE-LEB- 13101-2] c23 N81-29160
Alkaline battery containing a separator of a
cross-linked copolymer of vinyl alcohol and
unsaturated carboxylic acid
[NASA-CASE-LIB-13102-1] '
 C44 N81-29531
POBCELAIH
Befractory porcelain enamel passive control
coating for high temperature alloys
[UASA-CASE-BFS-22324-1 ] c27 S75-27160
PPBOSITI
Process for making sheets with parallel pores of
uniform size
[HASA-CASE-GSC-10984-1] c37 N75-26371
POBOOS BATEBIALS
Production of refractory bodies with controlled
porosity by pressing and heating mixtures of
refractory and inert metal ponders
POfiOUS'PLATES ;SOBJECT IHDEX
[NASA-CASE-LEH-10393-1] ' • c17 B71-15468
Hultilayer porous refractory metal ionizer
design with thick, porous, large-grain
substrates and thin, porous' micron-grain
substrates •
[SASA-CASE-XHP-OIJ338] • c17 N71-23046
Lubrication for bearings iy capillary action
from oil reservoir of pcrous material
[NASA-CASE-iBP-03972] • ' c15 B71-23048
Method and photodetector device for -locating
abnormal voids in low density materials
[BASA-CASE-KFS-20044] • • c14 B71-28993
Production method for manufacturing porous
tungsten bodies from tungsten powder particles
[NASA-CASE-XHP-04339] :'•• C17 H71-29137
Compressible electrolyte saturated sponge
electrode for bicnedical applications •
[BASA-CASE-SSC-13648] c05 H72-27103
Porous electrode for use in electrochemical cells
[BASA-CASE-GSC-11368-1] • c09 H73-32108
Method of making porous conductive supports for
electrodes by electioforming and stacking
:
 nickel foils
[ NASA-CASE-GSC-11367-1 ] C44 H74-19692
Fluid valve assembly
[BASA-CASE-KSC-12731-T] c37 B78-25426
Heat 'exchanger and method of making bonding
rocket chambers Kith a porous metal matrix
[BASA-CASE-LEH-12441-1 ] • c34 H'79-13289
Densification of porous refractory substrates
space shuttle oriiter tiles
[BASA-CASE-MSC-1£737-1] c25 N81-29180
Method of repairing surface damage to porous
refractory substrates shuttle orbiter tiles
[NASA-CASE-HSC-16736-1] c27 B81-29231
Castable high temperature fractory materials
[NASA-CASE-1EH-13080-2] C27B8/-11210
POflOOS PLATES
Method for producing porocs tungsten plates for
ionizing cesium compounds for propulsion of
ion engines
[BASA-CASE-XLE-00455] c28 S70-38197
POBPHIBISS
Method and apparatus for eliminating luminol
interference material '
[NASi-CASE-HSC-16260-1] c51 N80-16714
POHTAB1E ECOIP8ES1
Portable electron beam welding chamber
[NASA-CASE-LEH-11531] c15 B71-14932
Portable apparatus producing high velocity
annular air column surrounding low velocity,
filtered, superclean air central core for
industrial clean room environmental control
[NASA-CASE-XMF-03212] • c15 871-22721
Portable cutting machine for piping weld
preparation
[NASA-CASE-XKS-07953] C15 B71-26134
Method and apparatus for precision' sizing and
joining of large diameter tubes by bulging or
constricting overlapping ends
[NASA-CASE-XMF-05114-2] c15 B71-26148
Portable cryogenic cooling system design
including turbine pump, cooling chamber, and
atomizer " • .
[BASA-CASE-KPO-1C467] • c23 N71-26654
Automatic controlled drive mechanism for
portable boring bar
[SASA-CASE-XLA-03661]. C15B71-33518
One hand backpack harness
[NASA-CASE-I.AB-10102--1] cC5 N72-23085
Portable tester for monitoring bacterial
contamination by adenoEise triphotphate light
reaction ' . •
[NASA-CASE-GSC-10879-1] c14 N72-25413
Portable penetrometer for analyzing soil
characteristics
[HASA-CASE-BFS-20774] ' c14 H73-19420
Hand-held, lightweight, portable photomicroscope
[8ASA-CASE-ABC-10468-1] ' - c14 K73-33361
System for enhancing tool-exchange capabilities
of a portable wrench -
[SASA-CiSE-RIS-22283-1] c37 875-33395
Method of peening and portable peening'gon
[HASA-CASE-flfS-23047-1] . C37B76-18454
Portable electrophoresis apparatus using minimum
electrolyte : •
£MASA-CASE-HPO-13i74-1] • c25 879-10163
Portable beatable container
•
 :
.
 :
 [ NASA-CASE-NPO-14237-1] . -c44 N80-20808
Portable-device for use in starting
air-start-units for'aircraft and having cable
lead testing capability
[NASA-CASE-fEC-10113-1 ] c33 H80-26599
Portable appliance security apparatus
[HASA-CASE-GSC-12399-1] c33N81-25299
Dual-beam skin friction interferometer
• portable eguipment
[HASA-CASE-ABC-11354-1] . c36 N81-29415
POBIABLB L1PE SOCPOBI SISIEMS
Portable breathing system a breathing -.
apparatus using a rebreathing system of heat
exchangers for carbon dioxide removal
[NASA-CASE-MSC-16182-1 ] c54 N80-10799
POETS (OPEHJHGS)
Sealing evacuation port and evacuating vacuum
container such as space jackets
[NASA-CASE-ZflI-03290] c15 H71-23256
Safety shield for vacuum/pressure chamber
viewing port
[NASA-CASE-GSC-12513-1 ] c31 B81-19343
POSITIOB (LOCATIOB)
• Position locating system for remote aircraft
using voice communication and digital signals
[BASA-CASE-GSC-10087-2] c21 N71-13958
Development of telemetry system for position
location and data acquisition
[HASA-CASE-GSC-10083-1 ]• c30 N71-16090
Automatic braking device for rapidly
transferring humans or materials from elevated
location
{BASA-CASE-XKS-07814] • c15 N71-27067
System and method for position locating for air
traffic control involving supersonic transports
[NASA-CASE-GSC-10087-3 ] C07 B72-12080
Location identification system with ground based
transmitter and aircraft borne receiver/decoder
[NASA-CASE-EEC-10324] c07 N72-25173
System for detecting impact position of cosmic
dust on detector surface
[KASA-CASE-GSC-11291-1] c25 B72-33696
Collimator for analyzing spatial location of
near and distant sources of radiation
[NASA-CASE-MPS-20546-2] c14 N73-30389
Measuring probe position recorder
[NASA-CASE-LAB-10806-1] c35 N74-32877
Vehicle locating system utilizing AM
broadcasting station carriers
[BASA-CASE-BIO-13217-1] c32 N75-26194
Impact position detector for outer space particles
[HASA-CASE-GSC-11829-1] c35 H75-27331
Aircraft-mounted crash-activated transmitter
device
[NASi-CASE-KFS-16609-3] c03 H76-32140
T»in-capacitive shaft angle encoder with analog
output signal
[BASA-CASE-ARC-10897-1 ] . c33 B77-31404
X-ray position detector
[BASA-CASE-HPO-12087-1]
 C74 N81-19898
Navigation system and method
[BASA-CASE-GSC-12508-1]
 C04 N81-26085
POSITIOB IMDICATOBS
Eocket-borne aspect sensor consisting of
• radiation sensor, apertured disk, commutator,
and counting circuits
[BASA-CASE-XGS-08266] c14 B69-27432
Characteristics and performance of electrical
system to determine angular rotation
[ BASA-CASE-XMF-00447] c14 N70-33179
Magnetic element position sensing device, using
misaligned electromagnets
[NASA-CASE-XGS-07514] c23 B71-16099
Describing angular position and velocity sensing
' apparatus
[NASA-CASE-XGS-05680] c14 B71-17585
Mosaic semiconductor radiation detector and
position indicator systems engineering for low
energy particles
[HASA-CASE-XGS-0323G] c14 H7 1-23401
Doppler compensated communication system for
locating supersonic transport position
[SASA-CASE-GSC--10087-4] c07 H73- 20174
Heteoroid impact position locator aid for manned
space station •
[NASA-CASE-LAE-10629-1 ] . c35 N75-33367
Position determination systems using orbital
antenna scan of celestial bodies
[KASA-CASE-MSC-12593-1 ] c17 N76-21250
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Solar cell angular position transducer
[BASA-CASE-LAB-11999-1] .c44 B80-18552
POSITIOBIBG
Centering device with ultrafine adjustueut foe
use with roundness measuring apparatus
[BASA-CASE-XHF-00480] c14 H70-39898
Portable device for aligning surfaces of tvo
adjacent wall or sheet sections for joining at
point of junction
[BASA-CASE-XMF-01452] c15 B7C-41371
Electro-optical/coaputer system for aligning
large structural members and maintaining
correct position
[BASA-CASE-XNP-02029] c14 B70-41955
Manual control mechanism for adjusting control
rod to null position
[HASA-CASE-XLA-01808] CIS B71-20740
Botating raster generator
[BASA-CASE-FBC-10071-1] c32 874-20813
POSITIOBIBG DEVICES (MACH1SEBI)
Swivel support for gas bearing for position
adjustment between tall and supporting cup
[BASA-CASB-XMF-07808] c15 S71-23812
Caterpillar micropositioner for positioning
machine tocls adjacent to workpiece
[BASA-CASE-GSC-10780-1] C14 M72-16283
Positioning mechanism for converting translator?
motion into rotary moticn
[BASA-CASE-BPO-10679] c15 N72-21462
Design and development of test stand system for
supporting test items in vacuum chamber
[BASA-CASE-HFS-21362] c11 H73-20267
Method and apparatus for optically monitoring
the angular position of a rotating mirror
[NASA-CASE-GSC- 11353-1] c?4 B74-21304
Automatic focus control for facsimile cameras
[BASA-CASE-LAB-11213-1] c35 B75-15014
Beference apparatus for medical ultrasonic
transducer
[NASA-CASE-ABC-10753-1] c54 N75-27760
Controlled caging and uncaging mechanism
£BASA-CASE-GSC-11063-1] c37 B77-27400
POSITIVE FEEDBACK
Complementary regenerative transistorized switch
circuit employing positive and negative feedback
[NASA-CASE-XGS-02751] C09 B71-23015
POTABLE SATEB
Potable water reclamation from human wastes in
zero-G environment
[BASA-CASE-XLA-03213] COS B71-11207
Utilization cf solar radiation by solar still
for converting salt and brackish water into
potable water
[B1SA-CASE-XMS-04533] C15 S71-23086
Chlorine generator for purifying water in life
support systems cf manned spacecraft
[BASA-CASE-XLA-08913] c14 H71-28933
Potable water dispenser
[BASA-CASE-flFS-21115-1] C54 N74-12779
Metering gun for dispensing precisely measured
charges of fluid
[BASA-CASE-MFS-21163-1 ] c54 B74-17853
Iodine generator for reclaimed water purification
[BASA-CASE-HSC-14632-1 ] c5« N78-14784
POIASSIOB SILICATES
Fireproof potassium silicate coating
composition, insoluble in water after
application
[BASA-CASE-GSC- 10072] c18 B71-14014
POTEBTIOHETEBS
Angle detector
[NASA-CASE-ABC-11036-1] c35 B78-32395
POTEBTIOHEJEBS (IHSlBOflEBTS)
Two axis flight controller with potentiometer
control shafts directly coupled to rotatable
ball members
[HASA-CASE-XPB-04104] c03 B70-42073
Device for controlling rotary potentiometer
mounted on aircraft steering wheel or aileron
control
[BASA-CASE-XAC-10019] c15 N71-23809
Mechanical function generators with
potentiometer as sensing element
[BASA-CASE-XAC-00001] c15 H71-28S52
Indirect micxobial detection
[NASA-CASE-LAB-12S20-1] . . C51B81-28698
POTTIBG COHPOOBDS
Bemovable potting compound for instrument shock
protection
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[BASA-CASE-XLA-00482 ] c15 B7.0-36409
Flexible, repairable, pottable composition for
encapsulating electric connectors
[HASA-CASB-XGS-05180] • CIS B71-25881
Thermally conductive polymer for potting
electrical components
[BASA-CASE-GSC-11304-1] C06 H72-21105
POiDEB HET1HOBGX
Freeze casting of metal ceramic and refractory
compound powders into plastic slips
fBASA-CASE-XLI-00106] . C15 N71-16076
Production method for manufacturing porous
tungsten bodies from tungsten powder particles
[HASA-CASE-XBP-01339] c17 B71-29137
Dry electrode manufacture, using silver powder
vith cement
[BASA-CASE-FBC-10029-2] . COS B72-25121
Grinding mixtures of powdered metals and inert
fillers for conversion to halide
[BASA-CASE-LEw-10150-1] c15 B72-25UU8
Superalloys from prealloyed. powders at high
temperatures
£BASA-CASE-LEB-10805-1 ] c15 B73-13465
Method of heat treating a formed powder product
material
[BASJ-CASE-LEi-10805-3] C26 B7U-10521
Method of forming articles of manufacture from
superalloy powders
[BASA-CASE-LEB-10805-2] C37 N74-13179
Cermet composition and method of fabrication
heat resistant alloys and powders
[BASA-CASE-SPO-13120-1] C27 B76-15311
POIDEBED UOHIBOH
Aluminum ion-containing polyimide adhesives
[BASA-CASE-IAB-12640-1] C27 H82-11206
PO1EB &BPLIFIEBS
Characteristics of high power, low distortion,
alternating current power amplifier
[BASA-CASE-LAB-10218-1) c09 N70-34559
Power supply with automatic power factor
conversion system
fBASA-CASE-XHS-02159] C10 H71-22961
Solid state broadband stable power amplifier
[SASA-CASE-XBP-1085U] c10 N7 1-26331
High efficiency transformerless amplitude
modulator coupled to BF power amplifier
[ BAS4-CASE-GSC-10668-1 ] c07 B71-28430
Isolated output system for a class D
switching-mode amplifier
[BASA-CASE-BFS-21616-1] c33 B75-30429
POIEB COBDIIIOBISG
Module failure isolation circuit for paralleled
inverters preventing system failure during
power conditioning for spacecraft applications
£BASA-CASE-BPO-14000-1] c33 B79-24254
Self-reconfiguring solar cell system
[HASA-CASE-LEH-12586-1] c44 H80- 14472
Unequal split microwave power divider
[NASA-CASE-iAB-12889-1] c33 N81-31483
POIEB COBVEBTEBS
A gas-to-hydraulic power converter
[BASA-CASE-HSC-18794-1] c37 B81-24445
POiEB EFFICIEBCI
Low power drain transistor feedback circuit
CBASA-CASE-XGS-04999] c09 B69-24317
Excitation and detection circuitry for flux
responsive magnetic head
[KASA-CASE-XBP-04183] c09 B69-24329
Increasing available power per unit area in ion
rocket engine by increasing beam density
[BASA-CASE-X1£-00519] c28 S70-41576
Absorbing gas reactivity control system for
minimizing power distribution and perturbation
in nuclear reactors
[BASA-CASE-XLE-04599] c22 N72-20597
Bemote platform power conserving system
[ NASA-CASE-GSC-11182-1] C15B75-13007
A gas-to-hydraulic power converter
[SASA-CASE-BSC-18794-1] . c37 B81-24445
A simplified power factor controller with
increased energy saving circuit
[HASA-CASE-MIS-25323-1] c33 B82-12349
PPIEB GAIB
Serrodyne traveling wave tube reentrant
amplifier for synchronous communication
satellites operating at microwave frequencies
[BASA-CASE-XGS-01022] . c07 B71-16088
Switching circuit for control of cathode ray
tube beam with fast rise time for output signal
POiEB LIHITBBS SOBJECT liDEX
[HASA-CASE-KSC-10647-1] c10 B72-31273
Hultiple-beam, high-power, precision pointing
antenna system
£BASA-CASE-BPO-15406-1] c33 1)82-12345
POBEE LIHITEES
Bonostabie multivibratcr for conserving power in
spacecraft systems
[N&SA-CASE-GSC-10082-1] C10 872-20221
POIEB LIHES
patent data on terminal insert connector for
flat electric cables
[HASA-CASE-XBF-GC324] cC9 H70-34596
Motor run-up system {.oner lines
[BASA-CASE-HPO-13374-1 ] c33 B75-19524
Apparatus including a plurality of spaced
transformers for locating short circuits in
cables
[BASA-CASE-KSC-10899-1] c33 B79-18193
Shielded conductor cable system
[NASA-CASE-HSC-12745-1] c33 H81-27397
POiEB SEBJES
Describing circuit for obtaining sun of sguares
of cumbers
[SASA-CASE-XGS-04765] c08 871-18693
Phase modulating nith odd and even finite power
series of a modulating signal
[BASA-CASE-LiB-11607-1] c32 B77-14292
POiEB SPBCTBA
Hethod and apparatus for high resolution power
spectrum analysis
[BASA-CASE-NPO-10748] c08 B72-20177
An instrument for deternining coincidence and
elapse time between independent sources of
random seguential events
[HiSA-CiSE-LAB-12531-1] c35 N81-31529
POHEB SUPPLIES
Tape recorder designed for low power consumption
and resistance to operational failure under
high stress conditions
[SASA-CASE-XGS-06259] c14 B71-23698
Current dependent variable inductance for input
filter chokes of ac or dc power supplies
[HASA-CASE-EBC-1G139] c09 H72-17154
Performance cf ac power supply developed for C02
laser system
[BASA-CASE-GSC-11222-1] c16 B73-32391
High voltage distributor
[BASA-CASE-GSC-11849-1] c33 S76-16332
POBEB SOPPLI CIBCDI1S
Begulated dc to dc converter
[HASi-CASE-XGS-03429] c03 N69-21330
Power control switching circuit using low
voltage semiconductor controlled rectifiers
for high voltage isolation
[BASA-CASE-XMP-02713] c10 M69-3S888
Increasing power conversion efficiency of
electronic amplifiers by power supply switching
[HASa-CASE-XDS-00945] c09 H71-10798
Electric power system utilizing theruionic
plasma diodes in parallel and heat pipes as
cathodes
[HASA-CASE-XBF-05843] c03 U71-11055
Pulsed energy power system for application of
combustible gases to turbine controlling ac
voltage generator
[NASA-CASE-BSC-13112] c03 H71-11057
Data processor having multiple sections
activated at different times by selective
power coupling to sections
[HiSi-CASE-XGS-04767]' c08 B71-12494
Microwave power receiving'antenna solving beat
dissipation problems by construction of
elements as heat pipe devices
[BASA-CASE-BFS-20333] c09 B71-13486
Design, development, and operating principles cf
power supply with starting circuit which is
independent of vcltage regulator
[HAEA-CASE-XHS-01991 ] c09 B71-21449
Power supply with automatic power.factor
conversion system
[SASA-CASB-XBS-02159] . clO S71-22961
Electric circuit for reversing direction of
current flew
[BASA-CASE-XBP-00952] C10 N71-23271
Power supply with overload protection for series
stage transistor
[BASA-CASE-XBS-00913] c10 H71-235U3
Automatic power supply circuit design for
driving inductive loads and minimizing power
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consumption including solenoid example
[HASA-CASE-SFO-10716] c09 H71-24892
Unsaturating magnetic core transformer design
with warning signal for electrical power
processing equipment
[SASA-CASE-EEC-10125 ] c09 B71-24893
Device for monitoring voltage by generating
signal when voltages drop below predetermined
value
[NASA-CASE-KSC-10020] c10 N71-27338
Power point tracker for maintaining optimal
output voltage of power source
[NASA-CASE-GSC-10376-1 ] c14 B71-27407
Microwave power divider for providing variable
output power to output waveguide in fixed
waveguide system
[HASA-CASE-NPO-11031 ] c07 B71-33606
Circuit for monitoring power supply by ripple
current indication
[8ASA-CASE-KSC^10162] c09 B72-11225
Dc to ac to dc converter with transistor driven
synchronous rectifiers
[NASA-CASE-GSC-11126-1] c09 N72-25253
LC-oscillator with automatic stabilized
amplitude via bias current control power
supply circuit for transducers
[BASA-CASE-BFS-21698-1] C33B74-26732
Integrable power gyrator with Z-matrix
design using parallel transistors
[BASA-CASE-BFS-22342-1 ] c33 N75-30428
The dc-to-dc converters employing
staggered-phase power switches with two-loop
control
[HASA-CASE-NEC-13512-1 ] c33 B77-10428
Control for nuclear thermionic power source
[NASA-CASE-HPO-13114-2] c73 H78-28913
Closed Loop solar array-ion thruster system with
power control circuitry
[BASA-CASE-IEH-12780-1] c20 H79-20179
Three phase power factor controller
[HASA-CASE-BFS-25535-1 ] c33 H81-12330
Power factor control system for ac induction
motors
[NASA-CASE-HFS-23988-1 ] C33N81-27395
PBECESSICH
Dynamic precession damping of spin-stabilized
vehicles by using rate gyroscope and angular
accelerometer
[NASA-CASE-XLA-01989] c21 N70-34295
PBECIPIIATIOB (CHEBIS1BI)
Production of pure metals
[NASA-CASE-LEB-10906-1] c25 N74-30502
PBECISI08
Precision stepping drive device using cam disk
[HiSA-CASE-HFS-14772 ] c15 871-17692
Hethod and apparatus for precision sizing and
joining of large diameter tubes by bulging or
constricting overlapping ends
[NASA-CASE-XBF-05114-2] c15 H7 1- 26148
Bethod and apparatus for precision control of
radiometer
[MASA-CASE-HIO-15398-1] c35 B81-33449
PBEFLIGH1 OPEBATIOHS
Automatic balancing device for use on
frictionless supported attitude-controlled
test platforms
[BASA-CASE-LAB-10774] c10 N71-13545
PBELADHCH TESTS
Low loss parasitic probe antenna for prelaunch
tests of spacecraft antennas
[BASA-CASE-XKS-09348] c09 B71-13521
Digital computer system for automatic prelaunch'
checkout of spacecraft
[BASA-CASE-XKS-08012-2] c31 B71-15566
PBEPOIIHEBS
Carboxyl terminated polyester prepolymers and
foaos produced from prepolymers and materials
[NASA-CiSE-BEC-10596] c06 871-25929
Low temperature cross linking polyimides
[BASA-CASE-LJSB-12876-1 ] c27 H80-26447
Curable liguid hydrocarbon prepolymers
containing hydroxyl groups and process for
producing same
[8ASA-CASE-8JO-13137-1] ' C27K80-32514
Prepolymer dianhydrides
[SASA-CASE-BPO-13899-1] c27 B80-32515
Structural wood panels with improved fire
resistance
(HASA-CASE-ABC-11174-1] c24 S81-13999
SDEJECT IHDEZ PBESSOBE EEGOLATOES
PBEPBEGS
Tackifier for addition polyiaides containing
monoethylphthalate
[BASA-CASE-LAB-1264i-1] c27 H81-29229
PBESSOBE
Strain gage mounting assembly
INASA-CiSE-»EO-13170-1] C35 876-14430
PBESSOBB CfliHBEBS
Triggering system for electric arc driven
impulse wind tunnel
[BASA-CASE-XHF-00411] C11 N70-36913
Ihole body measurement systems for
weightlessness simulation
[NASA-CASE-SSC-13972-1] c52 874-10975
Accumulator
[BASA-CASE-HFS-19287-1 ] . c34 877-30399
Safety shield for vacuum/pressure chamber
viewing port
[BASA-CASE-GSC-12513-1] c3 1 88.1-19343
PBESSOBE DISIBIBOTIOB
Piston device for producing known constant
positive pressure within lungs by using
thoracic muscles
[BASA-CASE-XHS-01615] c05 870-41329
Preventing pressure buildup in electrochemical
cells iy reacting palladium oxide with evolved
hydrogen
[BASA-CASE-XGS-01419] c03 870-41864
Accumulator
[SASA-CASE-HFS-1S287-1] c34 877-30399
Thermal barrier pressure seal shielding
junctions between spacecraft control surfaces
and structures
[MASA-CASE-flSC-18134-1] ' c37 881-15363
PBESSDBE DBOP
Leak detector
[BASA-CASE-BFS-21761-1] C35 H75-15931
PBESSOBE EFFECXS
System for stabilizing carle phase delay
utilizing a coaxial cable under pressure
[SASA-CASE-BPO-13138-1] c33 B74-17927
Evacuated, displacement compression mold of
tubular bodies f tom thermosetting plastics
[HASA-CASE-LAE-10782-2J c31 N75-13111
Internally supported flexible duct joint
device for conducting fluids in high pressure
systems
[SASA-CASE-HFS-19193-1] c37 H75-1S686
Fluid pressure balanced seal
[NASA-CASE-XGS-01286-1] c37 879-33469
PBESSOBE GAGES
Differential pressure cell insensitive to
changes in ambient temperature and extreme
overload
fHAS.A-CASE-XAC-00042] c14 870-34816
Blood pressure measuring system for separately
recording dc and ac pressure signals of
Korotkoff sounds
[BASA-CASE-XMS-06061] c05 871-23317
Control system for pressure balance device used
in calibrating pressure gages
[BASA-CASE-XHF-0<|134] c14 H71-23755
Improved flcLeod gage for pressure measurement '
[8ASA-CASE-XAC-0<1458] c14 1)7 1-24232
Dltrahigh vacuum gauge with two collector
electrodes '
[BASA-CASE-LAB-02743] c14 873-32324
Gas ion laser construction for electrically
isolating the pressure gauge thereof
[BASA-CASE-BFS-22597] c36 B78-17366
PBESSOBE GBADIBBTS
Positive displacement flowmeter for measuring
extremely low flews cf fluid with self
calibrating features
[SASA-CASE-XHF-02822] c14 870-41994
Dual laser optical system and method for
studying fluid flow
[BASA-CASE-BFS-25315-1] c36 B81-19440
PBESSOBE HEADS
Head for high speed spinner having a vacuum chuck
holding silicon dioxide chips for etching
[BASA-CASE-HPO-1S227-1] c37 N81-33482
PBESSOBE HEASOBEBEBT
Design and development of inertia diaphragm
pressure transducer
[NASA-CASE-XAC-02981] ' c14 H71-21072
Design and developaent cf pressure sensor for
measuring differential pressures of few pounds
per square inch
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[8ASA-CASE-XHF-01974] c14 H71-22752
Improved Mcleod gage for pressure measurement
[SASA-CASE-XAC-04458] c14 871-24232
Coherent light beam device and method for
measuring gas density in vacuum chambers
[ NASA-CASE-XEB-11203] . c14 N71-28994
Design, development, and characteristics of
pressure and temperature sensor operating
immersed in fluid flow
[MASA-CASE-IEB-70281-1] c14 872-17327
Calibration of vacuum gauges for measuring total
and partial pressures in ultrahigh vacuum region
[BASA-CASE-XGS-07752] c14 N73-30390
Absolute pressure measuring.device for measuring
gas density level in high vacuum range
[DASA-CASE-LAB-10000] c14 873-30394
Wind tunnel model and method
[SASA-CASE-LAR-10812-1] c09 N74-17955
Indicated mean-effective pressure instrument
[SASA-CASE-LED-12661-1] c35 N79-14345
High-temperature microphone system for
measuring pressure fluctuations in gases at
high temperature
[MASA-CASE-LAB-12375-1] c32 N79-24203
Static pressure orifice system testing method
and apparatus
[MASA-CASE-LAB-12269-1 ] c35 880-18358
Detection of the transitional layer, between
laminar and turbulent flow areas on a wing
surface using an accelerometer to measure
pressure levels during wind tunnel tests
[NASA-CASE-LAB-12261-1J c02 880-20224
A self-correcting electronically scanned
pressure sensor
[NASA-CASE-LAB-12686-1] c09 881-27121
Hon-invasive method and apparatus for measuring
pressure within a pliable vessel
[HASA-CASE-ABC-11264-1] c52 881-33804
PBESSOBE BEDDCTIOH
Belief valve to permit slow and fast bleeding
rates at difference pressure levels
[KASA-CASE-XBS-OSeSf-l] . c15 869-21924
Sealed electric storage battery with gas
manifold interconnecting each cell
[NASA-CASE-XSP-03378 ] c03 871-11051
Depressurization of arc lamps
[8ASA-CASE-HPO-10790-1] c33 877-21316
Method of purifying metallurgical grade silicon
employing reduced pressure atmospheric control
[SASA-CASE-NfO-14474-1 ] c26 880-14229
Pressure letdown method and device for coal
conversion systems
[8ASA-CASE-8PO-15100-1] c28 881-33306
PBESSOBE BEGOLATOBS
Pressure regulating system with high pressure
fluid source, adapted to maintain constant
downstream pressure
[NASA-CASE-XNF-00450] c15 N70-38603
Pulmonary resuscitation method and apparatus
with adjustable pressure regulator
[BASA-CASE-XHS-01115] c05 870-39922
Structural design of high pressure regulator valve
[BASA-CASE-XHP-00710] c15 M71-10778
Space suit with pressure-volume compensator system
[8ASA-CASE-XLA-05332] c05 871-11194
Portable environmental control and life support
system for astronaut in and out of spacecraft
[BASa-CASE-XHS-09632-1] c05 871-11203
Antibacklash circuit for hydraulic drive system
[BASi-CASE-XBE-01020] c03 871-12260
High impact pressure regulator having min imum
number of lightweight movable elements
[8ASA-CASE-8PO-10175 ] c14 871-18625
Pressure regulator for space suit worn
underwater to simulate space environment for
testing and experimentation
[8ASA-CASE-HFS-20332] c05 872-20097
Underwater space suit pressure control regulator
fNASA-CASE-HFS-20332-2] c05 873-25125
Combined pressure regulator and shutoff valve
(8ASA-CASE-BPO-13201-1 ] c37 875-15050
Pressure modulating value
(BASJ-CASE-flSC-14905-1 ] ' c37 877-28487
Flow compensating pressure regulator
[BASA-CASE-LEB-12718-1] c34 878-25351
Flow diverter value and flow diversion method
[NASA-CASE-HQB-00573-1] c37 879-33468
Intra-ocular pressure normalization technique
and equipment
FBB5SOBB SESSOES SUBJECT I8DEI
[NASA-CASE-1EH- 12955-1] cc2 S80-14684
Intra-ocular pressure normalization technique
and equipment ' •
[fiASA-CASE-LEH-12723-1] c52 B80-18690
Pressure control valve -— inflating flexible
bladders
[HASi-CASE-ABC- 11251-1] c37 S8 1-17133
Prosthetic urinary sphincter
[HASA-CASB-I1fS-23717-1] c52 H81-25660
Ion bean sputter-etched ventricular catheter for
hydrocephaius shunt •
[NASA-CASE-LJH-13107-1] c52 H81-27786
PEESS0BE SEHSOHS '
Fabrication cf pressure-telemetry transducers
[NASA-CASE-XBP-09752] • c14 N69-21541
Pressure probe for sensing ambient static air
pressures
[BASA-CASE-XLA-00481] c14 H70-36824
Ambient atmospheric presscre sensing device for
determining altitude of flight vehicles
[HASA-CASE-X1A-00128] c15 H70-37925
Dynamic senscr tor gas pressure or density
measurement
[NAS1-CASE-XAC-02677] ell 1170-41681
Design and development cf inertia diaphrago
pressure transducer
[HASA-CASE-XJC-02981] C1U H71-21072
Design and development of pressure sensor for
measuring differential pressures of few pounds
per sguare inch
[BASA-CASE-XHF-01974] , C14H71-22752
Combination pressure transducer-calibrator
assembly for measuring fluid '
[SASA-CASE-XBP-01660] . c14 B71-23036
Pressure sensor network for measuring liquid
dynamic response in flight including fuel tank
acceleration, liguid slosh amplitude, and fuel
depth monitcring
[BASA-CASE-XLA-05541] c12.H71-26387
Miniature electromechanical junction transducer
operating en piezojunction' effect and
utilizing epoxy for stress coupling component
[HASA-CASE-EBC-10087] . ell B71-27334
Hethod for making pressurized meteoroid
penetration detector panels
[SASA-CASE-X.LA-C6916] c15 1171-29018
Design, development, and characteristics of .
pressure and temperature sensor operating
immersed in fluid flow
[NASA-CASE-LEB-10281-1] ell H72-17327
Pressure transducer for systems for neasuring
forces of compression
[HASA-CASE-HPO-10832] c14 H72-21405
Pressure operated electrical switch responsive
to pressure decrease after pressure increase
[BASA-CASE-LAB-10137-1] c09 H72-22204
Vide range dynamic pressure sensor with
vibrating diaphragm for measuring density and
pressure of gaseous environment
[HASA-CASE-AEC-10263-1 ] c14 B72-22438
Development cf differential pressure control
system using motion of mechanical diaphragms
to operate electric switch
[BASA-CASE-HFS-14216] c14 B73-13118
Pressurized panel meteorcid detector
[BASA-CASE-XLA-08916-2] c14 H73-28487
System for calibrating pressure transducer
[NASA-CASE-LAB-10910-1] • , c35 H7H-13132
Stagnation pressure probe foe measuring
pressure of supersonic gas streams
[NASA-CASE-LAB-11139-1] c35 B74-32878
Circuit for detecting initial systole and
dicrotic nctcb for monitoring arterial
pressure
£HASA-CASE-LEH- 11581-1] c54 H75-13531
' Leak detector
[BASA-CASE-HIS-2 1761-1] • C35B75-15931
• Measurement cf gas production of microorganisms
using pressure sensors
• [HASA-CASE-LAB-11326-1] C35B75-33368
Static pressure probe
[HASA-CASE-LAB-11552-1] c35 B76-14429
Trielectrode capacitive pressure transducer
[BASA-CASE-ABC- 10711-2] c33 B76-21390
Catheter tip force transducer for cardiovascular
research . . •
[8ASA-CASE-HPO-13613-1] . c52 H 76-29 896
Miniature biaxial strain transducer
[BASA-CASE-LAB-11648-1] c35 H77-14407
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Pressure transducer —r- using a monoaeric charge
• transfer complex sensor
[N4SA-CASE-HPO-11150 ] c35 N78-17359
Electronically scanned pressure sensor module
with in SITU calibration capability
[BASA-CASE-lAB-12230-1] c35 B79-1«347
System for use in conducting wake investigation
for a wing in flight differential pressure
measurements for drag investigations
£B4SA-CASE-FBC-11024-1] c02 B80-28300
Tactile sensing system manipulator controllers
[BASA-CASE-BIO-15094-1] c33 H81-16386
A self-correcting electronically scanned
pressure' sensor
IMASA-CASE-1AB-12686-1] C09 H81-27121
Automatic compression adjusting mechanism for
internal combustion engines
[BASA-CASE-MSC-18807-1 ] c37 H81-29442
Non-invasive method and apparatus for measuring
pressure within a pliable vessel
[B4S4-CASE-4BC-11261-1 ] c52 H81-33804
PBBSSOBB SailS
Helmet and torso tiedovn mechanism for
shortening pressure suits upon inflation
[B4SA-CASE-XBS-00784] c05 B7 1-12335
Design and development of flexible joint for
pressure suits
[BASA-CASE-XBS-09636] c05 H71-12344
Cord restraint system for pressure suit joints
[BASA-CASE-XHS-09635] c05 B71-24623
. Development of improved convolute section for
pressurized suits to provide high degree of
mobility in response to minimum of applied
torgue
[NASA-CASE-XHS-09637-1] c05 871-24730
Fabrication of root,cord restrained fabric suit
sections from sheets of fabric
[HASA-CASE-HSC-12398] c05 S72-20098
Bestraint torso for increased mobility and
reduced physiological effects while wearing
pressurized suits
tHASA-CASE-«SC-12397-1] c05 B72-25119
Flexible joint for pressurizable garment
[BAS4-C4SE-MSC-11072] c54 B74-32546
Walking boot assembly
[BASA-CASE-ABC-11101-1 ] C54B78-17675
Pressure suit joint analyzer
[BASA-CASE-ABC-11314-1 ] c54 B80-30043
PBESSDBE SWITCHES
Reinforcing beam system for highly flexible
diaphragms in valves or pressure switches
[B4SA-CASE-XHP-01962] c32 H70-11370
Calibrating pressure switch
CBASA-CASE-XHF-04494-1] c33 K79-33392
PBESSDBE VESSELS
Liguid rocket systems for propulsion and control
of spacecraft
[B4S4-C4SE-XNP-00610 ] c28 B70-36910
Thin walled pressure test vessel using
low-melting alloy-filled joint to attach shell
to heads
[B4SA-CASE-XLE-04677] c15 H7 1-10577
Control of gas flow from pressurized vessel by
thermal expansion of metal plug
[SASA-CASE-BEO-10298] c12 N71-17661
Hethod and apparatus for inducing compressive
stresses in pressure vessel to prevent stress
corrosion
[B4S4-C4SE-XL4-07390] c15 H7 1-1861 6
Heater-mixer for stored fluids
[HASA-CASE-ABC-10142-1] c35 B74-15093
Method and apparatus for nondestructive testing
of pressure vessels
[NASA-CASE-BIC-12142-1] c38 H76-28563
Gas compression apparatus
[HASA-CASE-HSC-14757-1 ] c35 H78-10428
Pressure control valve inflating flexible
bladders
[BASA-CASE-ABC-11251-1] • c37 B81-17433
PBESSDBB iEIDIHG
Diffusion welding heat treatment of nickel
alloys following single step vacuum welding
process
[HASA-CASE-LEi-11388-2] c37 H74-21055
PBESSOBIZIBG
Restraining mechanism
(HASA-CASE-HSC-13054] • c5« H78-17677
PBESIBESSIB6
Prestressed rocket nozzle with ceramic inner
SOBJECT IBDBX PBODUCTIOB EHGIBEEfllHG
rings and refractory metal oater rings
fSASA-CASE-iBP-02888] . C18B71-21068
Apparatus foe accurately preloading auger
attachment means for frangible protective
material
[HASA-CASE-HSC-18791-1] c37 881-24446
Method of manufacture of ionded fiber flywheel
fiberglass-epoxy
[BASA-CASB-HFS-23674-1] . c24 B81-29163
PBETBEATHBBI
Anti-wettable materials brazing processes using
titanium and zirconium for surface pretreatnent
[HASA-CASE-XHS-03537] c15 H69-21471
Apparatus for accurately preloading anger
attachment means for frangible protective
material
[BASA-CASE-HSC-1E791-1] c37 B81-24446
PBIBEBS (COATIHGS)
Advanced inorganic separators foij alkaline
batteries and method cf making same —- a
'polymeric coating applied to a porous flexible
substrate
[HASA-CASE-LEH-13171-1] C44 B81-22466
Thermal barrier coatiag sjstea having improved
adhesion
[SASA-CASB-1EH-13359-1] C27 1181-21265
PBIBIBD CXBCQIIS
Electrical feedthrough connection for printed
circuit boards
[BASA-CASE-XHF-01483 j c14 H69-27431
Electric connector for printed cable to printed
cable or to printed board
[NASA-CASE-XHF-00369] ' C09 H70-36194
Electrical connection for printed circuits on
common board, using bellows principle in rivet
[BASA-CASE-XBP-05082] c15 H70-41960
Electrical spot terminal assembly for printed
circuit boards
[SASA-CASE-HPO-10034] . C15 B71-17685
Solder coating process foi printed copper
circuit protection
[BASA-CASE-XHF-01599] c09 H71-20705
. Handling tool for printed circuit cards
[NASA-CASE-SFS-20453] ' c15 H71-29133
Development and characteristics of pclyiaide
impregnated laminates with fiberglass cloth
backing for application as printed circuit
broads
[BASA-CASE-HFS-20408] • c18 H73-12604
Techniques for packaging and mounting printed
circuit boards
[BASA-CASE-MPS-21919-1] , C10 B73-25243
Device for configuring multiple leads method
for connecting electric leads to printed
circuit board
[NASA-CASE-HIS-22133-1j C33 N74-26977
Connector for connecting circuits on
different layers of multilayer printed circuit
boards
[HASA-CASE-LAB-11709-1] C37 H76-27567
Controlled caging and uncaging mechanism
[ HASA-CASE-GSC-11063-1] C37'N77-27400
Solar array strip and a method for,forming the
same
[BASA-CASE-SPO-13652-1 ] C44 N79-17314
PBlailBG .
Application of semiconductor diffusants to solar
cells by screen printing
[HASA-CASE-LEH-12775-1] C44H79-11468
P BIB TOUTS ; '
Handling tool for printed circuit cards
[BASA-CASE-HIS-20453] . c15 H71-29133
PBISBS
Interferometer prism and control system for
precisely determining direction to remote
light source
[NASA-CASE-ABC-10278-1] c14 H73-25463
Method and apparatus fcr splitting a beam of
energy optical communication
[NASA-CASE-GSC-12083-1] c73 H78-32848
Nultiprism ccllimator
[BASA-CASE-GSC-12608-1 ] ' • c35 B81-12387
flhomboid prism pair for rotating.the clane of
parallel light beams 'laser velocimeters
[NASA-CASE-AHC-11311-1] c74 H81-16882
PBOBABILITI THECBI '
System and method for character recognition
[BASA-CASE-NFO-11337-1] . c74 S81-19896
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PBOBES
flethod and apparatus for connecting two
spacecraft with probe of one inserted in
rocket engine nozzle of other spacecraft
[BASA-CASE-HFS-11133] c31 B71-16222
Development of droplet monitoring probe for use
. in analysis of droplet propagation in
mixed-phase fluid stream
IBASA-CASE-HJO-10985] c14 N73-20478
Systeo foe moving a probe to follow movements of
tissue
[SASA-CASE-BPO-15197-1] ' c52 H81-26697
PBODOCT DEVEIOPHEHI
Osing molds for fabricating individual fluid
circuit components
[HASA-CiSE-XlA-07829] C15 H72-16329
Process for developing filament reinforced
plastic tubes used in research and development
programs
[BASA-CASE-LAB-10203-1] C15 H72-16330
Simplified technique and'device for producing
industrial grade synthetic diamonds
[ BASA-CASE-HFS-20698-2] C15 N73-19457
High power laser apparatus and system
[HASA-CASE-X1E-2529-2] C36 N75-27364
Induced junction solar cell and method of
fabrication '
fBASA-CASE-BPO-13786-1] C44 H80-29835
Fiber optic crossbar switch for. automatically
patching optical signals
[NASA-CASE-KSC-11104-1] C74 N81-12862
Process for preparation of large-particle-size
monodisperse latexes
[BASA-CASE-HFS-25000-1 ] C25 H8 1-19242
Ion-exchange bellow fibers
[HASA-CASE-HPO-13309-1] ' c25 K81-19244
Besin composition, process for producing the
same, product produced therefrom and process
for producing said product
[HASA-CASE-ABC-11331-1] C27 H81-31363
Phosphorus-containing imide resins
[HASA-CASB-ABC-11368-1] - C27 H81-31364
PBODOCIIOB EHGI1EBBIBG
Standard coupling design for mass production
[SASA-CASE-ZflS-02532] , CIS S70-41808
Fabrication of curved reflector segments for
solar mirror
{ BASA-CASE-XLE-08917] c15 N7 1-15597
Production of barium fluoride-calcium fluoride
composite lubricant for bearings or seals
[HASA-CASB-X1I-08511-2] c18 N71-16105
Fabrication'of sintered impurity semiconductor
brushes for electrical energy transfer
[BASA-CASE-XHP-01016] c26 H71-17818
Technique for making foldable, inflatable,
plastic honeycomb core panels for use in
building and bridge structures, light and
radio wave reflectors, and spacecraft
£BASA-CASE-XLA-03492] c15. N7 1-22713
Multilayer porous refractory metal ionizer
design with thick, porous, large-grain
substrates and thin, porous micron-grain
substrates
[BASA-CASE-XHP-04338] c17 N71-23046
Permanently magnetized ion engine casing
construction for use in spacecraft propulsion
systems
[BASA-CASE-XNP-06942] c28 N71-23293
Dry electrode design with wire sandwiched
between two flexible conductive discs for
monitoring physiological responses
[ BASA-CASE-FBC-10029 ] c09 N7 1-24618
Production method of star tracking reticles for
transmitting in visible and near ultraviolet
regions
{SASA-CASE-GSC-11188-1] c14 N73-32320
1
 Process for making sheets with parallel pores of
uniform size '
[BASA-CASE-GSC-10984-1 ] , c37 H75-26371
Solar cell collector and method for producing same
[BASA-CASE-LEB-12552-2] c44 N79-11472
Multilevel metallization method for fabricating
a metal oxide semiconductor device
[BASA-CASB-HFS-23541-1] ' c76 B79-14906
- Solar array strip and a method for forming the
same
[BASATCASE-HPO-13652-1] C44 H79r17314
flethod of fabricating a photovoltaic module of a
substantially transparent construction
PBOJECTI1ES SUBJECT IHDEX
[HASA-CASE^HPO-14303-1] .. C44S80-18550
Apparatus for sequentially transporting containers
- [HASA-CASE-HIS-2.3846]
 % c37 S80-29704
Apparatus for use in the production of
ribbon-shaped crystals'from a silicon Belt
[SASA-CASE-BPO-14297-1] c33 B81-19389
Hethod and apparatus for f ioducing concentric
hollow spheres inertial confinement fusion
targets
[HASA-CASE-BPO-14596-1] c31 N81-33319
PBOJBCIILES .
Self-obturating gas-operated launcher for
launching projectiles in decontaminated medium
[HASA-CASE-BPO-11013] ' c11 H72-22247
Two stage light gas^plasma- projectile accelerator
[SASA-CASE-HFS-22287-1 J ' C75S76-14931
PBOJECTIOB . ' .
Projection system for display of parallax and
perspective
[HASA-CASE-HFS-23194-1] ' c35 878-17357
PBOJECIIVE GEOHETBI
Projection system for display of parallax and
perspective
[NASA-CASE-MFS-23194-1 ] c35 B78- 17357
PBOJECTOBS
Optical projector system for establishing
optimum arrangement of instrument displays in
aircraft, spacecraft, other vehicles, and
industrial instrument consoles
[BASA-CASE-XBP-03853] c23 B71-21882
System and method for obtaining vide screen
Schlieren fhctographs
[NASA-CASE-NPO-14174-1] c74 B79-20856
PBOPAGATICS apDES
Dual waveguide mode source for controlling
amplitudes of two modes
£SASA-CASE-XBP-03134] c07 N71-10676
PBOPEU.AHT ACTUATED ISS1BUHEH1S
Pressure limiting propellant actuating system
[NASA-CASE-BSC-iei79-1 ] C20 B80-18097
PBOPELLAST ADDITIVES
Inhibited solid propellant composition
containing beryllium hydride
[NASA-CASE-UPO-1C866-1] C28 H79-14228
PBOPELLAHT BIHDiBS
Chemical process for production of
polyisobutylene compounds and application as
solid rocket propellant linder
[NASA-CASE-NPO-1C893] c27 H73-22710
Becovery of aluminum f rcm composite propellants
[BASA-CASE-NPO-14 110-1 ] C28 N81-15119
PBOPELLABT CASTING
Casting propellant in rocket engine
[BASA-CASE-LAB-11995-1] c28 B77-10213
Solid propeiiant rocket motor and method of
making same
[SASA-CASE-XLA-1349] c20 B77-17143
PBOPELLANT CHEUISIBY
Bitramine propellants gun propellant burning
rate
[NASA-CASE-BPO-14103-1 ] . c28 B78-31255
PBOPELLABT COMBUSTION
Spherical solid propellant rocket engine having
abrupt burnout
[BASA-CASE-XHg-01897] c28 N70-35381
Rocket combustion chamber stability by
controlling transverse, instability during
propellant combustion
. [BASA-CASE-XIE-04603] c33 N71-21507
PBOPELLABT DECOBPOSIT3OB .
 (
Unit for generating thrust f rom catalytic
decomposition of hydrogen- peroxide, for high
altitude aircraft or spacecraft reaction control
[NASA-CASE-XHS-005b3] . c28 B70-38504
PBOPELLABT GBAIHS
Grain configuration for sclid propellant rocket
engines -
[HASA-CASE-XGS-03556] c27 N70-35531
PBOPELLAHT TASKS
Liquid rocket systems for propulsion and control
of spacecraft
. . [SASArCASE-XSP-00610']' c28 B70-36910
Slosh damping method for liguid rocket
- propellant tanks . . . - . ,
[BASA-CASE-xaF-00658] "c-12- H70-38997
. Expulsion, and measuring device for determining
quantity of liguid in tank under conditions of
weightlessness. . .
[HASA-CASE-XflS-01546] dl N70-40233
Collapsible auxiliary .tank for restarting liquid
propellant rocket motors under zero gravity
[HA5A-CASE-XBP-01390] c28 N70-41275
Liquid propellant tank design vith semitoroidal
bulkhead
[BASA-CASE-XHF-01899] c31 H70-41948
Bicroleak detector mounted on weld seam of
propellant tank of launch vehicle
[HASA-CASE-XBI-02307] c14 N71-10779
Fabrication of filament wound propellant tank
for cryogenic storage
[NAS&-CASE-XLE-03803-2] c15 B71-17651
Slosh and swirl alleviator for liguid .propellant
tanks during transport and flight
[NASA-CASE-XLA-057H9] c15 H7 1-19569
Two phase fluid pressurization system for
propellant tank
[HASA-CSSE-HSC-12390] c27 B71-29155
Space vehicle system
I NASi-CASE-MSC-12561-1] c18 M76-17185
Passive propellant system
[HASA-CASE-MFS-23642-2] c20 878-27176
PBOPELLAHI IBABSFEB
Two component valve assembly for cryogenic
liquid transfer regulation
[NASA-C4SE-XLE-00397] c15 H70-36492
. Apparatus for cryogenic liquid storage with heat
transfer reduction and for liquid transfer at
zero gravity conditions
[NASA-CASE-XLI-00345] c15 N70-38020
Continuous variation of propellant flow and
thrust by application of liquid foam flow
theory to injection orifice
[HASA-CASE-XLE-00177] c28 N70-40367
Method and feed system for separating and
orienting liquid and vapor phases of liquid
propellants in zero gravity environment
[HASA-CASE-XLI-01182] c27 H71-15635
Electron bombardment ion rocket engine with
improved propellant introduction system
[HASA-CASE-XLI-02066] c28 N71-15661
Bocket combustion chamber stability by
controlling transverse instability during
propellant combustion
[SASA-CASE-X1I-04603] c33 N71-21507
Vapor-liquid separator design «ith vapor driven
pump for separated liquid pumping for
application in propellant transfer
[HASA-CASE-XHF-04042] c15 N71-23023
Filler valve design for supplying liquid
propellants at high pressure to space vehicles
[NASA-CASE-XNP-01747] c15 B71-23024
Internal labyrinth and shield structure to
improve electrical isolation of.propellant
feed source from ion thrustor
[»fiSA-CASE-LEH-10210-1] c28 B71-26781
Flexible bellows joint shielding sleeve for
propellant transfer pipelines
(8ASA-CASE-XSP-01855] c15 N7 1-28937
Passive propellant system
[ifASA-CASE-HFS-23642-2] c20 N78-27176
PBOPELLEB BLADES
Directed fluid stream for propeller blade
loading control
[HASA-CASE-XAC-00139] c02 N70-34856
PBOPOBTI08AL COBTJOL
Proportional controller for regulating aircraft
or spacecraft motion about three axes
[NAS4-CASE-XAC-03392] c03 B70-41954
PBOPOLSIOB SYSTEH COBFIGOBATIOHS
Electrothermal rocket engine using resistance
heated heat exchanger
[NASA-CASE-XLE-00267] . c28 H70-33356
Grain configuration for solid propellant rocket
engines.
[MASA-CASE-XGS-03556] c27 N70-35534
Shrouded composite propulsion system configuration
[NASi-CASE-XLA-01043] c28 B71-10780
Electrostatic microthrust propulsion system with
annular slit colloid thrustor
I HASA-CASE-GSC:-10709-1] c28 B71-25213
Hethod and apparatus for pressurizing propellant
tanks used in propulsion motor feed system
[HASA-CASE-XHE-00650] c27 N71-28929
Apparatus for endoscopic examination
analysis of the propulsion system
configuration and transmitter
[HASA-CASE-HPC-14092-1 ] c52 H80-16725
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SUBJECT 1HDBX PROTECTIVE COATINGS
EBOPDLSIOI SXSTEH PEBFOBHABCI
Variable mixer propulsion cycle
[SASA-CASE-LIB-12917-1] c07 878-18067
PEOS1HBTIC DEVICES
Prosthetic limb with tactile sensing device
[HASA-CASE-MFS-16570-1] C05N73-32013
Orthotic arm joint for use in mechanical arms
INASA-CASE-HFS-21611-1] c54 H75-12616
Actuator device for artificial leg
[NASA-CASE-nFS-23225-1] c52 N77-14735
Aldehyde-containing urea-aisorbing cclysaccharides
[NASA-CASE-NPO-13620-1] c27 B77-30236
Botational joint assembly for the prosthetic leg
[NASA-CASE-KSC-11004-1] ' ' c54 N77-30749
Mechanical energy storage device for hip
disarticulation
[HASA-CASE-ABC-10916-1] c52 H78-10686
JSethod of adhering bone tc a rigid substrate
using a graphite fiber reinforced bone cement
[NASA-CASE-NPO-13764-1] c27 H78-17215
Compact artificial hand
[HASA-CASE-NPO-13906-1] c54 1179-24652
Prosthesis coupling I
[HASA-CASE-KSC-11069-1] c52 N79-26772
Texturing polymer surfaces by transfer- casting
carviovascular prosthesis
[NASA-CASE-I.EH-13120-1] c31 M81-16327
Prosthetic urinary sphincter
[NASA-CASE-nIS-23717-1] cS2 N81-25660
PBOTECTIOH
Camera protecting device for use in
photographing rocket engine nozzles or other
engine components
[8ASA-CASE-NPO-10174] c14 N71-18465
Fiber modified pclynrethane foam for ballistic
protection
[NASA-CASE-ARC-107 H(-1] c27 S76-15310
PHOT ECU »E CLOTHING
Conditioning tanned sharkskin for use as
abrasive resistant clothing
[NASA-CASE-XHS-OS691-1] c18 H71-15545
One piece human garment for use as contamination
proof garment
[HASA-CASE-HSC-12206-1] c05 N71-17599
Thermoregulating with cooling flow pipe network
for humans
[SASA-CASE-XHS-10269] c05 B71-24147
Development of improved convolute section for
pressurized suits to provide high degree of
mobility in response to minimum of applied
torque
[HASA-CASE-XMS-09637-1] c05 H7 1-21730
Voice operated receiving and transmitting system
for use in protective suits
[NASA-CASE-KSC-10U4] c07 N71-33108
Protective garment ventilation system
[NASA-CASE-XHS-04928] c54 N78-17679
Vitra-violet process for producing flans
resistant polyamides and products produced
thereby protective clothing for high
oxygen environments
[NASA-CASE-MSC-16071-1] c27 N80-26416
PBOTECTIVE COAIIHGS
Process permitting application of synthetic
resin coating to irregular-shaped objects at
ambient temperature
[SASA-CASE-XNP-06508] c18 K69-39895
Ultraviolet radiation resistant alkali-metal
silicate coatings for temperature control of
spacecraft
[UASA-CASE-XGS-04119] c18 H69-39979
Application techniques for protecting materials
during salt bath brazing
[NASA-CASE-X1E-00046] c15 N70-33311
Beoovable potting compound for instrument shock
protection
[HASA-CASE-X1A-00482] c15 N70-36409
Passive thermal control coating on aluminum foil
laminate for inflatable spacecraft surfaces
[HASA-CASB-X14-01291] c33 N70-36617
Using ethylene oxide in preparation of
sterilized solid rocket propellents and
encapsulating materials
[NASA-CASE-XNP-01719] • c27 1170-11897
Fireproof potassium silicate coating
composition, insoluble in water after
application
[HASA-CASE-GSC-10072] CIS H71-14014
Development of bacteriostatic conformal coating
and methods of application
£8ASA-CASE-GSC-10007] c18 H71-16046
Vapor deposited laminated nitride-silicon
coating for corrosion prevention of
carbonaceous surfaces'
[NASA-CASE-XLA-00284] c15 H71-16075
Flame or plasma spraying for molybdenum coating
of carbon or graphite surfaces to prevent
oxidative corrosion
[NASA-CASE-XtA-00302] CIS N71-16077
Development and characteristics of protective
coatings for spacecraft '
[ NASA-CASE-J£MP-02507] c31 N71-17679
Development of thermal insulation system for
wing and control surfaces of hypersonic
aircraft and reentry vehicles
[NASA-CASE-XLA-00892 ] c33 N7 1-17897
Bismuth and lead surface coatings for gas
bearings in aerospace engineering
[NASA-CASE-XGS-02011 ] c15 H71-20739
Composition and production method of alkali
metal silicate paint with ultraviolet
reflection properties
[NASA-CASE-XGS-01799] c18 N71-21183
Method for treating metal surfaces to prevent
secondary electron transmission
[NASA-CASE-XNP-09169] c24 H71-25555
Development of solid state polymer coating for
obtaining thermal balance in spacecraft
components
[NASA-CASE-XLA-01745 ] c33 S71-28903
Method for coating through-holes in ceramic
substrates used in fabricating miniaturized
electronic circuits
[NASA-CASE-XBF-05999] C15H71-29032
Zinc dust formulation for abrasion resistant
steel coatings
[NASA-CASE-GSC-10361-1 ] c18 M72-23581
Development of process for constructing
protective covers for solar cells
[ NASA-CASE-GSC-11514-1] c03 K72-21037
fiesin for protecting p-n semiconductor junction
surface
[SASA-CASE-EBC-10339-1] c18 N73-30532
Nonflammable coating compositions for use in
high oxygen environments
[NASA-CASE-BFS-20486-2] c27 H71-17283
Fused silicide coatings containing discrete
particles for protecting niobium alloys
used in space shuttle thermal protection
systems and turbine engine components
[ NASA-CASE-I,Ei-11179-1 ]
 C27 H76-16229
High temperature oxidation resistant cermet
compositions
[NASA-CASE-NPO-13666-1 ] c27 N77-13217
Leading edge protection for composite blades
[NASA-CASE-LEB-12550-1] -' c24 N77- 19170
Intumescent coatings containing
1,4•-d initrosulfanilide
[NASA-CASE-ABC-11012-1] c21 N78-11096
Sprayable low density ablator and application
process
£BASA-CASE-HFS-23506-1 ] c24 JJ78-24290
Beaction cured glass and glass coatings
[NASA-CASE-ABC-11051-1] c27 N78-32260
Infusible silazane polymer and process for
producing same protective coatings
[NASA-CASE-XHF-02526-1] c27 H79-21190
Fire protection covering for small diameter
missiles
[NASA-CASE-ABC-11101-1] c15 N79-26100
Improved refractory coatings and method of
producing the same
[NASA-CASE-LEH-13169-1]
 C26 N80-14232
A silicon-slurry/aluminide coating protects
aircraft and land-based gas turbine engines
[ NASA-CASE-LEH-13313-1] c21H80-26389
Curved film cooling admission tube
[NASA-CASE-1EH-.13174-1]
 C34 H81-12363
Improved refractory coatings spattered
coatings on substrates that form stable nitrides
[HASA-CASE-LES-23169-2] c26 H8 1-16209
Corrosion resistant thermal barrier coating
protecting gas turbines and other engine parts
[NASA-CASE-LEH-13088-1] ' c26N81-25188
Thermal control coatings based on
trialJtoxysilane hydrolysate binders
tolerance to ultraviolet radiation in vacuum
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EBOTECTOBS SUBJECT IHDEX
[BASA-CASE-HJFS-25620-1] c24 H82-11118
PBOTBCTOBS
Load cell prelection device using spring-loaded
breakaway mechanism
[BASA-CASE-mS-06762] c32 B71-15974
Payload soft landing system using stowable gas bag
[BASATCASJ3-JUA-09881 ) c3 1 H71-16085
PHOTBIBS
Protein sterilization of firefly luoiferase
without denaturation
[HASA-CASE-GSC-10225-1] -. c06 H73-27086
PBOTCB FLDX DEBSill
Flame detector operable in presence of proton
cadiatioo
[BASA-CAS£-HfS-2 1577-1] c19 B74-29410
EBOXIHITY
Focal plane array optical proximity sensor
[HASA-CAS£-HPO-15155-1] c74 B81-22894
PSEODOBOISE
System designed to reduce time required for
obtaining synchronization in data
communication with spacecraft utilizing
pseudonoise codes
[BASA-CASE-NPO-1021'*] . c10 H71-26577
Linear shift register with feedback logic for
generating pseudocoise linear recurring binary
sequences .
[HASA-CASE-HPO-11<406] cC8 H73-12175
fiulticarrier communications system for
transmitting modulated signals frca single
transmitter
[BASirCASB-BPO-11546] c07 B73-26118
Pseudo-noise test set for communication system
evaluation test signals
[BASA-CASE-BIS-22671-1] c35 H75-21582
Pseudonoise code tracking loop
[ HASi-CASE-SSC-18035-1] c32 N81-15179
POLLEXS
Apparatus for measuring load on cable under
static or dynamic conditions comprising
pulleys pivoting structure against restraint
of tension strap
tBASA-CASE-XHS-04545] c15 H71-22878
• Tensile strength testing device having pulley
guides for exerting naltiple forces on test
specimen
{NASA-CASE-XHP-05634J c15 B71-24834
PDLBOHiEI CIBC01ATIOB
Pulmonary resuscitation method and apparatus
itith adjustable pressure regulator
[BASA-CASE-XHS-01115] c05 N70-39922
POLHCBABI FDBCTIOBS
Piston device for producing Jcnovn constant
positive presstre within lungs by using
thoracic muscles
[BASA-CASE-XHS-01615] c05 H70-41329
POISE AflELITODE
Honitoring system for signal amplitude ranges
over predetermined time interval
[BASA-CASE-XHS-04061-13 c09 H69-3S885
Analog to digital converter for converting
pulses to frequencies
[HASA-CASE-XLA-00670] . c08 H71-12501
Electrical testing apparatus for detecting
amplitude and width cf transient pulse
[BASA-CASE-XMF-06S19] c09 H71-12519
Analog to digital converter circuit for pulse
height analysis
[SASA-CASE-XBF-OC477] COS B73-28045
Electro-mechanical sine/cosine generator
[BASA-CASE-LAB-11389-1] c33 K77-26387
Speech analyzer
[BASA-CASE-GSC-11898-1] -C32 B77-30309
Power factor ccntrcl system for ac induction
motors
[BASA-CASE-HFS-23988-1] c33 B81-27395
PDLSE AHPUTODB HODOLATICI
Voltage controlled oscillators and pulse
' amplitude modulation for signal ratio system
[SASA-CASE-XBF-04367] cC9 B71-23545
PDLSE CODE HODD1ATIOH
Adaptive compression signal processor for ECU
communication systems
[SASA-CASE-XLA-03076] . c07 B71-11266
Bipolar phase detector and corrector for split
phase PCH data signals
[BASA-CASE-XGS-01S90] - c07 H71-12392
System for recording ana reproducing PCH data
from data stored on magnetic tape
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[BASA-CASE-XGS-01021] c08 B71-21092
Frequency shift keying apparatus for use with
pulse code modulation data transmission system
[BASA-CASE-XGS-01537] c07 B7 1-23105
Data reduction and transmission system for TV
PCH data
fNASA-CASE-BPC-11243] c07 B72-2015U
Pulse code modulated data from frequency
multiplex communications by digital phase
shift or carrier
[BASA-CASE-HEO-11338] c08 B72-25208
Bit synchronization of PCH communications
signal, without separate synchronization
channel by digital correlation
[ BASA-CASE-HIC-11302-1 ] c07 B73-13149
Bethod and apparatus for a single channel
digital communications system
synchronization of received PCH signal by
digital correlation with reference signal
[BASA-CASE-HIO-11302-2] c32 874- 10132
Multifunction audio digitizer producing
direct delta and pulse code modulation
[BASA-CASE-HSC-13855-1 ] c35 B74-17885
Pulse code modulated signal synchronizer
[ B1SA-CASE-HSC-12462-1 ] c32 K74-20809
Pulse code modulated signal synchronizer
[BASA-CASE-BSC-12494-1] c32 H74-20810
Digital transmitter for data bus communications
system
[NASA-CASE-HSC-14558-1] c32 S75-21486
Compact-ti-phase pulse coded modulation decoder
[HASA-CASE-KSC- 10834-1 ] c33 .H76- 14371
Low distortion receiver for bi-level baseband
PCH waveforms
[UASA-CASE-HSC-14557-1] c32 N76-16249
Differential pulse code modulation
[ BASA-CASE-HSC-12506-1 ] c32 N77-12239
Digital deaodulator
[BASA-CASE-LAE-12659-1 ] c33B80-31731
PDLSE COBHDBICATIOS
Phase shift data transmission system with
pseudo-noise synchronization code modulated
with digital data into single channel for
spacecraft communication
[HASA-CASE-XBE-00911] c08 B70-41961
Differential pulse code modulation ,
fBASi-CASE-flSC-12506-1] c32 B77-12239
PDLSE DDBATIOH
Frequency to analog converters with unipolar
field effect transistor for determining
potential charge by pulse duration of input
signal
[BASA-CASE-XBP-07040] c08 H71-12500
Electrical testing apparatus for detecting
amplitude and width of transient pulse
[BASA-CASE-XHf-06519] c09 B71-12519
Design and development of variable pulse width
multiplier
fBASA-CASE-XLA-02850) c09 B71-20447
Device for voltage conversion using controlled
pulse widths and arrangements to generate ac
output voltage
[BASA-CASE-HFS-10068] c10 B71-25139
One shot multivibrator circuit for producing
long duration output pulses •
[HiSA-CASE-ABC-10137-1] c09 B71-28468
Pulse stretcher for narrow pulses
[BASA-CASE-HSC-14130-1] c33 H74-32711
POLSE DDBAIIOB HODOLATIOH
Pulse duration modulation multiplier system
[HASA-CASE-XEB-09213] c07 B71-12390
Variable duration pulse integrator design for
integrating pulse duration modulated pulses
with elimination of ripple content
[HASA-CASE-XLA-01219] c10 B71-23084
Electric motor control system with pulse width
modulation for providing automatic null
seeking servo
[HASA-CASE-XMI-05195] c10 H71-24861
Pulse duration control device for driving slow
response time loads in selected sequence'
including switching and delay circuits and
magnetic storage
[BASA-CASE-XGS-04224] c10 B7 1-26418
Houostable multivibrator for producing output
pulse widths with positive feedback BOB gates
[HASA-CASE-HSC-13492-1] C10 B71-28860
Load current sensor for series pulse width
modulated power supply
SUBJECT IBDBX POBIFICATIOH
[HASA-C4SB-GSC-10656-1] C09-B72-2521I9
Buck/boost regulator
[SASA-CASE-GSC-12360-1] c33 H81-19392
POISE FBEQUBBCY. HODULJTIOH
Electric current measuring apparatus design
including saturable core transformer and
energy storage device to avoid magnetizing
current errors from transformer output winding
[HASA-CASE-XGS-02439] C14 H71-19431
Digitally controlled frequency synthesizer for
pulse frequency modulation telemetry systems
[HASA-CASE-XGS-02317] c09 H71-23525
Noninterruptable digital counter circuit design
with display device for pulse frequency
modulation
[NASA-CASE-XBP-09759] • c08 B71-24891
Threshold extension device for improving
operating performance of freguency modulation
demodulators by eliminating click-type noise
impulses
[BASA-CASE-HSC-12165-1] c07 H71-33696
Versatile LDV burst simulator
[NASA-CASE-LAR-11859-1] c35 B79-14349
POISE GEIEB4TOBS
High voltage pulse generator for testing flash
and ignition limits of ncnmetallic materials
in controlled atmospheres
[H4S4-C4SE-HSC-12178-1] . c09 H71-13518
Interrogator and current driver circuit for
combination with transistor flip-flop circuit
[HAS4-CASE-XGS-03058] c10 B71-19547
Electric circuit for producing high current
pulse having fast rise and fall time
[BASA-CASE-XHS-04919] c09 N71-23270
Pulse generator for synchronizing or resetting
electronic signals without requiring separate
external source
[NASA-CASE-XGS-03632] c09 1171-23311
Development and characteristics of resettable
monostable pulse generator with charge
rundown-timing circuit
[H4S4-C4SE-GSC-11139] . c09 871-27016
Pulse generating circuit for operation at very
high duty cycles and repetition rates
[S4SA-C4SE-XBP-00745] c10 B71-28960
Pulse coupling circuit with switch between
generator and winding •
[BAS4-C4SE-LEH-10433-1] c09 B72-22197
Hethod and apparatus for nondestructive testing
using high freguency arc discharges
[NAS4-CASE-MFS-21233-1] c38 N74-15395
Bandom pulse generator
[NASA-CASE-MSC-14131-1 ] c33 H75-19515
Freguency tracked pulse technique for ultrasonic
analysis
[NAS4-CASE-L4B-12697-1] c32 N80-26571
Active lamp pulse driver circuit . for use in
laser transmitters
[BASA-CASE-GSC-12566-1] c36 H82-10390
PULSE BATE
Circuit for measuring wide range of pulse rates
by utilizing high capacity counter
[HASA-CASE-XBP-06234] c10 H71-27137
Peak holding circuit for extremely narrow pulses
[BASA-CASE-HSC-14129-1] c33 N75-18479
Pulse transducer with artifact signal attenuator
heart rate sensors
[NASA-CASE-PBC-11012-1] c52 H80-23969
PULSED LASEBS
Repetitively pulsed wavelength selective carbon
dioxide laser
[NASA-CASE-EBC-10178] c16 H71-24832
Dually mode locked Bd:YAG laser
[NASA-CASE-GSC-11746-1] c36 H75-19654
Isotope separation using metallic vapor lasers
[NASA-CASE-HPO-13550-1] c36 N77-26477
Coherently pulsed laser source
[N4SA-CiSE-NPO-15111-1] c36 N80-24602
Tunable injection-locked pulsed C02 laser
[BASA-CASE-NPO-14984-1] . C36N81-15350
Double-beam optical method and apparatus for
measuring thermal diffusivity and other
molecular dynamic processes in utilizing the
transient thermal lens effect
[BASA-CASE-HPO-14657-1] . C74B81-17687
Hethod of and apparatus for double-exposure
holographic interfercmetry . .
[BASA-CASE-MfS-25405-1] .- c35 N81-27459
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4ctive lamp pulse driver circuit for use in
laser transmitters
[NASA-CASE-GSC-12566-1] c36 N82-10390
POISED B4DI4TI08
Development and characteristics of cyclically
operable, optical shutter for use as focal
plane shutter for transmitting single
radiation pulses
[H4S4-C4SE-HEO-10758] c14 B73-14427
POISES
High resolution radar transmitting system for
transmitting optical pulses to targets
[BASA-CASE-NPO-11426] ' c07 H73-26119
POBP SEA1S
Flexible barrier membrane comprising porous
substrate and incorporating liguid gallium or
indium oetal used as sealant barriers for
spacecraft walls and pumping liquid propellants
[BASA-CASE-XHP-08881] c17 N71-28747
Spiral groove seal for hydraulic rotating
shaft
[N4S4-CASE-LEB-10326-3] c37 B74-10474
POBPS
Piezoelectric pump for supplying fluid at high
frequencies to gyroscope fluid suspension system
[H4SA-CASE-XHP-05429 ] c26 B71-21824
Vapor-liguid separator design with vapor driven
pump for separated liquid pumping for
application in propellant transfer
[BASA-CASE-XBF-04042 ] c15 N7 1-23023
Automatically reciprocating, high pressure pump
for use in spacecraft cryogenic propellants
fNASA-CASE-XBP-04731 ] c15 B71-24042
Development and characteristics of variable
displacement fluid pump for tranforming
hydraulic pressures
[HASA-CASE-MFS-20830] c15 N71-30028
Pumping and metering dual piston system and
monitor for reaction chamber constituents
[NASA-CASE-GSC-10218-1] c15 N72-21465
Hagnetocaloric pump for cryogenic fluids .
[ HAS4-CASB-1ES-11672-1] c37 N74-27904
Continuous.coal processing method
[N4SA-C4SE-BPO-13758-2] c31 B81-15154
4 gas-to-hydraulic power converter
[NASA-CASE-MSC-18794-1] c37 N81-24445
POBCHED CABDS
Describing device for flagging punched business
cards
[NASS-CASE-XL4-02705] c08 S71-15908
Handling tool for printed circuit cards
[B4SA-C4SE-HFS-20453] ' c15 871-29133
POHCHES
Punch and die device for forming convolution
series in thin gage metal hemispheres
[BASA-CASE-XNJ-05297] c15 B71-23811
POBGIHG
Carbon -dioxide purge systems to prevent
condensation in spaces between cryogenic fuel
tanks and hypersonic vehicle skin
[NAS4-CASE-XL4-01967] c31 H70-42015
Developing high pressure gas purification and
filtration system for use in test operations
of space vehicles
[NASA-CASE-MFS-12806] c14 H71-17588
Fluid transferring system design for purging
toxic, corrosive, or noxious fluids and fumes
from materials handling equipment for
cleansing and accident prevention
[BASJ-CAS2-XBS-01905] c12 »7 1-21089
Device for back purging thrust engines
[NASA-CASE-XHS-04826] c28 N7 1-28849
Purging means and method for Xenon arc lamps
[BASA-CASE-NPO-11978] c31 B78-17238
POBIFICATION
Apparatus-and method capable of receiving large
guantity of high pressure helium, removing
impurities, and discharging at received pressure
£N1S&-CASE-XBP-06888] c15 N7 1-24044
Purification apparatus for vaporization and
fractional distillation of liquids '
[NAS1-CASE-XBP-08124] • c15 B71-27184
Targets for producing high purity 1-123
[BASA-CASE-LE8-10518-3] c25 H78-27226
Process for purification of waste water produced
by a Kraft process pulp and paper mill ..
[NASA-CASB-NPO-13847-2] c85 H79-17747
Method of -purifying metallurgical grade silicon
employing reduced pressure atmospheric control
POBITI SUBJECT IIDEX
[BASA-CASE-BPO-14471-1] c26 B80-11229
Hembrane consisting of polyguaternary amice ion
exchange polymer network interpenetrating the
chains of thermoplastic matrix polymer
[-NASA-CASE-NPO-11001-1] C27 B81-11C76
Electromigration process for the purification of
molten silicon daring crystal growth
[NASA-CASE-BPO-11831-1] C76N81-19941
POBITY
Synthesis of high parity dianilinosilanes
£NASA-CASE-Xm-06109] c06 H71-23230
POSH-POLX AHPLIflEBS
Frequency modulated oscillator
[BASA-CASE-HIS-23181-1] c33 1177-17351
Lou current linearization of magnetic amplifier
for dc transducer
[HASA-CASE-NPO-11617-1] c33 N81-21338
Push-pall converter sith energy saving circuit
for protecting switching transistors from peak
power stress
[NASA-CASE-BPO-14316-1] c33 B81-3310*
PILOiS
Decoupler pylon: Sing/store flutter suppressor
[MASA-CASE-LAB-12t68-1] c08 N80-22359
PIEIDIBES
Nuclear alkylated pyridine aldehyde polymers and
conductive compositions thereof
£BASA-CASE-NPO-10557] c27 N76-1721U
PIBOELECTBICITX
Pyroelectric detector arrays
[NASA-CASE-LAB-12363-1] c35 881-12389
PIBOGEH
Molded composite pyrogen igniter for rocket motors
solid prcpellact ignition
[NASA-CASE-LAH-12018-1] c20 B78-21275
PZBO1Y.SIS
Thermal reactor and process liquid silicon
production f rom silane
£BASA-CASE-BPO-11369-1 ] c25 H80-20338
Holten salt pyrolysis of latex synthetic
hydrocarbon fuel production using the Guayule
shrub
[BASA-CASE-BPO-14315-1] C27 B81-17261
PIBOLITIC GBAPHITE
Hultislot film cccled pyrolytic graphite rocket
nozzle
[BASA-CASE-XNP-01389] c28 N71-2C912
PXBOLITIC HATEBIALS
Design, development, and characteristics of
ablation structures
[8ASA-CASE-XHS-01816] c33 H71-15623
PIBOBEIEBS
Sensor device with snitches for measuring
surface recession of charring and noncharring
ablators
[HASA-CASE-XLA-01781] dl H69-39975
PIBOTECHHICS
Development and characteristics of squib
actuated explosive disconnect for spacecraft
release frcm launch vehicle
fNASA-CASE-NPO-11330] c33 N73-26958
Q
Q SHITCHED LASBBS
Optically detonated explosive device
[NASA-CASE-BPO-11713-1] C28 N71-27425
Spatial filter for Q-skitched lasers
£NASA-CAS£-LEH-1i 164-1] c36 N77-32178
Q f&LOES
Design of active BC network capable of operating
at high Q values with reduced sensitivity to
gain amplification and number of passive
components
[NASA-CASE-ABC-10012-2] C10 N72-11256
QOADBATIC PB06BAHBIH6
Quadraphase demodulaticn
[NASA-CASE-GSC-12137-1] c33 N78-32338
QOADBATUBES
Automatic guadrature control and measuring system
using optical coupling circuitry
[NASA-CASE-HFS-i1660-1] -'C35 B71-21017
QUALITATIVE AHAiYSIS
Oltraviolet chronatographic detector for
quantitative and qualitative analysis of-
compounds
[SASA-CASE-HQN-10756-1] - c11 B72-25128
Analysis of volatile organic compounds trace
amounts of organic vclatiles in gas samples
[ HASA-CASE-HSC-11128-1] c23 N77-17161
Fluid sample collection and distribution system
qualitative analysis of agueous samples
from several points
£HASA-CASE-BSC-168«1-1] c31 N79-21285
QUALITATIVE ANALYSIS
Mixed liquid and vapor phase analyzer design
with thermocouples for relative heat transfer
measurement
£BASA-CASE-NPO-10691 ] c 11 N71-26199
Quantitative liquid measurements in container by
resonant frequencies
[HASA-CASE-XNP-02500] c18 H71-27397
Ultraviolet chromatographic detector for
quantitative and qualitative analysis of
compounds
[NASA-CASE-HCS-10756-1] c11 N72-25128
Nondispersive gas analysis using radiation
detection for guantitative analysis
[SASA-CASE-iHC-10308-1] c06 H72-311H1
Analysis of volatile organic compounds trace
amounts of organic volatiles in gas samples
[BASA-CASE-HSC-11128-1] c23 N77-17161
Electrophotolysis oxidation system for
measurement of organic concentration in water
[BASA-CASE-HSC-16197-1] c25 N82-12166
Hethod and apparatus for detecting coliform
organisms
[ NASA-CASE-ABC-11322-1 ] c51 N82-12739
QDAKOH THEOBI
III-V photocathode with nitrogen doping for
increased quantum efficiency
[NASA-CASE-NPO-12134-1] c33 N76-31109
QDABTZ
Oltraviolet filter of thorium fluoride and
cryolite on quartz base
[NASA-CASE-XNP-02310] c23 B69-21332
Hethod for attaching a fused-gnartz mirror to a
conductive metal substrate
[HASA-CASE-HFS-23105-1 ] c26 N77-29260
Quartz ball value
[NASA-CASE-NEO-11473-1] c37 H80-23651
QUABTZ LAHPS
High intensity heat and light unit containing
quartz lamp elements protectively positioned
to withstand severe environmental stress
[BASA-CASE-XLA-00111] c09 B70-33312
Light shield and cooling apparatus high
intensity ultraviolet lamp
[HASA-CASE-LAB-1008S-1 ] c31 N71-23066
BACKS (FBAHES)
Design and development of test stand system for
supporting test items in vacuum chamber
[NASA-CASE-HFS-21362] c11 B73-20267
Thrust-isolating mounting characteristics of
suppvort for loads mounted in spacecraft
[BASA-CASE-BFS-21680-1] c18 B71-27397
Automated syringe sampler remote sampling of
air and water
[ NASA-CASE-LAB-12308-1] c35 H81-29107
BADAB ASTEHBAS
Interferometric tuning acquisition and tracking
radar antenna system
(NASA-CASE-XMS-09610 ] c07 N7 1- 21625
Variable beamwidth antenna with multiple
beam, variable feed system
[HASA-CASE-6SC-11862-1] ' c32 U76-18295
Highly efficient antenna system using a
corrugated horn and scanning hyperbolic
reflector
[NASA-CASE-SPO-13568-1] c32 N76-21365
Baseband signal combiner for large aperture
antenna array
[NASA-CASE-NPO-11611-1] c32 N61-29308
BADAB ATIEHOATIOH
Fa/CS radar system
i»ASA-CASE-HFS-2223t-1 ] c32 N79-10261
BADAB DATA
Charge-coupled device data processor for an
airborne imaging radar system
[SASA-CASE-BPO-13587-1 ] c32 K77-32342
BADAB ECHOES
Charge-coupled device data processor for an
airborne imaging radar system
[BASA-CASE-NPO-13587-1] c32 N77-32312
1-188
SOBJECT I8DEI BADIATIOB CODHTEES
BADAB EQOIPHBBT
Spacecraft transponder and ground station radar
system for Dap ping planetary surfaces
[HASA-CASB-HPO-11001] c07 H72-21118
FH/CH radar systea
[SASA-CASE-HIS-22234-1] c32 H79-10264
aSOlfi IHAGBBI
Method of locating persons in distress by
using radar imagery frcn radar reflectors
[HASA-CASE-LAB-11390-1] c32 B77-21267
Clatter free synthetic aperture radar correlator
fBASA-CASB-HfO-11035-1] c32 H78-18266
Hultibeam single frequency synthetic aperture
radar processor for imaging separate range
swaths
[BASA-CASE-BEO-14525-1] c32 H79-19195
Badar target for remotely sensing hydrological
phenonena
[BASA-CASE-LAB-12344-i;) c43 880-18498
Hultibeam single frequency synthetic aperture
radar processor for imaging separate range
swaths
[HASA-CASE-NIO-H1525-2] c32 B80-32607
Seal-time multiple-lcok synthetic aperture radar
processor for spacecraft applications
[BASA-CASE-BJO-14054-1] c32 N82-12297
BiDAB HEASUBEHEHT
Thickness measurement system
[NASA-CASE-HFS-23721-1] c3 1 H79-28370
BADAB BADGE
fiadar signal receiver arrangement for extending
range and increasing signal to ncise ratio
[HASA-CASE-XBP-00748] c07 B70-36911
BADiB BECEIVEBS
Polarization diversity monopulse tracking
receiver design without radio frequency switches
[HASA-CASE-XGS-03501] cC9 871-20864
fiADAB BECBPTIOH
Badar signal receiver arrangement for extending
range and increasing signal to ncise ratio
[NASA-CASE-XBP-OC748] c07 H70-36911
BADAB BEP1ECIOBS
Inflatable radar reflector unit - lightweight,
highly reflective to electromagnetic
radiation, and adaptable for erection and
deployment with minimum effort and time
[HASA-C4SE-XHS-00893] c07 H70-40063
Method of locating persons in distress by
using radar imagery from radar reflectors
[NASA-CASE-LAB-11390-1] . C32H77-21267
BADAB TAB6ETS
Badar target for remotely sensing hydrological
phenomena
[HASA-CASE-LAB-12344-1] c43 H80-18498
Synthetic aperture radar target simulator
[BASA-CASE-BPO-15024-1] c32 B82-10286
BAD1B TBACKHC
Tracking antenna system »ith array for
synchronous satellite or ground based radar
[NASA-CASE-GSC-10553-1] c07 B71-19854
Polarization diversity mohopulse tracking
receiver design without radio frequency switches
[HASA-CASE-XGS-03501 ] CO 9 1171-20864
Honopulse tracking system with antenna array of
three radiators for deriving azimuth and
elevation indications
[HASA-CASE-XGS-01155] clO S71-21483
Plastic sphere for radar tracking and calibration
£HASA-CASE-X1A-11154] c07 H72-21117
BADAB TBABSBITTEBS
High resolution radar transmitting system for
transmitting optical pulses to targets
[NASA-CASE-BPO-11426] C07 B73-26119
BADIAt FLOi
Badial heat flax transformer for use in heating
and cooling processes
[HASA-CASE-HPO-1C828] C33 H72-17948
Axialiy and radially controllable magnetic bearing
[HASA-CASE-GSC-11551-1] c37 H76-18459
BADIAICE
Method and apparatus for measuring shock layer
radiation distribution about high velocity
objects
[HASA-CASE-XAC-C2970] C14 H69-39896
BADIAM COOLIBG
Direct radiation cooling of linear beam
collector tubes .
[HASA-CASE-XBP-09227] CIS 869-24319
IT 189
High thermal enittance black surface coatings
and process for applying to metal and metal
alloy surfaces used in radiative cooling of
spacecraft •
[BASA-CASE-XLA-06199 ] c15 H71-24875
flethod for attaching a fased-guartz mirror to a
conductive metal substrate
[BASA-CASE-HFS-23405-1] ' c26 N77-29260
fiadiative cooler
[BASA-CASE-NEO-15465-1 ] c18 H82-10106
BADIAHT FLUX DEHSITY
High intensity radiant energy pulse source for
calibrating heat transfer gages with . .
theruoluminescent shutter activation
[HASi-CASE-ABC-10178-1] c09 H72-17152
Hicrowave power transmission beam safety system
[HASA-CASE-NPO-14224-1] c33 N80-18287
BADIAHT BEA1IBG
High intensity heat and light unit containing
quartz lamp elements protectively positioned
to withstand severe environmental stress
[NA3A-CASE-XLA-00141 ] c09 S70-33312
High temperature source of thermal radiation
[BASA-CASE-X1E-00490] c33. N70-34545
Befractory filament series circuitry for radiant
heater
[NASA-CASE-XLE-00387] c33 H70-34812
Dnfired ceramic insulation for protection from
radiant heating environments
[NASA-CASE-HrS-14253] . c33 B71-24858
Portable linear-focused solar thermal energy
collecting system
{NASA-CASE-BPO-13734-1] c44 H78-10554
High thermal power density heat transfer —r
thermionic converters
[HASA-CASE-LEW-12950-1] C34 H82-11399
BADJATIOH
Development of radiant energy sensor to detect
the radiant energy wavelength bands from
portions of radiating.body
[BASA-CASE-EBC-10174] c14 H72r25409
Development of thermopile with sensor surface to
receive radiant energy and to provide
measurement of energy quantity
[NASA-CJSE-HPO-11493] ' C14 B73-12447
Analog to digital converter for two-dimensional
radiant energy array computers
[BASA-CASE-GSC-11839-3] c60 H77-32731
Memory device for two-dimensional radiant energy
array computers
[HASA-CASE-GSC-11839-2] c60 N78-10709
BABIATIOB ABSOBPTIOB
NDIB gas analyzer based on absorption modulation
ratios for known and unknown samples
fHASA-CASE-ABC-10802-1] c35 H75-30502
Hethod for making an aluminum or copper
substrate panel for selective absorption of
solar energy .
[BASA-CASE-HFS-23518-1] c44 H79-11469
BADIATIOH COOHIEBS
Particle detector for indicating incidence and
energy of minute space particles
[BASA-CASE-XLA-00135] c14 B70-33322
Sensing method and device for determining
orientation of space vehicle or satellite by
using particle traps
[HASA-CASE-XGS-00466] c21 N70-34297
Particle beam power.density detection and
measurement apparatus
[BASA-CASE-XLE-00243]
 C14 B70-38602
Automatic baseline stabilization for ionization
detector used in gas chromatograph
[BASi-CASE-XHI-03128]
 C10 H70-41991
flethod of forming thin window drifted silicon
charged particle detector
[BASA-CASE-XLJ-00808] c24 H7.1- 10560
Development of dosimeter for measuring absorbed
dose of high energy ionizing radiation
[BASA-CASE-XLA-03645] c14 N71-20430
Apparatus for detecting particle emission lower
than noise level of multiplier tube
[BASA-CASE-XLi-07813] c14 B72-17328
Radiation or charged particle detector and
amplifier
[BASA-CASE-HPO-12128-1] c14 N73-32317
Coaxial anode wire for gas radiation counters
[BASA-CASE-GSC-11492-1] c35 . B74-26949
Particle parameter analyzing system -— x-y
plotter circuits and display
BADIATIOB DAMAGE SUBJECT IHDEX
[BASA-CASE-XLE-06094] c33 878-17293
Method and means ror helium/hydrogen ratio
measurement by alpha scattering
[HASA-CASE-HFO-14079-1] c25 880-20334
BADIATIOH DAMAGE
Addition of group 3 elements to silicon
semiconductor material for increased
resistance to radiation damage in solar cells
[HASA-CASE-XI.E-02798] ' c26 871-23654
Recovering efficiency cf sclar cells damaged by
environmental radiation through thermal
annealing
£BASA-CASE-XGS-04047-2J c03 H72-11062
Photomaltipliei circuit including means for
rapidly reducing the sensitivity ttereof
and protection fioo radiation damage
[HASA-CASE-ABC-10593-1] c33 M74-27682
BADIATIOH DBTECTOBS
Badiation source and detection systeo for
measuring amount of liquid inside tanks
independently of liquid configuration
[BASA-CASE-MSC-12280] C27 871-16348
Detection instrument for light emitted from ATP
biochemical reaction
[HASA-CASE-XGS-05534] c23 H71-16355
Attitude sensor with scanning mirrors for
detecting orientation of space vehicle vith
respect to planet
[HASA-CASE-X1A-OC793] c2 1 S71-22880
Mosaic semiconductor radiation detector and
position indicator systems engineering for low
energy particles
[HASA-CASE-XGS-03230] c14 871-23401
Bondispersive gas analysis using radiation
detection for quantitative analysis
[HASA-CASE-ABC-10308-1] c06 872-31141
Radiation source tracker comprised of sectored
matrix of detectors iiith output voltages
corresponding to irradiance levels
[NASA-CASE-NPO-11686] c14 873-25462
Badiation or charged particle detector and
amplifier
[BASA-CASE-SPO-12128-1 ] c14 873-32317
Mossbauec spectrometer radiation detector
[UASA-CASE-LAB-111S5-1 ] c35 B74-15091
High field CdS detector for infrared radiation
[HASA-CASE-LAB-11027-1] c35 874-18088
Flame detector operable in presence cf proton
radiation
[SASA-CASE-MfS-21577-1] c19 874-291110
Bide angle sun sensor consisting of
cylinder, insulation and pair of detectors
[HASA-CASE-HPO-1 3327-1] c35 875-23910
Detector absorptivity measuring method and
apparatus
(SASA-CASE-LAB-10907-1] c35 H76-29551
Hedge immersed thermistor bolometers
[BASA-CASE-XGS-01245-1 ] c35 879-33449
Miniature spectrally selective dosimeter
[BASA-CASE-LAB-12469-1] c35 881-12388
X-ray positicn detector
£HASA-CASE-HPO-12087-1 ] c74 881-19898
BADIATIOH DISTBIBOTIOB
Space simulator with uniform test region
radiation distribution, adapted to simulate
Venus solar radiations
[HASA-CASE-XSP-00459] c11 870-38675
BADIATIOB DOSAGE
Development of dosimeter for measuring absorbed
dose of high energy ionizing radiation
[NASA-CASE-XL4-03645] c14 871-20430
Method for analyzing radiation sensitivity of
integrated circuits
£HASA-CASE-HPO-14350-1] c33 H80-14332
BADIATIOB BPFBCXS
Method for temperature compensating
semiconductor gages by exposure to high energy
radiation
[SASA-CASE-XLA-04555-1] d<» H71-25692
BADIAMOH HABDBHIHG
Badiation hardening of DOS devices by boron
for stabilizing gate threshold potential of
field effect device
[MASA-CASE-GSC-11125-1] c?6 874-20329
BADIATIOH BAZABDS
Miniature spectrally selective dosimeter
.. [BASA-CASE-LAB-12469-1] c35 881-12388
BADIATIOB MEASOBEMEHT
Development of thermopile Kith sensor surface to
.1-190
receive radiant energy and to provide
measurement of energy guantity
[HASA-CASE-8PO-11493] c!4 H73-12447
BAOIAXI08 HEASDBIHG IBSTBOHEHTS
Bocket-borne aspect sensor consisting of
radiation sensor, apertnred disk, commutator,
and counting circuits
[HASA-CASE-XGS-08266 ] c14 869-27432
Infrared scanning system for maintaining
spacecraft orientation with earth reference
[HASA-C4SE-XL4-00120] c21 H70-33181
Multiple wavelength radiation measuring
instrument for determining hot body or gas
temperature
[HASA-CASE-XLI-00011] c14 870-41946
Development of method for improving signal to
noise ratio and accuracy of Bheatstone bridge
type radiation measuring instrument
CHAS4-CASE-XLA-02810] c14 871-25901
Development of thermopile with sensor surface to
receive radiant energy and to provide
measurement of energy guantity
[BASA-CASE-SEO-11493] clt 873-12447
Phototransistor with base collector junction
diode for integration into photo sensor arrays
[HASA-CASE-MFS-20407] c09 N73-19235
Method and apparatus for measuring
electromagnetic radiation
[NASA-CASE-LEi-11159-1 ] c14 873-28488
Design of gamma ray spectrometer for measurement
of intense radiation using. Compton scattering
effect
[HASS-C4SE-MFS-21441-1] c14 873-30392
. Coaxial anode wire for gas radiation counters
[HASA-CASE-GSC-11492-1] c35 871-26949
Cloud cover sensor
[HASA-CASE-HPO-14936-1] c47 H80-26992
BADIATIOH BEDICIBE
Method of producing 1-123 —- by bombardment of
cesium causing spallation
[H4SA-CASE-LEH-11390-2] c25 876-27383
BADIATIOH fBOTECTIOH
Development of method for protecting large and
oddly shaped areas f rom radiant and convective
heat
[HASA-CASE-XBP-01310] c33 871-28852
Cooling and radiation protection of ruby lasers
using copper sulfate solution in alcohol
[BASA-CASE-MFS-20180] c16 H72-12440
Photomnltiplier circuit including means for
rapidly reducing the sensitivity thereof
and protection from radiation damage
[8AS4-CASE-4BC-10593-1] c33 874-27682
BADIATIOB SHIB1DIHG
Encapsulated heater forming hollow body for
cathode used in ion thruster
[BASA-C4SE-LEH-10814-1] c28 870-35422
Describing hot filament type Bayard-Alpert
ionization gage vith ion collector buried or
removed from grid structure
[HASA-CASE-XLA-07424] c14 871-18482
Sealed housing for protecting electronic
equipment against electromagnetic interference
[HASA-CASE-HSC-12168-1] c09 H71-18600
Internal labyrinth and shield structure to
improve electrical isolation of propellant
feed source from ion thrustor
[HASA-CASE-LE»-10210-1] c28 871-26781
Apparatus for aligning shadow shields and
cryogenic storage tanks in outer space with
the sun
. [BAS4-C4SE-KSC-10622-1 ] c31 872-21893
Light shield and cooling apparatus high
intensity ultraviolet lamp
[BASA-CASE-LAB-10089-1] c34 H74-23066
BADIATIOH SODBCES
Sight switch using infrared source and sensor
mounted beside eye
[SASA-CASE-XH2-03934]. c09 B71-22985
Apparatus for obtaining isotropic irradiation on
film emulsion from parallel radiation source
[HASA-CASE-MFS-20095] c24 H72-11595
Badiation source tracker comprised of sectored
matrix of detectors with output voltages
corresponding to irradiance levels
[HASA-CASE-BPO-11686] c14 873-25462
Bigh powered arc electrodes producing solar
simulator radiation
[SASA-CASB-LEH-11162-1 ] . c33 874-12913
SOBJECT IBDBX BADIO BELAI SYSTEMS
Electric arc light source having undercut
recessed anode
[NASA-CASE-ABC-10266-1] c33 H75-29318
H4DIAII08 SPECTBA
Haksutov spectrograph for loo light level research
[HASA-CASE-X1A-10102] dl H71-29011
BADIATIOH TOLEBJHCB
Ultraviolet radiation resistant alkali-metal
silicate coatings for temperature control of
spacecraft
[HASA-CASE-XGS-01119] c18 H69-39979
Doping silicon material Hath gadolinium to
increase radiation resistance of solar cells
[HASA-CASE-XLE-02792] C26 1171-10607
Improving radiation resistance of silicon
semiconductor junctions by doping vith lithium
[HASA-CASE-XGS-07801] c09 H71-12513
Badiation hardening of HOS devices by boron ---
for stabilizing gate threshold potential
[UASA-CASE-GSC-11125-2] c76 N75-25730
Method for analyzing radiation sensitivity of
integrated circuits
. [HASA-CASE-HPO-11350-1] C33B80-11332
BADIATITB BEAT TBABSIEB
Heat flux sensor assembly vith proviso for heat
shield to reduce radiative transfer between
sensor elements
[HASA-CASE-XMS-05909-1] dl 1169-27159
Capillary radiator for carrying heat transfer
liquid in planetary spacecraft structures
[SASA-CASE-XLE-03307] C33 N71-11035
Transient heat transfer gage for measuring total
radiant intensity from far ultraviolet and
ionized high temperature gases
[HASA-CASE-XHP-09802] c33 H71-15611
Construction and method of arranging plurality
of ion engines tc form cluster thereby
increasing efficiency and control by
decreasing heat radiated to space
[NASA-CASE-XSP-02923] c28 S71-23081
Apparatus and method for heating a material in a
transparent ampoule crystal grcvth
[NASA-CASE-MFS-2S136-1] c!6 1181-30012
Badiative coder
[NASA-CASE-HPO-15165-1 ] C18 H82-10106
BADIATOBS
Development and characteristics of natural
circulation radiator for use with nuclear
power plants installed in lunar space stations
[SASA-CASE-XHQ-03673] c33 H71-29016
BADIO ABTEBBAS
Low loss parasitic probe antenna for prelannch
tests of spacecraft antennas
[NASA-CASE-XKS-09318] c09 H71-13521
VHF/UHF parasitic probe antenna for spacecraft
communication
[NASA-CASE-XKS-09310] c07 H71-21611
Development and characteristics of extensible
dipole antenna using deferrable tubular
metallic strip element
[NASA-CASE-HQN-00937] c07 N71-28979
Highly efficient antenna system using a
corrugated horn and scanning hypertclic
reflector
[HASA-CASE-NPO-13568-1] c32 S76-21365
BADIO 4STBOHOHI
Synchronous detection system for detecting weak
radio astronomical signals
[HASA-CASE-XBP-OS832] c30 H71-23723
BADIO BEACO8S
BF beam center location method and apparatus for
power transmission system
[NASA-CASE-NEO-13821-1] ell N78-28591
BADIO COHHUBICAHOH
System for synchronizing synthesizers of
communication systems
[HASA-CASE-GSC-12118-1] c32 H79-20296
BADIO COHTBOL
Badio frequency controlled solid state switch
[NASJ-CASE-ABC-10136-1] c09 H72-22202
BADIO EQOIPHEBT
System for synchronizing synthesizers of
communication systems
[NASA-CASE-GSC-12118-1] c32 H79-20296
BADIO FBEQOEBCIES
Helical coaxial resonator Bf filter
[HASA-CASE-XGS-02816] c07 H69-21323
Automatic gain control amplifier system
[NASA-C4S2-XflS-05307] c09 N69-21330
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Method and apparatus for bowing of instrument
panels to improve radio frequency shielded
enclosure
[HASA-CASE-XMJ-09122] c07 1171-19136
Development of automatic frequency
discriminators and control for phase lock loop
providing frequency preset capabilities
[HASA-CASE-XMF-08665] C10 N7 1-19167
System generating sidereal frequency signals
from signals of standard solar frequency
without use of mixing operations or feedback
loops
[8ASA-CASE-XGS-02610] C11 1171-23171
Badio frequency coaxial filter to provide dc
isolation and low frequency signal rejection
in audio range
CNASA-CASE-XGS-01118] COS N71-23573
Variable frequency nuclear magnetic resonance
spectrometer providing drive signals over wide
frequency range and minimizing noise effects
[HASA-CASE-XHP-09830] c11 K7 1-26266
High efficiency transformerless amplitude
modulator coupled to BF power amplifier
[NASA-CASE-GSC-10668-1] c07 1171-28130
Technique and equipment for sputtering using
apertured electrode and pulsed substrate bias
£ HASA-CASE-LEi-10920-1] c17 1173-21569
Badio frequency source resistance measuring
instruments of varied design
[HASA-CASE-SPO-11291-1] c11 S73-30388
Multichannel logarithmic BF level detector
[NASA-CASE-LAB-11021-1] c32 N76-11321
Ion and electron detector for use in an ICB
spectrometer
[NASA-CASE-NPO-13179-1 ] c35 N77-10192
Badio frequency arraying method for receivers
[NASA-CASE-HPO-11328-1] c32 1180-18253
Precise BF timing signal distribution to remote
stations fiber optics
[NASA-CASE-NIO-11719-1 ] c32 N81-11186
Pulsed phase locked loop strain monitor
[MASA-CASE-LAB-12772-1 ] c33 1181-15195
High stability buffered phase comparator
[NASA-CASE-GSC-12615-1 ] c33 N81-31182
BADIO FBEQOEHCI DISCHARGE
Electric discharqe for treatment of trace
contaminants
[HASA-CASE-ABC-10975-1] c33 N79-15215
BADIO FBEQDEHCZ HEATIHG
Gyrotron transmittinq tube
[HASA-CASE-LEB-13129-1] c33 S81-16381
BADIO FBEQOEHCI IHTEBFBBEHCE
Badio frequency noise generator having microwave
slow-wave structure in gas discharge plasma
[NASA-CASE-XEB-11019] c09 H71-23598
System for interference signal nulling by
polarization adjustment
[SASA-CASE-NPO-13110-1] c32 N75-21982
Systems and methods for determining radio
frequency interference
[SASA-CASE-GSC-12150-1 ] c32 1179-11265
Apparatus and method for determining the
position of a radiant energy source
£NASA-CASE-GSC-12117-1] c32 H81-27311
BADIO FBEQOEBCI SHJE1DIHG
Gunn effect microwave diodes with BF shielding
[NASA-CASE-EBC-10119] c26 N72-21701
Process for making BF shielded cable connector
assemblies and resulting structures
[NASA-CASE-GSC-11215-1] c09 N73-28083
RADIO IHTEBFBBOBETBBS
System for real-time crustal deformation
monitoring
[NASA-CASE-NPO-11121-1] C16 N80-11603
BADIO BECEIVEBS
Badio receiver with array of independently
steerable antennas for deep space communication
[NASA-CASE-XLA-00901 ] c07 1171-10775
Development of optimum pre-detection diversity
combining receiving system adapted for use
with amplitude modulation, phase modulation,
and frequency modulation systems
[NASA-CASE-XGS-00740] c07 N7 1-23098
Badio frequency arraying method for receivers
[NASA-CASE-HPO-11328-1] c32 H80-18253
Interferometric locating system
t NASA-CASE-BPO-11173-1 ] cOI 1180-32359
BADIO BELAY SISTEHS
Satellite radio communication system with remote
BADIO SIGBALS SOBJECI IHDEI
steerable antenna
[SASA-CASE-XBP-02389] c07 B71-28900
Systems and methods for determining radio
frequency interference
[BASA-CASE-GSC-12150-1] c32 H79-11265
BADIO SIGB4LS
Erectable, inflatable, radio signal reflecting
passive communication satellite
[BASA-CASE-XLA-00210] c30 S7.0-40309
Synchronous detection system for detecting weak
radio astronomical signals
[HASA-CASE-XSP-OS832] c30 H71-23723
BADIO SOOBCES (ASIBOHGBI)
Conical scan tracking system employing a large
antenna
[BASA-CASE-HPO-1 4009-1 ] c32 B79- 13214
BADIO SIABS
System generating sidereal frequency signals
from signals of standard solar frequency
without use cf mixing operations or feedback
loops
[SASA-CASE-XGS-02610] c14 871-23174
BADIO IELEBEIBI
Digital telemetry system apparatus to reduce
tape recorder won and flutter noise during
playback
[BASA-CASE-XGS-01fi12] c07 B71-23001
BADIO TELESCOPES
kntesna gromt replacement s-js-tem
[BASA-CASE-8PO-15205-1] c37 B81-19457
EADIO XBAISHITXEBS
Vehicle locating system utilizing All
broadcasting station carriers
[BASA-CASE-BPO-13217-1] .. c32 B75-26194
Aircraft-mounted crash-activated transmitter
device
[BASA-CASE-MFS- 16609-3] c03 B76-32140
Low-frequency radio navigation system
[BASA-CASE-BPO-15264-1] . c04 881-22036
BADIO HATES
Gunn effect microwave diodes with BI shielding
[BASA-CASE-EBC-1C119] , c26 B72-21701
BADIOACTIVE ISOTOPES
Thermally cascaded thermoelectric generator with
radioisotopic heat source
[ HA SA-CASE-HPO- 10753] c03 H72-26031
Protected isotope heat source --- for
atmospheric reentry protection and heat
transmission to spacecraft
[BASA-CASE-LEH-1 1227-1] c73 B75-3C876
BADIOACTIVE BASTES
Hethod and system for nuclear waste disposal ---
control valves for encapsulating tastes
[BASA-CASE-BPO-15«54 r1] c73 882-12916
BADIOBIOLOGT
Production of 1-123 for use as
radiopharmaceutical fcr low radiation .exposure
[HASA-CASB-LEH-10518-1] c24 872-33681
EADIOGBAPHI
Nondestructive radiographic tests of resistance
welds
[B&SA-CASE-XBP-02568] C15 H71-18613
Hethod and system for in vivo measurement of
bone tissue using a twc level energy source
[BASA-CASE-HSC-14276-1 ] c52 H77-14737
Low X-ray absorption aneurism clips
[H ASA-CASE-LAB- 126 50-1] c52 H81-29768
BADIOLISIS
Process for Baking anhydrous metal halides
[BASA-CASE-LEH-1 1860-1 ] c37 876-18458
BADIOBEJEBS
Miniaturized radiometer for detecting low level
thermal radiation
' £BASA-CASE-XLA-04556] c14 869-27484
Black body radiometer design with teaperature
sensing and cavity heat source cone winding
[8ASA-CASE-XBP-OS701] c14 871-26475
Black body radiometer having isotherxally .
surrounded cavity for ultraviolet, visible,
and infrared radiation
[BASA-CASE-BPO-10810] c14 871-27323
Ihermodieiectric radiometer using polymer film
as capacitor
Development of radiant energy sensor to detect
the radiant energy wavelength bands from
portions of radiating body
[NASA-CASE-EEC-10174] . . . c14 872-25409
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Development of radiometric sensor to warn
aircraft pilots of region of clear air
turbulence along flight path
[HASA-CASE-EBC-10081 ) c14 872-28437
Badiometric measuring system for solar activity
and atmospheric attenuation and emission
. .[ MASA-CASE-EBC-10276] c14 873-26432
Steady state thermal radiometers
fBASA-CASE-flfS-21108-1] c34 S74-27861
Hethod and apparatus for precision control of
radiometer
[HASA-CASE-HPO-15398-1] c35 H81-33449
BADIOSOBDES
Induction powered biological radiosonde
[SASA-CASE-ABC-11120-1 ] c52 880-18691
BAIB
Precipitation detector and mechanism for
stopping and restarting machinery at
initiation and cessation of rain
[NASA-CASE-XLA-02619] c10 B71-2633U
BAflJET EBGIBES
Telescoping-spike supersonic nozzle for turbojet
or ramjet engines
[NASA-CASE-XLI-00005] . . c28 870-39899
Hypersonic airbreathing missile
[NASJ-CASE-LAB-12264-1] c15 H78-32168
BAHPS (STEOCTOBES)
Automated multi-level vehicle parking system
[HiSt-CkSE-SPO-13058-t] c31 811-22*80
BABDOH ACCESS HEHOBI
Memory-based parallel data output controller
[BASA-CASE-GSC-12447-1 ] . c60 880-21987
BABDOB LOADS
Fatigue testing device applying random discrete
load levels to test specimen and applicable to
aircraft structures
[ UASA-CASE-XLA-02131] c32 870-42003
BABDOB BOISE
Circuits for amplitude limiting of random noise
inputs
[HASA-CASE-HPO-10169 ] ' c10 871^24844
Digital servo control of random sound test
excitation in reverberant acoustic chamber
[BASA-CASE-BPO-11623-1 ] c71 -N74-31148
Bandom pulse generator
[SASA-CASE-HSC-14131-1 ] c33 875-19515
Pseudo noise code and data transmission method
and apparatus
[BASA-CASE-GSC-12017-1] c32 877-30308
BABGE . (EXIBEHES)
Logarithmic circuit with wide dynamic range
[BASA-CASE-GSC-12145-1] c33 B78-32339
BAHGB FIHDBBS
Closed loop radio communication ranging system
to determine distance between moving airborne
vehicle and fixed ground station
[BASA-CASE-XBP-01501] c21 870-41930
Digital demodulator-correlator
[BASft-CASE-BPO-13982-1] c32 B79-14267
Doppler radar having phase modulation of both
transmitted and reflected return signals
rangefinding
[BASA-CASE-BSC-18675-1 ] c32 881-29312
BABGEflBDIBG
Eguipoent for testing of ground station ranging
equipment and spacecraft transponders
[BASA-CASE-XHS-05454-1] c07 871-12391
Spacecraft ranging system
[BASA-CASE-BIO-10066] c09 871-18598
Binary coded sequential acquisition ranging
system for distance measurements
[BASA-CASE-BPO-11194] C08B72-25209
Loop transponder for regenerating code of
mu-type ranging system
[HASA-CASE-BPO-11707] c07 873-25161
Orbital and entry tracking accessory for globes
to provide range requirements for reentry
vehicles to any landing site
[BASA-CASE-LAB-10626-1] c19 B74-21015
BABE EAB1B COflPOOHDS
Including didyminm hydrate in nickel hydroxide
of positive electrode of storage batteries to
increase ampere hour .capacity
[SSSi-CASB-XGS-035051 c03 S71-10608
BABE GASES
Inert gas metallic vapor laser .
[BASA-CASE-BPO-13449-1] . c36 H75-32441
BAEEPIED GASES
Magnetically controlled plasma accelerator
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capable of ignition in lew density gaseous
environment
[NASA-CASE-XLA-00327] c25 N71-29184
BATES (PEB TIME)
Apparatus and digital technique for coding rate
data
[BASA-CASE-LAB-10128-1] c08 N73-20217
BC CIBCOITS
EC transistor circuit to indicate each pulse of
pulse train and occurrence of nth pulse
[NASA-CASE-XHF-00906] c09 H70-41655
Device utilizing BC rate generators for
continuous slow speed measurement
[NASA-CASE-XBF-02966] c10 N71-24863
Digital data handling circuits for pulse
amplifiers
[NASA-CASE-XHP-01068] c10 B71-26739
Design of active BC network capable of operating
at high Q values with reduced sensitivity to
gain amplification and number of passive
components
[HASA-CASE-ABC-10042-2] c10 N72-11256
Active BC filter networks and amplifiers for
deep space magnetic field measurement
[NASA-CASE-XAC-0 5462-2] c10 N72-17171
BC networks with voltage amplifier, EC input
circuit, and positive feedback
[NASA-CASE-ABC-10020] c10 N72-17172
aultiloop BC active filter network with low
parameter sensitivity and low amplifier gain
[NASA-CASE-ABC-10192] c09 N72-21245
Temperature control system comprised of
wheatstone bridge with BC circuit
[NASA-CASE-NPO-11304] c14 N73-26430
Diode-guad bridge circuit means
[NASA-CASE-ABC-10364-3] c33 N75-19520
BEACTIOH COH1EOL
Development of voice operated controller for
controlling reaction jets.of spacecraft
[NASA-CASE-XLA-04063] c31 H71-33160
BEACTIOH KIHE1ICS
Synthesis of polyf orioals
[NASA-CASE-ABC-11214-1] c23 H82-16174
BEACTIOH IIHE
Pseudonoise code tracking loop
[NASA-CASE-aSC-18035-1] C32N81-15179
BEACIIOH IHBBIS
Satellite stabilization reaction wheel scanner
[BASA-CASE-XGS-02629] c14 »71-21082
Gravity gradient attitude control system with
gravity gradiometer and reaction wheels for
artificial satellite attitude control
[NASA-CASE-GSC-10555-1] c21 H71-27324
BEACTIVI1I
Absorbing gas reactivity control system for
minimizing power distribution and perturbation
in nuclear reactors
[NASA-CASE-XLE-04599] C22 H72-20597
BEACTOB COBES
Beactor heated in-core diodes for energy
conversion
[NASA-CASE-SPO-10542] c09 S72-27228
BEACIOB DESIGN
Non-equilibrium radiation nuclear reactor
[NASA-CASE-HQN-10841-1] c73 N78-19920
BEACIOB BATEBIA1S
Zirconium modified nickel-copper alloy
[NASA-CASE-LEB-12245-1] ' c26 U77-20201
BEACTOB PHISICS
Bon-eguilibrium radiation nuclear reactor
[NASA-CASE-HCN-10841-1] c73 N78-19920
BEADOUT
Flow angle sensor and remote readout system for
use with cryogenic fluids
[NASA-CASE-XLE-04503] c14 N71-24664
System for checking status of several
double-throw switches by readout indications
[NASA-CASE-XLA-08799] - c10 N71-27272
Magneto-optic detection system with' noise
cancellation
[HASA-CASE-NPO-11954-1] c35 N78-29421
BEAL TIHE OPBBATION
Bespiratory analysis system to determine gas
flow rate and frequency of respiration and
expiration cycles in real time
[BASA-CASE-HSC-13436-1] c05 H73-32015
Beal time moving scene hclcgraphic camera system
[HASA-CASB-flfS-21087-1] c35 B74-17153
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Beal time, large volume, moving scene
holographic camera system
[NASA-CASE-BFS-22537-1] c35 N75-27328
Carbon monoxide monitor using real time
operation
[NASA-CASE-HFS-22060-1] c35 H75-23380
Beal time analysis of voiced sounds
[BASA-CASE-HPO-13465-1] c32 N76-31372
Beal time reflectometer measurement of
specular reflectance
[ NASA-CASE-HFS-23118-1] c35 N77-31465
Contour detector and data acquisition system for
the left ventricular outline
[SASA-CASE-ABC-10985-1] c52 N79-10724
Azimuth correlator for real-time synthetic
aperture radar image processing
[NASA-CASE-HIO-14019-1] c32 N79-14268
System for real-time crustal deformation
monitoring
[HASA-CASE-Hf0-14124-1] c46 H80-14603
X-ray position detector
[HASA-CASE-NPO-12087-1] c74 N81-19898
Beal-tioe multiple-look synthetic aperture radar
processor for spacecraft applications
[NASA-CASE-NPO-14054-1] c32 N82-12297
BEBBEATHIHG
Portable breathing system a breathing
apparatus using a rebreathing system of heat
exchangers for carbon dioxide removal
[NASA-CASE-BSC-16182-1] c54 N80-10799
BECEIVEBS
Semiconductor in resonant cavity for improving
signal to noise ratio of communication receiver
£NASA-CASE-BSC-12259-1] c07 N70-12616
Improved phase lock loop for receiver in
multichannel telemetry system with suppressed
carrier
[NASA-CASE-HSO-11593-1] c07 H73-28012
Automatic carrier acquisition system for phase
locked loop receiver
[NASA-CASE-HPO-11628-1] c07 N73-30113
Coherent receiver employing nonlinear coherence
detection for carrier tracking
£NASA-CASE-NSO-11921-1] c32 N74-30523
Low distortion receiver for bi-level baseband
Pea waveforms
[NASA-CASE-HSC-14557-1] C32N76-16249
Wideband heterodyne receiver for laser
communication system
[NASA-CASE-GSC-12053-1] c32 N77-283U6
Receiving and tracking phase modulated signals
[NASA-CASE-HSC-16170-2] c32 H81-16338
Self-calibrating threshold detector
[NASA-CASE-BSC-16370-1] c35 N81-19427
BECOHSTBDC1IOB
Bethod and means for recording and
reconstructing holograms without use of
reference beam
£NASA-CASE-EBC-10020] c16 N71-2615K
BECOBDING HEADS
Electromagnetic transducer recording head having
a laminated core section and tapered gap
[SASA-CASE-NJO-10711-1] c35 N77-21392
BECOBDIBG IBSTBDBE1IS
Neighing and recording device for obtaining
precise automatic record of small changes in
force
[NASA-CASE-X1A-02605] c14 H71-10773
Blood pressure measuring system for separately
recording dc and ac pressure signals of
Korotkoff sounds
[HASA-CASE-XHS-06061 ] c05 N7 1-2331 7
Helical recorder for multiple channel recording
[HASA-CASE-GSC-10614-1 ] c09 H72-11224
Ihermomagnetic recording and magneto-optic
playback system having constant intensity
laser beam control
[SASA-CASE-MIO-11317-2] c36 B74-13205
Holography utilizing surface plasmon resonances
[BASA-CASE-HFS-22040-1] ' c35 874-26946
Heasuring probe position recorder
[NASA-CASE-LAB-10806-1] c35 N74-32877
BECOTEfiABIlITI
Ejectable underwater sound source recovery
assembly
[HASA-CASE-LAB-10595-1] c35 H74-16135
BECOfBBABlE 1A0HCH VEHICLES
Techniques for recovery of multistage rocket
vehicles by providing lifting surfaces on
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[NASA-CASE-Xsr-00389] c31 N70-34176
Oribter/launch system
[NASA-CASE-LAB-12250-1] • c14 H81-26161
BECOVEBABLE SPACECBAFT
Describing assembly foi opening stabilizing and
decelerating flaps ot flight capsules used in
space research
[HASA-CASE-XHF-03169] c31 S71-15675
BBCOVEB7. PABACHDTZS
Parachute system for lowering manned spacecraft
from post-reentry to ocean landing
£SASA-CASE-XLA-00195] c02 N70-38009
Development and operating principles of gas
generator for deploying recovery parachutes
from space capsules during atmospheric entry
[HASA-CASE-LAB-10549-1] c31 H73-13898
BECTABG01AB PAHELS
Bectangular sclar cell stacked panels to
generate electrical power aboard spacecraft
[HASALCASE-HPO-11771 ] C03 B73-20C40
Composite sandwich lattice structure
[HASA-CASE-LAB-11898-1] c24 N78-10214
BECIIPIBBS
Lithium drifted silicon radiation detector with
gold rectifying contacts
[NASA-CASE-XLE-10529] c14 H69-23191
Power control switching circuit using low
voltage semiconductor controlled rectifiers
for high vcltage isolation
[NASA-CASE-XSP-02713] clO S69-39888
Precision full wave rectifier circuit for
rectifying incoming electrical signals having
positive or negative polarity with only
positive output signals
[NASA-CASE-ABC-10 101-1] c09 N71-33109
Voltage amplitude-responsive trigger-circuit
with silicon controlled rectifier
[BASA-CASE-GSC-1022 1-1 ] c09 N72-23171
DC to ac to dc converter with transistor driven
synchronous rectifiers
[BASA-CASE-GSC-11126-1] , c09 N72-25253
Elimination of current spikes in buck power
converters
[KASA-CASE-NPO-14505-1] c33 H81-19393
Combinational logic for generating gate drive
signals for phase contrcl rectifiers
[NASA-CASE-HFS-25208-1] c33 N81-27402
BEDOX CELLS
Zirconium carbide as an electrocatalyst for the
chromous/chromic redox couple
[NASA-CASE-LIH-13246-1] c25 881-26203
Catalyst surfaces for the chromous/chromic redox
couple
[NASA-CASE-LIIr-13148-2] c44 1181-29524
BEDOCED GBAVITT
Reduced gravity liguid configuration simulator
to study propellant behavior in rocket fuel
tanks
[NASA-CASE-XLE-02624] c12 N69-39988
Apparatus for measuring human body mass in zero
or reduced gravity environment
[NASA-CASE-XBS-03371] c 0 5 N 7 C - 4 2 0 0 0
Cable suspension and inclined walkway system for
simulating reduced or zero gravity environments
£NASA-CAS2-XLA-01787] di H7 1-16028
Development cf restraint system for securing
personnel to ergometer while exercising under
weightless conditions
[NASA-CASE-MIS-2 1046-1] c14 N73-27377
SEDUCTION (CHEMISIBY)
Producing metal powders of controlled particle
size by reducing oxide using reactive metal
vapor in vacuum
[NASA-CASE-XLE-06461] c17 N72-22530
Process for making anhydrous metal halides
[HASA-CASE-LEH-11860-1] c37 N76-18458
Curable liguid hydrocarbon prepolymers
containing hydroxyl groups and process for
producing sane
[NASA-CASE-NPO-13137-1] cil N80-32514
BEDDBDAHCI
Beconfiguring redundancy management
[BASA-CASE-HSC-16U98-1] c6 0 H80-30050
EEDDHDAHT COHFOHEBTS
Bedundant memory for enhanced reliability of
digital data processing system
[NASA-CASE-GSC- 10564] clO 1171-29135
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Bedundant disc
[NASA-CASE-LEH-12496-1] C07H78-33101
Bedundant motor drive system .
[NASA-CASE-SFS-23777-1] c37 H80-32716
Bedundant operation of counter modules
[NASA-CASE-NFO-14162-1 ] c60 H81-15706
BEELS
Method and apparatus for measuring web material
wound on a reel
[NASA-CASE-GSC-11902-1 ] c38 H77-17495
BBEHIBI COHHOHICATIOH
Electrostatic modulator for communicating
through plasma sheath formed around spacecraft
during reentry
[NASA-CASE-XLA-01400] c07 H70-11331
Method and apparatus for communicating through
ionized layer of gases surrounding spacecraft
during reentry into planetary atmospheres
[NiSA-CASE-XLA-01127] c07 H70-41372
Reentry communication by injection of water
droplets into plasca layer surrounding space
vehicle
[HASA-CASE-XLA-01552] . c07 H71-11284
BEEHIBY SBIELDIHG
Transpirationally cooled heat ablation system
for interplanetary spacecraft reentry shielding
[HASA-CASE-XMS-02677] c31 H70-42075
Method and apparatus for fabrication of heat
insulating and ablative reentry structure
[HASA-CASE-XflS-02009] c33 H7 1-20834
Ablative heat shield for protection from
aerodynamic heating of reentry spacecraft
[NASA-CASE-HSC-12143-1 ] c33 N72-17947
Protected isotope heat source for
atmospheric reentry protection and heat
transmission to spacecraft
[NASA-CASE-LEM-11227-1 ] c73 H75-30876
Fibrous refractory composite insulation
shielding reusable spacecraft
[NASA-CASE-ABC-11169-1 ] c24 H79-24062
BBBBTBI IBAJBCTOBIBS
Aerodynamic configuration of reentry vehicle
heat shield to provide longitudinal and
directional stability at hypersonic velocities
[ HASA-CASE-XflS-04142] c31 N70-41631
BEBHTBZ VEHICLES
Leading edge design for hypersonic reentry
vehicles
[NASA-CASE-XLA-00165] c31 K70-33242
Delta winged, manned reentry vehicle capable of
horizontal glide landing at low speeds
[NASA-CASE-XLA-00241 ] c31 B70-37986
Telespectrograph for analyzing upper atmosphere
by tracking bodies reentering atmosphere at
high velocities
[HASA-CASE-XLA-03273] c14 N71-18699
Ablation sensor for measuring surface ablation
rate of material on vehicles entering earths
atmosphere on entry into planetary atmospheres
[NASA-CASE-XLA-01791 ] c14 N71-22991
Design of ring wing vehicle of high
drag-to-weight ratio to withstand reentry
stress into low density atmosphere
[HASA-CASE-XLA-04901] c31 H71-24315
Development of auxiliary lifting system to
provide ferry capability for entry vehicles
[H4SA-CASE-LAB-10574-1] c11 S73-13257
Development and operating principles of gas
generator for deploying recovery parachutes
from space capsules during atmospheric entry
[HASA-CASE-LAB-10549-1 ] c31 H73-13898
Three-component ceramic coating for silica
insulation
[NASA-CASE-flSC-14270-2] c27 H76-23426
BEFEBBHCE SXSTEBS
Automatic frequency control device for providing
frequency reference for voltage controlled
oscillator
[MASA-CASE-KSC-10393] c09 N72-21247
Magnetic heading reference
[SASA-CASE-LAB-11387-2] c04 K77-19056
BEFIDIBG
Helium refining by superfluidity
[NASA-CASE-XBP-00733] c06 N70-34946
BEFLECTAHCE
Optical characteristics measuring apparatus
[HASA-CASE-XNP-08840] • c23 S71-16365
Device for determining acceleration of gravity
by interferometric measurement of travel of
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falling body
[HASA-CASE-XMF-05844] c14 N71-17587
Highly stable optical Bin or assembly optimizing
image quality of light diffraction patterns
[NASA-CASE-EBC-10001 ] c23 H71-24868
BBFLBCTBD iAVBS
Device and method for determining x ray
reflection efficiency, scattering properties,
and surface finish of optical surfaces
[NASA-CASB-HFS-20243] c23 H73-13662
Clear air turbulence detector
[HASA-CASE-HFS-2 1241-1] c36 H75-15028
Beflected-wave maser low noise amplifier
[NASA-CASE-NPO-13490-1] c36 N76-31512
BBJLBCTIHG TELESCOPES
Anastigmatic three-minor telescope
[MASA-CASE-MfS-23675-1] c89 N79-1C969
BBFLECTIOB
Vacuum preparation of zinc titanate pigment
resistant to loss of reflective properties
[HASA-CASE-MFS-13532] c18 S72-17532
Method and apparatus for compensating reflection
losses in a path length modulated
absorption-absorption trace gas detector
for determining density of gas
[NASA-CASE-ABC-10631-1] c74 N76-2C958
BEFLECTOHETEBS
Ellipsoidal mirror reflector for measuring
reflectance
[HASA-CASE-XGS-05291] c23 H71-16341
Beal tine reflectometer measurement of
specular reflectance
[BASA-CASE-HFS-23118-1] c35 N77-31165
Coal-shale interface detection
[NASA-CASE-HFS-23720-3] c43 N79-25443
Visible and infrared polarization ratio
spectroreflectcoeter
[NASA-CASE-LAB-12285-1] c35 N80-28687
BEFLECTOBS
Method of compactly packaging centrifugally
expandable lightweight flexible reflector
satellite
[NASA-CASE-XLA-00138] C31 N70-37981
Antenna 'design with self erecting mesh reflector
[NASA-CASE-XGS-09190] c31 N71-16102
Cylindrical reflector for resolving wide angle
light beam f rom telescope into narrow beam for
spectroscopic analysis
£NASA-CASE-XGS-06269] c23 N71-26206
Conical reflector antenna with feed
approximating line source
[NASA-CASE-NPO-10303] c07 N72-22127
Target acquisition antenna feed with reflector
system
[NASA-CASE-GSC-10064-1] c10 N72-22235
Multipurpose microwave antenna, employing dish
reflector with plural coaxial horn feeds
[NASA-CASE-NPO-11264] c07 N72-25174
Characteristics of microwave antenna with
conical reflectors to generate plane wave front
[NASA-CASE-HFC—11661 ] cC7 N73-14130
Non-tracking solar energy collector system
[NASA-CASE-NPO-13813-1] C44 N78-31526
Acoustic suspension system
[NASA-CASE-HPO-15435-1] c71 N81-27687
BEFB ACTIVITY
The 2 deg/90 deg laboratory scattering photometer
particulate refractivity in hydrosols
[SASA-CASE-GSC-12088-1] c74 N78-13874
Chromatically corrected virtual image visual
display reducing eye strain in flight
simulators
[NASA-CASE-LAB-12251-1] c?4 N80-27185
Dual laser optical system and method for
studying fluid flow
£NASA-CASE-MIS-25315-1] c36 N81-19440
BEFBACTOBY HATEEIALS
Test apparatus for determining mechanical
properties of refractory materials at high
temperatures in vacuum or inert atmospheres
[NASA-CASE-XLE-00335] c14 B70-35368
Prestressed rocket nozzle with ceramic inner
rings and refractory metal outer rings
[NASA-CASE-XNP-02888] c18 B71-21068
Semiconductor device manufacture using
refractory dielectrics as diffusant masks and
interconnection insulating materials
[NASA-CASE-XEB-06U76-1] c26 N72-17820
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Electric furnace for vacuum and zero gravity
melting of high melting point materials during
earth orbit
[NASA-CASE-MFS-20710] c11 B72-23215
iiigh temperature resistant cermet and ceramic
compositions for thermal resistant
insulators and refractory coatings
[NASA-CASE-NPO-13690-1] c27 N78-19302
High temperature resistant cermet and ceramic
compositions
[NASA-CASE-NEO-13690-2] c27 N79-14213
Fibrous refractory composite insulation
shielding reusable spacecraft
fBASA-CASE-ABC-11169-1] c24 N79-24062
Catalytic trimerization of aromatic nitriles and
triaryl-s-triazine ring cross-linked high
temperature resistant polymers and copolymers
made thereby
[NASA-CASB-LEH-12053-2] c27 N79-28307
Improved refractory coatings and method of
producing the same
[NASA-CASE-LEB-13169-1] C26 N80-14232
Improved attachment system for silica tiles
thermal protection for space shuttle orbiter
[HASA-CASE-BSC-18741-1] c16 N8 1-16110
Improved refractory coatings sputtered
coatings on substrates that form stable nitrides
[HASA-CASE-LEB-23169-2] c26 N81-16209
Apparatus for accurately preloading auger
attachment means for frangible protective
material
[NASA-CASE-HSC-1879 1-1] c37 N81-24U46
Densification of porous refractory substrates
space shuttle orbiter tiles
[NASA-CASE-HSC-18737-1] c25 N81-29180
Method of repairing surface damage to porous
refractory substrates shuttle orbiter tiles
[ NASA-CASE-MSC-18736-1] c27 N81-29231
Castable high temperature fractory materials
[NASA-CASE-LEi-13080-2] c27 N82-11210
BEFBACTOBI BE1A1S
Befractory filament series circuitry for radiant
heater
[NASA-CASE-XLE-00387] c33 N70-34812
Production of refractory bodies with controlled
porosity by pressing and heating mixtures of
refractory and inert metal powders
[NASA-CASE-LEH-10393-1] c17 N71-15468
Multilayer porous refractory metal ionizer
design with thick, porous, large-grain
substrates and thin, porous micron-grain
substrates
[NASA-CASE-XHP-04338] c17 117 1-23046
Brazing alloy adapted for brazing corrosion
resistant steel to refractory metals, also for
brazing refractory metals to other refractory
metals
[NASA-CASE-XNP-03063] c17 N71-23365
Development and characteristics of thermal
radiation shielding of refractory metal foil
used for induction furnace
[NASA-CASE-XLI-03432] c33 H71-24145
Production of high strength refractory compounds
and microconstituents into refractory metal
matrix
[NASA-CASE-XLE-03940 ] c18 N71-26153
Silicide coating process and composition for
protection of refractory metals from oxidation
[NASA-CASE-XLI-10910] c18 N71-29040
Development of procedure for improved
distribution of refractory compounds and
micro-constituents in refractory metal matrix
[NASA-CASE-XLI-03940-2] c17 S72-28536
Fused silicide coatings containing discrete
particles for protecting niobium alloys
used in space shuttle thermal protection
systems and turbine engine components
[NASA-CASE-LEB-11179-1] c27 N76-16229
Hethod of making an apertured casting using
duplicate Bold
[NASA-CASE-LEB-11169-1] c37 N76-23570
BEFBI6EBATIHG
Heat exchanger and decontamination system for
multistage refrigeration unit
[NASA-CASE-NPO-10634] c23 N72-25619
BEFBIGEBATIHG MACHINES!
Gas balancing, cryogenic refrigeration apparatus
with Joule-Thomson valve assembly
[NASA-CASE-NPO-10309] c15 N69-23190
BEFEJGEB4TOBS SUBJECT IHDEX
Method and apparatus for producing very low
temperature refrigeration based on gas
pressure balance
[BASA-CASE-XBP-08877] c15 H71-23025
Dual solid cryogens for spacecraft refrigeration
insuring low temperature cooling for extended
periods
[BASA-CASE-GSC-10188-1] c23 B71-21725
Stirling cycle engine and refrigeration systems
[BASA-CASE-HPO-13613-1] c37 N76-29590
A cycling Joule Thomson refrigerator
[BASA-CASE-HKI-15251-1] . c31 H31-1934U
BEFBIGEB4TOBS
Intermittent type silica gel adsorption
refrigerator for providing temperature control
for spacecraft components
[BASA-CASE-XBP-00920] . c15 N71-15906
Helium refrigerator
[BASA-CASE-HPO-13135-1] ' c31 H76-1<I28«
Thermal compensator for closed-cycle helium
refrigerator assuring constant temperature
for an infrared laser diode
[BASA-CASE-GSC-12168-1] c31 H79-17029
Refrigerator module, system and process >
regenerative, erogenic cooling of an infrared
radiation detection system
[NASA-CASE-ABC-11263-1] c31 N81-27328
BEGEBEBATIOB (EBGIHEEEIBG)
Snitching circuit with regeneratively connected
transistors eliminating power consumption when
not in use
[NASA-CASE-XSP-0265U] c10 N70-42032
Direct current electromotive system for
regenerative braking of electric motor
[HASA-CASE-XJJI-01096] C10 N71-16030
Free-piston regenerative hot gas hydraulic engine
[NASA-CA3E-LES-1227U-1] c37 H80-31790
BEGEBEBATIOB (PHYSIOLOGY)
An implantable electrical device
[HASA-CASE-GSC-12560-1] c52 S80-27073
BEGE1EBATIVE COOIIBG
Metal ribbon wrapped outer wal± for
regeneratively cooled combustion chamber
[BASA-CASE-XLE-00164] CIS H70-36411
Fabrication method fcr lightweight
regeneratively cooled combustion chamber of
channel construction
[HASA-CASE-XLE-00150] c28 N70-U1618
Begenerative cooling system for small rocket
engine having restart capability and using
noncryogenic hypergolic propellants
[NASA-CASE-XLE-00685] c28 N70-11992
Begenerative cooling system for rocket
combustion chamber using coolant tubes in
convergent-divergent nO22le
[BASA-CASE-XLZ-OU857] c28 871-23968
Thermocouple apparatus for measuring wall
temperatures in regeneratively ccoled rocket
engines having thin walled cooling passages '
[HASA-CASE-XLE-0^230-2] • * c14 N73-13117
Refrigerator module, system and process
regenerative, erogenic cooling of an infrared
radiation detection system .
[HASA-CASE-ABC-11263-1] c31 H81-27328
BEGEHBBATIVE FOEL CKLLS
Electrolytically regenerative hydrogen-oxygen
fuel cells
[BASA-CASE-XLE-04526] c03''N71-11052
BEGE1EBAIOBS
Loop transponder for regenerating code of
mu-type ranging system
[NASA-CASE-NPO-11707] c07 N73-25161
BEGISTEBS (COHPOTEBS)
Data processor with plural register•stages for
selectively interconnecting with eacn other to
effect multiplicity cf operations
[NASA-CiSE-GSC-10186] ' ' c08 B71-33110
Priority interrupt system comprised of four
registers
[HASA-CASE-NPO-13067-1] C60H76-18800
BEIBFOBCED PLSS1ICS
Process for developing filament reinforced
plastic tubes used in research and development
programs
[BASA-CASE-LAB-10203-1 ] -c15 N72-16330
Reinforced structural plastics
[NASA-CASE-LEH-10199-1] c27 S74-23125
BEIHF02CEHE8I (SIBOCIOBBS) . .
Beinforcing beam system for highly flexible
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diaphragms in valves or pressure switches
[HASA-CASE-XHP-01962] c32 H70-U1370
BEIHFOBCIHG FIBEBS
High strength reinforced metallic composites for
applications over wide temperature range
'. [NASA-CASE-XLE-02«28] c17 N70-33288
aethod for -producing fiber reinforced metallic
composites with high strength and elasticity
over wide temperature range
[HASA-CASE-XLE-0023V] c17 N70-38198
•Description of method for producing metallic
composites reinforced with ceramic and
refractory hard metals that are fibered in place
[BASA-CASE-XLE-03925] c18 B7 1-22891
Production and application of sprayable fiber
reinforced ablation material
[HASA-CASE-XLA-OU251 ] c18 N71-26100
Method of preparing graphite reinforced aluminum
composite
[BASA-CASE-HFS-21077-1] c24 H75-28135
Fuselage structure using advanced technology
metal matrix fiber reinforced composites
[MASA-CASE-LAB-11688-1] c05 B78-18045
Crystalline polyimides reinforcing fibers
for high .temperature composites and adhesives
as well as flame retardation
[BASA-CASE-LAB-12099-1] c27 H80-16158
Composition and method for making polyimide
resin-reinforced fabric
[NASA-CASE-LEW-12933-1] . C27H81-19296
Besin composition, process for producing the
same, product produced therefrom and process
for producing said product
[NASA-CASE-ABC-11331-1] c27 N81-31363
RELAXATION OSCILLAIOBS
Voltage controlled, variable frequency
relaxation oscillator with HOSFET variable
current feed
[ BASS-CASE-GSC-10022-1] c10 N71-25882
BELAY SATELLITES
Earth satellite relay station for frequency
multiplexed voice transmission
£HASA-CASE-GSC-10118-1 ] c07 H71-24621
Satellite personal communications system
[NASA-CASE-HEO-14U80-1 ] c32 N80-20118
BELEASIHG
Bolt-latch mechanism for releasing despin
•eights from space vehicle
[HASA-CASE-XLA-00679] . c15 N70-38601
Quick-release coupling for fueling rocket
vehicles: with cryogenic propellants
[BASA-CASE-XKS-01985 ] c15 B71-10782
Design and development of release mechanism for
spacecraft components, releasable despin
weights', and extensible gravity booms
[ BASA-CASE-XGS-08718] c15 H71-24600
Pneumatic mechanism for releasing hook and loop
fasteners between large rigid structures
[BASA-CASE-XHS-10660-1] c15 B71-25975
Delayed simultaneous appendage release mechanism
for use on spacecraft eguipped with despin
mechanisms and releasable components
[HASA-CASE-GSC-10814-1 ] c03 N73-20039
BELIABILITY ANALYSIS '
Development of computer program for estimating
reliability of self-repair and fault-tolerant
systems with respect to selected system and
mission parameters
[BASA-CASE-NEO-13086-1] c15 N73-12U95
BELIABILITY EHGIBEEBIHG
Improving load capacity and fatigue life of
rolling element systems in rockets and missiles
[ BASA-CASE-XLE-02999] c15 H71-16052
Gage 'for quality control of sealing surfaces of
threaded boss
[ BASA-CASE-XHF-04966 ] c14 K71-17658
Beliability of automatic refilling valving
device for cryogenic liquid systems
[BASA-CASE-NEO-11177] c15 N72-17153
Beliability of electrical connectors after heat
sterilization
[BASA-CASE-BPO-10694] c09 H72-20200
Reliable electrical element heater using plural
wire system and backup power sources
[KASA-CASE-BFS-21462-1'] . c33 B74-1H935
Hollow rolling element bearings
[BASA-CASE-LEi-11087-3] c37 B71-2106U
BELIEF VALVES
Relief valve to permit slow and fast bleeding
SOBJECT IBDEX RESEARCH VEHICLES
rates at difference pressure levels
[BASA-CASE-XBS-05891-1] c15 H69-21921
Describing apparatus for separating gas from
cryogenic liquid under 2ero gravity and for
venting gas from fuel tank
[BASA-CASE-XLE-00586] c15 B71-15968
Redundant hydraulic control system for actuators
with three main valve combination
£BASA-CASE-BIS-20944] CIS B73-13166
Prosthetic urinary sphincter
[BASA-CASE-BIS-23717-1] c52 H81-2S660
Ion beam sputter-etched ventricular catheter for
hydrocephalus shout
[BASA-CASB-LEH-13107-1] . c52 U81-27786
BEHOIE COBTBOL
Oscillatory electromagnetic mirror drive system
for horizon scanners
[BASA-CASE-XLA-03724] c14 H69-271461
Stage separation using remote contrcl release of
joint with explosive insert
[BASA-CASE-XIA-02851] c15 869-27490
Power controlled bimetallic electromechanical
. actuator for accurate, timely, and reliable
response to remote contrcl signal
[NASA-CASE-XBP-09776] . c09 B69-39929
Two component valve assembly for crycgenic
liquid transfer regulation
[BASA-CASE-X1E-OC397] C15 H70-36192
Remotely actuated quick disconnect mechanism for
umbilical cables
[BASA-CASE-X1A-00711] c03 871-12258
Remotely actuated quick disconnect fcr tubular
umbilical conduits used to transfer fluids
from ground to rocket vehicle
[HASi-CASE-XLA-01396] c03 871-12259
Remote control device operated by movement of
finger tips for manual control of spacecraft
attitude
. [BASA-CASE-XAC-02105] c09 H71-16089
Satellite radio communication system with remote
steerable antenna
[BASA-CASE-XBP-02389] c07 H71-28900
Laser beam projector for continuous, precise
alignment between target, laser generator, and
astronomical telescope during tracking
[HASA-CASE-HPO-11C87] c23 H71-29125
Solid state remote circuit selector switching
circuit
£BASA-CASE-LEi-10387] C09 B72-22201
Design and development of nultichannel laser
remote control system using modulated
helium-neon laser as transmitter and light
collector as receiving antenna
[BASA-CASE-LAB-10311-1] c16 873-16536
Cooperative multiaxis sensor for teleoperation
of article manipulating apparatus
[BASA-CASE-BPO-13386-1] c5t H75-27758
Remotely operable articulated manipulator
[BASA-CASE-BFS-22707-1] c37 B76-15157
Remote manipulator system
[BASA-CASE-BFS-22022-1] c37 B76-15160
Remote lightning monitor system
[BASA-CASE-KSC-11031-1] . c33 B79-11315
Simulator method and apparatus for practicing
the mating of an observer-controlled object
with a target
[HASA-CASE-HFS-23052-2] c74 B79-13855
Terminal guidance sensor system
[BASA-CASE-BPO-14521-1] c54 H79-20746
Tactile sensing system manipulator controllers
[HASA-CASE-HEO-15091-1] c33 H81-16386
Terminal guidance sensor system space
shuttle coupling to orbiting satellites
[BASA-CASE-BPO-11521-1] c37 H81-27519
BEHOTE HAiDLIBG
Manipulator for remote handling in zero gravity
environment
[BASA-CASE-flfS-14105] c15 B72-28195
Apparatus for remote handling of materials
mixing or analyzing dangerous chemicals
[SASA-CASE-LAB-10634-1] C37 B71-18123
Anthropomorphic master/slave manipulator system
[BASA-CASE-ABC-10756-rl] . c54 H77-32721
Controller arm for a remotely related slave arm
[BASA-CASE-ARC-11052-1] c37 B79-28551
Apparatus for sequentially transporting containers
[BASA-CASE-BFS-23816] c37 H80-29704
BEBOTE BABICDLATOB SISTEfl
Coupling device for moving vehicles
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[BASA-CASE-GSC-12322-1] c37 S80-11398
BEBOTB SB1SOHS
Passive optical wind and turbulence remote
detection system
£BASA-.CASE-XHf-11032] c20 H71-16340
lonization control system design for monitoring
separately located ion gage pressures on
vacuum chambers
(BASA-CASE-XLE-00787 ] c11 N71-21090
Flow ..angle sensor and remote readout system for
use with cryogenic fluids
£BASA-CASB-XLE-01503 ] c14 H71-24861
Time synchronization system for synchronizing
clocks at remote locations with master clock
using moon reflected coded signals
[BASS-CASE-BPO-10143 ] c10 B71-26326
• Development of radiometric sensor to warn
aircraft pilots of region of clear air
turbulence along flight path
[BASA-CASE-EBC-10081] c14 N72-28137
Development of electronic detection system for
remotely determining number and movement of
enemy personnel
[BASA-CASE-ABC-10097-2] c07 B73-25160
Hicrowave power transmission system wherein
level of transmitted power is controlled by
reflections from receiver
£BASA-CASE-BFS-21470-1 ] ell N74-19870
Voltage monitoring system
[MASA-CASE-KSC-10736-1 ] c33 N75-19521
Hind sensor
[NASA-CASE-BPO-13162-1] c35 »76-21521
Focused laser Doppler velocimeter
£BASA-CASE-BFS-23178-1 ] c35 B77-10493
Hind measurement system
[BASA-CASE-BFS-23362-1 ] c17 B77-10753
Penetrometer for determining load bearing
characteristics of inclined surfaces
fBASA-CASE-BPC-11103-1] c35 B77-27367
Remote sensing of vegetation and soil using
microwave ellipsometry
[BASA-CASE-GSC-11976-1] C43B78-10529
Bemote water monitoring system
: [HASA-CASE-LAB-11973-1] c35 N78-27381
Radar target for remotely sensing hydrological
phenomena
[BASA-CASE-LAB-12311-1 ] cU3 B80-18498
Photoelectric detection system
[BASA-CASE-BFS-23776-1] c71 B80-25134
BEBOTBLI PILOTED VEHICLES
Botating launch device for a remotely piloted
aircraft
[BASA-CASE-ABC-10979-1] c09 N77-19076
BBHOVAL
Catalyst bed element removing tool
[BASA-CASE-XFR-00811 ] c15 B70-36901
Becovery of aluminum from composite propellants
[NASA-CASE-BPO-11110-1 ] c28 B81-15119
BEPEATEBS
Time division relay synchronizer with master
sync pulse for activating binary counter to
produce signal identifying time slot for station
[BASA-CASE-6SC-10373-1] c07 B71-19773
REPLACIBG
Indexing mechanism for cathode array
substitution in electron beam tube
[BASA-CASE-HPO-10625] c09 871-26182
BESCDE OPEBATIOBS
Backpack carrier with retractable legs suitable
for lunar exploration and convertible to
rescue vehicle
[BASA-CASE-LAB-10056 ] c05 B71-12351
Development and characteristics of rescue litter
with inflatable flotation device for water
rescue application
[BASA-CASE-XMS-04170 ] c05 B71-22718
Method of locating persons in distress by
using radar imagery from radar reflectors
[BASA-CASE-LAB-11390-1] c32 B77-21267
RESEARCH AHD DEVEIOPBEBT
Process for developing filament reinforced
plastic tubes used in research and development
programs
[HASA-CASE-LAB-10203-1 ] c15 N72-16330
RESEARCH VEHICLES
Lunar landing flight research vehicle
[HASA-CASE-XFB-00929] c31 B70-31966
Velocity limiting safety system for motor driven
research vehicle .
EESIEOAL SIHESS SOBJECT IHDBX
[BASA-CASE-X1A-07473] c 15, 871-24895
BESIDOAL STBESS . .
Miniature solid state, direction sensitive, .
stress transducer design with bonded
semiconductive piezoresistive element for
sensing residual stresses
[BASA-CASE-XBP-02983] c14 B71-21091
Manufacturing process for Baking perspiration
resistant-stress resistant biopotential
electrode
[BASA-CASE-HSC-90153-2] . . COS B72-25120
BESILIEBCE
Automated ball rebound resilience test equipment
for determining viscoelastic properties of
polymers >
iBASA-CASE-XLA-08254] c14 871-26161
EESIB BOHDIBG
Procedure for bonding fclytetrafluoroethylene
thermal protective sleeves to magnesium ,alloy
conical shell components with different
thermal coefficients
[BASA-CASE-XLA-01262] c15 H71-2140a
Covered silicon solar cells and method of
manufacture with polymeric films
[BASA-CASE-LES-11065-2] . c44 876-11600
Method of manufacture ct bonded fiber flywheel
fiberglass-epozy
[BASA-CASE-MIS-23674-1] ' c24 B81-29163
BBSIB MATBJX COMPOSITES
Phosphorus-containing bisimide resins
[BASA-CASE-ABC-11321-1] c27 B81-27272
BESIBS
Modification of pclyurethanes with alkyl halide
resins, inorganic salts, and encapsulated
volatile and reactive .halogen for fuel fire
control
[BASA-CASE-ABC-1C098-1] cC6 B71-24739
Development of process for bonding resinous body
in cavities cf honeycomb structures
IBASA-CASE-MSC-12357] cis B73-12489
Besin for protecting p-n semiconductor junction
- surface
[BASA-CASE-EBC-10339-1]"' c18 B73-30532
Composite lamination method
[SASA-CASE-LAB-12019-1] c24 H78-17150
Besin composition, process for producing the
same, product produced tterefrom and process'
for producing said product • '
[BASA-CASE-ABC-11331-1] c27 B81-31363
Phosphorus-containing iiide resins
[BASA-CASE-ABC-11368-1] c27 H81-31364
EESISIABCE
Manufacturing process for making perspiration
resistant-stress resistant biopotential
electrode
[BASA-CASB-MSC-90153-2] c05 872-25120
Variable resistance constant tension and
lubrication device using oil-saturated
leather wiper
[BASA-CASE-KSC-10723-1] c37 B75-13265
BESISIAHCE BEATIB6
High resistance cross flow heat exchangers for
electrothermal rccket engines
[BASA-CASE-XLE-01783] c28 B70-34175
EESISTOBS • ,
High isolation BF signal selection switches
[BASA-CASE-BEO-13081-1], c33 870-226111
Besistive anode image converter
[BASA-CASE-HgB-10876-1] . c33 876-27473
BESOLDTIOI
Conversion system for increasing resolution of
analog to digital converters
[BASA-CASE-XAC-00404] COS B70-10125
Cylindrical reflector for resolving wide angle
light beam from telescope into narrow bean for
spectroscopic analysis
[BASA-CASB-XGS-08269] c23 871-26206
Besolution enhanced sound detecting apparatus
[BASA-CASE-BPO-111134-1] c71 879-23753'
BBSOLTBBS
Differential phase shift keyed signal resolver
[BASA-CASE-flSC-14066-1]
 C33 874-27705
Focal axis resolver for offset reflector antennas
[ BASA-CASE-6SC-12630-1 ] ' . c32 882-10287
BESOIABCE
Optically selective, acoustically resonant gas
detecting transducer
£BASA-CASE-ABC-10639-1] c35 878-13400
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Besonant isolator for Baser amplifier
[BASA-CASE-HFO-15201-1] C36H81-24426
HESOBABI FBEQOBBC1ES
Vibrating element electrometer producing high
conversion gain by input current control of
elements resonant frequency displacement
amplitude
[BASA-CASE-XAC-02807] . c09 B71-23021
Quantitative liquid measurements in container by
resonant frequencies
[BASA-CASE-XBP-02500] . c18 B71-27397
Development of electrical circuit for
suppressing oscillations across inductor
operating in resonant mode
[BASA-CASE-EBC-10403-1] ' . c10 B73-26228
CR ultrasonic bolt tensioning monitor
.£BASA-CASE-LAB-12016-1 ] c39 B78-15512
Hicrobalance for measuring particle mass
[BASA-CASE-MSC-11242] c35 878- 17358
Method and apparatus for shaping and enhancing
acoustical levitation forces
[BASA-CiSE-aFS-25050-1] c71 B81-15767
BBSOBAIOBS
Selective bandpass resonators using bandstop
resonator pairs for microwave frequency
operation
[BASA-CASE-GSC-10990-1] c09 B73-26195
BBSPIBATIOH
Bespiration analyzing method and apparatus for
determining subjects oxygen consumption in
aerospace environments
fBASA-CASE-XFB-08403] c05 871-11202
BBSPIBATOBS
Transducer for monitoring oxygen flow in
respirator
[BASA-CASE-FBC-10012] . c14 872-17329
BBSPIBAXOBI BATE
Flowmeters for sensing low fluid flow rate and
pressure for application to respiration rate
studies
[BASA-CASE-FBC-10022 ] c12 871-26546
Bespiratory analysis system to determine gas
flow rate and freguency of respiration and
expiration cycles in real time
[HASA-CASE-MSC-13436-1 ] c05 B73-32015
Metabolic analyzer for measuring metabolic
rate and breathing dynamics of human beings
[SASArCASE-MFS-21415-1] c52 874-20728
BESPIBOMETEBS
Metabolic analyzer for measuring metabolic
rate and breathing dynamics of human beings
[BAS&-CASE-MPS-21415-1] . c52 H74-20728
BBSPOBSES
System for monitoring condition responsive
devices by using frequency division multiplex
technique
•[BASA-CASE-KSC-10521 ] c07 873-20176
BESIABTABLE BOCKET EBGIBES
Collapsible auxiliary tank for restarting liquid
propellant rocket motors under zero gravity
[BASA-CASE-XBP-01390] c28 B70-41275
Begenerative cooling system for small rocket
engine having restart capability and using
noncryogenic hypergolic propellants
[BASA-CASE-XLI-00685] c28 870-41992
BESOSCITATIOB
Pulmonary resuscitation method and apparatus
with adjustable pressure regulator
[BASA-CASE-XMS-01115] c05 B70-39922
BETAIHIB6
Floating nut retention system
[BASA-CASE-MSC-16938-1] . c37 K80-23653
Modified spiral wound retaining ring
[BASA-CASE-LAB-12361-1] ' C37B81-12422
BBTABDIBG
Ablative resins used for retarding regression in
.ablative material
[ BASA-CASE-ILE-05913] c33 B7 1-14032
BETICLES
Optical tracker with pair of-.FH reticles having
patterns 90 deg out of phase
[BASA-CASE-XGS-05715] c23 871-16100
Method for producing reticles.for use in outer
space
[BASA-CASE-GSC-11188-2] c21 H73-19630
Production method of star tracking reticles for
transmitting in visible and near ultraviolet
regions
[BASA-CASE-GSC-11188-1] c14 873-32320
SOBJECT IBDEX BJHG STBOCXOBBS
Formation of star tracking reticles
[HASA-CASE-GSC-11188-3] ' c74 H74-2Q008
Star scanner with a reticle with a pair of
slits having differing separation
[HASA-CASE-GSC-11569-1] ' c89 B74-30886
BEIBiCTABLE BQUISHBBT
Eetractable runway lights
[BASA-CASB-XLA-00119] C11 H70-33329
Support for flexible conductor cable between
drawers or racks holding electronic equipment
and cabinet assembly housing drawers or racks
tHASA-CASB-XBF-07587] c15 1171-18701
Betractabie environmental seal
[HASA-CASE-MFS-23646-1] c37 B79-22474
Antenna deployment mechanism for use with' a
spacecraft extensible and retractable
telescopic antenna mast
[HASA-CASB-GSC-12331-1] C18 B80-14183
Satellite retrieval system
[BASA-CASE-MFS-25403-1] c18 B81-24164
BEIBOFIBUG
Visual target luminaires for retrofire attitude
control
£HASA-CASE-XHS-12158-1] C31 H69-27499
Device for use in descending spacecraft as
altitude sensor for actuating deceleration
retrorockets
[HASA-CASE-XHS-03792] c14 H70-41812
BBTBOBBFLBCTIOH
Servo system for retroreflector of Hichelson
interferometer
[UASA-CASE-HPO-10300] c14 B71-17662
Over-under double-pass interferometer
[HASA-CASE-HPO-13999-1] c35 B78-18395
Method and apparatus for Doppler frequency
modulation of radiation •
[HASA-CASE-HPO-14524-1] c32 880-24510
BETBOBEFLECTOBS
 :
Interferometer • high resolution
[SASA-CASE-SEO-14448-1] c74 H81-29963
EETBOBOCKET EHGIHES
Steerable solid propellant rocket motor adapted
to effect payload orientation as multistage
rocket stage or reduce velocity as retrorocket
[BASA-CASE-XBP-00234] C28 H70-38645
BEOSABLE BEAT SBIELDIHG
High temperature glass thermal control structure
and coating
[BASA-CASE-ABC-11164-1] c27 B82-10228
BEDSABLE SEACECBAFT
Becoverable, reusable single stage booster
capable of injecting large payloads into
circular earth orbit
[BASA-CASE-XMF-01973] C31 B70-41588
Spacecraft configurations and aerodynamic
characteristics of space shuttle systems with
two reusable stages
£HASA-CASE-MSC-12433] c31 B73-14854
BEDSE
Silica reusable surface insulation
EBASA-CASE-ABC-10721-1] c27 H76-22376
BETBBSE OSBOSIS
Beverse osmosis membrane of high urea rejection
properties water purification
[HASA-CASE-ABC-10980-1] c27 H80-23452
BEVEBSBD FLOi
Multistage multiple reentry axial flow reaction
turbine with reverse flew reentry ducting
EBASA-CASE-X1E-00170] C15 H70-36412
Beversible current directing circuitry for
reversible motor control
£BASA-CASE-XLA-09371] c10 B71-18724
Positive locking check valve for stopping
reversed flow
[HASA-CASE-XMS-09310] C15 N71-22706
Beverse pitch fan with divided splitter
[BASA-CASB-LEH-12760-1] c07 H77-17C59
BEYHOLDS BOHBEB •
Hind tunnel test section for simulating high
fieynolds number over transonic speed range
[HASA-CASE-MIS-20509] ell H72-17183
BEIH01DS STBESS
System for measuring Beynolds in a turbulently
flowing fluid signal processing
[HASA-CASE-ABC-10755-2] C34B76-27517
BflEBItM '
Thermocouples of tantalum and rhenium alloys for
more stable vacuum-high temperature performance
[KASA-CASE-LEH-12050-1] c35 B77-32454
1-199
BBBOHETBBS
Viscosity measuring instrument
EHASA-CASE-BFO-14501-1] c35 B80-18357
BIBBOHS
Hetal ribbon wrapped outer wall for
regeneratively cooled combustion chamber
EBASA-CASE-X1S-00164] c15 B70-36411
Device for bending metal ribbon or wire
£BASA-CASE-XI,A-05966J c15 H72-12408
Controlled diffusion reaction process for
Basking substrate of twisted multifilament
superconductive ribbon
[BASA-CASE-LEI-11726-1] c26 B73-26752
Hethod of controlling defect orientation in
silicon crystal ribbon growth
IBASA-CASE-HEO-13918-1] c76 H79-11920
Solar array strip and a method for forming the
same
[BASA-CASB-UPO-13652-1] c44 H79-17314
Growth of silicon carbide crystals on a seed
, while pulling silicon crystals from a melt
[HASA-CASB-HEO-13969-1] c76 N79-23798
Bonding machine for forming a solar array strip
[BASA-CASE-HPO-13652-2] C44 N79-24431
Method for forming a solar array strip
[BASA-CASE-HEO-13652-3] C44 H80-14474
Means for growing ribbon crystals without
subjecting the crystals to thermal
shock-induced strains
[HASA-CASE-BPO-14298-1 ] c76 N80-32244
Method of growing a ribbon crystal particularly
suited for facilitating automated control of
ribbon width'
[BASA-CASE-HPO-14295-1] c76 H80-32245
Apparatus for use in the production of
ribbon-shaped crystals from a silicon melt
[BASA-CASE-HIC-14297-1] c33 B81-19389
BIBOFLAVIH
Bioassay of flavin coenzymes
£HASA-CASE-GSC-10565-1] C06 B72-25149
BIBS (SDPEOBTS)
Aeroflexible wing structure with air scoop for
inflating stiffeners with ram air
[BASA-CASE-XLA-06095] c01 H69-39981
BICE
Bice preparation process consisting of cooking,
two freezing-thawing cycles, and then freeze
drying
[HASA-CASE-USC-13540-1] c05 B72-33096
BIDIBG QOALITI
Bide quality meter
[BASA-CASE-LAH-12882-1] C54 B81-31848
BIGID BOTOBS
Hingeless helicopter rotor with improved stability
[HASA-CASE-ABC-10807-1] C05B77-17029
BIGID STBOCTDBES
Pneumatic mechanism for releasing hook and loop
fasteners between large rigid structures
[BASA-CASE-XMS-10660-1] c15 H71-25975
Storage stable, thermally activated foaming
compositions for erecting and rigidizing
mechanisms of thin sheet solar collectors
[BASA-CASE-LAB-10373-1] c18 H71-26155
Adjustable rigid mount for trihedral mirror
formed of alloy with small coefficient of
thermal expansion supporting screws and
spring-biased plates
[BASA^-CASE-XNE-08907] c23 871-29123
Folding structure fabricated of rigid panels
[BASA-CASE-XBQ-02146] c18 H75-27040
Telescoping columns parabolic antenna support
[BASA-CASE-LAB-12195-1] c31 H81-27324
BIGID iIHGS
Deployment system for flexible wing with rigid
superstructure
tBASA-CASE-XLA-01220] c02 B70-41863
BIBS
Bim inertial measuring system
[BASA-CASE-LAB-12052-1] c18 N81-29152
BIBG COBBEHTS
Design of transistorized ring counter circuit
with special steering and triggering circuits
[HASA-CASE-XGS-03095] c09 N69-27463
BIBG STBOCTOBBS
Beversible ring counter using cascaded single
silicon controlled rectifier stages
[BASA-CASE-XGS-01473] c09 H71-10673
Honreuseable energy absorbing device comprising
ring member with plurality of recesses.
EIHG iIHGS SOBJECT IHDEX
cutting members, and guide member mounted in
each recess
[BASA-CASE-XHF-10040] c15 871-22677
Phase-locked servo system for synchronizing
the rotation of slip ring assembly
[BASA-CASB-HFS-22073-1] c33 H75-13139
Laser system with an antiresonant optical ring
[BASA-CASE-HQB-10844-1] c36 B75-19653
Helmet latching and attaching ring
[SASA-CASB-XHS-04670] c54 H78-17678
Collapsible corrugated horn antenna
[BASA-CASE-LAB-11745-1] c32 H80-29539
Hodified spiral wound retaining ring
[ BASJ-CASE-LAB-12361-1 ] c37 B81-12422
Ladder supported ring bar circuit
[NASA-CASE-LEI-13570-1] c33 B81-24348
HISG KBGS
Design of ring ving vehicle of high
drag-to-weight ratio to withstand reentry
stress into low density atmosphere
[BASA-CASE-XLA-04901] c31 B71-24315
RIPPLES
Circuit for monitoring power supply ry ripple
current indication
[BASA-CASE-KSC-10162] c09 S72-11225
BITEIS
Electrical connection for printed circuits on
common board, using bellows principle in rivet
[HASA-CASE-XNP-05082] c15 B70-41960
SOCKET EIGISE CASES
Method fot shaping regeneratively cooled rocket
motor casing having aininum thickness at each
channel cross section
[NASA-CASE-XLI-00409] c28 H71-15658
fiegeueratively coded rocket motor casing with
tapertd channels to inscre minimum thicknesses
at each channel cross section for.necessary
strength reguirements
[NASA-CASE-X1E-05689] c28 B71-15659
Payload/spent rocket engine case separation system
[BASA-CASE-XLA-05369] c3 1 H7 1-15687
Liner for hybrid solid propellants to bind
propellant to rocket motcr case
[BASA-CASE-XBP-OS744] c27 H71-16392
Permanently magnetized icn engine casing
construction for use in spacecraft propulsion
systems r
[HASA-CASE-XSP-06942] c28 H71-23293
Casting ptopellant in rocket engine
[ BA5A-CASE-1AB-11995-1 ] c28 H77-10213
Solid propellant rocket motor and method of
making same
[SASA-CASE-XLA-134S] c20 H77-17143
BOCKET EIGIHE COHTBOL
Fluid thrust control system for liguid
propellent rocket engines
[BASA-CASE-XHF-05964-1] c20 B79-21121
BOCKET EHGIHE DESJGB
High thrust annular liguid propellant rocket
engine and exhaust nozzle design
. [HASA-CASE-XLE-OOC78] c28 B70-33284
Spherical solid propellant rocket engine design
[HASA-CASE-XIA-00105] c28 B70-33331
Spherical solid propellact rocket engine having
abrupt burnout
[BASA-CASE-XHQ-01897] c28 B70-35381
Metal ion rocket engine design
[BASA-CASE-XLE-00342] . c28 B70-37980
Improvement in rocket engine performance with
swirling flow exhaust nozzle development
[BASA-CASE-XBP-03692] C28 B71-24321
Characteristics of ion rocket engine with
combination keeper electrode and electron baffle
[SASA-CASE-BPO-11880) , c28 B73-24783
Supersonic-ccmbustion rocket .
I BASA-CASE-LEB-11058-1 ] • ,c20 B'74-13502
Socket chamber and method of making
[BASA-CASE-LEW-11118-2] c20 B76-14191
System for imposing directional stability, on a
rocket-propelled vehicle
[HASA-C4SE-HFS-21311-1] . c20 B76-21275
BOCKET EBGINBS
Channel-type shell construction for rocket
engines and related configurations
[BASA-CASE-XLE-00144] - c28 B70-34860
Encapsulated heater foraing bellow body for.
cathode used in ion thruster
[BASA-CASE-LEH-10814-1 ] c28 B70-35422
1-200
Apparatus for cooling and injecting hypergolic
propellants into combustion chamber of small
rocket engine
[SASA-CASE-XLE-00303] c15 H70-36535
Elastic universal joint for rocket motor mounting
£ HASA-CASB-XBP-00416] c15 B70-36947
iater electrolysis rocket engine with self-
regulating stoichiometric fuel mixing regulator
[NASA-CASE-XGS-08729] c28 N71-14044
Hethod for igniting solid propellant rocket
motors by injecting hypergolic fluids
fBASA-CASE-XLE-01988] c27 B71-15634
Laminar flow of liguid coolants in rocket engines
[HASA-CASE-BfO-10122] c12 B71-17631
Improvement in rocket engine performance with
swirling flow exhaust nozzle development
.[BASi-CASE-XBP-03692] c28 B71-24321
System for removing and repairing spacecraft
control thrusters by use of portable air locks
[HASA-CASE-MFS-20325] c28 S71-27095
Device for back purging thrust engines
[BASA-CASE-XHS-04826] c28 H71-28849
Development of method for cooling high
temperature wall members with cooling medium
having high heat absorption capability
[MASA-CASE-HCB-00938] c33N71-29053
Automatic shunting of ion thrustor magnetic
field when thrustor is not operating
[NASA-CASE-LEi-10835-1] c28 B72-22771
Vacuum chamber with scale model of rocket engine
base area of space vehicle
[BASA-CASE-iSFS-20620] c11 N72-27262
Thermocouple apparatus for measuring wall
temperatures in regeneratively cooled rocket
engines having thin walled cooling passages
[NASA-CASE-XLE-05230-2] c14 B73-13417
Improving preforuance of magnetoplasmadynamic
arc rocket engine
[BASA-CASE-LES-11180-1 ] c25 H73-25760
Hethod of electroforming a rocket chamber
[HASA-CASE-LEi-11118-1] c20 B74-32919
Device for installing rocket engines
[SASA-CASE-HFS-19220-1] c20 B76-22296
Ion bean thruster shield
[HASA-CASE-LEH-12082-1 ] c20 H77-10148
Anode for ion thruster
[BASA-CASE-LEi-12048-1] c20 B77-20162
General purpose rocket furnace
[BASA-CASE-BFS-23460-1] c12 N79-26075
BOCKBI EXBAOST
Thrust vector control by secondary injection of
fluid into rocket nozzle flow field to
separate exhaust flow
[BASA-CASE-XLI-00208] c28 B70-34294
Development of vortex fluid amplifier for
throttling rocket exhaust
[BASA-CASE-LEB-10374-1] c28 B73-13773
BOCKBI FIEIBG
Design and characteristics of linkage to
alleviate rocket vehicle divergence during
launch
[BA3A-CASE-XLA-00256] c31 S71-15663
BOCKET FLIGHT
Development of technigne for control of free
flight rocket vehicles
[BASA-CASE-XLA-00937] . c3 1 B71-17691
BOCKEI LAOBCHIBG
Design and characteristics of linkage to
alleviate rocket vehicle divergence during
launch
[BASA-CASE-XLA-00256] c31 B71-15663
Controlled release device for use in launching
rockets or missiles
[BASA-CASE-XKS-03338] c15 B71-24043
BOCKEI LIIIIGS
Heat exchanger and method of making rocket
lining
[BASA-CASE-LEi-12441-2] c34 B80-24573
BOCKET BOZZLES
Gimbalcd partially submerged nozzle for solid
propellant rocket engines for providing
directional control
[BASA-CASE-XBF-01544] ' c28 B70-34162
Large area-ratio nozzles for rocket motor thrust
chambers
[BASA-CASE-XLI-00145] c28 H70-36806
Flexible rocket motor nozzle closure device to
aid ignition and protect rocket chamber from
foreign objects
SOBJECT 1HDEX BOIAEY 1I86S
[HASA-CASE-XLA-02651] c28 H70-41967
Automatically deploying nozzle exit cone extension
[NASA-CASE-XLE-01640] c31 H71-15637
Method for testing rocket nozzles at high
tensile stress levels
[BASA-CASE-NIO-10311 ], CJ 1 N71-15643
Development cf collapsible nozzle extension for
rocket engines
[HASA-CASE-MJS-11U97J C 2 8 N 7 1 - 1 6 2 2 U
Camera protecting device for use in .
photographing rocket engine nozzles or other
engine components
[HASA-CASE-HIO-10174] C14 N71-18465
Multislot film cooled pyrclytic graphite rocket
nozzle
[SASA-CASE-XNP-04389] c28 H71-20942
Frestressed rocket nozzle »ith ceramic inner
rings and refractory metal.outer rings
[HASA-CASE-XHP-02888J c18 N71-21068
Improvement in rocket engine performance with
skirling flow exhaust nozzle development
£HASA-CASE-X»P-03692] c28 N71-24321
Development of method for cooling high
temperature vail members tilth cooling medium
having high heat acscrption capability
fHASA-CASE-BQN-00938] c33 N71-29053
Inflatable rocket engine nozzle skirt with
transpiration coding •
£HASA-CAS£-MFS-20619] ' c28 N72-11708
Thin walled nozzle with insulative ncnablative
coating for solid propellant rocket engines
[HASA-CASE-NPO-11158] c28 H72-23810
Method of making a rocket nozzle
£MASA-CASE-XMF-06884-1] c20 N79-21123
Retractable environmental seal
EHASA-CASE-HFS-23646-1] . c37 H79-22474
BOCKET OXIDIZEBS
Preparing oxidizer coated metal fuel .particles
[NASA-CASE-NPO-11975-1] c28 N74-33209
EOCKEI PBOPELLAHTS
Solenoid two-step valve for hipropellant flow
rate control to iccket engine
£MASA-CASE-XMS-C4890-1] c15 N7C-22192
Eocket engine injector orifice to acconmodate
changes in density, velocity, and pressure,
thereby maintaining constant mass flow rate cf
propeliait into locket combustion chamber
ENASA-CASE-X1E-03157] c28 N71-24736
Bipropellant injector with pair of concave
deflector plates
£NASA-CASE-XSP-09461] c28 N72-23809
BOCKET TEST FACILITIES
High-vacuum condenser tank for testing ion
rocket engines
[HASA-CASE-X1E-00168] c11 1170-33278
Hicro-pound extended range thrust stand for
small rocket engines
[MASA-CASE-GSC-10710-1] c28 K71-27094
BOCKET IHBDST
Solid propellant rocket vehicle thrust control
method and apparatus
£NASA-CASE-X8P-00217] c28 H70-38181
High voltage insulators for direct current in
acceleration system of electrostatic thrustor
[HASA-CASE-X1E-01902] • c28 N71-10574
Characteristics of solid propellant rocket
engine with controlled rate of thrust.buildup
operating in vacuum environment
[HASA-CASE-HSO-11559] . c28 H73-24784
Thrust measurement
[HASA-CASE-XHS-05731] c35 N75-29382
BOCKET VEHICLES
Umbilical separator ror rockets
£NASA-CASE-XHP-00425] . c11 N70-38202
Hydraulic support eguipment for full scale
dynamic testing of large rocket vehicle under
free flight conditions
[ NASA-CASE-XMJ--01772 ]. c11 N70-41677
Design and characteristics of linkage to
alleviate rocket vehicle divergence during
launch
[NASA-CASE-XLA-00256] , . c31 .H71-15663
Development of technigue for control of free
flight rocket vehicles
[NASA-CASE-XLA-OC937] ..C31 H71-17691
Coupling device for moving vehicles <
[ HASA-CASE-6SC-12322-1 ] c37 H80-14398
HOCKET-BOBHE IHSTEDHEHIS
Rocket-borne aspect sensor consisting of
radiation sensor, apertured disk, commutator,
and counting circuits
[NASA-CASE-XGS-08266] c14 N69-27432
SOCKETS
Device for detecting hydrogen fires onboard high
altitude rockets
[NASA-CASE-flFS-13130] c10 N72-17173
BOCKS
Rotary impact-type rock drill for recovering
rock cuttings
[NASA-CASE-XNP-07478J c14 N69-21923
Bock sampling apparatus for controlling
particle size
fHASA-CASE-XHP-10007-1] c46 N74-23068
Rock sampling -— method for controlling
particle size distribution
fNASA-CASE-XHP-09755] C46 N71-23069
Coal-rock interface detector
[ NASA-CASE-aFS-23725-1 ] ci»3 H79-31706
BODS
Nuclear thermionic converter
tungsten-thorium oxide rods
[NASA-CASE-NPO-13121-1 ] • . c73 N77-18891
BOLL
Measuring roll alignment of test body with
respect to reference body
[NASA-CASE-GSC-10514-1] c14 N72-20379
BOLLEB BEABIHGS
Solid lubricant applied to porous roller
bearings prior to use in ultrahigh vacuum
[NASA-CASE-X1E-09527] c15 N7 1-17688
Semilinear bearing comprising two rows of roller
bearings separated by spherical bearings and
permitting rotational and translational movement
[NASA-CASE-XLi-02809] c15 N7 1-22982
Low mass rolling element bearing assembly
. [NASA-CASE-LEi-11087-1] c15 N73-30458
Method of making rolling element bearings
[NASA-CASE-LEH-11087-2] c37 N71-15128
Bearing material composite material with low
friction surface for rolling or sliding contact
INASA-CASE-LEB-11930-1 ] c21 N76-22309
BOLLEBS
Improving load capacity and fatigue life of
rolling element systems in rockets and missiles
[NASA-CASE-XLI-02999] c15 N71-16052
Load regulating latch
; [SASA-CASE-nSC-19535-1] c37 «77-32«99
BOLLIHG COHTACT LOADS '
Development of rolling element bearing for
operation in ultrahigh vacuum environment
[NASA-CASE-XLE-09527-2] c15 N71-26189
BOLLIHG HOHEITS
Star sensor system for roll attitude control of
spacecraft
[HASA-CASE-XNP-01307] - c21 N70-41856
BOOH TEBPEBATOBE
Process permitting application of synthetic
resin coating to irregular-shaped objects at
ambient temperature
[NASA-CASE-XSP-06508] c18 N69-39895
BOXABI STABILITI
Drive mechanism for operating reactance attitude
control system for aerospace bodies
[NASA-CASE-XHJ-01598] c21 871-15583
Combination guide and rotary bearing for freely
moving shaft
' (NASA-CASE-XLA-00013] c15 N71-29136
Lubricated journal bearing
[MASA-CASE-LEII-11076-3] c37 N75-30562
•. Cyclical bi-directional rotary actuator
[NASA-CASE-GSC-11883-1] c37 N77-19458
Apparatus for and method or compensating dynamic
' . unbalance
[MASA-CASE-GSC-12550-1] c37 H81-22358
BOIAEI ilHG AIBCBAFT
Aircraft control system for rotary wing aircraft
[ HASA-CASE-ERC-10439 ] c02 N73-19004
BOTABY iIHGS
Variable geometry rotor system for direct
control over wake vortex
[HASi-CASE-IAR-10557] c02 N72-11018
Hingeless helicopter rotor with improved stability
[UASA-CASE-ABC-10807-1] c05 N77-17029
Locking redundant link
[NASA-CASE-LAB-11900-1] c37 N79-14382
Helicopter rotor airfoil
[NASA-CASE-LAfi-12396-1] c02 N79-24958
1-201
BOIA1IHG BODIES SDEJECT IHDEX
Acoustically swept rotor helicopter noise
reduction
[HASA-CASE-ABC-11106-1] ' c05 B80-14107
Compensating linkage for main rotor control
[BASA-CASE-LAB-11797-1] c05 S81-1SC87
BOTATIHG BODIES
Optical scanner mounted on rotating support
structure with method cf compensating for
image or satellite rotation
[SASA-CASE-XGS-02401] c14 No9-27U85
Laser device fcr removing material f rom rotating
object for dynamic balancing
[HASA-CASE-MiS-11279] c16 U71-20400
Phase-locked servo system for synchronizing
the rotation of slip ring assembly
[HASA-CASE-HFS-22073-1] c33 H75-13139
Annular momentum contrcl device used for
stabilization of space vehicles and the like
[NASA-CASE-LAB-11051-1] c15 H76-14158
Azially and radially controllable magnetic bearing
[BASA-CASE-GSC-11551-1] c37 S76-18459
Multiple in-line docking capability for rotating
space stations
[BASA-CASE-MfS-20855-1] c15 B77-10112
Botatabie mass for a f lywheel
[BASA-CASE-MfS-23051-1 ] C 3 7 H 7 9 - 1 0 4 2 2
Acoustic driving of rotor
[HASA-CASE-NPO-14005-1] c71 N79-20827
Hotary target V-block aligning Bind tunnel
apparatus for optical measurement
[NASA-CASE-LAB-12007-2] c74 B79-25876
Multi-channel rotating optical interface for
data transmission
[NASA-CASE-NPO-1 4066-1] c74 H79-34011
Bhomboid prism pair for rotating the plane of
parallel light beams laser velocimeters
[ NASA-CASE-ABC-11311-1 ] c74 U81-16882
Apparatus for and method of compensating dynamic
unbalance
[SASA-CASE-GSC-12550-1] c37 H81-22358
BOTATIHG CILIHDEBS
Tread drum for animals having an electrical
shock station
[NASA-CASE-ABC-10917-1] c51 B78-27733
Head for high speed spinner having a vacuum chuck
holding silicon dioxide chips for etching
[BASA-CASE-NPO-15227-1], c37 B81-33482
fiOTATISG DISKS
Foil seal between parts moving relative to each
other
[BASA-CASE-XLE-05130] c15 B69-21362
Bocket-borne aspect sensor consisting of
radiation sensor, aperttired disk, commutator,
and counting circuits
[NASA-CASE-XGS-08266] c14 1169-27432
Bedundant disc
£ NASA-CASE-LED-12496-1] c07 H78-33101
BOTAIIH6 ELECTBICAL flACHIBES
Modulating and controlling intensity of light <•
beam f rom high temperature source by
servocontrolled rotating cylinders
[NASA-CASE-XMS-04300] c09 B71-19479
Design and development of electric actor with
stationary field and armature vindings which
operates on direct current
[BASA-CASE-XGS-05290] c09 H71-25999
Double-induction variable speed system for
constant-frequency electrical power generation
[NASA-CASE-EBC-10065] c09 N71-27364
BOTATIBG BIVIBOHMBHTS
Badial module manned space station vith
artificial gravity environment
£NASA-CASE-XMS-01906] c31 S70-41373
Artificial gravity system for simulating
self-locomotion capability of astronauts in
rotating environments
[BASA-CASE-XLA-03127] c11 H71-10776
BOTATIHG GEIBBA10BS
fiotating raster generator
[BASA-CASE-FBC-10071-1] c32 H74-20813
Bind wheel electric power generator
[HASA-CASE-HFS-23515-1] c44 B80-21828
Singtip vortex turbine
[BASA-CASE-LAB-12544-1] c07 B81-27096
BOTATIHG HIBBOBS
Optical retrodirective modulator vith focus
spoiling reflector driven by modulation signal
[BASA-CASE-GSC-10062]
 C14B71-15605
1-202
Attitude sensor with scanning mirrors for '
detecting orientation of space vehicle with
respect to planet
[BASA-CASE-XLA-U0793] c2 1 1171-22880
Optical device containing rotatable prism and
reflecting mirror for generating precise angles
[NASA-CASE-XGS-04173] c19 N7 1-26674
Method and apparatus for optically monitoring
the angular position of a rotating mirror
[NASA-CASE-GSC-11353-1 ] c74 1174-21304
B01ATING SHAFTS
Fluid seal formed by flexible disk on rotating
shaft to retain lubricating oils around shaft
[HASA-CASE-XLE-05130-2 ] c15 1171-19570
Anemometer with braking mechanism to prevent
rotation of wind driven elements
[BASA-CASE-XMr-05224] c14 N71-23726
Electromagnetic braking arrangement for
controlling rotor rotation in electric motor
[HASA-CASE-XHP-06936 ] c15 H71-24695
Liquid-vapor interface seal design for turbine
rotating shafts including helical and
molecular pumps and liquid cooling of mercury
vapor
[BASA-CASE-XBP-02862-1 ] c15 1171-26294
Combination guide and rotary bearing for freely
moving shaft
[HASA-CASE-XLA-00013] c15 H7 1-29136
Development of Hall effect transducer for
converting mechanical shaft rotations into
proportional electrical signals
[BASA-CASE-LAB-10620-1 ] c09 N72-25255
Spiral groove seal ' for rotating shaft
[BASA-CASE-XIF.-10326-4] c37 H74-15125
Digital servo controller for rotating
antenna shaft
[BASA-CASE-KSC-10769-1] c33 B74-29556
Solid medium thermal engine
[NASA-CASE-ABC-10461-1] c44 H74-33379
Ergometer calibrator for any ergometer
utilizing rotating shaft
[BASA-CASE-HFS-21045-1] c35 K75-15932
Fluid seal for rotating shafts
[BA5A-CASE-LEH-11676-1] c37 H76-22541
Cyclical bi-directional rotary actuator
[BASS-CASE-GSC-11883-1] c37 H77-19458
Tachometer
C»ASA-CASE-aFS-23175-1] c35 H77-30436
Botary leveling base platform
[HASA-CASE-ABC-10981-1 ] c37 N78-27425
Botary electric device
[HASA-CASE-GSC-12138-1] c33 S79-20314
Circumferential shaft seal
[NASA-CASE-LEB-12119-1 ] . c37 N80-28711
Multiple plate hydrostatic viscous damper
[NASA-CASE-LEi-12445-1] c37 B81-22360
BOT4TIOH
Semilinear bearing comprising two rows of roller
bearings separated by spherical bearings and
permitting rotational and translational movement
[BASA-CASE-XLA-02809] c15 N71-22982
Mechanical actuator wherein linear motion
changes to rotational motion
[BASA-CASE-XGS-04548] c15 S71-24045
Positioning mechanism for converting translatory
motion into rotary motion
IBASA-CASE-NPO-10679] c15 B72-21462
Systems for controlled acoustic rotation of
objects
[SASA-CASE-NIO-15522-1] c71 H82-11861
BOTOB AEBODINAHICS
Acoustically swept rotor helicopter noise
reduction
[BASA-CASE-ABC-11106-1 ] c05 H80-14107
BOTOB BLADES
Bon-destructive method for applying and removing
instrumentation on helicopter rotor blades
[NASA-CASE-LAB-11201-1 ] C35B78-24515
Apparatus and method for reducing thermal stress
in a turbine rotor
[BASA-CASE-LEi-12232-1 ] c07 H79-10057
BOTOB BLADES (lOBBCHACBIHEBI)
Locking device for retaining turbine rotor
blades on turbine wheel
[BASA-CiSE-XHE-00816] C28 N71-28928
Blade vibration damping pins for turbomachinery
[BASA-CASE-XLI-00155] c28 B71-29154
Apparatus for welding blades to rotors
[NASA-CASE-LEi-10533-2] c37 B74-11300
SUBJECT I8DEX SAHPLIHG
Supersonic fan blading noise redaction in
turbofan engines
[BASA-CASE-LEB-11402-1] c07 N74-28226
Blade retainer assembly
[NASA-CASE-LEW-12608-1] c07 N77-27116
Platform for a swing root turbomachinery blade
[8ASA-CASE-LEW-12312-1] c07 N77-32148
Helicopter rotor airfoil
[BASA-CASE-LAR-12396-1] c02 B79-24958
BOTOfi JJ.fi
Constant lift rotor for a heavier than air craft
[N ASA-CASE-ABC-11015-1 ] c05 1179-17847
BOTOB SPEED
Brushless dc tachometer design with Ball effect
crystals and output vcltage magnitude
proportional to zotor speed
[NASA-CASE-HFS-20385] c09 B71-24904
Improved method for driving two-pnase. turbines
with enhanced efficiency
[NASA-CASE-NPO-15037-1] c37 B80-26660
BOTOBCBAFT AIBCBAFT
Constant lift rotor for a heavier than air craft
[BASA-CASE-ABC-11045-1] c05 B79-17847
BOTOBS
Bultistage, multiple reentry, single rotor.
axial flow turbine
[BASA-CASE-XLE-00085] c28 N70-39895
Describing angular position and velocity sensing
apparatus
[NASA-CASE-XGS-05680] c14 871-17585
Microwave waveguide switch with rotor position
control
[NASA-CASE-XNP-06507] c09 N71-23548
Electromagnetic braking arrangement for
controlling rotor rotation in electric motor
[BASA-CASE-XBP-06936] C15 B71-24695
Botary vane attenuator with two staters and
intermediary rotor, using resistive and
orthogonally disposed cards
[NASA-CASE-BPO-11418-1] c14 H73-13420
Process for welding compressor and turbine
blades to rotors and discs of jet engines
[HASA-CASE-LEH-10533-1] c15 H73-28515
flagnetic field control electromechanical
torguing devices
[HASA-CASE-flFS-23828-1] • c33 »80-17359
BDBBEB
Thermoplastic rubber comprising ethylene-vinyl
acetate copolymer, asphalt and fluxing oil
[NASA-CASE-NPO-08835-1] c27 N78-33228
Formulated plastic separators for soluble
electrode cells rubier-ion transport
membranes
[BASA-CASE-LEB-12358-1] c44 H79-17313
Enhancement of in vitro Guajule propagation
[NASA-CASE-BIO-1S213-1] c51 N81-29728
BUBBEfi COAXINGS
Intnmescent paint containing nitrile rubber for
fire protection
[HASA-CASE-ABC-10196-1] c18 N73-13562
BOB!
Bonding of sapphire to sapphire by eutectic
mixture of aluminum oxide and zirccxium oxide
[HASA-CASE-GSC-11577-1] c37 B75-15992
Bonding of sapphire to sapphire by eutectic
mixture of aluminum oxide and 2irccnium oxide
[NASA-CASE-GSC-11577-3] . c24 H79-25143
BOBI LASEBS
Cooling and radiation protection of ruby lasers
using copper sulfate solution in alcohol
[HASA-CASE-HFS-2C180] c16 H72-12440
Method of and apparatus fcr double-exposure
holographic interfercmetry
[NASA-CASE-HFS-25405-1] c35 H81-27459
BUNIAI ALIGBHEHT
Magnetic method for detection of aircraft
position relative to runway
[NASA-C4SE-ABC-10179-1] c21 H72-22619
BOBBAX LIGBIS
Betractable runway lights
[HASA-CASE-XLA-00119] . C11 N70-33329
Spectrally balanced chromatic landing approach
lighting system
[HASA-CASE-ABC-10990-1] c04 H82-16059
BDPIOilKG
Knife structure for controlling rupture of shock
tube diaphragms
[HASA-CASE-XAC-00731] . C11 B71-15960
BIDBEBG SEBIES
A low energy electron magnetometer
[HASA-CASE-LAB-12706-1] c35 B81-19428
1-203
SABOT PBOJECTILES
Hypervelocity gun using both electric and
chemical energy for projectile propulsion
[HASA-CASE-X1E-03186-1] c09 N79-21084
SAFETY DEVICES
Helmet and torso tiedown mechanism for
shortening pressure suits upon inflation
[BASA-CASE-XHS-00784] c05 N71-12335
Positive locking check valve for stopping
reversed flow
[BASA-CASE-XHS-09310] c15 B71-22706
Description of protective device for providing
safe operating conditions around work piece in
machine or metal working tool
[HASA-CASE-XLE-01092] c15 S7 1-22797
Velocity limiting safety system for motor driven
research vehicle
IBASA-CASE-XLA-07473] c15 N71-24895
Device for generating and controlling combustion
products for testing of fire detection system
[NASA-CASE-GSC-11095-1] c14 H72-10375
Bestraint torso for increased mobility and
reduced physiological effects while wearing
pressurized suits
[HASA-CASE-MSC-12397-1] c05 N72-25119
Totally confined explosive welding apparatus
to reduce noise level and protect personnel
during explosive bonding
[MASA-CASE-1AB-10941-1] . c37 S74-21057
Deployable flexible ventral fins for use as an
emergency spin recovery device in aircraft
[HASA-CASE-LAB-10753-1] C08 N74-30421
Shoulder harness and lap belt restraint system
[BASA-CASE-ABC-10519-2] c05 B75-25915
Fifth wheel.
[HASA^CASE-FBC-10081-1] c37 N77-14477
Microwave power transmission beam safety system
[NASA-CASE-MPO-14224-1] c33H80-18287
Safety shield for vacuum/pressure chamber
viewing port
[HASA-CASE-GSC-125.13-1 ] c3 1 N81-19343
SAFETY FAC10BS
Safety flywheel using flexible materials
energy storage
[HASA-CASE-HCB-10888-1] c44 N79-14527
SABA EQUATIONS
Cosmic dust analyzer
[NASA-CASE-MSC-13802-2] c35 N76-15431
SALT BATHS
Application techniques for protecting materials
during salt bath brazing
[NASA-CASE-X1E-00046] . c15 B70-33311
SAHABIOH
Gadolinium or samarium doped-silicon
semiconductor material with resistance to
radiation damage for use in solar cells
[BASA-CASE-XLE-10715] c26 B71-23292
SAHPLEBS
Portable vacuum probe surface sampler for
sampling large surface areas with relatively
light loading densities of microorganisms
[BASA-CASE-1AB-10623-1] c14 S73-30395
Method and device for destructive detection of a
substance useful in determining the
concentration of carbon fibers or pollutant
particles
[SASA-CASE-BPO-14940-1] c35 B80-21723
Mobile sampler for use in acguiring samples of
terrestrial atmospheric gasses
[NASA-CASE-NIO-15220-1 ] c35 K81-24414
Automated syringe sampler remote sampling of
air and water
[BASA-CASE-LAB-12308-1] c35 S81-29407
SAMPLES
Plural output optimetric sample cell and
analysis system
[NASA-CASE-HFO-10233-1] c74 N78-33913
SAHPLIHG
Impact bit for cutting, collecting, and storing
samples such as lunar rock, cuttings
£BASA-CASE-XBP-01412] • c15 B70-42034
Design and development of fluid sample collector
f BASA-CASE-XMS-06767-1] c14 S7 1-20435
SABDilCH STBOCTOBES SOBJECT IBDEX
Design and development cf two types of
atmosphere sampling chambers
[HASA-CASE-HFO-11373] C13 B72-25323
Digital to analog converter for sampled signal
reconstruction
[BASA-CASE-HSC-12458-1] c08 873-32081
Bock sampling apparatus for controlling
particle size
[HASA-CASE-XBP-10007-1] c16 B74-23068
Bock sampling method for controlling
particle size distribution
[BASA-CASE-XSP-OS755] c46 B74-23069
Apparatus for microbiological sampling
including automatic swabbing
[BASA-CASE-LAB-11069-1] c35 B75-12272
Automatic biovaste sampling
[BASA-CASE-MSC-14640-1] c54 876-14804
Eemote vater monitoring system
[BASA-CASE-LAB-11973-1] c35 S78-27384
CCD correlated quadruple sampling processor
[NASA-CASE-BPO-14426-1] C33 B79-17134
Fluid sample collection and distribution system
—- qualitative analysis of aqueous samples
from several points
[BASA-CASE-HSC-16841-1] c34 879-24265
Method and apparatus for detecting coliform
organisms
[BASA-CASt-ABC-11322-1] c51 B82-12739
SAlDilCH SIBDCTOBBS
Sandwich panel structure for removing heat from
shield between hot and ccld areas
[BASA-CASE-XI.A-00349] c33 B70-37979
Particle detector for measuring micrometeoroid
velocity in space
[SASA-CASE-Xl.A-00495] c14 B70-41332
Capacitor sandwich structure containing metal
sheets of known thickness for counting
penetration rates of meteoroids
[NASA-CASE-JUE-01216] . c14 871-10797
Technigue for making foldable, inflatable,
plastic honeycomb core panels for use in
building and bridge structures, light and
radio wave reflectors, and spacecraft
[BASA-CASE-XLA-03492] c15 871-22713
Punch and die device for forming convolution
series in thin gage metal hemispheres
[BASA-CASE-XSP-05297] c15 871-23811
Composite sandwich lattice structure
[ NASA-CASE-LAB-11898-1 ] C24 B78-10214
Low density bismaleimide-carbon aicrcialloon
composites
[HASA-CASE-ABC-11040-1] c24 1179-16915
Multiwall thermal protection systeu
[SASA-CASE-LAB-12620-1] c24 B80-12117
SAPPHIBE
Bonding of sapphire to sapphire by eutectic
mixture of aluminum oxide and zirconium oxide
[BASA-CASE-GSC-11577-1] c37 B75-15992
Bonding of sapphire to sapphire by eutectic
mixture of a luminum oxide and zirconium oxide
[BASA-CASE-GSC-1157.7-3] c24 H79-25143
SATELLITE ABTEBBAS
Uonopole antenna system for maximum
omnidirectional efficiency for use on satellites
[SASA-CASE-XLA-00414] c07 B70-38200
Development cf antenna system for spin
stabilized communication satellite for
simultaneous reception and transmission of data
[NASA-CASE-XGS-02607] c31 B71-23009
Apparatus and method for determining the
position of a radiant energy source
[BASA-CASE-GSC-12147-1] c32 881-27341
SATELLITE ATTITUDE COHTBOL
Photosensitive light source device for detecting
unmanned spacecraft deviation frca reference
attitude
[BASA-CASE-X8P-00438] c21 870-35089
Attitude control system for spacecraft based on
conversion of incident solar radiation on
movable control surfaces into mechanical torques
[BASA-CASE-X8P-02982] c3 1 870-41655
Design and development of satellite despin device
[BASA-CASE-XHF-08523] c31 871-20396
Utilization of momentum devices for forming
attitude control and damping system for
spacecraft
[HASA-CASE-XLA-02551] c21 871-21708
Gravity gradient attitude control system with
gravity gradiometer and reaction wheels for
artificial satellite attitude control
[BASA-CASE-GSC-10555-1] c21 N71-27324
Method and apparatus for providing active
attitude control for spacecraft by converting
any attitude motion of vehicle into simple
rotational motion.
[BASA-CASE-HCB-10439] c21 872-21624
Momentum wheel design for spacecraft attitude
control and magnetic drum and head system for
data storage
[BASA-CASE-BPO-11481] c21 873- 13644
Combination automatic-starting electrical plasma
torch and gas shutoff valve for satellite
attitude control
[BASA-CASE-X1I-10717] c37 B75-29426
Attitude control system
[BASA-CASE-flFS-22787-1] . c15 877-10113
Bim inertial measuring system
[BASA-CASE-LAB-12052-1] c18 N81-29152
SATELLITE COHTBOL
Stabilization system for gravity-oriented
satellites using single damper rod
[NASA-CASE-XAC-01591 ] c31 B71-17729
SATELLITE DESIGH
Inflation system for balloon type satellites
[NASA-CASE-XGS-03351 ] c31 871-16081
SATELLITE IBSTBOBBHTS
Satellite stabilization reaction wheel scanner
[NASA-CASE-XGS-02629] c14 871-21082
SATELLITE BETiOBKS
Satellite network synchronization system with
multiple access to multiplex repeater
[BASA-CASE-GSC-10390-1 ] c07 B72-11149
SATELLITE CEBITS
Development of method and apparatus for spinning
satellite about selected axis after reaching
predetermined orientation
[BASA-CASE-HCB-00936] c3 1 B7 1-29050
SATELLITE OBIEHTAIIOH
Sensing method and device for determining
orientation of space vehicle or satellite by
using particle traps
[BASA-CASE-XGS-00466] c21 B70-34297
Spin phase synchronization of cartwheel
satellite in polar orbit
[BASA-CASE-XGS-05579] c31 B71-15676
Development of method and apparatus for spinning
satellite about selected axis after reaching
predetermined orientation
[BASA-CASE-HC.B-00936] c31 B7 1- 29050
Analog spatial maneuver computer with three
output angles for obtaining desired spatial
attitude
[BASA-CASE-GSC-10880-1] c08 B72-11172
SATELLITE PEBTUSBAIIOB
Flexible turnstile antenna system for reducing
nutation in spin-oriented satellites
[BASA-CASE-XHf-00442] c31 N71-10747
SATELLITE POiEB TBABSHISSION (TO EABTH)
Microwave power transmission beam safety system
[BASA-CASE-BJO-14224-1] c33 B80-18287
SATELLITE BOTATIOB
Optical scanner mounted on rotating support
structure with method of compensating for
image or satellite rotation
[BASA-CASE-XGS-02401] c14 B69-27485
Stretch Y.O-IO mechanism for reducing initial
spin rate of space vehicle
[BASA-CASE-XGS-00619 ] c30 N70-40016
Development of method and apparatus for spinning
satellite ab.out selected axis after reaching
predetermined orientation
[BASA-CASE-HCB-00936] c31 H71-29050
SATELLITE SOLAB POiEB STATIOBS
Solar power satellite system
[BASA-CiSE-HQB-10949-1] c44 881-16530
SATELLITE TELEVISICB
Adaptive signal generating system and logic
circuits for satellite television systems
[BASA-CASE-GSC-11367] c10. B71-26374
SATELLITE TBACKIBG
Design and development of tracking receiver for
tracking satellites and receiving radio signal
transmissions under adverse noise conditions
[BASA-CASE-XGS-08679 ] c10 K71-21473
Simultaneous acquisition of tracking data from
two stations
[BASA-CASE-BJO-13292-1 ] . c32 H75-15854
.1-204
SUBJECT IIDBZ SEALIHG
Svitchable beaowidth monofulse method and sjstea
[HASA-CASE-GSC-11924-1] c33 H76-27472
SATELLITE IBABSHISSIOH
Asynchronous, multiplexing, single lice
transmission and recovery data system for
satellite use
[HASA-CASE-HPO-12321-1] c32 H75-26195
SATELLITE-BOBHB PBOTOGBiPHT
Botary solenoid shatter drive assembly and
rotary inertia damper and stop plate assembly
for use with cameras mounted in satellites
[HASA-CASE-GSC-11560-1] c33 874-20861
Scanner photography from a spin stabilized
synchronous satellite
[HASA-CASE-GSC-12032-2] c43 H82-13465
SATOBATIO«
Satarable magnetic core and signal detection for
indicating impending saturation
[HASA-CASE-EBC-10089] c23 H72-17747
SAiTOOTH iAVBFOBHS
Linear sawtooth voltage vave generator vith
transistor timing circuit having capacitor and
zener diode feedback loops
[HASA-CASE-XHS-01315] c09 H70-41675
SCAB1EES
Electronic and mechanical scanning ccntrol
system for monopulse tracking antenna
[NASA-CASE-XGS-05582] c07 H69-27460
Electronic background suppression field scanning
sensor for detecting ccint source targets
[HASA-CASE-XGS-05211] c07 N69-39980
Electron beam scanning system for improved image
definition and reduced power requirements for
video signal transmission
[HASA-CASE-EBC-10552] c09 H71-12539
Satellite stabilization reaction wheel scanner
[HASA-CASE-XGS-02629] cUt H71-21082
Honopulse scanning network for scanning
volumetric antenna pattern
fHASA-CASE-GSC-10299-1] c09 H71-24804
Scan oscilloscope for mapping surface
sensitivity of photomultiplier tube
[HASA-CASE-LAB-10320-1] c09 H72-23172
Oltrasonic scanner for radial and flat panels
[HASA-CASE-flfS-20335-1] c35 H74-10415
Apparatus for scanning? the surface of a
cylindrical body .
[HASA-CASB-HPO-11861-1] c36 N74-20009
Fast scan control for deflection type mass
spectrometers
[HASA-CASE-LAE-11428-1] c35 H74-34857
Electronically scanned pressure sensor module
with in SITU calibraticn capability
[HASA-CASB-LAB-12230-1] c35 H79-14347
Scannable beam foriing interferometer antenna
array system
[HASA-CASE-GSC-12365-1] c32 H80-28578
Intrusion detection method and apparatus
monitoring unwanted subterranean entry and
departure
[HASA-CASE-ABC-11317-1] c35 N81-19430
Programmable scan/read circuitry for charge
coupled device imaging detectors for a
startracker
[HASA-CASE-HPO-1J345-1] C33 N81-27403
Scanner photography from a spin stabilized
synchronous satellite
[HASA-CASE-GSC-12032-2] C43 H82-13465
SCABBING
Conversion system for transforming slow scan
rate of Apollo TV camera on moon to fast scan
of commercial TV
[HASA-CASE-XHS-07168] c07 H71-11300
Operation of vidicon tube lor scanning spatial
charge density pattern
[HASA-CASE-XHP-06028] ' c09 B71-23189
Position determination systems — using orbital
antenna scan of celestial bodies
[HASA-CASE-HSC-1259.3-1] c17 H76-21250
Magnetometer with a miniature transducer and
automatic scanning
[NASA-CASE-LAB-11617-2] c35 H78-32397
System and method for character recognition
[ HASA-CASE-MFO-11337-1 ] c74 H81-19896
SCATIBBIB6 CBOSS SECTIOBS
Method and means for helinn/hydrogen ratio
measurement by alpha scattering
. fSASA-CASE-SPO-14079^1] c25 H80-20334
SCBLIBBBS FBOTOGBAPBT
System and method for obtaining wide screen
Schlieren photographs
[HASA-CJSE-HPO-14174-1] c74 H79-20856
SCHMIDT CABEBAS
Cooled echelle grating spectrometer for
space telescope applications
[HASA-CASE-NJO-14372-1] c35 N80-26635
SCHOOLS
Silent alarm system for mutiple room facility or
school
[HASA-CASE-HPO-11307-1] c10 N73-30205
SCHOfXKI DIODES
Bigh voltage, high current Schottky barrier
solar cell
[HASA-CASE-HPO-13482-1] c44 B78-13526
Solar cells having integral collector grids
[HASA-CASE-LEH-12819-1] c44 N79-11467
Back wall solar cell
[HASA-CASE-LEB-12236-2] C44 H79-14528
Schottky barrier cell and method of fabricating it
[NASA-CASE-NPO-13689-4] c44 H81-26553
Schottky barrier solar cell
[ HASA-CASE-HJO-13689-2] c44 N81-29525
SCOOPS
Aeroflexible wing structure with air scoop for
inflating stiffeners with ram air
[HASA-CASE-XLA-06095] c01 H69-39981
SCOBIHS
Scriber for silicon wafers
[HASA-CASE-HPO-15539-1] c37 N82-11469
SCBAHBLIHG (COMBUHICATION)
Secure communication system
[NASA-CASE-BSC-16462-1] C32B78-25274
SCBEHS
Electromechanical control actuator systtm using
double differential screws
[NASA-CASB-EBC-10022] c15 H7 1-26635
Adjustable support device with jacket screw for
altering distance between base and supported
member
[MASA-CASE-NPO-10721] c15 H72-27484
SCBOBBEBS
Developing high pressure gas purification and
filtration system for use in test operations
of space vehicles
[NASA-CASE-HFS-12806] c14 H71-17588
SEA ICE
Laser technique for breaking ice in ship path
[HASA-CASB-LAB-10815-1] c16 H72-22520
SEA STATES
Oceanic wave measurement system
[HASA-CASE-HFS-23862-1] c48 B80-18667
SEALEBS
Design and development of flexible joint for
pressure suits
[HASA-CASE-XHS-09636] c05 B71-12344
Epoxy resin sealing device for electrochemical
cells in high vacuum environments
[HASA-CASE-XGS-02630] c03 N7 1-22974
Leak resistant bonded elastomeric seal for
secondary electrochemical cells
. [HASA-CASE-XGS-02631 ) c03 N71-23006
Self lubricating fluoride-metal composite
materials for outer space applications
[HASA-CASE-XLZ-08511 ] C18N71-23710
Polyimides of ether-linked aryl tetracarboxylic
dianhydrides
[BASA-CASE-BFS-22355-1] c23 H76-15268
SEALIBG
Foil seal between parts moving relative to each
other
[HASA-CASE-XLI-05130] c15 1169-21362
Sealed electric storage battery with gas
manifold interconnecting each cell
[HASA-CASE-XHP-03378] c03 H71-11051
Epoxy resin sealing device for electrochemical
cells in high vacuum environments
[HASA-CASE-XGS-02630] c03 H71-22974
Electrode sealing and insulation for fuel cells
containing caustic liquid electrolytes using
powdered plastic and metal
[BASA-CASE-XBS-01625] c15 H7 1-23022
Sealing evacuation port and evacuating vacuum
container such as space jackets
[HASA-CASE-XHF-03290] c15 H7 1-23256
Segmented sealing surface in'valve seat
[BASA-CASB-BPC-10606] c15 H72-25451
1-205
SEALS (SIOPPEBS) SUBJECT IHDEX
SEALS (STOPPERS)
Spacecraft battery seals
[NASA-CASE-XGS-03S64J c15 B69-24320
Flexible inflataile seal ior butterfly values
[HASA-CASE-jfIE-00101 ] c15 B70-33376
Shrink-fit vacuum system gas valve
[NASA-CASE-XGS-00587] c15 H70-35C67
Thin walled pressure test vessel using
lo¥-melting alloy-filled joint to'attach shell
to heads
[NASA-CASE-XLJ-C4677] c15 H71-10577
Fluid seal formed by flexible disk on rotating
shaft to retain lubricating oils around shaft
[HASA-CASE-XLE-Of130-2] c15 H71-19570
Sealed storage container for channel carriers
with mounted miniature electronic components
[NASA-CASE-MFS-20075] c09 N71-26133
Liquid-vapor interface seal design for turbine
rotating shafts including helical and
molecular pumps and liquid cooling of mercury
vapor
[SASA-CASE-XBP-02862-1 ] c15 871-26294
Spiral groove seal for rotating shaft
[BASA-CASE-XLE-10326-4] c37 B74-15125
Glass-to-metal seals ccmprisiug relatively high
expansion metals
[SASA-CASE-LEi-10698-1] c37 B74-21063
High speed, self-acting shaft seal for use
in turbine engines
[NASA-CASE-LEH-11274-1 ] C37H75-21631
Method of forming shrink-fit compression seal
[BASA-CASE-LAB-1 1563-1] c37 877-23482
Counter pumping debris excluder and separator
gas turbine shaft seals
[BASA-CASE-LEH-11855-1] cC7 B78-25090
Composite seal for turbcmachinery backings
for turbine engine shrouds
[SASA-CASE-LEH-1I131-1 ] c37 B79-18318
Retractable environmental seal
£BASA-CASE-MFS-23646-1] c37 N79-22474
Shaft seal assembly for high speed and high
pressure applications
[BASA-CASE-LEH-11873-1] c37 N79-22475
Fluid pressure balanced seal
[NASA-CASE-XGS-01286-1] c37 879-33469
Gas path seal
[BASA-CASE-NPO-12131-3] c37 B80-18400
Fully plasma-sprayed conpliant backed ceramic
turbine seal
[BASA-CASE-LEW-13268-1] c37 B80-24619
Composite seal for turtomachinery
[NASA-CASE-LEH-12131-2] c37 880-26658
Circumferential shaft seal
[NASA-CASE-LEi-12119-1] c37 880-28711
Thermal barrier pressure seal shielding
junctions between spacecraft control surfaces
and structures
[BASA-CASE-flSC-16134-1] c37 B81-15363
Modified face seal for positive film stiffness
[HASA-CASE-LEB-12989-1] c37 S82-12442
SEiflS (JOISTS)
Sealing apparatus for joining two pieces of
frangible materials
£BASA-CASE-XLA-01494] c15 B71-24164
Cord restraint system for pressure suit joints
[BASA-CASE-XMS-OS635] c05 871-24623
Method of making pressure tight seal for super
alloy
[BASA-CASE-LAB-10170-1] c37 874-11301
SEAT BELTS
Shoulder harness and lap belt restraint system
[HASA-CASE-ABC-10519-2] c05 H75-25915
SEATS
Seat cushion to provide realistic acceleration
cues to aircraft simulator pilot
[BASA-CASE-LAB-1i149-2] c09 H79-31228
SECTOBS
Journal Bearings
[BASA-CASB-LIi-11076-2] c37 B74-32921
SECDBITI
Secure communication system
[BASA-CASE-HSC-16462-1] c32 878-25274
Passive intrusion detecticn system
[B4SA-CASE-BPO-13804-1]
 C33 B80-23559
Intrusion detection method and apparatus -—
monitoring unwanted subterranean entry and
departure
[BASA-CASE-ABC-11317-1]
 C35 B81-19430
Portable appliance security apparatus
[BASA-CASE-GSC-12399-1] c33 881-25299
SEGflEBTS
Fabrication of curved reflector segments for
solar mirror
[BASA-CASE-XLE-08917] C15 H71-15597
SEISHIC HAVES
Determining svay of buildings by low frequency
device using pendulum
[HASA-CASE-XMF-00479] c14 870-34794
Seismic vibration source
[BASA-CASE-BPO-14112-1] c46 H79-22679
Underwater seismic source for petroleum
exploration
[HASA-CASE-NPO-14255-1] C46 B79-23555
SEISH06BAPHS
Intrusion detection method and apparatus
monitoring unwanted subterranean entry and
departure
[BASA-CASE-ABC-11317-1] c35 881-19430
SELECTOBS
Selector mechanism for mechanical separation and
discrimination of high velocity nolecular
particles
(BASA-CASE-XLE-01533 ] c11 871-10777
Peak polarity selector for monitoring Baveforms
[HASA-CASE-FBC-10010] c10 871-24862
SELF ALIGUflEBT
Electro-optical system for maintaining two-axis
alignment during milling operations on large
tank-sections
[ NASA-CASE-XHF-00908] c14 N70-40238
SELF EHECTIHG DEVICES
Self-erectable space structures of flexible foam
for application in planetary orbito
[HASA-CASE-XLA-00686 ] c31 N70-34135
Banned space station collapsible for launching
and eelf-erectable in orbit
[NASA-CASE-XLA-00678] c31 N70-34296
Manned space station launched in packaged
condition and self erecting in orbit
[HASA-CASE-XLA-00258] c31 N70-38676
Foldable conduit capable of springing back as
self erecting structural member
[HASA-CASE-XLH-G0620] c32 H70-41579
Antenna design with self erecting mesh reflector
[MASA-CASE-XGS-09190] c31 H71-16102
Self erecting parabolic reflector design for use
in space
[HASA-CASE-XMS-03454] c09 N71-20658
SELF FOCOSIBG
Focal axis resolver for offset reflector antennas
[HASA-CASE-GSC-12630-1 ] c32 N82-10287
SELF LDBfilCATIHG HATEBIALS
Self lubricating fluoride-metal composite
materials for outer space applications
[HASA-C1SE-XLI-08511 ] c18 N71-23710
Self lubricating gears and other mechanical
parts having surface adapted to frictional
contact
[HASA-CASE-HFS-14971 ] c15 H71-24984
Method of making bearing material
[HASA-CASE-LEH-11930-3] c24 N80-33482
SELF LDBEICATIOH
Method of making bearing materials
self-lubricating, oxidation resistant
composites for high temperature applications
[HASA-CASE-LEi-11930-4] c24 N79-17916
SELF HAHEOVEBIHG OHITS
Hand-held maneuvering unit for propulsion and
attitude control of astronauts in zero or
reduced gravity environment
[NASA-CASE-XBS-05304 ] c05 H71-12336
Lightweight propulsion unit for movement of
personnel and equipment across lunar surface
[HASA-CASE-HFS-20130] c28 H71-27585
SELF PBOPAGATIOH
Self-generating optical frequency waveguide
[HASA-CASE-HCB-10541-1] c07 B71-26291
SELF SEALIBG
Modification of one man life raft
£BASA-CASE-LAB-10241-1] c54 B74-14845
Self-stabilizing radial face seal
[BASA-CASE-LBH-12991-1]
 C37 H81-24442
SEHICOBDOCXOB DEVICES
Fixture for simultaneously supporting several
components for electrical testing
[BASA-CASE-XBP-06032] c09 B69-21926
1-206
SUBJECT IgDEX SEPABATED FLOB
Semiconductor p-D junction OB needle apex to
provide stress and strain sensor
[HASA-CASE-XLi-04980] c09 H69-27422
Selective gold diffusion on monolithic silicon
chips for switching and nonswitching amplifier
devices and circuits and linear and digital
logic circuits
[HASA-CASE-EBC-10072] c09 N70-11148
Extra-long monostable multivibrator employing
bistable seniconductor ssitch to allow
charging of timing circuit
[NASA-CASE-XGS-00381] c09 H70-34819
Method of forming thin window drifted silicon
charged particle detector
fNASA-CASB-XIE-00808] c24 HVt-10560
Doping silicon material with gadolinium to
increase radiation resistance of solar cells
[HASA-CASE-XiE-02792] c26 N71-10607
Separation of semiconductor wafer into chips
bounded by scribe lines
[NASA-CASE-EBC-10138] C26 H71-14354
Voltage tunable Guixn effect semiconductor for
microHave generation
[NASA-CASE-XBB-07894] c09 H71-18721
Indicator device for mcnitcring charge of vet
cell battery, using semiconductor light
emitter and photodetector
[HASA-CASE-HPO-10194] c03 H71-20407
Signaling summary alarm circuit with
semiconductor switch for faulty contact
indications
[HASA-CASE-X1E-03061-1] c10 1171-24798
Method for temperature compensating
semiconductor gages by exposure to high energy
radiation
[NASA-CASE-XLA-04555-1] c14 H71-25892
Development and characteristics of fluid
oscillator analog to digital converter with
variable freguency controlled by signal
passing through conditioning circuit
C»ASi-C4SE-lE»-103l»5-1] clO H71-25899
Volume displacement transducer for leak
detection in herueticalls sealed semiconductor
devices
[ HASA-CASE-EBC-10033] c14 N7 1-26672
Inverter drive circuit for semiconductor switch
[HASA-CASE-IEH-10233] c10 N71-27126
Test chambers with orifice and helium mass
spectrometer for detecting leak rate of
encapsulated semiconductor devices
[fiaSA-CASE-EBC-10150] c14 S71-28992
Semiconductor device manufacture using
refractory dielectrics as diffusant masks and
interconnection insulating materials
[HASA-CASE-XEB-06476-1] c26 N72-17820
Single crystal film semiconductor devices
[MASA-CASE-EBC-10222] c09 H72-22199
Development cf process^for forming insulating
layer between two electrical conductor or
semiconductor materials
[HASA-CASE-LEW-10489-1] c15 N72-25447
Multiterminal Gunn-type semiconductor microwave
generator for producing stable signals
[MASA-CASE-ZZB-07895] c26 S72-25679
Miniature piezojunction semiconductor transducer
with in situ stress coupling
fWASA-CASE-EBC-10C87-2] c14 N72-31446
Development and characteristics of hermetically
sealed coaxial package for containing
microwave semiconductor components
[HASA-CASE-GSC-1C791-1 ] c15 H73-14469
Process for fabricating Sic semiconductor devices
[HASA-CASE-LEH-12094-1] c?6 N76-25049
Semiconductor projectile impact detector
[BASA-CASE-MFS-23008-1] c35 H78-18390
Apparatus for use in examining the lattice of a
semiconductor wafer by 2-ray diffraction
[HASA-CASE-MFS-23315-1] c76 N76-24950
Apparatus for measuring seiiconductor device
resistance
[NASA-CASE-HPO-14424-1] c33 S80-32650
Electrical power generating system for
windpowered generation
[NASA-CASE-HFS-24368-3] c33 H81-22280
Heat transparent high intensity high efficiency
solar cell
£MASA-CASE-LE»-1289i-1] c44 N81-27598
SEHICOHDUCTOB JUHCTIOHS
Gallium arsenide sclar cell preparation by
1-207
surface deposition of cuprous iodide on thin
fl-type polycrystalline layers and heating in
iodine vapor
[NASA-CASE-XNP-01960] c09 871-23027
Miniature electromechanical junction transducer
operating on piezojunction effect and
utilizing epoxy for stress coupling component
f HASA-CASE-EBC-10087] c14 N7 1-27334
Besin for protecting p-n semiconductor junction
surface
[NASA-CASE-EEC-10339-1] c18 N73-30532
JfET oscillator
[HASA-CASE-GSC-12555-1] c33 B80-26601
High voltage planar multijunction solar cells
fHASA-CASB-IEH-13400-1] c44 N81- 16528
Schottky barrier cell and method of fabricating it
[NASA-CASE-NSO-13689-4] C44 N81-26553
SEBICOMDOCTOBS (MAIEBIAIS)
Hole mobility of deposited semiconductor films
in vacuum utilizing thermal gradient
[HASA-CASE-XKS-04614] C15N69-21460
Semiconductor in resonant cavity for improving
signal to noise ratio of communication receiver
[HASA-CASE-MSC-12259-1] c07 N70-12616
Improved semiconductor multivibrator circuit
which approaches 100 percent efficiency
[NASA-CASE-XAC-00942] C10 N71-16042
Fabrication of sintered impurity semiconductor,
brushes for electrical energy transfer
[HASA-CASE-XMF-01016] c26 S71-17818
Binding layer of semiconductor particles by
electrodeposition
[NASA-CASE-XHP-01959] c26 N71-23043
Gadolinium or samarium doped-silicon
semiconductor material with resistance to
radiation damage for use in solar cells
[HASA-CASE-XLE-10715 ] c26 H71-23292
Characteristics of infrared photodetectors
manufactured from semiconductor material
irradiated by electron beam
[ BASi-CASE-lAB-10728-1] c14 H73-12445
Traveling wave solid state amplifier utilizing a
semiconductor with negative differential
mobility
• [HASA-CASE-HQN-10069] C33N75-27251
Vapor deposition apparatus semiconductors
and gallium arsenides
[NASA-CASE-HCH-10462 ] c25 N75-29192
Application of semiconductor diffusants to solar
cells by screen printing
[HASA-CASE-LEi-12775-1] C44S79-11468
Method for the preparation of inorganic single
crystal and polycrystalline electronic materials
[NASA-CASE-XLI-02545-1] c76 U79-21910
Voltage feed through apparatus having reduced
partial discharge
[HASA-CASE-GSC-12347-1] c33 H80-18286
SEHSIIIVItl
Design of active BC network capable of operating
at high Q values with reduced sensitivity to
gain amplification and number of passive
components
[SASA-CASE-ABC-10042-2] c10 S72-11256
SEHSIIOaETBI
Condition sensor system and method
[HASA-CASE-MSC-14805-1] c54 N78-32720
SEHSOBS
Bonding method in the manufacture of continuous
regression rate sensor devices
[HASA-CASE-LAB-10337-1 ] C24H75-30260
Medical subject monitoring systems
multichannel monitoring systems
[HASA-CASE-HSC-14180-1] c52 N76-14757
SEHSOBI PEBCEETIOH
Prosthetic limb with tactile sensing device
[NASA-CASE-MFS-16570-1] COS D73-32013
SEPABATBD PLOI
Thrust vector control by secondary injection of
fluid into rpcket nozzle flow field to
separate exhaust flow
[NASA-CASE-X1Z-00208] c28 N70-34294
Double hinged flap for boundary layer control
over trailing edges of wings
[NASA-CASE-XLA-01290] c02 N70-42016
Separation cell with permeable membranes for
fluid mixture component separation
£SASA-CASE-XflS-02952] CIS M71-20742
Flow separation detector
[HASA-CASE-ABC-11046-1] c35 N78-14364
SEPABATOBS SUBJECT IHDBX
SEPABATOBS
Condenser-separator for dehumidifying air
utilizing sintered metal surface
[BASA-CASE-XLA-06645] C15 869-21465
Umbilical separator for rockets
[BASA-CASE-XHP-00425] c11 B70-38202
Liquid-gas separator adapted for use in zero
gravity environment.- drawings
[BASA-CASE-XMS-01624] c15 B7C-40062
Describing apparatus fcr separating gas from
cryogenic liquid under zero gravity and for
venting gas from fuel tank
[HASi-CASE-ALE-00586] c15 H71-15968
Liquid-gaseous centrifugal separatcr for
weightlessness environment
[BASA-CASE-XLA-00415] c15 H71-16079
Development of liguid separating system using
- capillary device connected to flexible bladder
storage chamber
[BASA-CASE-XHS-13052] c14 H71-20427
Vapor-liquid separator design with vapor driven
pump for separated liguid pumping for
application in piopellant transfer
[BASA-CASE-XHF-04042] c15 871-23023
Device for removing air from water for use in
life support systems.in manned space flight
[BASA-CASE-XLA-8914] C15 B73-12492
Centrifugal lyophobic separator
[BASA-CASE-LAB-1C191-1 ] c34 B74-30608
Fluid control apparatus and method
[SASA-CASE-LJB-11110-1] c34 S75-26282
Method and apparatus for fluffing, separating,
and cleaning fibers
[HASA-CASE-LAB-11221-1] c37 876-16456
Gels as battery separators for soluable
electrode cells
[SASA-CASE-LEH-12364-1] C44 N77-22606
Low gravity phase separator
[BASA-CASE-BSC-14773^1] c35 878-12390
Automatic nultiple-samfle applicator and
electrophoresis apparatus
• [NASA-CASE-ABC-10991-1 ] C25B78-14104
Counter pumping debris excluder and separator
gas turbine shaft seals
[HASA-CASE-LEW-I1855-1] cC7 878-25090
Inorganic-organic separators for alkaline
batteries
[BASA-CASE-LES-12£49-1] c44 878-25530
Formulated plastic separators for soluble
electrode cells rubier-ion transport
membranes
[BASA-CASE-LF.B-12358-1] c44 879-17313
Hater separator
[NASA-CASE-XMS-01295-1] c37 879-21345
In situ self cross-linking of polyvinyl alcohol
battery separators
[NASi-CASE-LEB-12972-1] c44 879-25481
Partial interlaninar separation system for
composites
£»ASA-CASE-LAB-12065-1] c24 881-14000
Advanced inorganic separators for alkaline
batteries and method of making same a
polymeric coating applied to a porous flexible
substrate
[NASA-CASE-LIH-13171-1 ] c44 H81-22466
PolyvinyJ. alcohol cattery separator containing
inert filler alkaline batteries
[KASA-CASE-LEH-13556-1] c44 H81-27615
Electrophoresis device
[BASA-CASE-HFS-2E426-1] c25 881-29179
Alkaline battery containing a separator of a
cross-linked copolymer of vinyl alcohol and
unsaturated carboxylic acid
[ MASA-CASE-LEH-1^102-1] eft H81-29531
Static continuous electro;horesis device
[BASA-CASE-BFS-25306-1] c25 B82-11147
SEQDEICI8G
Synchronous counter design incorporating
cascaded binary stages driven by previous
stages and inputs through BABD gates
[BASA-CASE-XGS-02440] c08 B71-19132
Pulse duration control device for driving slow
response time loads in selected sequence
including switching and delay circuits and
•magnetic storage
[BASA-CASE-XGS-04224g c10 H71-26«18
Digital function generator for generating any
arbitrary single valued function
[BASA-CASE-SPO-11104] c08 K72-22165
HOD 2 sequential function generator for nnltibit
sequence, with two-bit shift register for each
pair of bits
tSASA-CASE-SFO-10636] COS B72-25210
Linear shift register with feedback logic for
generating pseudonoise linear recurring binary
sequences
[BASA-CASE-BPO-11406] c08 B73-12175
' Mechanical sequencer
[BASA-CASE-HSC-19536-1] c37 N77-22982
SBQPEBTIAI. ABALISIS
Binary coded sequential acquisition ranging
system for distance measurements
[BASA-CASE-HPO-11194] c08 B72-25209
Event sequence detector with several input and
shift register responsive to clock pulses
[BASA-CASE-BPO-11703-1] C10 B73-32144
SEQOEHTIAJ. COHP01EBS
Digital data reformatter/deserializer
[HASA-CASE-HfC-13676-1] c60 H79-20751
SEQDEBTIAt COH1BOL
Linear three-tap feedback shift register
[BASA-CASE-BEO-10351 ] COS B71-12503
Binary sequence detector with few memory
elements and minimized logic circuit complexity
[BASA-CASE-XHP-05415] COS B71-12505
Sequencing device utilizing planetary gear set
[BASA-CASB-MSC-19514-1 ] c37 B79-20377
SEBOHS
Beduction of blood serum cholesterol
[BASA-CASE-BPO-12119-1] c52 B75-15270
SEBVICE LIFE
Service life of electromechanical device for
generating sine/cosine functions
[BASA-CASE-LAE-10503-1 ] c09 B72-21248
SEB7OAHELIFIEBS
Pneumatic servoamplifier for controlling flow
regulation
[BASA-CASE-HSC-12121-1] c15 B71-27147
SBBVOCOHTBOL
Electronic and mechanical scanning control
system for monopulse tracking antenna
[BASA-CASE-XGS-05582] c07 N69-27460
Proportional controller for regulating aircraft
or spacecraft motion about three axes
[BASA-CASE-XAC-03392] c03 B70-41954
Modulating and controlling intensity of light
beam from high temperature source by
servocontrolled rotating cylinders
[HASA-CASE-XHS-04300] c09 B71-19179
Servocontrol systen for measuring local stresses
at geometric discontinuity in stressed material
[BASA-CASE-XLA-08530] c32 B71-25360
System to control speed of hydraulically movable
members by liaiting energy applied to
actuators with hydraulic servo loop
[BASA-CASE-ABC-10131-1] c15 B71-27754
Digital servo controller for rotating
antenna shaft
[BASA-CASE-KSC-10769-1] c33 B74-29556
Digital servo control of random sound test
excitation in reverberant acoustic chamber
(BASA-CASE-BFO-11623-1] c71 B7U-31148
Phase-locked servo system for synchronizing
the rotation of slip ring assembly
fBASA-CASE-HPS-22073-1] c33 N75-13139
Servo-controlled intravital microscope system
[BASA-CASE-BIO-13214-1] c35 B75-25123
Autonomous navigation system gyroscopic
pendulum for air navigation
[BASA-CASE-ABC-11257-1 ] c04 H81-21047
System for moving a probe to follow movements of
tissue
[BASA-CASE-BFO-15197-1] c52 H81-26697
SEB70HECBAHISBS
Servo system for retroreflector of Hichelson
interferometer
INASA-CASE-BPO-10300] c14 B71-17662
Hechanical function generators with
potentiometer as sensing element
fBASA-CASE-XAC-00001 ] c15 B7 1-28952
Closed loop servosystem for variable speed tape
recorders onboard spacecraft
[KASA-CASE-BPO-10700] c07 B71-33613
Characteristics of lightweight actuator for
imparting linear motion using elongated output
shaft
[BASA-CASE-8PO-11222] c15 H72-25456
1-208
SOBJECT IBDEX SHIFT BEGISTBBS
Development and characteristics of rotary
actuator for use on spacecraft to deploy and
support pivotal etractores such as solar panels
[SASA-CASE-SK1-10680] c3 1 N73-14655
Hydraulic drain means for servo-systems
[SASA-CASE-HPO-10316-1j C37 N77-22479
Actuator mechanism
[HASA-CASE-GSC-11883-2] c37 H78-31426
Apparatus for providing a servo drive signal in
a high-speed stepping interferometer
[NASA-CASE-HEO-13569-2] C35 N79-14348
Automated syringe sampler remote sampling of
air and water
[NASA-CASE-LAB-12308-1] C35 H 81-29407
Electrical servo actuator tracket — fuel
control valves on jet engines
iHASA-CASE-FBC-11044-1] c37 H81-33483
A simplified power factor controller with
increased energy saving circuit
[NASA-CASE-MFS-25323-1] C33N82-12349
SEBVOBOTOBS
Automatic closed circuit television arc guidance
control for Melding joints
[NASA-CASE-HFS-13046] C07 N71-19433
Electric motor control system with pulse width
modulation for providing automatic null
seeking servo
[HASA-CASE-XHF-05195] C10 871-24861
Development and characteristics of cyclically
operable, optical shutter for use as focal
plane shutter for transmitting single
radiation pulses
£MASA-CASE-HH)-10758] c14 N73-14427
Development and characteristics of rotary
actuator for use on spacecraft to deploy and
support pivotal structures such as solar panels
[NASA-CASE-NPO-10680] c31 K73-14855
Velocity servo for continuous scan Fourier
interference spectrometer
[NASA-CASE-MPO-14093-1] c35 N80-20563
SE1AGE THEATflBHT
Sewage sludge additive
[HASA-CASE-NEO-13877-1] c45 H82-11634
SHAFTS (HACHIHE ELEHEHTS)
Fatigue resistant shear fin with hollow shaft
and two plugs
tHASA-CASE-XLA-09122] c15 N69-27505
Elastic universal joint for rocket motor mounting
[HASA-CASE-XNP-00416] . c15 N70-36947
Air brake device for absorbing and measuring
power from rotating shafts
[HASA-CASE-X1E-OC720] c14 H70-40201
Two axis flight controller with potentiometer
control shafts directly coupled to rotatable
ball members
[SASA-CASE-XFB-04104] . c03 N70-42C73
Ratchet mechanism for high speed operation at
reduced backlash
[NASA-CASE-HFS-12805] c15 N71-178C5
Universal joints for connecting two displaced
shafts or members
[HASA-CASE-HfO-10646] c15 N71-28467
Development cf mating flat surfaces to inhibit
leakage of fluid around shafts
IHASA-CASE-XLE-10326-2] c15 H72-29488
Fatigue life of hybrid antifriction bearings at
. ultrahigh speeds
[NASA-CASE-LEH-1 1152-1] - C15N73-32359
Spiral groove seal for hydraulic rotating
shaft
[SASA-CASE-LEH-10326-3] ' c37 N74-10474
Hole cutter drill bits and rotating siaft
[HASA-CASE-HIS-22649-1] c37 N75-25186
• Tvin-capacitive shaft angle encoder with analog
output signal
[NASA-CASE-AHC-1C897-1] c33 N77-31404
Counter pumping debris excluder and separator
gas turbine shaft seals
[BASA-CASE-LEB-11855-1] cC7 K78-25090
Sequencing device utilizing planetary gear set
[NASA-CASE-HSC-19514-1] c37 N79-20377
Shaft seal assembly for high speed and high
pressure applications
[HASA-CASE-LEH-11873-1] c37 H79-22475
Speed control device for a heavy duty shaft
solar sails fcr spacecraft propulsion
[NASA-CASE-HPO-14170-1 ] c37N81-15364
Hot gas engine with dual crankshafts.
[HASA-CASE-HPO-14221-1] c37 H81-25370
1-209
Circumferential shaft seal
[NASA-CASE-LEH-12119-2] c37 N81-26447
SHALE OIL
In-situ laser retorting of oil shale
[NASA-CASE-LES-12217-1] c43 H78-14452
SHALES
Coal-shale interface detection
[NASA-CASE-flFS-23720-3] ct3 S79-25443
Coal-shale interface detection system
£HASA-CASE-HFS-23720-2] c43 H80-14423
Coal-shale interface detector
[NASA-CASE-BFS-23720^1] c43 H80-23711
SHAPED CHABGBS
Coupling device for linear shaped charge for
space vehicle abort system
[SASA-CASE-XLA-00189] c33 H70-36846
Development of remotely controlled shaped charge
for lateral displacement of rocket stages
after separation
[NASA-CASE-XLA-04804 ] c31 N71-23008
SHAPEBS
Mandrel for shaping solid propellant rocket fuel
into engine casing
[SASA-CASE-X1A-00304] c27 N70-34783
Hand tool for forming dimples and nipples on end
portion of tubes
[NASA-CASE-XHE-06876] c15 N71-21536
Dielectric apparatus for heating, fusing, and
hardening of organic matrix to form plastic
material into shaped product
CHASA-CASE-LiB-10121-1] c15 S71-26721
SHABKS
Conditioning tanned sharkskin for use as
abrasive resistant clothing
[NASA-CASE-XHS-09691-1 ] c18 N71-15545
SBAEPNESS
Method of forming a sharp edge on an optical
device
[NiSA-CASE-GSC-12348-1] c74 N80-24149
SHEAB CEEEP
Measuring shear-creep compliance of solid and
liquid materials used in spacecraft components
[HASA-CASE-II.E-01481 ] c14 N71-10781
SHEAB F10H
Shear modulated fluid amplifier of high pressure
hydraulic vortex amplifier type
[HASA-CASE-HFS-10412] c12 N71-17578
SHEAB PBOPEBTIES
Describing instrument capable of measuring true
shear viscosity of liquids and viscoelastic
materials
[NASA-CASE-XNE-09462 ] c14 N71-17584
SHEAB S1BESS
Fatigue resistant shear pia with hollow shaft
and two plugs
CHASA-CASE-XIA-09122] c15 N69-27505
Development of combined velocimeter and
accelerometer based on color changes in liquid
crystalline material subjected to shear stresses
[NASA-CASE-EBC-10292] c14 N72-25410
Bonded joint and method for reducing peak
shear stress in adhesive bonds
[NASA-CASE-Lifi-10900-1] c37 S74-23064
SHELLS (S1BDCIOBA1 FOBBS)
Channel-type shell construction for rocket
engines and related configurations
[NASA-CASE-XLE-00144] c28 N70-34860
SHIELDIHG
Flexible bellows joint shielding sleeve for
propellant transfer pipelines
[NASB-CASE-XHP-01855] c15 S71-28937
Shielded flat conductor cable of ribbonlike
wires laminates in thin flexible insulation
[NASA-CASE-MFS-13687-2] c09 N72-22198
System for the measurement of ultra-low stray
light levels determining the adequacy of
large space telescope systems
[NASA-CASE-BFS-23513-1] c74 N79-11865
SHIFT BEG1STEBS
Binary to binary-coded decimal converter using
single set of logic circuits notwithstanding
number of shift register decades
[HiSA-CASE-XHP-00432] c08 N70-35423
Linear three-tap feedback shift register
[HASA-CASE-NPO-10351] . c08 F71-12503
Computer circuit performing both counting and
shifting logic operations also capable of
miniaturization and integration in basic
circuits
.SHOCK ABSOBBEHS SOBJECT IHDEX
[BASA-CASE-XBP-01753] . c08 S71-22897
Commutator for steering precisely controlled
bidirectional currents through numerous loads
by use of magnetic core shift registers
[BASA-CASE-BPO-10743] . . cC8 B72-21199
Bultistage feedback shift register .with states
decomposable into cycles of equal length
[BASA-CASE-BPO-11082] . c08 B72-22167
SOD 2 sequential function generator for multibit
sequence, with two-bit shift register for .each
pair of bits •
[SASA-CASE-BIO-1C636] CC8S72-25210
Linear shift register Kith feedback logic .for
generating pseudonoise linear recurring binary
seguences
[BASA-CASE-HPO-11406] . - c08 873-12175
Family of m-ary linear feedback shift register
with binary logic
[BASA-CASE-BEO-11868] CIO B73-20254
Bonrecursive count ing digital filter containing
shift register
.[NASA-CASE-BPO-11821-1] . • . .c08 N73-26175
Event sequence detector with several input and
shift register responsive to clock pulses
[ NASA-CASE-SPO-11703-1 ] , c10 N73-32114
- . Method and apparatus for decoding compatible
convolutional codes
[BASA-CASE-MSC-14070-1] c32 H74-32598
Nonlinear nonsingular feedback shift registers
[BASA-CASE-BPO-13151-1] " c33 H76-14373
Selective data segment monitoring system
using shift registers
[BASA-CASE-ARC-10899-1] c60 N77-19760
Digital data reformatter/deseriali2er
[BASA-CASE-BEO-13676-1] c60 879-20751
SHOCK ABSOBBEBS
Pivotal shock absorbing assembly for use as load
distributing t-ortion ir landing gear systems
of space vehicles
£BASA-CASE-XHF-03856] c3 1 S70-31159
Energy dissipating shock absorbing system for
land payload recovery or vehicle braking
[BASA-CASE-XLA-00751] c15 S10-3Ut50
Shock absorbing couch for Icdy support under
high acceleration or deceleration forces
[BASA-CASE-XBS-01240] cC5 N70-35152
Low onset rate energy aiscrter in form of strut
assembly for crew couch cf Apollo command module
[NASA-CASE-HSC-12279-1]
 C15 B70-35679
Landing pad assembly for aerospace vehicles
tNASA-CASE-XBF-02853] .. c31 870-36654
Spacecraft shock absorbing system for soft
landings
[BiSA-CASE-XBF-02108] c31 B70-36845
Shock absorber for landing gear of lunar or
planetary landing modules
[BASA-CASE-XHF-01045] c15 B7C-40354
Shock absorbing articulated multiple couch
assembly
[BASA-CASE-HSC-11253] c05 871-12343
Design and development of double acting shock
absorber for spacecraft docking operations
[BASA-CASE-XBS-03722] c15 871-21530
Impact energy absorber with decreasing
absorption rate
[BASA-CASE-ilA-01530] ' c14 M71-23092
Energy absorbing crew couch strut for Apollo
command module
[BASA-CASE-HSC-12279]
 C15 872-17450
Shock absorber for use as protective barrier in
impact energy absorbing system .
[BASA-CASE-HPO-10671] c15 872-20443
Translator? shock absorber for attitude sensors
[BASA-CASE-flfS-22905-1] . c19B76-22284
Vehicular impact arsorrticn system
[BASA-CASE-HEO-14014-1] c37 B79-10420
SHOCK LOADS
Damper system for alleviating-air flow shock
loads on wind tunnel models
[HASA-CASE-XLA-09480] c11 871-33612
SHOCK HEASOHIHG IHSTBDBES5S
Semiconductor projectile impact detector
[HASA-CASE-HFS-23008-1] ,c35 N76-18390
SHOCK BES1STABCE
Removable potting compound for instrument shock
protection
[HASA-CASE-X1A-00182] c15 H70-36«09
Thermal shock resistant hafnia ceramic materials
[BASi-CASE-LAE-10891-1 ] c18 B73-1458U
Thermal shock and erosion resistant tantalum
carbide ceramic material
[BASA-CASE-LAB-11902-1] c27 B78-17206
Laser surface fusion of plasma sprayed ceramic
turbine seals
[NASA-CASE-LEH-13269-1] c27 H81-22190
SHOCK TUBES
Knife structure for controlling rupture of shock
tube diaphragms
[BASA-CASE-XAC-00731 ] c11 B71-15960
Design, development, and operation of shock tube
vith bypass piston tunnel
£NASA-CAS£-BJ>0-12109] c11 B72-222U5
• Annular arc accelerator shock tube
[BASA-CASE-HPO-13528-1] c09 B77-10071
SHOCK i.AYE INTEBACTIGB
Absorptive, nonreflecting barrier mounted
betveen closely spaced jet engines on
supersonic aircraft, for preventing shock wave
interference
[HASA-CASE-XLA-02865] c28 B71-15563
SHOCK HATE LDB1HESCEBCE
.•• Method and apparatus for measuring shock layer
radiation distribution about high velocity
objects
[BASA-CASE-XAC-02970] c14 B69-39896
SHOCK HAVE JEOFILES
Hethod and apparatus for measuring shock layer
radiation distribution about high velocity
objects
[BASA-CASE-XAC-02970] d<» B69-39896
SHOCK HAVES
Apparatus for mechanically dispersing ultrafine
metal powders subjected to shock waves
[BASA-CASE-XLE-QI4946 ] c17 B71-24911
Electrical device for developing converging
spherical shock waves
[HASA-CASE-HFS-20890 ] c14 B72-22<I39
Production of intermetallic compounds by effect
of shock waves from explosions and compaction
of powder
[BASA-CASE-BFS-20861-1] c18 B73-32437
shock position sensor for supersonic inlets
measuring pressure in the throat of a
supersonic inlet
[HASA-CASE-LEH-11915-1] c35 B76-11131
SHOES
Jet shoes for space locomotion
[BASA-CASE-XLA-08191] c05 B69-21380
SBOBT CIBCUITS
Dse of silicon controlled rectifier shorting
circuit to protect thermoelectric generator
source from thermal destruction
[BASJ-CiSE-XSS-04808] c03 H69-25116
. Vacuum thermionic converter with short-circuited
triodes and increased electron transmission
and conversion efficiency
[SASA-CASE-XLI-01015] c03 S69-39898
Apparatus for automatically testing analog to
digital converters for open and short circuits
[NASA-CASE-XLA-06713 ] c14 N71-28991
Apparatus including a plurality of spaced
transformers for locating short circuits in
cables
[BASA-CASE-KSC-10899-1] c33 B79-18193
SHOT PEEBIBG
Method of peening and portable peening gun
[BASA-CASE-MFS^23047-1] c37 S76-18151
SHEOODED BOZZLES
Two dimensional wedge/translating shroud nozzle
[BASA-CASE-LAB-11919-1] c07 H78-27121
SHBODOED IOBB1HES
Composite seal for turbomachinery backings
for turbine engine shrouds
[BASA-CASE-LEH-12131-1] c37 H79-18318
Gas path seal
. [BASA-CASE-SPO-12131-3] c37 N80-18100
Composite seal for turbomachinery
[BASA-CASE-LEH-12131-2] c37 N80-26658
Laser surface fusion of plasma sprayed ceramic
turbine seals
[BASA-CASE-LEH-13269-1] c27 B81-22190
SBBODOS
Shrouded composite propulsion system configuration
£BASA-CASE-XLA-01043] c28 B71-10780
Composite seal for -turbomachinery backings
for turbine .engine shrouds
[BASA-CASE-LEi-12131-1 ] c37 B79-18318
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SHOIIEBS
High speed shutter electrical!; actuated
ribbon loop for chattering optical or fluid
passageways
[HASA-CASE-ABC-10516-1] c70 B74-21300
SIDEBAHDS
Phase locked loop with sideband rejecting
properties in continuous nave tracking radar
[HASA-CASE-XBP-02723] c07 S70-41680
SIDE10BE EEDDCIIOB
Multiple mode horn antenna with radiation
pattern of equal beanvidths and suppressed
sidelobes
£ HASA-CASE-XBP-01057] c07 H71-15907
SIGIAL AHALISIS
Design and development of signal detection and
tracking apparatus
[HASA-CASE-XGS-03502] ClO H71-20852
Method and apparatus for a single channel
digital communications sjstea
synchronization of received PCS signal by
digital correlation with reference signal
£BASA-CASE-BPO-11302-2J c32 H74-10132
Differential phase shift keyed signal resolver
fMASA-CASE-flSC-14066-1] c33 B74-27705
Correlation type phase det€ctor —— vith time
correlation integrator for frequency
multiplexed signals
[BASA-CASB-GSC-11744-1] c33 H75-26243
Real time analysis of voiced sounds
[HASA-CASE-NPO-13465-1] c32 H76-31372
Digital plus analog output encoder
£BASA-CASE-GSC-12115-1] c62 B76-31946
Serial data correlator/code translator
[HASA-CASE-KSC-11025-1] c32 B79-28383
SIGHAI ABAIIZBBS
Honitoring system for signal amplitude ranges
over predetermined time interval
£BASA-CASE-XHS-04061-1] c09 H69-39865
Feedback contrcllei for sampling error signals
within single control formulation time interval
EBASi-CASE-GSC-10554-1] c08 B71-29033
Development of family of frequency to amplitude
converters for frequency analysis of complex
input signal waveforms
[NASA-CASE-HSC-12395] c09 H72-25257
Device for performing statistical tine-series
analysis of complex Electrical signal waveforms
CflASA-CAS£-HSC-12428-1] clO B73-25240
Pulse stretcher for narrow pulses
[BASA-CASE-MSC-14130-1] c33 H74-32711
Electronic optical transfer function analyzer
[BASA-CASE-HFS-21672-1] c74 H76-19935
Speech analyzer
[BASA-CASE-GSC-11898-1] C32N77-30309
SIGBAL BETBCIJOS
Position locating system for remote aircraft
using voice coamunicaticn and digital signals
[SASA-CASE-GSC-10087-2] c2 1 N71-13958
Saturable magnetic core and signal detection for
indicating impending saturation
[HASA-CASE-EBC-10089] c23 U72-17747
Anti-multipath digital signal detector
[BASA-CASE-LAB-11827-1] C32B77-10392
Multiple rate digital command detection system
with range clean-up capability
[SASA-CASE-NPO-13753-1] C32 B77-20289
Automatic communication signal monitoring system
£SASA-CASB-HPO-13941-1] c32 S79-10262
Apparatus and method for stabilized phase
detection for binary signal tracking loops
[NASA-CASE-HSC-16461-1] C33B79-11313
Photocapacitive image converter
EBASA-CASE-LAB-12513-1] c33 B80-28635
Beconfiguring redundancy management
[HASA-CASE-HSC-18498-1] c60 S80-30050
fieceiving and tracking phase modulated signals
[NASA-CASE-SSC-16170-2] c32 881-16338
SJGHAL DEIECTOBS
Boughness 'detector for recording surface pattern
of irregularities
[SASA-CASE-XIA-OC203] c14 1170-34161
Electrical testing apparatus for detecting •'.
amplitude and width cf transient pulse
[HASA-CASE-XHF-06519] c09 B71-12519
System for mcnitoring presence of neutrals in
streams of ions - ion-engine control
[NASA-CASE-XBP-02592] . c24 B71-20518
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Development of apparatus for generating output
signal commensurate with information contained
in input signal
[HASA-CASE-EBC-10041] c08 B71-29138
Coal-shale interface detection system
[BASA-CASE-HIS-23720-2] c43 B80-14423
Pulse transducer with artifact signal attenuator
heart rate sensors
[HASA-CASE-FBC-11012-1] c52 B80-23969
Self-calibrating threshold detector
[BASA-CASE-HSC-16370-1 ] c35 1181-19427
Baser amplifier slow wave structure
detecting weak signals from spacecraft
EBASA-GASE-HPO- 15211-1] c36 N8 1-24425
SI6BA1 DISTOBIIOB
low distortion receiver for bi-level baseband
PCH waveforms
fBASA-CASE-MSC-14557-1] c32 H76-16249
SIGBAL EBCODIBG
Adaptive compression signal processor for PCH
communication systems
[BASA-CASE-XLA-03076 ] c07 N71-11266
Secure communication system
[SASA-CASE-BSC-16462-1] c32 N78-25274
Self-calibrating threshold detector
[BASA-CASE-HSC-16370-1 ] c35 1181-19427
SJGHAL GEHEBAfOBS
Plural recorder system which limits signal
recording to signals of sufficient interest
[BASA-CASE-XBS-06949] c09 H69-21467
Alternating current signal generator providing
plurality of amplitude modulated output signals
fBASA-CASE-XHP-05612] C09 N69-21468
Circuitry for generating sync signals in FB
communication systems including video
information
[BASA-CASE-XHP-10830 ] c07 N71-11281
Apparatus for generating microwave signals at
progressively related phase angles for driving
antenna array
[NASA-CASE-EBC-10046] c10 N71-18722
System generating sidereal frequency signals
from signals of standard solar frequency
without use of mixing operations or feedback
loops
[NASA-CASE-XGS-02610] ' c14 N71-23174
Hand controller operable about three
respectively perpendicular axes and capable of
actuating signal generators for attitude
control devices
[NASA-CASE-XBS-07487] c15 N71-23255
Voltage controlled oscillators and pulse
amplitude modulation for signal ratio system
[NASA-CASE-XHF-04367] C09 »71-23545
Sampling circuit for signal processing in
multiplex transmission by Fourier analysis
[HASA-CASE-BPO-10388 ] c07 B71-24622
Signaling summary alarm circuit with
semiconductor switch for faulty contact
indications
[NASA-CASE-iLZ-03061-1] c10 N71-24798
Adaptive signal generating system and logic
circuits for satellite television systems
[BASA-CASE-GSC-11367] c10 B71-26374
Device for monitoring voltage by generating
signal when voltages drop below predetermined
value
[NASA-CASE-KSC-10020] C10 H71-27338
System for control of variable signal generator
[BASA-CASE-NPO-11064] c07 N72-11150
Digital function generator for generating any
arbitrary single valued function
[HASA-CASE-HPO-11104] •
 C08 B72-22165
Development of Hall effect transducer for
converting mechanical shaft rotations into
proportional electrical signals
[NASA-CASE-LAB-10620-1] c09 B72-25255
flultiterminal Gunn-type semiconductor microwave
generator for producing stable signals
[NASJ-C4SE-XBB-07895] c26 S72-25679
Audio frequency analysis circuit for
determining, displaying, and recording
frequency of sweeping audio frequency signal
[BASA-CASE-NPC-11147] c14 S72-27408
Digital servo control of random sound test
excitation in reverberant acoustic chamber
[BASA-CASE-BPO-11623-1] c71 B74-31148
Signal conditioner test set
fHASA-CASE-KSC-10750-1] - c35 N75-12270
SIGH! BJXIBG SUBJECT IHDBX
System for generating tining and control signals
[NASA-CASE-BPO-13125-1] c33 N75-19519
Pseudo-noise test,set for ccmmunication system
evaluation test signals
[BASA-CASE-HFS-22671-1] c35 M75-21582
NDIB gas analyzer rased on absorption modulation
ratios for known and unknown samples
[BASA-CASE-ABC-10802-1] c35 N75-30502
Twin-capacitive shaft angle encoder with analog
output signal
[HASA-CASB-ABC-10897-1] c33 N77-31404
Apparatus for providing a servo drive signal in
a high-speed stepping interferometer
[HASA-CASE-BPO-13569-2] c35 H79-14348
Versatile LDV hurst simulator
[HASA-CftSE-LAB-11859-1] C35H79-14349
Underwater seismic source for petroleum
exploration
[HASA-CASE-BPO-14255-1] C46 H79-23555
Photoelectric detection system
[BASA-CASE-flFS-23776-1] c74 H80-25134
Frequency translating phase conjugation circuit
for active retrodirective antenna array
cicrovave transmission
[BASA-CASE-HPO-14536-1] c32 H81-1<*185
. Integrated ccntrcl system for a gas turbine engine
[NASA-CASE-LEH-12591-2] c07 N81-19116
Adaptive reference voltage generator for firing
angle control or line-ccmmutated inverters
[BASA-CASE-flIS-25215-1] c33 B81-31481
Motor power factor controller with a reduced
voltage starter
[BASi-CASE-MFS-25586-1] c33 S82-11360
SIGSAL HIZIHG
Impedance transformation device for signal mixing
(HASA-CASE-XGS-01110] c07 B69-24334
Baseband signal combiner fcr large aperture
antenna array
[BASA-CASE-BPO-14641-1] c32 S81-29303
SIGHAL PBOCESSI86
Adaptive compression signal processor for PCH
communication systems
[BASA-CASE-XLA-03076] c07 H71-11266
Conversion system for transforming slow scan
rate of Apollo TV camera on moon to fast scan
of commercial IV
[NASA-CASE-XMS-07168] c07 N71-11300
Difference indicating circuit used in
conjunction with device measuring
gravitational fields
[BASA-CASE-XBP-OE274] : CIO H71-13537
Circuitry for developirg autocorrelation
function continuously within signal receiving
period
[NASA-CASE-XHP-00746] c07 H71-21476
System generating sidereal frequency signals
from signals of standard solar frequency
without use of mixing operations or feedback
loops
[BASA-CASE-XGS-02610] c14 N71-23174
* Feedback integrating circuit with grounded
capacitor for signal processing
[BASA-CASE-XAC-1C607] c10 B71-23669
Sampling circuit for signal processing in
multiplex transmission by Fourier analysis
[HASA-CASE-BPO-10388] .c07 B71-24622
Video signal processing system for sampling
video brightness levels
[HASA-CASE-NPO-10140] c07 H71-24742
Honopulse scanning network for scanning
volumetric antenna pattern
[HASA-CASE-GSC-10299-1] C09 N71-24804
Apparatus for filtering input signals
[HASA-CASE-HPO-10198] c09 M71-24806
Video sync processor with phase locked system
[BASA-CASE-KSC-10C02] . c10 B71-25865
Transient video signal tape recorder with
expanded playback
[8ASA-CASE-ABC-10003-1] c09 B71-25866
Scanning signal phase and amplitude electronic
control device with hybrid T waveguide junction
[HASA-CASE-BPO-10302] c10 B71-26142
Variable frequency nuclear magnetic resonance
spectrometer providing drive signals over wide
frequency range and Biniiizing ncise effects
[SASA-CASE-XBP-09830] c14 H71-26266
Development cf apparatus for generating output
signal commensurate with information contained
in input signal
[HASA-CASE-EBC-10041] c08 1171-29138
Development of electric circuit for production
of different pulse width signals
[HASA-CASE-XLA-07788] c09 S71-29139
Phase shifting circuit for selecting phase of
input signal
[HASA-CASE-ABC-10269-1 ] c10 H72-16172
Processing system for semiperiodic electrical
signals to produce real time contoured display
[BASA-CASE-HSC-13407-1] c10 H72-20225
Design and characteristics of recording system
for selective reprocessing and filtering of
data to obtain optimum signal to noise ratios
[BASA-CASE-EBC-10112] c07 B72-21119
Technigue for deriving logarithm of input signal
using exponentially varying electric signal
inversely
[8ASA-CASE-EBC-10267] c09 B72-23173
Development and characteristics of telemetry
system using computer-accessed circuits and
remotely controlled from ground station
[BASA-CASE-HPO-11358] c07 B72-25172
Characteristics of digital data processor using
pulse from clock source to derive binary
singles to show state of various indicators in
processor
[BASA-CASE-GSC-10975-1] c08 N73-13187
Characteristics of two channel telemetry system
with two data rate channels for high and low
data rate communication
[NASi-CASE-NPO-11572] C07 N73-16121
Measurement system for physical quantity
represented by or converted to variable
frequency signal
[NASA-CASE-BFS-20658-1] c14 B73-30386
Digital to analog converter for sampled signal
reconstruction
[BASA-CASE-BSC-12458-1] c08 N73-32081
Fluid pressure amplifier and system
[BASA-CASE-LAB-10868-1] c33 B74-11050
Low level signal limiter
fNASA-CASE-XLE-04791] c32 B7«-22096
Miniature multichannel biotelemeter system
[BASA-CASE-HPO-13065-1] c52 B7U-26625
Apparatus and method for processing Korotkov
sounds for blood pressure measurement
[HASA-CASE-USC-13999-1 ] c52 B74-2(i626
Pulse stretcher for narrow pulses
[BASA-CASE-HSC-14130-1] c33 H74-32711
Continuous Fourier transform method and apparatus
for the analysis of simultaneous analog
signal components
[BASA-CASE-ABC-10466-1] c60 N75-13539
Signal conditioning circuit apparatus with
constant input impedance
[NASA-CASE-ABC-10348-1] c33 N75-19518
Television noise reduction device
[HASA-CASE-BSC-12607-1) c32 S75-21185
Isolated output system for a class D
switching-node amplifier
fHASA-CASE-HFS-21616-1J c33 N75-30429
Compact-bi-phase pulse coded modulation decoder
[NASS-CASE-KSC-10834-1] C33 U76-14371
Filtering device removing electromagnetic
noise from voice communication signals
[MASA-CASE-flFS-22729-1] c32 N76-21366
System for measuring Beynolds in a turbulently
flowing fluid signal processing
[NASA-CASE-ABC-10755-2] c34 B76-27517
Three phase full wave dc motor decoder
[BASA-CASE-GSC-11824-1] c33 H77-26386
Apparatus for determining thermophysical
properties of test specimens
[»ASA-CASE-liB-11883-1] c09 H77-27131
Analog~to digital converter for two-dimensional
radiant energy array computers
.[ »ASA-CASE-:GSC-11839-3 ] c60 877-32731
Hearing aid malfunction detection system
[SASA-CASE-HSC-14916-1] c33 B78-10375
Swept group delay measurement
fNASA-CASE-BPO-13909-1] c33 N78-25319
Quadraphase demodulation
[HAS4-CASE-GSC-12137-1 ] c33 878-32338
Bit error rate measurement above and below bit
rate, tracking threshold
[ HASA-CASE-BSC-12743-1] c32 B79-10263
Hultibeam single frequency synthetic aperture
radar processor for imaging separate range
swaths
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[HASA-CASE-BEO-14525-1 ] • c32 879-19195
Electrochemical detection device for use in
microbiology
[HASA-CASE-1AB-11922-1 j c25 879-24073
Serial data correlator/code translator
[HASA-CASE-KSC-11025-1] co2 879-28383
Scannable beam forcing interferometer antenna
array system
[HASA-CASE-GSC-12365-1] c32 H80-28578
System for plotting subsoil structure and methcd
therefor
[SASA-CASE-SPO-1fl191-1] c31 S80-32584
Interferometric angle monitor
: [8ASA-CASE-GSC-12614-T] c35 881-12386
Navigation system and method
[NASA-CASE-GSC-12508-1] c04 N81-26085
CCD correlated quadruple sampling processor
[NASA-CASE-BEO-14426-1] c33 H81-27396
Interleaving device
[HASA-CASE-GSC-12111-2] c33 881-29342
SIGNAL BECEPTIOB
Badar signal receiver arrangement for extending
range and increasing signal to noise ratio
[NASA-CASE-XBP-00748] cC7 H70-36S11
Eeflectometer for receiver input impedance match
measurement
[HASA-CASE-XHP-10843] c07 B71-11267
Diversity receiving systei with diversity phase
lock
[NASA-CASE-XGS-01222 ] CIO 871-20841
Design and development of signal' detection and
tracking apparatus
[NASA-CASE-XGS-03502] c10 871-20852
Development cf optimum pre-detectiou diversity
combining receiving system adapted for use
with amplitude modulaticn, phase modulation,
and frequency modulaticn systems
[BASA-CASE-XGS-OG740] C07 B71-23098
Binary data decoding device for use at receiving
end of communication channel
[BASA-CASE-HPO-10118] cC7 871-24741
Development of electronic circuit for combining
input signals on two separate antennas to form
two processed signals
[NASA-CASE-HSC-12205-1] c07 871-27056
Xnput signal measurement using liquid
crystalline elements
[SASA-CASE-EfiC-10275] C26 N72-25680
Filter for third order phase locked loops in
signal receivers
[SASA-CASE-BPO-11941-1] c10 873-27171
Electromechanical actuator for producing
mechanical force and/or motion in response to
electrical signals
[NASA-CASE-HPO-11738-1] C09H73-30185
Scan converting video tape recorder
[BASA-CASE-BPO-10166-2] c35 876-16391
Beceiving and tracking phase modulated signals
[BASA-CASE-HSC-16170-2] c32 881-16338
Faraday rotation measurement method and apparatus
£MASA-CASE-BPO-14839-1] c35 K82-15381
SIGBAL BEFLECIIOH
BexMectoaeter for receiver'input impedance match
measurement
[SASA-CASE-XBP- 10843] c07 N7 1-11267
Befiex feed system for dual freguency .antenna
vith frequency cutoff means
[NASA-CASE-HPO-14022-1] c32 S78-31321
Doppler radar having phase modulation of both
transmitted and reflected return signals
rangeiinding
£BASA-CASE-MSC-18675-1] c32 B81^29312
SIGBA1 STABI1I2JTIOH
linear accelerator frequency control system
[HASA-CASE-XGS-05441] c10 871-22962
Development of apparatus for generating output
signal commensurate Kith information contained
in input signal
[HASA-CASE-EEC-10041] c08 H71-29138
System for interference signal nulling by
polarization adjustment
[BASA-CASE-HPO-13140-1] . c32 N75-24982
SIGBAL 10 801SB BASICS
Semiconductor in resonant cavity for improving
signal to noise ratio of communication receiver
[BASA-CASE-HSC-12259-1] " cC7 H70-12616
Badar signal receiver arrangement for extending
range and increasing .signal to noise ratio
[SASA-CASE-XKP-OC748] c07 H70-36911
Detector assembly for discriminating first
signal with respect to presence or absence of
second signal at time of occurrence of first
signal
[MASA-CASE-XHP-00701 ] c09 K70-40272
Automatic estimation of signal to noise ratio
and other parameters in signal communication
systems
[SASA-CASE-XBE-05254) ,>c07 N71-20791
Voltage controlled oscillators and pulse
amplitude modulation for signal ratio system
fJiASA-CASE-XBJ-04367] c09 N71-23545
Design and characteristics of recording system
for selective reprocessing and filtering of
data to obtain optimum signal to noise ratios
[BASA-CASE-EBC-10112] c07 872-21119
Development of idler feedback system to reduce
electronic noise problem in tvo parametric
amplifiers
[HASS-CASE-I.AB-10253-1] c09 872-25258
Superconductive resonant cavity for improved
signal to noise ratio in communication signal
[HASA-CASE-MSC-12259-2] c07 N72-33146
Signal to noise ratio determination circuit
using bandpass limiter
[BASA-CASE-GSC-11239-1] . CIO N73-25241
Gated compressor, distortionless1 signal limiter
[ NASA-CASE-SPO-11820-1 ] • c32 M74-19788
SI6HAL TBANSOISSICS
synchronizing apparatus for multi-access
satellite time division multiplex system
[NASA-CASE-XGS-05918J - c07 S69-39974
Electro-mechanical circuit for converting
floating intelligence signal to common
electrically grounded intelligence recorder
[HASA-CASE-XAC-00086 ] , c09. H70-33182
Demodulator for simultaneous demodulation of tvo
modulating ac signal carriers close in frequency
[HASA-CASE-Xflf-01160] c07 N71-11298
Bipolar phase detector and corrector for split
phase tea data signals , .. .
[HAS8-CASE-XGS-01590] c07 N7 1-12392
Automatic estimation of signal to noise ratio
and other parameters in signal communication
systems
[SASA-CASE-XSE-05254] . : c07 N71-20791
Multiplexed communication system design .
including automatic correction of transmission
errors introduced by freguency spectrum shifts
[HASA-CASE-OP-01306] c07 N71-20814
Adaptive notch filter, using modulation
techniques for reversed phase noise signal
[NASA-CASE-XHJ-01892] . ' c10 N71-22986
Pulse generator for synchronizing or resetting
electronic signals without requiring separate
external source
[NASA-CASE-XGS-03632] c09 N71-23311
Device for locating electrically nonlinear
objects and determining distance to object by
FM signal transmission
fNASA-CASE-KSC-10108] .
 C14 S73-25461
Television multiplexing,system, using single
crystal controlled clock for signal
synchronization
[MASA-CASE-KSC-1065U-1] c07 873-30115
Controlled oscillator system with a time .
dependent output frequency
[HASA-CASE-NfO-11962-1] c33 N74-10194
Pulse code modulated signal synchronizer
[8ASA-CASE-BSC-12462-1] c32 874-20809
Pulse code modulated signal synchronizer
[SASA-CASE-BSC-12494-1]' c32 874-20810
Digital transmitter for data bus communications
system[HASA-CASE-MSC-14558-1] . c32 875-21486
Modulator for tone and binary signals phase
of modulation of tone and binary signals on
carrier waves in communication systems
[ SASA-CASE-GSC-11743-1 ]. c32 S75-2U981
• Method and apparatus for background signal
* reduction .in".'opto-acoustic absorption .
measurement
[BASA-CiSE-BPO-13683-1] . c35 877-14411
Automatic transponder . measurement of the
internal delay time of. a transponder
[KASA-CASE-GSC-12075-1] c32 877-31350
Fiber optic multiplex optical transmission .system
fNASA-C4SE-KSC-11047-1] • c74 878-14889
1-213
SIGHATOBE ABALISIS SOBJECT IBDEX
Telephone multiline signaling using common
signal pair
£BASA-CAS£-KSC-11023-1 ] C32B79-23310
Precise P.F tiding signal distribution to remote
stations fiber optics
[HASA-CASE-HEO-14749-1] c32 H81-14186
Digital numerically controlled oscillator
£BASA-CASE-HSC-16747-1] C33 K81-17349
SIGHATOBE ABALXSIS
Muitispectral imaging and analysis'system -—
using charge coupled, devices and linear arrays
£BASA-CASE-BPO-13691-V] , : C43 S79-17288
Optical signature generating and correlating
apparatus
[HiSA-CiSE-HEO-1^226-1] c74 H81-1S899
SILAHES
Preparation cf elastomeric diamine silazane
polymers
EBASA-CASB-XHF-04133] ' cC6 B7 1-20717
Synthesis of high parity dianilinosilanes
£HASA-:CASE-XHF-06409] c06 H71-23230
Process for preparing high molecular weight
polyaryioxysilanes from lover molecular weight
forms
£flA5A-CASE-XKF-0£674] c06 B71-288C7
Oxygen post-treatnent cf plastic surface coated
vith plasma polyBerized silicon-containing
monomers
EBASA-CASE-ABC-1C915-2] C27 B79-18052
Thermal reactor and process liguid silicon
production from Eilane ••
ESASA-CASE-BPO-14369-1] c25 H80-20338
thermal contrcl coatings based on
trialkoxysilane hydrolysate binders
tolerance!to ultraviolet radiation in vacuum
EHASA-CASE-HFS-25620-1] C24B8I-11118
SILICA GEL
Gels as battery separators for soluaile
electrode cells
£HASA-CASE-LEH-'12364-1 ] C44 B77-22606
SILICATES
Dltraviolet radiation resistant alkali-metal
silicate coatings for tenperature control of
spacecraft
EBASA-CASE-XGS-04119] c18 B69-3S979
Alkali-metal silicate binders and methods of
manufacture
[HASA-CASE-GSC-1i303-1] c24 H79-31347
SUICIDES ' .
Silicide coating process and composition for
protection of refractory metals from oxidation
£BASA-CASE-XLE-10910] c18 N71-29040
Fused silicide coatings containing discrete
particles for protecting niobium alloys :
used in space shuttle thermal protection
systems and turbine engine components
[HASA-CASE-LEi-11179-1] c27 B76-16229
SILICOB
Method of forming thin window drifted silicon
charged particle detector
[MASA-CASE-XLE-OC808] c24 S71-10560
Gadolinium or samarium dofed-silicon
semiconductor material with resistance to
radiation damage for use in solar cells
[NASA-CASE-XLE-10715] c26 H71-23292
Hetal pattern bonding technique for cover glass
attachment to silicon sclar cells for space
applications
£UASA-CASE-XLE-0£569] c03 B71-23449
Covered silicon solar cells and method of
manufacture ;—- Kith polymeric, films
[HASA-CASE-J.IB-11065-2] c«4 B76-14600
Hethod of controlling defect orientation in'
silicon crystal ribbcn growth
£BASA-CASE-BFO-13918-1] c76 H79-11920
Hethod of purifyirg metallurgical grade silicon
employing reduced pressure atmospheric control
fUASA-CASE-BPO-14474-1] C26 B80-14229
Hethod of producing siliccn gas.phase
reactor multiple injector liguid feed system
[HASA-CASE-BPO-14382-1] c31 H80-18231
Thermal reactor and process liguid silicon
production froa eilane
[BASA-CASE-NEO-14369-1] c25 B80-20338
A siiicon-slurry/aluminide coating protects
aircraft and land-based gas turbine engines
[BASA-CASE-LIB-13313-1] c2« B80-26389
System for slicing silicon wafers
£BASA-CASE-SPO-1«i(06-1] c37 B80-29703
Apparatus for use in the production of
ribbon-shaped crystals from a silicon melt
£BASA-CASE-flPO-14297-1] c33 H81-19389
Electromigration process for the purification of
molten silicon during crystal growth
fSASA-CASE-HEC-14831-1] c76 H81-1994U
Scriber for silicon wafers
EBASA-CASE-iJPO-15539-1] c37 B82-11469
SILICOB CABBIDES
Deposition method for epitaxial beta Sic films
having high degree of crystallographic
perfection
EBiSA-CASE-EBC-10120 ] c26 B69-33482
Producing high purity'silicon carbide on carbon
base by hydrogen reduction of silicon
tetrachloride
f8AS4-CASE-XLA-00158] c26 H70-36805
Device for producing high purity silicon carbide
on carbon base by hydrogen reduction of
silicon tetrachloride
£HASA-CASE-XLA-02057] c26 B70-40015
Process for fabricating Sic semiconductor devices
fBASA-CASE-LEi-12094-1] c76 H76-25049
Growth of silicon carbide crystals on a seed
while pulling silicon crystals from a melt
[HASi-CiSE-HPO-13969-1] c76 H79-23798
SILICOB COBPOOBDS
Doping 'silicon material with gadolinium to
increase radiation resistance of solar cells
£ HASA-CASE-XLE-02792 ] c26 B71-10607
Process for preparing disilanols with in-chain
perfluoroalkyl groups
£NASA-CASE-HFS-20979-2] c06 B73-32030
Infusible silazane polymer and process for
producing same protective coatings
£KASA-CASE-XBE-02526-1] c27 B79-21190
SILICOB COHTBOLLBD EECTIPIEBS
Ose'of silicon controlled rectifier shorting
circuit to protect thermoelectric generator
source from thermal destruction
EBASA-CASE-XGS-04808] c03 B69-25146
Silicon controlled rectifier inverter with
compensation of transients to avoid false gating
EBASJ-CASE-XLA-08507] c09 B69-39984
Beversible ring counter using cascaded single
silicon controlled rectifier stages
fNASA-CASE-XGS-01473] c09 B71-10673
' Silicon controlled rectifier pulse gate
amplifier for blocking false gating caused by
negative transient voltages
EBASA-CASE-XLA-07497] c09 B71-12511
SILICOB DIOXIDE
Intermittent type silica gel adsorption
refrigerator for providing temperature control
for spacecraft components
£HASA-CASE-XBP-00920] CIS B71-15906
Bose cone mounted heat resistant antenna
comprising plurality of adjacent layers of
silica not introducing paths of high thermal
conductivity through ablative shield
EHASA-CASE-XMS-04312] c07 S71-22984
Hethod and apparatus for stable silicon dioxide
layers on silicon grown in silicon nitride
ambient
£BASA-CASE-EBC-10073-1] c24 B74-19769
Silica reusable surface insulation
£BASA-CASE-ABC-10721-1] c27 B76-22376
Two-component ceramic coating for silica
insulation[H1SA-CASE-HSC-14270-1] c27 H76-22377
Transmitting and reflecting diffuser using
ultraviolet grade fused silica coatings
fBASA-CASE-LAB-10385-3] c74 B78-15879
Field effect transistor and method of
construction thereof[BASA-CASE-BFS-23312-1] c33 B78-27326
Fibrous refractory composite insulation
shielding reusable spacecraft[H&SA-CASE-ABC-11169-1] C24 .H79-24062
Improved attachment system for silica tiles
thermal protection for space shuttle orbiter
£BASA-CASE-HSC-18741-1] c16 B81-16110
Apparatus and method for heating a material in a
transparent ampoule crystal growth
fSASA-CASE-BFS-25436-1] c76 B81-30012
Castaile high temperature fractory materials
fBASA-CASE-LBi-13080-2] c27 B82-11210
SILICOH FILHS
Deposition method for epitaxial beta SiC films
SDBJEC1 IHDBX SIZE SBPABAZIOB
having high degree of crystallographic
perfection
[BASA-CASB-EBC-10120] c26 B69-33482
Pyroelectric detector arrajs
[BASA-CASE-LAB-12363-1] c35 H81-12389
SILICOB JOBCTIOBS
Improving radiation resistance of silicon
semiconductor junctions bj doping Hitb lithium
rSASA-CASB-XGS-07801] c09 H71-12513
SILICOB BITHIDES .
Betbod and apparatus for stable silicon dioxide
layers on silicon grown in silicon nitride
ambient
[BASA-CASE-EBC-10073-1] c24 H74-19769
Silicon nitride coated, plastic covered solar cell
[BASA-CASE-LEH-11496-1] , C44B77-14580
Sandblasting nozzle
[BASA-CASE-HPO-13823-1] c37 B81-25371
SILICOB OXIDES
Three-component ceramic coating for silica
insulation
[BASA-CASE-BSC-14270-2] c27 B76-23426
SIUCOB EOLIBEBS
Oxygen post-treatment cf Elastic surface coated
with plasma polymerized silicon-containing
monomers
[BASA-CASE-AEC-1C91S-2] c27 B79-18052
SILICOB BADIATIOfl BETICIOBS
Lithium drifted silicon radiation detector with
gold rectifying contacts
[HASA-CASE-XLE-10S29] . c14 B69-23191
Silicon radiation detecting probe design for in
vivo biomedical use
[NASA-CASE-XBS-01177] COS B71-19440
SILICOB 1BABSISIOBS
Vapor deposition method for forming metallized
tungsten contacts 011 silicon substrates :
[SASA-CASB-GSC-10695-1] . c09 B72-25259
Development of method and apparatus for
detecting surface ions en silicon diodes and
transistors
[HASA-CASE-EBC-10325] c15 B72-25457
SILICOHE BESIHS
Vacuum pressure molding technique
[NASA-CASE-LAR-10073-1] . . C37N76-24575
SILICOBBS
Silicone containing solid propellant
[NASA-CASE-BPO-14477-1] C28 B80-28536
SILICOBIZIBG
Vapor deposited laminated nitride-silicon
coating for corrosion prevention of
carbonaceous surfaces . ' '
[NASA-CASB-XLA-00284] . c15 B71-16075
SILOXABBS
Synthesis of siloxane containing epoxy polymers
with low dielectric properties
[HASA-CASE-BJS-13994-1] c06 871-11240
Method for prcducing alternating etber-siloxane
copolymers vith stable properties when exposed
to elevated temperatures and UV radiation
[HASA-CASE-iHJ-02584] c06 B71-20905
Synthesis of siloxane containing epoxid'e and
dianine polymers
[BASA-CASE-BJS-13994-2] . c06 B72-25148
Silphenylenesiloxaoe polymer with in-chain
perfluoroalkyl groups
[BASA-CASE-BFS-20979] . C06B72-25151
Fluid polydimethylsiloxane resin with low
outgassing properties in cured state
[HASA-CASE-SSC-11358-1] c06'B73-26100
SILFEfi
Dry electrode manufacture, using silver powder
with cement
[SASA-CASB-JBC-10029-2] COS B72-25121
SILVEB ALLOTS
Brazing alloy composition
[NASA-CASE-XHF-06053] c26 B75-27126
SILVEB CBLOEIDES
Electrochemically reversible silver-silver
chloride electrode for detecting bioelectric
potential differences generated by human
muscles and organs
[BASA-CASE-XBS-02872] COS B69-21925
Silver chloride use in technique for fusion ' .
bonding of graphite to silver, glass,
ceramics, and certain other metals
I BASA-CASE-XGS-00963] c15 S69-39735
SILVEfi COHPOOBDS
Description cf electrical eguipment and system . .
I-21S
for purification of waste water by producing
silver ions for bacterial control
(BASA-CASE-BSC-10960-1,] c03 871-24718
SILVEB ZIBC BAtTEBIES
Eliniuation of two step voltage discharge
property of silver zinc batteries by using
divalent silver oxide capacity of cell to
charge anodes to monovalent silver state
[HASA-CASE-XGS-01674] . ' c03 B71-29129
Additive for zinc electrodes
[BASA-CASE-LEB-13286-1 ] . cHH 881-27597
SIBOLATOBS
Development of apparatus for simulating zero
gravity conditions
[BASA-CASE-BFS-.12750] . c27 N71-16223
Fhonocardiogram simulator producing electrical
voltage waves to control amplitude and
duration between simulated sounds
[BASA-CASE-XKS-10804] COS B71-24606
Sign wave generation simulator for variable
amplitude, frequency, damping, and phase
pulses for< oscilloscope display
[BASA-CASE-HPO-10251] c10 N71-27365
Laser Doppler velocity simulator to induce
frequency shift
[BASA-CASE-LAB-12176-1] ' c36 N80-16321
SIBB SERIES
Service life of electromechanical device for
generating sine/cosine functions
[BASA-CASE-LAB-10503-1] c09 B72-21248
Function generators for producing complex
vibration mode patterns used to identify
vibration mode data
[BASA-CASE-LAB-10310-1] ' c10 B73-20253
SIBB SAVES
Sign wave generation simulator'for variable
amplitude, frequency, damping, and phase
pulses for oscilloscope display
[BASA-CASE-BEO-10251] . c10 K71-27365
Wideband generator for producing sine wave
quadrature and second harmonic of input signal
[BASA-CASE-BEO-11133] ' c10 B72-20223
Electro-mechanical sine/cosine generator
fSASA-CASE-LAB-11389-1] c33 H77-26387
SIBGLE CBISTALS
Producing high purity silicon carbide on carbon
base by hydrogen reduction of silicon
tetrachloride
[BASA-CASE-XLA-00158] ' c26 H70-36805
Single crystal film semiconductor devices
[BASA-CASE-EBC-10222] c09 K72-22199
Hall effect aagnetoaeter
[BASA-CASE-LEH-11632-2] c35 B75-13213
Vapor phase .growth of groups 3-5 compounds by
hydrogen chloride transport of the elements
[BASA-CASE-LAB-11144-1 ] ' . c25 N75-26043
Hethod for the preparation of inorganic single
crystal and pclycrystalline electronic materials
[BASA-CASE-XLI-02545-1] c76 H79-21910
Growth of silicon carbide crystals on a seed
while pulling silicon crystals from a melt
[NASA-CASE-BPO-13969-1] c76 1179-23798
SIHTEBIBG
Condenser-separator for dehumidifying air
utilizing sintered metal surface
' tHASA-CASE-XLA-08645] C15 N69-21465
Production of'refractory bodies with controlled
'porosity by pressing and heating mixtures of
refractory and inert metal powders
[BASA-CASE-LEl-10393-1] C17 H71-15468
SIZE (DIHBHSIOBS)
Development of apparatus for producing metal
powder particles of controlled size
[BASArCASE-XLE-06461-2] .. c17 H72-28535
SIZB DETEBBIBATIOH
Impact measuring technique for determining size
of hypervelocity .projectiles
[BASA-CASE-LAB-10913] • c14 B72-16282
Small conductive particle sensor oicrofiber
size determination
[BASA-CASE-LAB-12552-1] c35 N82-11431
SIZE SEPABA1IOB
Bethod and apparatus for precision sizing and
joining of large diameter tubes by bulging or
constrictinq.overlapping ends
[HASA-CASE-XHf-05114-2] C15 871-26148
Device which separates and screens particles of
. soil samples for vidicon viewing iu vacuum and
reduced gravity environments
SIZIHG (SHAPING) SDBJECT IHDBZ
[BASA-CASE-XHP-09770-3] . c11 H71-27036
SIZIBG (SHAPIHG)
Hethod and apparatus for shaping and joining
large diameter metal tubes using magnetomotive
forces
[BASA-CASE-XHF-05111] c15 H71-17650
SIZIIG SCBEEBS ,
Hethod for making screen kith unliaited fineness
of mesh and screen thickness
[BASA-CASE-XIE-00953] c15 H71-15966
Screen particle separator for soil samples
[HASA-CASE-XBP-09770-2] c15 .H72-22483
SKEBBESS - . .
Tape guidance system for multichannel digital
recording system
[BASA-CASE-XBP-OS153] COS 871-19420
Automatic character skew and spacing checking
network of digital tape drive systems
[HASA-CASB-GSC-11925-1] c33 H76-18353
SKID LASDIBGS
Hose gear steering system for vehicles with main
skids to provide directional .stability after
loss of aerodynanic control
[BASA-CASE-XLA-0.1801] c02 B70-31160
SKIB (AHATOHT)
Conditioning tanned sharkskin for use as
abrasive resistant clothing
tBASA-CASE-XHS-09691-1] CIS N71-15515
Percutaneous connector device
[BASA-CASE-KSC-10819-1] c52 N77-11738
Medical diagnosis system and method with
multispectral imaging depth of burns and
optical density of the skin
[NASA-CASE-NEO-14102-1 ] c52 881-27783
SKI! (SXBOCTOBAL HEHBlfi)
Development of resilient fastener for attaching
skin of aerospace vehicles tc pernit movement
of skin relative to framework
[NASA-CASE-X1A-01027] c31 N71-2t035
Fire extinguishing apparatus having a slidable
mass for a penetratoi nozzle for
penetrating aircraft and shuttle orbiter skin
[NASA-CASE-KSC-11061-1] c3 1 B81-11137
SKU FBICTIOB
Skin friction measuring device for aircraft
[BASA-CASE-.FBC-11029-1] . c06 N81-17057
Dual-beam skin friction interferometer
portable equipment
I NASA-CASE-ABC-11351-1] c36 N81-29415
SKI! IEHPEBATOBE (BIOLOGY)
Thermistor holder for skin temperature
measurements
[MASA-CASE-ABC-1C855-1] , C52K77-10780
SKIH TEHPEBATOBB (HOB-BIOLOGICAL)
Heat flux sensor adapted for mounting on
•aircraft or spacecraft to measure aerodynamic
heat flux inflow to aircraft skin
CBASA-CASE-XFB-03802] . c33 B71-23085
SKIB1S
Inflatable rocket engine nczzle skirt with
transpiration cooling
[BASA-CASE-flFS-20619] c28 B72-11708
SKI BBIGHIMESS
Cloud cover sensor
[BASA-CASE-NPO-11936-1] c17 N80-26992
StEEP
Development of apparatus and method for
guantitatively measuring train activity as
automatic indication of sleep state and level
:of consciousness :
[BASA-CASE-HSC-13282-1] COS B71-21729
SLEEVES
Sonreuseable energy absorbing device comprising
ring member with plurality of recesses,
cutting members,.and guide member mounted in
each recess
[BASA-CASE-Xaf-10010] . . C15 H71-22877
System for enhancing tool-exchange capabilities
of a portable wrench
[SASA-CASE-HFS-22283-1] C37B75-33395
Prosthesis coupling
[BASA-CASE-KSC-11069-1] ' c52 H79-26772
Fire extinguishing apparatus having a slidable
mass for a penetratoi nozzle for
penetrating aircraft and shuttle orbiter skin
[BASi-CASE-KSC-11061-1] c31 H81-14137
SLEHDEB BODIES
Support techniques for restraint of slender
bodies such as launch vehicles
[HASA-CASE-X1A-02701] c11 N69-21510
SLEHDEfi ilBGS
Beans for controlling aerddynamically induced
twist equipment to control twisting of
slender wings due to aerodynamic loads
[SASA-CASE-LAB-12175-1] c05 H80-16055
Leading edge vortex flaps for drag reduction
during subsonic flight
[HASA-CASE-LAB-12750-1 ] c02 B81-19016
SLXCIHG
Method and apparatus for slicing crystals
[NASA-CASE-GSC-12291-1] C76H80-18951
System for slicing silicon wafers
[8ASA-CASE-HPO-11406-1] c37 N80-29703
Scriber for silicon wafers
[NASA-CASE-BPO-15539-1 ] c37 K82-11169
S1ID1HG COBliCT
Electrical connector pin with wiping action to
. assure reliable contact
[HASA-CASE-XBF-01238] c09 H69-39734
Development of slip ring assembly with inner and
outer peripheral surfaces used as electrical
contacts for brushes
[ BASA-CASE-XBF-01019] c15 H71-23019
SLIDIBG FBICTIOB
Bearing material composite material with low
friction surface for rolling or sliding contact
fBASA-CASE-LEH-11930-1] c21 B76-22309
SLIP CASIIBG
Freeze casting of metal ceramic and refractory
compound powders into plastic slips
[SASA-CASE-XLI-00106] c15 B71-16076
SLIIS
Slit regulated gas journal bearing
[NASA-CASE-XBP-00176] c15 N70-38620
Method of fabricating an object with a thin wall
having a precisely shaped slit
[NASA-CASE-LAB-10109-1 ] c31 BVt-21059
Dual acting slit control mechanism
[NASA-CASE-LAB-11370-1 ] c35 B80-28686
SLOPES
Penetrometer for determining load bearing
characteristics of inclined surfaces
[ NASA-CASE-BPO-11103-1] c35 B77r27367
SLOT ABIEBHAS
Planar array circularly polarized antenna with
wall slot excitation
[MASA-CASE-BPO-10301 ] c07 B72-11118
Omnidirectional antenna array with
circumferential slots for mounting on
cylindrical space vehicle
[BASA-CiSE-LAE-10163-1 ] cQS B72-25247
Circularly polarized antenna with linearly
polarized pair of elements
[HASA-CASE-SBC-10214.] c09 1172-31235
Turnstile slot antenna.
[BASA-CASE-GSC-11128-1] c32 1171-20861
Horn antenna having V-shaped corrugated slots
[BASA-CASE-LAB-11112-1 ] c32 N76-15330
SLOTS
Belleville spring assembly with elastic guides
having low hysteresis
[BASA-CASE-XSP-09152] c15 B69-27501
Direct lift control system having flaps with
slots adjacent to their leading edge and
particularly adapted for lightweight aircraft
[SASA-CASE-LAB-10219-1 ] c02 N71-26110
Slotted fine-adjustment support for optical
devices
[BASA-CASE-HF3-20219] c15 B72-11386
Hethod and tool for machining a transverse slot
about a boce
[BASA-CASE-LAB-11855-1] c37 B81-11319
SLUDGE
Sewage sludge additive
[BASA-CASE-BSO-13877-1] c15 B82-11631
SLOBBI PBOPELLA8IS
Apparatus for producing hydrocarbon slurry
containing small particles of magnesium for
use as jet aircraft fuel
[KASA-CASE-XLI-00010] . c15 H70-33382
SHORE
Development of method for protecting large and
oddly shaped areas from radiant and convective
heat
[SASA-CiSE-XHP-01310] c33 H7 1-28852
Stack plume visualization system
[HASA-CASE-LAB-11675-1 ] CIS H76-17656
1-216
SUBJECT 1BDBX SOUS CELLS
Smoke generator
[HASA-CASE-ABC-10905-1] c37 U77-134T8
SODIOH CHiO BIDES
Composition of. diffuse refl'ective coat'ing
containing sodium chloride in combination with
diol solvent and organic vetting and drying
agents
[SASA-CASE-GSC-11214-1] c06 H73-13128
SODIOB ViPOB
Method of producing silicon gas phase
reactor multiple injector liquid feed system
[SASA-CASE-HPO-14382-1] C31 1180-18231
SOPT 1AHDIHG
Non-reusable kinetic energ'y absorber for
application in soft landing of space vehicles
[SASA-CASE-XLE-OCBIO] C15 H70-34861
Spacecraft shock absorbing system for soft
landings
[NASA-CASE-XMF-021C8] c31 H70-36845
fayload soft landing system using stovable gas bag
[NAS&-CASE-XLA-OS881] ' c31•N71-16085
SOFI LABDING SPACECRAFT
Pivotal shock absorbing assembly for use as load
distributing portion in landing gear systems
of space vehicles
[NASA-CASE-XMF-03856] c31 H70-34159
SOIL flECHAMCS
Penetrometer for determining load bearing
characteristics of inclined surfaces
[HASA-CASE-NPO-11103-1] c35 N77-27367
SOU. HOI SIDE E
Badar target for remotely sensing hydrological
phenomena
[NASA-CASE-LAB-12344-1] c43 H80-18498
SOIL SCIEBCE
Auger-type scil penetrcmeter for burrowing into
soil formations
[NASA-CASE-XNP-05530] c14 H73-32321
System for plotting subsoil structure and method
therefor
[BASA-CASE-NPO-H191-1] c31 N80-32584
SOILS
Screen particle separator for soil samples
[NASA-CASE-XNP-OS770-2] c15 N72-22483
Soil burrowing mcle apparatus
[SASA-CASE-XHP-07169] c15 873-32362
Remote sensing of vegetation and soil using
microwave ellipscmetiy
[BASA-CASE-GSC-11S76-1 ] c43 878-10529
SOL-G£L PBOC2SSES
Alkali-metal silicate binders and methods of
manufacture
[HASA-CASE-GSC-12303-1] c24 N79-31347
SOLAB AC1IVIII
fiadiometric measuring system for sclar activity
and atmospheric attenuation and emission
[NASA-CASE-EBC-10276] c14 H73-26432
SOLAS ABBAIS
Deployable cantilever support for deploying
solar cell arrays aboard spacecraft and
reducing transient loading
[NASA-CASE-DPO-10883] c31 872-22874
Electrical interconnection of unilluminated
solar cells in sclar battery array
[HASA-CASE-GSC-10344-1] - c03 B72-27C53
Development cf sclar energy powered heliotrope
assembly to orient sclar array toward sun[BASA-CASE-GSC-10945-1] c2 1 N72-31637
Method of making silicon solar cell array
and mounting on flexible substrate
[HASA-CASE-LEK-11069-1] c44 H74-14784
Solar cell shingle
[NASA-CASE-LEW-12587-1] c44 877-31601
Hexagon solar power panel
£HAS.a-CAS£-NPO-1i14a-1J C44 H78-27515
Solar array strip and a method for forming the
same
[BASA-CASE-BPO-13652-1] c44 879-17314
Closed Loop sclar array-icn thruster system with
power control circuitry
INASA-CASE-LES-12780-1 ] ' C20H79-20179
Bonding machine for forming a solar array strip
[NASA-CASE-HEO-13652-2] - ct4 N79-24431
Double-sided solar cell package
[NASA-CASE-NPO-H199-1] c44 879-25482
Method of construction of a multi-cell solar array
[NASA-CASE-HFS-23540-1] • • C44H79-26475
• Method for forming a sclar array'strip
[NASA-CASE-NPO-13652-3] c44 H80-14474
Solar power satellite system[NASA-CASE-HCN-10949-1 ] ' 'C44 fiai-
Electrical rotary joint apparatus for large
space structures
[NASA-CASE-BFS-23981-1 ] c33 H81-19394
SOLAR CELLS
Fabricating solar cells with dielectric layers
to improve glass fusion !
[SASA-CASE-XGS-04531 ] ' c03 H69-24267
Solar radiation direction detector and device
for compensating degradation of photocells
•[SASA-CASE-XLA-00183] c14 N70-40239
Attitude control system for spacecraft based on
conversion of incident solar radiation on
movable control surfaces into mechanical torgues
[ NASA-CASE-XNP-02982 ] c31 H70-41855
Simulating voltage-current characteristic curves
of solar cell panel with different operational
parameters
[NASA-CASE-XMS-01554] c10 S7 1-10578
Doping silicon material with gadolinium to
increase radiation resistance of 'solar cells
[NASA-CASE-XLI-02792] c26 N71-10607
Modifying existing solar cells for temperature
control
[NASA-CASE-NPO-10109] c03 H71-11049
Solar battery with interconnecting means for
plural cells
[NASA-CASE-XNP-06506] c03 N71-11050
Fabrication methods for matrices of solar cell
submodules
[SASA-CASE-XNE-05821] c03 H71-11056
Metal strip mounting arrangement for solar cell
arrays on spacecraft
[NASA-CASE-XGS-01475] ' c03 S71-11058
Conductor for connecting parallel cells into
submodules in series to form solar cell matrix
[HASA-CASE-NPO-10821] c03 H71-19545
Space erectable rollup solar array of arcuate
solar panels furled on tapered drum for
spacecraft storage during launch
[HASA-CASE-NPO-10188] c03 N71-20273
Electrode connection for n-on-p silicon solar cell
[NASA-CASE-XLI-04787] c03 N71-20492
Fabrication of solar cell banks for attaching
solar cells to base members or substrates
[HASA-CASE-XNP-00826 ] c03 K7 1-20895
Gallium arsenide solar cell preparation by
surface deposition of cuprous iodide on thin
n-type polycrystalline layers and heating in
iodine vapor
[NASA-CSSE-XKP-01960] c09 H71-23027
Gadolinium or samarium doped-silicon
semiconductor material with resistance to
radiation damage for use in solar cells
[NASA-CASE-XLE-10715] c26 H71-23292
Maintaining current flow through solar cells
with open connection using shunting diode
IHASJ-CASE-XLI-01535] c03 N71-23354
Metal pattern bonding technique for cover glass
attachment to silicon solar cells for space
applications
[NASA-CASE-XLE-08569] c03 N71-23449
Addition of group 3 elements to silicon
semiconductor material for increased
resistance to radiation damage in solar cells
[HASA-CASE-XLI-02798] c26 N71-23654
Method of attaching cover glass to silicon solar
cell without using adhesive
[NASA-CASE-XLE-08569-2] c03 N71-24681
Method 'and apparatus for fabricating solar cell
panels
fNASA-CASE-XHP-03413] c03 H71-26726
Development and characteristics of solar cells
with phosphors in cover glass to improve
response to solar ultraviolet radiation
[BASA-CASE-ABC-10050] c03 H71-33409
Electrically coupled individually encapsulated
solar cell matrix
tSASA-CASE-HEO-11190] c03 H71-34044
Becovering efficiency of solar cells damaged by
environmental radiation through thermal
annealing
[HASA-CASE-XGS-04047-2] ' c03 H72-11062
Spacecraft solar cell system with switching
circuit to provide compensation for
environmental changes
[SASA-CASE-GSC-10669-1] C03 N72-20031
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SOLAS CO1LECTOBS SUBJECT IHDEX
lest method and equipment for identifying faulty
cells or connections in solar cell assemblies
[BASA-CASE-BPO-10401] • C03B72-20C33
Electrically connected matr ix of discrete solar
cell blanks
[BASA-CASE-SFO-1C591] ' CC3B72-22041
Solar cell panel Bith light transmitting cover .
plate . . . . . .
[BASA-CASE-SFO-10747] 'C03 B72-22042
Development of process for constructing
protective ccvere for sclar cells "
[BASA-CASE-GSC-11514-1] c03 B72-24037
Apparatus for applying thin glass slides to
solar cells
[SASA-CASE-BPO-10575] ' c03 872-25019
Electrical interconnection of unilluninated
solar cells in solar battery array
[BASA-CASE-GSC-10344-1] ' c03 B72-27053
fiectangular solar cell stacked panels to
generate electrical power aboard spacecraft
[SASA-.CASE-BJO-11771] c03 B73-20040
method of making silicon sclar cell array
and mounting en flexible substrate
£ NASA-CASE-LEH-1 1069-1 ] C44B74-14784
Covered silicon solar cells and method of
manufacture with polymeric films
[HASA-CASE-LES-11065-2] C44 H76-14600
Fabrication of polycrystaliine sclar cells on
Ion-cost substrates
[HASA-CASE-GSC-12022-1] C44 876-28635
Solar cell grid patterns
[SASA-CASE-SPO-13087-2] c44 876-31666
Pnotbvoltaic cell array
tfiASA-CASE-HPS-22458-1] C44 N77-10635
Silicon nitride coated, plastic covered solar cell
[KASA-CASE-LEH-11496-1] c44 S77-14580
Solar cell assembly for use under high
intensity illumination
[BASA-CASE-LIB-11549-1] c44 B77-19571
High voltage, high current Schottky barrier
solar cell
[NASA-CASE-HPO-13482-1] • C44 878-13526
Shunt regulation electric power system
[BASA-CASE-GSC-10135] c33 H78-172S6
Process for utilizing low-cost graphite
substrates fcr pclycrystalline solar cells
[SASA-CASE-GSC-12022-2] C44 H78-24609
Method of making encapsulated solar cell modules
[NASA-CASE-LEH-12185-1] c44 N78-25S28
Method for producing sclar energy panels by
automation
[UASA-CASE-LEW-1254 1-1] c44 H78-25529
Hexagon solar power panel
[HASA-CASE-NPO-12148-1 ] • c44 B78-27515
Application of semiconductor diffusants to sclar
cells by screen printing
[SASA-CASE-LEB-12775-1] c44 879-11468
Method and apparatus fcr measuring minority
carrier lifetimes and bulk diffusion length in
P-B junction solar cells
[BASA-CASE-BPO-14100-1 ] C44 H79-12541
Back wall solar cell
[BASA-CASE-LEH-12236-2] C44 879-14528
Method for fabricating sclar cells having
integrated collector gxits
[BASA-CASE-LEH-12819-2] c44 S79-18444
Solar cell module assembly jig
[NASA-CASE-XGS-00829-1] c44 H79-19447
Double-sided sclar cell package
[BASA-CASE-BPO-14199-1] C44S79-25482
Solar cell with improved B-region contact and
method of forming the sane
[SASA-CASE-BIO-14205-1 ] c44 B7S-31752
Solar cell module
[SASA-CASE-BtO-14467-1 ] c44 879-31753
Self-reconfiguring solar cell system
[BASA-CASE-LEi-12586-1] c44 B80-14472
Driver for solar cell I-V characteristic plots
[BASA-CASB-BPO-14096*1] C44 H80-18551
Solar cell angular position transducer
[BASA-CASE-LAE-11999-1 ] c44 B80-18552
Method of mitigating titanium impurities effects
in p-type silicon material for solar cells
[BASA-CASE-BPO-14635-1] c44 B80-24141
Induced junction solar cell and method of
fabrication .
[HASA-CASE-BPO-13786-1] c44 B80-29835
Improving the efficiency of silicon solar ceils
containing chrciiuo . •
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- [BASA-CASE-BPO-15179-1 ] c44 880-32850
Solar cell system having alternating current
output
[BASA-CASE-LEB-12806-2] C44 B8 1-12542
Method and apparatus for fabricating improved
solar cell modules
[BASA-CASE-BPO-14416-1] c44 B81-14389
High voltage planar oultijunction solar cells
[SASA-CASE-LEH-13400-1] c44 B81-16528
High voltage V-groove solar cell
[NASA-CASE-LEB-13401-1 ] c44 B81-16529
Copper doped polycrystalline silicon solar cell
[BASA-CASE-BPO-14670-1] c44 B81-19558
Schottky barrier cell and method of fabricating it
£ HASA-CASE-BfCH-13689-4] c44 B8 1-26553
Heat transparent high intensity high efficiency
solar cell
[BASA-CASE-LEH-12892-1] c44 881-27598
Schottky barrier solar cell
[BASA-CASE-BPO-13689-2] C44 B81-29525
SOLAB COLLECTOES
Expanding and contracting connector strip for
solar cell array of Bimbus satellite
IBASA-CASE-XGS-01395] c03 B69-21539
Concentrator device for controlling direction of
solar energy onto energy converters
[NASi-CASE-XLE-01716] cO.9 H70-4023U
Space erectable rellup solar array of arcuate
solar panels furled on tapered drum for
spacecraft storage during launch
[BASA-CASE-BPO-10188] c03 B71-20273
Storage stable, thermally activated foaming
compositions for erecting and rigidizing
mechanisms of thin sheet solar collectors
[BASA-CASE-LAB-10373-1] c18 871-26155
Development and characteristics of solar cells
with phosphors in cover glass to improve
response to sclar ultraviolet radiation
[BASA-CASE-ABC-10050] c03 B71-33409
Mount for continuously orienting a collector
dish in a system adapted to perform both
diurnal and seasonal solar tracking
[BASA-CASE-MPS-23267-1] c35 B77-20401
Solar cell shingle
[SASA-CASE-LES-12587-1] c44 877-31601
Solar energy collection system
[BASA-CASE-SPO-13810-1] c44 B77-32582
Three-dimensional tracking solar energy
concentrator and method for making same
fBASA-CSSE-BIC-13736-1] c44 B77-32583
Portable linear-focused solar thermal energy
collecting system
[BASA-CASE-BPO-13734-1 ] c44 B78-10554
Solar heating system
£BASA-CASE-LAB-12009-1] c44 B78-15560
Low cost solar energy collection system
[BASA-CASE-8PC-13579-1] c44 N78-17460
Selective coating for solar panels using
black chrome and black nickel
[BASA-CASE-LEK-12159-1] c44 H78-19599
Solar cell collector
[ BASA-CASE-LEH.-12552-1 ] c44 B78-25527
Bon-tracking sclar energy collector system
[BASA-CASE-BPO-13813-1] c44 N78-31526
Solar cells having integral collector grids
[BASA-CASE-LEi-12819-1] C44 S79-11467
Method for making an aluminum or copper
substrate panel for selective absorption of
solar energy
[BASA-CASE-MPS-23518-1] c44 B79-11469
Hon-tracking solar energy collector system
[BASA-CASE-BPO-13817-1] c44 B7S-11471
Solar cell collector and method for producing same
CBASA-CASE-LEH-12552-2 ] c44 879-11472
Electromagnetic radiation energy arrangement
coatings for solar energy absorption and
infrared reflection
[BASA-CASE-WOO-00428-1] c32 B79-19186
Horizontally mounted solar collector
[BASA-CASE-HFS-23349-1] c44 879-23481
Primary reflector for solar energy collection
systems and method of making same
[BASA-CASE-BPO-13579-3] c44 B79-24432
Solar energy collection system
[BASA-CASE-BPO-13579-2] c44 B79-24433
Solar concentrator
[BiSA-CASE-HFS-23727-1] c44 S80-14473
' C o m b i n e d solar collector and energy storage system
[BASA-CASE-LAB-12205-1] c44 880-20810
SUBJECT IBDEI SOLAB BEFLEC10BS
Automotive absorption air conditioner utilizing
solar and motor Haste teat
[BASA-CASE-BKI-15183] c44 B80-29843
Solar energy receiver for a Stirling engine
[SASA-CASE-HFO-14619-1] c44 N81-17518
Solar tracking system
[BASA-CASE-HFS-23999-1] ' c44 881-24520
Method of forming oxide coatings
[NASA-CASE-LES-13132-1] C44 N81-2/616
SOUS ELECTBIC PBOP01SIOH
Closed Loop solar array-ion thruster system with
power control circuitry
[NASA-CASE-LEH-12780-1] c20 B7.9-20179
SOLAB E1EB6I
fiectacgular solar cell stacked panels to
generate electrical power aboard .spacecraft
[NASA-CASE-BPO-11771] c03 B73-20040
Solar energy poser system —.- using freon
[NASA-CASE-MFS-2 1628-1 ] . c44 B75-32581
Thernostatically controlled non-tracking type
solar energy concentrator
[HASA-CASE-NPO-13497-1 ] C44 876-14602
Solar photolysis of Hater
[HASA-CASE-BPO-13675-1] c44 N77-32580
Three-diaensional tracking solar energy
concentrator a&d method for making same
[ BASA-CASE-NPO-13736-1 ] C44 N77-32583
Solar heating system
[NASA-CASE-LAB-12009-1] .c44 N78-15560
flethod for producing sclar energy panels by
automation
[BASA-CASE-LEB-12541-1] c44 878-25529
Hethod for making an aluuinum or copper
substrate panel for selective absorption of
solar energy
[NASA-CASE-HFS-23518-1] . c44 B79-11469
Primary reflector for sclar energy collection
systems
[8ASA-CASE-NPO-13579-4 ] c44 B79-14529
Method of construction of a multi-cell solar array
[NASA-CASE-HFS-23540-1] C44 879-26475
Solar cell module
£BASA-CASE-NPO-14467-1] C44B79-31753
Solar energy modulator
rNASA-CASE-HPO-15388-1] C44B82-10496
SOLAB BHEBGI ABSOBBBBS
Panel for selectively absorbing solar thermal
energy and the method of producing said panel
[SASA-CASE-HFS-22562-1] c44 N76-14595
Solar energy absorber
[NASA-CASE-HIS-22743-1 ] C44 U76-22657
Solar energy trap
[SASA-CASE-HFS-22744-1] C44 B76-24696
Solar cell shingle
[BASA-CASE-LEH-12587-1], C44 B77-31601
Low cost solar energy collection system
[HASA-CASE-BPO-13579-1] c«4 878-17460
Electromagnetic radiation energy .arrangement
coatings for sclar energy absorption and
infrared reflection
[SASA-CASE-WOO-00428-1] c32 H79-19186
Aluminium or copper substrate panel for
selective absorption of solar energy
[NASA-CASE-HFS-23518-3] C44 880-16452
Hethod for depositing an cxide coating
producing sclar panels
[BASA-CASE-LEH-13131-1] , . c26 B81-24230
A stable density-stratification solar pond
[BASA-CASE-BIO-15419-1] c44 B81-27599
SOLAB EIBBGY. COB7EBSICB
Solar energy power system
[BASA-CASE-arS-21628-2] c44. B76-23675
High voltage, high current SchottJty barrier
solar cell
[NASA-CASE-KPO-13482-1] c44 B78-13526
Process for utilizing low-cost graphite
substrates for pclycrystalline solar cells
[HASA-CASE-6SC-12022-2] c44 N78-24609
Solar photolysis of water
[BASA-CASE-NPO-14126-1]
 C44 B79-11470
Thermal energy transformer
[BASA-CASE-HPO-14058-1] c44 S79-18443
Solar concentrator • .
[NASA-CASE-H?S-23727-1] . ,
 C44 N80-14473
Copper doped polycrystalline silicon solar cell
[SASA-CASE-HPO-14670-1 ] , c44 B81-19558
Solar driven liquid metal HHD power generator
[»ASA-C4SE-iafi- 12495-1] C44 N8 1-32609
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SOLAB FLOX OBISZTI :
Solar energy modulator
[NASA-CASE-BPO-15388-1] C44H82-10496
SOLAB FOB8ACES
Lens assembly for solar furnace or solar simulator
[BASJ-CASE-XBP-04111 ] - C14N71-15622
SOLAB GEBBBATOBS
Describing method for vapor deposition of
gallium arsenide films to manganese substrates
to provide semiconductor devices with low
resistance substrates
[BASA-CASE-XBP-01328 ] c26 B71-18064
Microwave power converter -•>
[BASA-CASZ-BPO-14068-1] c44 B78-19609
SOLAB 6BAVITATIOS
Table stroctare and rotating magnet system
simulating gravitational forces on spacecraft
and displaying trajectories between Earth,
Venus, and Mercury
£HiSA-CASZ-IHP-00708] . c14 N70-35394
SOLAB HEATING
Portable linear-focused solar thermal energy
collecting system
[NASA-CASE-HPO-13734-1] c44 B78-10554
Solar heating system
[ NASA-CASE-LAB-12009-1 ] c44 (178-15560
Combined solar collector and energy storage system
[BASA-CASE-LAB-12205-1] c44 B80-20810
SOLAB OBSEBVATORIES
tight sensitive control system for automatically
opening and closing dome of solar optical
telescope
[BASA-CASE-HSC-10966 ] c14 N7 1-19568
SOLAB PONDS.(BEAT SIOBJGE) .
Solar pond <•
[BASA-CASE-HEO-13581-2] • C44 B78-31525
A stable density-stratification solar pond
[BASA-CASE-BFC-15419-1] c44 B81-27599
SOLAB POSITION
Sun angle calculator
[BASA-CASE-8SC-12617-1] c35 B76-29552
Solar tracking system
[NASA-CASE-BFS-23999-1] c44 N81-24520
SOLAB POHBBED AIBCBAFI
Solar powered aircraft
[BASA-CASE-LAB-12615-1] c05 N81-32138
SOLAB BADIATION
Space simulator with uniform test region -
radiation distribution, adapted to simulate
Venus solar radiations :
[BASA-CASE-XBP-00459] c11 870-38675
Design and characteristics of device for sensing
solar radiation and providing spacecraft.
attitude control to maintain direction with
respect to incident radiation
[NASA-CASE-XBP-05535] c14 871-23040
Utilization of solar radiation by solar still
for converting salt and brackish water into
potable water
[HASA-CASE-XMS-04533] c15 S71-23086
Hide angle sun sensor consisting of .
cylinder, insulation and pair of detectors
[SASA-CASE-BEC-13327-1] c35 875-23910
Particulate and solar radiation stable coating
for spacecraft • •
[BASA-CASE-LAH-10805-2-] .. c34 877-18382
SOLAB BADIATION SHIELDING
. High temperature glass thermal control structure
and coating
[NASA-CASE-ABC-11164-1] c27 N82-10228
SOLAB BADIO EBISSICH
System generating sidereal frequency signals
from signals of standard solar .frequency
without use of mixing operations or,feedback
loops
[NASA-CASE-XGS-02610] c14 N71-23174
SOLAR BEFLECTOBS
Foldable, double cone and parabolic reflector
system for sclar ray concentration
[BASA-CASE-XLA-04622] c03 870^41580
Modifying existing solar cells for temperature
control
[NASA-CASE-NPO-10109] c03 N71-11049
Fabrication of curved reflector segments for
solar mirror
[BASA-CASE-XLE-08917 ] c15 H71-15597
. Thermal pump-compressor, for converting solar
energy • . .
[BASA-CASE-X1A-00377] • c33 N71-17610
SOLAB S&IJ.S SUBJECT IHDF.I
Forming mold for polishing and machining curved
solar magnesium reflect or with reinforcing ribs
(SASA-CASE-XLE-08917-2] c15 H7 1-21836
Inorganic thermal control and solar reflector
coatings
[BASA-CASE-aFS-20011] c1 8 872-22566
Lightweight reflector assembly
fHASA-CASE-HPO-13707-1] c71 H77-28933
Primary reflector for sclar energy collection
systems
[HASA-CASE-HPO-13579-i] ell B79-11529
Primary reflector for sclar energy collection
systems and methcd of Baking same
[HASA-CASE-BEO-13579-3] ell H79-21132
Solar energy collection system
[NASA-CASE-HPO-13579-2] C11 N79-21133
SOLAB SAILS
Strong thin membrane structure solar sails
[NASA-CASE-BPO-11021-2] C27 H80-16163
Speed control device for a heavy duty shaft
solar sails for spacecraft propulsion
[NASA-CASE-HPO-1<|170-1 ] c37 B81-1S361
S01AE SEBSOBS
Sensor consisting of photocells monnted on
pyramidical base for improved pointing
accuracy of planetary trackers
[HASA-CASE-iHP-01180] c07 H69-39736
Spacecraft attitude control system using sclar
and earth sensors, gyroscopes, and jet actuators
[BASA-CASE-XMP-00165] C21 H70-35395
Sun tracker with rotatable plane-parallel plate
and two photocells
[NASA-CASE-XGS-01159] Gil N71-1G678
Solar sensor with coarse and fine sensing
elements for matching preirradiated cells on
degradation rates
[N ASA-CASE-X1A-0 1581] ell H7 1-23269
San direction detection system
[SASA-CASE-HPO-13722-1] c71 S77-22951
Sun tracking sclar energy collector
[NASA-CASE-HPO-13921-1J C11N79-11526
Solar tracking system
[HASA-CASE-BFS-239S9-1] ell S81-21520
SOLAB SIHOLATOBS
Lens assembly for solar furnace or solar simulator
[HASA-CASE-XSP-Oim ] dl H71-15622
High powered arc electrodes producing solar
simulator radiation
[HASA-CASE-LEH-11162-1] c33 N71-12913
SOLDEBED JCIB1S
Soldering device particularly suited to making
high guality wiring joints for aerospace
engineering utilizing capillary attraction to
regulate flow cf solder
[NASA-CASE-XLA-08911] C15N71-27211
S01DEBIHG
Hydrazine monoperfluoro alkanoate solder flux
leaving corrosion resistant coating, for
metals such as copper
[NASA-CASE-JCMP-03459-2J c18 H71-15688
Metal soldering with hydrazine monoperfluoro
aikanoate for corrosion resistant coatings
[NASA-CASE-XNP-0.3159] c15 N71-21078
Method of plating ccppei on a luminum to permit
conventional soldering of' structural aluminum
bodies
[NASA-CASE-X1A-08S66-1] c17 N71-25903
Device for resistance scldering electrical leads
to solder cups of nultiple terminal block
[NASA-CASE-GSC-10913 ] c15 N72-22191
Development cf electrical system for indicating
optimum contact ietween electrode and metal
surface to permit improved soldering operation
[HASA-CASE-KSC-1Q212] c15 H72-23197
Bonding machine for forming a solar array strip
[HASA-CASE-HPO-13652-2] ell H79-21131
SOLDEBS
Solder coating process for printed copper
circuit protection
[HASA-CASE-XHF-01599] c09 H71-20705
Hethod for attaching a fused-guartz lirror to a
conductive metal substrate
[HASA-CASE-MFS-23405-1J c26 N77-29260
SOIBHOID VALVES
Solenoid two-step valve for bipropellant flow
rate control to locket engine
£NASA-CASE-XHS-0<i890-1] c15 S70-22192
Automatic recording Hcleod gage with three
electrodes and solenoid valve connection
1-220
[HASA-CASE-XLI-03280] c1t H7 1-23093
Solenoid valve including guide for armature and
valve member
[ HASA-CASE-GSC-10607-1 ] c15 117 2-20112
Remote fire stack igniter with
solenoid-controlled valve
[SASA-CASE-MJS-21675-1 ] c25 H74-33378
Automatically operable self-leveling load table
[HASA-CASE-HFS-22039-1 ] c09 H75-12968
SOLENOIDS
Hater cooled solenoid capable of producing
magnetic field intensities up to 100 kilogauss
[NASA-CASE-XNP-01951] c09 870-11929
Automatic power supply circuit design for
driving inductive loads and minimizing power
consumption including solenoid example
[NASA-CASE-HPO-10716] c09 N71-24892
Botary solenoid shutter drive assembly and
rotary inertia damper and stop plate assembly
for use with cameras mounted in satellites
[SASA-CASE-GSC-11560-1] c33 H71-20861
Sprag solenoid brake development and
operations of electrically controlled brake
(SASA-CASE-HFS-2iai6-1 ] c37 N71-26976
Low temperature latching solenoid
[SASA-CASE-MSC-18106-1] c33 N82-11357
SOLID CBXOGEH COOLIBG
Cooling by conversion of para to ortho-hydrogen
[SASA-CASE-GSC-12770-1] c3t K82-10358
SOLID ELECTBODES
Polymeric electrolytic hygrometer
£SASA-CASE-NPO-139l»8-1 J c35 H78-25391
SOLID LUBBICABTS
Bonded solid lubricant coatings of calcium
fluoride and binder for high temperature
stability
[NASA-CASE-XHS-00259] c18 H70-36100
Solid lubricant applied to porous roller
bearings prior to use in ultrahigh vacuum
[NASA-CASE-X1I-09527] c15 H71-17688
Preparation of inorganic solid film lubricants
with long wear life and stability in aerospace
environments
CHASA-CASE-XMF-03988] c15 N7 1-21103
Development of rolling element bearing for
operation in ultrahigh vacuum environment
£K AS A-CASE-XLE-09527-2 J c15 N71-26189
Method of making bearing materials
self-lubricating, oxidation resistant
composites for high temperature applications
[NASA-CiSE-LES-11930-1] c21 H79- 17916
SOLID PHASES
An improved solid electrolyte cell
[BASA-CASE-NPO-15269-1] c33 N81-16385
SOLID PBOPELLAHI IGBIIIOB
Solid propellant ignition with hypergolic fluid
injected to predetermined portions of propellant
[SASA-CASE-XLE-00207] c28 N70-33375
flethod for igniting solid propellant rocket
motors by injecting hypergolic fluids
[ NASA-CASE-JCLI-01988 ] c27 N71-15631
Molded composite pyrogen igniter for rocket motors
solid propellant ignition
[NASA-CASE-LAB-12018-1] c20 K78-21275
SOLID PBOPEiLABT SOCKET EHGIBES
Spherical solid propellant rocket engine design
[HASA-CASE-XLA-00105] c28 N70-33331
Mandrel for shaping solid propellant rocket fuel
into engine casing
fNASA-CASE-XLA-00301] c27 N70-31783
Spherical solid propellant rocket engine having
abrupt burnout
£NASA-CASE-XHQ-01897] C28 S70-35381
Grain configuration for solid propellant rocket
engines
[SASA-CASE-XGS-03556] C27 N70-35531
Solid propellant rocket vehicle thrust control
method and apparatus
[NASA-CASE-XBP-00217] c28 B70-38181
Steerable solid propellant rocket motor adapted
to effect payload orientation as multistage
rocket stage or reduce velocity as retrorocket
[HASi-CASE-XHP-00231] C28 N70-38615
Method of making solid propellant rocket motor
having reliable high altitude capabilities,
long shelf life, and capable.of firing with
nozzle closure with foamed plastic permanent
mandrel
[NASA-CASE-XLA-01126] c28 117 1-26779
SOBJECT IBDBX SOiOBILIII
Electrical failure detector in solid rocket
propellent tnctor insulation against thermal
degradation by fuel grain
[BASA-CASE-XBF-03968] c14 871-27186
Solid propellent rocket engine Kith venting
system to control effective nozzle throat area
[BASA-CASE-XBP-0::282] c28 H72-20758
Thin vailed nozzle Kith insulative nonablative
coating for solid propellant rocket engines
CHASA-CASE-HPO-11458] c28 H72-23810
Characteristics of solid propellant rocket
engine with controlled rate of thrust buildup
operating in vacuum environment
[BASA-CASE-SPO-11559] c28 B73-24784
Space vehicle
tHASA-CASE-(IFS-22734-1] c18 1175-19329
Solid propellant rocket motor and method of
making same
[BASA-CASE-X1A-1349] c20 H77-17143
Molded composite pyrogen igniter for rocket motors
solid propellant ignition
[BASA-CASE-LAH-12018-1] c20 B78-24275
Solid propellant mctor
[BASA-CASE-BPO-11458A] c20 B78-32179
SOLID PBOPBLLAH1S ,
Variable thrust ion engine using thermal
decomposition of solid cesium compound to
produce propulsive vapor
[NASA-CASE-XHF-00923J c28 870-36802
Photographic method for measuring viscoelastic
strain in solid propellants and other materials
tHASA-CASE-XHP-01153] c32 M71-17645
Ethylene oxide sterilization and encapsulating
process for sterile preservation of
instruments and solid propellants
[8ASA-C4SE-XSP-OS763] ctt H71-20461
Chemical process for production of
polyisobutylene compounds and application as
solid rocket propellent binder
[SASA-CASE-NEO-10893] . c27 B73-22710
SOLID ROCKET BIHDEES
Liner for hybrid sclid propellants to bind
propellant to rocket motor case
[BASA-CASE-XBP-C9744] c27 N71-16392
Silicone containing solid propellant
[BASA-CASE-BEO-14477-1]
 C28 B80-28536
SOLID SOCKET EBOPEllASTS
Using ethylene oxide in preparation of
sterilized solid rocket propellants and
encapsulating materials
£KASA-CASE-XHP-C1749] C27 H7C-41897
Pressurized gas injection for burning rate
control of sclid propellants
[BASA-CASE-XLE-03494] C27 871-21619
Solid propellant stabilizer containing
nitroguanidine
[BASA-CASE-BKI-12000] C27 B72-25699
Solid propellant containing hydiazinium
nitroformate oxidizer and polymeric
hydrocarbon binder
[HASA-CASE-HPO-12015] C27 873-16764
Preparing oxidizer coated metal fuel particles
[BASA-CASE-BPO-11975-1] C28 B74-33209
Casting propellant in rocket engine
[MASA-CASE-LAB-11995-1 ] c28 877-10213
Solid propellant rocket motor and method of
making same
[HASA-CASE-XLA-1349] c20 S77-17143
High performance ammonium titrate propellant
[BASA-CASE-BPO-14260-1] C28 H79-28342
Process for the leaching of AP from propellant
[BASA-CASE-BSO-14109-1] C28 880-23471
Siliccne containing solid propeliant
[BASA-CASB-MPO-14477-1] C28 H80-28536
SOLID STATE
Solid state chemical source foe ammonia beam
masers
[BASA-CASB-XGS-01504] c16 870-41578
SOLID STilE D27ICSS
Solid state snitching circuit design to increase
current capacity of Ion rated relay contacts
[BASA-CASE-IBP-09228] C09 869-27500
Temperature compensated solid state differential
amplifier with application in
bioinstrunentation circuits
[HASA-CASE-XAC-00435] C09 870-35440
Solid state operational integrator
IHASA-CASE-BPO-10230] . c09 B7.1-12520
Hicrovave poner receiving antenna solving heat
dissipation problems by construction of
elements as heat pipe devices
I HASA-CASE-BFS-20333] c09 M71-13U86
Computer circuit performing both counting and
shifting logic operations also capable of
miniaturization and integration in basic
circuits
[HASA-CASE-XHP-01753 ] c08 B71-22897
Solid state television camera system consisting
of monolithic semiconductor mosaic sensor and
molecular digital readout systems
[HASA-CASE-XBI-06092 ] c07 B71-24612
Solid state circuit for switching alternating
current input signal as function of direct
current gating transistor
tBASA-CASE-XNP-06505 ] c10 B7 1-24799
Solid state force measuring electromechanical
transducers made of piezoresistive materials
[BASA-CASE-EHC-10088 ] c26 N71-25190
Development and characteristics of solid state
acoustic variable time delay line using direct
current voltage and radio frequency pulses
[BASA-CASE-EBC-10032 ] c10 H71-25SOO
Solid state broadband stable power amplifier
[BASA-CASE-XHP-1085U ] C10N71-26331
Solid state remote circuit selector switching
circuit
[BASA-CASE-LEH-10387 ] c09 B72-22201
Radio freguency controlled solid state switch
tBASA-CASE-ABC-10136-1] c09 N72-22202
Development of thermal to electric power
conversion system using solid state switches
of electrical currents to load for Seebeck
effect compensation
[NASA-CASE-SFO-11388] . . c03 S72-23018
Solid state switch for variable circuit switching
CNASA-CASE-HEO-10817-1J c08 N73-30135
Full wave modulator-demodulator.amplifier
apparatus for generating rectified output
signal
[HASA-CASE-FEC-10072-1] c33 N7U-1H939
Traveling wave solid state amplifier utilizing a
semiconductor with negative differential
mobility
[BASA-CASE-UCB-10069] c33 B75-27251
Solid-state current transformer
[MASA-CASB-HTS-22560-1]
 C33 B77-14335
Space-charge-liuiied solid-state triode
tBASA-CASE-NIO-13064-1] c33 B79-11314
Control means for a solid state crossbar switch
[HASA-CASE-BPO-15066-1 ] '. C33B80-33679
Optical crystal temperature gauge with fiber
optic connections cryogenic systems
[BASA-CASE-HSC-18627-1] c74 B81-15818
SOLID SURFACES
Dye penetrant and technique for nondestructive
tests of solid surfaces contacted by liguid
oxygen
£BASA-CASE-XMI-02221] c18 M71-27170
SOLID HASHES
Process of foroing catalytic surfaces for wet
oxidation reactions
[NASA-CASE-MSC-14831-1] c25 S78-10225
SOLID-SOLID IBXEBFACES
Coal-shale interface detection
[BASA-CASE-BFS-23720-3] . c43 .B79-25443
Coal-rock interface detector • •
[HASA-CASE-HFS-23725-1]
 C43 H79-31706
SOLIDIFICAIIOB
Containerless melting and rapid solidificati'on
apparatus and method
[BASA-CASE-HFS-25305-1] c35 B81- 16427
Method and apparatus for supercooling and
solidifying substances containless nelts
and space processing
[BASA-CASE-HFS-25242-1] c35 N81-24413
SOLIDIFIED GASES
Cooling by conversion of para to ortho-hydrogen
[BASA-CASE-GSC-12770-1] c34 N82-10358
SOLUBILITY ,
Fireproof potassium silicate coating
composition, insoluble in water after
application • , .
[NASA-CASE-GSC-10072] c18 H71-14014
Insoluble polyelectrolyte and ion-exchange
hollow fiber impregnated therewith
[BAS1-CASE-MEC-13530-1] , . c25 M81-17187
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SOLOIBS SUBJECT IHDEX
SOLOTES
Specific wavelength colorimeter for
measuring given solute concentration in test
sample
[BASA-CASE-HSC-14081-1] c35 B74-27860
SOLD HOBS
Asymmetric polyimide separation membrane and
method
[SASA-CASE-BPO-15431-1] • c25 N81-29178
SOLTEHT EX3BACMOB
Becovery of aluminum frci composite propeilants
[BASA-CASE-SPO-14110-1] C28N81-15119
Supercritical multicompocent solvent coal
extraction
[HASA-CASE-HPO-15767-1 ] c28 B82-12241
SOLVEBTS
Coal desulfurizatioo using iron pentacarbonyl
[BASA-CASE-BEO-14272-1] c25 B81-33246
SOBIC BOOHS
Instrumentation for measurement of aircraft
noise and sonic CCOQ
[BASA-CASB-LAB-11 173-1] c35 B75-19614
Instrumentation for measuring aircraft noise acd
sonic boom
[BASA-CASE-LAB-11U76-1 ] cC7 H76-27232
SOBBATES
Apparatus for measuring a seriate dispersed in a
fluid stream
[NASA-CASE-ABC-1C896-1] C35 B78-19465
SOBE1 COEFfICIEST
Method of growing composites of the type
exhibiting the Scret effect improved
structure of eutectic alley crystals
[NASA-CASE-HPS-22926-1] c24 N77-27187
SOOBD GEBEBAIOBS
Ejectable underwater scund source recovery
assembly
[8ASA-CASE-LAB-10595-1] c35 B74-16135
SOUBD LOCALIZATION
Besolutiou enhanced sound detecting apparatus
[HASA-CASE-BPO-1413U-1] c71 H79-23753
SOUHC PRESSOBE
instrumentation for measurement of aircraft
noise and sonic boom
[BASA-CASE-LAB-11173-1 ] c35 B75-19614
Differential sound level meter
[BASA-CASE-LAB-12106-1 ] c71 B78-14867
SOD8D PBOPAGASIOB
System for plotting subsoil structure and method
therefor
[BASA-CASE-BPO-14191-1] c31 B80-32584
SODBD TBABSDUCEBS
Method and transducer device for detecting
presence of hydrogen gas
[BASA-CASE-XHF-03873] c06 B6S-3S733
Sensor for detecting and measuring energy,
velocity and direction cf travel of a cosmic
dust particle
[BASA-CASE-GSC-10503-1] C14 N72-20381
Resolution enhanced found detecting apparatus
[HASA-CASE-BPO-14134-1] c7 1 B79-23753
Pulse transducer Kith artifact signal attenuator
heart rate sen£or£
[BASA-CASE-FBC-11012-1] C52N80-23S69
Acoustic system for material transport
[BASA-CASE-BEO-15453-1] c71 B82-12889
.SOOBD litES
Piezoelectric transducer for monitoring sound
naves of physiological origin
[BASA-CASE-XBS-05365] c14 B71-22993
Material suspension within an acoustically
excited resonant chamber at near
weightless conditions
£BASA-CASE-BPO-13263-1 ] c12 B75-24774
Acoustic energy shaping
[BASA-CASE-BPO-13802-1 ] c71 B78-10637
Acoustic driving cf rotor
[BASA-CASE-BPO-14005-1] c71 879-20827
Acoustic suspension system
[HASA-CASE-NEO-15435-1] c71 B81-27887
SOOBDIBG BOCKElS
Development cf attitude control system for
sounding rocket stabilization daring ballistic
phase of flight
[BASA-CASE-XGS-01654] c3 1 B71-24750
System for deploying and ejecting releasable
clamshell fairing secticns from spinning
sounding rockets
[HASA-CASE-GSC-10590-1] c31 B73-14E53
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SPACE CAPSULES
Assembly for opening flight capsule stabilizing
and decelerating flaps with reference to
capsule recovery
[NASA-CASE-XHf-00641] c31 B70-36410
Design and configuration of manned space capsule
[HASA-CASE-XLA-01332] c31 H71-15664
Describing assenbly for opening stabilizing and
decelerating flaps of flight capsules used in
space research
ISASA-CASE-XHI-03169] c31 H71-15675
SPACE CHAB6E
Space-charge-limited solid-state triode
[MASA-CASE-BIO-13064-1 ] c33 H79-11314
SPACE COBMOBICATICB
Eadio receiver with array of independently
steerable antennas for deep space communication
[BASA-CASE-XLA-00901 ] c07 B71-10775
Design and development of tracking receiver for
tracking satellites and receiving radio signal
transmissions under adverse noise conditions
[BASA-CASE-XGS-08679] . c10 B71-21473
Development of antenna system for spin
stabilized communication satellite for
simultaneous reception and transmission of data
[BASA-CASE-XGS-02607] c31 B71-23009
Space communication system for compressed data
with a concatenated Eeed-Solomon-Viterbi
coding channel
(BASA-CASE-BIO-13545-1 ] c32 N77-12240
SPACE ElVIBOBMEST SIBULAIIOB
Simulating voltage-current characteristic curves
of solar cell panel with different operational
parameters
[BASi-CASE-XHS-01554] clO 871-10578
Method and feed system for separating and
orienting liquid and vapor phases of liquid
propeilants in zero gravity environment
[BASA-CASE-XLE-01182] . C27N71-15635
Cable suspension and inclined walkway system for
simulating reduced or zero gravity environments
[BASl-CASE-XLA-01787] c11 N71-16028
Space environment simulation system for
measuring spacecraft electric field strength
in plasma sheath
£BASA-CASE-XLE-02038] c09 N7 1-16086
Optical characteristics measuring apparatus
[NASA-CASE-XBE-08840] c23 N71-16365
Omnidirectional anisotropic molecular trap, used
with vacuum pump to simulate space
environments for testing spacecraft components
[BASA-CASE-XGS-00783 ] c30 H71-17788
Space environmental work simulator with portions
of space suit mounted to vacuum chamber wall
[BASA-CASE-XUF-07488] c11 N71-1S773
Low and zero gravity simulator for astronaut
training
[ SASA-CASE-HFS-10555 ] c11 B71-19494
Self lubricating fluoride-metal composite
materials for outer space applications
[NASA-CASE-XLE-08511 ] c18 B7 1-23710
lest chamber for determining decomposition and
autoignition of materials used in spacecraft
under controlled environmental conditions
[BASA-CASE-KSC-10198] c11 H71-28629
Illumination system design for use as sunlight
simulator in £pace environment simulators with
multiple light sources reflected to single
virtual source
tKASA-CASE-HCB-10781]
 C23 B71-30292
Pressure regulator for space suit worn
underwater to simulate space environment for
testing and experimentation
[BASA-CASE-HFS-20332 ] c05 N72-20097
SPICE EEECTABLE SIBUCTDBES
Self-erectable space structures of flexible foao
for application in planetary orbits
[KASA-CASE-XLA-00686] c31 N70-34135
Banned space station collapsible for launching
and self-erectable in orbit
[BASA-CASE-XLA-00678] c31 M70-34296
Banned space station launched in packaged
condition and self erecting in orbit
[HASA-CASE-XLA-00258] c31 B70-38676
Collapsible, space erectable loop antenna system
for space vehicle
[BASA-CASE-XHJ-00437] c07 K70-40202
Erectable, inflatable, radio signal reflecting
passive communication satellite
SOBJECT IBDEX SPACE SOITS
[NASA-CASB-X1A-00210] c30 H70-40309
Deployment system for flexible wing with rigid
superstructure
[NASA-CASE-XLA-01220] c02 B70-41863
Capillary radiator for carrying heat transfer
liquid in planetary spacecraft structures
[NASA-CASE-XLE-03307] c33 H71-14035
Describing apparatus fee manufacturing
operations in low and zero gravity
environments of crbital space flight
[BASA-CASE-MIS-20410] c15 N71-19214
Space erectable rollup solar array of arcuate
solar panels furled en tapered drum for
spacecraft storage during launch
[NASA-CASE-BPO-10188] c03 H71-20273
Self erecting parabolic reflector design for use
in space
[NASA-CASE-XMS-03454] cC9 N71-20658
Pneumatic cantilever beams and platform for
space erectable structure
[NASA-CASE-XLA-01731] c32 B71-21045
Hydraulic actuator design for space deployment
of heat radiators
[NASA-CASE-MSC-11817-1] c15 H7 1-26611
Space expandable tether device for use as
passageway between two decked spacecraft
[NASA-CASE-XMS-10993] C15 B71-28936
Expandable space frames with high expansion to
collapse ratio
[NASA-CASE-EEC-10365-1] c31 B73-32749
Apparatus for assembling space structure
[NASA-CASE-MFS-23579-1] c18 N79-11108
Lightweight structural columns space
erectable trusses
[NASA-CASE-LAB-12095-1] c3 1 H81-25258
Telescoping columns parabolic antenna support
[NASA-CASE-! AH-12195-1] c3 1 H81-27324
SPACE EXELOBATIOB
Self-propelled vehicle with wheel, track laying,
and walking capability fcr exploratory
expolaration
[NASA-CASE-NPO-11366] c11 H73-26238
SPACE FLIGHT
Portable environmental control and life support
system for astronaut in and out of spacecraft
[NASA-CASE-XMS-OS632-1] c05 N71-11203
Television simulation for aircraft and space
flight
[BASA-CASE-XFB-OJ-107] c09 N71-19449
SPACE FLIGHT FEEDING
Helmet feedport
[NASA-CASB-XMS-09653] c54 H78-17680
SPACE IQDOS2BIALIZATICN
Apparatus for assembling space structure
[NASA-CASE-HFS-23579-1] c18 N79-11108
SPACE HAIHTEBABCE
System for removing and repairing spacecraft
control thrusters by use of portable air locks
[NASA-CASE-HFS-20325] C28 B71-27095
SPACE HAHUFACTUBIHG
Material suspension within an acoustically
excited resonant chamber at near
weightless conditions
[NASA-CASE-HPO-13263-1] c12 B75-24774
Method for manufacturing nirrors in zero gravity
environment
[NASA-CASE-MSC-12611-1] c12 N76-15189
Apparatus for assenbling space structure
[NASA-CASE-HFS-23579-1] c18 N79-11108
Structural members, method and apparatus
[NASA-CASE-HSC-16217-1J c31 N81-27323
SPACE HISSIOHS
Planetary atmospheric investigation using split
trajectory dual flyby mode
[HASA-CASE-XAC-08494] c30 S71-15990
Elimination cf tracking cccultation problems
occurring during continuous monitoring of
interplanetary missions by using Earth
orbiting communications satellite
[HASA-CASE-XAC-06029-1] c31 N71-24813
Design and development of space shuttle system
for delivering payload to earth orbit or
celestial orbit
[HASA-CASE-HSC-12391] c30 N73-12884
SPACE NAVIGATION
Electrical and electromechanical trigonometric
computation assembly and space vehicle
guidance system for aligning perpendicular
axes of two sets of three-axes coordinate
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references
[NASA-CASE-XHF-00684 ] c21 N71-21688
Momentum wheel design for spacecraft attitude
control and magnetic drum and head system for
data storage
[BASA-CASE-HPO-11481] c21 N73-13644
Method for producing reticles for use in outer
space
[NASA-CASE-GSC-11188-2] c21 N73-19630
SPACE ORIENTATION
Sensing method and device for determining
orientation of space vehicle or satellite by
using particle traps
[NASA-CASE-XGS-00466] c21 N70-34297
SPACE PBOCESSIHG
Method and apparatus for supercooling and
solidifying substances containless melts
and space processing
[NASA-CASE-BFS-25242-1 ] c35 H81-24413
SPACE BBBDEZVOUS
Method and apparatus for connecting two
spacecraft with probe of one inserted in
rocket engine nozzle of other spacecraft
[BASA-CASE-BFS-11133] c31 N71-16222
SPACE SHUTTLE OBBITBBS
Improved attachment system for silica tiles
thermal protection for space shuttle orbiter
[HASA-CASE-BSC-18741-1] c16 N81-16110
SPACE SHUTTLES
Designing spacecraft for flight into space,
atmospheric reentry, and landing at selected
sites
[HASA-CASE-XAC-02058] c02 N7 1-16087
Design and development of space shuttle system
for delivering payload to earth orbit or
celestial orbit
£NASA-CASE-MSC-12391] c30 N73-12884
Spacecraft configurations and aerodynamic
characteristics of space shuttle systems with
two reusable stages
[SASA-CASE-BSC-12433] c31 N73-14854
Variable ratio mixed-mode bilateral master-slave
control system for shuttle remote manipulator
system
[NASA-CASE-HSC-14245-1) c18 N75-27041
Fused silicide coatings containing discrete
particles for protecting niobiuu alloys'
used in space shuttle thermal protection
systems and turbine engine components
[BASA-CASE-LEK-11179-1] c27 N76-16229
Device for coupling a first vehicle to a second
vehicle
[BASA-CASE-GSC-12429-1] c37 N81-14320
System for sterilizing objects cleaning
space vehicle systems
[BASA-C4SE-KSC-11085-1] c54 N81-24724
Terminal guidance sensor system space
shuttle coupling to orbiting 'satellites
[NASA-CASE-NEO-14521-1] c37 B81-2751 9
SPACE SIHOLATOBS
Space simulator with uniform test region
radiation distribution, adapted to simulate
Venus solar radiations
[BASA-CASE-XBP-00459] . ell N70-38675
Variable geometry manned orbital vehicle having
high aerodynamic efficiency over wide speed
range and incorporating auxiliary pivotal wings
[BASA-CASE-XLA-03691 ] c31 071-15674
Development of method and equipment for testing
heat radiative properties of material under
controlled environmental conditions
[NASA-CASE-BFS-20096] c14 B71-30026
Biocentrifuge system capable of exchanging
specimen cages while in operational mode
[NASA-CASE-MFS-23825-1] . c5 1 'N8 1-32829
SPACE STATIONS
Manned space station launched in packaged
condition and self erecting in orbit
[BASA-CASE-XLA-00258] c31 B70-38676
Meteoroid impact position locator aid for manned
space station
[SASA-CASE-LAB-10629-1] c35 B75-33367
Multiple in-line docking capability for rotating
space stations
[NASA-CASE-BFS-20855-1] C15 N77-10112
SPACE SOI1S
Astronaut restraint suit for high acceleration
protection
[NASA-CASE-XAC-00405] c05 B70-41819
SPACE TOOLS SUBJECT IHDEI
Space suit with pressure-volume compensator system
[NASA-CASE-XIA-05332] cC5 H71-11194
Eguipotential space suits utilizing mechanical
aids to minimize astronaut energy at bending
joints
[HASA-CASE-LAB- 10007-1] c05 H71-11.195
One piece hunan garment for use as contamination
proof garment
[8AS4-CASE-HSC-12206-1 ] COS H71-17599
Space environmental work simulator with portions
of space suit mounted to vacuum chamber wall
[HASA-CASE-XHF-0<488] c11 H71-16773
Space suit body heat exchanger design composed
of thermal conductance yarn and liquid coolant
loops
[HASA-CASE-XHS-09571 ] COS H71-19439
Conditioning suit for normal function of
astronaut cardiovascular system in gravity
environment
tHASA-CASE-XLA-02898] COS N71-20268
Space suit using ncnflexible material with low
leakage and providing protection against
"thermal extremes, physical punctures, and
radiation iiith high mobility articulation
[NASA-CA5E-XAC-07043] c05 H71-23161
Sealing evacuation port and evacuating vacuum
container such as space jackets
[HASA-CASE-XflF-03290] c15 H71-23256
Structure of fabric layers for micrcmeteoroid
protection garment with capability for
eliminating heat shorts for use in
manufacturing space suits
[NASA-CASE-HSC-12109] c18 H71-26265
Venting device for pressurized space suit helmet
to eliminate vomit expelled by crewmen
[NASA-CASE-XBS-09652-1] c05 1171-26333
Automatic control device for regulating inlet
water temperature of liguid coded spacesuit
[NASA-CASE-HSC-13917-1 ] c05 H72-15098
Pressure regulator for space suit worn
underwater tc simulate space environment for
testing and experimentation
[NASA-CASE-BFS-20332] COS H72-2C097
Space suit with improved waist and tcrso movement
LHASA-CASE-ABC-10275-1] COS H72-22092
Underwater space suit pressure control regulator
[HASA-CASE-HJS-20332-2] c05 N73-25125
Automatic temperature centre! for liguid cooled
space suit
[NASA-CASE-ABC-1C599-1] c05 U73-26071
Intra- and extravehicular life support space
suite for Apollo astronauts
[HASA-CASE-dSC-12609-1] c05 H73-32012
Non-flammable elastomeric fiber from a
fluorinated elastomer and containing an
halogenated flame retardant
[NASA-CASE-HSC-14331-1] c27 N76-24405
Protective garment ventilation system
[NASA-CASE-XHS-04928] c54 H78-17679
Emergency space-suit helmet
,[HASA-CASE-HSC-10954-1 ] c54 1178-18761
Spacesuit mobility joints
[NASA-CASE-ABC-11058-1] c54 B78-31735
Spacesuit torse closure
[NASA-CASE-ABC-11100-1] c54 H78-31736
Cooling system for removing metabolic heat from
an hermetically sealed spacesait
[HASA-CASE-ABC-11059-1] c54 N78-32721
Spacesuit mobility knee joints
[HASA-CASE-AHC-11058-2] c54 N79-24651
Pressure suit joint analyzer
[NASA-CASE-ABC-11314-1 ] c54 N80-30043
Absorbent product and articles made therefrom
for collection of huaan wastes
[HASA-CASE-HSC-18223-1 ] c24 H81-16127
SPACE TOOLS
Pneumatic inflatable end effector
[HASA-CASE-dFS-236S6-1] c54 H81-26718
SPACE TBAHSPOBTATIOB SlSTEfl
Coupling device for moving vehicles
[HASA-CASE-GSC-12322-1] c37 N80-14398
SPACE VEHICLE CHECKOUT PBOGEAB
Hydraulic, support apparatus for dynamic testing
of space vehicles under near-free flight
conditions
[NASA-CASE-XflF-03248] c11 H71-10604
Digital computer system for automatic prelannch
checkout of spacecraft
; [BASA-CASE-XKS-08012-2] c31 H71-15566
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Developing high pressure gas purification and
filtration system for use in test operations
of space vehicles
[HASA-CASE-ilFS-12806] C14 1171-17588
SEACBBOBBE TELESCOPES
• Anastignatic three-mirror telescope
[SASA-CASE-HFS-23675-1 ] c89 H79-10969
Cooled echelle grating spectrometer -— for
space telescope applications
[HASA-CASE-HPO-14372-1] C35 N80-26635
SPACECBAFT
Betal strip mounting arrangement for solar cell
arrays on spacecraft
[NASA-CASE-XGS-01475] c03 N71-11058
Attitude sensor with scanning mirrors for
detecting orientation of space vehicle with
respect to planet
[HASA-CASE-XLA-00793] c2 1 H71-22880
negation of magnetic fields produced by thin
waferlike circuit elements in space vehicles
[SASA-CASE-XGS-03390] c03 N71-23187
Low mass ionizing device for use in electric
. thrust spacecraft engines
[BASA-CASE-XHP-01954] c28 H71-28850
Vacuum chamber with scale model of rocket engine
base area of space vehicle
[SASA-CASE-aFS-20620] c11 H72-27262
SPACECBAFT AB1EHHAS
Low loss parasitic probe antenna for prelannch
tests of spacecraft antennas
[ HASA-CASE-XKS-09348] c09 N71-13521
Millimeter wave antenna system for spacecraft use
[NASA-CASE-GSC-10949-1] c07 1171-28965
Low weight, integrated thermoelectric
generator/antenna combination for spacecraft
[HASA-CASE-XEB-09521] c09 H72-12136
Omnidirectional antenna array with
circumferential slots for mounting on
cylindrical space vehicle
- [HASA-CASE-LAB-10163-1] c09 H72-25247
Furlable antenna for spacecraft
IHASA-CASE-HPO-11361] . c07 H72-32169
Collapsible support for antenna reflector
applied to installation of spacecraft antennas
[NASA-CASE-NPC-11751 ] c07 1173-24176
Multi-channel rotating optical interface for
data transmission
[HASA-CASE-NFC-14066-1] c74 H79-34011
Antenna deployment mechanism for use with a
spacecraft extensible and retractable
telescopic antenna mast
[HASA-CASE-GSC-12331-1 ] c18 H80-14183
SPACECBAFT CABIH ATHOSPHEBES
Thermal control wall panel with application to
spacecraft cabins
[HASA-CASE-XLA-01243 ] c33 N71-22792
nonflammable coating compositions for use in
high oxygen environments
[BASA-CASE-HFS-20486-2] c27 N74-17283
fiegenerable device for scrubbing breathable air
of C02 and moisture without special heat
exchanger equipment
[NASA-CASE-MSC-14771-1] c54 H77-32722
SPACECBAFT COHHDHICATIOS
Synchronizing apparatus for multi-access
satellite time division multiplex system
[NASA-CASE-XGS-05918] c07 H69-39974
Phase shift data transmission system with
pseudo-noise synchronization code modulated
with digital data into single channel for
spacecraft communication
[KASA-CASE-XKP-00911] c08 H70-41961
Design and development of tracking receiver for
tracking satellites and receiving radio signal
transmissions under adverse noise conditions
[SASA-CASE-XGE-08679 ] c10 H7 1-21 473
Microwave ominidirectional antenna for use on
spacecraft
[ HASA-CASE-XLA-03114] c09 H71-22888
VfiF/OHF parasitic probe antenna for spacecraft
communication
[HASA-CASE-XKS-09340] c07 H7 1-24614
System designed to reduce time required for
obtaining synchronization in data
communication with spacecraft utilizing
-pseudonoise codes
[HASA-CASE-aPO-10214 ] c10 H71-26577
Turnstile slot antenna
[ HASA-CASE-GSC-11428-1 ] c32 H74-20864
SUBJECT IBDEX SPACECBiPT DESIGH
Svitchable beamuidth nonopulse method and system
[BASA-CASE-GSC-11924-1] c33 B76-27472
Anteniia feed system foi receiving circular
polarization and transmitting linear
polarization
[BASA-CASE-HPQ-14362-1] c32 N80-16261
Common data buffer system communication Kith
computational equipment utilized in spacecraft
operations
[BASA-CASE-KSC-11048-1] c62 B81-24779
Apparatus and method for determining the
position of a radiant energy source
[BASA-CASB-GSC-12147-1 ] c32 B81-27341
SPACECRAFT COHEOHEHIS
Rectangular electric conductors for conductor
cables to withstand spacecraft vibration and
controlled atmosphere
[BASA-CASE-HFS-14741] c09 N70-20737
Vibration damping system operating in low vacuum
environment for spacecraft mechanisms
[BASA-CASE-XHS-01620] c23 B71-15673
Intermittent type silica gel adsorption
refrigerator for providing temperature control
for spacecraft components
[NASA-CASE-XHP-00920] C15B71-15906
Omnidirectional anisotropic molecular trap, used
with vacuum pump tc simulate space
environments for testing spacecraft components
[BASA-CASE-XGS-00783] . - c30 B71-17788
Spacecraft air lock system to provide ingress
and egress of astronaut without subjecting
vehicular environment to vacuum of space
[HASA-CASE-XLA-02050] c31 H71-22968
Development and characteristics of docking
structure and apparatus for spacecraft docking
[BASA-CASB-XHf-05941] c31 B71-23912
Design and development of release mechanism for
spacecraft components, releasable despin
weights, and extensible gravity looms
[BASA-CASE-XGS-C6718] c15 B71-24600
Space environment simulator for testing
spacecraft components under aerospace conditions
[NASA-CASE-NPO-10111] C11 H71-24964
Design and development of spacecraft with outer
shell structure heat shielding and built-in,
removable excursion module
[BASA-CASE-HSC-13047-1] c31 H71-25131
Electronic detection system for peak
acceleration limits in vibrational testing of
spacecraft components
[BASA-CASE-NPO-10556] c14 N71-27185
Development of solid state polymer coating for
obtaining thermal balance in spacecraft
components
[BASA-CASE-XLA-01745] c33 B7 1-28903
Development cf apparatus for mounting scientific
experiments in spacecraft to penit
utilization without maneuvering spacecraft
[NASfl-CASE-HSC-12372-1] c31 H72-25842
Airlock
[HASA-CASE-HFS-20922-1] c18 B74-22136
Thrust-isolating mounting characteristics of
support for loads mounted in spacecraft
[NASA-CASE-HFS-21680-1] • c18 B74-27397
Variable ratio mixed-mode bilateral master-slave
control system for shtttle remote manipulator
system
[BASA-CASE-HSC-14245-1] c18 N75-27041
SPACECRAFT COBFIGOBATIONS
Inflatable hcneycomb panel element fcr
lightweight structures usable in space
stations and other construction
[BASA-CASE-X1J-00204] c32 H70-36536
Lenticular vehicle with foldable aerodynamic
control flaps and reaction jets for operation
above and within earth's atmosphere
[NASA-CASE-XGS-00260] c31 N70-37924
Stage separation system for spinning vehicles
and payloads
[BASA-CASE-XLA-02132J c31 N71-10582
Spacecraft configurations and aerodynamic
characteristics cf space shuttle systems with
two reusable stages
[HASA-CASE-HSC-12433] c31 N73-14854
Space vehicle
[BASA-CASE-HFS-22734-1] C18 B75-19329
SPACECRAFT COBSaflOCTIOB HATIBIA1S
Pressurized cell micrometeoroid detector
[BASA-CASB-XLA-00936] c14 B71-14996
1-225
Flexible barrier membrane comprising porous
substrate and incorporating liquid gallium or
indium metal used as sealant barriers for
spacecraft walls and pumping liquid propellants
[8AS4-CASE-XBJ-08881 ] c17 B71-28747
Method of making a composite sandwich lattice
structure
[BASA-CASE-LSB-11898-2) c24 B78-17149
SPACECRAFT COBTBOL
Light sensitive digital aspect sensor for
attitude control of earth satellites or space
probes
[BASA-CASE-XGS-00359] c14 H70-34158
Spacecraft attitude control system using solar
and earth sensors, gyroscopes, and jet actuators
[8ASA-CASE-XBP-00465] c21 B70-35395
Multiple parachute system for landing control of
Apollo type spacecraft
[BASA-CASE-XLA-00898] c02 870-36804
Attitude control device for space vehicles
[BASA-CASE-XNF-00294] c21 N70-36938
Attitude orientation control of spin stabilized
final stage space vehicles, using horizon
scanners
[HASA-CASE-XLA-00281 ] c21 N70-36S43
Aerodynamic configuration of reentry vehicle
heat shield to provide longitudinal and
directional stability at hypersonic velocities
[8ASA-CASE-XHS-04142 ] c31 B70-41631
Star sensor system for roll attitude control of
spacecraft
[NASA-CASE-XNP-01307 ] c21 N70-41856
Photomultiplier detector of Canopus for
spacecraft attitude control
[BASA-CASE-XBP-03914]
 C21 B7 1-10771
Development of spacecraft experiment pointing
and attitude control system
[NASA-CASE-X1A-05464] c21 H71-14 132
Development of attitude control system for
spacecraft orientation
[HASA-CASE-XGS-04393] c21 N71-14159
Drive mechanism for operating reactance attitude
control system for aerospace bodies
[HASA-CASE-XHF-01598] c21 N71-15583
Attitude detection system using stellar
references for three-axis control and spin
stabilized spacecraft
[BASA-CASE-XGS-03431 ]
 C21 N71-15642
Large amplitude, linear inertial reference
system of vibrating string type for spacecraft
reference plane
[BASA-CASE-XAC-03107] c23 N71-16098
Construction and method of arranging plurality
of ion engines to form cluster thereby
increasing efficiency and control by
decreasing heat radiated to space
[BASA-CASE-XBP-02923] c28 B71-23081
Ion beam deflector system for electronic thrust
vector control for ion propulsion yaw, pitch,
and roll forces
[BASA-CASE-LEH-10689-1] c28 B71-26173
Heated porous plug microthrustor for spacecraft
reaction jet controlled systems such as fuel
flow regulation, propellant disassociation,
and heat transfer augmentation
[HASA-CASE-GSC-10640-1] c28 S72-18766
Development of thrust control system for
application to control of aircraft and
spacecraft
[NASA-CASE-HSC-13397-1]
 C21 B72-25595
All sky pointing attitude control system
[BASA-CASE-AEC-10716-1] c35 N77-20399
SPACECRAFT DESI6B
Lunar landing flight research vehicle
[HASA-CASE-XFH-00929] c31 N70-34966
Design and configuration of manned space capsule
[HASA-CASE-XLA-01332 ] c31 N71-15664
Development of spacecraft radiator cover
fBASA-CASE-HSC-12049]
 C31 N71-16080
Method and apparatus for connecting two
spacecraft with probe of one inserted in
rocket engine nozzle of other spacecraft
[HASA-CASE-MFS-11133] c31 B71-16222
Development and characteristics of protective
coatings for spacecraft
tNASA-CASE-XBP-02507] c31 H71-17679
Development and characteristics of self
supporting space vehicle
[BASA-CASE-XLA-00117] c31 B71-17680
SPACECBAFT DOCKIHG SUBJECT IHDEX
flulti-mission space vehicle module stage design
[BASA-CASE-XHF-01513] c31 B71-17730
Development and characteristics of docking
structure and apparatus for spacecraft docking
[NASA-CASE-XHF-05911 ] c31 H71-23912
Design, and development of spacecraft vita outer
shell structure heat shielding and built-in,
removable excursion nodule
[BASA-CASE-aSC-130«7-1] c3 1 B71-2S131
Spacecraft design with single point aerodynamic
and hydrodynamic stability for emergency
transport cf men f r o m space station to
splashdovn
[NASA-CASE-SSC-13281] c31 B72-16859
Space vehicle
[BASA-CASE-HFS-22731-1] c18 N75-19329
Space vehicle system
£BASA-CASE-HSC-12561-1] c18 B76-17185
fiethod and apparatus for neutralizing potentials
induced on spacecraft surfaces
[BASA-CASE-GSC-11963-1] c33 B77-10129
SPACECBAFT DOCKIHG
Probe and drogue assembly fcr mechanical linking
of two space vehicles
[iJASA-CASE-XHS-03613] c3 1 H71-16316
Development and characteristics of docking
structure and apparatus for spacecraft docking
[NASA-CASE-XHF-05911 ] c31 B71-23912
latch for fastening spacecraft docking rings
[NASA-CASE-MSC-15171-1] c15 H71-26162
High energy absorption decking system design for
docking large spacecraft
[NASA-CASE-MFS-20863] c3 1 N73-26676
Latch mechanism
[NASA-CASE-HSC-12519-1] c37 N71-27903
Spacecraft docking and alignment system
using television camera system
[NASA-CASE-MSC-12559-1] c18 N76-11186
Multiple in-line docking capability for rotating
space stations
[NASA-CASE-HFS-20855-1] c15 1177-10112
Combined docking and grasping device
[NASA-CASE-HFS-23068-1] c37 B77-23183
Satellite retrieval system
[NASA-CASE-HFS-25103-1] c18 N81-21161
Terminal guidance sensor system space
shuttle coupling to orbiting satellites
[UASA-CASE-BFO-14521-1] c37 H81-27519
SPACECBAFT B1ECTBOBIC EC01IHEBT
Equipment for testing cf ground station ranging
eguipment and spacecraft transponders
[NASA-CASE-XHS-0515'1-1] cC7 K71-12391
Describing apparatus used in vacuun deposition
of thin film inductive windings for spacecraft
microcircuitry
[BASA-CASE-XMF-01667] c15 H71-17617
Nose cone mounted heat resistant antenna
comprising plurality of adjacent layers of
silica not introducing paths of high thermal
conductivity through arlative shield
[BASA-CASE-XHS-01312 ] C07 N71-22981
SPACECBAFT ESVIEONflEHtS
Portable environmental control and life support
system for astronaut in and out of spacecraft
[BASA-CASE-XMS-09632-1] c05 B71-11203
Quick disconnect latch and handle combination
for mounting articles on walls or supporting
bases in spacecraft under zero .gravity
conditions
[HASA-CASE-flFS-11132] c15 B71-17619
Dual solid cryogens for spacecraft refrigeration
insuring lew temperature cooling for extended
periods
[BASA-CASE-GSC-10188-1] c23 B71-21725
Dual stage check valve for cryogenic supply
systems used in space xlight environmental
control system
[HASA-CASE-flSC-13587-1] c15 N73-30159
Metering gun for dispensing precisely measured
charges of fluid
[MASA-CASE-HFS-i1163-1 J c51 S71-17653
SPACECBAFT GDIDABCE
Automatic ejection valve for attitude control
and midcourse guidance cf space vehicles
[BASA-CASE-XBP-00676] c15 B70-38996
Electrical and electromechanical trigonometric
computation assembly and space vehicle
guidance system for aligning perpendicular
axes of two sets of three-axes coordinate
references . ,.
[BASA-CAS2-XHJ-00681] c21 N71-21688
Design and characteristics of device for sensing
solar radiation and providing spacecraft
attitude control to maintain direction with
respect to incident radiation
[BASA-CASE-XBP-05535 ] ell N7 1-23010
Inertial gimbal alignment system for spacecraft
guidance
[BASA-CASE-XHF-01669] c21 H71-23289
Hermetically sealed vibration damper design for
use in gimbal assembly of spacecraft inertial
guidance system
[NASA-CASE-HSC-10959 ] . c15 S71-26213
SPACECBAFT IBSTBOHEBTS
Hechanical coordinate converter for use with
spacecraft tracking antennas
[NASA-CASE-XBP-00611] c11 B70-36907
Air bearings for spacecraft gyros
[BASA-CASE-XHf-00339] c15 H70-39896
Unfolding boom assembly with knuckle joints for
positioning eguipment for spacecraft
£BASA-CASE-XGS-00938] c32 H70-11367
Pressurized cell micrometeoroid detector
[NASA-CASE-XLA-00936] c11 N71-11996
Guidance analyzer having suspended spacecraft
simulating sphere for astronavigation
[NASA-CASE-XNP-09572] c11 H71-15621
Inertial component clamping assembly design for
spacecraft guidance and control system mounting
[HASi-CASE-XHS-02184 ] c15 N7 1-20813
Optical projector system for establishing
optimum arrangement of instrument displays in
aircraft, spacecraft, other vehicles, and
industrial instrument consoles
[NASA-CASE-XNP-03853] c23 N71-21882
Combined optical attitude and altitude
indicating instrument for use in aircraft or
spacecraft
[NASA-CASE-X1A-01907] c11 H71-23268
Spacecraft transponder and ground station radar
system for mapping planetary surfaces
[HASA-CASE-NEC-11001 ] c07 H72-21118
Hethod and apparatus for providing active
attitude control for spacecraft by converting
any attitude motion of vehicle into simple
rotational motion
[HASA-CASE-HCN-10139] c21 N72-21621
Design and development of thermomechanical pump
for transmitting warming fluid through fluid
circuit^to control temperature of spacecraft
instrumentation
[ NASA-CASE-NPC-11117] c15 N73-21513
Deployable pressurized cell structure for a
micrometeoroid detector
[NA3A-CASE-1AB-10295-1] c35 N71-21062
Distributed-switch Dicke radiometers
[NASA-CASE-GSC-12219-1) c35 H80-18359
Seal-time multiple-look synthetic aperture radar
processor for spacecraft applications
[NASA-CASE-SPO-11054-1] c32 N82-12297
SPACECBAFT LABDIBG
Bon-reusable kinetic energy absorber for
application in spft landing of space vehicles
[BASA-CASE-XLE-00810] c15 H70-31861
Plastic foam generator for space vehicle
instrument payload package flotation in water
landing
[BASA-CASE-XLA-00838] c03 H70-36778
Device for use in descending spacecraft as
altitude sensor for actuating deceleration
retrorockets
[BASA-CASE-XMS-03792] c11 K70-11812
SPACECBAFT LADBCHIBG
Three stage motion restraining mechanism for
restraining and damping three dimensional
vibrational movement of gimballed package
during launch of spacecraft
[NASA-CASE-GSC-10306-1 ] c15 B7.1-21691
Development and characteristics of squib
actuated explosive disconnect for spacecraft
release from launch vehicle
[BASA-CAS£-BPO-11330] c33 N73-26958
SPACECBAFT MODELS
Space environment simulation system for
measuring spacecraft electric field strength
in plasma sheath
[BASA-CASE-XLE-02038] c09 B71-16086
1-226
SUBJECT IBDEX SPACECBAFT TBLEVISIOH
SPACECB4FT HOD01ES
Hadial module manned space station with
artificial gravity environment
[HASA-CASE-XBS-01906] -'c31 870-11373
Haiti-mission space vehicle module stage design
[HASA-CASE-XBF-01513] c31 N71-17730
Design and development of spacecraft with outer
shell structure heat shielding and built-in,
removable excursion module
[HASA-CASE-BSC-13017-1] c3 1 B71-25434
Development and characteristics of thermal
control system for maintaining constant
temperature within spacecraft module with vide
variations cf component heat transfer
[SASA-CASE-GSC-11018-1] c31 B73-30829
SPACECRAFT H01IOH
Magnetic suspension and feinting system on a
carrier vehicle
[HASA-CASE-LAB-11889-1] c35 H79-26372
SPACECRAFT FOSIIIOB IMDIC1TOSS
Device for determining relative angular position
of spacecraft and radiating celestial body
[NAS1-CASE-GSC-11111-1] c11 B73-28490
Spacecraft attitude sensing system design with
narrow field of view sensor rotating about
spacecraft x-y axis
[KASA-CASE-GSC-H890-1] c21 S73-30610
SPACECRAFT POIEI SOPEIIBS
Spacecraft battery seals
[HASA-CASE-XGS-03861] c15 B69-21320
Electrical power system for space flight
vehicles operating over extended periods
£BASA-CASE-XBF-00517] c03 N70-34157
Lightweight, rugged, inexpensive satellite
battery for producing electrical power f rom
ionosphere using electrodes with different
contact potentials
[BASA-CASE-XGS-01593] c03 N70-35108
Design and development cf electric generator for
space power system
[BASA-CASE-XLE-01250] c09 N71-20116
Bonostable multivibrator for conserving power in
spacecraft systeus
[HASi-CASE-GSC-10082-1] c10 B72-20221
Bectangular sclar cell stacked panels to
generate electrical power aboard spacecraft
[NASA-CASE-NPO-11771] c03 S73-2C010
Thermoelectric power system for spacecraft
[MASA-CASE-flfS-22002-1] ell N76-16612
Solar energy power system
[HASA-CASE-BFS-21628-2] ell B76-23675
Kodule failure isclaticn circuit for paralleled
inverters preventing system failure during
power conditioning for spacecraft applications
[BASA-CASE-NPO-11000-1] c33 H79-21251
Solar driven liquid metal HHD power generator
[BASA-CASE-LAR-12495-1] ell B81-32609
SPACECRAFT PBOPOLSIOH
Colloidal particle generator for electrostatic
engine for propelling space vehicles
[NASA-CASE-XLE-00817] c28 B70-33265
Spacecraft trajectory correction propulsion system
[BASA-CASE-XMP-01101] C28 N70-39931
Permanently magnetized ion engine casing
construction for use in spacecraft propulsion
systems
[NASA-CASE-XNP-06942] c28 B71-232S3
Development cf voice operated controller for
controlling reaction jets of spacecraft
[N4SA-CASE-XLA-01063] c21 H71-33160
Solid propellant- motor
[BASA-CASE-NPO-11158A] c20 N78-32179
General purpose rocxet furnace
£HASA-CASE-HfS-23160-1] c12 B79-26075
Speed control device fcr a heavy duty shaft
solar sails for spacecraft propulsion
[HASA-CASE-NPO-11170-1] c37 B81-15361
SPACECBAFT BADIATOBS
Thermal control canister
[ HASA-CASE-GSC-12253-1] c31 B79-31523
SPACECBAFT BECOVBBI
Assembly for opening flight capsule stabilizing
and decelerating flaps with reference to
capsule recovery
[HASA-CASE-XHF-00611] C31 B70-36110
Method for deployment of flexible wing glider
from space vehicle with ninimum impact and
loading
LNASA-CASE-XBS-00907] c02 B70-11630
Satellite retrieval system
[NASA-CASE-BFS-25103-1 ] c18 S8 1-21161
SPACECBAFT BEEHTBI
Banned space capsule configuration for orbital
flight and atmospheric reentry
[NASA-CASE-XLA-00119] c31 S70-37938
Event recorder with constant speed motor which
rotates recording disk
[NASA-CASE-XLA-01832] c14 H71-21006
SPACECBAFI SHIELDIHG
Development and characteristics of protective
coatings for spacecraft
fNASA-CASE-XBP-02507] c31 B71-17679
Double-wall isothermal cylinder containing heat
transfer fluid thermal reservoir as spacecraft
insulation cover
[BASA-CASE-HFS-20355] c33 N71-25353
Binder stabilized zinc oxide pigmented coating
for spacecraft thermal control
[NASA-CASE-XBF-07770-2] c18 B7 1-26772
Electrically conductive thermal control coatings
[NASA-CASE-GSC-12207-1] c21 N79-11156
Thermal insulation protection means
[HASA-CASE-BSC-12737-1] C21 N79-25142
Thermal barrier pressure seal shielding
junctions between spacecraft control surfaces
and structures
[HASA-CASE-flSC-18131-1] c37 B81-15363
SPACECBAFI STABILITY
Satellite stabilization reaction wheel scanner
[SASA-CASE-XGS-02629] C11 B71-21082
Attitude sensor
[NASA-CASE-LAB-10586-1] c19 N71-15089
Annular momentum control device used for
stabilization of space vehicles and the like
[SASA-CASE-LAB-11051-1] c15 N76-11158
Tetherline system for orbiting satellites
[BASA-CASE-BFS-23561-1] c15 B78-25119
Active nutation controller
[KASA-CASE-GSC-12273-1] c35 B80-21719
Method of and apparatus for damping nutation
motion with minimum spin axis attitude
disturbance
[ HASA-CASE-GSC-12551-1] c18 S81-12156
SPACECBAFT STBOCTDBES
Collapsible, space erectable loop antenna system
for space vehicle
[HASA-CASE-XHF-00137] c07 N70-10202
Electro-optical system for maintaining two-axis
alignment during milling operations on large
tank-sections
[BASA-CASE-XHI-00908 ] c11 N70-10238
Development of spacecraft radiator cover
[NASA-CASE-MSC-12019] c31 K71-16080
Design and construction of satellite appendage
tie-down cord
[NASA-CASE-XGS-02554] c31 B71-21064
Development and characteristics of thermal
sensitive panel for controlling ratio of solar
absorptivity to surface eaissivity for space
vehicle temperature control
[ NASA-CASE-XLA-07728] c33 N7 1-22890
Space expandable tether device for use as
passageway between two docked spacecraft
[SASA-CASE-XMS-10993] c15 N7 1-28936
Delayed simultaneous appendage release mechanism
for use on spacecraft equipped with despin
mechanisms and releasable components
[MASA-CASE-GSC-10814-1 ] c03 N73-20039
Pressurized panel meteoroid detector
[NASA-CASE-XLA-08916-2 ] c11 B73-28187
Structural heat pipe for spacecraft wall
thermal insulation system
[BASA-CASE-GSC-11619-1] c31 B75-12222
Auger attachment method for insulation of
spacecraft
[BASA-CASE-HSC-12615-1] c37 B76-19437
Participate and solar radiation stable coating
for spacecraft
[NASA-CASE-LAB-10805-2] c31 B77-18382
Diced tile thermal protection for spacecraft
[NASA-CASE-MSC-16366-1] c21 B79-23142
Pneumatic inflatable end effector
[HASA-CASE-BFS-23696-1] c51 N81-26718
SPACECBAFI TE1EVISIOH
Electrically operated rotary shutter for
television camera aboard spacecraft
[BASS-CASE-XNP-00637 ] c11 N70-10273
1-227
SPACECBAPT TEACKING SDEJECT IHOEX
Conversion system for transforming slow scan
rate of Apollo TV camera on moon to fast scan
of commercial TV
[NASA-CASE-XHS-07168] c07 H71-11300
Optical conversion method for spacecraft
television
[NASA-CASE-BSC-12618-1 ] c7U H78-17865
SPACECRAFT TEACKJHG
Spacecraft ranging system
[NASA-CASE-NPO-10066 •] c09 H71-18598
Elimination of tracking occultation problems
occurring during continuous monitoring of
interplanetary nissicns by using Earth
orbiting communications satellite
[NASA-CASE-XAC-06029-1] c31 N71-24613
Tracking mount for laser telescope .employed in
ttacking large rockets and space vehicles to
give information regarding azimuth and elevation
[NASA-CASE-BIS-11017] c14 H71-26627
Orbital and entry tracking accessory for globes
to provide range requirements for reentry
vehicles tc any landing site
[HASA-CASE-LAB-10626-1] C19 N74-21015
Conical scan tracking system employing a large
antenna
[NASA-CASE-NSO-14009-1] c32 N79-13214
SPACECBESS
Development and characteristics of inflatable
structure to provide escape from orbit for
spacecrews under emergency conditions
[NASA-CASE-XHS-06162] • c31 N71-288S1
SPALIATIOH
Method of producing 1-123 by bombardment of
cesium causing spallaticn
[ NASA-CASE-liH-11390-2] c25 N76-27383
SPABK GAPS
Spark gap type protective circuit for fast
sensing and removal cf overvoltage conditions
[BASA-CASE-XAC-08981 ] cC9 N69-39897
Mechanism for measuring nanosecond time
differences between luminous events using
streak camera
[NASA-CASE-XLA-01987] € c23 N71-23976
SPAfiK IGBITIOB
High temperature spark plug for igniting liquid
rocket propellants
[NASA-CASE-XLE-00660] c28 N70-39925
Plasma igniter for internal combustion engine
[NASA-CASE-NEO-13828-1 ] c37 N79-11405
SPABK PLDGS
High temperature spark plug for igniting liquid
rocket propellants
[NASA-CASE-XLE-C0660] c28 N70-39925
SPATIAL DISTBIBOTIOH
Electronic recording system for spatial mass
distribution of liguid rccket propeilaut
droplets or vapors ejected from high velocity
nozzles
[NASA-CASE-NPO-10185] c10 N71-26339
SPATIAL FILTEBIHG
Spatial filter for Q-switched lasers
[NASA-CASE-LIH-12164-1] c36 N77-32478
SPECIHEBS
Fixture for environmental exposure of structural
materials under compression
[SASA-CASE-LAB-12602-1] C35 B81-19429
SPECTBAL BEFLECTANCE
Single reflector interference spectrometer and
drive system therefor
[NASA-CASE-NPO-11932-1] c35 H74-23040
SPECTBAL SIGHATDBES
Huitispectrai imaging and analysis system
using charge coupled devices and linear arrays -
[SASA-CASE-BPO-13691-1 ] c43 N79-17288
SPECIBOHEIEBS
Spectrometer using photoelectric effect to
obtain spectral data
[NASA-CASE-XBP-04161 ] c14 B71-15599
Variable frequency nuclear magnetic resonance
spectrometer providing drive signals over vide
frequency range and aininizing ncise effects
[HASA-CASE-XNP-OS830] d<l N71-26266
Baksutov spectrograph for low light level research
[NASA-CASE-XLA-10402] C14 N71-29C41
' Dual purpose optical instrument capable of
simultaneously acting as spectroaeter and
diffracterneter
[HASA-CASE-XNP-OE231] c14 N73-28491
..1-228
Design of gamma ray spectrometer for measurement
of intense radiation using Conpton scattering
effect
[NASA-CASE-MFS-21441-1] c14 N73-30392
Bossbauer spectrometer radiation detector
[NASA-CASE-LAB-11155-1] C35N74-15091
Single reflector interference spectrometer and
drive system therefor
[NASA-CASE-NPO-11932-1 ] c35 S74-23040
Spectrometer integrated with a facsimile camera
[NASA-CASE-LAB-11207-1 ] c35 N75-19613
Besonant waveguide stark cell using
microwave spectrometers
[NASA-CASE-LAB-11352-1] c33 H75-26245
Ion and electron detector for use in an ICE
•spectrometer
[SASA-CASE-NIC-13479-1 ] c35 N77-10492
frequency-scanning particle size spectrometer
[NASA-CASE-NIO-13606-2] c35 N80-18364
Velocity servo for continuous scan Fourier
interference spectrometer
[ SASA-CASE-BPO-14093-1] c35 N80-20563
Visible and infrared polarization ratio
spectroreflectometer
[HASA-CASE-LAB-12285-1] c35 N80-28687
SPECTBOPHOTOHETEBS
"Spectrophotofluorometer with 3-dimensional
display to identify fluorescence spectra of
carcinogenic and noncarcinogenic hydrocarbons
[NASA-CASE-XGS-01231] c14 H70-41676
High resolution Fourier
interferometer-spectrophotopolarimeter
[NASA-CASE-HPO-13604-1] c35 N76-31490
Differential optoacoustic absorption detector
[NASA-CASE-MEC-13759-1] c74 N78-17867
SPECTBOBADIOHETEBS
Development and characteristics of
spectroradiometer with wedge filters to
eliminate adverse effect of pinholes in filters
[NASA-CASE-HQH-10683] C14 N7 1-34389
SPECTBOSCOPIC ABALISIS
Cylindrical reflector for resolving wide angle
light beam from telescope into narrow beam for
spectroscopic analysis
[NASA-CASE-XGS-08269 ] c23 N71-26206
SPECTBOH AHALISIS
Spectrometer using photoelectric effect to
obtain spectral data
[NAS4-CASE-XHE-04161 ] C14 N71-15599
Emission spectroscopy method for contamination
monitoring of inert gas metal arc welding
[NASA-CASE-XHF-02039 ] c15 N71-15871
Method and apparatus for high resolution power
spectrum analysis
[NASA-CASE-HIC-10748] c08 H72-20177
Frequency tracked pulse technique for ultrasonic
analysis
[NASA-CASE-LAB-12697-1] C32N80-26571
Stark cell optoacoustic detection of constituent
gases in sample
[NASA-CASE-NPO-14143-1 ] c25 N81-14015
SPECOLAB REFLECTION
Real time reflectometer measurement of
specular reflectance
[NASA-CASE-HFS-23118-1 ] c35 N77-31465
SPEECH BECOGBITIOH
Speech''analyzer '
[NASA-CASE-GSC-11898-1 ] c32 N77-30309
SPEED COBTBOL
System for maintaining motor at predetermined
speed using digital pulses '
[NASA-CASE-XMF-06892 ] c09 N71-24805
Optimal control system for automatic speed
regulation of electric driven motor vehicle
[NASA-CASE-NPO-11210 ] c11 N72-20244
Two speed drive system mechanical device for
changing speed on rotating vehicle wheel
[HASA-CASE-HFS-20645-1] C37N74-23070
Low speed phaselock speed control system for
brnshless dc motor
[NASA-CASE-GSC-11127-1] c09 N75-24758
Speed control device for a heavy duty shaft
solar sails for spacecraft propulsion
[ NASA-CASE-NE0-14170-1] • C37 N81-15364
Variable speed drive
[NASA-CASE-GSC-12643-1] c37 N81-24447
SPEED BEGOLATOBS
Feedback control for direct current motor to
achieve constant speed under varying loads
SOBJECT JBDEX SPBAXIHG
[BASA-CASE-HFS-14610] . c09 .871-28686
SPHEBES
Guidance analyzer having suspended spacecraft
simulating sphere for aeronavigation
IBASA-CASE-XBP-09572] . c14 871-15621
Plastic sphere for radar tracking and calibration
[8ASA-CASE-XLA-11154] c07 H72-21117
SPHBBICA1 SHELLS
Hollou spherical electrode for shielding
dielectric junction between high voltage
conductor and insulator
[BASA-CASE-XLE-03778] c09 B69-21542
Development of mechanical device for measuring
distance of point within sphere f rom surface
of sphere
[BASA-CASE-XLA-06683] c14 872-28436
SPBEBICAI TASKS
Gauge for measuring quantity of liguid in
spherical tank in reduced gravity
[BASA-CASE-XHS-06236] . c14 N71-210C7
SPHEBICAL iAVES
Electrical device for developing converging
spherical shock naves
[SASA-CASE-HFS-2C890] c14 872-22439
SPHIGflOGEAPHI
Logic-controlled occlusive cuff system
[BASA-CASE-HSC-14836-1] c52 882-1,1770
SPIKE HOZZLES
Constructing fluid spike nozzle to .eliminate
heat transfer and high temperature problems
inherent in physical £pikes
[BASA-CASE-XGS-01143] c51. 871-15647
SPIKE POIEHTIALS
Elimination of current spikes in buck power
converters
[BASA-CASE-SPO-14505-1J c33 N81-19393
SPIH DIBASICS
Nutation damper for use on spinning body
INASA-CASE-GSC-11205-1] c15 873-25513
Stabilization of He2 (a 3 Sigma n+ molecules in
liguid helium by optical pumping for vacuum UV
laser 6
[NASA-CASE-BPO-13993-1] C72B79-13826
SPIH BEDOC1IOH
Optical scanner mounted on rotating support
structure with method of compensating for
image or satellite rotation
[BASA-CASE-XGS-02401] c14 869-27485
Bolt-latch mechanism for releasing despin
weights frco space vehicle
[SASA-CASE-XLA-00679] c|5 H70-38601
Stretch Yo-Yo mechanism for reducing initial
spin rate of space vehicle
[BASA-CASB-XGS-00619] c30 870-40016
Stage separation system for spinning vehicles
and payloads
[BASA-CASE-XLA-02132] c3 1 N71-10582
flexible turnstile antenna system for reducing
nutation in spin-oriented satellites
[BASA-CASE-XMF-00442] c31 871-10747
SPIH STABILIZATIOH
Dynamic precession damping of spin-stabilized
vehicles by using rate gjroscope and angular
accelerometer
[BASA-CASE-XLA-01989] c21 870-34295
Attitude orientation ccntrcl of spin stabilized
final stage space vehicles, using horizon
scanners
[BASA-CASE-XLA-00281] c21 B70-36943
Attitude detection system using stellar
references for three-axis.control and spin
stabilized spacecraft
[BASA-CASE-XGS-03431 ] c21 871-15642
Spin phase synchronization of cartwheel
satellite in polar orbit
[SASA-CASE-XGS-05579] c31 871-15676
High velocity guidance and spin stabilization
gyro controlled jet reaction system for launch
vehicle payloads
[BASA-CASE-XLA-01339] c3 1 871-15692
Passive dual spin aisalignnent compensators
gyrostabilized device
fNASA-CASE-GSC-11479-.l] c35 H74-28097
Deployable flexible ventral fins for use as an
emergency spin recovery device in aircraft
£NASA-CASE-LAH-10753-1] COS 874-30421
Active nutation controller
[BASA-CASE-GSC-12273^1] . . c35 H80-21719
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Thrust augmented spin recovery device
[HASA-CASE-LAB-11970-2] c08 N81-19130
Scanner photography from a spin stabilized
synchronous satellite
[BASA-CASE-GSC-12032-2] c43 B82-13465
SPIHDLES
Variable contour securing system
[ BASA-CASE-HSC-16270-1] c37 878-27423
SPIHB
Spine immobilization apparatus
[BASA-CASE-ABC-11167-1] c52 B81-25662
SPIBHEBS
Head for high speed spinner having a vacuum chuck
holding silicon dioxide chips for etching
[BASA-CASE-BEO-15227-1] c37 881-33482
SPIBAL AHSEHBAS
Complementary cross-slot phased array antenna
(BASA-CASE-HSC-18532-1] c32 880-29543
SPIBAL iEAPPIBG
Adjustable spiral wire winding device
[BA3A-CASE-XHS-02383 ] c15 H71-15918
Modified spiral wound retaining ring
[HASA-CASB-LAB-12361-1 ] c37 881-12422
SFIBALS (COICBBTBA10BS)
Spiral groove seal for hydraulic rotating
shaft
[ 8ASA-CASE-LES-10326-3] c37 N74-10474
SPIEOHEIEBS
Compact bellows spirometer for high speed and
high altitude space travel
. [BASA-CASE-XAB-01547 ] c05 869-21473
SPLIH1S
Stretcher with rigid head and neck support with
capability of supporting immobilized person in
vertical position for removal from vehicle
hatch to exterior also useful as splint
stretcher
[BASA-CASE-XHF-06589 ] c05 871-23159
SPOEES
Lyophilized spore dispenser
[BASA-CASE-LAB-10544-1] c37 B74-13178
SPOT iELDS
Controlled arc spot welding method
[NASA-CASE-XHF-00392] c15 870-34814
Automatic closed circuit television arc guidance
control for welding joints
[BASA-CASE-MFS-13046 ] c07 871-19433
SPBAI BOZZLES
Bocket injector head
[BASA-CASE-XBF-04592-1] c20 879-21125
Fire extinguishing .apparatus having a slidable
mass for a penetrator nozzle for
penetrating aircraft and shuttle orbiter skin
[NASA-CASE-KSC-11064-1] c31 881-14137
Controlled overspray spray nozzle
[BASA-CASE-HFS-25139-1] c34 882-13376
SPBA7.ED COAIIBGS
Plasma spraying gun for forming diffusion bonded
metal or ceramic coatings on substrates
[BASA-CASE-XLI-01604-2] c15 871-15610
Production and application of sprayable fiber
reinforced ablation material
£BASA-CASE-XLA-04251 ] c18 871-26100
Metal plating process employing spraying of
metallic power/peening particle mixture
[BASA-CASE-GSC-11163-1] c15 873-32360
Sprayable low density ablator and application
process
£BASA-CASE-HFS-23506-1] c24 N78-24290
Thermal barrier coating system having improved
adhesion
[8ASA-CASE-LEB-13359-1] c27 H81-24265
SPBAIEBS
External device for liguid spray cooling of gas
turbine blades
[HASA-CASE-XLI-00037] c28 870-33372
Adhesive spray process for attaching biomedical
skin electrodes
[BASA-CASE-XFB-07658-1] c05 871-26293
Apparatus for liguid spray cooling of turbine
blades '
[BASA-CASE-XLE-00027] . c33 871-29152
Closed loop spray cooling apparatus for
particle accelerator targets
[BASA-CASE-LEi-11981-1] c31 878-17237
SPBAT.IHG
Aircraft wheel spray drag alleviator for dual
tandem landing gear
[BASA-CASE-ILA-01583] c02 870-36825
SPBEADIBG SUBJECT IHDEX
Closed loop spray cooling apparatus
[BASA-CASE-LEi-11981-2] c34 N79-20336
SPBEADIBG
Tool attachment for spreading or .moving anay
loose elements f rom terminal posts during
winding of filamentary elements
[BASA-CASE-XMf-01107] c15 H71-10809
SPBIBGS (ELASTIC)
Belleville spring assembly with elastic guides
having leu hysteresis
[BASA-CASE-XBP-CS452] c15 B69-27504
Multiple Belleville spring assembly with even
load distribution
[NASA-CASE-XNP-OC840] • c15 H7C-38225
Switching mechanism with energy stored in coil
spring
[BASA-CASE-XGS-00473] c03 B70-36713
Load cell protection device using spring-loaded
breakaway mechanism ,
[BASA-CASE-XHS-06782] c32 B71-15974
Vibration isolation system, using coaxial
helical compression springs
[BASA-CASE-BPO-11012] C15 H72-11391
Spring operated accelerator and constant force
spring mechanism therefor
[BASA-CASE-ABC-10898-1] c35 B77-18417
Natural turbulence electrical power generator
using wave action or random notion
[NASA-CASE-LAB-11551-1] C44 B80-29834
Unidirectional flexural pivot >
[BASA-CASE-GSC-12622-1 ] c37 B8 1-22359
SPDTTBBIBG '
Deposition method for epitaxial beta Sic films
having high degree of crystallographic
perfection
[8ASA-CASE-EBC-10120] c26 N69-33482
Development of procedure fcr producing thin
transparent films cf zinc -oxide en transparent
refractory substrate
[BASA-CASE-PBC-10019] c15 H73-12487
Technique and equipment fcr sputtering using
apertured electrode and pulsed substrate bias
[NASA-CASE-LEH-10920-1] c17 B73-24569
Sputtering hcles with ion teamlets . "
[NASA-CASE-LEH-1 1646-1] C20 N74-31269
Hultitarget seguential spattering apparatus
[BASA-CASE-NPO-13345-1] c37 875-19684
Method of cold welding using ion beam technology
[BASA-CASE-LEH-12982-1] c37 B81-19455
Ion sputter textured graphite applications
to electron tube devices
tNiSA-CASE-LEH-12919-1] c2« 1181-27198
SQOABE BATES
High speed phase detector design Indicating
phase relationship between two square wave
input signals
[NASA-CASE-XHP-01306-2] c09 B71-24596
SQDABES (BATHEBAIICS)
Apparatus for computing square roots
[BASA-CASE-XGS-04768] c08 B71-19437
SQDIBS
Contamination free separation nut eliminating
combustion products frcn ambient surroundings
generated by squib firing
[BASA-CASE-XGS-01971] . c15 B71-15922
STABILITY. AOGBEBTATIOH
Velocity vector control system augmented with
direct lift control
[SASA-CASE-LAB-1I268-M ]. c08 N81-24106
SSABILITX IESTS
Method and apparatus for'checking the stability
of a setup for making reflection type holograms
[BASA-CASE-HFS-21455-1] c35 B74-15146
STABILIZATIOB
Electro-optical stabilization of calibrated
light source
[BASA-CASE-HSC-12293-1] c14 B72-27411
System for cent rolling torgue buildup in
suspension of gondola connected to balloon by
parachute shroud lines
[NASA-CASE-GSC-11077-1] c02. N73-13008
Development of aerodynamic control system to
control- flutter over large range of
oscillatory frequencies using stability
augmentation techniques
. [BASA-CASE-L1B-1C682-1] c02.873-26004
Badiation hardening of MOS devices by boron
for stabilizing gate threshold potential
[NASA-CASE-GSC-11425-2] c76 B75-25730
Arc control ic compact arc lamps
[BASi-CASE-KPO-10870-1] C33N77-22386
Self-stabilizing radial face seal'
[HASA-CASE-LEi-12991-1] • C37H81-24442
STABILIZED PLATFOBBS
Hydraulic-drive mechanism for leveling isolation
platforms
[KASA-CASE-XHS-03252] c15 87 1-10658
Failure detection and control means for improved
drift performance 'of a gimballed platform system
[HASA-CASE-HFS-23551-1] c04 H76-26175
Botary leveling base platform
[SASA-CASE-ABC-10981-1] c37 N78-27425
SXABILIZESS
Design and development of satellite despin device
[DAS&-CASE-XHE-08523 ] c31 B71-20396
SIABILIZEBS (A6EBIS)
Solid propellant stabilizer containing
nitroguanidine
[HASA-CASE-HPO-12000] c27 B72-25699
SIABILIZEBS (FLOID DIHAHICS)
Assembly for opening flight capsule stabilizing
and decelerating flaps with reference to
capsule recovery
[HASA-CASE-XHF-00641] c31 B70-36410
Mechanical stabilization system for VIOL aircraft
(HASA-CASE-XLA-06339] c02 B7 1-13422
Attitude stabilizer for nonguided missile or
vehicle with respect to trajectory
[NASA-CASE-ABC-10134 ] . c30 N72-17873
Inflatable stabilizing system for use on life
raft to reduce rocking and preclude capsizing
[BASA-CASE-flSC-12393-1] c02 B73-26006
Externally supported internally stabilized
flexible duct joint
[HASA-CASE-HFS-19194-1 ] c37 B76-14460
SIABLE OSCILLATIOHS
Automatic measuring and recording of gain and
zero drift characteristics of electronic
amplifier
[BASJ-CASE-XBS-05562-1] c09 B69-39986
STACKS ' •
Bemote fire stack igniter with
sclencid-controlled valve
[NASA-CASE-flFS-21675-1] c25 B74-33378
STAGE SEPABATIOB
Stage separation using remote control release ofjoint with explosive insert
[BASA-CASE-XLA-02854 ] c15 B69-27490
Piezoelectric means for missile stage separation
indication and stage initiation
[HASA-CASE-XLA-00791] c03 N70-39930.
Space vehicle stage coupling and quick release
separation mechanism
[BASA-CASE-XLA-01441 ] c15 H70-41679
Stage separation system for spinning vehicles
and payloads
[BASA-CASE-XLA-02132] c31 H71-10582
Payload/spent rocket engine case separation system
(NASA-CASE-XLA-05369] c31 1171-15687
Separation mechanism for use between stages of
multistage rpcket vehicles
£BASA-CASE-XLA-00188 ] ' c15 B71-22874
Development of remotely controlled shaped charge
for lateral displacement of rocket stages
after separation
[BASA-CASE-XLA-04804 ] c31 B71-23008
Electrical circuit selection device for
simulating stage separation of flight vehicle
[HASA-CASE-XKS-04631 ] c10 B71-23663
Frangible connecting link suitable for rocket
stage separation
[BASA-CASE-HSC-11849-1] c15 B72-22488
STAGBAXIOB PBESSOBE
Flow meter for measuring stagnation pressure in
boundary layer'around high speed flight vehicle
[BASA-CASE-XFB-02007] c12 N71-24692
Stagnation pressure probe for measuring
pressure of supersonic gas streams
[BASA-CASE-LAB-11139-1] c35 B74-32878
SIAGBATIOB IEBPEBATDBE
Measuring conductive heat flow and thermal
conductivity of laminar gas stream in
cylindrical plug to simulate atmospheric reentry
[BASA-CASE-XLJ-00266] c14 B70-34156
SSAIBIBG
Automated single-slide staining device
[NASA-CASE-LAB-11649-1] c51 B77-27677
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SUBJECT JHDEX SIELLAB SPBCTHA
STAIBLESS SIEE1S
Joining aluminum to stainless steel'by bonding
aluminum coatings onto titanium coated
stainless steel and brazing aluminum to
aluminum/titanium coated steel
. [BASA-CASE-HFS-07369] • C15B71-20443
Ultrasonic scanning system for in-place
inspection of brazed tube joints
[HASA-CASE-HFS-20767-1] c38 B7U-15130
Method of forming a Hick for a neat pipe
[HASA-CASE-HPO-13391-1] . c34 H76-27515
Method of making reinforced composite structure
[BASA-CASE-LEH-12619-1] ' c24 H77-19171
Hethod of forming dynanic menbrane on stainless
steel support ,.:
[HASi-CiSE-HSC-18172-1] c26 B80-19237
STABPI1G
Holding fixture for a not stamping press
[HASA-CASE-GSC-12619-1] C37B81-16470
SIASDABDS
Microwave integrated circuit for 'Josephson.
voltage standards
[8ASA-CASE-HFS-23845-1] C33 H81-17348
SIABDIiG IAVES
Hethod and apparatus for shaping and enhancing
acoustical levitation forces
[H1SA-CASE-HFS-25050-1] . • c71 B81-15767
Systems for controlled acoustic rotation of
objects
IBASA-CASE-8PO-15522-1] c71 H82-11861
STAB TBACKEBS
Star sensor system for rcll attitude control of
spacecraft
[BASA-CASE-XBP-01307] c21 B70-41856
Sun tracker with zctatatle plane-parallel plate
and two photocells
[BASA-CASE-XGS-01159 ] c2 1 S71-10678
Photomultipliei detector of Canopus for
spacecraft attitude contrcl
£HASA-CASE-XBP-03914] c21 B71-10771
Attitude detection system using stellar
references for three-axis control and spin
stabilized spacecraft
[BASA-CASE-XGS-03431] :c21 B71-15642
Belay controlled vcltage snitching unit for
scanning circuitry of star tracker
[BASA-CASE-BPO-11253] C09 H72-17157
Hethod for producing reticles for use in outer
space
[BASA-CASE-GSC-11188-2] C21 H73-19630
Production method cf star tracking reticles for
transmitting in visible and near ultraviolet
regions
[NASA-CASE-GSC-11188-1] c14 N73-32320
Formation of star tracking reticles
[HASA-CASE-GSC-11188-3] ' c7<l 874-20008
Star scanner with a reticle with a pair of
slits having differing separation
[BASA-CASE-GSC-11569-1] . c89 B74-30886
Programmable scan/read circuitry for charge
coupled device imaging detectors —- for a
startracker
[HASA-CASE-BPO-1f345-1] C33 H8 1-27403
STABK BFFECI
Besonant waveguide stark cell using
microwave spectrometers
[BASA-CASE-LAB-11352-1] c33 H75-26245
Stark-effect modulation of C02 laser with BB2D
[HASA-CASE-NPO-11945-1] C36B76-18427
Stark cell optcacoustic detection of constituent
gases in sample
[BASA-CASE-BPO-14143-1] C25 B81-14015
Stark effect spectrofhone for continuous
absorption spectra monitoring —- a technique
for gas analysis
[BASA-CASE-BPO-15102-1] c25 H81-25159
STABTEBS
Starting circuit design 'for initiating and
maintaining arcs in vapor lamps
[NASA-CASE-XBP-01058] . c09 H71-12540
Hotor run-up system — power lines .
[BASA-CASE-BBO-13374-1] c33 H75-19524
Hotor power factor controller with a reduced
voltage starter •
[HASA-CASE-HFS-25586-1] c33 B82-11360
STABTIBG
Portable device for use in starting
air-start-units for aircraft and having cable
lead testing capability
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[BASA-CASE-FBC-10113-1] c33 H80-26599
SXACIC FBIC1IOH
Kinetic and static friction force measurement
between magnetic tape and magnetic head surfaces
[HASA-CASE-XBPr-08680] C14 H71-22995
Static coefficient test method and apparatus
£BASA-CASE-GSC-11893-1] c35 N76-31489
STAIIC IH?EBTBBS
Describing static inverter with single or
onltiple phase output
' [HASA-CASE-XflF-00663] c08 N71-18752
Development and characteristics of oscillating
static inverter
[BASA-CASE-XGS-05289] c09 M71-19470
SIATIC LOADS
Measuring shear-creep compliance of solid and
liquid materials used in spacecraft components
[BASA-CASE-X1E-01481] c14 H71-10781
Apparatus for measuring load on cable under
static or dynamic conditions comprising
• pulleys pivoting structure against restraint
of tension strap
[BASA-CASE-XHS-04545J CIS H71-22878
SIATIC PBESSDBE
Pressure probe for sensing ambient static air
pressures
[HASArCASE-XLA-00481) c14 H70-36824
Ambient atmospheric pressure sensing device for
determining altitude of flight vehicles
[ BASA-CASE-X1A-00128] c15 H70-37925
Static pressure probe
[BASA-CASE-LAB-11552-1] c35 H76-14429
Static pressure orifice system testing method
and apparatus
[BASA-CASE-LAH-12269-1 ] c35 N80-18358
STATIOBKEEPIHG
Hethod of stationkeeping for lenticular gravity
gradient satellites
[BASA-CASE-XLA-03132] c31 S71-22969
SIASISTICAL COBBELATIOB
lOptical sensing of supersonic flows by
correlating deflections in laser beams through
flow
[BASA-CASE-HFS-20642] c14 N72-21407
STATOB BLADES
Stator rotor tools ,
[BASA-CASE-HSC-16000-1] c37 B78-24544
STATOBS
Uickei base alloy for gas turbine engine
stator vanes
[BASA-CASE-LEB-12270-1] c26 H77-32280
Batural turbulence electrical power generator
using' wave action or random motion
[BASA-CASE-LAB-11551-1] c44 K80-29834
STEADY STATE • __- -
Steady state thermal radiometers
[ BASA-CASE-MFS-21108-1] c34 N74-27861
SIEAH XDBBIBES
Vapor generating boiler system for turbine motor
[HASA-CASE-XLZ-00785] c33 S71-1610U
SIEELS
Zinc dust formulation for abrasion resistant
steel coatings
[BASA-CAS2-GSC-10361-1] c18 N72-23581
S1EEBABLE AITEHBiS
Apparatus for generating microwave signals at
progressively related phase angles for driving
antenna array
IBASA-CASE-EBC-10046] clO H71-18722
Satellite radio communication system with remote
steerable antenna
[SASA-CASE-XBP-02389] c07 H71-28900
Amplitude steered array
[BASA-CASE-GSC-11446-1] c33 B74-20860
Phased array antenna control •
[BASA-CASE-HSC-14939-1] c32 N79-11264
S1EEBIHG
Steerable solid propellant rocket motor adapted
to effect payload orientation as multistage
rocket stage or reduce velocity as retrorocket
[BASA-CASE-JCHP-00234] C28 B70-38645
SIELLAB LOHIBOSITX
Development of star intensity measuring system
which minimizes effects of outside interference
C»ASA-CASE-XHP-06510] c14 H71-23797
SIELLAB SEECTBA
Development of star intensity measuring system
which minimizes effects of outside interference
[BASA-CASE-XNP-06510 ) c14 N71-23797
STEHCIL EBOCESSES SUBJECT IHDBX
SSEBCIL EBOCESSBS
Method for making patterns for resin matrix
composites
£HASA-CASE-ABC-11216-1] ' c21 H80-22110
STEPPIBG HOTOES
Scanner photography f rom a spin stabilized
synchronous satellite
£UASA-CASE-GSC-12032-2] c13 B82-13165
SIEBEOPHOTO6BAPHT
Stereo photomicrography system Kith stereo
microscope for viewing specimen at various
magnifications.
£HASA-CASE-LiB-10176-1] C11N72-20380
STEBEOSCOFIC VISION
Stereoscopic television system, including
projecting pair cf binocular images
£NASA-CASE-ABC-10160-1] c23 H72-27728
STEBILIZATIOB • '
Using ethylene oxide in preparation of
sterilized solid rocket propeilants and
encapsulating materials
fNASA-CASE-XBP-01719] c27 B70-11897
Ethylene oxide sterilization and encapsulating
process for sterile preservation of
instruments and solid propellants
£KASA-CASE-XHP-09763] ell H71-20161
Environmentally ccntrolled suit for working in
sterile chamber
[SASA-CASE-1AB-10076-1] ' c05 1173-20137
Protein sterilization cf firefly luciferase
without denaturation
[NASA-CASE-GSC-10225-1] c06 N73-27086
Heat steriiizable patient ventilator
[NASA-CASE-NIO-13313-1] c51 1175-27761
Portable beatable ccntainer
£NASA-CiS£-NPO-1 4237-1] C41 H80-20808
System for sterilizing objects cleaning
space vehicle systems '
[NASA-CASE-KSC-11085-1] c51 N81-21721
SXEBILIZAXIOB EFFECTS
Beliaiiility of electrical connectors after heat
sterilization
£NASA-CASE-HPO-1G69it] c09 S72-20200
STIF1BESS
Modified face seal for positive film stiffness
[NASA-CASE-LIH-12989-1 ] c37 N82-12112
STIHQLATED EHISSIOH
Bepetitively pulsed wavelength selective carbon
dioxide laser
[HASA-CASE-EBC-10178] c16 H71-21832
STIBXIBG CYCLE
Stirling cycle engine and refrigeration systems
[SASA-CASE-HPO-13613r1] c37 H76-29590
Power control for hot gas engines
[NASA-CASE-HPO-1H220-1 ] c37 H81-11318
Phase-angle ccntrcller for Stirling engines
ENASA-CASE-HPO-11368-1] c37 N81-17132
Solar energy receiver for a Stirling engine
EHASA-CASE-BPG-11619-1 ] ell B81-17518
Hot gas engine with dual crankshafts
[NASA-CASE-HPO-U221-1 ] c37 H81-25370
Stirling cycle cryogenic cooler magnetically
suspended pistons
[SASA-CASE-GSC-12697-1] c31 H82-11312
SIIBfilBG
Design of mechanical device for stirring several
test tubes simultaneously
[NASA-CASE-XAC-06956] C15H71-21177
STOBAGE
Design ana development of fluid sample collector
EHASA-CASE-XMS-O6767-1] dl K71-20135
Sodium storage and injection system
fHASA-CASE-BPO-11381-1] C37 H80-10191
STOB4GE EA1TEBIES
Leak resistant bonded elastomeric seal for
secondary electrcchenical cells
fNASA-CASE-XGS-02631 ] c03 H71-23006
Automatically charging iattery of electric
storage cells
[HASA-CASE-XSP-01758] c03 871-21605
Elimination of two step voltage discharge
property of silver zinc batteries by using
divalent silver oxide capacity of cell to
charge anodes to mcncvalent silver state
[HASA-CASE-XGS-01671] c03 S71-29129
Electric storage battery with high impact
resistance
[JiiSA-CASE-HIO-11021 ] c03 U72-20032
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Hydrogen-bromine secondary battery
[HASA-CASE-HPO-13237-1 ] C11B76-18611
Bechargeable battery which combats shape change
of the zinc anode
[HASA-CASE-HCH-10862-1] c«1 B76-29699
Electrically rechargeable BEDOX flow cell
[KASA-CASE-LEM-12220-1 ] c««B77-11581
Formulated plastic separators for soluble
electrode cells rubber-ion transport
membranes
[BASA-CASE-1EB-12358-1 ] c41 H79-17313
Toroidal cell and battery storage battery
for high amp-hour load applications
[SASA-CASE-LEi-12918-1] ell H81-21521
SIOBAGE SIABILITT
Storage stable, thermally activated foaming
compositions for erecting and rigidizing
mechanisms of thin sheet solar collectors
[HASA-CASE-LAB-10373-1] c18 H7 1-26155
Gas diffusion liquid storage bag and method of
use for storing blood
[HASA-CASE-NPO-13930-1 ] c52 N79-11719
Method for retarding dye fading during archival
storage of developed color photographic film
inert atmosphere
[HASA-CASE-MFS-23250-1] c35 N82-11132
SIOBAGE TABKS
Expulsion bladder equipped storage tank structure
[HASA-CASE-XSF-00612] c11 H70-38182
Development of apparatus and method for testing
leakage of large tanks
[ BASA-CASE-XHF-02392] c32 H71-21285
Apparatus for aligning shadow shields and
cryogenic storage tanks in outer space with
the sun
[MASA-CASE-KSC-10622-1] c31 B72-21893
Cryogenic container compound suspension strap
[NASA-CASE-ABC-11157-1 ] c37 B80-18393
SIBAIH GAGE ACCElEiOBETEBS
Accelerometer with FH output signals indicative
of mechanical strain on it
[NASA-CASE-XLA-00192] C11 N70-31799
Strain gage accelerometer for angular
acceleration measurement
[KASi-CASE-XBS-05936] c11 N70-11682
STBAIB GAGE BALABCES
Self-balancing strain gage transducer with
bridge circuit
£NASA-CASE-MFS-12827] - c11 B71-17656
SIBAIH GAGES
Semiconductor p-n junction on needle apex to
provide stress and strain sensor
[HASA-CASE-XLA-01980] c09 H69-27122
Apparatus for forming wire grids for electric
strain gages
[NASA-CASE-XLE-00023] c15 N70-33330
Force measuring instrument for structural
members, particularly fastening bolts or studs
[KASA-CASE-XBI-00156] c11 N70-31705
Strain gage for detecting and measuring
mechanical strain in thermally strained
specimens
[HASA-CASE-FBC-10053] c11 B70-35587
Difference indicating circuit used in
conjunction with device measuring
gravitational fields
[HASA-CASE-XHP-08271] c10 H71-13537
iater cooled gage for strain measurements in
high temperature environments
fNASA-CASE-XBf-09205] ' c11 B71-17657
Development of apparatus for measuring
successive increments of strain on elastomers
[HASA-CASI-XflF-01680] c15 H71-19189
Strain gage measurement of elongation due to
thermally and mechanically induced stresses
[HASA-CASE-XGS-01178 ] c11 N71-21233
Hethod for temperature compensating
semiconductor gages by exposure to high energy
radiation
[BASA-CASE-XIA-01555-1] d<* H71-25892
Pulsed excitation voltage circuit for strain
gage bridge transducers
[NASA-CASE-FBC-10036] c09 H72-22200
Hethod for making semiconductor p-n junction
stress and strain sensor
[HASA-CASE-XLA-01980-2] c11 N72-28138
Device for monitoring a change in mass in
varying 'gravimetric environments
£NASA-CASE-BFS-21556-1] c35 H71-26915
SUBJECT IBDBX STBUCTOBAL HEMBEBS
Strain gauge ambiguity sensor for segmented
mirror active optical system
. [NASA-CASE-flFS-20506-1 ] C35N75-12273
Subminiature insertable force transducer
including a strain gage to measure forces in
muscles
[NASA-CASE-NPO-13423-1] c33 H75-31329
Self-supporting strain transducer
[BASA-CASE-LAB-11263-1] c35 N75-33369
Strain gage mounting assenfcly
[NASA-CASE-NEO-13170-1] c35 1(76-11430
High temperature strain gage calibration fixture
[NASA-CASE-LAB-11500-1] c35 N76-24523
Biniature biaxial strain transducer
[ NASA-CASE-LAB-1U48-1] c35 B77-14407
CH ultrasonic bolt tensicning monitor
[NASA-CASE-LAB-12016-1] c39 N78-15512
Attaching of strain gages tc substrates
[NASA-CASE-FBC-10093-1] c35 N80-20560
Pulsed phase locked loop strain monitor
[NASA-CASE-LAB-12772-1] ' c33 N81-15195
Photomechanical transducer
[BASA-CASE-NEO-14363-1] c39'N81-25400
STBAI1 BATE
Process for analysis of strain field of
structures subjected tc large deformations
involving low modulus substrate with thin
coating
[NASA-CASE-LAB-10765-1] c32 N73-20740
SlBAPDOiB IBHBTIA1 GOID1BCB
All sky pointing attitude control system
[-MASA-CASE-ABC-10716-1 ] C35H77-20399
STBAPS
deter for use in detecting tension in straps
having predeternined elastic characteristics
[NASA-CASE-MFS-22189-1] c35 N75-19615
Cryogenic container compound suspension strap
[HASA-CASE-ABC-11157-1] c37 H80-18393
STBATIFICATIOB
A stable density-stratification solar pond
[NASA-CASE-NPO-15419-1] C44 N81-27599
STBATIGBAPHY
System for plotting sutscil structure and method
therefor
[NASA-CASE-NPO-H191-1 ] CJ 1 N80-32584
SIBEAHS
Apparatus for measuring a scrbate'dispersed in a
fluid stream
[HASA-CASE-ABC-1C896-1] c35 N78-19465
STBESS ABALYSIS
Development of system for Heasaring damping
characteristics of structure or'system
subjected to random forces or influnces
[NASA-CASE-ABC-10154-1 ] c14 N72-22440
Process for analysis of strain field of
structures subjected tc large deformations
involving low modulus substrate with thin
coating
[NASA-CASE-LAB-10765-1] c32 B73-20740
High temperature strain gage calibration fixture
[BASA-CASB-LAB-11500-1] c35 N76-24523
SIBESS COSCEBTBATIOB
Self-supporting strain transducer
[HASA-CASE-LAB-11263-1] c35 N75-33369
STBESS COBBOSIOB
Method to prevent stress corrosion cracking in
titanium alloys
[NASA-CASE-NPO-10271 ] c17 B71-16393
Method and apparatus for inducing compressive
stresses in pressure vessel to prevent stress
corrosion
[NASA-CASE-XLA-07390] C15 N71-18616
STBESS HEASOBEHEHT
Semiconductor p-n junction on needle apex to
provide stress and strain sensor
[N4SA-CASE-XLA-04980] C09 N69-27422
Force measuring instrument foe structural
members, particularly fastening re Its or studs
[NASA-CASE-XHF-00456] 'c14 H70-34705
Self-balancing strain gage transducer with
bridge circuit
[NASA-CASE-BIS-12827] c14 B71-17656
Servocontrol system for measuring local stresses
at geometric discontinuity in stressed material
[BASA-CASE-XLA-08530] , c32 B71-25360
Amplifying ribbon extensometer
[HASA-CASE-LAB-11825-1] c35 H77-22449
CH ultrasonic bolt tensicning monitor
[NASA-CASE-LAB-12016-1] '. ' C39N78-15512
1-233
STBESS BE1AXATIOB
Method for alleviating thermal stress damage in
laminates metal matrix composites
[NASA-CASE-LEi-12493-1 ] c24 H81-17170
SIBBSS BELIEVING
Nut and bolt fastener permitting all-directional
movement of skin sections uith respect to
supporting structure
[ HASA-CASE-XLA-01807 ] c15 N71-10799
STBESSBS.
Tape recorder designed for low power consumption
and resistance to operational failure under
high stress conditions
lBASA-CASE-XGS-08259] clU S7 1-23698
Strain gage measurement of elongation due to
thermally and mechanically induced stresses
[NASA-CASE-X6S-04478] c14 N7 1-24233
Strain arrester plate for fused silica tile
bonding of thermal insulation to metallic
plates or structural parts
[BASA-CASE-aSC-14182-1] c27 N76-1K264
Fixture for environmental exposure of structural
materials under compression
[NASA-CASE-tAH-12602-1] c35 N81-19429
STBBTCHEBS
Development and characteristics of rescue litter
with inflatable.flotation device for water
rescue application
[BASA-CASE-XMS-04170] c05 K71-22748
Stretcher with rigid head and neck support with
capability of supporting immobilized person in
vertical position for removal from vehicle
hatch to exterior also useful as splint
stretcher
[NASA-CASE-XHF-06589] c05 N71-23159
STBEICBIHG
Device for securing together structural members
with axially stretched bolt and nut
[NASA-CASE-GSC-11149-1] c15 H73-30457
STBIHGBBS . •
Universal connectors for joining stringers
[NASA-CASE-LAB-12744-1] c37 N81-31551
S1BIMGS
Cord restraint system for pressure suit joints
[BASA-CASE-XHS-09635] c05 N7 1-24623
STBIP TBAHSBISSIOB LIKES
Microwave integrated"circuit for Josephson
voltage standards
[NASA-CASE-BFS-23845-1 ] c33 N81-17348
STBOCTDBAL ABA1ISIS
Window defect planar mapping technigue
[NASA-CASE-MSC-19442-1 ] c74 N77-10899
SIBOCTOBAL DESIGH
Design of inflatable life raft for aircrafts and
boats
[BASA-CASE-XMS-00863]
 C05 N70-34857
Structural design of high pressure regulator valve
[HASA-CASE-XNP-00710] c15 B71-10778
Graphic illustration of lifting body design
[NASA-CASE-FBC-10063] cOI N7 1-12217
Design of ring wing vehicle of high
drag-to-weight ratio to withstand reentry
stress into low density atmosphere
[NASA-CASE-XLA-04901 ] c31 N7 1-24315
Opto-mechanical subsystem with temperature
compensation through isothemal design
[BASA-CASE-GSC-12059-1] C35N77-27366
Lightweight reflector assembly
[NASA-CASE-NPO-13707-1 ] c74 N77-28933
Horizontally mounted solar collector
[BASA-CASE-HFS-23349-1 ] c44 N79-23481
STBOCTOBAL EBGIHEEBIBG
. Beam connector apparatus and assembly
[NASA-CASE-UFS-25134-1 ]
 C31 B81-12283
A rectangular rod-vail sound shield
[ NASA-CASE-L4B-12883-1 ] c09 N81-29138
STBOCTOBAL FAILDBE
Method and-apparatus for nondestructive testing
of pressure vessels
[NASA-CASE-NEC-12142-1 ] . c38 N76-28563
SIBOCTOBA1 BEHBEBS . :
Broadband chokes and absorbers to reduce
spurious radiation patterns of antenna array
caused by support structures
. [NASA-CASE-XHS-05303] c07 H69-27462
Electro-optical/computer system for aligning
large structural members and maintaining
correct position
[BASA-CASE-XNE-02029] c14 B70-41955
STEUCTOHU, STABILITY SUBJECT IBDEX
But and bolt fastener permitting all-directional
movement of skin sections with respect to
supporting structure
[BASA-CASE-XLA-018C7] c15 H71-10799
Universal joints for connecting tvc displaced
shafts or members
[HASA-CASE-BEO-1C646J c15 H71-28467
Device for securing together structural members
with axially stretched belt and nut
[NASA-CASE-GSC-11149-1] c15 N73-30157
Method of laminating structural members
[NASA-C4SE-XLA-11023-1] c24 H74-27035
Folding structure fabricated of rigid panels
[BASA-CASE-XHQ-021163 C18 K75-27Q10
Strain arrester plate for fused silica tile
bonding of thermal insulation to metallic
plates or structural parts
£8ASa-C4SE-asC-1«182-1] c27 S76-14264
Mechanical end joint system for structural
column elements
[NASA-CASB-LAB-1248i-1 ] c37 B80-22704
Universal connectors for joining stringers
[NASA-CASE-LAB-12744-1] c37 N81-31551
STBOCTOBAL STABILITY
Latching device
[SASA-CASE-BFS-2 1606-1 ] . C37N75-1S685
Flanged major modular asseubly jig
[KASA-CASE-HSC-19372-1] c39 B76-31562
STfiUCTUflAL VIBBATICS
Rectangular electric conductors for conductor
cables to withstand spacecraft vibration and
controlled atmosphere
[NASA-CASE-afS-14711 ] c09 N70-20737
Determining sway of buildings by low frequency
device using pendulum
[NASA-CASE-XBF-00179] c14 N70-34791
Transducer for measuring deflections f rom
vibrating structures
[NASA-CASE-XLA-03135] c32 B71-16428
Active notch filter network with variable notch
depth, width and frequency
[HASA-CASE-JBC-11055-1] c33 H80-29583
STBOCTtJBES
Deformation measuring apparatus with feedback
control for arbitrarily shaped structures
[BASA-CASE-iAB-10098] c32 N71-26681
SIBD1S ;
Low onset rate energy abscrber in form of strut
assembly fcr crew couch of Apollo command module
[BASA-CASE-HSC-12279-1] c15 H70-35679
Collapsible support for antenna reflector
applied to installation cf spacecraft antennas
[HASA-CASE-HEO-11751] cC7 B73-24176
Locking redundant link
[HASA-CASE-LAB-11900-1] c37 B79-14382
Beam connector apparatus and asseaily
[NASA-CASE-BFS-25134-1] c31 N81-12283
STDDS (S1BDCIOBU BBBBEBS)
Design of quick release locking pin for joining
two or more load-carrying structural members-
[BASA-CASE-aFS-16495] c15 B72-11385
Tool for mounting and removing studs with
adhesive ccated head portion
IBASA-CASE-BfS-20299] c15 B72-11392
Insert facing tcol manually operated cutting
tool for forming studs in honeycomb material
[SASA-CASB-HFS-; 1485-1] c37 N74-25S68
STYBEIES
Heat resistant polymers of oxidized
styrylphosphine
[BASA-CASE-HSC-11903-1] c27 N78-32256
Compound oxidized styrylphcsphine flaae
resistant vinyl polymers
[BASA-CASE-BSC-14903-2] c27 N80-10358
Heat resistant polymers of oxidized
styrylphosphine
[HASA-CASE-BSC-14903-3] c27 N80-24438
Low temperature cross linking polyittides
[HASA-CASE-LEB-12876-1] c27 B80-26447
SOBLIBAIIOi
Tubular sublimatory evaporator heat sink
[BASA-CiSE-ABC-10912-1] c31 H77-19353
Polymeric compositions and their Bethod of
manufacture forming filled polymer systems
using cryogenics
£HASA-CASE-SPO-10121-1] c27 B81-21258
SOBflABIIES
Low density bismaleimide-carbon microballoon
composites aircraft and submarine
I-23«
compartment safety
[KASA-CASE-AfiC-11010-2] c2t S78-27184
SDBBEBGIHG
Liquid-iimersible electrostatic ultrasonic
transducer
[KASA-CASE-LAB-12165-1 ] c35 N80-18363
Liguid itimersion apparatus for minute articles
[NASA-CASE-flFS-25363-1] c37 H82-12411
SOBBILLIBEIEB iAVES
Ladder supported ring bar circuit
[HASA-CASE-LEH-13570-1 ] c33 H81-21348
SDBBIHJ4TOBIZAT1OB
aicromicroampere current measuring circuit, with
two subminiature thermionic diodes with
filament cathodes
[MASA-CASE-XBP-00384 ] c09 B71-13530
SOBBEFLECIOBS
Dish antenna iiaving switchable beamwidth
with truncated concave ellipsoid subreflector
[NASA-CASE-GSC-11760-1 ] c33 N75-19516
SDBBOOTIHES
Automatic multi-banking of memory for
microprocessors
[ BASA-CASE-HEO-15295-1] c60 B82-11785
SOBSOBIC FLOi
Leading edge vortex flaps for drag reduction
during subsonic flight
£ NASA-CASE-LAB-12750-1] c02 N81-19016
SOBSOBIC SPEED
Aerospace vehicle with variable planform for
hypersonic and subsonic flight
[BASA-CASE-XLA-00805] c31 B70-38010
Construction of leading edges of surfaces for
aerial vehicles performing from subsonic to
above transonic speeds
[BASA-CASE-XLA-01486] c01 H71-23197
Airfoil shape for flight at subsonic speeds
design analysis and aerodynamic
cnaracteristics of the GAR-1 airfoil
[NASA-CASE-LAB-10585-1] c02 N76-22154
Self stabilizing sonic inlet
[ NASA-CASE-LES-11890-1] c05 B79-24976
SUBSONIC BIBD TDBBELS
Variable geometry wind tunnel for testing
aircraft models at subsonic speeds
[NASA-CASE-XLA-07130) c11 B72-22246
SDBSIBA1ES
Means and methods of depositing thin films on
substrates
[BASA-CASE-XBP-00595] c15 B70-34967
Fabrication of solar cell banks for attaching
solar cells to base members or substrates
[HASA-CASE-XNP-00826] c03 B7 1-20895
Bethod and apparatus for fabricating solar cell
panels
[SASA-CASE-XSP-03413] c03 H7 1-26726
Fabrication of polycrystalline solar cells on
low-cost substrates
[NASA-CASE-GSC-12022-1] c44 N76-28635
Process for producing a well-adhered durable
optical coating on an optical plastic substrate
abrasion resistant polymethyl methacrylate
lenses
[ BASA-CASE-ABC-11039-1] c74 B78-32851
Attaching of strain gages to substrates
[BASA-CASE-FBC-10093-1] c35 N80-20560
Pyroelectric detector arrays '
[NASA-CASE-LAB-12363-1 ] C35B81-12389
aethod for applying photographic resists to
otherwise incompatible substrates
IBASA-CASE-aSC-18107-1] c27 881-25209
Densification of porous refractory substrates
space shuttle orbiter tiles
[NASA-CASE-aSC-18737-1] c25 B81-29180
Bethod of repairing' surface damage to porous
refractory substrates shuttle orbiter tiles
[HASA-CASE-BSC-18736-1 ] c27 B81-29231
SOBSIBOCTOBES
Supporting structure for simultaneous exposure
of pellets to X rays
[NASA-CASE-XHP-06031 ) c15 N7 1-15606
Opto-mecaanical subsystem with temperature
compensation through isothemal design
(SASA-CASE-GSC-12059-1] c35 877-27366
System for detecting substructure microfractures
and method therefore
[BASA-CASE-HPO-14192-1] c39 B80-10507
SDLFATBS
Bitroaniline sulfate, intumescent paints
SOBJECT IHDBX SOPBBSOBIC IHLETS
[HASA-CASE-ABC-1C099-1] CIS N71-15469
SOLFOIES
Electrolytic cell structure
[HASA-CASE-LAB-11042-1] c33 H75-27252
SOLFOIIC ACID
Intumescent coatings containing
4,4'-dinitrosulfanilide
[BASA-CASB-ABC-11042-1] c24 N78-14096
SOLFDB COHPOU1DS
Hercaptan terminated pclymer containing salfonic
acid salts of nitrosubstituted arcmatic amines
for heat and moisture resistant coatings
[HASA-CASB-AHC-10325] c06 B72-25147
SOLPOB DIOIIDES
Stack plume visualization system
[BASA-CASE-LAB-11675-1] c45 B76-17656
Simultaneous treatment of S02 containing stack
gases and waste water
[HASA-CASE-HSC-1£258-1 ] c45 N79-12584
SOLFOBIC 4CJD
Potential heat exchange fluids for use in
sulfuric acid vaporizers
[HASA-CiSE-HPO-15015-1] c25 N80-23394
An improved synthesis of 2,1,8,10-tetroxaspiro
(5.5) undecane
[SASA-CASE-ABC-11243-2] c23 N80-31472
SDH BOLES
Describing circuit for obtaining sum of squares
of numbers
[NASA-CASE-XGS-04765] c08 S71-18693
SON
Sun tracking sclar energy collector
[NASA-CASE-NPO-13921-1] C44 B79-14526
SUBCLASSES
Pliable frame for sunglasses in emergency
survival kits
[NASA-CASE-XMS-06064] c05 B71-23096
S01LIGHT
Illumination system design for use as sunlight
simulator in space environment simulators with
multiple light sources reflected to single
virtual source
[HASA-CASE-HQN-10781] c23 N71-30292
Illumination control apparatus for compensating
solar light
[NASA-CASE-KSC-11010-1] c74 H79-12890
SDPEBCHABGEES
Supercharged topping rocket propellant feed system
[BASA-CASE-XII-02062^1 ] c20 N80-14188
Diesel engine catalytic conbustor system
turbocharging
[NASA-CASE-LEU-12995-1] c37 N80-26659
SOPEBCOMDDCTIBG HAGHBTS
Cryogenic flux-gated magnetometer using
superconductors
[BASA-CASE-XAC-02407] c14 N69-27423
Improved alternator with windings of
superconducting materials acting as permanent
magnet
[NASA-CASE-XLI-02824] c03 N69-39890
Segmented superconducting magnet producing
staggered magnetic field and suitable for
broadband traveling wave masers
[BASA-CASE-XGS-10518] C16 B71-28554
Operating properties of superconducting magnet
in vacuum environment
[NASA-CASE-XBP-06503 ] c23 B71-29049
Magnetometer using superconducting rotating body
[BASA-CASE-BPO-15388-1 ] c35.»76-16390
Stable superconducting magnet high current
levels below critical temperature
[NASA-CASE-XHF-05373-1] c33 B79-21264
SOPEBCOBDDCTIVI1Y
Superconducting alternator design with cryogenic
fluid for coding windings below critical
temperature
[NASA-CASE-XLE-02823] c09 B7 1-23443
Superconductive resonant cavity for improved
signal to noise ratio in communication signal
[BASA-CASE-HSC-12259-2] c07 N72-33146
Superconducting magnetic field trapping device
for producing magnetic field in air
£BASA-CASE-XBP-01185] c26 B73-26710
Doped Josephson tunneling junction for use in a
sensitive IB detector
[BASA-CASE-NPO-13348-1] •• c33 B75-31332
SOPBBCOBDOCMBS
Superconductive acceleiometer employing variable
force principle to determine.acceleration of
bodies
[BASA-CASE-XHF-01099] cia N71-15969
Controlled diffusion reaction process for
masking substrate of twisted multifilament
superconductive ribbon
£NASA-CASE-L£»-11726-1] c26 S73-26752
Twisted wire or tube superconductor for filament
windings
[HASA-CASE-LEI-11015] c26 N73-32571
Germanium coated microbridge and method
[NASA-CASE-MFS-23274-1] c33 N78-13320
SOPEBC001IBG
Hethod and apparatus for supercooling and
solidifying substances ; containless melts |
and space processing
[BASA-CASE-aFS-25242-1] C35B81-24413
SOPEEFLOIDITI '
Helium refining by superfluidity
[NASA-CASE-XNP-00733] c06 N70-34946
Hethod and apparatus for generating coherent
radiation in the ultra-violet region and above
by use of distributed feedback
[BASA-CASE-BPO-13346-1] c36 B76-29575
SOPEBHEATIIG
Thermal energy storage system operating on
superheating of liquids
[NASS-CASE-HFS-23167-1] c44 B76-31667
SOPEBHIGH FBEQDEBCIES
Dual band combiner for horn antenna
[NASA-CASE-NJO-14519-1] c32 N80-23524
SOPBBSOHIC AIBCBAFI
Variable sweep wing configuration for supersonic
aircraft
[SASA-CASE-XIA-00230] c02 N70-33255
Supersonic aircraft variable sweep wing planform
for varying aspect ratio
[NASA-CASE-XLA-00350 ] c02 N70-38011
Development and characteristics of variable
sweep wing control system for supersonic
aircraft -^
[NASA-CASE-X1A-03659] C02 N71-11041
Development and characteristics of translating
horizontal tail assembly for supersonic aircraft
[NASA-CASE-XIA-08801-1 ] c02 N71-11043
Design of supersonic aircraft with novel fixed,
swept wing planform
[NASA-CASE-XLA-04451] c02 N71-12243
Absorptive, nonreflecting barrier mounted
between closely spaced jet engines on
supersonic aircraft, for preventing shock wave
interference
[NASA-CASE-XlA-02865] c28 N71-15563
Obligue-wing supersonic aircraft
[NAS1-CASE-ABC-10470-3] c05 N76-29217
SDPBBSOBIC COHBDSTIOH
Supersonic-combustion rocket
[BASA-CASE-LEi-11058-1 ] c20 N74-13502
Hypersonic airbreathing missile
[NASA-CASE-LABr12264-1] c15 B78-32168
SOPBBSOHIC DBAG
Bluff-shaped annular configuration for
supersonic decelerator for reentry vehicles
[NASA-CASE-XLi-00222] c02 N70-37939
SOPBBSOBIC FLIGHT
Variable aspect ratio and variable sweep delta
wing planforms for supersonic aircraft
[HASA-CASE-XLA-00221 ] c02 S70-33266
Supersonic or hypersonic vehicle control system
comprising elevons with hinge line sweep and
free of adverse aerodynamic cross coupling
[NASA-CASE-XLA-08967] c02 N71-27088
SOPBBSONIC FLOi
Optical sensing of supersonic flows by
correlating deflections in laser beams through
flow
[NASA-CASE-HFS-20642] c14 S72-21407
Stagnation pressure probe for measuring
pressure of supersonic gas streams
[BASA-CASE-LAB-11139-1] C35B74-32878
SOPBBSOHIC ISLETS
Airflow control system for supersonic inlets
[HASA-CASE-IEi-11188-1 ] c02 N74-20646
Shock position sensor for supersonic inlets
measuring pressure in the throat of a
supersonic inlet
[ SASA-CASE-LElf-11915-1 ] ,c35 N76-14431
Hypersonic airbreathing missile
[NASA-CASE-LAB-12264-1 ] .c15 H78-32168
1-235
SUPEBSOHIC BOZZLES SUBJECT IBDEX
SOEBHSOHIC BOZZIES
Penshaped, supersonic exhaust nozzle design
[UASA-CASB-X.LE-00057] C28 H70-38711
Telescoping-spike supersonic nozzle foe turbojet
or ramjet engines
[HASA-CASB-XLE-00005] c28 H70-39899
Electric arc heater with supersonic nozzle and
fixed arc length for use in high temperature
wind tunnels
[HASA-CASE-XAC-01677] c09 H71-20616
Aircraft engine nozzle
[HASA-CASE-ABC-10977-1] c07 H80-32392
SOPBflSOHIC SPEEDS
Continuous operation, single phased, induction
plasma accelerator producing supersonic speeds
£NASA-CASE-XLA-01354 j . c25 1)70-36946
Static pressure probe
[HASA-CASE-LAB-11552-1] c35 H76-14429
SOPEBSOIIC IBAHSPOBIS
Position locating system for remote aircraft
using voice communication and digital signals
[HASA-CASE-6SC-10087-2] c2 1 H71-13958
Traffic control system for supersonic transports
using synchronous satellite for data relay
between vehicles and ground station
[HASA-CASE-GSC-10067-1] c02 H7 1-19287
System and method for position locating for air
traffic control involving supersonic transports
[HASA-CASE-GSC-10087-3] c07 H72-12080
Doppler compensated communication system for
locating supersonic transport position
[NASA-CASE-GSC-1C087-0] cC7 H73-20174
Supersonic transport using canard surfaces
[HASA-CASE-LAB-11S32-1] c05 1178-32086
SUPEBSOHIC ilSD TOHHEXS
Hind tunnel
[HASA-CASE-LAB-10135-1 ] c09 H79-21083
A rectangular rod-nail sound shield
[HASA-CASE-LAB-12883-1] c09 N81-29138
SDPPOBI UTEBPBBEHCE
Spherical bearing to reduce vibration effects
[HASA-CASE-MES-23447-1] c37 H79-11404
SDPPOBI SISTEBS
Hydraulic support apparatus for dynamic testing
of space vehicles under near-free flight
conditions
[MASA-CASE-XHF-03248] c11 N71-10604
Supporting structure for simultaneous exposure
of pellets to x rays
[HASA-CASE-XHP-06031] c15 H71-15606
fiuitiieggeu support system for wind tunnel test
models subjected to thermal dynamic loading
[HASA-CASE-XIA-01326] c11 N71-21481
Adjustable support device with jacket screw for
altering distance between base and supported
member
[HASA-CASE-NPO-10721] c15 H72-27484
Hydrostatic bearing support
[HASA-CASE-LEW-11158-1] c37 B77-28486
SUPPOBTS
Support techniques for restraint of slender
bodies such as launch vehicles
[MASA-CASE-XLA-02704] c11 N69-21540
Pneumatic control of telescopic mirrcr support
system
[HASA-CASE-XLA-03271] c11 B69-24321
Optical scanner mounted en rotating support
structure with method of compensating I'or
image or satellite rotation
[HASA-CASE-XGS-02401] c14 B69-27U85
Support for flexible conductor cable between
drawers or racks holding electronic equipment
and cabinet assembly bousing drawers or racks
[HASA-CASE-XHF-07587] c15 H71-18701
Swivel support for gas bearing for position
adjustment between ball and supporting cup
[HASA-CASB-XHF-C7808 j CIS H7 1-23612
Tracking mount for laser telescope enployed in
tracking large rockets and space vehicles to
give information regarding azimuth and elevation
[HASA-CASE-HFS-14017] c14 H71-26627
Gas bearing for model support with capacity for
measuring angular displacement of model in
bearing
[HASA-CASE-XLA-OS346] c15 H71-28740
Adjustable rigid mount for trihedral mirror
ioraed of alloy with snail coefficient of
thermal expansion supporting screws and
spring-biased plates
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[HASA-CASE-XNf-08907] c23 871-29123
Slotted fine-adjustment support for optical ,
devices
[NASA-CASE-MFS-20249] c15 N72-11386
Base support for expansible and contractible
coupling between two members
[HASA-CASE-NPO-11059] c15 N72-17454
Optical mirror support system
[UASA-CASE-XIB-07896-2] c23 N72-22673
Fixture for supporting articles during vibration
tests comprising integral annular unit
[BASA-CiSE-HFS-20523] cl4 H72-27412
Design and development of test stand system for
supporting test items in vacuum chamber
[HASA-CASE-HFS-21362] c11 N73-20267
Collapsible support for antenna reflector
applied to installation of spacecraft antennas
[NASA-CASE-HPC-11751] c07 H73-21176
Method of making porous conductive supports for
electrodes by electreforming and stacking
nickel foils
[HASA-CASE-GSC-11367-1] c44 H74-19692
Thrust-isolating mounting characteristics of
support for loads mounted in spacecraft
[SASA-CASE-flFS-21680-1] c18 N74-27397
Variable contour securing system
[SASA-CASE-MSC-16270-1] c37 H78-27423
Beat treat fixture and method of heat treating
[NASA-CiSE-LAE-11821-1] c26 N80-28492
Locking mechanism for orthopedic braces
[HASA-CASE-GSC-12082-2] c52 1181-25661
SDPPBESSOBS
Electronic background suppression field scanning
sensor for detecting point source targets
[NAS6-CASE-XGS-05211] c07 H69-39980
SDBIACE ACODS1IC IAVE DEVICES
Distributed feedback acoustic surface wave
oscillator
[HASA-CASE-NEO-13673-1] c71 N77-26919
S DBF ACE DEJECTS
Surface defect detection by reflected microwave
radiation pattern
[ NASA-CASE-ABC-10009-1 ] c15 H7V17822
Method and device for detection of surface
discontinuities or defects
[NASA-CASE-BSC-14187-1] c35 B74-32879
Uetbod of repairing surface damage to porous
refractory substrates shuttle orbiter tiles
(NASA-CASE-MSC-18736-1 ] c27 N81-29231
SOfiFACE DIFFDSIOH
Metallic film diffusion into metal or ceramic
surfaces for boundary lubrication in aerospace
environments
[NASA-CASE-XLI-01765] c18 N71-10772
Double-beam optical method and apparatus for
measuring thermal diffusivity and other
molecular dynamic processes in utilizing the
transient thermal lens effect
[NASA-CASE-NtC-14'657-1 ] c74 N81-17887
SDBFACE FIBJSHIHG
Development of procedure for producing thin
transparent films of zinc oxide on transparent
refractory substrate
[HASA-CASE-FBC-10019] CIS N73-12487
Device and method for determining X ray
reflection efficiency, scattering properties,
and surface finish of optical surfaces
[HASA-CASE-BFS-20243] c23 1173-13662
Surface finishing for aircraft wings
[NASA-CASE-HSC-12631-1 ] c24 1177-23225
Modification of the electrical and optical
properties of polymers ion irradiation to
create texture
[HASA-CASE-LEH-13027-1] c27 N80-24437
Surface finishing
[SASA-CASE-HSC-12631-3] c27 S81-14077
Method of cold welding using ion beam technology
[ NASA-CASE-LEi-12982-1 ] c37 H8 1-19455
Laser surface fusion of plasma sprayed ceramic
turbine seals
fBASA-CASE-LES-13269-1] c27 B81-22190
SOBFACE ICHIZATIOH
Electrodes having array of small surfaces for
field ionization
[BASA-CASE-EBC-10013] c09 N71-26678
Development of method and apparatus for
detecting surface ions on silicon diodes and
transistors
[MASA-CASE-EBC-10325] c15 H72-25457
SUBJECT JBDBX SBEBP FBEQUBBCT
SOBFACE LAIBBS
Bismuth and lead surface coatings for gas
bearings in aerospace engineering
[BASA-CASE-XGS-02011] c15 N71-20739
Hethod and apparatus for stable, silicon dioxide
layers on silicon grown in silicon nitride
ambient
[BASA-CASE-BBC-10073-1 ] c2<l B74-19769
Hethod of neutralizing the corrosive surface of
amine—cored epoxy resins
[BASA-CASE-GSC-12686-1] c27 B82-10227
SOBFACB PBOPBBTIES
Anti-wettable materials brazing processes using
titanium and zirconium for surface pretreatment
[BASA-CASE-XHS-03537] c15 B69-21471
Ablation article and surface for analyzing flow
transition on ablative surface
[HASA-CASB-LAB-10439-1] . c33 H73-27796
Dual measurement ablation sensor
[HASA-CASE-LAB-10105-1] c34 B74-15652
Apparatus for scanning the surface of a
cylindrical body
[HASA-CASE-HPO-11861-1] c36 B74-20009
Apparatus for microbiological sampling
including automatic swabbing
[BASA-CASE-LAB-11069-1] c35 B75-12272
Penetrooeter for determining load bearing
characteristics of inclined surfaces
[BASA-CASE-HPO-11103-1] c35 H77-27367
Device for measuring the contour of a surface
[BASA-CASE-lAB-11869-1] c74 B78-27904
Displacement probes with self-contained exciting
medium
CBASA-CASE-LAH-11690-1] c35 B80-14371
Apparatus for electiciytically tapered or
contoured cavities
[HASA-CASE-XBP-08835-1] c37 B80-14395
Mechanical bending of netal
[BASA-CASE-LEH-12941-1] C31N81-16329
Tactile sensing system manipulator controllers
[BASA-CASE-BPO-15094-1] c33 B81-16386
SOBFACB BEACTIOBS
Chemical spot test for identifying magnesium or
magnesium alloys used in aerospace applications
[HASA-CASE-LAR-10953-1] c17 H73-27446
SURFACE BODGH8ESS
Bonghness detector for recording surface pattern
of irregularities
[BASA-CASE-XLA-00203] c14 S70-34161
Optical apparatus for visual detection of
roundness and regularity of cone surfaces
[BASA-CASE-XHF-00462] • c14 B70-34298
Describing device for surveying contour of
surface using X-Y plotter and traveling
transducer
IBASA-CASE-XLA-08646] c14 H71-17586
Surface roughness measuring system —.- synthetic
aperture radar measurements of ocean vave
height and terrain peaks
[NASA-CASE-BPO-13862-1] c35 H79-10391
Texturing polymer surfaces by transfer casting
carviovascular prosthesis
[BASA-CASE-LEB-13120-1] c31 B81-16327
SOHFACB BOOGHBESS EJFiCTS
Aerodynamically stable meteorological balloon
using surface roughness effect
[BASA-CASE-XHF-04163] c02 B71-23007
SOBFACB TBBPBBATOBB
Curved film cooling admission tube
[BASA-CASE-LEH-13174-1] c34 1181-12363
SOBFACE TEEICLES
Optimal control system for automatic speed
regulation of electric driven motor vehicle
[HASA-CASE-HPO-11210] c11 H72-20244
Self-propelled vehicle witi vheel, track laying,
and walking capability for exploratory
expolaration[BASA-CASE-BPO-11366] c11 H73-26238
Short range laser obstacle detector for
surface vehicles using laser diode array
[BASA-CASE-BPO-11856-1] c36 B74-15145
Vehicle locating system utilizing AH
broadcasting station carriers
[SASA-CASE-HPO-13217-1] c32 H75-26194
Vehicular impact absorption system
[BASA-CASE-HPO-14014-1] c37 H79-10420
Phase sensitive guidance sensor for :
wire-following vehicles
[HASA-CASE-HPO-15341-1] c33 N82-12346
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SOEFACE iAVES
Development of method for suppressing excitation
of electromagnetic surface waves on dielectric
converter antenna
. [BASA-CASE-XLA-10772] c07 B7 1-28980
SOBFACES
techniques for recovery of multistage rocket
vehicles by providing lifting surfaces on
individual sections
[BASA-CASE-XHF-00389] c31 N70-34176
Kinetic and static friction force measurement
between magnetic tape and magnetic head surfaces
[BASA-CASE-XNP-08680 ] c14 B71-22995
Three-axis adjustable loading structure
[BASA-CASE-FBC-10051-1] c35 N74-13129
Photoelectron Epectrooeter with means for
stabilizing sample surface potential
[BASA-CASE-BPC-13772-1] c35 B78-10429
SDBFACTAHTS
Surfactant-assisted liguefaction of particulate
carbonaceous substances
£HASA-CASE-BPO-13904-1] c25 B79-11152
SOBGEBY
Tissue macerating instrument
[BASA-CASE-LEH-12668-1] c52B78-14773
Intra-ocnlar pressure normalization technigue
and equipment
[BASA-CASE-J.EB-12955-1 ] c52 B80-14684
SOBGBS
Silicon controlled rectifier inverter with
compensation of transients to avoid false gating
[BASA-CASE-X1A-08507] c09 B69-39984
Turn on current transient limiter for
controlling peak current flov in high capacity
load
fBASA-CASE-GSC-10413]
 C10 K71-26531
SOBGICAL IBSTBDHEBIS
Ultrasonic device for ophthalmic eye surgery
with safe removal of macerated material
[HASA-CASE-LEH-11669-1]
 C05 S73-27062
Ophthalmic ligu if action pump
[ HASA-CASE-LEH-12051-1] c52 N75-33640
SURVIVAL BQOIPMEBI
Survival couch for aircraft or spacecraft crews
[SASA-CASE-XLA-00118]
 C05 870-33285
Lightweight life preserver without fastening
devices
£HASA-CASE-XMS-00864] c05 H70-36493
Pliable frame for sunglasses in emergency
survival kits
[SASA-CASE-XHS-06064] c05 H71-23096
SOSPEBDIHG (HABGIBG)
Parallel motion suspension device for measuring
instruments . '
[HASA-CASE-XBP-01567] c15 B70-41310
Cable suspension and inclined walkway system for
simulating reduced or zero gravity environments
[BASA-CASE-XLS-01787]
 C11 S71-16028
Suspended mass oscillation damper based on
impact energy absorption for damping wind
induced oscillations of tall stacks, antennas,
and umbilical towers
[BASA-CASE-LAB-10193-1] c15 H71-27146
SBBAI
Sweat collection capsule
[BASA-CASE-ABC-11031-1 ] c52 N81-29763
SBEAI COOLIHG
Transpiration cooled turbine blade made from
metallic or ceramic wires
[HASA-CASE-XLI-00020]
 C15 B7.0-33226
Transpirationally cooled heat ablation system
for interplanetary spacecraft reentry shielding
[BASA-CASE-XHS-02677 ]
 C31 B70-42075
Method of electroforming a rocket chamber
[BASA-CASE-LE8-11118-1]
 C20 B74-32919
S1EEP CIBCOITS
Transistorized circuit for producing multiple
slope voltage sweep
[KASA-CASE-XBS-03542 ] c09 B71-28926
SBEBP EIFECT
Supersonic or hypersonic vehicle control system
comprising elevons with hinge line sweep and
free of adverse aerodynamic cross coupling
[BASA-CASE-XLA-08967] c02 B71-27088
Acoustically swept rotor helicopter noise
reduction
[NASA-CASE-ABC-11106-1] C05B80-14107
SBEBP FBEQOEBCI
Swept group delay measurement"
SBELLIHG SUBJECT INDEX
[NASA-CASE-BPO-13909-1] c33 N78-25319
SBBLLIHG
Para-benzogniiione dioxime and concentrated
mineral acid processed to yield intumescent or
fire resistant, beat insulating materials
[BASA-CASE-ABC-10304-1] c18 B73-26572
S8EPT 8I8GS
Design of supersonic aircraft with novel fixed,
swept wing planform
[HASA-CASE-XLA-04451 ] c02 H71-12243
Leading edge vortex flaps for drag redaction
during subsonic flight
£BASA-CASE-LAB-12750-1] c02 H81-19016
SHIfiLIHG
Slosh and swirl alleviator for liquid propellant
tanks during transport and flight
[BASA-CASE-X1A-05749] c15 H71-19569
Swirl can, full-annulus combustion chambers for
high performance gas turline engines
[BASA-CASE-LEB-11326-1] c23 N73-30665
SHITCHBS
Switching mechanism with energy stored in coil
spring
[BASA-CASE-XGS-00473] c03 H70-38713
Digital memory system with multiple switch cores
for driving each word location
[NASA-CASE-XBP-01466] c10 B71-26434
Radio frequency controlled solid state switch
[NASA-CASE-ABC-10136-1 ] COS N72-22202
High power B5 coaxial stitch
[BASA-CASE-SPO-14229-1] c33 N80-18285
Fiber optic crossbar snitch for automatically
patching optical signals
[BASA-CASE-KSC-11104-1 ] c74 N81-12862
SBITCHIHG CIRCUITS
Solid state switching circuit design to increase
current capacity of low rated relay contacts
[HASA-CASE-XHP-GS223] c09 H69-27500
Power control switching circuit using low
voltage semiconductor controlled rectifiers
for high voltage isolation
[NASA-CASE-XNP-02713] c10 N69-3S888
Selective gold diffusion en monolithic silicon
chips for switching and nonswitching amplifier
devices and circuits and linear and digital
logic circuits
[BASA-CASE-EHC-10072] cC9 H70-11148
Electrical power system fcr space flight
vehicles operating over extended periods
[NASA-CASE-XoF-00517] c03 H70-34157
High speed low level voltage commutating switch
[BASA-CASE-XAC-00060] c09 B70-39S15
Switching circuit with regeneratively connected
transistors eliminating power consumption when
not in use
[SASA-CASE-XNP-02654] c10 N70-42032
Using eiectrcn beam switching for hrcshless
motor commutation
[BASA-CASE-XGS-01451] c09 B71-10677
Increasing pcwer conversion efficiency of
electronic amplifiers by power supply switching
[BA5A-CASE-XMS-00945] c09 S71-10798
Silicon controlled rectifier pulse gate
amplifier for blocking false gating caused by
negative transient voltages
[SASA-CASE-XLA-07497] c09 B71-12514
Describing magnetic core current switching
device for steering bipolar current pulses to
memory units
[KASA-CASE-KPO-10201] c08 N71-186S4
Transistorized de-coupled aultiviirator with
noninverted output signal
[BASA-CASE-XBP-C9450] c10 H71-18723
Seversible current directing circuitry for
reversible motor contrcl
[MASA-CASE-XLA-09371] c10 H71-18724
Constructing Exclusive-Or digital logic circuit
in single module
[BASA-CASE-XLA-07732] cC8 B71-1S751
Polarization diversity ocnopuj.se tracking
receiver design without radio frequency switches
[BASA-CASE-XGS-03501] c09 H71-20864
Sight switch using infrared source and sensor
mounted beside eye
[HASA-CASB-XMF-03934] c09 H71-22985
Complementary regenerative transistorized switch
circuit employing positive and negative feedback
[DASA-CASE-XGS-02751] cC9 B71-2-3015
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Reliable magnetic core circuit apparatus with
application in selection matrices for digital
memories
[HASA-CASE-XHP-01318] c10 B71-23033
Electric circuit for producing high current
pulse having fast rise and fall time
[SASA-CASE-XHS-04919] c09 H71-23270
Electric circuit for reversing direction of
current flow
[ HASA-CASE-XHP-00952] c10 N7 1-23271
Switching series regulator with gating control
network
[ HASA-CASE-XHS-09352] c09 H71-23316
Microwave waveguide switch with rotor position
control
[BASA-CASE-XHP-06507] c09 871-23548
Signaling summary alarm circuit with
semiconductor switch for faulty contact
indications
[BASA-CASE-XIE-03061-1] c10 N7 1-24798
Solid state circuit for switching alternating
current input signal as function of direct
current gating transistor
[BASA-CASE-XBP-06505] c10 1171-24799
Inverters for changing direct current to
alternating current
[ BASA-CASE-XGS-06226 ] c10 B7 1-25950
Design and development of multistage current
steering switch with inductively coupled
magnetic cores
[NASA-CASE-XBP-08567] c09 N71-26000
Pulse duration control device for driving slow
response time loads in selected sequence
including switching and delay circuits and
magnetic storage
[NASA-CASE-XGS-04224 ] c10 B71-26418
Turn on current transient limiter for
controlling peak current flow in high capacity
load
[BASA-CASE-GSC-10413] c10 B71-26531
Input radio frequency circuit for switching type
absolute temperature measuring radiometer for
noise sources
[BASA-CASE-EBC-11020] c14 B7 1-26774
Inverter drive circuit for semiconductor switch
[HASA-CASE-LBB-10233] c10 N71-27126
Phase locked demodulator with bandwidth
switching amplifier circuit
IBASA-CASE-XBP-01107] c10 N71-28859
Honostable multivibrator for producing output
pulse widths with positive feedback WOE gates
[BASA-CASE-HSC-13492-1 ] c10 B71-28860
Digital magnetic core memory with sensing
amplifier circuits
[BASA-CASE-XBP-01012] c08 H71-28925
Current regulating voltage divider design with
load current shunting
[BASA-CASE-HPS-20935] c09 N71-34212
Belay controlled voltage switching unit for
scanning circuitry of star tracker
[BASA-CASE-NPC-11253] c09 H72-17157
Spacecraft solar cell system with switching
circuit to provide compensation for
environmental changes
[HASA-CASE-GSC-10669-1] c03 N72-20031
Flow rate switch for detecting variations in
fluid flow velocity through conduits of
pressurized systems
[BASA-CASE-MPO-10722] c09 B72-20199
Switching type voltage regulator with relatively
simple circuit arrangement
[BASA-CASE-LES-11005-1] c09 B72-21243
Developoeut and characteristics of data
multiplexer circuit using field effect
transistors arranged in tree switching
configuration
[HA3A-CASE-NPO-11333] c08 S72-22162
Pulse coupling circuit with switch between
generator and winding
[BASA-CASE-LEH-10433-1] c09 B72-22197
Solid state remote circuit selector switching
circuit
[BASA-CASE-LEH-10387] c09 B72-22201
Pressure operated electrical switch responsive
to pressure decrease after pressure increase
[BASA-CASE-LAB-10137-1 ] c09 N72-22204
Transistorized switching logic circuits with
tunnel diodes
[BASA-CASE-GSC-10878-1] c10 K72-22236
SOBJECT IHDBX SYH1HBSIS (CBEHISTBY)
Switching circuit for control of cathode ray
tube team with fast rise time for output signal
[BASA-CASE-KSC-10647-1] clO N72-31273
Electronic video editor for snitching video
input signals to common output channel
[HASA-CASE-KSC-10003] c10 1173-13235
Solid state switch for-variable circuit switching
[SASA-CASE-KPO-10817-1] c08 B73-30135
Transparent switchboard which permits optical
display devices to J>e acapted for use in nan
machine cocmunicatitxns
[SASA-CASE-HSC-13746-1] clO 873-32143
High isolation HF signal selection switches
[HASA-CASE-BPO-13081-1] c33 874-22814
Isolated output systeffl for a class E
switching-mode amplifier
[BASA-CASE-HFS-21616-1] c33 875-30429
Dual digital video switcher
[BASA-CASE-KSC-10782-1] c33 875-30131
Multi-computer multiple data path hardware
exchange system
[BASA-CASE-BPO-13422-1] C60 876-14818
Sustained arc ignition system
[NASA-CASE-L£B-12444-1] c33 877-28385
Window comparator
[NASA-CASE-FBC-10090-1] c33 H78-18308
floduie failure isolation circuit for paralleled
inverters preventing system failure during
power conditioning for spacecraft applications
[MASA-aASE-NK>-14000-1] C33 N79-24254
System for automatically switching transforner
coupled lines
[BASA-CASE-HSC-16697-1] c33 879-28415
Self-reconfiguring solar cell system
[HASA-CASE-LEH-12586-1] c44 880-14472
Control deans for a solid state crossbar switch
[BASA-CASE-8PO-15066-1] C33 B8G-33679
Fiber optic crossbar switch for automatically
patching optical signals
[BASA-CASE-KSC-11104-1] c74 881-12862
Push-pull converter with energy saving circuit
for protecting switching transistors from peak
power stress
[NASA-CASE-8EO-14316-1] C33 N81-33404
Active lamp pulse driver circuit for use in
laser transmitters
[NASA-CASE-GSC-12566-1] c36 882-10390
SHITCHIHG THBOBX
Multiple circuit switch apparatus requiring
minimum hand and eye movement by operator
[NASA-CASE-XAC-03777] c10 H71-15909
SWIVELS
Swivel support for gas bearing for position
adjustment between tall and supporting cup
[NASA-CASE-XHF-07808] c15 N71-23612
SIBCflBOHISN
Synchronizing apparatus for multi-access
satellite time divisicr multiplex system
[NASA-CASE-XGS-05918] c07 B69-39974
Circuitry for generating sync signals in FH
communication systems including video
information
[NASA-CASE-XBP-10830] CC7 871-11281
Development of method for synchronizing clocks
at several ground stations based en signals
received frcm spacecraft or satellites
[NASA-CASE-XBP-06875] clO H71-23099
Pulse generator for synchronizing or resetting
electronic signals without requiring separate
external source
fHASA-CASE-JJGS-03632] c09 871-23311
Time synchronization system for synchronizing
clocks at remote locations with master clock
using moon reflected coded signals
[HASA-CASE-8PO-10143] clO B71-26326
System designed to reduce time required for
obtaining synchronization in data
communication with spacecraft utilizing
pseudonoise codes
[BASA-CASE-BPO-10214] c10 871-26577
SXHCHHOHIZED OSCHLAIOBS
Development of phase demodulation system with
two phase locked loops
[BASA-CASE-XBP-00777] ClO 871-19469
Phase locked phase modulation system with
voltage controlled oscillator for final phase
linearity
[8ASA-CASE-XBP-05382] ClO B71-23544
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Automatic freguency control device for providing
frequency reference for voltage controlled
oscillator
[HASA-CASE-KSC-10393] C09 872-21247
SrSCHBOHISKES
Development and characteristics of burst
synchronization detection system
[8ASA-CASE-XHS-05605-1] ClO H71-19468
Time division relay synchronizer with master
sync pulse for activating binary counter to
produce signal identifying time slot for station
[BASA-CASE-GSC-10373-1] c07 871-19773
Design and development of synchronous servo loop
control system
[BASA-CASE-XBE-03744J c10 871-20448
Digital synchronizer for extracting binary data
in receiver of PSK/JPCB communication system
[HASA-CASE-NPO-10851 ] c07 871-24613
Video sync processor with phase locked system
[ BASA-CASE-KSC-10002] c10 871-25865
Pulse code modulated signal synchronizer
[8iSi-CASE-SSC-12462-1] c32 N74-20809
Pulse code modulated signal synchronizer
[BASA-CASE-HSC-12494-1] c32 874-20810
System for generating timing and control signals
[BASA-CASE-SEO-13125-1 ] C33 875-19519
Telemetry synchronizer
[HASl-CASE-GSC-11868-1] c17 876-22245
SIHCHHOHOOS BOTOBS
Synchronous dc direct-drive system comprising
multiple-loop hybrid control system
controlling load directly connected to actuator
I BASA-CASE-GSC-10065-1] C10 871-27136
Motor run-up system power lines
[HASA-CASE-BEC-13374-1 ] c33 N75-19524
SXHCHBOBOOS SATELLITES
Position locating system for remote aircraft
using voice communication and digital signals
[NASA-CASE-GSC-10087-2] c21 H71-13958
Serrodyne traveling wave tube reentrant
amplifier for synchronous communication
satellites operating at microwave frequencies
[HASA-CASE-XGS-01022] c07 871-16088
Traffic control system for supersonic transports
using synchronous satellite for data relay
between vehicles and ground station
CNASA-CASE-GSC-10087-1] c02 871-19287
Tracking antenna system with array for
synchronous satellite or ground based radar
[NASA-CASE-GSC-10553-1 ] c07 871-19854
Satellite network synchronization system with
multiple access to multiplex repeater
[HASA-CASE-GSC-10390-1] c07 872-11149
Development of device for simulating charge and
discharge cycle of battery in synchronous orbit
[BASl-CASE-GSC-11211-1] c03 H72-25020
Systems and methods for determining radio
frequency interference
[BASA-CASE-GSC-12150-1] c32 879-11265
Satellite personal communications system
[BASA-CASE-BPO-14480-1] c32 N80-20448
SXBTHESIS
Synthesis of polymeric schiff bases by
schixf-base exchange reactions
[NASA-CASE-XHF-08651 ] c06 N7 1-11236
Preparation of ordered poly/arylenesiloxane/
polymers
[BASA-CASE-XHF-10753] c06 N71-11237
Synthesis and chemical properties of
imidazopyrrolone/imide copolymers
[NiSA-CASE-XIA-08802] C06 871-11238
Stable polyimide synthesis from mixtures of
monomeric diamines and polycarboxylic acid
esters
[SASA-CASE-LEH-11325-1] c06 873-27980
SVHTHBSIS (CHBMISTEI)
Synthesis of dawsonites
[BASA-CASE-ABC-113261-1] c25 880-31490
Prepolymer diaohydrides
£BASA-CASE-8IO-13899-1] c27 N80-32515
Viscoelastic cationic polymers containing the
urethane linkage
(BASA-CASE-BPC-10830-1] c27 881-15104
Bifunctional monomers having terminal oxime and
cyano or amidine groups
[BASA-CASE-ABC-11253-3] c27 B81-24256
Cross-linked polyvinyl alcohol and method of
making same
[BASA-CASE-LEH-13504-1] c27 881-27279
SIBTHESIZEBS SUBJECT IBDBX
Synthesis of pclyfcrmals
[BASA-CASE-ABC-11244-1] c23 H82-16174
SIBTHESIZEBS
Digi.taJ.ly controlled frequency synthesizer for
pulse frequency modulation telemetry systems
[BASA-CA5E-XGS-02317] c09 H71-23525
SIHTHETIC APEBTOBB BAliB
Surface roughness measuring system synthetic
aperture radar measurements of ocean nave
height and terrain peaks
[H6SA-CASE-SEO-1386i-1] c35 H79-10391
Azimuth correlator for real-time synthetic
aperture radar image processing
[HASA-CASE-HFO-14019-1] c32 B79-14268
Hultibeam single frequency synthetic aperture
radar processor for imaging separate range
swaths
[BASA-CASE-8PO-14525-1] c32 H79-19195
Bultibeam single frequency synthetic aperture
radar processor for imaging separate range
swaths
[HASA-CASE-HFO-14525-2] c32 B80-32607
An electro-optical Dcppler tracker means and
method for optical correlation of synthetic
aperture radar data
[HASA-CASB-BPO-10998-1 ] C33H81-15194
Synthetic aperture radar target sinulator
[HASi-CASE-NPO-15024-1] c32 B82-10286
Eeal-time multiple-look synthetic aperture radar
processor for spacecraft applications
[BASA-CASE-NPO-14054-1] C32 B82-12297
A pipelined digital SAB azimuth correlator using
hybrid FFT/transversal-filter
[SASA-CASE-KPO-15519-1] c32 H82-12298
SIHTflETJC FIBEBS
Hanufacture of fluid containers from fused
coated polyester sheets having resealable septum
[HASA-CASE-HPO-10123] c1S M71-24835
Structure of fabric layers for nicrcmeteoroid
protection garment with capability for
eliminating heat shorts for use in
manufacturing space suits
[HASA-CASE-8SC-12109] C18 N71-26285
Flexible barrier membrane comprising porous
substrate and incorporating liquid gallium or
indium metal used as sealant barriers for
spacecraft walls and pumping liquid propellents
[BASA-CASE-XBP-08881 ] c17 H71-26747
Polymeric electrolytic hygrometer
[NASA-CASE-HPO-13943^1] c35 H78-25391
process for spinning flame retardant elastoueric
compositions fabricating synthetic fibers
for high oxygen environments
[HASA-CASE-MSC-14331-3] c27 B78-32262
Insoluble pdyelectrclyte and ion-exchange
hollow fiber impregnated therewith
[NASA-CASE-NPO-13330-1] c25 B81-17167
Hethod of carbonizing fclyacrylonitrile fibers
and resulting product
[BASA-CASE-ABC-11261-1] c24 B81-23164
SYBTBETIC FUELS
Molten salt pyrolysis of latex synthetic
hydrocarbon fuel production using the Gnayule
shrub
[NASA-CASE-HPO-14315-1] c27 B81-17261
SYNTHETIC BESIBS
•Process permitting application of synthetic
resin coating to irregular-shaped objects at
ambient temperature
[HASA-CASE-XBP-C6508] c18 B69-39895
Phosphorus-containing bisimide resins
[HASA-CASE-iBC-11321-1] c27 H81-27272
SIBTBEXIC BDBBEBS
Process for the preparation of
polycarboranylrhCEphazenes thermal
insulation
[HASA-CASE-ABC-11176-2] c27 H81-27271
SIBI1GES
Micro-fluid exchange coupling apparatus
[HASA-CASE-ABC-111H4-1] c51 H81-14605
Automated syringe sampler remote sampling of
air and water
[BASA-CASE-tAB-12308-1] c35 H81-29407
SISSBH EFFECT1VESESS
System for the measurement of ultra-low stray
light levels determining the adequacy of
large space telescope systems
[HASA-CASE-SJS-23513-1]
 C74 B79-11865
SISTEH FAILOBES <?
Tape recorder designed for low power consumption
and resistance to operational failure under
high stress conditions
[HASA-CASE-XGS-08259] c14 B7 1-23698
Fault tolerant clock apparatus utilizing a
controlled minority of clock elements
(HASA-CASE-MSC-12531-1] c35 H75-30504
Apparatus for sensor failure detection and
correction in a gas turbine engine control
system
[BASA-CASE-LEB-12907-2] c07 H81-19115
SISIBHS AHALYSIS
Analog to digital converter analyzing system
[SASA-CASE-HEO-10560] c08 S72-22166
SISTBBS EBGIHEEBJBG
Design of magnetohydrodynamic induction machine
with end poles which produce compensating
magnetic fields
[BASA-CASE-XHP-07U81 ] c25 H69-21929
Hovering type flying vehicle design and
principle mechanisms for manned or unmanned use
[NASi-CASE-HSC-12111-1] c02 H71-11039
Solar battery with interconnecting means for
plural cells
[HASA-CASE-XBP-06506] c03 B71-11050
Transparent polycarbonate resin, shell helmet
and latch design for high altitude and space
flight .
[HASi-CASE-XHE-0<*935 ] c05 B71-11190
Design and operation of multi-feed cone
Cassegrain antenna
[BASA-CASE-NPO-10539] c07 H71-11285
Design and operation of viscous, pendulum damper
[HASA-CASE-XLA-02079] c12 H71-16894
Alarm system design for monitoring one or more
relay cicuits
[8ASA-CASE-XHS-10984-1] c10 S71-19117
Ride range analog data compression system
[NASA-CASE-XGS-02612] c08 H71-19135
Space suit body heat exchanger design composed
of thermal conductance yarn and liquid coolant
loops
(HASA-CASE-XHS-09571 ] COS H71-19439
Silicon radiation detecting probe design for in
vivo biomedical use
£HASA-CASE-XaS-01177] c05 H71-19040
Design and operation of high speed binary to
decimal conversion system
[HASA-CASE-XGS-01230] c08 871-r19544
Spatter proof evaporant source design for use in
vacuum deposition of solid thin films on
substrates
[NASA-CASE-XBI-06065] c15 H71-20395
Hethod and apparatus for fabrication of heat
insulating and ablative reentry structure
[HASA-CASE-XBS-02009] c33 S71-20834
Polarization diversity 0onopulse tracking
receiver design without radio frequency switches
[KASA-CASE-XGS-03501] c09 M71-20864
Pneumatic cantilever beams and platform for
space erectable structure
tBASA-CASE-XLA-01731] C32N71-21045
Magnetically opened diaphragm design with camera
shutter and expansion tube applications
[HASA-CASE-XLA-03660] c15 N71-21060
Portable apparatus producing high velocity
'annular air column surrounding low velocity,
filtered,'superclean air central core for
industrial clean room environmental control
£HASA-CASE-XHF-03212 ] c15 B71-22721
Botacy spindle lathe attachments for machining
geometrical cones
£BASA-CASB-XHS-04292] c15 B71-22722
Apparatus and method for spin forming tubular
elbows with high strength, uniform thickness,
and close tolerances
fNASA-CASE-XMF-01083] c15 H7 1-22723
Spacecraft air lock system to provide ingress
and egress of astronaut without subjecting
vehicular environment to vacuum of space
[HASA-CASE-XIA-02050] c31 871-22968
Method of staticnkeeping for lenticular gravity
gradient satellites
[BASA-CASE-XI.A-03132] c31 B71-22969
Filler valve design for supplying liquid
propellants at high pressure to space vehicles
[BASA-CASE-XHP-01747 ] c15 U7 1-23024
1-240
SDBJBC1 ISDEX TABKS (COHTAIHBBS)
Method and apparatus fcr producing very low
temperature refrigeration based on gas
pressure balance
[HASA-CASE-XHP-06877] CIS B71-23025
Monitoring circuit design for sampling circuit
contxol and reduction of time-bandwidth in
video communication systems
[BASA-CiSE-XBP-02791 ] C07 N71-23026
Hultisample test chamber for exposing materials
to x rays, temperature change, and gaseous
conditions and determination of material effects
[BASA-CASE-XMS-02930] C11 871-23042
Variable duration pulse integrator design for
integrating pulse duration modulated pulses
with elimination of ripple content
[BASA-CASE-XLA-01219] clO H7 1-23084
Sealed electrochemical cell with flexible casing
for varying electrolyte level in cell
[MASA-CASE-XGS-01513] C03 H71-23336
Mosaic semiconductor radiation detector and
position indicator systems engineering for low
energy particles
[NASA-CASE-XGS-03230 ] c14 H71-23401
Device for measuring t*o orthogonal components
of force with gallium flotation cf measuring
target for use in vacuum environments
[BASA-CASE-XAC-04885]
 C14 N71-23790
Transducer circuit design with single coaxial
cable for input and output connections
including incorporation into miniaturized
catheter transducer
[BASA-CASE-iHC-10132-1] c09 B71-24597
Method of attaching cover glass to silicon solar
cell without using adhesive
[NASA-CASE-X1E-06569-2] c03 B71-24681
Development cf attitude control system for
sounding rocket stabilization during ballistic
phase of flight
[BASA-CASE-rXGS-01654] c31 B71-24750
Temperature telemetric transmitter with
frequency deterlining tank circuit for short
range transmission
[BASA-CASE-NPO-1C649] c07 N71-24840
Tuning arrangement for freguency control of
magnetron-type electron discharge device
[BASA-CASE-XHP-OS771] c09 B71-24841
Broadband modified turnstile antenna for use in
space tracking and communications
[HASA-CASB-MSC-12209] c09 H71-24842
Apparatus to determine electric field strength
by measuring deflection cf electron beam
impinging on target
[HASA-CASE-XMF-06617] c09 N71-24843
Binary to decimal decoder logic circuit design
with feedback control aad display device
[BAS4-CASE-XKS-06167]
 C08 N7 1-24890
Boninterruptable digital counter circuit design
with display device foi pulse freguency
modulation
[BASA-CASE-XBP-OS759] c08 N71-24891
Quick disconnect duct coupling device for
single-handed operation
[NASA-CASE-MIS-20395] c15 871-24903
Brushless dc tachometer design with Hall effect
crystals and output voltage magnitude
proportional to rotor speed
[HASA-CASE-MJS-20385] c09 N71-24904
Pneumatic mechanism for releasing hook and loop
fasteners between large rigid structures
[BASA-CASE-XMS-10660-1] c15 B71-25975
Sealed fluorescent tube light unit capable of
connection with other units to forn string of
work lights
[HASA-CASE-XKS-05932] . c09 H71-26787
Apparatus for semiautomatic inspection of
microfilmed documents for density, resolution,
size, and position
[BASA-CASE-MFS-20240,]
 C14 B71-26788
Method and apparatus for remote measurement of
displacement of marks on specimen undergoing
tensile test
[BASA-CASE-BPO-10778] c14 H72-11364
Spacecraft sclar cell system with switching
circuit to provide compensation for
environmental changes
[BASA-CASE-GSC-10669-1] c03 H72-20031
Electric storage battery with high impact
resistance
[BASA-CASE-KPO-11021] c03 H72-20032
Method and apparatus for providing active
attitude control for spacecraft by converting
any attitude notion of vehicle into simple
rotational notion
[NASA-CASE-HQH-10439] c21 N72-21624
Development of light sensing system for
controlled orientation of object relative to
sun or other light source
[NASA-CASE-NPO-11311] C14 N72-25414
• Development of thrust control system for
application to control of aircraft and
spacecraft
[NASA-CASE-MSC-13397-1] c21 B72-25595
Development of computer program for estimating
reliability of self-repair and fault-tolerant
systems with respect to selected system and
mission parameters
[BASA-CASE-BPO-13086-1] c15 N73-12495
Measurement system for physical quantity
represented by or converted to variable
freguency signal
£ HASA-CASE-MFS-.20658-1 ] d<* 1973-30386
Design of precision vertical alignment system
using laser with gravitationally sensitive
cavity
[ BASA-CASE-ABC- 10444-1 ] c16 H73-33397
System for calibrating pressure transducer
[BASA-CASE-LAB-10910-1] c35 N74-13132
Three mirror glancing incidence system for X-ray
telescope
[BASA-CASE-BFS-21372-1] c74 B74-27866
Holographic system for nondestructive testing
£HASA-CASE-MFS-21704-1]
 C35 B75-25124
Compact pulsed laser having improved heat
conductance
£BASA-CASE-HPO-13147-1] c36 H77-25502
Tetherline system for orbiting satellites
[HASA-CASE-HFS-23564-1] c15 878-25119
Bon-tracking solar energy collector system
[BASA-CASE-NEO-13813-1] c44 U78-31526
Horizontally mounted solar collector
[BASA-CASE-MFS-23349-1] : c44 B79-23481
Contour measurement system
fBASA-CASE-flPS-23726-1} c43 M79-26439
Redundant motor drive system
[NASA-CASE-MPS-23777-1] c37 B80-32716
System for sterilizing objects —— cleaning
space vehicle systems
[HASA-CASE-KSC-11085-1] c54 H81-24724
TACHOMETEBS
Digital cardlotachometer incorporating circuit
for measuring heartbeat rate of subject over
predetermined portion of one minute also
converting rate to beats per minute
[KASA-CASE-XMS-02399] c05 H71-22896
Brushless dc tachometer design with Hall effect
crystals and output voltage magnitude
proportional to rotor speed
[HASA-CASE-MFS-20385] c09 B7 1-24904
Development of instantaneous reading tachometer
for measuring electrocardiogram signal rate
[SASA-CASE-MFS-20418] c14 N73-24473
Tachometer
[BASA-CASE-MFS-23175-1] c35 N77-30436
TAKEOFF
Aircraft instrument for indicating malfunctions
during takeoff
[BASA-CASE-XLA-00100] c14 H70-36807
Aircraft indicator for pilot control of takeoff
roll, climb out path and verticle flight path
in poor visibility conditions
[BASA-CASE-XLA-00487] c14 H70-40157
TABGBBTS
Integrated circuit tangnet function generator
[BASA-CASE-MSC-13907-1] c10 B73-26230
XAHK GBOMETBX
liguid propellant tank design with semitoroidal
bulkhead
[BASA-CASE-XMI-01899] c31 N70-U1948
TASKS (COBIAIHBBS)
Badiation source and detection system for
measuring amount of liguid inside tanks
independently of liquid configuration
[BASA-CASE-MSC-12280] c27 N71-16348
Development of apparatus and method for testing
leakage of large tanks
TABTA10H SUBJECT IHDEZ
. [BASA-CASE-XMF-02392] . . c32 B71-24285
Floating baffle for tank drain
[BASA-CASE-KSC-10639] C15 B73-26472
Method of producing a storage bulb fcr an atonic
hydrogen maser
[HAEA-CASE-NPO-13050-1] • . C36 H75-15029
TAHTALOfl
Oxygen-doped tantalum emitter for thermionic
devices such as cesiuit vaior diodes
[BASA-CASE-BfO-11138] .. c03 N70-34646
Arc electrode of graphite sith tantalus ball tip
[NASA-CASE-Jai-04788] cC9 H71-22S87
Organometallic compounds of niobiun and tantalum
useful for film deposition
[BASA-CASE-XNP-04023] 'c06 B71-28808
Iheroocouples of tantalum and rheniuu alloys for
more stable vacuum-high temperature performance
[BASA-CASE-LEH-12050-1] . c35 1177-32454
TAJIALOH JLLLOYS
Evaporating crucible of tantalum-tungsten foil,
nickel alumina bending agent, and ceramic •
coating
[MASA-CASE-XL»-0;105] c15 H69-27483
Tantalum modified ferritic iron base alloys
[NASA-CASE-!JB-12095-1] • c26 N78-18182
TABTALDH CASBIDES
Thermal shock and erosion resistant tantalum
carbide ceramic material
[HASA-CASE-LAB-1190I-1] c27 N78-17206
TABTALUa OXIDES
Development of thin file temperature sensor from
TaO
[SASA-CASE-HPO-11775] C26 B72-28761
TAPE BECOBDBBS
Plural recorder system which limits signal
recording to signals of sufficient interest
[NASA-CASE-XMS-06949 ] cC9 N69-21467
Endless loop tape transport mechanism for
driving and tensioning recording medium in
magnetic tape recorder
[SASA-CASE-XGS-01223] c07 B71-10609
Development of low fricticn magnetic recording
tape
[BASA-CASE-XGS-C0373] . . c23 B71-15978
Tape guidance system for multichannel digital
recording system
[BASA-CASB-XBP-09453] c08 N71-19420
Design and development cf synchronous servo loop
control system
[MASA-CASE-XHP-03744] c10 N71-20448
Development of data storage system for storing
digital data in high density format on
magnetic tape
[0ASA-CASE-XNP-0 2778] ' c08 1171-22710
Digital telemetry system apparatus to reduce
tape recorder vov and flutter noise during
playback
[NASA-CASE-XGS-01812 ] cC7 N71-23001
Tape recorder designed for low power consumption
and resistance tc operational failure under
high stress conditions
[SASA-CASE-XGS-08259] . c14 B71-23698
Transient video signal tape recorder with
expanded playback
CNASA-CASE-ABC-10003-1 ] c09 N71-25666
Closed loop servosystem for variable speed tape
recorders onboard spacecraft
[NASA-CASE-SPO-10700] cC7 N71-33613
Design and characteristics of recording system
for selective reprocessing and filtering of
data to obtain optimum signal to noise ratios •
[HASA-CASE-EBC-10112] c07 N72-21119
Video tape recorder with scan conversion
playback fcr color television signals
[BASA-CASE-NPO-10166-1 J CC7B73-22076
Scan converting video tape recorder
[NASA-CASE-BPO-10 166-2] c35 B76-16391
Method of and means for testing a tape
record/playback system . •
[BASA-CASE-HFS-22671-2] C35 N77-17426
TAPEBED COJLOHBS ,_
Hethod for shaping regeneratively cocled rocket
motor casing having miniBUD thickness at each
channel cross section
[BASA-CASE-XLE-00409] - - . ' c28 H71-15658
Begeneratively cooled rocket.motor casing with
tapered channels to insere minimum thicknesses
at each channel cross section for.necessary
strength reguireaents
tBASA-CASE-XLE-05689] c28 N71-15659
IAB6ET ACQOISITIOB
Acquisition and tracking system for optical radar
.[NASA-CASE-flFS-20125] c16 B72-13437
Target acguisition antenna feed with reflector
. system
[-NASA-CASE-GSC-10064-1 ] clO H72-22235
Development of electronic detection system for
remotely determining number and movement of
enemy personnel
[HASA-CASE-ABC-10097-2] c07 H73-25160
Optical signature generating and correlating
apparatus
[NASA-CASE-BPO-15226-1 ] c74 B8 1-19899
TABGBT BECOGBITIOH
: -Electronic background suppression field scanning
sensor for detecting point source targets
[NASATCASE-XGS-05211 ] c07 B69-39980
TABGEI SJBOLATOBS
Simulator method and apparatus for practicing
• tie mating of an observer-controlled object
with a target
>• [HASA-CiSE-HFS-23052-2] . c74 B79-13855
Synthetic aperture radar target simulator
£NASJ-CASE-BPO-15024-1 ] . . • c32 S82-10286
I4E6EIS ,
Hethod and apparatus for producing concentric
hollow spheres inertial confinement fusion
targets
[HASA-CASE-NPO-14596-1 ] c3 1 H81-33319
IECHBOIOGI OTILIZA1IOB
Fuselage structure using advanced technology
metal matrix fiber reinforced composites
[SASA-CASE-IAB-11688-1 ] c05 B78-180U5
1EEIH
Acoustic tooth cleaner
[SASA-CASE-LAB-12U71-1] . c52 N81-1272U
1EFLOH (TBADEflABK)
Reinforced PEP Teflon composite material
diffusion bonded -to metal substrate
• [SASA-CASE-flFS-20482] . C15 B72-22492
Hethod of producing a storage bulb for an atomic
hydrogen maser
[ NASA-CASE-NPO-13050-1] c36 K75-15029
Lead-oxygen dc power supply system having a
closed loop oxygen and water system
[ HASA-CASE-HFS-23059-1] ctt N76-27661
TElECOflHDNICATIOB
Adaptive compression signal processor for PCM
communication systems[NASA-CASE-XLA-03076 ]
 c07 N71-11266
Circuitry for generating sync signals in FH
communication systems including video
information
•< [BASA-CASE-XNP-10830 ] c07 N71-11281
Automatic estimation of- signal to noise ratio
and other parameters in signal communication
systems
[SASA-CASE-XHP-05254 ] c07 N71-20791
Digital synchronizer for extracting binary data
in receiver of PSK/PCM communication system
[HASA-CASE-BPC-10851] c07 B71-2«613
Encoders designed to generate comma free
biorthogonal Beed-Huller type code comprising
conversion of 64 6-bit words into 64 32-bit
i data for communication purposes
[BASA-CASE-HPO-10595 ] c10 H71-25917
Hulticarrier communications system for
'transmitting modulated signals from single
transmitter
[NASA-CASE-HPO-11548] c07 873-26118
Synchronized digital communication system
[BASA-CASE-XHP-03623] c09 B73-28084
Coherent receiver employing nonlinear coherence
detection for carrier tracking
[HASA-CASE-BPO-11921-1] c32 N74-30523
Pseudo-noise test set for communication system
evaluation test signals[HASA-CASE-HFS-22671-1] c35 N75-21582
Hodulator for tone and binary signals phase
of modulation of tone and binary signals on
carrier waves in communication systems
[KASA-CASE-GSC-11743-1] c32 875-24981
Secure communication system
[ HASA-CASE-SSC-16462-1] . c32 H78-25274
Hetbod and apparatus for guadriphase-shift-key
and linear phase modulation
[HASA-CASE-HPC-144U4-1] C33H81-15192
SUBJECT IBDBI TEHPBR1TOBE COBPENSATIOB
TBLEHESBI
Fabrication cf pressure-telemetry transducers
£HASA-CASE-XBP-OS752] c14 B69-21541
Telemetry data unit to fern multibit words for
use between demodulator and computer
£BASA-CASE-XBP-09225] c09 B69-24333
Development of telemetry system for position
location and data acquisition
£BASA-CASE-GSC-10083-1] c30 H71-16090
Telespectrograph for analyzing upper atmosphere
by tracking bodies rcentering atmosphere at
high velocities
fBASA-CASE-XLA-03273] c14 H71-18699
Digitally controlled frequency synthesizer for
pulse frequency modulation telemetry systems
£HASA-CASE-XGS-02317] c09 H7 1-23525
Time division multiplexed telemetry transmitting
system controlled by piogramaed memory
[BASA-CASE-GSC-10131-1] c07 H71-24624
Temperature telemetric transmitter with
frequency determining tank circuit for short
range transmission
[SASA-CASE-NPO-10619] cC7 S71-21610
System designed to reduce time required for
obtaining synchronization in data
communication with spacecraft utilizing
pseudonoise codes
[HASA-CASE-HPO-10214] C10 N71-26577
Zero power telemetry actuated switch for
biomedical equipaeat
(NASA-CASE-ABC-10105] c09 H72-17153
Development and characteristics of telemetry
system using computer-accessed circuits and
remotely controlled from ground station
fHASA-CASE-SPO-11358] cC7 H72-25172
Control and information system for digital
telemetry data using analog converter to
digitize sensed parameter values
fBASA-CASE-NPO-11016] c08 H72-31226
Characteristics of two channel telemetry system
with two data rate channels for high and low
data rate communication
£NASA-CASE-HPO-11572] c07 S73-16121
Improved phase lock loop for receiver in
multichannel telemetry system with suppressed
carrier
EBASA-CASE-BPO-11593-1] cC7 H73-28012
Telemetry synchronizer
£BASA-CASE-GSC-11868-1] c17 K76-22245
Memory-based parallel data output controller
[HASA-CASE-GSC-12447-1] c60 N80-21987
TELE OPE BATOBS
Cooperative multiaxis senscr for teleoperation
of article manipulating apparatus
INASA-CASE-HPO-13386-1] c54 B75-27758
TELEPHONES
Telephone multiline signaling using common
signal pair
[HASA-CASE-KSC-11023-1] c32 B79-23310
TELEPBOBX
Digital communication system
[HASA-CASE-HSC-13912-1] c32 H74-30524
TELESCOPES
Pneumatic control of telescopic mirror support
system
[HASA-CASE-JtLA-03271] c11 S69-24321
Tracking mount for laser telescope enployed in
tracking large rockets and space vehicles to
give information regarding azimuth and elevation
EBASA-CASE-flfS-14017] c14 B71-26627
Development cf reflector system for application
to j.ine-of-sight pointing aiid tracking
telescopes
[NASA-CASE-MPO-10468] c23 N71-33229
Design and development of light sensing device
for controlling orientation of object relative
to sun or other light source
[HASA-CASE-HPO-11201] ell H72-27409
Borescope with adjustable hinged telescoping
optical system
EBASA-CASE-HFS-15162] c14 N72-32452
Bitchey-Chretien telescope responsive to images
located off telescope optical axis
[HASA-CASE-GSC-11487-1] c14 B73-30393
Servo-controlled intravital microscope system
fBASA-CASE-HPO-13214-1] . , C35B75-25123
TELEIIPEBBITEB SXSTBHS
Teletypewriter video communication system and
apparatus
1-243
[HASA-CASE-1HP-06611 ] c07 871-26102
IELE?ISIOH CABEBAS
Electrically operated rotary shutter for
television camera aboard spacecraft
[HASA-CASB-XNP-00637] c14 B70-40273
IV camera output signal control system for
digital spacecraft communication
[HASA-CASE-XHE-01472] c14 B70-41807
Solid state television camera system consisting
of monolithic semiconductor mosaic sensor and
molecular digital readout systems
[ BASA-CASE-XBF-06092 ] c07 H71-24612
Color television system for allowing monochrome
television camera to produce color pictures
EBASA-CASE-BSC-12146-1] c07 N72-17109
IV fatigue crack monitoring system
[HASA-CASE-LAB-11490-1] c39 S78-16387
Optical conversion method for spacecraft
television
fBASA-CASE-BSC-12618-1 ] c74 N78-17865
IBLEVISI08 EQOIPHBST
Conversion system for transforming slow scan
rate of Apollo TV camera on moon to fast scan
of commercial TV
£BASA-CASE-XBS-07168] c07 B71-11300
Automatic .closed circuit television arc guidance
control for welding joints
[NASA-CASE-SFS-13046 ) c07 H71-19433
Color television system utilizing single gun
current sensitive color cathode ray tube
EBASA-CASE-EBC-10098] c09 H71-28618
Television multiplexing system, using single
crystal controlled clock for signal
synchronization
fNASA-CASE-KSC-10654-1] <^07 N73-30115
Botating raster generator
[BASA-CASE-PBC-10071-1] C32N74-20813
Auditory display for the blind
[NASA-CASE-HCN-10832-1] c71 N74-21014
Spacecraft docking and alignment system
using television camera system
'[«ASi-CASE-asC-12559-1] c18 N76-14186
System for producing chroma signals
fNASA-CASE-BSC-14683-1] c74 B77-18893
TELEflSIOH BECEIVBBS
Improvements in receiver of narrow bandwidth
television system
[HASA-CASE-XHS-06740-1] c07 S71-26579
TELE7ISIOB SISTEHS
Electron beam scanning system for improved image
definition and reduced power requirements for
video signal transmission
[HASA-CASE-EBC-10552] • c09 N71-12539
Development and characteristics of burst
synchronization detection system
£BASA-CASE-XMS-05605-1] CIO N7 1-19468
Improvements in receiver of narrow bandwidth
television system
[NASA-CASE-XHS-06740-1] c07 N71-26579
stereoscopic television system, including
projecting pair of binocular images
[HASA-CASE-ABC-10160-1] c23 N72-27728
TELEVISIOH TEAHSBISSIOH
Television simulation for aircraft and space
flight
fKASA-CaSE-XFB-03107] c09 N71-19149
Automatic freguency control for FH transmitter
£HASA-CASE-HFS-21540-1] ' c32 N74-19790
Television noise reduction device
EHASA-CASE-BSC-12607-1] ' c32 S75-21485
TELLDBIOH
Targets for producing high purity 1-123
£1USA-CASE-LEH-10518-3] c25 M78-27226
TBHPBBATOBE
Fluorinated esters of polycarboxylic acid and
lubricating compositions for use at extreme
temperature
£HASA-CASE-HFS-21040-1] • c06 H73-30098
IBBPBEATOBE COHPEBSATIOS
Temperature compensated solid state differential
amplifier with application in
bioinstrumentation circuits
£NASA-CASE-XAC-00435] ' c09 B70-35440
Variable frequency magnetic coupled
multivibrator with temperature compensated
frequency control circuit
£SASA-CASE-XGS-00458] - c09 B70-38604
Batched thermistors for microwave power meters
with compensation for temperature changes
TBHPEH1T0BB COHIE01 SOBJECT IHDEX
[HASA-CASE-HPO-10348] c10 H71-12554
Development of temperature compensated thrust
measuring gage for measuring forces as
function of time in environment with varying
temperature
[HASA-CASE-XGS-02319] c14 H71-22S65
Variable frequency subcarrier oscillator with
temperature compensation
[HASA-CASE-XBP-03916] c09 H71-28810
Omnidirectional liquid filled accelerometer
design with liguid and housing temperature
compensation
[HASA-CASE-HCB-1C780]
 C14 H71-30265
Development of thermal compensating structure
which maintains uniform length with changes in
temperature
[HASA-CASE-HFS-20433] c15 H72-28496
Development of temperature compensated light
source with components and circuitry for
maintaining luminous intensity independent of
temperature variations
[ NASA-CASE-ABC- 10467-1 ] c09 B73-14214
Opto-mechanical subsystem with temperature
compensation through isothemal design
[HASA-CASE-GSC-12059-1] c35 H77-27366
Temperature compensated current source
[HASA-CASE-SSC-11235] c33 B78-17294
TBHPEBATOBB COBTBOL
Method and apparatus using temperature control
for wavelength tuning cf liguid lasers
[BASA-CASE-EBC-10187] c16 H69-31343 .
Dltraviolet radiation resistant alkali-metal
silicate coatings for temperature control of
spacecraft
[KASA-CASE-XGS-04119] C18B69-39979
Passive thermal ccntrol coating on aluminum foil
laminate for inflatable spacecraft surfaces
[HASA-CASE-X1A-01291] c33 H70-36617
Thermal switch for transferring excess heat from
one region tc ancther heat dissipating one
[BASA-CASE-XBP-00463] c33 H70-36847
Sandwich panel structure for removing heat from-
shield between hot and cold areas
[ NASA-CASE-X1A-00349] . C33N70-37979
Device for adding water to high velocity exhaust
jets to reduce velocity, noise, and temperature
[HASA-CASE-XBI-01813 ] c28 H70-41582
Modifying existing solar cells for temperature
control
[HASA-CASE-HPO-10109] c03 N71-11049
Temperature sensor warning system for pneumatic
tires of aircraft and ground, vehicles[NASA-CASE-XLA-01926] c14 H71-15620
Intermittent type silica gel adsorption
refrigerator for providing temperature control
for spacecraft components
[NASA-CASE-XHP-CC920] c15 B71-15906
fti- Osing heat control unit to preheat circulating
fluid
^ [BASA-CASE-XBF-04237] c33 B71-16278
Mounting apparatus for temperature ccntrol system
[BASA-CASE-BPO-10138] c33 N71-16357
Design and development cf device fcr cooling
inner conductor cf ccaxial cable
[HASA-CASE-XHP-09775] c09 871-20445
Thermal control wall panel with application to
spacecraft cabins
. [BASA-CASB-XLA-01243] c33 B71-22792
Development and characteristics of'thermal
sensitive panel for controlling ratio of solar
absorptivity to surface emissivity for space
vehicle temperature control '
[HASA-CASE-XLA-07728] c33 B71-22890
Method and apparatus for adjusting thermal
conductance in electronic components for space
use
£HASA-CASE-XHP-0£524] c33 B71-24876
Device for rapid adjustment and maintenance of
temperature in electronic components
[HASA-CASE-XHP-02792] . C14 H71-28958
Automatic control device for regulating inlet
water temperature-of liguid cooled spacesuit
[HASA-CASE-BSC-13917-1] COS B72-15098
Development of method for controlling vapor
content of gas
[HASA-CASE-NPO-10633] . c03 S72-28025
Atomic hydrogen maser with bulb temperature
control by output freguency difference signal
for wall shift elimination
[HASA-CASE-HCB-10654-1] cie B73-13489
Design and development of thernomechanical pump
for transmitting warming fluid through fluid
circuit to ccntrol temperature of spacecraft
instrumentation
[BASA-CASE-HEO-1.1417] c15 H73-24513
Automatic temperature control for liguid co'oled
space suit
[BASA-CASE-ABC-10599-1] c05 H73-26071
Temperature control system comprised of
wheatstone bridge with EC circuit
[HASA-CASE-HPO-11304 ] c14 H73-26430
Development and characteristics of thermal
control system for maintaining constant
temperature within spacecraft module with wide
variations of component heat transfer
[HASA-CASE-GSC-11018-1] "' c31 S73-30829
Apparatus for controlling the temperature of
balloon-borne eguipment
[HASA-CASE-GSC-11620-1] c34 H74-23039
Self-regulating proportionally controlled
heating apparatus and technique
iHASA-CASE-GSC-11752-1 ] c77 M75-20140
Socket chamber and method of making
[8ASA-CASE-LEBT11118-2] c20 B76-14191
Thermostatically controlled non-tracking type
solar energy concentrator
[HASA-CASE-HPO-13497-1 ] c44 H76-14602
Multi-chamber controllable heat pipe
[HASA-CASE-ABC-10199] c34 B78-17337
Thermal compensator for closed-cycle helium
refrigerator assuring constant temperature
for an infrared laser diode
[HASA-CASE-GSC-12168-1] c31 H79-17029
Low heat leak connector for cryogenic system
EBASA-CASE-XLE-02367-1 ] c31 B79-21225
Thermal control canister
[NASA-CASE-GSC-12253-1 ] c34 H79-31523
Heating and cooling system for fatigue test
specimens
IHASA-CASE-LAE-12393-1] c39 H80-25693
Pressure letdown method and device for coal
conversion systems
[BASA-CASE-HrC-15100-1] c28 N81-33306
TEBPEBATOBE DISTBIBOTIOH
Oven for heat treating heat shields
[HASA-CASE-XHS-04318] c15 N69-27871
Apparatus for supplying conditioned air at a
substantially constant temperature and humidity
[BASA-CASE-GSC-12191-1] c31 B80-32583
TEHCEBATOBB EFPBCTS
Shock and vibration damping device using
temperature sensitive solid amorphous polymers
[HASA-CASE-XAC-11225] C14 B69-27486
•Differential pressure cell insensitive to
changes in ambient temperature and extreme
overload
[8ASA-CASE-XAC-00042] c14 N70-34816
Fluid flow control valve for regulating fluids
_in molecular quantities
[BASA-CASE-XLE-00703] C15B71-15967
Describing device for changing flow rate of
fluid in duct in response to change in
temperature
[HASA-CASE-BFS-14259] c15 B71-19213
Temperature sensitive magnetometer with
pulsating thermally cycled magnetic core
[BASA-CASE-XAC-03740] c14 B71-26135
Development of system with electrical properties
which vary with changes in temperature for use
with feedback loop in operational amplifier
circuit
[HASA-CASE-HSC-13276-1 ] c14 N71-27058
TEHPEBATDBE GBADJEHIS
Differential thermopile for measuring cooling
water temperature rise
. CNASA-CASE-XAC-00812] c14 H71-15598
Development of temperature compensated light
source with components and circuitry for
maintaining luminous intensity independent of
temperature variations
[BASA-CASE-ABC-10467-1 ] c09 H73-14214
Method foe compression molding of thermosetting
plastics utilizing a temperature gradient
across the plastic to cure the article
[BASA-CASE-LAB-10489-1] c31 B74-18124
Method and apparatus for checking fire detectors
[BASA-CASE-GSC-11600-1] c35 N74-21019
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SOBJECT IHDBJ. TEHSILE TESTS
Dual laser optical system and method for
studying fluid flow
[HASA-CASE-HFS-25315-1] c36 H81-19440
IBflPBBATOHB HEASOBEMBBT
Filter arrangement for controlling light
intensity in notion cictcre camera used in
optical pyrometry
{HASA-CASE-XLA-OC062] ' C14 N70-33254
Development cf apparatus for measuring thermal
conductivity
[HASA-CASE-XGS-01052] - c14 H71-15992
Design and characteristics of thermocouples
consisting of flexible tape for improved .
attachment to temperature source
[ HASA-CASE-XHP-01659] c14 H71-23039
Black body cavity radiometer with thermal
resistance wire bridge circuit
[HASA-CASE-XHP-08961 ] c14 N71-24809
Design, development, and characteristics of
pressure and temperature sensor operating
immersed In fluid flow
[NASA-CASE-LEW-10281-1] c14 H72-17327
Development of thermocouple instrument for
measuring temperature of vail heated by
flowing fluid without disturbing boundary layer
[NASA-CASE-XLE-05230] c14 H72-27410
Thermocouple apparatus for measuring wall
temperatures in regeneratively cooled rocket
engines having thin vailed cooling passages
[HASA-CASE-XLE-05230-2] c14 N73-13417
Thermochromic compositions for detecting heat
levels in electronic circuits and devices
[HASA-CASE-HPO-10764-1] c14 N73-14428
Method of fabricating an article with cavities
with thin bottom walls
[HASA-CASE-LAB-10318-1] c3 1 H74-18089
Hethod for determining theimo-physical
properties of specimens photographic
recording cf changes in thin film phase-change
temperature indicating material in wind tunnel
[HASA-CASE-L1B-11053-1] c25 H74-18551
Hind sensor
[HASA-CASE-NPO-13462-1] C35H76-24524
Miniature ingestible telemeter devices to
measure deep-body temperature
[HASA-CASE-AEC-10583-1] c£2 N76-298S4
Thermocouple, multiple junction reference oven
[HASA-CASE-FBC-10112-1] c35 M81-26431
TBBJEBATOHE HEASUBIH6 IHSTBOHEHIS
Temperature sensor warning system for pneumatic
tires of aircraft and ground vehicles
[HiSA-CASE-XLA-01926] c14 H71-15620
Electric network for monitoring temperatures,
detecting critical temperatures, and
indicating critical time duration
[HASA-CASE-XHF-01097] c10 N71-16058
Electromagnetic energy detection by thermal
. sensor with vibrating electrode
[HASA-CASE-XAC-10768] c09 H71-18830
Input radio frequency circuit for switching type
absolute temperature measuring radiometer for
noise sources
[H4SA-CASE-EBC-11020J c14 H71-26774
High intensity radiant energy pulse source for
calibrating heat transfer gages with
thermoluminescent shutter activation
[HiSi-CASB-ABC-10178-1] c09 872-17152
Development of flexible thermocouple in form of
tape for adaptation to special temperature
measuring conditions
[HASA-CASE-LE8-11072-1 ] c14 H73-24472
Thermocouples of tantalum and rhenium alloys for
more stable vacuum-high temperature performance
[B1S4-CASB-LE8-12050-1] c35 S77-32454
TEHPEBATOBE PBOBES
Thermally sensitive tuning probe for nullifying
detuning effects in licrcwave cavity resonator
of amplifier
[NASA-CASE-XHP-00449] , c1« H70-35220
Design, development, and characteristics of
pressure and temperature sensor operating
immersed in fluid flow
[HASA-CASE-LIW-10281-1] ' c14 H72-17327
IBBPBHAIOBB SEgSOBS
Miniaturized radioneter for detecting low level
thermal radiation
[HASA-CASE-XLA-04556] c14 H69-27484
Mounting fixture for supporting thermobulb in
pipeline
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[HASA-CASE-NEO-10158] • c33 H71-16356
Mounting apparatus for temperature control system
[NASA-CASB-Hf0-10138] c33 N7 1-16357
Heat flux sensor adapted for mounting on
aircraft or spacecraft to measure aerodynamic
heat flux inflow to aircraft skin
[HASA-CASE-XFB-03802 ] c33 N71-23085
Temperature telemetric transmitter, with
freguency determining tank circuit for short
range transmission . ;
[HASA-CASE-HJO-10649 ] - c 0 7 H71-2U840
Black body radiometer design with temperature
sensing ana cavity heat source cone winding
[BASA-CASE-XHP-09701] c14 1171-26475
Thin film capacitive bolometer and capacitance
temperature interchange sensor
[HASA-CASE-Nf0-10607] c09 H7 1-27232
Development of thin film temperature sensor from
TaO .
[SASA-CiSE-Hf 0-11775] c26 M72-28761
Heat detection and compositions and devices
therefor
[NASA-CASB-HPO-10764-2] c35. H75-25122
Optical crystal temperature gauge with fiber
optic connections cryogenic systems
[HASA-CASE-HSC-18627-1] c74 H81-15818
TEBPLATES
Precision surface cutter for screen circuit
negatives and other microcircuits
[HASA-CASE-XLA-09843] . c15 N72-27485
IBHSILE STBEBGTH
Hethod for producing fiber reinforced metallic
composites with high strength and elasticity
over wide temperature range
[NASA-CASE-XLI-00231 ] c17 N70-38198
Composites reinforced with short metal fibers or
whiskers and having high tensile strength
[NASA-CASE-XLE-00228] c17 K70-38490
Apparatus for tensile strength testing.of
specimen by.pressurized fluid
[NASA-CASE-XKS-06250] d<* N71-15600
Process for fiberizing ceramic materials with
high fusion temperatures and tensile strength
[BASA-CASE-XNP-00597] c18 H7 1-23088
Tensile strength testing device having pulley
guides for exerting multiple forces on test
specimen
[NASJ-CASE-XMP-05634] c15 N71-24834
Device for use in loading tension members
characterized by elongated elastic body
[ NASA-CASE-HFS-21488-1 ] . c14N75-24794
Method of carbonizing polyacrylonitrile fibers
and resulting product
[NASA-CASE-ARC-11261-1] c24 N81-29164
IBHSILE STBESS
Method for testing rocket nozzles at high
tensile stress levels
fNASi-CASE-NEO-10311 ] c31 N71-15643
Device for measuring tensile forces
[MASJ-CASE-HFS-21728-1] c35 N74-27865
Solid medium thermal engine.
[NASi-CASE-ABC-10461-1 ] c44 H7H-33379
IEBSILE TEST . . .
Tensile strength testing device having pulley
guides for exerting multiple forces on test
specimen
(NASi-CASE-XSP-05634] c15 871-24834
IBHSILE TESTS
Apparatus for tensile strength.testing of
specimen by pressurized fluid
[NASA-CASE-XKS-06250] c14 H71-15600
Apparatus for measuring load on cable under
static or dynamic conditions comprising
pulleys pivoting structure against restraint
of tension strap
[NASA-CASE-XMS-04545]
 C15 N7 1-22878
Hethod and apparatus for remote measurement of
displacement .of marks on specimen undergoing
tensile test
[HASA-CASE-NEO-10778]
 C14 H72-11364
Anti-buckling fatigue test assembly .for
subjecting metal specimen to tensile and
compressive loads at constant temperature
[HASA-CASE-LAB-10426-1] c09 B74-19528
Hethod and apparatus for tensile testing of
metal foil
[HASA-CASE-L1B-10208-1] c35 H76-18400
Device for .tensioning test specimens within an
hermetically sealed chamber
IKSSIOH SOBJECT IHDBZ
[BASA-CASE-8FS-23281-1] c35 H77-22450
TKHSIOH
Deter for use in detecting tension in straps
having predetermined elastic characteristics
[NASA-CASE-BIS-ii189-1] . C35 H75-19615
TEHHIS4L GOIDAHCB
Data processing and display system for terminal
guidance of x-,15 aircraft
(BASA-CASE-XFB-00756] c02 N71-13421
Terminal guidance system for guiding
aircraft into preselected altitude and/or
heading at terminal joint.
[BASA-CASE-FBC-10019-1] C04 H74-13420
Terminal guidance sensor system
[BASA-CASE-BPO-14521-1] c54 S79-20746
Terminal guidance sensor system .space
shuttle coupling to orbiting satellites
[MASA-CASE-BPO-14521-1] ' c37 H81-27S19
TEBBABT SISTEHS
HiCrAl ternary alloy having improved cyclic
oxidation resistance
[HASA-CASE-LEB-13339-1] C26 H81-12211
TEBBAIH
Vertically descending flight vehicle'landing
gear for rough terrain
[HASA-CASE-XJIF-01174] C02 870-41589
TEBBAIH AHALISIS
Surface roughness measuring system synthetic
aperture radar measurements of ocean wave
height and terrain peaks
[BASA-CASE-BPO-13862-1 J . c35 879-10391
Hethod for observing the features characterizing
the surface of a land mass
£BASA-CASE-JFBC-11013-1] c43 881-17499
IBS! CBAHBBHS
System for continuous mcnitoring of exhalations,
weighing, and cage cleaning for animal exposed
to controlled atmosphere for toxic study
[8ASA-CASE-XAC-05333] C11 H71-22875
Hultisample test chamber fcr exposing materials
to x rays, temperature change, and gaseous
conditions and deteruination of material effects
[NASA-CASE-XHS-02930] C11 871-23042
Flammability test chamber for testing materials
in certain predetermined environments
[HASA-CASE-KSC-10126] C11 B71-24985
Pressure seals suitable for use in environmental
test chambers
[HASA-CASE-HPO-10796J c15 871-27068
Test chamber for deteruining decomposition and
autoignition of materials used in spacecraft
under controlled environmental conditions
[HASA-CASE-KSC-10198] c11 H71-28629
Test chambers with orifice and helium mass
spectrometer for detecting leak rate of
encapsulated semiconductor devices
[HASA-CASE-EHC-10_150] C14 871-28992
Method for measuring bdaxial stress in a body
subjected to stress inducing loads
[MASA-CASE-MFS-23299-1] c39 H77-28511
TEST EQOIBHBHI
Equipment for testing of ground station ranging
equipment and spacecraft transponders
[ SASA-CASE-XHS-05454-1 ] c07 H7 1-12391
Apparatus for tensile strength testing of
specimen by pressurized fluid
[BASA-CASE-XKS-06250] '
 : c14 871-15600
Development of black-body source calibration
furnace
[BASA-CASE-XLE-01399] ' C33 871-15625
Design and characteristics of thermocouples
consisting cf flexible tape for improved
attachment to temperature source
[BASA-CASE-XBP-01659] C14 871-23039
Automatic controlled thermal fatigue testing
apparatus
[SASA-CASB-XLA-02059] c33 871-24276
Developnent and characteristic's of electric
circuitry for detecting electrical pulses rise
time and amplitude
[BASA-CASE-XHF-06804] c09 B71-24717
Automated ball rebound resilience test equipment
for determining viscoelastic properties of
polymers :
[UASA-CASE-XLA-06254.3 . c14 871-26161
Portable equipment for validating C band launch
pad antennas and txansmi'ssion lines used for
spacecraft checkout
[HiSA-CASB-XKS-10543] c07 B71-26292
Acoustic vibration test apparatus for wiring
harnesses
[HASA-CASE-iiSC-15158-1 ] c1l» B7 2-17325
Design and development of two types of
atmosphere sanpling chambers
(HASA-CASE-BPO-11J73] c13 B72-25323
Development of apparatus for testing burning
rate and flaotaoility of materials
[ HASA-CASE-XflS-09690] c33 H72-25913
Development of apparatus for detonating
explosive devices in order to determine forces
generated and detonation propagation rate
C8ASA-CASE-LA8-10800-1 ] c33 B72-27959
Equipment for vibration testing of assemblies,
components, and other articles
[ BASA-CASE-GSC-11302-1] . c1U 873-13416
Design and development of test stand system for
supporting test items in vacuum chamber
[BASA-CASE-HFS-21362] c11 B73-20267
Development and characteristics of apparatus for
measuring intensity of electric field In
atmosphere
[ BASA-CASE-KSC-10730-1 ] c14 B73-32318
Test equipment to prevent buckling of small
diameter specimens during compression tests
[HASA-CASB-LAB-10440-1] - ell 873-32323
Kind tunnel model and'method
[ BASA-CASE-LAB- 10812-1 ) c09 N7"»-17955
Anti-buckling fatigue test assembly for
subjecting metal specimen to tensile and
coopressise loads at constant temperature
[BASA-CASB-LAB-10426-1 ] c09 874-19528
Method and apparatus for checking fire detectors
[BASA-CASB-GSC-11600-1] c35 874-21019
.Battery testing device for testing cells of
multiple-cell battery
[HASA-CASE-MFS-20761-1] c44 874-27519
Signal conditioner test set
[BASA-CASE-KSC-10750-1] c35 S75-12270
Particnlate and aerosol detector
£BASA-CASE-LAB-11434-1] c35 876-22509
High temperature strain gage calibration fixture
[ BASA-CASE-LAB-11500-1 ] c35 H76-24523
aethod of and means for testing a tape
record/playback system
£HASA-CASE-flFS-22671-2] c35 877-17426
Method of and means for testing a
glancihg-incidence mirror system of an X-ray
telescope
[HAS1-CASE-HFS-22409-2] c74 H78-15880
IEST FACILITIES
Electric propulsion engine test chamber
[BASA-CASE-XLI-00252] ell S70-34844
Test apparatus for determining mechanical
properties of refractory materials at high
temperatures in vacuum or inert.atmospheres
[BASA-CASE-XLB-00335] c14 K70-35368
Gas analyzer for bi-gaseous mixtures suitable
for use in test facilities
[BASA-CASE-XLA-01131] c14 H71-10774
Design and characteristics of device for
launching- models in wind tunnels without
disturbance of air flow
[BASA-CASB-XBP-03578] C11 H7 1-23030
. Design, development, and operation of shock tube
with bypass piston tunnel
[BASA-CASE-BIO-12109] C11 H72-22245
TEST SIADDS
Automatic balancing device for use on
frictionless supported attitude-controlled
, test platforms
.[8ASA-CASE-LAB-10774] clO H71-13545
Micro-pound extended range thrust stand for
small rocket engines
[HiSA-CASE-GSC-10710-1] c28 H71-2709U
TETHEBED SATELLITES
Tetherline system for orbiting satellites
[BASA-CASE-HFS-23564-1] c15 B78-25119
TBTHBBIHG
Force separation rigid tethering device using
cables
[HASA-CASE-XLA-02332] c32 871-17609
Space expandable tether device for use as
passageway between two docked spacecraft
[BASA-CASE-XHS-10993 ] C15 H71-28936
TETHEBLIHES
Flexible cable that can be made rigid
[BASA-CASE-MSC-13512-1] c15 872-22485
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SUBJECT IBDEX THEBBAL EXPAHSIOH
Tetherline system for orbiting satellites
[HASA-CASE-BFS-23561-1] ' c15 U78^ 25119
TBTBAPHEBI1S
Chemical synthesis of thermally stable
organometallic fclymers vith divalent metal
ion and tetraphenylphosphonitrilic units
£ HASA-CASB-HQH-10361] c06 II71-27363
TEXTILES
Don-flammable elastomeric filter frcD a
flaorinated elastcuer and containing an
halogenated flame retardant
£BASA-CASE-flSC-11331-1] C27 H76-21105
TBXTOBES
Bodification of the electrical and optical
properties cf polymers ion irradiation to
create texture
[HASA-CASE-LEB-13027-1] C27 H80-21137
Texturing polymer surfaces by transfer casting
carviovascular prosthesis .
[BASA-CASE-LEH-13120-1] c31 H81-16327
Mechanical bending of uetal
[BASA-CASE-LEW-12911-1] c31 B81-16329
Ion sputter textured graphite • applications
to electron tube devices
[HASi-CASE-LEH-129 19-1] c21 H81-27198
THEBBA1 ABSOBSTIOH ,
Development and characteristics of calorimeter
with integral heat sick for maintenance of
constant temperature
[SASA-CASE-XHF-01208] C33 H71-29051
Solar pond
[BASA-CASE-HPO-13581-2] ell H78-31525
THBBBAL COHDOCTIflTI
Deasaring conductive heat flov and thermal
conductivity of laminar gas stream in
cylindrical plug to simulate atmospheric reentry
[BASA-CASE-XLE-00266] c14 N70-31156
Development of apparatus for measuring thermal
conductivity
[BASA-CASE-XGS-01052] dl H71-15992
Heated element sensor for fluid flov detection
in thermal conductive ccnduit vith adaptive
means to determine flov rate and direction
[HASA-CASE-HSC-12081-1j c12 S71-17569
Method and apparatus for adjusting thermal
conductance in electronic components for space
use _.—
[NASA-CASE-XBP-05521] ~^~ c33 N71-21876
Thermally conductive folymer for potting
electrical components
[BASA-CASE-GSC-11301-1]
 C06 B72-21105
Electrostatically controlled heat transfer
system for conducting thermal energy
[BASA-CASE-BPO-11912-1] c33 H73-32818
Thermal barrier coating system
[ NASA-CASE-LEff-12551-1] c31 S78-18355
Automatic thermal snitch
rNASA-CASE-GSC-12553-1], , c33 N80-21671
Support assembly for ciyogenically coolable
lov-noise choice vaveguide
[HASA-CASE-HPO-11253-1] . c32 K80-32605
IHEBBAL C08DUCTOBS
Thermal conductive, electrically insulated
cleavable adhesive connection betveen
electronic module and heat sink
[NASA-CASE-XBS-02087] ' • cG9 H70-11717
Solar energy absorber
[NASA-CASE-flfS-22713-1] c'll H 7 6-22657
IHEBBAL CCBTBOL COATIBGS
Low concentration alkaline solution treatment of
aluminum vith metal phosphate surface coatings
to improve chemical bending and reduce coating
vei'ght
[HASA-CASE-XLA-01995] . ' C.18 B71-23017
Binder stabilized 2inc oxide pigmented coatiny
for spacecraft thermal ccntrol
[SASA-CASE-XBF-07770-2] c18 B71-26772
Inorganic thermal control and solar reflector
coatings
£NASA-CASE-HFS-20011] . c18 N72-22566
flercaptaa terminated pclymer containing sulfonic
acid salts of nitrosubstitnted aromatic amines
for heat and moisture resistant.coatings
[BASA-CASE-ABC-10325] c06 B72-25117
Befractory porcelain enamel passive ccntrol
coating for high temperature alloys
[HASA-CASE-HFS-22321-1] . c27 B75-27160
Particulate and solar radiation stable coating
for spacecraft
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[HASA-CASE-LAH-10805-2.] c31 H7 7-18382
Bethod of preparing zinc orthotitanate pigment
[ HASA-CASE-BFS-23345-1 ]• c27 B77-30237
Intumescent coatings containing
«,1'-dinitrosnlfanilide
[BASA-CASE-ABC-11042-1] C21 B78-11096
Thermal barrier, coating system
[HASA-CASE-LEH-12551-1] C31 B78-18355
High temperature resistant cermet and ceramic
compositions for thermal resistant
insulators and refractory coatings
[HASA-CASE-HFO-13690-1] C27 S78-19302
Intnmescent-ablator coatings using endothermic
fillers
[NASA-CASE-ABC-11013-1] ' C21 B78-27180
Lightveight electrically-powered flexible
thermal laminate -— made of metal and
noncondnctive yarns •
[HASA-CASB-HSC-12662-1] c33 S79-12331
Electrically conductive thermal control coatings
[HASA-CA3E-GSC-12207.-1 ] c21 H79-11156
High temperature glass thermal control structure
and coating ' .
[MASA-CASE-ABC-11161-1] c27 H82-10228
IBEBBAL DEGBADATIOB
Ose of silicon controlled rectifier shorting
circuit to protect thermoelectric generator
source from thermal destruction
£HASA-C1SB-J£GS-04808] c03 N69-25116
Electrical failure detector in solid rocket
propellant motor insulation against thermal
degradation by fuel grain
[NASA-CASE-XHP-03968] ' c11 871-27186
TBEBSAI. DIFFOSIVITI
Double-beam optical method and, apparatus for
measuring thermal diffusivity and other
molecular dynamic processes in utilizing the
transient thermal lens effect
[SASA-CASE-8EO-11657-1] c71 H8 1- 17887
IBEBBAL EHISSIOB
Electromagnetic radiation energy arrangement
coatings for solar energy absorption and
infrared reflection
[MASA-CASE-WOO-00128-1 ] c32 N79-19186
IHEBBAL EBEBSI
.Direct conversion of thermal energy into
electrical energy using crossed electric and
magnetic fields
[BASA-CASE-XLE-00212] c03 H70-31131
Concentrator device for controlling direction of
solar energy onto energy- converters
[BASA-CASE-XLE-01716] c09 N70-10231
Storage stable, thermally activated foaming
compositions for erecting and rigidizing
mechanisms of thin sheet 'solar collectors
£BASi-CASE-LAB-10373-1] ' c18 N71-26155
Gaseous core diffusion nuclear reactor for
thermal energy generation
[NASA-CASE-LEH-10250-1] c22 N71-28759
Electrostatically controlled heat transfer .
system for conducting thermal energy
[BASA-CASE-BPO-11912-1] . c33H73-32818
Solid medium thermal engine
[NASA-CASE-ABC-10461-1] ell B71-33379
Panel for selectively'absorbing solar thermal
energy and the method of producing said panel
[HASA-CASE-BFS-22562-1] . clt K76-11595
Thermal energy storage system —— operating on
superheating of liquids :
[BASS-CASE-HPS-23167-1 ] ell B76-31667
Lov to high temperature energy conversion systeip
[NASi-CASErBPO-13510-1] ell B77-32581
Thermal energy' transformer , ,
. [BASA-CASE-NPO-11058-1 ] - ' •' C11H79-181M3
TBEBBiL EXPAHSIOH
Gas valve operated by thermally, expanding and
contracting device ,
[SASA-CASE-XLf-t}0815] c15 N70-35107
Adjustable rigid'mount for trihedral mirror
] formed of alloy vith small coefficient of
thermal expansion supporting screws and
spring-biased plates
[BASA-CASE-XNF-08907] c23 H7 1-29 123
Application of spiral, bimetallic•strip to
create circular motion on mechanical shaft by
changing strip temperature
[HASA-CASE-NEO-11283] . c09 872-25260
Glass-to-metal seals comprising relatively high
expansion metals
THEBB4L FATIGUE SUBJECT IHDEX
[HASA-CASE-LEH-10698-1] , C37B74-21063
THBBHAL FATIGUE
Automatic controlled thermal fatigue testing
apparatus .
CHASA-CASE-XLA-02059] . c33 B71-24276
THBBHAL IBSOLiTICH
Low thermal loss piping arrangement for moving
cryogenic media through double chamber 'structure
[SASA-CASE-XHP-08882] C15 S69-3SS35
Insulating system for receptacles of liguefied
.gases using wire cloth for forming frost layer
[BASA-CASE-XMF-00341 ] c15 H70-33323
Unfired-ceranic, highly reflective composite
insulation for large launch vehicles-
[BASA-CASE-XHJ-01030] c18 N70-41583
Carbon dioxide purge systems to prevent
condensation in spaces between cryogenic fuel
tanks and hypersonic vehicle sXin
£BASA-CASE-XLA-01967] . c31 B70-42015
Preparation and characteristics of lightweight
refractory insulation,
[BASA-CASE-XHF-05279] ' C18 B71-16124
Development of thermal insulation system for -
wing and control surfaces of hypersonic
aircraft and reentry vehicles
i [HASA-CASE-XLA-OC892] c33 N71-17897
^Prefabricated nultilayered self-evacuating.
insulation panels using gas with lev vapor
•C pressure at cryogenic temperatures for
application to storage cf /cryogens
[NASA-CASE-ilE-01222] c23 B71-22881
Light weight plastic foam thermal insulation for
cryogenic storage
£BASA-^CASE-XLE-02647] C18B71-23658
Development cf foam insulation for filament
wound cryogenic storage tank
[SASA-CASE-XIE-03803] c15 1171-23816
Multilayer insulation panels for cryogenic .
liquid containers •
[BASA-CASB-HJS-14023] c33 B71-25351
Double-wall isothermal cylinder containing heat
transfer fluid thermal reservoir as spacecraft
insulation cover
[BASA-CASE-MES-20355] c33 H71-25353
Structure of fabric layers for micrcmeteoroid
protection garment with capability for
eliminating heat shorts for use in
manufacturing space suits
[BASA-CASE-MSC-12109] c18 B71-26285
Foam insulaticn thickness measuring and
injection device for spacecraft applications
[BASA-CASE-HFS-20261] dt B71-27005
Development of thermal insulation material for
insulating liquid hydrogen tanks in spacecraft
[HASA-CASE-XHF-05046] C33 B71-28892
Para-benzoguinone dioxime and concentrated
mineral acid processed to yield intumescent or
fire resistant, heat insulating materials
[HASA-CASE-SBC-10304-1] . cl 8'-S7 3-26572
Development and characteristics of thermal
control system for maintaining constant
temperature within spacecraft module with wide
variations of component heat transfer
[HASA-CASE-GSC-11018^1 ] c31 M73-30829
Heater-oixer for stored fluids
[HASA-CASB-ABC-10442-1] C35B74-15093
Intumescent composition, fcaaed product prepared
therewith and process for making same
[HASA-CASE-ABC-1G304-2] . c27 N74-27037
High current electrical lead for thermionic
converters . . •
fHASA-CASE-LEW-10950-1] c33 H7<4-27683
Structural heat pipe for spacecraft wall
thermal insulation system
[SASA-CASE-GSC-11619-1 ] • C34 N75-12222
Strain arrester plate for fused silica tile
bonding of thermal insulation to metallic
plates or structural parts
[BASA-CASE-HSC-14 182-1 ] ' • c27 B76-14264
'Auger attachment method for insulaticn of
spacecraft
[KAS4-CASE-MSC-12615-1] c37.N76-19437
Flexible pile thermal tarrier insulator .'
[HASA-CASE-HSC-1S568-1] . . c34 H78-25350
Thermal insulation attaching means adhesive
bonding of felt vibration insulators under
ceramic tiles • . :
[BASA-CASE-MSC-12619-2] c27 S79-12221
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Diced tile thermal protection for spacecraft
[NASA-CASE-aSC-16366-1] c24 N79-23142
Fibrous refractory composite insulation
shielding reusable spacecraft
[HASA-CASE-ABC-11169-1] c24 N79-24062
Thermal insulation protection means
[BASA-CASE-OSC-12737-1] c24 H79-25142
Installing fiber insulation
[SASA-CASE-HSC-16973-1] c37 B81-14317
Process for the preparation of
polycarboranylphosphazenes thermal
insulation
fBASA-CASE-ABC-11176-2] c27 H81-27271
High temperature glass thermal control structure
and coating
[HASA-CASE-&EC- 11164-1 ] C27H82-10228
THERMAL PLASHAS
Apparatus for producing monochromatic light from
continuous plasma source
[BASA-CASE-XBP-04167-2] c25 H72-24753
IBEBHAL PBOIECTIOH
Ihermoprotective device for balances
[BASA-CASE-XAC-00648] c1U S70-40400
Design, development, and characteristics of
ablation structures
[BASA-CASE-XHS-01816] c33 N71-15623
Development of spacecraft radiator cover
tSASA-CASE-HSC-12049] c31 N71-16080
Characteristics of foamed-in-place ceramic
refractory insulating material and.method of
fabrication
[SASA-CASE-XGS-02435 ] c18 H71-22998
: Untired ceramic insulation for protection from
radiant heating environments
[BASA-CASE-flFS-14253] c33 B7 1-24858
Development of solid state polymer coating for
obtaining thermal balance in spacecraft
components
[BASA-CASE-XLA-01745 ] c33 B7 1-28903
Anodizing method for providing metal surfaces
with temperature reducing coatings against
flames
CBiSA-CASE-XLE-00035] c33 H71-29151
Ablative heat shield for protection from
aerodynamic heating of reentry spacecraft
[HASA-CASE-HSC-12143-1] c33 B72-17947
Lightweight fire resistant plastic foam for
thermal protection of reentry vehicles and
aircraft structures
[HASR-CASE-AEC-10180-1] c28 B72-20767
Flexible fire retardant polyisocyanate modified
neoprene foam for thermal protective devices
[HASA-CASE-ABC-10180-1 ] c27 N74-12814
Adjustable securing base
[NASA-CASE-BSC-19666-1] c37 B78-17383
Reaction cured glass and glass coatings
[SASA-CASE-ABC-11051-1] c27 B78-32260
Diced tile thermal protection for spacecraft
[HASA-CASE-HSC-16366-1] c24 N79-23142
Buititiall thermal protection system
[HASA-CASE-LAB-12620-1] c24 B80-12117
Improved attachment system for silica tiles
thermal protection for space shuttle orbiter
[SASA-CASE-MSC-18741-1 ] c16 B81-16110
Thermal barrier coating system having improved
adhesion
[MASi-CASE-LE»-13359-1] ' c27 N81-24265
Corrosion resistant thermal barrier coating
protecting gas turbines and other engine parts
[ MAS A-CASE-LEU-13088-1 ] c26 N81-25188
Thermal control coatings based on
trialkoxysilane hydrolysate binders
tolerance to ultraviolet, radiation in vacuum
[NASA-CASE-HFS-25620-1 ] c24 B82-11118
IHBBHAL BADIATIOB
fliniaturized radiometer for detecting low level
theroal radiation
• [NASA-CASE-XLA-04556] c14 H69-27484
Temperature sensitive capacitor device for
detecting very low intensity infrared radiation
[BASA-CASE-XNE-09750] c14 B69-39937
High temperature source of thermal radiation
[NASA-CASE-XLZ-00490] c33 B70-34545
Development and characteristics of thermal
radiation shielding of refractory metal foil
used for induction furnace
[NASA-CASE-ZLE-703432] c33 B71-24145
Black body cavity radiometer with thermal
resistance wire bridge circuit
SUBJECT IBDEX THEBHISTOBS
[NASA-CASE-XBP-08961] c14 N71-24809
' Developuent of method for protecting large and
oddly shaped areas from radiant and corrective
beat
[HASA-CASE-XNP-01310] ' c33 K71-28652
THEBHAL BEACIOB'S
Non-equilibrium radiation nuclear reactor
[NASA-CASB-HCN-10841-1] c73 H78-19920
IflEBBAL BESISTABCE
Single electrical circuit component combining
diode, fuse, and blown indicator with •
elongated tube cf heat resistant transparent
material
[NASA-CASE-XKS-03381] c09 H71-22796
Polyimide foam for the thermal insulation and
fire protection
[NASA-CASE-ABC-10464-1] C27 B74-12812
Dual measurement ablation sensor
[SASA-CASE-LAB-10105-1 ] C34S74-15652
Self-regulating proportionally controlled
heating apparatus and technique
[HASA-CASE-GSC-11752-1] c77 N75-20140
Heat resistant polymers of oxidized.
styrylphosphine
[NASA-CASE-MSC-14903-1] c27 H78-32256
Ambient cure pclyimide foams —- thermal
resistant foams
[HASA-CASE-ABC-11170-1] c27 N79-11215
Ihe 1,2,4-oxadiazole elastomers heat
resistant polymers
[BASA-CASE-ABC- 11253-1] c27 H81-17262
High stability amplifier
[HASA-CASE-GSC-12£46-1] c33 M81-32391
THEBHAl SHOCK
Development of equipment for measuring thermal
shock resistance of thin discs of material
[HASA-CASE-X1E-02024] c 11 N71-22964
Thermal shock resistant hafnia ceramic materials
[NASA-CASE-LAB-10894-1] . - c18 S73-14584
Thermal shock and erosion resistant tantalum
carbide ceramic material >
[SASATCASE-IAB-1190 2-1] c27 H78-17206
Laser surface fusion of plasma sprayed ceramic
turbine seals
[NASA-CASE-LEH-13269-1] c27 M81-22190
THEBBAL SIHULATIOH
Simulating operation of thermopile vacuum gage
tube at high and lov pressures
[BASA-CASE-X1A-02758] c14 871-18181
XBEBBA1 SIABILITI
Bonded solid lubricant coatings of calcium
fluoride and binder for high temperature
stability
[NASA-CASE-XHS-00259] " c18 M70-36400
Portable environmental control and life support
system for astronaut in and out of spacecraft
[NASA-CASE-XHS-OS632-1] COS N71-11203
Chemical synthesis of thermally stable
organometallic polymers with divalent metal
ion and tetraphenylphospbonitrilic units
[NASA-CASE-BQN-10364] c06 H71-27363
Cermet for nuclear fuel constructed by pressing
metal coated ceramic particles in die at
temperature to cause bonding of uetal
coatings, and tested for thermal stability
[NASA-CASE-LIH-102 19-1] c18 H71-28729
Ultraviolet and thermally stable polymer
compositions
[NASA-CASE-ABC-10592-1] , c27 N74-21156
Ultraviolet and thermally stable pclymer
compositions
[HASA-CASE-ABC-10592-2] • C27 H76-32315
Sound-suppressing structure with thermal, relief
[HASA-CASE-I.E8-12658-.j1] • c71 H79-14871
Infusible silazane polymer and process for
producing same protective coatings
[HASA-CASB-JtflF-02526-1 J C27H79-21190
Catalytic trimerization of aromatic nitriles.and
triaiyl-s-triazine ring cross-linked high
temperature resistant pclymers and copolymers
made thereby
[NASA-CASE-LEi-12053-2] c27 N79-28307
Aluminum ion-containing pclyimide adhesives
[SASA-CASE-Lifl-12640-1] . c27 N82-11206
IBEBHAL STBESSES
Strain gage for detecting and measuring
mechanical strain in thermally strained
specimens
[HASA-CASE-FBC-10053] • C14 N70-35587
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Hultilegged support system for vind tunnel test
models subjected to thermal dynamic loading
[UASA-CASE-ILA-01326 ] c11 871-21181
,Development of device for simulating cyclic
thermal loading of flexible materials by
application of mechanical stresses and
deformations • •
[HASA-CASE-LAB-10270-1] C32N72-25877
Apparatus and method for reducing thermal stress
in a turbine rotor
[ NASA-CASE-LEH-12232-1] c07 H79-10057
Method for alleviating thermal stress damage in
laminates metal matrix composites
[NASA-CASE-LEH-12493-1] c24 B81-17170
Method for alleviating thermal stress damage in
laminates
[BASA-CASE-LES-12493-2] c24 S81-26179
TBEBHIOBIC CASHODES
Iheraiocic cesium diode converter vith cavity
• emitters
[ NASA-CASE-NPO- 10412 ] c09 H7 1-28421
TBEBHIOBIC COBVEBIBBS
Vacuum thermionic converter with short-circuited
triodes and increased electron transmission
and conversion efficiency
[SASA-CASE-XLE-01015 ]
 r c03 N69-39898
Thermionic converter for converting heat energy
directly into electrical energy
[NASA-CASE-XLI-01903 ] . c22 N71-23599
Thermionic cesium diode converter with cavity
emitters
[NASA-CASE-NPO-10412 ] c09 N71-28421
Development and characteristics of solar cells
with phosphors in cover glass to improve
resp.onse to sclar ultraviolet radiation
[NASA-CASE-ABC-10050] c03 1171-33409
Beactor heated in-core diodes for energy
conversion i
[NASA-CASE-HPO-10542] c09 B72-27228
High current electrical lead : for thermionic
converters :
[ NASA-CASE-LEB-10950-1] c33 N74-27683
Electric power generation system directory from
laser power
[NASA-CASE-NPC-13308-1] . C36N75-30524
Nuclear thermionic converter
tungsten-thorium oxide rods
£NASA-CASE-N£0-13121-1 ] • c73 N77-18891
Cesium thermionic converters having improved
electrodes
[NASA-CASE-LEi-12038-3] c«4 N78-25555
High thermal power density heat transfer
thermionic converters
[NASA-CASE-1EH-12950-1 ] c34 M82-11399
TBEBHIOHIC DIODES
Electric power system utilizing thermionic
plasma diodes in parallel and heat pipes as
cathodes
[NASA-CASE-XBP-05843] , c03 N71-11055
Thermionic diode switch for use in high
temperature region to chop current from dc
source
[SASA-CASE-SPO-10404] c03 N7 1-12255
Hicromicroampere current measuring circuit, with
two subminiature thermionic diodes with
filament cathodes
[NASA-CASE-XNP-00384] c09 N7 1-13530
Electric power system with thermionic diodes and
circulatory liquid metal coolant lines
[NASA-CASB-HFS- 14114] c33 N71-27862
Beactor heated in-core diodes for energy
conversion
[NASA-CASE-NPO-10542] . c09 N72-27228
THEBHIOHIC EHITTEBS
Oxygen-doped tantalus emitter for thermionic
devices such as cesium vapor diodes
[HASA-CASE-SPO-11138] c03 N70-34646
IBEBHIOHIC POiEB GEHEBATIOB
Control'for nuclear thermionic power source
[NASA-CASE-NPO-13114-2] c73 N78-28913
Improved thermionic energy converters
[ NASA-CASE-LEH-12443-1] c44 N81-19561
TBEBHISTOBS .
Hatched thermistors for aicrowave power meters
with compensation for temperature changes
fHASA-CASE-NPO-10348] . c10 N71-12554
Thermistor bolder for skin temperature
measurements
[NASA-CASE-ABC-10855-1] c52 N77-10780
THEBBOCHEOBATIC BiTEBIAlS SDEJECT IBDEX
Hedge immersed thermistor bolometers
[BASA-CASE-XGS-01245-1] c35 H79-33449
Directional flow sensor
[BASA-CASE-FBC-.11074-1 ] c35 B82-11436
THEBBOCHBOBATIC BiTEBIAlS •
Thermochromic compositions for detecting heat
levels in electronic circuits and devices
[BASA-CASE-BFO-10764-1 ] C14 B73-14423
• Heat detection and compositions aad 'devices
therefor .. • . -
[BASA-CASE-BPO-10764-2] c35 B7S-25122
THEBBOCOOPLE PTBOHETEBS
Dual measurement ablation sensor
[BASA-CASE-LiB-10105-1] c34 H74-15652.
THEBBOCOOPLES ' . . - . / '
Heat flux sensor assembly with proviso for.heat
shield to reduce radiative transfer between
sensor elements . . . .
[BASA-CASE-XHS-05909-1] c14 B69-.27459
Gas cooled high teacerature thermocouple
[iJASA-CASE-XLE-OSa75-r1 ] . c33 B71-15568
Control of fusion welding through use of
thermocouple wire . ' • ' . ' • '
[NASA-CASE-HFS-0607H] ' ' .CIS B71r20393
Heat sensing instrument, using thermocouplejunction connected under heavy conducting
material . • ' • ; . .
[BASA-CASE-XLA-01551 ] • c14 B71-22989
Design and characteristics of thermocouples
consisting of flexible tape for improved
attachment to temperature source
[KASi-CASE-XNP-0165S] c14 H-7 1-23039..
. Nixed liguid and vapor phase analyzer design
with thermocouples for relative beat transfer :
measurement ; ; ;.
[HASA-CASE-BPO-1C691] c14 87.1-26199
Development of .thermoccuple instrunent for
measuring temperature cf vail heated by ,
flowing fluid without disturbing boundary layer
[BASA-CASE-XLE-05230J c14 B72-27410
Thermocouple apparatus for measuring wall
temperatures in regeneratively ceded rocket
engines having thin walled cooling passages
[BASA-CASE-XLE-05230-2] c14 B73-13417
Electrical resistance butt welder for welding
fine gauge tungsten/itenium thermoccuple wire;
[BASA-CASE-LAB-10103-1] c15 B73-14468
Development of flexible thermocouple in form of
tape for adaptation to special temperature
measuring conditions
[HASA-CASE-LEB-11072-1] c14 B73-24472
Thermocouple tape developed from
thermoelectrically different metals
[BASA-CASE-LEB-11072-2] c35 N76-15434
Thermocouple installation
£BASA-CASE-BK>-13540-1] ' C35N77-14409
Thermocouples cf tantalum and rhenium alloys for
more stable vacuum-high temperature performance
[HASA-CASE-LEi-12050-1] c35 B77-32454
Thermocouples of molybdenum and iridium .alloys
for more stable vacuum-high temperature
performance
[HASA-CiSE-LEi-12174-2] c35 879-14346
Thermocouple, multiple junction reference oven
[NASA-CASE-FBC-10112-1] c35 H81-26431
THEBHODIBABIC EIFICIEBCI
Automatic compression adjusting mechanism for
internal combustion engines
[MASA-CASE-MSC-18607-1] c37 H81-291K2
THEEBODYHiHIC PEOPEETIES
Development of equipment for measuring thermal
shock resistance of thin discs of material
[MASA-CASE-2I.E-02024] c14 H71-22964
Characteristics of foamed-in-place ceramic
refractory insulating material and method of
fabrication
[BASA-CASE-XGS-02435] c18 B71-22998
Operating properties of .superconducting magnet
in vacuum environment
[HASJ-CASE-XHP-06503] c23 B71-29C49
. Cobalt-tungsten alloys.with superior strength at
elevated temperatures
[HA Si-CASE-LED-10436-1 ] c17 B73-32415
J:HEBBOELECIHIC GEHEBA5OES
Dse of siiiccn controlled rectifier shorting
circuit to protect theraoelectric generator
source from thermal destruction •
[H4SA-CASE-XGS-OH808] • c03 B69-25146
.Procedure for segmenting lead telluride and
silicon germaniuo thermoelectric elements to
obtain composite elements effective over wide
temperature range
[BASA-CASE-XGS-05718] c26 B71-16037
: Low weight, integrated thermoelectric
generator/antenna combination fox spacecraft
[HASA-CASE-IEB-09521] -' c09 B72-12136
Thermally cascaded thermoelectric generator with
radioisotopic heat source
[BASA-CASE-BEO-10753] c03 H72-26031
IBEBBOELBCTB1C BATEBIALS
Bonding method for improving contact between
lead telluride thermoelectric elements and
tungsten electrodes
[HASA-CASE-XGS-04554 ] CIS N69-39786
. Procedure for segmenting lead telluride and
silicon .germanium thermoelectric elements to
obtain composite elements effective over wide
temperature range
• • : ' . [BASA-CASE-XGS-05718] C26B71-16037
THEBHOELECTBIC POiEB GEBEBAIIOB
Thermoelectric power conversion by liquid metal
flowing through magnetic field
[BASA-CASE-XBP-0064U] C03N70-36803
Operation method for combined electrolysis
device and fuel .cell using molten salt to
produce power by thermoelectric regeneration
mechanism . .
[BASA-CASE-ilE-OieilS] c03 B71-20904
.Thermoelectric power system for spacecraft
- [BASA-CASE-ajS-22b02-1] C44 H76-16612
TBIBflOElBCiaiCITi
• ,' Development ^of flexible thermocouple in form of
••.".- . . tape for adaptation to special temperature
''> • measuring conditions • :
•,: > - [ BASA-CASE-LEB-11072-1 ] c14 N73-24472
' . Device for measuring thermoelectric properties
of materials'under high pressure
[HASA-CASE-SfO-11749 ] c14 N73-28486
IBEBBOLOBIBESCEBCE
- Method for detecting oxygen in gas by
thermoluminescence
[BiSA-CASE-lAB-10668-1 ]• c06 B73-16106
Thermcluminescent aerosol analysis
[HiSA-CASE-L4B-12046-1 ] c25 N78-15210
TflBBBOBAGHETIC KFfECIS
Thermomagnetic recording and magneto-optic
playback system having constant intensity
laser beam control
[BASA-CASE-BIO-11317-2] c36 N74-13205
Therocmagnetic recording and magnetic-optic
playback system
[BASA-CASE-BIO-10872-1] c35 B79-16246
IHEBHOBE1EBS
Platinum resistance thermometer circuit
[BASi-CASE-USC-12327-1 ] c35 B77-27368
IHEBBOPHISICA1 PEOPEBTIES .
Method for deternining therao-physical
properties of specimens photographic
recording of changes in thin film phase-change
temperature indicating material in wind tunnel
[ BASA-CASE-LAE-11053-1 ] c25 B74-18551
Apparatus for determining thermophysical
properties of test specimens
[BASA-CASE-LAB-11883-1] c09 B77-27131
THERMOPILES
Differential thermopile for measuring cooling
water temperature rise
[BASA-CASE-XAC-00812] C14 B71-15598
Horizon sensor design with digital sampling of
spaced radiation-compensated thermopile
infrared detectors
(HASA-CASE-XHr-06957 ] c14 N71-21088
Development of thermopile with sensor surface to
receive radiant energy and to provide
measurement of energy guantity
[BASA-CASE-HPO-11493 ] c14 B73-12447
TBEEBOP1ASTIC BESI8S
Boron trifluoride coatings for thermoplastic
materials and method of applying same in glow
discharge
tBASA-CASE-ABC-11057-1] c27 B78-31233
Theraoplastic rubber comprising ethylene-vinyl
acetate copolymer, asphalt and fluxing oil
[SASA-CASE-BEO-08835-1] c27 H78-33228
One step dual purpose joining technique
[HAS&-CASE-L4B-12595-1] c37 H80-11469
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SOBJBCS IIDEZ THIH PLATES
Membrane consisting of peljquateruarj aaine ion
exchange polymer network interpenetrating the
chains of thermoplastic matrix polymer
[HASA-CASE-HPO-14001-1 ] c27 S81-14076
Thermoset-thermoplastic aromatic pclyaoides
[HASA-CASE-LAfi-12723-1] c27 H81-15107
THEBBOPLASTICITI
Process for preparing thermoplastic aromatic
polyimides
[HASA-CASE-LAB-11828-1] c27 1178-32261
THBBHOBBGDLATIOH
Thermoregulating with cooling flow pipe network
for ho mans
[HASA-CASE-XHS-10269] cOS H71-24147
THEBBOSEITIHG HESI8S
Vacuua method for molding thermosetting
compounds used as ablative materials
[HASA-CASE-XLA-01091] c15 N71-10672
Procedure for bending jclytetrafluoroethylens
thermal protective sleeves to magnesium alloy
conical shell components with different
thermal coefficients
[NASA-CASB-XLA-01262] CIS N71-21404
Method for honeycomb panel bonding by
thermosetting film adhesive with electrical
heat means
[SASA-CASE-XflF-01402] c18 H71-21651
Heat treatment and tooling for forming shapes
from thermosetting honeycomb core sheets •
EUASA-CASE-HPO-11036] • c15 N72-24522
Fluorinated pclyurethanes produced by reacting
hydroxy terminated perflucro polyether with
diisocyanate '
[HASA-CASE-NPO-10767-2] c06 H72-27151
Evacuated displacement compression melding
[HASA-CASE-LAB-10782-1] c31 N74-14133
Method for compression molding of thermosetting
plastics utilizing a temperature gradient
across the plastic to cure the article
[SASA-CASE-LAfi-10489-1] c31 N74-18124
Evacuated, displacement compression mold • of l
tubular bodies from thermosetting plastics
[HASA-CASE-LAB-10782-i] c31 N75-13111
Cork-resin ablative insulation for complex
surfaces and method for applying the same
[SASA-CASE-HFS-23e26-1] . C24 H80-26388
Ihermoset-thermoplastic aromatic polyamides
[SASA-CASE-LAH-12723-1] c27 N8 1-15107
Polymeric compositions and their method of
manufacture forming filled polymer systems ,
using cryogenics
[HASA-CASE-HEO-10424-1] . c27 881-24258
rflEfiflOSTATS
Thermal switch for transferring excess heat from
one region to another heat dissipating one
[NASA-CASE-XHP-00463J . C33 N70-36647
Design and development of linear actuator based
on bimetallic spring expansion
EHASA-CASE-NPO-1C6373 c15 072-12409
Thermostatically controlled non-tracking type
solar energy concentrator
[HASi-CASE-NK)-13497-1] C44 N76-14602
Automatic thermal switch
[HASA-CASE-GSC-12553-1] C33H80-21671
THICK FliHS
Material compositions and- processes for
developing dielectric thick films used in
oicrocircuit capacitors
[NASA-CASE-LAfi-10294-1] C26 H72-28762
TBICK1ESS
Myocardium vail thickness transducer and
measuring method
[NASA-CASE-HEO-13644-1] c52 N76-2S895
. Thickness measurement system'
[NASA-CASE-MfS-23721-1] .c3 1 H79-28370
Strong thin membrane structure —- solar sails
[NASA-CASE-NPO-14021-2] c27 N80-16163
IHIH FILHS
Temperature sensitive capacitor device for
detecting very low intensity infrared radiation
ESASA-CASB-JJBP-CS750] ..
 C14 N69-39S37
deans and methods cf depositing thin films on
substrates
[NASArCASE-XHP-00595] . c15 N70-34967
Method of forming thin window drifted silicon
charged particle detector
[NASA-CASE-XLE-CC808] • c24 N71-10560
Describing apparatus used -in vacuum, deposition
of thin film inductive windings for spacecraft
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nicrocircaitry
[HASA-CASE-XMF-01667] c15 N7 1-17647
Describing method for vapor deposition of
gallium arsenide films to manganese substrates
to provide semiconductor devices with low
resistance substrates
[HASA-CASE-XHP-01328]
 ( c26 H71-18064
• Development of stable electronic amplifier
adaptable for monolithic and thin film
construction
[HASA-CASE-XGS-02812] c09 H7 1-19466
Spatter proof evaporant source design for use in
vacuum deposition of solid thin films on
substrates •. ' ' '
[8ASA-CASE-XHI-06065] c15 N71-20395
Binding layer of. semiconductor particles by
electrodeposition
INASA-CASE-XNJ-01959] c26 N71-23043
Device for high vacuum film deposition with
electromagnetic ion steering
[NASA-CASE-HPO-10331] . c09 N71-26701
Magnetic recording, head-composed of ferrite core
coated with thin film of aluminum-iron-silicon
alloy • - . . - • • ' . • ' . . - . . -
CNASA-CASE-6SC-i0097.-J] ... .' . c08 S7 1-27210
Thin film capacitive bolometer and capacitance
temperature interchange sensor"
[NASA-CASE-HPO-10607 ] . ' ' . ' . . ' ' ' c09 N71-27232
Electrical connections for thin,film hybird
microcircuits .
[NASA-CASE-XHS-02182] , c 1 0 H71-28783
Single crystal film semiconductor devices
[HASA-CASE-ERC-10222] . c09 H72-22199
Waveguide, thin film window and-microwave irises
[NASA-CASE-LAB-10513-1] c07 H72-25170
Thin absorbing metallic film for increased
visible light transmission
[NASA-CASE-LAB-10836-1] c26 N72-27784
Development of thin film microwave iris
installed in microwave waveguide transverse to
flow of energy in waveguide
(KA3A-CASE-LiS-10511-1] c09 H72-29172
Development of procedure for producing thin
transparent films of zinc oxide on transparent
refractory substrate
[NASA-CASE-FBC-10019] C15 N73-12487
Process for analysis of strain field of
structures subjected to large deformations
involving low modulus substrate with thin
coating
[NASA-CASE-LAE-10765-1] c32 S73-20740
Dual wavelength system for monitoring film
deposition ' •
[NASA-CASE-HFS-20675] C26 N73-26751
Thin film analyzer utilizing holographic
techniques
[NASA-CASE-MPS-20823-1] c16 N73-30476
Transparent switchboard which permits optical
display devices to be adapted for use in man
machine communications
[NASA-CASE-HSC-13746-1] c10 S73-32143
Method for determining thermo-physical .
properties of specimens photographic
recording of changes in thin film phase-change
temperature indicating material in wind tunnel
[ HASA-CASE-LAfi-11053-1 ] c25 N74-18551
Method of preparing water purification membranes
polymerization of allyl anice as thin
films in plasma discharge
[HASA-CASE-ABC-10643-1] c25 N75-12087
System for depositing thin films
[KASA-CASE-MFS-20775-1] . c31 N75-12161
Method of producing a storage bulb for -an atomic
hydrogen maser
[HASA-CASE-HPO-13050-1] c36 N75-15029
Integrated structure vacuum tube
[HASA-CASE-ABC-10445-1] c31 S76-31365
Method of forming metal hydride films
[ NASA-CASE-LEH- 12083-1 ] • c37 H78-13436
Strong thin membrane structure solar sails
[ NASA-CASE-HIC-14021-2] c27 880-16163
Method of forming dynamic membrane on stainless
steel support
[NASA-CASE-MSC-18172-1] c26 N80-19237
Partial interlaoinar separation system for
composites - -
[NASA-CASE-LAB-12065-1] c24 H81-14000
IHIH PLAIES • .
Dichroic plate as .bandpass filters
THil BAILED SHELLS SUBJECT IHDEI
[BASA-CASE-BPO-13506-1] c35 B76-15435
Adjustable securing base
[SASA-CASE-HSC-19666-1] c37 S78-17383
THIH BALLED SHELLS
Thin walled pressure test vessel using
low-melting alloy-filled joint to attach shell
to heads
[BASA-CASB-XLE-04677] c15 H71-10577
THIB HALLS
Channel-type shell construction for rocket
engines and related configurations
£HASA-CASE-XiE-00144] c28 B70-34860
Sealed separable connection for thin wall metal
tube •
[HASA-CASE-BPO-10064] c15 B71-17693
Low mass truss structure wit-b elongated
thin-walled tubular segments
[BASA-CASE-LAB-10546-1] ' c11 B72-25287
Development of differential pressure control
system using motion cf mechanical diaphragms
to operate electric switch
. .
 :
" - I [BASA-CASE-HFS-14216] c14 B73-13418
.. , Hethod of fabricating 'an article with cavities
. •: ~r with thin bottom walls
;:. [HASA-CASE-LAB-10318-1] c31 H74-18089
- , lietbod of fabricating an object with a thin wall
•':V.', •',' having a precisely shaped slit
' i i - ^ i D H ASA-CASE-LAB- 10409-1] c3 1 B74-21059
THOBIOB PLDOEIDES
.':/:v-;01traviolet filter of thorium fluoride and
; ?'..;::« :.cryolite on quartz base ——-
«> >. ;? CNASA-CASE-XMP-02340] C23B69-24332
;:THOBIOa OXIDES
. ..>.',:Buclear thermionic converter
'".•'•.•"-- tungsten-thorium cxide rods
[BASA-CASE-B£0-13121-1] . c73 877-18691
y'lHBEADS'. \
'.;;. Gage for guality control cf sealing surfaces of
'"'''• threaded boss
• [BASA-CASE-XBF-04S66] . C14 B71-17658
Threadless fastener apparatus comprising
.' receiving apertures foi plurality-of articles,
v self-locked condition, and capable of using,
nonmalleable materials in both ends •
[BASA-CASE-XFB-05302] c15 B71-r23254
THESE DIBEBSIOBAL flOUOH
Solid state controller three axes controller
[HASA-CASE-HSC-12394-1]..' c08 K74-10942 '
: THBESHOLD GATES
: Apparatus with sunning network fcr compression
.. of analog data by decreasing slope threshold
'-'•: ' sampling .' '• '.• ' • • . • ' .' .,.
. . [BASA-CASE-BPO-1C769]; ' . : ... COS N72-11171
Badiation hardening of/ fl'OS. devices by boron -—.
for stabilizing gate threshold potential
[HASA-CASE-GSC-n'»25-2]' . :• '. c76 H75-25730
THHESH01D LOGIC . . :.
Silicon controlled rectifier.pulse gate
amplifier for blocking false gating caused by.
negative transient vcltages • .
[BASA-CASE-X1A-07497]' C09 H71-12S14
THEOATS
Hethod' of making a rocket nozzle
[BASA-CASE-XHf-06884-1] C20B79-21123
THfiOSI A06HEBIATIOH
. 'Exhaust nozzle with afterburning for generating
. thrust
[BASA-CASE-XJ.A-00154] C28N70-33374
.Construction and method cf arranging plurality
of ion engines"to form cluster thereby
. increasing efficiency and control by
decreasing heat radiated to space
- CHiSA-CASE-XBP-02923] C28S71-23081
Reversed cowl flap inlet thrust augmentor
with adjustable airfoil
[BASA-CASE-ABC-10754-1] c07 B75-24736
Hethod and apparatus for rapid thrust increases
in a turbofan engine
[HASA-CASE-LEB-12971-1] c07 H80-18039
Thrust augmented spin recovery device
[HASA-CASE-LiB-11970-2] cC8 M81-19130
IHBOST BEABIBGS '
Thrust bearing
[HASA-CASE-LEB-11949-1] c37 M76-29588
THBOST CHAflBEB PBESSDEE
Pitch attitude stabilization system utilizing
. engine pressure ratio feedback signals
^ [BASA-CASB-L4B-12562-1]
 C08 B81-26152
1-252
IHBOSI CflAHBEBS
Socket chamber leak test fixture using tubular
plug
[NASA-CASE-XPB-09U79] C14 H69-27503
Supporting and protecting frame structure and
plug for empty thrust chamber assembly,
handling, and shipping
[HASA-CASB-XHf-00580] c11 N70-35383
Large area-ratio nozzles for rocket motor thrust
chambers
[BASA-CASE-XLB-00145] c28 B70-36806
Hethod for shaping regeneratively cooled rocket
motor casing having minimum thickness at each
channel cross section
[BASA-CASE-ZLI-00409] c28 B71-15658
Begeneratively cooled rocket motor casing with
tapered channels to insure minimum thicknesses
at each channel cross section for necessary
strength requirements
[BASA-CASE-XLE-05689] [ C28 B71-15659
Bocket engine injector orifice to accommodate
changes in density, velocity, and pressure,
thereby maintaining constant mass flow rate of
propellant into rocket combustion chamber
[HASA-CASE-XLE-03157] c28 H71-24736
Fuel and oxidizer injection head for thrust
chamber of reaction engine
[HASi-CASE-H£0-10046] c28 B72-17843
Continuous gas flov control by fluidic
proportional thruster system
tBASA-CASE-ABC-10106-1] c28 H72-22769.
Badial magnetic field for ion thruster
,f BASl-CASE-LEB- 10770-1] c28 H72-22770
Thermal flux transfer system for maintaining •
thrust chamber of operative reaction motor at .
given temperatures
. . [SASA-CASE-MPO-12070-1] C28N73-32606
Heat exchanger' rocket combustion chambers
•• and cooling systems
CBASA-CASE-LEB-12252-1] c34 B79-13288
Heat exchanger and method of making -— bonding
•-rocket chambers with a porous metal matrix
" [BASA-CASE-LEH-12441-1 ] ': c34 H79-13289
THEOST COBXBOL
Electromechanical actuator and its use in rocket
thrust control valve
[HASA-CASB-XBP-05975] . c15 B69-23185
Solid propellant rocket vehicle thrust control
method and apparatus
[HAS1-CASE-XNP-00217] C28H70-38181
Thrust and attitude control apparatus using jet
nozzle in movable canard surface or fin
configuration
[HASA-CASE-XLE-03583] c31 H71-17629
Detonation reaction engine comprising outer
housing enclosing pair of inner vails for
continuous flow
[HASA-CASE-XBP-06926] c28 B71-22983
Low mass ionizing device for use in electric
. thrust spacecraft engines
[MASA-CASE-XBP-01954 ] c28 B71-28850
Heated porous plug microthrnstor for spacecraft
reaction jet controlled systems .such as fuel
flow regulation, propellant disassociation,
and heat transfer augmentation
.. " [NASA-CASE-GSC-10640-1 ] c28 B72-18766
Huiti-purpose wind tunnel reaction control model
block
. .[ NASA-CASE-BSC-19706-1] C09N78-31129
- Fluid thrust control system for lignid
propellant rocket engines
. [NASA-CASE-XMF-05964-1] c20 B79-21124
THBOST LOADS
Thrust measurement
[NASi-CASE-XHS-05731 ] " C35B75-29382
XHBOSX 8EASOEEB3HT
Dynamometer measuring microforce thrust produced
by ion engine
[HAS&-CASE-XLE-00702] C14 H70-40203
Development of thrust dynamometer for measuring
performance of jet and rocket engines -
[BASA-CASE-XLI-05260] c14 B71-20429
Development of temperature compensated thrust
measuring gage for measuring forces as
function of time in environment with varying .
temperature
[HASA-CASE-XGS-02319] c14 B7.1-22965
. aicro-pound extended range thrust stand for
small rocket engines
SOBJECT IBDEX TIHIHS DEVICES
[BASA-CASE-GSC-10710-1] c28 H71-27094
THBOST VECIOfi COilBOl
Thrust vector control by secondary injection of
fluid into rccket nozzle flow field to
separate exhaust flow
[BASA-CASE-XLE-00208] c28 S70-34294
High velocity guidance and spin stabilization
gyro controlled jet reaction sjsten cor launch
vehicle payloads
[HASA-CASE-XLA-01339] c31 H71-15692
Ion beaa deflector system for electronic thrust
vector control for ion propulsion yaw, pitch,
and roll forces
[BASA-CASE-LEB-10689-1] c28 N71-26173
Tertiary flow injection systea for thrust
vectoring cf propulsive nozzle flow
[HASA-CASE-BFS-20831] c28 1171-29153
Development of thrust control system for
application to ccntrcl of aircraft and
spacecraft
IHASA-CASE-BSC-13397-1] cl1 H72-25595
Development of vortez fluid amplifier for
throttling rocket exhaust
[BASA-CASE-LEB-10374-1] c28 H73-13773
System for imposing directional stability on a
rocket-propelled vehicle
[NASA-CASE-BFS-21311-1] c20 H76-21275
JHBUST-BEIGHT BAT10
Launch pad missile release system with bending
moment change rate reduction in thrust
distribution structure at liftoff
[BASA-CASE-XBF-03198] c30 M70-40353
IHiaiSTOHS
Electrical power generating system for
windpowered generation
[BASA-CASE-BfS-24368-3] C33 H81-22280
SILKS
Strain arrestor plate for fused silica tile
bonding of thermal insulation to metallic
plates or structural parts
[BASA-CASE-HSC-14182-1] c27 B76-14264
Diced tile thermal protection for spacecraft
£BASA-CASB-BSC-16366-1] C24 B79-23142
Improved attachment systea for silica tiles
thermal protection for space shuttle orbiter
[BASA-CASE-HSC-18741-1] c16 H81-16110
Apparatus for accurately preloading auger
attachment means for frangible protective
material
[NASA-CASE-MSC-18791-1] C37 B81-24446
Densification of porous refractory substrates
space shuttle orbitet tiles
[HASA-CASE-MSC-18737-1] . c25 B81-29180
Method of repairing surface damage to porous
refractory substrates shuttle orbiter tiles
[HASA-CASE-aSC-18736-1] c27 H81-29231
TILT UBG AIBCBAFT
Free wing assembly for an aircraft
[HASA-CASE-FBC-10092-1] COS H79-12061
TIH£ COBSTABT
Variable time constant, wide frequency range
smoothing network for ncise removal from pulse
chains
fHASA-CASE-XGS-01983] C10 N70-41964
TIflE DEPEHDBBCB
An instrument for deterDining coincidence and
elapse time between independent sources of
random seguential events
[BASA-CASE-LJSB-12S31-1] C35 B81-31529
IIBB DISCBIHIIAIIOB
Extra-long monostable multivibrator employing
bistable seniconductor switch to allow
charging of timing circuit
IBAS4-CASE-XGS-00381] C09 B70-34819
TIBS DIVISIOB HDLTIPLEXIBG
Synchronizing apparatus for multi-access
satellite time division multiplex system
{BASA-CASE-XGS-05918] c07 B69-39974
Time division multiplexer with magnetic latching
relays
[BASA-CASE-XBP-00431] . c09 H70-38998
Data processor having nultiple sections
activated at.different times by selective
power coupling to sections
[BASA-CASE-XGS-04767] c08 H71-12494
Binimum time delay unit for conventional time
multiplexed data compression channels
fHASA-CASE-XBP-06832] COS H71-12506
I-2S3
Time division relay synchronizer with master
sync pulse for activating binary counter to
produce signal identifying time slot for station
[NASA-CASE-GSC-10373-1 ] c07 N71-19773
Sampling circuit for signal processing in
multiplex transmission by Fourier analysis
[BASA-CASE-HPO-10388] c07 H7 1-24622
Time division multiplexed telemetry transmitting
system controlled by programmed meaory
[BASA-CASE-GSC-10131-1] c07 S71-24624
SIHB fOBCTIGBS
Cathode ray oscilloscope for analyzing
electrical waveforms representing amplitude
distribution of time function
[HASA-CASE-XSP-01383] c09 S7 1-10659
SIHE LAG
Closed loop radio communication ranging system
to determine distance between moving airborne
vehicle and fixed ground station
[BASA-CASE-XBP-01501] c21 B70-41930
Binimum time delay unit for conventional time
multiplexed data compression channels
[BASA-CASE-XHJ-08832] c08 B71-12506
Apparatus for estimating amplitude and sign of
phase difference or time lag between two signals
[NASA-CASE-BEC-11203] c10 B72-20224
Automatic transponder measurement of the
internal delay time of a transponder
[BASA-C&SE-GSC-12075-1] C32H77-31350
Time delay and integration detectors using
charge transfer devices
[N4SA-CASE-GSC-12324-1] . c33 H81-33403
TIME HBASOBEHEHT
Time domain phase measuring apparatus
[BASA-CASE-GSC-12228-1 ] c33 B79-10338
TIDE BBiSURIBG IHSTBUBEBTS
Mechanism for measuring nanosecond time
differences between luminous events using
streak camera
[BiSA-CASE-XLA-01987 ] c23 B7 1-23976
TIBE OP FLIGHT SPECTROBKTBBS
Design and characteristics of time of flight
mass spectrometer to measure or analyze gases
at low pressures and time of flight of single
gas molecule
[HASA-CASE-XBP-01056] . c14' B71-23041
TIBE SERIES ABALISIS
Device for performing statistical time-series '
analysis of complex electrical signal waveforms
[NASA-CASE-BSC-12428-1] c10 N73-25240
IIHE SHABIBG
Integrated tine shared instrumentation display
for aerospace vehicle simulators
INASA-CASE-XLA-01952] . c08 B71-12507
TIBE SIGHALS
Monitoring systea for signal amplitude ranges
over predetermined time interval
[BASA-CASE-XBS-04061-1] c09 B69-39885
Development of method for synchronizing clocks
at several ground stations based on signals
received from spacecraft or satellites
{NASA-CASE-XBP-08875] c10 B71-23099
Time synchronization system for synchronizing
clocks at remote locations with master clock
using moon reflected coded signals
fBASA-CASE-SPO-10143] .
 C10 B71-26326
Circuit for measuring wide range of pulse rates
by utilizing high capacity counter
[BAS1-CASE-XBP-06234] •
 C10 B71-27137
System for generating timing and control signals
[ BASA-CASE-HPO-13125-1 ]
 C33 B75-19519
Precise BF timing signal distribution to remote
stations fiber optics
[SASA-CASE-BPO14749-1] ,
 C32 B81-14186
TIBIBG DEVICES
Design and development of synchronous servo loop
control system
IBASA-CASE-XBP-03744]
 C10 S71-20W8
Development of method for synchronizing clocks
at several ground stations based on signals
received from spacecraft or satellites
[SASA-CASE-XUP-08875] C10.B71-23099
Development and characteristics of resettable
monostable pulse generator with charge
rundown-timing circuit
[HASi-CASE-GSC-11139]
 C09 S71-27016
Data acquisition and processing system with
buffer storage and timing device for magnetic
tape recording of PCB data and timing
TIBBS SUBJECT IHDEX
information
[HASA-CASE-HPO-12107] COS B71-27255
High speed photo-optical time recorder for
indicating tine at exjosnre of each frame of
high speed movie camera film
IMASA-CASE-KSC-10294J C14 B72-18411
Method of and apparatus for doable-exposure
holographic interfercnetry
£BASA-CASE-flPS-25405-1] .c35 H81-27459
TIBBS
Temperature sensor warning system for pneumatic
tires of aircraft and ground vehicles
[NAS4-CASE-XLA-01926] c14 N71-15620
Besilient wheel design kith woven Hire tire and
abrasive treads for lunar surface vehicles
[SASA-CASE-BFS-13929] c15 H71-27091
TISSUES (BIOLOGI)
Servo-controlled intravital microscope system
[NASA-CASE-BPO-13214-1 ] c35 H75-25123
Method and system for in vivo measurement of
bone (issue using a twc level energy source
fBASA-CASE-HSC-14276-1] c52 B77-14737
System for and method of freezing biological
tissue
[BASA-CASE-GSC-12173-1] c51 B79-10694
Coupling apparatus for ultrasonic medical
diagnostic system
[BASA-CAS.E-8PO-13935-1] c52 B79-14751
Apparatus and method of inserting a
microelectrode in body tissue or the like
using vibration means
[BASA-CASE-NPO-13910-1] cS2 H79-27836
Hultifunctional transducer
[BASA-CASE-BPO- 11329-1] cS2 N81-20703
Enhancement of in vitro Guayule propagation
[BASA-CASE-HPO-15213-1 ] c5 1 B81-29728
TITABATES
Vacuum preparation of zinc titanate pigment
resistant to los£ of reflective properties
[BASA-CASE-MFS-135320 c18 B72-17532
TITAHIDH
Joining aluminum to stainless steel by bonding
aluminum coatings onto titanium coated
stainless steel and brazing aluminum to
aluminum/titanium coated steel
[BASA-CASE-HFS-07369] c15 B71-20443
Weld-bonded titanium structures
[SASA-CASE-LAB-11549-1J c37 H77-11397
Hethod of mitigating titanium impurities effects
in p-type silicon material for solar cells
[BASA-CASE-BEO-14635-1] C44 B80-24741
TITAJiIDH ALJ.OIS
Method to prevent stress corrosion cracking in
titanium alloys
[HASA-CASE-BPO-10271] C17 H71-16393
Chemical spot tests for identification of
titanium and titanium alloys used in aerospace
vehicles "•
[HASA-CASE-LJB-10539-1] c17 H73-12547
TITABIDB CABBJDES
Improved refractory coatings and method of
producing the same
[NASA-CASE-LEW-13169-1] c26 H80-14232
TITABIDfl BITHIDBS
Improved refractory coatings sputtered
coatings on substrates that form stable nitrides
[HASA-CASE-LEB-23169-2] C26 H81-16209
TITASIOH OXIDES
Method of preparing zinc cithotitanate pigment
[BASA-CASE-HfS-23345-1] c27 B77-30237
SOLEBAHCES (HECHA8ICS)
Hechanism for restraining universal joints to
prevent separation while allowing bending,
angulation, and lateral offset in any position
about axis
[BASA-CASE-XNP-02278] c15 B71-28951
TOLDEBE
Supercritical multicomponent solvent coal
extraction
[BASA-CASE-BPO-15767-1 ] C28H82-12241
TOHOGBAPHI
System for plotting subsoil structure and method
therefor
[NASA-CASE-BPO-14191-1 ] c31 B80-325E4
IDOLS
Tool attachment for spreading or moving away
loose elements fiom terminal posts during
winding of filamentary elements
[BASA-CASE-XMF-02107] c15 H71-10809
1-254
Development of adjustable attitude guide block
for setting pins perpendicular to irregular
convex work surface
[NASA-CASE-XLA-07911] c15 S71-15571
Hand tool for forming dimples and nipples on end
portion of tubes
[NASa-CASE-XfiS-06876] c15 N71-21536
Tool for mounting and removing studs with
adhesive coated head portion
[HASA-CASE-BFS-20299] . c15 N72-11392
Insert facing tcol manually operated cutting
tool for forming studs in honeycoab material
[NASA-CASE-HFS-21485-1] c37 H74-25968
Stator rotor tools
[HASA-CASE-MSC-16000-1] c37 H78-24544
Open ended ratchet type tubing cutter
[DASJ-CASE-HSC-18538-1] c37 N80-22703
Apparatus for accurately preloading auger
attachment means for frangible protective
material
[BASA-CASE-aSC-18791-1] c37 H81-24446
IOOTH DISEASES
Process for preparing calcium phosphate salts
for tooth repair
fNASA-CASE-EBC-10338] c04 B72-33072
TOP06BAPHY
Method for observing the features characterizing
the surface of a land mass
[BASA-CASE-PBC-11013-1] c43 N81-17499
TOBCHES
Computer controlled apparatus for maintaining
welding torch angle and velocity during seam
tracking
[HiSA-CASE-XMP-03287] c15 B71-15607
Development of electric weeding torch with
casing on one end to form inert gas shield
[SASS-CASE-XHP-02330] c15 H71-23798
Computerized system for translating a torch head
[HASA-CASB-HFS-23620-1] c37 B79-10421
IOBOIDA1 SHELLS
Toroidal cell and battery storage battery
for high amp-hour load applications
[HASA-CASE-LEH-12918-1] c44 B81-24521
TOBOIDS
Flux gate magnetometer with toroidal gating coil
and solenoidal output coil for signal
modulation or amplification
[BASS-CASE-XGS-01881] c09 B70-40123
SOBQOE
Gearing system for eliminating backlash and
filtering input torgue fluctuations from high
inertia load
[MASA-CASE-XGS-04227] c15 S71-21744
Coupling arrangement for isolating torgue loads
from axial, radial, and bending loads
(BASA-CASE-X1A-04897 ] c15 B72-22482
High-torque open-end wrench
[BASA-CASE-BEO-13541-1] c37 H79-14383
Acoustic driving of rotor
[HASA-C4SE-BPO-14005-1] c71 K79-20827
Magnetic field control electromechanical
torguing devices
[SASA-CASE-HFS-23828-1] c33 H80-17359
Pressure suit joint analyzer
[HASA-CASE-ABC-11314-1] c5U »80-30043
TOBQOB HOTOBS
Low speed phaselock speed control systea for
brushless dc motor
[ HASA-CASE-GSC-11127-1 ] c09 »175-24758
10BQOEHEIBBS
Bemote-reading torquemeter for use where high
horsepowers are transmitted at high rotative
speeds
[BASA-CASE-XLJ-00503 ] c14 N70-34818
Torgueneter for determining magnitude of torque
generated by interaction of magnetic dipole
between test specimen and ambient magnetic field
[BASA-CASE-XGS-01013] c14 H7 1-23725
30BSO
Bestraint torso for increased nobility and
reduced physiological effects while wearing
pressurized suits
[HASA-CASB-BSC-12397-1] c05 B72-25119
Spacesuit torso closure
. [HASA-CASE-ABC-11100-1] c54 H78-31736
SOOCB
Mechanically operated band which can depress
trigger using touch control device
[N&SA-CASE-HFS-20413] c15 K72-21463
SOBJECT IBDEX TBAHSDOCBBS
Heasuring method for cutaneous perception using
instrument with elongated tubular lousing
[HASA-CASB-HSC-13609-1] COS H72-25122
Prosthetic limb with tactile sensing device
[HASA-CASE-HFS-16570-1] COS H73-32013
TOBEBS
Aerial capsule emergency separation device using
jettisonable tovers
[HASA-CASE-XLA-00115] c03 H70-33343
TOXICITI ABD S4JESI HA2ABD
Apparatus for remote handling of materials
mixing or analyzing dangerous chemicals
[NASA-CASE-LAB-10631-1] c37 H74-18123
TOXICOLOGY.
System for continuous monitoring of exhalations,
weighing, and cage cleaning for animal exposed
to controlled atmosphere for toxic study
[NASA-CASE-XAC-OE333J ell H71-22875
SBACE COHTABIHAHTS
Describing crystal oscillator instrument for
detecting condensible gas contaminants in
vacuum apparatus
[NASA-CASE-MPO-10144] c14 H71-17701
heated tungsten filter for removing oxygen
impurities from cesium
[HASA-CASE-XNP-04262-2] c17 N71-26773
Electric discharge for treatment of trace
contaminants
[NASA-CASE-ABC-10S75-1] c33 H79-15245
TBACE ELEHBBTS
Ion microprobe mass spectrometer with cooled
electrode target for analyzing traces of fluids
[HASA-CASE-EBC-10014] c14 H71-28863
Automated system for identifying traces of
organic chemical compounds in agueous solutions
[HASA-CASE-NPO-13063-1] C25 H76-18245
Hulling device for detection of trace gases by
SDIfi absorption
[HASA-CASE-ABC-1C760-1] c25 H76-22323
Thermoluminescent aerosol analysis
[NASA-CASE-LAB-12046-1] c25 N78-15210
5EBACKIH6 (POSITIOB)
Sensor consisting of photocells mounted on
pyramidical base for improved pointing
accuracy of planetary trackers
[NASA-CASE-XNP-04180] c07 N69-39736
Telespectrograph for analj2ing upper atmosphere
by tracking bodies reentering atmosphere at
high velocities
[HASA-CASE-XLA-03273] ell H71-18699
Laser beam projector for continuous, precise
alignment betveen target, laser generator, and
astronomical telescope during tracking
[HASA-CASE-NPO-11087] c23 H71-29125
flount for continuously orienting a collector
dish in a system adapted to perform both
diurnal and seasonal solar tracking
[NASA-CASE-MFS-23267-1] c35 N77-20101
System and method for tracking a signal source
employing feedback control
[NASA-CASE-HC8-10880-1] c17 H78-17140
Sun tracking sclar energy collector
[BASA-CASE-HPO-13921-1] . C14H79-14526
IBACKIBG IILIEBS
System for phase locking onto carrier freguency
signal located within receiver bandpass
[NASA-CASE-XGS-04994] c09 H69-21543
Apparatus and method for stabilized phase
detection for binary signal tracking loops
[NASA-CASE-flSC-16461-1] c33 N79-11313
PH lock indicator for ditiered PH code tracking
loop
[HASA-CASE-HFO-11U35-1] c33 H81-33105
IBACKIHG EADAB
Electronic and mechanical scanning control•
system for monopulse tracking antenna
[NASA-CASE-XGS-05582] c07 N69-27160
Phase locked loop with sideband rejecting
properties in continuous wave tracking radar
[NASA-CASE-XNP-G2723] c07 H70-41680
Interferometric tuning acquisition and tracking
radar antenna system
[HASA-CASE-XHS-09610] c07 H71-24625
Acquisition and tracking system for optical radar
[NASA-CASE-HFS-20125] c16 872-13437
Synthetic aperture radar target simulator
[NASA-CASE-HPO-15024-1] c32 H82-10286
TBACKIHG STATICUS
Optical monitor panel consisting of translucent
1-255
screen with test or meter information
projected onto it from rear for application in
control rooms of missile launching and
tracking stations
[HASA-CASE-XKS-03509] c11 N71-23175
Simultaneous acguisition of tracking data from
two stations
[HASA-CASE-MPO-13292-1] c32 H75-15854
IBAFFIC COHTBOL
Traffic survey system using optical scanners
[HASA-CASE-HFS-22631-1] c66 876-19888
SBAILEBS
Improved low-drag ground vehicle particularly
suited for use in safely transporting livestock
[SASA-CASE-fBC-11058-1] c85 N80-33312
TB4ILIHG-EDGE FLAPS
Double hinged flap for boundary layer control
over trailing edges of wings
[NAS4-C4SE-XLA-01290] c02 H70-42016
Variable area exhaust nozzle
[NASA-CASE-LEH-12378-1] c07 N79-11097
Propulsive lateral control nozzle
[BASA-CASE-I.AB-12136-1] c08 081-33210
XBAIHIHG SIHOLATOBS
Low and zero gravity simulator for astronaut
training
[HASA-CASE-HFS-10555] c11 N7 1- 19194
Apparatus for training astronaut crews to
perform on simulated lunar surface under
conditions of lunar gravity
[NASA-CASE-XMS-04798] c11 N71-21471
Kinesthetic control simulator for pilot
training
[NAS4-CASE-LAB-10276-1] c09 H75-15662
5BAJECTOBI 4N41ISIS
Table structure and rotating magnet system
simulating gravitational forces on spacecraft
and displaying trajectories between Earth,
Tenns, and Mercury^
[NASA-CASE-XNP-00708] d<* H70-35394
Planetary atmospheric investigation using split
trajectory dual flyby mode
[NASA-CASE-XAC-08491 ] c30 S71-15990
TB4JECTOflr COHTBOL
Spacecraft trajectory correction propulsion system
[SASA-CASE-XNP-01104] c28 N70-39931
Development of technique for control of free
flight rocket vehicles
[ NASA-CASE-XLA-00937] c31 N71-17691
Attitude stabilizer for nonguided missile or
vehicle with respect to trajectory
[HASA-CASE-ABC-10134] c30 N72-17873
5BAHSDOCEBS
Fabrication of pressure-telemetry transducers
{8ASA-CASE-XHP-09752] c14 H69-21541
Bootstrap unloading circuits for sampling
transducer voltage sources without drawing
current
[NASA-CASE-XBP-09768] c09 N71-12516
Transducer for measuring deflections from
vibrating structures
[SASA-CASE-XLA-03135] c32 N7 1-16128
Describing device for surveying contour of
surface using X-Y plotter and traveling
transducer
[NASA-CASE-XLA-08646 ] c1U N7 1-17586
Botary bead dropper and selector for testing
micrometeorite transducers
[HASA-CASE-XGS-03304] c09 H71-22988
Development and characteristics of self-
calibrating displacement transducer for
measuring magnitude and freguency of
displacement of bodies
(NASA-CASE-XLA-00781 ] c09 H71-22999
Transducer frame for use with extensometer to
continuously monitor specimen sample
[NASA-CASE-XLA-10322] c15 N72-17152
Split range transducer
[NASA-CASE-XLA-11189 ] c10 H72-20222
Pulsed excitation voltage circuit for strain
gage bridge transducers
[NASA-CSSE-FBC-10036] c09 H72-22200
Passive type, magnifying scratch gage, force
transducer
[HASA-CASE-LAB-10496-1] c14 N72-22437
Development of electronic detection system for
remotely determining number and movement of
enemy personnel
[HASA-CASE-ABC- 10097-2] c07 H73-25160
TBAHSFOBHEBS SUBJECT IIDEX
Acoustical transducer calibrating system
• including differential pressure activating
device
[HASA-CASE-FBC-10060-1] c14 873-27379
Demodulator for carrier transducers
[HASA-CASB-BUC-10107-1 ] c33 B74-17930
LC-osciliator with autcnatic stabilized
amplitude via Mas correct control power
supply circuit fcr transducers
[HASA-CASE-BIS-2 1698-1] c33 H74-26732
Arterial pulse wave pressure transducer
[BASA-CASE-GSC-11531-1] c52 B74-27566
• Diode-quad bridge circuit aeans
[BASA-CASE-ABC-10364-3]
 C33 H75-19520
Suboiniature inserts tile force transducer
including a strain gage to measure forces in
muscles
[HASA-CASE-HPO-13423-1] . c33 H75-31329
•) Self-supporting strain transducer
[HASA-CASE-LAB-11263-1] c35 B75-33369
Miniature muscle displacement transducer
[BASA-CASB-BPO-13519-1] c33 B76-19338
Method and apparatus for nondestructive testing
of pressure vessels
[BASA-CASE-BPO-li 112-1] c38 B76-28563
Hyocardium Hall thickness transducer and
measuring method
[BASA-CASE-BPO-13644-1 ] c52 B76-29895
Solar cell angular position transducer
[BASA-CASE-LAfi-11999-1 ] clt H80-18S52
Simultaneous muscle force and displacement .
transducer
[BASA-CASE-HPO-14212-1] c52 H80-27C72
Optical crystal temperature gauge with fiber
optic connections cryogenic systems
[SASA-CASE-MSC-16627-1] c74 M81-15818
HultifunctiouaJ. transducer
[BASA-CASE-HPO-14329-1] c52 H81-20703
Heat pipe cooled probe
[SASA-CASE-LAB-12588-1] c44 H81-21S25
Photomechanical transducer
[NASA-CASE-HPO-14363-1] c39 H8 1-25100
TBAHSFOBHEBS
Impedance transformation device for signal mixing
[BASA-CASE-XGS-01110] c07 B69-24334
High impedance alternating current sensing
transformer device between two bolometers for
measuring insertion lots of test component
[ BASA-CASE-XBP-01193] c10 871-16057
Magnetic current regulator for saturabie core
transformer
[BASA-CASE-EBC-10075] cC9 H71-24800
Onsaturating magnetic core -transformer design
with warning signal for electrical power
processing eguicient
[BASA-CASE-EBC-10125] c09 S71-24893
Development and characteristics of
electronically resettable fuse with saturabie
core current sensing transformer having two
outside legs and center leg
[HASA-CASE-XGS-11177] C09S71-27001
Development and characteristics of voltage
regulator for connection in series with
alternating, current source and load using
three leg, two-window transformer
CBASA-CASE-EBC-10113] cC9 N71-27053
Badial heat flux transformer for use in heating
and cooling processes
[HASA-CASE-BEO-10828] c33 H72-17948
Current protection eguifoeut for saturabie core
transformers
[BASA-CASE-EBC-10075-2] c09 B72-22196
Fail-safe multiple transformer circuit
configuration
•[BASA-CASE-HPO-11078] c09 H72-25262
Banded transformer cores
[HASA-CASE-BPO-11966-1] c33 B74-17S28
Solid-state current transformer
[SASA-CASE-HfS-22560-1] c33 K77-14335
Transformer regulated self-stabilizing chopper
[BASA-CASE-XGS-09186]- c33 H78-17295
Apparatus including a plurality of spaced
transformers for locating short circuits in
cables
[BASA-CASE-KSC-1C899-1 ] . c33 879-18193
.Circuit for automatic load sharing in parallel
converter nodules , . .
[HASA-CASE-BPO-14056-1] , c33 B79-21257
System for automatically switching transformer
coupled lines
[BASA-CASB-HSC-16697-1] C33B79-28115
Three phase power factor controller
[HASA-CASE-HES-25535-1 ] c33 H81-12330
Base drive for paralleled inverter systems
(BASA-CASE-NPO-11163-1] c33 B81-11220
Low current linearization of magnetic amplifier
for dc transducer
[BASA-CASB-BPO-14617-1] c33 H81-24338
Posh-pull converter with energy saving circuit
for protecting switching transistors from peak
power stress
[BASA-CASE-BPO-14316-1] c33 B81-33104
TBAHSIEBT BEASIHG
Thermocouple installation
[BASA-CASE-BPO-13510-1 ] c35 B77-14409
TBABSIEHT 10ADS
Deployable cantilever support for deploying
solar cell arrays aboard spacecraft and
reducing transient loading
[BASA-CASE-SPO-10883] c31 B72-22874
TBAHSISTOB AHPLIFIEBS
Overcurrent protecting circuit for push-pull
transistor amplifiers
[BASA-CASE-flSC-12033-1 ] c09 B71-13531
Low noise tuned amplifier
[BASA-CASE-GSC-12567-1 ] c33 B82-11359
TBABSISTOB CIBCD1TS
Low power drain transistor feedback circuit
[BASA-CASE-XGS-04999] c09 B69-24317
Design of transistorized ring counter circuit
with special steering and triggering circuits
[BASA-CASE-JJGS-03095] c09 B69-27163
EC transistor circuit to indicate each pulse of
pulse train and occurrence of nth pulse
[BASA-CASE-XHF-00906] c09 B70-11655
Linear sawtooth voltage wave generator with
transistor timing circuit having capacitor and
zener diode feedback loops
[HASA-CASE-XBS-01315] c09 B70-11675
Switching circuit with regeneratively connected
transistors eliminating power consumption when
not in use
[BASA-CASE-XBP-02654 ] c10 N70-42032
High voltage transistor circuit
[BASA-CASE-XBP-06937 ] c09 H71-19516
Complementary regenerative transistorized switch
circuit employing positive and negative feedback
[BASA-CASE-XGS-02751 ]
 (\ c09 N71-23015
Inverter drive circuit for semiconductor switch
[BASA-CASE-LEi-10233] . clO B71-27126
Transistorized circuit for producing multiple
slope voltage sweep
[BASA-CASE-XHS-03512] c09 B71-28926
Circuitry for high input impedance video
processor with high noise immunity
fHASA-CASE-HPO-10199] c09 S72-17156
Ultra-stable oscillator with complementary
transistors
[BASA-CASE-GSC-11513-1] c33 B71-20862
Inrush current limiter
[BASA-CASE-GSC-11789-1] c33 B77-11333
Temperature compensated current source
[SASA-CASE-HSC-11235] c33 H78-17294
Inductorless narrow-band filter/amplifier
£HASA-CASE-GSC-12410-1 ] c33 B79-24260
Push-pull converter with energy saving circuit
for protecting switching transistors from peak
power stress
[MASA-CASE-BPO-14316-1] c33 B81-33404
TBAHSISTOBS
Power supply with overload protection for series
stage transistor
[NASA-CASE-XHS-00913] c10 H7 1-23543
Solid state circuit for switching alternating
current input signal as function of direct
current gating-transistor
[KASA-CASE-XBP-06505] c10 B71-24799
Broadband distribution amplifier with
complementary pair transistor output stages
[NASA-CASE-BPC-10003 ] C10B71-26415
Transistorized switching logic circuits with
tunnel diodes
[BASA-CASE-GSC-10878-1] clO H72-22236
Inverted geometry transistor for use with
monolithic integrated circuit
[BASA-CASE-ABC-10330-1] c09 B73-32112
1-256
SDEJECT IBDEX TBi¥EJ.IHG 1AVE SASEHS
Four phase logic systems including
integrated microcircuits
[NASA-CASE-HSC-14240-1] c33 B75-14957
Complementary DHOS-VHOS integrated circuit
structure
[HASA-CASE-GSC-12190-1] c33 1179-12321
Circuit for automatic load sharing in parallel
converter modules
[HASA-CASE-HPO-14056-1] c33 N79-24257
Base drive for paralleled inverter systems
[BASA-CASE-BPO-14163-1 ] c33 H81-.14220
TBABSITIOB FLOB
Ablation article and surface for analyzing flow
transition on ablative surface
[BASA-CASE-LAH-10439-1] C33 1173-27796
TBABSITIOB TEHPEBATOBE
Process for preparing thermoplastic aromatic
polyimides
[NASA-CASE-LAH-11828-1] c27 H78-32261
TBABSLAHOBAL HOTIOB
Centrifuge mounted motion simulator with
elevator mechanism
[NASA-CASB-XAC-00399] c11 1170-34815
Development and characteristics of translating
horizontal tail assembly for supersonic aircraft-.
[HASA-CASE-X1A-08801"1] c02 B71-11043
Semilinear bearing comprising two rows of roller
bearings separated by spherical bearings and
permitting rotational and txanslational movement
[HASA-CASE-XLA-02809] CIS 1171-22982
Positioning mechanism for converting translatory
motion JLntc rotary metier
[HASA-CASE-HPO-10679] c15 1172-21462
TBAISLATOBS
Serial data correlator/code translator
[NASA-CASE-KSC-11025-1] c32 S79-28383
TBABSHISSIOB EFFICIEHCY
Hicrowave power transmission system wherein
level of transmitted power is controlled by
reflections from receiver
[HASA-CASE-HFS-21470-1] c44 H74-19870
Linear phase demodulator including a phase
locked loop with auxiliary feedback loop
CHASA-CASE-GSC-12018-1] c33 N77-14334
IBAHSHISSIOH LIBBS
Portable equipment for validating C band launch
pad antennas and transmission lines used for
spacecraft checkout
[BASA-CASE-XKS-10543] c07 H71-26292
Collapsible antenna boom and coaxial
transmission line having inflatable inner tube
[HASA-CASE-HFS-20068] C07 H71-27191
Phase modulator with tuned variable length
electrical lines including coupling and
varactor diode circuits
[BASA-CASE-HSC-13201-1] c07 B71-28429
Shielded flat conductor cable of ribbonlike
wires laminates in thin flexible insulation
[HASA-CASE-HFS-13687-2] . c09 M72-22198
Development of phase contrcl coupling for use
with phased array antenna
[NASA-CASE-EBC-10265] c10 1173-16206
Phase protection system for ac power lines
[HASA-CASE-HSC-17832-1] . C33H74-14956
System for stabilizing cable phase delay
utilizing a coaxial cable under pressure
[HASA-CASE-NPO-13 138-1] c33 B74-17927
Telephone multiline signaling using common
signal pair
tHASA-CASE-KSC-11023-1] . c32 M79-23310
System for automatically switching transformer
coupled lines
[HASA-CASE-HSC-16697-1] c33 N79-28415
TRAiSBISSIOBS (BACBIBE BLSHBBTS)
Compensating linkage for main rotor control
[NASA-CASB-LAB-11797-rl] COS N81-19087
TBABSHIIIABCB
Electrical rotary joint apparatus for large
space structures
[NASA-CASE-HFS-23981-1] C33 B81-19394
TBAHSHIITEB BECEIVEBS
Low weight, integrated thermoelectric
generator/antenna combination for spacecraft'
[HASA-CASE-X£B^09.5_21] c09 1172-12136
Location identification system with ground based
transmitter and aircraft borne receiver/decoder
[HASA-CASE-EBC-10324] c07 -H72-25173
Automatic vehicle location system
[HASA-CASE-HEO-11850-1] c32 1174-12912
1-257
Digital communication system
[HASA-CASE-HSC-13912-1] c32 1174-30524
IBAHSBUIBBS
Temperature telemetric transmitter with-
freguency determining tank circuit for short
range transmission
[HASA-CASE-HPO-10649] c07 H71-24840
flulticarrier communications system for
transmitting modulated signals from single
transmitter
[NASA-CASE-HPO-11548] c07 H73-26118
. Miniature multichannel biotelemeter system
[HASA-CASE-NiC-13065-1] c52 1174-26625
Digital transmitter for data bus communications
system
[HASA-CASE-MSC-14558-1] c32 1175-21486
Apparatus for endoscopic examination
analysis of the propulsion system
configuration and transmitter
[SASA-CASE-BPO-14092-1] c52 N80-16725
TBAHSOHIC SPEED
Construction of leading edges of surfaces for
aerial vehicles performing from subsonic to
above transonic speeds
[NASA-CASE-XLA-01486] c01 N7 1-23497
SBAMSOSIC ilHD TOBBB1S
Hind tunnel test section for simulating high
Beynolds number over transonic speed range
[NASA-CA"SE^HFS=20509] c11 N72-17183
IBJkHSPABBHCE
Transparent polycarbonate resin, shell helmet
and latch design for high altitude and space
flight
£»ASA-CASE-XBS-04935] cOS N7 1-11190
Method and apparatus for producing an image from
a transparent object
[NASA-CASE-GSC-11989-1] c74 H77-28932
nethod of fabricating a photovoltaic module of a
substantially transparent construction
[HASA-CASE-HrO-14303-1] c44 H80-18550
Heat transparent high intensity high efficiency
solar cell
[HASA-CASE-LEB-12892-1] c44 N81-27598
TBANSPIBATJOB
Socket chamber and method of making
[NASA-CASE-LEH-11118-2] c20 H76-14191
TBABSPOBDEBS
Equipment for testing of ground station ranging
equipment and spacecraft transponders
[NASA-CASE-XHS-05454-1 ] c07 H71-12391
Spacecraft transponder and ground station radar
system for mapping.planetary surfaces
[HASA-CASE-NPO-11001] c07 N72-21118
Loop transponder for regenerating code of
mu-type ranging system
[SASA-CASE-NFC-11707] c07 H73-25161
Automatic vehicle location system
[HASA-CASE-HPO-11850-1] c32 N74-12912
Simultaneous acquisition of tracking data from
two stations
[NASA-CASE-UPO-13292-1] c32 »75-15854
Automatic transponder measurement of the
internal delay time of a transponder
[NASA-CASE-GSC-12075-1] c32 N77-31350
TBABSPOBIATIOH
Supporting and protecting frame structure and
plug for empty thrust chamber assembly,
handling, and shipping
[SASA-CASE-XHI-00580] c11 H70-35383
IBASSVBBSB ACCELEBAHOB
Bim inertial measuring system
[ NASA-CASE-LAB-12052-1 ] c18 1181-29152
IBAPS
Deep trap, laser activated image converting system
(NASA-CASE-1IPO-13131-1 ] c36 N75- 19652
IBAfELIHG H1VB ABPLIFIEBS
Serrodyne traveling wave tube reentrant
amplifier for synchronous communication
satellites operating at microwave frequencies
[MASA-CASE-XGS-01022] c07 N71-16088
Traveling wave solid state amplifier utilizing a
semiconductor with negative differential
mobility
[KASA-CASE-HC8-10069] c33 1175-27251
Ladder supported ring bar circuit
[HASA-CASE-LEB-13570-1] c33 H81-24348
TBAfELIHG BATE flASEBS
Design of folded traveling wave maser structure
[HASA-CASE-XHP-05219] c16 N71-15550
IBAVEillG IAVE TUBES SUBJECT IHDBX
Comb type traveling wave maser amplifier for
improved high gain broadband output
[NASA-CASE-MPO-10548J c16 N71-24831
Independent gain and bandwidth contrcl of a
traveling wave Baser
[HASA-CASE-MPO-13801-1] c36 H78-18410
TBAVBIIBG IAVE I0BES
Segmented superconducting magnet pxodacing
staggered magnetic field and suitable for
broadband traveling wave masers
[NASA-CASE-XGS-10518J . c16 H71-28554
Traveling nave tube circuit
[HASA-CASE-LEH-12013-1] c33 N79-10339
Coupled cavity traveling nave tube with velocity
tapering
[HASA-CASE-LHH-12296-1] ' c33 880-19425
IBATELXBG HATES
Traveling wave maser for operation in 7 to 20
GHz frequency range
[SASA-CASE-NEO-11437] c16 N72-28521
TBElDHILiS
Tread drum for aninals having an electrical
shock station
[NASA-CASE-ABC-10917-1] . c5 1 H78-27733
TBIGGEB CIBCOIIS
Design of transistorized ring counter circuit
with special steering and triggering circuits
[NASA-CASE-XGS-03C95] cCS H69-27463
Triggering system for electric arc driven
impulse wind tunnel
[NASA-CASE-XMF-00411 ] c11 N70-36913
Voltage range selection apparatus for sensing
and applying voltages tc electronic
instruments without leading signal source
£NASA-CASE-XMS-06497] c14 N71-26244
One shot multivibrator circuit for producing
long duration output pulses
[NASA-CASE-ABC-10137-1 ] c09 W71-28468
Voltage amplitude-responsive trigger circuit
with siliccn controlled rectifier
[HASA-CASE-GSC-10221-1] c09 H72-23171
Bapidly pulsed, high intensity, incoherent light
source
[NASA-CASE-XLE-2^29-3] c33 N74-20859
TBIGOBOMETBI
Electrical and electromechanical trigonometric
computation assembly and space vehicle
guidance system for aligning perpendicular
axes of two sets of three-axes coordinate
references
[HASA-CASE-XMF-OC684] c21 N71-21688
IEJHEBS
New trifuncticnal alcohol derived frcm trimer
acid and novel method cf preparation
[NASA-CASE-NPO-10714] c06 N69-31244
Trimerization of aromatic nitriles
[NASA-CASE-LEH-12053-1 J cil N78-15276
Catalytic trimerization of aromatic Ditriles and
triaryl-s-triazine ring cross-linked high
temperature resistant polymers and copoiymers
made thereby
[NASA-CASE-LEH-12053-2] c27 N79-28307
TBIODES
Vacuum thermionic converter with short-circuited
triodes and increased electron transmission
and conversion efficiency .
[NASA-CASE-XLE-01015] c03 S69-3S898
TBITIOH
Hethod for determining state of charge of alkali
batteries iy using tritium as tracer
[NASA-CASE-XMP-01464] C03 N71-10728
TBOPOPAOSE
CAI altitude avoidance system
[MASA-CASE-BIO-15351-1] c47 N81-16677
IBOCRS
Fifth wheel
[NASA-CASE-FBC-10081-1] c37 N77-14477
Improved low-drag ground vehicle particularly
suited for use in safely transporting livestock
[NASA-CASE-FBC-11058-1] c£5 N80-33312
TBOSSES
Low mass truss structure with elongated
thin-walled tubular segments
[NASA-CASE-LAB-10546-1] . c11 B72-25287
Lightweight structural columns space
erectable trusses
[HASA-CASE-LAK-12095-1] . c31 H81-25258
Structural members, method and apparatus
.[HASA-CASE-BSC-16217-1] c31 N81-27323
TDBE GBIDS
Hethod for fabricating solar cells having
integrated collector grits
[BASA-CASE-LE8-12819-2 ] c«4 N79-184U4
SOBE HEAT EICHAHGEBS
High resistance cross flow heat exchangers for
electrothermal rocket engines
[NASA-CASE-XLE-01783] c28 N70-34175
Gas chromatographic method for determining water
in nitrogen tetroxide rocket propellant
O'ASA-CASE-NEO-10234 ] c06 N72- 17094
Liguid cooled brassiere and method of diagnosing
malignant tumors therewith
[HASA-CASE-ABC-11007-1] c52 N77-14736
Solar energy receiver for a Stirling engine
[NASA-CASE-NEO-14619-1] C44 N81-17518
TOBES
Forming tubes from long thin flat metal strips
[NASA-CASE-XGS-04175] c15 N71-18579
Hermetic sealing device for ends of tubular
bodies during materials testing operations
[HASA-CASE-NPO-10431] c15 H71-29132
IOBBLIHG BOTIOS
Tumbling motion system for object demagnetization
[KASA-CASE-XGS-02437] c15 H69-21472
Aircraft body-axis rotation measurement system
[SASA-CASE-FBC-11043-1] c06 N81-22048
TDBOBS
Liquid cooled brassiere and method of diagnosing
malignant tumors therewith
[ HASA-CASE-ABC-11007-1 ] c52 N77-14736
TOBABLE 1ASEBS
Tunable injection-locked pulsed CO2 laser
[SASA-CASE-BPO-14984-1] c36 N81-15350
10SGSIEN
Bonding method for improving contact between
lead telluride thermoelectric elements and
tungsten electrodes
[NASA-CASE-XGS-04554] c15 N69-39786
Method for producing porous tungsten plates for
ionizing cesium compounds for propulsion of
ion engines
[HASA-CASE-XLI-00455] c28 N70-38197
Small plasma probe using tungsten wire collector
in tubular shield
[HASA-CASE-XLE-02578 ] c25 S71-20747
Production method for manufacturing porous
tungsten bodies from tungsten powder particles
[HASA-CASE-XNP-04339 ] c17 N71-29137
Vapor deposition method for forming metallized
tungsten contacts on silicon substrates
[NASA-CASE-GSC-10695-1] c09 N72-25259
Nuclear thermionic converter
tungsten-thorium oxide rods
[NASA-CASE-NPC-13121-1] c73 N77-18891
1DHGSTEB A1LOTS
Evaporating crucible of tantalum-tungsten foil,
nickel alumina bonding agent, and ceramic
coating
[HASA-CASE-XLA-03105] c15 N69-27483
Cobalt-tungsten alloys with superior strength at
elevated temperatures
[NASA-CASE-LEB-10436-1] c17 N73-32415
Directionally solidified eutectic gamma plus
beta nickel-base superalloys
[HASA-CASE-LE«-12906-1] c26 H77-32279
TOBIHG
Active tuned circuits for microelectronic
construction
[HASA-CASE-GSC-11340-1 ] clO N72-33230
Microwave generator using Gunn effect for
magnetic tuning
CSASA-CASE-NPO-12106] c09 N73-15235
Tuned analog network bandpass filter networks
[NASA-CASE-GSC-12650-1] c33 N82-10324
Low noise tuned amplifier
[HASA-CASE-GSC-12567-1] c33 N82-11359
TDNSEL DIODES
Low power drain transistor feedback circuit
[NASA-CASE-XGS-04999] c09 H69-24317
TDHHELING (EICAV4TIOH)
Intrusion detection method and apparatus
monitoring unwanted subterranean entry and
departure
fBASA-CASE-ABC-11317-1 ] c35 N81-19430
SDBHELS
Deploy able flexible tunnel
[NASA-CASE-HFS-22636-1] c37 S76-22540
1-258
SUBJBCI IHDEX TBO DIBEHSIOB1L BODIES
TOBBIIE BliDES
Transpiration cooled turbine blade made from
metallic or ceranic vires
[HASA-CASE-XLB-00020] . •' c15 87C-33226
Modification and improvement of turbine blades
for maximum cooling efficiency
[SASA-CASE-XLE-00092 ] c 15 H7 0-33 2 64
Preparation of nickel allojs for jet turbine
blades operating at high temperatures
[BASA-CASE-XLB-00151] c17 N70-33283
External device for liquid spray cooling of gas
turbine blades
[BASA-CASE-X1E-00037] c28 H70-33372
Apparatus for liquid spray cooling of turbine
blades
[HASA-CASE-XLE-OC027] c33 H71-29152
Process for welding compressor and turbine
blades to xotors and discs of jet engines
[NASA-CASE-LEB-10533-1] c15 H73-28515
Leading edge protection for composite blades
[BASA-CASE-LEH-12550-1] c24 H77-19170
Fully plasma-sprayed compliant backed ceranic
turbine seal
[BASA-CASE-LEB-13268-1] c37 H80-24619
Improved method for driving two-phase turbines
with enhanced efficiency
[HASA-CASE-NPO-15037-1] c37 H80-26660
Bingtip vortex turbine
[BASA-CASE-LAB-12544-1] c07 H81-27096
IOBBI1E EIGISES
High speed, self-acting shaft seal for use
in turbine engines
[BASA-CASE-LEH-11274-1] c37 N75-21631
Dual cycle aircraft turbine engine
[BASA-CASE-LAB-11310-1] c07 K77-28118
Composite seal for turtcmachinery backings
for turbine engine shrouds
[HASA-CASE-LES-1I131-1] c37 S79-18318
Self stabilizing sonic inlet
[BASA-CASE-LEB-11890-1 ] ; c05 N79-24S76
Composite seal for turbcmachinery
[HASA-CASE-LEK-U131-2] c37 N80-26658
IDBBIHE PUBPS
Pulsed energy power system for application of
combustible gases to turbine controlling ac
voltage generator
[BASA-CASE-BSC-1.3112] c03 N71-11C57
Portable cryogenic cooling system design
including turbine pump, cooling chamber, and
atomizer
[HASA-CASE-BPO-10467] C23 N71-26654
Supersonic-ccmbustion rocket
[BASA-CASE-LEB-11058-1] c20 B74-13502
Supercharged topping rocket propellant feed system
[BASA-CASE-XLE-02062-1] c20 H80-14188
IOBBI1E BHEELS
Locking device for retaining turbine rotor
blades on turbine wheel
[NASA-CASE-XHP-OC816] c28 N71-28S28
Apparatus for welding blades to rotors
[BASA-CASE-LEH-10533-2] c37 N74-11300
Blade retainer assembly
[BASA-CASE-LEB-12608-1] c07 N77-27116
TOBBHES
Liquid-vapor interface seal design for turbine
rotating shafts including helical and
molecular pumps and liquid cooling of mercury
vapor
[BASA-CASE-XHP-02862-1] c15 N71-26294
1QBBOCOBCBESSOBS
Multistage multiple reentry axial flew reaction
turbine with reverse flow reentry ducting
[BASA-CASE-XLE-00170] c15 N70-36412
Apparatus and method for reducing thermal stress
in a turbine rotor
[HASA-CASE-LES-12232-1] c07 H79-10057
Diesel engine catalytic ccmbustor system
turbocharging
[BASA-CASE-LEB-12995-1] c37 N80-26659
TUBEOFAH EHGIHES
Supersonic fan blading noise reduction in
turbofan engines
[BASA-CASE-LEB-11402-1] c07 H74-28226
Noise suppressor for turbofan engine by
incorporating annular acoustically porous
elements in exhaust and inlet ducts
[BASA-CASE-LAB-11141-1] c07 S74-32418
Boise suppressor for turbo fan jet engines
[NASA-CASE-ABC-10812-1 ] C07S76-18131
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Variable thrust nozzle for guiet turbofan engine
and method of operating same
[BASA-CASE-LEi-12317-1] c07 N78-17055
Method and apparatus for rapid thrust increases
in a turbofan engine
[BASA-CASE-LEi-12971-1 ] c07 N80-18039
Integrated control system for a gas turbine engine
[BASA-CASE-LEB-12594-2] c07 B81-19116
TOBBOFAHS
Dual output variable pitch turbofan actuation
system
fBASA-CASE-LEB-12419-1] c07 N77-14025
Severse pitch fan with divided splitter
[BASA-CASE-LEB- 12760-1] c07 S77-17059
SDBBOJET E861BE CCSTBOL
Integrated control system for a gas turbine engine
[BASA-CASE-LEW-12594-2] c07 B81-19116
IDBBOJET EHGIHES
Telescopicg-spike supersonic nozzle for turbojet
or ramjet engines
[BASA-CASE-XLE-00005] c28 N70-39899
Design and development of gas turbine combustion
unit with nozzle guide vanes for introducing
diluent air into combustion gases
[ 8ASA-CASE-XLI-103477-1] c28 S71-20330
Reduction of nitric oxide emissions from a
comoustor
[BASA-CASE-ABC-10814-2] c07 K80-26298
IOBBOHACHIHE BLADES
Platform for a swing root tnrbomachinery blade
[BASA-CASE-LEB-12312-1] c07 N77-32148
Composite seal for turbomachinery
[HASA-CASE-LEB-12131-2] c37 B80-26658
TOBBOBACHIHEBI
Blade vibration damping pins for turbomachinery
[BASA-CASE-XLI-00155] C28 N71-29154
Centrifugal-reciprocating compressor
[SASA-CASE-NJO-14597-1] c37 S79-23431
IDBBOSHAFTS
Benote-reading torquemeter for use where high
horsepowers are transmitted at high rotative
speeds
[NASA-CASE-XLJ-00503] c14 B70-34818
High speed, self-acting shaft seal for use
in turbine engines
[BASA-CASE-LEB-11274-1 ] C37 H75-21631
Improved method for driving two-phase turbines
with enhanced efficiency
[HASA-CASE-Hf0-15037-1] c37 880-26660
TOBBOLEHT FLO!
Exhaust flow deflector for ducted gas flow
[BASA-CASE-LAB-11570-1 ] C34 B76-18364
System for measuring Reynolds in a turbulently
flowing fluid signal processing
[SASA-CASE-ABC-10755-2] C34 N76-27517
System for measuring three fluctuating velocity
components in a turbulently flowing fluid
[NASA-CASE-ABC-10974-1] C34 H77-27345
Detection of the transitional layer between
laminar and turbulent flow areas on a wing
surface using an accelerometer to measure
pressure levels during wind tunnel tests
[NASA-CASE-LAB-12261-1] c02 H80-20224
TUBBSTILB AH1EHHAS
Flexible turnstile antenna system for reducing
nutation in spin-oriented satellites
tHASA-CASE-XBF-00442] c31 B71-10747
Broadband modified turnstile antenna for use in
•space tracking and communications
[BASA-CASE-BSC-12209] c09 H71-24842
Turnstile slot antenna
[NASA-CASE-GSC-11428-1 ] ' c32 N74-20864.
Turnstile and flared cone DBF antenna
[HASA-CASE-LAB-10970-1] c33 H76-14372
IDBEET
Indexing mechanism for cathode array
substitution in electron beam tube
[NASA-CASE-BPO-10625] c09 N7 1-26182
TBISTIMG
Beans for controlling aerodynamically induced
twist equipment to control twisting of
slender wings due to aerodynamic loads
iHASA-CASE-LAB-12175-1] c05 B80-16055
HO BOD I PfiCBLEfl
Instrument for measuring potentials on two
dimensional electric field plot
[BASA-CASE-XLA-08493] c10 N71-19421
TBO DIHENSI08AL BODIES
Two-dimensional radiant energy array computers
IBO PHASE fLOH SUBJECT IIDEZ
C60 H77-14751
and computing devices
[HASA-CASE-GSC-11839-1 ]
TMO PHASE FLOi
Solenoid two-step valve for bipropellant flow
rate control to iccket engine
[BASA-CASE-1MS-C4890-1] c15 H70-22192
Two phase fluid pressnzization svstei for
propellant tank
[BASA-CASE-BSC-12390] c27 H71-29155
Two-phase flew system Kith discrete, impinging
two-phase jets
[SASA-CASE-BPO-11556] C12H72-25292
Method and turbine for extracting kinetic energy
from a stream of two-phase fluid
[HASA-CASE-BPO-14130-1] c34 S79-20335
improved method for driving two-phase turbines
with enhanced efficiency
[BASA-CASE-BPO-15037-1] c37 H80-26660
TiO STAGE TOBBIBES
Improved method for driving two-phase turbines
with enhanced efficiency
[BASA-CASE-SPO-15037-1] c37 N80-26660
TIPEiBITEBS
Guide for a typewriter
[BASA-CASE-MFS-1£i18-1] C37N77-19457
u
0 BE»DS
Elbow forming in jacketed pipes while
maintaining separation between core shape andjacket pipes
[BASA-CASE-XBP-10475] c15 B71-24679
0 shaped heated tube for distillation and
purification of liguid metals
[HASA-CASE-XHP-08 124-2] c06 S73-13129
01CEBS
IDdometh acin-antihistaffiine combination for
gastric ulceration ccntrcl
[HASA-CASE-ABC-11118-2] cS2 B81-14613
Indometnacin-antihistamine combination for •
gastric alceraticn ccnticl
[BASA-CASE-ABC-11118-1] . c52 H81-29764
DLL4GE
Radiation source and detection system for
measuring amount of liguid inside tanks
independently of liguid configuration[NASA-CASE-HSC-12280] c27 B71-16348
DL1BABIGB FBEQDEBCIES
Turnstile and flared cone DBF antenna
t8ASA-CASE-LAB-1C970-1] . C33B76-14372
Dual band combiner for horn antenna
CNASA-CASE-NPO-14519-1] c32 N80-23524
DLTEAHIGH TACOOfl
Solid lubricant applied to porous roller
bearings prior to use in ultrahigh vacuum[BASA-CASE-XLE-09527] • c15 H71-17688
Calibration of vacuum gauges for measuring total
and partial pressures in ultrahigh vacuum region[NASA-CASE-XGS-07752] . .. c14 B73-30390
Ultrahigh vacuum gauge nith two collector
electrodes
[BASA-CASE-LAB-02743] c14 B73-32324
In situ transfer standard for ultrahigh vacuum
gage calibration
[NASA-CASE-LAB-1C862-1 ] . c35 H74-15092
OLTBASOBIC AGIIATIOH
Development of ultrasonic radiation equipment
for removing material frcn host surface and
vacuum apparatus for recovery of material[BASA-CASE-NPO-11213] ; c15 H73-20S14
OLTBASOBIC CLEAHIBG
Acoustic tooth cleaner
[HASA-CASE-LAB-12471-1] c52 B81-12724
DLIBASOBIC ?LAH DETECTION
Length mode piezoelectric ultrasonic transducer
for inspection of solid objects
[HASA-CASS-HSC-19672-1] c38 N79-14398
OLTBASOBIC BADIATIOB , ;
Oltrasonic biomedical measuring and recording
apparatus for recording motion of internal
organs such as heart valves
[NASA-CASE-ABC- 10597-1] c52 B74-20726
Biomedical ultrasoncsccpe
[HASA-CASE-ABC-10994-1 ] ,c52 H76-33835
Biomedical ultrasonoscope •
[HASA-CASE-ABC-10994-2] . c52 N79-26771
OLTBASOBIC TESTS
Oltrasonic scanner for radial and flat panels
[HASA-CASE-HFS-20335-1 ] c35 N74-10415
Oltrasonic scanning system for in-place
inspection of brazed tube joints
[HASA-CASE-HFS-20767-1 ] . C38B74-15130
Hethod and apparatus for nondestructive testing
using high freguency arc discharges
[BASA-CASE-HFS-21233-1 ] c38 N74-15395
CI ultrasonic bolt tensioning monitor
[NASA-CASE-LAB-12016-1] c39 H78-15512
OLTBASOBIC BA7E TBABSDOCEBS
Development of ultrasonic radiation equipment
for removing material from host surface and
vacuum apparatus for recovery of material
[BASA-CASE-HPO-11213] c15 B73-20514
Oltrasonic bone densitometer
[HASA-CASE-HFS-20994-1 ] c35 B75-12271
Reference apparatus for medical ultrasonic
transducer
[NASA-CASE-ABC-10753-1] c54 H75-27760
Oltrasonic calibration device for producing
changes in acoustic attenuation and phase
velocity
[ NASA-CASE-LAB-11435-1] ' C35N76-15432
Coupling apparatus for ultrasonic medical
diagnostic system
[BASA-CASE-KPO-13935-1] c52 B79-14751
Liguid-immersible electrostatic ultrasonic
•_• transducer
[NASA-CASE-LAB-12465-1] c35 N80-18363
CDS solid state phase insensitive ultrasonic
transducer annealing dadmium sulfide
crystals < •
[H4SA-CASE-LAB-12304-1) c35 B80-20559
OLTBASOHIC IEIDIBG
Oltrasonically bonded value assembly
IBASA-CASE-BPO-13360-1] c37 N75-25185
OLTEASOBICS
Oltrasonic wrench for applying vibratory energy
to mechanical fasteners
[BASA-CASE-flFS-20586] c15 B71-17686
Pseudo continuous wave instrument ultrasonics
[HASA-CASE-LAB-12260-1] C35S79-10390
OLTBAVIOLET PILTEBS
Oltraviolet filter of thorium fluoride and
cryolite on guartz base
[NASA-CASE-XBP-02340] c23 N69-24332
Development of ultraviolet resonance lamp with
improved transmission of radiation
[BASA-CASE-ABC-10030] c09 N71-12521
OLTBAVIOLET LASEES
Stabilization .of He2(a 3 Sigma u+ molecules in
liquid helium by optical pumping for vacuum 0V
laser 6
[NASA-CASE-BPO-13993-1] c72 1179-13826
OLTBAVIOLET BADIATIOB
Oltraviolet radiation resistant alkali-metal
silicate coatings for temperature control of
spacecraft
[BASA-CASE-XGS-04119] c18 069-39979
Development of ultraviolet resonance lamp with
improved transmission of radiation
[HASA-CASE-ABC-10030] c09 N7.1-12521
Gas leak detection in evacuated systems using
ultraviolet radiation probe
[NASA-CASE-EBC-10034 ] c15 N71-24896
Phototropic cooposition of matter with
sensitivity to ultraviolet light and usable
for producing positive photographic images[NASA-CASE-ZGS-03736] c14 N72-22H43
Transmitting and reflecting diffuser for
ultraviolet light
[HASA-CASE-LAB-10385-2] c70 N74-13436
Oltraviolet and thermally stable polymer
compositions
CSASA-CASE-ABC-10592-1] .. c27 S74-21156
Light shield and cooling apparatus high
intensity ultraviolet lamp
[HASA-CASE-LAB-10089-1] c34 N74-23066
Flaee detector operable in presence of proton
radiation
[HASA-CASE-BFS-21577-1 ] c19 H74-29410
Hethod and apparatus for generating coherent
radiation in the ultra-violet region and above
by use of distributed feedback
(HASA-CASE-KPO-13346-1] . c36 N76-29575
Oltraviolet and thermally stable polymer
compositions
[SASA-CASE-AEC-10592-2] c27 H76-32315
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SOBJECT IBDEI VACOOH
Vitra-violet process for producing flane
resistant polyamides and products produced
thereby protective clothing for high
oxygen environments i
[BASA-CASE-flSC-16074-1] c27 B80-26446
ULTBA7IOI.ET BEF1ECTIOH
Composition and production method of alkali
metal silicate paint Kith ultraviolet
reflection properties
£SASA-CASE-XGS-04799] c!8 N71-24183
Ultraviolet light reflective coating
[HASA-CASE-GSC- 11786-1] c24 B76-24363
Transmitting and reflecting diffuser using
ultraviolet grade fused silica coatings
[BASA-CASE-LAB-10385-3] c74 B78-15879
DLTBA»IOLE1 SPECSBA
Ultraviolet chromatographic detector for
quantitative and Qualitative analysis of
compounds
[SASA-CASE-HCB-10756-1] c14 H72-25428
ULTBA7IOLBT SPBCIiOHBTBBS
Concave grating spectrometer for use in near and
vacuum ultraviolet regions
[HASA-CASE-XGS-01036] c14 M70-40003
lelespectrograph for analyzing upper atmosphere
by tracking bodies reentering atmosphere at
high velocities
[BASA-CASE-XIA-03273] c1U B71-18699
UHBILICAL COHBBCIOBS
Umbilical separator for rockets
[NASA-CASE-XSP-00425] c11 H70-38202
Bemotely actuated guick disconnect mechanise) for
umbilical cables
[HASA-CASE-XLA-OC711] c03 N71-12258
Bemotely actuated guick disconnect for tubular
umbilical conduits used to transfer fluids
from ground to rocket vehicle
[HASA-CASE-XLA-01396] c03 H71-12259
Internal and external serpentine devices for
performing physical operations around orbital
space stations
[HASA-CASE-XHF-05344] c31 N7 1-16345
Breakaway multiwire electrical cable connector
with particular application for umhilical type
cables
(NASA-CASE-NPO-11140J c15 N72-17455
Gas operated guick disconnect coupling for
umbilical connectors
[HASA-CASE-MPO-11202 ] • c15 H72-25450
Deployable flexible tunnel
[NASA-CASE-HFS-22636-1] c37 H76-22540
UHBILICAL fOIBBS
Emergency escape cabin system for launch towers
[BASJ-CASE-XKS-02342] c05 H71-11199
UIDEBiAIEB EBGIHBBBIS6
Ejectable underwater sound source recovery
assembly
[NASA-CASE-LAH-1C595-1] c35 H74-16135
Underwater seismic source for petroleum
exploration
[SASA-CASE-SEO-11255-1] C46 B79-23555
DIDEBiAlEB TESTS
Pressure regulator for space suit worn
underwater to simulate space environment for
testing and experimentation
[BASA-CASE-HFS-20332] c05 872-20097
Underwater space suit pressure control regulator
[BASA-CASE-BFS-20332-i] c05 1173-25125
0HIP OBJ! FLOi
Bind tunnel flow generation section
[HASA-CASE-ABC-10710-1] c09 H75-12969
UHIOiS (COBIBCTOBS)
Beam connector apparatus and assembly
[HASA-CASE-MFS-25 134-1] c3 1 U81-12283
Universal connectors for joining stringers
[NASA-CASE-LAB-12744-1] . c37 H81-31551
OILOADIIG
Bootstrap unloading circuits for sampling
transducer voltage sources without drawing
current
[HASA-CASE-XHP-09768] c09 B71-12516
U1HAI1ED SPACECBAFT
Device which separates and screens particles of
soil samples for vidiccn viewing in vacuum and
reduced gravity environments
[HASA-CASE-XHP-09770-3] c11 H71-27036
UP-C01VEBTEBS
Method and apparatus for guadriphase-shift-key
and linear phase modulation
[HASA-CASE-BPO-14444-1] c33 H81-15192
OPPEB ATHOSPHEBE
Telespectrograph for analyzing upper atmosphere
by tracking' bodies reentering atmosphere at
high velocities
[ HASA-CASE-XLA-03273 ] c14 B71-18699''
Development and operation of apparatus for
sampling particulates in gases in upper
atmosphere
fNASA-CASE-HCH-10037-1] • c14 N73-27376
Bocket having barium release system to create
ion clouds in the upper atmosphere
[HASl-CASE-LAB-10670-2] c15 N74-27360
Microwave limb sounder ; measuring trace gases
'in the upper atmosphere
[NASA-CASE-HPO-14544-1] c46 H82-12685
OBAHIOH 235
Isotope separation using metallic vapor lasers
[NAS4-CASE-HPO-13550-1] c36 H77-26477
UBEAS
Aldehyde-containing area-absorbing polysaccharides
[NASA-CAS£-NPC-13620-1] c27 B77-30236
Dialysis system using ion exchange resin
membranes permeable to urea molecules
[NASA-CASE-NPO-14101-1 ] c52 H80-14687
Beverse osmosis membrane or high urea rejection
properties water purification
[HAS1-CASE-&BC-10980-1] c27 N80-23452
OBETHAMES
Viscoelastic cationic polymers containing the
urethane linkage
[HASA-CASE-MPO-10830-1 ] c27 1181-15104
UBI81LISIS
Automated fluid chemical analyzer for
micro-chemical analysis of small guantities of
liguids by use of selected reagents and
analyzer units
[HASA-CASE-XNP-09451] c06 N71-26754
Enzymatic luminescent bioassay method for
determining bacterial levels in urine
[HASA-CASE-GSC-11092-2] c04 H73-27052
Automatic device for assaying urine on bacterial
adenosine triphosphate content
[SASA-CASE-GSC-11169-2] c05 N73-32011
Determination of antimicrobial susceptibilities
on infected urines without isolation
[SAS4-CASE-GSC-12046-1] c52 N79-14750
OBIHATIOB
Open type urine receptacle with tubular housing
[HASA-CASE-HSC-12324-1] - C05H72-22093
Urine collection device
[BASA-CASE-MSC-16433-1] c52 B81-24711
Urine collection apparatus feminine hygiene
[HASA-CASE-BSC-18381-1] c52 S81-28740
OBIBE
Urine collection device
£BASA-CASE-HSC-16433-1] c52 N78-27750
UBOLOGI
Urine collection device
[HASA-CASE-BSC-16433-1] c52 B8 1-24711
? 6BOOVES
Vee-notching device —'— with adjustable carriage
[BASA-CASE-HFS-20730-1] c39 H74-13131
Complementary DBOS-THOS integrated circuit
structure
[HASA-CASE-GSC-12190-1] c33 B79-12321
Botary target V-block aligning wind tunnel
apparatus for optical measurement
[HASA-CASE-LAB-12007-2] c74 H79-25876
?ACANCIES (CBISTA1 DEFECTS)
•' Bimetallic junctions
[HASA-CASE-LEM-11573-1] c26 H77-28265
TACDOB
Hole mobility of deposited semiconductor films
in vacuum utilizing thermal gradient
[BASA-CASE-XKS-04614] c15 B69-21460
Operating properties of superconducting magnet
in vacuum environment
[BASA-CASE-XHP-06503] c23 H71-29049
Thermocouples of molybdenum and iridium alloys
for more stable vacuum-high temperature .
• performance
[BASA-CASE-LEi-12174-2] c35 B79-14346
Bakeable HcLeod gauge
[HASA-CASE-XGS-01293-1] c35 B79-33450
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YflCDOfl APPABAXOS SUBJECT IHDBX
VACDOH APPARATUS
Null-type vacuua microbalance'for measuring
minute mechanical displacements
£BASA-CASE-XAC-00472] c15 870-40180
sealing evacuation port and evacuating vacuum
container such as space jackets .
[BASA-CASE-XHF-03290] c15 871-23256
Apparatus for determining volatile condensable
material present in polymeric products
[NASA-CASE-XNP-OS699] . c06 871-24607
Oil trap for preventing diffusion pump
backstreaming into evacuated systea
[HASA-CASE-6SC-10518-1] c15 872-22489
inductance device with vacuum insulation and
materials of low gas entrapping capability .
[BASA-CASE-LEH-10330-iJ , c09 872-27226
Development of apparatus for producing metal
ponder particles ci controlled size
[BASA-CASE-iL£-0£461-2] c17 B72-28535
portable vacuum probe surface sampler for
sampling large surface areas with relatively
lignt' loading densities of microorganisms
[ SASA-CASE-IAB-10623-1] c14 N73-30395
Vacuum leak detector
[BASA-CASE-LAB-11237-1] c35 H75-19612
Apparatus for positioning nodular ccafonents on
a vertical or overhead surface
[BASA-CASE-LAB-11465-1] C37 B76-21554
Safety shield for vacuum/pressure chamber
viewing port
[HASA-CASE-GSC-12513-1] c3 1 881-19343
flethod and apparatus for supercooling and
solidifying substances containless melts
and space processing
[BASA-CASE-HFS-25242-1] .C35 B81-24413
Bead for high speed spinner having a vacuum chuck
holding silicon dioxide chips for etching
[NASA-CASE-BPO-U227-1] c37 881-33482
VACOOB CHAHBEBS
High-vacuum condenser tank for testing ion
rocket engines
[BASA-CASE-XLE-00168] . c11 H70-33278
portable electron beam welding chamber
[HASA-CASE-LEB-11531 ] . c15 B71-14932
Space environmental work simulator with portions
of space suit mounted tc vacuum chamber wall
[BASA-CASE-XHr-07468] c11 871-16773
lonization control system design for monitoring
separately located icn gage pressures on
vacuum chambers
[HASA-CASE-XIE-OC787] C14 871-21090
Coherent light beam device and method for
measuring gas density in vacuum chanters
[BASA-CASE-XIB-11203] ' C14 871-28994
Transferring liguid nitrogen through vacuum
chamber to cryopacel
[NASA-CASE-LAB-10031] • 015872-22484
Vacuum chamber with scale mcdel of rocket engine
base area of space vehicle
[BASA-CASE-HFS-2C620] , C11 872-27262
packless valve for use with evacuaticn chamber
with adapter for attachment to vacuum line and
vacuum pump ,
[HASA-CASE-LAB-10061-1 ] c15 H72-31483
Apparatus for analyzing gas samples in
containers including vacuum chamber, mass
spectrometer, and gas cinematography
. [HASA-CASE-GSC-10903-1] . c14 H73-12444
Design and development cf- test stand system for
supporting test items in vacuum chamber
[BASA-CASE-aFS-21362] ' . , c11 H73-20267
Atomic hydrogen storage cryotrappiug and
' magnetic field strength
[HASA-CASE-LEK-12081-2] c28 1(80-20402
Containerless high temperature calorimeter
apparatus >
[BASA-CASE-HFS-23923-1] . c35 881-19426
VACOOfl DBPOSITIOI
Deposition method for epitaxial beta Sic films
having high degree of crystallographic
perfection
[BASA-CASE-EBC-10120] c26 H69-33482
Describing apparatus used in vacuum .deposition
of thin film inductive windings for spacecraft
microcircnitry
[BASA-CASE-XHF-01667] c"15- H71-17647
Spatter proof evaporant source design for use in
vacuum deposition of solid thin iilns on
substrates - . :
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[BASA-CASE-iHJ-06065] c15 871-20395
Device for high vacuum film deposition 'with
electromagnetic ion steering
tHASA-CAS£-B£0-10331] c09 H71-26701
Preparation of dielectric coating of variable
dielectric constant by plasma polymerization
[BASA-CASE-ABC-10892-2] c27 H79-14214
VACOOH EFFECTS
High power Bf coaxial switch
[BASA-CASE-BEO-14229-1] . C33N80-18285
VACOOH FDBBACBS
Apparatus for inserting and removing specimens
from high temperature vacuum furnaces
[HASA-CASE-LAB-10841-1 ] c31 H74-27900
VACDOH GAGES
Simulating operation of thermopile vacuum gage
tube at high and low pressures
[BASA-CASE-XLA-02758] c14 H7 1-18481
Calibration of vacuum gauges-for measuring total
and partial pressures in ultrahigh vacuum region
[HASA-CASE-XGS-07752] c14 H73-30390
lonization gage for measuring ultrahigh vacuum
levels
[NASA-CASE-XLA-05087] c14 N73-30391
•In situ transfer standard for ultrahigh vacuum
gage calibration
[BASA-CASB-LAB-10862-1] C35B74-15092
VACOOH BBLTIHG
Electric furnace for vacuum and zero gravity
melting of high melting point materials during
earth orbit
[BASA-CASE-HFS-20710] c11 N72-23215
fACDOH POBPS
Pressure contrcl valve inflating flexible
bladders
[BASA-CASE-ABC-11251-1 ] c37 N81-17433
VACOOH SISTEMS
Shrink-fit vacuum system gas valve
[HASA-CASE-XGS-00587] c15 H70-35087
LeaXproof soft metal seal for use in very high
vacuum systems operating at cryogenic
temperatures
[NASA-CASE-XGS-02441] c15 H70-41629
Describing hot filament type Bayard-Alpert
ionization gage with ion collector buried or
removed from grid structure
[BASA-CASB-2LA-07424] c14 B71-18482
Describing sorption vacuum trap having housing
with group of reentrant wall portions
projecting into internal gas-pervious
container filled with gas and vapor sorbent
material
[HASA-CASE-XEB-09519] c14 S7 1-18483
Vacuum leak detector
[HASA-CASE-LAB-11237-1] c35 N75-19612
VACOOH TUBES
Integrated structure vacuum tube
[HASA-CASE-ABC-10445-1] c31 N76-31365
Method of purifying metallurgical grade silicon
employing reduced pressure atmospheric control
[NASA-CASE-BPO-14474-1] c26 B80-14229
V110B
High impact pressure regulator having minimum
number of lightweight movable elements
[BASA-CASE-BPO-10175] c14 H71-18625
VALVES
Actuator using compressed gas as driving force
to control.valve handling large liguid flows
[HASA-CASE-XHQ-01208] ' c15 B70-35409
Two component valve assembly for cryogenic
liguid transfer regulation - • '
tBASA-CASE-XLE-00397] c15 N70-36492
Bigh pressure four-way valve with O ring adapted
to pass across inlet port
[NASA-CASE-XHP-00214] c15 870-36908
Beinforcing beam system for highly flexible
diaphragms in valves or pressure switches
[BASA-CASE-XBP-01962] c32 870-41370
Hultiple vortex amplifier system as fluid valve
[BASA-CASE-XBi-04709] c15 871-15609
Throttle valve for regulating fluid flow volume
[HASA-CASE-XHP-09698] , . c15 B71-18580
Development and characteristics of high pressure
control valve
.[BASA-CASE-HSC-11010] . c15 871-19485
• Valve seat with resilient support ring for
venting valves subjected to high pressure
sealing loads
[BASA-CASE-XKS-02582] c15 871-21234
SOBJECT IBDBX VABIABLB THBOS1
Positive locking check valve for stopping
reversed flow
[HASA-CASE-XBS-09310 ] C15 H7 1-22706
Valve assembly for controlling simultaneously
more than one fluid flow, and' having stable
qualities under loads
[BASA-CASE-XBS-05890] . c09 B71-23191
Segmented sealing surface in valve,seat
[BASA-CASE-BSO-10606] c15 B72-25451
Backless valve for use vith evacuation chamber
with adapter for attachment to vacuum line and
vacuum pump
[SASA-CASE-LAB-10061-1] ' C15B72-31483
Flov control valve for high temperature fluids
[BASA-CASE-HPO-11951-1] c37 B74-21065
Airlock
[BASA-CASE-BfS-20922-1] c18 B74-22136
Reciprocating engines
[BASA-CASE-HSC-16239-1] C37 U81-32510
VABES
Design and characteristics of device for sensing
solar radiation and providing spacecraft
attitude control to maintain direction vith
respect to incident radiation
[BASA-CASB-X8P-05535] c14 B71-23040
Eotary vane attenuator vith tvo stators and
intermediary rotor, 'using resistive and
orthogonally disposed cards
[BASA-CASE-BtO-11418-1] C14 H73-13420
VAPOB DEPOSITIOS
Deposition method for epitaxial beta Sic films
having high degree of crjstallographic
perfection
[SASA-CASE-ZBC-10120] C26 B69-33482
Device for producing high purity silicon carbide
on carbon base by hydrogen reduction of
silicon tetrachloride
[BASA-CASE-XXA-02057] c26 B70-40015
Water content in vapor deposition atmosphere for
forming n-type and p-type junctions of zinc
doped gallium arsenide
[BASA-CASE-XHP-01961] C26 B71-29156
Vapor deposition method for forming metallized
tungsten contacts on silicon substrates
[HASA-CASE-GSC-10695-1] C09 H72-25259
Means of vapor deposition using electric current
and evaporator filament
[NASA-CASE-LAB-10541-1] c15 B72-32487
Deposition of alloy films on irregulary
shaped metal object
[BASA-CASE-LEH-11262-1 ] C27 H74:-13270
System for depositing thin films
[BASA-CASB-Hrs-20775-1] c31 B75-12161
Vapor deposition apparatus semiconductors
and gallium arsenides
[BASA-CASE-HQB-10462] c25 B7S-29192
Chemical vapor deposition reactor --- providing
uniform film thickness !
[KASA-CASE-BPO-13650-1] C25 B79-28253
VAPOE PHASES
Method and feed system for separating and
orienting liquid and vapor phases of liquid
propellents in zero gravity environment
[HASA-CASE-XIE-01182] c27 B71-15635
Gallium arsenide sclar cell preparation by
surface deposition of cuprous iodide on thin
n-type polycrystalline layers and heating in
iodine vapcr
[SASA-CASE-XBP-01960] c09 H71-23027
Mixed liquid and vapor phase analyzer,design
vith thermocouples for relative heat transfer
measurement
[BASA-CASE-HPO-10691] C14 B71-26199
Electronic recording system 'for spatial mass
distribution of liquid iccket propellant
droplets or vapors ejected from high velocity
nozzles
[HASA-CASE-BfO-10185] CIO B71-26339
VAPOB PHBSSUHB
Fuel tank pressure-relief.device for venting
cryogenic liguid vapors through tubes Kith
porous plug .
[H4SA-CASE-ilE-00288] CIS B70-34247
Vapor-liguid separator design vith vapor driven
pump for separated liguid pumping for
application in propellant transfer
[BASA-CASE-XMI-04042] c15 B7 1-23023
Hethod and apparatus for convection control, of
metallic halide vapor density in a metallic
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halide laser
(BASA-CASE-BPO-15021-1] c36 B80-20574
VAPOB TEAPS
Describing sorption vacuum trap having housing
vith group of reentrant vail portions
projecting into internal gas-pervious
container filled with gas and vapor sorbent
material
[BASA-CASE-XEB-09519] c14 B71-18483
VAPOBI2BBS
Vapor generating boiler system for turbine motor
[BASA-CASE-XLI-00785] c33 B71-16104
Potential heat exchange fluids for use in
sulfuric acid vaporizers
[HASA-CASE-BPO-15015-1] c25 B80-23394
VAPOEIZIHG
Apparatus and process for volumetrically
dispensing reagent quantities of volatile
chemicals for small batch reactions
[BASA-CASE-BEO-10070] c15 H7 1-27372
Development of method for controlling vapor
content of gas
[BASA-CASE-BPO-10633] c03 H72-28025
VAEACIOB DIODE CIBCOITS
Phase modulator vith tuned variable length
electrical lines including coupling and
varactor diode circuits
[HASA'-CASE-HSC-13201-1 ] c07 B71-28429
V1BACTOB•DIODES
Varactor microvave frequency mixing circuit
[HASA-CASE-XGS-02171] c09 N69-24324
Multiple varactor for generating high
frequencies vith high pover and high
conversion efficiency
[HASA-^-CASE-XMF-04958-1] c10 N71-26414
Millimeter vave pumped parametric amplifier
fMASA-CASE-GSC-11617-1] C33N74-32660
VAEIABLB CICLE EBGIBES
Dual cycle aircraft turbine engine
[HASA-CASE-LAE-11310-1 ] c07 B77-28118
Variable cycle gas turbine engines
;
 [NASA-CASE-LEB-12916-1] c37 H78-17384
Variable mixer propulsion cycle
£NASA-CASE-LEK-12917-1] c07 N78-18067
VAEIABLE GEOBETBI SIEOCTOBES
• Aerospace configuration vith lov and high aspect
ratio variability for high and lov speed flight
[ NASJ-CASE-XIA-00142] c02 N70-33286
Variable geometry vind tunnel for testing
aircraft models at subsonic speeds
[HASA-CASE-XLi-07430] c11 B72-22246
Aircraft engine nozzle
[HASi-CASE-ABC-10977-,1 ] c07 N80-32392
VABIABLE PITCH PEOPE1LEBS
Dual output variable pitch turbofan actuation
system
[HASA-CASE-LEB-12419-1 ] c07 S77-14025
Impact absorbing blade mounts for variable pitch
blades
[BASA-CASE-LEM-12313-1] c37 N78-10468
VAEIABLE SiZEP ilBGS
Variable sweep wing configuration for supersonic
aircraft
[HASA1C1SE-XLA-00230] c02 H70-33255
Variable aspect ratio and variable sweep delta
ving plauforms for supersonic aircraft
[NASA-CASE-XLA-00221] c02 B70-33266
Supersonic aircraft configuration providing for
variable aspect ratio and variable sveep wings
[BASA-CASE-XLA-00166]' c02 B70-34178
Supersonic aircraft variable sweep wing planform'1
 for varying aspect ratio
[BASA-CASE-X1A-00350] c02 H70-38011
Development and characteristics of variable
sveep ving control system for supersonic
aircraft
[NASA-CASE-XLa-03659] c02 B71-11041
Design of dual fuselage aircraft vith pivoting
ving and. horizontal stabilizer to permit
yaving of ving in flight for high speed
operation
[BASA-CASE-ABC-10470-1] c02 B73-26005
VAEIABIE THEDST
Variable thrust ion engine using thermal
decomposition of solid cesium compound to
produce propulsive vapor .
[BASA-CASE-XBI-00923] c28 N70-36602
Continuous variation of propellant xlov and
thrust by application of liguid foam flov
ViBIATIOBS SDBJECT IHDEI
theory to injection orifice
[BASA-CASE-XLE-00177] c28 870-40367
Variable thrust nozzle for guiet turbofan engine
and method of operating sane
[BASA-CASB-LEH-12317-1] c07 B78-17055
VAHIATIOBS
Gearing system for eliminating backlash and
filtering input torque fluctuations from nigh
inertia load
[BASA-CASE-XGS-04227] . c15 871-21744
VECTOB ANALYSIS
Development cf two force component measuring
device
[BASA-CASE-XAC-0 4886-1] C14B71-20439
VECTOBCABDIOGBAPHI
Electromedical garment, applying
vectorcardiologic type Electrodes to human
torsos for data recording during physical
activity
[BASA-CASE-XFB-10856] COS 871-11189
BEGE1ATI08 GfiOiTH
Botary plant growth accelerating apparatus
weightlessness ..
[HASA-CASE-ABC-10722-1] C51 875-25503
Remote sensing of vegetation and soil using
microwave ellipscmetry
[NASA-CASE-GSC-11976^1] c43 878-10529
Enhancement of in vitrc Gnayule propagation
[HASA-CASE-NPO-15213-1] . . . C51N81-29728
VEHICLE iHEELS
Besilient vehicle wheel for lunar surface travel
[NASA-CASE-HFS-20400] c3 1 B71-18611
Besilient wheel design with woven wire tire and
abrasive treads for lunar surface vehicles
[BASA-CASE-MFS-13929] c15 H71-27091
Omnidirectional wheel
[NASA-CASE-HFS-2 1309-1 ] c37 N74-18125
Two speed drive system mechanical .device for
changing speed on rotating vehicle wheel
[BASA-CASE-HFS-2C645-1] c37 M74-23070
Fifth wheel
[HASA-CASE-JBC-10081-1] c37 H77-14477
Improved tire/wheel concept pneumatic
aircraft tire
[NASA-CASE-LAB-11695-2] c37 H80-18402
Tire/wheel ccncept
[NASA-CASE-LAB-11695-2] c37 B81-24443
VEHICLES
Hagnetic suspension and pointing system
[NASA-CASE-LAB-11889-2] c37 878-27424
VELOCITY
Velocity limiting safety system for lotor driven
research vehicle
[NASA-CASE-JJLA-07473] c15 H71-24895
VELOCITY HEASOBEHEHT
Particle detector for measuring micrcmeteoroid
velocity in space
[NASA-CASE-X1A-OC495] • c14 N70-41332
Superconductive accelercmeter employing variable
force principle to determine acceleration of
bodies
[SASA-CASE-XMF-01099] : C14 H71-15969
Device for determining acceleration of gravity
by interferometric measurement of travel of
falling body
[NASA-CASE-XHF-05844] ' c14 N71-17587
Describing laser Doppler velicometer for
measuring mean velocity and turbulence of
fluid flow
[BASA-CASE-HFS-203S6] ci 1 871-19212
Bomentusi-velccity analyzer for measuring minute
space particles
[BASA-CASE-XHS-04201] c14 871-22990
Development of combined velocimeter and
accelerometer based en cclor changes in liguid
crystalline material subjected to shear stresses
[NASA-CASE-EBC-10292] C14 H72-25410
Instrument for measuring magnitude .and direction
of flow velocity in flow field
[NASA-CASE-LAB-10855-1 ] .jc14 N73-13415
Doppler shift system system for measuring
velocities of radiating particles
[NASA-CASE-HQN-10740-1 ] c72 B74-19310
Tachometer
[BASA-CASE-HFS-23175-1] , c35 877-30136
Velocity measurement system
[BASA-CASE-flFS-23363-1] c35 878-32396
Fluid velocity measuring device
[BASA-CASE-LAB-11729-1] c34 879-12359
Air speed and attitude probe
[NASA-CASE-FBC-11009-1 ] c06 N80-18036
VELOCITY HODOiATIOH
Selector mechanism for mechanical separation and
discrimination of high velocity molecular
particles
[BASA-CASE-XLE-01533] ell 871-10777
Describing device for velocity control of
electromechanical drive mechanism of scanning
mirror of interferometer
[NASA-CASE-XGS-03532] c14 871-17627
Coupled cavity traveling wave tube with velocity
tapering
[BASA-CASE-LEB-12296-1] . C33B80-19425
VEHTILAHCH
Protective garment ventilation system
[BASA-CASE-XMS-04928] c54 N78-17679
VBBTILAIOBS
Heat sterilizable patient ventilator
[BASA-CASE-BPO-13313-1 ] c5<t 875-27761
VEBTIBG
Fuel tank pressure-relief device for venting
cryogenic liguid vapors through tubes with
porous plug
[BASA-CASE-XLE-00288 ] c15 B70-34247
Venting device for liguid propellant storage
tank using magnetic field to separate liguid
and gaseous phases
[BASA-CASE-XLE-01449] c15 B70-41646
Valve seat with resilient support ring for
venting valves subjected to high pressure
sealing loads
[BASA-CASE-XKS-02582] c15 B7 1-21234
Venting device for pressurized space suit helmet
to eliminate vomit expelled by crewmen
[BASA-CASE-XHS-09652-1 ] c05 871-26333
Solid propellant rocket engine with venting
system .to control effective nozzle throat area
[BASA-CASE-XBP-03282] c28 B72-20758
VEBOS (PLABES)
Space simulator with uniform test region
radiation distribution, adapted to simulate
Venus solar radiations
[MASA-CASE-XBP-00459] c11 870-38675
VEBTICAI FLIGHT
Aircraft indicator for pilot control of takeoff
roll, climbont path and verticle flight path
in poor visibility conditions
[HASA-CASE-XLA-00487] . c14 870-40157
VEBTICAI 1AHDIBG
Vertically descending flight vehicle landing
gear for rough terrain
[BASA-CASE-XMF-01174] - c02 N70-41589
VEBTICAL TAKEOFF AIBCBAFT
Hechanical stabilization system for VTOL aircraft
[NASA-CASE-XLA-06339] c02 B7 1-13422
Development of attitude control system for
vertical takeoff aircraft using reaction
nozzles displaced from various axes of aircraft
[BASA-CASE-XAC-08972 ] c02 871-20570
VBBY HIGH FBEQDEBCIES
VHF/OHF parasitic probe antenna for spacecraft
communication
[BASA-CASE-XKS-09340] c07 871-24614
¥EBY LONG BASE IHTEBFEBOHETBY
System for real-time crustal deformation
monitoring
[BASA-CASE-BPO-14124-1] c46B80-1«603
VESTS
Lightweight life preserver without fastening
devices
. [BASA-CASE-XBS-00864] c05 B70-36493
VIBBATIOB
Three stage motion restraining mechanism for
restraining and damping three dimensional
vibrational movement of gimball'ed package
during launch of spacecraft
[BASA-CASE-GSC-10306-1] . c15 871-24694
Vibration control of flexible bodies in steady
accelerating environment
[BASA-CASE-LAfi-10106-1 ] . C15S71-27169
VIBBATIOB DAHPIBG
Mercury filled pendulum damper for controlling
bending vibration induced by wind effects
[BASA-CASE-LAB-10274-1] c14 871-17626
Digital filter for reducing jitter in digital
control systems
[BASA-CASE-BPO-11088 ] c08 871-29034
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SUBJECT ISDEI VIHIL POLIBBBS
Blade vibration damping fins for tartomachinery
[BASA-CASE-X1E-00155] : c28 B71-29154
Active notch filter network with variable notch
depth, width and frequency
[HASA-CASE-FBC-11055-1] c33 N80-29583
7IBH4TIOB EFFECTS
Electromagnetic energy detection by thermal
sensor with vibrating electrode
[NASA-CASB-XAC-10768] c09 H71-18£30
Development of ultrasonic radiation equipment
for removing material f rcm host surface and
vacuum apparatus for recovery of material
[BASA-CASE-HPO-11213] c15 B73-20514
Spherical bearing to reduce vitiation effects
[BASA-CASB-MIS-23447il] c37 B79-11404
FIBBATIOi ISOLAIOBS
Shock and vibration danping device using
temperature sensitive sclid amorphous polymers
[HASA-CASE-XAC-11225] c14 :S69-27486
Miniature vibration isolator utilizing elastic
tubing material
[NASA-CASE-XLA-01019] c15 H70-40156
Vibration damping system operating in low vacuum
environment for spacecraft mechanisms
[BASA-CASE-XHS-01620] c23 H71-15673
Hermetically sealed virration damper design for
use in giubal assembly of spacecraft inertial
guidance system
[NASA-CASE-HSC-10959] C15 H71-26243
Tuned oamped vibration absorber for mass
vibrating in more than one degree of freedom
for use with wind tunnel models
[BASA-CASE-LAB-10083-1] c15 B71-27006
Vibration isolation systen, using coaxial
helical compression springs
[NASA-CASE-BPO-11012] c15 H72-11391
Thrust-isolating mounting characteristics of
. support for loads mounted in spacecraft
£HASA-CASE-apS-21680(-1J C18 N74-27397
Shock absorbing mount for electrical components
[NASA-CASE-SPO-13253-1] c37 B75-18573
Thermal insulation attaching means -— adhesive
bonding of felt vibration insulators under
ceramic tiles
[NASA-CASE-HSC-1i619-2] c27 N79-12221
Shock isolator for operating a diode laser on a
closed-cycle refrigerator
[NASA-CASE-GSC-12297-1] c37 H79-28549
Decoupler pylon: Wing/store flutter suppressor
[SASA-CASE-1AB-12468-1] cC8 S80-22359
VIBBATI01 BBASUBEBEHI
Development of system for measuring damping
characteristics of structure or system
subjected to random forces or influnces
[NASA-CASE-ABC-10154-1] i C14N72-22440
Hethod and apparatus for vibration analysis
utilizing the Hossbauer effect
[BASA-CASE-XMF-05882] c35 H75-27329
Displacement probes with self-contained exciting
medium • •
[HASA-CASE-LAB-11690-1] c35 B80-14371
Bide quality meter
[BASA-CASE-LAB-12882-1] c54 B81-31848
YIBBATIOM BETEfiS
Fiber optic transducers for monitoring and
analysis of vibration in aerospace vehicles
and onboard equipment .:.
[fiASA-CASE-XHF-02433] c14 B71-10616
Bide quality meter
[NASA-CASE-LiB-12882-1] c54 H81-31848
VIBBATIOJ BODE
Function generators for producing complex
vibration mode patterns used to identify
vibration mode data
[NASA-CASE-LAB-10310-1] . c10 N73-20253
VIBBATIOI SIH01ATOBS
Equipment for vibration, testing of assemblies,
components, and other articles
I HASA-CASE-GSC-11302-1] c14 H73-13416
VIBBATIOi TESTS
Electronic detection system for peak
acceleration limits in vibrational testing of
spacecraft components
[HASA-CASB-BPO-10556] C14H71-27185
- Fixture for supporting articles during vibration
tests comprising integral annular unit
[HASA-CASE-BFS-20523] c1« B72-27412
Equipment for vibration testing of assemblies,
components, and other articles
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[NASA-CASE-GSC-11302-1] c14 B73-13416
Bultiaxes vibration device for making vibration
tests along orthogonal axes of test specimen
[NAS&-CASE-HFS-20242] c14 H73-19421
Aeroelastic instability stoppers for wind-tunnel
models
[NASA-CASE-LAB-12458-1] c09 H81-31230
fIBBATIOSAl SPECTBA
Tuned damped vibration absorber for mass
vibrating in more than one degree of freedom
for use with wind tunnel models
[HASA-CASE-LAB-10083-1 ] c15 N71-27006
VIDEO COHBOHICATIOB
Circuitry for generating sync signals in FM
communication systems including video
information
[BASi-CASE-XNf-10830] c07 N71-11281
Bonitoring circuit design for sampling circuit
control and reduction of time-bandwidth in
video communication systems
[BASA-CASE-XNE-02791] c07 N71-23026
Teletypewriter video communication system and
apparatus
. [NASA-CASE-XNP-06611 ] c07 N71-26102
Sampling video compression system
[NASA-CASE-AKC-10984-1] c32 N77-24328
VIDEO DATA
TV camera output signal control system for
digital spacecraft communication
[KASA-CASE-XNP-01472] c14 N70-^41807
Transient video signal tape recorder with
expanded playback
[NASA-CASE-ABC-10003-1 ] ., c09 N7 1-25866
Restoration and improvement of demodulated
facsimile video signals
[HAS4-CASE-GSC-10185-1] c07 N72-12081
Dual digital video switcher
[HASA-CASE-KSC-10782-1] C33N75-30431
Programmable scan/read circuitry for charge
coupled device imaging detectors for a
startracker
[NASi-CASE-NEC-15345-1] c33 N81-27403
VIDEO EQOIPHEHT
Video signal processing system for sampling
video brightness levels
[NASA-CASE-NEO-10140] c07 N71-24742
Video sync processor with phase locked system
[NASA-CASE-KSC-10002] clO N7 1-25865
Teletypewriter video communication system and
apparatus
[NASA-CASE-XSP-06611 ] c07 H7 1-26102
Video signal enhancement of signal component
representing brightness of scene element in
low contrast
[HASA-CASE-NPO-10343] c07 N71-27341
Circuitry for high input impedance video
processor with high noise immunity
. • [BASA-CASE-NPO-10199] c09 N72-17156
Electronic video editor for switching video
input signals to common output channel
[NASA-CASE-KSC-10003] c10 N73-13235
Video tape recorder with scan conversion
playback for color television signals
[NASA-CASE-HPO-10166-1] c07 B73-22076
Scan converting video tape recorder
[NASA-CASE-NPO-10166-2] c35 N76-16391
Stack plume visualization system
[HASA-CASE-LAB-11675-1] c45 N76-17656
VIDICOHS
Operation of vidicon tube for scanning spatial
charge density pattern
[NASA-CASE-XNP-06028]
 C09 N71-23189
Device which separates and screens particles of
soil samples for vidicon viewing in vacuum and
reduced gravity environments
fHASA-CASE-XSP-09770-3] c11 N71-27036
VIBMIHG
Beal-time 3D X-ray and gamma-ray viewer
[BASA-CASE-GSC-12640-1] c74 N82-10862
VIBIL POLYBEBS
Bethod of producing output voltage from.
photovoltaic cell using poly-H-vinyl carbazole
• completed with iodine
tNASA-CASE-NEO-10373] c03 N71-18698
Heat resistant polymers of oxidized
styrylphosphine
[NASA-CASE-flSC-14903-1] c27 N78-32256
Compound oxidized styrylphosphine flame
resistant vinyl polymers
VIHILIDBIE SDBJECI JHDEI
[BASA-CASE-HSC-14903-2] c27 B80-10358
Heat resistant polymers of oxidized
styrylphosphine
[BASA-CASE-MSC-14903-3] c27 B80-24438
VIHILIDESE
Preparation of dicyacoacetylene and vinylidene
copolymers using organic compounds
[BASA-CASE-XBP-03250] cC6 N71-23500
VIBOSES
Hater system virus detection
[BASA-CASB-HSC-16098-1] c51 B79-10693
VISCOELASUCITI
Automated ball reboncd resilience test equipment
for determining viscoelastic properties of
polymers
[BASA-CASE-XIA-08254 ] C14 871-26161
Development and characteristics of parallel
plate visccmeter for determination of absolute
viscosity of liquids and viscoelastic materials
[BASA-CASE-BPO-11387] c14 S73-14429
Shock absorbing mount for electrical components
[BASA-CASE-BPO-13253-1 ] c37 B75-18573
Viscoelastic cationic polymers containing the
urethane linkage
[BASA-CASE-BEO-10830-1] c27 B81-15104
VISCOflETBBS
Describing instrument capable of measuring true
shear viscosity of liguids and viscoelastic
materials
[BASA-CASE-XBP-09462] c14 871-17584
Development and characteristics of parallel
plate visccmeter for determination of absolute
viscosity of liguids and viscoelastic materials
[BASA-CASE-BPO-11387] c14 873-14429
VISCOSITI
Lou density and lev viscosity magnetic
propellant for use under zero gravity conditions
[BASA-CASE-XLE-01512] c12 870-40124
Viscosity measuring instrument
[HASA-CASE-BPO-14501-1] c35 880-18357
VISCOOS DAHPIHG
Shock and vibration damping device using
temperature sensitive sclid aoorphcus polymers
[BASA-CASE-XAC-11225] c14 B69-27486
Design and operation of viscous pendulum damper
[SASA-CASE-XLA-02079] c12 871-16894
Mercury filled pendulum damper for controlling
bending vibraticn induced by wind effects
[BASA-CASE-LAB-10274-1 ] c14 B71-17626
Multiple plate hydrostatic viscous damper
LBASA-CASE-LEK-12445-1] c37 B81-22360
VISIBILITY
Controlled visibility device for simulating poor
visibility conditions in training pilots in
instrument landing and flight procedures
[SASA-CASE-XJB-04147] c11 871-10748
VISIBLE SPECTBDH
Spectrally balanced chromatic landing approach
lighting system
[NASA-CASE-AEC-10990-1 ] c04 862-16059
VISOBS
Anti-fog composition for prevention of
fogging on surfaces such as space helmet
visors and windshields
[BASA-CASB-MSC-13530-2] c23 B75-14834
VISUAL ACOITY
Hultiparameter vision testing apparatus
[BASA-CASE-HSC-13601-2] c5U M75-27759
VISDAL COilBOl
Visual target luminaires for retrofire attitude
control
[BASA-CASE-XHS-12158-1] c3 1 869-27499
Spectrally balanced chromatic landing approach
lighting system
[UASA-CASE-ABC-10990-1 ] c04 B82-16059
VISDAL FIELDS
Automated visual sensitivity tester for
determining visual field sensitivity and blind
spot size
[BASA-CASE-ABC-10329-1] c05 N73-26072
Visual examination apparatus
[US-PATEBT-BE-28,921] c52 876-30793
Binocular device for displaying numerical
information in field of view
[HASA-CASE-LAB-11782-1] c74 N77-20882
VISDAL OBSEBVAIIOB
Automatic visual inspection system for
microelectronics
[BASA-CASE-BPO-13282] c38 878-17396
VISUAL PEBCEPIIOB
High pressure liguid flow sight assembly for
vide temperature range applications including
cryogenic fluids
[BASA-CASE-XLI-02998 ] c14 B70-42074
VISUAL STIHOLI
Beaction tester for testing reaction to light
stimuli
[ BASA-CASE-MSC-13604-1] COS B73-13114
VOICE COBflOHICATIOB
Position locating system for remote aircraft
using voice communication and digital signals
[MASA-CASE-GSC-10087-2] c21 B7 1-13958
Earth satellite relay station for frequency
multiplexed voice transmission
[BASA-CASE-GSC-10118-1] c07 B71-24621
Voice operated receiving and transmitting system
for use in protective suits
CHASA-CASE-KSC-10164] c07 B7 1-33108
Technique for recovery of voice data from heat
damaged magnetic tape
[BASA-CASE-MSC-14219-1] c32 B74-27612
Filtering device removing electromagnetic
noise from voice communication signals
[ NASA-CASE-UFS-22729-1] c32 B76-21366
Beal time analysis of voiced sounds
[NASA-CASE-BPO-13465-1] c32 B76-31372
Satellite personal communications system
[SASA-CASE-BPO-14480-1] c32 B80-20448
VOICE DATA PBOCESSIBG
Digital communication system
[BASA-CASE-MSC-13912-1] C32B74-30524
VOLATILITY
Apparatus for determining volatile condensable
material present in polymeric products
[BASA-CASE-XBP-09699 ] c06 B7 1-24607
VOLT-AHPEBE CHABACTBBISTICS
Simulating voltage-current characteristic curves
of solar cell panel with different operational
parameters
[HASA-CASE-XHS-01554] c10 B71-10578
The dc-to-dc converters employing
staggered-phase power switches with two-loop
control
[BASA-CASE-BPO-13512-1 ] c33 B77-10428
Apparatus including a plurality of spaced
transformers for locating short circuits in
cables
[BASA-CASE-KSC-10899-1] c33 B79-18193
VOLTAGE AHPLIFIEBS
Increasing power conversion efficiency of
electronic amplifiers by power supply switching
[SASA-CASE-XMS-00945 ] c09 B71-10798
Bootstrap unloading circuits for sampling
transducer voltage sources without drawing
current
[BASA-CASE-XBP-09768] c09 B71-12516
BC networks with voltage amplifier, BC input
circuit, and positive feedback
[BASA-CASE-ABC-10020] c10 B72-17172
iide range analog to digital converter with
variable gain amplifier
[BASA-CASE-BEO-11018] c08 B72-21200
Voltage feed through apparatus having reduced
partial discharge
[BASA-CASE-GSC-12347-1] c33 B80-18286
VOLTAGE COBVEBTEBS (DC TO DC)
Begulated dc-to-dc converter for voltage step-up
or step-down with input-output isolation
[BASA-CASE-HCB-10792-1] c33 B74-11049
The dc-to-dc converters employing
staggered-phase power switches with two-loop
control
tBASA-CASE-BPO-13512-1] c33 B77-10428
Inrush current limiter
[BASA-CASE-GSC-11789-1] c33 B77-14333
Phase substitution of spare converter for a
failed one of parallel phase staggered
converters
[BASA-CASE-BPO-13812-1] c33 B77-30365
Begulated high efficiency, lightweight
capacitor-diode multiplier dc to dc converter
[BASA-CASE-LEH-12791-1] c33 B78-32341
Buck/boost regulator
[BASA-CASE-GSC-12360-1] c33 B81-19392
Elimination^ of current spikes in buck power
converters
[BASA-CASE-BPO-14505-1 ] c33 B81-19393
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Push-pull converter with energy saving circuit
fot protecting snitching transistors from peak
power stress
[B4SA-CASE-NEO-11316-1] c33 N81-33101
VOLTAGE GE1EBATOHS
Pulsed energy power system for application of
combustible gases to turbine controlling ac
voitage generator
[B4SA-CASE-HSC-13112] c03 1171-11057
Biotelemetry apparatus with dual voltage
generators for iaplaatiag is animals
[B4SA-CASE-XAC-05706] c05 K71-12312
Transistorized circuit for producing multiple
slope voltage sueep
[N4SA-CASE-XHS-03512.]
 C09 H7 1-28926
Inductive-capacitive loops as load insensitive
power converters
[BASA-CASE-EBC-10268] . c09 B72-25252
Driver for solar cell 1-V characteristic plots
[NASA-CASE-HPO-11096-1 ] ell 880-18551
Adaptive reference voltage generator for firing
angle control of line-ccmmntated inverters
[HASA-CASE-HfS-25215-1]
 C33' 881-31181
VOLTAGE BEGOLATOBS
Eegulated dc tc dc converter
INJSA-CASB-2GS-03129] c03 N69-21330
Power control switching circuit using low
voltage semiconductor controlled rectifiers
foe high voltage isolation
[HASA-CASE-XHP-02713J c10 N69-3S888
Automatic measuring and recording of gain and
zero drift characteristics of electronic
amplifier
[B4SA-CASE-xaS-05562-1] c09 H69-39986
Automatic control of voltage supply to direct
current motor
[BASA-CASE-XMS-01215-1] cC9 H69-39987
Design, development, and operating principles of
power supply with starting circuit which is
independent of voltage regulator
[BftSA-CASE-XHS-01991] c09 871-21119
High voltage divider system for attenuating high
voltages to convenient levels suitable for
introduction to measuring circuits
[NiSA-CASE-XLE-02008] c09 N71-21583
Power supply with overload protection for series
stage transistor
[BASA-CASE-XHS-00913 ] c10 B71-23513
Voltage controlled, variable freguency
relaxation oscillator with HOSPET variable
current feed[HASA-CASE-GSC-10022-1] cio N71-25882
Design and development cf buck-boost voltage
regulator circuit with additive or subtractive
alternating current impressed on variable
direct current source voltage
[NiSA-CASE-GSC-10735-1] c10 N71-26085
Voltage range selection apparatus for sensing
and applying voltages tc electronic
instruments without loading signal source
[BaSA-CASE-XHS-06197] ell M71-26211
Dissipative voltage regulator system for
minimizing heat dissipation
[NASA-CASE-GSC-1C891-1] c10 N71-26626
Power point tracker for maintaining optimal
output voltage of power source[BASA-CASE-GSC-10376-1 ] cii, K71-27107
Microwave power divider for providing variable
output power to output tavegoide ic fixed
waveguide system
[B4SA-CASE-NPO-11031] c07B71-33606
Belay controlled voltage switching unit for
scanning circuitry of star tracker
[BiSA-CASE-BPO-11253]
 C09 U72-17157
Switching type voltage regulator with relatively
simple circuit arrangement
[NASA-CASE-LEH-11005-1 ] c09 B72-21213
Inductive-capacitive loops as load insensitive
power converters
[NASA-CASE-EBC-10268] c09.N72-25252
Regulated dc-to-dc converter for voltage step-up
or step-down with input-output isolation
[HASA-CASE-HQN-10792-1 ] c33 N71-11 019
Overvoltage protection network[BASA-CASE-ABC-10197-1] c33 B71-17929
Low distortion automatic phase control circuit
voltage controlled phase shifter
[BASA-CASE-HFS-21671-1] c33 N71-22885
Voltage monitoring system
[HASA-CASE-KSC-10736-1] c33 H75-19521
Transforaer regulated self-stabilizing chopper
[NASA-CASE-XGS-09186] c33 B78-17295
Voltage regulator for battery power source
using a bipolar transistor
[NASA-CASE-FBC-10116-1] c33 B79-23315
Buck/boost regulator
[NASA-CASE-GSC-12360-1] c33 B81-19392
Motor pover factor controller with a reduced
voltage starter
[BASA-CASE-BFS-25586-1] c33 H82-11360
VOLTHEXEBS
Voltage nonitoring system
[BASA-CASE-KSC-10736-1] c33 N75-19521
VOLUHBTBIC ANALYSIS
Volumetric direct nuclear pumped laser
[HASA-CASE-LAB-12183-1] c36 N79-18307
VOHITIHG
Venting device for pressurized space suit helmet
to eliminate vomit expelled by crewmen
[BASA-CASE-XHS-09652-1) c05 N71-26333
VOBTEX BBBAKDOIH
Hingtip vortex dissipator for aircraft
I NASA-CASE-LAB-11615-1 ] c02 N77-10001
VOBTEi FLAPS
Leading edge vortex flaps for drag reduction
during subsonic flight
[NASA-CASE-LAB-12750-1] C02 N81-19016
VOBTEX GEHEBATOBS
flultiple vortex amplifier system as fluid valve
CKASA-CASE-XMF-01709] c15 N71-15609
Vortex generator for controlling the dispersion
of effluents in a flowing liguid
[NASA-CASE-LAB-12015-1] c31 N77-21123
Hingtip vortex turbine
. [NASA-CASE-LAB-12511-1 ] c07 N81-27096
VOBTICES
Vortex-lift roll-control device
IS&SA-CASE-LSB-11868-2j COB B79-11108
VDLCAHIZIHG
Method for compression molding of thermosetting
plastics utilizing a temperature gradient
across the plastic to cure the article
[SASA-CASE-LAB-10189-1] c31 N71-18121
w
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Separation of semiconductor wafer into chips
bounded by scribe lines
[NASA-CASE-EBC-10138] c26 N71-11351
Apparatus for use in examining the lattice of a
semiconductor wafer by x-ray diffraction
[NASA-CASE-MJS-23315-1] c76 N78-21950
System for slicing silicon wafers
[NASA-CASE-NIO-11106-1] c37 N80-29703
High voltage planar multifunction solar cells
[NASA-CASE-LEH-13100-1] C11N81-16528
High voltage V-groove solar cell
[ NASA-CASE-LEH-13101-1 ] '' ell N81-16529
Scriber for silicon wafers
[HASA-CASE-NPC-15539-1] c37 N82-11169
BALL IBHPEBATOBE
Thermocouple apparatus for measuring wall
temperatures in regenecatively cooled rocket
engines having thin walled cooling passages
[HASA-CASE-XLE-05230-2] c11 073-13117
Stxuctural heat pipe for spacecraft wall
thermal insulation system
[NASA-CASE-GSC-11619-1] c3« N75-12222
Thermal control canister
[NASA-CASE-GSC-12253-1] c31 N79-31523
Curved film cooling admission tube
[SASA-CASE-LEH-13171-1] c31 N81-12363
•ALLS
Hetal ribbon wrapped outer wall for
regeneratively cooled combustion chamber
[SASA-CASB-JCL£-OOt64] c15 B70-36411
iABBIHG SYSIEBS
Alarm system design for monitoring one or more
relay cicuits
[NASA-CASE-XMS-10981^1] c10 H71-19117
Unsaturating magnetic core transformer design
with warning signal for electrical power
processing equipment
[BASA-CASE-EBC-10125] C09B71-21893
Electrical failure detector in solid rocket
propellant motor insulation against thermal
iASBXHG SOBJECI IBDBI
degradation by foel grain
[BASA-CASE-XHF-03968] clU B71-27186
Device for generating and controlling combustion
products for testing of fire detection system
[HASA-CASE-GSC-11095-1] C14 H72-10375
Vertically stacked collinear array of
independently fed omnidirectional antennas for
use in collision warning systems en commercial
aircraft
[HASA-CASE-LAB-10515-1 ] C09 H72-21244
Development and operating principles of
collision naming systen for aircraft accident
prevention
[BASA-CASE-HCB-10703] c21 H73-13«43
Pilot warning indicator system of intruder
aircraft
[HASA-CASE-EBC-10226-1] C14 H73-16483
Silent alarm system for mutiple rocm facility or
school
[BASA-CASE-BPO-11307-1] ClO H73-30205
Development and characteristics of electronic
signalling systen and data processing
equipment for warning systems tc avoid midair
collisions between aircraft
[HASA-CASE-LAE-1C717-1] C21 H73-30641
inverter ratio failure .detector
[HASA-CASE-BEO-1; 160-1] C35 N74-18090
Hearing aid nalfonction detection system
[MASA-CASE-MSC-14916-1] C33H78-10375
Automatic communication signal monitoring system
[HASA-CASE-BfO-13941-1 ] C32 H79-10262
Passive intrusion detection system[NASA-CASE-NPO-13804-1] C33 B80-23559
intrusion detection method and apparatus
monitoring unwanted subterranean entry and
departure
[NASA-CASE-ABC-11317-1] C35 B81-19430
iASHIBG
Method of neutralizing the corrosive surface of
amine-cured epoxy resins
[BASA-CASE-GSC-1i686-1] ' C27 H82-10227
BASTE DISPOSAX
Fecal waste disposal container
[HASA-CASE-XMS-06761] C05 B69-23192
Airlock for waste transferal, from pressurized
enclosure abcard space vehicle to vaste
receiver at negative pressure
[HASA-CASE-MFS-20922] C3 1 B72-20840
pressurized tank for feeding liquid vaste into
processing equipment
£BASA-CASE-LiB-10365-1] COS N72-27102
Keduced gravity fecal ccllector seat and urinal
[BASA-CASE-MJS-22 102-1] C54 B74-20725
Airlock
[BASA-CASB-HFS-20922-1] CIS B74-22136
Automatic liquid inventory collecting and
dispensing unit
[NASA-CASE-LAB-11071-1] C35 H75-19611
Automatic biowaste sampling.
[HASA-CASE-HSC-14640-1] C54 N76-14804
Method and system for nuclear waste disposal
control valves for encapsulating wastes
[BASA-CASE-BPO-15454-1] C73N82-12916
iASTE EMEEGI DTILIZATIOH
Automotive absorption air conditioner utilizing
solar and motor taste heat
[HASA-CASE-HEO-15183] C44 B80-29843
BASTB DIILIZATIOB
Simultaneous treatment of S02 containing stack
gases and waste water
[SASA-CASE-MSC-U258-1 ] C15 B79-12584
BASTB iATEB
later system virus detection
[HASA-CASE-HSC-16098-1 ] C51 879-10693
Process for purification of waste water produced
by a Kraft process pulp and paper Bill
[BASA-CASE-BPO-13847-2] C85 H79-17747
SATEB
Variable water load for dissipating large
amounts of electrical fewer during high
voltage power supply tests
[BASA-CASE-XHP-OE381] . C09 B71-20842
Gas chromatographic method .for deternining water
in nitrogen tetrozide rocket propellant
[HASA-CASE-BPO-10234] c06 H72-17094
Hydrogen rich gas.generator
[BASA-CASB-BPO-13312-1] C37 B76-16446
Solar hydrogen generator
[HASA-CASE-LAB-11361-1] C44 B77-22607
Eemote water monitoring system
£BASA-CASE-IAB-11973-1] c35 H78-27384
Solar photolysis of water
[BASA-CASE-HPO-11126-1] c«4 B79-11U70
iAIEB F10S
Potable water dispenser
fHASA-CASE-HFS-21115-1] c5« N74-12779
BAIBB IBJECTIOB
Reentry communication by injection of water
droplets into plasma layer surrounding space
vehicle
[BASA-CASE-X1A-01552] c07 871-11284
IAIEB LAHDIBS
Parachute system for lowering manned spacecraft
from post-reentry to ocean landing
[BASA-CASE-XLA-00195] c02 N70-38009
Spacecraft design with single point aerodynamic
and hydrodynamic stability for emergency
transport of men from space station to
splashdown .
[BASA-CASE-HSC-13281 ] c31 B72-18859
BAIBB HAHA6BMEBT
Description of electrical equipment and system
for purification of waste water by producing
silver ions for bacterial control
[BASA-CASE-HSC-10960-1] c03 B7 1-24718
Solar-powered pump
[BASA-CASE-BPO-13567-1 ] c44 B76-29701
BAlKfi POLLDIIOB
Utilization of solar radiation by solar still
for converting salt and brackish water into
potable water
[NASA-CASE-2HS-04533] c15 H7 1-23086
Portable tester for monitoring bacterial
contamination by adenosine triphosphate light
reaction
[NASA-CASE-GSC-10879-1] c14 B72-25413
Method and automated apparatus for detecting
coliform organisms
[BASA-CASE-MSC-16777-1] c51 B80-27067
BAIEfi QOALIXI
Bapid, quantitative determination of bacteria in
water
[BASA-CASE-GSC-12158-1] c51 H78-22585
Fluid sample collection and distribution system
qualitative analysis of aqueous samples
from several points
[BASA-CASE-flSC-16841-1] c34 B79-24285
Method and apparatus for detecting coliform
organisms f\_
[HASA-CASE-ABC-11322-1] c51 N82-12739
BATES BECLAHATIOB
Potable water reclamation from human wastes in
zero-6 environment
IBASA-CASE-XLA-03213] c05 B71-11207
Hater system virus detection
[BASA-CASE-HSC-16098-1] c51 B79-10693
Rater separator
£KASA-CASE-XMS-01295-1] C37B79-21345
BAIBB BESODBCES
Badar target for remotely sensing hydrological
phenomena
[BASA-CASE-LAB-12344-1 ] c43 B80-18498
HATBB TEHEBBATOBE
Differential thermopile for measuring cooling
water temperature rise
[BASA-CASE-XAC-00812] c14 N71-15598
BAXEB TBEAIHEHI
Description of electrical equipment and system
for purification of waste water by producing
silver ions for bacterial control
[BASA-CASE-MSC-10960-1 ] c03 B71-24718
Method of preparinq water purification membranes
polymerization of allyl amine as thin
films in plasma discharge
[BASA-CASE-ABC-10643-1 ] c25 B75-12087
Iodine generator for reclaimed water purification
[HASA-CASE-HSC-14632-1] c5« B78-14784
iater system virus detection
[SASA-CASE-HSC-16098-1] C51 B79-10693
Simultaneous treatment of S02 containing stack
gases and waste water
[BASA-CASE-MSC-16258-1] c45 B79-12584
Process for purification of waste water produced
by a Kraft process palp and paper mill
[BASA-CASE-BPO-13847-2] c85 N79-17747
Ozonation of cooling tower waters
[BASA-CASE-HPO-14340-1] C45 N80-14579
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fieverse osmosis membrane of high area rejection
properties water purification
[BASA-CASE-ABC-10980-1] c27 B80-23452
Membrane consisting of fclyguaternary amine ion
exchange polymer network interpenetrating the
chains of thermoplastic matrix pclyaer
£BASA-CASB-BPO-14001-1] c27 N81-14076
Sewage sludge additive
[BASA-CASE-BPO-13877-1] c45 B82-11634
B4IEB VAPOB
Equipment for measuring partial Hater vapor
pressure in gas tank
[BASA-CASE-XBS-01618] c14 H71-20741
Cell and method for electrolysis of water and
anode
[BASA-CASE-BSC-16394-1] c28 B81-24280
BATES SAVES
Surface roughness measuring system synthetic
aperture radar measurements of ocean wave
height and terrain peaks
[BASA-CASB-BPO-13862-1] c35 879-10391
Oceanic wave measureaent system
[BASA-CASE-BFS-23862-1] C48 B80-18667
BATEBEBOOFIB6
Glass-to-netal seals comprising relatively high
expansion metals
[BASA-CASE-LBB-10698-1] c37 874-21063
BAIEBBATB EIEBGI CQBIIBSI01
Natural turbulence electrical power generator
using wave action or random motion
[SASA-CASE-LAB-11551-1] c44 B80-29834
SAVE ABPLIFICATIOS
Distributed feedback acoustic surface wave
oscillator
[BASA-CASE-BPO-13673-1] c71 H77-26919
BATE DIPFBACTIOB
Oiffractoid grating configuration for X-ray and
ultraviolet focusing
[BASA-CASE-GSC-12357-1] c74 880-21140
BATS FRO 11 BBCOBSTfiUCTIOB
Recording and reconstructing focused image
holograms
[NASA-CASE-EBC-10017] C16 871-15567
SAVE GEBBBAIIOB
Rind tunnel air flow modulating device and
apparatus for selectively generating wave
motion in wind tunnel airstream
[NASA-CASE-XLA-00112] c11 N70-33287
Linear sawtooth voltage wave generator with
transistor timing circuit having capacitor and
zener diode feedback loops
[BASA-CASE-XBS-01315] c09 870-41675
Sign wave generation simulator for variable
amplitude, frequency, damping, and phase
pulses for oscilloscope display
£HASA-CASE-BPO-10251] C10B71-27365
Bideband generator for producing sine wave
quadrature and second harmonic of input signal
[SASA-CASE-BPO-11133] clO H72-20223
Material suspension within an acoustically
excited resonant chamber at near
weightless conditions
[BASA-CASE-BPO-13263-1] C12 875-24774
BATE PBOPA6AIIOI
Baser amplifier slow wave structure -—
detecting weak signals from spacecraft
[BASA-CASB-BPQ-15211-1] c36 881-24425
BAVE BEFLECTIOB
Surface defect detection by reflected microwave
radiation pattern
[BASA-CASE-ABC-10009-1] c15 H71-17822
Millimeter wave antenna system for spacecraft use
[HASA-CASE-GSC-10919-1] c07 H71-28965
BAVE SCATTEBIBG
Device and method for determining x ray
reflection efficiency, scattering properties,
and surface finish of optical surfaces
[SASA-CASE-BFS-20243] c23 S73-13662
BAVBPOBBS
Variable frequency magnetic coupled
multivibrator with output signal of constant
amplitude and waveform
[BASA-CASE-XGS-00131] c09 B70-38995
Cathode ray oscilloscope for analyaing
electrical waveforms representing amplitude
distribution of time function
[HASA-CASE-XBP-01383] c09 B71-10659
Peak polarity selector for monitoring waveforms
[BASA-CASE-FBC-10010] c10 B71-24862
Development of family of frequency to amplitude
converters for freguency analysis of complex
input signal waveforms
[BASA-CASE-BSC-12395] c09 B72-25257
Device for performing statistical time-series
analysis of complex electrical signal waveforms
[SASA-CASE-BSC-12428-1] c10 B73-25240
Low distortion receiver for bi-level baseband
PCM waveforms
[BASA-CASE-BSC-14557-1) c32 H76-16249
Speech analyzer
[HASA-CASE-GSC-11898-1] c32 B77-30309
Lightning current waveform measuring system
[HASA-CASE-KSC-11018-1] c33 H79-10337
BAVEGOIDE ABTEBBAS
Planar array circularly polarized antenna with
wall slot excitation
IBASA-CASE-BPO-10301] c07 872-11118
BAVB60IDE FU1EBS
Microwave power divider for providing variable
output power to output waveguide in fixed .
waveguide system
[NASA-CASE-BPO-11031] c07 B71-33606
BAVEGOIDE LASBBS
Tunable injection-locked pulsed C02 laser
[BASA-CASE-HPO-14984-1] C36B81-15350
BAVEGDIDE BIHDOBS
Broadband microwave waveguide window to
compensate dielectric material filling
[BASA-CASB-XBP-08880] c09 B7 1-24808
BAVEGOIDES
Dual waveguide mode source for controlling
amplitudes of two modes
[BASA-CASE-XBP-03134] c07 B71-10676
Design of folded traveling wave Baser structure
[HASA-CASE-XBP-05219] c16 Ii71-15550
Quasi-optical microwave circuit with dielectric
body for use with oversize waveguides
[BASA-CASE-EBC-10011] c07 B71-29065
Bicrowave waveguide mixer
[HASA-CASE-EBC-10179] c07 B72-20141
Havegnide, thin film window and microwave irises
[BASA-CASE-LAB-10513-1] c07 B72-25170
Development of thin film microwave iris
installed in microwave waveguide transverse to
flow of energy in waveguide
[BASA-CASE-LAB-10511-1] c09 872-29172
Eesonant waveguide stark cell using
microwave spectrometers
[BASA-CASE-LAB-11352-1] c33 N75-26245
Diffused waveguiding capillary tube with
distributed feedback for a gas laser
£BASA-CASE-BPO-13544-1] c36 H76-18428
Dielectric-loaded waveguide circulator for
crvogenically cooled and cascaded maser
waveguide structures
[BASA-CASE-HPO-14254-1] c36 880-18372
Support assembly for cryogenically coolable
low-noise choke waveguide
[BASA-CASB-Bf0-14253-1] c32 N80-32605
Coaxial phased array antenna
[BASA-CASE-MSC-16800-1] C32 H81-14187
Ladder supported ring bar circuit
[BASA-CASE-LEB-13570-1] c33 H81-24348
Baser amplifier slow wave structure
detecting weak signals from spacecraft
[BASA-CASE-8PO-15211-1] c36 881-24425
Baveguide cooling system
[HASA-CASE-BPO-15401-1] c33 881-29344
BAVELEBGTHS
Method and apparatus using temperature control
for wavelength tuning of liquid lasers
[BASA-CASE-EBC-10187] c16 B69-31343
' Multiple wavelength radiation measuring
instrument for determining hot body or gas
temperature
[BASA-CASE-XLE-00011] c14 B70-41946
Optical system for selecting particular
wavelength light beams from multiple
wavelength light source
[BASA-CASE-EBC-10248] c1« 872-17323
Development of radiant energy sensor to detect
the radiant energy wavelength bands from
portions of radiating body
[BASA-CASE-EBC-10174] c14 872-25409
Dual wavelength system for monitoring film
deposition
[BASA-CASE-BFS-20675] c26 B73-26751
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Dual wavelength scanning floppier velocimeter
without perturbation of flow fields
[NASA-CASE-ABC-1C637-1] c35 1175-16783
Diatomic infrared gasdynamic laser for
producing different wavelengths
[NA5A-CASE-ABC-10370-1 ] c36 N75-31126
Dual laser optical system and method for
studying fluid flow
[NASA-CASE-HFS-25315-1] c36 H81-19110
Fluorescent radiation converter
[HASA-CASE-GSC-12528-1] c71 N81-24900
Acoustic suspension system
[NASA-CASE-NPO-15135-1] c71 H81-27887
HAVES
Natural turbulence electrical pober generator
using wave action or random motion
[NASA-CASE-LAB-11551-1 ] ell H80-29831
HBATHEBPflOOFIHG
Weatherproof helix antenna
[HASA-CASE-XKS-08165] c07 H71-19493
BEBS (SHfiBTS)
Hethod and apparatus for measuring web material
wound on a reel
[NASA-CASE-GSC- 11902-1] c38 S77-17195
BEBS (SOfPOBlS)
Integrated gas turbine engine-nacelle
[NASA-CASE-LEW-12389-2] cC7 H78-18066
Integrated gas turbine engine-nacelle
[NASA-CASE-LEW-12389-3] c07 N79-11096
HEDGES
Two dimensional wedge/translating shicud nozzle
[NASA-CASE-LAR-11919-1] c07 N78-27121
HEIGHT (liiSS)
Suspended mass oscillation damper iased on
impact energy absorption for danpiag wind
induced oscillations of tall stacks, antennas,
and umbilical towers
[NASA-CASE-LAfi-10193-1 ] c15 N71-27116
HEIGHT ISDICATOES
Device? for mcnitoring a change in mass in
varying gravimetric environments
[NASA-CASE-HFS-21556-1] c35 N71-2e9«5
HEIGHT MJiASDEEHENl
Weighing and recording device for obtaining
precise automatic record of small changes in
force
[NASA-CASE-XLA-02605] dl N71-10773
Device for mcnitoring a change in mass in
varying gravimetric environments[ NASA-CASE-HfS-2 1556-1 ] c35 N71-26915
HEIGHTLESSHESS
Apparatus for cryogenic liguid storage with heat
transfer reduction and for liguid transfer at
zero gravity conditions
[SASA-CASE-XLE-00315] c15 N70-38020
Liquid-gas separator af iapted for use in zero
gravity environment - drawings
[NASA-CASE-XHS-01621] c15 N7C-10062
Expulsion and measuring device for determining
quantity of liguid in tank under conditions of
weightlessness
[NASA-CASE-XHS-01516] dl N70-10233
Ccllapsible auxiliary tank for restarting liguid
propellant rocket motors under zero gravity
[NASA-CASE-XNP-01390] c28 B70-11275
Absorbent apparatus for separating gas from
liquid-gas stream used in environmental
control under zero gravity conditions
[NASA-CASE-XHS-01192] COS H70-11297
Potable water reclamaticn from human wastes in
zero-G environment
[NASA-CASE-XLA-03213] c05 B71-11207
Describing apparatus for separating gas from
cryogenic liguid under zero gravity and for
venting gas from fuel tank
[NASA-CASB-X1E-00586] '
 C15 N71-15968Cable suspension and inclined walkway system for
simulating reduced or zero gravity environments
[HASA-CASB-XLA-01787] c11 H71-16028
Development cf apparatus for simulating zero
gravity conditions
[HASA-CASE-HFS-12750] c27 H71-16223Quick disconnect latch and handle combination
for counting articles on walls or supporting
bases in spacecraft under zero gravity
conditions
[HASi-CASE-HFS-11132] c15 H71-17619
Gauge for measuring quantity of liguid in
spherical tack in reduced gravity
[HASa-CASE-XaS-06236] dl H7 1-21007
Zero gravity apparatus utilizing pneumatic
decelerating means to create payload subjected
to zero gravity conditions by dropping its
height
[NASA-CASB-X&F-06515] c14 H71-23227
Hethod and apparatus for applying compressional
forces to skeletal structure of subject to
simulate force during ambulatory conditions
[SASA-CASE-AEC-10100-1 ] c05 B71-21738
Device which separates and screens particles of
soil samples for vidicon viewing in vacuum and
reduced gravity environments
[HA3A-CASE-XNE-09770-3] c11 N71-27036
Description of method for oaking homogeneous
foamed materials in weightless environment
using materials having different physical
properties
[UASA-CASE-XHF-09902] c15 H72-11387
Manipulator for remote handling in zero gravity
environment
[HASA-CASE-HFS-11105] C15 N72-28195
Apparatus for mixing two or more liquids under
zero gravity conditions
[HASA-CASE-LAB-10195-1 ] c15 H73-19«58
Zero gravity liguid transfer device, using
spiral shaped screen
[HASA-CASE-KSC-10626] d« N73-27378
fieduced gravity fecal collector seat and urinal
[NASA-CASE-HFS-22102-1] c5« N74-20725
Apparatus for conducting flow electrophoresis in
the substantial absence of gravity[NASA-CASE-HFS-2139<*-1] c3« N74-2774«
Eotary plant grovth accelerating apparatus
weightlessness
[HASA-CASE-ABC-10722-1 ] c51 N75-25503
Fluid control apparatus and method
[HASA-CASE-LiB-11110-1 ] c31 S75-26282
Hethod for manufacturing mirrors in zero gravity
environment
[HASA-CASE-aSC-12611-1 ] c12 H76-15189
Fluid mass sensor for a zero gravity environment
[ HASA-CASE-MSC-11653-1 ] c35 H77-19385
Hethod of crystallization in gravity-free
environments
[BASA-CASE-MFS-23001-1]. c76 B77-32919
Passive propellant system
[NASA-CASE-HFS-23642-1 ] c20 H80-10278
Hethod and apparatus for producing concentric
hollow spheres inertial confinement fusion
targets
[HASA-CASE-NPO-11596-1] c31 N81-33319
HBIGHTLESSHESS SIHDLATIOH
Reduced gravity liquid configuration simulator
to study propellant behavior in rocket fuel
tanks
[NASA-CASE-XII-02624 ] c12 N69-39988
Apparatus for measuring human body mass in zero
or reduced gravity environment
[HASA-CASE-XHS-03371] c05 S70-12000
Harness assembly adapted to support man on
ground based apparatus which simulates
weightlessness
[HASA-CASE-HFS-11671] c05 H71-12311
Whole body measurement systems for
weightlessness simulation
CHASA-CASE-HSC-13972-1 ] c52 N71-10975
HELD STBBEGIH
Grain refinement control in TIG arc welding
[SASA-CASE-aSC-19095-1] c37 N75-19683
REID IESIS
Nondestructive radiographic tests of resistance
welds
[HASA-CASE-XHP-02588] c15 N71-18613
Hethod and apparatus for testing integrated
circuit oicrotab welds
[HASA-CASE-ABC-10176-1] c15 N72-21461
iBLDED JOISTS
Apparatus for welding blades to rotors
[HASA-CiSE-LEH-10533-2] c37 H71-11300
Ultrasonic scanning system for in-place
inspection of brazed tube joints
[NASA-CASE-HFS-20767-1 ] c38 N7H-15130
Device for measuring the ferrite content in an
anstenitic stainless-steel weld
[HASA-CASE-HFS-22907-1] c26 H76-18257
Capillary flow weld-bonding
[N4SA-CASE-LAB-11726-1 ] c37 H76-27568
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HBLDED SXBOCTOBBS
Grain refinement control in TIG arc He Id ing
[NASA-CASE-BSC-19095-1] C37 H75-19683
Flanged major nodular assembly jig
[NASA-CASE-HSC-19372-1] c39 N76-31562.
Weld-bonded titanium structures
[HASA-CASE-LAB-11549-1] c37 H77-11397
Bimetallic junctions
[BASA-CASE-LBi-11573-1] c26 H77-28265
BELDIBG
Segmented back-up bar for butt welding large
tabular structures such as rocket iooster
bodies or tanks
[NASA-CASE-XHI-00640] c15 N70-39924
Flexible backup bar for welding awkwardly shaped
structures
[NASA-CASE-XHF-00722] c15 N70-40204
Apparatus for welding sheet material buttjoints
[NASA-CASB-XBS-01330]
 C37 N7E-27376
Neld-bonded titanium structures
[NASA-CASE-LAB-11549-1]
 C37 N77-11397
Hethod and apparatus for holding two separate
metal pieces together fcr welding
[NASA-CASE-GSC-12318-1] c37 N80-23655
SBLDIHG aaCBIBBS
Computer controlled apparatus for maintaining
welding torch angle and velocity during seam
tracking
[NASA-CASE-XMF-03287] c15 N7 1-15607
Helding torch with automatic speed controller
using speed sensing wheel and closed servo
system
[NASA-CASE-XHF-01730] c15 S71-23050
Development of electric weeding torch with
casing on one end to form inert gas shield
[NASA-CASE-XBF-02330] c15 N71-23798
Development of apparatus for automatically
changing carriage speed of welding machine to
obtain constant speed of torch along work
surface
[NASA-CASE-XHF-07069] c15 H71-23815
Computerized system for translating a torch head
[NASA-CASE-HFS-23620-1] c37 N79-10421
IE! CELJLS
Indicator device for monitoring charge of wet
cell battery, using semiconductor light
emitter and photcdetector
[NASA-CASE-NPO-10194] c03 N71-20407
HETTIBG
Anti-wettable materials brazing processes using
titanium and zirconium fcr surface pretreatment
[NASA-CASE-XHS-03537] c15 N69-21471
HHEAISIOHB BBIDCES
Self-balancing strain gage transducer with
bridge circuit
[HASA-CASE-MFS-12827] c14 N71-17656
Development of method for improving signal to
noise ratio and accuracy of Wheatstone bridge
type radiation measuring instrument
[NASA-CASE-XLA-02810] . c14 N71-25901
Temperature control system comprised of
wheatstone bridge with £C circuit
[NASA-CASE-NPO-11304] c14 N73-26430
HHISKEB COHPOSI1ES
Composites reinforced »ith short metal fibers or
whiskers and having high tensile strength
[NASA-CASE-XLE-00228] c17 N70-38490
BHISKEBS (CBISTALS)
Catalyst for increased grotth of boron carbide
crystal whiskers
[NASA-CASE-XHQ-03903] c15 H69-21922
HICKS
Method of forming a wick for a h€at pipe
[NASA-CASE-NPO-13391-1] c34 N76-27515
BIDE AHGLB LEHSES
Bide angle eyepiece with long eye-relief distance
[NASA-CASE-XaS-06056-1] c23 N71-24857
8IDEBABD COHBUBICAXIOB
Wideband heterodyne receiver for laser
communication system
[HASA-CASE-GSC-12053-1] c32 N77-28346
Multiple band circularly polarized microstrip
antenna
[NASA-CASE-HSC-18334-1J c32 N80-32604
BIBCBES
Design and characteristics of device for showing
amount of cable payed out from winch and load
imposed .
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[NASA-CASE-BSC-12052-1 ] c15 N71-24599
BIHD EFFECTS
Hercury filled pendulum damper for controlling
bending vibration induced by wind effects
[HAS1-CASE-LAB-10274-1] C14 N71-17626
BIHD HEASOBEHEHT
Passive optical wind and turbulence remote
detection system
[SASA-CASE-xai-14032] C20 N7 1-16340
Haxometers for measuring peak wind speeds during
severe environmental conditions
[HASA-CASE-BFS-20916] Cll H73-25160
Hind sensor
[HASA-CASE-HEO-13462-1] C35 S76-24524
Focused laser Doppler velocimeter
[HASA-CASE-MFS-23178-1] C35 H77-10U93
Wind measurement system
[NASA-CASE-HFS-23362-1] C47 H77-10753
BIHD PBOFILES
Free-fall body for obtaining wind velocity
profiles by radar tracking
£NASA-CASE-XLA-02081] c20 N71-16281
BIHD TDBHB1 APPABATOS
Wind tunnel air flow modulating device and
apparatus for selectively generating wave
motion in wind tunnel airstreaa
[NASA-CASE-XLA-00112] c11 N70-33287
Electric arc device for minimizing electrode
ablation and heating gases to supersonic or
hypersonic wind tunnel temperatures
[HASA-CASE-XAC-00319] c25 S70-41628
Free flight suspension system for use with
aircraft models in wind tunnel tests
[NASA-CASE-XLA-00939] c11 N71-15926
Burst diaphragm flow initiator for installation
in short duration wind tunnels
fNASA-CASE-flFS-12915] c11 N71-17600
Electric arc heater with supersonic nozzle and
fixed arc length for use in high temperature
wind tunnels
[NASA-CASE-2AC-01677] c09 M71-20816
Design and characteristics of device for
launching models in vind tunnels without
disturbance of air flow
[NASA-CASE-XNP-03578] c11 N71-23030
Development of wind tunnel microphone structure
to minimize effects of vibrations and
eliminate unwanted signals in microphone output
[HASA-CASE-XNP-00250] c11 K71-28779
Wind tunnel
[HASA-CASE-LAB-10135-1] COS S79-21083
Botary target V-block aligning wind tunnel
apparatus for optical measurement
[NASA-CASE-LAE-12007-2] c74 N79-25876
BIHD TOHHEL DBIVES
Triggering system for electric arc driven
impulse wind tunnel
[HASA-CASE-XHF-00411] c11 N70-36913
BIBD XDHBE1 HODEXS
Wind tunnel method for simulating flow fields
around blunt vehicles entering planetary
atmospheres without involving high temperatures
[NASA-CASE-LAfi-11138] c12 N71-20436
Hultilegged support system for wind tunnel test
models subjected to thermal dynamic loading
[NASA-CASE-XLA-01326 ] c11 H71-21481
Design and characteristics of device for
launching models in wind tunnels without
disturbance of air flow
[NASA-CASE-XNP-03578] c11 N71-23030
Damper system for alleviating air flow shock
loads on wind tunnel models
[BASA-CASE-XLA-09480] c11 071-33612
Hind tunnel model and method
[HASA-CASE-1AE-10812-1] c09 N74-17955
Hethod for determining thermo-physical
properties of specimens —- photographic
recording of changes in thin film phase-change
temperature indicating material in wind tunnel
[NiSA-CASE-LAB-11053-1] c25 N74-18551
Aeroelastic instability stoppers for wind-tunnel
• models
[NASA-CASE-LAB-12720-1] c09 N81-31229
Aeroelastic instability stoppers for wind-tunnel
models
[NASA-CASE-L4B-12U58-1] c09 N81-31230
BIHD IOHHEL NOZZLES
Multi-purpose wind tunnel reaction control model
block
gIBD TOBBBL TESTS SDBJBCT IIDEI
. [BASA-CASE-HSC-19706-1] C09B78-31129
Rind tunnel suppleaentary Hach nunier ulninam
section insert
[8ASA-CASE-LAB-12532-1 ] c09 H82-11088
BIHD XOBIEL TESIS
Hetallic hot wire aneaoaeter for high speed
wind tunnel tests
[8ASA-CASB-ABC-10911-1] c35 877-20400
Multi-purpose uind tunnel reaction control model
slock
[BASA-CASE-HSC-19706-1] c09 B78-31129
BIRD IOBSELS
Thin film gauge —;- for measuring convective
heat transfer rates alcng test surfaces in
wind tunnels
[SASA-CASE-BPO-10617-1] c35 B74-22095
Bind tunnel flcv generation section
[BASA-CASE-ABC-10710-rl ] . C09H75-12969
Apparatus for reducing aerodynamic noise in a
wind tunnel
[BASA-CASE-flfS-23099-1] C09 H76-23273
Static pressure orifice sjstem testing method
and apparatus
£HASA-CASE-LAB-12269-1] c35 B80-18358
BIBD 7EIOCITX HEASOBEHBHT
Free-fail body for obtaining wind velocity
profiles bj radar tracking
- [BASA-CASE-XLA-02081] c20 871-16281
ilBDIBG
Black body radiometer design with temperature
sensing and cavity heat source cone winding
[BASA-CASE-XHP-09701] c14 871-26475
Pulse coupling circuit with switch between
generator and winding
[NASA-CASE-LEW-10433-1] c09 872-22197
BIHDHXLLS (BIBDPOBEB2D RACH1HBS)
Electrical power generating system for
uindpowered generation
[BASA-CASE-HFS-24368-3] c33 H81-22280
BIHDOBS (APBBT0BES)
Waveguide, thiu film window and microwave irises
[BASA-CASE-LAH-10513-1] c07 B72-25170
Observation window for internal gas confining
chamber
[BASA-CASE-BPO-1C890] c11 H73-12265
BIBDPOBEBED 6BSBBATOBS
Bind wheel electric power generator
[SASA-CASB-HIS-23515-1] C44 H80-21828
Electrical power generating system •— for
wiadpowered generation
[NASA-CAS£-flFS-24368-3] c33 H8 1-22280
BI8DSHIE1DS
Transparent fire resistant polymeric structures
[BASA-CASE-ABC-10813-1] c27 876-16230
BIHG FLAPS
Upper surface, external flow, jet-augmented flap
configuration for high wing jet aircraft for
noise redaction
[HASA-CASE-XLA-00087] C02 S70-33332
BIHG PBOFILBS
Supersonic aircraft configuration providing for
variable aspect ratio and variable sweep wings
[BASA-CASE-XLA-00166] c02 870-34178
An annular King
[UASA-CASE-FBC-11007-2] c02 B79-24959
BUG BOOTS
Solar powered aircraft
[BASA-CASE-LAB-12615-1] COS B81-32138
BUG TIP fOBTICES
Singtip vortex dissipator for aircraft
[HASA-CASE-LAB-11645-1] ' C02H77-10001
BIBG TIPS
Smoke generator
[BASA-CASE-ABC-10905-1] c37 H77-13118
Bingtip vortex turbine
[BASA-CASE-LAfi-12544-1] c07 H81-27096
BIHGS
Development of auxiliary lifting system to •
provide ferry capability for entry vehicles
[BASA-CASE-LAB-1C574-1] c11 H73-13257
Surface finishing for aircraft wings
[BASA-CASE-HSC-12631-1] C24 1177-28225
Free wing assembly for an aircraft
[HASA-CASE-FBC-10092-1] c05 S79-12061
Detection of the transitional layer between
laminar and turbulent flow areas on a wing
surface using an acceieroaeter to measure
pressure levels during wind tunnel tests
[BASA-CASE-LAB-12261-1] c02 N80-20224
Decoupler pylon: Bing/store flutter suppressor
[NASA-CASE-LAB-12468-1 ] COS H80-22359
System for use in conducting wake investigation
for a wing in flight differential pressure
measurements for drag investigations
[ BASA-CASE-FBC-11024-1 ] c02 880-28300
BIBE
Transpiration cooled turbine blade made from
metallic or ceramic wires
[BASA-CASE-XLE-00020] C15 870-33226
Soldering device particularly suited to making
high quality wiring joints for aerospace
engineering utilizing capillary attraction to
regulate flow of solder
[NASA-CASE-XLA-08911 ] c15 871-27211
Device for bending metal ribbon or wire
[HASA-CASE-XLA-05966] c15 M72-12U08
Method of fabricating equal length insulated wire
[BASA-CASE-FBC-10038] c15 872-20444
Shielded flat conductor cable of ribbonlike
wires laminates in thin flexible insulation
[BASA-CASE-BFS-13687-2] c09 872-22198
Electrical resistance butt welder for welding
fine gauge tungsten/rhenium thermocouple wire
[BASA-CASE-LAB-10103-1] C15 B73-14468
Twisted wire or tube superconductor for filament
windings '
[HASA-CASE-LEH-11015] c26 873-32571
BIBE BBIDGE CIBCOI1S
Black body cavity radiometer with thermal
resistance wire bridge circuit
[BASA-CASE-XN£-08961] c14 N71-24809
BIBE CLOTH
Insulating system for receptacles of liquefied
gases using wire cloth for forming frost layer
[BASA-CASE-XHF-00341] c15 870-33323
Method for making screen with unlimited fineness
of mesh and screen thickness
[HASA-CASE-XLE-00953] c15 H71-15966
BIBB BIBDIHG
Adjustable spiral wire winding device
[NASA-CASE-XHS-02383] CIS H7 1-15918
Superconducting alternator design with cryogenic
fluid for cooling windings below critical
temperature
[NASA-CASE-XLE-02823] c09 S71-23443
Direct current motor including stationary field
windings and stationary armature winding
[BASA-CASE-XGS-07805] c15 872-33476
BIBELBSS COBH081CATIOB
Silent alarm system for mntiple room facility or
school
[BASA-CASE-BPO-11307-1 3 c10 873-30205
BF beam center location method and apparatus for
power transmission system
(BASA-CASE-BPO-13821-1] c44 878-28594
BIBIH6
Acoustic vibration test apparatus for wiring
harnesses
[BASA-CASE-MSC-15158-1] c14 H72-17325
BOODEH STBOCTOBBS
Structural wood panels with improved fire
resistance
[BASA-CASE-ABC-11174-1] c24 881-13999
BOBDS (LABGDAGE)
Encoders designed to generate comma free
biorthogonal Beed-duller type code comprising
conversion of 64 6-bit words into 64 32-bit
data for communication purposes
[BASA-CASE-BPO-10595] c10 B71-25917
Logic circuit for generating multibit binary
code word in parallel
[HASA-CASE-XBP-04623] c10 H71-26103
Digital menory system with multiple switch cores
for driving each word location
[BASA-CASE-XBP-01466] c10 B71-26434
BOBK BABDEBIHG
Method of producing complex aluminum alloy parts
of high temper, and products thereof
[BASl-CiSE-HSC-19693-1] c26 H78-24333
BOBKIBG FLUIDS
Beat pipe with dual working fluids
[BASA-CASE-ABC-10198] c34 B78-17336
BBEBCHES
Ultrasonic wrench for applying vibratory energy
to mechanical fasteners
[HASA-CASE-HFS-20586] c15 871-17686
System for enhancing tool-exchange capabilities
of a portable wrench
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[HASA-CASE-MJS-22283-1] C37 N75-33395
Zero torque gear head wrench
£HASA-CASE-NEO-13059-1] C37 N76-20U80
High-torque open-end wrench
£NASA-CASE-H.EO-13541-1 ] c37 U79-14383
•BIST
Wrist joint assembly
£HASA-CASB-flfS-23311-t ] c54 H78-17676
X BAY ABSOBPTION
Lou x-ray absorption aneurism clips
fNASA-CASE-LAB-12650-1] c52 N81-29768
X BAY APPABATOS
Device and method for determining X ray
reflection efficiency, scattering properties,
and surface finish of optical surfaces
EHASA-CASE-MFS-20243] c23 N73-13662
X-ray position detector
[SASA-CASE-NPO-12087-1] c74 N81-19898
X 'BAI DIFFBACTIOB
Apparatus for use in examining the lattice of a
semiconductor wafer iy X-ray diffraction
ENASA-CASE-HFS-23315-1] c76 N76-24950
X BAI ISAGEBI
Low intensity X-ray and ganma-ray imaging device
fiber optics
EUASA-CASE-GSC-12263-1] C74 H7S-20857
X BAI IBSPECTION
Method of determining iond quality of power
transistors attached to substrates x ray
inspection of junction microstructure
[HASA-CASE-MIS-21931-1] C37 N75-26372
Apparatus for use in exanining the lattice of a
semiconductor wafer by X-ray diffraction
f SASA-CASE-HFS-23315-1] c76 N78-24950
X BAI IHBADIATIOB
Hultisample test chamber for exposing materials
to x rays, temperature change, and gaseous
conditions and determination of material effects
[NASA-CASE-XHS-02930] C11 H71-23042
X BAI SPEC1BOSCOPI
Low intensity X-ray and gamma-ray imaging
spectrometer
[NASA-CASE-GSC-12587-1] c35 H80-29635
X BAI TELESCOPES
X ray collimating structure for focusing
radiation directly cnto detector
[HASA-CASE-XHQ-04106] C14 N70-40240
Three mirror glancing incidence system for X-ray
telescope
(HASA-CASE-aFS-2 1372-1] c71 S74-27866
Method of and means for testing a
glancing-incidence mirror system of an X-ray
telescope
£NASA-CASE-HFS-22409-2] c74 N78-15880
X BAIS
Supporting structure for simultaneous exposure
of pellets to X rays
[NASA-CASE-XNP-06031,] c15 N71-15606
Selective image area ccnticl of x-ray film
exposure density
[NASA-CASE-HPO-13808-1] c35 1178-15461
Seal-time 3D X-ray and gamma-ray viewer
£SASA-CASE-GSC-12640-1] c74 N82-10862
X-I PLOT1BBS
Describing device for surveying contour of
surface using X-Y {letter and traveling
transducer[BASA-CASE-XLA-08646] c14 H71-17586
Particle parameter analyzing system x-y
plotter circuits and display
fBASA-CASE-XLE-06094] c33 N76-17293
X-15 AIBCBAFI
Data processing and display system for terminal
guidance of X-15 aircraft
[NASA-CASE-XIB-00756] c02 N71-13421
XBHOB UflfS
Xenon flashlamp driver system for optical laser
pumping
[HASA-CASE-EBC-10283] c16 S72-25185
Purging means and method for Xenon arc lamps
EHASA-CASE-NPO-11978] c31 N78-17238
Multiple anode arc lamp system
£HASA-CASE-HPO-10657-1] • c33 S80-11330
IAG LASEBS
Dually mode locked nd:YAG laser
[NASA-CASE-GSI-117U6-1] c36 N75-19654
Length controlled stabilized mode-lock N D : Y A G
laser
. [KASA-CASE-GSC-11571-1] c36 H77-25499
IABHS
Flexible pile thermal barrier insulator
£NASA-CASE-HSC-19568-1] c34 N78-25350
Lightweight electrically-powered flexible
thermal laminate made of metal and
nonconductive yarns
£ HASA-CASE-MSC-12662-1 ] c33 H79-12331
IAB
Three-axis controller operated by hand-wrist
motion for yaw, pitch, and roll control
[NASA-CASE-XAC-t01404] c05 N70-41581
Thrust augmented spin recovery device
[HASA-CASE-LAB-11970-2] c08 N81-19130
IIBLD SIBEHGTH
High toughness-high strength iron alloy
£MASA-CASE-LEi-12542-3] c26 H80-32484
IO-IO DEVICES
Stretch Jo-Yo mechanism for reducing initial
spin rate of space vehicle
£NASA-CASE-XGS-00619] c30 S70-40016
ZEOLITES
Development of filter system for control of
outgas contamination in vacuum conditions
using absorbent beds' of molecular sieve
zeolite, silica gel, and charcoal
ENASA-CASE-BFS-14711]
 C15 H71-26185
ZINC
Zinc dust formulation for abrasion resistant
steel coatings
ENASA-CASE-GSC-10361-1] c18 B72-23581
Bechargeable battery which combats shape change
of the zinc anode
ENASA-CASE-HCU-10862-1] c44 H76-29699
ZINC COHPOUHDS
Hater content in vapor deposition atmosphere for
forming n-type and p-type junctions of zinc
doped gallium arsenide
EHASA-CASE-XNP-01961] c26 N71-29156
Vacuum preparation of zinc titanate pigment
resistant to loss of reflective properties
£NASA-CASE-HFS-13532] c18 S72-17532
Brazing alloy
£NASA-CASE-XNP-03878] c26 M75-27127
Zinc-halide battery with molten electrolyte
ENASA-CASE-HIO-11961-1] c44 H76-18643
Method of preparing zinc orthotitanate pigment
£NASA-CASE-MFS-23345-1] c27 M77-30237
ZINC OXIDES
Binder stabilized zinc oxide pigmented coating
for spacecraft thermal control
fNASA-CASE-XBF-07770-2] c18 H71-26772
Development of procedure for producing thin
transparent films of zinc oxide on transparent
refractory substrate
[KASA-CASE-PBC-10019] c15 N73-12487
ZIBCOBIOH
Zirconium modified nickel-copper alloy
ENASS-CASE-LEB-12245-1] c26 N77-20201
NiCrAl ternary alloy having improved cyclic
oxidation resistance
ENASA-CaSE-LEW-13339-1]
 C26 N81-12211
ZIBCOHIOH CABBIDES
Zirconium carbide as an electrocatalyst for the
•chromous/chromic redox couple
fNASA-CASE-LEH-13246-1]
 C25 H81-26203
XIBCOHIOH OXIDES
Bonding of sapphire to sapphire by eutectic
mixture of aluminum oxide and zirconium oxide
£ HAS A-CASE-GSC-11577-1 )
 C37 N75-15992
Bonding of sapphire to sapphire by eutectic
mixture of aluminum oxide and zirconium oxide
EHASA-CASE-GSC-11577-3] c24 H79-25143
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ABEL, I. B. -
Optical instruments
[NASA-CASE-I1SC-14096-1] c7U H74-15095
ABEBBATBI, B. J.
Insert facing tool
[NASA-CASE-MFS-21485-1 J c37 N74-25968
ABBXAIKAB, K. 0.
Interferometer-folarimeter
£ NASA-CASE-HPO-11239] c14 N73-12446
ABSBIBE, J. B.
Polarization compensator for optical
communications
[NASA-CASE-GSC-11782-1] c74 N76-30053
Geodetic distance measuring apparatus
[NASA-CASE-GSC-12609-1 ] c36 S81-22344
ACOBD, J. D.
Photosensitive device to detect bearing
deviation Patent
[HASA-CASE-XNP-00438] c21 H70-35089
Space vehicle attitude ccntrol Patent
(HASA-CASE-XNP-OC465] c21 B70-35395
Attitude control for spacecraft Patent
[NASA-CASE-XNP-02982] c31 N70-41855
Anti-backlash circuit for hydraulic drive system
Patent
[NASA-CASE-XHP-01020] c03 N71-12260
Solar vane actuator Patent
[NASA-CASE-XNP-05535] c14 H71-23040
ACDHA. B. B.
Two axis fluxgate magnetcmeter Patent
[NASA-CASE-GSC-10441-1] c14 N71-27325
Controllable high voltage source having fast
settling time
[NASA-CASE-GSC-11844-1] c33 H75-19522
AOACBI, B. B.
Programmable physiological infusion
[HASA-CASE-ABC-10447-1] c52 N74-22771
AOAHS. C. H., JB.
Pretreataent method for anti-wettaile materials
[NASi-CASE-XHS-03537] c15 H69-21471
ADAHS, G. D.
Vacuum deposition apparatus Patent
[NASA-CASE-XMF-01667] c15 N71-17647
Evaporant source for vapor deposition Patent
rNASA-CASE-Xflf-06065] C 15 H71-20395
ADABS, B. B.
Miniature spectrally selective dosimeter
[SASA-CASE-lAfi-12169-1] c35 H81-12388
ADAHS, B. A.
High stability buffered phase comparator
[NASA-CASB-GSC-12615-1] c33 H 81-3 1482
High stability amplifier
[NASA-CiSE-GSC-12646-1] c33 N81-32391
ADAHSOH, A. P.
Impact absorbing blade mounts for variable pitch
blades
[HASA-CASE-LEi-12313-1] c37 H78-10468
Variable thrust nozzle for quiet turbofan engine
and method of operating same
(SASA-CASE-LEi-12317-1] c07 N78-17055
Gas turbine engine with convertible accessories
[NASA-CASE-LEH-12390-1] c07 H78-17056
Integrated gas turbine engine-nacelle
[NASA-CASE-LEB-12389-2] c07 N78-18066
Gas turbine engine with recircnlating bleed
[NASA-CASE-1EH-12452-1] c07 N78-25089
Integrated gas turbine engine-nacelle
[NASA-CASE-LEW-12389-3] c07 B79-14096
AOAHSOH, B. J.
Ultraviolet and thermally stable polymer
compositions
[NASA-CASE-AHC-10592-1] c27 N74-21156|
Electrical conductivity cell and method for
fabricating the same
[HASA-CASE-ABC-10810-1] c33 S76-19339|
Ultraviolet and tnermally stable polymer
compositions
fNASA-CASE-ABC-10592-2] c27 N76-32315|
AIBTB, B. B., JB.
Begulated power supply Patent
[NASA-CASE-XBS-01991] c09 N71-214U9
AISBBBEBG, S.
Doppler shift system
fHASA-CASE-HfiN-10740-1] c72 H74-19310
AJBUO. J. H.
High resolution threshold photoelectron
spectroscopy by electron attachment
[HASA-CASE-NPO-14078-1] c72 N80-14877
AJIOKA, J. S.
High efficiency multifregnency feed
[HASA-CASE-GSC-11909] c32 H74-20863
AKAilE, B. I.
Thiophenyl ether disilozanes and trisiloxanes
useful as lubricant fluids
CNASA-CASE-MFS-22411-1 ] c37 H74-21058
AKKEEH4S, J. I.
Automatic compression adjusting mechanism for
internal combustion engines
fUASA-CASE-HSC-18807-1] c37 K81-29442
Reciprocating engines
[KASA-CASE-HSC-16239-1] c37 H81-32510
AlBBECflT, B. P.
Fifth wheel
[HASA-CASE-FBC-10081-1] c37 877-14477
AIBBIGflT, C. f.
Hater management system and an electrolytic cell
therefor Patent
[SASa-CaSE-flSC-10960-1] c03 871-24718
Process for separation of dissolved hydrogen
from water by use of palladium and process for
coating palladium with palladium black
[NASA-CASE-BSC-13335-1 ] c06 1172-31140
A1BDS, J. S.
Light sensitive digital aspect sensor Patent
[NASA-CASE-XGS-00359] c14 N70-34158
System and method for tracking a signal source
£HAS4-CASE-HQH-10880-1] c17 M78-17140
AIDBICH, B. B.
Underwater space suit pressure control regulator
[ NASA-CASE-flrS-20332] c05 H72-20097
Underwater space suit pressure control regulator
[NASA-CASE-BFS-20332-2] c05 M73-25125
General purpose rocket furnace
£HASA-CASE-(!FS-23460-1] c12 N79-26075
A1BSHA, B. E.
Flexible joint for pressurizable garment
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[BASA-CASE-HSC-11072] c54 B74-32546
ALBXABDEB, P., JB.
Disconnect unit
[BASA-CASE-BPO-11330] c33 S73-26958
4J.FOBD, B. J., JB.
Variable sweep wing coofigaration Patent
[BASA-CASB-XIA-00230] c02 H70-33255
AIGEB, D. L.
Deuterium pass through target
[HASA-CASE-LEi-11866-1] c72 H76-15860
Hethod of forming metal hydride films
[BASA-CASE-LE8-12083-1] c37 S78-13436
Closed loop spray cooling apparatus '•
[HASA-CASE-LEB-11981-1] C31 B78-17237
Closed loop spray cooling apparatus
[BASA-CASE-LEH-11981-2] . . c34 H79-20336
AUCOCK, B. B.
Process for the preparation of
polycarboranylphosphazenes
[BASA-CASB-ABC-11176-2] c27 H81-27271
ALLEB, G. V.
Electric welding torch Patent
[BASA-CASE-XHF-02330J c15 B71-23798
ALLBB, H., JB.
Apparatus for igniting solid propellants Patent
[BASA-CASB-XLE-00207] • c28 B70-33375
Betiod of igniting solid propellants Patent
[BASA-CASE-XLE-01988] c27 B71-15634
AUBH, J. G., JB.
lunar landing flight research vehicle Patent
(BASA-CASB-XIB-00929] c31 H70-34966
ALLEB, J. B.. SB.
Apparatus for machining geometric cones Patent
£BASA-CASB-XflS-04292] c15 K71-22722
AU.BB, L. D.
Method of improving heat transfer
characteristics in a nucleate boiling process
Patent
£BASA-CASE-XHS-04268] c33 B71-16277
AUEfl, L. B.
Method and apparatus for aligning a laser beam
projector Patent
[BASA-CASE-BPO-11087] c23 B71-29125
AUEB, B. B.
Ceramic insulation for radiant heating
environments and method cf preparing the same
Patent
[BASA-CASE-HFS-14253] c33 B71-24856
AUBB, B. K.
lime division multiplei system
[BASA-CASE-XGS-05918.] c07 B69-39974
Serrodyne frequency converter re-entrant
amplifier system Patent
[BASA-CASE-XGS-01022] c07 B71-16088
Traffic control system and method Patent
£8ASA-CASE-GSC-10087-1 ] c02 B71-19287
Satellite interlace synchronization system
[BASA-CASE-GSC-10390-1 ] c07 B72-11149
Doppler compensation by shifting transmitted
object frequency within limits
£BASA-CASE-GSC-10087-4] c07 B73-20174
AUBB, B. B.
Analog-to—digital converter analyzing system
EBASA-CASE-Bf 0-10560] c08 B72-22166
ALLEI, V. L., JB.
Amplifying ribbon eztensometer
[BASA-CASE-liB-11825-1] C35B77-22449
Bozzle extraction process and handlemeter for
measuring handle
[BASA-CASE-LAB-1211*7-1] . c31 B79-11246
ALLGBIBB, B. K., JB.
Hetal valve pintle with encapsulated elastomeric
body Patent
£BASA-CASE-HSC-1i116-1] C15H71-17648
ALPBB, H. B.
Automated multi-level vehicle parking system
[HASA-CASE-BPO-13058-1] C37 B77-22U80
ALIHAB, B. L.
Synthesis of dawsonites
[BASA-CASE-ABC- 113261-1 ] . i C25B80-31490
Fire extinguishant materials
[BASA-CASE-ABC-11252-1] c25 B82-12168
ALTSHOLEB, I. L. -
Orifice gross leaX tester Patent
[BASA-CASE-EEC-10150] c14 B71-28992
AHBBDSO, A.
Gas operated actuator
[BASA-CASE-BPO-113HO] c15 B72-33U77
ABEEB, 6. A.
Telespec trograph Patent
[BASA-CASE-XIA-03273] clU B71-18699
AHOB. H.
Bitchey-Chretien Telescope
£BASA-CASE-GSC-11t87-1] ell B73-30393
ABACKEB. 8.
Forming tool for ribbon or wire
[BASA-CASE-XLA-05966] c15 B72-12408
ABAGBOSIOO, E.
Hethod of making encapsulated solar cell modules
[BASA-CASE-LEB-12185-1] c4U B78-25528
ABDBBSOB, D. L.
Static inverters which sum a plurality of waves
Patent
CBASA-CASE-XHF-00663] c08 H71-18752
ABDEBSOB. F. A.
Solid propellant rocket motor
[BASA-CASE-iBP-03282] c28 B72-20758
High performance ammonium nitrate propellant
[HASA-CASE-HPO-1U260-1] c2d B79-283U2
ABDEBSOB, G. D.
Phase detector assembly Patent
[SASA-C4SE-XHI-00701] c09 K70-40272
ABDEBSOB. G. B.
Flexible pile thermal barrier insulator
[BASA-CASE-HSC-19568-1] c3« B78-25350
AIDEBSOS, J. B.
Hethod for removing oxygen impurities from
cesium Patent
[HASA-CASE-XBP i04262-2] c17 B71-26773
ABDEBSOB, J. B.
Edge coating of flat wires
[HASA-CASE-XHE-05757-1] c31 N79-21227
ABDEBSOH, K. F.
Pulsed excitation voltage circuit for transducers
[BASt-CASB-FBC-10036] c09 N72-22200
ABDBBSOB, B. A.
Sandwich panel construction Patent
[HASA-CASE-XLA-00349] c33 B70-37979
ABDBBSOB, B. E.
Automatic transponder
- tSASA-CASE-GSC-12075-1] c32 S77-31350
ABDBBSOB, B. F.
Piezoelectric pump patent
[HASA-CASE-XBE-05U29 ] c26 N71-21824
ABDBBSOB, I. 0.
Binary number sorter Patent
[SASA-CASE-BPO-10112] c08 H71-12502
Banging system Patent
[HASA-CASE-NPO-10066] c09 B71-18598
Data compression processor Patent
[SASA-CASE-BPO-10068] c08 B71-19288
Data compressor Patent
£BASA-CASE-XNP-04067] c08 N71-22707
Error correcting method and apparatus Patent
[UASA-CASE-XBF-02748 ] c08 N71-22749
Comparator for the comparison of two binary
numbers Patent'
[8ASA-CASE-XBP-04819] c08 B71-23295
Digital 'synchronizer Patent
[SASA-CASE-BPC-10851 ] c07 N71-24613
Decoder system patent
[NASA-CASE-BPO-10118] c07 N71-24741
Parallel generation of the check bits of a PB
sequence Patent
[HASA-CASE-XfiP-04623] c10 B71-26103
Bapid sync acquisition system Patent
[NASA-CASE-HPO-10214 ] c10 B71-26577
Digital filter for reducing sampling jitter in
digital control systems Patent
[BASA-CASE-HPO-11088] c08 B71-29034
Encoder/decoder system for a rapidly
synchronizable binary code Patent
[BASA-CASE-HPO-10342] c10 B71-33407
Hodnlar encoder
[BASA-CASE-BPO-10629] c08 B72-18184
Transition tracking bit synchronization system
[BASA-CASE-BPO-10844] c07 B72-20140
Digital quasi-exponential function generator
{SASA-CASE-HPO-11130] COS B72-20176
r (100 2 sequential-function generator for multibit
binary seguence
[BASA-CASE-BPO-10636] c08 B72-25210
Digital slope threshold data compressor
[BASA-CASE-BPO-11630] c08 B72-33172
Asynchronous, multiplexing, single line
transmission and recovery data system
[BASA-CASE-BPO-13321-1] c32 B75-26195
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auiti-computer multiple data path hardware
exchange system
[NASA-CASE-HPO-13022-1] c60 B76-14818
Computer interface system
[BASA-CASE-BPO-13428-1 ] C60B77-12721
Control means for a solid state crossbar snitch
{ SASa-CASE-SPO-15066-1 ] c33 S80-33679
High-speed multiplexing of keyboard data inputs
[NASA-CASE-HPO-14554-1] c60 1181-27814
ABDEBSOB, i. J.
Bethod of improving the reliability of a rolling
element system Patent
[NASA-CASE-XLE-02999] C15N71-16052
High speed rolling element bearing
[NASA-CASE-LEH-10856-1] c15 H72-22490
High speed hybrid bearing comprising a fluid
bearing and a rolling tearing convected in
series
[NASA-CASE-LEM-11152-1] c15 B73-32359
Thrust bearing
[HASA-CASE-LEH-11949*-1] c37 H76-2S588
AMDEBSOH, B. 8. . •
Annular jn omen too control device used for
. stabilization of space vehicles and the like
[BASA-CASE-LAB-11051-1] c15 H76-14-158
Magnetic suspension and feinting system
[HASA-CASE-LAB-11889-2] c37 N78-27424
Magnetic suspension and pointing system
[BASA-CASE-LAH-11889-1] c35 B79-26372
Rim inertial measuring system
[SASA-CASE-LAfi-12052-1] c18 N81-29152
ABDBBSOB, B. 8.. Jfi.
Compensating radiometer
[SASA-CAS-E-XIA-04556] c14 K69-27484
Semi-linear bail bearing Patent
[BASA-CASE-XLA-02809] c15 K71-22982
ABDBEBS, E. H., Jfi.
Hethod of obtaining permanent record of surface
flow phenomena Patent >
[BASA-CASE-XLA-013S3] , c 14 H70-41366
A1DBB1S, B. E.
Inverter ratio failure detector
[BASA-CASE-SPO-13160-1 ] c35 B74-18090
ABDBEBS, I. 8.
Adjustable support
[NASA-CASE-SPO-10721] c15 B72-27484
System for moving a probe to follow movements of
tissue
[BASA-CASE-NPO-15 197^1] C 5 2 N 8 1 - 2 6 6 9 7
ABGELE, B.
Electrical connector for flat cables Patent
[HASA-CASE-XBJ-00324] c09 H70-34596
Instrument support with precise lateral
adjustment Patent
[MASA-CASE-XBF-00480] . c14 H70-39898
Support apparatus for dynanic testing Patent
[NASA-CASE-XBF-01772] c11 B70-41677
Bethod of making a molded connector 'Patent
[NASA-CASE-XMf-03498] • c15 H71-15986
Method of making shielded flat cable Patent
fSASA-CASE-HJS-13687] c09 S71-28691
Shielded flat cable
[NASA-CASE-BFS-13687-2] c09 H72-22198
Electrical connector
[HASA-CASE-MIS-20757] c09 .S72-2E225
Cryogenic gyroscope housing
[HASA-CASE-HFS-21136-1] c35 H7U-18323
ABJCICH, V. G.
Miniature cyclotron resonance ion source using
small permanent magnet
[NASA-CASE-SPO-1H3214-1] c72 H80-27163
ABSELHO, V. J.
Medical diagnosis system and method uith
multispectral imaging
[HASA-CASE-NPO-1t'*02-1] : • c52 ,N81-27783
APPEL, H. A.
Propellant tank pxessuri2ation systeo -Patent
[NASA-CASE-XNP-00650] . c27 N71-28929
APPLEBEBBI. B. 1. >
Device for measuring tensile forces
[HASA-CASE-MFS-21728-1] c35 N74-27865
Device for use in loading tension members
[NASA-CASE-MFS-214B8-1] clt N75-24794
Mechanical seguencer
[H4SA-CASE-BSC-19536-1 ] • , c37 H77-22482
Load regulating latch
[HASA-CASE-MSC-19535-1] c37 S77-32499
Sequencing device utilizing planetary gear-set
[sasA-CASE-BSC-19514-1] c37 N79-20377
APPLEB, B. L.
Hethod for generating ultra-precise angles Patent
[HASA-CASE-XGS-04173] c19 B71-26674
APPLET01, B. B. '
Omnidirectional slot antenna for mounting on
cylindrical space vehicle '
[HASA-CaSE-LAfi-10163-1] . c09 M72-25247
ABCABD, G. H.
Bethod for determining the state of charge of
batteries by the use of tracers Patent
[NASi-CASB-XHP-01464] C03H71-10728
ABCELLA, F. G.
Bethod of forming a wick for a heat pipe
[NASA-CASE-HPO-13391-1] c34 N76-27515
Bimetallic junctions
• [NASA-CASE-LEH-11573-1] C26H77-28265
ABBBS, B. E. .
Charge-coupled device data processor for an
airborne imaging radar system
[MASA-CASE-NPO-13587-1] - c32 N77-32342
Azimuth correlator for real-time synthetic
aperture radar image processing
. £NASA-CASE-»PO-14019-1] c32 N79-14268
1BGOOD, B. J.
Lightweight reflector assembly
fNASA-CASE-NEO-13707-1] ' ' . c74 H77-28933
ABIAS, A. -
Apparatus for positioning and loading a test
specimen Patent "
[HASA-CASE-XLE-01300] c15 M70-41993
Thermal shock apparatus Patent
[NAS4-CASE-XLE-02024] c14 N71-22964
Production of metal ponders
£NASA-CASE-XI£-06461 ] c17 N72-22530
Bethod for producing dispersion strengthened
alloys by converting metal to a halide,
comminuting, reducing the metal halide to the
metal and sintering
iNASA-CASE-LEH-10450-1] c15 N72-25448
Apparatus for producing metal powders
[NASA-CASE-XLE-06461-2] c17 H72-28535
ABUSE. S. B.
Flow diverter value and flow diversion method
[HASA-CASE-HC8-00573-1]
 C37 H79-33468
ABHSIBOBG, H. T.
Coupling for linear shaped charge Patent
[BASA-CASE-XLA-00189] c33 B70-36846
ABMSTBOHG, B. H.
Optical signature generating and correlating
apparatus . .
[NASA-CASE-NPO-15226-1 ] : C74B81-19899
ABBOT, G. D.
System for improving signal-to-noise ratio of a
communication signal Patent Application
[SASA-CASE-BSC-12259-1 ] . C07H70-12616
System for improving signal-to-noise ratio of a
communication signal
[BASA-CASE-BSC-12259-2] c07 K72-33146
ABBABCB, F . C . . . .
Bethod of making membranes
[NASA-CASE-XSP-04264] c03 S69-21337
ASHBBOOK, B. 1. .
High temperature cobalt-base alloy Patent
[NASA-CASE-X11-00726] . c17 B71-15644
High temperature cobalt-base alloy Patent
[NASA-CASE-X1E-02991] . .
 C17 N71-16025
High temperature ferromagnetic cobalt-base alloy
Patent
f SASA-CASE-XLE-03629] c17 N71-23248
Bethod of forming superalloys
[ BASA-CASE-LE8-10805-1] . c15 N73-13465
Bethod of heat treating a formed powder product
material
[BASi-CASE-LEH-10805-3] c26 B74-10521
Method of forming articles of manufacture from
superalloy powders
[KASA-CASE-lEi-10805-2] c37 N74-13179
ASH8OBTH, B. B.
Apparatus for applying simulator g-forces to an
arm of an aircraft simulator pilot
[NASA-CASE-LAB-10550-1] . . c09 B74-30597
Seat cushion to provide realistic acceleration
cues to aircraft simulator pilot
[NASA-CASE-LAB-12149-2 ] c09 B79-31228
Helmet weight simulator
[SASA-CASE-LAB-12320-1] c54 B81-27806
ASKIBS. B. S.
flethod of obtaining intensified image from
developed photographic films and plates
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fflASA-CASE-HFS-23461-1] • c35 H79-10389
ASIHEIHEB, B. I. .
Bulti-lobar scan horizon sensor Patent
£BASA-CASE-XGS-00809] c21 H70-35427
AXKISSOB, B. A.
Apparatus having coaxial capacitor structure for
measuring fluid density Patent
EHASA-CASE-XLE-00143] c14 B70-36618
ADBLB, C. H. :
Instrument for the quantitative' measurement of
radiation at multiple Have lengths Patent.
EHASA-CASB-XLE-00011 ] . C14B70-41946
IDEE, S. O.
Cosmic dust or other similar outer space
particles impact location detector •
[HASA-CASE-GSC-11291-1J . c25 B72-33696
Bicrometeoroid analyzer
[BASA-CASE-ABC-10443-1] ' c14 B73T20477
Impact position detector for outer space particles
£SASA-CASB-GSC-11829-1) c35 H75-27331
Hicrometeoroid velocity and trajectory analyzer
[BASA-CASE-GSC-11892-1] C35H76-15433
Boving particle composition analyzer
[HASA-CASE-GSC-11889-1] ' c35. H76-16393
Remote sensing of vegetation and scil using
microwave ellicscmetiy
[HASA-CASE-GSC-11976-1] C43.H78-10529
AOKEB, B. H.
Befractory porcelain enamel passive control
coating for high temperature alloys
[BASA~CASE-BfS-22324-1] c27 875-27160
AUSTIH. I. G.
Hater separator . . •
[BASA-CASE-XBS-01295-.1] c37 B79-21345
AOSTIH. B. B.
Compton scatter attenuation gamma ray spectrometer
[MASA-CASE-BFS-21411-1] C14H73-30392
AVIZJEHIS, A. A.
Self-testing and repairing computer Patent
[HASA-CASE-SPO-10567] , c08 H71-24633
AT.LHABD, J. B.
Cell and method for electrolysis of water and.
anode
[BASA-CASE-BSC-1£394-1J c28 K81-24280
AXVAZIAB, B. A.
Laminar flow enhancement Patent
[BASA-CASE-BPO-10122] c12 H71-17631
Propellent mass distribution metering apparatus
Patent[HASA-CASE-HPO-10185] C10 H71-26339
B
BA6A. F. D.
Method for making conductors for ferrite memory
arrays
[SASA-CASE-LAE-10994-1] c21 1175-13032
BABB, B. D.
Method and apparatus for cryogenic wire
stripping Patent
[HASA-CASB-BFS-10340] c15 H71-17628
Self-balancing strain gage transducer Patent
[BASA-CASE-BFS-12827] dl S71-17656
BABECKI, A. J.
Peen plating
[HASA-CASE-GSC-11163-1] c15'H73-32360
BACCHI, E.
Valve actuator Patent . • -
[BASA-CASE-XHQ-01208] ' , 'c15 H70-35409
BACHLE, B. H. :
Mechanically extendable telescoping boom
[HASA-CASE-HSO-11118.] c03 H72-25021
BADH, F. B.
Space simulation and radiative property testing
system and method Patent
£HASA-CASB-HJ?S-20096] . . . c 1 4 B71-3C026
BABHB, B. P. '
Channel-type shell construction for rocket
engines and the like Patent.
[HASA-CASE-21E-00114] c28 870^34860
Socket thrust chamber Patent
[HASA-CASE-2iE-00145] c28 H70-36806
Method of making a regeneratively cooled
combustion chamber ratent
[HASA-CASE-XLE-001503 . c28 H70-41818
Method of making a rocket notor casing Patent
[HASA-CASE-XLE-00409] c28 S71-15658
fiocket motor casing Patent
fHASA-CASE-XLE-05689] c28 H71-15659
• Ophthalmic liguifaction pump
[HASA-CASE-LEH-12051-1] c52 H75-33640
Corneal seal device
[HASA-CASE-LEi-12258-1] C52H77-28716
Tissue macerating instrument
[HASA-CASE-LEH-12668-1] c52 H78-14773
Flow compensating pressure regulator
[BASA-CASE-LEH-12718-1] c34 N78-25351
Intra-ocular pressure normalization technique
. and equipment
[NASA-CASE-LEH-12955-1] c52 H80-14684
BABB, D. A.
Synchronous orbit battery cycler
£HASA-CASE-GSC-11211-1] c03 H72-25020
BAGAHOJF, D.
Beans for controlling rupture of shock tube
diaphragms Patent
[SASA-CASE-XAC-00731] c11 H71-15960
BAGBI, J. F.
Thermally operated valve Patent
£»ASA-CASE-ii£-00815] c15 B70-35107
BlHlaAi,' B.
Self-erecting reflector Patent
IMAS4-CASE-XGS-09190] c31 H71-16102
Belt for transmitting power from a cogged
driving member to a cogged driven member
l:BAS8-CASE-GSC-12289-1] c37 N80-32717
Unidirectional flexural pivot
[HASi-CASE-GSC-12622-1] c37 B81-22359
BABB, B. J.
A dc servosysten including an ac motor Patent
•[SASA-CASE-BPO-10700] c07 N71-33613
BAILEI, C. L.. JR.
Solid state controller three axes controller
[HASA-CASE-BSC-12394-1] COS B74-10942
BAILEY, D.
Adaptive control system for line-commutated
inverters
£NASA-CASE-flFS-25209-1 ] c33 B81-31480
BAILEI. F. J., JE.
Airplane take-off performance indicator Patent
[BASA-CASE-XLA-00100] c14 M70-36807
BAILEY, G. A.
Bagnetic matrix memory system Patent
[BASA-CASE-XBF-05835] c08 H71-12504
BAILEY, J. B.
Bi-polar phase detector and corrector for split
phase PCB data signals Patent
iBASA-CASE-XGS-01590] c07 H71-12392
Badio frequency coaxial high pass filter Patent
£HASA-CASE-XGS-01l»18] c09 B71-23573
Explosively activated egress area
£HASA-CASE-LAE-12624-1] c03 B81-29107
BAILEY, fl. C.
Stacked array of omnidirectional antennas
[HASA-CASE-LAB-10545-1] c09 B72-21244
Unequal split microwave power divider
[BASA-CASE-LAB-12889-1] c33 B81-31483
BAILBY, B. L.
Apparatus and method for protecting a
photographic device Patent
£HASA-CASE-HPO-10174] c14 B71-18465
Solid propellant rocket motor nozzle
EHASA-CASE-HPO-11458] c28 B72-23810
Electromagnetic wave energy converter
£HASA-CASE-GSC-11391-1] c09 M73-32109
BAKBB, C. D.
Coating process
[HASA-CASE-XHP-06508] c18 B69-39895
Electrical spot terminal assembly Patent
fHASA-CASE-HFO-10034] c15 H71-17685
Electrical connector
£HASA-CASE-BiEO-10694] c09 H72-20200
Pressure transducer
EHASA-CASE-HPO-10832] ci4 N72-21405
BAKBB, B. H.
Centrifuge mounted motion simulator Patent
[SASA-CASE-XAC-00399] c11 B70-34815
BAKBB, G. J.
Air speed and attitude probe
£HASA-CASE-FBC-11009-1] c06 H80-18036
BAKEB, J. 1.
Logic-controlled occlusive cuff system
[HASA-CASE-HSC-14836-1] c52 H82-11770
BAKBB, H. .B.
Omnidirectional joint Patent
[BASA-CASB-XBS-09635] c05 B71-24623
BAKBB, B. L.
Bidirectional step torque filter with zero
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IBVEBTOB 1BDEX BASIULIS, A.
backlash characteristic Patent
£NASA-CASE-XGS-014227] . c15 H 71-21744
BAKBB, V. D.
Vapor pressure measuring ajstem and method Patent
[HASA-CASE-XHS-01618] c 14 H71-20741
BAKSXQH, B.
Apparatus for the determination of the existance
or non-existence of a .bonding between two
members Patent
[NASA-CASB-SFS-13686] c15 871^18132
BALDilB, L. V.
Particle beam measurement apparatus using beam
kinetic energy to change the heat sensitive
resistance oi the detection probe Patent
[SASA-CASE-X1E-OC243] . . c14 S70-38602
Apparatus for increasing ion engine beam density
Patent ' .
[HASA-CASE-XLE-00519] c28 N70-41576
BALES. T. 1.
Controlled glass bead peening Patent
[BASA-CASE-X1A-07390] . , c15 H71-18616
BALLSED, E. E. <
Two-axis controller Patent >
lNASA-CASE-XfB-04104] c03 H70-42073
BALLEBTIBE, F. B., JE.
Foam generator Patent
[BASA-CASE-XLA-00838] c03 N70-36778
BALLOO. E. T. . ;
Process for the preparation of calcium superoxide
[NASA-CASE-ABC-11053^1] c25 N79-10162
BAHFOBD, E. H.
Elastic universal joint Patent
[NASA-CASE-XKP-00416] c15H70-36947
Sealed separable connection Patent
[NASA-CASE-HPO-10064] c15 N71-17693
BAHDIHI, 0.
Out of tolerance warning alarm system for
plurality cf monitored circuits Patent
[NASA-CASE-XMS-10984-1] clO N71-19417
BABK, H.
Gas diffusion liguid storage bag and method of
use for storing blood
[HASA-CASE-NKI-13930-1] c52 M79-14749
BABKS, B.
Ion beam sputter-etched ventricular catheter for
hydirocephalus shunt
[NASA-CASE-LEH-15107-1] . c52 N81-27786
BAHKS. B. A.
Ion beam deflector Patent
EHASA-CASE-LEH-10689-1] c28 H71-26173
Ion thruster accelerator system Patent
[BASA-CASE-LEW-10 106-1] . C28B71-26642
Process for glass coating an ion accelerator
grid Patent
[NASA-CASE-LEH-10278-1] c15 H71-2S582
Ion thruster magnetic field control'
[BASA-CASE-LEH-10835-1] C28B72-22771
Electromagnetic flow rate .meter
[HASA-CASE-LEH-10981-1] . c35 M74-21018
Sputtering holes with ion leamlets . < • • • ' • '
fNASA-CASE-LEH-11646-1j , . c20 H74-31269
Method of making dished ion thruster grids
[HASA-CASE-LEH-11694-1] c20 N75-18310
Apparatus for forming dished ion thruster grids
[NASA-CASE-LEH-11694-2] . c37 N76-14461
flethod of constructing dished.ion thruster grids
to provide hole array spacing compensation
[ HASA-CASE-L£H-11876-1] . c20 H 76-21276
Anode for ion thruster ,
[HASA-CASE-LEH-12048-1] c20 H77-20162
Texturing polymer surfaces by transfer casting
[NASA-CASE-LEH-13120-1] . c31 • H81-16327
Mechanical bonding of aetal
[NASA-CASE-LEW-12941-1] c31 K81-.16329
BAHKSIOH, B. F.
Device for measuring the' ferrite content in,an
austenitic stainless-steel weld
[MASA-C4SE-HIS-229C7-1] c26 H76-18257
BAHIi, B. D.: ; ."
Positive contact resistance soldering unit
£NASA-CASE-KSC-10242] c15 H72-23497
B4BACK. B. B. . ,
fiedundant disc
[KASA-C4SE-LEW-12496-1] c07 H78-33101
B ABB EH, J. B.
Laser grating interferometer Patent
[HASA-CASE-X1A-04295] c16 N71-24170
BAfiBEBA, A. J.
Dse of nnilluminated solar cells as shunt diodes ',
for a solar array
[-HASA-CASE-GSC-10344-1 ] c03 H72-27053
EAEGEB, B. 1.
Continuously operating induction plasma
accelerator Patent
[HASA-CASE-XLA-01354] c25 R70-36946
BAEISH, B. .
Pulsed energy power system Patent
[HASA-CASE-USC-13112] . C03 H71-11057
BABKEB, F.
Vibrophonocardiograph• Patent • .
[HASA-CASE-XPH-07172] . c05 H71-27234
BABBATZ, H. B.
Systems for controlled acoustic rotation of
objects . . , ,
[HASA-CASE-SPO-15522-1] . c71 S82-11861
Acoustic system for material •.transport
[HASA-CASE-HPO-15453-1] . c71 H82-12889
BABHES. J. B. •
Self-calibrating threshold detector
. • [HASA-CASE-HSC-16370-1] C35N81-19427
BASHES, P. E. ,
Cam-operated pitch-change apparatus
[HASA-CASE-I.Ei-13050-1] c07 S79-14095
BABBETT, J. H., JB.
Life raft stabilizer
. [HASA-CASE-HSC-12393-1] c02 N73-26006
BAENBTT. B- A.
Furlable antenna
[HASA-CASE-MPO-13553-1] - c33 H76-32457
BAEHISKIS. 1. A.
Bus voltage compensation circuit for controlling
direct current motor
[HASA-CASE-XBS-04215-1] C09H69-39987
BABE, T. A. .
Thickness measurement system
rBASA-CASE-HFS-23721-1] c31 H79-28370
BABBETT, C. A. '
NiCrAl ternary alloy having improved cyclic
oxidation resistance
[HASA-CASE-LEH-13339-1] C26 N81-12211
BABBEST, T. i.
Personal propulsion unit Patent
lSASA-CASE-HFS-20130] c28 N71-27585
BABBIHGTOB, A. B.
Sorption vacuum trap Patent
[MASA-CASE-XEB-09519] c14 N71-18483
BABEIB6TOB, A. E.
Leak detector wherein a probe is monitored with
ultraviolet radiation Patent
[HASA-CASE-EHC-10034] c15 H71-24896
Field ionization electrodes Patent
' [NASA-CASE-EEC-10013] C09 N71-26678
Ion microprobe mass spectrometer for analyzing
fluid materials Patent
[HASA-CASE-EEC-10014] . ' c14 N71-28863
Device for measuring light scattering wherein
the measuring beam is successively reflected
between a pair of parallel reflectors Patent
[NASA-CASE-XEB-11203] . c14 M71-28994
BABTBBA, S. E,
Indicator providing continuous indication of the
presence of a specific pollutant in air
£HASA-CAS£-N£0-13474-1] c45 H76-21742
Arc control in compact arc lamps
[8ASA-CASB-HPO-10870-1] c33 N77-22386
Multiple anode arc lamp system
fHASA-CASE-H5C-10857-1] c33 N80-14330
B4BTBLOBE, D. E.
Space suit pressure stabilizer Patent
£SASA-CASE-XLA-05332] ' • ' c05 N71-11194
Equipotential space suit Patent
[NASA-CASE-LAB-10007-1J C05H71-11195
Therapeutic band exerciser
£HASA-CASE-LAE-11667-1] ' C52H76-19785
Collapsible corrugated, horn antenna
[NASA-CASE-LAB-11745-V] c32 H80-29539
BABZA, B. J. .
Application of luciferase assay for ATP to
antimicrobial drug susceptibility
£ HASA-CASE-GSC-12039-1'] . c51 B77-22794
Determination of'antimicrobial susceptibilities
on infected urines without isolation • .
[BASA-CASE-GSC-12046-1] c52 M79-14750
BASIDLIS, A.
Method and apparatus for distillation of liguids
Patent .' . •
£HASA-CASE-XHP-08124] CIS S71-27184
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BASS, A. a. I8TEHTOE IHDBI
Radial heat flax transformer
[HlSfi-C4SE-BPO-1082a] ' c33 K72-17948
Method for distillation-cf liguids
(BASA-CASE-XHP-08124-2] c06 B73-13129
BASS, A. H. '
Oltraviolet resonance lamp 'Patent • •'
[HASA-CASE-ABC-10030] ' c09 H71-12521
Ultraviolet atomic emission detector
[BASA-CASE-BQB-1C756-1] • c14 B72-25428
BASHES, 6. J. '
Fluid flow restrictor Patent
[BASA-CASE-BPO-10117] c15 N71-15608
BASE, B. B., JB. .
Apparatus for establishing flow of a fluid mass
having a known velocity •
[B4SA-CASE-HFS-21424-1] • c34 B74-27730
BATES, B. B.
Segmenting lead tellnride-silicon germanium
thermoelements Patent'
[BASA-CASE-XGS-05718] c26 H71-16037
BAIHKEB, D. A.
Dual frequency microwave reflex feed
[HASA-CASE-BPO-13091M] • c09 B73-12214
Antenna feed systen for receiving circular
polarization and transmitting linear
polarization
£ BASA-CASE-NPO-14362-1] c32 N80-16261
BA1SCB, F. F.
Attitude conticl for spacecraft Patent
[BASA-CASE-XBP-00294] c21 B70-36938
Slit regulated gas journal bearing latent
.[BASA-CASE-XNPT-00476] • c15 N70-38620
BATTB, B. G.
Exclusive-Or digital logic module Patent
[BASA-CASE-XLA-07732] c08 871-18751
BATXBB, C. B.
Visible and infrared polarization ratio
spectroreflectcmeter
[NASA-CASE-LAB-12285-1 ] C35N80-28687
BATIBBS01, S. A.
Kunway light Patent
[NASA-CASE-XL4-00119] c11 N70-33329
BASIS, C. H.
Contour surveying system latent
[BASA-CASE-XLA-06646] c14 B71-17586
BAOCOB, B. B.
Extensometer frame
[NASA-CASE-XLA-10322] • c 15 N72-17452
Low X-ray absorption aneurism clips
[BASA-CASE-LAB-12650-1] c52 N81-29768
BAOEB, B. B.
Air conditioning system and component therefore
distributing air f low f rcm opposite directions
[NASA-CASE-GSC-11445-1] c31 B74-27902
BAOBB, J. 1., JB.
Fiberglass/epoxy composite automotive door
structure including a glass-reinforced
intrusion strip
[BASA-CASE-HPO-15057-1J c24 N81-19230
BADBBBSCBOB, J. P., JB.
Folding boom assembly Patent
[BAS&-C&SE-XGS-00938] c32.870-41367
Nonmagnetic, explosive actuated indexing device
Patent
[B4SA-CASE-XGS-02422] . • c15 B71-21529
BAOGBBAB, J. B.
Observation window.for a gas confining chamber •
. [8ASA-CASE-NPO-1C890] c11 B73-12265
Droplet monitoring probe
[8ASA-CASE-HPO-10985] c14 S73-20478
BAOBAB, A. J. . •
Solder flux which leaves corrosion-resistant
coating Patent. . . .
[NASA-CASE-XBP-03459-2] c18 H71-15688
Soldering with solder flux which leaves
corrosion resistant coating- Patent
[NASA-CASE-XBP-03459] c15 N71-21078
Fluid impervious barrier including lignid metal
alloy and method of making same Patent '
[NASA-CASE-XMP-08881] c17 S71-28747
Holten salt pyrolysis of latex
[NASA-CASE-NPO-14315-1] C27S81-17261
BAOBEB, B. E.
Counter Patent
[BASA-CASE-XNP-06234] .c10 S71-27137
BAXTEB, B. D. • :
Heat flux measuring system Patent
[HASA-CASE-XFB-03802] c33 B71-23085'
BEALE, B. A.
Hall effect magnetometer
[HASA-CASE-LEi-11632-2] c35 N75-13213
BBAB, B. B.
Thermodielectric radiometer utilizing polymer film
£BASA-CASE-ABC-10138-1] c14 N72-24477
BBAfl. B. A.
Optical projector system Patent
[NASA-CASE-XNP-03853 ] c23 N71-21882
BBAB, B. B.
Solid medium thermal engine
[NASA-CASE-ABC-10461-1) c44 N74-33379
BEASLEI, B. B.
Two-component ceramic coating for silica
insulation'
[KASA-CASE-MSC-14270-1] c27 B76-22377
Three-component ceramic coating for silica
insulation - '
[NASA-CASE-HSC-14270-2] c27 N76-23426
BEASLEI, B. D.
Continuously operating induction plasma
accelerator Patent
[HASS-CASE-XLA-01354]' c25 N70-36946
BEATTI, B. H.
Botary vane attenuator wherin rotor has
orthogonally disposed resistive and dielectric
cards
[SASA-CASE-BEO-11418-1 ] c1<t H73-13420
BBAOfiBGABD, i. B.
Water separating system Patent
[HASi-CASE-XHS-13052] clt N71-20427
BECK, A. t. -
Small plasma probe Patent
[NASA-CASE-XLi-02578] c25 N71-20747
BECK, T. E.
Hethod of inhibiting stress corrosion cracks in
titanium alloys Patent
[BASA-CASE-NPO-10271 ] c17 N71-16393
BBCKBfi, E. A.
Photoelectric energy spectrometer Patent
[NASS-CASE-XNP-04161 ] C14N71-15599
BBCKEB1E, L. 0.
Heat shield oven
[N4SA-CASE-XBS-04318] c15 H69-27871
BBCKBAH, P.
Probes having ring and primary sensor at same
potential to prevent collection of stray wall
currents in ionized gases
[NASA-C4SE-XLE-00690] c25 N69-39884
BBCKBIXB, I. E.
A rectangular rod-wall sound shield
[SASA-CASE-LAH-12883-1 ] c09 N81-29138
BECKHI1B, E. H.
Mechanical coordinate converter Patent
[SiSA-CASE-XNP-00614] c14 N70-36907
BEEHH, J. H.
Optical tracking mount Patent
£N4SA-CASE-aFS-14017] c14 N71-26627
BBEKBAB, S. B.
Redundant disc
[NAS4-CASE-LEH-12496-1 ] c07 N78-33101
BEEN, J. F.
Hethod and apparatus for measuring
electromagnetic radiation
[NASA-CaSE-lEH-11159-1] c14 H73-28488
BEEE, B.
Cooled echelle grating spectrometer
^- [H4S4-CASE-HFO-14372-1 ] c35 N80-26635
BBBIOEB, B.
High-torgue open-end wrench
CB4SA-CASE-NPO-13541-1] c37 N79-14383
BEBB, J. B. '
Solid propellent rocket motor
[M4SA-C4SE-NEO-11559] c28 N73-24784
BEITLES, B. S.
Integrated control system for a gas turbine engine
[N4S4-CASE-LEM-12594-2] c07 N81-19116
BEOCZI, A. K.
Terminal guidance sensor system
[NAS4-C4SE-N£0-14521-1] c54 N79-20746
1
 Terminal guidance sensor system
[NASA-CASE-NPO-14521-1] c37 H81-27519
BELAHGBE, B. J.
Fluid lubricant system Patent
[BASA-CASE-XNE-03972] c15 N71-23048
BELASCO, N.
Hedical subject monitoring systems
[BASA-C4SE-BSC-14180-1] c52 H76-14757
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IBVEHTOB IBDEX BEILIK. C. H.
BELCHES, J. 6., JE.
Liquid immersion apparatus for minute articles
[NASA-OASE-MFS-25363-1] c37- B82-12441
BELEi, H. 8., Jfi.
Altitude simulation chamber for rocket engine
testing
[BASA-CASE-HfS-20620] ell B72-27262
BELEH, H. H.
Thermal compensating structural neater
[BASA-CASE-HfS-20433] CIS S72-28496;
Docking structure for spacecraft
[BASA-CASE-MJS-2C863] . • CJ1 873-26676
Emergency descent device
[BASA-CAS2-SFS-23074-1] c54 B77-21844
Electrical rotary joint apparatus for large
space structures
[BASA-CASE-HFS-23981-1] c33 B81-19394
Biocentrifuge system capable of exchanging
specimen cages while.in operational mode
[NASA-CASE-BJS-23825-1] c51 881-32829
BEil, A.
Process for preparing iifiier oxides of the
alkali and alkaline earth metals
[NASA-CASE-ABC-1C992-1] c26 S78-32229
BELL. C. B.
Ficer optic multiplex optical transmission system
[BASA-CASE-KSC-11047-1] c74 878-14889
Finer optic crossbar snitch for automatically
patching optical signals
[NASA-CASE-KSC-11104-1 ] c74 B81-12862
BELL, D., Ill
Heated element fluid flov sensor Patent
[MASA-CASE-MSC-12084-1] c12 H71-17569
BELL, V. L.
Polyimide adcesives
[NASA-CASE-LAB- 11397-1] c27 B75-29263
Polyinu.de adhesives
[NASA-CASE-LAB-1i181-1] c27 878-17205
Process for preparing thermoplastic aromatic
polyimides
[ NASA-CASE-LAB-11828-1 ] c27 B78-32261
BELL, V. L., JB.
Process for interfaciai polymerization of
pyrcoellitic diazhydride and 1,2,4,
5-tetraamino-benzene Patent
[NASA-CASE-XLA-0.3104] c06 K71-11235
Imidazopyrrolone/iaide cojclymers Patent
[BASA-CASE-XLA-08802] c06 871-11238
Dosimeter for high levels of absorbed radiation
Patent .; .
[HASA-CASE-XLA-03645] c14 N71-20430
BELLAVIA, J., JE.
Thermal barrier pressure seal
[8ASA-CASE-DSC-18 134-1 j . c37 B81-15363
BEU.BAB, D. fi.
Skin friction measuring device for aircraft
[NASA-CAS2-FBC-11029-1] c06 N81-17057
BELT, J. L.
Telephone multiline signaling using common
signal pair
[MASA-CASE-KSC-11023-1] c32 B79-23310
BEHEIT, L. J.
Linear explosive comparison
[BASA-CASE-LAB-1C800-1] c33 H72-27959
Totally confined explosive welding
[NASA-CASE-LAfi-10941-1] c37 S74-21057
tietnod of making an explosively welded scarf joint
[BASA-CASE-LAE-11211-1] . c37 N75-12326
Totally confined explosive welding
[NASA-CASE-LAB-1CS41-72] , c37 B79-13364
Explosively activated egress area
[NASA-CASE-LAE-12624-1] c03 B81-29107
BEBEDICI, B. D.
Transient augmentation circuit, for pulse
amplifiers Patent t
[HASA-CASE-XNP-01068] . c10 B71-28739
BEBEDICIO, J . S . J . . . .
Method and apparatus for slicing crystals
[BASA-CASE-6SC-12291-1] . c76 S80-18951
Crystal cleaving machine
[NASA-CASE-GSC-12584-1] c76 B80-32246
BEUG1SOH, B. C. . .
Fast opening diaphragm Patent
[HASA-CASE-XLA-03660] c15 S71-21060
BEBBAfl, J. B.
Voltage feed through apparatus having reduced
partial discharge ,
fNASA-CASE-GSC-12347-1] c3j S 80- 18286
BBHBI6HT, J. D.
Method and apparatus for precision sizing andjoining of large diameter tubes Patent
[BASA-CASB-XHF-05114] CIS H71-17650
Hethoa and apparatus for precision sizing andjoining of large diameter tubes Patent
[BASA-CASE-XMP-05114-3] . c15 B71-24865
Method and apparatus for precision sizing andjoining of large diameter tubes Patent
[ NASA-CASE-XHF-05114-2] c15 B71-261«8
BEfiDAHL, C. B.
Selective image area control of X-ray film
exposure density
[BASA-CASE-BPO-13808-1] 'c35 H78-15461
Thermal energy transformer
[BASA-CASE-BPO-14058-1] c44 B79-18443'
BEBEHAHD, D. 6,
Direct heating surface combustor
[NASA-CASE-LEi-11877-1 ] c34 B78-27357'
Free-piston regenerative hot gas .hydraulic engine
[BASi-CASE-LEi-12274-1] c37 H80-31790
BEBEflABD, G. B.
Method of making fiber composites
CBASA-CASE-LEB-10424-2-2] C18 K72-25539
BEB6, 0. E.
Dust particle injector for hypervelocity
accelerators Patent
[SASA-CASE-XGS-06628] C24 B7 1-16213
Cosmic dust sensor
[NASA-CASE-GSC-10503-1 ] .. • c14 B72-20381
BEBGJ, L. B.
Method and apparatus for shaping and enhancing
acoustical levitation forces
[BASA-CASE-HFS-25050-1] c71 H81-15767
Gas levitator and method for containerless
processing
[HASA-CASE-HFS-25509-1 ] c34 1182-10359
BEBGLOSD, B. A.
Erectable nodular space station Patent
[SASA-CASE-XLA-00678] c31 H70-34296
BEBKHAH. S.
Deans for growing ribbon crystals without
subjecting the crystals to thermal
shock-induced strains
[BASA-CASE-NPO-14298-1] c76 H80-32244
Apparatus for use in the production of
ribbon-shaped crystals from a silicon melt
[BASA-CASE-HEO-14297-1] C33 H81-19389
BBEKOPEC, J. D,
Process for preparing liquid metal electrical
contact device
[NASA-CASE-LEH-11978-1] . C33H77-26385
BEBflAB, P. A.
Solar cell grid patterns
[HASA-CASE-NPO-13087-2] C44 N76-31666
BEBBABDIB, B. H.
Measuring device Patent
[NASA-CASE-XMS-01546] c14 B70-40233
BEBBATOiICZ, D. 1.
Method of making silicon solar cell array
[BASA-CASE-LEH-11069-1] c44 B74-14784
BEBHSEB, B.
Electrical apparatus for.detection of thermal
decomposition of insulation Patent
[BASA-CASE-XBf-03968] c14 B71-27186
BEBSSTEIS, A. J.
Automatic communication signal monitoring system
[NASA-CASE-BPO-13941-1 ] . ' C32B79-10262
BEBBIEB, B. L.
Thrust augmented spin recovery device
[BASA-CASE-LAfl-11970-2] c08 S81-19130
BEBBI, E.. H.
Positive dc to positive dc converter Patent[BASA-CASE-XHP-14301] c09 B71-23188
Positive dc to negative dc converter Patent
[NASA-CASE-XMP-08217]
 C03 B71-23239
BESSETTE, B. J.
Space suit
[»ASA-CiSE-aSC-12609-.1 ] c05 N73-32012
BESBICK, A. 6.
Lunar penetrometec Patent
[NASA-CASE-XLA-00934] c14 B71-22765
BEOXOKIAH. C. S.
Tube dimpling tool Patent ,
[HASA-CASE-XMS-06876] . . . c15 B71-21536
Heat treat fixture and method of heat treating
[BASA-CASE-LAB-11821-1] . C26B80-28492
BEIUK, C. a.
Pressure seal Patent
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BHAGAI, P." K. ISVEBTOB IHDBX
[NASA-CASE-HPO-1C796] c15 H71-27068
BHAGAI, P. K.
 :
Apparatus for determining changes ID limb volume
[HASA-CASE-HSC-18759-1] c52 H81-24716
BHAX, B. 8.
Method of growing composites of the type
exhibiting the Soret effect
[HASA-CASE-HFS-22926-1] c24 N77-27187
BBIiABDKEB. H. C.
Method for making conductors for ferrite memory
arrays . •
[NASA-CASE-LAB-10994-1] c24 H75-13032
BIBBO. C. . ,
.. Flexible seal for valves Patent
[HASA-CASE-XLE-00101 ] c15 H70-33376
BICKLEB, I, C.
Synthetic aperture radar target simulator
. [HASA-CASE-HPO-15024-1] • cJ2 H82-10286
BICKBELL, 1. J. • •
An electro-optical Dopfler tracker oeans and
method for optical correlation.of synthetic
aperture radar data
[HASA-CASE-S£0-14998-1] c33 N81-15194
BIEHL, A. J. . •
Hyper velocity gun
[HASA-CASE-XLE-03186-1] . c09 H79-21084
BIEIIEK, I. . .
Hetal containing polymers from cyclic tetrameric
phenylphosrhcnitrilamides Patent
[HASA-CASE-HQH-10364] c06 H71-27363
BIEB, B.
Electrophoretic fractional elution apparatus
eaployiug a rotational seal fraction collector
[HASA-CASE-BFS-23284-1] c37 H80-14397
BIKLB, P. F.
System for use in conducting.wake investigation
for a wing in flight
[BASA-CASE-FBC-11024-1] c02 H80-28300
BILBBO, J. a. • - .
Focused laser Boppler velocimeter .
[HASA-CASE-HIS-23178-1] • c35 1177-10493
BILDEBBACK, B. B.
Amplitude modulated laser transmitter Patent
[BASA-CASB-XHS-04269] • c16 H71-22895
BILES. J. B.. JB.
High impact pressure regulator Patent
[HASA-CASE-HEO-10175] c14 H71-18625
BILL. B. C.
Composite seal for torbomachinerv
[HASA-CASE-LEH-12131-1] c37 H79-18318
Gas path seal
[BASA-CASE-HPO-12131-3] c37 HSO-18400
Fully plasma-sprayed compliant tackto ceramic
turbine seal
[BASA-CASE-LEB-13268-1 ] c37 M80-24619
Composite seal for turromachinery
[NASA-CASE-LEH-12131-2] . . c37 B80-26658
Laser surface fusion of plasma sprayed ceramic
turbine seals
[BASA-CASE-L£«-13269-1] c27 H81-22190
Thermal barrier coating system having improved
adhesion
[NASA-CASE-LEB-13359-1] c27 H81-24265
BULIBGHAH, J.
Temperature controller for. a fluid cooled garment
[HiSA-CASB-ABC-10599-1] COS H73-26071
BILLIBGS, C. B. . . : •
Emergency escape system Fatent
£HASA-CASE-XKS-07814] . . C15 H71-27067
BIJJ.IIGSLEX, F. C. •
Electro-optical scanning apparatus Patent
Application
[HASA-CASE-SPO-1U06] . C14 H70-31697
Image data rate converter having a drum with a
fixed head and a rotatable head
[NASA-CASE-BPO-11659-1] C35 H74-11283
BIU.BAB, K. I. ,
Hethod and apparatus for wavelength tuning of
liquid lasers
f BASA-CASE-EBC-10.187] c16 K69-31343
Infrared tunable laser • .
. [BASA-CASE-ABC-10463-1] c09 H73-32111
Alignment apparatus using a laser, having a
gravitationally sensitive cavity reflector
[HASA-CASE-ABC-10444-1] c16 B73-33397
fleasurement of plafma temperature and density
using radiation absorption . .
[BASA-CASE-ABC-10598-1] . c75 H74-30156
BILOB. B.
Thiophenyl ether disiloxanes and trisiloxanes
useful as lubricant fluids
[BASA-CASE-BFS~22i*11-1] c37 N74-21058
BIHCKLEI, B. G.
Voltage regulator with plural parallel power
source sections Patent
[HASA-CASE-GSC-10891-1] clO N71-26626
BIHGBAB, G. J.
Helicopter rotor airfoil
[HASA-CASE-LAB-12396-1] c02 N79-24958
BIECBEHODGB. A. G.
Switching regulator
[HASA-CASE-LEB-11005-1] c09 N72-21243
Electronic analog divider
[HASA-CASE-LEH-11881-1] c33 H77-17354
Sustained arc ignition system
[HASA-CASE-LES-12444-1] c33 N77-28385
BIBS, J. D.
Jet shoes
[HASA-CASE-XLA-08491) c05 N69-21380
BISHOP, 0. L.
Broadband choke for antenna structure
[NASA-CASE-XflS-05303] c07 N69-27462
BISBOP, B. E.
Optical alignment system Patent
[HASA-CASE-XHP-02029] c14 N70-41955
BLACK. 0. B.
Horizontally mounted solar collector
[SASA-CASE-BFS-23349-1] c44 H79-23481
BLACK, I. A.
Apparatus for measuring thermal conductivity
Patent
[DASA-CASE-XGS-01052] c14 S71-15992
BLACK, J. H.
Full wave modulator-demodulator amplifier
apparatus
[HASA-CASE-FBC-10072-1] c33 H74-14939
Window comparator
[SASA-CASE-FBC-10090-1] c33 N78-18308
Voltage regulator for battery power source
[HASA-CASE-FBC-10116-1] C33N79-23345
Active notch filter network with variable notch
depth, width and frequency
CHASA-CASE-FBC-11055-1] c33 S80-29583
Directional flow sensor
[NASA-CASE-FBC-11074-1] . c35 S82-11436
BLACK. S. B.
Automatic gain control system
.- [8ASA-CASE-XMS-05307] . c09 H69-24330
BLACK, B. i.
Triaxial antenna Patent
[SASA-CASE-XGS-02290] c07 S71-28809
BLACKABI, J. B.
Temperature controller for a fluid cooled garment
[HASA-CASE-ARC-10599-1] c05 N73-26071
BLACKSTOCK, T. A.
Ferry system
[SASA-CASE-LAB-10574-1] c11 B73-13257
BLAIfi, G. H.
Inorganic thermal control pigment Patent
[NASA-CASE-XHP-02139 ] c18 N71-24184
BLAISE. H. 1.
Air cushion lift pad Patent
[MASA-CASE-HFS-14685] c31 N71-15689
Hethods and apparatus employing vibratory energy
for wrenching Patent
[HASA-CASE-8FS-20586] c15 S71-17686
Bemote manipulator system
. [NASA-CASE-BFS-22022-1] c37 H76-15U60
BLABCBABD, B. S.. JB.
Space capsule Patent
fBASA-CASB-XLA-00149] c31 K70-37938
Space capsule Patent
[BASA-CASE-XLA-01332 ] c31 N71-15664
Lateral displacement system for separated rocket
stages Patent
[HASA-CASE-XLA-04804] c31 H71-23008
Bigh lift aircraft
[HASA-CASE-LAB-11252-1] c05 B75-25914
BLASCBE, J. F.
Electrical feed-through connection for printed
circuit boards and printed cable
[HASA-CASE-XHF-01483] c14 H69-27431
BUBO, C.
Bacteriostatic conforoal coating and methods of
application Patent
[HASA-CASE-GSC-10007] c18 S71-16046
1-282
ISVBDTCB JSEEi BOOSHAS, 8. G.
BLABD, B. B., JB.
Survival couch Patent
[NASA-CASE-XLA-00118] COS H70-33285
BLAHKEBSHIE, C. P.
Protective device for nachine and metalvorking
tools Patent
[HASA-CASE-XLE-01092] . c15 N71-22797
Tantalum modified ferritic iron base alloys
[NASA-CASE-LEH-12095-1] , c26 N78-18182
BLAZE, C. J.
Formed metal ribbon wrap latent
[KASA-CASE-XLI-00164] c15 M70-36411
BLESS, J. J.
Shunt regulation electric power system
[SA3A-CASE-GSC-10135] c33 H78-17296
BLOCH, J. 1.
Hethod and apparatus for fabricating improved
solar cell modules
[NASA-CASB-BPO-14416-1] c44 881-114389
BLOOBFIBLD, H. S.
In-situ laser retorting of oil shale
[HASA-'CASE-LE»-12217-1] c43 K78-14452
BLOSSBB, E. B.
Hethod for determining presence .of OH in
magnesium cxide
[NASA-CASE-NPO-1C774] c06 B72-17095
BLOE, J. I.
Production of high purity 1-123
[NASA-CASE-LEH-10518^1J c24 N72-33681
Hethod of producing 1-123
[NASA-CASE-LEH-11390-2] c25 N76-27383
Production of 1-123
[BASA-CASE-LfW-11390-3] c25 N76-29379
Targets for producing high purity 1-123
[NASA-CASE-LEW-10518-3] c25 B78-27226
BLOH. S.
Bock sampling
[BASA-CASE-XNP-10007-1] c46 N71-23068
Bock sampling
[NASA-CASE-XNP-OS755] c46 H74-23069
BLOHE, B. C.
Parametric amplifiers with idler circuit feedback
[NASA-CASE-LAB-10253-1] c09 H72-25258
BLDHBICH, J. F.
Pivotal shock absorbing pad assembly . Patent
IHASA-CASE-XBF-03856] c31 B70-34159
Landing pad assembly for aerospace vehicles Patent
[MASA-CASE-XHF-02853] c31 S70-36654
Double-acting shock absorber Patent
[HASA-CASE-XHF-01045] c15 H70-40354
lank construction for space vehicles Patent
[NASA-CASE-XMF-01899] c31 N70-41948
Cocking structure for spacecraft Patent
[NASA-CASE-Xn-P-05941 ] c31 H71-23912
Omnidirectional wheel
[NASA-CASE-HFS-21309-1] c37 B74-18125
BLDII1GBB, B.
Signal generator
[iJASA-CASE-XSi'-05612] . . c09 869-21168
BLIHILLBB, E. B. .
Microcircuit negative cutter
[HiSA-CASE-XLA-09843] c15 1172-27485
BOATBIGHT. B. B.
Apparatus and method for generating large mass
flow of high temperature air at hypersonic
speeds
£NASA-CASE-LAB-10578-1J c12 N73-25262
BOCKiOlDT, B. H.
Harrow bandwidth video Patent
[NASA-CASE-XBS-C6740-1 ] c07 N71-26579
BOEDY, 0. D.
Power supply circuit latent
[NASA-CASE-XHS-OG913] . c10 N71-235"3
BOEUB, J.
Gravity device Patent
[NASA-CASE-XH-F-00421] c11 D70-38196
BOBBflE, B. J.
Electrical rotary joint apparatus for large
space structures
[NASA-CASE-flFS-23981-1] c33 S81-1939U
BOEB, K. i.
High field CdS detector for infrared radiation
[HASA-CASE-1AB-11027-1 ] , c35 N7K-18088
BOZX, B. I.
Filter regeneration systems
[HASA-CASE-HSC-14273-1] c34 H75-33312
BOGIES, B. S.
Storage battery comprising negative plates of a
wedge shaped configuration
[HASA-C4SE-HPO-11806-1] clU H7U-19693
B06DSZ, f. J.
Pressure transducer -calibrator Patent
[HASA-CASE-XNP-01660] c14 N71-23036
BOIES, B. 0.
Instrument for measuring potentials on two
dimensional electric field plots Patent
[HASA-CASE-XLA-08493] c10 H71-19U21
BOISSE7AIH, A. 6.
Optical machine tool alignment indicator Patent
[NASA-CASE-XAC-09U89-1] c15 N71-26673
BOLT, C. A., JB.
Broadband choke for antenna structure
[NASS-CASE-XBS-05303] c07 S69-27U62
BOLTOH. F. H.
Fire extinguishing apparatus having a slidable
mass for a penetrator nozzle
[NASA-CASE-KSC-11064-1] c31 H81-14137
BOHD. B. B.
Connector internal force gauge Patent
fNASA-CASE-XNP-03918] c14 N71-23087
BOHISCB, F. B.
Locking redundant link
[HASA-CASE-L4B-11900-1] c37 H79-14382
BOBH. J. L.
Hire grid forming apparatus Patent
[ NASA-CASE-XLI-00023] c15 H70-33330
BONO. P. •
Eecoveratle single stage spacecraft booster Patent
[SASA^CASE-XBI-01973] c31 N70-41588
BOODLEY, L. B.
Connector strips-positive, negative and I tabs
[MASA-CASE-XGS-013953 c03 N69-21539
BOOH. B. B.
Stable superconducting magnet
[NASA-CASE-XHF-05373-1] c33 H79-21264
BOOTH, F. B.
Condenser - Separator
[NASA-CASE-XLA-08645] c15 N69-21465
Separator Patent
[MASA-C4SE-XLA-00415] c15 N71-16079
Thermal pump-compressor for space use Patent
[8ASA-CASE-XLA-00377] c33 H71-17610
Soldering device Patent
[8ASA-CASE-XLA-08911] c15 N71-2721I*
Air removal device
[NASA-CASE-XLA-8914] . c15 M73-12492
Zero gravity liquid mixer
[NASA-CASE-LAB-10195-1] c15 N73-19458
Centrifugal lypphobic separator
[ NASA-CASE-L4B-10194-1] c34 N74-30608
BOOXB, B. A.
Solid state switch
[_ SASA-CASE-XSP-09228] c09 K69-27500
BOBELLI, H. 1.
Adaptive tracking notch filter system Patent .
[HASA-CASE-XH.F-01892] • c10 M71-22986
BOBOSOH, H. B.
Bide range linear fluxgate magnetometer Patent
[NASA-CASE-XGS-01587] d« H71-15962
BOSCO, 6. B., JB.
Rotating shaft seal Patent
[NASA-CASE-XHP-02862-1 ] c15 N71-26294
BOSBBBS, B. A.
Battery testing device •
[HASA-CASE-SFS-20761-1] C44 S7U-27519
Bapid activation and checkout device for batteries
[HASA-CASE-HFS-227U9-1] •' cU4 N76-14601
Lead-oxygen dc power supply system having a •
closed loop oxygen and water system
[NASA-CASE-BFS-23059-1] - cUH H76-27664
BOSTOB, B. £.
X-I alphanumeric character generator for
oscilloscopes
£NASA-CASE-GSC-11582-1]
 C33 N75-19517
BOTTOHS. D. J.
Turnstile and flared cone DBF antenna
[NASA-CASE-LAB-10970-1] c33 N76-14372
BOOLDIN, 0. L.
Multilevel metallization method for fabricating
a metal oxide semiconductor device[NASA-CASE-BFS-23541-1] c76 N79-14906
BODBKB, D. 6.
Data compression system with a 'minimum time
delay unit Patent
[BASA-CASE-XHP-08832] c08 N71-12506
BODSMAS, B. 6.
Hingeless helicopter rotor with improved stability[BASA-CASE-ABC-10807-1] c05 H77-17029
1-283
BOIEB, K. F. IHVEHTOB IHDBX
BOBEB. K. F.
Buffered analog converter
[HASA-CASB-KSC-10397] c08 H72-2S206
BOHBLL, D. A.
Acoustically swept rotor
[HASA-CASE-ABC-11106-1] c05 H80-14107
BOI1B, J. C.
Balance torgneaeter Patent
[HASA-CASE-XGS-01013] c14 H71-23725
BOIIB, J. V.. JB.
Adjustable attitude guide device Patent
[HASA-CASB-XLA-07911]
 C15 H71-15571
Canister closing device Patent
[HASA-CASE-X1A-01446]
 C15 H71-21528
BOZAJIAH, J. B.
Thermal switch Patent
[MASA-CASE-XSP-00463] c33 1170-36847
BBADFIBLD, S. P., Ill
Unbalanced guadripbase demodulator
tHASA-CASE-BSC-14840-1] c32 H77-24331
BBADLBI. B. B.
Emergency earth orbital escape device
[HASA-CASE-HSC-13281] c31 H72-18859
A method of delivering a vehicle tc earth orbit
and returning the reusable portion thereof to
earth
[HASA-CASE-HSC-12391] c30 H73-12884
BBADT, J. C.
Surface roughness detector Patent
[HASA-CASE-XLA-00203] c14 M70-34161
BBAI1ABD, i. A.
Improved refractory coatings and method of
producing the same
[HASA-CASE-LEH-13169-1] c26 H80-14232
Improved refractory coatings
[HASA-CASE-LEW-23169-2] c26 N81-16209
BBAIDflOBST, B. I., JB.
Bapidly pulsed, high intensity, incoherent light
source
[HASA-CASE-XiE-2529-3] c33 H74-20859.
High power laser apparatus and system
[NASA-CASE-XLE-2529-2] c36 N75-27364
Solar cell assembly
[HASA-CASE-LEU- 11549-1] c44 K77-19571
Application of semiconductor diffusants to solar
cells by screen printing
[HASA-CASE-LEH-12775-1] C44 H79-11468
Back wall solar cell
[NASA-CASE-LEH-12236-2] C44 H79-14528
BBAHDOH, C. A.
Method of forming dynamic membrane on stainless
steel support
[HASA-CASE-BSC-18172-1 ] c26 1180-19237
BBAISTETIBB, J. £.
Black-body furnace Patent
[BASA-CASE-XLE-01399] c33 H71-15625
BBAHILEI, J. B.
Leading edge protection for composite blades
[NASA-CASE-LEH-12550-1] c24 H77-19170
BBAHTLEI, L. B., JB.
Solar energy absorber
[HASA-CASE-BFS-22743-1] C44H76-22657
Solar energy trap
[BASA-CASE-BFS-22744-1] c44 N76-24696
Thermal energy storage system
[HASA-CASE-BFS-23167-1] C44 N76-31667
Mount for continuously orienting a collector
dish in a system adapted to perform both
diurnal and seasonal sclai tracking
[HASA-CASE-UFS-23267-1] c35 H77-20401
BBASCH1I1Z, J. B.
External liquid-spray cooling of turbine blades
Patent
[MASA-CASE-XLE-00037 ] c28 H70-33372
BBAOH, B.
Ultraviolet atomic emission detector
[HASA-CASE-HQN-10756-1] c14 1172-25428
BBAHIEB, C. C.
Specific wavelength colorimeter
[HASA-CASE-aSC-14081-1] c35 H74-27860
BBAiHBB, E. L.
Color perception tester
[HASA-CASE-KSC-10278] COS B72-16015
BBEA1T, B. P.
System for the measurement of ultra-low stray
light levels
[HASA-CASE-HFS-23513-1] c74 M79-11865
BBEAZBAiE, fl. A.
Liguid-immersible electrostatic ultrasonic
transducer
[HASA-CASE-LAB-12465-1] C35H80-18363
BBECKEHBIDGE, fi. A.
Vapor phase growth of groups 3-5 compounds by
hydrogen chloride transport of the elements
[NASA-CASE-1AB-11144-1] c25 1175-26043
Bagnetometer with a miniature transducer and
automatic scanning
[HASA-CASE-LAB-11617-2] c35 H78-32397
BBECKIHBIDGE, J. B.
Interferometer
fHASA-CASE-NPO-14502-1] c74 N81-17888
Interferometer
[HASA-CASE-HPO-14448-1] C74 N81-29963
BBEED, L. I.
Fluorinated esters of polycarboxylic acids
[HASA-CASE-MFS-21040-1] - ' C06 N73-30098
BBEED, 1. I.
Preparation of ordered poly /arylenesilozane/
polymers
[HASA-CASE-XHF-10753] C06 H71-11237
BfiEEZB, B. K.
Method and system for respiration analysis Patent
[NASA-CASE-XIB-08403 ] c05 871-11202
BBE6HAH, B. J.
Derivation of a tangent function using an
integrated circuit four-quadrant multiplier
[UASA-CA3E-HSC-13907-1] C10 N73-26230
BBEIIilESEE, B.
High current electrical lead
[NASA-CASE-LBH-10950-1] c33 N74-27683
BBEJCBA, A. G., JB.
Coaxial cable connector Patent
£HASJ-CASE-XNE-04732] c09 N71-20851
BBESHEABS, B. B.
Plasma igniter for internal combustion engine
[MASA-CASE-HPO-13828-1] c37 N79-11405
BEEOEE, D. B.
Temperature compensated current source
[SASi-CASE-MSC-11235] c33 N78-17294
BBBI, H.
Frequency division multiplex technique
[KASA-CASE-KSC-10521 ] c07 N73-20176
FB/CH radar system
[NASA-CASE-BFS-22234-1 ] c32 H79-10264
BBICKEB, B. i.
Bass measuring system patent
[NASA-CASE-XHS-03371 ] c05 N70-12000
BEIGHS, C. B.
Prosthesis coupling
[NASA-CASE-KSC-11069-1] c52 B79-26772
BBIHICH, P. F.
Electrothermal rockets having improved heat
exchangers patent
[NASA-CASE-XLI-01783] c28 N70-34175
BBIBKS, B. J.
Plating nickel on aluminum castings Patent
[UASA-CASE-XNP-04148] c17 N71-24830
BBISKBH, A. F.
Automatic transponder
[SASA-CASE-GSC-12075-1] c32 N77-31350
BBISSESDEB, B. F.
Cable arrangement for rigid tethering Patent
[HASA-C4SE-XLA-02332] c32 M71-17609
BBIH, f. 0.
Bemote lightning monitor system
[HASA-CASE-KSC-11031-1] c33 N79-11315
BBITZ. I. J.
Bapid activation and checkout device for batteries
[HASA-CASE-flFS-22749-1] c44 K76-14601
Lead-oxygen dc power supply system having a
closed loop oxygen and water system
(»ASA-CASE-HFS-23059-1] . c44 K76-27664
BEOCK, F. J.
Gauge calibration by diffusion
[SASA-CASE-XGS-07752] c14 H73-30390
Oltrahigh vacuum measuring ionization gauge
[UASA-CASE-XLA-05087] c14 N73-30391
BBOCKHAH, B. H.
Charge storage diode modulators and demodulators
[BASA-CASE-NPO-10189-1] c33 H77-21314
Badio frequency arraying method for•receivers
[MASA-CASE-MPO-14328-1 ] c32 H80-18253
Faraday rotation measurement method and apparatus
[HASA-CASE-HPC-14839-1] c35 H82-15381
BBODEB, J. C.
Method of making electrical contact on silicon
solar cell and resultant product Patent
[NASA-CASE-XLE-04787] c03 H71-20492
1-284
IHfEBTCB IJDBX BBXAHT, B. L.
Method of making silicon solar cell array
IHASA-CASE-LEH-I 1069-1] c44 B74-14784
Covered silicon sclar cells and method of
manufacture
tHASl-CASB-LEB-11065^2] . CM W76-14600
Silicon nitride coated, plastic covered solar cell
[ HASA-CASE-LEK-11496-1 ] c44 N77-14580
SHOD BUCK, J. C.
Solid state television camera system Patent
[NASA-CASE-XHE-06092] c07 N71-24612
BEODEEICK, B. F.
Signal ratio systen utilizing voltage controlled
oscillators Patent
[NASA-CASB-XBP-04367] C09 H71-23545
fladar antenna system for acquisition and
tracking Patent
[NASA-CASE-XHS-09610] c07 N71-24625
BHODIE, S. B.
Variable ratio nixed-mcde bilateral master-slave
control system for shittle remote manipulator
system
[UASA-CASE-BSC-14245-1] c 18 N75-27041
BBOKL, S. S.
Numerical computer peripheral interactive device
with manual controls
£HASA-CASE-BPO-11497] COS N73-25206
BEOBAS, C. L.
Dual output variable pitch turbofan actuation
system
[NASA-CASE-LEB-12419-1] C07 N77-14025
BBOOKS. A. D.
^articulate and aerosol detector
[ NASA-CASE-LAB- 11*34-1 ] c35 N76-22509
BBOOKS, D. E.
Method for separating biclogical cells
[NASA-CASE-HFS-23883-1] C51 N80-16715
BBOOKS, G. B.
Impact simulator Patent
[NASA-CASE-XLA-OC493] C11 1170-34786
Flexible ring slosh danping baffle Patent
[NASA-CASE-LAB-10317-1] c32 N71-16103
Lunar penetrometer Patent
[NASA-CASE-XLA-00934] c14 N71-22765
BBOOKS, J. 0.
Continuously operating induction plasma
accelerator Patent •»
[NASA-CASE-XLA-01354] - c25 N70-36946
BBOOKS, B.
Method and apparatus for detecting conform
organisms
[NASA-CASE-ABC-11222-1] c51 N82-12739
BBOOKS, B. A.
Capacitive tack gaging apparatus being
independent of liquid distribution
[KASA-CASE-MFS-21629] c14 N72-22442
BBOOKS, B. 1. '
Fluid sample collection and distribution system
£NASi-CASE-MSC-168l»1-1] c34 JJ79-24285
BBOOKS, B. F.
Refrigerator module, system and process
[NASA-CASE-AfiC-11263-1] c31 S81-27328
BBOSH, A.
Flow separation detector
[NASA-CASE-ABC-11016-1] c35 H78-14364
BBOOSSABD. E. B.
Coal-shale interface detection
[NASA-CASE-HJS-23720-3] c43 N79-25443
BBOOSSABD, B.
Optical tracking mount Patent
[NASA-CASE-SJS-14017] • c14 N71-26627
BBOiB, C. E.
G conditioning suit Patent
[NASA-CASE-XLA-02898] c05 H71-20268
BBOiB, D.
Badial module space station Patent
[NASA-CASE-XMS-01906] c31 N70-41373
BB07H, 0. B.
Phase-locked loop with sideband rejecting
properties Patent
[NASA-CASE-XHP-02723] c07 U70-41680
BBOBB, E. L.
Sprayable low density ablator and application
process
[NASA-CASE-BFS-23506-1] c24 H78-2U290
BBOBH, 6. £.
Integrated circuit including field effect
transistor and cermet resistor
[NASA-CASE-GSC-10835-1] c09 N72-33205
BBOBH, S. V.
Method of fabricating a twisted composite
superconductor
[NASA-CASE-LEB-11015] c26 N73-32571
Magnetocaioric pump
. [NASA-CASE-LEB-11672-1] c37 N7a-2790U
Magnetic heat pumping
[NASA-CASE-LEB-12508-1] c31 N78-17335
BBOBB. H. H.
fieaction tester
[HASA-CASE-HSC-13604-1] c05 N73-1311K
BBOBB, J. B.
Seduced gravity fecal collector seat and urinal
[NASA-CASE-HFS-22102-1] c5« N74-20725
BBOBH, K. H.
Phase modulator Patent
[NASA-CASE-MSC-13201-1] c07 N71-28429
BBOBH, B. D.
Oeployable flexible tunnel
[NASA-CASE-MFS-22636-1] c37 N76-225UO
BfiOBS, P. i. •
Indometh acin-antihistanine combination for
gastric ulceration control
[ NASi-CASE-ABC-11118-2] c52 N81-14613
Indomethacin-antihistamine combination for
gastric ulceration control
[NASA-CASE-ABC-11118-1] c52 N81-29764
BBOHH, B. H.
Variable oixer propulsion cycle
[NASA-CASE-LEH-12917-1] c07 N78-18067
BBOBB, B. 1.
Gimbaled, partially 'submerged rocket nozzle Patent
[NASA-CASE-XHI-01544] c28 N70-34162
BBOiH, B. B.
Hultiple pass reimaging optical system
[NASA-CASE-ABC-10194-1] c23 H73-20741
BBOBB, B. E., III • •
Method and means for providing an absolute power
measurement capability Patent
[NASA-CASE-EBC-11020] c'14 N71-26774
Clear air turbulence detector
£NASA-CASE-EBC-10081] C14N72-28437
Method and apparatus for measuring solar
activity and atmospheric radiation effects
fNASA-CASE-EEC-10276] c14 H73-26432
BBOiHIHG. B. E. • '
Flexible seal for valves Patent
[NASA-CASE-XLZ-00101] c15 N70-33376
BBOILBS, B. F.
Parallel plate viscometer Patent • .
[HASA-CASE-XMJ-09462] c14 N71-17584
Method of making hollow elastomeric bodies
[NASA-CASE-NEO-13535-1] c37 N76-31524
BBOILES, B. H. •
Parallel plate viscometer Patent
[SASA-CASE-XSP-09462] c14 N71-17584
BBOCB, B. H., JB.. '
Computerized system for translating a torch head
[NASA-CASE-MFS-23620-1 ] c37 H79-10421
BBOCE, B. A.
Specialized halogen generator for purification
of water Patent '
[NASA-CASE-XLA-08913 ] ' c14 N71-28933
Air removal device
[KASA-CASE-XLA-8914] c15 H73-12492
Zero gravity liguid mixer
[MASA-CASE-LAS-10195-1] c15 N73-19458
Centrifugal lyophobic separator
[ MAS J-CASE-LAB-10 19<l-1] • c34 H74-30608
BBOBSOB, J. B.
Cecommutator patchboard verifier '
[NASA-CASE-KSC-11065-1 ] -c33 H81-26359
BBOHSIEIH, S. A.
Dual frequency microwave reflex feed
[NASA-CASE-HPO-13091-1 ] c09 N73-12214
BBIAB, C. J.
Autoignition test cell Patent
[ NASA-CASE-KSC-10198] c11 N71-28629
System for sterilizing objects
[NASA-CASE-KSC-11085-1] c54 N81-24724
BBY.AH, a. B.
Bind tunnel model damper Patent
[NASA-CASE-XLA-09480] ' c11 871-33612
BBIANT, E. 1.
Fatigue testing device Patent
[HASA-CASE-XLA-02131] c32•N70-42003
Noncontacting method for measuring angular
deflection
[NASA-CASE-LAB-12178-1] c74 N80-21138
1-285
BBIAHI. H- H. IHVEHTOB IHDEX
BBIABT, i. H.
Digital controller for a Baum folding machine
[HASA-CASE-LAB-10688-1] c37 B74-21056
BBZSOB, B. P.
Soil penetrometer
[BASA-CASE-XSP-05530] c14 N73-32321
BOBE, E. B.
Solar cell with improved B-region contact and
method of forming the sane
£BASA-CASE-BPO-14205-1] C44 N79-31752
BOCHAHAB, B. I.
Hypersonic test facility Patent
[HASi-CASE-XLA-00378] C11 H71-15925
Hypersonic test facility Patent
[BASA-CASE-XLA-05378] c11 H71-21475
BOCBBLE, D. B.
Optical torguemeter Patent
[BASA-CASE-XLE-00503] c14 N70-34818
BOCHHOLD. 3. A.
Superconductive accelerometer Patent
[HASA-CASE-XBF-010993 c14 N71-15969
BOCaHILLEE, L. 0.
Folded traveling wave maser structure Patent
[NASA-CASE-XBP-05219] c16 B71-15550
BUCKLEI, D. B.
Gas lubricant compositions Patent
[BASA-CASE-XLE-OC353] c18 H70-39897
Metallic film diffusion for boundary lubrication
Patent
[BASA-CASE-XLE-01765] c18 H71-10772
Alloys for bearings Patent
[NASA-CASE-JJ1E-05033] c15 B71-23810
metallic film diffusion for boundary lubrication
Patent
[HASA-CASE-XLE-10337] c15 B71-24046
BOCELBI, J. D.
One step dual purpose joining technique
[NASA-CASE-1AB-12595-1] c37 B80-11469
BOHLEB, G. T.
deter for use in detecting tension in straps
having predetermined elastic characteristics[BASA-CASE-MPS-22189-1] C35 S75-19615
BOLLIBGEB, a. B.
Photoetching of metal-oxide layers
IBASA-CASE-EBC-10108] c06 B72-21094
B08CE, B. C.
Closed loop ranging system Patent
[BASA-CASE-XHP-01501 ] c21 070-11930
Automatic carrier acguisition system
[ HASA-CASE-BPO-11628-1] c07 H73-30113
BOHKEB. E. B., JB.
Automated eguipotential plotter
£HASA-CASE-SPO-11134] c09 M 72-21246
BOHCB, C. I.
Grinding arrangement for rail nose milling cutters
[SASA-CASE-LAB-10450-1] c37 B74-27905
BOBCfl. J. L.
Two speed drive system
tHASA-CASE-HIS-20645-1] c37 U71-23070
Automatically operable self-leveling load table
[SASA-CASB-HFS-22039-1] c09 B75-12968
Actuator device for artificial leg
[BASA-CASS-MFS-23225-1] c52 N77-14735
Combined docking and grasping device
[NASA-CASE-MFS-23088-1] c37 H77-23483
Apparatus for assembling space structure
[HASA-CASE-flFS-23579-1] c18 B79-11108
Coal-shale interface detection
[MASA-CASB-MFS-23720-3] . c43 H79-254i»3
BOBCflAd, 1. B.
Controlled release device Patent
(BASA-CASE-XKS-03338] c15 H71-21043
BOBCBEB, E. E.
Laser communication system for controlling
several functions at a location remote to the
laser
[BASA-CASE-LAB-10311-1] c16 M73-16536
Transmitting and reflecting diffuser
[HASA-CASE-LAB-10385-2] c70 H74-13436
Automatic focus control for facsimile cameras
[HASA-CASE-LAE-11213-1] c35 M75-15014
Spectrometer integrated Kith a facsimile camera
[BASA-CASE-LAB-11207-1 ] c35 B75-19613
Transmitting and reflecting diffuser
[SASA-CASE-LAB-10385-3] c74 H78-15879
Device for measuring the ccntour of a surface
[BASA-CASE-LAB-11869-1 ] c7« H78-27904
BOBDII, C.
Phase-locked servo system
[KASA-CASE-HFS-22073-1] c33 B75-13139
BOBGEfT, F. A.
Measuring device Patent
[HASA-CASE-XaS-015«6] c11 B70-U0233
Process for conditioning tanned sharkskin and
articles made therefrom Patent
[BASA-CASE-XHS-09691-1] c18 B71-155«5
BOBE, S. B., JB.
Deployable flexible ventral fins for use as an
emergency spin recovery device in aircraft
[BASA-CASE-LAB-10753-1] c08 S71-30421
BOBKE, J. B.
Optical spin compensator
[BASA-CASE-XGS-02401 ] c14 H69-27U85
BOBKHABT. J. A.
Hagneto-plasma-dynamic arc thruster
fNASA-CASE-LE8-11180-1] c25 H73-25760
BOBKLEt, B. A.
Panelized high perforiaance multilayer insulation
Patent
[SASA-CASE-MFS-14023] c33 B71-25351
BOSKS, B. E., JB.
Infusible silazane polymer and process for
producing same
fNASA-CASE-XHF-02526-1] c27 B79-21190
BDBHKTT, J. B.
Tissue macerating instrument
[HASA^CASE-LEi-12668-1 ] c52 B78-11773
BDBBHAB. D. C.
Method and apparatus for wavelength tuning of
liquid lasers
[BASA-CASE-EBC-10187] c16 H69-31343
BOBBS, B. A.
Ablative resin Patent
CSASA-CASE-X1I-05913] c33 N71-11032
Beinforced structural plastics
[BASA-CASE-LE8-10199-1] c27 B7U-23125
BDBHS, t. P.
Biomedical radiation detecting probe Patent
[BASA-CASE-JCHS-01177] c05 B71-19U40
BOBBS. B. H.
High pulse rate high resolution optical radar
system
£NASA-CASE-HPO-11426] c07 H73-26119
BDBBS, B. E.
Protected isotope heat source
fNASA-CASE-J.EB-11227-1 ] c73 B75-30876
BOBBOOS, C. H.
Temperature compensated light source using a
light emitting diode
[HASA-CASE-AEC-10467-1] c09 B73-11214
BOBB08S, D. i.
Insulating structure Patent
[HASA-CASE-XMP-003U1 ] c15 N70-33323
BOBIOH, D. B.
Garments for controlling the temperature of the
body Patent
( 8ASA-CASE-XHS- 10269] c05 871-21*147
BOBTOB, H. A.
Endless tape cartridge Patent
tMJSA-CASE-XGS-007693 c14 B70-41647
Annular slit colloid thrustor Patent
[MASA-CASE-GSC-10709-1] c28 B71-25213
BOSEHAHB, A. '
Plasma accelerator Patent
[HASA-CiSE-XLA-00675) c25 870-33267
BOSH, B. G.
Vacuum pressure molding technique
[BASA-CASE-LAB-10073-1] c37 H76-24575
Mechanical end joint system for structural
column elements
£BASA-CASE-LAB-12482-1] c37 H80-22704
Lightveight structural columns
[NiSA-CASE-LAB-12095-1] c3 1 881-25258
BOILEB, D. B.
Miniature vibration isolator Patent
[BASA-CASE-X1A-01019] c15 N70-40156
Radio frequency filter device
[BASA-CASE-XLA-02609] c09 B72-25256
BOILEB, J. H.
Tackifier for addition polyimides containing
monoethylphthalate
[BASA-CASE-LAB-12642-1] c27 H81-29229
BOTHAB, S.
signal phase estimator
[NASA-CASE-HPO-11203] c10 H72-20224
Multichannel telemetry system
[BASA-CASE-HPO-11572] c07 H73-16121
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IHVBH10B IHDEX CAHCBO, C. A.
Seceiver with an improved phase lock loop in a
multichannel telemetry system with suppressed
carrier
[NASA-CASE-NPO-11593-1] c07 N73-28012
BOTHAB, S. A.
Multiple rate digital ccamand detection system
with range clean-op capability
[NASA-CASE-HPO-13753-1] c32 H77-20289
BDZZ&BD, B. J.
Badial heat f lux transformer
• [NASA-CASE-NPO-1C828] c33 H72-17948
BYEES, D. C.
Electrostatic thrustor with improved insulators
Patent
LNASA-CASE-XLE-01902] c28 N71-10574
Sputtering holes vith ion teamlets
[NASA-CASE-LEH-11646-1] c20 N74-31269
BYHOM, B. G.
Eesponse analyzers for sensors Patent
[NASi-CASE-MIS-1120*4] c14 H71-29134
Ergometer
[HASS-CASE-aFS-21109-1] COS S73-27941
BTBD, A. i.
Heat pipe thermionic diode power system Patent
[NASA-CASE-XHF-05843] c03 B71-11055
Power system vith heat pipe liguid coolant lines
Patent
[NASA-CASE-HFS-14114-2 ] c09 H71-24807
Isothermal cover with thermal reservoirs Patent
[NASA-CASE-ilFS-20355] c33 N71-25353
Power system with heat pipe liquid coolant lines
Patent
[HASA-CASE-MJS-14114] c33 1171-27862
Thermoelectric power system
[NASA-CASE-MJS-22002-1] c44 H76-16612
BIBD, J. D.
Elastomeric silazane polymers and process for
preparing the sane Patent
[NASA-CASE-XMF-04133] c06 N71-20717
BIBD, H. B.
Thermally conductive polymers
[NASA-CASE-GSC-11304-1] c06 N72-21105
BIBHB, ¥.
BCD to decimal decoder Patent
[NASA-CASE-XKS-06167] c03 D71-24890
Video sync processor Patent
[NASA-CASE-KSC-10002J c10 N71-25865
Automatic frequency contrcl loop including
synchronous switching circuits
[NASA-CASE-KSC-10393] c09 N72-21247
Digital servo controller
[HASA-CASE-KSC-1C769-1J c33 H74-29556
Common data buffer system
[NASA-CASE-KSC-11048-1 ] c62 N81-24779
CABLE, C. H.
Solar cell assembly test method
[NASA-CASB-N*0-10401] c03 N72-20033
CABLE, B. L.
Botary solenoid shutter drive assembly and
rotary inertia damper and stop plate assembly
(NASA-CASE-GSC-11560-1] c33 S74-2C861
CACOSSA, B. A.
Method of detecting impending saturation of
magnetic ceres
[HASA-CASE-EBC-10089] c23 H72-17747
CAGLIOSTBO. D. £.
Method of carbonizing pdljacrylonitrile fibers
and resulting product
[NASA-CASE-ABC- 1126 1-1] c24 H81-2S164
CAHIL1, K. J.
Catalyst surfaces for the chromous/cbromic redox
couple
[NA3A-CASE-LEB-13148-1] c33 N80-20487
Catalyst surfaces for the caromous/chromic redox
couple
[NASA-CASE-LEB-13148-2] c44 B81-29524
CAHILL, H. E.
Positive lacking check valve Patent
[NasA-CASE-XHS-09310] c15 S71-22706
CAIBO, f. J,
Bonding machine for forming a solar array strip
[HASA-CASE-HIO-13652-2] c44 H79-24431
CALABDBO. J. B.
Eesiliejit wheel Patent
[NASA-CASE-BfS-13929] c15 H71-27091
CALLABAH, 0. E.
solid state television camera system Patent
[NASA-CASE-XHI-06092] c07 S71-24612
CALVEBT, H. F.
Modification and improvements to cooled blades
Patent
[NASA-CASE-XLE-00092] " c15 N70-33264
CALTBBT, J. A.
Bedundant motor drive system
[SASA-CASE-HFS-23777-1] c37 N80-32716
CAHACBO, S. L.
Protective circuit of the spark gap type
[NASA-CASE-XAC-08981] c09 N69-39897
CAMABDA, C. J.
Heat pipe cooled probe
[NASA-CASE-LAB-12588-1] c44 H81-24525
CAHBBA, J. fl.
Overvoltage protection network
[SASA-C&SE-ABC-10197-1] c33 N74-17929
CAMEBON, J. B.
Method and system for in vivo measurement of
bone tissue using a two level energy source
CNASA-CASE-BSC-14276-1] c52 N77-14737
CAMP, D. 8.
Anemometer with braking mechanism Patent
[NASA-CASE-XMf-05224 ] 'c14 N71-23726
Haxometers (peak wind speed anemometers)
[NASA-CASE-HFS-20916] c14 N73-25460
CAHP, E. L.
Automatic signal range selector for metering
devices Patent
[HASA-CASE-XMS-06497] C14 K71-26244
CAMPBELL, B. A.
Epoxy-aziridine polymer product Patent
[ NASA-CASE-NPO-10701] c06 H71-28620
CAMPBELL, C. C., JB.
Discrete local altitude sensing device Patent
[NASA-CASE-XMS-03792] c14 H70-41812
CAHPBELL, C. B.
Collimated beam manifold and method for using
the same
[NASA-CASE-MFS-25312-1] c74 N80-34251
CAMPBELL, D. B.
Method of making a rocket nozzle
[NASA-CASE-XMF-06884-1] c20 H79-21123
CAHPBELL, D. B.
Time division radio relay synchronizing system
using different sync code words for in sync
and out of sync conditions Patent
[NASA-CASE-GSC-10373-1] c07 H71-19773
CAHPBELL, F. D.
Badiant source tracker independent of
nonconstant irradiance
[NASA-CASE-MPO-11686] c14 N73-25462
CAHPBELL, G. E.
Self-recording portable soil penetrometer
[NASA-CASE-HFS-20774] c14 H73-19420
CAHPBELL, G. B.
Method and system for respiration analysis Patent
[NASS-CASB-XFB-08403] c05 N71-11202
CAHPBELL, J. G.
Multislot film cooled pyrolytic graphite rocket
nozzle Patent
[NASA-CASE-XNP-04389] c28 N71-20942
Tube sealing device Patent
[NASA-CASE-NPO-10431] c15 N71-29132
CAHPBELL, B. A.
Bedundant hydraulic control system for actuators
[NASA-CASE-MFS-20944] c15 N73-13466
Contour measurement system
[NASA-CASE-MFS-23726-1] c43 N79-26439
Coal-shale interface detection system
[HASA-CiSE-MFS-23720-2] c43 B80-14423
CABPBELL. B. B., JB.
Focused laser Doppler velocimeter
[NASA-CASE-MFS-23178-1 ] c35 N77-10493
CAHPBELL. I. G.
Omnidirectional slot antenna for mounting on
cylindrical space vehicle
[NASA-CASE-LAB-10163-1] c09 N72-25247
CAHPBH, C. f., JB.
Automated system for identifying traces of
organic chemical compounds in agueous solutions
[NASA-CASE-NPO-13063-1 ] c25 H76-18245
CAHCBO, C. A.
Low power drain semi-conductor circuit
[NASA-CASE-XGS-04999] c09 H69-24317
Bide range data compression system Patent
£NASA-CASE-XGS-02612] c08 N71-19435
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CASICATTI, C. I. IHVEHTOB IHDBX
Passive synchronized spike generator Kith high
input impedance and Ion output impedance and
capacitor power supply Patent
[HASA-CASB-XGS-03632] — c09 H71-23311
Fast response Ion power drain logic circuits
[HASA-CASE-GSC-10878-1] c10 H72-22236
CABICiTTI, C. L.
Voltage monitoring system
[HASA-CASB-KSC-10736-:!] c33 875-19521
CABBIBG, I. H.
Shock-layer radiation measurement
[HASA-CASE-XAC-02970] c14 H69-3S896
Hypervelocity gun Patent
[HASA-CASB-XAC-05902] c11 H71-18578
Heater-mixer for stored fluids
[HASA-CASE-ABC-10442-1} c35 H74-15093
Bimetallic fluid displacement apparatus
[HASA-CASE-ABC-10441-1] c35 H74-15126
CABTOB, C.
Attitude ccntxcl system Patent
[HASA-CASE-XGS-00393] c21 H71-14159
Amplifier clamping circuit for horizon scanner
Patent
t»ASA-CASE-XGS-01784] c10 H71-20782
Boll alignment detector
[HASA-CASE-GSC-10514-1] c14 H72-20379
CAHfBELL, J. fl., JB.
Liguid-immersible electrostatic ultrasonic
transducer
[HASA-CASE-LAB-12465-1] c35 N80-18363
Frequency tracked pulse technique for ultrasonic
analysis
[HASA-CASE-LAB-12697-1] c32 N80-26571
CAHVBL. fl.
Video communication system and apparatus Patent
[NASA-CASE-XKP-06611 ] C07H71-26102
CAPLEME, B. K.
Current steering commutator
£HASA-CASE-HPO-10743] c08 H72-21199
CAPPS, J. E.
Two-step rocket engine bipropellant valve Patent
tHASA-CASE-XHS-04890-1] c15 H70-22192
CABEH, B. P.
pual solid cryogens for spacecraft refrigeration
Patent
[HASA-CASE-GSC-10188-1] c23 H71-24725
CAHl. C.
Apparatus for deriving synchronizing pulses from
pulses in a single channel PCB communications
system
[HASA-CASE-MPO-11302-1] c07 H73-13149
Method and apparatus for a single channel
digital communications system
[HASA-CASE-HPO-11302-2] c32 H74-10132
Digital second-order phase-locked loop
[HASA-CASE-HEO-11905-1] c33 H74-12887
CABl. G. B.
Air conditioned suit
[HASA-CASE-LAB-10076-1] c05 1173-20137
CABLE, C. B.
Seel safety hrake
[HASA-CASE-GSC-1 1960-1] •• c37 H77-14479
CAB1ISLB, T. E.
Bethod and apparatus for controllaily heating
fluid Patent
[NASA-CASB-XHF-04237] c33 H71-16278
CABISOH. A. B.
Pulse-width modulation multiplier Patent
[HASA-CASE-XEB-09213] c07 N71-12390
CABLSOH, H. B. .
Supersonic aircraft Patent
[HASA-CASE-XLA-04451] c02 H71-12243
CABLSOB. B. L.
Flow diverter value and flow diversion method
[HASA-CASE-HQN-00573-1] c37 N79-33468
CABASOB, I. C. A.
Electric arc device for heating gases Patent
[HASA-CASE-JCAC-00319] c25 N70-41628
CABBI1. 0. L., JB.
Anti-fog composition
[NASA-CASE-HSC-13530-2] . c23 H75-11834
CABBODI, B. J.
Honeycomb panel and method oft making same Patent
[HASA-CASE-XHF-01402] c18 1171-21651
CABO, E. B.
High power El coaxial switch
[HASA-CASE-SPO-14229-1 ] C33N80-18285
CABO), P. B.
Logarithmic function generator utilizing an
exponentially varying signal in an inverse
manner
[HASA-CASE-EBC-10267] c09 H72-23173
Phase control circuits using frequency
multiplications for phased array antennas
[HASA-CASE-EBC-10285] c10 H73-16206
CABPIHI, I. D.
Flow velocity and directional instrument
[NASA-CASB-IAB-10855-1] c14 H73-13415
CABB, B. F.
Split nut separation system Patent
[HASA-CASE-XHF-06914] CIS H71-21489
CABBAiAI. J. B.
fliniature multichannel Motelemeter system
[HASA-CASE-HPO-13065-1] c52 H74-26625
CABBOU.. B. F.
Stabilized zinc oxide coating compositions Patent
[HASA-CASE-XHB-07770-2] c18 N71-26772
CABSOH. J. B.
Quasi-optical microwave component Patent
[UASA-CASE-EBC-10011] c07 H71-29065
CABSOH, L. fl.
Discriminator aided phase look acquisition for
suppressed carrier signals
[BASA-CASE-HPO-14311-1] . C32 H79-14276
PH lock indicator for dithered PS code tracking
loop
[HASA-CASE-BPO-14435-1] c33 H81-33405
CABSOH, P. B.
Array phasing device Patent
[HASA-CASE-EBC-10046] c10 H71-18722
CABSOH, B. H., JB.
Didymium hydrate additive to nickel hydroxide
electrodes Patent
[HASA-CASE-XGS-03505] c03 H71-10608
CABIEE, A. F.
Plasma accelerator Patent
[HASA-CASE-XLA-00675] c25 H70-33267
Method and apparatus for producing a plasma Patent
[HASA-CASE^XLA-00147] c25 H70-34661
CABXBB, J. B.
Sprayable low density ablator and application
process
IHASA-CASE-HFS-23506-1] c24 N78-24290
CABTEH, B. K.
Emergency earth orbital escape device
(NASA-CASE-aSC-13281] c31 H72-18859
CABUSO, A. J.
Sorption vacuum trap Patent
[HASA-CASE-XEB-09519] c14 N71-18483
CABOSO, I. P.
Hethod of peening and portable peening gun
[HASA-CASE-HFS-23047-1] c37 H76-18454
CABVEB. V. C.
Electrically conductive palladium containing
polyimide films
[NASA-CASE-J.AB-12705-1 ] c33 H80-24549
CASE, B. C.
Space suit
[NASA-CSSE-HSC-12609-1] c05 S73-32012'
CASBX. L. 0.
Electrical load protection device Patent
[HASA-CASE-flSC-12135-1] c09 N71-12526
CASB. fl. H., JB.
Pulse transducer with artifact signal attenuator
[HASA-CASE-FBC-11012-1] . c52 H80-23969
CASHIOH. K. D.
Solar optical telescope dome control system Patent
[HASA-CASE-HSC-10966 ] c14 N71-19568
CASOB, B. L.
Apparatus including a plurality of spaced
transformers for locating short circuits in
cables
[NASA-CASE-KSC-10899-1] ' c33 879-18193
CASTLE, K. 0.
Shielded conductor cable system
[NASA-CASE-HSC-12745-1] c33 H81-27397
CASILEHAH, K. B.
Automated clinical system for chromosome analysis
[NASA-CASE-HPO-13913-1 ] c52 N79-12694
CATLAB, I. G.
High contrast cathode ray tube
I»ASA-CASE-EBC-10468] c09 H72-20206
CAODILJ., L. 0.
Long range laser traversing system
[HASJ-CASE-GSC-11262-1 ] c36 H74-21091
CECCOH, B. L.
Optical pump and driver system for lasers
[HASA-CASE-EBC-10283] c16 H72-25485
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INVBNTOB IHDEX CHESIHDIT. 0.
CELLIEB, A.
Digital numerically controlled oscillator
[NASA-CASE-SSC-16747-1] c33 1181-17349
CEPOLUBA, F. J.
Strain gauge measuring techniques Patent
[HASA-CASE-XGS-04478] cllt H71-24233
CBBIB1. D. J.
Hydrogen-rich gas generator
CNASA-CASE-NEO-13560-1J C44 N77-10636
Start up system for hydrogen generator used with
an internal combcstion engine
[NASA-CASE-NPO-13849-1] c28 H80-10374
CEBVBSKA, P. 0.
External cult variable volume rnaser
[NASA-CASE-GSC-12334-1] c36 N79-14362
CBAI, A. I.
High voltage planar uultijunction
[NASA-CASE-LEH-13400-1] C44 N81-16528
High voltage V-groove sclar cell
[NAS4-CASE-JI.EW-13401-1 ] c44 N81-16529
CHAHBEBXAIB, P. E.
Optical binocular scanning apparatus
[NASA-CASE-HPO-11002J C14 N72-22441
System for forming a guadrified image comprising
angularly related fields of view of a three
dimensional object
[NASA-CASE-NPO-HI219-1] c74 H81-17886
CHAHBEBS, A. B.
Temperature controller for a fluid cooled garment
[NASA-CASE-ABC-1C599-1] COS N73-26071
Balking boot assembly
[NASA-CASE-ARC-11101-1] c54 N78-17675
CHAHIS. C. C.
Hybrid composite laminate structures
[NASA-CASE-LEH-12118-1] c24 1177-27188
CHABDtEH. J. A.
Discrete local altitude sensing device Patent
(SASA-CASE-XflS-03792 J c14 870-41812
Line cutter Patent
[NASA-CASE-IMS-04072] c15 N70-42017
Spacecraft radiator cover Patent
[NASA-CASE-flSC-12049] c31 M71-16080
Hinch having cable position and load indicators
Patent
[NASA-CASE-MSC-12052-1J c15 N71-24599
CHA1DLEB, B. A. .
Cryogenic storage system Patent
[SASA-CASE-XWS-04390] c31 N70-41871
CHAHEI, B. E.
Hethod of purifying metallurgical grade silicon
employing reduced pressure atmospheric control
[SASA-CASE-NPO-14474-1] c26 1180-14229
CHANG, C. C.
Microwave integrated circuit for Josepbson
voltage standards
[SA5A-CASE-MFS-23845-1] c33 N81-17348
CHAO, J. I..
Locking mechanism for orthopedic braces
[NASA-CASB-GSC-1i082-2] c52 N81-25661
CHAPfliH, C. P.
Switching circuit Patent
[MASA-CASE-XSP-06505] c10 N71-2U799
Peak acceleration limiter for vibrational tester
Patent
[NASA-CASE-NPO-10556] c14 N71-27185
Apparatus for recovering matter adhered to a
host surface
[NASA-CASE-MPO-11213] c15 N73-20514
Automated attendance accounting system
[HASA-CASE-NPO-11456] c08 K73-26176
Servo-controlled intravo.tal microscope system
[HASA-CASE-NPO-13214-1 ] C35N75-25123
CHAPBAI, B. fl.
Inflation system for balloon type satellites
Patent
[HASA-CASE-XGS-03351] c31 H71-16081
CHAPPELLE, E. B.
Use of the enzyme hexokinase for the reduction
of inherent light levels
[MASA-CASE-XGS-05533] cOK H69-27487
Light detection instrument Patent
[NASA-CASE-XGS-05534 J - C23H71-16355
Lyophilized reacticn mixtures Patent
[HASA-CASE-XGS-05532] c06 N71-17705
Flavin coenzyme assay
[NASA-CASE-GSC-1C565-1] c06 H72-25149
Method of detecting and counting bacteria in
body fluids .
[HASA-CASE-GSC-11092-2] .. c04 N73-27052
Protein sterilization method of firefly
luciferase using reduced pressure and
molecular sieves
[NASA-CASE-GSC-10225-1] C06N73-27086
Automatic instrument for chemical processing to
detect microorganism in biological samples by
measuring light reactions
[UASA-CASE-GSC-11169-2] c05 N73-32011
Hethod of detecting and counting bacteria
[NASA-CASE-GSC-11917-2] c51 N76-29891
Application of luciferase assay for ATP to
antimicrobial drug susceptibility
[HASA-CASE-GSC-12039-1] c51 N77-22794
Rapid, guantitative determination of bacteria in
water
[8ASA-CASE-GSC-12158-1] c51 N78-22585
Determination of antimicrobial susceptibilities
on infected urines without isolation
[HASA-CASE-GSC-12046-1] c52 N79-14750
CHABLES. J. F.
Float-ing nut retention system
[HASA-CASE-MSC-16938-1] C37 H80-23653
CHABLTOS, K. I.
Pneumatic system for controlling and actuating
pneumatic cyclic devices
[HASA-CASE-XBS-04843] C03 N69-21469
CHAEHOSKI, A. J.
Tool attachment for spreading loose elements
away from work Patent
[NASA-CASE-XHJ-02107] c15 N71-10809
CHASE, E. B.
Helmet latching and attaching ring
[NASA-CASE-XHS-04670] c54 N78-17678
CHASE, I. D.
Vehicle simulator binocular multiplanar visual
display system
[NASA-CASE-ABC-10808-1] c09 N76-24280
Full color hybrid display for aircraft simulators
[NASA-CASB-ARC-10903-1] c09 S78-18083
Spectrally balanced chromatic landing approach
lighting system
[NASA-CASE-ABC-10990-1] c04 N82-16059
CHBATHAB, 0. C.
Spacecraft docking and alignment system
[HASA-CASE-MSC-12559-1] c18 H76-14186
CHEN, B. C. J.
Waveguide cooling system
[NASA-CASE-Nf0-15401-1] C33 H81-29344
CHEN, C. J.
Isotope separation using metallic vapor lasers
tNASA-CASE-NPO-13550-1] c36 H77-26477
CHEN, B.
Arterial pulse nave pressure transducer
[NASA-CASE-GSC-11531-1] c52 N74-27566
CHEN, B. S.
Wind tunnel microphone structure Patent
[NASA-CASE-XNP-00250] c11 N71-28779
CHENG, 0. I.
Reversed cowl flap inlet thrust augmentor
[SASA-CASE-ABC-10754-1] c07 S75-24736
Noise suppressor for turbo fan jet engines
[NASA-CASE-ABC-10812-1] C07 N76-18131
System for measuring Reynolds in a turbulently
flowing fluid
[NASA-CASE-ABC-10755-2] c34 N76-27517
System for measuring three fluctuating velocity
components in a turbulently flowing fluid
[NASA-CASE-ABC-10974-1] c34 N77-27345
CHBBDAK, A. S.
Hazimum power point tracker Patent
[NASA-CASE-GSC-10376-1] c14 N71-27407
CHBBfl, S. S.
Chemical vapor deposition reactor
[HASA-CASE-NPO-13650-1 ] c25 N79-28253
Induced junction solar cell and method of
fabrication
[NASA-CASE-NPO-13786-1] c44 N80-29835
CBBEHOFF, B.
Frequency translating phase conjugation circuit
for active retrodirective antenna array
[NASA-CASE-NEO-14536-1] c32 N81-14185
CHBBHOFF, B. C.
Phase conjugation method and apparatus for an
active retrodirective antenna array
[NASA-CASE-NPO-13641-1] c32 N79-24210
CBESTBD1T, D.
Variably positioned guide vanes for aerodynamic
choking
[NASA-CASE-LAB-10642-1] • - C07 N74-31270
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CHI, K. IBVENTOB IB DEI
CHI, K.
High pulse rate high resolution optical radar
system .
[BASA-CASE-HPO-11126] c07 B73-26119
CHIAO, B. I.
Optical frequency waveguide Patent "
[HASA-CASE-HCB-10511-1] c07 1171-26291
Optical frequency waveguide and transmission
system
[BASA-CASE-HCB-10541-3] c23 B72-23695
CHILDBESS, J. D.
Process for the preparation of brushite crystals
[BASA-CASE-EBC-10338] cOI H72-33072
CHILDS. J. H.
High-vacuum condenser tank for ion rocket tests
Patent
[HASA-CASE-XLE-00168] c11 N70-33278
Electric propulsion engine test chamber Patent
[BASA-CASE-XLE-00252] c11 N70-31814
CHILBHSKI, J. J.
Ignition system for monopropellant combustion
devices Patent
[HASA-CASE-XKP-00249] c28 N70-38249
CHILTOB. X. G.
Space capsule Patent
[NASA-CASE-XLA-00119] c31 B70-37938
Space capsule Patent
[HASA-CASE-XLA-01332] c31 M71-15664
CHIOA, B. I.
Laser machining apparatus Patent
[BASA-CASE-HQB-10541-2] c15 B71-27135
Optical frequency waveguide and transmission
system Patent
[BASA-CASE-HQK-10511-4] c 16 S71-27183
CHISEL, D. fl. -
Fluidic proportional thruster system
[NASA-CASE-ABC-10106-1] c28 H72-22769
CHO1G, C. P.
Flipflop interrogator and bi-polar current
driver Patent
[HASA-CASE-XGS-03058] c10 B71-1S517
CHOB, E. I.
Elastic universal joint latent
[BASA-CASE-XBP-00116] . c15 H70-36917
CHOBIIBG, D.
Emergency earth orbital escape device
[NASA-CASE-HSC-13281 ] c31 H72-18859
CHBEIIZBEBG, A. fl.
Electric battery and method for operating same
Patent
[NASA-CASE-XGS-01671 ] c03 N71-29129
CHBISTEBSEH. i. I.
Chelate-modified polymers for atmospheric gas
chromatography
[NASA-CASE-ABC-11151-1] c25 N80-23383
CHBISTHAB, L. H.
Eesuscitation apparatus Patent
[BASA-CASE-XMS-01115] c05 H70-39922
CHBISTOPHEB, P. *„
Method of fabricating an object Kith a thin vail
having a precisely shaped slit
[BASA-CASE-LAB-10109-1] . c31 N71-21059
CHBISTI, C. L., JB.
Infusible silazane polymer and process for
producing same
[HASA-CASE-XHF-02526-1] c27 N79-21190
CHO, T. L.
Fabrication of polycrystalline solar cells on
low-cost substrates
[BASA-CASE-GSC-12022-1] c44 B76-28635
Process for utilizing low-cost graphite
substrates for pclycrjstalline solar cells
[HASA-CASE-GSC-12022-2] cUU N78-2U609
CHUBLEI. J. F.
Zero gravity apparatus patent
[NASA-CASE-XHF-06515] c11 B 71-23227
CHUTJIAS, A.
High resolution threshold fhotoelectron
spectroscopy by electron attachment
[NASJ-CASE-HPO-11078-1] c72 N80-11877
CIEP10CH, C. C.
Apparatus for igniting solid propellants Patent
.[MASA-CASE-XLE-00207] .: c28 H70-33375
Method of igniting solid propellants Patent
[HASA-CASE-X1E-01988] c27 B71-15631
CISSE1L, ». E.
Threadless fastener apparatus Patent
[HASA-CASE-XFB-05302]. c15 H71-23251
CIS2EK, 1. F.
Growth of silicon carbide crystals on a seed
while pulling silicon crystals from a melt
[NASA-CASE-BEO-13969-1 ] c76 B79-23798
Method of growing a ribbon crystal particularly
suited for facilitating automated control of
ribbon width
[NASA-CASE-BPO-14295-1 ] c76 H80-322<*5
CLAPP, B. B.
Increasing efficiency of switching type •
regulator circuits Patent
[BASi-CASE-XflS-09352] c09 S71-23316
CLABK, C. E.
Helmet weight simulator
£ BASA-CASE-LAE-12320-1 ] c54 1181-27806
CUBE, F. L.
Hypersonic test facility Patent
[BASA-CASE-XLA-00378] c11 H71-15925
Hypersonic test facility Patent
[HASA-CASE-XLA-05378 ] . c11 N71-21175
CLABK, B. E.
Thermal pump-compressor for space use Patent
[NASA-CASE-XLA-00377] C33 B71-17610
CLABE, J. B.
Automated fluid chemical analyzer Patent
[BASA-CASE-XBP-09451] c06 B71-26754
CLABE. E. B.
Apparatus for assembling space structure
[BASA-CASE-HFS-23579-1 ] c18 H79-11108
Electrical self-aligning connector
[NASA-CASE-BFS-25211-1 ] c33 N80-32651
Pneumatic inflatable end effector
[BASA-CASE-MFS-23696-1 ] c51 B81-26718
Clamp-mount device
[NASA-CASE-HF3-25510-1] c37 B82-11170
CLABK, B. E.
Fixture for environmental exposure of structural
materials under compression
[BASA-CASE-LAfi-12602-1] c35 N81-19129
CLABE, B. L.
Deposition apparatus
[BASa-CASE-LAB-10511-1]. c15 N72-32487
CLABE, B. 1.
Horn feed having overlapping apertures Patent
[BASA-CASE-GSC-10152] c07 N71-12396
CLABEB, 0. B.
Thermal compression bonding of interconnectors
[NASA-CASE-GSC-10303] c15 S72-22487
CLAREBBOCE, C. H.
Spacecraft battery seals
[HASA-CASE-XGS-03861 ] c15 H69-21320
Process for making BF shielded cable connector
assemblies and the products formed thereby
[NASA-CASE-GSC-11215-1] c09 H73-28083
CLAOSS, B. C.
Transmission line thermal short Patent
[UASA-CASE-XBP-09775] c09 B71-20415
Circulator having guarter wavelength resonant
post and parametric amplifier circuits
utilizing the same Patent
[BASA-CASE-XBJ-02110 ] . c09 H71-23097
High-gain, broadband traveling wave maser Patent
[SASA-CASE-HPO-10518] c16 B71-21831
Baser for frequencies in the 7-20 GHz range
[BASA-CASE-BPO-11437] c16 H72-28521
Befrigerated coaxial coupling
[SASA-CASE-HPO-13501-1] c33 B75-30130
Beflected-wave Baser
[HASA-CASE-BPO-13190-1] c36 B76-31512
Dielectric-loaded waveguide circulator for
cryogenically cooled and cascaded maser
waveguide structures
[NASA-CASE-HEG-14254-1] c36 B80-18372
Baser amplifier slow wave structure
[HASA-CASE-NPO-15211-1] c36 H81-21125
Besonant isolator for maser amplifier
[NASA-CASE-HPO-15201-1] c36 B81-21126
CLABSOH, G. I.
Method and apparatus for checking fire detectors
[HASA-CASE-GSC-11600-1] c35 H74-21019
CiAI, F. P., JB.
lonization vacuum gauge with all but tfle end of
the ion collector shielded Patent
[BASA-CASE-XLA-07424] . c11 B71-18182
CLELASD, B. L.
Gas diffusion liguid storage bag and oethod of
use for storing blood :
[SASA-CASE-BIO-13930-1] c52 H79-11749
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IB1ENTOB IBDEX COLLIBS, B. B.
CLBBEIS, G. §.. JB.
Deep space mcDitor communication satellite
system Patent
[HASA-CASE-XAC-06029-1] c31 B71-2U813
CLEHEBS, E. B.
Device for configuring multiple leads
[NASA-CASB-HFS-i2 133-1] c33 H74-26S77
CLEHEIJ, i. G.
Friction measuring apparatus Patent
[HASA-CASE-XBP-08680] ' c1t B71-22995
CLEBEI3S, P. JU
System for stabilizing cable phase delay
utilizing a coaxial cable under pressure •.
[HASA-CASE-NPO-13138-1] c33 B74-17927
CLEHBOBS, D. L. . JB.
Thermal control of space vehicles Patent
[BASA-CASE-XLA-01291 ] c33 B70-36617
CLBHHOHS, J. I., JB.
An instrument for determining coincidence and
elapse time between independent sources of
randoo sequential events
[NASA-CASE-iAH-12531-1] c35 B81-31529
CLB?ELA1D. G. J.
Medical subject monitoring systems
[SASA-CASE-HSC-14180-1] c52 N76-14757
CLEfEBSOB, S. A.
Ride guality oeter
[ NASA-CASE-LAS-12882-1 ] c54 S81-318U8
CLICKBBB, B. E., JB.
Umbilical disconnect Patent
[NASA-CASE-XLA-C0711] c03 N71-12258
CLIFF, B. A.
Data processor having multiple sections
activated at different times by selective
power coupling to the sections latent
[NASA-CASE-XGS-01767] c08 B71-12U94
fiipple add and ripple subtract binary counters
patent
[BASA-CASE-XGS-04766] c08 N71-18602
Apparatus for computing square roots Patent
£BASA-CASE-XGS-04768] c06 B71-1S437
Digitally controlled frequency synthesizer Patent
[BASA-CASE-XGS-02317] c09 H71-23525
SCfi lamp driver
[NASA-CASE-GSC-10221-1] c09 N72-23171
Digital phase-locked loop
[NASA-CASE-GSC-11623-1] c33 N75-25040
CLIFF, •. C.
Hind measurement system
[BASA-CASE-HFS-23362-1] c47 K77-10753
CLIBB. B. I.
Method and apparatus for optically monitoring
the angular position of a rotating mirror
[NASA-CASE-GSC-11353-1] c74 H74-21304
CLOTFELTEB, 1. H.
Apparatus for the determination of the existence
or non-existence of a bending between two
members Patent •
[NASA-CASE-HFS-13686] c15 N71-18132
Device for measuring the ierrite content in an
austenitic stainless-steel weld
[HASA-CASE-MIS-22907 r1] c26 H76-18257
Hethod for measuring biaxial stress in a body
subjected to stress inducing loads
[NASA-CASE-HFS-23299-1 ] c39 N77-28511
CLOD6H, L. G.
Driving lamps by induction
[NASA-CASE-flfS-21214-1] c09 B73-30181
COBI1, J. C. <
Latching mechanism Patent
[SASA-CASE-HSC-15474-1] C15N71-26162
COCCA, F. J.
Hethod and apparatus for detecting surface ions
on silicon diodes and transistors
[NASA-CASE-EBC-10325] - c15 B72-25457
COB, B. B.
High speed colling element bearing
[HASA-CASE-LES-10856-1] C15N72-22490
COB, P. L., JB.
Supersonic transport
[BASA-CASE-LAH-11932-1] c05 B78-32086
Propulsive lateral control nozzle
[NASA-CASE-LAB-12136-1] c08 K81-33210
COFFIBBEBB;, G. A.
Oil cooling system for a gas turbine engine
[HASA-CASE-LEM-12830-1] c07 H77-23106
Oil cooling system for a gas turbine engine
[NASA-CASE-L£W-12321-1] c37 K78-10167
Fuel delivery system including heat exchanger
means
[NASA-CASE-LEB-12793-1] c37 M79-11403
CQBEB, D.
Fluid sample collector Patent
[SASA-CASE-XBS-06767-1] c1« N71-20435
COBBS, E. i.
Audio frequency marker system
[NASA-CASE-HPO-11H17] c1« H72-27408
COBBB, H. F.
Digital modulator and demodulator Patent
[SASA-CASE-EBC-100U1] c08 S71-29138
COBBB, B. S.
Hitramine propellants
[NASA-CASE-NfO-11103-1] c28 N78-31255
COBBB, B. 1.
A method for selective gold diffusion of
monolithic silicon devices and/or circuits
Patent application
[MASA-CASE-EBC-10072] c09 H70-11148
Methoa and apparatus for stable silicon dioxide
layers on silicon grown in silicon nitride
ambient
[NASA-CASE-EBC-10073-1] c2« H74-19769
COBB, B. H.
Rechargeable battery which combats shape change
of the zinc anode
[NASA-CASE-HCN-10862-1] clU N76-29699
COBS, B. B.
Acoustical transducer calibrating system and
apparatus
[NASA-CASE-FBC-10060-1] c1U N73-27379
COHH, S. B.
Dual band combiner for horn antenna
[NASArCASE-NPO-H519-1] c32 N80-2352U
COKEH, L. B.
Quick disconnect latch and handle combination
Patent
[BASA-CASE-HFS-11132] c15 N71-176I49
COLBOBH, H. B.
Automatic instrument for chemical processing to
detect microorganism in biological samples by
measuring light reactions
[BASA-CASE-GSC-11169-2] c05 H73-32011
COLE, B. i., JB,
Hethod and apparatus for measuring the damping
characteristics of a structure
[8ASA-CASE-AHC-10154-1] c11 N72-22440
COLE, H. i.
Systeu for moving a probe to follow movements of
tissue
[NASA-CASE-NPO-15197-1] c52 N81-26697
COLE, P. 1.
Low friction magnetic recording tape Patent
[NASA-CASE-XGS-00373] c23 N71-15978
System for recording and reproducing pulse code
modulated data Patent
[NASA-CASE-XGS-01021] c08 N71-21042
Friction measuring apparatus Patent
[NASA-CASE-XBP-08680] c1t K71-22995
Helical recorder arrangement for multiple
channel recording on both sides of the tape
[BASA-CASE-GSC-10614-1] c09 N72-11221
COLES, i. D.
Twisted multifilament superconductor
[SASA-CASE-LEH-11726-1] c26 B73-26752
Hethod of fabricating a twisted composite
superconductor
[HASA-CASE-LEH-11015] c26 B73-32571
COLLIBB. L.
Garments for controlling the temperature of the
body Patent
[BASA-CASE-XHS-10269] cOS H71-21147
COLLIB, B. E.
Apparatus and method for skin packaging articles
[HASA-CASE-BFS-20855] c1 5 B73-27405
COLLIBS, D. 0.
Simultaneous treatment of SO2 containing stack
gases and waste Hater
[BASA-CASE-flSC-16258-1] c«5 H79-12584
COLLIBS, D. F., JB.
Fluid power transmitting gas bearing Patent
[BASA-CASE-EBC-10097] c15 N71-28465
COLLIBS, B. B.
Automated multi-level vehicle parking system
[BASA-CASE-HPO-13058-1] c37 B77-22480
Geological assessment probe
tNASA-CASE-NEO-14558-1] C46 N80-24906
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COLLIiS, E. £., JB. ISVEHTOB IBDEX
System for slicing silicon wafers
EHASA-CASE-BPO-14406-1] c37 B80-29703
COLLIHS, B. B.., JB. . -
Impact energy absorbing system utilizing
fracturable material ,
EMASA-CASE-HPO-10671] . -,c15 H72-20443
COLLIHS, ?. G, .
Recovery of potable water from human Hastes in
beloti-G conditions Patent
£HASA-CASE-XLA-03213] . c05 B71-11207
COLLIIS, 8. A.
Flight control system
fBASA-CASE-HSC-13397-1]
 C21 H72r25595
COLOBI. J. A.
Phototropic composition of matter
fBASA-CASE-XGS-03736] c14 H 72-22443
COBAIT. J. E.
Television simulation ior aircraft and space
flight Patent
fNASA-CASE-XFR-03107]
 C09 B71-19449
COBE, C. D., JB. >
Hinimum induced drag airfcil body Patent
£BASA-CASE-XLA-00755] . • c01 H71-13410
Minimum induced drag airfoil body Patent.
EHASA-CASE-XLA-05828] , c01 B71-13411
Absolute focus lock for microscopes
[HASA-CASE-LAB-10184] c14 S72-22445
Process for control of cell division
EHASA-CASE-LAB-10773-3] c51 B77r25769
COIGBB, C. C.
Inductance device with vacuum insulation
£NASA-CASE-LEH-10330-1] c09 H72-27226
COBIGLIO, G. V. .
Petzval type objective including field shaping
lens Patent[NASA-CASE-GSC-10700] c23 S71-30027
con, j. H.
Moment of inertia test fixture Patent
[HASA-CASE-XGS-01023] Jc14 N71-22992
COB!ELL, E. B.
Flexible joint for pressurizable garment
[NASA-CASE-MSC-11072] c54 N74-32546
COHBOLLI, D. J.
Traveling wave tube circuit
£NASA-CASE-LEW-12013-1]~- c33 B79-10339
Coupled cavity traveling nave tube with velocity-
tapering
£ NASA-CASE-LEH-12296-1] c33 H80-19425
COBHCLLY, J. P.
Automatic real-time .pair-feeding system for
animals -,
[HASA-CASE-ABC-10302^1] c51 H74-15778
COBBOBS, J. F.
Annular rocket motor and nozzle configuration
Patent
[NASA-CASE-XLE-00078] c28 N70-33284
Annular supersonic decelerator or diogue Patent
[HASA-CASE-XLE-00222] c02 N70-37939
Penshape exhaust nozzle for supersonic engine
Patent
[HASA-CASE-XLE-00057] c28 N70-38711
Telescoping-spike supersonic inlet for aircraft
engines Patent
[HASA-CASE-XLE-00005] c28 H70-39899
Thrust and direction contrcl .apparatus patent
[HASA-CASE-XLH-03583] c31 N71-17629
COBBAD, E. B. •
Thrust vector control apparatus Patent -
ENASA-CASE-XLI-00208] c28 S70-34294
Non-reusuable kinetic energy absorber Patent
fBASA-CASE-XLE-00810] . c15 H70-34861
COBBAD, 8. «.
Frequency modulation demodulator threshold
extension device Patent
[HASA-CASE-HSC-12165-1] c07 K71-33696
COBSTABMBIDBS, B. J.
An electro-optical Doppler tracker means and
 :
method for optical correlation of synthetic
aperture radar data
[KASA-CASE-NIO-14998-1]. c33 N81-15194
COBBAI. E. J. •
Method for detecting pollutants
[HASA-CASE-LAB-11405-1] . c45 H76-31714
COOGAB, J. H.
Method of planetary atmospheric investigation
using a split-trajectory dual flyby mode Patent
[HASA-CASE-XAC-084S4] . . c30 N71-15990
COOK, T. A. •
Metering gun for dispensing precisely measured
charges of fluid • -
[HASA-CASE-flFS-21163-1] c54 H74-17853
COOK, ». fl., JB. .
Detector panels-aicrometeoroid.impact Patent
[HASA-CASE-XL£-05906] c3i H71-16221
COOLID6E, J. E.
Data transfer system Patent
[SASJ-CASE-NEO-12107] . . c08 N71-27255
COOH, G. B. • -
Vibrating element electrometer with output
• signal magnified over input signal by a
function of the mechanical Q of the vibrating .
element Patent
[HASA-CASE-XAC-02807] c09 871-23021
Thermally cycled magnetometer Patent
£BASA-CASE-XAC-03740 ] c14 H71-26135
Trielectrode capacitive pressure transducer
£HASA-CASE-ABC-10711-2] c33 M76-21390
COOPKE, C. B.
Underwater space suit pressure control regulator
£HASA-CASE-HFS-20332] COS H72-20097
Onderwat'er space suit pressure control regulator
EHASA-CASE-HFS-20332-2] COS H73-25125
COOPEB, D. B.
Generator for a space poser system Patent
£HASA-CASE-X1E-04250 ] c09 N71-20446
Method of forming metal hydride films
fNASA-CASE-LEB-12083-1] c37 H78-13436
COOPEB, L. P.
Supercritical fuel injection system
£NASA-CASE-LEH-12990-1 ] c07 H81-29129
COOPEB, B. E. • .
Collapsible Apollo couch
EHASA-CASE-HSC-13140 ] c05 H72-11085
COPELASD, J. I., JB.
High speed photo-optical time recording
£BASA-CASE-KSC-10294] c14 N72-18411
COBBIH, P. L.
Automatic fatigue test temperature programmer
Patent
£NASJ-CASE-XLA-02059 ] c33 M71-24276
COBCOBAH, i. B.
Supercritical multicomponent solvent coal
extraction
EHASA-CASE-HEC-15767-1] c28 N82-12241
COBLBI, B. C.
Method and apparatus for rapid thrust increases
in a turbofan engine
£HiSA-CASE-LES-12971-1] c07 K80-18039
COBHETT, J. E.
Method and apparatus for rapid thrust increases
in a turbofan engine
£NASA-CASE-LE»-12971-1] c07 N80-18039
Integrated control system for a gas turbine engine
EUASA-CASE-LEH-12594-2] c07 H81-19116
COBSILLE, B. J., JB.
Stretch de-spin mechanism Patent
£NASA-CASE-XGS-00619] c30 H70-40016
COBSISH, S. D.
Flame detector operable in presence of proton
radiation
fNASA-CASE-MFS-21577-1] c19 H74-29410
COBBEALE, J. T.
Absorbent product and articles made therefrom
fHASA-CASE-HSC-18223-1 ] c24 N81-16127
COBSOB, B. B., JB.
Nozzle Patent
ENASA-CASE-XLi-00154] c28 N70-33374
Cascade plug nozzle
ESASA-CASE-LAE-11674-1] c07 N76-18117
COBBIN, B. B.
Apparatus for determining thermophysical
properties of test specimens
£BASA-CASE-LAB-11883-1] ' . C09N77-27131
COSTAKOS, B. C.
Deployable flexible tunnel
ENASA-CASE-HFS-22636-1 ] , C37B76-22540
COSTEB, B. C.
Vortex generator for controlling the dispersion
of effluents in a flowing liguid
£SASA-CASE-LAB-12045-1] c34 N77-24423
COSIES, H. C.
Self-recording portable soil penetrometer
EHASA-CASE-HFS-20774] c14 N73-19420
COSXOGDE, E. H.
Bonding machine for forming a solar array strip
EBASA-CASI-BPO-13652-2'] c44. N79-24431
COSXOH, B. B.
Dual solid cryogens for spacecraft refrigeration
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IHKBBIOB IBDEX CBOHPLEB, t. B.
Patent
[HASA-CASE-GSC-10188-1] c23 B71-21725
COTE. C. E.
Display for binary characters Patent
[HASA-CASE-XGS-01987] c08 S71-20571
COOCH. L. B. •!
Heat pipe cooled probe
[NASA-CASE-LAB-12588-1] cU» 'H81-21525
Rind tunnel supplementary Bach number minimum
section insert
[HASA-CASE-LAB-12532-1] - . c09 H82-11088
COUCH, B. B.
Apparatus for aiding a pilot in avoiding a
midair collision between aircraft
[HASA-CASE-LAB-10717-1] • c21 K73-306«1
Phase modulating with odd and' even finite power
series of a modulating signal
[BASA-CASE-LAB-11607-1] c32 U77-11292
COOLBEBI, C. B.
flultislot film cooled pyrclytic graphite rocket
nozzle Patent
[HASA-CASE-XBP-01389] • c28 B71-20942
COOVILLOH. L. A., JB.
signal-to-aoise ratio estimating by taking ratio
of mean and standard deviation of integrated
signal samples Patent
[BASA-CASE-XSP-0525U] C07 H71-20791
Method and apparatus for frequency-division
multiplex communications by digital phase
shift of carrier
£ NASA-CASE-NPO-11338] c08 N72-25208
Apparatus for deriving synchronizing pulses from
pulses in a single chancel PCD communications
system
[BASA-CASE-BPO-11302-1] c07 B73-13149
Pseudonoise (EM) synchronization of data system
with derivation of clock frequency from
received signal for clocking receiver PS
generator
[BASA-CASE-XBP-03623] c09 B73-2608«
flethod and apparatus for a single channel
digital communications system
[BASA-CASE-BEO-11302-2] c32 B74-10132
COB1H, J. J.
Holography utilizing surface plasmon resonances
[NASA-CASE-HIS-22010-1] c35 N74-269H6
COBDIH, K. I.
Aircraft body-axis rotation measurement system
[NASA-CASE-FBC-11043-1] c06 B81-22048
COiELl. 1. £.
Aerodynamic spike nozzle Patent
[BASA-CASE-XGS-01143] c31 B71-15647
COX, J. A. '-
Analog-to-digital converter
[NASA-CASE-HSC-13110-1] C08H72-22163
COI8BB, J. V.
Foldable beam
[BASA-CiSE-lAB-12077-1] • c31 H81-25259
CBABILL, H. L.
Control system for rocket vehicles Patent
[HASA-CASE-XLA-01163] c21 N71-15582
CBAIG. B. A.
Reduction of citric oxide emissions from a
combustor
[HASA-CASE-ABC-10814-2] c07 B80-26298
CBAflEB, .E. i., JB.
Multiple-beam, high-power, precision pointing
antenna system
[HASA-CASE-HPO-15406-1] ' c33 882-12345
CBABFOBD, D. II.
Apparatus and method of inserting a
microelectrode in body tissue or the like
using vibration means
(BASA-CASE-NPO-139 10-1] c52 M79-27836
. System for moving a probe to follow noveaents of
tissue "
fMASA-CASE-NPO-15197-1] c52 N81-26697
CflAIfOBD, B. •
Solar energy powered heliotrope
[NASA-CASE-GSC-10915-1] c21 N72-31637
CBABFOBD, fl. !. . •
Foldable beam
[MASA-CASE-LAB-12077-1]' ' . c31 H81-25259
CBAWFOBD, B. E. • '
Drive circuit for miniuizing power consumption '
in inductive- load' Patent
[BASA-CASE-SPO-10716] • " c09 N71-24892
CBEASI, 8. K.
Shock absorber Patent '
fHASA-CASE-iHS-03722] c15 U71-21530
CBEE, D.
Amplifier drift tester
tSlSA-CASE-XHS-05562-1] c09 H69-39986
CBEB, B, F.
Catalyst for growth of boron carbide single
crystal whiskers
[HASA-CASE-XHQ-03903] C15 H69-21922
CBBEDOH, J. F.
Beld-bonded titanium structures
[HASA-CASE-LAB-11519-1] c37 H77-11397
CBBEL, 1. B., JB.
Apparatus for determining thermophysical
properties of test specimens
[HASA-CASE-LAfi-11883-1] c09 N77-27131
• A rectangular rod-wall sound shield
[NASi-CASE-LAB-12883-1 ] C09 N81-29138
CBEPEAD, E. C.
Flexible, repairable, pottable material for
' electrical connectors Patent
[NASA-CASE-XGE-05180] c18 H71-25881
CBESS. S. B.
Coaxial inverted geometry transistor having
buried emitter
[NASA-CASE-ABC-10330-1] c09 N73-32112
CBESSEY, J. B.
Display for binary characters Patent
[NASA-CASE-XGS-OU987] COS N71-20571
CBEBS, J. H., JB.
Strain coupled servo control system Patent
[NASA-CASE-XIA-08530] c32 H71-25360
CBIBB, B. B.
Parasitic probe antenna Patent
[SASA-CASE-XKS-09348] c09 M71-13521
Weatherproof helix antenna Patent
[NASA-CASE-XKS-08485] c07 N71-19493
VHF/OHF parasitic probe antenna Patent
[NASA-CASE-XKS-09310] c07 N71-2161U
Validation device for spacecraft checkout
equipment Patent
[HASA-CASE-XKS-10543 ] C07N71-26292
Protective suit having an audio transceiver Patent[HASA-CASE-KSC-1016«] c07 N71-331 08
Collapsible high gain'antenna
[NASA-CASE-KSC-10392] c07 N73-26117
CBOFI, B. H.
Personal propulsion unit Patent
[HASA-CASE-HFS-20130 ] c28 N71-27585
CBOFTS, D. E,
Heat f lux sensor assembly
[BASA-CASE-XHS-05909-1] c1« B69-27459
CBOSBELl, I. P.
Omnidirectional microwave spacecraft antecna
Patent
[NASA-C4SE-XLA-0311U] c09 B71-22888
Stacked array of omnidirectional antennas
[BASA-CASE-LAB-10515-1] c09 H72-212<H1
CBOOCB, C. B.
Coal-rock interface detector
[BASA-CASE-BPS-23725-1 ] c43 B79-31706
CBOOCH, H. I.
Shrink-fit gas valve Patent
[BASA-CASE-XGS-00587] c15 B70-35087
CBOOCB, 8. K.
Vapor phase growth of groups 3-5 compounds by
hydrogen chloride transport of the elements
[SASA-CASE-LAB-111l»<*-1] c25 K75-26043
CBOB.. B. B.
Hide band doubler and sine wave quadrature
generator
[NASA-CASE-NEO-11133] clO H72-20223
Filter for third order phase locked loops
[BASA-CASE-NPO-119U1-1] c10 N73-27171
Frequency discriminator and phase detector circuit
[NASA-CASE-NPO-11515-1 ] c33 N77-13315
CBOBBL1, B. T.
System for refurbishing and processing parachutes
[BASA-CASE-KSC-110H2-1] c02 N81-14967
System and method for refurbishing and
processing parachutes
[NASA-CASE-KSC-11042-2] c02 N81-26073
CBOH, G. ».
Foot pedal operated fluid type exercising device
[HASA-CASE-BSC-11561-1] . c05 S73-32014
CBOHELEB, J. F.
Vacuum pressure molding technique
flJASA-CASE-LAB-10073-1] c37 N76-24575
CBDHPLEB, B. B.
All-directional fastener Patent
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CED1CBEB, J. B. IHVEHTOE IHDEX
[BASA-CASE-X1A-01807] c15 B71-10799(lultilegged support system Patent
[BASA-CASE-XIA-01326] c11 B71-21181
CBOTCHEB, J. £.
Isolation coupling arrangement for a torque,
measuring system • •
[BASA-CASE-X1A-01897] . c15 B72-22182
COBBISOB, B. i.
Thrust and direction control apparatus Patent
[BASA-CASE-X1E-03583] . c31 H71-17629
COBLEI, B. D. .
Antenna array phase quadrature tracking system
Patent .1
[HASA-CASE-HSC-12205-1] c07 H71-27056
CDDDIBY, E. F. ,
Method of making hcllok elastoaeric todies
[BASA-CASB-BPO-13535.-1] c37 S76-31521
CDUEfi. Y. B.
Myocardium vail thickness transducer and
measuring method :
[BASA-CASE-BPO-13611-1] c52 B76-29895
Catheter tip force transducer for cardiovascular
research
[NASA-CASE-BEO-13613»1] . C52B76-2S896
Simultaneous muscle force and displacement
transducer
[HASA-CASE-BPO-14212-1] c52 B80-27072
Multifunctional transducer
[BASA-CASE-BPO-11329-1] C52B81-20703
CULOTIA, B. P.
Static pressure orifice system testing method
and apparatus
[BASA-CASE-LAR-12269-1] c35 N80-16358
COLP, D. B.
Process for preparing liquid metal electrical
contact device
[BASA-CASE-LEB-11978-1] c33 B77-26385
COBBIBGHAH, B. E.
Potable vater dispenser
[SASA-CASE-HJS-21115-1J c51 'H71-12779
COBBIIGHAfl, J. i.
Automatic thermal switch
[BASA-CASE-GSC-12553-1] c33 B80-21671
COBilBGBAH, B. E.
Hydrostatic tearing support
[BASA-CASE-1EH-11158-1] c37 H77-28186
COBBEB. A. B. . .
Ion sputter textured graphite
[NASA-CASE-LEH-12919-1] c21 B81-27198
COBBIE, J. B.
• Bi-carrier demodulator Kith modulation Patent
[BASA-CASE-XHF-01160] c07 B71-11298
Transistor servo system including a unique
differential amplifier circuit Patent[BASA-CASE-XHF-05195] , . c10 S71-21861
Pulse width inverter Patent
[BASA-CASE-HFS-10068] c10 B71-25139
Batemeter
[BASA-CASE-HFS-20118] c11 B73-21173
Induction motor control system with voltage
controlled oscillator circuit
[BASA-CASE-BFS-21165-1] . c10.B73-32115
Contour measurement system
[BASA-CASE-HFS-23726-1] c13 B79-26139
Photoelectric detection system
[HASA-CASE-BFS-23776-1] -.. .c71 880-25131
CDBEIE. B..E., JB.
Belay binary circuit Patent
[BASA-CASE-XBF-OC121] • • . c09 B70-31502
COBBX, J. E.
Method of prcducing alternating ether siloxane
copolymers Patent . . .
[NASA-CASE-XBF-02581] • . ' c06 H71-20905
Thermal control coatings tased on . ' •
trialkoxysilane hydrclysate binders[BASA-CASE-BFS-2S620-1] c21 B82-11118
COBBI, K. C. . •
Torsional disconnect unit ' .
[BASA-CASE-BPO-10701.] ' c15 B72-20115
COBEI, B. E.
Display research collision warning system
[BASA^CASE-HCB-10703] • c21 B73-13613
CDBTIS, D. L. •
Life support system
[BASA-CASE-flSC-12111-1 ] '. COS B72-20096
CIGJABOIICZ, I. A.
System for and method of freezing biological
. tissue[BASA-CASE-GSC-12173-1] • . C51B79-10691
CZABCIBSKI, E. A.
Programmable telemetry system Patent
[ BASA-CASE-GSC-10131-1 ] c07. N71-21621
DAEGES, J. J. . .
Motor run-ap system
[BASA-CASE-BIC-13371-1] . C33B75-19521
DABH, I. K.
Clear air turbulence detector
•[BiSA-CASE-BFS-21211-1 ] c36 B75-15028
Focused laser Doppler velocimeter
[NASA-CASE-HFS-23178-1] C35B77-10193
Kind measurement .system
[ HASA-CASE-MFS-23362-1] ' c17 B77-10753
DAILED4. J. J.
Bulti-purpose wind tunnel reaction control model
block . . .
[NASA-CASE-HSC-19706-1] C09B78-31129
DAILEY, C. C.
Hicrovave power receiving antenna Patent
[BASA-CASE-BFS-20333] c09 B71-13186
Bethod of and means for testing a
glancing-ihcidence mirror system of an X-ray
telescope . . •
[ BASA-CASE-HFS-22109-2] c71 B78-15880
DA1E. B. J. '
Bethod of fabricating an article with cavities
[HASA-CASE-LAB-10318-1] . c31 N71-18089
Bonding method in the manufacture of continuous
regression rate sensor devices •' '
[HASA-CASE-LAfl-10337-1] - c21 B75-30260
DALELIO, G. F.
Synthesis of polymeric schiff bases by
schiff-base exchange reactions Patent
[NASa-CASE-XBF-08651] c06 B71-11236
Direct synthesis of polymeric schiff bases from
• two amines and two aldehydes Patent
[BASA-CASE-XHF-08655] c06 B71-11239
Azine polymers and process for preparing the
same Patent
£BASA-CASE-XBIr08656] c06 B71-11212
Synthesis of polymeric schiff bases by reaction
of acetals and a mine compounds Patent
£BAS8-CASE-XBF-08652] c06 B71-11213
Aromatic diamine-aromatic dialdehyde high
molecular weight Scbiff base polymers prepared
in a monofnnctional Schiff base Patent
[BASA-CASE-XBF-03071] c06 B71-21710
DALI, B. H.
Fault tolerant clock apparatus utilizing a
controlled minority of clock elements
[BASA-CASE-MSC-12531-1] c35 B75-30501
DAHE, J. H.
High-torgue open-end wrench
[MASi-CASE-BPO-13511-1] c37 H79-11383
DAHEBOB, C. B.
Instrument for measuring potentials on two
dimensional electric field plots Patent
[ BASA-CASE-XLA-08193 ] c10 B71-19121
DABHI6. A. B., JB.
Capacitive tank gaging apparatus being
independent of liquid distribution
[BASA-CASE-BFS-21629] c11 B72-22112
DABCHEBKO, V.
Eadiation hardening of HOS devices by boron
{ BASJ-CASE-GSC-11125-1] C76H71-20329
Eadiation hardening of HOS devices by boron
[BASA-CASE-:GSC-11125-2] C76N75-25730
BABE, D. B. .
Harness assembly Patent
[ BASA-CASE-BFS-11671] i • c05 B71-12311
Air cushion lift pad Patent
[BASA-CASE-HFS-11685] • c31 B71-15689
Eatchet mechanism Patent
[BASA-CASE-BFS-12805] c15 B71-17805
Bechanical simulator of low gravity conditions
Patent
[NASA-CASE-HFS-10555] • , c11 B71-19191
flechanically actuated triggered hand
[BASA-CASE-BFS-20113] c15 B72-21163
* Sprag solenoid brake
[BASA-CASE-BFS-21816-1] . c37 K71-26976
Orthotic arm joint
[BASA-CASE-BFS-21611-1] c51 K75-12616
Bemote manipulator system
[BASA-CASE-BFS-22022-1] c37 B76-15160
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IB1BBTOB IBDEX DBBOO, 6. J.
DASELLIS. J. V.
Indomethacin-antihistamine combination for
gastric ulceraticn ccntrcl
[BASA-CASE-ABC-11118-1] c52 B81-29764
D48G1E, E. E.
Socket engine Patent • • •
[BASA-CASE-JUE-00342] • ' c28 B70-37980
DABIELS, 4.
Stirling cycle cryogenic cooler ,
.[HAS4-C4SE-GSC-12697-1] c31 B82-11312
DAHIELS, B. J. ' • •
Adaptive tracking notch filter system Patent
[BASA-CASE-XHF-01892] c10 H71-22986
DABSKIB, J. H.
Fuel injection pimp fox internal combustion
engines Patent
[NASA-CASE-flSC-12139-1 J c28 B71-14058
DABCEl. H. J.
Satellite communication system and method Patent
[BASA-CASE-GSC-10118-1] c07 K71-24621
DABB. J., JB. . '
Threadless fastener apparatus Patent
. [HASA-CASE-XfB-05302] . C15S71-23254
DABBOH, B. E., JB.
Collapsible nozzle extension for rocket engines
Patent
[BASA-CASE-BFS-11497] c28 871-16224
DASGDPXA, K.
Dual purpose optical instrument capable of
simultaneously acting as spectrometer .and .
• dirfractcmeter : . ,
[BASA-CASE-XBP-0£231] ' c14 873-28491
DASIOOB, B. B. • ,
Enhancement of in vitro Guayule propagation
[HASA-CASE-NPO-15213-1] c51 B81-29728
DAOD. T.
Copper doped pclycrystalline silicon solar cell
[MASA-CASE-UPO-14670-1] C44B81-19558
DAVID-BALIG, fl. A.
Method and tccl for 'machining a transverse slot
about a bore
[BASA-CASE-rl.AR-11855-1] C37 B81-14319
DAVID, B. B.
Insulated electrocardicgraphic electrodes
[BASA-CASE-BSC-14339-1] c05 1175-24716
.DAVIDS, I. H.
.Guidance and maneuver analyzer Patent
[BASA-CASE-XSP-09572] c14 871-15621
DAVIDS08. 4. C.
Spacecraft attitude sensor
[BASA-CASE-GSC-1C890-1] c21 M73-30640
DAVIDSOB, 6. A. .
Compact spectroradiometer
[SASA-CASE-HCH-10683] c14 S71-34389
DAVIDSOB, J. K.
fiipp-ie indicator
[MASA-CASE-KSC-10162] c09 H72-11225
DAVIDSOB, J. S. i. •
Centrifuge mounted motion simulator Patent
[NASA-CASE-X4C-00399 ] c11 H70-34815
DAVIES, 8. D. 1.
Correlation type phase detector
[NASA-CASE-GSC-11744-1] . c33 H75-26243
DAVIS. 4. J.
Fiber optic vibration transducer and analyzer
Patent
[B4S4-CASE-XHI-02433] c14 H71-10616
DAVIS, B. K.
Spectral method for monitoring atmospheric
contamination of inert-gas uelding shields
Patent
[HASA-CASE-XMF-02039 ]' c15 H71-15871
Stud-bonding gun
[NASA-CASE-HFS-20299] c15 H72-11392
Solar energy pover system
[NAS4-C4SE-BFS-21628-1] C44H75-32581
Solar energy pover system
[N4S4-C4SE-BIS-21628-2] ' C44H76-23675
DAVIS, D. C.
Fatigue failure load indicator
[HASA-C4SE-LAE-12027-1] C39 B79-22537
DAVIS. D. P. . ' . •
Quick disconnect coupling
[HASA-CASE-NPO-11202] ' c15 N72-25450
DAVIS, E. J.
Cable stabilizer for open shaft cable operated
elevators
[HASA-CASE-KSC-10513] c15 K72-25453
EAVIS, B. S.
Anti-glare improvement for optical imaging
systems Patent
[HASA-CASE-HEO-10337] c14 N71-15604
Radiant energy intensity measurement system Patent
[H4SA-C4SE-XHP-065.10] clU N71-23797
Reference voltage switching unit
[NASA-CASE-HPO-11253] c09 H72-17157
DAVIS, J. G.. JB.
Tube fabricating process
[BAS4-C4SE-14B-10203-1] c15 H72-16330
EAVIS, J. P.
Hultidu'cted electromagnetic pump Patent
[N4SA-C4SE-HPG-10755] c15 H71-27084
Shell side liguid metal boiler
£N4SA-CASE-NPO-10831 ] c33 H72-20915
Uninsulated in-core thermionic diode
[HASA-CASE-NPO-10542] c09 N72-27228
DAVIS, J. i. .
Burst diaphragm flov initiator Patent
[HASA-CASE-BFS-12915] c11 S71-17600
iind tunnel test section
[HASA-CASE-HFS-20509] C11 B72-17183
Altitude simulation chamber for rocket engine
testing
tNASA-CASB-HFS-20620] c11 N72-27262
DAVIS, I. P.
Isolation' coupling arrangement for a torque
measuring system
[HASA-CASE-X1A-04897] c15 N72-22482
DAVIS, H. S.
Decomposition unit Patent
[NASA-CASE-XBS-00583] c28 H70-38504
DAVIS, H. I.
Strain coupled servo control system Patent
[NASA-CASE-XLA-08530] c32 N71-25360
Fatigue failure load indicator
[NASA-CASE-J.AB-12027-1] c39 H79-22537
DAVISOH, E. B.
Heteoroid sensing apparatus having a coincidence
network connected to a pair of capacitors
Patent
[BASA-CASE-XII-01246] c14 S71-10797
DAVISOB, B. B.
Gaseous control system for nuclear reactors
[NASA-CASE-X1E-04599] c22 N72-20597
DABB, F. S.
Burn rate testing apparatus
[HASA-CASE-XBS-09690] c33 H72-25913
Lightweight electrically-powered flexible
thermal laminate
[BASA-CASE-BSC-12662-1] c33 N79-12331
Absorbent product and articles made therefrom
[KASA-CASE-nSC-18223-1] c24 N81-16127
Oil, J. L.
Electrode for biological recording
[BASA-CASE-XBS-02872] c05 H69-21925
Pressed disc type sensing electrodes with ion-
screening means Patent
[NASA-C4SE-XBS-04212-1] c05 N71-12346
Hethod of making a perspiration resistant
biopotential electrode
lHASA-CASE-HSC-90153-2] c05 B72-25120
DAIAH. V. H. :
Hydrogen leak detection device Patent
[NAS4-CASE-HFS-11537] c14 B71-20442
DBA, J. I.
Improved constant-output atomizer
[BASA-CASE-BFS-25631-1] c34 B82-10360
DEADHOBE. D. L.
A silicon-slurry/aluminide coating
[HASA-CASE-LEH-13343-1] c24 H80-26389
DBATOH, E. T., JB,
Contour measurement system
[BASA-CASE-BFS-23726-1] c43 N79-26439
DBBBAB, I. J. J.
Magnetometer with a miniature transducer and
automatic scanning
[BASA-CASE-LAB-11617-2] c35 B78-32397
0BBHAB, i. J., JB.
Vapor phase growth of groups 3-5 compounds by
hydrogen chloride transport of the elements
£BASA-CASE-LAB-11144-1] c25 H75-26043
DBBOO, 6. J.
Gyrator 'type circuit Patent
[HASA-CASE-XAC-10608-1] c09 871-12517
Feedback integrator with grounded capacitor Patent
fNASA-CASE-XAC-10607] c10 B71-23669
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DEC1BLO, t. S. IBVEBTOB IBDEX
Precision rectifier with I El switching Beans
Patent
[BASA-CASE-ABC-10101-1] c09 H71-33109
Phase shift circuit apparatus
[BASA-CASE-ABC-10269-1] clO B72-16172
Temperature compensated light source using a
light emitting diode
[HASA-CASE-ABC-10467-1] c09 H73-14214
Self-tuning bandpa££ filter
[HASA-CASE-ABC-10264-1] c09 H73-20231
DECABLO, F. S.
Failure detection and control means for improved
drift performance of a gi mi. a lied platform system[BASA-CASE-MFS-23551-1] . c04 B76-26175
DECREE. A. J.
Bigh powered arc electrodes
. [HASA-CASE-LEW-11162-1] . C33B74-12913
DBDOLPB. B . D . . ' . , . ' .
Botary plant growth accelerating.apparatus
[BASA-CASE-ABC-10722-1] c51 B75-25503
DEEBKOSKI, I. F. .
Signal-to-noise ratio determination circuit
[HASA-CASE-GSC-11239-1] ClO H73-25241
Suitchable beamvidth monopnlse method and system
[HASA-CASE-GSC-11924-1] c33 H76-27472
Pseudo noise code and data transmission method
and apparatus
[HASA-CASE-GSC-12017-1] . C32H77-30308
DEFOBIA, B. B.
Fluid power transmitting gas bearing Patent
f.HASA-CASE-EBC-10097] c15 B71-28465
DBGEBB, H. D. . ' . '
Traversing probe .Patent
• [NASA-CASE-XJB-02007] C12H71-24692
DEGBASSE. B. B.
Folded traveling wave maser structure Patent
[HASA-CASE-XHP-05219] . c16 H71-15550
DEIS, B. C.
Traveling sealer for contoured table .Patent
£HASA-CASE-X1A-01494] ' c15 871-24164
DEL CfiSALE, L. A.
Signal generator
[BASA-CASE-XHP-05612] . . C09B69-21468
DEL COBXO, B.
System for monitoring the presence of neutrals
in a stream of ions Eatent
£MASA-CASE-XBP-02£92] c24 H71-20518
DEL DUCA, A.
Electronic divider and multiplier using
photocells Patent
[BASA-CASE-XFB-05637] c09 H71-19480
DELAHO, C. B. -[
Polymeric foams f icm cross-linkable
poly-n-arylenebenzimidazoles
[HASA-CASE-ABC-11008-1] c27 N78-31232
DBLAPLAIBE, B. I.
Botary leveling base platform
£ HASA-CASE-ABC-1098 1-1] . c37 N78-27425
Sweat collection capsule
[BASA-CASE-ABC-11031-1 ] C52H81-2S763
DBLAIEOB. L. A.
Emergency earth orbital escape device
[HASA-CASE-HSC-13281] - c31 H72-18859
DBLGBBGO. D. J.
Clear air turbulence detecto'r
[SASA-CASE-HFS-2 1244-1] c36 N75-15028
DBLOCA, J. J.
Segmented superconducting magnet for a broadband
traveling wave maser Patent
[KASA-CASE-XGS-1C518] . c16 H71-28554
Bonding of sapphire to sapphire by eutectic
mixture of aluminum oxide and zirconium oxide
£HASA-CASE-GSC-11577-1] c37 S75-15992
Bonding of sapphire to sapphire by eutectic
mixture of aluminum oxide and zirconium oxide
[NASA-CASE-GSC- 11577-3] c24 1179-25143
DELVIGS, P. , .,
Preparation of polyimides from mixtures of
monomeric diamines and esters of
polyearboxylic acids
[ HASA-CASE-LEH-11325-1]. C06H73-27980
Curing agent for polyepoxides and eppxy resins
and composites cured therewith
[HASA-CASE-LEH-13226-1] c27 H81-17260
Composition and method for making polyimide
resin-reinforced fabric
[NASA-CASE-LEH-12933-1] c27 B81-19296
DB1VISS, P.
Low temperature cress linking polyioides
[HASA-CASE-LEi-12876-1 ] . c27 H80-26447
DEHIHG, J. •
Rapid, guantitative determination of bacteria in
water . •
(BASA-CASE-GSC-12158-1] c51 S78-22585
DEHIBG, J. I. .
Determination of antimicrobial susceptibilities
on infected urines without isolation
[HASA-CASE-GSC-12046-1 ] C52B79-14750
DEHOGEBES, C. :
. Low cycle fatigue testing machine
[HASA-CASE-LAB-10270-1] c32 B72-25877
DBHOBESI, K. E.
Self-lubricating gears and other mechanical
parts Patent
[BASA-CASE-HFS-14971 ] C15M71-24984
DBBPSEY, X. K.
Bide quality meter
fBASA-CASE-LAB-12882-1] c54 B81-31848
DEBACJ. D. B.
Clamping assembly for inertial components Patent
tBASA-CASE-XHS-02184] - c15 B71-20813
DEO, B.
Dual purpose momentum wheels for spacecraft with
magnetic recording
[BASA-CASE-BPO-11481 ] c21 H73-13644
DEEIB6, V. 6.
Vortex breech high pressure gas generator
[BASA-CASE-LAB-10549-1 ] c31 H73-13898
DEBB, L. J.
. Direct radiation cooling of the collector of
linear beam tubes
[BASA-CASE-XNP-09227] c15 B69-24319
Temperature-compensating means for cavity
resonator of amplifier Patent
[BASA-CASE-XHP-00449] c14 N70-35220
Electron beam tube containing a multiple cathode
array employing indexing means for cathode
substitution Patent
[BASA-CiSE-BEO-10625] • c09 B71-26182
Thermostatic actuator
[HASA-CASE-BEO-10637] C15 B72-12409
Thermal motor
[NASA-CASE-HPO-11283] . c09 N72-25260
Electrostatically controlled heat shutter
[BASA-CASE-NPO-11942-1 ] C33 B73-32818
DESCABP, T. A.
Filter regeneration systems
[BASA-CASE-HSC-14273-1 ] c34 B75-33342
DESTBESE, J. G.
Thermionic tantalum emitter doped with oxygen
Patent Application
[BASA-CASE-HPO-11138] c03 N70-34646
DBXTLIHG. J. B.
Betractable environmental seal
[BASA-CASE-HFS-23646-1 ] c37 B79-22474
DBIHEXLEB, H. K. ,
High isolation BF signal selection switches
[HASA^C1SE-HPO-13081-1 ] c33 B74-22814
DBVINB, E. J.
Optical tracker having overlapping reticles on
parallel axes Patent
fHASJ-CASE-XGS-05715] c23 H71-16100
DBBBIBST, D. L.
Deformable vehicle wheel Patent
[BASA-CASE-HFS-20400] c31 B71-18611
DBBITT, B. L.
Fluid coupling Patent
[BASA-CASE-XLE-00397] .- c15 B70-36492
OBIOOHG. B. J.
Volumetric direct nuclear pumped laser
[BASA-CASE-LAB-12183-1] , c36 H79-183D7
Large volume multiple-path nuclear pumped laser
£ BASA-CASE-LAB-12592-1 ] ,. ' . c36 B82^13415
DI LOSA. V. J.
Diversity receiving system with .diversity phase
lock Patent •
[BASJ-CASE-XGS-01222] c10 K71-20841
DIABOBD, D. D.
Stator rotor tools
[BASA-CASE-MSC-16000-1 ] c37 N78-24544
DIABOBD, B. H.
Central spar and module joint Patent
[BASA-CASE-XBP-02341] c15 H71-21531
DIBAITISTA, J. D.
Determining particle density using known
material Bugeniot curves
[HASA-CASE-LAB-11059-1] c76 H75-12810
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IBVEHIOB IBDBX DOTTS, B. L.
Heteoroid impact position locator aid for manned
space station
[NASA-CASE-LAB-10629-1] c35 N75-33367
DICKEHS, L. E.
Millimeter wave pumped parametric amplifier
[NASA-CASE-GSC- 11617-1] c33 N74-32660
DICKBBSOI. G. B.
Composite lamination method
[NASA-CASE-LAB-12019-1] c24 N78-17150
DICKI1S01, B. B.
Microwave power converter
[NASA-CASE-NPO-14068-1 ] c44 H78-19609
Thin conformal antenna array for microwave power
conversions
[NASA-CASE-NPO-13886-1] c32 N78-24391
BF beam center location method and apparatus for
power transmission system
[NASA-CASE-NPO-13821-1] . C44 N78-28594
Microwave power transmission beam safety system
[NASA-CASE-NPO-14224-1] c33 H80-18287
DIETBICH, t. J, . - . ,
Amplitude steered array
[ IIASA-CASE-GSC-11446-1] c33 N74-2C860
DILL, 8. E. I
Method and automated apparatus for detecting
coliform organisms
[NASA-CASE-MSC-16777-1 ] c51 N80-27067
DILLABD, P. A.
Hethoa of fabricating a photovoltaic module of a
substantially transparent construction
[NASA-CASE-NPO-14303-1] C44N80-18550
DILLON, E. P., JB.
Shock absorbing mount for electrical components
[NASA-CASE-NPO-13253-1 ] c37 N75-18573
DIHESf, J. -
.Cryogenic apparatus for measuring the intensity
of magnetic fields
[NASA-CASE-XAC-02407] > C14 N69-27423
Apparatus for coupling a plurality of ungrounded
circuits to a grounded circuit Patent
[NASA-CASE-XAC-00086] c09 N70-33182
Two-plane balance Patent
[NASA-CASE-XAC-00073] c14 N70-34813
Differential pressure cell Patent
[NASA-CASE-XAC-00042] c14 N70-34816
High speed low level electrical stepping switch
Patent
[NASA-CASE-XAC-00060] C09K70-39915
Dynamic sensor Patent
[NASA-CASE-XAC-02877] c14 N70-41681
Electrostatic charged 'particle analyzer having
deflection members shaped according to the
periodic vcltage applied thereto Patent
[NASA-CASE-XAC-05506-1] c24 N71-16095
Inertial reference apparatus Patent
[NASA-CASE-XAC-03107] c23 N71-16098
Thermal detector of electromagnetic energy by
means of a vibrating electrode Patent
[NASA-CASE-XAC-1C768] c09 N71-18830
Vibrating element electrometer with output
signal magnified over input signal by a
function of the mechanical Q of the vibrating
element Patent
[NASA-CASE-XAC-02807] c09 N71-23021
Wide range dynamic pressure sensor
[NASA-CASE-ABC-10263-1] c14 :N72-22438
Nondispersive gas analyzing method and apparatus
wherein radiation is serially passed through a
reference and unknown gas
[HASA-CASE-ABC-10308-1] c06 M72-31141
Chromato-flucrographic drug detector
[NASA-CASE-ABC-10633-1] ' C 2 5 H 7 4 - 2 6 S 4 7
Diode-guad bridge circuit means
[NASA-CASE-ABC-10364-3] c33 N75-1S520
Diode-quad bridge circuit means
[HASA-CASE-AHC-10364-2] c33 N75-2S041
NDIR gas analyzer based on absorption modulation
ratios for known and unknown samples
[HASA-CASE-ABC-10802-1] c35 H75-3C502
Modulated hydrogen ion flame detector
[NASA-CASE-ARC-10322-1] c35 H76-18403-
Method and apparatus for compensating reflection
, losses in a path' length modulated
absorption-absorption .trace gas detector
[HASA-CASE-ABC-10631-1] C74S76-2CS58
Nulling device.for detection of trace gases by
KDIB absorption - '
[NASA-CASE-iBC-10760-1] . • ' c25 -N76-22323
Integrated structure vacuum tube
[NASA-CASE-ABC-10445-1] . c31 N76-31365
Optically selective, acoustically resonant gas
detecting transducer
[BASA-CASE-ABC-10639-1] c35 N78-13400
Oil, B. G.
Demodulation system Patent
[NASA-CASE-XAC-04030] c10 N71-19472
OIXON, G. T.
Active vibration isolator for flexible bodies
Patent
[NASA-CASE-LAB-10106-1] c15 N71-27169
DOBIBS. B. f.
Cyclically operable optical shutter
[HASA-CASE-NPO-10758] c14 N73-14427
DOD, L. B.
Plural beam antenna
[NASA-CASE-GSC-11013-1] c09 N73-19234
DOGGEIT, B. T., JB.
Aeroelastic instability stoppers for wind-tunnel
models
[NASi-CASE-LAE-12720-1] c09 S81-31229
Aeroelastic instability stoppers for wind-tunnel
models
[NASA-CASE-LAB-12458-1 ] c09 N81-31230
DOLAND, 6. D.
Method and apparatus for decoding compatible
convolutional codes
[NASA-CASE-MSC-14070-1] c32 N74-32598
Secure communication system
[NASA-CASE-MSC-16462-1] c32 N78-25274
Phased array antenna control
[NASA-CASE-HSC-14939-1] C32N79-11264
DOILAND, C. B.
Combinational logic for generating gate drive
signals for phase control rectifiers
[NASA-CASE-MFS-25208-1 ] c33 N81-27402
Adaptive control system for line-commutated
inverters
[SASA-CASE-MFS-25209-1] c33 N81-31480
Adaptive reference voltage generator for firing
angle control of line-commutated inverters
[NASA-CASE-HFS-25215-1] c33 N81-31481
DOMAS, P. A.
Redundant disc
[NASA-CASE-LEB-12496-1] c07 N78-33101
DOMBBOiSKI, H. G.
Adjustable tension wire guide Patent
[NASA-CASE-XMS-02383'] c15 N71-15918
DOHALDSOS, B. B., JB.
:
 Gas chromatograph injection system
[NASA-CASE-ABC-10344-2] c35 N75-26334
DONNELLY, P. C.
Prevention of pressure build-up in
; electrochemical cells Patent
[NASA-CASE-XGS-01419] c03 N70-41864
DONNINI, J. B.
Hydrogen fire blink detector
[NASA-CASE-MFS-15063] c14 N72-25412
DONOHOB, J. H.
Passive dual spin misalignment compensators
[NASA-CASE-GSC-11479-1] c35 N74-28097
Active nutation controller
[NASA-CASE-GSC-12273-1] c35 N80-21719
DONOVAN, B. P. •
Artificial gravity spin deployment system Patent
[NASA-CASE-XNP-02595] c31 N71-21881
DONOVAN, G. •
Drying apparatus for photographic sheet material
[NASA-CASE-GSC-11074-1] c14 N73-28489
DONOVAN, B. P.
Particulate and aerosol detector
' [NASA-CASE-LAB-11434-1] C35N76-22509
DOONG, B.
Analog to digital converter Patent
[NASi-CASE-XLA-00670] COS N71-12501
Controllable high voltage source having fast
settling time
[NASA-CASE-GSC-11844-1] c33 H75-19522
DOBNE, A.
Nose cone mounted heat resistant antenna Patent
[NASA-CASE-XMS-04312 ] C07N71-22984
DOTSON, I. P., JB.
Digital to analog conversion apparatus -
[NASA-CASE-HSC-12458-1] COS N73-32081
DOITS, B. L. '
Thermal insulation protection means
[NASA-CASE-MSC-12737-1] . c24 N79-25142
:
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DOUGBBBTI, B. B. IBVEMTOB IHOEI
Improved attachment system for silica tiles
[BASA-CASE-MSC-18711-1] c16 H81-16110
DOOGHEBTI, H. B.
Botary solenoid shutter drive assembly and
rotary inertia damper and stop plate assembly[HASA-CASE-GSC-11560-1] c33 B71-2C861
DOOGHIX, B. 1.
Automatic signal range selector for metering
devices Patent
[HASA-CASE-XMS-06497] c14 B71-26244
DOUGLAS. J.
Process of casting heavy slips Patent
IHASA-CASB-XLE-00106] CIS H71-16076
DODGLAS, J. 1.
Maximum power point tracker Patent
[HASA-CASE-GSC-10376-1] c 11 H71-27107
DOM, a. B.
Vacuum pressure molding technique
[BASA-CASE-LAB-10073-1] C37B76-24575
DOB, B. F.
Two component bearing Patent
[HASA-CASE-XLA-00013] c15 H71-29136
DOBLBB. B.- L.
Solid propellant rocket motor nozzle
[BASA-CASE-BPO-11458) . c28.B72-23810
Solid propellant rocket motor
[HASA-CASE-HPO-11559] c28 B73-21781
Seismic vibration source
[BASA-CASE-SPO-14112-1] c16 B79-22679
DOBBIBG, B. G.
Bonding machine for forming a solar array strip
[HASA-CASE-BPO-13652-2J ell B79-21431
DOBBS, B. B.
Transpirationally cooled heat ablation system
Patent
£BASA-CASE-XHS-02677] c31 870-12075
Method for obtaining oxygen from lunar or
similar soil
[HASA-CASE-MSC-12408-1] C16 H71-13011
DOTLE, J. C.
Measuring device Patent
[SASA-CASE-XMS-01546] c14 M70-40233
DBEISBACH, F. B.
Film advance indicator
[UASA-CASE-LAB-12171-1] C35N80-31771
DBESHFIELD, B.I. ,
Cobalt-base alloy
[BASA-CASE-LEH-10136-1] C17H73-32415
DBESSBB. B. S.
Multi-purpose wind tunnel reaction control model
block
[BASA-CASE-MSC-19706-1] c09 K78-31129
DBBXBA6B, H. G.
Injection head for delivering liquid fuel and
ozidizers
[BASA-CASE-BPO-10046] c28 N72-17813
DBBTFUS, H. G.
Hedge immersed thermistor bolometers
[BASA-CASE-XGS-0 1245-1 ] c35 H79-33119
DBISCOU, K. 1.
Means for accommodating large overstrain in lead
wires
£HASA-CASE-LAB-10168-1] c33 N71-22865
DBOST, E. J.
Coal-shale interface detection .
[BASA-CASE-MBS-23720-3] c13 H79-25113
DBDHBOBD, A. S.
Flexible back-up tar Patent
[HASA-CASE-XMF-OC722] • c15 H70-40204
DO POBT. P. S.
Solar panel fabrication Patent
[UASA-CASE-XSP-03413] c03 H71-26726
DOBBI. B.
Central spar and module jcint Patent
[BASA-CASE-XBP-02341 ] • c15 H71-21531
DDBOIS, B. 0.
Guide for a typewriter
[HASA-CASE-MFS-15218-1] c37 H77-19457
DOBOSKEB, B.
Apparatus for welding sheet material
[HASA-CASB-XHS-01330] ' c37 H75-27376
DUFFI, J. O. • * .
Minimal logic block encoder Patent
(HASA-CASE-HPO-10595] C10 H71-25917
DOBAETZ, B. 1.
Flexible, repairable, tottable material for
electrical connectors Patent[HASA-CASE-XGS-05180] c18 B.71-25881
OOBATABT. J. C.
Hot air ballon deceleration and-recovery system
Patent
[NASA-CASE-XI.A-06821-2] c02 B71-11037
DDHB, J. G.
Satellite interlace synchronization system
£SASA-CASE-GSC-10390-1] c07 N72-11119
DDHB, J. B.
Foldable conduit Patent
[BASA-CASE-XLZ-00620] c32 B70-41579
DOBS, S. I.
Ellipsoidal mirror reflactometer including means
for averaging the radiation reflected from the
sample Patent
[ NASA-CASE-XGS-05291 ] c23 B71-16341
DOHB, B. t.
Bater separator
[BASA-CASE-XHS-01295-1) c37 B79-21345
DOHB, B. B.
Coaxial inverted geometry transistor having
buried emitter
[HASA-CASE-ABC-10330-1] c09 B73-32112
DOHHA?ABX, B. B.
Process for preparation of dianilinosilanes Patent[MASA-CASE-Xflf-06409] c06 B71-23230
Process for preparation of high-molecular-
weight polyaryloxysilanes 'Patent
[BASA-CASE-XMJ-08671] c06 B71-28807
DOSHIH6, J. B., Jfi.
Slug flow magnetohydrodynamic generator
[NASJ-CASE-XLE-02083] . c03 B69-39983
DOPEAi. B. A.
Analytical test apparatus and method for
determining oxide content of alkali metal Patent
[BASA-CASE-XLE-01997] c06 N71-23527
DOBAH. E. B.
Subminiature insertable force transducer
[BASA-CASE-SPO-13423-1] c33 B75-31329
Miniature muscle displacement transducer
[NASA-CASE-BPO-13519-1] C33B76-19338
DDBHBI, G. P.
Space suit
[ BASA-CASE-MSC-12609-1 ] c05 B73-32012
DOS1IB, B. 0.
Pneumatic oscillator Patent
. [VASA-CASE-LEB-10345-1] c10 N71-25899
Shock position sensor for supersonic inlets
[ BASA-CASE-LEB-11915-1 ] c35 H76-14431
DHIBELL, B. S.
System for automatically switching transformer
coupled lines
IBASA-CASE-MSC-16697-1] c33 B79-28115
EASLEI, B. C.
Besonant waveguide stark cell
[BASA-CASE-LAB-11352-1] c33 N75-26215
EASTBBLIHG, B. B.
Baseband signal combiner for large aperture
antenna array
[NASA-CASE-BPO-11641-1] c32 B81-29308
EASTBBLIHG. M. F.
Badar ranging receiver Patent
[HASA-CASE-XBP-00748 ] . c07 N70-36911
Phase-locked loop with sideband rejecting
properties Patent
[NASA-CASE-XHP-02723] C07B70-41680
Time synchronization system utilizing moon
reflected coded signals Patent
[HASA-CASE-BPO-10113] c10 N71-26326
Two carrier communication system with single
transmitter
[NASA-CASE-BPO-11518] c07 B73-26118
Radio frequency arraying method for receivers
[ HASA-CASE-BEC-14328-1] c32 H80-18253
BASTOB, B. A.
Data multiplexer using tree switching
conf ig urati on
[NASA-CASE-HPO-11333] c08 B72-22162
Flexible computer accessed telemetry
[BASA-CASE-BPO-11358] c07 H72-25172
EATOB, L. B.
Heat transfer device
[BASA-CASE-MFS-22938-1] c34 N76-18374
EBBBS01E, T. J.
Inverter ratio failure detector
[HASA-CASE-HPO-13160-1] c35 N74-18090
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ISVENTOB IHDEX ELLIS, S. G.
BBIHABA, B. I.
Thermal radiation shielding Patent
[NASA-CASE-XLE-03432] c33 H71-24145
EBY, B. J.
Thermal control system for a spacecraft modular
.bousing
[NASA-CASE-GSC-11018-1] c31 H73-30829
ECKBBT. £. B. G.
Transpiration coded turbine blade manufactured
from vires Patent
[HASA-CASE-XLE-00020] c15 N70-33226
ECKLES, P. H.
High-speed infrared furnace
£HASi-CASE-XLH-10466] c17 S69-25147
ECOHOHO, H. A.
Hire stripper
[NASA-CASE-FBC-10111-1] c37 N79-10419
Air speed and attitude piobe
[NASA-CASE-FBC-11009-1] c06 N80-18036
ECOBD, G. fl.
Densification of porous refractory substrates
[HASA-CASE-NSC-18737-1] c25 N81-29180
Method of repairing surface damage tc porous
refractory substrates
[SASA-CASE-MSC-18736-1] c27" N81-29231
EDDIIS, T. O.
Space craft soft landing system Patent
[HASA-CASE-XMF-02108] -c31 N70-36845
Missile launch release system Patent
[NASA-CASE-XMF-03198] c30 N70-40353
EDiESOH, S. K.
Latch/ejector unit Patent
[NASA-CASE-XLA-03538] . c15 H71-24897
EDHAI, C. i.
Electrical switching device Patent
[NASA-CASE-NPO-10037] C09 H71-19610
EDiABDS, G. G.
Flight craft Patent
[NASA-CASE-XAC-02058] c02 H71-16087
EDBABDS, T. B.
Filtering device
[HASA-CASE-MFS-22729-1J c32 H76-21366
EGGEB, B. 1.
Strain gage Patent Application
[NASA-CASE-FBC-10053] c 14 S70-35587
EGGEBS, A. J., OB.
Flight craft Patent
[NASA-CASE-XAC-02058] • c02 M71-16087
EGLI, P. H.
Hethod of forming transparent films of ZnO
[NASA-CASE-FBC-10019] c15 H73-12487
EHBEHFELD, D. A.
Excitation and detection circuitry fcr a f lux
responsive magnetic iead
[HASA-CASE-XNP-04183] c09 N69-24329
Incremental tape recorder and data rate
converter Patent
[HASA-CASE-XSP-02778] c08 S71-22710
BICHEIBBEHHEfl. F. F.
Hydraulic grip Patent
[HASA-CASE-XLA-OS100] c15 H71-17696
Light shield and infrared reflector -for fatigue
testing Patent
[NASA-CASE-XLA-01782] c14 1171-26136
Anti-bucJcling fatigue test assembly
[NASA-CASE-LAB-10426-1] c09 N74-19528
BICBEITHAL. J.
Hide angle long eye relief eyepiece Patent
[HASA-CASE-XMSr06056-1] c23 H71-24857
EISEBBEBGEB. I.
Data compressor Patent
[HASA-CASE-XNP-04067] c08 H71-22707
EL-AASSEB, H. S.
Process for preparation of large-particle-size
monodisperse latexes
[HASA-CASE-MFS-25000-1] c25 N81-1S242
EL AC HI, C.
Acoustically controlled distributed feedback laser
[KASA-CASE-NPO-13175-1] c36 S75-31427
Diffused vaveguiding capillary tube Kith
distributed feedback for a gas laser
[HASA-CASE-NK>-135<4«-1] c36 N76-18128
Fiber distributed feedback laser
[HASA-CASE-ilPO-13531-1] c36 K76-2t553
Distributed feedback acoustic surface vave
oscillator
[NASA-CASE-NPO-13673-1] c71 H77-26919
ELBEB, i. ;.
Means for controlling aerodynamically induced
twist
[NASA-CASE-LAB-12175-1] COS N80-16055
Partial interlaninar separation system for
composites
(MASA-CASE-LAB-12065-1] C24 N81-1UOOO
Hethod of making a partial interlaminar
separation composite system
[SASA-CASE-LAB-12065-2] c2H N81-33235
ELOEB, H. 0.
Internal flare angle gauge Patent
[MASA-CASE-XHF-04415] c14 N71-24693
ELIA, A. 0.
Honopnlse systea with an electronic scanner
[BASA-CASE-XGS-05582] c07 N69-27l(60
ELIASON. J. 1.
Photovoltaic cell array
[NASA-CASE-MFS-22458-1] c«4 N77-10635
ELKIHS, I.
Flexible joint for pressurizable garment
[BASA-CASE-MSC-11072] c54 H7U-32546
Liquid cooled brassiere and method of diagnosing
malignant tumors therewith
[NASA-CASE-ABC-11007-1] c52 H77-14736
ELLEHAS, D. 0.
Continuous magnetic flux pump
[SAS4-CASE-XNP-01187] c15 H73-28516
Superconductive magnetic-field-trapping device
[HASA-CASE-XNP-01185] c26 N73-28710
Magnetic-flux pump
[NASA-CASE-XSP-01188] c15 N73-32361
Material suspension within an acoustically
excited resonant chamber
[NASA-CASE-NPO-13263-1] c12 N75-24774
Heat operated cryogenic electrical generator
[NASA-CASE-NPC-13303-1] c20 N75-24837
Hagnetometer using superconducting rotating body
fBASA-CASE-HPO-13388-1] c35 N76-16390
Acoustic energy shaping
[NASA-CASE-NIO-13802-1] c71 N78-10837
Method and apparatus for producing concentric
hollow spheres
[NASA-CASE-NPO-14596-1] c31 H81-33319
ELLBBH, H. B.
Hethod of evaluating moisture barrier properties
of encapsulating materials Patent
[MASA-CASE-NPO-10051J c18 N71-24934
ELLIOTT, D. G.
Hagnetohydrodynamic induction machine
[NASA-CASE-XHP-07481] • c25 N69-21929
Two-fluid magnetohydrodynamic system and method
for thermal-electric power conversion Patent
(NASA-CASE-XNP-00644] c03 N70-36803
Two phase flow system with discrete impinging
two-phase jets
[NASA-CASE-NPC-11556] c12 N72-25292
Hethod and turbine for extracting kinetic energy
from a stream of two-phase fluid
[HASA-CASE-NIO-14130-1] c34 N79-20335
Improved method for driving two-phase turbines
with enhanced efficiency
[NASA-CASE-NPO-15037-1] c37 080-26660
ELLIOTT, B. L.
Preparation of ordered poly /arylenesiloxane/
polymers
fNASA-CASE-XHF-10753] c06 N71-11237
Fluorinated esters of polycarboxylic acids
£NASA-CASE-HFS-21040-1] c06 H73-30098
ELLIS, D. B.
Integrated lift/drag controller for aircraft
[NASA-CASE-AEC-10456-1] c05 N75-12930
ELLIS, H., JB.
Complementary cross-slot phased array antenna
[NASA-CASE-MSC-18532-1] c32 N80-29543
Coaxial phased array antenna
[HASA-CASE-HSC-16800-1] c32 H81-14187
Cavity-backed, micro-strip dipole antenna array
[SASA-CASE-MSC-18606-1] c32 N82-11336
ELLIS, S. G.
Simple method of making photovoltaic junctions
Patent
[NASA-CASE-XNP-01960 ] c09 H71-23027
Hethod of electrolytically binding a layer of
semiconductors together Patent
[MASA-CASE-XMP-01959] c26.N71-23043
Method of changing the conductivity of vapor
deposited gallium arsenide by the introduction
of water into the vapor deposition atmosphere
Patent
[NASA-CASE-XHP-01961] c26 N71-29156
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ELUAI, D. 0. IHVEHTOH IBDEX
BLLBAB, 0. 0.
Acoustic system for material transport
[8ASA-CASB-BPO-15453-1] c71 H82-12889
EHDE, I. D.
Etching of aluminum for bonding Patent
[BASA-CASE-XHF-02303] c17 B71-23828
EflEBI, J. C. . .
laser grating interferometer Patent
[BASA-CASE-XLA-04295] c16 B71-24170
EBSEL, A.
Digital video display system using cathode ray
tube
[BASA-CASE-BPO-11342] c09 B72-25248
Symmetrical odd-modulus frequency divider
[BASA-CASB-BPO-13426-1] c33 B75-31330
Digital data refornatter/deserializer
[BASA-CASE-BPO-13676-1] c60 H79-20751
EBGLA1D, C.
Hydrogen-broaine secondary battery
[BASA-CASB-BPO-1=237-1] c44 B76-18641
Zinc-halide battery vith molten electrolyte
[BASA-CASE-BPO-11961-1) c44 H76-18643
BBGLAB, K. 6.
Artificial gravity spin deployment system Patent •
tBASA-CASE-XBP-02595] c31 H71-21881
EBIE, B. B.
Method of repairing discontinuity in fiberglass
structures
£HASA-CASE-LAE-10416-1] c24 K74-30001
BBBIQOBZ, B. A.
System for synchronizing synthesizers of
communication systems
[HASA-CASE-GSC-12148-1] c32 H79-20296
EHSTBOfl. B. B.
Hater cooled contactor for anode in carbon arc
mechanism
£BASA-CASB-XHS-03700] - c15 S69-24266
EPPS. C. B., JB.
Locking mechanism for orthopedic braces
[HASA-CASE-GSC-12082-1] . c54 B76-22914
Locking mechanism for orthopedic braces
[BASA-CASE-GSC-12082-2] c52 H81-25661
BPSTBIB. J.
Segmenting lead te11uride-silicon germanium
thermoelements Patent
[BASA-CASE-XGS-05718] c26 H71-16037
Tungsten contacts on silicon substrates
[BASA-CASE-GSC-10695-1] c09 B72-25259
EPSTBIB. F.
Drying apparatus for photographic sheet material
[BASA-CASE-GSC- 11074-1] c14 B73-28489
EBB, B. B.
Heat shield Patent
[BASA-CASE-XMS-00486] c33 870-33344
EBICKSOB, B. D.
Hypersonic test facility Patent
[BASA-CASB-XLA-00378] c11 N71-15925
Hypersonic test facility Patent
[HASA-CASE-XLA-05378] c11 N71-21475
Ablation article and method
[BASA-CASE-LAB-10439-1] c33 B73-27796
EBPE1BACH, fl.
deans and methods of depositing thin films on
substrates Patent
[BASA-CASE-XBP-00595 J c15 B70-34967
Process for reducing secondary electron emission
Patent
[BASA-CASE-XBP-09469] . c24 B71-25555
Method of producing a storage bulb for an atomic
hydrogen Baser
[BASA-CASE-BPO-13050-1] c36 B75-15029
EBBE1T, D. D.
Canopus detector including automotive gain
control of phctooultiplier tube Patent
[HASA-CASE-XBP-03914] c21 B71-10771
ESCBEB. i. J. D.
Attitude and propellant flcv control system and
method Patent
[BASA-CASE-XMJ-00185] c21 B70-34539
Composite poverplant and shroud therefor Patent
[BASA-CASE-XLA-01043] . c28 B71-10780
Injector assembly for liguid fueled rocket
engines Patent
[BASA-CASE-XHJ-00968] c28 B71-15660
ESGAB, J. B.
Ihin-valled pressure vessel Patent
[NASA-CASB-XLE-04677] c15 B71-10577
Ophthalmic liguifaction pump .
[BASA-CASE-LEW-12051-1] '.- c52 B75-33640
BSKBBAZI, B.
Tactile sensing system
[BASA-CASE-NIO-15094-1] c33 B81-16386
ESKE1. B. B., JB.
Bandom function tracer Patent
[BASA-CASE-XLA-01401] c15 H71-21179
ESPY, C. B. .
Coaxial high density, hypervelocity plasma
generator and accelerator with ionizable metal
disc
[HASA-CASE-MFS-20589] c25 B72-32688
BSTES, B. G.
Bocket nozzle test method Patent
[BASA-CASE-BPO-10311] c31 B71-15643
BSTBS, B. F. -
Apparatus for making diamonds
[NASA-CASE-HJS-20698] c15 B72-20446
Process for making diamonds
[BASA-CASE-HFS-20698-2] c15 H73-19457
BSIBI, fi. S.
Hethod and apparatus for precision control of
radiometer
[BASA-CASE-HPO-15398-1] c35 N81-33449
BSTBELLA, C. A.
Catalysts for polyimide foams from aromatic
isocyanates and aromatic dianhydrides
[ HASJ-CASE-ABC-11107-1] , c25 H80-16116
EtSJOH, I.
Cantilever mounted resilient pad gas bearing
(BASA-CASE-LEB-12569-1] c37 B79-10418
Self-stabilizing radial face seal
[BASA-CASE-LEH-12991-1] c37 B81-24442
Modified face seal for positive film stiffness
[NASA-CASE-LEH-12989-1] c37 B82-12442
EOBAHKS, A. G.
Device for measuring electron-beam intensities
and for subjecting materials to electron
irradiation in an electron microscope
[BASA-CASE-XGS-01725] c14 N69-39982
Foamed in place ceramic refractory insulating
material Patent
[NASA-CASE-XGS-02435] c18 B71-22998
ED1I1Z, i. B.
Slosh suppressing device and method Patent
[BASA-CASE-XBf-00658] c12 B70-38997
EVABS, D. D.
Ignition means for monopropellant Patent
£BA5A-CASE-XBP-00876] C28 B70-41311
BVAHS, D. G.
Multistage multiple-reentry turbine Patent
[BASA-CASE-XLI-00170] c15 N70-36412
Multistage multiple-reentry turbine Patent
[NASA-CASE-XLE-00085] C28 S70-39895
EVABS, B. B.
Strain sensor for high temperatures Patent
[HASA-CASE-XBP-09205] c14 H71-17657
EVABS, F. D.
Autoignition test cell Patent
IBASA-CASE-KSC-10198] c11 N71-28629
BVAHS. G. A.
Fiber distributed feedback laser
[BASA-CASE-BfC-13531-1] c36 H76-24553
EVANS, B. E.
Energy storage apparatus
[BASA-CASE-GSC-12030-1] c44 H78-24608
EVABS, J.
Millimeter wave antenna system Patent Application
[BASA-CASE-GSC-10949-1] c07 H71-28965
Solenoid valve including guide for armature and
valve member
[BASB-CASE-GSC-10607-1] c15 N72-20442
Butation damper
[BASA-CASE-GSC-11205-1] c15 N73-25513
EVABS, J. C., JB.
Bapidly pulsed, high intensity, incoherent light
source <-
[BASA-CASE-XLE-2529-3] c33 S74-20859
High pover laser apparatus and system
[BASA-CASE-XLE-2529-2] c36 H75-27364
Solar cell collector
[BASA-CASE-LED-12552-1] c44 B78-25527
Method for producing solar energy panels by
automation
[HASA-CASE-LEH-12541-1] c44 B78-25529
Solar cells having integral collector grids
[NASA-CASE-LEH-12819-1 ) . c44 N79-11467
Application of semiconductor diffusauts to solar
cells by screen printing . • •
[BASA-CASE-LEi-12775-1] c44 H79-11468
.1-300
IHVBKTOB IBDEX FELDSTEIH, C.
Solac cell collector and method for producing same
[HASA-CASE-LEH-12552-2] C44H79-11472
Method for fabricating .solar cells having
integrated collector grits
[BASA-CASE-LEH-12819-2] c44 H79-18444
Solar cell system having alternating current
output
£HASA-CASE-LEH-12806-2] c44 H81-12542
High voltage planar multifunction
[BASA-CASE-J.EH-13400-1] C44 H81-16528
High voltage V-groove solar cell
[BASA-CASB-LEi-13401-1] C44 N81-16529
Heat transparent high intensity high efficiency
solar cell
[HASA-CASE-LEH-12392-1] C44 N81-27598
BVAHS, J. a.. JB.
System and method tor tracking a signal source
tMASA-CASE-flfiU-10880-1] c17 N78-17140
EV11S, P. K.
Device for tensioning test specimens within an
hermetically sealed chamber
[NAS1-CASE-MPS-23281-1] c35 H77-22450
EVEiSEB. D. A.
Buoyant anti-slosh system Patent
[NASA-CASE-X1A-04605] c32 H71-16106
BVVABD, J. C.
Ophthalmic method and apparatus
[NASl-CASE-LEH-11669-r1] c05 N73-27062
EiEB, fl. I.
Method and means for providing an absolute power
measurement capability latent
[HASA-CASE-EBC-11020] c1U N71-26774
Clear air turbulence detector
[BASA-CASE-EBC-10081] c14 N72-28437
EXIOB. B. J.
Stack plume visualization system
[NASA-CASE-LAB-11675-1] c45 N76-17656
TV fatigue crack monitoring system
[NASA-CASE-LAB-11490-1] c39 B78-16387
EZEKIEL, t. D,
Fluid power transmitting gas bearing Patent
[HASA-CASE-EBC-1C097] c15 S71-28465
FAETH, P. A.
Automatic recording McLeod gauge Patent
[SASA-CASE-X1E-03280] c14 871-23093
FACET, 0. A.
Survival couch Patent
[HASA-CASE-XLA-00118.] COS N70-33285
Aerial capsule emergency separation device Patent
[HASA-CASE-X1A-00115] c03 H70-33343
Space capsule Patent
[HASA-CASE-XLA-00149] c31 H70-37938
Space capsule Patent
[NASA-CASE-XLA-01332] c31 N71-15664
Space shuttle vehicle and system
[SASA-CASE-HSC-12433] c31 N73-14854
Space vehicle system
[BASA-CASE-MSC-12561-1] c18 N76-17185
FAGOT, B. J.
Gas low pressure low flow rate metering system
Patent
[HASA-CASE-FBC-10022] c12 N71-26546
Bespiration monitor
[SASA-CASB-FBC-10012] c)<l N72-17329
FAKAI. J. C.
Superconducting alternator
[NASA-CASE-X1E-02824] c03 N69-3S890
Superconducting alternator Patent
[HASA-CASE-XLE-02823] c09 S71-23443
FA1BEL, G.
Hulti-lobac scan horizon sensor Patent
£NASA-CASE-XGS-00809] c21 S70-35427
F4I.ES, C. 1., JB.
Magnetometer with a miniature transducer and
automatic scanning
fNASA-CASE-LAB-11617-2] c35 S78-32397
FALK. I. C.
Miniature vibration isolator Patent
[SASA-CASE-X1A-01C19] c15 1170-40156
Canister closing device Patent
[NASA-CASE-X1A-01446] c15 N71-21528
FAHG, P.
Becovery of radiation damaged solar ceils
througo thermal annealing
[HASA-CASE-XGS-04047-2] c03 S72-11062
FABIIB, B. B.
System for the measurement of ultra-low stray
light levels
INASA-CASE-MFS-23513-1] c74 H79-11865
FABBSBOBTfl, D. L.
Phototransistor imaging system
[SASA-CASE-MFS-20809] c23 H73-13660
Solid-state current transformer
[HSSA-CASE-MFS-22560-1] c33 B77-14335
FABBSIOBTB, t. 0.
Space simulation and radiative property testing
system and method Patent
[HASA-CASE-MFS-20096] c14 S71-30026
FABBELL. B.
lead attachment to high temperature devices
[NASA-CASE-EBC-10224] c09 N72-25261
Hide temperature range electronic device with
lead attachment
[HASA-CASE-EBC-10224-2] c09 B73-27150
FABBIS, C. D.
Storage battery comprising negative plates of a
wedge shaped configuration
[HASA-CASE-NPO-11806-1] c44 N74-19693
FABTH1SG, I. H.
Device for determining relative angular position
between a spacecraft and a radiation emitting
celestial body
[NASA-CASE-GSC-11444-1] c14 N73-28490
IASSBEBDEB. A. G.
Electrical conductivity cell and method for
fabricating the same
[SASA-CASE-ABC-10810-1] c33 N76-19339
FADLKHEfi, B. D.
Bonding graphite with fused silver chloride
[HASA-CASE-XGS-00963] c15 H69-39735
FAI, B. J.
Metal shearing energy absorber
[NASA-CASE-HQN-10638-1] c15 073-30460
FBAKES. F.
Gauge calibration by diffusion
[KASA-CASE-XGS-07752] > c14 N73-30390
FEALEI, B. D.
Bacteria detection instrument and method
[HASA-CASE-GSC-11533-1] c14 N73-13435
FEABHEHODGH, B. T.
Parallel-plate viscometer with double diaphragm
suspension
[BASA-CASE-NPO-11387] c14 N73-14429
FBATBBBSTOH. A. B.
Method of fluxless brazing and diffusion bonding
of aluminum containing components
[NASA-CASE-BSC-14435-1] c37 H76-18455
FBDOB. J. V.
Stretch de-spin mechanism Patent
[NASJ-CASE-XGS-00619] c30 H70-40016
FEDOBS. B. F.
Parallel-plate, viscometer with double diaphragm
suspension
[NASA-CASE-NPO-11387] c14 N73-14429
Photomechanical transducer
[HASA-CASE-Nf0-14363-1] C39N81-25400
FEHBEBKAHP. L. G.
Surface finishing
[HASA-CASE-HSC-12631-1 ] c24 B77-28225
Surface finishing
[HASA-CASa-MSC-12631-3] C27 N81-14077
PBILXB. C. B.
Control of transverse instability in rocket
combustors Patent
[ MASA-CASE-.XLE-04603] c33 N71-21507
FEIHBEBG, P. a.
Digital telemetry system Patent
[NASA-CASE-XGS-01812] c07 N71-23001
Programmable telemetry system Patent
£HASA-CASE-GSC-10131-1] c07 N71-24624
FEIBSTEIB, 1.
Microwave f.n.aw detector Patent
[NASA-CASE-ABC-10009-1] c15 H71-17822
Hethod and apparatus for swept-freguency
impedance measurements of welds
[SASA-CASE-ABC-10176-1] c15 N72-21464
FEIBSTEIH, S. P. -
Viscosity measuring instrument
[HASi-CASE-HFO-14501-1] C35B80-18357
FELDSTEIB, C.
Snbminiature insertable force transducer
[HASA-CASE-HPO-13423-1] c33 H75-31329
Miniature muscle displacement transducer
[NASA-CASE-MPO-13519-1] c33 -B76-19338
1-301
FELL, D. B. IHVEHTOH IBDEI
Myocardium vail thickness transducer and
measuring method
[BASA-CASE-HPO-13644-1 ] c52 B76-29895
Catheter tip force transducer for cardiovascular
research
[HASA-CASE-BPO-13643-1 ] c52 B76-29896
Apparatus and metbed of inserting a
microelectrode in tody tissue or the like
using vibration means
[HASa-CaSE-BPO-13910-1] c52 1179-27836
Simultaneous muscle force and displacement
transducer
[NASA-CASE-BPO-1ii212-1 ] c52 H80-27072
Hultifunctional transducer
[HASA-CASE-SPO^111329-1] c52 B81-20703
System for moving a probe to follow movements of
tissue
[NASA-CASE-BPO-15197-1 ] c52 H81-26697
FELL, D. fl.
Flexible pile thermal barrier insulator
[HASA-CASE-BSC-19568-1] c34 H78-25350
FELTIEB. i. B.
Hultilevel metallization method for fabricating
a octal oxide semiconductor device
[BASA-CASE-MPS-23541-1 ] c76 B79-14906
Hethod of construction of a multi-cell solar array
[HASA-CASE-HFS-23540-1 J c44 B79-26475
FEBS, S. I.
Regulated dc-to-dc converter for voltage step-up
or step-down with input-output isolation
[BASA-CASE-BQB-10792-.1] c33 N74-11049
FEBTBESS, C. E.
Expanding center piobe and drogue Patent
[BASA-CASE-XMS-03613] ' c31 H71-16346
FEHilCK, J. B.
Accumulator
[ HASA-CASE-HFS-19287-1] c34 877-30399
FEBGOSOH, B. E.
Two-step rocket engine bipropellaut valve Patent
[NASA-CASE-XBS-04890-1] C15 H70-22192
FBBBABA, L. J. ,
Collapsible Apollo couch
[NASA-CASE-HSC-13140]. c05 H72-11085
FESSLEB. 1. B.
Thin window, drifted silicon, charged particle
detector
[NASA-CASE-XLE-10529] c14 K69-23191
Method of foroing thin window drifted silicon
charged particle detector Patent
[HASA-CASE-XLE-00808] c24 H71-10560
FEHELL, L. i.
Process for the preparation of
polycacboranylphosphazenes
[HASA-CASE-ABC-11176-2] c27 N81-27271
FIELDS, S. A.
Device and method for determining X ray
reflection efficiency of optical surfaces
[BASA-CASE-BIS-20243] c23 H73-13662
FIEI, O. 0.
Electrohydrodynamic control valve Patent
[HASA-CAS3-HPO-10416] c12 K71-27332
FIGGIHS, D. A.
Adaptive system and method for signal generation
Patent
[NASA-CASE-GSC-11367] clO N71-26374
FILIE, 6. L.
storage container for electronic devices Patent
[BASA-CASE-HIS-20075] c09 N71-26133
Hethod of coating through-holes Patent
[HASA-CASE-XMI-05999] c15 H71-29032
FIBDL, B.
Electrolytically regenerative hydrogen-oxygen
fuel cell Patent
[SASA-CASB-XLI-04526] c03 1171-11052
FIHK, J. B.
Bus voltage compensation circuit for controlling
direct current motor
[BASA-CASE-XHS-04215-1] c09 H69-3S987
FIBRE, B. C.
Electrode and insulator with shielded dielectricjunction
[BASA-CASE-XLB-03778] c09 B69-21542
Pressure monitoring with a plurality of
ionization gauges controlled at a central
location Patent
[HASA-CASE-XLE-00787] c14 H71-21090
FIBLEY, I. D.
Split range transducer •
[HASA-CASE-XLA-11189] c10 H72-20222
FIKLEI, i. B.
Analog-to-digital converter
[HASA-CASE-HSC-13110-1] c08 N72-22163
FIHHIE, C. J.
Insertion loss measuring apparatus having
transformer means connected across a pair of
bolometers Patent
[SASA-CASE-XBP-01193] c10 N71-16057
FISCHEB, J. A.
Adjustable tension wire guide Patent
[NaSA-CASE-XHS-02383 ] C15 N71-15918
FISCHEB, J. B.
Interleaving device
[HASA-CASE-GSC-12111-2] c33 N81-29312
FISH, D. C.
Spin f.irning tubular elbows Patent
[HASk-CASE-XHF-01083] CIS N71-22723
FISH, B. H.
Fiber modified colyurethane foam for ballistic
protection
[HASA-CASE-ABC-107114-1] c27 N76-15310
FISH, B. B.
Auditory display for the blind
[UASA-CASE-HCN-10832-1] c71 B7«-2101«
FISHEB, A.
Process for making HF shielded cable connector
assemblies and the products formed thereby
[HASA-CASE-GSC-11215-1] c09 H73-28083
FITCH, B. J.
Modulator for tone and binary signals
£HASA-CASE-GSC-117«3-1] c32 H75-2a981
FI1TIHS, B. C.
Phase modulator Patent
[NASA-CASE-HSC-13201-1] c07 N71-28429
FIIIOB. J. A., JB.
Multiple orifice throttle valve Patent
£HASA-CASE-XHP-09698] c15 N71-18580
FITZEE, G. £.
Hackine for use in monitoring fatigue life for a
plurality of elastomeric specimens
[NASA-CASE-BPO-13731-1] c39 H78-10t|93
FISZGEBALD, 0. J.
Ion thruster with a combination keeper electrode
and electron baffle
tSASa-CASE-HPO-11880] c28 N73-2U783
Plasma igniter for internal combustion engine
[HASA-CASE-BIC-13828-1 ] c37 B79-111(05
FITZGEBALD, J. J.
Flow test device
[BASA-CASE-XHS-04917] c14 N69-24257
FITZGEBALD, J. B.
Visual examination apparatus
[NASA-CASE-ABC-10329-1 ] c05 H73-26072
Visual examination apparatus
[US-PATEHT-BE-28,921 ] c52 N76-30793
FITZGEBA1D, 1. fl.
A solid state acoustic variable time delay line
Patent
[HASA-CASE-EBC-10032] c10 N71-25900
FITZHADBICB, B. B.
Betrodirective aodulator Patent
[SASA-CASE-GSC-10062] c14 N71-15605
Apparatus for simulating optical transmission
links
[ KASA-CASE-GSC-11877-1] c74 B76-18913
Polarization compensator for optical
communications
[NASa-CASE-GSC-11782-1 ] c74 N76-30053
FLAGGE, B.
Vibrating structure displacement measuring
instrument Patent
[NASA-CASE-XLA-03135] c32 N71-16U28
Arbitrarily shaped model survey system Patent
[NASJ-CASE-LAB-10098] c32 H71-26681
Electro-ijechanical sine/cosine generator
[NASA-CASE-LAB-10503-1] c09 K72-21248
fleasuring probe position recorder
CNASA-CASE-LAB-10806-1] c35 N74-32877
Electro-mechanical sine/cosine generator
[BASA-CASE-LAB-11389-1 ] c33 H77-26387
Displacement probes with self-contained exciting
medium
[HASA-CASE-LAB-11690-1 ] c35 H80-14371
F1AHEBTI, B.
Thermally cascaded thermoelectric generator
[BASA-CASE-HEC-10753] c03 B72-26031
FLAflfl, D. L.
Electric discharge for treatment of trace
contaminants
IT 30 2
IH1EHTOB INDEX FBAHK, B. A.
[NASA-CASE-AEC-10975-1] c33 N79-15245
FLAHHEBY. E. J.
Method and apparatus for controllably heating
fluid Patent
[BASA-CASE-XMF-04237] c33 1171-16278
FLATAO. C. B.
Variable ratio mixed-mode bilateral master-slave
control system for shittle remote manipulator
system
[ NASA-CASE-MSC-11215-1 ] ' C18B75-27041
FLATTAQ, T.
Sideband heterodyne receiver for laser
communication system
[8ASA-CASE-6SC-12053-1] c32 B77-26346
FLEETiQOD, C. B.
Method of forming a sharp edge on an optical
device
[NASA-CASE-GSC-12348-1] c74 N80-24149
FLEBTHQOD, C. H., JB.
Method of treating the surface of a glass member
[HASA.-CASE-GSC-1Z110-1 ] c27 U77-32308
FLEISCilHAH, 6. L.
Flat-plats heat pipe
[HASA-CASE-GSC-11998T1] c34 1177-32413
FLETCBEB, E. A.
Apparatus for igniting solid propellants Patent
[NASA-CASE-XLE-OC207] c28 H70-33375
Method of igniting solid propellants Patent
[NASA-CASE-XLE-01988] c27 H71-15634
FLEICHKB, I. L.
satellite interlace synchronization system
[1IASA-CASE-GSC-10390-1] c07 N72-11149
FLEICHBB. J. C.
Heat flow calorimeter
[HASA-CASE-GSC-11134-1] c34 N74-27859
flEXSSS, 8. B.
Field effect transistor and method of
construction thereof
[NASA-CASE-MFS-23312-1] c33 N78-27326
FLIPEI8, A.
Sun angle calculator
[NASA-CASE-MSC-12617-1] c35 B76-29552
FJ.OBES, A. L.
Field ionization electrodes Patent
[SASA-CASE-EBC-10013] c09 S71-26678
FLOYD. B. L.
High impact pressure regulator Patent
[NASA-CASE-BPO-10175] c14 B71-18625
FOGA1. G. L.
Automatic biovaste sampling
[NASA-CASE-HSC- 14610-1] c54 N76-14804
Fluid mass sensor for a zero gravity environment
[NiSA-CASE-MSC-14653-1] c35 877-19385
FOH1EH, G. H.
Intumescent paints Patent
[NASA-CASE-ABC- 10099-1] c18 B71-15469
Transparent fire resistant polymeric structures
[NASA-CASE-ARC-10813-1] c27 N76-16230
Phosphorus-containing bisimide resins
[HASA-CASE-ABC-11321-1] c27 B81-27272
Phosphorus-containing inide resins
[NASA-CASE-ABC-11368-1] c27 N81-31364
FOBTABA. A.
Solar sensor having coarse and fine sensing vith
matched preirradiated cells and method of
selecting cells Patent
[NASA-CASii-XLA-01584] c14 B71-23269
FOBTBS, H. J.
Method for making patterns for resin matrix
composites
tNASA-CASE-ABC-11246-1] c21 N80-22410
FOOTE. B. H.
Adaptive system and method for signal generation
Patent
[NASA-CASE-GSC-11367] c10 N71-26374
FOBBES, S. G.
Apparatus for field strength measurement of a
space vehicle Patent
[NASA-CASE-XLE-00820] c14 N71-16014
FOBB. A. G.
Bock drill for recovering samples
[BASA-CASE-XNP-07478] c14 H69-21923
Electrically-operated rotary shutter Patent
[NASA-CASE-XNP-00637] c14 H70-40273
Motion restraining device
tNASA-CASE-SPO-13619-1] c37 H78-16369
Speed control device for a heavj duty shaft
[NASA-CASE-BPO-H170-1 ] c37 B81-15364
FOBD, F. C.
Hypervelbcity gun
[NASA-CASE-XLE-03186-1 ] c09 B79-21084
FOBD, F. E.
Couloo3ter and third electrode battery charging
circuit Patent
[BASA-CASE-GSC-10187-1] c03 B71-24719
FOBD, B. B.
Antenna system using parasitic elements and two
driven elements at 90 deg angle fed 180 deg
out of phase Patent
[BAS4-CASE-XLA-00414] c07 B70-38200
FOBEUAMD, L.
Solar cell mounting Patent
[BASA-CASE-XNP-00826] c03 N71-20895
FOBESTIEBI, A. F.
Method of making silicon solar cell array
£HASA-CASE-LEI-11069-1] ell B74-14784
Solar cell shingle
[HASA-CASE-LE8-12587-1] ell B77-31601
Method of making encapsulated solar cell modules
[ BASA-CASE-LEB-12185-1] c44 H78-25528
FOBLIFBB, i. B.
Landing gear Patent
[NASA-CASE-XMI-01174] c02 N70-41589
FOBMAB, B.
Ion sputter textured graphite
[NASA-CASE-LEW-12919-1] c24 B81-27198
JOBSY1HE, A. K.
Dmbilical separator for rockets Patent
[NASA--CASE-XNF-00425] c11 B70-38202
20BTIBB, E. P.
Scriber for silicon wafers
[BASA-CASE-HPO-15539-1] c37 H82-11469
FOBIINI, A.
Method of electroformiog a rocket chamber
[NASA-CASE-LEH-11118-1 ] c20 N74-32919
Rocket chamber and method of making
[BASA-CASE-LEB-11118-2] c20 1176-14191
Heat exchanger and method of making
[BASA-CASE-LEH-12441-1 ] c34 H79-13289
Heat exchanger and method of making
[NASA-CASE-LEB-12441-2] c34 B80-24573
Heat exchanger and method of making
[NASA-CASE-LES-12U41-3] c44 B81-24519
FOS1EB, J. V.
Mechanically limited, electrically operated
hydraulic valve system for aircraft controls
Patent
[NASA-CASE-XAC-00048] c02 N71-29128
Magnetic position detection method and apparatus
£BASA-CASE-ABC-10179-1] c21 K72-22619
FOSTEB, L. E.
Magnetomotive metal working device Patent
[NASA-CASE-XMF-03793] c15 N71-2H833
FOSTEB, T.
Variable cycle gas turbine engines
[BASA-CASE-LEH-12916-1] c37 B78-17384
Variable mixer propulsion cycle
[NASA-CASE-LEH-12917-1] c07 B78-18067
POBLBB, J.
Bit error rate measurement above and below bit
rate tracking threshold
[BASA-CAJE-MSC-12743-1] c32 B79-10263
FOIIEB, J. 1.
Parasitic suppressing circuit
[BASA-CASE-EBC-10403-1] c10 N73-26228
FOX, B. L.
One step dual purpose joining technique
[BASA-CASE-LAB-12595-1 ] c37 S80-11469
FOX, B. E.
Event recorder Patent
[HASA-CASE-XLA-01832 ] dt N71-21006
FBALEZ, T. 0.
Method and apparatus for rapid thrust increases
in a tur.*iofan engine
[NASA-CASE-LEH-12971-1]
 C07 B80-18039
FBANCISCO, A. C.
Process for applying a protective coating for
salt bath brazing Patent
[ NASA-CASE-XLI-00046] c15 N70-33311
FBASCISCDS, L. C.
Supersonic-combustion rocket
[BASA-CASE-LEH-11058-1] c20 N74-13502
FBAHK, H. A.
Electrolytically regenerative hydrogen-oxygen
fuel cell Patent
[BASA-CASE-XLZ-04526] c03 B71-11052
1-303
FBABKE, J. H. IBVBBTOB IHDEI
FB1BKE, J. B.
Laser Doppler velocity simulator
£ BA 54-CASE-L5B-1i 176-1] C36 H80-16321
Direction sensitive laser velocimeter
CBASA-CASE-LAB-12177-1] . C36B81-24422
FEA1KLIH, i. J.
Segmented back-up bar Patent
EHASA-CASB-XHF-00640] c15 B70-39924
Portable alignment tool Patent
fBASA-CASE-XBF-01452] c15 N70-41371
FBASEB, A. S. '
Rater system virus detection
£BASA-CASE-BSC-16098-:1] c51 879^10693
FBAZB, B. E.
Cryogenic cooling system Patent
fBASA-CASE-BPO-10467]
 C23 B71-26654
FBAZBB, fi. E.
Vacuum evaporator with electromagnetic ion
steering Patent
[HASA-CASE-HPO-10331] c09 871-26701
Coupling apparatus for ultrasonic medical
diagnostic system
[HASA-CASE-HPO-13935-1] c52 B79-14751
Strong thin membrane structure
£BASA-CASE-BPO-14021-2] c27 N80-16163
Apparatus for endoscopic examination
[NASA-CASE-NPO-14092-1] . c52 880-16725
FBAZIEB, B. J.
Junction range finder
£BASA-CASE-KSC-10108] c14 B73-25461
FBECBB, J. C.
High temperature oickel-iase alloy Patent
EBASA-CASE-XLE-00151] C17 B70-33283
External liguid-spray cooling of turbine blades
Patent
fBASA-CASE-XLE-00037] • c28 N70-33372
Bickel-base alloy Patent
EBASA-CASE-XLE-00283] .-, C17 B70-36616
High temperature cobalt-base alloy patent
EBASA-CASE-XLE-OC726] c17 B71-15644
High temperature cobalt-base alloy Patent
EBASA-CASB-XLE-02991] c17 N71-16025
Nickel-base alloy containing Mo-8-Al-Cr-
la-Zr-C-Nb-B Patent
ENASA-CASE-XLE-02082] c17 B71-16026
High temperature ferromagnetic cobalt-base alloy
Patent
fSASA-CASE-XLE-03629] , c17 N71-23248
Liquid spray cooling method Patent
ENASA-CASE-XLE-00027] c33 N71-29152
Hethod of forming fuperalloys
fBASA-CASB-LER-10805-1] C15B73-13465
Cobalt-base alloy
£ NASA-CASE-LE»-10136-1 ] . c17 N73-32415
Hethod of heat treating a formed ponder product
material
[HASA-CASE-LZH-10805-3] c26 1174-10521
Hethod of forming articles of manufacture from
superalloy ponders
[HASA-CASE-LEi- 10805-2] c37 1174-13179
Nickel base alloy
[SASA-CASE-1EH-12270-1] c26 N77-32280
FBEDBICKSOH, C. A.
Energy absorption device Patent
[BASA-CASE-XHP-018U8] C15H71-28959
FBEEflJB, E. I.
Film advance indicator
[BASA-CASE-iifi-12474-1] c35 N80-31774
FBEEBAB, B. S.
Air frame drag balance Patent
[NASA-CASE-XLi-00113] c14 N70-33386
FBEG6EHS, B. A.
Thermal flux transfer system
£BASA-CASE-BPO-12070-1 ] C28B73-32606
PBE8CH, K. B.
Ozonation of cooling touer waters
[HASA-CASE-NPO-143I10-1] c45 B80-14579
FEES CHE, J. C. -
Hickel bas alloy
[HAS4-CASE-LE8-10874-1 ] c17 H72-22535
FBIDB1CH, C. i. .
. Apparatus for Melding sheet material
[BASA-CASB-XBS-01330] c37 N75-27376
FBIBDAB, B. J.
Automated clinical system for chromosome analysis
[NASA-CASE-NPO-13913-1] c52 B7S-12694
FHJEDELL, H. V.
Positive isolation disconnect
[NASA-CASE-HSC-16043-1] c37 N79-11402
FBIEDEBICHS. J. B.
Biomedical radiation detecting probe. Patent
[NASA-CASE-XBS-01177] c05 B71-19440
FE1EDB1CB, E. I. .
Beentry vehicle leading edge Patent
[ NASA-CASE-XLA-00165] c31 H70-33242
FBIICHTBHICHT, J. F.
Apparatus for handling micron size range
particulate material
[NASA-CASE-BPO-10151] , , c37 B78-17386
FBIPP, A. L.
Pyroelectric detector arrays
[BASA-CASE-LAB-12363-1] c35 B81-12389
FBISBIE, B. F. -
Device for determining relative angular position
between a spacecraft and a radiation emitting
celestial body
INASA-CASE-GSC-11444-1 ] c14 N73-28490
FB1TZ, a. H.
aethod of fabricating a photovoltaic module of a
substantially transparent construction
[NASA-CASE-BPO-14303-1] . c44 N80-18550
FBITZEH, H., JB.
Honcontaninating swabs
tBASA-CASE-BJS-18100] c15 N72-11390
FBOEHLIHG, S. C.
Casting propellant ia rocket engine
[NASA-CASE-LAB-11995-1] c28 B77-10213
FEOS1, J. D-, JB.
EEG sleep analyzer and method of operation Patent
[BASA-CASE-aSC-13282-1] c05 N71-24729
Compressible biomedical electrode
[BASA-CASE-HSC-13648] c05 B72-27103
Snap-in compressible biomedical electrode
[NASA-CASE-HSC-14623-1] c52 877-28717
FBIBB, T. B.
Telemeter adaptable for implanting in an animal
Patent
[NASA-CASE-XAC-05706] c05 N71-12342
BF controlled solid state switch
£SASA-CASE-ABC-10136-1 ] C09N72-22202
Low power electromagnetic flowmeter providing
accurate zero set
[ BASA-CASE-ABC-10362-1] c14 N73-32326
Biniature ingestible telemeter devices to
measure deep-body temperature
[ NASA-CASE-ABC-10583-1 ] c52 1176-29894
Induction powered biological radiosonde
tBASA-CASE-ABC-11120-1] c52 880-18691
FDCHS, J. C.
Lightning current waveform measuring system
[BASA-CASE-KSC-11018-1 ] c33 N79-10337
FOBS, H.
Method for applying photographic resists to
otherwise incompatible substrates
[BASA-CASE-MSC-18107-1] c27 B81-25209
FOHBHEISXEB, P. F.
Eandom function tracer Patent
£BASA-CASE-XLA-01401] c15 B71-21179
FOJIOKA, B. S.
Folding structure fabricated of rigid panels
[BASA-CASE-XHQ-02146] c18 B75-27040
FOLCBEB, C. i. 6.
Automatic control of iiguid cooling garment by
cutaneous and external auditory meatus
temperatures
£NASJ-CASE-HSC-13917-1] c05 N72-15098
FOLCBBB, B. B.
Low speed phaselock speed control system
£NASA-CASE-GSC-11127-1] c09 N75-24758
FOLLEE, B. V.
Cable restraint
£BASA-CASE-LAB-10129-1] c15 873-25^12
• Beefing system
fBASA-CASE-LAB-10129-2] c37 B74-20063
Binocular device for displaying numerical
information in field of view
£BASA-CASE-LAB-11762-1] c74 N77-20882
FOBS, L. R.
Hassively parallel processor computer
£BASA-CASE-<iSC-12223-1 ] c60 B79-27864
FOHK, B. B., JB.
Optical probing of supersonic flows with
statistical correlation
£NASA-CASE-BFS-20642] c14 B72-21407
FOBCIHITI. C. A.
Pulse-width modulation multiplier Patent
£NASA-CASE-XEB-09213] c07 H71-12390
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I8VEHTOB IBHEX GASSBB. H. G.
FOBHAI. B. B.
Closed loop spray cooling apparatus
[BASA-CASE-LEH-11981-1] c31 H78-17237
Closed loop spray cooling apparatus
[BASA-CASE-LEH-11981-2] c34 879-20336
FOHBEB, B. L.
Automated analysis of cxidative metabolites
[SASA-CASE-ABC-10469-1] c25 875-12086
FOBXSCH. 3. i.
Electrically conductive palladium containing
polyimide films
[8ASA-CASE-LAR-12705-1] c33 B80-24549
FUBOHOTO, H. B.
Optical pump and driver system for lasers
[BASA-CA3E-ESC-10283] c16 872-25485
FILEB, H. P.
Very high intensity light source using a cathode
ray tube
[BASA-CASE-XSP-01296] c33 875-27250
FIHAI, A. L.
Interferooeter-colaiiaeter
[BASA-CASE-BPO-11239] dl 873-12446
High resolution Fourier
interferometer-spectrophotopolarimeter
[NASA-CASE-BPO-13604-1] c35 876-31490
Frequency-.scanning particle size spectrometer
[NASA-CASE-NPO-13606-2] c3S S80-18364
GAALBHA, S. D.
CCD correlated quadruple sampling processor
[NASA-CASE-BPO-14426-1] c33 879-17134
CCD correlated quadruple sampling processor
[8ASA-CASE-BPO-14426-1] c33 N81-27396
GABBO7IC, £. J.
Bismuth-lead coatings for gas hearings used in
atmospheric environments and vacuum chambers
Patent
[BASA-CASE-XGS-02011 ] c15 S71-2C739
GAODIS. D. H.
Inorganic solid film lubricants Patent
[BASA-CASE-XHF-03988] c15 H71-21403
GADDIS, J. L.
Method of forming dynamic membrane on stainless
steel support
[BASA-CASE-MSC-U172-1] c26 H80-19237
GADDI, E. H.
Opt imum performance spacecraft solar cell system
[BASA-CASE-GSC-1C669-1] c03 B72-20031
GADE, 0. B.
Temperature regulation circuit Patent
[BASA-CASE-XSP-02792] dl N71-28958
GAETABO, G.
Fast scan control for deflection type mass
spectrometers
[NASA-CASE-LAH-11428-1] c35 B74-34857
GAHB. B. F.
Analytical test apparatus and method for
determining oxide content of alkali metal Patent
[NASA-CASE-XLE-01997] c06 H71-23527
Gels as battery separators for scluarie
electrode cells
[ HASA-CASE-LIS-12361-1 ] C41B77-22606
Zirconium carbide as an electrocatalyst for the
chrcmous/chromic redox couple
[NASA-CASE-LEU- 13246-1] c25 K81-26203
GAISEB. B. B.
Color television systems using a single gun
color cathode ray tube latent
[NASA-CASE-EBC-1C098] c09 B71-28618
GALE, G. P.
Flow rate switch
[HASA-CASE-KrO-10722] c09 N72-20199
GALLAGHEB, B. B.
Construction and method of arranging a plurality
of ion engines to fo rm a cluster Patent
[SASA-CASE-XNP-02923] c28 871-23081
High efficiency icnizer assembly Patent
[NASA-CASB-XNP-01954] C28 H71-28850
GAL10, A. J.
Rapid sync acquisition system Patent
[8ASA-CASE-NPO-10214] 010 H71-26577
GALLOiAI, C. 9.
A gas-t'o-hydraulic power converter
[NASA-CASE-HSC-18794-1] c37 H81-24445
GAHGOLI, P. S. ' '
Coal desulfurizaticn process
[NASA-CASE-NIO-13937-1] ell B78-31527
GABAVAGLIA, A. P.
Shoulder harness and lap belt restraint system
[HASA-CASE-ABC-10519-2] c05 N75-25915
GABBA, J. A.
Pressure seal Patent
[HASA-CASE-HPO-10796] c15 H71-27068
GABCIA, B. 0.
Badiative cooler
[BASA-CASE-NIO-15465-1] c18 H82-10106
GABD, L. B.
Computerized system for translating a torch head
[NASA-CASE-HFS-23620-1 ] c37 N79-10421
GABDBEB. D. B.
Hire grid forming apparatus Patent
[HASA-CASE-XIE-00023] c15 H70-33330
GABDBEB, J. M.
Technique of elbow bending small jacketed
transfer lines Patent
[NASA-CASE-XSP-10475] c15 N71-24679
GABDBEB, B. B.
Heating and cooling system
[SASA-CASE-LAB-12393-1] c39 N80-25693
GABDBEB, H. S.
Differential pressure cell Patent
[HASA-CASE-XAC-00042] c14 N70-34816
GABDOS, B. B.
Befractory porcelain enanel passive control
coating for high temperature alloys
[NASA-CASE-HFS-22321-1] c27 N75-27160
GABFEIB, A.
Pressure sensitive transducers Patent
fHASA-CASE-EBC-10087] c14 N71-27334
Electricity measurement devices employing liquid
crystalline materials
[NASA-CASE-ERC-10275] c26 N72-25680
Semiconductor transducer device
[HASA-CASE-ERC-10087-2] c14 N72-31446
GABHIBE, E. H.
Optical frequency waveguide Patent
[NASA-CASE-HCN-10541-1] c07 N71-26291
laser machining apparatus Patent
[NASA-CASE-HCN-10541-2] c15 N71-27135
Optical frequency waveguide and transmission
system Patent
[HASA-CASE-HQN- 10541-4] c16 N71-27183
Optical frequency waveguide and transmission
system
[NASA-CASE-HCN-10541-3] c23 N72-23695
GABBIBE, G.
X-ray position detector
[NASA-CASE-NPO-12087-1] c7t K81-19898
GABBBB, B. D.
Jet shoes
[NASA-CASE-XLA-08491] COS H69-21380
Dynamic precession damper for spin stabilized .
vehicles Patent
[KASA-CASE-XLA-01989] c21 H70-34295
Attitude orientation of spin-stabilized space
vehicles Patent
[MASA-CASE-XIA-00281] c21 N70-36943
Fluid pressure amplifier and system
[NASA-CASE-LAB-10868-1] c33 N74-11050
Magnetic heading reference
£ HASA-CASE-LAB-11387-1] cOI N76-20114
Magnetic heading reference
[NASA-CASE-LAB-11387-2] c04 If77-19056
GABBABAB, B. H.
Solid state pulse generator with constant output
width, for variable input width, in nanosecond
range Patent
£NASA-CASE-XGS-031»27] c10 N71-23029
Besettable aonostable pulse generator Patent
[NASA-CASE-GSC-11139] c09 S71-27016
GABBEH, J. 1.. JB.
flechanical stability augmentation system Patent
[HASA-CASE-XLA-06339] C 0 2 N 7 1 - 1 3 4 2 2
Filtering technique based on high-frequency
plant modeling for high-gain control
[NASA-CASE-LAB-12215-1] c08 H79-23097
GABMOOD, D. C.
lonization vacuum gauge Patent
[NASA-CASE-XNP-00646] c14 B70-35666
GABY, B. L.
CAT altitude avoidance system
[BASA-CASE-HPO-15351-1] c17 B81-16677
GASSEB, B. G.
Stirling cycle cryogenic cooler
[SASA-CASE-GSC-12697-1] c31 882-11312
1-305
GASIOB, 0. H. IHVEHTOB IBDEX
GASTOH, D. H.
Basking device Patent . .
[BASA-CASE-XBP-02092] c15 B70-42033
GASIOB. B. P., JB.
Landing gear Patent
[BASA-CASE-XBF-01174] c02 B70-41589
GATES, D. I.
Stabilized zinc oxide coating compositions Patent
[BASA-CASE-XBF-07770-2] c18 N71-26772
Synthesis of zinc titanate pigment and coatings
containing the same
[ HASA-CA SB-DPS-13532] c18 N72-17532
flethod of preparing zinc orthotitanate pigment
[BASA-CASE-BFS-23345-1] c27 H77-30237
GATES, J. 0.
Self-erecting reflector patent
[BASA-CASE-XGS-09190] c31 H71-16102
GATES, L. E., JB.
Hethod for fiberizing ceramic materials Patent
[BASA-CASE-XBP-00597] c18 H71-23088
GATEiOOD, J. B.
Thin film temperature sensor .and method of
making same
[HASA-CASE-NPO-11775] c26 B72-28761
GAILIB, J. A.
Cartwheel satellite synchronization system Patent
[BASA-CASE-XGS-05579] • c31 B71-15676
Gravity gradient attitude control system Patent
. [NASA-CASE-GSC-10555-1 ] C21B71-27324
Sampled data controller Patent
[BASA-CASE-6SC-10554-1] c08 871-29033
GAXXI, A.
Catalyst for growth of boron carbide single
crystal whiskers
[BASA-CASE-XHQ-03903] c15 B69-21922
GAOSE, B. L.
Bestraint system for ergoneter
[BASA-CASE-BFS-21046-1] c14 N73-27377
Ergometer
£BASA-CASE-BFS-i 1109-1 ] c05 1173-27941
Tilting table for ergoneter and for ether
biomedical devices
[BASA-CASE-HIS-21010-1] c05 B73-30078
Manual actuator
[8ASA-CASE-MFS-21481-1] .c37 B74-18127
Conductive elastomeric extensometer
[BASA-CASE-BFS-21049-1] c52 B74-27864
Ergometer calibrator
[HASA-CASE-BFS-21045-1] c35 B75-15932
GiUTHIEB, B. K.
Method for analyzing radiation sensitivity of
integrated circuits
[BASA-CASE-NPO-14350-1 ] c33 B80-14332
GATALAS. G. B.
Coal desulfnrization process
[BASA-CASE-BPO-13937-1] c44 H78-31527
GAVIBA, B. E.
Failsafe multiple transformer circuit
configuration
[BASA-CASE-BPO-11078] c09 N72-25262
GAVBILLIS. T. G.
Turnstile and flared cone UHF antenna
[HASA-CASE-1AB-10970-1] c33 N76-14372
GDOLA, B. G.
Becovery of radiation damaged solar .cells
through thermal annealing
[NASA-CASE-XGS-01047-2] c03 N72-11062
GEBBBB. V. D.
Circuit for detecting initial systole and
dicrotic notch
[BASA-CASE-LEW-11581-1] c54 H75-13531
GEOBILL, a. A.
Hethod of protecting the surface of a substrate
[BASA-CASE-LEH-11696-1] c37 H75-13261
Duplex aluainized coatings
[HASA-CASE-LEW-11696-2] . c26 H75-19408
GEE. S. B.
Terminal guidance systen
[BASA-CASE-FBC-10049-1] c04 B74-13120
GEHBI8G, B. B.
Apparatus for purging systems handling-toxic,
corrosive, noxious and other fluids Patent
[HASA-CASE-XBS-01905]~ : c12 H71-21089
GEIOEHAB, B. A., JB.
Electric arc light source having undercut
recessed anode - . -
[HASA-CASE-ABC-10266-1] c33 H75-29318
GEIEB, D. J.
Shock absorbing support and restraint means Patent
[MASA-CASE-XBS-01240] c05 N70-35152
GEIPBI., D. H. •
Omnidirectional acceleration device Patent
[HASA-CASE-HfB-10780] c14 N71-30265
GEISE, P. E., JB.
FH/CM radar system
[BAS4-CASE-HFS-22234-1] c32 H79-10264
6E1B, L. J...
Method of repairing discontinuity in fiberglass
structures
' [HASA-CASE-LAB-10416-1 ) c24 N74-30001
GEIDEBLOOS, H. C.
Reconfiguring redundancy management
[BASA-CASE-BSC-18498-1] c60 K80-30050
GEJ.LES, B.
Hide angle long eye relief eyepiece Patent
[NASA-CASE-XBS-06056-1] c23 H71-24857
GEBTEB, B. E.
Electronically resettable fuse Patent
[BASA-CASE-2GS-11177] c09 B71-27001
GEOBGE, S. B.. JB.
Device for installing rocket engines
fHASA-CASE-HFS-19220-1] c20 N76-22296
GEBDTS. J. C.
Concentric differential gearing arrangement
[BASi-CASE-ABC-10462-1] c37 H74-27901
GEBIBGEB, B. J.
Induction furnace with perforated tungsten foil
shielding Patent
[BASA-CASE-X1I-04026] c14 B71-23267
GEBHANB, E. f.. JB.
Badiation direction detector including means for
compensating for photocell aging Patent
[BASA-CASE-XLA-00183] c14 B70-40239
GEBISBA, L. B.
Foldacle conduit Patent
[BASA-CASE-XLE-00620] c32 B70-41579
GETCBEXL, D. E.
Pressure garment joint Patent
[BASA-CASE-XBS-09636J c05 B71-12344
GETTBLBAH, C. C.
High powered arc electrodes
[BASA-CASE-LEH-11162-1 ] c33 B74-12913
GIACCOBI, E.
X-ray reflection collimator adapted to focus
X-radiation directly on a detector Patent
[BASA-CASE-XHQ-04106] c14 B70-40240
GI1B1TASIO, A.
Adaptive polarization separation
fBASA-CASE-IAB-12196-1] c33 »81-26358
GIABDOBEBICO, fi.
Billimeter wave radiometer for radio astronomy
Patent
[BASA-CASE-XNP-09832] c30 N71-23723
High-torque open-end wrench
[BASA-CASE-NEO-13541-1] c37 B79-14383
G1ABBIBI, G. B.
Combination automatic-starting electrical plasma
torch and gas shutoff valve
[BASA-CASE-XLE-10717] c37 B75-29426
GIBSOH, F. i.
Contour surveying system Patent
[SASA-CASE-XIA-08646] c14 N71-17586
Pressure operated electrical switch responsive
to a pressure decrease after a pressure increase
[BASA-CA3E-LAB-10137-1 ] c09 N72-22204
GIFFIS, C. E.
Bass spectrometer with magnetic pole pieces
providing the magnetic fields for both the
magnetic sector and an ion-type vacuum pump
[NASA'CASE-BEO-13663-1] c35 H77-14406
GI1BEBT, G. J.
Apparatus for ballasting high frequency
transistors
[NASA'CASE-XGS-05003 ] c09 B69-24318
GILBEEATB, 1. P.
Electrical conductivity cell and method for
fabricating the same
[HASA-CASE-ABC-10810-1] c33 B76-19339
GILCHBIEST, C. E.
Signal-to-noise ratio estimating by taking ratio
of mean and standard deviation of integrated
signal samples Patent
[BASA-CASE-XHP-05254] c07 B71-20791
GILES, B. 8. f.
Dye penetrant for surfaces subsequently
contacted by liquid oxygen Patent
[ BASA-CASE-XBJ-02221] c18 N71-27170
1-306
IHVBHTOB IHDEX GOLDSTBIH, 4.-B.
GILKISOS. C. A.
Linear accelerator frequency control system Patent
[NASA-CASE-XGS-05441 ] c10 N71-22962
GILL, B. L.
Burn rate testing apparatus
[KASA-CASE-XHS-09690] c33 N72-25913
GILLEBBAl, J. B.
Water management system and an electrolytic cell
therefor latent
{HASA-CASE-flSC-1C960-1 ] c03 M71-24718
GILLESPIE, B.« JB.
Infrared scanner Patent
[NASA-CASE-XLA-00120 J c21 K70-33181
Passive communication satellite Patent
[HASA-CASE-XLA-00210] c30 H70-40309
Alleviation of divergence during rocket launch
Patent
[NASA-CASE-Xli-00256] c31 S71-15663
Method of making an inflatable panel Patent
[HASA-CASE-XLA-03497] c15 871-23052
GILLETTE, B, B.
Plasma cleaning device
[HASA-CASE-MFS-22906-1] c75 N78-27913
GILLEY. 6. C.
Shared memory for a fault-tolerant computer
[NASA-CASE-NPO-13139-1] c60 N76-21914
GILLSJ. C. J.
Material fatigue testing system
[UASA-CASE-MFS-20673} c14 JJ73-20476
GILLIGAH, J. B.
Method of preparing zinc orthotitanate pigment
[!JASA-CASE-«f 3^23345-1] C27B77-30237
GILLHOBE, B. F.
Method and apparatus for high resolution
spectral analysis
[SASA-CASE-NPO-10748] c08 N72-20177
GILHAH, M. H.
Flanged major modular assembly jig
[NASA-CASE-MSC-19372-1] c39 N76-31562
6ILBEATH, H. C.
Omnidirectional microwave spacecraft antenna
Patent
[NASA-CASE-XLA-03114 J c09 N71-22888
GILBBB, B. J.. JB.
Honeycomb-laninate cpmposite structure
[NASA-CASE-ABC-10913-1] c24 H78-15180
Gil, 8.
Apparatus and method for control of a solid
fueled rocket vehicle Eatent
£BASA-CASB-XNP~00217] c28 H70-38181
GIBEB, J. D.
Catalyst surfaces for the chromous/chromic redox
couple
[NASA-CASE-LEH-13148-1] c33 N80-20487
Catalyst surfaces for the chromous/chromic redox
couple
[NASA-CASE-LEH-13148-2] c44 H81-29524
GIBSBOBG, A.
Supercharged topping rocket propellant feed system
(NASA-CASE-XLE-02062-1] c20 B80-14188
GIOBGIHI, E. A.
Self-contained breathing apparatus
[HASA-CASE-3SC~1«733-1] c5U N76-2H900
GIOVA8HETTI, A., JB.
High-temperature, high-pressure spherical
segment valve Patent
[NASA-CASE-XAC-000711] c15 N70-31817
6IBALA, A. S.
Open type urine receptacle
[NASA-CASE-HSC-12324-1] c05 N72-22093
Open ended ratchet type tubing cutter
[ NASA-CASE-MSC-18538-1 ] c37 N80-22703
61ASEB, C. E.
Apparatus for measuring thermal conductivity
Patent
[NASA-CASE-XGS-010S2] dl K71-15992
GLASSEY, E. A.
Line following servosystem Patent
[HASA-CASE-XAC-00001] c15 N71-28952
GLABE, G. B.
Enthalpy and stagnation temperature
determination of a high temperature laminar
flo* gas stream Patent
[NASA-CASE-XLI-00266] c1U N70-31156
Sensing probe
[SASA-CASE-LEW-10281-1 ] c14 H72-17327
GLEKAS, L. P.
Compact solar still Patent
[HASA-CASE-XMS-04533] c15 B71-23086
GLEHH, C. G.
Manual actuator
[NASA-CASE-MFS-21U81-1] c37 H74-18127
Conductive elastomeric extensometer
[HASA-CASE-MFS-21049-1] c52 N74-27864GLBHN. D. c.
Method of lubricating rolling element bearings
Patent
[HASA-CASE-XLE-09527] c15 N71-17688
Boiling element bearings Patent
[NASA-CASE-XLE-09527-2] c15 N71-26189
GLOBDS, B. B.
Process of forming particles in a cryogenic path
Patent
[HASA-CASE-NPO-10250] c23 N71-16212
GLOMB, H. I.
Time division radio relay synchronizing system
using different sync code words for in sync
and out of sync conditions Patent
[HASA-CASE-GSC-10373-1 ] c07 H71-197/3
Tracking receiver Patent
[NASA-CASB-XGS-08679J c10 N71-21473
GLORIA, H. B.
Ultraviolet and thermally stable polymer
compositions
[NASA-CASE-ABC-10592-1] c27 N74-21156
Ultraviolet and thermally stable polymer
compositions
[NASA-CASE-ABC-10592-2] c27 H76-32315
GOEBIHG, B. S.
Open tube guideway for high speed air cushioned
vehicles
[NASA-CASE-LAB-10256-1] c85 N74-34672
GOBTZ, A. F. B.
Multispectral imaging and analysis system
[HASA-CASE-NPO-13691-1] c«3 N79-17288
GOETZ, C.
Quartz ball value/
[HASA-CASE-BEO-J14473-1] c37 N80-23654
GOLD, B.
Automotive gas turbine fuel control
tKASA-CASE-LEW-12785-1] c37 N78-24545
GOLD, H. S.
Gas turbine engine fuel control
[HASA-CASE-LEH-11187-1] c28 H73-19793
GOLDBERG, G. I.
Beaction wheel scanner Patent
[SASA-CASE-XGS-02629] c14 N71-21082
GOLDBEEG, J.
Automatic fault correction system for parallel
signal channels Patent
[NASA-CASB-XNP-03263] c09 B71-18843
GOLDEB, D. P., OB.
Contourograph system for monitoring
electrocardiograms
[NASA-CASE-HSC-13407-1] c10 N72-20225
Apparatus and method for processing Korotkov
sounds
[HASA-CASE-MSC-13999-1] c52 N74-26626
GOLDHAH, G. C.
High powered arc electrodes
£NASJ-CASE-LE»-11162-1] c33 N74-12913
GOLDOISKI, M.
Stirling cycle cryogenic cooler
[NASA-CASE-GSC-12697-1 ] c3 1 N82-11312
GOLDOiSKY, H. P.
Linear magnetic bearings
[HASA-CASE-GSC-12582-1] c37 N81-16469
GOLDSBEBBX, B. B.
Ultraviolet and thermally stable polymer
compositions
£KASft-CASE-ABC-10592-1] c27 N74-21156
Ultraviolet and tierjnally stable polymer
compositions
[HASA-CASE-ABC-10592-2]
 C27 N76-32315
GOLDSCHfllED, F. fi.
Shear modulated fluid amplifier Patent
[NASA-C1SE-MFS-10412] - c12 H71-17578
GOLDSMITH, J. V.
Solar battery with interconnecting means for
plural cells Patent
[HASA-CASE-XHP-06506] C03 N71-11050
Solid state matrices
fHASA-CASE-MPO-10591] c03 S72-22041
Solar cell panels with light transmitting plate
[BASA-CASE-Nf0-10747] C03 H72-22042
GOLDSTEIH, A. B.
Supersonic fan blading
[UASA-CASE-LEU-11402-1] c07 H74-28226
1-307
GOLDSIEIB, C. S. IHVEHTOB INDEX
iDSIBIB, C. S.
Dynamic capacitor having a peripheral!; driven
element and system incorporating tie sane[NASA-CASE-XNP-02899-1] C33H79-21265
GOLDSIEIB, H. E.
Silica reusable surface insolation
[NASA-CASB-ABC-10721-1] c27 H76-22376
fieaction cured glass and glass coatings
[NASA-CASE-ABC-11051-1] c27 H78-32260
Fibrous refractory composite insulation
[NASA-CASE-ABC-11169-1] c24 N79-24062
High temperature glass thermal control structure
and coating
[NASA-CASE-AHC-11161-1] c27 H82-10228
GOLDSIEIH, I.
Clear air turbulence detector
[ NASA-CASE-HJS-21244-1] c36 N75-15028
GOLDSIEIB, B.
Optical gyroscope system
. [HASA-CASE-NPO-14258-1] c35 N81-33448
GOLDSIEII, Bi! H.
Correlation function apparatus Patent
[NASA-CASE-XBP-00746] c07 N71-21476
Hethod and apparatus for mapping planets
[NASA-CASB-NPO-11001] cQ7 N72-21118
Binary coded sequential acgnisition ranging system
[NASA-CASB-NPO-11194] c08 N72-25209
Apparatus for deriving synchronizing pulses from
pulses in a single channel PCD coonunications
system
[BASA-CASE-BPO-11302-1] c07 B73-13149
Method and apparatus for a single channel
digital communications system .
[NASS-CASE-BPO-11302-2] c32 B74-10132
Digital demodulator-correlator
[NASA-CASE-NPO-13982-1] c32 N79-14267
Synthetic aperture radar target simulator
[HASA-CASE-NPO-15021-1] c32 N82-10286
GOHZALEZ-SABABBIA, 0. D.
Alkaline battery containing a separator of a
cross-linked copclymer cf vinyl alcohol and
unsaturated carbozylic acid
[NASA-CASE-LEW-1310i-1] ell N81-29531
GOODLOB, B. B.
Telephone multiline signaling using common
signal pair
[NASA-CASE-KSC-11023-1] c32 N79-23310
GOODBICH. J. A.
locking device for turbine rotor blades patent
[NASA-CASE-XNP-00816] c28 N71-28928
GOODilH, F. E.
Opto-mechanical subsystem with temperature
compensation through isothemal design
[NASA-CASE-GSC-12059-1] c35 N77-27366
GOODBIB, B. A.
. Spectroscope equipment using a slender
cylindrical reflector as a substitute for a
slit Patent
[NASA-CASE-XGS-08269] c23 N71-26206
GOODIES, B. J.
Stagnation pressure probe
[NASA-CASE-LAB-11139-1] c35 M71-32878
GOOKIB, B. E.
System for synchronizing synthesizers of
communication systems
[HASA-CASE-GSC-12148-1] c32 B79-20296
GOBADIA, C. P.
High voltage planar nultijunction
[BASA-CASE-LIH-13400-.1] c44 B81-16528
High voltage V-groove solar cell
[BASA-CASE-LEi-13401-1] cUI N81-16529
60BDOI, B. L.
Television noise reduction device
[HASA-CASE-HSC-12607-1 ] c32 S75-21485
GOBDOB, B. A.
Arc electrode of graphite with ball tip Patent
[NASA-CASE-XLE-04788] C09 N71-22987
GOBELICK, D.
Arterial pulse wave pressure transducer
[BASA-CASB-GSC-11531-1] ' • c52S71-27566
GOBSIEII. B.
THO color horizon sensor
[NASA-CASE-EBC-10171] c14 N72-25109
GOSS. B. C.
High pulse rate high resolution optical radar
system
" [HASA-CASE-NPO-11426] c07 N73-26119
Optical gyroscope system
[ NASA-CASE-NIO-14258-1 ] C35N81-33448
GOOLD, C. H.
Printed circuit board with bellows rivet
connection Patent
[NASA-CASE-XSP-05082] . " c15 B70-41960
GOOLD, J. H.
Static inverters which sum a plurality of waves
Patent
[KASa-CiSE-XHI-00663] c08 S71-18752
Acquisition and tracking system for optical radar
[NASA-CASE-HFS-20125] c16 N72-13437
GOOLD, I. I., JB.
flillimeter wave antenna system Patent Application
[NASA-CASE-GSC-10949-1] c07 N71-28965
6B4AB, J. B.
Analytical test apparatus and method for
determining oxide content of alkali metal Patent
[HASA-CASE-XLE-01997] c06 N71-23527
GBABOBSKI, J. P.
Target acquisition antenna .
[NASA-CASE-GSC-10064-1] c10 N72-22235
GBAPP, J.
Amino acid analysis
[NASA-CASE-NPO-12130-1] c25 N75-14841
GBAFSTEIH. D.
' Fluidic-thermochromic display device Patent
[NASA-CASE-EBC-10031] c12 N71-18603
GBAHAH. A. B.
Propulsive j.ateral control nozzle
[NASA-CAS2-LAB-12136-1] c08 N81-33210
GBABAB, 0. L.
Color television system
[NASA-CASE-HSC-12146-1] c07 N72-17109
GBAHAH, B. B.
Liquid storage tank venting device for zero
gravity environment Patent
[NASA-CASE-XLZ-01449] ' c15 N70-41646
Curved film cooling admission tube
[NASA-CASE-LEB-13174-1] c34 N81-12363
GBAN, A. A.
Venting device for pressurized space suit helmet
Patent
[NASA-CASE-XHS-09652-1J COS H71-26333
GBABA, D. C.
Eeuote water monitoring system
[HASA-CASE-LAB-11973-1] C35N78-27384
Natural turbulence electrical power generator
[NASA-CASB-LAB-11551-1] c44 N80-29834
Apparatus and process for microbial detection
and enumeration
[NASA-CASE-LAB-12709-1] c51 N81-29727
GBiHAIA, B. L.
Sidereal frequency generator Patent
[NASA-CASE-XGS-02610] c14 N71-23174
GBANT, D. J.
Passively regulated water electrolysis rocket
engine Patent
[HASA-CASE-XGS-08729] c28 H71-14044
Precision thrust gage Patent
[NASA-CASE-XGS-02319] c14 N71-22965
Fluid flow meter with comparator reference means
Patent
[NASA-CASE-XGS-01331] c14 N71-22996
GBABI, G. B.
Dual wavelength scanning Doppler velocimeter
[NASA-CASE-ABC-10637-1] c35 N75-16783
GEAST, H. B.
Spacecraft attitude sensor
[NASA-CASE-GSC-10890-1] c21 N73-30640
GBABTB4B, B. L.
deans for measuring the electron density
gradients of the plasma sheath formed around a
space vehicle Patent
[HASA-CASE-XLA-06232] c25 N71-20563
Antenna design for surface wave suppression Patent
[HASA-CAS3-XLA-10772] c07 N71-28980
GBAI. C. E.
Optical 'characteristics measuring apparatus Patent
[BASA-C4SE-XNP-08840] c23 N71-16365
GBAI, D. L.
Solar cell angular position transducer
[NASA-CASE-LAB-11999-1] c44 N80-18552
GBAI, D. I.
Ihree-axis adjustable loading structure
[NASi-CASE-FBC-10051-1] c35 B74-13129
GBAI, J. L.
Automatic lightning detection and photographic
system.
[HASA-CASE-KSC-10728-1.] c14 N73-32319
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IHVBBTOB IBDEX GBOSS, C.
GBAI, B. C.
Fire extinguishing apparatus having a slidable
mass for a penetrator nozzle
[HASA-CASE-KSC-1106t-1 ] . c31 H81-14137
GBAZ. V. H. •
Boiler for generating high gualitj vapor Patent
[BASA-CASE-X1I-00785] ' c33 H71-16104
Ablative system
[NASA-CASE-LIH-10359] c33 N72-25911
Ablative system
[NASA-CASE-LEW-10359-2] ' C33H73-25952
Space vehicle vith artificial gravity and
earth-like environment
[NASA-CASE-LEH-11101-1 ] c31 N73-32750
GBATSOB. J. H.
Voltage-current characteristic simulator Patent
[NASA-CASE-XMS-01554] C10 H71-10578
GBEBE, 7. J. .
Inductive liquid level detection system Patent
[BASA-CASE-X1E-01609] . c1« N71-10500
6BEEB, t . J . . . . .
Variable ratio mixed-mode bilateral master-slave
control system for shuttle remote manipulator
system
[NASA-CASE-HSC-14245-1 ] c18 N75-27041
6EEE8, A. I.
Method and apparatus for nondestructive testing
of pressure vessels
[NASA-CASE-NPO-12142-1] c38 N76-28563
GEEEH. C. 8.. JB.
Rocket injector head
[NASA-CASE-XMF-04592-1] .c20 B79-21125
GBEEB, B. D. ' '
linear sawteeth voltage-wave generator employing
transistor timing circuit having
capacitor-zener diode combination feedback
Patent
[NASA-CASE-XMS-01315] c09 N70-41675
GfiEEB, K. A.
Highly efficient antenna system using a
corrugated horn and scanning hyperbolic
reflector
[HASA-CASE-NPO-13568-1] c32 H76-21365
Multifrequency broadband polarized horn antenna
[NASA-CASE-BPO-14588-1] c32 K81-25278
GBEEB, B. G.
Traversing probe Patent
[NASArCASE-XIB-02007] c12 B71-24692
Layout tool Patent
[NASA-CASE-FBC-10005] c15 B71-26145
Method and apparatus for attaching physiological
monitoring electiode£ Patent
[HASA-CASE-XFB-07658-1] C05N71-26293
GBEE8, B. B.
Serial digital decoder Patent
[HASA-CASE-NPO-10150] c08 N71-24650
Apparatus for deriving synchronizing pulses from
pulses in a single channel PCM communications
system
[NASA-CiSE-HPO-11302-1] c07 873-13149
Method and apparatus for a single channel
digital communications system
[BASA-CASE-BPO-11302-2] c32 N74-10132
GREEB, B. L.
Mass measuring system Patent
[BASA-CASE-XMS-03371 ] c05 H70-42000
GBEEBBEBG, J.
Combined electrolysis device and fuel cell and
method of operation Patent
[NAS1-CASE-XI.E-01645] c03 H71-20904
Heat activated cell «ith alkali anode and alkali
salt electrolyte Patent
[NASA-CASE-LEH-11358] c03 H71-26C84
Heat activated cell Patent
[NASA-CASE-LEU-11359] * c03 N71-28579
Method of making emf qell
[NASA-CASE-1£W-11359-2] c03 S72-20034
GBEEB1EAF, J. E.
Thermistor holder for skin temperature
measurements
[SASA-CASE-ABC-10855-1] . c52 H77-10780
Sweat collection capsule
[NASA-CASE-ABC-11031-1] c52 M81-29763
GBEEIIIOOD, .1.0.
Thermoset-thermoclastic aromatic polyamides .
[HASA-CASE-LAB-12723-1] c27 N81-15107
GBEEHBOOB, I. L.
Seismic displacement transducer Patent
[HASA-CASE-XMI-00479 ] ' c14 N70-34794
Condition and condition duration indicator Patent
[HASA-CASE-XUF-01097] c10 B71-16058
GBEGOBI, J. I.
Bocket motor system Patent
[NASA-CASE-XLE-00323] c28 870-38505
Combustion chamber Patent
[NASA-CASE-XLE-04857] c28 M71-23968
Bocket thrust throttling system
[NASA-CASE-LEB-10374-1] c28 H73-13773
GBBGOBV, I. J.
Rotating launch device for a remotely piloted
aircraft
[NASA-CASE-ABC-10979-1] c09 1177-19076
GBIEVE. S. B.
Apparatus for testing wiring harness by
vibration generating means
[KASA-CASE-BSC-15158-1] ' c14 M72-17325
6BIFFIH, C. B.
Antenna deployment mechanism for use.with a
spacecraft
[HASA-CASE-GSC-12331-1] ' c18 B80-14183
GBIWIH, F. D.
Device for determining the accuracy of the flare
on a flared tube
[ BASA-CASE-XKS-03495] ' c14 N69-39785
Optical monitor panel Patent
fNASA-CASE-JKS-03509] c1« H71-23175
GBIFFIH, B. H.
Apparatus for conducting flow electrophoresis in
the substantial absence of gravity
[NASA-CASE-BFS-21394-1] c34 N74-27744
GBIFFIH, i. S.
Fluid jet amplifier
[HASA-CASE-XLE-03512] ' c12 H69-21466
Fluid jet amplifier Patent
[BASA-CASE-XLE-09341] C12N71-28741
GBIFFIIH, G. B. .
High intensity heat and light unit Patent
[HASA-CASE-XIA-00141] C09H70-33312
GBIBEB, D. B.
System for the measurement of ultra-low stray
light levels
[NASA-CASE-HFS-23513-1] c74 N79-11865
GBISAFFE, S. J.
Hethod of making a diffusion bonded refractory
coating Patent
[NASA-CASE-X1Z-01604-2] c15 N71-15610
Nickel aluminide coated low alloy stainless steel
[NASA-CASE-LEH-11267-1] c17 N73-32414
Hethod of protecting the surface of a substrate
[NASA-CASE-LES-11696-1] ' C37N75-13261
Duplex aluminized coatings
[NASA-CASE-LEi-11696-2] c26 N75-19408
Fused silicide coatings containing discrete
particles for protecting niobium alloys
[NASA-CASE-LES-11179-1] c27 N76-16229
GBISH01D. fi. a., JB.
Dual output variable pitch turbofan actuation
system
[NASA-CASE-LEH-12419-1] cO? N77-14025
GBOBHAM, J.
Electric propulsion engine test chamber Patent
[NASA-CASE-XJ.E-00252] c11 N70-34844
GBOOfl, B. J.
Electromagnetic mirror drive system
[NASA-CASE-XLA-03724] c14 N69-27461
Variable pulse vidth aultiplier Patent
[NASA-CASE-XLA-02850] - c09 N71-20447
Annular momentum control device used for
stabilization of space vehicles and the like
[NASA-CASE-LAB-11051-1] C15N76-14158
Magnetic suspension and pointing system
[NASA-CASE-LAB-11889-2] c37 N78-27424
Magnetic suspension and pointing system
[NASA-CASE-IAB-11889-1]
 C35 N79-26372
Bim inertial measuring system
[MASA-CASE-1AB-12052-1] c18 N81-29152
GBOSE, I. L.
Combustion detector
[NASA-CASE-IAB-10739-1] ' c14 N73-16484
GBOSS, C.
Method of temperature compensating semiconductor
strain gages patent
[NASA-CASE-XLA-04555-1 ] " c14 B71-25892
Infrared detectors
'[ NASA-CASE-1AB-10728-1 ] c14 N73-12445
Electronically scanned pressure sensor module
with in SITO calibration capability
[NASA-CASE-LAB-12230-V] c35 B79-14347
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GBOSS. 8. J. IHVEBTOB IHOEX
A self-correcting electronically scanned
pressure sensor . ' "
[BASA-CASE-LAB-12686-1] ' c09 H81-27121
GBOSS. H. J.
Method of fabricating an object with a thin vail
having a precisely shaptd slit
[BASA-CASE-I.AB-10409-1] • c31 B74-21059
GBOXB, B. e.
Optical inspection apparatus Patent
[BASA-CASE-XHF-00462] c14 B70-34298
6BOVE, C. B.
Lightning current vaveform measuring system
[BASA-CASE-KSC-11018-1 ] c33 H79-10337
GBO?BS, i. O.
Method for the preparation of inorganic single
crystal and folycrystalline electronic materials
[BASA-CASE-XLE-02545-1] c76 B79-21910
GBDBBS, X. H. -
Discrete local altitude sensing device Patent
[ BASA-CASE-XHS-03792 ] • c14 B70-41812
Line cutter Patent
[HASA-CASE-XHS-04072] C15 B70-42017
Tension measurement device Patent
[BASA-CASB-XHS-04545] C15 M71-22878
•inch having cable position and load indicators
Patent
[NASA-CASE-flSC-12052-1 ] C15 B71-24599
GBOBBB, C. I. '
Method and apparatus for optical modulating a
light signal Patent
[MASA-CASE-GSC-10216-1] c23 871-26722
GBOBEB, S. S.
Closed Loop solar array-ion'thruster system with
power control circuitry
[flASA-CASE-LEH-12780-1] , c20 .H 79-20179
Self-reconfiguring solar cell system
[NASA-CASE-LED-12586-1] c44 B80-14472
GBOHBACH, B. B.
Automatic multiple-sample applicator and
electrophoresis apparatus
(BASA-CASE-ABC-10991-1] C25B78-14104
Hicroelectrophoretic apparatus and process
[NASA-CASE-AKC-11121-1j c25 H79-14169
6BDBTHA1EB, P. J. "
Photoelectron spectrometer vith means for
stabilizing sample surface potential
[HASA-CASE-BIO-13772-1] ' .c35 B 78-10429
60ILLOTTB, B. J.
Infrared scanner Patent
[BASA-CASE-XLA-00120] c21 H70-33181
GOISIBGEB, J. E.
Starting circuit for vapor lamps and the like
Patent
[HASA-CASE-XHP-01058] c09 H71-12540
Variable freguency nuclear magnetic resonance
spectrometer Patent
[MASA-CASE-XBP-CS830] c14 871-26266
High voltage transistor amplifier with constant
current load
(NASA-CASE-BPO-11023] c09 B72-17155
Thermomagnetic recording and magneto-optic
playback system having constant intensity
laser beam control
[BASA-CASE-BPO-11317-2] . ' c36 H74-13205
Hagneto-optic detection system «it,h noise
cancellation '
[HASA-CASE-HPO-11951-1] C35 N78-29121
Thermooagnetic recording and magnetic-optic
playback' system
[HASi-CASE^BPO-10872-1] c35 H79-16246
Manganese bismuth films with narrow transfer
characteristics for Curie-point switching
[HASA-CASE-HPO-11336-1 ] c76 B79-16678
GOIS5E, L. B.
Solid medium thermal engine
£HASA-CASE-ABC-10461-1] Cfl« H71-33379
GOBGLB, B. L.
Self-sealing, unbonded, rocket motor nozzle
closure Patent
£NASi-CASE-2LA-02651 ] c28 H70-41967
GOBIBB, B. D., JB.
aultiple pass reiuaging optical system
[HASA-CASE-ABC-10191-1] c23 H73-2C711
Dual wavelength scanning Doppler velocimeter
[BASA-CASE-ABC-10637-1] c35 H75-16783
Pseudo-backscatter laser Eoppler velocineter
employing antiparallel-reflector in the
forward direction
[HASA-CASE-ABC-1C970-1] c36 H77-25501
GDPTA, A.
Double-beam optical method and apparatus for
measuring thermal diffusivity and other •,
molecular dynamic processes in utilizing the
transient thermal lens effect
[HASA-CASE-SEO-14657-1 ] c74 N81-17887
GOBILEB, C. A.
Ablation sensor
[HASA-CASE-XLA-01781] cla N69-39975
Pressurized cell aicrometeoroid detector Patent
[HASA-CASE-XLA-00936] . . c1« H71-11996
Dual measurement ablation sensor
[HASA-CASE-LAB-10105-1] . c3« N74-15652
GOSSOi, S. S.. '
Pseudo-noise test set for communication system
evaluation
£HASA-CASE-DFS-22671-1] c35 H75-21582
Method of and means for testing a tape
record/playback system
CHASA-CASE-flFS-22671-2] c35 N77-17426
GOSTiFSOH, G. L.
• Apparatus for measuring thermal conductivity
Patent
[NASA-CASE-XGS-01052] c14 1171-15992
GOSIIHCIC, J. J.
flicrovave limb sounder
[H4SA-CASE-UEO-145H4-1] c46 H82-12685
GOTSHAL1, B. I.
Star scanner
[NASA-CASE-CSC-11569-1 ] C89 N74-30886
GDI, J. 1., SB.
' Disk pack cleaning table Patent Application
[BASA-CASE-LAB-10590-1] c15 B70-26819
GIOB6AK, C. A.
Process for applying a protective coating for
salt bath brazing Patent
[BASA-CASE-XLE-00046] CIS B70-33311
Protective device for oachine and octal working
tools Patent
[BASA-CASE-XLE-01092] c15 H71-22797
Extrusion die for refractory metals Patent
[BASA-CASE-XLZ-06773] c15 B71-23817
H
, BABBil. H. A.
Analog signal integration and reconstruction
system Patent
[BASA-CASE-NPO-10344] c10 B71-26544
System for quantizing graphic displays
[BASA-CASE-NPO-10745] c08 B72-22164
HABBA, J. fl.
Multiple varactor freguency doublet Patent
[SASA-CASE-XHI-04958-1 ] c.10 S71-26414
BADEK, V.
Apparatus and method for measuring the Seebeck
coefficient and resistivity of materials
£NASA-CASE-BEO-11749) c14 B73-28486
Durable antistatic coating for
polymeth'lmethacrylate
[HASA-CASE-HBO-13867-1] c27 B78-14164
BAOLAHD, B. 0.
Control device Patent
[HASA-CASE-XAC-10019] c15 N71-23809
Two degree inverted flexure
[HASA-CASE-ABC-10345-1 ] c15 B73-12488
BADLEI, B. C., JB.
High field CdS detector for infrared radiation
[HASA-CASE-LAB-11027-1] c35 B74-18088
HADT, I. I.
Shaft seal assembly for high speed and high
pressure applications
IBASA-CASE-LEW-11873-1] c37 B79-22475
BADI. B. F.
High speed, self-acting shaft seal
[NASA-CASE-LEH-11274-1] c37 B75-21631
HAEBHEH. C. L.
, Peen plating
[H1SA-CASE-GSC-11163-1] c15 H73-32360
Static coefficient test method and apparatus
[BASi-CASE-GSC-11893-1] C35B76-31489
BABBIBEB, L. i.
Chassis unit insert tightening-eztract device
[HASA-CiSE-XMS-01077-1] C37B79-33467
HABDSSEBHAHH, B.
Velocity aeasurement system
[BASA-caSE-MFS-23363-1 ] C35B78-32396
Bagnetic field control
[BASA-CASE-HFS-23828-1] c33 B80-17359
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IHVEHTOB IVDEX HARAR4Z, H. fl. , JB. .
HAFLE, B. S.
Digital plus analog output encoder
J [SASA-CASE-GSC-1i115-1] C62S76-31946
'HAGIHABA. F. S. • .
Frequency to analog converter Patent
[NASA-CASE-XBP-C7b40] c08 S71-12500
BAGOOD, G. J.. JB.
Function generator for synthesizing complex
vibration ncde patterns
[BASA-CASE-LAR-10310-1] C10B73-20253
HAI1ES. B. F. •
Visual examination apparatus
[BA5A-CASE-ABC-10329-1] c05 N73-26072
Visual examination apparatus
[lJS-PATENT-BE-28,921] c52 B76-30793
Optical instrument employing reticle having ,
preselected visual response pattern formed
thereon
[NASA-CASE-ABC-10976-1] c74 B77-22950
HALE. B. fi.
Solar energy modulator
[BASA-CASE-SPO-15388-1] c44 882-10496
HALEY, C. 1.
Clock setter
£NASA-CASE-LAfi-11458-1] c35! M76-16392
HALEI, F. C.
Cavity radiometer Patent
[HASA-CASE-XBP-08961] c14 B71-24809
Plural output optimetric sample cell and
analysis system
[NASA-CASE-SPO-10233-1] c74 H78-33913
HALL, A. C.
Helmet weight simulator
[NASA-CASE-LAB-12320-1] c54 H81-27806
HALL, 0. t.
Apparatus lor measuring electric field strength
on the surface of a model vehicle latent
[BASA-CASE-XLE-02038] c09 871-16086
BALL, E. D.
Spectroscope eguipment using a slender
cylindrical reflector as a substitute for a
slit Patent
[NASA-CASE-XGS-08269] . c23 H71-26206
BALL, E. H.
Method for determining presence of OH in
magnesium cxide
[HASA-CASE-BPO-10774] c06 N72-17095
HALL, J. B., JB.
Surface roughness detector Patent
fNASA-CASE-XLA-00203] c14 870-34161
Liguid waste feed system
[NASA-CASE-LAB-10365-1] c05 872-27102
Automatic liquid inventory collecting and
dispensing unit •
[NASA-CASfi-LAR-11071-1] ' c35'H75-19611
HALL, J. F., JB.
Illumination system including a virtual light
source Patent
[SASA-CASE-HQN-10781 ] c23'871-30292
HALL, J. H.
High powered arc electrodes
[NASA-CASE-LEi-11162-1] c33 N74-12913
BALLAB, K. L.
Image tube
[BASA-CASE-GSC-11602-1] c33 874-21850
HALLBEBG, F. C.
Turn on transient limiter Patent
[NASA-C4SE-GSC-10413] c10 B71-26531
Hethod and apparatus for slicing crystals
[BASA-CASE-GSC-12291-1] c76 880-18951
Crystal cleaving machine • ' '.-
[HASA-CASE-GSC-125814-1] • c76 N80-32246
BALLOCK, J. H.
Hultiple hologram recording and readout system
Patent
[HASA-CASB-EBC-10151] C 16 H71-29131
H6LPEBT, fi.
Frangible electrochemical cell
[NASA-CASE-XGS-10010] c03 S72-15986
HABEBHESB, C. L.
Ambient cure polyimide foams
[ H ASA-CASE-AH C-11170-1] c27 H79-11215
HAOLBI, a. f.
Automatic quadrature control and'measuring system
[NASA-CASE-MFS-21660-1] • c35 H74-21017
iC-oscillator with automatic stabilized
amplitude via bias current control
[NASA-CASE-BFS-21698-1] c33 M74-26732
BAHHACK, J. B. .
Space capsule Patect
[SASA-CASE-X1A-00149] • c31 N70-37938
Space capsule Patent
[BASA-CASE-XLA-01332] c31 B71-15664
HABBOBD, A. D°
Variable sweep aircraft Patent
[NASi-CASE-XLA-03659] c02 K71-11041
BAHCHEI, K. K.
Device for preventing high voltage .arcing in
electron beam welding Patent
[NASA-CASE-XMF-08522] c15 N71-19486
HAHD. P. J.
Temperature compensated digital inertial sensor
[MASA-CASE-HEC-13044-1] c35 H74-15094
BAHGEB, B..1.
Method and, apparatus for fabricating improved
solar cell modules
[NASA-CASE-BFC-14416-1] c44 N81-14389
HAHKIHSON, I. W. B.
Fatigue-resistant shear pin
[BASA-CASE-XLA-09122] , c15,H69-27505
HANNA, B. F. .
Dual polarity full wave dc motor drive Patent
[SASA-CASE-XNP-07477] c09 N71-26092
Evenc sequence detector
[SASA-CASE-NPO-11703-1] clO N73-32144
High isolation BF signal selection switches
[NASA-CASE-HPO-13081-1 ] c33 874-22814
BAHSEM. 0. 0.
Particle parameter analyzing system
[ HASA-CASE-XLE-06094 ] c33 H78-17293.
BAMSEH, G. B.
Phase sensitive guidance sensor for
wire-following vehicles
[NASA-CASE-NPO-15341-1] c33 N82-12346
HABSEH, G. B., JB.
Automatic vehicle location system
[8ASA-CASE-8PO-11850-1] ' c32 N74-12912
Vehicle locating system utilizing AH
broadcasting station carriers
[BASA-CASE-BPO-13217-1] c32 B75-26194
HABSEH, I. G.
Flow angle sensor and read out system Patent
rHASA-CASE-XlE-04503] c14 871-24864
Low level signal limiter
[BASA-CASE-XJ.I-04791 ] . C32B74-22096
HABSEB, S. ' ' ^
Thrust dynamometer Patent
[BASA-CASE-XLE-00702] c14 B70-40203
Hethod of making screen by casting Patent
[BASA-CASE-XLI-00953] . c15 871-15966
Fluid flow control value Patent
[BASA-CASE-XLI-00703] :. c15 B71-15967
Thrust dynamometer Patent
[HASA-CASE-XLE-05260] , c14 B71-20429
BASSOS, H. P.
Turbo-machine blade vibration danper Patent
[BASi-CASE-XLE-00155] • c28 B71-29154
HANSOS, P. H.
Lift balancing device
[SASA-CASE-J.AB-10348-1] c11 B73-12264
HAHSOH, B. S. .
Tensile strength testing device Patent
[BASA-CASE-XHP-05634] c15 B71-24834
Hydroformin'g techniques using epoxy molds Patent
[HASA-CASE-XLE-05641-1] c15 B71-26346
HABST, P. L.
Bepetitively pulsed, wavelength selective laser
Patent
CHASA-CASE-EHC-10178] c16 871-24832
HAQ, K. E.
A method for the deposition of beta-silicon
carbide by isoepitaxy
[HASA-CASE-EBC-10120 ] c26 B69-33482
HiBADA, I.
Hethod of preparing zinc orthotitauate pigment
(HASA-CASE-aFS-23345^1] c27 877-30237
HABAISOB, B. S.
Ultrasonic scanning system for in-piace
inspection of brazed tube joints
[BASA-CASE-HFS-20767-1] c38 874-15130
HABAIAI, I. H., JB.
Thermal protection ablation spray system Patent
[BASA-CASE-XLA-04251] . C18K71-26100
Bonding method in the manufacture of continuous
regression rate sensor devices
[BASA-CASE-LAB-10337-1] c24 B75-30260
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HARD, I. B. IHVBHTOB IBDEX
Vacuum pressure molding technique
. IBASA-CASB-LAB-10073-1] - C37B76-24575
H4BD, T. H. ' . "
Optical systems having spatially invariant outputs
[NASA-CASE-EBC-10248] c11 H72-17323
HABDGBOVB, 1. F. - ,
Oaci-directional anisotropic molecular trap Patent
[NASA-CASB-XGS-00783] ' " c30 B71-17788
HABDI, J. C.
Omnidirectional joint Patent
[NASA-CASE-XMS-09635] c05 B71-24623
Bestraining mechanism ,
[BASA-CASE-MSC-13054] c54 H 78-17677
HABBAB, J. H.. Ill
Pulse activated polarographic hydrogen detector
Patent
CHASA-CASE-XBF-06531] . c-14 H71-17575
HABHS, T. B. .' "
Apparatus for aatomatically stabilizing the
attitude of a nonguided vehicle
[BASA-CASE-ABC-10134] c30 H72-17873
HABODLES, 6. 6.
Hethod and means for providing an absolute power
measurement capability Patent
[HASA-CASE-EBC-11020] C14 871-26771
Clear air turbulence detector
[BASA-CASE-EBC-10081] C14N72-28437
Method and apparatus for measuring solar
activity and atmospheric radiation effects
[HASA-CASE-EBC-10276] . c14 N73-26432
HABPEB, C. A.
Thermal conductive connection and method of
making same Patent
[BASA-CASE-XHS-02087J c09 N70-41717
HABPEB, P. B.. SB. :
Improved tire/wheel concept
[BASA-CASE-LAB-11695-2] c37 B80-18402
Tire/wheel concept
f NASfi-CASE-lAK-11695-.2J c37 881-24443
HABBAP, V.
Integrated circuit including field effect
transistor and cermet resistor
[BASA-CASE-GSC-10835^1] c09 S72-33205
flAHBIGILL. B. T., JB.
Begulated high efficiency, lightweight
capacitor-diode multiplier dc to dc converter
[BASA-CASE-LEH-12791-1] ; c33 B78-32341
HABBIS, D. B.
Becorder using selective noise filter
[SASA-CASE-EBC-10112J c07 N72-21119
HABBIS, B. F.
Hethod for fabricating a mass spectrometer inlet
leak
[HASA-CASE-GSC-12077-1] ' c35 S77-24455
HABBIS, B. P.
Holding fixture for a hot stamping press
[SASA-CASE-GSC-12619-1] c37 B81-16470
H6BBIS, B. V., JB.
Supersonic aircraft Patent
[HASA-CAS2-XLA-04451] c02 B71-12243
HABBISOH, D. B.
Transducer circuit and catheter transducer Patent
[NASA-CASE-ABC-1C132-1 ] c09 1171-24597
Diode-guad bridge circuit means
[BASA-CASE-ABC-10364-3] c33 B75-19520
Diode-guad bridge circuit means
[BASA-CASE-ABC-10364-2] ' ' c33 B75-25041
HABBISOH, E. S.
Polymeric foams f rom cross-linkable
poly-n-arylenebenzimidazoles
[BASA-CASE-ABC-11008-1] c27 B78-31232
HAEBISOH, E., JB. :
Universal connectors for joining stringers
[HASA-CASE-LAB-12744-1] ' C37 H81-31551
HABBISOH, F. L.
Life raft stabilizer
[HASA-CASE-HSC-12393-1] c02 H73-26006
HABBISOB, B. G.. JB.
Pressure variable capacitor
[NASA-CASE-XNP-OS752] c14 H69-21541
Temperature telemetric transmitter Patent
[HASA-CASE-NPO-1C649] c07 B71-24840
HABSTAD, K. G.
Isotope separation using metallic vapor lasers
[NASA-CASE-BPO-13550-1] ,c36 B77-26477
HABIEBSTEIH, B. G.
Accelerometer vith FM output Patent
[HASA-CASE-XLA-00492] ' c14 B70-34799
Variable tine constant sooothing circuit Patent
[BASA-CASE-XGS-01983] ' c10 B70-41964
HABTIB6, D. B. ' '
Strain gage Patent Application
[HASA-CASE-FBC-10053] . c14 B70-35587
HABIflAHH, B. J.
Supercharged topping rocket propellant feed system
[BASA-CASE-XLI-02062-1] . C20B80-14188
BABfOP, B. :
Baveguide cooling system
[BASA-CASE-BPO-15401-1] . " c33 B81-29344
HABTOP, B. B. .
Beflex feed system for dual frequency antenna
with frequency cutoff means
[BASA-CASE-HPO-14022-1] ' c32 B78-31321
HABVEI, G. A.
Haksatov spectrograph Patent
[BASA-CAS2-XLA-10402] c14 B71-29041
Apparatus for photographing meteors
[BASA-CASE-LAB-10226-1] C14B73-19419
HABVEI, B. D.
Beat sensing instrument Patent
[HASA-CASE-XLA-01551] C14H71-22989
BABBBLL, B. J.
Nonflammable coating compositions
[HASA-CASE-BFS-20486-2] c27 K74-17283
HASBACH, B. A.
Solid state matrices
[SASA-CASE-BSO-10591] c03 K72-22041
BASKEIL, B. E.
Optical process for producing classification
maps from multispectral data
[BASA-CASE-MSC-14472-1] c43 B77-10584
Interactive color display for multispectral
imagery using correlation clustering
[BASA-CASE-HSC-16253-1] c32 B79-20297
HASSOB, D. F.
Space and atmospheric reentry vehicle Patent
(BASA-CASE-XGS-00260] c31 B70-37924
HATAKEIAHA, L. F.
Method and system for ejecting fairing sections
from a rocket vehicle
[BASA-CASE-GSC-10590-1] c31 B73-14853
BATCH, J. B.
Energy conversion apparatus Patent
[BASA-CASE-XLH-00212] c03 H70-34134
HA5CHEB, M. B.
Electromagnetic mirror drive system
[BASA-CASE-XLA-03724] c14 B69-27461
Infrared scanner Patent
[SASJ-CASE-XLA-00120] c21 B70-33181
Automatic balancing device Patent
[SASA-CASE-LAB-10774] c10 H71-13545
Attitude sensor for space vehicles Patent
[NASA-CASE-XLA-00793] c21 N71-22880
HATFIELD, J. J.
Integrated time shared instrumentation display
Patent
[MASA-CASE-X1A-01952] c08 B71-12507
HAIHABAI, H. E.
Frangible tube energy dissipation Patent
[NASA-CASE-XLA-00754] c15 B70-34850
BADGE, G.
Low distortion automatic phase control circuit
[BiSA-CASE-HFS-21671-1] c33 N74-22885
HAOBI, V. E.
Hydrazinium nitroformate propellant stabilized
with nitrbguanidine
[BASA-CASE-BPO-12000] C27 H72-25699
Hydrazinium nitroformate propellant with
saturated polymeric hydrocarbon binder
[HASA-CASE-HPO-12015] c27 B73-16764
HAOSEB, J. A.
High pressure gas filter system Patent
[BASA-CASE-flFS-12806] c14 N71-17588
High pressure helium purifier Patent
[BASA-CASE-XMI r06888) . c15 K71-24044
HAVEHS. D. E.
Meter for use in detecting tension in straps
having predetermined elastic characteristics
[BASA-CASE-MFS-22189-1] c35 S75-19615
HABKIHS, C. A.
System for the measurement of ultra-low stray
light levels
[BASA-CASE-HFS-23513-1] c74 B79-11865
HAB1EY, J. J.
Hethod of erasing target material of a vidicon
tube or the like Patent
[BASA-CASE-XBP-06028] c09 N71-23189
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IHVEHTOB IBDEX BBHDBICKS, B. D.
H&HLBX, I. B.
Omnidirectional acceleration device Patent
[BASA-CASE-HQB-10780] c14 N71-30265
HATDBB, B. B.
Magnetic counter Patent
[SASA-CASE-XBP-08836] ' c09 871-12515
HAIHES, D. P.
Eemote water monitoring system ,
[NASA-CASE-1AB-11973-1] c35 B7.8-27384
HATBES. J. L.
Ultrasonic scanning system for in-place
inspection of brazed tube joints
£NASA-CASE-flFS-20767-1] c38 S74-15T30
HAYHIE, C. C.
Variable contour securing system
[NASA-CASE-aSC-16270-1] c37 H78-27423
Heat treat fixture and method of neat treating
[HASA-CASE-LAB-11821-1 ] c26 H80-28492
BAYHIG, C. C.
Apparatus far positioning modular components on
a vertical or overhead surface
[NASA-CASjS-LAB-11465-1] c37 B76-21554
HAIBOS, J. G.
Interconnection of solar cells Patent
[BASA-CASE-XGS-01475] c03 N71-11058
Frangible electrochemical cell
£SASA-CASE-XGS-10010] c03 N72-15986
HATS, L. G.
Fluid phase analyzer Patent
[NASA-CASE-NPO-10691] c14 N71-26199
Two phase flow systea with discrete impinging
two-phase jets
[SASA-CASE-HPO-11556] c12 N72-25292
Observation window for a gas confining chamber
[NASA-CASE-NPO-10890] c11 N73-12265
Flow control valve
[ NASA-CASE-SPO-11951-1 ] c37 H74-21065
HEABH, C. P.
Wideband VCO with high phase stability Patent
[NASA-CiSE-XLA-03893] c10 N71-27271
Multichannel logarithmic EF level detector
[HASA-CASE-LAB-11021-1] c32 B76-14321
Phase modulating with odd 'and even finite power
series of a modulating signal
[NASA-CASE-LAB-116C7-1] c32 N77-14292
HBBEBIIG, J. C.
Survival couch Patent
[NASA-CASE-XLA-00118] c05 N70-33285
HECHI. B.
Apparatus for absolute pressure measurement
[NASA-CASE-LAB-10000] c14 N73-30394
UECKELHAI, J. D.
Multialarm summary alarm Patent
[HASA-CASE-XLI-03061-1] c10 N71-24798
HECKLES, C. H. ' " .
Mercury capillary interrupter Patent
[NASA-CASE-XMP-02251] C12N71-20896
Method for naking conductors for ferrate memory
arrays
[NASA-CASE-LAB-10994-1] c24 B75-13032
HEDGEPETH, J. H. ;
Foidable beam ' '
[NASA-CASE-LAB-12077-1] c31 H81-25259
HEDLOHD, B. C.
Precision rectifier with BET switching means
Patent
[NASA-CASE-ABC-10101-1] c09 H71-33109
Self-tuning bandpass filter
[HASA-CASE-AEC-10261-1] c09 M73-20231
HEEB, E.
Pressure seal Patent
[NASA-CASE-SEO-10796] . c15 N71-27068
HEFFEEaAB, J. 1.
Surface finishing
[HASA-CASE-«SC-12631-3] c27 »81-1I»077
HEPFEBIAB. J. I.
Surface finishing
[NASA-CASE-MSC-12631-1 ] * c2t B 77-28225
HEFLIHGEB. L. O.
Spatial filter for 6-switched lasers
[NASA-CASE-LEB-12161-1] C36N77-32178
Hicrobalance
[KASi-CASE-HSC-11212] c35 B78-17358
HEIDMAHM, B. F.
Injector for bipropellant rocket engines Patent
[HASA-CASE-XBF-OOia8] ' c28 N70-38710
Instrument for the quantitative measurement of
radiation at multiple wave lengths' Patent
[NASA-CASE-X1H-00011] - ' c \H N70-41916
Control of transverse instability in rocket
coabustors Patent
[NASA-CASE-XLE-OU603] c33 H71-21507
Burning rate control of solid propellents Patent
[NASA-CASE-XLE-03U94] , ' c27 K71-21819
BBIDT. M. F.
Oltrastahle calibrated light source
[KASA-CASE-BSC-12293-1] c11 B72-27411
BEIBH, i. C.
Method for molding compounds Patent
[NASA-CASE-ZLA-01091] C15H71-10672
Evacuated displacement compression molding
[BASA-CASE-LAB-10782-1] c31 H7U-11133
Method for compression molding of thermosetting
plastics utilizing a temperature gradient
across the plastic to cure the article
[ SASA-CASV3-LAB -10489-1] . c31 M74-18124
Method o2 laminating structural members
[HASA-CASE-X1A-11028-1], c24 N74-27035
Molding apparatus
[HASA-CASE-LAE-10489-2] .; ' c31 H74-32920
Evacuated, displacement compression mold
[NASA-CASE-LAB-10782-2] c31 H75-13111
Molded composite pyrogen igniter for rocket motors
[HASA-CASE-LAB-12018-1] c20 N78-24275
BEIMBDCH, i. B.
Chroaato-fluorographic drug detector
[NASA-CASE-ABC-10633-1] C25 N74-26947
HEIMEBL, G. J.
Eitensometer frame
[BASA-CASE-XLA-10322] C15 K72-17452
BEIB, L. A.
Mechanical thermal motor
[HASA-CASE-BFS-23062-1] c37 N77-12402
Spherical bearing
[NASA-CASE-BFS-23447-1] c37 N79-11404
HEINDL, J. C.
Fluid lubricant system Patent
[BASA-CASE-XHP-03972] c15 H71-23048
BBINEHABB. K.
Method of forming aperture plate for electron
microscope
fSASA-CASE-ABC-10'i'»8-2] . c74 N75-12732
Electron microscope aperture system
[NASA-CASE-ABC-10448-3] ' c35 H77-14408
HEIHEI, O. K. '
Self-obturating, gas operated launcher
[SASA-CASE-BPO-11013] " c 11' N72-22247
BEISMAB, B. B. '
Tube dimpling tool Patent .
[NASA-CASE-XMS-06876] c15 B7.1-21536
Heat treat fixture and method of heat treating
[ NASA-CASE-IAB-11821-1] c26 H80-28492
HBLBEBT, B. B., JR.
Method of repairing discontinuity in fiberglass
structures
[KASA-CASE-LAB-10416-1 ] c24 N74-30001
HELD, D. H.
Synthetic aperture radar target simulator
[SASA-CASE-SPO-15024-1] ' c32 B82-10286
BBLLBAOB, B. F.
Logic AND gate for fluid circuits Patent
[NASA-CASE-XLA-07391] C12B71-17579
Technique of duplicating fragile core
[NASA-CASE-XLA-07829] " c15 B72-16329
Fluid pressure amplifier and system
[ NASA-CASE-LAB-10868-1] c33 H74-11050
BELLES, J. A. : '
Apparatus and method for reducing thermal stress
in a turbine rotor
[BASA-C&SE-LEH-12232-1] ' c07 H79-10057
BE1LMANN, B. F.
Apparatus for purging systems handling toxic,
corrodiv«j, noxious and other fluids Patent
[NASA-CASE-XBS-01905] c12 M71-21089
HELMS, C. B.
Prosthetic urinary sphincter . '
[NASA-CASE-MFS-23717-1] ' c52 H81-25660
BEHDEL, t. J.
Thermoplastic rubber comprising ethylene-vinyl
acetate copolymer, asphalt and fluxing oil
[NASA-CASE-HPO-08835-1] c27 N78-33228
BEHDEBSOB, H. B.
Gas chromatograph injection system
[NASA-CASE-AEC-10344-2] c35 S75-26334
BENDEICKS, H. D.
Method of detecting oxygen in a gas
[KASA-CASE-LAB-10668-1] . c06 B73-16106
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HEHLEY, i. .a. INVEHTOB INDEX.
HEBLBY, i. B. •
Method of fabricating an object with a thin wall
having a precisely shaped slit
[NASA-CASE-LAB-10409-1 ] c31 874-21059
HEHHIGiH, I. J.
Apparatus for measuring spelling characteristics
of membranes
[NASA-CASE-XGS-03865] c14 869-21363
Prevention of pressure build-up in
electrochemical cells Patent
[NASA-CASE-XGS-01419] - c03 N 70-41664
Son-magnetic battery case Catent
£NASA-CASE-XGS-00886j c03 871-11053
Method and apparatus for lattery charge control
Catent
[NASA-CASE-XGS-05432] c03 H71-1S438
Sealing device for an electrochemical cell patent
[BASA-CASE-XGS-02630]. . c03 871-22974
Sealed electrochemical cell provided with a
flexible casing Patent
£NASA-CASE-XGS-01513] c03 871-23336
HEHEY, A. i.
Dicyanoacetylene pclymers Patent
[NASA-CASE-XSP-03250] c06 N71-23500
HEIBI, B. Z.. JB.
Variable geometry manned orbital vehicle Patent
[NASA-CASE-XLA-03691 ] c31 871-15674
BEHBY, V. I.
Systems and methods for determining radio
freguency interference
[BASA-CASE-GSC-1i150-1 ] c32 879-11265
BBPPBBB, J. P.
Ride range linear fluxgate magnetometer Patent
[BASA-CASE-XGS-01587] d« N71-15962
HBBBB1L. I. P.
Gas purged dry box glove Patent
[BASA-CASE-XLE-02531 ] C05H71-23C80
Method of producing refractory composites
containing tantalum carbide, hafnium carbide,
and hafnium boride Patent
[BASA-CASE-XIE-03940] c18 871-26153
fiefractory metal base alloy composites
[BASA-CASE-XLE-03940-2] c17 S72r28536
HEBHAB. C. t.
Differential pulse code modulation
[BASA-CASE-HSC-12506-1] c32 877-12239
HEBHABN, A. B.
Method of using photovoltaic cell using
poly-8-vijylcarbazole ccmplex Patent
[BASA-CASE-NPO-10373] c03 H71-18698
HEBHESHETEB, C. B.
Hethod and apparatus for guadriphase-shift-key
and linear phase modulation
[SASA-CASE-BPO-14444-1] c33 S81-15192
BEB01D, C. P.
Quick attach and release fluid coupling assembly
Patent
[NASA-CASE-XKS-01985] c15 N71-10782
HBBB, B. B.
A support technigue for vertically oriented
launch vehicles
[NASA-CASE-XLA-02704] C11 H69-21540
HEBBBABi, A. L.
Locking device with rolling detents Patent
CNASA-CASE-XMF-01371] c15 M70-41829
HEBBOB, B. G.
Power control circuit
[NASA-CASE-XHP-02713] c10 N69-39888
HESPEBHIDB, B. B.
Variable direction force coupler
[SASA-CASE-HJS-20317] c15 873-13463
BBSS, D. A.
Passive propellant system
[BASA-CASE-HIS-23642-2] c2D M78-27176
Passive propellant system
[NASA-CASE-MFS-23642-1] c20 N80-10278
BBSS, B. V.
A technigue for breaking ice in the path of a ship
[SASA-CASE-11B-10815-1] c16 H72-22520
BBSS, B. I. '
Contour surveying system Patent
[HASA-CASE-XLA-08646] c14 N71-17586
BESTBB, B. B.
Current regulating voltage divider
[SASA-CASE-HFS-20935] c09 H71-34212
BETBCOAI, J. P.
Ihruster maintenance system Patent
[BASA-CASE-BIS-20325] c28 H71-27095
BEBES, D. B.
Rotating space station simulator Patent
[NASA-CASE-XLA-03127] c11 N71-10776
Beduced gravity simulator Patent
( HASA-CASE-XLi-01787 ] c11 N71-16028
BEYHiB, J; S.
Dltrasonic calibration device
[BASA-CASE-LAB-11435-1] c35 B76-15432
CS ultrasonic bolt tensioniug monitor
[NASA-CASE-LAB-12016-1] c39 N78-15512
Pseudo continuous wave instrument
[NASA-CASE-LAB-12260-1 ] c35 N79-10390'
Liguid-immersible electrostatic ultrasonic
transducer
[NASA-CASE-LAB-12465-1] c35 N80-18363
CDS solid state phase insensitive ultrasonic
transducer
[NASA-CASE-LAB-12304-1] c35 N80-20559
Freguency tracked pulse technigue for ultrasonic
analysis
[ NASA-CASE-LAB-12697-1] c32 N80-26571
Acoustic tooth cleaner
[SASfi-CASE-LAB-12471-1] c52 N81-12724
Pulsed phase locked loop strain monitor
[NASA-CASE-LAB-12772-1] c33 N81-15195
HEYSEB, B. C.
Temperature control system with a pulse width
modulated bridge
[NASA-CASE-NPO-11304 ] c14 N73-26430
BBISOH, B. B.
Vari'iblo geometry wind tunnels
[NASA-CASE-XLA-07430] c11 N72-22246
BIEDA, L. S.
Controller for computer control of brushless dc
motors
[NASA-CASE-NPO-13970-1] c33 N81-20352
BIGA, B. H.
Refrigeration apparatus
[NASA-OASE-HIO-10309 ] c15 H69-23190
Refrigeration apparatus Patent
[HASA-CASE-XHP-08877] C15 N71-23025
Stirling cycle engine and refrigeration systems
[HASA-CASE-NPO-13613-1 ] c37 S76-29590
Ceiitrifugal-reciptocating compressor
[SASA-CASE-SSO-14597-1 ] c37 K79-23431
BIGBZ, B. F.
Electronic background suppression method and
apparatus for a field scanning sensor
[NiSA-CASE-XGS-05211] c07 N69-39980
HIGH, B. B.
Beteoroid capture cell construction
[HASA-CASE-HSC-12423-1 ] c91 N76-30131
BILBEBT, E. E.
Data multiplexer using tree switching
configuration
[HASA-CASE-NPO-11333] c08 N72-22162
Flexible computer accessed telemetry
[SASA-CASE-NPO-11358] c07 H72-25172
Space communication system for compressed data
with a concatenated Beed-Solomon-Viterbi
coding channel
[8ASA-CASE-NEO-13545-1] c32 N77-12240
HILBOEH, E. B.
Method and means for an improved electron beam
scanning system Patent
[BASA-CASE-EBC-10552] c09 N71-12539
Pluidic-thermochromic display device Patent
[MASA-CASE-BEC-10031 ] c12 S71-18603
Plasma fluidic hybrid display Patent
[HASA-CASE-EBC-10100] ' c09 N71-33519
BILDEBBABKE, A. F.
Helium refining by superfluidity Patent
[BASA-OASE-XNP-00733J c06 N70-3U946
Continuous magnetic f lux pump
[HASA-CASE-XNP-01187] c15 873-28516
Superconductive magnetic-field-trapping device
[NASA-CASE-XBf-01185 ] c26 873-28710
Magnetic-flux pump
CSASA-CASE-XNP-01188] c15 873-32361
HI1KEB, B. B.
Folding structure fabricated of rigid panels
[SASA-CASE-XBQ-02146] c18 875-27040
HIIL, E. K.
Ultrasonic scanner for radial and flat panels
[HASA-CASE-HFS-20335-1] c35 H74-10415
Bill, 0. E.
Burst diaphragm flow initiator Patent
[BASA-CASE-HFS-12915] c11 B71-17600
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INVEHIOB IBDEX HOLLAHHAH, J. B., JB.
Hind tunnel test section
[NASA-CASE-HFS-20509] c11 N72-17183
HILL, P. B.
Heat protection apparatus Patent
[NASA-CASE-XIA-00892] c33 M71-17897
Kinesthetic control simulator
[NASA-CASE-LAB-10276-1 ] c09 H75-15662
HILL, W. S.
Sprayable low density ablator and application
process
[BASa-C4SB-MfS-23506-1] c24 N73-24290
HILLBEBG, E. I.
Load relieving device Patent
[SASA-CASE-XMS-06329-1] CIS S71-20441
HILLBOBH, E. B.
Color television systems using a single gun
color cathcde ray tube Patent
[NASA-CASE-ERC- 10098] c09 N71-28618
BILLIS, D. 4.
Drift compensation circuit for analog to digital
converter Patent
LNASA-CASE-XNP-04780] cOO H71-1S687
HILLHAH. C. E., JB.
Snap-in compressible biom€dical electrode
[NASA-CASE-MSC-14623-1] c52 S77-28717
HILLHAN, J. J.
Thermal compensator for closed-cycle helium
refrigerator
[BASA-CASE-GSC-12168-1] c31 H79-17029
HILTCH, G. E.
Position location and data collection system and
method Patent
[NASA-CASE-GSC-10083-1] c30 N71-16090
HIHHELEIGHT. B. M.
High-temperature, high-pressure spherical
segment valve Patent
[BASA-CASE-XAC-00074] c15 N70-34817
HIBAZAHA, C.
Glass-to-metal seals comprising relatively high
expansion metals
[NASA-CASE-LEB-1C698-1] c37 N74-21063
HIESHFIELD. S. H.
Gas liguef ication and dispensing apparatus Patent
[NASA-CASE-NPO-10070] c15 N71-27372
Novel polymers and method cf preparing same
[NASA-CASE-NPO-10998-1] c06 N73-32029
HITCHHAH. H. J.
Automatic real-time pair-feeding system for
animals
[NASA-CASE-ABC-10302-1] c51 N74-15778
BOBABT, B. F.
Liguid flow sight assembly Patent
[NASA-CASE-X1E-G2998] c14 H70-42074
HOBBS, A. J.
Method and apparatus for determining the
contents of contained gas samples
[NASA-CASE-GSC-10903-1] d<i N73-12444
HOBLIN, L. E.
Onfurlable structure including coiled strips
thrust launched upon tension release Patent
[NASA-CASE-HCN-00937] c07 B71-28979
HOCHHA1B, E. S.
Gyrator employing field effect transistors
[NASA-CASE-BJPS-21133] c09 N73-20232
Integrated P-chancei flCS gyrator
[HASA-CASE-SFS-223t3-1] c33 B74-31638
Integrable pcwer gyratcr
[HASA-CASE-BFS-22342-1] c33 N75-30128
HODDEB, D. T.
Apparatus for remote handling of materials
[NASA-CASE-LAR-10634-1] c37 B74-18123
HODGE, P. E.
Corrosion resistant thermal barrier coating
[NASA-CASE-LEH-130&8-1] c26 S81-25188
HODGES, D. B.
flingeless helicopter rotor with improved stability
[NASA-CASE-ABC-10807-1] c05 N77-17029
HOFFLEB, G. H.
Apparatus and method for processing Korotkov
sounds
iNASA-CASE-BSC-13999-1] c52 M71-26626
Logic-controlled occlusive cuff system
[ NASA-CASE-HSC-11836-1 ] c52 N82-11770
BOFFDAH, C. A.
Method for alleviating themal stress damage in
laminates
[SASA-CASE-LEH-12493-1] C24 H81-17170
Method for alleviating ,thermal stress damage in
laminates
[BASA-CASE-LE9-12493-2] c24 N81-26179
HOFFMAN, D. G.
Light detection instrument Patent
[NASA-CASE-XGS-05534] c23 N71-16355
BOPFMAH, E. L.
Flexible foae erectable space structures Patent
[NASA-CASE-XLA-00686] c31 H70-34135
HOFFMAN, H. C.
Gravity gradient attitude control system Patent
[NASA-CASE-GSC-10555-1] c21 N71-27324
Active nutation controller
[SASi-CASE-GSC-12273-1] c35 N80-21719
Method of and apparatus for damping nutation
motion with minimum spin axis attitude
disturbance
[HASA-CASE-GSC-12551-1] c18 N81-12156
HOFFMAN, I. S.
Impact energy absorber Patent
[SASA-CASE-XLA-01530] c14 1171-23092
Self-supporting strain transducer
[NASA-CASE-LAR-11263-1] c35 N75-33369
Miniature biaxial strain transducer
[NAS&-CASE-LAB-116U8-1] c35 N77-14407
HOFFMAN, L. A.
Compensating bandwidth switching transients in
an amplifier circuit Patent
[HASA-CASE-XNP-01107 ] c10 N71-28859
BOFF8AN, I. E.
Tunable cavity resonator with ramp shaped supports
[SASA-C4SE-HCN-10790-1] c36 N74-11313
HOBL. F.
Volumetric direct nuclear pumped laser
[NASA-CASE-Lifi-12183-1] c36 N79-18307
Solar driven liguid metal MHD power generator
[HASA-CASE-LAB-12495-1] C44 N81-32609
Large volume multiple-path nuclear pumped laser
[NASA-CASE-LAE-12592-1] c36 H82-13415
BOKLO, K. H.
Helding blades to rotors
[NASA-CASE-LEK-10533-1] c15 N73-28515
HOLDEHAN, L. B.
Microwave integrated circuit for Josephson
voltage standards
[NASA-CASE-M5S-23845-1] c33 N81-17348
HOLDER, G. B.
Balanced bellows spirometer
[SASA-CASE-XAB-01547] c05 N69-21473
HOLDEBEE, 0. C.
Electric arc driven wind tunnel Patent
[NASA-CASE-XMI-00411 ] • c11 N70-36913
HOLDEEMAH, L. B.
Germanium coated microbridge and method
[NASA-CASE-MFS-23274-1] c33 N78-13320
HOLDEEN, B. T., III
Badar calibration sphere
[NASA-CASE-XLA-11154] c07 N72-21117
HOLES, J. K.
Digital second-order phase-locked loop
[HASA-CASE-NPO-11905-1] c33 N74-12887
HOLESKI, D. E.
Apparatus for absorbing and measuring power Patent
[NASA-C&SE-XLI-00720] c14 N70-40201
HOLKO, K. H.
Enhanced diffusion welding
[ 1JASA-CASE-LEB-11388-1 ] c15 N73-32358
Apparatus for welding blades to rotors
[NASA-CASE-LEH-10533-2] c37 N74-11300
Diffusion welding in air
[HASA-CASE-LEH-11387-1] c37 N74-18128
Diffusion welding
[NASA-CASE-LEH-11388-2] c37 N74-21055
HOLLAHAN, J. B.
Method o^; preparing water purification Beabranes
[NASA-CASE-AKC-10643-1] c25 N75-12087
HOLLAND, L. B.
Apparatus and method for heating a material in a
transparent ampoule
[NASA-CASE-MFS-25436-1]
 C76 N81-30012
HOLLAHD, T. B.
Signal conditioning circuit apparatus
[HASA-CASE-ABC-10348-1]
 C33 S75-19518
HOLLANDEB, J.
Polyurethanes of fluorine containing
polycarbonates
[NASA-CASE-MFS-10512]
 C06 N73-30099
Highly fluorinated polymers
[NASA-CASE-MFS-11492] c06 H73-30102
HOLLAHHAH, J. B., JB.
Oxygen post-treatment of plastic surface coated
1-315
HOLLEHiB, B. C. IHVEHIOB IHDEX
with plasma polymerized silicon-containing
monomers
[HASA-CASE-ABC-10915-2] c27 B79-18052
HOLLEMAI. E. C.
Three axis controller Patent
[BASA-CASE-XFR-00181 ] c21 H70-33279
BOLLEBBAUGH, B. C.
Position location system and method Patent
[HASA-CASE-GSC-10087-2] c21 B71-13958
Position location and data collection system and
method Patent
[BASA-CASE-GSC-10083-1] c30 H71-16090
Traffic control system and method Patent
[HASA-CASE-GSC-10087-1] c02 H71-19287
Position location system and method
£NASA-CASE-GSC-10087-3] c07 H72-12080
Doppler compensation by shifting transmitted
object frequency vithin limits
[NASA-CASE-GSC-10087-4] c07 873-20174
HOLLEI, L. D.
Automatic lightning detection and photographic
system
[BASA-CASE-KSC-10728-1] c14 N73-32319
Hicrocomputerized electric field meter
diagnostic and calibration system[BASA-CASE-KSC-11035-1] c35 N78-28411
Digital automatic gain amplifier
[NASA-CASE-KSC-11008-1] c33 879-22373
flOlLIDAT, H. I.
Precision alinement apparatus for cutting a
norkpiece
[HASA-CASE-LAE-116 58-1] c37 H77-14478
HOLLIS, B. B., JB.
Multilevel metallization method for fabricating
a metal oxide seoiconductor device
[BASA-CASE-BFS-23541-1] c76 879-14906
Method of construction of a multi-cell solar array
[SASA-CASE-HFS-23540-1] c44 879-26475
Liquid immersion apparatus for minute articles
[BASA-CASE-BFS-25363-1] c37 B82-12441
HOLHAI, B. V.
Latching mechanism Patent
[BASA-CASE-XBS-03745] c15 B71-21076
HOLHES. B. K.
Inflatable transpiration cooled nozzle
[BASA-CASE-HFS-20619] c28 S72-11708
HOLHBS, B. K.
Velocity limiting safety system Patent
[SASA-CASE-XLA-07473] c15 871-24895
HOLHES, J. F.
Oceanic nave measurement system •
[BASA-CASE-BFS-23862-1] c48 H80-18667
HOLHES. L., JB.
Buler for making navigational computations
[BASA-CASE-XNP-01458] c04 N78-17031
HOLHES, B. F.
Catalyst cartridge for carbon dioxide reduction
unit
[BASA-CASE-LAB-10551-1] c25 874-12813
Heat exchanger
[SASA-CASE-BFS-22991-1] c34 877-10463
HOLHES, S. J.
Ultraviolet filter
[BASA-CASB-XBP-02340] . ,__ c23 H69-21332
HOLHES, T. fl.
Vibration damping system Patent
[HASA-CiSE-XBS-01620] c23 B71-15673
HOLHES, I. I.
Lifting body Patent Application
[BASA-CASE-FBC- 10063] c01 B71-12217
BOLHSTBOH, F. B.
Shielded cathode mode bulk effect devices
[HASA-CASE-EBC-10119] c26 S72-21701
HOL01ACH, J.
Sound-suppressing structure vith thermal relief
CHASA-CASE-LEH-12658-1 ] ' C71N79-14871
HOLT, H. H.
Transient-compensated SCB inverter
[BASA-CASE-XLA-08507] c09 N69-39984
SCB blocking pulse gate amplifier Patent
[HASA-CASE-XLA-07197] c09 N71-1251<(
HOLT, J. I.
Improved attachment system for silica tiles
[NASA-CASE-aSC-18741-1] c16 N81-16110
HOLT, B. I.
Scan converting video tape recorder
[NASA-CASE-HKj-10166-1] c07 B73-22076
Scan converting video tape recorder
[HASA-CASE-BPO-10166-2] c35 B76-16391
Electromagnetic transducer recording head having
a laminated core section and tapered gap
[HASA-CASE-BPC-10711-1] c35 N77-21392
HOLTZE, B. F.
Coating process
[BASA-CASE-XHE-06508] C18 N69-39895
HOLBAI, H. P.
Model launcher for vind tunnels Patent
[HASA-CASE-XHP-03578] c11 N71-23030
Mobile sampler for use in acquiring samples of
terrestrial atmospheric gasses
[BASA-CASE-BPO-15220-1] c35 N81-2141II
HOBKES, B. J.
Bultiparaueter vision testing apparatus
[BASA-CASE-BSC-13601-2] c54 S75-27759
BOBEI, B. B.
Optimum predetection diversity receiving system
Patent
[BASA-CASE-XGS-00740] c07 N71-23098
BONEICDTT, L., III
Thermal shock and erosion resistant tantalum
.carbide ceramic material
[HASA-CASE-LAB-11902-1] c27 N78-17206
HOBG. J. P.
Real time analysis of voiced sounds
[ NASA-CASE-BPO-13465-1] c32 N76-31372
System and method for character recognition
[BASA-CASE-NPC-11337-1] c7t B81-19896
HOBG, S. 0.
Double-team optical method and apparatus for
measuring thermal diffasivity and other
molecular dynamic processes in utilizing the
transient thermal lens effect
[BASA-CASE-BPO-1U657-1 ] c74 N81-17887
HOHNBLL. H. A.
Automatic frequency control for FB transmitter
[NASA-CASE-BFS-215UO-1] c32 B74-19790
Isolated output system for a class D
switching-mode amplifier
[NASA-CASE-MFS-21616-1] c33 N75-30429
Frequency modulated oscillator
[HASA-CASE-HFS-23181-1 ] c33 H77-17351
HOOD, B. 1.
Hall current measuring apparatus having a series
resistor for temperature compensation Patent
[BASA-CASE-XAC-01662] c1H N71-23037
HOOD, 8. B.
Detection of the transitional layer between
laminar and turbulent flov areas on a wing
surface
[NASA-CASE-LiB-12261-1] c02 N80-20224
HOOP, j. a.
Bethod and apparatus for nondestructive testing
[NiSA-CASE-HFS-21233-1] c38 874-15395
Ultrasonic bone densitometer
[SASA-CASE-MFS-2099U-1] c35 H75-12271
HOOPBB. C. D.
Exteusoueter Patent
[8ASA-CASE-XBF-04680 ] c15 871-19489
HOOVES, £. B.
Collimator of multiple plates vith axially
aligned identical random arrays of apertures
(8ASA-CASE-BFS-20546-2] c14 873-30389
Automatic lightning detection and photographic
system
[KASA-CASE-KSC-10728-1] C1U B73-32319
Three mirror glancing incidence system for X-ray
telescope
[BASA-CASE-HFS-21372-1] c74 B74-27866
Multiplate focusing collimator
[SASA-CASE-UFS-20932-1] c35 875-19616
Bethod for retarding dye fading during archival
storage of developed color photographic film
[BASA-CASS-MFS-23250-1] c35 832-11432
HOOVEB, B. J.
Extrusion die for refractory metals Patent
[BASA-CASE-XLE-06773 ] c15 871-23817
HOPKIBS, P. a. • '
Differential phase shift keyed communication
system
[NASA-CASE-BSC-14065-1] c32 874-26654
Differencial phase shift keyed signal resolver
[HASA-CASE-HSC-14066-1] c33 H7U-27705
Apparatus and method for stabilized phase
detection for binary signal tracking loops
[8ASA-TASE-BSC-16161-1 ] c33 B79-11313
HOPKINS, V.
Inorganic solid film lubricants Patent
[BASA-CASE-2HP-03988] c15 871-21403
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IH?EHTOB JHDBX HSO, L. C.
HOPPIMG. B. L.
Landing gear Patent
[NASA-CASE-XHI-01174] c02 H70-41589
BOBBE, I. B.
Aircraft wheel spray drag alleviator Patent
[NASA-CASE-XLA-01583] c02 B70-36825
HOBHBB, J. I.
Optical noise suppression device and'method
[NASA-CASE-HSC-12640-1] c74 B76-31998
BOBTOH, D. B.
Instrument support with precise lateral
adjustment Patent
[HASA-CASE-XBF-00480] c14 N70-39898
HOBXOB, J. C.
Hethod of making impurity-type semiconductor
electrical contacts Patent
IBASA-CASB-XMF-01016] c26 H71-17818
HOBTIOB. B. L.
Hethod and apparatus for mapping planets
[NASA-CASE-HPO- 11001] c07 H72-21118
HOSE1THIE1, H. B.
Adaptive tracking notch filter system Patent
[BASA-CASE-XHF-01892] clO N71-22986
UOIZ. G. H.
. Soil penetrometer
[BASA-CASE-XSP-05530] ' c14 N73-32321
Burrowing apparatus
[HASA-CASE-XNP-07169] c15 B73-32362
BOOCK, I. B. • '
Voltage dropout sensor ' Patent
[HASA-CASE-KSC-10020] c10 (171-27338
Eipple indicator
[BASA-CASE-KSC-10162] c09 N72-11225
Signal conditioner test set
[BASA-CASE-KSC-10750-1] c35 M75-12270
BOOSEHAH, J. ' , "
Hydrogen rich gas.generator
[NASA-CASE-BPO-13342-1] c37N76-16446
Hydrogen-rich gas generator
[NASA-CA.SE-NPO-13464-1] c4» B76-18642
Hydrogen rich gas generator
[NASA-CASE-BPO-13342-2] c'44 S76-29700
Hydrogen rich gas generator
[BASA-CASE-B20-13464-2] c44 B76-29704
Hydrogen-rich gas generator
[8ASA-CASE-NPO-13560-1] c44 N77-10636
Combustion engine
[BASA-CASE-BPO-13671-1] c37 N77-31497
Start up system for hydrogen generator used with
an internal combustion engine
[NASA-CASE-NFO-13849-1] c28 M80-10374
HOBABD, £. A.
Soil penetrometer
[NASA-CASE-XNF-05530] c14 B73-32321
Burrowing apparatus
[NASA-CASE-XSP-07169] c15 N73-32362
HOBABD, I. S.
Zero gravity shadow shield aligner
[NASA-CASE-KSC-10622-1] c31 S72-21893.
Geysering inhibitor for vertical cryogenic
transfer pipe
[NASA-CASE-KSC-10615] c15 N73-12486
Floating baffle tc improve efficiency of liquid,
transfer f rom tanks
[NASA-CASE-KSC-10639] c15 N73-26472
Zero gravity iiguid transfer screen
[NASA-CASE-KSC-10626] c14 N73-27378
HOSiBD, J. C.
Means for suppressing or attenuating bending
motion of elastic bodies Patent
[MASA-CASE-XAC-05632] c32 N71-23971
6-load measuring and indicator apparatus
[NASA-CASE-ABC-10806] c06 874-27872
G-load measuring and indicator apparatus
[HASA-CASE-ABC-10806-1] c35 S75-29381
HOtABD. P. B.
Apparatus for reducing aerodynamic noise in a
wind tunnel
[HASA-CASE-BIS-23099-1] ' C09H76-23273
HOHABD, B. D.
flethod and device for detecting voids in low
density material Patent
£NASA-CASE-HFS-20044] c 14 H71-28993
HOBABD, H. B. '
Skeletal stressing method and apparatus Patent
L NASA-CASE-A£C- 10100-1] ' c05 N71-24738
Programmable physiological infusion
[ HASA-CASE-ABC- 10447- 1 ] c52 II 74r 22771
Tread" drum for animals
[SASA-CASE-AKC-10917-1] c51 M78-27733
BOBABTB, J. I.
Hou-flammable elastomeric fiber from a
fluorinated elastomer and containing an
haloganated flame retardant
[BASA-CASE-flSC-14331-1] c27 S76-21105
Flame retardant spandex type polyurethanes
[NASA-CASE-flSC-14331-2] . c27 N78-17213
Process for spinning flame retardant elastomeric
compositions
[BASA-CASE-HSC-14331-3] c27 N78-32262
BODE, B. D.
Ozonation of cooling tower waters
[SASA-CASE-NPO-14340-1] c45 HSO-14579
BOBE, I. L.
Strain gauge ambiguity sensor for segmented
mirror active optical system
[HASA-CASE-BFS-20506-1] c35 S75-12273
HOBEIL, J. B.
Device for directioually controlling
electromagnetic radiation Patent
[HASA-CASE-XLE-01716] c09 870-40234
HOIELL, i. E.
Fringe counter for interferometers Patent
[HASA-CASE-LAB-10204] ' c14 N71-27215
Star image motion compensator
( NASA-CASE-LAB-10523-1] c14 N72-22444
HOHEL1, B. L.
Fluid thrust control system
[NASi-CASE-XSI-05964-1] c20 H79-21124
BOBLAHD, B. 1. . .
High pressure air valve Patent
(NASA-CASE-HSC-11010] c15 N71-19485
HOYT, B. F.
In situ transfer standard for ultrahigh vacuum
gage calibration
[BASA-CA3E-LAB-10862-1] c35 N74-15092
HBACH, Pi J.
Capacitor and method of making same Patent
[NASA-CASE-LEB-10364-1] c09 N71-13522
HEASTAR, J. A., SB.
Apparatus for and method of compensating dynamic
unbalance
[BASA-CASE-GSC-12550-1] c37 N81-22358
BBOH, B. L.
Load current sensor for a series pulse width
modulated power supply
[HASA-CASE-GSC-10656-1] c09 N72-25249
HBDBY, B. J.
Microwave flaw detector Patent
[BASA-CASE-ABC-10009-1] c15 H71-17822
Transient video signal recording with expanded
playback Patent
£ NASA-CASE-ABC-10003-1] c09 S71-25866
Hethod and apparatus for swept-freguency
impedance measurements of welds
[NASi-CASE-ABC-10176-1] . c15 N72-21464
Coaxial inverted geometry transistor having
buried emitter
[SASA-CASE-ARC-10330-1] ' c09 873-32112
Twin-capacitive shaft angle encoder with analog
output signal
[NASA-CASE-ABC-10897-1] c33 N77-31404
HBINIBBIECKI, E.
Vehicle for use in planetary exploration
[NASS--CASE-BEO-11366] c11 N73-26238
BSD, 6. C.
Aldehyde-containing urea-absorbing polysaccharides
[SASA-CASE-HPO-13620-1] c27 N77^30236
Coal desulfUiization process
[NASA-CASE-HPO-13937-1] c44 N78-31527
Surfactant-assisted liguefaction of particulate , .
carbonaceous substances
[NASA-CASE-BEO-13904-1 ] c25 N79-11152
Coal desulfurization
[NASA-CASE-iiPO-14272-1] c25 ,N81-33246
BSD, L. C.
Trimerization of aromatic nitriles
[NASA-CASI-LEB-12053-1] c27 H78-15276
In situ self cross-linking of polyvinyl alcohol
battery separators
[ NASA-CASE-LEH-12972-1] . c41 N79-25481
Catalytic trimerization of aromatic nitriles and
triaryl-s-triazine ring cross-linked high
temperature resistant polymers and copolymers
made thereby
[HASA-CASE-LEH-12053-2] c27 N79-28307
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BSD, Y.-I. IHVEBTOB INDEX
Method of cross-linking pclyvinyl alcohol and
other water soluble resins
[HASA-CASB-LEH-13103-1] c27 H80-32516
In-sita cross linking of polyvinyl alcohol
[NASA-CASE-LEB-13135-2] . c27 U81-24257
Cross-linked polyvinyl alcohol and method of
making same ,
[BASA-CASE-LEH-13504-1] c27 B81-27279
Polyvinyl alcohol battery separator containing
inert filler
£HASA-CASE-IEB-13556-1] C44 N81-27615
Cross-linked poiyvinyl alcohol and method of
making same
[NiS4-CiSE-LEB-i;i0.1-2] c23 H81-29160
Alkaline battery containing a separator of a
cross-linked copclyner of vinyl alcohol and
unsatorated carboxylic acid
[BASA-CASE-LEH-13102-1] c44 H81-29531
BSD, Y.-l.
Slag flow mugnetohydrodyisamic generator
[HASA-CASE-XLE-02083] c03 N69-39983
H04HG, H. I.
Self-calibrating threshold detector
[NASA-CASE-HSC-16370-1] c35 B81-19427
BOBBABD, R. P.
Digital demodulator-correlator
[BASA-CASB-BPO-13982-1] c32 H79-14267
HOBEB, C. S.
Modification of the physical properties of
freeze-dried rice
[BASA-CASE-BSC-13540-1 ] c05 B72-33096
HOBEB, B. F.
Compensating linkage for main rotor control
[SASA-CASE-LAB-11797-1] c05 B81-19087
HOBEB, 9. C.
Hand-held self-maneuvering unit Patent
£BASA-CASE-XHS-OS304] c05 H71-12336
Inflatable tether Patent •
[BASA-CASE-XBS-10993] c15 B71-28936
Foldable construction block
[SASA-CASE-MSC-12233-1] c15 872-25454
Foldable construction block
[BASA-CASE-HSC-12233-2] c32 H73-13921
Fluid valve assembly
[NASA-CASE-BSC-12731-1] c37 H78-25426
HOP6I1S, J. L.
Coal-shale interface detection system
[BASA-CASE-MJS-23720-2] c43 S80-14423
Apparatus for sequentially transporting containers
[ NASA-CASE-flFS-23846] c37 B80-29704
HDDIS, H.
Preparation of dielectric coating of variable
dielectric constant by plasma polymerization
[BASA-CASE-ABC-10892-2] c27 N79-14214
HDDOCK, B. J.
Beference apparatus for medical ultrasonic
transducer-
[BASA-CASE-ABC-1C753^1] c54 H75-27760
HOOSOH, 0.. K.
Gravimeter Patent
[BASA-CASE-XBF-05844] c14 B71-17587
HODSPEIH, I.
Phase demodulation system with tvo phase locked
loops Patent
[BASA-CASE-XBP-00777] c10 N71-19469
HOELSBAH, L. P.
BC networks and amplifiers employing the same
[ NASA-CASE-XAC-05462-2] c10 H72-17171
HDEY, D. C.
Digital numerically contrclled oscillator
[BASA-CASE-BSC-16747-1] c33 N81-17349
HOFF, B. 6.
Apparatus for sensing temperature
[BASA-CASB-XLE-05230] c14 B72-27410
Bethod of making apparatus for sensing temperature
[BASA-CASZ-XI.E-05230-2] c14 K73-13417
Jet exhaust noise suppressor
[HASA-CASE-LE8-11286-1 ) c07»74-27490
HDFFAKEH. B. H.
Laser Doppler system for measuring three
dimensional vector velocity Patent
[BASA-CASE-HFS-20386] . c21 N71-19212
Clear air turbulence detector
. [H1SA-CASE-MFS-21244-1] c36 H75-15028
Focused laser Doppler velocimeter
[BASA-CASE-aFS-23178-1] • c35 B77-10493
Hind measurement system
[HASA-CASE-HFS-23362-1] c47 H77-10753
HDGGIHS, C. I.
Solid state television camera system Patent
[BASA-CASE-XHI-06092] . . c07 N71-24612
HD6HES, B. C. .
Air bearing Patent
[BAS4-CASE-XHI-00339] c15 H70-39896
HD6HBS, D. B.
Fast scan control for deflection type mass
spectrometers
[NASA-CASE-LAB-11428-1 ] c35 H74-34857
BDGHES, F. H.
Heteoroid detector
tNASA-CASE-LAB-10483-1] c14 B73-32327
BDHBBBX, J. B.
Automatic real-time pair-feeding system for
animals
[HASA-CASE-AHC-10302-1] c51 H74-15778
HUBEHIK, F. B.
Gas turbine combustor Patent
[BASA-CASZ-LEH-10286-1] c28 N71-28915
BOHES, D. B.
Impact measuring technique
[HASA-CASE-LAB-10913] c14 B72-16282
BOBBEB, B. F.
Scanner
[NASA-CASE-GSC-12032-2] c43 B82-13465
BDBPBBBI, B. F.
Process for purification of waste water produced
by a Kraft'process pulp and paper mill
[BASA-CASE-HPO-13847-2] c85 B79-17747
Ozonation of cooling tower waters
[BASA-CASE-BPO-14340-1] C45B80-14579
BDB6BBFOBD. 8. J.
Conforming polisher for aspheric surface of
revolution Patent
[BASA-CASE-XGS-02884] c15 B71-22705
BOBK2IEB, B. E.
Foamed in place ceramic refractory insulating
material Patent
[BASA-CASE-XGS-02U35] c18 M71-22998
BOHT, G. B.
System for the measurement of ultra-low stray
light levels
[BASA-CASE-MFS-23513-1] c74 B79-11865
HOBI, J. G.
Extrusion can
[BASA-CASE-NPO-10812 ] c15 N73-13464
BOBI, J. L.
Hypersonic airbreathing missile
[BASA-CASE-LAB-12264-1] c15 B78-32168
BOBI, S. B., JB.
Bultiparameter vision testing apparatus
[HASA-CASE-HSC-13601-2] c5U M75-27759
BOHTBE, B. E.
Method and apparatus for neutralizing potentials
induced on spacecraft surfaces
[SASA-CASE-GSC-11963-1] c33 B77-10429
BDBTBESS, B. I.
Ion and electron detector for use in an ICE
spectrometer
[BASA-CASE-BEO-13479-1] ' C35B77-10492
HUBTBESS, i. I., JB.
Miniature cyclotron resonance ion source using
small permanent magnet
[NASA-CASE-BPO-14324-1] c72 B80-27163
BOBD, I. A.
System for the measurement of ultra-low stray
light levels
[UASA-CASE-MFS-23513-1] c74 B79-11865
HDBD, B. J.
Digital filter for reducing sampling jitter in
• digital control systems Patent
[HASA-CASE-BPO-11088] c08 B71-29034
Transition tracking bit synchronization system
[BASA-CASE-BPC-10844]
 C07 N72-20140
Digital quasi-exponential function generator
[HASA-CASE-HIO-11130 ] • c08 B72-20176
Code regenerative clean-up loop transponder for
a urn-type ranging system
IBASA-V.-ASE-BJO-11707] c07 B73-25161
HOBSTA, B. B.
Logic-controlled occlusive cuff system
[BASA-CASE-HSC-14836-1] c52 B82-11770
HUSAIB-4BIDI, A. S.
Optical data processing using paraboloidal
mirror segments
£BASA-C4SE-GSC-11296-1] c23 B73-30666
HOSCHKE, B. G., JB.
Hethod ol joining aluminum to stainless steel
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Patent
[BASA-CASE-flFS-07369] - c15 1)71-20«43
Brazing alloy composition
[NASA-CASE-XHF-06053] c26 N75-27126
Brazing alloy
[NASA-CASE-XNP-03878] c26 H75-27127
HOSHABB, 0. E.
Multilayer porous ionizer Patent
[NASA-CASE-XNP-04338] ' c17 N71-23046
HOSSEI, fl. I.
Filter regeneration systems
[SASA-CASE-MSC-14273-1] c3a H75-33342
HOTCHINSOH, B. D.
Manually actuated heat pump
[NASA-CASE-NPO-10677] c05 H72-1108t
HOTCHISOB, J. J.
Trifunctional alcohol
[ SASA-CASE-NPO-10711 ] c06 N69-31244
dowel polycarboxylic prepclymeric materials and
polymers thereof Patent
[NASA-CASE-NPO-10596] c06 H71-25929
HOTTO, B. J.
Radiation.sensitive solid state switch
[NASA-CASE-NPO-10817-1] c08 N73-30135
HYHEB. B. L.
Audio signal processor Patent
[NASA-CASE-MSC-12223-1] c07 N71-26181
I-LECHAO. J.
Locking mechanism for orthopedic braces
[NASA-CASE-GSC-12082-1] c54 N76-22914
IABHJHI. A. A.
Pressure sensitive transducers Patent
[HASA-CASE-EHC-10087] c14 N71-27334
Semiconductor transducer device
(HASA-CASE-EKC-10087-2] c14 N72-31446
IABBOBB, H.
Preparation of heterocyclic block copolymer
omega-diamidoximes
[HASA-CASE-ABC-11060-1 ] c27 N79-22300
ICELAND, H. F.
Grain refineoent control in TIG arc welding
CHASA-CASE-MSC-19C95-1] c37 S75-19683
IDEH, B. B.
Method for determining presence of OH in
magnesium cxide
[NASA-CASE-BPO-10774] c06 N72-17095
IGEHBEBGS, E. B.
Self-energized plasma compressor
(NASA-CASE-MfS-2i 145-1] c75 H75-13625
Two stage light gas-plasma projectile accelerator
(NASA-CASE-MFS-22287-1] c75 N76-14931
Self-energized flasma compressor
CHASA-CASE-MFS-22145-2] c75 N76-17951
IGOE, i. B.
Dynamic vibration absorber Patent
[HASA-CASE-LAR-10083-1] c15 N71-27006
ILES, P. A.
Method for producing a solar cell having an
integral protective covering
[NASA-CASE-XGS-04531 ] c03 N69-21267
Method of coating solar cell with borosilicate
glass and resultant product
[MASA-CASE-GSC-11511-1 ] c03 H72-24037
IUG, H.
Hydraulic grip Patent
[NASA-CASE-XLA-05100] c15 H71-17696
Light shield and infrared reflector for fatigue
testing Patent
[HASA-CASE-iLi-01782] • c14 JI71-26136
IMBOLD1, B.
Tracking receiver Patent
[NASA-CASE-XGS-08679] c10 N71-21U73
IHI6, L.
Heating and cooling system
[NASA-CASE-LAK-12393-1] c39 N80-25693
IMIG, L. i.
Anti-buckling fatigue test assembly
[NASA-CASE-LAH-10426-1] c09 N74-19528
Fatigue failure load indicator
[NASA-CASE-LAE-12027-1] c39 H79-22537
IBLAI, E. U.
Binary to cinary-coded-decimal converter Patent •
[NASA-CASE-XNE-00432] c08 N70-35423
IBGHAH, J. D.
Dual membrane hoilcw fiber fuel cell and method
of operating same
£NASA-CASE-NPO-13732-1] C44 N79-10513
Curable liquid hydrocarbon prepolymers
containing hydroxyl groups and process for
producing same
[SASA-C&S2-NPO-13137-1 ] c27 1180-32514
Prepolymer dianhydrides
[NASA-CASE-NPO-13899-1] c27 N80-32515
Sewage sludge additive
[NASA-v;AS£-NEO-13877-1 ] c45 N82-11634
IHGflAM, K. T.
Locking device for turbine rotor blades Patent
[SASA-CASjS-XllP-00816] c28 N71-28928
1HGLE, B. H.
Method of purifying metallurgical grade silicon
employing reduced pressure atmospheric control
[NASA-CASE-HPO-14474-1] c26 N80-14229
Quartz ball value
[NASa-C4SE-N£C-14473-1] c37 N80-23654
IBICK, S. C.
Ejectable underwater sound source recovery
assembly
[SASA-CiSE-LAB-10595-1] c35 N74-16135
IEOHS, A. S.
Heat sterilizable patient ventilator
[NASA-CASE-HPO-13313-1] c54 N75-27761
IBBI8, A. S.
Drilled ball bearing with a one piece
anti-tipping cage assembly
[NASA-CASE-LEH-11925-1] c37 H75-31446
IBBIB, K. S.
Controlled visibility device for an aircraft
Patent
[NASA-CASE-XFB-04147] c11 H71-10748
IfiBIS, T. P.
Leading edg<2 protection for composite blades
[NASA-CASJ3-LES-12550-1 ] c24 K77-19170
1SLEI, H. C.
Heated porous plug microthrustor
[ NASA-CASE-GSC-10640-1] c28 H72-18766
ITO, T. I.
Preparation of perfluorinated imidoylamidoximes
[NASA-CASE-AKC-11267-1 ] c23 M80-26386
Preparation of perfluorinated 1,2,4-oxadiazoles
[MiSA-CASE-ABC-11267-2] c25 M80-26407
IVES, B. E.
Computerized system for translating a torch head
[NASA-CASE-HFS-23620-1 ] c37 H79-10421
ITIE. C. V. .
Multi-channel rotating optical interface for
data transmission
[HASA-CASE-NPO-14066-1] c74 H79-34011
liASAKI, B.
Control device Patent
[NASA-CASE-XAC-10019] c15 N71-23809
liASAKI, B. S.
Electromagnetic power absorber
[NASA-CASE-NPC-13830-1] c32 N80-14281
JACK, J. B.
Electro-thermal rocket Patent
fNASA-CASE-XLI-00267] c28 N70-33356
Electrothermal rockets having improved heat
exchangers Patent
[HAS1-CAJE-XLI-01783] c28 N70-34175
JACKSOH, C. H., JB.
Hind tunnel model and method
[NASA-CASE-LAB-10812-1] c09 N74-17955
JACKSON, K. B.
Optical alignment system Patent
[NASA-CASE-XNP-02029]
 C14 N70-41955
JACKSOS, L. B.
Techniguus for insulating cryogenic fuel
containers Patent
[NASA-CASE-XLA-01967]
 C31 N70-42015
Multiwall thermal protection system
[NASA-CASE-LAE-12620-1]
 C24 N80-12117
Oribter/launch system '
[ NASA-CASE-LAB-12250-1]
 C14 N81-26161
JACKSOH, B. B.
Directionally solidified eutectic gamma plus
beta nickel-base superalloys
[NASA-CASE-LEI-12906-1] c26 M77-32279
Directionaily solidified eutectic gamma-gamma
nickel-base superalloys
[HASA-CASE-LES-12905-1] c26 S78-18183
JACOB, D. S.
Pressure modulating value
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[HASA-CiSE-HSC-14905-1] . c37 H77-28487
JACOB!, B.
Acoustic system for material transport
[HASA-CASE-HPO-15153-1] c71 H82-12889
JACOBS, I. B.
Data compression system
[BASA-CASE-XHP-09785] c08 H69-21928
JACOBS. J. B.
Biocontamination and particulate detection system
[BASA-CASE-HPO-13953-1] c35 B79-28527
JACOBS, B. B.
Densitometer Patent
[HASA-CASE-XLE-00688] c14 S70-41330
JACOBS, V. L.
Passive propellant system
[BASA-CASE-HFS-23642-2] c20 H78-27176
Passive nropellant system
[BASA-CASE-BFS-23642-1] c20 HBO-10278
JACOBSOB, 0. S.
Bermetica.ily sealed semiconductor
[HASA-CASE-GSC-10791-1] c15 H73-14469
JAGOB, B. B.
Process of forming catalytic surfaces for vet
oxidation reactions
[HASA-CASE-HSC-14831-1] c25 H78-10225
JAII, A.
Clutter free synthetic aperture radar correlator
tHASA-CASE-HPO-11035-1] c32 B78-18266
- Surface roughness measuring system
[BASA-CASE-HPO-13862-1] c35 H79-10391
flultibeam single frequency synthetic aperture
radar processor for imaging separate range
swaths
[HASA-CASE-BPO-11525-1] c32 B79-19195
flultibean single freguency synthetic aperture
radar processor for imaging separate range
swaths
[BASA-CASE-HPO-11525-2] c32 H80-32607
JAKSI1S, 1. J.
Composite antenna feed
[BASA-CASE-GSC-11016-1] c07 M73-28013
JALIBK, A., JE.
Hethod for improving the signal-to-noise ratio
of the Hheatstone bridge type bolometer Patent
[HASA-CASE-XLA-02810] c14 N71-25901
Infrared horizon locator
[BASA-CASE-LAB-10726-1] c14 H73-20175
JA10FKA. I. I.
Volumetric direct nuclear pumped laser
[BASA-CASE-LAB-12183-1] c36 H79-18307
JABES, L. i.
III-V photocathode with nitrogen doping for
increased quantum efficiency
£ HASA-CASE-HPO-12 134-1] c33 H76-31409
JABES. H. J.
Besilient wheel Patent
[NASA-CASE-HFS-13929] c15 N71-27091
JAKES, B.
System for providing an integrated display of
instantaneous information relative to aircraft
attitude, heading, altitude, and horizontal
situation
[HASA-CASE-FBC-11005-.1] c06 H82-16075
JABISOH, B. H.
Ion-exchange membrane with platinum electrode
assembly Patent
tHASS-CASB-XHS-02063;] c03 H71-29044
JABBFF, •.
Tracking receiver Patent
[BASA-CASE-XGS-08679] c10 M71-21473
JABKOBSKI, F.
Quick disconnect filter coupling
[HASA-CASE-HFS-22323-1] C37 H76-14463
JABIICHB, P. J., JB.
Passive synchronized spike generator with high
input impedance and low output impedance and
capacitor power supply latent
[HASA-CASE-XGS-03632] C09 H71-23311
JABSEB, B. B.
Flui-1 thrust control system
[NASA-CASE-XBF-05964-1] - c20 H79-21121
JAVAB, A.
flethod and apparatus for stabilizing a gaseous
optical oaser Patent
[BASA-CASE-XGS-03614] c16 H71-18614
JEABE. B. L.
Priority interrupt system
fSASA-CASE-HPO-13067-1] c60 S76-18800
JECH, B. I.
Beinforced metallic composites Patent
[HASA-CASE-X1E-02428] c17 H70-33288
Hethod of making fiber reinforced metallic
composites Patent
[HASA-CASE-X1E-00231 ] c17 H70-38198
Beinforced metallic composites Patent
[BASA-CASE-XLE-00228] c17 H70-38490
Method for producing fiber reinforced metallic
composites Patent
[HASA-CASE-XLE-03925] c18' N71-22891
JEDLICKA, J. B.
Solid medium thermal engine
[BASA-CASE-ABC-10461-1] ell H74-33379
JEFFEBS, E.
Hethod and apparatus for detecting coliform
organisms
[HASA-CASE-ABC-11322-1] c51 H82-12739
JEFFEES, E. L. ' '
Bapid, quantitative determination of bacteria in
water
[HASA-CASE-GSC-12158-1] c51 H78-22585
Hethod and apparatus for eliminating luminol
interference material
[8ASA-CASE-HSC-16260-1] c51 H80-16714
Hethod and automated apparatus for detecting
col if or 10 organisms
[NASA-CASE-HSC-16777-1] c51 S80-27067
JEFFEHI, P. A. E.
Compensating linkage for main rotor control
[HASA-CASE-LAB-11797-1] c05 H81-19087
JEFFEEIS, B. B.
Focused laser ooppler velocimeter
[SASA-CASE-HFS-23178-1] C35N77-10493
JELALIAH. A. V.
Clear air turbulence detector
[HASA-CASE-HFS-21244-1] c36 S75-15028
Focused laser Doppler velocimeter
[HASi-CASE-HFS-23178-1 ] c35 B77-10493
JEILISOB, J. C.
Eesilienoe testing device Patent
[KASA-CASE-X1A-08251] c14 N71-26161
JEBKIKS. K. H.
Diode and protection fuse unit Patent
fHASA-CASE-XKS-03381] c09 H71-22796
OEBKIHS, L. H.
Indexed keyed connection Patent
[NASA-CASE-XHS-02532] c15 N70-41808
JEBKIHS, B. K.
Thermally conductive polymers
[HASA-CASE-GSC-11304-1] c06 H72-21105
JEHBIHGS, D. E.
Thermal compensator for closed-cycle heliun
refrigerator
(HASA-CASE-GSC-12168-1] c31 H79-17029
Shock isolator for operating a diode laser on a
closed-cycle refrigerator
(NASA-CAJE-GSC-12297-1] c37 N79-28549
JEBSEH, A. B.
Separation nut Patent
[NA.SS-CASE-XGS-01971 ] c15 S71-15922
JEBSEB, C. A.
Continuous plasma light source
[HASA-CASE-2HP-04167-2] c25 N72-24753
Continuous plasma laser
[NASA-CA3E-XHP-04167-3] c36 H77-19416
JEHSEB, K. J.
Failure sensing and protection circuit for
converter networks Patent
[HASA-CASE-GSC-10114-1 ] clO B71-27366
JEBSEB, P. A.
Low noise single aperture multimode monopulse
antenna feed system Patent
[HASA-CASE-XNP-01735] c07 H71-22750
JEBSEH. B. B.
Solar heating system
[HiSA-CASE-LAB-12009-1] c44 S78-15560
Combined solar collector and energy storage system
[HiSA-CASB-LAR-12205-1] c44 H80-20810
JEPPESEH, G. L.
Deployable flexible tunnel
[ BASA-CASE-HFS-22636-1] c37 N76-22540
JESSOP, A. D.
Variable angle tube holder
[NASA-CASE-LAE-10507-1] C11 H72-25284
Lyophilizei spore dispenser
IBiSA-CASE-LAB-10544-1 ] c37 N74-13178
JETBE. J. D.
Flaomatility test chamber Patent
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[NASA-CASE-KSC-10126] c11 N71-21985
JEiEU, P. A.
Data handling system based on source
significance, storage availability and data
received from the source Patent application
[NASA-CASE-XNP-04162-1 ] c08 N70-31675
JEiEU, E. A.
Production of high purity silicon carbide Patent
[NASA-CASE-XIA-00158] c26 N70-36805
Apparatus for producing high purity silicon
carbide crystals Patent
[NASA-CASE-X1A-02057] c26 N70-10015
Method of coating carbonaceous case to prevent
oxidat.i.on destruction and coated base Patent
CNASA-CASE-XLA-00281 j c15 N71-16075
Method of coating carbonaceous base to prevent
oxidation destruction and coated base Patent
[NASA-CASE-XLA-00302] c15 K71-16077
JEZ, D. I.
Liquid aerosol dispenser
[NASA-CASE-MFS-20829] c12 N72-21310
Two stage light gas-plasma projectile accelerator
[NASA-CASE-HFS-22287-1] c75 N76-11931
JHABVA1A, B. D.
An implantable electrical device
.[NASA-CASE-GSC-12560-1] c52 N80-27073
Hethod of making V-MOS field effect transistors
utilizing a two-step anisctropic etching and
ion implantation
(NASA-CASE-GSC-12515-1] c33 N81-26360
JBABV&LA, fl. 0. '
Coaplementary DHOS-VBOS integrated circuit
structure
[NASA-CASE-GSC-12190-1] c33 1179-12321
JOBSCH, D. J.
Spectrometer integrated with a facsimile camera
fNASA-CASE-LAH-11207-1] . c35 N75-19613
JOHANNSEN, K. G.
Systems and methods for determining radio
freguency interference
[MASA-CASE-GSC-12150-1] c32 N79-11265
JOHAHSEH, 0. L.
Articulated multiple ccuch assembly Patent
[NASA-CASE-HSC-11253] . c05 N71-12313
Collapsible Apcilo couch
[NASA-CASE-flSC-13110] c05 N72-11085
JOHNS, C. E.
Continuously variable voltage controlled phase
shifter
[NASA-CASE-NPO-11129] c09 N72-33204
JOHHSON, A. L., JB.
Microelectronic module package Patent
[NASA-CASE-XMS-02182] clO N71-28783
JOHHSOH. C. B.
Hypersonic test facility Eatent
[NASA-CASE-XIA-00378] c11 N71-15925
Hypersonic test facility Patent
[NASA-CASE-XLA-05378] c11 N71-21475
Image tube
[NASA-CASE-GSC-11602-1] c33 N71-21850
JOHHSOH, C. C.
Visual target for retrofire attitude control
[NASA-CASE-XMS-12158-1] c31 N69-27499
Orbital escape device Patent
[NASA-CASE-XMS-06162] c31 H71-28851
Stand-off type ablative heat shield
[NASfl-CASE-MSC-12113-1] c33 N 72-17917
Amplitude steered array
[NASA-CASE-GSC-11116-1] C33 N71-20860
Reverse osmosis membrane of high urea rejection
properties
[HASA-CASE-ARC-10980-1] c27 N80-23152
JOHHSOH, C. C., Jfi.
Space capsule Patent
[HASA-CASE-XLA-00119] c31 N70-37938
Space capsule Patent
[NASA-CASE-XLA-01332] c31 K71-15664
JOHHSOH, C. E.
Impact testing machine Patent
fNASA-CASE-XNP-01817] c11 S71-23225
JOHHSON, C. L.
Holding process for imidazopyrrolone polymers
[NASA-CASE-LAB-10517-1] c31 N71-13177
JOHHSOH, C. B.
Hethod of resolving clock synchronization error
and means therefor Eatent
[NASA-C&SE-XNP-C8875] clO H71-23099
JOHHSOH, E. G.
System and method for tracking a signal source
[NASA-CASE-HQS-10880-1] C17 H78-17110
JOHNSOH, E. T.
Automated clinical system for chromosome analysis
[NASA-CASE-HPO-13913-1] c52 N79-12691
JOHHSON, F. H.
Heat conductive resiliently compressible
structure for space electronics package
modules Patent
[NASA-CASE-HSC-12389] c33 N71-29052
JOflNSOH, B. G.
Electronic checkout system for space vehicles
Patent
(NASA-CASE-XKS-08012-2) c31 H71-15566
JOHNSOH, H. I.
Training vehicle for controlling attitude Patent
[NAdA-CASB-XHS-02977] c11 N71-10716
Gravity stabilized flying vehicle Patent
[NASA-CASE-«SC-12111-1] c02 N71-11039
Hand-held self-maneuvering unit Patent
[NASA-CASE-XBS-05301] c05 N71-12336
Fluid pover transmission Patent
[NASA-CASE-XBS-01145] c12 N71-16031
Subgravity simulator Patent
[NASA-CASE-XMS-01798] ' C11 N71-21171
Pneumatic amplifier Patent
[NASA-CASE-MSC-12121-1] c15 N71-27117
JOHNSON, J. C., Jfi.
Mechanical actuator Patent
[NASA-CASE-XGS-01518] c15 N71-21015
JOHNSON, J. D.
Hrist joint assembly
[NASA-CASE-HFS-23311-1 ] c5« N78-17676
JOHNS08, J. E.
Variable cycle gas turbine engines
[NASA-CASE-LEH-12916-1 ] c37 N78-17381
JOHNSON, J. E., Jfi.
Micro-fluid exchange coupling apparatus
[NASA-CASE-ARC-1111U-1] c51 N81-14605
JOHNSON, J. L.
Method and apparatus for shaping and enhancing
acoustical levitation forces
[NASA-CASE-flFS-25050-1 ] .c71 N81-15767
JOHNSOH, J. L., Jfi.
High lift aircraft
[ HASA-CA.SE-LAR-11252-1 ] COS N75-25911
JOHNSON, K. G.
Positioning mechanism
[NASA-CASE-NPO-10679] c15 N72-21162
JOHNSON, E. C.
Enthalpy and stagnation temperature
determination of a high temperature laminar
flow gas stream Patent
[NASA-CASE-XH-00266] c11 N70-31156
JOHNSON, B. D.
Gas path seal
[NASA-CASE-NPC-12131-3] c37 N80-18100
JOHNSON, B. E.
Acquisition and tracking system for optical radar
[NASA-CASI-HFS-20125] c16 N72-13137
JOHNSON, H. L.
Gas lubricant compositions Patent
[NASA-CASE-XLI-00353] c18 N70-39897
Metallic film diffusion for boundary lubrication
Patent .
[NASA-CASE-XLI-01765] c18 N71-10772
Alloys for bearings Patent
[NASA-CASE-XLE-05033] c15 N71-23810
Metallic film diffusion for boundary lubrication
Patent
[NASA-CASE-XLE-10337] c15 N71-21016
JOHNSON, V. E., JB.
Hydrofoil Patent
[NASA-CASE-XLA-00229] c12 N70-33305
JOHNSTON, A. B.
Polarimeter for transient measurement Patent
[NASA-CASE-INP-OS883] c23 N71-16101
Light direction sensor
[HASA-CASE-HPO-11201] c11 N72-27109
Cooperative multiaxis sensor for teleoperation
of article manipulating apparatus
[NASA-CASE-NEO-13386-1], c51 N75-27758
Stark-effect modulation of C02 laser with NH2D
[NASA-CASE-NPG-11915-1] c36 N76-18127
Focal plane array optical proximity sensor
[NASA-CASE-NEC-15155-1 ] c71 N81-22891
JOHNSTON, E. A.
Variable area exhaust nozzle
[NASA-CASE-LES-12378-1 ] c07 N79-11097
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JOHHSIOH, J. D. IHVEHTOB IHDBX
JOHHSIOH, J. D.
Combined docking and grasping device
[BASA-CASE-HFS-23088-1 ] c37 B77-23483
Apparatus for assenbiing space structure
[BASA-CASE-HFS-23579-1] c18 H79-11108
Pneumatic inflatable end effector
[BASB-CASE-MFS-23696-1 ] c54 N81-26718
JOHISTOH, J. E.
Electrostatic measurement system
[BASA-CASE-MFS-22129-1 ] c33 B75-18177
JOHHSTOB, H. H.
Preparation cf monotectic alloys having a •
controlled microstructure by directional •
solidification under dopant-induced interface
breakdown
[BASA-CASE-BFS-23816-1 ] c26 880-23119
JOHISTCH, B. L.
Multiple environment materials test chamber
having a multiple port X-ray tube for
irradiating a plurality of samples Patent
[BASA-CASE-XHS-02930] c11 B71-23042
JOHHSIOB. B. S.
Shock absorbing support and restraint means Patent
[BASA-CASE-XMS-01210] c05 M70-35152
Fabric for nicrojaeteoroid protection garment
Patent
[BASA-CASE-HSC-1i109] c18 B71-26285
JOHISTOI, I. V.
Beat flow calorimeter
[KAS4-CASE-GSC-111(31-1] C31N74-27859
JO1LEI, J.
Lightweight reflector assembly
[HASA-CASE-NPO-13707-1] c71 N77-28933
JOHES, E. H.
Coal-rock interface detector
[BASA-CASE-BFS-23725-1] c13 N79-31706
JOIES, J. C.
Shock absorber Patent
[HASA-CASE-XMS-03722] c15 H71-21530
JOIES, J. F.
Beinforced structural plastics
[NASA-CASE-LEH-10199-1] c27 H74-23125
JOIES, J. H.
Lightning tracking system
[BASA-CASE-KSC-10729-1] c09 S73-32110
Lightning current oeasuring systems
LHASA-CASE-KSC-10807-1] c33 B75-26216
JOHES, J. L.
Multiple circuit switch apparatus wi th improved
pivot actuator structure Patent
[HASfl-CASE-XAC-03777 ] clO 871-15909
Stereoscopic television system and apparatus
[BASA-CASE-AHC-10160-1] c23 H72-27728
JOIES, B. A. '
Flow field simulation Patent
[HASA-CASE-LAB-11138] c12 B71-20136
Method for determining thermo-physical
properties cf specimens
[HASA-CASE-LAfl-11053-1 ] c25 1)74-18551
Apparatus for Jeteraining thermophysical
properties of test specimens
[BASA-CASE-LAS-11883-1] c09 H77-27131
JOHES. B. E. •
• .Swirl can primary combostor
[NASA-CA3E-LEH-11326-1] c23 B73-30665
JOHES, B. H.
Apparatus for establishing flow of a fluid mass
having a known velocity
kHASA-CASE-MFS-2 1121-1 ] c31 N74-27730
JOBES, B. J.
Capillary flow weld-bonding
[HASA-CASE-LAB-11726-1] c37 B76-27568
JOHES, B. L.
Helmet assembly and latch means therefor Patent
[NASA-CASE-XHS-01935] c05 H71-11190
JOHES, B. T.
Dual-fuselage aircraft having yawable wing and
horizontal stabilizer
[BASA-CASE-AEC-1C'(70-1 ] c02 N73-26005
Obligue-wing supersonic aircraft
[NASA-CASE-ABC-101170-3] c05 H76-29217
JOHES, B. C.
Botational joint assembly for the prosthetic leg
[BASA-CASE-KSC-11001-1 ] c51 B77-3C749
JOHES, 8. P.
Folded traveling wave oaser structure Patent -
[HASA-CASE-XHP-05219] c16 N71-15550
Superco»ducting magnet Patent
[HASA-CASE-XHP-06503] c23 H71-29019
c03 B72-20032
C11 B71-17658
JOBDAB, A. 8.
Electric storage battery
[HASA-CASE-NPO-11021 ]
JOBDOB, i. J.
Inspection gage for boss Patent
[BASA-CASE-XBF-01966 ]
JOSIAS, C. S.
Hicro current measuring device using plural
logarithmic response heated filamentary type
diodes Patent
[HASA-CAS£-XHP-00381 ] c09 H71-13530
JOSLIB, A. S.
Boiler for generating high quality vapor Patent
[NASA-CASE-XLE-00785] c33 B71-161U1
JOY8EB, D. 1.
Dose gear steering systeo for vehicle with main
skids Patent
[HASA-CASE-XLA-01804 ] c02 H70-31160
JDDD, B. H.
Garments for controlling the temperature of the
body Patent
[SASA-CASE-XflS-10269] c05 H71-21147
JDDD, J. H.
• Air frame drag balance Patent
[HASA-CASE-XLA-00113] c14 N70-33386
Spacecraft airlock Patent
[SASA-CASE-XLA-02050] c31 N71-22968
Light regulator
[NASA-CASE-LAB-10836-1] c26 N72-27781
Deposition apparatus
[MASA-CAS£-LAB-10511-1] c15 N72-32487
JDDY, P. F.
tfethod and system for in vivo measurement of
bone tissue using a two level energy source
[NASA-CASE-BSC-14276-1] c52 N77-11737
JDEBGEBSEH, K.
Regenerative braking system Patent
[NASA-CASE-XMF-01096] c10 N71-16030
JOHASZ, A. J.
Controlled separation combustor
[NASA-CASE-LES-11593-1] c20 N76-11190
JDBSCAGA, G. B.
Method of fabricating an article with cavities
[NASA-CASE-LAB-10318-1] c31 N71-18089
JD¥IBiLL, G. L.
Trialkyl-dihaiotantalum and niobium compounds
Patent
[KASA-CASE-XBP-01023] c06 N71-28808
K
KABAHA, H. P.
Butt welder for fine gauge tungsten/rhenium
thermocouple wire
[NASA-CASE-LAB-10103-1 ] c15 N73-11468
KAHLBAUH, i. H., JB.
Chromatically corrected virtual image display
[BASA-CASE-LAB-12251-1] c74 N79-14892
Chromatically corrected virtual image visual
display
[NASA-CASE-LAH-12251-1] c71 B80-27185
RAISES, J. A., JB.
Scannacle bean forming interferometer antenna
array system
[NASA-CASE-GSC-12365-1 ] c32 B80-28578
KALFAIAB, S. H.
Epoxy-aziridine polymer product Patent
[NASA-CASE-HPO-10701] c06 H71-28620
Strain gage mounting assembly
[SAS&-CASE-NPO-13170-1] c35 H76-11130
Coal desulfurization process
[NASA-CASE-BFO-13937-1] ell H78-31527
KALKBBEBBEB, B. B.
Heat transfer device
[NASA-CASE-HIO-11120-1] c31 H71-18552
KALLIHS, C.
Rotary actuator
[BAS4-CASE-HPO-10214] c15 H72-26371
KALVIBSKAS, J. J.
Sewage sludge additive
[BASi-CASE-HEO-13877-1] c45 B82-11634
Hydrodesulfurization of chlorinated coal
[BASA-CASE-HPO-15301-1] c28 H82-12210
KAMI, S.
Gas regulator Patent
£HASA-CASE-HPO-10298] c12 B71-17661
KAHIHSKAS, B. A.
Penetrating radiation system for detecting the
amount of liguid in a tank Patent
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IHVEBTOB INDEX KEHLET, A. B.
[HASA-CASE-MSC-12280] c27 N71-16348
KABBEBBEYER. K.
Mixture separation cell Patent
[NASA-CASE-XHS-02952] c18 1171-20742
KAHPIBSKX, A.
Method and apparatus for determining,-
electromagnetic characteristics of large
surface area passive reflectors Patent
[NASA-CASE-XGS-02608] , c07 H70-41678
Apparatus providing a directive field pattern
and attitude sensing of a spin stabilized
satellite Patent
[1IASA-CASE-XGS-02607] C31 N71-23009
KABABOS. E. H.
Apparatus and method of inserting a
microelectrode in body tissue or the like
using vibration means
[NASA-CASE-NPO-13910-1] c52 1179-27836
KABBEB, B.
Acoustic driving of rotor
[SiSA-CASE-NPO-11005-1] c71 N79-20827
SAME, J. o'.
Thermal barrier pressure seal
[NASA-CASE-HSC-18134-1] c37 N81-15363
KASE. T. B.
Spacecraft attitude control method and apparatus
[NASA-CASE-HQN-10439] c21 N72-21624
KAPOSTKA, B. E.
Method and apparatus for conditioning of
nickel-cadaium batteries
[NASA-CASE-BFS-23270-1] c44 1178-25531
KA&ZGAH, G. B.
Accumulator
[NASA-CASE-HFS-19287-1] c34 N77-30399
KABIOTIS, 1. fl.
Compression test assembly
[NASA-CASE-LAB-10440-1] c14 S73-32323
KABSH, I.
Tape guidance system and apparatus for the
provision thereof Patent
[N«SA--CftSE-XHP-OS453] c08 H71-19420
Incremental tape recorder and data rate
converter Patent
[NASA-CASE-XNP-02778] c08 1171-22710
KASPAEECK, B. B.
Precision stepping drive Patent
[HASA-CASE-nJ:S-14772] c15 1171-17692
Fine adjustment mount
[HASA-CASE-HFS-20249] c15 H72-11386
Adjustable force probe
[NASA-CASE-BFS-20760] c14 H72-33377
KAST. B. B.
Oil cooling system for a gas turbine engine
[NASA-CASE-LEH-12830-1] C07 N77-23106
Oil cooling system for a gas turbine engine
[NASA-CASE-!E»- 12321-1] c37 S78-10467
KASTAH, U.
Absorptive sflitter for closely spaced
supersonic engine air inlets Patent
[NASA-CASE-Xli-02865] c28 H71-15563
KASTBEB, S. O.
Diffractoid grating configuration for X-ray and
ultraviolet focusing
[NASA-CASE-GSC-12357-1] c74 S80-21140
KA10H, H. S.
Multi-feed cone Cassegrain antenna latent
[HASA-CASE-SJO-10539] c07 H71-11285
KATVA1A, T. B.
Reaction cured glass and glass coatings
[ NASA-CASE- ABC-11051-1 ] c27 1178-32260
KA1Z, L.
Force measuring instrument Patent
[NASA-CASE-XHF-00456] c1t N70-3U705'
Optimum predetection diversity receiving system
Patent
[NASA-CASE-XGS-007tO] c07 N71-23098
Apparatus for obtaining isctropic irradiation of
a specimen
[HASA-CASE-BIS-20095] c24 U72-11595
Method and apFa£atus for supercooling and
solidifying substances
[NASA-CASE-HFS-2^2112-1] c35 S81-24413
KATZ. H. B.
Temperature reducing coating for metals subject'
to flame exposure Patent
[BASA-CASE-X1E-00035] c33 N71-29151
KATZBEBG, S. J.
Automatic focus control for facsimile cameras
[SASA-CASZ-1AB-11213-1] c35 N75-15014
Spectrometer integrated with a facsimile camera
[NASA-CASE-LAB-11207-1 ] c35 1175-19613
Device for measuring the contour of a surface
[NASA-CASE-LAB-11869-1] c71 N78-27904
KATZEH, E. D.
Protected isotope heat scarce
[NASA-CASE-LEH-11227-1] c73 N75-30876
KATZIM, 1.
Breakaway connector
[NASi-CASE-NfO-11140] c15 H72-17455
KiOFMAH. B. B.
Ion thrustor cathode
[SASA-CASE-X1E-07087] c06 N69-39889
Ion rocket Patent
[NASA-CASE-XLI-00376] c28 N70-37245
Electroscatic ion engine having a permanent
magnetic circuit Patent
[NASA-CASE-X1I-01124] c28 N71-14043
Electrostatic ion rocket engine Patent
[NASJ-CASE-XLI-02066] c28 1171-15661
Ion beam deflector Patent
[NASA-CASE-LEH-10689-1] c28 1171-26173
KAOFMAN, J. B.
Haxometers (peak vind speed anemometers)
[NASA-CASE-BFS-20916] c14 N73-25460
Bind wheel electric pover generator
[NASA-CASE-BFS-23515-1] c44 N80-21828
KADFHAH, B. B.
High current electrical lead
[NASA-CASE-LEH-10950-1 ] c33 1174-27683
KAOFBANN, J. J.
Lead-oxygen dc power supply system having a
closed loop oxygen and water system
[NASA-CASE-BFS-23059-1 ] c44 1176-27664
KAVATA, B. J.
Stark effect spectrophone for continuous
absorption spectra monitoring
[NASA-CASE-NPO-15102-1] c25 N81-25159
KAZABOFF, J. H.
Heat exchanger and method of making
[NAS&-CASE-LEH-12441-1] c34 N79-13289
Heat exchanger and method of making
£NASA-CASE-LEH-12441-2] c34 N80-24573
Heat exchanger and method of making
[NASA-CASE-LEH-12441-3] c44 N81-24519
KAZHOFF, A. I.
Method of making a cermet Patent
[NASA-CASE-LEH-10219-1] c18 H71-28729
KAZOKAS, G. P.
Vacuum leak detector
[HASA-CASE-LAE-11237-1] c35 H75-19612
KEAFEB, X. S., JB.
Transmitting and reflecting diffuser
[HASS-CASE-LAB-10385-2] c70 1174-13436
Transmitting and reflecting diffuser
[NASA-CASE-LAB-10385-3] c74 N78-15879
KEABHS, B. J.
Mount for thermal control system Patent
[NASA-CASE-NPO-10138] C33N71-16357
KBASHLEI, B. B.
Energy absorbing structure Patent Application
(NASA-CASE-MSC-12279-1] c15 H70-35679
Low onset rate energy absorber
[KASA-CASE-BSC-12279] c15 N72-17450
KEATIH6. J. H.
Method and apparatus for attaching physiological
monitoring electrodes Patent
[NASA-CASE-XFE-07658-1] c05 N71-26293
KEEFEB, J. B.
Phonocardiogram simulator Patent
[NASA-CASE-XKS-10804] c05 N71-24606
KBENE, B. B.
Clear air turbulence detector
[HASA-CASE-MFS-21244-1] c36 N75-15028
Focused laser Doppler velocimeter
[NASA-CASE-MFS-23178-1] c35 S77-10493
KBBTON, A. B.
Sodium storage and injection system
[NASA-CASE-NEO-14384-1] c37 S80-10494
KEBLET, A. B.
Parachute glider patent
[NASA-CASEr-XLA-00898] c02 N70-36804
Space and atmospheric reentry vehicle Patent
[S1SA-CASE-XGS-00260] c31 H70-37924
Space capsule Patent
[HASA-CASE-XLA-00149] c31 N70-37938
Space capsule Patent
[HASA-CASE-XLA-01332] c31 M71-15664
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KELB1UGH, B. B. IHVEHTOB IHDEX
KELBAUGB, B. B.
Autoaatic instrument for chemical processing to
detect microorganism in riological samples by
measuring light reactions
[BASA-CASE-GSC-11169-2] COS B73-32011
KELLEfi. E. E.
Heat exchanger
[HASA-CASE-BFS-22991-1] .c34 B77-10463
KBLLEB, G. C.
Plural beam antenna
[BASA-CASE-GSC-11013-1] c09 B73-19234
KELLEB. O. F.
Pressure regulating system Patent
[BASA-CASE-XBP-00450] C15 B70-38603
KEUBI, J. B.
Hechanical stability augmentation system Patent
[BASA-CASE-X1A-0£339] c02 B71-13422
KELLEI. i. B.
Pitch attitude stabilization system utilizing
engine pressure ratio feedback signals[BASA-CASE-LAB-12562-1] C08B81-26152
KELLS, B. C.
Device for measuring pressure Patent
£SASA-CASE-XAC-04458] c14 B71-24232
KELLI, P. L.
Hultistage aerospace craft
[BASA-CASE-XBF-02263] c05 B74-10907
KELLI, i. L., II
Spectrometer integrated with a facsimile camera
[B4SA-CASE-LAB-11207-1] c35 N75-19613
Device for measuring the contour of a surface
[NASA-CASE-LAB-11869-1] c74 B78-27904
KELLI, V. i.
Velocity vector control system augmented with
direct lift control .
[BASA-CASE-LAB-12268-1] c08 B81-24106
KELSEI, E. L.
Transient-compensated SCB inverter
[BASA-CASE-X1A-08507] c09 B69-39984
SCB blocking pulse gate amplifier patent
[BASA-CASE-XLA-07497] c09 S71-12514
KEBP, K. L.
Pneumatic mirror support system
[BASA-CASE-XLA-03271] c11 B69-24321
KEHP, B. t.
Apparatus for field strength measurement of a
space vehicle Patent
[BASA-CASE-X1E-00820] C14 B71-16014
KEHP, B. B.
Thin-walled pressure vessel Patent
[BASA-CASE-XLE-04677] c15 871^10577
KEBDALL, J. H.
Resolution enhanced sound detecting apparatus
[ BASA-CASE-BPO-14134-1J c71 B79-23753
KBBDALL. J. «.. JB.
Method of forming frozen spheres in a force-free
drop tower
[BASA-CASE-BPO-14845-1] c31'B81-16328
KEBDALL, J. H., SB.
Conically shaped cavity radiometer with a dual .
purpose cone winding Patent
[BASA-CASE-XNP-09701 ] clt N71-26475
Black body cavity radiometer Patent
[BASA-CASE-NPO-10810] , c14 B71-27323
Pressure letdown method and device for coal
conversion systems
[B4SA-CASE-BPO-15100-1] . c28 B81-33306
KEBDBICK, B. C.
Ablative resin Patent
£KASA-CASE-X1E-05913] c33 N71-14032
Reinforced structural plastics
[BASA-CASE-LE1-10199-1] c27 874123125
KEBBEDY, B. B.
Electrical ccnnector Patent Application
tBASA-CASE-BFS-14741] c09 B70-20737
Filter system for control of outgas
contamination in vacuum Patent
[BAS4-CASE-HFS-14711] c15 B71-26185
Hethod of making shielded flat cable Patent
[BASA-CASE-HFS-13687] c09 N71-28691
Shielded flat cable
[BASA-CASE-HFS-13687-2] c09 B72-22198
Polyimide resin-fiberglass cloth laminates for
printed circuit boards >
[BASA-CASE-ms-20408] c18 B73-12604
Integrated circuit package with lead structure
and method of preparing the same
[BASA-CASE-BFS-2 1374-1] c33 B74-12951
KEBBEBAI, A. J., Ill
Space suit
[HASA-CASE-fiSC-12609-1] ' c05 N73-32012
KEHBEI. H. L.
Geneva mechanism
[HASA-CASE-BPC-13281-1] . c37 N75-13266
KEHT, B. D.
Heat sterilizable patient ventilator
[BASA-CASE-BIO-13313-1] C54B75-27761
KEHIOB, G. C.
Flight craft Patent
[BASA-C4SE-XAC-02058] c02 B71-16087
KEPLEB, C. E.
Tertiary flow injection thrust vectoring system
Patent
[BASA-CASE-BFS-20831] c28 B71-29153
KEBLEI, J. J.
Portable appliance security apparatus
[BASA-CASE-GSC-12399-1] c33 B81-25299
KEBLEI, J. J., J£.
Apparatus for vibrational testing of articles
[BASJ-CASE-GSC-11302-1] c14 B73-13416
KEBB, C. V.
Deformable vehicle wheel Patent
[BASA-CASE-BFS-20400] c31 B71-18611
KEBB, J. D.
Magnetic recording head and method of making
same Patent
[BASA-CASE-GSC-10097-1] c08 B71-27210
KEBBOOLE, B. B.
Inherent redundacy electric heater
[BASA-CASE-HFS-21462-1] c33 B74-14935
KEBB, J. B. '
Traffic survey system
[BASA-CASE-HFS-22631-1] c66 B76-19888
REESEY, E. D., JB.
Angular displacement indicating gas bearing
support system Patent
[BASA-CASE-XLA-09346] c15 S71-28740
KEBSLAKE, B. B.
Ion thrustor cathode
[BASA-CASE-XLE-07087] c06 B69-39889
Electronic cathode having a brush-like structure
and a relatively thick ozide emissive coating
Patent '
> [ NASA-CASE-XLE-04501 ] c09 B71-23190
KEBSTEB, L.
Hrist joint assembly
[BASA-CASE-HFS-23311-1] c54 B78-17676
KEBBIB, B. J.
nonmagnetic thermal motor for a magnetometer
[BASA-CASE-XAH-03786 ] c09 N69-21313
Demodulation system Patent
[BASA-CASE-XAC-04030] C10 S71-19472
Transducer circuit and catheter transducer Patent
[BAS8-CASE-ABC-10132-1] c09 S71-24597
Active BC networks
[NASA-CASE-ABC-10042-2] C10S72-11256
RC networks and amplifiers employing the same
[BASA-CASE-XAC-05462-2] c10 S72-17171
Active HC networks
[HASA-CASE-ABC-10020] c10 H72-17172
Hultiloop BC active filter apparatus having low
parameter sensitivity with low amplifier gain
[N4S1-CASE-4BC-10192 ] c09 N72-21245
Integrated structure vacuum tube
[BASA-CASE-4BC-10445-1] c31 N76-31365
KESSBL, J. E.
Plural recorder system
[B4SA-CASE-XMS-06949] c09 S69-21467
KESSIBGEB, B. L.
Hearing aid malfunction detection system
[BASA-CASE-HSC-14916-1] c33 N78-10375
KEI, C. t.
Bonflammable coating compositions
[SASA-CASE-HFS-20486-2] c27 N74-17283
KEIBTOB. E. J.
Technique for control of free-flight rocket
vehicles Patent
[BASA-CASE-X1A-00937] c31 B71-17691
KBABBA. S. B.
Direct current transformer
[SASA-CASE-HFS-23659-1 ] c33 B79-17133
KIBBB, B. K.
Load cell protection device Patent
[BASA-CASE-XBS-06782] c32 1171-15974
KICHAK, B. A.
Inrush current limiter
[NASA-CAJE-GSC-11789-1] c33 N77-14333
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IN»BBIOB IBDEX KLIBB, A. J.
KIEFEB, P. J., JB.
Thermal conductive connection and method of
uaking same Patent
[NASA-CASE-XHS-02087] c09 N70-41717'1
KIKU, 6. H.
Multiducted electromagnetic pump Patent
[ NASA-CASE-NPO-10755] c15 H71-27084
Shell side liquid metal bciler •'' . '. .
[NASA-CASE-NPO-10831] c33 N72-20915
KILLALE&, R. P.
Clamping assembly for inertial'components Patent
tMASA-CASE-XBS-02184] c 15. N71-20813
KIH. C.
Arterial pulse wave pressure transducer
[NASA-CASE-GSC-11531-1] c52 H74-27566
KIH, H. H. ' '
A multichannel photoionization chamber for
. absorption analysis Patent
fNASA-CASE-EBC-10044-1J " c14 N71-27090
KIH, K. H.
Means for growing ribbon crystals without
subjecting the crystals to thermal
shock-induced strains
[NASA-CASE-NPO-H4298-1] c76 N80-32244
KIHBALL, B. B.
Apparatus for remote handling of materials
[NASA-CASE-LAfi-10634-1] c37 N74-18123
KIBABD, i. fl.
Particle detection apparatus Patent
[NASA-CASE-XLA-00135] c14 H70-33322
Gas actuated bolt disconnect Patent
[NASA-CASE-X1A-00326] ' c03 N70-34667.
Micrometeoroid velocity measuring device Patent
[NASA-CASE-XLA-00495] ' " C14.N70-41332
Micrometeoroid penetration measuring device Patent
[NASA-CASE-XLA-00941 ] ' c 14 'H71-23240 '
Deployable pressurized cell structure for a
jnicrojneteoioid detector
[NASA-CASE-LAB-10295-1] c35N74 r 21062
Particulate and aerosol detector
[NASA-CASE-LAB-11U34-1] c35 N76-22509
KIHELL. D. K.
Four phase logic systems
[HASA-CASE-MSC-14240-1] c33 N75-14957
KIBG, C. B.
Method of obtaining permanent record of surface
flow phenomena Patent
[NASA-CASE-XLA-01353] c14 N70-41366
Method and apparatus for tending a plastics
sleeve onto a metallic body Patent
[NASA-CASE-XLA-01262] C15N71-21404
Dielectric molding apparatus Patent
[KASA-CASE-LSE-10121-1] c15 871-26721
Butt welder for fine gauge tungsten/rhenium
thermocouple wire
[NASA-CASE-LAB-10103-1] c15 N73-11468
KIM6, fl. J.
Gas regulator Patent
[NASA-CASE-NPO-1C298] - c12 H71-17661
KIBG, H. H.
Method of making impurity-type semiconductor
electrical contacts Patent
[NASA-CASErXMP-01016] . ' C26N71-17818
Sprayable low density ablator and application
process
[NASA-CASE-MFS-23506-1] ' C24 S78-24290
KIBG, B. B.
Preparation cf high purity copper fluoride
[HASA-CASE-LE»-10794-1] c06 N72-17093
KIHG, 8. f. , ' •
Anthropomorphic master/slave manipulator system
[NASA-CASE-ABC-10756-1 ] .. C51S77-32721
KIBG. B. H.
Method and apparatus for making a heat
insulating and ablative structure Patent
[HASA-CASE-XMS-02009] c33 H71-20834
KIHG, B. 1.
Gregorian all-reflective optical system
[NSSA-CASE-GSC-12058-1] c74 S77-26942
KIBKEL, J. F. '
Data transfer system Eatent
[NASA-CASE-NPO-12107] ; c08 B71-27255
KIBHAED, K. F.
Laser Doppler system for measuring three
dimensional vector velocity Patent
[NASA-CASE-MfS-20386] ! c21 N71-1S212
KIBO, G. S.
Traveling wave solid state amplifier utilizing a
semiconductor with negative differential
mobility ' '
[HASA-CiSE-HCN-10069 ] c33 S75-27251
KIBSEL, B. C.
Signal multiplexer
[NASA-CASE-XGS-01110 ] c07 B69-24334
KIBZLEB, J. A.
Emergency escape system Patent
[HASA-CASE-HSC-12086-1] C05K71-12345
Surface finishing
[NASA-CASE-MSC-12631-1] . c24 N77-28225
Surface finishing
[NASA-CASE-MSC-12631-3] c27 N81-14077
Structural members, method and apparatus
[NASA-CASE-BSC-16217-1] C31N81-27323
KIBBI, C. A.
Translatory shock absorber for attitude sensors
[NASA-CASE-HFS-22905-1] c19 N76-22284
KIBCHUN, E. J.
Accelerometer with FM output Patent
[8ASA-C4SE-XLA-00492 ] c14 N70-34799
KIBSTEH, C. C.
Solar-powered pump
[NASA-CASE-NPC-13567-1] c44 H76-29701
KIS, G.
Optical alignment system Patent
[NASA-CASE-XHP-02029] c14 M70-41955
KISSEL, B. B.
Tetherline system for orbiting satellites
[NASA-CASE-BFS-23564-1] c15 H78-25119
Contour measurement system
[NASA-CASE-MFS-23726-1] C43N79-26439
KISSEI1, B. B.
Eatemeter
[NASA-CASE-MFS-20418] c14 N73-24473
KISZKO, 8.
Portable superclean air column device Patent
[NASA-CASE-XMF-03212] . c15 N71-22721
KIIIEL, P.
Befrigerator module, system and process
[NASA-CASE-ABC-11263-1] c31 N81-27328
KI1TS, B. T.
Cryogenic connector for vacuum use Patent
[NASA-CASE-XGS-02441 ] c15 N70-41629
KLECHKE, E. I.
Nickel aluminide coated low alloy stainless steel
[NASA-CASE-LEB-11267-1] c17 N73-32414
KLEIN, E.
Ion-exchange hollow fibers
[NASA-CASE-NPC-13309-1] c25 N81-19244
RLEIB, E. L.
Apparatus for inspecting microfilm Patent,
[NASA-CASE-MFS-20240] c14 M71-26788
KLEIB, H. G.
Electrolytically regenerative hydrogen-oxygen
fuel cell Patent
[NASA-CASE-XLE-011526 ] c03 K71-11052
K1EIBBEBG, L. I.
Stable amplifier having a stable quiescent point
Patent
[NASA-CiSE-XGS-02812] 'c09 1171-19466
Complementary regenerative switch Patent
[NASi-CASE-XGS-02751 ] c09 N71-23015
Monostable multivibrator
[NASA-CASE-GSC-10082-1 ] c10 M72-20221
Active tuned circuit
[NASA-CASE-GSC-11340-1 ] c10 1172-33230
Ultra-stable oscillator with complementary
transistors
[NASA-CASE-GSC-11513-1] c33 N74-20862
Inductorless narrow-band filter/amplifier
[NASA-CASE-GSC-12410-1] ' c33 N79-24260
JIEI oscillator
[NASA-CASE-GSC-12555-1] c33 N80-26601
KLEIBBOCK, I.
Data compression system
fHASA-CASE-XMP-09785] c08 U69-21928
Method and apparatus for data compression by a
decreasing slope threshold test
[NASJ-CASE-HPO-10769] c08 N72-11171
KLIEBBEBG, L.
Low noise tuned amplifier
'[NASi-CASE-GSC-12567-1] c33 1)82-11359
KLIMA, S. J.
High temperature cobalt-base alloy Patent
[NAS4-CASE-XLE-00726] ' c17 H71-15641
KLINE, A. J.
Capacitance multiplier and filter synthesizing
network
[NASA-CASE-H£C-119<<8-1 ] c33 N71-32712
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KLISE, A. J., JE. INVEBTOB IHDEX
KLIBE, 1. J., JB.
Automatic frequency discriminators and control
for a phase-lock loop providing frequency
preset capabilities Patent
[BASA-CASE-XBF-06665] C10 S71-19U67
KLIHGBAH, E. E., III
Apparatus for calibrating an image>dissector tube
[BASA-CASE-3IS-22208-1] ' . c33 H75-26244
Electronic optical transfer function analyzer
[BASA-CASE-BFS-21672-1]. c74 B76-19935
K1ISCH. J. A. .
Combustion products generating and metering device
[BASA-CASE-3SC-11095-1] c14 H72-10375
KLOC. I. • •
 J
Penetrometer
[NASA-CASE-NEO-11103-1-] c35 B77-27367
EBAOEB, B.
Ion thruster
[HASA-CASE-1EH-10770-1]. c28 N72-22770
KHECBTEL, E. D. .
Two force cooponent measuring device Patent
[BASA-CASE-XAC-04886-1] c14 B71-20439
Floating tvo force component measuring device
Patent
[BA5A-CASE-XAC-04885] C14 S71-23790
KHOELL, A. C.
Bethod of adhering bone tc a rigid substrate
using a graphite fiber reinforced tone cement
[NASA-CASE-NPO-13764-1] C27H78-17215
Vehicular impact absorption system
[NASA-CASE-NPO-14014-1] • c37 N79-10420
KHOOS, S. P.
Shock tube bypass piston tunnel
[BASA-CASE-NPO-12109 ] c11 N72-22245
KOBAIASHI. B. S.
Pulse code modulated signal synchronizer
[HASA-CASE-BSC-12U62-1] c32 H74-20809
Pulse code modulated signal synchronizer
[BASA-CASE-BSC-12494-1] c32 N74-2C810
Receiving and tracking phase modulated signals
[HASA-CASE-HSC-16 170-2] c32 H61-16338
Doppler radar having phase modulation of both
transmitted and reflected return signals
[BASA-CASE-BSC-16675-1] ' c32 N81-29312
KOBAYASKI, H. S. •
Bit error rate measurement above and below bit
rate tracking threshold
[HASA-C&SE-BSC-127K3-1] c32 .H79-10263
KOCH, E. F.
Expulsion bladder-eguipped storage tank '
structure Patent
[BASA-CJSE-XBP-00612] .c11 H70-38182
Combined pressure regulator and shutoff valve
[BASA-CASE-BPO-13201-1] c37 B75-15050
KOCH, K. F.
CET blanking and brightness control circuit
[BASA-CJSE-KSC-10647-1] ' c10'B72-31273
KOCH, H. G.
Hultispectral scanner optical system
[SASA-CASE-HSC-18255-1] c74 N80-33210
KOCZEU, L. J.
Adaptive voting computer system
[NASA-CASE-BSC-13932-1] ' c62 B74-14920
KODIS, B. D. '
Clear air turbulence detector
[BASA-CASE-EBC-10081] ' ' c14 N72-28437
KOEPF, 6. A.
Laser apparatus
[HASA-CASE-GSC-12237-1] c36H80-1438«
Off-axis coherently pumped laser :
[BASA^CSSE-GSC-12592-1] c36 H81-12407
KOJIHA, 6. K.
Hiniature implantable ultrasonic echosonometer
[NASA-CASE-AEC-11035r1] c52 N79-18580
KOLB1I, B. B.
High power microwave power divider latent
[HASA-CASE-NPO-11031 ] c07 N71-33606
System for controlling the .operation of a
variable signal device
[NASA-CASE-BPO-11064] . cC7 N72-11150
KOLBT, B. B.
Direct reading inductance neter
[HASA-CASE-MIO-13792-1] c35 S77-32455
KOLI1AD, K. 11.
Copper doped polycrystalline silicon solar ceil
[ HASA-CASE-HPO-14670-1] c44 B 81-19558
KOLOBOFF, G. J.
Amplitude steered array
[BASA-CASE-GSC-11446-1] . c33 B74-20860
KOLSIEE, H. H.
Radiator deployment actuator Patent
[BASA-CASE-HSC-11817-1] c15 U71-26611
KCH16SBEBG, E.
Accelerometer telemetry system
[NASA-CASE-ABC-10849-1 ] , c17 B76-29347
KOEELSOH, S.
Bate augmented digital to analog converter Patent .
[BASA-CASE-XLA-07828] c08 N71-27057
KOPETSKI, F. J. .
Bing count.er
[HASA-CASE-XGS-03095] . c09 N69-27463
KOPIA, L. P.
TransBitting and reflecting diffuser
[BASA-CASE-LAB-10385-2] c70 H74-13436
Transmitting and reflecting diffuser
[BASA-CASE-LAa-10385-3] cTi N78-15879
KOBABOiSKI, J. J.
Pressure garment joint Patent
.. [NASA-CASE-XSS-09636] . c05 N71-12344
Method of forming a root cord restrained
convolute section
[BASA-CASE-MSC-12398] c05 K72-20098
KOBDES, E. E.
High intensity heat and light unit Patent
[HASA-CASE-XLA-00141 ) c09 H70-33312
KOBHFELD, D. H.
Process for preparation of large-particle-size
monodisperse latexes
[NASA-CASE-HFS-25000-1] C25 K81-19242
KOESCH, D. G.
Anastigmatic three-mirror telescope
LNASA-CASE-BFS-23675-1] c89 B79-10969
KOBOS, B. A.
Process for the preparation of fluorine
containing crosslinked elastomeric '
polytriazine and prodact so produced
[BASA-CASE-ABC-11248-1] . . C27H81-17259
KOBVIB, i.
Self-erecting reflector Patent
[NASA-CASE-XGS-09190] c31 B71-16102
Tracking antenna system Patent
[BASA-CASE-GSC-10553-1] C07 B71-19854
Antenna array at focal plane of reflector with
coupling network for beam switching Patent
[NASA-CASE-GSC-10220-1 ] c07 B71-27233.
KOSCHMEDEB, L. A.
Bi-polar phase detector and corrector for split
phase fCB data signals Patent
[NASA-CASE-XGS-01590] c07 N71-12392
KOSBAHL, B. G.
Linear magnetic brake with two windings Patent
[HASA-CAbE-XLE-05079] c15 B71-17652
Electrostatic collector for charged particles
[BASA-CASE-LEH-11192-1] c09 B73-13208
Electron beam controller
[BASA-CASE-LEH-11617-1] . C33N74-10195
Gyrotron transmitting tube
[NASA-CASE-LEH-13429-1] c33 N81-16384
Ladder supported ring bar circuit
[BASA-CASE-LEH-13570-1] c33 N81-24348
KOSHO, J. J.
Extravehicular tunnel suit system patent
[NASA-CASE-BSC-12243-1] c05 N71-24728
KOTHE, E.
Helmet feedport
£NASA-CASE-XBS-09653] c54 B78-17680
KODBTIDES, D. A.
Low density bisnaleimide-carbon microballoon
composites
[BASA-CASE-ABC-11040-2] c24 N78-27184
Low density bisualeimide-carbon microballoon
composites
[HASA-CASE-ABC-11040-1] c24 N79-16915
Besin composition, process for producing the
same, product produced therefrom and process
for producing said product
[BASA-CASE-ABC-11331-1] c27 H81-31363
KOVEL1, S. P.
Bethod for etching copper Patent
[BASA-CASE-XGS-06306] . c17 B71-16044
KOYBAIASHI, H. S.
Unbalanced guadriphase demodulator
[BASA-CASE-HSC-14840-1] c32 N77-24331
KO2IOL, J. S., JB.
Aircraft contrcl system
[BASA--CASE-EBC-10439] c02 N73-19004
KBABEB, F. .
Device for suppressing sound and heat produced
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IHiEBTOB IBDEI KBOBG, B.
by high-velocity exhaust jets Patent
[BASA-CASE-XHF-01813] c28 870-41582
KBAHEB. J. S.
Apparatus for determining thermophysical
properties of test specimens
[NASA-CASE-LAB-11883-1 ] c09 B77-27131
KBAHEB, B.
Electronic amplifier with power supply switching
Patent
[NASA-CASE-XHS-00945] c09 K71-1C798
Power supply Patent
[NASA-CASE-XBS-OZ159] c10 H71-22961
KBASIB, F. E.
Discriminator aided phase look acquisition for
suppressed carrier signals
[NASA-CASE-HPO-11311-1 ] c32 B79-14276
KBAIZER, B. B.
Preparation cf perfluorinated imidoylamidoximes
[BASA-CASE-AKC-11267-1] C23B80-26386
Preparation cf perfluorinated 1,2,4-oxadiazoles
[NASA-C.1SE-ABC-11267-2] c25 N80-26407
KBAUSE, P. 'B.
Passive optical wind and turbulence detection
system Patent
[NASA-CASE-XBf-14032] c20 B71-16340
KBAUSB, I. A.
Satellite interlace synchronization system
[NASA-CASE-GSC-10390-1] c07 B72-11149
KBAOSE, 1. H.
Enthalpy and stagnation temperature
determination of a high temperature laminar
flow gas stream Patent
[HASA-CASE-xiE-00266] , c14 B70-34156
Sensing probe
[BASA-CASE-LES-10281-1] c14 B72-17327
KBAOSE. H. C.
Focused laser Eoppler velocimeter
[BASA-CASE-MFS-23178-1 ] . c35 B 77-10493
Hind measurement system
[BASA-CASE-HFS-23362-1] c47 K77-10753
KBADSE. S. J.
Method and device for determining battery state
of charge Patent
[HASA-CASE-SPO-101943 c03 N71-20407
KBADSHAAB. B. L.
Coaxial anode wire for gas radiation counters
[UASA-CASE-GSC-11492-1] c35 N74-26949
KBBISBAH, B. S.
Inflation system for balloon type satellites
Patent
[HASA-CASE-XGS-03351] C31 N71-16081
Bakeable HcLeod gauge
[BASA-CASE-XGS-01293-1] c35 H79-33450
KBIE?E, B. P.
High-voltage cable Patent
[BASA-CASE-XBP-00738] c09 B70-38201
KBOPP. C. J.
Determination of spot veld guality latent
[HASA-CASE-XHP-02588] C15 B71-18613
KBSEK, A., JB.
Optical torguemeter Patent
[NASA-CASE-XLE-00503] c14 H70-34818
KBOPHICK, A. C.
Hethod for detecting hydrogen gas
[SASA-CASE-XHf-03873] c06 N69-39733
Inorganic thermal control coatings
[BASA-CASE-BFS-20011] c18 M72-22566
Nonflammable ccating compositions
[NASA-CASE-HFS-20486-2] c27 N74-17283
Method for making an aluiinum or copper
substrate panel for selective absorption of
soj.ar energy
[BASA-CASE-BfS-23518-1] c44 H79-11469
Aluminium or copper substrate panel for
selective absorption of solar energy
[HASA-CASE-HFS-23518-'<] c«4 N80-16452
KDBACKI, B. B.
Boron trifluoride coatings for thermoplastic
materials and method of applying sane in glow
discharge
[NASA-CASE-ABC-11057-1] C27 M78-31233
Process for producing a well-adhered durable
optical coating on an optical plastic substrate
[NASA-CASE-ABC-11039-1] C74 H78-32854
KDBICA, A. J.
Decomposition unit Patent
[HASA-CASE-XHS-00583] c28 N70-36504
KOBICZ, A. F.
Signal path series step biased multidevice high
efficiency amplifier Patent
[ HASA-CASE-GSC-10668-1] c07 S71-28430
Power responsive- overload sensing circuit Patent
[SASA-CASE-G3C-10667-1] c10 K71-33129
Infinite range electronics gain control circuit
tNASA-CASE-GSC-10786-1] c10 N72-28241
KOBIK, C. F.
Hethod and construction for protecting heat
sensitive bodies from thermal radiation and
convective heat Patent
[NASA-CASE-XBP-01310] c33 B71-28852
KOBIK, J. S.
Device for preventing high voltage arcing in
electron beam welding Patent
[NASA-CASE-XHF-08522] c15 N71-19486
KOBOK1BA, C. C.
Fastener apparatus Patent
[NASA-CASE-ABC-10140-1] C15 B71-17653
KOEB1EB, H. E.
Method and means for damping nutation in a
satellite Patent
[NASA-CASE-XBF-00442] c31 N71-10747
KOGATH, 0. A.
Remote manipulator system
[NASA-CASE-BFS-22022-1] c37 B76-15460
KOHH, B. F., JB.
Universal restrainer and joint Patent
[HASA-CASE-XBP-02278] c15 N71-28951
Internally supported flexible duct joint
[NASA-CASE-HFS-19193-1] c37 H75-19686
KOHHS, F. B.
Generator for a space power system Patent
[NASA-CASE-XIE-04250] c09 H71-20446
KOEPEBIAH, J. B., JB.
Low friction magnetic recording tape Patent
[BASA-CASE-XGS-00373] c23 N71-15978
KOBAL, H. H.
Strain arrestor plate for fused silica tile
[BASA-CASE-HSC-14182-1] c27 B76-14264
KOBIGEB, B. L.
Short range laser obstacle detector
[HASA-CASE-BIO-11856-1] c36 N74-15145
KDBFLB, B.
Bit error rate measurement above and below bit
rate tracking threshold
[NASA-CASE-BSC-12743-1] c32 B79-10263
KOBIZ, B. t.
Hybrid holographic system using reflected and
transmitted object beams simultaneously Patent
[BASA-CASE-BFS-20074] c16 N71-15565
Bultiple image storing system for high speed
projectile holography
[NASA-CA.SE-HFS-20596] c14 N72-17324
Beal time moving scene holographic camera system
[BASA-CASE-BFS-21087-1] c35 H74-17153
Holographic system for nondestructive testing
[BASA-CASE-BFS-21704-1] c35 N75-25124
Beal time, large volume, moving scene
holographic camera system
[NASA-CASE-BFS-22537-1] c35 B75-27328
Holographic motion picture camera with Doppler
shift compensation
[HASA-CASE-HFS-22517-1] c35 N76-18402
Projection system for display of parallax and
perspective
[BASA-CASE-BFS-23194-1] c35 N7b-17357
Hybrid holographic non-destructive test system
[HASA-CASE-BFS-23114-1]
 C38 B78-32447
KOBVIB, C. B.
Bemote platform power conserving system
[NASA-CASE-GSC-11182-1] c15 N75-13007
KDBYLO, H. J., Ill
Ultraviolet atomic emission detector
[BASA-CASE-HfiB-10756-1] c14 B72-25428
KDBZHAIS, P. B.
Spacecraft experiment pointing and attitude
control system Patent
[SASA-CASE-X1A-05464]
 C21 N71-14132
Attitude control and damping system for
spacecraft Patent
[BASA-CASE-X1A-02551] c21 B71-21708
KOSHIDA, B. 0.
Hydrogen rich, gas generator
[NASA-CASE-BPC-13342-1] C37N76-16446
Hydrogen rich gas generator
[NASA-CASE-HPO-13342-2] c44 B76-29700
KBOHG, B.
The 1,2,4-oxadia2ole elastomers
[ BASA-CASE-ABC-11253-1] c27 N81-17262
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KIOHGS, B. INVBHTOB IHDEX
KiOHGS, B.
Bifunctional monomers having terminal ozime and
cyano or amidine groups
[»ASA-CASE-ABC-11253-3] c27 H81-21256
LA BOSSA, F. J.
 ;
Array phasing device Patent
[BASA-CASE-EBC-10046]
 C10 B71-18722
LA VIGBA, I. A.
Back boost voltage regulation circuit Patent
[BASA-CASE-GSC-10735-1] c10 H71r26085
LACBY. B. B.
Infusible silazane polyiaer and process for
producing same
[HASA-CASE-XHF-02526-1] c27 B79-21190
LACKBEB, B. G.
Method and apparatus of simulating zero gravity
conditions Patent
£BASA-CASE-HFS-12750] ' c2^ H71-16223
Method and apparatus for checking tie stability
of a setup for making reflection type holograms
[BASA-CASE-HFS-i1455-1] c35B74-15146
LACT, L. L.
Containerless high temperature calorimeter
apparatus
[NASA-CASE-HFS-23923-1] c35 B81-19426
Method ana apparatus for supercooling and "
solidifying substances
[BASA-CASE-MFS-25242-1] c35 N81-24413
LAFLAHE, D. T. .
Pseudonoise code tracking loop
[NASA-CASE-aSC-18035-1] c32 N81-15179
LAIACOBA, F. P.
Bonding of reinforced leflcn to metals
£BASA-CASE-HF5-20482] c15 N72-22492
Hethod of preparing graphite reinforced aluminum
composite
[NASA-CASE-HFS-21077-1] c24 H75-28135
LAIHE, 0. 0.
Electromechanical actuator
[BASA-CASE-X8P-05975] c15 B69-23185
LAHAB, J. E.
Vortex-lifL roll-control device
[NASA-CASE-LAB-11868-2] c08 B79-14108
LABB, B- B.
Hypersonic reentry vehicle Patent
[NASA-CASE-IHS-04142] c31 H70-41631
LAHBSOH, K. H.
Pressure control valve
[NASA-CASE-ARC-11251-1] c37 B81-17433
Spine immobilization apparatus
£BASA-CA3E-ABC-11167-1] C52B81-25662
LAHPBBT, B. fl.
Bismuth-lead coatings for gas bearings used in.
atmospheric environments and vacuum chambers
Patent
- [NASA-CASE-XGS-02011 ] c15 S71-20739
LAHPTOB. H. L.
Besistive anode image converter
[SASA-CASE-HCN-10676-1] c33 N76-27473
LAHDAUEB, F, P.
Heana for generating a sync signal in an FH
communication system Patent
[NASA-CASE-XBP-1C830] c07 N71-11281
LABDAiEB, F. P., JB.
Hultispectral imaging and analysis system
[HASA-CASE-BPO-13691-.1] C43B79-17288
1ABDEL, B. F.
Hethod for controlling vapor content of a gas
[NASA-CASE-HPO-10633] . c03 N72-28025
Parallel-plate viscometer Mith double diaphragm
suspension
[HASA-CASE-NPO-11387] c14 H73-14429
Preparation of alkali oetal dispersions
[HASA-CASE-XNP-08876] c17 N73-28573
Polymeric compositions and their method of
manufacture
[NASA-CASE-HPO-10421-1] c27 N81-21258
LABDES, B. S.
Active microwave irises and windows
[BASA-CASE-LAB-10513-1] c07 N72-25170
Thin film microwave iris
[ BASA-CASB-LAB-10511-1 ] cos N72-29172
LABE, J. I.
Hide range dynamic pressure sensor
[HASA-CASE-ABC-10263-1 ] ' c14 H,72-22438
1AHBI. C. C., JB.
Hicrometeoroid velocity measuring device Patent
[BASA-CASE-XLA-00195] , - c1« H70-41332
aicrometeproid penetration measuring device Patent
[HASA-CASE-XLA-00941 ] . d« H71-23210
LAHFOBD, B. B.
Folding apparatus Patent
[NASA-CASE-XLA-00137] c15 B70-33180
Reflector space satellite Patent
[HASA-CASE-XLS-00138] c31 1170-37981
1ASG, B.
Venting device for pressurized space suit helmet
Patent
[BASA-CASE-XBS-09652-1] c05 N71-26333
Protective garment ventilation system
[NASA-CASE-XBS-04928] .. c54 B78-17679
1ANGE, 0. B.
Continuous detonation reaction engine Patent
[BASA-CASE-XHF-06926 ] c28 H71-22983
LAHGE, B. A. .
Sideband heterodyne receiver for laser
communication system
[BASA-CASE-GSC-12053-1] c32 N77-28346
1AHGHUIB, B. V.
Quadrupole mass filter with means to generate a
noise spectrum exclusive of the resonant
freguency of the desired ions to deflect
stable ions
[BASA-CASE-XNP-04231 ] c14 B73-32325
IAHSING. F. L.
A stable density-stratification solar pond
[BASS-CASE-NPO-15419-1] c44 S81-27599
LAHSING, J. C., JB. '
Hethod and apparatus for optically monitoring
the angular position of a rotating mirror
[NASA-CASE-GSC-11353-1 ] c7« N74-21304
LAHTZ, E.
Gaseous control system for nuclear
 ;reactors
[NASA-CASE-XLE-04599] c22 B72-20597
1ABK. .B. F. . .
Hybrid composite laminate structures
[HASA-CASE-LEH-12118-1 ] c24 N77-27188
LAEHEB, J. B.
Conforming polisher for aspheric surface of
revolution Patent
[HASA-CASE-XGS-02884] c15 S71-22705
LABSOH, L. L.
Coaxial injector for reaction motors
[NAS4-CASE-NP0-11095 1 c15 B72-25155
LABSOB, I. P.
Filter regeneration systems
[NASA-CASE-MSC-1U273-1] c34 N75-333U2
LATBAH, B. A.
The engine air intake system
[ NASA-CASE-ABC- 10761-1 ] ,,c07 B77-18154
Aircraft engine nozzle
[KASA-CASE-ABC-10977-1] c07 N80-32392
1ATTO. H. I., JB.
Small rocket engine Patent
[BASA-CASE-XLE-00685] c28 N70-41992
LAOS, J. B.
Attitude control for spacecraft Patent
£NASA-CASE-XBP-00294] c21 K70-36938
Slit regulated gas journal bearing Patent
[KASA-CASE-XNE-00476] c15 N70-38620
LAODEBDALE, I. B.
Hethod and apparatus for securing to a
spacecraft Patent
[NASi-CASE-HFS-11133] c31 N71-16222
LAODEBSLAGEB, J. B.
Charge transfer reaction laser with
preionization means
£NASA-CASE-HEO-13945-1] c36 N78-27402
LADE, E. G.
Irradiance measuring device
[NASA-CASE-BPO-11493] . ell N73-12447
Hied sensor
[NASA-CASE-NPO-13462-1 ] c35 N76-24524
Passive intrusion detection system
[NASA-CASE-NPO-13804-1] c33 H80-23559
Cloud cover sensor
[NASA-CASE-NPO-14936-1] c47 B80-26992
LADE, H. B.
Driving lamps by induction
[BASA-CASE-HFS-21214-1] . c09 B73-30181
LADE, J. 'B.
Hulti-mission module Patent
[ NASA-CASE-XHf-01543] c31 B71-17730
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IBVEBTOB IHDEX LBFTBICH, E. F.
LiOGHUB, C. B., JB.
Position location system and method Patent
[SASA-CASE-GSC-10087-2] c21 N71-13958
Position location and data collection system and
method Patent
[BASA-CASE-GSC-10083-1] c30 H71-16090
Traffic control system and method Patent
[NASA-CASE-GSC-10087-V] c02 N71-19287
Diversity receiving system with diversity phase
lock Patent
[HASA-CASE-XGS-01222] clO H71-20841
Position location system and method
[HASA-CASE-GSC-10087-3] c07 B72-12080
Doppler compensation by shifting transmitted
object frequency within limits
[HASA-CASE-GSC-10087-4] c07 B73-20174
LAOHAH, Z. A.
Hydrogen-fueled engine
[BASA-CASE-NPO-13763-1] c44 N78-33526
L1DBEBCE, J. C.
Method of fabricating a twisted composite
superconductor
[NASA-CASE-LED-11015] C26H73-32571
LAUBIE. B. O. '"
Adjustabie mcunt for a trihedral mirror Patent
[BASA-CASE-XHP-08907] c23 871-29123
LAVICUE, B. C.
Position location and data collection system and
method Patent
[NiSA-CASE-GSC-10083-1] c30 N71-16090
LiiHITE, B.
Drying apparatus for photographic sheet material
[HASA-CASE-GSC-11074-1] C14 B73-28489
LABIBG, P. L.
Hypersonic airbreathing missile
[NASA-CASE-LAB-12264-1] c15 B78-32168
Cooling system for high speed aircraft
[SASA-CASE-L.AB-12406-1] • c05 H81-26114
LABBEBCE, E. D.
Variable frequency oscillator iiith temperature
compensation Patent
[NASA-CA.SE-XNP-03916] c09 B71-28810
LABBEBCE. T. B.
Focused laser Doppler velocimeter
[NASA-CASE-flIS-23178-1] c35 H77-10493
Hind measurement system
[NASA-CASE-HFS-23362-1] cm M77-10753
LABSOB, A. G.
Modified spiral wound retaining ring
[NASA-CASE-LAB-12361-1 ] c37 B81-12122
L4BSOB. B. D.
Assembly for recovering a capsule Patent
[NASA-CASE-XBF-00611 ] C31 M70-36410
Space capsule ejection assembly Patent
[NASA-CASE-XBF-03169] c31 N71-15675
Mount for continuously orienting a collector
dish in a system adapted to perform both
diurnal and seasonal solar tracking
L NASA-CASE-MFS-2j267-1] ' c35 M77-20401
LAiSCH, D. D.
Polymeric electrolytic hygrometer
[NASA-CASE-BPO-13948-1] c35 K78-25391
Dual membrane hollow fiber fuel cell and method
of operating same
[NASA-CASE-BIO-13732-1J , C44 N79-10513
Potential heat exchange fluids for use in
sulfuric acid vaporizers
[NA3A-CASE-NPO-15015-1] c25 H80-23394
LAILABD, J. I.
Communications link for computers
[NASA-CASE-BPO-11161 ] c08 N72-25207
Digital demodulator-correlator
[NASA-CASE-NPO-13982-1 ] c32 N79-14267
LE BEL, P. J.
Ablation sensor Patent
[BASA-CASE-X1A-01794] c33 N71-21586
LE 0002, F. B.
Bacteriostatic conformal coating and methods of
application Patent
[BASA-CASE-GSC-10007] ' • c18 N71-16046
LE Til, K. H.
Holder for crystal resonators Patent
[BASA-CASE-XBP-03637] C15 B71-21311
LBATHEBBOOD, J. D.
Active vibration isolator for flexible bodies
Patent
[NASA-CASE-LAB-10106-1] c15 B71-27169
LEATHEBIOOD, J. E.
Bide quality meter
[NASA-CASE-LAB-12882-1 ] c5U B81-31818
LEAVI, B. A.
Switching mechanism with energy storage means
Patent
[NASA-CASE-XGS-OOt73] c03 B70-38713
Antenua deployment mechanism for use with a
spacecraft
[NASA-CASE-GSC-12331-1] c18 N80-1U183
LEBLAHC, L. P.
Thermocouple, multiple junction reference oven
[BASA-CASE-FBC-10112-1] c35 B81-26U31
LEE. C. E.
Trigonometric vehicle guidance assembly which
aligns the three perpendicular axes of two
three-axes systems Patent
[NASA-CASE-XBF-0068U] c21 B71-21688
LEE. D. A.
Hermetically sealed explosive release mechanism
Patent
[BASA-CASE-XGS-0082!*] c15 B71-16078
LEEf D* H* '
Ignition means for monopropellant Patent
[NAS1-CASE-XBP-00876]' c28 B70-11311
LEE, J. H.
Solar driven liquid metal BHD power generator
[NASA-CASE-LAB-12495-1] cUU B81-32609
LEE, J. S.
High voltage transistor circuit Patent
[BASA-CASE-XHP-06937] c09 N71-19516
LEE, B. C.
Dual resonant cavity absorption cell Patent
[BASA-CASE-LAB-10305] c1« N71-26137
Acoustic suspension system
£BASA-CASE-BIO-15435-1] c71 N81-27887
LEE, B. D.
Telemetry actuated switch
[BASA-CASE-ABC-10105] c09 N72-17153
Metallic intrusion detector system
[ BASA-CASE-ABC-10265-1 ] clO B72-282<(0
Intruder detection system
[BASA-CASE-ABC-10097-2] c07 B73-25160
Oltrasonic biomedical measuring and recording
apparatus
[BASA-CASE-A2C-10597-1 ] c52 B7U-20726
Bio-isolated dc operational amplifier
[NASA-CASE-ABC-10596-1] c33 N7U-21851
Beference apparatus for medical ultrasonic
transducer
[NASA-CASE-ABC-10753-1 ] c5« B75-27760
Biomed.i.cal ultrasonoscope
[BASA-CASE-ABC-10994-1] c52 N76-33835
Biomedical ultrasonoscope
[HASJ-CASE-ABC-10994-2] c52 B79-26771
Intrusion detection method and apparatus
[8ASA-CASE-ABC-11317-1] c35 B81-19430
LEE, S. H.
Method and apparatus for producing an image from
a transparent object
[NASA-CASE-GSC-11989-1] c74 N77-28932
LEE, S. I.
Physical correction filter for improving the
optical quality of an image
[NASA-CASE-HCS-10542-1] c74 B75-25706
Method of neutralizing the corrosive surface of
amine-cured epoxy resins
[BASA-CASE-GSC-12686-1] c27 H82-10227
LEE, H. S.
Surface finishing'
[HASA-CASE-BSC-12631-1] c24 B77-28225
Surface finishing
[KASA-CASE-BSC-12631-3] c27 N81-14077
LEEB, H. B.
Method and apparatus for splitting a beam of
energy
[NASA-CASE-GSC-12083-1] c73 N78-32848
LEBEEB, B. A. '
High efficiency multifreqoency feed
[HASA-CASE-GSC-11909] c32 B74-20863
LEES, i. L.
Field ionization electrodes Patent
[BASA-CASE-EBC-10013] c09 N71-26678
Method and apparatus for limiting field emission
current
[NASA-CASE-EBC-10015-2] . c10 B72-27246
LEPFKE, B. 0.
Flexibly connected support and skin Patent
[BASA-CASE-XLA-01027] c31 N71-24035
LEFTBICB, B. F.
Multi-lobar scan horizon sensor Patent
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LEGEB. L. J. IHVEBTOB IBDEX
£BAS4-C4SE-XGS-OC809] . c21 1170-35427
LEGEB. L. J.
Method and device for detection of surface
discontinuities or defects
[HASA-CASE-MSC-141S7-1 ] c35 N74-32879
Thermal insulation attaching means
JNASA-CASE-MSC-12619-2] c27 U79-12221
LBHMABH, E. H,
Fluid thrust control sjstem
[BASA-C4SE-XMF-05964-1] C20 B79-21124
LEIBECKI, B. t.
Electrically conductive fluorocarbon polymer
[HASA-C4SE-XLE-06774-2] c06 H72-25150
LEIBBBT, C. fl,
Thermal barrier coatitg system
[BASA-CASE-LiH-12554-1] c34 H78-18355
LEIBOilTZ, L. P.
Annular arc accelerator shock tube
[NASA-CASE-BPO-13528-1] c09 B77-10071
LEIHIHGEB, 0. B.
Telephone oultiline signaling using common
signal pair
[NAS4-CASE-KSC-11023-1] c32 H79-23310
LEIPCLD, B. B,
Method of controlling defect orientation in
silicon crystal ribbon growth
[SASA-CASE-HEO-13918-1] c76 B79-11920
LEISBB, 0. B.
Silica reusable surface insulation
[HASA-CASE-ABC-10721-1] c27 N76-22376
Beaction cured glass and glass coatings
[HASA-CASE-ABC-11051-1] . c27 N78-32260
Fibrous refractory composite insulation
[SASA-CASE-ABC-11169-1] c24 H79-24062
High temperature glass thermal control structure
and coating
[BASA-CASE-ABC-11161-1] c27 N82-10228
LEISS, A.
Air frame drag balance Patent
[HASA-CASE-XLA-00113] . cMi M70-33386
LEHCOE, B. H.
Attaching of strain gages to substrates
[H4S4-CASE-FBC-10093-1] c35 H80-20560
LEHOS, F. B.
Metallic hot wire anemometer
[HASA-CASE-ABC-10911-1] c35 S77-20400
IEBS08. P. B.
Broadband modified turnstile antenna Patent
[BASA-CASE-MSC-12209] c09 B71-24842
LEBEIT, S. 0.
Receiving and tracking phase modulated signals
[NASA-CASE-MSC-16170-2] c32 K81-16338
LE1HOH. C. L.
. Bemote lightning monitor system
[BASA-CASE-KSC-11031-1] c33 M79-11315
LEBT, I. E.
Method for fiberizing ceramic materials Patent
[BASA-CASE-XNP-00597] c18 N71-23088
LEON, H. A.
Stirring apparatus for,plural test tubes Patent
[H4S4-C4SE-X4C-06956] c15 H7 1-2 1177
Automatic teal-time pair-feeding system for
animals
[HASA-CASE-ABC-10302-1 ] c51 B74-15778
LEOHABD, E. I.
Alignment apparatus using a laser having a
gravitationally sensitive cavity reflector
[BASA-CASE-ABC-10444-1] c16 H73-33397
LBPP, 0. B. .
Phototropic composition of matter
[K4S4-C4SE-XGS-03736] c14 1172-22443
LEBHEB, 1. B.
Method of carbonizing polyacrylonitrile fibers
and resulting product
[KASA-CASE-ABC-11261r1] c24 H81-29164
LEBHEB, X.
Modulator for tone and binary signals
[SASA-CASE-GSC-11743-1] c32 N75-24981
LESS, J. B.
Multiple rate digital command detection system
iiith range clean-up capability
[HASA-CASE-NPO-13753-1] c32 H77-20289
LESKO, J. G., Jfl.
Programmable.telemetry system Patent
[HASA-CASE-GSC-10131-1] c07 H71-2«62«
LBSHIBiSEI, B, J.
Variable digital processor including a register
for shifting and rotating bits in either
direction patent
[NASA-CASE-GSC-10186] c08 K71-33110
Data processor with conditionally supplied clock
signals
[ KAS1-CASE-GSC-10975-1] c08 N73-13187
LESSLEY, B. L.
Rotating shaft seal Patent
£HASA-C4SE-XHP-02862-1] c15 K71-2629t
1ESSBAHH, G. G.
Bimetallic junctions
[N4S4-C4SE-LEH-11573-1] c26 K77-28265
LEVIi, B.
Refractory porcelain enamel passive control
coating for high temperature alloys
[NASA-CASE-MFS-2232U-1] c27 N75-27160
Thermal reactor and process
[H4SA-C4SE-HEO-14369-1] c25 H80-20338
LEVIH, K. L.
Lunar landing flight research vehicle Patent
[SASA-CASE-XFH-00929] c31 N70-31966
LEV1HE, M. i.
Atomic hydrogen maser with bulb temperature
control to remove wall shift in maser output
frequency
[HASA-CASE-HCH-10654-1] c16 H73-13189
Tunable cavity resonator with ramp shaped supports
[HASA-CASE-HQH-10790-1] c36 H7H-11313
LBVIHE, S. B.
fused silic.ide coatings containing discrete
particles for protecting niobium alloys
[H4SA-CASE-LEH-11179-1] c27 N76-T6229
Corrosion resistant thermal barrier coating
[UASA-CASE-LEH-13088-1] c26 B81-25188
LETIHSOBB, B.
Conforming polisher for aspheric surface of
revolution Patent
[B4SA-CASE-XGS-02881I ] c15 H71-22705
IE VIS, C. A.
Distributed-switch Dicke radiometers
[HASA-CASE-GSC-12219-1] c35 S80-18359
LEVY, G. S.
Multi-feed cone Cassegrain antenna Patent
[BASA-C4SE-BEO-10539] C07N71-11285
LEilCKI, G. i.
High voltage transistor amplifier with constant
current load
[BASJ-CASE-NPO-11023] c09 B72-17155
Thermomagnetic recording and magneto-optic
playback system having constant intensity
lase~- beam control
[HASA-CASE-BPC-11317-2] c36 B7U-13205
Use of thin film light detector
[NASA-C4SE-BPC-11432-2] c35 N7«-15090
Stored charge transistor
[NASA-CASE-NPC-11156-2] c33 B75-31331
flagneto-optic detection system with noise
cancellation
[UASA-CASE-BPO-11954-1 ] c35 N78-29121
Ihermomagnetic recording and magnetic-optic
playback system
[BAS4-CASE-BPO-10872-1] c35 B79-16246
Manganese bismuth films with narrow transfer
characteristics for Curie-point switching
£HAS4-CASE-HFO-11336-1] c76 B79-16678
LEilS, B. F.
Photoelectron spectrometer with means for
stabilizing sample surface potential
[MASA-CASE-BPO-13772-1] c35 N78-10429
LE1IS, B. B.
Process for applying black coating to metals
Patent
[BASA-CASE-X1A-06199] c15 H71-2U875
Barium release system
[NASJ-CASE-LAB-10670-1] c06 B73-30097
Bocket having barium release system to create
ion clouds in the upper atmosphere
[NASA-C4SE-L4B-10670-2] c15 N7t-27360
LEBIS. D. J.
Mandrel for shaping solid propellant rocket fuel
into a motor casing Patent
[ NASA-CASE-XLA-00301] c27 N70-31783
Solid propellant rocket motor and method of
making same
[SASA-CASE-XLA-1319] c20 H77-171H3
LEIIS, G. B.
Subminiatnre insertable force transducer
[ NASA-CASE-NPO-13423-1] c33 B7o-31329
Miniature mnscle displacement transducer
[NASA-CASE-BPO-13519-1] c33 B76-19338
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IHVEHTOE INDEX LITAMI, I.
Myocardium wall thickness transducer and
measuring method
[NASA-CiSE-NPO-13644-1 ] c52 H76-29895
Catheter tip force transducer for cardiovascular
research
[NASA-CASE-NPO-13613-1] cS2 H76-29896
Simultaneous muscle force and displacement
transducer
[NASA-CASE-NPO-11212-1] c52 N80-27072
Multifunctional transducer
[NA3A-CASE-NPO-14329-1 ] c52 .H81-20703
LE1IS. J. B.
Automatic transponder
[NASA-CASE-GSC-12075-1] C32N77-31350
LEilS, B.
High temperature ferromagnetic cobalt-base alloy
Patent
[HASA-CASE-XLE-03629] c17 N71-23248
LEilS. I. I.
Acoustical transducer calibrating system aitd
apparatus
[BASA-CASE-FHC-10060-1 ] c14 K73-27379
LEilB, L. L.
Analog-to-digital converter
[NASA-CASE-XNP-00477] c08 H73-28045
LI, S. P.
Induced junction solar cell and method of
fabrication
[NASA-CASE-NPO-13786-1] c44 N80-29835
LIBBEX, C. E.
Flexible wing deployment device Patent
[NASA-CASE-X1A-01220] c02 N70-41863
LIBBY, J. H.
Ultra-long monostable multivibrator employing
bistable seniconductor snitch to allow
charging of timing circuit Patent
[NASA-CASE-XGS-00381 ] c09 N70-3U819
Beversible ring counter employing cascaded
single SCR stages Patent
[SASA-CASE-XGS-01473] c09 N71-10673
LIBBY, H. I.
Continuous plasma light source
[NASA-CASE-XNP-04167-2] c25 N72-24753
Continuous plasma laser
[ N A S A -CASE-XNP-04 167-3] c36 H77-19416
LIBEBOITI, J.
Valving device for automatic refilling in
cryogenic liguid systems
[NASA-CASE-MPO-11177] c15 H72-17453
LIEBEBHAH, S.
Resonant infrasonic gauging apparatus
[NASA-CASE-MSC-11847-1] C14N72-11363
LIGHT, D. J.
Fixture for supporting articles during vibration
tests
[NASA-CASE-MFS-20523] c14 H72-27412
LIGHISEI, G. B.
Preparation o2 polyimides from mixtures of
monomeric diamines and esters of
polycarboxylic acids
[NASA-CASE-LEH-11325-1] c06 N73-27980
LILLEI, A. E.
Clear air turbulence detector
[NASA-CASE-ERC-10081] c14 B72-28437
LIU, L. X.
Signal processing apparatus for multiplex
transmission Patent
[MASA-CASE-KPO-10388] c07 N71-24622
LIHDBBBG, J. G.
Method aiid apparatus for varying thermal
conductivity Patent
[NASA-CASE-XHP-05524] c33 N71-24876
LIBDBEEG, B. A.
High temperature beryllium oxide capacitor
[HASA-CASE-LiH-11938-1] c33 N76-15373
Bimetallic junctions
[KASA-CASE-LEB-11573-1] c26 N77-28265
LISDBBFELT. H. B.
An airlock
[NASA-CASE-HJS-20922] c31 N72-20840
Airlock
£NASA-CASE-MIS-20922-1] c18 N7U-22136
LIHDSBX, J. I., Ill
Flexible blade antenna Patent
[KASA-CASE-HSC-12101 ] C09 H71-18720
LIIOSBI, B. S., JB.
Pulse stretcher for narrow pulses
[HASA-CiSE-H3C-11130-1] ' c33 N71-32711
Bandom pulse generator
[NASA-CSSE-MSC-14131-1] c33 N75-19515
LINDSEI, i. C.
Transition tracking bit synchronization system
[HASA-CASE-NPO-108U4] c07 N72-20iaO
Data-aided carrier tracking loops
[NASA-CASE-SPO-11282] c10 S73-16205
Coherent receiver employing nonlinear coherence
detection for carrier tracking
[HASA-CASE-SEO-11921-1] c32 N74-30523
LIBDSBX, B. F.
Stereo photomicrography system
[NASA-CASE-LAB-10176-1] c1t N72-20380
LIHEBACK, L. 0.
Thermal shock resistant hafnia ceramic material
[NASA-CASE-LAB-10891-1] c18 N73-1t58U
LIBFOBD, B. H. F.
Flame detector operable in presence of proton
radiation
[NASA-CASE-MFS-21577-1] c19 N74-29110
LING, A. C.
Fire extinguishant materials
[NASA-CASE-ABC-11252-1] c25 N82-12168
LING, S. C.
Flux sensing device using a tubular core with
toroidal gating coil and solenoidal output
coil wound thereon Patent
[NASA-CASE-XGS-01881] C09 N70-10123
LINGLE, J. T.
Frequency control network for a current feedback
oscillator Patent
[NASA-CASE-GSC-10041-1] c10 N71-19118
Static inverter Patent
: [NASA-CASE-XGS-05289] c09 N71-19170
LIPAHOVICB. H. I.
Medical subject monitoring systems
fNASA-CASE-MSC-11180-1 ] .' c52 N76-11757
LIPKE, D. I.
Doppler frequency spread correction device for
multiplex transmissions
[NASA-CASE-XGS-027U9]
 C07 M69-39978
LIPKIS, B. B.
Electromagnetic radiation energy arrangement
[SASA-CASE-BOO-00428-1] c32 N79-19186
LIPOMA, P. C.
Television signal scan rate conversion system
Patent
[NASA-CASE-XMS-07168] c07 H71-11300
Burst synchronization detection system Patent
[NASA-CASE-XMS-05605-1] c10 N71-19468
Data storage, image tube type
[SASA-CASE-HSC-14053-1] c60 N74-12888
System for producing chroma signals .
[NASA-CASE-MSC-14683-1] c74 N77-18893
LIPPITT, H. «.. JB.
Electrode for biological recording
[NASA-CASE-XMS-02872] c05 N69-21925
Instrument for use in performing a controlled
Valsalva maneuver Patent
[SASA-CASE-XMS-01615] c05 H70-41329
LICSHITZ, A.
Modified face seal for positive film stiffness
[NASA-CASE-LEH-12989-1] c37 N82-12442
LISAGOB, V. B.
Controlled glass bead peeniag Patent
[NASA-CASE-XLA-07390] c15 N71-18616
Fixture i!or environmental exposure of structural
materials under compression
[NASA-CASE-LAB-12602-1] c35 N81-19129
LISLE, B. V.
Lightning current measuring systems
[NASA-CASE-KSC-10807-1] c33 H75-26246
Automatic'flowmeter calibration system
[ »ASA-CASE-KSC-11076-1] c34 N81-26402
LISOVICZ, E. J.
High contrast cathode ray tube
[NASA-UASji-EBC-10468] c09 N72-20206
LIST, i. F.
Solid state television camera system Patent
[NASA-CA.SE-XMI-06092] c07 N71-24612
Phototransistor imaging system
[NASA-CASE-MFS-20809] c23 N73-13660
LISTEB, J. L.
Thermally conductive polymers
[HASA--CASE-GSC-11304-1 ] c06 N72-21105
LITANT, I.
Apparatus and method for separating a
semiconductor wafer Patent
[NASA-CASE-EBC-10138] c26 N71-14354
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LITCHFOBD, G. B. IHVEHTOB
Method for detecting leaks in hermetically
sealed containers Patent
[BASA-CASE-EBC-10045] c15 B71-24910
LITCHFOBD, G. B.
Altitude measuring system
[SASA-CASE-BBC-10412-1] c09 B73-12211
LITTLE, B. B.
Method of making pressure tight seal for super
alloy
[BASA-CASE-LAB-10170-1] c37 1174-11301
LI5TLBJOBB, D. P.
High power-high vcltage vaterload Patent
[HASA-CASE-XHP-05381] c09 H71-20842
LID, C, C.
Method and device for the detection of phenol
and related compounds
[BASA-CASE-LEH-12513-1] c25 1179-22235
LIU, F. I.
Bespiratory analysis system and method
[HASA-CASE-MSC-13436-1] c05 N73-32015
LID, K. Y.
A pipelined digital SAB azimuth correlator using
hybrid FFT/transversal-filter
[HASA-CASE-BPO-15519-1] c32 S82-12298
LIVEBHOBB, S. F.
Lightning current detector
[NASA-CASE-KSC-11057-1] c33 B79-14305
LLOID, 8. B.
Bearing and gimbal lock mechanism and spiral
flex lead module Patent
[MASA-CASE-GSC-10556-1] c31 B71-26537
LOCH, F. J.
Frequency modulation demodulator threshold
extension device Patent
[HASA-CASE-HSC-12165-1] c07 S71-33696
LOCKABD, B. L.
Leak detector Patent
[HASA-CASE-LAB-10323-1] c12 K71-17573
LOCKBA1, C. S.
Method and apparatus for nondestructive testing
of pressure vessels
[BASA-CASE-HPO-12142-1] c38 H76-28563
LOCKiOOD, f. B.
Landing arrangement for aerial vehicles Patent
[HASA-CA5E-XLA-00142] c02 K 70-33286
Landing arrangement for aerial vehicle Patent
[BASA-CASE-XLA-00806] c02 N70-34858
Landing arrangement for aerospace vehicle Patent
[NASA-CASE-XLA-00805] c31 S70-38010
LOFTIB. L. K., JB.
Hind tunnel airstream oscillating apparatus Patent
[HASA-CASE-XLA-00112] c11 N70-33287
LOG AH, K. E.
Active lamp false driver circuit
[NASA-CASE-GSC-12566-1] c36 N82-10390
LOGAB, B. B.
Method of preparing zinc orthotitanate pigment
[NASA-CASE-HFS-23345-1] c27 H77-30237
LOH, G. B.
Medical subject monitoring systems
[BASA-CASE-BSC-14180-1] c52 1176-14757
LOHB, J. J.
Variable stiffness polymeric damper
[NASA-CASE-XAC-11225] c14 N69-27486
LOKEBSOH, D. C. '
Voltage to frequency converter Patent
HBASA-CASE-GSC-10022-1] c10 N71-25882
X-Y alphanumeric character generator for
oscilloscopes
[HASA-CASE-GSC-11582-1] c33 H75-19517
Speech analyzer
CHASA-CASE-GSC-11898-1] c32 N77-3C309
LOHBABDI, F.
Head for high speed spinner having a vacuum chuck
[BASA-CASE-HPO-15227-1] c37 N81-33482
LOBBOBG, J. O. •
 N
Attitude control for spacecraft Patent
[BASA-CASE-XBP-02982] c31 B70-41855
LOBG, B. B., JB.
Thermoluoinescent aerosol analysis
[BASA-CASE-LAB-12046-1] c25 N 78-15210
tame, B. B.
Precipitation detector Patent
[NASA-CASE-X1A-02619] - C10N71-26334
LOBG, B. C.
Technique for extending the frequency range of
digital dividers
[SASA-CASE-LAB-10730-1] ' c33 H74-10223
Hon-destructive method for applying and removing •
instrumentation on helicopter rotor blades
[NASA-OASE-LAB-11201-1] c35 H78-24515
LOBGIEAB, B. 0.
Omnidirectional acceleration device Patent
[HASA-CASE-flCH-10780] c14 K71-30265
LOOK, G. F.
Foam generator Patent
[HASA-CASE-XLA-00838] c03 K70-36778
LOOP, B. i.
Absolute focus lock for microscopes
[NASA-CASE-LAB-10184] c14 N72-22445
LOOSE, J. D.
Steady state thermal radiometers
[ HASA-CASE-MFS-21108-1 ] c34 N74-27861
LOPEZ, A. E.
Three-axis finger tip controller for switches
Patent
. [HASA-CASE-XAC-02405] c09 N71-16089
LOBO, B. C., Ill
Analysis of hydrogen-deuterium mixtures
[HASA-CASE-NPO-11322] c06 H72-25146
LOBBLL, K. B.
High temperature lens construction Patent
[ HASA-CASE-XNP-04111] c14 N71-15622
All sky pointing attitude control system .
[BASA-CASE-ABC-10716-1] c35 H77-20399
LOTBSCBDETZ, F. X.
Stretcher Patent
[MASA-CASE-XMI-06589 ] c05 H71-23159
LOTT, D. B.
Method of fabricating a photovoltaic module of a
substantially transparent construction
[NASA-CASE-HPO-14303-1 ] c44 S80-18550
LOOGHEAD, A. G.
Linear differential pressure sensor Patent
[BASA-CASE-XMI-01974] c14 N71-22752
LOOGHBBAD, I. B,
Satellite retrieval system
[NASA-CASE-MFS-25403-1] ' C18B81-24164
LOOBSBEBBX, E. D.
Jet shoes
[KASA-CASE-XLA-08491 ] c05 B69-21380
LOVALL, D. D.
Electric field measuring and display system
[ NASA-CASE-KSC-10731-1] c33 N74-27862
LOVELL, J. S.
Portable breathing system
[BASA-CASE-BSC-16182-1] C54N80-10799
LOTELL, B. B.
Process for preparing liquid metal electrical
contact device
[NASA-CASZ-LEH-11978-1] c33 N77-26385
LOVELOCK, J. E.
Atmospheric sampling devices
[NASA-CASE-HPC-11373] c13 N72-25323
LOVINGEB, B. N.
Voice operated controller Patent
[ HASA-CASE-XLA-04063] c31 N71-33160
LOBE, E. G.
Continuous turning slip ring assembly Patent
[HASA-CASB-ZMF-01049 ] c15 N71-23049
L01BH, I. B.
Spacecraft attitude detection system by stellar
reference Patent
[NASA-CASE-XGS-03431] c21 B71-15642
Boll alignment detector
[NASA-CASE-GSC-10514-1] C 1 4 N 7 2 - 2 0 3 7 9
LOiEEI, J. B.
Panel for selectively absorbing solar thermal
energy and the method of producing said panel*
[NASA-CASE-MFS-22562-1] c44 H76-14595
LOBBI, J. G.
Jet aircraft configuration Patent
[NASA-CASE-XLA-00087] c02 N70-33332
Variable-span aircraft Patent
(BASA-CASE-XLA-00166 ] c02 N70-34178
LOT, C. A.
Tank construction for space vehicles Patent
[BASA-CASE-XMF-01899] c31 H70-41948
LOIO, C.
System for maintaining a motor at a
predetermined speed utilizing digital feedback
means Patent
[NASA-CASE-XfiI-06892 ] c09 H71-24805
EC rate generator for slow speed measurement
Patent
[NASA-CASE-XMI-02966] c10 N71-24863
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IHVEHTQB ISDEX HACGLASBAB, 1. F., JB.
LOBOilSZ, H. B. •
Ablative resin Patent
[NASA-CASE-XLE-05913] c33 H71-14032
Reinforced structural plastics
[NASA-CASE-LEB-10199-1] C27N74-23125
LUCAS, C. H.
Analog to digital converter
(NASA-CASE-BPO- 13385-1] c33 1176-18345
LDCEBO. D. P.
Method for detecting hydrogen gas
[HASA-CASE-XMF-03873j c06 H 69-39733
LOCHI, B. A.
A technique for breaking ice in the path of a ship
tNASA-CASE-LAB-10815-1] c16 N72-22520
LOCI, H. B.
Molded composite pyrogen igniter for rocket motors
[NASA-CASE-LAB-12018T1] c20 K78-21275
LODBIG, A. C.
Dual waveguide mode source having control means
for adjusting the relative amplitude of two
nodes Patent
[NASA-CASE-XNP-03134] cC7 H71-10676
Singly-curved reflector for use in high-gain
antennas
[NASA-CASE-NPO-11361 ] c07 H72-32169
Dual frequency microwave reflex feed
[NASA-CASE-NPO-13091-1] c09 H73-12214
Low loss dichroic plate
[NASA-CASE-NPO-13171-1] c32 B74-11000
LUDBIG, L. P.
Foil seal
[NASA-CASE-XLE-05130 ] c15 N69-21362
Foil seal Patent
[NASA-CASE-XLE-05130-2] c15 N71-19570
Spiral groove seal
[BASA-CASE-XLE-10326-2] c 15 N72-2S488
Spiral groove seal
[NASA-CASE-LEK-10326-3] c37 B74-10474
Spiral groove seal
[NASA-CASE-XLE-10326-4] c37 H74-15125
High speed, self-acting shaft seal
[ NASA -CASE-LEW- 11274-1 ] c37 N75-21631
Fluid seal fcr rotating shafts
[SASA-CASE-LIB-11676-1] c37 S76-22541
Counter pumping debris excluder and separator
[ NASA-C4SE-LHI-11855-1 ] c07 878-25090
Composite seal for turbcmachinery
[NASA-CASE-LEB-12131-1] C37 N79-18318
Shaft seal assembly for bigh speed and high
pressure applications
[NASA-CASE-LEB-11873-1] c37 H79-22475
Composite seal for turtcmachinery
[KASA-CASE-LEH-12131-2] c37 tl 80-26658
Circumferential shaft seal
[iJASi-CASE-LEH-i;i19-1] c37 1180-28711
Multiple plate hydrostatic viscous damper
[NASA-CASE-L£i«-12445-1] c37 N81-22360
Circumferential shaft seal
[NASA-CASE-1EH-12119-2] c37 N81-26447
LOEBBEBS, S. S.
Thermionic tantalum emitter doped with oxygen
Patent Applicaticn
[NASA-CASE-NPO-11138 ] c03 N70-34646
Thermionic diode switch latent
[NASA-CASE-NPO-10404] c03 H71-12255
LDEBEBIHG, G. B.
Blade retainer assembly
[BASA-CASE-LEB-12608-1 ] c07 1177-27116
LDM, H.
Sampling video compression system
[NASA-CASE-ABC-10984-1 ] c32 H77-24328
LOBCE, B. S.
Medical subject monitoring systems
[UASA-CASE-HSC-14180-1 ] c52 H76-14757
LUBD, G. F.
Pocket ECG electrode
[NASA-CASE-ABC-11258-1] c52 K80-33081
Subcutaneous electrode structure
[ BASA-CASE-ABC-11117-1 J c52 N81-14612
LOBD, B. C.
Heated porcus plug microthrustor
[HASA-CASB-GSC-1G640-1] c28 N72-18766
LDlDfiOISI, J. B.
Preparation cf high purity copper fluoride
[NASA-CASE-1IH-10794-1] c06 S72-17093
LDSHBADGH. B. A.
Data compression system
[BASA-CASE-XNP-OS785] COS S69-21928
Data compressor Patent
[SASA-CASE-XNP-04067] c08 H71-22707
Error correcting method and apparatus Patent
[NASA-CASE-XSP-027H8] c08 H71-22749
Comparator for the comparison of two binary .
numbers Patent
[NASA-CASE-XHP-01819] c08 H71-23295
Parallel generation of the check bits of a PH
sequence Patent
[NASA-CASE-XHP-04623] c10 N71-26103
Versatile arithmetic unit for high speed
sequential decoder
CSASA-CASE-NPO-11371] c08 N73-12177
LOTES, G. F.
Precise BF timing signal distribution to remote
stations
[NASA-CASE-NPO-14749-1] c32 N81-14186
LDIES, G. F., JB.
Broadband stable power multiplier Patent
[NASA-CASE-XHP-10854] c10 N71-26331
Cascaded complementary pair broadband transistor
amplifiers Patent
[NASA-CASE-NPC-10003] c10 N71-26115
Low phase noise digital frequency divider
[HASA-CASE-NEO-11569] c10 N73-26229
LDIZ, B. B.
Operational integrator Patent
[NiSA-CASE-NEC-10230] c09 N71-12520
LVLABD, j. H.
Versatile arithmetic unit for high speed
sequential decoder
[NASA-CASE-NIC-11371] c08 N73-12177
LYHCH, B. J.
Three-axis adjustable loading structure
[NASA-CASE-FBC-10051-1] c35 H74-13129
LIBCH, I. L.
Pulsed excitation voltage circuit for transducers
[NASA-CASE-FBC-10036 ] c09 N72-22200
LYON, B. E.
Optical range finder having nonoverlapping
complete images
[NASA-CASE-MSC-12105-1] d« N72-21409
HA, L. H.
Digital numerically controlled oscillator
[HASA-CASE-aSC-16747-1] c33 N81-17319
BACCOBIELL, J. B.
Ultra stable frequency distribution system
[»ASA-CASE-»EO-13836-1] c32 N78-15323
BACCOHOCHIE, J. 0.
Excessive temperature warning system Patent
[NASA-CASE-XLA-01926] c14 S71-15620
Miniature spectrally selective dosimeter
[NASA-CASE-LAB-12469-1] c35 N81-12388
HACDAVID, K. S.
Thermocouple installation
[NASA-CASE-SPO-13540-1] c35 H77-14409
HACDOBAH, P. F.
System for real-time crustal deformation
monitoring
[NASA-CASE-SfO-14124-1] c46 H80-14603
Interferometric locating system
[»ASi-CASE-»PO-14173-1] c04 N80-32359
HACFADDEH, J. A.
Botating mandrel for assembly of inflatable
devices Patent
[BASA-CASE-XLA-04143] c15 N71-17687
HACGLASBAH, B. F.
Power control for hot gas engines
[NASA-CASE-HPO-14220-1] c37 N81-14318
HACGLASBAB, B. F., JB.
Belleville spring assembly with elastic guides
[HASA-CASE-XHP-09452 ] c15 S69-27504
High pressure four-nay valve Patent
[NASA-CASE-XNP-00214] c15 S70-36908
Multiple Belleville spring assembly Patent
[NASA-CASE-XMP-00840] c15 N70-38225
Pressure regulating system Patent
[NASA-CASE-XNP-00450] c15 N70-38603
Ejection unit patent
[NASA-CASE-XNP-00676] c15 S70-38996
Beinforcing means for diaphragms Patent
[NASA-CASE-XBP-01962] c32 K70-41370
High pressure filter Patent
tNASA-CASE-XNP-00732] c28 H70-41447
Antiflutter ball check valve Patent
[SASA-CASE-XNP-01152] c15 N70-41811
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HACKAI, C. A. IHVEHTOB IHDEX
High pressure regulator valve Patent
[NASA-CASE-XSP-C0710] c15 B71-10778
Filler valve Patent
[HASA-CASE-XBP-01747] c15 B71-23024
BACKAX, C. A.
Quick disconnect latch and handle combination
Patent
[NASA-CASE-HFS-11132] c15 B71-17649
HACLEOD, B. H.
Bacterial contamination monitor
[NASA-CASE-GSC-10879-1] c14 N72-25413
BACVEJGH, G. E.
Analog spatial maneuver computer
[BASA-CASE-GSC-10880-1] c08 N72-11172
BADDOX, J. i.
Air bearing
[NASA-CASE-HIP-10002j c15 H72-17451
MADE!, J. B.
Satellite appendage tie down cord Patent
[BASA-CASE-XGS-02554} c31 B71-21064
Redundant actuating mechanism Patent
[BASA-CASE-XGS-08718] c15 N71-24600
Botary electric device
[NASA-CASE-GSC-12138-1] c33 879-20314
HADISOH. I. B.
Aerodynamic spike nozzle Patent
[BASA-CASE-XGS-01143j c31 H71-15647
HADSEI, B.
Apparatus and method f-or skin packaging articles
[HASA-CASE-MFS-2C855] c15 B73-27405
HABAI, J. C.
Device for preventing high voltage arcing in
electron beam welding Patent
[NASA-CASE-XBF-06522] c15 B71-1S486
HAIDEB. D. L.
Flow velocity and directional instrument
[BASA-CASE-1JB-1C855-1] c14 N73-13415
Two dimensional wedge/translating shroud nozzle
[BASA-CASE-I.iB-11919-1] c07 B78-27121
HAILLOUX, B. J.
Array phasing device Patent
[NASA-CASE-EEC-10046] c10 B71-18722
Circularly polarized antenna
[NASA-CASE-EBC-10214] c09 B72-31235
Phase control circuits using frequency
multiplications for phased array antennas
[NASA-CASE-EBC-10265] clO N73-16206
flAJOfi, C. J.
Mixture separation cell Patent
[ NASA-CASE-XBS-02952] c18 N71-20742
BALLIBG, L. B.
Digital television camera control system Patent
[SASA-CASE-XBP-01472 ] c14 B70-41807
Reduced bandwidth video communication system
utilizing sampling techniques Patent
[BASA-CASE-XNP-02791j c07 N71-23026
HALHBEBG, J. H.
Baveform simulator Patent
[MASA-CASE-BFO-10251 ] c10 H71-27365
HALOHE, L. B.
Emergency lunar communications system
[BASA-CASE-flFS-21042] c07 N72-25171
HAS A IT, S. L.
Audio frequency marker system
[BASA-CASE-HPO-11147] c14 H72-27408
BAHDEL, C. B.
Azimuth laying system Patent
[BASA-CASE-XHF-01669] c21 M71-23289
BAHDELKOBH, J.
Method of making a silicon semiconductor device
Patent
[BASA-CASE-XLI-02792] c26 S71-10607
Method of making electrical contact on silicon
solar cell and resultant product Patent[BASA-CASE-XLE-047e7.j c03 B71-20492
Gd or Sm doped silicon semiconductor composition
Patent
[BASA-CASE-XLE-10715] c26 N71-23292
Silicon solar cell with cover glass bonded to
cell by metal pattern fatent
[BiSA-CASE-XLE-06569] c03 B71-23449
Semiconductor material and method of making same
Patent
[HASfi-CASE-XLE-02798] c26 H71-23654
Method of attaching a cover glass to a silicon
solar cell Patent
[HASA-CASE-XLE-08569-2] c03 H71-24681
HAIDELL, A.
Condition sensor system and method
[NASA-CASE-HSC-14805-1] c54 B78-32720
BAHSIOH, C. • '
System for preconditioning a combustible vapor
[SASA-CASE-NPC-12072] 'c28 N72-22772
BASG01D. D. I.
Medical subject monitoring systems
[KASA-CASE-HSC-14180-1] c52 B76-14757
BAHH, C. 1.
Botary target V-block
[HASA-CASE-LAH-12007-2] c74 H79-25876
DABB, 1. A.
Compact artificial hand
[HASA-CASE-HEO-13906-1] c54 N79-24652
HABBIBG, C. B.
Thermal shock and erosion resistant tantalum
carbide ceramic material
[MASA-CASE-J.AB-11902-1 ] ' c27 N78-17206
HABBIHG, C. B., Jfi.
Controlled glass bead peeuing Patent
[SASA-CASE-XLA-07390] c15 N71-18616
Thermal shock resistant hafnia ceramic material
[BASA-CASE-LAB-10894-1] c18 H73-14584
BABOLI, B.
Aircraft-mounted crash-activated transmitter
device
[NASA-CASE-HFS-16609-3] c03 B76-32140
HABSODB, H. B.
Servo-controlled intravital microscope system
[HASA-CASE-BPO-13214-1] c35 B75-25123
MAHTLEB, B. L.
Socket propellant injector Patent
[HASA-CASE-X1E-00103] c28 H70-33241
MABDS, E. A.
Active microwave irises and windows
[ BASA-CASE-LAB-10513-1] c07 N72-25170
Thin film microwave iris
[BASA-CASE-LAB-10511-1] c09 N72-29172
Logarithmic circuit with wide dynamic range
[BASS-CASE-GSC-12145-1] C33B78-32339
HABZO, H. A.
Cross-linked polyvinyl alcohol and method of
making same
[NASA-CASE-LES-13504-1] c27 B81-27279
Polyvinyl alcohol battery separator containing
inert filler
[KASA-CASE-LEH-13556-1 ] c44 B81-27615
HAPLE, 8. E.
Analytical test apparatus and method for
determining oxide content of alkali metal Patent
[BASA-CASE-XLE-01997] c06 N71-23527
HAP1ES. B. E.
light intensity modulator controller Patent
[BASi-CASE-XHS-04300] c09 H71-19479
MABAK, B. J.
Life raft stabilizer
[ NASA-CASE-flSC-12393-1] c02 B73-26006
HABCELL, G. V.
Method and apparatus for preparing
multiconductor cable with flat conductors
[BASA-CASE-HFS-10946-1] c31 N79-21226
Edge coating of flat wires
[BASA-CiSE-XMJ-05757-1] c31 N79-21227
MABCDH, D. C., JB.
Hypersonic airbreathing missile
[NASA-CASE-LAB-12264-1 ] c15 N78-32168
HABCDS. B. D.
Flat-plate beat pipe
[NASA-CASE-GSC-11998-1] c34 N77-32413
MABCDS, B. L.
Laser extensometer
[NASA-CASE-MFS-19259-1] c36 B78-14380
HABEK, C. J.
Fuel combustor
[BASA-CASE-LEH-12137-1 ] c25 K78-10224
Supercritical fuel injection system
[NASA-CASE-LEH-12990-1] c07 N81-29129
BABGOLIS, J. S.
Hethod and apparatus for Doppler frequency
modulation of radiation
[BASA-CASE-BPO-14524-1 ] C32M80-24510
Coherently pulsed laser source
[NASA-CASE-SPO-15111-1] c36 B80-24602
Stark cell optoacoustic detection of constituent
gases in sample
[ BASA-CASE-BPO-14143-1] c25 H81-14015
BABGOSIAH, P. H.
Electrostatic thrustor with improved insulators
Patent
[HASA-CASE-XLI-01902 ] c28 H71-10574
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1BVENTOB IBDBX MASSUCCO, A. A.
Single grid accelerator for an ion thrustor
[NASA-CASE-X1E-10453-2] c28 NV3-27699
BABGBAF, H. J.
High pressure four-way valve Patent
[BASA-CASE-XBP-00214] c15 B70-36908
HABKLEY, B. A.
Self-adjusting multisecjment, deployable, natural
circulation radiator Patent
[SASA-CASE-XHQ-03673] c33 871-29046
BABLOH, H. O.
Method of making a cermet Patent
[ BASA-CASE-LE5I-10219-1 ] c18 871-28729
HABL08, E. E.
System for enhancing tool-exchange capabilities
of a portable wrench
[BASA-CASE-HFS-22283-1J c37 N75-33395
Eemotely operable articulated manipulator
[NASA-CASE-HJS-22707-1] c37 N76-15457
flABOEIS, H.
Methods and apparatus employing vibratory energy
for wrenching Patent
[HASA-CASE-KFS-20586] c15 N71-17686
HABERLE, B. A.
Process for preparation cf dianilinosilanes Patent
[NASA-CASE-XMF-06409] c06 K71-23230
HABBOHI, fl. A., JB.
Pressure garment jcint Patent
CNASA-CASE-XMS-CS636j c05 N71-12344
Omnidirectional joint Patent
[HASA-CASE-XSS-09635] c05 H71-24623
Foreshortened convolute section for a
pressurized suit Patent
[BASA-CASB-XBS-OS637-1] c05 B71-24730
Method of forming a root cord restrained
convolute section
[HASA-CASE-MSC-12398] c05 N72-20098
fiestraint torso for a pressurized suit
[NASA-CASE-MSC-12397-1] c05 872-25119
MABSH, H. E.. JB.
Trifunctional alcohol
[BASA-CASE-NPO-10714] c06 S69-31244
Hovel polycarbosylic preiclymeric materials and
polymers thereof Patent
[HASA-CASE-SPO-10596] c06 H71-25929
Aldehyde-containing urea-aisorbing polysaccharides
[MASA-CASE-NPO-13620-1] c27 H77-30236
Oil and fat absorbing polyaers
[BASA-CASE-BPO-11609-2] c27 B77-31308
Solid propellant motor
[BASA-CASE-BPO-11458A] c20 N78-32179
HAESH, H. i.
Fluid pressure balanced seal
[HASA-CASE-XGS-01286-1] c37 N79-33469
HABSHALL, J. H.
Baseline stabilization system for ionization
detector Patent
[BASA-CASE-XNP-03128] c10 N70-41991
BABSHALL, T. H., JB.
Nuclear mass flowmeter
[HASA-CASE-HFS-20485] c14 872-11365
HABSIK, S. J.
Selective nickel deposition
[BASA-CASE-LEK-10965-1] c15 872-25452
Production of pure metals
[NASA-CASE-LIH-10906-1] c25 B74-30502
Process for making anhydrous metal halides
[NASA-CASE-LEW-11860-1] c37 N76-18458
BABTEL, B. J.
Amplitude steered array
[NASA-CASE-GSC-1 1««6-1] c33 K74-2C860
HABTII, J. 1.
Oribter/launch system
[NASA-CASE-1AE-12250-1] c 14 H81-26161
BABTI8, J. H.
Dynamic floppier simulator Patent
[NASA-CASE-XHS-05454-1] c07 K71-12391
HABIIB, N. C.
Segmented back-up bar Patent
[MASA-CASE-XflF-006«0] c15 N70-39924
Portable alignment tool Patent
[NASA-CASE-XHF-01452] c15 »70-41371
SABTIB, B. B.
Color perception tester
[BASA-CASE-KSC-10278] c05 M72-16015
HABTIN. S. C.
Correlation type phase detector
[BASA-CASE-SSC-11744-1] c33 B75-26243
HABXIM, 8. L.
Phase-locked loop with sideband rejecting
properties Patent
[NASi-CASE-XBP-02723] c07 N70-41680
Method of resolving clock synchronization error
and means therefor Patent
[NASA-CASE-XSP-08875] c10 B71-23099
Communications link for computers
[BASA-CASE-MPO-11161] c08 H72-25207
Binary coded sequential acquisition ranging system
[HASA-CASE-NEC-11194] c08 H72-25209
Digital video display system using cathode ray
tube
[HASA-CASE-NPO-11342 ] c09 N72-25248
Digital demodulator-^correlator
[NASA-CASE-NEO-13982-1] c32 H79-14267
BABTINAGE, L. H.
Power supply Patent
[HASA-CASE-XHS-02159] c10 N71-22961
BAETIBECK, H. G.
Electrical connector for flat cables Patent
[HASA-CASE-XBF-00324] c09 B70-34596
Printed cable connector Patent
[NASA-CASE-XBF-00369] c09 H70-36494
Method of making a molded connector Patent
[HASA-CASE-XMF-03498] c15 871-15986
Electrical connector
[BASA-CASE-SPS-20757] c09 H72-28225
BABTDCCI, T. J.
Tuning arrangement for an electron discharge
device or the like Patent
[NASA-CASE-XKP-09771] c09 N71-24841
BABTZ, E. I.
Externally pressurized fluid bearing Patent
[NASA-CASE-XHF-00515] c15 N70-34664
HAEVIH, I. E.
Integrated control system for a gas turbine engine
[NASA-CASE-LEW-12594-2] c07 N81-19116
HAEZEK, E. A.
Tool for use in lifting pin supported objects
[HASA-CASE-NPO-13157-1] c37 H74-32918
HASCI, A. C.
Deep space monitor communication satellite
system Patent
£BASA-CASE-XAC-06029-1] c31 B71-24813
BASER. 1. 0.
Electron bombardment ion engine Patent
[NASA-CASE-XBP-04124] c28 N71-21822
Feed system for an ion thraster
tNASA-CASE-BEC-10737] c28 N72-11709
BASEBJIAN, J.
Temperature sensitive capacitor device
[BASA-CASE-XBE-09750] c14 B69-39937
Thin film capacitive bolometer and temperature
sensor Patent
[NASA-CASE-HPO-10607] c09 B71-27232
Thin film temperature sensor and method of
making same
[BASA-CASE-HPO-11775] c26 H72-28761
Use of thin film light detector
[NASA-CASE-NPO-11432-2] c35 H74-15090
Deep trap, laser activated image converting system
[SASA-CASE-NIO-13131-1] c36 B75-19652
Stored chatge transistor
[BASA-CASE-HPO-11156-2] c33 H75-31331
Method and apparatus for measurement of trap
density and energy distribution in dielectric
films
[SASA-CASE-BPC-13443-1] c76 B76-20994
Chemical vapor deposition reactor
[BASA-CASE-BPO-13650-1] c25 H79-28253
Induced junction solar cell and method of
fabrication
[NASA-CASE-HPO-13786-1] c44 N80-29835
MASLOiSKI, E. A.
Method of making an insulation foil
£NASA-CASE-LEH-11484-1] c24 B75-33181
flASOB, J. 8.
Microcomputerized electric field meter
diagnostic and calibration system
[MASA-CASE-KSC-11035-1] c35 H78-28411
HASOH, B. J.
Collapsible reflector Patent
[SASA-CASE-XHS-03454] c09 N71-20658
BASOB, B. B.
Eadial module space station Patent
[KASA-CASE-XMS-01906] c31 B70-41373
MASSDCCO, A. A.
Bon-flammable elastomeric fiber from a
fluorinated elastomer and containing an
halogenated flame retardant
1-335
BA1EEH. G. C. ISVEHTOE IBDEX
ENASA-CASE-MSC-14331-1] c27 N76-24405
Flame retardant spandex type polyurethanes
£BASA-CASE-HSC-iq331-2] c27 H78-17213
Process for spinning flame retardant elastomeric
compositions
fHASA-CASE-HSC-14331-3] c27. H78-32262
BAIBBB, G. C.
Flow separation detector
[HASA-CASE-ABC-11046-1] c35 H78-1U364
BAXHOB, t. P.
Program for computer aided reliability estimation
[BASA-CASB-HPO-13086-1] c15 H73-12495
HATSUHIBO. D. S.
Shoulder harness and lap belt restraint system
fBASA-CASE-ABC-10519-2] c05 N75-25915
HATSOHOTO. I.
Sampling video compression system
£HASA-CASE-ABC-10984-1] c32 1177-24328
HATTAOCH, B. J.
Infrared detectors
f BASA-CASE-LAB-10728-rl ] c14 H73-12445
HATTHBiS, F. B.. Jfi.
Lightweight, variable solidity knitted parachute
fabric
[UASA-CASE-LAB-10776-1] c02 H74-10034
BATZB1, i. J.
Apparatus for measuring semiconductor device
resistance
ENASA-CASE-NPO-14424-1] c33 H80-32650
HAOLDIH, D. G.
Contourograph system foi monitoring
electrocardiograms
£NASA-CASE-«SC-13407-1] c10 H72-20225
HAXBBLL, B. G.
Method of adhering bone to a rigid substrate
using a graphite fiber reinforced bone cement
ENASA-CASE-HPO-13764-1 ] c27 N78-17215
HAXBBLL, B. S.
Spacecraft attitude detection system by stellar
reference Patent
£HASA-CASE-XGS-03431J c21 N71-15642
Programmable telemetry system Patent
[NASA-CASE-GSC-10131-1] c07 B71-24624
Plural beam antenna
[HASA-CASE-GSC-11013-1 ] c09 N73-1S234
HAXBELL, B. I.
Helical coaxial resonator BF-filter
EHASA-CASE-XGS-02816] c07 S69-24323
BAXBELL. B. t., JB.
Electronic background suppression method and
apparatus for a field scanning sensor
£NASA-CASE-XGS-0£211 ] cC7 N69-39980
HAXBELL, S. A.
Process of casting heavy slips Patent
[NASA-CASE-X1Z-00106] c15 B71-16076
HAY, C. E.
Selective nickel deposition . .
[NASA-CASE-LEH-1C965-1] c15 H72-25452
Production of pure metals
[NASA-CiSE-LEH-10906-1] . c25 N74-30502
Process for making anhydrous metal balides
[SASA-CASE-LEH-11860-1 ] c37 H76-18U58
nethod of cross-linking pclyvinyl alcohol and
other water soluble resins
[NASA-CASE-LEW-13103-1 J c27 K80-32516
HATAII, S. D.
Frictionless universal joint Patent
[NASA-CASE-SPO-10646] c15 H71-28467
BAXEB, L. A.
Chelate-modified polymers for atmospheric gas
chromatography
[NASA-CASE-ABC-11154-1] c25 K80-23383
Fire eztinguishant materials
£SASA-CASE-ABC-11252-1] c25 M82-12168
BAXH&BD, O. E.
fiadial module space station Patent
[NASA-CASE-XHS-01906] c31 H70-41373
HAX1E, B. C.
Shock absorbing mount for electrical components
. [HASA-CASE-NPO-13253-1] c37 S75-18573
BAIO, E. £.
Hypersonic reentry vehicle Patent
£HASA-CAS£-XMS-04142] . c31 N70-41631
BAZO, J. B.
Connector - Electrical
[NASA-CASE-X1A-01288] c09 H69-21470
Tubular coupling having frangible connecting means
[HASA-CASE-XLA-02854] c15 N69-27490
Hissile stage separation indicator and stage
initiator Patent
[SASA-CASE-X1S-00791J . - c03 H70-39930
Detector panels-micrometeoroid impact .Patent
[BASA-CASE-XLA-05906 ] c31 N71-16221
HAIO, B. F. ;
Electric-arc heater Patent
[UASA-CASE-XLA-00330] c33 870-34540
BAZABIS, G. A.
Application of semiconductor diffusants to solar
cells by screen printing
[SASA-CASE-LEll-12775-1 ] c44 B79-11468
HAZEB, I.
Analog-to-digital conversion system Patent
[SASA-CASE-XAC-00404] c08 N70-40125
BAZOB, J. I.
Telescoping columns
{SASA-CASE-LAB-12195-1] c31 H81-27324
HCAFEE, D. F.
Bi-polar phase detector and corrector for split
phase PCD data signals Patent
(NASA-CASE-XGS-01590] c07 N71-12392
Badio frequency coaxial high pass filter Patent
[HASA-CASE-XGS-01418] c09 H71-23573
HCA1EXAHDEB, B. T.
Laser head for simultaneous optical pumping of
several dye lasers
£NASA-CASE-LAB-11341-1] . c36 N75-'l9655
HCBBAIEB, B. 0.
Soft frame adjustable eyeglasses Patent
£SASi-CASE-XBS-06064] . c05 S71-23096
BCBBIAB
Ion-exchange membrane with platinum electrode
assembly Patent
[NASi-CASE-XHS-02063] . c03 N71-29044
HC6BYAB, B.
Reconstituted asbestos matrix .
£HASA-CASE-HSC-12568-1] c24 E76-14204
HCCAIG, J. C.
Electric arc velding Patent
£MASA-CASE-XHF-00392] c15 S70-34814
HCCALLOH, J.
Porus electrode comprising a bonded stack of
pieces of corrugated metal foil
[NASA-CASE-GSC-11368-1] c09 N73-32108
HCCAHPBELL, i. H.
Electric arc welding Patent
£»ASA-CASE-XHF-00392] c15 H70-34814
Held control system using thermocouple wire Patent
[NASA-CASE-HFS-06074] c15 N71-20393
EC rate generator for slow speed measurement
Patent
[NASA-CASE-XHI-02966] c10 N71-24863
A dc motor speed control system Patent
fNA3A-CASE-HPS-14610] c09 N71-28886
BCCAHDLESS, L. C.
Method of making reinforced composite structure
£NASA-CASE-LEB-12619-1] c24 H77-19171
HCCABH, D. B.
Ehototransistor
EHASA-CASE-HFS-20407] . c09 N73-19235
Time delay and integration detectors using
charge transfer devices
[BASA-CASE-GSC-12324-1 ] c33 1181-33403
BCCAHH. B. J.
Device for handling heavy loads
[NASA-CASE-XHE-01969] c11 N69-27466
HCCABTBI, D. H.
Automatic level control circuit
. £MASA-CASE-KSC-11170-1] c33 N81-29347
HCCABTY, J. L,
Lunar penetrometer Patent
£NASA-CASE-XLA-00934] c14 H71-22765
BCCAOL, P. F.
Sidereal frequency generator Patent
fBASA-CASE-XGS-02610] c14 H71-23174
BCCBESNEX, J. F., JB.
High voltage distributor
[NASA-CASE-GSC-11849-1] c33 H76-16332
HCCHESHEX, J. B.
Hodulator for tone and binary signals
[NASA-CASE-GSC-11743-1] C32H75-24981
HCCLEESE, D. J.
Method and apparatus for Doppler frequency
modulation of radiation
• [HiSA-CASS-HEO-14524-1] . c32 K80-24510
HCCLEBAHAS, J. 0.
High speed shutter
[NASA-CASE-ABC-10516-1] c70 H74-21300
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IHVEHTOB IBEBX SCKIHHBY. B. L.
Photomultiplier circuit including means for
rapidly reducing the sensitivity thereof
[NASA-CASE-ABC-10593-1] c33 N74-27682
BCCLDBBY, 8. B.
• The 2 deg/90 deg laboratory scattering photometer
[HASA-CASE-GSC- 12088-1] c7<» N78-13874
HCCLDBG, C. E.
Antenna grout replacement system
iNASA-CASE-MPO-15205-1] c37 S81-19457
HCCJ.DBE, J. C.
Preparation of mocotectic alloys having a
controlled microstructure by directional
solidification under dopant-induced interface
breakdown
[NASA-CASE-MIS-23816-1] c26 N80-23419
BCCLUBE, S. B.
Method and apparatus for holding two separate
metal pieces together for welding
[H4SA-CASE-GSC-12313-1J c37 N80-23655
BCCOHAOGHEt, B. I.
Star scanner
[NASA-CASE-GSC-11569-1] c89 N74-30886
BCCOSHELL. J. C. •
Method of plating copper on aluminum Patent
[NASA-CASE-XLA-0896fa-1] c17 B71-25903
BCCOBHACK, B.
Single action separation mechanism Patent
[NASA-CASE-XLA-00188] c15 N71-22874
BCCOfifllCK, C. I., JB.
Automatic signal range selector for metering
devices Patent
[HASA-CASE-XMS-06497] c14 N71-26244
HCCBAB, D. L.
Emergency escape system Patent
[NASA-CASE-BSC-12086-1] c05 1171-12345
HCCBEA, t. B.
Indexing microwave switch Patent
[NASA-CASE-XNP-06507 ] c09 N71-23548
Support assembly for cryogenically coolable
low-noise choke waveguide
[HASA-CASE-NPO-14253-1] c32 N80-32605
BCCBEABY, B. £.
Parallel motion suspension device Patent
[NASA-CASE-XNP-01567] c15 H70-41310
BCCBEIGHT. L. B.
Electrophoretic sample insertion
[NASA-CASE-MIS-21395-1 ] . c25 N74-26948
Apparatus for conducting flow electrcphoresis in
the substantial absence of gravity
[HASA-CASE-MFS-21394-1] , C34H74-27744
BCCOSKEB, 1. 0.
Foldable solar concentrator Patent
[NASA-CASE-XLA-04622] c03 N70-41580
HCDA8IEIS. D. L.
Beinforced metallic comfcsites Patent
[H1S4-CASE-XLE-02428] c17 N70-33288
Method of making fiber reinforced metallic
composites Patent
[NASA-CASE-XLE-00231 ] c17 N70-36198
Beinforced metallic comjosites patent
£NASi-CASE-XIE-00228] c17 N70-38U90
HCBABIS, fi. A.
Emergency escape system Patent
[HASi-CASE-XKS-07814J ' c15 H71-27067
BCDiVID, L. S.
Specific wavelength colorimeter
[SASA-CASE-HSC-14081-1] ' c35 N74-27860
BCDEBMOND, D. K.
Synchronous counter Patent
[BAS4-CASE-XGS-02440] c08 S71-19432
HCDBflTT, P. fi.
Laser coolant and ultraviolet filter
[NASA-CASE-MIS-20180 ] c16 N72-12440
HCDOHALD, G. E.
Nuclear fuel elements
(SASA-CASE-Xl£-00209j c22 S73-32528
Selective coating for solar panels
[NASA-CASE-LHW-12159-1] C44N78-1S599
Method for depositing an oxide coating
[NASA-CASE-LEH-13131-1 ] c26 H81-24230
Method of forming oxide coatings
[NASA-CASE-LEW-13132-1 ] C44 H81-27616
BCDOBALD, B. 1.
Gas low pressure low £iow rate metering system
Patent
[NASA-CASE-FKC-10022] c12 S71-26546
Respiration monitor
[SASA-CASE-FBC-10012] c14 H72-17329
BCDODGAL, i. B.
Force-balanced, throttle valve Patent
[HASA-CASE-HPO-10808] ' c15 N71-27432Quick disconnect coupling
[NASA-CASE-NIO-11202] • C15N72-25450
Botary actuator
[NASA-CASE-HPO-10680] c31 N73-14855
Disconnect unit
[8ASA-CASE-HPO-11330] c33 N73-26958
Zero torque gear head wrench
[NASA-CASE-NPO-13059-1] • c37 N76-20480
Phase-angle controller for Stirling engines
[NASA-CASE-NPO-14388-1] c37 N81-17432
Hot gas engine with dual crankshafts
[KASA-CASE-NPO-1U221-1] c37 N81-25370
Solar energy modulator
[ HASA-CASE-MPO-15388-1 ] C<I4 N82-10496
BCEBLEAH. E. t.
Bonding aethod in the manufacture of continuous
regression rate sensor devices
[NASA-CASE-LAB-10337-1] c24 N75-30260
BCFADIH, L. B.
Platinum resistance thermometer circuit
( HASA-CASE-HSC-12327-1] c35 H77-27368
HCGAHHOS, B. J.
Ophthalmic method and apparatus
[ NASA-CASE-LEH-11669-1] c05 S73-27062
Ophthalmic liguifaction pump
[ HASA-CASE-LEB-12051-1] c52 H75-33640
Intra-ocular pressure normalization technigue
and equipment
[ NASA-CASE-LEH-12723-1] c52 N80-18690
HCGBBEE, J. £.
Frangible tube energy dissipation Patent
[NASA-CASE-XLA-00754] ' CIS N70-34850
Omnidirectional multiple impact landing system
Patent
[NASA-CASE-X1A-09881] c31 N71-16085
HCGOOGH, J.' T.
Emergency escape system Patent
fNASA-CASE-XKS-07814] C15 N71-27067
BCHAFFIE, D. J.
Extensible cable support Patent
[NASA-CASE-XBF-07587] C15 B71-18701
BCHATTOU, A. 0.
Canister closing device Patent
[NASA-CASE-X1A-01446] c15 H71-21528
Traveling sealer for contoured table Patent
[NASA-CASE-XLA-01494] c15 N71-2416H
Ampl i fy ing ribbon extensometer
[NASA-CASE-1AB-11825-1] c35 NT'7-22449
Nozzle extraction process and handlemeter for
measuring handle
[NASA-CASE-1AB-12147-1] c31 N79-11246
HCBBNBI. T. F.
Miniature carbon dioxide sensor and methods
[NASA-CASE-HSC-13332-1] ' C14 N72-21408
BCHDGH, D. S. .
Variable mixer propulsion cycle
[SASA-CASE-LEH-12917-1] c07 N78-18067
HCJBTOSH, B. J.
Process for the leaching of AP from propellent
[NASA-CASE-NPO-14109-1] c28 N80-23471
BCKAI, B. A.
Combuster
[NASA-CASE-MPO-13958-1] c25 N79-11151
BCKEE, C. B.
Fluid control apparatus and method
[NASA-CASE-LAB-11110-1] c34 H75-26282
BCKEHHA, J. F., JB.
Fault tolerant clock apparatus utilizing a
controlled minority of clock elements
[NASA-CASE-BSC-12531-1] c35 N75-30504
BCKEHNA, B. T.
Automatic character skew and spacing checking
network
[NASA-CASE-GSC-11925-1] c33 N76-18353
BCKEHZIE, B. L.
Diatomic infrared gasdynamic laser
[NASA-CASE-ABC-10370-1] c36 N75-31426
BCKEOiK, D.
Method for attaching a fused-quartz mirror to a
conductive metal substrate
[NASA-CASE-BFS-23405-1] c26 N77-29260
BCKBVIIT, F. X.
Swirling flow nozzle Patent
[NASA-CASE-XNP-03692] ' c28 N71-24321
BCKIHHEI, B. L.
Self-calibrating displacement transducer Patent
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HCKIBNOB, B. A. IHVEHTOB IHDEX
[BASA-CASE-XLA-00781 ] C09 H71-22999
BCKIHBOB, B. A.
External liquid-spray cooling of turbine blades
Patent
[BASA-CASE-XLZ-00037] c28 B70-33372
BCLAIH, J. H.
Air bearing Patent
[BASA-CASE-XBF-01887] c15'N71-10617
BCLAOCHLAH, J. fl.
Horizon sensor with a plurality of fixedly
positioned radiation compensated radiation
sensitive detectors Patent
[HASA-CASE-XBP-06957]
 C14 N71-21088
Light position locating system Patent
[BASA-CASE-XBP-01059 ] C23 K71-21821
BC1BAB, F. E.
Supersonic aircraft Patent
[BASA-CASE-XLA-04451 ] c02 B71-12243
BCLT.BAB, C. B. I.
Inverter oscillator with voltage feedback
[BASA-CASE-SPO-10760] C09•872-25254
Banded transformer cores
[HASA-CASE-BPO-11966-1] c33 B74-17928
BCIVBAB, B. T.
Phase substitution of spare converter for a
failed one of parallel phase staggered
converters
[SASA-CASE-NPO-13812-1]- c33 877-30365
Elimination of current spikes in buck power
converters
[ HA SA-C A SE-NPO-14505-1] . C33K81-19393
Push-pull converter Kith energy saving circuit
for protecting switching transistors from peak
power stress
[HASA-CASE-MPO-14316-1] c33 861-33404
BCBASIEB. 1. B.
Meteoroid detector
[BASA-CASE-LAB- 10483-1] c14 B73-32327
BC1EAB, K. t.
Vapor phase growth of groups 3-5 compounds by
hydrogen chloride transport of the elements
[BASA-CASE-LAB-11144-1] c25 B75-26043
BCBOTT, B. C.
Dual latching solenoid valve Patent
[BASA-CASE-XMS-05890] c09 B71-23191
BCROHALD, A. D.
Thin film gauge
[BASA-CASE-BPO-10617-1] c35 874-22095
BCSTAI, J. J.
Apparatus including a plurality of spaced
transformers for locating short circuits in
cables
[BASA-CASE-KSC-1C899-1] c33 N79-18193
BCBILLIABS, I. G.
Compact spectroradiometer
[NASA-CASE-HQN-10683] • c14 N71-34389
Two color horizon sensor
[BASA-CASE-ERC- 10174] C14 S72-25409
HEAD, D. C.
Variable freguency oscillator with temperature
compensation Patent
[HASA-CASE-XBP-03916] c09 1171-28810
BEADOB, I. G.. JB-
Light shield and cooling apparatus
[8ASA-CASE-LAB-10089-1] c34 S74-23066
HEiLI, G. E.
Electrostatic thrustor with improved insulators
Patent
[NASA-CASE-X1E-01902] c28 H71-10574
High voltage divider system Patent
[HASA-CASE-XIE-02008] c09 H71-21583
BBOCALF, B. A.
Gas filter mounting structure
[HASA-CASE-BSC-12297 ] c14 K72-23457
BEGIE. G. J.
Tunable injection-locked pulsed C02 laser
[BASA-CASE-NPO- 11981-1] c36 H81-15350
BBIH5EL, A. J., JB.
Combined optical attitude and altitude
indicating instrument Patent
[SASA-CASE-XLA-01907] ' . c14 H71-23268
BEISEBHOLDEB, G. B.
Photosensitive device to detect bearing
deviation Patent
[NASA-CASE-OP-00438] . c21 K70-35089
Boll attitude star sensor system Patent
[MASA-CASE-XSP-01307] C21 870-41856
BBISSINGBB. H. f. .
flethod of and device for determining the
characteristics and flux distribution of
micrometeorites
[BASA-CASE-8PO-12127-1] c91 H74-13130
BELAHED, I.
Angular velocity and acceleration neasuring
apparatus
[84SA-CASE-EBC-10292] c14 H72-25410
HE1FI, 1. I., JB.
Gas analyzer for bi-gaseous mixtures Patent
[NAS&-CASE-XLA-01131 ] c14 N71-10774
lonization vacuum gauge with all but the end of
the ion collector shielded Patent
[BASA-CASE-JCLA-07424] c14 871-18482
BBLL&BS, B.
Sideband heterodyne receiver for laser
communication system
[KASA-CASE-GSC-12053-1 ] c32 877-28346
HELUGIB, J. F.
Technigue for recovery of voice data from heat
damaged magnetic tape
[NASA-CASE-MSC-14219-1 ] C32K74-27612
HELVILLE. B. D. S.
Stark-effect modulation of C02 laser with NH2D
[SASA-CASE-HEC-11945-1] C36N76-18427
BESEFEE, E. 0.
Three-axis controller Patent
[BASA-CASE-XAC-01404] c05 870-41581
Proportional controller Patent
fNASA-CASE-XAC-03392 ] c03 H70-41954
HEKGES. B. J.
Precipitation detector Patent
[NASA-CASE-XLA-02619 ] c10 N71-26334
Dielectric molding apparatus Patent
[BASA-CASE-LAB-10121-1] c15 B71-26721
HEHICHELLI, V. J.
Optically detonated explosive device
[NASA-CASE-NPO-11743-1 ] c28 N74-27425
Electroexplosive device
[8ASA-CASE-NPO-13858-1] c28 N79-11231
aesizES. c. A.
Horn antenna having V-shaped corrugated slots
[NASS-CASE-LfiB-11112-1 ] c32 B76-15330
BENZIES, B. T.
Monitoring atmospheric pollutants with a
heterodyne radiometer transmitter-receiver
[BASA-CASE-BPO-11919-1]
 C35 B74-11284
Fluorescence detector for monitoring atmospheric
pollutants
[BASA-CASE-NIC-13231-1] c45 875-27585
Tunable injection-locked pulsed C02 laser
[SASA-CASE-NPO-14984-1 ] c36 N81-15350
MEBHAV, S. J.
Autonomous navigation system
[NASA-CASE-ABC-11257-1] c04 S81-21047
BEELEN, B. B.
Horizon sensor with a plurality of fixedly
positioned radiation compensated radiation
sensitive detectors Patent
[NASA-CASE-XNP-06957] c14 K71-21088
BEBHBAOH, S.
Multifunctional transducer
[NASA-CASE-BEC-14329-1]
 C52 B81-20703
HEBBICK, ?. K.
Stabilization of gravity oriented satellites
Patent
[HASA-CASE-iAC-01591 ] c31 B71-17729
BEBBILL, J. 1., IV
Apparatus for applying simulator g-forces to an
arm of an aircraft simulator pilot
[BASA-CASE-LAB-10550-1] c09 H74-30597
BESSIHEO, S. V.
Apparatus for positioning modular components on
a vertical or overhead surface
[BASA-CASE-LAfl-11465-1] c37 876-21554
HBSSHEB, A.
System for generating timing and control signals
[HASA-CASE-SPC-13125-1] c33 H75-19519
BESZABOS, G.
Becovery of radiation damaged solar cells
through thermal annealing
[BASA-CASE-XGS-04047-2] c03 H72-11062
BETCALFE, A. G.
Silicide coatings for refractory metals Patent
[BASA-CASE-XLE-10910] c18 B71-29040
HETZGEB, A. B.
Dual purpose optical instrument capable of
simultaneously acting as spectrometer and
diffractometer
[BASA-CASE-XHP-05231 ] c14 B73r28491
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IBVENTOB INDEX DILLEB, J. B.
BETZ1EB, A. J.
Black-body furnace Patent
[NASA-CASE-XLE-01399] c33 N71-15625
BEXEB, A. J., JB.
Modification and improvements to cooled blades
Patent
[SASi-CASE-XLE-00092] c15 N70-33264
Aerial capsule emergency separation device Patent
[HASA-CASE-XLA-00115] ' c03 N70-33343
Space capsule Patent
[NASA-CASE-XLA-00149] c31 N70-37938
Vehicle parachute and equipment jettison system
Patent
[NASA-CASE-XLA-00195j c02 E70-38009
Ablation structures Patent
[NASA-CASE-ZflS-01816j c33 N71-15623
Space capsule Patent
[NASA-CASE-XLA-01332 ] c31 N71-15664
BEIEB, J. A.
Altitude sensing device
[NASA-CASE-XBS-0 1991-1] c14 N72-17326
BEYEB, J. F.
Time-division multiplexer Patent
[NASA-CASE-XNP-00431 ] c09 1170-38998
HEYEB, K. A.
High-temperature, high-pressure spherical
segment valve Patent
[NASA-CASE-XAC-00074] c15 070-34817
BEYEB, T. B.
Method of producirg siiicon
[NASA-CASE-NPC-14382-1] c31 K80-18231
HICALE, F. J.
Process for {reparation of large-particle-size
monodisperse latexes
[NASA-CASE-MFS-25000-1] c25 N81-1S242
MICHAEL, J. E.
Connector - Ilectrical
[HAS4-CASE-X1A-01288] c09 H69-21470
Missile stage separation indicator and stage
initiator Patent
[NASA-CASE-XIA-OC791 ] c03 N70-39930
BICHAOD, B. B.
Urine collection device
[ MASA-CASE-MSC-16433-1] c52 S78-27750
Urine collection device
[NASA-CASE-MSC-16433-1] c52 N81-24711
Urine collection apparatus
[NASA-CASE-MSC-18381-1 ] c52 H81-28740
BICHE1, B. E.
Convoluting device for reining convolutions and
the like Patent
[NASA-CASE-XNP-05297] c15 K71-23811
HICKA, B. Z-
Cross correlation anomaly detection system
[NASA-CASE-HPO-13283] c38 N78-17395
Automatic visual inspection system for
microelectronics
[NASA-CASE-NPO-13282] c38 1178-17396
BICKELSEH, i. B.
High-vacuum condenser tank for ion rocket tests
Patent
[NASA-CASE-XLE-00168] c11 N70-33278
BIDDLETOH, J. H.
Technigue for extending the frequency range of
digital dividers
[HASA-CASE-1AB-1C730-1] c33 N74-10223
BIDDLETOI, 0.
Bonding machine for forning a solar array strip
[NASA-CASE-NPO-13652-2] c44 S79-24431
MIDDLETOM, B. L.
Cryogenic thermal insulation Patent
[NASA-CASE-XHF-05046] c33 K71-28892
BIDDLETOH, H. D.
Supersonic aircraft Patent
[NASA-CASE-XiA-04451] c02 N71-12243
HIEBTSCBID, J. 1.
Badio frequency filter device
[NASA-CASE-XLA-02609] c09 H72-25256
MIKSZAN, D. P.
Frequency shift keyiny apparatus latent
[NASA-CASE-XGS-01537] c07 H71-23405
BIKDLAS, M. B., JB.
Composite sandvich lattice structure
[NASA-CASE-LAB-11898-1] c24 H78-10214
Hethod of making a composite sandirich lattice
structure
[NASA-CASE-LAB-11898-2] c24 N78-17149
BILDICE, J. i.
Light radiation direction indicator nith a
baffle of two parallel grids
[NiSA-CASE-XilP-03930] c14 B69-24331
BILES, F. A.
Clear air turbulence detector
[NASA-CASE-MFS-21244-1] c36 N75-15028
BILES, B. ?.
Oceanic wave measurement system
[NASA-CASE-MFS-23862-1] c48 N80-18667
HILKULLA, V.
Method for making a. hot Hire anemometer and
product thereof
[NASA-CASE-ABC-10900-1] c35 N77-24454
BILLEB, A. J.
Binary to binary coded decimal converter
[NASA-CASE-GSC-12044-1] c60 N78-17691
HII.LEB, B. 1.
Self stabilizing sonic inlet
[NASA-CASE-LEB-11890-1] c05 N79-24976
OILLEfi, C. E.
Densitometer Patent
[NASA-CASE-XLE-00688] c14 H70-41330
HILLBB, C. G.
Dispensing targets for ion beam particle
generators
1 NASA-CASE-NPO-13112-1] c73 S74-26767
Sampler of gas borne particles
(NASA-CASE-NPC-13396-1 ] c35 1176-18401
Indicator providing continuous indication of the
presence of a specific pollutant in air
£NASA-CASE-NPO-13474-1] c45 N76-21742
Cryostat system for teaperatures on the order of
2 deg K or less
[NASA-CASE-NPO-13459-1] c31 N77-10229
Compact, high intensity arc lamp with internal
magnetic field producing means
[SASA-CASE-NPO-11510-1] c33 N77-21315
Depressurization of arc lamps
[NASA-CASE-NEO-10790-1] c33 K77-21316
Arc control in compact arc lamps
[NASA-CASE-NPO-10870-1] c33 N77-22386
Lou to high temperature energy conversion system
[NASA-CASE-NPO-13510-1] c44 B77-32581
Three-dimensional tracking solar energy
concentrator and method for making same
[ NASA-CASE-NPO-13736-1] c44 N77-32583
Portable linear-focused solar thermal energy
collecting systen
[NASA-CASE-NPO-13734-1] c44 N78-10554
Purging means and method for Xenon arc lamps
[SASA-CASE-NPO-11978] c31 N78-17238
Low cost solar energy collection system
[HASA-CASE-HEO-13579-1] c44 S78-17460
Underground mineral extraction
[NASA-CASE-NPO-14140-1] c31 K78-24387
Solar pond
[NASA-CASE-SFO-13581-2] c44 K78-31525
Primary reflector for solar energy collection
systems
[NASA-CASE-NPO-13579-4] c44 N79-14529
Primary reflector for solar energy collection
systems and method of making same
[NASA-CASE-SPO-13579-3] c44 N79-24432
Solar energy collection system
[KASA-CASE-HPO-13579-2] C44 N79-24433
Multiple anode arc lamp system
[JUSA-CASE-NPO-10857-1] c33 H80-14330
Underground mineral extraction
[NASA-CASE-NPO-14140-1] c43 S81-26509
MILLEB, D. P.
Controllers Patent
[NASA-CASE-XMS-07487]
 C15 H71-23255
BILLEB, S. B.
Compensating radiometer
[HASA-CASE-XLA-04556]
 C14 H69-27484
Heat sensing instrument Patent
[NASA-CASE-XLA-01551 ] c14 N71-22989
Spherical measurement device
[NASA-CASE-XLA-06683] c14 N72-28436
BILLEB, J. A., JB,
Method of forming difunctional polyisobutylene
[SASA-CASE-KPO-10893] c27 N73-22710
BILLBB, J. C.
Apparatus for detecting the amount of material
in a resonant cavity container Patent
[NASi-CASB-XHP-02500] c18 B71-27397
BILLBB, J. E.
Satellite interlace synchronization system
[HASA-CASE-GSC-1 0390-1] c07 N72-11149
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HILLEB, J. G. ' '
Ultrasonic calibration device
[BASA-CASE-LAB-11435-1] c35 H76-15132
BILLEB, J. L. ;
Boring bar drive mechanism Patent
[BASA-CASE-XLA-03661] . c15 H71-33518
BILLEB, P. C. ' •'
Lou temperature aluminum alloy Patent
[NASA-CASE-XMF-02786] c17 N71-20743
BILLEB, B. A.
Corrosion resistant thermal barrier coating
[BASi-CASE-LE»-13C88-1] c26 N81-25188
BILLEB, i. E. '
Photocapacitive image converter
[BASA-CASE-LAa-12513-1] c33 H80-28635
BILLIGAH, G. C.
Digital memory sense amplifying means Patent
[BASA-CASE-XNP-0 :1012] c08 H71-28925
nILLIKEH, D. B. '
Film feed camera having a detent means Patent
[HASA-CASE-LAB-10686] c14 'B71-28935
BILLIKEB, J. F.
Linear differential pressure sensor Patent
[SASA-CASE-XHF-01974] c14 H71-22752
BILLS, B. K.
Tracking antenna system Patent
[ HASA-CASE-GSC- 10553-1 ] ., c07 B71-19854
Antenna array at focal plane of reflector with
coupling network for beam switching Patent
[HASA-CASE-GSC- 10220-1] c07 N71-27233
'BILLS, S. B.
Transient-compensated SCB inverter
[ NASA-CASE-XLA-08507] c09 B69-39984
Apparatus for microbiological sampling
[NASA-CASE-LAB-11069-1] ' C35N75-12272
Automatic inoculating apparatus
[HASA-CASE-LAB-11074-1 ] c51 K75-13502
Automatic microbial transfer device
[HASA-CASE-LAB-11354-1 ] c35 S75-27330
Measurement cf gas production of microorganisms
[NASA-CASE-LAB-11326-1] c35 H75-33368
Automated single-slide staining device
[NASA-CASE-LAE-11649-1] c51 K77-27677
BILLI, J. J.
Satellite despin device Patent
[NASA-CASE-XMF-08523J " Co1 K71-2C396
BIBKIB, B. L.
Liguid flow sight assembly Patent
[NASA-CASE-X1E-02998] c14 N70-42074
BIBOTT, P. O.
fietrodirective' optical system
[NASA-CASE-XGS-04480] c16 B69-27491
Betrodirective modulator Patent
[NASA-CASE-GSC-10062] ell B71-15605
Interferometric angle monitor
[NASA-CASE-GSC-12614-1] c35 N81-12386
Multiprism ccllimator
[NASA-CASE-GSC-12608-1] c35 N 81-12387
BIBTEB, E. J.
Method of peening and portable peening gun
[ NASA-CASE-MFS-23047-1 ] c37 N76-18454
HIHTOB. F. B.
Hindow defect planar mapping technique
[ NASA-CASE-MSC-19442-1 } c74 S77-10899
BIBXOB, D. O.
Hindow defect planar napping technigue
[NASA-CASE-BSC-19412-1 ] C74 B77-1C899
B1BTICH, B. J.
Modification of the electrical and optical
properties of polymers
[NASi-CASE-LEH-13027-1] c27 N80-21t37
BIBTICH, B. J., JB. '
Hydrogen hollow cathode ion source
[NASA-CASE-LEB-12910-1] c72 N80-33186
BISEHEHTIBO, B.
Displacement probes with self-contained exciting
medium
[NASA-CASE-LAB-1 1690-1] C35 N80-1U371
BITCBELL, D. K.
Borescope with variable angle scope
[NASi-CASE-MFS-15162] c!l N72-32152
BITCBELL, F. B.
Attitude control for spac€craft Patent
[NASA-CASE-XHP-00291] c21 N70-36938
BITCHELL, G. A.
Airflow control system for supersonic inlets-
[NASA-CASE-LEB-11183-1] c02 K74-20616
HI 1C HELL, B. B.
Method and apparatus for detection and location
of microleaks Patent
[BASA-CASE-XMF-02307] ' C1U H71-10779
BITCBELL, V. B.
Digital cardiotachometer system Patent
[BASA-CASE-XHS-02399] c05 H71-22896
BITCBDH, L. L., JB.
Collapsible loop antenna for space vehicle Patent
[SASA-CASE-XHf-00137 ] c07 N70-10202
HIISOS, J. S.
Bing wing tension vehicle Patent
[NASA-CASE-XLA-04901] c31 N71-21315
BOACAHIB, J.
lonene membrane separator
[BASA-CASE-NPO-11091] C18 N72-22567
Method of making hollow elastomeric bodies
[NASA-CASE-NPO-13535-1] c37 N76-31524
Double-beam optical method and apparatus for
measuring thermal diffusivity and other-
molecular dynamic processes in utilizing the
transient thermal lens effect
[BASA-CASE-BPO-14657-1] c74 H81-17887
HOECKEL, I. B.
Electro-thermal rocket Patent
[NASA-CASE-XLI-00267] c28 N70-33356
BOEDE, L. H.
Bide range analog-to-digital converter with a
variable gain amplifier
[BASA-CASE-NPO-11018] COS B72-21200
Digital control and information system
[NASA-CASE-NIC-11016] c08 N72-31226
BOEH, B. K.
Self-cycling fluid heater
[ NASA-CASE-HSC-15567-1 ] C33N73-16918
BOFFITT, F. L.
Image magnification adapter for cameras Patent
[BASA-CASE-X«f-038«1-1 ] c1t N71-26U74
BOGAVBBO, L. B.
System and method for tracking a signal source
[NASA-CASE-HCN-10880-1 ] C17 N78-17140
HOSDI, J. F.
Nuclear thermionic converter
[NASA-CASE-BPO-13121-1] c73 K77-18891
BCBFOBD, L. G., JB.
Badiooetric temperature reference Patent
[NASA-CASE-MSC-13276-1] c14 N71-27058
Multifunction audio digitizer
[ NASA-CASE-MSC-13855-1] c35 S74-17885
Digital communication system
[NASA-CASE-HSC-13912-1] c32 B74-30524
Binary concatenated coding system
[NASi-CASE-HSC-14082-1] c60 N76-23850
• BOISOB, D. J.
Dual-beam skin friction interferooeter
[NASA-CASE-ABC-11354-1 ] c36 N81-29U15
BOBTEITB, J. B.
Flow velocity and directional instrument
[BASA-CASE-LAB-10855-1 ] c14 N73-13415
BOBTBITB, L. K.
Particulate and aerosol detector
[NASA-CASE-LJB-11431-1 ] c35 N76-22509
BOBTGOBEBX, L. C.
Process for preparing sterile solid propellants
Patent
[NASA-CASE-XNP-01719] c27 M70-41897
Processing for producing a sterilized instrument
Patent
[NASA-CASE-XBP-09763] c14 N71-20461
BOBTGOHEBX, L. D.
Beadout electrode assembly for measuring
biological impedance
[BASA-CASE-ABC-10816-1] c35 N76-21525
MOHTOIA, L. C.
System for use in conducting wake investigation
for a wing in flight
tNASA-CASE-FBC-11024-1 ] c02 N80-28300
Skin friction measuring device for aircraft
[NASA-CASE-FBC-11029-1] c06 S81-17057
HOODI, D. 1., JB.
Beadout electrode assembly for measuring
biological impedance
[NASA-CASE-ABC-1081S-1 ] c35 N76-24525
BOOBEX, V.
Prosthesis coupling
[NASA-CASE-KSC-11069-1 ] c52 N79-26772
• BOOBE, C. D.
'•Waveform simulator Patent
[NASA-CiSE-BPO-10251 ] c10 871-27365
BOOBE, H. D.
Eeversible ring counter employing cascaded
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single SCR stages Patent ,
[MASA-CASE-XGS-0147J] c09 N71-10673
HOOBE, B. C.
Open loop digital freguency multiplier
[NASA-CASE-HSC-12709-1] ' C33 H77-24375
HOOBE, B. L.
Trigonometric vehicle guidance assembly which
aligns the three perpendicular axes of tvo
three-axes systems Patent
[NASA-CASE-XflP-00684] c21 S71-;21688
Botary actuator ,
[NASA-CASE-BPO-10680] ' c31 N73-14855
HOOBE. T. J. .
Belding blades to rotors . •
[HASA-CASE-LEH-10533-1] c15 B73-28515
Enhanced diffusion welding
[BASA-CASE-LEW-11388-1] c15 N73-32358
Production of hollow components for rolling
element bearings by diffusion welding .
[BASA-CASE-LEH-11026-1] c15 N73-33383
Apparatus for welding Hades to .rotors
[NASA-CASE-LEM-10533-2] c37 N74-11300
Diffusion welding in air
[BASA-CASE-LEW-11387-1] c37 N74-16128
HOOBE, I. A. ..
Journal bearings
[BASA-CASE-LEH-11076-1] ... C37 N74-21061
Journal Bearings
[NASA-CASE-LIW-11076-2] . . c37 N74-32921
Lubricated journal bearing
[BASA-CASE-LEH-11076-3] c37 N75-3C562
Fluid journal bearings
[NASA-CASE-LEH-11076-4] . c37 N76-15461
BOBAHDO, J. A.
Hydraulic transformer Eatent
[BASA-CA3E-HPS-2C830] C15N71-30028
HOBDEC1I, T. T. .
ttethod of recording a gas flow pattern Patent
[NASA-CASE-XHP-01779j C12 N71-20815
BOBECBOFT, J. H.
Incremental motion drive sistem Patent .
[NASA-CiSE-JfNP-06897] CIS H71-17694
aOBELLl, F. A.
Process for preparing sterile solid propellants
Patent
[NASi-CASE-XBP-01749] c27 N70-41897
Processing for producing a sterilized instrument
Patent
[NASA-CASE-X8P-OS763] c14 N71-2C461
BOBEBAH, O. S., Ill
Deformable bearing seat
[NASA-CASE-LEB-12527-1] c37 M77-32500
Bearing seat usable in a gas turbine engine
[BASA-CASE-LEH-12477-,1 ] c37 N77-32501
HOBGAH, I. T., OB.
Translatory shock absorber for attitude sensors
[NASA-CASE-MfS-22905-1] ' c19 N76-22284
HOBGAB, J. B. -
Condition sensor system and method
[HASA-CASE-MSC-11805-1] c54 N78-32720"
HOBGAH, L. E.
Serial data correlator/code translator
[NASA-CASE-KSC-11025-1] ' C32N79-28383
HOBGAH, H. C.
Ihin-walled pressure vessel Patent
[HASA-CASE-XLE-01677] cIS N71-10577
HOEISSETIE, S.
Junction range finder
[NASA-CASE-KSC-10108] c14 ^73-25461
HOBBELL, G.
Bethod for continuous variation of piopellant
flow and thrust in propulsive devices Patent
[ NASA-CASE-X1E-00177] c28 N70-40367
HOBBIS, D. E.
Silphenylenesiloxane pclyroers having ill-chain
perfluoroalkyl gioups
[NASA-CASE-MIS-2C979] ' c06 N72-25151
Polymerizable disilanols having in-chain
perfiuoroalkjl gioupt
[NASA-CASE-HJS-20979-2] c06 B73-32030
BOBBIS, J. F.
Probes having ring and primary sensor at same : .
potential to prevent collection ,of stray wall
currents in ionized gases .
[NASA-CASE-X1E-00690] c25 N69-39884
Thermocouples of tantalum and rheniuc aj-loys for
more stable vacuum-high temperature performance
[SASA-CASE-LEH-12050-1 ] c35 . H77-32454
Cesium thermionic converters having improved
electrodes
[NASA-CASE-LEB-12038-3] . c44 H78-25555
Thermocouples of molybdenum and iridium alloys
for more stable vacuum-high temperature
performance
[NASA-CASE-LEB-12174-2] c35 H79-14346
Improved thermionic energy converters
. [HASA-CASE-LEB-12443-1 ] • c44 1181-19561
Heat pipes containing alkali uetal working fluid
[NASA-CASE-LEH-12253-1] c34 N81-22310
High thermal power density heat transfer
[ NASALCASE-LEB-12950-1 ] c34 N82-11399
HOBBIS, J. B.
Difference circuit Patent
[NASA-CASE-XHP-08274] clO N71-13537
BOBBXS, P. H.
 : .
Coal-shale interface detection system
[BASA-CASE-HFS-23720-2] c43 N80-14423
MOBBISOH, B. D.
Anti-fog composition
£HASA-CASE-BSC-13530-2] c23 K75-14834
HOBSE, C. P.
Method and device for cooling Patent
[NASA-CASE-HC»-00938] c33 N71-29053
aOBTESSES, L. O.
Impact monitoring apparatus
[HASA-CASE-HSC-15626-1] c14 872-25411
HOSEB, B. 6.
Zeta potential flowmeter Patent
[BASA-CASE-XNP-06509] c14 N71-23226
Method for controlling vapor content of a gas
[NASA-CASE-NPO-10633] ' . c03 N72-28025
Polymeric compositions and their method of
manufacture
[NASA-CASE-NPO-10424-1] . c27 N81-24258
HOSEB, J. C.
Electronic checkout system for space vehicles
Patent
[HASA-CASE-XKS-08012-2] c31 N71-15566
HOSIER, B.
Pressed disc type sensing electrodes with ion-
screening means Patent
[NASA-CASE-XMS-04212-1] c05 H71-12.346
Plated electrodes Patent
[HASA-CASE-XMS-04213-1] c09 S71-26002
Method of making a perspiration resistant
biopotential electrode
[NASA-CASE-HSC-90153-2] . c05 N72-25120'
HOSIER, J. B.
Decontamination of petroleum products Patent
[NASA-CASE-XNP-03835] c06 N71-23499
HOSSOLAHI, 0. L.
Botary leveling base platform
fNASA-CASE-ABC-10981-1] C37N78-27425
HOOBTVALA, i. J.
Lightweight refractory insulation and method of
preparing the saae Patent
[NASA-CASE-XHF-05279] c18 N71-16124
HOYEB, X. i.
Redundant actuating mechanism Patent
[NASA-CASE-XGS-08718] c15 N71-24600
Delayed simultaneous release mechanism
[NASA-CASE-GSC-10814-1] c03 N73-20039
BOIEBS, C. ?.
System for sterilizing objects
[NASA-CASE-KSC-11085-1] c54 H81-24724
HOIBIHAN, C. I.
Pluidized bed coal combustion reactor
[HASA-CASE-NEO-14273-1] c25 N82-11144
HBOZ, T- S.
Direct heating surface combustor
[NASA-CASE-LEW-11877-1] c34 N78-27357
HOEHTEB, P. f,
Heat sterilizable patient ventilator
[BASA-CASE-NPO-13313-1] c54 N75-27761
MUELLER, B. I.
Method for forming a solar array strip
[BASA-CASE-NPO-13652-3] c44 M80-14474
MOELLBB, B. L.
Solar array strip and a method for forming the
same
[BASA-CASE-NPp-13652-1] c44 B79-17314
Bonding machine for forming a solar array strip
[BASA-CASE-HPO-13652-2] c44 N79-24431
BOELLEB, B. A.
AldehydeTContaining urea-absorbing polysaccharides
[NASA-CASE-NPO-13620-1 ] c27 N77-30236
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Dialysis system
[BASA-CASE-BPO-1II101-1] c52 880-11687
Sewage sludge additive
[HASA-CASE-NPO-13877-1] ,c45 B82-11634
BOGLES, S. B. ; '
Precipitation detector Patent
[BASA-CASE-XLA-02619] c10 B71-26334
HOLHEBB, J. B.,' JB.
flecorder using'selective noise filter
[NASA-CASE-EBC-10112] ' c07. B72-21119
BDLLEB, D. L.
Batched thermistors for microwave pover meters
Patent ' '
[NASA-CASE-HPO-10348] , , c10 N71-12554
Broadband microwave waveguide window Patent .
[BASA-CASE-XBP-08880] . c09 N71-24808
BOLLEH, L. O. ,
Electrical insulating layer process
[NASA-CASE-LEH-1Q489-1 ] c15 B72-25447
BDLLEB, K.
Electric arc light source having undercut
recessed anode
[HiSi-CASE-ABC-10266-1] . c33 H75-29318
BOllEE, B. fl.
Method and apparatus for measuring web material
wound on a reel
[HASA-CASE-GSC-11902-1] c38 H77-17495
BOLLIKEH, B. F.
Hethod of repairing discontinuity ii. fiberglass
structures
[HASA-CASE-LiB-10416-1] C24 N74-30001
HOHOLA, P. B.
laser head fcr simultaneous optical pumping of
several dye lasers
[NASA-CASE-LAB- 11341-1] c36 H75-19655
BOHOZ, B. fl.
High efficiency multivibrator Patent
[BASA-CASE-XAC-00942J c10 H71-16042
Nonlinear analog-to-digital converter Patent
[NASA-CASB-XAC-04031] c08 H71-18594
Demodulation system Patent
[NASA-CASE-XAC-04030] , C10 S71-19472
Phase guadrature-plural channel data
transmission system latent
[SASA-CASE-XAC-06302]. . . c08 N71-19763
Continuous Fourier transform method and apparatus
[SASA-CASE-ABC-10466-1] c60 H7S-13539
BOBSOi, B. E.
Turnstile slot antenna
[NASA-CASE-GSC-11428-1] ' C32N74-20864
BOBACA, B. t. '
Apparatus for testing foiyueric materials Patent
[BASA-CASE-XNP-09699] c06 B71-24607
Procedure and apparatus for determination of
water in nitrogen.tetioiide
[BASA-CASE-NPO-10234] c06 N72-17094
BUBCH, B. fl. '
Metal containing polymers from cyclic tetrameric
phenylphosphcnitrilamides Patent
[HASA-CASE-HQH-10364] , c06 N71-27363
HOBPBV, i. J. •
Optically actuated two position mechanical mover
[HASA-CASE-BPO-13105-1] C37 H74-21060
BUHPHX, D. 1. • .
Frangible link
[H1SA-CASE-BSC-11849-1] . . c15 H72-22488
Pressure limiting propellant actuating system
[HASA-CASE-HSC-18179-1] , . 'c20 S80-18097
BDBPflX, t. L. . •
Bimetallic power controlled actuat,or
[HASA-CASE-XHP-09776] ' '. c09 B69-39929
HOBPHI, J. P.
All sky pointing attitude control system
[NASA-CASE-ABC-10716-1 ] C35B77-20399
BDBPBI, I. J.
Barium release system
tNASA-CASE-LAB-10670-1] . c06 873-30097
Bocket having barium release system to create
ion clouds in the upper 'atmosphere
[BASA-CASE-LAB-10670-2] c15 B74-27360
BOB!!. H. T. B. K.
Concave grating spectrometer Patent
[HASA-CASE-ZGS-01036] , c14 H70-40003
BOSICH, B. O.
Two-axis controller Patent
tHASA-CASE-XFB-04104] c03 H70-42073
BDSSEJT, E. B.
Device for separating occupant from an ejection •
seat Patent . . . . -
[NASA-CASE-XHS-04625] c05 N71-20718
BT.BBS, D. A.
Portable environmental control system Patent
[HASA-CASE-XHS-09632-1] c05 H71-11203
BIBBS, I. T. ' ' '
Begulated high efficiency, lightweight
capacitor-diode multiplier <3c to dc converter
CHASA-CASE-LEK-12791-1] . c33 N78-32341
BIBBS, I. I.
Duct coupling for single-handed operation Patent
[HASA-CASE-HFS-20395] C15N71-24903
Mechanical therual motor
[HASA-CASE-MFS-23062-1] c37 H77-12402
Spherical bearing
[NASA-CASE-Bl'S-23447-1 ] c37 H79-11404
N
c01 H69-39981
NAESEtH, B. L.
Aeroflexible structures
[HASA-CASE-XLA-06095]
HAGAHO, S.
Overload protection system for power inverter
[NASA-CASE-NPO-13872-1] c33 U78-10377
Bodule failure isolation circuit for paralleled
inverters '
[HASA-C6SE-SEO-14000-1 ] c33 1179-24254
Circuit for autcmatic load sharing in parallel
converter modules
[BASA-CASE-SPO-14056-1 ] c33 N79-24257
Base drive for paralleled inverter systems
[NASA-CASE-HPO-14163-1] c33 N81-14220
Bedundant operation of counter modules
[NASA-CASE-NPO-14162-1] . C60N81-15706
Low current linearization of magnetic amplifier
for dc transducer
[NASA-CiSE-NPO-14617-1 ] c33 N81-24338
HAGLE, B. J.
Multi-cell battery protection system
[NASA-CASE-LEH-12039-1] c44 N78-14625
Toroidal cell and battery
[ BAS4-CASE-LEH-12918-1 ] C44B81-24521
Additive for zinc electrodes
[NASA-CASE-LEH-13286-1] c44 B81-27597
NAIDIICH, S.
Hethod of producing crystalline materials
[BASA-CASE-Nf0-1 0440] c15 N72-21466
NAKADA, fl. P.
Time of flight mass spectrometer with feedback
means from the detector to the low source and
a specific counter Patent
[HASA-CASE-XBP-01056 ] c14 N71-23041
NAKAMOBA, B. B.
Lightweight refractory insulation and method of
preparing the same Patent
CNASA-CASE-XBE-05279] c18 B71-16124
NAKABISHI, S.
Ion thruster cathode Patent Application
[NASA-CASE-LEH-10814-1] c28 N70-35422
Plasma device feed system Patent
[NASA-CASE-XLI-02902] c25 N71-21694
Ion thruster accelerator system Patent
[NASA-CASE-LEH-10106-1] c28 N71-26642
Propellant feed isolator Patent
[HASA-CASE-LEH-10210-1] c28 N71-26781
Single grid accelerator for an ion thrustor
[HASA-CASE-XLE-10453-2] c28 N73-27699
BAKICH, B. B.
Apparatus for scanning the surface of a
cylindrical body
[HASA-CASE-BJO-11861-1] c36 N74-20009
Digital servo control of random sound test
excitation
£BASA-CASE-BIO-11623-1] •- c71 B74-31148
BABCE, B. B.
A dc motor speed control system Patent
[HASA-CASE-BFS-14610] .c09 B71-28886
BiPLES, J. F.
. Hethod for forming plastic materials Patent
[BASA-CASE-XHS-05516] c15 N71-17803
BABASIHBAH, K. X.
System for detecting substructure microfractures
and method therefore
[HiSA-CASE-HEO-14192-1] - c39 B80-10507
system for plotting subsoil structure and method
therefor
.tBASA-CASE-BIO-14191-1] c31 B80-32584
HASH, D. O.
Sound-suppressing structure with thermal relief
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[HASA-CASE-LE«-12658-1] c71 H79-14871
HASOH, 6. H.
Flexible blade antenna Patent
[HASA-CASE-HSC-12101 ] c09 H71-18720
B4SUII, A. J. •
Test fixture for pellet-like electrical elements
[NASA-CASE-XNP-06032] , c09 H69-21926
Support structure for irradiated elements Patent
[HASA-CASE-XHP-06031] c15 H71-15606
HATHAH, B.
System for plotting subsoil structure and method
therefor
[NASA-CASE-HPO-14191-1] c31 H80-32584
BAOBABS, E. C,
Fatigue testing device Patent
[BASA-CASE-XIA-Oi131] c32 H70-42003
Automatic fatigue test temperature programmer
Patent
[BASA-CASE-XLA-02059] c33 N71-24276
Arbitrarily shaped model survey system Patent
[BASA-CASB-LAB-1C098] c32 H71-26681
Function generator for synthesizing complex '•
vibration mode patterns
[NASA-CASE-LAB-10310-1] c10 H73-20253
HAOBABB, B. J.
Liquid aerosol dispenser
[NASA-CASE-MFS-2C829J . ' c12 H72-21310
Carbon monoxide monitor •
[NASA-CASE-HfS-22060-1] : • c35 H75-29380
HEAL, P. F. •
Emergency escape system latent
[NASA-CASE-XKS-07814] c15 H71-27067
BEAU, J. E.
Combustion detector
[BASA-CASE-LAB-10739-1 ] ,• c14 H73-10484
BELSOB, B. . ' ' . ' •
Deflective red switch *ith elastic support and
sealing means Patent
[BASA-CASE-XNP-09808] c09 N71-12518
HELSGH, B. B.
Optical machine tool alignment indicator patent
[BASA-CASE-XAC-09489-1] . c15 H71-26673
HELSOB, C. A.
Flipflop interrogator aud bi-polar current
driver Patent
[NASA-CASE-XGS-03058] ' c10 N71-19547
BELSGB, C. H.
 ;
Ablation sensor '
[NASA-CASE-XLA-01781 ] ' . c14 H69-39975
Reentry communication by material addition Patent
[NASA-CASE-XLA-01552] c07 H71-11284
BELSOH, D. E. .
Convoluting device for fcruing convolutions and
the like Patent
[HASA-CASE-XHP-05297] c15 H71-23811
HELSOB, B. P.
Safety-type locking pin
[BASA-CASE-HIS-18495J c15 B72-11385
HELSOB, H. B.
Telemetry word forming unit
[NASA-CASE-XHP-09225] c09 N69-24333
HELSOB, H. J.
Slosh alleviator Patent
[NASA-CASE-XI.A-05749] c15 M71-19569
BEBHEIH, B. B.
Inert gas metallic vapor laser
[NASA-CASE-BPO-13449-1] c36 N75-32441
BEBBZ, D. T. '
Hole cutter
[HASA-C4SE-HFS-226a9-1 ] c37 K75-25186
HEHCOHB, A. 1., JB.
Electromagnetic mirror drive system
[NASA-CASE-XLA-0372'*] c 14 H69-27461
Ac power amplifier Patent Application
[NASA-CASE-IAH-10i18-1] c09 B70-34559
Variable duration pulse integrator Patent
[NASA-CASE-XtA-01219] clO B71-23084
Variable width pulse integrator Patent i .
[NASA-C4SE-X1A-03356] c10 M71-23315
Attitude sensor
[NASA-CASE-LAfi-10586-12 c19 K74-15089
HEiCOBB, J. F. •
Hull device for hand controller Patent
[SASA-CASE-X1A-01808] c15 S71-20740
BEiCOBB, 1. L.
Quick release separation mechanism Patent •
[HASA-CASE-XLA-01441J c15 B70-41679
HEiCOHBE, C, A.
Method for making a heat insulating and ablative
structure
[HASA-CASE-XflS-01108] c15 H69-24322
HBBHAH, D. F.
Test stand system for vacuum chambers
[ NASA-CASE-UfS-21362] c11 H73-20267
HEBHAH, J. B.
Catalyst bed removing tool Patent
[HASA-CASE-XFB-00811] c15 S70-36901
BEiflAB, J. fl.
New polymers of perfluorobutadieue and method of
manufacture Patent application
[BASA-CASE-NPO-10863] c06 H70-11251
Polymers of perfluorobutadiene and method of
manufacture
[BASA-CASE-NPC-10863-2] c06 N72-25152
BIBLEI, 0.
Bethod and apparatus for detecting coliform
organisms
[BASA-CASE-ABC-11322-1] c51 H82-12739
BICHOLS, F. H.
Hethod and apparatus for fabricating improved
solar cell modules
[NASA-CASE-HIO-14416-1] c44 H81-14389
HICHOLS, G. B.
. Apparatus for controlling the velocity of an
electromechanical drive for interferometers
and the like Patent
[BASA-CASE-XGS-03532J c14 B71-17627
Apparatus for phase stability determination Patent
[NASA-CASE-XGS-01118] . clO N71-23662
BICHOLS. 6. H.
Aircraft canopy lock
> [HASA-CASE-FBC-11065-1] c05 B81-24047
HICHOLS, J. J.
Force measuring instrument Patent
[BASA-CASE-XHI-00456 ] c14 N70-34705
HICHOLS, H. B.
Nacelle afterbody for jet engines Patent
[BASA-CASE-XLA-10450,] c28 H71-21493
•Dual cycle aircraft turbine•engine
[HASA-CASE-LAB-11310-1] c07 N77-28118
HICKLAS, J. C.
Attitude control for spacecraft Patent
[NASA-CAS£-XHP-02982] ' c31 N70-418S5
Solar vane actuator Patent
[HASA-CASE-XHP-05535] c14 H71-23040
HICOL, i. S.
Vapor deposition apparatus
[HASA-CASE-HCB-10462 ] • c25 N75-29192
HIBOBA, J. fl.
Pulse coupling circuit
. . [HASA-CASE-LEH-10433-1) c09 N72-22197
BIJBOZ8IBCKI, B. B.
Swirl can primary coabustor
[NASA-CASE-LEB-11326-1] c23 N73-30665
Controlled separation coobustor
[HASi-CASE-LEW-11593-1] c20 H76-14190
HIBLSOH, I. L.
Technique of elbow bending small jacketed
transfer lines Patent
[HASA-CASE-XHP-10475] c15 H71-24679
HIBB, A. 0.
Hass spectrometer with magnetic pole pieces
providing the magnetic fields for both the
magnetic sector and an ion-type vacuum pump
[HASA-CASE-NPO-13663-1] c35 B77-14406
HIESSBH, F. B.
Filtering technique based on high-frequency
plant modeling for high-gain control
[HASA-CASE-LAB-12215-1] c08 N79-23097
HISBH. D. B.
Containerless high temperature calorimeter
apparatus
[BASA-CASE-HFS-23923-1] c35 H81-19426
Hethod and apparatus for supercooling and
solidifying substances
[BASA-CASE-HFS-25242-i] c35 H81-24413
SISHIOKl, K. •
Hethod and apparatus for detecting coliform
organisms
. [SASA-CASE-AB011322-1]
 C5 1 N82-12739
HISSIH, E.
Suppression of flutter
[HASA-CASE-LAB-10682-1] c02 S73-26004
HISBAHDBB, J. K. • •
Memory-based parallel data output controller
IHASA-CASE-GSC-12447-1] c60 B80-21987
HIITA, H.
High-temperature, high-pressure spherical
1-343
BIXOB, -0. I. IHVEHTOE IBDEX'
segment valve Patent
£HASA-CASE-XAC-00074] ; C15N70-34817
BIXOB. D. L. •
Parabolic reflector horn feed with spillover
correction Patent .
[BASA-CASE-XBP-OC540] c09 H70-35382
Indexing microwave switch Patent
[HASA-CASE-XBP-06507] c09 H71-23548
Botary vane attenuator vherin rotor has
orthogonally disposed resistive and dielectric
cards
[NASA-CASE-NPO-11418-1 ] c14 B73-13420
HOBLB, B. H.
Solenoid construction Patent
[UASA-CASE-XHP-01951 ] c09 H70-41929
HOLA, 7. J.
Positive dc to positive dc converter Patent
[HASA-CASE-XBF-14301] c09 B71-23188
Positive dc to negative dc converter Patent
tHASA-CASB-XBF-08217] c03 H71-23239
Transistor servo system including a unique
differential amplifier circuit Patent
[BASA-CASE-XHF-05195] clO B71-24861
Brnshless direct current tachometer Patent
[BASA-CASE-HFS-20385] ' • c09 N71-24904
Bedundant speed control fcr brushless Hall
effect motor
[HASA-CASE-HFS-20207-1] c09 H73-32107
Induction motor control system with voltage
controlled oscillator circuit
tBASA-CASE-BFS-21465-1] c10 S73-32145
Variable freguency inverter for ac induction
motors with torque, speed and braking control
[NASA-CASE-HFS-22088-1] c33 875-15874
Tachometer
[HASA-CASE-BFS-23175-1] C35H77-30436
Power factor control system for AC induction
mot ors '
[BASA-CASE-HFS-23280-1] c33 H78-1C376
Three phase power factcr controller
[SASA-CASE-HFS-25535-1 ] C33B81-12330
Electrical power1 generating system
•[BASA-CASE-HFS-24368-3] • * c33 B81-22280
Power factor control system for ac induction
motors
[BASA-CASE-HFS-23988-1] c33 N81-27395
Motor power factor controller with a' reduced
voltage starter
[NASA-CASE-MFS-25586-1] c33 H82-11360
A simplified power factor controller with
increased energy saving circuit
[BASA-CASE-HJS-2E323-1] c33 B82-12349
HOED, D. B.
Method of joining 'aluminum to -stainless steel
Patent ;
[NASA-CASE-MFS-07369] c15 B71-2C443
HOBDEB, B. I. -
Hybrid holographic system using reflected and
transmitted object beans simultaneously Patent
[BASA-CASE-MFS-20074] •• c16 H71-15565
Holographic thin film analyzer
[BASA-CASE-HFS-20823-1 ] . c16 B73-30476
HOBBEB, S. J. •
Spherical shield Patent
[BASA-CASE-2BP-01855] ' C15 H71-28937
HOBGBEM, C. T.
Colloid propulsion method and apparatus Patent
[BASA-CASE-XLE-CC817] C28 B70-33265
Gas turbine ccmbustor Patent-
[BASA-CASE-IE8-10286-1] c28 B71-28915
HOBK, C. L.
Sight switch using an infrared source and sensor
Patent
[HASA-CASE-XHF-0393l>] c09 H71-22985
BOBHAB, B. H.
Vibration isolation system using compression
springs
[BASA-CASE-SPO-11012] c15 H72-11391
Expansible support means
£BASA-CASE-BPO-11059] • c15 B72-17154
Zero torque gear head wrench ''
[ BASA-CASE-BPO-13059-1 ] c37 B76-20480
BOBXOH, B. H.
Thruster maintenance system Patent
[BASA-CASE-UIS-20325] ;'c28 » 71-27095
Self-recording portable soil penetrometer
[BASA-CASE-HFS-20774] c14 B73-19120
Interferometer
[BASA-CASE-HPO-H4448-1] c74 B81-29963
HOEHOOD, J., JB.
Hagnetically controlled plasma accelerator Patent
[BASA-CASE-XIA-00327] c25 H71-2918U
BOSSES, E. J,
Frequency -measurement- by coincidence detection
with standard freguency
•[BASA-CASE-HSC-14619-1 ] c33 H76-16331
BOV03BI, J. Z.
Oltrastable calibrated light source
[BASA-CASE-HSC-12293-1] c14 H72-27411
BDSBADB, B. 0.
Apparatus for absorbing and measuring power Patent
[BASA-CASI-XLE-00720] C14B70-40201
OAK1EY, E. C.
BF-source resistance meters
[BASA-CASE-BPO-11291-1] c14 B73-30388
OBEBSCHBIDT, B.
Flow test device
[BASA-CASE-XBS-04917] c14 B69-24257
OBIEB, B. D.
Air conditioning systeo and component therefore
distributing air flow from opposite directions
[NASA-CASE-GSC-11445-1] c31 N74-27902
Apparatus for supplying conditioned air at a
substantially constant temperature and humidity
[BASA-CASE-GSC-12191-1] c31 B80-32583
Variable speed drive
[BASA-CASE-GSC-12643-1] c37 N81-24447
OBBAB. J. P.
Process for the preparation of
polyearboranylphosphazenes
[BASA-CASE-ABC-11176-2] c27 N81-27271
OBBIEB, D. E., Ill
Technique for recovery of voice data from heat
damaged magnetic tape
[BASA-CASE-MSC-14219-1] c32 B74-27612
OCOBBEB, B. J.
Failure detection and control means for improved
drift performance of a gimballed platform system
[BASA-CASE-BFS-23551-1] C04B76-26175
OCOHHOfi, E. B.
condensate removal device for heat exchanger
fBASA-CASE-HSC-14143-1] c77 B75-20139
OCOBBOB, J. H.
Fastener stretcher
tBASA-CASE-GSC-11149-1 ] CIS B73-30457
ODBLL, B. G.
'Dual latching solenoid valve Patent
[BASA-CASE-iHS-05890] c09 B71-23191
ODOBBE11, P. B.
Corrosion resistant beryllium Patent
[BASA-CASE-LEB-10327] c17 B71-33408
ODOHBELL, T. J.
Spherically-shaped rocket motor Patent
[SASA-CASE-XHQ-01897] c28 N70-35381
OEBTEL, G. K.
Fast opening diaphragm Patent
[BASA-CASE-X1A-03660] c15 S71-21060
Measurement of time differences between luminous
events Patent
[SASA-CJSE-XLA-01987] c23 B71-23976
OFAEBELL. H. H.
Solar cell module assembly jig
[SASA-CASE-XGS-00829-1] ' c44 B79-19447
OFFIK. I. 6.
Emergency escape system Patent
[BASA-CASE-XKS-02342] c05 B71-11199
OGDEB, B. P.
Aerodynamic measuring device Patent
[BASA-CASE-X1A-00481] c14 N70-36824
Check valve assembly for a probe Patent
[BASA-CASE-XLA-00128] ' c15 B70-37925
OGDEH, B. B.
low temperature aluminum alloy Patent
[BASfl-CASE-XBF-02786] c17 N71-20743
O61E, J. S.
Rhole body measurement systems
[SASA-CASE-BSC-13972-1] c52 N74-10975
OHLSOH, J. E.
System for interference signal nulling by
polarization adjustment
CHASA-CASE-SPO-13140-1] C32B75-24982
Conical scan tracking system employing a large
antenna
[BASA-CASE-SEO-14009-1 ] c32 H79-1321II
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IHVEHTOB IHDBX OHEHS, L. J.
OKAHE, .J . H. .
Pressure salt tie-down mechanism Patent
[HASA-CASE-XMS-00781] . c05 H71-12335
OKBAM, B. C.
High-Q bandpass resonators utilizing bandstop
resonator pairs
[NASA-CASE-GSC-10990-1] c09 N73-26195
OKEEFE, B. J. .
Head-up attitude display
[HASA-CASE-EBC-10392] c21 N73-11692
OKELll, K. P.
Method of fluzless brazing and diffusion bonding
of aluminum containing components
[HASA-CASE-MSC-11135-1] c37 H76-18155
OLCOTT. J. H.
Integrated lift/drag controller for aircraft
CSASA-CASE-ABC-ioi56-i] cos N75-12930
OlDBIEVB, B. E.
Reinforced metallic composites Patent.
[HASA-CASE-XLE-02128] c17 N70-33288
Method of making fiber reinforced, metallic
composites Patent
[NASA-CASE-XLE-00231] c17 N70-38198 .
Tantalum modified ferritic iron base alloys
[NASA-CASE-LEH-12095-1] . c26 N78-18182
OLIVEB, G. D.
Scanning nozzle plating system
[HASA-CASE-HPO-11758-1 ] c31 N71-23065
OLIVES, B. B. .
Multiple reflection conical microwave antenna
[NASA-CASE-NPO-11661] c07 H73-11130
OLIVES, E. I.
Apparatus for applying cover slides
[NASA-CASE-NPO-10575] . , c03 N72-25019
OLLEBDOBP, S. ' . '
Structural heat pipe
[NASi-CASE-GSC-11619-1] c34 N75-12222
Thermal control canister
[NASA-CASE-GSC-12253-1] c34 N79-31523
OX.LIHG, E. H.
Badial module space station Patent
[NASA-CASE-XHS-01906] c31 N70-11373
OLSASKI, B. J. -
Laser camera and diffusion filter therefore Patent
[NASA-CASE-NPO-10117 ] . ,c16 H71-33110
OLSEH. B. A., JB.
Seduced gravity liquid configuration simulator :
j.NASA-CASE-XLE-02621 ] c12 N69-39S88
. Hot wire liquid level detector for cryogenic
fluids Patent
[NASA-CASE-XLE-00151 ] • ' c23 S71-17802
01SOH. H. I.
Inlet deflector for jet engines Patent
[HASA-CASE-XLE-00388] c28 N70-31788
OLTBABS. D. A.
Hatched thermistors for microwave power meters
Patent .
[BASA-CASE-NPO-10318] ' c10 871-12551
OHEH, B. L.
Particulate and aerosol detector '
[NASA-CASE-LAB-11131-1 ] c35 N76-22509
OHEH1, B. H.
Honostable multivibrator with complementary HOB
gates Patent
[HASA-CASE-HSC-13192-1] ' c10 N71-28860
Peak holding circuit fcr extremely narrow pulses
[HASA-CASE-BSC-11129-1] c33 N75-18179
OBAB, 1. A. . ...
flethod and apparatus for shaping and enhancing
acoustical levitation forces
[NASA-CASE-HFS-25050-1 ] . c71 H81-15767
Coctainerless oelting and rapid solidification
apparatus and method
[HASA-CASE-HFS-25305-1] • . c35 N.81-16127
Gas levitator and method for containerless
processing
[BASA-CASE-HFS-25509-1] . c31 S82-10359
OBEILLI, i. J. .
Portable environmental control system Patent
[NASA-CASE-XMS-09632-1] c05 N71-11203
OBEH, V. C.
Fasteier stretcher
[MASA-CASE-GSC-11119-1] . , C15S73-30157
OEILLIOH. A. G.
Personal propulsion unit Patent
[SASA-CASE-MFS-20130] . c28 H71-27585
OBLIK, P. i.
Pressure seal Patent
[NASA-CASE-NPO-10796] : c15 N71-27068
OBLOFF. R. 1.
Combined dual scatter, local oscillator laser
Ooppler velocimeter
[BASA-CASE-ABC-10612-1] c36 H76-11117
Bhomboid prism pair for rotating the plane of
parallel light beams
[HASA-CASE-ABC-11311-1] c71 N81-16882
OBHISTOH. B. A.
Hingeless helicopter rotor with improved stability
[HASA-CASE-ABC-10807-1] c05 N77-17029
OBHEB, J. B.
Hethod and apparatus for detecting gross leaks
Patent
INASA-CASE-EBC-10033] ell N71-26672
OBOOBKE, T. E., JB.
Sealing member and combination thereof and
method of producing said sealing member Patent
[NASA-CASE-XHS-01625] c15 N71-23022
OBTH, B. B.
Process for producing dispersion strengthened
nickel with aluminum Patent
[HASA-CASE-XLE-06969] c17 M71-24142
Hethod for alleviating thermal stress damage in
laminates
[NASA-CASE-LE«-12193-1] c21 N81-17170
Hethod for alleviating thermal stress damage in
laminates
[NASA-CASE-l.ES-12193-2] c21 S81-26179
OSHEE, J. V.
Miniature muscle displacement transducer
[NASA-CASE-KPO-13519-1] c33 N76-19338
OSBOHDSON, J.
Dually mode locked Nd:IAG laser
[NASA-CiSE-GSC-11716-1] - c36 N75-19651
OSTBOFF, A. J.
Star image motion compensator
[NASA-CASE-IAB-10523-1] c11 S72-22111
OSTBOFF. J.
Botary actuator
[NASA-CASE-HPO-10214] - c15 N72-26371
CSDLLIVAS, B. J.. JB.
Method and apparatus for shock protection Patent
[NASA-CASE-XLA-00182] c15 N70-36109
Self supporting space vehicle Pa.tent
[NASA-CASE-XLA-00117] ' c31 N71-17680
Thermal control wall panel
 u Patent
CNASA-CASE-X1A-01213] '
 s c33 S71-22792
Thermal control panel Patent
[NASA-CASE-XLA-07728] . c33 N71-22890
OTHHAH. I. E.
Safety-type locking pin
[NASA-CASE-flFS-18195] , c15 N72-11385
OTOSHI, T. I.
Botary vane attenuator wherin rotor has
orthogonally disposed resistive and dielectric
cards
[NASA-CASE-NPO-11118-1] ell N73-13120.
0110, G. H.
Synthesis of superconducting compounds by
explosive compaction of powders
[NASA-CASE-MFS-20861-1] c18 N73-32137
OOT14B, B. a.
In situ transfer standard for ultrahigh vacuum
gage calibration
[NASA-CASE-LAB-10862-1] c35 N71-15092
OBBH, B. B.
Colligated bean manifold acd method for using
the same
[NASA-CASE-HFS-25312-1] c7l N80-31251
Dual laser optical system and method for
studying fluid flow
[SASA-CASE-HFS-25315-1 ] c36 N81-19110
OiESS, 1. J.
Magnetic electrical connectors for biomedical
percutaneous implants
[NASA-CASE-KSC-11030-1] c52 N77-25772
Botational joint assembly for the prosthetic leg
(HASA-CASE-KSC-11001-1] c51 H77-30719
Ocean thermal plant
[NASA-CASE-KSC-11031-1] cli N78-32512
Illumination control apparatus for compensating
solar light
[KASA-CASE-KSC-11010-1] c71 H79-12.890
Prosthesis coupling
. [NASA rCASE-KSC-11069-1] . - C52N79-26772
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PACA1A, 1. J. IHVESTOE INDEX
PACALA, 1. J.
Charge transfer reaction laser with
preionization means
[NASA-CASE-BEO-13915-1 ] c36 N76-27102
PACE, G. D., JB.
Sun direction detection system
[NASA-CASE-BPO-13722-1 ] c71 .877-22951
PACIOBEK, K. J. L.
Heat resistant polymers of oxidized
styrylphosphine[HASA-CASE-HSC-14903-1] c27 H78-32256
Compound oxidized styrylpnosphine
[NASA-CASE-MSC-11903-2] c27 B80-10358
Heat resistant polymers of oxidized
styrylphoschine[NASA-CASE-MSC-11903-3] c27 N80-21138
Preparation cf perfluorinated imidoylamidoximes
[NASA-CASE-ABC-11267-1] c23 B80-26386
Preparation cf perfluorinated 1,2,1-oxadiazoles
[HASA-CASE-AHC-11267-2] c25 H80-261Q7
PACKABD, B. D.
Semiconductor surface protection material
[NASA-CASE-EBC- 10339-1] c18 B73-30532
PACKEB, C. S.
Adjustable securing base
[NASA-CASE-HSC-19666-1] c37 B78-17383
Variable contour securing system
[NASA-CASE-HSC-16270-1] c37 H78-27123
PADULA, D.
Method and apparatus for fluffing, separating,
and cleaning fibers
[SASA-CASE-LAR-1122U-1] c37 H76-18156
PAGEL, L. I.
Cooling system for high speed aircraft
[NASA-CASE-LAB-12406-1] c05 B81-26111
PAIK. S. I.
Parametric microwave noise generator Patent
[NASA-CASE-XEB-11019] c09 B71-23598
PAIR, i. I.
Apparatus for recovering matter adhered to a
host surface
[SASA-CASE-BPO-11213] c15 H73-20511
PAIHTEB, J. H.
.Anti-oultipath digital signal detector
[NASA-CASE-LAB-11827-1] c32 S77-1C392
PALAHDATI, C. F. , JB.
Prevention of pressure build-up in
electrochemical cells latent
[NASA-CASE-XGS-011119] c03 M70-11861
PAUBB, B. I.
Apparatus for testing a pressure responsive
instrument Patent
[NASA-CASE-XHF-01131] d« N71-23755
PALSIHGB, S.
Anti-gravity device
[NASA-CASE-HIS-22758-1J c70 N75-26789
PAH, F. H.
A de-coupled noninverting one-shot latent
[NASA-CASE-XNP-09150] c10 N71-18723
PAOLIHI, J. J.
Full flow with shut off and selective drainage
control valve Patent application
[NASA-CASE-EBC-10208] . c15 N70-10867
PAPELL, S. S.
Low viscosity magnetic fluid obtained by the
colloidal suspension of magnetic particles
Patent
[NASA-CASE-XLE-01512] . c12 H70-'4012'*
Liquid storage tank venting device for zero
gravity environment Patent
[NASA-CASE-XLE-01t«9] c15 N70-t16U6
Capacitor and method of flaking same Patent
[ NASA-CASE-LE8-10361-1] c09 871-13522
Fluid dispensing apparatus and method Patent
[HASA-CASE-XLE-01182] c27 H71-15635
Curved film, coding admission tube
[NASA-CASE-LEH-13174-1] . c34 K81-12363
PABDOE, C. T.
Telemetry synchronizer
CNASA-CASE-GSC-11868-1 ] c17 N76-22245
PABESCE. F.
Besistive ancde image converter
[HASA-CASE-BCB-1C876-1] c33 H76-27H73
PABK, J. J.
Method of making tubes Patent
[HASA-CASE-XGS-01175] c15 S71-18579
PABKEB. 0. i.
Apparatus for use in examining the lattice of a
semiconductor wafer by X-ray diffraction
[ BASA-CASE-HFS-23315-1] c76 S78-2U950
PABKEB, G. I.
Elimination of frequency shift in a multiplex
communication system Patent
[NASA-CASE-XNP-01306] c07 H71-2081K
High speed phase detector Patent
[HASA-CASE-XKP-01306-2] c09 N71-21I596
Optical binocular scanning apparatus
[HASA-CASE-KIO-11002] c1t N72-22111
Hydraulic drain means for servo-systems
[BASA-CASE-NPO-10316-1] c37 H77-22479
PABKEB. J. A.
Intumescent paints Patent
[NASA-CASE-ABC-10099-1] C18 B71-15K69
Hodified polyurethane foams for fuel-fire Patent(NASA-CASE-ABC-10098-1] c06 H71-21739
Flexible fire retardant foam '
[NASA-CASE-ABC-10180-1] c28 B72-20767
Intumescent composition, foamed product prepared
therewith, and process for making same
[NASA-CASE-ABC-10301-1] c18 N73-26572
Flexible fire retardant polyisocyanate modified
neoprene foam[HASA-CASE-ABC-10180-1] c27 B7a-1281*
Chromato-fluorographic drug detector
[ NASA-CASE-AEC-10633-1 ] c25 N7i»-26947
Ittumescent composition, foamed product prepared
therewith and process for making same
[ NASA-CASE-ARC-10301-2] c27 B7U-27037
Fiber modified polyurethane foam for ballistic
protection
[BASA-CASE-ARC-1071U-1] c27 N76-15310
Transparent fire resistant polymeric structures
[NASA-CASE-ABC-10813-1] C27N76-16230
Honeycomb-laminate composite structure[KASA-CASE-ABC-10913-1] c24 N78-15180
Low density bismaleifflide-carbon microballoon
composites[NASA-CASE-AEC-11010-2] c21 N78-27181
Lov density bismaleimide-carboA microballoon
composites[ NASA-CASE-ABC-11010-1] c21 B79-16915
Phosphorus-containing bisimide resins
[NASA-CASE-ARC-11321-1] c27 N81-27272
Besin composition, process for producing the
same, product produced therefrom and process
for producing said product
[NASA-CASE-ABC-11331-1] c27 881-31363
Phosphorus-containing imide resins
[NASA-CASE-ABC-11368-1] c27 N81-31361
PABKEB, L. C.
Safe-arm initiator Patent
[NASA-CASE-LAB-10372] c09 N71-18599
PABKEB, 0. J.
Despin weight release Patent
[NASA-CASE-XLA-00679] c15 H70-38601
Spacecraft separation system for spinning
vehicles and/or payloads patent
[NASA-CASE-XLA-02132] c31 B71-10582
Flared tube strainer
[SASA-CASE-XLA-05056] c15 M72-11389
PABKEB, B. J.
Hethod of improving the reliability of a rolling
element system Patent
[NASA-CASE-XLE-02999] c15 N71-16052
Low mass rolling element for bearings
[HASA-CASE-LEW-11087-1) c15 N73-30158
Hethod of making rolling element bearings
[HASA-CASE-LEB-11087-2] c37 B71-15128
Hollow rolling element bearings
[BASA-CASE-LEH-11087-3] c37 H71-21061
PABHLEY, B. I.
Aerodynamic protection for space flight vehicles
Patent
[NASA-CASE-XBP-02507] c31 N71-17679
PABB, B. 1.
Preparation of aonotectic alloys having a
controlled microstructure by directional
solidification under dopant-induced interface
breakdown
[NASA-CASE-MFS-23816-1] c26 N80-23119
PABBA, G. I.
Angle detector
[HASA-CASE-ABC-11036-1] c35 H78-32395
PAESOSS, I. E.
Electronic checkout system for space vehicles
•1-316
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Patent
[NASA-CASE-XKS-08012-2] c31 N.71-15566
Percutaneous connector device
[NASA-CASE-KSC-1C849-1 ] c52 S77-14738
PABTBASABAIHI, S. P. . . .
System and method for obtaining wide screen
SchliereD photographs
[NASA-CASE-NPO-1II174-1 ] ' C 7 4 N 7 9 - 2 C 8 5 6
System for detecting substructure oicrofractures
and method therefore
[BASA-CASE-NPO-14192-1] c39 N80-10507
System for plotting subsoil structure and method
therefor
[NASA-CASE-HPO-14191-1] c31 N80-32584
PABTSCH, V. H.
Purge device for thrust engines Patent
[NASA-CASE-XMS-04826] c28 N71-28849
PASCIDIII, E. B.
Protection for energy conversion systems
[NASA-CASE-XGS-04808] - C03 H69-25146
Inverter with means for tase current shaping for
sweeping charge carriers from base region Patent
tNASA-CASE-X6S-06226j c10 N71-25950
A dc to ac tc dc converter having transistor
synchronous rectifiers
[BAS&-CASE-GSC-11126-1] c09 N72-25253
P1SIEBB, E. F.
GaAs solar detector using manganese as a doping
agent Patent
[NASA-CASE-XNP-01328] C26 N71-18064
PASSHiH, B. H.
Heat conductive resiliently compressible
structure for space electronics package
modules Patent
[NASA-CASE-HSC-12389] c33 N71-29052
PATE, i. E.
Color perception tester
[HASA-CASE-KSC-10278] COS N72-16015
PATCH, B. J.
Flamoability test chamber Patent
[NASA-CASE-KSC-10126] c11 M71-24985
PATTEE, B. E.
Attaching of strain gages to substrates
[HASA-CASE-FRC-10093-1 ] c35 N80-2C560
PATTEH. C. ».
Method and apparatus for attaching physiological
monitoring electrodes Patent
{NASA-CASE-XIB-07658-1] COS S71-26293
PAIIEBSOH, J. C., JB.
Hingtip vortex dissipator for aircraft
[NASA-CASE-LAR-11645-1] C 0 2 N 7 7 - 1 0 0 0 1
tfingtip vortex turbine
[NASA-CASE-LAE-12544-1 ] c07 N81-27096
PATTEBSO1, B. J.
Synthesis of siloxane-containing epoxy polymers
Patent
[NASA-CASE-HFS-13994-1] c06 N71-11240
Siloxane containing epoxide compounds
[NASA-CASE-MFS-13994-2] c06 N72-25148
Silphenylenesiloxane polymers having in-chain
perfluoroalXyl groups
[NA5A-CASE-MrS-20S79] c06 N72-25151
Polymerizable disilanois having in-chain
perfluoroalkyl groups
[NASA-CASE-HFS-20979-2] c06 N73-32030
Thermal control coatings based on
trialkoxysilane hydrclysate binders
[NASA-CASE-BPS-25620-1] c24 1182-11118
PAOII, F. 4.
Attitude controls for VICi aircraft Patent
[NASA-CASE-XAC-08972] c02 H71-20570
PAOLKOVXCH, J.
Apparatus for measuring current flow Patent
[NASA-CA3E-XGS-02439.J c14 N71-19431
Couloneter and third electrode battery charging
circuit Patent
[BASA-CiSE-GSC-10487-1J c03 N71-24719
Buck/boost regulator
[NASA-CASE-GSC-12360-1] c33 H81-19392
PAOLL, S.
Variable frequency magnetic multivibrator Patent
[NASA-CASE-XGS-00458] c09 N70-38604
Variable freguency magnetic multivibrator Patent
[NASA-CASE-XGS-00131] c09 H70-38995
PATLICS, f.
EesiJlient wheel Patent
[NASA-CASE-BfS-13929] c15 N71-27091
PABIIK. E. V.
Plasma device, feed system Patent
[NASA-CASE-XLI-02902] c25 H71-21694
Ion thruster with a combination keeper electrode
and electron baffle
[NASA-CASE-NEO-11880] c28 N73-24783
Sacdblasting nozzle
[NASA-CASE-NPO-13823-1] - c37 N81-25371
PEABSOH, A. O.
Measurement of gas production of microorganisms
CHASA-CASE-LAB-11326-1) c35 N75-33368
PBCHHAH, A.
Two-component ceramic coating for silica
insulation
£NASA-CASE-MSC-14270-1] c27 N76-22377
Three-component ceramic coating for silica
insulation
fSASA-CASE-MSC-14270-2] c27 H76-23426
PECK, S. B.
Voltage feed through apparatus having reduced
partial discharge
[NASA-CASE-GSC-12347-1] c33 N80-18286
PECKBAB, V. A., JB.
Sample collecting impact bit Patent
[BASA-CASE-XKP-01412] c15 N70-42034
PBDBBSOH, C. H.
Low distortion automatic phase control circuit
[HASA-CASE-BFS-21671-1] c33 N74-22885
PEELGBEN, H. L.
Shell side liquid metal boiler
[NASA-CASE-NPO-10831] c33 N72-20915
PEEB, C. B.
Connector strips-positive, negative and T tabs
[HASA-CASE-XGS-01395] c03 H69-21539
PEGDEH, C. D.
Multiple in-line docJcing capability for rotating
space stations
£NASA-CASE-HPS-20855-1] c15 N77-10112
FBLCBAT, G. H.
Adaptive polarization separation
[8ASA-CASE-LAB-12196-1] c33 N81-26358
PE1LEBIH, C. J., JB.
Two axis fluxgate magnetometer Patent
[NASA-CASE-GSC-104<H-1] c14 N71-27325
PENQOE, 8. J.
Varactor high level mixer
[NASA-CASE-XGS-02171 ] c09 N69-24324
PEOPLES, J. A.
Multiway vortex valve system Patent
[NASA-CASE-XMF-04709 ] c15 N71-15609
PERKINS, G. S.
Detenting servomotor Patent
[NASA-CASE-XMP-06936] c15 N71-24695
Ball screw linear actuator
[NASA-CASE-NPO-11222] c15 N72-25456
Sun tracking solar energy collector
[NASA-CASE-NPO-13921-1] c«4 N79-14526
Sandblasting nozzle
[NASi-CASE-BEO-13823-1] c37 K81-25371
PEBKIHS, H.
Systera for imposing directional stability on a
rocket-propelled vehicle
[NASA-CASE-MFS-21311-1] c20 N76-21275
PEBKIHS, P. J., JB.
Cryogenic insulation system Patent
[NASA-CASE-XLE-04222] c23 N71-22881
Insulation system Patent
 v
[HASA-CASE-XLE-02647] c18 N71-23658
PEBLHAH, B.
Linear three-tap feedback shift register Patent
[NASA-CASE-NPO-10351] c08 H71-12503
Binary sequence detector Patent
[BASA-CASE-XNP-05415] c08 N71-12505
Digital function generator
[SASA-CASE-Hf0-11104] c08 N72-22165
Feedback shift register with states decomposed
into cycles of equal length
[NASA-CASE-NPO-11082] c08 N72-22167
Pseudonoise sequence generators with three tap
linear feedback shift registers
[NASA-CASE-NPO-11406] c08 N73-12175
i m-ary linear feedback shift register with
binary logic
tNASA-CASE-NPO-11868] c10 N73-20254
System for generating timing and control signals
fNASA-CASE-SPC-13125-1]
 C33 N75-19519
Nonlinear nonsingular feedback shift registers
[NASA-CASE-HPO-13451-1] c33 N76-14373
PEBLMOTTEB, H.
Device for directionally controlling
electromagnetic radiation Patent
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PERBI, C. L. IHVEHTOB IHDEX
[HASA-CASE-XLE-01716] c09 B70-40234
PEBBT, C. L.
Metabolic analyzer
[BASA-CASE-MFS-21415-1] c52 H74-2C728
PERBX, G. D.
Zero gravity apparatus Patent
[BASA-CASE-XMF-06515] c14 N71-23227
PEBBT, J. C.
System for a displaying at a remote station data
generated at a central station and for
powering the remote station from the central
station
[BASA-CASE-GSC-12411-1] c33 B81-14221
PBBBX, I. E. .
Optical conversion method
[HAS4-CASE-HSC-12618-1] .c74 S78-17865
PEBS08. J. K.
Bonding machine for £orising a solar array strip
[HASA-CASE-NPO-13652--2] c44 B79-24431
PESEK, C. I.
Clamping assembly for inertial components Patent
[HASA-CASE-XMS-02184] c15 B71-20813
Circuit board package with wedge shaped covers.
[HASA-CASE-MFS-21919-1] c10 873-25213
PESBH, G. J.
Shock absorbing support and restraint means Patent'
[NASA-CASE-XMS-0,1240] c05 N70-35152
PETEBS, D. A.
Hinge less helicopter rotor with improved stability
[NASA-CASE-ABC-10807-1] c05 N77-17029
PETEBS, B. E.
Atomic standard with variable storage volume
[BASA-CASE-GSC-11895-1] c35 B76-15436 -
PETEBS, L., JB.
Horn antenna having V-shaped corrugated slots
[NASA-CASE-1AE-11112-1] c32 S76-15330
PETEBS, P. H. .
Germanium coated microbridge and method
[SASA-CASE-HFS-23274T1] ' . c33 N78-13320
PESEBS. B. L. .
CBT blanking and brightness control circuit
[NASA-CASE-KSC-10647-1] c10 B72-31273
PEXEBS, B. I.
Two component bearing Patent
[BASA-CASE-XLA-00013] c15 B71-29136
PETEBSEB. G. B.
Potential-heat exchange fluids for use in
sulfuric acid vaporizers
[NASA-CASE-BPO-15015-1] c25 H80-23394
Enhancement of in vitro Guayule propagation
[NASA-CASE-NPO-lf 213-1 ] c51 H81-29728
PETEESES, H. L.
Four phase logic systems
[BASA-CASE-HSC-14240-1] c33 B75-14957
PETEBSEH, H. i.
Adjustable mount for a trihedral minor Patent
[NASA-CASE-XNP-08907] c23 H71-29123
PETEBSOH, E. i.
Canopus detector including, automotive gain
control of photomultiplier tube Patent
[HASA-CASE-XNP-03914] c21 N71-10771
PETEBSOH, H. C. .
Ultraviolet atonic emission detector
[8ASA-CASE-HCS-10756-1] c14 872-25428
PETEBSOH, H. E., JB.
Shrink-fit gas valve Patent
[SASA-CASE-XGS-00587] C15.B70-35067
PEIEBSOH, P. D.
Portable environmental control systeu Patent
[NASA-CASE-XHS-OS632-1] c05 N71-11203
PETEBSOH, S. T.
Heteoroid detector
[HASA-CASE-LAB-10483-1] C14 N73-32327
CEXEBSOH, V. S.
Flow angle sensor and read out system Patent
[KASA-CASE-XLE-04503] c14 H71-24864
Solid state remote circuit selector switch
[BASA-CASE-LEB-10387] c09 N72-22201
Low level signal limiter
[NASA-CASE-XIE-04791J c32 K74-22096
Fine particulate capture device
[NASA-CASE-LEU-11583-1] , c35 S79-17192
PETEBSOH, H. A.
Folded traveling wave maser structure Patent
[HASA-CASE-XHP-05219] . c16 M71-15550
Superconducting magnet Patent
[NASA-CiSE-XHP-06503] c23 N71-29049
PETEBSOH,. H. D.
Automatic freguency discriminators and control
for a phase-lock loop providing freguency
preset capabilities Patent
[SASA-CiSE-XBI-08665] c10 H71-19467
PETEBSSEN, B. B.
Medical subject monitoring systems
[HASA-CASE-HSC-14180-1] . C52H76-14757
PETBASEK, D. i.
Reinforced metallic composites Patent
[ NASA-CASE-XLE-02428] c17 H70-33288
Hethod of making fiber reinforced metallic
composites Patent
[SASA-CASE-XLE-00231 ] c17 H70-38198
Beinforced metallic composites Patent
[NASA-CASE-XLE-00228] . c17 H70-38490
Method of making fiber composites
fHASA-CASE-LEH-10424-2-2] c18 S72-25539
PETBICK, E. H.
Variable thrust ion engine utilizing thermally
decomposable solid fuel Patent
[NASA-CASE-XHE-00923] c28 H70-36802
PETBICK, S. i.
Eadiative cooler
[N4SA-CASE-BEG-15465-1] c18 N82-10106
PETTI, S. B.
Haser amplifier slow wave structure
[HASA-CASE-HPO-15211-1] c36»81-24H25
PETIHIA, i. i.
Space and atmospheric reentry vehicle Patent
[NASA-CASE-XGS-00260] c3 1 M70-37924
Space vehicle system
. fNASA-CASE-HSC-12561-1] c18 N76-17185
PEITOH, J.
Wideband heterodyne receiver for laser
communication system
[NASA-CASE-GSC-12053-1 ] c32. N77-28346
PEZDIBTZ, G. P.
Hethod and apparatus for shock protection Patent
[NASA-CASE-XLA-00482] c15 H70-36409
Imidazopyrrolone/imide copolymers Patent
[NASA-CSSE-X1,A-08802] cO& N71-11238
Dosimeter for high levels of absorbed radiation
Patent
[NASA-CASE-XLA-03645] c14 N71-20430
Solid state thermal control polymer coating
Patent
CNASA-CASE-XLA-01745] • c33 N71-28903
PPAFF, H.
Snivel support for gas bearings Patent
[NASA-CASE-XBI-07808] c15 N71-23812
PFIFFHEB, H. J.
Bootstrap unloader Patent
[HASA-CASE-XNP-09768] c09 S71-12516
PPLEGEB, B. O.
Spherical shield Patent
[NASi-CASE-XSP-01855] c15 N71-28937
PBILIPP, i. H.
Selective nickel deposition
[BASA-CASE-LEH- 10965-1] c15 S72-25452
Production of pure metals
[NASA-CASE-LEB-10906-1 ] . c25 N74-30502
Process for making anhydrous metal halides
[NASA-CASE-LEH-11860-1] c37 H76-18458
In situ self cross-linking of polyvinyl alcohol
battery separators
[HASA-CASE-LEW-12972-1] c44 N79-25481
In-situ cross linking of poiyvinyl alcohol
[NASA-CASE-LEH-13135-2] c27 N81-24257
Cross-linked polyvicyl alcohol and method of
making same
[NASA-CASE-LEH-13101-2] c23 N81-29160
Alkaline battery containing a separator of a
cross-linked copolymer of vinyl alcohol and
unsaturated carboxylic acid
[SASA-CASE-LEH-13102-1] . C44N81-29531
PHILIPS, A. B. •
Technigue of duplicating fragile core
[SASA-CASE-XLA-07829 ] c15 N72-16329
PBILLIPP, I. B.
Method of cross-linking polyvinyl alcohol and
other water soluble resins
[HASA-CASE-LEB-13103-1 ] • C27H80-32516
PHILLIPS, E. I. S.
File card marker Patent
[HASA-CASE-XLA-02705] c08 N71-15908
PHILLIPS, E. C., JB.
Method of forming a wick for a heat pipe
[NASA-CiSE-BIO-13391-1 ] . c34 B76-27515
PHILLIPS, I. B.
Variable-geometry winged reentry vehicle Patent
1-348
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[NASA-CiSE-XLA-00241] c31 S70-37986
Station keeping of a gravity gradient stabilized
satellite patent
£NASA-CASE-XLA-05132] c31 K71-22969
Eim inertial measuring system
[MASA-C.SSE-LAB-12052-1] C18 N81-29152
Solar powered aircraft
[NASA-CASE-LAH-12615-1] . c05 H81-32138
PHILLIPS, I. H.
Shell side liquid metal .boiler
EBASA-CASB-HPO-10831] c33 872-20915
Cermet composition and method of fabrication
[NASA-CASE-HPO-13120-1] c27 N76-15311
High temperature oxidation resistant cermet
compositions
E8ASA-CASE-KPO- 13666-1] c27 H77-13217
Nuclear thernionic converter
tMASA-CASE-NPO-13121-10 c73 N77-18891
High temperature resistant cermet and ceramic
compositions
[BASA-CASE-NPO-13690-1] c27 N78-1S302
High temperature resistant cermet and ceramic
compositions
ENASA-CASE-HPO-13690-2] C27 N79-14213
Sandblasting nozzle
[SASA-CASE-MPO-13823-1] c37 1181-25371
PHLIEGBB, 6. A., JB.
Separation simulator latent
fNASA-CASE-XKS-04631] c10 S71-23663
Internal work light Patent
[NASA-CASE-XKS-05932] c09 N71-26787
Universal environment package with sectional
component bousing
[NASA-CASE-KSC-10031 ] c15 H72-22486
Pressurized lighting system
ENASA-CASE-KSC-10644] c09 H72-27227
PIASBCKI, Lu B.
Apparatus and method for control of a solid
fueled rocket vehicle Patent
[KAS^-CASE-XHP-00217] c28 N70-38181
PICCIOLO, G. L.
Flavin coenzyme assay
[NASA-CASE-GSC-10565-1] - • • c 0 6 N72-25149
Method of detecting and counting bacteria in
body fluids
[NASA-CASE-GSC-11092-2] c04 N73-27052
Automatic instrument for chemical processing to • ••
detect microorganism in biological samples by
measuring light reactions
[HASA-CASE-GSC-11169-2] c05 M73-32011
Hethod of detecting and counting bacteria
£SASA-CASE-GSC-119 17-2] c51 H76-29891
Application of luciferase assay for AIP to
antimicrobial drug susceptibility
[HASA-CASE-GSC-12039-1] : cS1 1177-22794
Rapid, quantitative determination of bacteria in
water
[NASA-CASE-GSC-12158-1] c51 N78-22585
Determination of antimicrobial susceptibilities
on infected urines without isolation
£NASA-CASE-GSC-12046-1] C52N79-14750
PIERCE, B. fl.
Propellant grain for rocket motors Patent
£SASA-CASE-XGS-03556] c27 H70-35534
PIHCKSEI, K. B.
System for monitoring the presence of neutrals
in a stream cf ions Patent
[HASA-CASE-XMP-02592] c2« M71-2C518
PUCSHEZ, S. Z.
static pressure probe
£SASA-CASE-LAE-11552-1] c35 N76-14U29
PIHCOS, B. B.
Scanning aspect sensor employing an apertured
disc and a commutator
[NASA-CASE-XGS-08266] c1t N69-27132
PIBKEL, I. I.
Reduced gravity liguid configuration simulator
[KASA-CASE-XLE-0262'*] c12 N69-3S988
FIBSOH, G. T. .
Guide for a typewriter
[NASA-CASE-MFS-15218-1] • c37 N77-19157
PIPPED, D. L.
High voltage pulse generator Patent
[KASi-CASE-HSC-12178-1] c09 N71-13518
PITE1LI, E. E. . '
Transverse piezoresistance and pinch effect
electromechanical transducers Patent
[NASA-CASE-EKC-1C088] c26 H71-25190
PITTS, D. B,
Hethod for manufacturing mirrors in zero gravity
environment
£HASA-CASE-HSC-12611-1] c12 H76-15189
PUTS, F. L. x
Electronic strain-level counter
fSASA-CASE-LAB-10756-1] c32 N73-26910
PITTS, i. C.
Two force component measuring device Patent
fNASA-CASE-XAC-04886-1] c14 N71-20U39
PIVIBOTTO, T. J. •
Inert gas metallic vapor laser
[HASA-CASE-NPO-134U9-1] c36 875-32441
High power metallic halide laser
£NASA-CASE-NPO-14782-1] c36 N80-18381
Method and apparatus for convection control of
metallic halide vapor density in a metallic
halide laser
[HASA-CaSE-NPO-15021-1] c36 N80-20574
PIZZECK, D. E.
Connector
[NASA-CASE-LAB-11709-1] c37 N76-27567
P1AKAS, C. J.
Firefly pump-meteriag system
fMASA-CASE-GSC-10218-1 ] c15 B72-21465
PLAHOHDOH, J. A., JB.
Conically shaped cavity radiometer with a dual
purpose cone winding Patent
[NASA-CASE-XBP-09701 ] c14»71-26475
PlAHOiSKI, S. C.
Traversing probe Patent
ENASA-CASE-XFB-02007] c12 H71-24692
PLATT, P. K.
Cryogenic connector for vacuum use Patent
[BASA-CASE-XGS-02441 ] C15M70-41629
PLAZEK, D. J.
Instrument for measuring torsioual creep and
recovery Patent
EHASA-CASE-XLE-01481 ] c14 N71-10781
PLBASANTS, J. E.
Inflatable support structure Patent
[HASA-CASE-XLA-01731] c32 H71-21045
Vortex treecli high pressure gas generator
ENASA-CASE-LAB-10549-1 ] c31 N73-13898
PLITT, K. S,
Spacecraft battery seals
fSASA-CASE-XGS-03864] c15 1J69-24320
PODGOBSKI, T. J. '
Hethod of forming shrink-fit compression seal
EHASS-CASE-LAB-11563-1) c37 S77-23482
POESCHEL, B. L.
Ion thruster
ENASA-CASE-I.EH-10770-1] C28N72-22770
POGOBZELSKI, F. S.
Apparatus for welding sheet material
ENASA-CASE-XHS-01330] • c37 K75-27376
COHL, B. 0.
Two-step rocket engine bipropellant valve Patent
£NASA-CASE-XHS-04890-1] C15H70-22192
POHL, J. G.
Three-dimensional tracking-solar energy
concentrator and method for making same
[HASA-CASE-NEO-13736-1] c44 H77-32583
Portable linear-focused solar thermal energy
collecting system
[NASA-CASE-NPO-13734-1] '• c44 K78-10554
POHH, A. ?. '
Magnetometer with a miniature transducer and
automatic scanning
[MASA-CASE-LAB-11617-2] • c35 H78-32397
POLHAHOS, E. C.
Variable sweep wing configuration Patent
(HASA-CASE-XLA-00230 ] c02 H70-33255j
Variable sweep aircraft wing Patent
[NASA-CASE-XLA-00350] c02 H70-38011
Variable sveep aircraft Patent
(NASA-CASE-XLA-03659] c02 N71-11041
PC1HEHOS, J. 1.
Condition sensor system and method
£HASA-CASE-MSC-14805-1 ] - C54N78-32720
Pulse transducer with artifact signal attenuator
[HASA-CASE-FRC-11012-1] ' c52 N80-23969
POLLACK, I.
Etching of aluminum for bonding Patent
ENASA-CASE-XBI-02303 ] c17 H71-23828
Dye penetrant for surfaces subsequently
contacted by liquid oxygen Patent
£NASA-CASE-X«f-02221] c18'S71-27170
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POLLACK. J. L.
High powered arc electrodes
[BASA-CASE-LEB-11162-1] c33 B74-12913
POLLABD, B. A.
fiescue litter flotation assembly Patent
[HASA-CASE-XHS-01170] c05 H71-22748
POLLOCK, G. B.
Gas chronatograph injection system
[BASA-CASE-ABC-10311-2] c35 B75-26334
POISIOBFF, B. K.
Simulator method and apparatus for practicing
the mating of an observer-controlled object
with a target
[BASA-CASE-MFS-23052-2] c71 B79-13855
FOOL, S. L.
Hedical subject monitoring systems
[BASA-CASE-MSC-11180-1 ] c52 B76-14757
POOLE, B. D., JB.
Hiniature spectrally selective dosimeter
[NASA-CASE-LAE-12469-1] c35 B81-12388
POPS, A. fl.
Zero gravity separator Patent
[HASA-CASE-XLE-00586] c15 B71-15968
POPE, J. H.
Hiniature ingestible telemeter devices to
measure deep-body temperature
[HASA-CASE-ABC-10583-1] c52 B76-29891
POPE, B. L.
Low gravity phase separator
[BASA-CASE-aSC-11773-1] c35 B78-12390
POPICK, B.
Laser apparatus for removing material from
rotating objects Patent
[BASA-CASE-HFS-11279] c16 B71-20400
POPIISKI, Z.
Automotive absorption air conditioner utilizing
solar and motor waste heat
[HASA-CASE-HPO-15183] c«4 N80-29843
POPBA, D. C.
Recovery of potable vater from human wastes in
below-G conditions latent
[BASA-CASE-XLA-03213] c05 S71-11207
POBADEK, J. C.
Process for conditioning tanned sharkskin and
articles made therefrcm Patent
[BASA-CASE-XHS-09691-1] c18 N71-15545
Simultaneous treatment of S02 containing stack
gases and waste water
[NASA-CASE-MSC-16258-1] c15 N79-12584
POBTEB, B. 8.
Liquid rocket system Patent
[BASA-CASE-XBP-00610] c28 N70-36910
Zero gravity starting means for liguid
propellant motors Patent
[BASA-CASE-XNP-01390] c28 B70-11275
Force-balanced, thiottle valve Patent
[BASA-CASE-NPO-10808] ' c15 H71-27U32
POBIEB, B. A.
Apparatus for use in examining the lattice of a
semiconductor wafer by X-ray diffraction
[HASA-CASE-HFS-2^315-1] c76 878-24950
POBTBOI, B. A.
Insulated electrocardiographic electrodes
[HASA-CASE-flSC-14339-1] c05 N75-24716
POSCBEBBIEDEB, B. P.
Analytical photoionization mass spectrometer
with an argon gas filter between the light
source and monochrometer Patent
[HASA-CASE-LAB-10180-1] c06 N71-13461
POSEI, 0. L.
Static pressure orifice system testing method
and apparatus
[BASA-CASE-LAB-12269-1] c35 U80-18358
POSBKDS, A. C.
An improved synthesis of 2,4,8,10-tetroxaspiro
(5.5) undecane
[NASA-CASE-A'BC-11213-2] c23 B80-31172
Synthesis of polyformals
[BASA-CASE-ABC-11211-1] C23 B82-16171
POSBEB, E. C. ' -
Phase-locked loop with sideband rejecting
properties Patent
[BASA-CASE-XNP-02723] C07H70-11680
Data compressor Patent
[BASA-CASE-XBP-01067] c08 N71-22707
Apparatus for deriving synchronizing pulses from
pulses in a single channel PCH communications
: system
[BASA-CASE-BPO-1130 2-1] C07B73-13119
Method and apparatus for a single channel.
digital communications system
[NASA-CASE-NFO-11302-2] c32 H71-10132
POS1HA, B. B.
Thrust measurement
[BASJ-CASE-XMS-05731] . c35 H75-29382
POTEATE. B. B.
Multiparameter vision testing apparatus
[HASA-CASE-MSC-13601-2] c51 H75-27759
POIIEB, A. E., JB.
Kultispectral imaging system
[HASA-C4SE-HSC-12101-1] c23 B73-13661
POTTBB, L. B.
Thermocouple installation
[ NASA-CASE-BFO-13510-1] c35 N77-11109
POIIEB, B. B.
Hethod and apparatus for battery charge control
Patent
[ K1SA-CASE-XGS-05132] . C03N71-19U38
POTIEB, P. D.
Cassegrainian antenna subflector flange for
suppressing ground noise Patent
[NASA-CASB-XNP-00683] c09 H70-35125
Dual Dode horn antenna Patent
[BASA-CASE-XNP-01057] c07 N71-15907
Dichroic plate
[NASA-CASE-BJC-13506-1] c35 H76-15135
POOCBOT, B. D.
Self-adjusting multisegment, deployable, natural
circulation radiator Patent
(BASA-CASE-XHQ-03673] c33 N71-29016
POVIBELLI, L. A.
Burning rate control of solid propellants Patent
[NASA-CASE-XLE-03191] c27 N71-21819
POBELL, C. A., JB.
Instrument for measuring the dynamic behavior of
liquids Patent
[N&S»-CASE-XLi-05511] c12 H71-26387
POBELL, J. A.
Process for fabricating Sic semiconductor devices
[NASA-CASE-LEH-12094-1] c76 B76-25019
POBELL, J. 0.
Iodine generator for reclaimed water purification
[BASA-CASE-HSC-11632-1] c51 N78-11781
POBELL, B. B.
Thermocouple installation
[BASA-CASE-HPO-13510-1] c35 B77-11409
POBELL, B. E., JB.
Target acquisition antenna
£NASS-CASE-GSC-10061-1] c10 B72-22235
POBEB, J. L.
Ion beam thruster shield
[ NASA-CASE-LEB-12082-1 ] c20 N77-10118
POIEBS, E. I.
Thermal control system for a spacecraft modular
housing
[HASA-CASE-GSC-11018-1] c31 H73-30829
POZSOHY, E. fi.
Apparatus and method for skin packaging articles
[NASA-CASE-BFS-20855] c15 N73-27105
PEASIHOFEB, B. P.
Controlled overspray spray nozzle
[NASA-CASE-HFS-25139-1] c34 882-13376
PEESCOTT, B. A.
Liquid-gas separation system Patent
[NASA-CASE-XBS-01621 ] c15 H70-40062
PBESLEI, L. L.
Measurement of plasma temperature and density
using radiation absorption
[HASA-CASE-ABC-10598-1 ] c75 N74-30156
PBESIOH, G. B.
Electronic checkout system for space vehicles
Patent
[BASA-CASE-XKS-08012-2] c31 B71-15566
PBESIOH, G. B.
Satellite communication system Patent
[BASA-CASE-XBP-02389] c07 K71-28900
PBICE, A. G.
Attitude sensor
[KASA-CASE-LAH-10586-1] c19 N71-15089
PBICE, B. B.
Gravity gradient attitude control system Patent
[BASA-CASE-GSC-10555-1] c21 N71-27324
PBICE, P.
Apparatus for establishing flow of a fluid mass
having a known velocity
[HASA-CiSE-MFS-21424-1] c34 H74-27730
PBICE, S. B.
Surface roughness detector Patent
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IHfEBTOB 3BDEX BIO, D. H.
[NASA-CASE-XLA-OC203] c14 B70-34161
PBIDE, J. D.. JE.
Demote controlled tubular disconnect Patent
[BASA-CASE-X1A-G1396] c03 H71-12259
PEIEBE, G. I.
Belief container
[NASA-CASE-XBS-06761 ] c05 B69-23192
PBIOLETII, J. A.
Inductive liquid level detection system Patent
[BASA-CASE-XLE-01609] c14 K71-10500
PBISCHABD, E. B.
Orbital and entry tracking accessory for globes
[BASA-CASE-LAB-10626-1] c19 B74-21015
PBITCHABD, H. 0.
Beduction of nitric oxide emissions fron a
combustor
[BASA-CASE-ABC-10814-2] c07 N80-26298
PBOCfl, G. E.
Digital transmitter for data bus communications
system
[1JASATCASE-BSC-14558-1] c32 H75-21486
Low distortion receiver for bi-level baseband
PCH waveforms
[NASA-CASE-BSC-14557-1] ' c32 N76-16249
PBOEHSBr, J. B.
Method for making a beat insulating and ablative
structure
[NAbA-CASE-XBS-01108] c15 B69-24322
PBOFFIT, B. L.
Hydrogen fire detection system with logic
circuit to analyze tbe spectrum of temporal
variations of the optical spectrum
[NASA-CASE-MTS-13130 ] c10 N72-17173
PBOGAB, D. J.
Process for applying black coating to metals
Patent
[NASA-CASE-XLA-06199] c15 B71-24875
Polyimide adhesives
[MASA-CASE-LAE-11397-1] c27 N75-29263
Polyimide adhesives
[NASA-CASE-IAB-12181-1 ] c27 B78-17205
PBOK, G. H.
Apparatus for making a metal slurry product Patent
[BASA-CASE-XLE-00010] C15 N70-33382
PBOKOPIUS, P. B.
Flow measuring apparatus
[BASA-CASE-LEH-12078-1] c35 S75-30503
PBDEIT, B. J.
Apparatus for testing a pressure responsive
instrument Patent
[BASA-CASE-XBZ-011134] c14 N71-23755
PBOETI, E. C.
Satellite retrieval system
[BASA-CASE-flfS-25403-1] c18 N81-24164
PBIOfi, D. E.
Inflatable transpiration cooled nozzle
[BASA-CASE-MrS-2C619] c28 B72-11708
PBIOB, P. P., JB.
Computerized system for translating a torch head
[BASA-CASE-MfS-23620-1] c37 N79-10421
PBZIBYSZBBSKI. J. S.
Method and apparatus fcr sputtering utilizing an
apertured electrode and a pulsed substrate bias
[NASA-CASE-LIH-10920-1] c17 B73-24569
PSABBAS, 1.
Perfluoroalkyl folytriazines containing pendent
iododifluorcmethyl gioups
[HASA-CASE-ABC-11241-1] c25 H81-14016
POCCIBELLI, A. A.
Three-axis controller Patent
[NASA-CASE-XAC-01404] c05 N70-41581
Transfer valve • Patent
[NASA-CASE-XAC-01158] c15 N71-23051
POCIHO, G. L.
Integrated thermoelectric generator/space
antenna combination
{NASA-CASE-XEB-OS521 ] c09 N72-12136
PDLLIQG, B. C.
Space suit
{NASA-OASE-BSC-12609-1] c05 N73-32012
PDBCBLL, I. H., JB.
Electric storage battery
[NASA-CASE-NEO-11021] c03 B72-20032
POBGOLD, G. C.
Automated syringe sampler
[NASA-CASE-1AR-12308-1] c35 H81-29407
PBTBAB, D. F.
Electrolytic cell structure " .
[NASA-CASE-IAK^11042-1] c33 N75-27252
PILE, E. J., JB.
Tuned analog network
[HASA-CASE-GSC-12650-1] c33 H82-10324
Q
QDATINETZ, H.
Method for producing fiber reinforced metallic
composites Patent
[HASA-CASE-XL1E-03925] c18 N71-22894
Gas purged dry box glove Patent
[SASA-CASE-XLH-02531 ] c05 N71-23080
Process for producing dispersion strengthened
nickel with aluminum Patent
[NASA-CASE-XLI-06969] c17 N71-24142
Method of producing refractory composites
containing tantalum carbide, hafnium carbide,
and hafn ium boride Patent
[NASA-CASE-XIE-03940 ] c18 N71-26153
Befractory metal base alloy composites
[NASA-CASE-XII-03940-2] c17 N72-28536
QOATTBOHE, f. D.
Exposure system for animals Patent
[NASA-CASE-XAC-05333] c11 H71-22875
QOIHH, B. B.
Baser for freguencies in the 7-20 GHz range
[BASA-CASE-NPO-11437] c16 N72-28521
Dielectric-loaded waveguide circulator for
cryogenically cooled and cascaded maser
waveguide structures
[HASA-CASE-NPO-14254-1] c36 K80-18372
Baser amplifier slow wave structure
[NASA-CASE-KJC-15211-1] c36 N81-24U25
R
BADHOFSKI, «. I.
Life raft Patent
[NASA-CASE-XMS-00863] c05 N70-34857
Shock absorbing support and restraint means Patent
[NASA-CASE-XHS-01240] c05 N70-35152
Life preserver Patent
[NASA-CASE-XMS-00864] c05 S70-36493
Inflatable radar reflector unit Patent
[NASA-CASE-XBS-00893] c07 N70-40063
Life raft stabilizer
[HASJ-CASE-BSC-12393-1 ] c02 N73-26006
BAGGIO, C. H., JB.
Steerable solid propellant rocket motor Patent
[NASA-CASE-XNP-0023I( ] c28 N70-38645
BAIBEBT, «.
Tactile sensing system
[NASA-CASE-HPO-15094-1] ' c33 S81-16386
BAIHEI, B. H.
High speed flight vehicle control Patent
fNASA-CASE-XLi-08967] c02 K71-27088
BAINBATEB, L. L.
Collapsible antenna boom and transmission line
Patent
[NASA-CASE-BFS-20068] c07 N71-27191
BABEI, B. L.
Depositing semiconductor films utilizing a
thermal gradient
[NASA-CASE-XKS-04614] c15 N69-21460
Active microwave irises and windows
[SASA-CASE-LAB-10513-1] c07 N72-25170
Thin film microwave iris
[NASA-CASE-LAB-10511-1] c09 S72-29172
BABHE, F. B.
Flexible conductive disc electrode Patent
[NASA-CASE-FBC-10029] c09 N71-24618
Method of removing insulated material from
insulated wires
[NASA-CASE-FBC-10038] c15 N72-20U44
Method of making dry electrodes
[NASA-CASE-FBC-10029-2] c05 S72-25121
BAHOHALLI, K. H. B.
Silicone containing solid propellant
[HASA-CASE-NPO-14477-1] c28 M80-28536
BABDA1L, J. C.
Attitude control for spacecraft Patent
IBASA-CASE-XNE-02982] c31 B70-41855
BABEI, J. P.
Buoyant anti-slosh system Patent
[SASA-CASE-XLA-04605] c32 B71-16106
BAG, D. H.
Aerodynamic side-force alleviator means
[BASA-CASE-LAB-12326-1] c02 B81-14968
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BAPOSA. F. L. IBVBSTOB INDEX
Leading edge vortex flaps for drag reduction
[HASA-CASE-LAB-12750-1] c02 H81-19016
BAPOSA, P. X.
Parasitic suppressing circuit
[HASA-CASE-EBC- 10403-1] CIO B73-26228
Transformer regulated self-stabilizing chopper
[HASA-CASE-XGS-09186] c33 H78-17295
E4POZ4, B. J.
Reversible current control apparatus Patent
[BASA-CASE-XLA-OS371] c10 B71-18724
BASHOSSEB. H. P.
Transparent switchboard
[HASA-CASE-HSC-13746-1] c10 B73-32143
BiSQOTH, J. B.
Angular measurement system Patent
[BASA-CASB-XHP-00447] • c14 B70-33179
Electro-optical alignment control system Patent
[HASA-CASE-XMF-P0908] c14 B70-40238
Laser coolant and ultraviolet filter
[H4S4-C4SE-BFS-20180] c16 B72-12440
Underwater space suit pressure control regulator
[H4SA-CASE-HFS-20332] COS H72-2C097
Apparatus for making diamonds
CBASA-C4SE-HFS-20698 ] c15 H72-20U46
High temperature furnace for melting materials
in space
£SASA-CASB-aiS-20710] c11 K72-23215
Process for (taking diamonds
[B4SA-C4SE-MFS-2C698-2] c15 B73-19457
Underwater space suit pressure control regulator
[H&SA-C1SE-HFS-20332-2] COS H73-25125
Digital computing cardiotachometer
[S4SA-CASB-«fS-20284-1] c52 B74-12778
fiASSBBILEB, G. G.
Adaptive polarization separation
[BASA-CASE-LAB-12196-1] c33 B81-26358
BATAJCZAK, A. F.
Solar cell shingle
[BASA-CASE-LEH-12587-1] c44 B77-31601
BATCLIFF, L. P.
Latch mechanism
[BASA-CASE-HSC-12549-1] c37 B74-27903
BAIHZ, T. J.
Method and apparatus for supercooling and
solidifying substances
[BASA-CASE-HFS-2E242-1] c35 B81-24413
BAVAS, B. J.
Transistor drive regulator Patent
[SASA-CASE-LEH-10233] c10 B71-27126
BAVEBHALL, B.
Platform for a swing root turbomachinery blade
[HASA-CASE-LEB-12312-1] c07 B77-32148
Impact absorbing ilade mounts for variable pitch
blades
[BASA-CASE-LEH-12313-1] c37 878-10468
BABSOB, J.
Display research collision warning system
[SASA-CASE-HQB-10703] c21 N73-13643
BAI, 8. L.
Bemote fire stack igniter
tBASA-CASE-MrS-21675-1] c25 S74-33378
BAIBOBH. G., B.
A low energy electron magnetometer
[NAS4-C4SE-LAB-12706-1] c35 N81-19428
BAILE, «. D.
Electric propulsion engine test chamber Patent
[SASA-CASE-XLE-00252] c11 N70-34844
BEAD, F. 6.
Backpack carrier Patent
[NASA-CASE-LAK-10056] c05 N71-12351
BEAD, B. S.
Silent emergency alarm system for schools and
the like
[ HASA-CASE-HPO-11307-1 ] c10 H73-30205
Tool for use in lifting pin supported objects
[HASA-CASE-NPO-13157-1 ] c37 K74-32918
EE1DEB, A. F.
Methou and apparatus for making curved
reflectors Patent
[NASA-CASE-XLE-08917] c15 H71-15597
Apparatus for making curved reflectors Patent
[HASA-CASE-XLE-06917-2] c15 K71-24836
BEADEE, P. D.
Ion thrustor cathode
[HASA-CASE-XLE-07087] c06 N69-3S889
Electrostatic ion engine having a permanent
magnetic circuit Patent
[HASA-CASE-XXE-01124] c28 871-14043
Electrostatic ion rocket engine Patent
[HAS4-C4SE-XLI-02066] C28 H71-15661
BEAH, L. 8.
Diesel engine catalytic coobustor systea
[HASA-CASE-LEB-12995-1] c37 B80-26659
EBCHTEB, H. L.
Lightweight refractory insulation and method of
preparing the same Patent
[HAS4-C4SE-XBJ-05279] c18 H71-16124
EEDDIHG. A. fl.
Self-adjusting uultisegment, deployable, natural
circulation radiator Patent
[S4SA-C4SE-XHQ-03673] c33 K71-29046
BEDHOH, J. 8.
Air bearing assembly for curved surfaces
[BASA-CASE-BFS-20423] C15 B72-11388
BEECE, O. I.
Low temperature flexure fatigue cryostat patent
[HASA-CASE-XMF-02964 ] c14 B71-17659
Horizontal cryostat for fatigue testing Patent
[HAS4-CASE-XHJ-10968] c14 B71-2U234
Synthesis of superconducting compounds by
explosive compaction of powders
{BASA-CASE-BFS-20861-1] c18 B73-32437
SEED. A. E.
High power-high voltage waterload Patent
f»AS4-CaSE-XNP-05381] c09 H71-20842
BBED, J. B., JB.
Instrument for use in performing a controlled
Vaisalva maneuver Patent •
[HASA-CASE-XHS-01615] c05 N70-41329
SEED, L.
Method of forming ceramic to metal seal Patent
(BASA-C4SE-XBP-01263-2] • c15 N71-26312
BBED, B. D.
Method for observing the features characterizing
the surface of a land mass
[S4SA-C4SE-FEC-11013-1] c43 B81-17499
BEED, B. A., Ill
Decoupler pylon: Bing/store flatter suppressor
IHASA-CASE-L4B-12468-1] c08 H80-22359
BEED, B. H., III
Test unit free-flight suspension system Patent
fHASA-CASE-XLA-00939] c11 B71-15926
Viscous-pendulum-damper Patent
£B4SA-CASE-XL4-02079] c12 N71-16894
Viscous pendulum damper Patent
[BASi-CASE-LAB-10274-1] c14 H71-17626
Suspended mass impact damper Patent
[N4SA-C4SE-LAB-10193-1] c15 B71-27146
BEESE, P. B.
Pressure limiting propellant actuating system
[BASA-CASE-flSC-18179-1] c20 N80-18097
BEGHIEB, B. B.
Passive propellant system
[N4SA-CASE-MFS-23642-2] c20 B78-27176
Passive propellant system
[H4S1-CASE-HFS-23642-1] c20 N80-10278
BEBAGE, J. B.
Pulse counting circuit which simultaneously
indicates the occurrence of the nth pulse Patent
[BASA-CASE-XHf-00906] , c09 B70-41655
BBIBEB, J. H. C.
Contour detector and data acquisition system for
the left ventricular outline
[HASA-CASE-ABC-10985-1J , • c52 B79-10724
BEID, H. J. E., JB.
Dynamic precession damper for spin stabilized
vehicles Patent
£KASA-CASE-XLA-01989] c21 M70-34295
Attitude orientation of spin-stabilized space
vehicles Patent
[NASA-CASE-XLA-00281] c21 N70-36943
BEID, B., JB.
Pulse width inverter Patent
[SASA-CASE-HFS-10068] c10 H71-25139
Induction motor control systea with voltage
controlled oscillator circuit
[HAS4-CASE-HFS-21465-1] c10 M73-32145
Coal-shale interface detection system
[NASA-CASE-HFS-23720-2] c43 N80-14423
Coal-shale interface detector
[BASA-CASE-HFS-23720-1] c43 H80-23711
BEID, B. A.
Zirconium carbide as an electrocatalyst for the
chronous/chrooic redox couple
[KASA-CASE-LEB-13246-1] c25 H81-26203
BEID. H. S.
Conical scan tracking system employing a large
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IBVEBIOB IBDEI EICCITIELLO. S. B.
c32 N79-13214
antenna
CNASA-CASE-NPO-14009-1]
BE1D, B.
Spacecraft docking and alignment system
[HASA-CASE-MSC-12559-1 ] C18H76-14186
BEIO, B. J. . . .
Digital frequency discriminator Patent
[NASA-CASE-MFS-14322] c08 N71-18692
EEILLX, H. B.
Satellite personal communications system
[HASA-CASE-NPO-14480-1 ] C32 N80-20448
EBILLI. I. H.
Medical diagnosis system and method with
multispectral imaging
[HASA-CASE-BPO-14402-1 ] c52 H81-27783
BEINHABDT, G.
Gas purged dry box glove Patent
[NASA-CASE-XLE-02531] c05 N71-23080
BEIHHABDT, 7. S.
lime domain phase measuring apparatus
[NASA-CASE-GSC-12228-1] c33 N79-10338
External bulb variable volume maser
[NASA-CASE-GSC-12334-1 ] c36 H79-14362
High stability buffered phase comparator
[NASA-CASE-GSC-12645-1] c33 N81-31482
High stability amplifier
f HASA-CASE-GSC- 12646-1] c33 N81-32391
BEIHBOLD. H. B.
Circuit breaker utilizing magnetic latching
relays Patent
[NASA-CASE-MSC-11277] c09 N71-29008
BEINISCH, B. F.
Ultraviolet and thermally stable polymer
compositions
[SASA-CASB-AEC-10592-1] c27 B74-21156
Ultraviolet and thermally stable polymer
compositions
[HASA-CASE-ARC- 10592-2] c27 N76-32315
BEIHIIZ, K.
Extended area semiconductor radiation detectors
and a novel readout arrangement Patent
[NASA-CASE-XGS-03230] c14 N71-23401
BBISS, D. A.
Method and apparatus for shaping and enhancing
acoustical levitation forces
[NASA-CASE-MIS-25050-1] c71 N81-15767
BEBBADH, A.
Method of using photovoltaic cell using
poly-B-vinylcarbazole ccmplex Patent
[NASA-CASE-BPO-10373J c03 N71-18698
Dicyanoacetylene polymers Patent
[NASA-CASE-XNP-03250]
 :c06 N71-23500
Heat detection and compositions and devices
therefor
[NASA-CASE-BPQ-10764-1] c14- 873-14428
Preparation of alkali metal dispersions
[NASA-CASE-XNP-06876] c17 N73-28573
Heat detection and compositions and devices
therefor
[HASA-CASE-NPO-1C764-2] c35 N75-25122
Durable antistatic coating for
polymethylBethacrylate
[NAS4-CASE-NPO-13867-1] c27 »7e-1t16«
Nuclear alkylated pyridine aldehyde polymers and
conductive compositions thereof
[NASA-CASE-KPO-10557] c27 M78-1721t
Pressure transducer
CNASi-C4SE-MPO-111SO] c35 M73-17359
Membrane consisting of pclyguaternary amine ion
exchange polymer network interpenetrating the
chains of thermoplastic matrix polyuer
[NASi-CASE-NEO-1 4001-1] c27 N81-14076
Viscoeiastic caticnic polymers containing the
ure thane linkage
[NASA-CASE-HPO- 10830-1] c27 N81-1510U
Insoluble polyelectrolj te and ion-exchange
hollow fiber impregnated therewith
[ S A SA-C4SE-BPO- 13530-1] c25 N81-17187
Ion-exchange hollow fixers
[NASi-CASE-SEO-13309-1] c25 H81-19244
BEHPEL, B. C.
Optically pumped resonance magnetometer for
determining vectoral components in a spatial
coordinate system Patent
[NASA-CASE-XGS-04879] c14 N71-20428
EEHPFEB, P. S. •
Aircraft control system
[NASA-CASE-EEC- 10439] c02 N73-19004.
BEHHEB, B.
Bacteria detection instrument and method
[KASA-CASE-GSC-11533-1 ] c1« N73-13435-
EBSBIE, P. A.
Automated clinical system for chromosome analysis
[KASi-CASE-NPO-13913-1] c52 N79-12694
BESBICK, J. B. .
Prosthesis coupling
[NASA-CASE-KSC-11069-1 ] c52 H79-26772
EEIHOLDS, B. I.
Edge coating of flat wires
[NASA-CASE-XW-05757-1] c31 S79-21227
BEYHOLDS, J. H.
Device and method for determining X ray
reflection efficiency of.optical surfaces
[KASA-CASE-HPS-20243] c23 N73-13662
BEINOLDS, B. K.
Hydrogen-fueled engine
[NASA-CASE-NPO-13763-1] c44 N78-33526
BEINOLDS. H. B.
Circuit breaker utilizing magnetic latching
relays " Patent
[NASA-CASE-HSC-11277] c09 N71-29008
BHEIH. B. A.
Curable liguid hydrocarbon prepolymers
containing hydroxyl groups and process for
producing same
[NASA-CASE-NPO-13137-1] C27N80-32514
Prepolymer dianhydrides
CNASA-CASE-HPO-13899-1] C27H80-32515
BHO. J. H.
Automated fluid.chemical analyzer Patent
[NASA-CASE-XNE-09451 ] c06 S71-26754
BHODES, C. H.
Method for retarding .dye fading during archival
storage of developed color photographic film
[NASA-CASE-MFS-23250-1] c35 N82-11432
BBODES, 0. B.
Optical scanner
CSASA-CASE-LAfi-11711-1] c74 N78-17866,
Scanning afocal laser velocimeter projection
lens system
[HASA-CASE-LAB-12328-1] c74 N80-12866.
BHODES, L. 1.
latching mechanism Patent-
[NASA-CASE-MSC-15474-1J c15 N71-26162
BBODES, H. D.
Composite sandwich lattice structure
[NASA-CASE-LAB-11898-1] c24 N7.8-10214
Method of making a composite sandwich lattice
structure
[NASA-CASE-LAB-11898-2] c24 S78-17149
BBODES, P. H. .
Electrophoresis device
[BASA-CASE-MJS-25426-1] c25 B81-29179
Static continuous electrophoresis device
[BASA-CASE-MPS-25306-1] c25 N82-11147
BI1Z, H. :
Constant frequency output two stage induction
machine systems Patent
[BASA-CASE-EBC-10065] c09 H71-27364
BIBABICB, J. J.
Guidance and maneuver analyzer Patent
[BASA-CASE-XBP-09572 ] c14 N71-15621
BICCITELLO, S. B. .
Polymeric foams from cross-linkable
poly-n-arylenebeuzimidazoles
[NASA-CASE-AEC-J1008-1] c27 S78-31232
HICCITIELLO, S. B.
Modified polyurethane foams for fuel-fire Patent
[NASA-CASE-ARC-10098-1 ] c06 S71-24739
Flexible fire retardant foam
[NASA-CASE-ABC-10180-1] c28.N72-20767
Intumescent composition, foamed product prepared
therewith, and process for making same
[BASA-CASE-ABC-10304-1] c18 B73-26572
Flexible fire retardant polyisocyanate modified
neoprene foam
fHASA-CASE-AHC-10180-1 ] c27 N74-12814
Intumescent composition, foamed product prepared
therewith and process for making same • .
[NASA-CASE-ABC-10304-2] ' c27 N74-27037
Intumescent coatings containing ,. • . •
4,4'-dinitrosulfanilide
[KASA-CASE-ABC-11042-1] . . C24S78-14096
Intumescent-ablator coatings.using endothermic
fillers , . ' . .•
[BASA-CASE-ARC-11043-1 ] ., c24 N78-27180
1-353
BICE, fi. F. INVEHTOB IBDEX
Ambient cure pclyimide foams
[N4S4-C4SE-4BC-11170-1] c27 N79-11215
Fire protection covering for small diameter
missiles
[N4SA-CASE-ABC-11104-1] c15 N79-26100
Catalysts for polyimide foams from aromatic
isocyanates and aromatic dianhydrides
[HAS4-CASE-4BC-11107-1] c25 H80-16116
BICE, B. F.
Data compression system
£N4SA-C4SE-NPO-11243] c07 N72-20154
Space communication system for compressed data
with a concatenated Eeed-Solooon-Viterbi
coding channel
[H4S4-CASE-NPO-13515-1] c32 N77-12240
BICE, B. B.
Cryogenic storage system Patent
[HAS4-CASE-XHS-01390] c31 N70-11671
BICE, B. I.
Extrusion can
[H4S4-C4SE-HPO-10812] c15 N73-13461
BICE, S. B.
Method of treating the surface of a glass member
[NAS4-CAS.E-GSC-12110-1] c27 N77-32308
Method of forming a sharp edge on an optical
device
[ NASA-CASE-GSC-1 2318-1 ] c74 N80-21119
Method for milling and drilling glass
[N4S4-C4SE-GSC-12636-1 ] c37 N80-29705
BICE, i. J.
Indicated mean-effective pressure instrument
[B4S4-CASE-LEi-12661-1] c35 1)79-11315
EICH. E., JR.
Bacterial contamination monitor
[N4S4-C4SE-6SC-1C879-1] c11 H72-25413
Protein sterilization method of firefly
luciferase using reduced pressure and
molecular sieves
£H4S4-C4SE-GSC-10225-1] c06 N73-27086
BICHiBD, C. E.
Low cycle fatigue testing machine
[H4S4-CASE-L4B-10270-1 ] c32 N72-25877
BICH4BD, B. fi.
Angular accelerometer .Patent
[NASA-CASE-XHS-05936] c11 H70-11682
BJCH4BDS. B. B.
Method for detecting pollutants
[NASA-CASE-LAB-11405-1 ] c15 N76-31711
BICHABDS, H. B.
Method ana apparatus for optical modulating a
light signal Patent
[NASA-CASE-GSC-10216-1] c23 N71-26722
BICB4BDSOB, B. I.
Method for measuring cutaneous sensory perception
[N4S4-C4SE-MSC-13609-1 ] c05 N72-25122
BICB1EI, E. 4.
Bocket engine Patent
[N4SA-C&SE-XLE-00342] c28 N70-37980
BICHBOBD, J. C.
Ellipsoidal mirror reflectometer including means
for averaging the radiation reflected f rom the
sample Patent
[NASA-casE-XGS-05291 ] c23 N71-16341
BICBIEB. C. G.
Formed metal ribbon wrap Patent
[N4S4-caSE-XLE-00164] c15 H70-36111
BICBIEB, B. t..
Beversible motion drive system Patent
[H4S4-CASE-HPO-10173] c15 N71-21696
BICH1EB, I. A.
Dual digital video switcher
[H4SA-CASE-KSC-10782-1] c33 H75-30131
BICHSEB, B.
An improved solid electrolyte cell
. [N4SA-CASE-NPO-15269-1] C33N81-16385
BICKETTS, B. B.
4eroelastic instability stoppers for Hind-tunnel
models
[NASA-C4SE-LAB-12720-1] c09 N81-31229
Aeroelastic instability stoppers for wind-tunnel
models
[N4SA-CASE-LJB-12458-1] c09 H81-31230
BIEBE, J. H.
Landing arrangement for aerial vehicles Patent
[H4S4-C4SE-XL4-00112] c02 N70-33286
Jet aircraft configuration Patent
[B4S4-CSSE-Xi4-00087] c02 N70-33332
Landing arrangement for aerial vehicle Patent
[H4S4-C4SE-XL4-00806] c02 S70-31858
Landing arrangement for aerospace vehicle Patent
[B4SA-C4SE-XI.4-00805] c31 N70-38010
Control system for rocket vehicles Patent
[ N4S4-C4SE-X14-01163 ] c21 N71-15582
BIEBLIHG, B. B.
Force-balanced, throttle valve Patent
[N4S4-CASE-MEO-10808] c1S H71-27U32
Bipropellant injector
[H4S4-C4SE-XBE-09161 ] - c28 N72-23809
BIEKEB, L. L.
Cross-linked polyvinyl alcohol and method of
making same
[ N4SA-CASE-LEH-13504-1 ] c27 N81-27279
BILET, J. I.
Coiapact solar still Patent
[S4S4-C4SE-XBS-01533] c15 N71-23086
BILEI, I. J.
Hickel-base alloy Patent
[ H4SA-CASE-XLE-00283] c17 N70-36616
BIH&BD, G. i.
Tumbler system to provide random motion
[ NASA-CASE-XGS-02437] c15 N69-21472
BINDHEB, I.
Voltage tunable Gunn-type microwave generator
Patent
[K4SS-C4SE-XEB-07894] c09 N71-18721
Transverse piezoresistance and pinch effect
electromechanical transducers Patent
[N4S4-CASE-EBC-10088] . c26 N71-25490
Pressure sensitive transducers Patent
[N4SA-CASE-ERC-10087] c14 N71-27331
Gunn-type solid state devices
[ N1SA-C&SE-XEB-07895] c26 N72-25679
Electricity measurement devices employing liquid
crystalline materials
[HAS4-CASE-EBC-10275] c26 N72-25680
Semiconductor transducer device
[NASA-CASE-EBC-10087-2] c11 N72-31416
BIHEBABI, D.
Space suit
[ NAS4-C4SE-MSC-12609-1] c05 N73-32012
BINGELH4N, J. F.
Begulated power supply Patent
[NASA-CASE-XBS-01991] c09 N71-21149
BIPCI, B. B.
Linear phase demodulator including a phase
locked loop with auxiliary feedback loop
[HAS4-C4SE-GSC-12018-1 ] c33 N77-11331
BIICBIE, D. G.
Soil particles separator, collector and viewer
Patent
[HASA-C4SE-XMP-C9770] c15 N71-20410
Material handling device Patent
[N4S4-C4SE-XNP-09770-3] c11 N71-27036
Screen particle separator
[ N4SA-C4SE-XNP-09770-2] c15 N72-22483
BITCHIE, D. B.
Solar battery with interconnecting means for
plural cells Patent
[N4SA-CASE-XNP-06506] c03 N71-11050
BIICBIE, f. S.
4erodynamic measuring device Patent
[N4S4-CASE-XLA-00481] c14 N70-36824
Check valve assembly for a probe Patent
[N4S4-C4SE-XL4-00128] c15 870-37925
BITTEB, D. 1.
Foldable construction block
[H4S4-C4SE-MSC-12233-2] c32 H73-13921
BLOFF, K. I.
Dual wavelength scanning Doppler velocimeter
[N4S4-C4SE-ABC-10637-1] c35 N75-16783
BOiCfl, J. B.
Casting propellant in rocket engine
[HAS4-C4SE-L4B-11995-1] c28 N77-10213
BOBBINS, H. J.
Attitude control system for sounding rockets
Patent
[H4S4-C4SE-XGS-01654] c31 H71-21750
BOBELEN, D. B.
Deploy/release system
[B4S4-C4SE-L4B-11575-1] c02 N76-16014
BOBEETS, 0. B.
Apparatus for testing wiring harness by
vibration generating means
[HAS4-C4SE-MSC-15158-1] c14 H72-17325
BOBEBIS, D. L.
Laser apparatus for removing material from
rotating objects Patent
[BAS4-C4SE-BFS-11279] • c16 N71-20UOO
I-35U
IHVEBTOB INDEX BOSE, S. D.
BOBEB1S, £. J.
Cryogenic feedthrough
[NASA-CASE-LAB-10031] c15 N72-22484
BOBBBTS, H. L.
Hethod for making an aluminum or copper
substrate panel for selective absorption of
solar energy
[NASA-CASE-HFS-23518-1 ] C44 N79-11469
Alumin ium cr copper substrate panel for
selective absorption of solar energy
[HASA-CASE-HFS-23518-3] c<44 N80-16452
BOBEBTS, ¥. I.
Silent emergency alarm system for -schools and
the like
[NASA-CASE-NFO-11307-1] c10 N73-30205
BOBEBTSOH, A. J.
Aircraft control system
[NASA-CASE-EBC-10439] c02 N73-19004
BOBEBTSON, J. B.
High field CdS detector for infrared radiation
[NASA-CASE-LAK-11027-1] c35 N74-18088
BOBEBTSOH, K. B., Ill
Satellite retrieval system
[NASA-CASE-HfS-25403-1] c18 N81-24164
BOBEBTSON, H. L.
Two-axis controller Patent
INASA-CASE-XFB-04104J c03 N70-42C73
BOBILLABD, G.
Apparatus and method for control of a solid
fueled rocket vehicle Patent
[NASA-CASE-XNP-00217] c28 N70-38181
BOBIiS. A. B.
Supersonic aircraft Patent
[NASA-CASE-XLA-04451] c02 B71-12243
BOBIBSOB, G. P.
Heat flux sensor assembly
[NASA-CASE-XMS-05909-1]
 C14 N69-27459
BOBIHSOR, H.
Solid state chemical source for ammonia beam
maser Patent
[HASA-CASE-XGS-01504] c16 N70-41578
BOBIHSOB, H. B.
Hethod and apparatus for supercooling and
solidifying substances
[NASA-CASE-HFS-2i242-1] c35 N81-24413
BOBIHSOB. B. K.
Fuselage structure using advanced technology
metal matrix fiber reinforced composites
[NASA-CASE-LAB-11688-1] c05 N78-18045
BOBIBSOB, 8. J., JB.
Microwave power transmission system wherein
level of transmitted poser is controlled by
reflections frcm receiver ;
[NASA-CASE-MFS-21470-1 ] c44 N74-1S870
BOBSOB, P. H.
Traveling wave solid state amplifier utilizing a
semiconductor with negative differential
mobility
[NASA-CASE-HCN-10069] c33 N75-27251
BOCHOH, S. E.
Hydroxy terminated perfluoro ethers Patent
[iUSA-CASE-NPO-10768] c06 N71-27254
Perfluoro polyether acyl fluorides
[NASA-CASE-NPO-10765] c06 N72-2C121
Polyurethane resins frcm hydroxy terminated
pecfluoro ethers
[NASA-CASE-NPO-1C768-2] c06 N72-27144
Highly fluorinated polyurethanes
[NASA-CASE-MPO-10767-2] c06 N72-27151
Highly fluorinated polyurethanes
[NASA-CASE-HEO-10767-1] c06 H73-33076
BODHEB, I. H.
Soiac cell mounting Patent
[NASA-CASE-XNP-OC826] c03 K71-20895
BODBIGUEZ, G. B.
Buck/boost regulator
[HASA-CASE-GSC-12360-1] c33 N81-19392
BOEOEB, E. B.
Brazing alloy tinder
[NASA-CASE-XBF-05868] c26 N75-27125
Brazing alloy composition
[N4SA-CASB-XHF-06053] c26 H75-27126
Brazing alloy
[N&SA-CASE-XNP-03878] c26 H75-27127
BOESKE, P. B.
Inductive liquid level detection system Patent
[M6SA-CASE-X1E-01609] c14 N71-10500
BOGALLO. F. B.
Aeroflexible structures
[NASA-CASE-XLA-06095] c01 N69-39981
Jet aircraft configuration Patent
[HASA-CASE-XLA-00087] c02 H70-33332
Control for flexible paraninq Patent
[NASA-CASE-Xli-06958] c02 H71-11038
BOGALLO, V. L.
Propeller blade loading control Patent
[NASA-CASE-XAC-00139] c02 S70-34856
Null-type vacuum microbalance Patent
[NASA-CASE-XAC-OOt72] c15 N70-a0180
Thermo-protective device for balances Patent
[ NASA-CASE-XAC-00618] cT» H70-40UOO
Force transducer Patent
[NASA-CASE-XAC-01101 ] c14 N70-M1957
BOGEBS, F. 0.
Synthesis of zinc titanate pigment and coatings
containing the same
[NASA-CASE-MFS-13532] c18 S72-17532
BOGEBS, J. fi.
Pneumatic load compensating or controlling system
[NASA-CASE-ABC-10907-1] c37 N75-32465
Smoke generator
[NASA-CASE-ABC-10905-1] c37 N77-13U18
BOGOBSKI, B. S.
Hethod for detecting pollutants
[NASA-CASE-LAB-11405-1] c45 N76-3171U
Thermoluminescent aerosol analysis
[ NASA-CASE-LAB-12046-1 ] c25 N78-15210
EOHATGI, H. K.
Hydrodesulfurization of chlorinated coal
[NASA-CASE-NPC-15304-1] c28 N82-12240
BOLF, B.
Laser Doppler system for measuring three
dimensional vector velocity Patent
[NASA-CASE-HFS-20386] c21 N71-19212
BOLIK, G. P.
Solar cell panels with light transmitting plate
[NASA-CASE-NEO-107«7] c03 N72-220U2
BOLLKE, B. F.
Demodulator for carrier transducers
[HASA-CASE-NOC-10107-1] c33 N74-17930
BOLLINS. G. M.
System for calibrating pressure transducer
[NASA-CASE-LAB-10910-1 J c35 »7<l-13132
BOLLINS, J. B.
Externally supported internally stabilized
flexible duct joint
[NASA-CASE-HFS-19191-1] c37 N76-1U460
BOH, F. E.
Gas core nuclear reactor Patent
[NASA-CASE-LEW.-10250-1] c22 N71-28759
BOHAN, J. A.
Biomedical electrode arrangement Patent
[NASA-CASE-XFB-10856] c05 N71-11189
Hethod and apparatus for attaching physiological
monitoring electrodes Patent
[NASA-CASE-XFB-07658-1] c05 871-26293
Gas low pressure low flow rate metering system
Patent
[SASA-CASE-FBC-10022] c12 N71-26546
Bespiration monitor
[HASA-CASE-FBC-10012] c14 H72-17329
BOHAH, B. F.
Hydrogen hollow cathode ion source
[NASA-CASE-LEH-12940-1] c72 N80-33186
BOH4NCZYK, K. C.
Fringe counter for interferometers Patent
[HASA-CASE-LAB-10204] • c14 N71-27215
BCflBEI, fl. A.
Hydrogen leak detection device Patent
[NASA-CASE-HFS-11537] c14 N71-20mi2
BCHVABY, B., JB.
Intermittent type silica gel adsorption
refrigerator Patent
[NASA-CASE-XNP-00920] c15 N71-15906
BOHBI, B. I.
Evacuation valve
[BASA-CASE-LAB-10061-1] c15 N72-31483
BOOT, G. L.
Valve seat
[NASA-CASE-NPO-10606] c15 B72-25451
BOSALES, L. A.
Control valve and co-axial variable injector
Patent
[NASA-CASE-XNP-09702] - c15 N71-17654
Hultiple orifice throttle valve Patent
[NASA-CASE-XNP-09698]
 C15 H71-18580
BOSE, S. D. •
Coal-rock interface detector ' •
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BOSEB, H. A. IHVEHTOE IBDEX
[NASA-CASE-HFS-23725-1] c43 N79-31706
BOSEH, H. A.
Varactoc high level mixer
[NASA-CASE-XGS-02171 ] ' c09 H69-24324
Apparatus for changing tie orientation and
velocity of a spinning bod; traversing a path
Patent
[HASA-CASE-HQN-00936] c31 1171-29050
ROSEB, L.
Focused image holograph; with extended sources
Patent
[HASA-CASE-EBC-10019] c16 N71-15551
Recording and reconstructing focused image
holograms Patent
[HASA-CASE-EEC-10017]
 C16 N71-15567
Method and means for recording and
reconstructing holograms without use of a
reference beam Patent
[NASA-CASE-EHC-10020] c16 N71-26154
BOSEBBAOH. B. J. •,
Flow test device
[NASA-CASE-XMS-04917] c11 N69-24257
BOSEBBLOH. L.
Split welding chamber Patent
[NBSA-CASE-LEH-11531 ] c15 N71-14932
Analytical test apparatus and method for
determining oxide content of alkali metal Patent
[NASA-CASE-XLE-01997j c06 H71-23527
fiOSEBSBEB. L. G.
Method and apparatus for background signal
reduction in optc-acoustic absorption
measurement
[N4SA-CASE-NPO-13683-1] c35 N77-14411
BOSIBB. I. B.
Portable device for use in starting
air-start-units for aircraft and having cable
lead testing capability
[NASA-CASE-FBC-10113-1] c33 N80-26599
BOSIB, ». 0.
Zero gravity separator Patent
[NASA-CASE-XLE-00586] . c15 N71-15968
BOSIB. S.
Hide angle long eye relief eyepiece Patent
[NASA-CASE-XMS-06056-1] c23 N71-24857
Bitcbey-Chretien Telescope
[NASA-CASE-GSC-11487-1] . dl N73-30393
BOSIBSKI, B- K.
Adjustable force piobe
[NASA-CASE-MFS-2G760] c14 N72-33377
BOSII4HO, S. A.
Visual examination apparatus
[NASA-CASE-ABC-10329-1] c05 N73-26072
Visual examination apparatus
[US-PATENT-BE-28,921] c52 N76-30793
BOSS, L. O.
Preparation of heterocyclic block copolymer
omega-diamidoximes
[NASA-CASE-ABC-11060-1] c27 N79-22300
BOSSEB, B. B.
Polyimide foam for the thermal insulation and
fire protection
[NASA-CASE-ABC-10464-1] . c27 N74-12812
Fiber modified polyurethane foam fo'r ballistic
protection
[NASA-CASE-ABC-10714-1] c27 N76-15310
Preparation of heterocyclic block copolyaer
omega-diamidoximes
[NASA-CASE-ABC-11060-1] c27 N79-22300
Preparation of perfluorinated imidoylamidoximes
[NASA-CASE-ABC-11267-1 ] c23 H80-26386
Preparation cf perfluorinated 1,2,1-oxadiazoles
[NASA-CASE-ABC-11267-2] c25 N80-26407
Perfluoroalkyl polytriazines containing pendent
iododifluoicnethyl gioups
[NASA-CASE-ABC-1 1211-1] c25 N81-1<(016
Process for the preparation of fluorine
containing crosslinked elastomeric
polytriazine and product so produced
[NASA-CASE-ABC-11213-1] . c27 N81-17259
Tne 1,2,1-oxadiazole elastcmers
[NASA-CASE-ABC-11253^1] c27 N81-17262
Bifunctional monomers having terminal oxime and
cyano or amidine groups
[NASA-CASE-ABC-11253-3] c27 S81-21256
BOSSI, B. B.
X-ray reflection ccllimator adapted to focus
X-radiation directly on a detector Patent
[NASA-CASE-XHQ-01106] c11 N70-10210
BOSS08, V. J.
Apparatus for measuring conductivity and
velocity of plasma utilizing a plurality of
sensing coils positioned in the plasma Patent
[NASA-CASE-XAC-05695] . c25 H71-16073
BOTH, a.
Voltage tunable Gunn-type microwave generator
Patent
[HASA-CASE-XEB-07891] c09 H71-18721
Gunn-type solid state devices
[NASA-CASE-XEB-07895] c26 N72-25679
BOTHAH, A.
Supporting and protecting device Patent
[HAS4-CASE-XHE-00580] c11 N70-35383
BODDEBDSH, I. B.
Gas turbine combustor Patent
[NASA-CASE-LEH-10286-1] • c28 B71-28915
BOOGH5COB. H. A.
Method and apparatus for vibration analysis
utilizing the Hossbauer effect
£SASA-CASE-XUF-05882] c35 H75-27329
BODSEY, I. J.
System for generating timing and control signals
ISASA-CASE-NPO-13125-1] • c33 N75-19519
BOOTH, D. E.
Multilevel metallization method forsfabricating
a metal oxide semiconductor device
[HASA-CASB-HFS-23511-1] c76 N79-14906
Method of construction of a multi-cell solar array
[KASA-CASE-HFS-23540-1] ell N79-26175
BODZBB, L. E.
Segmented superconducting magnet for a broadband
traveling wave maser Patent
[SASA-CASE-XGS-10518] C16 N71-28551
BOBE, H. E.
Dually mode locked N d : Y A G laser
[NASA-CASE-GSC-11746-1] c36 H75-19654
BOilAHD. C. R.
Apparatus for ejection of an instrument cover
[NASA-CASE-XBJ-04132] c15 N69-27502
Laser communication system for controlling
several functions at a location remote to the
laser
[NASA-CASE-LAB-10311-1] c16 N73-16536
BOBLEI, P. D.
Measurement of plasma temperature and density
using radiation absorption
[NASA-CASE-ABC-10598-1] c75 N74-30156
BOI, H. L.
Cosmic dust analyzer
[NASA-CASE-MSC-13802-2] c35 N76-15431
Particle parameter analyzing system
[NASA-CASE-XLZ-06094] c33 N78-17293
Apparatus for handling micron size range
particulate material
[NASA-CASE-NPO-10151] c37 N78-17386
BOI, 0.
Synthesis of superconducting compounds by
explosive compaction of powders
[NASA-CASE-MFS-20861-1] c18 N73-32437
BOZAS, P.
Doppler radar having phase modulation of both
transmitted and reflected return signals
[NASA-CASE-MSC-18675-1] c32 H81-29312
BOBEHT. K. F.
Method cf obtaining permanent record of surface
flow phenomena Patent
[BASA-CASE-XLA-01353] c14 N70-41366
Quick release connector Patent
[NASA-CASE-XLA-01111 ] c15 N71-13.789
BOBIH, B.
Process for the preparation of brushite crystals
[NASA-CASE-EBC-10338] . c04 N72-33072
BOBIH. D. C.
Electricity aeasurement devices employing liquid
crystalline materials
[NASA-CASE-EBC-10275] c26 N72-25680
BOBIH, I.
Hexagon solar power panel
[NASA-CASE-NEO-12148-1] c44 N78-27515
BODDOCK, K. A.
Optically pumped resonance magnetometer for
determining vectoral components in a spatial
coordinate system Patent
[NASA-CASE-XGS-04879] . c14 N71-20428
BDDEBBAB, I. i.
Metabolic rate meter and method
[SASA-CASE-HSC-12239-1] . . c52 879-21750
1-356
IHVEHTOB IBDBX SALHIBS, S.
BDDBABB. A. A.
Coupling device for moving vehicles
[BASA-CASE-GSC-12322-1] c37 6180-14398
Device for coupling a first vehicle to a second
vehicle
[BASA-CASE-GSC-12429-1] c37 S81-1U320
BDDBICK. I.
Acoustic driving of rotor
[NASA-CASE-NEO-14005-1] c71 N79-20827
BUEHa. B. C.
Curved centerline air intake for a gas turbine
engine
[HASA-CASE-LEW-13201-1] • c07 B81-14999
BDBBKE. L. H.
Determining distance to lightning strokes f rom a
single station
[BASA-CASE-KSC-10698] • cC7" B73-20175
Socket borne instrument to measure electric
fields inside electrified clouds '
[NASA-CASE-KSC-1C730-1] C14 K73-32318
BOBBIE, C. V.
Beans for accommodating large overstrain' in lead
wires • '
[NASA-CASE-LAB-10168-1 ] c33 H-74-22865
ROMMEL. J. A.
Metabolic analyzer
[NASA-CASE-MFS-21415-1] c52 N 74-20728
fiUBHIEE, D. B. '
Automatic force measuring system Patent
• [BASA-CASE-XLA-02605J c14 N71-10773
Low mass truss structure '
[8ASA-CASE-LAB-10516-1] c11 872-25287
BOBDELL. 0. J.
Variable mixer propulsion cycle
[HASA-CASE-LEH-12917-1 ] c07 N78-18067
HOPE, J. H.
Hydrogen rich gas generator •
[NASa-CASE-8EO-133<42-1 ] c37 B76-16446
System for minimizing' internal combustion engine
pollution emission
[BASA-CASE-HPO-13402-.1 ] c37 N76-18457
Hydrogen rich gas generator
[BASA-CASE-NPO-13342-2] c44 N76-2S700
BOPHIK, D. B. '
Switching circuit Patent
[BASA-CASE-XNP-06505] c10 N71-24799
BOPP. C. C.
Attitude control system
[NASA-CASE-BFS-22787-1J c15 S77-10113
Tetherline system for orbiting satellites'
[NASA-CASE-MFS-2J564-1 ] c15 N78-25119
EOPPE. E. P.
 ; ' .
Heat treat fixture and method of heat treating
[BASA-CASE-LAE-11821-1] c26 N80-28492
EUSSELL, C. fl.
Analog to digital converter tester Patent
[NASA-CASE-XIA-06713] c1t N71-28991
BOSSEL1. 6. B. •
Inert gas metallic vapor laser
[NASA-CASE-NPO-13449-1 ] c36 N75-32441
Isotope separation using metallic vapor lasers
[BASA-CASE-BPO-13550-1] c36 N77-26477
BOSSELL, J. H., III ' '
Event recorder Patent '
[HASA-CASE-XLA-01832] c14 B71-21006
Ablation sensor Patent
[NASA-CASE-X1A-01791] clt B71-22991
EUSSE1I, L. D.
High intensity radiant energy pulse source'
having means for opening shutter when light
flux has reached a desired level
[NASA-CASE-AEC-10178-1]. c09 H72-17152
Thermodielectric radiometer utilizing polymer film
[HASA-CASE-AEC-10138-1] c 14 N72-24477
BDSSELt, i. E.
Method and apparatus for making curved
reflectors Patent
[NASA-CASE-XLE-08917] c15 N71-15597
Apparatus for making c u r v e d reflectors Patent
[NASA-CASE-X1E-08917-2] ' c15 H71-24836
BOSI, B. ''•
Solenoid construction Paten't
[MASA-CASK-XNP-01951] • : c09 N70-41929
BYAH. C. B. " :
Quadraphase demodulation '< "
[NASA-CASE-6SC-12137-1 ] c33 N78-32338'
BIASOH, P. B. •' . . '
Solar photolysis cf water
[NASA-CASE-NFO-13675-1] c44 N77-32580
Solar photolysis of water
[HASA-CASE-SPO-14126-1] C44 H79-11470
Continuous coal processing method
[NASA-CASE-KFC-13758-2] c31 N81-1515U
SABABOFF, S.
Broadband freguency discriminator Patent
[KASA-CASE-HPO-10096] c07 H71-24583
Systems and methods for determining radio
freguency interference
[NASA-CASE-GSC-12150-1] c32 N79-11265
SABELHAB, E. E.
Pump for delivering heated fluids
[SASA-CASE-BPO-11417] c15 S73-24513
Ferrofluidic solenoid
[SASA-CASE-NPO-11738-1 ] c09 B73-30185
SABOL, A. P.
Crossed-field HHD plasma generator/ accelerator
Patent
[NASA-CASE-XLA-03374] c25 B71-15562
Self-repeating plasma generator having
communicating annular and linear arc discharge
passages Patent
[NASA-CASE-XLA-03103] c25 N71-21693
Apparatus and method for generating large mass
flow of high temperature air at hypersonic
speeds
[NASA-CASE-LAB-10612-1] c12 N73-28144
Heat exchanger system and method
[KASA-CASE-LAE-10799-2] c34 M76-17317
Solar hydrogen generator
[NASA-CASE-LJB-11361-1 ] c44 N77-22607
SACKS, B. H.
Hagnetically actuated tuning method for Gnnn
oscillators
[BASA-CASE-HPO-12106 ] ' c09 N73-15235
SADBDKBAN, P.
Process for preparing higher oxides of the
alkali and alkaline earth metals
[NASA-CASE-ABC-10992-1 ] c26 B78-32229
SAFFBE8, H. H.
Material suspension within an acoustically
excited resonant chamber
'[ NASA-CASE-BPO-13263-1 ] c12 B75-2U774
Heat operated cryogenic electrical generator
[BASA-CASE-SPO-13303-1 ] c20 B75-24837
Doped Josephson tunneling junction for use in a
sensitive IE detector
[MASA-CASE-BPC-13348-1] c33 B75-31332
Magnetometer using superconducting rotating body
[NASA-CASE-HPO-13388-1] c35 B76-16390
Method and apparatus for generating coherent
radiation in the ultra-violet region and above
by use of distributed feedback
[NASA-CASE-NPO-13346-1] c36 076-29575
Apparatus for photon excited catalysis
[BASA-CASE-BPO-13566-1 ] ,,c25 N77-32255
SAHIBKAY.A, I.
Optimal control system for an electric motor
driven vehicle
[BASA-CASI-MPO-11210] c11 H72-20244
SAINSBDBY-CABTEB, J. B.
Bonded joint and method
[ BASA-CASE-1AB-10900-1] c37 B74-23064
SAIBZCLAIB, I. L.
Polyimide adhesives
[BASA-CASE-L'AE-11397-1 ] c27 B75-29263
SAKELLABIS, P. C.
Automatic fluid dispenser
[NASA-CASE-ABC-10820-1] c35 B78-19466
SALAHA, A.' B. '
Method of mitigating titanium impurities effects
in p-type silicon material for solar cells
[ BASA-CASE-BPO-14635-1] c44 B80-24741
Improving the efficiency of silicon solar cells
containing chromium
[BASA-CASE-NFO-15179-1 ] C44N80-32850
SALBHHE. C. I.
Impact absorbing blade mounts for variable pitch
blades
[NASA-CASE-LEH-12313-1] c37 B78-10468
SALISBOBI, J. K., JB.
Controller arm for a remotely related slave arm
[BASA-CASE-AEC-11052-1 ] C37B79-28551
SALBIBS, S.
Eadiation direction detector including means for
compensating for photocell aging Patent
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SALOBOB, P. H. IBVEHTOB IHDBX
[BASA-CASE-XLA-00183] d« B70-4G239
Spacecraft separation system for spinning
vehicles and/or payloads Patent
[B4SA-CASE-XLA-02132] c31 N71-10582
SALOH08, P. H.
Programmable scan/read circuitry for charge
coupled device inagicg detectors
[BASA-CASE-BPO-15345-1] c33 B8 1-27403
SA1TEB, H. B.
Pseudo-noise test set for communication system
evaluation
[SASA-CASE-HFS-22671-1] . c35 B75-21582
Method of and means for testing a tape
record/playback system
[NASA-CASE-ttES-22671-2] c35 B77-17426
SALTZBAH, B. J.
Traversing probe latent
[BASA-CASE-XSH-02007J C12 H71-24692
Improved low-drag ground vehicle particularly
suited for use in safely transporting livestock
[BASA-CASE-FBC-11058-1] c85 N80-33312
SAlflBSKI. B. J.
Electrohydrodynamic control valve Patent
[BASA-CASE-NEO-10416] C12 H71-27332
Oltrasonically bonded value assembly
[BASA-CASE-BPO-13360-1] c37 H75-25185
SABFIEI.D, E.
Inflatable tether Patent
[NASA-CASE-XflS-10993] c15 H71-28936
SIBOHSKI. t- H.. JR.
Liguid-gas separator for zero gravity
environment Patent
[NASA-CASE-XHS-01492] • ' c05 B70-41297
SABSOB, J. A. B. . *
Analytical photoionization mass spectrometer
with an argcn gas filter between the light
source and monochrometer Patent
[BASA-CASE-LAB-10180-1] ' c06 S71-13461
SABSOB, B.
Sealed cabinetry Patent .
[SASA-CASE-HSC-1i168-1] c09 N71-18600
SAB BIGDEI, A.
Beans and method of measuring viscoelastic
straifl Patent
[NASA-CASE-XHP-01153J . c32 N71-17645
Biniature stress transducer Patent
[HASi-CASE-XHP-02983] c14 H71-21091
SABDBCBB, V. A. '
Particle beam measurement apparatus using beam
kinetic energy to change the heat sensitive
resistance of the detection probe Patent
[BASA-CASE-XLE-00243] C14 B70-38602
Apparatus for increasing ion engine beam density
Patent
[BASA-CASE-XLE-00519] c28 1170-11576
SAHDEB. B. C.
Transient video signal recording with expanded
playback Patent
[BASA-CASE-ABC-10003-1] c09 B71-25866
SAHDEBS, B. i.
Airflow control system for supersonic inlets
[NASA-CASE-LEH-11168-1J c02 H74-20646
SABDFOBD, B. C.
Solar cell angular position transducer . .
[UASA-CASE-LAB-11999-1] c44 B80-18552
SABDBOCK, G. D.
High temperature ccbalt-hase alloy Patent
[BASA-CASE-X1E-02991] c17 B71-16025
Sigh temperature ferromagnetic cobalt-base alloy
Patent
[HASA-CASE-XIE-03629] " c17 H71-23248
Cobalt-base alloy
[BASA-CASE-LEil-10l(36-1] c17 H73-32115
SABDSTBOa, D. B.
Fabrication of single crystal film semiconductor
devices
[BASA-CASB-ERC-10222] . . c09 N72-22199
SAB1ABPIA, D.
Dually mode locked Hd:YlG laser
[BASA-CASE-6SC-117U6-.1] c36 H75-1965U
SABBOLODKI. H. B.
Photomechanical transducer
[HASA-CASE-BEO-1H363-1] c39 B81-25400
Asymmetric polyimide separation membrane and
method
[BASA-CASE-HPO-15U31-1] ' C25B81-29178
SAB6ISSOB, D. f.
Gas turbine engine with convertible accessories
[BASA-CASE-LIH-12390-1]'' ; : C07B78-17056
Integrated gas turbine engine-nacelle
[BASA-CASE-LEH-12389-2] c07 N78-18066
Integrated gas turbine engine-nacelle
[NASA-CASE-LE8-12389-3] c07 H79-11)096
SABVEB, G. i.. Ill
Solar power satellite system
[BASA-CASE-HCN-10949-1] cU4 H81-16530
SATEB, B. 1.
Method of cold welding using ion beam technology
[NASA-CASE-LEtf-12982-1 ] c37 H81-19455
SAOEB, L. S.
Hybrid lubrication system and bearing Patent
[BASA-CASE-XNP-01641 ] . c15 N71-22997
SAOEB, B. L.
Automatic biowaste sampling
tBASA-CASE-BSC-14640-1] c54 H76-14804
SAOBB. T. B.
Parallel-plate visconeter with double diaphragm
suspension
[BASA-CASE-BPO-11387] c14 N73-14429
SADEBS, D. G.
Measuring device Patent
[BASA-CASE-XMS-01546 ] • C14 S70-40233
lightweight eiectrically-powered flexible
thermal laminate
[NASA-CASE-HSC-12662-1] • . c33 H79-12331
SADHDEBS. A. A., JB.
Method and apparatus for rapid thrust increases
in a turbofan engine • .
[NASA-CASE-LEH-12971-1] ' c07 B80-18039
Integrated control system for a gas turbine engine
[NASA-CASE-LEH-12594-2] C07 H81-19116
SAUSDEBS, A. B.
A technique for breaking ice in the path of a ship
[ NASA-CASE-LAB-10815-1 ] c16 N72-22520
SADHDEBS, B. T.
flethod of producing porous tungsten iouizers for
ion rocket engines Patent
LHASA-CASE-XLE-00455] c28 B70-38197
SAOTEB, B. J.
Foot pedal operated fluid type exercising device
[BASS-CASE-MSC-11561-1 ] . C05B73-32014
SABKO, P. fl.
Polymeric vehicles as carriers for sulfonic acid
salt of nitrosubstituted aromatic amines
[NASA-CASE-ABC-10325] c06 N72-25147
Intumesccnt paint containing nitrile rubber
[NASA-CASE-ABC-10196-1 ] c18 N73-13562
Transparent fire resistant polymeric structures
[NASA-CASE-ABC-10813-1 ] c27 B76-16230
Intumescent coatings containing
4,4•-dinitrosulfanilide
[ BASA-CASE-ABC-11042-1] c24 B78-14096
Intumescent-ablator coatings using ecdothermic
fillers
[BASA-CASE-ABC-11043-1 ] c24 N78-27180
Ambient cure polyimide foams
[NASA-CASE-ABC-11170-1] c27 B79-11215
Fire protection covering for small diameter
missiles
CNASA-CASE-ABC-11104-1 ] c15 B79-26100
Catalysts for polyimide foams from aromatic
isocyanates and aromatic dianhydrides
' . [NASA-CASE-ABC-11107-1 ] C25N80-16116
Structural wood panels with improved fire
resistance
[SASA-CASE-ABC-11174-1] c24 B81-13999
SAilEB, C. D.
Control for nuclear thermionic power source
[BASA-CASE-BEO-13114-2] c73 B78-28913
SAilEB, D. E.
Semiconductor-ferroelectric memory device
[BASA-CASE-EBC-10307] c08 H72-21198
Fabrication of single crystal film semiconductor
devices
£HASA-CASE-EBC-10222] c09 H72-22199
SABIEB, J. T.
Leak detector
[BASA-CASE-BFS-21761-1 J ' c35 N75-15931
SABIBB, B. T.
Electrical servo actuator bracket
[BASA-CASE-FBC-11044-1] • c37 N81-33483
SCAPICCfllO. A. J.
Apparatus and method for separating a
semiconductor wafer Patent
[ NASA-CASE-EBC-10138] c26 B71-14354
SCHACH, 8.
Apparatus for controlling the temperature of
balloon-borne equipment
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IBVBKTOB IHDEX SCHNOPPEB, H. I.
[NASA-CASE-GSC-11620-1] c34 N74-23039
SCHACHT, B.-F. '
Mater cooled contactor for anode in carbon arc
mechanism
[NASA-CASE-XMS-03700] ' ' c15 H69-24266
SCBACHXEB, H. H. '
Apparatus for producing three-dimensional
recordings of flourescenc£ spectra Patent
[NASA-CASE-XGSr01231] ' c 14 1170-41676
SCBABFBB. 0. H.
Binary magnetic memory device Patent
[NASA-CASE-XGSr00174] c08 N70-34743
Logarithmic converter Patent
[NASA-CASE-XLA-00471] C08N70-34778
Full binary adder Patent
[NASA-CASfi-XGS-00689] c08 N70-34787
Hippie add and ripple subtract binary counters
Patent
[NASA-CASE-XGS-04766] c08 S71-18602
Computing apparatus Patent
[ 11ASA-CASE-XGS-04765] COS'1171-18693
Signal detection and tracking apparatus Patent
[taSA-CASE-XGS-03502] c10 N71-2C852
Two-dimensional radiant energy array computers
and computing devices
[NASA-CASE-GSC-11839-1] c60 N77-14751
Memory device for two-dimensional radiant energy
array computers
[NASA-CASE-GSC-11839-2] c60 N78-10709
SCBAEFEB, G. J.
Apparatus and method for determining the
position of a radiant energy source
[NASA-CASE-GSC-12147-1] ' c32 N81-27341
SCBABB, G. B.
Method of making porous conductive supports for
electrodes
[NASA-CASE-GSC-11367-1] c44 B74-19692
SCHAFFEB, G. L.
Multivibrator circuit sith means to prevent
false triggering from supply voltage
fluctuations Patent
[HASA-CASE-AEC-10137-1] c09 1171-28468
SCHAFFEBT. J. C.
Dltra-long monostable multivibrator employing
bistable semiconductor switch to allow
charging of timing circuit Patent
[NASA-CASE-XGS-00381] c09 N70-34819
SCHALLEB. K. C.
Apparatus for vibrational testing cf articles
[NASA-CASE-GSC-11302-1] c14 N73-13416
SCHAPPE8I, G. T.
Method and apparatus for wavelength tuning of
liquid lasers
[NASA-CASE-EBC-10187J c16 N69-31343
SCHAUS. B. B.
Thernobulb mount latent
[NASt-CASE-»PO-10158] c33 H71-16356
SCHEIBE, B.
Metering gun for dispensing precisely measured
charges of fluid
[NASA-CASE-MFS-21163-1] c54 N74-17853
SCHE1L, J. 1. , -
Cryogenic thermal insulation Patent
[H&S6-CASE-XMr-050U6 ] C33 H71-28892
SCBEB, B. P. :
Spacecraft attitude control method and apparatus
[NASA-CASE-HCN-10439] c21 N72-21624
SCBEB, S. B.
Hot air ballon deceleration and recovery system
Patent
[H&SA-CASE-XLA-06824-2] c02 N71-11037
SCBIFFHBB. G.
Power supply for carbon dioxide lasers
[NASA-CASE-GSC-11222-1] C16H73-32391
SCHIL1EB, J. G.
Method and device for the detection of phenol
and related compounds
[HRSA-CASE-LE8-12513-1] c25 H79-22235
SCBIHDLEB, B. A.
Interferometer direction sensor Patent
[NASfi-CASE-KPO-10320] c14 1171-17655
Interferometer servo system Patent
[NASA-CASE-NEO-10300] c14 N71-17662
Single reflector interference spectrometer and
drive system therefor
[lliSA-CASE-NEO-11932-1] c35 N74-23040
Interferometer mirror tilt correcting system
[NASA-CASE-NPO-13687-1] c35 B78-18391
Over-under double-pass interferometer
[NASA-CASE-HPO-13999-1] c35 H78-18395
Apparatus for providing a servo drive signal in
a high-speed stepping interferometer
• [NASA-CASE-SIO-13569-2] c35 N79-14348
Velocity servo for continuous scan Fourier
interference spectrometer
[NASA-CASE-HPO-14093-1] c35 1180-20563
Interferometer
[NASA-CASE-HEO-14448-1] c74 H81-29963
SCHLESIHGEB, 'F. B.
Optical alignment system Patent
[NASA-CASE-XNP-02029 ] c14 1170-41955
SCBLOSS, A. L.
Solid state switch
[HASA-CASE-XNP-09228] c09 N69-27500
SCBHIDT, E. E.
Caterpillar micro positioner
[ NASA-CASE-GSC-10780-1-] c14 1172-16283
SCBMIDT, H. B.
Conical valve plug Patent
[KASA-CASE-X1I-00715] c15 N70-34859
Fluid coupling Patent
[NASA-CiSE-XlE-00397] c15 N70-36492
SCBHIDT, K. C.
Badiation and particle detector and amplifier
[NASA-CASE-tlPO-12128-1 ] c14 1173-32317
SCBMIDT, .L. F.
Photosensitive device to detect bearing
deviation Patent
[HASA-CASE-XBP-00438] c21 N70-35089
Light sensor
[NASA-CASE-NPO-11311 ] c14 N72-25414
Sun direction detection system
[NASA-CASE-NPO-13722-1] c74 S77-22951
SCHMIDT, B.
Beactance control system Patent
[NASA-CASE-XMf-01598] c21 N71-15583
SCBHIDT, B. F.
Monopulse system with an electronic scanner
[SASA-CASE-XGS-05582] c07 N69-27460
Electronic scanning of 2-channel monopulse
patterns Patent
[BASA-CASE-GSC-10299-1] c09 N71-24804
Dish antenna having switchable beamwidth
[NASA-CASE-GSC-11760-1] c33 N75-19516
Single frequency, two feed dish antenna having
switchable beamwidth
[NASA-CASE-GSC-11968-1] C32N76-15329
Variable beamwidth antenna
[NASA-CASE-GSC-11862-1] c32 N76-18295
Switchable beamwidth monopulse method and system
[NASA-CASE-GSC-11924-1] c33 N76-27472
Focal axis resolver for offset reflector antennas
[NASA-CASE-GSC-12630-1 ] c32 1182-10287
SCBHIDT, B. G.
Ammonium perchlorate composite propellant
containing an organic transitional metal
chelate catalytic additive Patent
[NASA-CASE-LAB-10173-1] c27 N71-14090
SCBHIST, A. L.
Sun angle calculator
[SASA-CASE-BSC-12617-1] c35 N76-29552
SCBBITZ, B. i.
Trajectory-correction propulsion system Patent
[NASA-CASE-XHP-01104] c28 N70-39931
SCHBIIZ, F. B.
Acoustically swept rotor
[NASA-CASE-ABC-11106-1 ] c05 N80-1U107
SCHHEIDEB, B. T.
Hon-eqoilibrium radiation nuclear reactor
[NASA-CASE-HCN-10841-1] c73 H78-19920
Safety flywheel
[NASA-CASE-HCN-10888-1] c44 N79-14527
SCBNEIDEB, B. C.
Auger attachment method for insulation
[NASA-CASE-MSC-12615-1] c37 N76-19437
Diced tile thermal protection for spacecraft
[NASA-CASE-HSC-16366-1 ] C24 1179-23142
SCBHITZEB, E.
Inflatable honeycomb Patent
[NASA-CASE-XLA-00204] c32 1170-36536
Manned space station Patent
[NASA-CASE-XLA-00258] c31 H70-38676
Method of making inflatable honeycomb Patent
[NASA-CASE-XLA-03492] c15 N71-22713
SCHHOPPEB, H. B.
. Dual purpose optical instrument capable of
simultaneously acting as spectrometer and
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SCHOEB, A. H. IHVEHTOB IHDEX
diffractometer
[BASA-CASE-XHP-05231] c14 N73-28491
SCHOBH. A. H. .
Honeycomb panels formed of minimal surface
periodic tubule layers
[NASA-CASE-EBC-10364] c18 N72-25540
Honeycomb core structures cf minimal surface
tubule sections
[NASA-CASE-EBC-10363] c18 N72-25541
Expandable space frames
[NASA-CASE-EBC-10365-1] c31 N73-32749
SCHOU, J. A.
Method of forming Ehapes fiom planar sheets of
thermosetting materials
[NASA-CASE-HPO-11036] c15 B72-24522
SCHOHBOBG, C.
Densification of porous refractory substrates
[HASA-CASE-BSC-16737-1] c25 N81-29180
Bethod of repairing surface damage to porous
refractory substrates
[HASA-CASE-BSC-18736-1] c27 N81-29231
SCHOHOH, S. B. ,• '
High speed binary to decimal conversion system
Patent
[NASA^CASE-XGS-01230 ] COS N71-1S544
SCHBADEB. J. H. "
Multiple input radio receiver Patent
[HASA-CASE-XLA-00901] c07 N71-1C775
Cooperative Coppler radar system latent
[HASA-CASE-LAB-10403] c21 N71-11766
Apparatus for aiding a pilot in .avoiding a
midair collision betveen aircraft
[NASA-CASE-LAB-10717-1] c21 N73-3C641
SCHBEDEB, K. D.
Broadband stable power multiplier Patent
[NASA-CASE-XNP-10854] c10 N71-26331
SCHUBEBT, F. H.
Iodine generator for reclaimed water purification
[NASA-CASE-BSC-14632-1J c54 N78-14784
SCHOBEBT, B. B.
Enhancement of in vitro Guayule propagation
[MASA-CASE-NPO-15213-1] c51 1181-29728
SCHDEBEB. P. H. . .
Sprayabj.6 low density ablator and application ,
process
[HASA-CASE-MIS-23506-1] '. C 2 4 N 7 8 - 2 4 2 9 0
SCHULLEB, F. T.
Journal bearings
[NASA-CASE-LEH-11076-1] c37 N74-21061
Journal Bearings , ,
[HASA-CASE-LEH-11076-2] c37 N74-32921
lubricated journal bearing
[NASA-CASE-LEW-11076-3] c37 N75-3C562
Fluid journal bearings
[NASA-CASE-LEB-11076-4] c37 N76-15461
SCHDL1Z, D. F. ' ' '
Heat pipes tc reduce engine exhaust emissions
[NASA-CASE-LEH-12590-1] ' c25 N81-.19245
SCHDHACHEB. L. I. '
Hide angle sun sensor
[NASA-CASE-HPO-13327-1] c35 N75-23910
SCHUSTER, D. B.
Antenna beam-shaping apparatus Patent
[NASA-CASE-XNP-00611] . c09 S70-35219
Parabolic reflector horn feed with spillover
correction Patent
[SASA-CASE-XiJP-00510] c09 1170-35382
Insertion loss measuring apparatus having
transformer means connected across a pair of
bolometers Patent
[NASA-CASE-XNP-01193] " ' c10 N71-16057
SCHDSTEB, H. A.
Solid state television camera system Patent
[NASA-CASE-XBJ-060S2] . c07 N71-24612
SCHD1T, J. B.
Alkali-metal silicate protective coating
[HASA-CASE-iGS-04119] , c18 S69-39979
Fire resistant coating composition Patent
[HASA-CASE-GSC-10C72] c18 H71-14014
Hethod for etching copper Patent
[HASA-CASE-XGS-06306] c17 S71-16044
Alkali metal silicate protective coating Patent
[NASA-CASE-XGS-04799] c18 B71-24183
Phototropic composition of matter
[HASA-CASE-XGS-03736] . c14 N72-224U3
Potassium silicate zinc coatings
[HASA-CASE-GSC-10361-f] c18 K72-23581
Ultraviolet light reflective coating
[NASA-CASE-GSC-11786-1] c2U N76-24363
Eenote sensing of vegetation and soil using
microuave ellipscmetry
[NASA-CASE-GSC-11976-1] " . c43 N78-10529
Alkali-metal silicate binders and methods of
manufacture
[HASA-CASE-GSC-12303-1] . c2« N79-31347
SCHOTZEHHOFEB, L. A.
: Apparatus for reducing aerodynamic noise in a
wind tunnel
[HASA-CASE-HFS-23099-1] c09 H76-23273
SCHBAB, B. B.
Closed loop spray cooling apparatus
I MASJ-CASE-LEH-11981-1] c31 H78-17237
Closed loop spray cooling apparatus
[ NASA-CASE-LEB-11981-2] c34 N79-20336
SCHHAHTZ. I. B.
Abating exhaust noises in jet engines
[NASA-CASE-ABC-10712-1] c07 N71-33218
SCHBABZ, F. C.
Saturation current protection apparatus for
saturable core transformers Patent
[HASA-CASE-EBC-10075] c09 N71-2U800
Onsaturating saturable core transformer Patent
[KASA-CASE-EBC-10125] c09 H71-2t893
Saturation current protection apparatus for
saturable core transformers
[NASA-CASE-EBC-10075-2 ] c09 N72-22196
Load-insensitive electrical device
(HASA-CASE-XEB-11046] c09 H72-22203
Analog Signal to Discrete Time Interval
Converter (ASDTIC)
[KASA-CASE-EBC-10048] c09 N72-25251
Controllable load insensitive power converters
[NASA-CASE-EBC-10268] c09 N72-25252
Load insensitive electrical device
[NASA-CASE-XEB-11046-2] c33 H74-22864
SCHBINGHAMEB, B. J.
Angular measurement system Patent
[NASA-CiSE-XflI-00447] c14 N70-33179
Space vehicle electrical system Patent
[NASS-CASE-XBP-00517] c03 S70-34157
Electrical discharge apparatus for forming Patent
[NASA-CASE-XHF-00375] c15 N70-34249
Electro-optical alignment control system Patent
[NASA-CASE-XBI-00908] . c14 N70-40238
Method and apparatus for precision sizing and
joining of large diameter tubes Patent
[NASA-CASE-Xfll-05114 ] " c15 N71-17650
Magnetomotive metal working device Patent
[NASA-CiSI-XBi-03793] c15 H71-24833
Method and apparatus for precision sizing and
joining of large diameter tubes Patent
[NASA-CASE-XHI-05114-3] C15 N71-24865
Method and apparatus for precision sizing and
joining of large diameter tubes Patent
[NASA-CASE-XHI-05114-2] c15 N71-26148
SCHBOTTKE, G. B.
Growth of silicon carbide crystals on a seed
while pulling silicon crystals frwu a melt
[NASA-CASE-HPO-13969-1 ] . c76 N79-23798
SCIACCA, I. P.
Device for measuring electron-beam 'intensities
and for subjecting materials to electron
irradiation in an electron microscope
[NASA-CASE-XGS-01725] c14 H69-39982
SCOGGIHS, J. B.
Meteorological balloon Patent
[MASA-CASE-XBF-04163] c02 N71-23007
SCOPELIANOS, A. G.
Process for the preparation of
polycarboranylphosphazenes
[KASA-CASE-AEC-11176-2] c27 N81-27271
SCOTT, C. E.
Bagnifying scratch gage force transducer
tNASA-CASE-LAB-10496-1] c14 K72-22437
SCOTT, C. H.
Inflatable transpiration cooled nozzle
[NASA-CASE-BFS-20619 ] . c28 H72-11708
SCOTS, D. B.
Electrical self-aligning connector
[NASA-CASE-HFS-25211-1] . c33 H80-32651
Solar tracking system
. [HASA-C&SE-HFS-23999-1] c44 N81-24520
SCOTT, B. F.
Burrowing apparatus
[HASA-CASE-XNE-07169] c15 N73-32362
SCOTT, B. B.
Solar cell including second surface mirrors Patent
[NASA-CASE-tJIC-10109] " . ' c03 S71-11049
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IHVBHIOB ISDEX SHALIENS, B. K.
SCOTT, S. G. ' •
Nonmagnetic thermal motor for a magnetometer
[NASA-CASE-XAB-03786] c09 N69-21313
SCOTT, i. L.
Tactile sensing means for prosthetic limbs
[BASA-CASE-MFS-16570-1] C05H73-32013
SCO!. J.
Multiple circuit snitch apparatus with improved
pivot actuator structure Patent
[NASA-CASE-XAC-03777] c10 H71-15909
SCBOOf, F. B.
Belief container
[NASA-CASE-XHS-06761] c05 N69-23192
SCODDEB, L. B.
Application of semiconductor diffusants to solar
cells by screen printing
[NASA-CASE-LES-12775-1] c44 N79-11468
SCULLY, E. I.
Collapsible reflector Patent
[NASA-CASE-XMS-03454] c09 H71-20658
SEA. B. G.
Junction range finder
[NASA-CASE-KSC-10108] c14 N73-25461
SEAHAH, C. H.
Method and apparatus for Doppler freguency
modulation of radiation
[NASA-CASE-NPO-14524-1] c32 N80-24510
SEATOI, A. F.
Phase multiplying electronic scanning system
Patent
[SASA-CASE-NPO-10302] • clO N71-26142
Virtual Ball slot circularly polarized planar
array antenna
[HASA-CASE-NIO-10301] c07 N72-11148
Conical reflector antenna
[NASA-CASE-NPO-10303] c07 N72-22127
SEATOB. S. L.
Electrostatic plasma modulator for space vehicle
re-entry communication Patent
[NASA-CASE-XLA-01400] c07 N70-41331
Means for communicating through a layer of
ionized gases Patent
[NASA-CASE-XLA-01127] c07 N70-41372
Method for measuring the characteristics of a
gas Patent
[NASA-CASE-XLA-03375 ] ' c16 N71-24074
Laser calibrator Patent
[NASA-CASE-XLA-03410] c16 N71-25914
SEAX, B. S., JB.
Burst synchronization detection system Patent
[NASA-C4SE-XMS-05605-1] ' C10N71-19468
SEBACHBB, D. I. ' ' '
Solar hydrogen generator
[NASA-CASE-LAH-11361-1] c44 N77-22607
SECKEL. E.
Integrated lift/drag controller for aircraft
[NASA-CASE-ABC-10456-1] c05 N75-12930
SECEETAB, L.
Rotary bead dropper and selector for testing
micrometeorite detectors :Patent ' '
[NASi-CASE-XGS-03304] c09 S71-22988
SEEGMILLEB, H. L. B.
Inertia diaphragm pressure transducer Patent
[NASA-CASE-XAC-02981] c14 N71-21072
SEIDEL. B. L. '
Antenna feed system for receiving circular
polarization and transmitting linear
polarization
[NASA-CASE-NPO-14362-1] c32 N80-16261
SEIDEBBEBG. B.
Method and apparatus for determining the
contents of contained gas samples
[NASA-CASE-GSC-10903-1] c14 N73-12444
Low outgassing polydimethylsiloxane material and
preparation thereof
[NASA-CASE-GSC-11358-1] c06 N73-26100
SEILEB, B. E.
Method for leakage testing of tanks Patent
[NASA-CASE-XBF-02392] c32 N71-24285
SEIT2, T. E.
Heat activated cell with alkali anode and alkali
salt electrolyte Patent
[HASA-CASE-LEH-11358] c03 N71-26084
SEITZIBGEB, V. P.
Unfired-ceramic flame-resistant insulation and
method of making the same Patent
[NASA-CASE-XMF-01030] . c18 N70-41583
Ceramic insulation for radiant heating
environments and method of preparing the same
Patent
[HASA-CASE-MFS-14253] c33 N71-24858
SELCDK, B. K.
Solar energy collection system
[NASA-CASE-HPO-13810-1] c44 N77-32582
Hon-tracking solar energy collector system
[NASA-CASE-HPO-13813-1] c44 N78-31526
Non-tracking solar energy collector system
[NASA-CASE-HPO-13817-1] c44 K79-11471
Solar energy receiver for a Stirling engine
£NASA-CASE-NPO-14619-1] c44 S81-17518
SBLLEH, J. H., JB.
Apparatus for field strength measurement of a
space vehicle Patent
[NASA-CASE-XLE-00820] c14 K71-16014
Apparatus for measuring electric field strength
on the surface of a model vehicle Patent
[NASA-CASE-XLE-02038] c09 N71-16086
SENNOTT, J. i.
Navigation system and method
[NASA-CASE-GSC-12508-1 ] c04 881-26085
SBHSEBI, B. M.
Fire extinguishing apparatus having a slidable
mass for a penetrator nozzle
[NASA-CASE-KSC-11064-1 ] C31 N81-14137
SEBAFIHI, I. T.
Preparation of polyimides from mixtures of
monomeric diamines and esters of
polycarboxylic acids
[NASA-CASE-LE«-11325-1] c06 N73-27980
Low temperature cross linking polyimides
£BASA-CASE-LEW-12876-1] c27 N80-26447
Curing agent for polyepoxides and epoxy resins
and composites cured therewith
[NASA-CASE-LEH-13226-1] c27 N81-17260
Composition and method for making polyimide
resin-reinforced fabric
[NASA-CASE-LEH-12933-1] c27 N81-19296
SEBABD, B. B.
Compact spectroradiometer
[ NASA-CASE-HCK-10683 ] c14 N71-34389
Two color horizon sensor
[ NASA-CASE-EBC-10174] c14 N72-25409
SEYFJEBT, H. B.
Controlled glass bead peening Patent
[NASA-CASE-XLS-07390] c15 N71-18616
SEYL, J. V.
Dynamic Doppler simulator Patent
[NASA-CASE-XMS-05454-1] c07 K71-12391
SHAD;, D. L.
Device for tensioiiing test specimens within an
hermetically sealed chamber
[NASA-CASE-MFS-23281-1 ] c35 S77-22450
SBAEFEB, D. H.
Analog to digital converter for two-dimensional
radiant energy array computers
[NASA-CASE-GSC-11839-3] c60 N77-32731
SBAFEB, J. I.
Solid propellant rocket motor nozzle
[NASA-CASE-NPO-11458] c28 N72-23810
Solid propellant rocket motor
[HASA-CASE-NPO-11559] c28 N73-24784
Preparing oxidizer coated metal fuel particles
[NASA-CASE-NPO-11975-1] c28 N74-33209
Solid propellant motor '
[NASA-CASE-NPO-11458A] c20 N78-32179
SHAFFEB, C. V.
Active EC networks
[NASA-CASE-ABC-10042-2] c10 D72-11256
Hultiloop BC active filter apparatus having low
parameter sensitivity with low amplifier gain
[NASA-CASE-ABC-10192] c09 N72-21245
SHAI, C. B. '
Alkali-metal silicate protective coating
[NASA-CASE-XGS-04119 ] ' c18 N69-39979
Alkali metal silicate protective coating Patent
[NASA-CASE-XGS-04799 ] c18 B71-24183
SHAI, M. C.
Electrically conductive thermal control coatings
[NASA-CASE-GSC-12207-1] c24 N79-14156
SBALHODB, I. H.
The 1,2, 4-oxadiazole elastomers
(NASA-CASE-AEC-11253-1] c27 N81-17262
Bifunctional monomers having terminal oxime and
cyano or amidine groups
[NASA-CASE-ABC-11253-3] c27 N81-24256
SHALIENS, B. K.
Method and apparatus for sputtering utilizing an
apertured electrode and 'a pulsed substrate bias
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SHABKAB. H. K. IHVEHTOE IHDEI
[NASA-CASE-LEH-10920-1 ] c17 N73-24569
SHA8K4E, I. K.
Oltrastable calibrated light source
[BASA-CASE-HSC-12293-1] . c14 B72-27411
SHABKS, 6. C.
Compression test fixture
[BASA-CASE-HSC-18723-1] c39 B81-24470
SHABBOB, B. L.
Plasma cleaning device
[BASA-CASE-HFS-22906-1 ] c75 S78-27913
SHAPIEO, B.
Omni-directional acisotropic molecular trap Patent
[BASA-CASE-XGS-00783] c30 B71-17788
Trap for preventing diffusion pump tackstrearning
[BASA-CASE-GSC-10518-1] c15 B72-22489
SHABHA, B.
Optical crystal temperature gauge Hith fiber
optic connections
[BASA-CASE-HSC-16627-1] c74 N81-15818
Apparatus for fiber optic liquid level sensing
[BASA-CASE-HSC-1E674-1] c74 B81-24907
SHABPE, H. H.
Sprayable lov density ablator and application
process
£HASA-CASE-BFS-23506-1 ] c24 B78-24290
Hethod for making an aluminum or copper
substrate panel for selective absorption of
solar energy
[BASA-CASE-HFS-23518-1] . c44 B79-11469
Aluminium or copper substrate panel for
selective absorption of solar energy
[NASA-CASE-BPS-23518-3] c44 H80-16452
Cork-resin ablative insulation for complex
surfaces and method for applying the same
[BASA-CASE-MFS-23626-1] c24 H80-26388
SHATAZSKI. B.
Tape guidance system and apparatus for the
provision thereof Patent
[BASA-CASE-XHP-09453] ' c08 B71-19420
SBAXIOCK, E. D.
Protection of serially connected solar cells
against open circuits by the use of shunting
diode Patent
[BASA-CASE-XLE-04535] c03 N71-23354
SHAB. C. S.
Exhaust flow deflector
[BASA-CASE-LAB-11570-1] c34 B76-18364
SHAB, G. C.
Process for the leaching of AP from propellant
[BASA-CASE-BPO-14109-1] c28 B80-23471
Becovery of aluminum from composite propellants
[BASA-CASE-BPO-14110-1] c28 B81-15119
SHEETS, B. E.
Detector absorptivity measuring method and
apparatus
[BASA-CASE-LAB-10907-1] c35 S76-29551
SHEPSIEK, P. K.
Hethod and apparatus for distillation of liquids
Patent
[BASA-CASE-XBP-08124] c15 B71-27184
Hethod for distillation of liquids
[BASA-CASE-XBP-08124-2] c06 B73-13129
SHEIB1EI, 0. B.
Gels as battery separators for soluable
electrode cells
[HASA-CASE-LEB-12364-1] c44 N77-22606
Inorganic-organic separators for alkaline
batteries
[BASA-CASE-LEH-12649-1] c44 N78-25530
Formulated plastic separators for soluble
electrode cells
[BASA-CASE-LEB-12358-1] c44 B79-17313
In situ self cross-linking of polyvinyl alcohol
battery separators
[BASA-CASE-LEH-12972-1 J c44 B79-25481
Method of cross-linking pclyvinyl alcohol and
other water soluble resins
[BASA-CASE-LEH-13103-1] c27 N80-32516
Advanced inorganic separators for alkaline
batteries and method of making same
[HASA-CASE-LEB-13171-1] c44 H81-22466
In-situ cross linking of polyvinyl alcohol"
[HASA-CASE-LEH-13 135-2] c27 H81-24257
Cross-linked polyvinyl alcohol and method of
making same
[HASA-CASE-LZH-13504-1]. c27 H81-27279
Additive for zinc electrodes
[HASA-CASE-LEB-13286-1] c44 B81-27597
Polyvinyl alcohol battery separator containing
inert filler
[NASA-CASE-LEB-13556-1] c44 N81-27615
Cross-linked polyvinyl alcohol and method of
making same
[KASA-CASE-LEH-13101-2] c23 N81-29160
Alkaline battery containing a separator of a
cross-linked copolyaer of vinyl alcohol and
ucsaturated carboxylic acid
[HASA-CASE-LEB-13102-1] c44 N81-29531
SBELPDK, B.
Double-sided solar cell package
[HASA-CASE-NPO-14199-1] c44 N79-25482
SBELTOK, G. B.
Botch filter
[NASA-CASE-HFS-23303-1] c32 S77-18307
System for the measurement of ultra-Ion stray
light levels
£NASA-CASE-HFS-23513-1] c74 H79-11865
SBELTOB, J. P., JB.
Honopulse tracking system Patent
[NASA-CASE-XGS-01155] c10 N71-21483
SBBLTOH, B. D.
Electron beam instrument for measuring electric
fields Patent
[NASi-CASE-XHI-10289] c14 B71-23699
SBEPABD, C. E.
Electric arc apparatus Patent
[BASA-CASE-XAC-01677] c09 B71-20816
SBEPABD, 1. F.
Space suit
[BiSA-CASE-BSC-12609-1] c05 N73-32012
SBBPABD, B. F., JB.
Solar cell module
[KASA-CASE-HPO-14467-1] c44 B79-31753
SBEPABD, S. K.
Peak polarity selector Patent
[NASA-CASE-FBC-10010] c10 B71-24862
SBBB, A.
Photocapacitive image converter
[BASA-CASE-LAB-12513-1] c33 B80-28635
SBEBBOBBE, A. B.
Capacitive tank gaging apparatus being
independent of liquid distribution
[NASA-CASE-HIS-21629] c14 N72-22442
SBEBFEV, J. a.
Bonded elastomeric seal for electrochemical
cells Patent
[NASA-CASE-XGS-02631] c03 N71-23006
Frangitle electrochemical cell
[BASA-CASE-XGS-10010] c03 B72-15986
Process for making sheets with parallel pores of
uniform size
£BASA-CASE-GSC-10984-1] c37 H75-26371
SBEBHAB, A.
Annular slit colloid thrustor Patent
[BASA-CASE-GSC-10709-1] c28 B71-25213
Cooling by conversion of para to ortho-hydrogen
[BASA-CASE-GSC-12770-1] c34 S82-10358
Stirling cycle cryogenic cooler
[BASA-CASE-GSC-12697-1J c31 B82-11312
SflEBBIB, B. J.
Bonding thermoelectric elements to nonmagnetic
refractory metal electrodes
[BASA-CASE-XGS-04554] C15N69-39786
SHETH, S.
Flame retardant spandex type polyurethanes
[BASA-CASE-HSC-14331-2] c27 B78-17213
Process for spinning flame retardant elastomeric
compositions
[BASA-CASE-HSC-14331-3] c27 B78-32262
SBETH, S. 6.
Bon-flammable elastomeric fiber from a
fluorinated elastomer and containing an
halogenated flame retardant
[BASA-CASE-MSC-14331-1] c27 B76-24405
SBEBHAKB, G. A.
Life raft Patent
[BASA-CASE-XHS-00863]
 C05 870-34857
Life preserver Patent
[NASA-CASE-XHS-00864] c05 B70-36493
Inflatable radar reflector unit Patent
[BASA-CASE-XHS-00893] c07 B70-40063
Bescne litter flotation assembly Patent
[HASA-CASE-XHS-04170] c05 B71-22748
SBIEBEB, B.
Prestressed refractory structure Patent
[BASA-CASE-XBP-02888] c18 B71-21068
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IHVBHTOB IHDEX SIGHOBELLI, B. A.
SBIGEHOIO, F. H.
Laser fluid velocity detector Patent
[NiSA-CASE-XAC-10770-1] c16 S71-24628
SHILLIH6EB, G. I., JB.
Spring operated accelerator and constant force
spring mechanism therefcr
[NASA-CASE-ABC-108S8-1] c35 877-18417
SHIH, I. B.
Recorder/processor apparatus
[NASA-CASE-GSC-11553-1] c35 K74-15831
SHIHA, B.
Multitarget sequential sputtering apparatus
[NASA-CASE-NPO-13345-1] c37 N75-19684
SBIHADA. K.
Thermionic diode switch Patent
[NASA-CASE-NPO-10404] c03 H71-12255
Cavity emitter for thermicnic converter Patent
[NASA-CASE-NPO-10412] c09 N71-28421
Thermal to electrical paver conversion system
with solid-state snitches with Seebeck effect
compensation
[NASA-CASE-NPO-11388] c03 B72-23048
Electric power generation system directory f rom
laser power
[NASA-CASE-NPO-13308-1] c36 N75-30524
Thermostatically controlled non-tracking type
solar energy concentrator
[BASA-CASE-NPO-13497-1] c44 N76-14602
SHIBABSKI, B. A.
Safety shield for vacuum/pressure chamber
viewing port
[NASA-CASE-GSC-12513-1 ] c31 1)81-19343
SHIHIZD, H.
Non-invasive method and apparatus for measuring
pressure within a pliable vessel
[BASA-CiSE-ABC-11264-1] c52 N81-33804
SHIHODA, K.
Method and apparatus for stabilizing a gaseous
optical maser Patent
[BASA-CASE-XGS-03644] c16 N71-18614
SHIBA, C. S.
Method of heat treating age-hardenable alloys
[NASA-CASE-XNP-01311 ] c26 N75-29236
SHIHE, L. I.
Direct heating surface ccmiustor
[NASA-CASE-!EH-11877-1] c34 N78-27357
SHLICHTA, P. J.
Electromigration process for the purification of
molten silicon during crystal gronth
[NASA-CASE-BPO-14831-1 ] c76 N61-19944
SHLOSIIGEB, A. P.
Heat pipe with dual working fluids
[NASA-CASE-ABC-10198] c34 N73-17336
Multi-chamber controllable heat pipe
[NASA-CASE-ABC-10199] c34 B78-17337
SHORE, P. i.
Doppler radar having phase modulation of both
transmitted and reflected return signals
[NASA-CASE-HSC-1£675-1] c32 N81-2S312
SHORES, P. 1.
Position determination systems
[KASA-CASE-HSC-12593-1] c17 N76-21250
SHOBTBIDGE, S. B.
Switching circuit employing regeneratively
connected complementary transistors Patent
£NASA-CASE-XNP-02654] c10 B70-42032
SHBIVEB, C. B.
Method of making a filament-wound container Patent
[NASA-CASE-XIZ-03803-2] c15 H71-17651
Filament wound container Patent
[NASA-CASE-XIE-03803] c15 N71-23816
Panelized high performance multilayer insulation
Patent
[8ASA-CASE-MFS-14023] c33 H71-25351
SHBIVEB, C. L.
Multichannel logarithmic HF level detector
[NASA-CASE-LAE-1 1021-1] c32 N76-T4321
SHBIVEB, E. I.
Apparatus for determining the deflection of an
electron bean impinging on a target Patent
[NASA-CASE-XMF-06617] c09 N71-24813
Shock wave convergence apparatus
[NASA-CASE-MIS-2C890] cT» N72-22439
Self-energized plasma compressor
[HASA-CASE-MFS-22U5-1] c75 N75-13625
Two stage light gas-plasma projectile accelerator
[NASA-CASE-flFS-22287-1] c75 N76-14931
Self-energized plasma compressor i
[HASA-CASE-MFS-ii1f|5-2] c75 K76-17951
Semiconductor projectile impact detector
[NASA-CASE-MFS-23008-1] c35•N78-18390
SHBOCK, C. G.
Determination of antimicrobial susceptibilities
on infected urines without isolation
[NASA-CASE-GSC-12046-1] c52 N79-14750
SHOBE, E. E.
Nose cone mounted heat resistant antenna Patent
[NASA-CASE-XMS-04312] c07 N71-22984
SBDLL, T. A.
Digital demodulator
[NASA-CASE-LAE-12659-1] c33 N80-31731
SHOLBAH, A. B.
Method and apparatus for eliminating coherent
noise in a coherent energy imaging system
without destroying spatial coherence
[NASA-CASE-GSC-11133-1] c23 N72-11568
Method and apparatus for producing an image from
a transparent object
[HASA-CASE-GSC-11989-1] c74 H77-28932
SBDMATE, H. S.
Method and apparatus for aligning a laser beam
projector Patent >
[NASA-CASE-NPO-11087] c23 N71-29125
Differential optoacoustic absorption detector
[NASA-CASE-NPO-13759-1] c74 N78-17867
Method and apparatus for Doppler frequency
modulation of radiation
[NASA-CASE-SPO-14524-1] c32 K80-24510
Stark cell optoacoustic detection of constituent
gases in sample
[NASA-CASE-NPO-14143-1] C25 N81-14015
SHOMKA, A.
Space-charge-limited solid-state triode
[NASA-CASE-NPO-1306U-1] c33 N79-11314
SHDBE, L. I.
Protected isotope heat source
[NASA-CASE-LEW-11227-1] c73 N75-30876
SBOTE, D. I.
Beference apparatus for medical ultrasonic
transducer
[NASA-CASE-AHC-10753-1 ] c54 N75-27760
SIDHAN, K. B.
Non-flammable elastomeric fiber from a
fluorinated elastomer and containing an
halogenated flame retardant
[MASA-CASE-HSC-14331-1] c27 N76-24405
Flame retardant spandex type polyurethanes
[NASA-CASE-MSC-14331-2] c27 N78-17213
Process for spinning flame retardant elastomeric
compositions
[NASA-CASE-MSC-14331-3] c27 N78-32262
SIDOBAK, L. G.
Solar cell shingle
[NASA-CASE-LEH-12587-1] c44 N77-31601
S1EBEBT, C. J.
Flexible/rigidifiable cable assembly
[NASA-CASE-HSC-13512-1] c15 N72-22485
SIEGEI, B.
Besonant infrasonic gauging apparatus
[N1SA-CASE-MSC-11847-1] c14 N72-11363
SIEGHAH, A. S.
Laser system with an antiresonant optical ring
[NASA-CASE-HQN-10844-1 ] c36 N75-19653
SIEBADSKI, L. H.
Mass spectrometer with magnetic pole pieces
providing the nagnetic fields for both the
magnetic sector and an ion-type vacuum pump
[NASA-CASE-NPO-13663-1] c35 N77-14406
SIEVEBS, H. I.
A general logic structure for custom LSI circuits
[tiASA-CASE-NPO-14410-1 ] c33 N79-25314
High-speed data link for moderate distances and
noisy environments
[NASA-CASE-NEO-14152-1] c32 N80-18252
SIEBEET. B. 0.
Fine particulate capture device
[NASA-CiSE-LE»-11583-1] c35 K79-17192
SIGFEED, J.
Length controlled stabilized node-lock B D : Y A G
laser
[NASA-CASE-GSC-11571-1] c36 N77-25499
SIGHOBELLI, B. A.
Reinforced metallic composites Patent
[NASA-CASE-XLE-02428] c17 N70-33288
Method of making fiber reinforced metallic
composites Patent
[NASA-CASE-XLE-00231 ] c17 N70-38198
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SIKOBA, P. P. IHVBHTOB ISDEX
Hethod of making fiber composites
[BASA-CASE-LEi-10424-^2-2] c18 872-25539
SIKOBA, P. F.
High temperature testing apparatus Patent
[BASA-CASE-XLE-00335] c14 H70-35368
SIKOEBA, 0. J.
Apparatus for overcurrent protection of a
push-pull amplifier Patent
[BASA-CASE-BSC-12033-1] c09 H71-13531
SILVEB, B. H.
deans and method of measuring viscoelastic
strain Patent
[BASA-CASE-XBP-01153] c32 H71-17645
Hiniature stress transducer Patent
[HASA-CASE-XNP-02983.] c14 H71-21091
Apparatus for remote measurement of displacement
of marks on a specimen undergoing a tensile test
[BASA-CASE-BPO-10778] c14 S72-11364
Subminiature insertable force transducer
[B4SA-CASB-BPO-13423-1 ] c33 875-31329
Strain gage nonnting assembly
[BASA-CASE-BPO-13170-1] c35 B76-14430
Hiniature muscle displacement transducer
[SASA-CASE-BPO-13519-1] c33 876-19338
Myocardium nail thickness transducer and
measuring method
[BASA-CASE-BPO-13644-1] c52 876-29895
Catheter tip force transducer for cardiovascular
research
[BASA-CASB-BPO-13643-1] c52 876-29896
SILVBBHAB, J. B.
Programmable telemetry system Patent
[HASA-CASE-GSC-10131-1] c07 B71-24624
SILVBBTSOB, I. £., JB.
Logical function generator
[BASA-CASE-XLA-05099] c09 B73-13209
SI HAS, V. B.
Optimum predetection diversity receiving system
Patent
[BASA-CASE-XGS-00740] c07 871-23098
SIBHOBDS, H. B.
Self-contained breathing apparatus
[BASA-CASE-BSC-14733-1] c54 876-24900
SIBflOIDS, P. G.
Atmospheric sampling devices
[HASA-CASE-BPO-11373] c13 N72-25323
Electrolytic gas operated actuator
[NASA-CASE-NPO-11369] c15 873-13467
Compact hydrcgenator
[BASA-CASE-BPO-11682-1] c35 N74-15127
SIBHOBS, G. H.
Preparing oxidizer coated metal fuel particles
[BASA-CASE-BPO-11975-1] c28 874-33209
SIBBO1S, H. H.
Indexed keyed connection Patent
[BASA-CASE-XMS-02532] • c15 870-41808
SIBOB, H. K.
Data-aided carrier tracking loops
[BASA-CASE-BPO-11282] . c10 N73-16205
Decision feedback loop for tracking a polyphase
nodulated carrier
[BASA-CASE-BPO-U103-1] c32 S74-2C811
Coherent receiver employing nonlinear coherence
detection for carrier tracking
[ BASA-CASE-BPO-11921-1 ] c32 874-30523
SIHOB, S. L.
Temperature reducing coating for metals subject
• to flame exposure Patent
[BASA-CASE-X1E-00035] c33 H71-29151
SIMPKIBS. 1. G.
Television multiplexing system
[SASA-CASE-KSC-10654-1] c07 B73-30115
SIBPSOH, J. G.
Solar concentrator
[BASA-CASE-HJS-23727-1] c44 B80-14473
SIHPSOB, H. E.
Badiator deployment actuator Patent
[BASA-CASE-MSC-118 17-1] c15 B71-26611
SIBPSOH. I. G.
Space environmental iiork simulator Patent
[SASA-CASE-XHF-07488] c11 871-16773
Stud-bonding gun ' '
[BASA-CASE-HFS-20299] c15 H72-11392
Bixing insert for foam dispensing apparatus
[BASA-CASE-HFS-20607-1 ] c37 H76-19436
Sprayable low density ablator and application
process
[BASA-CASE-HIS-23506-1] : c24 S78-24290
Cork-resin ablative insulation for complex
surfaces and method for applying the same
[BASA-CASE-flFS-23626-1] c24 N80-26388
SIHS, C. B.
Multi axes vibration fixtures
[BASA-CASE-BFS-20242 ] dfl B73-19421
SIBCLAIB, A. B.
Ablation sensor Patent
[NASA-CASE-XIA-01791 ] c14 B71-22991
Laser communication system for controlling
several functions at a location remote to the"
laser
[BASA-CASE-LA2-10311-1] c16 B73-16536
Automatic focus control for facsimile cameras
[HASA-CASE-LAB-11213-1] c35 875^-15014
SIBGEB, S.
Unclear alkylated pyridine aldehyde polymers and
conductive compositions thereof
[HASA-CASE-HEO-10557] c27 H78-17214
SIBGH, J. J.
Hossbauer spectrometer radiation detector
[NASA-CASE-LAB-11155-1] • C35B74-15091
A low energy electron magnetometer
[HASA-CASE-LAB-12706-1 ] c35 H81-19428
SIBOCKI, P. J.
Apparatus for transferring cryogenic liguids
Patent
£NASA-CASE-XLE-00345 ] c15 B70-38020
SIVEBTSOH. H. E., JB.
Adaptive compression of communication signals
Patent
[NASA-CASE-XLA-03076 ] c07 B71-11266
Bate data encoder
[ NASA-CASE-LAB-10128-1] c08 N73-20217
Method of locating persons in distress
[BASA-CASE-LAB-11390-1 ] • ' C32N77-21267
Radar target for remotely sensing hydrological
phenomena
[NASA-CASE-LAR-12344-1 ] c43 N80-18498
SIVITEB, J. H., JB.
• Hicrometeoroid penetration measuring device Patent
[NASA-CASE-XLA-00941] c14 B71-23240
SIV1EY, J. B.
Phase locked phase modulator including a voltage
controlled oscillator Patent
[BASA-CASE-XHP-05382 ] c10 B71-23544
SIZEBOBE, K. 0. •
Method and apparatus for battery charge control
Patent
[ NASA-CASE-XGS-05432] c03. B71-19438
SLAIEB, B. J.
Traveling sealer for contoured table Patent
[NASA-CASE-XLA-01494] c15 871-24164
SLAIDEB, H. D.
Pulse amplitude and width detector Patent
tNASA-CASE-xap-06519] c09 K71-12519
Pulse rise time and amplitude detector Patent
[HASA-CASE-XHF-08804 ] c09 S71-24717
SLEEBAB, 8. C., JB.
Control for flexible parawing Patent
CHASA-CASE-XLA-06958] c02 B71-11038
SLEBP, i. S. '•
Particulate and solar radiation staBle coating
for spacecraft
[KASA-CASE-LAB-10805-2] c34 B77-18382
SLIPEB, L. H., JB.
Solar cell and circuit array and process for
nullifying magnetic fields Patent
[8ASA-CASE-XGS-03390] c03 B71-23187
SLIHEI, H. E.
Bonded solid lubricant coating Patent
[BASA-CASE-XBS-00259] c18 N70-36400
flethod of making self lubricating fluoride-
metal composite materials Patent
[BASA-CASE-XLE-08511-2] c18 871-16105
Self-lubricating fluoride metal composite
materials Patent
[BASA-CASE-XLf-08511 ] c18 B71-23710
Bearing material
[BASA-CASE-LEH-11930-1] c24 B76-22309
Method of making bearing materials
[BASA-CASE-LEB-11930-4] c24 879-17916
Method of making bearing material
[ BASA-CASE-LES-11930-3] c24 B80-33482
SLOSIKOiSKI, D. F.
Digital pulse width selection circuit Patent
[BASA-CASE-XLA-07788] c09 N71-29139
SHALL, J. G.
Means for visually indicating flight paths of
1-364
IHVEHTOB IBDBX SOHHBBSCHEIH, C. B.
vehicles between the Earth, Venus, and Mercury
Patent
[NASA-CASE-XBP-00708] c14 N70-35394
SHALL, B. J.
Oribter/launch system
[NASA-CASE-LAB-12250-1] c14 B81-26161
SHILOSITZ, K.
Programmable scan/read circuitry for charge
coupled device imaging detectors
[HASA-CASE-BPO-15345-1] c33 B 81-27403
SHITB, A. B.
Method of forming thin window drifted silicon
charged particle detector Patent
[NASA-CASE-XLE-00808] c24 B71-10560
SHITH. C.
Counter and shift register Patent
[NASA-CSSE-XBP-01753] c08 S71-22897
SHITH, D.
Brazing alloy Patent
[BASA-CASE-XBP-03063] C17 B71-23365
SHITB, 0. L.
Hall effect transducer
[NASA-CASE-LAfi-10620-1] c09 N72-25255
SHITS, E. B.
Curved centerline air intake for a gas turbine
engine
[BASA-CASE-LEH-13201-1] c07 B81-14999
SHITB, B. I.
Barium release system
[BASA-CASE-LAB-10670-1 ] c06 H73-30097
Socket having barium release system to create
ion clouds in the upper atmosphere
[NASA-CASfi-LAB-10670-2] c 15 N74-27360
SHITH, H. A.
Spherical tank gauge Patent
[SASA-C4SE-XBS-06236] c14 871-21007
Emergency space-suit helmet
[BASA-CASE-HSC-10954-1] c54 H78-18761
SHITH, H. E.
Digital computing cardiotachometer
[NASA-CASB-MJS-20284-1] C 5 2 N 7 4 - 1 2 7 7 8
SHITH, H. J.
Variable resistance constant tension and
lubrication device
[BASA-CASB-KSC-1C723-1] c37 N75-13265
SHITH, J. A.
Thermal insulation protection means
[HASA-CASE-MSC-12737-1] c24 N79-25142
SHITH, J. G.
Satellite personal communications system
[ NASA-CASE-NPO-14480-1] c32 N80-20448
SHITH. J. P.
Energy oanagement system for glider type vehicle
Patent
[H&SA-CASE-X£H-OC756] c02 N71-13421
SHITH, J. B., JB.
Balanced bellows spiromater
[NASA-CASE-XAR-01547] c05 N69-21473
Temperature compensated solid state differential
amplifier Patent
[BASA-CASE-XAC-00435] c09 N70-35440
Transfer valve Patent
[BASA-CASE-XiC-01158], c15 N71-23051
Method and apparatus for continuously monitoring
blood oxygenation, blood pressure, pulse rate
and the pressure pulse curve utilizing an ear
oxi/neter as transducer latent
£NASA-CASE-XAC-05422] c04 M71-23185
SHIIB, L.
Lou gravity phase separator
[HASA-CASE-SSC-14773-1] c35 N78-12390
SHITH, L. G.
Ionospheric battery Patent
[NASA-CASE-XGS-01593] c03 N70-35408
SMITH, L. H., OB.
Reverse pitch fan with divided splitter
[NASA-CASE-LEB-12760-1] c07 N77-17059
SHITH, L. S.
Polarity sensitive circuit Patent
[BASA-CASE-XKP-00952] c10 N71-23271
SHITH, H.
Silica reusable surface insulation
[HASA-CASE-ABC-10721-1] c27 H76-22376
Fibrous refractory composite insulation
[MASA-CASE-AEC-11169-1] c24 N79-2U062
SHITH, §. J.
Calibrating pressure switch
[HASA-CASS-IBP-0<lt9'*-1] c33 879^33392
SHIXB, B. Bo
Compact solar still Patent
[KASA-CASE-XHS-04533] c15 H71-23086
SHITH. I. B., Ill
Display research collision warning system
[BASA-CASE-HCB-10703] c21 H73-136«3
SHITH, I. 0.
Star tracking reticles and process for the
production thereof
[MASA-CASE-GSC-11188-2] c21 N73-19630
Star tracking reticles
[HASA-CASE-GSC-11188-1] c1« S73-32320
Formation of star tracking reticles
[HASA-CASE-GSC-11188-3] c7U H74-20008
SHITH, I. B.
Production of high purity 1-123
[NASA-CASE-LEB-10518-1] c2H B72-33681
SHITH, I. H.
Trajectory-correction propulsion system Patent
[BASA-CASE-XHP-0110<»] c28 H70-39931
SHOOT. G. F.
Low gravity phase separator
[NASA-CASE-HSC-14773-1] c35 N78-12390
SHILIE, B. E.
Liguid-gas separator for zero gravity
environment Patent
[NASA-CASE-XHS-01«92] COS N70-41297
SHILI, B. H.
Differential pressure control
[SASA-CASE-aFS-14216] clK N73-13U18
Prosthetic urinary sphincter
[NASA-CASE-MFS-23717-1] c52 S81-25660
SBEEDEH, B. J.
Gas turbine combustion apparatus Patent
[NASA-CASE-XLE-103477-1) c28 B71-20330
SBODDI, L. G.
Insert facing tool
[ NASA-CASE-aFS-2ia85-1 ] c37 S7l(-25968
SBYDEB, J. A.
Injector for use in high voltage isolators for
liguid feed lines
[NASA-CASE-HPO-11377] c15 N73-27406
SBIDEB, L. H. .
Particle detection apparatus including a
ballistic pendulum Patent
[BASA-CASE-XHS-04201] c11 N71-22990
SBYDEE, B. S.
Hethod of crystallization
[BASA-CASE-HFS-23001-1] c76 B77-32919
Electrophoresis device • •
[BASA-CASE-MFS-25426-1] c25 S81-29179
SODD, V. J.
Production of high purity 1-123
[NASA-CASE-LEH-10518-1], c21 N72-33681
SOFFEB, G. A.
Automated fluid chemical analyzer Patent
[HASA-CASE-XNP-09451] c06 N71-26751
SOBL, G.
Focussing system for an ion source having
apertured electrodes Patent
[NASA-CASE-XNP-03332] c09 B71-10618
Ion engine casing construction and method of
making same Patent
[BASA-CASE-XBP-06942] c28 N71-23293
SOISI, H. E.
Apparatus for measuring thermal conductivity
Patent
[BASA-CASE-XGS-01052 ] c1t N71-15992
SOKOLOISKI, D. E.
Heat exchanger
[HASA-CASE-LEH-12252-1] c3U B79-13288
SOLOflOB, G.
Error correcting method and apparatus Patent
[SASA-CASE-XNP-02718] c08 B71-22749
SOLTIS, D. G.
Hethod of making membranes
[HASA-CASE-XHP-0426U] c03 B69-21337
Additive for 'zinc electrodes
£HASA-CASE-LEH-13286-1] cHH H8J-27597
SOHOABO, B. B.
Durable antistatic coating for
polymethylnethacrylate
[BASA-CASE-NEO-13867-1 ] c27 H78-1416a
SOHBEHSCBEIH, C. H.
Clear air turbulence detector
[HASA-CASE-HFS-21244-1] c36 B75-15028
Focused laser Doppler velocimeter
[BASA-CASE-HFS-23178-1 ] c35 N77-10493
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SOBBEBSCHEIB, G. IHVEHTOB IBDEX
SOBHEBSCHEIH, G.
Method for attaching a fused-guartz mirror to a
conductive metal substrate
[B4SA-C4SE-MFS-23405-1] c26 S77-2S260
SOBEBSEH, C. E.
Electric arc device for heating gases Patent
[H4SA-CASE-XAC-00319] c25 B70-41628
SOBEBSEB, I. E.
Bind tunnel flew generaticn section
[8ASA-CASE-ABC-10710-1] c09 B75-12969
The engine air intake system
[HAS4-C4SE-4BC-10761-1] c07 877-18154
Aircraft engine nozzle
[B4S4-C4SE-ABC-10977-1] c07 B80-32392
SOTEB, E. J.
Hodification of one man life raft
[HAS4-CASE-LAB-10241-1] c54 H74-14845
SOTHERLOBD, 4. B., JB.
Single action separation mechanism latent
[SAS4-C4SE-XL4-00188] c15 H71-22874
SOOBS. 8. C.
Hinimech self-deploying been mechanism
[H4S4-CASE-GSC-10566-1] c15 B72-1C477
SOVEX, J. S.
Modification of the electrical and optical
properties cf cclymers
[N4S4-CASE-I.E!i-13027-1 ] c27 B8C-24437
Hydrogen hollow cathode ion source
[SASA-CASE-LEH-12940-1] c72 N80-33186
Texturing polymer surfaces by transfer casting
[BAS4-CASE-LEH-13120-1 ] c31 H81-16327
Thermal barrier coating system having improved
adhesion
[BAS4-CASE-LEW-13359-1] c27 B81-24265
Ion sputter textured graphite
[HASA-CASE-LEH-12919-1] c24 B81-27198
SOiA, 8. i.
Inflatable transpiration cooled nozzle
[BAS4-CASE-MPS-20619] c28 H72-11708
SPADI, 4. 4., JB.
Backpack carrier Patent
[B4SA-CASE-IAB-10056] cOS H71-12351
Seduced gravity simulator Patent
[8ASA-CASE-XLA-01787] c11 N71-16028
SPAII, I. 1.
Hall effect magnetometer
[HAS4-CASE-LEH-11632-2] c35 N75-13213
SPALVIBS, T.
Deposition of alloy films
[BASA-CASE-LEH-11262-1] c27 H74-13270
SP4NG, B. 4., Ill
4pparatus for sensor failure detection and
correction in a gas turbine engine control
system
[HASA-CASE-LES-12907-2] cC7 B81-19115
SPABKS, B. H.
Fifth wheel
[NASA-C4SE-F8C-10081-1] c37 877-14477
SPEABB4B, H. L.
Translating horizontal tail Patent
[HASA-CASE-XLA-08801-1] c02 871-11043
SFEISEB, B. C.
Focussing system for an ion source having
apertured electrodes Patent
[S4S4-C4SE-X8P-03332] c09 K71-1C618
SPEHCEB, B., JB.
Variable geometry manned orbital vehicle Patent
[HASA-CASE-XLA-03691] c31 871-15674
SPBBCEB, D. J.
Data compression system with a minimum time
delay unit Patent
[BAS4-C4SE-XBP-08832] COS B71-12506
SPEHCEB, J. L.
Electronic strain-level counter
[H4S4-C4SE-L4B-1C756-1] c32 H73-26910
SPEHCEB, P. B.
Badiation direction detector including means for
compensating for photocell aging Patent
[HASA-CASE-XLA-00183J c1« N70-40239
SPEBCEB, B. L.
Thickness measuring and injection device Patent
[H4S4-C4SE-BPS-20261] c14 H71-27005
Ultrasonic scanner for radial and flat panels
[H4S4-C4SE-MFS-20335-1] c35 H7U-10415
SPEBCEB, B. S.
Method of treating the surface of a glass member
[HASA-CASE-GSC-12110-1] c27 877-32308
Safety shield for vacuum/pressure chamber
viewing port
[NASA-C4SE-GSC-12513-1] c31 N81-19343
SPIEE, B. 4.
Portable milling tool Patent
[NASA-CASE-XBF-03511] c15 N71-22799
Bestraint system for ergometer
[NASA-CASE-J1FS-21046-1 ] c14 S73-27377
Tilting table for ergometer and for other
biomedical devices
[N4SA-C4SE-HFS-21010-1] cOS H73-30078
Vee-notching device
[NAS4-C4SE-HFS-20730-1] C39 S71-13131
SPIES, B.
Observation window for a gas confining chamber
f. NASA-CASE-SfO-10890] c11 N73-12265
SPITZE, L. 4.
Process for the preparation of calcium superoxide
[N4S4-CASE-ABC-11053-1] c25 H79-10162
SPITZES, C. fi.
Evaporant holder
[N4SA-CASE-XLA-03105] c15 N69-27183
Exposure interlock for oscilloscope cameras
[N4S4-C4SE-1AB-10319-1] c14 N73-32322
SPIT2IG, R. A.
Method of making a diffusion bonded refractory
coating Patent
[N4SA-CASE-XLI-01601-2] c15 N71-15610
SPBEC4CE, B. P.
Method of forming a wick for a heat pipe
[N4S4-CASE-HFO-13391-1] c34 N76-27515
SPBIHGEB, L. B.
Digital data reformatter/deserializer
[BAS4-CASE-NPO-13676-1] c60 H79-20751
SPBIHGETT, J. C.
Phase-shift data transmission system having a
pseudo-noise SYNC code modulated with the data
in a single channel Patent
[NASA-CASE-OF-00911 ] c08 H70-41961
Audio system with means for reducing noise effects
[NASA-CASE-HEO-11631] c10 N73-12241
SPBINGFIELD, C. L.
Flammability test chamber Patent
[NASA-CASE-KSC-10126] ' c11 N71-24985
Autoignition test cell Patent
[KASA-CASE-KSC-10198] c11 S71-28629
SPBOSS, F. B.
Biological isolation garment Patent
[NASA-CASE-MSC-12206-1] c05 N71-17599
SPOCK, B. H., Ill
Borehole geological assessment
[NASA-CASE-NPC-14231-1] c16 N80-10709
SQOILL4BI, I.
System for stabilizing torgue between a balloon
and gondola
[BASA-CASE-GSC-11077-1] c02 N73-13008
SQOT.BES, B. P.
Uniform variable light source
[N4S4-CASE-HPO-11429-1] c7U N77-21911
ST.CLAIB, 4. K.
Crystalline polyimides
[HASA-CASE-LAE-12099-1] c27 H80-16158
Electrically conductive palladium containing
polyimide films
fM4SA-CASE-L4E-12705-1] c33 H80-2U549
Process for preparing high temperature polyimide
film laminates
[N4SA-CASE-LAR-127U2-1 ] c24 B81-1217U
Aluminum ion-containing polyimide adhesives
[NASA-CASE-L4E-12640-1] c27 N82-11206
ST.CLAIB, T. L.
Crystalline polyimides
[BASA-C4SE-LAB-12099-1] c27 S80-16158
Process for preparing high temperature polyimide
film laminates
[NASA-CASE-LAB-12742-1J c24 B81-12174
Method for preparing addition type polyimide
prepregs
[BASA-C4SE-LAB-1205U-2] c27 H81-14078
Thermoset-thermoplastic aromatic polyamides
[BASA-CASE-L4B-12723-1] c27 N81-15107
Tackifier for addition polyimides containing
monoethylphthalate
[HASA-CASE-LAB-12642-1] c27 N81-29229
Aluminum ion-containing polyimide adhesives
£B4SA-C4SE-L4B-12640-1] c27 B82-11206
ST4BLEI, S. D.
Quick attach and release fluid coupling assembly
Patent
[B4S4-C4SE-XKS-01985] c15 B71-10782
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STAIHBACK, J, 0.
Exposure interlock for oscilloscope cameras
[NASA-CfiSE-LAB-10319-1 ] c14 873-32322
STALE!, H. I.
Pulse amplitude and width detector Patent
[NASA-CASE-XMf-06519] c09 K71-12519
Pulse rise time and amplitude detector Patent
[NASA-CASE-XMF-C8804] c09 S71-24717
STALE!, 8. U, .
Exposure system for animals Patent
[HASA-CASE-XAC-05333] c11 H71-22875
STALLCOP, J. B.
Measurement of plasma temperature and density
using radiation absorption
[HASA-CASE-&BC-10598-1 ] c75 U74-30156
STALOFF, C.
Frequency shift keyed demodulator Patent
[NASA-CASE-XGS-02889] c07 H71-11282
STAMPS, J. C,
Television noise reduction device
[NASA-CASE-HSC-12607-1] C32N75-21485
STAHGE, H. C.
Cyclical bi-directional rotary actuator
[NASA-CASE-GSC-11883-1] C37N77-19458
Actuator mechanism
[NASA-CASE-GSC-11883-2] c37 N78-31426
STABLE*. A. G.
Hethod for analyzing radiation sensitivity of
integrated circuits
[NASA-CASE-NPO-14350-1] c33 N80-14332
SIAHK, K. B.
Endless tape cartridge Patent
I.NASA-CASE-XGS-0076S] c14 1170-41647
Endless tape transport mechanism Patent
[NASA-CASE-XGS-01223] c07 N71-10609
Annular slit colloid thrustor Patent
[NASi-CASE-GSC-10709-1] . c28 N71-25213
Hicro-pound extended range thrust stand Patent
[NASA-CASE-GSC-10710-1 ] c28 N71-27094
STABK. fl. I.
Solid propellant liner Patent
[NASA-CASE-XNP-09744] c27 H71-16392
SZABKEY, D. J.
Torsional disconnect unit
[NASA-CASE-NPO-1C704] c15 H72-20445
STABBEB, E. B.
Frequency measurement by coincidence detection
with standard frequency
[NASA-CASE-MSC-14649-1 ] c33 N76-16331
STAT5BL, B. J.
Memory-based parallel data output controller
[NASA-CASE-GSC-12447-1] c60 N80-21S87
STCLAIB, T. L.
Polyimide adhesives
[NASA-CASE-LAB-12181-1] c27 H78-17205
STCLAIBE, T. L.
Mixed diamines for lover melting addition
polyimide preparation and utilization
[NASA-CASE-LAB-12054-1] c27 H79-33316
STECDBA, S.
Thermal barrier coating system
tNASA-CASE-LEH-12551-1] c34 N78-18355
STEELE, E. B.
^ Satellite aided vehicle avoidance system Patent
[NASA-CASE-EBC-10090] c21 N71-24948
Satellite aided vehicle avoidance system
[ NASA-CASE-EBC-10419-1 ] c03 N75-30132
STEELE, B. K.
Hethod and apparatus for nondestructive testing
of pressure vessels
[NASA-CASE-NPO-12112-1] c38 H76-28563
STEEMHAGEH, G.
Expansible support means
[NASA-CASE-NPO-11059] c15 K72-1715U
STEEBKEH, J.
Belief valve
[HASA-CASE-XMS-0589U-1] c15 N69-2192U
SXEIH, B. J.
Continuous detonation reaction engine Patent
[NASA-CASE-XMF-06926] c28 H71-22S83
Coal-shale interface detection
[HASA-CASE-MIS-23720-3] c«3 N79-254U3
STEIB, S.
Injector-valve device Patent
[HASA-CASE-XLE-00303] c15 N70-36535
Bocket engine injector Patent
[NASA-CASE-XLE-00111] c28 N70-38199
Rocket engine injector Patent
[NASA-CASE-XLE-03157] c28 N71-24736
SIEINBEBG, B.
Molecular beam velocity selector Patent
[NASi-CASE-XLE-01533] c11 N71-10777
Hethod of forming metal hydride films •
[NASA-CASE-LEH-12083-1] c37 N78-13436
STEINHETZ, C. P.
Energy limiter for hydraulic actuators Patent
£HASA-CASE-ABC-10131-1] c15 N71-27754
STEIB EN, J. J.,
Becorder/processor apparatus
[KASA-CASE-GSC-11553-1] c35 N7U-15831
STBLL, B. E.
In situ transfer standard for ultrahigh vacuum
gage calibration
[HASA-CASE-LAB-10862-1] c35 N71-15092
STELLA, A. J.
Electrical connector pin with wiping action
[NASA-C4SE-XHF-OD238] c09 S69-39734
STELTS, P. D.
Low heat leak connector for cryogenic system
[NASA-CASE-XLE-02367-1] c3 1 B79-21225
STBLZBIBD, C. I.
Beflectometer for receiver input impedance match
measurement Patent
[NASA-CASE-XBP-10813] c07 N71-11267
Multi-feed cone Cassegrain antenna Patent
[NASA-CASE-NPO-10539] c07 N71-11285
Matched thermistors for microwave power meters
Patent
[NASA-CASE-MPO-103«8] c10 H71-12551
Broadband microwave waveguide window Patent
[HASA-CASE-XNP-08880] c09 S71-24808
Botary vane attenuator wherin rotor has
orthogonally disposed resistive and dielectric
cards
[NASA-CASE-NPO-11418-1] c1t N73-13420
STEHGABD, E. 0.
Toggle mechanism for pinching metal tubes
[NASA-CASE-GSC-1227K-1] c37 H79-28550
STENGEL, B. F.
Hind velocity probing device and method Patent
[NASA-CASE-XLA-02081] c20 N71-16281
STENLOHD, S. J.
Botating mandrel for assembly of inflatable
devices Patent
[ NASA-CASE-XLA-OU113] c15 N71-17687
Traveling sealer for contoured table Patent
[NASA-CASE-XLA-0149t ] c15 N71-2116U
STEPHABS, J. B.
Low cost solar energy collection system
[NASA-CASE-NPO-13579-1] c44 N78-17H60
STEPHENS, D. G.
Flexible ring slosh damping baffle Patent
[ NASA-CASE-LAB-10317-1] c32 N71-16103
Instrument for measuring the dynamic behavior of
liquids Patent
[ NASA-CASE-XLA-05541] c12 H71-26387
Active vibration isolator for flexible bodies
Patent
[NASA-CASE-LAB-10106-1 ] c15 N71-27169
Bide quality meter
[NASA-CASE-LAB-12882-1] c54 N81-318U8
STEPHENS, D. L.
Automatic closed circuit television arc guidance
control Patent
[NASA-CASE-MFS-13046] c07 N71-19433
STEPHENS, J. B.
Hicrobalance including crystal oscillators for
measuring contaminates in a gas system Patent
[NASA-CASE-HPO-10144] c14 N71-17701
Space simulator Patent
[NASA-CASE-NPO-10141] c11 N71-24964
Sampler of gas borne particles
[HASA-CASE-NPO-13396-1 ] c35 H76-18401
Wind sensor
[NAS4-CASE-HIO-13462-1] c35 N76-24524
Cryostat system for temperatures on the order of
2 deg K or less
[NASA-CASE-NPO-13459-1] c31 U77-10229
Underground mineral extraction
[NASA-CASE-HPO-14140-1 ] c31 N78-24387
Solar pond
[HASA-CASE-KPO-13581-2] c44 H78-31525
Primary reflector for solar energy collection
systems
[HASA-CASE-NIO-13579-tf] c«4 H79-14529
Primary reflector for solar energy collection
systems and method of making same
[NASA-CASE-NPO-13579-3] c44 B79-24432
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STEPHEBS, J. B. IHVBHTOB IHDEX
Solar energy collection system
[BASA-CASE-BPO-13579-2] c44 H79-24433
Low cost cryostat
[HASA-CASE-HPO-14513-1] c35 H81-14287
Underground nineral extraction '
[HASA-CASE-BPO^-14140-1] c43 B81-26509
STEPHEHS. J. B.
Process for making a high toughness-high
strength ion alloy
[BASA-CASE-LEH-12542-2] c26 B79-22271
High toughness-high strength iron alloy
[BASA-CASE-LEW-12542-3] c26 N80-32484
STEB1, B.
Reversible current control apparatus Patent
[BASA-CASE-XLA-09371] c10 B71-18724
STEBBETI, J. B.
Laser grating interferometer Patent
[BASA-CASE-XLA-04295] c16 K71-24170
STETSOH, A. B.
Silicide coatings for refractor; metals Patent
[HASA-CASE^XLE- 10910] c18 B71-29040
STEDDL, B. B. . •
Controlled caging and uncaging mechanism
[HASA-CASE-GSC-11063-1 ] c37 K77-27400
STEVEBS, H. B.
Portable electiophoresis apparatus using minimum.
electrolyte
[HASA-CASE-NPO-13274-1] c25 H79-10163
STEVEISOB, L. E.
Aircraft control system
[HASA-CASE-EBC-10439] - c02 S73-19004
STEBABT, C. H.
Family of freguency to amplitude converters
[HASA-CiSE-HSC-12395] c09 872-25257
Apparatus for statistical time-series analysis
of electrical signals
[BASi-CASE-HSC-12428-1] c10 H73-25240
STEBABT, D. A.
High temperature glass thermal control structure
and coating
[HASA-CASE-ABC-11164-1] c27 H82-10228
STEBABT, B. B.
Apparatus and method for generating large mass
flow of high temperature air at hypersonic
speeds
[BASA-CASE-LAB-10612-1] c12 B73-28144
STEB1BT. B. L.
Multistage multiple-reentry turbine Patent
[NASA-CASE-XLE-00170] c15 H70-36412
Multistage multiple-reentry turbine Patent
[NASA-CASE-XLE-00085] c28 N70-39895
Supercharged topping rocket prt>pellant feed system
£HASA-CASE-XLE-02062-1] c20 B80-14188
STICKLE, J. I.
Direct lift control system Patent
[BASA-CASE-LAB-10249-1] . c02 K71-26110
SIIPFLEB. J. J.
Error correcting method and apparatus Patent
[NASA-CASE-XBP-02748] c08 B71-22749
Encoder/decoder system for a rapidly
synchronizable binary code Patent
[BASA-CASE-SPO-10342] clO H71-33407
STIGBEBG, J. 0.
Signal conditioner test set
[8ASA-CASE-KSC-10750-1] c35 K75-12270
STIiE, B. A.
Electric arc apparatus Patent
[BASA-CASE-XAC-01677] C09 B71-20816
STIBH. B. J.
High voltage, high current Schottky barrier
solar cell
[NASA-CASE-BPO-13482-1] c44 B78-13526
Schottky barrier cell and method of fabricating it
[BiSA-CASE-NEO-13689-U] c<W H81-26553
Schottky barrier solar cell
[BASA-CASE-BPO-13689-2] . . c44 B81-2S525
STJOHI, fi. B.
Balking boot assembly
[NASA-CASE-ABC-11101r1] c54 878-17675
SIOCKABD, B. B.
Semiconductor p-n junction stress and strain
sensor
[NASA-CASE-XLA-C4980] . c09 B69-27422
Method of making semiconductor p-n junction
stress and strain sensor
[NASA-CASE-XLA-C4980-2] c14 B72-28438
SIOCKEB, P. J.
Laser extensometer
• £BASA-CASE-HFS-19259-1] c36 B78-14380
STOKES, C. S.
Barium release system
[BASA-CASE-LAB-10670-1 ] • c06 B73-30097
Socket having barium release system to create
ion clouds in the upper atmosphere
[BASA-CASE-LAB-10670-2] c15 B74-27360
STOKES, fi. C.
aultispectral scanner optical system
[BASA-CASE-HSC-18255-1 ] elk B80-33210
SIOLLEB, F. I.
•Reversible motion drive system Patent
[NASA-CASE-HFO-10173] c15 H71-24696
STOSE, r. A.
Synchronous servo loop control system Patent
[ KASA-CASE-XBP-03744] c10 H71-20448
STOHE, L. P.
Articulated multiple couch assembly Patent
fNASA-CASE-HSC-11253] COS N71-12343
STOHE, B. B., JB.
6 conditioning suit Patent
[BASA-CASE-XIA-02898] c05 B71-20268
STOHE, S. E.
Fluid sample collector Patent
[SASA-CASE-XHS-06767-1] c1U H71-20435
SIOBI, A. B.
System for indicating direction of intruder
aircraft
[SASA-CASE-EBC-10226-1] c14 N73-16483
• Display system
[SASA-CASE-EBC-10350] c14 H73-20474
STOTLBB, C. L., JB.
Integrated gas turbine engine-nacelle
[NASA-CASE-LEH-12389-2] c07 S78-18066
Integrated gas turbine engine-nacelle
[BASA-CASE-LEB-12389-3] c07 H79-14096
STBAIGHT, D. H.
Socket motor system Patent
[ BASA-CASE-XLE-00323 ] c28 N70-38505
Gas turbine exhaust nozzle
[NASA-CASE-LEH-11569-1 ] c07 N74-15453
S1BAHD, L. D.
Solid propellant rocket motor
[BASA-CASE-BPO-11559] c28 B73-24784
Sit'ramine propellants
[BASA-CASE-NPO-14103-1 ] c28 B78-31255
SXBAHGE, H. 6.
Position sensing device employing misaligned
magnetic field generating and detecting
apparatus Patent
[HASA-CASE-XGS-07514 ] c23 H71-16099
Self-regulating proportionally controlled
heating apparatus and technique
[BASA-CASE-GSC-11752-1] c77 H75-20140
SIBkSS, H. K.
(lotion picture camera for optical pyrometry Patent
iNASA-CASE-XLA-00062] c14 N70-33254
Light intensity modulator controller Patent
[BASA-CASE-XHS-04300 ] c09 N71-19479
SXBEED, E. B.
Solar cell Patent
[HASA-CASE-ABC-10050 ] c03 N71-33409
SIBIHGBAH, fi. S.
Vitra-violet process for producing flame
resistant polyamides and products produced
thereby
[NASA-CASE-HSC-16074-1] c27 N80-26446
SSBOH. X. B.
Spiral groove seal
[NASA-CASE-XLE-10326-2] . c15 S72-29488
' Spiral groove seal
[NASA-CASE-XLE-10326-4] c37 N7U-15.125
STBOHG, I. J.
Stirring apparatus for plural test tubes Patent
[B6SA-CiSE-XiC-06956] c15 H71-21177
STBOHG, J. P., Ill
Two-dimensional radiant energy array computers
and computing devices
[HASA-CASE-GSC-11339-1 ] c60 H77-14751
Analog to digital converter for two-dimensional
radiant energy array computers
[HASA-CASE-GSC-11839-3] c60 B77-32731
Heaory device for two-dimensional radiant energy
array computers
[HiSA-CASE-GSC-11839-2] c60 S78-10709
STBODE. fi. B.
Constant lift rotor for a heavier than air craft
(KASA-CASE-ABC-11045-1 ] c05 H79-17847
STBOOHAL, G.
Thermal insulation* protection means
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[HASA-CASE-flSC-12737-1] c24 N79-25142
SIBOOP. E. B.
Electrochemical couloneter and method of forming
same Patent
[HASA-CASE-XGS-05434] . c03 N71-2C491
SIBOLL, G.
Solid state television camera system Patent
[NASA-CASE-XHJ-06092] c07 N71-24612
STBOXHOFF. G. L.
Dual acting slit control techanism
[NASA-CASE-LAB-11370-1] c35 N80-28686
STUABT, J. I.
Automated fluid chemical analyzer Patent
[NASA-CASE-XHP-09451 ] c06 H71-26754
SIBABS, J. B.
Fire resistant coating composition latent
[NASA-CASE-GSC-10072] . c18 H71-14014
Diffuse reflective coating
[NASA-CASE-GSC-11214-1] cOfi N73-13128
STOCKEY, J. 3.
Panelized high performance multilayer insulation
Patent
[SASA-CASE-HJS-1 4023] c33 H71-25351
Cryogenic thermal insulation Patent
r«ASA-CASE-XHJ-05046] C33 K71-28892
STUDESICK, 0. K.
System for'stabilizing torque between a balloon
and gondola
[NASA-CASE-GSC-11077-1] c02 N73-13008
Pluid sampling device
[NASA-CASE-GSC-12143-1] c35 N77-32456
SXODEB, P. A.
Electronic beam switching commutator Patent
[NASA-CASE-XGS-01451] . cC9 N71-10677
Direct current motor with stationary armature
and field Patent
[NASA-CASE-XGS-05290] c09 N71-25999
Helical recorder arrangement for multiple
channel recording on loth sides cf the tape
[HASA-CASE-GSC-10614-1] . c09 1172-11224
Electric motive machine including magnetic bearing
[NASA-CASE-XGS-07805] c15 H72-33476
Magnetic bearing
[NASA-CASE-GSC-11079-1] c37 N75-18574
Magnetic bearing system
[NASA-CASE-GSC-11978-1] c37 N77-17464
Three phase full wave dc motor decoder
[NASA-CASE-GSC-11824-1] c33 N77-26386
Energy storage apparatus
[NASA-CASE-GSC-12030-1] • c44 N78-24608
Linear magnetic hearing
[NASA-CASE-GSC-12517-1 ] c33 N81-22279
Stirling cycle cryogenic cooler
[NASA-CASE-GSC-12697-1 ] c31 N82-11312
STUHE, C. a.
Apparatus for measuring an aircraft's speed and
height
[NASA-CfiSE-LAB-12275-1] c35 N79-18296
Film advance indicator
[KASA-CAS£-I4E-12'(74-1 ] c35 H80-31774
STDBP, E. C., Jfi.
Hydroxy terminated perfluoro ethers Patent
[NASA-CASE-HPO-10768J c06 N71-27254
Perfluoro polyether acyl fluorides
[ NASA-CASE-NK5-10765] c06 N72-20121
Polyurethane resins from hydroxy terminated
perfluoro ethers
[ NASA-CASE-NPO-10768-2] c06 H72-27144
Highly flucrinated pclyurethanes
[NASA-CASE-BPO-10767-2] c06 M72-27151
Highly fluorinated pclyurethanes
[NASA-CASE-NPO-10767-1] c06 N73-33076
SIDBGIS, A. C.
Hultiparaueter vision testing apparatus
[NASA-CASE-HSC-13601-2] c54 H75-27759
SIDBB, B. G.
Self-recording portable soil penetroneter
[NASA-CASE-HFS-20774] • c14 N73-19420
SIOBMAS. J, C.
Pulsed differential comparator circuit Patent
[NASA-CASE-XLZ-03804] c10 071-19471
SIHES, C. B.
Spherical solid-propellant rocket.-motor Patent
[NASA-C.aSE-XLA-00105] c28. N70-33331
SODEX. J.
low speed phaselock speed control system
[KASA-CASE-GSC-11127-1] c09 N75-24758
SOLLHAH. D. B.
Electrical insulating layer process
[MASA-CASE-LEH-10489-1] c15 N72-25407
SOLlIfiH, E. fl.
Ablation article and method
[NASA-CASE-LAB-10439-1] • c33 N73-27796
SDIIIViH, J. i.
Self-contained breathing apparatus
[SASA-CASE-SSC-14733-1] c54 N76-24900
S011IVAB, I. E.
Raveguide mixer
[HASA-CASE-EBC-10179] c07 N72-20141
SDHIDA, J. T.
Miniature multichannel biotelemeter system
[8ASA-CASE-HPO-13065-1] c52 N74-26625
SOHHEBFIELD, D- G,
Rind tunnel model and method
[iiASA-CASE-LAB-10812-1 ] . c09 N74-17955
SOHNBBS, B. H.
Geneva mechanism
[NASA-CASE-NFO-13281-1 ] c37 H75-13266
SOI1IFF, J. D.
King deployment method and apparatus Patent
[HASA-CiSE-XHS-00907] c02 N70-41630
SBAIH, B. J.
One step dual purpose joining technique
INASA-CASE-LAB-12595-1] -c37 N80-11469
SIAIK, B. L.
Spherical solid-propellant rocket motor Patent
[NASA-CASE-XLA-00105] . c28 870-33331
SiAHH, B. I. -
Sandwich panel construction Patent
[NASA-CASE-XLA-00349] c33 N70-37979
Dielectric molding apparatus Patent
[NASA-CASE-LAB-10121-1] C15N71-26721
SiABTZ, P. F.
Hicro-fluid exchange coupling apparatus
[NASA-CASZ-ABC-11114-1] c51 N81-14605
SHEAT, J. C.
Emergency escape system Patent
[HASA-CASE-2KS-07814] c15 N71-27067
SiEET, G. E.
Compensating radiometer
[NASA-CASE-XLA-04556] c14 N69-27484
Spherical measurement device
[NASA-CASE-XLA-066B3] c14 N72-28436
SBETTE, L. L.
Electrocatalyst for oxygen reduction
[NASA-CASE-HCS-10537-1] c06 K72-10138
SBIH6IE, B. 1. •' '
Compact solar still Patent
[NASA-CJSE-XflS-04533] c15 N71-23086
SilBSKI^ B. D.
Method of fabricating an object with a thin wall
having a precisely shaped slit
[NASA-CASE-LAB-10409-1] c31 N74-21059
SROBDS, B. B.
Adjustable force probe
[NiSA-CASE-HFS-20760] c14 N72-33377
SIDNOB, B. L.
Ultra stable frequency distribution system
[NASA-CASE-NPO-13836-1] c32 N78-15323
SJVEETSON, C.. A.
Flight craft Patent
[NASA-CASE-XAC-02058J c02 B71-16087
TABACK. I.
Small conductive particle sensor
[NASA-CASE-LAR-12552-1] c35 K82-11431
TiDDBO, P. ?.
Pulse generating circuit employing switch means
on ends of delay line for alternately charging
and discharging same Patent
[NASA-CASE-XNE-00745] c10 N71-28960
TALBOT, H. I.
Protection tor energy conversion systems
[ JiASA-CASE-XGS-04808] c03 »69-25146
Inverter with means for base current shaping for
sweeping charge carriers from base region Patent
[NASi-CASE-XGS-06226] c10 N71-25950
TALLEI. D. H.
Besponse analyzers for sensors Patent
[NASA-CASE-BFS-11204] c14 N71-29134
TABP1ET, J- L.
Static coefficient test method and apparatus
[NASA-CASE-GSC-11893-1] c35 N76-31489
TASHBAB, P. B.
System for depositing thin films
•• ' [NASA-CASE-HFS-20775-1 ] c31 N75-12161
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TAOB, H. H.
Radial nodule space staticn Patent
[NASA-CASE-XMS-01906] CJ1 B70-41373
Space vehicle system
[BASA-CASE-MSC-12561-1] c13 B76-17185
TADSiOBTHB, B. C.
Filter for third order phase locked loops
[BASA-CASE-BPO-119t1-1] c10 1173-27171
Phase conjugation method and apparatus for an
active retrodirective antenna array
[HASA-CASE-BPO-13611-1] c32 B7S-24210
TAILOB, C. J.
High resolution developing of photosensitive
resists Patent
[HASA-CASE-XGS-OU993] c14 871-17571
IAYLOB, L. L.
Flexible composite membrane Patent
[BASA-CASE-XBP-08837] c18 N71-16210
TAXLOB, L. I.
Electrically conductive palladium containing
polyimide films
[BASA-CASE-LAB-127C5-1] c33 B80-24549
Aluminum ion-containing polyimide adhesives
[NASA-CASE-LAR-12640-1] c27 B82-11206
TAYLOB, L. V.
Plural position switch status and operativeness
checker Patent
[NASA-CASE-XLA-08799] c10 B71-27272
TiYLOB, B. A.
Digital computing cardiotacnometer
[BASA-CASE-MFS-20284-1] c52 N74-12778
TAYLOB, B. C.
Hulti axes vibration fixtures
[NASA-CASE-HFS-202U2] c14 B73-19121
TAYLOB, B. B.
Automatic acquisition system for phase-lock loop
IBASA-CASE-XGS-04994] c09 B69-21543
Polarization diversity monopulse tracking
receiver Patent
[ NASA-CASE-JCGS-03501 ] c09 H71-20861
Electromagnetic polarization systems and methods
Patent
[NASA-CASE-GSC-10021-.1 ] c09 B71-21595
Method and automated apparatus for detecting
coliform organisms
[BASA-CASE-MSC-16777-1] c51 N80-27067
Bavigation system and method
[HASA-CASE-GSC-12508-1] cQ4 N81-26085
TAYLOB, I. I.
Metabolic rate meter and method
[BASA-CASE-MSC-12239-O] c52 B79-21750
TCHEBBET, D. I.
Variable frequency nuclear magnetic resonance
spectrometer Patent .
[SASA-CASE-XBP-09830] c1U S71-26266
IE EOE1, B. E.
Television signal scan rate conversion system
Patent
[BASA-CASE-XHS-07168] c07 B71-11300
TEGBELJA, C. B.
Digital second-order phase-locked loop
[ BASA-CASE-BPO-11905-1 ] c33 B7U-12887
TEITELBADM, S.
Frequency shift keyed demodulator Patent
[HASA-CASE-XGS-02889] c07 N71-11282
TELFEB, I. ».
Method of determining bond quality of power
transistors attached to substrates
[NASA-CASE-MFS-21931-1] c37 N75-26372
TEBPLE, H. E.
Means for growing ribbon crystals without
subjecting the crystals to thermal
shock-induced strains .
[NASA-CASE-HPO-14298-1] c76 B80-32244
Apparatus for use in the production of
ribbon-shaped crystals f rom a silicon nelt
[SASA-CASE-BSO-11297-1] c33 B81-19389
TEIEB, I. H.
Cryogenic liquid sensor
[BASA-CASE-BPO-10619-1] c35 B77-21393
TE1G, B. B. ,
Collapsible pistons
[BASA-CASE-HSC-13789-1] . c11 H73-32152
TEBOSO, H. J.
Bater system virus detection
[BASA-CASE-HSC-16098-1] c51 H79-10693
TEPPEB, B. B.
Begenerable device for scrubbing breathable air
of C02 and moisture without special heat
exchanger equipment
[NASA-CASE-MSC-14771-1 ] c5« B77-32722
TEBP, L. S.
Gas compression apparatus
[ BASA-CASE-HSC-14757-1] c35 B78-10U28
TEBHAY, A.
Method of making an apertured casting
£BASA-CASE-LEB-11169-1] c37 B76-23570
TEBSELIC, fi. A.
Split welding chamber Patent
[NASA-CASE-LEH-11531] c15 B71-11932
TESIBSKI, 3. S.
Flexible pile thermal barrier insulator
£BASA-CASE-MSC-19568-1 ] c31 N78-25350
IE1SOKA, G. B.
Single or joint amplitude distribution analyzer
Patent
[BASA-CASE-XBP-01383] c09 871-10659
5HALEB, S.
Voltage regulator Patent
fBASA-CASE-EBC-10113] c09 N71-27053
Current dependent filter inductance
[NASA-CASE-EEC-10139] c09 B72-17151
JBALLEB, L. H.
Combined electrolysis device and fuel cell and
method of operation Patent
(BASA-CASE-XLI-016U5] c03 B71-20901
Electrically rechargeable BEDOX flow cell
[NASA-CASE-LEi-12220-1] ell B77-14581
Electrochemical cell for rebalancing BEDOX flow
system
[BASA-CASE-LEH-13150-1] cHH B79-2647K
TBEAKSTON, B. A.
Floating nut retention system
[BASA1CASE-MSC-16938-1] c37 N80-23653
TBEISS, J. B.
Gas levitator and method for containerless
processing
[NASA-CASE-HFS-25509-1] c3U B82-10359
TBIBODAOX, J. 6., JB.
Spherical solid-propellant rocket motor Patent
CBASA-CASE-XLA-00105] c28 B70-33331
Mandrel for shaping solid propellent rocket fuel
into a motor casing Patent
£NASA-CASE-XLA-00301] c27 B70-3U783
Method of making a solid propellant rocket motor
Patent
[ BASA-CASE-XLA-Oai26] c28 N71-26779
Solid propellant rocket motor and method of
making same
[BASA^CASE-XLA-mg] C20 N77-171<»3
THIEL, A. H.
Aligning and positioning device Patent
[BASA-CASE-XMS-Oai78] c15 B71-22798
THIELE, C.
Space simulator Patent
[BASA-CASE-XBP-001459] c11 B70-38675
THIELE, C. L.
Thermal energy transformer
[BAS.A-CASE-8PO-11058-1 ] ctl B79-18KU3
IHOLE, J. B.
Inflation system for balloon type satellites
patent
[BASA-CASE-XGS-03351] c31 H71-16081
THOU. K.
Magnetically controlled plasma accelerator Patent
[BASA-CASE-XLA-00327] c25 B71-29184
Bon-eguilibrium radiation nuclear reactor
[NAS6-CASE-HCB-108U1-1] c73 N78-19920
1BOMAS, D. F., JB.
Jet shoes
[BASA-CASE-XLA-08491] c05 B69-21380
One hand backpack harness
[BASA-CASE-LAB-10102-1] c05 B72-23085
Kinesthetic control simulator
[BASA-CASE-LAH-10276-1] c09 B75-15662
Fluid velocity measuring device
[ BASA-CASE-LAB-11729-1 ] c3<» B79-12359
THOMAS, B. B.
Electronic motor control system Patent
[BASA-CASE-XMF-01129] c09 B70-38712
THOMAS, B. E.
Optical communications system Patent
£BASA-CASE-XLA-01090] c07 B71-12389
Optical communications system Patent
[SASA-CASE-XLS-01090] c16 871-28963
THOMAS, B. L.
Optical alignment device
[BASA-CASE-ABC-10932-1] c7« B76-22993
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THO8AS, B. O.
Thermocouple tape
[NASA-CASE-LEH-11072-1] c14 N73-24472
Thermocouple tape
[NASA-CASE-LEB-11072-2] c35 N76-15434
Haiti-cell battery protection system
[HASi-CASE-LEW-12039-1] c44 N78-14625
THOBAS, S. B.
Sapid, quantitative determination of bacteria in .
water
fNASA-CASE-GSC-12158-1] c51 H78-22585
Hethod and apparatus for eliminating luminol
interference material
[HASA-CASE-HSC-162faO-1] c51 N80-16714
THOBASOB, H. B.
Trigonometric vehicle guidance assembly which
aligns the three perpendicular axes of tvo
three-axes systems Patent
[NASA-CASE-XMF-G0684] c21 H 71-21 688
A z i m u t h laying system Patent
[NASA-CASfi-XHF-01669] c21 N71-23289
THOMPSON, ff. 0.. JB.
Cascaded complementary pair broadband transistor
amplifiers Patent
[NASA-CASE-NPO-10003] c10 N71-26I415
THOHPSOH, J. B., JB.
Inflatable transpiration cooled nozzle
[NASA-CASE-HFS-20619] c28 N72-11708
THOHCSON. B. E.
Length mode piezoelectric ultrasonic transducer
for inspection of solid objects
[NASA-CASE-flSC-19672-1] c38 N79-1D398
TBOHPSOH. fi. £.
On-film optical recording of camera lens settings
[ NASA-CASE-MSC-12363-1 ] c14 N73-26431
THOMPSON, S. I.
Hethod of purifying metallurgical grade silicon
employing reduced pressure atmospheric control
£NASA-CASE-NPO-1U474-1] c26 H80-14229
THOBPSOB, I. I.
Inhibited solid propellant composition
containing beryllium hydride
[NASA-CASE-NPO-1C866-1] c28 N79-14228
THOBSOH, A. B.
Pulsed energy power system Patent
[SASA-CASE-MSC-13112J c03 N71-11057
THOMSON, J. A. 1.
Wind measurement system
[NASA-CASE-MIS-233S2-1] c47 N77-10753
THOBNTON, Gi E.
Hole cutter
[NASA-CASE-MfS-22649-1] c37 N75-25186
THOBHTOS, B. E.
Kinesimetric method and apparatus
[NASA-CASE-HSC-18929-1] c54 N81-15699
THOBSiALL, J. C.
Regulated dc to dc converter
[HASA-CASE-XGS-03129] c03 H69-21330
Pulse-type magnetic core memory element circuit
with blocking oscillator feedback Patent
[NASA-CASE-XGS-03303] c08 N71-18595
Stepping motcr control circuit Patent
[NASA-CASE-GSC- 10366-1] c10 S71-18772
THOBPE, B. S.
Reinforced structural plastics
[NASA-CASE-LIW-10199-1 ] c27 N74-23125
THUS, P. C.
Droplet monitoring probe
[NASA-CASE-NPO-10985] c14 JJ73-20478
TIBBITIS. I. C.
Apparatus and method for protecting a
photographic device Patent
[NASA-CASE-NPO-1017U] c1t N71-18465
TICKHEfi, E. 6.
Liguid cooled brassiere and method oi diagnosing
malignant tumors theresith •
[NASA-CASE-ARC-11007-1] C52 B77-1U736
TIEFEBHASB, H. I.
Optical torguemeter Patent
[NASA-CASE-XLE-00503] c14 N70-34818
IILLEB, I. G.
Device for measuring bearing preload
[NASA-CASE-HFS-2043U] c11 N72-25288
TIBB, J. D.
Counter Patent
[NASA-CASE-XBP-06234] c10 K71-27137
TIBOB, D.
Multichannel telemetry system
[NASA-CASE-NPO-11572] c07 H73-16121
aeceiver with an improved phase lock loop in a
multichannel telemetry system with suppressed
carrier
[HASA-CASE-NPO-11593-1] c07 N73-28012
TINLIHG. B. E.
Stabilization of gravity oriented satellites
Patent
£SASA-CASE-XAC-01591] c31 H71-17729
TISCflLEB, B. F.
Probes having ring and primary sensor at same
potential to prevent collection of stray wall
currents in ionized gases
[NASA-CASE-XLE-00690] c25 N69-3988U
TISDALE, B. P., SB.
Velocity vector control system augmented with
direct lift control
[SASA-CASE-LAR-12268-1] c08 H81-2ai06
XI?LB, A. B.
Partial polarizer filter
[NASfi-CASE-GSC-12225-1] c7U N79-14891
TITOS, L. E.
Vide power range microwave feedback controller
[ NASA-CASE-GSC-121U6-1] c33 N78-32340
TOBIAS, B. A.
Thermostatic actuator
[NASA-CASE-NPO-10637] c15 N72-12409
Thermal motor
[HASA-CASE-NEC-11283] c09 N72-25260
TOCK, B. I.
Mixture separation cell Patent
[NASA-CASE-XBS-02952] c18 N71-207U2
TODD, B. B.
Hethod of producing refractory bodies having
controlled porosity Patent
[NASA-CASE-LEH-10393-1] c17 N71-15468
Shock tube powder dispersing apparatus Patent
[NASA-CASE-XLI-049U6] c17 H71-21911
IOFT, A. B.
Star tracking reticles and process for the
production thereof
[NASA-CASE-GSC-11188-2] c21 S73-19630
Star tracking reticles
[MASA-CASE-GSC-11188-1] c14 N73-32320
Formation of star tracking reticles
[NASA-CASE-GSC-11188-3] c74 N74-20008
TOIL, T. A.
Variable sweep wing aircraft Patent
[ NASA-CASE-XLA-00221 ] c02 N70-33266
TOLSOH, B. A.
Cable stabilizer for open shaft cable operated
elevators
[SASA-CASE-KSC-10513] c15 1172-25453
TOD, H. I.
lonene membrane separator
[SASA-CASE-HPO-11091] c18 S72-22567
TOHBSBLLO, T. A.
Hethod and means for helium/hydrogen ratio
measurement by alpha scattering
[HASA-CASE-aPO-1«079-1] c25 N80-20334
TCHLINSCM, fl. H.
Fuselage structure using advanced technology
metal matrix fiber reinforced composites
[NASA-CASE-LAB-11688-1] cO5 N78-18045
XOHLIHSON, 1. E.
Temperature sensitive flow regulator Patent
[NASA-CASE-aFS-11259] c15 N71-19213
TOBGIEfi, fl., JB.
Absolute focus lock for microscopes
[ NASA-CASE-LAB-10184] c!4 N72-224U5
TOOLS, P. C.
High speed direct binary-to-binary coded decimal
converter
[NASA-CASE-KSC-V0326] c08 N72-21197
High speed direct binary to binary coded decimal
converter and sealer
[NASA-CASE-KSC-10595] c08 S73-12176
Compact-bi-phase pulse coded modulation decoder
[HASA-CASE-KSC-10834-1]
 C33 N76-14371
Telephone multiline signaling using common
signal pair
[NASA-CASE-KSC-11023-1] c32 N79-23310
Automatic level control circuit
[ NASA-CASE-KSC-11170-1 ] c33 H81-29347
TOOTS, J.
Microwave integrated circuit for Josephson
voltage standards
[NASA-CASE-MPS-23845-1] C33N81-17348
TOPITS, A., JB.
High impact pressure regulator Patent
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TOHBETT, B. 4. IHVEBTOB IHOEZ
[BASA-CASE-BPO-10175] ' c14 B71-1S625
Apparatus for forming drive belts
[HASA-CASE-SPO-13205-1] . c31 B74-32917
TOBBETT, fl. A.
Liquid-immersible electrostatic ultrasonic
transducer
[HASA-CASE-LAB-12465-1] • • c35 H80-18363
IOBHBY, F. L., JB.
Oltrahigh vacuum gauge having two collector
electrodes
[HASA-CASE-LAB-02743] d<l H73-3232a
IOTH, L. B.
Belleville spring assembly with elastic guides
[BASA-CASE-XBP-OS452] c15 H69-27504
TOBBES. C. H.
Optical frequency waveguide Patent -
[BASA-CASE-HCB-10541-1] c07 B71-26291
Laser machining apparatus Patent
[BASA-CASE-HOB-10541-2] c 15 871-27135
Optical frequency waveguide and transmission
system Patent
[BASA-CASE-HQH-10541-4] c16 N71-27183
Optical frequency waveguide and transmission
system
[NASA-CASE-HCB-10541-3] . c23 872-23695
TOBMSEHD. B. H.
Digital telemetry system -Patent
[SASA-CASE-XGS-01812] • C07 871-23001
TOY, B. S.
New polymers of perfluorolutadiene and method of
manufacture Patent application
[BASA-CASE-BPO-10863] C06 870-11251
Bethod of polymerizing perfluorobutadiene Patent
application
[NASA-CASE-NPO-10447] •. c06 U70-11252
Reaction of fluorine with [olyperflucropolyenes
[HASA-CASE-8PO-10862] c06 B72-22107
Polymers of perfluorcbutadiene and method of
manufacture
- [BASA-CASE-BPO-10863-2] c06 872-25152
Utilization of oxygen difluoride for syntheses
of fluoropolymers
[BASA-CASE-BPO-12061-1] • c27 876-16228
Vitra-violet process for producing flame
resistant polyamides and products produced
thereby
[BASA-CASE-HSC- 1607<J-1] c27 880-26446
TBADEB, i. G.
Subgravity simulator Patent
[BASA-CASE-XBS-04798] . c11 871-21474
Pneumatic amplifier Patent
[BASA-CASE-MSC-12121-1] c15 B71-27147
XBAVIS, B. B. •
Satellite appendage tie down cord Patent
[BASA-CASE-XGS-02554] c31 S71-21064
TBBLEASE. B. fi.
Hydraulic casting of liguid polymers Patent
[BASA-CASE-XSP-07659] c06 B71-22975
TBEBT, B. C.
Method of manufacturing semiconductor devices
using refractory dielectrics
[NASA-CASE-XEB-08U76-1 ] c26 B72-17820
TBEHT, B. L.
Location identification system
[BASA-C4SE-EBC-10321] c07 N72-25173
TBIBfiLE, D. i.
Combinational logic for generating gate drive
signals for phase control rectifiers
[BASA-CASE-BfS-25208-1] c33 B81-27402
3JEIBPI, E. L.
Combustion detector
[MASA-CASE-LAB-10739-1] c14= »73-16«8<»
TBIBH, E.
System for monitoring physical characteristics
of fluids
[NASA-CASE-BPO-15400-1] c3H S81-2«38I»
Acoustic system for material transport
[BASA-CASE-HPO-15153-1 ] c71 N82-12889
XBIOLO, J. 0.
Apparatus for controlling the temperature of
balloon-borne equipment
[BASA-C4SE-6SC-11620-1] c34 B71-23039
TBIPP. C. M.
Booster tank system Patent
[BASA-CASE-HSC-12390] • c27 B71-29155
TBJSCH1EB, P. D.
Polynrethanes of fluorine containing
polycarbonates , - .
[SASA-CASE-MrS-10512] c06 N73-30099
Polyurethanes from fluoroalkyl propyleneglycol
polyethers
[BASJ-CASE-BFS-10506] c06 N73-30100
Fluorohydroxy ethers
[BASJ-CASE-HfS-10507] c06 N73-30101
Highly fluorinated polymers
[BASA-CASE-HFS-11492] c06 N73-30102
Fluorine containing polyurethane
[BAS4-C&SE-BFS-10509] c06 N73-30103
Fluorine-containing polyformals
[BASA-CASE-XSI-06900-1] c27 B79-21191
TBOSI, B. F. •
Data compression system with a minimum time
delay unit Patent
l.BASA-CASE-XBP-08832] c08 871-12506
IBODT, 0. F., JB.
Heat protection apparatus Patent
[BASA-CASE-XLA-00892] c33 B71-17897
TBOHBBIDGE, 0. L.
Independent gain and bandwidth control of a
traveling wave maser
[NASA-CASE-NPO-13801-1] c36 H78-18110
Swept group delay measurement
[BASA-CASE-UEO-13909-11 c33 B78-25319
Naser amplifier slow wave structure
[BASA-CASE-HPO-15211-1 ] c36 N81-21425
TBOBEBT, a. B.
Collapsible structure for an antenna reflector
[BASA-CASE-BPO-11751 ] c07 B73-24176
TBOSCH, B. B.
Condensate removal device for heat exchanger
[BASA-CASE-MSC-111143-1] c77 N75-20139
TBDSSELL, D. B.
High intensity heat and light unit Patent
[HASA-CASE-XLA-00141] c09 N70-33312
1SCHDBKO, B. F. A.
Optical mirror apparatus Patent
[NASA-CASE-EBC-10001 ] c23 S71-24868
Electromechanical control actuator system Patent
£NASA-CASE-EBC-10022J c15 N71-26635
Optical system support apparatus
[NASA-CASE-XEB-07896-2] c23 B72-22673
XSUDA, G. I.
High efficiency multifreguency feed
[BASA-CASE-GSC-11909] c32 B74-20863
TSOO, Y. H.
Photocapacitive image converter
[KASA-CASE-LAB-12513-1] c33 S80-28635
TSOISDHI, K.
Hydraulic drive mechanism Patent
[BASA-CASE-XBS-03252 ] c15 B71-10658
TDBBS, H. E.
Continuous detonation reaction engine Patent
[BASA-CASE-XMJ-06926 ] c28 N71-22983
20CKEB, C. E., JB.
Mobile sampler for use in acquiring samples of
terrestrial atmospheric gasses
[BASA-CASE-BPC-15220-1] c35 N81-24414
TOCKEE, E. H.
Coupling device
[BASA-CASE-XMS-07846-1] c09 N69-21927
Space suit heat exchanger Patent
[BASA-CASE-XMS-09571] c05 H71-19439
Extravehicular tunnel suit system Patent
[NASA-CASE-BSC-12243-1] c05 H71-24728
TOGGLE, B. H., JB.
Apparatus for assembling space structure
[SASA-CASE-HFS-23579-1] c18 H79-11108
10BOL1I, B. I., JB.
Hinioech self-deploying boom mechaniso
[BASA-CASE-GSC-10566-1] c15 N72-18477
IDHG, Y.
Liquid waste feed system
[BASA-CASE-LAB-10365-1] ' C05B72-27102
TDBK, B. B.
Fabrication of controlled-porosity metals Patent
[BASA-CASE-XBP-04339 ] c17 B71-29137
TDBLY, A. P.
Time delay and integration detectors using
charge transfer devices
[SASA-CASE-GSC-12324-1 ] C33B81-33403
TOBBAGE, J. E.
Flame detector operable in presence of proton
radiation
[BASA-CASE-HFS-21577-1 ] c19 B74-29410
SOENEB, G. B.
Driver for solar cell 1-V characteristic plots
[BASA-CASE-BPO-14096-1] c44 B80-18551
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IH?BHIOB IHDEX 7AOGHAB. 0. H.
TOBBEB. J. B.
Measurement system
[NASA-CASE-MFS-20658-13 c14 H73-30386
1DBHEB, B. C.
Thermocouple assembly latent
(HASA-CASE-XNP-016593 c14 M71-23039
TOBHEB. B. E.
Anemometer with braking mechanism Patent
[NASA-CASE-XHF-052243 c14 H71-23726
Haxometers (peak wind speed anemometers)
[HASA-CASB-iJFS-20916] c14 N73-25460
TOBBEB, 1. B.
Doable hinged flap Patent
[NASA-CASE-XLA-01290.J . c02 H70-42016
KITTLE, S. A.
Application of luciferase assay for ATP to
antimicrobial drug susceptibility
tNASA-CASE-GSC-12039-1] c51 S77-2279U
TVEITAS, H. '
Data compression system
[NASA-CASE-XSP-OS7853 ' c08 N69-21928
TBABD, E.
A cycling joule Thomson refrigerator
[NASA-CASE-NPO-15251-1] c31 N81-19344
TIAGI, B. C.
High field CdS detector for infrared radiation
[NASA-CASE-LAB-11027-13 c35 N74-18088
Vapor phase growth of groups 3-5 compounds by
hydrogen chloride transport of tbe elements
[NASA-CASE-LAR-11144-13 c25 N75-26043
rrcz, a.
Apparatus for simulating optical transmission
linXs
[NASi-CASE-GSC-11877-1] c74 H76-18913
IY1EB, 4. L.
Helical recorder arrangement for multiple
channel recording on both sides of the tape
[NASA-CASE-GSC-10614-1J c09 S72-11224
System for stabilizing torgue between a balloon
and gondola
[tiASA-CASE-GSC-11077-1 3 c02 N73-13008
XYBEB, V. C. .
Eeal-time multiple-look synthetic aperture radar
processor for spacecraft applications
[MASA-CASE-NPO-14054-13 c32 S82-12297
u
OBEB, P. B.
Tape recorder Patent
[NASA-CASE-XGS-08259] . . c14 K71-23698
DLBICH, E. B.
Aircraft-mounted crash-activated transmitter
device
[NASA-CASE-HFS-16609-3] c03 N76-32140
OLBICH, D. B.
Screened circuit capacitors
[NASA-CASE-LAB-10291-1] c26 M72-28762
OLBICH, 6. I.
Latching device
[NASA-CASE-MFS-21606-1] c37 K75-19685
UHDEBKOOD, J. H.
Collimator of multiple plates with axially
aligned identical randcs arrays of apertares
[HASA-CASE-MFS-20546-23 .. • c14 N73-30389
flultiplate focusing cclliuator
[NASA-CASE-HFS-2G932-13 c35 H75-19616
UPDIKE, O. L.
Apparatus for measuring a sorbate dispersed in a
fluid stream
[NASA-CASE-ARC-10896-13 c35 N78-19465
DPIOB, D. I.
Scanner
[BAS1-CASE-GSC-12032-2] c4<3 JJ82-13465
OBBAN, E. H.
Direct current transformer
[NASA-CASE-MfS-23659-1] c33 H79-17133
DBSEBI, B. C. •
Collapsible nozzle extension for rocket engines
Eatent
[NASA-CASE-HFS-11497] . . c28 N71-16224
V
VALEHTIJH, B. P. •
Roll-up solar array Patent
[NASA-CASE-HPO-101883 . . c03 871^20273
Depioyaile solar cell array
[NASA-CASE-NPO-108833 c31 N72-22874
VALIHSKJ, J. P.
Device for monitoring a change in mass in
varying gravimetric environments
{HASA-CASE-HFS-21556-13 c35 N74-26945
VALLOTTOB, I. C.
Anthropomorphic master/slave manipulator system
[SASA-CASE-ABC-10756-1] c54 N77-32721
Hechanical energy storage device for hip
disarticulation
[MASA-CASE-ABC-10916-1] c52 N78-10686
7AHALSTYME. E. H.
Spacecraft Patent
[NASA-CASE-BSC-13047-13 c31 H71-25434
VABABNAH, 0. E.
Pneumatic system for controlling and actuating
pneumatic, cyclic devices
[HASA-CASE-XBS-048433 c03 H69-21469
VABiTTA, L. C.
Circularly polarized antenna
[NASA-CASE-EHC-102143 c09 B72-31235
V A H A U K E H . B.
Reinforced polygainoxaline gasket and method of
prepating the same .
[NASA-CASE-SFS-21364-13 c37 H74-18126
7AHDEBHOFF, J. B.
Process for preparation of large-particle-size
monodisperse latexes
[NASA-CASE-MFS-25000-13 c25 H81-19242
7AHDEBIET, E. K.
Magnetic power switch Patent
[SASA-CASE-NEO-102123 c09 N71-24803
VAHGO, S. P.
Liquid junction and method of fabricating the
same Patent Application
[NASA-CASE-NfO-106823 c15 N70-34699
Flexible composite membrane Patent
[NASA-CASE-XNP-088373 c18 B71-16210
TAHSDCCI, B. D.
Curing agent for polyepoxides and epojty resins
and composites cured therewith
[NASA-CASE-iEH-13226-1] c27 N81-17260
VAHO. A. E.
Quick attach mechanism Patent
[NASA-CASE-XFB-054213 C15 N71-22994
VABOBHDH, D. G.
Electric arc light source having undercut
recessed anode
[NASA-CASE-ABC-10266-13 c33 H75-29318
ViNSCHOIACK, H. B. E.
High impedance measuring apparatus Patent
[NASA-CASE-XflS-08589-13 c09 H71-20569
VA8TDYLBOSCH, B.
Millimeter wave radiometer for radio astronomy
Patent
[NASA-CASE-XSP-098323 c30 N71-23723
VARGO, D. J.
Ophthalmic method and apparatus
[NASA-CASE-LEH-11669-1] C05H73-27062
VAfiHA, I. K.
Phosphor us-containing bisimide resins
[NASA-CASE-ABC-11321-13 c27 B81-27272
Phosphorus-containing imide resins
[NASA-CASE-ABC-11368-1] c27 N81-31364
7ABSI, G.
Seismic vibration source
fNAS4-CASE-NFO-14112-13 c46 H79-22679
VABY, A.
Triode thermionic energy converter
[NASA-CASE-XLI-010153 c03 M69-39898
High temperature heat source Patent
[NASA-CASE-XLE-00490] c33 S70-34545
£adiant heater having formed filaments Patent
[NASA-CASE-XLI-003873 c33 N70-34812
Inductive liquid level detection system Patent
[NASA-CASE-XLE-016093 c14 N71-10500
Capillary radiator Patent
[NASA-CASE-XLE-033073 c33 N71-14035
Thermionic converter with current augmented by
self induced magnetic field Patent
f NASA-CASE-XLE-01903 3 • c22 1171-23599
Cyclic switch Eatent
[HASA-CASE-LEtf-10155-13 c09 N71-29035
VAOGBAH, G. B.
Phase locked phase modulator including a voltage
controlled oscillator Patent
[HASA-CASH-XNP-05382 ] c10 N71-23544
VADGHAH, 0. B. . .
Emergency lunar communications system
[NASA-CASE-MFS-210423 ' c07 N72-25171
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VAOGBAB, B. L. IBVBBTOB IHDEZ
VAOGBA8, B. L. '
Electrolytic cell structure
[SASA-CASE-LAB-11042-1] c33 S75-27252
VAOGBAB, B. B.
Capillary flow weld-ionding :
[BASA-CASE-LAB-11726-1J C37H76-27568
ield-bonded titanium structures
(HASA-CASE-iAB-11519-1] . c37 H77-11397
VADSE, B.
Acoustically swept rotor
[B ASA-CASE-ABC-11106-1 ] c05 H80-11107
VEHBBlCAflP, J. E. •
Electromagnetic radiation energy arrangement
[BASA-CASE-WOO-00428-1] c32 N79-19186
VEIKIBS, O. ' , • . • '
Apparatus for establishing flow of a fluid mass
having a known velocity
[BASA-CASE-MFS-21424-1] c34 H74-27730
VEILLETTE. L. J.
Angular position and velocity sensing apparatus
. Patent , '•
[BASA-CASE-XGS-05680J Cl« H71-17585
Bidirectional step torque filter with zero
backlash characteristic Patent ' '
[HASA-CASE-XGS-04227] c15 H71-21744
Control apparatus for applying pulses of
selectively predetermined duration to a
sequence of loads Patent . '
[ BASA-CASE-XGS-04224.] c10 H71-26418
Synchronous dc direct drive system patent
[ BASA-CASE-GSC-10065-1] c10 S71-27136
Axially and radially controllable magnetic bearing
[BASA-CASE-GSC-11551-1] ' =37 H76-18459
VELLEBD, B.
Application of luciferase assay f or> AIP to
antimicrobial drug susceptibility
[HASA-CASE-GSC-12039-1] c51 H77-22794
Determination of antimicrobial susceptibilities
on infected urines without isolation
[BASA-CASE-GSC-12046-1] c52 B79-14750!
VBBBIIJ.IOB, C. B.
Facsimile video remodulation network
[BASA-CASE-GSC-10185-1] c07 S72-12081
VBBBI1LICB, C. H.
Resistance soldering apparatus
IBASA-CASE-GSC-10913] cis H72-22491
VEBBIKOS, J.
Indometh acin-antihistamine combination for
gastric niceration control
[BASA-CASE-ABC-11118-2] C52 H81-14613
VBSSOT. B. P. C.
Atomic hydrogen maser with bulb temperature
control to remove wall shift in Baser output
frequency[KASA-CASE-HCN-10654-1] d6 S73-13489
Tunable cavity resonator with ramp shaped supports
£BASA-CASE-HQH-10790-1] c36 B74-11313
VICK, i. B. .
Method of obtaining permanent record of surface
flow phenomena Patent
[BASA-CASE-X1A-01353] <c14 H70-41366
VICK, B. A.
Blood pressure measuring system for separating
and separately recording dc signal and an ac
signal Patent
[HASA-CASB-XMS-06061] c05 H71-23317
VICKBBS, J. B.
Portable electxophoresis apparatus using minimum
electrolyte
[HASA-CASE-SPO-13274-1] c25 H79-10163
VICKEBS, J. H. 1.
Intermittent type silica gel adsorption
refrigerator Patent • , '
[BASA-CASE-XBP-00920] C15M71-15906
VIEHHAHB, B. • .
Fluorescent radiation converter
£BASA-CASE-GSC-12528-1] c74 H81-24900
VIIKIBSAIO. S. J. • .
Helmet latching and attaching ring
[ BASA-CASE-XflS-04670] c54 H78-17678
VliLABBEAl, S.
Beceiving and tracking'phase aodulated signals
[HASA-CASE-HSC-16170-2] c32 B81-16338
VIHU., A. B.
Bedundant memory organization Patent
[HASA-CASE-GSC-.1056T] c10 H71-29135
VIHCEBT, J. S.
Method of forming thin, window drifted silicon
charged particle detector Patent
[HASA-CASE-XLE-00808] c24 N71-10560
VIBE, J.
Magnifying image intensifier
[SASA-CASE-GSC-12010-1] c74 H78-18905
VIVIAB, B. C.
Photosensitive device to detect bearing
deviation Patent
[BASA-CASE-XHE-00438] c21 N70-35089
Space vehicle attitude control Patent
[BASA-CASE-XBP-00465] c21 H70-35395
Bemodulator filter Patent
[HASA-CASE-NPO-10198] c09 H71-24806
VODICKA, V. i.
Hagnetic recording head and method of making
same Patent
[HASA-CASE-GSC-10097-1] c08 H71-27210
VOGE1EI, A. 8.
' Cable arrangement for rigid tethering Patent
[NASA-CASE-X1A-02332] c32 B71-17609
Combined optical attitude and altitude
indicating instrument patent
[NASA-CASE-XLi-01907] c14 N71-23268
VOLK. G. 6.
Portable device for use in starting
air-start-units for aircraft and having cable
lead testing capability
[HASA-CASE-FRC-10113-1] c33 H80-26599
VOI.KOFF, J. J.
Electro-optical scanning apparatus Patent
Application
[HASA-CASE-NEO-11106] c14 N70-34697
VOLPB, F. A.
Suu tracker with rotatable plane-parallel plate
and two photocells Patent
[HASA-CASE-XGS-01159] c21 B71-10678
Attitude control system Patent
[HASS-CASE-XGS-04393] c21 HI1-14159
Star scanner
[SASA-CASE-GSC-11569-1] c89 H74-30886
VOBPBAGEBAD, G. L,
Support apparatus for dynamic testing Patent
(HASA-CASE-XBF-01772] c11 N70-41677
Hydraulic support for dynamic testing Patent
(SASA-CASE-XMI-03248] c11 N71-10604
Space vehicle
[SASA-CASE-HFS-22734-1] c18 N75-19329
Iranslatory shock absorber for attitude sensors
[BASA-CASE-HFS-22905-1] c19 N76-22284
Attitude control system
CHASA-CASE-HFS-22787-1] c15 B77-10113
VOBBOOS, 0. B.
Method and apparatus for measuring minority
carrier lifetimes and bulk diffusion length in
P-B junction solar cells
[SASA-CASE-SFO-14100-1] c44 N79-12541
VOBTIBSEBBAOSBB, G.
Beam connector apparatus and assembly
[HASA-CASE-HFS-25134-1] c31 B81-12283
VOBIIBSEBBAOSEB, G. F.
Energy absorbing device Patent
[HASA-CASE-XBF-10040] c15 H71-22877
VOBBABEB, K. H.
System for producing chroma signals
[BASA-CASE-HSC-14683-1] C74N77-18893
VOBKIBK, B. G.
Variable frequency unclear magnetic resonance
spectrometer Patent
[BASA-CASE-XBP-09830] c14 B71-26266
VOBBEITEE, J. B.
' Cryogenic container compound suspension strap
[BASA-CASE-ABC-11157-1] c37 B80-18393
VBABAS, 1.
Impact energy absorber Patent
[NASA-CASE-XLA-01530] clt N71-23092
High temperature strain gage calibration fixture
fBASA-CASE-LAB-11500-1] c35 B76-24523
VOKELICH, S. E.
Method and device for detecting voids in low
density material Patent
[BASA-CASE-HFS-20044] c14 B71-28993
VIKDKA1, H. C.
Oniversal pilot restraint suit and body support
therefor Patent
[BASA-CASE-XAC-00405] COS B70-41819
Bard space suit Patent
[BASA-CASE-XAC-07043] COS B71-23161
Locomotion and restraint aid Patent
[HASA-CASE-AEC-10153] COS B71-28619
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ISVBHTOB IBDBJC. BASG, T. G.
Space suit having improved waist and torso
movement
fHASA-CASE-ABC-10275-1] c05 B72-22092
Anthropomorphic master/slave manipulator system
[BASA-CASE-ABC-10756-1] c54 H77-32721
Balking boot assembly
[KASA-CASE-ABC-11101-1] c54 H78-17675
Spacesuit motility joints . . .
[HASA-CASE-AEC-11058-1] c54 N78-31735
Spacesuit torse closure
[NASA-CASE-ABC-11100-1 ] c54 H78-31736
Cooling system for removing metabolic heat f rom •
an hermetically sealed spacesuit
[BASA-CASE-ABC-11059-1] c54 B78-32721
Spacesuit mobility knee jcints
.[NASA-CASE-ABC-11058-2] c54 B79-24651
Pressure suit joint analyzer
[NASA-CASE-ABC-11311-1] ' • c54 B80-30043
Spine immobilization apparatus
[NASA-CASE-ABC-11167-1] c52 B81-25662
w
BADE, O. 1.
Method and apparatus for tensile testing of
metal foil
[NASA-CASE-LAB-10208-1] c35 H76-18400
•AGES, C. G. > . .
Ultrasonic scanning system for in-place <
inspection of brazed ture joints
[NASA-CASE-MFS-20767-1] c38 B74-15130
BAGBEB. A. P.
Inverter ratio failure detector
[HASA-CASE-HPO-13160-1] • C35B74-18090
BAGBEB, C. A.
Botating raster generator
[NAS4-CASE-FBC-10071-1] c32 B74-20813
BAGHEB, H. B.
Collapsible loop antenna for space vehicle Patent
[NASA-CASE-XBF-00437] c07 M70-40202
BAKBLIH. N- 1. .
Production of high purity silicon carbide Patent
[MASi-CASE-ZiA-00158] • c26 H70-36805
Apparatus for producing high purity silicon
carbide crystals Patent
[NASA-CASE-XLA-02057] c26 N70-40015
Method of coating carbonaceous case to prevent
oxidation destruction and coated base Patent
[HASA-CASE-XLA-00284] c15 N71-16075
Method of coating carbonaceous base to prevent
oxidation destruction and coated base Patent
[NASA-CASE-X1A-00302] CIS N71-16077
Thermal control coating latent
[BASA-CASE-X1A-01995] c18.N71-23047
BALD, D. .
Differential temperature transducer Patent
[BASA-CASE-XAC-00812] c14 H71-r15598
BALKEB, D. J. , .
Flame detector operable in presence of proton
radiation
£HASA-CASE-BFS-21577-1] C19 B74-29410
BALKEB, H. J. '
An annular wing
[BASA-CASE-FBC-11007-2] . . C02 H79-24959
BALKEB. H. H.
Space environmental work simulator Patent
[NASA-CASE-XMF-07468] ' C11 H71-18773
Cork-resin ablative insulation for complex
surfaces and method for applying the same
[BASA-CASE-MFS-23626-1] C24' B80-26388
BALKEB, B. L. • .
Lightweight reflector assembly <
[NASA-CASE-NPO-13707-1] . c74 H77-28933
BALL, B. J.
Automated clinical system for chromosome analysis
[HASA-CASE-NK>-139 13-1] c52 H79-12694
BALL, B. A., JB. • ' '
Apparatus for welding torch angle .and seam '
tracking control Patent
[NASA-CASE-XHF-03287] c15 H71-15607
Automatic closed circuit television arc guidance
control Patent '
[HASA-CASE-MFS-13046] . c07 B71-19133
Automatic welding speed controller Patent
[HASA-CASE-XBF-01730] c15 B71-23050
Belding skate with computerized control. Patent
[BASA-CASE-XHi-07069] ' c15 B71-23815
Internal flare angle gauge Patent
[BASA-CASE-XH!-0«t15] C14 H71-24693
Computerized system for translating a torch head
[BASA-CASE-HFS-23620-1] c37 B79-10421
BAL1ACE, C. J,
Hembrane consisting of polyguaternary amine ion
exchange polymer network.interpenetrating the
chains of thermoplastic matrix polymer[BASA-CASE-HPO-14001-1] c27 B81-U076
BALLACE, B. D.
Apparatus for tensile testing Patent
[NASA-CASE-XKS-06250] c14 B71-15600
Valve seat with resilient support member Patent
[BASA-CASE-XKS-02582] CIS B71-21231
Held preparation machine .Patent
[BASA-CASE-XKS-07953] c15 B71-26134
BALLACE, G. B.
Pseudo-noise test set for communication system
evaluation
[BASA-CASE-HFS-22671-1] c35 H75-21582
Method of and means for testing a tape
record/playback system •
[NASA-CASE-HFS-22671-2] c35 N77-17126
BALLIBGFOBD, B. E.
Differential phase shift keyed communication
system
[BASA-CASE-HSC-14065-1] c32 B74-26654
Differential phase shift keyed signal resolver
[BASA-CASE-HSC-14066-1] c33 N74-27705
BALLIO, H. A.
Electric-arc heater Patent
[BASA-CASE-XLA-00330] c33 B70-34540
BALLIS, D. E.
'. Low-frequency radio navigation system
[BASA-CASE-HPO-15264-1] c04 K81-22036
BALLSOH, B. B.
Mechanical end joint system for structural
column elements
tHASi-CASE-LAB-12482-1 ] c37 S80-22704
BALSB, 0. B. ,
Specific wavelength colorimeter .
[SASA-CASE-flSC-14081-1 ] c35 B74-27860
BALSB, J. f.
Pressure letdown method and device for coal
conversion systems
[BASA-CASE-B20-15100-1] C28B81-33306
BALSH, I. C.
Vibration damping system Patent
[BASA-CASE-XHS-01620] c23 B71-15673
BALSB, I. J.
Apparatus for making a metal slurry product Patent[BASA-CASE-XLE-00010] c15 B70-33382
BALSH, I. H.
Interferoaetric rotation sensor
[BASA-CASE-ABC-10278-1] ' c14 B73-25463
BALTEB, fl. 0.
Method of crystallization
[BASA-CASE-MFS-23001-1] • c76 B77-32919
BALIBBS, B. B. ' ' .
Telespectrograph Patent
[BASA-CASE-XLA-03273] c14 B71-18699
BALTOH. I. S.
Electronic checkout system for space vehicles
Patent
[BASA-CASE-XKSH>8012-2] c31 B71-15566
BABG, D. S.
Installing fiber insulation
[BASA-CASE-MSC-16973-1] . c37 B81-14317
BAHG, G. I. • ,
A synchronous binary array divider
[BASA-CASE-EBC-10180-1] c60 N74-20836
BABG, I. G. ' , • '
Material suspension within an acoustically
excited resonant chamber
[BASA-CASE-BPO-13263-1] ' c12 B75-24774
Heat operated cryogenic electrical generator
[BASA-CASE-BPO-13303-1] ' ! c20 B75-24837
Acoustic energy shaping ,
'[HASA-CASE-HPO-13802-1] • .c71 B78-10837
Acoustic driving of rotor
[BASA-CASE-HPO-14005-1] c71 B79-20827
. System for monitoring physical characteristics
of fluids
[BASA-CASE-BPO-15400-1] . c34 B81-24384
.Method and apparatus for producing concentric
hollow spheres
[HASA-CASE-HPO-11596-1] , c31 B81-33319
Acoustic system for material transport
[BASA-CASE-HPO-15453-1] C71B82-12889
Method and system for nuclear waste disposal
[BASA-CASE-HPO-15454-1] c73 H82-12916
:1-375
•ABG, 1. S. I8TEHTOB IBDEX
•ABG, B. S.
Lou temperature latching solenoid
[BASA-CASB-MSC-18106-1] - c33 H82-11357
iAHGEB, B. P.
Apparatus for sensor failure detection and
correction in a gas turbine engine control
system
[BASA-CASB-LEB-12907-2] c07 B81-19115
iAEJ), 0. B.
Automatically deploying: nozzle exit cone
extension Patent
[HASA-CASE-XLE-01640] c31 B71-15637
BiBD, J. t.
Variable geometry rotor system
[NASA-CASE-LAB-10557] c02 H72-11018
BAED. J. O.
Digital automatic gain amplifier
[NASA-CASE-KSC-11008-1] c33 H79-22373
BABD, B. D.
Vapor liquid separator Patent
[BASA-CASE-XMF-04042] c15 H71-23023
BABKEBTIBE, D. K.
Automatic battery charger- Patent
[BASA-CASE-XNP-04758] c03 B71-24605
BABHECK, P.
Analytical photoionization mass spectrometer
with an argon gas filter between tbe light
source and monochrooeter Patent
[BASA-CASE-LAB-10180-1] c06 B71-13461
BABBBB, A. D.
Installing fiber insulation
[HASA-CASE-HSC-16973-1] c37 N81-14317
BABBBB, A. P.
Assembly for recovering a capsule Patent
[BASA-CASE-XMF-00641] C31 B70-36410
Space capsule ejection assembly Patent
[BASA-CASE-XMF-03169] c31 B71-15675
Method and apparatus for securing to a
spacecraft Patent
fHASA-CASE-HFS-11133] c31 N71-16222
BAIEBS, B. J.
Nickel-base alloy Patent
[HASA-CASE-XLE-00283] c17 1170-36616
Bickel-base alloy containing Mo-B-Al-Cr-
Ta-Zr-C-Hb-B Patent
[NASA-CASE-XiE-02082] c17 N71-16026
Nickel has alloy
[BASA-CASE-LEW-10874-1] c17 B72-22535
Method of forming superalloys
[BASA-CASE-LEB-10805-1] c15 B73-13465
Method of heat treating a formed powder product
material
[NASA-CASE-LEB-10805-3] c26 H7U-10521
Method of forming articles of manufacture from
superalloy powders
[NASA-CASE-LEB-10805-2] c37 B74-13179
Nickel base alloy
[BASA-CASE-LEW-12270-1] c26 N77-32280
BAISOB, J. D.
Tumbler system to frovide random motion
£BASA-CASE-XGS-02437] c15 B69-21472
HATSOH, J. E, ' .
High temperature spark-plug' Patent
[BASA-CASE-XLE-00660] c28 H70-39925
1AXSOB, B. D.
Payload/burned-out motor case separation system
Patent •
[SASA-CASB-XLA-05369] . c31 H71-15687
SATSOB, 1. B.
Electric arc apparatus Patent .
[BASA-CASB-XAC-01677] c09 N71r-20816
BAILABD, B. J.
Servo-controlled intravital,microscope system
[BASA-CASE-BPO-13214-1] c35 H75-25123
BEAB, J. D.
Socket engine Patent
CBASA-CASE-XLE-00342] c28 B70-37980
BEAIHEBS. G. D.
Pseudo-noise test set for communication system
evaluation
[BASA-CASE-MFS-22671-1] c35 H75-21582
Method of and means for testing a tape
record/playback system
[NASA-CASE-BFS-22671-2] c35 B77-17426
BEAVBB, 1. B. . .
Multiple in-line docking capability for rotating
space stations
[NASA-CASE-MFS-20855-1] c15 H77-10112
BBBB, D. D.
Sprayable low density ablator and application
process
[HASA-CASE-HFS-23506-1] c2« 878-21(290
BBBB, D. L.
Video sync processor Patent
[HASA-CASE-KSC-10002] c10 N71-25865
Electronic video editor
[HASA-CASE-KSC-10003] c10 N73-13235
BEBB, J. A., JB.
Circuit for detecting initial systole and
dicrotic notch
[BASA-CASE-LEB-11581-1] c51 H75-13531
BBBB, J. B. '
Delayed simultaneous'release mechanism
[HASA-CASE-GSC-10814-1] C03B73-20039
BBBBON, B.
Pressure suit' joint analyzer
[SASA-CASE-ABC-11314-1] c54 B80-300"»3
iEBBOS, B. I.
Tubular sublimatory evaporator heat sink
[BASA-CASE-ABC-10912-1] c34 B77-19353
Spacesuit torso closure
£KASA-CASE-ABC-11100-1] c54 B78-31736
Cooling system for removing metabolic heat from
an hermetically sealed spacesuit
[HASA-CASE-ABC-11059-1 ] c54 B78-32721
BBBEB, G. B.
Method of making reinforced composite structure
[KASA-CASE-LEB-12619-1] c24 M77-19171
BEBBB, G. J.
Hultiple circuit protector device
[SASA-CASE-XHS-02744] c33 B75-27249
Fused switch
[BASA-CASE-XHS-01244-1] c33 B79-33393
BBBBB, I.
Prevention of hydrogen embrittlement of high
strength steel by hydrazine compositions
[SASA-CASE-SPO-12122-1] c24 B76-14203
BBBBB, B. J.
Venting vapor apparatus Patent
[NASA-CASE-XLE-00288] c15 N70-34247
Supersonic-combustion rocket
[»iSA-CASE-LEH-11058-1] c20 S7U-13502
BBBSTBB, J. A.
Perflaoro alkylene diozy-bis-(4-phthalic
anhydrides and
oxy-bis-(perfluoroalkyleneozyphathalic
anhydrides
[NASA-CASE-aFS-22356-1] c23 B75-30256
Polyimides of ether-linked aryl tetracarboxylic
dianhydrides
[BASA-CASE-HFS-22355-1] c23 B76-15268
BBBSTBB, L. D.
Sidelopking laser altimeter for a flight simulator
[NASA-CASE-ABC-11312-1] c36 H81-19439
BEBTOB, J. B.
Beinforced metallic composites Patent
[NASA-CASE-XLE-02428] c17 B70-33288
Method of making fiber reinforced metallic
composites Patent
[BASA-CASE-XLH-00231 ] c17 B70-38198
Beinforced 'metallic composites Patent
[BASA-CASE-XIE-00228] c17 B70-38490
Method for producing fiber reinforced metallic
• composites Patent
[NASA-CASE-XLE-03925] c18 N71-22894
Process for producing dispersion strengthened
nickel with aluminum Patent
[BASA-CASE-X1I-06969] c17 N71-24142
Method of producing refractory composites
containing tantalum carbide, hafnium carbide,
and hafnium boride Patent
[SASA-CASE-XLB-03940] c18 N71-26153
Method of making fiber composites
[NASA-CASE-1EH-10424-2-2] • C18 N72-25539
Refractory metal base alloy composites
[BASA-CASE-XLE-03940-2] c17 N72-28536
Method for alleviating thermal stress damage in
laminates
[BASA-CASE-LEi-12493-1 ] c24 H81-17170
Method for alleviating thermal stress damage in
laminates
tBASA-CASE-LEH-12493-2] c24 H81-26179
iEIDEHHAHEB, J. B.
Isolation coupling arrangement for a torgue
measuring system
CBASA-CASE-XLA-04897] C15 H72-22482
1-376
IHVEBTOB IHDBX •HITS, f. A. ,
1EIDH&B, D. J.
High intensity heat and light unit fatent
.[BASA-CASE-XLA-00141] c09 B70-33312
BBIDBEB, J. P.
Oribter/iaunch system
[BASA-CASE-LiB-12250-1] . c1t H81-26161
BEIGAHD. A. J.
Texturing polymer surfaces by transfer casting.
t BASA-CASE-LEH-13120-1] . c31 1181-16327
HEIBGABT, J. B. .
Stacked solar cell arrays
f8ASA-CASE-«PO-11771] • C03H73-20040
iEIBSTEIH, L.
Application of luciferase assay for ATP to
antimicrobial drug susceptibility[NASA-CASE-GSC-12039-1] c51 N77-22794
Determination of antimicrobial snsceptibilities
on infected urines without isolation[BASA-CASE-GSC-12046-1 ] c52 B79-14750
BEIHSTEIH. H.
Bonding thermoelectric elements to-nonmagnetic
refractory metal electrodes
[BASA-CASE-XGS-04554] c15 B69-39786
Segmenting lead telluride-silicon germanium ,
thermoelements Patent
[BASA-CASE-XGS-05718] c26 N71-16037
BEISS, P. F.
Acquisition and tracking system for optical radar
[BASA-CASE-BFS-20125] . , c16 N72-13437
BEISS, S.
Pretreatment method for anti-wettable materials
[BASA-CASB-XMS-03537] c15 M69-21471
iEITZEL. D. F.
Propellant tank pressurization system Patent
[HASA-CASE-XNP-00650] c27 W71-28929
HBITZEL, D. H.
Besilience testing device Patent.
[BASA-CASE-XLA-08254] c14- B71-26161
iELCH. i. A.
Gas filter mounting structure
[NASA-CASE-HSC-12297] c14 H72-23457
BELLIBG, C. E.
Thermally activated foaming compositions Patent
[NASA-CASE-LAB-10373-1] c18 B71-26155
BELLflSH, J. B.
Gas flow control device
[NASA-CASE-BPO-11479 ] C15H73-13462
BELLS, A. f.
Hater system virus detection
[MASA-CASE-MSC-16098-1] c51 H79-10693
BELLS, B. fi.
Apparatus for ejection of an instrument cover
[BASA-CASE-XBF-04132] c15 B69-27502
BELLS, F. B.
Positive displacement flcwoeter Patent
[BASA-CASE-XBF-02822] . c14 B70-41994
Remote control manipulator for zero gravity
environment . . •
[NASA-CASE-BFS-14405] c15 B72-28495
BELLS, 8. B.
Botable accurate reflector system for telscopes
Patent
[NASA-CASE-iJFO-10468] • c23 N71-33229
BELLS, B. L.
Electric-arc heater Patent
[BASA-CiSE-XIA-00330] . c33 B70-34540
BEBDI, A. J.
Kotat ing mandrel for assenbly. of inflatable "
devices Patent \
[HASA-CASE-XLA-04143] c15 B71-17687
BEBZEL, G. E. . . , .
Amplifier drift tester
[BiSi-CAS£-2«S-05562-1] c09 B69-39986
BEBBEB, E. A. ' .
Method and apparatus for making curved
reflectors Patent ,
[NASA-CASE-XLE-08917] : ' c15 B71-15597
Apparatus for making curved reflec.tors Patent
[NASA-CASE-XLE-08917-2] ,c15 S71-24836
BESSELSKI, C. J.
. Energy absorbing structure Patent Application
[BASA-CASE-HSC-12279-1] .. c15 B70-35679
Lou onset rate energy absorber
[NASA-CASE-MSC-12279] • c15 S72-17450
BEST, B. L.
Device for handling printed circuit cards Patent
[BASA-CASE-HFS-20453] • c15 B71-29133
BEST, fi. B., JB. . •
Method and apparatus for making a heat
insulating and ablative structure Patent
£BASA-CASE-XHS-02009] c33 H71-20834
BESTBBOOK, B. B.
Electrode construction Patent
[MASA-CASE-ABC-10043-1] c05 B71-11193
BESTEB, G. B.
The dc-to-dc converters employing
staggered-phase power switches with two-loop
control
[BASA-CASE-BPO-13512-1] . c33 B77-10428
Phase substitution of spare converter for a
failed one of parallel phase staggered
converters
[BASA-CASE-BPO-13812-1] c33 B77-30365
BESTOB, K. C. '
Heat shield Patent
[HASA-C1SE-XMS-00486] c33 N70-33344
BESTPHAL, J. A. . .
Hethod and apparatus for aligning a laser beam •
projector Patent , .
[NASA^CASE-NPO-11087] c23 B71-29125
iBTBOBE, J. B.
Aircraft instrument Patent
[BASA-CASE-XLA-00487] c14 B70-40157
BETZLEB, D. G.
Thrust-isolating mounting
[BASA-CASE-MFS-21680-1] C18B74-27397
BEXLEB. G. B., JB. . .
Botatable mass for a flywheel
[NASA-CASE-BFS-23051-1] c37 N79-10422
Hethoci of manufacture of bonded fiber flywheel
{BASA-CASE-HFS-23674-1] c24 N81-29163
BBZHBB, F. S.
Collapsible reflector Patent ;
[HASA-CASE-XBS-03454] c09 N71-20658
BBEA1LEI. D. G.
Hermetic sealed vibration damper Patent
[NASA-CASE-HSC-10959] . c15 B71-26243
BBEBLEB, D. B.
Improved refractory coatings and method of
producing the same
[BASA-CASE-LEH-13169-1] < c26 S80-14232
BBEELEB, B. K. .
Method and apparatus for stable silicon dioxide
layers OD silicon grown in silicon nitride
ambient
[BASA-CASE-EBC-10073-1] !c24 H74-19769
BHBELEB, S.
Hind tunnel microphone structure Patent
[ NASA-CASE-JtMP-00250] c11 B71-28779
HBEBLEB, S. B.
Fluid containers and resealable septum therefor
Patent
[BASA-CASE-NPO-10123] c15 N71-24835
BBIFFBH, E. L.
Grain refinement control in TIG arc welding
[HASA-CASE-HSC-19095-1] c37 B75-19683
BHIPPLE, 0. B.
Hicrocircuit negative cutter
[BASA-CASE-X1A-09843] , . c15 B72-27485
BHICPLB, E. C., OB.
Method and apparatus for determining satellite
orientation utilizing spatial energy sources
Patent
[NASA-CASE-XGS-00466] c21 H70-34297
BBISEHABT, J. T, . . .
Inspection gage for boss Patent
[NASA-CASE-XHF-04966] c14 N71-17658
8HITACBE, H. E.
Quick release hook tape Patent.
[NASA-CASE-XMS-10660-1]; c15 B71-25975
Scientific experiment flexible mount
[ HASA-CASE-HSC-12372-1 ]. .. C31B72-25842
BBITCOHB, B. T.
Airfoil shape for flight at subsonic speeds
[HASA-CASE-LAB-10585-1] c02 H76-22154
BHITE, A. B.
Scientific experiment flexible mount
[BASA-CASE-MSC-12372-1] c31 H72-25842
BBITB, B. C.
Method of making pressurized panel Patent
[SASA-CASE-XLA-08916] . C15 B71-29018
Pressurized panel
[BASA-CASE-XLA-08916-2] C14 B73-28487
Lightweight, variable solidity knitted parachute
fabric
[MASA-CASE-LAB-10776-1] c02 H74-10034
•BITE, F. A.
Coincidence apparatus for detecting particles
1-37.7
BHITB, J. A. IBVEHTOB IHDEZ
[HASA-CASE-XLA-07813] c1U H72-17328
A low energy electron magnetometer
[BASA-CASE-LAB-12706-1] • C35N81-19428
iHITE, J. A.
Magnetically centered liquid column float Patent
[BASA-CASE-XAC-00030] c14 S70-34820
BHITE, a. H.
Time delay and integration detectors using
charge transfer devices
[BASA-CASE-GSC-12324-1] • c33 B81-33403
IHITE. S. £.
Solar tracking system
[BASA-CASE-MFS-23999-1] c44 B81-24520
iHITE, B. F.
Dual resonant cavity absorption cell Patent
[BASA-CASE-LAB-10305] C14 H71-26137
Besonant waveguide stark cell
[HASA-C&SE-LAR-11352-1] c33 H75-26245
HHITEHEAD, A. B.
Method and means for helium/hydrogen ratio
measurement by alpha .scattering
[BASA-CASE-BPO-14079-1] . C25B80-20334
BHITBHEAD, C. I.
Apparatus for inserting and removing specimens
from high temperature vacuum furnaces
[HASA-CASE-LAB-1C841-1] c3 1 1174-27900
BHITPIE1D. C. E.
Selective plating of etched circuits without
removing previous plating Patent
[BASA-CASE-XGS-03120]. c15 B71-24047
1HITHOBE, F. C.
Continuous magnetic f lux pump
£KASA-CASE-XfiP-01187] c15 N73-28516
Superconductive magnetic-field-trapping device
[HASA-CASE-XBP-01185 ] c26 B73-28710
Magnetic-flux pump
[BASA-CASE-XBP-01188] c15 B73-32361
•BUT, B. D.
General purpose rocket furnace
[BASA-CASE-MFS-23460-1 ] c12 B79-26075
BHITTEB, D. E.
Dual stage check valve
[BASA-CASE-MSC-13587-1] c15 B73-30459
BHITTEBBBBGEB, J. D.
Zirconium modified nickel-copper alloy
[SASA-CiSE-LEH-12245-1 ] . C26N77-20201
ilBEBG, B. E.
Combustion products generating and metering device
[BASA-CASE-GSC-11095-1] c14 H72-10375
BIEBE, E. B.
Automatic thermal switch Patent
[NASA-CASE-XBP-03796] c23 B71-15467
Helium refrigerator and method for
decontaminating the refrigerator
[SASA-CASE-BPO-10634] c23 H72-25619
Befrigerated coaxial coupling
[MASA-CASE-flPO-13504-1] c33 N75-30430
Helium refrigerator
[SASA-CASE-HPO-13435-1] c31 B76-14284
Multistation refrigeration system
[BASA-CASE-NPO-13839-1] . c31 B78-25256
BIBCH, B. E.
Zeta potential flowmeter Patent
[HASA-CASE-XBP-C6509] c1« B71-23226
BIKES, G. A.
Compact artificial hand
[BASA-CASE-NPO-13906^1] C54S79-24652
Automatic multi-banking of memory for
microprocessors
[BASA-CASE-BPO-15295-1] c60 B82-11785
BILEB, B. I.
Batural turbulence electrical power generator
[BASA-CASE-LAB-11551-1]. C44 B80-2S834
ilLEI, F. L.
Temperature regulation circuit Patent
[BASA-CASE-XBP-02792J c14 B71-28958
BILEY, P. B.
Logarithmic circuit with wide dynamic range
[BASA-CASE-GSC-12145-1] c33 B78-32339
BILGOS, D. S. • -
Adaptive voting computer system
[BASA-CASE-MSC-13932-1] c62 B74-11S20
BILflELM, B. B.
Apparatus for extraction and separation of a
preferentially photo-dissociated .molecular
isotope into positive' and negative ions by
means of an electric field
[BASA-CASE-LEH-12465-1] c25 B78-25148
BILHITB. B. F.
Micropacked column for a chromatographic system
[ SASA-CASE-jtBP-04816] c06 B69-39936
BILKEI. J. I.. JB.
Velocity package Patent
[NASA-CASE-XLA-01339] c31 H71-15692
BILKIHS, J. B.
Apparatus for microbiological sampling
[SASA-CASE-LAB-11069-1] c35 B75-12272
Automatic inoculating apparatus
[HASA-CASE-LAB-11074-1] c51 H75-13502
Automatic microbial transfer device
[ NASA-CASE-l.AB-11354-1 ] c35 N75-27330
Measurement of gas production of microorganisms
[ BASA-CASE-lAfi-11326-1] c35 N75-33368
Automated single-slide staining device
[BASA-CASE-LAB-11649-1] c51 N77-27677
Electrochemical detection device
[BASA-CASE-LAB-11922-1] c25 N79-24073
Indirect microbial detection
[BASA-CASE-LAB-12520-1] c51 B81-28698
Apparatus and process for microbial detection
and enumeration
[BASA-CASE-LAB-12709-1] c51 B81-29727
BILL, H. &.
Process for fabricating SiC semiconductor devices
[BASA-CASE-LEB-12094-1] c76 B76-25049
BILL, B. B.
Attitude control and damping system for
spacecraft Patent
[BASA-CASE-XLA-02551] c21 S71-21708
BILLIiHS, B. A.
Thermistor holder for skin temperature
measurements
[BASA-CASE-ABC-10855-1] c52 B77-10780
Liquid cooled brassiere and method of diagnosing
malignant tumors therewith
[BASA-CASE-ABC-11007-1] c52 B77-14736
Cooling system for removing metabolic heat f rom
an hermetically sealed spacesuit
[BASA-CASE-ABC-11059-1) c54 B78-32721
1ILLI1MS, D. D.
Apparatus for changing the orientation and
velocity of a spinning body traversing a path
Patent
[HASA-CASE-HCH-00936] c31 H71-29050
ilLLIAMS, 0. B.
Low temperature aluminum alloy Patent
[BASA-CASE-XHf-02786] c17 B71-20743
BILLIAHS, B. F.
Automatic liguid inventory collecting and
dispensing unit
[HASA-CASE-LiB-11071-1] C35 S75-19611
BILLIAHS, J. G.
Light regulator
[NASA-CASE-LAB-10836-1] c26 B72-27784
Light intensity strain analysis
[BAS1-CASE-LAH-10765-1] . c32 B73-20740
BILLIAHS, J. B.
Holographic thin film analyzer
[HAS4-CASE-MPS-20823-1] c16 N73-30476
BILLIAMS, L. A.
Apparatus for electrolytically tapered or
contoured cavities
[HASA-CASE-XNP-08835-1] c37 B80-14395
BILLIAHS, L. A., JB.
Fluid velocity measuring device
[NASA-CASE-LAB-11729-1] c34B79-12359
BILLIAHS, M. D.
Measurement of time differences between luminous
events Patent
[BASA-CASE-XLA-01987 J C23B71-23976
Volumetric direct nuclear pumped laser
[BASA-CASE-LAB-12183-1] . c36 B79-18307
BILLIAHS, H. L.
Bon-destructive method for applying and removing
instrumentation on helicopter rotor blades
[HASA-CASE-LAB-11201-1] c35B78-24515
BILLIAHS, S. fi.
Bidirectional step torgue filter with zero
backlash characteristic Patent
fBASA-CASE-XGS-04227] c15 B71-21744
BILLIAMS, I. E.
-System for and method of freezing biological
tissue
[BASA-CASE-GSC-12173-1] . c51 B79-10694
ilLLIAHS, B. F.
System for interference signal nulling by
polarization adjustment
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IBVENTOB IBDEZ BOJTASIBSKI, B. J.
fHASA-CASE-BPO-13140-1] c32 B75-24982
Dual band combiner for horn antenna
EBASA-CASE-8PO-14519-1] C32 B80-23524
BILLIS, A. E.
Static inverters which sum a plurality of naves
Patent
[NASA-CASE-XHF-00663] COS B71-1£752
BILL1EB, K.
Inverter oscillator with voltage feedback
£NASA-CASE-BPO-10760] c09 H72-25254
ilLiEB. B. H.
Electrolytically regenerative hydrogen-oxygen
fuel cell Patent
fBASA-CASE-XLE-04526] c03 B71-11052
BILSOB, A. H. ,
Vehicular impact absorption system
ENASA-CASE-BPO-14014-1 ] C37 B79-10420
BILSC1, D. J.
Wind measurement system
[MASA-CASE-MFS-23362-1] c47 S77-10753
1ILSOH, B'. H.
Hind tunnel
ENASA-CASE-LAB-10135-1] C09 879-21083
BILSGI, I. J.
Method of producing complex aluminum alloy parts
of high temper, and products thereof
[NASA-CASE-MSC-19693-1] c26 S78-24333
BILS08, J. C.
Exhaust flow deflector
[BASA-CASE-LAE-11570-1] c34 S76-18364
BILSOI. I. B.
Phase modulating with odd and even finite power
series of a modulating signal
[BASA-CASE-LAfi-11607-1] c32 H77-14292
BILSCB, H. L.
Nondestructive spot test method for titanium and
titanium alloys
EBASA-CASE-LAR-10539-1] c17 B73-12547
Nondestructive spot test method for magnesium
and magnesium alloys
EHASA-CASE-LAB-10953-1] c17 S73-27446
BILSOB, B. H., JB.
Space simulator Patent
EBASA-CASE-XNP-00459] c11 N70-38675
SILS01, B. E.
Automatic pump Patent
fNASA-CASE-XNP-04731 ] c15 B71-24042
BILSOH, B. L.
Twin-capacitive shaft angle encoder with analog
output signal
EHASA-CASE-ABC-10897-1] c33 B77-31404
BILSOH, I. G.
Eegulated dc-to-dc converter for voltage step-up
or step-down with input-output isolation
ENASA-CASE-HQB-1C792-1] c33 B74-11049
HILSOI, I. L.
Automatic flowmeter calibration system
[NASA-CASE-KSC-11076-1] c34 B81-26402
BILSOB, B. A.
Methods and apparatus employing.vibratory energy
for wrenching Patent
[NASA-CASE-HrS-20586] c15 N71-17686
HILSOH, 1.0.
Rocket chamber leak test fixture
t»ASA-CASE-iPa-09"79] c14 N69-27503
BIHBEH, B. I. :
Silicide coatings for refractory metals Patent
£ HASA-CASE-XI.E-1C910] c18 N71-29040
BIHBIADE, B. L.
Energy management system for glider type vehicle
Patent
[NASA-CASE-XfH-00756] c02 -N71-13121
BUG, L. D.
Automatic thermal switch
[HASA-CASE-GSC-12553^1] c33 N80-21671
BIHCFIE1D, G. A.
Besonant waveguide stark cell
[NASA-CASE-LAE-11352-1] c33 N75-26215
BIBIABSKI, F. J.
Babble gear drive mechanism
[BASA-CASE-HOO-00625] c37 M.78-17385
BIHISZ, H.
Amino acid analysis
[BASA-CASE-NPO-12130-1] c25 N75-14844
Reduction of blood serum cholesterol
[BASA-CASE-NPO-12119-1] c52 N75-15270
ilHKELSIEIB, B. A. .
Boninterruptable digital counting system Patent
[BASA-CASE-iNP-09759] . COS H71-24891
Controlled oscillator system with a time
dependent output freguency
[NASA-CASE-HIO-11962-1] c33 N74-10194
Baseband signal combiner for large aperture
antenna array
[NASA-CASE-NPO-14641-1] - C32H81-29308
BISKIBB, C. £.
Static inverters which sum a plurality of waves
Patent
[BASA-CASE-XHI-00663] c08 B71-18752
BIBKLEE, H. E.
Biomedical flow sensor
[BASA-CASE-HSC-18761-1] c52 N81-24717
Electrophotolysis oxidation system for
measurement of organic concentration in water
tBASA-CASE-MSC-16497-1] c25 B82-12166
BIBKLEB. t.
AC logic flip-flop circuits Patent
[NASA-CASE-XGS-00823] c10 N71-15910
BIBS, L. E.
Ellipsograph for pantograph Patent
[NASA-CASE-XIA-03102] c14 B71-21079
Lathe tool bit and holder for machining
fiberglass materials
[NASA-CASE-XLA-10470] c15 N72-21489
Liquid waste feed system
[BASA-CASE-1AB-10365-1] c05 B72-27102
BIBIOCKY, E. G.
Ion sputter textured graphite
[BASA-CASE-1EH-12919-1] c24 B81-27198
HIBTH, H. N,
Selective data segment monitoring system
. [SASA-CASE-ABC-10899-1] c60 B77-19760
BISAHDEE, 0. B.
Laser surface fusion of plasma sprayed ceramic
turbine seals
[BASA-CASE-LEW-13269-1] c27 N81-22190
BISE, B. C.
Space suit
[BASA-CASE-MSC-12609-1] c05 B73-32012
BISE, I. E.
Microwave dichroic plate
[NASA-CASE-GSC-12171-1] c33 B79-28416
BITHEBOH, B. K.
Dual laser optical system and method for •
studying fluid flow
[NASA-CASE-BFS-25315-1] c36 K81-19440
Method of and apparatus for double-exposure
holographic interferometry
[BASA-CASE-SFS-25405-1] c35 N81-27459
BUTE, B. S.
Gas ion laser construction for electrically
isolating the pressure gauge thereof
[BASA-CASE-MFS-22597] c36 H78-17366
BITTHANS, A. E.
Method of coating circuit paths on printed
circuit boards with solder Patent
[BASA-CASE-XHF-01599 ] c09 N71-20705
HITTBOCK, E. P.
Metal shearing energy absorber
[HASA-CASE-HCB-10638-1] c15 B73-30460
illTZKE. t. B.
Apparatus for making a metal.slurry product Patent
[ BASA-CASE-XLE-00010] c15 B70-33382
Process for making a high toughness—high
strength ion alloy
[BASA-CASE-LEH-12542-2] c26 S79-22271
High toughness-high strength iron alloy
[NASA-CASE-LEB-12542-3] c26 B80-32484
BOBIG, 0. A.
Fluid power transmission Patent
[NASA-CASE-XBS-01445] c12 S71-16031
Apparatus for machining geometric cones Patent
[NASA-CASE-XMS-04292] c15 B71-22722
BOELLEB, t. H. . .
Chelate-modified polymers for atmospheric gas
chromatography
[SASA-CASE-ABC-11154-1] c25 N80-23383
BOJTASIBSRI, B. J,
Lightning tracking system
[UASA-CASE-KSC-10729-1] . c09 H73-32110
Automatic lightning detection and photographic
system
£BASA-CASE-KSC-10728-1] c14 B73-32319
Electric field measuring and display system
fMASA-CiSE-KSC-10731-1] • c33 B74-27862
Lightning current measuring systems
[HASA-CASE-KSC-10807-1] c33 B75-26246
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iOLCZOK, J. H. IHVEHTOB ISDEX
Lightning current waveform measuring system
[BASA-CASB-KSC-11018-1] ' c33 H79-10337
iOLCZOK, J. H.
Bideband heterodyne receiver for laser
communication system
[B4S4-C4SE-GSC-12053-1] c32 H77-28346
BOLF, c. B. '.
Bethod of producing silicon
£B4SA-CASE-BPO-14382-1] c31 880-18231
BOLF-, P. t. : •
Air bearing
[HASA-CASE-8LP-10002] CIS B72-17451
SOLFE, J. J.
Thermoset-thermoplastic aroaatic polyamides
[HASA-CASE-LAB-1i723-1] c27 B81-15107
BOLFF, J. B.
High speed binary to decimal conversion system
Patent
[BASA-CASE-XGS-01230] • c08 K71-19544
BOLLEB, J. 4.
Evacuation port seal Patent
[HASA-CASE-XMF-03290] c15 B71-23256
BOLOBICZ. C. B.
Free wing assembly for an aircraft
[HASA-CASE-fBC-10092-1] c05 S79-12061
BOLTHOTS. B. 4.
Contourograph system for monitoring
electrocardiograms
[B4SA-CASE-MSC-13407-1] clO H72-20225
Apparatus and method for processing Korotkov
sounds
[BASA-CASE-HSC-13999-1] . c52 S74-26626
BOBG, B. I.
Plurality of photosensitive cells on a
pyraoidical base for planetary trackers
[BASA-CASE-XBP-04180] c07 H69-39736
Apparatus for absorbing and measuring power Patent
[NASA-CASE-XLE-OQ720] C14 H70-40201
Television signal processing system Patent
[BASA-CAS2-BPO-10140 ] c07 N71-24742
Video signal enhancement system with dynamic
range compression and modulation index
expansion Patent
[HASA-CASB-BPO-10343] c07 H71-27341
BOHG, H. J.
Phase protection system for ac power lines
£S4SA-C4SE-HSC-17832-1] c33 N74-14956
BOO, K. E.
High impact antenna Patent
[BASA-CASE-HPO-10231] c07 K71-26101
Hulti-purpose antenna employing dish reflector
with plural coaxial horn feeds
[BASA-CASE-BPO-11264] c07 H72-25174
Bultiple-beam, high-power, precision pointing
antenna system
[BASA-CASE-BPO-15406:-1] c33 H82-12345
BOO, B. 3. . -
Low loss dichroic plate
[BASA-CASE-HPO-13171-1] c32 H74-11000
ROOD. 4. 0.
Transient heat transfer' gauge Patent
[N4S4-C4SE-XBP-09802] c33 B71-15641
BOOD, C. E.
Gas ion laser construction for electrically
isolating the pressure gauge thereof
[BASA-CASE-HFS-22597] c36 B78-17366
IOOD, G. E. •
Simultaneous acguisition of tracking data from
two stations
[BASA-CASE-BPO-13292-1] c32 B75-15854
BOOD, G. B., JB.
Gas analyzer for bi-gaseous mixtures Patent
[HAS4-CASE-X1A-01131 ] C14 S71-1C774'
HOOD, G. P. .
Plasma accelerator Patent
[NASA-CASE-XLA-00675] c25 H70-33267
ROOD, J. B.
Broadband video process with very high input
impedance
[SASA-CASE-BPO-10199] - c09 N72-17156
BOOD, K. E.
Apparatus for accurately preloading auger
attachment means for frangible protective
material
[HASA-CASE-HSC-16791-1 ] c37 1181-24446
BOOD, L. L.
Continuous plasma light source
[HASA-CASE-XBP-04167-2] C25 1172-24753
Continuous plasma laser
[BASA-CASE-XHP-04167-3] c36 M77-19416
BOOD, P. C.
Process for the preparation of calcium superoxide
[HASA-CASE-ABC-11053-1 ] c25 H79-10162
BOOD. B. 4.
Low temperature aluminum alloy patent
[HAS4-CASE-XBF-02786] c17 H71-20743
BOOD, B. C.
Apparatus for sampling participates in gases
[HASA-CASE-HQH-10037-1 ] C14 N73-27376
BOODBOBI, B. C.
Noise lioiter Patent
[S4SA-CASE-HPO-10169 ] c10 H71-24844
Gated compressor, distortionless signal limiter
[B4S1-C4SE-8IO-11820-1] C32 H74-19788
Apparatus for scanning the surface of a
• cylindrical body
[BASA-CASE-BEO-11861-1 ] c36 B74-20009
BOODGiTE, B. E.
Method and apparatus for slicing crystals
[BASA-CASE-GSC-12291-1] c76 N80-18951
BOODIE. P. E.
Thermal conductive connection and method of
making same Patent
[N4SA-CASE-XHS-02087] c09 B70-41717
BOODS, G. J.
Electronic checkout system for space vehicles
Patent
[HASA-CASE-XKS-08012-2 ] c31 H71-15566
BOODS, G. B., JB.
Instrument for measuring potentials on two
dimensional electric field plots Patent
[B4S4-C4SE-XL4-08493] clO B71-19421
A low energy electron magnetometer
[BASA-CASE-LAB-12706-1] c35 B81-19428
BOODS, J. H.
Powerplexer
[SASA-CASE-HSC-12396-1] c03 B73-31988
BOOLFSOB, B. G.
Linear sawtooth voltage-wave generator employing
transistor timing circuit having
capacitor-zener diode combination feedback
Patent
[NASA-CASE-XMS-01315] c09 B70-41675
Pulse modulator providing fast rise and fall
times Patent
[HAS&-CASE-XHS-04919] c09 N71-23270
Multiple slope sweep generator Patent
[NASA-CASE-XHS-03542] ' c09 N71-28926
BOOL1AB, J. 4.
Ball effect magnetometer
[SASA-CASE-LEB-11632-2] c35 H75-13213
Atomic hydrogen storage method and apparatus
[BASA-CASE-LEB-12081-1] c28 N78-24365
Atomic hydrogen storage
[SASA-CASE-LEW-12081-2] c28 N80-20402
Atomic hydrogen storage method and apparatus
[BASA-CASE-LEB-12081-3] c28 N81-14103
BOBBOB. D. E.
Leading edge curvature based on convective
heating Patent
[BASA-CASE-XLA-01486] CO 1 B71-23497
BOBIB4B, J. J.
Semiconductor p-n junction stress and strain
sensor
[NASA-CASE-XLA-04980] c09 H69-27422
Method of making semiconductor p-n junction
• stress and strain sensor
' [SASA-CASE-XLA-04980-2] c14 B72-28438
Particulate and aerosol detector
• £BASA-CASE-LAB-11434-1 ] c35 B76-22509
8BI6H5, D. B.
Method for measuring cutaneous sensory perception
[BASA-CASE-HSC-13609-1] c05 B72-25122
BBIGBT. D. B.
Penetrating radiation system for detecting the
amount of liguid in a tank Patent
[SASA-CASE-HSC-12280 ) c27 B71-16348
BBIGflT, E. E., JB.
System for sterilizing objects
[BASA-CASE-KSC-11085-1] c54 N81-24724
BB1GHT, L. B.
•Vibrophonocardiograph Patent
[HASA-CASE-XFB-07172] c05 H71-27234
BBIGHT, B. B.
Voltage regulator with plural parallel power
source sections Patent
[HASA-CASE-GSC-10891-1] clO H71-26626
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IHVEHTOE 1BDBX XODHG, 0. 1.
Shunt regulation electric (over system
[BASA-CASE-GSC-10135] c33 B78-17296
HBIBKLB, 8. 8.
Apparatus for remote handling of materials
[HASA-CASB-LAB-10634-1] c37 N74-18123
BO, C.
Real-time multiple-look synthetic aperture radar
processor for spacecraft applications
[NASA-CASE-HPO-14054-1] c32 1182-12297
A pipelined digital SAB azimuth correlator using
hybrid FFT/transversal-filter
[HASA-CASE-BPO-15519-1] c32 B82-12298
HO, V. C.
Apparatus for determining changes in limb volume
[HASA-CASE-HSC-18759-1] . C52B81-24716
BOEBSCHEH, H. F.
Eecoverable rocket vehicle Patent
[BASA-CASE-XHF-00389] c31 H70-34176
Serpentnator Patent
[BASA-CASE-XHF-05344] . c31 H71-16345
Space manufacturing machine Patent
[BASA-CASE-HFS-20410] c15 N71-19214
Hetflod of making foamed materials in zero gravity,
[BASA-CASE-XMJ-09902] c15 H72-11387
Hermetically sealed elbow actuator
[HASA-CASE-HFS-14710] C09 B72-22195
HOBBKEB. E. F.
Spatial filter for Q-siiitched lasers
[BASA-CASE-L1H-12164-1] c36 B77-32478
, Hicrobalance
[KASA-CASE-HSC-11242] c35 N78-17358
BIBIE, C. H.
Thermal conductive connection and method of
making same Patent
[HASA-CASE-XMS-02087] c09 H70-41717
BIDEfBB, T.
Preparation of dielectric coating of variable
dielectric constant by plasma polymerization
[BASA-CASE-ABC-10892-2] • c27 B79-14214
IUDEVBH. T. J.
Process for the preparation of.calcium superoxide
[NASA-CASE-ABC-11053-1] c25 N79-10162
Electric discharge for treatment of trace
contaminants
[NASA-CASE-ABC-10975-1] c33 N79-15245
Oxygen post-treatment of clastic surface coated
with plasma polymerized silicon-containing
monomers
[HASA-CASE-AEC-10915-2] c27 B79-18052
fieverse osmosis membrane of high urta rejection
properties
tHASA-CASE-ABC-1C980-1] c27 N80-23452
HIDEVEB. T. J., JE.
Hethod of preparing Hater purificaticn membranes
[BASA-CASE-ABC-106113-1] ' c25 B75-12087
HTtlE, 6. H.
Sealed battery gas manifold construction Patent
[HASA-CASE-XNP-03378] • c03 H71-11051
HTHAB, C. L.
Acquisition and tracking system for optical radar
[ HASA-CASE-HFS-20125] c16 N72-13437
Strain gauge ambiguity sensor for segmented
mirror active optical system
[NASA-CASE-HIS-20506-1] c35 H75-12273
System for the measurenent of ultra-low stray
light levels
[NASA-CASE-MfS-23513-1] c74 N79-11865
HYITEEH, B. A.
Iodine generator for reclaimed water purification
[HASA-CASE-MSC-TJ632-1] • c54 1178-11)781
HISOCKI, J. J.
. Badiation resistant silicon semiconductor
devices Patent
[ NASA-CASE-XGS-07801] C09H71-12513
XAGEB, S. E.
Piping arrangement through a double chamber
structure
[SASA-CASE-XNP-08882] c15 N69-39935
IAMAKA8A. K. A.
Scriber for silicon wafers •.
[HASA-CASE-HPO-15539-1] c37 N82-11169
IAHAGITA. B.
fihomboid prism pair for rotating the plane of
parallel light beams .
[HASA-CASE-ABC-11311-1] -c74 .N81-16882
IAHG. C. I.
Zirconium carbide as an electrocatalyst for the
chromous/chrcnic redox couple
[HASA-CASE-LEH-132U6-1] c25 N81-26203
IAHG. L. C.
Optically actuated two position mechanical mover
[HASA-CASE-HPO-13105-1] c37 H74-21060
Optically detonated explosive device
. [NASA-CASE-NPO-11713-1] • c28 N74-27425
Compact pulsed laser having improved heat
conductance
[NASA-CASE-SPO-13117-1] c36 H77-25502
Seismic vibration source
[HASA-CASE-HPO-14112-1] c46 H79-22679
: Underwater seismic source
[NASA-CASE-NPO-14255-1] CU6 N79-23555
Portable beatable container
[NASA-CASE-BPC-11237-1] ct« H80-20808
Method and device for destructive detection of a
substance
[HASA-CASE-NPO-149UO-1] c35 B80-21723
IAHG, P. B.
Fluid power transmitting gas bearing Patent
[HASA-CASE-EBC-10097] c15 N71-28465
IASOI, B. K.
Solar cell submodule Patent
[HASA-CASE-XBP-05821] c03-H71-11056
Solar cell matrix Patent
[BASA-CASE-HPO-10821 ] ' C03H71-19545
Solar cell matrix
[MASA-CASE-HEO-11190] c03 N71-340t4
Stacked solar cell arrays
[BASA-CASE-BPO-11771 ] c03 B73-20040
Solar cell grid patterns
[BASA-CASE-NPO-13087-2] • • . C 4 4 N76-31666
Solar array strip and a method for forming the
same
[BASA-CASZ-HPO-13652-1] c44 B79-17314
Bonding machine for forming a solar array strip
[ SASA-CASE-NPO-13652-2] c44 S79-2W31
Hethod for forming a solar array strip
[HASA-CASE-BEO-13652-3] c44 H80-14474
YEAGBB, P. B.
Gas analyzer for bi-gaseous mixtures Patent
[BASA-CASE-XLA-01131] c14 N71-10774
Thermopile vacuum gage tube simulator Patent
[HASA-CASE-XLA-02758] c14 H71-18481
Fast scan control for deflection type mass
spectrometers '
[HASA-CJSE-LAE-11428-1 ] c35 H74-34857
IEH, C.
fiber distributed.feedback laser
[NASA-CASE-BPC-13531-1] - . c36 N76-24553
IBH, I. C. fl.
Schottky barrier cell and method of fabricating it
[HASA-CASE-HSO-13689-4] c44 H81-26553
Schottky barrier solar cell
fHASA-CASE-HPO-13689-2] c44 N81-29525
TEB, S. P. S.
Ion-exchange hollow fibers
fNASA-CASE-BEO-13309-1] c25 N81-19244
IIH. L- I. .
Low intensity X-ray and gamma-ray imaging device
[NA3A-CASE-GSC-12263-1] . C74N79-20857
Low inten-sity X-ray and gamma-ray imaging
spectrometer .
[NASA-CASE-GSC-12587-1] c35 B80-29635
Beal-time 3D X-ray and gamma-ray viewer
[HASA-CASE-GSC-12640-1] c74 N82-10862
IOSHIBO, S. I. .
Bonding or repairing process
[NASA-CASE-BSC-12357] c15 H73-12489
YOST, f. H. • . •
Apparatus for welding torch angle and seam
tracking control Patent
[HASA-CASE-XBF-03287] • c15 H71-15607
IOST, B. T.
Liguid-immersible electrostatic ultrasonic
transducer .
[BASJ-CASE-LAB-12465-1] . c35 N80-18363
IOOHG. A. L.
Control valve and co-axial variable injector
Patent
[8ASA-CASE-XNP-09702] c15 B71-17654
Semitoroidal diaphragm cavitating valve Patent
[HASA-CASE-XHP-09704] c12 H71-18615
IOOHG, 0. L.
Fluidized bed coal combustion reactor
[HASA-CASE-HEO-14273-1] C25H82-11144
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I00BG, D. B. IHVEHTOB IBDEI
IOOHG, 0. B.
Skeletal stressing method and apparatus Patent
[BASA-CASE-ABC-10100-1] COS H71-24738
Programmable physiological infusion
[BASA-CASE-ABC-10447-1J c52 B74-22771
IOOHG, H.
Eadio frequency shielded enclosure Patent
[HASA-CASE-Xai-09422] cQ7 H71-19I436
I00BG, L. B.
Display research collision warning system
[HASA-CASE-BCB-10703] c21 B73-13643
Adaptive polarization separation
[BASA-CASE-LAH-12196-1] c33 N81-26358
IOOHG, B. H.
Ac power amplifier Patent Application
fBASA-CASB-LAB-10218-1] c09 H70-34559
Automatic balancing device Patent
[BASA-CASE-LAB-1C774] c10 B71-13545
Independent power generator
[BASA-CASE-IAB-11208-1] c44 H78-32539
Electrochemical detection device
[SASA-CASE-LAB-11922-1] c25 B79-24073
I001G, S. 6.
A silicon-slurry/alnminide coating
[BASA-CASE-LEB-13343-1] c24 N80-26389
IO0BG, 0. J.
Phonocardiograph transducer Patent
[BASA-CASE-XaS-053t5] c14 B71-22993
YODIG, H. B.
Apparatus for measuring an aircraft's speed and
height
[HASA-CASE-LAB-12275-1] c35 B79-18296
IOD8GBLOIH. 0., JB.
Method and apparatus for mapping the sensitivity
of the face of a photodetector specifically a
PUT
[NASA-CASE-LAB-10320-1] c09 S72-23172
Versatile LDV hurst simulator
[HASfi-CASE-LAB-11859-1] . c35 B79-14349
VOUBGBAHJS, J. L.
Curved centerline air intake for a gas turbine
engine
[BASA-CASE-LEB-13201-1] c07 N81-1U999
10, I. P.
Multiple hand circularly polarized microstrip
antenna
[BASA-CASE-HSC-18334-1] c32 B80-32604
ZABOBEE, H. B.
Band-held photomicroscope
[HASA-CASE-ABC-10468-1] c14 H73-33361
2AHLAVA, B. A.
Vacuum probe surface sampler
[BASA-CASE-1AB-10623-1] c14 N73-30395
ZAPIATIBSKI. I.
Castable high temperature fractory materials
[BASA-CASE-LEM-13080-2] c27 882-11210
ZiBBHBA, J. 6.
Passive caging mechanism Patent
[BASA-CASE-GSC-10306-1] c15 B71-24694
ZABBTSKI, B. V.
dethod of improving the reliability of a rolling
element system Patent
[BASA-CASE-XLE-02999] c15 B71-16052
ZA7ACA, E. J.
frangible tube energy dissipation Patent
[BASA-CASE-XLA-OC754] c15 S70-34850
ZA¥IABTSE*F. V.
Apparatus for ionization analysis
[BASA-CASE-ABC-10017-1] c14 H72-29464
ZEASAB, H. B.
filtering device
[BASA-CASE-HJS-22729-1] c32 B76-21366
ZBBKBB, B. A.
Synthetic aperture radar target simulator
[BASA-CASE-BPO-15024-1] c32 H82-10286
ZEBBOBSKI, Z. B.
Attitude control system for sounding rockets
Patent
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 [BASA-CASE-XGS-01654] c31 H71-24750
ZBBOS, P. P.
Adjustable securing base
[BASA-CASE-HSC-19666-1] c37 H78-17383
Variable contour securing system
[BASA-CASE-flSC-16270-1 ] c37 H78-27423
ZEIGEB, B. J.
Concentric differential gearing arrangement
[N&S&-C&SE-AHC-10462-1 ] c37 H74-27901
ZE1LSEB, G. J.
Gas cooled high temperature thermocouple Patent
[BASA-CASE-XLi-09475-1] c33 B71-15568
ZEBA8, J. B.
Lamp modulator
[BASA-CASE-KSC-10565] c09 B72-25250
ZBBGEB, B. S.
Constant temperature heat sink for calorimeters
Patent
[BASA-CASE-XHf-04208] C33B71-29051
ZEBLlOr, G. A.
Stabilized zinc oxide coating compositions Patent
[BASA-CASB-XMF-07770-2] c18 N71-26772
Synthesis of zinc titanate pigment and coatings
containing the same
[NASA-CASE-HFS-13532] c18 N72-17532
ZIBBKE, H. C.
Constant temperature heat sink for calorimeters
Patent
[BASA-CASE-XHF-04208] c33 N71-29051
KIBBEBH&H, B. G.
Sun tracker with rotatable plane-parallel plate
and two photocells Patent
[BASA-CASE-XGS-01159] c21 H71-10678
Gravity gradient attitude control system Patent
[BASA-CASE-GSC-10555-1] c21 H71-27324
Passive dual spin misalignment compensators
[HASA-CASE-GSC-11479-1] c35 H74-28097
ZIBflEBHAH, E. F.
Apparatus for applying cover slides
[BASA-CASE-BEO-10575] c03 B72-25019
ZIHBEBMAH, J. E.
Coal-shale interface detection system
[NASA-CASE-MFS-23720-2] c43 B80-14423
ZIHHEBBAH, S. A.
Chassis unit insert tightening-extract device
[NASA-CASE-XHS-01077-1] c37 B79-33467
ZIHHEBBAH, B. L.
Thermally operated valve Patent
[NASA-CASE-XLI-00815] c15 H70-35407
Double optic system for ion engine Patent
[BASA-rASE-XBP-02839] c28 S70-41922
ZIOLKOISKI, A. J.
Hulti-lobar scan horizon sensor Patent
[BASA-CASE-XGS-00809] c21 K70-35427
ZLA1EIS, A.
Analysis of volatile organic compounds
[HASA-CASE-HSC-14428-1] c23 N77-17161
ZHDDA, L. J.
Safety-type locking pin
£ HASA-CASE-HFS-18495] c15 N72-11385
ZBOIDZIBAS, J. S.
Stabilization of He2(a 3 Sigma u+ molecules in
liguid helium by optical pumping for vacuum 0V
laser 6
[MASA-CASE-BPO-13993-1] c72 N79-13826
ZOBAB, S.
Counting digital filters
[BASi-CASE-BPO-11821-1] c08 B73-26175
ZOOK, B. A.
Heteoroid capture cell construction
[HASA-CASE-HSC-12423-1] c91 B76-30131
ZOBOBSKI, B. B.
Remote controlled tubular disconnect Patent
[BASJ-CASE-XLA-01396] c03 B71-12259
Boise suppressor
[BASA-C&SE-LAB-11141-1] c07 N74-32418
ZOIIABELLI, L. J.
aagnetic core current steering commutator Patent
[HASA-CASE-BPO-10201] c08 B71-18694
Drive circuit utilizing two cores Patent
[SASA-CASE-XHP-01318] c10 B71-23033
Current steering switch Patent
[BASA-CASE-XBP-08567] c09 B71-26000
Digital memory in which the driving of each word
location is controlled by a switch core Patent
£HASA-CASE-XMP-01466] c10 B71-26434
ZBOBBK, B. B.
System for monitoring signal amplitude ranges
[HASA-CASE-2aS-04061-1] c09 B69-39885
ZDCCABO, J. J.
Electrode construction Patent
[HASA-CASE-ABC-10043-1] c05 S71-11193
ZDCKBBBAB, A. J.
Instrumentation for measurement of aircraft
noise and sonic boom
[ HASA-CASE-LAB-11173-1] c35 B75-19614
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Instrumentation foe measuring aircraft noise and
sonic boom
[NASA-CASE-! AH-11476-1 ] c07 S76-27232
Differential sound level meter
[HASA-CJSB-lJSfl-12106-1] c71 S78-11867
High-temperature microphone system
[NASA-CASE-LAB-12375-1] c32 N79-21203
Z D R A S K Y , J. L.
Monitoring deposition of films
[BASA'-CiSE-HFS-2C675] c26 H73-26751
ZIIEBEB, J. H.
Eeai time reflectometer
[NAS4-C4SE-HFS-23118-1 ] c35 N77-31465
ZIGJE1BADB, A. I.
Communications link for computers
[SASA-CASE-HPO-11161] , c08 H72-25207
Digital video display system using cathode ray
tube
[ NASA-CASE-HFO- 11312] c09 H72-25248
Numerical computer peripheral interactive device
vith manual controls
[NASA-CASE-NPO-11197] c08 'N73-25206
Digital demodulator-correlator
[NASA-CASE-NPO-13982-1] c32 879-11267
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[BASA-CASE-NPO-10244] c15 H72-26371
AEHOJET-GEIBEAL COBP.. EL HOME, CALIF.
High-speed infrared furnace
[8ASA-CASE-X1E-10466] C17 H69-25147
Ammonium perchlorate composite propellant
containing an organic transitionai metal
chelate catalytic additive Patent
[NASA-CASE-1AB-10173-1] c27 N71-14090
Swirling flov nozzle latent
[NASA-CASE-XHP-03692] C28 H71-24321
Automatic battery charger Patent
[NASA-CASE-XNP-04758] c03 N71-24605
Attitude control system for sounding rockets
Patent
[NASA-CASE-XGS-01654] c31 N71-24750
Tensile strength testing device Patent
[NASA-CASE-XNP-05634J c15 M71-24834
Hydroforming technigues using epoxy molds Patent
[BASA-CASE-X1E-056K1-1J C15 B71-26346
Electrical apparatus for detection of thermal
decomposition of insulation patent
[BASA-CASE-XHF-03968] c14 H71-27186
Method and apparatus for nondestructive testing
of pressure vessels
[HAS4-CiSE-SPO-12142~.1] C38 S76-28563
AEBOJBT-GBBEBAL COBP., GLIBDAIE. CAIIF.
Rotating shaft seal Patent
[NASA-CASE-XSP-02862-1] c15 N71-26294
AEEOJET-GESEBAL COBP., SACBAHENTO, CA1IF.
Process of fctming particles in a cryogenic path
Patent
[NASA-CASE-HPO-10250] c23 N71-16212
AEBOB4DIICAL BESBABCH ASSOCIATES OF PBIliCBTON,
I1C-, H. J.
Integrated lift/drag controller for aircraft
[NASA-CASE-ABC-101(56-1] c05 N75-12930
AIB PBODOCTS AND CHEMICALS. ISC.. PfllilBElPHIJ, PA.
Low heat leak connector for cryogenic system
[BASA-CASE-XLE-02367-1] c31 M79-21225
A.IBBOBHE IHSTBOBBHIS LAB., DEES PABK, H. X.
High-Q bandpass re£onators utilizing bandstop
resonator pairs
[NASA-CASE-GSC-10990-1] c09 N73-26195
AIBESEABCH MFC. CO., TOEB1MCE, CALIF. '
Adaptive control systeo for line-ccmmutated
inverters
[SASA-CASE-BFS-25209-1] c33 N81-31«80
AlfilEOHICS, IBC., IASHIHGTON, B.C.
Protection for energy conversion systems
[NASA-CASE-XGS-01808] c03 S69-25146
Inverter »ith means for base current shaping for
sweeping charge carriers from base region Patent
[NASA-CASE-XGS-06226] C10 N71-25950
AHEEICAH AIB FILTEB CO., INC., SI. LODIS, HO.
Gas filter mounting structure
[ NASA-CASE-HSC-12297 ] C14 N72-23457
AHEBICAN OPTICAX CO., PITTSBOBGH. PA.
Telespectrograph Patent
[NASA-CASE-XLA-03273] c14 N71-18699
AHEBICAH OPTICAL CO.. SOOIHBBIOGE, HASS.
Pneumatic mirror support system
[NASA-CASE-XLA-03271] c11 H69-24321
AHBBICAB SCIEHCB AMD EHGIHEEBING, IHC., CAHBBIDGE,
HASS.
X-ray reflection collimator adapted to focus
X-radiation directly on a detector Patent
[NASA-CASE-XHQ-04106] c14 H70-40240
AMPEX COBP., BEDIOOD CIII, CALIF.
Hethod for making conductors for ferrite memory
arrays
[NASA-CASE-LSB-10994-1] c24 H75-13032
ANOCDI ENGIKEEBIHG CO., CHICAGO, ILL.
Apparatus for electrolytically tapered or
contoured cavities
[NASA-CASE-XNP-08835-1] c37 N80-14395
APPLIED BAGBEIICS COBP., GOLETA, CALIF.
Magnetic recording head and method of making
same Patent
[KASA-CASE-GSC-10097-1] c08 N71-27210
APPLIED PHYSICS LAB., JOHHS HOPKIHS DBIV., LADBEL,
HD. s
Open loop digital frequency multiplier
£NASA-CASE-MSC-12709-1] c33 N77-24375|
APPLIED PHYSICS LAB., JOHNS HOPKIHS OHI7., SILVEB
SPBIHG, HD.
Telemetry synchronizer
[NASA-CASE-GSC-11868-1] c17 N76-22245|
APPLIED SPACE PBODDCTS, INC., PALO ALTO, CALIF.
Intumescent paints Patent
[NASA-CASE-ABC-10099-1] c18 N71-15469|
ASTEO BESEABCH COBP., CABPINTEBIA, CALIF.
Foldable beam
[NASA-CASE-LAB-12077-1] c31 S81-25259|
ASIBO-SPACE LABS., ISC., HDHTSVILiE, ALA.
Linear differential pressure sensor Patent
[NASA-CASE-XBF-01974] c14 N71-22752
ATHENS COLL., ALA.
Apparatus and method for heating a material in a
transparent ampoule
£NASA-CASE-flFS-25436-1] c76 B81-30012
ATLANTIC BESEABCH COBP., ALEXANDBIA, TA.
Spherically-shaped rocket motor Patent
[NASA-CASE-XHC-01897] c28 N70-35381
AOBOBN BESEABCH FOONDATION, INC., ALA.
Shear modulated fluid amplifier Patent
£MASA-CASE-HFS-10412J c12 S71-17578
Laser coolant and ultraviolet filter
[MASA-CASE-HFS-20180] c16 H72-12440
AOBOBB OBIV., ALA.
Automatic frequency control for FM transmitter
[NASA-CASE-MrS-21 540-1 ] c32 N74-19790
Isolated output system for a class D
switching-mode amplifier
[NASA-CA.<;E-HFS-21616-1 ] c33 N75-30429
Frequency modulated oscillator
[SASA-CASE-MFS-23181-1] c33 H77-17351
AOTONETICS, ABAHEIH, CALIF.
Adaptive voting computer system
[SASA-CASE-flSC-13932-1] c62 N74-14920
AVCO COBP., BER YOBK.
Signal multiplexer
[NASA-CASE-XGS-01110] c07 N69-24334
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Hethod and apparatus for making a heat
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Valve actuator Patent
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sensitive detectors Patent
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[NASA-CASE-MSC-133j2-1] c14 N72-21408
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[NASA-CASE-XGS-01245-1 ] c35 N79-33449
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[NASA-CASE-FBC-10093-1] c35 N80-20560
BATTELLE HEHOBIAL IBS!., COLOBBUS, OHIO.
process for preparation of dianilinosilanes Patent
[BASA-CASB-XHF-06409] ^ c06 B71-23230
process for preparation of high-molecular-
weight polyaryloxysilanes Patent
[HASA-CASE-XMF-OS674] c06 N71-28807
Method for determining presence of OH in
magnesium oxide
[NASA-CASE-HPO-10774] c06 N72-17095
Porus electrode comprising a bonded stack of
pieces of corrugated metal foil
[NASA-CASE-GSC-1 1368-1 ] c09 N73-32108
Method of making porous conductive supports for
electrodes
[NASA-CASE-GSC-11367-1] c44 N74-19692
BATTBLLE HEHOBIAL IBST.. BICBiABD. BASH.
Low temperature aluminum alloy Patent
[NASA-CASE-XMF-02786] c17 N71-20743
BATTELLE IOBTSES1 LABS., BICBLAHD, HASH.
preparation of high purity copper fluoride
[NASA-CASE-LEH-1C794-1] c06 B72-17093
BAOSCH ABD LOflB, IHC., BOCBBSIEB, N. I.
Petzval type objective including field shaping
lens Patent
[NASA-CASE-GSC-10700] : c23 N71-30027
Illumination system including a virtual light
source Patent
[NASA-CASE-HCN-10781] c23 S71-3C292
BATLOE ONIV., BOOSIOH, TEI.
EBG sleep analyzer and method of operation Patent
[NASA-CASE-MSC-13282-1] COS B71-24729
Compressible biomedical electrode
[NASA-CASE-KSC-13648], c05 1172-27103
BECKBAH I1STBDHENTS, IDC., ABABBIH, CALIF.
Pressure modulating value
[NASA-CASE-BSC-14905-1] c37 H77-28487
BECK8AS IISTHUHEI1S, IHC., JOLLBBTOB. CALIF.
Pulse activated pclarographic hydrogen' detector
Patent
[NASA-CASE-XBF-06531] c14 H71-17575
Electronic divider and multiplier using
photocells Patent
[BASA-CASE-XFE-05637] c09 N71-19480
Pulse generating circuit employing snitch means
on ends of delay line for alternately charging
and discharging same Patent
[BASA-CASE-XNP-00745] c10 H71-28960
Gas operated actuator
[ HASA-CASE-HPO-11340] c15 N72-33477
Specific wavelength colorimeter
[HASA-CASE-HSC-14081-1] c35 H74-27860
BECKBAB laSTBOBEHJS. INC., SODTfl PASADE1A, CALIF.
Pneumatic system for controlling and actuating
pneumatic cyclic devices
[NASA-CASE-XMS-04843.] c03 B69-21469
BECTOB, OICEIHSOH AHD CO., BD1BEBFOBD, B.J.
Vacuum probe surface sampler
[HASA-CASE-LiB-10623-1] clt H73-30395
BELL AEBOSP4CE CO., BUFFALO, B. I.
Modulator for tone and binary signals
[BASA-CASE-GSC-11743-1] c32 H75-24981
Correlation type phase detector
[BASA-CASE-GSC-11744-1] c33 B75-26243
BELL AEBOSISTEBS CO., BUFFALO, B. I.
Lunar landing flight research vehicle Patent
[BASA-CASE-XFB-00929] c31 H70-34966
Flexibly connected support and skin Patent
[HASA-CASE-XLA-01027] c31 H71-24035
Injection head for delivering liquid fuel and
oxidizers
[BASA-CASE-HPO-10046] c28 H72-17843
Flight control system
[HASA-CASE-HSC-13397-1] c21 B72-25595
BELL ABO HOBELL CO., CHICAGO, ILL.
Boron trifluoride coatings for thermoplastic
materials and method of applying same in glow
discharge
[HASA-CASE-ABC-11057-1 ] c27 H78-31233
Process for producing a well-adhered durable
optical coating on an optical plastic substrate
[HASA-CASE-ABC-11039-1] c74 H78-32854
BELLCOBH. IBC., IASBII61OH, D. C.
Physical correction filter for improving the
optical quality of an image
[HASA-CASE-HCB-10542-1] c74 H75-25706
BBHDIX CORP., ABB ABBOB, HICH.
Circuit breaker utilizing magnetic latching
rela ys Patent
[HASA-CASE-HSC-11277] c09 B71-29008
BENDIX COEP., COLOBBIA, BD.
Microwave dichroic plate
[HASA-CASE-GSC-12171-1 ] c33 H79-28416
BEBDIZ COBP., DAVBHPOBI, IOBA.
Dual stage check valve
[NASA-CASE-BSC-13587-1] c15 H73-30459
BEBDIX COBP., DETEOIT, HICfl.
Oeformable vehicle wheel Patent
[NASA-CASE-HFS-20400] c31 N71-18611
BBBDIZ COBP., BUHTSVILLE, ALA.
Hulti axes vibration fixtures
[HASA-CASE-BFS-20242] c14 H73-19421
BEBDIX COBP.. KEHHEDI SPACE CEBTEB, FLA.
Color perception tester
[NASA-CASE-KSC-10278] c05 H72-16015
BEBDIZ COEP., 1EIEBBOBO, B. J.
Evacuation valve
[HASi-CASE-LAE-10061-1] c15 S72-31483
BEBDIX BESEABCB LABS., SOOTBFIELD, BICH.
Image tube
[KASA-CASE-GSC-11602-1] c33 H74-21850
BIOHETICS COEP., HABPTOH, VA.
Small conductive particle sensor
[NASA-CASE-LAB-12552-1 ] c35 H82-11431
BOEIBG AEBOSPACE CO., HOOSTOB, IEZ.
Fluid sample collection and distribution system
[ MASA-CASE-BSC-16841-1 ] c34 1179-24285
Method and automated apparatus for detecting
coliform organisms
[SASA-CASE-MSC-16777-1 ] c51 N80-27067
BOEIBG AEBOSPACE CO., SEATTLE, HASH.
Method and apparatus for fabricating improved
solar cell modules
[SASA-CASE-HPO-14416-1] c44 H81-14389
BOEIBG CO., COCOA BEACH, FLA.
Positive contact resistance soldering unit
[NASA-CASE-KSC-10242] c15 H72-23497
Variable resistance constant tension and
lubrication device
[NASA-CASE-KSC-10723-1 ] c37 N75-13265
BOBIBG CO., BODS10B, TEX.
Method and apparatus for eliminating lumiuol
interference material
[8ASA-CASE-MSC-16260-1 ] c51 N80-16714
BOEIBG CO., HOHTSVILLE, ALA.
Hydrogen fire blink detector
[BiSA-CASE-MPS-15063] c14 H72-25412
Borescope with variable angle scope
[NASA-CASE-MFS-15162] c14 N72-32452
Guide for a typewriter
[NiSA-CASE-MFS-15218-1] c37 B77-19457
BOEISG CO., PASADEBA, TEi.
Medical subject monitoring systems
[ SASA-CASE-MSC-14180-1 ] c52 1176-14757
BOEIBG CO., SEATTLE, BASH.
Strain gage Patent Application
[KASA-CASE-FBC-10053] c14 B70-35587
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Method of inhibiting stress corrosion cracks in
titanium alloys Patent
[BASA-CASE-NPO-10271] c17 H71-16393
Strain sensor for high temperatures fatent
[BASA-CASE-XBP-09205] . c14 N71-17657
Forming tool for ribbon or wire
[NASA-CASE-XIA-05966] c15 B72-12408
Solar cell assembly test method
[HASA-CASE-BPO-10401] c03 N72-20033
Thermal compression bonding of interconnectors
[N4SA-CASE-GSC-10303] c15 N72-22487
Extrusion can
[ NASA-CASE-BPO-10812] c15 B73-13464
Badiation sensitive solid state snitch
[NASA-CASE-NPO-10817-1] c08 N73-30135
Plasma cleaning device
[NASA-CASE-MFS-22906-1] c75 H78-27913
Calibrating pressure snitch
[NASA-CASE-XHI-04494-1] C33 879-33392
BOEI86 CCHHBECIAL AIBPLANE CO.. SEATTLE. iASH.
Fuselage structure using advanced technology
metal matrix fiber reinforced composites
[BASA-CASE-LAB-11688-1] c05 B78-18045
Improved tire/wheel concept
[BASA-CASE-LAB-11695-2] c37 NSO-16402
Tire/wheel concept
f SASA-CASE-LAB-11695-2] c37 B81-24443
BOBG-IABBEB COBP., CHICAGO, ILL. • . .
Data transfer system Patent
[NASA-CASE-NPO-12107] c08 N71-27255
BBOiM AMD BOOT-IOBIBBOP. BOOSTOH, TEX.
Anti-fog composition
[BASA-CASE-MSC-13530-2] c23 S75-14834
BBOBS ENGINEEBING CO., INC., HOHTSVIIIE, ALA.
Air bearing Patent
[NASA-CASE-XHF-01887] c15 N71-10617
Collapsible nozzle extension for rocket engines
Patent
[BASA-CASE-MfS-11497], c28 N71-16224
Inspection gage for boss Patent
[NASA-CASE-XMF-04966] ' c14 S71-17658
Method of recording a gas flow pattern Patent
.[HASA-CASE-XHF-01779] c12 N71-20815
Trigonometric vehicle guidance assembly which
aligns the three perpendicular axes of two
three-axes systems Patent
[BASA-CASE-XHF-00684] c21 N71-21688
Vapor liguid separator Patent
[NASA-CASE-XHF-04042] c15 B71-23023
Ihruster maintenance system Patent
[HASA-CASE-MFS-20325] c28 N71-27095
Inflatable transpiration cooled nozzle
[BASA-CASE-MfS-20619 ] c28 B72-11708
CALIFOBHI4 COHPUTEB PBODUCTS. INC., AHABEIfl.
Temperature regulation circuit Patent
[BASA-CASE-XSP-02792] c14 N71-28958
CALIFOBMIA INST. 01 TECH., PASADENA.
Attitude control for spacecraft Patent
[NASA-CASE-XNP-02982] c31 S70-41855
Baseband signal combiner for large aperture
antenna array
[BASA-CASE-NPO-14641-1 ] c32 N81-29308
Schottky barrier solar cell
[NASA-CASE-BPO-13689-2] c44 N81-29525
Interferometer
[NASA-CASE-NPO-14443-1] c74 N 81-29963
CALIFORNIA OHIV.. BEBKELEI.
Adjustable mount for a trihedral mirror Patent
[NASA-CASE-XNP-08907] c23 H71-29123
Infrared detectors
[BASA-CASE-LAB-10728-1] . C14B73-12445
Besistive anode image converter
[BASA-CASE-BGN-1C876-:1 ] c33 B76-27473
Low gravity phase separator
[NASA-CASE-HSC-14773-1] c35 B78-12390
Automatic multiple-sample applicator and
electrophoresis apparatus
[NASA-CASE-ABC-10991-1] c25 N78-1fl104
Process for preparing higher oxides of the
alkali and alkaline earth metals
[NASA-CASE-ABC-10992-1] c26 H78-32229
Hicroelectrophoretic apparatus and process
[NASA-CASE-ABC-11121-1] c25 H79-14169
CALIFOBBIA OHIf.. LOS ANGELES.
Continuous plasma light source
[NASA-CASE-XNP-04167-2J c25 H72-24753
Continuous plasma laser
[NASA-C4SE-XHP-04167-3] c36 N77-19416
CATHOLIC DBIV. OF ABEBICA, •ASHINGTON, D.C.
Electromagnetic nave energy converter
[NASA-CASE-6SC-11394-1] c09 N73-32109
CHANCE TOOGHT COBP-, DALLAS, TEX.
Coupling for linear shaped charge Patent
[NASA-C4SE-XLA-00189] c33 N70-36816
Spin forming tubular elbows Patent
fNASA-CASE-XHF-01083] c15 H71-22723
Single action separation mechanism Patent
[NASA-CASE-XLA-00188] c15 N71-2287U
CHBXSLEB COBP., DE1BOIT, HICHo
Ceramic insulation for radiant heating
environments and method of preparing the same
1 Patent
[N4SA-CASE-MFS-14253] c33 N71-24858
Constant temperature heat sink for calorimeters
Patent
[NASA-CASE-XMI-04208] c33 N71-29051
CHBXSLEB COBP., HDHISTILLE, ALA.
Apparatus for ejection of an instrument cover
[NASA-CASE-XHI-04132] c15 N69-27502
CLEHSOH ONIV., S.C.
Hethod of forming dynamic membrane on stainless
steel support
f NASS-C4SE-HSC-18172-1] c26 N80-19237
COLLINS BADIO CO., CEDAB BAPIDS, IOIA.
Power responsive overload sensing circuit Patent
[NASA-CASE-GSC-10667-1] c10 S71-33129
Chassis unit insert tightening-extract device
[NASA-CASE-XHS-01077-1] c37 N79-33467
COLLINS BADIO CO., DALLAS, TEX.
Signal path series step biased multidevice high
efficiency amplifier Patent
[NAS4-CASE-GSC-10668-1] c07 N71-28430
Heat conductive resiliently compressible
structure for space electronics package
modules Patent
[ NASA-CASE-asC-12389] c33 H71-29052
Infinite range electronics gain control circuit
[HASA-CASE-GSC-10786-1] c10 N72-28241
COLOBADO ST4IE DNIV. , FOBT COLLINS.
Apparatus for extraction and separation of a
preferentially photo-dissociated molecular
isotope into positive and negative ions by
means of an electric field
[NASA-CASE-LEH-12465-1] c25 N78-25148
COHPBEHEBSIVE DESIGHEBS, INC., SHEBHAH OAKS, CALIF.
Vehicle for use in planetary exploration
[NASA-CASE-NPO-11366 ] c11 N73-26238
COHPDTEB CONIfiOL CO., INC., FBAHIHGHAH, BASS.
Test fixture for pellet-like electrical elements
[NASA-CASE-XHP-06032] c09 N69-21926
Support structure for irradiated elements Patent
[NASA-CASE-XBE-06031] c15 N71-15606
Counter Patent
[NASA-CASE-XNP-06234] clO K71-27137
COHPUTBB SCIENCES COBP., FALLS CHDBCH. VA.
Oceanic wave measurement system
[BASA-CASE-HFS-23862-1 ] C48 N80-18667
CONBAC COBP., PASADENA, CALIF.
Penetrating radiation system for detecting the
amount of liguid in a tank Patent
[NASA-CASE-HSC-12280] c27 N71-16348
CONSOLIDATED COBTBOLS COBP., EL SEGDBDO, CALIF.
Low temperature latching solenoid
[NASA-CASE-BSC-18106-1] c33 N82-11357
COBNELL ONIV., ITHACA, H. I.
Flux sensing device using a tubular core with
toroidal gating coil and solenoidal output
coil wound thereon Patent
[NASA-CASE-XGS-01881] c09 N70-40123
CBABE CO., BDBBANK, CALIF.
Hydraulic transformer Patent
[KASA-CASE-MFS-20830] c15 N71-30028
CDETISS-BBIGHT COBP., HOOD-BIDGE, N.J.
Gas turbine combustion apparatus Patent
[BASS-CASE-XLI-103477-1 ] c28 N71-20330
COTLEB-HAHHEB, INC., BELVILLE, N.I.
Wideband heterodyne receiver for laser
communication system
[NASA-CASE-GSC-12053-1 ] c32 N77-28346
DELARABE ONIT., HEIABK.
High field CdS detector for infrared radiation
(NASA-CASE-LAB-11027-1] c35 K74-18088
1-387
DEHVEB DBIV. , SODBCE IHDEI
DEBVEB OBIV., COLO.
Betal shearing energy absorber
[HASA-CASE-HQB-10638-1 ] c15 S73-30460
DEPABTHEBT OF TBABSPOBTATIOB, CAHBBIDGE, BASS.
Optical noise suppression device and method
[NASA-CASE-HSC-12640-1J c74 H76-31998
DESEBT BESEABCH IHS1., BBBO,. HBV.
Improved constant-output atomizer
[HASA-CASE-MFS-25631-1] ' c34 N82-1.0360
DOBBE ABD.BABGOUH. IBC., EOBEHIA, 8.1. ,
Hose cone mounted heat resistant antenna Patent
[BASA-CASE-XHS-04312j c07 B71-22984
DOUGLAS AIBCBAF1 CO.. INC., SABTA HCSICA, CALIF.
Recoverable single stage spacecraft!'booster Patent
[BASA-CASE-XMJ-01S73] : c31 B70-41588
Switching rircuit employing regeneratively
connected complementary transistors Patent
[NASA-CASE-XNP-p265«,] c10 B70-42032
Split nut separation system Patent
[HASA-CASE-XHP-06914] c15 B71-21489
Artificial gravity spin deployment system Patent
[BASA-CASE-XHP-02595] c31 B71-21881
portable superclean air column device Patent
[BASA-CASE-XHI-03212] c15 871-22721
Energy absorption device Patent
[NASi-CASE-pP-01848] c15 K71-28959
Collapsible pistons
[BASA-CASE-BSC-13789-1] c11 B73-32152
DOKB OIIV., DUBHAH, B. C.
Segulated dc-to-dc converter for voltage step-up
or step-down with input-output isolation
[NASA-CASE-HO.N-10792-1 ] 'c33 N74-11049
DDBOHT ELECTBOB TDBES, CLIFTCH, B. J.
High contrast Cathode ray tube
[NASA-CASE-EBC-10468] c09 H72-20206
ECHO SCIE1CE COBP-, MOOBTAIB VIEB, CAIII.
Dynamic capacitor having a peripherally driven
element and system incorporating the same
[8ASA-CASE-XBP-02899-1 ] c33 1179-21265
EITEL-BCCOLLOOGfl, IBC., SAB CABLOS, CALIF.
Hethod of forming ceramic to metal seal Patent
[SASA-CASE-XBP-01263-2] c15 B71-26312
ELECTBAC, IBC., AHAHEIfl , CALII.
Optimum predetection diversity receiving system
Patent
[BASA-CASE-XGS-00740] c07 B71-23098
ELECTBIC STOBA6E BATHES CO., BALEIGB, B.C.
Electric battery and method for operating same
Patent
I8ASA-CASE-XGS-01674]
 C03 N71-29129
Storage battery comprising negative plates of a
wedge shaped configuration
[BASA-CASE-NPO-11806-1 ] c44 874-19693
EIECTBJC SXOBAGE BATTLES CO., IABD1EI, £A.
Electric storage battery
[BASA-CASE-HPO-11021 ] c03 N 72-20032
ELECTBO-OPTICAL SXSTEBS, IBC., PASADEiA, CALIF.
Focussing system fcr an ion source having
apertured electrodes .Patent
[NiSA-CASE-XBP-03332] :c09 H71-10618
Electrolytically regenerative hydrogen-oxygen
fuel cell Patent
[NASA-CASE-X1E-01526] c03 N71-11052
Method of producing refractory bodies having
controlled porosity Patent
[NASA-CASE-J.ES-10393-1 ] c17 871-15468
Soil particles separator, collector and viewer
Patent . "
[BASA-CASE-XSP-CS770] c15 B71-2C440
particle detection apparatus including a
ballistic pendulum Patent
[BASA-CASE-XBS-04201] ' clU H71-22990
Polarity sensitive circuit Patent
ENASA-CASE-XBP-00952] c10 H71-23271
Ion engine casing construction and method of
making same Patent
[BASA-CASE-XHP-06942] ' c28 N71-23293
Material handling device Patent
[BASA-CASE-XHP-09770-3] c11 H71-27036
Screen particle separator
[BASA-CASE-XNP-OS770-2] c15 B72-22D83
ELEC1BOBIC IBAGE SISIIHS COEP., CAHBBID6E, BASS.
Drying apparatus for photographic sheet material
[HASA-CASE-GSC-11074-1]
 c 14 H73-28489
ESSEX COBP., ALEXAHDBJA, ¥A.
satellite retrieval system
[BASA-CASE-HFS-25403-1] c18 B81-21164
EiEH KSIGHT COBP., EAST HtTICK, BASS.
Method and means for providing an absolute power
measurement capability Patent
[BASA-CASE-EBC-11020] . c14 B71-26774
FAIBCBILD BILLEB CQBP.. GEBBAHTOBH, BD.
Two axis flnxgate magnetometer Patent
[BASA-CASE-GSC-10441-1] c14 B71-27325
Space simulation and radiative property testing
system and method Patent
[NASA-CASE-HFS-20096] c14 B71-30026
Thermal control system for a spacecraft modular
housing
[BASA-CASE-GSC-11018-1] c31 H73-30829
FABADAI LABS., IBC., LA JOLLA, CALIF.
Method for attaching a fused-quartz mirror to a
conductive metal substrate
[ NASA-CASE-MFS-23405-1 ] c26 B77-29260
FEDEBAL-HOGOL COBP., LOS ALABITOS. CALIF.
Hydraulic casting of liquid polymers Patent
[BASA-CASE-XNP-07659] • c06 N71-22975
FLOBIDA DHIV., GAINESVILLE.
. Safety flywheel
[BASA-CASE-HQH-10888-1] c44 N79-1«527
FHC COBP.. HER IOBK.
Decomposition unit Patent
[NASA-CASE-XMS-00583] c28 B70-38504
FOOTHILL COLLEGE. LOS ALTOS BILLS, CALIF.
Electrical conductivity cell and method for
fabricating the same
[SASA-CASE-AEC-10810-1] c33 B76-19339
FOBD HOTOB CO., OEABBOBB, HIGH.
Omnidirectional acceleration device Patent
[BASA-CASE-HQB-10780] c14 N71-30265
GABBEIT COBP., LOS ANGELES, CALIF.
Belief valve
[NASA-CASE-XMS-05894-1] c15 B69-21924
Portable environmental control system Patent
[NASA-CASE-XMS-09632-1] c05 B71-11203
Dual latching solenoid valve Patent
[NASA-CASE-XMS-05890] c09 N71-23191
Hater management system and an electrolytic cell
therefor Patent
[BASA-CASE-MSC-10960-1] c03 H71-24718
Low cycle fatigue testing machine
[BASA-CASE-LAB-10270-1] . c32 B72-25877
Process for separation of dissolved hydrogen
from water by use of palladium and process for
coating palladium with palladium black
[MASA-CASE-BSC-13335-1] c06 N72-3.1140
Flexible joint for pressarizable garment
[BASi-CASE-HSC-11072] c54 B74-32546
Gas compression apparatus
[BASA-CASE-MSC-14757-1] c35 N78-10428
Hind tunnel
(NASA-CASE-LAB-10135-1] . c09 N79-21083
Hater separator
fBASA-CASE-XHS-01295-1] c37 B79-21345
Combinational logic for generating gate drive
signals for phase control rectifiers
[BASA-CASE-MFS-25208-1] . c33 N81-27402
GABBETT COBP., TOBB4BCE, CALIF.
Adaptive reference voltage generator for firing
angle control of line-commutated inverters
[HASA-CASE-MFS-25215-1] c33 B81-31481
GCA COBP., BEDFOBD, BASS.
Analytical photoionization mass spectrometer
with an argon gas filter between the light
source and monochrometer Patent
[BASA-CASE-LAB-10180-1] c06 N71-13461
GEBEBAL DIBABICS/ASIBOHADIICS, SAH DIEGO, CALIF.
Determination of spot weld quality Patent
[HASA-CASE-XHP-02588] c15 B71-18613
Pressure transducer calibrator Patent
[BASA-CASE-XBP-01660] c14 N71-23036
Plating nickel on aluminum castings Patent
[NASA-CASE-XBP-04148] c17 B71-24830
GEBEBAL DIBABICS/COIVAIB. SAB DIEGO, CALIF.
Signal generator
ISASA-CASE-XBP-05612] .: . c09 B69-21468
Separation nut .Patent
[NASA-CASE-XGS-01971] c15 H71-15922
1-388
SODECE IHDEX GIHBB, IHC., HALTHAH, BASS.
Zero gravity separator Patent
[HASA-CASE-XLE-00586J c15 H71-15968
Catalyst cartridge for carbon'dioxide reduction
unit
[HASA-CASE-LAB-10551-1] c25 H74-12813
Heat exchanger
[HASA-CASE-HFS-22991^1] c34 H77-10463
GBHEBA1 DIHAHICS COBP., SiH DIEGO. CALIF.
Light radiation direction indicator with a
baffle of twc parallel grids
[BASA-CASE-XHP-C3930] 'c14 B69-24331
Method and apparatus for attaching physiological
monitoring electrodes Patent :
[NASA-CASE-XFR-07658-1] c05 B71-26293
Driving lamps by induction
[NASt-CfaSE-HFS-21214-1] c09 B73-30181
GBHBBAL ELECIBIC CO., CIHCIBHATI, OHIO.
Dual output variable pitch turbofan actuation
system
[BASA-CASE-LEH-12119-1] ' ! c07 N77-14025
Beverse pitch fan with divided splitter
tHASA-CASE-LEH-12760-1] • cG7 N77-17059 :
leading edge protection for composite blades
[HASA-CASE-LEH-12550-1] c24 li-77-191.70
Oil cooling system for a gas turbine engine
[HASA-CASE-LEH-12830-1] c07 N77-23106
Blade retainer assembly
[NASA-CASE-LEH-12608-1] ' c07' B77-2711 6
Platform for a swing root turbomaohinery blade
[BASA-CASE-LEB-12312-1] c07 H77-32148
Deformable bearing seat
[HASA-CASE-LES-12527^1] c37 B77-32500
Bearing seat usable in a gas .turbine'engine
[BASA-CASE-LEH-12477-1] ' C37B77-32501
Oil cooling system for a gas turbine engine
[NASA-CASE-LEH-12321-1] • c37 B78-.10467
Impact absorbing blade mounts for variable pitch
blades
[BASA-CASE-LEK-12313-1] c37 N78-10468
Variable thrust nozzle for guiet turbofan engine
and method of operating same
[BASA-CASE-LEH-12317-1] c07 1178-17055
Gas turbine engine with convertible accessories
[MASA-CASE-LI»-12390-1] ' C07H78-17056
Variable cycle gas turbine engines
[8ASA-CASE-LEH-12916-1 ] c37 B78-17384
Gas turbine engine with recirculating bleed
[SASA-CASE-LEK-12452-1] C07H78-25089
Redundant disc
[BASA-CASE-LEH-12496-1 ] c07'B78-33101
Fuel delivery system including heat exchanger
means " '
[NASA-CASE-LED-12793-1] c37 B79-11403
Integrated gas turbine engine-nacelle
[HASA-CASE-LEH-12389-3] • "c07 B79-14096
Variable area exhaust nozzle
[NAS4-CASE-1EB-12378-1] C07N79-14097
Sound-suppressing structure with thermal relief
[HASA-CASE-LEH-12658-1] c71 B79-14871
Method and apparatus for rapid thrust increases
in a turbofan engine
[NASA-CASE-LEB-12971-1] ' 'c07 N 80-18039
Curved centerline air intake for a gas turbine
engine ;
[BASA-CASE-LEW-13201-1 ] " ' • ' C0 7 N 8 1 -1 4999
Apparatus for sensor fai lure detection and
correction in a gas turbine engine control
system ' ' • •
[HASA-CASE-LEB-12907-2] c07 N.81-19115
Integrated control system for a gas turbine engine
[NASA-CASE-LEH-12594-2] c07 1181-19116
GEHEBAL ELECTBIC CO., CLEVBLAUDi OHIO:
Variable mixer propulsion cycle •
[NASA-CASE-LEB-12917-1] c07 S78-18067
GENEBAL ELECIBIC CO., PHI1ADELPHIA, P'A.
Catalyst for growth of borcn carbide single
crystal vhiskers ' •
[HASA-CASE-XH^-03903] .' : ' c15 N69-21922
Didyaium hydrate additive to nickel hydroxide
electrodes Patent ' . . • .
[NiSA-CASE-XGS-03505] . c03 N71-10608
Bismuth-lead coatings for gas bearings used in
atmospheric environments and vacuum chambers .
Patent • . - ' " " . ' . ' ' :
[NASA-CASE-XGS-02011 ] c'15 H71-20739
Automatic control of liguid cooling garment by
cutaneous and external auditory meatus
temperatures '
[HASA-CASE-BSC-13917-1] c05 N72-15098
Method for measuring cutaneous sensory perception
[NASA-CASE-BSC-13609-1] c05 N72-25122
Beaction tester
[SASA-CASE-BSC-13604-1] c05 N73-13114
Air conditioned suit
£HASA-CASE-LAB-10076-1] c05 H73-20137
Compton scatter attenuation gamma ray spectrometer
[NASA-CASE-BPS-21441-1] c14 H73-30392
Inverter ratio failure detector
[NASA-CASE-NPO-13160-1] c35 N71-18090
Electrophoretic sample insertion
[KASA-CASE-BFS-21395-1] c25 N7U-26948
Apparatus for conducting flow electrophoresis in
the substantial absence of gravity
[ NASA-CASE-BJS-21394-1] c34 N74-27744
Bultiparameter vision testing apparatus
[HASA-CASE-BSC-13601-2] c54 N75-27759
Automatic biowaste sampling
[NASA-CASE-flSC-14640-1] c54 N76-14804
Solar cell module
[NASA-CASE-HPO-14U67-1] c44 N79-31753
Voltage feed through apparatus having reduced
partial discharge
[HASA-CASE-GSC-12347-1] c33 N80-18286
GEHBBAL ELECTBIC CO., PLEASABTOB, CALIF.
Method of making a cermet Patent
. [SASA-CASE-LEH-10219-1] C18B71-28729
GEHEBAL ELECTBIC CO.. SCBEHECIADI, B. Y.
Superconductive accelerometer Patent
[BASA-CASE-XKI-01099] c14 N71-15969
Bemote manipulator system
' [BASA-CASE-MFS-22022-1] c37 N76-15460
Automatic transponder
[NASA-CASE-GSC-12075-1 ] . C32B77-31350
Directionally solidified eutectic gamma plus
beta nickel-base superalloys
[BASA-CASE-LEH-12906-1 ] c26 B77-32279
6EKEBAJ. ELECIBIC CO., DTICi, H. I.
Method of determining bond quality of power
transistors attached to substrates
[BASA-CASE-BFS-21931-1 ] c37 B75-26372
GEBBBAL BOTOES COfif., DETBOIT, MICH.
Hermetic sealed vibration damper Patent.
f BASA-CASE-ilSC-10959] c15 B71-26243
6EMEBAL BOIOBS COfiP., HILHAQKEE, ilS.
Adjustable tension wire guide Patent
[NASA-CASE-XMS-02383] c15 B71-15918
GEHEBAL BOTOBS COBP., SAB1A BABBABA, CALIF.
Resilient wheel Patent
[NASA-CASE-HFS-13929] c15 N71-27091
GEHEBAL PBECISIOH. IBC., LIIILE FALLS, H.J.
Reversible current control apparatus Patent
[NASA-CASE-XLA-09371] c10 N71-18724
GEHEBAL PBECISION, IHC.. SOHBTTALE, CALIF.
Broadband video process with very high input
impedance
[NASA-CASE-MfO-10199] c09 N72-17156
GEHEBAL PBECISIOH SISIEBS, IHC., LITTLE FALLS, H.J.
Fluidic-thermochromic display device Patent
[BASA-CASE-EHC-10031 ] c12 K71-18603
GBHEBAL TECBSOLOGIES COBP., BESTOH, TA.
Method or making reinforced composite structure
INASA-CASE-LEH-12619-1] c24.N77-19171
GEOPHYSICS COBP. OF AHEBICA, BEDFOBD, MASS.
Inflation system for balloon type satellites
Patent
[NASA-CASE-X6S-03351 ] . c31'H71-16081
Bakeable BcLeod gauge
[NASA-CASE-XGS-01293-1] c35 B79-33450
GEOPHYSICS COBP. OF ABEEICi, BOSTOH, BASS.
Ionospheric battery Patent
[NASA-CASE-XGS-01593] c03 B70-35408
GEOBGE BASBIBGTOH OHIV., BASBINGTOB, D.C.
Bacteria detection instrument and method
• [NASA-CASE-GSC-11533-1] c14 B73-13435
Arterial pulse wave pressure transducer
[HASfl-CASE-GSC-11531-1] c52 B71-27566
GIAHHIHI SCIEHTIFIC COBP., SABTA AHA, CALIF.
Electric arc light source having undercut
recessed anode
[NASA-CASE-ARC-10266-1] c33 N75-29318
'Combination automatic-starting electrical plasma
torch and gas shutoff valve
[NASA-CASE-XI.E-10717] c37 B75-29426,
GIBEB, IHC., BALTHAH, 'HASS. . ' '
Catalyst surfaces for the chromous/chromic redox
couple
[NASA-CASE-LEH-13148-1-] c33 B80-20487
1-389
GIOBE-OBI01, IIC., SODBCE IBDEX
Catalyst surfaces for tbe chromous/ctromic redoz
couple
[HASA-C4SE-LIH-13148-2] c44 B81-29524
GLOBE-OHIO, ISC., HILiAOKEE, IIS.
Hethod of coating solar cell with borosilicate
glass and resultant product
[BASA-CASE-GSC-11514-1 ] c03 H72-2a037
GOODIEAB AEBOSPACE COBP., AKJCB, OHIO.
Fold able solar concentrator Patent
[HASA-CASE-XlA-04622] c03 H70-41580
Hethod of making a filament-wound'container Patent
[HASA-CASE-XLE-03803-2] c15 B71-17651
Filament wound container Patent
[NASA-CASE-XLE-03803j c15 H71-23816
Panelized high performance multilayer insolation
Patent
[ HA SA-CASE-HFS-14023] c33 871-25351
Thermally activated foaming compositions Patent
[HASA-CASE-LAB-10373-1] c18 H71-26155
Compression test assembly
[BASA-CASE-LAB-10440-1] c14 H73-32323
Deployable flexible tunnel
[HASA-CASE-HIS-22636-1] c37 876-22540
GBACB (B. B.) AMD CO., CLABKSVIILE. BO.
aetal containing polymers from cyclic tetrameric
phenylphosphcnitrilamides Patent
[HASA-CASE-HCH-10364] ' c06 U71-27363
GB0HBAB AIBCBAFI BBGIBBEBIHG COBP., BBIBPAGB, B. I.
Sealed cabinetry Patent ' :
[HASA-CASE-HSC-12168-1] • c09 871-18600
Out of tolerance warning alarm system for
plurality of monitored circuits Patent
[HASA-CASE-XHS-10984-1] clO H71-19417
GDJ.F GEHEB4L ATOHIC. SAB DIEGO. CALIF.
Baver'orm simulator Patent
[NASA-CASE-HPO-10251] c10 H71-27365
GOJ.TOB IBDDSTBIES, INC., ALBOQOEBQOE. B.BEZ.
Analog-to-digital converter
[NASA-CASE-HSC-13110-1] c08 H72-22163
H
HABILTOB STABDABD, IIHBSOB LOCKS, COBB.
Venting device for pressurized -space suit helmet
Patent
[NASA-CASE-XHS-OS652-1] c05 H71-26333
Regenerable device for scrubbing breathable air
of C02 and moisture witbcut special beat
exchanger equipment
[SASA-CASE-HSC-11771-1] c54' H77T32722
Cell and method for electrolysis of water and
anode
[NASA-CASE-flSC-16394-1] . C28 H81-24280
HAHILTON STABDABD DIY., OBITED AIBCBAFT COBP.,
BIHDSOB LOCKS,. COHH.
Condensate removal device for 'heat exchanger
[SASA-CASE-HSC-14143-1] c77 875-20139
HABBIS COBP., BBLBOOBHE, FLA.
Adaptive polarization separation
[HASA-CASE-LAB-12196-1] c33 881-26358
Telescoping columns ' •
[HASA-CASE-LAB-12195-1] '• ' • c31 H81-2732U
HAIES I8IEBBAIIOBAL COBP.. BIEHISGB1B. ALA.
Space craft soft landing system Patent
[HASA-CASE-XMF-02108] . c51 H70-36815
Device for preventing high voltage arcing 'in
electron beam welding Patent
[NASA-CASE-XBF-06522] . ' c15 K71-19U86
HAIES IBTEBBATIOHAL COBP., BDB1SVILLE, ALA. '
Hethod and apparatus tor cryogenic wire
stripping Patent
[NASA-CASE-afS-10310] C15 N71-17628
Self-balancing strain gage transducer Patent
[HASA-CASE-MFS-12827] . • , C14 N71-17656
Automatic closed circuit television arc guidance
control Patent
[NASA-CASE-MFS-13046]' . c07 N71-19133
BAZLETOB LABS., FALLS CBDBCE. TA.
Dse of the enzyme hexokinase for tbe reduction
of inherent light levels
[HASA-CASE-XGS-05533] cOt »69-27i»87
Light detection instrument Patent
[NASA-CASE-XGS-05534] . c23 S71-16355'
Lyophilized reaction mixtures Patent
[NAS4-CAS2-XGS-05532] . . c06 H71-17705
Firefly pimp-metering system
[NASA-CASE-GSC-10218-1] c15 H72-21165
BEBCDLES, IHC., BILHIBGTOB, DEL.
Method of repairing discontinuity in fiberglass
structures
[MASA-CASE-LAfi-10416-1] c24 H7U-30001
BOFFBAB ELECTBOHICS COBP., EL HOBTE. CALIF.
Hethod for producing a solar cell having an
integral protective covering
IHASA-CASE-XGS-0«531 ] ' c03 B69-2H267
HOBBIIELL, IHC.. BOPKIHS, HIBH.
Freguency control network for a current feedback
oscillator Patent
[NtSA-CASE-GSC-10011-1] c10 H71-19U18
BOBEIBELL, ISC., BIBBEAPOLIS, BIBH.
Bus voltage compensation circuit for controlling
direct current motor
[HASA-CASE-XBS-01215-1] c09 B69-39987
Apparatus for .pvercurrent protection of a
push-pull amplifier Patent
[HASA-CASE-HSC-12033-1] . . c09 H71-13531
Static inverter Patent
[HASA-CASE-XGS-05289] c09 B71-19«70
Bigh impedance measuring apparatus Patent
[HASA-CASE-XHS-08589-1] c09 H71-20569
Clamping assembly for inertial components Patent
[B4SA-C4SE-XHS-0218t] ' c15 H71-20813
Piezoelectric pump Patent
[BASA-CASE-XHP-05129] c26 H71-21821
Controllers Patent
[HAS4-CASE-XHS-07«87] c15 S71-23255
Convolnting device for forming convolutions and
the like Patent
[NASA-CASE-XNP-05297] c15 B71-23811
Failure sensing and protection circuit for
converter networks Patent
[HASA-CASE-GSC-10114-1] c10 N71-27366
Voice operated controller Patent
[»ASA-CASErXLA-01063] c3 1 H71-33160
Load current sensor for a series pulse width
modulated power supply
[NASA-CASE-GSC-10656-1 ] c09 N72-25219
Badiant source tracker independent of
nonconstant irradiance
[BASA-CASE-BPO-11686] c14 B73-25462
Optical instruments
[BAS4-CASE-HSC-11096-1] c7« H74-15095
Hethod of forming sbrink-fit compression seal
[SASA-CASE-LAB-11563-1] c37 H77-23482
BOBEIBELL, IHC., ST. PETEBSBOBG, FLA.
Reconfiguring redundancy management
[HASA-CASE-HSC-18H98-1] c60 H80-30050
BODSTOB OHIV., TEX.
Analysis of volatile organic compounds
[NASA-CASE-HSC-14U28-1] c23 H77-17161
BOBABD OHIV., BASBIBGIOB, D. C.
Locking mechanism for orthopedic braces
[MASA-CASE-GSC-12082-1] c51 H76-22914
Locking mechanism for orthopedic braces
[K4SA-C4SE-GSC-12082-2] c52 B81-25661
BOGBES AIBCBAFT CO., COLVEB CITY, CALIF.
Varactor high level mixer
[NASA-CASE-XGS-02171] c09B69-2«32«
Thermally operated valve 'Patent.
[HASA-CASE-X1E-00815] c15 H70-35107
Thrust dynamometer Patent
[B4SA-CASE-XLI-00702] c1« B70-40203
Solid state chemical source for ammonia beam
maser Patent
[H4SA-CASE-XGS-01504] , , • c16 H70-41578
Canopus detector including automotive gain
control of photooultiplier tube Patent
[HASA-CASE-XBP-03914] c21 B71-10771
Horn feed having overlapping apertures Patent
[NASA-CASE-GSC-10452] C07B71-12396
Deflective rod switch with elastic, support and
sealing means Patent
[SASA-CASE-XNP-09808] c09 B71-12518
Guidance and maneuver analyzer Patent
[NASA-CASE-XBP-09572] c14 871-15621
Hethod of making screen by casting Patent
[NASA-CASE-iLE-00953] . c15 B71-15966
Fluid flow control value Patent
[HASA-CASE-XLH-00703] c15 M71-15967
Low noise single aperture multimode monopulse
antenna feed system Patent
[BASA-CASE-XHP-01735] - c07 B71-22750
Multilayer porous ionizer Patent
[HASA-CASE-XBP-04338] c17 H71-23046
Construction and method of arranging a plurality
of ion engines to form a cluster Patent
. [HASA-CASE-XBP-"02923] c28 871-23081
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Method for fiberizing ceramic materials Patent
[BASA-CASE-XBP-OC597] . c18 B71-23088
Inorganic thermal control pigment Patent
[NASA-CASE-XHP-02139] c18 N71-24184
Triaxial antenna 'Patent
[NASA-CASE-XGS-02290J c07 B71-28809
Variable frequency oscillator with temperature
compensation Patent
[BASA-CASE-XBP-03916] ' c09 H71-28810
High efficiency ionizer assembly Patent
[NASA-CASE-XBP-01954] c28 N71-28850
Apparatus for changing the orientation and
velocity of a spinning tody traversing a path
Patent
[8ASA-CASE-HCN-00936] c31 N71-29050
Fabrication of contrclled-porosity metals Patent
[NASA-CASE-XNP-04339] c17 B71-29137
Ion thruster
[HASA-CASE-LEH-10770-1 ] c28 N72-22770
Befractory porcelain enamel passive control
coating for high temperature alloy's
[NASA-CASE-MFS-22324-1] C27 N75-27160
BDGHES AIBCBAFT CO., LOS 1HGELBS, CALIF.
Power control circuit
[NASA-CASE-XBP-02713] c10 N69-39888
Thermal switch Patent !
[BASA-CASE-XBP-00463] ' c33 S70-36847
Double optic system for icn engine Patent
[BASA-CASE-XBP-02839] c28 N70-41922
Sample collecting impact bit Patent
[NASA-CASE-XNP-01412] . . c15 B70-42034
Bootstrap unloader Patent . .
[NASA-CASE-XBP-OS768] c09 B71-12516
Difference circuit Patent
[NASA-CASE-XNP-08274] ' c10 N71-13537
Gas regulator Patent
[NASA-CASE-BPO-10298] c12 N71-17661
A de-coupled noninverting one-shot. ,Patent.
[HASA-CASE-XNP-09450] c10 N71-18723
Phase demodulation system with two phase locked
loops Patent
[BASA-CASE-XBP-00777] c10 B71-1S469
High voltage transistor circuit Patent
[BASA-CASE-XNP-06937] c09 N71-19516
Drift compensation circuit for analog to digital:
converter Patent
[NASA-CASB-XBP-04780] c08 H71-19687
System for monitoring the presence of neutrals
in a stream cf ions Patent
[HASA-CASE-XBP-02592] c24 N71-20518
Broadband frequency discrikinator Patent
[BASA-CASE-BPO-10096] c07 N71-24583
Flexible, repairable, pottable material for
electrical connectors Patent
[NASA-CASE-XGS-051803 c18 N71-25881
Phase multiplying electronic scanning system
Patent
[NASA-CASE-BPO-10302] c10 B71-26142
Barrow bandwidth video Patent
[BASA-CASE-XMS-06740-1] . c07 N71-26579
Solar panel fabrication latent
[NASA-CASE-XBP-03413] c03 B71-26726
Method for relieving oxygen impurities from
cesium Patent
£NASA-CASE-XNP-04262-2] c17 K71-26773
Virtual wall slot circularly polarized planar
array antenna
[HASi-CASE-HPO-10301] . . c07 B72-11148
Conical reflector antenna
[NASA-CASE-BPO-10303] c07 B72-22127
Injector for use in high voltage isolators for
liquid feed lines
[NASA-CASE-NPO-11377] c15 N73-27406
High efficiency multifreguency feed
[BASA-CASE-GSC-11909] c32 N74-20863
Ihiophenyl ether disilozanes and trisilozanes
useful as lubricant fluids
[NASA-CASE-MFS-22411-1] . c37 B74-21058
Method and apparatus for optically monitoring
the angular position of a rotating mirror[HASA-CASE-GSC-11353-1] . c74 S74-21304
Gregorian all-reflective optical system
[HiSi-CASE-GSC-12058-1] c74 M77-269U2
Opto-mechanical subsystem with temperature
compensation through iscthemal design
[BASA-CASE-GSC-12059-1] c35 N77-27366
Ride power range microwave feedback controller
[BASA-CASE-GSC-12146-1] ' c33 B78-32340
System for synchronizing synthesizers of
communication systems
[BASA-CASE-GSC-12148-1 ] c32 B79-20296
Pseudonoise code tracking loop
[BASA-CiSE-ISSC-ia035-1 ] c32 N81-15179
Apparatus and method-for determining the
position of a radiant energy source
[HASA-CASE-GSC-12147-1] c32 K81-27341
HOGHES BESEABCB LABS.. HA1IBO, CALIF.
Thrust dynamometer Patent
[BASA-CASE-XLE-05260] c14 N71-20429
III BESEABCB IHST., CHICAGO, ILL.
Spectral method for monitoring atmospheric
contamination of inert-gas welding shields
Patent
[BASJ-CASE-XHI-02039] c15 B71-15871
Lightweight refractory insulation and method of
preparing the same Patent
[BASA-CASE-XMI-05279] c18 K71-16124
Stabilized zinc oxide coating compositions Patent
[NASS-CASE-XMJ-07770-2] c18 N71-26772
Synthesis of zinc titanate pigment and coatings
containing the same
[fiASArCASE-HFS-13532] c18 B72-17532
Junction range finder
[SASA-CASE-KSC-10108 ] c14 B73-25461
Method of preparing zinc orthotitanate pigment
[BASA-CASE-HFS-23345-1] c27 B77-30237
IHAGE INFOBBATIOB, IHC., OiBBDBI, CONN.
Becorder/processor apparatus
CSASA-CASE-GSC-11553-1] c35 N74-15831
INCA ENGINEEBIBG COEP., SAN GABElEL, CALIF.
Apparatus for establishing flow of a fluid mass
having a known velocity
[BiSA-CASE-HFS-21424-1 ] c.34 K74-27730
IBSTITOIE FOB BESEABCB,•INC., HOUSTON, TEX.
Method of making a perspiration resistant
biopotential electrode
[BASA-CASE^»SC-90153-2] c05 B72-2S120
IBS1ITOTE OF BESEABCa AND INSTBDHENTATIOB, HOUSTON,
1BX.
Pressed disc type sensing electrodes with ion-
screening means Patent
[BASA-CASE-XMS-04212-1] c05 H.71-12346'
IBTBBBATIONAL BOSIUESS MACHINES COBP., HOPEBELL
JOBCIION, N. I.
Growth of silicon carbide crystals on a seed
while pulling silicon crystals from a melt
[BASA-CASE-NPO-13969-1] c76 N79-23798
iBTEBHATIOHAL BOSIUESS MACHINES COBP., NE8 IOBK.
Electrical connector pin with wiping action
[BASA-C4SE-XMI-04238] c09 B69-39734
Tool attachment for spreading loose elements
away from work Patent
[NASA-CASE-XMF-02107] . C15N71-10809
Bedundant memory organization Patent
[BASA-CASE-GSC-10564] . c10 K71-29135
INTEBNATIGNAL BUSINESS BACBIHES COBP.,
POOGHKEEPSIE, N.I.
Method of growing a ribbon crystal particularly
suited for facilitating automated control of
ribbon width
[NASA-CASE-NPO-14295-1] c76 B80-32245
INTEEBATIONAL HABVESTEB CO., SAN DIBGO, CALIF.
Silicide coatings for refractory metals Patent
[NASA-CASE-XLS.-10910 ] c18 H71-29040
IBIEBBATIOHAL 1ASEB SYSTEMS, INC., OBLANDO, FLA.
Active lamp pulse driver circuit
[HASA-CASE-GSC-12566-1] - c36 N82-10390
IBIEBHATIOBAL LATEX COBP., DOVEB, DEL.
Space suit
[NASA-CASE-MSC-12609-1] COS B73-32012
ISOHET COBP., PALISADES PABK, N.J.
Metabolic rate meter and method
[NASA-CASE-BSC-12239-1] c52 N79-21750
ITT COBP., HQTLEY, H.J.
Time division radio relay synchronizing system
using different sync code words for in sync
and out of sync conditions Patent[NASA-C1SE-GSC-10373-1] c07 N71-19773
Tracking receiver Patent
[NASA-CASE-XGS-08679] c10 B71-21473
Satellite interlace synchronization system
[BASA-CASE-GSC-10390-1] . - c07 K72-11149
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Systea for providing an integrated display of
instantaneous information relative to aircraft
attitude, heading, altitude, and horizontal
situation
[HASA-CASE-FBC-11005-1 ] ' c06 1)82-16075
JET EBOPULSIOH 1AB., CAIIFOEHIA IBSI. OF TECH.,
PASADEHA.
Presoure variable capacitor
[B&SA-CASE-XBP-OS752] ' c14 B69-21541
Bock drill for recovering samples
[KASA-CASE-XNP-07478] ' c14 N69-21923
Data compression system
[BASA^CASE-XNP-09785]
 C08 B69-21928
Magnetohydrodynamic induction machine
[NASA-CASE-XBP-07481] c25B69-21929
Electromechanical actuator
[BASA-CASE-XBP-05S75j . c15 B69-23185
Befrigeratiou apparatus
[BASA-CASE-HPO-10309] . c15 H69-23190
Direct radiation cooling cf the collector of
linear beast tubes
[BASA-CASE-XBP-09227J ' c15 'S69-24319
Excitation and detection circuitry for a flux
responsive magnetic head
[BASA-CASE-XBP-04183J ' c09 1169-24329
Telemetry word forming unit
[HASA-CASE-XNP-09225] ' c09 H69-24333
Solid state switch ' :
[NASi-<:ASE-XHP-09228] '
 C09 B69-27500
Belleville spring assembly with elastic guides
[BASA-CASE-XBP-09452] c15 B69-27504
Trifunctional alcohol
[NASA-CASE-SPO-10711] c06 S69-31244
Plurality of photosensitive cells on a
pyramidical base for planetary trackers
[HASA-CASE-XNP-01180] . c07 N69-3S736
Coating process
[BASA-CASE-XBP-06508] c18 B69-39895
Bimetallic power controlled actuator ;
[8ASA-CASE-XBP-OS776] ' c09 B69-3S929
Piping arrangement through a double chamber
structure
[BASA-CASE-XBP-08882] . c15 H69-39935
Micropacked column for a chromatographic system
[BASA-CASE-XBP-04816] c06 B69-39936
Temperature sensitive capacitor device
[BASA-CASE-XBP-OS750] c 11' B69-39937
Thermionic tantalum emitter doped with oxygen
Patent Application
[NASA-CASE-SPO-11138]
 C03 B70-34646
Data handling system based on source
significance, storage availability and data
received f rom the source Patent Application
[BASA-CASE-XBP-04162-1] c08 H70-34675
Electro-optical scanning apparatus Patent
Application
[BASA-CASE-NPO-111C6] c14 S70-3H691
Liquid junction and method of fabricating the
same Patent Application '
[BASA-CASE-8PO-10682] cIS B70-34699
Helium refining by superfluidity Patent
[NASA-CASE-XNP-00733 ] c06 N70-31946
Heans and methods of depositing thin films on
substrates Patent
[NASA-CASE-XBP-00595Q ' c15 H70-34967
Photosensitive device to detect bearing
deviation Patent
[SASA-CASE-XNP-00433J c21 N70-35089
Antenna beam-shaping apparatus Patent
[SASA-CASE-XNP-OC611 ] '
 C09 H70-35219
Temperature-compensating means for cavity
resonator of amplifier Patent
[HASA-CASE-XNP-00449] c14 N70-35220
Parabolic reflector horn feed with spillover
correction Patent
[NASA-CASE-XNP-00540] c09 M70-35382
Means for visually indicating flight paths of
vehicles between the Earth, .Venus, and Hercury
Patent
[BASA-CASE-XHP-00708] - - c 14 M 70-35394
Space vehicle attitude 'control Patent
[HASA-CASE-XNP-00465] ' . c21 H70-35395
Binary to binary-coded-decioal converter Patent
[HASA-CASE-XHP-00432] c08 H70-35423
Cassegrainian antenna subflector flange for
suppressing ground noise Patent
- [NASA-CASE-XHP-00683] . •_, c09 N70-35425
lonization vacuum gauge Patent -.
[HASA-CASS-XNP-00646] c14 N70-35666
Two-fluid magnetohydrodynanic system and method
for thermal-electric .power conversion Patent
[UASA-CASE-XHP-00644] c03 N70-36803
Mechanical coordinate converter Patent
[NASA-CASE-XBP-00614]
 : C14S70-36907
High pressure four-way valve .Patent
[NASA-CASB-XNP-00214] . - c15 N70-36908
liquid rocket system Patent
[HASA-CASE-XNP-006101 c28 H70-36910
Eadar ranging receiver Patent
[NASS-CASE-XSP-00748] c07 H70-36911
Attitude control for spacecraft Patent
[HASA-CASE-XNE-00294] c21 N70-36938
Elastic universal joint Patent
[NASA-CASE-XNP-00416] c15 N70-36947
Apparatus and method for control of a solid
fueled rocket vehicle Patent
[NASA-CASE-XHP-00217] c28 N70-38181
Expulsion bladder-equipped storage tank
structure Patent
[NASA-CA3E-XHP-00612] cl.1 S70-38182
High-voltage cable Patent
[HASA-CASE-XNP-00738J c09 M70-38201
Umbilical separator for ro'ckets Patent
[NASA-CASE-XNP-00425] c11 N70-38202
Multiple Belleville spring assembly Patent
[NASi-CASE-XHP-00840] c15 N70-38225
Ignition system for monopropellant combustion
devices Patent
[HASA-CASE-XNP-00249] c28 N70-38249
Pressure regulating system Patent
[ UiSA-CASE-JCNP-00450] c15 N70-38603
Slit regulated gas journal bearing Patent
[MASA-CASE-XBP-00476] c15 JJ70-38620
Steerable solid propellent rocket motor Patent
[HASA-CASE-XHP-00234] c28 N70-38645
Space simulator Patent
[BASA-CASE-XBP-00459] c11 N70-38675
Ejection unit Patent
[NASA-CASE-XHP-00676] c15 070-38996
Time-division multiplexer Patent
[NiSS-CASE-XNP-00431] c09 H70-38998
Trajectory-correction propulsion system Patent
[NASA-CASE-XBP-01104] c28 N70-39931
Electrically-operated rotary shutter Patent
[BASA-CASE-XBP-00637] c14 N70-40273
Zero gravity starting oeans for liquid
propellant motors Patent
[BASA-CASE-XBP-01390] c28 H70-41275
Parallel motion suspension device Patent
[BASA-CASE-XHP-01567] . c15 N70-41310
Ignition means for monopropellant Patent
LNASA-CASE-XBP-00876] c28 N70-41311
Reinforcing means 'for diaphragms Patent
[HASA-CASE-XBP-01962] ' c32 N70-41370
High pressure filter Patent
[BASA-CASE-XBP-00732] c28 M70-41447
Phase-locked loop with sideband rejecting
properties Patent
[NASA-CASE-XBP-02723] c07 N70-41680
Digital'television camera control, system Patent
[BASA-CASE-XBP-01472] c14 H70-41807
Antiflutter ball check valve Patent
[KASA-CASE-XBP-01152] c15 N70-41811
Boll attitude star sensor system Patent
[MASA-CASE-XBP-01307] c21 N70-41856
Process for preparing sterile solid propellants
Patent
[HASA-CASE-XBP-01749]
 C27 N70-41897
Solenoid construction Patent
[HASA-CASE-XBP-01951]
 C09 K70-41929
Closed loop ranging system Patent
[BASA-CASE-XBP-01501] c21 N70-41930
Printed circuit board with bellows rivet
connection Patent
[BASA-CASE-XBP-05082] c15 N70-41960
Phase-shift data transmission system having a
pseudo-noise SIHC code modulated with the data
in a single channel Patent
[HASA-CASE-2HP-00911] . c08 S70-41961
Baseline stabilization, system for ionization
detector Patent
[BASi-CASE-XBP-03123] c10 H70-41991
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Single or joint amplitude distribution analyzer
Patent
[SASA-CASE-XMP-01383] c09 N71-1C659
Dual waveguide mode so tree having control means
for adjusting the relative amplitude of two
modes Patent
[NASA-CASE-XSP-03134] c07 N71-10676
Method for determining the state of charge of
batteries by the use cf tracers Patent
[NASA-CA3E-XSP-01Q64] c03 S71-1C728
High pressure regulator valve Patent
[HASA-CASE-XHP-00710] c15 H71-10778
Solar battery with interconnecting means for
plural cells Patent
[NASA-CASE-XHP-06506] c03 N71-11050
Sealed battery gas manifold construction Patent
[NASA-CASE-XSP-03378] c03 1171-11051
Solar cell submodule Patent ;
[NASA-CASE-XSP-05821 ] C03H71-11056
Beflectometer for receiver input impedance match
measurement Patent '
[NASA-CASE-XSP-10843] c07 1171-11267
Beans for generating a sync signal in an FH
communication system Patent
[NASA-CASE-XSP-10830] c07 N71-11281
Multi-feed cone Cassegrain antenna Patent
[NASA-CASE-HPO-10539] c07 N71-11285
Thermionic diode switch Patent
[HASA-CASE-HPO-10404] c03 B71-12255
Anti-backlash circuit for hydraulic drive system
Patent
[NASA-CASE-XSP-01020] c03 N71-12260
Binary number sorter Patent
[HASA-CASE-Nf 0-10 112] c08 N71-12502
Linear three-tap feedback shift register Patent
[NASA-CASE-HJfO-10351 ] • c08 H71-12503
Binary seguence detector Patent
[HASA-CASE-XHP-05415] c08 N71-12505
Data compression system ¥ita a minimum time
delay unit patent
[NASA-CASE-XSP-06832] i:08 N71-12506
Magnetic counter Patent
[NASA-CASE-XNP-08836] c09 N71-12515
Operational integrator Patent
[NASA-CASE-HPO- 10230] c09 N71-12520
Starting circuit for vapor lamps and the like
Patent
[NASA-CASE-XHP-01058]
 C09 871-12540
Matched thermistors for microwave power meters
Patent
[NASA-CASE-NKl-10348] ' c10 H71-12554
Micro current aeasuring device using plural
logarithmic response heated filamentary type
diodes Patent
[NASA-CASE-XUP-00384 J c09 H71-13530
Automatic thermal switch Patent
[NASA-CASE-XSP-03796] c23 N71-15467
Photoelectric energy spectrometer Patent
[NASA-CASE-XHP-04161 ] c14 N71-15599
Anti-glare improvement .for optical imaging
systems Patent '[NASA-CASE-NPO-10337]
Fluid flow restrictor Patent
[HASA-CASE-SPO-10117] c15 H71-15608
High temperature lens construction Patent
[HASA-CASE-XNP-04111] / c14 H7-1-15622
Solder flux which leaves corrosion-resistant
coating Patent
[NASA-CASE-XSP-03459-2] c 18, 1171-15688
Intermittent type silica gel adsorption
refrigerator Patent
[HASA-CASE-XHP-CC920] c15 N71-15906
Dual mode horn antenna Patent
[NASA-CASE-XNP-0.1057] ' c07 H71-15907
Means for controlling rupture of shock tube
diaphragms patent
[MASA-CASE-XAC-OC731] . c11 N71-15960
Insertion loss measuring apparatus having
transformer means connected across a pair of
bolometers Patent
[HASA-CASE-XKP-01193] ' c10 871-16057
Polarimeter for transient' measurement Patent
[HASA-CASE-XNP-08883] • ' C23N71-16101
Flexible composite membrane Patent[HASi-CASE-xBs-oeeai;) cie snv»62io
Mount for thermal control system Patent
[NASA-CASE-NPO-10138] c33 S71-16357
Optical characteristics measuring apparatus Patent
[HASA-CASE-XHP-C88IJO] c23 N71-16365
c14 N71-15604
Parallel plate viscometer Patent
[NASA-CASE-XHP-091»li2] c14 S71-17581
Means and method of measuring viscoelastic
strain Patent
[NASA-CASE-XHP-01153] c32 N71-17645
Interferometer direction sensor Patent
[NASA-CASE-HPO-10320] c1« N71-17655
Interferometer servo system Patent
[HASA-CASE-BPO-10300 ] c14 N71-17662
Electrical spot terminal assembly Patent
[NASA-CASE-NPO-10034] CIS N71-17685
Sealed separable connection Patent
[NASA-CASE-HPC-1006U] c15 N71-17693
Incremental motion drive system Patent
[KASA-CASE-XNE-08897] c15 N71-1769U
Microbalance including crystal oscillators for
measuring contaminates in a gas system Patent
. [NASA-CASE-NPO-10114] c1« N71-17701
Apparatus and method for protecting a
photographic device Patent
[NASA-CASE-HEO-10174 ] d<* H71-18465
Banging system Patent
[NASA-CASE-JIPO-10066 ] c09 S71-18598
High impact pressure regulator Patent
[NASA-CASE-NEO-10175] c11 N71-18625
Magnetic core current steering commutator Patent
[NASA-CASE-NPO-10201] COS N71-18694
Method of using photovoltaic cell using
poly-M-vinylcarbazole complex Patent
[HASA-CASE-MPO-10373] CO3 N71-18698
A de-coupled noninverting one-shot Patent
[NASA-CASE-XNP-09U50] c10 H71-18723
Automatic fault correction system for parallel
signal channels Patent
[N4SA-CASE-XNP-03263] c09 N71-188U3
Data compression processor Patent
[NASA-CASE-NPO-10068] ' c08 N71-19288
Tape guidance system and apparatus for the
. provision thereof Patent
tNASA-CASE-XNP-09"53] . c08 N71-19420
High voltage transistor circuit Patent
[NASA-CASE-XNP-06937 ] c09 N71-19516
Solar cell matrix Patent
(NASA-CASE-NPO-10821 ] C03 N71-19545
Electrical switching device Patent
[NASA-CASE-NPO-10037] c09 N71-19610
Drift compensation circuit for analog to digital
converter Patent
[KASA-CSSE-XNP-OU780] c08 N71-19687
Boil-up solar array Patent
[ HASA-CASE-HPO-10188 ] c03 N71-20273
Method and device for determining battery state
of charge Patent
[NASA-CASE-SPO-10194] c03 N71-20407
Soil particles separator, collector and viewer
Pa te nt
[NAS4-CASE-XHP-09770] C15 (171-20440
Transmission line thermal short Patent
[HASA-CASE-XNP-09775] c09 N71-20445
. Synchronous servo loop control system Patent
[NASA-CASE-XNP-03744 ] c10 N71-20448
Processing for producing a sterilized instrument
Patent
[HASA-CASE-XHP-09763] c14 H71-20461
, Signal-to-noise ratio estimating by taking ratio
of mean and standard deviation of integrated
signal samples Patent
[SASA-CASE-XNP-05254 ] c07 N71-20791
Elimination of freguency shift in a multiplex
communication system Patent
[NASA-CASE-XNP-01306] c07 N71-20814
High power-high voltage waterload Patent
[NASA-CASE-XHP-05381 ] c09 N71-20842
Coaxial cable connector Patent
[KASA-CASE-XHP-04732] c09 N71-20851
Soldering with solder flux which leaves
corrosion resistant coating Patent
[NASA-CASE-XNP-03459 ] C15 S71-21078
Miniature stress transducer Patent
[NASJ-CASZ-XNP-02983] c14 N71-21091
Holder tor crystal'resonators Patent
[NASA-CASE-XHP-03637] c15 N71-21311
Correlation function apparatus Patent
[NASa-CASE-XNF-00746] c07 N71-21476
Split nut separation sjsteo Patent
[KASA-CASE-XNE-06914 ] c15 N71-21489
Light position locating system Patent
CHASA-CASE-XHP-010S9 ] C23 N71-21821
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Electron bombardment ion engine Patent .
[NASA-CASE-XNP-04124] . c28 B71-21822
Data compressor Patent
[BASA-CASE-XNP-04067] c08 871-22707
Error correcting method and apparatus Patent
[NASA-CASE-XNP-02748] c08 N71-22749
Counter and shift register Patent
[NASA-CASE-XNP-01753] c08 H71-22897
Friction measuring apparatus Patent
[NASA-CASE-XNP-08680] c14 B71-22995
Hybrid lubrication system and bearing Patent
[NASA-CASE-XNP-01641 ] c15 N71-22997
Filler.valve Patent
[SASi-CASE-XNP-01747] c15 B71-23024
Eefrigeration apparatus Patent
[BASA-CASE-XHP-08877 ] c15 B71-23025
Eeduced bandwidth video communicat ion system
utilizing sampling techniques Patent
[NASA-CASE-XBP-02791] c07 N71-23026
Hodel launcher for Hind tunnels Patent
[NASA-CASE-XNP-03578] c11 B71-23030
Drive circuit utilizing two cores latent
[NASA-CASE-XNP-01318] c10 H71-23033
Solar vane actuator Patent
[NASA-CASE-XHP-05535] c14 N71-23040
Time of flight mass spectrometer with feedback
means from the detector to the low source and
a specific counter Patent
[NASA-CASE-XNP-01056] - c14 B71-23041
Connector internal force gauge Patent
[NASA-CASE-XBP-03918J c14 N71-23087
Circulator having guarter wavelength resonant
post and parametric amplifier circuits
utilizing the same Patent
[SASA-CASE-XNP-02140] c09 H71-23097
Method of resolving clock synchronization error
and means therefor Patent
[NASA-CASE-XNP-06675] c10 H71-23099
Impact testing machine Patent
[NASA-CASE-XNP-04817] c14 N71-23225
Zeta potential flowmeter Patent
[NASA-CASE-XNP-06509J c14 H71-23226
Comparator for the comparison of two binary
numbers Patent
[NASA-CASE-X8P-G4819] c08 S71-23295
Decontamination of petroleum products Patent
[NASA-CASE-XNP-03835] c06 B71-23499
Dicyanoacetylene polymers Patent
[NASA-CASE-XSP-03250] . C06N71-23500
Indexing microwave snitch Patent
[BASA-CASE-XNP-065G7] c09 N71-23548
Millimeter wave radiometer for radio astronomy
Patent
[NASA-CASE-XBP-OS832] c30 B71-23723
Badiant energy intensity measurement system Patent
[BASA-CASE-XSP-0£510] c14 B71-23797
High speed phase detector Patent
[BASA-CASE-XNP-01306-2] c09 N71-24596
Apparatus for testing polymeric materials Patent
[B4SA-CASE-XNP-OS699] c06 N71-24607
Digital synchronizer Patent
£ NASA-CASE-NPO-10851 ] c07 B71-24613
Signal processing apparatus for multiplex
transmission Patent
[ NASA-CASE-NPO-10388] c07 .N71-24622
Self-testing and repairing computer Patent
[NASA-CASE-NFO-10567] C08N71-24633
Serial digital decoder Patent
[BASA-CASE-NPO-10150] c08 B71-24650
Detenting servomotor Patent
[NASA-CASE-XBP-06936] c15 B71-24695
Reversible motion drive system Patent
[HASA-CASE-BPO-1C173] c15 H71-24696
Decoder system Patent
[BASA-CASE-NPO-10118] c07 N71-21741
Television signal processing systea Patent
[NASA-CASE-HPO-10iaO] c07 H71-2U7U2
Switching circuit Patent
[NASA-CASE-XHPr06505] c10 S71-21799
Magnetic power switch Patent
[SASA-CASE-NPO-102112] c09 H71-2<4803
Hemodulator filter Patent
[NASA-CASE-SPO-10198] c09 H71-2U806
Broadband microwave waveguide window Patent
[HASA-CASE-XHP-08880]. c09 N71-2«808
Cavity radiometer Patent
[HASA-CASE-XMP-08961] c14 871-21809
High-gain, broadband traveling wave maser Patent
[SASA-CASE-MPO-10518] c16 S71-21831
Fluid containers and resealable septum therefor
Patent
[BASA-CASE-NPO-10123] c15 B71-24835
Temperature telemetric transmitter Patent
[KASA-CASE-NPO-106U9] c07 871-21810
Tuning arrangement for an electron discharge
device or the like Patent
[NASA-CASE-XNP-09771 ] c09 N71-2K841
Noise liraiter Patent
[NASA-CASE-NPO-10169 ] C10 H71-218U1
Soninterruptable digital counting system Patent
[NASA-CASE-XNP-09759] c08 N71-21891
Drive circuit for Dinimizing power consumption
in inductive load Patent
[NASA-CASE-NPO-10716] c09 H71-24892
Space simulator Patent
[NASA-CASE-NPO-10111 ] c11 N71-2U964
Process for reducing secondary electron emission
Patent
[NASA-CASE-XNP-09U69] c2U H71-25555
Minimal logic block encoder Patent
[NASA-CASE-NEO-10595] c10 N71-25917
Novel polycarboxylic prepolymeric materials and
polymers thereof Patent
[NASA-CASE-NPO-10596J c06 N71-25929
Current steering switch Patent
[NASA-CASE-XNE-08567 ] c09 N71-26000
Dual polarity full wave dc motor drive Patent
[NASA-CASE-XHE-07177] c09 N71-26092
High impact antenna Patent
[NASA-CASE-HPO^-10231 ] c07 N71-26101
Video communication system and apparatus Patent
rNASA-CAS'?-XNP-06611 ] c07 N71-26102
Parallel generation of the check bits of a PN
sequence Patent
tNASA-CASE-XNP-01623] c10 H71-26103
Phase multiplying electronic scanning system
Patent
[N.1SA-CASE-NPO-10302] c10 N71-26142
Electron beam tube containing a multiple cathode
array employing indexing means for cathode
substitution Patent
[NSSA-CASE-NPO-10625] c09 N71-26182
Fluid phase analyzer Patent
[NA3A-CASE-NPO-10691] c14 N71-26199
Variable frequency nuclear magnetic resonance
spectrometer Patent
[N4SA-CASE-XNP-09830] c1U S71-26266
Time synchronization system utilizing moon
reflected coded signals Patent
[NASA-CASE-NPO-10143] c10 H71-26326
Broadband stable power multiplier Patent
[NASA-CASE-XHP-10854] c10 H71-26331
Cascaded complementary pair broadband transistor
amplifiers Patent
[HASA-CASE-NPO-10003] c10 S71-26115
Digital .lemory in which the driving of each word
location is controlled by a switch core Patent
[NASA-CASE-XNP-01466] c10 N71-26434
Conically shaped cavity radiometer with a dual
purpose cone winding Patent
[NASA-CASE-XNP-09701] c1t N71-26475
Analog signal integration and reconstruction
system Patent
[ NASA-CASE-BPO-10344] c10 B71-26544
Bapid sync acguisition system Patent
[BA3A-CASE-HPO-10214] c10 N71-26577
Cryogenic cooling system Patent
[BASA-CASE-HPO-10467] c23 B71-26654
Vacuum evaporator with electromagnetic ion
steering Patent
[NASA-CAdE-NEO-10331 ] c09 .N71-26701
Automated fluid chemical analyzer Patent
£NASA-CASE-XBP-09451 ] c06 N71-26754
Material handling device Patent
[NiSA-CASE-XBP-09770-3] c11 H71-27036
Pressure seal Patent
[NASA-CASE-NPO-10796] c15 B71-27068
Bultiducted electromagnetic pump Patent
[NASA-CASE-NEO-10755] c15 H71-27084
Peak acceleration limiter for vibrational tester
Patent
[NASA-CASE-NPO-10556] c14 B71-27185
Thin film capacitive bolometer and temperature
sensor Patent
[BASA-CASE-HFO-10607] c09 N/1-27232
Black body cavity radiometer Patent
[NASA-CASE-NPO-10810] c14 N71-27323
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Video signal enhancement sjstem with dynamic
range compression and modulation index
expansion Patent
[NASA-CASE-NIO-10343] c07 N71-27341
Force-balanced, throttle valve Patent
[MASA-CASE-BPO-10808] c15 N71-27H32
Cavity emitter for thermionic converter Patent
[NASA-CASE-NPO-10412] c09 N71-28421
Frictionless universal joint Patent
[NASA-CASE-NPO-10646] c15 N71-28467
Epoxy-aziridine pclynes product Patent
[BASA-CASE-NPO-1C701] cG6 N71-28620
Fluid impervious carrier including liguid metal
alloy and method of Baking same Patent
[NASA-CASE-XBP-088813 c17 N71-28747
Hind tunnel jsicrophone .structure Patent
[BASA-CASE-XBP-00250] c11 N71-28779
Trialkyl-dihalotantaluio and niobium compounds
Patent
[BASA-CASE-XNP-04023] c06 N71-28808
Digital memory sense amplifying means Patent
[NASA-CASE-XNP-01012] c08 N71-28925
Digital filter for reducing sampling jitter in
digital control systems Patent
[HASA-CASE-NPO-11088] c08 N71-29034
Hethod and apparatus for aligning a laser beam
projector Patent
[NASA-CASE-NPO-11C87] c23 N71-2S125
Eotable accurate reflector system for telscopes
Patent
[NASA-CASE-NPO-10468] c23 N71-33229
Encoded/decoder system for a rapidly
synchronizable binary code Patent
[NASA-CASE-NPO-10342] c10 N71-33407
High power microwave power divider Patent
[NASA-CiSE-NPO-11031 ] c07 N71-33606
A dc servosystem including an ac motor Patent
[NASA-CASE-NEO-10700] c07 K71-33613
Solar ceil matrix
[BASA-CASE-BPO-11190] c03 N71-34044
Manually actuated heat p u m p
[NASA-CASE-NPO-10677] COS N72-11084
Virtual wall slot circularly polarized planar
array antenna
[NASA-CASE-NPO-10301] c07 N72-11148
System far controlling the operatior. of a
variable signal device
[NASA-CASE-NPO-11064] c07 N72-11150
Method and apparatus for data compression by a
decreasing slope threshold test
[NASA-CASE-NPO-10769] c08 S72-11171
Apparatus for remote measurement of displacement
of marks on a specimen undergoing a tensile test
[NASA-CASE-BPO-1C778J c14 S72-11364
Vibration isolation system using compression
springs
[NASA-CASE-NPO-11012] c15 N72-11391
Feed system for an ion thruster
[NASA-CASE-NPO-10737] c28 N72-11709
Ihermostatic actuator
[SASA-CASE-NPO-10637] c15 N72-12409
High voltage transistor amplifier with constant
current load
[NASA-CiSE-BPO-11023] c09 N72-17155
Beference voltage switching unit
[N4SA-CASE-NPO-11253] . c09 N72-17157
Valving device for automatic refilling in
cryogenic liguid systems
[NASA-CASE-NPO-11177] c15 N72-17453
Expansible support means
[NASA-CASE-NPO-11059] c15 N72-17454
Breakaway connector
[NASA-CASE-NPO-11140] C15N72-17455
Modular encoder
[NASA-CASE-NPO-10629]. c08 N72-18184
Transition tracking bit synchronization system
[NASA-CASE-BPO-10844] c07 M72-20140
Data compression system
[NASA-CASE-NPO-11243] cC7 N72-2C154
Digital quasi-exponential function generator
[NASA-CASE-HPO-11130] c08 N72-20176
Method and apparatus for high resolution
spectral analysis
[NASA-CASE-NPO-10748] . c08 N72-20177
Flow rate switch
[NASA-CASE-NPO-10722] c09 N72-20199
Electrical connector
[MASA-CASE-NPO-10694] . . c09 N72-20200
Hide band doubler and sine wave guadrature
generator
[NASA-CASE-NFO-11133] clO S72-20223
Signal piase estimator
[ NAS4-CASE-NPO-11203] c10 N72-20224
Optimal control system for an electric motor
driven vehicle
[HAS4-CASE-HPO-11210 ] c11 N72-20244
Impact energy absorbing system utilizing
fracturable material
[NASA-CASE-HPO-10671 ] c15 B72-20443
lorsional disconnect unit
[BASA-CASE-BFO-10704 ] c15 H72-20445
Solid propellant rocket motor
[NASA-CASE-XNJF-032821 c28 K72-20758
Shell side liguid metal boiler
[NASA-CASE-HFC-10831] c33 N72-20915
Method and apparatus for mapping planets
[N4SA-CASE-NPO-11001 ] c07 N72-21118
Current steering commutator
[NASA-CASE-BPO-10743] c08 N72-21199
Automated eguipotential plotter
[NASA-CASE-BEC-1113U ] C09 N72-21246
Pressure transducer
[NASA-CASE-NPC-10832] c14 N72-21405
Positioning mechanism
[NASA-CASE-NPO-10679] c15 N72-21462
Solid state matrices
[NASA-CASE-NPO-10591 ] c03 B72-22041
Solar cell panels with light transmitting plate
[NASA-CASE-NPG-10747] c03 B72-22042
Data multiplexer using tree switching
configuration
[NASA-CASE-NIO-11333] c08 N72-22162
System for guantizing graphic displays
[ BASA-CASE-BPC-10745] c08 K72-22164
Digital function generator
[BASA-CASE-NPO-11104] c08 N72-22165
Analog-to-digital converter analyzing system
[KiSA-CASE-NFO-10560] c08 N72-22166
Feedback shift register with states decomposed
into cycles of equal length
[NASA-CASE-KPO- 11082] c08 N72-22167
Self-obturating, gas operated launcher
[NASA-CASE-BPO-11013] c11 N72-22247
Optical binocular scanning apparatus
[NAS4-CASE-NPO-11002] c14 N72-22441
lonene membrane separator
[KASA-CASE-NFO-11091 ] c18 N72-22567
Deployatle solar cell array
[BASA-CASE-NPO-10883] c31 N72-22674
Thermal to electrical- power conversion system
with solid-state switches with Seebeck effect
compensation
[B4SA-CA.-3E-NPO-11388] c03 N72-23048
Optical freguency waveguide and transmission
system
[NASA-CASE-HCB-10541-3] c23 N72-23695
Bipropellant injector
[NASA-CASE-XHP-09461] c28 N72-23809
Solid propellant rocket motor nozzle
[NASA-CASE-NPO-11458] c28 N72-23810
Analysis of hydrogen-deuterium mixtures
[HASA-CASE-NPO-11322] c06 N72-25146
JBlexible computer accessed telemetry
[BASA-CASE-NPO-11358] c07 H72-25172
Multi-purpose antenna employing dish reflector
with plural coaxial horn feeds
[NASA-CASE-HPO-11264] c07 N72-25174
Communications link for computers
[NASA-CASE-NPO-11161] c08N72-25207
Method and apparatus for freguency-division
multiplex communications by digital phase
shift of carrier
[BASA-CASE-HPO-11338] c08 N72-25208
Binary coded seguential acquisition ranging system
[MASA-CASE-NPO-11194] c08 N72-25209
MOD 2 seguential function generator for multibit
binary sequence
[BASA-CASE-HPO-10636] c08 N72-25210
Digital video display system using cathode ray
tube
[NASA-CASE-NPO-11342] c09 H72-25248
Inverter oscillator with voltage feedback
[KAS4-C4SE-NPO-10760] c09 N72-25254
Thermal mot.or
[NASA-CASE-NPO-1-1283] . c09 N72-25260
Two phase flow system with discrete impinging
two-phase jets
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[BASA-CASE-NPO-11556] c12 K72-25292
Atmospheric sampling devices
[NASA-CASE-BPO-11373] c13 H72-25323
Light sensor
.[NASA-CASE-HPO-11311 ] c14 N72-25414
Quick disconnect coupling
[SASA-CASE-NPO-11202] C15 N72-25450
Coaxial injector tor 'reaction motors
[BASA-CASE-NPO-11095] 'c15 N72-25455
Bail screw linear actuator
[NASA-CASE-NPO-11222] c15 B72-25456
Helium refrigerator and method for
decontaminating the refrigerator
[NASA-CASE-BPO-10634] . c23 B72-25619
Uninsulated in-core thermionic diode
[NASA-CASE-NPO-1C542] c09 B72-27228
Audio freguency marker system
[NASA-CASE-MPO-11147] c14 B72-27408
Light direction sensor
[NASA-CASE-BPO-11201] c14 N72-27409
Adjustable support
[ BASA-CASE-NPO-1C721 ] c15 N72-27484
Method for controlling vapor content of a gas
[NASS-CASE-NPO-1C633] c03 N72-28025
Baser for frequencies in the 7-20 GHz range
[NASA-CASE-HPO-11437] c16 N72-26521
Thin film temperature sensor and method of
making same
[BASA-CASE-NPO-11775] c26 N72-28761
Circularly polarized antenna
[ N A S A -CASE-EEC-10214 ] - c09 N72-31235
Singly-curved reflector for use in high-gain
antennas
[BASA-CASE-NPO-11361] c07 N72-32169
Digital slope threshold data compressor
[NASA-CASE-NPO-11630J c08 N72-33172
Continuously variable voltage controlled phase
shifter
[NASA-CASE-HPO-11129] c09 N72-33204
Pseudonoise seguence generators with three tap
linear feedback shift registers
[BASA-CASE-BPO-11406] c<>8 B73-12175
Versatile arithmetic unit for hign speed
segueutial decoder
[HASA-CASE-NPO-11371J c08 H73-12177
Dual freguency microwave reflex feed
[KASA-CASE-BPO-13091-i] c09 N73-12214
Audio system with means fcr reducing noise effects
[BASA-CASE-NPO-11631 ] c10 N73-12244
Interferometer-polarimeter
[BASA-CASE-BPO-11239] c14 N73-12446
Irradiance measuring device
[NASA-CASE-BPO-11493] c14 N73-12447
Program for computer aided reliability estimation
[NASA-CASE-BPO-13086-1 ] c15 N73-12495
Apparatus for deriving synchronizing pulses from
pulses in a single channel PCM communications
system
[NASA-CASE-NPO-11302-1] cC7 S73-13149
Eotary vane attenuator wherin rotor has
orthogonally disposed resistive and dielectric
cards
[ BASA-CASE-BPO-11418-1] ' . C14N73-13420
Gas flow control device
[BASA-CASE-HEO-11479] ' c15 N73-13462
Electrolytic gas operated actuator
[BASA-CASE-NPO-11369] c15 N73-13467
Dual purpose momentum vheels for spacecraft with
magnetic recording
[SASA-CASE-NPO-11481 ] c21 N73-13644
Multiple reflection conical microwave antenna
[NASA-CASE-BPO-11661 ] c07 H73-14130
Cyclically operable optical shutter
• [NASA-CASE-NPO-1C758] c14 H73-14427
Heat detection and compositions and devices
therefor
[NASA-CASE-BPO-10764-1] c14 N73-14428
Parallel-plate viscometer with double diaphragm
suspension
[BASA-CASE-NPO-11387] c14 B73-14429
Botary actuator
[NASA-CAS^-HPO-10680] c31 N73-14855
Magnetically actuated tuning method for Gunn
oscillators
. [HASA-CASE-HPO-12106] c09 N73-15235
Multichannel telemetry system
. [NiSA-CASE-NPO-11572] c07 H73-16121
Data-aided carrier .tracking loops
. . [NASA-CASE-NPO-11282J c10 B73-16205
Stacked solar cell arrays
[NASA-CASE-NPO-11771 ] c03 N73-20040
A ti-ary linear feedback shift register with
binary logic
[NASA-CASE-NPO-11868] c10 N73-20254
Apparatus for recovering matter adhered to a
host surface
[KASA-CASE-NPO-11213] ' c15 N73-20514
Scan converting video tape recorder
[NASA-CASE-NIO-10166-1] c07 N73-22076
Collapsible structure for an antenna reflector
[NASA-CASE-NPO-11751] c07 H73-24176
Puap for delivering heated fluids
[NASA-CASE-HIO-11417] C15 K73-24513
Ion thruster with a combination keeper electrode
and electron baffle
[NiSA-CASE-HPO-11880] c28 073-24783
Solid propellant rocket motor
[NASA-CASE-NPO-11559] c28 N73-24784
Code regenerat.-.ve clean-up loop transponder for
a mo-type ranging system
[,HASA-CASE-NPO-11707] c07 N73-25161
Numerical computer peripheral interactive device
vith manual controls
[NASA-CASE-HPO-11497] c08 N73-25206
Radiant source tracker independent of
nonconstant irradiance
[NASA-CASE-NPO-11686] c14 H73-25462
Two carrier communication system with single
transmitter
[NASA-CASE-HPC-11548 ] cO.7 N73-26118
High pulse rate high resolution optical radar
system
. [NASA-CASE-NEO-11426J c07 N73-26119
Counting digital filters
[NASA-CASE-HPO-11821-1] c08 N73-26175
Automated attendance accounting system
[NASA-CASE-SPO-11456] c08 N73-26176
Low phase noise digital freguency divider
[NASi-CASE-HPO-11569] c10 B73-26229
Vehicle for use in planetary exploration
[N4SA-CASE-NEO-11366] c11 N73-26238
Temperature control system with a pulse width
modulated bridge
[SASA-CASE-NPO-11304] c14 N73-26430
Disconnect unit
[BASA-CASE-NPO-11330] c33 N73-26958
Filter for third order phase locked loops
[NASA-CASE-HFO-11941-1] c10 N73-27171
Receiver with an improved phase lock loop in a
multichannel telemetry system with suppressed
carrier
[NASA-CASE-SPO-11593-1] c07 N73-28012
Analog-to.-digital converter
[NASA-CASE-XBP-00477] c08 N73-28045
Pseudonoise (PN) synchronization of data svstem
with derivation of clock freguency from
received signal for clocking receiver PN
generator
[BASA-CASE-XNP-03623] c09 N73-28084
Apparatus and method for measuring the Seebeck
coefficient and resistivity of materials
[NASA-CASE-SPC-11749] c14 N73-28486
Dual purpose optical instrument capable of
simultaneously acting as spectrometer and
diffractometer
[NASA^CASE-XHP-05231] c14 B73-28491
Continuous magnetic flux pump
[NASA-CASE-XNP-01187] . c15 N73-28516
Preparation of alkali metal dispersions
[BASA-CASE-XNP-08876] c17 N73-28573
Superconductive magnetic-field-trapping device
[SASA-CASE-XBF-01185] c26 N73-28710
Automatic carrier acquisition system
[BASA-CASE-BPO-1.1628-1 ] c07 N73-30113
Ferrofluidic solenoid
[BASA-CASE-BPO-11738-1] c09 N73-30185
Silent emergency alarm system for schools and
the like
£BASA-CASE-HPO-11307-1] c10 B73-30205
EF-source resistance meters
[BASA-CASE-HPO-11291-1] c14 K73-30388
Event seguence detector
[BASA-CASE-NPO-11703-1] clO B73-32144
Soil penetrometer
[BASA-CASE-XBP-05530] ' c14 B73-32321
Quadrupole mass filter with means to generate a
. noise spectrum exclusive of the resonant
freguency of the desired ions to deflect
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stable ions
[BASA-CASE-XBP-04231] c14 B73-32325
flagnetic-f lux pump
[BASA-CASE-XBP-01188] c15 H73-32361
Burrowing apparatus
[BASA-CASE-XBP-07169] c15 B73-32362
Electrostatically controlled heat shutter
[ HASA-CASE-HPO-11942-1] c33 B73-32818
Method and apparatus for a single chancel
digital communications system
[BASA-CASE-BPO-11302-2] c32 874-10132
Controlled oscillator system with a time
dependent output frequency
[BASA-CASE-SPO-11962-1] c33 874-10194
Low loss dichroic plate
[BASA-CASE-BPO-13171-1] c32 874-11000
Image data rate converter having a drum with a
fixed head and a rotatatle head
[BASA-CASB-BPO- 11659-1] c35 874-11283
Monitoring atmospheric pollutants with a
heterodyne radiometer transmitter-receiver
[BASA-CASE-BPO-11919-1] c35 871-11284
Digital second-order phase-locked loop
[NASA-CASE-HEO-11905-1 ] c33 B74-12887
Automatic vehicle location system
[8ASA-CASE-SPO-11850-1] c32 874-12912
Thermonagnetic recording and magneto-optic
playback system having constant intensity
laser beam contrcl
[NASA-CASE-HEO-11317-2] c36 874-13205
Use of thin film light detector
[BASA-CASE-BPO-11432-2] c35 874-15090
Temperature compensated digital ioertial sensor
[BASA-CASE-BPO-13044-rl] c35 874-15094
Compact hydrogenator
[ BASA-CASE-8PO-11682-1] c35 874-15127
Short range laser obstacle detector
[BASA-CASE-BPO-11856-1] c36 874-15145
System for stabilizing cable phase delay
utilizing a coaxial cable under pressure
[8ASA-CASE-BPO-13 138-1] c33 874-17927
Storage battery comprising negative plates of a
wedge shaped configuration
[BASA-CiSE-BPO-11806-1] c44 874-19693
Gated compressor, distortionless signal limiter
[ BASA-CASE-BPO-11820-1 ] c32 B74-1S788
Apparatus for scanning the surface of a
cylindrical body
[fiaSA-CASE-BPO-11861-1] c36 874-20009
Decision feedback loop for tracking a polyphase
modulated carrier
[BASA-CASE-HPO-13103-1] c32 B74-2C811
Optically actuated two position mechanical mover
[BASA-CASE-BPO-13 105-1] c37 874-21060
Thin film gauge
[BASA-CASE-BPO-10617-1] c35 K74-22095
High isolation BF signal selection switches
[BASA-CASE-BPO-13081-1 ] c33 B74-22814
Single reflector interrerence spectrometer and
drive system therefor
[BASA-CASE-BPO-11932-1] c35 N74-23040
Scanning nozzle plating system
[BASA-CASE-8EO-11758-1] c31 874-23065
fiock sampling
[BASA-CASE-XBP-10007-1] c46 874-23068
fiock sampling
[BASA-CASE-XHP-OS755] c46 874-23069
Hiniature multichannel bioteJLemeter system
[BASA-CASE-BPO-13065-1] c52 874-26625
Dispensing targets for ion beam particle
generators
[BASA-CASE-BPO-13112-1] c73 874-26767
Optically detonated explosive device
[BASA-CASE-NPO-11743-1] c28 874-27425
Coherent receiver emplcying nonlinear coherence
detection for carrier tracking
£ NASA-CASE-BPO-11921-1] c32 B74-3C523
Digital servo control of random sound test
excitation
[BASA-CASE-BPO-11623-1] c71 N74-31148
Apparatus for forming drive belts
[BASA-CASE-HPO-13205-1] c31 874-32917
Tool for use in lifting pin supported objects
[BASA-CASE-SPO-13157-1 ] c37 874-32918
Preparing oxidizer coated metal fuel particles
[BASA-CASE-BPO-11975-1] c28 .874-33209
Geneva nechanism
[BASA-CASE-BPO-13281-1] c37 875-13266
Method of producing a storage bulb for an atomic
hydrogen maser
[NASA-CASE-BEO-13050-1] c36 875-15029
Combined pressure regulator and shutoff valve
[BASA-CASE-BFO-13201-1] c37 875-15050
Simultaneous acquisition of tracking data from
two stations
[HASA-CASE-HEC-13292-1] c32 875-15854
Shock absorbing mount for electrical components
[BASA-CASE-BPO-13253-1] c37 875-18573
System for generating timing and control signals
[HASA-CASE-BPO-13125-1 ] c33 B75-19519
Motor run-up system
[BASA-CASE-BPO-13374-1] C33 B75-19524
Deep trap, laser activated image converting system
[BASA-CASE-SEC-13131-1] c36 875-19652
Hultitarget sequential sputtering apparatus
[BASA-CASE-BPO-13345-1] c37 875-19684
Hide angle sun sensor
[BASA-CASE-BPO-13327-1] c35 875-23910
Material suspension within an acoustically
excited resonant chamber
[BASA-CASE-SEO-13263-1] c12 875-24774
Heat operated cryogenic electrical generator
[BASA-CASE-BPO-13303-1] c20 H75-24837
System for interference signal nulling by
polarization adjustment
/ [BASA-CASE-NPO-13140-1 ] c32 875-24982
Heat detection and compositions and devices
therefor
[BASA-CASE-BPO-10764-2] c35 B75-25122
Servo-controlled intravital microscope system
[BASA-CASE-BEC-13214-1 } c35 875-25123
Vehicle locating system utilizing AH
broadcasting station carriers
[ BASA-CASE-BPO-13217-1] c32 875-26194
Asynchronous, multiplexing, single line
transmission and recovery data system
[BASA-CASE-BPO-13321-1) c32 875-26195
Fluorescence detector for monitoring atmospheric
pollutants
[BASA-CASE-BPC-13231-1] c45 875-27585
Cooperative multiaxis sensor for teleoperation
of article manipulating apparatus
[BASA-CASE-8PO-13386-1] c54 875-27758
Heat sterilizable patient ventilator
[BASA-CASE-SPO-13313-1] c54 875-27761
Befrigerated coaxial coupling
[SASA-CASE-BEO-13504-1 ] c33 '875-30430
Electric power generation system directory from
laser power
[BAS4-CASE-BEO-13308-1 ] c36 875-30524
Subminiature insertable force transducer
[8ASA-CASE-8EC-13423-1] c33 875-31329
Symmetrical odd-modulus frequency divider
[SASA-CASE-BPO-13426-1] c33 H75-31330
Stored charge transistor
[BASA-CASE-NEO-11156-2] c33 875-31331
Doped Josephson tunneling junction for use in a
sensitive IE detector
[BASA-CASE-BEO-13348-1] c33 B75-31332
Acoustically controlled distributed feedback laser
[BASA-CASE-HEC-13175-1] c36 875-31427
Inert gas metallic vapor laser
[NASa-CASE-BPO-13449-1] c36 875-32441
Helium refrigerator
[NASA-CASE-BPO-13435-1] c31 876-14284
Bonlinear nonsingular feedback shift registers
[BASA-CASE-BPO-13451-1] c33 S76-14373
Strain gage mounting assembly
[BASA-CASE-BPO-13170-1] c35 876-14430
Thermostatically controlled non-tracking type
solar energy concentrator
[8ASA-CASE-BPO-13497-1 ] c44 876-14602
Multi-computer multiple data path hardware
exchange system
[BASA-CASE-NEC-13422-1] c60 876-14818
Cermet composition and method of fabrication
[BASA-CASE-BPG-13120-1] c27 876-15311
Dichroic plate
[BASA-CASE-BPO-13506-1] c35 876-15435
Magnetometer using superconducting rotating body
[BAS1-CASE-NEO-13388-1] c35 876-16390
Scan converting video tape recorder
[BASA-CASE-BPC-10166-2] c35 876-16391
Hydrogen rich gas generator
[BASA-CASE-BPO-13342-1] c37 876-16446
Automated system for identifying traces of
organic chemical compounds in aqueous solutions
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[NASA-CASE-NFO-13063-1] c25 N76-18245
Analog to digital converter
[NASA-CASE-BPO-13385-1] c33 N76-18345
Sampler of gas borne particles
[BASA-CASE-NPO-13396-1] c35 N76-18401
Stark-effect modulation of C02 laser with NH2D
[NASA-CASE-NPO-11945-1] c36 N76-18427
Diffused uaveguiding capillary tube with
distributed feedback for a gas laser
[NASA-CASE-NFO-13544-1]
 C36 N76-18428
System for mininizing internal combustion engine
pollution emission
[NASA-CASE-NFO-13402-1 ] c37 N76-18457
Hydrogen-broaine secondary battery
[NASA-CASE-NPO-13237-1 ] c44 N76-18641
Hydrogen-rich gas generator
[NASA-CASE-NPO-13464-1] c44 N76-18642
Zinc-halide battery with molten electrolyte
[NASA-CASE-NPO-11961^1] c44 N76-18643
Priority interrupt system
[UASA-CASE-NPO-13067-1 ] c60 N76-18800
Miniature muscle displacement transducer
[NASA-CASE-BFO-13519-1] c33 N76-19338
Zero torque gear bead wrench
tBASA-CASE-NPO-13059-1] c37 876-20480
Method and apparatus for measurement of trap
density and energy distribution in dielectric
films
[NASA-CASE-NPO-13443-1 ] c76 B76-2C994
Indicator providing continuous indication of the
presence of a specific fcllutant in air
[ NASA-CASE-NFO-13474-1 ] c45 N76-21742
Shared memory for a fault-tolerant computer
[NASA-CASE-NPO-13139-1] c60 B76-21914
Hind sensor
[NASA-CASE-NPO-13462-1] c35 876-24524
Fiber distributed feedback laser
[NASA-CASE-NPO-13531-1] c36 B76-24553
Method and apparatus for generating coherent
radiation in the ultra-viclet region and above
by use of distributed feedback
[NASA-CASE-NPO-13346-1 ] c36 N76-29575
Stirling cycle engine and refrigeration systems
[NASA-CASS-BPO-13613-1] c37 N76-29590
Hydrogen rich gas generator
[NASA-CASE-NPO-13342-2] c44 H76-29700
Solar-powered p u m p
[NASA-CASE-NEO-13567-1 ] c44 N76-2S701
Hydrogen rich gas generator
[NASA-CAS^-NEO-13464-2] c4U N76-29704
Myocardium wall thickness transducer and
measuring method
[NASA-CASE-NPO-1364IJ-1 ] , C52 N76-2S895
Catheter tip fcrce transducer for cardiovascular
research
[NASA-OAS3-NPO-13643-1] c52 N76-29896
Eeal time analysis of voiced sounds
[NASi-CASE-NPO-13465-1 ] C32K76-31372
Hiyh resolution Fourier
interferometer-spectrophotopolarimeter
[NASA-CASE-NPO-13604-1] c35 N76-31490
Reflected-wave maser
[NASA-CASE-BPO-13490-1] c36 S76-31512
Method of making hello* elastomeric bodies
[NASA-CASE-NPO-13535-1] c37 N76-31524
Solar cell grid patterns
[NASA-CASE-NPO-13087-2] c44 B76-31666
Furlable antenna
[BASA-CASE-NPO-13553-1] c33 N76-32457
Annular arc accelerator shock tube
[NASA-CASE-NPO-13528-1] c09 N77-10071
Cryostat system for tenperatures on the order of
2 deg K or less
[NASA-CASE-HPO-13459-1] c31 N77-1C229
The dc-to-dc converters eaploying
staggered-phase power switches with two-loop
control
[NASA-CASE-HiO-13512-1] c33 N77-10428
Ion and electron detector for use in an ICE
spectrometer
[HASA-CASE-HPO-13479-1] c35 H77-10492
Hydrogen-rich gas generator
[HASA-CASE-HPO-13560-1] c44 N77-1C636
Space communication system for compressed data
with a concatenated Beed-Solomon-Viterbi
coding channel
[HASA-CASE-NPO-13545-1] c32 H77-12240
Computer interface system
[HASA-CASE-NPO-13428-1] c60 H77-12721
High temperature oxidation resistant cermet
compositions
[HASA-CASE-HPC-13666-1] c27 H77-13217
Frequency discriminator and phase detector circuit
[BASA-CASE-NPO-11515-1] c33 N77-13315
Mass spectrometer With magnetic pole pieces
providing the magnetic fields for both the
magnetic sector and an ion-type vacuum pump
[HASA-CASE-HPO-13663-1] c35 H77-14406
Thermocouple installation
[NASA-CASE-SPO-13540-1] c35 N77-14409
Hethod and apparatus for background signal
reduction in opto-acoustic absorption
measurement
[NASA-CASE-NPO-13683-1] c35 N77-14411
Nuclear thermionic converter
(NASA-CASE-NIO-13121-1 ] c73 N77-18891
Multiple rate digital command detection system
with range clean-up capability
[SASA-CASE-NPC-13753-1 ] c32 N77-20289
Charge storage diode modulators and demodulators
[NASA-CASE-NPO-10189-1 ) c33 H77-21314
Compact, high intensity arc lamp with internal
magnetic field producing means
[NASA-CASE-NPO-11510-1] c33 N77-21315
Depressurization of arc lamps
[NASA-CASE-NPO-10790-1 ] c33 N77-21316
Electromagnetic transducer recording head having
a laminated core section and tapered gap
[NASA-CASE-NPO-10711-1] c35 N77-21392
Cryogenic liquid sensor
[SASA-CASE-NEC-10619-1] c35 N77-21393
Oniform variable light source
[NASA-CASE-NPO-11429-1] c74 N77-21941
Arc control in compact arc lamps
[NASA-CASE-NPO-10870-1] c33 N77-22386
Hydraulic drain means for servo-systems
[NASA-CASE-HEO-10316-1] ' c37 N77-22479
Automated multi-level vehicle parking system
[NASA-CASE-NPO-13058-1 ] c37 N77-22480
Sun direction detection system
[NASA-CASE-NFO-13722-1] c74 N77-22951
Isotope separation using metallic vapor lasers
[BASA-CASE-NPO-13550-1] c36 N77-26477
Distributed feedback acoustic surface wave
oscillator
[NAS4-CASE-NFO-13673-1] c71 N77-26919
Penetrometer
[NASA-CASE-NPO-11103-1] c35 N77-27367
Lightweight reflector assembly
[NASA-CASE-HPO-13707-1] c74 N77-28933
Aldehyde-containing urea-absorbing polysaccharides
[NASA-CASE-HPC-13620-1 ] c27 N77-30236
Phase substitution of spare converter for a
failed one of parallel phase staggered
converters
[NASA-CASE-NPO-13812-1] c33 N77-30365
Oil and fat absorbing polymers
[NASA-CASE-HPO-11609-2 ] c27 N77-31308
Combustion engine
[NASA-CASE-HPC-13671-1] c37 N77-31497
Apparatus for photon excited catalysis
[NASA-CASE-NEC-13566-1] c25 N77-32255
Charge-coupled device data processor for an
airborne imaging radar system
[NASA-CASE-NEO-13587-1] c32 N77-32342
Direct reading inductance meter
[NASA-CASE-NPC-13792-1] c35 N77-32455
Solar photolysis of water
[NASA-CASE-NPO-13675-1] C44 N77-32580
Low to high temperature energy conversion system
[NASA-CASE-NPO-13510-1] c44 N77-32581
Solar energy collection system
[NASA-CASE-HPO-13810-1] C44 N77-32582
Three-dimensional tracking solar energy
concentrator and method for making same
[NASi-CASE-HPO-13736-1] c44 N77-32583
Overload protection system for power inverter
[NASA-CASE-NPO-13872-1] c33 N78-10377
Photoelectron spectrometer with means for
stabilizing sample surface potential
[NASA-CASE-BPO-13772-1 ] c35 N78-10429
Machine for use in monitoring fatigue life for a
plurality of elastomeric specimens
[NASA-CASE-NPO-13731-1] c39 N78-10493
Portable linear-focused solar thermal energy
collecting system
[.KASA-CASE-NPO-13734-1 ] c44 N78-10554
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Acoustic energy shaping
[8ASA-CASS-HPO-13802-1] c?1 N78-10837
High voltage, high current Schottky tarrier
soaar cell
[NASA-CASE-NPO-13182-1 ] ell N78-13526
Durable antistatic coatitg for
polymethylmethacrylate
CNASA-CASE-NPO-15867-1] c27 N78-11164
Ultra stable frequency distribution system
[NASA-CASE-NPO-13836-1] c32 N78-15323
Selective image area ccntrcl of X-ray film
exposure density
[HASA-CASE-NPO-13808-1] c35 N78-15161
Notion restraining device
[HASA-CASE-NPO-13619-1] c37 K78-16369
Nuclear alkylated pyridine aldehyde polymers and
conductive compositions thereof
[NASA-CASE-NPO-10557] c27 B78-17211
Method of adhering bone to a rigid substrate
using a graphite fiber reinforced hone cement
[NASA-CASE-NPO-13761-1] c27 M78-17215
Purging means and aeticd for Xenon arc lamps
[BASA-CASE-NPO-11978] c31 N78-17238
Pressure transducer
[NASA-CASE-NPO-11150] c35 N78-17359
Cross correlation anomaly detection system
tSASA-CASE-HPO-13283] c38 N78-17395
Automatic visual inspection system fcr
microelectronics
[BASA-CASE-BPO-13282] c38 H78-17396
Low cost solar energy collection system
[BASA-CASE-NPO-13579-1] ell S78-17460
Differential optoacoustic absorption detector
[NASA-CASE-BPO-13759-1] c71 N78-17867
Clutter free synthetic aperture radar correlator
[SASA-CASE-NPO-11035-1] c32 N78-18266
-Interferometer mirror tilt correcting system
[BASA-CASE-BPO-13687-1] c35 1178-18391
Over-under double-pass interferometer
[HASi-CASE-NPO-13999-1] c35 H78-18395
Independent gain and bandwidth control of a
traveling wave maser
[HASA-CASE-BPO-13801-1] c36 N78-18410
High temperature resistant cermet and ceramic
compositions
[BASA-CASE-HPO-13690-1 ] c27 N78-19302
Microwave power converter
[BASA-CASE-NPO-11068-1 ] ell N78-19609
Underground mineral extraction
[SAS4-CASE-8PO-14110-1] c31 S78-21387
Thin conformal antenna array for microwave power
conversions
[BASA-CASE-NPO-13886-1] c32 N78-21391
Multistation refrigeration system
[NASA-CASE-BPO-13839-1] c31 2)78-25256
Swept group delay measurement
[BASA-CASE-NPO-13909-1] c33 N78-25319
Polymeric electrolytic hygrometer
[NASA-CASE-MPO-13918-1] c35 N78-25391
Charge transfer reaction laser with
preionization means
[BASA-CASE-NPO-13945-1] c36 N76-27102
El' beam center location method and apparatus for
power transmission system
[HASA-CASE-BPO-13821-1 J ell H78-28594
Control for nucleai thermionic power source
[BASA-CASE-BPO-13111-2] c73 B78-28913
Magneto-optic detection system with noise
cancellation
[BASA-CASE-NEO-11951-1] c35 N78-29421
Nitramine propellants
[NASA-CASE-NPO-14103-1] c28 H78-31255
fieflez feed system for*dual frequency antenna
with frequency cutoff means
[SASA-CASE-HPO-11022-1] c32 B78-31321
Solar pond
[HASA-CASE-NPO-13581-2] c44 N78-31525
Non-tracking solar energy collector system
[NASA-CASE-HPO-13813-1] clt N78-31526
Coal desulfurization process
[NASA-CASE-BPO-139J7-1] C4UN78-31527
Solid propellant motor
[MASA-CASE-MPO-11158A] c20 S 78-32179
Thermoplastic rubber comprising ethylene-vinyl
acetate copolymer, asphalt and fluxing oil
[BASA-CASE-NPO-08835-1] C27 N78-33228
Hydrogen-fueled engine
[NASA-CASE-BfO-13763-1 ] c*H H78-33526
Plural output optimetric sample cell and
analysis system
[NASA-CASE-NPC-10233-1] c7U H78-33913
Portable e.lectrophoresis apparatus using minimum
electrolyte
[HASA-CASE-NPC-13271-1 ] c25 N79-10163
Automatic communication signal monitoring system
[NASA-CASE-NEO-13911-1] c32 S79-10262
Surface roughness measuring system
[NASA-CASE-NPC-13862-1] c35 N79-10391
Vehicular impact absorption system
[NASA-CASE-NPO-11014-1] c37 N79-10120
Dual membrane hollow fiber fuel cell and method
of operating same
[NASA-CASE-NPO-13732-1] C11N79-10513
Combuster
[SASA-CASE-NPO-13958-1] c25 H79-11151
Surfactant-assisted liquefaction of particulate
carbonaceous substances
[NASA-CASE-NPC-13901-1] c25 N79-11152
Electroexplosive device
fKASA-CASE-NPO-13858-1] c28 N79-11231
Space-charge-limited solid-state triode
[HASA-CASE-NPO-13061-1] c33 B79-11311
Plasma igniter for internal combustion engine
[NASS-CASE-NPO-13828-1] c37 N79-11105
Non-tracking solar energy collector system
[NASA-CASE-NJO-13817-1] ell N79-11171
Method of controlling defect orientation in
silicon crystal ribbon growth
[NASA-CASE-NPO-13918-1] c76 N79-11920
Method and apparatus for measuring minority
carrier lifetimes and bulk diffusion length in
P-N junction solar cells
[NASA-CASI-lfEO-14100-1] ell N79-12541
Automated clinical system for chromosome analysis
fNASA-CASE-NPO-13913-1] c52 N79-12691
Conical scan tracking system employing a large
antenna
[NASA-CASE-NfO-14009-1] c32 N79- 13214
Stabilization of He2(a 3 Sigma u+ molecules in
liguid helium by optical pumping for vacuum 0V
laser 6
[ NASA-CASE-NIO-13993-1 ] c72 N79-13826
High temperature resistant cermet and ceramic
compositions
[NASA-CASE-NEO-13690-2] c27 B79-11213
Inhibited solid propellant composition
containing beryllium hydride
[NASA-CASE-NEO-10866-1] c28 S79-11228
Digital demodulator-correlator
[NASA-CASE-NPC-13982-1] c32 N79-11267
Azimuth correlator for real-time synthetic
aperture radar image processing
[NASA-CASE-HPO-14019-1] c32 B79-14268
Discriminator aided phase look acguisition for
suppressed carrier signals
[HASA-CASE-NPO-14311-1] c32 N79-14276
Apparatus for providing a servo drive signal in
a high-speed stepping interferometer
[BASA-CASE-KPO-13569-2] c35 N79-11318
High-torque open-end wrench
[NASA-CASE-NPO-13541-1] c37 B79-11383
Sun tracking solar energy collector
£NASA-CASE-NPO-13921-1] ell B79-11526
Primary reflector for solar energy collection
systems
[NASA-CASE-NPO-13579-4 ] c«<t N79-11529
Gas diffusion liquid storage bag and method of
use for storing blood
[NASA-CASE-NPO-13930-1] c52 N79-11719
Coupling apparatus for ultrasonic medical
diagnostic system
[NASA-CASE-NPO-13935-1] c52 N79-11751
Ihermoaagnetic recording and magnetic-optic
playback system
[NASA-CASE-NEO-10872-1] c35 N79-16216
Manganese bismuth films with narrow transfer
characteristics for Curie-point switching
[NASA-CASE-NPO-11336-1 ] c76 N79-16678
CCD correlated guadruple sampling processor
[NASA-CASE-HPO-11426-1 ] c33 N7.9-17131
Multispectral imaging and analysis system
[NASA-CASE-NPO-13691-1 ] c13 N79-17288
Solar array strip and a method for forming the
same
[NASA-CASE-NPO-13652-1] ell K79-17311
Process for purification of waste water produced
by a Kraft process pulp and paper mill
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£BASA-CASK-BPO-13847-2] c85 B79-17717
Thermal energy transformer
EBASA-CASE-MPO-110 58-1 ] ell H79-18413
Bultibeam single frequeuej synthetic aperture
radar processor for imaging separate range
swaths
fBASA-CASE-NEO-14525-1] c32 879-19195
Method and turbine for extracting kinetic energy
from a stream of two-phase fluid '
£BASA-CASE-NPO-14130-r1] c34 B79-20335
Terminal guidance sensor system
fNASA-CASE-HPO-14521-1] c54 B79-20746
Digital data reformatter/deserializer
EBASA-CASE-BPO-13676-1] c60 879-20751
Acoustic driving of rotor
£BASA-CASE-BPO-11005-1] c71 H79-20827
System and method for chtaining vide screen
Schlieren photographs
£NASA-CASE-BPO-11174-1] c74 S79-20856
Seismic vibration source
EBASA-OASE-HPO-14112-1] C46 H79-22679
Centrifugal-reciprocating compressor
E8ASA-CASB-NPO-14597-1] c37 B79-23431
Underwater seismic source
£NASA-CASE-BPO-14255-1] c46 879-23555
Resolution enhanced sound detecting apparatus
£NASA-CASE-BPO-14134-1] c71 B7S-23753
Phase conjugation nethcd and apparatus for an
active retrodirective antenna array
£8ASA-CASE-BPO-13£11-'1] c32 S79-21210
Module failure isolation circuit for paralleled
inverters
EHASA-CASE-BPO-14000-1] c33 879-24251
Circuit for automatic load sharing in parallel
converter modules
fBASA-CASE-HPO-11056-1 ] c33 B79-21257
Bonding machine for forming a solar array strip
fBASA-CASE-BPO-13652-2] ell H79-24431
Primary reflector for sclar energy collection
systems and method of Baking same
[KASA-CASE-HEO-13579-3] c14 879-21132
Solar energy collection system
[BASA-CASE-BPO-13579-2] ell B79-21133
Compact artificial hand
ENASA-CASE-BPO-13906-1] c51 B79-21652
A general logic structure for custom LSI circuits
[NASA-CASE-BEO-11410-1] c33 S79-25314
Double-sided sclar cell package
[NASA-CASE-HPO-11199-1] ell 879-25482
Apparatus and method of inserting a
microelectrode in body tissue or the like
using vibration means
[HASA-CASE-BPO-13910-1] c52 N79-27836
Chemical vapor deposition reactor
£BASA-CASE-BPO-13650-1] c25 B79-28253
High performance ammonium nitrate propellant
fBASA-CASE-BPO-14260-1] c28 B79-28312
Biocontamination and particulate detection system
fSASA-CASE-BPO-13953-1] c35 B79-28527
Multi-channel rotating optical interface for
data transnission
[BASA-CASE-BPO-11066-1] c74 B7S-34011
Start up system for hydrogen generator used with
an internal combustion engine
ESASA-CiSE-BEO-13849-1] c28 B80-10374
System for detecting substructure microfractures
and method therefore.
[SASA-CASE-BPO-14192-1] c39 H80-10507
Borehole geological assessment
[BASA-CASE-BPO-14231-1] c46 S80-10709
Electromagnetic power absorber
[BASA-CASE-HPO-1383Qr1] c32 N80-11281
Multiple anode arc lamp system
EBASA-CASB-BPO-1C857-1] c33 B80-11330
Method for analyzing radiation sensitivity of
integrated circuits
[BASA-CASE-BPO-11350-1] c33 B80-11332
Hethod for forming a sclar array strip
[NASA-CASE-BPO-13652-3] c44 B80-14474
Ozouation of cooling tower waters
£BASA-CASE-NPO-14340-1] C45B80-11579
System for real-tine cxustal deformation
monitoring
£BASA-CASE-BPO-11124-1] c46 H80-11603
Dialysis system
fBASA-CASE-BPO-14101-1] c52 B80-14687
High resolution threshold photoelectron
spectroscopy by electron attachment
£BASA-CASE-HPO-14078-1] c72 880-14877
Strong thin membrane structure
£HASA-CASE-BPO-14021-2] c27 H80-16163
Antenna feed system for receiving circular
polarization and transmitting linear
polarization
EBASi-CASE-BPO-11362-1] c32 B80-16261
High-speed data link for moderate distances and
noisy environments
ESASA-CASE-BPO-14152-1] c32 B80-18252
Badio frequency arraying method for receivers
fBASA-CASE-BPO-11328-1] c32 B80-18253
High power BF coaxial switch
fHASA-CASI-BPO-11229-1] c33 B80-18285
Microwave power transmission beam safety system
£BASA-CASE-BPO-11224-1 ] c33 B80-18287
Viscosity measuring instrument
[HASA-CASE-SEO-14501-1] c35 880-18357
Frequency-scanning particle size spectrometer
£BASA-CASE-SEO-13606-2] c35 H80-18361
Dielectric-loaded waveguide circulator for
cryogenically cooled and cascaded maser
waveguide structures
EBASA-CASE-HPO-11254-1] c36 B80-18372
High power metallic halide laser
EBASA-CASE-BPO-14782-1 ] c36 B80-18381
Driver for solar cell 1-v characteristic plots
£BASA-CASE-Nf0-14096-1] ell B80-18551
flethod and means for helium/hydrogen ratio
measurement by alpha scattering
£ BASA-CASE-BPC-11079-1] c25 B80-20331
Thermal reactor and process
fBASA-CASE-BPO-11369-1] C25N80-20338
Satellite personal communications system
£BASA-CASE-BEO-14480-1 ] c32 H80-20448
Velocity servo for continuous scan Fourier
interference spectrometer
fBASA-CASE-BPO-14093-1] c35 B80-20563
Method and apparatus for convection control of
metallic halide vapor density in a metallic
halide laser
[lliSA-CASE-HPO-15021-1] c36 H80-20574
Portable beatable container
£BASA-CASE-BPO-14237-1] ell B80-20808
Method and device for destructive detection of a
substance
EBAS3-CASE-NPO-14940-1] c35 B80-21723
Potential heat exchange fluids for use in
snlfuric acid vaporizers
£BASA-CASE-BPO-15015-1] c25 B80-23394
Dual band combiner for horn antenna
[HASA-CASE-BPO-14519-1] c32 N80-23524
Passive intrusion detection system
£ NASA-CASE-BPO-13804-1] c33 B80-23559
Hethod and apparatus for Doppler freguency
modulation of radiation
EBASA-CASE-HEO-14524-1 ] c32 H80-24510
Coherently pulsed laser source
EH&S&-CASE-HPO-15111-1] c36 H80-2"»602
flethod of mitigating titanium impurities effects
in p-type silicon material for solar cells
ENASA-CASE-BPO-14635-1] c44 B80-24741
Geological assessment probe
£BASA-CASE-BPO-14558-1] c46 B80-24906
Cooled echelle grating spectrometer
£SASA-CASE-fiPO-14372-1] c35 H80-26635
Improved method for driving two-phase turbines
with enhanced efficiency
[NASA-CASE-BIO-15037-1] c37 H80-26660
Cloud cover sensor
fNASA-CASB-BFO-14936-1] c47 H80-26992
Simultaneous muscle force and displacement
transducer
EBASA-CA3E-BEO-14212-1] c52 N80-27072
Miniature cyclotron resonance ion source using
small permanent magnet
[BASA-CASE-BPO-14321-1] c72 B80-27163
Silicone containing solid propellant
£KASA-CASE-BPC-14477-1] c28 B80-28536
System for slicing silicon wafers
fBASA-CASE-BPO-14406-1] c37 B80-29703
Induced junction solar cell and method of
fabrication
(SASA-CASE-BPO-13786-1] ell B80-29835
Automotive absorption air conditioner utilizing
solac and motor waste heat
£BASA-CASE-BPO-15183] ell B80-29843
Interferometric locating system
fMASa-CASE-BPO-14173-1] c04 B80-32359
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Curable liquid hydrocarbon prepolymers
containing hydroxyl groups and process for
producing same
[NASA-CASE-HPO-13137-1] C27 H80-32514
Prepolymer dianhydrides
[HASA-CASE-HPO-13899-1] C27 H80-32515
System for plotting subsoil structure and method
therefor
[HASA-CASE-HPO-14191-1] c31 H80-32584
Support assembly for cryogenically ccolable
low-noise choke waveguide
[HASA-CASE-SPO-14253-1 ] c32 H80-32605
Bultibeam single frequency synthetic aperture
radar processor for imaging separate range
swaths
[NASA-CASE-NPO-14525-2] c32 N80-32607
Improving the efficiency of silicon solar cells
containing chromium
[HASA-CASE-HPp-15179-1] C44 H80-32850
Control means for a solid state crossbar switch
[NASA-CASE-NPO-15066-1 ] C33 H80-33679
Stark cell optoacoustic detection of constituent
gases in sample
[NASA-CASE-NPO-14143-1 ] c25 .H81-14015
Membrane consisting of pclyguaternary amine icn
exchange pclymer network interpenetrating the
chains of thermoplastic matrix polymer
f NASA-CASE-SPO-1l»001r13 C27 N81-14076
Frequency translating phase conjugation circuit
for active retrodirective antenna array
[NASA-CASE-NPO-14536-1 ] c32 N81-14185
Precise BF timing signal distribution to remote
stations
CNASA-CASE-NPO-14749-1] C32 N81-14186
Base drive for paralleled inverter systems
[NASA-CASE-HPO-14163-1 ] C33 N81-14220
Low cost cryostat
[NASA-CASE-NPO-14513-1] C35 1181-14287
Power control for hot gas engines
[NASA-CASE-HPO-14220-1 ] C37 1181-14318
Viscoelastic caticnic pclymers containing the
urethane linkage
[NASA-CASE-HPO-10830-1] C27 N81-15104
Continuous ccal processing method
[NASA-CASE-NPO-13756-2] c31 N81-15154
An electro-oftical Doppler tracker means and
method for optical correlation of synthetic
aperture radar data
[NASA-CASE-SPO-14998-1 ] c33 N81-15194
Tunable injection-locked pulsed C02 laser
[NASA-CASE-NPO-14984-1] c36 N81-15350
Speed control device for a heavy duty shaft
[NASA-CASE-NPO-14170-1] c37 N81-15364
Redundant operation of counter modules
[NASA-CASE-NPO-14 162-1] c60 H81-15706
Method of forming frozen spheres in a force-free
drop tower
[HASA-CASE-NPO-14845-1 ] c31 H81-16328
An improved solid electrolyte cell
[HASA-CASE-NPO-1E269-1 J c33 081-16365
Tactile sensing system
[SASA-CASE-NPO-15094-1 ] c33 N81-16386
CAT altitude avoidance system
[NASA-CASE-NPO-15351-1 ] c47 N81-16677
Insoluble polyelectrolyte and ion-exchange
hollow fiber impregnated therewith
[MASA-CASE-HPO-13530-1 ] c25 N81-17187
Molten salt pyrolysis cf latex
[NASA-CASE-NPO-14315-1] c27 S81-17261
Phase-angle controller for Stirling engines
[HASA-CASE-NPO-14388-1] c37 N81-17432
Solar energy receiver for a Stirling engine
[HASA-CASE-NPO-14619-1] C44 M81-17518
System for forming a guadrified image comprising
angularly related fields of view of a three
dimensional object
[HASA-CASE-HPO-14219-1] c7« N81-17886
Double-beam optical method and apparatus for
measuring thermal diffusivity and other
molecular dynamic processes in utilizing the
transient thermal lens effect
[NASA-CASE-HfO-1U657-1] c7« N81-17887
Interferometer
[NASA-CASE-NPO-14502-1] c74 N81-17888
Fiberglass/epoxy composite automotive door
structure including a glass-reinforced
intrusion strip
[NASA-CASE-NSO-15057-1] c24 K81r19230
Ion-exchang3 hollow fibers
[NASA-CASE-HPO-13309-1] c25 N81-192ta
A cycling Joule Thomson refrigerator
[HASA-CASE-NPO-15251-1] c31 N81-1931U
Elimination of current spikes in buck power
converters
[HASi-CASE-NPO-14505-1] . . c33 N81-19393
Antenna grout replacement system
[NASA-CASE-NJO-15205-1] C37 H81-19U57
Copper doped polycrystalline silicon solar cell
f»ASA-CASE-NPO-1«670-1] cID K81-19558
System and method for character recognition
[ NASA-CASE-NPO-11337-1] c74 N81-19896
X-ray position detector
[NASA-CASE-Sf0-12087-1] c7U N81-19898
Optical signature generating and correlating
apparatus
[NAS6-CASE-HEO-15226-1] c71 N81-19899
Electromigration process for the purification of
molten silicon during crystal growth
[NASA-CASE-NPO-1U831-1 ] c76 N81-19944
Controller for computer control of brushless dc
motors
[NASA-CASE-NEO-13970-1] c33 N81-20352
Multifunctional transducer
[NASA-CASE-iiPO-14329-1 ] c52 N81-20703
Low-freguency radio navigation system
[MASA-CASE-MIC-15264-1] cOt N81-22036
Focal plane array optical proximity sensor
[NASA-CASE-NPO-15155-1] C74N81-22894
Polymeric compositions and their method of
manufacture
[NASA-CASE-HPO-10424-1] c27 N81-24258
Low current linearization of magnetic amplifier
for dc transducer
[NASA-CASE^KPO-14617-1] c33 N81-24338
System for monitoring physical characteristics
of fluids
[NASA-caSE-»EO-15400-1] c34 N81-24384
Mobile sampler for use in acquiring.samples of
terrestrial atmospheric gasses
[NASA-CASE-NPO-15220-1] c35 H81-24414
Maser amplifier slow wave structure
[NASA-CASE-NPO-15211-1] c36 H81-24425
Resonant isolator for maser amplifier
[NASA-CiSE-NEO-15201-1] c36 H81-24426
Stark effect spectrophone for Continuous
absorption spectra monitoring
[NASA-CASE-SPC-15102-1] c25 N81-25159
Hot gas engine with dual crankshafts
[NASA-CASE-NPO-14221-1] c37 N81-25370
Sandblasting nozzle
[NASA-CASE-HPO-13823-1] c37 081-25371
Photomechanical transducer
[8ASA-CASE-NEO-14363-1] C39 H81-25400
Underground mineral extraction
[NASA-CASE-NPC-14140-1] . ct3 M81-26509
Schottky barrier cell and method of fabricating it
[NASi-CASE-NPO-13689-4] c44 D81-26553
System for moving a probe to follow movements of
tissue
[NASA-CASE-NPO-15197-1] c52 N81-26697
CCD correlated quadruple sampling processor
[NASA-CASE-NPO-14426-1] c33 N81-27396
Programmable scan/read circuitry for charge
coupled device imaging detectors
[NASA-CASE-HPC-15345-1] c33 N81-27403
Terminal guidance sensor system
[NASA-CASE-NEO-14521-1 ] • C37K81-27519
A stable density-stratification solar pond
[HASA-CASE-NPO-15U19-1] c44 N81-27599
Medical diagnosis system and method with
multispectral imaging[NASA-CASE-MPO-14«02-1] c52 N81-27783
High-speed multiplexing of keyboard data inputs
[NASA-CASE-NEO-14554-1] c60 K81-27814
Asymmetric polyimide separation membrane and
method
[NASA-CASE-NPO-15431-1] c25 K81-29178
Waveguide cooling system
[NASA-CASE-NPO-15401-1] C33N81-29344
Enhancement of in vitro Guayule propagation
[NASA-CASE-NIC-15213-1] c51 H81-29728
Coal desulfurization
[NASA-CASE-SPO-14272-1] c25 N81-33246
Pressure letdown method and device for coal
conversion systems
[NASA-C4SE-NPO-15100-1] c28 N81-33306
1-401
KELSEX-HAYES CO.. SODECE IHDEX
Hethod and apparatus fcr producing concentric
hollow spheres
[SASA-CASE-BPO-14596-1] . c31 B81-33319
Push-pull converter with energy saving circuit
for protecting switching transistors from peak
power stress
[NASA-CASE-BPO-143 16-1] c33 S 81-33404
Optical gyroscope system
[NASA-CASE-NPO-14258-1] . c35 B81-33448
Method and apparatus for precision control of
radiometer
[SASA-CASE-HPO-15398-1] C35N81-33449
Head for high speed spinner having a vacuum chuck
[SASA-CASE-HPO-15227-1] c37 B81-33482
Eadiative coclcr
[BASA-CASE-SPO-15465-1] c18 B82-10106
Synthetic aperture radar target simulator
[BASAJCASE-BPO-15024-1] C32H82-10286
Solar energy modulator
[SASA-CASE-NPO-15388-1] C44 B82-10496
Fluidized bed coal combustion reactor
[SASA-CASE-NPO-14273-1] c25 N82-11144
Scriber for silicon wafers
[BASA-CASE-HPO-15539-1] c37 S82-11469
Sewage sludge additive
[SASA-CASE-NEO-13877-1] c45 N82-11634
Automatic oulti-hanking of memory for
microprocessors
[SASA-CASE-NPO-15295-1] c60 S82-11785
Systems for controlled acoustic rotation of
objects
[BASA-CASE-NPO-15522-1] c71 N82-11861
Hydrodesulfurizaticn o± chlorinated coal
[NASA-CASE-SPO-15304-1 ] . c28 S82-12240
Supercritical multicomponent solvent coal
extraction
[SASA-CASE-BPO-15767-1] c28 S82-12241
Beal-time muitiple-lcok synthetic aperture radar
processor for spacecraft applications
[BASA-CASE-BPO-14054-1 ] c32 N82-12297
A pipelined digital SAE azimuth correlator using
hybrid FPT/transversal-falter
[NASA-CASE-SPO-15519-1] c32 N82-12298
Hultiple-beam. high-power, precision pointing
antenna system
[BASA-CASE-SPO-15406-1 ] c33 S82-12345
Phase sensitive guidance sensor for
wire-following vehicles
[ NASA-CASE-NPO-15341-1] C33B82-12346
Microwave limb sounder
[NASA-CASE-BPO-14544-1 ] C46B82-12685
Acoustic system for material transport
[NASA-CASE-NPO-15453-1] c71 S82-12889
Method and system for nuclear waste disposal
[NASA-CASE-SPO-15454-1] c73 S82-12916
Faraday rotation measurement method and apparatus
[NASA-CASE-SPO-14839-1] c35 N82-15381
K
KELSEY-HAYES CO., BO HOLDS, BICH.
Variable thrust ion engine utilizing thermally
•decomposable solid fuel Patent
[BASA-CASE-XBf-00923] c28 S70-36802
KELTEC IHDOSTBIBS. ISC., ALBX4BDBIA, VA.
Unfurlable structure including coiled strips
thrust launched upon tension release Patent
[BASA-CASE-HCN-00937] c07 S71-28979
KEBTOCKX OBIV., LEXIBGTOB.
Apparatus for determining changes iii limb volume
[BASA-CASE-HSC-18759-1] c52 B81-24716
KIBELOGIC CORP., EiSADEHA. CALIF.
Excitation and detection circuitry for a flux
responsive magnetic head
[BASA-CASB-XNP-04183] c09 N69-24329
Tape guidance system and apparatus for the
provision thereof Patent
[BASA-CASE-XBP-09453] c08 B71-19420
Incremental tape recorder and data rate
converter Patent
[BA-SA-CASE-XNP-02778] c08 B71-22710
KOLLSHAB IBSTBOHEHT COBP.. ELHHOBST. 8. 1,
Ride angle long eye relief eyepiece Patent
[BASA-CASE-XHS-06056-1] c23 B71-24857
KOLLSBAB IBSTEOHEBS CCEP., SIOSSEI. B. Y.
Digital modulator and demodulator Patent
[BASA-CASE-EBC-10041] c08 B71-29138
Bitchey-Chretien Telescope
[HASA-CASE-GSC-11487-1 J £14 B73-30393
KOBI6SBEEG IISTBOflEBTS, IHC., PASADEBA, CALIF.
iccelerometer telemetry system
[BASA-CASE-ABC-10849-1 ] c17 B76-29347
KOBAD COEE., DEI YOBK.
Laser apparatus for removing material from
rotating objects Patent
[BAS4-CASE-MFS-11279] c16 N71-20400
LIFE SYSTEMS, IBC., BEACHHOOD. OHIO.
Iodine generator for reclaimed water purification
[BASA-CASE-MSC-14632-1 ] C54 N78-14784
LIHG-TEBCO-VOOGHT. INC., DALLAS, TEX.
latch/ejector unit Patent
[BASA-CASE-XIA-03538] c15 871-24897
LITTLE (ABTHOR D.), IHC., CAHBBIDGE, BASS.
Apparatus for measuring thermal conductivity
Patent
[BASA-CASE-XGS-01052] c14 N71-15992
Hon-flammable elastomeric fiber from a
flaorinated elastomer and containing an
halogeuated flame retardant
[SASA-CASE-MSC-14331-1 ] c27 N76-24405
• Flame retardant spandex type polyurethanes
[BASA-CASE-MSC-14331-2] c27 B78-17213
Process for spinning flame retardant elastomeric
compositions
[BASA-CASE-HSC-14331-3] c27 B78-32262
LITTOH IBDOSTBIES, BEVEELY HILLS, CALIF.
Life support system
[SASA-CASE-MSC-12411-1] c05 N72-20096
LITTON IHDDSTEIES, COLLEGE PARK, BD.
Shrink-fit gas valve Patent
[NASa-CASE-XGS-00587] c15 B70-35087
LIIXOB ISDDSTBIES, SAD CABLOS, CALIF.
Very high intensity light source using a cathode
ray tube
[NASA-CASE-XBP-01296] c33 N75-27250
LITTOH SYSTEMS, IHC., HIBBEAPOLIS, BIBB.
Apparatus for sampling particulates in gases
[NASA-CASE-HQB-10037-1] c14 B73-27376
LOCKHEED ilECBAFT COBP., BDBBABK, CALIF.
Aerodynamic protection for space flight vehicles
Patent
[NASi-CASE-XSP-02507] c31 B71-17679
LOCKHEED-CALIFOBHIA CO., BDBBASK-
Absorpti/e splitter for closely spaced
supersonic engine air inlets Patent
[MASA-CASE-iLA-02865] c28 N71-15563
Multistage aerospace craft
[SASA-CASE-XHF-02263] c05 B74-10907
LOCKHEED ELECTBOBICS CO., HOOSTOH, TEX.
Television signal scan rate conversion system
Patent
[BASA-CASE-XMS-07168] c07 B71-11300.
Burst synchronization detection system Patent
[BASA-CASE-XHS-05605-1 ] c10 B71-19468
Automatic signal range selector for metering
devices Patent
[NASA-CASE-XMS-06497] c14 N71-26244
Honostable multivibrator with complementary BOB
gates Patent
[BASA-CASii-SSC-13492-1] c10 B71-28860
Dltrastable calibrated light scarce
[BASA-CASE-MSC-12293-1] c14 B72-27411
Data storage, image tube type
[SASA-CASE-BSC-14053-1] c60 B74-12888
Differential phase shift keyed communication
system
[BASA-CASE-MSC-14065-1] c32 H74-26654
Differential phase shift keyed signal resolver
[HASA-CASE-MSC-14066-1] c33 N74-27705
Method and apparatus for decoding compatible
convoiutional codes
[HASA-CASE-MSC-14070-1 ] c32 B74-32598
Pulse stretcher for narrow pulses
[NASA-CASE-MSC-14130-1] c33 B74-32711
Peak holding circuit for extremely narrow pulses
[HASA-CAEE-MSC-14129-1 ] c33 B75-18479
Bandom pulse generator
[BASA-CAS3-HSC-14131-1] - c33 B75-19515
Digital transmitter for data bus communications
system
[BASA-CASE-MSC-14558-1] C32 B75-21486
Low distortion receiver for bi-level baseband
PCB waveforms
[BASA-CASE-MSC-14557-1] c32 H76-16249
1-402
SOOBCE IHEEI . HCDOHNELL AIBCBAFT CO.,
System for producing chroma signals
[NASA-CASE-MSC-14683-1] c74 H77-18893
Secure communication system
[HASA-CASE-HSC-16462-1] c32 S78-25274
Phased array antenna control
£NASA-CASE-asC-14939-1 ] c32 S79-11264
Apparatus and method for stabilized phase
detection for binary signal tracking loops
[NASA-CASE-HSC-16461-1] c33 N79-11313
flultiple band circularly polarized microstrip
antenna
[DASA-CASE-«SC-18334-1] c32 B80-32604
Bultispectral scanner optical system
[NASA-CASE-*]SC-1 £255-1] c74 B80-33210
LOCKHEED HISSI1ES 48D SPACE CO., SOSHIVALE, CALIF.
Device for handling heavy loads
[NASA-CASE-XNP-04969] c11 H69-27466
Transient heat transfer gauge Patent
[NAS&-CASE-XNP-09802] c33 H71-15641
Dual solid cryogens for spacecraft refrigeration
Patent
[NASA-CASE-GSC-10188-1] c23 B7T-24725
Apparatus for detecting the amount of material
in a resonant cavity container Patent
[NASA-CASE-XNP-OiSOO] c18 N71-27397
Emergency earth orbital escape device
[NASA-CASE-flSC-13281] c31 B72-18859
Solar energy Covered heliotrope
[NASA-CASE-GSC-1C945-1] c21 1172-31637
Coaxial inverted gecmetry transistor having
buried emitter
[NASA-CASE-ARC-10330-1] c09 B73-32112
Whole body measurement systems
[HASA-C4SE-BSC-13972-1] c52 N74-10975
Four phase logic systems
[BASA-CASE-HSC-14240-1] c33 N75-14957
Strain arrestor plate for fused silica tile
[BASA-CASE-MSC-14182-1] c27 N76-14264
Medical subject monitoring systems
[NASA-CASE-HSC-1H 180-1] c52 N76-14757
Two-component ceranic coating for silica
insulation
CNASA-CASE-HSC-14270-1] c27 N76-22377
Optical alignment device
[NASA-CASE-AHC- 10932-1] c74 H 76-22993
Three-coaponent ceramic ccating for silica
insulation
[BASA-CASE-BSC-14270-2] c27 B76-23426
Process of forming catalytic surfaces for vet
oxidation reactions
[BASA-CASE-BSC-14831-1] c25 S78-1C225
Partial polarizer filter
[NASA-CASE-GSC-12225-1] c74 S79-14891
Method of fabricating a photovoltaic module of a
substantially transparent construction
£NASA-CASE-BPO-1i|303-1] c44 B80-18550
LOCKBEED MOP01SJON CO., BIEiASDS, CALIF.
Propellant grain for rocket motors Patent
[SASA-CASE-J£GS-03556J c27 B70-35534
LTV AEBOSEACE COBP., DALLAS, TEI.
Hethod of fluxless brazing and diffusion bonding
of aluminum containing components
[BASA-CASE-HSC-14435-1] c37 B76-18455
M
HiCOB-BUST CO., LEXINGTON, K5.
Stretcher Patent
[BASA-CASE-XHJ-06589] c05 H71-23159
HABLIH-BOCKSELL COBP., JAHES10BN, H. I.'
Drilled ball bearing with a one piece
anti-tipping cage assenrly
[NASA-CASE-LEH- 11925-1] c37 K75-31446
MABQDABD1 COBP., IAN HOIS, CillF.
Fuel injection pump for internal coubustion
engines Patent
[NASA-CASE-BSC-12139-1] c28 N71-14058
Hultislot film cooled pyrclytic graphite rocket
nozzle Patent
[NASA-CASE-XSP-04389] c28 N71-20942
lube sealing device Patent
[NASA-CASE-NPO-10431] c15 N71-29132
HABTII HAB1EITA AEBOSPACE, OENVEB, COLO.
Method and apparatus for tensile testing of
metal foil
[HASA-CASB-LAB-10208-1] c35 K76-18400
Pulse transducer Kith artifact signal attenuator
[HASA-CASB-FBC-11012-1] c52 S80-23969
Orine collection apparatus
[NASA-CASE-HSC-18381-1] c52 N81-28710
HABTIH H4B1ETTA COBP., BALTIHOBE, BD.
Landing gear Patent
[NASA-CASE-XHF-01174] c02 N70-41589
Eoerqency escape system Patent
[NASA-CASE-XKS-02342] c05 N71-11199
HABIIH HA.BIB2IA COBP., DESVEB, COLO.
Flexible/riqidifiable cable assembly
[BASA-CASE-aSC-13512-1] c15 N72-22485
Derivation.of a tangent function using an
integrated circuit four-guadrant multiplier
[NASA-CASE-HSC-13907-1] c10 H73-26230
Lo« distortion automatic phase control circuit
[NASA-CASE-MPS-21671-1] c33 N74-22885
Variable ratio mixed-mode bilateral master-slave
control system for shuttle remote manipulator
system
[HASA-CASE-BSC-14245-1] c18 N75-27041
Filter regeneration systems
[NASA-CASE-BSC-14273-1] c34 H75-33342
Turnstile and flared cone UHF antenna
[NASA-CASE-LAB-10970-1] c33 N76-14372
Rethod and apparatus for f luffing, separating,
and cleaning fibers
[NASA-CASE-LAB-11224-1] c37 N76-18456
Hearing aid malfunction detection system
[NASA-CASE-HSC-14916-1] c33 N78-10375
Urine collection device
[NASi-CASE-BSC-16433-1] c52 N78-27750
Positive isolation disconnect
[NASA-CASE-BSC-16043-1] c37 N79-11402
Drine collection device
[NASA-CASE-MSC-16433-1] c52 S81-24711
BABILAND DNIV., COLLEGE PABK.
Hethod and apparatus for optical modulating a
light signal Patent
[NASA-CASB-GSC-10216-1] c23 N71-26722
HASSACHOSES1S IHST. OF TECH., CAHBBIDGE.
Pretreatment method for anti-wettable materials
[HASA-CASE-XJiS-03537] c15 S69-21171
Hydraulic drive mechanism Patent
[NASA-CASE-XBS-03252] c15 N71-10658
Electronic amplifier with power supply switching
Patent
[HASft-CASE-XMS-00945] • c09 B71-10798
Hethod and apparatus for stabilizing a gaseous
optical maser Patent
[HASA-CASB-XGS-03644] c16 M71-18614
Power supply Patent
[NASA-CASE-XHS-02159] c10 K71-22961
Optical freguency waveguide Patent
[8ASA-CASE-HCN-10541-1] c07 N71-26291
Laser machining apparatus Patent
[NASA-C4SE-HCS-105«1-2] c15 N71-27135
Optical freguency waveguide and transmission
system Patent
[NASA-CASE-HQN-10541-4]
 C16 N71-27183
Compact spectroradioaeter
[NASA-CASE-HgN-10683] c14 N71-34389
Opticaj. fregueBcy waveguide and transoissiou
system
[1JASA-CAS2-HCH-10541-3]
 C23 N72-23695
Display research collision warning system
[ SASA-CASE-HfiS-10703] c21 M73-13643
Transparent switchboard
[NASA-CASE-MSC-13746-1]
 C10 H73-32143
Vapor deposition apparatus
[HASA-CASE-HCN-10462J c25 S75-29192
Fault tolerant clock apparatus utilizing a
controlled minority of clock elements
[NASA-CASE-MSC-12531-1] c35 N75-30504
Solar power satellite system
[SASA-CASE-HQN-10949-1]
 C44 H81-16530
BE ASSOCIA1ES, SAB BABOH, CALIF.
Hypervelocity gun
[NASA-CASE-XLE-03186-1]
 C 09N79-21084
HCOOIHELL AIBCBAFI CO.. SI. LOUIS, HO.
Bethod for making a heat insulating and ablative
structure
[NASA-CASE-XHS-01108]
 C15 N69-24322
Heat f lux sensor assembly
[NASA-CASE-XHS-05909-1] c14 N69-27459
Apparatus for purging systems handling toxic,
corrosive, noxious and other fluids Patent
[NASA-CASE-XHS-01905] c12 H71-21089
Power supply circuit Patent
[NASA-CASE-XHE-00913] c10 N71-23543
1-403
HCDOBNELL-DOUGLAS ASTBOBADIICS CO., SOOBCB INDEX
Bultiple circuit protector device
[BASA-CASE-XBS-02744] c33 S75-27219
Apparatus for welding sheet material
[NASA-CASE-XBS-G1330] c37 K75-27376
Fused snitch
[BASA-CASE-XHS-01211-1] c33 879-33393
Cooling system for high speed aircraft
[NASA-CASE-LAB-12406-1] C05 B81-2o114
HCDOHSELL-DOUGLAS ASTEOBAOTICS CO., HUSTISGTOB
BEACH, CALIF.
Heat transfer device
[BASA-CASE-BFS-22938-1 j c34N76-18371
BCDOHBELL-DOUGLAS ASTBOHAOTICS CO., SiHTA HONICA.
CALIF.
New polymers of perf luorobutadiene and met hod cf
manufacture Patent application
. [SASA-CASE-SPO-10863] cOb N70-11251
Hethod of polymerizing perfluorobutadiene Patent
application ,
tBASA-CASE.-SPO-10447]
 C06 N70-11252
MCDOBBELl-DOOGLAS ASIEOBADTICS COo, SI. LODIS, HO.
Passive p'ropellant system
[BASA-CASE-HPS-23612-2] . c20 B78-27176
HCDOH8ELL-DOUGL1S COBP., EDBTINGTOB BEACH, CALIF.
Variable direction force coupler
[BASA-CASE-HFS-20317] c15 873-13463
Potable water dispenser .
[BASA-CAS£-BrS-21115-1] c5U 874-12779
Metering gun for dispensing precisely measured
charges of fluid /
£UASA-CASE-flfS-21163-1] c5U 874-17853
Airlock
[NASA-CASE-HFS-20922-1 ] c18 874-22136
Device for monitoring a change in mass in
varying gravimetric environments
[BASA-CASE-BFS-21556-1] , C35B74-26S45
Thrust-isolating mounting
[NASA-CASE-HFS-21680-1] . c18 874-27397
Device for measuring tensile forces
[SASA-CASE-HFS-21728-1] . c35 B74-27865
Flame detector operable in presence of proton
radiation
[BASA-CASE-MFS-2 1577-1 ] c19 874-29110
Phase-locked servo system
L»ASA-CASE-HFS-22073r.1] c33 H75-13139
Vacuum leak detector
[NASA -CASE-LAB- 11237-1] C35N75-19612
Heter for use in detecting tension in straps
having predetemined elastic characteristics
[BASA-CASB-HFS-22189-1] c35 N75-19615
Latching device
[KASA-CASE-MFS-21606-1] c37 875-19685
Device for use in loading tension members
[BASA-CASB-MFS-21488-1] c 14 875-24794
HCDOBSELL-DO06LAS COEP., LCBG BEACH. CALIF.
Compression test fixture
[ NASA-CASE-HSC-18723-1 ] c39 S81-24170
BCDOHHELL-DOOGL1S COBf., BEBIOBT BEACH, CALIF.,
Method of making membranes
[NASA-CASE-XBP-04264] c03 869-21337
HCDOB8ELL-DCOGLAS COEP., SAB1A BOHICA, CALIF.
Socket nozzle test method Patent
[MASA-CASE-BPO-10311] c31 N71-15613
Reaction of fluorine with polyperfluoropolyenes
[NiSA-CASE-NPO-10862] . . c06 N72-22107
Polymers of perfluorcbutadiene and method of
manufacture
[KASA-CASE-NPO-10863-2] c06 N72-25152
Electrolytic cell structure
fNASA-CASE-LAE-11012-1 ] c33 875-27252
Prevention of hydrogen embrittlement of high
strength steel by hydrazine compositions
[HASA-CASE-BPO-12122-1] c21 876-11203
Utilization of oxygen difluoride for syntheses
of fluoropolymers
[SASA-CASE-BPO-12061-.1] c27 876-16228
BCD08HELL-DOUGLAS COEP., S3. LODIS, HO.
Thermally conductive pclymers
[BASA-CASE-GSC-11304-1] C06 B72-21105
Passive propellant system
[BASA-CASE-BFS-23642-1] c20 B80-10278
MEDICAL SCIEBCES BESEAECH lOOHEATIOB, SAB
FBiHCISCO, CALIF.
Beduction of blood serum cholesterol
[HASA-CASE-BPO-12119-,1] c52 B75-15270
HELLO8 IBS!., PII1SBDEGH, PA.
Instrument for measuring torsional creep and
recovery Patent
[HASA-CASE-XLE-01481 ] ell B71-10781
HELPAB, IHC., FALLS CHUBCfl, VI.
Television simulation for aircraft and space
flight Patent
[BASA-CASE-2FB-03107] c09 B71-19449
Compact solar still Patent
[NASA-CASE-XHS-04533] c15 B71-23086
BETCOH, IHC., SALES, BASS.
Tuning arrangement for an electron discharge
device or the like Patent
[BASA-CASE-XHP-09771] c09 N71-24841
HETHODIST HOSPITAL, HOOSTOB, TEX.
Snap-in compressible biomedical electrode
[BASA-CASE-BSC-14623-1] c52 N77-28717
BICEOBAVE ELECTBOBICS COBP., PALO ALTO, CALIF.
Folded traveling wave maser structure Patent
[BASA-CASE-XSP-05219] c16 871-15550
Superconducting magnet Patent
[NASA-CASE-XBP-06503] c23 871-29049
BICBOiAVE BESEABCH COBF., BOSTH ABDOVEB. HASS.
Highly efficient antenna system using a
corrugated horn and scanning hyperbolic
reflector
[NASA-CASE-BPO-13568-1] c32 B76-21365
. Hultifreguency broadband polarized horc antenna
IHASA-CASE-HPO-14588-1] c32 881-25278
BIDHEST BESEABCH IBST., KABSAS CITY, HO.
Preparation of ordered poly /arylenesiloxane/
polymers
[NASA-CASE-XBI-10753] c06 871-11237
Inorganic solid film lubricants Patent
[BASA-CASE-XSF-03988] c15 871-21103
Fluorinated esters of polycarboxylic acids
[NASA-CASE-MFS-21010-1] c06 B73-30098
HILLIKBN (D. B.) CO., ABCADIA, CALIF.
'Film feed camera having a detent means Patent
[HASA-CASE-LAB-10686] c14 N71-28935
BIBBEAPOLIS-HOBEYiELL BEGDLATOB CO., BIBB.
Bicroelectronic module package Patent
[SASA-CASE-iMS-02182 ] c10 B71-28783
HISSISSIPPI BETHODIST BEHABILITATIOB CEBTEB, JACKSON.
Universal connectors for joining stringers
[HAS6-CASE-LAB-12744-1] c37 N81-31551
BODEES HACHIBE ABD TOOL CO., BEBPOBT NEBS, VA.
Beans for accommodating large overstrain in lead
wires
[BASA-CASE-LAB-10168-1 ] . c33 B74-22865
BOBSABTO CO., ST. LODIS, HO.
Method for the preparation of inorganic single
crystal and polycrystaliine electronic materials
[BASA-CASE-XLE-02545-1] c76 N79-21910
BOBSABTO BESEABCH COBP., DAYTOB, OHIO.
Perfluoro alkylene dioxy-bis-(4-phthalic
anhydrides and
oxy-bis- (perfluoroalkyleneoxyphathalic
anhydrides
£BASA-CASE-HFS-22356-1] c23 B75-30256
Polyimides of ether-linked aryl tetracarboxylic
dianhydrides
[BASA-CASE-MFS-22355-1 ] c23 876-15268
B010BOLA, INC., PHOEHIX, ABIZ.
Automatic freguency discriminators and control
for a pha^e-lock loop providing freguency
preset capabilities Patent
[BASA-CASE-XHI-08665] c10 B71-19467
Method of purifying metallurgical grade silicon
employing reduced pressure atmospheric control
[BASA-CASE-8PC-14474-1] c26 B80-14229
Quartz tall value
[BASA-CASE-BPO-14473-1] c37 880-23654
Bethod and apparatus for guadriphase-shift-key
and linear phase modulation
[BASA-CASE-BPO-14144-1] . c33 881-15192
PB lock indicator for dithered PB code tracking
loop
[NASA-CASE-BFC-14435--1] c33 B81-33405
BOTOBOLA, INC., SCOTTSDALE, ABIZ.
Sealed cabinetry Patent
[NASA-CASE-HSC-12168-1] c09 B71-18600
Digital freguency discriminator Patent
[BASA-CASE-HFS-11322] c08 B71-18692
Phase modulator Patent
CNASA-CASE-HSC-13201-1] -. c07 N71-28429
Capacitance multiplier and filter synthesizing
network
[ 8AS6-CASE-NPO-.11948-1 ]'' ;~ c33'H74-32712Quadra phase demodulation
[BASA-CASE-GSC-12137-1] c33 B78-32338
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Gyrator employing field effect transistors
[HASA-CASB-MFS-21433] c09 H73-20232
Suppression of flutter
[BASA-CASE-LAB-10682r1] c02 B73-26004
Optical data processing using paraboloidal
mirror segments
[BASA-CASE-GSC-11296^1] c23 B73-3C666
Power supply for carton dioxide lasers
[BASA-CASE-GSC-11222-1] c16 H73-32391
High field CdS detector for infrared radiation
[HASA-CASE-LAB-11027-1] c35 B74-18088
Holography utilizing surface plasmon resonances
[SASA-CASE-HFS-22040-1] c35 H74-26946
Stagnation pressure probe
[BASA-CASB-LAB-11139-1] c35 B74-32878
Integrated P-channel DOS gyrator
[BASA-CASE-HFS-22343-jl] c33 B74-34638
Automated analysis of oxidative metabolites
[BASA-CASE-ABC-10469-1] c25 B75-12086
Method of preparing water purification membranes
[BASA-CASE-ABC-10643-1] c25 B75-12C87
Method of forming aperture plate for electron
microscope
[BASA-CASE-ABC-10448-2] c74 N75-12732
Dually mode locked Nd.-XAG laser
[BASA-CASE-GSC-11746-1] c36 B75-19654
Anti-gravity device
[BASA-CASE-BFS-22758-1] c70 B75-26789
Impact position detector for outer space particles
[HASA-CASE-GSC-11829-1] c35 N75-27J31
Integrable power gyrator
[BASA-CASE-MFS-22342-1] c33 B75-30428
Two stage light gas-plasma projectile accelerator
[BASA-CASE-MFS-22287-1] c75 » 76-14931
Micrometeoroid velocity and trajectory analyzer
[BASA-CASE-GSC-11892-1] c35 H76-15433
Moving particle compositicn analyzer
[BASA-CASE-GSC-11889-1] c35 B76-16393
Self-energized plasma compressor
[HASA-CASE-MFS-22145-2] c75 N76-17951
Readout electrode assembly for measuring
biological impedance
[BASA-CASE-ABC-10816-1] c35 N76-24525
Electron microscope aperture system
[NASA-CASE-ABC-10448-3] c35 -N77-14408
Method for making a hot wire anemometer and
product thereof -,
[BASA-CASE-ABC-10900-1] c35 B77-24454
Length controlled stabilized mode-lock BD:YAG
laser
[BASA-CASE-GSC-11571-1] c36 N77-25499
Method of graving composites of the type
exhibiting the Soret effect
[BASA-CASE-MFS-22926T1] c24 N77-27187
Method and apparatus for splitting a beam of
energy
[HASA-CASE-GSC-12083-1] c73 N78-32848
Cantilever mounted resilient pad gas tearing
[BASA-CASE-LEH-12569-1] c37 B79-10418
Massively parallel processor computer
[BASA-CASE-GSC-12223-1] c60 B79-27864
Shock isolator for operating a diode laser on a
closed-cycle refrigerator
[MASA-CASE-GSC-12297-1] c37 H79-28549
Au improved synthesis of 2,4,8,10-tetroxaspiro(5.5) undecane
[NASA-CASE-ABC-11243-2] c23 B80-31472
Pocket ECG electrode
[SASA-CASE-ABC-11258-1] c52 B80-33081
Subcutaneous electrode structure
[BASA-CASE-ABC-11117-1] c52 B81-14612
Microwave integrated circuit for Jcsephson
voltage standards
[SASA-CASE-HFS-2J845-1] c33 H61-17348
Autonomous navigation system
[NASA-CASE-ABC-11257-1] . c04 B81-21047
Phosphorus-containing bisinide resins
[BASA-CASE-ABC-11321-1 ] c27 B8 1-27272
Synthesis of polyformals
[BASA-CASE-ABC-11244-1] c23 B82-16174
BAIIOBAL AEBOBADIICS ABC SPACE ADHI8ISTBATION,
RASHIBGTOB, D. C.
Optical spin compensator
[BASA-CASE-XGS-02401] c14 B69-27485
Rave guide mixer
fBASA-CASE-EBC-10179] c07 B72-20141
Semiconductor-ferroelectric memory device
[BASA-CASE-EBC-10307] COS B72-21198
Shielded cathode mode bulk effect devices
[BASA-CASE-EBC-10119] c26 B72-21701
Fabrication of single crystal film semiconductor
devices
[BASA-CA3E-EEC-10222] c09 S72-22199
Ino color horizon sensor
[BASA-CASE-EBC-10174] c14 B72-25409
Ultraviolet atomic emission detector
[SASA-CASE-ac»-10756-1] c14 N72-2S428
Optical pump and driver system for lasers
[BASA-CASE-EBC-10283] C16 B72-25485
Clear air turbulence detector
[BASA-CASE-EBC-10081] c14 B72-28437
Head-up attitude display
[BASA-CASE-EBC-10392] c21 N73-14692
System for indicating direction of intruder
aircraft
[BASA-CASE-EBC-10226-1 ] C14 N73-16483
Aircraft control system
[BASA-CASE-EBC-10439] C02 N73-19004
Display system
[NASA-CASE-EBC-10350] " c14 N73-20474
Method and apparatus for measuring solar
activity and atnospheric radiation effects
[BASA-CASE-EBC-10276J c14 B73-26432
Doppler shift system
[BASA-CASE-HCB-10740-1] c72 B74-19310
Auditory display for the blind
[BASA-CASE-HCB-10832-1] c71 B74-21014
Laser system with an antiresonant optical ring
[JIASA-CASE-H£N-10844-n c36 B75-19653
Physical correction filter for improving the
optical quality of an image
[HASA-CASE-HQB-10542-1] C74 B75-25706
Folding structure fabricated of rigid panels
[BASA-CASE-XHQ-02146] c18 H75-27040
Traveling wave solid state amplifier utilizing a
semiconductor with negative differential
mobility
[KASA-CASE-HQB-10069] c33 B75-27251
Vapor deposition apparatus
[BASA-CASE-HQN-10462] c25 N75-29192
Besistive anode image converter
[BASA-CASE-HQB-10876-1 ] c33 B76-27473
Becharjeable battery which combats shape change
of the zinc anode
£BASA-CASE-HQB-10862-1] c44 N76-29699
System and method for tracking a signal source
[BASA-CASE-dC»-10880-1] C17 H78-17140
Non-equilibrium radiation nuclear reactor
[BASA-CASE-HQB-10841-1] c73 H78-19920
Cooling system for removing metabolic heat from
an hermetically sealed spacesuit
[HASA-CASE-ABC-11059-1] c54 N78-32721
Safety flywheel
[HASA-CASE-HCB-10888-1] c44 H79-14527
Flow diverter value and flow diversion method
[KASA--CASE-HCH-00573-1 ] c37 N79-33468
Solar power satellite system
fBASA-CASE-HCB-10949-1J c44 N81-16530
BAIIOBAL ABBOBAOTICS ABD SPACE ADHIHISTBAIIOB. AHES
BESEABCB CEBSEB. HOFFETT FIELD, CALIF.
Nonmagnetic thermal motor for a magnetometer
[BASA-CASE-XAB-03786 ] c09 N69-21313
Balanced bellows spirometer
[BASA-CASE-XAB-01547] . C05B69-21473
Cryogenic apparatus for measuring the intensity.
of magnetic fields
[NASA-CASE-XAC-02407] c14 B69-27423
Variable stiffness polymeric damper
[BASA-CASE-XAC-11225] c14 B69-27486
Shock-layer radiation measurement
[NASA-CASE-XAC-02970]
 C14 B69-39896
Protective circuit of the spark gap type
[NASA-CASE-XAC-08981] c09 B69-39897
Apparatus for coupling a plurality of ungrounded
circuits to a grounded circuit Patent
[BASA-CASE-XAC-00086] c09 N70-33182
Two-plane balance Patent
fHASA-CASE-XAC-00073] c14 N70-34813
Centrifuge mounted motion simulator Patent
[BASA-CASE-XAC-00399] • . c11 B70-34815
Differential pressure cell Patent'
[BASA-CASE-XAC-00042] c14 N70-34816
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High-temperature, high-pressure spherical
segment valve Patent
[NASA-CASE-XAC-00074j c15 N70-34817
Magnetically centered liquid column float Patent
[BASA-CASE-XAC-00030] • C14 H70-31820
Propeller blade loading ccntrol Patent
[BASA-CASE-XAC-00139 ] ' c02 N70-34856
Temperature compensated solid state differential
amplifier Patent
[HASA-C&SE-XAC-00435;] c09 H7Q-35440
High speed low level electrical stepping switch
Patent
[NASA-CASE-XAC-00060]
 C09 B70-39915
Analog-to-digital conversion system Patent
£BASA-CAS£-XAC-00404 ] c<38 S70-40125
Null-type vacuum microialance Patent
[NASA-CASE-XAC-00472] c15 B70-40180
Ihermo-protective device for balances Patent
[BASA-CASE-XAC-00646] cia B70-40400
Three-axis controller Patent
[HiSA-CASE-XAC-01404] c05 H70-41581
Electric arc device for heating gases Patent
£N4SA-CASE-XAC-00319] c25 N70-41628
Dynamic sensor Patent
[NASA-CASE-XAC-02877] ' ' c14 B70-41681
Oniversal pilot restraint suit and body support
therefor Patent
[NASA-CASE-XAC-00405] c05 B70-41819
Proportional conticller latent
[NASA-CASE-XAC-03392] c03 H70-41954
Force transducer Patent
[BASA-CASE-XAC-01101] c14 N70-41957
Electrode construction patent
[NASA-CASE-ABC-10043-1] c05 H71-11193
Telemeter adaptable for implanting in an animal
Patent ' ' • •
[NASA-CASE-XAC-05706] c05 B71-12342
Gyrator type circuit Patent
[NASA-CASE-XAC-10608-1] c09 H71-12517
Ultraviolet resonance lamf Patent
[HASA-CASE-AEC-10030] c09 H71-12521
Differential temperature transducer Patent
[NASA-CASE-XAC-OC812] c14 B71-15598
Multiple circuit switch apparatus with improved
pivot actuator structure Patent
[HASA-CASE-XAC-03777] c10 1171-15909
Method of planetary atmospheric investigation
using a split-trajectory dual f lyby mode Patent
[NASA-CASE-XAC-08494] c30 H71-15990
High efficiency multivibrator Patent
[NASA-CASB-XAC-OC942] c10 N71-16042
Apparatus for measuring conductivity and
velocity of plasma utilizing a plurality of
sensing coils positioned in the plasma Patent
[NASA-CASE-XAC-05695] c25 H71-16073
Flight craft Patent
[HASA-CASE-XAC-02058] c02 N71-16087
Three-axis finger tip conticller for switches
Patent
[SASA-CASE-XAC-02405] c09 S71-16089
Electrostatic charged particle analyzer having
deflection members shaped according to the
periodic vcltage -applied thereto Patent
[NASA-CASE-XAC-05506-1] c24 871-16095
Inertial reference apparatus Patent
[BASA-CASE-XAC-03107] c23 H71-16098
Fastener apparatus patent
CNASA-CASE-ABC-10140-1] C15 B71-17653
Stabilization of gravity oriented satellites
Patent
[BASA-CASE-XAC-01591 ] c31 B71-17729
Microwave flaw detector latent
[HASA-CASE-ABC-10009-1] c15 B71-17822
Hypervelocity gun Patent
[HASA-CASE-XAC-05902] c11 B71-18578
Nonlinear analog-to-digital converter Patent
[NASA-CASE-XAC-04031] c08 H71-18594
Demodulation system Patent
[MASA-CASE-XAC-04030] c10 N71-19472
Phas«2 quadrature-plural channel data
transmission system Patent
[BASA-CASB-XAC-06302] COS H71-19763
Two force component measuring device' Patent
[NASA-CASE-XAC-04886-1 ] c14 B71-20439
Attitude controls for VTC1 aircraft -Patent
[BASA-CASE-XAC-08S72] -c02 B71-20570
Electric arc apparatus fatent
[SASA-CASE-XAC-01677'] c09 N71-20816
Inertia diaphragm pressure transducer Patent
[NASA-CASE-XAC-02981 ] c14 N71-21072
Stirring apparatus for plural test tubes Patent
[BASA-CASE-XAC-06956] c15 N71-21177
Exposure system for animals Patent
[HASA-CASE-XAC-05333] c11 N71-22875
Vibrating element electrometer with output
signal magnified over input signal by a
function of the mechanical Q of the vibrating
element Patent
[BASA-CASE-XAC-02807] c09 871-23021
flail current measuring apparatus having a series
resistor for temperature compensation Patent
[NASA-CASE-XAC-01662] c14 N71-23037
Transfer valve Patent
[HASA-CASE-XAC-01158] c15 B71-23051
Hard space suit Patent
[HASA-CASE-XAC-07043] c05 N71-23161
fletbod and apparatus for continuously monitoring
blood oxygenation, blood pressure, pulse rate
and the pressure pulse curve utilizing'an ear
oximeter as transducer Patent
[NASA-CASE-XAC-05422] c04 B71-23185
Feedback integrator with grounded capacitor Patent
[HASA-CASE-XAC-10607] c10 B71-23669
Floating two force component measuring device
Patent
[SASA-CASE-XAC-04885] c14 H71-23790
Control device Patent
INASA-CASE-XAC-10019] c15 H71-23809
.deans for suppressing or attenuating bending
motion "of elastic bodies Patent
[BAS1-CASE-XAC-05632] c32 N71-23971
Device for measuring pressure Patent
[HASA-CASE^XAC-04458] c14 S71-24232
Transducer circuit and catheter transducer Patent
[NASA-CASE-ABC-10132-1] c09 N71-24597
Skeletal stressing method and apparatus Patent
[BASA-CAS>!-ABC-10100-1] c05 B71-24738
Modified polyurethane foams for fuel-fire Patent
JBASA-CASE-ABC-10098-1] c06 1H1-24739
Deep space monitor communication satellite
system Patent
[NASA-CASE-XAC-06029-1] c31 N71-24813
Laser fluid velocity detector Patent
[HiSA-CA3E-XAC-10770-1] c16 S71-24828
Transient video signal recording with expanded
playback Patent
[BASA-CASE-ABC-10003-1] c09 N71-25866
Thermally cycled magnetometer Patent
[NASA-CASE-XAC-03740] c14 B71-26135
Optical machine tool alignment indicator Patent
[BASA-CASE-XAC-09489-1] c15 N71-26673
Energy limiter for hydraulic actuators Patent
[NASA-CASE-AEC-10131-1] c15 N71-27754
Multivibrator circuit with means to prevent
false triggering from supply voltage
fluctuations Patent
[NASA-CASE-AHC-10137-1] c09 N71-28468
Locomotion and restraint aid Patent
[NASA-CASE-ABC-10153 ] c05 N71-28619
Line following servosystem Patent
[NASA-CASE-XAC-00001] c15 N71-28952
Mechanically limited, electrically operated
hydraulic valve system for aircraft controls
Patent
[NASA-CASE-XAC-00048] c02 B71-29128
Precision rectifier with FET switching means
Patent
< £BASA-CASE-ABC-10101-1 ] C09N71-33109
Solar cell Patent
[BASA-CASE-ABC-10050] c03 B71-33409
Phase shift circuit apparatus
[BASA-CASE-AEC-10269-1] clO N72-16172
High intensity radiant energy pulse source
having means for opening shutter when light
flux has reached a desired level
[BASA-CASE-ABC-10178-1] c09 N72-17152
Telemetry actuated switch
[BASA-CASE-ABC-10105] c09 N72-17153
Active BC networks
[NiSi-CASE-ABC-10020] c10 H72-17172
Apparatus for automatically stabilizing the
attitude of a nonguided vehicle
[SASA-CASE-iBC-10134] c30 H72-17873
Flexible fire retardant foam
[BASA-CASE-ABC-10180-1] c28 B72-20767
Hethod and apparatus for swept-fregnency
impedance measurements of welds
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[NASA-CASE-ABC-10176-1] c15 H72-21464
Space suit having improved waist and tcrso
movement
[HASA-CASE-ABC-10275-1] c05 N72-22092
BF controlled solid state snitch
[HA3A-CASE-ABC-10136-1 ] . c09 H72-22202
Ride range dynamic pressure sensor
[NASA-CASE-ABC-10263-1] . C14 N72-22438
Hethod and apparatus fcr measuring tie damping
characteristics of a £trnctar.e
[NASA-CASE-ABC-10154-1] c14 N72722440
Magnetic position detection method and apparatus
[NASA-CASE-ARC-10179-1] c21 H72-22619
Fluidic proportional thruster system
[NASA-CASE-ABC-10106-1] c28 N72-22769
Thermodielectric radioneter utilizing polymer film
[HASA-CASE-ABC-10138-1] c14 H72-24477
Polymeric vehicles as carriers for sulfonic acid
salt of nitrosubstituted aromatic amines
[NASA-CASE-ABC-10325] c06 N72-25147
Stereoscopic television system and apparatus
[NASA-CASE-ABC-10160-1 ] c23 H72-27728
Metallic intrusion detector system
[HASA-CASE-ABC-10265-1] c10 N72-282aO
Apparatus for ionizaticn analysis
[HASA-CASE-ABC-10017-1] c14 N72-29464
tiondispersive gas analyzing method and apparatus
wherein radiation is serially passed through a
reference and unknown gas
[NASA-CASE-ABC-10308-1] c06 N72-31111
Two degree inverted f lexure
[NASA-CASE-ABC-10315-1] c15 N73-12488
Intumescent paint containing nitrile rubber
[NASA-CASE-ABC-10196-1] c18.N73-13562
Temperature compensated light source using a
light emitting diode
[NASA-CASS-ABC-1046 7-1] 'c09 N73-14214
Self-tuning bandpass filter
[NASA-CASE-ABC-10264-1] c09 N73-20231
Hicrometeoroid analyzer
[NASA-CASE-ABC-101(113-1] c14 N73-20477
Multiple pass reimaging optical system
[NASA-CASE-ABC-10194-1] c23 N73-2C741
Intruder detection system
[NASA-CASE-ABC-10097-2] c07 N73-25160
Interferometric rotation sensor
[NASA-CASE-ABC-10278-1] c14 N73-25463
Dual-fuselage aircraft having yauable wing and
horizontal stabilizer
[NASA-CASE-ABC-10470-1] c02 N73-26005
Temperature controller-for a fluid cooled garment
[NASA-CASE-ABC-10599-1] c05 N73-26071
Visual examination apparatus
[NASA-CASE-ABC-10329-1] c05 N73-26072
Intumescent composition, foamed product prepared
therewith, and process for making same
[NASA-CASE-ABC-10304-1] c18 N73-26572
Infrared tunable laser
[NASA-CASE-ABC-10463-1] C09H73-32111
Low power electromagnetic flowmeter providing
accurate zero set
[NASA-CASE-ABC-10362-1] c14 N73-32326
Hand-held photcmicioscope
[NASA-CASE-ABC-10468-1] c14 N73-33361
Alignment apparatus using a laser having a
gravitationally sensitive cavity reflector
[NASA-CASE-ABC-10444-1] c16 N73-33397
Polyimide foam fox the thermal insulation and
fire protection
[BASA-CASE-ABC-10464-1] c27 N74-12812
Flexible fire retardant pclyisocyanate modified
neoprene foam
[NASA-CASE-ABC-10180-1] c27 N74-12814
Heater-mixer for stored fluids
[NASA-CASE-ABC-10442-1] c35 N74-15093
Bimetallic fluid displacement apparatus
[NASA-CASE-ABC-10441-1] c35 N74-15126
Automatic real-time pair-feeding system for
animals
[NASA-CASE-ABC-10302-1] c51 H74-15778
Overvoltage protection network
[NA3A-CASE-ABC-10197-1] c33 N74-17929
Ultrasonic bicmedical measuring and recording
apparatus
[NASA-CASE-ABC-10597-1] c52 N74-20726
Ultraviolet and thermally stable polymer
compositions
[HASA-CASE-ABC-10592-1] c27 H74-21156
High speed shutter
[NASA-CASE-ABC-10516-1] c70 N74-21300
Bio-isolated dc operational amplifier
[NASA-CASE-ABC-10596-1] c33 N74-21851
Prograumable physiological infusion .
[NASA-CASE-ABC-10447-1] c52 N74-22771
Chromato-fluorographic drug detector
[NASA-CASE-ABC-10633-1 ] c25 N74-26947
Intumescent composition, foamed product prepared
therewith and process for making same
[NASA-CASE-ABC-10304-2] ' c27 N74-27037
Photomultiplier circuit including means for
rapidly reducing the sensitivity thereof
[NASA-CASE-ABC-10593-1] c33 1174-27682
G-load measuring and-indicator apparatus
[NASA-CASE-ABC-10806] c06 N74-27872
Concentric differential gearing arrangement
[ NASA-CASE-ABC-10462-1] c37 N74-27901
Measurement of plasma temperature and density
using radiation absorption
[NASA-CASE-ABC-10598-1] c75 N74-30156
Abating exhaust noises in jet engines
[ NASA-CASE-ABC-10712-1 ] " c07 N74-33218
Solid medium thermal engine
[ NASA-CASE-ABC-10461-1 ] c44 N74-33379
Automated analysis of oxidative metabolites
[NASA-CASE-ABC-10469-1] c25 N75-12086
Method of preparing water purification membranes
[NASA-CASE-ABC-10643-1 ] c25 N75-12087
flethod of forming aperture plate for electron
microscope
[NASA-CASE-ABC-10448-2] c74 N75-12732
Integrated lift/drag controller for aircraft
[BASA-CASE-ABC-10456-1] C05N75-12930
Hind tunnel flow generation section
[NASA-CASE-ABC-10710-1 ] c09 N75-12969
Continuous Fourier transform method and apparatus
[NASA-CASE-ABC-10466-1] c60 N75-13539
Dual wavelength scanning Doppler velocimeter
[NASA-CASE-ABC-10637-1] c35 N75-16783
Signal conditioning circuit apparatus
[NASA-CASE-ABC-10348-1 ] . c33 N75-19518
Diode-guad bridge circuit means
[SASA-CASE-ABC-10364-3] c33 S75-19520
Beversed cowl flap inlet thrust augmentor
[NASA-CASE-ABC-10754-1] c07 N75-24736
Diode-guad bridge circuit means
[NASA-CASE-ABC-10364-2] c33 N75-25041
Botary plant growth accelerating apparatus
[NASA-CASE-ABC-10722-1] ' . c51 N75-25503
Shoulder harness and lap belt restraint system
[NASA-CASE-ABC-10519-2] c05 N75-25915
Gas chromatograph injection system
[NASA-CASE-ABC-10344-2] ' c35 N75-26334
Beference apparatus for medical ultrasonic
transducer
[NASA-CASE-ABC-10753-1] c54 N75-27760
Electric arc light source having undercut
recessed anode
[NASA-CASE-ABC-10266-1] ' c33 N75-29318
G-load measuring and indicator apparatus
[NASA-CASE-ABC-10806-1] c35 N75-29381
NDIB gas analyzer based on absorption modulation
ratios for known and unknown samples
[HASA-CASE-ABC-10802-1] c35 N75-30502
Diatomic infrared gasdynamic laser
[NASA-CASE-ABC-10370-1] c36 N75-31426
pneumatic load compensating or controlling system
[NASA-CASE-ABC-10907-1] c37 N75-32465
Combined dual scatter, local oscillator laser
Doppler velocimeter
[NASA-CASE-ABC-10642-1] c36 N76-11447
Fiber modified folyurethane foam for ballistic
protection
[NASA-CASE-ABC-10714-1] c27 N76-15310
Transparent fire resistant polymeric structures
[NASA-CASE-ABC-10813-1] . . c27 N76-16230
Noise suppressor for turbo fan jet engines
[NASA-CASE-ABC-10812-1] c07 N76-18131
nodulated hydrogen ion flame detector
[NASA-CASE-ABC-10322-1] c35 N76-18403
Electrical conductivity cell and method for
fabricating the same
[NASA-CASE-ABC-10810-1] c33 N76-19339
• Hethod and apparatus for compensating reflection
losses in' a path length nodulated
absorption-absorption trace gas detector
[NASA-CASE-ABC-10631-1] c74 N76-20958
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Trielectrode capacitive pressure transducer
[NASA-CASE-ABC-10711-2] C33 N76-21390
Nulling device for detection of trace gases by
BDIB absorption
[BASA-CASE-ABC-10760-1] C25 K76-22323
Silica reusable surface insulation
[BASA-CASE-ABC-10721-1] - c27 N76-22376
Optical alignment device
[BASA-CASE-ABC-10932-1] , c74 N76-22993
Vehicle simulator binocular multiplanar visual
display system
[BASA-CASE-ABC-1C8C8-1J c09 876-24280
Beadout electrode assembly ior measuring
biological inpedance
[NASA-CASE-ABC-10816-1] c35 876-24525
System for measuring Beynclds in a turbulently
flovihg fluid[BASA-CASB-ABC-10755-2] c'34 N76-27517
Oblique-wing supersonic aircraft
[N ASA-CASE-ABC-1C470-3] , c05 N76-29217
Accelerometer telemetry system
[BASA-€ASE-ABC-10849-1] c17 876-29347
Miniature ingestible telemeter devices to
measure deep-body temperature
[NASA-CASE-ABC-10583-1] c52 N76-29894
Visual examination apparatus
[US-PATENT-BI-28.921] c52 H76-30793
Integrated structure vacuum tube
[BASA-CASE-ABC-10445-1] c31 876-31365
Ultraviolet and thermally stable polymer
compositions
[NASA-CASE-ABC-10592-2] c27 N76-32315
Biomedical ultrasonoscope
[HASA-CASE-ABC-10994-1] c52 B76-33835
Thermistor holder for skin temperature
measurements
[NASA-CASE-ABC-10855-1] c52 B77-1C780
Smoke generator
[BASA-CASE-ABC-10905-1] c37 B77-13418
Electron microscope apertcre system
[BASA-CASE-ABC-10448-3] c35 B77-14408
Liquid cooled brassiere and method of diagnosing
malignant tumors therewith
[NASA-CASE-ABC-11007-1] c52 877-14736
Hingeless helicopter rotor Hith improved stability
[BASA-CASE-ABC-10807^1] c05 877-17029
The engine air intake system
. [NASA-CASE-ABC-10761-1] c07 877-18154
Spring operated accelerator and constant force
spring mechanism therefor
[NASA-CASE-ABC-10898-1] c35 B77-18417
Botating launch device for a remotely piloted
aircraft
[NASA-CASE-ABC-10979-1] c09 B77-19076
Tubular sablimatory evaporator heat sink
[NASA-CASE-ABC-10912-1] c34 N77-19353
Selective data segment monitoring system
[NASA-CASE-ABC-1C899-1] c60 N77-19760
All sky pointing attitude control system
[NASA-CASE-ABC-10716-1 ] c35 B77-20399
Metallic hot wire anemometer
[NASA-CiSE-ABC-10911-1] c35 B77-20400
Optical instrument employing reticle having
preselected visual response pattern formed
thereon
[SASA-CASE-AfiC-10976-1] c74 N77-22950
Sampling video comtresficn system
[NASA-CASE-ABC-10984-1] c32 N77-24328
Method for making a hot Hire anemometer and
product thereof
[NASA-CASE-ABC-10900-1] c35 N77-24454
Pseudo-backscatter laser Doppler velocimeter
employing antiparallel-reflector in the
foruard direction
[NASA-CASE-ABC-10970-1] c36 N77-25501
System for measuring three fluctuating velocity
components in a tnrbulently flowing fluid
[NASA-CASE-ABC-10974-1] c34 N77-27345
Twin-capacitive shaft angle encoder with analog
output signal
[BASA-CASE-ABC-10897-1] c33 N77-31404
Anthropomorphic master/slave manipulator system
[NASA-CASE-ABC-10756-1] c54 H77-32721
Mechanical energy storage device for hip
disarticulation
[NASA-CASE-ABC-109 16-1] - C52H78-1C666
Optically selective, acoustically resonant gas
detecting transducer
[NASA-CASE-ABC-10639-1] c35 878-13400
Intumescent coatings containing
4,4'-dinitrosulfanilide
[NASA-CA3E-ABC-11042-1 ] c24 H78-14096
Automatic jiultipie-sample applicator and
electrophoresis apparatus
[NASA-CASE-ABC-10991-1] c25 N78-14104
Flow separation detector
[BASA-CASE-ABC-11046-1] C35 N78-14364
Honeycomb-laminate composite structure
[BASA-CASE-ABC-10913-1] c24 N78-15180
Heat pipe with dual working fluids
[BASA-CASE-ABC-10198] c34 878-17336
Hulti-cbamber controllable beat pipe
[HASA-CASE-ABC-10199] c34 N78-17337
Balking boot assembly
[ SASA-CASE-ABC-11101-1] c54 H78-17675
Full color hybrid display for aircraft simulators
[BASA-CASE-ABC-10903-1] c09 B78-18083
Apparatus for measuring a sorbate dispersed in a
fluid stream
[SASA-CASE-ABC-10896-1 ] c35 N78-19465
Automatic fluid dispenser
[BASA-CASE-ABC-10820-1] • c35 N78-19466
Intumescent-ablator coatings using endothermic
fillers
[HASA-CASE-ABC-11043-1] c24 N78-27180
Low density bismaleimide-carbon microballoon
composites
[BASS-CASE-ABC-11040-2] c24 878-27184
Botary leveling base platform
[BASA-CASE-ABC-10981-1] c37 N78-27425
Tread drum for animals
[BASA-CASE-ABC-10917-1 ] c51 B78-27733
Polymeric foams from cross-linkable
poly-n-arylenebenzimidazoles
tHASA-CASE-ABC-11008-1] c27 H78-31232
Boron trifluoride coatings for thermoplastic
materials and method of applying same in glow
discharge
[HASA-CASE-ABC-11057-1 ] c27 N78-31233
Spacesuit mobility joints
[HASA-CASE-ABC-11058-1] c54 B78-31735
Spacesuit torso closure
[HASi-CASE-ABC-11100-1 ] c54 N78-31736
Process for preparing higher oxides of the
alkali and alkaline earth metals
. [BASA-CASE-ABC-10992-1] c26 N78-32229
Beaction cured glass and glass coatings
[BASA-CASE-ABC-11051-1] c27 N78-32260
Angle detector
[NASA-CASB-ABC-11036-1] c35 H78-32395
Process for producing a well-adhered durable
optical coating on an optical plastic substrate
[BASA-CASE-ABC-11039-1 ] . c74 B78-32854
Process for the preparation of calcium soperoxide
CMASA-CASE-ABC-11053-1] c25 N79-10162
Contour detector and data acguisition system for
the left ventricular outline
[KASA-CASE-ABC-10985-1] c52 N79-10724
Ambient cure polyimide foams
[HASA-CASE-ABC-11170-1] C27 N79-11215
Hicroelectrophoretic apparatus and process
[BASA-CASE-ABC-11121-1] c25 N79-14169
Preparation of dielectric coating of variable
. dielectric constant by plasma polymerization
[NASA-CASE-ABC-10892-2] C27 N79-14214
Electric discharge for treatment of trace
contaminants
[BASA-CASE-ABC-10975-1] c33 N79-15245
Low density bismaleimide-carbon microballoon
composites
[NiSA-CASE-ABC-11040-1 ] C24H79-16915
Constant lift rotor for a heavier than air craft
[NASA-CA3E-ABC-11045-1 ] c05 N79-17847
Oxygen post-treatment of plastic surface coated
with plasma polymerized silicon-containing
monomers
[NASA-CASE-ABC-10915-2] c27 H79-18052
Miniature implantable ultrasonic echosonometer
[NASA-CASE-ABC-11035-1] c52 H79-18580
Preparation of heterocyclic block copolymer
omega-diamidoximes
[BASA-CASE-ABC-11060-1] c27 N79-22300
Fibrous refractory conposite insulation
[BASA-CASE-ABC-11169-1] c24 N79-24062
Spacesuit mobility kcee joints
[8ASA-CASE-ABC-11058-2] c54 B79-24651
Fire protection covering for small diameter
missiles
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[NASA-CASE-ABC-11104-1] . ' c15 N79-26100
Biomedical ultrasonoscope
[NASA-CASE-ABC-10994-2] ' • c52 H79-26771
Controller arm foe a remotely related slave arm
[BASA-CASE-ABC-11052-1] • c37 N79-28551
Acoustically swept rotor
[HASA-CASE-ABC-11106-1] c05 B80-14107
Catalysts for polyimide foams from aromatic '
isocyanates and aromatic dianhydrides
[HASA-CASE-AHC-11107-1] c25 N80-16116
Cryogenic container confound suspension strap
[NASA-CASE-ABC-11157-1] . c37 K80-18393
Induction powered biological radiosonde
[HASA-CASE-ABC-11120-1J c52 M80-18691
Method for making patterns for resin matrix
composites
[HASA-CASE-ABC-11246-1] c24 B80-22410
Chelate-modified polymers for "atmospheric gas
chromatograpby
[NASA-CASE-ABC-11154-:1] c25 N80-23383
Beverse osmosis membrane of high area rejection
properties
[ BASA-CASE-ABC-10980-1 ] c27 N80-23452
Reduction of nitric oxide emissions f rom a
combustor
[HASA-CASE-ABC- 108 14-2] c07 N80-26298
Preparation cf perfluorinated imidoylamidoxines
[NASA-CASE-ABC-11267-1] c23 N80-26386
Preparation cf perfluoiinated 1,2,4-oxadiazoles
[BASA-CASE-ABC-11267-2] c25 N80-26407
Pressure suit joint analyzer '
[NASA-CASE-ABC-11314-1] c54 N80-30043
An improved synthesis cf 2,4,8,10-tetroxaspiro
(5.5) undecane
[NASA-CASE-ABC-11243-2] ' c23 N80-31472
Synthesis of dawscniteE
[NASA-CASE-ABC-113261-1 ] c25 B80-31490
Aircraft engine nozzle
[NASA-CASE-ABC-10977-1] c07 S80-32392
Pocket ECG electrode
[NASA-CASE-ABC-11258-1] c52 JiSO-33081
Structural wood panels with improved fire
resistance
[NASA-CASE-ABC-11174-1] •' c24 N81-13999
Perfluoroalkyl rolytriazines containing pendent
iododifluorcmethyl groups
[NASA-CASE-ABC-11241-1] c25 N81-14016
Micro-fluid exchange coupling apparatus
[HASA-CASE-ABC-11114-1 ] c51 S81-14605
Subcutaneous electrode structure
[NASA-CASE-AEC-11117-1] -• cS2 N81-14612
Indometh acin-antihistamine 'combination for
gastric ulceraticn control
[BASA-CASE-ABC-11118-2] c52 B81-14613
Bhomboid prism pair for rotating the plane of
parallel light beams
[NASA-CASE-ARC-11311-1] c74 N81-16882
Process for the preparation of fluorine
containing crosslink*d elastomeric
polytriazine and product so produced
[NASA-CASE-ABC-11248-1] c27 S81-17259
The 1,2,4-oxadiazole elastomers
[SASA-CASE-ABC-11253-1] c27 N81-17262
Pressure control valve
[NASA-CASE-ABC-11251-1 ] c37 N81-17433
Intrusion detection method and apparatus
[NASA-CASE-ABC-11317-1] c35 N81-19430
Sidelooking laser altimeter for a flight simulator
[NASA-CASE-ABC-11312-1] • c36 N81-19439
Autonomous navigation system
[NASA-CASE-ABC-11257-1] C04N81-21047
Bifunctional monomers having terminal oxime and
cyano or amidine groups
[NASA-CASE-ABC-11253^3] c27 «81-24256
Spine immobilization apparatus
[NASA-CASE-ABC-11167-1 ] c52 N81-25662
Process for the preparaticn of
polycarboranylphcsfhazenes
[NASA-CASE-ABC-11176-2] c27 N81-27271
Phosphorus-containing bisimide resins
[NASA-CASE-ABC-11321-1] c27 N81-27272
Befrigerator module, system and process
[NASA-CASE-ABC-11263-1] C31N81-27328
Method of carbonizing polyacrylonitrile fibers
and resulting product
[NASA-CASE-ABC-11261-1] ' ' c24 N81-2S164
Dual-beam skin friction interferometer
[ NASA-CASE-AEC-11354^1 ] c36 N81-29415
Sweat collection capsule
[NASA-CASE-ABC-11031-1] ' c52 B81-29763
Indbmethacin-autihistamine combination for
gastric ulceration control
• [NASA-CASE-ABC-11118-1] c52 N81-29764
Besin composition, process for producing the
same, product produced therefrom and process
for producing said product
• [NASA-CASE-ABC-11331-1] c27 N81-31363
Phosphorus-containing imide resins
[NASA-CASE-ABC-11368-1] c27 N81-31364
Non-invasive method and apparatus for measuring
pressure within a pliable vessel '
[HASA-CASE-ABC-11264-1 ] c52 N81-33804
High temperature glass thermal control structure
and coating
[NASA-CASE-ABC-11164-1] ' C27N82-10228
Fire extinguishant materials
[NASA-CASE-ABC-11252-1] c25 N82-12168
Method and apparatus for detecting conform
organisms
[NASA-CASE-AKC-11322-1] c51 N82-12739
Spectrally balanced chromatic landing approach
lighting system
[NASA-CASE-ABC-10990-1] c04 N82-160S9
Synthesis of polyformals
[NASA-CASE-ABC-11244-1 ] c23 B82-16174
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i-ifth wheel
[NASA-CASE-FBC-10081-1] C37N77-14477
Window comparator
[SASA-CASE-FBC-10090-1] c33 N78-18308
Hire stripper
[ NASA-CASE-FEC-10111-1 ] c37 N79-10419
Free wing assembly for an aircraft
[NASA-CASE-FBC-10092-1] c05 N79-12061
Voltage regulator for battery power source
[NASA-CASE-FBC-10116-1] c33 N79-23345
An annular ving
[NASA-CASE-FBC-11007-2] c02 N79-24959
Air speed and attitude probe
[NASA-CASE-FBC-11009-1] c06 N80-18036
Attaching of strain gages to substrates
[NASA-CASE-FBC-10093-1] • c35 K80-20560
Pulse transducer with artifact signal attenuator
[NASA-CASE-FBC-11012-1] c52 N80-23969
Portable device for use in 'starting-
air-start-units for aircraft and having cable
lead testing capability
[NASA-CASE-FBC-10113-1] c33 N80-26599
System for use in conducting wake investigation
for a wing in flight
[NASA-CASE-FBC-11024-1] : ' c02 N80-28300
Active notch filter network with variable notch
depth, width and frequency
[NASA-CASE-FBC-11055-1] • C33N80-29583
Improved low-drag ground vehicle particularly
suited for use in safely transporting livestock
[NASA-CASE-FBC-11058-1] c85 N80-33312
Skin friction measuring device for aircraft
[ NASA-CASE-FBC-11029-1] c06 N81-17057
Method for observing the features characterizing
the surface of a land mass
[NASA-CASE-FBC-11013-1] c43 N81-17499
Aircraft body-axis rotation measurement system
[NASA-CASE-FBC-11043-1] c06 N81-22048
Aircraft canopy lock
[NASA-CASE-FBC-11065-1] c05 N81-24047
Thermocouple, multiple junction reference oven
[NAS4-CASE-FEC-10112-1] c35 N81-26431
Electrical servo actuator bracket
[NASA-CASE-FBC-11044-1] c37 S81-33483
Directional flow sensor
[NASA-CASE-FRC-11074-1] c35 N82-11436
System for providing an integrated display of
instantaneous information relative to aircraft
attitude, heading, altitude, and horizontal
situation
[NASi-CASE-FBC-11005-1] c06 N82-16075
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Method and apparatus for wavelength tuning of
liguid lasers
[NASA-CASE-ERC-10187] c16 «69-31343
A method for the deposition 'of beta-silicon
carbide by isoepitaxy
[HASA-CASE-EBC-10120] • c26 N69-33482
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Full flow with shut off and selective drainage
control valve Patent application
[HASA-CASE-EHC-10208] , c15 H70-10867
A method for selective gold diffusion of
monolithic silicon devices and/or circuits
Patent application
[BASA-CASE-EBC-10072] c09 870-11118
Method and means for an improved electron beam
scanning system Patent
[BASA-CASE-EBC-10552] • c09 H71-12539
Apparatus and method for separating a
semiconductor wafer Patent
[HASA-CASE-EBC-10138] c26 B71-1Q351
Focused image holograph; with extended sources
Patent
[BASA-CASE-IBC-10019 j c16 H71-15551
Recording and reconstructing focused image
holograms Patent
[BASA-CASE-EBC-10017] c16 H71-15567
Sorption vacuum trap Patent
[NASA-CASE-XIB-09519] dl N71-18183
Voltage tunable Gunn-type microwave generator
Patent
[BASA-CASE-XEB-07891] c09 H71-18721
Array phasing device Patent
[NASA-CASE-EBC-10016] c10 N71-18722
Parametric microwave ncise generator Patent
[NASA-CASE-XEB-11019] c09 N71-23598
Saturation current protection apparatus for
saturable core transformers Patent :
[NASA-CASE-EBC-10075] c09 N71-24800
Bepetitively pulsed, wavelength selective laser
Patent
[NASA-CASE-IBC-10178] c16 M71-21832
Optical inirrcr apparatus Patent
[NASA-CASE-EBC-10001] c23 N71-21868
Unsaturating saturable core transformer Patent
[HASA-CASE-EBC-10125] c09 N71-21893
Leak detector wherein a prore is monitored with
ultraviolet radiation Patent
[NASA-CASE-EEC-10031] c15 B71-21896
Method for detecting leaks in hermetically
sealed containers Patent
[NASA-CASE-EBC-10015] c15 N71-24910
Satellite aided vehicle avoidance system Patent
[BASA-CASE-EBC-1C090] c21 N71-21918
Transverse piezoresistance and pinch effect
electromechanical transducers Patent
[NASA-CASE-EBC-10088-] c26 H71-25190
A solid state acoustic variable time delay line
Patent
[BASA-CASE-EBC-10032] c10 N71-25900
Method and means for recording and
reconstructing holograms without use of a
reference beam Patent
[NASA-CASE-EEC-10020] C16 N71-26151
Electromechanical control actuator system Patent
[HASA-CASE-EBC-10022] c15 B71-26635
Method and apparatus for detecting gross leaks
Patent
[NASA-CASE-EEC-10033] c14 H71-26672
Field ionization electrodes patent
[NASA-CASB-EBC-10013] c09 B71-26678
Voltage regulator Patent
[KASA-CASE-EBC-10113] c09 M71-27053
A multichannel photoionization chamber for
absorption analysis Patent
[BASA-CASE-EBC-10014-1] ell N71-27090
Pressure sensitive transducers Patent
[NASA-CASE-EEC-10087] c11 N71-27331
Constant frequency output two stage induction
machine systems Patent
[BASA-CASE-EKC-10065] c09 N71-27361
Fluid power transmitting gas bearing Patent
[NASA-CASE-EBC-10097] c15 H71-28165
Color television systems using a single gun
color cathode ray tube Patent
[NASA-CASE-EBC-10098] c09 N71-28618
Ion aicroprobe mass spectrometer for analyzing
fluid materials Patent
[NASA-CASE-EBC-10011] c1U N71-28863
Orifice gross leak tester Patent
[NASA-CASE-EBC-10150] C11 N71-28992
Device for measuring light scattering wherein
the measuring beam is successively reflected
between a pair of parallel reflectors Patent
[NASA-CASE-XIB-11203] c11 N71-28991
Quasi-optical microwave component Patent
[NASA-CASE-EBC-10011] c07 H71-29065
Multiple hologram recording and readout system
Patent
[HASA-CASE-EBC-10151] c16 H71-29131
Plasma fluidic hybrid display Patent
[NASA-CASE-EBC-10100] c09 B71-33519
Optical systems having spatially invariant outputs
[BASA-CASE-EBC-102U8] C11H72-17323
Hethod of detecting impending saturation of
magnetic cores
[NASA-CASE-EBC-10089] c23 N72-17717
Logarithmic function generator utilizing an
exponentially varying signal in an inverse
manner
[HASA-CASE-EBC-10267] c09 872-23173
Method and apparatus for limiting field emission
current
[HASA-CASi-EBC-10015-2] c10 H72-272U6
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Bocket chamber leak test fixture
[HASA-CASE-1FB-09179] c11 B69-27503
Three axis controller Patent
[HAS1-CASE-XFB-00181] c21 N70-33279
Catalyst bed removing tool Patent
[NASA-CASE-XFB-00811 ] c15 B70-36901
Two-axis controller Patent
[BASA-CASE-XFB-0110*] c03 N70-12073
Controlled visibility device for an aircraft
Patent
[NASA-CASE-XFB-01147 ] C11 B71-10718
Biomedical electrode arrangement Patent
[BASA-CASE-XFB-10856] COS N71-11189
Lifting body Patent Application
[NASA-CASE-FBC-10063] C01 N71-12217
Energy management system for glider type vehicle
Patent
[NASA-CASE-IFB-00756] c02 B71-13"21
Quick attach mechanism Patent
[NASA-CASE-XFB-05121] C15 B71-22991
Heat flux measuring system Patent
[BASA-CASE-XFB-03802] c33 N71-23085
Threadless fastener apparatus Patent
[BASA-CASE-XFB-05302 ] c15 B71-23251
Traversing probe Patent
[HASA-CASE-XFB-02007 ] c12 N71-2U692
Layout tool Patent
[NASA-CASE-FBC-10005] c15 N71-261«5
Pulsed excitation voltage circuit for transducers
[KASA-CASE-FBC-10036] c09 H72-22200
Acoustical transducer calibrating system and
apparatus
[NASA-CASE-FBC-10060-1] c11 B73-27379
Three-axis adjustable loading structure
[HASA-CASE-FBC-10051-1] c35 B71-13129
Terminal guidance system
[HASA-CASE-FBC-100U9-1] cOI N74-13120
Full wave modulator-demodulator amplifier
apparatus
[HASA-CASE-FBC-10072-1] c33 N74-1«93g
Botating raster generator
[SASA-CASE-FBC-10071-1] c32 H74-20813
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Application of luciferase assay for ATP to
antimicrobial drug susceptibility
[HASA-CASE-GSC-12039-1 ] c5 1 H77-22794
Hethod for fabricating a mass spectrometer inlet
leak
[SASA-CASE-GSC-12077-1 ] c35 N77-21155
Length controlled stabilized mode-lock BD:?AG
laser
[SASA-CASE-GSC-11571-1] c36 H77-25199
Three phase full wave dc motor decoder
[HASA-CASE-GSC-11821-1] c33 B77-26386
Gregorian all-reflective optical system
[HASA-CASE-GSC-12058-1 ] c7H N77-269U2
Opto-mechanical subsystem with temperature
compensation through isothemal design
[BASA-CASE-GSC-12059-1] c35 877-27366
Controlled caging and uncaging mechanism
[NASA-CASE-GSC-11063-1] c37 H77-27100
wideband heterodyne receiver for laser
communication system
[NASA-CASE-GSC-12053-1] c32 B77-28316
Method and apparatus for producing an image from
a transparent object
[NASA-CASE-GSC-11989-1 ] c71 N77-28932
Pseudo noise code and data transmission method
anJ apparatus
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[BASA-CASE-GSC-12017-1] . c32 N77-30308
Speech analyzer
[NASA-CASE-GSC-11898-1] c32 N77-3C309
Automatic transponder
[HASA-CASE-GSC-12075-1] c32 N77-31350
Method of treating the surface of a glass member
[NASA-CASE-GSC-1S110-1 ] C27 N77-32308
Flat-plate heat pipe
[NASA-CASE-GSC-11998-1] c34 N77-.32113
Fluid sampling device
[NASA-CASE-GSC-12143-1] c35 N77-32456
Analog to digital converter for two-dimensional
radiant energy array computers
[NASA-CASE-GSC-11839-3] c60 N77-32731
Eemote sensing of vegetation and soil using
microwave ellipscmetry
[NASA-CASE-GSC-11976-1] c43 1178-10529
Memory device for two-dimensional radiant energy
array computers
[NASA-CASE-GSC-11839-2] c60 N78-1C709
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Regulated dc to dc converter
[SASA-CASE-XGS-03429] c03 N69-21330
Apparatus for measuring swelling characteristics
of membranes
[NASA-CASE-XGS-03865] c14 N69-21363
Tumbler system to provide random moticn
[NASA-CASE-XGS-02137J c15 N69-21472
Automatic acguisition system for phase-lock loop
[NASA-CASE-XGS-01991] c09 N69-21543
Low power drain semi-ccnductar circuit
[NASA-CASE-XGS-04999] c 09 N69-24317
Spacecraft battery seals
[SASA-CASE-XGS-03861] c15 N69-24320
Scanning aspect sensor employing an apertured
disc and a commutator
[NASA-CASE-XGS-06266] c14 869-27432
Honopulse system with an electronic scanner
[NASA-CASE-JtGS-05582] cf lV S69-27460
Eing counter
[NASA-CASE-XGS-03095] c09 N69-27163
Eetrodirective optical sy£tem
[NASA-CASE-XGS-01480] C16 N69-27491
Time division multiplex system
[NASA^CASE-XGS-05918] c07 869-39971
Doppler freguency spread correction device for
multiplex transii££icns
[NASA-CASE-XGS-02749] c07 S69-39978
Alkali-metal silicate protective coating
[NASA-CASE-XGS-04119] c18 N69-39979
Device for measuring electron-beam intensities
and for subjecting materials to electron
irradiation in an electron microscope
[NASA-CASE-XGS-01725] c14 N69-39982
Light sensitive digital aspect sensor Patent
[NASA-CASE-XGS-00359] c14 N70-34158
Method and apparatus for determining satellite
orientation utilizing spatial energy sources
Patent
[HASA-CASE-.XGS-00466] c21 S70-31297
Binary magnetic memory device Patent
[NASA-CASE-XGS-00174] c08 N70-34713.
Full binary adder Patent
[NASA-CASE-XGS-00689] c08 N70-31787
Ultra-long oonostable multivibrator employing
bistable seniconductcr switch to allow
charging of timing circuit Patent
[HASA-CASE-.XGS-00381 ] c09 M70-31819
Space and atmospheric reentry vehicle Patent
[HASA-CASE-XGS-00260] c31 N70-37921
Variable freguency magnetic multivibrator Patent
[NASA-CASE-XGS-00458] c09 N70-38604
Switching mechanism with energy storage means
Patent
[NASA-CASE-XGS-00473] . c03 S70-38713
Variable freguency magnetic multivibrator Patent
[NASA-CASE-XGS-00131] c09 H70-38995
Stretch de-spin mechanism Patent
[JfASA-CASE-XGS-00619] c30 N70-4C016
Folding boom assembly ^Patent
[NASA-CASE-XGS-00938] c32 H70-11367
Cryogenic connector for vacuum use Patent
[SASA-CASE-XGS-02111] c15 N70-41629
Endless tape cartridge Patent
[NASA-CASE-XGS-OC769] c11 N70-11647
Apparatus for producing three-dimensional
recordings of flourescence spectra Patent
[NASA-CASE-2GS-01231] c14 M70-41676
flethod and apparatus for determining
electromagnetic characteristics of large
surface area passive reflectors Patent
[HASA-CASE-XGS-02608 ] c07 N70-41678
Prevention of pressure build-up in
electrochemical cells Patent
[NASA-CASE-XGS-01419] c03 N70-41864
Variacle time constant smoothing circuit Patent
[NASA-CASE-XGS-01983] c10 N70-41964
Endless tape transport mechanism Patent
[NASA-CASE-XGS-01223] c07 H71-10609
Eeversible ring counter employing cascaded
single SCB stages Patent
[HASA-CASE-XGS-01473] c09 N71-10673
Electronic beam switching commutator Patent
[HASA-C.aSE-XGS-01451 ] c09 N71-10677
Sun tracker with rotatable plane-parallel plate
and two photocells Patent
[NASA-CASE-XGS-01159] c21 N71-10678
Hon-magnetic battery case Patent
[NASA-CASE-XGS-00886] c03 N71-11053
Interconnection of solar cells Patent
[NASA-CASE-XGS-01475] c03 R71-11058
Freguency shift keyed demodulator Patent
[NASA-CASE-XGS-02889] c07 N71-11282
Bi-polar phase detector and corrector for split
phase PCM data signals Patent
[NASA-CASE-XGS-01590] c07 N71-12392
Data processor having multiple sections
activated at different times by selective
power coupling to the sections Patent
[NASA-CASE-XGS-04767] c08 N71-12494
Position location system and method Patent
[SASi-CASE-GSC-10087-2] c21 H71-13958
Fire resistant coating composition Patent
[NASA-CASE-GSC-10072] c18 N71-14011
Passively regulated water electrolysis rocket
engine Patent
[NASA-CASE-XGS-08729] . c28 N71-14014
Attitude control system Patent
[NASA-CASE-XGS-04393] c21 N71-14159
Betrodirective modulator Patent
[HASA-CASE-GSC-10062] c14 N71-15605
Spacecraft attitude detection system by stellar
reference Patent
[NASA-CASE-XGS-03431] c21 N71-15642
Cartwheel satellite synchronization system Patent
[NASA-CASE-XGS-05579] c3 1 N71-15676
Hide range linear fluxgate magnetometer Patent
[NASA-CASE-XGS-01587 ] c14 B71-15962
Low friction magnetic recording tape Patent
[HASA-CASE-XGS-00373] c23 H71-15978
Method for etching copper Patent
[NASA-CASE-XGS-06306] c17 N71-16014
Bacteriostatic conformal coating and methods of
application Patent
[NASA-CASE-GSC-10007] c18 N71-16016
Serrodyne freguency converter re-entrant
amplifier system Patent
[SASA-CASE-XGS-01022] c07 N71-16088
Position location and data collection system and
method Patent
[HASA-CASE-GSC-10083-1] c30 N71-16090
Position sensing device employing misaligned
magnetic field generating and detecting
apparatus Patent
[NASA-CASE-XGS-07511] c23 N71-16099
Optical tracker having overlapping reticles on
parallel axes Patent
[NASA-CASE-XGS-05715] c23 N71-16100
Self-erecting reflector Patent
[ NASA-CASE-XGS-09190] c31 N71-16102
Dust particle injector for hypervelocity
accelerators Patent
[HASA-CASE-XGS-06628] c24 N71-16213
Ellipsoidal mirror reflectometer including means
for averaging the radiation reflected from the
sample Patent
[NASA-CASE-XGS-05291] c23 N71-16311
Angular position and velocity sensing apparatus
Patent
[NASA-CASE-XGS-05680] c11 H71-17585
Apparatus for controlling the velocity of an
electromechanical drive for interferometers
and the like Patent
[HASA-CASE-XGS-03532] . c14 N71-17627
Omni-directional anisotropic molecular trap Patent
[NASA-CASE-XGS-00783] c30 N71-17788
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Betnod of making tubes Patent
[BASA-CASE-XGS-04175] c15 H71-18579
Pulse-type magnetic core memory element circuit
with blocking oscillator feedback Patent
[NASA-CASE-X6S-03303] c08 N71-18595
Bipple add and ripjle subtract binarj counters
Patent
[NiSA-CASE-XGS-04766] c08 N71-18602
Computing apparatus Patent-
[NASA-CASE-XGS-04765 ] CC8 K71-18693
Stepping motcr control circuit Patent
[NASA-CASE-GSC-10366-1] CIO H71-18772
Traffic control system and method Patent
[NASA-CASE-GSC-10087-1] c02 H71-19287
Apparatus for measuring current flow Patent
[NASA-CASE-XGS-02439 ] c14 N71-19431
Synchronous counter Patent
[NASA-CASE-XGS-02440] c08 H71-1S432
Hide range data compression system latent
[HASA-CASE-XGS-02612] c08 871-19435
Apparatus for computing square roots Patent
[HASA-CASE-XGS-04768] c08 H71-19437
Method and apparatus for lattery charge control
Patent
[N4SA-CASE-XGS-05432] c03 N71-19438
Stable amplifier having a stable guiescent point
Patent
[NASA-CASE-XGS-02812] c09 N71-19466
Tracking antenna system Patent
[NASA-CASE-GSC-10553-1] c07 H71-19854
Electrochemical coulpmeter and method of forming
same Patent
[NASA-CASE-XGS-05134] c03 N 71-20491
Display for binary characters Patent
[BASA-CASE-XGS-OII987] c08 M71-2C571
Amplifier clamping circuit tor horizon scanner
Patent
[NASA-CASE-XGS-01784] clO N71-20782
Diversity receiving system %ith diversity phase
lock Patent
[HASA-CASE-XGS-01222] c10 N71-2C841
Signal detection and tracking apparatus Patent
[8iSA-CASE-XGS-03502] ClO S71-20852
Polarization diversity mcnopulse tracking
receiver Patent
[SASA-CASE-XGS-03501] • C 0 9 N 7 1 - 2 C 8 6 4
System for recording and reproducing pulse code
modulated data Patent.
[NASA-CASE-XGS-01021] c08 N71-21042
Satellite appendage tie dcvn cord Patent
[HASA-CASE-XGS-025S4] c31 H71-21064
Eeaction wheel scanner Patent
[NASA-CASE-XGS-02629 ] c14 N71-21082
nonmagnetic, explosive .actuated indexing device
Patent
[MASA-CASE-XGS-02422] c15 H71-21529
Bidirectional step torgue filter with zero
backlash characteristic Patent
[HiSA-CASE-XGS-04227] c15 H71-21744
Conforming polisher for aspheric surface of
revolution Patent
[HiSA-CASE-XGS-02884] c15 H71-22705
Precision thrust gage Patent
[NASA-CASE-iGS-02319] c14 H71-22965
Sealing device for an electrochemical cell Patent
[HJSA-CASE-XGS-02630] c03 N71-22974
Rotary bead dropper and selector for testing
micrometeorite detectors Patent
[NASA-CASE-XGS-03304] c09 S71-22S88
Moment of inertia test fixture latent
[NASA-CASE-iGS-0 1023] c14 H71-22992
Fluid flow meter with comparator reference means
Patent
[NASA-CASE-XGS-01331] c 14 1171-22996
Foamed in place ceramic refractory insulating
material Patent
[NASa-CASE-XGS-02435] c18 H71-22998
Digital telemetry system Patent
[HASA-CASE-XGS-01812] c07 H71-23001
Bonded elastcmeric seal for electrochemical
cells Patent
[MASA-CASE-XGS-02631j c03 N71-23006
Apparatus providing a directive field pattern
and attitude sensing cf a spin stabilized
satellite Patent
[HASA-CASE-XGS-02607] . c31 N71-23009
Complementary regenerative switch Patent
[HASA-CASE-XGS-02751] c09 871-23015
Solid state pulse generator with constant output
width, for variable input width, in nanosecond
range Patent
[NASA-CASE-XGS-03427] C10N71-23029
Sidereal frequency generator Patent
[NASA-CASE-XGS-02610] c1« N71-23174
Solar ceil and circuit array and process for
nullifying magnetic fields Patent
[HASA-CASE-XGS-03390] c03 H71-23187
Passive synchronized spike generator with high
input impedance and low output impedance and
capacitor power supply Patent
[SASi-CASE-XGS-03632] c09 N71-23311
Sealed electrochemical cell provided with a
flexible casing Patent
[HASi-CASE-XGS-01513] C03 H71-23336
Digitally controlled freguency synthesizer Patent
[HASA-CASE-XGS-02317] c09 N71-23525
Badio fregnency coaxial high pass filter Patent
[NASA-CASE-XGS-01418] c09 N71-23573
Apparatus for phase stability determination Patent
[NASA-CASE-XGS-01118] c10 H71-23662
Tape recorder Patent
[HASA-CASE-XGS-08259] c14 H71-23698
Balance torguemeter patent
[HASA-CASE-XGS-01013] c14 N71-23725
Mechanical actuator Patent
[SASA-CASE-XGS-04548] c15 N71-24045
Selective plating of etched circuits without
removing previous plating Patent
[HASA-CASE-XGS-03120 ] c15 H71-24047
Alkali metal silicate protective coating Patent
[HASA-CASE-XGS-01799] C18 H71-2U183
Strain gauge measuring tecbnigues Patent
[NASA-C6SE-XGS-01U78] c14 S71-2H233
Electromagnetic polarization systems and methods
Patent
[HASA-CASE-GSC-10021-1 ] c09 N71-24595
fiedundant actuating mechanism Patent
(HASA-CASE-XGS-08718] c15 H71-24600
Satellite communication system and method Patent
[NASA-CASE-GSC-10118-1] c07 H71-24621
Programmable telemetry system Patent
[NASA-CASE-GSC-10131-1] c07 N71-24624
Coulometer and third electrode battery charging
circuit Patent
[H4SA-CASE-GSC-10487-1 ] c03 H71-24719
Electronic scanning of 2-channel monopulse
patterns Patent
[NASA-CAoE-GSC-10299-1 ] c09 H71-24804
Annular slit colloid thrustor Patent
[HfiSA-CASE-GSC-10709-1] C28 H71-25213
Voltage to freguency converter Patent
[SASA-CASE-GSC-10022-1] c10 S71-25882
Direct current motor with stationary armature
and field Patent
[HASA-CASE-XGS-05290] c09 H71-25999
Buck boost voltage regulation circuit Patent
[U&SA-CASE-GSC-10735-1] ClO H71-26085
Adaptive system and method for signal generation
Patent
[HASA-CiSE-GSC-11367] c10 H71-2637K
Control apparatus for applying pulses of
selectively predetermined duration to a
sequence of leads Patent
[SASA-CASE-XGS-0«224] c10 N71-26418
Turn on transient limiter Patent
tNASA-CASE-GSC-10413] C10 N71-26531
Voltage regulator with plural parallel power
source sections Patent
[NASA-CASE-GSC-10891-1] c10 S71-26626
Method for generating ultra-precise angles Patent
[HASA-CASE-XGS-04173] c19 N71-26674
Beset table monostable pulse generator Patent
[SASA-CASE-GSC-11139] c09 N71-27016
Micro-pound extended range thrust stand Patent
[SASA-CASE-GSC-10710-1] c28 N71-27094
Synchronous dc direct drive system Patent
[NASA-CASE-GSC-10065-1 ] C10N71-27136
Antenna array at focal plane of reflector with
coupling network for beam switching Patent
[NASA-CASE-GSC-10220-1] c07 N71-27233
Gravity gradient attitude control system Patent
[HASA-CASE-GSC-10555-1] c2 1 N71-27324
Segaented superconducting magnet for a broadband
traveling wave maser Patent
[HASA-CASE-XGS-10518] c16 N71-28554
Millimeter wave antenna system Patent Application
[BASA-CASE-GSC-109I19-1 ] c07 B71-28965
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Sampled data controller Patent
[HASA-CASE-GSC-10554-1] . c08 S71-29033
Variable digital processor including a register
for shifting and rotating bits in either
direction Patent
[HASA-CASE-GSC-10186] COS 1171-33110
Combustion products generating and metering device
[HASA-CASE-GSC-11095-1] c14 H72-10375
Analog spatial maneuver computer
[HASA-CASB-GSC-10880-1]. .c08 H72-11172
Helical recorder arrangement for multiple
channel recording on both sides cf the tape
[HASA-CASE-GSC-10614-1] c09 H72-11224
Method and apparatus for eliminating coherent
noise in a coherent energy imaging system
nittout destroying spatial coherence
[HASA-CASE-GSC-11133-1] c23 H72-11568
Position location system and method
[NASA-CASE-GSC-10087-3] c07 H72-12080
Facsimile video reaodulaticn network
[HASA-CASE-GSC-10185-1] c07 H72-12081
Frangible electrochemical cell
[HASA-CASE-XGS-10010] c03 H72-15986
Caterpillar micro positioner
[HASA-CASE-GSC-10780-1] c14 1172-16283
Hinimech self-deploying boom mechanism
[HASA-CASE-GSC-10566-1] c15 S72-1S477
Heated porous plug microthrustor
[HASA-CASE-GSC-10640-1] c28 H72-18766
Optimum performance spacecraft solar cell system
[NASA-CASE-GSC-10669-1] C03H72-20031
Hocostable multivibrator
[HASA-CASE-GSC-10082-1] clO H72-20221
Boll alignment detector
[NASA-CASE-GSC-10514-1 ] C14 N72-20379
Cosmic dust sensor
[NASA-CASE-GSC-10503-1] c14 H72-20381
Solenoid valve including guide for armature and
valve member
[HASA-CASE-GSC-10607-1] c15 N72-2C442
Fast response Ion power drain logic circuits
[HASA-CASE-GSC-10878-1] c10 B72-22236
Trap for preventing diffusion pump backstreaming
[HASA-CASE-GSC-10518-1] c15 H72-22189
Resistance soldering apparatus
[HASA-CASE-GSC-109 13] C15 N72-22491
Optical system support apparatus
[8AS1-CASE-XEB-07896-2] c23 N72-22673
SCB lamp driver
[HASA-CASE-GSC-10221-1] C09 K72-23171
Potassium silicate zinc coatings
[HASA-CASE-GSC-10361-1] c18 N72-23581
Synchronous orbit battery cycler
[HASA-CASE-GSC-11211-1] c03 H72-25020
Flavin coenzyme assay
[N»SA-CASE-GSC-10565r1] c06 N7.2-2S149
Location identification system
[HASA-CASE-EBC-10324] c07 H72-25173
A dc to ac to dc converter having transistor
synchronous rectifiers
[HASA-CASE-GSC-11126-1) c09 H72-25253
Tungsten contacts on silicon substrates
[HtSA-CASE-GSC-10695-1] c09 H72-25259
Bacterial contamination monitor
[ HASA-CASE-GSC-10879-1] C14 H72-25i(13
Honeycomb panels formed of minimal surface
periodic tubule layers
[HASA-CASE-EBC-10364] c18 H72-25540
Honeycomb core structures cf minimal surface
tubule sections
[HASA-CASB-EBC-10363] c18 H72-25541
Gunn-type solid state devices
[HASA-CASE-XIB-07895]' c26 H72-25679
Use of unilluminated sclar cells as shunt diodes
for a solar array
[HASA-CASE-GSC-10341-1] c03 H72-27053
Active tuned circuit
[ HASA-CASE-GSC-11310-1] c 10 H72-33230
Electric motive machine including magnetic bearing
[NASA-CASE-XGS-07805] .c15 H72-33476
Cosmic dust or other similar outer space
particles impact location detector
[HASA-CASE-GSC-11291-1] c25 N72-33696
Hethod and apparatus for determining the
contents of contained gas samples
[HASA-CASE-GSC-10903-1] c11 H73-12444
System for stabilizing torque between a balloon
and gondola
[HASA-CASE-GSC-11077-1] C02 H73-13008
Diffuse reflective coating
[NASA-CASE-GSC-11214-1] c06 H73-13128
Data processor with conditionally supplied clock
signals
[HASA-CASE-GSC-10975-1) c08 N73-13187
Apparatus for vibrational testing of articles
[NASA-CAS3-GSC-11302-1) c14 H73-13116
Hethod and system for ejecting fairing sections
from a rocket vehicle
[NASA-CASE-GSC-10590-1] c31 H73-14853
Plural beam antenna
[NASA-CASE-GSC-11013-1] c09 N73-19234
Star tracking reticles and process for the
production thereof
[NASA-CASE-GSC-11188-2] c21 H73-19630
Delayed simultaneous release mechanism
[HASA-CASE-GSC-10814-1] c03 N73-20039
Doppler compensation by shifting transmitted
object freguency within limits
[HASA-CASE-GSC-10087-4] c07 H73-20174
Signal-to-noise ratio determination circuit
[HASA-CASE-GSC-11239-1] c10 N73-25241
Hutation damper
[NASA-CASE-GSC-11205-1] C15S73-25513
Low outgassing polydimethylsiloxane material and
preparation thereof
[HASA-CASE-GSC-11358-1] c06 N73-26100
Hethod of detecting and counting bacteria in
body fluids
[HASA-CASB-GSC-11092-2] c04 N73-27052
Protein sterilization method of firefly
luciferase using reduced pressure and
molecular sieves
[NASA-CASE-GSC-10225-1) c06 N73-27086
Process for making BF shielded cable connector
assemblies and the products formed thereby
[NASA-CASE-GSC-11215-1] c09 N73-28083
Device for determining relative angular position
between a spacecraft and a radiation emitting
celestial body
[NASA-CASE-GSC-11444-1] c14 H73-28490
Fastener stretcher
[HASA-CASE-GSC-11149-1] C15N73-30457
Spacecraft attitude sensor
[HASA-CASE-GSC-10890-1] c21 H73-30640
Automatic instrument for chemical processing to
detect microorganism in biological samples by
measuring light reactions
[NASA-CASE-GSC-11169-2] c05 H73-32011
Star tracking reticles
[NASA-CASE-GSC-11188-1] c14 N73-32320
Peen plating
[SASA-CASE-GSC-11163-1] c15 N73-32360
Becorder/processor apparatus
[HASA-CASE-GSC-11553-1) c35 H74-15831
Hethod of making porous conductive supports for
electrodes
[HASA-CASE-GSC-11367-1] c44 H74-19692
Formation of star tracking reticles
[SASA-CA3E-GSC-11188-3] . C74N74-20008
Badiation hardening of HOS devices by boron
[ NASA-CASE-GSC-11425-1 ] c76 H74-20329
Amplitude steered array
[HASA-CASE-GSC-11446-1 ] c33 N74-20860
Botary solenoid shutter drive assembly and
rotary inertia damper and stop plate assembly
[HASA-CASE-GSC-11560-1] . C33H74-20361
Dltra-stable oscillator with complementary
transistors
[NASA-CASE-GSC-11513-1] c33 N74-20862
High efficiency multifregueucy feed
[NASA-CASE-GSC-11909] c32 H74-20863
Turnstile slot antenna
[NASA-CASE-GSC-11428-1] c32 N74^20864
Hethod and apparatus for checking fire detectors
[ HlSi-CASE-GSC-11600-1] c35 N74-21019
Long range laser traversing system
[NASA-CASE-GSC-11262-1] c36 N74-21091
Hethod and apparatus for optically monitoring
the angular position of a rotating mirror
[NASA-CA3E-GSC-11353-1] c74 H74-21304
Image tube
[NA3A-CASE-GSC-11602-1] c33 N74-21850
Apparatus for controlling the temperature of
balloon-borne equipment
[ HASA-CASE-GSC-11620-1] c34 H74-23039
Coaxial anode wire for gas radiation counters
[MASA-CA33-GSC-11492-1 ] c35 N74-26S49
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Arterial pulse wave pressure transducer
[BASA-CASE-GSC-11531-1 ] c52 B74-27566
Heat flow calorimeter
[HASA-CASE-GSC-11434-1] c34 B74-27859
Air conditioning system and component therefore
distributing air flow ficm opposite directions
( HASA-CASE-GSC-11115-1 ] c3 1 B74-27902
Passive dual spin nisalignment compensators
[BASA-CASE-GSC-11479-1] c35 B74-28C97
Star scantier
x,.[NASA-CASE-GSC-11569-1 ] c89 B74-30886
Millimeter wave pumped parametric amplifier
[BASA-CASE-GSC-11617-1] c33 H74-32660
Structural heat pipe
[NAS4-CASE-GSC-11619-1 ] c34 H75-12222
Remote platfcrm power conserving system
[ NASA-CASE-GSC-11182-1 ] c15 B75-13007
Bonding of sapphire to sapphire by eutectic
mixture of aluminum oxide and zirconium oxide
[SASA-CASE-GSC-11577-1] c37 B75-1S992
Magnetic bearing
[BASA-CASE-GSC-11079-1 ] c37 N75-18574
Dish antenna having switcbable beamwidth
[BASA-CASE-GSC-11760-1] c33 H75-19516
X-Y alphanumeric character generator for
oscilloscopes
[NASA-CASE-GSC-11582-rl] c33 N75-18517
Controllable high voltage source having fast
settling time
[NASA-CASE-GSC-11844-1] c33 H75-19522
Dually mode lacked N d : Y A G laser
[BASA-CASE-GSC-11746-1] c36 N75-19654
Self-regulating proportionally controlled
heating apparatus and technique
[SASA-CASE-GSC-117 52-1 ] , C77B75-20140
Low speed phaselock £peed control system
[BASA-CASE-GSC-11127-1] c09 H75-24758
Modulator for tone and binary signals
[NASA-CA3E-GSC-11743-1] c32 N75-24981
Digital phase-locked loop
[NASA-CASE-GSC-11623-1] c33 N75-25040
Radiation hardening of. SOS devices by boron
[NASA-CASE-GSC-1 1425-2] c76 N75-25730
Correlation type phase- detector
[NASA-CASE-GSC-11744-1] C33H75-26243
Process for making sheets with parallel pores of
uniform size
[BASA-CASE-GSC-10984-1] c37 875-26371
Impact position detector for outer space particles
[NASA-CASE-GSC-11829-1 ] c35 B75-27331
Single frequency, two feed dish antenna having
switchable beamwidth
[ NASA-CASE-GSC-11968-1 ] c32 N76-15329
Micrometeoroid velocity and trajectory analyzer
[NASA-CASE-GSC-11892-1] c35 N 76-15433
Atomic standard with variable storage volume
[NASA-CASE-GSC-11895-1] c35 N76-15436
High voltage distributor
[NASA-CASE-GSC-11849-1] c33 N76-16332
Moving particle composition analyzer
[NASA-CASE-GSC-11889-1] c35 H76-16393
Variable beamwidth antenna
[NASA-CASE-GSC-11862-rl ] c32 N76-18295
Automatic character skew and spacing checking
network
[NASA-CASE-GSC-11925-1] c33 N76-18353
Axially and radially ccntrcllable magnetic bearing
[NASA-CA3E-GSC-11551-1] c37 N76-18459
Apparatus for simulating optical transmission
links
[N&SA-CASE-GSC-11877-1 ] c74 N76-18913
Telemetry synchronizer
[HASA-CASE-GSC-11868-1] . c17 N76-22245
Locking mechanism for orthopedic braces
[BASA-CASE-GSC-12032-1] c54 B76-22914
Ultraviolet light reflective coating
[NASA-CASE-GSC-11786-1] . c24 N76-24363
. Switchable beamwidth mcnopnlse method and system
[NASA-CASE-GSC-11924-1] c33 B76-27472
Fabrication cf polycrystalline solar ceils on
low-cost substrates
[NASA-CASE-GSC-12022-1] c44 B76-28635
Sethod of detecting and counting bacteria
[BASA-CASE-GSC-11917-2] c51 N76-29891
Polarization compensator for optical
communications
[BASA-CASE-GSC-11782-1] c74 N76-30053
Static coefficient test method, and apparatus
[NASA-CASE-GSC-11893-1 ] c35 N76-31489
Digital plus analog output encoder
[NASA-CASE-GSC-12115-1] c62 N76-31946
Method and apparatus for neutralizing potentials
induced on spacecraft surfaces
[NASA-CASE-GSC-11963-1 ] C33 N77-10429
Inrush current limiter
[NASA-CASE-GSC-11789-1] C33 B77-14333
Linear phase demodulator including a phase
locked loop with auxiliary feedback loop
[NASA-CASE-GSC-12018-1] c33 N77-14334
Beel safety brake
[SASi-CASE-GSC-11960-1 ] c37 N77-14479
Two-dimensional radiant energy array computers
and computing devices
[ NASA-CASE-GSC-11839-1] c60 N77-14751
Magnetic bearing system
[HASA-CASE-GSC-11978-1] c37 N77-17464
Method and apparatus for measuring neb material
wound on a re<2l
[HASA-CASE-GSC-11902-1] c38 H77-17495
Cyclical bi-directional rotary actuator
[HASA-CASE-GSC-11883-1] c37 N77-19458
The 2 deg/90 deg laboratory scattering photometer
[BASA-CASE-GSC-12088-1] c74 N78-13874
Transformer regulated self-stabilizing chopper
[BASA-CASE-XGS-09186] c33 N78-17295
Shunt regulation electric power system
[HASS-CA3E-GSC-10135] c33 H78-17296
Binary to Binary coded decimal converter
[BASA-CASE-GSC-12044-1 ] c60 H78-17691
Haguifying image intensifier
[NASA-CASE-GSC-12010-1] c74 H78-18905
Rapid, quantitative determination of bacteria in
water
[NASA-CASE-GSC-12158-1] c51 B78-22585
Energy storage apparatus
[NASA-CASE-GSC-12030-1] c44 B78-24608
Process for utilizing low-cost graphite
substrates for polycrystalline solar cells
[NASA-CASE-GSC-12022-2] c44 N78-24609
Actuator mechanism
[SASA-CASE-GSC-11883-2] c37 N78-31426
Quadraphase demodulation
[NASA-CASE-GSC-12137-1] c33 N78-32338
Logarithmic circuit with vide dynamic range
[NASA-CASE-GSC-12145-1] c33 B78-32339
Hide power range microwave feedback controller
[BASA-CASE-GSC-12146-1] c33 B78-32340
Method and apparatus for splitting a beam of
energy
[NASA-CASE-GSC-12083-1j c73 B78-32848
Time domain phase measuring apparatus
[NASA-CASE-GSC-12228-1] c33 N79-10338
System for and method of freezing biological
tissue
[NASA-CASE-GSC-12173-1] C51B79-10694
Systems and methods for determining radio
freguency interference
[BASA-CASE-GSC-12150-1] c32 N79-11265
Complementary DMOS-VMOS integrated circuit
structure
[NASA-CASE-GSC-12190-1] c33 N79-12321
Electrically conductive thermal control coatings
[NASA-CASE-GSC-12207-1] c24 B79-14156
External bulb variable volume maser
[HASA-CASE-GSC-12334-1] c36 B79-14362
Determination of antimicrobial susceptibilities
on infected urines without isolation
[SASA-CASE-GSC-12046-1 ]• c52 N79-14750
Partial polarizer filter
[NASA-CASE-GSC-12225-1 ] c74 N79-14891
Thermal compensator for closed-cycle helium
refrigerator
[SASA-CASE-GSC-12168-1] c31 N79-17029
Solar cell module assembly jig
[NASA-CASE-XGS-00829-1] • c44 B79-19447
System for synchronizing synthesizers of
communication systems
[HASA-CASE-GSC-12148-1] c32 N79-20296
Rotary electric device
[HASA-CASE-GSC-12138-1 ] c33 H79-20314
Low intensity X-ray and gamma-ray imaging device
[KASA-CASE-GSC-12263-1] c74 B79-20857
Inductorless narrow-band filter/amplifier
[NASA-CASE-GSC-12410-1 ] c33 N79-24260
Bonding of sapphire to sapphire by eutectic
aixtnre of aluminum oxide and zirconium oxide
[SASA-CASE-GSC-11577-3] c2» N79-25143
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Massively parallel processor computer
[NASA-CASE-GSC-12223-1] c60 879-27864'
Microwave dichroic plate
[NASA-CASE-GSC-12171-1] c33 N79-28416
Shock isolator for operating a diode laser on a
closed-cycle refrigerator
[NASA-CASE-GSC-12297-1] c37 B79-28549
Toggle mechanism for pinching metal tubes
[HASA-C.4SE-GSC- 12274-1] c37 879-28550
Alkali-metal silicate binders and methods of
manufacture
£SASA-CASE-GSC- 12303-1] c24 H79-31347
Thermal control canister
[NAS4-CASE-GSC-12253-1] c34 N79-31523
Hedge immersed thermistor bolometers
[NASA-CASE-XGS-01245-1] c35 N79-33449
Bakeable McLeod gauge .
[HASA-CASE-XGS-01293-1] c35 S79-33450
Fluid pressure balanced seal
[NASA-CASE-XGS-01286-1] c37 H79-33469
Antenna deployment mechanism for use with a
spacecraft
[SASA-CASE-GSC-12331-1] c18 N80-1U183
Laser apparatus
[HASA-CASE-GSC-12237-1] c36 N80-14384
Coupling device for moving vehicles
[NAS4-CASE-GSC-12322-1] c37 H80-14398
Voltage feed through apparatus having reduced
partial discharge
[NASA-CASE-GSC-12347-1] c33 H80-18286
Distributed-switch Dicke radiometers
[NASA-C4SE-GSC-12219-1] c35 N80-18359
Method and apparatus for slicing crystals
[NASA-CASE-GSC-1I291-1] c76 N80-1S951
Diffractoid grating configuration for X-ray and
ultraviolet focusing
[NASA-CASE-GSC-12357-1 ] c74 H80-21140
Automatic thermal switch
[HASA-CASE-GSC-12553-1] c33 N80-21671
Active nutation controller
£ HASA-CASE-GSC-12273-1] c35 B80-21719
Memory-based parallel data output controller
[HASA-CASE-GSC-12447-1] c60 H80-21987
Method and apparatus for holding tvo separate
metal pieces together for welding
[NASA-CASB-GSC-12318-1] c37 N80-23655
Method of forming a sharp edge on an optical
device
[NASA-CASE-GSC-12348-1] c74 N80-24149
JFET oscillator
[NASA-CASE-GSC-12555-1] c33 N80-26601
An implantable electrical device
[NASA-CASE-GSC-12560-1] c52 N80-27073
Scannable beam forming interferometer antenna
array system
[NASA-CASE-GSC-12365-1] c32 N80-28578
Low intensity x-ray and gamma-ray imaging
spectrometer
[NASA-CASE-GSC-12587-1] c35 H80-29635
Method for milling and drilling glass
[NASA-CASE-GSC-12636-1 ] c37 N80-29705
Crystal cleaving machine
[NASA-CASE-GSC-12584-1] c76 1)80-32246
Apparatus for supplying conditioned air at a
substantially constant temperature and humidity
[NASA-CASE-GSC-12191-1] c31 N80-32583
Belt for transmitting power from a cogged
driving member to a cogged driven member
[N4S4-CASE-GSC-12289-1] c37 N80-32717
Method of and apparatus for damping nutation
motion with minimum spin axis attitude
disturbance
[HASA-CASE-GSC-12551-1] c18 H81-12156
Interferometric angle monitor
[BASA-CASE-GSC-12614-1] c35 H81-12386
Hultipriso ccllimator
[NASA-CASE-GSC-12608-1] c35 H81-12387
Off-axis coherently pumped laser
[NASA-CASE-GSC-12592-1] c36 S81-12407
System for a displaying at a remote station data
generated at a central station and for
powering the remote station from the central
station
£HASA-CASE-GSC-12411-1] c33, H81-14221
Device for coupling a first vehicle to a second
vehicle
[NASA-CASE-GSC-12429-1] c37 N81-14320
Linear magnetic bearings
[NASA-CASE-GSC-12582-1] c37 H81-16469
Holding fixture for a hot stamping press
[ NASA-CASE-GSC-12619-1] c37 N81-16470
Safety shield for vacuum/pressure chamber
viewing port
[NASA-CASE-GSC-12513-1] c31 N81-193U3
Buck/boost regulator
[ NASA-C43E-GSC-12360-1] c33 N81-19392
Linear magnetic bearing
I SASa-CASB-GSC-12517-1] c33 N81-22279
Geodetic distance measuring apparatus
[NASA-CASE-GSC-12609-1] c36 N81-22344
Apparatus for and method of compensating dynamic
unbalance
[ NASA-CASB-GSC-12550-1] c37.N81-22358
Unidirectional flerural pivot
[NASA-CASE-GSC-12622-1] c37 N81-22359
Variable speed drive
[NASA-CASE-GSC-12643-1] c37 N81-24447
Fluorescent radiation converter
[NASA-CASE-GSC-12528-1 ] c71 N81-24900
Portable appliance security apparatus
[NASA-CASE-GSC-12399-1 ] c33 N81-25299
Locking mechanism for orthopedic braces
[NASA-CASE-GSC-12082-2] c52 N81-25661
Navigation system and method
[NASA-CASE-GSC-12508-1] cOt N81-26085
Method of making V-HOS field effect transistors
utilizing a two-step anisotropic etching and
ion implantation
[NASA-CASE-GSC-12515-1] c33 N81-26360
Apparatus and method for determining the
position of a radiant energy source
[NASA-CASE-GSC-12147-1 ] c32 N81-27341
Interleaving device
£N4SA-CASE-GSC-12111-2] c33 N81-29342
High stability buffered phase comparator
[NASA-CASE-GSC-126H5-1] c33 N81-31482
High stability amplifier
[NASA-CASE-GSC-12646-1] c33 N81-32391
Time delay and integration detectors using
charge transfer devices
[NASA-CASE-GSC-12324-1] c33 N81-33403
Method of neutralizing the corrosive surface of
aoine-cured epoxy resins
[NASA-C4SE-GSC-12686-1] c27 N82-10227
Focal axis resolver for offset reflector antennas
[NASA-CASE-GSC-12630-1] c32 N82-10287
Tuned analog network
[ NAS4-C4SE-GSC-12650-1] c33 N82-10324
Cooling by conversion of para to ortho-hydrogen
[NASA-CASE-GSC-12770-1] c34 N82-1 0358
Active lamp pulse driver circuit
[NASA-CASE-GSC-12566-1] c36 N82-10390
Real-time 3D x-ray and gamma-ray viewer
[NASA-CASE-GSC-12640-1] c74 N82-10862
Stirling cycle cryogenic cooler
[NASA-CASE-GSC-12697-1] c31 N82-11312
Low noise tuned amplifier
[NASA-CASE-GSC-12567-1] c33 N82-11359
Scanner
[HASA-CASE-GSC-12032-2] c43 N82-13465
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Coupling device
[NASA-CASE-XMS-07846-1] c09 N69-21927
Flow test device
[N4S4-CASE-XHS-04917] c14 S69-24257
Visual target for retrofire attitude control
[NASA-CASE-XBS-12158-1] c31 N69-27499
System for monitoring signal amplitude ranges
[NASA-CASE-XBS-04061-1] c09 N69-39885
Amplifier drift tester
[NASA-CASE-XHS-05562-1] c09 N69-39986
System for improving signal-to-noise ratio of a
communication signal Patent Application
[NASA-CASE-flSC-12259-1] . c07 N70-12616
Two-step rocket engine bipropellant valve Patent
[SASA-CASE-XME-04890-1] c15 N70-22192
Heat shield Patent
[NASA-CASE-XMS-00486] c33 N70-33344
Life raft Patent
[SASA-CASE-XHS-00863] c05 N70-34857
Shock absorbing support and restraint means Patent
[NASA-CASE-XHS-01240] c05 N70-35152
Energy absorbing structure Patent Application
[NASA-CASE-MSC-12279-1] c15 N70-35679
Bonded solid lubricant coating Patent
[NASA-CASE-XMS-00259] c18 N70-36400
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Life preserver Patent
[BASA-CASE-XBS-00864] c05 B70-36493
Besuscitation apparatus Patent
[SASA-CASE-XBS-01115] c05 H70-39922
Inflatable radar reflector unit Patent
[BASA-CASE-XBS-00893] c07 H70-40063
Heasuring device Patent
[BASA-CASE-XBS-01546] , c14 870-40233
liquid-gas separator foe zero gravity
environment Patent
[SASA-CASB-XBS-01492] c05 870-41297
Instrument for use in performing a controlled
Valsalva maneuver Patent
£BASA-CASE-XBS-Oiei5] c05 870-11329
Badiai nodule space station Patent
[BASA-CASE-XHS-01906] c31 870-11373
Hypersonic reentry vehicle Patent
[BASA-CASE-XBS-01142] c31 H70-41631
Angular accelerometer Patent
[BASA-CASE-XBS-05936] c14 B70-41682
Indexed keyed connection Patent
[SASA-CASE-XBS-Oi532] c15 B70-41808
Discrete local altitude sensing device Patent
[HASA-CASE-XBS-03792] c14 B70-41812
Cryogenic storage system Patent
[SASA-CASE-XHS-04390] c31 B70-41871
Bass measuring system Patent
[BASA-CASE-XBS-03371] c05 870-12000
Line cutter Patent
tBASA-CASE-xaS-01C72] c15 870-12017
Transpiratioually cooled heat ablation system
Patent
[SASA-CASE-XHS-02677] c31 870-12075
Voltage-current characteristic simulator Patent
[SASA-CASB-XBS-01551] c10 871-10578
Training vehicle for controlling attitude Patent
I BASA-CASE-XBS-02977] c11 B71-10746
Gravity stabilized flying vehicle Patent
[BASA-CASE-aSC-12111-1] c02 H71-11039
Helmet assembly and latch neans therefor Patent
[BASA-CASE-XBS-04935] c05 871-11190
pressure suit tie-dovn mechanism Patent
[BASA-CASE-XaS-00781] c05 H71-12335
Hand-held self-maneuvering unit Patent
[BASA-CASE-XBS-05301] c05 871-12336
pressure garment jcint Patent
[SASA-CASE-XBS-09636] c05 871-12344
Emergency escape system latent
[BASA-CASE-BSC-12086-1 ] c05 B71-12345
Dynamic Doppler simulator Patent
[HASA-CASE-XBS-05454-1] c07 B71-12391
Electrical load protection device Patent
[BASA-CASE-BSC-12135-1] c09 B71-12526
High voltage pulse generator Patent
[SASA-CASE-BSC-12178-1] c09 H71-13518
process for conditioning tanned sharkskin and
articles made therefrom Patent
[HASA-CASE-XaS-09691-1] c18 H71-15545
Ablation structures Patent
[NASA-CASE-XBS-01816] c33 B71-15623
Fluid power transmission Patent
[BASA-CASE-XBS-01445] c12 871-16031
Spacecraft radiator cover Patent
[SASA-CASE-aSC-12049] c31 H71-16080
aethod of improving heat transfer
characteristics in a nucleate boiling process
Patent
[ NASA-CASE-XBS-04268] c33 871-16277
Heated element fluid flow sensor Patent
[BASA-CASE-BSC-12081-1] c12 871-17569
Biological isolation garment Patent
[BAS&-CASE-HSC-12206-1] c05 871-17599
Hetal valve pintle iiith encapsulated elastomeric
body Patent
[BASA-CASE-flSC-12116-1] c15 1171-17648
Bethod for forming plastic materials Patent
£BASA-CASE-XBS-05516] c15 871-17803
Flexible blade antenna Patent
[8ASA-CASE-BSC-12101] C09 H71-18720
Space suit heat exchanger Patent
[SASA-CASE-XBST09571] c05 H71-19439
Light intensity modulator controller Patent
[BASA-CASE-XBS-04300] c09 H71-19479
solar optical telescope dene control system Patent
[HASA-CASE-HSC-10966] c14 H71-19568
SUbgravity simulator Patent
[BASA-CASE-XHS-04798] c11 871-21474
Shock absorber Patent
£81SA-CASE-XHS-03722] c15 871-21530
Apparatus for machining geometric cones Patent
[HASA-CASE-XBS-04292] c15 H71-22722
Rescue litter flotation assembly Patent
[SASA-CASE-XBS-04170] c05 H71-22748
Aligning and positioning device patent
£HASA-CASE-xaS-04178] c15 871-22798
Tension measurement device Patent
[HASA-CASE-XBS-04545] c15 871-22878
Amplitude modulated laser transmitter Patent
[HASA-CASE-XBS-04269 J C.16 871-22895
Digital cardiotachometer system Patent
[SASA-CASE-XBS-02399] c05 871-22896
Phonocardiograph transducer Patent
[BASA-CASE-XBS-05365] c14 871-22993
Baltiple environment materials.test chamber
having a multiple port X-ray tube for
irradiating a plurality of samples Patent
[BASA-CASE-XBS-02930] c11 B71-23042
Soft frame adjustable eyeglasses Patent
[BASA-CASE-XflS-06064] COS 871-23096
Blood pressure measuring systea for separating
and separately recording dc signal and an ac
signal Patent
[HASA-CASB-XBS-06061] c05 B71-23317
Signal ratio system utilizing voltage controlled
oscillators Patent
[HAS1-CASE-XBF-04367] c09 871-23545
Hioch having cable position and load indicators
Patent
[8ASA-CASE-BSC-12052-1] c15 871-24599
Radar antenna system for acguisition and
tracking Patent
[HASA-CASE-XBS-09610] c07 871-24625
Extravehicular tunnel suit system Patent
[HASA-CASE-BSC-12243-1] c05 871-24728
Broadband modified turnstile antenna Patent
[HASA-CASE-BSC-12209] c09 871-24842
Quick release hook tape Patent
[BASA-CASE-XBS-10660-1] c15 871-25975
Plated electrodes Patent
[BASi-CASE-XBS-04213-1] c09 N71-26002
Audio signal processor Patent
[NASA-CASE-BSC-12223-1 ] c07 N71-26181
Fabric for micrometeoroid protection garment
Patent
[HASA-C4SE-BSC-12109] c18 B71-26285
Antenna array phase quadrature tracking system
Patent
[NASA-CASE-BSC-12205-1] c07 871-27056
Eadiometric temperature reference Patent
[BASS-CASE-BSC-13276-1] c14 B71-27058
Pneumatic amplifier Patent
[SASA-CASE-BSC-12121-1 ] c15 871-27147
Orbital escape device Patent
[HASA-CASE-XBS-06162] c31 871-28851
Inflatable tether Patent
[BASA-CASE-XBS-10993] c15 871-28936
Ion-exchange membrane with platinum electrode
assembly Patent
. [NASA-CASE-XBS-02063] c03 N71-29044
Color television system
[HASA-CASE-HSC-12116-1] c07 872-17109
Current dependent filter inductance
[MASA-CASE-EBC-10139] c09 872-17154
Low onset rate energy absorber
[HASA-CASE-BSC-12279] c15 872-17450
.Stand-off type ablative heat shield
[SASA-CASE-8SC-12143-1] c33 872-17947
Optical range finder having nonoverlapping
complete images
[BASA-CASE-BSC-12105-1] c14 872-21409
Open type urine receptacle
[BASA-CASE-BSC-12324-1] c05 872-22093
Family of frequency to amplitude converters
[BASA-CASE-BSC-12395] c09 872-25257
Fold able construction block
[NASi-CASE-flSC-12233-1] c15 872-25154
Bethod and apparatus for detecting surface ions
on silicon diodes and transistors
[BASA-CASE-EHC-10325] c15 872-25457
Scientific experiment flexible mount
[BASA-CASE-BSC-12372-1] c31 872-25842
Burn rate testing apparatus
[BASA-CASE-XflS-09690] c33 872-25913
System for improving signal—to-noise ratio of a
communication signal
[BASA-CASE-BSC-12259-2] c07 B72-33146
Altitude measuring systea
[BASi-CASE-EBC-10412-1] c09 873-12211
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A method of delivering a vehicle to earth orbit
and returning the reusable portion thereof to
earth
[NASA-CASE-HSC-12391 ] c30 N73-12884
Hultispectral imaging system
tHASA-CASE-flSC-12404-1] ' c23 H73-13661
Foldable construction block
[HASA-CASE-HSC-12233-2] c32 N73-13921
Space shuttle vehicle and system
[NASA-CASE-flSC-12433] c31 S73-14854
Apparatus for statistical time-series analysis
of electrical signals
[NASA-CASE-HSC-12428-1] c10 N73-25240
Life raft stabilizer
[HASA-CASE-MSC-12393-1] c02 N73-26006
On-fila optical recording of camera lens settings
[NASA-CASE-HSC-12363-1] c14 N73-26431
Powerplexer
[NASA-CASE-HSC-12396-1] c03 N73-31988
Foot pedal operated fluid type exercising device
[NASA-CASE-HSC-11561-1] c05 N73-32014
Digital to analog conversion apparatus
[HASA-CASE-HSC-12458-1] COS N73-32081
Solid state controller three axes controller
[NASA-CASE-HSC-12394-1] c08 N74-10942
Method for obtaining oxygen from lunar or
similar soil
[SASA-CASE-HSC-12408-1] c46 H74-13011
Adaptive voting computer system
[HASA-CASE-HSC-1393i-1] c62 N74-14920
Phase protection system for ac power lines
[NASA-CASE-HSC-17832-1] c33 N74-14956
Optical instruments
[NASA-CASE-MSC-14096-1] c74 N74-15095
Hultifunction audio digitizer
[NASA-CASE-HSC-13855-1] c35 S74-17885
flethod and apparatus for stable silicon dioxide
layers on silicon grown in silicon nitride
ambient
[HASA-CASE-ERC-10073-1] c24 N74-1S769
Pulse code modulated signal synchronizer
[NASA-CASE-MSC-12462-1] c32 N74-20809
Pulse code modulated signal synchronizer
[NASA-CASE-MSC-12494-1] c32 N 74-2 0810
Apparatus and method for processing Korotkov
sounds
[NASA-CASE-MSC-13999-1] c52 1174-26626
Differential phase shift keyed communication
system
[NASA-CASE-MSC-14065-1] c32 N74-26654
Technique for recovery of voice data from heat
damaged magnetic tape
[SASA-CASE-HSC-14219-1] c32 N74-27612
Differential phase shift keyed signal resolver
[NASA-CASE-MSC-14066-1] c33 074-27705
Specific wavelength colorimeter
[HASA-CASE-flSC-14081-1] ' c35 H74-27860
Latch mechanism
[NASA-CASE-flSC-12549-1] c37 N74-27903
Digital communication system
[NASA-CiSE-MSC-13912-1] C32N74-30524
Flexible joint for pressurizable garment
[NASA-CASE-HSC-11072 ] c54 S74-32546
Method and apparatus for decoding compatible
convolutional codes
[NASA-CASE-MSC-14070-1] c32 N74-32598
Pulse stretcher for narron pulses
[NASA-CASE-BSC-1<1130-1] c33 N74-32711
Method and device for detection of surface
discontinuities or defects
[HASA-CASE-HSC-14187-1] c35 N74-32879
Anti-fog composition
[SASA-CASE-BSC-13530-2] c23 H75-14834
Four phase logic systems
[NASA-CASE-HSC-14240-1] c33 N75-14957
Peak holding circuit for extremely narrow pulses
[NASA-CASE-MSC-14129-1] c33 H75-18479
Bandom pulse generator
[NASA-CASE-flSC-14 131-1] C33N75-19515
Grain refinement centre! in TZG arc welding
[NASA-CASE-MSC-19095-1] . c37 H75-19683
Condensate removal device for heat exchanger
[NASA-CASE-HSC-14143-1] c77 N75-20139
Television noise reduction device
[NASA-CASE-HSC-12607-1.] c32 H75-21485
Digital transmitter for data bus communications
system
[NASA-CASE-HSC-14558-1] c32 875-21486
Insulated electrocardiographic electrodes
iNASA-CASE-USC-14339-1] c05 H75-24716
Variable ratio mixed-mode bilateral master-slave
control system for shuttle remote manipulator
system
[SASA-CASE-asC-14245-1] c18 S75-27041
Hultiple circuit protector device
[HASA-CASE-XSS-02744] c33 N75-27249
Apparatus for welding sheet material
[SASA-CASE-XflS-01330] c37 K75-27376
Kultiparameter vision testing apparatus
[NASA-CASE-HSC-13601-2] c54 N75-27759
Thrust measurement
[NASA-CASE-XflS-05731 ] c35 N75-29382
Fault tolerant clock apparatus utilizing a
controlled minority of clock elements
[NASA-CASE-BSC-12531-1] c35 N75-30504
Filter regeneration systems
[NASA-CASE-HSC-14273-1] c34 N75-33342
Spacecraft docking and alignment system
[MASA-CASE-HSC-12559-1] c18 S76-14186
Heconstituted asbestos matrix
[NASA-CASE-HSC-12568-1 ] c24 N76-14204
Strain arrestor plate for fused silica tile
[NASA-CASE-HSC-14182-1] c27 N76-14264
Medical subject mouitoring systems
[NASA-CASE-MSC-14180-1] c52 N76-14757
Automatic biovaste sampling
[HASA-CASE-MSC-14640-1 ] c54 N76-14804
Method for manufacturing mirrors in zero gravity
environment
[NASA-CASE-MSC-12611-1] c12 N76-15189
Cosmic dust analyzer
[NASA-CASE-aSC-13802-2] ' c35 N76-15431
Low distortion receiver for bi-level baseband
ECH waveforms
[NASA-CASE-MSC-14557-1 ] c32 N76-162'l9
Frequency measurement by coincidence detection
with standard frequency
[NASA-CASE-BSC-14649-1] c33 N76-16331
Space vehicle system
[HASA-CASE-flSC-12561-1] c18 S76-17185
Method of fluxless brazing and diffusion bonding
of aluminum containing components
[NASA-CASE-HSC-14435-1] c37 S76-18455
Auger attachment method for insulation
[KASA-CASE-HSC-12615-1] c37 N76-19437
Position determination systems
[NASA-CASE-HSC-12593-1] c17 876-21250
Two-component ceramic coating for silica
insulation
[NASA-CASE-HSC-14270-1] c27 N76-22377
Three-component ceramic coating for silica
insulation
[NASA-CASE-SSC-14270-2] c27 N76-23426
Binary concatenated coding system
[HASA-CASE-MSC-14082-1] c60 N76-23850
Non-flammable elastomeric fiber from a
fluorinated elastomer and containing an
halogenated flame retardant
[NASA-CASE-HSC-14331-1] c27 M76-24405
Self-contained breathing apparatus
[NASA-CASE-HSC-14733-1] c54 N76-24?00
Sun angle calculator
[NASA-CASE-HSC-12617-1 ] c35 H76-29552
Beteoroid capture cell construction
[NASA-CASE-MSC-12U23-1 ] c91 N76-30131
Flanged major modular assembly jig
[NASA-CASE-HSC-19372-1] c39 N76-31562
Optical noise suppression device and method
[NASA-CASE-flSC-12640-1] c74 N76-31998
Optical process for producing classification
maps from multispectral data
[NASA-CASE-MSC-14472-1] c43 N77-10584
Window defect planar mapping technique
[NASA-CASE-MSC-19442-1] c74 S77-10899
Differential pulse code modulation
[NASA-CASE-HSC-12506-1] c32 N77-12239
Method and systea for in vivo measurement of
bone tissue using a two level energy source
[NASA-CASE-MSC-14276-1] c52 S77-14737
Analysis of volatile organic compounds
[NASA-CASE-HSC-14428-1] C23N77-17161
System for producing chroma signals
[NASA-CASE-HSC-14683-1] c74 N77-18893
Fluid mass sensor for a zero gravity environment
[NASA-CASE-aSC-14653-1] c35 H77-19385
Mechanical sequencer
[NASA-CASE-HSC-19536-1] c37 N77-22482
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Unbalanced guadriphase demodulator
£HASA-CASE-BSC-11810-1] c32 N77-21331
Open loop digital frequency multiplier
[HASi-CASE-MSC-12109-1] c33 H77-21375
Platinum resistance thermometer circuit
£BASA-CASE-BSC-12327-1] c35 B77-27368
Surface finishing
[HASA-CASE-BSC-12631-1] c21 H77-28225
Pressure modulating value
[BASA-CASE-BSC-11905-1] c37 B77-28187
Snap-in compressible biomedical electrode
£BASA-CASE-BSC-11623-1] C52N77-28717
Load regulating latch
£HASA-CASE-BSC-19535-1] c37 N77-32199
Begenerable device for scrubbing breathable air
of C02 and moisture without special heat
excnanger equipment
ENASA-CASE-HSC-11771-1] c51 H77-32722
Process of forming catalytic surfaces for net
oxidation reactions
[HASA-CASE-flSC-11831-1] c25 B78-10225
Hearing aid nalfunction detection system
£NASA-CASE-HSC-11916-1 ] c33 N78-10375
Gas compression apparatus
£BASA-CASE-BSC-11757-1] CJ5N78-10128
Low gravity phasfi separator
[HASA-CASE-MSC-11773-1] c35 N78-12390
Iodine generator for reclaimed water purification
[HASA-CASE-BSC-11632-1] c51 N78-11781
Flame retardant spandex type polyuretianes
[NASA-CASS-BSC-11331-2] c27 N78-17213
Temperature compensated current source
[SiSA-CASE-BSC-11235] c33 N78-17291
Bicrobalance
[NASA-CASE-MSC-11212] c35 N78-17358
Adjustable securing base
[BASA-CASE-HSC-1S666-1 ] c37 N78-17383
Restraining mechanism
[NASA-CASE-aSC-13051] c51 H78-17677
Helmet latching and attaching ring
[NASA-CASE-XMS-01670] c51 N78-17678
Protective garment ventilation system
[NASA-CASE-XMS-01928] c51 H78-17679
Helmet feedport
[NASA-CASE-XHS-09653] c51 N78-17680
Optical conversion method
[NASA-CASE-BSC-12618-1 ] c71 H78-17865
Emergency space-suit helmet
[ N AS A-CASS-HSC-10951-1] c51 S78-18761
Method of producing com[lex aluminum alloy parts
of high teoper, and products thereof
[BASA-CASE-MSC-19693-1] c26 N78-21333
Stator rotor tools
[NASA-CASE-HSC-160GO-1 ] c37 N78-21511
Flexible pile thermal harrier insulator
[HASA-CASE-MSC-19568-1 ] c31 H78-25350
Fluid valve assembly
[SASA-CASE-HSC-12731-1 ] c37 K78-25126
Variable contour securing system
[NASA-CASE-dSC-16270-1] c37 H78-27123
Urine, collection device
[HASA-CASE-BSC-1fci)33-1] c52 B78-27750
Multi-purpose wind tunnel reaction control model
block
[NASA-CASE-MSC-19706-1] c09 N78-31129
Heat resistant fclymers of oxidized
styrylphosphine
£NASA-CASE-HSC-11903-1 ] c27 N78-32256
Condition sets or system and method
[NASA-CASE-HSC-11805-1] c54 N78-32720
Bit error rate measurement above and ielon bit
rate tracking threshold
[NASA-CASE-MSC-12713-1 ] c32 K79-10263
Phased array antenna control
[NASA-CASE-MSC-11939-1] c32 H79-11261
Apparatus and method for stabilized phase
detection for binary signal tracking loops
[NASA-CASE-MSC-U161-1] c33 B79-11313
Positive isolation disconnect
[SASA-CASE-HSC-16013-1] c37 H79-11102
Thermal insulation attaching means
rBASA-CASE-HSC-12619-2] c27 H79-12221
Lightweight electrically-fcwered flexible
thermal laminate
[UASA-CASE-MSC-12662-1] c33 K79-12331
Simultaneous treatment cf S02 containing stack
gases and waste water
[NASA-CASE-HSC-16258-1 ] C15N79-12581
Length mode piezoelectric ultrasonic transducer
for inspection of solid objects
[HASA-CASE-HSC-19672-1 ] c38 879-11398
Interactive color display for multispectral
imagery using correlation clustering
[HASA-CASE-aSC-16253-1 ] c32 H79-20297
Sequencing device utilizing planetary gear set
[SASA-CASE-HSC-19511-1] c37 H79-20377
iater separator
[HASA-CASE-XHS-01295-1 ] c37 1179-21315
Metabolic rate oeter and method
[HASA-CASH-BSC-12239-1] c52 H79-21750
Diced tile thermal protection for spacecraft
[HASA-CASE-flSC-16366-1] c21 H79-23112
Fluid sample collection and distribution systeo
[HASA-CASE-flSC-16811-1] c31 N79-21285
Thermal insulation protection means
[NASA-CASE-HSC-12737-1] c21 N79-25112
System for automatically switching transformer
coupled lines
[HASA-CASE-MSC-16697-1] c33 N79-28115
Fused switch
[NASA-CASE-XHS-012U1-1] c33 N79-33393
Chassis unit insert tightening-extract device
[NASA-CASE-XBS-01077-1] c37 H79-33167
Compound oxidized styrylphosphine
[NASA-CASE-flSC-11903-2) c27 H80-10358
Portable breathing system
[NASA-CASE-flSC-16182-1] c51 N80-10799
Method and apparatus for eliminating luminol
interference material
[NASA-CASE-HSC-16260-1] c51 B80-16711
Pressure limiting propellant actuating system
[NASA-CASE-HSC-18179-1] c20 B80-18097
Hethod of forming dynamic membrane on stainless
steel support
{NASA-CASE-BSC-18172-1] c26 H80-19237
Open ended ratchet type tubing cutter
[HASA-CASE-HSC-18538-1 ] c37 N80-22703
Floating nut retention systeo
[NASA-CASE-flSC-16938-1] c37 N80-23653
Heat resistant polymers of oxidized
styr ylphosphine
£NASA-CASE-BSC-11903-3] c27 H80-21138
Vitra-violet process for producing flame
resistant polyamides and products produced
thereby
[NASA-CASE-HSC-1607U-1 ] c27 H80-26116
Hethod and automated apparatus for detecting
coliform organisms
[HASA-CASE-BSC-16777-1] c51 N80-27067
Complementary cross-slot phased array antenna
[NASA-CASE-BSC-18532-1 ] c32 N80-29513
Beconfiguring redundancy management
[NASA-CASE-flSC-18198-1] c60 N80-30050
Multiple band circularly polarized microstrip
antenna
[NASA-CASE-HSC-18331-1) c32 N80-32601
Hultispectral scanner optical system
£NASA-CASE-HSC-18255-1] c71 N80-33210
Surface finishing
[SASA-CASE-BSC-12631-3] c27 H81-11077
Coaxial phased array antenna
[NASA-CASE-HSC-16800-1) c32 N81-11187
Installing fiber insulation
[NASA-CASE-HSC-16973-1 ] c37 N81-11317
Pseudonoise code tracking loop
£NASA-CASE-flSC-18035-1] c32 H81-15179
Thermal barrier pressure seal
£BASA-CASE-HSC-18131-1] c37 B81-15363
Kinesimetric method and apparatus
[HASA-CASE-BSC-18929-1 ] c51 B81-15699
Optical crystal temperature gauge with fiber
optic connections
£NASA-CASE-HSC-18627-1] c71 B81-15818
Improved attachment system for silica tiles
[NASA-CASE-HSC-18711-1] c16 H81-16110
Absorbent product and articles made therefrom
ENASA-CASE-HSC-18223-1] c21 B81-16127
Beceiving and tracking phase modulated signals
[ HASA-CASE-BSC-16170-2] c32 S81-16338
Digital numerically controlled oscillator
[NASA-CASE-HSC-16717-1] c33 H81-17319
Self-calibrating threshold detector
fNASA-CASE-BSC-16370-1] c35 S81-19127
Satellite retrieval system
£HASA-CASE-HFS-25103-1] c18 N81-21161
Cell and method for electrolysis of water and
anode
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[H&SA-CASE-HSC-16394-1] c28 N81-24280
A gas-to-hydcaulic power converter
INASA-CASE-BSC-18794- 1] c37 N81-24445
Apparatus for accurately preloading auger
attachment means for frangible protective
material
[NASA-CASE-BSC-18791-1] c37 1181-24446
Compression test fixture
[NASA-CASE-HSC-18723-1 ] c39 N81-24470
Urine collection device
[NASA-CASE-BSC-16433-1] c52 N81-24711
Apparatus for determining changes in limb volume
[BASA-CASE-MSC-18759-1] c52 N81-24716
Biomedical flow sensor
[SASA-CASE-BSC-18761-1] c52 K81-24717
Apparatus for fiber optic liquid level sensing
[NASA-CASE-flSC-1£674-1] c74 881-24907
Method for applying photographic resists to
otherwise incompatible substrates
[NASA-CASE-MSC-18107-1] c27 H81-25209
Structural members, method and apparatus
[NASA-CASE-BSC-16217-1] , c31 N81-27323
Shielded conductor cable system
[NASA-CASE-HSC-12745-1] c33 N81-27397
Orine collection apparatus
[HASA-CASE-HSC-18381-1] c52 N81-28740
Densification of porous refractory substrates
[NASA-CASE-HSC-18737-1] c25 N81-2S180
Method of repairing surface damage to porous
refractory substrates
[NASA-CASE-HSC-18736-1] c27 S81-2S231
Doppler radar having phase modulation of both
transmitted and reflected return signals
[NASA-CASE-MSC-16675-1] c32 B81-29312
Automatic compression adjusting mechanism for
internal combustion engines
[NASA-CASE-BSC-18807-1] c37 N81-29442
Reciprocating engines
[NASA-CASE-BSC-16239-1] c37 N81-32510
Cavity-.backed, juicro-sirif dipol£ antenna array
[NASA-CASE-HSC-18606-1] c32 S82-11336
Low temperature latching sclenoid
[NASA-CASE-HSC-18106-1] c33 N82-11357
Logic-controlled occlusive cuff system
[SASA-CASE-BSC-14836-1] c52 N82-11770
Electrophotolysis oxidation system for
measurement of organic concentration in water
[NASA-CASE-HSC-16497-1 ] c25 N82-12166
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Device for determining the accuracy of the flare
on a flared tube
[NASA-CASE-XKS-03495] c14 N69-39785
Quick attach and release fluid coupling assembly
Patent
[8ASA-CASE-XKS-01985] c15 N71-10782
Parasitic probe antenna Patent
[NASA-CASE-XKS-09348] c09 N71-13521
Electronic checkout system for space vehicles
Patent
[NASA-CASE-XKS-08012-2] c31 N71-15566
Apparatus for tensile testing Patent
[NASA-CASE-XKS-06250] c14 N71-15600
Heatherproof helix antenna Patent
[NASA~CASE-XKS-08485] . c07 N71-19493
Valve seat with resilient support member Patent
[NASA-CASE-XKS-02582] c15 N71-21234
Diode and protection fuse unit Patent
[HASA-CASE-XKS-03381] c09 N71-22796
Optical monitor panel Patent
£NASA-CASE-XKS-03509] c14 N71-23175
Separation simulator Patent
[NASA-CASE-XKS-04631 ] c10 N71-23663
Controlled release device Patent
[NASA-CASE-XKS-03338] c15 K71-24043
Phonocardiogram simulator Patent
[KASA-CASE-XKS-10804] c05 N71-24606
VHF/OHF parasitic probe antenna Patent
[HASA-CASE-XKS-09340] c07 B71-24614
BCD to decimal decoder Patent
[NASA-CASE-XKS-06167] c08 N71-24890
Flammability test chamber Patent
[8ASA-CASE-KSC-10126] c11 N71-24985
Video sync processor Patent
[NASA-CASE-KSC-10002] c10 N71-25865
»eld preparatioo machine latent
[NASA-CASE-XKS-07953] c15 N71-26134
Validation device for spacecraft checkout
eguipoent Patent
[NASA-CASE-XKS-10543] c07 H71-26292
Internal work light Patent
[NASA-CASE-XKS-05932] c09 H71-26787
Emergency escape system Patent
£NASA-CASE-XKS-07814 ] c15 N71-27067
Voltage dropout sensor Patent
[NASA-CASE-KSC-10020] c10 N71-27338
Autoignition test cell Patent
[HASA-CASE-KSC-10198] c11 N71-28629
Protective suit having an audio transceiver Patent
[N4SA-CASE-KSC-10164] c07 N71-33108
Hippie indicator
[NASA-CASE-KSC-10162] c09 N72-11225
High speed photo-optical time recording
[NASA-CASE-KSC-10294] c14 N72-18411
High speed direct binary-to-binary coded decimal
converter
[NASA-CASE-KSC-10326] c08 N72-21197
Automatic frequency control loop including
synchronous switching circuits
[NASA-CASE-KSC-10393] c09 N72-21247
Zero gravity shadow shield aligner
[NASA-CASE-KSC-10622-1] c31 N72-21893
Universal environment package with sectional
component housing
[ BASA-CASS-KSC-10031 ] c15 B72-22486
Buffered analog converter
[NASA-CASE-KSC-10397] c08 N72-25206
Lamp modulator
[NASA-CASE-KSC-10565] c09 N72-25250
Cable stabilizer for open shaft cable operated
elevators
[NASA-CASE-KSC-10513] c15 N72-25453
Pressurized lighting system
[NASA-CASE-KSC-10644] c09 B72-27227
High speed direct binary to binary coded decimal
converter and sealer
[NASA-CASE-KSC-10595] c08 N73-12176
Geysering inhibitor for vertical cryogenic
transfer pipe
[NASA-CASE-KSC-10615] c15 S73-12486
Electronic video editor
[HASA-CASE-KSC-1000.3] C1QB73-13235
Collapsible high gain antenna
[ BASA-CASE-KSC-10392] cOV B73-26117
Floating baff le to improve efficiency 6f liquid
transfer from tanks
[BASl-CASE-KSC-10639] c15 B73-26472
zero gravity liguid tr-ansfer screen
[NASA-CASE-KSC-10626] c14 B73-27378
Television multiplexing system
[NASA-CASE-K.SC-10654-1] c07 B73-30115
Lightning tracking system
[BASA-CASE-KSC-10729-1] c09 N73-32110
Rocket borne instrument to measure electric
fields inside electrified clouds
[ NASA-CASE-KSC-10730-1] c14 N73-32318
Electric field measuring and display system
[NASA-CASE-KSC-10731-1 ] c33 N74-27862
Digital servo controller
[NASA-CASE-KSC-10769-1] c33 N74-29556
Signal conditioner test set
[NASA-CASE-KSC-10750-1] C35N75-12270
Variable resistance constant tension and
lubrication device
[NASA-CASE-KSC-10723-1] c37 B75-13265
Voltage monitoring system
[BASA-CASE-KSC-10736-1] c33 B75-19521
Lightning current measuring systems
[NASA-CASE-KSC-10807-1] c33 N75-26246
Dual digital video switcher
[NASA-CASE-KSC-10782-1 ] c33 N75-30431
Compact-bi-phase pulse coded modulation decoder
[NASA-CASE-KSC-10834-1] c33 N76-14371
Percutaneous connector device
[NASA-CASE-KSC-10849-1 ] C52N77-14738
Magnetic electrical connectors for biomedical
percutaneous implants
[NASA-CASE-KSC-11030-1] c52 N77-25772
Rotational joint assembly for the prosthetic leg
[NASA-CASE-KSC-11004-1] c54 N77-30749
Fiber optic multiplex optical transmission system
£NASA-CASE-KSC-11047-1] c74 N78-14839
Bicrocomputerized electric field meter
diagnost.-.c and calibration system
f S&SA-CASZ-KSC-n035-1 J c35 S78-28«11
Ocean thermal plant
[NASA-CASE-KSC-11034-1 ] c44 N78-32542
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Lightning current waveform measuring''system
[NASA-CASE-KSC-11018-1] c33 M79-10337
Demote lightning monitor system
[NASA-CASE-KSC-11031-1] c33 N79-11315
Illumination control apparatus for compensating
solar light
[NASA-CASB-KSC-11010-1] c74 H79-12890
Lightning current detector
[NASA-CASE-KSC-11057-1] c33 N79-14305
Apparatus including a plurality or spaced
transformers for locating short circuits in
cables >
[NASA-CASE-KSC-10899-1] c33 N79-18193
Digital automatic gain amplifier
[HASA-CASE-KSC-11008-1 ] C33N79-22373
Telephone multiline signaling using common
signal pair
[NASA-CASE-KSC-11023-1] c32 H79-23310
Prosthesis coupling
[NASA-CASE-KSC-11069-1] c52 N79-26772
Serial.data correlator/code translator
[ NASA-CASE-KSC-11025-1 ] c32 N79-28383
Fiber optic crossbar snitch for automatically
patching optical signals
[NASA-CASE-KSC-11104-1] c74 N81-12862
Fire extinguishing a p p a r a t u s having a slidable
mass fir a penetrator no22le
[NASA-CASE-KSC-11061-1] c31 N81-14137
System for refurbishing and processing parachutes
[NASA-CASE-KSC-11042-1 ] c02 N81-14S67
System for sterilizing objects
[NASA-CASE-KSC-1 1085-1] c54 N81-24724
Common data buffer system
(NASA-CASE-KSC-11018-1] c62 H81-24779
System anil method for refurbishing and
processing parachutes
[NASA-CASE-KSC-11042-2] c02 N81-26073
Decommu+.ator patchboard verifier
[NASA-CASE-KSC-11065-1] c33 N81-26359
Automatic flowmeter calibration system
[NASA-CASE-KSC-11076-1] c34 S81-26402
Automatic level control circuit
[NASA-CASE-KSC-11170-1] c33 N81-29347
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Jet shoes
[NASA-CASE-XLA-08491] c05 H69-21380
Condenser - Separator
[NASA-CASE-XLA-08645] c15 N69-21465
Connector - Electrical
[NASA-CASE-XLA-01288] c09 N69-21470
A support technigue for vertically oriented
launch vehicles
[NASA-CASE-XLA-02704] "• c11 N69-21540
Electromagnetic mirror drive system
[NASA-CASE-XLA-03724] c14 N£9-27461
Evaporant holder
[NASA-CASE-XLA-03105] c15 H69-27483
Compensating radiometer
[NASA-CASE-XLA-04556] c14 N69-27484
Tubular coupling having frangible connecting means
[NASA-CASE-XLA-02854] c15 N6S-27490
Fatigue-resistant shear pin
[NASA-CASE-XLA-09122] ' C15N69-27505
Ablation sensor
[NASA-CASE-XLA-01781 ] c14 N69-3S975
Aeroflexible structures
[NASA-CASE-X1A-060S5] c01 N69-39981
Transient-compensated SCE inverter
[NASA-CASE-XLA-085C7] c09 N69-39984
Disk pack cleaning table latent Application
[NASA-CASE-LAS-10590-1] C15N70-26819
Folding apparatus Patent
[NASA-CASE-XLA-00137] c15 N70-33180
Infrared scanner Patent
[NASA-CASE-XLA-00120] c21 N70-33181
Beentry vehicle leading edge Patent
[NASA-CASE-XLA-00165] c31 N70-33242
notion picture caoera for optical pyrometry Patent
[NASA-CASE-XLA-00062] c14 H70-33254
Variable sweep wing configuration Patent
[NASA-CASE-XLA-00230] c02 N70-33255
Variable sweep wing aircraft Patent
[NASA-CASE-XLA-00221] c02 N70-33266
Plasma accelerator Patent
[NASA-CASE-XLA-00675] c25 N70-33267.
Survival couch Patent
[NASA-CASF.-XLA-00118] COS N70-33285
Landing arrangement for aerial vehicles Patent
[NASA-CASE-XLA-00142] C02N70-33286
Wind tunnel aifstream oscillating apparatus Patent
[NASA-CASE-XLA-00112] c11 S70-33287
Hydrofoil Patent
[NASA-CASE-XLA-00229] c12 N70-33305
High intensity heat and light unit Patent
[NASA-CASE-XLA-00141 ] c09 N70-33312
Particle detection apparatus Patent
[NASA-CASE-XLA-00135] • c14 N70-33322
Bunvay light Patent
[NASA-CASE-XLA-00119] c11 N70-33329
Spherical solid-propellant rocket motor Patent
[NASA-CASE-XLA-00105] c28 N70-33331
Jet aircraft configuration Patent
[NASA-CASE-XLA-00087] c02 N70-33332
Aerial capsule emergency separation device Patent
[NASA-CASE-XLi-00115] c03 N70-33343
Nozzle Patent
[SASA-CASE-XLA-00154 ] c28 N70-33374
Air f rame drag balance Patent
[NASA-CASE-XLA-00113] c1« N70-33386
Flexible foam erectable space structures Patent
[NASA-CASE-XLA-00686 ] c31 N70-34135
Nose gear steering system for vehicle with main
skids Patent
[NASA-CASE-XLi-01804] c02 N70-34160
Surface roughness detector Patent
[NASA-CASE-XLA-00203] c14 H70-31161
Variable-span aircraft Patent
-[NASA-CASE-XLA-00166] c02 H70-34178
Dynamic precession damper for-spin stabilized
vehicles Patent
[BASA-CASE-XLA-01989] c21 N70-34295
Erectable modular space station Patent
[NASA-CASE-XLA-00678] c31 N70-34296
Electric-arc heater Patent
[NASA-CASE-XLA-00330] c33 N70-34540
Ac power amplifier Patent Application
[NASA-CASE-LAE-10218-1] c09 N70-34559
Hethod and apparatus for producing a plasma Patent
[NASA-CASE-XLA-00147] c25 N70-34661
Gas actuated bolt disconnect Patent
[NASA-CASE-XLA-00326] c03 N70-34667
Logarithmic converter Patent
[NASA-CASE-XLA-00471] c08 N70-34778
Mandrel for shaping solid propellant rocket fuel
into a motor casing Patent
[NASA-CASE-XLA-00304] c27 N70-34783
Impact simulator Patent
[NASA-CASE-XLA-00493] c11 N70-34786
Accelerometer with FH output Patent
[NASA-CASE-XLA-00492] c14 N70-34799
Frangible tube energy dissipation Patent
[NASA-CASE-XLA-00754] c15 N70-34850
Landing arrangement for aerial vehicle Patent
[NASA-CASE-XLA-00806] . c02 N70-34858
Hethod and apparatus for shock protection Patent
[NASA-CASE-XLA-00482] c15 N70-36409
Inflatable honeycomb Patent
[NASA-CASE-XLA-00204] c32 N70-36536
Thermal control of space vehicles Patent
[HASA-CASE-XLA-01291 ] c33 N70-36617
Foam generator Patent
[NASA-CASE-XLA-00838] c03 N70-36778
Parachute glider Patent
[NASA-CASE-XLA-00898 ] c02 N70-36804
Production of high purity silicon carbide Patent
[NASA-CASE-XLA-00158] c26 N70-36805
Airplane take-off performance indicator Patent
[NASA-CASErXLA-00100] c14 N70-36807
Aerodynanic measuring device Patent
[NASA-rASE-XLA-00481 ] c14 N70-36824
Aircraft wheel spray drag alleviator Patent
[NASA-CASE-XLA-01583 ]
 C02 N70-36825
Attitude orientation of spin-stabilized space
vehicles Patent
[NASA-CASE-XLA-00281]
 C21 N70-36943
Continuously operating induction plasma
accelerator Patent
[NASA-CASE-XLA-01354] c25 H70-36946
Check valve assembly for a probe Patent
[NASA-CASE-XLA-00128]
 C15 N70-37925
Space capsule Patent
[NASA-CASE-XLA-00149]
 C31 N70-37938
Sandwich panel construction Patent
[NASA-CASE-XLA-00349] c33 N70-37979
Eeflector space satellite Patent
[NASA-CASE-XLA-00138] c31 N70-37981
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Variable-geometry winged reentry vehicle Patent
[BASA-CASE-XLA-00241 ] • ' c31 870-37986
Vehicle parachute and equipment jettison system
Patent
[NASA-CASE-XLA-00195] c02 B70-38009
Landing arrangement for aerospace vehicle Patent
[BASA-CASB-XLA-00805J c31 870-38010
Antenna system using parasitic elenents and tvo
driven elements at 90 deg angle led 180 deg
out of phase Patent
[BASA-CASE-XlA-00414] c07 870-38200
Despin weight release Patent •
[BASA-CASE-XLA-00679] -. c15 870-38601
Manned space station Patent
[BASA-/:ASE-X1A-00258] c31 870-38676
Missile stage separation indicator and stage
initiator Patent
[BASA-CASE-X1A-00791] c03 B70-3S930
Apparatus for producing high purity silicon
carbide crystals Patent
[BASA-CASE-X1A-02057] c26 870-40015
Miniature vibration isolator Patent
[BASA-CASE-XLA-01019] c15 870-40156
Aircraft instrument Patent
[SASA-CASE-XLA-00487] c14 B70-40157
Radiation direction detector including means for
compensating for photocell aging latent
[BASA-CASE-XLA-00183] , c 14 H70-40239
Passive communication satellite Patent
[BASA-CASE-X1A-00210] c30 870-40309
Electrostatic plasma modulator for space vehicle
re-entry communication Patent
[BASA-CASE-XLA-01400;) c07 870-41331
Micrometeoroid velocity measuring device Patent
[BASA-CASE-XLA-00495] c14 H70-41332
Method of obtaining permanent record of surface
flow phenomena Patent
[BASA-CASE-XIA-01353] c14 870-41366
Means for communicating through a layer of
ionized gases Patent
[BASA-CASE-X1A-01127] c07 H70-41372
Quick release separation mechanism Patent
[ NASA-CASE-XLA-0 1411 ] c15 870-41679
Flexible wing deployment device Patent
[NASA-CASE-XIA-01220] c02 B70-41863
Self-sealing, unbended, rocket motor nozzle
closure Patent
[NASA-CASE-XLA-02651 ] c28 870-41967
Fatigue testing device Patent
[SASA-CASE-X1A-02131] c32 B7C-42003
Techniguea for insulating cryogenic fuel
containers Patent
[UASA-CASE-XLA-01967] c3J B70-42015
Double hinged flap Patent
[BASA-CASE-XLA-01290] • c02 870-42016
Spacecraft separation system for spinning .
vehicles and/or payloads Patent
[BASA-CASE-XLA-Oi132] c31 N71-1C582
Method for melding compounds Patent
[BASA-CASE-XLA-01091] C15N71-1C672
Automatic force measuring system Patent
[BASA-CASE-XLA-02605] c14 871-10773
Gas analyzer for bi-gaseous mixtures Patent
[HASA-CASE-XLA-01131] c14 871-10774
Multiple input radio receiver Patent
[BASA-CASE-X1A-00901] c07 H71-10775
Eotating space station simulator Patent
[HASA-CASE-X1A-03127J c11 H71-10776
Composite powerplant and shroud therefor Patent
[BASA-CASE-XLA-01043] c28 N71-10780
All-directional fastener Patent
[8ASA-CASE-XLA-01807] .c15 N71-10799
Hot air baAlcn deceleration and recovery system
Patent
[SASA-CASE-XLA-06824-2] . C02N71-11037
Control for flexible parawing Patent
[BASA-CASE-XLA-06958] c02 B71-11038
Variable sweep aircraft Patent
[HASA-CASE-XLA-03659] c02 871-11041
Translating horizontal tail Patent
[NASA-CASE-XLA-08801-1] : C02S71-11043
Space suit pressure stabilizer Patent
[NASA-CASE-XLA-05332;) . COS H71-11194
Equipotential space suit Patent
[UASA-CASE-LAH-10007-1] c05.H71-11195
fiecovery of potable water from human wastes in .
below-G conditions Patent
[HASA-CASE-XLA-03213] • c05 M71-11207
Process for interfacial polymerization of
pyromellitic dianhydride and 1,2,4,
5-tetraamino-benzene Patent
[BASA-CASE-XLA-03104] c06 H71-11235
Imidazopyrrolone/imide copolymers Patent
[NASA-CASE-XLA-08802 ] c06 S71-11238
Adaptive compression of communication signals
Patent
[NASA-CASE-XLA-03076] c07 N71-11266
Reentry communication by material addition Patent
[NASA-CASE-XLA-01552] c07 N71-1128U
Cooperative Doppler radar system Patent
.[BASA-CASE-LAB-10403] c21 N71-11766
Supersonic aircraft Patent
[SASA-CASE-X1A-04451 ] C02 N71-12243
Ombilical disconnect Patent
fSASA-CASE-XLA-00711] c03 N71-12258
Remote controlled tubular disconnect Patent
[NASA-CASE-XLA-01396] c03 H71-12259
Backpack carrier Patent
[BASA-CASE-LAB-10056 ] c05 N71-12351
Optical communications system Patent
[NASA->JASE-X1A-01090] c07 N71-12389
Analog to digital converter Patent
[NASA-CASE-X1A-00670] c08 H71-12501
Integrated time shared instrumentation display
Patent
[NASA-CASE-X1A-01952] c08 N71-12507
SCR blocking pulse gate amplifier Patent
. £NASA-CASE-XLA-07497] c09 N71-12514
Minimum .\nduced drag airfoil body Patent
INASA-CASE-X1A-00755] c01 N71-13410
Minimum induced drag airfoil body Patent
[NASA-CASE-XLA-05828J CO 1 N71-13411
Mechanical stability augmentation system Patent
[NASA-CASE-XLA-06339] c02 N71-13422
Automatic balancing device Patent
[NASA-CASE-LAB-10774] c10 N71-13545
Quick release connector Patent
fNASA-CASE-XIA-01141] c15 N71-13789
.Spacecraft experiment pointing and attitude
control system Patent
[NASA-CASE-XJ.A-05464] c21 H71-14132
Pressurized cell micrometeoroid detector Patent
£MASA-CASE-XLA-00936] c14 N71-14996
Crossed-field MUD plasma generator/ accelerator
Patent
[NASA-CASE-XLA-03374] c25 N71-15562
Adjustable attitude guide device Patent
[NASA-CASE-XLA-07911] C15 N71-15571
Control system for rocket vehicles Patent
[NASA--CASE-XLA-01163] c21 N71-15582
Excessive temperature naming system Patent
[SASA-CASE-XLA-01926] c14 N71-15620
Alleviation of divergence during rocket launch
Patent
[NASA-CASE-XLA-00256] c31 M71-15663
Space capsule Parent
[NASA-CASE-XLA-01332] c31 N71-15664
Variable geometry manned orbital vehicle Patent
[NASA-CASE-XLA-03691] c31 N71-15674
Payload/burned-out motor case separation system
Patent
[NASA-CASE-XLA-05369] c31 N71-15687
Velocity package Patent
[NASA-CA-5E-XLA-01339] c31 N71-15692
File card marker Patent
• [NASA-CASE-XLA-02705] COS M71-15908
Hypersonic test facility Patent
[HASA-CASE-X1J-00378] c11 S71-15925
Test unit free-flight suspension system Patent
[NASA-CASE-XLA-00939] c11 N71-15926
Seduced gravity simulator Patent
[NASA-CASE-XLA-017871 c11 871-16028
Method of coating carbonaceous base to prevent
oxidation destruction and coated base Patent
[BASA-CASE-XLA-00284] - c15 871-16075
Method of coating carbonaceous base to prevent
oxidation destruction and coated base Patent
[BASA-CASE-XLA-00302] c15 871-16077
Separator Patent
[NASA-CASE-XLA-00415] c15 871-16079
Omnidirectional multiple impact landing system
Patent
[NASA-CASE-XLA-09881] , c31 871-16085
Flexible ring slosh damping baffle Patent
[BASA-CASE-LAB-10317-1 ] c32 871-16103
Buoyant anti-slosh system Patent
[NASA-CASE-XLA-04605] c32 871-16106
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Detector panels-micrometeoroid impact Patent
[BASA-CASE-XLA-05906] c31 B71-16221
Bind ve.loc.ity probing device and method Patent
[NASA-CASE-XIA-02081] c20 M71-16281
Vibrating structure displacement measuring
instrument Patent
[8ASA-CASE-XLA-Q3135] . c32 N71-16428
Viscous-pendulun-daoper • fatent
[BASA-CASE-XLA-02079] c12 B71-16894
Leak detector Patent
[BASA-CASE-LAB-10323-^1] c12 H71-17573
Logic AND gate for fluid circuits Patent
£BASA-CASE-XLi-07391] c12 H71-17579
Contour surveying system latent
[HASA-CASE-XLA-08646] c14 .H71-17586
Cable arrangement for Eigid tethering Patent
[SASA-CASE-XLA-02332] c32 H71-17609
Thermal pump-compressor ±cr space use Patent ,
[BASA-CASB-XLA-00377] c33 H71-17610
Viscous pendulum damper Patent
[HASA-CASE-LAB-10274-1] . C14B71-17626
Self supporting space vehicle Patent
[BASA-CASE-XLA-00117] c31 H71-17680
Technique for control cf free-flight rocket
vehicles Patent
[BASA-CASE-XLA-CC937] c31 B71-17691
Hydraulic grip patent
[BASA-CASE-XLA-05100] c15 B71-17696
Heat protection apparatus Patent
[BASA-CASE-XLA-OC892] c33 B71-17897
Thermopile vacuum gage tare simulator Patent
[NASA-CASE-XLA-02758] , c14 N71-18481
lonization vacuum gauge with all but the end of
the ion collector shielded Patent
[BASA-CASE-XLA-07424] c14 N71-18482
Safe-arm initiator Patent
[UASA-CASE-LAB-10372] • c09 N71-18599
Controlled glass J>ead peening Patent
[NASS-CASE-XLA-C7390] CIS K71-18616
Exclusive-Or digital logic nodule Patent
[NASA-CASE-XLA-07732] c08 N71-18751
Slosh alleviator Patent
[NASA-CASE-XLA-05749] . c15 B71-1S569
G conditioning suit Patent
[HASA-CASE-XLA-C2898] • c05 B71-20268
Dosimeter for high levels of absorbed radiation
Patent
[HASA-CASE-XLA-03645] c14 H71-20430
Flow field simulation Patent
[NASA-CASE-LAB-11138] , C12,B71-20436
Variable pulse width multiplier Patent
[NASA-CASE-XLA-02850] ' c09 H71-20447
Means for measuring the electron density
gradients cf the plasma sheath rorned around a
space vehicle patent
[NASA-CASE-XLA-06232] c25 B71-20563
Null device for hand controller Patent
[NASA-CASE-XLA-01808] ' c15 B71-20740
Event recorder patent
[HASA-CASE-XLA-01832] c14 N71-21006
Inflatable support structure Patent
[HASA-CASE-XLA-01731 ] . C32N71-21045
Fast opening diaphragm. Patent
[BASA-CASE-XLA-03660] . C15 N71-21060
Ellipsograph for pantograph- Patent
[NASA-CASE-XLA-03102] c14 N71-21079
Bandom function tracer. Patent
[NASA-CASE-XLA-01401] C15 N71-21179
Method and apparatus for tending a plastics
sleeve onto a metallic body Patent
INASA-CASE-XLA-01262] c15 B71-21404
Hypersonic test facility Patent
[NASA-CASE-XLA-05378] c11 M71-21475
Multilegged support system Patent
[NASA-CASE-XLA-01326] c11 N71-21481
Nacelle afterbody for jet engines Patent
£NASA-CASE-XLA-10450] C28 N71-21493
Canister closing device Patent
[BASA-CASE-XLA-01446] c15 N71-21528
Ablation sensor patent
[NASA-CASE-XLA-01794] c33 H71-21586
Self-repeating plasma generator having
communicating annular and linear arc discharge
passages Patent
[BASA-CASE-XLA-03103] c25 N71-21693
Attitude control and damping system'for
spacecraft Patent •
[KASA-CASE-XLA-02551 ]. .. . c21 B71-21708
Method of making inflatable honeycomb Patent
[NASA-C&SE-XLA-03492] c15 H71-22713
lunar penetrometer Patent
[BASA-CASE-XLA-00934] c14 B71-22765
Thermal control wall panel Patent
[BASA-CASE-XLA-01243] C33B71-22792
Attitude sensor for space vehicles Patent
tBASA-CASE-X1A-00793] c21 B71-22880
Omnidirectional microwave spacecraft antenna
Patent
[BASA-CASE-X1A-03114] c09 B71-22888
Thermal control panel Patent
[NASA-CASE-ILA-07728] ' c33 N71-22890
Spacecraft airlock Patent
[BASA-CASE-XLA-02050] c31 B71-22968
Station keeping of a gravity gradient stabilized
satellite Patent
[BASA-CASE-X1A-03132] c31 N71-22969
Semi-linear ball bearing Patent
[HASA-CASE-XLA-02809] c15 N71-22982
Heat sensing instrument Patent
fNASA-CASE-XLA-01551 ] c14 B71-22989
Ablation sensor Patent
(BASA-CASE-XLA-01791 ] c14 B71-22991
Self-calibrating displacement transducer Patent
fBASA-CASE-XLA-00781] c09 H71-22999
Lateral displacement system for separated rocket
stages Patent
[BASA-CASE-XLA-04804] c31 H71-23008
Thermal control coating Patent
[HASA-CASE-XLA-01995] c18 H71-23047
Method of making an inflatable panel Patent
[NASA-CASE-XLA-03497] c15 N71-23052
Variable duration pulse integrator Patent
{BASA-CASE-XLi-01219] C10B71-23084
Impact energy absorber Patent
[NASA-CASE-XLA-01530] c14 B71-23092
WicrometeoToid penetration measuring device Patent
[BASA-CASE-XLA-00941 ] c14 B71-23240
Combined optical attitude and altitude
indicating instrument Patent
[BASA-CASE-XLA-01907] c14 B71-23268
Solar sensor haying coarse and fine sensing with
matched preirradiated cells and method of
selecting cells Patent
[NASA-CASE-XLA-01584] c14 N71-23269
Variable width pulse integrator Patent
[KASA-CASE-XLA-03356] c10 N71-23315
Leading edge curvature based on convective
heating Patent
[NASA-CASE-XLA-01486 ] . c01 N71-23497
Measurement of time differences between luminous
events Patent
[NASA-CASE-XLA-01987] c23 N71-23976
Method for measuring the characteristics of a
gas Patent
[NASA-CASE-XLA-03375] c16 B71-24074
Laser grating interferometer Patent
[NASA-CASE-XLA-04295] c16 N71-24170
Automatic fatigue test temperature programmer
Patent
[NASA-CASE-XLA-02059 ] c33 N71-24276
Ring wing tension vehicle Patent
[NASA-CASE-XLA-04901] c31 B71-24315
Process for applying black coating to metals
Patent
[NASA-CASE-XLA-06199] c15 B71-24875
Velocity limiting safety system Patent
[NASA-CASE-XLA-07473] c15 N71-24895
Strain coupled servo control system Patent
[NASA-CASE-XLA-08530] c32 N71-25360
Method of temperature compensating semiconductor
strain gages Patent
[NASA-CASE-XLA-04555-1] c14 N71-25892
Method for improving the signal-to-noise ratio
of the Hheatstone bridge type bolometer Patent
[NASA-CASE-XLA-02810] c14 N71-25901
Method of plating copper on aluminum Patent
[BASA-CASE-XLA-08966-1] c17 N71-25903
Laser calibrator Patent
[BASA-CASE-XLA-03410 ] . ' c16 N71-25914
Thermal protection ablation spray system Patent
[NASA-CASE-XLA-r04251 ] c18 B71-26100
Direct lift control system Patent
[BASA-CASS-LAB-10249-1] . C02N71-26110
Light shield and' infrared reflector for fatigue
testing Patent
[HASA-CASE-XLA-01782] ' c14 N71-26136
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Dual resonant cavity absorption cell Patent
[BASA-CASE-LAB-10305] c11 N71-26137
Besilience testing device Patent
[SASA-CASE-XLA-08254] c14 S71-26161
Precipitation detector Patent
[BASA-CASE-XLA-02619] . c10 B71-26334
Instrument fcr measuring the dynamic behavior of
liguids Patent '
[NASA-CiSE-XLA-05541] .c12 H71-2638T
Arbitrarily shaped model survey system Patent
[NASA-caSE-LAB-10098] c32 S71-26681
Dielectric molding apparatus Patent
[NASA-CASB-LAB-10121-1] c15 S71-26721
Method of making a solid propellant rocket motor
Patent
[BASA-CASE-XLA-04126] c28 H71-26779
Dynamic vibration absorber Patent
[BASA-CASE-1AB-10083-1] c15 M71-27006
Bate augmented digital .to analog converter Patent
[BASA-CASE-XLA-G7828] c08 871-27057
High speed flight vehicle control Patent
[BASA-CASE-XLA-08967] c02 871-27088
Suspended mass impact damper Patent
[SASA-CASE-LAB-10193-1] c15 871-27146
Active vibraticn isolator for flexible bodies
Patent
[NASA-CiSE-LAB-10106-1] c15 H71-2TI69
Soldering device Patent
[BASA-CASE-XLA-08911] c15 B71-27214
Fringe counter for interferometers Patent
[BASA-CASE-LAB-10204] c14 B71-27215
Wideband VCO with high phase stability Patent
[8ASA-C4SE-XLA-03893] c10 B71-r27271
Plural position switch status and operativeness
checker Patent
[BASA-CASE-XLA-08799] c10 N71-27272
Angular displacement indicating gas rearing
support system Patent
[BASA-C4SE-XLA-09346] C15H71-28740
Solid state thermal contrcl polymer coating
Patent
[BASA-C4SE-XLA-01745] ' c33 871-28903
Specialized halogen generator for purification
of water Patent
[BASA-CASE-XLA-08913] c14 S71-28933
Optical communications system Patent
[SASA-CASE-XLA-01090] c16 N71-28963
Antenna design for surface wave suppression Patent
[NASA-CASE-XLA-10772] . c07 N71-28980
Analog to digital converter tester Patent
[BASA-CASE-X1A-06713] c14 871-28991
Hethod of making pressurized panel Patent
[BASA-CASE-XLA-08916] c15 B71-29018
Maksutov spectrograph Patent
[BASA-CASE-XLA-10402] c14 N71-29041
Two component bearing Patent
[BASA-CASB-XLA-00013] c15 N71-29136
Digital pulse width selection circuit Patent
[SASA-C8SE-XLA-07788] c09 871-29139
Magnetically controlled plasma accelerator Patent
[SASA-CASE-XLA-00327] c25 871-29184
Boring bar drive mechanism Patent
[HASA-CASE-XLA-03661] c15 B71-33518
Hind tunnel model damper Patent
INASA-CASE-XLA-09480] c11 H71-33612
Variable geometry lotor system
[BASA-CASE-LAB-10557] .. c02 N72-11018
Flared tube strainer
[NASA-CASE-X1A-05056] c15 N72-11389
Impact measuring technique
[BASA-CASE-LAB-10913] c14 N72-16282
Technique of duplicating fragile core
[HASA-CASE-XLA-07829] c15 H72-16329
Tube fabricating process
[BASA-CASE-LAB-10203-1] . c15 B72-16330
Air bearing
[HASA-CASE-ILP-10002 ] c15 872-17451
Extensoneter frame
[BASA-CASE-XLA-10322] c15 B72-17452
Split range transducer
[BASA-CASE-X1A-11189] c10 B72-20222
Stereo photonicrography system
[BASA-CAEE-LAE-10176-1] . c14 H72-20380
Hadar calibration sphere
[BASA-CASE-XLA-11154] c07 B72-21117
Recorder using selective ncise filter
[BASA-CASE-EEC-10112] . c07 N72-21119
Stacked array of omnidirectional antennas
[HASA-CASE-LAB-10545-1] cO? B72-21244
Electro-mechanical sine/cosine generator
[BASA-CASE-LAB-10503-1] c09 072-21248
Lathe tool bit and holder for machining
fiberglass materials
[BASA-CASE-XLA-10470] c15 S72-21489
Pressure operated electrical switch responsive
to a pressure decrease after a pressure increase
£BASA-CASE-LAB-10137-1] c09 B72-22204
Variable geometry wind tunnels
[BASA-CASE-XLA-07430] c11 H72-22246
Magnifying scratch gage force transducer
[BASA-CASE-LAB-10496-1] c14 B72-22437
Star image motion compensator
[BASA-CASE-LAB-10523-1] c14 H72-22444
Absolute focus lock for microscopes
[NASA-CASE-LAB-10184] c14 N72-22445
Cryogenic feedthrough
fBASA-CASE-LAB-10031] c15 N72-22U84
A technique for breaking ice in the path of a ship
[BASA-CASE-LAB-10815-1] c16 S72-22520
One hand backpack harness
[NASA-CASE-LAB-10102-1] c05 N72-23085
Hethod and apparatus for mapping the sensitivity
of the face of a photodetector specifically a
PUT
[NASA-CASE-LAB-10320-1] c09 H72-23172
Omnidirectional slot antenna for mounting on
cylindrical space vehicle
[NASA-CASE-LAB-10163-1] c09 H72-25247
Hall effect transducer
[NASA-CASE-LAB-10620-1] . c09 K72-25255
Badio frequency filter device
[NASA-CAoE-XLA-02609] c09 N72-25256
Parametric amplifiers with idler circuit feedback
[HASA-CASE-LAB-10253-1] c09 N72-25258
Variable angle tube holder
[BASA-CASE-LAB-10507-1] • . c11 H72-25284
Low mass truss structure
[NASA-CASE-LAE-10546-1] c11 872-25287
Liquid waste feed system
[BASA-CASE-LAB-10365-1] c05 N72-27102
Hicrocircuit negative cutter
[BASA-CASE-XLA-09843] c15 N72-27485
Light regulator
[BASA-CASE-LAB-10836-1] c26 872-27784
Linear explosive comparison
[BASA-CASE-LAB-10800-1] c33 B72-27959
Spherical measurement device
[BASA-CASE-XLA-06683] c14 B72-28436
Hethod of making semiconductor p-n junction
stress and strain sensor
[BASA-CASE-XLA-04980-2] c14 872-28438
Screened circuit capacitors
[SASA-CASE-LAE-10294-1] c26 B72-28762
Deposition apparatus
[BASA-CASE-LAE-10541-1] c15 N72-32487
Lift balancing device
[BASA-CASE-LAB-10348-1] . c11 873-12264
Air removal device
[BASA-CASE-XLA-8914] c15 N73-12492
Bondestructive spot test method for titanium and
titanium alloys
[BASA-CASE-LAB-10539-1] c17 B73-12547
Logical function generator
[8ASA-CASE-XLA-05099] c09 N73-13209
Ferry system
[BASA-CASE-LAB-10574-1] • c11 B73-13257
Flow velocity and directional instrument
[NASA-CASE-LAB-10855-1] c14 B73-13415
Vortex breech high pressure gas generator
[BASA-CASE-LAB-10549-1] . c31 B73-13898
Butt welder for fine gauge tungsten/rhenium
thermocouple wire
[BASA-CASE-LAB-10103-1] c15 B73-14468
Hethod of detecting oxygen in a gas
[8ASA-CASE-LAE-10668-1] C06B73-16106
Combustion detector
[NASA-CASE-LAfl-10739-1] c14 N73-16484
Laser communication system for controlling
several functions at a location remote to the
laser
[BASA-CASE-LAB-10311-1] c16 N73-16536
Apparatus for photographing meteors
[HASA-CASE-LAE-10226-1] c14 873-19419
Zero gravity liquid mixer
[BASA-CASE-LAB-10195-1] c15 B73-19458
Bate data encoder
[BASA-CASE-LAE-10128-1] c08 873-20217
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Function generator for synthesizing complex
vibration node patterns
[HASA-CASE-LAB-10^10-1] c10 B73-20253
Infrared horizon locator
[H.ASA-CASE-LAB-10726-1] c.14 H73-2C475
Light intensity strain analysis
[HASA-CASE-LAB-10765^1] , c32 N73-2C740
Apparatus and method for generating large mass
flow of high temperature air at hypersonic
speeds
[BASA-CASE-LAB-1G578-1] C12H73-25262
Cable restraint * ;
[HASA-CASE-LAB-10129-1] ' c15 M73-25512
Electronic strain-level counter
[HASA-CASE-LAB-10756-1 ] c32 B73.-26910
Nondestructive spot test method for magnesium
and magnesium alloys
[BASA-CASE-LAB-1C953-1] • c17 N73-27446
Ablation article and method
[HASA-CASE-L4B-1C439T1 ) - c33 B73-27796
Apparatus and method for generating large mass
flow of high temperature air at hypersonic
speeds
[HASA-CASE-L&B-10612-1] c12 H73-28144
Pressurized panel
[BASA-CASE-XLA-08916-2], . C14B73-28487
Apparatus for aiding a pilot in avoiding a
midair collision between aircraft
[BASA-CASE-LAB-10717-1] . c21 B73-3C641
Exposure interlock for oscilloscope cameras
[HASA-CASE-LAB-10319-1] c14 H73-32322
Meteoroid detector
[BASA-CASE-L1B-10483-1] c14 H73-32327
Lightweight, variable solidity knitted parachute
fabric
[NASA-CASE-LAB-10776-1] c02 B74-10034
Technique for extending the freguency range of
digital dividers
[HASA-CASE-LAB-10730-1] c33 S74-10223
Fluid pressure amplifier and system
£ HASA-CASE-LAB-10868*71] c33 H74-11050
Method of making pressure tight seal for super
alloy
[HASA-CASE-LAB-1C170-1] C37H74-11301
System for calibrating pressure transducer
[HASA-CASE-LAB-10910-1] c35 B74-13132
Holding process for imicazopyrrolone polymers
[BASA-CASE-LAB-10547-1] c31 B74-13177
Lyophilized spore dispenser
[HASA-CASL-LAB-105H4-1] c37 B74-13178
Transmitting and reflecting diffuser
[HASA-CASE-LAB-10385-2] c70 N74-13436
Evacuated displacement conpression molding
[HASA-CASE-LAB-10782-1] c31 874-14133
Modification of one man life raft
EHASA-CASE-LAB-10241-1] c54 B74-14845
Attitude sensor
[HASA-CASE-LAB-10586-1.] c19 H74-15089
Mossbauer spectrometer radiation detector
EHASA-CASE-L4B-11155-1 ] c35H74-15091
In situ transfer standard for ultrahigh vacuum
gage calibration
[HASA-CASB-LAB-10862-1] . c35 H74-15092
Dual measurement ablation sensor
[HASA-CASE-LAB-10105-1] c34 H74-15652
Ejectable underwater sound source recovery
assembly
[BASA-CASE-LAB-10595-1] c35 B74-16135
Hind tunnel model and method
[HASA-CASE-LAB-10812-1 ] c09 H74-17955
High field CdS detector for infrared radiation
[HASA-CASE-LAB-11027-1 ] c35 H74-18088
Method of fabricating an article with cavities
[HASA-CASE-LAB-10318-1] c31 B74-18089
Apparatus for remote handling of materials
[BASA-CASE-LAB-10634-1] c37 H74-18123
Method for compression molding of thermosetting
plastics utilizing a temperature gradient
across the plastic tc core the article
[HASA-CASE-LAB-10489-1] c31 N7H-18124
Method for determining thermo-physical
properties of specimens
[HASA-CASE-LAB-11053-1] • c25 B74-18551
Anti-buckling fatigue test assembly
[ KASA-CASE-LAB-10126-1 ] . c09 H74-1S528
Beefing system
£MASA-CASE-LAB-10129-2] .. c37 H71-20063
A synchronous binary array divider
[HASA-CASB-EBC-10180-1 ] c60 N74-20836
Orbital and entry tracking accessory for globes
[SASA-CASE-LAB-10626-1] ' c19 H74-21015
Digital controller for a Baum folding machine
[HASA-CASE-LAB-10688-1] . c37 H74-21056
Totally confined explosive welding
[BASA-CASE-LAB-10941-1] . c37 874^21057
dethod of fabricating an object with a thin wall
having a precisely shaped slit
[NASA-CASE-LABr10409-1] • c31 H74-21059
Deployable pressurized cell structure for a
micrometeoroid detector
[HASA-CASE-LAB-10295-1] c35 H74-21062
Means for accommodating large overstrain in lead
wires
[BASA-CASE-LAB-10168-1] c33 B74-22865
Bonded joint and method
[HASA-CASE-LAB-10900-1] c37 H74-23064
Light shield and cooling apparatus
£BASA-CASE-LAB-10089-1] c34 B74-23066
Method of laminating structural members
[HASA-CASE-XLA-11028-1] . c24 H74-27035
Socket having barium release system to create
ion clouds in the upper atmosphere
[HASA-CASE-LAB-10670-2] c15.B74-27360
Apparatus for inserting and removing specimens
from high temperature vacuum furnaces
[BASA-CASE-LAB-10841-1] c31 H74-27900
Grinding arrangement for ball nose milling cutters
[HASA-CASE-LAB-10450-1] c37 H74-27905
Hethod of repairing discontinuity in fiberglass
structures
[HASA-CASE-LAB-10416-1] c24 N74-30001
Deployable flexible ventral fins for use as an
emergency spin recovery device in aircraft
IHASA-CASE-LAB-10753-1] c08 H74-30421
Apparatus for applying simulator g-forces to an
arm of an aircraft simulator pilot
[HASA-CASE-LAB-10550-1] c09 H74-30597
Centrifugal lyophobic separator
[HASA-CASE-LAB-10194-1] c34 N74-30608
Variably positioned guide vanes for aerodynamic
choking
[HASA-CASE-LAB-10642-1] c07 S74-31270
Hoise suppressor
[HASA-CASE-LAB-11141-1] . C07H74-32418
Measuring probe position recorder
[BASA-CASE-LAB-10806-1] c35 B74-32877
Stagnation pressure probe
[BASA-CASE-LAB-11139-1] c35 H74-32878
Molding apparatus
[BASA-CASE-LAB-10489-2] c31 N74-32920
Bemote tire stack igniter
[HASA-CAEE-MFS-21675-1] c25 N74-33378
Open tube guideway for high speed air cushioned
vehicles
[BASA-CASE-LAB-10256-1] c85 H74-34672
fast scan control for deflection type mass
spectrometers
[BASA-CASE-LAB-11428-1] c35 B74-34857
Apparatus for microbiological sampling
[HASA-CASE-LAB-11069-1] c35 B75-12272
Method of making an explosively welded scarf joint
[NASA-CASE-LAB-11211-1] c37 N75-12326
Determining particle density using known
material Hugeniot curves
[HASA-CASE-LAB-11059-1] c76 B75-12810
Method for making conductors for ferrite memory
arrays
[HASA-CASE-LAB-10994-1] c24 H75-13032
Evacuated, displacement compression mold
[BASi-CASE-LAB-10782-2] c31 B75-13111
Automatic inoculating apparatus
[HASA-CASE-LAB-11074-1] c51 N75-13502
Automatic focus control for facsimile cameras
[HASA-CASE-LAB-11213-1] c35 B75-15014
Kinesthetic control simulator
[HASA-CASE-LAB-10276-1] c09 H75-15662
Electrostatic measurement system
[HASA-CASE-MFS-22129-1]
 C33 N75-18477
Automatic liguid inventory collecting and
dispensing unit
[BASA-CASE-LAB-11071-1] c35 H75-19611
Vacuum leak detector
[BASA-CASE-LAB-11237-1] c35 H75-19612
Spectrometer integrated with a facsimile camera
[HASA-CASE-LAB-11207-1 ] c35 H75-19613
Instrumentation for measurement of aircraft
noise and sonic boom
[HASA-CASE-LAB-11173-1] c35 B75-19614
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Laser bead for simultaneous optical pumping of
several dye lasers
[NASA-CASE-LAB-11341-1] c36 H75-19655
High lift aircraft
[NASA-CASE-LAB-11252-1] c05 N75-25914
Vapor phase growth of groups 3-5 confounds by
hydrogen chloride transport of the elements
[NASA-CASB-LAB-11144-1] c25 N75-26043
Besonant waveguide stark cell
[NASA-CASE-LAB-11352-1] c33 N75-26245
Fluid control apparatus and method
[ NASA-CASE-LAB-11110M] c34 H75-26282
Electrolytic cell structure
[NASA-CASE-LAB-11042-1] c33 875-27252
Automatic microbial transfer device
[NASA-CASE-LAB-11354-1] c35 H75-27330
Folyimide adhesives
[HASA-CASE-LAB-11397-1 ] c27 H75-29263
Bonding method in the manufacture of continuous
regression rate sensor devices
[NASA-CASE-LAB-10337-1] c24 H75-30260
Meteoroid impact position locator aid for manned
space station
[HASA-CASE-LAB-10629-1] c35- N75-33367
Measurement cf gas production of microorganisms
[HASA-CASE-LAB-11326-1] . C35H75-33368
Self-supporting strain transducer
[NASA-CASE-LAB-11263-1] - c35 B75-33369
Annular momentum control device used for
stabilization of space vehicles and the like
[NASA-CASE-LAB-11051-1] c15 N76-14158
Multichannel logarithmic BF level detector
[NASA-CASE-LAB-11021-1] c32 N76-14321
Turnstile and flared ccne UHF antenna
[HASA-CASE-LAB-10970-1] c33 N76-14372
Static pressure probe
[HASA-CASE-LAB-11552H] c35 N76-14429
Horn antenna having V-shaped corrugated slots
[NASA-CASE-LAB-11112-1] C32N76-15330
Ultrasonic calibration device -'
[NASA-CASE-LAB-11435-1] c35 N76-15432
Deploy/release system
[SASA-CASE-LAH-11575,-1] c02 H76-160U
Clock setter
[NASA-CASE-LAB-11458-1] c35 N76-16392
Heat exchanger system and method
[HASA-CASE-LAB-10799-2] c34 N76-17317
Stack plume visualization system
[NASA-CASE-LAB-11675-1] c45 N76-17656
Cascade plug nozzle
[NASA-CASE-LAB-11674-1] c07 N76-18117
Exhaust flow deflector
[NASA-CASE-LAB-11570-1] c34 N76-18364
Method and apparatus for tensile testing of
metal foil
[NASA-CASE-LAB-10208-1] c35 N76-18400
Method and apparatus for fluffing, separating,
and cleaning fibers
[HASA-CASE-LAB-11224-1] c37 N 76-18456
Therapeutic hand exerciser
[NASA-CASE-LAB-11667-1] c52 N76-19785
Magnetic heading reference >
[NASA-CASE-LAB-11387-1] c04 N76-20114
Apparatus for positioning modular components on
a vertical or overhead surface
[NASA-CASE-LAB-11465-1] c37 H76-21554
Airfoil shape for flight at subsonic speeds
[NASA-CASE-LAB-10585-1] c02 N76-22154
Particulate and aerosol detector
[HASA-CASE-LAB-11434-1] c35 N76-22509
High temperature strain gage calibration fixture
[NASA-CASE-LAB-11500-1] c35 N76-24523
Vacuum pressure Holding technique
[NASA-CASE-LAB-10073-1] c37 N76-24575
Instrumentation for measuring aircraft noise and
sonic boom
[NASA-CASE-LAB-11476-1] c07 B76-27232
Connector j _
[NASA-CASE-LAE-11709-1] c37 H76-27567
Capillary flow weld-bonding
[NASA-CASE-LAB-11726-1] c37 H76-27568
Detector absorptivity measuring method and
apparatus.
[NASA-CASE-LAB-10907-1] c35 N76-29551
Method for detecting pollutants
[NASA-CASE-LAB-11405-1] C45 N76-31714
iingtip vortex dissipator for aircraft
[NASA-CASE-LAB-11645-1] c02 N77-10001
Casting propellant in .rocket engine
[NASA-CASE-LAB-11995-1] c28 N77-10213
Anti-multipath digital signal detector
[ NASA-CASE-LAB-11827-1] c32 H77-10392
Held-bonded titanium structures
[NASA-CASE-LAfl-11549-1] c37 N77-11397
Phase modulating with odd and even finite power
series of a modulating signal
[NASA-CASE-LAB-11607-1] c32 N77-14292
Miniature biaxial strain transducer
[ NASA-CASE-LAB-11648-1] c35 B77-14407
Precision alinement apparatus for cutting a
workpiece
[ NASA-CASE-LAB-11658-1] c37 N77-14478
Solid propellant rocket motor and method of
making same
[NASA-CASE-XLA-1349] c20 N77-17143
Particulate and solar radiation stable coating
for spacecraft
[HASA-CASE-LAB-10805-2] c34 N77-18382
Magnetic heading reference
[NASA-CASE-LAB-11387-2] c04 S77-19056
Binocular device for displaying numerical
information in field of view
[NASA-CASE-LAB-11782-1] C74N77-20882
Method of locating persons in distress
[NASA-CASE-LAB-11390-1] c32 N77-21267
Amplifying ribbon extensometer
[NASA-CASE-LAB-11825-1] c35 N77-22449
Method of forming shrink-fit compression seal
[NASA-CASE-LAB-11563-1] c37 N77-23482
Vortex generator for controlling the dispersion
of effluents in a flowing liquid
[NASA-CASE-LAfl-12045-1 ] c34 N77-24423
Process for control of cell division
[NASA-CASE-LAB-10773-3] c51 N77-25769
Electro-mechanical sine/cosine generator
[ NASA-CASE-LAB-11389-1] c33 N77-26387
Apparatus foe determining thermophysical
properties- of test specimens
[HASA-CASE-LAB-11883-1] c09 N77-27131
Automated single-slide staining device
[NASA-CASE-LAB-11649-1] c51 M77-27677
Dual cycle aircraft turbine engine
[ NASA-CASE-LAB-11310-1] C07 S77-28118
Composite sandwich lattice structure
[NASA-CASE-LAB-11898-1] c24 N78-10214
Differential sound level meter
[NASA-CASE-LAB-12106-1] c71 H78-14867
Thermoluminescent aerosol analysis
[NASA-CASE-LAB-12046-1] c25 N78-15210
CH ultrasonic bolt tensioning monitor
[HASA-CASE-LAB-12016-1 ] c39 N78-15512
Solar heating system
[HASA-CASE-LAB-12009-1] c44 N78-15560
Transmitting and reflecting diffuser
[NASA-CASE-LAE-10385-3] c74 N73-15879
TV fatigue crack monitoring system
[NASA-CASE-LAB-11490-1] c39 N78-16387
Method of making a composite sandwich lattice
structure
[NASA-CASE-LAB-11898-2] c24 H78-17149
Composite lamination method
[NASA-CASE-LAB-12019-1] c24 N78-17150
Polyimide adhesives
[NASA-CASE-LAB-12181-1] c27 N78-17205
Thermal shock and erosion resistant tantalum
carbide ceramic material
[NASA-CASE-LAB-11902-1] c27 N78-17206
Optical scanner
[NASA-CASE-LAB-11711-1] c74 N78-178'66
Fuselage structure using advanced technology
metal matrix fiber reinforced composites
[NASA-CASE-LAB-11688-1] c05 N78-18045
Molded composite pyrogen igniter for rocket motors
[NASA-CASE-LAB-12018-1] c20 N78-24275
Hon-destrcctive method for applying and removing
instrumentation on helicopter rotor blades
[HASA-CASE-LAB-11201-1] c35 N78-24515
Two dimensional wedge/translating shroud nozzle
[NASA-CASE-LAB-11919-1] c07 N78-27121
Bemote water monitoring system
[NASA-CiS£-LAB-11973-1] c35 H78-27384
Magnetic suspension and pointing system
[NASA-CASE-LAB-11889-2] c37 N78-27424
Device for measuring the contour of a surface
[ NASA-CASE-LAB-11869-1 ] c74 N78-27904
Supersonic transport
[NASA-CASE-LAfl-11932-1] c05 H78-32086
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Hypersonic airbreathing missile
[MASA-CASE-LAB-12264-1] c15 H78-32168
Process foe preparing thermoplastic aromatic
polyimides
[HASA-CASB-LAB-11828-1] c27 H78-32261
Magnetometer vith a miniature transducer and
automatic scanning
[NASi-CASE-LAB-11617-2] c35 H78-32397
Independent power generator
[SASA-CASB-1AB-11208-1] c«4 N78-325 39
Fseudo continuous vave instrument
[NASA-CASE-LAB-12260-1] C35 H79-10390
(Jozzle extraction process and handlemeter for
measuring handle
[HASA-CASE-LAB-121H7-1] c31 H79-11246
Fluid velocity measuring device
[HASA-CASE-LAB-11729-1] c34 H79-12359
Totally confined explosive welding
[HASA-CASE-LAB-10941-2] c37 N79-13364
Vortex-.lift roll-control device
[HASA-CASE-LAB-11868-2] COS H79-14108
Electronically scanned pressure senscr nodule
vith in SITO calibration capability
[NASA-CASE-LAB-12230-1] c35 N79-14347
Versatile IDV burst simulator
£HASA-CASE-LAB-11859-1] c35 N79-14349
Locking redundant link
[ HASA-CASE-LAB-11900-1 ] c37 H79-14382
Chromatically corrected virtual image display
[HASA-CASE-LAB-12251-1] c74 H79-14892
Apparatus for measuring an aircraft's speed and
height
[HASA-CASB-LAB-12275-1] c35 N79-18296
Volumetric direct nuclear pumped laser
[HASA-CASE-LAB-12183-1] c36 H79-18307
Hind tunnel
[HASA-CASE-1AB-10135-1] c09 H79-21083
Fatigue failure load indicator
[NASA-CASE-LAB-12027-1] C39 N79-22537
Filtering technigue based en high-freguency ;
plant modeling for high-gain contrcl
[NASA-CASE-LAB-122 15-1 ] COS N79-23097
Electrochemical detection device
[HASA-CASE-LAB-11922-1] C 2 5 H 7 9 - 2 4 0 7 3
High-temperature microthcne system
£HASA-CASE-LAB-12375-1] C32H79-24203
Helicopter rotor airfoil
[HASA-CASE-LAB-12396-1] c02 H79-24958
Botary target V-blcck
[HASA-CASE-LAB-12007-2] c74 S79-25876
Magnetic suspension and pcinting system
[SASA-CASE-LAB-11889-1 ] c35 H79-26372
Seat cushion tc provide realistic acceleration
cues to aircraft simulator pilot
[NASA-CASE-LAB-12 119-2] c09 H79-31228
Mixed diamines for lover melting addition
polyimide preparation and utilization
[HASA-CASE-LJB-12054-1] c27 H79-33316
One step dual purpose joining technigue
[NASA-CASE-LAB-12595-1] c37 N80-11469
Bultivall thermal protection system
[NASA-CASE-LAB-12620-1] C24 B80-12117
Scanning afocal laser velocimeter projection
lens system
[HASA-CASE-LAB-12328-1] c74 N80-12866
Displacement probes vith self-contained exciting
medium
[NASA-CiSE-LAB-11690-1] c35 N80-14371
Means for controlling aerodynamically induced
tvist
[HASA-CASE-LAB-12175-1] c05 N80-16055
Crystalline polyimides
[NASA-CASE-LAB-12099-1] c27 M80-16158
Laser Doppler velocity simulator
[HASA-CASE-LAE-12176-1] c36 H80-16321
Static pressure orifice system testing method
and apparatus
[NASA-CASE-LAB-12269-1 ] c35 H80-18358
Liquid-immersible electrostatic ultrasonic
transducer
[HASA-CASE-LAB-12465-1] c35 H80-18363
Improved tire/wheel concept
[HASA-CAS2-LAB-11695-2] c37 N80-18402
Badar target for remotely sensing hydrological
phenomena
[HASA-CASE-LAB-12344-1] C43 H80-18498
Solar cell angular position transducer
[HASA-CASE-LAB-11999-1] 'c44 H80-18552
Detection of the transitional layer between
laminar and turbulent flov areas on a ving
surface
[HASA-CASE-LAB-12261-1] c02 H80-20224
CDS solid state phase insensitive ultrasonic
transducer
[SASA-CASE-LAB-12304-1] C35 H80-20559
Combined solar collector and energy storage system
[NASA-CASE-LAB-12205-1 ] C44 H80-20810
fioncontacting method for measuring angular
deflection
[NASA-CASE-LAB-12178-1] c74 H80-21138
Decoupler pylon: King/store flutter suppressor
[HASA-CASE-LAB-12468-1] c08 H80-22359
Mechanical end joint system for structural
column elements
[NASA-CASE-LAB-12482-1 ] c37 H80-22704
Electrically conductive palladium containing
polyimide films
[HASA-CASE-LAB-12705-1] c33 H80-24549
Heating and cooling system
[HASA-CASE-LAB-12393-1] c39 H80-25693
Frequency tracked pulse technique for ultrasonic
analysis
[HASA-CASE-LAB-12697-1] c32 H80-26571
Chromatically corrected virtual image visual
display
[HASA-CASE-LAB-12251-1] c74 H80-27185
Heat treat fixture and method of heat treating
[HASA-CASE-LAB-11821-1 ] C26 H80-28492
Photocapacitive image converter
[HASA-CASE-LAB-12513-1 ] C33 H80-28635
Dual acting slit control mechanism
[NASA-CASE-LAB-11370-1] C35 N80-28686
Visible and infrared polarization ratio
spectroreflectometer
[NASA-CASE-LAB-12285-1 ] c35 H80-28687
Collapsible corrugated horn antenna
[HASA-CASE-LAB-11745-1] c32 H80-29539
Hatural turbulence electrical pover generator
[HASA-CASE-LAB-11551-1 ] c44 N80-29834
Digital demodulator
[HAS5-CASE-LAB-12659-1 ] C33 H80-31731
Film advance indicator
[HASA-CASE-LAR-12474-1 ] C35 H80-31774
Process for preparing high temperature polyimide
film laminates
[HASA-CASE-LAB-12742-1 ] c24 H81-12174
Miniature spectrally selective dosimeter
[HASA-CASE-LAB-12469-1 ] c35 N81-12388
Pyroelectric detector arrays
[HASA-CASE-LAB-12363-1] C35 H81-12389
Modified spiral vound retaining ring
[HASA-CASE-LAB-12361-1 ] c37 H81-12422
Acoustic tooth cleaner
fHASA-CASE-LAB-12471-1 ] c52 N81-12724
Partial interlaminar separation system for
composites
[HASA-CASE-LAB-12065-1 ] C24 H81-14000
Method for preparing addition type polyimide
prepregs
[NASA-CASE-LAB-12054-2] c27 H81-14078
Method and tool for machining a transverse slot
about a bore
[HASA-CASE-LAB-11855-1] c37 H81-14319
Aerodynamic side-force alleviator means
[HASA-CASE-LAB-12326-1 ] c02 N81-14968
Ihermoset-thermoplastic aromatic polyamides
[HASA-CASE-LAB-12723-1] c27 N81-15107
Pulsed phase locked loop strain monitor
[NASA-CASE-LAB-12772-1] c33 H81-15195
Leading edge vortex flaps for drag reduction
[HASA-CASE-LAB-12750-1 ] c02 H81-19016
Compensating linkage for main rotor control
[BASA-CASE-LAB-11797-1 ] c05 N81-19087
Thrust augmented spin recovery device
[NASA-CASE-LAB-11970-2] c08 H81-19130
A lov energy electron magnetometer
[NASA-CASE-LAB-12706-1 ] c35 H81-19428
Fixture for environmental exposure of structural
materials under compression
[NASA-CASE-LAB-12602-1 ] c35 N81-19429
Velocity vector control system augmented vith
direct lift control
[NASA-CASE-LAB-12268-1 ] c08 N81-24106
Direction sensitive laser velocimeter
[NASA-CASE-LAB-12177-1] C36 H81-24422
Tire/vheel concept
[HASA-CASE-LAB-11695-2] c37 H81-24443
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Heat pipe cooled probe
[NASA-CASE-LAB-12588-1] C44 N81-24525
Lightweight structural columns
[BASA-CASE-LAB-12095-1] c31 B81-25258
Foldable bean
[BASA-CASE-LAB-12077-1] c31 B81-25259
Cooling system for high speed aircraft
[NASA-CASE-LAB-12406-1] c05 B81-26114
Pitch attitude stabilization system utilizing
engine pressure ratio feedback signals
[HASA-CASE-LAB-12562-1] COS N81-26152
Oriiter/launch system
[HASA-CASE-LAE-12250-1] c14 B81-26161
Adaptive polarization separation
[BASA-CASE-LAB-12196-:1] c33 N81-26358
Singtip vortex turbine
[BASA-CASE-LAB-12544-1] c07 081-27096
A self-correcting electronically scanned
pressure sensor
[HASA-CASE-LAB-12686-1] c09 B81-27121
Telescoping columns
[SASA-CASE-LAB-12195-1] c31 H81-27324
Helmet Height simulator
[BASA-CASE-LAB-12320-1] c54 N81-27806
Indirect microbial detection
[HASA-CASE-LAB-12520-1] c51 N81-28698
Explosively activated egress area
[BASA-CASE-LAB-12624-1 ] c03 N81-29107
A rectangular rod-nail sound shield
[BASA-CASE-LAB-12883-1 ] c09 H81-29138
Rim inertial aeasuiing system
[MASA-CASE-LAB-12052-1] c18 B81-29152
Tackifier for addition.polyimides containing
monoethylphthalate
[NASA-CASE-LAB-12642-1] c27 B81-29229
Automated syringe sampler
[BASA-CASB-LAB-1Z308-1] c35 H81-29407
Apparatus and process for nicrobial detection
and enumeration
[HASA-CASE-LAB-12709-1] c51 H81-29727
Low X-ray absorption aneurism clips
[HASA-CASE-LAB-12650-1] c52 H81-29768
Aeroelastic instability stoppers for wind-tunnel
models
[BASA-CASB-LAB-12720-1] c09 N81-31229
Aeroelastic instability stoppers for wind-tunnel
models
[NASA-CASE-LAB-12458-1] c09 N81-31230
Dnegual split microwave peter divider
[HASA-CASE-LAB-12889-1] c33 B81-31483
An instrument for determining coincidence and
elapse time between independent sources of
random sequential events
[HASA-CASE-LAB-12531-1] c35 S81-31529
Universal connectors for joining stringers
[BASA-CASE-LAB-12744-1] c37 H81-31551
Bide quality meter
[BASA-CASE-LAB-12882-1] c54 H81-31848
Solar powered aircraft
[NASA-CASEKLAB-12615-1] c05 H81-32138
Solar driven liquid metal flHD power generator '
[H ASA-CASE-LAB-12495-r1] c44 N81-32609
Propulsive lateral control nozzle
[HASA-CASE-LAB-12136-1 ] c08 N81-33210
Method of making a partial interlamiuar
separation composite system
[NASA-CASE-LAB-12065-2] c24 B81-33235
Hind tunnel supplementary Hach number minimum
section insert
[HASA-CASE-LAfi-12532-1] c09 B82-11088
Aluminum ion-containing pclyimide adhesives
[HASA-CASE-LAB-126aO-1] c27 N82-11206
Small conductive particle sensor
[HASA-CASE-LAB-12552-1] c35 B82-11431
Large volume multiple-path nuclear pumped laser
[BASA-CASE-LAB-12592-rl] c36 H82-13415
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Foil seal
[NASA-CASE-2LE-05130] c15 N69-21362
Fluid jet amplifier
[HASA-CASE-XLE-03512] c12 B69-21466
Electrode and insulator witb shielded dielectric
junction
[BASA-CASE-XLE-0.3778] c09 B69-21542
Thin window, drifted silicon, charged particle
detector
[HASA-CASE-XLE-10529] • c1« N69-23191
Probes having ring and primary sensor at same
potential to prevent collection of stray wall
currents in ionized gases
[NASA-CASE-XLE-00690] c25 N69-3988«
Ion thrustor cathode
[BASA-CASE-XLE-07087] c06 B69-39889
Superconducting alternator
[BASA-CASE-XLE-02824 ] c03 B69-39890
Triode thermionic energy converter
[BASA-CASE-XLE-01015] c03 S69-39898
Slug flow magnetohydrodynamic generator
[NASA-CASE-XLE-02083 ] c03 B69-39983
Seduced gravity liquid configuration simulator
[BAS1-CASE-XLE-02624] c12 H69-39988
Transpiration cooled turbine blade manufactured
from wires Patent
[BASA-CASE-XLE-00020] c15 S70-33226
Socket propellant injector Patent
[BASA-CASE-XLE-00103] c28 N70-332U1
Modification and improvements to cooled blades
Patent
[BASA-CASE-XLI-00092] c15 B70-33264
Colloid propulsion method and apparatus Patent
[HASA-CASE-XLE-00817] c28 N70-33265
High-vacuum condenser tank for ion rocket tests
Patent
[BASA-CASE-XLE-00168] c11 B70-33278
High temperature nickel-base alloy Patent
[BASA-CASE-XLE-00151 ] C17H70-33283
Annular rocket motor and nozzle configuration
Patent
[HASA-CASE-XLJ-00078] c28 H70-33284
Beinforced metallic composites Patent
[NASA-CASE-XLZ-02428] c17 H70-33288
Process for applying a protective coating for
salt bath brazing Patent
[NASA-CASE-XLI-00046] c15 H70-33311
Hire grid forming apparatus Patent
[BASA-CASE-X1I-00023] c15 H70-33330
Electro-thermal rocket Patent
[BASA-CASE-X1E-00267] c28 H70-33356
External liquid-spray cooling of turbine blades
Patent
[BASA-CASE-XLE-00037] c28 B70-33372
Apparatus for igniting solid propellants Patent
[BASA-CASE-XLE-00207] c28 B70-33375
Flexible seal for valves Patent
[SASA-CASE-XLE-00101] c15 B70-33376
Apparatus for making a metal slurry product Patent
[BASA-CASE-X1I-00010] c15 H70-33382
Energy conversion apparatus Patent
[BASA-CASE-XLE-00212] c03 H70-31134
Enthalpy and stagnation temperature
determination of a high temperature laminar
flow gas stream Patent
[BASA-CASE-XLE-00266] c14 N70-34156
Electrothermal rockets having improved heat
exchangers Patent
[NASA-CASE-XLE-01783] c28 H70-34175
Venting vapor apparatus Patent
[NASA-CASE-XLE-00288] c15 N70-34247
Thrust vector control apparatus Patent
[KASA-CASE-XLE-00208] c28 H70-34294
High temperature heat source Patent
[BASS-CASE-XLZ-00490] c33 N70-34545
Inlet deflector for jet engines Patent
[BASA-CASE-XLI-00388] c28 B70-34788
Badiant heater having formed filaments Patent
[HASA-CASE-XLI-00387] c33 B70-34812
Optical torguemeter Patent
[NASA-CASB-XLE-00503] c14 N70-34818
Electric propulsion engine test chamber Patent
[BASA-CASE-XLI-00252] c11 K70-34844
Conical valve plug Patent
[NASA-CASE-XLI-00715] c15 H70-34859
Channel-type shell construction for rocket
engines and the like Patent
[NASA-CASE-XLE-00144] c28 B70-34860
Bon-reusuable kinetic energy absorber Patent
[BASA-CASE-X1I-00810] c15 B70-34861
High temperature testing apparatus Patent
[HASA-CASE-XLE-00335] c14 B70-35368
Ion thraster cathode Patent Application
[HASA-CASE-LEH-10814-1] c28 B70-35422
Formed metal ribbon wrap Patent
[HASA-CASE-XLE-00164] c15 B70-36411
Multistage multiple-reentry turbine Patent
[HASA-CASE-XLi-00170] c15 H70-36412
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Fluid coupling Patent
[Nasa-CASE-XlE-00397] c15 B70-36492
Injector-valve device Patent
[HASA-CASE-XLE-00303] c15 870-36535
nickel-base alloy Patent
[BASA-CASE-XLE-00283] c17 H70-36616
Apparatus having coaxial capacitor structure for
measuring fluid density Patent
[BASA-CASE-XLE-00143] ' c11 H70-36618
Bocket thrust chamber Patent
[BASA-CASE-XLE-001U5] c28 H70-36806
Ion rocket Patent
[HASA-CASE-XLE-00376] c28 B70-37245
Annular supersonic decelerator or drogue Patent
[BASA-CASE-XLE-00222] c02 H70-37939
Bocket engine Patent
[HASA-CASE-X1E-003H2] c28 B70-37980
Variable sweep aircraft wing Patent
j.BASA-CASE-XLA-00350 ] . c02 S70-38011
Apparatus for transferring cryogenic liquids
Patent
[BASA-CASE-XLE-00345] c15 H70-38020
Method of producing porous tungsten ionizers for
ion rocket engines Patent
[BASA-CASE-XLE-00455] c28 B70-38197
Method of making fiber reinforced metallic
composites Patent
[BASA-CASE-XLE-00231 ] c17 N70-38198
Bocket engine injector Patent
[NASA-CASE-XLE-00111 ] c28 N70-38199
Beinforced metallic composites Patent
[BASA-CASE-XLE-00223] c17 B70-38490
Bocket motor system Patent
[SASA-CASE-XLE-00323] c28 N70-38505
Particle beam measurement apparatus using beam
kinetic energy to change the heat sensitive
resistance of the detection probe Patent
[BASA-CASE-XLE-002<43] c1« B70-38602
Penshape exhaust nozzle for supersonic engine
Patent
[BASA-CASE-XLE-00057] c28 N70-38711
Multistage multiple-reentry turbine Patent
[BASA-CASE-XLE-00085J c28 N70-39895
Gas lubricant compositions Patent
[HASA-CASE-XLE-00353] c18 B70-39897
Telescoping-spike supersonic inlet for aircraft
engines Patent
[ NASA-CASE-XLE-0 00050 c28 B70-39899
High temperature spark plug Patent
[BASA-CASE-XLE-00660] c28 N70-39925
Low viscosity magnetic fluid obtains a by the
colloidal £U£pen£ion of magnetic particles
Patent
[BASA-CASE-XLE-01512] c12 N70-«0124
Apparatus for absorbing and measuring power Patent
[BASA-CASE-XLE-00720] c14 B70-40201
Device for directionally controlling
electromagnetic radiaticn Patent
[BASA-CASE-XLE-01716] c09 B70-10234
Method for continuous variation of propellant
flow and thrust in propulsive devices Patent
[BASA-CASE-XLE-00177] c28 S70-40367
Apparatus for increasing ion engine beam density
Patent
[NASA-CASE-XlB-00519] c28 H70-41576
Foidatle conduit Patent
[BASA-CASE-XLE-00620] c32 B70-41579
Liguid storage tank venting device for zero
gravity environment Patent
[BASA-CASB-XLE-014IJ9] c15 B70-<J1646
Method of making a regeneratively cooled
combustion chamber Patent
[BASA-CASE-XLE-00150] c28 B70-U1818
Instrument for the quantitative measurement of
radiation at multiple wave lengths Patent
[BASA-CASE-XLE-00011 ] c1U N70-41946
Small rocket engine Patent
[HASA-CASE-XLE-00685] c28 B70-41992
Apparatus for positioning and loading a test
specimen Patent
[BASA-CASE-XLE-01300] c15 H70-11993
Liguid flow sight assembly Patent
[NASA-CASE-XLE-02998] .
 C14 H70-U207K
Inductive liguid level detection system Patent
£HASA-CASE-XLE-01609] cT* B71-10500
Method of forming thin window drifted silicon
charged particle detector Patent
[HASA-CASE-XLE-00808] . c2» N71-10560
Electrostatic thrustor with improved insulators
Patent
[NASA-CASE-XLE-01902] c28 N71-1057U
Thin-walled pressure vessel Patent
[BASA-CASE-X1E-OU677] c15 H71-10577
Method of making a silicon semiconductor device
Patent
[BASA-CASE-XLH-02792] c26 B71-10607
Metallic film diffusion for boundary lubrication
Patent
[BASA-CASE-XLE-01765] c18 B71-10772
Molecular beam velocity selector Patent
[HASA-CASE-XLI-01533] c11 N71-10777
Meteoroid sensing apparatus having a coincidence
network connected to a pair of capacitors
Patent
[HASA-CASE-XLI-01246] c1« N71-10797
Capacitor and uethod of making same Patent
[HASA-CASE-LEH-10364-1] c09 B71-13522
Capillary radiator Patent
[HASA-CASE-XLE-03307] - - c33 N71-14035
Electrostatic ion engine having a permanent
magnetic circuit Patent
[NASA-CASE-XLE-0112U ] c28 H71-140U3
Split welding chamber Patent
[NASA-CASE-LEH-11531] c15 N71-11932
Method and apparatus for making carved
reflectors Patent
[NASA-CASE-XLE-08917] C15 N71-15597
Method of making a diffusion bonded refractory
coating Patent
[HASA-CASE-XLE-0160U-2] c15 N71-15610
Black-body furnace Patent
[BASA-CASE-XLE-01399] c33 N71-15625
Method of igniting solid propellants Patent
[NASA-CASE-XLE-01988] . c27 N71-15634
Fluid dispensing apparatus and method Patent
[BASA-CASE-XLE-01182] c27 H71-15635
Automatically deploying nozzle exit cone
extension Patent
[NASA-CASE-XLE-01610] C31 N71-15637
High temperature cobalt-base alloy Patent
[BASA-CASE-XLE-00726] c17 B71-156«4
Method of making a rocket motor casing Patent
[NASA-CASE-XLE-00109] c28 N71-15658
Bocket motor casing Patent
[NASA-CASE-XLE-05689] c28 N71-15659
Electrostatic ion rocket engine Patent
(SASA-CASE-XLE-02066 ] c28 N71-15661
High temperature cobalt-base alloy Patent
[BASA-CASE-XLE-02991] c17 H71-16025
Bickel-base alloy containing Mo-i-Al-Cr-
Ta-Zr-C-Bb-B Patent
[BASA-CASE-XLE-02082] . c17 N71-16026
Method of improving the reliability of a rolling
element system Patent
[HASA-CASE-XLE-02999] c15 B71-16052
Process of casting heavy slips Patent
[HASA-CASE-XLE-00106] c15 N71-16076
Boiler for generating high quality vapor Patent
[BASA-CASE-X1E-00785] C33 B71-16104
Method of making self lubricating fluoride-
metal composite materials Patent
[HASA-CASE-XLE-08511-2] c18 H71-16105
Thrust and direction control apparatus Patent
[HASA-CASE-XLJE-03583] c31 B71-17629
Linear magnetic brake with two windings Patent
[BASA-CJSE-XLE-05079]
 C15 H71-17652
Method of lubricating rolling element bearings
Patent
[BASA-CASE-XLE-09527] c15 B71-17688
Hot wire liquid level detector for cryogenic
fluids Patent
[HASA-CASE-XLE-OOU54 ] c23 B71-17802
Pulsed differential comparator circuit Patent
[BASA-CASE-XLE-038CW] clO B71-19471
Foil seal Patent
[BASA-CASE-XLE-05130-2] c15 H71-19570
Generator for a space power system Patent
[HASA-CASE-XLE-OII250 ] c09 H71-20116
Method of making electrical contact on silicon
solar cell and resultant product Patent
[B4SA-CASE-XLE-OK787] c03 M71-20192
Small plasma probe Patent
[NASA-CASE-XLE-02578] c25 N71-207U7
Combined electrolysis device and fuel cell and
method of operation Patent
[HASA-CASB-XLE-016H5] c03 B71-2090H
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Pressure monitoring with a plurality of
ionization gauges controlled at a central
location Patent
[BASA-CASE-X1E-00787] c14 H71-21090
Control of transverse instability in rocket
combnstors Patent
[BASA-CASB-XlE-04603 ) c33 B71-21507
High voltage divider system Patent
[HASA-CASB-XLE-02008] c09 H71-21583
Plasma device feed systen Patent
[HASA-CASE-XLE-02902] c25 B71-21694
Burning rate control of solid propellants Patent
[BASA-CASB-X1B-03494] c27 B71-21819
Protective device for machine and metalworking
tools Patent
[NASA-CASE-XLB-01092] c15 B71-22797
Cryogenic insulation system Patent
[HASA-CASB-X1E-012223 c23 871-22881
Hethod for producing fiber reinforced metallic
composites Patent
[BASA-CASB-XLE-03925] c18 1)71-22894
"Thermal shock apparatus Patent
[BASA-CASE-X1E-02024] c1« H71-22964
Arc electrode of graphite Kith ball tip Patent
[NASA-CASE-X1E-04788] c09 H71-22987
Gas purged dry box glove Patent
[HASA-CASE-X1E-02531] c05 H71-23080
Automatic recording HcLeod 'gauge Patent
[BASA-CASE-XLE-03280] c14 S71-23093
Electronic cathode having a brush-like structure
and a relatively thick oxide emissive coating
Patent
[BASA-CASB-XLB-04501 ] c09 N71-23190
High temperature ferromagnetic cobalt-base alloy
Patent
[BASA-CASE-XLE-03629] c17 N71-23248
Induction furnace tilth perforated tungsten foil
shielding Patent
[NASA-CASB-XLE-04026] c14 B71-23267
Gd or Sm doped silicon semiconductor composition
Patent
[BASA-CASE-X1E-10715] c26 H71-23292
Protection of serially connected sclar cells
against open circuits by the use of shunting
diode Patent
[BASA-CASE-X1E-04535] c03 B71-23354
Superconducting alternator Patent
[BASA-CASE-XLE-02823] c09 H71-23443
Silicon solar cell with cover glass bonded to
cell by metal pattern Patent
[HASA-CASE-XLE-08569] c03 871-23449
Analytical test apparatus and method for
determining oxide content of alkali metal Patent
[BASA-CASE-XLB-01997] c06 H71-23527
Thermionic converter with current augmented by
self induced magnetic field Patent
[BASA-CASE-XLE-01903] c22 B71-23599
Semiconductor material and method of making same
Patent
[BASA-CASE-X1B-027S8] c26 1171-23654
Insulation system Patent
[BASA-CASE-XLE-02647] c18 871-23658
Self-lubricating fluoride metal composite
materials Patent
[HASA-CASE-XIE-08511] c18 B71-23710
Alloys for bearings Patent
[BASA-CASE-XLE-05033] c15 B71-23810
Extrusion die for refractory metals Patent
[BASA-CASB-XLE-06773] c15 S71-23817
Combustion chamber Patent
[HASA-CASE-XLE-04857] c28 N71-23968
Metallic film diffusion for boundary lubrication
Patent
[HASA-CASB-XIB-10337] c15 N71-24046
Process for producing dispersion strengthened
nickel with aluminum Patent
[BASA-CASE-XLE-06969] c17 B71-24142
Thermal radiation shielding Patent
[HASA-CASE-XLE-03432] c33 M71-24145
Hethod of attaching a cover glass to a silicon
solar cell Patent
£UASA-CASE-XLE-08569-2] c03 H71-24681
Socket engine injector Patent
[BASA-CASE-XIE-03157] c28 B 71-24736
Hultialara summary alarm Patent
[HASA-CASE-XLB-03061-1] c10 B71-24798
Apparatus for making curved reflectors Patent
[BASA-CASE-XLE-08917-2] c15 H71-24836
Flow angle sensor and read out system Patent
[BASA-CASE-XLE-04503] c14 B71-24864
Shock tube powder dispersing apparatus Patent
[BASA-CASE-XLE-04946] c17 B71-24911
Pneumatic oscillator Patent
[BASA-CASE-LEM-10345-1] c10 B71-25899
Heat activated cell with alkali anode and alkali
salt electrolyte Patent
[NASA-CASE-LBi-11358] c03 B71-26084
Hethod of producing refractory composites
containing tantalum carbide, hafnium carbide,
and hafnium boride Patent
[BASA-CASE-X1Z-03940] c18 B71-26153
Ion beam deflector Patent
[BASA-CASE-1EB-10689-1] c28 H71-26173
Boiling element bearings Patent
[BASA-CASE-XLE-09527-2] c15 H71-26189
Ion thrnster accelerator system Patent
[BASA-CASB-LEi-10106-1] c28 N71-26642
Propellant feed isolator Patent
[BASA-CASE-LBH-10210-1] c28 B71-26781
Heat activated cell Patent
[BASA-CASE-LEi-11359] c03 B71-28579
Process for glass coating an ion accelerator
grid Patent
[BASA-CASE-1BB-10278-1] c15 B71-28582
Fluid jet amplifier Patent
[BASA-CASE-XLE-09341] c12 H71-28741
Gas co^e nuclear reactor Patent
[BASA-CASE-LE»-10250-1] c22 N71-28759
Gas turbine combustor Patent
[BASA-CASE-LBH-10286-1 ] c28 B71-28915
Cyclic switch Patent
[SA3A-CASE-IEi-10155-1] c09 N71-29035
Temperature reducing coating for metals subject
to flame exposure Patent
[MASA-CASE-XLE-00035] c33 N71-29151
liguid spray cooling method Patent
[BASA-CASE-XLJ-00027] c33 B71-29152
Turbo-machine blade vibration damper Patent
[BASA-CASE-XLE-00155] c28 N71-29154
Corrosion resistant beryllium Patent
[BASA-CASE-LEH-10327] c17 H71-33408
Integrated thermoelectric generator/space
antenna combination
[BASA-CASE-XEH-09521] c09 B72-12136
Sensing probe
[ BASA-CASE-LEi-10281-1] c14 B72-17327
Hethod of making em£ cell
[HASA-CASE-1EI-11359-2] c03 H72-20034
Gaseous control system for nuclear reactors
[BASA-CASE-XLE-04599] c22 B72-20597
Switching regulator
[HASA-CASE-LEM-11005-1] c09 B72-21243
Saturation current protection apparatus for
saturable core transformers
[HASA-CASE-EBC-10075-2] c09 N72-22196
Pulse coupling circuit
[BASl-CASB-LED-10433-1] c09 B72-22197
Solid state remote circuit selector switch
[NASA-CASE-LEi-10387] c09 B72-22201
Load-insensitive electrical device
[BASA-CASE-XEB-11046] c09 B72-22203
High speed rolling element bearing
[HASA-CASE-LE»-10856-1] c15 N72-22490
Production of metal powders
[BASA-CASE-XLI-06461] c17 N72-22530
Bickel bas alloy
• [NASA-CASE-LE»-10874-1] c17 B72-22535
Ion thruster magnetic field control
[BASA-CASE-LEK-10835-1] c28 H72-22771
Electrically conductive fluorocarbon polymer
[NASA-CASE-XLI-06774-2] c06 B72-25150
Analog Signal to Discrete Time Interval
Converter (ASDTIC)
[HASA-CASE-BBC-10048] c09 H72-25251
Controllable load insensitive power converters
[BASA-CASE-EBC-10268] c09 H72-25252
Angular velocity and acceleration measuring
apparatus
[NASA-CASS-EHC- 10292] c14 N72-25410
Electrical insulating layer process
[BASA-CASE-LEI-10489-1] c15 B72-25447
Hethod for producing dispersion strengthened
alloys by converting metal to a halide,
comminuting, reducing the metal halide to the
metal and sintering
(HASA-CASB-LEI-10450-1] c15 B72-25448
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Selective nickel deposition
[BASA-CASE-LiB-10965-1] c15 B72-25452
Method of making finer composites
[NASA-CASE-LSB-10424-2-2] C18 N72-25539
Electricity seasurement devices employing liquid
crystalline oaterials
[HASA-CASE-EBC- 10275] c26 B72-25680
Ablative system
[NASA-CASE-LBB-10359] c33 H72-25911
Inductance device with vacuum insulation
[BASA-CASE-LBB-10330-1] c09 K72-27226
Apparatus for sensing temperature
[BASA-CASE-XLE-05230]
 C14 B72-27410
Apparatus foe producing metal powders
[BASA-CASE-XLE-06461-2] c17 H72-28535
Befractory metal base alloy composites
[NASA-CASE-XLE-03940-2] c17 H72-28536
Spiral groove seal
[NASA-CASE-XLE-10326-2] c15 B72-29488
Production of high purity 1-123
[BASA-CASE-LEB-10518-1] C24 H72-33681
Electrostatic collector for charged particles
[BASA-CASE-LEB-11192-1] c09 B73-13208
Method of making apparatus for sensing temperature
[NASA-CASE-XLE-05230-2] c14 B73-13417
Hethod of forming snperalloys
[HASA-CASE-LIS-10805-1] C15 B73-13465
Eocket thrust throttling system
[BASA-CASE-LEH-10374-1 ] C28 B73-13773
Gas turbine engine fuel ccntrcl
[BASA-CASE-LEB-11187-1] C28 H73-19793
Thermocouple tape
[BASA-CASE-LEtf-11072-1] C14 H73-24472
Method and apparatus for sputtering utilizing an
apertured electrode and a pulsed substrate bias
[SASA-CASE-LEH-10920-1] C17 B73-24569
Hagneto-plasaa-dynamic arc thruster
[SASA-CASE-LEH-11180-1] c25 B73-25760
Ablative system
[NASA-CASE-LES-10359-2J C33 B73-25952
Parasitic suppressing circuit
[HASA-CASE-EBC-10403-1] c10 S73-26228
misted multifilament superconductcr
[HASA-CASE-LEB-11726-1] c26 B73-26752
Ophthalmic method and apparatus
[NASA-CASE-LEH-11669-1] COS N73-27062
Single grid accelerator for an ion thrustor
[BASA-CASE-XLE-10453-2] c28 B73-27699
Preparation cf pclyimides f rcm mixtures of
monomeric diamines and esters of
polycarboxylic acids
[NASA-CASE-LES-11325-1] C06 H73-27980
Method and apparatus for measuring
electromagnetic radiaticE
[NASA-CASE-LEB-11159-1] c14 H73-28488
Helding blades to rotors
[BASA-CASE-LEB-10533-1] c15 B73-28515
Low mass rolling element for bearings
[NASA-CASE-LEB-11087-1] c15 H73-30458
Siiirl can primary combustcr
[SASA-CASE-LEB-11326-1] C23 N73-30665
Enhanced diffusion welding
[BASA-CASE-LES-11388-1] c15 B73-32358
High speed hybrid bearing comprising a fluid
bearing and a rolling bearing convected in
series
[HASA-CASE-LEW-11152-1] C15 H73-32359
Bickel aluminide coated low alloy stainless steel
[BASA-CASE-LEB-11267-1] c17 H73-32414
Cobalt-base alloy
[NASA-CASE-LEB-10436-1] C17 B73-32415
Nuclear fuel elements
[HASA-CASE-XLE-00209] c22 H73-32528
Hethod of fabricating a twisted composite
superconductor
[NASA-CASE-LEH-11015] C26 B73-32571
Space vehicle with artificial gravity and
earth-like environment
[NASA-CASE-LEB-11101-1] c31 B73-32750
Production of hollow components for rolling
element bearings by diffusion welding
[HASA-CASE-LEB-11026-1] c15 B73-33383
Electron bean controller
[HASA-CASE-lEi-11617-1] c33 H74-10195
Spiral groove seal
[NASA-CASE-LEB-10326-3] c37 H74-1C47U
Hethod of heat treating a formed powder product
material
[NASA-CASE-1EB-10805-3] c26 874-10521
Apparatus for welding blades to rotors
[HASA-CASE-LEB-10533-2] c37 H74-11300
High powered arc electrodes
[HASA-CASE-LEB-11162-1] c33 H74-12913
Hethod of forming articles of manufacture from
superalloy powders
[NASA-CASE-LEH-10805-2] c37 B74-13179
Deposition of alloy films
[HASA-CASE-LEi-11262-1 ] c27 H74-I3270
Supersonic—combustion rocket
[BASA-CASE-LEH-11058-1) c20 B74-13502
Hethod of making silicon solar cell array
[BASA-CASE-LEB-11069-1] c44 N74-14784
Spiral groove seal
[BASA-CASE-X1E-10326-4] c37 B74-15125
Hethod of making rolling element bearings
[HASA-CASE-LEH- 11087-2] c37 B74-15128
Gas turbine exhaust nozzle
[BASA-CASE-LEB-11569-1] c07 B74-15453
Demodulator for carrier transducers
[NASA-CASE-H0C-10107-1 ] c33 H74-17930
Diffusion welding in air
[HASA-CASE-LEB-11387-1 ] c37 N74-18128
Airflow control system for supersonic inlets
[NASA-CASE-LEB-11188-1 ] c02 B74-20646
Bapidly pulsed, high intensity, incoherent light
source
[BASA-CASE-XLE-2529-3] c33 H74-20859
Electromagnetic flow rate meter
[BASA-CASE-LEH-10981-1 ] c35 N74-21018
Diffusion welding
[HASA-CASB-LEB-11388-2] c37 H74-21055
Journal bearings
[ BASA-CASE-LEB-11076-1 ] c37 B74-21061
Glass-to-metal seals comprising relatively high
expansion metals
[NASA-CASE-LEH-10698-1 ] c37 N74-21063
Hollow rolling element bearings
[BASA-CASE-LEB-11087-3] c37 H74-21064
Low level signal limiter
[BASA-CASE-XLE-04791 ] c32 S74-22096
Load insensitive electrical device
[BASA-CASE-XEE-11046-2] c33 H74-22864
Beinforced structural plastics
[HASA-CASE-LEB-10199-1 ] c27 H74-23125
Jet exhaust noise suppressor
[HASA-CASE-LEB-11286-1 ] c07 N74-27490
High current electrical lead
[NASA-CASE-LEB-10950-1]
 C33 N74-27683
Hagnetocaloric pump
[NASA-CASE-LEB-11672-1]
 C37 N74-27904
Supersonic fan blading
[NASA-CASE-LEB-11402-1 ]
 C07 N74-28226
Production of pure metals
[NASA-CASE-LEB-10906-1]
 C25 N74-30502
Sputtering holes with ion beamlets
[BASA-CASE-LEB-11646-1] c20 H74-31269
Hethod of electroforming a rocket chamber
[BASA-CASE-LEB-11118-1 ] c20 N74-32919
Journal Bearings
[BASA-CASE-LE8-11076-2] c37 N74-32921
Hall effect magnetometer
[BASA-CASE-LEB-11632-2] c35 B75-13213
Method of protecting the surface of a substrate
[BASA-CASE-LEH-11696-1 ] C37N75-13261
Circuit for detecting initial systole and
dicrotic notch
[SAS4-CASE-LEH-11581-1 ] c54 N75-13531
Hethod of making dished ion thruster grids
[HASA-CASE-LEH-11694-1] c20 H75-18310
Duplex aluuinized coatings
[NASA-CASE-LEB-11696-2] c26 B75-19408
High speed, self-acting shaft seal
[NASA-CASE-LEW-11274-1 ] c37 B75-21631
High power laser apparatus and system
[SASA-CASE-XLE-2529-2] c36 N75-27364
CoDbinatioj automatic-starting electrical plasma
torch and gas shutoff valve
[NASA-CASE-XLE-10717] c37 H75-29426
Flow measuring apparatus
[NASA-CASE-LEB-12078-1 )
 C35 H75-30503
Lubricated journal bearing
[SASA-CASE-LEB-11076-3] c37 H75-30562
Protected isotope heat source
[HASA-CASE-iBB-11227-1]
 C73 H75-30876
Drilled ball bearing with a one piece
anti-tipping cage assembly
[HASA-CASE-LEB-11925-1] c37 N75-31446
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Method of making an insulation foil
[BASA-CASE-LEH-11484-1] c24 N75-33181
Ophthalmic liquifaction pump
[NASA-CASE-LEB-12051-1] c52 B75-33640
Controlled separation ccmbnstor
[BASA-CASE-LEB-11593-1 ] c20 N76-14190
Socket chanter and Hetied of making
[HASA-CASB-LEB-11118-2] c20 H76-14191
Shock position senior for supersonic inlets
[HASA-CASE-LES-11915-1] c35 B76-11131
Apparatus for forming dished ion thrnster grids
[NASA-CASE-LEB-11694-2] c37 876-11461
Covered silicon solar cells and method of
manufacture
[NASA-CASE-LEH-11065-2] c44 B76-14600
High temperature beryllium cxide capacitor
[NASA-CASE-LEH-11938-1] c33 876-15373
Thermocouple tape
[NASA-CASE-LEB-11072-2] c35 N76-15431
Fluid Journal bearings
[NASA-CASE-LEH-11076-1] c37 N76-15461
Deuterium pass through target
[NASA-CASE-LEH-11866-1] c72 H76-15860
Fused silicide coatings containing discrete
particles for protecting niobium alloys
[NASA-CASE-LEH-11179-1] c27 N76-16229
Process for making anhydrous metal halides
[NASA-CASE-LEB-11860-1] c37 N76-1E458
Method of constructing dished ion thruster grids
to provide hole array spacing compensation
[BASA-CASE-LEH-11876-1 ] c20 B76-21276
Bearing material
£»jSS.a-CAS£-LES-11930-1] c2t S 76-22309
Fluid seal fcr rotating shafts
[NASA-CASE-LEH-11676-1] c37 N76-22541
Bethod of making an apertcred casting
[HASA-CASE-LIB-11169r1] c37 N76-23570
Process for fabricating Sic semiconductor devices
[NASA-CASE-LEB-12094-1] c76 876-25049
Method of producing I-r123
[BASA-CASE-LEB-11390-2] c25 N76-27383
Production of 1-123
[BASA-CASE-LEH-11390-5] c25 N76-2S379
Ihrust bearing
[NASA-CASE-LEH-11919-1] c37 N76-29588
Ion beam thruster shield
[N4SA-CASE-LEB-12082-1] c20 N77-10148
Dual output variable pitch turbofan actuation
system
[NASA-CASE-LEB-12419-1] c07 N77-14025
Silicon nitride coated, plastic covered solar cell
[HASA-CASE-LEH-11496-1 ] c44 N77-14580
Electrically rechargeable BEDOX flov cell
[HASA-CASE-LEB-12220-1] c44 N77-14581
fieverse pitch fan with divided splitter
[NASA-CASE-LEB-12760-1] c07 N77-17059
Electronic analog divider
[NASA-CASE-LEH-11881-1 ] c33 N77-17351
Leading edge protection for composite blades
[NASA-CASE-LEH-12550-1] c21 S77-1S170
Method of Halting reinforced composite structure
[NASA-CASE-LEH-126193-1 ] c2H B77-19171
Solar cell assembly
[NASA-CASE-LE8-11519-1] ell B77-19571
Anode for ion thruster
[MASA-CASE-LEB-12048-1] c20 N77-20162
Zirconium modified nickel-copper alloy
[NASA-CASE-LEB-12215-1] c26 N77-20201
Gels as battery separators for scluaile
electrode cells
[NASA-CASE-LEB-12364-1 ] ell N77-22606
Oil cooling system for a gas turbine engine
[NASA-CASE-1EB-12830-1] c07 B77-23106
Process for preparing liquid metal electrical
contact device
[NASA-CASE-LEB-11978-1 ] c33 N77-26385
Blade retainer assembly
[HASA-CASE-1EB-12608-1] c07 N77-27116
Hybrid composite laminate structures
[HASA-CASE-LEB-12118-1] c24 H77-27188
Bimetallic junctions
[HASA-CASE-LEH-11573-1] c26 N77-2S265
Sustained arc ignition system
[8ASA-CASE-LEB-12111-1] c33 H77-28385
Hydrostatic bearing support
[BASA^CASE-LEH-11158-1] c37 H77-28186
Corneal seal device
[HASA-CASE-LEB-12258T1] c52 N77-28716
Solar cell shingle
[NASA-CASE-LEH-12587-1] ell N77-31601
Platform for a suing root turbomachinery blade
[NASA-CASE-LEB-12312-1] c07 N77-32118
Directionally solidified eutectic gamma plus
beta nickel-base superalloys
[ SAS4-C4SE-LBB-12906-1J c26 S77-32279
Nickel base alloy
[BASA-CASE-LEB-12270-1] c26 B77-32280
Thermocouples of tantalum and rhenium alloys for
more stable vacuum-high temperature performance
[BASA-CASE-LEH-12050-1] c35 H77-32151
Spatial filter for Q-s¥itched lasers
[NASA-CASE-LEB-12161-1] C36 877-32478
Oeformable bearing seat
[NASA-CiSE-LEB-12527-1] c37 N77-32500
Bearing seat usable in a gas turbine engine
[BASA-CASE-LEB-12177-1] c37 N77-32501
Fuel combustor
[SASA-CHSS-LSa- T2137-1] c25 S78-10221
Oil cooling system for a gas turbine engine
[NASA-CASE-LEH-12321-1] ' C37B78-10467
Impact absorbing blade mounts for variable pitch
blades
[NASA-CASE-LEH-12313-1] c37 878-10468
Method of forming metal hydride films
[NASA-CASE-LEB-12083-1] c37 N78-13136
In-situ laser retorting of oil shale
[NASA-CASE-LEB-12217-1] C43 N78-14452
Multi-cell battery protection system
[NASA-CiSE-LEB-12039-1] ell N78-14625
Tissue macerating instrument
f »J»Si-CJSE-iEB-J2668-1] c52 H78-14773
Trimerizatiou of aromatic nitriles
[NASA-CASE-LEH-12053-1] c27 H78-15276
Variable thrust nozzle for quiet turbofan engine
and method of operating same
[NASA-CASE-LEB-12317-1] c07 N78-17055
Gas turbine engine with convertible accessories
[NASA-CASE-LEH-12390-1] c07 N78-17056
Closed loop spray cooling apparatus
[NASA-CASE-LEB-11981-1] c31 N78-17237
Particle parameter analyzing system
[BASA-CJSE-XLE-06094] c33 N78-17293
Magnetic heat pumping
fJJASA-CASE-LEB-12508-1] c34 M78-17335
Variable cycle gas turbine engines
[NASA-CASE-LEB-12916-1] c37 H78-17384
Integrated gas turbine engine-nacelle
[NASA-CASE-LEH-12389-2] c07 N78-18066
Variable mixer propulsion cycle
[BASA-CASE-LEB-12917-1] c07 N78-18067
Tantalum modified ferritic iron base alloys
[NASA-CASE-LEB-12095-1] c26 N78-18T82
Directionally solidified eutectic gamma-gamma
nickel-base superalloys
[NASA-CASE-LEB-12905-1] , c26 N78-18183
Thermal barrier coating system
[ NASA-CASE-LEB-12554-1 ] c34 B78-18355
Selective coating for solar panels
[NASA-CASE-LEB-12159-1 ] ell N78-19599
Atomic hydrogen storage method and apparatus
[NASA-CASE-LEB-12081-1] c28 N78-24365
Automotive gas turbine fuel control
[NASA-CASE-LEB-12785-1] c37 H78-24545
Gas turbine engine with recirculating bleed
[NASA-CASE-LEH-12452-1 ] c07 N78-25089
Counter pumping debris excluder and separator
[NASA-CASE-LEB-11855-1] c07 N78-25090
Apparatus for extraction and separation of a
preferentially photo-dissociated molecular
isotope into positive and negative ions by
means of an electric field
[NASA-CASE-LEB-12465-1] c25 N78-25148
flow compensating pressure regulator
[NASA-CASE-LEB-12718-1] c34 N78-25351
Solar cell collector
[HASA-CASE-LEB-12552-1] ell N78-25527
Method of making encapsulated solar cell modules
[NASA-CASE-LEB-12185-1] ell B78-25528
Method for producing solar energy panels by
automation
[NASA-CASE-LEB-12541-1] c44 N78-25529
Inorganic-organic separators for alkaline
batteries
[BASA-CASE-LEB-12649-1] c44 N78-25530
Cesium thermionic converters having improved
electrodes
[NASA-CASE-LEB-12038-3] c44 N78-25555
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Targets for producing high purity 1-123
[HASA-CASE-LIB-10518-3] C25H78-27226
Direct heatirg surface ccniustor
fNASA-CASE-1EH-11877-1] c34 H78-27357
Begulated higi efficiency, lightweight
capacitor-diode multiplier dc to dc converter
[8ASA-CASB-LEB-12791-1] C33S78-32341
Redundant disc
[HASA-CASE-LEH-12496-1] c07 S78-33101
Apparatus and method for reducing thermal stress
in a turbine rotor «
[HASA-CASB-LEH-122j2r1j ' c07 H79-10057
Traveling wave tube circuit
[HASA-CASE-LEB-12013-1 ] c33 H79-10339
Cantilever Mounted resilient pad gas bearing
[HASA-CASE-LEH-12569-1] c37 H79-10418
Fuel delivery system including heat exchanger
means •
[NASA-CASE-LEB-12793-1] c37 N79-11403
Solar cells having Integral collector grids
[HASA-CASE-LEB-12819-1] c44 B79-11467
Application of semiconductor- diffusants to solar
cells by screen printing
[H ASA-CASB-LEB-12775-1] c44 S79-11468
Solar cell ccllector and method for producing same
[BASA-CASE-LEB-12552-2] c44 B79-11472
Heat exchanger
[SASA-CASE-LEH-12252-1] C34H79-13288
Heat exchanger and method of making
[BASA-CASE-LEB-12441-1] c34 H79-13289
Cam-operated pitch—change apparatus
[BASA-CASE-LEB-13050-1] c07 B79-14095
Integrated gas turbine engine-nacelle
[HASA-CASE-LIB-12389-3] c07 S79-14096
Variable area exhaust nozzle
[NASA-CASE-LEi-12378-1] c07 B79-14097
Indicated mean-effective pressure instrument
[HASA-CASE-LEH-12661-1] c35 H79-14345
Thermocouples of molybdenum and iridium alloys
for more stable vacuum-high temperature
performance
[BASA-CASE-LEB-12174-2] c35 H79-14346
Back wall solar cell
[HASA-CASE-LEB-12236-2] c44 H79-14528
Sound-suppressing structore with thermal relief
[HASA-CASE-LEB-12658-1] c71 B79-14871
Fine particulate capture device
[HASA-CASE-LEB-11583-1] c35 H79-17192
Formulated plastic separators for soluble
electrode cells
[HASA-CASE-LEB-12358-1 ] c44 N79-17313
Method of making bearing materials
[HASA-CASE-LES-11930-4] c24 B79-17916
Composite seal for turbcmachinery
[BASA-CASE-LEB-12131-1] C37H79-18318
Uethod for fabricating sclar cells having
integrated ccllector grits
[BASA-CASE-LEB-12819-2] c44 H79-18444
Closed Loop solar array-ion thruster system with
power control circuitry
[HASi-CASE-LEB-12780-1] C20H79-20179
Closed loop spray cooling apparatus
[HASA-CASE-LEB-11981-2] c34 H79-20336
Hypervelocity gun
[HASA-CASE-XLE-03186-1] c09 B79-21084
Low heat leak connector for cryogenic system
[HASA-CASE-XLE-02367-1] c31 H79-21225
Method for the preparation of inorganic single
crystal and polycrystalline electronic materials
[HASA-CASE-XLE-02545-1] c76 B79-21910
Method and device for the detection of phenol
and related compounds
[BASA-CASE-LEB-12513-1] c25 N79-22235
Process for making a high toughness-high
strength ion alley
[HASA-CASE-LEB-12542-2] c26 H79-22271
Shaft seal assembly for high speed and high
pressure applications
[SASA-CASE-LIB-11873-1] c37 H79-22475
Self stabilizing sonic inlet
[NASA-CASE-LES-11890-1] COS M79-24976
In situ self cross-linking of polyvinyl alcohol
battery separators
[BASA-CASE-LEB-12972-1] c44 N79-25481
Electrochemical cell for rebalancing BEDOX flow
system
£BASA-CASE-LEB-13150f1] ' C44B79-26474
. Catalytic trinerization of aromatic nitriles and
triaryl-s-triazine ring cross-linked high
temperature resistant polymers and copolymers
made thereby
[BASA-CASE-LES-12053-2] . c27 S79-28307
Supercharged topping rocket propellant feed system
[NASA-CASE-XLI-02062-1] c20 B80-14188
Improved refractory coatings and method of
producing the same
[HASA-CASE-LEB-13169-1 ] c26 B80-14232
Self-reconfiguring solar cell system
[HASA-CA3E-LEB-12586-1 ] c44 B80-14472
Intra-ocular pressure normalization technique
and equipment
[HASA-CASE-LEB-12955-1] c52 N80-14684
Method and apparatus for rapid thrust increases
in a turbofan engine
[HASA-CASE-LEB-12971-1] c07 B80-18039
Gas path seal
[NASA-CASE-HPO-12131-3] c37 N80-18400
Intra-ocular pressure normalization technique
and equipment
[HASA-CASE-LEB-12723-1] c52 N80-18690
Coupled cavity traveling wave tube with velocity
tapering
[HASA-CASE-LE»-12296-1] c33 H80-19U25
Atomic hydrogen storage
[HASA-CASE-LEB-12081-2] c28 H80-20402
Catalyst surfaces for the chromous/chromic redox
couple
[HASA-CASE-LEB-13148-1 ) C33H80-20487
Modification of the electrical and optical
properties of polymers
[NASA-CASE-LEB-13027-1] c27 B80-24437
Heat exchanger and method of making
[HASA-CASE-LEB-12441-2] c34 B80-24573
Fully plasma-sprayed compliant backed ceramic
turbine seal
[NASA-CASE-LEB-13268-1] c37 N80-24619
A silicon-slurry/aluminide coating
[BASA-CASE-LEB-13343-1] c24 N80-26389
LOW temperature cross linking polyimides
[HASA-CASE-LEB-12876-1 ] c27 H80-26447
Composite seal for turbomachinery
[BASA-CASE-LEB-12131-2] c37 H80-26658
Diesel engine catalytic combnstor system
[NASA-CASE-LEB-12995-1] c37 N80-26659
Circumferential shaft seal
[NASA-CASE-LEH-12119-1] c37 H80-28711
Free-piston regenerative hot gas hydraulic engine
[BASA-CASE-LEB-12274-1] c37 H80-31790
High toughness-high strength iron alloy
[BASA-CASB-LEB-12542-3] c26 B80-32484
Method of cross-linking polyvinyl alcohol and
other water soluble resins .
[NASA-CASE-LEB-13103-1] c27 N80-32516
Hydrogen hollow cathode ion source
[BASS-CASE-LEB-12940-1] c72 B80-33186
Method of making bearing material
[BASA-CASE-LEB-11930-3] c24 N80-33482
UiCrAl ternary alloy having improved cyclic
oxidation resistance
[SASA-CASE-LEB-13339-1] c26 B81-12211
Curved film cooling admission tube
[NASA-CASE-LEB-13174-1] c34 B81-12363
Solar cell system having alternating current
output
[HASA-CASE-LEB-12806-2] c44 H81-12542
Atomic hydrogen storage method and apparatus
[HASA-CASE-LEB-12081-3] c28 H81-14103
Curved centerl.ine air intake for a gas turbine
engine
[HASA-CASE-LEB-13201-1] c07 B81-14999
Improved refractory coatings
[HASA-CASE-LEB-23169-2] c26 H81-16209
Texturing polymer surfaces by transfer casting
[NASA-CASE-LEB-13120-1] c31 H81-16327
Mechanical bonding of metal
[NASA-CASE-LEB-12941-1] c31 H81-16329
Gyrotron transmitting tube
[HASA-CASE-LEB-13429-1] c33 H81-16384
High voltage planar nultijunction
[HASA-CASE-LEB-13400-1] ' c44 H81-16528
High voltage ?-groove solar cell
[HASA-CASE-LEB-13401-1] ' c44 H81-16529
Method for alleviating thermal stress damage in
laminates
[HASA-CASE-LEB-12493-1] c24 H81-17170
Curing agent for polyepoxides and epoxy resins
and composites'cured therewith
[HASA-CASE-LEH-13226-1] c27 H81-17260
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Apparatus for sensor failure detection and
correction in a gas turbine engiae control
system
[BASA-CASE-LEB-12907-2] c07 B81-19115
Integrated control system for a gas turbine engine
[BASA-CASE-LES-12591-2 ] c07 881-19116
Heat pipes to reduce engine exhaust Emissions
[HASA-CASE-LEH-12590-1] c25 H81-19245
Composition and method for making pclyimide
resin-reinfoiced fabric
[HASA-CASE-LEB-12933-1] c27 881-19296
Method cf cold welding using ion hean technology
[SASA-CASE-LBH- 12982-1] c37 881-19455
Improved thermionic energy converters
[BASA-CASE-LBH-12443-1] c44 H81-19561
Laser surface fusion of plasma sprayed ceramic
turbine seals
[BASA-CASE-LEB-13269-1] c27 881-22190
Heat pipes containing alkali metal working fluid
[ HA SA-C A SE-LES-12253-1] c34 1181-22310
Multiple plate hydrostatic viscous damper
[SiSA-CASE-LEB-12115-1] C37 N81-22360
Advanced inorganic separators for alkaline
batteries and method of making same
[SiSA-CASE-LEII-13171-1 ] c44 1181-22466
Method foe depositing an oxide coating
[BASA-CASE-LEH-13131-1] c26 881-24230
In-situ cross linking cf jclyvinyl alcohol
[HASA-CASB-LEB-13135-2] c27 N81-24257
Iheraal barrier coating system having improved
adhesion
[BASA-CASE-LES-13359-1] c27 N81-24265
Ladder supported ring tar circuit
[BASA-CASE-LEB-13570-1] c33 881-24348
Self-stabilizing radial face seal
[HASA-CASE-1ZB-12991-1] c37 881-24442
Heat exchanger and method of making
[HASA-CASE-LEB-12441-3] c44 881-24519
Toroidal cell and iattery
[HASA-CASE-LEU-12918-1 ] c44 N81-24521
Corrosion resistant thermal barrier coating
[HASA-CASE-LEi-13088-1] c26 H81-25188
Method for alleviating thermal stress damage in
laminates
£HASA-CASE-LEi-12493-2] c24 1181-26179
Zirconium carbide as an electrocatalyst for the
chromous/chrcmic redcx couple
[BASA-CASE^LE«-13246-1] c25 H81-26203
Circumferential shaft seal
[HASA-CASE-LEB-12119-2] c37 H81-26447
Ion sputter textured graphite
[HASA-CASE-LEi-12919-1] c24 N81-27198
Cross-linked polyvinyl alcohol and method of
making same
[BASA-CASE-LEH-13504-1] c27 N81-27279
Additive for zinc electrodes
[BASA-CASE-LEi-13286-1] c44 H81-27597
Heat transparent high intensity high efficiency
solar cell
[BASA-CASE-LEB- 12892-1] c44 H81-27598
Folyvinyl alcohol battery separator containing
inert filler
[HASA-CASE-LEB-13556-1] c44 1181-27615
Method of forming oxide coatings
[BASA-CASE-LEH-13132-1 ] C 4 4 N 8 1 - 2 7 6 1 6
Ion beam sputter-etched ventricular catheter for
hydrocephalus shunt
[HASA-CASE-LEH-13107-1] c52 881-27786
Supercritical fuel injection system
[NASA-CASE-LEH-12990-1] c07 1181-29129
Cross-linked polyvinyl'alcohol and method of
making same
[NASA-CASE-LEB-U 101-2] c23 B81-29160
Catalyst surfaces for the chromoas/chromic redox
couple
[HASA-CASE-LEB-13148-2] c44 B81-29524
Alkaline battery containing a separator of a
cross-linked copolymer of vinyl alcohol and
unsaturated carboxylic acid
[HASA-CASE-LBB-13102-1] c44 B81-29531
Castable high temperature fractory materials
[NASA-CASE-LIB-13080-2] c27 B82-11210
High thermal power density heat transfer
[HASA-CASE-LEH-12950-1] c34 S82-11399
Modified face seal for positive film stiffness
[HASA-CASE-LEB-12989-1] c37 B82-12442
HATIOHAL ABBOBAOTICS ABO SPACE ADMIHISTBATIOH.
MAH8ED SPACECRAFT CESTEB. CASE CAHAYEBAL, FLA.
Electrode for biological recording
[SASA-CASE-XMS-02872] COS N69-21925
HiTIOHAL AEBOHAUIICS AHD SPACE ADMINISTBAT1OH.
HASHED SPACECBAFT CEBIEB, LAH6LE! STASIOB. VA.
Plural recorder system
fHASA-CASE-XBS-06949] c09 H69-21467
HATIOHAL ABBOBA01ICS ABO SPACE ADHIBISTBATIOH.
HiBSHALL SPACE FLIGHT CEBIEB. BDHTSVILLB, ALA.
Electrical feed-through connection for printed
circuit boards and printed cable
f HASA-CASE-XH.P-01483] c14 M69-27431
Method for detecting hydrogen gas
[NASA-CASE-IMF-03873] c06 N69-39733
Electrical connector Patent Application
[SASA-CASB-HFS-14741 ] c09 B70-20737
Angular measurement system Patent
[HASA-CASE-XMF-00447] c14 B70-33179
Insulating structure Patent
[HASA-CASE-XBF-00341] c15 D70-33323
Space vehicle electrical system Patent
[SASA-CASE-XHJ-00517] c03 N70-34157
Pivotal shock absorbing pad assembly Patent
[HASA-CASE-XHF-03856] c31 870-34159
Gimbaled, partially submerged rocket nozzle patent
[BASA-CASE-X8J-01544] c28 870-34162
Recoverable rocket vehicle Patent
tMASA-CASE-XHP-00389] c31 H70-34176
Electrical discharge apparatus for forming Patent
[BASA-CASE-XHP-00375] c15 N70-34249
Optical inspection apparatus Patent
[HASA-CASE-XMI-00462] c14 N70-34298
Belay binary circuit Patent
[HASA-CASE-XBF-00421 ] c09 (170-34502
Attitude and propellant flow control system and
method Patent
[NASA-CASE-XHF-00185] c21 H70-34539
Electrical connector for flat cables Patent
[SASA-CASE-XHf-00324 ] c09 S70-34596
Externally pressurized fluid bearing Patent
[NASA-CASE-XHF-00515] c15 N70-34664
Force measuring instrument Patent
[HASA-CASE-XBF-00456] c14 H70-34705
Seismic displacement transducer Patent
tHASA-CASE-XHI-00479 ] c14 870-34794
Electric arc welding Patent
[ BiSA-CASE-XHF-00392] c15 870-34814
Assembly for recovering a capsule Patent
[HASA-CASE-XHF-00641 ] c31 870-36410
Printed cable connector patent
[BASA-CASE-XHF-00369 ] c09 870-36494
Landing pad assembly for aerospace vehicles Patent
[HASA-CASE-XHJ-02853] c31 870-36654
Electric arc driven wind tunnel Patent
[8ASA-CASE-XMJ-00411] c11 870-36913
Gravity device Patent
[BASA-CASE-XHI-00424] C11 870-38196
Injector for bipropellant rocket engines Patent
[8ASA-CASE-XHF-00148] ' c28 870-38710
Electronic motor control system Patent
[BASA-CASE-XHJ-01129] c09 870-38712
Slosh suppressing device and method . Patent
[BASA-CASE-XHF-00658J ' c12 870-38997
Air bearing Patent
[BASA-CASE-XBI-00339] CIS 870-39896
Instrument support with precise lateral
adjustment Patent
[BASA-CASE-XHI-00480] C14 N70-39898
Segmented back-up bar Patent
[BASA-CASE-XSI-00640] . c15 870-39924
Collapsible loop antenna for space vehicle Patent
[BASA-CASE-XHF-00437] C07 870-40202
Flexible back-up tar Patent
[ 8ASA-CASE-XHJ-00722] c15 N70-4Q204
Electro-optical alignment control system Patent
[8ASA-CASE-XUI-00908] c14 870-40238
Missile launch release system Patent
[BAS4-CASE-XHI-03198] c30 870-40353
Double-acting shock absorber Patent
[SASA-CASE-XHF-01045] c15 870-40354
Portable alignment tool Patent
[BASA-CASE-Xflf-01452] C15 870-41371
Device for suppressing sound.and heat produced
by high-velocity exhaust jets Patent
[HASA-CASE-XflF-01813] C28 870-41582
Onfired-cetamic flame-resistant insulation and
method of making the same Patent
[BASA-CASE-XHF-01030] C18 B70-41583
Pulse counting circuit which simultaneously
indicates the occurrence of the nth pulse Patent
[NAS4-CASZ-XHI-00906] c09 870-41655
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Support apparatus for dynaiic testing Patent
[BASA-CASE-XHF-01772] c11 B70-41677
Locking device with rolling detents Patent
[BASA-CAS2-XHF-01371] c15 H70-<»1829
Tank construction for space vehicles Patent
[HASA-CASE-XHP-01899] c31 B70-41948
Positive displacement flcvaster Patent
[BASA-CASE-XHF-02822] c14 B70-41994
Hydraulic support for dynamic testing Patent
[HASA-CASE-XHI-03248] • c11 B71-10604
Filler optic vibration transducer and analyzer
Patent
[BASA-CASE-XHF-02433] ' c14 B71-10616
Hethod and means for damping nutaticn in a
satellite Patent
[N ASA-CASE- XHF-OQ442] c31 N71-10747
Heat pipe thermionic diode power system Patent
[HASA-CASE-XHF-05843] c03 H71-11055
Synthesis of siloxane-containing epojy polymers
Patent
[BASA-CASE-HFS-13994-1] c06 B71-11240
Bi-carrier demodulator with modulation Patent
[BASA-CASE-XHF-01160] c07 N71-11298
Harness asseably Eatent
[NASA-CASE-HIS-14671 ] c05 B71-12341
Magnetic matrix memory system Patent
£BASA-CASE-XHF-05835] c08 B71-12504
Pulse amplitude and width detector Patent
[BASA-CASE-XHF-06519J c09 B71-12519
Hicrowave pover receiving antenna Patent
[BASA-CASE-HFS-20333] c09 B 71-13486
Hybrid holographic system using reflected and
transmitted object beams simultaneously Patent
[BASA-CASE-HFS-20074] c16 B71-15565
Eeactance control system Patent
[NASA-CASE-XHF-01598] '
 C21 B71-15583
Apparatus for welding torch angle and seam
tracking ccntrol Patent
[BASA-CASE-XHF-03287] c15 B71-15607
Hultiway vortex valve system Patent
[SASA-CASE-XHF-04709] c15 B71-15609
Injector assembly for liquid fueled rocket
engines Patent
[BASA-CASE-XHF-OC968] c28 B71-15660
Space capsule ejection assembly Patent
[NASA-CASE-XHF-03169 ] c31 S71-15675
Air cushion lift pad Patent
[BASA-CASE-HFS-14685] c31 S71-15689
Hethod of making a molded connector Patent
[BASA-CASE-XHF-03498] c15 B71-15986
Regenerative braking system Patent
[BASA-CASE-XHF-01096] c10 B71-16030
Condition and condition duration indicator Patent
[HASA-CASE-XHF-01097] clO B71-16058
Hethod and apparatus for securing to a
spacecraft Patent
[BASA-CASE-HFS-11133] c31 B71-16222
Method and apparatus of simulating zero gravity
conditions Patent
[BASA-CASE-HIS-12750] c27 H71-16223
Passive optical viud and turbulence detection
system Patent
[ BASA-CASE-XHF-14032] c20 H71-16340
Serpentnator Patent
[BASi-CASE-XHF-01344] c31 871-16345
Sravimeter Patent
[BASA-CASE-XHF-05844 ] c14 N71-17587
High pressure gas filter system Patent
[NASA-CASE-HJS-12806^ c14 B71-17588
Burst diaphragm flou initiator Patent
fBASA-CASE-HFS-12915] c11 B71-17600
Vacuum deposition apparatus Patent
[BASA-CASE-XHF-01667] c15 H71-17647
Quick disconnect latch and handle combination
Patent
[HASA-CASE-HIS-11132] c15 871-17649
Method and apparatus for precision sizing and
joining of large diameter tubes Patent
CBASA-CASE-XMJ-OS114]
 C15 B71-17650
Lov temperature flexure fatigue cryostat Patent
[BASA-CASE-XHF-02S64 ] c14 B71-17659
Precision stepping drive latent
[BASA-CASE-HFS-14772] c15 B71-17692
Hulti-missicc module Patent
[BASA-CASE-XHF-01543] c31 B71-17730
Batchet mechanism Patent
[BASA-CASE-BFS-12805] c15 B71-17805
Method of making impurity-type semiconductor
electrical contacts Eatent
[HASA-CAS2-XHF-01016] c26 B71-17818
Apparatus for the determination of the existance
or non-existence of a bonding between two
members Patent
[BASA-CASE-HFS-13686] c15 H71-18132
Static inverters which sum a plurality of waves
Patent
[BASA-CASE-XHF-00663] c08 B71-18752
Space environmental work simulator Patent
[HASA-CASE-XHF-07488] c11 H71-18773
Space manufacturing machine Patent
[HASA-CASE-HFS-20410] c15 B71-19214
Extensometer Patent
[BASA-CASE-Xflf-04680] c15 B71-19489
Mechanical simulator of Ion gravity conditions
Patent
[HASA-CASE-HFS-10555] c11 B71-19494
Held control system using thermocouple wire Patent
[HASA-CASE-HFS-06074] c!5 H71-20393
Evaporant source for vapor deposition Patent
[BASA-CASE-XBF-06065] ' c15 B71-20395
Satellite despin device Patent
[ BASA-CASE-XflF-08523] c31 B71-20396
Hethod of coating circuit paths on printed
circuit boards with solder Patent
[BASA-CASE-XHF-01599] C09B71-20705
Elastomeric silazane polymers and process for
preparing the same Patent
[BASA-CASE-XHF-04133] c06 B71-20717
Hethod of producing alternating ether siloxane
copolymers Patent
[NASA-CASE-XHF-02584] c06 B71-20905
Honeycomb panel and method of making same Patent
[BASA-CASE-XHI-01402] c18 B71-21651
Portable milling tool Patent
[BASA-CASE-XMF-03511] c15 B71-22799
Energy atsorbing device Patent
[NASA-CASE-XHF-10040 ] c15 B71-22877
Continuous detonation reaction engine patent
[BASA-CASE-XHF-06926] c28 B71-22983
Adaptive tracking notch filter system patent
[BASA-CASE-XHI-01892 ] c10 B71-22986
Heteorological balloon Patent
[BASA-CASE-XHI-04163] c02 B71-23007
Continuous turning slip ring assembly Patent
[HASA-CASE-XHB-01049] c15 M71-23049
Automatic welding speed controller Patent
[BASA-CASE-XHF-01730] c15 B71-23050
Positive dc to positive dc converter Patent
[ BASA-CASE-XBF-14301 ] c09 B71-23188
Zero gravity apparatus Patent
[BASA-CASE-XHP-06515] c14 S71-23227
Positive dc to negative dc converter Patent
fHASA-CASE-XHF-08217] c03 B71-23239
Evacuation port seal Patent
[NASA-CASE-XHF-03290] c15 M71-23256
Azimuth laying system Patent
[BASA-CASE-XHF-01669] c21 B71-23289
Electron beam instrument for measuring electric
fields Patent
[SiSk-CXSE-iHS-102895 c14 871-23699
Aneaometer with braking mechanism Patent
[SASA-CASE-XHF-05224] C14 B71-23726
Apparatus for testing a pressure responsive
instrument Patent
[NASA-CASE-XHF-04134] c14 B71-23755
Electric w.elding torch Patent
(HASi-CASE-XHF-02330] c15 B71-23798
Swivel support for gas bearings Patent
[NASA-CASE-XHI-07808] C15 H71-23812
Welding skate with computerized control Patent
[HASA-CASE-XMI-07069] c15 B71-23815
Docking structure for spacecraft Patent
[NASA-CASE-XHF-05941 ] c31 B71-23912
High pressure helium purifier Patent
[SASA-CASE-XHf-06888] c15 B71-2404U
Horizontal cryostat for fatigue testing Patent
[KASA-CASE-XHF-10968] c14 N71-2M234
Hethod for leakage testing of tanks Patent
[DASA-CASE-XHB-02392] c32 B71-24285
Internal flare angle gauge Patent
[NASA-CASE-XH*-04«15] c14 B71-24693
Pulse rise time and amplitude detector Patent
[SASA-CASE-XHF-08804 ] c09 B71-24717
System for maintaining a motor at a
predetermined speed utilizing digital feedback
means Patent
[8ASA-CASE-XHF-06892 ] c09 B71-24805
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Pover system vith beat pipe liquid coolant lines
Patent
[ HA Si-CASE-Mf S-11111-2;) c09 B71-21807
Magnetomotive metal working device latent
£B4S4-CASE-XBF-03793] c15 B71-21833
Apparatus for determining the deflection of an
electron beam impinging en a target Patent
£BASA-CASE-XBF-06617] c09 B71-21813
Transistor servo system including a unique
differential amplifier circuit Patent
fBASA-CASE-XBI-05195] c10 H71-21861
EC rate generator for slow speed measurement
Patent
fBASA-CASE-XflF-02966] c10 B71-24863
Method and apparatus for precision sizing and
joining of large dianeter tubes Patent
EBASA-CASB-iflF-05114-3;] CIS K71-24865
Duct coupling for single-handed operation Patent
EHASA-CASE-MFS-20395] C15 B71-21903
Brush less direct current tachometer Patent
£BASA-CASE-BFS-20385] c09 H71-21901
Self-lubricating gears and other mechanical
parts Patent
[HASA-CASE-MFS-11971] c 15 1171-21981
Pulse width inverter Patent
f BASA-CASE-MPS-10068] C10 N71-25139
Isothermal ccver vith thermal reservoirs Patent
[NASA-CASE-MPS-20355] c33 H71-25353
Storage container for electronic devices Patent
£HASA-CASE-MFS-20075] c09 H71-26133
Method and apparatus for precision sizing and
joining of large diameter tubes Patent
EBASA-CASE-XMF-OE111-2] c15 H71-26118
Filter systea for contiol of ontgas
contamination in vacuum Patent
ESASA-CASE-BFS-14711 ] c15 H71-26185
Image magnification adapter for cameras Patent
EBiSA-CASE-XBF-03814-1] c11 N71-26471
Thickness measuring and injection device Patent
£»ASA-CASE-«FS-20261] ell H71-27005
Personal propulsion unit Patent
[BASA-CASE-MIS-20130] c28 B71-27585
Power system with heat pipe liquid ccolaut lines
Patent
fHASA-CASE-HFS-111li] c33 N71-27862
Method of making shielded flat cable Patent
£NASA-CASE-MFS-13687] c09 B71-28691
A dc motor speed control system Patent
£HASA-CASE-HFS-11610] c09 N71-28886
Cryogenic thermal insulation Patent
fHASA-CASE-XMF-05016] c33 B71-28892
Method of coating through-holes Patent
EHASA-CASE-XMF-05999] c15 N71-29032
Besponse analyzers for sensors Patent
EBASA-CASE-MFS-11201] di B71-29131
Current regulating voltage divider
fBASA-CASE-HFS-20935] c09 H71-34212
Huclear mass flovmeter
£NASA-CASE-MFS-20185] c11 B72-11365
Fine adjustment mount
ENASA-CASE-flFS-20219] c15 S 72-11386
Method of making foamed materials in zero gravity
ENASA-CASE-XBF-09902] c15 S72-11387
Air bearing assembly for curved surfaces
£BASA-CASE-BFS-20123] c15 H72-11388
Stud-bonding gun
[HASA-CASE-MFS-20299] c15 N72-11392
Apparatus.for obtaining isotropic irradiation of
a specimen
[NASA-CASE-MFS-20095] c21 M72-11595
Hind tunnel test section
[BASA-OASE-BFS-20509] c11 B72-17183
Multiple image storing system for high speed
projectile holography
ENASA-CASE-BES-20596] c11 B72-17324
Method of manufacturing semiconductor devices
using refractory dielectrics
EBASA-CASE-XEB-08176-1] c26 B72-17820
Dnderwater space suit pressure contrcl regulator
£HASA-CASE-BFS-20332] c05 H72-2C097
Apparatus for making diamonds
fNASA-CASE-MFS-20698] c15 H72-20116
Ac airlock
[BASA-CASE-BFS-20922] ^ c31 H72-20810
Photoetching of metal-oxide layers
£ NASA-CASE-EEC-10108] c06 N72-21091
Liquid aerosol dispenser
EBASA-CASE-BFS-2082S]. . c12 H72-21310
Optical probing of supersonic flows with
statistical correlation
£HASA-CASE-BFS-20612] c11 H72-21107
Mechanically actuated triggered hand
ENASA-CASE-BFS-20113) c15 H72-21163
Hermetically sealed elbow actuator
[BASA-CASE-MFS-11710] c09 H72-22195
shielded flat cable
£HAS4-CASE-MFS-13687-2] c09 N72-22198
Shock vave convergence apparatus
£BASA-CASE-MFS-20890] c11 B72-22139
Bonding of reinforced Teflon to metals
ENASA-CASE-HFS-20182] c15 N72-22192
Inorganic thermal control coatings
[H4SA-CASE-MFS-20011 ] c18 B72-22566
High temperature furnace for melting materials
in space
fBASA-CASE-MFS-20710] c11 B72-23215
Siloxane containing epoxide compounds
£HAS4-CASE-HFS-13991-2] c06 S72-25148
Silphenylenesiloxane polymers having in-chain
perfluoroalkyl groups
[BASA-CASE-MFS-20979] c06 B72-25151
Emergency lunar communications system
fBASA-CASE-MFS-21012] c07 B72-25171
Lead attachment to high temperature devices
[BAS4-C4SE-EEC-10221] c09 B72-25261
Device for measuring bearing preload
EB4S4-C4SE-BFS-20131] c11 B72-25288
41titude simulation chamber for rocket engine
testing
fB4S4-C4SE-MFS-20620] c11 B72-27262
Fixture for supporting articles during vibration
tests
EHASA-CASE-HFS-20523] c11 B72-27112
Electrical connector
£ BISA-C4SE-MFS-20757] c09 B72-28225
Remote control manipulator for zero gravity
environment
£N4S4-C4SE-«FS-11105] c15 N72-28195
Thermal compensating structural member
[N4S4-C4SE-HFS-20433] c15 N72-28196
Semiconductor transducer device
fB4SA-C4SE-EBC-10087-2] c11 B72-31116
Coaxial high density, hypervelocit; plasma
generator and accelerator with ionizable metal
disc
fBASA-CASE-MFS-20589] c25 K72-32688
Process for the preparation of brushite crystals
EB4SA-CASE-EEC-10338] cOI B72-33072
Adjustable force probe
EBASA-CASE-MFS-20760] c11 B72-33377
Polyimide resin-fiberglass cloth laminates for
printed circuit boards
EB4SA-CASE-HPS-20108] c18 B73-12601
Differential pressure control
£BASA-CASE-MFS-11216] c11 B73-13U18
Eedundant hydraulic control system for actuators
EBASA-C4SE-MFS-20911] c15 H73-13166
. Device aid -jetlied for determining X ray
reflection efficiency of optical surfaces
EHASA-CASE-HFS-20213] c23 N73-13662
Process for making diamonds
EBASA-CASE-MFS-20698-2] c15 N73-19157
Test stand system for vacuum chambers
fNASA-CASE-BFS-21362] c11 H73-20267
Material fatigue testing system
fBASA-CASE-BFS-20673]
 C11 B73-20176
Eatemeter
ENASA-CASE-BFS-20118] c11 H73-21173
Underwater space suit pressure control regulator
£BASA-CASE-MFS-20332-2] c05 B73-25125
Baxometers (peak wind speed anemometers)
fBASA-CASE-BFS-20916] c11 N73-25160
Honitoring deposition of films
£BASA-CASE-BFS-20675] c26 B73-26751
Docking structure for spacecraft
£HASA-CASE-BFS-20863] c31 B73-26876
Hide temperature range electronic device with
lead attachment
EN4SA-CASE-EBC-10221-2] c09 S73-27150
Restraint system for ergometer
fSASA-CASE-SPS-21016-1] c11 N73-27377
Apparatus and method for skin packaging articles
fHASA-CASE-MFS-20855] c15 H73-27105
Ergometer
£MASA-CASE-BFS-21109-1] c05 H73-27911
Tilting table for ergometer and for other
biomedical devices
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[NASA-CASE-HFS-2 1010-1] c05 N73-30078
Measurement system
[NASA-CASE-MFS-20658-1 ] d<l N73-30386
Coilimatof of multiple plates with axially
aligned identical random arrays of apertures
£NASA-CASE-flfS-20546-2] c14 H73-3C389
Holographic thin film analyzer
[NASA-CASE-HFS-20823-1 ] c 16 N73-30476
Semiconductor surface protection material
[NASA-CASE-EEC-10339-1] 'c18 N73-3C532
Polymerizable disilanols having in-chain
perfluoroalkyl groups
[NASA-CASE-HFS-20979-2] c06 N73-32030
Redundant speed control fci brushless Hall
effect motor
[NASA-CASE-HFS-20207-1] c09 N73-32107
Induction motcr control system with voltage
controlled oscillator circuit ' v
[NASA-CASE-BFS-21465-1] clO N73-32145
Synthesis of superconducting compounds by
explosive compaction of powders
[NASA-CASE-HFS-2C861-1] c18 N73-32437
Ultrasonic scanner for radial and flat panels
[NASA-CASE-BFS-20335-1] c35 H74-10415
Digital computing cardiotachometer
[NASA-CASE-HFS-20284-1 ] c52 N 71-12778
Integrated circuit package with lead structure
and method of preparing the same
[NASA-CASE-HFS-21374-1] . ' c33 H71-12951
Vee-notching device
[NASA-CASE-HFS-20730-1] c39 N74-13131
Ultrasonic scanning system for in-place
inspection of brazed tube joints
[NASA-CASE-HFS-20767-1] C38S74-15130
Method and apparatus for checking the stability
of a setup for making reflection type holograms
[NiSA-CASE-HFS-21455-1] c35 N74-15146
Method and apparatus for nondestructive testing
[NASA-CASE-HFS-21233-1] c38 N74-15395
Beai time moving scene holographic camera system
[HASA-CASE-HF3-21087-1] c35 N74-17153
Nonflammable coating compositions
[NASA-CASE-HFS-20486-r2] c27 N74-17283
Metering gun for dispensing precisely measured
charges of fluid
[NASA-CASE-MJS-21163-1] c54 N74-17853
Omnidirectional wheel
[NASA-CASE-MFS-21309-1] c37 N74-18125
Reinforced pclyquinoxaline gasket and method of
preparing the same
[NASA-CASE-HFS-21364-1] c37 N74-18126
Manual actuator
[NASA-CASE-fiFS-21481-1] c37 S74-16127
Cryogenic gyroscope housing
[NASA-CASE-HFS-21136-1] c35 N74-18323
Automatic frequency control for FH transmitter
[NASA-CASE-HFS-21540-1 ] c32 N74-1S790
Microwave power transmission system wherein
level of transmitted power is controlled by
reflections from receiver
[NASA-CASE-BFS-21470-1] c44 S74-19870
Reduced gravity fecal collector' seat and urinal
[NASA-CASE-BFS-22102-1] c54 N74-2C725
Metabolic analyzer "'
[NASA-CASE-BFS-21415-1 ] c52 N 74-20728
Automatic guadrature control and measuring system
[NASA-CASE-BFS-21660-1] c35 N74-21017
Thiophenyl ether disilojtanes and trisiloxanes
useful as lubricant fluids
[BASA-CASE-HFS-22411-1] c37 N74-21058
Airlock
[NASA-CASE-HJS-20922-1] c18 N74-22136
Low distortion automatic phase control circuit
[SASA-CASE-BIS-21671-1] c33 H74-22885
Two speed drive systen '
[NASA-CASE-BFS-20645-1] c37 N74-23070
Insert facing tool
[HASA-CASE-HFS-21485-1 ] c37 N74-25968
LC-oscillator with automatic stabilized
amplitude via bias ccrrent contr.ol
[NASA-CASE-HFS-21698-1] ' c33 N74-26732
Device for monitoring a change in mass in
varying gravimetric environments
[NASA-CASE-BFS-21556-1] ' c35 S74-26945
Holography utilizing surface plasmcn resonances
[NASA-CASE-BFS-22040-1] c35 H74-26946
Electrophoretic sample insertion
[NASA-CASE-BFS-21395-1 ] 'c25 N74-26S48
Sprag solenoid brake
[NASA-CASE-HFS-21846-1] c37 H74-26976
Device for configuring'multiple leads
[HASA-CASE-HFS-22133-1] c33 H74-26977
Thrust-isolating mounting
[NASA-CASJS-HFS-21680-1 ] c18 N74-27397
Battery testing device
[NASA-CASE-BFS-20761-1] c44 N74-27519
Apparatus for establishing flow of a fluid mass
having a known velocity
[ NASA-CASE-BFS-21424-1] c34N74-27730
Apparatus for conducting flow electrophoresis in
the substantial absence of gravity
[SASA-CASE-HFS-21394-1] c34 874-27744
Steady state thermal radiometers
[ NASA-CASE-HFS-21108-1] c34 N74-27861
Conductive elastomeric extensometer
[SASA-CASE-MFS-21049-1 ] c52 N74-27864
Device for measuring tensile forces
[HASA-CASE-BFS-21728-1 ] c35 H74-27865
Three mirror glancing incidence system for I-ray
telescope
[NASA-CASE-BFS-21372-1] c74 N74-27866
Flame detector operable in presence of proton
radiation
[NASA-CASE-MFS-21577-1] c19 N74-29410
Integrated P-channel HOS gyrator
[NASi-CASE-BFS-22343-1 ] c33 N74-34638
System for depositing thin films
[NASA-CASE-MFS-20775-1 ] c31 N75-12161
Ultrasonic bone densitometer
[NASA-CASE-BFS-20994-1] c35 N75-12271
Strain gauge ambiguity sensor for segmented
mirror active optical system
[NASA-CASE-MFS-20506-1] C35N75-12273
Orthotic arm joint
[NASA-CASE-HFS-21611-1 ] c54 N75-12616
Automatically operable self-leveling load table
[NASA-CASE-HFS-22039-1] c09 N75-12968
Phase-locked servo system
[NASA-CASE-BFS-22073-1] c33 N75-13139
Self-energized plasma compressor
[NASA-CASE-BFS-22145-1] c75 N75-13625
Clear air turbulence detector
[NASA-CASE-HFS-21244-1 ] c36 1175-15028
Variable freguency inverter for ac induction
motors with torque, speed and braking control
[NASA-CASE-BFS-22088-1] c33 N75-15874
Leak detector
[HASA-CASE-BFS-21761-1] c35 N75-15931
Ergometer calibrator
[SASA-CASE-BFS-21045-1] c35 N75-15932
Space vehicle
[SASA-CASE-BFS-22734-1] c18 H75-19329
Beter for use in detecting tension in straps
having predetermined elastic characteristics
[NASA-CASE-BFS-22189-1] C35S75-19615
Bultiplate focusing collimator
[SASA-CASE-BFS-20932-1] c35 N75-19616
Latching device
£ MASA-CASE-KFS-21606-1] c37 N75-19685
Internally supported flexible duct joint
[NASA-CASE-BFS-19193-1] c37 N75-19686
Pseudo-noise test set for communication system
evaluation
£NASA-CASE-HFS-22671-1] c35 N75-21582
Device for use in loading tension members
[HASA-CASE-BFS-21488-1] c14 N75-24794
Holographic system for nondestructive testing
£NASA-CASB-BFS-21704-1] c35 N75-25124
Bole cutter
[NASA-CASE-HFS-22649-1] c37 N75-25186
Apparatus for calibrating an image dissector tube
[HASA-CASE-BFS-22208-1] c33 H75-26244
Method of determining bond quality of power
transistors attached to substrates
[HASA-CASE-BFS-21931-1] c37 N75-26372
Anti-gravity device
[NASA-CASE-BFS-22758-1] c70 N75-26789
Brazing alloy binder
[HASA-CASE-XflI-05868] c26 N75-27125
Brazing alloy composition
[NASA-CASE-XBF-06053] c26 N75-27126
Refractory porcelain enamel passive control
coating for high temperature alloys
[BASA-CASZ-aFS-22324-1] c27 N75-27160
Seal time, large volume, moving scene
. holographic camera system
[HASA-CASE-BFS-22537-1] c35 N75-27328
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Method and apparatus for vibration analysis
utilizing the Hossbauer effect
[HASA-CASE-XBF-05882] c35 S75-27329
Hethod of preparing graphite reinforced aluminum
composite
[N4SA-CASE-BFS-21077-1] c24 N75-28135
Carbon monoxide monitor
[N4SA-CASE-BFS-22060-1] c35 B75-29380
Perfluoro alkylene dioxy-bis-(4-phthalic
anhydrides and
oxy-bis- (petfluoroalkyleneoxyphathalic
anhydrides
[BASA-CASE-BFS-22356-1] c23 B75-30256
Integrable pcver gyrator
[BASA-CASE-BFS-22342-1] c33 B75-30428
Isolated output system for a class D
switching-node amplifier
[HASA-CASE-aFS-21616-1] . c33 S75-30429
Solar energy power system
[NASA-CASE-BFS-21628?!] c44 H75-32581
System for enhancing tool-exchange capabilities
of a portable wrench
[NASA-CASE-HFS-22283-1] c37 N75-33395
Externally supported internally stabilized
flexible duct jcint
[BASA-CASE-MFS-19194-1] c37 N76-14460
Quick disconnect filter coupling
[HASA-CASE-BFS-22323-1] C37 N76-14463
Panel for selectively absorbing solar thermal
energy and the method of producing said panel
[BASA-CASE-BFS-22562-1] c44 N76-14595
Rapid activation and checkout device for batteries
[MASA-CASE-MFS-22749-1] c44 M76-14601
Two stage light gas-plasma projectile accelerator
[SASA-CAES-flFS-22287-1] , c75 K76-14931
Polyimides of ether-linked aryl tetracarboxylic
dianhydrides
CilASA-CASE-BIS-22355-1] c23 H76-15268
Remotely operable articulated manipulator
[BASA-CASE-HFS-22707-1] c37 B76-15457
Remote manipulator system
[NASA-CASE-HFS-22022-1] c37 B76-15460
Thermoelectric power system
[NASA-CASE-MFS-22002-1] . c44 B76-16612
Self-energized plasma compressor
[BASA-CASE-MFS-22145-2] c75 876-17951
Device for measuring the ferrite content in an
austenitic stainless-steel weld
[BASA-CASE-HFS-22907-1] c26 B76-18257
Heat transfer device
[HASA-CASE-MFS-22938-1] . c34 B76-18374
Holographic action picture camera Kith Doppler
shift compensation
[HASA-CASE-HFS-22517-1] c35 876-16402
Method of peening and portable peening gun
[HASA-CASE-HFS-23047-1] , c37 N76-18454
Mixing insert for foam dispensing apparatus
[HASA-CASE-MFS-20607-1] , . c37 N76-19436
Traffic survey system
[NASA-CASE-HFS-22631-1] c66 S76-1S888
Electronic optical transfer function analyzer
[N&SA-CASE-BFS-21672-1] c74 N76-19935
System for imposing directional stability on a
rocket-propelled vehicle
[NASA-CASE-BJS-21311-1] c20 N76-21275
Filtering device
fSASa-CASE-HFS-22729-1j . c32 N76-21366
Trauslatory shock absorber for attitude sensors
[SASA-CASE-flPS-22905r1] c19 JI76-22284
Device for installing rocket engines
CSASA-CASE-MFS-19220-1] c20 N76-22296
Deployable flexible tunnel
[HASA-CASE-BFS-22636-1] C37N76-22540
Solar energy absorber t
[BASA-CASE-MFS-22743^1 ] c44 N76-22657
Apparatus for reducing aerodynamic noise in a
wind tunnel
[NASA-CASE-MFS-23099-1] c09 N76-23273
Solar energy power system
[ HASA-CASE-BIS-2 1628-2 ]' c44 H76-23675
Solar energy trap
fBASA-CASE-BFS-22744-1] c«4 H76-24696
Failure detection and control means for improved
drift performance of a gimballed platform system
[HASA-CASE-BBS-23551-1 ] C 0 4 H 7 6 - 2 6 1 7 5
lead-oxygen dc power supply system having a
closed loop oxygen and water 'systen
[»ASA-CASE-Hrs-23059-1] '- ' . c44 H76-27664
Thermal energy storage system
[HASA-CASE-HFS-23167-1] c«4 H76-31667
Aircraft-mounted crash-activated transmitter
device ' .
f HASA-CASE-HFS-16609-3] . c03 H76-32140
Multiple in-line docking capability for rotating
space stations
[HASA-CASE-BFS-20855-1] c15 N77-10112
Attitude control system
[NASA-CASE-BFS-22787-1] . C15N77-10113
Heat exchanger
[ 8ASA-CASE-BTS-22991-1] c34 N77-10463
Focused laser Doppler velocimeter
[BASA-CASE-BFS-23178-1] c35 H77-10493
Photovoltaic cell array
[BASA-CASE-MFS-22458-1] c44 N77-10635
Rind measurement system
fHASA-CASE-aFS-23362-1] - c47 B77-10753
Mechanical thermal motor
[HASA-CASE-HFS-23062-1] c37 S77-12402
Solid-state current transformer
[HASi-CASE-HFS-22560-1] c33 B77-14335
Actuator device for artificial leg
[BASA-CASE-BFS-23225-1] c52 B77-14735
Frequency modulated oscillator
[NASA-CASE-BFS-23181-1] C33 N77-17351
Method of and means for testing a tape
record/playback system
[NASA-CASE-BFS-22671-2] c35 N77-17426
Notch filter
[BASA-CASE-HFS-23303-1] c32 H77-18307
Guide for a typewriter
£KASA-C1SE-BFS-15218-1] c37 H77-19457
Mount for continuously orienting a collector
dish in a system adapted to perform both
diurnal and seasonal solar tracking
[HASA-CASE-MFS-23267-1] c35 H77-20401
Emergency descent device
[MASA-CASE-HFS-23074-1] c54 N77-21844
Device for tensioning test specimens within an
hermetically sealed chamber
[BA5A-CASE-BFS-23281-1] c35 N77-22450
Combined docking and grasping device
[BASA-CASE-SFS-23088-1] c37 N77-23483
Hethod of growing composites of the type
exhibiting the Soret effect
[BASA-CASE-MFS-22926-1] c24 N77-27187
Hethod for measuring biaxial stress in a body
subjected to stress inducing loads
£SASJ-CAS£-HFS-23299-1] C39 N77-28511
Method for attaching a fused-guartz mirror to a
conductive metal substrate
[NASA-CASE-HFS-23405-1] c26 N77-29260
flethod of preparing zinc orthotitanate pigment
[NASA-CASE-BFS-23345-1 ] c27 B77-30237
Accumulator
[HASA-CASE-UFS-19287-1] c34 B77-30399
Tachometer
[BASA-CASE-MFS-23175-1 ] C35N77-30436
Heal time reflectometer
[BASA-CASE-HFS-23118-1 ] . c35 B77-31465
Hethod of crystallization
[BASA-CASE-HFS-23001-1] . C76B77-32919
Power factor control system for AC induction
motors
[NASA-CASE-MFS-23280-1] c33 N78-10376
Germanium coated microbridge and method
[NASA-CASE-HFS-23274-1 ] c33 H78-13320
Laser extensometer
[NASA-CASE-HFS-19259-1 ] c36 N78-14380
flethod of and means for testing a
glancing-incidence mirror system of an X-ray
telescope
[NASA-CASE-MFS-22409-2] c74 H78-15880
Projection system for display of parallax and
perspective
[NASA-CASE-HFS-23194-1] c35N78-17357
Gas ion laser construction for electrically
isolating the pressure gauge thereof
f BASA-CASE-MFS-22597] c36 B78-17366
Hrist joint assembly
IBASA-CASE-HFS-23311-1] cS4 B78-17676
Semiconductor projectile impact detector
£BASA-CASB-HFS-23008-1] . c35 K78-18390
Sprayable low density ablator and application
process
[NASA-CASE-HFS-23506-1] c24 H78-24290
Apparatus for use in examining the lattice of a
semiconductor wafer by X-ray diffraction
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[HASA-CASE-HFS-23315-1] c76 H78-24950
Tetherline system for orbiting satellites
[HASA-CASE-flJPS-23564-1] c15 N78-25119
Secure communication systen
[HASA-CASE-BSC-16462-1] • c32 H 78-25271
Bethod and apparatus for conditioning of
nickel-cadmium batteries
[NASA-CASE-H.FS-25270-1] . C44B78-25531
Passive propellant system
[KASA-CASE-HFS-23642-2] c20 II 78-27176
Field effect transistor and method of
construction thereof
[HASA-CASE-HFS-23312-1 ] ' c33 H78-27326
Plasma cleaning device
[BASA-CASE-HFS-22906-1] c75 H78-27913
Process for spinning flame retardant elastomeric
compositions ' !
[NASA-CASE-BSC-KI331-3] c27 H78-32262
Velocity measurement system
[NASA-CASE-BFS-23363-1] ' . C35B78-32396
Hybrid holographic non-destructive test system
[HASA-CASE-BFS-23114-1] c38 H78-32447
FB/CH radar system
[HASA-CASE-HFS-22234-1] . C32 B79-10264
Hethod of obtaining intensified image from
developed photographic films and plates
[HASA-CASE-HFS-23461-1] c35.N79-10389
Computerized system for translating a torch head
[NASA-CASB-BFS-23620-1] c37 H79-10421
Botatable mass for a flywheel
[NASA-CASE-BFS-23051-1] c37 H79-10a22
Hater system virus detection
[SASA-CASE-HSC-16098-1 ] . c51 B79-10693
Anastigmatic three-mirror telescope
[NASA-CAS2-HFS-23675-1] • c89 K79-10969
Apparatus for assenbling space structure
[HASA-CASE-HFS-23579-1] C.18 B79-11108
Spherical bearing
[BASA-CASE-HFS-23447-1] , c37 B79-11404
Hethod for making an aluainum or copper
substrate panel for selective absorption of
solar energy
[HASA-CASE-BFS-23518-1] • C44 N79-11469
System for the measurement of ultra-low stray •
light levels '
[HASA-CASE-HFS-23513-1] c71 H79-11865
Simulator method and apparatus for practicing
the mating of an observer-controlled object
with a target
[BASA-CASE-BFS-23052-2] c74 S79-13855
Hultilevel metallization method for fabricating
a metal oxide semiconductor device
[SASA-CASE-HJS-23541-1]' c76 N79-14906
Direct current transformer
[HASA-CASE-MFS-23659-1] c33 H79-17133
Method of ma Xing a rocket nozzle
[HASA-CASE-XHF-06884-1] c2a H79-21123
Fluid thrust control system
[HASA-CASE-XBF-05964-rl] c20 H79-21124
Socket injector head
[MASA-CASE-XHF-04592-1] c20 K79-21125
Infusible silazane polymer and process for
producing same
[HASA-CASE-XDF-02526-1J c27 879-21190
Fluorine-containing polyformals
[NASA-CASE-XHF-06900-1] c27 N79-21191
Hethod and apparatus.fcr preparing
multiconductor cable with flat conductors -
[HASA-CASE-BFS-10916-1] • c31 N79-21226
Edge coating of flat vires ,
[HASA-CASE-XHF-05757-1] . C31H79-21227
Stable superconducting aagnet
[HASA-CASE-XBF-0 5373-1] . C33H79-21261
Retractable environmental seal
[HASA-CASE-HFS-23646r1] . c37 H79-22474
Horizontally mounted solar collector
[NASA-CASE-ars-23319-1] '. -ell N79-23481
Coal-shale interface detection . . •
. " IBASA-CASE-HFS-23720-3] c«3 B79-^25««3
General purpose rocket furnace . . . - '
[HASA-CASE-HFS-23160-1 ] . C12H79-26075
Contour measurement system
[NASA-CASE-BFS-23726-1] , c43 B79-26139
Uethod of construction of a multi-cell solar array
[HASA-CASE-BPS-23510-1] c«4 S79-26475
Thickness measurement system
[HASA-CASB-HFS-23721-rl] • CJ1H79-26370
Coal-xock interface detector
[HASA-CASE-HFS-23725-1 ] . c«3 H79-31706
Calibrating pressure switch
[HASA-CASE-XHE-04494-1] c33 879-33392
Passive propellant system
[HASA-CASE-HFS-23642-1 ] c20 H80-10278
Electrophoretic fractional elution apparatus
employing a rotational seal fraction collector
[BASV-CASE-HFS-23284-1 ] c37 H80-11397
Coal-shale interface detection system
[NASi-CASE-HFS-23720-2] c13 H80-14423
Solar concentrator
[NASA-CASE-BFS-23727-1] c44 N80-14473
Aluminium or copper substrate panel for
selective absorption of solar energy
[NASA-CASE-BFS-23518-3] c44 H80-16452
Method for separating biological cells
[SASA-CASE-BFS-23883-1] c51 H80-16715
Magnetic field control
[HASA-CASE-BFS-23828-1] C33H80-17359
Oceanic wave measurement system *
[NASA-CASE-BFS-23862-1] • c48 H80-18667
iind wheel electric power generator
• [HASA-CASE-flFS-23515r1] C44H80-21828
Preparation of oonotectic alloys having a
controlled microstrncture by directional
solidification under dopant-induced interface
breakdown
[HASA-CASE-BFS-23816-1] c26 H80-23419
Coal-shale interface detector
[BASA-CASE-HFS-23720-1] c43 H80-23711
Photoelectric detection system
[BASA-CASE-BFS-23776-1] c74 H80-25134
Cork-resin ablative insulation for complex
surfaces and method for applying the same
[HASA-CASE-HFS-23626-1] c24 B80-26388
Apparatus for sequentially transporting containers
[HASA-CA3E-BFS-23846] c37 B80-29704
Electrical self-aligning connector
[HASA-CASB-BFS-25211-1] c33 S80-32651
Bedundaut motor drive system
[SASA-CASE-HFS-23777-1] c37 N80-32716
Collimated beam manifold and method for using
the sane
[NASA-CASE-HFS-25312-1] c74 N80-34251
Beam connector apparatus and assembly
[NASA-CASE-BFS-25134-1 ] c31 B81-12283
• Three phase power factor controller
[BASA-CASE-BFS-25535-1 ] c33 H81-12330
Hethod and apparatus for shaping and enhancing
acoustical levitation forces
[NASA-CASE-BFS-25050-1] c71 H81-15767
Containerless melting and rapid solidification
apparatus and method
[SASA-CASE-BFS-25305-1] c35 S81-16427
Hicrowave integrated circuit for josephson
voltage standards
[NASA-CASE-BFS-23845-1] c33 B81-17348
Process for preparation of large-particle-size
nonodisperse latexes
[HASA-CASE-BFS-25000-1] c25 H81-19242
Electrical rotary joint apparatus for large
space structures
[NASA-CASE-HFS-23981-1] c33 H81-19394
Containerless high temperature calorimeter
apparatus
[BASA-CASE-BFS-23923-1] c35 H81-19426
Dual laser optical system and method for
studying fluid flow
. [SASA-CASE-HFS-25315-1 ] c36 881-19440
Electrical power generating system
[SASi-CASE-MFS-24368r3] c33 H81-22280
Hethod and apparatus for supercooling and
solidifying substances
[BASA-CASE-BFS-25242-1] c35 H81-24413
Solar tracking system
[BASA-CASE-MFS-23999-1] c44 N81-24520
Prosthetic urinary sphincter
[BASA-.CASE-HFS-23717-1 ] . c52 B81-25660
Pneumatic inflatable end effector
[BASA-CASE-HFS-23696-1] c54 H81-26718
Power factor control system for ac induction
motors
[BASA-CASET-HFS-23988-1] c33 H81-27395
Combinational logic for generating gate drive
signals for phase control rectifiers
[HiSA-CASE-BFS-25208-1] c33 B81-27402
Hethod of and apparatus for double-exposure
holographic interferometry
[BASA-CASE-BFS-25405-1] c35 H81-27459
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Method of manufacture of bonded fiber flywheel
[HASA-CASE-MFS-23674-1] c24 H81-29163
Electrophoresis device
[BASA-CASB-MFS-25426-1] c25 H81-29179
Apparatus and metbod for heating- a material in a
transparent ampoule
[SASA-CASB-BFS-25436T1] c76 K81-30012
Adaptive contrcl system for line-commutated
inverters
fNASA-CASE-BFS-25209-1] c33 Hfil-31480
Adaptive reference voltage generator for firing
angle control of line-ccmmutated inverters
[HASi-CASB-HFS-2f215-1] c33 JJ81-31481
Biocentrifuge system capalle of exchanging
specimen cages while in operational mode
IHASA-CASE-BFS-23825-1] c51 B81-32829.
Gas levitator and method for containerless
processing
fBASA-CASE-BFS-25509-1] . c34 B 82-10359
Improved constant-output atomizer
[NASA-CASB-MFS-25631-1] c34 N82-10360
Thermal control coatings based on
trialkoxysilane hydroiysate binders
[BASA-CASE-BFS-25620-1] c24 H82-11118
Static continuous electrofhoresis device
[UASA-CASE-HJS-25306-1 ] c25 882-11147
Motor power factor controller with a reduced
voltage starter
[BASA-CASE-HFS-25586-1] c33 N82-11360
Method for retarding dye fading during archival
storage of developed-color photographic film
[NASA-CASE-BfS-23250-1] c35 S82-11432
Clamp-mount device
[BASA-CASE-BFS-25510-1] c37 B82-11470
A simplified power factor controller with
increased energy saving circuit
[NASA-CASE-BfS-25323-1] c33 B82-12349
Liquid inversion apparatus for minute articles
[NASA-CASE-MPS-25363-1] ' c37 H82-12441
Controlled overspray spray nozzle
[NASA-CASE-flFS-25139-1] '. c34 S82-13376
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Phase control circuits using frequency
multiplications fox phased array antennas
[NASA-CASE-EBC-10285] clO B73-16206
Bethod of forming difunctional polyisobutylene
[BASA-CASE-HPO-10893] c27 M73-22710
Radiation and particle- detector and amplifier
[HASA-CASE-NPO-12128-1] C14H73-32317
Expandable space frames
[BASA-CASE-EBC-10365-1] c31 B73-32749
Use of thin filn light detector
[BASA-CASE-BPO-11432-2] c35 N74-15090
Temperature compensated digital inertial' sensor
[8ASA-CASE-NPO-13044-1] c35 874-15094
Compact hydrogenator
[BASA-CASE-BPO-11682-1] - c35 874-15127
Short range laser obstacle detector
[8ASA-CASE-NPO-11856-1] ' c36 B74-15145
System for stabilizing carle phase delay
utilizing a coaxial cable under pressure
[HASA-CASE-HfO-13138-1] . c33 N74-17927
Banded transformer cores '
[NASA-CASE-BPO-11966-1] c33 H74-17928
Inverter ratio failure detector
[NASA-CASE-NPO-13160-1] c35 B 74-18090
Heat transfer device
[BASA-CASE-HPO-11120-1] c34 B74-1E552
Storage battery comprising negative plates of a
wedge shaped configuration
[HASA-CASE-HPO-11806-1] ; C44N74-1S693
Gated compressor, distortionless signal limiter
[BASA-CASE-BEO-11820-1] - c32 B74--19788
Apparatus for scanning the surface of a
cylindrical body
£BASA-CASE-BEO-11861r1] c36. B74r2C009
Decision feedback loop for tracking a polyphase
modulated carrier
[BASA-CASE-BPO-13103-1] c32 J174-20811
Optically actuated two position mechanical mover
[HASA-CASE-BPO-13105-1 ] c37 B74-21060
Flow control valve
[NASA-CASE-BEO-11951-1] c37 H74-21065
Thin film gauge
[HASA-CASE-BPO-10617-1] . C35H74-22095
High isolation BF signal selection switches
[HASA-CASE-NPO-r13081-1] c33 H74-22814
Single reflector interference spectrometer and
drive system therefor
[BASA-CASE-BEO-11932-1] c35 N74-23040
Scanning nozzle plating system
[BASA-CASE-MPO-11758-1] c31 874-23065
Bock sampling
[HASA-CASE-XHP-10007-1] c46 S74-23068
Bock sampling
[8ASA-CASE-XHP-09755] c46 B74-23069
Bibiatare multichannel Motelemeter system
[HASA-CASE-BPO-13065-1] c52N74-26625
Dispensing targets for ion beam particle
generators
[SASA-CASE-NPO-13112-1] • c73 B74-26767
Optically detonated explosive device
fBASA-CASE-HPO-11743-1] c28 H74-27425
Coherent receiver employing nonlinear coherence
detection for carrier tracking
[BASA-CASE-HPO-11921-1] . c32 H74-30523
Digital servo control of random sound test
excitation
. [NASA-CASE-BPO-11623-1] c71 H74-31148
Capacitance multiplier and filter synthesizing
network
[BASA-CASB-HPO-11948-1] C33 B74-32712
Apparatus for forming drive belts
[BASA-CASE-HPO-13205-1] c31 B74-32917
Tool for use in lifting pin supported objects
[SASA-CASE-BEO-13157-1]' C37B74-32918
Preparing oxidizer coated metal fuel particles
[HASA-CASE-NPO-11975-1] ' c28 S74-33209
Geneva mechanism
[BASA-CASE-BPO-13281-1] C37 K75-13266
Amino acid analysis
[UASA-CASE-NPO-12130-1] c25 875-14844
Bethod of producing a storage bulb for an atomic
hydrogen maser .
, [SASA-CASE-HPO-13050-1] c36 H75-15029
Combined pressure regulator'and shutoff valve
[BASA-CASE-BPO-13201-1] C37 N75-15050
Beduction of blood serum cholesterol
[NAS4-CASE-HEC-12119-1] . , c52 B75-15270
Simultaneous acquisition of tracking data from
two stations
[BASA-CASE-BPO-13292-1] c32 B75-15854
Shock absorbing mount for electrical components
[BASA-CASE-BPO-13253-1] c37 H75-18573
System for generating timing and control signals
[BASJ-CASE-BPO-13125-1] c33 B75-19519
Motor run-up system i
[BASA-CASE-BPO-13374-1] c33 B75-19524
Deep trap, laser activated image converting system
[BASA-CASE-HPO-13131-1] c36 B75-19652
Bultitarget sequential sputtering apparatus
[BASA-CASE-NPO-13345-1] C37B75-19684
Hide angle sun sensor
[BASA-CASE-BPO-13327-1] • C35S75-23910
Material suspension within an acoustically
excited resonant chamber
[HASA-CASE-HEO-13263-1] C12H75-21774
Heat operated cryogenic electrical generator
[BASA-CASE-BPO-13303-1] • c20 N75-24837
System for interference signal nailing by
• polarization adjustment
.[BASA-CASE-NPO-13140-1 ] c32 B75-24982
Heat detection and compositions and devices
therefor
[NASA-CASE-BPO-10764-2] : c35 B75-25122
Servo-controlled intravital microscope system
[HASA-CASE-BPO-13214-1] c35 N75-25123
Ultrasonically bonded value assembly
[BASA-CASE-BPO-13360-1] , c37 H75-25185
Vehicle locating system utilizing AH
broadcasting station carriers
[HASA-CASE-BPO-13217-1] , c32 N75-26194
Asynchronous, multiplexing, single line
transmission and recovery data system
[BASA-CASE-BPO-13321-1] - . C32H75-26195
Brazing alloy
[BASA-CASE-XHP-03878] • c26 B75-27127
Very high'intensity light'source using a cathode
. ray tube
[BASA-CAS2-XHP-01296] c33 B75-27250
Fluorescence detector for monitoring atmospheric
pollutants
[BASA-CASE-BPO-13231-1] c45 H75-27585
Cooperative multiaxis sensor for teleoperation
of article manipulating apparatus
[HASA-CASE-BPO-13386-1] . c54 N75-27758
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Heat sterilizable patient ventilator
[HASA^CASE-HPO-13313-1] c54 H75-27761
Method of heat treating age-hardenable alloys
[HASA-CASE-XHP-01311] ' C26H75-29236
Satellite aided vehicle avoidance system
[HASA-CASE-EBC-10419-1] c03 B75-30132
Befrigerated coaxial coupling(HASA-CASE-HPO-13504-1J - , c33 H75-30430
Electric power generation system directory from
laser power
[HASA-CASE-HPO-13308-1] ~: c36 H75-30524
Subminiature insertable force transducer
[HASA-CASE-HPO-13423-1] c33 H75-31329
Symmetrical odd-modulus frequency divider
[HASA-CASE-HPO-13426-1] c33 H75-31330
Stored charge transistor
[HASA-CASE-HPO-11156-2] c33 H75-31331
Doped Josephsou tunneling junction for'use in a
sensitive IE detector
[HASA-CASE-NPO-13348-1] c33 H75-31332
Acoustically controlled distributed feedback laser
[8ASA-CASB-HPO-13175-1] c36 H75-31427
Inert gas aetallic vapor laser
[NASA-CASE-HPO-13449-1]' c36 H75-32441
Prevention of hydrogen embrittlement of high
strength steel by hydra2ine compositions
[HASA-CASE-NPO-12122-1 ] c24 H76-14203
Heliam refrigerator
[HASA-CASE-HPO-13435-1] c31 H76-14284
Nonlinear nonsingnlar feedback 'shift registers
[N4SA-CASE-HPO-13451-1] c33 H76-14373
Strain gage noanting assembly
[HASA-CASE-HPO-13170-1] c35 H76-14430
Theroostatically controlled non-tracking type
solar energy concentrator
[HASA-CASE-HPO-13497-1] c4« H76-14602
Multi-computer multiple data path hardware
exchange system
[NASA-CASE-HPO-13422-1] c60 N76-14818
Cermet composition and method of fabrication
[NASA-CASE-HPO-13120-1] c27 H76-15311
Dichroic plate
[HASA-CASE-HPO-13506-1] c35 H76-15435
Dtilization of oxygen diflnoride for syntheses
of fluoropolymers
[HASA-CASE-HPO-12061-1 ] C27 H76-16228
Magnetometer using superconducting rotating body
[HASA-CASE-HPO-13388-1 ] C35H76-16390
Scan converting video tape recorder
[HASA-CASE-HPO-10166-2] C35 H76-16391
Hydrogen rich gas generator
[HASA-CASE-NPO-13342-1 ] C37H76-16446
Automated system for identifying traces of
organic chemical compounds in aqueous solutions
[ HASA-CASE-HPO-13063-1 ] • c25 H76-18245
Analog to digital converter
[HASA-CASE-HPO-13385-1] c33 H76-18345
Sampler of gas borne particles
[HASA-CASE-HPO-13396-1] c35 H76-18401
Stark-effect modulation of CO2 laser with HH2D
[HASA-CASE-HPO-11945-1] C36H76-18427
Diffused ttavegniding capillary tube with
distributed feedback for a gas laser
[HASA-CASE-HPO-13544-1] c36 H76-18428
System for minimizing internal combustion engine
pollution emission
[HASA-CASE-HPO-13402-1] c37 H76-18457
Hydrogen-bromine secondary battery
[HASA-CASE-HPO-13237-1] C44H76-18641
Hydrogen-rich gas generator
[HASA-CASE-HPO-13464-1] c44 H76-18642
Zinc-halide battery with molten electrolyte
[NASA-CASE-NPO-11961-1] C44 H76-18643
Priority interrupt system
[HASA-CASE-HPO-13067-1] c60 H76-18800
Miniature muscle displacement transducer
[HASA-CASB-BPO-13519-1] c33 N76-19338
Zero torque gear head wrench
[HASA-CASE-HPO-13059-1] c37 H76-20480
Hethod and apparatus for aeasurement of trap
density and energy distribution in dielectric
films
[HASA-CASE-HPO-13443^1] c76 H76-20994
Highly efficient antenna system using a
corrugated horn and scanning hyperbolic
reflector
[HASA-CASE-HPO-13568-1] c32 N76-21365
Indicator providing continuous indication of the
presence of a specific pollutant in air
[HASA-CASE-HPO-13474-1] C45H76-21742
Shared memory for a fault-tolerant computer
[HASA-CASE-NPO-13139-1] ..c60 H76-21914
Bind sensor
[HASA-CASE-HPO-13462-1] . c35 H76-24524
Fiber distributed feedback laser
[HASA-CASE-HPO-13531-1] , C36H76-24553
Hethod of forming a uick for a heat pipe
[HASA-CASE-HPO-13391-1] c34 H76-27515
Hethod and apparatus for nondestructive testing
of pressure vessels
[HASA-CASE-HPO-12142-1] C38H76-28563
Hethod and apparatus for generating coherent
radiation in the ul'tra-violet region and above
by use of distributed feedback
[HASA-CASE-HPO-133U6-1] c36 H76-29575
Stirling cycle engine and refrigeration systems
[HASA-CASE-HPO-13613-1] c37 H76-29590
Hydrogen rich gas generator
[HASA-CASE-HPO-13342-2] c44 H76-29700
Solar-powered pump[HASA-CASE-HPO-13567-1] . c44 H76-29701
Hydrogen rich gas generator
[HASA-CASE-HPO-13464-2] c44 H76-29704
Hyocardium wall thickness transducer and
measuring method
[HASA-CASE-HPO-13644-1] c52 H76-29895
Catheter tip force transducer for cardiovascular
research
[HASA-CASE-HPO^13643-1] c52 H76-29896
Beal time analysis of voiced sounds
[HASA-CASE-HPO-13465-1] c32 H76-31372
III-V photocathode with nitrogen doping for
increased quantum efficiency
[HASA-CASE-HPO-12134-1] C33H76-31409
High resolution Fourier
interferometec-spectrophotopolarimeter
[HASA-CASE-HPO-13604-1] c35 H76-31490
Eefleeted-nave Baser
[HASA-CASE-HPO-13490-1] c36 H76-31512
Hethod of making hollow elastoueric bodies
[HASA-CASE-HPO-13535-1] c37 H76-31524
Solar cell grid patterns
[HASA-CASE-HPO-13087-2] c44 H76-31666
Furlable antenna
[HASA-CASE-HPO-13553-1] . c33 H76-32457
Annular arc accelerator shock tube
[HASA-CASE-HPO-13528r1] c09 H77-10071
Cryostat system for temperatures on the order of
2 deg K or less
[HASA-CASE-HPO-13459-1] . c31 H77-10229
The dc-to-dc converters employing
staggered-phase power switches with two-loop
control
[ BASA-CASE-HPO-13512-1] c33 H77-10428
Ion and electron .detector for use in an ICB
spectrometer
[HASA-CASE-HPO-13479-1] c35 H77-10492
Hydrogen-rich gas generator.
[HASA-CASE-HPO-13560-1] c44 H77-10636
Space communication system for compressed data
with a concatenated Beed-Solomon-viterbi
coding channel
[HASA-CASE-HPO-13545-1] c32 H77-12240
Computer interface system
[HASA-CASE-HPO-13428-1] c60 H77-12721
High temperature oxidation resistant cermet
compositions
:
 [HASA-CASE-HPO-13666-1] c27 H77-13217
frequency discriminator and phase detector circuit
[HASA-CASE-HPO-11515-1] c33 H77-13315
Mass spectrometer with magnetic pole pieces
providing the magnetic fields for both the
magnetic sector and an ion-type vacuum pump
[HASA-CASE-HPO-13663^1] c35 H77-14406
Thermocouple installation
[HASA-CASE-HPO-13540-1] c35 H77-14409
Hethod and apparatus for. background signal
reduction in opto-acoustic absorption
measurement
[HASA-CASE-HPOy13683-1] c35 H77-14411
Huclear thermionic converter
[HASA-CASE-HPO-13121-1] c73 H77-18891
Continuous plasma laser .
[HASA-CASE-XHP-04167-3] c36 H77-19416
Multiple rate digital command detection system
with range clean-up capability
[HASA-CASE-HPO-13753-1] C32H77-20289
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Charge storage diode modulators and demodulators
[BASA-CASB-BPO-10189-1] c33 B77-21314
Compact, high intensity arc lamp with internal
magnetic field producing Beans
[BASA-CASB-BPO-11510-1] c33 H77-21315
Depressurization of arc lamps
[NASA-CiSE-HPO-10790-1] C33 B77-21316
Electromagnetic transducer recording head having
a laminated core section and tapered gap'[HASA-CASE-HPO-10711-1] c35 H77-21392
Cryogenic liquid sensor
[HASA-CASE-BPO-10619-1] C35 B77-21393
Uniform variable light source
[BASA-CASE-BPO-11429-1] c74 H77-21941
Arc control in compact arc lamps,
[SASA-CASE-SPO-10870-1] c33 N77-22386
Hydraulic drain means for servo-systems
[NASA-CASE-BPO-10316-1 ] ' C37B77-22479
Automated multi-level vehicle parking system
[NASA-CASE-BPO-13058-1] c37 N77-22480
Solar hydrogen generator
[8ASA-CASE-LAB-11361-1] C44 N77-22607
Sun direction detection system
[BASA-CASE-BPO-13722-1] c74 N77-22951
Compact pulsed laser having improved heat
conductance
[BASA-CiSE-BPO-13147-1] c36 B77-25502
Isotope separation using metallic vapor lasers
[HASA-CASE-HPO-13550-1] . C36 N77-26477
Distributed feedback acoustic surface wave
oscillator
[BASA-CASE-BPO-13673-1] c71 H77-26919
Penetrometer
[BASA-CASE-NPO-11103-1]
 j C35N77-27367
Lightweight reflector assembly
[BASA-CASE-SPO-13707-1] c74 H77-28933
Aldehyde-containing urea-absorbing polysaccharides
£ NASA-CASE-NPO-13620-1] c27 B77-30236
Phase substitution of spare converter for a
failed one of parallel phase staggered
converters
[BASA-CASE-NPO-13812-1] C33 N77-30365
Oil and fat absorbing polyners
[BASA-CASE-BPO-11609-2] c27 B77-31308
Combustion engine
[N4SA-CASE-NPO-13671-1] c37 B77-31497
Apparatus for photon excited catalysis
[BASA-CASE-BPO-13566-1] C25 B77-32255
Charge-coupled device data processor for an
airborne imaging radar system
£BASA-CASE-BPO-13587-1] C32 H77-32342
Direct reading inductance meter
[B4SA-CASE-BPO-13792-1] C35N77-32455
Solar photolysis of water
[NASA-CASE-NPO-13675-1] C44B77-32580
Low to high temperature energy conversion system
[NASA-CASE-BPO-13510-1] c44 S77-32581
Solar energy collection system
[BASA-CASE-BPO-13810-1] C44 H77-32582
Three-dimensional tracking solar energy
concentrator and method for making same
[HASA-CASE-MPO-13736-1] c44 N77-32583
Overload protection system for power inverter
[BASA-CASE-BPO-13872-1] c33 N78-10377
Photoelectron spectrometer with means for
stabilizing sample surface potential
£NASA-CASE-HPO-13772-1] C35 B78-10429
Machine for use in monitoring fatigue life for a
plurality of elastomeric specimens
[NASA-CASE-NPO-13731-1] c39 N78-10493
Portable linear-focused solar thermal energy
collecting system
£BAS4-CASE-NPO-13734-1] C44 B78-10554
Acoustic energy shaping
[BASA-CASE-BPO-13802-1] c71 B78-10837
High voltage, high current Schottky barrier
Solar cell
[BASA-CASE-BPO-13482-1] C44 N78-13526
Durable antistatic coating for
polymethylmethacrylate
[BASA-CASE-BPO-13867-1] c27 B78-14164
Ultra stable freguency distribution system
[SASA-C4SE-BPO-13836-1] c32 B78-15323
Selective image area ccnticl of X-ray film
exposure density
[SASA-CASE-BPO-13808-1] c35 N78-15461
Motion restraining device
[BASA-CASE-8PO-13619-1] c37 B78-16369
Euler for,making navigational computations
[B4S4-C4SE-XNP-01458] c04 878-17031
Nuclear alkylated pyridine aldehyde polymers and
conductive compositions thereof
[BASA-CASE-BPO-10557] ' / c27 H78-17214
Method of adhering bone to a rigid substrate
using a graphite fiber reinforced bone cement[N4S4-C4SB-BPO-13764-1] C27B78-17215
Purging means and method for Xenon arc lamps
[BASA-CASE-BPO-11978] • c31 B78-17238
Pressure transducer
(BASA-CASE-BPO-11150] ' c35 B78-17359
iabble gear drive mechanism ,
 ;[BASA-CASE-HOO-00625]. .. c37 B78-17385
Apparatus for handling micron size range
particulate material •
[BASA-CASB-BPO-10151] '. . c37 N78-17386
Cross correlation anomaly detection system
[BASA-CASE-BPO-13283] ' . c38 B78-17395
Automatic visual inspection system for
microelectronics • ,
[BASA-CASE-BPO-13282] , c38 B78-17396
Low cost solar energy collection system
[BASA-CASE-BPO-13579-1) c44 H78-17460
Differential optoacoustic absorption detector
[NASA-CASE-BPO-13759-1] c74 M78-17867
Clutter free synthetic aperture radar correlator
[BASA-C4SE-HPO-14035-1] , c32 N78-18266
Interferometer mirror tilt correcting system
[B4S4-C4SE-BPO-13687-1 ] ' .. c35 N78-18391
Over-under double-pass interferometer
[N4S4-C4SE-BEO-13999-1] . c35 S78-18395
Independent gain and bandwidth control of a
traveling wave maser
[B4S4-C4SE-BPO-13801-1] c36 N78-18410
High temperature resistant cermet and ceramic
compositions
[N4S4-CASE-MPO-13690-1] c27 M78-19302
Microwave power converter
[H4S4-C4SE-BPO-14068-1] c44 N78-19609
Underground mineral extraction
[B4SS-C4SE-BPO-14140-1] c31 B78-24387
Thin conformal antenna array for microwave power
conversions
[N4S4-C4SE-BPO-13886-1] c32 H78-24391
Multistation refrigeration system
[B4SA-CASE-SPO-13839-1] . ; c31 N78-25256
Swept group delay measurement
[B4S4-C4SE-NPO-13909-1] , C33N78-25319
Polymeric electrolytic hygrometer
[B4S4-C4SE-NPO-13948-1] c35 S78-25391
Charge transfer reaction laser with
preionization means
[B4S4-C4SE-8PO-13945-1] c36 N78-27402
Hexagon solar power panel
[BASA-CASE-HPO-12148-1] ' . C44N78-27515
KF beam center location method and apparatus for
power transmission system
[B4S4-C4SE-NPO-13821-1] . , c44 N78-28594
Control for nuclear thermionic power source
[B4S4-C4SE-NPO-13114-2] . c73 N78-28913
Magneto-optic detection system with noise
cancellation
[B4S4-C4SE-NPO-11954-1] . C35S78-29421
Bitramine propellants
[B4S4-C4SE-SPO-14103-1] . c28 N78-31255
Reflex feed system for dual freguency antenna
with freguency cutoff means
[B4S4-C4SE-NPO-14022-1] c32 N78-31321
Solar pond
[B4S4-C4SE-NPO-13581-2] c44 N78-31525
Non-tracking solar energy collector system
[B4S4-C4SE-NPO-13813-1]. c44 N78-31526
Coal desulfurization process
[N4S4-C4SE-HPO-13937-1] c44 N78-31527
Solid propellant motor . , . .
[N4S4-C4SE-NPO-114584] c20 N78-32179
Thermoplastic rubber comprising ethylene-vinyl
acetate copolymer, asphalt and fluxing oil
[N4S4-C4SE-NPO-08835-1] . c27 N78-33228
Hydrogen-fueled engine
£NASA-CASE-HPO-13763-1] C44N78-33526
Plural output optimetric sample cell and
analysis system
[N4S4-C4SE-NPO-10233-1] c74 N78-33913
Portable electrophoresis apparatus using minimum
electrolyte
[N4SA-CASE-NPO-13274-1] c25 N79-10163
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Automatic communication signal monitoring system
[BASA-CASE-BJO-13941-1] c32 H79-10262
Surface roughness measuring system
[BASA-CASE-HPO-13862-1] c35 B79-10391
Vehicular impact absorption system
{BASA-CASE-BPO-14014-1 ] c37 879-10420
Dual memtrace hollow fiber fuel cell and method
of operating same
[HASA-CiSE-HPO-13732-1] C44 879-10513
Coobuster •
CBASA-CASE-BPO-13958-1] c25 H79-11151
Surfactant-assisted liquefaction of particulate
carbonaceous substances
[BASA-CASE-BPO-13904-1] C25 S79-11152
Electroexplosive device
[BASA-CASB-SPO-13858-1 ] c28 879-11231
Space-charge-limited solid-state triode
£BASA-CASE-SPO-13064-1] c33 879-11314
Plasma igniter for internal combustion engine
[SASA-CASE-8PO-13828-1] c37 879-11405
Solar photolysis of Hater
[BASA-CASE-BPO-14126-1] c44 879-11470
Bon-tracking solar energy collector system
[HASA-C6SE-BPO-13817-1] c<»4 879-11471
Method of controlling defect orientation in
silicon crystal ribbon growth
[BASA-CASE-BPO-13918-1] c76 879-11920
Method and apparatus for measuring minority
carrier lifetimes and bulk diffusion length in
P-B junction solar cells
[SASA-CASE-SPO-14100-1] c44 U79-12541
Automated, clinical system for chromosome analysis
[BASA-CASE-BPO-13913-1 ] c52 B79-12694
Conical scan tracking system employing a large
antenna
[BASA-CASE-BPO-14009-1 ] c32 H79-13214
Stabilization of He2(a 3 Sigma u+ molecules in
liguid helium by optical pumping for vacuum 0V
laser 6
[SASA-CASE-BFO-13993-1] c72 879-13826
High temperature resistant cermet and ceramic
compositions
[BASA-CASE-BPO-13690-2] . . c27 B79-14213
Inhibited solid propellant composition
containing beryllium hydride
[BASA-CASE-BPO-10866-1] c28 K79-14228
Digital demodulator-correlator
[BASA-CASE-BPO-13982-1] c32 N79-14267
Azimuth correlator for real-time synthetic
aperture radar image processing
[BASA-CASE-BPO-14019-1] c32 S79-14268
Discriminator aided phase look acquisition for
suppressed carrier signals
[BASi-CASE-HEO-14311-1] c32 879-14276
Apparatus for providing a servo drive signal in
a high-speed stepping interferometer
[NASA-CASE-HPO-13569-2] c35 879-14348
High-torque open-end wrench
[BASA-CASE-HPO-13541-1] c37 1179-14383
Sun tracking solar energy collector
[BA3A-CASE-BPO-13921-1] C44 879-14526
Primary reflector for solar energy collection
systems
[HASA-CASE-HEO-13579-4] c44 B79-14529
Gas diffusion liguid storage bag and method of
use for storing blood[BASA-CASE-BPO-13930-1] c52 H79-14749
coupling apparatus for ultrasonic medical
diagnostic system
[BASA-CASE-BPO-13935-1] c52 879-14751
Thermomagnetic recording and magnetic-optic
playback system
[BASA-CASE-BPO-10872-1] c35 N79-16246
Hanganese bismuth films vith narrow transfer
characteristics for Curie-point switching
[BASA-CASE-SPO-11336-1] c76 879-16678
CCD correlated quadruple sampling processor
[BASA-CASE-BPO-14426-1 ] c33 879-17134
Sultispectral imaging and analysis system
[NASA-CASE-BPO-13691-1 ] c43 B79-17288
Solar array strip and a method for forming the
same
[BASA-CASE-BPO-13652-1] c44 B79-17314
Process for purification of waste water produced
by a Kraft process pulp and paper mill
[BASA-CASE-BPO-13847-2] c85 H79-17747
Thermal energy transformer
[SASA-CASE-BPO-14058-1] c«4 879-18443
Electromagnetic radiation energy arrangement
[8ASA-CASE-»00-00428-1] c32 B79-19186
Hultibeam single frequency synthetic aperture
radar processor for imaging separate range
swaths
£SASA-CiSE-HPO-14525-1] c32 B79-19195
Hethod and turbine for extracting kinetic energy
from a stream of two-phase fluid
[BASA-CASE-HIO-14130-1] c34 H79-20335
Terminal guidance sensor system
[BASA-CASE-BPO-14521-1] c54 B79-20746
Digital data reformatter/deserializer
(BASA-CASE-BPO-13676-1] c60 H79-20751
Acoustic driving of rotor
[BASA-CASE-BPO-14005-1] c71 B79-20827
System and method for obtaining wide screen
Schlieren photographs
fBAS1-CASE-BPO-14174-1] c74 879-20856
Dynamic capacitor having a peripherally driven
element and system incorporating the same
[BASA-CASE-XBP-02899-1] c33 B79-21265
Seismic vibration source
[BASA-CASE-BPO-14112-1 ] c46 879-22679
Centrifugal-reciprocating compressor
[BASA-CASE-BPO-14597-1] c37 B79-23431
Underwater seismic source
[BASA-CASE-BPO-14255-1] c46 879-23555
Besolution enhanced sound detecting apparatus
[HASi-CASE-BPO-14134-1] c71 H79-23753
Growth of silicon carbide crystals on a seed
while pulling silicon crystals from a melt
iBASA-CASE-BPO-13969-1] c76 B79-23798
Phase conjugation method and apparatus for an
active retrodirective antenna array
[BASA-CASE-8PO-13641-1] c32 B79-24210
nodule failure isolation circuit for paralleled
inverters
[BASA-CASE-BPO-14000-1] c33 879-24254
Circuit for automatic load sharing in parallel
converter modules
[BASA-CASE-BPO-14056-1] c33 879-24257
Bonding machine for forming a solar array strip
[8ASA-CASE-8PO-13652-2] c44 879-24431
Primary reflector for solar energy collection
systems and method of making same
[HASA-CiSE-BEO-13579-3] c44 879-24432
Solar energy collection system
[BASA-CASE-BPC-13579-2] c44 879-24433
Compact artificial hand
fSASA-CASE-BPO-13906-1] c54 B79-24652
A general logic structure for custom LSI circuits
[HASA-CASE-SPO-14410-1] c33 879-25314
Double-sided solar cell package
[KAS&-CASE-SPO-14199-1] c44 879-25482
Apparatus and method of inserting a
microelectrode in body tissue or the like
using vibration means
[HASA-CASE-BPO-13910-1] c52 H79-27836
Chemical vapor deposition reactor
[BASA-CASE-BPO-13650-1] c25 B79-28253
High performance ammonium nitrate propellant
CHASA-CASE-BPO-14260-1] c28 B79-28342
Biocontamination and particulate detection system
[HASA-CASE-BEO-13953-1] C35 B79-28527
Solar cell with improved B-region contact and
method of forming the same
{SASi-CASE-SPO-14205^1] C44 H79-31752
Solar cell module
[NASA-CASE-8BO-14467-1] c44 B79-31753
Multi-channel rotating optical interface for
data transmission
[BASA-CASE-NPO-14066-1] c74 879-34011
Start up system for hydrogen generator used with
an internal combustion engine
[BASA-CASE-fiPO-13849-1] c28 B80-10374
Sodium storage and injection system
[BASA-CASE-fiPO-14384-1] c37 B80-10494
System for detecting substructure microfractures
and method therefore
[HASA-CASE-BPO-14192-1] c39 880-10507
Borehole geological assessment
[BASA-CASE-BPO-14231-1] c46 880-10709
Hethod of purifying metallurgical grade silicon
employing reduced pressure atmospheric control
[HASA-CASE-BPO-14474-1] c26 B80-14229
Electromagnetic power absorber
[BASA-CASE-BPO-13830-1] c32 B80-14281
flultiple anode arc lamp system
[H1SA-CASE-BPO-10857-1] c33 B80-14330
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Method for analyzing radiation sensitivity of
integrated circuits
[BASA-CASE-BPO-14350-1 ] c33 B80-14332
Apparatus for electrolytically tapered or
contoured cavities
[BASA-CASE-XBP-08835-1] c37 880-14395
Method for forming a solar array strip
[BASA-CASE-BPO-13652-3] c44 B80-14474
Ozonation of cooling toner waters
[SASA-CASB-BPO-14340-1] c45 880-14579
System for real-time crustal deformation
monitoring
[BASA-CASE-BPO-14124-1] c46 B80-14603
Dialysis system
[HASA-CASE-NPO-11101-1] c52 B80-14687
High resolution threshold photoelectron
spectroscop; by election attachment
[BASA-CASE-BPO-14078-1 ] c72 880-14877
Strong thin membrane structure
IHASA-CASE-BPO-14021-2] c27 H80-16163
Antenna feed system for receiving circular
polarization and transmitting linear
polarization
[84SA-CASE-HPO-14362-1] C32 B80-16261
Apparatus for eudoscopic examination
£ MASA-CASE-BPO-14092-1] c52 B80-16725
Method of producing silicon
[BASA-CASE-BPO-14382-1] c31 H80-18231
High-speed data link for moderate distances and
noisy environments
[BASA-CASB-SPO-14152-1] c32 H80-18252
fiadio frequency arraying method for receivers
[BASA-CASE-BPO-14328-1] C32 H80-18253
High power BF coaxial snitch
[BASA-CASE-UPO-14229-1] c33 S80-18285
Microwave power transmission beam safety system
[BASA-CASE-BPO-14224-1] c33 H80-18287
\riscosity measuring instrument
[BASA-CASE-BPO-14501-1] c35 H80-18357
Frequency-scanning particle size spectrometer
[NASA-CASE-BPO-13606-2] c35 880-18364
Dielectric-loaded waveguide circulator for
cryogenically coded and cascaded maser
waveguide structures
[8ASA-CASE-HPO-14254-1] C36N80-18372
High power metallic halide laser
[HASA-CASE-HPO-14782-1] c36 N80-18381
Method of fabricating a photovoltaic module of a
substantially transparent construction
[BASA-CASE-BPO-14303-1] C44B80-18550
Driver for sclar cell I-V characteristic plots
[BASA-CASE-BPO-14096-1] C44 B80-18551
Method and means for helium/hydrogen ratio
measurement by alpha scattering
[B A SA-CASE-BPO-140 79-1] C25 880-20334
Thermal reactor and process
[BASA-CASE-8PO-14369-1J c25 B80-20338
Satellite personal communications system
[BASA-CASE-BPO-14480-1] c32 B80-20448
Velocity servo for continuous scan Fourier
interference spectrometer
[8ASA-CASE-BPO-14093-1] C35B80-20563
Method and apparatus fcr convection control of
metallic halide vapor density in a metallic
halide laser
[BASA-CASE-SPO-15021-1] C36 880-20574
Portable heatable container
[BASA-CASE-NPO-14237-1] c44 B80-20808
Method and device for destructive detection of a
substance
[SASA-CASB-SPO-14940-1] . C35 B80-21723
Potential heat exchange fluids for use in
sulfuric acid vaporizers
[BASA-CASE-BPO-15015-1] c25 880-23394
Process for the leaching of AP from propellant
[HASA-CASE-HPO-14109-1] C28 B80-23471
Dual band combiner for horn antenna
[SASA-CASE-BPO-14519-1] C32 B80-23524
Passive intrusion detection system
[SASA-CASE-BPO-13804-1] c33 880-23559
Quartz ball value
[HASA-CASE-HPO-14473-1] c37 fi 80-23654
Method and apparatus for Doppler frequency
modulation of radiation
[HASA-CASE-NPO-14524-1] c32 B80-24510
Coherently pulsed laser source
[BASA-CASE-NPO-15111-1]r c36 B80-24602
Method of mitigating titanium impurities effects
in p-type silicon material for solar cells
[SASA-CASE-SPO-14635-1] c44 B80-24741
Geological assessment probe
[BASA-CASE-NEO-14558-1] c«6 880-24906
Cooled echelle grating spectrometer
[BASA-CASE-SPO-14372-1] c35 880-26635
Improved method for driving two-phase turbines
with enhanced efficiency
[NASA-CASE-BPO-15037-1] c37 880-26660
Cloud cover sensor
[NASA-CASE-BPO-14936-1] c47 880-26992
Simultaneous muscle force and displacement
transducer
[BASA-CASE-HPO-14212-1] c52 H80-27072
Miniature cyclotron resonance ion source using
small permanent magnet
[BASA-CASE-BPO-14324-1] c72 B80-27163
Silicons containing solid propellant
[BASA-CASE-8PO-14477-1] c28 880-28536
System for slicing silicon wafers
[BASA-CASE-SPO-14406-1] c37 H80-29703
Induced junction solar cell and method of
fabrication
[BASA-CASE-SPO-13786-1] c44 N80-29835
Automotive absorption air conditioner utilizing
solar and motor waste heat
fSASA-CASE-HPO-15183] c44 880-29843
(leans for growing ribbon crystals without
subjecting the crystals to thermal
shocJc-iaduced strains
[BASA-CASE-NEO-14298-1] c76 880-32244
Method of growing a ribbon crystal particularly
suited for facilitating automated control of
ribbon width
[BASA-CASE-BPO-14295-1] c76 880-32245
Interf er one trie locating system
[BASA-CASE-BPO-14173-1] c04 B80-32359
Curable liquid hydrocarbon prepolymers
containing hydroxyl groups and process for
producing same
[BASA-CASE-BPO-13137-1] c27 880-32514
Prepolymer diauhydrides
[BASA-CASE-BPO-13899-1] c27 880-32515
System for plotting subsoil structure and method
therefor .
[BASA-CASE-BPO-14191-1] c31 880-32584
Support assembly for cryogenically coolable
low-noise choke waveguide
[BASA-CASE-BPO-14253-1 ] c32 880-32605
Bultibeam single frequency synthetic aperture
radar processor for imaging separate range
swaths
[BASA-CASE-NPO-14525-2] c32 880-32607
Apparatus for measuring semiconductor device
resistance
fBASA-CASE-BPO-14424-1] c33 B80-32650
Improving the efficiency of silicon solar cells
containing chromium
tBASA-CASE-MPO-15179-1] . C44B80-32850
Control means for a solid state crossbar switch
[BASA-CASE-BPO-15066-1] c33 880-33679
Stark cell optoacoustic detection of constituent
gases in sample
[BASA-CASE-NPO-14143-1 ] c25 881-14015
Membrane consisting of polyquaternary amine ion
exchange polymer network interpenetrating the
chains of thermoplastic matrix polymer
[NASA-CASE-SPO-14001-1] c27 881-14076
Frequency translating phase conjugation circuit
for active retrodirective antenna array
[SASA-CASE-NPO-14536-1] c32 K81-14185
Precise BF timing signal distribution to remote
stations
[NASA-CASE-HPO-14749-1]
 C32 881-11186
Base drive for paralleled inverter systems
[BASA-CASE-BPO-14163-1] c33 B81-14220
Low cost cryostat
[BASA-CASE-HPO-14513-1] C35B81-14287
Power control for hot gas engines
[BASA-CASE-NPO-14220-1] c37 B81-14318
Method and apparatus for fabricating improved
solar cell modules
[BASA-CASE-NPO-14416-1] c44 881-14389
Viscoelastic cationic polymers containing the
urethane linkage
[BASA-CASE-HPO-10830-1] - c27 881-15104
Becovery of aluminum from composite propellants
[8ASA-CASE-HPO-14110-1] c28 B81-15119
Continuous coal processing method
[8ASA-CASE-BPO-13758-2] c31 B81-15154
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Method and apparatus for guadriphase-shift-key
and linear phase modulation
[BASA-CASE-NPO-14444-1] ' c33 H81-15192
an electro-optical Dcppler tracker means and
method for optical correlation of synthetic
aperture radar data
[BASA-CASE-BPO-14998-1] c33 B81-15194
Tunable injection-locked pulsed C02 laser
[BASA-CASE-NPO-14984-1] , c36 H81-15350
Speed control device for a heavy duty shaft
[SiSi.-CASE-HPO-1il 170-1] c37 881-15364
Bedundant operation of counter modules
[BASA-CASE-BPO-14162-1 ] c60 B81-15706
Method of forming frozen spheres in a force-free
drop tower
[BASA-CASE-HPO-14845-1] c31 S81-16328
An improved solid electrolyte cell
[BASA-CASE-BPO-15269-1] c33 N81-16385
Tactile sensing system
[BASA-CASE-BPO-15094-1] c33 B81-16386
CAT altitude avoidance system
[SASA-CASE-BPO-15351-1] c47 U81-16677
Insoluble polyelectrolyte and ion-exchange
hollow fiber impregnated therewith
[HASA-CiSE-NPO-13530-1] c25 B81-171B7
Molten salt pyrolysis of late*
[NASA-CASE-NPO-14315-1] c27 B81-17261
Phase-angle controller for Stirling engines
[BASA-CASE-NPO-14388-1] c37 S81-17432
Solar energy receiver for a Stirling engine
[SASA-CASE-NPO-1i|619-1] c44 S81-17518
System for forming a guadrified image comprising
angularly related fields of view of a three
dimensional object
[SASA-CASE-BPO-14219-1 ] c74 B81-17886'
Double-beam optical method and apparatus for
measuring thermal diffusivity and other
molecular dynamic processes in utilizing the
transient thermal lens effect
[SASA-CASE-NPO-14657-1 ] c74N81-17887
Interferometer
[HASA-CASE-HPO-14502-1 ] c7U S81-17888
Fiberglass/epqxy composite automotive door
structure including a glass-reinforced
intrusion strip
[HASA-CASE-BPO-15057-1] c24 H81-192JO
Ion-exchange hollow fibers
[BASA-CASE-BPO-13309-1] c25 N81-19244
A cycling Joule Thomson refrigerator
[SASA-CASE-BPO- 15251-1] c31 B81-19344
Apparatus for use in the production of
ribbon-shaped crystals from a silicon melt
[BASA-CASE-SPO-14297-1] c33 N81-19389
Elimination of current spikes in buck power
converters
[HASi-CASE-HPO-14505-1] c33 H81-19393
Antenna grout replacement system
[SASA-CASE-NPO-15205-1] c37 B81-19457
Copper doped pclycrystalline silicon solar cell
[BASA-CASE-HPO-14670-1] c44 M81-19558
System and method for character recognition
[BASA-CASE-BPO-11337-1 ] c74 B81-19896
X-ray position detector
[BASA-CASE-BPO-12087-1] c74 B81-19898
Optical signature generating and correlating
apparatus
[BASA-CASE-HPO-15226-1 ]
 C74 B81-19899
Electromigraticn process for the purification of
molten silicon during crystal growth
[HASi-CASE-NPO-14831-1 ] c76 N81-19944
Controller for computer control of brushless dc
motors
[HiSA-CASB-NPO-13970-1 ] c33 H81-20352
Multifunctional transducer
[NASA-CASE-BPO-14329-1] c52 B81-20703
Low-freguency radio navigation system
[BASA-CASE-SPO-15264-1 ] cO« S81-22036
Focal plane array optical proximity sensor
[BASA-CASE-NPO-15155-1 ] c74 B81-22894
Polymeric compositions and their method of
manufacture
[NASA-CASE-HPO-10424-1] c27 H81-24258
Low current linearization of magnetic amplifier
for dc transducer
[HASA-CASE-BPO-14617-1] C33B81-24338
System for monitoring physical characteristics
of fluids
[SASA-CASE-HPO-15400-1] c34 N81-24384
Mobile sampler for use in acguiring samples of
terrestrial atmospheric gasses
[ BASA-CASE-HPC-15220-1 ] c35 B81-24414
Maser amplifier slow wave structure
[BASA-CASE-HPO-15211-1] c36 N81-24425
Resonant isolator for oaser amplifier
[BASA-CASE-BPO-15201-1] c36 B81-24426
Stark effect spectrophoae for continuous
absorption spectra monitoring
[BASA-CASE-BPO-15102-1 ] c25 B81-25159
Hultifreguency broadband polarized horn antenna
[BASA-CASE-HPO-14588-1 ] c32 H81-25278
Hot gas engine with dual crankshafts
[BASA-CASE-BPO-14221-1] c37 N81-25370
Sandblasting nozzle
[BASA-CASE-HPO-13823-1] c37 N81-25371
Photomechanical transducer
[BASA-CASE-BPO-14363-1] c39 N81-25400
Underground mineral extraction
[BASA-CASE-HPO-14140-1] c43 H81-26509
Scbottky barrier cell and method of fabricating it
[HASi-CASB-HEO-13689-4] C44 N81-26553
System for moving a probe to follow movements of
tissue
[HASi-CASB-HPO-15197-1] c52 M81-26697
CCO correlated quadruple sampling processor
[BASA-CASE-HPO-14426-1] c33 B81-27396
Programmable scan/read circuitry for charge
coupled device imaging detectors
[HASA-CASE-HPO-15345-1] c33 N81-27403
Terminal guidance sensor system
[HASA-CASE-BPO-14521-1] c37 B81-27519
A stable density-stratification solar pond
[NASA-CASE-NPO-15419-1] c44 B81-27599
Medical diagnosis system and method with
nultispectral imaging '
[NASA-CASE-BPO-14402-1] c52 H81-27783
High-speed multiplexing of keyboard data inputs
[SASA-C4SE-HPO-14554-1] c60 H81-27814
Acoustic suspension system
[BASA-CASE-BPO-15435-1] c71 H81-27887
Asymmetric polyioide separation membrane and
method
[BASA-CASE-BPO-15431-1] c25 N81-29178
Baseband signal combiner for large aperture
antenna array
[BASA-CASE-NPO-14641-1] c32 B81-29308
Waveguide cooling system
£BASA-CASE-BPO-15401-1] c33 H81-29344
Schottky barrier solar cell
[BASA-CASE-NPO-13689-2] c44 B81-29525
Enhancement of in vitro Guayule propagation
[SASA-CASE-HPO-15213-1] c51 H81-29728
Interferometer
[BASA-CASE-BPO-14448-1] c74 N81-29963
Coal desulfurization
[SASA-CASE-BPO-14272-1] c25 B81-33246
Pressure letdown method and device for coal
conversion systems
[HASA-CASE-BPO-15100-1] c28 B81-33306
Method and apparatus for producing concentric
hollow spheres
[BASA-CASE-BPO-14596-1] c31 N81-33319
Push-pull converter with energy saving circuit
for protecting switching transistors from peak
power stress
[NASA-CASE-BPC-14316-1] c33 B81-33404
PB lock indicator for dithered PB code tracking
loop
[HASA-CASE-HEC-14435-1] c33 N81-33405
Optical gyrosc.ope system
[HASA-CASE-BPO-14258-1] c35 H81-33448
Method and apparatus for precision control of
radiometer
[NASA-CASE-BPO-15398-1] c35 N81-33449
Bead for high speed spinner having a vacuum chuck
[HASA-CASE-BPO-15227-1] c37 B81-33482
Radiative cooler
[NASA-CASE-MPO-15465-1] c18 N82-10106
Synthetic aperture radar target simulator
[BASA-CASE-BPO-15024-1] c32 H82-10286
Solar energy modulator
[HASA-CASE-BPO-15388-1] c44 B82-10496
Flaidized bed coal combustion reactor
[HASA-CASE-BPO-14273-1] c25 H82-11144
Scriber for silicon wafers
[HiSi-CASE-HPO-15539-1] c37 H82-11469
Sewage sludge additive
[NASA-CASE-BPO-13877-1] c45 B82-11634
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SOOBCE IBDBJ HOETB ABBBICAB BOCKSSiL COBP.,
Automatic multi-banking of memory for
microprocessors
[BASA-CASE-BEO-15295-1] c60 H82-11785
Systems for controlled acoustic rotation of
objects
[BASA-CASB-BPO-15522-1] c71 H82-11861
Hydrodesnlfarizaticn of chlorinated coal
[BASA-CASE-BPO-15304-1 ) C28B82-12240
Supercritical multicomponent solvent coal
extraction
[SASA-CASE-HPO-15767-1] c28 B82-12241
Beal-tiue multiple-look synthetic aperture radar
processor for spacecraft applications
tBASA-CASB-HPO-14054-1] c32 H82-12297
A pipelined digital SAB azimuth correlator using
hybrid FFT/transversal-filter
[HASA-CASE-BPO-15519-1] c32 B82-12298
Bultiple-beam, high-power, precision pointing
antenna system
tNASA-CAS£-BPO-15406-1] c33 B82-12345
Phase sensitive guidance sensor for
wire-following vehicles
[HASA-CASE-BPO-15341-1] c33 B82-12346
Microwave limb sounder
[NASA-CASB-BPO-14544-1] c46 H82-12685
Acoustic system for material transport
[HASA-CASB-BPO-15453-1] c71 H82-12889
Method and system for nuclear waste disposal
[HASA-CASE-NPO-15454-1] c73 H82-12916
Faraday rotation measurement method and apparatus
fNASA-CASB-BPO-14839-1] c35 H82-15381
BATIOBAL AEBOBAOTICS AID SPACE ADBIBISTBATIOB.
BBSTEBH OPBBATIOHS OFFICE, SASTA BOBICA, CALIF.
Automatic puop Patent
[BASA-CASE-XBP-04731] c15 H71-24042
BATIOBiL BOBBAO OF S1ABDABDS. BODLDBB, COLO.
Densitooeter Patent
[8ASA-CASE-XLE-00688] c14 B70-41330
BATIOBAL OCEABIC ABD ATBOSPBEBIC ADBIBISTBATI08,
BOOLDBB, COLO.
Determining distance to lightning strokes from a
single station
[BASA-CASE-KSC-10698] C07 B73-20175
BATIOHAL HESBABCB COBP., CAHBBID6E, BASS.
Gauge calibration by diffusion
[HASA-CASE-XGS-07752] c14 B73-30390
Oltrahigh vacuum measuring ionization gauge
[SASA-CASE-XLA-05087 ] C14 B73-30391
Apparatus for absolute pressure measurement
[BASA-CASB-LAB-10000] c14 B73-30394
Oltrahigh vacuum gauge having two collector
electrodes
lflASA-CASE-LAB-02743] ' C14 B73-32324
Bock sampling
(HASA-CASE-XKP-10007-1] C46 H74-23068
Bock sampling
[BASA-CASE-XBP-09755] C46 B74-23069
BiTIOBAL SCIEMCB FOUSDAIIOH. BASBIBGXCB, D. C.
Laser apparatus
[HASA-CASE-GSC-12237-1] C36 B80-14384
BEH EBGLA1O BBOICAL CBB1EB BOSPITALS, BOSTOB, BASS.
Determination of antimicrobial susceptibilities
on infected urines without isolation
[BASA-CASE-GSC-12046-1] c52 B79-14750
HOBTH AMBBICAB AVJATIOH, IBC., CiHOGA PABE, CA1IF.
Method of joining aluminum to stainless steel
Patent
[BASA-CASE-flFS-07369] c15 N71-20443
Propellent mass distribution metering apparatus
Patent
[KASA-CASE-BPO-10185] clO S71-26339
Safety-type locking pin
fBASA-CASE-MFS-184953 c15 N72-11385
Hydrogen fire detection system with logic
circuit to analyze the spectrum of temporal
variations of the optical spectrum
[HASA-CASE-MFS-13130] c10 B72-17173
BOBIH ABBB1CAB ATIAIIOB, IBC., DOBBEI, CALIF.
Heat shield oven
[BASA-CASE-XHS-04318] c15 K69-27871
Extensible cable support Patent
[NASA-CASE-XHP-07587] C15 B71-18701
High pressure air valve Patent
[BASA-CASE-MSC-11010] C15 B71-19485
Load relieving device Patent
[BASA-CASE-XflS-06329-1] CIS M71-20441
Optical projector system Patent
[BASA-CASE-XBP-03853] .c23 H71-21882
Brazing alloy Patent
[BASA-CASE-XBP-03063] c17 B71-23365
Vibrophonocardiograph Patent
£BASA-CASE-XFB-07172] c05 B71-27234
SOfiTB AflBBICAS AFIATJOB, INC.. EL SE60SDO. CAJUF.
Aerodynamic spite nozzle Patent
[BASA-CASE-XGS-01143] c31 B71-15647
Expanding center probe and drogue Patent
[BASA-CASE-XHS-03613] c31 B71-16346
Badio frequency shielded enclosure Patent
[ BASA-CASE-XBF-09422 ] c07 B71-19436
Bigh impedance measuring apparatus Patent
( HASA-CASE-XflS-08589-1] c09 S71-20569
Latching mechanism Patent
[BASA-CASE-XHS-03745J c15 B71-21076
•Cube dimpling tool Patent
[ BASA-CASE-XMS-06876] c15 B71-21536
Positive locking check valve Patent
£NASA-CASE-XMS-09310] c15 B71-22706
Etching of aluminum for bonding Patent
[ NASA-CASE-XHF-02303] c17 B71-23828
Method and apparatus for varying thermal
conductivity Patent
[BASA-CASE-XBP-05524] c33 H71-24876
Purge device for thrust engines Patent
[BASA-CASE-XflS-04826 ] c28 N71-28849
Method and construction for protecting heat
sensitive bodies from thermal radiation and
convective heat Patent
[NASA-CASE-XBP-01310] c33 B71-28852
Propellant tank pressurization system Patent
[NASA-CASE-XBP-00650] c27 B71-28929
Spherical shield Patent
[BASA-CASE-XBP-01855] c15 H71-28937
Universal restrainer and joint Patent
[BASA-CASE-XBP-02278] c15 N71-28951
Method and device for cooling Patent
[BASA-CASE-HfiB-00938] c33 B71-29053
BOBXB AaBBICAS AFIATIOS, IBC., LOS AHGBLES. CALIF.
Method and system for respiration analysis Patent
[MASA-CASE-XFB-08403] c05 B71-11202
BOBIB AHEBICAB AVIATIOH, IBC., TOBBAHCE, CALIF.
Method and apparatus for detection and location
of microleaks Patent
[HASA-CASB-XBF-02307] c14 H71-10779
BOBXB ABBBICAB AVIATIOB, IBC., BOODLABD BILLS, CALIF.
Fluid pressure balanced seal
[BASA-CASE-XGS-01286-1] c37 N79-33469
BOBIH ABEBICAH PHILIPS CO., IBC., TABBYTOiB, B.I.
Linear magnetic bearings • •
[BASA-CASE-GSC-12582-1] c37 B81-16469
BOBTH ABBBICAB BOCKIELL COBP., CiBOGi PABK,,CALIF.
Boncontamiuating swabs
[BASA-CASE-HFS-18100] . c15 B72-11390
Observation window for a gas confining chamber
[BASA-CASE-NPO-10890] . cl1 B73-12265
Droplet monitoring probe
[BASA-CASE-BPO-10985] c14 B73-20478
Circuit board package with wedge shaped covers
[BASA-CASE-MFS-21919-1] clO S73-25243
Heat flow calorimeter
[SASA-CASE-GSC-11434-1] c34 B74-27859
BOBlfl ABBBICAB BOCKBELL COBP., DOBSEl, CALIF.
Spacecraft Patent
IBASA-CASE-HSC-13047-1] c31 B71-25434
Latching mechanism Patent
[BASA-CASE-BSC-15474-1] C15B71-26162
Dye penetrant for surfaces subsequently
contacted by liquid oxygen Patent
[NASA-CASE-XMf-02221 ] c18 B71-27170
Frangible link
[BASA-CASE-BSC-11849-1 ] C15B72-22488
Impact monitoring apparatus
[HASA-CASE-BSC-15626-1] c14 B72-25411
Bonding or repairing process
[BASA-CASE-BSC-12357] c15 K73-12489
Self-cycling fluid heater
[ NASA-CASE-BSC-15567-1] c33 B73-16918
Phase protection system for ac power lines
[NASA-CASE-BSC-17832-1] c33 B74-14956
Apparatus for remote handling of materials
. [NASA-CASE-LAB-10634-1] • c37 B74-18123
Grain refinement control in TIG arc welding
[BASA-CASE-BSC-19095-1] c37 B75-19683
BOBIB ABBBICAB BOCKBBLL COBP., EL SEGOBDO, CALIF.
Apparatus for testing wiring harness by
vibration generating means
[NASA-CASE-BSC-15158-1] . . C14B72-17325
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HOBSB AHEBICAI BOCKHELL COBP., SOOfiCE IBDEI
HOBSB ABBBICAB BOCKBBLL COBP., LOS AB6ELES, CALIF.
Tactile sensing means for prosthetic limbs
[BASA-CASE-HFS-16570-1] COS S73-32013
HOBTfl CABOLI8A STATE OBIV.. BALEIGB.
Thermal shock resistant hafnia ceramic material
[BASA-CaSE-LaB-10894-1 ] c18 N73-14584
Thermal shock and erosion resistant tantalum
carbide ceramic material
[BASa-CaSE-LaB-11902-1] c27 H78-17206
HOBTflEASTEEH OBIV., BOSTOH. BASS.
Pulse-width modulation multiplier Patent
[BasA-caSE-XEB-09213] c07 H71-12390
HOBTHBOE COBP-, BAiSHOBHB, CALIF.
Shock tube bypass piston tunnel
[BASA-CaSE-HPO-12109] c11 H72-22245
Folding structure fabricated of rigid panels
£BaSA-CASB-XHQ-Oi146] c18 H75-27040
HOBTHBOP BOBTBOBICS, PALOS VIBDES PEHIISD1A, CALIF.
Hethod of making dry electrodes
(BASA-CASE-IBC-10029-2] c05 B72-25121
Valve seat
[HASA-CASE-BPO-10606] C15 U72-25451
BOBTHBOP SPACE LABS.. HAiTHOEHB, CALIF.
Hethod of evaluating moisture barrier properties
of encapsulating materials Patent
[HASA-CASE-MPO-10051 ] c18 B71-24934
HOBIBOBICS, PALOS VEBDES PEBIBSOLA. CALIF.
Flexible conductive disc electrode Patent
[BASA-CASE-IBC-10029] c09 B71-24618
Gas low pressure low flow rate metering system
Patent
[BASA-C&SE-FBC-10022] c12 B71-26546
Hethod of removing insulated material from
insulated vires
[HASA-CaSE-FBC-10038] c15 B72-20444
BOTBE DABB OBIV., IBD.
Synthesis of polymeric schiff bases by
schiff-base exchange reactions Patent
[BASA-CASE-XHF-08651 ] c06 H71-11236
Direct-synthesis cf polymeric schiff oases from
two amines and two aldehydes Patent
[BASa-CASE-XHF-0£655] c06 N71-11239
Azine polymers and process for preparing the
sane. Patent
[BaSA-CASE-XHF-08656] c06 B71-11242
Synthesis of polymeric schiff bases by reaction
of acetals and amine compounds Patent
[Basa-CaSE-XHF-0£652] c06 H71-11243
Aromatic diamine-aromatic dialdeayde high
molecular weight Schiff base polymers prepared
in a monofanctional Schiff base Patent
tSaSA-CASE-XHF-03074] c06 H71-24740
OAKLABD OBI?., BOCHESTEB, BICB.
Optical process for producing classification
maps f rom multispectral data
[BASA-CASE-HSC-14172-1] c13 B77-10584
Interactive color display for multispectral
imagery using corxelaticn clustering
[BASa-CaSE-HSC-16253-1] c32 N79-20297
OCCIOEBTAL BESEABCB COBP.. LA fEBBE, CALIF.
Process for preparing higher oxides of the
alkali and alkaline earth metals
[NASA-CASE-ABC-10992-1] c26 N78-32229
OBIO STATE OBIV., COLOBBDS.
Horn antenna having V-shaped corrugated slots
[HASA-CASE-LAB-11112-1] c32 B76-15330
Distributed-switch Dicke radiometers
[HASa-CASE-GSC-12219-1] c35 H80-18359
OLD DOHISIOB OBIV.,. BOBFOLK. VA.
Instrumentation for measuring aircraft noise and
sonic boom -
[BASA-CASE-LAB-11476-1] c07 B76-27232
Differential sound level meter
[NASA-CASE-1AB-12106-1 ] c71 B78-14867
. High-temperature microphone system
[BASA-CASE-LAB-12375-1] c32 H79-24203
Aerodynamic side-force alleviator means
[NASA-CASE-LAB-12326-1] c02 B81-14968
Leading edge vortex flaps for drag reduction
[BASA-CASE-LAB-12750-1] c02 B81-19016
OREG08 OIIV., POBTLABD.
Hethod for separating biclcgical cells
[BASA-CASE-HFS-23883-1] c51 B80-16715
OBGABOI DIAGBOS1ICS, BL BOBTE. CALIF.
Bater system virus detection
, . [Basa-CASE-HSC-16098-1] c51 B79-10693
PACKAEO-BBLL BLECTBOBICS COBP.. BBBBVSZ PARK, CALIF.
Optical alignment system Patent
[BASA-CASE-XBP-02029] c14 S70-41955
PAHAOBA COBP., PBBBSAOKBB, B. J.
Hethod of forming transparent films of ZnO
[BASA-CASE-FBC-10019] C15B73-12487
PCB, IBC., GAIBESVILLB, FLA.
Perfluoroalkyl polytriazines containing pendent
iododiflaorooethyl groups
[HASA-CASE-ABC-11241-1] c25 B81-14016
PEHIHSOLiB CHBHBESE4BCH, IBC.. GAIBESVILLB, FLA.
Bydroxy terminated perfluoro ethers Patent
[BASA-CASE-NPO-10768] c06 B71-27254
Perfluoro polyether acyl fluorides
[HASA-CASE-BPO-10765] c06 H72-20121
Polyurethane resins from hydroxy terminated
perfluoro ethers
[BASA-CASE-BPO-10768-2] c06 S72-27144
Bighly fluorinated polyuretbanes
[BASA-CASE-BPO-10767-2] c06 H72-27151
Highly fluorinated polynrethanes
[BASA-CASE-BPO-10767-1] c06 N73-33076
PEBBSILV4BIA STATE OBIV., OBIVBBSITI PABK.
Process for the preparation of
polycarboranylphosphazenes
[MASA-CASE-ABC-11176-2] c27 H81-27271
PBILCO-FOBD COBP.. BOOSXOB. IBZ.
Frequency modulation demodulator threshold
extension device Patent
[BASA-CASE-MSC-12165-1] c07 K71-33696
PBILCO-FOBD COBP., BE1POBT BBACB, CALIF.
Mechanically extendible telescoping boom
[BASA-CASE-BPO-11118] c03 H72-25021
PBILCO-FOBB COBP.. PALO ALTO, CALIF.
Composite antenna feed
[BASA-CASE-GSC-11046-1] c07 B73-28013
Amplitude steered array
[BASA-C4SE-GSC-11446-1] c33 B74-20860
PBOEBIZ COBP.. HCLEAB, VA.
External bulb variable volume maser
[NASA-C1SE-GSC-12334-1] c36 H79-14362
Off-axis coherently pumped laser
[UASA-CASE-GSC-12592-1] c36 B81-12407
PITTSBDB6 OBIV., PA.
Hethod and device for the detection of phenol
and related compounds
[NASA-CASE-LED-12513-1 ] c25 B79-22235
PLABBIBG BESEABCB COBP., HCLEAB, VA.
Telephone multiline signaling using common
signal pair
[HASA-CASE-KSC-11023-1] c32 H79-23310
PBATT ABD iHITBEY AIBCBAFT, EAST BABTFOBD, CONB.
Liquid-gas separation system Patent
[MASA-CaSE-XHS-01624] C15 B70-40062
Vibration damping system Patent
[BASA-CASE-XHS-01620] c23 B71-15673
Vapor pressure measuring system and method Patent
[HASA-CASE-XHS-01618] c14 B71-20741
Sealing member and combination thereof and
method of producing said sealing member Patent
[HASA-CasE-XHS-01625] c15 H71-23022
Q
QOABTOH OIBABICS. TABZABA, CALIF.
Bespiratory analysis system and method
tHASA-CASE-HSC-13436-1 ] COS B73-32015
BADIATIOB, IBC., HELBOQBBE, FLA.
Bemote platform power conserving system
[NAS4-CASE-GSC-11182-1] c15 N75-13007
BADIAIIOB IHSIBUHEST DEVBLOPHEBT LAB., IBC..
HELBOSE PABK, ILL.
High speed binary to decimal conversion system
Patent
[HASA-CASE-XGS-01230] c08 B71-19544
EADIATIOB SYSTEMS, IHC., BCLBAB, VA.
Honopulse tracking system Patent
CHASi-CASE-XGS-01155] c10 H71-21483
BAOIO COBP. OF AHBBICA, LABCASIBB, PA.
Bonding graphite with fused silver chloride
[SASA-CASE-XGS-00963] c15 B69-39735
BADIO COBP. OF AHBBICA, HEB IOBK.
Hater cooled contactor for anode in carbon arc
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SODECE IBDH BOCKiELL IHTBBHATIOHAL COBP., DOIHEI, CALIF.
mechanism
[BASA-CASE-XMS-03700] C15 B69-24266
Apparatus for ballasting high frequency
transistors
[BASA-CASE-XGS-05003] c09 H69-24318
Helical coaxial resonator BF filter
[BASA-CASE-XGS-02816] c07 B69-24323
Badiation resistant silicon semiconductor
devices Patent
[BASA-CASB-XGS-07801] c09 H71-12513
GaAs solar detector using manganese as a doping
agent Patent
[BASA-CASE-XBP-01328] C26 B71-18064
Thermocouple assembly Patent
[BASA-CASE-XHP-01659] C14 B71-23039
Method of erasing target material of a vidicon
tube or the like Patent
[BASA-CASE-XBP-06028] c09 B71-^23189
Transient augmentation circuit for pulse
amplifiers Patent
[HASA-CASE-XBP-01068] c10 B71-28739
RADIO COBP. Of AHEEICA, PBIiCBTOH, B. J.
Connector strips-positive, negative and I tabs
[HASA-CASE-XGS-01395] c03 B69-21539
Solar cell including second surface mirrors Patent
[BASA-CASE-BPO-10109] C03 B71-11049
Collapsible reflector Patent
[NASA-CASE-XMS-03454] c09 B71-20658
Simple method of making photovoltaic junctions
Patent
£HASA-CASE-XHP-01960] c09 B71-23027
Method of electrolytically binding a layer of
semiconductors together Patent
[BASA-CASB-XNP-01959] c26 B71-23043
Method and apparatus for distillation of liquids
Patent
[BASA-CASE-XBP-08124] c15 H71-27184
Maximum power point tracker Patent
[BASA-CASB-GSC-10376-1] c14 B71-27407
Method of changing the conductivity of vapor
deposited gallium arsenide by the introduction
of water into the vapor deposition atmosphere
Patent .
[BASA-CASE-XBP-01961] c26 B71-29156
Badial heat flux transformer
[HASA-CASE-BPO-10828] c33 N72-17948
Target acquisition antenna
[BASA-CASE-GSC-10064-1] c10 B72-22235
Method for distillation of liquids
[BASA-CASE-XBP-08124-2] c06 H73-13129
Hermetically sealed semiconductor
[BASA-CASE-GSC-10791-1] c15 H73-14469
Thermal flux transfer system
[HASA-CASE-BPO-12070-1 ] C28B73-32606
Botary solenoid shutter drive assembly and , -
rotary inertia damper and stop plate assembly
[BASA-CASE-GSC-11560-1] c33 S74-20861
Frequency measurement by coincidence detection
with standard frequency
[BASA-CASE-HSC-14649-1] c33 B76-16331
HAHD COBP., SAB IA HONICi. CALIF.
Satellite communication system Patent
[BASA-CASE-XBP-02389] c07 B71-28900
BAIBOHD BIGIHBBBIHG LAB,. IHC.. BIDDIETCBB, COBB.
Synchronous servo loop control system Patent
[HASA-CASE-XBP-03744] c10 N71-20448
BAITflBOH CO., SODBUBI, BASS.
Laser Doppler system for measuring three
dimensional vector velocity Patent
[HASA-CASE-HFS-20386] c21 B71-19212
Clear air turbulence detector
[B4SA-CASE-HFS-21244-1] - c36 H75-15028
HCA COBP., PBIBCESOH. B. J.
Means for growing ribbon crystals without
subjecting the crystals to thermal
shock-induced strains
[HASA-CASE-NPO-14298-1] . c76 B80-32244
Apparatus for use in the production of
ribbon-shaped crystals from a silicon melt
[BASA-CASE-BPO-14297-1] c33 B81-19389
EGA 1ABS., PBIBCEIOH, B. J.
Solar cell with improved H-region contact and
method of forming the same
[BASA-CASE-MPO-14205-1] C44 B79-31752
ECA SEEVICE CO., IHC., CABDEH. B. J.
Apparatus for inspecting microfilm Patent
[HASA-CASE-MFS-20240] c14 B71-26788
BEDSSELABB POLIIECHHIC IHSX., IBOI, B. Y.
Coincidence apparatus for detecting particles
[HASA-CASE-XLA-07813] • c14 B72-17328
Dual acting slit control mechanism
[BASA-CASE-LAB-11370-1] c35 B80-28686
EESEABCB IBIAB6LB IHST.. DDBflAH. B. C.
Semiconductor p-n junction stress and strain
sensor
[BASA-CASE-XLA-04980] c09 B69-27422
BOCHBSIBB Oil?., B. I.
Concave grating spectrometer Patent
. [BASA-CASE-XGS-01036] c14 B70-40003
BOCKETDXBE, CAHOGA PABK, CALIF.
Frequency to analog converter Patent
[BASA-CASE-XHP-07040] c08 B71-12500
Load cell protection device Patent
[BASA-CASE-XMS-06782] c32 B71-15974
Theraobulb mount Patent
[BASA-CASE-»PO-10158] c33 N71-16356
Laminar flow enhancement Patent
[NASA-CASE-BPO-10122] c12 N71-17631
Temperature sensitive flow regulator Patent
[BASA-CASE-MFS-14259] c15 B71-19213
Hydrogen leak detection device Patent
r BASA-CASE-MFS-11537 1 C14-B71-20442
Technique of elbow bending small jacketed
transfer lines Patent
[BASA-CASE-XBP-10475] c15 N71-24679
Gas liguefication and dispensing apparatus Patent
[BASA-CASE-BPO-10070] c15 B71-27372
Locking device for turbine rotor blades Patent
[NASA-CASE-XNP-00816] c28 N71-28928
Laser camera and diffusion filter therefore Patent
[BASA-CASE-BPO-10417] c16 B71-33410
flydrazinium nitroformate propellant stabilized
with nitroguanidine
[BASA-CASE-NPO-12000] c27 N72-25699
Hydrazinium nitroformate propellant with
saturated polymeric hydrocarbon binder
[BASA-CASE-BPO-12015] c27 N73-16764
Novel polymers and method of preparing same
[BASA-CASE-BPO-10998-1] c06 B73-32029
Internally supported flexible duct joint
[NASA-CASE-MFS-19193-1] c37 H75-19686
Method of heat treating age-hardenable alloys
(HASA-CASE-XHP-01311 ] c26 N75-29236
Thrust measurement
[NASA-CASE-ias-05731] c35 H75-29382
Device for installing rocket engines
[BASA-CASE-HFS-19220-1] c20 M76-22296
BOCKiELL IBTEBBAXIOBAL COBP., CABOGA PABK, CALIF.
Brazing alloy binder
[NASA-CASE-XMF-05868] c26 K75-27125
Brazing alloy composition
[NASA-CASE-XHF-06053] c26 H75-27126
Brazing alloy
[NASA-CASE-XHP-03878] c26 B75-27127
Method and apparatus for vibration analysis
utilizing the Hossbauer effect
[BASA-CASE-XMF-05882] c35 B75-27329
Externally supported internally stabilized
flexible duct joint
[ HASA-CASE-MFS-1919i»-1] c37 H76-14460
Accumulator
[HASA-CASE-MFS-19287-1] c34 B77-30399
Laser extensometer
[BASA-CASE-HFS-19259-1] c36 B78-14380
Stable superconducting magnet
[BASA-CASE-XHF-05373-1] c33 H79-21264
BOCKiELL IBTEBHATIOBAL COBP., DOBHEI, CALIF.
Apparatus for positioning modular components on
a vertical or overhead surface
[BASA-CASE-LAB-11465-1] c37 N76-21554
Flanged major modular assembly jig
[NASA-CASE-MSC-19372-1] c39 B76-31562
Aircraft-mounted crash-activated transmitter
device
[NASA-CASE-MFS-16609-3] c03 N76-32140
iindow defect planar mapping technique
[BASA-CASE-flSC-19442-1] ' c74 S77-10899
Mechanical sequencer
[BASA-CASE-MSC-19536-1] c37 B77-22482
Load regulating latch
[NASA-CASE-MSC-19535-1] c37 B77-32499
Adjustable securing base
[BASA-CASE-MSC-19666-1] c37 B78-17383
Method of producing complex aluminum alloy parts
of high temper, and products thereof
[NASA-CASE-MSC-19693-1] c26 H78-24333
Flexible pile thermal barrier insulator
[BASA-CASE-MSC-19568-1] c34 B78-25350
1-447
BOCKBBLL IBIEBBAIIOBAL COBP.. LOS ABGE1ES, SODBCE IBDEI
Variable contour securing system
[BASA-CASE-BSC-16270-1] c37 B78-27423
Haiti-purpose wind tunnel reaction control model
block
[BASA-CASE-flSC-19706-1] c09 H78-31129
Sequencing device utilizing planetary gear set .
[BASA-CASE-BSC-19514-1] c37 B79-20377
System for automatically switching transformer
coupled lines
[BASA-CASE-HSC-16697-1] c33 H79-2S415
Pressure limiting jropellant actuating system
[BASA-CASE-MSC-18179-1] c20 B80-18097
Floating nut retention system
CHASA-CASE-flSC-16933-1 ] c37 B80-23653
Heat treat fixture and method of heat treating
[BASA-CASE-LAB-11821-1] c26 B80-28492
Complementary cross-slot phased array antenna
[BASA-CASE-HSC-18532-1] c32 B80-29543
Coaxial phased array antenna
[BASA-CASE-HSC-16800-1] c32 B81-14187
Installing fiber insulation
[BASA-CASE-flSC-16973-1] c37 H81-14317
Thermal barrier pressure seal
[BASA-CASE-MSC-18134-1J c37 H81-15363
Apparatus for accurately preloading anger
attachment means for frangible protective
material
[BASA-CASE-HSC-18791-1] c37 S81-24446
Cavity-backed, micro-strip dipole antenna array
[BASA-CASE-flSC-18606-1] c32 882-11336
BOCKIELL IBTEBBASIOBAL COBP., LOS AB6EIBS. CALIF.
Length mode piezoelectric ultrasonic transducer
for inspection of solid objects
[BASA-CASE-BSC-19672-1] c38 B79-14398
BOPH COBP., CHDLA VISTA. CALIF.
Method of forming shapes from planar sheets of
thermosetting materials
[KASA-CASE-BPO-11036] c15 B72-24522
BOXAL AIBCBAFI ESTABLISflflEBT, FABBBOfiOOGH (BHGLAHD).
Garments for controlling the temperature of the
body Patent
[ BASA-CASE-XHS-10269] COS B71-24147
BIAS ABBOBAUXICAL CO.. SAB DIEGO, CALIF.
iing deployment method and apparatus Patent
[BASA-CASE-XflS-00907] c02 B70-41630
(tasking device Patent
[BASA-CASE-XBP-02092] c15 B70-42033
SAB JOSE STATE OBI?.. CALIF.
Chelate-modified polymers for atmospheric gas
chromatography
[BASA-CASE-ABC-11154-1] ' C25B80-23383
Indometh acin-antihistamine combination for
gastric ulceratioc control
[BASA-CASE-ABC-11118-2] c52 B81-14613
Indomethacin-antihistanine combination for
gastric ulceration control
[HASA-CASE-ABC-11118-1] c52 B81-29764
SAIDBBS ASSOCIATES, IBC.. BASBOA, B. fl.
Increasing efficiency of snitching type
regulator circuits latent
[BASA-CASE-XBS-OS352] c09 B71-23316
SA8TA BABBABA BESEABCB CEBTEB, GOLETA. CALIF.
Scanner
[BASA-CASE-GSC-12032-2] c43 B82-13465
SASTA CLABA OBIV. , CALIF.
Beversed covl flap inlet thrust augmentor
[BASA-CASB-ABC-10754-1]
 C07 B75-24736
Boise suppressor for turbo fan jet engines
IBASA-CASE-ABC-10812-1] c07 B76-18131
System for measuring Beynolds in a turbulently
flowing fluid
[HASA-CASE-AEC-10755-2] c3l» H76-27517
System for measuring three fluctuating velocity
components in a turbulently flowing fluid
[BASA-CASE-ABC-10974-1] c34 B77-27345
SCBJBLDABL (6. 3.) CO., BOBTBIIELD. BIB1.
Rotating mandrel for assenbly of inflatable
devices Patent
[BASA-CASE-XLA-OH143] c15 B71-17687
Traveling sealer for contoured table Patent
[BASA-CASE-XLA-01494] c15 B71-24164
SC1EICB AfPUCATIOBS, IBC., IA JOLLA, CALIF.
Vitra-violet process for producing flame
resistant polyamides and products produced
thereby
[BASA-CASE-HSC-16074-1] c27 B80-26446
SCOTT AVIA1IOB COBP., LAHCASTEB. B. I.
Self-contained breathing apparatus
[SASA-CASE-BSC-14733-1] c54 B76-24900
SEBV-AIB, IBC., EDIABDS, CALIF.
Portable device for use in starting
air-start-nnits for aircraft and having cable
lead testing capability
[BASA-CASE-FBC-10113-1] c33 H80-26599
SEBV-AIB, IBC., HODS10B, SEX.
Stator rotor tools
[BASA-CASE-MSC-16000-1] c37 B78-24544
SBELDAHL CO., BOBTBFIELD, BIBB.
Hethod and apparatus for preparing
oulticonductor cable with flat conductors
[BASA-CASE-HFS-10946-1] c31 B79-21226
Edge coating of flat wires
[BASA-CASE-XaP-05757-1] c31 B79-21227
SIKOBSKI AIBCBAFT, SIBATFOBD, COBB.
Locking redundant link
[BASA-CASE-LAB-11900-1] c37 B79-14382
SIHGEB-GBBEBAL PBECISIOB, IBC., BIB6BAHTOB, B. I.
CBT blanking and brightness control circuit
[BASA-CASE-KSC-10647-1] c10 B72-31273
SHIIB ELECTBOBICS. IBC., CLEVBLABD, OHIO.
Phase detector assembly Patent
[BASA-CASE-XHI-00701] c09 B70-40272
SHITHSOBIAB ASTBOPBISICAL OBSEBVATOBY, CABBBIDGE,
BASS.
Atomic hydrogen maser with bulb temperature
control to remove wall shift in maser output
frequency
[BASA-CASE-BQB-10654-1] c16 B73-13489
Tunable cavity resonator with ramp shaped supports
[BASA-CASE-HCB-10790-1] c36 B74-11313
SOLID STATE BADIATIOBS, IBC., LOS ABGELES, CALIF.
Biomedical radiation detecting probe Patent
[BASA-CASE-XBS-01177] c05 H71-19440
SOOTBBBB BETBODIST DBIV., DALLAS, TEX.
Process for utilizing low-cost graphite
substrates for polycrystalline solar cells
[BASA-CASE-GSC-12022-2] c44 B78-24609
SOOXHEBB BESEABCH IBS!., BIBBIBGHAB, ALA.
Infusible silazane polymer and process for
producing same
[BASA-CASE-XBF-02526-1] c27 B79-21190
SPACB SCIEBCBS, IBC., BALTBAB. BASS.
Doppler shift system
[BASA-CASE-HQB-10740-1] c72 B74-19310
SPACE IECBBOLOGI LABS., IBC.. BEDOBDO BEACB. CALIF.
AC logic flip-flop circuits Patent
[BASArCASE-XGS-00823] c10 B71-15910
Apparatus for field strength measurement of a
space vehicle Patent
[BASA-CASE-XLE-00820] . c14 M71-16014
Hermetically sealed explosive release mechanism
Patent
[BASA-CASE-XGS-00824] c15 B71-16078
Apparatus for measuring electric field strength
on the surface of a model vehicle Patent
[BASA-CASE-XLE-02038] c09 B71-16086
Solar cell mounting Patent
IBASA-CASE-XBP-00826]
 C03 S71-20895
Prestressed refractory structure Patent
[BASA-CASE-XBP-02888]
 C18 B71-21068
Linear accelerator frequency control system Patent
[BASA-CASE-XGS-05441] c10 B71-22962
Fluid lubricant system Patent
[HASA-CASE-XBP-03972] c15 H71-23048
Compensating bandwidth switching transients in
an amplifier circuit Patent
[BASA-CASE-XBP-01107] c10 B71-28859
SPACB1ABS, IBC.. VAB BDIS, CALIF.
Peak polarity selector Patent
[BASA-CASE-FBC-100.10] clO H71-24862
Bespiration monitor
fBASA-CASE-FBC-10012]
 C14 B72-17329
SPACO, IBC., BOBXSyiLLB, ALA.
Sight switch using an infrared source and sensor
Patent
[HASA-CASE-XBF-03934] c09 H71-22985
Bethod and device for detecting voids in low
density material Patent
£BASA-CASB-HFS-20044] c14 H71-28993
SPECTBA-PBISICS, IBC., BODBXAIB VIEB, CALIF.
Optically pumped resonance magnetoneter for
determining sectoral components in a spatial
coordinate system Patent
[BASA-CASE-XGS-04879] c14 B71-20428
SOPBCB IBDBZ TBJDEIT BBGIBEBBIBG ASSOCIATES, IBC.,
SPBC1BOLAB. IIC., SILBAB. CALIF.
Ultraviolet filter
[BASA-CASE-XBP-02340] c23 B69-24332
Central spar and nodule joint Patent
[BASA-CASE-XBP-02341] ! C15B71-21531
Apparatus for applying cover slides
[BASA-CASB-BPO-10575] c03 B72-25019
SPBBBI GIBOSCOPE CO., GBBAT BECK. B. I.
Automatic gain control system
[BASA-CASE-XMS-05307] c09 869-24330
SPEBBI BUD COBC., BLOB BELL. PA.
Flipflop interrogator and bi-polar current
driver Patent
[BASA-CASE-XGS-03058J c 10 B71-19547
SPEBBI BABD COBP., HOB1STILLB. ALA.
Optical tracking mount Patent
[BASA-CASB-HFS-14017] c14 B71-26627
Collapsible antenna boom and transmission line
Patent
[BASA-CASB-HFS-20068] c07 H71-27191
Device for handling printed circuit cards Patent
[BASA-CASE-MFS-20453] c15 B71-29133
Frequency division multiplex technique
[BASA-CASB-KSC-10521) c07 B73-20176
Device for configuring multiple leads
[BASA-CASE-HFS-22133-1] . c33 B74-26977
System for enhancing tccl-exchange capabilities
of a portable Drench
[NASA-CASE-HFS-22283-1] c37 H75-33395
Remotely operable articulated manipulator
[BASA-CASE-HFS-22707-1] c37 876-15457
Photovoltaic cell array
[BASA-CASE-MFS-22458-1] c44 S77-10635
Botch filter
[BAS1-CASE-HFS-23303-1] c32 B77-18307
FH/CH radar system
[BASA-CASE-MFS-22234-1] c32 B79-10264
Anastigmatic three-mirror telescope
[BASA-CASE-MFS-23675-1] c89 B79-10969
SPEBBY BAiD COBC., PBOBBII. ABIZ.
Isolation coupling arrangement for a torque
measuring system
[BASA-CASE-iIA-04897] c15 B72-22482
SIABFOBD BESEABCH IBSI.. BBBLO PABK, CALIF.
Automatic fault correction system for parallel
signal channels Patent
[BASA-CASE-XNP-03263] c09 B71-18843
Mercury capillary interrupter Patent
[BASA-CASE-XSP-02251J c12 B71-20896
Magnetic power switch Patent
[BASA-CASE-BPO-10242] c09 B71-24803
Procedure and apparatus for determination of
water in nitrogen tetroxide
[BASA-CASE-BPO-10234] c06 872-17094
SXABFOBD OUT., CALIF.
Active BC networks
[BASA-CASE-ABC-10042-2] c10 B72-11256
Haltiloop BC active filter apparatus having low
parameter sensitivity with low amplifier gain
[BASA-CASE-ABC-10192] c09 N72-21245
Spacecraft attitude control method and apparatus
[BASA-CASE-HQH-10439] c21 872-21624
Laser system with an antiresonant optical ring
[BASA-CASB-HO.B-10844-1] c36 875-19653
Traveling wave solid state amplifier utilizing a
semiconductor with negative differential
mobility
[BASA-CASE-HQB-10069] c33 B75-27251
Beaction cured glass and glass coatings
[BASA-CASE-ABC-11051-1] c27 878-32260
Fibrous refractory composite insulation
[BASA-CASE-ABC-11169-1] c24 879-24062
Controller arm for a remotely related slave arm
[BASA-CASE-ABC-11052-1) c37 B79-28551
SXABFOBD OHJ?., PALO ALSO, CALIF.
BC networks and amplifiers employing the same
[BASA-CASE-XAC-05462-2] CIO B72-17171
SXAXE OBIT. OF IOBA, IOBA CITI.
Mixture separation cell Patent
[SASA-CASE-XMS-02952] CIS B71-20742
SXLTABIA ELBCTBOBIC SISIEBS-CEBIBAL, BILLIABS?ILLE,
B. I.
Acquisition and tracking system for optical radar
[BASA-CASE-HFS-20125] C16 B72-13437
Altitude sensing device
[BASA-CASE-XBS-01994-1] C14 B72-17326
TAAG OBSIGBS, IIC., COLLEGE PABK, BD.
Becovery of radiation damaged solar cells
through thermal annealing
[BASA-CASE-XGS-04047-2] c03 B72-11062
Phototropic composition of Batter
[BASA-CASE-XGS-03736] c14 B72-22443
XAFT BBOAOCASXIBG COEP., BOOSXOB, XBX.
Television noise reduction device
[BASA-CASE-HSC-12607-1) c32 B75-21485
XABABACK SCIBBXIFIC CO., IBC,, OBABGE. CALIF.
Detector absorptivity measuring method and
apparatus
[BASA-CASE-LAH-10907-1) c35 876-29551
XBCBBICOLOB, IBC., PiHAHOS, H.J.
Automatic lightning detection and photographic
system
[ BASA-CASE-KSC-10728-1] c14 B73-32319
IBCBBIDXBB, IBC., IBSX CBESIBB, PA.
Methods and apparatus employing vibratory energy
for wrenching. Patent
[BASA-CASE-HFS-20586] c15 871-17686
XBCBBIOB - ISBAEL IBSX. OF XBCB., BAIFA.
Modified face seal for positive film stiffness
[BASA-CASE-LEM-12989-1) c37 882-12442
TECHHIOB BESBABCB ABD DBTBLOPBBBI FOOBDAXIOB LTD.,
BAIfA (ISBABL).
Self-stabilizing radial face seal
[BASA-CASE-LEI-12991-1] c37 881-24442
XECBBOLOGI, IBC., BODSTOH, TEX.
Apparatus and method for processing Korotkov
sounds
[BASA-CASE-HSC-13999-1] c52 B74-26626
TECHBOLOGI, IBC,, SAB ABTOBIO. TEX.
Contourograph system for monitoring
electrocardiograms
[BASA-CASE-MSC-13407-1] c10 N72-20225
Modification of the physical properties of
freeze-dried rice
[BASA-CASE-MSC-13540-1] c05 B72-33096
TBLBDINJS BBOBB EBGIHBEBIBG, BOBTS7ILLB, ALA.
Self-recording portable soil penetrometer
[BASA-CASE-HFS-20774] c14 873-19420
IBHPLK DHIV, BESBABCB IBST., PHILADELPHIA, PA.
Barium release system
[BASA^CASE-LAH-10670-1) c06 873-30097
Bocket having barium release system to create
ion clouds in the upper atmosphere[BASA-CASE-LAfi-10670-2] c15 874-27360
TBXAS ASM OBIT., COLLEGE STATIOB.
Apparatus for use in examining the lattice of a
semiconductor wafer by X-ray diffraction[BASA-CASE-HFS-23315-1] c76 878-24950
TBXAS IBSTBOMEBTS, IBC., DALLAS.
Integrated circuit including field effect
transistor and cermet resistor
[BASA-CASE-GSC-10835-1] c09 872-33205
Apparatus for measuring semiconductor device
resistance
[BASA-C4SE-BFO-14424-1] c33 H80-32650
XBXAS XBCBBOLOGICAL OBIT.. LOBBOCK.
Insulated electrocardiographic electrodes
[BASA-CASE-BSC-14339-1] COS 875-24716
XBIOKOL CHEMICAL COBP., BBISTOL. PA.
Casting propellant in rocket engine
[8ASA-CASE-LAB-11995-1] c28 877-10213
XBIOKOL COBP., BBIGBAB CITX, OIAB.
Process for the leaching of AP from propellant
[BASA-CASE-8PO-14109-1] c28 880-23471
Becovery of aluminum from composite propellents
[HASA-CASE-BSO-14110-1] c28 881-15119
XBOBPSOB BABO HOOLDBIDGE, IBC., CLBTBLABD, OBIO.
Electromagnetic radiation energy arrangement
[BASA-CASE-HOO-00428-1] c32 879-19186
IISDALE (BEBBX F., SB.), IBBASOBB ISLABD, FLA.
Velocity vector control system augmented with
direct lift control
[NASA-CASE-LAB-12268-1] c08 881-24106
XBABS-SOBICS, IBC., LEXIBGTOB, BASS.
Capacitive tank gaging apparatus being
independent of liquid distribution
[8ASA-CASE-MFS-21629] c14 872-22442
TBIDEHT EBGIBEEBIBG ASSOCIAIBS, IBC., ABBAPOLIS, HD.
Spectroscope equipment using a slender
cylindrical reflector as a substitute for a
slit Eatent
[BASA-CASE-XGS-08269] c23 871-26206
I-«49
IBi DEFEBSE AHD SPACE SISIEHS 6BODP. SOOBCE IIDEX
TBi DBFBBSE AHD SPACE SISSEHS GBOOP, BBDOIDO BEACH,
CALIF.
Optical crystal temperature gauge Kith fiber
optic connections
[HASA-CASE-HSC-18627-1] c74 H81-15818
TBI BQDIPBEHT 1ABS. , CLEMLAHD. OHIO.
Pulsed energy power system Patent
[HASA-CASE-HSC-13112] c03 H71-11057
TBI, JHC., BEDOBDO BEACH, CALIF.
Method of and device for determining the
characteristics and flux distribution of
aicroneteorites
tHASA-CASE-BPO-12127-1] c91 B74-13130
Beinforced structural plastics
[HASA-CASE-LEH-10199-1] c27 B74-23125
Capillary flow weld-bonding
[HASA-CASE-LAB-11726-1] c37 H76-27568
Buler for making navigational computations
(BASA-CASE-XBP-01458] c04 B78-17031
Particle parameter analyzing system
[B ASA-CASE-XLE-0 6094] C33H78-17293
Temperature compensated ccrrent source
[BASA-CASE-HSC-11235] c33 H78-17294
Shunt regulation electric power system
[BASA-CASE-GSC-10135] c33 B78-17296
Heat pipe with dual working fluids
[BASA-CASE-ABC-10198] c34 H78-17336
Multi-chamber controllable heat pipe
[BASi-CASE-ABC-10199] c34 B78-17337
Microbalance
[BASA-CASE-MSC-11242] c35 B78-17358
Gas ion laser construction for electrically
isolating the pressure gauge thereof
[BASA-CASE-MFS-22597] c36 B78-17366
Wabble gear drive mechanism
[NASA-CASE-BOO-OC625] c37 B78-17385
Apparatus for handling micron size range
particulate material
[BASA-CASE-BPO-10151] c37 B78-17386
Solar cell module assembly jig
[HASA-CASE-XGS-00829-1] c44 H79-19447
Apparatus for fiber optic liquid level sensing
[BASA-CASE-MSC-18674-1] c74 B81-24907
TBI SfSTEBS, BEDOBDO BEACB, CALIF.
Electromechanical actuator
[HASA-CASE-XHP-05975] c15 B69-23185
Control valve and co-axial variable injector
patent
fHASA-CASE-XHP-09702] c15 B71-17654
flultiple orifice throttle valve Patent
[HASA-CASE-XBP-09698] . c15 M71-18580
Semitoroidal diaphragm cavitating >alve Patent
[BASA-CASE-XHP-09704] c12 B71-18615
Electrohydrodynamic contrcl valve -Patent
[BASA-CASE-BPO-10416] c12 S71-27332
TBI SYSTEMS GBODP, BEDOHDO BfACH, CALIF.
Ablative resin Patent
[HASA-CASE-XLE-05913] c33 B71-14032
Passive caging mechanism Patent
[HASA-CASE-GSC-10306-1] c15 871-24694
Multiple varactor frequency doubler Patent
[HASA-CASE-XHF-04958-1] c10 B71-26414
Booster tank system Patent
[HASi-CASE-BSC-12390] c27 871-29155
Besonant infrasonic gauging apparatus
[BASA-CASE-MSC-11847-1] c14 H72-11363
Hide range analog-to-digital converter with a
variable gain amplifier
[BASA-CASE-BPO-11018] COS B72-21200
System for preconditioning a combustible vapor
[BASA-CASE-BPO-12072 ] c28 B72-22772
Failsafe multiple transformer circuit
configuration
[BASA-CASE-HPO-11078] c09 B72-25262
Digital conticl and information system
[BASA-CASE-HPO-11016] c08 B72-31226
Oltrasonically bonded value assembly
[JJASA-CASE-BPO-13360-1] C37 B75-25185
Cosmic dust analyzer
[BASA-CASE-MSC-13802-2] c35 876-15431
Held-bonded titanium structures
£HASA-CASE-LAB-11549-1] c37 877-11397
Flat-plate heat pipe
[SASA-CASE-GSC-11998-1 ] c34 B77-32413
Spatial filter for Q-switched lasers
[HASA-CASE-1EH-12164-1] c36 B77-32478
Digital numerically controlled oscillator
[SASA-CASE-MSC-16747-1] c33 881-17349
Self-calibrating threshold detector
[BASA-CASE-MSC-16370-1] c35 B81-19427
KCO LABS., IHC., lALTHAfl. BASS.
Bonding thermoelectric elements to nonmagnetic
refractory aetal electrodes • .
[BASA-CASE-XGS-04554] c15 B69-39786
Segmenting lead telluride-silicon germanium
thermoelements Patent
[BASA-CASE-XGS-05718] c26 B71-16037
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H81-19155
N82-12112
H81-29129
H8 1-21442
H80-26659
H80-24437
H79-14095
N82-11210
N81-25188
H81-29160
N81-29531
H80-32516
H81-27786
N81-16327
HASA-CASE-LEH- 13 13 1-1
HASA-CASE-LEH- 13 135-2 .............
NASA-C4SE-LEH-13148-1
HASA-CASE-LEH- 13 148-2
HASA-C4SE-LEH-13150— 1
NASA-CASE-1EH-13169-1
HAS A-CASE-LEH- 13 17 1-1
NASA-CASE-LEH- 132 01-1
HASA-CASE-LEB-13226-1
HASA-CASE-LEH-13246-1
NASA-CASE-1EH-13268-1
HASA-CASE-LEB- 1326 9-1
HASA-CASE-LEH- 132 8 6-1
HASA-CASE-LEH-13339-1 .............
NASA-CASE-LEH-13343-1
NASA- CASE-LEH- 13359-1
N A S A — CASE— L E W — 13400— 1 .. ...
HASA-CASE-LEH-13401-1 .... . ...
NASA-CASE-LEH- 13429-1 .............
NASA-CASE-LEH- 13504-1
HASA-CASE-LEH-13556-1
NASA-CASE-LEB-13570-1 .. ...
NASA-CASE-LEB-23169-2
NASA-CASE-BFS-06074
NASA-CASE-BFS-07369 .......... ...
HASA-CASE-BFS- 10068
HASA— CASE-MPS— 10310
NASA-CASE-BFS-10506 .... ...
NASA-CASE-HFS-10507
NASA-CASE-HFS-10509
H ASA -CASE- HFS- 105 12
NASA -CASE-flFS- 10555
NASA-CASE-HFS-10946-1 .... ...
BASA-CASE-flFS-11132
NASA-CASE-BFS-11133 ....
NASA-CASE-HFS-11204
NASA-CASE-HFS-11279
NASA-CASE-BFS-11492 .......
NASA-CASE-HFS-114S7 ...............
NASA-CASE-BFS-11537 ...... ...
NASA-CASE-BFS-12750 ...
NASA-CASE-BFS-12805 ...............
NASA-CASE-MFS-12806
NASA-CASE-BFS-12827
NASA-CASE-HFS-129 15
BASA-CASE— BFS- 13046 ......... ...
NASA-CASE-HFS-13532 ......... ...
NASA-CASE— BFS-1 36 8 6
HASA-CASE-HFS-13687
HASA-CASE-BFS-13687-2
NASA-CASE-BFS— 13929 .... ...
HASA-CASE-BFS-13994-1
NASA-CASE-HFS-13994-2
NASA-CASE-UFS-14017
HASA-CASE-HFS-11023
NASA-CASE-BFS- 111 14
NASA-CASE-BFS-11111-2
NASA— CASE— BFS— 112 1 6 ....
NASA-CASE-HFS-142C3
NASA-CASE-BFS-14322
NASA-CASE-BFS- 111 05 ...............
HASA-CASE-HFS-11610 .
HASA-CASE-HFS-11671
BASA-CASE-HFS-14685
HASA-CASE-BFS-11710 .... .
HASA-CASE-BFS-11711 ......... ...
NASA-CASE-BFS-11711
HASA-CASE-BFS-14772 ....
NASA-CASE-BFS-14971 ....... ...
NASA-CASE-HFS-15063
NASA-CASE-BFS-15162
NASA -CASE-flFS- 152 18-1
NASA -CASE-flFS- 165 70-1
NASA-CASE-BFS- 166 09-3
HASA-CASE-BFS-18100 ..... .
HASA-CASE-HFS-18495
HASA-CASE-HFS-19193-1
HASA-CASE-BFS-19194-1
NASA-CASE-BFS- 19220-1
HASA-CASE-flFS-19287-1 .... ...
HASA-CASE-BFS-20011
HASA-CASE-BFS-20044
c26
C44
C27
C33
C44
c44
C26
C44
c3«
c07
C27
C25
c37
c27
C44
c26
C24
C27
c41
ell
c33
C27
C44
C33
C26
C15
c15
c10
c15
c12
c06
c06
c06
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ell
c31
c15
c31
c14
c16
c06
c28
c14
c27
c15
c14
c14
c11
c07
c10
c18
c15
c09
c09
c15
'c06
c06
c14
c33
c33
c09
c14
C33
c15
c08
c15
c09
COS
c31
c09
c15
c09
c15
c15
ell
c14
c37
c05
c03
c15
c15
c37
c37
c20
c36
C34
C18
c14
N8 1-21230
N81-27616
N81-21257
N80-20187
N81-29521
H79-26171
N80-14232
H8 1-22466
N81-12363
N81-11999
N81-17260
N8 1-26203
H80-21619
H81-22190
H81-27597
N81-12211
N80-26389
H8 1-21265
N81-16528
H81-16529
H81-16381
N81-27279
B81-27615
B81-24348
N8 1-16209
H71-20393
H71-20443
N7 1-25139
N7 1-17628
H71-17578
N73-30100
N73-30101
H73-30103
N73-30099
N71-19494
N79-21226
H71-17649
N7 1-16222
H71-29134
H71-20400
N73-30102
N71-16224
N71-20442
N71-16223
H71-17805
N7 1-17588
H71-17656
N71-17600
N71-19433
N72-17173
N7 2-17532
H71-18132
N71-28691
H72-22198
N71-27091
H7 1-11240
H72-25148
H71-26627
N71-25351
N71-27862
H71-24807
B7 3-13418
B71-24858
B71-19213
H71-18692
N72-28195
H71-28886
B71-12311
S7 1-15689
H72-22195
H71-26185
H70-20737
H71-17692
B71-21984
H72-25412
H72-32452
N77-19457
B73-32013
B76-32140
B72-11390
N72-11385
N75-19686
B76-14160
H76-22296
H78-14380
N77-30399
N72-22566
H71-28993
1-460
HOHBEB IHDEX
HASA-CASE-BFS-20068 .
HASA-CASE-HFS-20074 .
HASA-CASE-HFS-20075 .
HASA-CASE-BFS-20095 .
HASA-CASE^HFS-20096 .
HASA-CASE-HFS-20125. .
HASA-CASE-HFS-20130 .
HASA-CASB-BFS-20180 .
HASA-CASE-BFS-20207-1
BASA-CASE-HFS-20240 .
BASA-CASE-BFS-20242 .
HASA-CASE-BFS-20243 .
SASA-CASE-BFS-20249 .
BASA-CASE-BFS-20261 .
HASA-CASB-BFS-20284-1
BASA-CASE-BFS-20299 .
HASA-CASE-BFS-20317 .
BASA-CASE-BFS-20325 .
HASA-CASE-BFS-20332 .
HASA-CASE-HFS-20332-2
BASA-CASE-HFS-20333 .
HASA-CASE-HFS-20335-1
NASA-CASE-MFS-20355 .
HASA-CASE-HFS-2C385 .
HASA-CASE-HFS-20386 .
HASA-CASE-HFS-20395 .
BASA-CASE-HFS-20400 .
HASA-CASE-HFS-20407 .
BASA-CASE-BFS-20408 .
SASA-CASE-HFS-20410 .
BASA-CASE-HFS-20413 .
BASA-CASE-HFS-20418 .
HASA-CASE-HFS-20423 .
BASA-CASE-HFS-20433 .
BASA-CASE-HFS-20434 .
BASA-CASE-BFS-20453 .
HASA-CASE-BFS-2C482 .
HASA-CASE-BFS-20485 .
BASA-CASE-BFS-2 C486-2
BASA-CASE-BFS-20506-1
BASA-CASE-BFS-20509 .
HASA-CASE-BFS-20523 .
HASA-CASE-BFS-20546-2
HASA-CASE-HFS-20586 .
BASA-CASE-HFS-2C589 .
HASA-CASE-BFS-20596 .
NASA-CASE-HFS-20607-1
HASA-CASE-HFS-20619 .
BASA-CASE-BFS-20620 .
HASA-CASE-HFS-20642 .
NASA-CASE-BFS-20645^1
HASA-CASE-BFS-2 0658-1
MASA-CASB-BFS-2C673 .
HASA-CASE-BFS-20675 .
BASA-CASE-BFS-20698 .
HASA-CASE-HFS-2 0698-2
BASA-CASE-BFS-20710 .
BASA-CASE-HFS-20730-1
BASA-CASE-BFS-20757 .
HASA-CASE-BFS-20760 .
BASA-CASE-HFS-20761-1
BASA-CASE-BFS-20767-1
BASA-CASE-HFS-20774 .
BASA-CASE-HFS-20775-1
BASA-CASE-BFS-208C9 .
BASA-CASE-BFS-20823-1
HASA-CASE-HFS-20829 .
BASA-CASE-BFS-20830 .
BASA-CASE-BFS-20831
BASA-CASE-BFS-20855 .
HASA-CASE-BFS-20855-1
BASA-CASE-BFS-20861-1
BASA-CASE-BFS-20863 .
BASA-CASE-BFS-20890 .
HASA-CASE-BFS-20916 .
BASA-CASE-BFS-20922 .
HASA-CASE-BFS-20922-1
BASA-CASE-BFS-20932-1
BASA-CASE-BFS-20935 .
BASA-CASE-BFS-20944 .
NASA-CASE-BFS-20979 .
HASA-CASE-BFS-2C979-2
HASA-CASE-HFS-20994-1
HASA-CASE-BFS-21010-1
HASA-CASE-BFS-21040-1
HASA-CASB^HFS-21042 .
HASA-CASE-BFS-21045-1
HASA-CASE-BFS-21046-1
BASA-CASE-BFS-21049-1
C07 H71-27191
c16 H71-15565
c09 H71-26133
c24 B72-11595
c14 H71-30026
c16 B72-13437
c28 H71-27585
C16 H72-12440
c09 H73-32107
C14 H71-26788
c14 H73-19421
c23 H73-13662
c15 H72-11386
C14 B71-27005
c52 H74-12778
c15 B72-11392
c15 H73-13463
c28 N71-27095
COS H72-20097
c05 H73-25125
c09 H71-13486
c35 H74-10415
c33 H71-25353
c09 H71-24904
C21 H71-19212
c15 H71-24903
c31 N71-18611
c09 S73-19235
C18 B73-12604
c15 H71-19214
c15 H72-21463
c14 H73-24473
c15 H72-11388
c15 B72-28496
c11 H72-25288
c15 H71-29133
C15 B72-22492
C14 H72-11365
c27 H74-17283
c35 H75-12273
c11 H72-17183
c14 H72-27412
c14 H73-30389
c15 H71-17686
c25 H72-32688
c14 B72-17324
c37 B76-19436
c28 H72-11708
c11 B72-27262
c14 H72— 21407
c37 H74-23070
c14 H73-30386
C14 N73— 20476
c26 B73-26751
c15 B72— 20446
c15 H73-19457
c11 B72-23215
c39 H74-13131
C09 H72-28225
c14 B72-33377
c44 B74— 27519
c38 H74— 15130
c14 873-19420
c3 1 875-12161
c23 B73-13660
c16 H73-30476
c12 H72-21310
c15 H71-30028
c28 N71-29153
c15 H73-27405
c15 H77-10112
c18 H73-32437
c31 H73-26876
c14 H72-22439
c14 H73-25460
c31 H72-20840
c18 H74 22136
c35 H75-19616
c09 H71— 34212 -
c15 H73-13466
c06 H72-25151
c06 H73— 32030
C35 875-12271
COS 873-30078
c06 873-30098
c07 H72— 25171
c35 H75— 15932
c14 N73-27377
c52 B74-27864
HASA-CASE-HFS-2 10 7 7-1
HASA -CASE-HFS-2 1087-1
HASA-CASE-HFS-2 11 08-
HASA-CASE-HFS-21 109- .........
HASA-CASE-HFS-2 1115-
HASA-CASE-HFS-21136-
HASA-CASE-HFS-21 163-
HASA-CASE-HFS-2 12 11- ............
HASA-CASE-HFS -21233-1
HASA-CASE-BFS-21244-1
HASA-CASE-HFS-2 13 09-1
BASA-CASE-HFS-21311-1
HASA-CASE-HFS-2 1362 ...............
HASA-CASE-HFS-2 136 4-1
HASA-CASE-HFS-21372-1 ............
HASA-CASE-BFS-2 1374-1
HASA-CASE-BFS-21394-1 ............
HASA-CASE-HFS-2 1395-1
H AS A-CASE-HFS-2 1 415-1
HASA-CASE-HFS-21424-1 ......... ..
HASA-CASE-HFS-21 433
HASA-CASE-HFS-2 144 1-1
HASA-CASE-HFS-21 455-1 ............
HAS A-CASE-HFS-2 1462-1
HASA-CASE-HFS-21 465-1
HASA-CASE-HFS-21 470-1 .............
HASA-CASE-HFS-21481-1 .........
NASA -CASE-HFS-2 14 85-1
HAS A-CASE-HFS-2 1ft 88-1 .............
HASA-CASE-HFS-2 1540-1
NASA-CASE-HFS-21 556-1 ........... .
HASA-CASE-HFS-21577-1
HASA-CASE-HFS-21606-1
HASA-CASE-HFS-21 6 11-1 .............
HASA-CASE-BFS-216 16-1
HASA-CASE-HFS-21628-1 .............
HASA-CASE-BFS-21628-2 .............
HASA-CASE-BFS-2 1 629
HASA -CASE-HFS-2 1660-1
HAS A-CASE-HFS-2 16 7 1-1 .............
HASA-CASE-HFS-2 16 72-1 ............
HASA-CASE-HFS-2 1675-1
HASA-CASE-HFS-2 16 80-1 ..........
HASA-CASE-HFS-21681-1 ..........
HASA-CASE-HFS-21698-1
HASA-CASE-HFS-21704-1 .........
HASA-CASE-BFS-21728-1 .............
HASA-CASE-HFS-2 176 1-1 .............
HASA-CASE-HFS-21 846-1 .............
HASA-CASE-HFS-21919-1 .........
HASA -CASE-HFS-2 193 1-1 ...........
HASA-CASE-HFS-22002-1 .............
HASA-CASE-HFS-22039-1 ......... .
HASA-CASE-HFS-22040-1 .........
HASA-CASE-HFS-22060-1 ..
HASA-CASE-HFS-22073-1
HASA-CASE-HFS-22088-1 ..
HASA-CASE-BFS-22 102-1 .............
HASA-CASE-BFS-22 129-1
HASA-CASE-HFS-22133-1
BASA-CASE-HFS-22145— 2 .............
HASA-CASE-HFS-22189-1 .........
HASA-CASE-BFS-22208-1 ............
HASA-CASE-BFS-22234-
HASA-CASE-BFS-22283- .............
HASA-CASE-BFS-22287- .......... ..
HASA-CASE-HFS-22323-
HASA -CASE-HFS-22 324- .............
HASA-CASE-HFS-22342-1 .............
HASA-CASE-BFS-22343-1
BASA-CASE-HFS-22355-1
H ASA -CASE-HFS-223 56-1 .............
HASA-CASE-HFS-22409-2
H ASA-CASE-HFS-224 11- .............
HASA-CASE-HFS-22517- .............
HASA-CASE-HFS-22537- .............
HASA-CASE-BFS-2263 1- .............
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H74-33378
H74-27397
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H74-27865
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H75-26372
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H75-12968
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H76-19888
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H75-21582
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1-461
HOHBEH IHDBX
BASA-CASE-BFS-22734-
BASA-CASB-BFS-22743-
BASA-CASB-BFS-22744-
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8ASA-CASE-BFS-22758-
SASA-CASE-BFS-22787-
BASA-CASE-flFS-22905-
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SASA-CASE-BFS-22907-
BASA-CASE-BFS-22926-
HASA-CASE-BFS-22938-
BASA-CASE-BFS-22991-
BASA-CASE-BFS-23001-
BASA-CASE-BFS-23008-
BASA-CASE-BFS-23047-
BASA-CASE-BFS-23051-
HASA-CASE-BFS-23052-2
BASA-CASB-BFS-23059-1
HASA-CASE-HFS-23062-1
BASA-CASE-BFS-23074-1
HASA-CASB-flFS-23088-1
BASA-CASB-BFS-23099-1
BASA-CASE-BFS-23114-1
SASA-CASE-BFS-23118-1
HASA-CASE-HFS-23167-1
HASA-CASE-MFS-23175-1
HASA-CASE-BFS-23178-1
HASA-CASE-BFS-23181-1
SASA-CASE-BFS-23194-1
NASA-CASE-HFS-23225-1
HASA-CASE-HFS-23250-1
HASA-CASE-BFS-23267-1
HASA-CASE-BFS-23270-1
NASA-CASE-BFS-23274-1
HASA-CASE-BFs-23280-1
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BASA-CASE-BFS-23315-
BASA-CASE-BFS-23345-
BASA-CASE-BFS-23349-
NASA-CASE-BFS-23362-
BASA-CASE-BFS-23363-
HASA-CASE-HFS-23405-
HASA-CASE-BFS-23447-
BASA-CASE-BFS-23460-
BASA-CASE-BFS-23461-
NASA-CASE-BFS-23506-
NASA-CASE-BFS-23513-
8ASA-CASE-BFS-23515-
BASA-CASE-BPS-23518-1
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NASA-CASB-BFS-23540-1
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HASA-CASE-BFS-23579-1
HASA-CASE-BFS-23620-1
SASA-CASE-BFS-23626-1
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HASA-CASE-BFS-23642-2
BASA-CASE-BFS-23646-1
HASA-CASE-BFS-23659-.1
NASA-CASE-BFS-23674-1
BASA-CASE-BFS-23675-1
BASA-CASE-BFS-23696-1
HASA-CASE-BFS-23717-1
SASA-CASE-flFS-23720-1
HASA-CASE-HFS-23720-2
HASA-CASE-BFS-23720-3
HASA-CASB-BFS-23721-1
BASA-CASE-BFS-23725-1
SASA-CASE-BFS-23726-1
HASA-CASE-BFS-23727-1
BASA-CASB-BFS-23776-
HASA-CASE-BFS-23777-
BASA-CASB-BFS-23816-
HASA-CASE-BPS-23825-
BASA-CASB-BFS-23828-
HASA-CASE-BFS-23845-
HASA-CASE-BFs-23846
8ASA-CASB-BFS-23862-1
SASA-CASE-BFs-2 3883-1
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C44 H76-24696
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C70 H75 26789
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c34 N76-18374
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C37 B76-18454
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C74 B79-13855
c44 B76-27664
c37 B77-12402
C54 H77-21844
c37 B77-23483
c09 B76-23273
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c35 B77-31465
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C35 B77-30436
c35 B77-10493
C33 B77-17351
c35 B78-17357
c52 B77-14735
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C44 B78-25531
C33 B78- 13320
C33 B78-10376
c35 B77-22450
c37 H80-14397
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C32 B77-18307
c54 B78-17676
c33 B78-27326
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c27 B77-30237
C44 N79-23481
C47 B77-10753
c35 B78-32396
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c37 M79-11404
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c74 B79-11865
c44 B80-21828
c44 B79-11469
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C44 B79-26475
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c18 B79-11108
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c37 B79-22474
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C89 B79-10969
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C43 B80-23711
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C43 B79-31706
C43 879-26439
c44 880-14473
c74 880-25134
c37 880-32716
C26 880-23419
c51 881-32829
C33 880-17359
c33 B81-17348
C37 880-29704
C48 B80-18667
c51 B80-16715
C35 881-19426
c33 881-19394
C33 B81-27395
NASA-CASE BFS-25050 1 .............
BASA-CASE-BFS-25209-1 •••
BASA-CASE-BFS-25215-1 ... ........
8ASA-CASE-BFS-25242-1 ...
BASA-CASE-BFS-25315-1
BASA-CASE BFS-25363-1
BASA-CASE-BFS-25403-1
BASA-CASE-HFS-25426-1 .............
BASA-CASE-BFS-25436-1 .............
BASA-CASE-BFS-25510-1
BASA-CASE-BFS-25535-1 ... ........
BASA-CASE-BFS-25586-1 .............
BASA-CASE-BFS-25631-1
BASA-CASE-BSC-10954-1 .. ........
BASA-CASE-BSC-10959
BASA-CASE-BSC-10966
BASA-CASE-BSC-11010
BASA-CASE-BSC-1107.2 ...............
BASA-CASE-MSC-11235 ...............
BASA-CASE-HSC-11242
BASA-CASE-MSC-11253
BASA-CASE-MSC-11277 ..... ........
BiSA-CASE-BSC-11561- .............
BASA-CASE-flSC-11817-
BASA-CASE-BSC-11847- ...
BASA-CASE-BSC-11849- .............
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BASA-CASE-BPO-107S6 .
BASA-CASE-BPO-10808 .
BASA-CASE-BPO-10810 .
BASA-CASE-8FO-10812 .
HASA-CASE-HPO-10817-1
BASA-CASE-BPO-10821 .
BASA-CASE-BPO-10828 .
BASA-CASE-BPO-10830-1
BAS4-C4SE-BPO-10831 .
B4S4-C4SE-BPO-10832 .
BASA-CASE-HPO-10844 .
BASA-CASE-BPO-10851 .
BAS4-CASE-BPO-10857-1
BASA-CASE-BPO-10862 .
BASA-CASE-BPO-10863 .
BASA-CASE-BPO-10863-2
BASA-CASE-BPO-10866-1
BASA-CASE-BPO-10870-1
BASA-CASE-BPO-10872-1
B4SA-CASE-BPO-10883 .
8ASA-CASE-BPO-10890 .
BASA-CASE-BPO-10893. .
BASA-CASE-BPO-10985 .
BASA-CASE-BPO-10998-1
BASA-CASE-BPO-10999-1
BASA-CASB-BPO-11001 .
BASA-CASE-BPO-11002 .
BASA-CASE-BPO-11012 .
BASA-CASE-BPO-11013 .
BASA-CASE-BPO-11016 .
BASA-CASE-BPO-11018 .
BAS4-C4SE-BPO-11021 .
C16
C14
C27
c08
COS
c03
c03
c10
c06
c15
c09
c35
C35
c09
COS
c03
c23
cOo
c15
c15
c07
c15
c05
c15
c31
c15
c14
c09
c07
C06
c15
c35
c06
c09
c15
C09
C28
COS
C08
C03
c08
c03
c15
c14
c09
c14
C35
c06
C06
C06
c06
C06
c08
c06
c14
c33
c33
c15
c15
c14
c15
c08
c03
c33
c27
c33
C14
c07
c07
C33
C06
c06
C06
C28
c33
c35
C31
c11
c27
c14
c06
c06
c07
c14
c15
c11
COS
COS
c03
B71-24831
B7 1-27185
N78-17214
872-22166
871-24633
B72-25019
B72-22041
871-25917
H71-25929
872-25451
871-27232
B74-22095
B77-21393
B71-26182
872-18184
B72-28025
B72-25619
H7 2-25210
872-12409
871-28467
871-24840
872-20443
872-11084
B72-21462
873-14855
870-34699
871-26199
B72-20200
871-33613
871-28620
872-20445
877-21392
869-31244
871-24892
872-27484
872-20199
B72-11709
872-21199
872-22164
872-22042
872-20177
872-26031
B71-27084
873-14427
B7 2-25254
873-14428
875-25122
872-20121
873-33076
872-27151
871-27254
872-27144
872-11171
872-17095
872-11364
877-21314
877-21316
871-27068
871-27432
B71-27323
873-13464
B73-30135
B71-19545
872-17948
881-15104
872-20915
872-21405
B72-20140
B71-24613
B80-14330
872-22107
870-11251
B7 2-25152
879-14228
877-22386
B79-16246
872-22874
B73-12265
873-22710
873-20478
B73-32029
873- 32029
B72-21118
872-22441
872-11391
B72-22247
B72-31226
872-21200
B72-20032
1-464
BUBBEB INDEI
BASA-CASE-
SASA-CASE-
BASA -CASE-
NASA -CASE-
BASA-CASE-
NASA-CASB-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASB-
NASA -CASE-
NASA -CASE-
NASA-CASE-
HASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASB-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
BASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
HAS A-CAS E-
NASA-CASE-
HASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
BASA-CASE-
NASA-CASE-
BASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
HASA-CASE-
NASA -CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
BASA -CASE-
NASA -CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
BASA -CAS E-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA -CASE-
NASA -CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
NASA-CASE-
KASA-CASE-
NASA-CASE-
NPO-11023 .
•BEO-11031 .
NPO-11036 .
BPO-11059 .
•NPO-11064 .
NPO-11078 .
NPO-11082 .
•NPO-11087 .
•BPO-11088 .
BPO-11091 .
•NPO-11095 .
NPO-11103-1
•NPO-11104 .
SSO-11106 .
NEO-11118 .
•BPO-11120-1
•BPO-11129 .
•HPO-11130 .
•MPO-11133 .
•BFO-11134 .
•MPO-11138 .
•NEO-11140 .
BPO-11147 .
•NPO-11150 .
•NPO-11156-2
•NEO-11161 .
NPO-11177 .
•NPO-111 90 .
•NPO-11191-1
NPO-11194 .
•NPO-11201
•NPO-11202 ,
•NPO-11203 .
•NPO-11210 .
•NPO-11213 .
•NPO-11222 .
•NPO-11239 .
•NPO-11243 .
•NPO-11253 .
•BPO-11264 .
•NPO-11282 .
•NPO-11283 .
•NPO-11291-1
•NPO-11302-1
•BPO-11302-2
•NPO-11304 .
•NPO-11307-1
•NPO-11311 .
•NPO-11317-2
•NPO-11322 .
•NPO-11330 .
•NPO-11333 .
•NPO-11336-1
•BPO-11337-1
•HPO-11338 .
•NPO-11340 .
•NPO-11312 .
•NPO-11358 .
•NPO-11361 .
•NPO-11366 .
•NPO-11369 .
•NPO-11371
•BPO-11373 .
•NPO-11377 .
•SEO-11387 .
•NPO-11388 .
•NPO-11403-1
•UPO-11406 .
•BPO-1 1417 .
•NPO-11418-1
•NPO-11426 .
•NPO-11429-1
•NPO-11432-2
•BPO-11437 .
•NPO-11456 .
•SPO-11458 .
•NPO-11458A
•BPO-11479 .
•NPO-11481 .
•NPO-11493 .
•NPO-11497 .
•NPO-11510-1
•BPO-11515-1
•NPO-115 48 .
•BPO-11556 .
•BPO-11559 .
•BPO-11569 .
•NPO-115 72 .
•NPO-11575-1
c09
C07
C15
c15
c07
c09
c08
c23
c08
c18
c15
c35
COS
ell
c03
c34
c09
COS
c10
C09
c03
CIS
c14
c35
c33
c08
c15
c03
c33
c08
c14
c15
clO
c11
c15
C15
c14
c07
c09
c07
c10
c09
c14
c07
c32
c14
c10
c14
c36
c06
c33
c08
C76
c74
COS
c15
c09
c07
c07
c11
c15
c08
c13
c15
c14
c03
c33
c08
c15
c14
c07
c74
c35
C16
C08
C28
c20
c15
ci1
c14
C08
C33
C33
C07
C12
C28
c10
c07
C74
N72-17155
N71-33606
N72-24522
N72-17454
N72-11150
S72-25262
N72-22167
N71-29125
N71-29034
H72-22567
N72-25455
N77-27367
N72-22165
N70-34697
N72-25021
N74-18552
N72-33204
B72-20176
B72-20223
B72-21246
B70-34646
N72-17455
N72-27408
N78-17359
N75-31331
B72-25207
B72-17453
B71-34044
N77-22386
B72-25209
N72-27409
N72-25450
N72-20224
N72-20244
B73-20514
B72-25456
B73-12446
N72-20154
N72-17157
N72-25174
N73-16205
N72-25260
N73-30388
N73-13149
N74-10132
B73-26430
B73-30205
N72-25414
N74-13205
B72-25146
B73-26958
N72-22162
N79-16678
N81-19896
N72-25208
N72-33477
N72-25248
N72-25172
N72-32169
N73-26238
N73-13467
B73-12177
N72-25323
B73-27406
N73-14429
N72-23048
B77-22386
N73-12175
H73-24513
N73-13420
S73-26119
U77-21941
N74-15090
N72-28521
H73-26176
H72-23810
N78-32179
N73-13462
H73-13644
H73-12447
N73-25206
H77-21315
N77-13315
»73-26118
N72-25292
N73-24784
N73-26229
H73-16121
N81-19896
NASA-CASE-NPO-11593-1
NASA-CASE-HPO-11609-2
NASA-CASE-NPO-11623-1
NASA-CASE-NPO-11628-1
NASA-CASE-NPO-11630
NASA-CASE-SJPO-11631
NASA-CASE-NEO-11659-1
NASA-CASE-NPO-11661
NASA-CASE-NPO-11682-1
NASA-CASE-NPO-11686
BASA-CASE-NPO-11703-1
NASA-CASE-NPO-11707
NASA-CASE-NPO-11738-1
NASA-CASE-SPO-11713-1
NASA-CASE-NPO-11749
NASA-CASE-BPO-11751
BASA-CASE-NPO-11758-1
NASA-CASE-HPO-11771
NASA-CASE-NPO-11775
NASA-CASE-NEO-11806-1
NASA-CASE-NEO-11820-1
NASA-CASE-NPO-11821-1
NASA-CASB-HFO-11850-1
NASA-CASE-NEO-11856-1
NASA-CASE-NPO-11861-1
NASA-CASE-NPO-11868
NASA-CASE-NEO-11880
NASA-CASE-NPO-11905-1
NASA-CASE-NPO-11919-1
NASA-CASE-NPO-11921-1
NASA-CASE-NPO-11932-1
NASA-CASE-NPO-11941-
NASA-CASE-BPO-11942-
NASA-CASE-NEO-11945-
NASA-CASE-NEO-11948-
BASA-CASE-NEO-11951-
NASA-CASE-NEO-11954-
NASA-CASE-NPO-11961-
NASA-CASE-NPO-11962-
NASA-CASE-NEO-11966-
NASA-CASE-NEO-11975-1
NASA-CASE-NEO-11978
NASA-CASE-BPO-12000
NASA-CASE-NPO-12015
NASA-CASE-NEO-12061-1
NASA-CASE-NPO-12070-1
NASA-CASE-NPO-12072
NASA-CASE-NPO-12087-1
NASA-CASE-NPO-12106
NASA-CASE-NPO-12107
NASA-CASE-NPO-12109
NASA-CASE-NEO-12119-1
NASA-CASE-NEO-12122-1
NASA-CASE-NEO-12127-1
NASA-CASE-NEO-12128-1
NASA-CASE-NEO-12130-1
NASA-CASE-NEO-12131-3
NASA-CASE-NEO-12134-1
NASA-CASE-NEO-12142-1
NASA-CASE-NEO-12148-1
NASA-CASB-1IPO-13044-1
NASA-CASE-NPO-13050-1
NASA-CASE-NPO-13058-1
NASA-CASE-NPO-13059-1
NASA-CASE-NPO-13063-1
NASA-CASE-NPO-13064-1
NASA-CASE-NPO-13065-1
NASA-CASE-NPO-13067-1
NASA-CASE-NPO-13081-1
BASA-CASE-NPO-13086-1
NASA-CASE-NEO-13087-2
NASA-CASE-BEO-13091-1
NASA-CASE-BPO-13096-1
NASA-CASE-NPO-13103-1
NASA-CASE-NPO-13105-1
NASA-CASE-BPO-13112-1
NASA-CASE-MPO-13114-2
NASA-CASE-NPO-13120-1
NASA-CASE-NPO-13121-1
NASA-CASE-NEO-13125-1
NASA-CASE-NEO-13127-1
NASA-CASE-NFO-13131-1
NASA-CASE-BPO-13137-1
NASA-CASE-BPO-13138-1
NASA-CASE-NEO-13139-1
NASA-CASE-NEO-13140-1
NASA-CASE-NEO-13147-1
NASA-CASE-BEO-13157-1
NASA-CASE-NEO-13159-1
C07
C27
C71
C07
c08
C10
c35
c07
C35
C14
c10
c07
C09
C28
c14
C07
c31
c03
c26
C44
c32
c08
c32
C36
c36
c10
' c28
C33
c35
c32
C35
c10
c33
c36
c33
c37
. c35
c44
C33
C33
c28
c31
c27
C27
c27
c28
,c28
c74
c09
c08
c11
c52
c2t
c91
c14
c25
c37
• C33
c38
C44
c35
c36
c37
c37
c25
c33
c52
c60
c33
c15
c44
c09
c37
c32
c37
c73
C73
C27
c73
c33
c35
c36
c27
c33
c60
c32
c36
c37
c33
N73-28012
N77-31308
N74-31148
B73-30113
N72-33172
N73-12244
N74-11283
N73-14130
S74-15127
B73-25462
N73-32144
N73-25161
N73-30185
N74-27425
N73-28486
N73-24176
N74-23065
N73-20040
N72-28761
N74-19693
N74-19788
N73-26175
N74-12912
N74-151U5
N74-20009
N73-20254
N73-24783
N74-12887
N74-11284
N74-30523
N74-23040
N73-27171
B73-32818
N76-18427
N74-32712
N74-21065
N78-29421
N76-18643
B74-10194
N74-17928
N74-33209
N78-17238
B72-25699
N73-16764
B76-16228
N73-32606
N72-22772
B81-19898
B73-15235
B71-27255
B72-22245
B75-15270
S76-14203
B74-13130
B73-32317
B75-14844
N80-18400
N76-31409
N76-28563
N78-27515
N74-15094
N75-15029
B77-22480
B76-20480
B76-18245
N79-11314
N74-26625
N76-18800
N74-22814
N7 3-12495
N76-31666
N73-12214
B77-22480
B74-20811
B74-21060
B74-26767
N7 8-28913
N76-15311
N77-18891
H75-19519
B74-23040
B75-19652
N80-32514
B74-17927
N76-21914
N75-24982
N7 7-25 50 2
N74-32918
B74-17928
.
 ; 1-465
HOBBBB I8DBI
BASA-CASB-BPO-13160-1
HASA-CASB-HPO-13170-
BASA-CASB-SPO-13171-
HASA-CASB-HPO-13175-
HASA-CASB-HPO-13201-
BASA-CASE-BPO-13205-
HASA-CASB-HPO-13214-
HASA-CASB-HPO-13215-1
BASA-CASB-BPO-13217-1
BASA-CASE-BPO-13231-1
BASA-CASB-HPO-13237-1
HASA-CASB-HPO-13247-1
HASA-CASB-HPO-13253-1
HASA-CASB-BPO-13263-1
HASA-CASE-MPO-13274-1
HASA-CASB-BPO-13281-1
BASA-CASB-BPO-13282
BASA-CASB-BPO-13283
BASA-CASE-HPO-13292-1
HASA-CASB-BPO-13303-1
MASA-CASE-BPO-13308-1
HASA-CASE-BPO-13309-1
HiSA-CASE-HPO-13313-1
BASA-CASE-BPO-13321-1
HASA-CASE-BPO-13327-1
BASA-CASB-HPO-1.3342-1
BASA-CASE-HPO-13342-2
BASA-CASE-HPO-13345-1
HASA-CASE-HPO-13346-1
HASA-CASE-BPO-13348-1
BASA-CASE-SPO-13360-1
HASA-CASB-BPO-13374-1
BASA-CASE-BPO-13385-1
HASA-CASE-HPO-13386-1
BASA-CASE-BPO-13388-1
HASA-CASE-BPO-13391-1
HASA-CASE-BPO-13396-1
HASA-CASE-BPO-13402-1
HASA-CASE-BPO-134 22-1
BASA-CASE-BPO-13423-1
HASA-CASE-HPO-13426-1
HASA-CASE-HPO-13428-1
HASA-CASE-HPO-13435-1
HASA-CASE-HPO-13436-1
HASA-CASE-BPO-13443-1
HASA-CASE-HPO-13447-1
BASA-CASE-BPO-13449-1
HASA-CASE-HPO-13451-1
HASA-CASE-BPO-1 3459-1
BASA-CASE-HPO-13462-1
HASA-CASE-NPO-13464-1
BASA-CASE-HPO-13464-2
HASA-CASE-HPO-13465-1
HASA-CASE-MPO-13474-1
HASA-CASE-HPO-13479-1
HASA-CASE-HPO-13482-1
HASA-CASE-HPO-13490-1
HASA-CASE-HPO-13497-1
BASA-CASE-HPO-13504-1
HASA-CASE-HPO-13506-1
HASA-CASE-BPO-13510-1
BASA-CASB-8PO-13512-1
HASA-CASE-HPO-13519-1
HASA-CASE-BPO-13528-1
BASA-CASE-HPO-13530-1
HASA-CASE-HPO-13531-1
HASA-CASE-HPO-13535-1
HASA-CASE-HPO-13540-1
HASA-CASE-HPO-13541-1
HASA-CASE-HPO-13543-1
HASA-CASE-HPO-13544-1
HASA-CASE-HPO-13545-1
HASA-CASE-BPO-13550-1
HASA-CASE-HPO-13553-1
HASA-CASE-HPO-13560-1
HASA-CASE-HPO-13561-1
HASA-CASE-BPO-13566-1
HASA-CASE-HPO-13567-1
HASA-CASE-HPO-13568-1
HASA-CASE-HPO-13569-2
HASA-CAS E-HPO-13579-1
HASA-CASE-HPO-13579-2
HASA-CASE-HPO-13579-3
HASA-CASE-HPO-13579-4
HASA-CASE-HPO-13581-2
HASA-CASE-BPO-13587-1
HASA-CASE-BPO-136 04-1
HAS1-CASE-BPO-13606-2
HASA-CASB-BPO-13613-1
- C35
C35
C32
C36
C37
C31
C35
C35
C32
C45
C44
C76
c37
C12
C25
c37
c38
c38
C32
. C20
C36
c25
c54
C32
c35
C37
C44
c37
c36
c33
c37
c33
c33
c54
c35
C34
c35
c37
c60
c33
c33
c60
c31
c37
c76
c60
c36
c33
c31
c35
c44
c44
c32
c45
c35
C44
c36
C44.
c33
c35
c44
C33
C33
CO 9
C25
C36
C37
C35
C37
c32
c36
C32
C36
c33
c44
c44
c25
c44
C32
C35
C44
C44
c44
C44
C44
c32
C35
c35
c37
B74-18090
B76-14430
B74-11000
H75-31U27
H75-15050
H74-32917
H75-25123
H75-25123
H75-26194
H75-27585
H76-18641
B79-16678
875-18573
B7 5-2 4 774
H79-10163
H75-13266
H78^17396
B78-17395
B75-15854
B75-24837
H75-30524
B81-19244
H75-27761
H75-26195
H75-23910
H76-16446
H76-29700
H75-19684
H76-29575
H75-31332
H75-25185
H75-19524
H76-18345
B75-27758
H76-16390
H76-27515
H76-18401
H76-18457
H76-14818
H75-31329
H75-31330
H77-12721
H76-14284
H76-20480
H76-20994
H77-12721
H75-32441
H76-14373
B77-10229
B76-24524
H76-18642
H76-29704
H76-31372
H76-21742
H77-10492
H78-13526
B76-31512
H76-14602
H75-30430
H76-15435
H77-32581
877-10428
H76-19338
H77-10071
H81-17187
B76-24553
B76-31524
B77-14409
B79-14383
H77-12240
H76-18428
H77-12240
H77-26477
H76-32457
H77-10636
H77-10636
H77-32255
H76-29701
H76-21365
H79-14348
H78-17460
H79-24433
H79-24432
H79-14529
H78-31525
B77-32342
B76-31490
N80-18364
H76-29590
BASA-CASE-HPO-13619-1
BASA-CASE-HPO-13620-1
HASA-CASE-SPO-13641-1
HASA-CASB-BPO-13643-1
HASA-CASE-HPO-13644-1
BASA-CASE-HPO-136 50-1
BASA-CASE-BPO-13652-1
HASA-CASE-HPO-13652-2
BASA-CASE-HPO-13652-3
BASA-CASE-HPO-13663-1
HASA-CASE-HPO-13666-1
HASA-CASE-HPO-136 71-1
HASA-CASE-BPO-13673-1
BASA-CASE-HFO-13675-1
BASA-CASE-HPO-13676-1
BASA-CASE-BPO-13683-1
BASA-CASE-BPO-13687-1
HASA-CASE-HPO-13689-2
HASA-CASE-HPO-13689-4
HASA-CASE-HPO-13690-1
HASA-CASE-HPO-13690-2
HASA-CASE-HPO-13691-1
HASA-CASE-HPO-13707-1
HASA-CASE-HPO-13722-1
HASA-CASE-HPO-13731-1
HASA-CASE-HPO-13732-1
HASA-CASE-HPO-13734-1
HASA-CASE-BPO-13736-1
HASA-CASB-BPO-13753-1
HASA-CASE-BEO-13758-2
HASA-CASE-HPO-13759-1
HASA-CASB-BPO-13763-1
HASA-CASE-HPO-13764-1
HASA-CA SE-HPO-13772-1
HASA-CASE-HPO-13786-1
HASA-CASE-HPO-13792-1
HASA-CASE-HPO-13801-1
HASA-CASE-HPO-13802-1
HASi-CASE-BEO-13804-1
HASA-CASE-HPO-13808-1
HASA-CASE-HPO-13810-1
HASA-CASE-HPO-13812-1
HASA-CASE-HEO-13813-1
HASA-CASE-HPO-13817-1
HASA-CASE-BPO-13821-1
HASA-CASE-HPO-13823-1
HASA-CASE-HPO-13828-1
HASA-CASE-HPO-13830-1
HASA-CASE-HPO-13836-1
NASA-CASE-HPO-13839-1
HASA-CASE-HPO-13847-2
HASA-CASE-HPO-13848-2
HASA-CASE-HPO-13849-1.
HASi-CASE-HPO-13858-1
HASA-CASE-HPO-13859-1
HASA-CASE-HPO-13862-1
HASA-CASE-HPO-13867-1
HASi-CASE-BPO-13872-1
HASA-CASE-HPO-13877-1
HASA-CASE-HPO-13886-1
HASA-CASE-HPO-13899-1
HASA-CASE-HPO-13904-1
HASA-CASE-HPO-13906-1
HASA-CASE-Hf0-13907-1
HASA-CASE-BPO-13909-rl
HASA-CASE-HPO-13910-1
HASA-CASE-HPO-13913-1
HASA-CASE-HPO-13914-1
HASA-CASE-HPO-13918-1
HASA-CASE-HPO-13921-1
BASA-CASE-HPO-13930-1
BASA-CASE-HPO-13935-1
HASA-CASE-HPO-13937-1
HASA-CASB-HIO-13941-1
HASA-CASE-HPO-13944-1
HASA-CASE-HPO-13945-1
•HASA-CASE-HPO-13948-1
HASA-CASE-HPO-13953-1
HASA-CASE-HEO-13958-1
HASA-CASE-HPO-13969-1
BASA-CASE-HPO-13970-1
HASA-CASE-HPO-13982-1
HASA-CASE-BPO-13993-1
HASA-CASE-HPO-13999-1
HASA-CASE-HPO-14000-1
BASA-CASE-HPO-14001-1
HASA-CASE-HPO-14005-1
HASA-CASE-HPO-14009-1.
BA SA-CASE-HPO-14014-1
C37
c27
c32
c52
C52
c25
C44
C44
C44
C35
c27
C37
c71
C44
c60
c35
c35
c44
C44
C27
C27
C43
c74
C74
C39
C44
C44
C44
C32
c31
c74
c44
C27
C35
C44
c35
C36
C71
C33
C35
c44
C33
C44
c44
C44
C37
c37
C32
C32
C31
C85
c85
c28
C28
C28
c35
C27
C33
c45
c32
C27
C25
c54
c28
c33
c52
C52
C44
C76
c44
c52
C52
C44
C32
C52
C36
c35
C35
C25
c76
c33
c32
C72
C35
c33
c27
c71
C32
C37
B78-16369
H77-30236
B79-24210
876-29896
B76-29895
H79-28253
H79-17314
H79-24431
H80-14474
H77-14406
B77-13217
H77-31497
877-26919
H77-32580
H79-20751
H77-14411
878-18391
H81-29525
H8 1-26553
H78-19302
H79-14213
H79-17288
H77-28933
H77-22951
H7 8-10493
H79-10513
H78-10554
H77-32583
H77-20289
H81-15154
H7 8-17 867
N78-33526
878-17215
H78-10429
H80-29835
H7 7-32 455
878-18410
H78-10837
880-23559
N78-15461
H77-32582
877-30365
878-31526
879-11471
H78-28594
H81-25371
H79-11405
N80-14281
H78-15323
878-25256
H79-17747
H79-17747
H80-10374
879-11231
H79-11231
879-10391
878-14164
878-10377
882-11634
878-24391
H80-32515
879-11152
H79-24652
880-10374
H78-25319
879-27836
879-12694
H78-31526
879-11920
H79-14526
H79-14749
879-14751
878-31527
879-1026-2
879-14751
878-27402
878-25391
879-28527
H79-11151
H79-23798
881-20352
879-14267
B79-13826
878-18395
879-24254
881-14076
879-20827
879-13214
H79-10420
1-466
HOHBBB IHDBI
BAS4-CASE-BPO-14019-1
BASA-C4SE-BPO-14021-2
N4SA-C4SE-HPO-14022-1
B4SA-C4SB-BPO-14035-1
NAS4-CASE-NPO-14054-1
NASA-CASE-NPO-14056-1
B4S4-CASE-HPO-14058-1
BASA-CASB-NPO-14066-1
NASA-CASB-NPO-14068-1
N4SA-CASE-BPO-14078-1
BASA-CASE-BPO-14079-1
NASA-CASE-NPO-14092-1
B4S4-CASE-BPO-14093-1
B4S4-CASE-BPO-14096-1
BASA-CASE-SPO-14100-1
BASA-C4SE-BPO-14101-1
NASA-CASB-BPO-14103-1
BASA-CASE-HPO-14109-1
NASA-C4SE-BPO-14110-1
B4SA-C4SE-BPO-14112-1
B4S4-CASE-HPO-14124-1
BASA-CASB-NPO-14126-1
B4S4-CASE-SPO-14130-1
SASA-CASE-BPO-14134-1
BAS4-C4SE-BPO-14140-1
BASA-CASE-BPO-14140-1
NASA-CASE-BPO-14143-1
HASA-CASE-BPO-14152-1
BASA-CASE-HPO-14162-1
B4S4-C4SE-BPO-14163-1
1JASA-CASE-BPO-14 167-1
BASA-CASE-BPO-14169-1
BASA-CASE-HPO-14170-1
NASA-C4SE-BPO-14173-1
NASA-C4SE-HPO-14174-1
BAS4-CASE-NPO-14191-1
B4SA-CASE-NPO-14192-1
NASA-CASE-SPO-14199-1
BASA-CASE-NPO-14200-1
NASA-CASE-BPO-14205-1
BASA-CASE-BPO-14212-1
BASA-CASE-BPO-14219-1
BASA-CASE-BPO-14220-1
NASA-CASE-BPO-14221-1
NASA-CASE-HPO-14224-1
NASA-C4SE-NPO-14229-1
NASA-CASE-BPO-14231-1
B4SA-CASE-BPO-14237-1
BASA-CASE-NPO-14253-1
NASA-CASE-NPO-14254-1
BASA-CASE-NPO-14255-1
BASA-CASB-BPO-14258-1
B4SA-CASE-BPO-14260-1
BASA-CASE-BPO-142 72-1
NASA-CASE-HPO-14273-1
BASA-CASE-BPO-14295-1
BASA-CASE-NPO-14297-1
BASA-CASE-BPO-14298-1
BASA-CASE-BPO-14303-1
BASA-CASE-BPO-14305-1
NASA-C4SE-NPO-14311-1
BASA-CASE-NPO-14315-1
NASA-CASE-BPO-14316-1
BASA-CASE-BPO-14324-1
BASA-CASE-NPO-14328-1
BASA-CASE-NPO-14329-1
NASA-CASE-SPO-14340-1
NASA-CASE-NPO-14350-1
NASA-CASE-NPO-14362-1
BASA-CASE-NPO-14363-1
BASA-CASE-NPO-14369-1
NASA-CASE-NPO-14372-1
HASA-CASE-NPO-14381-1
NASA-CASE-BPO-14382-1
NASA-CASE-NPO-14382-1
NASA-CASE-NPO-14384-1
NASA-CASE-SPO-14388-1
NASA-CASE-BPO-14402-1
HAS4-CASE-BPO-14406-1
NASA-CASE-NPO-14410-1
NAS4-CASE-NPO-14416-1
NAS4-C4SE-BPO-14424-
N4SA-CASE-BPO-14426-
BASA-CASE-NPO-14426-
BASA-CASE-BPO-14430-
HASA-CASE-NPO-14435-
NASA-CASE-BPO-14444-
NASA-CASE-BPO-14448-
NASA-CASE-NPO-14467-1
C32
c27
c32
c32
c32
c33
c44
c74
c44
C72
c25
c52
c35
c44
C44
c52
c28
C28
C28
C46
C46
C44
c34
C71
C31
c43
C25
c32
C60
C33
c60
c60
c37
c04
c74
c31
c39
c44
c44
c44
c52
c74
c37
c37
c33
c33
c46
c44
c32
c36
c46
C35
c28
c25
C25
c76
c33
c76
C44
C44
C32
C27
C33
c72
c32
c52
c45
C33
c32
c39
C25
c35
c31
c31
c43
C37
C37
c52
C37
c33
c44
C33
C33
C33
C33
C33
C33
C74
C44
H79-14268
1180-16163
N78-31321
N78-18266
N82-12297
H79-24257
N79-18443
H79-34011
N78-19609
N80-14877
H80-20334
N80-16725
N80-20563
N80-18551
N79-12541
N80-14687
H78-31255
N80-23471
N81-15119
N79-22679
N80-14603
N79-11470
879-20335
879-23753
N78-24387
N81-26509
881-14015
B80-18252
N81-15706
N81-14220
B81-15706
B81-15706
N81-15364
N80-32359
N79-20856
N80-32584
N80-10507
N79-25482
N79-25482
879-31752
N80-27072
N81-17886
N81-14318
B81-25370
S80-18287
N80-18285
B80-10709
N80-20808
N80-32605
N80-18372
B79-23555
N81-33448
N79-28342
SB 1-33246
N82-11144
N80-32245
N81-19389
N80-32244
B80-18550
N80-18550
879-14276
N81-17261
881-33404
N80-27163
N80-18253
N81-20703
H80-14579
880-14332
N80-16261
B81-25400
880-20338
N80-26635
B78-24387
N80-18231
N81-26509
880-10494
881-17432
N81-27783
880-29703
N79-25314
881-14389
880-32650
879-17134
881-27396
880-32650
881-33405
881-15192
881-29963
879-31753
N4SA-CASE-BPO-14473-1
N4S4-C4SE-BPO-14474-1
BASA-CASE-BPO-14477-1
8ASA-CASE-NPO-14480-1
BASA-CASE-NPO-14501-1
8ASA-CASE-BPO-14502-1
HASA-CASE-BPO-14505-1
SASA-CASE-BfO-14513-1
NASA-CASE-BPO-14519-1
HAS4-C4SE-NPO-14521-1
B4S4-C4SE-NPO-14521-1
BASA-CASE-BPO-14524-1
HASA-CASE-BPO-14525-1
NASA-CASE^NPO-14525-2
NASA-CASE-BPO-14527-1
8ASA-CASE-BPO-14536-1
BASA-CASE-NPO-14544-1
B4S4-C4SE-BPO-14554-1
BASA-CASE-BPO-14558-1
HASA-CASB-NPO-14579-1
N4SA-CASE-NPO-14588-1
BASA-CASE-BSO-14590-1
NASA-CASE-NPO-14596-1
B4S4-CASE-SPO-14597-1
BASA-CASE-BPO-14617-1
BASA-CASE-BPO-14619-1
BASA-CASE-BIO-14635-1
BAS4-CASB-SBO-14640-1
NASA-CASE-BPO-14641-1
NASA-CASE-NPO-14657-1
HASA-CASE-NPO-14670-1
BASA-CASE-BEO-14749-1
BASA-CASE-NPO-14782-1
NASA-CASE-BPO-14831-1
B4S4-C4SE-BPO-14839-1
BASA-CASE-BPO-14845-1
BASA-CASE-NPO-14936-1
B4S4-CASE-BEO-14940-1
NASA-CASE-NPO-14984-1
BASA-CASE-NPO-14998-1
NASA-CASE-BPO-15015-1
BASA-CASE-BPO-15021-1
NASA-CASE-BPO-15024-1
NASA-CASE-BPO-15037-1
NASA-CASE-BPO-15057-1
BASA-CASE-NPO-15066-1
NASA-CASE-SrO-15094-1
NASA-CASE-BPO-15100-1
BASA-CASE-BPO-15102-1
NASA-CASE-NPO-15111-1
BASA-CASB-BIO-15155-1
BASA-CASE-BPO-15179-1
BAS4-CASE-BPO-15183
NASA-CASE-SPO-15197-1
BASA-CASE-BPO-15201-1
NASA-CASE-BPO-15205-1
NASA-C4SE-BPO-15211-1
BASA-CASE-BPO-15213-1
BASA-C4SE-8PO-15220-1
B4SA-CASE-BPO-15226-1
NASA-CASE-BPO-15227-1
BASA-CASE-NPO-15251-1
HASA-CASE-BPO-15254-1
BASA-CASE-BPO-15264-1
N4S4-C4SE-BPO-15269-1
NASA-CASE-NPO-15295-1
NASA-CASE-BPO-15304-1
NASA-CASE-BPO-15341-1
BASA-CASE-BPO-15345-1
NASA-CASE-NPO-15351-1
BASA-CASE-BPO-15388-1
NASA-CASE-BPO-15398-1
NASA-CASE-BPO-15400-
8ASA-CASE-BPO-15401-
NASA-CASE-NPO-15406-
BASA-CASE-8PO-15419-
BASA-CASE-SPO-15431-
NASA-CASE-BPO-15435-
BASA-CASE-BPO-15453-
B4S4-CASE-NPO-15454-
BASA-CASE-BIO-15465-
BASA-CASE-BPO-ISSIS-1!
BASA-CASE-SPO-15522-1
NASA-CASE-8PO-15539-1
NASA-CASE-HPO-15767-1
NASA-CASE-80C-10107-1
BASA-CASE-BLP-10002 .
c37
c26
C28
c32
c35
c74
c33
c35
c32
c54
c37
c32
c32
c32
c32
c32
c46
c60
c46
c32
C32
c32
c31
C37
c33
C44
C44
c32
c32
C74
C44
C32
C36
c76
c35
c31
c47
c35
C36
C33
C25
c36
C32
C37
C24
c33
C33
c28
c25
c36
C74
C44
c44
C52
c36
C37
C36
c51
c35
c74
c37
c31
c31
c04
c33
c60
c28
c33
c33
c47
c44
c35
c34
c33
c33
c44
c25
c71
c71
c73
c18
c32
c71
c37
C28
880-23654
880-14229
880-28536
880-20448
880-18357
881-17888
881-19393
881-14287
880-23524
N79-20746
N81-27519
880-24510
N79-19195
880-32607
B80-24510
881-14185
882-12685
881-27814
N80-24906
880-18253
881-25278
880-18253
881-33319
N79-23431
881-24338
N8 1-17518
880-24741
880-32605
881-29308
N81-17887
881-19558
H81-14186
880-18381
N81-19944
882-15381
881-16328
880-26992
N80-21723
N81-15350
N81-15194
N80-23394
N80-20574
N82-10286
880-26660
B81r19230
N80-33679
N81-16386
B81-33306
N81-25159
880-24602
881-22894
N80-32850
N80-29843
N81-26697
N8 1-24426
881-19457
N81-2442 5
881-29728
881-24414
881-19899
881-33482
881-19344
881-19344
N81-2203 6
881-16385
882-11785
882-12240
882-12346
881-27403
881-16677
882-10496
881-33449
881-24384
B81-29344
882-12345
881-27599
881-29178
881-27887
882-12889
882-12916
882-10106
882-12298
N82-11861
N82-11169
882-12241
c33 H74-17930
c15 872-17451
1-467
BOHBBB IHDEX
BASA-CASE-HOO-00428-1
BASA-CASE-BOO-00625 .
BASA-CASE-XAC-00001 .
BASA-CASE-XAC-00030 .
BASA-CASE-XAC-00042 .
BASA-CASE-XAC-00048 .
BASA-CASE-XAC-00060 .
SASA-CASE-XAC-00073 .
BASA-CASE-XAC-00074 .
BASA-CASE-XAC-OC086 .
BASA-CASE-XAC-00139 .
BASA-CASE-XAC-00319 .
BASA-CASE-XAC-00399 .
BASA-CASE-XAC-00404 .
BASA-CASE-XAC-00405 '.
BASA-CASE-XAC-00435 .
BASA-CASE-XAC-00472 .
BASA-CASE-XAC-00648 .
BASA-CASB-XAC-00731
SASA-CASE-XAC-00812 .
BASA-CASE-XAC-00942 .
BASA-CASE-XAC-01101 .
BASA-CASE-XAC-01158 .
BASA-CASE-XAC-01404 .
BASA-CASE-XAC-01591 .
BASA-CASE-XAC-01662 .
HASi-CASE-XAC-01677 ' .
BASA-CASE-XAC-02058 .
BASA-CASE-XAC-02405 .
BASA-CASE-XAC-02407 .
SASA-CASE-XAC-02807 .
BASA-CASE-XAC-02877 .
BASA-CASE-XAC-02970 .
BASA-CASE-XAC-02981 .
BASA-CASE-XAC-03107 .
BASA-CASE-XAC-03392 .
BASA-CASE-XAC-03740 .
HASA-CASE-XAC-03777 .
SASA-CASE-XAC-04030 .
BASA-CASE-XAC-04031 .
SASA-CASB-XAC-04458 .
BASA-CASB-XAC-04885 .
BASA-CASE-XAC-01886-1
BASA-CASE-XAC-05333 .
BASA-CASE-XAC-05422 .
BASA-CASE-XAC-05462-2
BASA-CASE-XAC-05506-1
BASA-CASE-XAC-05632 .
BASA-CASE-XAC-05695 .
BASA-CASE-XAC-05706 .
BASA-CASE-XAC-05902 .
BASA-CASE-XAC-06029-1
BASA-CASE-XAC-06302 .
NASA-CASE-XAC-06956 .
BASA-CASE-XAC-07043 .
HASA-CASE-XAC-08494 .
NASA-CASE-XAC-08972 .
BASA-CASE-XAC-08981 .
BASA-CASE-XAC-09489-1
BASA-CASE-XAC-10019 .
BASA-CASB-XAC-10607 .
BASA-CASB-XAC-106C8-1
BASA-CASE-XAC-1C768 .
BASA-CASE-XAC-10770-1
BASA-CASE-XAC-11225 .
BASA-CASE-XAB-01547 .
BASA-CASE-XAB-03786 .
BASA-CASE-XBB-
SASA-CASE-XEB-
BASA-CASE-XEB-
BASA-CASE-XEB-
BASA-CASE-XEB-
BASA-CASE-XEB-
BASA-CASE-XEB-
BASA-CASE-XEB-
BASA-CASE-XEB-
SASA-CASE-XBB-
BASA-CASE-XBB-
07894 .
07895 .
07896-2
08476-1
09213 .
09519 .
09521 .
11019 .
11046 .
11046-2
11203 .
HASA-CASE-XFB-00181
BASA-CASE-XFB-00756
BASA-CASE-XFB-0 0811
BASA-CASB-XFB-00929
BASA-CASB-XFB-02007
BASA-CASE-XFB-03107
C32 B79-19186
C37 878-17385
CIS B71-28S52
C14 B70-34820
C14 B70-34816
C02 B71-29128
c09 B70-39915
C14 H70-34813
C15 B70-34817
C09 B70-33182
C02 B70-34856
C25 B70-41628
C11 B70-34815
COS N70-40125
COS H70-41819
C09 B70-35440
C15 B70-40180
C14 B70-40400
C11 871-15960
C14 B71-15598
CIO H71-16042
C14 K70-41957
C15 B71-23051
COS H70-41581
c31 B71-17729
C14 871-23037
c09 S71-20816
C02 B71-16087
C09 B71-16089
C14 869-27423
C09 871-23021
c14 870-41681
C14 869-39896
C14 871-21072
C23 871-16098
c03 870-41954
C14 871-26135
CIO B71-15909
C10 B71-19472
c08 871-18594
C14 B7 1-24232
C14 871-23790
C14 N71-20439
c1 1 871-22875
C04 871-23185
CIO B72-17171
C24 B71-16095
C32 B71-23S71
C25 871-16073
COS 871-12342
C11 871-18578
c31 B71-24813
CC8 871-19763
C15 871-21177
COS 871-23161
C30 H7 1-15990
C02 B71-20570
c09 869-39897
C15 U71-26673
C15 B71-23809
C10 871-23669
C09 871-12517
C09 B71-18830
C16 B71-24828
C14 869-27486
COS 869-21473
c09 869-21313
C09 871-18721
C26 B72-25679
C23 B72-22673
c26 B72-17820
CC7 B71-12390
c14 871-18483
c09 B72-12136
c09 871-23598
c09 872-22203
c33 B74-22864
c14 B71-28994
c21 870-33279
c02 871-13421
c15 B70-36901
c31 870-34966
c12 S71-24692
CC9 B71-19449
BASA-CASE-XPB-03802
BASA-CASE-XFB-04104 ..............
BASA-CASB-XFB-04147 ...............
BASA-CASE-XFB-05302
BASA-CASE-XFB-05421
BASA-CASE-XFB-05637 ...............
BASA-CASE-XFB-07172 .
BASA-CASE-XFB-07658-1
BASA-CASE-2FB-08403
BASA-CASE-XFB-09479
BASA-CASE-XFB-10856
BASA-CASE-XGS-00131
BASA-CASE-XGS-001 74
BASA-CASE-XGS-00260
BASA-CASE-XGS-00359
BASA-CASE-XGS-00373
BASA-CASE-XGS-00381
BASA-CASE-XGS-00458
BASA-CASE-XGS-00466 ...............
BASA-CASE-XGS-00473
BASA-CASE-2GS-00587
HASA-CASE-XGS-00619
HASA-CASE-XGS-006 89
BASA-CASE-XGS-00740
HiSA-CASE-XGS-00769 ... ... ..
BASA-CASE-XGS-00783
BASA-CASE-XGS-00809 ...............
KAS1-CASE-XGS-00823
BASA-CASE-XGS-00824
BASA-CASE-XGS-00829-1 .............
BASA-CASE-XGS-00886
BASA-CASE-XGS-00938 ...............
BASA-CASE-XGS-00963
BASA-CASE-XGS-01013 ....... ...
BASA-CASE-XGS-01021
BASA-CASE-XGS-01022 ....
BASA-CASE-2GS-01023
BASA-CASE-XGS-01036
BASA-CASE-XGS-01052
BASA-CASE-XGS-01110
BASA-CASE-XGS-01118
BASA-CASE-XGS-01143
8ASA-CASE-XGS-01155 . ..
KASA-CASE-XGS-01159
BASA-CASE-XGS-01222 .
BASA-CASE-XGS-01223
BASA-CASE-XGS-01230
BASA-CASE-XGS-0123 1
BASA-CASE-XGS-01245-1
BASA-CASE-XGS-01286-1
BASA-CASE-XGS-01293-1 .............
BAS4-CASE-XGS-01331
BASA-CASE-XGS-01395 ......... ....
HAS1-CASE-XGS-014 18
BASi-CASE-XGS-014 1 9 ......... ...
BASA-CASE-XGS-01451
HAS1-CASE-XGS-01473
BASA-CASE-XGS-01475
BASA-CASE-XGS-01504
BASA-CASE-XGS-01513
BASA-CASE-XGS-01537
BASA-CASE-XGS-01587
BASA-CAS2-XGS-01590
BASA-CASE-XGS-01593
BASA-CASE-XGS-01654 ..........
BASA-CASE-XGS-01674 ...............
BASA-CASE-XGS-01725 ...... ..
BASA-CASE-XGS-01784
BASA-CASE-XGS-01812
BASA-CASE-XGS-01881
BASA-CASE-XGS-01971 ...............
BASA-CASE-XGS-01983
BASA-CASE-XGS-0201 1
BASA-CASE-XGS-021 7 1
BASA-CASE-XGS-02290
BASA-CASE-XGS-023 17
BASA-CASE-XGS-023 19
BASA-CASE-XGS-02401
BASA-CASE-XGS-02422
BASA-CASE-XGS-02435
BASA-CASE-XGS-02437
BASA-CASE-XGS-02439
BASA-CASE-XGS-02440
.BASA-CASE-XGS-02441
BASA-CASE-XGS-02554
H ASA-CASE- XGS-02607
BASA-CASE-XGS-02608
BASA-CASE-XGS-026 10
c33 871-23085
c03 B70-42073
C11 B71-10748
c15 871-23254
c15 871-22994
c09 871-19480
c05 871-27234
c05 B71-26293
COS 871-11202
d« 869-27503
COS 871-11189
c09
C08
c31
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NASA-CASE-XLA-
HASA-CASE-XLA
HASA-CASE-XLA
NASA-CASE-XLA
HASA-CASE-XLA
HASA-CASE-XLA
NASA-CASE-XLA
HASA-CASE-XLA
HASA-CASE-XLA
HASA-CASE-XLA
HASA-CASE-XLA
HASA-CASE-XLA
HASA-CASE-XLA
HASA-CASE-XLA-
HASA-CASE-XLA
NASA-C&SE-XLA-
•08799
-08801
-08802
-08911
-08913
•08916
-08916
•08966-
•08967
•09122
•093146
-09371
•091)80
-09843
-09881
-10322
-10102
-10450
-10470
-10772
-11028
-11154
•11189
-1
-1
HASA-CASE-XLE-2529-2
HASA-CASE-XLE-2529-3
HASA-CASE-XLE-00005
HASA-CASE-XLE-00010
HASA-CASE-XLE-00011
HASA-CASE-XLE-00020
N4SA-CASE-XLE-00023
NASA-CASE-XLE-00027
HASA-CASE-XLE-00035
HASA-CASE-XLE-00037
HASA-CASE-XLE-00046
HASA-CASE-XLE-00057
HASA-CASE-XLE-OC078
HASA-CASE-XLE-00085
HASA-CASE-XLE-00092
HASA-CASE-XLE-00101
HASA-CASE-XLE-00103
HASA-CASE-XLE-001 06
NASA-CAS E-XLE-0 0111
HASA-CASE-XLE-00143
HASA-CASE-XLE-00114
HASA-CASE-XLE-00145
HASA-CASE-XLE-00150
HASA-CASE-XLE-00151
HASA-CASE-XLE-00155
HASA-CASE-XLE-00164
HASA-CASE-XLE-00168
HASA-CASE-XLE-00170
HASA-CASE-XLE-00177
HASA-CASE-XLE-00207
HASA-CASE-XLE-00208
HASA-CASE-XLE-00209
NASA-CASE-XLE-0 0212
HASA-CASE-XLE-00222
HASA-CASE-XLE-00228
NASA-CASE-XLE-00231
HASi-CA SE-XLE-0 0243
HASA-CASE-XLE-00252
H ASA-CASE-XL E-00266
NASA-CASE-XLE-00267
NASA-CASI-XLE-00283
HASA-CASE-XLE-00288
NASA-CASE-XLE-00303
HASA-CASE-XZE-00323
HASA-CASE-XLE-00335
NASA-CASE-XLE-00342
8ASA-CASE-XLE-00345
NASA-CASE-XJ.E-OC353
NASA-CASE-XLE-00376
NASA-CASE-XLE-OC387
S AS A-CAS E-XI E-0 03 88
NASA-CASE-XLE-00397
NASA-CASE-XLE-00409
NASA-CASE-XLE-00454
NASA-CASE-XLE-00455
HASA-CAS E-XLE-0 04 90
NASA-CASE-XLE-00503
NASA-CASE-XLE-00519
HASA-CASE-XLE-00586
NASA-CASE-XLE-OC620
HASA-CASE-XLE-00660
HASA-CASE-XLE-0 0685
NASA-CASE-XLE-00688
NASA-CAS E-XLE-0 06 90
HASA-CASE-XLE-00702
CIO N71-27272
C02 H71-11043
C06 S71-11238
c15 N71-27214
C14 N71-28933
C15 N71-29018
C14 H73-28487
C17 H71-25903
C02 H71-27088
C15 H69-27505
C15 N71-28740
C10 H71-18724
C11 H71-33612
C15 H72-27485
C31 N71-16085
C15 N72-17452
C14 H71-29041
C28 N71-21493
C15 N72-21489
C07 H71-28980
C24 H74-27035
c07 H72-21117
c10 H72-20222
c36
C33
C28
C15
c14
C15
CIS
C33
C33
C28
C15
C28
C28
C28
C15
C15
C28
CIS
C28
C14
C28
c28
c28
c17
C28
CIS
c11
c1S
c28
c28
C28
c22
C03
C02
c17
c17
c14
c11
c14
c28
c17
c15
c15
c28
c14
c28
c15
c18
c28
C33
C28
C15
C28
c23
C28
c33
c14
c28
c15
c32
C28
C28
C14
c25
c14
N75-27364
H74-20859
H70-39899
H70-33382
H70-41946
H70-33226
H70-33330
H71-29152
H71-29151
H70-33372
H70-33311
N70-38711
H70-33284
H70-3S895
H70-33264
H70-33376
.N70-33241
H71-16076
N70-38199
H70-36618
H70-34860
N70-36806
H70-41818
H70-33283
H71-29154
N70-36411
H70-33278
H70-36412
H70-40367
H70-33375
H70-34294
H73-32528
H70-34134
H70-37939
H70-38490
N70-38198
B70-38602
N70-34644
H70-34156
H70-33356
H70-36616
N70-34247
N70-36535
H70-38505
H70-35368
N70-37980
H70-38020
N70-39897
H70-37245
H70-34812
S70-34788
H70-36492
H71-15658
H71-17802
H70-38197
B70-34545
H70-34818
B70-41576
N71-15968
H70-41579
H70-39925
H70-41992
H70-41330
H69-3S884
N70-40203
HASA-CASE-XLE-00703 .
NASA-CASE-XLE-00715 .
NASA-CASE-XLE-00720 .
HASA-CASE-XLE-00726 .
HASA-CASB-XLE-00785 .
NASA-CASE-XLB-00787 .
NASA-CASE-XLB-00808 .
NASA-C&SE-XLE-00810 .
NASA-CASE-XLE-00815 .
HASA-CASE-XLE-00817 .
HASA-CASE-XLE-00820 .
NASA-CASE-XIE-00953 .
HASA-CASE-X1E-01015 .
NASA-CASE-XLE-01092 .
NASA-CASE-XLE-01124 .
HASA-CASE-X1E-01182 .
BASA-CASE-XIB-01246 .
NASA-CASE-X1E-01300 .
NASA-CASE-X1E-01399 .
NASA-CASE-XLB-01449 .
HASA-CASB-XLB-01481 .
NASA-CASE-XLE-01512 .
NASA-CASE-XLB-01533 .
HASA-CASE-XLE-01604-2
NASA-CASE-X1E-01609 .
HASA-CASE-XLE-01640 .
HASA-CASE-XLE-01645 .
HASA-CASE-XLE-01716- .
HASA-CASE-X1E-01765 .
HASA-CASE-XLE-01783 .
HASA-CASE-X1E-01902 .
NASA-CASE-XLE-01903 .
HASA-CASE-XLE-01988 -i
HASA-CASE-XLE-01997 .
HASA-CASE-XLE-02008 .
HASA-CASE-XLE-02024 .
HASA-CASE-XLE-02038 .
HASA-CASE-XLE-02062-1
HASA-CASE-XLE-02066 .
HASA-CASE-I1E-02082 .
HASA-CASE-XLE-02083 .
HASA-CASE-XLE-02367-1
HASA-CASE-XLE-02428 .
HASA-CASE-XLE-02531 .
HASA-CASE-XLB-0254S-1
HASA-CASE-XLE-02578 .
HASA-CASE-XLB-02624 .
HASA-CASE-XLE-02647 .
NASA-CASE-XLE-02792 .
NASA-CASE-XLE-02798 .
NASA-CASE-XLE-02823 .
HASA-CASE-XLE-02824 .
BASA-CASE-XLE-02902 .
BASA-CASE-XLB-02991 .
HASA-CASE-XLE-02998 '.
HASA-CASE-XLE-02999 .
HASA-CASE-XLE-03061-1
HASA-CASE-XLEr03157 .
NASA-CASE-XLE-03186-1
HASA-CASE-XLE-03280 .
HASA-CASE-X1B-03307. .
HASA-CASE-XLE-03432 .
NASA-CASE-XLE-03494 .
HASA-CiSE-XLE-03512 .
HASA-CASE-XLE-03583 .
BASA-CASE-XLE-03629 .
HASA-CASE-XLE-03778 .
BASA-CASE-XLB-03803 .
HASA-rCASE-XLE-03803-2
HASA-CASE-XLE-03804 .
KASA-CASE-XLE-03925 .
HASA-CASE-X1E-03940 .
NASA-CASE-XLE-03940-2
HASA-CASE-X1E-04026 .
SASA-CASB-XiE-04222 .
HASA-CASE-XLE-04250 .
HASA-CASE-XLE-04501 .
HASA-CASE-Xi.E-04503 .
NASA-CASE-XLE-04526 ,
HASA-CASE-XLE-04535 .
NASA-CASE-XLE-04599 .
HASA-CASE-XLE-04603 .
HASA-CASE-XLE-04677 .
HASA-CASE-XLE-04787 .
HASA-CASE-XLE-04788 .
HASA-CASE-XLE-04791 .
HASA-CASE-XLE-04857 .
HASA-CASE-XLE-04946 .
NASA-CASE-XLE-05033 .
C15 H71-15967
C15 H70-34859
c14 H70-40201
c17 B71-15644
c33 H71-16104
C14 H71-21090
c24 H71-10560
c15 H70-34861
c15 H70-35407
c28 H70-33265
c14 H71-16014
c15 H71-15966
c03 H69-39898
C15 B71-22797
C28 H71-14043
C27 H71-15635
c14 H71-10797
c15 H70-41993
C33 H71-15625
C15 N70-41646
c14 H71-10781
C12 H70-40124
C11 H71-10777
C15 H71-15610
c14 H71-10500
C31 H71-15637
c03 H71-20904
c09 H70-40234
c18 H71-10772
C28 H70-34175
c28 H71-10574
C22 N71-23599
C27 B71-15634
C06 H71-23527
C09 H71-21583
C14 N71-22964
C09 H71-16086
C20 N80-14188
c28 B71-15661
C17 S71-16026
C03 H69-39983
C31 N79-21225
C17 N70-33288
COS N71-23080
c76 N79-21910
C25 N71-20747
C12 N69-39988
C18 H71-23658
C26 N71-10607
C26 H71-23654
c09 N71-23443
c03 H69-39890
C25 H71-21694
c17 H71-16025
c14 N70-42074
c15 H71-16052
c10 B71-24798
C28 871-24736
c09 H79-21084
C14 H71-23093
c33 B7 1-14035
C33 N71-24145
c27 H71-21819
C12 N69-21466
C31 H71-17629
c17 H71-23248
c09 H69-21542
c15 S71-23816
C15 B71-17651
c10 H71-19471
c18 H7 1-22894
C18 H71-26153
C17 H72-28536
C14 N7 1-23267
c23 B71-22881
c09 H71-20446
c09 H71-23190
C14 H71-24864
c03 N71-11052
c03 N71-23354
c22 N72-20597
C33 H7 1-21 507
c15 N71-10577
c03 H71-20492
C09 H71-22987
C32 H74-22096
c28 B71-23968
C17 H71-24911
c15 H71-23810
1-471
HDBBEB IHDBX
HASA-CASE-XLE-05079 ..
HASA-CASE-X1E-05130 ..
HASA-CASE-X1E-05130-2
HASA-CASE-XLE-05230 ..
BASA-CASE-XI.B-052.30-2
HASA -CAS E-XJ.E-052 60 . .
HASA-CASB-XJ.E-056«1-1
HASA-CASE-XLE-05689 ..
HASA-CASE-XtE-05913 ..
HASA-CASE-XiE-06094 ..
HASA-CASB-XIE-06461 ..
HASA-CASE-XLE-06461-2
HASA-CASE-X1E-06773 ..
BASA-CASE-XLE-06774-2
HASA-CASE-XLE-06969 ..
HASA-CASE-XLE-07087 ..
HASA-CASE-XIE-08511 - .
HASA-CASE-XLE-08511-2
HASA-CASE-X1E-08569 ..
HASA-CASE-XLE-08569-2
HASA-CASE-XLE-08917 ..
NASA-CASE-XLE-08917-2
HASA-CASE-XLE-09341 -.
HASA-CASE-XLB-09475-1
HASA-CASE-X1E-09527 ..
HASA-CASE-XLE-09527-2
HASA-CASE-XLE-10326-2
HASA-CASE-XLE-10326-4
HASA-CASE-XLE-10337 ..
HASA-CASE-XLE-10453-2
NASA-CASE-XLE-10466 ..
HASA-CASE-XLE-10529 ..
HASA-CASE-XLE-10715 ..
HASA-CASE-XLE-10717 ..
HASA-CASI-XLE-10910 ..
HASA-CASE-XLE-103477-1
HASA-CASE-XHF-00148
HASA-CASI-XBF-00185
HASA-CASE-XBF-00324
HASA-CASE-XHF-00339
HASA-CASE-XHF-00341
HASA-CASE-X BF-0 0369
HASA-CASE-XHF-0 03 75
HASA-CASE-XBF-OC389
HASA-CASE-XBF-00392
HASA-CASE-XHF-OC411
HASA-CASE-XHF-00421
HASA -CAS E-X HF-0 04 24
HASA-CASE-XBF-00437
HASA -CAS E-X BF-0 04 42
HASA-CASE-XHF-00447
HASA-CASE-XHF-00456
HASA-CASE-XBF-00462
HASA-CASE-XHF-00479
HASA-CAS E-XBF-0 04 80
HASA-CAS E-X HF-0 0515
NASA-CASE-XBF-00517
HASA-CASE-XBF-00580
HASA-CASE-XHF-0 064 0
HASA-CASE-XHF-OC641
HASA-CASB-XHF-00658
HASA-CASE-XHF-00663
HASA-CASE-XBF-00684
HASA -CAS E-X HF-0 07 01
B AS A -CAS E-XHF- 0 07 22
HASA-CAS E-XBF-0 09 06
HASA-CASE-XBF-00908
HASA-CASE-XBF-00923
HASA-CASE-XHF-00968
HASA-CASE-XBF-01016
HAS4-CASB-XHF-01030
HASA-CASE-XHF-01045
HASA-CASE-XHF-01049
HASA-CASE-XHF-01083
HASA-CASE-XHF-01096
HASA-CASE-XHF-01097
HASA-CAS E-XHF-01099
HASA-CASB-XBF-01129
HASA-CASE-XHF-01160
HASA-CASB-XBF-01174
HASA-CASB-XHF-01371
HASA-CASE-XHF-0 1402
HASA-CASB-XHF-01452
HASA-CASE-XHF-01483
HASA-CASE-XBF-01543
HASA-CASE-XHF-01544
HASA-CASE-XHF-01598
HASA-CASE-XHF-01599
CIS
C15
C15
C14
Cl4
C14
c15
C28
c33
c33
c17
C17
c15
c06
c17
c06
C18
c18
c03
c03
c15
C15
c12
c33
c15
c15
CIS
c37
c15
C28
c17
c14
c26
C37
C18
C28
c28
c21
C09
c15
c15
c09
CIS
C31
c15
c11
c09
c11
cC7
c31
C14
c14
C14
c14
c1«
C15
C03
c11
CIS
c31
c12
c08
c21
C09
C15
C09
C14
C28
C28
C26
C18
C15
CIS
CIS
c10
C10
c14
. C09
c07
c02
CIS
C18
c15
C14
C31
C28
c21
c09
H71-17652
H69-21362
H71-19570
H72-27410
H73-13417
H71-20429
H71-26346
H71-15659
B71-14032
H78-17293
N72-22530
H72-28535
H71-23817
H72-25150
1171-24142
H69-39889
H71-23710
H71-16105
H71-23449
N71-24681
H71-15597
H71-24836
H71-28741
H71-15568
H71-17688
H71-26189
H72-29488
H74-15125
H71-24046
H73-27699
H69-25147
H69-23191
H71-23292
H75-29426
H71-29040
H71-20330
H70-38710
H70-34539
H70-34596
H70-39896
H70-33323
H70-36494
N70-34249
H70-34176
B70-348H1
H70-36913
H70-34502
H70-38196
H70-40202
H71-10747
H70-33179
B7 0-34 7 05
H70-34298
H70-34794
H70-39898
H70-34664
H70-34157
H70-35383
H70-39924
H70-36410
H 7 0-3 8 997
B71-18752
H71-21688
H70-40272
B70-40204
H70-41655
H70-40238
H70-36802
H71-15660
H71-17818
H70-41583
H70-40354
H71-23049
B71-22723
H71-16030
H71-16058
H71-15969
H70-38712
H71-11298
B70-41589
H70-41829
H71-21651
H70-41371
H69-27431
B71-17730
B70-34162
B71-15583
H71-20705
HASA-CASE-XHF-01667 .
HASA-CASE-XHF-01669 .
HASA-CASE-XBF-01730 .
HASA-CASE-XHF-01772 .
HASA-CASE-XHF-01779 .
HASA-CASE-XHF-01813 .
HASA-CASE-XHF-01887 .
HASA-CASE-XHF-01892 ,
HASA-CASE-XHF-01899 .
HASA-CASE-XHF-01973 .
HASA-CASE-XHF-01974 .
BASA-CASE-XHF-02039 .
HASA-CASE-XHF-02107 .
HASA-CASB-XBF-02108 .
HASA-CASE-XHF-02221 .
HASA-C1SE-XHF-02263 .
HASA-CASE-XHF-02303 .
HASA-CASE-XHF-02307 .
HASA-CASE-XflF-02330 .
HASA-CASE-XHF-02392 .
HASA-CASE-XMF-02433 .
HASA-CASE-XHF-02526-1
HASA-CASE-XBF-02527-1
HASA-CASE-XHF-02584 .
HASA-CASE-XHF-02783-1
HASA-CASE-XHF-02786 .
HASA-CASE-XBF-02822 .
HASA-CASE-XHF-02853 .
HASA-CASE-XHF-02964 .
HASA-CASE-XHF-02966 .
HASA-CASE-XBF-03074 .
HASA-CASE-XHF-03169 .
HASA-CASE-XBF-03198 .
HASA-CASE-XHF-03212 .
HASA-CASE-XHF-03248 .
HASA-CASE-XHF-03287 .
HASA-CASE-XBF-03290 .
HASA-CASE-XHF-03498 .
BASA-CASE-XBF-03511 .
HASA-CASE-XBF-03793 .
HASA-CASE-XHF-03844-1
HASA-CASE-XHF-03856 .
HASA-CASE-XBF-03873 .
HASA-CASE-XBF-03934 .
HASA-CASE-XBF-03968 .
HASA-CASE-XBF-03988 .
HASA-CASE-XBF-04042 .
HASA-CASE-XBF-04132 .
HASA-CASE-XBF-04133 .
HASA-CASE-XHF-04134 .
HASA-CASE-XBF-04163 .
HASA-CASE-XHF-04208 .
HASA-CASE-XBF-04237 .
HASA-CASE-XHF-04238 .
HASA-CASE-XHF-04367 .
HASA-CASE-XBF-04415 .
BASA-CASE-XBF-04494-1
HASA-CASE-XBF-04592-1
HASA-CASE-XBF-04593-1
HASA-CASB-XBF-04680 .
HASA-CASE-XBF-04709 .
HASA-CASE-XBF-04958-1
HASA-CASE-XHF-04966 .
HASA-CASE-XBF-05046 .
HASA-CASE-XHF-05114 .
HASA-CASE-XBF-05114-2
HASA-CASE-XBF-05114-3
HASA-CASE-XHF-05195 .
HASA-CASE-XHF-05224 .
HASA-CASE-XHF-05279 .
HASA-CASE-XBF-05344 .
HASA-CASB-XHF-05373-1
BASA-CASE-XHF-05757-1
HASA-CASE-XBF-05835 .
HASA-CASE-XHF-05843 .
BASA-CASE-XHF-05844 .
HASA-CASE-XBF-05868 .
HASA-CASE-XBF-05882 .
BASA-CASE-XBF-05941 .
HASA-CASE-XHF-05964-1
HASA-CASB-XHF-05999 .
HASA-CASB-XHF-06053 .
HASA-CASE-XHF-06065 .
HASA-CASE-XBF-06092 .
HASA-CASE-XBF-06409 .
HASA-CASE-XBF-06515 .
HASA-CASE-XBF-06519 .
HASA-CASE-XBF-06531 .
HASA-CASE-XHF-06589 .
C15
C21
C15
C11
c12
c28
c15
c10
c31
c31
c14
c15
c15
c31
c18
c05
c17
c14
c15
c32
c14
c27
c27
c06
c27
c17
c14
c31
C14
clO
c06
c31
c30
c15
c11
c15
c15
c15
c15
c15
c14
c31
c06
c09
c14
c15
c15
c15
c06
c14
c02
c33
c33
c09
c09
c14
c33
c20
c20
c15
c15
c10
c14
c33
c15
c15
c15
c10
c14
c18
c31
c33
c31
c08
c03
C14
C26
c35
c31
c20
c15
c26
c15
c07
c06
c14
c09
c14
COS
H71-17647
H71-23289
H71-23050
H70-41677
H71-20815
H70-41582
H71-10617
B7 1-22986
H70-419U8
870-41588
H71-22752
H71-15871
H71-10809
H70-36845
H7 1-27170
H74-10907
H71-23828
H71-10779
H71-23798
B71-24285
B7 1-10616
H79-21190
H79-21190
H71-20905
H79-21190
H71-20743
H70-41994
H70-36654
H71-17659
H71-24863
H71-24740
H71-15675
H70-40353
B71-22721
H71-10604
H71-15607
H71-23256
H71-15986
B71-22799
H71-24833
H7 1-26474
H70-34159
H69-39733
H71-22985
H71-27186
H71-21 403
B71-23023
H69-27502
H71-20717
N7 1-23755
H71-23007
H71-29051
H71-16278
H69-39734
H7 1-23 545
H71-24693
H79-33392
H79-21125
B79-21125
H71-19489
H71-15609
H71-26414
H71-17658
H71-28892
H71-17650
B7 1-26148
H71-24865
H71-24861
H7 1-23726
H71-16124
H71-16345
H79-21264
H79-21227
H7 1-12504
H71-11055
H71-17587
H75-27125
H75-27329
B71-23912
H79-21124
H71-29032
H75-27126
H71-20395
H71-24612
H71-23230
H71-23227
H71-12519
H71-17575
H7 1-23159
1-472
BOHBEB IHDBX
NASA-CASE-XBF-06617 .
NASA-CASE-XBF-06884-1
NASA-CASB-XBF-06888 .
NASA-CASE-XBF-06892 .
NASA-CASB-XBF-06900-1
NASA-CASE-XBF-06926 .
NASA-CASE-XBF-07069 .
NASA-CASE-XBF-07488 .
NASA-CASE-XBF-07587 .
NASA-CASE-XBF-07770-2
BASA-CASB-XBF-07808 .
HASA-CASE-XHF-08217 .
HASA-CASE-XflF-08522 .
BASA-CASE-XBF-08523 .
NASA-CASI-XBF-08651 .
BASA-CASE-XHF-08652 .
BASA-CASE-XBF-08655 .
NASA-CASE-XMF-08656 .
BASA-CASE-XBF-08665 .
BASA-CASE-XBF-08674 .
NASA-CASE-XBF-08804 .
BASA-CASE-XBF-09422 .
HASA-CASE-XBF-09902 .
NASA-CASE-XBF-10040 .
BASA-CASE-XBF-10289 .
BASA-CASE-XBF-1C753 .
BASA-CASZ-XBF-1C968 .
BASA-CASE-XBF-14032 .
BASA-CASE-XBF-14301 .
BASA-CASE-XBS-00259 .
BASA-CASE-XBS-00486 .
NASA-CASE-XBS-00583 .
HASA-CASE-XHS-OC784 .
NASA-CASE-XBS-00863 .
NASA-CASE-XBS-00864 .
NASA-CASE-XBS-00893 .
NASA-CASE-XBS-00907 .
NASA-CASE-XBS-00913 .
NASA-CASE-XBS-OC945 .
NASA-CASE-XBS-01077-1
NASA-CASE-XBS-01108 .
NASA-CASE-XBS-01115 .
NASA-CASE-XBS-01177 .
NASA-CASE-XHS-01240 .
NASA-CASE-XBS-01214-1
NASA-CASE-XBS-01295-1
NASA-CASE-XBS-01315 .
NASA-CASE-XBS-01330 .
NASA-CASE-XBS-01145 .
NASA-CASE-XBS-01492 .
NASA-CASE-XBS-01546 .
NASA-CASE-XBS-01554 .
NASA-CASE-XBS-01615 .
HASA-CASE-XBS-01618 .
NASA -CASE-JCBS-0 1620 .
NASA-CASE-XBS-01624 .
NASA-CASE-XBS-01625 .
NASA-CASE-XBS-01816 .
NASA-CASE-XBS-01905 .
NASA-CASE-XBS-01906 .
NASA-CASE-XBS-01991 .
NASA-CASE-XBS-01994-1
NASA-CASE-XBS-02009 .
NASA-CASE-XBS-02063 .
NASA-CASE-XBS-02087 .
HASA-CASE-XBS-02159 . .
NASA-CASE-XBS-02182 .
NASA-CASE-XBS-02184 .
HASA-CASE-XBS-02383 .
BASA-CASE-XBS-02399 .
NASA-CAS E-XBS-0 25 32 .
BASA-CASE-XBS-02677 .
NASA-C1SE-XBS-02744
HASA-CASE-XBS-02872 .
NASA-CASE-XBS-02930 .
HASA-CASE-XBS-02952 .
HASA-CASE-XMS-02977 .
HASA-CASE-XHS-03252 .
BASA-CASE-XBS-03371 .
NASA-CiSE-XBS-03454 .
NASA-CASE-XBS-03537 .
NASA-CASE-XBS-03542 .
NASA-CASE-XBS-03613 .
NASA-CASE-XBS-03700 .
HASA-CASE-XBS-03722 .
NASA-CASE-XBS-03745 .
NASA-CASE-XBS-03792 .
HASA-CASE-XBS-04061-1
c09 N71-24813
c20 B79-21123
c15 N71-24044
C09 N71-24805
C27 N79-21191
C28 B71-22983
C15 N71-23815
,c11 N71-187731
c15 N71-18701
CIS B7 1-26772
c15 N71-23812
c03 N7 1-23239
c15 N71-19486
C31 N71-20396
c06 N71-11236
c06 N71-11243
c06 H71-11239
c06 N7 1-11242
c'10 B71-19467
c06 H71-28807
c09 H71-24717
c07 N71-19436
C15 N72-11387
c15 871-22877
c14 N71-23699
C06 B71-11237
c14 N71-24234
C20 N71-16340
c09 S71-23188
C18 B70-36400
c33 N70-33344
c28 N70-38504
COS S71-12335
c05 N70-34857
COS N70-36493
C07 H70-40063
c02 N70-41630
c10 N71-23543
c09 B71-10798
C37 N79-33467
C15 N69-24322
c05 B70-39922
COS N71-19440
COS N70-35152
c33 N79-33393
c37 N79-21345
c09 117 0-41 675
c37 U75-27376
C12 N71-16031
c05 H70-41297
c14 B70-40233
c10 N71-10578
c05 N70-41329
c14 B71-20741
C23 S71-15673
c15 N70-40062
c15 B71-23022
c33 N71-15623
c12 N71-21089
c31 N70-41373
C09 B71-21449
c14 N72-17326
c33 N71-20834
c03 H71-29044
c09 H70-41717
C10 N71-22961
c10 N71-28783
c15 N71-20813
c15 N71-15918
COS N71-22896
c15 N70-41808
c31 H70-42075
c33 B75-27249
c05 N69-21925
C11 B71-23042
c18 H71-20742
Cl1 N71-10746
c15 N71-10658
c05 N70-42000
C09 N71-20658
c15 U69-21471
c09 N71-28926
C31 M71-16346
c15 B69-24266
c15 B71-21530
c15 N71-21076
c14 H70-41812
C09 H69-39885
SASA-CASE-XaS-04072
NASA-CASE-XBS-04142
NASA-CASE-XBS-04170
NASA-CASE-XBS-04178 •.
NASA-CASE-XBS-04201 . i.. ...
B ASA-CASE-XBS-042 12-1
B ASA -CASE-2BS-042 13-1
NASA-CASE-XBS-04215— 1 . .....
BASA-CASB-XHS-04268 ...............
BASA-CASE-XBS-04269
NASA-CASE-XBS-04292
NASA-CASE-XHS-04300
BASA-CASE-XBS-04312
NASA-CASE-XBS-04318
NASA-CASE-XBS-04390
NASA-CASE-XBS-04533 ..
NASA-CASE-XBS-04545
NASA-CASE-XBS-04625
BASA-CASE-XBS-04670
BASA-CASE-XBS-04798 ... . .
NASA-CASE-XBS-04826
BASA-CASE-XBS-04843 i
SASA-CASE-XBS-04890-1
BASA-CASE-XBS-04917 ...... ..
NASA-CASE-XBS-04919 ...............
NASA-CASE-XBS-04928 :
BASA-CASE-XBS-04935 ...... .... .
NASA-CASE-XBS-05303 ...............
NASA-CASE-XBS-05304 i
NASA-CASE-XBS-05307
BASA-CASE-XBS-05365
NASA-CASE-XBS-05454-1
NASA-CASE-XBS-05516 ............
MASA-CASE-XBS-05562-1
NASA-CASE-XBS-05605-1 ..... ....
NASA-CASE-XBS-05731 ...............
BASA-CASE-XBS-05890 ......
NASA-CASE-XBS-05894-1 ......i... ..
BASA-CASE-XBS-05909-1 .... .....
NASA-CASE-XBS-05936 ...............
NASA-CASE-XBS-06056-1 ....;.
NASA-CASE-XBS-06061 '. .
BASA-CASE-XBS-06064
BASA-CASE-XBS-06162 ...............
KASA-CASE-2BS-06236
NASA-CASE-XBS-06329-1 .............
NASA-CASE-XBS-064S7
NASA-CASE-XBS-06740-1
BASA-CASE-XBS-06761 ...............
NASA-CASE-XBS-06767-1
NASA-CASE-XBS-06782 ............
BASA-CASE-XBS-06876
NASA-CASE-XBS-06949 ............
NASA-CASE-XBS-07168 ............. .
BASA-CASE-XBS-07487 ............
NiSA-CASE-XflS-078<l6-1 ........... .
BASA-CASE-XBS-08589-1
NASA-CASE-XHS-093 10 .............
BASA-CASE-XBS-09352
BASA-CASE-XBS-09571 ............
BASA-CASE-XBS-09610 ...............
NASA-CASE-XBS-09632-1 .........
BASA-CASE-XBS-09635
BASA-CASE-XHS-09636 ...........
HASA-CASE-XBS-09637-1 .
BASA-CASE-XBS-09652-1
HASA-CASE-XBS-09653
NASA-CASE-XBS-09690
NASA-CASE-XBS-09691-1 .........
BASA-CASE-XBS- 10269
BASA-CASE-XBS-10984-1
NASA-CASE-XBS-10993
BASA-CASE-XBS-12158-1 .... ....
NASA-CASE-XBS— 13052 ..
NASA-CASE-XNP-00214 ....... ...
NASA-CASE-XNP-00217 ...........
NASA-CASE-XNP-00234 ........... ...
NASA-CiSE-XHP-00249
NASA-CASE-XNP-002 94
NASA— CASE— XBP— 00384 .
BASA-CASE-XBP-004 16
NASA-CASE-XBP—00425 ...
B4SA-CASE-XBP-00432 .......... i ....
NASA-CASE-XBP-00438 ...............
NASA-CASE-XSP-0044 9
CIS H70-42017
C31 N70-41631
COS N71-22748
C15 N71-22798
C14 N71-22990
COS N71-12346
C09 N71-26002
C09 B69-39987
C33 B71-16277
C16 B71-22895
C15 N71-22722
C09 871-19179
c07 N71-22984
C15 H69-27871
C31 N70-41871
C15 N71-23086
C15 N71-22878
COS N71-20718
C54 B78-17678
C11 N71-21474
c28 N71-28849
C03 N69-21469
CIS N70-22192
C14 B69-24257
c09 B71-23270
C54 N78-17679
COS H71-11190
c07 B69-27462
COS N71-12336
c09 N69-24330
C14 B71-22993
C07 B71-12391
c15 B71-17803
c09 N69-39986
C10 N71-19468
c35 B75-29382
c09 B7 1-23191
c15 N69-21924
C14 N69-27459
C14 N70-41682
C23 B71-24857
COS N7 1-23317
COS N71-23096
c31 B71-28851
C14 H71-21007
c15 B71-20441
c14 N71-26244
c07 H71-26579
COS N69-23192
C14 N71-20435
C32 B71-15974
c15 B71-21536
c09 N69-21467
c07 B71-11300
C15 N71-23255
C09 H69-21927
c09 B71-20569
c15 B71-22706
c09 B7 1-2331 6
COS B71-19439
C07 B71-24625
COS N71-11203
COS B7 1-24623
COS N71-12344
COS B71-24730
COS B7 1-26333
c54 »78-17680
c33 N72-25913
c18 N71-15545
COS B71-24147
C15 B71-25975
C10 N71-19417
C15 B71-28936
C31 N69-27499
C14 N71-20427
c15 N70-36908
c28 H70-38181
c28 N70-38645
C28 N70-38249
c11 N71-28779
C21 B70-36938
c09 B71-13530
C15 B70-36947
C11 N70-38202
c09 B70-38998
c08 B70-35423
C21 N70-35089
ell H70-35220
1-473
HOHBBB I8DEX
BASA-CASE-XBP-00450 .
HASA-CASB-XBP-00459 .
BASA-CASB-XBP-OC463 .
BASA-CASB-XBP-00465 .
BAS1-CASE-XBP-00476 .
BASA-CASE-XSP-00477 .
BASA-CASE-XBP-00540 .
HASA-CASE-XHP-00595 .
HASA-CASB-XHP-00597 .
HASA-CASE-XHP-00610 .
SASA-CASE-XBP-00611 .
HASA-CASE-XBP-00612 .
BASA-CASE-XBP-00614 .
NASA-CASE-XHP-00637 .
BASA-CASE-XBP-00644 .
BASA-CASE-XBP-00646 .
HASA-CASE-XHP-00650 .
HASA-CASE-XHP-OC676 .
SASA-CASE-XSP-00683 .
HASA-CASE-XHP-00708 .
HASA-CASE-XHP-00710 .
BASA-CASE-XBP-00732 .
BASA-CASE-XBP-00733 .
BASA-CASE-XBP-00738 .
BASA-CASE-XBP-00745 .
BASA-CASE-XBP-00746 .
BASA-CASB-XBP-00748 .
BASA-CASE-XHP-00777 .
HASA-CASE-XBP-00816 .
HASA-CASE-XNP-00826 .
BASA-CASE-XBP-00840 .
HASA-CASE-XNP-OC876 .
BASA-CASE-XBP-00911 •
BASA-CASE-XBP-00920 .
BASA-CASE-XNP-00952 .
BASA-CASE-XBP-01012 .
NASA-CASE-XBP-01020 .
BASA-CASE-XHP-01056 .
HASA-CASE-XBP-01057 .
HASA-CASB-XBP-01058 .
BASA-CASE-XBP-01059 .
BiSA-CASB-XNP-01068 .
BASA-CASE-XBP-01104 .
BASA-CASE-XBP-01107 .
BASA-CASE-XBP-01152 .
BASA-CASE-XBP-01153 .
BASA-CASE-XMP-01185 .
BASA-CASE-XHP-01187 .
BASA-CASE-XBP-01188 .
BASA-CASE-XBP-01193 .
BASA-CASE-XBP-01263-2
BASA-CASE-XBP-01296 .
BASA-CASE-XBP-01306 .
BASA-CASE-XBP-0 1306-2
BASA-CASE-XBP-01307 .
BASA-CASE-XBE-01310 .
NASA-CASE-XBP-01311 .
BASA-CASE-XBP-01318 .
BASA-CASE-XBP-01328 .
BASA-CASE-XBP-01383 .
BASA-CASE-XBP-01390 .
BASA-CASE-XBP-0 1412 .
BASA-CASE-XBP-01458 .
BASA-CASE-XBP-01461 .
BASA-CASE-XBP-01466 .
BASA-CASE-XBP-01472 .
BASA-CASE-XBP-01501
BASA-CASE-XBP-01567 .
BASA-CASE-XBP-0 1641
HASA-CASE-XBP-01659 .
BASA-CASE-XBP-01660 .
8ASA-CASE-XBP-01735 .
BASA-CASE-XHP-01747 .
BASA-CASE-XBP-01749 .
HASA-CASE-XBP-01753 .
BASA-CASE-XBP-01818 .
BASA-CASE-XBP-01855 .
BASA-CASE-XHP-01951 .
HASA-CASB-XBP-01954
BASA-CASE-XBP-01959 .
BASA-CASE-XBP-01960 .
BASA-CASE-XBP-01961
BASA-CASE-XBP-01962 .
BASA-CASE-XBP-02029 .
BASA-CASE-XBP-02092 .
BASA-CASE-XBP-02139 .
BASA-CASE-XBP-02140 .
BASA-CASE-XBP-02251 .
HASA-CASE-XBP-02278 .
c15
c11
c33
c21
c15
cOS
c09
c15
c18
c28
c09
c11
c14
c1«
c03
c14
c27
c15
c09
c14
c15
c28
c06
c09
c10
c07
CO 7
clO
c28
C03
c15
c28
cOS
c15
c10
COS
c03
c14
c07
c09
c23
c10
c28
c10
C15
C32
C26
C15
c15
c10
c15
c33
c07
c09
c21
c33
C26
c10
c26
c09
C28
c15
c04
c03
c10
c14
c21
c15
c15
c14
c14
c07
c15
c27
COS
c15
CIS
c09
c28
c26
c09
c26
C32
c14
c15
c18
c09
c12
c15
87 0-38603
B70-38675
B70-36847
B70-35395
B70-38620
H73-28045
B70-35382
M70-34967
B71-23088
B70-36910
B70-35219
H70-38182
B70-36907
B70-40273
B70-36803
H70-35666
B71-28929
B70-38996
B70-35425
B70-35394
B71-10778
B70-41447
B70-34946
H7 0-38201
B71-28960
B71-21476
H70-36911
B71-19469
B71-28928
B71-20895
H70-38225
B70-41311
B70-41961
B71-15906
B71-23271
B71-28925
H71-12260
B71-23041
B71-15907
B71-12540
B71-21821
H71-28739
B70-39931
B71-28859
B70-ai811
B71-17645
B73-28710
B73-28516
1173-32361
B71-16057
S71-26312
B75-27250
S71-20814
B71-24596
H70-41856
B71-28852
B75-29236
H71-23033
H71-18064
M71-10659
B70-41275
H70-42034
H78-17031
B71-10728
B71-26434
B70-41807
B70-41930
B70-41310
B71-22997
B71-23039
B71-23036
S71-22750
M71-23024
B70-41897
B71-22897
B71-28959
B71-28937
H70-41929
B71-28850
B71-23043
B71-23027
B71-29156
870-41370
B70-41955
B70-42033
B71-24184
H71-23097
B7 1-20896
B71-28951
BASA-CASE-XBP-02340
BASA-CASE-XBP-02341
BASA-CASE-XBP-02389
HASA-CASE-XBP-02500
BASA-CASE-XBP-02507
BASA-CASE-XBP-02588
BASA-CASE-XBP-02592
BASA-CASE-XBP-02595 ;.
BASA-CASE-XBP-02654
BASA-CASE-XBP-02713
BASA-CASE-XBP-02723
BASA-CASE-XBE-02748
BASA-CASE-XHP-02778
BASA-CASE-XBP-02791
BASA-CASE-XBP-02792
HASA-CASE-XBP-02839
BASA-CASE-XBP-02862-1
BASA-CASB-XBP-028S8
BASA-CASE-XBP-02899-1
BASA-CASE-XBP-02923
BASA-CASE-XBP-02982
BASA-CASE-XBP-02983
BASA-CASE-XBP-03063
BASA-CASB-X8P-03128
BASA-CASE-XBP-03134
BASA-CASE-XBP-03250
BASA-CASE-XHP-03263
BASA-CASE-XBP-03282
BASA-CASE-XBP-03332
BASA-CASB-XBP-03378
BASA-CASE-XBP-03413
BASA-CASE-XBP-03459
BASA-CASE-XBP-03459-2
KASA-CASE-XBP-03578
BASA-CASE-XBP-03623
BASA-CASE-XBP-03637
BASA-CASE-XBP-03692
BASA-CASE-XBP-03744
BASA-CASE-XBP-037S6
BASA-CASE-XBP-03835
BASA-CASE-XBP-03853
BASA-CASE-XBP-03878
BASA-CASE-XBP-03914
BASA-CASE-XBP-03916
BASA-CASE-XBP-03918
BASA-CASB-XBP-03930
BASA-CASE-XBP-03972
BASA-CASE-XBP-04023
BASA-CASE-XBP-04067
BASA-CASE-XBP-04111
NASA-CASE-XBP-04124
BASA-CASE-XBP-04148
BASA-CASE-XBP-04161
BASA-CASE-XBP-04162-1
BASA-CASE-XBP-04167-2
SASA-CiSE-XBP-04167-3
BASA-CASE-XHP-04180
BASA-CASB-XBP-04183
BASA-CASE-XBP-04231
BASA-CASE-XBP-04262-2
BASA-CASE-XBP-04264
SASA-CASE-XSP-04338
BASA-CASE-XBP-04339
BASA-CASE-XBP-04389
BASA-CASE-XBP-04623
BASA-CASE-XBP-04731
BASA-CASE-XBP-04732
BASA-CASE-XBP-04758
BASA-CASE-XBP-04780
BASA-CASE-XBP-04816
BASA-CASE-XBP-04817
BASA-CASE-XBS-OU819
BASA-CASE-XBP-04969
BASA-CASE-XBP-05082
BASA-CASE-XBP-05219
BASA-CASE-XBP-05231
BASA-C4SE-XBP-05254
BASA-CASE-IBP-05297
BASA-CASE-XBP-05381
BASA-CASE-XBP-05382
BASA-CASE-XBP-05415
BASA-CASE-XHP-05429
HASA-CASE-XBP-05524
BASA-CASE-XBP-05530
BASA-CASE-XBP-05535
BASA-CASE-XBP-05612
BASA-CASB-XHP-05634
BASA-CASE-XBP-05821
BASA-CASE-XBP-05975
C23
C15
c07
c18
c31
C15
c24
c31
c10
c10
c07
COS
c08
c07
c14
c28
c15
c18
c33
c28
c31
c14
c17
c10
c07
c06
c09
c28
C09
C03
c03
C15
c18
c11
c09
c15
c28
c10
C23
C06
c23
C26
C21
C09
C14
c1i(
c15
c06
COS
cHl
c28
c17
c14
c08
C25
C36
c07
c09
c14
c17
c03
c17
c17
C28
clO
C15
C09
C03
COS
C06
c14
COS
c11
c15
c16
c14
c07
c15
c09
c10
c08
c26
c33
C14
C14
C09
c15
C03
c15
H69-24332
B7 1-21531
B71-28900
B71-27397
B71-17679
B71-18613
B71-20518
B71-21881
B7 0-42 032
B69-39888
B70-41680
B71-22749
B71-22710
B71-23026
B71-28958
B70-41922
B71-26294
B71-21068
B79-21265
B71-23081
B70-41855
B71-21091
B71-23365
B70-1H991
B71-10676
B7 1-23500
S71-18843
B72-20758
B71-10618
B71-11051
B7 1-26726
B71-21078
B71-15688
B7 1-23030
873-28084
H71-21311
B71-24321
B71-20448
B71-15467
B71-23499
B71-21882
B75-27127
B71-10771
B71-28810
B71-23087
B69-24331
B71-23048
B71-28808
B71-22707
B71-15622
B71-21822
S71-24830
B71-15599
H70-34675
B72-24753
B77-19416
869-39736
B69-24329
873-32325
B7 1-26773
B69-21337
871-23 046
B71-29137
B71-20942
B7 1-26103
B71-24042
B71-20851
B71-24605
B71-19687
869-39936
B71-23225
B71-23295
B69-27466
870-41960
B71-15550
B7 3-28491
871-20791
871-23811
B71-20842
871-23544
B71-12505
B71-21824
B71-24876
B73-32321
H71-23040
B69-21468
B71-24834
B71-11056
869-23185
1-474
HOHBEfi IBDBI
BASA-CASE-XSP-06028 .
BASA-CASE-XHP-06031 • .
BASA-CASE-XSP-06032 .
BASA-CASE-XSP-06234 .
BASA-CASE-XSP-06503 .
BASA-CASE-XSP-06505 .
BiSA-CiSE-XHP-06506 .
BASA-CASE-XBP-06507 .
BASA-CASE-XBP-06508 .
BASA-CASE-XSP-06509 .
BASA-CASE-XSP-06510 .
BASA-CASE-X8P-06611 .
SASA-CASE-XSP-06914 .
BASA-CASE-XBP-06933 .
HASA-CASE-XSP-06936 .
BASA-CASE-XHP-06937 .
SASA-CASE-XSP-06942 .
BASA-CASE-XSP-06957 .
SASA-CASE-XSP-07040 .
BASA-CASE-XHP-07169 .
BASA-CASE-XBP-07477 .
,BASA-CASE-XBP-07478 .
SASA-CASE-X8P-07481
BASA-CASE-X8P-07659 .
BASA-CASE-XNP-08124 .
BASA-CASE-XSP-08124-2
SASA-CASE-XSP-08274 .
NASA-CASE-XNP-08567 .
BASA-CASE-X8P-08680 .
BASA-CASE-XBP-08832 .
BASA-CASE-XSP-08835-1
SASA-CASE-XSP-08836 .
BASA-CASE-X8P-08837 .
HASA-CASE-X»P-08a40 .
BASA-CASE-XHP-088I5 .
BASA-CASE-XSP-08876 .
BASA-CASE-XBP-08877 .
BASA-CASE-X8P-08880 .
SASA-CASE-X8P-08881 .
BASA-CASE-XBP-08882 .
BASA-CASE-XBP-08883 .
BASA-CASE-XSP-08897 .
BASA-CASE-XHP-08907 .
BASA-CASE-X8P-08961 .
BASA-CASE-XJIP-09205 .
BASA-CASE-XBP-09225 .
BASA-CASE-XSP-09227 .
BASA-CASE-XBP-09228 .
KASA-CASE-XBP-09450 .
8ASA-C1SB-XHP-09451
SASA-CASE-XHP-09452 .
BASA-CASE-XBP-09453 .
SASA-CASE-XBP-09461 .
BASA-CASE-XSP-09462 .
BASA-CASE-X8P-09469 .
HASA-C1SE-XBP-09572 .
BASA-CASE-XBP-09698 .
BASA-CASE-XBP-09699 .
BASA-CASE-XSP-09701 .
SASA-CASE-XBP-09702 .
BASA-CASE-XBP-09704 .
BASA-CASE-XBP-OS744 .
BASA-CASE-XBP-09750 .
NASA-CASE-XBP-09752 .
BASA-CASE-XBP-09755 .
BASA-CASE-XSP-09759 .
NASA-CASE-XHP-09763 .
BASA-CASE-28P-09768 .
BASA-CASE-XBP-09770 .
BASA-CASE-XBP-09770-2
BASA-CASE-XBP-09770-3
H4SA-CASE-XBP-OS771 .
BASA-CASE-X8P-09775 .
BASA-CASE-XHP-09776 .
BASA-CASE-XHP-OS785 .
B4SA-CASE-XBP-09802 .
BASA-CASE-XHP-09808 .
BASA-CASB-XSP-09830 .
SASA-CASE-XBP-09832 .
HASA-CASE-XBP-10007-1
MASA-CASB-XNP-10475 .
BASA-CASB-XHP-1C830 .
BASA-CASB-XBP-10843 .
BASA-CASE-XKP-10854 .
C09
CIS
c09
c10
C23
clO
c03
c09
c18
C14
c14
c07
c15
c14
c15
c09
c28
c14
c08
C15
C09
c1«
c25
c06
c15
c06
c10
c09
c14
c08
c37
c09
c18
c23
c10
c17
c15
c09
c17
c15
c23
c15
c23
C14
cU
c09
c15
c09
clO
c06
c15
c08
c28
c15
c06
clU
c15
c12
c27
c46
c08
c1«
c09
c15
c15
c11
c09
C09
C09
c08
C33
c09
c14
c30
c46
c15
c07
c07
C10
B71-23189
H71-15606
H69-21926
B71-27137
H71-29049
H71-24799
B71-11050
B71-23548
B69-39895
B71-23226
M71-23797
B71-26102
B71-21489
B73-32321
B71-24695
B71-19516
B71-23293
B71-21088
H71-12500
B73-32362
B71-26092
B69-21923
B69-21929
B71-22S75
B71-27184
B73-13129
N71-13537
B71-26000
H71-22995
B71-12506
H80-14395
N71-12515
871-16210
M71-16365
N71-23099
873-28573
871-23025
871-24808
871-28747
869-39935
871-16101
871-17694
871-29123
B71-24809
871-17657
B69-24333
869-24319
869-27500
B71-18723
B71-2675H
869-27504
B71-19420
872-23809
871-17584
M71-25555
871-15621
871-18580
871-24607
871-26475
871-17654
871-18615
871-16392
869-39937
S69-21541
874-23069
N71-24891
871-20461
871-12516
S71-20440
B72-22483
871-27036
B71-24841
B71-20445
869-39929
B69-21928
871-15641
871-12518
871-26266
87 1-23723
B74-23068
H71-24679
B71-1128V
M71-11267
B71-26331
OS-PAIEBT-APPL-SB-0914
DS-PAIEBI-AJ'PI.-SB-2792
OS-PATEBX-APPL-SB-3151
US-PATEST-APE1-SB-3417
C28 870-38711
C14 870-33386
COS B72-27102
CIS 872-22490'
DS-PATEBT-APPL-SH-341 8
US-PATEHT-APPI.-SS-3118
DS-PATEBI-APPL-SB-365U
DS-PATEHT-APP1-S H-36 96
OS-PAIEBI-APPt-SB-5114
OS-PATBBT-APP1-SB-6610
DS-PATEBT-APP1-SB-6615
OS-PA1EBT-APPL-SB-6616
DS-PATEBI-APE1-SB-6617
OS-PATEBT-APPL-SB-7668
DS-PATEBT-APPL-SB-7669
DS-PATEBT-APP1-SB-7867
OS-PATEBT-APPL-SB-7868
DS-PATBBT-APPL-SB-8203
OS-PAIEHT-APPI.-SB-8204
DS-PATEBT-APPL-SB-8497
OS-PAIEBT-APP1-S8-8498
OS-PATEBI-APP1-S B-8636
DS-PATEBI-APPI.-S8-8650
nS-PATEBT-APFl-SB-9251
DS-PATE8T-APP1-SS-10161
OS-PATE8T-APPL-SB-10329
OS-PATEBI-APP1-SB-10812
DE-PAIEBT-APPI.-S 8-10827
OS-PATE8T-APP1-SB-11220
OS-PATE8T-APPI.-SB-11853
OS-PATEBT-APPL-SB-12661
DS-PAIEBT-AEPI-SB-13266
OS-PAIEBT-APPI.-S 8-14488
US-PATEST-APPI-SB-15019
OS-PATEBT-APPI.-SB-15020
0 S-PATE8T-APPI.-S8-15 022
US-PATEST-APPi-SB-15023
0 S-PAIBS T-APP1-S 8-15024
DS-PATE8T-APPI.-SS-15025
DS-PATESI-APP1-SB-15222
DS-PA1EBT-APPL-SB-16808
OS-PAIEBT-APP1-SB-17101
OS-PATEBT-APP1-SB-18427
DS-PATEBT-APPl-SB-18776
US-PATEB1-APP1-SB-18780
OS-PATEBT-APPL-SB-18982
OS-PATEB1-APPI-SB-19572
OS-PATEB1-APPI-SB-19585
as-PAIEBl-APPl-SB-19971
DS-PATEBT-APPL-SB-20370
DS-PATEBT-APPL-SB-20960
OS-PATE8T-APP1-SB-21263
OS-PATEST-APPt-SM-21508
DS-PA1EHI-APEL-SH-21644
OS-PATENT-APPI-SS-21732
DS-PATEBT-APPI-SB-21906
OS-PATE8T-APP1-SM-22265
OS-PATEBI-APP1-SK-22320
OS-PATEBT-APPl-SH-23132
DS-PATEBT-APPL-SB-23532
OS-PATE8I-APPI-S8-24154
DS-PATEBT-APPL-SH-24154
OS-PATEBT-APPI-SB-24155
DS-PATEBT-APPL-SB-24224
OS-PAIEBT-APPL-SB-25175
aS-PAIEBI-APPI-SN-25487
OS-PATEBI-APPI.-SH-25488
DS-PATE8T-APPL-SM-26375
OS-PATEBT-APPI-SB-26375
OS-PATENI-APPI-SN-26573
DS-PATEBT-APP1-SH-27340
DS-PATEBI-APP1-SM-28175
OS-PATE8T-APPL-SN-28235
DS-PATEBT-APP1-SN-29917
DS-PAIE8I-APPL-SB-29917
OS-PAIEBT-APPL-SN-29917
OS-PATEBI-APPL-SN-29979
OS-PATEB1-APPL-SN-30498
OS-PATEBI-APPL-SH-31242
OS-PAIENT-APPL-S 8-31702
OS-PATEBT-AEPL-SN-31703
DS-PA1ENT-APPL-SN-31885
DS-PATEBT-APPL-SH-32306
OS-EAIEBT-APPL-SH-32496
DE-PATEBT-APPL-SN-32664
OS-PA1EBI-APEL-SB-32665
OS-PATEBT-APPL-SS-33159
DS-PATEBI-APPL-SB-33398
OS-PAIEBT-APP1-SB-33535
OS-PAIEBT-APPl-SB-349a9
DS-PAIEBI-APPL-SB-36531
OS-PA1EST-APPL-SB-36534
US-PATEBT-APPL-S B-36819
c15
c15
C35
C10
c06
C15
c03
c03
c15
c15
c31
c14
c10
c15
c31
c14
c05
c15
c03
c03
c33
c09
c28
c14
c14
c15
C14
COS
c09
CIS
c14
c15
c15
c09
c03
c18
c14
c28
c09
C28
c12
C28
c35
C15
C09
c33
C15
C01
COS
COS
CIS
c09
c14
c14
c08
c07
c15
c15
c14
c09
c28
c08
COS
c02
c02
c31
c15
c21
c10
C15
c26
c37
c09
C37
C28
C16
c09
c10
c33
c15
ell
c14
c10
c14
c06
c36
c07
c21
c23
B72-20446
S73-19457
B77-27367
S72-20224
872-25150
B72-22492
872-25019
872-22042
872-22488
871-26611
B72-18859
872- 17324
B72-17173
B70-33180
S70-37981
872-11363
B71-24729
872-25451
872-25021
870-34646
B72-20915
H72-25251
870-40367
872-28436
B73-30389
871-28951
B7 2-22 43 7
B72-23085
870-38995.
H72-17455
870-34697
872-21465
B70-34699
N72-21245
872-20033
H72-25539
B7 2-22445
B72-18766
H72-23172
870-33284
870-33305
872-11708
N77-27368
B72-25455
870-33312
879-33393
872-17453
871-12217
H72-20176
H72-22092
H70-26819
B72-17157
B72-21405
872-11365
872-22163
B72-21117
870-35679
B72-17450
873-26432
872-20200
870-39895
872-21197
872-25206
B70-33286
870-34858
N72-22874
872-20442
870-33279'
B72-17171
873-13465
B74-10521
874-13179
875-15662
874-21063
870-33374
873-16536
872-21244
872-17172
S79-24260
870-37925
872-25287
B72-22444
S72-11256
870-35587
872-17093
874-13205
872-25174
B73-14692
B72-22673
1-475
BOHBBB IHDEI
US-PAIEBT-APPL-SH-36926
OS-PATEHT-APPL-SH-37050
OS-PATEBT-APPL-SB-38262
US-PATEBT-AEPL-SS-38814
OS-PATEST-APPL-SB-388 16
US-PATEBT-APPL-SB-388 16
OS-PAIEBT-APPL-SH-39185
OS-PATBBI-APPL-SS-39342
OS-PATEBT-APPL-SB-39343
OS-PATBBT-APPL-SB-39344
OS-PATEBT-APPL-SS-39755
OS-PATEBT-APPI.-SB-41345
OS-PATEBT-APPL-SB-41346
US-PATEBT-APPL-SB-41347
OS-PATEBT-APPL-SB-41348
OS-PATEBT-AEPL-SB-41404
DS-PAIEBI-APPI.-SB-41430
BS-PATEST-APPL-SB-41431QS-PATEBT-APPL-SB-41455
OS-PATEBI-APPL-SB-42022
aS-EATEST-AEEL-SB-420aa
OS-PATEBT-APPL-SB-43327
OS-PATEBT-APPL-SB-43883
OS-PATEBT-APPL-SB-43884
US-PATEBT-AEPL-SB-45053
OS-PATEBT-APPL-SB-45519
OS-PAIEBT-APFL-SH-45549
OS-PATEBI-APPL-SB-47061
OS-PATEBT-APPL-SS-47062
OS-PATEBT-APPL-SB-47063
OS-PATEBT-APPL-SB-47063
OS-PATEBT-APEL-SB-47120
OS-FATBBI-AEPI.-SB-47121
DS-PATEBT-APPI.-SB-47122
OS-PATEBT-APPL-SB-47123
OS-PATEBI-APPL-SB-47440
OS-PATEBT-APPL-SB-47441
OS-PATEBI-APPL-SB-47443
US-PAIEST-APPL-SB-48621
OS-PATEBI-APPL-SB-50206
OS-PATEBI-APPL-SB-50207
OS-PATBBT-APPL-SB-50208
OS-PATEBI-APPL-SB-50339
OS-PATENT-AEEL-SS-51317
OS-PATEBT-APPL-SB-514 73
OS-PATEBT-APPL-SB-51477
OS-PATEST-APEL-SN-53156
OS-PATEBT-APPL-SB-54270
OS-PATEST-APPL-SB-54271
US-PATEBT-APPL-SB-54540
OS-PATEBI-APEL-SB-54540
OS-PATEBT-APPL-SB-54552
OS-PATBBT-APPL-SH-54552
OS-FATEBT-AEPL-SB-55333
OS-PATEBT-APPL-SB-55534
US-PATEHT-APPL-SN-55535
OS-PATEBI-APPL-SB-55536
OS-PATEBT-APPL-SB-55537
OS-PATEBT-APPL-SB-55806
US-PATEBT-APPL-SB-56791
OS-PATEBT-APPL-SB-572E2
OS-PATEBT-APEL-SB-57253
DS-PATEBT-APPL-SB-57399
OS-PATEBT-APPL-SH-58147
DS-PATEB T-APPL-SB-59 892
OS-PATEBI-APPL-SH-59892
US-PATEBT-APPL-SB-59893
US-PATBBT-APPL-SB-59894
OS-PATEBT-APPL-SB-59895
OS-PATEBT-AEPi-SH-59956
OS-PATEBT-APPL-SB-59966
OS-PATEBT-APPL-SS-59968
OS-PATESI-APPL-SB-59969
US-PATEBT-APPL-SB-60276
DS-PATEBT-APP1-SB-60531
OS-PATEST-APPL-SS-60536
OS-PATEBT-APPL-SN-60876
OS-PATEBI-APPL-SH-60881
OS-PATBBT-APPt-SB-60882
DS-PATEBT-APPL-SH-60883
DS-PAIEHT-APPL-SH-60950
OS-PAIEBI-APPI.-SH-61329
US-PA1EBT-APPL-SH-61535
DS-PATEBT-APPL-SB-61894
US-PATEBT-APPL-SH-61895
DS-PATEBT-APPL-SB-63144
DS-PATEBT-APPL-SB-63195
DS-PA1EBT-APP1-SB-63383
OS-PATEB1-APPL-SB-63384
c28
C33
C28
c15
c70
c74
C16
C09
C34
C14
C08
C09
C15
.C09
C09
C03
c10
c37
c02
c15
c34
c15
c18
c15
c33
c14
c27
c26
c15
c33
C33
c31
c09
cm
c15
cC7
c09
c09
c20
c07
c07
C14
c04
c14
c02
c14
c10
c07
c02
c15
c37
c27
c20
c10
c11
c14
c14
c18
c06
c10
c14
c18
c03
c28
c06
c15
c15
c23
c15
c14
c21
C15
c09
c22
c28
c02
c15
c32
CO 5
c10
c04
c31
c15
c12
cC7
c16
c14
c08
COS
B72-23810
B74-26732
B70-35422
B72-11385
B74-13436
B78-15879
B72-25485
H72-25252
B74-18552
B72-25409
H72-21198
B72-29172
N72-24522
B72-25256
B72-23173
S73-20039
H72-20221
S77-27400
870-33255
870-35409
S78-17336
B72-26371
H73-30532
B72-25457
B75-31330
B72-25410
H76-16228
H72-25680
H72-17451
872-25911
873-25952
H70-33242
B70-39915
B70-34813
H70-34817
873-20174
870-34559
872-17152
878-32179
872-17109
872-20141
873-13418
872-33072
873-30389
870-33266
872-25412
871-28860
872-25173
H73-19004
872-29488
874-15125
870-34783
877-17143
873-16206
N72-25288
873-20474
872-29464
872-25540
872-31140
872-16172
872-25414
H72-25541
872-20034
870-33356
873-30097
874-27360
872-25456
873-13662
872-20445
872-27411
872-25595
872-27484
872-25249
873-32528
H70-37980
870-38009
872-27485
872-25877
873-32011
873-13235
H73-27052
870-37986
872-25453
872-21310
872-33146
H72-28521
872-27408
872-20177
872-22093
DS-PA1EBT-APPL-SB
US-PiTEHT-APPL-SH-
DS-PATEBT-APP1-SB
DS-PATE8T-APPL-S 8-
OS-PAIEBT-APPL-SB
OS-PATENT-APP1-SB
OS-PATEBT-APPL-SB
OS-PATEBT-APPI-SB
0 S-PAIEBT-APP1-S B-
OS-PATEBT-APP1-S 8-
OS-PAIE8T-AEPI-SB
OS-PATEBT-APPI-SB
OS-PAIEBT-APPL-SB
DS-PATEHT-APPL-S8
OS-PATEST-AEPL-SB
OS-PATEBT-APPI-SB
OS-PATEHT-APPL-SH-
OS-PATEBT-APPL-SB-
OS-PATEBT-AEPL-S8
OS-PATEBT-APPL-SB-
OS-PATBBT-AEPL-SB
DS-PATEBT-APPL-SB
OS-PATEBI-APPL-SB-
OS-PATEBT-APPL-SB
OS-PATEBT-APPL-SB-
OS-PATEBT-APPL-SB-
0 S-PATEBT-APPL-S 8-
OS-PATEBT-APPL-SB-
OS-PATEHT-APPL-SB-
OS-PATEBT-APPL-SB
OS-PATEBT-AEPL-SB-
OS-PATEHT-APPL-SB
OS-PATEBT-APEL-SB
OS-PATEHT-APPL-SB-
OS-PATEBT-APPL-S8-
OS-PATEBT-APPL-SB-
OS-PATEHT-APPL-SB-
DS-PATEBT-APPL-SB-
OS-PATEHT-AEPL^SH-
OS-PATEBT-APPL-SB-
OS-PATEBT-APEL-SB-
OS-PATEBT-APEL-S8-
OS-PATEHT-APPL-SB-
OS-PATEBT-AEPL-SB-
OS-PATEBT-APPL-SB-
OS-EATEBT-APPL-SB-
OS-PATEHT-APPL-SB-
OS-PATEHT-APPL-SB-
OS-PATEHT-AEPL-SB-
OS-PA TEHT-AEPL-SB-
OS-PATEHT-AEPL-SH-
OS-PATEBT-AEEL-SB-
0 S-PATE HT-APPL-S fl-
OS-PATEBT-APPL-SB-
OS-PATEBT-APPL-SB-
OS-PATEBT-APPL-SB-
OS-PATEBT-APPL-SB-
OS-PATEBT-APPL-S 8-
OS-PATEBT-APPL-SB-
OS-PATEBT-APPL-SB-
OS-PA TEBT-APPL-S 8-
OS-PATEBT-APPL-SB-
OS-PATEBT-APEL-SB-
0 S-PAIEBT-AEEL-S 8-
OS-PAIEBT-APPL-S8-
OS-EATEKT-APPL-SB-
OS-PATEBT-APPL-SB-
OS-PATEBI-APPL-SB
DS-PATEBI-APPL-SB
OS-PATEBT-APPL-SB-
OS-PATEBT-APPL-SB
OS-PATEMT-APPL-SB
OS-PATEBT-APPL-SB-
OS-PATEBT-AEPL-SB-
OS-PATEBT-APEL-SH
OS-PATEBT-APPL-SB
OS-PAIEBT-APPL-SB
OS-PATEBT-APPL-SB-
US-PATEBT-APEL-SB
OS-PATEBT-APPL-SB-
OS-PATEBT-APEL-SB-
OS-PATEBT-APPL-SB
OS-PATEBT-AEP1-SB-
OS-PATEBT-APPL-SB-
OS-PATEBT-APPL-SB
OS-PATEBT-APPL-SB-
OS-PATEBI-AEPL-S B-
OS-PATEBT-APPL-SB
OS-PATEBT-APPL-SB-
-63532
-63610
-64224
-64226
-64391
-64709
-64723
-65548
65840
-66004
-66206
-67730
-67815
-68023
-68024
-69209
-70032
-70967
-70967
-71047
-71048
-73283
-73310
73422
-73834
-73922
-73932
-74861
-74862
-76899
-77169
-77220
-77221
-77251
-77252
-77786
-77869
-78065
-78703
-78704
-78717
-78766
-80029
-80029 .*
-80368
-80369
-81095
-81096
-82279
-82280
-82647
82648
-82649
-82658
-83816
-84002
-84289
-84290
-84961
84962
-85585
-86018
-86417
-86548
-87222
-87551
-87597
-88435
-89209
-89210
-89211
-89212
-90595
-91180
-91642
-93329
-94259
-94347
-94369
-QU31U
c08 872-25209
c06 872-25147
c17 870-38490
c17 870-38198
c31 872-25842
c10 872-28240
c07 872-25170
c18 B70-39897
CIO 872-20225
... c15 872-25450
... c11 873-13257
c15 873-13463
c28 872-22771
COS B72- 33096
c17 B72- 22535
C15 872-21463
c11 873-12264
c07 873-13149
c32 B74-10132
c09 872-21247
c18 B73- 12604
c15 B72-28495
c09 B72-25247
c15 872-25454
c15 B72-23497
c14 873-25461
c15 B72-22485
c27 872-25699
c27 B73-16764
c09 B72-22201
c14 B72-21408
c14 872-27409
C08 872-25210
C25 870-41628
C02 B70-37939
C14 B72-27412
C37 879-21345
COS B72-22162
C15 B73-2051U
COS B72-25121
COS 873-13114
COS 874-10907
C14 873-32320
C74 H74-20008
C09 873-20231
c09 B72-22198
C13 872-25323
C14 873-14427
C03 876-32140
C09 B72-25262
C28 872-22772
C12 872-25292
COS 873-30135
c30 870-40309
C44 874-14784
.. COS 873-20217
C15 873-14469
COS 873-20137
c02 870-34178
C21 B70-36943
C21 870-35427
c23 871-30292
C07 872-25171
c09 872-21243
COS 872-27103
c33 B73-16918
C33 874-22864
c35 874-15090
C09 872-25248
c07 873-26119
c14 873-12446
c08 872-25208
C03 872-20031
C14 B70-40240
C14 B72-31446
c09 B73-26195
C27 B70-35534
COS 872-25122
, . C07 871-28965
1-476
HOHBBB IBDEI
US-PATEBT-APPL-SB-94952
OS-PATEBT-APPL-SS-95183
OS-PATEBT-APPL-SB-95189
US-PlTEHT-iPPL-SH-97112
OS-PATEBT-APPL-SB-97343
US-PATEBT-APPL-SB-97472
OS-PATEBT-APPL-SB-97829
OS-PATEBT-APPL-SB-98517
US-PATEBI-APPL-S8-98640
OS-PATBBT:-APPL-SB-98772
DS-PATBST-APPL-SS-98773
OS-PATBBT-APPL-SB-98774
OS-PATBBT-APPL-SB-98798
US-PATEBT-APPL-SB-99174
OS-PATEBT-APPL-SB-99175
OS*PATEBT-APPL-SS-99198
OS-PATEBT-APPL-SB-99201
OS-PATEBT-APPL-SB-99201
DS-PATEBT-APPL-SB-99524
DS-PATBBT-APPL-SB-99901
US-PATEBT-,ffPPL-SB-99903
OS-P ATEBT-APPL-SB-003 693
OS-PATEBT-APPL-SB-006952
OS-PATEBT-APPL-SB-007083
OS-PATEBT-APP1-SB-008207
OS-PATEBT-APPL-SS-008208
OS-PATEBT-APPL-SB-008209
US-PATEBT-APPL-SB-008210
OS-PATEST-APPL-SB-008 * 11
OS-PATEBT-APP1-SS-008212
BS-PATEST-APPL-SB-009886
OS-PATEBT-APP1-SB-009887
OS-PATEBT-APPL-SB-009888
US-PATEBT-APPL-SB-009889
OS-PATEBI-APPL-SB-C09889
US-PATEHT-APPL-SB-011737
OS-PATEBT-APPL-SS-014663
OS-PATEBT-APPL-SB-014£64
OS-PATEHT-iPPL-SB-015S83
US-PATEBT-APPL-SB-015995
aS-PAIEHI-APPL-SB-O15996
OS-PATEBT-APPL-SB-017885
OS-PATEBI-APPL-SB-017886
OS-PATEHT-APPL-SB-017887
DS-PATEBT-APPL-SB-017888
BS-PATE8T-APPL-SB-017889
OS-PATEBI-APPL-SB-017890
OS-PATEBT-1PPL-SB-019 541
OS-PATEBT-APPL-SB-023436
OS-PATEST-APPL-SB-023437
US-PAIEST-APPL-SB-023439
DS-PATEBT-APPL-SB-023439
OS-PATEBT-APPL-SB-023484
OS-PATEBT-APPL-SB-023501
OS-PATEBT-APPL-SB-025 162
OS-PAXEBT-APPL-SB-025163
OS-PAIEBT-APPL-SB-027557
OS-PATEBT-APPL-SB-027558
US-PA1EBT-APPL-SB-027559
OS-PATEST-APPL-SB-028300
US-PATEBI-APPL-SB-028301
OS-PA1EBT-APPL-SB-028301
US-PATEBT-APPL-SB-030964
OS-PATBST-APPL-SB-032307
OS-PATEBT-APPL-SB-034104
US-PAXEST-APPL-SB-034529
OS-PATEBT-APP1-SB-034E31
DS-PATEBT-APPI.-SH-037066
HS-PATEBT-APPL-SH-037072
OS-PATEBT-APPL-SB-037194
OS-PATEBT-APPL-SB-037560
DS-PATEHT-APPL-SB-038S80
OS-PAIEHT-APPI-SS-039 031
OS-PATEBT-APPL-SB-041141
US-PATEBT-APPL-SB-041142
OS-PATEST-APPL-SB-041143
HS-PATEBT-APP1-SH-041145
US-PATEHT-iPPi-SS-041161
DS-PATEBT-APPL-SB-043911
US-PATEBT-APPL-SS-043912
OS-PATEBT-APPL-SB-043913
OS-PATEBT-APPL-SB-043941
OS-PArEBT-APPi-SH-043942
OS-PATEBI-APPL-SB-044429
OS-PATEBl-APPi-SB-044l»31
OS-PATEBI-APPL-SB-044432
DS-PATEBT-APPL-SB-046739
OS-PATEST-APPL-SH-051269
OSrPATEBT-APPL-SB-051270
C14
CO 8
C74
C21
C10
C14
C06
C09
C09
COS
C15
C14
C09
C14
C09
c31
c15
c37
c06
C37
ell
c52
c27
c26
c32
c37
c32
c05
c74
c44
c31
c28
C37
c33
C33
C27
c31
C44
c02
c08
c08
c32
c33
c33
c51
c02
c33
c02
c07
c62
c54
c37
c33
C26
C35
c74
C27
C36
C44
c27
c27
c27
c7«
C44
COS
C24
c52
c25
c31
c37
c74
c07
c32
c36
c32
C60
c25
c33
C02
C43
c54
c44
c06
c33
c33
C52
c54
c33
C32
B70-34158
B73-12175
B77-21941
H70-34539
B72-27246
B73-28487
B73-13129
H72-25250
N72-25253
H73-12176
H72-22486
B73-19419
H73-13209
872-33377
B72-25258
S73-32749
H73-25512
H74-20063
H72-27144
B74-10474
H73-12265
U81-14612
N81-14077
B80-32484
N80-23524
N81-17432
H81-25278
081-26114
B81-17887
B80-24741
S80-32583
B81-14103
B81-14320
B79-17134
B81-27396
B81-14076
B81-25259
B81-14389
B80-28300
B81-26152
B81-24106
B79-19195
B81-33405
B81-26358
B80-16715
B79-24958
H81-15192
B81-14968
H80-32392
N81-24779
B79-20746
881-27519
M81-20352
B80-28492
B81-14287
N80-33210
B81-19296
B81-24422
M81-17518
B81-17259
B81-17262
B81-24256
B79-25876
B81-24519
B81-19130
B79-23142
B81-28740
B81-14016
B81-33319
B79-23431
B81-29963
881-14999
S80-28578
882-13415
B81-15179
B79-27864
882-12166
H81-19392
B79-24959
B81-17499
881-27806
881-19558
N82-16075
B79-25314
B81-27395
B81-20703
881-24724
H81-24338
880-32604
OS-PATEBT-APP1-SB-051271
DS-PftTEBT-APPL-SB-051274
DS-PATEBT-APEL-SB-051276
OS-P4TEBT-APP1-SB-053569
DS-PATEBT-APPL-S8-053571
DS-PATEBT-APP1-SB-054501
DS-PATEBT-APPL-SB-057465
OS-PATEBT-APPL-S8-057466
OS-PATEBT-APPL-SB-057526
OS-PATEBT-APPL-SB-060435
OS-PATEBT-APPl-Sfl-061327
DS-PATEBT-APPt-SB-061555
DS-PATEBT-APPL-SB-061556
DS-PATEBT-APPL-SB-065676
OS-PATEBT-APP1-SB-065676
DS-PATEflT-APPL-SS-067596
OS-PATEBT-APP1-S8-070366
OS-PATEBT-APPL-SB-070771
OS-PATEBT-APP1-SB-070774
OS-PATEBT-APPL-SB-072857
OS-PATEBT-APP1-SH-073477
DS-PATEBT-APP1-SB-076643
DS-PATEBT-APPL-SB-078521
OS-PATEBT-APPJ.-S 8-078611
OS-PATEBT-APPL-S8-078612
OS-PATEST-APP1-SH-079913
DS-PATEBT-APPL-S8-089779
US-PATEBT-APP1-SB-090584
DS-PATEBT-APtL-SB-092141
US-PATEBT-APPI.-SB-092142
BS-PATEBT-APPL-SB-092115
DS-PATEBT-APPI.-SB-093714
OS-PATEBT-AEP1-SB-095217
OS-PATEBT-APP1-S8-096255
OS-PATEBT-APPL-SB-098568
US-PATEHT-APPI-SS-100611
OS-PATEBT-APPL-SB-100637
OS-PATEBI-APPJ.-SB-100639
OS-PATEBT-APPL-SB-100774
OS-PATEBT-APPL-SB-100774
OS-PATEBT-APPL-SB-100996
OS-PATEBT-APP1-SB-101029
aS-PATEBT-APPL-SB-101214
OS-PATEBT-APP1-SB-101354
OE-PATEBT-APP1-SB-102002
OS-PATEBT-APPI-SB-102003
OS-PATEBT-APP1-SB-102004
DS-PATEBT-APPL-SB-102412
OS-PATEBT-APPt-SB-103077
OE-PATEBT-APPL-SB-103078
DS-PATEBT-APPI-SB-103091
OS-PATE8T-APPI-SB-103229
OE-PATEBT-APPI-SB-103230
OS-PATEBT-APP1-SB-103551
DS-PATEST-APPl-SB-103836
OS-PATEBT-APPI-SB-103836
OS-PATEBT-APPL-SB-104047
DS-PATEBT-APPL-SB-104048
OS-PATEBT-APPL-SB-104187
OS-PATEBT-APPL-SB-104188
OS-PATEST-APPL-SB-104346
OS-PATEBT-APPL-SB-104884
DS-PATEBT-APPL-SB-104885
D S-PATEBT-APPL-S 8-105518
OS-PATE8T-APPL-SB-106106
OS-PATEBI-APPL-SB-106118
OS-PATENT-APPL-SB-106119
OS-PATEHT-APPL-SB-106135
DS-PATEBT-APPL-SB-106136
OS-PAIEBT-APPL-SB-106188
OS-PATEBT-APPL-SB-106192
OS-PATEBT-APPL-SB-106424
OS-PATEHT-APPL-SB-106465
OS-PATEBT-APPL-SB-107298
DS-PATEBT-APPL-SB-i07376
OS-PATEBT-APPL-SB-107379
OS-PATEBT-APPL-SB-10738 0
OS-PATEHT-APPL-S B-10 765 9
OS-PATEBT-APPL-SB-107866
c33
c34
c33
c35
c31
C23
C37
C71
c52
c44
c32
c44
c35
c35
C44
c51
c35
c27
c37
c24
c7«
c32
c32
c04
c46
c05
c26
c74
c27
C27
c37
C44
c74
C37
c33
c37
c37
c14
c06
c06
COS
c31
c14
c10
c18
c26
c37
c25
c25
c15
c37
c14
c15
c31
c37
c37
c15
C31
c14
c09
C14
CIS
c14
C23
c91
c32
c35
C28
c35
c27
C33
c17
c30
c32
c15
c10
C28
C23
c17
OS-PATEBT-APPL-SB-107870 c15
OS-PATEBT-APPL-SB-108810
OS-PATEBT-APPL-SB-108824
OS-PATEHT-APPL-SB-109789
OS-PATEBT-APPL-SB-110402
OS-PATEBT-APPL-SB-110591
•OS-PATEBT-APPL-SB-111436
DS-PATEBT-APPL-SB-111438
OS-PATEBT-APPL-SB-111439
OS-PATEBT-APPL-SB-111998
C33
C31
C09
C09
c15
C33
c35
c74
.c21
881-26359
881-26402
B81-33404
B81-19426
B81-19343
B82-16174
B81-17433
88 1-15767
881-25662
881-24520
H79-28383
881-29524
881-19427
880-18364
B81-12542
BS1-28698
B82-11431
881-17260
880-11469
B80-12117
B80-12866
881-29308
B81-14186
B8 1-21047
882-12685
B80-16055
881-25188
881-19896
881-29229
882-11206
B82-12442
881-29525
881-19898
880-18400
882-11357
B80-22704
B75-18574
B72-32452
B72-25151
873-32030
873-13187
B70-38676
B73-26430
B73-16205
881-29152
B80-14232
881-26447
872-33696
B72-32688
873-12486
B74-23070
B7 2-22 43 9
B73-14468
B73-14854
B80-18402
881-24443
B72-31483
873-14855
870-36618
870-34819
873-28488
872-33476
873-24472
B71-15978
874-13130
880-16261
B82-15381
870-34294
880-18363
880-16163
B80-21671
873-24569
873-12884
873-13921
B73-25513
872-33230
B73-13773
873-20741
B70-36616
B70-36411
877-22386
B73-13898
B70-34596
B72-27226
870-39896
B80-17359
881-29407
881-24900
B73-30640
1-477
HOBBBB IHDEI
OS-PATEHT-APPL-SH-112366
OS-PATEHI-APPL-SH-112988
OS-PATEHT-APPL-SH-112998
OS-PATEHT-APPL-SH-112999
OS-PATBHT-APPL-SH-112999
OS-PATEHT-APPL-SB-113014
OS-PiTEHT-APPL-SH-114772
OS-PATEHT-APPL-SH-114846
OS-PATEHT-APPL-SH-114847
OS-PATBHT-APPL-SH-114848
OS-PATEHT-APPL-SH-114849
DS-PATEHT-APPL-SB-114873
OS-PATEHT-APPL-SH-115082
OS-PATEHT-APPL-SH-115083
OS-PATEHT-APPL-SH-115134
OS-PATEHT-APPL-SH-115944
OS-PATEBT-APPL-SH-116777
OS-PATBBT-APPL-SH-116778
DS-PATEHT-APPL-SB-116786
OS-PATEHT-APPL-SH-116790
OS-PATEHT-APPL-SH-117575
OS-PATEHT-APPL-SH-118169
OS-PATEHT-APPL-SH-118200
OS-PATEHT-APPL-SH-118202
OS-PATEHT-APPL-SH-118203
OS-PATEHT-APPL-SH-118269
OS-PATEHT-APPL-SH-118270
OS-PATEHT-APPL-SH-119282
OS-PATEHT-APPL-SH-119334
OS-PATEHT-APPL-SH-119337
OS-PATEHT-APPL-SH-119339
OS-PATEHT-APPL-SH-119340
OS-PATEHT-APPL-SH-120241
US-PATEHT-APPL-SH-120795
OS-PATEHT-APPL-SH-120797
OS-PATEHT-APPL-SH-120803
OS-PATEHT-APPL-SH-121328
OS-PATEHT-APPL-SH-122965
OS-PATEHT-APPL-SH-122S66
DS-PATEH1-APPL-SH-122967
OS-PATEHI-APPL-SH-123253
BS-PATEHT-APPL-SH-123597
OS-PATEHT-APPL-SH-124909
OS-PATEHT-APPL-SH-125234
OS-PATEHT-APPL-SB-125235
OS-PATEHT-APPL-SH-125236
OS-PATEHI-APPL-SH-125979
OS-PATEHI-APPL-SH-126063
OS-PATEHT-APPL-SH-126138
OS-PATEHT-APPL-SH-127234
OS-PATEHT-APPL-SH-127480
OS-PATEHT-APPL-SH-127481
OS-PATEHT-APPL-SH-127618
OS-PATEHI-APPL-SB-127£47
OS-PATEHT-APPL-SH-127915
OS-PATEHT-APPL-SH-127984
OS-PATEHT-APPL-SH-128230
OS-PATEHI-APPL-SH-128419
DS-PA1EHT-APPL-SH-129071
OS-PATEBT-APPL-SH-129072
OS-PATEHT-APPL-SH-129073
OS-PATEHT-APPL-SH-129379
OS-PATEHT-APPL-SH-129579
OS-PATEHT-APPL-SH-129798
OS-PATEHT-APPL-SH-130353
OS-PATEHT-APPL-SH-130496
OS-PATEHT-APPL-SH-134479
OS-PATEHT-APPL-SH-134481
OS-PATEHT-APPL-SH-134567
OS-PATEHT-APPL-SH-134568
OS-PATEHT-APPL-SH-134571
OS-PATEHI-APPL-SH-134573
OS-PATEHT-APPL-SH-134619
OS-PATEHT-APPL-SH-134658
OS-PATEHT-APPL-SH-134782
OS-PATBHT-APPL-SB-134855
US-PATEHT-APPL-SH-135038
OS-PATEHT-APPL-SH-135040
OS-PATEHT-APPL-SH-135056
OS-PATBHT-APPL-SH-135057
DS-PATEHT-APPL-SH-135058
OS-PATEHT-APPL-SH-136006
OS-PATEHT-APPL-SH-136007
OS-PATEHT-APPL-SB-136008
OS-PATEBT-APPL-SH-136085
OS-PATEHT-APPL-SB-136C86
OS-PATEHT-APPL-SH-136253
OS-PATEHI-APPL-SH-136253
DS-PATEHT-APPL-SH-136660
c06
c07
C14
c23
C32
c27
c04
c14
c15
c11
c09
c09
c18
c07
c06
c03
c09
c09
c07
c14
c08
c14
c15
c28
c14
c33
c09
c03
c26
c24
c36
c35
c15
c07
c14
COS
c23
C35
c33
C24
c10
c21
c14
c07
c51
c14
c09
c25
C34
c08
C37
C24
CO 2
c15
c02
C33
C60
C14
C09
C15
c15
C37
C28
C27
c31
c36
C14
c11
C14
c06
c21
c09
c35
c15
c09
c44
c35
c09
c37
c08
c33
c09
c09
c27
c17
c15
c28
C27
c24
H72-10138
H72-32169
H73-12445
H72-25619
H79-19186
H81-24257
H76-26175
H73-12444
H72-28496
H72-23215
H72-27227
H73-28083
H73-13562
H73-25160
H73-13128
H71-34044
H73-19235
H72-33205
H72-25172
H73-30388
H73-12177
H70-35220
H70-34247
H70-38710
H70-38602
H73-26958
H72-25260
H72-23048
H80-19237
H81-33235
N80-18381
H82-11432
H73-24513
H70-40202
H70-36824
H70-34743
H72-11568
H81-26431
H80-19425
H81-26179
H73-12244
H70-34297
H73-16483
H73-16121
877-25769
H73-26431
K72-25255
N80-20338
H82-13376
H70-35423
H75-26371
H75-28135
H73-13008
H73-27405
H73-26004
H75-27250
H80-21987
H73-20477
H72-25254
H73-13467
H73-13464
H79-33468
N70-35381
H81-27271
H73-14853
H80-20574
H70-33179
H70-34815
H73-16484
H72-31141
H73-13644
H72-25257
H79-33449
H73-28515
H70-36494
H81-24521
H80-21723
H82-11088
H81-33483
H80-22359
H80-24549
H72-28225
H71-34212
H74-13270
H73-12547
H73-19457
H72-20767
H74-12814
H80-22410
OS-PATEHT-APPL-SH-137391
DS-PATEHT-APPL-SH-137912
DS-PATEHT-APPL-SH-138227
OS-PATEHT-APPL-SH-138229
OS-PATEHT-APPL-SH-138230
OS-PATEHT-APPL-SH-138944
OS-PATEHT-APPL-SH-139006
OS-PATEHT-APPL-SB-139007
OS-PATEHT-APPL-S H-13 9012
OS-PATEHT-APPL-SB-139094
OS-PATEHT-APPL-SB-139250
OS-PATENT-APPL-SH-139528
OS-PATEHT-APPL-SH-139596
OS-PATEHT-APPL-SH-140439
OS-PATEHT-AEPL-SH-140443
OS-PATEHT-APPL-SH-140509
OS-PATEHT-APPL-SH-140946
OS-PATEBT-AEPL-SB-140946
OS-PATEHT-APEL-SH-141220
OS-PATEHT-APPL-SH-142583
OS-PATE8T-AFPL-SH-142662
OS-PATEHT-APPL-SH-142719
OS-PAIE8T-APPL-SH-143078
OS-PATEBT-APFL-SH-143508
OS-PATEHT-APPL-SBM44139
OS-PATEHT-APPL-SH-144803
OS-PATEHT-APPL-SH-144804
OS-PATEHT-APPL-SH-144958
OS-PATEHT-APPL-SB-145007
OS-PATEHT-APPL-S H-145026
OS-PATEHT-APPL-SH-145027
OS-PATEHT-APPL-SB-145206
OS-PATEHT-APPL-SH-145207
OS-PATEHT-APBL-SH-145208
OS-PATEHT-APPL-SH-145209
OS-PATEHT-APPL-SH-145271
OS-PATEHT-APPL-SS-145272
OS-PATEHT-APPL-SH-145273
OS-PATEHT-APPL-SB-145283
OS-PATEHT-APPL-SH-146217
OS-PATEHT-APPL-SH-146935
OS-PATEHT-APPL-SH-146939
OS-PATEHT-APPL-SB-146940
OS-PATEBT-APPL-SB-147099
DS-PATEBT-APPL-SB-147103
OS-PATEHT-APPL-S H-14 76 95
OS-PATEHT-APPL-SH-147922
OS-PATEHT-APPL-SH-147940
OS-PATEHT-APPL-SB-147996
OS-PATEBT-APPL-SH-147997
OS-PATEBT-APPL-SH-148001
OS-PATEHT-APPL-S H-148756
US-PATEHT-APPL-SB-149283
OS-PATEHT-APPL-S H-14 9983
OS-PAIEHT-APPL-SH-150040
OS-PATEHT-APPL-SB-150215
OS-PATEHT-APPL-SH-150690
OS-PATEHT-APPL-SN-151112
OS-PATEHT-APPL-SH-151114
OS-PATEHT-APPL-SH-151411
OS-PATEHT-APPL-SH-151412
OS-PATEHT-APJL-SH-151413
DS-PATEHT-APPL-SH-151598
OS-PATEHT-APPL-SH-152328
OS-PATEHT-APPL-SH-152849
OS-PATEHT-APPL-SB-153240
OS-PATEHT-APPL-SB-153245
OS-PATEHT-APPL-SH-153246
OS-PATEHT-iPPL-SH-153266
OS-PATEHT-APPL-SH-153542
CS-PATEHT-APPL-SH-153543
OS-PATEHT-APPL-SH-153624
OS-PATEHT-AEPL-SH-154094
OS-PATEHT-APPL-SB-154663
OS-PATEHI-4PPL-SH-154726
OS-PATEHT-APPL-SH-154930
OS-PATEHT-iIPL-SH-154933
OS-PATEHt-iPPL-SH-154935
OS-PATEBT-AFPL-SB-155565
DS-PATEHT-APPL-SB-155584
0 £-PAIE HT-4PP L-SH-155595
OS-PATEHT-APPL-SB-155596
OS-PATEBT-APPL-SB-155598
DS-PATEHT-APPL-SH-156724
OS-PATEHT-APPL-SH-156725
OS-PATEHT-APPL-SH-156778
OS-PATEHT-APPL-SH-157150
DS-PATEHT-APPL-SH-158183
OS-PATEHTrAPPL-SH-158914
C36
C06
C26
C15
C32
c37
c09
C28
c03
c05
c04
c03
c33
c33
c09
c09
c18
c27
c33
c37
c23
c14
c08
c33
c14
c09
c18
C06
C06
C32
C25
c39
C37
C23
C74
C51
C27
C14
C14
C73
COS
C14
c10
C32
C28
C14
C28
c15
C14
C15
c35
C31
c36
C33
C35
c15
C31
C07
c09
c14
c03
c02
c15
c33
c74
c52
c02
C28
c08
c37
c33
c02
C25
c44
c14
C11
c08
c09
c26
c15
c15
c21
c14
c17
c37
c32
H75-31426
H72-21105
H72-27784
B72-32487
B73-20740
B80-22703
B70-38604
H70-37245
H70-38713
H73-32011
B73-27052
B72-25020
B77-13315
B75-19518
H70-35219
B70-35382
H73-26572
874-27037
H70-37979
H79-33469
H73-13661
H73-14429
B72-33172
B74-12913
H73-26238
H70-34844
H70-39898
H72-20206
H70-36400
H72-25152
H73-32029
H82-11336
H80-23394
H80-25693
H80-24619
H81-29160
H80-25134
H81-32829
H81-24256
H71-34389
N73-20475
H75-30876
H73-32014
H73-13417
H73-20253
H81-16338
H73-19793
H72-10375
H73-24784
H72-33477
B70-34298
H73-13466
H74-17153
H72-21893
H80-24602
H73-25952
H79-33450
B70-34814
H70-34176
H73-26118
H73-32112
B73-12447
H70-34134
H74-20646
H73-30457
H80-26601
H81-12862
H80-27073
H70-38011
H73-32606
H73-26176
H7 5-27 37.6
H72-27959
H8 1-26073
H81-25159
H76-14600
N73-25463
H72-27262
H73-25206
B70-40123
B73-28710
B73-32361
H73-28516
B73-13643
H73-27377
H72-28535
H80-26659
H80-26571
H70-36913
1-478
HOBBEB IBDBX
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEST-APPL-
US-PATEBI-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEST-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
US-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
US-PATEBT-APPL-
OS-PATEHT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
US-PATEBT-APPL-
OS-PATEST-APPL-
US-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
US-PATEBT-APPL-
OS-PATEB1-APPL-
DS-PAIEBT-APPL-
US-PAIEBT-APPL-
US-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBI-APPL-
DS-PATEHT-APPL-
US-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
US-PATEBI-APPI-
US-PATESI-APPL-
US-PATEST-APPL-
US-PATEB1-APPL-
OS-PATEST-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APEL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
BS-PATEST-APPL-
US-PATEBI-APPL-
US-PATEB1-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PAIEBI-APPL-
US-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
DS-PATEST-APPL-
US-PATEHI-APPL-
OS-PATEBI-APPL-
US-PATEBT-APPL-
US-PATEBT-APPL-
US-PATEBT-APPL-
OS^PATEST-APPL-
US-PATEBT-APPL-
OS-PATEBT-APPL-
US-PATEBT-APEL-
OS-PATEHX-APPL-
OS-PAIEBT-APPL-
US-PATEBI-APPL-
US-PATEBT-APPL-
US-PATEBT-APEL-
OS-PATEBT-APPL-
OS-PATEBI-APPL-
DS-PATEB1-APPL-
OS-PATEBT-AEPL-
US-PATE8T-APPL-
US-PATEBT-APPL-
US-PATE8T-APEL-
US-PATEBT-APPL-
US-PATEB1-APPL-
US-PATEBT-APPL-
OS-PATENT-APPI.-
US-PATEBI-APPL-
US-PATEBT-APPL-
US-PATENT-APP1-
OS-PAIEBT-APPL-
US-PATEBT-APPL-
OS-PAIEBI-APPL-
US-PATES1-APP1-
DS-PATENT-APPL-
US-PAIEBT-APPL-
US-PATEBT-APPL-
US-PATEBT-APPL-
US-PATEB1-APPL-
US-PAIEBT-APPL-
US-PATEHT-APP1-
OS-PAIEBT-APPL-
OS-PAIBBT-APPI-
US-PATENT-APPL-
OS-PATEBI-APPL-
SB-158916
SS-159804
SH-159857
SS-159966
SH-160C93
•SB-160859
SB-160860
SB-161028
SB-161253
SB-161254
SB-161255
SB-161256
SH-161257
SH-162100
•SB-162101
SB-162230
SB-162380
SB-163151
SB-163152
SN-163837
SB-163838
SB-163639
•SB-1638«0
SN-164428
SB-16U617
SB-165910
SB-166487
•SB-166511
SB-166S69
SB-166970
•SB-167719
•SB-168S60
•SB-168650
SB-1689a3
SB-168SU1
•SB-168995
Sfi-169671
SN-169962
SH-169977
SB-170440
•SB-1705UU
SB-170680
Sfi-170681
SB-171928
SB-171933
•Sfi-171934
SH-1 72098
SB-172C99
•SB-172159
SB-172727
Sfi-172807
•SB-173081
SB-173178
SB-173185
SB-173190
SN-173518
SB-173519
SB-173520
SB-17352U
•SB-173981
SB-17t68l»
SB-175267
SS-175452
SB-175453
SN-175497
SH-175652
SB-175881
SB-175981
SB-175983
SB-177681
SH-177753
SB-177985
SN-178192
SB-178193
SB-178213
SH-178215
SB-178721
SB-178771
SB-180370
SS-18037U
SB-180377
SB-180379
SB-180380
SB-180381
SB-180382
SB-180384
SH-180391
SB-180392
SB-180394
COS
c11
c05
C31
c04
c32
c18
C14
C27
C24
C28
C33
C37
C33
C14
C26
c36
C74
C17
c«7
C25
C23
c37
c09
c06
c32
c11
C14
c15
c15
c16
c02
C14
c54
c37
c33
clO
c3fl
c14
c15
c36
c34
c10
c33
c37
c35
C33
c32
c06
C33
c07
c28
c33
c23
COS
c60
c44
c37
c35
c!4
C33
c14
C27
c85
c08
c25
c09
c16
c31
c28
c07
c35
c25
c52
c25
c25
CO 3
c23
c28
C28
c15
c21
c09
c21
C28
c11
C28
c09
C15
B70-41819
B70-38196
H73-26072
873-26876
B78-17031
H73-26910
B73-32437
B73-19420
880-26447
B80-26389
M81-24280
H80-28635
B80-26660
B74-14939
B73-2U473
B72-28761
B74-21091
B75-25706
B73-27446
B80-26992
B80-26407
B80-26386
B81-33482
H70-35440
B81-17057
B80-32607
B73-32152
B73-13415
B70-31249
B70-36409
B73-33397
B70-34856
B73-13416
B80-30043
B80-29704
B80-32651
B73-30205
B74-30608
B70-34794
B73-13462
B77-19416
B74-15652
B73-25240
B80-31731
B82-12441
B80-31774
B80-29583
B80-29543
B73-16106
B81-26360
B73-28012
B70-36806
B77-21315
B73-13660
B73-32015
B80-30050
B80-29843
B80-29705
B80-29635
B70-35666
B75-31331
B73-28486
B81-27272
B80-33312
N73-28045
B73-25760
B73-15235
B73-30476
873-32750
H70-34860
B72-20154
874-15831
880-31490
B81-12724
870-33267
870-34661
B70-35408
S75-14834
B70-33375
870-38181
B70-36908
870-35395
870-38998'
870-35089
B70-38645
870-38675
870-38249
B71-13530
870-38603
US-PATEBT-APPI-SH-180395
DS-PATEMI-APPL-SB-180396
OS-PATEHT-APPJ.-SH-180473
DS-PATEBT-APP1-SB-180683
OS-PAIEBI-APPL-SH-180963
OS-PATEBT-APPL-SH-181023
DS-PAIEBI-APPJ.-SB-181024
OS-PATEBT-APPL-SS-181828
OS-PATEBI-APPI-S B-181829
DS-PATEBT-APPL-Sfl-182033
OS-PATEHI-APPI-SB-1823 99
OS-PATEBT-APPL-SB-182692
OS-PATEBT-APP1-SB-182696
OS-PATEBI-APPL-SB-182698
OS-PATEBT-APPL-SB-182699
OS-PATEBT-APPL-SB-182879
DS-PATEBT-APPL-SB-182880
OS-PATE8T-APPJ.-SB-182881
DS-PATEBT-APPL-SB-182977
OS-PA TEBI-APP1-S H-182 978
OS-PATEBT-APPL-S B-183240
US-PATEBI-APPL-SB-183707
OS-PATEBT-APPL-S8-183977
US-PATEBT-APPL-SB-183978
DS-PAIE8T-APP1-SB-184090
DS-PATEBT-AEPL-SB-184649
DS-PATEBT-APPL-S8-184960
OS-PATEB1-APPL-SB-185865
OS-PATEBr-APPI-SS-185867
OS-PATEBT-APP1-SB-186700
OS-PA1EBT-APEL-SB-186881
OS-PATEBT-APP1-SB-187106
DS-PATEBT-APPL-SB-187143
OS-PATEBI-APPL-SB-187262
OS-PATEBI-APPI-SN-187365
OS-PATEBT-APPL-SB-187446
OS-PATEBT-AEP1-SB-188594
BS-PATEST-APPI-SB-188836
DS-PATE8I-APPI.-S8-188927
OS-PATEBT-APPL-SB-188928
OS-PATEBT-APPL-S8-189234
OS-PATEST-APPL-SB-189290
OS-PATEBT-APPL-SB-189375
OS-PATE8T-APPL-SS-189438
OS-PATEBI-APP1-SS-189648
US-P.ATEBT-APPL-SB-190316
OS-PATE8T-APPJ.-SB-191301
OS-PATEBT-APPI-S8-191744
US-PATEBT-APP1-SB-191746
OS-PATEBT-APPL-SB-191747
OS-PATEBT-APPL-SB-191748
OS-PATEBT-APP1-SB-192016
OS-PATEBT-APP1-SB-192101
OS-PATEBT-APPL-SB-192141
OS-PATEBT-APPL-SB-192803
OS-PATEBT-APPL-SB-192803
OS-PATEBI-4PPL-SB-192970
OS-PATEBT-APPL-SB-193456
OS-PATEBT-APPL-SB-193671
OS-PATEBT-APPL-SB-193672
OS-PATEBT-AEPL-Sfi-193814
OS-PATEBT-APEL-SB-193947
OS-PATEBT-APPL-SB-193980
US-PATEBT-APPL-SB-195061
OS-PATEBT-AEPL-SB-195223
OS-PATEBT-APPL-SB-195226
OS-PATEBT-AEPL-SB-195227
OS-PATEBT-APEL-SB-195228
DS-PATEBT-APPL-SB-195346
OS-PATEBT-APPL-SB-195347
OS-PATEBT-APPL-SB-195547
OS-PATEBT-APPL-SB-196399
OS-PATEBT-APPL-SB-196898
OS-PATEBT-APPL-SB-196931
DS-PATEBI-APPL-SB-196970
OS-PATEBT-APPL-SB-197183
OS-PATEBT-APPL-SB-197548
OS-PATEST-APP1-SB-1S7551
OS-PATEBT-APPL-SB-197553
OS-PATEBT-APPL-SB-197554
OS-PATEBT-APPL-SB-197689
OS-PATEBT-APPL-SB-197689
OS-PATEBT-APPL-SB-197870
OS-PATEBT-APPL-SB-198093
OS-PATEBT-APPL-SB-198285
OS-PATEST-APPL-SB-198289
OS-PAIENI-APPL-SH-198355
OS-PATEBT-APPL-SB-198362
OS-PATEBT-APPL-SB-198379
c15
ell
c28
c10
c14
c15
c07
c02
c31
c33
c07
c15
c21
CIS
c28
c76
c37
c18
C39
c16
c06
c23
c28
c15
c14
c07
c06
c52
c44
c32
C74
c74
c36
c15
c35
c31
c15
c35
c08
c37
c24
c14
c18
c35
c32
c17
c25
c33
C26
C44
c35
c03
clO
c07
c07
c35
c23
c10
c15
c54
c14
c14
c31
c05
c35
c31
c35
c35
c15
c31
c33
c07
c38
C35
c15
c02
c09
c31
c08
c14
c31
C31
c14
c54
c09
c14
c05
c14
c15
870-36947
B70-38202
B73-27699
873-25241
B73-27378
873-26472
B7 3-26117
87 0-34858
870-38010
B73-27796
873-28013
87 0-3653 5
870-36938
870-38620
B70-38504
880-32246
B81-12422
881-12156
874-13131
S73-13489
873-30098
880-31472
870-38505
870-38020
B73-32327
B70-36911
B73-27980
880-33081
880-32850
874-12912
881-15818
880-34251
B74-13205
873-27406
B74-15127
870-37924
870-34967
B74-34857
B73-32081
874-13178
881-12174
B73-27379
873-14584
B76-15431
B7 0-36 53 6
B73-32414
B74-12813
B80-33679
B81-16209
B8 1-16530
B81-12389
870-36778
B73-20254
B73-24176
B73-22076
H76-16391
873-30665
873-25243
B73-12488
B74-14845
B73-30393
B73-13420
B74-13177
B73-25125
B81-12388
B81-12283
B81-12386
881-12387
B70-36492
B70-34135
881-15194
873-25161
B74-15130
B74-17885
873-33383
876-22154
870-34502
S70-34296
B70-34778
B70-35368
B74-14133
875-13111
B73-32322
881-15699
873-13208
873-32326
B72-15098
B73-28489
873-32359
1-479
HOBBEB IBDEI
OS-P4TEBT-4PPL-SS-198172
DS-P4TEBT-4PPL-SB-198763
DS-P4TEBT-4PPL-SH-198763
OS-PAIEHT-4PPL-SH-198885
OS-PAXEHT-APPL-SH-199199
DS-PATEBT-APPL-SB-199202
OS-PATEST-4PPL-SH-199765
OS-P4TEBT-4PPL-SH-199766
US-P4TEBT-4PPL-SH-199767
OS-PATEHT-APPL-SB-199768
OS-PATEBT-APPL-SH-199769
OS-P4IEHT-4PPL-SS-199957
OS-PATEBT-APPL-SB-200040
0S-PATEHT-APPL-SB-200G85
OS-PATEBT-APPL-SH-200£34
DS-PATEHI-APPL-SB-200682
OS-PATEBT-APPL-SB-200717
OS-PATEST-APPL-SB-200762
OS-PAIEBT-APPL-SB-200770
OS-PATEBT-APPL-S8-201700
OS-PATEHT-APPL-SH-201782
DS-P4TEBT-APPL-SH-201904
OS-PATEHT-APPL-SS-201904
OS-PATEBT-APPL-SB-201904
OS-P4TEB1-APPL-SB-202024
OS-P4TEBT-APPL-SB-202029
OS-PATEHI-APPL-SB-202030
OS-PATEBT-APPL-SH-202228
OS-PATEHT-APPL-SB-202750
US-PATEHT-APPL-SB-202769
DS-PATEBT-APPL-SB-203271
OS-PATEBT-APPL-SH-203405
DS-PATEBT-APPL-SH-203409
OS-PATEBT-4PPL-SB-203411
US-PATEBT-APPL-SB-204015
OS-PATEBT-APPL-SB-205047
OS-PATEBI-APPL-SB-205470
US-PATEBT-APPL-SS-205675
DS-PATEHT-APPL-SB-206266
OS-PATEHT-4PPL-SB-206266
OS-PATEBT-APPL-SB-206279
OS-PATEBT-4PPL-SB-206279
US-P4TEBT-APPL-SH-206698
OS-PATBBT-APPL-SB-207i11
DS-P4TEBT-APPL-SB-208093
DS-PATEBT-APPL-SB-209478
OS-PATEBT-APPL-SB-209479
US-PATEBT-APPL-SS-209535
OS-P41EBT-4PPL-SB-209618
DS-P4TEBT-4PPL-SB-209618
DS-P4TEBT-4PPL-SB-2C9801
OS-P4TEBT-APPL-SB-210490
DS-PATEBT-APPL-SB-210491
OS-PATEHl-iPPL-SB-210498
OS-PATEBT-JPPL-SB-210506
OS-PATEBT-APPL-SB-210632
OS-P4TEB1-4PPL-SB-211332
OS-P4TEBT-4PPL-SB-211411
OS-PATEBT-APPL-SS-211464
OS-PATEST-4PPL-SB-212028
OS-P4TEBT-APPL-SB-212165
OS-PAIEBT-APPL-SH-212173
OS-PATEBT-APPL-SB-212174
DS-PATEB1-APPL-SB-212496
OS-PATEHT-APPL-SB-212497
OS-PATEBT-APPL-SB-212900
OS-PATEHT-APPL-SB-212921
OS-P4TEBT-4PPL-SB-212977
OS-P4TEBT-4PPL-SB-213004
OS-P4TEBT-4PPL-SB-213836
OS-P4TEHT-APP1-SH-213949
OS-P4TBBT-4PPL-SH-214006
OS-P4TBHT-APPL-SB-214084
OS-P4TEBT-4PPL-SS-214C86
DS-P4TEHT-APPL-SB-214089
OS-P4TEBT-4PPL-SB-2 14360
OS-PATEHT-APPL-SB-214361
DS-PATEHI-APPL-SB-216710
OS-PATEST-APPl-SH-216711
DS-PATEBT-APPL-SB-216939
DS-P4TEBT-4PPL-SB-217213
OS-PATEST-APPL-SB-217336
OS-PATEHT-APPL-SB-218586
OS-PATBHT-4PPL-SH-218587
OS-PAIEHT-APPL-SH-218S65
OS-P4TEHT-APPL-SH-219435
OS-PATEBT-APPL-SB-21943 6
OS-PAIBHT-APPL-SH-219590
OS-PATEBT-APPL-SH-219640
C27
c31
c31
COS
c25
c14
c33
C36
C33
C27
C26
c10
c52
c26
c3«
c07
c09
c03
c09
c33
CIS
c15
c37
C37
c14
c11
c31
c34
c19
c05
c51
C02
C28
C33
CO 9
CIS
COS
C14
C76
C76
CO 2
COS
CIS
c07
c08
C07
CIS
C28
C33
c33
c08
c36
c02
C35
C35
C31
c02
c11
c28
C09
C14
C02
c15
c03
c11
c14
c07
c15
c14
c15
c07
c37
c37
c14
c35
c35
c33
c12
c03
c14
C37
c16
c36
c31
c10
c24
c15
c06
c74
B74-12812
H74-18124
B74-32920
H73-27062
H71-29184
B70-40239
B81-12330
B81-12407
B81-15195
B81-15107
H81-12211
B73-26229
B74-10975
H73-26751
B81-12363
B73-14130
H73-19234
B73-20040
B79-21084
B74-17930
B73-19458
B73-30458
B74-15128
B74-21064
B70-34156
B70-34786
B71-10747
BSi-11399
B74-21015
B73-27941
B74-15778
B73-26006
B70-38197
B70-34812
B70-38201
B73-32360
B71-18752
B73-30386
B74-20329
B75-25730
B73-26005
B76-29217
B73-30459
B73-30113
B81-33210
B70-38200
B70-34850
S73-24783
N75-19520
B75-25041
B70-40125
B81-15350
B8 1-19016
B81-19428
B81-19429
B81-16329
H74-10034
B73-20267
B70-36910
B73-14214
B73-25460
B71-13421
B70-34859
B70-36803
B71-28779
H73-25462
B73-20176
B73-30460
B73-19421
H70-38601
B73-20175
B74-18126
B74-18123
B73-30395
B74-21018
B81-16427
B81-22279
B70-38997
B70-34157
B70-40400
H74-11301
B81-16110
B81-22344
881-16327
H73-32145
B74-27035
B72-21489
B73-32030
B81-16882
OS-PATEHT-APPL-SH
DS-PATEHT-APPL-SH
DS-P4TEHT-APPL-S B
0 S-PATEHT-APPL-S B
OS-PATBBT-APPL-SB
OS-P4TEHT-4PPL-SB
OS-PATEBT-APPL-SB
OS-PATEHT-APPL-SH
OS-PATEBT-APPL-SB
DS-PATEHT-APP1-SH
OS-PATEBT-API1-SB
OS-PATEHT-APPJ.-SB
DS-P4T EBI-APP1-S B
DS-PATEHT-APPL-SB
DS-PATEBT-APPL-SB
OS-PATEHI-APP1-S B
OS-PATEBT-APPL-SB
OS-PATEHT-APPL-SB
OS-PATE»T-APPI-SB
OS-P4TEHT-APP1-S fi
DS-P4TEBT-4PP1-SB
OS-P4TEHT-4PP1-SB
OS-P4TEBT-4PPL-SB
OS-PATEBT-APPL-SB
US-PATEHT-APPL-SB
OS-PATEBT-APPL-SB
OS-PATEBT-APPL-SB
DS-PATEHT-APPL-SB
OS-PATEHT-APPL-SB
DS-PATEHT-APPL-SB
OS-PATEHT-APPL-SB
OS-PATEHT-APPL-SB
OS-P4TEHT-4PPL-SH
OS-P4TEHT-APPL-SB
OS-PATEBT-APPL-SB
OS-PATEHT-APPL-SB
OS-PATEHT-APPL-SB
DS-PATEHT-APPL-SB
OS-P4TEHT-APPL-SH
OS-PATEHT-APPL-SB
OS-PATEHT-APPL-SH-
0S-PAIEHI-APPL-SH
OS-P4TEHT-4PPL-S H
OS-P4IEHT-APPL-SB
OS-PATEHT-APP1-SB
OS-PATEHT-APPL-SB
OS-PATEHT-APFL-SB
OS-PATEHT-APPL-SH
OS-PATEBT-APPL-SB
OS-PATEHT-APPL-SH
OS-PATEHT-4PPL-SH
DS-PATEHT-APPL-SB
DS-PATEHT-APPL-SB
OS-PATEBT-APPL-SB
OS-PATEBT-APPL-SB
DS-PATEBT-APPL-SB
OS-PATEBT-APPL-SB
OS-PATEBT-APPL-SB
OS-PATEBT-APPL-SB
OS-PATEBT-APPL-SB
OS-PATEBT-APPL-SH
OS-PATEBT-APPL-SB
OS-PATEBT-APPL-SB
OS-PATEHT-4PPL-SB
0 S-P4IEB T-4PPL-S B
OS-P4TEHT-4PPL-SB
DS-P4TEMT-4PPL-SH
OS-P4TEBT-4PPL-SB
OS-PATEBT-APPL-SB
OS-PATEBT-APPL-SB
OS-PATEBT-APPL-SB-
OS-PATEHT-APPL-SB
DS-PATEBT-APPL-SB
OS-P4TEBT-4PPL-SB
DS-P4TEBT-APPL-SB-
OS-PATEBI-4PPL-SB
DS-PATEBT-APP1-SB
DS-PATEBT-APPL-SB-
DS-PATEBT-4PP1-SB
OS-P4TEHT-4PPL-SB-
OS-PATEBT-APPL-SB
OS-P4TEBT-4PPL-SB-
OS-P4TEBT-4PPL-SB-
OS-P4TEBT-4PPL-SB-
OS-PATEHT-APPL-SH-
OE-P4TEHT-4PPL-SB-
OS-PATEBT-4PPL-SB-
OS-P4TEBT-4PPL-SB-
OS-P4TE8T-4PPL-SB-
H-219677
H-219678
-219680
-219681
-219722
H-219806
-220212
H-220213
-220214
H-220251
H-220274
H-220274
H-220785
8-221093
H-221276
H-221634
H-221637
8-221670
U-221685
8-221714
8-221833
8-221945
8-223003 ,
8-223560 ,
D-224231
S-224232
S-224489 ,
H-225499
8-225500
H-225501
S-226476 ,
S-226477
8-226551
S-227682 ,
J-227683
J-227692 ,
S-227977
1-228049
J-228150
S-228163 ,
J-228189 ,
9-228190 ,
J-228229 ,
1-228507 ,
J-228569
1-229128
S-229143
J-229143 ,
1-229231
1-229233
i-229239
1-229286
1-229287
1-229354
1-229413
1-229693
1-229916
1-231520
1-231543
1-231604
1-231662
1-232021
1-232318
1-232914
1-233098 ..i...
1-233173
1-233269
1-233270
1-233271
I-233274
1-233519
I-233587
I-233743
1-234222
1-234223
1-234244
1-234568
1-235162
I-235266
I-235268
I-235269
I-235295
[-235338
I-235363
I-235588
I-235796
I- 235797
[-235866
I-235867
C44 H81-16528
C44 H81-16529
C31 B81-16328
c24 B01-16127
c03 H75-30132
c07 B74-28226
C33 B8 1-16384
c37 B81-16469
c33 881-16385
c37 B74-15125
C31 B72-20840
C18 B74-22136
C85 B7 4-34672
C17 B73-32415
c14 B70-41955
COS H70-34857
c26 870-36805
C35 B77-14408
c35 B74-21062
c09 H73-32110
c09 B73-27150
C31 B70-36410
c33 B70-36846
C10 B73-32144
C47 B81-16677
c36 B81-19440
C31 874-18089
C37 H81-16470
c33 H81-16386
c44 B8 1-26553
. c10 B73-32143
c74 H74- 27866
C06 873-26100
C14 B70-34161
C02 B70-36804
c14 B70-40003
C25 B76-18245
c37 B79-33467
COS 873-32013
C44 B74- 19693
C35 H74-11283
c23 H73-30666
c27 877-31308
c11 B70-38182
C14 B71-16014
C14 B73-28490
c09 B72-21248
C33 B77- 26387
c35 881-19430
c27 B81-24265
c31 B81-19344
c33 871-29052
C35 B78-29421
C62 874-14920
..... C14 B73-32323
C25 B81-19245
C46 874-13011
c27 H7 1-29 155
C33 B81-19394
C28 870-39925
C14 873-30392
C04 874-13420
C11 B71-15960
. C15 B70-36412
, .... c12 B73-25262
c12 B73-28144
c76 881-19944
c52 881-24716
c37 H81-19457
c74 H81-19899
C20 H74-13502
C16 B72-22520
.... c37 B74-13179
C44 B8 1-24525
..... C39 H81-24470
..... C36 881-19439
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C20
C09
C27
C37
C89
C37
C33
C35
c73
C73
C23
C44
c26
C33
C32
c33
C34
c24
C33
c37
C26
C33
C14
C14
C15
C33
c15
C33
C37
C34
C33
C71
c52
C34
C07
C37
C14
C76
c37
C71
C.52
C32
C32
c11
c35
c14
c21
C34
C37
c33
C24
ClO
C09
C03
C32
c34
C31
C27
C32
c34
C31
C27
C25
c11
C32
c33
C10
c07
C37
C35
874-12887
B75-27040
B70-39931
B70-34966
B7 0-38996
B71-16058
874-11000
881-31481
881-31480 .
882-11436
B82-11785
874-27566
B79-21750
B74-17283
B73-12495
B71-29135
B74-10194
873-32319
B74-20864
B74-31269
B73-32109
882-10227
B82-11470
H74-30886
B74-21055
B74-14956
B74-28097
877-18891
878-28913
B71-17802
H76-31666
H71-1806U
874-27705
B74-26654
879-11314
882-10359
H82-11118
882-12349
H75-13261
B75-19408
874-21850
871-15962
870-34705
871-15918
B70-33344
870-35407
B71-29053
B74-27903
B82-10358
882-10324
874-21014
876-29894
876-17317
871-15907
875-12326
870-40201
879-16678
882-11469
B82-11861
874-27864
870-41579
B74-20810
S71-16028
N74-15094
B73-13435
870-34295
874-23066
874-27904
874-32712
B71-10560
871-16030
871-22999
876-32140
874-20813
B74-27861
B74-27900
B82-10228
B82-10287
882-10360
B82-11312
K71-15634
B82-11147
871-15926
874-30524
874-27682
871-16042
871-11298
B74-27901
874-21017
1-482
HDBBBB IBDBZ
DS-PATEHT-APPL-SH-310624
OS-PATEHT-APPL-SH-310713
0 S-P ATEH1-4PP1-S H-310 714
OS-PATEHT-APPL-SH-311175
DS-PATEBT-APPL-SH-311234
DS-PATEBT-APPL-SH-311387
OS-PATENI-APPL-SH-312269
OS-PATEBT-APPL-SH-312443
US-PATEBT-APPL-SB-313132
OS-PATEHI-APPL-SH-313135
OS-PATEHT-APPL-SH-313136
OS-PATBHT-APPL-SH-313381
OS-PATEHI-APPL-SM-314C74
OS-PATEHT-APPL-SH-314 570
OS-PATEHT-APPL-SH-314572
OS-PATEHT-APPL-SH-314656
OS-PATEHI-APPL-SH-314929
OS-PATEHT-APPL-SB-315048
OS-PATEBT-APPL-SH-315069
US-PATEBT-APPL-SH-315070
US-PAIEBT-APPL-SH-315C96
OS-PATEBT-APPL-SH-315278
DS-PAIEHT-APPL-SH-315583
OS-PATEH1-APPL-SN-315584
US-PATEHI-APPL-SH-315585
OS-PATEHT-APPL-SH-315586
DS-PATEUI-APPL-SB-315587
DS-PATEHT-APPL-SH-316477
OS-PATESI-APPL-SB-316618
US-PATEHT-APPL-SB-317310
OS-PATEHI-APPL-SH-317389
OS-PATBHI-APPL-SH-317391
DS-PATEHT-APPL-SB-317567
OS-PATEHI-APPL-SB-317S77
OS-PATEHT-APPL-SH-318151
OS-PATEHI-APPL-SH-318152
US-PATEH T-APPL-SB-318357
OS-PATEHI-APPL-SH-318358
OS-PATEHT-APPL-SH-318443
OS-PATEHT-APPL-SH-318848
OS-PATEBI-APPL-SH-319150
BS-PATENI-APPL-SH-319410
US-PAIEBI-APPL-SB-319892
OS-PATEHI-APPL-SH-319893
US-PATEHT-APPL-SH-319894
OS-PATEHT-APPL-SN-319905
OS-PATEMT-APPL-SB-320 233
OS-PATEBT-APPL-SH-320595
DS-PATEHT-APPL-SH-321179
DS-PATEHT-APPL-SH-321180
US-PATEH1-APP1-SB-321656
OS-PATEBT-APPL-SH-322545
US-PAIEHT-APP1-SH-322565
US-PATEHT-APPL-SH-322997
OS-PATEHT-APFL-SH-322997
HS-PATEST-APPL-SH-322998
OS-PATEHT-APPL-SH-323182
US-PATEHI-APPL-SH-324029
US-PATEBI-APPL-SH-325784
DS-PATEfil-APPL-SB-326198
OS-PATEHT-APPL-SH-326298
OS-PATEBT-APPL-SH-326299
US-PATEHT-APPL-SH-326326
OS-PATBHI-APPL-SB-326327
US-PATEHT-APPL-SB-326364
OS-PATEMT-APPL-SH-327163
OS-PATEHI-APPL-SH-327565
US-PATEB1-APPL-SB-327921
US-PAIBHI-APPL-S8-327969
OS-PATEBT-APPL-SH-328140
US-PAIEBI-APPL-SH-328792
US-PATEBT-APPL-SB-329237
OS-PATEHT-APPL-SH-329243
US-PAIEHT-APPL-SH-329331
OS-PATEHT-APPL-SH-329595
OS-PATEHT-APPL-SS-329958
DS-PATEHT-APPL-SH-330209
US-PATEHT-APPL-SH-330210
OS-PATEHT-APPL-SH-331323
US-PATEHT-APPL-SH-331324
OS-PAIEHT-APPL-SH-331759
US-PATEHI-APPL-SH-331760
US-PATEHT-APPL-SH-332123
OS-PAIEHT-APPL-SN-332313
US-PAIEHT-APPL-SH-332339
OS-PATEBI-APPL-SB-333 766
US-PATEHT-APPL-SH-333770
OS-PATEHI-APPL-SH-333912
US-PATEHT-APPL-SH-334349
C33
C27
c33
C52
C35
C23
C28
C10
C28
c15
c09
c35
c15
clO
c14
c51
c71
c34
c33
c60
c12
c51
c33
c28
c33
c73
c28
c18
c07
C36
c18
c15
c36
c25
c75
C52
C35
C27
c03
c35
c33
c37
c07
c14
c03
c14
c33
c26
c27
COS
c14
c14
c37
c37
C24
C35
C03
C32
C24
C35
C14
C26
c35
C44
c51
c03
c02
c54
C35
c18
c35
c33
c28
c15
c05
c33
c15
c14
c07
c05
c07
c35
c27
cil
c07
c31
c21
c32
C35
B74-17929
B82-11210
H82-11360
H74-22771
B74-23040
H71-30027
B71-14043
B71-21473
B70-34175
870-35087
N71-12540
B74-15091
B71-16079
H71-28960
N71-15992
H77-25769
B82-12889
H74-27730
B74-20862
H76-23850
N70-40124
B82-12739
B82-12346
H82-12241
B82-12345
B82-12916
H82-12240
N71-10772
H74-15453
N77-25502
N70-41583
H71-15968
N75-15029
H82-12168
B74-30156
B74-20728
B74-21019
B74-27037
B70-34667
B77-14408
B75-19519
B74-20063
B71-10609
N70-41647
H71-11053
B71-10781
H71-15625
H70-40015
B74-21156
B76-29217
H70-41807
B71-10774
B75-27376
B75-15992
B79-25143
H74-32877
H70-41864
B74-27612
B76-14204
B75-12272
B71-22765
B71-17818
B74-32879
B74-27519
H75-13502
B71-20895
K70-36825
N75-13531
B75-13213
B71-21651
B75-12273
B74-34638
H74-33209
H71-15906
N70-41329
B74-22885
B7 0-41646
B71-21090
N71-16088
N70-35152
B76-18117
B74-27860
B80-32514
B71-10678
B71-11284
B71-15663
B71-15583
B74-19790
B75-19611
OS-PATEHT-APPI-SH
OS-PATEH1-APPL-SB
OS-PATEHT-APPI-SH
OS-PATEBT-APPL-SH
OS-PATEHT-APPL-SB
OS-PATEHT-APPL-SH
OS-PATEBT-APFL-SB
OS-PATEHT-APPL-SH
DS-PATEHT-APPL-SH
OS-PATEBT-APPL-SH
OS-PATEBT-APPL-SH-
OS-PATEBT-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SH-
DS-PATEHT-APPL-SN-
OS-PATEHT-APPL-SH
OS-PATEHT-APPL-S H-
OS-PATEHT-APPL-SB-
0 S-PA TEHT-APP L-S H-
DS-PATEBT-APPL-SH
OS-PATEBT-APPL-SB
OS-PATEBT-APPL-SB
DS-PATEBT-APPL-SH
OS-PATEBT-APPL-SB
OS-PATEBT-APPL-SH-
OS-PATEBT-APPL-SH
OS-PATEHTr-APPL-SH-
OS-P ATEBT-APPL-S B-
OS-PATEHT-APPL-SB
OS-PATENT-APPL-S B-
OS-PATEHT-APPL-SH
OS-PATEHT-APPL-SH
OS-PAIEHT-APPL-S H-
OS-PATEBT-APPL-SH
OS-PAIEBT-APPL-SB
DS-PATEBT-APPL-SH-
OS-PATEHI-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SH-
DS-PATEHT-APPL-S H
DS-PATEHT-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SH
DS-PATEHT-APPL-SH-
DS-PATEHT-APEL-SH-
DS-PATEHT-APEL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SH
DS-PATEHT-APPL-SH-
0 S-PATEH1-APP L-S H
OS-PATEHT-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SH
OS-PATEHT-APPL-SH
OS-PATEHT-APPL-SH
OS-PATEHT-APPL-SH
OS-PATEHT-APPL-SB-
OS-PATEHT-APPL-SH-
OS-PATEH1-APPL-SB
OS-PATEBT-APPL-SH-
OE-PATEHT-APPL-SB-
DS-PATEBT-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SB-
DS-PATEBT-APPL-SH-
OS-PATEBT-APPL-SB-
OS-PATEBT-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SH-
DS-PATEHT-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SB
OS-PATEBT-APPL-SB-
OS-PATEHT-APPL-SB-
OS-PATEHT-APPL-SH
OS-PATEHT-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SB
OS-PAlEHT-iPPL-SH
OS-PATEBT-APPL-SH
OS-PATEHT-APPL-SH:
DS-PATEHT-APPL-SH-
DS-PATEHT-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SB-
OS-PATEHT-APPL-SH-
OS-PATEBT-APPL-SH-
OS-PATEBT-APPL-SB-
OS-PATEHI-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SH-
DS-PATEHT-APPL-SB-
OS-PATEHT-4PPL-SH-
0 S-PATEHT-APPL-S H-
OS-PATEBT-APPL-SB-
0 S-PA TEBT-APPL-S B-
OS-PATEBT-APPL-SB
US-PATEHT-APF1-SB-
OS-PATEHT-APPL-SH-
•334672 C14 H70-41330
-334678 c11 B71-10777
-335201 C33 H74-17927
-335441 C14 H71-23268
-336103 C16 H71-15550
-336319 c44 H74-33379
-336320 C15 H71-15966
•336607 C10 H71-15910
-336608 C32 H71-17645
•337487 c33 H74-26977
-337816 c35 H75-15931
•338484 c32 H74-20811
•339040 C31 H70-41373
•339806 C07 B74-27490
•339821 c17 B70-33288
•339825 C28 B71-15660
-340113 C16 H70-41578
•340791 c35 B74-26945
-340862 C33 B77-26387
-340863 C25 H76-27383
-340864 C31 H74-21059
•340871 C44 H74-19870
•341467 c15 H70-39924
-341621 C54 H74-20725
-341662 C08 H74-10942
•342572 c02 H71-16087
•342574 c03 H71-20904
-343308 C19 H74-29410
-343425 C11 H70-35383
-343426 C07 H71-20814
•343607 c18 H74-27397
•343760 c07 H71-28979
-344410 c07 H74-33218
-344793 C03 H71-11058
•345372 C33 H74-22814
-346356 C14 H70-41676
-346361 C37 H74-21064
-346372 C35H75-12270
-346483 c37 H74-32921
-346483 C37 H76-15461
-347101 c09 H70-41675
•347626 C15 H70-40204
-347952 C37 H75-13265
-347953 COS H75-24716
-347960 C03 B70-39930
-348422 C27 B76-15311
-348600 C28 B71-29154
-348787 C33 H75-19521
-349778 C09 H70-40234
-349781 C31 H71-15647
-349782 C09 H71-16086
-350249 C36 H75-15028
-350250 c27 H75-27160
-350300 c31 H74-32920
-351259 c15 B71-10672
-351929 C33 B75-14957
-351950 c33 B75-27249
-352381 C20 B75-18310
-352381 C37 B76-14461
•352382 c60 B75-13539
•352383 c35 H75-16783
-352400 C26 H71-10607
-353162 C33 H75-26243
-353632 c15 H71-13789
-353634 c15 B70-41829
-353637 .- c02 B70-34160
•353644 c07 B71-23098
-353645 c15 H71-15922
-354060 c74 H76-19935
-354182 C10 H71-20841
-354406 C52 B76-14757
-354407 C33 H74-22865
-354408 C35 H75-19614
-354611 C25 H74-26947
•354612 C35 H75-30504
•355126 C17 H71-15644
•355129 C14 H70-41957
•355130 C15 H70-40354
•356488 COS H71-19544
-356554 c24 H75-33181
•356555 C37 H75-19685
•356664 c31 H75-12161
•356692 c15 H70-41371
•357126 C35 H74-34857
•357312 C27 H76-16229
•357334 C03 H71-12258
•357336 c03 H71-12259
•357337 C15 B71-10782
•357340 C23 H71-15673
1-483
BOBBBB JBDBX
OS-PATEBT-APPL-SB-358127
OS-PATEBT-APP1-SB-359039
DS-PATEBT-APPI-SB-359156
OS-PATEBT-APPL-SB-359157
OS-PATEBT-APPL-SB-359£32
OS-PATEBT-APPL-SS-359S57
OS-PATEHI-APPL-SH-359958
DS-PATEBT-APPL-SB-360180
OS-PATEBT-APPI-SS-360182
OS-PATENT-APPL-SB-360878
US-PATEBT-APPL-SB-361666
OS-PATEBT-APPL-SB-361906
OS-PATEBI-APPI-SB-361907
DS-PAIEHT-APPL-SH-3621I15
US-PATEBT-APPL-SB-362146
US-PATEBI-APPL-SB-362261
OS-PATEBT-APPL-SB-362278
OS-PAIEBI-APPL-SB-363130
DS-PATEBT-APPL-SB-363348
OS-PATEBT-APPL-SB-363653
US-PA1ENT-APPL-SN-363654
OS-PATEBT-APPL-SB-363691
OS-PATEBT-APPL-SB-364867
OS-PATBBT-APPL-SB-365244
DS-PA1EBT-APPL-SB-365644
US-PATEBT-APP1-SB-366226
OS-PATEBI-APPL-SB-367268
US-PATEST-APPL-SB-367293
US-PATEBT-APPL-SN-367294
DS-PATEBT-APPL-SB-367606
DS-PATEBT-APPL-SS-367606
OS-PATEST-APPL-SS-368123
OS-PATEBT-APPL-SB-369334
OS-PATEBT-APPL-SS-369336
DS-PAIEBI-APPL-SB-369337
DS-PATEBI-APPL-SB-369338
OS-PATEBT-APPL-SB-369640
DS-PATEN1-APPL-SB-370134
OS-PATEBT-APPL-SB-370135
OS-PATEBT-APPL-SB-370255
DS-PATEBI-APPL-SB-370271
OS-PATENT-APP1-SN-370582
OS-PATEST-APPL-SN-370872
OS-PATEB1-APPL-SB-370989
US-PATEBT-APPL-SB-370999
OS-PATEBT-APPL-SB-371322
OS-PATEHI-APPL-SB-371856
OS-PATEBI-APPL-SB-371£57
DS-PATEBT-APPL-SB-372148
OS-PATBBT-APPL-SB-372149
OS-PATEBT-APPL-SB-372438
OS-PATEBT-APPL-SN-372 64 8
US-PATEBT-APPL-SU-372727
OS-PATEBT-APPL-SB-372730
US-PATEB T-APPL-S B-373 58 7
US-PAIEBT-APPL-SB-373588
DS-P4TEBT-APPL-SH-373591
OS-PATEBT-APPL-SB-374421
OS-PATEBl-APPL-Sfi-374422
OS-PATEST-APPL-SB-374423
OS-PATEBI-AEPL-SB-374424
OS-PATEBT-APPL-SB-374441
OS-PATEBT-APPL-SB-374583
OS-PAIEBI-APPL-SB-374810
OS-PATEBT-APPL-SB-375401
DS-PATEBT-AEPL-SB-375405
OS-PATEB1-APPL-SB-375674
OS-PATEBT-APPL-SB-375680
OS-PATEB1-APPL-SB-375682
OS-PATEHT-APPL-SB-377146
US-PATEBT-APPL-SB-377777
OS-PATEB1-APPL-SB-377780
OS-PATEBT-APPL-SB-377784
OS-PATEBI-APPL-SH-378080
OS-PATEBT-APPL-SB-378126
OS-PATEBT-APPL-SB-378127
OS-PATEBI-APPL-SB-379019
OS-PATEBT-APPL-SH-379049
OS-PAIEB1-APPL-SB-379C72'
OS-PATEBT-APPL-SH-379417
DS-PATEBT-APPL-SB-379768
OS-PAIEBl-APPi-SB-379771
DS-PATEHT-APPL-SB-380 046
OS-PATEHT-APPL-SB-380630
DS-PATEHI-APPJ.-SH-380S60
OS-PATEBT-APP1-SB-380965
US-PAIEHT-APP1-SB-381940
OS-PAIEBT-APPL-SS-382261
OS-PATEBT-APPL-SB-382262
COS
c32
C14
C35
C15
C07
C37
C17
C31
c03
C33
c33
C35
C32
c33
c14
c37
c25
C05
c07
c07
c20
C09
c37
c35
c10
COS
c36
c76
c75
c75
c09
c21
c09
c15
c08
c32
c30
c11
c33
C32
c18
c37
c23
c74
C44
C15
c07
c35
C37
c30
C27
c31
C28
C33
C33
C31
C27
c32
C36
C74
C35
c33
C27
C17
c31
C28
clO
c31
c14
c32
c11
C28
c12
C44
C44
C09
C31
c15
c02
C28
c33
C25
C37
c15
C10
c09
c35
c37
B71-12335
B74-30523
B75-24794
B74-18090
B71-28959
B74-32418
B74-26976
B71-16026
B70-36654
H71-11051
B75-30428
B74-20861
H74-27865
B75-26194
B75-18479
B73-32325
B78-17385
B81-19244
B70-41581
B70-41331
B70-41372
B76-14190
B71-10673
B78-17386
B74-26S46
B71-16057
B75-25914
B75-19655
H75-12810
B75-13625
B76-17951
B71-10618
B71-22880
S71-10659
B70-41811
B71-28925
B70-41370
B70-40353
870-41677
B75-18477
875-24981
B76-14186
874-32918
B71-29049
878-15879
876-14600
870-42033
B70-41680
B74-26949
875-15050
871-17788
871-16348
870-36845
871-28850
874-32711
875-19515
871-15692
876-24405
875-24982
B75-31427
875-12732
875-19616
B74-29556
880-32514
871-16025
B71-15675
870-41582
B71-28739
870-41588
B71-23041
870-42003
B71-10604
870-41311
871-24692
876-18643
B76-18641
875-12969
875-13111
871-16078
870-41863
871-10780
871-28852
876-29379
875-21631
870-41993
871-23033
871-20705
B76-1443Q
B74-21058
OS-PAIEBT-APPL-S8-382976
US-PA1EBT-APPL-SB-384010
DS-PATEBT-APP1-SB-384773
OS-PATEBT-APP1-SB-384811
OS-PATEBT-APPL-SB-385013
DS-PATEBT-APPI.-SB-385059
OS-PAIEBT-APP1-SB-385520
DS-PATEBT-APPI-SB-385522
OS-PATEBT-APPI-SB-385526
DS-PAIEBT-APPL-SB-385527
OS-PATEBT-APPL-S8-385530
OS-PATEBT-APPI-SB-386467
OS-PATENT-APP1-SB-386789
OS-PATEBT-APP1-SH-386790
OS-PATEBT-APP1-SB-386793
OS-PATEBT-APPL-SB-386800
OS-PATEBT-APPL-SB-387094
DS-PATEBT-APP1-SB-387095
OS-PATEBT-APPI-S8-387266
OS-PATEBT-APPL-SB-387332
DS-PATEBT-APPL-SB-387342
DS-PATEBT-APPL-SB-388023
OS-PATEB1-APPL-SB-388024
DS-PATEBT-APPL-SB-388966
DS-PATEBT-APP1-SB-388967
OS-PATENT-APPI-SB-389916
OS-PATEBT-APPI.-SB-389929
OS-PATEBT-APPL-Sfl-390049
OS-PATEBT-APPL-SB-390049
OS-PATEBT-APPL-SB-390250
OS-PATEBT-APPL-SB-390251
OS-PATEBT-APP1-SB-390466
OS-PATE8T-APP1-SB-390468
OS-PATENT-APPL-SB-391343
OS-PATENI-APPi-SN-392823
OS-PATENT-APPL-SB-392965
OS-PATEBT-APP1-SB-392969
OS-PATEBT-APPL-SB-392970
OS-PA1EBT-APPL-S8-392973
OS-PATENT-APP1-SB-392992
OS-PATEBT-APP1-SB-393451
OS-PATEHT-APP1-SB-393461
OS-PATEBT-APP1-S8-393464
OS-PATENT-APPL-SS-393523
OS-PATENT-APP1-S8-393524
OS-PATEBT-APP1-SB-393525
OS-PATEHT-APPL-SB-393526
OS-PATEST-APP1-SB-393527
OS-PATEBT-APPI-S8-393528
OS-PATEBT-APPL-SB-394149
OS-PATEBT-APP1-SB-394206
OS-PATEBI-APP1-SB-394207
OS-PATEHT-APfL-SB-394638
OS-PATEBT-APPI-SB-394898
OS-PATEBI-APP1-SB-395348
OS-PATEBT-APPI.-SB-395493
OS-PATEBT-APPI-SB-395495
OS-PATEBT-APPI-SB-395687
DS-PATEBT-APPL-S 8-3958.68
OS-PATEBT-APPI-SB-395895
OS-PATE8T-APPI.-SB-396443
OS-PATEBT-APP1-SB-396444
OS-PAIEBT-APPI-SB-397476
OS-PATEBT-APPL-SB-397477
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OS-PATEBT-APPI-SB-483885
OS-PATEBT-APPl-S B-483886
OS-PATEST-APPL-SH-483891
OS-PATENT-APPI.-SB-484156
OS-PATEBT-APPl-S B-4842 08
DS-PATEBT-APP1-SB-484209
DS-PATEBT-APP1-SH-484485
DE-PATEBT-APPl-SB-484489
OS-PATEBT-APPL-SB-484490
OS-PATEBT-APPl-SB-484855
DS-PATEBT-APPL-SB-485058
OS-PATEBT-APE1-SN-485656
DS-PATEBT-APPl-SB-485957
OS-PATEHT-APP1-SB-485958
OS-PATEBT-APPL-SB-485960
DS-PATESI-APP1-SN-486573
DS-P4TEBI-APPI.-SB-486884
OS-PATEBT-APP1-SB-487156
OS-PATEST-APPL-SB-487341
OS-PATEBT-APP1-SB-487342
DS-PATEBT-APPl-SB-487343
DS-PATEST-'APPL-SBr487344
US-PATEBT-APPL-SB-487352
OS-PATEHT-JPPl-SB-487852
OS-PATEBT-APPL-SB-487929
OS-PATEHT-APP1-SB-487934
OS-PATEBT-APPL-S fi-48793 9
OS-PATEBT-APPL-SB-487940
OS-PATEHT-APPL-SH-488381
OS-PATEBT-APPL-SB-488616
OS-PATEBT-APP1-SB-488745
OS-PATEBT-APP1-SB-489008
OS-PATEBT-APPI-SB-489009
OS-PATEHT-APPL-SB-489442
OS-PATEKT-APPL-SB-491054
OS-PATEHT-APPL-SN-491058
DS-PATEBT-APPL-SB-491059
OS-PATEBT-APPL-SB-491416
OS-PATEBT-APPL-SB-491417
OS-PA1EBI-APPL-SB-491418
OS-PATEBT-APPL-SB-491419
OS-PATEBT-APPt-SB-491845
OS-PA1EBT-APP1-SB-492344
OS-PATEHT-APPL-SB-493359
CS-PATEBT-APPL-SB-493363
OS-PATEBT-APPL-SB-493942
OS-PATEBT-4PP1-SB-493943
OS-PATEBT-APPL-SB-494280
OS-PATENT-APP1-SB-494282
OS-PATEBT-APPL-SB-494283
OS-PATEBT-AFPL-SB-494287
OS-PATEST-4PP1-SB-494739
OS-PATEBT-JPPL-SB-495021
OS-PATEBT-APP1-SB-495022
OS-PAIEBT-APPL-SB-496205
OS-PATEBT-APPL-SB-496779
OS-PATEHT-APPL-SB-498167
OS-PATEBT-APPL-SB-498168
DSrPATEHT-APPL-SB-499122
OS-PATEBT-APPL-SB-500435
OS-PATEST-JPPL-SB-500446
c09
c28
c14
c37
c06
c35
c31
c15
c36
c11
c14
c27
c27
c15
cOS
c11
c14
c09
c74
C34
C36
C27
c37
C35
c33
C44
c35
c04
c09
c14
c11
c35
C35
c01
clO
c24
c09
c06
C28
C25
c15
C15
c10
c15
c44
c14
c09
c03
C15
c14
c23
c33
C15
C14
c10
c14
c07
c26
C23
c33
C25
c14
C09
c09
C35
C37
C31
c32
C28
COS
C20
c33
c14
c15
c28
c15
c31
c03
c07
c44
c60
c14
COS
c03
c28
c15
c14
c10
B71-10748
B69-21313
B70-41922
B69-21363
.N76-19436
B74-27872
B75-29381
B76-14284
B71-23256
H77-19416
B71-21474
H71-2613 5
B76-22377
B76-23426
B71-21060
B7 1-22748
B69-24321
B71-21007
H71-28926
B76-18913
B76-18364
B77-26477
B79-21190
B76-14460
H7 6-15435
B75-30430
B76-14601
B76-18400
B7 1-23185
B71-22988
B69-39982
B71-21475
B75-30502
B76-18403
B71-23497
B71-15909
B71-20518
B71-19480
B7 1-23500
B71-10574
B71-21694
H7 1-24047
B70-42017
B71-19469
B73-32362
B77-10636
B71-19431
H71-21583
B69-39890
B69-21472
B71-18699
N76-15268
B74-20859
B71-21530
B71-23040
B7 1-26434
B73-32321
B76-18117
B75-27127
B75-30256
B76-19339
B69-39884
B7 1-23174
B7 1-23443
B7 1-2301 5
B75-33368
B76-19437
N76-31365
B76-15330
B71-15659
871-22896
B76-21275
B76-21390
B7 1-17659
B71-21529
N71-23081
B69-39735
B71-24035
B71-22974
B71-26291
B78-13526
B77-12721
B71-22965
B76-29217
871-10608
B71-21822
B7 1-2416 4
B71-21082
871-23029
1-486
HDHBEB IIDBX
US-PATEB1-APPL-SH-500979 ...
US-PATEBT-APPL-SH-500980 ...
US-PATENT-APEL-S8-500981 ...
US-FATEBT-APPL-SH-500S82 ...
US-PATEBT-APPL-SB-501011 ...
US-PATEBT-APPL-SH-501012 ...
US-PATEBT— APPL— SH— 502 124
US-PATEHI-APEL-SH-502135 ...
US-PATEBT-APPL-SB-502136 ...
US-PATEBT-APPL-SH-502137 ...
OS-P ATE8T-APPL-SB-502 138
US-PATEBT-APPL-SM-502693 ...
US-PATEBT-APPL-SB-5 02701
OS-PAIEBT-APPL-SB-502709 ...
US-PATEBI-APPL-SB-502710 ...
US-PATEBT-APPL-SB-502729
US-PATEBT-APPL-SH-502739 ...
OS-PATEHT-AFEL-SH-502740 ...
US-PATEBT-APPL-SB-502743 ...
OS— PATEBT— APPL— SM-502746
OS-PATEHI-APPL-SH-502750 . .
US-FATEBT-AFPL-SB-502753 ...
US-PATEHT-APEL-SH-502756 ...
US-PATEHT-APPL-SH-504225 ...
US-PATEHT— APPL-SH-504266 ...
US-PATEHT-APEL-SH-505320 ...
DS-PATEBT-APPL-SB-505321 ...
US-FATEBI-AEEL-SH-505765 ...
OS-PATEBT-APPL-SB-505819 ...
US-PAIEBT-APPL— SB-505881 ...
US-EATEBT-AFEL-SN-506135 ...
US-PATEBT-APPL-SH-506137 ...
US-PAIEBT-APPL-SH-506803
US-PATEBT-APPL-SH-506804 .. .
US-PATEBT-APPL-SN-5069C8
US-PATEHT-APPL-S11-507254 ...
US-PATEBT-APPL-SB-507257 ...
US— PATEBT— APPL— SH-5 08 169
US-PATEBT-APPL-SB-508170 ...
OS-PAIEHI-APPL-S8-508601 ...
OS-PATEBT-APPL-S8-5C8784 ...
OS-PATE8T-APPL-SB-508873 ...
US— PATEBT— APPL— SB-5 094 60
US-PATEBT-APPL-SB-510150 ...
US-PATEBT-APPL-SM-510155 ...
US-PATEHT-AEPL-SH-510474
OS-PATEBI-APPL-SM-510475 ...
US-PAIEBT-APPL-SH-510677 ...
OS-PATEBT-APPL-SB-511299 ...
US-EATEBT-APPL-SH-5 11334 . ..
US-PATEBT- APPL-SH-51 1346 ...
US-PATEBT-APPL-S8-511564 ...
US-PATEST-AEPL-SN-5 11567 ...
US-PATEBT-APPL— SB-51 1 887 ..
US-PATEBT-APPL-SH-511894 ...
US-PATEBT-APPL-SH-512352 ...
US-PATEBT-APPL-SH-512509 ...
OS-PATEBI-APPL-SH-512559 ...
US-PATEBI-APP1-SK-512561 ...
US-PATEBI-APPL-SU-5 12562 ...
US— PATEBT— APPL— SN-5 12 825
US-PATEBI-APPL-SH-513346 ...
US-PATE8T-APPL-S8-513389 ...
US-PATEBT-APPL-SB-513576 ...
US-PATEBT-APPL-SH-513611
US-PATEBT-APPL-SH-5 13611 ...
US-PATEBT-APPL-SH-513612 ...
US-PATEBT-APPL-SM-513613 ...
OS-PAIEHT-APEL-SH-513690 ...
US-PATEBT-APPL-SB-514407 ..
US-PATEHT-APPL-SH-514546 ...
US-PATEBT-APPL-S8-5 15484 ...
US-PATEBT-APPL-SH-516150 ...
US-PATEBT-APPL-SH-516151 ...
US-PATEBT-APPL-SH-5 16 152 ...
OS-PATEBT-APPL-SB-516153 ...
US-PATEBT-APPL-SH-5 16 154 ...
US-PATEBI-APPL-SH-516155 ...
OS-PATEHT-APPL-SH-516158 ...
US-PATEBT-APPL-SB-516159 ...
US-PAIEBT-APPL-SH-516160 ...
US-PATEBT-APPL-SH-516162 ...
US-PATEBT-APPL-SH-516793 ...
US-PATEBT-APPL-SH-516794 ...
US-PATEHI-APEL-SH-517100
DS-PAIEHT-APPL-SH-517156 ...
US-PATEBT-APPL-SB-517157 ...
US-PAIEBI-APPL-SH-517158
US-PATEBI-APPL-SH-517159
c32 B76-18295
c72 B76-15860
....... c35 877-10492
, C75 B76-17951
....... c33 H76-18345
....... c33 876-14373
c35 H76 16393
C35 876-15433
C35 B75-27331
c37 B76-21554
C43 B77-10584
....... CIS B71-20739
. c08 B71-23295
C31 B7 1-2 1881
....... C15 B71-23048
... c31 870-41871
C09 H71-23311
c14 B69-27485
c08 871-19435
..... c03 B69-39898
...'.... c09 871-19466
....... c07 B69-39978
....... c03 B71-23336
....... c35 876-16392
....... c31 871-21064
....... c16 B71-18614
CIO 871-22962
....... c15 B71-23816
C33 876-16331
....... c09 876-24280
c06 871-20905
....... c15 871-23049
c24 879-25143
....... C35 B76- 18402
.... c09 871-18843
....... C14 871-22990
....... C09 871-19449
c18 B71-27397
„
 C08 871-22710
....... c15 871-22878
C76 B76-25049
....... c14 871-23240
.. .. c01 B71- 13411
C10 B71-26103
....... c06 B71-11235
....... c15 B71-23810
....... c14 871-23087
....... C44 877-19571
....... C15 871-22798
....... c36 B77-32478
....... C15 B77-10113
....... c09 869-39885
....... c05 B71-12336
...... c35 H76-15436
....... c03 B76-32140
c15 870-33330
C26 H75-27125
....... c23 871-22881
c16 871-25914
„ c16 871-24074
. ... c32 876-15329
c07 879-14095
....... c25 B75-12087
....... C35 876-29552
C24 B76-22309
....... c24 880-33482
c05 877-17029
...'.... C27 878-15276
....... c37 H76-20480
....... c18 871-22894
....... c74 876-20958
....... C14 H71-22993
COS 871-19440
C15 H70-41679
C14 871-23225
c10 871-28783
....... c09 869-24330
C09 B71-23270
....... C09 B71-19479
....... c14 870-41812
....... c33 H71-16277
C07 871-28900
C16 871-22895
....... c14 B70-42074
. c28 B70-33241
C11) 871-23093
....... c15 871-22722
• c14 H71-23401
c15 B71-20740
OS-PATEST-A.PPL-SB-
OS-PATEHT-APPL-SH-
DS-PATEHT-APEL-SB-
OS-PATEBT-APEL-SB-
US-PATEBT-APPL-SB-
OS-PATEBT-APPL-SB-
US-PATEBT-APPL-S 8-
US-PA TEBT-APPL-SH-
US-PATEBT-AEPL-SH-
OS-PATEBT-APPLrSB-
DS-FATEBT-APEL-SH-
OS-PATEBT-AEEL-SB-
US-FATEBT-APPL-SH-
US-PATEBT-AEPL-SB-
US-PATEBT-APPL-SB-
US-PATEHT-APPL-SH-
US-PATEHT-AFEL-SH-
US-PATEHT-APPL-SH-
US-PATEHT-APPL-SH-
OS-PATEHT-APEL-SB-
US-PATEHT-AEPL-SH-
OS-PATEHT-AEEL-SH-
US-FATEHT-AFPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SH-
US-PATEHT-AEPL-SH-
OS-PATEBT-APPL-SB-
US-PATEHT-APPL-SH-
US-PATEBI-APEL-SB-
OS-PATEBT-APPL-SB-
US-EATEBT-AEFL-SB-
US-FATEBT-AEEL-SS-
US-EATEBT-AEFL-SH-
US-PATEBI-APEL-SH-
US-PA TEBT-AEEL-SH-
HS-PATEHI-APPL-SH-
US-EATESI-APFL-SB-
D S-FATEHT-AEEL-SB-
US-PATEHT-AEEL-SH-
OS-PAIEHT-APEL-SH-
OS-PATEHT-AEPL-SH-
DS-PATEHT-AEEL-SH-
OS-PATEHT-AEFL-SH-
US-PATEHT-APEL-SH-
US-PATEHT-APPL-SB-
OS-PATEBT-APPL-SH-
US-PATEHT-AEPL-SB-
US-PATE1IT-APPL-SH-
DS-PATEHT-APPL-SH-
US-PATEBT-APPL-SB-
DS-PATEHl-AEEL-SH-
US-PATEHT-AEEL-SH-
US-PATEHT-APEL-SH-
U S-EA TEHT-A PFL-SH-
US-PATEHT-APPL-SH-
US-PATEHT-APPL-SB-
US-PATEHT-AEPL-SH-
US-PATEHT-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SN-
OS-PATEHI-AEEL-SH-
DS-PATEHT-APPL-SH-
DS-PATEHT-AFPL-SH-
US-PATEHT- APFL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SH-
US-PATEHT-AEEL-SH-
qS-EATEHT-AEPL-SH-
bs-EATEHT-AEEL-SH-
US-PATEHT-APPL-SH-
US-PATEHT-AEEL-S H-
OS-PATEHT-APPL-SH-
US-PATEHT-APPL-SH-
US-PATEBT-AEPL-SH-
DS-PATEBT-APPL-SB-
OS-PATEBT-APPL-SK-
DS-PATEHT-APFL-SH-
DS-PATEHT-AEPL-SH-
US-PATEHT-AEFL-SH-
OS-PATEBT-AEFL-SH-
US-PATEHT-AEFL-SH-
OS-FATEHT-APPL-SH-
CS-EATEHI-APFL-SH-
US-PATEHT-AEFL-SB-
US-PATEHT-AEEL-SH-
US-PATEHT-APPL-SH-
DS-PATEHT-APPL-SH-
US-PATEHT-APEL-SH-
' US-EATEHT-AEFL-SH-
DS-PATEHT-AFPL-SH-
OS-PATEHI-APEL-SH-
US-PATEBT-APFL-SH-
-517858
-517995
-518487
-518544
-518545
-518684 ......
-518685
-519160
•519161
-519395
-520838
-520839
-521006
-521601
-521602
-521620
-521753
-521754
-521755
-521816
-521817
-521996
-521998
-522109
-522551
-522552
-522556
-522794
-522795
-522971
-523511
-523632
-524746
-526438
-526448
-526449
-526450
-526631
-526665
-527331
•527727
-527728
-527790
-528031
-529593
-529594
-529594 , ..
-529884
-530958
-531565
-531572
-531575
-531642
-531647
-531647
-532006
-532784
-532784
-533555
-533556
-533608
•533650
-533734
-534265
•534295
•534901
•534931
•534975
•535169
•535304
•535410
•536216
•536217
•536535
•536761
•536762
•536785
c14 871-21006
.... C39 876-31562
.... COS 871-11190
.... C44 H76-24696
C19 876-22284
C44 H76-22657
C35 H76- 14429
C18 871-20742
COS H71-20718
C09 869-24317
.... COS H71-18595
c10 H71-19472
.... C34 H77- 10463
C60 876-14818
c37 876-18454
C09 877-10071
.... CIS H70-41960
.... C07 871-22984
C28 871-28849
.... c35 H77-19385
. ... C45 H76-21742
c15 869-27871
C07 869- 24323
c07 B78-17056
.... C76 876-20994
C35 B76-16390
c35 H76- 15432
.... c09 871-23190
.... C20 871-16281
. ... C54 876-24900
. ... C28 871-20942
. ... C33 B78-17293
.... C14 H73-28491
.... c25 876-22323
.... C44 876-14602
c54 876-14804
.... C35 B77-14409
. .. . c10 871-19471
.... c14 869-24331
.... C17 873-28573
C02 876-16014
. ... c37 B76- 18458
.... C33 876-14372
c10 H69-39888
.... C27 871-21819
C15 869-27483
c33 H71-29152
.;.. C54 878-18761
C09 871-22985
.... C36 876-24553
c66 876-19888
.... C32 876-31372
.... c25 B71-21693
.... C04 876-20114
.... c04 B77-19056
C23 B71-24857
.... C27 875-29263
.... c27 878-17205
. ... c36 876-18428
.... C36 876-29575
C32 B76-21366
C35 H75-27329
c33 877-10428
c32 876-21365
C15 871-21076
.... C14 870-36807
, , . c37 880-14395
.... C14 871-24232
.... C54 878- 17678
.... C09 871-28810
.... C37 B76-15457
.... C10 871-23315
CIO B71-23544
.... C33 H76- 14371
.... C33 H76-19338
.... c37 876-22540
C33 876-31409
1-487
HDHBEB IHDBX
OS-PATEHI-APPL-SH
OS-PATEHI-APPL-SH
OS-PATEHT-APPL-SH
OS-PATEHT-APPL-SH
OS-PATEBI-APPL-SH
OS-PATEHT-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SH
OS-PATEHT-APPL-SH
OS-PATEHT-APPL-SH
OS-PATBHT-APPL-SH
OS-PATEHT-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SB
OS-PATEBT-APPL-SB
DS-PATEBT-APPL-SH-
DS-PATEHT-APPL-SB
OS-PATEBT-APPL-SB
OS-PATEHI-APPL-SH
DS-PATEBT-APPL-SB
OS-PATEHT-APPL-SH
OS-PATEHT-APPL-SH
DS-PATBHT-APPL-SH
OS-PATEHI-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SH
OS-PATEHT-APPL-SH
0 S-PATEH T-APPL-SB
OS-PATEBT-APPL-SB
OS-PATEH I-APPL-SB-
OS-PATEHT-APPL-SH
OS-PATEHT-APPL-SH
OS-PATEHT-APPL-SH-
DS-PATEHT-APPL-SH
OS-PATEHT-APPL-SB
OS-PATEHT-APPL-SB
OS-PATEBT-APPL-SB
OS-PATEHT-APPL-SB-
OS-PATEHT-APPL-SH
OS-PATEHT-APPL-SH
OS-PATEHI-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SH
OS-PATEBI-APPL-SH
OS-PATEHT-APPL-SH
OS-PATEHT-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SB
DS-P ATEB T-APPL- SB-
OS-PATEHT-APPL-SH
DS-PATEHT-APPL-SH
OS-PATEBT-APPL-SH
OS-PATEHT-APPL-SH
OS-PATEHT-APPL-SB
OS-PATEH I-APPL-SB-
OS-PATEHT-APPL-SH
OS-PATEHT-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SB
OS-PATEBT-APPL-SB-
OS-PATEBT-APPL-SH
DS-PATEBT-APPL-SB-
DS-PATBBT-APPL-SB-
OS-PATEHT-APPL-SH
OS-PATEBT-APPL-SB-
OS-PATEHT-APPL-SH-
OS-PATEBT-APPL-SH
OS-PATEBT-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SH
OS-PATEHI-APPL-SB-
OS-PATEHT-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SH
OS-PATEHT-APPL-SH
OS-PATEHI-APPL-SH
OS-PATEHT-APPL-SH
OS-PATEHT-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SH-
OS-PATEHI-APPL-SH
OS-PATEHT-APPL-SB-
OS-PAIEHI-APPL- SB-
OS-PATEBT-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SB-
OS-PATEHT-APPL-SH-
OS~PATEHT-APPL-SB-
OS-PATEH T-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SH
OS-PATEHI-APPL-SH-
OS-PATBHI-APPL-SH
-536766 .......
-537024
-537480 ... ..
-537615 .......
-537617 .......
-537979 .......
-538047 .......
-538166 .......
-538168
-538863 ......
-538905 .......
-538907 .......
-538908 ......
-538911
-538913 .......
-538S82
-538S83 .......
-539237
-539255 .......
-539255 ......
-540414 .......
-540779
-541399
-542157 .......
-542192 .......
-542713 ..
-542754 .......
-543206 .......
-543774 .......
-544611
-544899 . •
-545223
-545224 .......
-545228 .......
-545229 .......
-545282
-545283 .......
-545284 .......
-545535 .......
-545793 .......
-545805
-546142 .......
-546148 •«
-546 149 .......
-547C72 .......
-547 C72
-547643 .......
-547677 ........
-548468 .......
-548559 .......
-548808 .......
-549418 ........
-54S860
-550088 .......
-551182 .......
-551184 ...
-551694
-551815 ........
-551846 ........
-551933 .......
-551961 .......
-552108 .......
-552344 .......
-552454 ........
-553687
-553891 .......
-554277 ........
-554897 ........
-554899 ........
-554949 ........
-554950 ........
-554959 ........
-555189 ........
-555336 .......
-555641 ........
-555750 ........
-556784
-556830 ........
-557016
-557430 ........
-557448 ....
-557565
-557584 ........
-557861 .....
-557868
-557871 ........
-558600 - ........
-559055
. .. . C44
. .. C44
C45
C28
c09
c37
c37
c15
C23
c54
COS
c33
c33
c33
... c14
C33
C33
C33
C18
C17
C15
c33
. .. c14
c20
C26
C23
C34
c05
C06
C33
c09
C03
c15
c07
c03
C35
C32
. .. C34
c03
... c20
c15
c09
c11
c16
c15
c3 5
. .. c33
c10
c37
C44
C14
c36
C03
C07
C03
. . c37
C31
c02
C03
C33
C15
C07
C09
C35
C44
C23
C07
C15
C15
C06
C17
<c27
COS
C33
C51
C27
C09
C15
...
 C15
C52
C45
C24
C09
c03
C14
CIO
•C74
C33
H77-32581
H76-27664
H76-31714
H71-22983
B71-22987
B77-11397
H76-27568
H71-21177
H71-16098
B78-17680
B71-18594
H71-28903
H71-22890
H71-22792
H71-17627
H77-14333
B76-18353
H71-16278
H71-26153
H72-28536
B71-22799
H79-12331
H71-20428
H76-21276
H75-27126
B71- 23976
H76-18374
B71-23159
B69-39733
H76-15373
H71-28809
H71-20569
H71-11056
H 6 9- 2 1362
H69-39736
B69-21469
B76- 24524
H77-12239
H76-27517
H69-21539
H80-14188
H71-21744
H6 9-24329
H71-22875
H71-24170
H71-24043
H78-32397
H79-33392
H71-20448
B76-27567
B76-29700
H7 1-23227
H7 6-3 151 2
H71-19438
H71-24612
H71-23187
H 6-22541
H71-18611
H71-11038
H7 1-20492
H71-14032
H7 0-33376
B79-14096
B69-27463
H76-24525
H76-29704
H71-16341
H71-26579
B71-22982
H70-33382
H71-20717
H71-23248
H79-21191
H7 1-27255
B76-27473
B76-29891
B79-12221
B71-20447
B7 1-26294
B71-23086
H77-14737
B76-17656
B77-27187
H71-20851
H7 1-24605
B70-41682
B71-21483
H77-10899
H7 1-29046
QS-P&TEHT-APPL-SH-559349
OS-PATEHT-APPL-S H-559350
OS-PATEB1-APPL-SH-559351
OS-PATEHT-APPL-SH-559845
OS-PATEHT-APPL-SB-559846
OS-PATEHT-APPL-SH-559846
DS-PATEHT-APPL-SH-559847
DS-PAIEHT-APPL-SH-560891.
OS-PATEMT-APPL-SB-560967
DS-PATEHT-APPL-SH-560968
OS-PATEHl-AfPL-SH-560969
OS-PATEHT-APPL-SH-561020
OS-PATEHT-APPL-SH-561223
D S-PATEBT-APPL-SB-561764
OS-PATEHT-APPL-SH-561956
OS-PATEHT-APPL-SB-562443
OS-PATEBT-APPL-SB-562444
DS-PATEHT-APPL-SH-562445
OS-PATEHT-APPL-SH-562499
OS-PAIEHT-APPL-SH-562558
OS-PATEHI-APPL-SH-562933
OS-PATEHT-APPL-SH-562934
OS-PATEHT-APPL-SH-562992
OS-PATEHT-APEL-S 8-56304 9
OS-PATEHT-APPL-SH-563050
OS-PATEBT-APPL-SH-563283
OS-PATEHT-APPL-S H-563644
OS-PATEHT-APPL-SH-563646
DS-PATEHT-AEPL-SH-563648
OS-PATEHT-APPL-SH-563650
0 S-PATEHT-APPL-S H-563651
OS-PA TEHT-APPL-SH-5611622
US-PAIEHT-APPL-SH-564919
OS-PATEHT-APPL-SH-565162
OS-PATEHT-APPL-SH-565289
OS-PATEHT-APPL-SH-565290
OS-PATEHT-APPL-SH-566392
OS-PATEHT-APPL-SH-566397
DS-PATEHT-APPL-SH-566493
OS-PATEHT-APPL-SH-566494
DS-PATEBT-APPL-SH-566495
DS-PAIEHT-APPL-SH-566717
DS-PATEHT-APPL-SH-567686
OS-PATEHT-APPL-Sfi-567806
OS-PATEHT-APPL-SH-568067
OS-PATEHT-APPL-SH-568071
DS-PATEHI-APPL-SH-568160
OS-PATEHT-APPL-SH-568346
DS-PATEHT-APPL-SH-568352
OS-PATEHT-APPL-SH-568354
US-PATEBT-APPL-SB-568355
OE-PATEHT-APPL-SH-568356
OS-PATEBT-APPL-SB-568362
DS-PATEBT-APPL-SB-568364
DS-PATEBT-APPL-SB-568541
OS-PATEBT-APPL-SB-568541
DS-PATEBT-APPL-SH-568620
OS-PAIEHT-APPL-SH-568987
OS-PATEBT-APPL-SH-569925
OS-PATEB1-APPL-SB-570093
DS-PATEHT-APPL-SH-570095
OS-PiTEHT-APPL-SH-570097
OS-PAIEBT-APPL-SB-570678
OS-PATEBT-APPL-S B-571458
DS-PAIEBT-APPL-SH-571459
OS-PATEHT-APPL-SB-571821
OS-PATEBT-APPL-SB-572990
OS-PATEBT-APPL-SB-572991
OS-PATEHT-APPL-SH-573029
OS-PATEHT-APPL-SH-573432
OS-PATEBT-APPL-SBr574208
OS-PATEBT-APPL-SH-574218
DS-PAIEHT-APPL-SB-574219
OS-PATEBT-APPL-SH-574280
OS-PATEHT-APPL-SB-574282
OS-PATEHT-APPL-SH-574282
DS-PATEHT-APPL-SB-574283
DS-PATEHT-APPL-SH-5742 84
OS-PATEHT-APPL-SH-574290
OS-PATEBT-APPL-SH-575291.
OS-PATEBT-APPL-SH-575475
OS-PATEBT-APPL-SH-575930
OS-PATEHT-APPL-SH-576182
OS-PATEHT-APPL-SH-576183
OE-PATEHT-APPL-SH-576195
DS-PATEHT-APPL-SH-576488
DS-PATEHT-APPL-SH-576521
OS-PATEHT-APPL-SH-576774
DS-PATEST-APPi-SH-576792
C33
C33
•c14
c35
C34
c34
C34
c73
C15
CIO
c14
C44
c14
c32
C35
c09
c14
C14
C32
C31
c10
c09
c27
c17
c37
c35
c15
COS
C15
c25
C28
C37
c09
<;35
C38
C17
c14
c05
C44
c32
c33
c14
CIS
C06
C31
c14
c10
c04
c09
c14
C32
c14
c03
c10
c24
C27
C10
c10
c07
c06
c14
c15
c17
C44
c54
C20
C37
c51
c07
c14
C37
c52
C35
C15
C15
C15
c14
c08
c14
C33
COS
c06
C33
cO~9
C14
C44
c09
C60
H7 1-24145
H71-28892
H69-39785
H76-29551
H79-13289
H80-24573
H79-13288
H78-19920
H69-21922
H71-24863
871-15622
H76-23675
H71-20427
H77-10392
H77-17426
H69-39734
B7 1-22995
B71-23797
B77-31350
H79-21227
H71-24799
H69-21468
H78-32261
K76-293U7
H76-31524
H76-18401
B71-18613
H71-23096
B71-17803
H69-21929
H71-23293
H77-31497
H71-2331 6
H79-14348
H77-17495
H76-22245
H7 1-23175
N71-23161
H76-29701
H77-30309
H77-17351
H71-24233
B7 1-22994
B71-22975
B71-22968
B69-27461
H71-18724
H69-27487
H71-20842
H71-22752
H71-23971
H71-15599
H69-39983
H7 1-26418
H77-28225
H8 1-14077
B71-26626
H71-19547
H77-17059
H71-17705
H7 1-23226
H69-23185
H71-25903
H77-10635
H78-14784
H76-22296
H78-16369
H77-22794
H79-14097
H71-23790
H76-29590
H76-29895
H76-31K90
B69-21460
B69-23190
B7 1-23025
H69-24257
B71-19763
B71-20439
B71-29151
H69-23192
B7 1-23 230
B71-24276
B71-23525
H7 1-21079
B76-28635
H71-20864
H77-19760
H71-26136
1-488
HOHBEB INDEX
OS-PATEHI-APPL-SB-576797
OS-PATEST-APPL-SB-577111
OS-PiTEHI-APPL-SH-577115
US-PATEHT-APPL-SB-577545
DS-PATEHT-APPL-SB-577546
OS-PATEBT-APPL-SB-577548
OS-PATEBT-APPL-SH-577548
OS-PATEHT-APPL-SB-577549
US-PATEHT-APPL-SN-5 7 7 775
OS-PATEHT-APPL-SB-577778
OS-PATEHI-APPL-SH-578240
OS-PATEHI-APPL-SB-578241
OS-PATEHT-APPL-SB-5783S7
OS-PATEHT-APPL-SH-578700
OS-PATEST-APPL-SH-578916
US-PATEHX-APPL-SH-578923
OS-PATEHT-APPL-SB-578925
OS-PATEHI-APPL-SH-578926
OS-PAIEHI-APPL-SH-578928
OS-PATEBT-APPL-SH-578931
US-PATEHI-APPL-SM-578932
OS-PATEBT-APPL-SH-579121
OS-PATENT-APPL-SH-579300
US-PATBHT-APPL-Sfl-579375
OS-PATEHI-APPL-SH-579376
US-PATEHT-APPL-SH-579989
DS-PATENT-APPL-SB-580365
OS-PATEHT-APPL-SH-581514
OS-PATEHT-APPL-SH-581750
OS-PATEHT-APPL-SH-581751
OS-PATEHI-APPL-SH-581843
OS-PATEHT-APPL-SN-5 82171
OS-PATENT-APPL-SH-582213
OS-PATEHT-APPL-SH-582318
OS-PATESl-APPL-SH-582609
OS-PATEBT-APPL-SN-583055
OS-PATEHI-APPL-SH-583056
OS-PATE8T-APPL-SH-S83219
US-PATEHI-APPL-SB-583485
OS-PATEHI-APPL-SH-583486
OS-PATEHT-APPL-SB-583487
OS-PATEBT-APPl-SB-58a015
OS-PATE8T-APPL-SS-584066
OS-PATBHT-APPL-SB-584067
OS-PATEHT-APPL-SB-584070
OS-PATEHT-APPL-SH-584071
OS-PATEHT-APPL-SH-584072
OS-PATEH1-APPL-SB-584094
OS-PATEHT-APPL-SH-584914
OS-PATEHT-APPL-SH-585217
OS-PATEBT-APPL-SH-585420
DS-PATEST-APPL-SH-585988
OS-PATEHT-APPL-SH-586324
DS-PATEHT-APPL-SH-586325
OS-PATEBT-APPL-SH-586329
OS-PATEHT-APPL-SH-586330
OS-PATEHI-APPL-SH-588635
OS-PATEHT-APPL-SH-588651
OS-PATEHT-APPL-SH-588671
OS-PATEBT-APPL-SB-588721
OS-PATESI-APPL-SH-589119
OS-PATEBT-APPL-SB-589172
OS-PATEBT-APPL-SB-589173
DS-PATEHI-APPL-SH-589233
OS-PATEHT-APPL-SH-590141
OS-PATESI-APPL-SB-590144
OS-PATEHI-APPL-SB-590145
OS-PATEBT-APPL-SH-590146
OS-PATEHT-APPL-SH-590147
OS-PATEHT-APPL-SH-590158
OS-PATENT-APPL-SH-590159
OS-PATEHT-APPL-SN-590182
OS-PATEHT-APPL-SB-590183
OS-PAIE8T-APPL-SB-590975
OS-PATBST-APPL-SB-591000
OS-PATEHT-APPL-SB-591004
OS-PATEST-APPL-SH-591007
OS-PATEHT-APPL-SH-591014
OS-PATEHT-APPL-SH-591568
OS-PATEBT-APPL-SB-591569
OS-PATEBT-APPL-SB-591930
OS-PAIEBT-APPL-Sfi-592159
OS-PATBHT-APPL-SH-592680
OS-PATBHT-APPL-SB-592694
OS-PAIEBT-APPL-SB-593112
OS-PATEBT-1PPL-SB-593593
OS-PATEBI-APPL-SB-593594
OS-PATBHT-APPL-SH-593595
DS-PATEBT-APPL-SH-593604
c09
C15
CIS
c08
c31
c09
C14
c15
c14
c03
c34
c52
c20
c43
cia
c15
c23
C06
c26
c23
c08
C15
c20
cC7
c20
c34
C15
c70
c07
C37
c31
c32
C32
c33
c10
c07
c37
. c43
c33
C33
c52
c14
c10
c07
c09
c26
c15
c26
c54
c54
c35
c33
c05
c31
COS
COS
c21
c31
c03
c27
c32
c27
c32
c33
c03
c15
c07
c09
c15
COS
c09
c37
C74
c44
C15
C07
c16
c28
c74
C37
c03
. C07
c15
COS
c37
c06
CQ6
•' c06
H69-24318
B69-21320
B71-17647
H71-18693
B71-23008
B69-27422
B72-28438
B71-22721
N71-17574
B71-11050
B77-18382
B76-29696
B79-21124
B82-13465
B71-23036
B71-21403
B71-16355
B69-39936
B71-21824
B71-21882
B71-12505
B71-29136
B79-21123
B77-14025
B79-21125
B77-32413
B71-23255
B75-26789
B78-17055
B78-10468
B79-21226
H71-16428
N74-22096
B76-27472
S71-19467
B78-18067
B78-17384
B82-13465
B77-28385
B77-26386
H76-19785
B71-26475
B71-20852
B71-12392
B69-27500
S71-16037
H69-39786
B77-20201
N78-17679
B78-17677
B76-31489
B75-29318
N71-26293
B71-24315
B7 1-24623
M71-12344
B71-15642
B71-24813
B71-23354
B78-33228
N77-32342
M79-14214
B77-12240
B77-14335
B69-24267
M71-15606
H69-39980
B69-21926
H71-21489
B7 1-24147
B69-24324
B76-29588
B79-13855
B78-31525
B71-24044
B71-11266
B69-27491
H71-24736
B76-31998
B77-12402
B69-21330
H76-27232
B71-22877
B71-12342
B77-17464
B71-11239
B71-11236
B71-24740
B69-27466
OS-PATEBT-APPL-SB-
OS-PATEBT-APPL-SB-
OS-PATEBT-APPL-SB-
DS-PATEHT-APPL-SS-
OE-PATEBT-APPL-SB-
OS-PATEBI-APPL-SB-
OS-PATEBT-APPL-SB-
OS-PATEBT-APPL-SH-
0 S-PA TE JIT-APPL-S B-
OS-PATEST-APPL-SB-
OS-PATEBT-APPL-SB-
0 S-PA TEBT-APPL-S B-
OS-PATEHT-APPL-SB-
OS-PATEBT-APPL-SB-
OS-PATENT-APPL-SB-
OS-PATEBT-APPL-S B-
OS-PATEBT-APPL-SB-
OS-PATEST-APPL-SB-
OS-PATEBT-APPL-SB-
OS-PATEBT-APPL-SB-
OS-PATEBT-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SN'
OS-PATEBT-APPL-SH-
DS-PATEHT-APPL-SH-
OS-PATEBT-APPL-SH-
OS-PATEBT-APPL-SH-
DS-PATEBT-APPL-SH-
OS-PATEHI-APFL-SB-
OS-PATENT-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SB-
OS-PA TEHT-APPL-SH'
OS-PATEHT- APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SH-
OS-PATEBT-APPL-SB-
OS-PATEBT-APPL-SH-
OS-PATEBT-APPL-S H-
OS-PATEHT-APPL-SH'
OS-PATEHT-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SB-
OS-PATEHT-APPL-S B-
DS-PATEBT-APPL-SB'
OS-PATEBT-APPL-SB-
OS-PATEHT-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SB-
OS-PATEBT-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SB'
OS-PATEHT-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SH-
• OS-PATEHT-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SH-
DS-PATEHT-APPL-SB-
OS-PATEHT-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SB-
OS-PATEHT-APPL-SH-
OS-PATEBT-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SB-
OS-PATEBT-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SH-
OS-PATEBT-APPL-SH-
OS-PATEBT-APPL-SH
OS-PATEHT-APPL-SH-
BS-PATEHT-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SB-
OS-PATEHT-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SH
OS-PATEHT-APPL-SB'
OS-Pi TEHT-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SH-
DS-PATEHT-APPL-SH-
OS-PATEBT-APPL-SH
OS-PATEBT-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SH'
OS-PATEHT-APPL-SH-
OS-PATEHI-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SH'
OS-PATEHT-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SH-
OS-PATEHT-APPL-SH-
DS-PATEHT-APPL-SH-
.OS-PATEBI-APPL-SB-
593605
593606
593607
594584
•594587
594633
•595197
•595254
595745
595747
•596338
•596641
596641
596733
•596735
•596787
596787
•596788
•596905
•597430
•598118
•598119
•598120
•598504
•598967
•598968
•598969
•599284
•599975
•600266
•600682
•601228
•602617
•602618 ,
•602828
•603396
•603397
•604374
•605090
•605091
•605092
•605093
•605094
•605095
•605097
•605098 .
•605099
•605100
•605102
•605518
•605964 ,
•606027
•606462
•606463 ,
•606891 ,
•607461
•607484
•607608 ,
•607969 ,
•608247
•608482
•608483
•608944
•610723
•610724
•610728
•610801
•610802 •
•611414
•611414
•612265
•612568 .....
•612740
•612899
•612964
•612965 ,
•612966
•612967
•613004 ..
•613235
•613734 ,
•613979
•615030
•616332
c06
..... C06
..... C07
c14
C28
c15
c33
C17
C37
C37
C09
c07
C37
..... CIS
c32
C37
C37
C33
C24
C44
C15
c08
c08
c37
c31
C33
C44
c35
. .... c08
c14
c14
c15
c37
C44
C09
c14
C26
C44
c15
c15
c05
c17
c09
c10
c14
c09
c09
c15
c09
c15
c06
c06
COS
c14
C44
COS
c09
c14
. . . . . c09
c15
c74
c09
c15
c14
c3 1
c31
c76
c35
c46
c46
c14
c15
. c25
c07
C52
C35
C74
c71
c14
c52
..... C33
C35
...4. c24
B7 1-1 1242
H71-11243
B71-26102
S71-25892
871-21493
H71-24046
B77- 10429
B7 8-17140
H7 7- 32501
H77-32500
H71-20816
N77-23106
H78-10467
B7 2-11389
H7 1-24285
H77- 19458
B78-31426
H76-21390
H77-19170
881-29525
N69-27490
B7 1-19437
H7 1-18602
H77-14477
B77-1Q229
B77- 17354
B78-17460
877-14411
B69-21928
H7 1-20430
H7 1-20461
K7 1-1 7652
H77-23483
B76-31667
N7 1-13531
H69- 23191
H71-23292
876- 29699
H7 1-19485
S71-26346
B7 1-2331 7
H71-24911
B71-24808
H71-19417
H69-21923
H71-26092
B71-23548
H7 1-21 536
H69-39987
H7 1-23023
H73-30103
H73-30099
H71-24891
871-24864
H77- 14581
H7 1-12346
S71-26002
H69-27484
H76- 23273
H7 1-20813
877-20882
H77- 19076
H7 1-23798
B71-23755
87 1-28851
B7 1-22969
H77-32919
877-20400
H74- 23068
H74-23069
872-22442
871-28952
871-20563
877-18154
877-14735
H7 8-12390
H77- 18893
H77- 26919
873-30394
877-14738
H7 1-14035
H78-19465
H77- 27188
1-489
BOHBEB IHDEI
OS-PATEHT-APPL-SB-616333
US-PATBBT-APPL-SB-616472
OS-PATBH T-APPL-SB-616 528
OS-PATEH1-APPL-SH-617 021
OS-PATBBI-APPL-SB-617022
OS-PATBBT-APPL-SB-617202
OS-PATEflT-APPL-SB-617612
OS-PATEHT-APPL-SH-617770
DS-PATEBT-APPL-SB-617774
OS-PATEBT-APPL-SB-617775
OS-PATEBT-APPL-SB-617776
OS-PATBBT-APPL-SB-617778
OS-PATENT-APP1-SN-617779
OS-PATEBT-APPL-SN-6 17783
OS-PATENT-APPL-SN-617895
OS-PAIEBI-APPL-SN-6185S4
DS-PATENT-APPL-SB-618969
OS-PATENT-APPL-SN-619519
OS-PATBBT-APPL-SS-619520
OS-PATEBT-APPL-SB-619521
OS-PAIEBT-APP1-SH-619903
OS-PATBBT-APPL-SB-619907
OS-PAIEB T-APPL-SB-6 19908
DS-PATENI-APPL-SN-619986
OS-PATENT-APPL-SB-620675
OS-PATENI-APPI-SN-621098
OS-PATEBT-APPL-SB-621714
OS-PATENT-APPL-SB-621715
OS-PATBNT-APPL-SN-621742
OS-PATEBT-APPL-SN-623156
OS-PATENT-APPL-SN-623187
OS-PATBHT-APPL-SN-623188
OS-PATENT-APP1-SN-623238
OS-PAIEBT-APPL-SB-623389
OS-PATENT-APPL-SN-623536
OS-PATEHT-APP1-SB-625732
OS-PATEBT-APPL-SB-625733
OS-PATEHT-APPL-SN-625734
OS-PATEN I-APPL-SH-625759
DS-PATENI-APPL-SN-625781
OS-PATENT-APPL-SN-626376
OS-PATENT-APPL-SH-626942
OS-PATENT-APPL-SN-627257
OS-PATENT-APPL-SN-627599
DS-PATENI-APPL-SN-628094
OS-PATENT-APPL-SN-628221
BS-PATENT-APPL-SN-628246
OS-PATEBT-APPL-SB-628247
OS-PATEBT-APPL-SB-628248
OS-PATEBT-APPL-SB-629456
OS-PATEBT-APPL-SB-629457
OS-PAIEBT-APPL-SB-629458
DS-PATENT-APPL-SB-629759
OS-PATEBT-APPL-SH-630579
OS-PATBBT-APP1-SB-630583
OS-PATEBT-APPL-SB-631341
DS-PAIEST-APPL-SN-631848
OS-PATEN T-APPL-SB-632104
OS-PATEBT-APPL-SB-632111
OS-PATEBT-APPL-SB-632112
OS-PATEBT-APPL-SB-632152
OS-PATENT-APPL-SN-632154
OS-PATENT-APPL-SB-632162
OS-PATENT-APPL-SN-632163
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OS-PATENT-APPL-SN
OS-PATENT-APPL-SB-
OS-PATEBT-APPL-SB
OS-PATENT-APPL-SN
US-PATENT-APPL-SN
OS-PATENT-APPL-SN
OS-PATENT-APPl-SN
US-PATEBT-APPL-SB
OS-PATEHT-APPL-SN
DS-PATEBT-APPL-SB
US-PATENT-APPL-SN
OS-PATENT-APPL-SN
OS-PATENT-APPL-SB
OS-PATENT-APPL-SN
OS-PAIEBT-APPL-SN
DS-PATEBT-APPL-SN
OS-PATENT-APPL-SB
OS-PATENT-APPL-SN
OS-PATEBT-APPL-SN
D S-PATENT-APPL-SB
OS-PATENT-APPL-SN
OS-PATENT-APPL-SH-
DS-PATENT-APPL-SN
OS-PATENT-APPL-SH
.DS-PAIENT-APPL-SN
•897828 ...
•897829 ...
-897830 ...
•897831 ...
•897832
•897832 ...
•897840 ...
-899123 ...
-899828 ...
•900659 ...
-900841 ...
-900842 ...
•900843 ...
-901055
-901892
-903019 ...
-906297
-906298
-906299
-907421
-907431
-907435
-907436
-907479
-909100
-909235
-909608
-910707
-910708
•910793
-910794
-910992
-910992
•912276
-914260
-915050
-916654
-916655
-918533
-9J8534
-918535 ..,
-918537
-920878
-920879 ..,
-921626
-921627
-923758
-923758
-928128
-928129
-928130
-928131
-928133
-928137
-929083
-929084
-929086
-929087 ..,
-929088
-931090
-931217
-931218
-933186
-934576
-935827
-938293
-938297
-938298
-938299
-938300
-938579
-938581
-940688
-940689
-940970
-941711
-943086
-943087
-943088
-943089 . .
-945041
-945043
-945044
-945436
-946990
-946991
-946992
-946994 ..
, c52 N81-29763
,
 C44 N79-25481
c35 N80-21719
........ c44 N80-20808
c31 B78-24387
........ c43 B81-26509
, c31 B81-14137
c44 B79- 14528
,
 C32 B80- 18252
c27 B81-17261
c32 B78-25274
, c32 B79-24203
, c44 B80-20810
c76 N80-32245
c44 N78- 25555
c46 N80- 10709
c44 N79-14529
c76 B80-18951
c27 B80-16158
c37 N81-14318
c37 N81-25370
i c27 B80-10358
c37 N80-14398
........ c27 N80- 24438
........ c37 B79-28550
........ c07 B81-19115
........ c07 B81-19116
c32 N80-20448
c06 N80-18036
' c44 N80-16452
c14 N81-26161
c52 B78-27750
........ c52 N81-24711
c24 N81-29163
........ c44 N79-26474
C44 N81-12542
C07 B81-29129
c44 N80-14472
c32 N79-23310
c33 N80-32650
c35 N80-18357
c26 N80-14229
c24 N78-27184
c44 N79-31752
c25 N80-23383
c33 N80- 14332
........ c20 N78-27176
C20 N80-10278
c44 B80-18551
c35 N80- 14371
. c35 N80-20559
c09 N79-31228
c44 B80- 18550
c52 B80— 23969
c36 N80- 16321
c37 B81-19455
.... c24 B81-13999
.. ;... c35 N80-28687
... c74 N80— 24149
....... c37 N80-26658
c37 B80-32716
........ c20 N80-18097
c27 N80-32515
........ • c35 N80- 18358
c37 B80-18393
........ c32 N80-32605
c25 N81-14015
c33 N81-17348
C33 B81-19389
c37 B80-23654
........ c04 N80- 32359
........ c72 N80-27163
........ c37 N80-32717
c15 N78-32168
........ c54 N81-26718
........ c28 B80-23471
C31 N8 1-2732 4
C45 N80-14579
......;. c44 N79-31753
1-497
HDBBBB IHDEX
OS-P4TBBT-4PPL-SB-949886 . ....
US-PATEBT-4PPL-SB-950876 .....
OS-P4TEHT-4PPL-SB-950877 .....
OS-PATEBT-4PPL-SB-951422 .....
OS-PATEBT-4PPL-SB-951423 .....
OS-PATEBT-APPL-SB-951828 .....
OS PSTEBT-4PPL-SH-951829 .....
OS-P4TEHI-4PPL-SB-951 830 .....
OS-P4TBBT-APPL-SB-953313 ....
OS-PATEBT-APPL-SN-953314 .....
OS-PATEBT-APP1-S8-953389 .....
DS PATEHT-APPL-SB-953389 ...
OS-PATBBT-APPL-SB-953390 .....
OS-PATEBT-APPL-SB-953391 .....
OS-PATEBT-APPL-SB-956160 ....
OS-P4TEHT-4PP1-SH-956161 .....
OS-P4IEH1 4PPL-SB-956166
OS-PATEBT-APPL-SB-956168 .....
OS-PATEBT-APPL-SN-956529 .....
OS-PATEB1-APPL-SB-957452 .....
OS-PA1EBT-APPL-SB-958573 .....
DS-PATBH2-APPL-SB-958575 .....
US-PATEBT-APPL-SB-961831 .....
OS-P4TEBT-4PPL-SB-961832 ......
OS-PATEBT-4PPL-SB-964009 .....
OS-P4TENT-APPL-SS-964754 .....
OS-PATENT-APPL-SB-964754 ......
US— PATEBT— 4 PPL— SB— 965367
OS-PATEBI-APPL-SB-965368 .....
DS-PATEBT-APPL-SB-969755 .....
OS-PAIBNT-APPL-SB 969756 .....
OS-PATBBT-APPL-SB-969759 ......
OS-PATIiBT— APPL-SB-969760 .....
OS— P4TENT— APPL-SB 969761
OS-PATEBT-APPL-SB-969762 ......
US P 4IEBT— APPL— SB 971473
OS-PATEBT-APPL-SB-971475 .....
OS P4TEBT-APPL-SB-971596 .....
OS-PATENT— APPL-SB-972252 ...
OS PATENT— APPL-SB— 974292
OS PATENT-APPL-SB S74471 ......
OS-P4TEB1-APP1-SB-974472 .....
DS-PATEBT-APPL-SB-974473 ......
OS-PATBBI-APPL-SB-974474 ......
OS-PATEBT-APPL-SB-974475 ......
US-PATENT- APPL-SN-974476 ......
US-PATBBT— CLASS— D12— 76 .......
OS-PATEBT-CLASS-D71-1
OS PATEBT-CLASS-1 .............
OS— P4TEBT-CLASS-2-2. 1 ......
OS P4TEBI-CLASS-2-2.1 .........
US-PATEBT— CLASS-2-2 1 ....'...
OS-PATEBT-CLASS-2-2. 1 .........
OS PATEBT-CLASS-2-2. 1 .........
OS-PATEBT-CLASS-2-2. 1 .........
DS PATEBT-CLASS-2-2. 1 .........
OS PATEBT—CLASS-2-2. 1 .........
OS PATENT— CLASS— 2-2. 1 ........
OS-PATEBT-CLASS-2-2. 1 .........
OS-PATEBT-CLASS-2-2. 1 .........
OS-PATENT-CLASS-2-2. 1 .........
US-PATENT-CLASS-2-2. 1 A ........
OS-P4IEBT-CLASS-2-2. 1 A ........
OS— PATEBT— CLASS— 2— 2 1A ......
OS-PATEBT-CLASS-2-2. 1 A ........
OS-P4TEBT-CL4SS-2-2. 1 A ........
US-P4TEBI-CLASS-2-2. 1 A ........
DS-PATEBT-CLASS-2-2.14 ........
OS-P4TEBT-CL4SS-2-2 14 ........
OS-PATEBT-CLASS-2-2. 14 ........
OS-P4TEBT-CLASS-2-6
OS-PAJEBI-CLASS-2-6
OS-PATEHT-CLASS-2-14 ..........
OS-PAIEBT-CLASS-2-81 ..........
OS-PATEBT-CLASS-2-81 ..........
OS PATEBT-CLASS-2-82 .........
OS PATENT— CLASS-2— 1 15 ...
OS-PAJENI-CLASS-2-161
OS-PATEBI-CLASS-2-275 .........
DS PA5EBT-CLASS-3-1 ...........
OS-PAIEST-CL4SS-3-1. 1 .........
OS P4TEBT-CL4SS-3-1 1 .........
OS PATEB1— CLASS— 3—1 1 ....
DS-PATEBT-CLASS-3-1.2
... c28 B81-15119
..... C33 B80-18285
..... c37 H80-31790
C52 B81-25660
..... c51 B81-14605
c48 B80-18667
..... C37 B80-29703
. .... c33 B80-18287
;.... C28 B80-28536
. . c32 B81-14187
..... c37 881-14319
.;... c74 B79-14892
. c74 B80-27185
. ... C74 N80-21138
..... C72 B80-33186
... c32 B80-18253
c27 B79-11215
c33 B81-19393
C27 N81-25209
. .... C35 H80-26635
C32 B80-24510
c25 N80-20334
C27 H80-24U37
c33 B81-25299
c37 B81-24442
c02 B80-20224
.. ... C33 B80-20487
C44 B81-29524
c33 H81 14221
C74 B81-17888
c05 B81-19087
C37 B81-14317
c25 B82-11144
c39 B81-25400
c32 B82-12297
c32 B79-14276
c23 B81 29160
..... C27 B81-21257
,
 C27 B80-32516
c35 B81-33448
c26 N80-23419
c32 B81-14185
C37 N81-15363
c60 B81-27814
c25 B81-19242
c33 B81-17349
c52 B81-14613
c05 B75-25914
..... COS 874-10907
C11 N71-27005
c05 B71-11194
COS B71-11195
c05 N71-12335
..... c05 N71-12344
..... COS B71-23161
c05 H7 1-24623
COS B7 1-24730
, ... . COS N72-20096
. ... . COS B72-2C098
c05 N72-25119
.... . COS H73-26071
.... c34 H78-17337
, .... c54 B78-17678
..... C54 B78-18761
, . ... COS N72-22092
... . COS B73-25125
c05 N73-32012
... . c54 B74-32546
,... . C54 B77-32721
c54 B78-17675
cS4 N78-31735
,. .. c54 B78-31736
. .... C54 B79-24651
.... c05 B71-26333
..... C54 N78-17680
..... COS H71-23096
.... c18 B71-26285
.... C05 B73-32012
... . c54 H74-32546
c05 B72-25119
..... C54 H78-17677
..... c18 S71-26285
.... CC2 B77-25772
..... cOS N73-32013
.... C52 B77-14738
.. c54 B79-24652
;... C52 B77-14735
OS-PATEBT-Ci.ASS-3-1.2 ...
OS-PATEBT-CLASS-3-1.9 ...
DS-PATEBT-CLASS-3-1.9 ...
DS-PATEBT-CLASS-3-2
OS-PATEBT-CLASS-3-2
OS-PATEHT-CLASS-3-2
OS-PATEBT-CIASS-3-6
OS-PATEBT-C1ASS-3-12
DS-PATEBT-CLASS-3-12
OS-PATEBT-CLASS-3-12.5 ..
OS-PATEBT-CLASS-3-12.5 ..
DS-PATEBT-CLASS-3-14
DS-PATENT-CLASS-3-15
OS-PATEBT-CLASS-3-21
OS-PATEBT-CLASS-3-29
OS-PAIEBT-CL4SS-4-10
OS-PATEBT-CLASS-4-99
OS-PATEBT-CLASS-4-110 ...
OS-PATEBT-CLASS-4-120 ...
OS-PATEHT-CLASS-4-144.3 .
OS-PATEBT-CLASS-4-144.3 .
OS-PATEBT-CLASS-5-69
OS-PAIEHT-CLASS-5-82
DS-PATEBT-CLASS-5-345 ...
DS-PATENI-CLASS-8-DIG. 12
OS-PATEBT-CLASS-8-DIG.18
OS-PATEHT-C1ASS-8-3
OS-PATBBT-CLASS-8-94.11 .
OS-PATEHT-CLASS-8-94.12 .
OS-PATEBT-CIASS-8-115.5 .
DS-PATEBT-CLASS-9-2A
OS-PATEHT-CLASS-9-3
OS-PATEBT-CIASS-9-8
DS-PATEBT-CLASS-9-9
OS-PATEBT-CLASS-9-11
OS-PATEBT-CLASS-9-11A ...
OS-PATEBT-C14SS-9-114 ...
OS-PATEBT-CLASS-9-312 ...
OS-PATEBT-CIASS-9-316 ...
OS-PATENT-CLASS-13-20
OS-PATEBT-CLASS-13-20 ...
OS-PATEBT-CLASS-13-22
OS-PATEBT-CLASS-13-24
OS-PATEBT-CLASS-13-26
OS-PATEBT-CLASS-13-26
US-PATEBT-C1ASS-13-31
OS-PATENT-CLASS-13-31 ...
OS-PATENI-CLASS-13-35 ...
OS-PATEBT-CLASS-15-143 ..
OS-PATEBT-CIASS-15-210 ..
OS-PATEBT-CLASS-15-230.16
OS-PATEBT-CLASS-15-230.17
OS-PATEHT-CLASS-15-415 ..
OS-PATEHT-CLASS-18-6
DS-PATENT-CLASS-18-26
OS-PATEHT-CLASS-18-39
OS-PATEHT-CLASS-19-205 ..
OS-PATEHT-CLASS-21-207 ..
OS-PATEHT-CLASS-22-200 ..
OS-PATEBT-CLASS-22-203 ..
OS-PATEH1-CLASS-23-55
DS-P4TEHT-CLASS-23-88 ...
OS-PATEST-CLASS-23-97
US-PAIEHT-CLASS-23-109 ..
OS-PATEMT-CLASS-23-201 ..
DS-PATEMT-CLASS-23-208 ..
OS-PATEBT-CLASS-23-208 ..
OS-PATEBT-CLASS-23-209.1
OS-PATEBI-C1ASS-23-230 ..
OS-PATEBT-C1ASS-23-230 ..
OS-PATEBT-CLASS-23-230B .
OS-PATEBT-CLASS-23-230B .
OS-PATEBT-C14SS-23-230B .
OS-PATEBT-CLASS-23-230B .
OS-PATEBT-CLASS-23-230L .
OS-PATEBT-C1ASS-23-230U .
OS-P4TEfiI-CLASS-23-230B .
OS-PATENT-C14SS-23-230PC
OS-PATEBT-CLASS-23-230PC
OS-PATEBT-CLASS-23-230B .
OS-PATEHT-CLASS-23-230B .
DS-PATEBI-CLASS-23-230B .
DS-PATEBI-CL4SS-23-230B .
OS-PATEBT-C1ASS-23-230H .
OE-PATEBI-CLASS-23-230B .
OS-PATEBT-CIASS-23-231 ..
OS-PAIEBT-CLASS-23-232C .
OS-PATENT-CLASS-23-232C .
OS-P4TENT-C14SS-23-232C .
C52
C27
C52
c05
C54
C52
COS
COS
C52
C54
C54
C52
C52
C54
c52
c54
COS
COS
c54
c52
c52
c05
COS
COS
c27
c27
c51
c51
c18
c27
c02
c02
C03
c15
COS
c02
c54
COS
cOS
c11
c12
c12
c12
c33
c14
c11
c31
c33
c15
c15
C37
c37
C14
c15
c06
C27
C37
c17
C15
c17
c06
c06
c06
c04
c06
C15
C26
c15
C06
C06
C25
C23
C25
C51
C35
C25
C23
C25
c25
c06
c17
c17
C25
C45
C23
C23
C06
C25
C23
B78-10686
N78-17215
B79-26772
N73-32013
B77-30749
N79-26772
N7 3-3201 3
N73-32013
B79-26772
B78-17676
B79-24652
B7 7-1473 5
B78-10686
B77-30749
B78-10686
N74-20725
B72-22093
B72-22093
B74-20725
B81-24711
B81-28740
B72-11085
H7 1-23159
B70-33285
N80-26446
B80-26446
N77-27677
B77-27677
N71-15545
B80-26446
B73-26006
N73-26006
B70-36778
B71-24600
N7 0-34857
N73-26006
B74-14845
N71-22748
N70-36493
B72-23215
B79-26075
B79-26075
H79-26075
B71-15625
B7 1-23267
B7 2-23215
B74-27900
871^24145
B72-11390
B72-11390
B79-10422
B79-10422
B73-30395
B7 1-26721
N71-22975
N70-34783
B76-18456
N71-16393
N71-15966
B70-38198
B72-17093
S72-17093
B72-17093
H72-33072
H72-17095
N69-21922
B7 0-36805
B72-20446
B7 1-23527
B72-17095
B75-14844
877-17161
B79-14169
B80-27067
B74-32879
N76-18245
S77-17161
N78-15210
B82-12166
S72-17094
873-12547
B73-274U6
B76-18245
876-31714
877-17161
N77-17161
872-17094
M76-18245
877-17161
1-498
HDHBEB IHDBX
US-PATEHI-CLASS
US-PATENT-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS
US-PATEBT-CLASS
US-PATEHT-CLASS
DS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHI-CLASS
US-PATEBT-CLASS-
DS-PATBHT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENI-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US^PATENT-CLASS
US-PATEHT-CLASS
US-PATEBI-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATBHT-CLASS
US-PATEHI-CLASS
US-PATEHT-CLASS
US-PATBHT-CLASS
US-PATEHT-CLASS
US-PATEHT-CLASS'
US-PATENT-CLASS-
US-PATENI-CLASS-
US-PAIEHT-CLASS
US-PATENT-CLASS-
US-PATEN I-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENI-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATEHT-CLASS
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATEHT-CLASS
US-PATEHT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENI-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS-
US-PAIENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS
US-PATEHT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATBNT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENI-CLASS-
US-.PATEHT-CLASS-
US-PATENI-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
OS-PATEH1-CLASS-
US-PATENI-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PAIENI-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
US-PAIEUI-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
US-PATENI-CLASS-
23-2321 .
23-232E .
23-232E .
23-2321. .
23-232B .
23-232B .
23-232E .
23-232B .
-23-252B .
23-252B .
23-252B .
-23-253 ..
23-253 ..
23-253 ..
23-253A .
23-253A .
-23-253PC
23-253PC
23-253B .
23-253B .
23-253B .
-23-254 ..
23-254E .
23-254B .
-23-25HE .
-23-25UE .
•23-251EI
•23-25UB .
•23-251B .
-23-25«B .
-23-255E .
-23-255B .
•23-259 ..
•23-259 ..
•23-259 . .
•23-259 ..
•23-277 ..
•23-277C .
•23-277B .
•23-281 ..
•23-281 ..
•23-281 ..
•23-281 ..
-23-281 ..
•23-28 1 . .
•23-284 ..
•23-288 ..
•23-288F .
•23-288J .
•23-288B .
•23-292 ..
•23-293B .
•23-300 ..
•23-302A .
•23-302B .
•23-3021 .
•23-927 ..
•21-126 ..
•24-131B .
•24-205.17
•24-211 ..
•24-211N .
•24-263 . .
•24-263 ..
•25-156 ..
•27-498 ..
•29-DI6.1
•29-DIG.24
•29-DIG.35
•29-DJ6.39
•29-23.5 .
•29-25.14
•2.9-25.18
•29-25.18
•29-25.18
•29-25.18
29-25.35
•29-25.42
29-26A ..
•29-57-4 .
•29-81C ..
•29-81D ..
•29-125 ..
•29-148.4
29-148.4
29-148.4A
29-148.4B
29-155.55
29-156.8B
c06
C45
C25
C25
c06
C45
c23
c25
c25
c25
c25
C23
c06
c06
c51
C54
C06
C37
C15
C25
c25
C14
c06
c33
c35
c45
c35
c06
c25
c23
c35
c25
c15
c15
c37
c51
c26
c25
C44
c28
c25
c44
c44
C44
c44
c35
c28
c25
c25
c28
c51
c28
c28
c28
c28
c28
c51
c15
c15
c15
c15
CIS
c15
c15
c15
c15
c44
c24
C37
C24
C37
C05
C09
COS
C20
c20
c35
C26
C37
C44
C75
C37
C37
C15
C15
C37
C37
CIS
c37
H73-16106
H76-31714
N78-15210
N82-12166
N73-16106
H76-31714
H77-17161
N78-15210
H74-12813
H79-10162
N79-28253
N71-16355
N71-26754
H72-17095
N77-27677
H78-14784
S72-17094
N74-18123
H72-21465
H75-14844
N76-18245
N71-20442
H73-16106
H75-26245
N75-29380
H76-21742
N76-18403
N73-16106
H76-18245
H77-17161
S75-29380
N76-18245
N71-27372
H72-21465
N74-18123
N77-27677
H70-40015
H74-33378
H77-22607
N72-18766
H74-12813
N76-18642
H76-29700
H77-10636
H77-22607
N74-15127
N72-18766
N74-12813
H74-12813
N80-10374
N77-27677
N81-15119
N80-23471
N80-23471
N80-23471
N80-23471
H80-16714
H71-22994
N73-25512
N71-25975
N71-17653
N72-11385
S71-21076
N71-26162
N71-16076
H73-28515
N81-14389
N75-33181
N77-23482
N75-33181
N78-24544
N72-25121
N7 1-26678
H72-25121
H75-18310
N76-21276
N80-20559
N72-28762
N75-33395
H79-24431
H78-27913
N76-18454
N79-10422
N71-16052
N71-17688
S74-15128
N74-15128
H71-15986
N78-24544
US-PATEHT-CLASS-29-157 . .
OS-PATENT-CLASS-29-157.3
OS-PATENT-CLASS-29-157.3B
OS-PATENT-CLASS-29-182 ..
OS-PATEHT-CLASS-29-182 ..
DS-PATEHT-CLASS-29-182.1
OS-PATEHT-CLASS-29-182.2
OS-PATEHT-CLASS-29-182.2
US-PATENT-CLASS-2 9-182.5
DS-PATENT-CLASS-29-182.5
OS-PATENT-CLASS-2 9-182.5
OS-PAIEHT-CLASS-29-182.5
OS-PATEHT-CLASS-29-183.5
US-PATEHT-CLASS-29-193 ..
DS-PATENT-CLASS-29-194 ..
DS-PATENT-CLASS-29-194 ..
OS-PATBHT-CLASS-29-195 ..
US-PATEHT-CLASS-29-195A .
OS-PATENT-CLASS-29-195Y .
OS-PATEHT-CLASS-29-196.2
DS-PATEHT-CLASS-29-196.2
OS-PATEHT-CLASS-29-196.6
OS-PATEHT-CLASS-29-196.6
US-PATEHT-CLASS-29-196.6
OS-PATENT-CLASS-29-197 ..
DS-PATEHT-CLASS-29-197 ..
US-PATEHT-CXASS-29-197 ..
OS-PATEHT-CLASS-29-197 ..
US-PATENT-CLASS-29-198 ..
OS-PATENT-CLASS-29-198 ..
OS-PATENT-CLASS-29-203H .
US-PATENT-CLASS-29-203HH
ES-PATENT-CLASS-29-203V .
US-PATENT-CLASS-29-234 ..
US-PATENT-CLASS-29-244 ..
OS-PATENT-CLASS-29-252 ..
US-PATENT-CLASS-29-268 ..
OS-PATEHI-CLASS-29-271 . .
OS-PATENT-CLASS-29-278B .
OS-PATEHT-CLASS-29-400 ..
OS-PATENI-CLASS-29-412 ..
OS-PATENT-CLASS-29-419 ..
OS-PATENT-CLASS-29-420 ..
OS-PAIENT-CLASS-29-420.5
US-PATEHI-C1ASS-29-420.5
OS-PATENT-CLASS-29-420.5
OS-PAIENT-CLASS-29-421 ..
US-PATEHT-CLASS-29-421 . .
OS-PATEHT-CLASS-29-421 ..
OS-PATEST-CLASS-29-421E .
OS-PATEHT-CLASS-29-423 ..
OS-PATENT-CI.ASS-29-423 ..
OS-PATENT-CLASS-29-426 ..
OS-PATEHT-CLASS-29-428 ..
OS-PATENT-CLASS-29-432 ..
DS-PATEHT-CLASS-29-433 ..
OS-PATEHT-CLASS-29-447 ..
OS-PAIEHT-CLA SS-2 9-4 52 . .
OS-PATENT-CLASS-2 9-4 60 ..
OS-PATENT-CLASS-29-460 ..
OS-PATEHT-CLASS-29-463 ..
OS-PATENT-CLASS-29-467 ..
OS-PATEHT-CLASS-29-470.1
OS-PATEHI-CLASS-2 9-470.1
OS-PATENT-CLASS-29-472.7
OS-PATEHT-CLASS-29-472.9
OS-PATEHT-CLASS-29-472. 9
OS-PATENT-CLASS-29-472.9
OS-PATENT-CLASS-2 9-4 73.1
OS-PATENT-CLASS-29-473.1
OS-PATEHT-CLASS-29-473.1
OS-PATEHT-CLASS-29-475 ..
OS-PATENT-CLASS-29-482 ..
OS-PAIENT-CLASS-29^482 ..
US-PATENT-CLASS-29-487 ..
OS-PA1ENT-CLASS-29-487 ..
OS-PATENT-CLASS-29-488 ..
OS-PATEHT-CLASS-29-488 ..
OS-EATEST-CLASS-29-492 ..
OS-PATENT-CLASS-29-492 ..
OS-PATEHT-CLASS-29-494 ..
OS-PATENT-CLASS-29-494 ..
OS-PATENT-CLASS-29^494 ..
OS-PATEHT-CLASS-29-495 ..
OS-PATENT-CiASS-29-497 ..
OS-PATENT-CLASS-29-497 ..
OS-PATEHT-CLASS-29-497 ..
OS-PATEHT-CLASS-29-497.5
OS-PATENT-CLASS-29-497.5
C28
C28
C34
c37
c34
c18
Cl7
c37
c17
c37
c27
c27
c17
c34
c26
C44
C44
C27
C14
c17
c26
c17
c37
c26
c17
c37
c26
C44
c17
c09
c37
c33
C15
C15
c37
c37
C37
c15
c15
c05
c15
c24
c24
C26
c37
C37
C15
C14
C37
C37
C15
c31
c15
c15
c37
c37
c37
C15
c37
c37
c07
C39
c37
c37
C37
c15
026
c15
CIS
C15
c37
C37
COS
c37
c15
c37
c15
C37
C15
C09
C15
C37
C37
C15
C09
CIS
C37
C15
C15
H71-15658
B70-41818
H74-18552
1174-13179
B76-27515
H71-23710
N71-23046
H75-26371
H7 2-28536
B7 5-26371
B76-15311
S77-13217
N70-38490
H76-27515
N75-19408
H76-14595
H76-14595
N76-16229
N73-32320
N7 3-3241 4
N75-19408
N73-32414
N75-13261
B75-19408
N73-32414
N75-13261
N75-19408
H76-14595
H7 0-3328 8
N72-25259
N74-32918
N74-26977
N7 3-14468
H70-36901
N78-24544
N7 8-24544
H74-32918
H70-41371
N71-29133
B71-12345
H72-20444
N75- 28135
N75-13032
N74-10521
H74-13179
N75-26371
N7 1-29018
H72-22439
H76-14461
H79-13364
H70-36409
N74-21059
N7 2-20444
N71-17686
S76-19437
H76-19437
N77-23482
H73-30457
B74-11301
B75-13261
H78-33101
N76-31562
N74-21057
H75-12326
H75-15992
B69-39786
H71-16037
N72-22492
H72-22487
H72-22492
N75-15992
N75-12326
H72-25121
N74-18128
H73-33383
N74-21055
H70-33311
N74-18128
S71-20443
N72-25261
N73-33383
N74-21055
N75-13261
N71-21078
N72-25261
N73-32358
N74-18128
N73-28515
N73-33383
1-499
HUMBBB IHDBX
CS-P4TEHT-CL4SS
OS-P4TEHT-CL4SS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
DS-PATEHT-CLiSS
OS-PATEHT-CLASS
OS-P4TEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
DS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
DS-P4TEHT-CL4SS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEST-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEST-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
US-PATENT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
'DS-PATEBT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
US-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHI-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CL4SS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
US-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
DS-PATEBT-CL4SS
OS-PATEHT-CLASS
OS-P4TEBT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
NJS-PATEBT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CL4SS-
OS-PATEH1-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS'
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-P4TEBT-CL4SS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
DS-PATEHX-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATBBT-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS
OS-PATEH T-CLA SS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
US-;PATEHT-CLASS-
DS-PAIEST-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-P4IEHT-CL4SS-
OS-PA1EBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
-29-497.5 . .
-29-497.5 ..
-29-498
S-29-498
-29-498
-29-498
-29-502
-29-503
-29-504
-29-50H
-29-517
-29-526
-29-527.2 ..
S-29-527.2 ..
S-29-527.2 ..
-29-527.2 ..
S-29-570
S-29-571
-29-571
-29-571
S-29-572
S-29-572
5-29-572
5-29-572
S-29-572
-29-572
S-29-572
S-29-572
5-29-572
5-29-572
5-29-572
5-29-572
5-29-572
3-29-572
5-29-572
5-29-572
5-29-572
5-29-572
5-29-573
5-29-577
5-29-578
5-29-578
5—29-578
5-29-578
5-29-578
5—29-580
5-29-580
5-29-580
5-29-588
>-29-588
>-29-588
-29-588
-29-589
-29-589
-29-589
-29-589
-29-590
-29-591
-29-591
-29-592
-29-597
-29-599
-29-599
29-603
-29-60U
29-610
-29-613
29-622
29-624
-29-621
29-627
29-628
-29-628
29-628
29-628
29-628
-29-629
29-630
29-6304
29-6304
29-630E
29-739
29-80 9
29-832
C37 N74-11300
C37 N75-13261
C09 H72-25261
C15 H73-33383
C37 H74-18128
C37 H74-21055
c09 H72-25261
C37 H74-11301
c37 H74-21055
C37 H75-13261
c15 N71-17650
C39 H76-31562
C15 N72-20444
C37 H74-11301
c24 075-33181 '
C24 N77-19171
C26 H72-28761
C35 M75-13213
C33 H78-27326
C33 H81-26360
C09 H7 1-23027 '
C03 H71-24681
C03 H72-22041
Ct4 H74-14784
CU4 S76-14600
C44 H76-28635
C44 H77-10635
C44 H78-24609
C44 H78-25527
C44 N78-25528
c«4 H78-25529
c44 H79-11472
C44 H79-17314
C44 H79-18444
C44 N79-24431
C44 N79-26475
C44 N79-31752
c44 H80-14474
C14 H73-13417
C44 N79-26475
C26 H72-17820
C33 H78-27326
cU4 H79-26U75
C-33 N81-26360
C44 U79-26475
C33 N81-26360
C14 H71-27334
c14 B72-31446
C44 H74-14784
C44 H80-.14474
C26 H72-17820
c09 H72-25261
CIS H73-14469
C44 H79-31752
C09 H72-22199
CIS H73-14469
C44 N79-18444
C35 H75-13213
C33 H77-26385
C26 N73-26752
C26 H73-32571
COS H71-27210
C24 N75-13032
c24 H75-30260
C24-H75-30260
c33 H77-26385
c15 H72-20444
C14 S73-13417
C44 B80-14474
C15 H72-22491
C09 H72-25261
c09 H73-28083
C33 H77-26385
C44 H78-25528
C09 B73-28083
•... c09 H73-28083
COS B72-25121
c09 H73-28083
c33 H77-26385
C44 N79-24131
cl»4 B81-14389
OS-PATEBT-CLASS-30-90.6 .
OS-P41EBT-CL4SS-30-228 ..
DS-P4TEHT-CLASS-32-28
OS-P4TEBT-C14SS-32-58
OS-PAIE8T-CLASS-33.8UB ..
US-PATEHT-CLASS-33-DIG.13
OS-PATENT-CL4SS-33-1
OS-PATEBT-CLASS-33-16
OS-PATENT-CLASS-33-1H
DS-PATEBT-CLASS-33-1B
OS-PATEBT-CIASS-33-1Q
DS-PATEHT-CLASS-33-1S4 ..
US-PATEHI-C14SS-33-1SA ..
DS-PATEHT-CLASS-33-15A ..
DS-PAIEBT-CLASS-33-23B ..
OS-PATEHT-CLASS-33-31
OS-PATEHT-CLASS-33-46E ..
OS-PATEHT-CLASS-33-72 ...
OS-PATEBT-CLASS-33-75B ..
DS-PATEHT-CLASS-33-96
OS-PATEHI-C1ASS-33-125 ..
US-PATEHT-CL4SS-33-125B .
OS-PATEBT-CLASS-33-147 ..
US-P4TEHT.-CL4SS-33-148D .
OS-PATEHT-CL4SS-33-149 ..
OS-PATEB1-.CLASS-33-155B .
OS-PATEBT-CIASS-33-174 ..
US-PATEHT-CLASS-33-174 ..
OS-PATEHT-CLASS-33-174 ..
DS-PATENT-CLASS-33-174B .
OS-PATEHT-CLASS-33-174D .
OS-PATEHT-CLASS-33-174L .
OE-PA1EBT-CLASS-33-174S .
OS-PATENT-CLASS-33-180B .
OSrPATEHT-CLASS-33-189 ..
OS-P4TEHT-CLASS-33-204C .
OS-PATEHT-CLASS-33-207 ..
OS-PATEBT-CL4SS-33-268 ..
OS-PATEHT-CLASS-33-285 ..
OS-PATEBT-CLASS-33-286 ..
US-PATENT-CLASS-33-356 ..
OS-P4TEBT-CLASS-33-356 ...
OS-PATENT-CLASS-33-366 ..
OS-PATEST-CLASS-34-15
US-PATEHT-CLASS-34-155 ..
DS-PATEHT-CLASS-34-160 ..
OS-PATEHT-CLASS-34-162 ..
OS-P4TEH1-CLASS-34-162 ..
OS-PATEHT-CLASS-35-8
OS-P4TENT-CLASS-35-10.2 .
DS-PATEBT-CLASS-35-12 ...
OS-PATEBT-CL4SS-35-12
US-PATEST-CL4SS-35-12
OS-P4TENT-CLASS-35-12 ...
OS-PATENT-CLASS-35-12
OS-PATEHT-CLASS-35-12 ...
OS-PATEBT-CLASS-35-12
OS-P4TEHT-CL4SS-35-12 ...
OS-PATEHT-CLASS-35-12 ...
OS-PATBBT-CLASS-35-12C ..
OS-PATEHT-CLASS-35-12C ...
OS-PATEHT-CLASS-35-12C ..,
DS-PATEHT-CLASS-35-12E ..
OS-PATEHT-CLASS-35-12E ..,
OS-PATEHT-CLASS-35-12H ...
OS-PATEHT-CLASS-35-12H ...
OS-PATEHT-CLASS-35-12H ...
OS-PATEB1-CLASS-35-12H ...
OS-PATEHT-CLASS-35-17
OS-PA1EST-CLASS-35-19
OS-PATEHT-CLASS-35-22B
OS-PAIEHT-CLASS-35-29 ....
OS-PATEHT-CLASS-35-29
OS-PATEHT-CLASS-35-35A ...
OS-PATEHT-CLASS-35-45
.OS-PATEHT-CLASS-35-49
OS-PATEHT-CLASS-36-92
OS-P4TEHT-CLASS-36-119 ...
OS-PATEBT-C1ASS-37H
OS-PATEBT-CLASS-4 0-28
OS-PATEHT-CLASS-41B
OS-P4TEHT-CL4SS-42-1P
.OS-P4TEHT-CLASS-42-215 ...
OS-PATEHT-CLASS-44-1B
.OS-PATENT-CLASS-44-1B
OS-PATEHT-CLASS-44-2
OS-PATEHT-CLASS-44-2
OS-P4TENT-CLASS-44-7B
OS-PATEHT-CIASS-44-50
C37
c15
c05
COS
c27
c35
C14
C37
c35
c43
c43
c14
c19
COS
c35
C14
c19
c15
C14
c33
c14
c52
.c15
c35
c14
c33
C14
c14
c14
C37
c33
C43
C14
C35
c15
COS
c15
C89
c36
C18
C04
C04
C35
C28
C14
C14
c14
c35
c05
c14
c11
c31
c11
C11
C11
C11
c18
c14
c09
c74
c09
c09
c09
c09
c09
c74
COS
c10
COS
c11
COS
c71
c14
C12
c54
C54
c27
C12
c27
C11
C44
c44
C25
c44
c25
C28
c27
B79-10419
N7 0-42017
H73-27062
H73-27062
N8 1-15104
H75-12273
H70-36907
N76-21554
H74-32877
H79-26439
B79-26439
H72-28436
B74-21015
H72-11172
N74-32877
H71-21079
B74-21015
H7 2-11386
B72-28436
H75-30430
H72-11364
B80-27072
B7 1-19489
B75-19615
H71-17657
H76-19338
H69-21363
M71-17658
H71-24693
H76-21554
N76-19338
H79-26439
B72-22445
S75-12273
H71-26145
N72-11172
H71-15571
H74-30886
H74-21091
B76-14186
S76-20114
N77-19056
H78-32395
H78-24365
B73-28489
B73-28489
N73-28489
S74-15831
H72-16015
N7 1-15621
S70-34815
B70-34966
H71-10746
B71-10748
H71-10776
N71-18773
N71-19494
B71-21474
B76-14186
B73-27377
B75-15662
H79-13855
H74-30597 .
H79-31228
N79-31228
B76-24280
B78-18083
B79-13855
B71-24606
H71-27365
H73-13114
H71-16028
H71-28619
B7U-21014
S70-35394
H69-39988
H78-17675
B78-17675
B81-15104
H71-18603
H81-15104
H72-22247
H76-29704
H78-31527
H8 1-33246
H78-31527
H8 1-33246
H81-14103
H81-17261
1-500
BOBBER IHDEX
DS-P4TEHT-CL4SS-44-51
US-PATE8T-CLASS-44-62
US-PATEB1-CI.4SS-44-77
US-P4TENT-CL4SS-47-1.2 ..
US-PATEHT-CLASS-47-1.4 ..
US-P4TENT-CL4SS-47-17
DS-P4TENI-CL4SS-47-39 ...
US-P4TBST-CLASS-47-58 ....
US-PATENT-CL4SS-48-DIG.8
US-P4TEHT-C14SS-48-10-3 .
US-P4TENT-CL4SS-48-61
US-P4TEBT-CL4SS-48-61
OS-P4TE8T-CL4SS-48-63 ...
US-PATEBT-CLASS-48-75
DS-PATEST-CLASS-48-95 ...
US-P4TEBT-CL4SS-48-95 ...
US-P4TEST-CL4SS-48-1024 .
US-PATEB1-CL4SS-48-107 ..
US-P4TEBT-CL4SS-48-116 ..
US-P4TEBT-CL4SS-48-116 ..
US-P4TEBT-CL4SS-48-117 ..
US-P4TENT-CL4SS-48-117 ,.
US-P4TEST-CLASS-48-117 ..
US-PATEBT-CLASS-48-197B .
US-PATEST-CLASS-48-197B .
US-PATEB1-CLASS-48-212 ..
US-PA1EBT-CLASS-48-215 ..
OS-P41EHT-CLASS-49-DIG.1
US-P41EHT-CL4SS-49-68 ...
US-PATEHT-CL4SS-49-171 ..
US-P4TEBT-C1ASS-49-479 ..
US-P41BBI-CL4SS-49-485 ..
US-PATENT-CLASS-51-57 ...
US-P4IEBT-CL4SS-51-97B ..
US-P4TEBT-CLASS-51-170 ..
US-PATEBT-CLASS-51-216 ..
US-PATBBT-CLASS-51-225 ..
US-PATEBT-CL4SS-51-234 ..
KS-P4IEHT-CJ.4SS-51-235 ..
US-P4TEBT-CL4SS-51-235 ..
US-P4IEBT-CL4SS-51-277 ..
OS-P4IEHI-CLASS-51-283 ..
OS-P4TEUT-CL4SS-51-283B .
DS-PATEBT-C14SS-51-320 ..
US-P4TEK1-CL4SS-51-323 ..
US-P4TENT-CLASS-52-DIG. 10
US-PATENI-CLASS-52-DIG. 10
OS-P4TEBT-CL4SS-52-1
DS-PATEHI-CL4SS-52-2
US-P4TEHT-CJ.4SS-52-2
US-P4TEBT-CLASS-52-3
US-P4IEHI-CL4SS-52-51 ...
US-P4TEBT-CL4SS-52-64
US-P4TEHT-CLASS-52-71 ...
OS-P4TENT-CLASS-52-80
OS-PATENT-CL4SS-52-80
OS-P4TENI-CL4SS-52-80 ...
US-PAIENT-CLASS-52-108 ..
US-PATENT-CLASS-52-108 ..
US-PATEMT-C1ASS-52-109 ..
US-P4TENI-CL4SS-52-111 ..
DS-PATE8T-CLASS-52-117 ..
US-PATENT-CLASS-52-127 ..
OS-PATEBT-CLASS-52-169 ..
as-PATEBT-CLASS-52-171 ..
US-PATEBI-CLASS-52-173 ..
OS-P4TEHT-CLASS-52-173B .
DS-PATEMT-CI.4SS-52-232 ..
US-PATEB1-CLASS-52-236 ..
OS-PATENT-CLASS-52-249 ..
US-PATEHT-CLASS-52-272 ..
DS-PATENT-CI,ASS-52-284 ..
US-PATEBT-CLASS-52-309.1
OS-PATEBT-CLASS-52-404 ..
US-PATEBT-CL4SS-52-573 ..
OS-P4IBST-CIASS-52-59U ..
US-P4TEBT-CL4SS-52-594 ..
US-P4TEBT-CL4SS-52-632 ..
OS-PATEHT-CLASS-52-637 ..
OS-P4TEHT-CL4SS-52-645 ..
OS-PATEHT-CLASS-52-646 ..
OS-PATEBT-CLASS-52-648 ..
OS-PAIEHT-CL4SS-52-648 ..
0S-P4TEHT-CLASS-52-648 ..
OS-PA1EHI-CL4SS-52-651 ..
OS-P4TEHT-CLASS-52-655 ..
OS-P4IEHI-CJ.4SS-52-705 ..
US-P41EHI-CL4SS-52-726 ..
US-PAIENT^CLASS-52-726 ..
C25
C27
c06
c51
c31
C31
c51
c51
'C23
C28
C44
C28
C44
C44
C44
c44
c28
C28
C44
C44
C44
c44
c23
C44
C44
C44
C44
C34
C18
C31
c31
C34
c15
c37
c15
c15
c37
c37
c37
c76
c74
c46
c74
c15
c15
c18
c18
c15
c32
c44
c31
c44
c31
c18
CIS
C18
c31
c15
c31
c31
c31
C44
c15
c15
c11
c15
c44
c37
c39
c33
c31
c32
c31
c33
c15
c15
c32
c31
c39
c31
c31
c11
c39
c31
c39
c11
c37
c39
c31
H79-11152
H81-17261
H71-23U99
H75-25503
N73-32750
N73-32750
H75-25503
B75-25503
H80-10374
H80-10374
M77-10636
N80-10374
N76-18612
N76-18642
S76-18642
H76-29700
N80-10374
N80-10374
M76-18642
H77-10636
N76-18642
N77-10636
N80-10374
N76-2S704
H77-10636
H77-10636
H76-29700
H78-25350
N74-22136
N81-19343
B78-25350
N78-25350
1171-22705
H74-27905
N71-26134
N72-20444
H74-27905
H74-27905
H78-17383
N80-18951
H80-24149
H74-23069
H80-24149
S72-20444
K72-20444
N72-25540
M72-25541
N72-28496
N71-21045
H77-32583
N71-16080
M77-31601
H73-32749
H75-27040
B72-25540
N72-25541
N73-32749
H72-18477
H81-27323
873-32749
N81-27324
N77-32582
H71-21531
H72-25454
H73-12265
M72-25454
H77-31601
S81-14317
N76-31562
K71-25351
H71-24035
N73-13921
H81-25258
H71-25351
N72-28496
S72-25454
H73-13921
N81-27324
H76-31S62
H81-25259
H73-32749
H72-25287
N76-31562
S81-25258
H76-31562
H72-25287
H76-19437
H76-31562
H81-25258
DS-P4TEHT-CIASS-52-743 ..
DS-PATEHI-C1ASS-52-745 ..
OS-PATEHT-CLASS-52-745 ..
OS-P41EHT-CLASS-52-749 ..
OS-PAIEBT-C14SS-52-758F .
US-P4TEHT-CLASS-53-9 ....
DS-PATEIIT-C14SS-53-22 ...
US-PATEHT-CLASS-53-22A ..
OS-P4TEBT-CL4SS-53-102 ..
OS-PATENT-CLASS-53-1124 .
OS-PATEHT-C1ASS-55-DIG.35
OS-P4TEHT-CLASS-55-2
OS-PATEHT-CLASS-55-2
DS-PAIEHT-C1ASS-55-3
DS-P4IEST-C1ASS-55-15-8 .
US-PATEHT-C1ASS-55-16 ...
OS-PA1ENT-CIASS-55-26-9 .
DS-PATEHT-CLASS-55-35 ...
DS-P4TEHT-C14SS-55-43 ...
DS-PA1EHT-C1ASS-55-55 ...
OS-PATEHT-CLASS-55-66 ...
DS-PATEHT-CIASS-55-67 . ...
OS-P4TENT-C1ASS-55-67 ...
OS-PATEMT-CLASS-55-68 ...
OS-PA1EBT-CIASS-55-72 ...
OS-PATEHT-C1ASS-55-73 ...
OS-PATENT-CLASS-55-74 ...
DS-PATENT-C14SS-55-75 ...
DS-P4TENT-CIASS-55-100 ..
OS-P4TEHT-CLASS-55-100 ..
US-PATES5f-Cl4SS-55-101 ..
DS-P4TEBI-CL4SS-55-118 ..
OS-PATEHT-CLASS-55-122 ..
DS-PATEHI-CI4SS-55-127 ..
DS-P4TEBT-CLASS-55-155 ..
DS-P41ENT-CL4SS-55-158 -.
US-PATEHT-CLASS-55-158 ..
OS-PATESI-CL4SS-55-159 ..
OS-PATENr-CI4SS-55-159 ..
DS-P4TEHT-CLASS-55-160 ..
DS-P4TEN1-CLASS-55-179 ..
US-P4TEHT-CL4SS-55-179 ..
DS-PATENI-CLASS-55-1S7 ..
OS-PATENT-CLASS-55-199 ..
US-PATENT-CLASS-55-204 ..
OS-P4TENT-CL4SS-55-208 ..
CS-PATEBr-CIASS-55-241 . .
OS-P4TENT-CLASS-55-242 ..
OS-PATEB1-CLASS-55-261 ..
OS-P4TEHI-CLASS-55-269 ..
DS-PAIENT-CLASS-55-306 ..
BS-PATEB1-CL4SS-55-360 ..
nS-PATEHT-ClASS-55-386 ..
OS-P4TEBI-C1ASS-55-400 ..
OS-P4TEBT-CJ,4SS-55-407 ..
OS-PATEBI-CLASS-55-408 ..
OS-P4TEBT-CL4SS-55-418 ..
DS-PAIEBT-CLASS-55-446 . .
DS-PAIEBT-C14SS-55-464 ..
DS-P4TEBT-C14SS-55-493 ..
OS-P4TEBI-CL4SS-55-498 ..
DS-PATEBI-CL4SS-55-502 ..
OS-P4TEHT-CI4SS-55-510 ..
OS-P4TEBI-C1ASS-55-518 ..
-OS-PATEBT-CLASS-55-521 ..
OS-PATEBI-C14SS-55-523 ..
US-P4TEBT-CL4SS-55-526 ..
BS-P4TEBI-CIASS-58-24 ...
US-PATEBT-C1ASS-60.39.08
OS-P4TEBT-CLASS-60-1
OS-PA1EBT-CLASS-60-1
BS-P4IEBT-CL4SS-60-23 ...
DS-PATEBT-CLASS-60-23 ...
DS-PATEHT-CI4SS-60-23 ...
DS-P4TEBT-C14SS-60-23 ..,
OS-P4TENT-CIASS-60-25 ...
OS-PATEBT-CJ.ASS-60-25 ...
OS-P41EST-CIASS-60-26 ...
OS-PATEBT-CIASS-60-26 ...
HS-PA1ENT-C14SS-60-35.3 ,
OS-PATEBI-CL4SS-60-35.3 ,
US-PATEHT-CIASS-60-35.5 .
OS-PATEHT-CIASS-60-35.5 .
OS-P4TES1-CIASS-60-35.5 .
DS-PATEBI-C14SS-60-35.5 .
OS-P4TEBI-C14SS-60-35.5 .
OS-P4TEHT-CJ.4SS-60-35.5 .
DS-P4TENT-CI.&SS-60-35.5 .
DS-P41EHT-CLASS-60-35.5 .
c37
C39
C31
C39
C37
C37
CIS
C15
c15
c15
C54
c25
C28
C35
c52
c06
C35
COS
C34
c06
c25
C23
C25
C25
C25
C45
C23
c15
C35
C25
c25
c35
c35
c35
c35
c18
c44
c34
c37
c15
c14
c54
c23
c34
c15
c14
c35
C35
c35
c54
C28
C35
c35
c11
C35
c15
c15
c15
c15
c14
c14
c14
c25
c25
c14
c3«
c34
c10
c37
c15
c15
c09
c15
c21
c15
c15
c37
c21
c03
c28
C28
C28
C28
c28
C21
c25
C28
C28
C28
H81-14317
B76-31562
B81-27323
N76-31562
B76-19437
B77-23482
S7 1-23256
B7 3-27 40 5
B71-21528
H73-27405
B75-27761
B78-25148
B81-14103
B78-12390
N79-14749
B72-31140
B78-12390
B7 0-41297
H74-30608
B72-31140
B80-23383
N77-17161
N8 0-2338 3
N80-23383
H80-23383 .
N79-12584
M77-17161
H7 1-2618 5
N7 8-12390
S78-25148
N78-25148
H79-17192
N79-17192
H79-17192
B79-17192
N71-20742
K77-22607
B74-30608
B7 9-21345
B71-15968
B71-17588
B77-32722
B77-17161
B74-30608
H71-23023
H71-18483
S79-17192
B79-17192
B76-18401
H77-32722
B70-34788
B79-17192
B75-26334
871-10777
N79-17192
H70-40062
S71-22721
B7 2-22 48 9
B72-22489
H72-23457
H72-23457
H72-23457
H74-12813
H74-12813
N72-23457
N76-27515
M76-27515
N71-26326
H79-11403
H72-33477
S7 3-13467
B71-26182
B7 2-12409
B72-31637
B73-13467
N73-24513
H74-21060
H72-31637
H73-20040
B70-33265
B70-40367
B70-33356
B70-34175
N70-36802
H70-36938
B70-36946
B70-37245
B70-37980
B71-14043
1-501
HOHBBB I8DBI
OS-PAJEBT-CLASS-60-35.6 .......
OS PASEHT— CLASS— 6 0— 35 .6 . .
OS-PAJEBT-CLASS-60-35.6 .......
US-PATEHT-CI.ASS-60-35.5t ......
OS PATEHT-CLASS-60-35.55 ......
OS-PATEHT'-CLASS-60-39-28B .....
OS— PATENT-CLASS— 60— 39 '28E . .
US PATENT— CLASS-60-39 .3 1 .
OS PATEBT— CLASS— 60-39.33 ..
OS-PATEBT-CLASS-60-39.36 ......
OS-PATEHT-CLASS-60-39.46 .;....
OS PATEHT-CLASS-60-39.47 ......
OS-PATEHT-CLASS-60-39.66 ......
OS-PATEBT-CLASS-60-39.69B .....
OS-PATBHT-CLASS-60-39.74 ......
OS-PATSHT-CLASS-60-39.74A
OS-PATBHT-CLASS-60-39.74B .....
OS-PATE8T— CLASS-60-39.82E .....
OS-PATEHT-CLASS-60-39-48 ......
OS-PATEHT-CLASS-60-53 .........
DS-PATBHT-CLASS-60-54.5 .......
OS-PATEBT-CLASS-6 0-200 ........
US-PATEHT-CLASS-60-200A .......
DS-PATENT-CLASS-60-200A .......
OS-PAT.BHT-CLASS-60-200A
... C28 H71-15661
.... c28 H70-33284
... c28 B70-33331
.... • c28 870-33374
. ... c28 H70-33375
.... C28 S70-31860
.... C28 B70-35381
.... C27 H70-35534
.... CIS 870-36535
.... c28 H70-36806
.... c28 1170-36910
... c28 B70-38249
.... C28 B70-38504
. ... C28 B70-38505
. . c28 H70-38710
.... C28 H70-39899
.... c33 H71-15623
c27 H71-15634
.... C31 1171-15637
.... C31 871-15647
.... c28 H71-15660
c14 B71-27186
... c28 870-34294
..... c28 B70-38645
.... c28 H71-29153
... c28 H70-34162
.... c28 H70-38711
..... C21 B71-15582
CIS 871-28951
.... C28 B71-15659
... . CIS H72-33177
... c15 H73-13467
. ... c07 B77-23106
... c07 B80-18039
.... c07 880-26298
... c07 H81-29129
... c44 H78-32539
.... C44 B78-32539
... c07 B79-10057
.... c20 B76-14190
.... C07 881-19115
... c07 B80-18039
.. . . C28 B73-19793
.... c07 H77-23106
.... c37 87 8-1 0467
. . .. c37 878-24545
c37 879-11403
... C20 876-14190
. . .. C35 876-14431
c07 H78-18066
.... c07 879-14096
c44 H78-32539
..'. C28 N71-20330
.... C28 S7.1-28S15
.... C27 H71-15635
.... c15 874-27360
C27 S71-16392
. .. c28 H70-38199
.... C28 H70-39931
. .. C27 H71-28929
.... C25 1178-10224
.... C07 878-25089
.... C28 871-28915
... . C23 873-30665
. . . c34 878-27357
c15 870-36411
.... C23 H73-30665
.... c07 877-23106
.... C37 B78-10467
.... c37 H79-11403
..,. . 'c34 878-27357
.. c23 B73-30665
.... c28 B70-33241
....' C28 872-17843
.... c20 B79-21125
.... CIS 872-25455
.... C23 H73-30665
c20 876-14190
.... C20 B78-24275
.... c28 872-11709
.... c15 871-27754
.... C37 877-22479
.... CIS 871-10658
. . c03 871-12260
.... C33 871-16104
.... C28 871-14044
. .. C33 872-25911
.... c33 873-25952
'c27 H78- 17206
US-PATEBT-CIASS-
QS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATE8T-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEST-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS-
DS-PATE8T-CLASS-
DS-PATE8T-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATE8T-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEMT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATE8T-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
OS-PAIEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEST-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEliT-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS-
US-PATE8T-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBI-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CIASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-C1ASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS-
OS-PAIEHT-CLASS-
US-EATEHT-CL&SS-
OS-PATEHT-CLASS-
DS-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CL4SS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
DS-PATE8T-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OE-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-rPATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
0£-PATE8T-CLASS-
•60-202
•60-202
•60-202
•60-202
•60-202
•60-202
•60-202
•60-202
•60-202
•60-202
-60-202
•60-202
•60-202
•60-202
•60-202
•60-202
•60-202
•60-202
•60-203
-60-204
-60-204
•60-204
•60-211
•60-214
•60-215
•60-215
•60-217
-60-225
•60-226A
•60-226A
•60-226A
•60-226B
•60-226B
•60-226B
•60-226B
-60-226B
•60-226B
-60-226B
•60-226B
•60-228
•60-230
•60-236
•60-238
•60-239
•60-240
•60-240
•60-240
•60-243
•60-243
•60-243
•60-243
60-251
60-251
•60-254
60-254
60-256
60-257
60-258
60-258
60-258
60-258
•60-258
•60-258
60-259
60-259
60-259
•60-259
60-259
60-260
•60-260
60-261
60-262
•60-262
60-263
60-263
•60-264
60-265
•60-265
•60-265
•60-265
•60-266
60-266
60-267
•60-267
60-267
•60-267
60-267
60-267
•60-267
c28
C28
C25
c28
C28
C28
C28
C28
C28
C28
C28
C28
C28
C28
C25
C28
C20
C20
C20
C07
C07
C44
C28
C15
C06
c15
c12
c28
c07
c07
c07
c07
c07
c07
c07
c07
c07
c07
c07
c07
C07
C07
C07
C07
C28
c28
C07
c33
CIS
c28
C20
C28
c27
c28
c28
C28
C31
C15
C28
C28
c28
C15
C20
C28
C20
C34
c20
COS
c28
c28
C37
c37
C07
C28
c07
C07
C28
c33
c33
c20
c33
c28
c33
C33
C33
C28
C20
C34
c34
B70-41922
H71-10574
871-21694
H71-21822
871-23081
871-23293
871-25213
B7 1-26173
871-26642
B71-26781
872-11709
872-22770
N72-22771
H73-24783
873-25760
H73-27699
877-10148
N77-20162
N80-14188
B78-17055
H78-18067
B81-24519
B73-13773
H74-27360
B73-30097
N74-27360
871-17631
B71-10780
877-17059
H79-14096
879-14097
N77-14025
877-28118
H78-17055
878-17056
H78-18066
878-25089
879-14096
B81-19116
N77-17059
878-27121
881-19116
H81-19116
881-19116
871-24736
873-13773
880-18039
871-21507
871-27432
873-13773
879-21124
870-41311
871-21819
872-20758
873-24784
873-24784
870-41948
870-22192
871-22983
871-28849
872-17843
H72-25455
874-13502
870-41275
874-13502
877-30399
880-14188
881-26114
870-41992
872-18766
H78-17384
B78-17384
878-18067
871-24321
H77-28118
B80-32392
S71-20942
B72-25911
H73-25952
876-14191
871-28852
872-23810
871-29053
872-25911
873-25952
H73-32606
S76-14191
879-13288
879-13289
1-502
HOBBBB IBDEZ
US-PATEB1-CLASS-60-267
US-P4TEBI-CL4SS-60-267
OS-P4TEBT-CL4SS-60-267
OS-P4TEST-CL4SS-60-271
US-PATEHI-C.L4SS-60-271
US-PAIEBT-CLASS-60-271
OS-PATEST-CLASS-60-271
US-PATEBT-CLASS-60-291
OS-PATES1-CLAS5-60-300
US-PATEBT-CLASS-60-316
DS-PATEBT-CLAS5-60-508
US-PATEHT-CL4SS-60-516
US-PATEBT-CLASS-60-517
US-PATEBT-CLASS-60-517
DS-PATEST-CLASS-60-518
US-PATEBI-CI.ASS-60-518
US-PATEBT-CLASS-60-520
US-PATENT-CLASS-6 0-524
US-PATEBT-CLASS-60-525
OS-PATEBI-CLAS5-60-527
US-PATENT-CLAS5-60-527
US-PATE8T-C1ASS-60-527
DS-PATEBT-CiASS-60-527
US-P4TEHT-CI.iS5-6C-530
DS-PATEBT-CLAS5-60-560
US-PATEBI-CI.AS5-60-572
DS-PATEBT-CI.AS5-60-574
US-PATEBT-CLASS-60-606
US-PATEBT-C1.ASS-60-632
OS-PAIENI-CLASS-eO-et1
US-PATEBT-C1ASS-60-64 1
US-PATES I-CI.ASS-60-641
OS-PA1ENT-CLASS-60-641
US-PATEBI-CLASS-60-641
US-PATEBT-CLASS-60-641
US-PATEBT-CI.ASS-60-645
US-PATEST-CJLASS-6G-649
DS-PATEBT-CLASS-60-659
US-PAIEBT-C.LASS-60-659
US-PAIEBT-CLASS-60-671
OS-PATEST-CIASS-60-721
US-PA1EHT-CLASS-60-726
US-PATEBT-CLAS5-60-730
US-PATEBT-CtASS-60-733
US-PATEN T-CLASS-60-73 7
OS-PATEBT-CLASS-60-746
US-PATEBT-CLASS-60-836
US-PATEBT-CIASS-61-83 .
US-PATEBT-CLASS-62-DIG.E
OS-PATEBT-CLAS5-62-2 ..
US-PATE8T-CLASS-62-3 ..
OS-PATEBI-CLASS-62-3 ..
US-PATEBT-CJLASS-62-4 ..
US-PATE8T-CLASS-62-4 ..
US-PATE8I-C1ASS-62-6 ..
US-PATEBT-CLASS-62-6 ..
OS-PATEST-CLASS-62-6 ..
US-PATEBT-CLASS-62-6 ..
US-PATENT-C1ASS-62-6 ..
US-PATEBT-CLASS-62-6 ..
US-PATEBT-CLASS-62-7 ..
US-PATEBT-CLASS-62-12 .
US-PATES1-CLASS-62-15 .
US-PATE8T-CLASS-62-18 .
US-PATEMT-CLASS-62-40 .
US-PATEBI-CLASS-62-40 .
US-PATEST-CLASS-62-45 .
US-PATEBT-CLASS-62-45 .
OS-PATEBT-CLASS-62-45
US-PATEHT-CLASS-62-45 .
US-PATEBT-CLASS-62-45 .
US-PATEBT-CLASS-62-45 .
OS-PATEBT-CLASS-62-47 .
US-PATEBT-CLASS-62-48 .
US-PATEST-C1ASS-62-19 .
US-PATENT-CLASS-62-50 .
US-PATENT-CLASS-62-50 .
US-P4TESl'-CL4SS-62-51 .
US-P4TENT-CLASS-62-55 .
US-PATEHI-CLASS-62-55 .
OS-PATENT-CLASS-62-55.5
US-PAIEHT-CLASS-62-55.5
US-PAIEH1-CLASS-62-56 .
US-PATEMT-C1ASS-62-78 .
US-PATENT-CLASS-62-80 .
US-PATENT-CLASS-62-85 .
OS-PATEHT-CL4SS-62-89 .
US-PATESI-CLASS-62-93 .
US-PATENT-CLASS-62-93 .
C34
C44
COS
C28
C28
cC7
C37
C31
C28
c3«
ctt
c20
c44
c37
C37
C37
C37
Ct4
C37
C44
C37
C37
C37
C20
C35
clt
C35
c28
C20
C44
C44
C44
C44
C44
C44
c34
C34
C44
eft
C44
C71
C07
COS
C07
C07
C07
C24
C18
CC5
C15
C20
c34
C44
C44
c15
C23
CIS
C23
C37
C44
CIS
C28
C06
c28
C15
C28
C15
C31
c33
C33
C15
C35
c28
C28
C31
c15
c35
C15
CIS
C34
c11
c15
COS
c51
C23
c23
COS
c15
c03
H80-24573
H81-24519
H81-26114
H72-11708
H72-23610
H78-17055
878-17384
H73-13898
H80-10374
H76-18364
K79-18443
H75-24837
876-29701
K81-25370
H81-14318
H81-17432
H80-31790
H81-17518
B81-25370
M74-33379
N77-12402
H77-19458
S78-31426
S75-24837
S78-10428
H79-18443
B78-10428
H80-10374
H80-18097
K75-32581
N77-32582
B78-17460
S78-32542
N79-18443
N81-17518
N79-20335
H79-20335
H75-32581
S76-31667
H78-32542
S79-20827
H81-29129
N81-26114
H80-26298
H81-29129
H80-26298
S78-14096
H74-22136
N81-26114
S71-15906
H75-24837
N78-17335
877-32581
878-17460
869-23190
871-15467
»7t-23025
872-25619
876-29590
876-29701
873-12486
881-11103
870-34946
881-14103
871-24044
S81-14103
870-33323
870-41871
871-25351
S71-28892
873-12486
874-15093
881-14103
878-24365
876-14284
87.0-34247
878-12390
872-17453
870-38020
877-30399
B71-24S64
H72-22484
872-11084
879-10694
H72-25619.
872-25619
B73-26C71
869-21465
B72-28025
OS-PATEBT-CLASS-62-93 ...
OS-PA1EB1-C1ASS-62-100 .,
OS-PA1EBI-C1ASS-62-100 ..
OS-P4TEBI-C1ASS-62-121 ..
OS-PATEHT-CLASS-62-129 ..
OS-PATEBI-C1ASS-62-176 ..
OS-PATEBI-CIASS-62-207 ..
OS-PAIEBT-CLASS-62-209 ..
OS-PATBBT-CLASS-62-217 ..
OS-PATEB1-C1ASS-62-259 ..
OS-P4TEBT-CL4SS-62-259 ..
DS-P4TEHT-CI.ASS-62-259 ..
OS-PATEB1-C1ASS-62-268 ..
OS-PATEBT-C1ASS-62-268 ..
DS-PATEB1-CLASS-62-269 ..
DS-PATEBT-CIASS-62-285 ..
OS-PATEBT-CLASS-62-288 ..
OS-PATEBT-CLASS-62-289 ..
OS-P4TEBI-CIASS-62-290 ..
OS-PAIEBT-C1ASS-62-315 ..
US-PATEBT-CLASS-62-317 ..
OS-P4TE8T-CL4SS-62-376 ..
US-PATEBT-C1ASS-62-376 ..
HS-PATEHT-CLASS-62-38U ..
CS-PATEBT-CI4SS-62-467 ..
DS-PA1EBT-C1ASS-62-467 ..
DS-PATEBI-CLASS-62-467 . .
DS-PATE8T-C14SS-62-467 ..
US-PATE8I-CLASS-62-467 . .
dS-PAlEST-CIASS-62-467 ..
OS-PA1E8I-C1ASS-62-475 ..
DS-PATESr-ClASS-62-514 ..
U'S-PATEBT-CIASS^62-514JT
DS-PATEBT-C1ASS-62-514B .
as-PAIE8T-CLASS-62-514B .
CS-PATEBT-CIASS-62-514B .
US-PATE8I-CIASS-62-514B .
OS-PATEBT-CIASS-62-514B .
QS-PATE8T-CiASS-62-514B .
OS-PATE8T-CI.ASS-62-514B .
US-PATEBT-C1ASS-64-18 ...
US-PATEBT-CIASS-64-27 ...
DS-PATEBT-CIASS-64-28 ...
OSrPATEBI-CI.ASS-65-DI6.4
OS-PAIEB1-CIASS-65-DIG.7
DS-PATEB1-C1ASS-65-DIG.11
DS-PATE8T-CLASS-65-2 .'. . .
OS-PATEBT-C1ASS-65-3
DS-PATE81-ClASS-65-'»B ...
DS-PATENI-CIASS-65-7
DS-PATEBT-CLASS-65-21.4 .
DS-PATEBT-CLASS-65-22 ...
US-PA1EBT-C1ASS-65-30B ..
DS-PAIEBT-CLASS-65-32 ...
OS-PATEBT-C1ASS-65-43 ...
OS-PATEBT-C14SS-65-43 ...
OS-PATEKT-CLASS-65-59A ..
OS-PATEBT-CLASS-65-60D ..
DS-PATEBT-C1ASS-65-61 ...
DS-PATEBT-CiASS-65-87
DS-PATEBT-CLASS-65-102 ..
DS-PATEBT-C14SS^65-108 ..
DS-PATEBI-CIASS-65-142 ..
OS-PATENT-C1ASS-6 8-3B
DS-PiTEBT-ClASS-70-58 ...
OS-PATEKT-CIASS-72-34
OS-PATEBT-C1ASS-72-46
DS-PATEBT-C1ASS-72-53 ...
US-PATEBT-CIASS-7 2-53 . . .
OS-PA1EBT-CIASS-72-54 ...
OS-PATEBT-C1ASS-72-56 ...
OS-PATEBT-C1ASS-72-56
OS-PATEBT-CLASS-72-56
OS-PATEBT-CLASS-72-56 ...
OS-PATE8T-CiASS-72-60 ...
OS-PATEBT-CIASS-72-61 ...
US-PATEBT-CiASS-72-63 ...
OS-PATEBT-CLASS-72-63, ...
DS-PATEBT-CLASS-72-83 ...
OS-PATEBT-CIASS-72-253 ..
OS-PA1EBT-CIASS-72-258 ..
US-PATEHT-CLASS-72-307 ..
OS-PATEBT-CJ,ASS-72-354 ..
OS-PAIEBT-C1ASS-72-363 ..
OS-PATEBT-CLASS-72-364 ,.
OS-PATEBT-C1ASS-72-369 ..
DS-PATEBT-C1ASS-72-436 ..
OS-PATEBT-CL4SS-72-447 ..
DS-PATEMT-CI.ASS-72-451 ..
C77
C34
C28
C34
c31
COS
c05
COS
C31
c05
c05
c54
c14
c34
c34
c77
c77
C77
C77
c34
C77
C31
c34
C23
c33
C33
COS
c33
C33
c20
c23
c23
C31
c35
c31
c31
c51
c31
c34
c35
c15
c15
c15
c71
c71
C37
C71
c37
c71
CIS
C31
c31
c27
C71
c37
C24
c35
c27
C74
c71
C71
C35
c31
c02
c33
c15
c24
c15
C15
c37
c15
c15
c15
c15
c15
c15
c20
c37
c15
c15
c15
c15
c15
c37
c15
c15
c37
c15
c37
875-20139
877-19353
878-24365
877-19353
876-14284
873-26071
873-26071
B73-26071
S77-10229
873-20137
B73-26071
B78-32721
871-20427
B79-20336
877-19353
B75-20139
875-20139
875-20139
B75-20139
877-19353
875-20139
878-17237
B79-20336
H71- 24725
870-37979
871-17897
B72-11084
872-25911
873-25952
N75-24837
B72-25619
B71-26654
877-10229
M78-12390
N78-17237
878-25256
879-10694
879-17029
879-20336
881-14287
N71-28467
B71-28959
N69-27505
B78-10837
878-10837
874-21063
N78-10837
B75-26371
B78-10837
871-23088
881-33319
881-33319
B78-32260
878-10837
H75-15992
879-25143
B77-24455
B78-32260
880-24149
B78-10837
878-10837
877-24455
B81-33319
881-14967
881-25299
871-21536
B75-33181
871-18616
873-32360
H76-14461
870-34249
B71-24833
871-24865
871-26148
B71-24836
871-26346
B75-18310
876-14461
B7 1-22723
871-22797
B73-13464
872-12408
871-23811
876-14461
871-18579
871-24679
879-28550
873-13463
B79-28550
1-503
HOHBEB IHDEX
OS-PATEBT-CLASS-72-453 . ......
OS-PATENT-CLASS-72-470 . ......
OS-PATEHT-CLASS-72-476 ........
US-PATEHl-CLASS-73-DJG.il .....
US-PATEHT-CLASS-73-1 ..........
US-PATSHT-CLASS-73-1B .........
US-PATEBT-CLASS-73-1DV . ......
OS-PATEBT-CLASS-73-1F .........
OS— PATENT-CLASS— 73— 1E ......
US-PATEBT-CLASS-73-1B .. ......
US-PATENT-CLASS-73-1B .........
OS-PATEST-CLASS-73-3 ..........
DS-PATBBT-CLASS-73-4 ..........
OS-P4TEHT-CLASS-73-4 ..........
US-PATEBI-CLASS-73-4 ..........
US-PATEBT-CLASS-73-4R .........
OS-PATEHT-CLASS-73-4B .........
US-PATEBT-CLASS-73-4B .........
US-PATEBT-CLASS-73-4V
OS-PAIEHT-CLASS-73-9 ..........
US-PATEHT-CLASS-73-9 ..........
OS-PAIEHT-CLASS-73-12
US— PATEBT— CLASS— 73-12 • ......
DS-PATEBT-CLASS-73-12 .........
OS-PATEHT-CLASS-73-12 .........
OS-PATEBT-CLASS-73-12 .........
OS-PATENT-CLASS-73-12
OS-PATEHT-CLASS-73-12 .........
OS-PATENT-CLASS-73-12 .........
US-PATENT-CLASS-73-12 . .... .
US-PATEBT-CLASS-73-12 .........
OS-PATENT— CLASS-73-12 .
OS-PATEHT-CLASS-73-15 . ......
US-PATEBT-CLASS-73-15 .........
US-PATEBI-CLASS-73-15
US-PATEBT-CLASS-73-15 .........
US-PATENT-CLASS-73-15.4
OS-PATEHI-CLASS-73-15.6 .......
OS-PATENT— CLASS— 73— 15.6 ......
US-PATENT-CLASS-73-15.6 .......
US-PATENT-CLASS-73- 15.6 .......
OS— PATENT-CLASS— 73— 15 .6 ......
OS-PATENI-CLASS-73-15.6 .......
OS-PATENT-CLASS-73-15B ........
OS-PATEHT-CLASS-73-15B ........
OS-PATEHT-CLASS-73-1 7 .........
OS-PATEHT-CLASS-73-23 .........
OS— PATENT-CLASS-73-23 •
OS-PATEHT-CLASS-73-23 .........
OS-PATEHT-CLASS-73-23. 1 .......
DS-PATEHT-CLASS-73-23 1 .......
OS-PATENT-CLASS-73-23.1 .......
US-PATEHT-CLASS-73-23.1 .......
OS-PATEHT-CLASS-73-24 .........
OS-PATEHT-CLASS-73-28 .........
OS-PATEHI-CLASS-73-28
OS-PAIEHT-CLASS-73-28 .........
OS-PATEHT-CLASS-73-28 .........
OS-PATENT-CLASS-73-29 .........
OS-PATEHT-CLASS-73-29 .........
OS-PATEHI-CLASS-73-30 .........
OS-PAIBHT-CLASS-73-32B ........
OS-PATEHT-CLASS-73-38 .........
OS-PATEHT-CLASS-73-40.5 .......
OS-PATEHT-CLASS-73-40.7 .......
OS-PATEHT-CLASS-73-40.7 .......
US-PATEHT— CLASS— 73-45.5 .......
US-PATEHT-CLASS-73-46
.... c37 1176-18151
..'.. c15 N71-23817
.... c37 H7 9-28550
.... c15 N73-13163 .
.... c35 H78-18390
.... c10 H71-13545
... .• c09 H7 1-22988
... . c35 H76-21523
.... c14 N73-27379
.... c35 N71-21019
.... c14 H71-29131
.... c35 N75-15932
.... C35 N76-15132
.... c34 874-27730
.... c14 N71-18181
.... C14 871-23036
.... ell 871-23755
.... C14 N73-30390
.... c35 H71-13132
.... C35 879-14347
.... C35 N80-18358
.... C35 N71-15092
.... c11 N71-22995
... . c35 H76-31189
.... ell N71-23225
.... C14 H71-26161
.... c14 N72- 16282
.... C11 H72-25411
C14 H73-32327
... . c35 H71-21062
... . C35 N75-33367
... . c75 876-14931
... . C35 877-18417
.... C43 H79-25413
.... c13 H80-14423
c13 880-23711
.... ell 870-34156
. .. . C14 H71-15992
.... ell 871-22964
.... c1 1 871-24985
.... C11 871-28629
.... c14 871-17659
... . c35 874-32879
.... c14 870-35368
.... c14 871-24234
.... C14 871-26136
.... c32 872-25877
.... c09 B74-19528
... . C35 876-24523
.... c35 N77-22450
. ... c39 878-10493
C33 N72-25S13
.... c14 873-28486
.... C25 874-18551
.... C31 874-27900
.... c09 877-27131
.... c74 H81-17887
.... C06 871-24607
.... C14 871-10774
.... ' COS 871-11202
.... c52 874-20728
c35 N75-29380
.... - c25 878-15210
.... c35 B78-19465
.... C06 869-39936
... . C06 B72-1709U
.... C06 872-25146
.... C25 876-18245
C23 S77-17161
... . C06 869-39733
... . C14 873-27376
c14 873-30395
.. . . C35 H76-18401
c35 878-18390
.... C14 H71-17701
.... c14 871-20741
.... C14 870-41681
... c14 H70-41330
.... c76 875-12810
... C33 872-27959
... . c18 H71-24934
.... c35 H75- 15931
.... c35 880-18358
.... c14 H71-10779
.... C15 H71-24910
... . - C14 H71-28992
.... c35 N74-32879
.... C12 H71-17573
C35 H75-19612
DS-PATE8T-CLASS- 73-49 2 • •
OS— PATEHT-CLASS-73-49 2 ... .... .
OS-PATEBT-CLASS-73-4 9. 8
OS— PATENT-CLASS-73-56 .. .... .
OS-PATEBT-CLASS-73-57
OS-PATEHT-CLASS-73-60
OS-PATENT-CLASS— 73-61 .
US PATEBT-CLASS-73-61 1C ...
OS-PAIEST-CLASS-73-6 1B
US-PATEHT-CLASS-73-65 .............
OS-PATEHT-C1ASS-73-67 1 ... .... .
US-PATENT-CLASS-73-67.2
OE-PATENT-CLASS-73-67.2 ...........
OS-PATEHT-CLASS-73-67.2
OS-PATENT-CLASS-73-67.2
US-PATEBT-CLASS-73-67.3
US-PATE8T-CLASS-73-67.5B ..........
OS-PATEBT-CLASS-73-67.7 ...........
OS-PATEHT-CLASS-73-67.8S ... ......
OS-PATENT— CLASS-7 3-67. 8S
OS-PATEBT-CLASS-73-67. 9
OS-PATEBT-CLASS-73-69 .............
US-PATENT-CLASS- 73-7 0.2
OS-PATE8I-CLASS-73-71.2
US-PATEHT-CLASS-73-71 .3 ...........
OS-PA1EB1-CLASS-73-71.4 .
US-PATENT-CLASS-73-71 .4
OS-PATEHT-CLASS-73-71.5B ..........
OS-PATENT-CLASS-73-71.50 .
US-PATENT— CLASS— 73-71 6
US-PATEBT-CLASS-73-71.6 . . .. .
US-PATEBT— CLASS-73— 71 6
US-PATEBT-CLASS-73-71.6 .. .
US-PATEBT-CLASS-73-71.6
US-PATEBT-CLASS-73-76
OS-PATEBT-CLASS-73-79 ...
US-PA7EHT-CLASS-73-81
US-PATENT-CLASS-73-82
DS-PATEBT-CLASS-73-82
US-PATEBT-CLASS-73-82
OS-PATENT-CLASS-73-84 .
US-PATENT-CLASS-73-84 ............
US-PATE8T-C1ASS-73-84
US-PATEBT-CLASS-73-85
US-PATEBT-C1ASS-73-86 ..........
US-PATENT-CLASS-73-86
US-PATEHT-CLASS-73-86
US-PATEBI-CLASS-73-86 ............
US-PATEHT-CLASS-73-88 ......
OS-PATEHT-C1ASS-73-88.5 .........
US-PAIEHT-CLASS-73-88.5 ...........
OS-PATENT-CLASS-73-88.5 ..... . .
US-PATENT-CLASS-73-88.5
US-PATEBT-CLASS-73-88.5
US-PATEBT-CLASS-73-88.5 ..........
US-PATEHT-CLASS-73-88.5
US-PATEBT-CLASS-73-88.5
OS— PATEBT-CLASS-73-88 5
US-PATEBT-CLASS-73-88.5B ...
OS-PATEHT-CLASS- 73-88. 5B ........
OS-PATE8T-CLASS-73-88.5B ..........
OS-PATEBT-CLASS-73-88.5B
OS-PATE8T-CLASS-73-88.5SD
UE-PATEHT-CLASS-73-88A
OS-PATEBT-CLASS-73-88F ............
OS-PA TE8T-CLASS-73-88B
US-PATEBT-CLASS-73-88E
OS-PATEHT-CLASS-73-88B
OS-PAIEBT-CLASS-73-90
US-PATEHT-CLASS-73-90
Uc-PATE8T-CLASS-73-90
US-PATENT-CLASS-73-91 ....... ..
US-PATEBT-CLASS-73-91
OS-PATEBT-CLASS-73-91
OS-PATEBT-CLASS-73-91
DS-PATEBT-CLASS- 73-94
OS-PATEBT-CLASS-73-95
aS-PATE8T-CLASS-73-95
OS-PATEBT-CLASS-73-95
OS-PATEBT-CLASS-73-95 .. .
OS-PATEHT-CLASS-73-95 ...
OS-PATEBT-CLASS-73-97 ....... ...
DS-PATENT-CLASS-73-99
DS-PATEHT-CLASS-73-100 . .
US-PATEBT-CLASS-73-1 00
c32
C35
C35
C14
c14
C15
c35
C14
c14
c14
c14
c23
c35
c14
C35
c11
c15
c14
c35
c32
c38
c39
C35
c38
c52
C71
c14
c14
c35
c32
c32
c71
c38
c14
c14
c14
c14
c35
c06
c14
c14
C43
c43
c43
c14
c14
c35
c14
c14
c33
c33
c34
c32
c14
c14
c14
c14
c14
c14
c09
C33
c38
C15
c32
C52
C35
c33
c32
C39
c35
C35
c39
c32
c32
C14
c14
c32
C09
C39
C14
c15
c14
C35
c35
C31
C14
c14
c15
c32
N7 1-24285
B75-15931
875-19612
871-26672
N69-27503
871-29132
880-18357
B71-17584
B73-14429
B73-14429
871-26199
877-17161
878-27384
871-22992
H75-12271
869-21540
871-18132
872-22440
H78-17358
H73-26910
N74-15395
N77-28511
B74-10415
874-15130
874-20726
H74-31148
H71-1061 6
870-34794
874-15146
871-16428
871-26681
874-31148
N74-15395
B71-27185
872-27412
N73-13416
873-19421
877-18417
872-17095
871-26161
873-32321
879-25443
880-14423
880-23711
871-22765
873-19420
877-27367
N72-33377
869-39975
871-21586
H73-27796
874-15652
871-17645
870-34705
B7 0-34799
871-17656
B71-21091
871-23087
871-24233
872-22200
B75-31329
B76-28563
N72-17452
873-26910
B74-27864
876-14430
H76-19338
H73-20740
H78-15512
N74-13129
877-22449
N77-28511
N70-42003
N71-25360
N73-20476
N73-20476
N73-26910
874-19528
H78-10493
873-32323
H7 1-24834
N72-11364
H76-18400
877-22450
879-11246
N71-15600
871-10781
H7 0-41993
872-25877
1-504
HOHBBB IHDEX
US-PATENT-CLASS-
US- PATEN T-CLASS-
US-PATBNT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CiASS-
OS-PATEN T-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATEN T-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PAIENT-CLASS'
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS'
OS-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
U S-PATENT-CLASS-
OS-PATEN I-CLASS-
OS-PATENI-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
GS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
US-PATEN T-CLASS-
US-PATENT-CLASS'
OS-PATEN I-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS'
US-PATENT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS'
US-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATEN T-CLASS-
US-PATENI-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATEN T-CLASS-
OS-PATENT-CLASS
US-PAIENT-CLASS'
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS-
US-PATEN T-CLASS-
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS
US-PATENI-CLASS
OS-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PAIBMT-CL4SS
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS'
US-PAIENT-CLASS
US-PAIENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENI-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATEHT-CLASS
US-PAIENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PAIENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PAIENT-CLASS
-73-103 .
•73-103 .
•73-103 .
•73-103 .
•73-10U .
•73^105 .
-73-105 .
•73-115 .
-73-116 .
-73-116 .
-73-116 .
•73-116 .
•73-116 .
•73-116 .
-73-117 .
-73-117.1
-73-117.1
•73-117.1
•73-117.1
-73-133 .
-73-133 .
-73-133B
-73-134 .
-73-136 .
-73-13 6B
•73-110 .
-73-1U1 .
-73-111 .
•73-111 .
-73-111 .
-73-111A
•73-111A
•73-111A
•73-111A
-73-111A
-73-111A
-73-111AB
-73-112 .
-73-112 .
-73-113 .
-73-113 .
-73-111 .
-73-117 .
-73-117 .
-73-117 .
-73-117 .
-73-117 .
-73-117 .
-73-117 .
-73-117 .
-73-117 .
-73-117 .
-73-117 .
-73-117 .
•73-117 .
-73-117 .
-73-117 .
-73-117 .
-73-117 .
-73-117 .
-73-117 .
-73-117 .
-73-117 .
-73-117 .
-73-117 .
-73-117 .
-73-117 .
-73-117 .
-73-117 .
-73-117 .
-73-117 .
-73-117 .
-73-117 .
-73-117 .
-73-117 .
-73-117 .
-73-119 .
-73-119 .
-73-155 .
-73-155 .
-73-159 .
-73-161 .
-73-170 .
-73-170 .
-73-170A
-73-170A
-73-170B
-73-170B
-73-170B
C15
C11
ell
c35
c35
c11
C11
,c35
C11
c31
c28
c35
c11
c15
c35
c11
clli
c15
ell
c11
c15
c11
c26
c35
c35
c35
c52
c11
c15
c11
c35
c11
c15
c11
ell
C11
ell
C11
C11
C11
c09
c12
c09
c15
c15
c.V1
c11
c12
c12
c09
c31
c09
c09
c31
c09
c09
c35
c09
C02
c06
c09
c11
c52
c16
c16
c31
c17
c35
c18
cC7
N71-17696
N72-27112
B73-32323
N76-18100
N71-32879
870-31161
N71-17586
N79-11315
N70-33278
N70-31811
N70-10203
S70-11677
B71-10601
N71-15613
N71-22965
N72-27262
N71-20129
N71-27091
N75-29382
N71-23725
H72-22182
N77-11107
B70-10201
N70-31818
N72-26371
N72-25288
H70-11957
N7 1-20111
N71-23790
N71-25190
N72-21105
N72-22137
N71-26915
N71-27865
N75-33369
N81-20703
S72-33377
N70-10180
N71-20139
N75-19615
N75-21791
N71-22878
N70-33287
N70-33386
N70-31813
N70-36913
N70-10100
N70-11366
N71-15926
N71-16086
071-20136
N71-20816
N71-21181
N71-23030
N71-27006
N71-28710
N71-33612
S72-17183
N72-21107
N72-22216
N73-12261
N73-13115
N73-25262
N73-28111
N71-17955
N71-27730
S75-12969
N76-23273
S76-27517
S77-10C71
N79-11317
N79-21083
N80-20221
N81-17057
N82-11088
N72-11363
N71-10S75
M80-10709
N80-21906
N79-11216
N72-25288
N71-11996
S73-32115
N78-27381
N80-18667
M73-20175
N73-28187
B73-32327
OS-PATENT-CLASS-73-170S
OS-PAIENT-CIASS-73-170B
OS-PAIEHT-CLASS-73-170B
OS-PAIENT-CLASS-73-178 .
DS-PATENT-CLASS-73-178 , .
OS-PATENT-CLASS-73-178B
US-PATENT-CLASS-73-1 78B
US-PATENT-CLASS-73-178B
OS-PATENT-CLASS-73-178B
OS-PATENT-CLASS-73-178B
US-PATENT-CLASS-73-178B
US-PATEHI-CiASS-73-1788
US-PATENI-CLASS-73-178B
US-PATENT-CLASS-73-180 .
OS-PATESI-CLASS-73-180 .
OS-PATENT-CLASS-73-182 .
OS-PA1ENI-CLASS-73-182 .
OS-PATENT-CLASS-73-182 .
US-PATENT-CLASS-73-182 .
US-PATENT-CLASS-73-188 .
OS-PATENT-CLASS-73-189 .
US-PATEHI-CLASS-73-189 .
US-PATENT-CLASS-73-189 .
OS-PATENT-CLASS-73-189 .
DS-PATENT-CLASS-73-189 .
US-PAIESI-CLASS-73-189 .
US-PATEBT-CLASS-73-189 .
US-PATENT-CLASS-73-189 .
US-PATENT-CLASS-73-189 .
US-PATENT-CLASS-73-189 .
US-PATENT-CLASS-73-190 .
US-PATEHT-CLASS-73-190 .
OS-PATENT-CLASS-73-190 .
OS-PATENT-CLASS-73-190 .
OS-PATEHT-CLASS-73-190H
DS-PATEBI-CLASS-73-190B
OS-PATENT-CLASS-73-190B
OS-PATENT-CLASS-73-191 .
OS-PATEBT-CLASS-73-191 . .
OS-PATENT-CLASS-73-191 .
US-PATENT-CLASS-73-191A
OS-PATE»T-CLiSS-73-191E
US-PATENT-CLASS-73-191E
US-PATEBT-CLASS-73-191EB
OS-PATENT-CLASS-73-191EB
OS-PATEST-CLASS-73-191F
OS-PATENT-CLASS-73-191M .
US-PATENT-CLASS-73-191B
OS-PATEBT-CLASS-73-191B
US-PATENT-CLASS-73-191VS
OS-PATENT-CLASS-73-195 .
OS-PATEBI-CLASS-73-198 .
OS-PATEST-CLASS-73-198 .
OS-PATENI-CLASS-73-201 .
OS-PAIENT-CLASS-73-201 .
OS-PATENT-CLASS-73-201 .
OS-PATENI-CLASS-73-205L
OS-P1TEBT-CLASS-73-212 .
OS-PATENT-CLASS-73-212 .
DS-PATENI-CLASS-73-212 .
OS-PATENT-CLASS-73-212 .
OS-PATENT-CLASS-73-221 .
OS-PATEBT-CLASS-73-228 .
OS-PATENT-CLASS-73-290 .
OE-PATENI-CLASS-73-290 . .
OS-PATENT-CLASS-73-2 90S
DS-PATEBT-CLASS-73-295 .
US-PATENT-CLASS-73-295 .
US-PATEBT-CLASS-73-301 .
OS-PATENT-CLASS-73-301 .
US-EATENT-CLASS-73-301C
US-PATENT-CLASS-73-336.5
US-PATENT-CLASS-73-339 .
OS-PATENI-CLASS-73-311 .
US-PATENT-CIASS-73-313 .
US-PATENI-CLASS-73-313 .
OS-PAIENT-CLASS-73-313B
US-PATENT-CLASS-73-313B
US-PATEBT-CLASS-73-355 .
OS-PATENT-CLASS-73-355 .
US-PiTEBT-ClASS-73-355B
US-PATENT-CLASS-73-355B
OS-PATENT-CLASS-73-356 .
US-PATENT-CLASS-73-361 .
OS-PATENT-CLASS-73-362AB
OS-PATENT-CLASS-73-379 .
.OS-PATEBT-CLASS-73-379 .
US-PATEBT-CLASS-73-379 .
OS-PATEBT-CLASS-73-382 .
C33
C35
C91
c35
cOI
c37
C35
C06
cOI
c18
c06
c35
c02
c11
C35
C35
C02
c06
C20
c02
c35
c31
c31
c31
c06
c33
c11
c33
C33
C35
c31
c35
c12
c05
c11
c35
c11
c05
c35
c31
c31
c35
c12
c35
C35
C02
- c35
c06
C35
c31
c-14
c11
c14
c23
c31
c12
C11
c11
c35
c33
c11
c33
c11
c52
c35
ell
c35
c35
c35
c35
COS
c05
c35
c10
N71-27862
N75-33367
N76-30131
B70-36807
B70-10157
B75-29381
B77-19056
B7 8-27121
N79-26372
N81-17057
B81-21017
H81-29152
B82-16075
B78-11361
B80-28300
B73-13115
N71-32878
N76-11129
N80-28300
N80-18036
B71-16281
N71-23007
N71-23726
B73-13115
N73-25160
N76-21521
N76-27517
N77-27315
B79-12359
N80-18036
B71-15611
N71-22989
N71-23085
N7 1-29051
B71-22095
N71-27859
N81-19126
N70-11991
N7 1-23226
N71-26516
N72-17329
N73-20178
N73-32015
N73-32326
B71-21018
N72-11365
N73-32015
N75-30503
N76-27517
H79-12359
N75-30503
N69-21257
N72-17327
N71-17569
N7 6-21521
N77-20100
B80-20224
H70-36824
B73-13115
N76-11129
B80-18036
N75-19611
N77-27345
N71-10500
N71-21007
N72-11363
B71-17802
N76-14281
B71-26387
N72-22112
N71-29134
N78-25391
B73-27796
N71-15598
N71-16356
N7 1-21175
N77-10780
B80-18357
B71-27323
N72-28137
N72-21177
N80-18359
B75-25122
N 81-26131
N77-27368
N73-27911
B73-30078
N75-15932
B71-13537
1-505
HDHBBH IBDBX
US-PATENT-CLASS
US-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
US-PATBNT-CLASS
US-PATEHT-CLASS
US-PATENT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
US-PATEHI-CLASS
DS-PATEHT-CLASS
OS-PATEH3:-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
OS-PATEN T-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATEN T-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATEST-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
DS-PATE8T-CLASS-
US-PATBBT-CLASS
US-PAIEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS
US-PATEBI-CLASS-
DS-PAIEN T-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS
OS-PAIEHT-CLASS-
US-PATEST-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS
OS-PATEBI-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEST-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEST-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
US-PATEHI-CLASS
US-PATENT-CLASS-
US-PATEN T-CLASS-
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
US-PATEN I-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
OS-PATEBI-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
US-PATEHT-CL ASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PAIENI-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
DS-PATEHI-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
OS-PATEN T-CLASS-
US-PATEST-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATES T-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
US-PATEN T-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
OS-PAIEMT-CLASS-
US-PATEN 2-CLASS-
US-PATEST-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATEST-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
OS-PATEST-CLASS-
US-PATEST-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEN T-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEN1-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATE8T-CLASS-
US-PATEST-CLASS-
US-PATES T-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATEST-CLASS-
.OS-PATEBT-CLASS-
-13-362 . .
-73-381 ..
-73-388 -.
-73-389 ..
-73-398 ..
-73-398 ..
-73-398 ..
-73-398 ..
-73-398AB
-73-398AB
-73-398C .
-73-398C .
-73-399 ..
-73-100 ..
-73-100 ..
•73-100 ..
-73-101 ..
-73-119 ..
-73-120 ..
-73-121.5
-73-121.5B
-73-12 1.5B
-73-121.5B
-73-121. SB
-73-121. SB
•73-12 IB .
-73-122 ..
-73-122GC
•73-122TC
-73-125.2
-73-425.IB
-73-125.6
-73-132 ..
•73-132 ..
•73-132 ..
•73-132 ..
-73-132 ..
-73-132 ..
-73-132 ..
-73-132 ..
•73-132 ..
-73-132 ..
-73-132 ..
-73-132PS
-73-132PS
-73-132PS
-73-132B .
•73-132B .
•73-132B .
•73-132B .
•73-132B .
•73-132SD
•73-132SD
•73-132SD
•73-156 ..
-73-190 ..
•73-192 ..
•73-193 ..
•73-1S7 ..
•73-197 ..
•73-501 ..
•73-505 ..
•73-505 ..
-73-505 ..
•73-505 ..
•73-505 ..
•73-510 ..
•73-515 ..
-73-517 ..
-73-517 ..
•73-517 ..
•73-517B .
-73-517B .
•73-521 -.
•73-557 . .
•73-557 ..
•73-579 ..
73-579 ..
•73-589 ..
73-603 ..
•73-626 ..
•73-630 ..
•73-632 ..
•73-633 ..
•73-611 ..
•73-611 ..
•73-611 ..
•73-616 ..
•73-617 ..
c11 B71-17587
c15 N70-37925
C35 H71-32878
c12 H71-21692
ell N70-31816
c11 B71-21072
c09 H71-21597
Cll N73-30391
c52 H71-27566
c52 H76-29896
C11 N72-22138
c33 N76-21390
c37 H76-18151
C11 N7 1-23093
C11 N71-21232
c35 B79-33150
Cll H70-31820
C11 N71-22752
c35 B71- 13132
c11 H73-12111
C13 N72-25323
C11 B73-30395
cS2 H71-20728
c35 B76-18101
c35 B77-32156
c51 B76-11801
C11 H71-20135
C13 H72-25323
c13 H72-25323
c91 N76-30131
c35 N7 8-27381
C15 H72-21165
c11 B70-3U786
c11 N70-38675
COS B70-12000
C31 871-16221
C27 B71-16223
c30 N71-17788
c1« B71-23227
C10 B71-26339
c11 H71-28629
C11 H71-30026
C35 B71-21062
C76 B75-12810
C35 N75-33367
C35 N78-18390
C33 B73-27796
C11 H73-28187
C91 H76-30131
C35 B77-19385
C35 N78-18390
c11 N72-27262
C11 H73-20267
c35 H77-18117
C35 N78- 21515
C01 B81-21017
C11 H72-25111
c17 H76-29317
Cll H71-30265
c35 N71-15091
cOI B81-21017
c23 H71-16098
c12 H75-21771
c71 B78-10E37
c71 N79-2C827
c71 B81-15767
c18 B81-29152
c11 H72-25110
c11 H70-38196
c11 H70-11682
c11 H71-15969
c35 H71-15091
c17 H76-29317
ell H72-25110
c35 H75-19611
cC7 H76-27232
c39 H78-15512
c35 H79-10390
c35 H79-10390
c38 H78-32117
c52 H79-26771
c39 H78-15512
c38 H79-11398
c52 B79-11751
c38 H79-11398
c38 H79-11398
c52 N79-11751
c71 H78-11867
c32 H79-21203
OS-PATEHT-CLASS-73-721
OS-PATENT— C1ASS 73—721 ... ••
OS-PATENT-CLASS-73-756 ............
OS-PATEHT-CLASS- 73-770 .. -•
OS-PATENT-CLASS-73-810
OS- PATENT-CLASS- 73-861
OS-PATEBT-CLASS-73-861 66 .........
OS-PATEBT-CLASS-71-2 ..............
OS-PATEHT-C1ASS-71-5.6 ..'. .
OS-PATEHT-CLASS-71-5.7
OS-PATEHT-CLASS 71-5 12 ..
OS-PATEHT-CLASS-71-5.22
US-PATEHT-CLASS-71-5 31 ...........
OS-PATEHT-C1ASS-71-5.17
OS-PATEHT-CLASS-71-5F .............
US-PATEBT-CLASS-71-18 2
US-PATEBT-CLASS 71-63 .
US-PATEBT-CLASS-71-83 .............
US-PATEMT-CLASS-71-89
US-PATEBT-CLASS-71-89. 15 ..........
US-PATEMT-CLASS-71-89. 18 ..........
OS-PATEHT-CLASS-71-96 .............
US— PATEHT-CLASS-71-1 00 .... .......
US-PATEBT-CLASS- 71-1 05
OS-PATEBT-CLASS-71-126
OS— PATENT— CLASS— 71-21 7B ... ..
US-PATEBT-CLASS-71-381
US— PA TEST -CLASS- 7 1-1 09 ............
OS-PATEHT-CLASS-71-in
US-PATEHT-C1ASS-71-117
US-PATEHT-CLASS-71-121.8
DS-PATEHT-CLASS-71-121.8VA ........
OS-PA TEBT-CLASS-71-125 ... .........
OS-PATEST-CLASS-71-168 ............
US-PATENT— CLASS-71-169 ... .......
US-PATENT— CLASS-7 1-1 6 9
OS-PATEHT-CLASS-71-171
OS-PATEBT-CLASS-71-171 ............
DE-PAlENI-CLASS-71-171Xt
US-PATEHT-CLASS-71-180B ...........
0 C -PATEMT— CLASS— 71-501B •
US-PATENT-CLASS-71-515E
US-PATEBT— CLASS-71— 51 9 .
DS-PATEST-CLASS-71-519
DS-PATENT-CLASS-71-572
US-PATEHT-CLASS-71-572
US-PAIENT-CLASS-71-572 .... .......
OS-PATEHT-CLASS-71-572
DS-PATEHT-CLASS-71-586
US-PATEHT-CLASS-71-591.6 ..........
US— PATENT— C1ASS— 71-591 7
OS-PAIEHT-CLASS-71-661 ............
US-PATENT-CIASS-71-665B
US-PA TEHT— CLASS- 7 1-665C
os— PATENT-CLASS— 71-671 . . . .
US-PATENT-CLASS-71-675
OS-PATEMT-CLASS-71-705 ............
US-PATEBT-C1ASS-71-710
US-PATEBT-C1ASS-71-761 .
OS-PATE8T-CLASS-71-800 ............
DS-PATENT-CLASS-71-820
DS-PAIEBT-CLASS-75-.5B ............
US-PATEHT-CLASS-75-DI6. 1
OS-PATEBT-C1ASS-75-DIG.1 .
US-PATENT-Cl.ASS-75-0.5BB
US-PATENT-CLASS-75-20F
0£-PATENT-CLASS-75-25
OS-PATEBT-CLASS-75-63
DS-PATEBT-CLASS-75-65B
c35
c35
c35
c35
c35
c31
C35
C32
C52
c35
C35
c39
c52
C39
C31
C02
C02
C15
c31
C35
C35
C35
C15
C31
C21
cOI
C21
CIS
c11
c15
C37
c37
C37
C15
c15
C15
C37
C15
C37
c09
c15
c37
c37
c07
c15
C07
c37
C37
c15
C37
c37
C37
c15
C15
c15
COS
C03
c15
c51
COS
c1S
c51
c03
c05
c07
c37
ell
c21
c37
c37
c37
c37
c37
c37
c37
c37
c37
c37
c37
c37
c37
C17
c18
c37
c15
C15
c28
CIS
c21
M80-11371
H80-11371
B81-29107
H81-29107
H79-14317
H79-21285
H79-11317
N79-21203
H80-18691
B7 8-21515
N79-11317
H79-22537
H80-27072
B79-22537
B81-26102
N80-28300
N80-28300
B71-21600
B7 3-11855
H71-28097
N71-15091
H71-18323
H7 6-11158
N71-26537
H73-13611
B76-26175
B71-23289
N73-12188
H71-27036
N71-17692
N78-16369
N78-16369
H81-33183
N71-26635
N72-21162
B7 1-23809
N77-22182
N71-21015
H78-31126
N72-22195
H71-21529
N71-23070
N76-15157
N78-17056
N71-21711
B78-17056
N81-11318
H81-17132
N7 1-26635
N75-15050
B80-32716
B75-13266
B71-21981
H72-21163
B72-28195
870-11581
B70-12073
N71-20710
B 7 5-27 760
B75-12930
N72-22185
N78-17676
870-11951
N81-19087
N7 8-33101
N79-10122
879-11527
881-29163
H79-11382
871-18127
H71-18127
N80-327T6
N76-15157
N80-32716
H79-20377
N71-27901
H79-20377
B71-27901
N79-20377
B78-17385
H75-13266
B72-22530
872-25539
N75-26371
B72-25118
H72-11387
881-15119
B7 1-27181
H77-27187
1-506
HOHBEB IBOBX
US-PATEHT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENI-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATEST-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS-
US-PATEN T-CLASS-
OS-PAIEHT-CLASS
US-PAIENT-CLASS-
US-PATEHT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATEHT-CLASS
US-PiTENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PAIENT-CLASS
US-PATEST-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENI-CLASS
OS-PATENT-CLASS
US-PATENI-CLASS
US-PATENI-CLASS
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
DS-PATENT-CLASS
US-PAIfiST-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS-
US-PAIENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
OS-PATENI-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS-
US-PATEN T-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PAfENl-CLASS-
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS
US-PATENI-CLASS
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
US-PATEST-CLASS
US-PATENI-CLASS-
US-PATENT-CLASS
US-PAIENT-CLASS
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATEN T-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS
US-PATEHT-CLASS-
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
U S-PATEN T-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATEN T-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
US-PAIENT-CLASS-
US-PATEN T-CLA SS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
-75-66 ..
-75-66 ..
•75-66 ..
-75-122.7
-75-121 .
-75-124 .
-75-126D
•75-126F
-75-128G
-75-1281
-75-134D
-75-135 .
-75-135 .
-75-135 .
-75-138 .
-75-139 .
-75-1U2 .
-75-170 .
-75-170 .
-75-170 .
-75-170 .
-75-170 .
-75-170 .
-75-170 .
-75-170 .
-75-170 .
-75-171 .
-75-171 .
-75-171 .
-75-171 .
-75-172 .
-75-173 .
-75-173 .
-75-178B
-75-178E
-75-200 .
•75-200 .
-75-200 .
•75-200 .
-75-200 .
-75-202 .
•75-203 .
-75-204 .
-75-205 .
-75-206 .
-75-206 .
-75-2C8 .
-75-208E
-75-211 .
-75-212 .
•75-212 .
-75-213 .
-75-213 .
-75-214 .
-75-214 .
•75-222 .
-75-222 .
-75-222 .
-75-225 .
•75-226 .
-75-226 .
-75-226 .
-75-226 .
-75-229 .
-75-239 .
•75-211 .
•77.5AQ .
-77.5CH .
-78-1 ...
•81-3B ..
•81-9.5B
•81-56 ..
-81-57.31
•81-57.38
•81-63. 1
•81-90B .
•81-119 .
-81-180B
-82-1.2 .
•82-1C ..
•82-14 ..
•82-24 S .
•82-36E .
-83-8 ...
-83-152 .
-83-451 .
•83-452 .
•83-467 .
-83-467E
c17
c06
c17
c37
c26
C26
c26
C26
c26
C26
c76
c18
c24
c26
c26
c24
c17
c17
c17
c17
c17
c37
c26
c26
C26
c26
c17
c17
c17
c17
c17
c26
c26
c04
c26
r?6
c37
c24
C37
C24
c17
c27
c18
c27
rTi
c27
c18
c37
c18
c37
c27
c15
c37
c37
c37
C28
c37
C24
c3«
c18
c26
c37
c27
c27
c27
c27
C27
C27
c15
c15
c37
c37
c37
c15
c15
c37
c37
c37
c37
c37
c15
c14
c37
c15
c76
c37
c39
c15
c37
N7 1-26773
N73-13129
N73-28573
N77-19458
H78-18182
N80-32484
N78-18182
N7 8- 18 182
N78-18182
N78-18182
N7 9-16678
N73-32437
N77-27187
U80-23419
N80-23419
N77-27187
N71-20743
N71-15644
H71-16025
N7 1-23248
N72-22S35
N77— 19458
877-20201
N77-32279
N77-32280
N78-18183
N70-33283
N70-36616
N71-16026
N 73-324 15
N71-23365
N75-27126
N75-27127
N76-20114
N80-23419
N74-10521
N74-13179
N75-13032
N75-26371
N80-33482
B71-15468
N79-14213
N71-22894
N79-14213
N72-25448
N79-14213
N72-25539
N75-26371
N72-25539
N75-26371
N79-14213
N72-25448
N74-13179
N74-13179
M75-26371
N70-38197
»7 5-26371
N80-33482
S76-27515
N72-25539
N74-10521
N74- 13179
N79- 14213
N78-17206
N78-17206
B78-17206
N81-15104
N81-15104
N70-33330
871-29133
N79-10419
N76-20480
N76-20480
N73-30457
N7 1-17805
H7 9-14383
N79-14383
1179-14383
N81-14319
N8 1-14319
N71-22722
N72-16283
N81-14319
H72-27485
N80-18951
N77-14478
N74-13131
N71-22798
N77-14478
OS-PATENI-CLASS— 83-522
US-PATENT-CLASS-83-562 ... ......
OS-PAIENT-CLASS-83-563
US-PATENT-CLASS-83-588 . ...
US-PATEHT-CLASS-83-602
US-PATENT-CLASS-83-820 . .. ... ......
OS-PATENT-CLASS-83-917 ............
US-PATENT-CLASS-85-3 ...... .......
US-PATENT-CLASS-85-33 ..... .......
OS-PATENT-CLASS-85-33 ;
US-PATENT-CLASS- 86- 1fi .............
DS-PATENT-CLASS-86-1H
US-PATENT-CLASS-86-20.2 ...........
OS-PAIEH1-CLASS-86-20B
OS-PATENI-CLASS-88-1
DS-PATENT-CLASS-88-1
U ^-PATENT-CLASS— 88-1 4 .....^... ..
US-PATENT-C1ASS-88-14 .............
US-PATENT-CLASS— 88-1 4 ... . .
UE-PATENT-CLASS-88-14
US-PATENT-CLASS-88-14
US-PATENT-CLASS-88-16 •
DS-PATENT-CLASS-88-24
US-PATENT-CLASS-89-1
US-PATENT-CLASS-89-1
OS-PATENT-CLASS-89- 5
DS-PATENT-CLASS-89- .5
US-PAIENT-CLASS-89- .7
US-PATENT-CLASS-89- .7 ............
US-PATENT-CLASS-89- ;7
US-PATENT-CLASS-89- .7
US-PATENT-CLASS-89-1 .801 ..........
DS-PATENI-CLASS-89-1 .806
US-PATENT-CLASS-89-1 .811 ..........
DS-PATENI-CLASS-89-8
US-PA TENT-C1ASS-8 9-8
US-PATENT-CLASS-89-8 ..............
US-PATENT-CLASS-89-8
US-PATENT-CLASS-89-8 ..............
US-PATENT-CLASS-90-1 1
US-PATENT-CLASS-90-12 .............
US-PATENT-CLASS-90-1 2. 5
0 S-PA TEN T-CLA SS-9 1-1 86 ............
US-PATENI-CLASS-91-325
US-PAIENT-C1ASS-9 1-341 B
US-PATEN1-CLASS-9 1-361 ............
US-PATENT-CLASS-91-363A
US-PATENT-CLASS-9 1-390
US-PATENI-CLASS-91-390
US-PAIENT-CLASS-9 1-410 ............
HS-PATENT-CLASS-91-U48
OS-PATENT-CLASS-9 1-448
US-PATENT-CLASS-9 1-461
DS-PATENT-CLASS-92-49
US-PATENT-CLASS-92-94
US-PATENT-CLASS-92-130B
DS-PATENT-CLASS-93-1 ..............
(JS-PATENT-CLASS-94.9N .............
US-PAIENT-CLASS-95-1.1
UE-PATENT-CLASS-95-1 .1 ............
OS-Pi TEHT-CZASS-95-11 .............
US-PATENT-CLASS-9 5- 11
US-PATENT-CLASS-9 5-11 .............
US-PATENT-CLASS-95-1 1.5
US-PATENT-CLASS-95-1 1.5B
US-PATENT-CLASS-95-1 1B ............
US-PATENT-CLASS-95-12
(JS-PATEST-CLASS-95-12.5 ...........
US-PATENT-CLASS-9 5- 12. 5 ...........
US-PATENT-CLASS-95-1 8 ............
US-PATEBT-CLASS-9 5-1*2 .............
DE-PA TENT-CLASS-95-44
Uc-PATENT-CLASS-95-53 .............
US-PATEHT-CLASS-95-53E4
US-PATENT-CLASS-9 5-5 9 .............
DS-PATENI-CLASS-96-27B
US-PATENT-CLASS-9 6-36. 2
Uc-PATENT-CLASS-96-38.3
US-PATENT-CLASS-96-79
c15
c15
c15
c15
c39
c37
c76
C39
c15
c15
c15
c15
c15
c15
c28
C28
c20
c28
c20
c21
c21
c14
c14
c14
c14
c09
c14
c23
c03
c15
c31
CIS
c11
c30
c03
CO 3
C20
c15
C15
c75
c75
c09
c15
c15
c37
COS
C37
c37
c15
c15
c15
c15
C37
C15
c15
CIS
c14
C32
c37
c15
C27
C14
c14
C14
c16
c14
c14
c14
c14
c14
c31
c14
c14
c1U
c14
c15
c33
c14
c14
c35
c35
c06
c15
C35
c14
c35
c35
N72-27485
N72-27485
N72-27485
N72-27485
H74-13131
N80-29703
N80-18951
N74-13131
N72-22488
N71-17653
N72-11385
N7 1-23254
N71-15922
N71-21489
N7 1-26779
N77-10213
N77-17143
N71-26779
1)77-17143
N70-35427
N71-22880
N70-34298
N70-40003
N7 0-41946
N70-41955
N71-22999
N70-33254
N7 1-21882
N70-34667
N71-16078
N71-15675
N71-24600
N70-38202
N70-40353
N71-12258
N71-12259
N76-22296
N71-2U043
N72-17455
N71-18578
N73-32152
N76-14931
N76-17951
N79-21084
N71-33518
N71-22799
N74-25968
N73-32014
N81-32510
M81-32510
N71-27754
N73-13466
N71-27147
N7 1-27754
N81-32510
N71-27754
N73-13466
N71-27147
N73-13418
N7 0-41370
N81-33483
N70-33180
N81-15104
S72-18411
N73-26431
N71-18465
N7 1-33410
N7 3-32319
N73-32319
N73-19419
N73-19419
N73-33361
N72-25842
N73-14427
N72-20380
B73-32322
N71-26474
N71-21060
N74-20861
N70-40273
N73-14427
N74-15831
N79-10389
N72-21094
N72-25452
N74-26946
N71-17574
N79-10389
N74-26946
. ' ' 1-507
HOMBBB IHDEX
OS-PA TEN T-CLASS-
DS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENI-CLASS
US-PATENT-CLASS-
OS-PATEN 1-CLASS
OS-PATBHT-CLASS
DS-PATEBT-CLASS
US-PATEHT-CLASS
DS-PATEBT-CLASS
OS-PATES T-CLASS-
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS-
US-PATEN T-CLASS-
OS-PATENT-CLASS
DS-P4TENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS
US-PATEBT-CLASS-
OS-PATENI-CLASS-
DS-PAIENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS:
OS-PATEBI-CLASS
DS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEN T-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
US-PATENT-CLASS
OS-PAIEBI-CLASS-
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEN I-CLASS-
OS-PATENT-CLASS
OS-PAIEBT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS
US-PATENT-CLASS-
OS-PATEST-CLASS-
DS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
US-PA1EST-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEN T-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS
OS-PATENT-CLASS-
DS-PAIEB T-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
OS-PATEN T-CL ASS-
OS-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
OS-PATENI-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
US-PATEN T-CLASS-
OS-PA1EHT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
DS-PATBBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
US-P6IENI-CLASS-
DS-PATENT-CLASS-
OS-PATEN T-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
DS-PATENT-CLASS-
OS-PAIENT-CLASS-
DS-PATENT-CLASS-
DS-PATENT-CLASS-
OS-PATEN T-CLASS-
DS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS-
-DS-PATEBT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEN T-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PAIENT-CLASS-
-96-87A ..
-96-90PC .
-98-1
-98-1.5 ..
-98r39
•99-80ES .
-100-8 ...
-100-299 .
-102-21.6
-102-28JSB
-102-28E .
•102-34.4
-102-39 ..
•102-49 ..
•102-49 ..
•102-49 ..
-102-49 ..
•102-49 ..
-102-49 ..
•102-49 ..
•102^49 ..
-102-49 ..
-102-49.3
-102-49.5
-102-49.5
•102-49.5
•102-49.5
•102-49.7
•102-49.7
•102-49.8
•102-50 ..
-102-56E .
•102-70.2
•102-70.2A
-102-70.2E
•102-70-2B
•102-70E .
-102-90 ..
•102-92.1
•102-95 ..
•102-99 ..
•102-101 .
•102-103 .
•102-105 .
•102-1C5 .
•102-105 .
•102-105 .
•102-105 .
•103.5E ..
•103-1
•103-37 ..
•103-48 ..
•104-1 ...
•104-23IS
•104-1388
•104-139 .
•105-161 .
•106-1 ...
•106-1.2 .
•106-13 ..
•106-15 ..
•106-15 ..
•106-15IP
•106-15IP
106-15rP
106-15B .
106-39 ..
106-39.5
106-39B .
106-40 ..
106-43 ..
106-43 ..
-106-46 ..
•106-48. . ..
•106-48 ..
•106-52 ..
•106-54 ..
106-54 ..
•106-54 ...
•106-54 ..
106-55 ...
•106-58 ..
•106-63 ..
•106-65 ..
106-73.5
106-74 ..
106-74 ..
106-84 ..
106-84 ..
c27 B78-14164
C14 B72-22443
c54 878-17679
c14 N78-32539
C31 B74-27902
COS N72-33096
C33 N74-17928
C15 N72-20446
C46 N79-22679
C28 N74-27425
C28 N79-11231
C07 N72-25171
C20 N78-24275
C33 B70-36846 '
c28 N70-38181
c03 N70-39S30
C15 B70-41679
C28 N70-41967
C31 B71-10582
C15 N71-13789
C31 N71-15692
C31 871-11730
C20 N77-17143
c31 N71-15687
C15 871-22674
C31 N71-23008
C31 N73-14653
C28 N73-24784
C20 B78-24275
C28 N73-24784
C31 B71-24750
c02 N81-14968
C09 N71-18599
c28 N74-27425
C19 N74-15089
c28 B74-27425
C20 N78-24275
CIS N74-27360
c02 S81-14968
C11 N73-32152
C28 H77-10213
C28 N71-26779
C20 N78-32179
C33 S72-17947
C33 N72-25911
c33 N73-25952
C27 B74-27C37
C24 B79-25142
c04 N73-27052
C26 N71-21824
C28 N71-14058
C15 N71-24042
COS B71-28619
C85 N74-34672
C85 N74-34672
COS N71-28619
C43 B79-26439
C44 B79-31752
C44 B79-31752
C23 B75-14834
C18 N71-14014
CIS B71-15469
C27 B74- 27037
C27 N76- 24405
C24 B78-15180
c23 N75-14834
. C26 B72-28762
C27 N78-19302
C18 B73-14584
CIS B71-22998
C27 B78-17206
c37 N81-25371
C26 N72-28762
C27 B75-27160
C27 N78-32260
c37 N74-21063
C27 N75-27160
C27 N76-22377
C21 H76-23426
C27 N78-32260
C18 N73-14584
C18 H73-14584
C18 N73-14584
C27 N78-19302
C27 B78- 19302
c18 N69-39979
C24 N79-31347
C18 B71-24183
c18 N71-24184
OS-PATEHT-CLiSS-1 06-84
OS-PATEST-CLASS-1 06-88
OE-PATEST-CLASS-106-209 ...........
US-PATENT-CLASS-1 06-286 ..... .....
OS-PATENT-CLASS- 106-287SB .........
OS— PATENT— CLASS— 1 06-288B ..
DS-PATENT-CLASS-106-292 ...........
UE-PATEMT— CLASS-1 06-292 ...........
OS-PATENT-CLASS- 10 6-296
US- PATENT-CLASS-1 06-296 ... .. .
US- PA TENT-CLASS- 10 6-2 96
OS-PATENT-CLASS- 10 6-29 9 ...........
OS-PA IEHT-CLASS- 106-3 06
DS-PATEBT-CLASS- 10 8- 136 ...........
US-PATEST-CLASS-109-58.5 ....
OS-PATEHT-C1ASS-1 10-218
DE-PATEHI-CLASS-1 10-229
US-PATENT— CLASS-1 10-232 ..... .....
DS-PATEBT-CLASS- 11 0-234
CS—PATEHT— CLASS-1 1 0-245 ... .
US-PATENT-CLASS-1 10-255
US-PATENT— CLASS-1 10-266
DS-PAIEHT-CLASS-1 1 0-343
DS-PATENT-CLASS- 11 0-347
US-PATEST-CLASS-1 12-402 .....
US-PATEHT-CLASS-113-116
DS-PATENT-CLASS-114-16.6 .... .....
OS-PATEST-CLASS-1 14-66.5
US-PATENT-CLASS-1 14-122
US- PA TENT-CLASS- 11 5-1 03. 5
OS-PATENT-CLASS- 1 16-1 14.5
US- PATENT-CLASS-1 16-1 14 AH
US-PA TEST-CLASS- 1 16-114 AH
OS-PATENT-CLASS-1 16-117
US-PATENT-CLASS- 1 1 7-2E
US-PATEm-CLASS-117-6 .....
OS-PATENT-CLASS-1 17-6
US-PATENT-CLASS-1 17-8. 5
OS-PATEHT-CLASS-117-16B
US-PATENT-CLASS-1 17-21
Dc-PATENT-CLASS-117-33.3 ..
DS-PATENT-CLASS- 11 7-35 ...... .....
US-PATENT-CLASS- 117-35B
US-PATENT-CIASS-1 17-37 ...... ..
US-PATENT-CLASS-1 17-38
DS-PATESI-CLASS-1 17-43 ...... ....
DE-PATEHI-CLASS-1 17-45
US- PATENT-CLASS- 11 7-4 6
OS- PA TENT-CLASS- 117-46FS
US-PATENT-CLASS-117-47B
US-PATENT-CLASS-1 17-50
DS-PATEST-CLASS-1 17-62 ...... .
OS-PATENT-CLASS-1 17-62
OS-PATENT-CLASS-1 17-65.2
DS-PAIENT-CLASS-1 17-66 ....
OS-PATENT-C1ASS-117-69 ...........
OS-PATENT-CLASS-1 17-69 ;..
OS-PATENT-CLASS-117-72 .....
US-PAIENT-CLASS-1 17-93.16D ........
US-PAIENT-CLASS-1 17-93.3 ..
OS-PATENT— CLASS— 1 17— 93 3
OS-PATENT-CLASS-1 17-93.16D
DS-PATENT-CLASS- 1 17-95 ....
OS-PATENI-CLASS- 1 17-95
0£- PATENT-CLASS-1 17-97
US-PATEHT-CLASS- 11 7- 104 ..... ....
OS-PATENT-CLASS-1 17-105
US-PATENT-CLASS-117-105.2 .
OS-PATEST-CLASS-1 17-105.2 ... .. .
US-PATENT-CLASS-1 17- 105. 5 .........
US-PATENT-CLASS-1 17-106 ...
OS-PATENT-CLASS-1 17-106A
US-PATENT-CLASS-1 17-106A
OS-PATENT-CLASS- 117-106 A
US-PATENT-CLASS-1 17-107
US-PATENT-CLASS-1 17-107
OS-PATEHI-CLASS-117-107.2
OS-PATENT-CLASS-1 17-119
DS-PATEBT-CLASS-1 17-119
OS-PATENT-CLASS-1 17- 124C
OS-PATENT-CLASS-1 17-124F .... ....
OS-PATENT-CLASS-1 17-1 26GH .
OS-PATENT-CLASS-1 17- 126GB ;...
US-PATEBT-CLASS-1 17-126E
c18
c18
c24
c24
C18
COS
c18
c23
c18
c18
c27
c18
c27
C24
c18
c27
. C24
c09
c31
c31
c31
C31
c31
C25
C25
c25
c25
c31
C31
c18
C15
c37
C12
C02
C51
c35
c14
C35
C14
C32
c14
C27
C24
c15
C18
C70
C32
c06
C15
C24
c31
c74
c15
c24
C15
c15
c15
C15
c18
C15
C18
c15
C35
C25
c15
C37
C15
C24
C36
C36
C18
c15
c37
C24
c15
C33
C70
c37
c25
c15
c76
c25
C18
c76
c15
c23
C37
C27
C37
N7 2-22566
B72-23 581
S79-14156
N79-31347
N71-16124
N72-25120
N72-22566
B75-14834
B7 2-22 56 6
B72-17532
N77-30237
N71-26772
N77-30237
B79-14156
N72-17532
B77-30237
N76-24363
N75-12968
N81-19343
N81-19343
H81-15154
H81-15154
N81-15154
N82-11144
N82-11144
N82-11144
N82-11144
N81-15154
N81-15154
N7 1-26285
N71-15597
N76-22540
N70-33305
N73-26006
N75-13502
H75-25122
N72-25411
S75-33367
N70-42074
N74-27612
N71-20461
N8 1-15104
S75-33181
H72-25452
N69-39895
N74-13436
N79-19186
N73-13128
N72-25452
N75-33181
N79-21227
N74-20008
N71-16077
N75-33181
N72-25452
N71-15610
S72-25447
N72-25452
N71-10772
H73-32360
N70-36400
N71-16075
N75-25122
N75-12087
N72-25452
N75-15992
N72-25447
N74-19769
N75-15029
N75-15029
N7 1-26100
N73-32360
N74-11301
N75-33181
N7 3-32360
N7 1-14032
N74-13436
N75-15992
N75-26043
N72-25447
N79-16678
B75-26043
N71-16105
N79-16678
N72-25452
N75-14834
N75-26371
N74-23125
N75-26371
1-508
HOHBBB IHDBX
DS-P4TEBI-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
DS-PATENT-CLASS-
US-PATE8T-CLASS-
DS-PATENT-CLASS-
U S-PATEN T-CL4 SS-
OS-PATEBT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
DS-PATENT-CLASS-
US-PAIBST-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEBI-CLASS-
OS-PAIEBT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATBNT-CLASS-
US-P4TEBT-CLASS-
OS-PAIEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PAIENI-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
OS-PATESI-CI,ASS-
OS-PATEBT-CLASS-
US-PA1EST-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PAIEBT-CLASS-
OS-PATEST-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
US-PATEBI-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBI-CLASS-
US-PAIEBI-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
US-PATEBI-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
US-PATEBI-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
BS-PATEST-CLASS-
OS-PATE8T-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
US-PATEBI-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
US-PAIEBI-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-P4TEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
US-PATENI-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
US-PATEBI-CLASS-
OS-PATESI-CLASS-
US-PATEST-CLASS-
US-PATEN1-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
OS-PATEN I-CLASS-
US-PATEBT-CI.ASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-P4TEBT-CJ.ASS-
OS-PATEHT-CI.ASS-
OS-PATEBT-C14SS-
US-PAIEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
117-129 ..
117-129 ..
117-130B .
117-132 ..
117-132B .
117-135.5
117-138.8B
117-151 ..
117-152 ..
117-160B .
117-161 ..
117-1£1P .
117-1610A
117-1610B
117-1£iaN
117-1610B
117-161D2
117-200 ..
117-201 ..
117-201 ..
117-201 ..
117-201 ..
117-211 ..
117-212 ..
117-212 ..
117-212 ..
117-217 ..
117-217 ..
117-22« ..
117-228 ..
117-234 ..
117-235 ..
117-237 ..
117-239 ..
117-240 ..
118-6
118-7
118-9
118-11 ...
118-43 w ..
118-48 ...
118-49 ...
118-49.1 .
118-49.1 .
118-49.1 .
118-49.5 .
118-50 ...
118-50 ...
118-52 ...
118-308 ..
118-313 ..
118-423 ..
•118-500 ..
118-500 ..
119-15 ...
119-17 ...
119-18 ...
119-29 ...
119-51.5 .
119-51.11
119-51.13
•119-51B ..
119-52AF .
•119-54 ...
119-72.5 .
•119-96
•121-38 ...
121-38 ...
•122-4D
•122-32 ...
•123-DIG. 8
•123-DIG. 12
•123-DIG. 12
•123-DIG.12
•123-1A ...
•123-1A ...
•123-3
123-3 ....
123-3
•123-3 ....
123-3
•123-3 ....
123-37 ...
123-41.33
•123-41.33
123-59E ..
•123-89A ..
•123-102 ..
123-119A .
c37
C27
C15
C06
C27
C23
C15
C15
c15
c15
c06
c06
c25
c06
c27
c25
C25
C09
c15
c18
c03
c25
c15
c09
c15
C26
c15
C26
C15
c06
C76
c76
C76
C76
C76
C51
C51
C51
c15
c25
c25
c25
c15
c31
c25
c09
c37
C37
C37
C17
c51
c37
C37
C37
C11
C51
C51
C51
c51
c35
c51
c51
c51
c51
c35
c05
c15
c02
c25
C33
c37
c37
C44
c28
C44
C44
C44
C44
C44
C37
C44
C28
C37
C07
C37
c37
C37
.Cl1
C37
B74-21063
B75-27160
H73-32360
H72-25150
B74-23125
N75-14834
B73-32360
N73-32360
B72-25452
B73-32360
872-25150
B73-27980
H75-12087
B73-27980
N74-23125
B75-12087
H75-12087
B72-25259
B69-21460
B71-16046
N72-24037
B75-26043
N72-25447
B71-20705
B71-29032
H72-28762
B72-25447
B72-28762
N71-28582
B73-27980
N79-16678
H79-16678
N79-16678
B79-16678
N79-16678
H77-27677
H77-27677
B77-27677
H71-17647
B75-29192
B75-26043
B79-28253
N72-32487
B75-12161
K75-26043
B71-26701
B78-17383
B81-33482
B81-33482
B71-24911
N77-27677
B82-12441
B78-17383
B82-12441
B71-22875
H81-32829
B81-32829
H78-27733
B74-15778
H78-19466
B74-15778
B74-15778
M74-15778
N74-15778
H78-19466
N71-28619
H70-35409
B71-29128
N82-11144
B72-20915
B77-31497
N76-18457
B78-33526
B80-10374
H76-2S700
B78-33526
N76-18642
B76-29700
B77-10636
B77-31497
B78-33526
N80-10374
B77-31497
B77-23106
B78-10467
H77-31497
B76-18457
B72-20244
B77-31497
OS-PATEBT-CIASS-123-119E .
US-PATEHT-CIASS-123-120 ..
OS-P4TEST-CLASS-123-121 ..
DS-PATEBT-CLASS-123-122AB
OS-PATEBT-C1ASS-123-122AB
DS-PATEBT-CLASS-123-122E .
US-P4TENT-CLASS-123-122E .
DS-PATENT-CLASS-123-148CB
DS-PATEBT-CLASS-123-148DC
US-PATEBT-C1ASS-123-148E .
OS-PATEBI-CLASS-123-148E .
DS-PATEMT-C1ASS-123-179B .
OE-PATEBT-C1ASS-124-1 ....
OS-PATEBT-CIASS-124-6
DS-PATEBT-C14SS-124-11B ..
US-P4TEBT-C1ASS-125-1
OS-PATEBT-CLASS-125-3
DS-PATEBT-CLASS-125-21 ...
OE-PATEB1-C1ASS-125-23B ..
DS-PATEBT-CLASS-126-91A ..
OS-PATEBT-CLASS-126-263 ..
OS-PATEMT-CL4SS-126-263 ..
OS-PATEBT-CIASS-126-263 ..
DS-PATENT-CLASS-126-270 ..
OS-PATEBT-C1ASS-126-270 ..
OS-PATEST-CLASS-126-270 ..
OS-PATEBI-CLASS-126-270 ..
DS-PATEBT-CI.ASS-126-270 ..
US-PATEST-CLASS-126-270 ..
US-PATEBT-CLASS-126^270 ..
DS-P4TEST-CL4SS-126-270 ..
OS-P43CEBT-CL4SS-126-270 ..
DS-PATEBT-CLASS-126-270 ..
OS-PATEBT-CLASS-126-270 ..
OS-PATEST-CIASS-126-270 ..
OS-PATEBT-C1ASS-126-270 ..
DS-PATEBT-CLASS-126-2 70 ..
US-PATEBT-CLASS-126-270 ..
OS-PATBHT-CLASS-126-271 ..
OS-PATENT-CLASS-126-271
OS-PATEBT-CLASS-126-271 ..
US-PATEBT-CLASS-126-271 ..
DS-PATENT-CLASS-126-271
OS-PATEBT-CXASS-126-271 ..
DS-PATEBT-CLASS-126-271 ..
OS-PATENT-CLASS-126-271 ..
DS-PAIENI-CLASS-126-271 ..
OS-PATEBT-CLASS-126-271
OS-PATENT-CLASS-126-271
OS-PATENT-CLASS-126-271 ..
OS-PATEBT-CLASS-126-271 ..
OS-PATENT-CLASS-126-271
OS-PATEBT-CLASS-126-271 ..
OS-PATENI-CL4SS-126-271 ..
DS-PATEBT-CLASS-126-400 ..
OS-PATEBT-CLASS-126-400 ..
OS-PATEBT-CLASS-126-417 ..
OS-PATEJIT-CLASS-126-419 ..
OS-PATENT-CLASS-126-419 ..
OS-PATEBT-CLASS-126-434 ..
OS-PATENT-CLASS-126-437 ..
OS-PATEBT-CLASS-126-438 ..
OS-PATENT-CLASS-126-442 ..
OS-PATEBT-CLASS-126-901 ..
DS-P4TENT-CL4SS-128.2.06E
OS-PATENT-CLASS-128.2.07 .
OS-PATEBT-CLASS-128-CIG.4
OS-P4TENT-CL4SS-128-DI6.4
OS-PATENT-CLASS-128-DIG.4
OS-PATENT-CLASS-128-DIG.4
DS-P4TEBT-CL4SS-128-DIG.6
US-PATEBT-CLASS-128-DIG.9
OS-PATEBT-CLASS-128-DJG.9
OS-PAIEBT-CL4SS-128-DIG.12
OS-PATEBT-CLASS-128-OIG. 12
DS-PATEBT-CLASS-128-DIG. 16
OS-PATEBT-CLASS-128-DIG.20
OS-PATENT-CLASS-128-DIG.20
OS-PATEBT-CLASS-128-DIG.25
DS-PATENT-CLASS-128-DIG. 26
OS-PATEBT-CLASS-128-1 ....
OS-PATEBT-CLASS-128-1 ....
DS-PATEBI-CLASS-128-1A ...
DS-P4TEBT-CL4SS-128-1B ...
US-PATEBT-CLASS-128-1B ...
OS-PATEBI-CLASS-128-1B ...
OS-PATEBT-CLASS-128-2 ....
OS-PATENT-CLASS-128-2.1 ..
DS-PATEBT-CLASS-128-2.1 ..
C37
c37
c37
C28
c37
c07
C37
C33
c37
C33
C37
C28
c75
c09
c75
c46
C46
c37
C76
C25
C44
C44
C44
C09
C03
C34
C44
C44
C44
C35
C44
C44
C44
c44
c44
C44
C44
C44
C44
C44
C44
C44
C35
C44
C44
C44
C44
C44
C44
C44
C44
C44
C44
C44
C44
c44
C44
C44
C44
C44
C44
C44
C44
C44
C05
C52
CO 5
COS
c35
c52
c51
C52
c51
c37
c51
c51
c52
c37
c52
c51
c05
c05
c05
c52
c52
C52
c05
c05
COS
B76-18457
H76-18457
H76-18457
B72-22772
B77-31497
N77-23106
B78-10467
B77-28385
B79-11405
B77-28385
B79-11405
N80-10374
B76-17951
B77-19076
N76-17951
874-23069
N74-23069
B80-29703
N80-18951
879-11151
N77-32581
N78-17460
880-20808
B70-40234
B70-41580
B74-23039
876-14595
876-23675
N76-24696
877-20401
B77-32582
N78-15560
B78-19599
N78-31526
N79-11471
N79-14526
B79-23481
B79-24432
875-32581
N76-14602
876-22657
B76-24696
N77-20401
B77-32582
878-10554
B78-17460
N78-31525
N78-31526
N79-11471
N79-14526
879-14529
B79-18443
N79-23481
N79-24433
878-15560
B79-24433
880-16452
B80-20810
B81-17518
880-20810
N80-20810
H80-14473
B80-14473
N80-16452
B75-24716
B79-21750
S72-27103
B75-24716
B76-24525
B77-28717
B81-14605
B80-16725
881-14605
B77-28487
881-14605
S81-14605
B76-19785
H81-17433
B81-25660
N81-14605
B70-41819
871-20268
873-32012
B77-25772
H77-28716
881-25660
B73-27062
B71-11193
871-12346
1-509
HOHBBB IBDEI
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PAIENT-CLASS-
OS-PAIEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS- PAIEHT-CLASS-
US-PATEBI-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBI-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
DS-PATBHT-CLASS-
'OS-PATEBT-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-C1ASS-
OS-PATEST-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
US-PATBHT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
US-PAIEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
DS-PATEB1-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATBHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
US-PATEN T-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATENI-CLASS-
DS-PATBHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEST-CLASS-
OS-PATES T-CLASS-
OS-PATEST-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBI-CLASS-
OS-PATENT^-CLASS-
OS-PATBHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEN T-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATBHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
DS-PATEBI-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
OS-PATESI-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PAIEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBI-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
US-PATEBI-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBI-CLASS-
DS-PATENT-CLASS-
OS-PiTEBI-CLASS-
HS-PATEB1-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
.DS-PAIEBT-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-GLASS-
OS-PATEKI-CL'ASS-
128-2.1 .
•128-2.1 .
•128-2.1 .
128-2.1A
•128-2.1A
•128-2. 1A
•128-2.1A
•128-2.1A
128-2.1A
•128-2.1E
•128-2.1£
128-2.1E
•128-2. 1B
128-2.1Z
128-2.05
128-2.05
128-2.05
128-2.05A
128-2.05A
128-2.05E
128-2.05E
128-2.05F
128-2.05E
128-2.OSfi
128-2.05E
•128-2. 05E
128-2.OSS
128-2.051
•128-2. 05V
128-2.052
•128-2.C5Z
128-2.06
•128-2.06
•128-2.06
•128-2.06
•128-2.06B
128-2.06E
•128-2.061
•128-2.06B
•128-2.06B
•128-2.07
•128-2.07
•128-2.08
128-2.08
•128-2.08
•128-21 ..
128-2H ..
•128-2H ..
128-2H ..
128-2H ..
128-2B ..
128-28 ..
128-2P ..
128-2B ..
128-2B ..
128-2S ..
128-2S ..
128-2S ..
128-2S ..
128-2S ..
128-2S ..
128-2V ..
128-2V ..
128-2V ..
128-2V ..
128-2V ..
128-6 ...
128-24 ..
•128-2flA .
•128-2'»A .
128-25 ..
•128-25B .
128-26 ..
128-29 ..
128-801 .
128-89B .
128-92C .
128-92G .
128-142.2
128-142.5
128-142.5
128-142.5
128-142.5
128-142.5
128-142.7
128-142B
128-145.8
128-191E
128-191B
C05
C09
CO 5
c09
C09
c52
C52
c52
c52
c05
c35
c52
COS
c35
COS
c04
c05
c52
c£4
c52
c52
c14
c54
COS
c52
c52
C52
c52
c35
c54
c52
c05
COS
c09
cOS
c05
c52
c£2
COS
cS2
c05
c52
cOS
COS
c52
C54
c52
C52
C52
c52
COS
COS
C52
c09
C52
C52
C52
C33
C33
c52
C52
C52
C35
C54
C52
c52
cS2
COS
COS
C54
cOS
C37
C52
COS
C52
C52
C27
C27
C54
COS
COS
c05
COS
COS
c54
c54
c54
c25
c54
B71-24729
B71-26002
H72-25120
B72-17153
B72-22202
H74-26625
B76-14757
B76-29694
H79-18580
H72-27103
H76-24525
B77-28717
B73-26072
B76-24525
B70-41329
B71-23185
H71-27234
B74-26626
H75-13531
B74-27566
B76-2S896
B73-32326
B75-13531
B73-27941
B76-29895
B79-10724
B74-26626
H74-12778
B76-24525
B75-27760
H79-18580
B69-21925
B7 1-22896
B71-24618
B71-26293
B75-24716
876-29896
B74-12778
B73-27941
H76-14757
B73-32015
B74-20728
869-21473
B73-32015
B74-20728
N76-14804
B76-14757
H76-29894
H77-10780
B77-14736
B72-25122
B73-13114
H76-29894
B72-22202
H79-12694
B74-10975
B74-27864
B75-31329
B76-19338
N76-29895
B76-29896
H74-20726
B75-12271
B75-27760
S79-14751
H79-18580
B80-16725
H7 1-24738
B73-27062
B75-27760
B71-24738
B74-18127
B76-19785
B70-39922
B81-25661
B81-25662
B78-17215
B78-17215
B76-24900
B71-11190
N71-11203
B71-17599
B72-20096
B73-25125
S78-32721
N80-10799
S75-27761
N74-12813
B80-10799
OS-PATEBT-C1ASS-128-203 ..
dS-PATEHI-CLASS-128-204.18
PS-PA1EBT-CLASS-128-206F .
OS-PATEBT-CLASS-128-207.14
DS-PATEBT-C1ASS-128-207.28
OS-PATEHT-CLiSS-128-212 ..
DS-PATEB1-C1ASS-128-214D .
DS-PATEB1-CLASS-128-214E .
OS-PATEBT-CLASS-128-214F .
OS-PAIEHT-C1ASS-128-230 ..
OE-PATEBT-CLASS-128-236 ..
OS-PATEHT-CLASS-128-272 ..
OS-PATEBT-CLASS-128-272 ..
OS-PATEBT-CLASS-128-275 ..
OS-PATEBT-CLASS-128-275 ..
OS-PATEBT-CLASS-128-276 ..
OS-PATEBT-CLASS-128-276 ..
OS-PATEBT-CIASS-128-283 ..
OS-PATEHT-CLASS-128-295 ..
OS-PATEST-CLASS-128-295 ..
OS-PATEBT-CIASS-128-295 ..
OS-PATEBT-CLASS-128-303B .
US-PATEBT-CLASS-128-305 ..
OS-PATEBT-CLASS-128-305 ..
OS-PATEBT-CLASS-128-305 ..
OS-PATEBT-CLASS-128-327 ..
OS-PATEBT-CLASS-128-329B .
DS-PATEBT-CLASS-128-346 ..
OS-PATEST-CLASS-128-348 ..
OS-PATEBT-CLASS-128-379 ..
OS-PATEBT-CLASS-128-400 ..
OS-PATEST-CLASS-128-402 ..
OS-PATEBT-CLASS-128-402 ..
US-PATEBT-CLASS-128-410 ..
0£-PATEBT-CLASS-128-417 ..
OS-PATEBT-CLASS-128-417 ..
OS-PATEHT-CLASS-128-418 ..
OS-PATEBT-CLASS-128-418 ..
OS-PATEBT-CLASS-128-419P .
OS-PATEHT-CLASS-128-639 ..
OS-PATEHT-CLASS-128-642 ..
OS-PATEHT-CLASS-128-642 ..
OS-PATEH1-CLASS-128-642 ..
OS-PATEHT-CLASS-128-660 ..
OS-PATEHT-CLASS-128-665 ..
OS-PATEBT-CLASS-128-666 ..
OS-PATEHT-CLASS-128-686 ..
OS-PATEHT-CLASS-128-690 ..
OS-PATEHT-CLASS-128-691
OS-PATEHT-CLASS-128-748 ..
OS-PAIEHT-CLASS-128-760 ..
OS-PATEHT-CLASS-128-760 ..
OS-PATENT-CLASS-128-761 ..
OS-PATEHT-CLASS-128-774 ..
OS-PATEHT-CLASS-128-774 ..
OS-PATEHT-CLASS-128-782 ..
OS-PATEHT-CLASS-128-903 ..
OS-PATEHT-CLASS-129-16.7 .
OS-PATEBT-CLASS-134-17 ...
OS-PATEHT-CLASS-134-21 ...
OS-PATEHT-CLASS-134-37
OS-PATEMT-CLASS-134-137 ..
OS-PATEHT-CLASS-135-1
OS-PATEHT-CLASS-136-6
OS-PATEB1-CLASS-136-6
OS-PATEHT-CLASS-136-6LF ..
OS-PATEB1—CLASS-136-20 ...
OS-PAIEHT-CLASS-136-24 ...
OS-PATEHI-CLASS-136-28
OS-PATEBT-CLASS-136-30
OS-PATEHT-CLASS-136-30
OS-PATEBT-CLASS-136-30 ...
OS-PATEBT-CLASS-136-36 ...
OS-PATEBT-CLASS-136-79 ...
OS-PATEBT-CLASS-136-81
OE-PATEBT-CLASS-136-83 ...
OS-PATEBT-CLASS-136-83B ..
OE-PATEHT-CLASS-136-83B ..
OS-PATEBT-CLASS-136-86 '...
OS-PATEBI-CLASS-136-86 ...
OS-PAIEHT-CLASS-136-86 ...
OS-PATEBT-CLASS-136-86 ...
OS-PATEBT-CLASS-136-86A ..
OS-PATEBT-CLASS-136-86S ..
OS-PATEBT-CLASS-136-89 ...
OS-PATEBT-CLASS-136-89 ...
OS-PATEBT-CLASS-136-89 ...
DS-PATEBI-CLASS-136-89
OS-PATEBT-CLASS-136-89 ...
c54
c51
c14
c51
c51
c54
c52
c52
c37
c52
c51
c15
c52
c15
C52
C52
C52
c05
c05
c52
c52
c52
c05
c52
c52
c52
c52
C52
C52
C52
C52
COS
C52
C52
COS
COS
C52
C52
C52
C52
C52
C52
c52
C52
C52
c52
C52
c52
c52
C52
c52
C52
C52
c52
C52
c52
c52
c08
c43
c37
c37
c37
c32
c03
c03
C44
c44
c09
c03
c44
C44
c44
c44
C03
c03
c03
c03
C44
c03
c03
c15
c03
c44
c44
c03
c03
c03
C03
c03
H76-24900
B81-14605
M73-24473
B81-14605
H81-14605
H80-10799
H79-14749
H74-22771
H77-28487
H75-33640
H81-14605
B71-2483 5
H79-14749
H7 1-24835
B81-29763
B80-14684
B80-18690
B69-23192
H72-22093
B81-24711
B81-28740
B77-28716
B73-27062
B75-33640
B78-14773
B82-11770
B79-27836
H81-25660
B80-16725
H77-14736
B77-14736
B72-20096
H77-14736
H77-28717
B72-25120
B72-27103
H76-29896
N77-14738
B76-29896
N79-27836
B80-27072
B81-14612
N81-20703
B79-26771
H81-27783
B80-23969
B82-11770
N80-23969
B82-11770
H80-18691
H80-18690
B8 1-29763
H81-24711
B80-27072
H81-20703
H80-27072
B80-18691
B71-15908
B81-26509
H76-18456
B76-18456
B82-1241J1
H70-36536
H71-26084
H72-15986
H76-18643
H74-19693
873-32108
H71-10608
B74-19693
H76-18643
H76-29699
B74-1969'2
H72-20032
B72-20032
H71-28579
B72-20034
H76-18641
B71-11052
B71-20904
H71-23022
H71-29044
B76-27664
B76-18641
B69-24267
H71-11049
H71-11050
H71-11056
H71-18698
1-510
HOBBEB IHOBX
US-PAIEH T-CLASS-
US-PATEHI—CLASS-
GS-PATEBT-CLASS-
US-PATEN T-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
OS-PATEN T-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
US-PATEN T-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS-
US-PATEN I-CLASS-
DS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
US-PATEN T-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
US-PATEN T-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
US-PATENI-CLASS-
DS-PAIEBT-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
US-PATEHI-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
US-PAIEH T-CLASS-
DS-PATEHI-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
0 S-PA TEN T-CL ASS-
US-PATEN T-CLASS •
DS-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
U S-PATEH T-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEHI-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
US-PATEHI-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
DS-PAIEHT-CLASS-
US-PATEBO^CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
OS-PA1EHT-CLASS-
US-PAIENT-CLASS-
US-PAXENT-CLASS-
US-PAXEN1-CLASS-
OS-PAXENT-CLASS-
US-PAXEHT-CLASS-
US-PAIEHT-CLASS-
US-PAXEHT-CLASS-
US-PAXEHT-CLASS-
OS-PA1EK1-CLASS-
US-PAXEHT-CLASS-
US-PAXEHT-CLASS-
US-PAXEHT-CLASS -
US-PAXENT-CLASS-
US-PAXEHT-CLASS-
US-PAXEHT-CLASS-
US-PAXEHI-CLASS-
DS-PAXEBT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PAXEHT-CLASS-
OS-PAXEHT-CLASS-
US-PAXENT-CLASS-
US-PAXEHT-CLASS-
OS-PAXENT-CLASS-
US-PAXENT-CLASS-
US-PAXENT-CLASS-
OS-PAXEHT-CLASS-
US-PAXEHT-CLASS-
US-PAXEHT-CLASS-
US-PAIEHT-CLASS-
US-PAXENT-CLASS-
US-PAXEHT-CLASS-
OS-PAXENT-CLASS-
OS-PAXEHI-CLASS-
US-PAXEHT-CLASS-
OS-PAXEHT-CLASS-
OS-PAIEHT-CLASS-
US-PAXEHT-CLASS-
US-PAXEHI-CLASS-
US-PAXEHI-CLASS-
US-PAXENI-CLASS-
•136-89 .
•136-89 .
•136-89 ;
•136-89 .
•136-89 .
•136-89 .
•136-89 .
•136-89 .
•136-89 .
•136-89 .
•136-89 .
136-89 .
•136-89 .
136-89 .
136-89 .
•136-89 .
136-89 .
•136-89 .
136-89 .
136-89 .
•136-89 .
•136-89 .
•136-89AC
•136-89CA
136-89CC
•136-89CC
136-89CC
136-89CC
136-89CC
136-89CC
•136-89H
136-89H
136-89P
136-89P
136-8 9P
136-89P
•136-89E
136-89P
136-89PC
•136-89PC
136-8936
136-89S6
136-89SJ
136-89SJ
136-89SJ
136-89SJ
136-90 .
136-100B
136-11H
136-132
136-132
136-133
136-133
136-133
136-135
136-143
136-146
136-146
136-148
136-162
136-166
136-166
136-170
136-T35
136-179
136-182
136-162
136-162
136-182
136-182
136-202
136-202
136-202
136-202
136-202
136-206
136-206
136-206
136-206
136-210
136-211
136-212
136-213
136-213
136-224
136-225
136-225
136-227
136-228
C03
C03
C03
C26
C03
c03
c03
c03
c03
c31
c03
c09
c03
c09
c4«
c44
c44
C44
c44
C44
c44
ell
C44
C44
C44
C44
C44
C44
C44
C44
c44
C44
C44
C44
C44
c44
C44
C44
C44
C44
C44
- c44
C44
c44
C44
C44
C44
C03
C44
C03
C03
c15
C03
C03
C03
c44
C03
C24
C24
C44
C03
c03
C03
CO 3
C03
C03
C03
c03
C44
C44
c09
c03
C44
C35
C35
C03
C09
C44
C44
C44
C35
c35
c14
c34
c14
c14
c35
c09
C33
H71-19545
N71-20492
H71-20895
N71-23043
B71-23187
H71-23449
N71-33409
N72-20031
N72-22042
N72-22874
N72-24037
N72-25259
N72-27C53
H73-32109
B74-14784
N76-14600
N76-28635
H76-31666
N77-10635
H77-14580
H77-19571
S79-11468
H77-31601
H79-25482
H78-25527
H78-25529
H79-11467
H79-17314
H79-25482
H79-31752
H78-25528
H78-25529
N77-31601
H78-25528
H78-25529
H78-27515
H79-17314
N80-14474
H79-25482
N79-31753
H78-24609
H80-24741
H78-13526
N79-11467
H79-14528
N79-25482
H76-14601
N72-20034
H76-14601
H71-11053
H71-22974
H69-24320
H71-23006
N72-15986
H72-15986
H76-29699
H69-21337
H76-14204
N76-14204
N76-14601
H71-23336
H72-20032
H71-11051
H72-20034
N70-41864
N71-10728
H71-204C7
H71-20491
H74-27519
S76-14601
H72-12136
H72-26031
N76-16612
H77-32454
N79-14346
H72-11062
N72-12136
H76-14595
N76-31666
S76-16612
H76-15434
N76-15434
H69-27459
H74-27861
H73-12447
H73-24472
H76-15434
H72-12136
N71-15568
DS-PATEHT-CLASS
US-PATEHT-CLASS
DS-PATBHT-CLASS
DS-PATENT-CLASS
DS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-C1ASS
OS-PATENT~C1ASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
US-PATEHT-CLASS
DS-PATEHI-CLASS
US-PATEHT-CLASS-
DS-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
DS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
DS-PATENT-CLASS
DS-PATENT-CLASS
DS-PATEBT-CLASS
DS-PATENT-CLASS-
US-PATENT-C1ASS
US-PATENT-CLASS-
DS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
DS-PATEHT-CLASS-
DS-PATENT-CLASS-
DS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
DS-PAIEHT-CLASS
DS-PATENT-CLASS-
US-PATEHT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
DS-PATENT-CLASS
DS-PATEHT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
DS-PATENT-C1ASS-
US-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS-
US-PAIENT-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
US-PATEHT-C LASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
US-PATENT-C1ASS-
DE-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
DS-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
DS-PATEBI-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US- PATENT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHI-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS-
US-PATEHT-CLASS
OE-PATENT-CLASS
DS-PATENT-CLASS-
OS-PATEST-CLASS
DS-PATEBT-CLASS-
DS-PATENT-CLASS
DS-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
-136-230
-136-230
-136-232 .......
-136-233 .......
-136-233
-136-233
-136-233 .......
-136-236
-136-236H
-136-240 .......
-136-249
-136-255 . ...
-136-258
-136-258 . ...
-136-262
-136-291 .......
-137-DIG.9
-137-1
-137-1
-137-13
-137-13
-137-14
-137-15.1
-137-15.1 ,
-137-15.1
-137-15.1
-137-15.1
-137-15.1
-137-15.1
-137-15.2
-137-15.2
-137-81
-137-81 .. ...
-137-81.5 ,
-137-81.5 ,
-137-81.5
-137-81.5
-137-81.5
-137-81.5 ......
-137-81.5
-137-81.5 .......
-137-81.5
-137-81.5
-137-81.5
-137-101
-137-104 .... . .
-137-110
-137-154
-137-177
-137-197 ........
-137-197
-137-207
-137-209
-137-209
-137-340
-137-340
-137-341 ...
-137-375
-137-397
-137-469
-137-484.2
-137-487.5
-137-491
•137-493
-137-495
-137-496 ,
-137-501
•137-505.12 .....
-137-505.16
-137-505.25 .....
•137-505.38
-137-505.42
-137-515.3
•137-516.27
•137-535
•137 535 . -
•137-538 ........
•137-539
• 137-549
•137-550 ....
• 137-554
•137-559
•137-574
• 137-576
• 137-582
•137-582
•137-582
•137-582
•137-590
.... C14 S71-23039
. ... c34 H74-27861
. ... C35 H77-14409
.... c14 N72-27410
.... C14 N73-13417
.... C34 N74-27861
. ... c35 H77- 14409
.... C35 N79-14346
. ... c35 H77-32454
. ... C35 N77-32454
.... c44 N81-12542
. ... c44 H8 1-29525
.... C44 H81-19558
. ... C44 N81-29525
. ... c44 H81-29525
.... C44 H81-12542
. ... C54 H76-24900
.... c12 B70-38997
.... c15 H73-27406
.... c15 H71-15967
.... c15 B72-33477
. ... C37 N79- 33468
. ... c02 H74-20646
. ... C07 H74-31270
. ... C07 B75- 24736
.... C07 B77-18154
. ... c07 B79-14096
. ... COS B79-24976
.... C07 H81-14999
.... C02 N74-20646
.... C35 N76-14431
.... COS N72-20097
... c14 B73-13418
.... C12 N69-21466
.... C15 N71-15609
.... C12 B71-17578
.... C12 N71-17579
.... C10 N71-25899
.... C12 N71-27332
.... c12 N71-28741
.... C28 N72-22772
.... c15 N72-33477
c15 B73 13462
. ... c28 B73- 13773
. ... C07 N77-23106
. c37 N78-10467
. ... c54 B76- 24900
.... C15 B73-27406
.... c20 N80-10278
.... c15 H70-41646
.... c35 N78-12390
. . . c34 N77— 30399
. ... c34 H77-30399
.... c20 N80-10278
.... c15 B70-34817
.... c15 H70-35087
c12 H71-17661
.... c37 B80-23654
. ... CIS N73-26472
.... COS N72-20097
. ... C34 N78- 25351
.... c14 B73-13418
.... c15 N69-21924
c52 H81-25660
.... c15 H70-38603
.... c15 N71-22706
. ... c34 N78-25351
.... c14 N71-18625
. ... c34 N78-25351
. ... c37 N78-25426
.... c37 H75-15050
.... C37 N75-15050
.... c37 N76-14463
. ... c15 N73-30459
.. . c15 N73-30459
c05 H7 3- 32014
.... c05 N73-25125
... c15 H70-41811
.... c37 N81-17433
c37 N76-14<(63
... c09 H71-23191
,... C11 H73-12265
. . c20 H80-10278
... c20 H80-10278
... c32 H71-16103
... c32 N7 1-16106
,.. . c15 H71-19569
... c15 N73-26472
C20 H80-10278
1-511
NOBBEH IHDEX
OS-P4TENT-CL4SS
DS-P4TEHT-CL4SS
OS-P4TENT-CL4SS
DS-P4TEBT-CL4SS
DS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
DS-PATEBT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CL4SS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PAIENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
DS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEN1-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEN T-CLASS-
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
DS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENI-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEN T-CLASS-
OS-PATBNT-CLASS-
OS-PATBNT-CLASS-
OS-PATEN T-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEN I-CL ASS-
OS-PATENT-CLASS-
DS-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
CS-PATENT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEBI-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
DS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
DS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS -
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
DS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
DS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CJ.ASS-
DS-PATEHT-CLASS-
0 S- P ATE8 T-C L & SS-
OS-PATEN T-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
US-PAIEHT-CLASS-
1-137-594 ..
-137-60« ..
-137-608 ..
-137-614 ..
-137-611.06
-137-615 ..
-137-624.11
-137-624.14
-137-625.3
-137-625.4
-137-625.5
137-625.38
-137-625.69
137-628 ..
137-637.05
137-819 ..
137-833 ..
-137-840 ..
•137-886 ..
•137-887 ..
•138.8H ...
•138-4
•138-33 ...
•138-42 ...
138-43 ...
•138-45 ...
•138-45 ...
•138-46
•138-96E ..
138-103 ..
•138-113 ..
•138-114 ..
138-119 ..
•138-133 ..
138-148 ..
138-178 ..
139-425B .
140-1C5 ..
140-123 ..
140-124 ..
141-4
141-5
141-23
141-91 ...
141-197 ..
141-258 ..
148-1.5 ..
148-1.5 ..
148-1.5 ..
148-1.5 ..,
148-1.5 ...
148-2
148-2
148-6
148-6
148-6.3 ...
148-6.3 ..
148-6.11 .,
148-6.16 .
148-6.20 .
148-11.5E .
148-12.4 .,
148-12.7A .
148-12.7H .
148-121 ...
148-13
148-20.3 ..
148-32
148-32
148-32
148-32.5 ..
148-32.5 ..
148-32.5 ..
148-32.5 ..
148-121 ...
148-125 ...
148-126 ...
148-126 ...
148-126 ...
148-126 ...
148-127 ...
148-131 ...
148-162 ...
148-174 ...
148-174 ...
148-174 ...
148-175 ...
148-175 :..
148-175 ...
C12
c15
C15
C15
c37
C12
C35
C03
C37
C37
c15
C37
C15
C37
C37
c33
C33
C33
C37
C37
C27
CIS
C52
C15
C15
C15
C15
C12
C37
C52
C34
C34
C32
C52
C34
C15
C28
C15
c15
c15
C35
C33
C15
C12
C35
C14
C26
C26
C76
C44
C33
C26
C26
C18
C76
C17
C44
C15
C18
C17
C15
C26
C26
C26
C26
C14
C26
C26
C26
C26
C17
C26
C26
C26
C76
C26
c17
C18
C18
C26
C26
C26
C26
C26
C44
C44
C25
C76
C44
N71-18615
N73-27406
N73-13462
N70-36492
N79-11402
N71-16031
N78-19466
N69-21469
M78-25426
N80-23654
N71-23051
H78-25426
N70-36908
H74-21065
N79-11402
H74-11050
N74-11050
N74-11050
H81-17433
H81-17433
N81-15104
N71-18580
N80-16725
N71-15608
N71-19213
H71-18580
N73-13462
B71-18615
N79-22474
H80-16725
H75-12222
N75-12222
N70-41579
H80-16725
N75-12222
N72-20445
N72-11708
N72-12408
N71-15918
N71-10809
N78-10428
N7 1-20834
N72-21465
N71-21089
N78-10428
N71-27005
N71-10607
N71-23654
N74-20329
N80-29835
N81-26360
H77-20201
N79-22271
N71-29040
N79-16678
N7 1-33408
N79-18444
N71-24875
N71-23047
H71-23828
H73-13465
N79-22271
H78-24333
H77-20201
N79-22271
H71-25692
H77-20201
H77-32279
H78-18183
N80-23419
H72-22535
877-20201.
N77-32280
N78-18183
N79-16678
H78-24333
H71-24142
N71-26153
N71-28729
N74-10521
N75-29236
H80-28492
N77-20201
H71-29156
876-28635
878-24609
N75-26043
H76-25099
H76-28635
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
DS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEBT-CIASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
DE-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CL4SS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEHT-CIASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEBT-C1ASS
OS-P4TEHT-CL4SS
OS-PATE8T-CL4SS
OS-P4TEHT-CL4SS
DS-P4TE8T-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
DS-P4TEHT-CLASS
OS-P4TEHT-CL4SS
OS-PATEBT-CL4SS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEBT-CIASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
US-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATE8I-CLASS-
OS-PATE8T-CL4SS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CL4SS-
OS-PATESI-CLASS-
OS-PATEH1-CLASS-
OS-PATEHT-CiASS-
US-PATEHT-CLASS-
OS-PATEST-CLASS-
OS-PATEHI-CL4SS-
OS-PATEHT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
OE-PATEN1-CLASS-
OS-PATEHI-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENI-CL4SS-
OS-PATENT-C1ASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEN1-C1ASS-
OE-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-P4TEHT-CLASS-
OS-PATEBT-C1ASS-
OS-P4TEHT-CL4SS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-P4TEHT-CL4SS-
DS-PAIEN1-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PA IE NT-CLASS
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
DE-PATEHT-CLASS
OS-PATENT-CI.4SS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS- PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PAIEHT-CLASS-
DS-PATEHI-CJ.ASS-
DS-PATEHT-C1ASS-
OS-P4TENT-CL4SS-
OS-PATEHT-CZ4SS-
-148-187 ..
1-148-187 ..
.-148-187 ..
-148-188 ..
-148-188 ..
-148-188 ..
1-149-1
-149-1
1-149-1
-149-1
-149-2
:-149-15 ...
-149-17
-149-19
;-149-19 ...
-149-19
1-149-19.2 .
-14S-19.4 .
-149-19.4 .
-149-19.4 .
1-14S-19.8 .
149-19.9 .
149-19.9 ..
149-19.9 .,
14S-19.92 .
149-20
149-20
149-20
-149-20
•149-36
•149-36
•149-36
•149-36
•149-37
•149-42
•149-43
•149-44
•149-60
•149-76
•149-76
•149-83
•149-85 ...;
149-88
•149-92
•149-92
149-93
•149-105 ...
149-108.4 .
149-108.4 .
149-109 ...
•149-111 ...
150-1
150-11
151-41.76 .
152-11
152-225 ...
152-250 ...
152-330EF .
152-353G ..
152-353B ..
152-379.4 .
156.307.7 .
156-DIG.6-8
156-DIG.62
156-DIG.64
156-DIG.64
156-DIG.64
156-DIG.65
156-DIG.88
156-DIG. 88
156-DIG.96
156-DIG.96
156-3
156-3
156-3
156-3
156-7
156-16 ....
156-17
156-18
156-18
156-52
156-60
156-66
156-74
156-84
156-86 ....
156-89
156-89
c26
C14
C33
C24
c09
C44
C23
c06
c28
c28
c12
C44
C28
c27
c27
C27
C28
c28
c20
C28
C28
C28
c28
c28
C28
c27
C28
c28
c28
C27
c27
c06
c24
C44
C20
C20
c20
C28
C28
C20
c20
c20
c28
c27
c28
c28
c28
c28
C28
C27
c28
C52
c37
C37
c31
c15
c15
C37
c37
C37
c37
C27
c76
c76
C76
c44
C76
C76
c76
C76
C76
C33
C17
c15
c15
c06
c74
C74
C76
C26
C74
C31
c15
C15
C24
c15
c15
c37
C24
H72-17820
N7 2-28438
N81-26360
K71-10560
H71-12513
N79-11468
N71-16212
H73-30097
B80-20402
N81-14103
N70-40124
H80-20808
N74-33209
B71-14090
H72-25699
N73-16764
N80-28536
N78-31255
N78-32179
H79-23342
H78-31255
H79-14228
B79-28342
N80-28536
B79-14228
H72-25699
N79-14228
S79-28342
N80-28536
H72-25699
N73-16764
H73-30097
N76-14203
N80-20808
N78-32179
H78-32179
H78-32179
H74-33209
N74-33209
H78-32179
N78-32179
H78-32179
N78-31255
N72-25699
H78-31255
N78-31255
N78-31255
N80-23471
N81-15119
H70-41897
H78-31255
H79-14749
N81-14317
N80-23653
H71-18611
H7 1-27091
N7 1-27091
H81-24443
N81-24443
N81-24443
H81-24443
H8 2-11206
N79-23798
N77-32919
N79-11920
N80-24741
N80-32245
N79-11920
H79-11920
H80-32245
N80-32244 -
N8 1-19389
B71-16044
N71-21404
N71-24047
N72-21094
H75-12732
N75-12732
N79-21910
N73-26752
N75-12732
N79-21226
B71-22713
N7 2-11392
S8 1-29163
N72-16330
N7 2-16330
N75-15992
N79-25143
1-512
BOSSES INDEX
OS-PATENI-CLASS-156-94
OS-PATENI-CLASS-156-94
US-PATENT-CLASS-156-99
US-PATENT-CLASS-156-104
OS-PATENT-CLASS-156-154
US-PATENT-CLASS-156-154
US-PA1ENT-CLASS-156-160
US-PATENI-CLASS-156-iei
US-PATENT-CLASS-156-1£3
US-PATENT-CLASS-156-165
US-PATENT-CLASS-156-172
US-PATENT-CLASS-156-212
OS-PATfiNT-CLASS-156-212
US-PATENT-CLASS-156-212
US-PATENT-CLASS-156-213
US-PATENT-CLASS-156-218
OS-P41ENT-CLASS-156-229
US-PAIEHI-CLASS-156-242
OS-PATENT-CLASS-156-242
US-PATENT-CLASS-156-242
OS-PATENT-C.LASS-156-245
US-PATENT-CLASS-156-245
'US-PATENT-CLASS-156-245
US-PATENT-CLASS-156-247
US-PATENT-CLASS-156-250
US-PATENT-CLASS-156-252
US-PATENT-CLASS-156-264
US-PATENT-CLASS-156-264
US-PATENT-CLASS-156-264
US-PATENT-CLASS-156-267
US-PATENI-CLASS-156-272
US-PATENT-CLASS-156-278
US-PATENI-CLASS-156-285
US-PATENT-CLASS-156-2£5
US-PATENT-CLASS-156-285
US-EATEN1-CLASS-156-285
US-PAIENI-CLASS-156-285
US-PATENI-CLASS-156-285
US-EATEN T-CLASS-156-2 £5
US-PATENT-CLASS-156-285
US-PATENI-CLA SS-156-2 85
US-PATENT-CLASS-156-285
US-PATENT-CLASS-156-286
DS-PATENI-CLASS-156-286
US-PATENT-CLASS-156-286
OS-PATENT-CLASS-156-289
US-PATENT-CLASS-156-289
US-PATENT-CLASS-156-290
US-PATENI-CLASS-156-2S2
US-PATENT-CLASS-156-2S2
US-PATENT-CLASS-156-2 94
OS-PATENI-CLASS-156-2S4
OS-PAIENT-CLASS-156-295
US-PAIENI-CLASS-156-300
OS-PATENT-CLASS-156-303
US-PATENT-CLASS-156-306
OS-PATENI-CLASS-156-3C7
DS-PATEBT-CLASS-156-3C7
US-EATENT-CLASS-156-308
US-PATENT-CLASS-156-309
US-PAIENT-CLASS-156-309
US-PATENT-CLASS-156-311
US-PATEN I-CLASS-156-3 12
OS-PATENT-CLASS-156-320
OS-PATENI-CL1SS-156-323
OS-PATENT-CLASS-156-330
US-PATENT-CLASS-156-331
US-PAIENT-CLASS-156-331
OS-PATENI-CLASS-156-331
US-PATENI-CLASS-156-331
OS-PATENT-CLASS-156-331
OS-EATENT-CLASS-156-344
OS-EATENT-CLASS-156-345
US-PATENT-CLASS-156-3£2
US-PATENT-CLASS-156-510
US-PATENT-CLASS-156-510
US-PATENT-CLASS-156-545
US-PATENT-CLASS-156-556
US-PATENT-CLASS-156-601
US-EA1ENT-CLASS-156-601
OS-EATENI-CLASS-156-605
OS-EATENT-CLASS-156-608
US-FATENT-CLASS-156-608
US-PATENI-CLASS-156-610
OS-PATENT-CLASS-156-612
OS-PATEHT-CLASS-156-e 12
US-PAIENI-CLASS-156-6 13
OS-PAIENT-CLASS-156-613
US-PATENI-CLASS-156-614
.5
c32 N74-27612
C24 N74-30001
C37 875-15992
c44 N80-18550
C24 N78-17150
C27 N81-14077
C27 N81-14077
c24 N81-29163
•C27 B81-14C77
C24 N81-29163
C15 N71-17651
C03 N71-26726
C24 N80-26388
C27 N81-14077
c24 B80-26388
C54 N74-32546
C24 N77-28225
C15 N69-24322
C37 N76-24575
C24 N81-33235
c31 N74-18089
C24 N78-17149
C24 H81-33235
C31 N74-18089
c03 N72-25019
C24 N81-33235
c05 N72-25121
C24 N78-17150
c24 B81-33235
c27 B81-14077
C27 N80-32516
c44 N80-18550
C15 N71-23052
C18 N73-30532
C31 N74-18089
C24 B74-27035
C24 B78-17149
c24 B78-17150
C44 N80-18550
C24 B80-26388
C24 B81-29163
c24 B81-33235
c37 N76-21554
C37 N76-24575
c24 N78-17150
C24 H78-17149
c24 N78-17150
C24 B81-33235
C27 N30-32516
C24 N81-17170
C37 N81-14317
C24 B81-29163
c27 N81-14077
C24 B78-17150
C44 B80-18550
c24 N78-17150
C27 N82-11206
C27 N82-11206
c05 N72-25121
c31 B74-18089
C27 B78-17205
c24 N78-17150
C44 S80-18550
C15 N72-11392
c27 K81-14077
C24 N81-14000
C37 N74-18126
C27 N78-17205
C24 N79-16915
C27 N81-14077
C27 N82-11206
C28 N81-14103
C15 N70-42033
C37 B76-21554
C15 N71-17687
c03 N72-25019
C15 N71-24164
c37 N76-21554
C76 N77-32919
C76 N80-32245
C44 K80-24741
C76 N79-11920
C33 B81-19389
c76 N76-25049
c76 N76-25049
C44 N76-28635
c76 N76-25049
C44 H76-28635
C44 N76-28635
OS-PATENT-CLASS-1 56-6173
US- PATENT-CLASS- 1 56-61 7S
OS-PA TEN I-CLASS-1 56-61 7S
OS- PATENT-CLASS- 1 56-61 7S
DS-PATENT-CLASS-156-61 9
OS-PATENT-CLASS-1 56-620
OS-PATENT-CLASS- 156-633
OS-PATENT-CLASS-1 56-645
US-PATENT-CLASS-1 56-647
OS- PATENT-CLASS- 156-64 8
OS- PATENI-CLASS-1 56-649
OS-PATEBT-CLASS-1 56-663
OS-PA TENT— CLASS- 16 1-7
OS— PATENT-CLASS— 16 1-7 .
OS-PATENT-CLASS- 1 61-42
OS-PATENT-CLASS- 16 1-43
OS-PATENT-CLASS-1 61-67
US-PATENT-CLASS- 16 1-68
OS-PATENT-CLASS-1 6 1-68
OS-PATENT-CLASS- 16 1-68
OS- PATENT-CLASS- 161 -6 9
OS-PA TENT-CLASS- 16 1-8 9
OS-PATENT-CLASS- 16 1-92
US-PATENT-CLASS-1 6 1-93
US-PATENT-CLASS- 1 6 1-93
OS-PATENT-CLASS- 16 1-93
OS-PATENT-CLASS-161-115
OS-PATENT-CLASS-161-116
DS-PAIENT-CLASS-161-127
OS- PA TENT-CLASS- 16 1-127
OS-PATENT-CLASS- 16 1-1 61
OS-PATENT-CLASS- 16 1-1 82
OS-PATENT-CLASS- 16 1-1 82
OS-PATENT-C1ASS-161-189
US-PATENT-CLASS- 16 1-1 92
OS-PATENT-CLASS- 16 1-1 96
OS-PATENT-CLASS-1 6 1-21 4
OS-PA TENI-C LASS- 16 1-227
OS-PATENT-CLASS- 162-1 4
OS-PATENT-CLASS-1 62-2 9
US-PA TENT-CLASS- 16 2- 102
OS- PATENT-CLASS- 16 2-1 53
OS-PATENT-CLASS-1 62-222
OS-PATENT-CLASS- 162-228
US-PATENT-CLASS- 164-60
DS-PATENT-CLASS-164-105
OS-PATENT-CLASS- 164-132
OS- PATENT-CLASS- 165-1
OS-PATENT-CLASS-165-1 .
OS-PATENT-CLASS-165-2 .
OS-PA TENT-CLASS- 16 5-2
OS-PATENT-CLASS-165-2
US-PATENT— CLASS— 165-2 .
DS-PAIEHI-CLASS- 165-2
US-PATENT-CLASS-1 65-3
US-PATENT-CLASS-1 65-10
UE-PATENT-CLASS-165-12
OS-PATENT-CLASS-165-16
US-PATENI-CLASS-1 65-20
US-PATENT— CLASS- 16 5-30
US-PATENT-CLASS-165-30
OS- EA TENT-CLASS- 165-32
US-EATENT-CLASS-1 65-32
OS-PATENT-CLASS-1 65-32
OS- PA TEN T-CLASS— 165-32
OS-PATENT-CLASS- 165-32
OS-Pi TENT-CLASS- 165-44
OS-PATENT-CLASS- 165-46
OS-PATENT-CLASS- 165-46
US-PATENT-CLASS- 16 5-46
US-PATENT-CLASS— 165-46
OS-PATENT-CLASS-1 6 5-47
OS-PATENT-CLASS— 165— 47
US-PATENT-CLASS- 16 5-47
US-PAIENT-CLASS-1 65-86
US-PATENT-CLASS-1 65-86
OS-PATENT-CLASS-1 65-96
US-PATENT-CLASS-1 65-96
US-PATENT-CLASS-1 65-96
UE-PATENT-CLASS-1 65-96
US-PATENT— CLASS— 1 65-96
US-PATENT-CLASS-1 6 5- 104
OS-PATENT-CLASS-1 65- 104.
OS-E ATE NT-CLASS— 16 5-105
OS-FATENT-CLASS-165-105
US-PATENT-CLASS- 165- 105
US-PATENT— CLASS— 165-105
OS-PATENT-CLASS-1 65-105
OS- EATENT-CLASS- 165-105
P ..... ...
p
P .... .
P .........
14 .......
c76
C76
C44
C76
C76
C76
C44
C27
C33
c33
c33
C27
C18
c18
C37
C37
C33
C18
c18
c18
c33
c17
C37
c18
c37
C37
C18
C37
c18
C18
c33
C15
c37
C23
c37
c37
c06
C06
C85
C85
c24
C24
C24
c24
C24
c20
C37
C09
C34
C33
C35
c44
C44
C51
C03
C44
C33
c31
c03
c51
c31
c31
c33
c34
C34
C44
c15
c05
c05
c05
c05
c33
c31
c34
c15
C33
c33
c33
c31
c33
c34
C33
COS
C09
C33
C33
C31
C28
C34
N79-11920
N79-23798
N80-24741
N8 0-3224 5
N77-32919
N77-32919
N78-25529
N77-32308
N81-26360
N81-26360
N81-26360
B77-32308
N72-25540
N72-25541
N74-18126
B74-18126
N72-17947
B71-21651
N72-25540
N72-25541
N71-24858
N7 1-28747
N75-26371
N73-12604
N74-18126
N75-26371
N70-41583
N74-23064
N72-25540
S72-25541
N71-25351
N69-39735
N74-18126
N71-15978
N74-18126
N74-21063
N73-27980
N73-27980
N79-17747
N79-17747
N76-14204
N76-14204
N76-14204
N76-14204
N77-27187
N79-21123
N76-23570
N70-41717
N75-12222
N71-24876
N74-15093
N77-32581
N78-17460
N79-10694
N72-28025
N76-31667
N7 1-24276
N80-32583
N72-28025
N79-10694
N79-17029
B73-30829
N73-32818
N78-17337
N79-31523
N80-20810
N71-26611
N71-19439
N71-24147
N73-20137
N73-26071
N71-29052
N73-30829
N75-12222
N71-26611
N71-29046
N70-36847
N71-22890
N 73-30 82 9
N73-32818
N78-17337
N71-25353
N81-26114
N71-24807
N71-25353
N72-17948
N73-30829
N73-32606
N74-18552
1-513
BUflBBB IHDEX
DS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
DS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
DS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHI-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATE8T-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PAIEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHI-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHI-CLASS-
OS-PATEN I-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
US-PATEH I-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEN I-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PAIEHT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
0S-PATEHT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEHI-CLASS-
OS-PATEHI-CLASS-
OS-PATEHI-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PAIENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PAIBHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHI-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
0S-PAIEH1-CLASS-
OS-PATBNT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHI-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS-
US-PATEHI-CLASS-
OS-PATENI-CLASS-
OS-PAIEHT-CLASS-
OS-PATENI-CLASS-
OS-PATBHT-CLASS-
OS-PATEHI-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
165-105 .
-165-105 .
-165-105 .
165-105 .
-165-105 .
-165-105 .
-165-105 .
•165-105 .
•165-1C5 .
•165-105 .
•165-105 .
-165-105 .
•165-105 .
•165-106 .
•165-106 .
•165-107 .
•165-107 .
•165-109 .
•165-110 .
-165-111 .
•165-133 .
•165-133 .
•165-133 .
-165-133 .
•165-134 .
-165-138 .
•165-111 .
-165-116 .
•165-155 .
•165-158 .
•165-161 .
•165-164 .
•165-166 .
-165-169 .
•165-169 .
•165-170 .
•165-171 .
•165-185 .
•166-63 ..
•166-77 ..
•166-222 .
•166-218 .
•166-259 .
•169-28 ..
•169-36 ..
•169-62 ..
•169-70 ..
•173-131 .
173-132 .
•171-DIG.6
174-DIG.6
171-DIG.8
171-15C .
171-15CA
171-18 ,.
171-28 ..
171-28 ..
171-35 ..
171-36 ..
171-52S .
171-68.5
171-69 ..
171-7 OB .
171-72 ..
171-73H .
171-81 ..
171-106B
171-110.3
171-111 .
171-115 .
171-117PF
174-126CP
171-112 .
171-115 .
171-118 .
175-1 ...
175-26 ..
175-78 ..
175-310 .
175-323 .
176-3 ...
176-11 ..
176-11 ..
176-11 ..
176-11 ..
176-11 ..
176-16 ..
176-16 ..
176-16 ..
c34
C44
ell
C34
C31
C34
c25
c34
c34
ell
c37
C34
c35
c33
C31
C09
ell
c35
C77
c77
C33
c33
C33
ell
c31
c09
c28
c31
c33
C33
c33
c31
c51
c31
c31
c31
c33
c28
c46
C13
C13
c13
c13
c12
c12
c31
c31
c15
c37
c26
c26
C33
C33
C31
C09
c07
c33
CC7
C09
c15
c15
c33
c33
c03
C33
c15
c09
C11
C33
c09
c09
C26
C33
C33
C33
C46
c15
C46
c15
c11
c75
c24
c25
C25
C25
C25
C25
C25
c25
N75-12222
H75-32581
H76-16612
H76-17317
H76-27515
N77-32113
H78-10224
N78-17336
H78-17337
H79-18143
H79-28519
H79-31523
N81-11287
H73-32818
H76-17317.
H7 1-24807
N77-32581
N74-15093
H75-20139
H75-20139
H71-16277
H71-25353
H72-20915
N76-23675
N78-17336
N71-21807
N73-32606
H79-13289
H72-20915
H72-20915
N72-20915
N77-10163
N77-32722
H79-13288
H79-13289
H77-10163
H72-20915
H73-32606
H79-22679
H81-26509
H81-26509
N78-11152
H78-11152
H72-21310
H72-21310
H81-11137
N81-11137
H73-13163
N76-18151
H73-26752
H73-32571
H71-22865
H71-27683
N79-17029
H69-21542
H71-27191
H74-27683
N71-19136
H72-22198
H73-14169
H70-11960
H74-22865
N71-22865
H69-21539
N80-18286
N72-17455
H72-22198
H71-27186
N71-27683
N70-38201
N72-22198
H73-32571
N80-18286
N76-16332
N76-16332
H79-22679
N73-32362
N80-10709
H70-12034
N69-21923
H75-13625
N72-33681
H76-27383
N76-29379
S78-27226
H76-29379
H76-27383
N76-29379
H78-27226
DS-PATEHT-CLASS-176-22 ...
OS-PATEHT-CLASS-176-33 ...
US-PATEHT-CLASS-176-39 ...
OS-PATEHT-CLASS-176-39 ...
DS-PATEHI-CLASS-176-15 ...
OS-PATEHT-CLASS-176-86G ..
US-PATEHT-CLASS-176-169 ..
OS-PATENT-CLASS-177-1
OS-PATEHT-CLASS-177-200 ..
OS-PATEKT-CLASS-177-208 ..
DS-PA1EHT-CLASS-177-210 ..
OS-PATEHT-CLASS-177-211 ..
OS-PATEHT-CLASS-177-246 ..
OS-PATEHT-CLASS-178-DIG.1
OS-PATEHT-CLASS-178-DIG.1
OE-PATE8I-CLASS-178-DIG.1
OS-PATEHT-CLASS-178-DIG.6
OS-PATEHT-CLASS-178-DIG.8
OS-PATEHT-CLASS-178-DIG.8
OS-PATEHT-CLASS-178-DIG.12
CS-PATEHT-CLASS-178-DIG.12
DS-PATEBT-CLASS-178-DIG.20
OS-PATEHT-CLASS-178-DIG. 2 0
OS-PATEHT-CLASS-178-DIG.20'
OS-PATENT-CLASS-178-DIG.21
OS-PATEHT-CLASS-178-DIG.23
OS-PATENT-CLASS-178-DIG.25
OS-PATEHT-CLASS-178-DIG.2 8
OS-PATENT-CLASS-178-DIG.29
OS-PATEHT-CLASS-178-DIG.32
US-PATEHI-CLASS-178-DIG.35
DS-PAIENT-CLASS-178-DIG.36
OS-PATEBI-CLASS-178-5.2B .
US-PATEHT-CLASS-178-5.2B .
OS-PAIEHT-CLASS-178-5.4 ..
OS-PATENI-CLASS-178-5.8B .
OS-PATENI-CLASS-178-6
OS-PATENT-CLASS-178-6
OS-PiTEHT-CLASS-178-6
OS-PATENI-CLASS-178-6
OS-PATENT-CLASS-178-6
OS-PATEHT-CLASS-178-6
OS-PATEHT-CLASS-178-6
OS-PATENT-CLASS-178-6
DS-PATENT-CLASS-178-6.5 ..
OS-P4TEHT-CLASS-178-6.6 ..
OS-PATEHT-CLASS-178-6.6 ..
OS-PATEHT-CLASS-1 78-6.6DD
US-PAIENT-CLASS-178-6.6DD
OS-PATENT-CLASS-178-6.7 ..
OS-PATEHT-CLASS-178-6.7B .
OS-PATEBT-CLASS-178-6.8 ..
OS-PATENT-CLASS-178-6.8 ..
OS-PATEBT-CLASS-178-6.8 ..
OS-PATENT-CLASS-178-6.8 ..
OS-PAIENI-CLASS-178-6.8 ..
OS-PATENT-CLASS-178-7.1 ..
OS-PATEHT-CLASS-178-7.1
OE-PATENT-CLASS-178-7.1
DS-PATENT-CLASS-178-7.1
OS-PATENT-CLASS-178-7.1
OE-PA1ES1-CLASS-178-7.2 ..
OS-PATENT-CLASS-178-7.2 ..
D£-PATE»T-CLASS-178-7.2 ..
UE-PATEHT-CLASS-178-7.2B .
OS-PATENT-CLASS-178-7.3 ..
DS-PATEBT-CLASS-178-7.3 ..
DS-PATEHT-CLASS-178-7.5E .
OS-PATEHT-CLASS-178-7.6 ..
DS-PATEHT-CLASS-1 78-7.7 ..
OS-PATENT-CLASS-178-7.7 ..
DS-PATENT-CLASS-178-7.89 .
OE-PATENT-CLASS-178-7.92 .
OS-PATE8T-CL4SS-178-15
OS-PATEH-I-CLASS-178-18
OS-PATENT-CLASS-178-50 ...
OS-PATEHT-CLASS-178-50
OS-PATENT-CLASS-178-52
OS-PATENT-CLASS-178-51CF
OS-PATEHT-CLASS-178-51PE .
OS-PA1EHI-CLASS-178-58A ..
OS-PATENT-CLASS-178-58B ..
OS-PATENT-CLASS-178-66
OS-PATEHI-CLASS-178-66
DS-PATEBI-CLASS-178-66B ..
OS-PATEBT-CLASS-178-67
OS-PATENT-CLASS-178-67 ...
OS-PAIEHT-CLASS-178-69.1
OS-PATENT-CLASS-178-69.IB
C73
C73
c73
C73
C22
C22
C22
c35
c35
c35
c11
c35
c35
c36
C33
c45
C10
c14
c45
C07
c32
c23
C35
c18
c16
c07
c74
C08
c35
C71
c09
COS
c09
c07
C07
c71
c07
c09
C07
c07
C07
C16
C10
c36
C23
C07
c07
c07
c35
c07
C35
c08
c14
c07
c33
CIS
c07
C07
C09
C32
c36
c14
C71
c35
c08
C07
C07
C10
C36
C09
c32
c09
ell
c33
C10
COS
COS
c08
C09
C09
c32
c32
C09
COS
c32
COS
c32
c32
c32
H78-28913
H78-28913
H78-19920
H78-28913
H71-28759
H72-20597
N 73-32 52 8
N77-19385
H71-26915
H77-19385
H71-10773
N71-26915
H71-26945
N74-20009
N75-30431
N76-17656
H73-13235
H72-25112
N76-17656
N72-12081
N75-21185
H72-27728
H75-19613
N76-11186
H72-13137
N73-30115
H75-25706
N72-22161
N75-25123
N74-21014
N76-21280
N72-22161
H71-28618
H72-17109
H72-17109
H71-21014
H71-19133
N71-19119
S71-23026
N71-26579
N72-12081
N72-13137
N73-13235
H71-20009
N72-27728
N7 1-11300
H71-26102
873^30115
N71-11283
N72-17109
N74-15831
N72-22161
H72-25112
H73-30115
H75-30131
N76-17656
N71-21612
N71-27341
N72-17156
H71-19790
N75-19652
N7 0-11 807
N71-21011
N75-25123
N7 2-22161
H71-27311
N72-12081
N72-31273
N71-20009
N71-12539
N74-20813
N76-21280
H72-25H'l
N7 5-1951 7
N73-32113
N72-18184
N72-25208
N72-22162
H71-28618
N71-28618
N75-21186
N80-18252
N71-25866
H72-18184
N75-24981
N70-11961
N71-26651
N78-15323
H74-10132
1-514
80HBEB IHDEI
US-PATEB1-CLASS-
US-PATEBT-C1ASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
US-PATES1-CLASS-
US-PATEB1-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
D S- P A TE HT-C L A SS -
US-PA1EHT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
aS-PATEBT-CL4SS-
US-PATEBI-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
US-PATEH1-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
aS-PATENT-CLASS-
US-P4TEH1-CLASS-
US-P4TEBT-CLASS-
US-PAIENT-CLASS-
US-PATESI-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-C1ASS-
US-PATENT- CIA SS-
US-PATEBl-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
US-PATES T-CLASS-
OS-PATEBT-C1ASS-
US-PATEBI-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATEHI-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CL4SS-
US-PATEHT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CL4SS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
US-PATEHI-CLASS-
OS-PATEMI-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATEBT-C1ASS-
US-PATEB1-CLASS-
HS-PATEHI-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
US-PATEHI-CLASS-
US-PATE81-CLASS-
US-PA1EMI-CLASS-
US-P4TEHT-CL4SS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEST-CJ.ASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PA1EBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
US-PATESI-CLASS-
DS-PATENT-CLASS-
US-PATENT-C14SS-
US-PATENT-CLASS-
DS-PAIEN1-C1ASS-
US-PAIEHT-C1ASS-
178-69.5 ..
178-69.5 ..
178-69.5 ..
178-69.5 ..
178-69.5 ..
178-69.5 ..
178-69.5 ..
178-69.5 ..
178-69.SB .
178-69.5E .
178-69.5B .
178-69.5B .
178-694
178-69C ...
178-79 ....
178-88
178-88
178-88
178-88
178-88
178-88
178-88
178-88
179-1
179-1
179-1IB ...
179-1HF ...
179-1HM
179-1P
179-1B
179-1SA ...
179-1SA ...
179-1SA ...
179-1SP ...
179-1VC ...
179-15
179-15
179-15
179-15
179-15
179-15.55B
179-15.55B
179-15A ...
179-154 ...
179-15AN ..
179-15AT ..
179-15BA ..
179-15BA ..
179-15BC ..
179-15BC ..
179-15BC ..
179-15BC ..
179-15EI ..
179-15BM ..
179-15BS ..
179-15BS ..
179-15BS ..
179-15BS ..
179-15BS ..
179-15BV ..
179-15BY ..
179-15ID ..
179-15JS ..
179-27CA ..
179-78
179-84V! ..
179-91B ...
179-100.2 .
179-100.2 .
179-100.2 .
179-100.2 .
179-100.2A
179-1C0.2A
179-100.2E
179-100.2C
179-100.2CH
179-100.2CH
179-100.2CH
179-100.2K
179-100.2BD
179-100.21
179-100-2CA
179-100-2HD
179-1C7B ..
179-175.14
179-175.1A
180-6.5 ...
180-7B
180-8A
CC7
C10
C10
c10
c07
c07
c09
c17
c07
c32
c33
c60
c35
c32
c32
c07
c33
C32
c33
C33
C32
c32
c32
c07
c31
c71
C71
c32
c10
cfl7
c10
c32
C32
C32
c07
c07
c07
c07
c07
COS
COS
COS
COS
C07
C07
c32
C60
C32
CO 8
c07
C32
C33
COS
C07
CIO
C07
C07
c32
c60
c07
c32
c08
c07
C32
C33
C32
c74
c09
c09
COS
COS
c21
C32
c32
C35
c36
C35
c35
c07
C35
C35
C09
c09
C33
cia
C33
c11
C11
C11
H71-11281
H71-19168
H71-25665
H71-33*107
H72-25173
H73-13119
N73-28084
H76-22245
H72-20UO
H75-26195
S76-14371
H77-19760
H75-21582
H76-16249
H75-21t86
M71-12392
H71-12887
H74-20809
H74-27705
H76-14371
H76-16249
M77-10392
N77-24331
N71-26181
H71-33160
N79-23753
N79-23753
H79-23310
H73-12244
N71-33108
H73-25240
N76-31372
M77-30309
H77-30309
N71-33108
H69-39978
N71-20814
B71-24621
N71-24622
N72-18184
H72-11171
N72-33172
B72-22162
H73-26118
B73-16121
N74-30524
H77-12721
N80-18252
B72-25208
B73-16121
N74-30523
H75-26243
H72-22162
N73-26118
B7 1-33407
B72-20140
B73-30115
N75-26195
B77-19760
M72-25172
N74-30524
B72-25208
B73-28012
H79-23310
B81-27397
B79-23310
B78-14889
B69-24329
B71-25866
B71-27210
B71-27255
H73-13644
H74-27612
B74-27612
B77-21392
B74-13205
B78-29421
S79-16246
B72-21119
B74-11283
M74-11283
B72-11224
H72-11224
B78-10375
B73-27379
B78-10375
B73-26238
N73-26238
B73-26238
DE-PATEH1-C1ASS-180-9.2B .
OS-PATEHT-CLASS-180-9.5 ..
DS-PATEHT-CLASS-180-41 ...
DS-PATEBT-CL4SS-180-79.3 .
OS-PATEHT-C1ASS-180-105E .
DS-PATEB1-CL4SS-180-118 ..
OS-P4TEHT-CLASS-180-121 ..
OS-PATEBT-CLASS-180-125 ..
OS-PATEBT-CLASS-180-127 ..
OS-PATEBT-CLASS-181.5B ...
OS-PAIEBT-CLASS-181-.5 ...
DS-PAIEBT-CLASS-181-33C ..
DS-PATEBT-CLASS-181-33F ..
OS-PATEB1-CLASS-181-33H ..
OS-PATEBT-CLASS-181-33flB .
DS-PATEBT-CLASS-181-33HC .
DS-PATEBI-CLASS-181-33HC .
DS-PATEBT-CLASS-181-33L ..
DS-PATEBI-CLASS-181-42 ...
US-PATEBI-CLASS-181-43 ...
DS-PA1EBT-CLASS-181-52 ...
US-PATEBT-CLASS-181-102 ..
OS-PAIEBT-CLASS-181-102 ..
DS-PATEBT-CLASS-181-105 ..
OS-PATEST-C1.ASS-181-106 ..
DS-PATEBT-CLASS-181-115 ..
DS-PA1EBT-CLASS-181-117 ..
DS-PATEBT-C14SS-181-120 ..
DS-PAIEBT-CLASS-181-148 ..
DS-PATEBI-CLASS-181-190 ..
DS-PATEBT-C14SS-181-213 ..
OS-P4TEHT-CL4SS-181-214 ..
US-P4IEBT-C14SS-181-222 ..
OS-PATEHT-CXASS-181-293 ..
OS-PATESI-CI,ASS-182-5
DS-PATEBT-C1ASS-182-10 ...
DE-PATENT-C1ASS-182-62.5 .
US-PATEBT-C1ASS-182-178 ..
US-PAIEHT-C1ASS-182-191 ..
OS-PATEHT-C1ASS-184-1
US-P4TEHT-C1ASS-185-38 ...
US-PATEBI-C1ASS-187-1 ....
DS-PATEST-CLASS-187-7.1 ..
OS-PAIE1IT-C1ASS-187-20 ...
OS-PATESI-CLASS-187-95
US-PATEBT-C1ASS-188-1
DS-PAIEST-C1ASS-188-1 ....
DS-PATEST-CIASS-188-1 ....
OS-PATEKT-C1ASS-188-1
US-PAIEMT-CIASS-188-1
OS-PATEBT-C1ASS-188-1
OS-PA1EHT-CLASS-188-1 ....
OS-PATEST-CLASS-188-1 .
US-PAIEB1-C1ASS-188-1 ....
OS-PATEBT-CLASS-188-1B
DS-PAIENT-CLASS-188-1B ...
DS-PATEBT-CLASS-188-1C ...
DS-PA1ENI-CL4SS-188-1C ...
US-P4TEBI-CIASS-188-1C ...
OS-P4IEBT-CL4SS-188-1C
OS-PA1EBT-C1ASS-188-1C
OS-PATEBT-CIASS-188-65.1
US-PATEBT-CIASS-188-65.5 .
OS-PA1EBT-CIASS-188-87
US-P4IEBT-C14SS-188-88
OS-P4TEBT-CI4SS-188-103 ..
OS-PATEBT-CIASS-188-129 ..
OS-PATEBT-C1ASS-188-134 ..
OS-PATENT-CLASS-188-151A .
OS-PATEHT-CIASS-188-163 ..
US-PATEHT-C1ASS-188-171 ..
OS-PATEBT-C1ASS-188-180 ..
DS-PATEBI-CIASS-188-184 ..
DS-PATEBI-CLASS-188-266 ..
DS-PATEB1-CIASS-188-268 ..
US-PATEBT-CIASS-188-269 ..
OS-PATEBT-CLASS-188-291 ..
OS-PATEBT-CIASS-189-36
US-PATEHT-C1ASS-192-43.1
OS-PAIEB1-C1ASS-195-1.8 ..
DS-PATEBT-C1ASS-195-1.8 ..
OS-PATEBT-C1ASS-195-1.8 ..
OS-PATEBT-C1ASS-195-28B
aS-P4IEBT-Cl4SS-195-66fl ..
OS-PAIEHT-C1ASS-195-68
aS-P4TEBI-C!4SS-195-99 ...
OS-P4IEB1-CLASS-195-103.5K
DS-PATEB1-CLASS-195-103.5K
OS-PATEBT-C14SS-195-103.5L
C11
C11
c37
c11
C31
c31
c15
c15
c71
c11
c07
c07
c07
c07
c07
c07
c07
c07
c07
c28
C39
c31
c39
C46
c46
C46
c46
c71
c71
c71
c07
c71
c71
c15
c15
c31
c39
COS
c15
c37
c15
c07
c15
c15
c15
c15
c15
c14
c15
c14
c15
c15
c15
c15
c19
c15
c15
c15
c11
c37
c15
c15
c12
c15
c15
c15
c37
c44
c37
C37
C37
c37
C15
C15
C44
c54
c15
c15
c51
c51
c52
c06
c06
c04
c06
c51
c52
C52
B7 3-26 23 8
B73-26238
B7 3-2623 8
B74-18125
B72-20244
H71-15689
B71-15689
B72-17451
B7 2-17451
H74-31148
B71-28779
B74-32418
B74-32418
B74-32418
B74-27490
B74-33218
B76-18117
B74-32418
B74-32418
N74-15453
B70-41582
H80-10507
H 8 0-32 584
B80-10507
H79-22679
B79-23555
B79-22679
H79-23555
B79-23753
N79-14871
B79-14871
B81-14999
B7 9-14871
H79-14871
B73-25512
B71-27067
N81-27324
B76-31562
H71-11199
N71-23048
B78-16369
N72-25453
B71-24742
B72-25453
B72-25453
B7 0-34861
B70-38601
B70-40354
B71-17626
B71-22877
B7 1-2309 2
B71-26243
N71-27146
B7 1-27 169
H72-20443
B76-22284
B72-17450
B72-20443
B73-30460
B73-32152
N79-10420
H73-25512
B71-27067
B71-16894
H71-26611
B71-27146
B72-17450
B8 1-15364
B79-14527
B74-26976
B74-26976
B81-15364
H81-15364
H73-25513
B72-20443
H79-14527
H77-21844
B70-36947
H71-17805
B77-25769
B79-10694
B79-14749
H72-25149
H73-27086
B69-27487
B71-17705
B77-22794
H79-14750
B79-14750
•1-515
HOHBEB IHDEX
US-PATEHT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENI-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEST-CLASS
OS-PATEUI-CLASS
DS-PATEHT-CLASS
DS-PATEHI-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-P4TEHT-CLASS
OS-PATEHT-CiASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHI-CLASS
OS-PAIEHI-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PAIEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS'
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEHI-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
DS-PATEHI-CLASS
US-PATEHT-CLASS-
OS-PAIEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHI-CLASS
OS-PATEHI-CLASS
OS-PATEHI-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
DS-PATEHI-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHI-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHI-CLASS
OS-PAIEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHI-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHI-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHI-CLASS
OS-PAIEHI-CLASS-
OS-PATEHI-CLASS-
OS-PAIEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENI-CLASS-
OS-PATEHI-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHI-CLASS:
OS-PATEHI-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHI-CLASS-
OS-PAIEHI-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PAIEHI-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
DS-PATEHI-CLiSS-
OS-PATEHT-CLASS-
US-PATEHI-CLASS-
-195-103.5E .
-195-103.51 .
-195-103.5B .
-195-1C3.5E .
-195-103.5E .
-195-103.5E .
-195-1C3.5E .
-195-120
-195-120
-195-127
-195-127
-195-127
-195-127
-195-127
-195-127
-195-127
-195-127
-195-127
•195-127
-195-111
-197-188
-197-190
-198-817
-198-818
-200-6
-200-6
-200-19
-200-39
-200-16
-200-61
-200-61.12 .,
-200-61.15 ..
-200-61
-200-81.9H ..
-200-81E
-200-82
-200-82C
-200-83
-200-83H
-200-111
-200-129
-200-152
-200-153S ...
-200-301
-201-8
-201-10
-201-17
-201-17
-201-25
-202-118
-202-182
-202-231
-201-D16.11 .
-201-11
-201-11
-201-1T
-201-2.1
-201-9
-201-9
-201-16
•201-20
-201-30
-201-32
-201-32A
-201-32B
•201-33
-201-33
-201-33
-201-37
•201-37B ....
•201-38
-201-3 8A
•201-38B
•201-10
•201-10
•201-12
-201-19
-201-19
•201-59
•201-129
-201-130
-201-157. IB .
•201-157.1B .
•201-157.1E .
•201-157.1E .
-201-157.1B .
•201-157.1 SAG
•201-158B
•201-159.11 .
c06
C25
C35
C35
C51
C51
c25
c51
c35
c15
c15
c05
C35
c51
c35
c25
C25
C35
C37
C37
C37
C37
c10
c09
c09
c03
c71
c71
C09
c11
c15
c09
c09
c10
c09
c33
c35
c33
c33
c09
C33
C33
C27
C27
ell
c25
C27
c31
c05
c15
C25
c25
c51
c25
ell
c20
c24
c21
c18
c09
ell
c33
ell
C17
ell
ell
c33
ell
c17
ell
C11
ell
c21
ell
c15
ell
c15
C28
c15
c25
c37
c25
ell
ell
c15
c25
C27
N72-25119
N75-27330
H75-33368
H76-29891
N77-22791
H79-22235
H75-13502
H75- 27330.
H72-21165
H72-25281
N72-25113
H73-20S11
H73-32011
H75-12272
H75-13502
S75-27330
N79-22235
H79-21073
H75-27330
H77-19157
H77-19157
H80-32717
S80-32717
H71-15909
H71-16089
H70-39915
H70-38713
H79-12890
H79-12890
H71-12518
H70-11812
H72-17455
H72-20199
H72-22201
H71-23663
N72-22201
H79-33392
H75-15931
H79-33393
H75-27219
H71-19610
H80-18285
H80-18285
H81-17261
H81-17261
H78-31527
H81-33216
H81-17261
N81-15151
H71-11207
H71-23086
H77-32255
H79-22235
H81-28698
H82-12166
H81-29521
N71-32919
H77-19171
H77-19171
N71-16210
H71-28691
N79-11169
H77-26385
H76-11595
H71-25903
N76-11595
N79-11169
H71-29151
H7 9-11169
H71-21830
H76-11595
H79-11169
N76-11595
N77-19171
H76-11595
N72-25152
H76-11595
N72-21166
H81-21280
N72-21166
N71-30502
H76-18158
H77-32255
H77-32580
H79-11170
H72-25152
N77-32255
H8 0-325 16
OS-PATEHT-CLASS-201-159.11
US-PATEHT-C1ASS-204-159.15
OS-PATEHT-C1ASS-201-159.19
OS-PAIEHT-CiASS-201-162B .
OS-PATEHT-CLASS-201-161 ..
OS-PATEHI-CLASS-204-168 ..
OS-PATEHT-C1ASS-201-171
OS-PATEHT-CLASS-204-175 ..
OS-PATEHT-CLASS-201-177 ..
DS-PATEHT-CLASS-201-180G .
OS-PATEHT-CLASS-204-180G .
DS-PATEHI-CLASS-201-180G .
OS-PATEHI-C1ASS-201-180P .
DS-PAIEHT-CLASS-201-180B .
OS-PATENT-CLASS-204-180B .
DS-PATENT-CLASS-201-180B .
DS-PAIEHT-CLASS-201-180S .
DS-PATEHT-CLASS-201-180S .
OE-PATEHT-C1ASS-201-192 ..
OS-PATENT-CLASS-201-192 ..
OS-PATENT-CLASS-201-192 ..
DS-PATEHT-CLASS-204-192 ..
OS-PATENT-CLASS-204-192 ..
OS-PATEHT-CLASS-204-192 ..
DS-PATEHT-CLASS-201-192C .
OS-PATEHT-CLASS-201-192E .
OS-PATEHT-CLASS-201-195 ..
OS-PAIEHT-CLASS-204-195B .
DS-PATEHT-CLASS-204-195B .
OS-PATENT-CLASS-201-195B .
OS-PATEHI-CLASS-201-195B .
OS-PATENT-C1ASS-201-195S .
US-PATEHT-CLASS-201-195B .
OS-PATENT-CLASS-201-222 ..
OS-PATEHT-CLASS-201-221 ..
OS-PATEHT-CLASS-201-212 ..
nS-PATEHT-ClASS-201-252 ..
OS-PATEHT-CLASS-201-263 ..
OS-PATEHT-CLASS-201-263 ..
OS-PATESI-CLASS-201-266 ..
OS-PATE8T-CLASS-201-266 ..
DS-PAIENT-CLASS-201-267 ..
DS-ElTE«T-CI,iSS-201-275 ..
DS-PATEHT-CLASS-201-276 ..
OS-PAIEHI-CLASS-201-278 ..
OS-PATEHT-CLASS-201-279 ..
OS-PAIEBT-CLASS-201-286 ..
OS-PATENI-CLASS-201-290P .
OS-PAIEBT-CLASS-201-290B .
OS-PATEMT-CLASS-201-290B .
OS-PATEHT-CLASS-201-291
OS-PATENT-CLASS-201-292 ..
OS-PATENT-CLASS-201-298 ..
US-PATEHT-CLASS-201-298 ..
OS-PATEHT-CLASS-201-298 ..
OS-PAIENT-CLASS-201-298 ..
OS-PATEMT-CLASS-201-299 ..
OS-PATEHI-CLASS-201-299 ..
OS-PATENI-CLASS-201-299B .
OS-PATEHI-CLASS-201-299B .
DE-PAIENI-CLASS-201-299B .
OS-PATEHT-CLASS-201-299B .
OS-PATEHT-CLASS-201-301 ..
OS-PATEHT-CLASS-201-305 ..
OS-PATEHT-CLASS-201-321 ..
OS-PATEHT-CLASS-201-325 ..
OS-PATEST-CLASS-201-328 ..
OS-PATEHT-CLASS-201,261 ..
OS-PATEHT-CLASS-205-313 ..
DS-PATEHT-CLASS-206-139 ..
DE-PATEHT-CLASS-208-8 ....
OS-PATENT-CLASS-208-10
OS-PATENT-CIASS-2C9-10 ...
OS-PATEHI-CLASS-209-127B .
OS-PATEHI-CLASS-209-250 ..
DS-PATEHT-CIASS-209-300 ..
OS-PATEHI-CiASS-209-305 ..
DS-PATEHI-CLASS-209-319 ..
DS-PAIEHI-C1ASS-210-DIG.23
DS-PATEHT-CLASS-210-DIG.27
OS-PATEHI-CXASS-210-22
OS-PAIEHT-C1ASS-210-23F ..
OS-PAIEHT-CLASS-210-23H ..
OS-PATEHT-C1ASS-210-21 ...
DS-PATEHI-CLASS-210-21
OS-PATEHI-CLASS-210-21B ..
OS-PATEHT-ClASS-210-28 ...
OS-PATEHT-CLASS-210-40 ...
OS-PATEHT-C1ASS-210-10
C27
c27
C27
c25
C26
C21
c27
C26
c25
c25
c25
C37
C51
c25
C34
c51
C25
C25
C15
c17
c27
C20
C37
ell
c76
C37
ell
c25
c51
c51
c33
c25
c35
c31
c37
C33
C28
C14
c25
C28
C25
c33
c25
C25
C25
c33
C33
C28
c33
c28
c28
c25
c15
c09
c15
C37
C31
c25
C25
C25
c37
C51
c51
c03
c33
c33
C33
C25
C35
C52
c25
C25
c15
C35
C37
C37
c37
c15
c52
c27
c52
c51
c27
c27
c25
c27
c85
C27
C85
H80-32516
H80-26116
H80-26146
N77-32255
H78-32229
H71-25555
H80-23152
H78-32229
H75-12087
H78-14104
H79-11169
H80-11397
H78-11781
H71-26918
H71-27711
H80-16715
N79-10163
N79-11169
H73-12187
H7 3-2156 9
H71-13270
H74-31269
N75-19684
H77-11580
N79-11906
N81-19455
N7 1-17575
N79-24073
H80-27067
N81-28698
H76-19339
H82-12166
H78-25391
H71-23065
H80-14395
N75-27252
N81-24280
H71-28933
H82-12166
H8 1-24280
N82-12166
N75-27252
H82-12166
H82-12166
H82-12166
H75-27252
H75-27252
H8 1-24280
H75-27252
H81-24280
H8 1-24280
H78-10225
H70-34967
H7 1-26701
N72-32487
H75-19684
H74-27714
N79-10163
H78- 11101
N79-14169
H80-14397
H80-16715
H78-14784
H71-24718
N73-16918
H73-16918
N73-16918
H82-12166
H75-30502
H79-14749
B79-11152
N79-11152
H71-20440
N76-22509
N76-18156
N76-18156
H76-18156
H72-22483
H79-14749
N77-31308
H80-14687
H79-10693
H80-23452
H77-30236
N81-19211
H81-11076
H79-17747
H77-31308
H79-17747
1-516
NOHBEfi INDEX
OSrPATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
US-PATEN T-CLASS-
US-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS
US-PAIEHT-CLASS
US-PAIENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENI-CLASS-
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
DS-PATENT-CLASS
US-PATENT'-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
DS-PATENT-CLASS
US-PATENI-CLASS-
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS'
US-PAIENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENI-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENI-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
US-PATENI-CLASS
US-PAIENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENI-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PAIENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PAIENT-CLASS
US-PATENI-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PAIENT-CLASS
OS-PAIENT-CLASS
US-PAIENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENI-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PAIENI-CLASS
US-PATEN T-CLASS-
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS
DS-PATENT-CLASS
DS-PATENT-CLASS
DS-PATENT-CLASS
US-PAIENI-CLASS
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENI-CLASS
US-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
US-PATENI-CLASS
US-PAIENT-CLASS-
US-PATENI-CLASS
OS-PATENT-CLASS
US-PAIENI-CLASS
OS-PATENT-CLASS
US-PATENI-CLASS-
US-PATENT-CLASS
-210-40 ...
-210-45 ...
•210-50 ...
-210-54 ...
-210-57. ...
-210-60 ...
-210-63B ..
-210-63E ..
-210-632 -,.
-210-66
-210-67 ...
-210-70 ...
-210-71 ...
-210-73B ..
•210-82 ...
-210-9611 ..
-210-96H ..
-210-103 ..
-210-10U ..
-210-108 ..
-210-110 ..
-210-137 ..
-210-142 ..
-210-186 ..
-210-188 ..
-210-192 ..
-210-212 ..
•210-222 ..
-210-234 ..
-210-259 ..
-210-304 ..
-210-314 • .-.
-210-321B .
-210-333 ..
-210-340 ..
-210-340 ..
-210-411 ..
-210-425 ..
-210-429 ..
-210-433H .
-210-445 ..
-210-500 ..
•210-500H .
-210-500H .
-210-512 ..
-212-11 ...
-212-134 ..
-212-267 ..
-213-81 ...
-214-ICH ..
-214-1 ....
-214-1B ...
-214-1BC ..
-214-1CH ..
-214-1CH ..
-214-101 ..
-214-10) ..
-214-10! ..
-214-1CH ..
-214-1CH ..
-214-1B ...
-214-16.1CB
-214-9 OH ..
-215-247 ..
•219-10.49
-219-10.49E
-219-10.67
-219-19 ...
-219-34 ...
-219-50 ...
-219-62 ...
-219-7.2 ...
-219-78 ...
-219-85 ...
-219-85 ...
-219-85CA .
-219-85CM .
-219-85B ..
-219-91 ...
-219-91 ...
-219-92 ...
-219-92
-219-101 ..
•219-101 ..
-219-107 ..
-219-107 ..
•219-109 ..
-219-117 ..
-219-118 ...
r45
C85
r4S
c85
r45
r4«i
c?5
r4"i
c45
rS")
C85
rflS
C25
rflS
034
C54
r-i1
r05
rOS
c34
rOS
rOS
c34
c37
c12
c54
c03
c35
c34
C34
C34
c28
c52
C34
rT4
c37
C34
r34
C37
C51
ns
C25
r?7
c25
c34
c32
c15
c31
r-17
c37
rl?
C54
C54
c15
C54
r18
c54
r!7
C54
C54
C37
C37
C03
c33
c11
c33
c33
C33
C09
C14
C15
c15
c37
c15
rIS
c35
c35
r3S
C15
c15
r37
c37
CIS
rS7
c15
c37
c15
c15
c'37
N82-11634
N7 9-17747
N79-12584
N7 9-17747
N80-14579
N79-12584
N78-10225'
N79-12584
N80-14579
N7 9-17747
N79-17747
N79-17747 '
N78-10225
N79-17747
N75-33342
N78-14784
N79-10693
N72-27102
N72-27102
N7 9-24285
N72-27102
N72-27102
N79-24285
N80-10494
N72-25292
N78-14784
N72-20033
N78-12390
N75-33342
N75-33342
N75-33342
N70-41447
NSO-14687
N75-33342
N75-33342
N80-10494
N75-33342
N75-33342
N76-14463
N79-10693
N72-11389
N75-12087
N80-23452
N81-17187
N75-33342
N71-17609 ••'
N72-11388
N81-27324
N77-23483
N76-15460
N70-41367
N75-27758
N77-32721
N72-28495
N75-12616
N75-27041
N75-27758
N77-23483
N77-32721
N78-17676
N76-15457
'N77-22480
N72-25021
N76-19339
N71-15925
N81-19389
H81-19389
N70-34812
N70-33312
N73-26430
N73-28515
N71-14932
N74-11300 '
N72-22491
N72-23497
N80-20560
N80-20560
N80-20560
N71-18613 '
N73-32358
N76-27568
N77-T1397
N73-14468
N74-11300
N73-28515
N74-11300
N72-23497
H73-32358 •
N76-27568
DS-PATENT-CLASS-2 19-118
US-PATENT-CLASS-2 19-119
OS-PAIENT-CLASS-2 1 9-121
OS-PATENT-CLASS-219-121
US-PATENT-CLASS-2 19-121
OS-PATENT-CLASS-219-121
US-PATENT-CLASS-2 19-121
US-PATE NT-C LA SS-2 1 9- 1 21 P
OS-PATENT-CLASS-219-124.
DS-PATENT-CLASS-2 19-124.
OS-PATENT— CLASS— 2 1 9-125
US-PATENT-CIASS-2 19-125
OS-PATENT-CLASS-2 19-125.
UE-PATENT-CLASS-2 19-130
US-PATENT-CLASS-2 19-131
DS-PATENT-CLASS-2 19-137
OS-PATENT-C1ASS-2 19-137
US-PATENT-CLASS-2 19-158
DS-PATENI-CLASS-219-16Q
US-EATENT-CLASS-219-161
DS- PA TENT-C LA SS-2 19-201
US-PA TENT-CLASS- 2 19-203
US- PAIENI-CLASS-21 9-209
OS-PATENT-CLASS-2 19-210
US-PATEST-CLASS-2 1 9-21 6
US-PATENT-CLASS-2 1 S-221
OS-PATENT-CLASS-2 19-22 9
DS-PATENT-CLASS-2 1 9-234
DS-PATENT-CLASS-2 19-234
OS-PATENT-CLASS-2 19-243
US-PATENT-CLASS-2 19-273
OS-PA IE NT-CLASS-2,1 9-275
OS-PATENT-CLASS-2 19-2 9 9
US-PATENT-CiASS-2 19-300
OS-PATENT-CLASS-2 19-302
US-PATENT-CLASS-2 19-304
OS-PATENT-CLASS-2 19-34 7
OS-PATENT-CLASS-2 19-347
DS-PATENT-CLASS-2 19-348
US-PATE BT-C LA SS-2 19-364
US-PATENT-CLASS-21 9-378
OS-PATENT-C LA SS-21 9-388
US-PATEBT-CLASS-219-410
OS-PATENT-CLASS-2 19-41 1
DS-PATENI-CLASS-2 19-413
US-PATE8T-CLASS-2 19-477
DS-PATENT-CLASS— 21 9—497
DS-PATENT-CLASS-2 19-499
DS-PATENT-CLASS-2 1 9-50 1
US-PATENT-CLASS-2 19-505
' US-PAIENT-CLASS-219-505
US-PATENT-CLASS-2 19-510
DS- PA TEBI-CLASS-2 19-522
OS-PAIEBT-CLASS-2 19-522
US-PATENT-CLASS-2 19-530
DS-PATENI-CLASS-2 19-539
OS-PATENT— CLASS— 220— 1
DS-PATEBT-CLASS-220-2. 2
OS-PATENT— CLASS— 220— 5R
OS-PATENI-CLASS-220-9 .
OS-PATENT-CLASS-2 2 0—9
US— PATEBT-CLASS— 220— 9 .
DS-PATEBT-CLASS-220-9 '.
OS-PATENT— CLASS— 220— 14
OS-PATENT— CLASS— 220— 15
US-PAIENT-CLASS-220— 15
US-PATENI-CLASS 220—46
OS-PATENT— CLASS- 2 20— 55
DS-PATENT-CLASS— 220— 63
OS-PATENT-CLASS-220-67
DS— PATENT-CLASS-220— 82B
OS-PATENT-CLASS— 220— 89
US-PATENT-CLASS-220-89
DS-PATENI-CLASS-220-89A
OS-PATENT-CLASS-220-266
OS-PATENT-C LASS-220-423
US-PA TENT-C LASS-220-429
OS-PATENT-CLASS-220-445
OS-PATENT-CLASS-220-901
OS-PAIEBT-CLASS-22 1-265
OS-PATENI-CLASS-222-45
OS-PAIEBT-CLASS-222-49
DS-PATENT-CLASS-222-61
DS-PATENT-CLASS-222-61
DS-PAIENI-CLASS-222-71
OS-PATENT-C1ASS-222-95
US-PATENT-CLASS-222-131
DS-PATENT-CLASS-2 22- 135
US-PATENT-CLASS-222-137
2-2
32
1 .........
C37
c15
c15
C33
C15
c16
C15
c15
c37
c37
C15
c37
C37
c15
c15
c15
C37
c15
c37
C37
c52
c11
c35
c35
c35
C15
C15
C15
C15
c15
c15
c15
c51
C37
c51
c37
c15
C33
c15
C33
C33
c35
c12
c17
c14
c33
c77
c14
c77
c14
C77
C35
c11
C52
c33
c33
C31
C24
c15
c23
c18
c15
c33
c15
c31
c34
c15
c15
c11
C15
c31
c31
c37
C37
C44
.C37
C37
C51
C14
c14
C27
C37
C15
C37
c31
C15
C14
N77-11397
N73-14468
N69-21471
N70-34540
N71-19486
N7 1-20400
N71-27135
N72-32487
N79-10421
B79-10421
N71-23815
B75-27376
N79-10421
N71-23798
N71-15871
N70-34814
N75-19683
N72-22491
N80-23655
N80-23655
N80-16725
N73-12265
N81-26431
B81-26431
N74-15831
N72-11392
N7 1-27214
N72-22491
N72-23497
N7 2-11392
N72-32487
N71-20395
B79-10694
N77-13418
B79-10694
N77-13418
N69-27871
N70-34545
N73-27405
B71-16278
N7 1-25353
N7 4-15831
N79-26075
N69-25147
N71-28958
N74-14935
N75-20140
N73-26430
N75-20140
B71-27058
N75-20140
N81-26431
N73-12265
N80-16725
H71-25353
N74-14935
B71-17680
N79-25143
N72-22486
N71-22881
N71-23658
N7 1-23816
N71-25351
N69-39935
N71-15664
N75-12222
N71-27068
N69-27502
N70-38182
N71-10577
N81-19343
N71-15960
N71-17600
N81-19343
N79-22474
N80-18393
N80-20808
N80-18393
N80-18393
N74-15778
N70-40233
N71-27005
N7 1-29155
N77-28487
S72-21465
N77-28487
N79-21225
N72-21465
N71-27005
1-517
HDHBEB IHDEX
QS-PATEHT-CLASS-
OS-PATBHT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHI-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEN T-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
DS-PATBBT-CLASS-
DS-PATEST-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATBNT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLA5S-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEN T-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLA5S-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBI-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATE NT-CLASS -
OS-PATEN T-CLASS-
OS-PATEBI-CLASS-
OS-PATEBI-CLASS-
OS-PAIENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEST-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATENI-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
OS-PAIEBT-CLA5S-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PAIEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBI-CLA5S-
OS-PATEHT-CLA5S-
US-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CiASS-
DS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEB1-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PAIEB1-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEST-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATBBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
US-PATEBI-CLASS-
OS-PAIEBI-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PAIENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
•222-145 ..
•222-193 ..
•222-309 ..
•222-309 ..
•222-324 ..
•222-340 ..
•222-387 ..
•222-389 ..
•222-414 ..
•222-514 ..
•224-25 ...
•224-2 5A ..
•224-414 ..
•225-1
•225-2
•226-58 ...
•226-190 ..
•228-1
•228-2.5 ..
•228-5.1 ..
•228-6
•228-7 ....
•228-8
•228-8
•228-9
•228-13 .'..
228-15.1 .
•228-44.1B
•228-50 ...
•228-50 ...
•228-53 ...
•228-57 ...
228-1C7 ..
•228-116 ..
228-118 ..
•228-118 ..
•228-124 ..
228-170 ..
•228-173 ..
•228-174 ..
•228-190 ..
•228-190 ..
•228-190 ..
•228-190 ..
•228-193 ..
•228-1 S3 ..
•228-194 ...
•228-205 ..
228-206 ..
•228-212 ..
•228-214 ..
•228-222 ..
•228-232 ..
•228-238 ..
•228-263 ..
•229-DIG.11
•230-54 ...
•230-1 £2 ..
•230-221 ..
•233-DJG.1
•233-6
233-11 ...
•233-20BP .
•233-25 ...
•233-46 ...
•235.150.27
•235-10.2 .
•235-61.6 .
235-61.6 .
235-61BV .
•235-61BV .
235-70 ...
235-78B ..
•235-88H ..
235-92 ...
•235-92 ...
235-92 ...
235-92 ...
235-92CA .
235-92CA .
235-92CC .
235-92CT .
235-92CV .
235-92LE .
235-92BJ) .
235-92DB .
235-92EH .
235-92DB .
235-S2DB .
c37 N7i|-13178
c15 H72-21^*65
c54 H 7 4— 12779
c54 H74-17853
c5U N7U- 12779
c54 H74-12779
c15 H70-38996
c14 H73 27378
c54 N7K— 12779
c05 H7 1-12351
c05 H72-23085
c54 H74-17853
c15 H71— 17628
c26 H71— 1435U
c14 H7 1-28935
c37 H75-251 85
c37 H79-1336U
c4U H79-2U431
C44 H79-24431
c15 H71-15607
c1 5 H 7 1—23050
c37 H79-10421
c15 H71-20393
c18 H79-11108
c18 H79-11108
c37 H 8 0-23 6 55
c15 N70-39921*
c15 H70-U020U
c15 H7 1—27214
c15 H72-22491
c37 N79-13364
c37 N81-19455
c24 N81-17170
c2U H81-26179
c26 H77-29260
c24 N81-17170
c18 N7 9- 111 08
c24 M81-17170
c24 N75— 28 135
c26 H77-28265
c24 N81-17170
c24 H81-26 179
c24 H75-28135
c37 N76-18455
c26 H77-28265
c37 N81-19455
c37 H 76— 18455
c37 N80-23655
c37 H76-18455
c37 H80-23655
c26 K77-28265
c37 H76— 18455
c26 N77-29260
c32 N73- 13921
c11 M72-22245
c33 H71-17610
c11 H72-22245
c34 N75-26282
c34 H75-26282
c15 B71-16079
c34 H75-26282
c34 N75-26282
c34 M75- 26282
c04 H74-13420
c08 M73-25206
cOI M71-13411
c15 N71-21 179
c08 H72-11172
c35 N76-29552
c04 N78-17031
c35 N76-29552
c35 N76-29552
c08 M 7 1 — 22897
C08 N71-24891
c10 H71-27137
c14 H71 27215
c33 N74-10223
c38 N77-17495
c08 N72— 20176
c38 H77-17495
c08 N 7 3— 25206
c08 N72-2C176
c08 M72-20176
c33 H74— 10223
c33 H75-19519
c08 H73-2I ;206
C38 H77-17495
OS-PA1EHT-CLASS-235-150. 1 .........
OS-PATEMT-CLASS-235-150.2
OS-PATEHT-CLASS-235-150.2 .........
US-PATENT— CLASS— 235— 150 22 . . . .
US- PATENT— CLASS-235-150 26 .......
US-PATEHT-CLASS-23S-150. 53
0 ^-PA TBMT— CLASS-235-150. 53 ........
OS-PATENT-CLASS— 23 c— 151 1 ....... .
US-PATENT-CLASS-235-151 3 .........
OS-PATENT-CLASS-235-151. 13 ........
OS-PATENT-CLASS— 23C— 151 27 ........
OS-PATENT-CLASS-235-151.34
US— PATENT-CLASS-235—152 . . . . . . .
O^-PATENT-CI.ASS-235-152
OS-PATENT-CLASS-235— 152 ...........
US-PATENT-CLASS-235-152 .. .
DS-PATENT-C1ASS-235-152IE . . . .
OS-PATENT-CLASS-235— 153 . - . . . . .
OS-PATEHT-CLASS-235-153 ...........
OS-PATEHT-CLASS-235-153AE
OS-PATENT-CLASS-235-153AK .........
OS-PATEHT-CLASS-235-154
OS— PATENT-CLASS— 235-154 -. ........
OS-PATENT-CLASS-235- 154 ...........
OS-PATENT-CLASS-235- 155
OS-PATENT-CLASS-235- 155
OS-PATENT-CLASS-235-155
OS-PATENT-CLASS-235- 156 ...........
OS-PATENT-CLASS-235- 156 ...........
OS-PATENT-CLASS-235-156
OS-PATENT-CLASS-235-156
OS-PATENT-CLASS-235-156
OS-PATENT-CLASS-235-156
OS— PATENT-CLASS— 23 c— 158 . . . *
OS-PATENT-CLASS-235-164
OS— PATEHT— CLASS— 235— 1 64 . - .
US-PATENT-CLASS-235-1 64 ...........
OS-PATENT-CLASS-235-175
OS— PAT EHT— CLASS— 235— 175 • - . •
US-PATENT-CLASS-235-176 . . . ....
DS-PATENT-CLASS-235-181
OS-PATENT— CLASS— 235— 1 81 . .
OS-PATENT-CLASS-235-181
OS— PATENT— CLASS-235-181 * . . .
OS-PATENT-CLASS-235-181 ...........
OS-PATEMT-CLASS-235-181 .....'......
OS— PATENT— CLASS— 235-1 83 . .
OS-PATEHT-CLASS-235-184 ...........
OS-PATENT-CLASS-235-186 ....;.
OS-PATENT-CLASS-235-1 94
c08
c08
c08
c08
C33
COS
c32
c35
c37
C08
COS
COS
c33
C38
C37
C33
c03
COS
C33
c33
c08
COS
c32
c08
C35
C33
C02
C04
c21
c35
c04
COS
c08
C08
c07
c33
c37
COS
COS
c52
C38
c38
c25
C08
c10
c35
C07
COS
COS
c08
c08
c09
COS
C60
COS
c08
c08
c60
c62
C08
C10
c08
COS
COS
COS
COS
COS
C60
c32
c32
c38
C38
COS
COS
c08
C60
COS
COS
COS
C07
C07
C35
c33
C43
c38
COS
c74
C10
C09
B73-25206
H73-25206
B73-20217
N72-20176
B75-19519
B72-31226
N73-26910
H82-11431
N74-21056
N72-20176
B73-20217
B73-25206
N75-19519
B77-17495
N74-21056
N76-14373
N72-25020
B73-20217
B75-19519
B75-19519
B71-29033
N72-31226
H77-10392
.N71-29033
H77-20399
B74-10223
N7 1-13421
B74-13420
B71-21688
B77-20399
B74-13420
871-29033
B72-22165
N72-22165
»73-13149
N75-26243
N74-21056
H71-29033
N72-31226
H74-22771
B78-17395
B78-17396
N76-18245
H73-25206
N73-25240
N76-14431
N71-24741
S72-20176
B72-22167
B72-25210
B73-12175
B73-13209
873-26175
877-14751
N73-32081
N7 1-24633
872-22166
B76-21914
074-14920
N70-34778
S71-23662
B72-18184
872-25206
N71-24890
N72-21197
B73-12176
H71-18693
B75-13539
N76-21366
877-10392
878-17395
B78-1739"6
N71-19437
K71-33110
B73-26175
B74-20836
B71-18602
S71T-33110
B70-34787
B7 1-21476
B73-13149
875-21582
B75-26243
N77-10584
N78-17395
B72-22165
N 76-1891 3
B73-26230
N71-19480
1-518
HUBBBB IHDEX
DS-PATBBI-CLASS-235-194 ..
DS-PATBBT-CLASS-235-194 ..
OS-PATEBT-CLASS-235-197 ..
OS-PATEST-CLASS-235-197 ..
OS-PATEST-CLASS-235-197 ..
OS-PATEBT-CLASS-235-197 ..
OS-PA1EHT-CLASS-235-197 ..
OS-PAIEBT-CLASS-235-201 ..
OS-PATENT-CLASS-236-1
OS-PATEBT-CLASS-236-1I ...
DS-PATENT-CLASS-236-13
OS-PATEBI-CLASS-236-44C ..
DS-PATEBT-CLASS-236-49
OS-PATEBT-CLASS-236-49 ...
OS-PATEB1-CLASS-236-68
OS-PATEHT-CLASS-237-1A
OS-PATEBT-CLASS-237-1A
OS-PATENT-CLASS-237-1A ...
OS-PATEHT-CLASS-237-1A
DS-PATEHT-CLASS-237-1A ...
US-PATE8T-CLASS-237-1A ...
DS-PATEBT-CLASS-237-60 ...
US-PATEUT-CLASS-238-1 ....
DS-PATEBT-CLASS-238-134 ..
OS-PATEHT-CLASS-239-102 ..
OS-PAIEHT-CLASS-239-127.1
OS-PATEBT-CLASS-239-127.1
US-PAIEHT-CLASS-239-127.1
US-PATEST-CLASS-239-127.1
US-PAIEBT-CLASS-239-127.1
US-PATEBT-CLASS-239-127. 1
OS-PATEBT-CLASS-239-127.3
OS-PATEHT-CLASS-239-127.3
BS-PA1BHT-CLASS-239-171 ..
as-PAlEHT-CLASS-239-265.11
OS-PATENT-CLASS-239-265.11
OS-PATENT-CLASS-239-265.1 1
OS-PATENT-CLASS-239-265. 15
US-PATEH1-CLASS-239-265.11
US-PAIEHT-CLASS-239-265. 1 9
US-PATENT-CLASS-239-2 65. 1 S
OS-PATEBT-CLASS-239-265.25
OS-PATEST-CLASS-239-265.25
OS-PATENT-CLASS-239-265.33
OS-PATENT-CLASS-239-265.33
DS-PATEHT-CI.ASS-239-2e5.3S
OS-PATENT-CLASS-239-265.43
OS-PATENT-CLASS-239-265.43
OS-PA1EHT-CLASS-239-288 ..
OS-PATEN1-CLASS-239-302 ..
US-PATEBI-CLASS-239-416 ..
OS-PAIEBT-CI.ASS-239-416 ..
OS-PATENT-CLASS-239-418 ..
OS-PATENT-CLASS-239-424 ..
US-PAIE8T-CLASS-239-433 ..
OS-PAIENT-CLASS-239-499 ..
OS-PATENT-CLASS-239-543 ..
US-PATEBT-CLASS-239-562 ..
US-PATENT-CLASS-239-589 ..
OS-PATEBT-CLASS-239-591
OS-PATENI-C1ASS-239-601
OS-PATES T-CLASS-240-1.2 ..
DS-PATEST-CLASS-240-11.2 .
OS-PATEBT-CLASS-240-11.4 .
OS-PATENT-CLASS-240-41.35fi
OS-PAIEN1-CLASS-240-41B ..
OS-PATEBT-CLASS-240-41B ..
OS-PAIENI-CLASS-240-46. 13
OS-PATENT-CLASS-240-47 ...
US-PATENT-CLASS-240-51.11
OS-PATENT-CLASS-242-54
US-PATEBT-CLASS-242-55.19
OS-PATEBI-CLASS-242-55.19
OS-PATEBT-CLASS-242-57
US-PATENI-CLASS-242-187 ..
OS-PATEBT-CLASS-242-192 ..
OS-PATEBT-CLASS-242-1S3 ..
OS-PATEBT-CLASS-242-2C4 ..
OS-PATEST-CLASS-242-21Q ..
OS-PATEBT-CLASS-244-ISS ..
OS-PAIENT-CLASS-244
US-PATEBT-CLASS-244
OS-PATEHT-CLASS-244
OS-PATEBT-CLASS-244
DS-PATEBT-CLASS-244
OS-PATEBT-CLASS-244
OS-PATBHT-CLASS-244
US-PATENI-CLASS-244-1
BS-PATENT-CLASS-244-1
COS
C10
COS
,C09
C10
C10
c60
C10
c33
- c35
c31
c31
c31
c31
c15
C44
c44
C44
C44
C44
C44
C34
COS
C85
C37
C28
C28
C34
C34
C34
C44
C20
CC7
C37
c18
c07
cC7
C37
cC7
c28
C28
CC7
c09
c07
C07
c07
c28
C28
c37
C37
CIS
C15
c28
C15
C28
c34
C28
C43
C34
C43
C34
c11
c09
c09
C74
C36
C74
C74
C34
c09
CIS
c14
c07
C37
c37
C14
C37
C37
C37
c03
c31
c03
c33
c03
c31
c21
c31
c21
c31
H72-22165
H73-26230
N72-22165
H72-23173
H73-20253
N73-26230
H75-13539
H71-25899
117 1-16357
S81-26431
H80-32583
M80-32583
H74-27902
S80-32583
H72-12409
H76-14602
N78-10554
N78-15560
878-17460
878-31525
H79-24433
H76-17317
N71-28619
N74-34672
H80-10494
H71-23968
H73-32606
H79-13288
H79-13289
H80-24573
H81-24519
H76-14191
880-32392
H77-13418
871-21068
874-33218
H76-18117
H79-22474
H74-27490
871-21493
872-11708
878-27121
878-31129
878-27121
H80-32392
H79-14097
871-16224
N72-11708
879-22474
N80-10494
869-23185
871-17654
N72-23809
872-25455
N72-23809
N82-13376
872-23809
881-26509
882-13376
881-26509
H82-13376
N70-33329
871-26787
871-26787
877-21941
875-27364
S77-21941
877-21941
H74-23066
H71-26787
872-18477
870-41647
871-10609
877-14479
K77-14479
871-23698
877-14479
877-14479
877-14479
872-20031
H69-27499
N70-33343
870-33344
870-34157
B70-34176
N70-34295
870-34296
870-35395
870-36410
OS-PATE8T-CLASS
OS-PATEHT-C1ASS
OS-PATEST-CLASS
OS-PATEBT-CIASS
OS-PATEHT-C1ASS
OS-PATEBT-CIASS
DS-PATEHT-CLASS
OS-PATEBT-CIASS
DS-PATE8T-CLASS
OS-PATEHT-C1ASS-
OS-PATEST-CLASS
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PAIEHT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS-
HS-PATEHT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHI-CLASS
US-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
US-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PA TEBT-C LASS-
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATE NT-C LASS-
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATE BT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
DS-PATEMT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATENT-C LASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS^PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PAIENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PA TENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLJSS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATE NT-C LAS S-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PA1ENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS-
-244-1
244-1
-244-1
244-1
244-1
244-1
244-1
-244-1
•244-1
•244-1
•244-1
•244-1
244-1
•244-1
•244-1
•244-1
•244-1
•244-1
•244-1
•244-1
•244-1
•244-1
•244-1
•244-1
•244-1
244-1
244-1
244-1
244-1
•244-1
•244-1
•244-1
•244-1
244-1
•244-1
244-1
•244-1
244-
•244-
•244-
244-
244-
244-
244-
244-
244-
244-
244-
244-
244-
244-
244-
244-
244-
-244- .55
•244-1A .
•244-1E .
•244-1SA
•244-1SA
•244-1SA
•244-1SA
•244-1SA
•244-1SA
•244-1SA
•244-1SB
•244-1SC
•244-1SC
•244-1SD
•244-1SD
244-1SD
•244-1SS
•244-1SS
244-1SS
•244-1SS
•244-1SS
244-1SS
244-1SS
244-1SS
244-1SS
244-2 ..
244-3.14
244-3.16
244-3.21
244-3.21
244-3.21
244-3.21
244-3.22
244-3.22
244-3.22
C33
C21
C31
C31
c31
c31
c30
c31
c31
c31
c31
c21
c31
c03
c33
c21
c21
c21
C31
c31
c31
c02
C31
c31
c31
C31
c15
c31
c15
c03
c31
c31
c14
c21
c31
c33
c31
c31
c31
c14
c31
c31
C15
CO 5
C33
c31
c31
c15
C28
c21
c33
c15
c31
c31
c03
C33
C34
c21
c21
c03
c15
c21
c19
c35
c15
c31
c34
c31
c37
c15
c11
C03
c14
c31
c31
C33
c18
c18
c73
C14
c31
c19
c30
c15
CIS
c35
c31
,c28
c20
B70-36617
870-36943
870-37924
870-37938
H70-37986
870-38676
H70-40016
870-41373
870-41588
N70-41631
N70-41855
870-41856
870-42075
N71-11058
871-14035
H71-14132
871-14159
871-15583
N71-15663
H71-15674
871-15676
N71-16087
N71-16222
871-16345
871-16346
N71-17679
871-17693
871-17729
N71-19214
N7 1-20273
871-20396
871-21064
871-21082
871-21708
871-21881
871-22792
871-22968
H7 1-22969
B71-23009
871-23040
H71-23912
871-24315
871-24600
H71-24728
H71-25353
871-25434
B71-26537
B7 1-26611
871-27095
S71-27324
871-28903
871-28936
871-29050
871-33160
873-20040
877-10429
879-31523
872-21624
N72-25595
873-20039
873-25513
873-30640
B74-15089
874-28097
B73-12486
873-32750
875-12222
873-26876
874-27903
877-10112
873-13257
873-20039
873-27378
N73-30829
873-32750
873-32818
874-22136
874-27397
875-30876
881-26161
N71-17691
B74-15089
N72-17873
876-14158
N77-10113
877-20399
871-17629
872-22769
876-21275
1-519
HOHBEB INDEX
US-PATEBI-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEBI-CLASS
OS-PATENT-CLASS
DS-PATEHT-CLASS
US-PATENI-CLASS
OS-PATEBI-CLASS
DS-PATBNT-CLASS
OS-PATENI-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
DS-PATEB1-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEBI-CLASS
OS-PAIEHT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEST-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
US-PATEBI-CLASS
OS-PATEBI-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEN1-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEST-CLAES
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PAIEBT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENI-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
US-PATEST-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATES T-CLASS
OS-PATES T-CLASS-
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENI-CLASS
DS-PATEBT-CLASS
OS-PATENI-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
US-PATEBT-CLASS
DS-PATEBT-CLASS
DS-PATENT-CLASS-
OS-PATEBI-CLASS-
DS-PATEBI-CLASS
OS-PATESI-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEST-CLASS-
OS-PATEST-CLASS-
OS-PATEBI-CLASS-
OS-PATES T-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
US-PATES T-CLASS-
DS-PATESI-CLASS-
OS-PATEBI-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
OS-PATEST-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
OS-PATESI-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
US-PATEST-CLASS-
US-PATEN T-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
OS-PATEST-CLASS-
OS-PATEBI-CLASS-
-244-4
-244-1 ...
-211-1
214-12 ..
-21/1-12.5
244-13 ..
214-13 ..
-244-13 ..
244-14 ..
-244-15 ..
244-15.5
244-16 ..
244-17.13
244-17.13
244-17.25
-244-23 ..
244-23A .
244-23E .
214-31 ..
244-31 ..
244-31 ..
244-32 ..
244-35 ..
244-35B .
244-40E .
-244-42 ..
-241-42 ..
•244-42C6
•244-42EA
•244-43 ..
-244-43 ..
•244-44 ..
•244-45 ..
•241-15A -
•244-46 ..
•244-46 ..
-244-16 ..
•244-46 ..
•244-46 .-
•244-46 ..
•244-46 ..
•244-16 . .
•241-46 ..
•244-46 ..
•244-46 ..
•244-48 ..
•244-49 ..
•244-50 . .
•244-51 ..
•244-52 ..
•244-53 ..
•244-53A .
•244-53B .
•244-53B .
•244-53B .
•244-53B -
•214-54 ..
•244-54 ..
•244-55 ..
•244-55 ..
•244-57 ..
•244-63 ..
•244-63 ..
•244-75A .
•244-75E .
•244-76 ..
•244-76 ..
•244-76 ..
•244-76C .
•244-77 ..
•244-77A .
•244-77B .
244-77D .
244-77f .
211-776 .
•244-79 ..
•241-82 ..
211-83 ..
•211-83 ..
•214-83 ..
•244-83 ..
•244-836 .
•241-83B .
•211-87 ..
•214-90 ..
244-9 OB .
•244-90B .
•244-90B .
•244-91 ..
c05 B69-21380
c05 N71-12336
c28 B71-27585
c02 B70-33332 :
COS N81-19130
C01 N71-23497
C02 B73-26005
c05 B75-25914
C14 N70-33322
COS B75-25914
C31 N72-18859
c02 N70-41863
c02 N73-19004
c08 N79-23097
c05 H81-19087
C02 N71-11039
c21 N72-25595
C34 N76-18364
C02 B71-11037
c31 B71-16081
c34 N74-23039
c02 B73-13008
c01 N7 1-13410
c02 N76-22154
c02 B76-22154
C02 1170-42016
C02 B71-26110
c33 B77-10429
COS N75-25914
c02 N70-33255
C02 B71-11013
C02 N71-11038
c02 N71-12213
COS N78-32086
C02 N70-33266
C02 N70-33286
c02 B70-34178
c02 B70-34858
c31 B70-38010
C02 N70-38011
C02 N71-11041
C02 B73-26005
c05 H76-29217
c05 B78-32086
c08 N79-14108
c05 N79-12061
C43 B81-17499
c02 S70-34160
C02 N70-34856
COS B81-19130
c28 B71-15563
C07 B78-18066
C02 N74-20646
cC7 N75-24736
c07 N77-18154
c05 B79-24976
c07 N78-18066
c07 N79-14096
C02 N73-26005
c05 N75-25914
CIS B71-26611
c09 H77-19076
C14 N81-26161
c02 B73-26004
cC5 B75-12930
C21 N70-34539
c02 N71-13422
c02 B71-2C570
c02 K73-26004
c32 B71-23971
c04 N74-13420
c04 N74-13420
c02 B73-19004
c02 B73-26004
c02 N73-26004
c04 876-26175
COS B79-12061
C21 N70-33279
c15 N71-23255
c31 B7 1-33 160
c08 N74-10912
c08 S79-23097
C05 N75-12930
c08 B81-19130
c02 87 1-27088
c08 B71-30421
COS N79-12061
c08 H79-11108
COS N74-30421
OS-PATEBT-CLASS-214-100
OS-PATEBT— CLASS— 244— 100 ..
US-PATENT— CLASS— 244-1 00 .
DS-PATEHT-CLASS-244-100
OS-PATEKT-CIASS-244-103 ...........
US-PATENT-CLASS-244-1 03B
US-PATENT— CLASS— 244— 1 13 .
OS-PATEBT-CLASS-244-1 13 •«.
OS-PATEBT-CLASS-244-113
OS-PATEBT-CLASS-244-114 ...........
OS-PATEBT-CLASS-244-114B ..........
US-PATEBT-CLASS-244-117
DS-PATEBI-CiASS-244-1 1 7
OS-PATEST-CLASS-244-1 17A ..........
OS-PATEBT-ClASS-244-inA
OS-PATEBT-C1ASS-244-117A
OS-PATEHT-C1ASS-244-1 17A ..........
OS-PATEBI-C1ASS-244-117A
US-PATEBT-CLASS-244-119
OS-PATEBT-CLASS-244-121
OS-PATEBI-CLASS-244-121
OS-PAIEBT-CLASS-244-121
OS-PATE NT-CLASS-2 44- 122
US-PAIENT-CLASS-244-123
OS-PATENT-CLASS-244-127
OS-PATENT-CLASS-214-130 ......... .
US-PATENT-CLASS-244-130 ...........
OS-PATE»T-CiASS-244-130
OS-PATENT-CLASS-244-135
OS-PATENT-CLASS-244-135
US-PATENT-CLASS-244-135
US-PATENT-CLASS-244-135B
OS-PATENT-CLASS-244-135B ..........
DS-PAIEBT-CLASS-241-137P
US-PATENT-CLASS-214-137P
US-PATENT-CLASS-244-138
US-PAIEBT-CLASS-244-138
OS-PATEBT-CLASS-244-138
OS-PATENT-CLASS-244-138
US-PATENT-CLASS-244-138
US-PATENT-CLASS-214-139
DS-PATEBT-CLASS-214-139
US-PATENT-CLASS-2 44-140
US-PATEBT-CLASS-241-115
OS-PATENT-C1ASS-244-150
OS-PATEBT-CLASS-211-151B
US-PATEBT-C1ASS-21 1-152
US-PAIEBT-CLASS-211-155
DS-PATENT-CLASS-214-155
US-PATENT— CLASS-24 4- 158
US-PATEBT-CLASS-244-158
DS-PATENI-CLASS-244-158B ........
UE-PATEBT-CLASS-244-159
US-PATENT-CLASS-2 44-1 60 .........
US-PATENT-CLASS-244-160 ...........
US-PA IE NT-CLASS-2 44-1 60
US-PATEBT-CLASS-244-161
OS-PATEBT-CLASS-244-161
OS-PAIENT-CLASS-244-161
OS-PATEHT-CLASS-244-161 .........
DS-PATEBT-CLASS-244-1 61
DS-PATENT-C1ASS-244-161 .........
US-PATEBT-CLASS-244-161
US-PATENT-CLASS-2 44-162
OS-PATENT— CLASS— 244— 162
OS-PA TEST-CLASS-244-163
US-PATEBT-CLASS-244-163
US-PATEHT— CIASS-244-163
OS-PATEHT-C1ASS-244-163
US-PATEN T-C1ASS-2 4 4- 165
US-PAIEBT-CLASS-244-165 .........
US-PAIENT-CLASS-244-165
US-PATEBT-CLASS-244-167
US-PATENT-CLASS-244-169 i
US-PATEBT-CLASS-244- 170
US-PATEBT-CLASS-244-171
US-PATEBT-CLASS-211-1 71
US-PATEBT-CLASS-244- 172
US-PATEBT-CLASS-244-173
DS-PATEBT-CLASS-244-173
US-PATEBT-CLASS-244-181
US-PATENT-CLASS-244-181
US-PATENT-CLASS-244-182
US-PATENT-CLASS-244-195
OS-PATEBT-CLASS-244-1 95
US-PATEBT-CLASS-244-2 1 8
OE-PATEBT-CLASS-244-218
US-PA TENT-CLASS-211-327
US-PATEBT-CLASS-247-171
c15
c31
c31
C02
c02
c37
C02
c31
CO 2
c21
c04
c31
c33
c33
c31
C37
c31
c05
C02
C27
c21
CIS
c05
c21
c31
C02
C02
c37
c31
c15
C11
c34
c20
c31
c37
c01
C02
c31
c31
c31
C31
c02
c02
C02
c15
C33
C02
C30
c31
C37
C27
c31
c18
c27
c43
C11
C18
c37
c37
c15
c37
c37
c37
C18
c18
C37
c24
c34
c05
C15
c35
C35
C15
c15
c35
c15
C35
c18
c44
c37
COS
c08
c08
COS
C08
COS
c08
c08
C35
B70-34850
B70-36654
B70-36845
B70-41589
N 70-36 82 5
N81-24443
B70-37939
N71-25434
S77-10001
N72-22619
N82-16059
B70-33242
B72-17947
B73-25952
B76-17317
876-19437
B77-18382
N81-26114
B81-14968
N79-12221
B79-25142
B79-26100
B71-20718
N77-28225
B74-23039
B77-10001
N8 1-11968
N81-24113
B70-42015
N73-12186
B73-27378
B76-17317
N80-10278
B73-26876
N76-22510
N69-39981
N70-41630
N71-16085
B71-25434
N71-28851
N73-13898
B76-16014
N70-38009
N 74-1003 4
N71-24600
N74-22865
N70-36804
N73-12884
N73-11854
B76-22540
N79-12221
K81-25258
B79-11108
B79-12221
B81-17499
B8 1-26161
N76-14186
H76-22540
S77-23483
B78-25119
N80-14398
B81-11320
N81-27519
K75-19329
U76-17185
N76-19137
S79-25142
N79-31523
H81-26114
B76-11158
B77-20399
B80-21719
B78-25119
B77-10113
B80-21719
B77-10113
B77-20399
B76-17185
B75-32581
N81-15361
B81-24106
B81-26152
B8 1-26152
B79-23097
H8 1-24 106
B78-32086
B79-14108
B74-30421
N75-23910
1-520
HOBBBB INDEX
US-PATENT-CLASS-
US-PATEB1-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
US-PATEN I-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATEN I-CLASS-
US-PATEST-CtASS-
US-PATENT-CL4SS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
OS-PATEN T-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
OS-PATEN T-CLASS-
OS-PATEMT-ClASS-
OS-PATEBT-CLASS-
US-PATEN T-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENI-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATEN T-CL ASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATEN I-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PAIENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATEN 1-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATEN T-CLASS-
US-PATENT-CL4SS-
US-PATENI-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATEN T-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATE NT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATEBI-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATE NT-CLASS •
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATEBI-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
DS-P4TEHT-CLASS-
US-PAIENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATEST-CLASS-
US-P4TENT-CL4SS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATBNT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENI-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATBNT-CLASS-
US-PAIENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATEN T-CLASS-
US-P4TENT-CLASS-
US-PATENI-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATEN T-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
248
248-14
218-16 ...
248-18 ...
218-18 ...
218-20 -i.
218-22 ...
248-23 ...
218-27 ...
218-36-3 .
•218-119 ..
248-178 ..
•248-178 ..
•248-163 ..
•248-183 ..
•248-186 ..
248-188.4
•248-188.9
•248-278 ..
248-317 ..
•248-346 ..
•248-358 ..
•248-358 ..
•248-358 ..
•248-358B .
•248-358E .
•248-360 ..
•248-361 ..
•248-362 ..
•248-343 ..
•248-487 ..
•249-59 ...
•249-83 ...
•249-95 ...
•249-144 ..
•249-145 ..
•249-145 ..
•249-184 ..
250-41.9 .
•250-41.9 .
•250-41.9 .
•250-41.9 .
-250-41.9 .
•250-41.9 .
•250-41.9D
•250-41.96
•250-4 1.9S
•250-41.95
•250-43.5 .
•250-43.5 .
•250-43.5 .
•250-43.SIC
•250-13. 5E
•250-43.5B
•250-43.5B
•250-43.5B
•250-49.5 .
•250-49.5 .
•250-49.5 .
•250-49.5B
•250-49.5TE
•250-51 ...
•250-51.5 .
•250-51.5 .
•250-52 ...
•250-52 ...
250-52 ...
•250-52 ...
•250-651 ..
250-65B ..
•250-71 ...
•250-71.5 .
•250-71.5B
•250-71B ..
•250-83 ...
•250-83 ...
•250-83 ...
250-83 ...
•250-83 ...
•250-83 ...
•250-83 ...
•250-83.3 .
•250-83.3 .
•250-83.3 .
•250-83.3 .
•250-83.3 .
•250-83.3 .
250-83.3 .
•250-83.3 .
c25
C15
C18
C14
c15
C15
C19
c18
c15
c37
c11
c15
c37
C14
C15
C37
C15
c31
c15
c11
c14
c15
c23
C15
c37
C19
C15
c05
c37
C37
c15
C31
C31
C31
c31
c31
C31
c31
c06
c24
c14
c14
c11
c14
c14
c14
c11
C14
c27
C15
c14
c14
c14
c14
c06
c06
c14
c14
c14
C24
C24
c24
C23
C14
C15
c11
c24
C23
C15
c14
c14
c14
c14
c06
c14
c14
C09
c05
c14
c14
c09
C21
c21
c14
c14
ell
c09
c14
c14
N79-28253
H72-17454
B74-27397
N69-27486
N72-11391
N72-11391
N76-22284
N74-27397
N71-20813
S78-17383
N70-35363
N70-41310
N78-27425
1171-26627
N72-11386
N78-27125
H72-27484
N70-34159
N72-11386
N69-27466
N70-39898
N70-40156
N71-15673
B71-21691
N75-18573
N76-22284
N71-17619
N71-28619
N76-21554
N76-21554
N72-11386
M75-13111
N74-32920
N74-32920
N75-13111
N74-32920
N75-13111
N74-32920
N71-13461
N71-16095
N71-23041
N71-28863
B72-17328
N73-32325
N72-29464
N73-12444
N73-12114
N71-28992
N71-16348
H71-24896
N71-25901
N72-11365
N71-27090
N72-21408
N72-25146
N72-31141
N69-39982
N71-28863
N72-17328
N72-11595
H72-11595
N72-11595
N73-13662
N73-28491
N71-15606
N71-23042
N72-11595
N73-13662
N72-25452
N73-30389
N70-41676
N72-17328
N72-29464
H73-16106
N69-27484
N69-39937
N71-18830
N71-19410
1171-20430
N71-23401
N71-27232
N70-33181
N70-34297
N71-15599
N71-18699
N71-21088
N71-22985
N71-25901
N71-26475
US-PATENT-C1ASS-
US-PATENT-CLASS-
OS-PATEH1-CLASS
US-PATENT-CLASS-
DS-PATEST-CLASS-
DS-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
OS-PATE NT-C LASS-
US-PA TENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS
DS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENI-CLASS
OE-PATE1JT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
OS-PATENI-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
US-PATENT-CLASS
DS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEBI-CLASS
OS-PATEST-CLASS
US-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS-
DS-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
USr-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS'
OS-PATEBT-CLASS
DS-PATENT-CLASS
DS-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
US-PATEBT-CL4SS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENI-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
DS-PATEBT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS'
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS'
OS-PATEBT-CLASS-
DS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS'
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS'
OS-PATEST-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
DS-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS
DS-PATENT-CLASS
DS-PATEBT-CLASS
OS-PAIEBT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OE-PATENT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATENI-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
dS-PATENT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEKT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
•250-83.3 .
•250-83.3 .
•250-83.3 .
•250-83.3H
•250-83.3H
•250-83.3H
•250-83.3H
•250-83.3H
•250-83.3B
-250-83.3B
-250-83.3B
-250-83.3UV
-250-83.30V
-250-83.3UV
-250-83.6 .
•250-83.6B
-250-83.6B
-250-83.6B
-250-83.6B
-250-83CD " .
-250-83B ..
•250-83B ..
-250-84
-250-105 ..
-250-105 ..
-250-199 ..
-250-199 ..
-250-199 ..
-250-199 ..
-250-199 ..
-250-199 ..
-250-199 ..
-250-199 ..
-250-199 ..
-250-199 ..
-250-199 ..
-250-199 ..
•250-199 ..
-250-199 ..
-250-201 ..
•250-201 ..
-250-201 ..
-250-203 ..
-250-203 ..
-250-203 ..
-250-203 ..
-250-203 ..
-250-203 ..
-250-203 ..
-250-203 ..
-250-203 ..
-250-203 ..
-250-203 ..
-250-203 ..
-250-203 ..
-250-203 ..
-250-203 ..
-250-203B .
-250-203B .
-250-203B .
-250-203H .
-250-203B .
-250-203B .
-250-203B .
-250-203B .
-250-203B .
-250-203X .
-250-204 ..
-250-205 ..
-250-205 ..
-250-205 ..
-250-206 ..
-250-207 ..
-250-207 ..
-250-207 ..
-250-208 ..
-250-209 ..
-250-209 ..
-250-209 ..
-250-209 ..
-250-209 ..
-250-209 ..
-250-209 ..
-250-209 ..
-250-209 ..
-250-211J .
-250-211J .
-250-211J .
-250-211K .
C14
c14
C35
C14
c14
C14
C14
c14
C11
c14
c14
c10
c14
c06
c10
c14
c11
c25
c71
c91
c11
c14
c14
c14
c11
c16
c07
c16
c16
c16
c16
c16
C07
C74
c74
c74
c32
c60
c74
C14
C35
C74
c14
C14
C07
ell
c21
c11
c21
c21
c21
c14
c14
c14
c14
c14
c35
c14
c14
c14
c21
c19
c89
C35
C74
c44
c16
C36
C14
c09
C36
c10
c14
c14
c33
c14
c07
c20
c10
c14
c14
c14
c14
c21
c44
c09
c09
c35
C74
N7 1-27323
N7 2-1732 8
B75-27329
N72-21408
B72-24477
B73-12445
N73-20475
B73-25462
N73-12445
N73-20477
N73-32317
N72-17173
N72-25409
N73-16106
N70-41991
N71-27090
B72-20381
N72-33696
B81-19898
N74-13130
N73-12445
N73-20477
N71-24809
B70-40240
N73-30389
N69-27491
N71-12389
N71-22895
B71-25914
N7 1-27183
N7 1-28963
H73-16536
N73-26119
N76-18913
B76-30053
N77-26942
N77-28346
N77-32731
N78-14889
N70-40238
N75-15014
N78-17866
N69-27432
N69-27485
B69-39736
N70-34158
N70-35089
N70-40239
N71-10678
N71-10771
N71-15642
N71-19568
N71-23269
N7 1-23797
H72-22144
N73-30393
N75-23910
N72-27409
N73-25462
N73-28490
H73-30640
N71-15089
B74-30886
N77-20401
H77-22951
N81-24520
N72-13137
N74-21091
B72-27411
H73-14214
N71-13205
N71-20782
N72-17328
H7 3-3231 7
N74-27682
B72-20379
N69-39980
N71-16340
H72-17173
N7 2-25 40 9
B73-16483
N7 3-26432
S73-28490
H73-30640
N81-24520
N72-17152
B73-14214
N74-15090
N77-22951
1-521
10HBEB I8DBX
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEHI-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHI-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
DS-PAIEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PAIEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS
OS-PATEMT-CLASS
OS-PATEHI-CLASS-
OS-PAIEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
DS-PATEHI-CLASS:
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHI-CLASS
DS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHI-CLASS-
OS-PATEHI-CLASS
OS-PAIEHT-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS
US-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
OS-PAIEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHI-CLASS-
OS-PATEHI-CLASS
OS-PATEHI-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
US-PATEHT-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHI-CLASS-
OS-PATEHI-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHI-CLASS-
OS-PATEHI-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHI-CLASS-
OS-PATEHI-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS-
-250-211K
-250-2 11B
-250-211B
•250-212 .
-250-212 .
•250-212 .
•250-213?!
-250-214 .
•250-211 .
•250-211 .
•250-2 14A
•250-2 HAL
-250-2 14B
-250-2 14B
•250-215 .
•250-216 .
•250-217 .
•250-217 .
-250-217 .
-250-217P
-250-217B
•250-2 17SS
•250-217SS
•250-218 .
•250-218 .
-250-218 .
-250-219 .
•250-219DP
•250-219TH
-250-225 .
-250-225 .
-250-226 .
-250-226 .
-250-227 .
-250-227 .
-250-227 .
-250-227 .
-250-229 .
-250-231 .
-250-231 SB
-250-231SE
-250-232 .
-250-233 .
•250-234 .
-250-235 .
-250-235 .
-250-236 .
•250-236 .
-250-237 .
-250-237G
•250-237B
-250-237B
-250-238 .
-250-238 .
-250-239 .
-250-239 .
•250-251 .
-250-253 .
•250-272 .
•250-2/2 .
•250-277CH
•250-2 77CH
•250-280 .
•250-280 .
-250-281 .
•250-281 .
•250-281 .
•250-281 .
-250-282 .
•250-262 .
•250-283 .
-250-267 .
•250-267 .
-250-288 .
-250-288 .
•250-289 .
•250-290 .
•250-291 .
•250-295 .
•250-298 .
•250-301 .
•250-307 .
•250-308 .
•250-310 .
•250-310 .
•250-320 .
•250-322 .
•250-332 .
•250-332 .
Cll
c36
C35
c03
C03
c09
C71
Cll
c11
c35
C33
c71
c11
C71
c11
C71
Cll
C11
c36
C11
C1U
C09
C36
C11
C14
C74
c11
c91
c26
c14
c43
c60
c74
c08
c11
c71
c44
c23
c23
c03
c14
c13
c21
C43
c14
c74
c08
c19
c33
c32
c08
C74
c35
c13
c74
c13
C76
c74
C76
c74
C35
c35
C36
C72
C36
c72
C36
C35
C35
C35
C35
C35
C35
C35
C35
C35
C25
c25
C25
C35
C33
C74
c35
C35
C31
H80-18552
H75-19652
H75-23910
H71-23354
N73-20C40
H73-32109
H78-18905
H73-25462
H73-25462
H74-15090
H77-14335
H79-12890
H73-28490
B79-12890
H73-16483
H79-34011
H69-39896
H73-16483
H74-13205
H73-16481
H73-19419
H73-14214
H74-15145
H71-22996
H71-28994
H78-33913
B71-28993
H74-13130
H73-26751
N71-24664
H72-27409
S72-25409
H79-17288
H71-22991
H71-23240
1177-14751
N78-33913
H73-30135
B73-20475
H74-21304
H80-18552
H71-21821
H7 1-16100
H73-20040
N72-11364
H82-13465
H73-30640
H82-13465
H69-24331
H79-20856
H73-30135
H74-15089
H75-31332
H77-28346
H73-30135
H78-33913
H76-15431
H79-31706
H78-15880
H79-31706
H78-24950
H80-21140
H78-24950
H80-21140
H74-34857
H76-16393
H77-26477
H80-14877
H77-26477
H80-14877
H77-26477
H76-15431
H76-16393
H76-16393
H77-32456
H77-14406
H77-10492
H77-10492
H74-34857
H77-14406
H74-26947
H80-20334
H80-20334
H78-10429
H80-14332
H78-15880
H78-1546V
H75-19613
H78-25256
OS-PATEHT-CLASS-250-335 .
OS-PATEHI-CLASS-250-336 .
OS-PATEHT-CLASS-250-336 .
DS-PATEHI-CLASS-250-336 .
DS-PAIEHT-CLASS-250-336 .
OS-PATEHT-CLASS-250-338 .
OS-PATEHT-CLASS-250-338 .
DS-PATEHI-CLASS-250-338 .
OS-PAIEHI-CLASS-250-338 .
OS-PATEHT-CLASS-250-339 .
OS-PATEHT-CLASS-250-339 .
OS-PATEHT-CLASS-250-340 .
OS-PATEHT-CLASS-250-343 .
OS-PATEHI-CLASS-250-343 .
OS-PATEHT-C1ASS-250-343 .
OS-PATEHT-C1ASS-250-343 .
OS-PATENT-CLASS-250-343 .
OS-PATEHT-CLASS-250-343 .
OS-PATEHI-CLASS-250-343 .
OS-PATEHT-CiASS-250-343 .
OS-PATEHT-CLASS-250-344 .
DS-PATEHT-CLASS-250-344 .
OS-PAIENT-CLASS-250-345 .
OS-PAIEHT-CLASS-250-317 .
DS-PATEHT-CIASS-250-317 .
US-PATEHT-C1ASS-250-347 .
DS-PATEHT-CLASS-250-350 .
OS-PATEHT-CLASS-250-351 .
OS-PATEHT-CLASS-250-351
DS-PAIEHI-CLASS-250-352 .
OS-PATBHT-CLASS-250-352 .
DS-PATEHT-CLASS-250-352 .
DS-PATEHI-CLASS-250-352 .
OS-PATEHT-CLASS-250-353 .
OS-PAIEHT-CLASS-250-353 .
OS-PATEBT-CLASS-250-353 .
OS-PATEHT-CLASS-250-359 .
DS-PAIEHT-CLASS-250-360 .
OS-PATEHT-CLASS-250-361
OS-PATEBT-CLASS-250-363B
OS-PATEHT-CLASS-250-363B
OS-PAIEHT-CLASS-250-368 .
OS-PATEHT-CLASS-250-369 .
OS-PATEHT-CLASS-250-370 .
DS-PATEHT-CLASS-250-370 .
OS-PATEHT-CLASS-250-371
OS-PATEHT-CLASS-250-372 .
OS-PATEHT-CLASS-250-372 .
OS-PATEHT-CLASS-250-372 .
US-PATEHT-CLASS-250-373 .
DS-PAIEHT-CLASS-250-373 .
OS-PATEHT-CLASS-250-373 .
US-PA1EHI-CLASS-250-374 .
DE-PATEUI-CLASS-250-385 .
DS-PATEHT-CLASS-250-385 .
DS-PATEHT-CLASS-250-385 .
OS-PATEHI-CLASS-250-385 .
OS-PATEHT-C1ASS-250-394 .
OS-PATE8T-CLASS-250-394 .
OS-PATEHT-CLASS-250-396 .
OS-PATEHT-CLASS-250-398 .
DS-PATEHI-CLASS-250-400 .
OS-PATEHT-CLASS-250-400 .
OS-PATEHT-CLASS-250-416TV
DS-PAIEHT-CLASS-250-423 .
OS-PAIEHI-CLASS-250-423 .
DS-PATEHT-CLASS-250-423P
OS-PATEHT-C1ASS-250-423P
OS-PATEHT-CLASS-250-423P
DS-PATEHI-CLASS-250-427 .
OS-PATEHT-CLASS-250-429 .
DS-PATEHI-CLASS-250-429 .
US-PATEBT-CLASS-250-432 .
OS-PATEHT-CLASS-250-432B
DS-PAIEHI-C1ASS-250-444 .
OS-PATEHT-CLASS-250-457 .
OS-PATEHT-CLASS-250-460 .
OS-PATENT-CLASS-250-475 .
OS-PATEHT-CLASS-250-483 .
OS-PATEHI-CLASS-250-483 .
OS-PATEHI-CLASS-250-489 .
OS-PAIEHT-CLASS-250-491 .
OS-PATEBT-CLASS-250-492 .
OS-PATEST-CLASS-250-492 .
OS-PAIEHT-CLASS-250-492A
OS-PATEHI-CLASS-250-492B
DS-PATENT-CLASS-250-492B
OS-PATEHI-CIASS-250-492B
DS-PATEHI-CLASS-250-493 .
C34
c14
c35
C33
c35
C35
c35
c47
c35
C35
c47
C35
C35
c25
C45
c74
C25
C35
C35
C25
C25
C74
C45
c35
C47
C74
c25
C35
C35
C31
C34
c35
c74
c35
c35
c74
C37
c35
c35
c52
C74
c74
c35
c35
c33
C35
C19
c24
c33
C25
c35
c45
c35
C35
C35
C35
c35
c14
c19
C35
c35
c25
c25
c35
C35
c35
c36
c25
c72
c72
C25
C25
c45
c25
C52
C35
C37
c35
C74
c74
c35
c35
C35
c37
C33
c25
C25
C28
c73
H76-18374
H73-28488
H76-15433
H76-27473
B78-13400
H74-18088
H77-10493
H77-10753
H80-26635
H77-10493
H77-10753
B76-29551
H74-11284
N74-26947
H75-27585
B76-20958
B76-22323
H77-14411
H78-13400
N81-14015
H76-22323
H78-17867
H75-27585
H77-10493
H77-10753
H80-33210
H81-25159
H75-30502
H78-13400
H79-17029
H79-20336
H80-26635
H80-33210
H76-29551
H80-26635
N80-33210
H75-26372
H74-15091
N74-15091
H77-14737
N79-20857
H81-24900
H74-15091
H74-18088
H75-31332
H74-18088
N74-29410
H76-24363
H76-27473
N74-26947
N75-30502
H76-17656
H74-26949
H74-26949
H75-27331
H76-15433
H76-16393
H73-30392
N74-29410
H77-14408
N78-10429
H76-29379
H78-27226
N78-15461
H76-15431
H76-16393
H77-26477
H78-25148
H80-14877
H80-27163
H76-29379
H78-27226
H75-27585
H76-22323
H77-14737
H80-28686
H75-26372
H79-10389
H79-20857
H81-24900
B76-15433
H80-28686
H74-15091
B75-26372
B80-14332
B78-27226
H76-29379
B78-24365
B75-30876
1-522
BOHBEB INDEX
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS
DS-PATEHT-CLASS
OS-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS
OS-PATENT-CLASS-
DS-PATEiJT-CLASS
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS-
DS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
US-PATEBT-CLASS
US-PATEB1-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
US-PATEN1-CLASS
OS-PATENT-CLASS
US-PAIEB T-CLASS
QS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS
US-PATEH T-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS
US-P1TEN T-CLASS-
US-PATEBT-CLASS
DS-PATENT-CLASS
OS-PAIENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS-
OS-PATEN I-CLASS-
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENI-CLASS-
US-P4TEN1-CLASS
OS-PATENT-CLASS
US-PATENT-C1ASS
US-PATENT-CLASS
DS-PATENT-CLASS
US-PATEN I-CLASS-
US-PATEHT-CLASS
DS-PATENT-CLASS-
OS-PATENI-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CL ASS-
OS-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS
US-PATENT-CLASS-
DS-PATENT-CLASS-
US-PATEN T-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENI-CLASS
OS-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS
US-PATES I-CLASS-
OS-PAIENT-CLASS'
OS-PATENT-CLASS
US-PAIEBI-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEN I-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENI-CLASS-
•250-1S5 ..
•250-4 S6 ..
-250-1S8 ..
-250-199 ..
-250-199 ..
-250-199 ..
-250-500 ..
-250-505 ..
-250-5C5 ..
-250-508 ..
-250-510 ..
-250-511 ..
-250-513 ..
-250-518 ..
-250-527 ..
-250-527 ..
-250-527 ..
-250-527 ..
-250-528 ..
-250-531 ..
•250-531 ..
-250-510 ..
-250-511 ..
-250-551 ..
-250-563 ..
-250-566 ..
-250-571 ..
•250-572 ..
-250-572 ..
•250-573 ..
•250-571 ..
-250-571 ..
•250-576 ..
•250-578 ..
•251-7
•251-11 ...
-251-31 ...
-251-61 ...
-251-61.1 .
•251-86 ...
•251-86
-251-118 ..
-251-120 ..
-251-121 ..
•251-122 ..
•251-122 ..
•251-127 ..
-251-129 ..
•251-138 ..
•251-118 ..
•251-119.6
•251-119.9
-251-172 ..
-251-172 ..
•251-173 ..
-251-210 ..
•251-216 ..
•251-331 ..
•251-333 ..
-251-333 ..
•251-333 ..
•251-333 ..
•251-339 ..
•251-312 ..
•251-358 ..
-251-360 ..
•252-8.1 ..
•252-8.1 ..
•252-8.1 ..
•252-12 ...
•252-12 ...
•252-12.2 .
•252-26 ...
-252-26 ...
-252-58 ...
-252-62 ...
•252-62.3 .
•252-62.3 .
•252-62.3E
•252-62.3E
•252-62.3GA
•252-70 ...
•252-300 ..
•252-300
•252-301.
•252-301.2
•252-301.1
•252-301.16
•252-3C5 ..
 1E
C71
c73
c52
c73
c72
c37
c72
c71
c35
c35
c35
c71
c35
ell
c37
c25
c14
ell
c25
c25
c33
c33
c33
c71
c38
c71
C36
C38
C38
c74
CIS
C36
C35
c36
C37
C15
c15
C15
c12
c15
c37
c15
C37
c15
c15
c37
c12
c15
c37
c15
C37
C37
c15
c37
c15
c37
C37
c15
c15
c12
c15
c37
C37
c12
c15
c15
c18
C27
c21
c15
C24
c21
CIS
c15
c18
c27
C26
c76
ell
Cll
c25
c23
c11
c24
C35
C18
c06
c35
C06
N 7 5-12 732
B75-30876
N77-14737
N74-26767
N76-15860
N78-13436
N76-15860
N71-27866
N75-19616
N75-19616
N75-19616
B71-27866
N80-28686
H73-30392
S76-18458
B77-32255
N77-32580
N79-11170
N78-25118
N78-25118
N79-15245
N79-15245
S79-15245
N79-31011
N78-17396
N75-25706
N78-11380
N78-17395
N78-17396
N76-20958
H76-21712
N77-25501
H71-27860
N75-19652
N79-28550
N70-35107
N71-19185
N71-10778
B71-18615
N72-31483
N80-23654
N71-18580
N71-21C65
H71-18580
N73-13162
H71-21065
N71-18615
N72-20112
N80-23651
N71-23021
N76-11163
N79-11102
N71-21231
N79-33469
H70-33376
H71-21065
N81-17133
N72-31183
N70-31859
N71-18615
N72-20112
N75-25185
N81-.17133
N71-18615
H71-17618
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... CIS H71-21530
... c34 N74-18552
C37 N76-21554
... C37 N78-17383
... c37 N78-27423
c76 N80-18951
... C37 N81-33482
... c39 N74-13131
... c44 N79-19447
... c37 N80—14398
... C37 N78- 27423
... c37 N80-23655
. .. COS N73-32014
... c05 N73-32014
... COS H73-32014
... c09 N75-15662
... c09 N75-15662
... • COS N71-28619
C14 N73-27377
US-PATENT-CLASS-272-73
US-PATENT-CLASS-272-73
US-PAIENT-CLASS-272-79C
US-PATENT-C1ASS-272-80
US-PATENT-C1ASS-273-1E
US-PATENT-CLASS-274-4B
US-PATENT-CLASS-277-4 .
US-PA TENT-CLASS-2 77-13
DS-PATENT-CLASS-277-25
OS— PATENT— CLASS— 277-25
US-PATENT-CLASS-277-25
US— PATENT— CLASS— 277-25
OS-PATE NT-C1ASS-277-25
US-PATENT-CLASS-277-27
US-PATENT-CLASS-277-27
OS-PATENT-CLASS-277-27
US-PATENT-CLASS-277-27
OS-PATENT-CLASS-277-27
UE-PAIENT-CLASS-277-40
US— PATENT— CLASS— 277-40
US-PATENI-CLASS-277-11
US-PATENT-CLASS-277-62
US-PATENT-CLASS-277-74
US-PA TENT-CLASS-2 77-74
US-PATEHT-CLASS-277-91
US-PAIENT-CLASS-277-93E
OS-PATENI-CLASS-277-93B
US-PATENT-CLASS-277-96
OS-PATENT-CLASS-277-96
US-PATENT-CLASS-277-96 . 1
US— PATENT— CLASS— 277-134
DS-PATENT-CLiSS-277-134
US— PATENT— CLASS— 277-153
US-PATENT-CLASS-277-153
US- PA TENT-CLASS-2 7 7-181
DS-PATENT-CLASS-277-192
US-PATENT-CLASS-277-1 93
OS-PA IENT-CLASS-277- 193
US-PATENT-CLASS-277-224
OS-PATENT-CLASS-277-229
US-PATENT-CLASS-279- 1 B
US— PATENT— CLASS— 279-3 .
DS-PATENT-CLASS-2 79-89
US-PATENT-CLASS-279-107
US-PAIENI-CLASS-280-150S
UC-P A TENT-CLASS— 280-432
US— PATENT-CLASS— 28 5-DIG.
US-PATENT-CLASS-285-DIG.
US-PATENT-CLASS-285-3
O^-PATENT-ClASS-285-3
OS-PATENT— CLASS— 285- 18
US-PATEHT-CLASS-285-24
US-PATENT-CLASS-285-27
OS-PATENT-CLASS-285-33
US-PATENT-CLASS-285-38
D ^-PATENT-CLASS— 285-45
US-PATENT-CLASS-285-114
US-PATENT-CLASS-285-192
US-PATEHT-CLASS-285-226
US-PATENT-CLASS-28 5-235
US-PATENT-CIASS-28 5-235
US-PATENT-C1ASS-285-265
OS-PATENT-CLASS-285-314
US-PATENT-CLASS-28 5-3 16
US-PATENI-CLASS-285-316
US-PATENT-CLASS-285-3 17
US-PATENT-CLASS-28 5-326
US-PATENT-CLASS-285-331
OS-PATENT-CLASS-28 5-345
US-PATENT-CLASS-285-359
DS-PATENT-CLASS-285-406
US-PATENT-CLASS-285-410
OS-PATENT-CLASS-28 7-54 A
OS-PATENT-CLASS-287-85B
OS-PATENT-CLASS-287-92
US-PATENT-CLASS-287-119
OS-PATENT-CLASS-287-189.
US-PATEHT-CLASS-287-189.
OS-PATENT-CLASS-2 90-40
US-PATENT-CLASS-290-52
DS-PATENT-CLASS-290-52
OS-PATENT-CLASS-290-53
US-PATENT-CLASS-292-DIG.
US-PATEHT-CLASS-2 92-1 08
US-PATENT-CLASS-292-110
US-PATENT-CLASS-292-122
US-PATENT-CLASS-294-1B
US-PATEHT-CLASS-2 94-15
B .........
21 ........
21
36
365
14
COS
c37
c05
C37
c05
C09
c37
c15
C15
C15
C15
c37
c07
c15
C37
C37
C37
C37
c37
C37
C37
c37
c15
C37
c37
c37
C37
c37
C37
C37
c37
C07
C37
c37
C37
C37
C37
c37
c37
C37
c37
C37
C37
c37
COS
C37
c15
c33
C15
C15
c15
c15
c15
c15
c15
c15
c37
c20
C37
c37
c54
c54
C37
C15
C15
c33
c15
c37
c15
c15
c37
C15
CO 5
c11
c15
c31
c15
c15
c15
c03
c37
c37
c44
c37
c37
C37
c37
c35
C15
N73-27941
N74-18127
N73-32014
N74-18127
N73-13114
N72-11224
N76-22541
H71-26294
N69-21362
N71-19570
N72-29488
N74-10474
N78-25090
S72-29488
N74-10474
N74-15125
N7 5-21631
N82-12442
N75-21631
N82-12442
N76-22541
N79-22475
N72-29488
N76-22541
N74-15125
N76-22541
N82-12442
N74-10474
H81-24442
S79-22475
N75-21631
N78-25090
N80-28711
N81-26447
N8 1-15363
N79-22474
N80-28711
N81-26447
N80-28711
N81-15363
N75-33395
N78-17383
N75-33395
N75-33395
N75-25915
N77-14477
N72-25450
N73-26958
N69-27490
N72-25450
N72-20445
N71-10782
N70-41808
N72-25450
N71-24903
N71-28937
N75-19686
N78-24275
N75-19686
N76-14460
N78-31735
N79-24651
N76-14460
N7 1-24903
N72-25450
N73-26958
N7 1-2490 3
N79-11402
N7 0-41629
N72-20445
N79-11402
N71-24903
N72-11085
S72-25287
N73-12488
N73-32749
N7 0-41829
N71-10799
N71-26312
N71-11057
N77-32500
N77-32501
N80-29834
N75-19685
N75-19685
N77-32499
N75-19685
N76-16392
N71-29133
1-525
BUMBEB JHDEI
US-PATEHT-CLASS-294-19B .
US-PATEHT-CLASS-294-83
US-PATEBT-CLASS-294-86.33
OS-PATEBT-CLASS-294-86B .
US-PATEBT-CLASS-294-86B .
OS-PATEBT-CLASS-294-93 ..
US-PATEST-CLASS-294-106
US-PATEST-CLASS-294-113 .
US-PATENI-CLASS-294-116 .
US-PATEBI-CLASS-297-68 ..
OS-PATESI-CLASS-297-68 ..
US-PATEBI-CLASS-297-216 .
US-PATEBT-CLASS-297-232 .
US-PATENT-CLASS-297-385 .
US-PATENT-CLASS-297-385 .
OS-PATEBT-CLASS-297-386 .
US-PATEBI-CLASS-297-388 .
CS-PATEBT-CLASS-297-389 .
OS-PATESOVCLASS-299-1
US-PATESI-CLASS-299-13 ..
OS-PATENI-CLASS-299-17 ..
US-PATEBI-CLASS-299-20 ..
US-PATEBT-CLASS-299-67 ..
US-PATEBI-CLASS-299-86 ..
US-PATEBI-CLASS-301-5P ..
OS-PATEHT-CLASS-301-82 ..
OS-PATBHT-CLASS-302-66 ..
US-PATEBI-CLASS-303-92 ..
US-PATEST-CLASS-305-35IB
OS-PATEN1-CLASS-305-3S ..
US-PATENI-CLASS-307-18 ..
US-PATEB1-CLASS-307-18 ..
DS-PAIEHI-CLASS-307-28 ..
DS-PATEBT-CLASS-307-29 ..
US-PATEB1-CLASS-307-35 ..
US-PATENT-CLASS-307-38 ..
OS-PATENT-CLASS-307-53 ..
US-PATEST-CLASS-307-53 ..
US-PATEBT-CLASS-307-63 ..
US-PATEBI-CLASS-307-64 ..
US-PATEBI-CLASS-307-66 ..
US-PATEBT-CLASS-307-69 ..
US-PATEBT-CLASS-307-81 ..
US-PATEB1-CLASS-307-82 ..
US-PATEBI-CLASS-307-83 ..
US-PATENI-CLASS-307-88 ..
OS-PATENT-CLASS-307-88 ..
DS-PATESJ-CLASS-307-88 ..
US-PATENI-CLASS-307-88 ..
US-PATENT-CLASS-307-88.3
US-PATEBT-CLASS-307-88.5
US-PATEBT-CLASS-307-88.5
US-PATENI-CLASS-307-88.5
US-PATENI-CLASS-307-88.5
US-PATEHt-CLASS-307-88.5
US-PATESI-CLASS-307-88-5
US-PATEB1-CLASS-307-88.5
US-PATESI-CLASS-307-88.5
US-PATENI-CLASS-307-88HP
US-PATENI-CLASS-307-92 ..
US-PATENI-CLASS-307-98 ..
US-PATEHI-CLASS-307-103 .
DS-PATEBT-CLASS-307-104 .
US-PATENI-CLASS-307-106 .
US-PATEBJ-CLASS-307-118 .
DS-PATEH1-CLASS-307-119 .
US-PATEBJ-CLASS-307-126 .
OS-PAIEN1-CLASS-307-127 .
US-PATENT-CLASS-307-136 .
US-PATENT-CLASS-307-141.8
US-PATEBI-CLASS-307-149 .
US-PAIEST-CLASS-307-149 .
US-PATEBJ-CLASS-307-151 .
US-PATEHI-CLASS-307-157 .
US-PATEBT-CLASS-3C7-204 .
US-PATEB1-CLASS-307-205 .
US-PATENT-CLASS-307-206 .
US-PATEH1-CLASS-307-207 .
US-PATENI-CLASS-307-207 .
US-PATEB1-CLASS-307-208 .
US-PATEST-CLASS-307-211 .
US-PATEBT-CLASS-307-215 .
OS-PATEU1-CLASS-307-215 .
US-PAIEBT-CLASS-307-215 .
DS-PATEHT-CLASS-307-215 .
US-PATEB1-CLASS-307-215 .
US-PATEB1-CLASS-307-216 .
US-PATEB1-CLASS-307-219 .
US-PATEH1-CLASS-307-219 .
C35
C15
c37
C37
C37
c54
C37
C37
C37
COS
c05
c05
c05
c05
c05
c15
c05
COS
ct3
c"43
c43
C13
cU6
c46
c37
c33
C25
C11
c03
c33
c03
c03
c33
c03
clO
C33
C44
C33
c<t4
c33
C09
C33
c09
C08
c09
c09
c09
c09
c09
c09
c09
ClO
c09
C10
c10
c10
c09
c09
c33
c09
c09
c09
c09
C33
c14
C33
C09
c03
c09
c54
C32
C16
C35
C33
c10
COS
c09
c33
c35
ClO
C09
c10
c09
C33
coe
c35
c60
B76-16392
B71-24897
875-33395
B80-14398
881-27519
S81-26718
N81-14320
M80-14398
H75-33395
B71-12343
B72-11085
B70-35152
N72-11085
B71-12341
B75-25915
B73-30460
B75-25915
N75-25915
B79-26439
H81-26509
B81-26509
N81-26509
B74-23068
N74-23069
B74-18125
B79-10339
N79-11152
B79-14527
N73-26238
H73-26238
N73-31988
H74-34638
N73-31988
N73-31988
N74-34638
N73-31988
N7 1-26626
N78-17296
1180-14472
N77-30365
B80-14472
N7S-17296
N72-17157
B79-24254
N72-25262
N70-34743
B70-38604
B71-24803
N71-26000
S72-25258
N70-34819
N70-40272
N70-41675
B70-42032
B71-10673
B71-15910
JJ71-16042
H71-28739
B72-22197
H72-27227
N79-28415
H72-25262
B71-24892
B69-21468
B72-27227
B79-28415
N71-27407
B74-14956
B69-27500
B72-25020
B71-13486
B75-12616
B78-24391
B73-32391
N75-30504
B75-14957
N72-22236
N71-29034
B73-13209
B75-14957
B75-30504
N71-28660
H71-29139
B72-22236
B73-13209
B74-22814
B71-18751
B75-30504
B81-15706
OS-PAIEHT-CLASS-307-220 .
DS-PATENT-CLASS-307-221B
OS-PATEBT-CLASS-307-221B
OS-PATENT-CLASS-307-222 .
OS-PATEHT-CLASS-307-222 .
DS-PATENT-CLASS-307-223 .
US-PATENT-CLASS-307-223B
US-PATEST-CLASS-307-2258
US-PATEHT-CLASS-307-225B
US-PATEBT-CLASS-307-225B
US-PATEHI-CLASS-307-225B
US-PATEBT-CLASS-307-227 .
US-PAIEBT-CLASS-307-227 .
US-PAIEBT-CLASS-307-229 .
HS-PATEBT-CLASS-307-229 .
US-PATEBT-CLASS-307-229 .
US-PATEBT-CLASS-307-229 .
US-PATEBT-CLASS-307-229 .
OS-PATENI-CLASS-307-230 .
US-PATEBT-CLASS-307-230 .
US-PATENT-CLASS-307-230 .
US-PATEBT-CLASS-307-230 .
US-PATEHT-CLASS-307-230 .
DS-PATEHT-CLASS-307-230 .
US-PATENT-CLASS-307-231 .
US-PATENT-CLASS-307-232 .
US-PATEBT-C1ASS-307-232 .
US-PATEST-CLASS-307-233 .
DS-PATEBT-CLASS-307-233 .
US-PATEST-CLASS-307-233 .
DS-PATENT-CLASS-307-233B
DE-PATEBT-CLASS-307-233B
US-PATENT-CLASS-307-234 .
US-PATENT-CLASS-307-234 .
OS-PAIENT-CLASS-307-234 .
US-PATENT-CLASS-307-235 .
US-PATENT-CLASS-307-235 .
US-PATENT-CLASS-307-235 .
US-PATENT-CLASS-307-235B
DS-PATEBT-CLASS-307-237 .
US-PATEBT-CLASS-307-237 .
US-PATENT-CLASS-307-238 .
DS-PATENT-CLASS-307-238 .
US-PATENT-CLASS-307-241 .
US-PATENT-CLASS-307-242
OS-PATENT-CLASS-307-243 .
DS-PATENT-CLASS-307-243 .
UE-PATEMT-CLASS-307-243
US-PATENT-CLASS-307-246 .
US-PATENT-CLASS-307-247 .
US-PATEST-CLASS-307-247 .
US-PATENT-CLASS-307-251 .
D£-PATE»T-CLASS-307-251
OS-PATEST-CLASS-307-252 .
US-PATENT-CLASS-307-252 .
US-PATENT-CLASS-307-252F
DS-PATEUT-CLASS-307-252J
US-PATENT-CLASS-307-252J
OS-PATENT-CLASS-307-252K
US-PATEHT-CLASS-307-252L
US-PATEiiT-CLASS-3 07-2528
US-PATENT-CLASS-307-252Q
US-PATENT-CLASS-307-252B
OS-PATEBT-CLASS-307-252UA
US-PATEHT-CLASS-307-253 .
OS-PATEHT-CLASS-307-254 .
US-PA1EHT-CLASS-307-254
US-PATEBT-CLASS-307-257 .
OE-PATEHI-CLASS-307-259 .
OS-PATEHT-CLASS-307-259 .
US-PATEBT-CLASS-307-259 .
DS-PATEHT-CLASS-307-260 .
US-PATEBT-CLASS-307-260 .
OS-PATEBT-CLASS-307-260 .
OS-PATEBT-CLASS-307-261
US-PATENT-CLASS-307-261
US-PATEBT-CLASS-307-262 .
US-PATEBT-CLASS-307-262
US-PATEBT-CLASS-307-262 .
US-PATEBT-CLASS-307-263 .
US-PATEHT-CLASS-307-263 .
OE-PATEHT-CLASS-307-265 .
DS-PATEBT-CLASS-307-265 .
US-PATEBT-CLASS-307-265 .
DS-PATEBT-CLASS-307-265 .
DS-PATEBT-CLASS-307-265 . .
DS-PATENT-CLASS-307-265 .
OE-PATENI-CLASS-307-265 .
DS-PATEBT-CLASS-307-267 .
c10
C10
C33
c09
COS
c09
C09
C33
C33
C33
c60
C09
C33
c09
C09
c33
c33
c33
c10
C09
c09
C33
c33
c33
c09
C33
c33
c09
clO
c33
C32
C33
c10
c09
COS
C10
CQ9
c10
c33
c09
C32
c33
c33
C09
c10
C09
COS
c33
c09
c09
c09
c09
C08
C10
c09
c09
C09
c09
C09
C33
C09
c33
c09
c33
C10
C10
C09
c09
c09
c09
C10
C09
COS
C33
C09
C09
c10
C09
C09
C09
c09
C09
c10
c09
clO
c08
c09
C33
c09
N73-26229
873-20254
N76-14373
869-27463
S71-29034
872-17157
B72-22201
874-10223
N75-31330
N77-24375
881-15706
N72-17157
875-19522
S71-12520
N72-23173
875-18479
N77-17354
878-32339
N72-16172
872-21245
N73-20232
874-32712
N77-17354
878-32339
872-22202
877-21314
N79-11313
872-25257
N73-26229
877-13315
879-10262
881-17348
1)7 1-23315
N71-27016
N7 1-29138
871-19471
871-23545
871-24862
875-18479
872-22200
874-19788
875-31331
877-21314
872-22201
873-13235
871-12516
872-22162
874-22814
871-27016
N71-29139
872-22202
N71-33109
N72-22162
869-39888
N71-12514
872-17153
872-17153
N72-22201
872-22201
874-27682
872-23171
874-27682
N72-23171
N81-27395
N71-27126
N71-24799
872-22200
872-21247
N72-21247
872-23171
N73-13235
871-23311
871-23317
B75-19515
871-33109
872-25251
N72-16172
872-22197
872-33204
871-23270
871-28926
N69-39987
B7 1-23029
871-28468
871-28860
871-29138
871-29139
878-18308
B71-20447
J>326
HOflBEB INDEX
US-PATEHI-CLASS-
US-PAXES1-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATEN T-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATEN T-CLA S3-
US-PATENT-CLASS-
US-PATEN T-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS-
US-PATEN T-CLASS-
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CJ.ASS-
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS-
US-PATEN T-CLASS-
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS-
US-PATEN T-CLASS-
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PAIENT-CLASS
US-PAIENT-CLASS
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS
US-PA TENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENI-CLASS
US-PATENT-CLASS'
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENI-CLASS-
US-PAIENT-CLASS
US-PATENI-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PAIENT-CLASS
US-PATEHT-CLASS-
US-PATENT-CLASS
US-PATENI-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENI-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATEHT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENI-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PAIENI-CLASS
US-PATEUT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENI-CLASS
DS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
US-PATEHT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
307-267
307-267
307-268
307-269
307-270
307-271
307-273
307-273
307-273
307-273
307-273
307-273
307-280
3C7-281
307-288
307-288
307-288
307-288
307-289
307-290
307-291
307-290
•307-295
•307-295
307-295
•307-295
307-295
•307-2S5
•307-2S6
•307-296
•307-297
•307-299
•307-299
•307-300
•307-303
•3C7-301
•307-301
•307-3 OH
•307-305
•307-306
•307-306
•307-308
•307-309
•307-310
-307-311
•307-311
•307-311
•307-313
•307-317
•307-317
•307-321
•307-3i1
•307-322
•307-323
•307-350
•307-352
•307-353
-307-360
•308-DaS.
•3C8-D1G.
-308-DIG.
-3C8-DJG.
-308-1 .
-308-2 .
308-2A
-308-2A
308-5 .
308-5 .
-308-5 .
308-5E
-308-5S
-308-9 .
308-9 .
-308-9 .
308-9 .
308-9 .
308-9 .
308-9 ,
-308-9 .
308-9 .
308-9 .
-308-10
308-10
-308-10
-308-10
308-10
-308-10
308-10
3C8-10
c33 N74-327 1 1
c33 N75-18479
c09 N69-24317
c60 H81-15706
c33 N78-17294
c 10 N73-32 145
c1 0 H71-18723
c09 N7 1-28468
d 0 H7 1-28860
c09 N7 1-29139
c1 0 N72-20221
c33 N77-213 14
c09 M72-22201
c09 N7 1-28*468
c10 N72-20221
c09 N7 2- 22 20 2
c10 N7 1-19547
c33 N74— 22814
c60 N81-15706
c09 N71-29139
C10 N72-17171
c10 N72-20223
cC9 N72-21245
c09 N72-33204
c33 N74-34638
c33 N77 13315
c08 N71-12494
c07 N7 1—28430
c33 N78-17294
c08 N72-21198
c26 N72-21 701
c10 N71-27126
c08 N72-2 1 198
c09 N72-22201
c09 N73-20232
c33 N74— 34 638
c09 N72-23 171
c33 M76-13320
c33 N81— 17348
c35 N75-13213
c09 N73- 14214
c14 N72- 1841 1
c08 N72-21198
c09 N73-1421 4
c10 N 72-20221
cC9 N72-22200
c09 N72-22201
c33 N 7 c- 19 ^ 20
c33 M75-25041
c10 N72-22236
c10 N72-22236
c33 N78-18308
c33 N81-27396
c33 N81-27396
c33 N78-18308
c15 N72-17451
c37 N79-10418
c24 N79- 1 791 6
c24 N79-1 7916
c31 N71-26537
c1 5 H71-23812
c15 N72— 26371
c15 N73-12488
c 15 N7 1-10617
c15 N72- 17451
c37 N77-28486 '
c37 N79-1 041 8
c15 N7 0-34664
c 15 N70-3S896
c15 N7 1-20739
c1 5 N73-32359
c37 N76-15461
c37 N77-28486
c37 N79-1 0418
c15 N72-33476
c35 N74-18323
C37 N75-18574
c37 N76-1 8459
c37 N77-17464
c37 N7fl-27424
OS-PATE NT-CLASS-3 08- 10
Q S-P ATE Hl-CLASS-30 8-35
OS-PATEHT-CLASS-308-72
US-PATENT-CLASS-308-73 ,
OS-PATENT-CIASS-308-87H
US-PATEHT-C1ASS-308-121
OE-PATENT-CLASS-308-121
U S-P A TENT-CIA SS-30 8-1 22
US-PATENr-ClASS-308-160
US-PATENT-CLASS-308-160
OS-PA TENT-CIA SS-30 8-160 ...........
US-PATENT-CLASS-308-163 ...........
OS-PATENT-CIASS-308-163
US-PATENT-CLASS-308-168
US-PATENT-C1ASS-3C8-170
OS-PATEHT-CIASS-308-170
DS-PATEKT-CLASS-308-172
US-PA1ENT-CLASS-308-174 ,
US-PATENT-CLASS-308-176 .
OS-PA1EMT-CLASS-308-177
US-PATENT— CLASS— 308— 1 88 . .
OS-PATENI-CLASS-308-188
US-PATENT-CLASS-308-191 ...........
US-PATENT-CLASS-308-195
US— PATENT-CLASS— 308— 1 95 .. .
US-PATENT-CIASS-308-195
US-PATENT— CLASS- 3 10-2 . .
US-PATENT-CLASS-3 1 0-4
OS-PATENT-CLASS-310-4
US-PATENT-CLASS-3 10-4
U S-PATEHT— CLASS-3 10—4 ... .
US-PATENT-CLASS-310-4
G S-P ATENT-CLASS-3 10-4 ,.
US-PATENI-CLASS-310-4
US-PATENT-CI.ASS-310-4B ............
US-PATENT-CLASS-310-5
0^-PATEMT— CLASS-310-8 2 * .
US— PATE NT-CLASS- 3 10-91 . . .
US— PATENT— CLASS-310-10 . .
US-PATENT— CLASS-3 1 0-10 ... •
US- PA TENT— CLASS- 3 10-11 ... ....
UC-PATENT-C1ASS-310-1 1
DS-PATENT-CLASS-31 0-54
US-PATENT-CLASS-3 10-80 . ...........
US-PATENT-CLASS-3 10-83 . . ,
c35
c71
C15
C37
c37
c37
c37
C37
c37
C37
c2U
c2«
c37
C37
c37
C37
c37
C37
c37
c37
c37
C2«
c15
c37
c2K
C37
c5U
C15
c15
c15
c15
C37
C37
C37
C15
C37
c15
C37
C37
C37
c37
C03
c09
c03
c09
C03
C03
C22
c09
C33
C09
c09
c09
C20
C36
cU4
C37
c33
c73
c03
C35
c14
c15
c03
C09
c09
c09
c20
C25
c03
C03
cT*
C12
C35
c36
c09
c71
c71
cHH
C20
c1«
c33
c15
c20
c09
c15
c15
c33
c15
N79-26372
N81-15767
N73-32359
H76-15U61
N77-32500
N79-11U01I
N74-21061
N75-30562
N76-15161
N77-28486
N79-17916
S79-17916
N71-32921
N75-30562
N79-10U18
N76-15«61
K76-15161
N76-29588
N79-10118
H76-29588
N79-10118
N79-17916
K71-28K65
N76-29588
N79-17916
N79-10418
N75-12616
N71-22982
N71-29136
N71-26189
N73-30a58
N7H-21064
N7i»-2106«
N75-31U1I6
N73-30U58
N79-11HOU
N72-22190
N75-31ia6
N77-32500
N77-32501
N75-3iaU6
N72-230U8
N69-21313
N69-39898
N69-39929
N70-3U134
B71-11055
N71-23599
N71-21807
N71-27862
N7 1-28121
N72-25260
N72-27228
N75-21837
N7 5-3 0521
N76-16612
N77-19458
N71-27683
N77-18891
H70-35108
H76-15132
N71-22993
H71-21311
H69-39890
N7 1-23113
N71-21901
N72-25255
N75-2II837
869-21929
N69-39983
N70-36803
N72-22139
N72-25292
N71-21018
N75-32111
N72-25255
N79-20827
N79-20827
N80-29831
N75-21837
H72-22139
N79-20311
N71-27169
H75-24837
N71-20ia6
N72-25156
N72-25156
N79-20311
N72-25156
1-527
HUHBEB IHOEX
OS-PATENT-CLASS
DS-PATEHT-CLASS
DS-EATEHT-CLASS
DS-P4IEHT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
DS-P4TEBT-CL4SS
OS-PATEHI-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PAIBHI-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATBHI-CLASS
OS- PATENT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
US-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS
OS-PAIEBT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
DS-PATEHT-CLASS-
US-P4TEHT-CLASS
OS-PATENT-CLASS-
DS-PATENT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
DS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PAIENT-CL4SS
DS-PATEBT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
DS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHI-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
DS-PAIENT-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHI-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEHl-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHI-CLASS-
OS-P4TEBT-CL4SS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
os- PATENT-CLASS-
DS-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CL4SS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
310-93
-310-101
-310-111
310-153
-310-151
-310-168
-310-168
-310-178
-310-231
•310-251
-310-269
•310-306
•3 10-3 11
•310-319
-310-322
•310-326
-310-327
-310-331
-310-331
•310-336
-310-360
•311-37
•312-1 .
•312-1 .
•312-1 .
-312-209
•312-257
•312-2S6
•312-319
•313-DIG.
•313-7 .
•313-7 .
•313-11.5
•313-22
•313-22
•313-22
•313-22
•313-32
•313-32
•313-35
•313-41
-313-60
•313-61S
•313-61S
•313-63
•313-63
•313-63
•313-63
•313-63
•313-63
•313-93
•313-91
•313-91
•313-101
•313-109.
•313-110
•313-116
•313-153
•313-156
•313-156
•313-161
313-161
•313-161
•313-175
•313-175
•313-176
•313-180
•313-180
•313-182
•313-161
•313-181
•313-181
313-186
313-209
313-212
313-217
•313-217
•313-218
•313-221
•313-221
•313-221
•313-221
•313-230
•313-230
•313-230
313-231
313-221
313-2^1
313-231
8
c15 H71-17652
c15 B71-21696
c33 H77-26387
ell H78-21608
ell H78-21608
C09 B71-25999
c33 H77-26387
ell H78-21608
c33 H79— 20311
c09 H71-25999
ell H78-21608
c33 H80— 18287
c35 H80-20559
c33 H80-23559
c71 N79-20827
c38 H79-11398
c35 N80-20559
c71 N79-20827
c35 N80-20559
C38 N79-11398
C35 N80-20559
c35 H75 29380
c05 N71-23080
COS H73-20137
c37 B71-20063
c37 H74-18123
c31 N72-22874
c09 H71-18600
C37 H79-33167
c28 H73-24783
c11 N71-18182
C14 B73-32324
c28 B70-39925
C09 B71-26787
c31 H78-17237
c31 H78-25256
c34 H79-20336
c33 H71-12913
c33 N77-21315
c31 H79-20336
c15 H69-24319
C33 B77-22386
C73 H71-26767
c37 H78-13136
c28 H70-11576
c09 H71-10618
c28 H71-26781
c28 H73-21783
C28 H73-27699
c75 N75-13625
c35 N74— 26949
c33 N76-31409
C74 H78-18905
c14 N73-32317
cC9 H 7 1—33519
c09 H71-12521
c33 H77-22386
C33 H71-12913
C25 N70-34661
c72 N80— 27163
c25 N73-25760
c09 N73-30181
C33 N77-21315
C33 H77-21316
c31 N78-17238
c31 H78-17238
c33 N77-21316
c31 B78-17238
c33 N77-22386
c33 H77-21315
c33 H77-21316
CJ1 H78- 17238
C25 H72-24753
c33 N74-12913
c25 N72-24753
c28 N73-27699
c33 H74-12913
c28 H73-27699
C25 H72-21753
c33 H71-12913
c33 H77-21315
c31 H78-17238
c28 B71-28850
C28 H73-27699
C20 877-20162
c06 N69-39889
C09 H71-23190
c09 H7 1-3351 9
c25 B72-21753
OS— PATEHT-CLASS-313 231 .........
OS-PATEBT-CLASS-3 13-231 ...........
US-PATENT-CLASS-3 13-231 3 .........
OS-PATEHT-CLASS-3 13-231 .4
OS— PATENT— CLASS— 313 237 ••
OS-PATEHT— CLASS— 313 271
OS- PAIEHT-CLASS-31 3-306 ...........
DS-PATEHT-CLASS-313-309 ...........
OS-PATEHT-CLASS-3 13-3 11
DS-PATEHT-CLASS— 3 13—336 ...........
OS-PATENT-CLASS-3 13-338
OS-PATEBT-CLASS-313-351 ...........
OS-PATEHT— CLASS— 3 13-352 ...........
OS-PATEHT-CLASS-3 13-355
OS-PATEHT— CLASS— 313— 356
OS— PATEHT— CL4SS-313-360 ••
UC-PATENT-CLASS-313— 361 . . . •
OS-PATENT-CLASS-3 13-362
OS-PATEHT-CLASS-313— 362 ...... ....
Oc-PATEBT-CLASS-3 13-363
OS-PATEHT— CLASS— 3 13— 142 .
OS-PATENT-CLASS-3 11- 12 9
DS-PAIENT-CIASS-3 11-928
DS- PATENT— CLASS-3 15-DIG 2 .
OS-PATENT-CLASS-3 15-3. 5 ...........
OS-PATENT— CLASS-31 5— 3 5
OS-PATEHT— CLASS-3 15-3. 6 ...........
OS-PATEHT-CLASS-3 15-5. 35
OS-PATENT-CLASS-3 15-5. 38
US-PATENT-CLASS-3 15-5. 38 ..........
DS-PATEHT-C1ASS-3 15-10
OS-PATEHT-CLASS-3 15- 10 ............
OS-PATENT-CLASS-3 15- 11
OS-PATEHT-CLASS-3 15-12 ............
OS-PATENT-CLASS-3 15-1 8
OS-PATENT-CL4SS-315-18
OS-PATEHT-CLASS-3 15-22 ............
OS-PATEBT— CLASS-3 15— 22 .
OS-PATEHT-CLASS-3 15-22 ............
OS-PATEHT-CLASS-3 15-22H ...........
DS-PATEBT— CLASS-3 15-21
OS-PATEBT-CLASS-3 15-25
OS-PA TEBT-CLASS-3 15-26 ............
DS-PATEBT— CLASS— 3-15— 30 . ..
OS-PATEHT-CLASS-3 15-30E ...........
OE-PATEBT-CLASS-3 15-36 ............
DS-PATEBT-CLASS-315-101 ...........
OS-PATEBT— CLASS— 315-108
DS-PATEHT-CLASS-3 15-1 08
DS-PATEHT-CLASS-315-108 ...........
OS-PATEHT-CLASS-3 15-1 10 ...........
OS-PATEHT-CL4SS-315-111
DS-P4TEHT— CL4SS— 3 15—111
DS-PATEHT-CLASS-3 15-1 11
OS-PATEBT-CLASS-315-1 11
OS-PATEBT-CLASS-3 15-111
OE-PATEHT-CLASS-315-111 ...........
OS-PATBHT-C1ASS-315-111 .......
OS-PA TEBT-CLASS-3 15-1 11
OS-PATEHT-CLASS-3 15-1 11
OS— PATEHT— CLASS— 3 15—111
OS-PATEHT-CLASS-315-111 .. ........
OS— PATENT-CLASS— 3 15—111
OS-PATEBT-CLASS-3 15-1 11 . ... .
OS-PA 1EMT-CLASS-3 15-1 1 1 ..;
OS— PATENT-CLASS-3 15— 1 1 1 2 .
gc-pATENT-CLASS-315-111 3 .........
0C-PATEBT— CLASS— 3 15— 1 1 1 3
OS-PATEBT-CLASS-3 15-1 11 6 .....
DS- PA TEBT-CLASS-3 15-1 11.6
DS- PA TEBT-CLASS-3 15-1 35 ...........
OS-PATEBT-CLASS-3 15- 115
DS- PA TEBT-CLASS-3 15-1 51 ...........
OS-PATEBT-CLASS-3 15-1 53 ...........
OS-PATEBT-CLASS-3 15-153
OS-PATEHT-CLASS-3 15- 156 ...........
DS-PATEBT-CLASS-3 15-158
OS-PA TEBT-CLASS-3 15-1 60
OS-PATEBI-CLASS-315-169B ..........
DS-PATEBI-CLASS-315-1 69B ..........
DS-PATENT-CLASS-315-169TV .........
OS-PATEHT-CLASS-3 15-1 76
c25
C28
c25
c20
c75
c20
C72
c09
C09
C20
c31
c25
c31
clO
C31
c73
c10
C31
c10
c09
c28
c11
c20
C20
C72
c72
C72
C71
c15
c32
c16
C09
C33
c33
c33
c09
c33
C33
C33
c33
c33
c32
C33
C10
c32
C33
c10
COS
c10
c09
c33
c10
C10
c16
C09
C33
c36
c33
c25
C25
C25
C21
C25
C28
C25
c09
c25
C25
C11
c75
c33
c37
c75
c20
C20
C75
C20
c09
C33
ell
c11
c74
C14
C14
C09
C23
C36
c23
c33
N72-32688
N73-24783
N73-25760
H77-20162
H78-27913
N77-10148
N80-33186
H71-26182
N71-26182
N77-10148
N76-31365
H71-20747
H76-31365
H7 2-27246
N76-31365
H77-18891
B72-27246
H76-31365
H72-27246
H71-22987
N73-27699
H72-29464
N77-20162
H77-10148
H80-27163
H80-33186
H80-27163
N78-18905
N69-24266
H82-12298
H73-32391
B73-13208
N79-10339
N79-10339
H74-10195
H73-13208
H71-10195
H74-21850
H75-26244
1174-21850
H74-21850
H74-20813
N75-19517
H72-20225
H74-20813
N78-17293
N72-31273
N71-20571
N72-20225
B71-23189
N75-27250
H72-31273
H72-27246
N73-32391
H71-33519
N77-21316
N78-17366
N77-21316
N70-33267
N70-41628
H71-15562
N71-16213
N71-21693
871-26781
N71-29184
N71-33519
H72-21753
H72-32688
N73-30391
H7 5-1362 5
H75-29318
H75-29426
H78-27913
H77-10148
B77-20162
N76-14931
N77-20162
H7 2-25 250
H 80-14330
N72-27411
N73-16483
H79-12890
H72-27411
H72-27411
S71-12540
N73-13660
N75-19652
N73-13660
H77-28385
1-528
HOHBEB INDEX
OS-PA1EST-CLASS-
OS-PATEBI-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATBBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PAIESI-CLASS-
OS-PAIBST-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATE8T-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
US-PATENT-C1ASS-
OS-PATEBT-CLASS-
US-PATEST-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEBI-CLASS-
US-PATEBI-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
US-PATEBI-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEST-CLASS •
US-PATE8I-CLASS-
OS-PAIEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATES T-CLASS-
OS-PATENI-CLASS-
US-PATEST-CLASS-
US-PATEBI-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
DS-PATEST-CLASS-
US-PATES T-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CiASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
OS-PAIBBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
US-PATEBI-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATES1-CLASS-
OS-PATENI-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
US-PATENI-CLASS-
US-PATE8T-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
OS-PAIENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
US-PATEBI-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEN T-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEBI-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEBI-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATE8T-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATEN T-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATES1-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
US-PAIBBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATE8T-CLASS-
US-PATE8 T-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBI-CLASS-
US-PATEST-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEBI-CLASS-
US-PATEST-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-C1ASS-
US-PATBBT-CLASS-
•315-209CD
•315-209SC
•315-211 .
•315-228 .
•315-2141 .
•315-241B
•315-218 .
•315-258 .
•315-260 .
•315-297 .
•315-307 .
•315-310 .
•315-311 .
•315-321* .
•315-326 .
•315-3311 .
•315-3«a .
•315-319 .
•315-356 ,
•315-358 .
•315-367 .
•315-369 .
•315-387 .
•317-DIG.3
•317-DI6.6
•317-2E .,
•317-9 ...
•317-9 ...
•317-16 ..
•317-16 ..
•317-20 ..
•317-31 ..
•317-31 ..
•317-31 ..
317-31 ..
•317-33 ..
•317-33 ..
•317-33 ..
-317-33 ..
-317-33SC
•317-113 ..
•317-16 ..
•317-H7 ..
•317-48 ..
•317-54 ..
•317-60 ..
•317-100 .
•317-100 .
•317-101 .
•317-101A
317-101A
•317-101DH
•317-101DH
317-117 .
•317-120 .
•317-122 .
•317-123 .
•317-140 .
•317-1H8.5
•317-148.5
•317-153 .
•317-155.5
•317-157.5
•317-158 .
•317-158 .
•317-158 .
•317-230 .
•317-230 .
•317-231 .
•317-234 .
•317-234 .
-317-234 .
•317-234A
•317-234D
•317-234E
•317-234F
•317-2346
•317-234G
•317-234G
•317-234J
•317-234L
•317-234U
•317-2 34 M
•317-23411
•317-234B
•317-234B
•317-234B
•317-234V
•3 17-2 34V
c37 B79-11405
C37 B79-11405
C33 874-20859
C33 B74-20859
c09 N71-13518
c37 879-11405
c09 B73-30181
C16 B73-32391
c33 B80-14330
c14 872-27411
c14 872-27411
C14 B72-27411
c14 N72-27411
c09 B73-30181
C25 872-24753
c33 880-14330
c33 B77-21315
c09 872-25250
C16 873-32391
c25 B72-24753
c33 N75-26244
C33 B7 5-26244
c33 875-26244
C10 871-26334
c10 873-26228
c33 B77-10429
c09 N71-22796
c09 N71-27001
c09 B69-3S897
c33 874-17929
c10 871-26531
c09 B71-12526
c10 B71-23543
c33 874-17929
c33 N77-14333
C10 B71-26531
C09 871-27001
C10 B71-27366
c09 871-29008
c33 874-14S56
c33 874-14956
C33 874-14956
c33 B74-14956
c33 874-14956
c09 N71-29008
c09 871-29008
C10 B7 1-28783
c10 B73-25243
C09 H7 1-26 133
c09 B72-33205
c23 873-13660
c15 872-22486
CIO B73-25243
C15 B72-22486
C15 872-22486
c15 B71-18701
c09 B71-24892
cC9 B70-34502
c10 B71-23271
c09 B71-24892
C10 871-26334
C09 H71-29008
C15 869-21472
c15 873-28516
c26 B73-28710
C15 873-32361
C09 B7 1-27232
c26 872-28761
C09 871-27232
c14 B69-23191
C09 B69-27422
C26 B71-18064
c15 873-14469
c14 872-31446
c33 B74-12951
c33 B74- 12951
C14 872-31446
C15 873-14469
c09 N73-27150
c26 B72-25679
C09 H73-27150
c09 B73-27150
c33 874-12951
c09 B73-27150
c33 B74- 12951
C09 873-27150
c33 N74-12951
c26 872-21701
c09 S73-J5235
OS-PATENT-CLASS-3 1 7-235
US-PATEBT-C1ASS-317-235
OS-PATEBT-C1ASS-3 1 7-235A
DS-PATEBT-CLASS-3 17-235A
US-PATE NT-C1ASS-31 7-235 AG
DS-PATEBT-C1ASS-3 1 7-235AJ
OS-PATEBT-CLASS-31 7-235 AJ
OS-PATE8T-C1ASS-3 17-235 AH
DS-PATEBT-CLASS-3 17-235H
DS-PATEBT-C1ASS-317-235K
OS-PATEBI-CLASS-3 17-235H ......
OS-PATEBT-CLASS-3 1 7-235B
OS-PATEBT-CLASS-3 17-2358
OE-PATESi-CLASS-3 17-235B .. .....
DS-PATEBT-C1ASS-3 1 7-235E
DS-PATEBT-CLASS-3 17-235B
OS-PATEBT-CLASS-3 1 7-235B
OS-PATEBT-CLASS-3 17-235B
OS-PATEBT-CLASS-3 17-2351
US-PATEBT-CLASS-3 17-2350 A
OS-Pi TEBT-ClASS-317-235ii
OS-PATENT-CLASS-3 17-23 8
DS-PATEBT-CL1SS-3 17-245 ....
OS-PATEBT-CLASS-3 17-246
OS-PATEBT-CLASS-3 17-246
OS-PAIEBT-CLASS-3 17-246
OS-PATEBT-CLASS-3 17-247
OS-PATENT-C1ASS-3 17-258
OS-PATENT-CLASS-3 17-258
OS-PATEBT-CLASS-3 17-261
US-PATEBT-CLASS-3 17-261
OS-PATEBT-CLASS-318-15
OS-PATEBT-CLASS-318-20. 105
OS-PATEBT-CLASS-3 18-22
OS-PA TEBT-CLASS-3 18-31
OS-PATEBT-CLASS-3 18-1 16
OS-PATEBT-CLASS-3 18-137
OS-PATEBT-CLASS-3 18- 138
OS-PATEBT-CLASS-3 18- 138
OS-PA TEBT-CLASS-3 18-1 38
OS-PATEBT-CLASS-318-138
OS- PA TEBT-CLASS-3 18- 138
OS-PAIEBT-CLASS-3 18-138 . ....
OS-PATE8T-CLASS-3 18-167
OS-PATENT-CLASS-3 18-1 76
OS-PATEBT-CLASS-3 1 8-1 83 ...........
US-PATEBT-CLASS-3 1 8-200
OS-PA TEBT-CLASS-3 18-227
OS-PATENSC-C1ASS-3 18-227
US- PAIEBT-CLASS-3 18-227
OS-PATEBT-CLASS-3 18-227 ..........
US-PATEBT-CIASS-3 18-230
OS-PATEBT-CLASS-3 1 8-230
US-PATEBT-CIASS-3 18-230 ..........
OS-PATEBT-CLASS-3 18-230
OS-PATEBT-CLASS-318-231 ......
US-PATENT-CLASS-3 18-231
OS-PAIEBT-CLASS-3 18-254 ..
US-PATENT-CLASS-3 18-254
US-PATEBT-CLASS-3 18-254
US-PATENT-CLASS-318-254
OS- PATENT-CLASS-3 18-257
OS- PA TEBT-CLASS-3 18-258
US-PATEBT-CLASS-318-260 . ........
DS-PATEBT-CLASS-3 18-2 65
US-PATEBT-CLASS-3 18-267
OS-PATEBT-CLASS-3 18-3 08
US-PATEBT-CLASS-3 18-3 14
OS-PATEST-CLASS-318-314
OS-PATEBT-CLASS-318-317
US-PATEBT-CLASS-318-318 .. ......
OS-PATEBT-CLASS-3 18-3 18
US-PATEBT-CLASS-3 18-32 7
OS-PATEBT-CLASS-3 1 8-328 ..........
OS-PATEBT-CLASS-318-331
US-PATEBT-CLASS-3 18-341
OS-PATENT-CLASS-318-311
OS-PAIEBT-CLASS-3 1 8-345
OS-PATEBT-CLASS-3 18-3 76 .........
OS-PATEBI-CLASS-3 18-376
OS-PATEBT-CLASS-3 18-382
DS-PATEBT-CLASS-318-439 ........
OS-PATEBT-CLASS-3 18-468
OS-PATEBT-CLASS-31 8-470 . . ..
OS-PATEBT-CLASS-3 18-4 89 ...........
OS-PATEBT-CLASS-3 18-504
OS-PATEBT-CLASS-3 18-571 ....... .
OS-PATEBI-CLASS-3 1 8-573
OS-PATEMT-CLASS-3 18-576
c09
c09
C26
c09
C09
c26
C09
C09
C35
c09
c14
C09
c35
C26
C26
C14
C09
C09
C09
C09
C09
c09
C33
C14
c33
C35
c14
c09
C33
C26
C33
C37
COS
C15
c15
c71
c33
c09
c14
c10
c09
c33
C33
C33
C33
C33
C33
c07
C33
c33
C33
C07
c10
C33
c33
c10
c33
c09
c09
C33
C33
clO
c09
c09
c15
c37
c11
c10
c09
c09
c09
c09
c11
c09
C09
c10
c09
c09
c10
c11
C15
C33
C37
C37
c02
C09
C10
c35
c09
B69-24318
B72-33205
B72-25679
B72-33205
873-15235
872-25679
872-33205
873-19235
875-13213
873-15235
B72-31446
873-19235
B74-15090
B72-21701
B72-25679
N72-31446
N73-19235
B73-32112
B73-19235
B73-19235
H73-32112
871-27232
879-21265
B69-21541
B76-21390
H76-22509
N72-24477
N71-13522
B76-15373
B72-28761
B76-15373
880-32716
B71-27057
B71-17694
B71-28952
N79-20827
B75-19524
871-10677
871-17585
B71-18772
871-25999
B77-26386
B81-20352
875-19524
875-19524
N75-19524
878-10376
N7 1-33613
875-15874
N77-26386
N78-10376
871-33613
873-32145
875-15874
878-10376
873-32145
N75-15874
N71-25999
N73-32107
877-26386
881-20352
H71-18724
B71-26092
870-38712
B71-24895
B77-27400
872-20244
871-20448
875-24758
B7 1-28886
871-24805
B75-24758
N72-20244
N73-32107
871-28886
N73-32145
N75-24758
871-28886
871-16030
872-20244
871-24695
B81-20352
B77-27400
877-27400
873-19004
N7 1-28886
B71-27136
B79-14348
B72-21246
1-529
HOflBBB IHDBX
OS-PATEST-CLASS-
OS-PATBBT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
OS-PATEST-CLASS-
US-PATEBI-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
OS-PAIEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEST-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PAIEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
DS-PATEBI-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PAIEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATES T-CLASS-
aS-PATEBI-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEB1-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEST-CLASS-
US-PATEBT-C1ASS-
DS-PATEBI-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEST-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEBI-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEST-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEST-CLASS-
DS-PATEB1-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-P ATEB I-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBI-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEB1-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-C1ASS-
US-PATEBI-CLASS-
OS-PATEBI-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBI-CLASS-
OS-PATEBI-CLASS-
OS-PATEB1-CLASS-
OS-PATEH1-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBI-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS-
•318-580
-318-58«
•318-565
•318-591
•3 18-539
•318-602
•318-603
-318-608
•318-616
•318-628
•318-610
•318-640
•318-610
•318-610
•318-619
•318-653
•318-6t3
•318-661
•318-675
•318-675
•318-799
•318-810
•320-2 ..
•320-6 ..
•320-9 ..
•320-13 .
•320-13 .
•320-15 .
•320-15 .
•320-17 .
•320-18 .
•320-21 .
•320-22 .
•320-23 .
•320-32 .
•320-39 .
•320-39 .
•320-40 .
•320-48 .
•320-53 .
•321-1.5
-321-2 ..
•321-2 ..
-321-2 ..
•321-2 ..
•321-2 ..
•321-2 ..
•321-2 ..
•321-2 ..
•321-2 ..
•321-2 ..
•321-2 ..
•321-2 ..
•321-2 ..
•321-2 ..
•321-2 ..
•321-2 ..
•321-5 ..
•321-8B .
•321-9 ..
321-10 .
321-11 .
•321-11 .
•321-11 .
•321-12 .
•321-13 .
321-14 .
•321-15 .
321-15 .
321-18 .
321-18 .
321-18 .
321-18 .
321-19 .
321-19 .
321-19 .
321-25 .
321-45 .
321-45 .
321-45C
321-45EE
•321-45B
321-45B
•321-45E
•321-4 5S
321-47 .
•321-47 .
321-18 .
321-60 .
COS
COS
COS
C35
c10
c33
c33
C33
COS
c08
C33
c54
C35
C37
C33
c10
c37
c33
C33
C37
C33
C33
C44
C44
C44
C03
C44
c14
C44
C03
C44
C44
C41
C03
C44
c03
ell
ell
c03
c33
C09
C03
c03
C03
c09
C03
C10
c09
C09
c03
c09
C09
CO 9
c09
c09
c33
c33
COS
c35
C10
c09
C09
C09
c10
c10
c33
C09
C09
c33
c09
C09
C09
C33
C09
C09
c33
c09
C09
C09
C10
C09
C09
C09
C33
C33
C09
C09
c12
c14
B74-10942
B81-24106
B79-23097
B79-14348
B71-24861
871-29556
B71-29556
875-13139
B79-23097
B71-10942
875-13139
B75-27758
879-14348
881-27519
875-13139
871-27136
881-33483
874-29556
875-13139
877-27400
B81-27395
881-27395
877-14581
878-11625
878-25531
B71-29129
878-25531
878-11625
878-25531
871-24605
878-11625
876-18613
B76-18613
871-19438
B78-25531
871-24719
878-25531
878-14625
872-25020
878-17296
873-32109
869-21330
B69-25146
B71-12255
871-23188
871-23239
871-26085
B72-22196
872-22203
872-23048
872-25249
872-25251
872-25252
872-25253
B72-25254
874-11049
B77-10428
871-18752
874-18090
871-25139
872-17154
869-39984
872-25252
873-26228
871-27366
B77-11333
B72-22196
B72-22203
B75-19522
872-22203
872-25251
B72-25252
871-11019
872-22196
B72-25252
B77-10128
B72-22196
B71-24800
B72-22203
873-26228
872-25252
B72-25252
N72-25251
871-22864
B74-11019
871-33109
872-25253
B71-20896
871-23174
OS-PATENT-CLASS-321-61
DS-PATEHT-CLASS-321-64
OS-PATEBT-CLASS-321-69
OS-PATEBT-CLASS-322-2 .
OS-PATEBT-CLASS-322-32
OS-PATEST-CLASS-322-96
OS-PATEHT-CLASS-323-DI6.
OS-PATEBT-CLASS-323-DIG.
OS-PATEBT-CLASS-323-DIG.
OS-PATBHT-CLASS-323-DIG.
OS-PATEBI-CLASS-323-4 .
OS-PATEBT-CLASS-323-8 .
OS-PATEBT-CLASS-323-15.
OS-PATEBT-CLASS-323-15
OS-PATEB1-CLASS-323-17
OS-PATEBT-CLASS-323-17
DS-PATEBI-CLASS-323-18
DS-PATEBT-CLASS-323-19
OS-PATEB1-CLASS-323-19
DS-EAlEBT-CLiSS-323-19
OS-PATEBT-CLASS-323-20
DS-PATEBT-CLASS-323-20
OS-PATEBT-CLASS-323-22
OS-PAIEBI-CLASS-323-22
OS-PATEBT-C1ASS-323-22T
OS-PATEBT-C1ASS-323-22T
D S-PATEB1-CLA SS-3 23-22T
HS-PATEBT-C1ASS-323-22T
DS-PATEBT-C1ASS-323-23
DS-PATEBT-C1ASS-323-38
OS-PATEBT-CLASS-323-44F
OS-PATEBT-CIASS-323-48
OS-PATEBT-CLASS-323-48
OS-PATEBT-CLASS-323-56
DE-PATEBT-C1ASS-323-56
DS-PATEBT-C1ASS-323-56
DS-PAIEB T-C1ASS-323-60
OS-PATEBT-CLASS-323-82
OS-PATEBT-CLASS-323-89C
OS-PATEBI-CLASS-323-93
DS-PATEBT-CtASS-323-106
OS-PATEBT-CLASS-323-122
OS-PAIEBT-CLASS-323-128
US-PATEBT-CLASS-324-.5
US-PATEBT-CLASS-321-.5H
OS-PATEBT-C1ASS-321-DJG.
OS-PATEBT-CLASS-321-DIG.
US-PATEBT-CLASS-324-0.5
OS-PATEBT-CLASS-324-0.5
OS-PATEBT-CLASS-324-0.5
US-PiTEBT-CLASS-321-5 .
US-PATEBT-CLASS-321-20E
DS-PATEBT-C1ASS-321-20B
US-PATE8T-CLASS-321-22
OS-PATE8T-CLASS-321-29.5
OS-PATEST-CLASS-321-29.5
US-PATEUT-C1ASS-324-29.5
OS-PATEBI-CLASS-321-3OB
US-PATE8T-CLASS-321-30E
OS-PATEBT-CLASS-324-32
US-PATEBT-CLASS-321-32
OS-PATEHT-CLiSS-324-32
OS-PATEHT-CLASS-324-32
DS-PATEBT-C1ASS-324-33
OS-PATEBT-CLASS-321-33 .
US-PATEBT-CLASS-324-33
OS-PATE8T-C1ASS-324-33
OS-PATEBT-CLASS-324-33
UE-PATE8T-CLASS-324-31
OS-PATEST-CLASS-321-31FL
OS-PATEHT-CLASS-324-31E
US-PATEHT-CLASS-324-40 .
OS-PATEBT-CLASS-324-41
US-PATEBT-CLASS-324-13
OS-PATEBT-CLASS-321-13 ,
US-PATEBT-CLASS-321-43
US-PATEBT-CLASS-324-43 .
US-PATEHT-CLASS-324-43
US-PATEST-CLASS-324-43B
OS-PATEBT-C1ASS-324-51
US-PATEHT-CLASS-324-51 ,
US-PATEBT-CLASS-324-52 ,
OS-PATEHT-CLASS-324-52
US-PATEHT-CLASS-321-52
DS-PATEBT-CLASS-321-54. .
US-PATEBT-CLASS-321-57 .
US-PATEHT-CLASS-321-57. .
US-PATEBI-CLASS-321-57DE
OS-PATEBT-C1ASS-321-57H
c09
C09
c10
c03
C09
C33
c09
C09
c33
c33
c33
C10
C20
ell
c09
c33
C33
c08
c33
C44
c14
C20
C09
C09
C09
c09
c33
c33
c33
C09
c33
c09
C09
CIO
C09
c09
C09
c09
C09
C33
C33
C33
C33
C14
c16
C33
c33
c14
c14
C36
C14
C09
ell
C44
c03
C14
ell
C33
C14
c14
c33
c33
C35
C25
c11
c21
C14
c14
c25
c35
c26
c38
c10
C14
c09
ell
ell
c14
C35
c33
c33
C11
C14
C33
c33
C10
C09
C33
C35
871-27364
871-27364
871-26414
872-23048
871-27364
877-26387
B72-21243
872-25249
874-11049
877-10428
878-17294
871-10578
879-20179
B80-14472
B72-25249
877-10428
878-17295
872-31226
878-17296
B80-14472
871-27407
879-20179
871-21419
871-23316
872-21213
B72-25249
877-10428
879-23345
B77-10428
872-21243
879-17133
871-27053
872-25262
871-22961
871-21893
B72-22196
B71-27053
B72-25262
872-22196
B77-31101
B74-22885
B74-22885
874-22885
B71-20428
873-13489
B75-19520
875-25041
871-26137
871-26266
879-11362
871-28991
872-23172
B79-12511
879-12511
872-25020
873-30388
B7U-27519
876-19339
873-20478
871-16014
875-18477
875-19522
878-28411
B69-39884
B70-35666
B71-20518
B71-21090
B71-27090
871-16073
B74-21018
876-18257
874-15395
B72-28240
869-27123
B70-10123
B71-15962
871-26135
871-27325
876-16390
880-26599
881-26359
872-17325
873-28486
879-18193
B75-18477
B71-16057
B71-20569
B78-25319
877-32455
1-530
HOHBEB IBDBX
0 S-PATENI-CLA SS-321-5 7ES
US-PATENT-CLASS-324-57B .
US-PATENT-CLASS-324-57B .
US-PATENI-CLASS-324-57B .
US-PATENT-CLASS-324-57B .
US-PATENT-CLASS-324-57B
US-PATEN T-CLASS-324-57SS
US-PATENT-CLASS-324-5 8. 5
US-PATENT-CLASS-324-58.5
OS-PATENT-CLASS-324-5 £.5
OS-PATBBT-CLASS-321-58.5
US-PATENT-CLASS-324-58.5A
OS-PATENT-CLASS-324-58.5B
US-PATENT-CLASS-324-58.5C
OS-PATENI-CLASS-324-58A .
US-PATENT-CLASS-324-59 ..
US-PAIENT-CLASS-324-60 ..
US-PATEHT-CLASS-324-60C .
US-PATENT-CLASS-324-60C .
US-PATENT-CLASS-324-61 ..
US-PATENT-CLASS-324-61 ..
US-PATENT-CLASS-324-61 ..
US-PATEST-CLASS-324-61 ..
US-PATENT-CLASS-324-61 ..
US-PATENT-CLASS-324-61B .
US-PATEHT-CLASS-324-61B .
US-PATENT-CLASS-324-62 ..
US-PATENT-CLASS-324-62B .
US-PATENT-CLASS-324-64 ..
US-PATENT-CLASS-324-64 ..
US-PATENT-CLASS-324-65 ..
US-PATENT-CLASS-324-65P .
US-PATENT-CLASS-324-65B .
US-PATENT-CLASS-324-66 ..
US-PATENT-CLASS-324-70 ..
US-PATENT-CLASS-324-70 ..
US-PATENT-CI.ASS-324-70 ..
US-PATENT-CLASS-324-71 ..
OS-PATENT-CLASS-321-71CP
US-PATENT-CLASS-324-71CP
Ui-PATENT-CLASS-324-71fi .
US-PAIEHT-CLASS-321-71B .
US-PAIENT-CLASS-324-72 ..
US-PATEHT-CLASS-324-72 ..
US-PATEHT-CLASS-324-72 ..
US-PATENT-CLASS-324-72 ..
US-PATEHT-CLASS-324-72 ..
US-PATEN1-CLASS-324-72 ..
US-PATENT-CLASS-324-72 ..
US-PATEHT-CLASS-324-72 ..
US-PATENT-CLASS-324-72 ..
US-PATEHT-CLASS-324-72.5
US-PATEHT-CLASS-324-73 ..
US-PATENT-CLASS-324-73AT
US-PATEHT-CLASS-324-73AT
US-PATEHT-CLASS-324-74 ..
US-PATEHT-CLASS-324-77 ..
DS-PATENT-CLASS-324-77 . .
US-PATENT-CLASS-324-77B .
US-PAIEHT-CLASS-324-77B .
US-PATENT-CLASS-324-77C .
US-PAIENI-CLASS-324-77G ,
US-PATENT-CLASS-324-77H .
US-PA1EHT-CLASS-324-77K .
US-PATEHT-CLASS-324-77B .
US-PATEHT-CLASS-324-78D .
US-PATENT-CLASS-324-78D .
US-PATENT-CLASS-321-78E .
US-PATENT-CLASS-321-78J .
US-PATENT-CLASS-324-76J .
BS-PATENT-CLASS-324-79D .
US-PATEBT-CLASS-324-79D ,
US-PATENT-CLASS-324-79B .
US-PATEHT-CLASS-324-83A .
US-PATEN1-CLASS-324-83D .
US-PATEHT-CLASS-324-83Q .
US-PATEHT-CLASS-324-83Q .
US-PATEHT-CLASS-324-65 ..
US-PATENT-CLASS-324-85 ..
US-PATEHT-CLASS-324-92 ..
US-PA1EHT-CLASS-321-S5 ..
US-PAIEHT-CLASS-324-95 ..
US-PATENT-CLASS-321-96 ..
OS-PATENI-CLASS-324-96 ..
OS-PATENI-CLASS-324-99D .
US-PATENT-CLASS-324-102 .
US-PATENT-CLASS-324-102 .
US-PATEHT-C1ASS-324-102 .
US-PATEHI-CLASS-324-1C2 .
c15 H72-21464
c14 H73-3C388
c35 H74-18090
c33 H79-10338
c35 N79— 14349
c33 H78— 25319
C15 H71— 17822
c25 H71— 20563
c14 H71— 26137
c18 H71-27397
c33 H75— 26245
C43 H78-10529
c33 H75-26245
c33 H78- 25319
c35 H77-32455
c33 H77-31404
c35 H75-12270
C76 H76-20994
C14 H69-39785
C14 N70-36618
c14 H71— 10797
C18 H71-27397
C14 H72-22442
c14 H72-24477
c35 N76— 22509
c33 N80-32650
C14 H73-30388
CIS N72-21464
c33 H80-32650
C14 H71-27186
ell N73-20478
C15 N72-23497
c05 N72-16015
c14 N70-41332
C14 N71-22990
ClO H71-24863
C09 H71-24843
C35 H76-22509
c35 H82-11431
c09 H72-21246
C15 H72-21464
C10 N71-19421
c14 H71-23699
C07 M73-20175
C14 N73-32318
C33 N74-27862
c33 S75-26246
C33 1177-10429
c33 N 7 9- 1033 7
C33 N79-14305
C44 N74-27519
C14 N71-28991
COS H72-22166
C33 H81-26359
c35 H78-28411
c09 N71-10659
C07 H7 1-24622
C60 H75-13539
C32 N79-10262
C32 N79- 10262
COS N72-20177
C35 N75-21582
C35 S79-10391
C10 N73-25240
C09 H72-25257
C52 N74-12778
C14 H73-24473
C10 N73-25240
C33 M75 19515
C14 H73-30386
c33 N76-16331
C14 N72-27408
C10 H72-20224
c33 N79— 10338
C35 N74-21017
C33 N75-26243
ClO N72-20224
C33 N79-10338
C26 N72-25680
C10 N71— 12554
C14 N73-30388
C26 N72-25680
C33 N79-10337
C33 N79-22373
C09 N72-11225
C33 N74-17930
C33 S75-19521
C33 H79-11315
US-PATENT-C1ASS-324-103
OS-PATENI-CLASS-324-106 ...........
DS-PATEHT-CLASS-324-106
OS-PATEHT-CLASS-324-107 ...........
US— PATEHT— CLASS-324— 113 . •
US-PATEMT— CLASS-324-1 13 ...... ....
US— PATENT CLASS— 324— 1 13 .
US-PATEHT— CLASS-324-1 13 ... ....
DS-PATEHT-C1ASS-324-115
US-PATENT— CLASS— 324— 1 15 .. .....
US-PA TENT-CLASS-324-1 18
OS— PATENT— CLASS— 324-1 1 9 ... .....
OS-PAIENT-CLASS-324-120
US-PATENT-CLASS-324-120 ...........
DS-PATENT-CLASS-324-123C ..........
US-PATEHT-CLASS-324-123H
US-PATENT-CLASS-324-127 ...........
DS-PAIENI-CLASS-324-130 ...........
OS— PATENT— CLASS-324-132 . ..... ..
DS-PATENT-CLASS-324-132 ...........
OS-PA TENT-CLASS-324- 133 ...........
OS-PATENT-CLASS-324-1 33
OS-PATENT-CLASS-324-133 ...........
DS-PATENT-CLASS-324-133 ...........
OS-PATENT-CLASS-324-1 58
US-PATEHT-CLASS-324-1 58D
OS-PATENT-CLASS-324-158D ..........
DS-PATEHT-CLASS-324-158D
DS-PATENT-CLASS-324- 1 58B
DS-PATEDI-CLASS-324-1 58T
OS-PATENT-CLASS-324-1 58T
US-PATENT-CLASS-324-1 58T
OS-PATEHT-CLASS-324-158T
US-PATENT-CLASS-324-1 63 ...........
US-PATEHT-CLASS-324-1 65 ...........
US-PAIENT-CLASS-324-173
OS— PATENT— CLASS— 324— 1 74 .. ..
OS-PATENT-CLASS-324-1 81
US- PA TENT-CLASS-324-1 86
US-PATENT-CLASS— 32 4- 186
OS-PATENT-CLASS-324-207 ...........
US-PATENT-CLASS-324-249
US-PATENT-CLASS-324-404 ...........
US-PAIENT-CLASS-325-4
DS-PAIEm-CLASS-325-4
US-PATENT— CLASS— 325-4
US-PATENT-CLASS-325-4
US-PATEBT-C1ASS-325-4
US-PATENT-CLASS-325-4
OS-PATENT-CLASS-325-4 .............
US-PATEST-CLASS-325-4
US-PATENT-CLASS-325-4
US-PATENT-CLASS-325-4 .............
US-PATE8T-CLASS-325-4
US-PATENT-CLASS-32 5-4
OS-PATENT-CLASS-325-4 .............
OS-PATENT-CLASS-325-5
DS-PATENT-CLASS— 325-7
OS-PATENT-CLASS-325-8 .............
US-PAIENT-CLASS-325-8
US-PATENT-CLASS-325-9
US-PATEST-CLASS-325-9
US-PATENT-CLASS-32 5- 10
US-PATENT-CLASS-325-12
DS-PATENT-CLASS-325-13
US— PATENT-CLASS— 325— 14 ••
OS-PA TEJIT-CLASS-325- 14 ............
US-PAIEHI-CLASS-325-16 ............
US-PATENT-CLASS-325-17
US-PATENT-CLASS-325-23
OS— PATENT— CLASS— 325— 29 ..
US-PATENT-CLASS-325-30
US-PATENT-CLASS— 325— 30 ...... .. .
US-PATENT-CLASS-3 25-31 ............
0 c- PATENT— CLASS-325— 38 ............
OS-PATENT— CLASS— 325— 38 .
OS-PATENT-CLASS-325-38B ...........
US-PATEHT-CLASS-325-39 ............
OS— PATENT-CLASS— 325— 40 ..
US-PATEHT-CLASS-325-41
OS-PATENT-CLASS-325— 11 ............
OS-PATENI-CLASS-325-42 ............
US-PATENT-CLASS-325-12
C33
c10
C14
COS
c10
c33
c09
C33
C33
c33
C14
c10
c11
c33
c09
c11
c09
c33
c09
c33
C35
C09
c10
clO
c33
c33
c33
c33
C09
c15
c76
c44
C76
c15
c35
c76
c33
C35
c35
c35
C35
C09
C09
C52
C35
C35
C44
c07
c07
c07
c07
c07
c07
c07
c07
c15
C32
C32
C32
C32
C07
C07
c07
c32
C07
c32
C07
C07
c07
c17
C32
C07
C07
c07
c09
C32
c32
c32
c07
C07
c07
c35
c07
C07
C10
c32
C32
c07
C32
H79-14305
H71-27338
H70-38602
H7 1-29138
H71-27338
879-14305
H70-41655
N75-19521
N79-11315
N79-14305
871-26244
N72-20222
N71-23037
N74-17930
N72-11225
H71-19431
N7 1-23021
N79-22373
N72-11225
N79-18193
H78-28411
871-13530
H72-20222
H7 1-27338
»79-10337
H79-11315
N79-14305
N79-18193
N69-21926
N72-25457
H76-20994
N80-18551
N76-20994
N72-25457
H75-12270
N76-20994
N80-14332
H77-30436
H77-30436
N7 8-32396
H77-30436
N71-24717
N72-25257
N74-12778
H7 8-3239 6
H78-32397
H80-18551
N71-16088
U71-19773
N71-24621
N72-11119
N72-12080
N72-20140
H72-25171
N73-20171
H75-13007
N75-26195
N77-20289
N79-11265
N80-2Oil 8
H73-20171
H73-20171
H73-20174
H80-20448
H73-20174
H80-20448
H72-12081
N73-20171
872-12081
H76-21250
H80-20448
N71-27056
H73-20171
N71-27056
H72-22202
N74-26651
H75-21981
H77-30308
N71-20791
N72-20110
N72-25173
H74-17885
1172-11149
H73-26118
N71-26577
H77-12240
N79-10263
H7 1-1126 6
N76-21366
1-531
BUHBEB IHDEX
US-PATENI-CLASS-325-42
OS-PATEST-CLASS-325-45
OS-PATEBT-C1ASS-325-51
OS-PATENT-CLASS-325-55
OS-PATEHT-CLASS-325-58
US-P1TEB1-CI.ASS-325-58
OS-PATESI-CLASS-325-58
US-PATEHI-CJ.ASS-325-58
US-PATEST-CLASS-325-58
OS-PATESI-C1ASS-325-60
US-PATEB-r-CI,ASS-325-60
OS-PATEBT-CI.ASS-325-60
OS-PATEBT-CLASS-325-61
OS-PATENT-CLASS-325-62
OS-PATEBI-CLASS-325-62
OS-PATEST-CI.ASS-325-63
OS-PATEBT-CI.ASS-325-63
OS-PATEST-CLASS-325-63
OS-PATEBT-CLASS-3 25-63
US-PATENT-CiASS-325-64
0S-PATEST-CLASS-325-65
OS-PATENT-CLASS-325-65
OS-PATENT-CiASS-325-65
US-PATEST-CIASS-325-65
OS-PATEBT-CiASS-325-66
OS-PATEST-ClASS-325-67
OS-PATEBT-CJ.ASS-325-67
OS-PATES I-CJ.ASS-325-67
US-PATENT-CLASS-325-67
OS-PATENT-CJ.ASS-325-113
OS-PATENT-CLASS-325-113
OS-PATEST-C1ASS-325-113
OS-PATES T-CJ.ASS-325-1 14
OS-PATENT-CLASS-325-111
US-PATEBT-CiASS-325-115
OS-PATEST-C1.ASS-325-118
OS-PATENT-CLASS-325-139
OS-PATENT-CJ.ASS-325-1 41
OS-PATEBT-CLASS-325-141
OS-PATEBT-CLASS-325-143
OS-PATEB1-CI.ASS-325-145
OS-PATEBT-CJ.ASS-325-148
OS-PAIE8T-CLASS-325-151.
OS-PATEBT-CiASS-325-159
0S-PATEHT-CI.ASS-325-U3
OS-PATES T-C1.ASS-325-1 £5
OS-PATEBT-C1ASS-325-186
OS-PATENI-CLASS-325-187
OS-PATEBT-CLASS-325-3C2
OS-PATEST-CLASS-325-304
OS-PATENl-CLASS-325-305
OS-PATEST-CI.ASS-325-305
OS-PATE8T-CLASS-325-3 05
OS-PATE8T-CLASS-325-3C5
OS-PATEST-CLASS-325-3C6
OS-PATENT-CLASS-325-307
OS-PATEBT-CiASS-325-320
OS-PATENT-CLASS-325-320
OS-PATENT-CLASS-325-320
OS-PATENT-CLASS-325-320
OS-PATEBT-CLASS-325-321
OS-PATENT-CLASS-325-321
OS-PATE8I-CLASS-325-321
OS-PATEST-CLASS-325-323
OS-PATENT-CLASS-325-325
OS-PATENT-CLASS-325-325
US-PATEHI-CLASS-325-325
OS-PATEBT-CLASS-325-346
OS-PATEBT-CLASS-325-346
OS-PATEST-CLASS-325-346
DS-PATEHI-CLASS-325-347
OS-PATEHT-C1ASS-325-348
DS-PATENT-CLASS-325-349
OS-PATES I-CL&SS-325-363
OS-PATENT-CLASS7325-363
OS-PATEST-CLASS-325-363
OS-PATENT-CLASS-325-3e3
OS-PATEBT-CLASS-325-363
OS-PATEBT-CLASS-325-369
OS-PATEBI-CLASS-325-372
OS-PATEBI-CLASS-325-373
OS-PATEB1-CLASS-325-419
OS-PATESI-CLASS-325-419
OS-PATEST-CLASS-325-419
OS-PA1EBT-CLASS-325-419
OS-PATEHT-CLASS-325-419
OS-PATEBT-CLASS-325-420
OS-PATEST-CLASS-325-4 22
OS-PATBHI-CLASS-325-423
11
c32 B77-30308
c07 B73-25160
c07 N72-25173
C07 N72-25173
C07 B72-11149
c07 H72-20140
c07 N72— 25173
C32 N78-15323
c32 N79-20296
COS N71-19763
C07 M73-16121
C32 H75-24981
c07 N73-25160
c08 B72-25208
C44 N74-19870
c10 N71-19467
C07 B73-20174
c32 N78-15323
c32 B79-20296
c07 N72-25173
C07 B70-41331
c07 B70-41372
c07 B71-11284
c32 N77-30308
c17 B78-17140
C07 N71-26292
c10 N73-25241
c35 B75-21582
C32 N79-11265
C07 B71-24840
c07 B73-25160
C52 B74-26625
c07 B72-25171
C03 B76-32140
c03 B76-32140
C17 B78-17140
c07 B73-25160
c07 H72-25173
C52 N74-26625
c05 B71-12342
c32 B77-14292
C32 N74-19790
COS B71-27057
C33 H78-32340
c07 H7 1-23405
c07 N71-28430
c03 N76-32140
c33 B78— 32340
c07 N72-25173
c32 N76-14321
cC7 B71-10775
c10 N71-20841
c07 B71-23098
c32 N80— 18253
C32 N76-14321
c32 B80-18253
c33 1174-12887
c32 S74-2C809
c32 N74-20811
C33 N74-27705
c07 N72-20140
c32 N74-20810
C32 N76-16249
c32 N77-10392
c07 N71-24613
c07 N72-25173
c07 S73-13149
C1Q N73-16205
c32 S74-30523
c32 H77-24331
C07 N71-33696
c07 S71-33696
c32 N77-10392
c07 H71-11267
c14 N71-26774
C14 N72-28437
C10 B73-25241
C35 N80-18359
c07 B71-27056
c32 B76-14321
c07 B72-33146
C10 B73-16205
C07 873-28012
c32 N74-20810
c32 B74-2C811
C32 N80-18253
c07 N73-30113
C07 B73-30113
C32 B74-20809
OS— PATENT— CLASS— 325-U16 ......*...
OS- PA IE NT-CLASS— 325-480 ....... ...
US-PATEHQ;-CLASS-325-'492 .*.... ...
OS— PATEMT-CLASS-328— 1 ...... ...
DS-PATENT-CLASS— 328— 24 - . .
OS— PATEHT-CLASS— 328— 37 . ...... . •
US-PATEHT-CLASS— 328-37 . ...... . .
OS-PATEHT-CLASS— 328-37 *
OS-PATENT-CLASS-328-38
OS- PATENT-CLASS- 328—38 * « . . .
Dc-PATEHT-CLASS-328— 4 1 *
US— PATENT— CL&SS-328-42 . . * .
OS-PATENT-CLASS-328-48 ........ ...
Dc-PATEHT-CLASS-328-48
OS— PATENT— CLASS— 328— 49 ....
D c— PATENT— CLASS-328-58 ....
US-PATENT— CLASS— 328— 58 ..*....
OS-PATENT— CLASS-328— 59 *
us- PA TENT-CLASS— 328-61 . ...
Oc-PATENT-CLASS-328-62
OS— PATENT— CLASS-328-67 . ...
I) c- PA TENT-CLASS- 3 28- 92 ...
OS-PATBNT— CLASS— 328-1 23 .
US- PATE NT— CLASS-328— 133 •
OS— PATENT— CLASS— 328— 133 .....
US-PATENT— CLASS— 328— 134 .. .
Oc— PATENT— CLASS-328- 134 . *
0C-P A TENT— CLASS-328- 142 . .
OS-PATENT— CLASS-328- 150 . . .
US-PATENT— CLASS— 328-1 51 ...
OS-PATENT-CLASS-328-154 ....... ...
O^-PATEIilT-CLASS-328-154 ......
OS-PATENT-CLASS— 328— 1 55 *
US-PATENT-CLASS-328-155 ....... ...
OS— PATEHT-CLASS-328-155 . ...
OS-PATEBT-CLASS-328-155 .......
DS-PATENT-CLASS-328-160
OS-PATENT-CLASS-328-161 . .
OS-PATEST-CLASS-328-163 .......
OS-PATENT— CLASS— 328-1 64
OS-PATENT-CLASS-328-165 . .
OS-PATENT-CLASS-328-165
c07
c09
c07
c10
C32
C32
C07
CO 7
c10
C07
C09
C09
C23
clO
c09
c33
c10
c10
c09
COS
clO
c33
c33
c10
c33
C33
c33
COS
c08
C14
c33
C60
C10
c33
c08
C33
C33
c33
c09
C10
C35
c35
C33
C33
clO
c60
C10
C08
c10
c09
c09
cbO
c33
C09
c09
C60
c1tt
c09
c10
C33
c33
c33
c08
C14
c33
C33
c09
C09
c09
c09
c32
C33
C33
c09
C33
c33
COS
clO
c33
clO
c09
c33
C17
c32
C33
C33
c07
c09
c07
N72-20141
N69-24324
N71-33696
N73-12244
B77-30308
B77-10392
N71-33696
N71-33696
N73-12244
B71-33696
H7 2-17 153
N72-22202
N71-16099
N71-19472
B72-22200
B77-24375
B7 2-20 22 3
N72-20223
N72-33204
N71-12503
B73-20254
N76-14373
N81-17349
H72-20223
B77-24375
N77-24375
N75-31330
H71-19432
N71-29034
N73-30386
N74-10223
N81-15706
N71-27137
N81-17349
N71-29138
N74-32711
N75-18479
N75-19515
M71-23525
N73-20254
875-30504
N75-30504
876-14371
N77-24375
N71-28960
N81-15706
N71-28860
872-22162
B73-13235
872-22201
871-12519
877-12721
B75-18479
869-39885
N71-27016
874-12888
B73-30386
N71-24596
872-20224
875-26243
B77-13315
879-11313
N71-18692
873-30386
N76-16331
881-17349
N72-25257
872-25257
872-21245
N72-23173
N76-14321
878-32339
B78-18308
S72-22200
N75-18479
881-27396
B72-22162
N73-13235
N74-22814
872-16172
872-33204
874-17927
876-22245
874-19788
877-17354
879-10338
N71-33696
N71-24806
871-33696
1-532
HUHBEB INDEX
US-PATENI-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
US-PATBHT-CLASS-
• US-PATENI-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENI-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATEN T-CLASS-
US-PAIENT-CLASS-
US-PATBNT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENI-CLASS-
US-PATENI-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATEN T-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATEN I-CLASS-
US-PATENT-C'LASS-
US-PATENI-CLASS-
US-PATEHT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATEHT-CLASS-
US-PATEHI-CLASS
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
US-PATENI-CLASS-
US-PATENI-CLASS
US-PATEHT-CLASS
US-PATENI-CLASS-
US-PATENT-CLASS
US-PATEHT-CLASS-
US-PATENT-CLASS
OS-PATENI-CLASS
US-PATEHT-CLASS
US-PATENI-CLASS
US-PATENT-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
US-PATEHT-CLASS
US-PATEHT-CLASS-
HS-PATEHT-CLASS
US-PAIEHT-CLASS
US-PATEHT-CLASS-
US-PATEHT-CLASS
US-PATEHT-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
US-PATENI-CLASS
US-PATEHT-CLASS
US-PATENT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
US-PATEHT-CLASS
US-PATEHT-CLASS
US-PATEHT-CLASS-
US-PATEHI-CLASS
US-PATEHI-CLASS
US-PATEHT-CLASS-
US-PATEHT-CLASS
US-PATEHT-CLASS-
US-PATEHI-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATEHI-CLASS
US-PATEHI-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATEHI-CLASS
US-PATEHT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATEHT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATEHI-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS-
US-PATEN T-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS-
US-PATE BT-CLASS
US-PATEBT-CLASS
US-PATEHT-CLASS
US-PATEBT-CLASS
US-PATEHT-CLASS
US-PATENI-CLASS
US-PATEBT-CLASS
US-PAIEHT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS
•328-166
-328-167
-328-167
-328-167
-328-167
-328-167
-328-167
•328-168
-328-171
•328-172
-328-172
-328-166
•328-187
-328-1 8S
•328-190
-328-192
-328-207
-328-207
-328-207
-328-2C7
-328-233
-328-233
-328-233
-329-50
-329-50
-329-1 Ot
-329-101*
-329-104
-329-107
-329-119
-329-120
-329-122
-329-122
-329-122
-329-122
-329-122
-329-122
-329-122
-329-122
-329-124
-329-121
-329-126
-329-140
-329-145
-329-161
-329-162
-329-166
-329-166
-329-204
-329-204
-329-205
-330-2 .
-330-2 .
-330-2 .
-330-2 .
-330-4 .
-330-4 .
-330-4 .
-330-4 .
-330-4 .
-330-4 .
-330-4 .
-330-4.3
-330-4.3
-330-4.3
-330-4.3
-330-4.3
-330-4.3
-330-4.3
-330-4.5
-330-4.9
-330-5 .
-330-5.5
-330-6 .
-330-8 .
-330-9 .
-330-10
-330-11
-330-11
-330-11
-330-12
-330-13
-330-13
-330-14
-330-14
-330-16
-330-18
-330-18
-330-20
c10 H72-20223
c10 H71-22986
c08 N71-29034
c10 H72-17171
c09 N72-21245
c09 H73-20231
c08 N73-26175
.c32 H74-19788
CIO H71-24844
c32 H74-19788
c33 H78— 17294
c09 H72-17157
c10 N73-20254
c14 N72-27408
c33 H76— 14371
c60 H81-15706
c09 H7 1-28468
c10 N71-28860
c09 N71-29139
clO H72-20221
clO H71-22962
c75 N75-13625
C37 H78-17386
c33 N74-17930
c35 H81-19427
cC7 H71-11282
c33 N74-12887
c32 B77-24331
C35 H81-19427
c33 N77-21314
c07 H73-30113
ClO N71-19469
c07 B73-28012
c33 H74-12887
c32 N74-20811
c33 N77-14334
c32 B77-24331
c32 M79-14267
C33 B81-33405
c33 B77-14334
c33 H78-32338
c33 H74-12887
c07 B7 1-24583
c07 K71-33696
c07 N72-20141
c07 B72-20141
c33 H75-19520
c33 B75-25041
c33 N75-19520
c33 N75-25041
c33 N77-21314
c09 N69-39986
cfl9 H72-25250
c33 H78-10375
c33 N79-22373
c16 N71-15550
c16 N71-24831
c16 N72-28C21
c36 H75-15029
c36 H76-31512
c36 N78-18410
c36 N80-18372
c16 N73-32391
c36 H75-19655
c36 N75— 27364
C36 H75-32441
c36 N76-29575
c36 H77-25502
c73 H78-19920
c09 N72-25258
c33 N74-32660
c33 N75-27251
c71 H77-26919
c35 H75-13213
C33 H81-24338
C33 H74-14939
c33 N74-14S39
c09 H71-13531
c10 H71-33129
c09 H72-17156
c10 N72-33230
c10 N71-26415
c33 H75-30428
c09 H70-35440
c33 B77-14335
clO N71-33129
c09 N72-17155
c33 H75— 30428
C09 H73-20232
US— PATEHT— CLASS— 330-22 .... ...
US-PATEHT-CLASS-330-22 ............
US— PATENT-CLASS— 330-24 ... ' ..
US-PATEHT-CLASS-330-24 .... .... ..
US-PATEHT-CiASS-330-26 ............
US-PATEHI-CLASS-330-27B
US-PATEHT-CLASS-330-28 ............
OS-PATEHT-CLASS-330-28 ............
US-PATENT-CLASS-330-29 ............
US-PATENT-CLASS-330-29 ............
0C-PATEHT-C1ASS-330— 30 ......... .
US-PATENT-CLASS-330-30 ............
US-PATENT-CLASS-330-30
US-PATEBT-C1ASS-330-30D ...........
US— PATENT— C1ASS— 330— 30D . .
OS-PATEBT-CLASS-330-31 ............
US-PATENT-CLASS-330-31 ............
US-PATENT— CLASS— 330— 35 ' . -
Dc-PATENT-CLASS-330-35 .... .... ..
US-PATENT-CLASS-330-35 ............
US-PAIENT-CLASS-330-40
US-PATENT-CLASS-330-40
US-PATEHT-CLASS-330-40
US-PATENT-CLASS-330-40 ............
US-PATEHT-C1ASS-330-43
US-PATENT-ClASS-330-49 ............
OS-PATEHT-CLASS-330-51
OS-PATENT-CLASS-330-51
DS-PATEHT-CLASS-330-52
US-PATEHT-CLASS-330-53
US-PATENT-CLASS-330-59
OS-PATEMT-CIASS-330-59 ............
US-PATEHT-CLASS-330-59 ............
OS-PATEHT-CLASS-330-61 ............
OS-PATENI-CLASS-330— 63 ............
US-PATENT-CLASS-330-69 ......... ..
OS-PATEHT-CLASS-330-69 ............
US-PATEST-CLASS-330— 70CB ......
US-PAIEHT-CLASS-330-70B
US-PA TEHT-CLASS-330-80T
US-PATEHT-CiASS-330-85 ............
US-PATEHT-CLASS-330-86 ............
US-PATEHT-CLASS-330-86 ... ....
HS-PATENT-CLASS-330-86 ............
US-PATEHI-CLASS-330-94 ............
US-PATEHT-CLASS-330-103
OS-PATEHT-CLASS-330-107 ...........
OS-PATENT-CLASS-330-107 ...........
US-PAIEHT— CLASS-330— 109 ..
US-PA IENT-CLASS-33 0-1 09 ...........
US-PATENT-CLASS- 330-1 09
US-PATENT-C1ASS-330-109 ...........
US-PATEHT-CLASS-330-124 ...........
DS-P4TEHI-CLASS-330-176 .......
UE-P4IENI-CL4SS-330-200 ...........
US— PATENT— CLASS-33 1— DIG 1
OS-PATEHT— CLASS-331-DIG. 2 ...
US-PATENT-CLASS-331-1A ............
OS-PATENT-CLASS-331-1A ............
US-PATENT-CLASS-331-1A ............
US— PATENT— CLASS— 33 1—3
US-PATENT-CLASS-331-4
OS-PAIENT-CL4SS-331-4 .............
•US-PATEHT— CLASS— 33 1-4 • . ...
OS-PATEBT-CIASS-331-7 .............
OS-PATEHT-ClASS-331-10 ............
US-PATENT-CLASS-3-1-12 ............
US-PATE NT-CLASS-33 1-1 4
US-PATEHT-CLASS-331-14 -i. ..........
US-PATENT-CLASS-331-14
US-PATEHT-CLASS-331-17
US— PATENT— CLASS-331-17 .....'..i. .
US-PATENT-CI.ASS-331-18 ............
US-PATENT-CLASS-331-23
OS-PATENT-CIASS-331-25 ............
US-PATEHT-CLASS-331-27 ............
US-PATEBT-CLASS- 33 1-30 ............
OS-PATEHT-CLASS-331-34 ........
US-PATENT-CLASS— 33 1-36C
US-PATEHT-CLASS-331-44
US-PATEBT-CLASS-33 1-45 ............
OS-PATENT-CLASS-331-48
c09
c09
c10
c33
c10
c10
c33
c33
c09
c10
c09
c09
c09
clO
c09
c10
c10
c09
c09
c33
c07
c09
c09
c33
c33
c14
c10
c33
c71
c33
c09
c33
C33
c09
C33
C33
c33
clO
c09
c09
c09
c09
c33
c33
c10
c32
c10
c10
c10
c10
c10
c09
c07
c10
c07
c33
c36
C33
c33
c33
C33
C35
c09
C33
c33
C07
C07
C33
C09
c33
C33
c10
c10
c33
c10
c33
c33
c09
C33
c33
c10
c33
c33
c09
c07
c33
c14
c10
c33
N71-10798
H73-20232
H7 1-33129
H75-30429
H72-17172
H7 2-31273
N74-21851
B77-14335
H69-24330
H72-28241
H71-19466
H71-19516
H71-27016
N72-20221
N73-20232
N7 1-26331
H72-17172
H72-17156
H73-20232
B74-14939
B71-28430
H72-17155
N73-20232
H75-30428
H79-10339
H7 0-35220
H71-28859
H79-22373
N78-1U867
N74-32660
H72-25250
H74-21851
N77-14335
N71-23097
H75-30428
H74-32712
H75-19518
B73-27171
H72-21245
H73-20232
N72-21245
N73-20231
H75-19518
B79-22373
H72-17172
H74-22096
B72-11256
N72-17172
N72-11256
B72-17171
N72-17172
B73-20231
B71-28 430
B72-17171
H71-28430
N75-30429
H75-30524
H81-33405
H74-10194
H75-25040
B79-11313
H76-15436
N69-21543
H74-10194
H78-32338
N72-11150
H72-11150
N78-32338
N7 2-21247
N74-10194
N79-11313
H71-20852
H73-27171
H74-10194
H71-26374
H74-10194
H75-25040
N72-21247
H77-14330
H79-11313
H73-27171
H7 5-2 5 040
H79-11313
H72-21247
H72-11150
N77-14334
N72-27408
B73-16206
N81-17349
I-533
HOBBBB•IHOBZ
OS-PATEHT-CLASS
US-PATEHI-CLASS
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENI-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PA1EHI-CLASS
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEN I-CLASS-
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHI-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS-
DS-PATENT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHI-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
DS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEN I-CLASS-
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
US-PATEH I-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS
OS-PATENI-CLASS-
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENI-CLASS
OS-PAIENT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS
US-PATENT-CLASS-
DS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
DS-PATENT-CLASS-
DS-PATENT-CLASS-
OS-PATEN 1-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEN T-CLASS-
DS-PA1EHT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEN 1-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
US-PATEH T-CLASS-
aS-PATEHT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
OS-PAIEHT-CLASS-
OS-PATEH T-CLASS •
US-PAIEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
US-PATENI-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEN T-CLASS-
OS-PATENI-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PAIEHT-CLASS-
331-62 ...
331-64 ...
331-65 ...
-331-65 ...
-331-66 ...
-331-78 ...
•331-78 ...
•331-78 ...
•331-90 ...
•331-91 ...
•331-94 ...
•331-94 ...
•331-94 ...
•331-94 ...
•331-94
•331-94 ...
•331-94.5 .
•331-94i5 .
•331-94.5 .
•331-94.5 .
•331-94.5 .
•331-94.5 .
•331-94.5 .
•331-94.5 .
•331-94.5 .
•331-94.5 i
-331-94.5 .
•331-94.5 .
•331-94.5 .
•331-94.5A
•331-94.5A
•331-94.5C
•331-94.5C
•331-94.5C
•331-94.5C
•331-94.5C
•331-94.5C
•331-94.5D
•331-94.5D
•331-94. 5D
•331-94.5D
•331-94.5D
•331-94.5G
•331-94.5G
•331-94.56
•331-94.5G
•331-94.56
•331-94.5K
331-94.5L
331-94.5fl
•331-94.5P
•331-94.5P
•331-94.5P
•331-94.5P
•331-94.5P
•331-94.5P
331-94.5P
331-94.5P
331-94.5PE
•331-94.5PE
•331-94.5PI
331-94.5PE
331-94.5S
•331-94.5S
331-94.51
331-94.51
•331-94-56
331-107 ..
331-107 ..
331-107A .
331-1076 .
331-1C76 .
331-108A .
331-109 ..
331-109 ..
331-111 ..
331-111 ..
331-113 ..
331-113 ..
331-113 ..
331-113 ..
331-113 ..
331-113 ..
331-113A .
331-113A .
331-113A .
331-114 ..
331-115 ..
331-115 ..
c33 H78-32338
c35 N75-29380
c33 N80-23559
c07 H72-11150
c09 H71-23598
c08 N73-12175
C33 N75-19515
c09 N7-3- 15235
c16 H70-41578
c16 H72-28521
• c16 H73-13489
c35 H76-15436
c36 H76-31512
c36 N79-14362
c36 H80-18372
c16 H71-18614
c16 H71-24832
c23 871-26722
c15 H71-27135
c23 H71-29125
C16 H71-33410
c16 H72-12440
' c25 N72-24753
c16 H72-25485
c07 H73-26119
c09 H73-32111
c16 N73-32391
c36 N76-18427
C16 H73-33397
c36 H75-27364
c36 H75-31427
C36 H76-18428
c36 H76-24553
c36 H76-29575
C36 H80-14384
c36 H82- 13415
c33 H74-20859
c36 H77-19416
c36 H7 7-25502
c35 B77-27366
C36 H82-13415
C36 H75-31426
C36 H77-19416
C36 H78-17366
C36 N78-27402
C36 H79^18307
C36 N74-15145
c72 N79-13826
C36 N75-19654
C36 N75-19655
c36 H75-31426
c36 N77-25502
C36 H78-27402
C72 N79-13826
C36 N79-18307
c36 N80-14384
C36 N82-13415
c36 N75-32441
C36 N77-19416
C36 N78-27402
'c72 H79-13826
C36 B74-15145
C36 H77-25499
C35 N77-27366
C36 H78-17366
C36 H75-32441
c09 N71-18721
C26 N72-21701
C71 H77-26919
C26 N72-25679
c09 N73-15235
c33 B74-20862
C10 B71-27271
C33 B74-26732
C10 N71-23669
C09 B72-21247
c09 B70-38995
ClO N71-19418
c09 B71-19470
c10 N71-25882
C10 B71-25950
C09 H71-28810
c09 M72-25253
c09 B72-25254
c33 N74-11049
c33 B77-17351
ClO N72-33230
c33 H74-20862
OS-PATEHT-C1ASS-332-7.51
OS-PATEBT-CLASS-332-9
OS-PATEHT-CLASS-332-9E
Oc— PATENT— CLASS— 332— 10 .....
OS— PATENT— CLASS-332— 1 1D ..... .
OS-PATEST— CLASS-332— 19 ....
DS-PATENT-C1ASS-332-22
OS-PATEHT-CLASS-332-22
OS-PATENI-CLASS-332-23B
OS-PATEBT-CLASS-332-29
OS-PATEHI-CLASS-332-30 ............
DS-PATENT-CLASS-332-30 ............
OS-PA TEBT-CLASS-332-30V
OS-PATENT-CLASS-332-3 1
OS-PATEB1-CLASS-332-47 ............
OS-PATEBI-CLASS-332-51H ...........
OS-PATEBI-CLASS-332-52
OS-PATEBI-CLASS-332-751
OS-PATENI-CLASS-333-6
DS-PATENI-CLASS-333-7
US-PATEBI-CLASS-333-7
OS-PATEMT-CLASS-333-8
DS-PATEBI-CLASS-333-12
OS-PATESI-CIASS-333-12
OS— PATEBT-CLASS-333— 14 ...
OS-PATEBT-C1ASS-333-1 6
OS— PATEBT— CLASS— 333— 17
US-PATEBT-CIASS-333-17B
US-PATEBT-CLASS-333-1 8 ............
OS-PATENT-C1ASS-333-18
OS-PATENT-CLASS-333-21 .
OS-PAIENT-C1ASS-333-21A
US— PA TENT-CIA SS-333-21 B
US-PATEBI-CLASS-3 33-24 B
DS-PATENI-C1ASS-333-24B
OS-PATENT-C1ASS-333-30 ............
OS-PATEBT-CLASS-333-70CB ..........
OS-PATEBI-CIASS-333-70B
OS-PATEB1-C1ASS-333-72
DS-PATENT-CLASS-333-72
OS-PATENT-CLASS-333-73
US-PATEBT-CLASS-333-73 ............
OS-PATENT-C1ASS-333-73B
OS-PA1ENT-CLASS-333-73S
DS-PATEHT-CIASS-333-73B
OS-PATENT-CLASS-333-76
DS-PATEHT-C1&SS-333-79
OS-PA1EH1-C1ASS-333-79 ...
DS-PATENT-C1ASS-333-80
OS-PATEHT-CLASS-333-80
OS-PATEHI-CLASS-333-80B
DS-PATEHT-CLASS-333-80T ...........
DS-PATEHI-CLASS-333-81
OS-PAIEHT-CLASS-333-81B
DS-PATEHT-CLASS-333-81B ...........
US-PAIEBI-CLASS-333-81B
OS-PATEBT-CLASS-3 33-81 B ...........
DS-PAIEBT-CLASS-333-82A ..1. .......
DS-PA1EBI-CLASS-333-82B
US-PATENT-CLASS-333-83 ............
OS-PATEBT-CLASS-333-83BT
DS-PATEBT-CLASS-333-83B
C10
C33
C10
C09
c33
c10
C33
clO
c09
c33
c33
c33
c10
c35
c36
c36
c16
c07
c33
c36
c07
c08
c08
c35
c33
c33
c10
c08
c32
c33
C32
C33
C07
c10
c07
c33
c33
c33
c08
C26
C33
c07
C33
C36
C07
c07
c07
c07
c32
C33
c32
C33
C44
c33
c33
c32
C07
C07
C33
C09
c36
clO
C10
C32
c10
C71
C07
c09
c09
C09
C07
c32
C32
C10
c09
c09
C09
C33
c10
CO 7
c14
c07
c33
C32
C09
C32
c09
C33
C36
S7 2-33230
H74-20862
H71-27271
N72-22203
N74-26732
H73-32145
N74-20862
H71-27 271
N73-15235
H77-17351
N74-10194
S74-26732
H7 1-23084
H75-19614
N75-15029
N78-18410
N72-25485
S73-26119
H74-20859
H76-18427
N7 1-12390
N71-29138
N71-29138
N74-17885
H77-21314
H77-17351
N71-23544
N72-25208
N77-14292
B81-15192
N77-14292
N81-15192
N71-28429
N71-27271
H71-28429
H77-21314
N77-14334
H77-17351
N71-12500
N72-21701
H75-19520
N72-20141
N77-21314
N80-16321
N71-33606
N71-33606
N72-25170
N6 9^ 2 433 4
N80-32605
N81-27397
N74-19788
H74-17927
K74-19870
N78-32340
N74-17927
1176-21366
N71-10676
N71-33606
N75-30430
N72-29172
N80-18372
N71-25900
B72-17171
N77-18307
N71-25900
N77-26919
H69-24323
N7 1-23573
N73-26195
N73-26195
N72-20141
N77-18307
N77-18307
M70-41964
N72-25256
N71-12517
N72-21245
N74-32712
N72-33230
H71-29065
B73-13420
H72-25170
N78-32340
N80-14281
H73-26195
N77-18307
N71-24841
N75-30430
N74-11313
1-534
BUHBBB IBDBI
US-PATEBT-CLASS-333-98 ........
OS-PATEHT-CLASS-333-98P .......
US-PAIEB1-CLASS-333-98P .......
US-PAIEBI-CLASS-333-98B ..... .
US-PATENT-CI.ASS-333-98fi .......
OS-PATEBT-CLASS-333-98B ....
US-PATEBT-CLASS-333-98S ....
(JS-PATEMT-CLASS-333-99S .......
US-PATEBI-CLASS-333-2C4 .......
US-PATENT-CLASS-333-252 .......
OS-PATEBT-CLASS-333-2e2
US-PATEBT-CLASS-335-2C5 .......
OS-PATENI-CLASS-335-216 .......
US-PATEST-CLASS-335-216 .......
US-PATEHT-CI.ASS-335-216 ....
OS-PATENT-CI.ASS-335-216 .......
US-PATEBT-CLASS-335-216
US-PATEBT-CLASS-335-256
OS-PATEBT-CLASS-335-266
US-PATENT-CLASS-335-296
BS-PATEHT-CLASS-335-297
US-PATENI-CLASS-335-300 .... ..
US-PATENT— CLASS— 336— DIG 1
US-PATEBT-CLASS-336-D1G. 1
U5-PATEB1-CLASS-336-60 ........
US-PATEBT-CLASS-336-178
OS-PATE JIT-CLASS -336- 198 .......
US-PATENT-CLASS-336-200 .......
US-PATENT-CLASS-336-210 ....
US-PATEHT-CLASS-336-220 .......
OS-PATEBT-CLASS-337 ...........
OS-PATENT-CLASS-337-75 ........
US-PATEBT-C1ASS-337-1 14 .......
US-PATEBT-CLASS-337-121 .......
US-PATESI-CLASS -337-334
US-PATENT-CLASS-337— 3 C4 .
US-PATENT-CLASS-337-359
US-PATENT-CLASS-338-2 ...... ..
OS-PA1ENT-CLASS-338-2 .........
US-PATENI-CLASS-338-2 ...... ..
OS-PATEBT-CLASS-338-5 .........
US-PATENT-CLASS-338-5
OS-PATENT-CLASS-338-6 .........
US-PATEB1— CLASS-338-6 .........
US-PATEBI-CLASS-338-13 ........
US-PATEHI-C1ASS-338-18 ........
US~PATE8T-CLASS-338— 25 ..
US-PATEBT-CLASS-338-28 ........
US-PATENT-CLASS-338-28 ........
US-PATEN1-CLASS-338-32S .......
US-PATEBT-CLASS-338-36 ........
US-PATEBT-CLASS-338-64 .........
US-PA1EH1-C1ASS-338-75 ........
US-PAIEBT-CLiSS-338-82 ........
US-PATENT-CLASS-338-89 ........
OS-PATENI-CLASS-338-99
US-PATEBT-CL.ASS-338-114 .......
US-PATENT-CLASS-338-162 .......
US-PATENT-CLASS-338-229 .......
US-PATEBI-CLASS-338-283
US-PATEST-CLASS-338-320 .......
US-PATEBT-CLASS-339-5 .........
US-PATEBT-CLASS-339-17 ........
OS-PATENT-CLASS-339-17
US~PATENT— CLASS— 339-1 7fl ... .
US-PATEBT-CLASS-339-17B .......
US-PATEBT-CLASS-339-18C .......
US-PATEBT-CLASS-339-45H ........
US-PATEBT-CLASS-339-75HP ......
US-PA1ENT-CLASS-339-91 .........
OS-PATEST-CLASS-339-91B .......
US-PATEHT-CLASS-339-94H ........
US-PATEBI-CLASS-339-143C ... ...
0S-PATENT-CLASS-339-143H .......
US-PAIENI-CLASS-339-147B .......
... C07 S71-27191
• . c07 B71— 27191
. ... c09 H71-23548
. ... C09 M72-29172
... Cll M73-13120
. ... C07 H72-25170
.... C32 N80-32605
.... • C33 H81-17348
. ... C32 H8Q-32605
.... C33 N80-18285
.... C09 H72-20199
.... C16 B71-28554
.... C23 N71-29049
. .. C26 H73 32571
. ... C20 U75-21837
. c33 M79— 21264
.... c33 H82-11357
.... c33 S82-11357
.... C09 N73-30185
C09 N73-30185
... c09 H70-41929
C26 M73-26752
.... C33 N79-17133
. ... c09 H72-27226
... c09 H72-17154
... c09 N72-27226
. ... C26 H73-26752
. ... c33 N74-17928
.... c09 H72-27226
. ... c25 N79-28253
.... c15 N72-12409
... c09 N71-29035
.... c09 H71-29035
. ... c37 N 7 7- 1945 8
.. c15 N72-12409
.... C15 N72-12409
.... c33 N75-31329
. ... c35 H80-20560
.... c52 B80-27072
.... c32 M71-15974
. ... c52 N74-27864
.... c35 H76-14430
... c52 S76-29895
.... c24 N75-30260
... c35 S79-33449
c35 H77— 21393
.... c35 H77-20400
... c35 H77-24454
... c33 K78-13320
.... c35 H78-17359
... c09 H71-21583
... c37 S15-13265
.... c09 N7 1-20842
c35 N74-32877
... c37 N75-13265
c35 H78-17359
c35 N78-17359
... c52 H74-27864
c37 N75-13265
... c35 N77-24454
... c24 N75-30260
... c33 S74-14935
... c15 N71-23049
... c14 N69-27431
... c15 N71-17685
... c09 N71-26133
c37 N76— 27567
C15 871-29133
... c37 N76-27567
... c15 N72-25450
c15 N72- 17455
... c09 K7 2-28225
... c09 N69-21927
. . c15 H72-25450
... c09 S72-28225
c33 H76-16332
... c09 N72-25256
... c09 H72-25256
c09 S69-21470
OS-PATEBT-CLASS-339-176 .
OS-PATEHT-C1ASS-339-176 .,
OS-PATEHT-CI.4SS-339-176H ,
PS-PATEHT-CL4SS-339-176BP
OS-P4TEHI-C1ASS-339-177 ..
OS-P4IEBT-CL4SS-339-198B ,
OS-PATEHI-CLASS-339-218B .
OS-PATEHT-CIASS-339-242 .,
OE-P4TEH1-C1ASS-339-252B
DS-PATEHT-C1ASS-339-275B .
DS-PAIEHT-CL4SS-339-275T .
OS-PAlEHT-CLASS-339-276'1 ,
US-PATEHT-C1ASS-339-278H .
OS-PATEHT-C1ASS-339.12B ..
DS-PATEHT-C1ASS-340-5C ...
OS-PATEHT-C14SS-340-5H ...
OS-P41EBT-C1ASS-340-5B ...
OS-PA1EHT-CLASS-340-8LP .,
OS-PATEBI-C1ASS-340-8B ...
OS-PATEBT-C1ASS-340-12B ..
DS-PATEHr-CiASS-340-12fi ..
OS-PAIEBT-CIASS-340-15.5GC
US-PATEBT-CJLASS-340-25 ...
OS-PATEBT-CIASS-340-26 ...
DS-PATEST-CLASS-340-26 ...
DS-PATEBT-C14SS-340-27AT .
OS-PAIEBI-CLASS-340-27HA .
DS-P4TEBT-CIASS-340-27HA .
DS-PATEBT-CIASS-340-27B ..
OS-PATEBI-CL4SS-340-27B ..
OS-PATEHT-C1ASS-340-27SS .
OS-PATENT-C1ASS-340-33 ...
OS-PAIEST-C1ASS-340-38P ..
DS-PATEHT-C14SS-340-57 ...
DS-PA1EBI-CIASS-340-97 ...
DS-PAIEBT-C1ASS-340-146.
US-PAIEBT-G1ASS-340-146.
OS-PA1EB1-C14SS-340-146.
OS-P4TEBT-C14SS-340-146.
OS-P4TEMT-C1ASS-340-146.
OS-P4TEBT-C1ASS-340-146.
DS-PATEB1-C1ASS-340-146.
OS-PAIEHI-CIlSS-340-116. 1AL
DS-PATEBT-C14SS-340-146.1A1
OS-PATEHT-CLASS-340-146.14L
DS-P4TEBI-C1ASS-340-146.1AQ
OS-P4TEBT-CIASS-340-146. 1AQ
DS-PATEHT-CIASS-340-146. 1AQ
US-PATEBT-CL4SS-340-146.1AV
US-P4TEHT-CLASS-340-146.1AV
DS-P4TEBT-CLASS-340-146. 1AX
OS-P4TEBT-CL4SS-340-146.1C
US-PATBBT-CLASS-340-146.IE
OS-PAIEHI-CI4SS-340-146.2 .
DS-P4IEBT-CLASS-340-146.2 .
US-PATEBT-CLASS-340-146.3H
DS-PATEBT-C1ASS-340-146.3P
US-PATEBT-CIASS-340-146.3Q
OS-PATEBI-CLASS-340-146.3S
DS-PATEBT-C1ASS-340-146.3I
OS-PATEBl-CLASS-340-147 ...
OS-PAIENT-C1ASS-340-147 ...
OS-PATEBI-C1ASS-340-147C ..
OS-PATEBT-CLASS-340-147B ..
OS-P4rEST-CLASS-340-147K ..
OS-P4TEBI-CI4SS-340-147SI .
OS-P4TEB1-CLASS-340-150 ...
OS-P41EHT-C14SS-340-151 ...
OS-PATEST-CL4SS-340-163
DS-P4TEBT-Ci4SS-340-164. ...
US-P4TENT-C1ASS-340-166 ...
OS-PA1ENT-CLASS-340-166 ...
US-PATEHT-CLASS-340-167 ...
US-PATEMT-CLASS-340-171
BS-PATEHT-C1ASS-340-171
DS-PATEHT-CIASS-340-172.5, .
OS-PA1EBT-CIASS-340-172.5 .
OS-PAIEBT-CLASS-340-172.5 .
OS-PATEBI-C1ASS-340-172.5 .
OE-PAIEBT-eiASS-340-172.5 .
OS-PAIEST-CI.ASS-340-172.5 .
OS-PATEBT-CLASS-340-172.5 .
DS-P4TEBI-CLASS-340-172.5 .
US-PAIBST-C1ASS-340-172.5 .
US-PATEBT-CLASS-340-172.5 .
US-PATEB1-C1ASS-340-172.5 .
OS-PATEBT-CLASS-340-172.5 .
OS-PATEBT-CLASS-340-172.5 .
US-PATEBT-CLASS-340-172.5 .
- • r -
C09
C09
c15
c09
c09
c33
c09
c33
C52
C33
c09
c09
CIS
c52
c14
c32
c35
C71
c35
c35
C46
c1«
c14
c21
C04
c21
c21
c06
c14
c14
c35
c21
c66
c14
c21
c09
c08
c10
c08
c08
COS
c07
c08
c08
C32
COS
c32
c32
c08
c32
c32
c07
c32
COS
COS
c74
c43
c43
c74
c74
c09
c09
c60
c07
c60
c17
c10
c33
c07
c10
c10
c10
c07
c09
c16
c08
c09
c08
c08
c31
c08
c08
c08
c07
c08
c07
c08
c09
c08
H70-34596
H70-36494
H72-17455
H72-28225
B71-20851
H7 6-16 33 2
B72-28225
H76-16332
B77-14738
B76-16332
B72-20200
872-20 200
H72-17455
B77-25772
H73-27379
B77-21267
H74-16135
H79-23753
H74-16135
H74-16135
H79-23555
B73-26432
S73-16483
H72-22619
N82-16059
B73-14692
H73-13643
B82-16075
H73-16483
N73-20474
B78-14364
N73-13643
B76-19888
B71-15620
B73-13643
N71-18843
B71-22749
B71-26103
H71-27255
B72-22167
B72-25207
B73-13149
S72-25210
B73-12175
B77-12240
N73-12177
B74-32598
B77-12240
M73-12177
B7 7-12240
N79-10263
B73-20176
B79-10263
H7 1-12505
H71-23295
B81-19896
B77-10584
N77-10584
N81-19896
B81-19896
S70-33182
M70-38998
B76-14818
B73-20176
H76-14818
B76-22245
H7 1-27 27 2
B74-27862
B73-20176
B71-27272
N7 1-27272
B73-32144
N72-25173
B72-22202
B73-16536
B69-21928
B69-24333
B71-12502
B71-12506
B7 1-15566
M71-19288
B71-22707
B7 1-22710
B71-24621
B7 1-27255
H72-25172
B72-25207
N72-25248
H73-13187
1-535
80HBEE IHDEX
US-PATEHT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
DS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHI-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS
DS-PATEHT-CLASS
OS-PATEN1-CLAS5
OS-PATEHI-CLASS
OS-PATEHI-CLASS
DS-PATEHT-CLASS
DS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHI-CLASS
DS-PATEMI-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
US-PATENT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
DS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
DS-PATEHT-CLASS
DS-PATEHT-CLASS
US-PATENT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
US-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
BS-PATEHT-CLASS-
DS-PATEHI-CLASS
OS-PAIEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHI-CLASS
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHI-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHI-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
US-PATEHT-CLASS
US-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
US-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PAIEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PAIEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHI-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
US-PATEHT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
DS-PATEHI-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHI-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
DS-PATEHI-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHI-CLASS
OS-PATEHI-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
DS-PATEHI-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PAIEHT-CLASS-
OS-PATENI-CLASS-
-340-172.5
-340-172.5
-340-172.5
-340-172.5
-340-172.5
-310-172.5
-310-173 ..
-340-113.2
-340-173CA
-340-1 73CB
-340-173LU
-340-173LH
'340-173LS
-340-173LS
-340-1/4 ..
'340-174 ..
-340-174 ..
-340-174 ..
-340-174 ..
-340-174 ..
•340-174 ••
-340-174 ..
-340-174 ..
-340-174.1
-340-174.1
-340-174.1
-340-174. 11
-340-174. 1H
-340-174.1H
-340-174.1fl
-340-174.1E
-340-174A6
-340-174CS
-340-174CT
-340-1 746A
-340-174LC
-340-1748 .
-340-174HA
-340-1 74SC
-340-174SE
-340-1 74XC
-340-1 74IC
-340-177 ..
-340-177VA
-340-182 ..
-340-183 ..
-340-189M .
-340-1S8 ..
-340-198 ..
-340-200 ..
-340-200 ..
-340-203 ..
-340-203 ..
-340-206 ..
-340-207 ..
-340-207P .
-340-207E .
-340-210 ..
-340-213 ..
•340-213.1
-340-213E .
-340-223 ..
-340-224 ..
-340-227 ..
•340-227 ..
-340-227B .
-340-228.2
•340-228S .
•340-233 ..
•340-235 -.
•340-237S .
•340-240 .'.
•340-242 ..
-340-248 ..
•340-258 ..
•340-258B .
-340-262 ..
•340-271 ..
•340-277- ..
-340-279 ..
•340-279 ..
•340-279 ..
•340-285 ..
•340-265 ..
•340-309.1
•340-309.4
•340-310A .
•340-310B .
•340-324 ..
COS
c£0
C60
C60
C60
C60
c10
c08
c33
c60
c60
cfcO
c08
c36
cC8
c09
COS
c08
c10
c10
c10
c08
.c10
COS
c07
c08
c35
C36
C35
C35
C21
C23
COS
C23
C23
c08
C08
C24
c23
COS
C36
c35
c09
c06
c33
C52
c17
c14
C07
c33
C33
c09
c52
c17
c07
c17
c52
c03
c10
c10
c54
clO
c37
c10
c14
c14
clO
c14
c14
clO
c45
c09
c35
. c10
clO
c07
c54
c35
c10
cOS
clO
c54
c14
c54
c54
•c33
c33
c33
c08
H73-26176
H76-18800
H76-21914
H77-12721
N77-14751
H77-19760
H73-32144
S72-21198
H75-31331
H74-12888
H74-12888
H78-10709
H72-21198
H75-19652
H71-12504
H71-12515
H71-18595.
H71-18694
N71-23033
H7 1-26418
H7 1-26434
S71-28925
H71-29135
H71-21042
N71-23001
H71-27210
H74-11283
H74-13205
H78-29421
H79-16246
H73-13644
H72-17747
H72-21199
H72-17747
H72-17747
H72-21199
H72-21199
H75-13032
H72-17747
H72-21199
H74-13205
H78-29421
H72-17153
H80-18036
N74-27862
N74-26625
H76-29347
H70-33179
H71-11298
B74-27862
N77-31404
H72-22202
H74-26625
H76-29347
N73-25160
N76-22245
N74-26625
N72-20031
N7 1-27272
H71-19417
N78-32720
H73-32144
877-19458
H71-16058
N71-27186
N72-25412
H72-17173
B73-16484
N71-25901
H71-26334
N76-17656
N72-27227
875-19612
N71-27338
N72-28240
H73-25160
H78-32720
N77-30436
N73-30205
H72-16015
H73-30205
H78-32720
N71-25901
H78-32720
H78-32720
H81-14221
H81-14221
H81-14221
H71-12507
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-C1ASS
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PAIEHT-CLASS
OS-PATENT-CLASS-
OS-PA1EHT-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS
OS-PATENT-CLASS-
OS-PAIENT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OE-PAIENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS-
DS-PAIENT-CLASS
DS-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
DS-PATEHT-CLASS
DS-PAIEBT-CLASS-
DS-PATEBT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
DS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEST-CL&SS
DS-PAIENT-CLASS
DS-PATENT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS-
DS-PAIENI-CLASS-
DS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
DS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATES1-CLASS-
OS-PATENT-C1ASS
OS-PATENT-CLASS
DS-PATEBT-CLASS-
OS-PAIENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
DS-PAIEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OE-PATEHT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
DS-PATEHT-CLASS
OS-PAIENT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
DS-PAIENT-CLASS
DS-PATEHT-CLASS
DS-PATEHI-CLASS-
OE-PAIEHI-CLASS
OS-PATEHT-CLASS-
OE-PATEHT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
DS-PATEHI-C1ASS-
OS-PATEHI-CLASS-
OS-PATEHI-CLASS-
OS-PATES1-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
D£-PATE HT-C LASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PAIEHI-CL4SS-
CS-PATEHI-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OE-PATEHT-CLASS-
0 £-PA IE NT-CLASS-
OS-PATENT-CLJSS-
OS-PATEHI-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
(i£-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PAIEHT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENI-CLASS-
DS-PATEBI-CLASS
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
-340-324 ..
-340-324A .
-340-324AD
-340-324B .
-340-332 ..
-340-336 ..
-340-347 ..
-340-347 ..
-340-347 ..
-340-347 ..
-340-347 ..
-340-347 ..
-340-347 ..
-340-347 ..
-340-347 ..
-340-347 ..
-340-347 ..
-340-347AD
-340-347AD
-340-347AD
-340-347AD
-3 4 0-34 7 AD
-340-347AD
-340-347AD
-340-347AD
-340-347AD
-340-347AD
-340-347DA
-340-34 7DA
-340-347DA
-340-347DA
-340-347DD
-340-347DD
-340-347DD
•340-347DD
-340-347DD
-340-347DD
-340-347DD
-340-347BD
-340-347DD
-340-347P .
-340-347P .
-340-347E .
-340-347SH
-340-347SY
-340-347SI
-340-348 ..
-340-403 ..
-340-407 ..
-340-412 ..
-340-415 ..
-340-418 ..
-340-602 ..
-340-604 ..
-340-650 ..
-340-664 ..
•340-870.24
-343-DIG.2
•343-DIG.2
-343-DIG.3
-343-5CH ..
-343-5CB ..
-343-5CB ..
-343-5CH ..
•343-5CB ..
-343-5CB ..
-343-5CH ..
-343-5DP ..
•343-5DP ..
-343-5DP ..
-343-5GC ..
•343-5UH ..
-343-5NA ..
-343-5H ...
•343-5B ...
-343-6
-343-6.BB .
•343-6.5 ..
-343-6.5 ..
•343-6.5B .
-343-6.5B .
•343-6. SB .
•343-6.5B .
-343-6.5B .
•343-6.5B .
•343-6.5E .
•343-6.5E .
•343-6.5B .
•343-6.5fi .
c09
C09
C33
c26
C09
c09
COS
c08
COS
c08
C08
COS
COS
COS
C10
C10
COS
C14
C08
c08
COS
COS
COS
C35
c35
C33
c60
c08
COS
c08
c08
c10
c08
COS
COS
c08
c60
c32
c60
c60
C60
c35
c08
c33
c62
c35
COS
c10
c71
c10
c10
c14
c33
c33
c33
C33
c33
C07
c33
c09
c07
c32
c32
c35
c32
C43
C32
c07
c09
C32
C32
c32
C31
C35
C43
c30
c32
C21
C10
c07
c07
C07
COS
C07
C21
c32
c32
C03
c32
S71-33519
N72-25248
N75-19517
N72-25680
N72-25250
N71-33519
N70-35423
S70-40125
N71-12501
H71-18594
N71-19435
H71-19544
H71-19687
H7 1-24650
N7 1-25917
H71-26544
H73-28045
N71-28991
H72-21200
H72-22163
N72-22166
H72-31226
H73-20217
H74-17885
H74-32877
H76-18345
H77-32731
N71-27057
N72-20176
H72-25206
N73-32081
H71-33407
H72-18184
N72-20176
H72-21197
H73-12176
N76-23850
H77-12239
N78-17691
N79-20751
H76-23850
H77-30436
N72-22165
N77-31404
H76-31946
H77-30436
H72-22167
H71-27272
N74-21014
H71-24798
N73-32144
H73-16484
H80-23559
N80-23559
H79-18193
N79-18193
N81-14221
N73-24176
N74-20860
H72-12136
H72-21118
H77-21267
H77-32342
H79-10391
H79-14268
H80-18498
H82-12297
H72-11149
H73-12211
H77-32342
H75-24982
H77-21267
H79-28370
H79-10391
N80-18498
N71-16090
H77-20289
N71-11766
N71-23099
N72-12080
H72-21118
H72-25171
N72-25209
H73-25161
N73-30641
H74-12912
H75-15854
H75-30132
N77-20289
1-536
HDHBEB INDEX
U S-P ATEN T-CLA SS-313
US-PATENT-CLASS-313-
OS-PATENI-CLASS-313
US-PATEHT-CLASS-313-
US-PATENT-CLASS-313
US-PATENT-CLASS-313
US-PATENT-CLASS-SIS-
US-PATENT-CLASS-313
US-PAIEKT-CLASS-313-
US-PATENI-CLASS-313
US-PATENT-CLASS-313
US-PATEN T-CLASS-313-
US-PATENT-CLASS-313
US-PATENT-CLASS-313-
US-PATENl-CLASS-313
US-PATENl-CLASS-313
US-PATENT-CLASS-313
OS-PATENl-CLASS-313
US-PATENT-CLASS-313
US-PATEN1-CLASS-313-
US-PATBNT-CLASS-313
US-PATENT-CLASS-313
US-PAT2NI-CLASS-313-
US-PATENl-CLASS-313-
US-PATENT-CLASS-313
US-PATENT-CLASS-313-
US-PATENT-CLASS-313
OS-PATENT-CLASS-313-
US-PAIENT-CLASS-313-
US-PATENl-CLASS-313
OS-PATENT-CLASS-313
US-PATENT-CLASS-313
OS-PATENT-CLASS-313-
US-PATENT-CLASS-313-
US-PATENl-CLASS-313
US-PATENT-CLASS-313-
BS-PATENT-CLASS-313-
US-PATENT-CLASS-313
US-PATENT-CLASS-313
US-PATENT-CLASS-313
US-PATENT-CLASS-313-
US-PATENT-CLASS-313-
US-PATENT-CLASS-313
US-PATENT-CLASS-313-
US-PATENT-CLASS-313
US-PATENT-CLASS-313
OS-PATENT-CLASS-313-
OS-PATENT-CLASS-313
US-PAIENT-CLASS-313-
OS-PATENT-CLASS-313-
OS-PATENI-CLASS-313
US-PATENT-CLASS-313
US-PATENT-CLASS-313
US-PATENT-CLASS-313
US-PATENl-CLASS-313-
US-PATENT-CLASS-313
US-PAIEN1-CLASS-313
US-PATENl-CLASS-313
US-PATENT-CLASS-313
US-PATEN T-CLASS-343-
US-PATENT-CLASS-313
US-PATENl-CLASS-313-
US-PAIENT-CLASS-313-
aS-PATENT-CLASS-313
OS-PATENT-CLASS-313
US-PAIEN1-CLASS-313
OS-PATENT-CLASS-313
US-PATENl-CLASS-313-
US-PATENl-CLASS-313
US-PATE8T-CLASS-313
US-PATENT-CLASS-SIS-
US-PATENT-CLASS-313
US-PATENT-CLASS-313-
US-PATENl-CLASS-313
US-PATENT-CLASS-313-
US-PATENT-CLASS-313-
US-PATENT-CLASS-313
US-PATENT-CLASS-313-
US-PAIENT-CLASS-313
US-PATSNT-CLASS-313
US-PATENI-CLASS-313-
US-PATENl-CLASS-313-
US-PATENl-CLASS-313
US-PAIENT-CLASS-313-
US-PATENT-CLASS-313
US-PATENT-CLASS-313-
OS-PAXEN1-CLASS-313
OS-PATEN1-CLA SS-313-
US-PATENT-CLASS-313
•6.5SS
6.8B .
•6.8E .
•6.8E .
•6B ...
•7.1 ..
•7.1 ..
•7.5 ..
•7.5 ..
•7.5 ..
•7.5 ..
•9
-9
•10 ...
•11B ..
•11VB .
•12 ...
•12 ...
•12E ..
•13 ...
•11
•11 ...
•11 ...
•11
•11 ...
•16 ...
•16 ...
•16H ..
•1611 ..
•17.2 .
•17.2PC
•17.5 .
•17.5 .
•17.7 .
•17.7 .
17.7 .
•17.7 .
•18 ...
•18 ...
•18 ...
•18 ...
•18A ..
•18B ..
•18B ..
•18B ..
•18D ..
•100 ..
•100 ..
•100 ..
•100 ..
•100 ..
•100 ..
•100 ..
•100 ..
•100CL
•100CL
•100CL
•100ME
•100HB
•100fl£
•100HE
•1008E
•100PE
-100PE
•100PE
•100PE
•100B .
•100E .
•100SA
•100SA
•100SA
•100SA
•100ST
•100ST
•100ST
•100S1
•100ST
•100ST
•100TD
•100TD
•105E .
•108E .
•112 ..
•112 ..
•112 ..
•112CA
•112CA
•112CA
-112D .
C32
C07
c07
clO
c32
c07
c09
c07
ell
c32
c32
c32
c09
c09
c21
clO
COS
c09
cC7
c08
c11
C32
c31
c09
clO
c10
ell
c07
c35
ell
c32
C07
ell
c32
C32
C31
C07
c30
c07
C32
C32
C32
c13
C43
clO
C07
c30
c07
CO 9
c31
c07
C07
C32
c32
C32
C16
C35
c16
C32
C33
C16
C35
ClO
C33-
C10
C33
C17
C32
-CC7
C33
C32
C17
C32
C33
C32
C32
C32
cOI
c21
c02
c21
c21
c21
c03
C11
N71-12912
N72-12080
N73-25161
N73-25161
N79-10261
N72-22235
N79-13211
N69-39971
M71-21595
N72-11119
N71-19670
N75-15851
N79-10261
N77-32312
N73-12211
N73-12211
N70-11S30
N72-20221
N72-2S209
N71-18598
N70-11680
N72-25209
N73-25161
N79-11267
N79-28370
N71-20861
N71-21183
N72-22235
N78-28591
N70-36911
N79-10391
N73-25161
N75-15£51
N71-12391
N71-1S870'
N77-31350'
N79-11265
N70-37S81
N70-10063
N70-10309
N70-11678
»80-11281
N71-12912
N77-21267
N80-18198
N80-18198
N71-18722
N71-19851
N71-23723
N71-21621
N71-21801
N71-21813
N71-27056
N71-28900
N77-32312
N79-11268
N81-29308
N72-28137
N73-26132
N80-11603
N80-18359
N82-12685
N75-21982
N81-26358
N82-12685
N82-15381
N73-16206
N80-18287
N73-16206
H71-20860
N76-21250
N80-28578
N72-21118
N71-20860
»75-15£51
N76-21250
877-20289
H80-18287
D79-21210
S81-11185
N75-26191
N71-13120
N71-13958
N71-19287
N71-21918'
N73-13613
N73-30611
N75-3C132
N72-28137
OS-PATENT-CLASS-313-112D
US-PATENT-CLASS-313-112D
DS-PATENT-CLASS-313-112B
OS-PATENT-CLASS-313-112H
OS-PATENT-CLASS-313-112B
US-PATENT-CLASS-313-112E
US-PATENT-CLASS-313-112TC
DS-PATENT-CLASS-313-113 .
US-PATENT-CLASS-313-113 .
US-PATENT-CLASS-313-113B
OS-PATENT-CLASS-313-113R
US-PATENT-CLASS-313-117 .
US-PATENT-CLASS-313-117B
DS-PA1ENT-CIASS-343-118 .
US-PATENT-CLASS-313-119 .
OS-PATENT-CLASS-313-176 .
US-PATENT-CLASS-313-176 .
OS-PATEHT-CLASS-313-179 .
US-PATENI-CLASS-313-179 .
OS-PATENT-CLASS-313-179 .
OS-PATENT-CLASS-313-179 .
OE-PAIENT-CLASS-313-200 .
US-PATEBT-CLASS-313-201 .
OS-PATENT-CiASS-313-225 .
OS-PAIENT-CLASS-313-700HS
OS-PAIENT-CLASS-313-700HS
OS-PATENT-CLASS-313-700BS
OS-PATEHT-CLASS-313-703 .
OS-PATENT-CiASS-313-703 .
US-PATENT-CLASS-313-705 .
OS-PATENT-CLASS-313-705 .
US-PATENT-CLASS-313-705 .
US-PA1ENT-CLASS-313-705 .
US-PAIEST-CLASS-313-706 .
US-PATENT-CLASS-313-708 .
US-PATENT-CLASS-313-708 .
OS-PATEST-CLASS-313-708 .
US-PATENT-CLASS-313-708 .
US-PATENT-CLASS-313-708 .
DS-PAIENT-CLASS-313-708 .
US-PATENI-CLASS-313-718 .
US-PATEST-CLASS-313-720 .
US-PATENT-CLASS-313-725 .
US-PAIENT-CLASS-313-727 .
US-PATENT-CLASS-313-727 .
US-PATENT-CLASS-313-729 .
US-PATENT-CLASS-313-730 .
US-PATENT-CLASS-313-751 .
US-PATENT-CLASS-313-755 .
US-PATEHT-C1ASS-313-755 .
US-PATENT-CLASS-313-761 .
US-PATENT-C1ASS-313-761 .
US-PATENT-CLASS-343-762 .
US-PATENT-CLASS-343-768 .
US-PATENT-CLASS-313-769 .
OS-PATENT-CLASS-313-770 .
US-PAIENT-CLASS-313-770 .
OS-PATENT-CLASS-313-771 .
US-PATENT-CLASS-313-771
US-PATENT-CLASS-313-771 .
OS-PATENT-CLASS-313-771 .
OS-PATENT-CLASS-313-771
US-PATENT-CLASS-313-771
US-PATENT-CLASS-313-772 .
US-PAIENT-CLASS-313-772 .
OS-PATENT-CLASS-313-773 .
OS-PATENI-CLASS-313-776 .
US-PATENT-CLASS-313-777 .
US-PATENT-CLASS-313-777 .
UE-PATENT-CLASS-343-779 .
US-PATENT-CLASS-313-779 .
OS-PATENT-CLASS-313-779 .
US-PATENT-CLASS-313-779 .
US-PATEHT-CLASS-313-779 .
US-PATEST-CLASS-313-781 .
US-PATENT-CLASS-313-781 .
US-PATEST-CLASS-313-781
US-PATENT-CLASS-313-781
US-PATENT-CLASS-313-781
US-PATESI-CL4SS-313-781 .
OS-PATENT-CLASS-313-781 .
OS-PATENT-CLASS-313-781CA
US-PATENT-CLASS-313-781P
OS-PATENT-CLASS-313-781B
DS-PATENT-CLASS-313-782 .
OS-PATENT-CLASS-313-782 .
OS-PATENT-CLASS-313-781 .
OS-PATENT-CLASS-313-786 .
OS-PATENT-CLASS-313-786 .
C32 N75-26191
c16 N80-11603
C09 N73-32110
c17 N78-17110
COI N80-32359
c32 N81-27311
c17 N76-21250
C10 N71-21173
c07 N71-21625
c09 N73-32110
ell N78-28591
c07 N7 1-27056
C32 N79-13211
c32 N79-13214
ell N78-28591
c07 M71-27056
C32 N76-11321
C07 N72-11119
C07 N73-20171
c32 N78-15323
c32 H79-20296
C07 N73-16121
C07 N73-26118
c17 N78-17110
C32 N78-21391
C32 N80-32601
C32 N82-11336
C09 N71-13521
007 N71-21611
C07 N70-38200
c07 N70-10202
c31 H71-10717
C03 N76-32110
C07 N72-21117
C09 N71-22888
C07 N71-22981
C07 H71-28980
C09 N72-25217
C32 N71-20861
C32 N82-11336
C09 N7 1-18720
C09 N72-12136
C07 N73-28013
C32 N81- 11187
C32 N82-11336
C07 N73-28013
C32 N71-20863
C09 N73-19231
C33 N76-27172
C32 N81-25278
C33 N75-19516
C32 H76-21365
C07 N72-25171
C10 N71-26112
C32 N71-20861
c09 N72-31235
C33 876-11372
C07 N71-28809
c07 N72-11118
C09 N72-21211
C07 N72-22127
c09 N72-25217
C09 N72-31235
c07 N72-20111
c32 H81-25278
C07 K72-20111
C07 N71-12396
c07 N7 1-27233
c07 N72-25171
C07 N7 1-11285
c10 N72-22235
c07 N72-25171
c32 N76-15329
C33 N76-27172
c09 N70-35219
C09 N70-35382
c09 N70-35125
c07 N72-32169
c32 N71-11000
C33 875-19516
C32 H76-2136S
c32 N78-31321
C16 N82-12685
C32 N81-25278
c07 N73-11130
C32 N78-31321
c07 N71-28980
C07 N71-15907
C07 N71-22750
1-537
HOHBBB IHDBX
OS-PATEHT-CLASS
US-PATEHI-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATBNT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
US-PATEHT-CLASS
DS-PATEHT-CLASS
DS-PATEHI-CLASS
US-PATENT-CLASS
OS-PATEHI-CLASS
US-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATBHT-CLASS
DS-PATEUT-CLASS
DS-PATEHI-CLASS
OS-PATEHI-CLASS
US-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
DS-PATENT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
DS-PATEHT-CLASS
DS-PATEHT-CLASS
DS-PATEHT-CLASS
OS-PAIEHT-CLASS
DS-PATEHT-CLASS
DS-PATEHT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PAIENT-CLASS
OS-PAIEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
US-PAIEH1-CLASS
OS-PATEHI-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
US-PATENI-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
DS-PATENT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHI-CLASS
DS-PATEHT-CLASS
OS-PAIEHT-CLASS
DS-PATEHT-CLASS
DS-PATEHT-CLASS
US-PATEHI-CLASS-
OS-PATEHI-CLASS
US-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
DS-PATENT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS'
DS-PA1EHI-CLASS
DS-PATENI-CLASS
OS-PAIEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
US-PATENT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
US-PATENT-CLASS
DS-PATEHT-CLASS'
OS-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS-
OS-PAIEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS
0 S-PAIEN I-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
OS-PAIEHT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PAIEHT-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PAIEHT-CLASS-
DS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
US-PATBBI-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
OS-PAIEHT-CLASS-
343-766
-343-786
•313-786
•313-786
•313-786
•313-786
-343-786
•313-786
•313-786
•313-786
•313-786
•313-786
-343-789
•313-7S5
•343-7S7
•313-7S7
•343-7S7
•313-7 S3
•343-797
•343-7S7
-343-7S7
•343-7S9
•343-803
•343-823
•313-830
•313-833
•343-837
•343-837
•343-837
•343-837
•343-837
•343-837
•343-839
•343-840
•343-840
•343-840
•343-840
•343-844
•343-844
•343-846
•343-846
•343-853
•343-853
•343-853
•343-853
•343-853
•343-853
•343-853
•343-854
•343-854
•343-854
343-854
•343-854
•343-854
•343-854
•343-872
•343-873
•343-873
•343-876
•343-880
•343-880
343-882
•343-883
•343-883
•343-864
•343-889
313-8 S3
313-8S3
•343-8S5
343-8S5
343-8S5
343-909
343-909
343-909
343-909
343-912
343-912
343-912
343-915
343-915
343-915
343-915
343-915
343-915
313-915
346-1 .
346-1 .
346-23
346-24
C07 H71-26101
c07 H71-27233
c07 H72-20141
C10 H72-22235
c07 N72-25174
c09 H72-31235
c32 H74-20863
C32 H76-15330
c32 N76-21365
c32 N80-23524
c32 N80-29539
c32 H81-25278
C32 H81-14187
C32 H82-11336
c09 H71-24842
C07 H72-22127
C09 H72-31235
c07 H73-28013
c32 N74-20863
C33 N76-14372
c32 N81-14187
C07 H7 1-27233
C07 H73-28013
C07 H71-28979
c32 H80-32604
C31 N70-34135
c07 H72-32169
c07 H73-14130
C33 H75-19516
C32 N76-15329
C32 N76-18295
c32 H78-31321
c09 H73-19234
C07 H71-27233
C09 H72-12136
c07 N72-32169
c32 H76-18295
c32 H79-11264
C32 N80-28578
c33 H76- 14372
c32 N82-11336
c07 N72-11148
C07 N72-22127
C07 N72-25174
C09 N72-31235
C10 H73-16206
C32 N74-20863
c32 H74-20864
C07 H69-27460
C07 H71-27233
C09 H73-19234
C33 H74-20860
c33 N76-27472
c32 N79-11264
c32 N80-28578
C07 N71-28980
C07 N71-19493
c09 H72-25247
C32 N76-15329
C07 H73-26117
C18 H80-14183
c33 H76-32457
c07 H73-26117
CIS N80-14183
c07 H71-27191
c07 H73-26117
c09 N72-21244
cC7 H73-28013
c09 N73-19234
C07 N73-26117
c32 H80-23524
c32 H74-11000
C35 H76-15435
C33 H79-28416
c32 H80- 14281
c07 H72-21117
c07 872-22127
C32 H76-18295
C31 H71-16102
c09 N71-20658
C07 H72-32169
C07 N73-14130
c07 H73-24176
C32 B76-18295
C33 N76-32457
C12 N71-20815
c09 S72-21246
C14 H72-18411
c35 B74-15831
US-PATEBT-CLASS-350-1
US-PAlEMT-CLASS-350-1
US-PATENT-CLASS-350— 2
US-PAIEHI-CLASS-350-3.5 . ........
US-PATENT-CLASS-350-3.5 ...........
OS-PAIEHT-CLASS-350-3.5
US-PATENT-CLASS-350-3.5 .
US-PATEHI-CLASS-350-3.5
US-PATEHT-CLASS-350-3 5 •
US-PATENT-CLASS-350-3.5
US-PATEHT-CLASS-350-3. 5
OS-PATENT-CLASS-350-3.5
OS-PATEHT-CLASS-350-3.5 ........
DS-PATEBT-CLASS-350-3.5
DS-PATENT-CLASS-350-6 .... ........
US— PATENT-CLASS— 350— 6 .. . .
OS-PATENT-CLASS-350-6.5
OS-PATENT-CLASS-350-6.6
DS-PATENT-CLASS-350-16
US-PATENT-CLASS— 350— 1 9 ... .. .
US-PATENT-CLASS-350-23
OS-PATEHT-CL&SS-350-25 ............
DS-PATEBT-CLASS-350-26
US-PATEHT-CLASS-350-35
US-PATEHT-CLASS-350-36
US-PATEBT-CiASS-350-52 ............
OS-PATEBT-CLASS-350-52
OS-PATEBT-CLASS-350-55
US-PATEHT— CLASS-350-55 ............
US-PA TENT-CLASS-3 50-55
US— PATEBT— CLASS— 350-55 . .
OS— PATENT— CLASS— 350— 55 ..... .
OS-PATEMT-CLASS-350-58
OS-PATEBT-CLASS-350-79
US-PATEHT-CLASS-3 50-86 .
US-PATENT-CLASS-350-96
US-PATENT-CLASS-350-96. 25
BS-PATENT-CLASS-350-96B
US-PATENT-CLASS-350-96B
US-PATEBT-CLASS-350-96E ...........
US-PATENI-CLASS-350-96HG
US-PATENT— CLASS— 350— 96 BG
DS-PATEBT-CLASS-350-96B6 ..........
DS-PATENT-CLASS-350-1 00 .. . .
US-PAIENT-CLASS-350-102 .. ..... .
US-PATEBT— CLASS-350-102
DS-PATENT-CLASS-350-1 38
DS-PATENT-CLASS-350-145 .. .......
DS-PATENT-CLASS-350-147
US-PATEHI-CLASS-350-150
DS-PATEBT-CLASS-350-150
US-PATEBT-CLASS-350-151
DS-PATEHT— CLASS-350-151 . ... .
US- PA TENT-CLASS-3 50-1 5 7
OS-PATESI-CLASS-350-159
US-PATEBT-CLASS-350-160 ...........
DS-PATEBI-CLASS-350-160B
US-PA TEBT-CLASS-3 50- 160B
US-PATEBT-CLASS-350-161
US- PATENT-CLASS-3 50-16 1
US-PATEBT-CLASS-350-1 62
US-PA TENT-CLASS-3 50- 162B
DS-PATENT-CLASS-350-1 62 SF
DS-PATENT-CL&SS-350-162SF .....
OS-PATEBT-CLASS-350-162SF
US-PATEHT-CLASS-350-162SF
c09
c35
c09
c14
c21
C35
c23
c14
C35
c14
C21
C35
c73
c25
C23
C07
C16
C24
C74
C23
C16
C16
c16
c16
c16
c14
c16
c35
C35
C35
C35
C35
c35
c35
C38
c14
C36
c32
C32
c74
c14
c14
c14
c74
C14
C14
c14
C14
C14
C14
C23
c1U
C23
C89
c74
c14
C14
c14
c07
c33
c60
c60
c60
c36
c36
c36
c36
C23
C36
C23
c74
c14
C26
c36
C36
C35
C74
C74
C36
c14
C26
C26
c36
C14
c74
c23
c74
c74
c36
H72-21246
N7 4-32 87 7
N69-21467
H7 1-21006
N73-13644
N79-16246
H71-23976
H7 2-18411
874-15831
N73-32322
B73-13644
H74-15831
H77-18891
N79-28253
N69-24332
N71-29065
87 2-12440
H76-24363
H78-15879
N71-30027
N71-15551
H71-15565
H71-15567
H7 1-26154
B7 1-29131
N72-17324
H73-30476
B74-15146
B74-17153
B7 4-26 94 6
N75-25124
N75-27328
H76-18402
N78-17357
N7 8-32447
H69-27461
N74-15145
B80-24510
H80-24510
B74-15095
N7 2-22 44 4
N72-22441
B72-22111
N80-21138
N72-22111
N72-22441
N72-22441
B72-22441
N72-22441
N72-22444
N71-33229
H73-30393
H73-30666
N79-10969
S80-33210
B71-15604
N72-32452
B72-22445
N71-26291
B81-29342
N77-14751
N77-32731
H78-10709
H75-31427
N76-18428
N76-24553
N77-25501
H71-29123
N77-25501
H72-27728
B77-20882
B72-27409
H72-25680
N76-18427
H74-13205
B78-29421
N79-14891
H78-17865
N76-18427
S72-25410
H72-25680
H72-27784
H75-31427
H72-17323
N80-21140
N73-30666
N76-31998
N77-28932
N77-32478
1-538
BUHBEfl INDEX
US-PATENI-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEN 1-CLASS-
US-PATEBl-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATEST-CLASS-
US-PATENl-CLASS-
os-PATESI-CLASS •
US-PATEN I-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
US-PAIEBI-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEBI-CLASS-
US-PATENI-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATEN T-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENI-CLASS-
US-PAIENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENI-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PAIEBI-CLASS-
US-PATEHI-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATEN I-CLASS-
US-PAIENI-CLASS-
US-PATENI-CLASS-
US-PATEBT-C1ASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATEBI-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEN T-CLASS-
US-PAIENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS'
US-PATEBT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATENI-CLASS-
US-PATEST-CLASS
US-PAIENI-CLASS-
US-PATENl-CLASS-
US-PATENT-CLASS
US-PATEBI-CLASS-
US-PATEBT-CLASS
US-PATENT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATENl'-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS
US-PATEBT-CL ASS-
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS-
US-PATEN T-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATENT-CLASS
OS-PATEBT-CLASS
US-PATEBI-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
US-PATENT-CLASS
US-PATEBT-CLASS-
US-PATENI-CLASS
US-PATENT-CLASS-
US-PATEN I-CLASS-
OS-PATEBT-CiASS
US-PATES T-CLASS-
350-165 .
350-170 .
•350-171 .
350-173 .
•350-171 .
350-174 .
350-175E
350-175FS
350-175BG
•350-189 .
•350-199 .
•350-202 .
•350-202 .
350-203 .
•350-2C4 .
•350-201* .
•350-211 .
•350-213 .
•350-226 .
350-236 .
350-253 .
350-269 .
350-270 .
•350-275 .
•350-265 .
•350-265 .
•350-265 .
•350-265 .
•350-285 .
•350-265 .
•350-265 .
•350-286 .
350-286 .
•350-287 .
•350-288 .
•350-288 .
•350-288 .
•350-288 .
•350-288 .
•350-2S2 .
•350-292 .
•350-292 .
•350-2S3 .
•350-293 .
•350-293 .
•350-293 .
•350-2S3 .
•350-29U .
•350-29U .
•350-294 .
•350-295 .
•350-295 .
•350-296 .
•350-296 .
•350-299 .
-350-299 .
•350-299 .
•350-299 .
-350-299 .
-350-299 .
-350-299 .
-350-301 .
-350-310 .
-350-310 .
-350-310 .
-350-310 .
-350-310 .
•350-310 .
•350-311
-350-312 .
•350-320 .
•350-320 .
•350-320 .
•350-320 .
•350-359 .
•350-370 .
•351-23 ..
-351-23 ..
•351-30 ..
•351-30 ..
•351-36 .,
•351-36 ..
•351-38 ..
•351-166 .
•352-84 . ,
•352-64 ..
•352-169 .
•353-54 ..
•353-61 ..
c73 H7 6 328U8
c23 H 7 2- 23 69 5
c73 H7 8~32818
C?'* H77-20882
-.7-3 H7f l— 39f l f l f l
c74 H8 0 27 185
c1U 1)72-25^11^
— 9-7 uT o.. •: 1 J"3 •}
c23 87 1—24857
> m N "7^— ^m*)^
c23 M73 20741
c74 H7 7— 28932
c 1 4 H72~25M09
c14 H73-30393
c74 N78-17866
c^4 H76 14602
c14 N7 1— 15622
c74 H80— 27185
c74 N 74— 15095
c35 N77-27366
c33 N 74— 2086 1
c70 S74— 21300
c09 N71 19^79
c14 H71~1 5605
c14 H71-17662
c19 N7 1-26674
c1 5 S72— 1 1386
«-1 ft H7 1— "^ "3 ^<3"7
c74 N 7 4 — 15095
fill. Hf l f l— 9 1 1 ^A
c07 N7 1 — 290 65
c73 M7 8- 32848
^1S H 7 9 — 11^f t f i
c23 N7 1-29123"
c12 H76-151 89
c74 N 7 7- 28 9 33
cU4 H79— 11471
ftiti H"7Q— Jllll ^ ^
—oc u7t_ 1 5971
c44 N79- 14529
f till N7Q— Jtltl 3?
c16 N73- 16536
c12 N76— 15 1 89
c^4 H 7 6— 24696
c44 N 78- 1055^1
cUU N79-14529
/-ftQ H*7Q— I f l Q f t Q
cU4 1179-24432
c32 M80 24510
c44 N77-32583
c44 S80-14473
A/I ii ij T Q^Oliii 3O
fli U. H R n— 1 il £l T "^
c74 N74— 21304
rtltl H~Jf*— 9tl£Q&
c74 N7 7—28932
— (i (i u "7 o_ i n c P/I
c44 M78-3 1526
c4U N7 9— 11471
r*UU W7<3— 9IiIl 33
c74 H8 1 — 17 886
c1 1 N69— 2^321
r93 N71 — 9ilflfifl
c23 N7 1-29 123
c23 N7 1-33229
c2 3 N 7 2 226 73
c74 N 7 7 — 28933
fill W7 ^ 9^70A
r-1 A N7 9— 1 ? U U n
c74 N77- 28933
r-tlil N77— 39RR3
c73 N78-32848
r*tlil N7Q— "Mi S9Q
r1f\ N f l f l — 1fiT?1
c35 N8 1—33448
rOS M7 ~\— 9fifl79
C
c
 7 M 7 ft— 3m<l 3
c05 N73-26072
c52 N7 6- 30793
r-fi1! H73— 9fi079
c52 N76-30793
^*SU H71! 977SQ
c74 M78 32854
— 1 f. H71_'3'3Jlin
c 1 4 N 7 2— 18411
C14 N73 14427
r-IU K7il— 93nfif i
r-3U N7ii-930^ft
OS-PAIEHT-CJ.ASS-354-234 ...........
OS-PATBHT-CIASS-355-18
OS-PATEHT— CLASS— 356— 4 ..........
OS-PATEHT-CLASS-356-4
DS-PATEHT-CI.ASS-3 56—5 ....... ..
US-PATEHT-C1ASS-356-28
OS— PATENT— CI.ASS-356— 28 • . •
OS-PATEHT-CI,ASS-356-28
OS-PATENT-CI.ASS-356-28 ............
OS-PATENT-GXASS-356-28 ..... .. .
US-PATENT— CLASS-356— 28 . . .
US-PATENT-CI.ASS-356-28.5
CS-PATENT-CI.ASS-356-32 ............
OS-PATEHT-CLASS-356-32
os— PA TENT-CLASS- 3 56-3 2 ..... .
OS-PATENT— C LA SS-3 56-3 7 •
US PATENT— CLASS- 3 5 6-51 ... .
US-PATENT-CLASS-3 56-51 ............
US-PATENT-CLASS-356-71 ............
US-PATENT-CLASS-3 56-72 ............
OS-PATENT— CLASS— 356-72 . . . .
US-PAIENT-CLASS-356-73 ............
US-PATENT-C1ASS-356-76 ............
US-PATENT-CLASS-3 5 6-85 ............
US-PATENT— CLASS— 356-85
OS-PATENT-CLASS-356-87
US-PATENT-CLASS-356-97
DS-PATENT-C LA SS-3 56-1 03
US-PATENT— CLASS— 356-1 04 .
US-PATENT-CLASS— 356-106
US-PA TEfiT-CLASS-356- 106 ...........
US-PATENT-CLASS— 356-1 06 ...
US-PATENT-CLASS— 356- 106B .. ...
US-PA IE NT-CLA SS-3 56-1 06 B .....;....
US- PA IE NT-CLASS— 356- 107 ... .
U S- PATENT-CLASS— 356— 1 08 ... . .
U S- PATE NT-CLASS— 356— 1 10 .
OS-PATENT-CLASS— 356— 11 0 ... ... ...
C S- PA TE NT-CLASS— 356— 1 13 ....... . .
C74
c7«
C33
c70
C14
ell
c07
C36
C35
C07
C36
c36
C14
c14
C21
c16
c72
c36
c35
C36
c36
C74
c35
C36
C32
C36
c14
C32
C39
c23
C«5
C74
C75
C06
C35
C66
C14
C33
C38
C74
C75
C38
C30
C23
C14
C35
C37
C75
C75
C35
C35
C14
C36
c74
C16
C74
c1«
C14
c14
c14
c35
c36
C72
c36
C35
c47
c23
c35
C35
c16
c26
C16
c16
c14
C35
c72
c14
c35
c1t
c35
c23
C74
c7«
c74
c74
c74
c14
c16
c14
B79-20856
H81-17886
N74-20861
N74-21300
B73-33361
B72-17326
N73-26119
N74-15145
N75-15014
N73-26119
N74-15145
N75-15028
N72-21409
N72-21409
B71-19212
B71-24828
B74-19310
B75-15028
N75-16783
876-14447
B77-25501
N78-17866
N79-18296
N80-16321
B80-24510
B81-24422
B72-11364
N73-20740
N81-25400
N71-16365
N76-21742
B74-15095
N74-30156
B72-31141
B75-30502
B76-19888
B71-23268
N73-27796
N78-32447
B80-33210
B74-30156
B78-324U7
B71-15990
B7 1-26206
B71-29041
N75-19613
N74-18123
N74-30156
B74-30156
B75-19613
B77-14411
N71-28994
N75-15028
N78-1387U
N71-24074
N78-13874
B71-17627
B71-17655
B71-2721 5
N73-12446
N74-15146
N75-19653
N74-19310
N76-14447
N77-10493
N77-10753
N73-13661
N76-31490
N78-18391
N71-24170
N73-26751
N73-30476
N73-30476
H73-25463
N78-18391
B74-19310
N72-17323
B74-23040
K73-12446
N76-31490
N71-16101
B78-27904
B76-19935
N76-19935
B79-11865
N79-20856
B72-20379
B73-33397
B72-27409
1-539
HOHBEB IHDEZ
BS-PATEHT-CLASS
US-PAIEHT-CLASS
US-PATEBI-CLASS
OS-PATEHI-CLASS
OS-PATBBT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
US-PATEHT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
US-PATEN1-CLASS
OS-PATENT-CLASS
DS-PATENT-CLASS
DS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
US-PATEHT-CLASS
OS-PAIEHT-CLASS
OS-PATENI-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
US-PATEBT-CLASS
US-PATEHT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATEN I-CLASS
DS-PATEBT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
US-PATEHT-CLASS
DS-PATEHT-CLASS
US-PATEHT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
DS-PATEHT-CLASS
US-PATEHT-CLASS
DS-PATEHT-CLASS
US-PATEN T-CLASS
US-PATEHT-CLASS
DS-PATEHT-CLASS
OS-PAIEHT-CLASS
US-PATENI-CLASS
US-PATEHT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATEHT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS-
DS-PAIENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATEHT-CLASS
DS-PATEHT-CLASS
OS-PATEHT-CLASS
US-PATEHI-CLASS-
DS-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS-
OS-PATEN T-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS
US-PATEHT-CLASS-
US-PATEHT-CLASS
OS-PATEHI-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS
OS-PATEN T-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS-
DS-PATEHI-CLASS-
US-PAIEH T-CLASS-
US-PATEN I-CLASS-
US-PATEHI—CLASS
DS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEN T-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
US-PATEN T-CLASS-
OS-PATEH T-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
OS-PATENI-CLASS-
US-PATEST-CLASS-
OS-PATEH T-CLASS-
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATEN T-CLASS-
OS-PATEBT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHI-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHT-CLASS-
US-PATEHT-CLASS-
DS-PATEHT-CLASS-
OS-PATEHI-CLASS-
DS-PATEHI-CLASS-
356-1 U1
-356-1*41
-356-111
356-111
-356-117
356-118
356-150
356-150
356-152
-356-152
-356-152
356-152
-356-152
356-152
356-152
-356-152
356-152
-356-152
356-152
-356-153
356-153
356-153
356-153
-356-151
356-159
356-160
356-161
-356-162
-356-165
-356-166
-356-167
-356-167
-356-167
-356-169
-356-171
-356-172
-356-172
-356-172
-356-180
•356-186
•356-189
-356-197
-356-199
-356-201
-356-201
-356-202
•356-203
-356-201
•356-201
•356-2C7
•356-208
•356-209
•356-209
•356-209
•356-20S
•356-210
•356-212
•356-213
•356-216
•356-216
•356-216
356-222
356-231
•356-236
•356-237
•356-237
•356-237
356-237
356-239
356-211
356-243
356-211
356-211
356-211
356-216
356-216
356-218
356-300
356-328
356-331
356-315
•356-315
356-316
356-316
•356-350
356-351
•356-352
•356-356
•356-358
c14 H73-28490
c36 N71-21091
c89 N71-30886
C71 877-22951
c89 H71-30886
C16 N73-33397
C15 S71-28710
c71 H80-21138
C15 N71-28710
-c16 N72-13137
C11 H72-20379
C1U H72-27109
ell N73-25162
C36 H71-15115
C36 H71-21091
c71 N71-21301
c71 H77-22951
c71 H80-21138
C37 881-27519
C15 H71-28740
C23 N71-29125
C16 N73-33397
C18 876-14186
C15 N71-26673
C36 N78-11380
C36 878-14380
c26 N73-26751
C66 B76-1S888
C38 N78-17396
C11 871-23175
C11 H72-11361
C66 N76-19888
C71 H78-27901
C60 S78-10709
c71 N77-22950
C16 N73-33397
C36 N71-21091
C74 N77-22951
c35 N71-27860
C35 N75-19613
C35 H75-19613
C37 N71-18123
C36 H78-11380
c75 N71-30156
C35 S77-11111
C26 N73-26751
c11 N71-26788
c35 877-14111
C74 H78-17867
CIS N76-17656
C74 N78-33913
C23 H71-16311
C14 H71-28993
ell N72-17323
c35 876-31190
c74 879-11865
c35 N77-31165
C39 H81-25100
C74 874-15095
C35 U80-18359
C39 881-25400
C03 H72-20033
C39 881-25400
C74 877-21941
C74 H77-10899
C38 878-17395
C38 H78-17396
C35 879-28527
c74 H77-1C899
C14 N72-32452
C36 880-16321
C14 872-17323
C35 876-31490
C35 880-28687
c35 H71-27860
C71 878-17867
C11 872-22144
C43 879-17288
C35 880-26635
C74 H80-21140
c74 881-17888
C74 881-29963
c35 880-20563
c74 881-29963
c35 H81-33448
c35 881-33448
c74 881-17888
c36 H8 1-24422
C74 H81-17888
US-PATEHT-CLASS-356-369
OS-PA IE BT-CLASS-3 56-4 04
DS-PATEBT-CLASS-356-407
DS-PAIEHT-CLASS-356-407
OS-PA TEHI— CLASS-356-4 16
DE-PATEHT-CLASS-356-432
OS— PATEHT-CLASS— 356-432 . . . ..
OS-PATEBT-CiASS-356-437
DS-PATEHT-CIASS-356-1065
US-PATENT-CLASS-357-4
DS-PATEKI-CLASS-357-5
OS-PATEHT-CIASS-357-5
OS-PATENT-CLASS-357-7 .............
DS-PATEHT-CLASS-357-15 ............
US-PATEHT-CLASS-357-15
OS-PAIEBT-CLASS-357-15
DS-PATEHT-CLASS-357-16
D^-PATEHl-CLASS-357-16 ...
OS-PATEHT-CLASS-357-22
OS-PAIEBT-CLASS-357-22
DS-PATEHI-CLASS-357-23
DS-PATEHT-CLASS-357-23
US-PATEHT-CLASS-357-23
US-PA TEH T-CLASS-3 57-24
US-PATEHT-CLASS-357-29
US-PATEHT-CLASS-357-30
US-PATEHT-CLASS-357-30
US-PATE8T-CLASS-357-30 .
DS-PATEBT-CLASS-357-30
OS-PATEBT-CLASS-357-30
DS-PAIEHT-CLASS-357-30
OS-PATE8T-CLASS-357-30
US-PATEHT-CLASS-357-30
OS-PA TEHT-CLASS-3 57-30
US-PATE8T-CLASS-357-30
US-PA TEHT-CLASS-3 57-41
US-PATEHT-CLASS-357-42
US-PATENT-CLASS-357-4 5 ............
DS-PATEBT-CLASS-357-45
US-PATENT-CLASS-357-52
US— PATENT-CLASS-357— 52 •
US-PATENT-CLASS-357-5U
OS-PATENT-CLASS-357-55
OS-PATEHT-CLASS-357-55
US-PATEHT-CLASS-357-59
DS-PATENI-CLASS-357-59
DS-PATEHT-CLASS-357-59
US-PATENI-CLASS-357-60
liS-PATENT-CLASS-357-63 ......... ..
US-PATENT-CLASS-357-63
DS-PATENT-C1ASS-357-65
OS-PATEHT-C1ASS-357-65
DS-PATEHT-CLASS-357-65
OE-PATBNT-CLASS-3 57-67
DS-PATENT-CLASS-357-67
DS-PATESI-CLASS-357-67
DS-PATENT-CLASS-357-73
US-PATENT-C1ASS-357-74
OS-PATENT-CLASS-357-79
DS-PATENT-CLASS-3 57-81 ............
US-PATENT-CLASS-357-82
US-PATENT-CIASS-357-83
OS-PATENT-CLASS-357-91
CS-PATEST-CLASS-357-91
OS— PATENT— CLASS— 357-91
OS-PATENT-CLASS-357-91 ............
OS-PATEST-CLASS-358-36
OS— PATENT— CLASS— 358-4 1
OS-PATENI-CLASS-358-44
OS-PATEHT-CLASS-3 58-55
DS-PAIENT-CLASS-358-81 ............
OS-PA TEHT-CLASS-3 58- 96
OS-PATEHT-CLASS-3 58- 104
OS-PATENT-CLASS-358-104
OS-PATEHT-CLASS-3 58- 106
DS-PATENT-CLASS-358-107
US-PA1ENT-CLASS-358-109 .. ....
US-PATENT— CLASS-358- 109 ...........
OS-PATEHT-CLASS-358-109
OS-PATENT— CLASS— 358— 1 1 1
DS-PATENT-CLASS-358-133
0 S-P ATENI-CLASS-3 58- 138
US-PATENT-CLASS-358-142
US-PATEHT-CLASS-358-213
OS- PA TEHT-CLASS-3 58-225
DS-PATEHT-CLASS-360-9
c36
c35
c35
c52
c43
c52
c43
c52
c74
c25
c25
c35
c33
c33
C33
c33
c44
c44
ell
Cl4
ell
c33
c33
c76
c33
c33
C33
c76
ell
ell
c44
ell
ell
c44
C44
C44
C44
C44
c33
c76
C33
c44
C76
C44
c76
C33
C33
ell
c44
ell
c33
c33
ell
ell
c44
ell
ell
C44
c44
c33
c37
C37
C37
c37
C37
C76
C33
c44
C33
C32
c74
c74
C71
C32
c52
C09
c71
C39
C35
c32
C33
c43
C52
c32
c32
c74
C33
c74
c35
B81-24U22
H80-28687
B79-28527
N8 1-27783
N79-17288
H81-27783
N79-17288
881-27783
H8 1-17887
N81-25159
N8 1-11015
H7U-23040
B78-13320
H75-31332
N78-13320
875-31331
N78-13526
N79-11167
881-29525
N78-13526
H79-11167
H79-11311
M79-12321
N75-25730
N79-12321
N81-26360
B75-31331
N75-25730
876-28635
878-13526
N78-24609
H78-25527
H79-11467
H79-14528
879-31752
H80-29835
881-19558
B81-29525
879-12321
875-25730
H79-12321
B79-26475
H75-25730
880-29835
B75-25730
879-12321
H81-26360
B76-28635
878-21609
881-19558
881-26360
N76-31409
N81-19558
878-25527
879-11467
H79-31752
878-25527
879-11467
H79-31752
H7 8-13320
B79-28549
H79-28519
H79-28549
H79-28549
H79-28549
875-25730
»7 8-27 32 6
880-29835
B81-26360
875-21485
878-17865
877-18893
878-17865
B79-20297
879-10724
H78-18083
879-13855
H78-16387
N79-18296
N79-20297
881-33403
H82-13465
H79-10724
H77-24328
N77-24328
878-14889
H81-33403
B78-17865
H76-16391
1-540
HUHBEB INDEX
US-PATEBT-CLASS-
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS-
US-PATEN T-CLASS-
US-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS-
US-PATENI-CLASS-
US-PATEBT-CLASS
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATEBI-CLASS
OS-PATEB I-CLASS-
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS-
DS-PATENT-CL'ASS
OS-PA1ENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PAIEBT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATEN I-CLASS-
DS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
US-PATENI-CLASS-
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
US-PATENI-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS-
DS-PATENT-CLASS
OS-PATEN I-CLASS-
OS-PAIENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS-
US-PATENT-CLASS
US-PiTENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENI-CLASS
US-PATBBT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENI-CLASS
OS-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATEST-CLASS
US-PATENT-CLASS-
US-PAIENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATEN I-CLASS-
US-PATENT-CLASS
US-PiTENT-CLASS
US-PATENT-CLASS-
US-PAIENI-CLASS
US-PATBBI-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATEBT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
US-PATEBT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS-
US-PATENI-CLASS
OS-PATENT-CLASS-
OS-PATENS-CLASS-
US-PATENT-CLASS
US-PATENT-CLASS-
OS-PATENT-CLASS
OS-PATENT-CLASS
US-PATENI-CLASS
1-360-10 • C35
•360-25
•360-26
•360-31
•360-35
•360-51
•360-101
•361-56
361-91
•361-1141
•361-170
•361-331
•361-3S5
•362-11
•362-241
•362-269
•363-16
•363-21
•363-21
•363-21
•363-27
•363-36
•363-10
•363-17
•363-53
-363-56
•363-56
•363-56
•363-57
•363-60
•363-60
•363-70
•363-71
•363-71
•363-71
•363-78
•363-89
•363-95
•363-97
•363-101
•363-101
•363-131
•363-117
•361-106
•361-120
•361-200
•361-200
•361-300
•361-115
•361-117
•361-131
-361-131
-361-134
-361-153
•361-458
-364-510
•364-514
•361-560
-364-566
-364-571
-364-604
•364-713
-364-728
•364-900
•364-SOO
-364-900
•365-120
•367-26
-367-27
•367-36
•367-57
-368-47
•370-58
•370-85
•371-20
-371-25
•375-1 .
•375-1 .
-375-1 .
-375-34
•375-54
-375-58
•375-67
•375-99
•375-104
•375-1 C7
-375-115
•403-28 .
•403-105
C35
C33
C35
c35
C33
c35
C33
C33
C33
c33
c35
C32
C71
C71
C17
C33
C33
C33
c33
c41
c33
c33
C33
C33
C33
C33
C33
C33
C33
ell
C33
C33
C33
C33
C33
C33
C33
C33
C33
C33
C33
C44
CC7
C52
C62
C60
C52
C52
C52
C07
COS
COS
c18
C32
C34
C33
C43
c!8
C34
C32
c32
C32
C52
c60
C60
c33
C39
C31
c31
c31
c33
c60
c33
c33
c33
c32
C35
C33
c35
c33
c32
c33
C35
c35
c32
C32
C27
C37
N76-16391
N77-17426
B76-18353
N77-17126
N76-16391
N76-18353
N76-16391
N81-27397
N81-27397
N82-11357
B79-28415
881-26431
M78-21391
H81-17886
N81-17886
N78-17110
N78-32311
N81-19392
N81-19393
N81-33104
N81-12542
N81-19393
N81-19393
H81-19393
N77-30365
N79-24251
N81-11220
N81-33404
N78-10377
N78-32311
B81-12542
N77-30365
N79-21251
N79-21257
B81-11220
N81-14220
B78-10377
B79-21257
N79-24254
N78-32341
B81-19392
B79-24257
S81-12542
881-19115
879-12694
N81-24779
S81-27814
B7 9- 12694
N79-12694
879-10724
N81-19115
879-23097
S81-24106
N81-29152
N79-14267
S8 1-26402
B81-33405
N79-26439
S81-29152
881-26402
B79-14267
N79-202S7
B79-14267
N79-12694
N79-20751
B81-27814
B81-29342
N80-10507
N80-32584
N80-32584
880-32584
N81-14221
B81-27814
881-14221
881-26359
N81-26359
881-15179
B81-19427
N81-33405
881-19427
B81-15192
881-15179
881-15192
N81-19427
881-19427
H81-14186
N81-15179
N76-14264
879-14382
US-PATENT-CLASS-403-171
US-PATEST-CLASS-403-179
US-PATENT-CLASS-403-273
US-PATEBT-C1ASS-405-229
US-PATENT-CLASS-405-263
US-PATESI-CLASS-407-85 .
OS-PATEST-CLASS-407-117
US-PATENT-CLASS-108-1B .
OS-PATENT-CLASS-108-80 .
US-PATEBT-CLASS-408-111
US-PATENT-CLASS-408-112
OS-PATENT-CLASS-408-137
OS-PATEBT-CLASS-408-186
OS-PAIENT-CLASS-408-193
OS-PATEBT-CLASS-408-195
OS-PATENT-CLASS-414-1 ..
US-PATEBT-CLASS-414-1 ..
OS-PATENI-CLASS-414-4 ..
OS-PATENT-CLASS-414-1 ..
OS-PATEBT-CLASS-111-6 ..
US-PATENT-CLASS-111-730
OS-PATENI-CLASS-414-735
US-PATENTrClASS-414-744 A
DS-PATEBT-CLASS-415-1 ..
US-PATENT-CLASS-115-2 ..
US-PATENT-CLASS-415-9 ..
US-PATENT-CLASS-415-101
OS-PATEBT-CLASS-415-115
OS-PATENT-CLASS-415-116
OS-PATENT-CLASS-415-143
OS-PATENT-CLASS-415-145
US-PATENT-CLASS-115-171
US-PATENT-CLASS-115-171
OS-PATENT-CLASS-415-180
0 S-PA TENI-CLASS-415-180
US-PATENT-CLASS-415-181
US-PATENT-CLASS-115-181
DS-PATENT-CiASS-115-196
US-PATENT-CLiSS-415-199
OS-PATENT-CLASS-415-200
OS-PAIENT-C1ASS-415-200
U S-PATENT-CLASS-415-201
OS-PATEBT-CLASS-416-2 ..
US-PATEHT-CLASS-416-25 .
OS-PATENT-CLASS-116-51 .
US-PATENT-CLASS-416-61 .
US-PATEBT-CLASS-416-61 .
US-PATEBT-CLASS-416-88 .
OS-PATENT-CLASS-416-89 ..
US-PATENT-CLASS-416-104
US-PATENI-CLASS-416-114
OS-PiTENT-CLASS-116-115
US-PATBST-CLASS-416-121
US-PATENT-CLASS-416-127
0 S-PATENT-CLASS-416-130
OS-PATEST-CLASS-416-132fi
OS-PATENT-CLASS-416-135
OS-PATENI-CLASS-416-135
OS-PATENT-CLASS-416-138
US-PATEBT-CLASS-116-138
US-PATENT-CLASS-416-141
DS-PATENT-CLASS-116-141
US-PATENT-CLASS-116-111
OS-PATENI-CLASS-416-149
OS-PATENT-CLASS-416-153
US-PATENT-CLASS-116-157B
CS-PATENT-CLASS-416-160
OS-P4TENT-CLASS-416-160
OS-PATENT-CLASS-416-162
OS-PAIENT-CLASS-416-162
OS-PATENT-CLASS-416-165
OS-PATEBT-CLASS-416-167
OS-PATENT-CLASS-416-167
DS-PATENT-CLASS-416-190
US-PATENT-CLASS-416-193A
OS-PATENT-CLASS-416-200
US-PA1ENI-CLASS-416-214A
US-PATENT-CLASS-416-220B
DS-PATENT-CLASS-416-220B
US-PATENT-CLASS-116-221
US-PATENT-CLASS-416-223
US-PAIEBT-CLASS-416-224
OS-PATEBT-CLASS-416-228
OS-PATENT-CL&SS-416-230
OS-PATE8T-CLASS-416-237
US-PATENT-CLASS-416-238
OS-PATEBT-CLASS-416-241A
OS-PATENT-CLASS-116-241A
US-PATEBT-CLASS-416-248
c31
C27
C37
C44
C44
C37
c37
C37
c37
C37
C37
c15
C37
c37
037
C37
C37
C37
C54
c54
c37
C54
C54
c34
c44
C44
C44
c07
c07
c34
c07
c37
c37
C07
c37
c07
c07
c37
c05
c07
c37
C07
C44
COS
c05
c35
C37
COS
COS
c05
c05
c02
c02
c02
c02
c05
c07
c37
c05
c05
COS
c37
c35
c02
c07
c07
c07
c07
c07
c07
c07
c07
c07
c07
c07.
c02
c07
c07
c37
C07
c07
C24
COS
C24
c07
COS
C07
c07
c37
N81-25258
876-14264
N77-23482
N79-24432
N79-24432
N81-14319
N81-14319
N81-14319
B74-25968
874-25968
N75-25186
N71-33518
N75-25186
N75-25186
B75-25186
N80-14398
N81-14320
B79-28551
N81-26718
N79-24652
N81-27519
N81-26718
N81-26718
N79-20335
N80-21828
B79-14527
N80-21828
N79-10057
N79-10057
N79-20335
N77-28118
N79-18318
N80-26658
N77-23106
N78-10167
N74-28226
N74-31270
B80-26658
880-14107
B7 9-1409 6
M79-18318
B79-14096
N79-14527
N75-12930
879-17847
N7 8-24 51 5
N79-14382
N79-17847
N79-17847
N77-17029
N81-19087
N72-11018
B72-11018
N72-11018
N72-11018
N79-17847
N77-32148
B78-10168
H77-17029
N79-17817
N77-17029
N78-10468
N78-24515
N72-11018
N77-14025
N79-11095
N77-14025
N79-11095
N77-11025
N7 9-1409 5
N77-14025
B77-14025
N7 9-1409 5
N77-32148
N77-32118
H72-11018
B78-33101
N77-27116
N78-10468
N77-27116
N74-28226
N77-19170
N80-14107
N77-19170
N71-28226
N80-11107
B77-32118
N78-33101
N78-10168
1-541
HDHBEB JHDEX
OS-PATBBT-CLASS-416-500 .
OS-PATEBT-CLASS-417-36 ...
OS-PATEBT-CLASS-417-50 ...
US-PATEST-CLASS-417-52 ...
US-PATEBT-CLASS-417-88 ...
US-PATEBT-CI.ASS-417-138 ..
US-PATEBT-CLASS-417-141 ..
OS-PATEST-CLASS-417-152 ..
US-PATEB1-CI.ASS-417-2C7 .,
OS-PAIEB1-CLASS-417-209 ..
OS-PATEHT-CLASS-417-209 ..
US-PATEBT-CLASS-417-225 .,
US-PATEBT-CLASS-417-379 ..
US-PATEBT-CLASS-417-383 .,
US-PATEBT-CLASS-417-3S1 ..
US-PATEBT-CLASS-417-3S5 ..
OS-PATEBT-CLASS-417-470 ..
US-PATEHT-CLASS-417-471 .,
US-PATEBT-CLASS-422-3
US-PATEBT-CLASS-422-9
US-PATEST-CLASS-422-27 ...
OS-PATEBT-CLASS-422-30 ...
OS-PATEBT-CLASS-422-34 ...
DS-PATEH1-CLASS-422-40 ...
US-PATEBT-CLASS-422-41 ...
US-PATEBT-CLASS-422-48 ...
US-PATEBT-CLASS-422-52 ...
US-PATBST-CLASS-422-68 ...
DS-PATEHT-CLASS-422-80 ...
US-PATEBT-CLASS-422-109 ..
OS-PATEBT-CLASS-422-187 ..
OS-PATEBT-CLASS-422-199 ..
US-PATEBT-CLASS-422-208 ..
US-PATE81-CLASS-422-224 ..
US-PATEBT-CLASS-422-235 ..
US-P4TEBT-CL4SS-422-242 ..
US-P4TEST-CLASS-422-246 ..
BS-PATEBT-CLASS-422-246 ..
US-PATEBT-CLASS-422-249 ..
US-PATEST-CLASS-423-1
US-PATEBT-CLASS-423-33-5 .
OS-PATEHl-CLiSS-423-131 ..
US-PATEBT-CLASS-423-149 ..
US-PAIEHT-CLASS-423-231 ..
US-PATEST-CLASS-423-242 ..
OS-PATEB1-CLASS-423-249 ..
US-PAIEHT-CLASS-423-293 ..
US-PATEBI-CLASS-423-345 ..
HS-PATEBT-CLASS-423-345 ..
US-PATEBT-CLASS-423-346 ..
US-PATEBT-CLASS-423-348 ..
OS-PATEBI-CLASS-423-350 ..
US-PATEBT-CLASS-423-350 ..
US-PATEBT-CLASS-423-3^2 ..
US-PATEB1-CLASS-423-4C7 ..
US-PA1EBT-CLASS-423-417 ..
US-PATEST-CLASS-423-446 ..
US-PATEBI-CLASS-423-579 ..
US-PATEBT-CLASS-423-581 ..
US-PATEBT-CLASS-423-562 ..
US-PATES3-CLASS-423-583 ..
US-PATEBT-CLASS-423-625 ..
US-PATEBT-CLASS-423-625 -.
US-PATEBT-CLASS-423-644 ..
US-PATEB1-CLASS-423-648B .
US-PATEBT-CLASS-423-648B .
US-PATEBT-CLASS-423-648B .
US-PATEBI-CLASS-423-648B .
US-PATEBT-CLASS-423-650 ..
US-PATEST-CLASS-423-650 ..
US-PATEBT-CL4SS-423-650 ..
US-PATEBT-CLASS-423-650 ..
US-PATEMT-C1ASS-423-650 ..
DS-PATEBI-CLASS-423-658.5
DS-PAIEBT-CLASS-424-3
US-PATEMT-CLASS-424-12 ...
DS-PAIES1-CLASS-424-12 ...
US-PATEBI-CLiSSr424-180 ..
OS-PATES1-CLASS-424-247 ..
US-PATEBI-CLASS-424-267 ,.
US-PATEBI-CLASS-424-274 ..
DS-PATEBT-CLASS-424-274 ..
DS-PATEH1-CLASS-425-DI6.43
OS-PATEBT-CLASS-425-6
DS-PATEBT-CLASS-425-28B ..
US-PAIEB1-CLASS-425-35
OS-PATEHT-CLASS-425-77 ...
OS-PATEBT-CLASS-425-113 ..
US-PA1EBT-CLASS-425-128 ..
COS
C35
C15
c37
C44
C35
C44
c15
C44
C34
C44
c35
C44
C37
c15
C35
C35
c35
c54
C45
c54
c54
c54
c35
c52
c52
c51
c51
c25
C54
c37
C37
C37
C31
C37
C37
C76
C33
c33
C28
C25
C28
C26
C25
c45
C25
C26
C76
C76
C76
C26
C37
C31
c36
C24
c26
C15
c46
c25
C26
C26
C15
C26
C36
C44
C28
C28
C28
C44
c44
C44
c44
C28
C28
C51
c25
c51
C52
c52
C52
c52
c52
C31
C31
C31
c31
c15
c15
c31
H81-19087
H75-19611
B71-27084
B74-27904
B78-32539
B75-19611
B76-29701
B72-22489
B76-29701
B76-17317
B76-29701
B78-10428
B76-29701
B80-31790
B73-24513
875-19611
B74-15126
H74-15126
B81-24724
B80-14579
H81-24724
B81-24724
B81-24724
N82-11432
1179-14749
B79-14749
B80-16714
B80-27067
H82-12166
B81-24724
H80-10494
N80-10494
B80-10494
B80-18231
B80-10494
N80-10494
B80-32244
B81-19389
B81-19389
B81-15119
B79-28253
B81-15119
B80-14229
B74-12813
B79-12584
B76-27383
B80-14229
N76-25049
B79-23798
B76-25049
B80-14229
B80-10494
B80-18231
H76-18427
N76-14203
H80-1K229
B73-19457
N74-13011
B79-10162
B78-32229
U78-32229
N73-19457
H80-14229
H76-18427
B77-22607
H78-24365
B80-20402
B81-14103
N76-18642
H76-29700
H76-29704
H77-10636
880-10374
881-15119
B77-27677
H79-14169
880-16715
B75-15270
881-29764
H81-29764
881-14613
881-29764
875-13111
H81-33319
874-32917
874-32917
H72-20446
873-13464
874-32920
DS-PATEBT-CIASS-425-133
DS-PATEBT-C1ASS-425-176
DS-PA1EBI-CIASS-425-378B
OS-PATEBT-CLASS-425-405B
OS-PATE8T-C1ASS-425-415
DS-PAIEBT-CIASS-425-438
US-PATEBT-C1ASS-425-468 .
OS-PATEBI-CLASS-427-4 ..
DS-PATEBI-CLASS-427-34 .
OS-PA1EBT-CIASS-427-34 .
DS-PAIEHl-CliSS-427-38 .
OS-PATEBT-C1ASS-427-38 .
OS-PATEBT-C1ASS-427-40 .
OS-PATEBI-CLASS-427-40 .
OS-PA1EHT-CIASS-427-40 .
OS-PATEBT-CLASS-427-41 .
OS-PATEBT-CLASS-427-41 .
OS-PATEHI-CLASS-427-41 .
DS-PA1EN1-CIASS-427-41
DS-PAIEBT-CIASS-427-41 .
OS-PAIEBT-CIASS-427-44 .
OS-PA1EHT-CIASS-427-44 .
OS-PATEBT-C1ASS-427-47 .
OS-PATEBI-CIASS-427-75 .
DS-PATEB1-C1ASS-427-75 .
DS-PATEBT-C1ASS-427-75 .
CS-PA1EBI-C1ASS-427-84 .
DS-PATE8I-C1ASS-427-86 .
DS-PAIEBT-CLASS-427-86 .
DS-PATEBI-C1ASS-427-88 .
HS-PATEBT-CLASS-427-95 .
DS-PAIEBT-C1ASS-427-113
DS-PATEBT-CIASS-427-113
UE-PA1EBI-CLASS-427-123
OS-PATEHT-CLASS-427-124
OS-PAIEBI-CLASS-427-126
DS-PA1EBT-C1ASS-427-126
DS-PATEBI-CJ.ASS-4 27-130
DS-PAIEBT-C1ASS-427-160
DS-PA1EB1-C1ASS-427-160
US-PA1EBT-CJ.4SS-427-162
DS-P41EBT-CL4SS-427-164
OS-PAIE8T-CLASS-427-164
OS-PATEBT-CJ.ASS-4 27-164
OS-PA1EBT-C1ASS-427-164
OS-PATEST-CJ.ASS-427-196
DS-PATEBT-C1ASS-427-203
OS-PATEBT-CLASS-427-204
US-PAIEHT-C1ASS-427-205
OS-PA1EMT-CJ.ASS-427-215
OE-PA1EBT-CI.ASS-427-221
OS-PATEBT-C1ASS-427-229
nS-PATEBT-ClASS-427-230
OS-PATEST-C1ASS-427-240
OS-PAIEHT-CLASS-427-245
DS-PATEH1-CI.ASS-421-248
OS-PATEBT-CLASS-427-248E
OS-PATENT-CIASS-427-248J
OS-PATE8T-CLASS-427-249
OS-PATEKT-C1ASS-427-249
OS-PATENT-C1ASS-427-250
OS-PATEBT-CI.ASS-427-250
DS-P4TEST-CLASS-427-250
OS-PATEKT-C1ASS-427-255
OS-PATEHT-CLASS-427-261
OS-PATEfiT-ClASS-427-261
OS-PATEN1-CLASS-427-270
OS-PATEST-CI4SS-427-275
OS-PATEST-C1ASS-427-287
DS-PATEBT-C1ASS-427-292
DS-PATEHT-CIASS-427-294
OS-PATEHT-CIASS-427-302
DS-PATEST-CLASS-427-322
US-PATEST-CLASS-427-322
OS-PAIENT-CLASS-427-327
OS-PATEHT-CL4SS-4 2 7-328
DE-PATEBT-CLASS-427-343
OS-PATEBI-C1ASS-427-350
OS-PATEBT-CIASS-427-355
OS-PATEST-CL4SS-4 27-3724
US-PATEHT-CLASS-427-376
OE-PATEBT-CLASS-427-376
OS-PATEBT-CLASS-427-376A
DS-PATENT-C1ASS-427-376B
OS-P4TEN1-C14SS-427-376B
OS-PATEBI-C1ASS-4 27-376C
OS-PATENI-CL6SS-427-379
OS-PATEST-C1ASS-427-379
OS-PATEST-CiASS-427-379
C15
c15
C31
C31
c31
C31
C31
C51
C34
024
C74
C27
c27
C27
C27
C27
.c74
C27
c27
c27
c74
C27
c44
c44
c44
c44
c44
C44
c44
C44
c25
c44
C44
C44
c37
c37
c44
c44
C34
c44
c12
c27
c27
c74
c27
c27
c27
c27
c27
c27
c27
C25
c37
C37
c27
C44
c37
C44
C44
C44
c12
c44
c37
C37
c44
c44
c27
C27
c27
C24
C27
c74
c34
c74
C24
c24
c44
C24
C24
c24
C27
C27
c27
C27
c24
c24
c27
C27
c27
B73-1346U
873-13464
881-15154
B75-13111
874-32920
875-13111
875-13111
B77-27677
B78-18355
879-17916
B78-32854
880-24437
B78-31233
879-18052
880-24437
878-31233
B78-32854
B79-14214
879-18052
B80-23452
878-32854
880-32516
B77-32583
878-25527
B79-11468
B79-11472
B79-11472
B76-28635
B78-24609
B79-31752
B79-28253
B76-28635
878-24609
879-11472
878-13436
878-13436
879-11472
B77-32583
B77-18382
878-19599
876-15189
B78-14164
878-31233
B78-32854
B8 0-24437
B76-15310
876-16229
876-16229
876-16229
B78-32260
B81-19296
B78-10225
876-31524
881-33482
880-23452
B76-28635
878-13436
B78-24609
876-28635
878-24609
B76-15189
B76-28635
H78-13436
B78-13436
B78-25527
879-11472
876-16229
B76-16229
876-16229
B79-17916
879-14214
B78-32854
877-18382
878-32854
879-17916
879-17916
879-11472
879-25142
1179-17916
B79-25142
876-22377
876-23426
878-32260
878-32260
879-17916
879-17916
B76-22377
876-23426
878-32260
1-542
HOflBEB IBDBZ
US-PAIEHT-CL4SS-427-379 .
US-P4TEBT-CL4SS-427-380 .
US-PATEBT-CL4SS-427-380 .
OS-PA1EBT-CLASS-427-380 -
OS-PATBBT-CI.ASS-4 27-365. 5
US-PATEBT-CLASS-427-385B
OS-PATEHT-CLASS-427-3S5C
US-PATEBT-CLASS-427-386 .
OS-PATENT-CLASS-427-367 .
US-PA1ENI-CLASS-427-388A
US-PATEBT-CLASS-4 27-3984
US-PATEBT-CLASS-427-399 .
OS-PAIEBT-CLASS-427-402
US-PAIEN1-CLASS-427-402 .
US-PATENT-CLASS-427-405 .
US-PATENT-CLASS-427-419A
OS-PATENT-CLASS-427-423 .
US-PATENT-CLASS-427-426 .
OS-PftTEJiT-CLASS-427-427 .
DS-PATEN1-CLASS-427-429 .
OS-PATEBT-CLASS-428-35 , -
US-PATEBT-CLASS-428-71 ..
OS-PATEUT-CLASS-428-73 ..
OS-PA1ENI-CLASS-428-73 ..
US-PATEBT-CLASS-428-73 ..
OS-PATEBT-CLASS-428-77 ..
OS-PATEBT-CLASS-428-77
OS-PATEBT-CLASS-428-93 ..
US-PATEBT-CLASS -428-94 ..
US-PATENT-CLASS-428-95 ..
US-EA1EH1-CLASS-428-96 ..
US-PATENT-CLASS-428-S7 ..
OS-PATEBI-CLASS-428-1G9 .
US-PATEST-CLASS-428-109 .
US-PATEBT-CLASS-428-113 .
US-PATEN I-CLASS-428-1Ht .
US-PAI£HI-CLASS-428-11l( .
OS-PATENI-CLASS-428-116 .
OS-PATEBT-CL4SS-428-116 .
OS-PATEBT-CLASS-428-117 .
OS-PATEBT-CLASS-428-117 .
US-PATEST-CLASS-428-117 .
US-PATENT-CLASS-428-119 .
US-PATEBT-CLASS-428-133 .
OS-PATEBT-CLASS-428-137 .
OS-PATEST-CLASS-428-138 .
US-PATENT-CLASS-428-139 .
US-PATEHT-CLASS-428-140 .
US-PA1EN1-CL4SS-428-11I1 .
OS-PATENT-CLASS-428-161 .
OS-PATENI-CLASS-428-189 .
US-PA1.ENT-CLASS-428-212 .
DS-PATEHT-CLASS-428-212 .
US-PATEST-CLASS-428-214 .
OS-PATEBT-CLASS-428-220 .
OS-PATEST-CLASS-428-247 .
US-PAIE02'-CLASS-428-258 .
US-P&TE8T-CLASS-428-259 .
OS-PATENT-CLASS-428-260 .
OS-PATEBT-CLASS-428-280 .
OS-PATEBT-CLASS-428-282 .
US-PA1EHT-CLASS-428-2E5 .
OS-PATEHT-CLASS-428-286 .
US-PATEBT-CLASS-428-290 .
US-PATEH1-CLASS-428-290 .
US-PATEHT-CLASS-428-294 .
US-PATEH1-CLASS-428-301 .
US-PAIEHT-CLASS-428-3C2 .
US-PATEST-C1.ASS-428-303 .
OS-PAIEHI-CL4SS-428-312 .
US-PATEBT-CLASS-428-313 .
US-PAIES1-CLASS-428-325 .
US-PAIENT-CLASS-428-328 .
US-PATES1-CLASS-428-331 .
US-PATEKT-CiASS-428-332 .
US-PATENI-CLASS-428-332 .
US-PATEJI1-CLASS-4 28-332 .
US-PAIEHT-CLASS-428-332 .
US-PATENT-CLASS-4 28-332 .
US-PATEN l-CIASS-428-336
OS-PATENT-CLASS-428-341
US-PATENT-CLASS-428-366
US-PATENT-CLASS-428-367
OS-PATEST-CL4SS-428-368
US-PATENT-CLASS-428-375
DS-PATENT-CL ASS -428-4 06
US-PATENI-C1ASS-428-U08
US-PATEN1-CLASS-428-411
c27
c27
c27
c27
c27
C2«
c74
c24
ctt
c44
c27
c27
c27
C24
c27
c34
c24
c24
c24
c24
C27
c27
C34
C34
C34
c3U
c34
C27
C33
C24
C24
c24
C24
C24
c37
c24
c2<»
c24
C37
C24
C24
C23
C24
C24
c24
C27
C27
C27
c27
C15
C33
C33
C33
c27
C27
C24
C27
C27
C24
c24
C24
C24
C24
C27
c27
C24
C27
C24
C27
C27
C27
C24
C27
C24
C74
C74
C27
C24
C27
C24
C24
C27
C27
C27
S81-19296
N76-22377
H76-23426
N78-32260
H81-14078
N78-25530
H78-25530
N78-27180
N78-32654
N78-27180
S79-11472
N79-11472
H76-22377
N76-23426
H78-18355
N78-18355
N78-18355
N76-15310
N78-24290
H81-14078
N77-18382
S78-15180
H78-10214
S78-15180
N79-16915
1176-14264
N79-12221
N78-25350
U78-25350
N78-25350
H78-25350
N78-25350
N76-14264
B79-12331
N81-14000
N81-13999
N81-14000
H78-10214
»7S-17149
N76-24575
N78-15180
H79-16915
N79-16915
N79-10422
N79-25142
N78-10214
N81-29160
N81-14000
H77-28225
H77-28225
N79-12221
N76-14264
N79-12221
N76-14264
N79-26100
N79-12331
S79-12331
N79-12331
N81-27272
N79-12221
N79-25142
U79-12221
N79-12221
N78-15180
N79-25142
N78-17150
N77-27188
N78-17150
M76-15310
N78-32260
N78-27180
S78-32260
N77-27188
M78-32260
N76-22377
N76-23426
N78-27180
S79-12221
H79-25142
H78-15879
N78-15879
B78-32260
N79-24062
N81-27272
N77-27188
N79-16915
S78-32260
S81-27272
H78-14164
OS-PATESr-ClASS-428-411
OS-PATEHT-CLASS-426-411
OS-PATEHT-CLASS-428-412
OS-PA1EST-C14SS-428-412
DS-PATEMT-CIASS-428-412
DS-PATEHT-C14SS-428-412
OS-PATEHT-C1ASS-428-413
OS-PATEST-CLASS-428-413
OS-PATENT-CLASS-428-413
US-P4TENT-C14SS-428-414
OS-PA TEMT-C1ASS-42 8-416
OS-PATENT-C1ASS-428-418
OS-PATEBT-CLASS-428-418
OS-PATENT-CLASS-428-421
OS-PATEHT-CL&SS-U28-421
OS-PATENT-C1ASS-428-421
DS-PATENT-CIASS-428-422
OS-PATENT-CLASS-428-425
OS-PATENT-CLASS-428-426
OS-PAIEST-CLASS-428-4 27
OS-PATENT-C1ASS-428-428
OS-PATE8T-CLASS-428-428
HS-P4TENT-C1ASS-428-428
OS-PArENT-ClASS-428-428
US-P4TENT-CL4SS-428-446
DS-P4TEBT-C1ASS-428-447
HS-PATEBT-CLASS-428-447
OS-PATEBT-CLASS-428-447
OS-PATEHT-C1ASS-428-447
OS-PATEBT-CLASS-428-447
OS-PATEHT-CL&SS-428-447
OS-PATEBT-C1ASS-428-447
OS-PATEBT-C1ASS-428-450
OS-PATENT-CIASS-428-450
OS-PAIENT-CLASS-428-450
OS-PATEBT-CIASS-428-450
OS-PATEBT-CLASS-428-451
OS-PATENT-CI.ASS-428-457
DS-P4TEST-C1ASS-428-457
OS-PATENT-CIASS-428-457
OS-PATENT-CI4SS-428-458
OS-PAIEHT-CLiSS-428-458
OS-P4TENT-CI4SS-428-461
US-P4TENT-C14SS-42 8-4 69
OS-P4TENT-C14SS-428-471
US-PATESI-C1ASS-428-473.
OE-PATENT-CIASS-428-473.
OS-PATEBI-CIASS-428-474
OS-PATENT-CI.ASS-428-474
OE-PATENT-C1ASS-428-474
OS-PATEBT-C1ASS-428-480
OS-PAT2MT-CIASS-428-500
OS-P4TENT-CIASS-428-515
OS-PATENT-C1ASS-428-522
OS-P4TEBT-C14SS-428-523
DS-PATEBT-CIASS-428-528
OS-PATEST-C1ASS-426-538
US-PUEBT-CLASS-4 28-538
US-PATEBT-C1ASS-428-538
OS-PATENT-CLASS-428-539
OS-PAIEBT-CLASS-428-541
OS-PAI£MT-C14SS-428-629
US-PATEBT-CLASS-428-632
OS-PATENT-CLASS-428-633
OS-PATEBT-C1ASS-426-650
OS-PATE8T-C1ASS-426-652
OS-PAIEMT-CIASS-428-652
OS-PATEBT-CLASS-426-658
OS-PATEDT-CiASS-428-667
OS-PATEBT-C1ASS-428-667
OS-PATEBT-CLASS-428-675
OS-PATEBI-CI,ASS-428-678
US-P4TEBT-CLASS-428-679
OS-PAIEBT-CLASS-428-679
OS-PATEBT-CIASS-428-680
OS-PATEBT-C1ASS-428-680
OS-PATEBT-CIASS-428-902
US-PATEBT-C1ASS-428-902
OS-PATEBT-CLASS-428-902
OS-PATEHT-CIASS-428-902
OS-PATENT-CIASS-428-902
0£-PATEBT-CLASS-428-902
US-PATEBT-CLASS-428-911
US-PATEBT-CLASS-428-911
OS-PATEB1-CLASS-428-913
OS-PATEBT-C1ASS-428-920
OS-PATEST-CLASS-428-920
US-P4TENT-CL4SS-428-920
OS-PATEBT-CLASS-428-920
c27
C27
C27
c27
c74
c27
c27
C15
c24
c15
c27
C24
c15
c34
c15
c27
c27
C24
c74
C27
C27
C27
C74
c27
c27
C27
C27
C27
C74
C27
C27
C24
C27
C27
C27
C27
C27
C27
C24
C24
C24
C24
C34
C27
C26
C27
C27
C34
C27
C27
C24
C27
C27
C27
C27
C24
c27
c27
C27
c27
C24
c44
c26
C34
C44
C34
C44
C44
c34
C44
C44
c26
C44
C26
c44
C26
C24
c24
C24
C24
c31
C27
C27
c24
C34
C27
c27
c27
C24
H78-31233
H79-14214
B76-16230
B78-31233
B78-32854
N79-18052
N76-16230
B79-26100
B81-14000
N79-26100
H76-14264
B77-27188
B79-26100
B77-18382
S79-26100
B80-24437
B78-31233
N77-28225
N78-15879
B78-32260
B76-22377
B76-23426
B78-15879
H78-32260
B78-32260
B76-14264
N76-16230
B78-31233
H78-32854
B79-12221
S79-18052
B79-25142
N76-16229
N76-22377
N76-23426
N79-12221
B79-18052
B76-16229
S77-27188
N77-28225
B77-28225
S79-16915
M77-18382
B76-16229
B81-25188
N81-14078
B81-29229
N77-18382
N79-33316
N80-24437
B81-14000
H80-32516
B78-31233
N78-14164
N78-31233
N81-13999
K76-22377
N76-23426
B78-31233
N76-16229
N81-13999
N80-16452
B81-25188
B78-18355
B80-16452
B78-18355
S78-19599
K80-16452
H78-18355
S78-19599
N80-16452
B81-25188
B78-19599
N81-25188
M80-16452
K81-25188
S77-27188
B78-10214
N78-17149
B8 1-14000
H81-25258
881-27272
N76-16230
B77-27188
B78-25350
N76-16230
B76-22377
N76-23426
H78-15180
1-543
BOflBEB INDEX
OS-PATEBI-CLASS-428-920
OS-PAlENT-CLASS-428-920
OS-PATENT-CLASS-428-920
OS-PATENT-CLASS-428-920
OS-PATEHT-CLASS-428-920
OS-PATEBT-CLASS-428-9i1
DS-PATENT-CLASS-428-921
OS-PATENT-CLASS-428-921
OS-PATENI-CLASS-428-922
DS-PATENT-CLASS-429-13
OS-PATEBT-CLASS-429-15
OS-PATENT-CLASS-429-23
OS-PATENI-CLASS-429-27
OS-PAIEHI-CLASS-429-27
OS-PATENT-CLASS-429-28
OS-PATEBT-CLASS-429-28
OS-PATENT-CLASS-429-33
OS-PATENT-CLASS-429-34
OS-PATENT-CLASS-429-41
DS-PATEBT-CLASS-429-42
OS-PATENT-CLASS-429-94
OS-PATEHT-CJ.ASS-429-101
OS-PATENT-CLASS-429-101
OS-PATENT-CLASS-429-101
OS-PATENT-CLASS-429-105
DS-PATESI-CLASS-429-105
DS-PATENT-CLASS-429-107
DS-PATENT-CLASS-429-1C7
DS-PATENT-CLASS-429-109
US-PATENT-CLASS-429-120
OS-PATEHT-CLASS-429-139
OS-PATENT-CLASS-429-139
OS-PATENT-CLASS-429-1 60
OS-PATENT-CLASS-429-164
OS-PATENT-CLASS-429-1 90
OS-PATENT-CJ.ASS-429-249
OS-PATENT-CLASS-429-249
OS-PATENT-CiASS-429-253
US-PATEBT-CLASS-429-253
OS-PATEBT-CLASS-429-253
OS-PATENT-CIASS-429-254
DS-PATEBT-CLASS-430-17
OS-PATENT-CJ.ASS-430-271
OS-PATENT-CLASS-430-325
OS-PATEH2-CLASS-430-329
OS-PATENT-CLASS-430-330
DS-PATEST-CLASS-430-372
DS-PATEBT-CLASS-431-2 .
US-PATENT-CLASS-431-4 .
OS-PATEBT-CLASS-431-7 .
OS-PATENT-CiASS-431-9 .
OS-PATEBT-CLASS-431-10
OS-PATENT-CLASS-431-10
OS-PATENT-CLASS-431-11
OS-PATEBT-CLASS-431-41
US-PATENT-CiASS-431-116
US-PATENT-CLASS-431-158
OS-PATENT-CLASS-431-U2
US-PATENT-CLASS-431-1€3
OS-PATENT-CLASS-431-170
OS-PATENT-CLASS-431-173
OS-PATEBT-CLASS-431-202
OS-PATEBT-CLASS-431-2C8
OS-PATENI-C1ASS-431-210
OS-PATENI-CLASS-431-328
OS-PATENT-CLASS-431-352
US-PATENT-CLASS-431-3!2
DS-PATEBT-CI.ASS-432-29
OS-PATENT-CLASS-432-223
OS-PATENT-CLASS-432-264
OS-PATENT-CLASS-434-59
DS-PATENI-CLASS-435-3 .
OS-PATENT-CLASS-435-5 .
OS-PATEBT-CLASS-435-32
OS-PATENT-CLASS-435-34
OS-PATENT-CiASS-435-34
DS-PATENT-CLASS-435-34
OS-PATEHT-CLASS-435-38
OS-PATEBT-CLASS-435-39
OS-PATENT-CLASS-435-289
OS-PATENT-CLASS-435-290
DS-PATEBT-CLASS-435-291
OS-PATENT-CLASS-435-291
OS-PATENI-CLASS-435-311
US-PATEHT-CLiSS-435-316
OS-PATENT-CLASS-455-51 .
DS-PATENI-CLASS-455-60
OS-PATENT-CiASS-455-71
OS-PATEBT-CLASS-455-102
c27 B78-32260
C27 B79- 12221
C24 B79-25142
c15 N7 9-26 100
C27 N81-27272
C27 N76-16230
C24 N78-27180
C24 N81-13999
c27 N78-14164
c44 H79-10513
C4U B79-26474
C44 N77-14581
C27 B81-24257
C23 B81-29160
c27 N8 1-24257
C23 N81-29160
C44 N79-17313
C44 N77-14581
C44 N79-10513
C44 N79-10513
C44 N81-24521
C44 N79-17313
C44 N79-26474
C33 N80-20487
C44 B77-22606
c33 N80-20487
C44 N77-22606
c33 H80-20487
C33 N80-20487
C44 N81-24521
C27 N80-32516
C27 N81-24257
C44 N81-24521
C44 N81-24521
C44 N77-22606
C27 B81-24257
C23 B81-29160
C44 B79-25481
C27 N81-24257
c23 N81-29160
c44 N78-25530
C35 N82-11432
C27 N81-25209
C27 N81-25209
C27 N81-25209
C27 H81-25209
C35 N82-11432
C07 B81-29129
C44 N76-2S704
C34 N78-27357
C23 N73-30665
C34 N78-27357
C25 N79-11151
C44 N77-10636
C44 N77-10636
C44 N77-10636
C25 N78-10224
C44 H77-10636
c44 N76-29704
C44 N77-10636
C23 S73-30665
C25 B74-33378
c25 N79-11151
C44 N76-29704
c34 H78-27357
c28 N71-28915
c25 B78-10224
c25 879-11151
c25 N79-11151
c33 B81-19389
C54 B81-27806
c51 B80-27067
c51 B81-28698
c51 B80-27067
C51 N80-16714
c51 B80-27067
c51 B81-28698
c51 B80-27067
c51 B80-27067
c51 B80-27067
c51 N80-27067
c51 B80-27067
C51 N81-28698
c51 B80-27067
c51 H80-27067
c32 N81-14186
c35 B82-15381
c32 B81-14186
c33 N81-15192
OS-PATENT-CLASS-4 55- 137 ...........
OS-PATENT-CLASS-455-139 ...........
OS-PATENT-CLASS-455-278 ...........
US— PATENT-CLASS— 455— 6 1 9
QE-PATEHT-CLASS-467-28 ............
OS-PA1EBT-CLASS-474-205
DS-PATEBT-CLASS-521-27 ......
OS-PA TEBT-CLASS-5 2 1-32
DS-PATENT-CLASS-521-55
OS— PATEBT-CLASS— 52 1-62 ...
D«-piiEBT-CI.ASS-521-124 .."....
US-PATEBT-CLASS-521-125
OS- PA TEBT-CLASS-5 I 1-127 ...........
0C-PATENT-CLASS-521-146
OS— PATENT— CLASS— 52 1—157 ....
OE-PATEBT-CLASS-521-918
DS-PATEST-CLASS-525-4
OS-PATEBT-CLASS-525-56 .
OS-PA TENT-CLASS-5 2 5-61 ............
OS-PATEBT-CLASS-525-61 .......
OS-PATEHT-CLASS-525-326 ....... .
OS-PATEBT-CLASS-525-336 ....... . .
OS-PATEHT-CXASS-525-340
US-PATENT-CLASS-525-375 ...........
OS-PATEBT-CLASS-525-384
OS— PATEHT— CLASS— 526— 1
US-PATEBT-CLASS-526-7
US-PATEHT-CLASS-526-9 .............
DS-PATEBT-CLASS-526-13
US-PATEB1-CLASS-526-23
OS-PATEBT-CLASS-526-27
OS-PATEBT-CLASS-526-49 ............
OS-PATEBT-CLASS-526-50
Dc-PATEliI-CLASS-526-193
OS-PATEBT-CLASS-526-201
OS-PATEBI-CLASS-526-225
OS— PATEBT— CLASS-526— 255 ....
OS-PATEBT— CLASS— 526-261
OS-PATEST-CLASS-526-262
OE-PAIEBT-CLASS-526-275
OS-PATENT-CLASS-526-275 ......
OS-PAIENT-CLASS-526-276 ...........
OS-PATEBT-CLASS-526-276
OE-PATEBI-CLASS-526-278 ..........
OS-PA IE BT-CLxASS-52 6-278 ...........
OS-PATEBT-CLASS-526-914
DS-P4TEBT-CLASS-528-4
US-PATENT-CLASS-528-6
DS-PATEBT-CLASS-528-73
liS-PATENl-CLASS-528-118 ......
OS-PATEBT-CLASS-528-126
OS-PATEBI-CLASS-528-126
DS-PATEBI-CLASS-528-127
OS— PATENT— CLASS— 528-128 •
OS-PATEB1-CLASS-528-168 ...........
OS-PATENT-CLASS-528-172
OS-PATENT-CLASS-528-173
OS-PATENT-CLASS-528-180 ...........
OS— PATENT— CLASS— 528-207
DS-PATEBT-CLASS-528-207
Ot:-PATENT-CLASS-528-208
OS-PATENT-CLASS-528-208
OS-PATENT-CLASS-528-21 0
OS-PATEBT-CLASS-528-211 .......
OS-P&TEHT-CLASS-528-221 ..........
DS-PATENT-CLASS-528-222 ...........
OS-PATENT-CLASS-528-223
OS-PATENT-CLASS— 528— 225 ...
OS-PATEHT-CLASS-528-227 ......
OS-PATENT-CLASS-5 28-228
OS-PATEBT-CLASS-528-228 ......
OS-PATEBT-CLASS-528-229 ......
CS-PATEBT-CLASS-528-229 .........
OS-PATENI-CLASS-528-229
OS-PATENT-C1ASS-528-310 .......
OS-PATENT-CLASS-52S-310 ........
OS-PATENT-CLASS-528-322
OS-PATENT-CLASS— 528— 331
DS-PATENT-CLASS-528-336 .......
OS-PATENT-CLASS-528-337
OS-PATEBT-CLASS-5 28-338 ..........
OS-PATENT-CLASS-528-342
OS-PATEBT-CLASS-528-351 ......... .
OS-PATEBT-CLASS-528-353
OS-PATEBT-CLASS-528-353
c35
c35
C32
c32
C39
c37
c27
C27
C25
c27
c25
C25
c25
C25
C25
C25
c25
C23
c27
C23
C27
c27
C27
C27
C27
C28
c27
C27
C44
c44
c27
C27
c27
C27
C27
C25
C27
c25
c27
C27
c27
C27
C27
C27
c27
c27
C27
c27
c28
c27
c27
c25
C27
c27
c27
c27
c27
C27
c27
c27
c27
C27
C27
c27
c27
C27
c27
c27
c27
C27
c27
c27
C27
c27
c27
C27
C27
C27
C27
C27
C27
c27
C27
C27
c27
c27
C27
C27
c27
N82-15381
N82-15381
N81-29308
S3 1-14186
N80-10507
N80-32717
N81-14076
N81-14076
N80-23383
N81-14076
880-16116
N80-16116
B80-16116
N80-23383
N80-16116
N80-23383
N80-23383
N81-29160
N8 1-24257
N81-29160
N80-24438
N80-24438
N80-24438
N80-24438
N80-24438
B81-15119
N80-26446
876-24405
N79-25481
N79-25481
N78-32256
N78-32256
N78-32256
H78-32256
N78-32256
N81-19242
N78-15276
N81-19242
N78-15276
N76-24405
N80-24438
B81-27272
N78-32256
H80-24438
N78-32256
N80-24438
N78-32256
N80-24438
N81-15119
N81-27271
N81-27271
B80-16116
N8 1-17260
N79-28307
B82-11206
N79-28307
N79-28307
N81-27271
B82-11206
H82-11206
N82-11206
N80-16158
N82-11206
N80-16158
N82-11206
N82-11206
N82-11206
N79-28307
N8 1-29229
N79-28307
N79-28307
N82-11206
N79-28307
B81-27272
B82-11206
N79-28307
N79-33316
B8 1-29229
H81-17262
N81-24256
N8 1-17260
B79-28307
N79-28307
B79-28307
N79-28307
B79-28307
N82-11206
B81-19296
N82-11206
1-544
HOHBEB IHDEI
US-PATEN I-CLASS-
US-PATEB:^-C.LASS-
US-PATENI-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
aS-PATEHI-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEH1-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
U S-PATEN TrCLASS-
US-PATENI-CLASS-
OS-PATEN T-CLASS-
US-PATBBI-CLASS-
US-PATEBI-CLASS-
US-PA1EBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATENI-CLASS'
US-PATENT-CLASS-
US-PAIEHI-CLASS-
US-PATEN T-dLASS-
US-PAIENI-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATENI-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
CS-PATENT-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATEN T-CLASS-
US-PATEBT-CLASS-
US-PATENI-CLASS-
US-PATENT-CLASS-
528-362 ..
528-362 ..
528-362 ..
528-399 ..
528-401 ..
528-401 ..
528-401 .-
528-401 ..
528-422 '-.
•528-422 ..
528-422 ..
•528-422 ..
•528-423 ..
•528-481 ..
•536-56 ...
•536-58 ...
•536-84 ...
•536-105 ..
•536-536-85
•538-117 ..
•544-193 ..
•544-1S3 ..
•544-195 ..
•564-229 ..
•568-445 ..
•568-497 ..
•568-852 ..
•568-861 ..
•788-704 ..
•659E
•2041-195B
•6554
•6564
OS-PAIESI-DES-228,688
US-PATENT-BE-26.548 .
US-PATENT-HE-28,921
US-PATENT-2,837,7G6 .
US-PATENI-2,898,889 .
US-PATENT-2,903.307 .
US-PAT£NT-2,926.123 .
US-PATENT-2,934,331
US-PATENT-2,940,259 .
US-PATENT-2,944,316 .
US-PATENT-2,945,667 .
US-PAIENT-2,956.772 .
US-PATENT-2,960,002 .
US-PATENI-2,971,837 .
US-PATENT-2.974.925 .
US-PATENT-2,984,735 .
US-PATENT-2,991,671 .
US-PATENI-2,991,961
US-PATEBI-2,996,212 .
US-PATENl-2.997,274 .
US-PATEBl-3,001,363 .
US-PATENT-3,001.395 .
US-PATENT-3,001,739 .
US-PATEHI-3,004,189 .
US-PATENI-3,004,735 .
US-PATENT-3,005,081 .
US-PATENT-3,005,339 .
US-PATENT-3.008,229 .
US-PATENT-3,010,372 .
BS-PATEN1-3,011,760 .
US-PATENI-3,012,400 .
OS-PATENI-3,012,407 .
US-PAIENI-3,016,693 .
US-PATENT-3,016,863 .
US-PATENT-3,022,672 .
US-PATENI-3,024,659 .
US-PATENI-3,028,122 .
US-PAIEN1-3,028,126 .
US-PATENI-3,028,128 .
US-PATENI-3,035,333 .
OS-PATENT-3,038,C77 .
US-PATENT-3,038,175 .
US-PATENT-3,041,587 .
US-PATENI-3,041,924 .
US-PA1EN1-3,045,424 .
US-PATENI-3,049,876 .
US-PATEBI-3,053,484 .
US-PATEN1-3,057,597 .
US-PATEST-3,059,220 .
US-PATENI-3,063,291 .
US-PATENT-3,064,928 .
US-PATENI-3,067,573 .
US-PATEBT-3,068,658 .
c25
c27
C27
C27
C27
C25
c27
c27
c27
C25
c27
C27
c27
C27
C27
C27
C27
C27
c27
c27
C27
C27
C27
C27
C23
C23
C27
C27
c36
C27
c25
C35
C35
N81-14016
B81-17259
N81-17262
N81-27271
N79-22300
N81-14016
N81-17259
B81-17262
N79-22300
N81-14016
N81-17259
B81-17262
S81-17259
N80-24438
N77-30236
N77-30236
N77-30236
B77-30236
N77-30236
N81-17260
N78-15276
N79-28307
N78-32256
N81-24256
N82-16174
N82-16174
B80-32514
N80-32514
N79-18307
N81-15104
N79-22235
N77-24455
N77-24455
COS N74-10907
C07 N71-12389
c52 B76-30793
C15
C02
c15
c33
c15
c28
c15
c15
c33
c14
c17
c28
C11
c15
c02
c31
c28
c28
C14
C03
c37
c14
c09
c11
c15
C15
c15
C28
c15
C28
c12
C14
C14
c02
c21
c31
c28
c21
COS
c14
c14
c28
C28
c02
c15
c09
c11
c02
c28
c15
N71-28952
B71-29128
N71-29136
N7 1-29151
N70-33382
N70-33241
N71-16076
N70-33376
N71-29152
N70-41946
N70-33283
B70-33372
N70-33329
N70-33330
M70-33332
N71-17680
N71-29154
B70-33331
B70-33386
N70-33343
N75-29426
S70-33322
B70-33312
B70-33287
N70-33311
B70-33180
N70-33226
B70-33374
N70-33323
B70-33356
N70-33305
N70-34816
N70-34820
N70-33286
N70-33279
N70-33242
B70-41818
B70-33181
B70-33285
N70-33179
N70-33254
N7C-40367
M70-33284
N70-33255
N70-33264
M70-33182
N70-33278
N70-33266
N70-39899
N70-34247
OS-PATENT-3,069,123
US-PATENT-3,070,330
DS-PATENT-3,070,349
US-PATEBT-3,070,407
OS-PATEHT-3,072,574
CS-PATEBT-3,076,065
US-PATEBT-3,077,599
US-PATENT-3,079,113
US-PAIENT-3,080,711
OS-PATEBT-3,083,611
DS-PATEBT-3,084,421
nS-PATENT-3,085,165
OS-PATENT-3,087,692
OS-PATENT-3,088.441
DS-PATENT-3,090,212
US-PATEBT-3,090,580
US-PATENI-3,093,000
US-PATEBT-3,093, 346
US-PA1ENT-3,098,630
US-PATENT-3,100,294
DS-PATENT-3,100,990
US-PATENT-3,102,948
US-PAIENT-3,104,079
DS-PAIENT-3,104,082
US-PATENT-3,105,515
OS-PATENT-3,106,603
US-PAIENT-3,108,171
OS-PATENT-3,110,318
US-PATENT-3,112,672
OS-PATENT-3,115,630
US-PAIENT-3,118, 1 00
US-PAIEBT-3,119,086
US-PATENT-3,119,232
US-PATENT-3,120,101
US-PATENT-3,120,361
US-PATENT-3,120,738
OS-PATENT-3,121,309
US-PAIENT-3,122,000
OS-PATENT-3,122,098
OS-PATENT-3,122,885
OS-PATENT-3,123,248
DS-PATENT-3,123,418
US-PATENT-3,123,692
US-PATENT-3,127,157
US-PATENT-3,128,389
US-PATENT-3,128,845
US-PATENT-3,130,940
US-PATENT-3,131,040
US-PATENT-3,132,342
US-PATENT-3,132,476
US-PATENT-3,132.479
US-PATENT-3,132,903
US-PATEBT-3,134,3 89
US-PAIENT-3,135,089
DS-PAIENT-3,135,090
US-PATENT-3,136, 123
US-PATEBT-3,138,837
US-PATENT-3,139,725
US-PATENT-3,140, 728
US-PATEBT-3,141,340
DS-PATENT-3,141,769
US-PATENT-3,141,932
US-PATENT-3,143,321
US-PATENT-3,143,651
US-PATENI-3,144,219
US-PATEBT-3,144,999
US-PATENT-3,145,874
US-PATENT-3,147,422
US-PAIENT-3,149,857
US-PATENI-3,150,329
OS-PATEBT-3,150,387
US-PATEBT-3,152,344
US-PATENT-3,155,992
US-PATENT-3,156,090
OS-PATENT-3,157,529
US-PAIENT-3,158,172
OS-PATEBT-3,158,336
US-PATEBI-3,158,764
US-PATENT-3,159, 967
US-PAIENT-3,160,825
US-PATENT-3,160,950
US-PATENI-3,162,012
US-PATEBT-3,163,935
US-PATENT-3,164,222
US-PATE8T-3,164,369
US-PATENT-3,165,356
U S-PATEHT-3,166,834
US-PATENT-3,167,426
OS-PATENT-3,168,827
C14
C21
c28
c15
C18
c09
c07
C02
C28
C21
c17
c09
c02
c15
c33
c31
c15
c31
c02
c09
c14
c15
c31
c02
c15
c09
c33
c12
c11
c31
c03
c35
c28
c28
C31
c28
c28
c15
C28
C28
c11
c37
C33
c15
c09
c15
c33
C37
c07
C28
C15
C15
C37
c28
C28
C28
C17
C28
C15
c11
c28
c03
c15
c14
c31
c02
c11
c09
c09
c09
c03
COS
c05
c28
c18
c15
c31
C03
C28
c14
c15
C15
c14
c15
c15
c05
c15
c17
c14
N7 0-3 989 8
N70-34539
N70-39895
N7 0-3 989 6
N70-39897
N70-39915
N70-40202
N70-38009
N70-38711
N70-35427
N7 0-38490
B70-34819
N70-34178
B70-35409
N70-37979
N70-37924
N7 0-37925
N70-37938
N70-37939
N70-38998
N7 0-3481 3
N7 0-34814
N70-37986
N70-38011
N70-38603
N70-38201
N70-34812
N70-38997
N70-38202
N7 0-37 981
N71-29129
N79-33449
N70-37980
N70-34860
N70-38010
N70-38249
N70-35381
B70-38020
N70-38181
N70-38710
N70-38182
N79-33467
N79-33393
N70-38225
N70-38604
N70-38601
N70-33344
N79-21345
B70-38200
B70-34294
N71-28951
B7 0-38620
N79-33468
B70-38504
N70-38505
N70-38199
N70-38198
N70-38645
B70-36908
N70-38196
B70-38197
N70-38713
N70-34850
B70-40240
N70-38676
N7 0-34 85 6
N71-15960
N70-38712
N70-36494
N70-38995
N70-36778
N70-36493
N70-34857
N70-37245
N70-36400
N70-34817
N70-36410
N70-36803
N70-36802
N70-35220
B70-36409
N70-36411
B70-36907
B7 0-34861
N70-36412
N7 0-35152
N70-36901
N7 0-3661 6
N70-36807
1-545
BOHBEB IHDBX
DS-PATEHT-3.169.001
OS-PATEHT-3,169,613
OS-PATEHI-3,169,725
OS-PATEHT-3.170,286
DS-PATENT-3,170.290
US-PATEHT-3,170.295
OS-PATEHT-3,170,324
OS-PATEHT-3,170,471
DS-PATENT-3,170,486
OS-PATENT-3,170,605
US-PATENT-3,170,657
US-PATEN 1-3,170,660
DS-PATEHT-3,170,773
OS-PATENT-3,171.060
US-PiTEHT-3,171,081
DS-PATEHT-3,172,0 97
DS-PATEHT-3.173,246
DS-PATEHT-3,173,251
OS-PATEHT-3,173,801
OS-PATEHT-3.174.278
US-PATEHT-3,17i»,279
DS-PATENT-3,174,827
DS-PATEHT-3,175.789
DS-PATEHT-3.176,222
DS-PATEHT-3.176,199
DS-PATEHT-3,176,933
OS-PATEHT-3,177,933
OS-PATEHT-3,178,883
DS-PATEHT-3,180.264
DS-PATEH T-3,180,587
DS-P1TEHT-3,181,821
OS-PATENT-3,182.496
DS-PATEHT-3,183.506
DS-PATEHT-3,185.023
DS-PATEHT-3,187.583
OS-PATEHI-3,188,472
OS-PATEHT-3,188,844
US-PATEHI-3.189,299
nS-PATEHT-3,189,535
OS-PATEHT-3,189,726
OS-PATEHT-3,189,784
US-PATENT-3,189,7 94
DS-PAIEHT-3,189,864
OS-PATEHT-3,190,124
DS-PATEHT-3, 19 1,3 16
OS-PATEHT-3.191.379
DS-PATEHT-3,191 .907
DS-PATEH T-3, 192, 730
US-PATENT-3,193,883
OS-PATENI-3,194,060
OS-PATEHT-3,194,525
OS-PATEHI-3,194,951
OS-PAIEHT-3,196,261
OS-PATEHT-3,196,362
OS-PAIENT-3,196,557
US-PATENT-3,196,558
OS-PATEHT-3,196,598
OS-PATEHT-3,196,675
US-PATEHT-3,196.690
OS-PATEHT-3,197.616
OS-P ATEHT-3,19 8, 9 55
OS-PATEHT-3,198,994
DS-PATEHT-3,199,340
OS-PATENT-3,199, 343
OS-PATENT-3,199,931
US-PATENT-3,200,706
OS-PATEHT-3,201,560
US-PATEHT-3,201,635
OS-PATEHT-3,201.980
OS-PATEHT-3,202,381
OS-PATENT-3,202,398
OS-PATENT-3,202,844
OS-PATEHT-3,202,915
OS-PATENT-3.202,9S8
OS-PATEHT-3,204,447
OS-PATEHT-3,204,889
OS-PATENT-3,205.361
OS-PATEHT-3,205,362
OS-PATEN 1-3,205,381
OS-PATENT-3,206,141
OS-PATENT-3,206,897
OS-PATENT-3,208,215
OS-PATEHT-3,208,272
US-PATENT-3,208,694
OS-P ATEHT-3,208,7 C7
OS-PATEHT-3,209,360
OS-PATEHT-3,209,361
OS-PATEH1-3,210,927
OS-PATENT-3,211,169
C02
CIS
C31
C15
c28
c27
c14
C32
CIS
c15
c02
c02
c17
C25
c14
COS
C28
C28
C32
c'25
C28
C26
C31
C14
C14
C33
C33
c21
c33
C21
c31
c11
cC7
c14
c11
c21
c15
c21
c15
c33
c33
c09
c09
c35
c31
C27
C15
C06
c27
c14
c11
cC8
COS
c09
c11
c14
c28
c14
c11
c14
c08
C26
c14
c11
c15
c03
C33
C25
c14
c31
C28
c03
c14
c31
c14
c03
c14
c21
c03
c21
c18
C28
c14
c02
c31
c09
c09
c28
c15
H70-36825
H70-36947.
N70-34296
N70-36535
H70-36910
H71-28929
H70-36824
H70-36536
N70^36492
N70-38996
H70-34858
H70-36804
H70-33288
H70-33267
H70-35666
H70-35423
H70-33265
H70-33375
H79-19186
H70-36946
H70-36806
H70-36805
H70-36654
N70-36618
H70-35368
N70-36617
H70-36847
N70-36938
N70-36846
N70-36943
H70-36845
H70-36913
N70-36911
N70-34298
N70-38675
H70-34297
H70-34249
H70-34295
H70-34967
N70-34545
N75-27250
H70-34502
H70-34596
H79-33450
N70-34966
H70-35534
N70-34859
H70-34946
H70-34783
H70-34794
H70-35383
H70-34778
H70-34787
H70-35440
H70-34815
H70-35394
N70-34788
N70-34818
N70-34786
H71-28958
H70-34743
H73-28710
N70-34799
N70-34844
H70-34664
H70-34667
H70-34540
N70-34661
870-40203
N70-34176
H71-28928
H70-34134
N70-38602
N70-34135
H70-34156.
H70-34157
N70-34158
N70-35C89
H70-35408
H70-35395
H75-27040
N70-34162
N70-34161
H70-34160
870-34159
H70-35219
H70-35425
H70-34175
H7C-35087
OS-PATENT-3,211,414
OS-PATENT-3,212,OS6
DS-PATEHT-3,212,259
OS-PATEHT-3,212.325
OS-PATEHT-3,212,564
OS-PATEHT-3,215,313
OS-PATEHT-3,215,572
DS-PATEHT-3,215,842
OS-PATEHT-3,216.007
US-PATEHT-3,217.624
OS-PATEHT-3,218,479
OS-PATENT-3,218,547
OS-PATEHT-3,218,850
OS-PATEHT-3,219,250
OS-PATEHT-3,219. 3 65
OE-PATEHT-3,219,9S7
OS-PATEHT-3,220.004
DS-PATEHT-3.221,547
DS-PATEHT-3,221,549
OS-PATEHT-3,223,374
DS-PATEHT-3,224,001
DS-PAIEHT-3,224,173
OS-PATEHT-3,224,263
OS-PATEHT-3,224,336
DS-PATEHT-3,224,337
OS-PATEHT-3,228,492
OS-PATEHT-3,228,558
DS-PATEHT-3,229,099
DS-PATEHT-3,229,102
DS-PATENT-3,229,139
OS-PATEHT-3,229,155
OS-PATEHT-3,229,463
OS-PATEHT-3,229,568
OS-PATEHT-3,229,636
OS-PATENT-3,229,682
DS-PATEHT-3,229, 689
US-PATENT-3,229,884
DS-PATEHT-3',229.905
US-PATENT-3,229,930
OS-PATEHT-3,230,053
US-PATEHT-3,233,862
US-PATEHI-3,236,066
US-PATENT-3.237,253
OS-PATENT-3,238,345
US-PATEHT-3,238,413
US-PATEHT-3,238, 715
US-PATEHT-3,238, 730
U£-PAIEHT-3,238,774
US-PATEHT-3,238,777
US-PATENT-3,239,660
US-PATEHT-3,242,716
US-PATEHT-3,243, 154
US-PATENT-3,243,791
US-PATEHT-3,244,943
US-PATENT-3,249,012
US-PATEHT-3,249,013
US-PATEHT-3,251,053
OS-PATENT-3,252,100
US-PATENT-3,254,3 95
US-PATENT-3,254,487
US-PATENT-3,257,780
US-PATEHT-3,258.582
OS-PATENT-3,258.687
US-PATEHT-3,258.831
US-PATEHT-3,258,912
US-PATENT-3,258, 91 8
US-PATENT-3,260,055
OS-PATEHT-3,260,204
US-PATEHT-3,260,326
US-PATENT-3,261,210
OS-PATEHT-3.262,025
US-PATEHT-3,262,186
OS-PATENT-3,262,262
US-PATENT-3,262,351
US-PATEHT-3,262,365
US-PAIEHT-3,262,395
OS-PATEST-3,262,518
OS-PATENT-3,262,655
DS-PATEHT-3,262,694
US-PATEHT-3,263,016
US-PATEHT-3,263,171
US-PATEHT-3,263,610
US-PAIENT-3,264,135
US-PATEHT-3,270,441
US-PATEHT-3,270,499
US-PATEHT-3,270,501
US-PATEHT-3,270,503
DS-PATEHT-3,270,504
OS-PATENT-3,270,505
C15
c09
c28
C14
c33
C31
C12
c16
c08
c14
c09
C09
c14
c15
c15
c08
C30
c14
C14
c15
C07
c15
c15
C30
C09
c15
C14
c14
c14
c28
c25
c28
c14
c03
c09
c05
C15
C04
c30
c26
c37
C15
C15
c11
c25
c28
C03
c14
c14
c23
c14
c23
c07
c15
c03
C03
c08
C10
C28
C28
c15
c02
c14
CIS
c27
c27
c23
C31
c11
c14
c15
c15
c28
C15
c31
c15
c05
c31
C44
C33
c09
C15
c15
c11
c28
c31
c33
c31
c21
N70-35407
H70-35382
H71-29153
H70-34705
H71-29052
H79-21225
H70-40124
H71-28963
H7 0-40125
H70-40273
H70-40272
H70-40123
N70-40400
H70-40204
N71-28937
H73-28045
N70-40309
H70-40201
N70-40157
H70-40156
H70-40063
N70-40062
H70-40180
H70-40353
H7 9-21084
H70-40354
H70-40233
H70-40238
H70-40239
H70-39925
H70-41628
H70-39931
H70-40003
H70-39930
N70-40234
N70-39922
N7 0-39924
N78-17031
H7 0-4001 6
H70-40015
N79-33469
H71-28959
H71-15966
N71-15925
N71-29184
N71-14043
N71-12260
N71-14996
N71-15598
H71-30292
N71-15992
H71-15673
H7 1-11298
N73-28516
H71-12258
H7 1-12259
N71-12501
N71-28960
N71-15658
H71-15659
H71-15968
H71-13421
H71-15962
N71-15986
H71-15634
N71-15635
N71-15467
N71-15692
H7 1-28779
H71-15969
H73-32361
H7 1-16052
N71-15661
N71-15922
H71-15675
H71-30028
N7 1-11199
N71-15663
H79-19447
S71-15625
N7 1-13530
N71-13789
N71-16075
H71-16028
N71-15660
N71-15647
H71-15623
H7 1-15637
N71-15582
1-546
HUHBBH IHDBI
US-PATENT-3,270,
US-PATENT-3,270,
US-PATEBT-3,270,
US-PATENT-3.270,
US-PATEBT-3,270.
US-PATENT-3,270.
OS-PATES1-3,270,
US-PATENT-3,270,
US-PATBBT-3,270,
US-PATENT-3,270,
US-PATENT-3,270.
US-PATENT-3,271,
US-PATENT-3,271,
OS-PATENT-3,271,
US-PATENT-3,271,
US-PATEBT-3,271,
US-PATENT-3,271,
US-PATENT-3,271,
US-PATENT-3,271,
US-PATENT-3,273,
US-PATEN 1-3,273,
US-PATENT-3,273,
US-PATENT-3,273,
US-PATENT-3,273,
US-PATENT-3,273,
US-PATENT-3,274,
US-PATENT-3,275,
US-PATENT-3,276,
US-PATEHT-3,276,
US-PATENT-3,276,
US-PATEBI-3.276,
US-PATENT-3,276,
OS-PATENT-3,276,
US-PATENT-3,276,
US-PATENT-3,276,
US-PATENT-3,276,
US-PATENT-3,277,
US-PATENT-3,277,
US-PATENT-3,277,
US-PATENT-3,277,
US-PATENT-3,277,
US-PATENT-3.277,
US-PATENT-3,279,
US-PATENT-3,281,
US-PATEHT-3.281,
US-PATEBT-3,281,
US-PAIENT-3,281,
US-PATENT-3,282,
DS-PATENT-3,282,
US-PATENT-3,282,
US-PATENT-3,282,
US-PATENT-3,282,
US-PATENT-3,282,
US-PATENT-3,283,
US-PATENT-3,283,
US-PATENl-3,283,
US-PATENT-3,286,
US-PATEBI-3,286,
US-PATENT-3,286,
US-PATENT-3,286,
US-PATENT-3,286,
US-PATENT-3,286,
US-PATENT-3,286,
US-PATENT-3,287,
US-PATEBT-3,287,
US-PATENT-3,287,
US-PATENT-3,287,
US-PATENT-3,287,
US-PATENT-3,287,
US-PATEST-3,287,
US-PAIENT-3,289,
US-PATENT-3,295,
US-PATENT-3,295,
US-PATENT-3,295,
US-PATENT-3,295,
US-PATENT-3,295,
US-PATENT-3,295,
US-PATENT-3,295,
US-PATENT-3,295,
US-PATEBT-3.295.
US-PATENI-3.295.
US-PATENT-3,295,
US-PiTENT-3,295,
US-PATENT-3,295,
US-PATENT-3,296,
US-PATENT-3,296,
US-PATENT-3,2S6,
US-PATENT-3,298,
US-PATEN T-3,2 98,
512
565
756
802
835
908
985
986
988
989
990
140
181
532
558
5S4
620
637
649
094
355
381
388
3S2
399
304
794
251
376
602
679
722
726
865
866
946
314
366
373
375
458
486
193
558
S63
964
965
C35
091
532
541
739
740
088
175
241
274
531
629
630
882
953
957
031
174
496
582
640
660
725
205
360
366
377
386
512
545
556
684
699
782
790
798
8C8
060
526
531
175
182
C15
C14
c15
c33
c28
c31
c21
c05
cOI
c02
c28
C17
c15
c09
c15
clO
C09
c26
c10
c23
c33
C32
C09
C23
C12
C26
C37
C11
c31
C32
C15
c02
c31
c17
c17
c23
clO
clO
c07
c07
c10
c31
c33
c33
c14
c31
c31
c03
c03
c10
c10
c14
COS
c30
C31
c31
c27
c21
c02
c15
c03
c14
c28
c09
c16
cC7
c07
c14
c11
c14
c05
c03
c15
c32
c28
c32
c14
c31
c02
c15
c18
c14
c07
cj3
C28
S71-15906
N71-30265
B71-15967
N71-24876
N70-41582
N71-15664
N71-15583
H71-12336
N71-13410
N71-11041
N71-15563
N71-15644
H71-16077
H71-16089
N71-15871
N71-28739
N71-12540
B71-18064
M71-16030
N71-29049
N71-17897
B71-17645
N71-16086
B71-17802
N71-24692
H71-17818
N75-27376
N71-15926
N71-17629
N71-17609
H71-16079
M71-16087
N71-16081
N71-16025
N71-16026
N71-15978
M71-16042
H71-16057
N71-16088
B71-11284
N71-16058
B71-1C747
N71-28852
N75-27249
B71-10746
N71-10776
N71-10748
B71-10777
B71-10781
B71-17729
N71-24750
N71-11053
N71-11051
N71-15909
N71-15910
N71-16014
N71-12335
N71-17788
N71-17730
N71-10582
N71-29155
N70-41856
N70-41863
N70-41808
B70-41864
B70-41807
N70-41576
N70-41655
B70-41578
N70-41680
N70-41678
N70-41681
N70-41677
N70-41682
N70-41581
N70-41580
N70-41646
N70-41579
N70-41447
N70-41367
B70-41647
B70-41588
N70-41589
N70-41310
N70-415B3
N70-41332
N70-41331
N71-29053
N70-41311
OS-PATENT-3,298,221 ........
US-PATENT-3,298, 285 ........
US-PATENT-3,298, 362 ........
U£-PATEBT-3,298,582 ..... ..
OS-PATEBT-3,299,364 ........
OS-PATENT-3,299,431 ........
US-PATEBT-3j299,913
US-PATENT-3,300,162 ........
US-PATENT-3,300,731 ........
US-PATENT-3,300,847 ........
OS— PATEBT— 3 300 949 . . ..
US-PATEBT-3,300,981 ........
US-PATEBT— 3 301 046
US-PATEBT-3,301,315 ........
US-PATENI-3,301,507
OS-PATEBT-3,301,511
US-PATENT-3, 301, 578
US-PATEBT-3,302,023
US-PATENT— 3,302,040 ........
0£-PATEBT-3,302,569
US-PATEBT— 3,302,633
OS-PATEBT-3,302, 662
OS-PATEHT-3,302,960 ........
DS-PATEBT-3,303,304
OS-PATEBT-3,304,028
OS-PATENT-3,304,718
US-PATENT-3,304,724
OS-PATEBT-3,304,729
OS-PATENT-3,304,768
US-PATENT-3,304,773 ........
US— PATENT— 3 304 799
DS-PATENI-3,305,415 ........
US-PATENT-3,305,81 0 ........
OS-PATENT-3,305,861 ........
OS-PATENT-3,305,870 ........
US-PAIENT-3,306,134 ........
US-PATENT-3,308,848 ........
US-PATEST-3,309,012 ........
US-PATENT-3, 309, 96 1 ........
OS-PATE»T-3,310,054 ........
OS-PATENT-3,310,138 ........
US-PATENT-3,310 256 .....
US-PATENT-3,310,258
US-PATENT-3,310, 261 ........
US-PATEBT-3,310,262 ........
US-PATEBT-3,310,443
OS-PATENT-3,310,699
US-PATENT-3 310 765
US-PATENT-3,310, 978
US-PATENT-3, 310, 980
US-PATEST-3,311,315
US-PATENT-3, 31 1,502
US-PATENT-3, 311, 510
US-PATENT-3 ,311, 571
US-PATENT-3,311,748
US-PATENT-3, 311, 772
US-PATENT-3, 311, 832
OS-PATENT-3, 312,1 01 ........
US-PATENT-3, 313, 204 ........
US-PATEBT-3,316,716 ........
US-PATENT-3, 3 16, 752
US-PATENT-3, 316, 991
US-PATENT-3, 317, 180
US-PATENT-3, 3 17,341
U£-PATENT-3,317,352
US-PATENT-3,317,641 ........
US-PATENT-3 ,317, 731
US-PATENT-3 ,317, 751
US-PATENT-3, 3 17, 797
OS-PATENT-3, 317, 832 ........
US-PATENT— 3 318 093 ........
US-PATENT-3, 318,056 ........
US-PATEST-3,318,343
US-PATENT-3, 319,1 75 ........
OS-PATENT-3, 319, 979 ........
US-PATENT-3, 321, 034 ........
US-PATEBT-3,321,154 ........
U<:-PA1ENT-3,321,157 ........
US-PATEBT-3,321,159 ........
US-PATENT-3, 321, 628 ........
US-PATENT-3, 321, 645 ........
OS-PATENT-3. 323. 356
C14 H70-41330
c32 H70-41370
COS H70-41329
....... c14 B71-28935
c16 B71-15550
c07 B71-28979
c15 N71-15918
C31 B70-41373
c07 B70-41372
c15 B70-41371
c05 B70-41297
c28 N70-41275
c14 B70-41366
c09 H70-41717
C31 B70-41631
....... c02 B70-41630
c15 B70-41629
c14 N70-41676
C09 N70-41675
c15 N70-41679
C05 B70-41819
....... c15 B70-41811
c15 N70-41829
....... C14 N70-41812
c31 B70-41855
c28 N70-41922
C31 N70-41948
C31 N70-41871
C32 N70-42003
....... C14 B70-41957
c03 S70-41954
....... C28 N70-41967
c27 N70-41897
COS N70-41961
C10 N70-41964
C09 N70-41929
c21 N70-41930
C07 H71-15907
c37 N78- 17385
....... c12 N71-16031
C33 N71- 17610
c15 N71-16078
C08 N71-15908
C12 N71-16894
c31 N71- 17679
.... c31 N71-17691
c02 N7 1-1 103 8
C02 N71-12243
C24 N71-10560
„
 C14 N73- 32324
c33 N79— 21264
c14 B71-10616
....... c11 N71-10604
.. c07 N71 10609
C03 1171-10608
....... c26 N71-10607
c27 N79-21190
....... c21 N71-10678
C09 N71-10618
....... c07 N71-10775
....... c14 N71-10774
C28 N73-24783
....... c28 N71-10780
c14 N71-10779
C1(| N71-10773
....... c15 N71-10778
„
 C18 N71-10772
C03 N71-10728
....... c15 N71— 10672
....... c21 B71-10771
C09 N71- 10673
C10 B71-28783
....... c09 N71-10659
.... .. c15 N71— 10658
....... c28 N71-28849
C15 N71-10809
....... c09 N71-10798
C15 N71-10782
....... c15 87 0-42 01 7
....... c15 B70-42034
C31 B70-42075
....... c02 N70-42016
C31 N70-42015
....... c15 N70-41960
....... clO N70-41991
....... C10 B70-42032
....... c28 B70-41992
C15 N70-41993
1-547
HOHBEB IHDBX
US-PATEHT-3,323,362
US-PATEBT-3,323,370
DS-PATEBT-3,323,386
OS-PATEST-3,323,408
US-PATEBT-3,323,484
US-PATEBT-3,323,967
US-PATEBT-3.324,370
US-PATEBT-3,324,388
US-PATEBT-3,324,423
DS-PATEBT-3.324,659
US-PATEBT-3,325,229
US-PATEBT-3.325,723
US-PATEBT-3,325,749
US-PATEHT-3,326,043
US-PATEBT-3,326,407
DS-PATENT-3,327,298
US-PATEBT-3.327,991
DS-PATEBT-3,328,624
DS-PATEHT-3.329,375
US-PATENT-3,329,918
US-PATENT-3,330.052
US-PATENT-3,330,082
DS-PATENT-3,330,510
DS-PATEHT-3,330,549
US-PATEST-3,331,071
OS-PATEBT-3,331.246
US-PATEBT-3,331.255
US-PATESI-3,331,4C4
OS-PATEBT-3,331,951
US-PATEN T-3,333,152
US-PAlEBT-3,333,788
US-PATEBT-3,331,225
US-PATEBT-3,336,725
US-PATEBT-3,336,748
US-PATENT-3.336,754
US-PATENT-3,337,004
DS-PATEBT-3.337,279
OS-PATENT-3,337,315
US-PATEBT-3,337,337
OS-PATENT-3,337,790
US-PATENI-3,337,812
US-PATENT-3,339,404
US-PATENT-3,339,863
OS-PATEBT-3,340,099
US-PATENT-3,340,395
US-PATEBT-3,340.397
US-PATEBT-3,340,430
US-PATEST-3,340,532
US-PATEBT-3,340,599
US-PATENT-3,340,713
DS-PATEBT-3,340.732
US-PATEBT-3,341,151
US-PATEHT-3,341,169
US-PATEBT-3,341 ,708
US-PATEBT-3,341,778
US-PATEBT-3,341,977
US-PATEBT-3,342,055
US-PATENT-3,342.066
US-PATEBT-3,342,653
DS-PATEBT-3,343,180
US-PATEBT-3,343,189
US-PATEBT-3,344,340
US-PATE8T-3,344,425
US-PATEN T-3,345, 820
US-PATEBT-3,345,822
US-PATENT-3,345,£40
US-PATEBT-3,345,866
DS-PATEBT-3,346.419
US-PAIENT-3.346.442
US-PATEBT-3,346,515
US-PATEBT-3,346,724
US-PATEBI-3,346,8C6
US-PATEBT-3,346.929
US-PATENT-3,347,046
US-PATEST-3,347,309
US-PATENT-3,347,465
US-PAIE8T-3,347,466
ns-PATEBT-3,347,531
US-PATENT'S,347,665
US-PATEBT-3,348,048
US-PATENT-3,348,053
US-P ATEH T-3,348,152
US-PATEBT-3,348,218
US-PATENT-3,349,814
OS-PATEST-3»350,033
US-PATENT-3,350,034
US-PATENT-3,350,643
US-PATEBT-3,350,671
U S-P ATEN T-3 ,3 5 0 ,9 26
c14 N70-41994
c05 B7 0-42000
c03 B70-42073
C14 B70-41955
C14 1)70-42074
C15 N70-42033
cC9 N71-10677
C14 B71-10797
c07 H71-10676
c28 B71-10574
CIS B71-10617
C10 B71-10578
C09 H71-28810
C14 N71-10500
CIS B71-10577
COS B71-21042
C15 871-21234
C28 871-28850
C21 B71-21708
c09 N71-21583
C11 N71-21474
CIS 871-21531
c31 871-26651
CIS 871-21530
C07 871-28900
C11 871-21475
c15 871-21529
C12 871-21089
Ci1 871-21688
c25 871-21693
C31 871-21881
C14 873-32325
CIS 871-21528
C25 871-21694
C28 871-22983
C14 871-23092
c05 871-23080
CIS 871-23088
C18 871-22894
C12 N71-20896 >
C09 871-23097
C14 871-22765
C14 B71-23040
C03 871-23006
C14 871-23041
C11 871-23042
c09 B71-22796
C10 871-21473
C09 871-23027
CIS 871-22723
C02 871-23007
c31 871-23009
C15 871-23024
C16 871-22895
C07 871-23098
CIS 871-22705
CIS 871-22797
C11 871-23030
C15 871-22713
c05 871-23159
COS 871-22748
C09 871-21449
c10 871-21483
C28 871-21822
C27 B71-21819
c15 871-21536
C11 871-21481
C03 871-20895
C18 B71-21651
c06 871-20905
C15 871-21179
C14 871-21090
C15 N71-21076
c33 M71-21507
c33 N71-29046
C18 N71-21068
C28 871-21493
C15 871-21177
C17 871-20743
C14 871-21088
c10 871-20782
C10 871-20841
CIO 871-29135
c33 871-20834
C14 S71-21082
C31 871-21064
c07 871-20791
c09 871-20842 .
C14 871-21091
OS-PATEBT-3,352,157
DS-PATEBT-3,352, 192
0 S-PATEBT-3 ,352 ,774
US-PATEBT-3, 353, 3 59
DS-P ATE HT -3, 354, 09 8
OS-PAIEBT-3, 354,320
US-PATEBT-3, 354 462 .....
US-PATEBT-3, 355, 861
OS-PATEBT-3,355,948
US-PATEBT-3, 356 320
OS-PATEBT-3,356 549
DS-PATEBT-3,356,885
OS-PATEBT-3,356,917
Oc-PATEBT-3,357 024 .......
US-PATEBT-3, 357 093
US-PATEBT-3, 357, 237 ...........
US-PATEBT-3, 3 57, 862
0<:-PATENT-3,359,046
US-PATEBT-3, 359 132 ....
US-PATEBT-3, 359, 435
US-PATE8T-3,359,555
OS-PATE8T-3,359,568
OS-PATE8T-3,359,855
UC-PATEBT-3,360 7S8 .
US-PATEST-3,360, 864 ...........
US-PATENT-3,360,972
US-PATEHT-3,360,980
US-PATEBT-3, 360, 988
US-PATEBT-3, 361, 067 ...........
DS-PATEBT-3, 36 1,400
US-PATENT-3, 361, S85
US-PATEBT-3. 364 311 .....
US-PATEBT-3, 364,366
US-PATEBT-3, 364 ,578
D£-PATE8T-3,364,631
US-PATENT-3, 364 777
US-PATEBT-3, 365,657 ...........
OS-PATEBT -3, 365,665
US-PATEBT-3, 365, 897
US-PATE8T-3,365,930
US-PATEBT-3, 366, 886 ...........
DS-PATENT-3, 367,1 14
OS-PATEBT-3,367, 121
OS-PAIEBT-3i367,224
US-PATEBI-3,367,271
US-PATEBT-3, 367, 30 8
DS-PATEBT-3,367,445 ...........
US-PATEBT-3, 368, 486
OS-PAIENT-3,369,222
US-PATEBT-3 ,3 69, 564
US-PATENT-3, 370, 039
US-PAIEBT-3,373,016 ...........
US-PATEBT-3, 373, 069
US-PATEHT-3,373,430
DS-PATEHT-3,373,640 .
DS-PATEHT-3,373.914
US-PATEBT-3, 374, 366
US-PATEHT-3,374,830
US-PATEBT-3, 375, 451 .......
US-PAIEBT-3,375,479
US-PATBST-3,375.712
OS-PATEHT-3,375,885
i US-PATEHT-3,376,730
US-PATEBT-3, 377, 208
OS-PATEBT-3,377,845
US-PATEBT-3.378.315
OS-PATBBT-3,378,657
US-PAT£MT-3,378, 851
DS-PATEBT-3, 378, 892
DS-PATEBT-3, 379, 052
OS-PATEBT-3,379,330
US-PATEBT-3,379,885
OS-PA TEBT-3, 380, 042
c14
c15
c37
C28
c06
C23
C14
C18
c14
c05
c15
c25
C33
c12
c15
c33
c03
c09
c15
c09
c07
c15
C09
C54
C15
C23
c09
C14
c15
c14
C09
c15
C26
C15
c15
c10
c07
c09
C14
c32
C15
C09
c10
c14
c33
c14
c14
c10
c10
c28
C15
c33
c15
c15
c11
c15
c15
c08
COS
C15
c06
C33
c26
C15
COS
c09
c07
c15
c15
c08
c09
c33
c10
c15
c35
c15
c14
C14
c14
c15
c33
c05
c15
c14
c14
c23
c09
c14
c07
871-21072
871-21489
H80-14395
B71-20942
871-20717
871-21821
871-21006
871-20742
871-21007
B71-20718
87 1-21404
B71-20747
U79-21265
B71-20815
B71-21078
871-21586
871-20904
K71-20851
871-20739
S71-20705
871-21476
871-21311
871-20864
878-17680
871-21744
871-21882
871-20658
871-24693
B71-24833
871-20741
871-20816
871-21060
871-21824
871-20813
871-21403
871-20852
B71-20814
871-28926
871-21079
871-21045
871-20740
871-22999
871-22961
871-23037
871-28892
871-22964
871-22965
871-22962
871-23084
871-23081
871-23025
871-23085
871-22798
871-24042
871-22875
871-23048
871-22874
871-22707
871-22710
871-23051
871-28807
871-29051
875-27127
871-23052
B71-22749
871-22888
871-22750
871-22722
871-23050
871-22897
871-23015
871-22890
871-22986
H7 1-23049
N75-29382
873-32362
871-22995
871-23039
871-22992
871-22997
879-33392
871-23096
871-22994
873-32321
871-23093
871-22881
871-22985
871-22990
871-23001
1-548
SUHBEB INDEX
US-PATEHT-3,380,C49 ........
US-PATENT-3, 381 339 . .....
US-PATENT-3 381 517
US-PATENT-3 381 527
US-PATENT-3,381,569 ........
US-PATENT-3, 381 ,778 ........
US-PATENT-3, 382, 082 ........
US-PATENT-3, 382,1 05 ........
US-PATENT-3, 382, 107
US-PATENT-3,382,714 ........
US-PATENT-3 383 461
US-PATENT-3, 383, 524 ........
US-PATENT-3, 383, 9C3 ........
OS-PATEST-3,383,922
US-PAIENT-3,384,016 ........
OS-PATENT-3, 384, 075
US-PAIENT-3,384 111 ........
US-PATENT-3, 384, 321 ........
US-PATENT-3, 384, 820 ........
US-PATENT-3, 384, 895 ........
US-PATENT-3J385,036
US-PATENT-3, 386 337 . .
US-PATENT-3, 386, 685 ........
US-PATENT-3, 386, 686
US-PAIENT-3,387,149 ........
US-PATENT-3, 387. 218 ........
US-PATEHT-3,388,258
US-PATENT-3, 388. 387 ........
US-PATENT-3, 388, 590 ........
US-PATENT-3 ,389, 017
US-PATENT-3, 389, 260 ........
US-PATEHT-3,389,346 ........
US-PATENT— 3 389 877 . .
US-PATENT-3, 390, 017 ..
US-PATENT-3, 390, 020 ........
US-PATENT-3, 390, 023 ........
US-PATENT-3, 390, 282 ........
US-PATENT— 3 390 378 ..
US-PATENT-3, 390, 528 ........
US-PATENT-3, 391, 080
US-PATENT-3, 392, 403 ........
US-PATENT-3, 392, 586
US-PAlENT-3,392 ,864
US-PATENI-3,392,865 ........
OS-PATENT-3 ,392, 936 .
US-PATEHT-3,393,059 ........
US-PATENT-3, 393, 330 ...
US-PATEST-3,393,332 ........
US-PATENT-3, 393, 347 ........
US-PATENT-3, 393, 380
US-PATENI-3,393,384 ........
US-PAIENT-3,394,286 ........
US-PATENT-3, 394, 359
U3-PATENT-3, 394,575
US-PATENT-3, 395, 053 ........
US-PATENT-3, 395, 565 ........
US-PATEN 1-3, 3 96, 057
US-PATENT-3, 396, 184 ........
US-PATENT-3, 3S6 303
US-PATENT-3, 396, 584
OS-PATENT-3, 396, 719 ........
US-PATESI-3 396 920 .
US-PATENI-3,397,094 ........
OS-PATENT-3, 397,1 17 ........
US-PATE»T-3,397,318
US-PATENT-3, 397, 512 .......
US-PATENT-3, 397, 537 ........
US-PATENT-3, 397, 932 ........
US-PATENT-3, 3 99, 2 99
US-PATENl-3,399,574 ........
US-PATENT-3, 402, 265 ........
US-P4TENT-3,404,289 ........
US-PATENT-3, 404, 348 ...
US-PATENT-3, 405, 406 ........
US-PATENT-3, 405 887
US-PATENT-3, 406, 336
US-PiTENT-3,406,742 ........
US-PATENT-3, 407, 304 ........
US-PATSNT-3,408,816
US-PATENT-3, 408, 870 ........
US-PATENT-3, 409 247
US-PATENT-3, 4 09, 252
US-PATENT-3, 409, 554 ........
US— PATENT-3,409, 730
US-PATENT-3, 411, 356 .
US-PATENT-3, 411, 900
US-PATENT-3, 4 12, 559 ........
US-PATENT-3, 412, 598 ........
US-PATENT-3. 4 12.729
• . c10 N71-23099
....... c06 N71-22975
c09 N71-22988
...... c15 N71-22878
....... C21 N71-22880
C15 N71-22S77
c18 N71-22998
....... 'C03 N71-29044
c03 N71-22S74
C11| N71-22989
cC7 N71-23026
C10 N71-23029
....... c14 N71-23036
. .
 C14 N71-22752
....... c31 N71-23008 •
....... c05 N71-22896
C15 N71-22706
....... c33 S71-22792
c09 N71-23021
....... cC7 H71-22984
C15 N71-22721
• c15 N71-22799
....... c31 N71-22968
....... c31 N71-22S69
C1<» N71-22993
C37 (178-17386
....... c14 N71-22996
....... c10 N71-23033
....... c14 N71-23C87
C15 N71-23022
C1<1 N71-23269
' c10 N71-28859
c1 5i N7 1-28936
c03 N71-23336
c26 N71-23654
c26 N75-29236
....... c09 N71-23311
•c08cN7 1-23 295
c20~N79-21 124
....... c15 N71-24046
....... c23 N71-23976
....... c14 N71-24232
C18 N71-23658
....... c15 N71-23816
c01 N7 1-23497
...... c06 N71-23499
c22 B71-23599
....... c09 N71-23443
....... c10 N71-23543
C10 N71-23544
C09 N7 1-23573
C14 H73-30391
C08 N71-28925
c23 N71-30027
C18 N71-23047
....... c14 N73-30390
c26 N71-23043
....... c06 N71-28808
c09 N71— 22987
C14 N71-30026
C52 N79-21750
c3 1 N71— 29050
..... c26 N71-29156
C15 S71-23086
....... c14 N71-22991
....... c15 N71-23023
C2Q N79-21125
....... c15 N71-22982
• c10 N71-23662
....... c32 N71-24285
....... c09 H73-28084
c09 N71-23545
c32 N74-22096
.....i. c05 N71-23161
c31 N71-24315
....... c10 N71-24863
c33. 1171-24276
....... c14 N71-23240
C28 N71-24736
c14 N71-23227
c33 N71-28903
c15 N71 23255
....... C26 N71-23292
c33 N71— 24145
.. c14 N71— 23226
C26 N75-27126
....... c28 N71-23293
....... c14 N71-23225
c04 N71-23185
US-PATENT-3,412,961
US-P4TENT-3,413,115
DS-PATENT-3,413,393
DS-PATENT-3,413,510
US-P4TENT-3,413,536
DS-PATENT-3,414,012
OS-PATENT-3,414,358
OS-PATENT-3,415,032
OS-PATENT-3,415, 069
US-PATENT-3,415,116
US-PATENT-3,415,126
OS-PATENT-3,415,156
OS-PATENT-3,415, 643
OS-PATENT-3,416,106
OS-P4TENT-3.416,274
OS-PATENT-3,416,939
US-PATENT-3,416,975
OS-PATENT-3,416, 988
US-PATENT-3,417,247
US-PATENT-3,417,266
US-PATENT-3,417,298
OE-PATENT-3,417,316
OS-PATENT-3,417,321
OS-PATENT-3,417,332
OS-PATENT-3,417,399
OS-PATENT-3,417,400
OS-PATENT-3,419,329
US-PATENT-3,419,363
OS^PATENT-3,419.384
OS-PATENT-3,419,433
OS-P4TE»T-3,419,531
OS-PATENT-3,419,537
OS-PATEST-3,419,827
OS-PATENT-3,419,964
OS-PATENT-3,419,992
OS-PATENT-3,420,069
US-PATENT-3.420,223
0 S-PATENT-3 ,420,225
US-PATENT-3,420,253
DS-PATENT-3 ,420,338
US-PATENT-3,420,471
OS-PATENT-3,420,704
OS-PATENT-3,420,945
OS-PATENT-3,420,978
OS-PATENT-3,421,004
US-PATENT-3,421,053
US-PATENT-3,4i1,056
US-P4TENT-3 ,421 , 1 05
US-P4TENT-3,421,134
DS-PATENT-3,421,331
OS-PATENT-3,421,363
US-PATENT-3,421,506
OS-P4TENT-3,421,541
US-PATENT-3,421,549
US-P4TENT-3,421,591
OS-PATENT-3,421,700
OS-P4TEST-3,421,768
OS-PATENT-3,421,864
US-PATENT-3,421,948
US-PATENT-3,422,213
OS-PATENT-3,422,278
OS-P4TENT-3,422,291
US-PATENT-3,422,324
US-PATENT-3,422,352
US-PATENT-3,422,354
OS-PATENT-3,422,390
US-PATENT-3,422,403
US-PATENT-3,422,440
US-PATENT-3,423,179
US-PATENT-3,423,290
US-PATENT-3,423,579
DS-PATENT-3,423,608
US-PATENT-3,423,627
US-PATENT-3,424,966
OS-PATENT-3,425,131
US-PAIENT-3,425,268
OS-PATENT-3,425,272
US-PATENT-3,425,276
DS-PATENT-3,425,486
OS-PATEST-3,425,487
DS-PATENT-3,425,885
OS-PATENT-3,426,219
US-PATENT-3,426,230
US-PATENT-3,426,263
US-PATENT-3,426,272
US-PATENT-3,426,746
OS-PATENT-3,426,791
US-PATENT-3,427,047
US-PATENT-3,427, 089
c32
c17
C17
c09
c03
c09
c14
c15
C15
C14
c21
c15
C17
c09
c31
c18
c17
c15
C14
C09
c10
c14
c09
c07
C30
c07
•C14
C18
c17
c03
c27
C06
c09
C14
C14
C15
COS
c05
C12
C15
c05
c15
c09
c15
C14
C15
c14
C09
c09
c15
C11
COS
c15
c03
c14
c15
c15
c17
c03
c03
c09
c25
c14
c14
C09
C09
COS
C09
c15
c06
c09
c09
C33
c10
c15
c14
c14
C14
COS
COS
c15
c09
c15
c03
c14
COS
c15
c15
c23
N71-23971
N71-23365
N71-29137
N7 1-23190
N71-24605
N7 1-23191
N7 1-23175
N71-23256
N71-24044
N71-23790
N71-23289
N7 1-24043
N7 1-23248
N71-24808
N71-2403 5
N71-24183
N71-23828
N71-24164
N71-23797
N71-23270
N71-23271
N7 1-23174
N71-23 316
N71-23405
N7 1-23723
N71-28809
N7 1-23268
N71-23710
N73-28573
N7 1-23187
N79-21191
N71-23500
N71-23548
N69-21363
N7 1-23 401
N69-21465
N69-21925
N69-21473
N69-21466
H7 1-26243
N69-21380
N69-21460
N6 9-21542
N69-21471
N71-19568
N69-21472
N69-23191
N69-21543
N69-21470
N69-23190
N69-21540
N69-23192
N69-21924
N69-21469
N69-21923
N69-23185
N69-21362
N71-23046
N69-21337
N69-21539
N69-21468
N69-21929
N69-21541
N71-19431
H6 9-21926
B69-21927
N69-21928
N69-21467
N69-21922
N71-17705
N71-19480
N69-21313
N78-17293
N7 1-20448
K71-19489
N69-39975
N7 1-20439
N69-24257
N71-24147
N7 1-19439
N69-24322
N69-24317
N69-24319
N71-19438
N69-39785
N71-26293
N71-19569
N69-27490
N69-24332
1-549
BOBBER IHDEX
DS-PATEHI-3,427,093
US-PATEHT-3,427,097
US-PATEHT-3.427.205
US-PATEHT-3,427,435
OS-PATEHT-3.4 27,454
US-PATEHT-3,427.525
OS-PATEHT-3,428.761
DS-PATEHT-3.il 28, 812
OS-PATBHT-3.428,847
US-PATEH 1-3,428, 910
US-PATEHT-3,428,919
US-PATENT-3,428,923
DS-PATEH 1-3,1*29,058
OS-PATEHT-3,1*29, 1 77
US-pATEBT-3,429.477
DS-PATEHT-3,<*29,756
OS-PA1EB1-3,430,C63
OS-PATEBT-3 , 1*30 ,115
US-PATENT-3,430,131
OS-PAIEHT-3,1(30 . 182
US-PATEH T-3,i(30, 227
US-PATEBT-3,430,237
OS-PATEHT-3,1*30,160
OS-PATEHT-3,1*30, 902
OS-PATEHT-3,430,909
OS-PATEHT-3,U30.937
US-PATEHT-3,430.542
OS-PATEHT-3,1*31,149
US-PATEHT-3.K31,397
US-PATEHT-3, 1*31,1*60
OS-PATEHT-3.1*31,559
US-PATEHT-3,1*32, 730
US-PATEHT-3,433,015
US-PATEH 1-3,1*33,079
US-PATEH 1-3,1*33,662
US-PATEHT-3,1*33 ,8 18
US-PATEHT-3,433,9C9
US-PATEHT-3,433.953
US-PATEHT-3,433,960
US-PATEHT-3,433,S61
US-PATEHT-3,434,033
US-PATENT-3,434,037
US-PATEHT-3,434,C50
US-PATEHT-3,434,064
US-PATEHT-3,434, 8 55
US-PATEHT-3,434,885
US-PATEHT-3,435,2«6
US-PAIEHT-3,437,394
OS-PATEHT-3,437,527
US-PATEHT-3,437,560
US-PATEHT-3,437, 818
US-PATEHT-3,437,832
US-PATEHT-3,437, 8 74
US-PATEHT-3,437,903
US-PATEHT-3,437,919
US-PATEHT-3,437,535
US-PATEHT-3,437,959
US-PATENT-3,438.C44
US-PATEHT-3,438,263
US-PATENT-3,439.886
US-PATEHT-3, 440,41 9
US-PATENT-3,443,128
US-PATEHT-3,443.208
DS-PATEHI-3,443,384
OS-PATEHT-3,443,390
US-PATEHT-3,443,412
US-PATENT-3,443,416
OS-PATEN 1-3,443,4 72
US-PATEHT-3,443,583
OS-PATEHT-3,443,564
US-PATEHT-3,443, 732
US-PATEHT-3,443,773
US-PATEHT-3,443,779
US-PATEHT-3,444,051
US-PATEHT-3,444,127
US-PATEHT-3,444,375
aS-PATEHT-3,444.380
US-PATEHT-3,446,075
US-PATEHT-3,446,387
US-PATEHT-3,446,558
US-PAlENT-3,446,642
US-PATEHT-3,446,676
US-PAIEHT-3,446,960
US-PATEHT-3,446, 9 S2
US-PATENT-3,446,997
US-PATEHT-3,446, 998
US-PATEHT-3,447,003
US-PATEHI-3,447.015
US-PATEBT-3,447,C71
C09 H71-19479
C11 N69-24321
CIS H69-24320
C17 H69-25147
c05 H71-19440
c03 H69-21330
C09 H69-24329
C14 H69-27485
CIS H69-24266
c09 H69-24330
c07 H6 9-24334
c07 H69-27462
C12 H69-39988
c06 H69-39733
C15 H69-27502
c76 H79-21910
c09 H69-27500
c09 H69-24318
C24 H71-20518
C14 H69-27431
c08 H71-1S687
C07 H69-39974
CIS H69-27505
C14 H6 9-27486
ell H69-27466
C15 N69-27483
C15 H69-27504
C14 H69-27459
CIS N69-27871
C09 N71-23189
C09 N69-24333
c09 M6 9-27422
C28 H71-20330
C14 H69-27503
c14 H71-20461
C06 H7 1-23230
CIO N71-23663
C14 H69-27484
C16 H69-27491
C14 H6S-27432
c09 N69-39984
clO H71-26414
C09 H71-20569
C09 N69-39986
C18 H71-24184
C03 N71-20492
c14 H69-24331
C14 H69-27461
c03 H69-24267
Cfl4 H69-27487
c03 H71-23354
c09 N69-27463
C08 H71-20571
C03 H69-25146
c14 H69-27423
c09 H69-24324
C07 H69-24323
c07 H69-27460
C14 H71-20435
c31 N69-27499
C14 H73-28491
C03 H69-3S890
C14 H71-20428
C28 H71-24321
Cl1 N71-24964
C15 H71-23811
C06 H69-39936
c15 H71-23254
C14 H71-18625
C32 N71-16106
c15 H71-15607
c31 H71-23912
C01 B69-3S981
c05 H71-11207
C06 H71-11237
C14 H71-15599
cC7 H6S-39980
C14 H73-30394
C15 H69-39935
C16 B71-24074
CIS H69-39895
C03 N71-11050
C14 H69-39982
c09 H69-39987
c03 M69-39898
C09 H69-39929
C09 H71-20446
C06 H69-3S889
c25 H69-39884
DS-PATEBT-3 447,154
OS-PA1EHI-3 447,155
OS-PATEHT-3 447,233
DS-PATEHT-3,447,774
DS-PATEHT 3 447 850
US-PATEHT-3 448,273 ...............
US- PA IE 81-3,44 8, 2 90
US-PATEHT-3 448 341 ....... .
OS-PATEHT-3 450,842
OS-PATEBT-3 450,878 ...............
US-PATEHT— 3 450 946 . ..... ..
OS-PATEHT-3 452 103
DS-PA1EHT-3 452,423
OS-PATENT— 3 452 872 . •
US-PATEBT— 3 453 172 ..
US-PATEHT-3, 4 53, 4 62
OS-PATEHI-3,453,546
US-PATEHT-3. 453, 878
OS-PATE HT-3, 454,410
US-PATEHT-3 454,766
US-PATEHT-3, 4 55, 121
OS-PAIEHT-3, 4 55, 171 :
OS-PATEiJT-3 456,112
OS-PATEHT-3, 4 56, 193
US-PATEHT-3, 456, 201
OS-PAIEHT-3 ,458,104 ;
US-PATEHT-3, 458,3 13
OS-PATE HT-3, 4 58,651
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C31
C51
C60
c33
c15
c09
c09
c75
c37
c37
c37
c36
C25
c23
C35
C33
C36
c37
C24
C09
C35
C35
C35
C25
c33
c32
C33
c37
C35
C37
c37
C20
c35
c35
c37
c36
c33
c33
c33
C33
c33
c18
C33
c36
c77
c35
C37
c37
c36
C35
C77
c35
C33
C33
c33
C33
C36
C26
C33
c35
C37
C37
C32
c33
C35
c20
c35
c32
C37
C32
C33
C36
c76
c51
C14
875-12161
H75-12271
N75-12222
N75-12087
N75-12732
N75-12270
N75-15270
N75-12616
N77-26387
N75-13261
N75-13213
N75-13032
N75-13531
N75-12930
N75-13111
N75-13502
N75-13539
N75-13139
N7 5-13007
N75-12969
N75-12968
875-13625
N75-13265
N75-13266
N75-15050
875-15028
N75-14844
N75-14834
N75-15014
H75-14957
N75-15029
N75-15992
N79-25143
N75-15662
B75-15932
N75-15931
N75-16783
876-18245
N75-15674
875-15854
879-11314
N7c-18e73
875-19611
N75-19684
875-19683
N75-18310
875-19615
875-19612
875-18574
N75-19652
N75-19519
875-18477
87^-19515
875-19517
875-19516
875-1 9329
N7C-19524
875-19655
N75-20139
875-19614
875-19686
875-19685
N75-19653
875-19613
N75-20140
N75-19616
N75-18479
875-19522
N75-19521
875-19520
N75-19654
N75-1 9408
875-19518
N75-25122
875-25185
875-21631
N75-21486
875-26243
N75-23910
875-24837
875-21582
N7 5-21485
N75-25186
875-24981
N77-21315
878-17366
87 5-25730
U75-25503
N75-24794
OS-PATENT-3 ,882,
DS-PATENT-3,882,
US-PATEHT-3,883,
US-P ATEBT-3, 883,
US-PATEHT-3,883,
OS-PATEBT-3,883,
OS-PATENT-3 ,883,
OS-PATENT-3, 883,
US-P ATENT-3, 883,
US-PATENT-3 883
US-PATENT-3, 884,
US-PATENT-3, 884,
US-PATENT-3, 887,
US-PATENT-3, 8 87,
US-PATEBT-3,887,
US-PATENT-3, 8 88,
OS-PATEHT-3,888,
OS-PAIEBT-3,888,
US-PATEHT-3,888,
US-P ATENT-3, 8 89,
OS-PATEHT-3,889,
US-PATENT-3, 889,
DS-PATENT-3,889,
DS-PATENT-3,889,
US-PATEHT-3, 889,
US-PATENT-3, 891,
US-PATEBT-3,891,
US-PAIENT-3,891,
OS-PATENT-3, 891,
US-PATEHT-3, 891,
US-PA IE 81-3,893,
US-PATEBT-3,893,
DS-PATEBT-3,893,
US-PATEBT-3,894,
OS-PATENT-3 , 894,
US-PATEBT-3.894,
US-PATENT-3, 895,
US-PATEBT-3,895,
US-PATENT-3, 89 6,
OS-P ATENT-3, 896,
US-PATENT-3, 8 S8,
OS-PATENT— 3 ,898,
US-P ATENT-3, 89 8,
OS-PATENT-3, 899,
US-PATENT-3, 899,
OS-PATENT-3 ,899,
US-PAIENT-3,899,
OS— PATENT— 3 899,
OS-PATENT-3, 8 99,
US-P ATENT-3, 9 00,
US-PATEHT-3, 900,
OS-PATENT-3, 900,
OS-PATEHT-3 ,902,
OS-PATENT-3 ,903,
OS-PATEHT-3 ,905,
DS-PATEHT-3,905,
OS-PATENT-3 ,906,
OS— PATENT-3 906,
US-PATENT-3, 9 06,
OS-P ATENT-3, 9 06,
OS-PATENT-3, 906,
OS-PATENT-3 ,906,
OS-PATENT-3, 9 06,
US-PATENT-3,906,
UE-PATENT-3,906,
OS- PATENT-3, 9 06,
OS-P ATENT-3, 9 07,
US-PATENT-3 ,907,
US-P ATENT-3, 9 07,
US-PATENT-3 ,908,
US-PATEHT-3, 9 09,
US-PATEHT-3, 9 10,
UE-PATENT-3,9 10,
DS-P ATENT-3, 9 10,
US-PATENT-3, 9 10,
DS-PATENT-3,910,
US-PATENT-3 ,910,
DS-PATENT-3,911,
0 c-PATENT-3 ,9 11,
US-PATENT-3 912,
OS-PATENT-3, 9 12,
OS-PA TENT-3,9 12,
US-PATENT-3 ,914,
DS-PATENT-3,914,
US-PATEHT-3, 9 14,
OS-PATEHT-3 ,914,
OS- PATENT-3, 9 15,
US-PATENT-3 ,915,
OS-PATENT-3, 915,
732
846
095
215
1136
689
785
812
817
872 .......
432
765
233
345 ...
365
362 ...
410
561
705
064
122 ....
155
182
185
264
311
452
533
848
851
449
458
573
289
677
887
521
912
758
955
578
730 ... . . .
882
224
252
517
680
696
745
705
741
347
143
699
356
660
231
296 ...
374
393
397
398
769
788
913
954 ......
312
646
686
118
602
035
039
257
307
533
814
260
330
540 ... ..
541
999
950
969
991
957
012
148 ....
416 ...
c12
c05
c07
C35
c74
c35
c09
c33
c33
C32
c05
C35
COS
c35
c37
C54
C34
c35
c25
c32
c37
c33
c33
c33
c32
c54
c27
c33
c45
c35
c54
c54
c18
c36
c24
c44
c35
c35
c35
c37
c33
c24
c35
c37
c35
c23
c73
c36
c33
c33
c35
c03
c33
c44
c33
c37
C33
c33
c33
C36
c36
C36
C24
c35
C37
C52
C37
c35
c34
C38
c38
C20
C20
C52
c37
c18
C24
c35
c33
c44
c44
C44
c31
C37
C35
c35
C54
C44
c15
N75-24774
N75-24716
N75-24736
B75-25124
875-25706
B75-25123
N75-24758
N75-25041
N75-25040
N75-24982
875-25914
B75-27330
N75-25915
N75-26334
N7 5-26 371
N75-27758
N75-26282
N75-27328
N75-26043
875-26195
N75-26372
N7 5-26244
N75-26245
B75-26246
N75-26194
N75-27759
N75-27160
N75-27252
N75-27585
N7 5-27331
N75-27760
N75-27761
N75-27041
N75-27364
N75-28135
N76-18641
875-29381
N75-29380
N75-33367
B77-22480
N75-30428
N75-30260
N75-30503
N75-30562
N75-30502
H75-30256
N75-30876
H75-30524
H75-30429
H75-30431
N75-30504
N75-30132
H75-30430
N75-32581
N75-31329
N75-31446
H75-31332
H75-31331
H75-31330
N75-31427
N75-31426
N75-32441
N75-33181
N75-33369
N76-18457
N75-33640
H75-33395
N75-33368
N75-33342
878-17395
N78-17396
N76-14190
N76-14191
N76-14757
N76-14463
876-14186
N76-14204
N76-14431
876-14373
876-14600
N76-14601
876-18643
B7 6-14284
876-14461
B76-14430
B76-14429
N76-14804
N76-14602
B76-14158
1-559
HOHBEB IHDEX
OS-PATEHT-3,915,482
DS-PATBHT-3,915,572
US-PATEHT-3,916,060
OS-PATEHT-3,916,084
OS-PATEHT-3,916,187
DS-PATEHI-3,916,316
OS-PATEHT-3,916,380
OS-P ATEHI-3,9 16,761
OS-PATEHT-3,919.014
OS-PATEHT-3,919.710
OS-PATEHT-3,920,339
US-PATEHT-3,920,413
OS-PATEHT-3, 920,416
OS-PATEHT-3,9 22,930
DS-P ATEH1-3,923,166
DS-PATEHT-3,924.068
OS-PATEHT-3,924,137
OS-PATEHT-3,924,164
OS-PATBHT-3,924,1 76
DS-PATEHT-3,924,183
OS-PATEN1-3,924,200
DS-PATEHT-3,924,237
OS-PATEHT-3,924,239
DS-PATEHt-3,924,267
DS-PATEBT-3,924.444
OS-PATEHT-3,925,104
OS-PATEHT-3,925,312
DS-PATEHT-3,926.482
DS-PATEHI-3,926,567
DS-PATEHT-3,927,227
OS-PATEHT-3,927,324
OS-PATEHT-3,927,408
US-PATEH1-3,928,708
OS-PATEHT-3,929,119
OS-PATEHT-3,929,305
DS-PATEHI-3,929,306
OS-PATEHT-3,929,364
DS-PATEHT-3,930,628
OS-PATEHT-3,930,735
DS-PATEHT-3,931,132
DS-PATEHT-3,931,447
OS-PATENT-3,931,456
OS-PATEHT-3,931,462
OS-PATEHT-3,931,516
OS-PATEHT-3,931,5 32
DS-PATEHT-3,932,262
OS-PATEHT-3,936,527
DS-PATEHT-3,937,055
OS-PATEHT-3,937,212
OS-PATEHT-3,937,215
DS-PATEHT-3,937,387
OS-PATEHT-3,937,533
DS-PATEHT-3,937,555
DS-PATEHT-3,937,661
OS-PATEHT-3,937.945
OS-PATEHT-3,938,035
OS-PATEHT-3,938,037
DS-PATEHT-3,938,162
OS-PATEHT-3,938,182
OS-PATEHT-3,938,188
DS-PATEHT-3,938,367
OS-PATEHT-3,938,373
OS-PATEHT-3, 938,742
DS-PATEHI-3,938,892
OS-PATEHT-3,938,556
OS-PATEHI-3,939,048
OS-PATEHT-3,939,439
OS-PATEHT-3,940,CS7
OS-PiTEHT-3,940,621
DS-P ATEHI-3,941 ,355
OS-PATEHT-3,942,3S8
OS-PATEHT-3,943,368
DS-PATEHT-3,943,442
OS-PATEHT-3,943,763
OS-PATEHT-3,944,485
OS-PATEH1-3,945,801
OS-PATEHT-3,945,879
DS-PATEHT-3,947,933
DS-PATE HT-3,94 8,102
OS-PATEHT-3,948,470
OS-PATEHT-3,949,2 06
OS-PATEHT-3,949,400
OS-PATEHT-3,949,404
DS-PATEHl-3,950 ,729
OS-PATEST-3,951,129
OS-PATEHT-3,952,083
DS-PATEHT-3,952,590
OS-PATEHT-3,952,971
OS-PATEHT-3,952,976
C37
C36
C27
C33
C35
C32
c60
c75
C24
C33
c27
C44
C44
C37
c37
C32
C72
C33
C35
C33
C35
c32
c35
c35
c35
c35
c23
c37
C27
C12
c35
c32
C27
c75
C34
c18
C35
C02
C66
C27
C27
C33
C45
C35'
C44
C25
C37
C37
C33
C52
C37
c37
C35
C37
C74
c33
c26
c32
C33
C33
C35
C35
c07
c74
C35
C37
C36
C34
C34
C37
C37
C74
C76
C04
C25
C45
c37
c20
c33
C20
C32
C17
C32
c60
C44
C27
C09
c02
c37
H76
H76
H76
H76
H76
876
H76
H76
H76
H76
H76
H76
H76
H76
H76
H76
H76
H76
H76
H76
H76
H76
H76
H76
H76
H76
H76
H76
H76
H76
H76-
H76
H76
H76
876
H76-
H76-
H76
H76-
H76-
H76
N76-
076
H76
U76-
N79
H76-
H76-
H76-
H76-
H76
H76-
H76-
N76-
H76-
H76-
H76-
H76-
H76-
H76-
H76-
H76-
H76-
H76-
H76-
H76-
H76-
H76-
H76-
H76-
H76-
H76-
H76-
H76-
H81-
H76-
H76-
H76-
H76-
H76-
H76-
S76-
H76-
H76-
H76-
H76-
H76-
H76-
H76-
-14460
-14447
-15310
-14371
15431
-14321
-14818
-14931
-14203
14372
14264
14595
18642
-15457
15460
16249
15860
15373
16390
16331
15436
15330
15435
16391
-15432
-15434
-15268
-15461
-15311
-15189
-15433
-15329
-16230
•17951
-17317
-17185
-16392
-16014
-19888
-16228
-16229
-16332
-17656
-16393
-16612
-10163
•19437
-18454
•19338
•19785
-18455
-18459
•18402
•18456
•18913
•19339
•18257
•18295
•18353
•18345
•18401
•18400
•18117
•19935
•18403
•18458
•18428
•18364
18374
•19436
•20480
•20958
•20994
•20114
19244
21742
•21554
21276
21390
21275
21366
21250
21365
21914
22657
22376
23273
22154
22540
DS-PATEHT-3,952, 980
OS-PATBNT-3,952,998
OS-PATBHT-3,953,038
OS-PAlEHI-3,953,343
US-PATEHT-3,953,646
US-P4TEBT-3,953,674
OS-PATEHT-3,953,734
OS-PATEHT-3,953,792
OS-PA1EHT-3,955,034
OS-PATEHT-3,955,941
OS-PATEHT-3,956,032
OS-PATEHT-3,956.050
OS-PATEHT-3,956,233
OS-PATEHT-3,956,833
OS-PATEHT-3,956,919
DS-PATEHT-3,956,932
OS-PATEHT-3,957,030
DS-PATEHT-3,957,037
US-PATEKT-3,957,044
DS-PATEHT-3,957,104
OS-PATEHT-3,957,675
OS-PAIEHT-3,958,188
OS-PATEHT-3,958,238
DS-PATEHT-3,958,553
OS-PATEHT-3,961,997
OS-PATBHT-3,9£4,306
OS-PAIEHT-3,964,319
OS-PATEHT-3,964,813
DS-PATEHT-3,964, 902
OS-PATEHT-3,964,928
US-PATEHT-3,965,096
DS-PATEHT-3,965,354
OS-PATEHT-3,965,475
US-PATEHT-3,966,499
OS-PATEHT-3,966,547
OS-PATEHT-3,9 67,091
DS-PATEHT-3,971,230
US-PATEHT-3,971,256
OS-PATEHT-3,971,362
OS-PATEHT-3,971,363
OS-PilEHT-3,971,364
OS-PATEHT-3,971,535
OS-PATEHT-3,971,602
OS-PATEHT-3,971,697
DS-PATEHT-3,971,703
DS-PATEHT-3,971,847
OS-PA1EHT-3,971,915
OS-PATEHT-3,971,930
OS-PATENT-3,971,940
OS-PATENT-3,972,OC8
OS-PATEHT-3,972,038
DS-PATEHT-3,972,651
OS-PATEHT-3.972,727
OS-PATEHT-3,976,997
OS-PATEHT-3.977,147
US-PATEHT-3,977,1S7
OS-PATEBT-3,977,231
OS-PATEHT-3,977,771
CE-PATEHT-3,977,787
US-PATEHT-3,977,831
OS-PATEHT-3,978, 187
OS-PATEBT-3,978,287
DS-PATEHT-3,978,360
OS-PATEHI—3,978,364
DS-PATEHT-3,978,410
OS-PATEHT-3,978,417
DS-PATEHT-3,978,490
OS-PATEHT-3,982,910
OS-PATEHT-3,983,695
OS-PATEHT-3,983,714
OS-PATEHT-3,983,749
DS-PATEHT-3,983,753
DS-PATEHT-3,983,780
OS-PiTEHT-3,983,933
OS-PATEHT-3,984,070
OS-PATEHT-3.984,072
OS-PATEHT-3,984,256
DS-PATEHT-3,984,634
OS-PATEHT-3,984,671
OS-PATEHT-3,984,681
OS-PATEHT-3,984,685
OS-PATEHT-3,984,686
OS-PATEHT-3,984,730
DS-PATEHT-3,984,799
OS-PATEHT-3,985,454
OS-PATEHT-3,987,630
US-PATEHT-3,988,561
OS-PATEHT-3,988,677
DS-PATEHT-3,988,716
c19
C20
C37
C24
C27
C17
c25
C35
c27
C44
c76
C37
C27
c09
c35
c35
c44
c35
C54
c37
C24
C36
C60
C44
c44
C34
c07
C37
C34
C44
C27
C33
c33
C44
c25
c37
C37
C91
C52
c52
C52
COS
C37
C25
C51
c44
C35
c74
C35
C36
c17
c44
C44
C62
C39
c44
C35
c74
C35
C45
c37
C32
C33
C31
c03
c36
C33
C44
c20
C31
C09
c52
C28
c34
C02
c15
c44
C32
c43
C35
C47
c35
C33
c33
C74
c37
C37
C32
C60
H76-22284
N76-22296
H76-22541
H76-22309
H76-22377
H76-22245
H76-22323
H76-22509
H76-23426
H76-29700
H76-25049
H76-24575
H76-24405
H76-24280
H76-24523
H76-24524
H76-23675
H7 6-24 52 5
H76-24900
H76-23570
H76-24363
H76-24553
H76-23850
H76-24696
M76-28635
H76-27517
H76-27232
H76-27567
N76-27515
H76-27664
H76-32315
H76-27473
H76-27472
H76-31666
H76-27383
H76-27568
H76-29590
H76-30131
876-29894
H76-29895
H76-29896
N76-29217
H76-29588
H76-29379
H76-29891
H76-29704
H76-29552
H76-30053
H76-29551
N76-29575
H76-29347
H76-29701
H76-29699
H76-31946
H76-31562
H76-31667
H76-31489
H76-31998
N76-31490
H76-31714
H76-31524
H76-31372
H76-31409
H76-31365
H76-32140
B76-31512
N76-32457
H77-10636
H77-10148
H77-10229
H77-10071
N77-10780
H77-10213
H77-10463
H77-10001
H77-10113
H77-10635
H77-10392
H77-10584
H77-10492
H77-10753
H77-10493
H77-10429
H77-10428
H77-10899
N77-12402
H77-11397
H77-12240
H77-12721
1-560
HDHBBB IBDBX
DS-PATEST-3,988,729 ........
OS-PATE8T-3,988 933
OS-PATENT-3,989,136
OS-PATENT-3,989,206 ........
OS-PATENT-3,989,541 ........
OS-PATEBT-3,989,602 .....
OS-PATENT-3,990 019 ........
US-PATEBT-3,990, 860
OS-PATENT-3.990 987
OS-PATEST-3,994,128
DS-PATENT-3,995,324
OS-PATENT-3,995 476
OS-tATENT-3.995,522 ........
OS-J>ATENT-3,995 621 ........
OS-PATENT-3,995,644 .....
OS-PATENT-3,99S 789 ........
OS-PATENT-3,99S,877
OS-PATENT-3,995 960 ........
OS-J>ATENT-3,996 064 ....
OS-PATEBT-3,996 067
OS-PATEBT-3,996,070
OS-PATEBT-3,996,455 ........
OS-PATENT-3,996 462 ........
OS-PATENT-3,996 464 ........
US-PATENT-3,996 468 ........
OS-PATENT-3,996, 471
OS-PATENT-3,996. 506
OS-PATEBT-3,996 532 ........
DS-PATENT-3,997,848 ........
OS-PATEBT-3,999,886
OS-PAIE8T-4.049 930 ...... .
OS-PATENT-4, 000, 682 ........
OS-PATENT-4, 000, 929
OS-PATENT-4, 001 552 ........
US-PATENT-4,001,602
OS-PATEBT-4, 003 001 ........
OS-PATEBT-4, 003, 084 ........
GS-PATEBT-4,003,257
OS-PATENT-4, 004, 292 ........
OS-PATEN1-4,005,574 ........
OS-PATENT-4, 006 631 ........
OS-PATENT-4,006,999 ........
OS-PATEBT-4, 007 430 ......
OS-PATENI-4,007 ,434 ........
US-PATEN T-4, 007, 6 01
OS-PATENT-4, 007, 623
OS-PATENT-4, 007, 891
OS-PATENT-4, 00$, 348 ........
OS-PATENT-4, 00^,407
OS-PATENT-4, 010, 455
US-PATENT-4,010,455 ;.
OS-PATENI-4,On,719 ........
OS-PAIENT-4,011,756
OS-PATENT-4, 011 ,854 ........
US-PATENT-4,012,018
OS-PATENT-4, 012, 123 ........
OS-PATENI-4,012,237
OS-PATENT-4, 012 696
OS-PATENT-4, 014, 745
OS-PATEBT-4, 014,798 ........
aS-PATENI-4,017,959
US-PATENT-4,018,080
US-PATEBT-4,018,085
OS-PATEBT-4, 018, 092 ...
OS-PATENT-4 ,018,409 ...
OS-PATENT-4, 018, 423
OS-PATE8T-4,018,532
US-PATENT-4,018,533
OS-PATEBT-4, 019. 649
OS-PATEBT-4,016,971
OS-PATENT-4, 019, 179
OS-PATENT-4,019.868
OS-PATENT-4, 020, 632
US-PATEHT-4,023,266 ........
BS-PATENl-4,025 327 ......
US-PATEHT-4,025,783 ........
US-PATENT-4,025,866 ........
US-PATEBI-4,025 876 ........
OS-PATENT-4,025 891 ........
OS-PATENT-4,025 964 ........
DS~PATENT-4,026 527 ........
DS-PATEHT-4,027 212 ........
US-PATEST-4,027 273 .......
OS-PATEHT-4,027,494 ........
US-PATENI-4,027.524 ........
C32
.
 C35
C37
c09
.
 C24
....... c60
C2 7
C37
C C7
c52
C35
c37
....... c52
C52
C37
C37
C35
C44
C35
....... c60
....... c33
C35
c35
C52
C33
. .
 C32
C33
....... c05
....... c20
....... c37
c3 8
....... c33
C35
....... c23
. . .... c74
....... c07
c32
.
 C34
....... c35
C07
.. .... c34
C73
.
 C37
C37
....... c20
C35
c35
....... c35
.. .... c26
c32
....... c25
....... c37
....... c35
....... c35
... c3 7
C37
....... c54
....... c74
. . .... c74
C5J
....... c32
C<t4
C07
C33
c35
C7H
C33
C71
C35.
... c32
C52
C3H
....... c33
....... c35
c09
M77-12239
H77-19385
N77-19457
N77-19076
H77-19571
S77-19171
H77-19760
S77-13217
N77-13418
H77-14025
H77-14735
B77-14407
H77-14478
H77-14736
N77-14738
N77-14479
H77-14477
N77-1441 1
M77-14581
877-14580
H77-14409
M77-14751
N77-14335
N77-14406
N77-14408
H77-14737
N77-14333
N77-14292
M77-14334
N77-17029
H78-10375
N77-17143
H77-17464
877-17495
H77-17354
N77-17351
U77-17426
B77-17161
H77- 18893
H77-17059
U77-19056
B77-19170
H77-1941 g
H77-18307
N77-19353
N77-18417
U77-18154
N77-18382
N77-18891
N77-19458
N78-31426
U77-20162
N77-20400
N77-20401
N77-20399
U77-2C882
N77-20201
H77-20289
U77-22794
B81-17187
B77-23482
B77-22450
B7 7-22449
877-22482
877-23483
B77-21844
B77-22951
B77-22950
B77-25769
877-22606
B77-21267
N77-22607
877-23106
B77-26385
877-24455
M77-26942
B77-24375
877-25499
B77-26S19
877-24454
877-24328
877-25772
877-24423
877-25501
877-26386
877-24331
877-25502
878-12390
H77-27131
DS-PATENT-4,028,939
US-PAIEBT-4,029,470
DS-PAIEBT-4,029,500
OS-PATENT-4,029,838
OS-PATENT-4,030,047
OS-PATEHT-4,030,348
US-PATEBT-4,031,389
US-PATEMT-4,032,089
US-PATEBT-4,032,089
OS-PATESI-4,033,119
US-PATEST-4,033,133
US-PATENT-4,033,182
DS-PATEHT-4,033,266
CS-PAIENT-4,033,316
OS-PATENT-4,033,334
US-PATEDT-4,033.349
DS-PATEBT-4,033,479
DS-PATENT-4,033,503
US-PATENT-4,033.504
DS-PATEBT-4,033,705
OS-PATEBT-4,033,882
OS-PATENT-4,035,037
OS-PATENT-4,035,062
OS-PATENT-4,035, 065
DS-PATEBT-4,038,705
OS-P1TEBT-4,039-489
OS-PATENT-4, 039-946
OS-PATEBT-4,039,000
OS-PATENT-4,039,347
OS-PATENT-4,039,754
OS-PATENT-4,039,925
OS-PATEBT-4,040,041
OS-PATENT-4,040,750
OS-PATEBT-4,040,867
OS-PATENT-4,040,940
OS-PATENT-4,041,233
OS-PATENT-4,041,391
OS-PATENT-4,041,657
OS-PATENT-4,041,910
OS-PATENT-4,042,926
US-PATEBT-4,043,674
OS-PATENT-4,044,753
DS-PATEST-4,044,821
OS-PATENT-4,045,063
US-PATENT-4,045,149
OS-PATEBT-4,045,247
OS-PATENT-4,045,255
OS-PATENT-4,045,315
OS-PATEBT-4,045,359
OS-PATEBT-4,045.728
OS-PATENT-4,045,792
OS-PATENT-4,045,795
OS-PATENT-4,046,012
OS-PATENI-4,046,1 90
OS-PATENT-4,046, 262
OS-PATENT-4,046, 434
OS-PATESI-4,046,435
OS-PATENT-4,046,462
OS-PA1ENT-4,046,529
OS-PATENT-4,046,560
OS-PATENT-4,046,617
OS-PATEBT-4,046,619
OS-PATENT-4,047,840
OS-PATENT-4,051,558
OS-PATENT-4,051,834
OS-PATENT-4,051,877
OS-PATEBT-4,052,144
OS-PATENT-4,052, 181
OS-PATENT-4,052,302
OS-PATEBT-4,052,523
OS-PATENT-4,052,614
OS-PATEBI-4,052,648
OS-PATEBT-4,052,659
OS-PATEBT-4,052,666
OS-PATEBT-4,052,705
OS-PATEBT-4,053,229
ES-PATEBT-4,053,231
OS-PATENT-4,053,918
OS-PATEBT-4,055,004
OS-PATENT-4,055,041
OS-PATEBT-4,055,072
OS-PATEBT-4,055, 089
OS-PATENT-4,055,147
OS-PATEBT-4,055,416
OS-PA1ENT-4,055,447
DS-PATEHT-4,055,686
OS-PATEBT-4,055,705
OS-PATEBT-4,055,707
OS-PATEBT-4,055,764
c34
c51
c24
C24
C35
C39
C36
C24
C27
c07
C28
C39
C25
c33
C52
C52
C37
C26
C26
C07
C32
c37
C74
c74
C54
c27
C35
c34
c27
c32
C33
c33
C35
c44
C37
c27
c32
C37
C37
C32
c36
C44
C44
c37
c07
C35
C26
C44
c25
C35
C60
c32
C35
c34
C54
c37
C37
C44
c54
c26
c76
c27
c37
C52
c44
c35
C25
c71
C25
c24
C35
C33
c33
c43
c60
c74
c35
c44
C09
C07
c35
c35
c35
c26
c26
C37
C34
C44
C35
N77-27345
N77-27677
N77-27187
N77-27188
N77-27366
N78-10493
S77-26477
M77-28225
N81-14077
N77-28118
B80-10374
N77-28511
B79-28253
N77-28385
N77-28717
N77-28716
N77-28487
N77-29260
B77-28265
B77-27116
B77-28346
N77-28486
N77-28932
N77-28933
B77-30749
N77-31308
N77-30436
B77-30399
N77-30237
B77-30309
877-30365
B77-31404
N77-31465
N77-31601
B80-14397
N77-30236
N77-30308
B78-10467
877-31497
N77-31350
N77-32478
N77-32582
N77-32581
N77-32499
N77-32148
B77-32454
N77-32279
B77-32580
N77-32255
N77-32455
N77-32731
N77-32342
N77-32456
877-32413
B77-32721
N77-32500
877-32501
B77-32583
N77-32722
N77-32280
N77-32919
877-32308
N78-10468
B78-10686
878-10554
N7 8-1042 8
878-10224
N7 8-10837
N78-10225
878-10214
878-10429
N78-10376
878-10377
N78-10529
878-10709
N78-13874
878-18391
878-13526
NTS-18083
N78-18066
N7 8-19465
N7 8-18390
N78-19466
N78-18182
878-18183
N78-13436
N78-18355
878-19599
N78-13400
I-561
HOHBEB IHDEX
DS-PATBHT-4,055.777
OS-PATEBT-4,055,810
OS-PATEHT-4,055,847
OS-PATEHT-4.061.029
DS-PATEHU,061,041
OS-PAIEHT-4,061,146
DS-PATEHT-4,061 ,1 90
OS-PATEHT-4.061,427
DS-PAIEHT-4,061,561
US-PATEBT-4.061,570
OS-PATEHT-4.061,577
OS-PATEHT-4,061,579
OS-PATEHT-4,061,812
OS-PATEHI-4,061,834
•;OS-PATEHT-4,061 ,856
DS-PATEBT-4,061,955
DS-PATEHT-4,061,574
OS-PATEST-4,062,227
OS-PATEHT-4 ,062,245
OS-PATEHT-4,062,347
DS-PATEHT-4,062,650
OS-PATEHT-4.062,996
OS-PATEHT-4.063,088
DS-PAIEBT-4,063,092
DS-P ATEBT-4,063,282
DS-PAIEBT-4,063,814
OS-PATEHT-4,063,981
US-PATEHT-4,064,566
OS-PATEHI-4,064,642
OS-PATEHT-4,064,692
DS-PATEBT-4,065,053
DS-PATEHT-4,065,202
OS-PATEHT-4,065,340
OS-PATEBT-4,065,345
OS-PATEKT-4,066,039
OS-PATEHT-4,067,015
OS-PATEHT-4,067,043
US-PATEHT-4,067,653
OS-PATEHT-4,067,742
DS-PATEHT-4,068,469
OS-PATEHT-4,068,470
OS-PATEHT-4,068,495
US-PATEHT-4,068,763
OS-PATEHT-4,069,028
OS-PATEHT-4,069,212
OS-PATENT-4,069,478
OS-PATEHT-4,069,661
OS-PATEKT-4,070,574
OS-PATEHT-4,072,532
OS-PATEBT-4,075,057
DS-PATEHT-4,077,231
OS-PATEHT-4,077,678
OS-PATEHI-4.077,788
OS-PATEHT-4,077,788
DS-PATEHI-4,077,813
US-PATEHT-4,077, 818
OS-PATEHT-4,077.921
DS-PATEHT-4,078,110
OS-PATEHT-4.078, 175
OS-PATEHT-4.078,290
OS-PATEBT-4,078,378
DS-PiIEBI-4,079,268
US-PATEHT-4,080.901
OS-PATEHT-4,081,250
OS-PATEHT-4,082,001
OS-PATEHI-4,082,569
US-PATEHT-4.083,097
US-PATEHT-4.083,181
US-PATEHT-4,083,380
OS-PATEHT-4,0 83,520
DS-PATEHT-4,083,765
DS-PATEHT-4,084,124
US-PATEHT-4,084,132
US-PATEHT-4 ,084 ,612
DS-PATEHT-4,084,825
US-PATEHT-4,084,985
DS-PATEHT-4,085, C04
DS-PATEHT-4,085,241
DS-PATEHT-4,085,332
US-PATEHT-4,087, 902
DS-PATEHT-4,087,962
US-PATEHT-4.087,975
US-PATEBT-4,088, 018
DS-PATEHT-4,088,094
DS-PATEHT-4,088,270
OS-PAIEH1-4,088,251
OS-PATEHT-4,088,312
OS-PATEHI-4,088,408
US-PATEHT-4,088,532
C33 H78-18308
C36 H78-18410
C33 H78-13320
c35 B78-14364
c71 H78-14867
C52 H78-14773
C43 H78-14452
c36 H78-14380
c25 H78-14104
C54 H78-14784
c74 B78-14889
c24 B78-14096
c24 B78-15180
c27 B78-14164
c27 H78-15276
c44 B78-14625
c32 H78-15323
c39 B78-15512
C37 H78-16369
C44 H78-15560
C25 B78-15210
c74 H78-15879
c74 H78-15880
c35 H78-15461
C39 H78-16387
c74 B78-17866
C24 H78-17149
C27 B78-17215
C54 H78-17675
C37 B78-17384
C44 B78-17460
C35 B78-17357
C24 B78-17150
c27 B78-17205
C37 B78-17383
C17 H78-17140
c74 B78-17865
c74 H78-17867
c27 H78-17206
c07 H78-17055
C07 B78-17C56
c31 B78-17237
C54 B78-17676
c34 B78-17335
C27 H78-17213
c60 H78-17691
c07 B78-18067
c74 B78-18905
c27 B78-19302
c73 H78-19920
c31 H78-25256
C44 B78-24608
c28 B78-24365
c28 H81-14103
c26 H78-24333
c44 B78-24609
c24 H78-24290
C34 B78-25350
c76 H78-24950
c37 H78-24544
C37 H78- 24545
c32 H78-24391
C20 H78-24275
C44 B78-31527
C35 H78-24515
c44 B78-25527
C44 H78-25528
c07 H78-25089
c37 B78-25426
C15 H78-25119
c35 H78-25391
c44 H78-25I;31
C33 H78-25319
c34 H78-25351
c07 H78-25090
C44 B78-25529
c73 H78-28913
C44 H78-25530
c25 B78-25148
c33 H78-27326
c34 H78-27357
c44 H78-32542
C37 H78-27424
c51 H78-27733
C07 B78-27121
c37 H78-27425
C37 H78-27423
c74 B78-27904
C25 H78-27226
O^-PATEHT-4 091 798
US-PATENT-4 092 274
DS-P1TEST-4 092 466 ......
OS-PATEHT-4 092 633 ... ..
DS-PA1EHT-4 092,648
OS-PATEHT-4 093 156 ... ..
DS-PATEHT-4 094,758
DS-PATEHT-4, 094, 775
DS-P4TEBT-4 094,862
OS-PATEBT-4 095 593
DS-PA1EBT-4 096,315 ......
OS-PATEHT-4 098,142
DS-PA1EBT-4 100,331
US-PATEBT-4 100,531
OS-PATEHT-4, 101, 195
DS-PATEHT-4, 101, 961
US-PATEHT-4 103 712 ......
OS-PAIEBT-4,1 04,084
US-PATEBT-4,104, 091
DS-PATEBT-4,104 134
Dc-PAlEBT-4 ,105,261 ......
US-PATEHT-4, 105, 966 ......
US-PATEHT-4, 106, 218
DS-PATEHT-4 106 587 ......
DS-PATEHT-4 106,687
OS-PATEHT-4 107,627 ......
DS-PATEHT-4, 107, 919
O^-PATEHT-4 109 213
US-PATEHT-4 110,683 ......
D«-PATEHT-4,1 10,703 ......
US-PATEHT-4 111 058 ......
DS-PATEBT-4 111,184 ......
O^-PAIEHT-4 ,111,729
• , OS-PATEHT-4, 111,775 ......
. OS-PATEBT-4 112 357
OS-PATEHT-4, 112,457 ......
DC-PAIEHT-4,112,875 .. ...
OS-PATEBT-4, 116,131 ......
OS-PATEHT-4,117.669
C24 878-27180
C75 H78-27913
C35 H78-32397
c36 H78- 27402
c32 H80-29539
c35 B78-27384
c44 B78-27515
C27 H78-31233
c33 B78-32339
c54 H78-31735
c54 N78-31736
c09 H78-31129
c44 H78-31526
c28 H78-31255
c27 H78-31232
c27 H78-32256
c33 H7 8-32338
c33 H78-32340
c54 H78-32720
C32 H78-31321
c33 H78-32341
C37 B78-31426
COS H78-32086
C73 H78-32848
C38 B78-32447
C35 87 8-3239 6
C35 H78-32395
c26 H78-32229
c52 H80-14687
c27 878-32261
C27 H78-32262
C54 H78-32721
c74 H78-32854
c07 H78-33101
c37 H79-10422
c37 H79-10418
C44 N79-10513
. c33 H79-10337
C32 H79-10263
c89 H79-10969
C25 H79-10162
C35 K79- 10391
C52 H79-10724
C74 H79-11865
,
 C31 N79-11246
......... c28 H79-11231
C37 H79- 11402
......... c25 H79-11151
C44 B79-11467
c44 H79-11468
......... c44 B79-11469
C44 H80-16452
C37 B79-11403
C37 H79-11404
C44 H79-11470
C33 H79-11315
C74 H79-13855
C71 H79-14871
C37 H79-13364
C33 H79-12331
C72 H79-13826
C34 H79-13288
C34 H79-13289
C33 H79-22373
....... . c52 B79-18580
C33 H79-18193
C36 N79-18307
C35 H79-14345
c35 H79-14347
......... c37 B79-14382
C44 H79-14526
C35 B79-14346
c28 B79-14228
c76 879-14906
C24 H79-14156
c33 H79- 14305
c32 B79-14267
C44 H78- 33526
C20 H78-32179
c07 H79-10057
1-562
HDHBBB INDEX
(IS-PATENT-4, 117,731
US-PATENT-4,117.749
US-PATEN I-11,117,881
US-PATENT-4.1 18.014
US-PATENT-4,118,315
US-PATENT-4,118,427
US-PATENT-4.118,620
US-PATEHT-4,118,665
OS-PATEN1-4.118,666
US-PATENT-4,118,671
US-PA1EBT-1,118,701
OS-PATBBT-4,119,581
US-PATBNT-4,119.926
US-PATENT-4,119.964
US-PATENT-4,119,972
US-PATENT-4,119.996
US-P4TENT-4,121,965
US-PATENT-4,121,995
US-PATEN1-4,122,214
US-PATENT-4.122,334
aS-PATENI-4,122,383
US-PATEMT-4,122,154
OS-PATEHT-4,122,518
US-PATENI-4,122,712
US-PATENT-4,122,725
US-PATEBT-4,122,816
US-PATENT-4,122,833
DS-PATENT-4,122,991
US-PAIENT-4,123,355
DS-PATENT-4,124,180
US-PATEBT-4,124,330
US-PATENT-4,124.732
US-PATENT-4,128,814
US-PATEBT-4,129,357
US-PATENT-4,130,032
US-PATSST-4,130.112
US-PATENT-4,130,471
US-PATENT-4,130,490
US-PATENT-4,130,795
US-PATENT-4,131,336
US-PATENT-4,131,459
US-PATENT-4,131,486
US-PATEBT-4,132,068
US-PATENT-4,132,069
US-PATENT-4,132,130
US-PATENT-4,132,375
US-PA1ENT-4,132,594
US-PATEN 1-4,132,599
US-PATENT-4,132,829
US-PATENT-4,132,540
US-PAIENT-4,132,989
US-PATENT-4,133,697
US-PATENT-4,133,697
US-PATENT-4,133,941
US-PATENT-4,134,447
US-PAIENT-4,134,683
US-PATENT-4,134,744
US-PATENT-4,134,786
US-PATENT-4,135,019
US-P ATEN1-4,135,127
US-PATEN 1-4,135,290
US-PATENT-4,135,367
US-PATENT-4,135,817
US-PATENT-4, 135,851
US-PATENT-4,135,851
US-PATENT-4,136,211
US-PATENT-4,137,010
US-PATENT-4,137,365
US-PATENT-4,139,291
US-PATENT-4,139,806
US-PATENT-4,139,839
US-PATENT-4,139,862
US-PATENT-4,140,972
US-PATEN1-4,141,219
US-PATENT-4,141,224
US-PATENT-4, 141,259
US-PATENT-4,142,101
US-PATENT-4,142,119
US-PATENT-4,143,314
US-PATENT-4,145,058
US-PATENT-4,145,255
US-PATENT-4,145,524
US-PATENI-4,145,933
US-PATENT-4,146,180
US-PATENT-4,146,367
US-PATENT-4,146,409
US-PATENT-4,148,031
US-PATEBI-4.148,295
US-P4TENT-4,148.375
C35
C37
c51
C37
C51
c27
C37
C33
c32
C33
c32
C27
C33
c32
c32
C33
c76
C25
C44
C74
C44
C32
C52
C34
c38
c37
C44
C18
c45
COS
C07
C27
C36
C74
C37
c52
c25
C33
C35
C44
c27
C44
c07
c07
c44
cC8
c52
C52
C27
C35.
C32
C44
c44
C44
c31
C43
C35
C85
C24
C33
C44
C44
c35
c37
C37
C24
c05
c27
c74
C71
c60
c32
c32
c34
c34
c37
c74
C33
C20
C37
c25
c27
C39
c37
C25
C26
c32
C44
C46
H79-10390
H79-10419
B79-10694
H79-10420
H79-10693
N80-32514
N79-10421
M79-10338
N79-10262
H79-10339
N79-10264
B81-14076
B79-11313
N79-11265
B79-11264
S79-12321
B79-11920
N79-11152
N79-11472
N79-12890
N79-12541
S79-13214
H79-12694
H79-12359
N79-14398
B79-11405
B79-11471
H79-11108
H79-12584
N79-12061
N79-14095
B79-12221
B79-14362
N79-14891
B79-14383
N79-14751
B79-14169
B79-15245
N79-14349
N79-14529
N79-14213
N79-14528
B7 9-14097
N79-14096
N79-14527
B79-14108
N79-14749
B79-14750
B79-14214
N79-14348
N79-14268
N79-17314
N80-14474
N79-17313
N79-17029
B79-17288
N79-17192
N79-17747
N79-16915
N79-17133
N79-18444
N79-18443
S79-18296
N79-18318
N80-26658
N79-17916
N79-17847
N79-18052
N79-20856
N79-20827
N79-20751
N79-20297
N79-20296
N79-20335
N79-20336
N79-20377
N79-20857
N79-20314
N79-20179
N79-22475
N79-22235
N79-22300
N79-22537
N79-22474
N81-33246
N79-22271
N79-24210
N79-23481
N79-22679
CS-PATEHT-4,148,452
US-PATEBT-4,148,962
US-PATEBT-4,149,034
US-PAIEBT-4,149,233
US-PATEBT-4,149,278
US-PATEHT-4.149. 423
US-PATEBT-4,149,521
US-PATENT-4,14 9. 6 65
OS-PATENT-4,149,817
US-PATENT-4,149,938
US-PATEBT-4,150,425
US-PATENT-4,151,086
US-PATENT-4.151,456
US-PATENT-4,151,612
DS-PATE»T-4,151,800
US-P4TENT-4,152,194
DS-PATENT-4,153,134
OS-PATENT-4,153,476
OS-PATEBT-4,153,818
US-PATENT-4,154,084
OS-PATENT-4,154,228
US-PATENT-4,154,230
OS-PATENT-4,154,256
US-PATEBT-4,154,501
US-PATENT-4,154,912
US-PATENT-4,155,475
US-PATENT-4,156,309
OS-PATENT-4,156,548
US-PATENT-4,156,752
US-PATENT-4,156,971
US-PATENT-4,1 57,655
DS-PATENT-4,157,718
US-PATENT-4,158,583
US-PATENT-4,158.742
DS-PATENT-4,158,775
US-PATENT-4,158,895
DS-PATENT-4,159,262
US-PATENT-4,159,366
US-PATENT-4,159,634
US-PATENT-4,160,254
OS-PATENT-4,160,508
U£-PATENT-4,160,601
US-PATENT-4,161,661
US-PATENT-4,161,731
US-P4TENT-4,161,747
US-PATENT-4,162, 169
US-PATENT-4,162,701
DS-PATENT-4,162,928
US-PATENT-4,163,678
DS-PATENT-4,164,079
US-PATENT-4,164,718
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OS-PATEBT-CLASS-73-67.2
OS-PATEBT-3,421,363
BASA-CASE-XHP-09752
OS-PATEBT-APPL-SB-640460
OS-PATENT-CLASS-317-246
o's-PATEBT-3,422,324
BASA-CASE-XLE-03778
OS-PATEBT-APPJ.-SN-628247
OS-PATENT-CLASS-174-18
OS-PATEBT-3,420,945
BASA-CASE-XGS-04994
OSr-PATEBT-APPL-SH-619907
DS-PATENT-CLASS-331-4
OS-PATENT-3.421,105
NASA-CASE-XHQ-03903
OS-PATEBI-APPL-SN-560967
OS-PATEBT-CLASS-23-208
OS-PATENT-3,423,179
NASA-CA3E-XHP-07478
OS-PATENT-APPL-SN-605097
OS-PATEBT-CLASS-175-323
OS-PATEBT-3,421,591
... SASA-CASE-XflS-05894-1
OS-PATEBT-APPL-SN-685766
OS-PATENT-CLASS-137-491
OS-PATEBT-3, 42 1,541
NASA-CASE-XBS-02872
OS-PATEBT-APPL-S8-422864
OS-PATEBT-CLASS-128-2.06
OS-PATEKT-3,420, 223
NASA-CASE-XNP-06032
OS-PATENT-APPL-SN-590146
OS-PATEHT-CLASS-32i(-158
OS-PATEBT-3,422,354
BASA-CASE-XMS-07846-1
OS-PATEBT-APPL-SB-694247
OS-PATENT-CiASS-339-91
OS-PATENT-3,422,390
BASA-CASE-XNP-09785
OS-PATEBT-APPL-SN-599975
OS-PATENT-CLASS-340-172.5
OS-PATEBT-3,422,403
NASA-C4SE-XNP-07481
OS-PATENT-APPL-SN-563650
OS-PATEBT-CLASS-310-11
OS-PATEHT-3,422,291
BASA-CASE-XBP-05975
OS-PATENT-APPL-SB-570097
OS-PATENT-CLASS-239-416
OS-PATEBT-3,421, 700
BASA-CASE-NPO-10309
OS-PATEBT-APPL-SB-574282
US-PATENT-APPL-SN-700985
OS-PATENT-CLASS-62-6
US-PATENT-3,421,331
NASA-CASE-XLE-105291
OS-PATENT-APPL-SN-6033961
US-PATENT-CLASS-317-2341
OS-PATENT-3,421,0561
HASA-CASE-XHS-06761[
OS-PATEBT-APPL-SN-5754751
OS-PATEHT-CLASS-128-2831
OS-PATENT-3,421,5061
NASA-CASE-XBS-049171
OS-PATENT-APPL-SN-5742831
OS-PATENI-CLASS-73-1981
OS-PATENT-3,425,2761
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CIS B69-24266
C03 N69-24267
C09 N69-24317
C09 869-24318
CIS B69-24319
c15 B69-24320
C11 S69-24321
c15 N69-24322
c07 B69-24323
c09 B69-24324
c09 N69-24329
C09 H69-24330
C14 H69-24331
c23 H69-24332
c09 B69-24333
c07 B69-24334
c03 B69-2S146
c17 B69-25147
c09 H69-27422
c14 B69-27423
c14 B69-27431
c14 H69-27432
c14 H£9-2745'9
BASA-CASE-XHS-03700
US-PA1EB1-APPL-SH-617783
DS-EATIB1-CLASS-314-129
US-PAIENT-3,428,847
. BASi-CASE-XGS-04531
US-PATEBT-APPL-SB-590141
OS-PA1EM1-CLASS-136-89
DS-PAIEHT-3,437,527
BASA-CASE-XGS-04999
OS-PATEHT-4PPL-SS-519395
US-PATIB1-CLASS-307-268
OS-PA1ENT-3,426,219
BASA-CASE-XGS-05003
DS-PAIEBT-APPL-SN-576797
US-PAT£Ml-CLASS-317-235
OS-PA1EHI-3,430,115
BASA-CASE-XBP-09227
DS-PA1EHT-APPL-SS-632164
OS-FA1EB1-CI.ASS-3 13-44
OS-PATEST-3.426,230
HASA-CASE-XGS-03864
DS-PA1EHT-APPL-SH-57711«
DS-PATIB1-CLASS-136-133
as-PAlEBT-3,427,205
BASA-CASE-XLA-03271
DS-PA1EB1-APPL-SB-482313
OS-PSTIB1-CLASS-350-310
OS-PA1EBT-3.427,097
BASA-CASE-XHS-01108
OS-PATEBT-APPL-SM-432032
OS-PATEN1-CLASS-156-242
OS-PATEHT-3,425,885
HASA-CASE-XGS-02816
OS-PATES1-APPL-SK-521998
OS-rAlEBl-CLASS-333-73
OS-PATEHT-3,437.959
BASA-CASE-XGS-02171
DS-PAIEBT-APPL-SB-590159
DS-P8TIB1-CLASS-325-446
OS-PAlEST-3,437,935
NAEA-CASE-XBP-04183
US-PAIEBT-AEPL-SB-546142
OS-PiTEHl-CLASS-179-100.2
OS-FAIENT-3,428,761
NASA-CASE-XHS-05307
OS-PA1EBT-APPL-SN-516154
OS-EA1EBT-CLASS-330-29
OS-PAIENT-3,42 8,910
BASA-CASE-XBP-03930
DS-PAIEM1-APPL-SN-526665
aS-PATZBI-CLASS-250-237
OS-PATEHT-3,435.246
BASA-CASE-XBP-02340
US-PA1EB1-APPL-SB-439490
OS-PAIEN1-CLASS-350-1
US-PATEHT-3,427,089
BASA-CASE-XHP-09225
US-PATEBT-APPL-SH-640785
US-PATEBI-CLASS-340-172.5
DS-PATEBT-3,431,559
BASA-CASE-XGS-01110
US-PATEBT-APPL-SN-526664
US-PATEBT-CLASS-333-8
DS-PAIEHT-3,428,919
BASA-CASE-XGS-04808
US-PAIEBI-APPL-SB-640781
OS-PATEBT-CLASS-321-2
US-PA1ENT-3,437,903
BASA-CASE-XLE-10466
US-PATENT-APPL-SN-644448
US-PATEH1-CLASS-219-411
DS-PATEHT-3,427,435
BASA-CASE-XIA-04980
as-PATEBl-APPL-SN-577548
US-PATIBT-CLASS-317-234
DS-PAIEBT-3,432,730
BASA-CASE-XAC-02407
US-PA1EBI-APPL-SB-469013
aS-PAl£Bl-CLASS-324-43
DS-PATEH1-3,437,919
BASA-CASE-XHF-01483
OS-PATEBT-APP1-SB-635325
OS-PA1EB1-CLASS-339-17
US-EA1EBI-3,430,182
BASA-CASE-XGS-08266
OS-PAIEBT-APPL-SB-628248
US-PATIB1-CLASS-250-203
OS-PATENI-3,433,961
... BASA-CASE-XMS-05909-1
C07 S69-27460
C14 869-27461
c07 N69-27462
c09 B69-27463
C11 B69-27466
C15 B69-274.83
c14 K69-27484
c14 B69-27485
c14 N69-27486
c04 M69-27487
c15 B69-27490
C16 N69-27491
C31 B69-27499
c09 B69-27500
c15 N69-27502
C14 B69-27503
C15 N69-27504
C15 B69-27505
C15 B69-27871
c06 H69-3124U
C16 B69-313«3
C26 B69-33482
c06 B69-39733
DS-PAIEBT-APPL-SH-685764
US-PATEBT-CLASS-136-213
OS-PATEBT-3,431,149
BASA-CASE-XGS-05582
DS-PATEBT-APPL-SB-646424
DS-PATEBT-CLASS-343-854
DS-PATEBT-3,438,044
HASA-CASE-XLA-03724
US-PATEBT-APPL-SS-568071
OS-PATEHT-CLASS-350-6
OS-PATEBT-3,437,394
BASA-CASE-XHS-05303
DS-PATEBT-APPL-SB-617022
OS-PATEBT-CLASS-333-97
OS-PATENT-3,428,923
NASA-CASE-XGS-03095
US-PATEBT-APPL-SN-552344
US-PATEBT-CLASS-307-222
US-PATEBT-3,437,832
NASA-CASE-XBP-04969
OS-PATEBT-APPL-SN-593604
OS-PATENT-CLASS-248-317
US-PATEBT-3,430,909
BASA-CASE-XLA-03105
OS-PATEBT-APPL-SB-529594
OS-PATEBT-CLASS-263-48
US-PATEBT-3,430,937
.... BASA-CASE-XLA-04556
US-PATEBT-APPL-SB-607608
' US-PATEBT-CLASS-250-83
OS-PATENT-3,433,953
BASA-CASE-XGS-02401
US-PATEBT-APPi-SB-502740
US-PATEBT-CLASS-250-203
US-PATEBT-3,428,812
HASA-CASE-XAC-11225
US-PATEBT-APPL-SH-638707
DS-PATEBI-CLASS-248-18
US-PATEBT-3,430, 902
BASA-CASE-XGS-05533
US-PATEBT-APPL-SB-568346
US-PATEBT-CLASS-195-68
DS-PATEBT-3,437,560
HASA-CASE-XLA-02854
US-PATEBT-APPL-SB-598118
US-PATENT-CLASS-285-3
US-PATEBT-3,427,047
BASA-CASE-XGS-04480
OS-PATEBT-APPL-SB-591007
US-PATEBI-CLASS-250-199
US-PATEBT-3,433,960
.. SASA-CASE-XflS-12158-1
US-PATEHT-APPL-SB-762936
US-PATEBT-CLASS-244-1
US-PATEBT-3,439, 886
BASA-CASE-XBP-09228
US-PATEBT-APPL-SB-584070
OS-PATENT-CLASS-307-136
US-PATEBT-3,430,063
BASA-CASE-XHF-04132
US-PATEBT-APPL-SB-640788
OS-PATEBT-CLASS-220-55
US-PATEBT-3,429, 477
BASA-CASE-XPB-09479
US-PATEBT-APPL-SB-653278
US-PATEHT-CLASS-73-49.8
US-PATEBT-3,433, 079
BASA-CASE-XHP-09452
US-PATEBT-APPL-SB-640789
OS-PATEBT-CLASS-267-1
US-PATEBT-3,430,942
BASA-CASE-XLA-09122
OS-PATEBT-APPL-SB-619903
OS-PATENT-CLASS-64-28
US-PATEBT-3,430, 460
BASA-CASE-XHS-04318
US-PATEBT-APPL-SH-521996
OS-PATEBT-CLASS-219-347
OS-PATEBT-3,431,397
BASA-CASE-BPO-10714
OS-PATEBT-APPL-SB-817569
BASA-CASE-EEC-10187
DS-PATEBT-APPL-SB-825253
BASA-CASE-ERC-10120
US-PATEHT-APPL-SH-827597
BASA-CASE-XMF-03873
OS-PATEBT-APPL-SB-543774
US-PATEHT-CLASS-73-24
US-PATEBT-3,429,177
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c09 S69-3S734
C15 N69-3S735
c07 B69-39736
c14 B£9-3<785
c15 N69-3S786
C25 N69-3S884
C09 N69-39885
c10 869-3S888
c06 N69-3S889
c03 K69-39890
c18 N69-3S895
N69-3S896
c09 N69-39897
c03 N69-3S898
c09 H69-39929
c15 B69-3S935
c06 B69-3S936
c14 N69-3S937
c07 B69-39974
c14 N69-3S975
c07 N69-39978
C18 K69-39979
C07 B69-3S980
---- NASA-CASE-XHF-04238
OS-PATEST-AEPL-SB-562443
OS-EAIENI-CLASS-339-95
OS-PATEBT-3,458,851
---- BASA-CASE-XGS-C0963
OS-PATEBT-APPL-SN-494282
OS-PATEB1-CLASS-161-182
OS-PATEBT-3.453,172
---- BASA-CASE-XNP-04180
OS-PAIEBT-APPL-SH-545228
OS-PATIBT-CLASS-25 0-203
OS-P.ATENT-3,446,273
---- KASA-CASE-XKS-03495
OS-PATEHT-APPL-SN-559351
OS-FA1EBT-CLASS-324-61
OS-PATENT-3, 42 6, 27 2
---- NASA-CASE-XGS-04554
OS-PATEST-APPL-SN-584072
DS-PATENT-CL4S3-29-t72. 9
US-P4TENT-3,«U7,233
---- SASA-CASE-XLE-00690
US-PAlESl-APPL-SB-U89t12
DS-IAIEB1-CLASS-324-33
OS-PATEBT-3.U47.071
.. BASA-CASE-XMS-OU061-1
OS-PAlE!II-APPL-SN-51156lt
US-PATZB1-CLASS-328- 1 1 6
US-PATEHT-3,456,201
---- NASA-CASE-XBP-02713
US-PATENT-1PPL-SB-528031
US-PA1EN1-CLASS-307-252
DS-PA1EBT-3. U58.726
---- NASA-CASE-XLE-07087
US-PA TENT-APPL-SB-6 19521
OS-PAIIH1-C1ASS-3 13-231
DS-PATEBT-3,4'(7,015
---- BASA-CASE-XLE-0282it
OS-PATEBT-APPL-SB-t8731t3
OS-EAIEBI-CLASS-310-10
US-P4TEHT-3,l»«3,128
---- NASA-CASE-XBE-06508
OS-PATENT-APPL-SN-617776
OS-JA1EBT-CLASS- 117-21
---- BASA-CASE-XAC-02970
OS-PAlEKI-APPL-SB-t 17930
DS-PAIIBI-CLASS-250-217
DS-PATEBT-3,a52,872
---- NASA-CASE-XAC-08981
US-PATEST-APPL-SH-63a060
US-EA1EB1-CLASS-317-16
OS-PA1EHI-3, 450,946
---- BASJ-CASE-XLE-01015
DS-PA1EN1-APPL-SB-502746
US-PATEBI-CIASS-310-4
DS-PAlEBT-3,446,997
---- HASA-CASE-XNP-09776
OS- PATEKT-APPL- SM-6 17779
OS-PA1EBT-CLASS-310-4
OS-PAT EHT-3, 446, 998
---- NASA-CASE-XNP-08882
US-PATEBT-APPL-SB-640784
US-JA1EBI-CLASS-220-14
OS-PAlENT-3,446,387
---- NASA-CASE-XNP-04816
US-PATEMT-APPL-SH-578926
OS-PATI»l-CLASS-73-23. 1
OS-PATENT- 3,443,4 16
---- NASA-CASE-XHP-09750
OS-PATEST-APPL-SB-632162
DS-IA1EB1-CLASS-250-83
OS-PATEHT-3,456,112
---- BAEA-CASE-XGS-05918
OS-PATEKT-APPL-SS-685497
OS-PATZfil-CLiSS-343-7. 5
DS-PiTENT-3,430,237
---- NASA-CASE-XLA-01781
OS-PATESI-APPL-SN-441936
OS-PATEBT-CLASS- 73-86
OS-PATENT-3,425,268
---- BASA-CASE-XGS-02749
OS-PATEBT-APPL-SH-502753
US-EAlEKl-CLASS-179-15
1
 US-PATEHT-3,450,842
---- BAEA-CASE-XGS-04119
US-PATEKT-APPI.-SN-452945
OS-EA1EKI-CLASS-106-74
OS-PATENT-3,454,410
. ... BASA-CASE-XGS-05211
c01" B69-39981
c14 B69-3S982
c03 N69-3S983
c09 B69-39984
c09 N69-3S986
c09 B69-39987
C12 B69-39988
C15 N70-10867
c09 N70-11148
c06 H70-11251
c06 N70-11252
c07 B70-12616
C09.N70-20737
C15 if70-22192
c15 N70-26819
C14 N70-33179
c15 B70-33180
C21 N70-33181
c09 H70-33182
CIS B70-33226
C28 B70-33241
c31 B70-33242
c14 B70-33254
c02 N70-33255
C15 N70-3326U
OS-PATENT-APPL-SK-590145
DS-PATENT-CLASS-250-209
OS-PATEBT-3,444,380
BASA-CASE-XLA-06095
OS-PATEBT-APPL-SN-683612
OS-PATEBT-CLASS-244-138
OS-PATEBT-3,443,779
BASA-CASE-XGS-01725
OS-PATEMT-AEPL-SB-483891
OS-PATEBT-CLASS-250-49.5
OS-PATEBT-3,446,960
HASA-CASE-XLE-02083
OS-PATENT-APP1-SN-568362
US-PATENT-CLASS-310-11
DS-PA3ENT-3,453,462
NASA-CASE-XLA-08507
US-PATENT-APPL-SN-632154
US-EATENT-CIASS-321-11
OS-PATENT-3,434,033
NASA-CASE^XHS-05562-1
'US-PA TEST-APPI-SS-529609
OS-PA1ENT-CLASS-330-2
OS-PATENT-3,434,064
NASA-CASE-XHS-04215-1
OS-PATEN1-APPL-SN-605102
US-PATEST-CLASS-307-265
OS-PATENT-3,446, 992
BASA-CASE-XLE-02624
OS-PATENT-APPL-Sli-635327
OS-PATEST-CLASS-35-49
OS-PATENT-3,429,058
BASA-CASE-EEC-10208
OS-PATENT-APPL-SB-847596
BASA-CASE-EBC-10072
OS-PATENT-APPL-SN-845972
NASA-CASE-HPO-10863
OS-PATENT-APPL-SB-848325
NASA-CASE-NPO-10447
OS-PATENT-APPL-SB-848351
NASA-CASE-HSC-12259-1
OS-PATEBI-APPL-SB-853763
NASA-CASE-HFS-14741
OS-PATENT-APPL-SN-880247
... RASA-CASE-XaS-04890-1
US-PATENT-APPL-SN-797057
OS-PATENT-CLASS-60-258
OS-PATEBT-3,490,238
... NASA-CASE-LAR-10590-1
OS-PATENT-APPL-SN-21732
NASA-CASE-XMF-00447
OS-PATENT-APPL-SB-134479
OS-PATENT-CLASS-340-198
OS-PATEBT-3,041, 587
SASA-CASE-XLA-00137
OS-PATENT-APPL-SN-8203
OS-PATENT-CLASS-93-1
OS-PATENT-3,010,372
NASA-CASE-XLA-00120
OS-PATENT-APPL-SN-853 984
OS-PATENT-CLASS-250-83.3
OS-PATENT-3,038, 077
NASA-CASE-XAC-00086
OS-PATENT-APPL-SN-824755
US-PATENT-CLASS-340-147
OS-PATENT-3,059, 220
NASA-CASE-XLE-00020
OS-P1TENT-APP1-SN-387332
OS-PATENT-CLASS-253-39:i5
OS-PATENT-3,011,760
NASA-CASE-XLE-00103
OS-PATENT-APPL-SN-517100
.OS-PATENT-CLASS-60-39. 74
OS-PATENT-2,940,259
NASA-CASE-XLA-00165
OS-PATEBT-APPL-SN-47120
OS-PATENT-CLASS-244-117
OS-PATENT-3,028, 128
NASA-CASE-XLA-00062
OS-PATENT-APPL-SS-853983
OS-PATENT-CLASS-88-16
OS-PATENT-3,041,924
BASA-CASE-XLA-00230
OS-PATEBT-APPL-SB-41455
OS-PATENT-CLASS-244-43
OS-PATENT-3,053,484
BASA-CASE-XLE-00092
OS-PATENT-APPL-SN-835146
OS-PATENT-CLASS-253-39.15
OS-PATENT-3,057, 597
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C28 B70-33265
c02 B70-33266
c25 B70-33267
c11 H70-33278
c21 B70-33279
c17 S70-33283
c28 B70-33284
c05 B70-33285
c02 B70-33286
c11 S 70-33287
c17 B 70-33288
c12 B70-33305
c15 B70-33311
c09 N70-33312
C14 B70-33322
c15 B70-33323
c11 B70-3332S
c15 B70-33330
c28 B70-33331
c02 H70-33332
c03 B70-33343
c33 B70-33344
c28 H70-33356
BASA-CASE-XLE-00817
OS-PA1EKT-APPL-SS-264735
OS-FATIBT-CLASS-60-35.3
OS-PATEBT-3,173,246
---- BASA-CASE-XLA-00221
DS-PATBBT-APPL-SH-51473
OS-SAIEBI-CLASS-244-46
OS-PATEBT-3. 064, 928
NASA-CASE-X1A-00675
US-PATEST-APPL-S8-178213
DS-PATES1-CLASS-315-111
DS-EATEST-3,171,060
BASA-CASE-XLE-00168
OS-PATEST-APPL-Sfi-842170
OS-PA1EBT-CLASS-73-116
DS-PA1EHT-3,063.291
SASA-CASE-XFH-00181
DS-PATIBT-APPL-SB-28175
US-FAlEB'I-CLASS-2«'»-83
DS-PATEBT-3,028,126
BAEA-CASE-XLE-00151
03-PA1EB1-CLASS-75-171
DS-PAl£fiT-2,971,837
---- MASA-CASE-XJ.E-00078
DS-PATIBT-APPL-SB-18776
DS-PATIB1-CLASS-60-35. 6
03-PATEBT-3, 0<49, 876
---- HASA-CASE-XLA-00118
OS-PATE1I1-APPL-S1I-840983
DS-PAIEMI-CLASS- 5-345
US-FA1£BT-3,038,175
---- NASA-CASE-XLA-00142
OS-PATIB1-APPL-SB-26375
QS-PA1ESI-CL4SS-2U4-46
DS-PAJEST-3,028, 122
---- BASA-CASE-XLA-00112
OS-PATEBl-iEPL-SB-8a3022
DS-PA1EM1-CLASS-73-147
DS-PATEBT-3, 005,339
---- SAEA-CASE-XLE-02U28
US-PATEHT-APPI.-SN-33982 1
US-FATEBa-CLASS-29-198
DS-PA1ENT-3,170,773
---- BA$A-CASE-XLA-00229
DS-PA1IB1-APPL-SB-18780
US-PATEB1-CLASS-11U-66.5
OS-PATIHT-3,016,863
---- BASA-CASE-XLE-00046
DS-PA1ES1-APPL-SK-686796
US-PA1EBI-CLASS-29-488
. . OS-PAaEBT-3.008,229
---- BASA-CASE-XLA-001U1
OS-PATIBT-APPL-SB- 19971
US-PA1EBI-CLAS3-2 19-34
US-PAi'EBT-3,005,081
---- BASA-CASE-XLA-00135
US-PAlEHl-APPL-Sfi-861152
OS-PA1EB1-CLASS-244-14
OS-FAIEBT-3.004,735
---- BASA-CASE-XBF-00341
DS-PATEN1-APPZ.-SB-77256
US-PATEBI-CLASS-62-45
DS-PilENT-3,012,407
---- BASA-CASE-XLA-00119
US-PATEHT-APPL-SB-842171
US-PAIIBI-CLASS-240-1.2
DS-FAIE»T-2,984,735
---- BASA-CASE-XLE-00023
US-PAIEST-AFPL-SB-5 12352
US-FA1EST-CLASS-78-1
OS-PAIEBT-2,991,671
---- BASA-CASE-XLA-00105
US-PA TEfil-APPL-SB-7 191 73
OS-PATIfil-CLASS-60-35.6
OS-PilEB 1-3, 00 1,363
---- HiSA-CASE-XlA-00087
OS-PATEBT-AFPL-SB-8 1 1509
DS-EA1EB1-CLASS-244-12
OS-PATEBT-2, 991,961
---- BASA-CASE-XLA-00115
OS-PATEHT-AFPL-SB-847027
DS-PAIEBI-CLASS-244- 1
US-PA1EBT-3,001,739
---- BASA-CASS-XHS-00486
DS-PATEB1-APPL-SB-300113
US-PATIHT-CLASS-244- 1
US-PATE8T-3.130,940
---- BASA-CASE-XLE-00267
c28 B70-33372
c28 .B70-33374
c28 B70-33375
C15 B70-33376
C15 B70-33382
C14 B70-33386
C03 B70-34134
C31 H70-34135
C14 H70-34156
C03 N70-34157
C14 B70-34158
c31 B70-34159
C02 B70-34160
c!4 B70-34161
c28 B70-34162
C28 B70-34175
c31 B70-34176
c02 B70-34178
c15 B70-34247
C15 B70-34249
c28 B70-34294
c21 H70-34295
DS-PATENT-APPL-S B-58147
OS-PATEBI-CLASS-60-35.5
OS-PATEBT-3,016,693
SASA-CASE-XLE-00037
DS-PATEBT-APPL-SB-639589
DS-PAIEBT-CI.ASS-253-39. 15
OS-PATEBT-2,974,925
BASA-CASE-XLA-00154
DS-PATEBT-APPL-S B-31242
US-PATEHT-CL&SS-60-35.6
OS-PATEBT-3,012,400
BASA-CASE-XLE-00207
DS-PATEBT-APPL-SB-180370
DS-PATEBI-CLASS-60-35.6
DS-PATEHT-3,173,251
BASA-CASE-XLE-00101
OS-PATEBT-APPL-Sfi-551961
OS-PATEBT-CLASS-251-173
OS-PATEBT-2,945,667
BASA-CASE-XLE-00010
OS-PATEBT-APPL-SB-554899
DS-PATEBT-CLASS-266-19
OS-PiTEBT-2,934,331
BASA-CASE-XLA-00113
OS-PATEBT-APPL-SB-2792
OS-PATE8T-CLASS-73-147
DS-PATEBT-3,001,395
BASA-CASE-XLE-00212
DS-PATEHT-iPPL-SH-151598
DS-PATEBT-CLASS-310-4
OS-PATEBT-3,202,844
BASA-CASE-XLA-00686
OS-PATEBT-APPL-SB-195347
OS-PATEBT-CLASS-343-833
OS-PATEBT-3,202,998
BASA-CASE-XLE-00266
US-PATEBT-APPL-SB-202024
OS-PATEBT-CLASS-73-15
OS-PAIEBT-3,204,447
BASA-CASE-XHF-00517
DS-PATEBT-APPL-SB-216711
OS-PATEBT-CLASS-244-1
OS-PATEBT-3,204,889
BASA-CASE-X6S-00359
Os-PATEBT-APPL-SB-94952
DS-PATEBT-CLASS-250-203
OS-PATEBT-3,205,361
BASA-CASE-XHF-03856
OS-PATEBT-APPL-SB-416941
US-PATEBT-CLASS-24 8-188.9
OS-PATEBT-3,208,707
BASA-CASE-XLA-01804
OS-PATEBT-APPL-SB-353637
OS-PATEBT-CLASS-244-50
OS-PATEBT-3,208,694
BASA-CASE-XLA-00203
OS-PATEBT-APPL-SB-227682
US-PATEBT-CLASS-73-105
US-PATEBT-3,208, 272
BASA-CASE-XHF-01544
OS-PATEBT-APPL-SB-394638
OS-PATEBT-CLASS-60-35.55
OS-PATEBT-3,208,215
BASA-CASE-XLE-01783
DS-PATEBT-APPL-SS-313132
OS-PATEBT-CJ.ASS-60-35.5
OS-PATEBT-3,210,927
BASA-CASE-XHF-00389
OS-PATEBT-APPL-SB-151114
OS-PATEBT-CLASS-24 4-1
DS-PATEBT-3,202,381
BASA-CASE-XLA-00166
DS-PATEBT-APPL-SB-84961
OS-PATEBT-CLASS-244-46
OS-PATEBT-3,087,692
BASA-CASE-XLE-00288
OS-PATEBT-APP1.-SB-1 18200
OS-PATEBT-CLASS-62-50
DS-PATEBT-3,068,658
BASA-CASE-XBF-00375
OS-PATEBT-APPL-SB-166969
DS-PATEBT-CLASS-72-56
OS-PATEBT-3,188,844
BASA-CASE-XLE-00208
OS-PATEHT-APPL-SB-106135
OS-PATEBT-CLASS-6 0-35.54
OS-PATEBT-3,132,476
BASA-CASE-XLA-01989
OS-PATEBT-APPL-SB-305020
1-570
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c31 N70-34296
c21 1170-311297
C14 N70-34298
c09 N70-34502
c21 S70-34539
C33 B70-34540
c33 N70-34545
c09 N70-34559
C09 S70-345S6
c03 N70-34646
C25 B70-34661
CIS N70-34664
c03 1170-34667
c08 N70-34675
c14 N70-346S7
C15 N70-34699
c14 B70-34705
c08 N70-34743
c08 H70-34778
c27 B70-34783
C11 N70-34786
c08 N70-34787
c28 1170-34788
c14 B70-34794
C14 N70-34799
US-PA1INT-CLASS-244-1
US-PATBBT-3,189.299
BASA-CASE-XLA-00678
US-PATEST-AEPL-SH-197551
OS-P1TEN1-CLASS-244-1
US-PA1EBT-3.169,725
BASA-CASE-XGS-00466
US-PATEBT-APPL-S8-123597
US-PATEHT-CLASS-250-83.3
DS-PllEHT-3.18e.472
BASA-CASE-XHF-00462
US-PATBHT-APPL-SN-148001
US-PATENl-CLASS-88-14
US-PATENT-3,185,023
SASA-CASE-XMF-00421
US-PATEBT-APPL-SN-197548
DS-PA1IN1-CLASS-317-140
DS-PJ1EHT-3,189.794
BASA-CASE-XBF-00185
OS-PATEN1-APPL-SB-97112
US-PA1EBT-CLASS-244-76
OS-PAlENT-3,070,330
MASA-CASE-X1A-00330
US-PATEST-APPL-SN-26472 9
DS-PATIN1-CLASS-219-121
US-PATEHI-3,201,560
HASA-CASE-XLE-00490
OS-PATEDT-APP1-S1I-252259
US-PAIIB1-CLASS-219-347
DS-PAIENT-3,189,726
.. HASA-CASE-LAB-10218-1
DS-PATEN1-APPL-SH-47441
NASA-CASE-XHI-00324
US-PAIEKT-APPL-SM-109789
US-PiTENl-CLASS-339-176
DS-PAIEHT-3,189,864
HAEA-CASE-NPO-11138
US-PA1EBT-AEEL-SS-9251
BAEA-CASE-XLA-00147
US-PA1EBT-APPL-SN-178215
US-PA1EN1-C1ASS-313-156
OS-PAIEST-3,201,635
MASA-CASE-XUF-00515
US-PATEBT-APPL-SN-278790
DS-PA1EN1-CLASS-308-9
OS-PATEHT-3,199,931
NASA-CASE-XiA-00326
US-PAIEKI-APP1-SB-318443
OS-FA1E1IT-CLASS-89-1
DS-PA1ENT-3,200,706
.. HASA-CASE-XBP-04162-1
US-PATEST-APPL-SN-872664
BASA-CASE-BPO-11106
DS-PATEH1-APPL-SH-15020
BASA-CASE-BPO-10682
DS-PATEBT-APPL-SS-15023
NASA-CASE-XHF-00456
US-PATEST-AEPL-SM-298800
US-PATEB1-CLASE-73-88.5
OS-PA1EBT-3,212,325
SASA-CASE-XGS-00174
DS-PATEMT-APPL-SS-120803
US-EA1EHT-CLASS-307-88
US-EATEBT-3,198,955
HASA-CASE-XLA-00471
OS-PATEST-APPL-SM-197553
US-PA1ENl-CLASS-235-154
OS-EATENT-3,194,951
BASA-CASE-X1A-00304
OS-PATIB1-APP1-SB-54552
(JS-PATENT-CLASS-1 8-3 9
DS-EA1ENT-3,193,883
BASA-CASE-XLA-00493
OS-PA1ENT-APPL-SB-202029
OS-EA1ENT-CLASS-73-432
HS-PATEBT-3,1S6,690
NASA-CASE-XGS-00689
US-PATEHI-APPL-SH-250451
OS-PATEHl-CLASS-235-176
DS-PATEBT-3,196,261
BASA-CASE-XLE-00388
US-EATEN1-APPL-SN-234568
OS-EAlE»a-CLASS-55-306
as-PAIEHT-3,196,596
HASA-CASE-XHF-00479
OS-PAIEN1-APPI-SN-169977
US-PATIBT-CLASS-73-71.2
US-PATENT-3,194,060
HASA-CASE-XLA-00492
C33 B70-34812
C14 B70-34813
C15 H70-34814
c11 H70-34815
C14 N70-34816
c15 N70-34817
C14 B70-34818
c09 H70-34819
c14 B70-34820
c11 N70-34844
c15 N70-34850
c02 N70-34856
COS N70-34857
C02 K70-34858
C15 N70-34859
c28 N70-34860
c15 B70-34861
c06 N70-34946
c31 B70-34966
c15 N70-34967
C15 H70-35087
c21 S70-35089
nS-PATEHT-APPL-SH-284265
OS-PATEHT-CLASS-73-88.5
DS-PATEBT-3,199,340
BASA-CASE-XLE-00387
US-PATEBT-APP1-SB-203411
OS-PAIEHT-CLASS-219-19
OS-PATEHT-3,108,171
NASA-CASE-XAC-00073
OS-PATENT-APPL-SB-47122
US-PATENT-CLASS-73-147
US-PATEHT-3,100,990
HASA-CASE-XHF-00392
OS-PATENT-APPL-SN-151112
OS-PATEBT-CLASS-219-137
OS-EATENT-3,102,948
BASA-CASE-XAC-00399
DS-PATEBT-APP1-SB-134481
OS-PATEBT-CLASS-35-12
US-PATENT-3,196,557
BASA-CASE-XAC-00042
OS-PATEBT-APPL-SN-734805
US-PATEBT-CLASS-73-398
US-PATENT-3,022,672
HASA-CASE-XAC-00074
US-PATENT-APPL-SB-47123
US-PATENT-CLASS-137-340
OS-EATENT-3,158,172
HASA-CASE-XLE-00503
US-PATEBT-APPL-SN-261912
DS-PAIEHT-CLASS-73-136
US-PATENT-3,196,675
.... HASA-CASE-XGS-00381
US-PATEBT-APPL-SB-104188
OS-PATEBT-CLASS-307-88.5
US-PATENT-3,085,165
BASi-CASE-XAC-00030
US-PATENT-APPL-SN-760819
US-PATEBT-CLASS-73-401
US-PATENT-3,024,659
NASA-CASE-XLE-00252
US-PATENT-APPL-SB-144803
OS-PATENT-CLASS-73-116
US-PATENT-3,199,343
NASA-CASE-XLA-00754
OS-PATENT-APPL-SB-209479
US-PATENT-C1ASS-244-100
US-PATENT-3,143,321
NASA-CASE-XAC-00139
US-PATEBT-APPL-SN-168560
US-PATENT-CLASS-244-51
US-PATENT-3,144,999
NASA-CASE-XMS-00863
US-PATENT-APPL-SN-221634
US-PATEBT-CLASS-9-11
US-PATENT-3,155,992
BASA-CASE-XLA-00806
OS-PiTENT-APPL-SB-26375
US-PATENT-APP1-SN-181828
US-PATENT-CLASS-244-46
US-PATENT-3,170,657
NASA-CASE-XLE-00715
US-PATENT-APPL-SN-212174
US-PATENT-CLASS-251-333
US-PATENT-3,191,907
NASA-CASE-XLE-00144
US-PATENT-APPL-SN-177684
US-PATENT-CLASS-60-35.6
US-PATENT-3,120,101
NASA-CASE-XLE-00810
US-PATENT-APPL-SB-249540
DS-PATENT-CLASS-188-1
US-PATENT-3,164,222
BASA-CASE-XBP-00733
US-PATEBT-APPL-SN-256484
DS-PATENT-CLASS-62-15
US-PATEBT-3,192,730
.... NASA-CASE-XFK-00929
US-PATENT-APPL-SN-290868
US-PATENT-CLASS-35-12
OS-PATENT-3,191,316
NASA-CASE-XHE-00595
US-PATENT-APPL-SB-188594
US-PATENT-CLASS-204-298
US-PATENT-3,189,535
NASA-CASE-XGS-00587
DS-PATENT-APPL-SN-313135
US-PATENT-CLASS-137-340
US-PATENT-3,211,169
.... BASA-CASE-XNE-00438
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COS H70-35152
c09 N70-35219
c1« N70-35220
c14 H70-35368
c28 B70-35381
C09 S70-35382
C11 H70-35383
c14 B70-35394
C21 N70-35395
c15 N70-354C7
c03 H70-35408 .
c15 B70-3540S
c28 N70-35422
c08 K70-35423
c09 N70-35425
C21 N70-35427
C09 B70-35440
c27 M70-35534
c14 H70-35587
C14 H70-35666
c15 H70-3567S
c18 B70-36400
C15 B70-3640S
US-PATEH5C-APPL-SH-180381
OS-P4TIBT-CI.4SS-25 0-203
OS-P41EBT-3.205.362
.... B4SA-CASE-XMS-01240
OS-PATEBT-APPL-SH-331324
OS-PAIEH1-CI.ASS-297-216
OS-PATEHT-3,165,356
HASi-CASE-XNP-00611
DS-PATEBT-APPL-SH-140443
OS-PATIHI-CI,ASS-343-781
OS-PATEHT-3,209,360
.... HASA-C4SE-XHP-00449
OS-P41EBT-APPL-SN-118169
DS-P4aEBT-CL4SS-330-«9
DS-P4IEBT-3,160,825
.... B4S4-C4SE-XIE-00335
US-P41EBT-4PPL-SH-197554
US-P4TEU1-CL4SS-73-15.6
US-P4lENT-3,176,t99
H4S4-C4SE-XHQ-01897
US-P4TE BT-4PPL-SB-12 957 9
DS-P41EB1-CL4SS-60-35.6
OS-PiTEHT-3.121,309
B4E1-C&SE-XHP-00540
DS-P4IES1-4PPL-SN-1U0509
DS-P41EB1-CL4SS-343-781
DS-P41ENT-3,212.096
B4S4-C4SE-XBF-00580
US-P4TEHT-4PPL-SB-343425
US-P4THB1-CL4SS-24 8-119
OS-P4IENT-3,194,525
N4S4-C4SE-XBP-00708
US-P4TEBT-4PPL-SS-281069
OS-P41ES1-CL4SS-35-45
DS-P41EH1-3,196,558
B4S4-C4SE-XNP-00465
HS-P11EKT-4PPL-SH-180379
OS-P41ES1-CL4SS-244-1
OS-E41E1JT-3,206,141
B4S4-C4SE-XLE-00815
OS-P4TEBT-4PPL-SN-300712
OS-I41ENI-C14SS-251-11
DS-P4TEBT-3,211,414
B4S4-C4SE-XGS-01593
US-P4TEBI-4PPL-SS-178721
DS-P4TEBT-CL4SS-310-5
DS-P41EST-3,205,381
B4S4-C4SE-XHQ-01208
nS-P41EHI-4PPL-SB-42022
US-E41EBT-C14SS-121-38
OS-PATENT-3,088.441
.. B4S4-CASE-LEH-10814-1
US-PATIBT-APPL-SK-38262
BAS4-C4SE-XBP-00432
US-E4TEST-APPL-SS-127234
US-PATEB1-CL4SS-340-347
OS-P4IEBT-3,172,097
BAS4-C4SE-XBP-00683
US-PATEN1-APPL-SB-251451
OS-PATEB1-CL4SS-343-781
DS-P41EBT-3,209,361
B4SA-C4SE-XGS-00809
US-P4TIB1-APPL-SH-85S85
OS-FA1EST-CL4SS-88-1
DS-P4TENT-3,083,611
N4S4-C4SE-XAC-00435
US-PA1EB1-4EPL-SB-164428
US-PA1EBI-CLASS-330-14
US-PATEBT-3,196,362
HA34-C4SE-X6S-03556
OS-PATIB1-APPL-SH-94259
US-P4TIB1-CLASS-60-35.6
OS-PATEN1-3,191,379
HA£A-C4SE-rBC-10053
OS-PAIIBI-APPL-SB-33398
B4S4-CASE-XSP-00646
DS-P4TEBT-4PPL-SB-173981
OS-P41ENI-CL4SS-324-33
DS-P4TEMT-3,171,081
.. NASA-CASB-HSC-12279-1
OS-PATIBT-4PPL-SN-24154
BAS4-C4SE-XHE-00259
DS-PATEST-4PPL-SB-145007
OS-P41EST-C1ASS-117-69
DS-P4IENT-3,157,529
HAS4-CASE-XL4-00482
as-P4TEHI-4PPL-SN-166970
OS-EAlEBT-CLASS-29-423
OS-PATENT-3,160,950
C31 S70-36410
C15 S70-36411
C15 B70-36412
C15 N70-36492
c05 B70-36493
C09 B70-36494
c15 B70-36535
C32 B70-36536
c17 S70-36616
c33 B70-36617
C14 B70-366.18
C31 B70-36654
c03 B70-36778
C28 N70-36802
c03 S70-36803
c02 N70-36804
C26 B70-36805
C28 N70-36806
C14 B70-36807
C14 B70-36824
c02 N70-36825
C31 H70-36845
C33 B70-36846
.... BASA-CASE-XHF-006U1
DS-P4TENT-4PPL-SB-221945
DS-PATEBT-C1ASS-244-1
OS-PATEH1-3,158,336
HASA-CASE-XLE-00164
DS-PATEBT-APPL-SB-107870
OS-PATEBT-CI,ASS-60-39.66
DS-PATEHT-3,162,012
NASA-CASE-XLE-00170
OS-PATEHT-APPL-SH-232914
OS-PATEBT-CLASS-253-66
DS-PATEBT-3,164,369
NASA-CASE-XLE-00397
OS-P4TEBT-4PPL-SB-195346
OS-PATEBT-CLASS-137-614
US-PATEHT-3,170,486
BASA-CASE-XHS-00864
US-PATEHT-APPL-SB-258932
OS-PATEBT-CI.ASS-9-316
OS-PATEBT-3,152,344
BASA-CASE-XHF-00369
DS-PATEBI-APPL-SH-134782
DS-PATEBT-CLASS-339-176
DS-PATEHT-3,149,897
BASA-CASE-XLE-00303
DS-PATEBT-APP1-SN-182692
DS-PATEST-CL4SS-60-35. 6
OS-P4TEBT-3.170,286
BASA-CASE-XLA-00204
US-PATEHT-APPL-SB-189648
US-PATEBT-CL4SS-135-1
OS-PATEBT-3,170,471
NAS4-CASE-XLE-00283
US-PATEBT-APPL-SB-107866
US-PATEMT-CL4SS-75-171
US-P4TEHT-3,167,426
B4S4-C4SE-XL4-01291
OS-PATEBT-APPL-SN-277961
US-P1TEST-CLASS-244-1
OS-PATEHT-3,176,933
BASA-CASE-XLE-00143
OS-PATEBT-APP1-SN-104187
US-PATENT-CL4SS-324-61
OS-PATEBT-3,176,222
NAS4-C4SE-XHF-02853
US-P4TEBT-4PPL-SB-360182
OS-PATEBT-CLASS-244-100
OS-PATEBT-3,175,789
NASA-CASE-XLA-00838
OS-PATEBT-APPL-SH-192016
OS-PATEHT-CLASS-9-8
OS-PATEBT-3,150,387
BASA-CASE-XMF-00923
US-PATEBT-APPL-SB-264736
OS-PATEBT-CLASS-60-35.5
OS-PATEHT-3,159, 967
BASA-CASE-XBP-00644
OS-P4TEBT-4PPL-SH-212496
OS-P4TEBT-CL4SS-310-11
US-PATEBT-3,158,764
HASA-CASE-XL4-00898
OS-P4TEHT-APPL-SN-227683
OS-PATEBT-C1ASS-244-152
OS-PATEHT-3,170,660
.... BASA-CASE-XL4-00158
DS-P4TEHT-APPL-SB-221637
OS-P4TENT-CLASS-23-208
OS-PATEBT-3,174,827
NASA-CASE-XLE-00145
OS-PATEHT-APPL-SB-173081
OS-PATEBT-CLASS-60-35.6
OS-PATEBT-3,174,279
NAS4-CASE-XL4-00100
nS-P4TEBT-APPL-SB-534901
OS-PATENT-CLASS-73-178
OS-PATEHT-3,168, 827
HASA-CASE-XL4-00481
OS-P4TENT-APPL-SH-120797
OS-PATEHT-CLASS-73-212
US-PATEHT-3,170,324
HASA-C4SE-XLA-01583
OS-P4TEBT-APPL-SB-327565
OS-PATEBT-CLASS-244-103
OS-PATENT-3,169,001
HASA-CASE-XHF-02108
OS-PATEBT-APPL-SN-372727
OS-PATENT-CLASS-244-100
OS-PATEHT-3,181,821
HASA-CASE-XI.A-00189
1-572
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c33 B70-36847
c!5 H70-36S01 ..
c14 N70-36907
c15 H70-36908
c28 N70-36910
c07 H70-36911
C11 N70-36913
C21 H70-36938
C21 H70-36943
C25 B70-36946
c15 N70-36947
c28 N70-37245
C31 H70-37924
C15 N70-37925
c31 S70-37938
c02 B70-37939
c33 H70-37979
c28 N70-37980
c31 H70-37981
c31 N70-37986
c02 H70-38009
C31 N70-38010
US-PATEST-APPL-SH-223003
US-PA1EHI-CLASS-102-49
OS-PATENT-3,180.264
HASA-CASE-XNP-00463
OS-PATEBT-APPL-SN-259487
OS-EAIEBT-CLASS-165-96
OS-PATENT-3,177,933
HASA-CASE-XFB-00811
OS-PATEST-APPL-SS-257346
OS-PAIEBT-CLASS-29-234
US-PA1EHT-3,166,834
BASA-CASE-XHP-00614
OS-PATEHT-APPL-SH-247419
OS-JATEBT-CLASS-33-1
DS-PATEHT-3,163,935
NASA-CASB-XNP-00214
US-PATESI-APPL-SN-180377
OS-PATENT-C1ASS-137-625.69
DS-PATENT-3,140,728
MASA-CASE-XHP-00610
US-PATEKT-APPL-S1I-2 1116 4
as-PAlENl-CLASS-60-35.6
OS-PATEHl-3,170,290
HASA-CASE-XHP-00748
US-PAIENT-APPL-SS-184649
US-PATEHT-C1ASS-343-17. 2
OS-PJIENT-3.183,506
NASA-CASE-XMF-00411
US-PAIEMT-APPL-SS-158914
US-PA1ES1-CLASS-73-147
US-PATEHT-3,182,496
NASA-CASE-XSP-00294
OS-PATEST-APPL-SB-18269 6
OS-PATEB1-CLASS-60-35.5
OS-PATEHT-3,178.883
NASA-CASE-XLA-00281
OS-PATEN1-APPL-SN-84962
OS-PATEHT-CLASS-244-1
OS-PATENT-3,180,587
NASA-CASE-XLA-01354
US-PATEST-AfPL-SN-253774
OS-PATEH1-CLASS-60-35.5
OS-PATEHT-3.174,278
SAEJ-CASE-XNP-00416
US-PATENT-APPL-SN-180395
US-PA1EST-CLASS-189-36
DS-PATEHT-3,169,613
SASA-CASE-XIE-00376
US-PA3EN1-APPL-SH-139007
DS-PAIZB1-CLASS-60-35.5
DS-PATEHT-3,156,090
HASA-CASE-XGS-00260
DS-PATEMT-APPL-S11-187446
OS-PAIEB1-CLASS-244-1
US-PATEHT-3,090,580
BASA-CASE-XLA-00128
US-PATEB1-APPL-SB-32496
OS-PA1EHT-CLASS-73-384
OS-PATEBT-3,093,000
HASA-CASE-XLA-00149
US-PAOIE1IT-APPL-SB-847023
OS-PAIEBT-C1ASS-244-1
DS-PATEBT-3,093,346
BASA-CASE-XLE-00222
OS-PAT£BT-APPL-SB-77252
US-PA1EH1-CLASS-244-113
DS-PAIEBT-3,098,630
BASA-CASE-XLA-00349
OS-PATESI-APP1-SS-141220
OS-PA1EBI-C1ASS-62-467
OS-PA1EBT-3,090,212
BASA-CASE-XLE-00342
US-PATiHI-APPL-SB-60531
US-PAIEB1-CLASS-60-35.5
OS-PATENI-3,119,232
HASA-CASE-XLA-00138
DS-PA1EBT-APPL-SB-8204
DS-PA1EB1-CLASS-343-18
OS-PAIEBT-3,115,630
BASA-CASE-XLA-00241
US-PATma-APIL-SB-61329
US-PATEBI-CLASS-244-1
OS-PAIEHI-3,104,079
HASA-CASE-XLA-00195
DS-PATEB1-APPL-SB-60536
DS-PATEB1-CLASS-244-140
DS-PATEHT-3,079.113
HASA-CASE-XLA-00805
OS-PATEBT-APPL-SB-181829
c02 N70-38011
c15 H70-38020
C28 H70-38181
c11 H70-38182
C11 H70-38196
c28 B70-38197
c17 H70-38198
C28 B70-38199
c07 B70-38200
c09 K70-38201
c11 N70-38202
c15 B70-38225
C28 B70-38249
c17 B70-38490
c28 B70-38504
c28 S70-38505
c15 B70-38601
c14 N70-38602
c15 H70-38603
C09 N70-38604
C15 N70-38620
c28 B70-38645
OS-PATENT-CLASS-244-46
DS-PATEHT-3,120,361
HASA-CASE-XLA-00350
DS-PATENI-APP1-SH-153266
DS-PATENT-CLASS-244-46
US-PATEHT-3,104,082
NASA-CASE-XLE-00345
OS-PATENT-APPL-SM-183978
OS-PATEBT-CLASS-62-55
OS-PATEHT-3,122,000
HASA-CASE-XHP-00217
OS-PATENT-APPL-SB-180374
DS-PATEBT-CLASS-102-49
DS-PATENT-3,122,098
BASA-CASE-XHP-00612
OS-PATEHT-APPL-SH-228507
US-PATEHT-CLASS-220-63
OS-PATENT-3,123,248
HASA-CASE-XMF-00424
DS-PATEBT-APPL-SH-159804
OS-PATEHT-CLASS-73-517
US-PATEHT-3,141,340
HASA-CASE-XLE-00455
US-PATEHT-APPL-SB-203409
DS-PATEHT-CLASS-75-222
DS-PATENT-3,141,769
NASA-CASE-XLE-00231
US-PAIEST-APPL-SH-64226
OS-PATEHT-CLASS-2 2-203
OS-PATENT-3, 138,837
NASA-CASE-XLE-00111
OS-PATENT-APPL-SN-835152
DS-PATENT-CLASS-60-39.48
OS-PATEBT-3,136,123
NASA-CASE-XLA-00414
DS-PATEHT-APPL-SN-209478
DS-PATENT-CLASS-343-705
DS-PATENT-3,132,342
NASA-CASE-XNP-00738
OS-PATEHT-APPL-SN-204015
US-PATEBT-CLASS- 17 4-11 5
aS-PATENT-3,106,603
HASA-CASE-XNP-00425
DS-PATEHT-APPL-'SH-180396
US-PATENT-CLASS-89-1.7
OS-PATENT-3,112,672
HASA-CASE-XNP-00840
OS-PATENT-APPL-SH-269222
OS-PATEBT-CLASS-267-1
DS-PATEST-3,127, 157
NASA-CASE-XNP-00249
US-PATENT-APPL-SN-180391
DS-PATEKT-CLASS-60-35.6
OS-PATEMT-3, 120, 738
.... NASA-CASE-XLE-00228
OS-PATENT-APPL-SN-64224
US-PATENT-CLASS-29-183.5
US-PATENT-3,084,421
BASA-CASE-XBS-00583
DS-PATENT-APPL-SN-182699
US-PATENT-CLASS-60-35.6
DS-PATENT-3, 135, 089
NASA-CASE-XLE-00323
OS-PATEHT-APPL-SB-183977
DS-PATENT-CLASS-60-35.6
US-PATENT-3,135,090
HASA-CASE-XLA-00679
US-PATENT-APPL-SB-213836
OS-PATEST-CLASS-188-1
US-PATEBT-3,128,845
NASA-CASE-XLE-00243
US-PATEHT-APPL-SH-118203
US-PATENT-CLASS-324-106
US-PATEBT-3,202,915
NASA-CASE-XBP-00450
OS-PATEBT-APPI-SH-180394
OS-PATEBT-CLASS-137-495
DS-PATENT-3, 105, 515
HASA-CASE-XGS-00458
US-PATENT-APPL-SN-139006
DS-PATENT-CLASS-307-88
DS-PATEHT-3,128,389
NASA-CASE-XNP-00476
US-PATENT-APPL-SN-182698
OS-PATENT-CLASS-308-9
US-PATENT-3,132,903
NASA-CASE-XHP-00234
US-PATENT-APPL-SN-180382
OS-PATEHT-CLASS-60-35.54
1-573
ACCESSIOH HOBBEB IBDEI
c11 870-36675.
C31 870-38676
C28 N70-36710
c28 B70-38711
C09 H70-38712
c03 N70-38713
C09 B70-38995
c15 B70-38S96
c12 H70-389S7
c09 B70-38998
c28 S70-3S895
c15 B70-3S896.
c18 H70-39897
c14 S70-3S898
c28 H70-3S895
c09 N70-3S515
COS B70-3SS22
c15 N70-39924
c28 B70-39925
C03 H70-39930
c28 N70-39931
H70-4C003
US-PATENT-3.139,725
SASA-CASE-XNP-00459
US-PAIEKT-APPL-SS-180384
OS-EATE81-CLASS-73-432
US-PAlENT-3,187,583
SASA-C4SE-XIA-00258
US-PATEBI-APPL-SN-101029
US-PATIKT-CLASS-244-1
US-PATENT-3,144.219
NASA-CASE-XBF-00148
US-PATENT-APPL-SN-118202
OS-PATEBl-CiASS-60-35.6
US-PATENT-3,122,885
NA5A-CASE-XLE-00057
US-PATEBT-APPL-SB-0914
US-PATEN1-CLASS-60-35.55
aS-EiTEST-3.080.711
NA£A-CASE-XHF-01129
US-PATEB1-APPL-SN-273531
DS-EATIH1-C1ASS-318-260
OS-PAIEHT-3, 147,1*22
HASA-CASE-XGS-OOU73
US-PAIEBI-AfPL-SH-139012
US-EA1EH1-CL4SS-200-39
OS-EATEMT-3,1«1,932
BASA-CASE-XGS-00131
US-PAI£NT-APPL-SN-1t«88
DS-EAIEN1-CLASS-331-113
OS-PATENT-3,150,329
BASA-CASE-XBE-00676
DS-PAIEBT-APPL-SNr290870
US-PATEBI-CLASS-222-389
DS-PA1EHT-3,170,605
BASA-CJSE-XHF-00658
US-PATEM1-APPL-SH-216710
US-PATEBT-CLASS-137-1
US-P4TENT-3,110,318
BASA-CASE-XNP-00431
US-PA1EBT-AEP1-SB-180380
DS-PfiIIHl-CLftSS-310-147
US-PATENT-3,100,294
NAEA-CASE-XLE-00085
US-PA1EB1-APPL-SN-25175
DS-PA1EBT-C1ASS-253-66
OS-PA1EBT-3, 07 0,349
BASA-CASE-XHF-00339
DS-PAIEBT-APPL-SN-110591
US-PATEBT-CLASS-308-9
DS-PATENT-3,070,407
BASA-CASE-XLE-00353
OS-PAT£m-4PPL-SB-65548
US-EAIEBT-CLASS-252-58
OS-P4TEBT-3,072,574
N4S4-CASE-iMf-00480
OS-PATEBT-4EPL-SB-1 44804
US-P41IB1-CLASS-248-346
US-PATEHT-3,069,123
BAEA-CASE-XLE-00005
US-PATEBT-4PPL-SB-718095
US-PAlEN'I-CLASS-60-35.6
OS-PATEST-3,067,573
BASA-CASE-XAC-00060
US-PAIEBl-APPLrSB-47121
OS-PA1EST-CLASS-200-1 9
DS-PA1EST-3,076,065
BAS4-C4SE-XBS-01115
ns-PATEBT-APPL-SS-277404
OS-EAlEm-CLASS-128-29
OS-PATEBT-3,229,689
NASA-CASE-XflF-00640
US-EATEliT-AEPL-SB-341467
DS-EA1EB1-CLASS-228-50
OS-PAIEHT-3,229,884
BASA-CASE-X1E-00660
US-PAIEKT-APPL-SB-231604
OS-P4TENT-CL4SS-313-11.5
OS-PAIENT-3,229,139
B4E4-CASE-XLA-00791
DS-PATEBT-AEPL-Sfl-347960
OS-FA1ES1-CLASS-102-49
DS-PATEKT-3,229,636
BASA-CASE-XSP-01104
US-PATEST-APPL-SN-290867
DS-P41EBT-CL4SS-60-39.48
DS-F4TEBT-3,229,463
BASA-C4SE-XGS-01036
OS-PATZB1-APPL-SN-227692
OS-PATEHT-CL4SS-88-14
US-PATENT-3,229,568
c26 B70-40015
C30 B70-40016
C15 B70-40062
c07 B70-U0063
C09 B70-40123
c12 N70-40124
COS N70-40125
c15 H70-40156
C14 N70-40157
C15 B70-40180
c14 B70-40201
c07 N70-40202
c14 B70-40203
c15 B70-40204
C14 B70-40233
C09 N70-40234
C14 H70-40238
c14 N70-40239
C14 N70-40240
c09 B70-40272
c14 B70-40273
C30 B70-40309
c30 H70-40353
BASA-CASE-XIA-02057
DS-PATEHT-APPL-SM-320595
US-PATEHT-CLASS-23-277
OS-PATENT-3,230,053
NASA-C4SE-XGS-00619
US-PATEHT-APPL-SB-264728
US-PATEHT-CLASS-244-1
US-P4TEfiT-3,229,930
H4S4-CASE-XHS-01624
US-PATEHT-APPL-SH-422867
US-P4TEBT-CL4SS-55-408
DS-P4TEHT-3.224, 173
N4SA-CASE-XHS-00893
US-PATEHI-APPL-SH-251449
DS-PATEST-CLASS-343-18
US-PATEHT-3,224,001
HAS4-CASE-XGS-01881
US-PATEHT-APPL-SH-155584
US-PATEBT-CL4SS-324-43
US-PATEBT-3,218,547
BASA-CASE-XLE-01512
OS-PATEBT-APPL-SH-315096
US-PATEBT-CLASS-149-2
US-PATEBT-3,215,572
HASA-CASE-XAC-00404
OS-PATEBT-APPL-SB-209801
US-PATENT-CLASS-340-347
US-PATENT-3,21 6,007
HASA-CASE-XL4-01019
OS-PATEBT-APP1-SB-282817
OS-PA1EKT-C1ASS-248-358
OS-PATENT-3,223,374
BASA-CASE-XLA-00487
OS-PATENT-APPL-SN-236748
US-PATEHT-CLASS-73-178
OS-PATENT-3,221, 549
NASA-CASS-XAC-00472
US-PATENT-APPL-SN-236749
US-PATENT-CLASS-73-142
US-PATENT-3,224,263
NASA-CASE-XLE-00720
OS-PATEBT-APPL-SB-302749
US-PATENT-CLASS-73-134
US-PATEBT-3,221,547
NASA-CASE-XMF-00437
OS-PATEBT-APPL-SN-120795
US-PATENT-CLASS-343-705'
OS-PATENT-3,077, 599
BASA-CASE-XLE-00702
US-PATEBT-APPL-SB-258931
US-PATEBT-CLASS-73-116
OS-PATENT-3,201,980
NASA-CASE-XHF-00722
US-PATENT-APPL-SN-347626
US-PATENT-CLASS-228-50
OS-PATENT-3,219,250
BASA-CASE-XBS-01546
US-PATEBT-APPL-SN-386467
OS-PATENT-CLASS-222-45
US-PATENT-3,228,558
BASA-CASE-XLE-01716
OS-PATENT-APPL-SB-349778
US-PATEBT-CLASS-126-270
OS-PATENT-3,229, 682
NASA-CASE-XSF-00908
US-PATENT-APPL-SN-241085
US-PATENT-CLASS-250-201
OS-PATENT-3,229,099
NASA-CASE-XLA-00183
OS-PATEBT-APPL-SN-199202
US-PATEBT-CLASS-250-203
OS-PATENT-3,229,102
NASA-CASE-XHQ-04106
OS-P1TENT-APPL-SN-91180
OS-PATENT-CLASS-250-105
OS-PATENT-3,143,651
NASA-CASE-XBF-00701
OS-PATENT-APPL-SN-261917
OS-PATE8T-CLASS-307-88.5
OS-PATENT-3, 218, 479
BASA-CASE-XBP-00637
DS-PATEBT-APPL-SB-280776
US-PATENT-CLASS-95-58
US-PATEBT-3,217,624
BASA-CASE-XLA-00210
OS-PATENT-APPL-SB-82658
US-PATEBT-CLASS-343-18
US-PATENT-3,220,004
.... BASA-CASE-XSF-03198
1-574
iCCESSIOH HOHBEE INDEX
C15 N70-40354
C28 U70-40367
C14 N70-40400
C28 S70-41275
COS N70-41297
C15 N70-41310
C28 N70-41311
COS N70-41329
c14 N70-41330
c07 N70-41331
c14 B70-41332
C14 1)70-41366 ..
C32 N70-41367
C32 N70-41370
c15 N70-41371
C07 N70-41372
c31 B70-41373
C28 B70-41447
C28 B70-41576
c16 B70-41578
c32 870-41579
C03 N70-41580
OS-PATEBT-APPL-SN-370134
OS-PATEBT-CLASS-89-1.7
OS-PATENT-3,224.336
.... N4S4-C4SE-XHF-01045
OS-PAIEBI-APPL-SN-355130
US-PATEBT-CLASS-188-1
US-PATBNT-3,228,492
H4S4-C4SE-XLE-00177
OS-PATINT-APPL-SN-10812
OS-PAT£BT-CLASS-60-35.3
OS-PATENT-3.045,424
BAEA-CASE-XAC-00648
OS-EATEBT-APPI.-SJI-216939
OS-PAIENT-CLASS-73-147
OS-PATENT-3,218.850
NASA-CASE-XBP-01390
US-PATEH1-APPL-SN-424157
DS-PA1EST-CL4SS-60-259
OS-P41ENT-3.300.981
BAS4-CASE-XI1S-01492
OS-P4TEHT-APPL-SH-398131
US-PAIENT-CLASS-55-35
OS-PATENT-3,300,949
.... HASA-CASE-XNP-01567
OS-PATEB1-APPL-SH-448898
OS-PATEN1-CLASS-248-178
OS-PATENT-3,295,808
H4S4-CASE-XSP-00876
OS-PAIEH1-APPL-SH-377784
US-PATEHT-CLASS-60-251
as-P4TENT-3,298,182
HASA-CASE-XHS-01615
DS-PA1EBI-APPL-SN-329595
DS-P4TEBT-CL4SS-128-2.05
DS-P4TEHT-3,298,362
NASA-CASE-XLE-00688
DS-PATEBT-APEL-SB-334672
OS-PATESI-CLASS-73-32
US-PATEBT-3,298,221
B4S4-CASE-XLA-01400
US-P4TEBT-APPI.-SB-363653
DS-EA1EBT-CLASS-325-65
OS-PATEBT-3,296,531
NASA-CASE-XLA-00495
DS-PATEST-APPL-SB-269215
US-IA1EBT-CLASS-324-70-
US-PAlENT-3,296,526
BASA-CASE-XLA-01353
US-PATEBI-APPL-SB-403960
OS-PA1EH1-CLASS-73-147
OS-PATEBT-3,301,046
NASA-CASE-XGS-00938
US-P4TEMT-APPL-SB-392970
DS-PAIEB1-CLASS-214- 1
US-PATEBT-3.295.699
BASA-CASE-XHP-01962
DS-PA1EB1-APPL-SN-369640
US-PA1EH1-CLASS-92-94
US-PATENT-3,298,285
BASA-CASE-XHF-01452
US-PATEBT-APPL-S8-356692
US-PA1EH1-CLASS-29-271
DS-PA1EST-3,300,847
BASA-CASE-X1A-01127
OS-PA1EN1-APPL-SH-363654
US-EA1EBI-C1ASS-325-65
OS-PAIEST-3,300,731
BASA-CASE-XHS-01906
US-PATENT-APPL-SB-339040
US-PA1ZH1-CLASS-244-1
DS-PATEHT-3,300,162
HASA-CASE-XBP-00732
OS-PATEH1-AEPL-SN-261918
US-PATEN1-CLASS-210-31I4
OS-PilENT-3,295,684
SASA-CASE-XLE-00519
US-PA1EBT-APPL-SB-249542
US-IATEBT-CLASS-313-63
DS-PAlENI-3,287,582
BASA-CASE-XGS-01504
OS-PATEB1-APPL-SH-340113
DS-EATEBT-CI,ASS-331-94
DS-PAIEST-3,267,660
NASA-CASE-XLE-00620
DS-P4TEST-APPL-SB-304698
US-PATEB1-CLASS-138-119
OS-PATEHT-3,295,556
NASA-CASE-XLA-04622
OS-PA1EB1-APPL-SN-277833
COS H70-41581
C28 N70-41582
C18 N70-41583
c31 N70-41588
C02 B70-41589
c25 H70-41628
c15 N70-41629
C02 N70-41630
c31 N70-41631
C15 N70-41646
C14 S70-41647
c09 N70-41655
C09 B70-41675
C14 N70-41676
c1V K70-41677
c07 N70-41678
c15 N70-41679 (
C07 S70-41680
C14 N70-41681
c14 N70-41682
c09 B70-41717
c14 S70-41807
OS-PATEBT-CLASS-126-270
DS-PATEBT-3,295,512
BASA-CASE-XAC-01404
US-PATEBT-APPL-SN-363348
US-PATEHT-CL4SS-74-471
OS-PATEHT-3, 295,386
8ASA-CASE-XHF-01813
US-PATEHT-APPL-SB-375674
OS-PATENT-C1ASS-181-52
OS-PATENT-3,270,835
BASA-CASE-XHF-01030
US-PATEHT-APPL-SN-317389
US-PAIEBT-CLASS-161-115
OS-PATENT-3,296,060
HASA-CASE-XflF-01973
US-PATENT-APPL-SB-375682
OS-PATENT-CLASS-244-1
OS-PATEHT-3,295,790
NASA-CASE-XHF-01174
US-PATEBT-APPL-SN-410331
OS-PATENT-CLASS-244-100
US-PATENT-3,295. 798
HASi-CASE-IiC-00319
OS-PATEBT-APPL-SN-77251
DS-PATEBT-CLASS-315-111
OS-PATENT-3,229,155
NASA-CASE-XGS-02441
US-PATENT-APPL-SN-411944
OS-PATENT-CLASS-285-331
OS-PATENT-3,301,578
NASA-CASE-XHS-00907
OS-PATENT-APPL-SN-428890
OS-PATEBT-CLASS-244-138
OS-PATENT-3,301,511
NASA-CASE-XMS-04142
OS-PATENT-APPL-SN-422865
US-PATENT-CLASS-244-1
OS-PATENT-3,301,507
NASA-CASE-XLE-01449
OS-PATENT-APPL-SN-330209
DS-PATENT-CLASS-137-197
US-PATENT-3,295, 545
NASA-CASE-XGS-00769
OS-PATENT-APPL-SN-319893
OS-PATENT-CLASS-242-55.19
OS-PATENT-3,295, 782
HASA-CASE-XMF-00906
OS-PATENT-APPL-SN-264731
OS-PATENT-CLASS-324-113
OS-PATENT-3,287,640
NASA-CASE-XflS-01315
OS-PATEBT-APPL-SN-347101
OS-PATENT-CLASS-3 07-88.5
US-PATENT-3,302,040
NASA-CASE-XGS-01231
US-PATENT-APPL-SN-346356
OS-PATEBT-CLASS-250-71
OS-PATENT-3,302, 023
NASA-CASE-XBF-01772
OS-PATENT-APPL-SB-370135
OS-PATENT-CLASS-73-116
OS-PATENT-3, 295, 366
NASA-CASE-XGS-02608
OS-PATEN T-APPL-SN-456578
OS-PATENT-CLASS-343-18
US-PATENT-3,289, 205
NASA-CASE-XLA-01441
OS-PATENT-APPL-SB-516151
OS-PATEBT-CLASS-102-49
OS-PATENT-3,302,569
NASA-CASE-XBP-02723
OS-PATENT-APPL-SN-371 857
OS-PATEHT-CLASS-343-14
OS-PATENT-3,287, 725
NASA-CASE-XAC-02877
OS-PATEBT-APPL-SN-449902
OS-PATENT-CLASS-73-30
OS-PATENT-3,295, 360
NASA-CASE-XHS-05936
OS-PATENT-APPL-SN-557868
US-PATENT-CLASS-73-517
OS-PATENT-3,295, 377
NASA-CASE-XMS-02087
US-PATENT-APPL-SN-439489
US-PATENT-CLASS-165-1
OS-PATEBT-3,301,315
NASA-CASE-XNP-01472
US-PATEBT-APPL-SN-321 656
OS-PATENT-CLASS-178-7.2
1-575
ACCESSION HDHBEB IBDEI
C15 N70-41808
c15 N70-41811
c14 N70-41812
c28 H70-<41818
COS 070-11819
c15 N70-41829
c31 B70-41855
c21 N70-41856
c02 N70-41863
c03 N70-41864
c31 N70-41871
c27 N70-41897
c28 H70-41922
C09 B70-41929
C21 N70-41930
c14 N70-41946
c31 B70-41S48
C03. H70-41S54
c14 H70-41955
c14 N70-41S57
c15 H 70- <l 1960
COS N70-41961
OS-PATENT-3.287,496
NASA-CASE-XHS-02532
DS-PATEBT-APPL-SB-398132
OS-PA1EH1-CLASS-285-27
OS-PATENT-3,287,031
NAEA-CASE-XNP-01152
OS-PAIEBT-APPL-SB-369337
OS-PATIN1-CLASS-137-539
DS-PATEHT-3,302,662
BASA-CASE-XHS-03792
OS-PA1EBT-APPL-SN-516159
US-PATEB1-CLASS-200-61.45
OS-PAlEHT-3,303,304
NASA-CASE-XLB-001 50
OS-PATEHT-APPL-SN-843032
OS-PATEBI-CLASS-29-157.3
OS-PATEHT-3,035.333
NAEA-CASE-XAC-00405
OS-PAIEBT-APPL-SB-158916
nS-PATEBT-CLASS-128-1
DS-PA1EBT-3,302,633
BASA-CASE-XHf-01371
DS-PATEBI-APPL-SB-353634
DS-PATZNT-CLASS-287-119
OS-PATEHT-3,302.960
NASA-CASE-XBP-02982
US-PATEHT-APPL-SB-388966
OS-PA1EBT-CJ.ASS-244- 1
US-PATEBT-3,304,028
BAEA-CASE-X8P-01307
OS-PA1EBT-APPL-SS-390250
US-PATEH1-CJ.ASS-244-1
OS-PATENT-3,286,953
BASA-CASE-XIA-01220
US-PAIEBT-APPL-SN-379417
US-IA1EBT-CLASS-244-16
OS-PATENT-3,286,957
BASA-CASE-XGS-01419
US-PATEBT-AIPL-SB-323182
OS-PATES1-CIASS-136-179
OS-PATEHT-3,287,174
BA£A-CASE-iaS-04390
OS-PA1EBI-APPL-SB-502729
OS-PATIN1-CI.ASS-62-45
OS-PATEBT-3,304,729
SASA-CASE-XBP-01749
US-PATEB1-APPL-SB-440033
US-PATIBI-CLASS-149-109
OS-PATENT-3,305,415
NASA-CASE-XKP-02839
OS-PATEBT-APPL-SB-477333
OS-PA1EBT-CLASS-60-202
OS-PATEUI-3,304,718
BAEA-CASE-XBP-01951
OS-PATEBT-APPL-Sfi-413662
OS-PATEBI-CLASS-335-300
OS-PATINT-3,305,810
BASA-CASE-XBP-01501
liS-PATEBl-APPL-SN-432027
US-PA1EN1-CLASS-343-12
OS-PAT£HT-3.305,861
BASA-CASE-XLE-00011
US-PATEBI-APPL-SS-735911
US-PATEHT-CLASS-88-14
OS-PATEMT-2,960,002
BASA-CASE-XHP-01899
OS-PA12B1-APPI.-SB-428882
US-FATEBT-CLASS-60-257
DS-PATEBT-3 /30M,724
BASA-CASE-XAC-03392
DS-PATEBT-APPL-SB-430776
US-PA1EB1-CLASS-74-519
DS-PiIEHT-3,304,799
BASA-CASE-XBP-02029
US-PATEKT-APPL-SB-221276
DS-PATEK1-CLASS-88-14
OS-PATEHT-3,323,408
HASA-CASE-XAC-01101
DS-PA1EBT-APPL-SB-355129
US-PA1EBT-CLASS-73-141
OS-PA1EBT-3,304,773
BASA-CASE-XBP-05082
OS-PATEBT-APPL-SN-521753
US-PAIEliT-CLASS-174-68.5
OS-PATEHT-3.321,570
BASA-CASE-XBP-00911
US-PAlEfiI-APPL-SB-280777
OS-EATEKl-CLASS-178-67
DS-PATENT-3,305,636
c10 H70-41964
C28 H70-41967
C10 B70-41991
C28 K70-41992
C15 N70-41993
C14 N70-41994
c05 B70-42000
C32 B70-42003
C31 N70-42015
c02 N70-42016
c15 K70-42017
c10 S70-42032
c15 B70-42033
C15 B70-42034
C03 B70-42073
C14 B70-42074
c31 B70-42075
c14 N71-10500
c24 S71-10560
C28 B71-10574
c15 B71-10577
c10 B71-10578
c31 H71-10582
8ASA-CASE-XGS-01983
DS-PATEBT-APPL-SB-388023
OS-PATEBT-CLASS-333-79
OS-PATEHT-3,305,801
BASA-CASE-XLA-02651
OS-PATEHT-APPL-SH-449901
US-PATEST-CI.ASS-102-49
OS-PATEHT-3,304,865
HASA-CASE-XMP-03128
DS-PATEHT-APPL-SH-397665
DS-PATEHT-CLASS-250-83.6
OS-PATEBT-3,321.628
BASA-CASE-XLE-00685
DS-PATENT-APPL-SH-407595
DS-PATEHT-CLASS-60-260
OS-PATEHT-3,321,922
BASA-CASE-2LE-01300
OS-PATEBT-APP1-SH-380960
US-PATEHT-CLASS-73-100
OS-PATEHT-3,323, 356
HASA-CASE-XHF-02822
US-PATEBT-APPL-SH-403959
OS-PATEHT-CLASS-73-194
OS-PATENT-3,323,362
NASA-CASE-XHS-03371
US-PATEHT-APPL-SB-418931
OS-PATEMT-CLASS-73-432
DS-PATENT-3,323,370
HASA-CASE-XLA-02131
OS-PATEHT-APPL-SN-377777
OS-PATEBT-C1ASS-73-90
OS-PATEBT-3,304,768
HASA-CASE-XLA-01967
OS-PATEBT-APPL-SH-457875
DS-PATEHT-CLASS-244-135
OS-PATENT-3,321, 159
NASA-CASE-XLA-01290
OS-PATENT-APPL-SN-393451
DS-PATEBT-CLASS-244-42
OS-PATEHT-3,321,157
BASA-CASE-XBS-04072
OS-PATENT-APPL-SH-485960
OS-PATEBT-CLASS-30-228
US-PATENT-3,320,669
NASA-CASE-XBP-02654
OS-PATENI-APPL-SB-435387
OS-PATENT-CLASS-307-88.5
OS-PATEBT-3,321,645
BASA-CASE-XBP-02092
OS-PATEBT-APPL-SB-371856
OS-PATENT-CLASS-156-345
OS-PATENT-3,323, 967
NASA-CASE-XHP-01412
US-PATENT-APPL-SN-426702
OS-PATEBT-CLASS-175-310
OS-PATENT-3,321,034
BASA-CASE-XFB-04104
OS-PATENT-APPL-SB-476759
OS-PATEBT-CLASS-74-471
US-PATENT-3,323,386
NASA-CASE-XLE-02998
OS-PATENT-APPL-SN-516794
OS-PATENT-CLASS-116-117
OS-PATENT-3,323,484
BASA-CASE-XBS-02677
OS-PATENT-APPL-SB-472066
OS-PATENT-CLASS-244-1
OS-PATENT-3,321,154
NASA-CASE-XLE-01609
OS-PATENT-APPL-SN-438797
OS-PATENT-CLASS-73-290
DS-PATENT-3,326,043
NASA-CASE-XLE-00808
OS-PATENT-APPL-SB-307269
DS-PATENT-CLASS-148-188
OS-PATEBT-3,310,443
HASA-CASE-XLE-01902
OS-PATENT-APPL-SN-485656
OS-PATENT-CLASS-60-202
OS-PATEHT-3,324, 659
KASA-CASE-XLE-04677
OS-PATENT-APPL-SN-447928
OS-PATENT-CLASS-220-67
OS-PATENT-3,326,407
NASA-CASE-XMS-01554
OS-PATENT-APPL-SB-414482
DS-PATENT-CLASS-323-8
OS-PATEBT-3,325,723
NASA-CASE-XLA-02132
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c11 N71-10604
C26 (171-10607
c03 N71-10«08
C07 M71-1C609
C14 N71-1C616
C15 N71-10617
C09 N71-1C618
c15 N71-10658
c09 H71-10659
c15 N71-10672
C09 N71-10673
c07 N71-10676
C09 N71-10677
C21 N71-10678
C03 N71-10728
C11 N71-10746
c31 N71-1C747
c11 N71-10748
C21 N71-10771
C18 N71-10772
C14 N71-10773
c14 N71-10774
DS-PA1ENT-APPL-SN-453227
US-PATENT-CLASS-102-49
OS-PATEN T-3,286,630
NASA-CASE-XHF-03248
US-PATEBT-APPL-SN-377780
US-PA1ENT-CLASS-73-116
OS-PAIENT-3,310.980
NASA-CASE-XLE-02792
US-PATEKT-APPL-SN-352400
OS-PATEN1-CI,ASS-1l)8-1.5
OS-PAIENT-3,311,510
NASA-CASE-XGS-03505
US-PAIENT-APPL-SN-498167
US-EAIENI-CLASS-136-28
DS-PATENT-3,311.502
NASA-CASE-XGS-01223
US-PATENT-APPL-SN-319892
OS-PATEN1-CLASS-242-55. 19
OS-PATENT-3,311,315
NAS4-CASE-XHF-02433
OS^PATEKT-APPL-SS-«05630
US-PATEN1-CLASS-73-70.2
US-PATENT-3,310,978
NASA-CASE-XHF-01887
US-PATEN1-APPI.-SN-1)22868
US-PATINT-CLASS-308-5
OS-PAIENT-3,325,229
HASA-CASE-XSP-03332
US-PATEN1-APPL-SN-368123
US-PA1EN1-CLASS-313-63
US-PA1ENT-3,311,772
NASA-CASE-XHS-03252
US-PATEMT-APPL-SN-a25362
OS-PATIB1-CLASS-60-511. 5
US-PATENT-3,318,093
HASA-CASE-XMP-01383
OS-PATElil-APPI.-SN-369336
DS-PA1EST-CLASS-32U-77
OS-PA2E!JT-3,317,832
NA£A-CASE-XLA-01091
HS-PATEST-APPL-SN-351259
US-PATENT-CLASS-261-102
US-PATENT-3, 317,6141
NASA-CASE-XGS-01173
US-PATENT-APPL-SS-361867
US-PAIENT-CLASS-307-88.5
DS-PATENT-3,317,751
NAEA-CASE-XHP-0313U
US-PAlENl-APPL-SN-a22095
OS-IAlES'I-CLASS-333-2 1
OS-PAIEN1-3,324,123
NASA-CASE-XGS-01U51
US-PATEHT-APPL-SN-U05629
OS-PiTIHT-CLASS-318-138
US-PATENT-3,32U,370
NASA-CASE-XGS-01159
US-PATEMT-APPL-SK-332313
OS-PATENl-CLASS-250-203
US-PATENT-3,311,748
NASA-CASE-XNP-01464
OS-PATENI-APPL-SN-430778
DS-PAT INT-CLASS-136-1 82
OS-PATENT-3.317,352
NASA-CASE-XMS-02977
US-PATENI-APPL-SN-416938
US-PA1ENT-CLASS-35-12
US-PATENT-3,281,963
NASA-CASE-XBF-00442
CS-PATEMT-APPL-SN-202030
US-PATEN1-CLASS-343-705
US-PAIENT-3,277,486
NASA-CASE-XFB-04147
BS-PA1ENT-APPL-SN-476761
US-P4TENT-CI.ASS-35-12
US-PATENT-3,281,965
NAEA-CASE-XSP-03914
US-PATENT-APPL-SN-468647
DS-PATEN1-CLASS-250-203
OS-PATENT-3,317,731
..... NASA-CASE-XLE-01765
BS-PATEHT-APPL-SN-316477
US-PATENT-CLASS-117-65. 2
US-PATENT-3,317,341
NASA-CASE-X1A-02605
OS-PAT£NT-API'L-SN-459138
DS-PATINT-CLASS-177-210
OS-PATENT-3,316,991
..... NASA-CASE-XLAT01131
US-PATENI-APPL-SN-322545
C07 N71-10775
C11 N71-10776
c11 N71-10777
CIS K71-10778
c14 N71-10779
C28 N71-10780
c14 N71-10781
C15 N71-10782
C14 N71-10797
c09 N71-10798
C15 N71-10799
c15 N71-10809
c02 N71-11037
C02 N71-11038
c02 N71-11039
c02 N71-11041
C02 N71-11043
c03 N71-11049
c03 N71-11050
C03 N71-11051
C03 N71-11052
c03 N71-11053
US-PATENT-CLASS-73-23
OS-PATENT-3,312,101
NASA-CASE-XLA-00901
US-PATENT-APPL-SN-269212
US-PATENT-CLASS-325-305
US-PATENT-3.311,832
NASA-CASE-XIA-03127
DS-PATENT-APPL-SH-447927
US-PATENT-CLASS-35-12
OS-PATEBT-3,281,964
NASA-CASE-XLE-01533
US-PATENT-APPL-SN-334678
US-PATEST-CLASS-55-400
US-PATENT-3,282,035
NASA-CASE-XNP-00710
US-PATENT-APPL-SN-271821
US-PATENT-CLASS-251-61
US-PATENT-3,317, 180
NASA-CASE-XBF-02307
OS-PATENT-APPL-SH-422869
US-PATENT-CLASS-73-40.5
ns-P!T£ST-3i316.-?52
NASA-CASE-XLA-01043
US-PATENT-APPL-SN-379768
US-PATENT-CLASS-60-225
US-PATENT-3, 316, 71 6
NASA-CASE-XLE-01481
US-PATENT-APPL-SN-319905
US-PATENT-CLASS-73-99
US-PATENT-3,282,091
NASA-CASE-XKS-01985
US-PATENT-APPL-SB-357337
US-PATENT-CLASS-285-24
US-PATENT-3,319,979
NASA-CASE-XLE-01246
US-PATENT-APPL-SH-249537
US-PATENT-CLASS-324-61
US-PATENT- 3,324,388
SASA-CASE-XSS-00945
US-PATEN T--APPL-SN-385 530
US-PATENT-CLASS-330-22
US-PATENT-3,319,175
NASA-CASE-XLA-01807
US-PATENT-APPL-SH-442558
US-PATENT-CLASS-287-189.36
OS-PATENT-3,318, 622
NASA-CASE-XMF-02107
US-PATENT-APPL-SN-384811
US-PATENT-CLASS-140-124
US-PATENT-3,318, 343
NASA-CASE-XLA-06824-2
US-PATENT-APPL-SS-775966
US-PATENT-CLASS-244-31
US-PATENl-3,508,724
NASi-CASE-XLA-06958
US-PATENT-APPL-SN-551815
US-PATENT-CLASS-244-44
US-PATENT-3, 310, 2 61
NASA-CASE-MSC-12111-1
US-PATENT-APPL-SH-775877
US-PATENT-CLASS-244-23
US-PATENT-3,490, 721
NASA-CASE-XLA-03659
US-PATENT-APPL-SN-444087
US-PATENT-CLASS-244-46
OS-PATENT-3,270,989
NASA-CASE-XLA-08801-1
US-PATENT-APPL-SK-710533
US-PATENT-CLASS-244-43
US-PATENT-3,493, 197
NASA-CASE-NPO-10109
OS-PATENT-APPL-SN-701654
US-PATENT-CLASS-136-89
US-PATENT-3,532, 551
NASA-CASE-XNP-06506
OS-PATENT-APPL-SN-577778
US-PATENT-CLASS-136-89
US-PATENT-3,446, 676
NASA-CASE-XNP-03378
US-PATENT-APPL-SN-360878
US-PATENT-CLASS-136-170
US-PATENT-3,282, 740
, NASA-CASE-XLE-04526
US-PATENT-APPL-SN-640457
US-PATENT-CLASS-136-86
US-PATENT-3,507, 704
, NASA-CASE-XGS-00886
US-PATENT-APPL-SN-319894
OS-PATENT-CLASS-136-132
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c03 N71-11055
c03 N71-11056
C03 B 71-11057
c03 N71-11058
c05 N71-11189
COS N71-11190
COS B71-11193
COS B71-11194
c05 N71-11195
COS N71-11199
c05 N71-11202
c05 B71-11203
COS B71-11207
c06 B71-11235
c06 871-11236
C06 N71-11237
c06 B71-11238
c06 N71-11239
C06 N71-11240
cOC B71-11242
c06 N71-11243
c07 N71-11266
c07. N71-11267
OS-PATENT-3. 282, 73 9
NASA-CASE-XHF-05843
OS-PATEBT-APPL-SN-666553
OS-PATEN T-CLASS-3 10-4
US-EAIEBT-3,509,386
HAEA-CASE-XNP-05821
as-PAIEHT-AEPL-SD-545223
US-PA1EBT-CLASS-1 36-89
OS-PAIENT-3,493,437
.... HASA-CASE-HSC-13112
US-PAIEH1-APPL-SH-765738
OS-IAIESa-CLASS-290-«0
OS-PATEHT-3.508,070
NASA-CASE-XGS-01U75
HS-PAlEMl-AIPL-Sli-3ai)793
OS-PATEMl-CLASS-2'»'t- 1
..... HASA-CASE-X/E-10856
US-PATEKT-APPL-SH-626376
US-PA1BNT-3,53I|,727
..... MASA-CASE-XflS-01935
DS-PATEfiT-AJPL-SN-518487
DS-PATENl-ClASS-128-la2.5
OS-PATINT-3,502,071
. .. HASA-CASE-AEC-10043-1
OS-PATEB1-APPL-SH-676012
OS-IATiHl-CLASS-128-2. 1
OS-PATEHI-3, 508,5U1
..... NASA-CASE-X1A-05332
US-PA1ES1-APPL-SB-757861
OS-PATENT-C1ASS-2-2. 1
DS-PATEHT-3,53t,a07
. .. NASA-CASE-LAB-10007-1
DS-PATEKT-APPL-SH-770203
DS-PATEN1-CLASS-2-2. 1
DS-EATENT-3,53a,406
. . . . . BASA-CASE-XKS-023U2
OS-PATEST-APPL-SS-a07603
OS-PATIB 1-CL A SS- 182- 19 1
OS-PA1EHT-3, 262, 51 8
..... BASA-CASE-XFB-08«03
US-PATEBl-APPL-SN-701ta20
US-PATENI-CLASS-73-23
DS-PA1EHT-3,507,11(6
SASA-CASE-XHS-09632- 1
DS-PATEKI-APPL-SS-791693
\>S-e ATESl-CLASS-128-ia2. 5
DS-PAIEBT-3,500,827
. . . . . NASA-CASE-XLA-03213
US-PATEST-APPL-SB-621715
OS-PATEN l-CLASS-202- 182
OS-PATEHT-3,114,051
... . . BASA-CASE-XLA-03104
DS-PATEBT-APPI.-SN-510155
OS-PA1EB1-CLASS-260-78
DS-PA1EBT-3,518,232
..... HASA-CASE-XflF-08651
DS-PAIEBI-APPL-SB-59359U
OS-PAIEKT-CLASS-260-72.5
OS-PA1EBT-3,526,611
..... BASA-CASE-XHf-10753
US-PATEBT-APPJ.-SB-668751
US-PAlEHl-CLASS-260-a6.5
HS-PA1EBT-3,U«4,127
... . . NASA-CASE-XLA-08802
OS-PATEBI-APPL-SB-6 40151
US-PA1EB1-CLASS-260-78
OS-EAT EST-3, 532, 673
. . . . . BASA-CASE-XBf-08655
OS-PAIEBT-APP1-SB-593593
US-PATEBT-CLASS-260-72.5
OS-PATEBT-3,516,970
... BASA-CASE-HFS-13994-1
OS-PAIEBT-APPI.-Sli-715975
OS-P4IEB1-CLASS-260-16.5
OE-PA1EBT-3,516,964
..... BASA-CASE-XHF-08656
OS-PA1E81-APPL-SB-593605
OS-PATIBT-CLlSS-260-2. 5
OS-PATEB 1-3,493,521
..... HASA-CASE-XHF-08652
OS-PATEB1-APPL-SS-5S3606
OS-PAIIHT-CLASS-260-2
OS-PAlEBT-3,493,522
..... BASA-CASE-XLA-03076
OS-PATEBT-APPI-SB-591004
OS-PAIEHl-CLiSS-325-12
OS-PATEBT-3 ,508, 152
, ---- BASA-CASE-XBP-10843
c07 B71-11281
C07 B71-11282
C07 B71-11284
c07 B71-11285
C07 B71-11298
C07 K71-11300
C21 S71-11766
C01 K71-12217
C02 N71-12243
c03 H71-12255
c03 B71-12258
c03 N71-12259
c03 B71-12260
1;
COS B71-12335
c05 B71-12336
c05 B71-12341
c05 H71-12342
c05 K71-12343
COS B71-12344
c05 B71-12345
c05 B71-12346
COS H71-12351
OS-PATEHT-APPL-SH-649358
DS-PATEHT-CLASS-325-363
OS-PATEHT-3,508,156
BASA-CASE-XNP-10830
OS-PATEHT-APPL-SN-692332
DS-PATEBT-CLASS-178-69.5
OS-PATEBl-3,535, 451
NASA-CASE-XGS-02889
OS-PATEHT-APPL-SN-685748
OS-PA1EBT-CLASS-329-104
OS-PATEHT-3,501,704
NASA-CASE-XLA-01552
OS-PATEBT-APPL-Sfi-332339
OS-PATEHT-CLASS-325-65
OS-PATEBT-3,277,375
NASA-CASE-NPO-10539
OS-PATENT-APPI.-SH-743429
OS-PATEBT-CLASS-343-779
DS-PATENT-3, 534, 375
NASA-CASE-XBF-01160
OS-PATEBT-APPL-SN-310507
OS-PATEBT-C1ASS-340-198
OS-PATENT-3,243,791
NASA-CASE-XBS-07168
US-PATEBT-APPL-SB-769788
OS-PATEBT-CLASS-178-6.6
US-PATENT-3,493, 677
NASA-CASE-LAB-10403
US-PATENT-APPL-SN-676391
DS-PATENT-CLASS-343-6.5
OS-PATENT-3,447, 154
NASA-CASE-FBC-10063
DS-PATENT-APPL-SN-21263
NASA-CASE-XLA-04451
HS-PATENT-APPL-SN-457876
OS-PATENT-CLASS-2 44-45
OS-PATENT-3,310,262
NASA-CASE-NPO-10404
OS-PATENT-APPL-SN-728234
OS-PATENT-CLASS-321-2
OS-PATENT-3,532,960
NASA-CASE-XLA-00711
US-PATENT-APPL-SB-357334
OS-PATENT-CLASS-89-1.7
OS-PATENT-3,249,012
BASA-CASE-XLA-01396
DS-PATENI-APPL-SlI-357336
US-PATENT-CLASS-89-1.7
OS-PATENT-3,249,013
NASA-CASE-XNP-01020
OS-PATENT-APPL-SB-430780
DS-PATENT-CLASS-60-97
US-PATEBT-3,238,730
NASA-CASE-XHS-00784
US-PATENT-APPL-SN-358127
DS-PATENT-CLASS-2-2.1
US-PATENT-3, 286, 274
NASA-CASE-XBS-05304
US-PATENT-APPL-SB-511567
OS-PATENT-CLASS-244-4
OS-PATENT-3,270,986
NASA-CASE-HFS-14671
OS-PATENT-APPL-SB-723476
OS-PATEBT-CLASS-297-385
OS-PATENT-3,516,711
NASA-CASE-XAC-05706
OS-PATENT-APPL-SN-592694
OS-PATEBT-CLASS-325-143
US-PATENT-3,453, 546
BASA-CASE-HSC-11253
OS-PATEBT-APPL-SN-695973
US-PATENT-CLASS-297-68
OS-PATENT-3,466,085
NASA-CASE-XMS-09636
OS-PATENT-APPL-SB-586330
US-PATENT-CLASS-2-2.1
OS-PATEBT-3,492, 672
.. NASA-CASE-HSC-12086-1
OS-PATENT-APPL-SN-812999
OS-PATEBT-CLASS-29-400
OS-PATENT-3,490, 130
.. BASA-CASE-XBS-04212-1
OS-PATENT-APPL-SB-607461
OS-PATEBT-C1ASS-128-2.1
OS-PATENT-3,490, 440
BASA-CASE-LAB-10056
OS-PATENT-APPL-SB-674357
OS-PATEHT-CLASS-224-25
OS-PATEHT-3,493,153
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C07 H71-12389
c07 N71-12390
C07 B71-12391
c07 B71-12392
c07 N71-12396
c08 B71-12494
c08 M71-12500
c08 N71-12501
c08 B71-12502
C08 N71-12503
c08 B71-12504
c08 N71-12505
c08 H71-12506
c08 N71-12507
c09 N71-12513
c09 N71-12514
C09 871-12515
c09 N71-12516
c09 871-12517
c09 N71-12518
c09 N71-1251S
c09 H71-12520
c09 N71-12521
BASA-CASE-XLA-01090
US-PAIE111-APPL-SN-741824
US-PATIN1-CLASS-250-199
US-PATEBT-BE-26.548
BASA-CASE-XEB-09213
OS-PATEBT-APPL-SN-668302
OS-PAT£BT-CLASS-332-9
DS-PATEBT-3,535.657
BASA-CASE-XHS-05454-1
US-PATEST-AEPL-SB-771803
US-PATEBT-CLASS-343-17.7
OS-PA1ENT-3,471,858
BASA-CASE-XBS-01590
US-PATENT-APPL-SN-584067
US-PA1EBT-CLASS-178-88
DS-PA1EHT-3,491,202
SASi-CASE-GSC-10452
US-PATEBT-APPL-SB-797794
US-PATIB1-CLASS-343-776
US-PATENT-3,495,262
NAEA-CASE-XGS-04767
US-PATENT-APPL-SB-645584
US-PATEN1-CLASS-307-296
US-PATEBT-3,535,560
BASi-CASE-XHP-07040
US-PATEB1-APPL-SN-649357
US-PATEBT-CLASS-332-31
OS-PAlEBT-3.535,658
BASA-CASE-XLA-00670
US-PATEHT-APPL-SB-235162
DS-PATIB1-CIASS-340-347
OS-PATEBT-3,251,053
BASA-CASE-BPO-10112
OS-PATEBT-APPL-SN-673226
DS-PATEN1-CLASS-340-172.5
OS-PAlEBT-3,533,074
BASi-CASE-BPO-10351
DS-PATEBT-APPL-SB-712065
US-PA1EB1-CLASS-328-37
US-PA1EMT-3.535,642
BASA-CASE-XBP-05835
US-PA1EH1-APPL-SB-627257
US-PATIB1-CLASS-340-174
DS-PATEBT-3,493,942
BASA-CASE-XBP-05415
DS-PATEKT-APPL-SB-578932
aS-PAIEBl-CLASS-340-146.2
US-PATE8T-3,493,929
NASA-CASE-XNP-08832
OS-EATEliI-APPL-SB-681692
OS-PAIEN1-CLASS-340-172.5
DS-EAlENT-3,535,696
BASA-CASE-XIA-01952
DS-PATEB1-APPL-SB-676386
OS-PATIBT-CLASS-340-324
US-PATENT-3,537,096
BAEA-CASE-XGS-07801
US-PATEBT-AEPL-SB-640452
OS-PA1EB1-CLASS-148-188
US-PATEBT-3,490,965
BASi-CASE-XLA-07497
US-PATEBT-APPL-SB-631848
DS-PA1ENI-CI.ASS-307-252
US-PATEBT-3.491,255
BASA-CASE-XNP-08836
US-PAIEHT-APPL-SN-668S68
US-PATZNI-CLASS-340-174
US-PATENT-3,535,702
BASA-CASE-XHP-09768
US-PATEMT-APPL-SM-698629
US-PATEB1-CLASS-307-243
OS-PATENT-3,535,554
MASA-CASI-XAC-10608-1
US-PATEBT-APPL-SB-710561
US-IA1EB1-CLASS-333-80
US-PJTENT-3.493,901
BASA-CASE-XNP-09808
US-PATEMT-APPL-SN-692471
as-PAlENl-CLASS-200-61.42
US-EA1IBT-3,488,461
BASA-CASE-XHF-06519
US-PAlEBa-AIPl-SB-656952
US-PATEB1-CLASS-328-110
US-PAlEBT-3,535,644
BASA-CASE-NPO-10230
US-PAIEB1-APPL-SK-691735
US-PATEB1-CLASS-307-229
US-PATENT-3,535,547
BASA-CASE-ABC-10030
c09 N71-12526
c09 H71-12539
C09 N71-12540
c10 B71-12554
cOI H71-13410
c01 H71-13411
c02 N71-13421
C02 871-13422
c06 B71-13461
c09 N71-13486
c09 B71-13518
C09 M71-13521
c09 B71-13522
c09 B71-13530'
C09 N71-13531
c10 N71-13537
c10 K71-13545
c15 B71-13789
c21 M71-13958
c18 N71-14014
c33 N71-14032
C33 N71-14035
DS-PATE8T-APPL-SH-679885
OS-PATEBT-CLASS-313-110
US-PATEBT-3,493,805
HASA-CASE-BSC-12135-1
US-PATEBT-APPL-SN-761404
US-PATEBT-CLASS-317-31
DS-PATEBT-3,448,341
BASA-CASE-EBC-10552
DS-PATEBT-APPL-SS-720125
US-PATEBT-CLASS-178-7.7
US-PATEKT-3,535, 446
BASA-CASE-XBP-01058
US-P4TEBT-APPL-SB-313136
US-PATEBI-CLASS-315-160
US-PATEST-3,271,620
8ASA-CASE-BPO-10348
OS-PATEBT-APPL-SN-704668
US-PATEBT-CLASS-324-95
US-PATENT-3,532,979
NASA-CASE-XLA-00755
DS-PATEBT-APPL-SB-247423
US-PiTEHT-CLASS-244-35
US-PATEHT-3,270, 988
BASA-CASE-XLA-05828
US-PATEBT-APPL-SB-509460
US-PATEBT-CLASS-235-61. 6
US-PATEBT-3,500,020
BASA-CASE-XFB-00756
US-PATEBT-APPL-SB-212173
OS-PATEBT-CLASS-235-150.22
US-PATEBT-3,258,582
BASA-CASE-XLA-06339
US-PATEBT-APPL-Sfi-801336
US-PATENT-CIASS-244-76
US-PATEBT-3,534,930
BASA-CASE-LAB-10180-1
. US-PATEBT-APPL-SB-709398
US-PATE8T-CLASS-250-41.9
US-PATEBT-3,521,054
NASA-CASE-HFS-20333
US-PATEHT-APPL-SB-820965
US-PATEBT-CLASS-307-149
US-PATEBT-3,535,543
NASA-CASE-HSC-12178-1
US-PATEBT-APPL-SB-845365
US-PATENT-CLASS-315-241
US-PATE8T-3,530,336
BASA-CASE-XKS-09348
US-PATEBT-APPL-SB-677505
US-PATENT-CLASS-343-703
US-PATENT-3,526,897
BASA-CASE-IEH-10364-1
US-PATEBT-APPL-SB-822518
US-PATENT-CLASS-317-258
US-PATENT-3,535,602
NASA-CASE-XBP-00384
US-PATENT-APPL-SB-180392
US-PATEJIT-CLASS-32 4-132
US-PATEBT-3,.263, 171
NASA-CASE-HSC-12033-1
US-PATENTTAPPL-SN-602828
US-PATENT-CLASS-330-11
US-PATENT-3,526,845
BASA-CASE-XNP-08274
US-PATEBT-APPL-SN-730703
US-PATENT-CLASS-73-382
DS-PATENT-3,520,190
BASA-CASE-LAB-10774
US-PATENT-APPL-SN-802820
US-PATEBT-CLASS-73-.1
DS-PATEBT-3, 534, 584
BASA-CASE-XLA-01141
US-PATEBT-APPL-SN-353632
US-PATEBT-CLASS-102-49
US-PATEBT-3, 263. 610
BASA-CASE^GSC-10087-2
OS-PATEBT-APPL-SB-701744
US-PATENT-CLASS-343-112
US-PATEBT-3,495,260
NASA-CASE-GSC-10072
US-PATENT-APPL-SN-686296
US-PATENT-CLASS-106-15
US-PATEBT-3,493,401
NASA-CASE-XLE-05913
US-PATENT-APPL-SN-551933
US-PATENT-CLASS-117-106
US-PATENT-3,490, 939
BASA-CASE-XLE-03307
US-PATEBT-APPL-SN-613979
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c28 N71-14043
C28 B71-14044
c28 N71-14058
C27 N71-14090
c21 N71-14132
c21 B71-14159
c2b S71-14354
C15 N71-14932
C14 N71-14996
C23 N71-15467
C17 N71-15468
c18 N71-15469
C18 S71-15545
C16 H71-15550
C16 B71-15551
C25 N71-15562
c28 N71-15563
c16 B71-15565
c31 N71-15566
C16 N71-15567
CJ3 H71-15568
C15 B71-15571
OS-PATEBT-CLASS-244-1
OS-PAIEHT-3.490,718
NASA-CASE-XLE-01124
OS-PA1ENT-APPL-SB-312269
OS-PATENT-CLASS-60-35.5
OS-PATEBT-3,238,715
HASA-CASE-XGS-08729
OS-PATEBT-APPL-SN-667637
OS-PATENT-CLASS-60-200
OS-PATEBT-3,490,235
BASA-CASE-SSC-12139-1
US-PATEHT-APPL-SH-797796
OS-PATEBT-CLASS-103-37
OS-PATENT-3.492,947
BASA-CASE-LAB-10173-1
DS-PATEBT-APPt-SN-758942
US-PATES1-CLASS-149-19
DS-PAlESI-3,492.176
BASA-CASE-XLA-05464
KS-PATEBT-APPL-SN-656995
OS-PATIHT-CLASS-2a4-1
OS-PATEHI-3,493.194
NASA-CASE-XGS-04393
DS-PATEBT-APPL-SII-700142
nS-PAIEBl-CI,ASS-244- 1
OS-PATEHT-3,490,719
HASA-CASE-EEC-10138
US-PA1ENI-APPL-SH-821586
US-PATEHT-CLASS-225-2
OS-PATENT-3,493,155
BASA-CASE-LEi-11531
OS-PATEHT-APPL-SS-643332
OS-PA1EK1-CI.ASS-2 19-72
DS-PATENT-3.493,711
HASA-CASE-XLA-00936
DS-PATEliT-APPi-S»-282818
US-PA1EMT-CLASS-73-170
DS-PAIEHT-3.238.774
NASATCASE-XNP-03796
US-PATENI-APPI.-SS-453231
OS-PA1ENT-CLASS-62-6
DS-PATEHT-3.260,055
... NASA-CASE-LEB-10393-1
US-PATEBT-APPL-SN-644799
DS-PAIEN1-CLASS-75-202
OS-PATEHT-3,535,110
... SASA-CASE-ABC-10099-1
OS-PA1EM1-APPI.-SN-704224
HS-PATEBT-CLASS-106-15
DS-PA1EST-3,535.130
HASA-CASE-XHS-09691-1
US-PATEN1-APPL-SN-73811 9
US-PATEH5-CLASS-8-9a. 12
DS-PATEHT-3,526,473
KASA-CASE-XNP-05219
DS-PATENT-APPI.-SH-336103
OS-PA1EHT-CLASS-330-4
OS-FAlENT-3,299,364
SASA-CASE-EHC-10019
US-PATEBT-APPL-SU-677508
OS-PATEB1-CLASS-350-3.5
OS-PATEUT-3.535.013
BASA-CASE-XIA-03374
OS-PA1EBT-APPL-SB-793770
DS-PAIEH1-CLASS-315-111
DS-PAIEBT-3,535.586
MASA-CASE-XLA-02865
DS-PATEBT-APPI.-SB-416946
DS-PA1EB1-CLASS-244-53
US-PATEHT-3.270,990
BASA-CASE-HFS-20074
US-PATEBI-APPL-SN-801312
DS-PA1EB1-CLASS-350-3.5
OS-PATEBT-3,535,014
BASA-CASE-XKS-08012-2
DS-PATEBT-APPL-SH-874958
OS-PATEBl-CLASS-340-172.5
US-PATEHT-3,535,683
NASA-CASE-EBC-10017
DS-PA1ENT-APPL-SS-677506
DS-PATIB1-CLASS-350-3. 5
DS-PAIENT-3,535,012
... NASA-C4SE-XLE-09475-1
OS-PATEB1-APPL-SH-710945
DS-PA1EBI-CLASS-136-228
DS-fATEBT-3,535.165
BASA-CASE-XLA-07911
DS-PATEBI-APEi-SB-660572
BS-PA1EMT-CLASS-33-207
C21 B71-15582
C21 B71-15583
C15 H71-15597
C14 B71-15598
C14 B71-15599
C14 B71-15600
c14 H71-15604
c14 H71-15605
C15 N71-15606
c15 N71-15607
c15 H71-15608
C15 B71-15609
C15 B71-15610
C14 B71-15620 ,
c14 B71-15621
C14 N71-15622
c33 N71-15623
c33 B71-15625
c27 B71-1563U
C27 H71-15635
c31 B71-15637
c33 S71-15611
DS-PATENT-3.492,739
BASA-CASE-XLA-01163
DS-PAIEHI-APPL-SH-405632
OS-PATEHT-CLASS-60-35.55
DS-PATEBT-3,270, 505
BASA-CASE-XMF-01598
OS-PATEHT-APPL-SB-333770
OS-PATEHT-CLASS-24a-1
OS-PATEBT-3,270,985
BASA-CASE-XLE-08917
US-PATENI-APPL-SB-662829
OS-PATEBT-CLASS-113-116
OS-PATBNT-3,«90,«05
BASA-CASE-XAC-00812
OS-PATEST-APPI-SB-255132
OS-PATEBT-CLASS-73-341
OS-PATEBT-3,238,777
.... NASA-CASE-XHP-04161
OS-PAIEBT-APPI.-SS-568356
DS-PATEBI-CLASS-250-83.3
DS-PATEBT-3,444,375
BASA-CASE-XKS-06250
OS-PATENT-APPL-SB-649075
DS-PATEBT-CLASS-73-97
OS-PATEBT-3,492,862
BASA-CASE-BPO-10337
OS-PATEBT-APPL-SB-714296
OS-PATEHT-CLASS-350-58
OS-PATEBT-3,488,103
BASA-CASE-6SC-10062
OS-PATEHT-APPL-SB-658955
OS-PATENT-CLASS-350-285
OS-PATENT-3,493,294
BASA-CASE-XHP-06031
OS-PATEBT-APPL-SB-590144
DS-PATEHT-CLASS-250-52
OS-PATEHT-3,493,746
BASA-CASE-XMF-03287
OS-PATEHT-APPL-SH-658956
OS-PATEBT-C1ASS-228-7
OS-PATENT-3,443,732
NASA-CASE-NPO-10117
OS-PATENT-APPL-SN-668238
OS-PATENT-CLASS-138-42
DS-PATENT-3,493,012
NASA-CASE-XHF-04709
OS-PATEBT-APPL-SN-683507
DS-PATEST-CLASS-137-81.5
OS-PATEBT-3,493,003
.. BASA-CASE-XLE-01604-2
DS-PATEBT-APPL-SN-683613
OS-PATENT-CLASS-117-50
OS-PATEBT-3,493,415
HASA-CASE-XLA-01926
OS-PATEBT-APPL-SB-784521
OS-PATENT-CLASS-340-57
OS-PATEST-3,491,335
.... NASA-CASE-XHP-09572
OS-PATENT-iPPl-SB-660841
OS-PATENT-CLASS-35-10.2
OS-PATEBT-3,493, 665
.... BASA-CASE-XNP-04111
OS-PATENT-APPL-SB-560969
OS-PATEBT-CLASS-350-213
OS-PATENT-3,493,291
NASA-CASE-XBS-01816
OS-PATEBT-APPL-SN-425364
OS-PATEBT-CLASS-60-35.6
OS-PATEBT-3,270,503
BASA-CASE-XLE-01399
OS-PATEBT-APPL-SB-320233
OS-PATENT-CLASS-13-26
OS-PATENT-3,263,016
BASA-CASE-XLE-01988
OS-PATEBT-APPL-SH-308918
OS-PATEBT-CLASS-60-35.6
OS-PATENT-3,258,912
NASA-CASE-XLE-01182
OS-PATEBT-APPL-SN-411949
OS-PATENT-CLASS-60-39. 46
OS-PATENT-3,258,918
HASA-CASE-XLE-01640
OS-PATENT-APPL-SB-473535
OS-PATENT-CLASS-60-35.6
OS-PATEBT-3,270, 504
.... BASA-CASE-XBP-09802
OS-PATENT-APPL-SB-673229
OS-PATENT-CLASS-73-190
OS-PATENT-3,531,989
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c21 N71-15642
c31 N71-15643
c17 N71-15644
C31 N71-15647
c28 H71-15658
C28 N71-15659
c28 871-15660
c28 N71-15661
c31 071-15663
c31 N71-15664
c23 N71-15673
C31 N71-15674
c31 N71-15675
c31 B71-15676
c31 N71-15687
c18 N71-15688
c31 B71-15689
C31 N71-15692
c15 S71-15871
c15 N71-15906
C07 N71-15907
C08 N71-15908
NASA-CASE-XGS-03431
OS-PAIENT-APPL-SN-588635
US-PATENI-CLASS-250-203
OS-PATENT-3,488,504
NASA-CASE-NPO-10311
OS-PATEBT-APPL-SN-725475
US-PA1ENT-C1ASS-73-116
OS-PATENT-3,534.597
NASA-CASE-XLE-00726
OS-PATEflT-APPL-SH-355126
US-PATEBT-CLASS-75-170
OS-PATEHT-3,271,140
NASA-CASE-XGS-01143
US-PATENT-APPL-SN-349781
DS-PATINT-CLASS-60-35.6
OS-PATEHT-3,270.501
MASA-CASE-XLE-00409
US-PATEN1-APPL-SN-2U9539
US-PA1ENT-CLASS-29-157
DS-PAIENT-3,25^4.395
BASA-CASE-XJ.E-05689
US-rATEfiT-iPPL-Sfl-'4918<!5
US-PA1EST-CLASS-60-35.60
OS-EATEH1-3,25<»,1487
BASA-CASE-XMP-00968
US-PA1ES1-APPL-SK-339825
US-PATEB1-CI.ASS-60-35. 6
OS-PATEHl-3,270,a99
NASA-CASE-XI.E-02066
US-PATE8T-APPL-SN-426U55
US-PATEMI-CLASS-60-35.5
DS-PAIENT-3,262,262
KASA-CASE-XLA-00256
US-PATEHT-APPL-SB-333766
DS-PAIENT-CLASS-21IU- 1
OS-PAIENT-3,262,655
NASA-CASE-XLA-01332
OS-PATEMT-APPL-Sli-250974
DS-PATENI-CL :ASS-220-15
US-PAIENT-3,270.908
BASA-CASE-XHS-01620
OS-PAIEBT-APPL-SB-3573<»0
DS-PATIBT-CIASS-21* 8-358
OS-PATENT-3,243,15a
BASA-CASE-XLA-03691
US-PAlE»T-APPL-SN-667625
• US-PATEBT-CLASS-2'»1»-1
OS-PA1ENT-3,534,924
SASA-CASE-XMF-03169
US-PA1EBT-APPI,-S»-3751»05
OS-PAIENl-CLASS-89-1.5
US-PAlEBT-3,262,365
NASA-CASE-XGS-05579
OS-PAa lEST-APPL-SH-719869
aS-PAIENT-CLASS-2414- 1
OS-PAlEBT-3,534.925
HASA-CASE-XLA-05369
US-PATEB1-APPL-SK-765123
US-PATENT-CLASS-102-49.5
US-PAXENT-3,534,686
... BASA-CASE-XBP-03459-2
US-PATES1-APPL-SN-681942
DS-PAIENl-CLASS-260-404.5
OS-PAIEBT-3,535,352
HASA-CASE-MFS-14685
US-PATEMT-APPL-SN-752947
OS-PAIEB1-CLASS-180-118-
US-PATZN1-CLASS-180-121
US-PATENT-3,534,826
NASA-CASE-XI.A-01339
US-PATEm-APPL-SN-3 73591
OS-PA1EB1-CLASS-102-49
US-PAIEBT-3,260,204
NASA-CASE-XHF-02039
US-PA1EB1-APPL-SN-434143
US-PATEB1-CLASS-219-131
DS-PATEST-3,271,558
BASA-CASE-XSP-00920
OS-PAIESI-APPL-SN-329331
US-PA5EBI-CLASS-62-2
nS-PAIE8T-3,270,512
NASA-CASE-XNP-01057
US-PATEBT-APPL-SH-301683
DS-PATEN1-CLASS-343-786
DS-PATENT-3,305,870
NASA-CASE-XLA-02705
DS-PATEMT-APPJ.-SH-473537
OS-PATEBI-CLASS-129-16.7
OS-PATEST-3,310,054
C10 871-15909
C10 B71-15910
C15 N71-15918
c15 'K71-15922
C11 N71-15925
C11 N71-15926
c11 S71-15960
c14 S71-15962
c15 N71-15966
c15 B71-15967
c'15 N71-15968
c14 N71-15969
c32 N71-15974
c23 N71-15978
c15 B71-15986
c30 B71-15990
c14 B71-15992
c14 N71-16014
c17 N71-16025
c17 S71-16026
c11 B71-16028
C10 B71-16030
c12 B71-16031
NASA-CASE-XAC-03777
OS-PATEBI-APPL-SB-484489
US-PATENT-CLASS-200-6
DS-PAIEKT-3,283.088
BASA-CASE-X6S-00823
US-PATEBT-APPL-SB-336607
US-PATENT-CJ.ASS-307-88.5
US-PATEBT-3,283, 175
NASA-CASE-XHS-02383
US-PATENT-APPL-SN-299042
OS-PATEBT-CLASS-140-123
US-PATENT-3,299,913
BASA-CASE-XGS-01971
US-PATENT-APPL-SN-353645
DS-PATEHT-CIASS-85-33
OS-PATENT-3,262,351
SASA-CASE-XLA-00378
US-PATENT-APPL-SN-266107
OS-PATENT-CLASS-219-10.49
OS-PAT£NT-3,238,345
NASA-CASE-XLA-00939
US-PATEBT-APP1-SB-30935U
US-PATENT-CLASS-73-147
US-PATENT-3,276,251
KASA-CASE-XAC-00731
US-PATENT-APPL-SN-232318
US-PATENT-CLASS-220-89
DS-PATEST-3,145,874
BASA-CASE-X6S-01587
US-PATENT-APPL-SN-298799
DS-PATENT-CLASS-324-43
OS-PATEHT-3,258,687
NASA-CASE-XLE-00953
US-PATEBT-APPL-SB-336320
DS-PATENT-CLASS-22-200
US-PATENT-3,237,253
NASA-CASE-XLE-00703
US-PATENT-APPL-SN-271822
DS-PATEBT-CLASS-137-13
US-PATENT-3,270, 756
NASA-CASE-XLE-00586
US-PATENT-APPL-SN-317391
US-PATENT-CLASS-55-160
OS-PATENT-3,257,780
NASA-CASE-XBF-01099
US-PATENT-APPL-SN-73367
OS-PATENI-CLASS-73-517
OS-PATE»T-3,261,210
NASA-CASE-XMS-06782
US-PATENT-APPL-SB-691739
OS-PATENT-CLASS-338-5
HS-PATEBT-3,464,049
BASA-CASE-X6S-00373
OS-PATENT-APPL-SN-105518
OS-PATENT-CLASS-161-1 89
US-PATEBT-3,276, 946
NASA-CASE-XMF-03498
US-PATENT-APPL-SN-396443
US-PATENT-CLASS-29-155. 55
DS-PATENT-3,258,831
NASA-CASE-XAC-08494
OS-PATENT-APPL-SB-690998
US-PATENT-CLASS-356-74
OS-PATENT-3,532,428
BASA-CASE-X6S-01052
OS-PATENT-APPL-SN-314572
US-PATENT-CLASS-73-15
US-PATENT-3,242, 716
NASA-CASE-XLE-00820
OS-PATENT-APPL-SN-228569
OS-PATENT-CLASS-324-32
OS-PATENT-3,283,241
NASA-CASE-XLE-02991
US-PATEBT-APPL-SN-375401
OS-PATENT-CLASS-75-170
US-PATENT-3,276,865
NASA-CASE-XLE-02082
OS-PATENT-APPL-SN-360 180
DS-PATENT-CLASS-75-171
OS-PATEBT-3,276,866
NASA-CASE-XLA-01787
OS-PATEBT-APPL-SH-304749
OS-PATENT-CLASS-35-29
OS-PATENT-3,270,441
KASA-CASE-XHr-01096
OS-PATENT-APPL-SN-307270
OS-PATENT-CLASS-318-376
OS-PATEBT-3,271,649
NASA-CASE-XMS-01445
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c2b 871-16037
c10 871-16042
c17 N71-16044
C18 N71-16046
C15 B71-16052'
c10 B71-16057
dO N71-16058 ...
c25 N71-16073 ..
c15 N71-16075
c15 871-16076 ..
c15 N71-16077 .,
c15 N71-16078
C15 B71-16079
C31 871-16080 ..
C31 871-16081
c31 N71-16085
c09 N71-16086
c02 N71-16087
c07 N71-16088
cQ9 B71-16089
C30 H71-16090 ...
c24 871-16095
OS-PATEBT-APPL-SB-385526
OS-PATIBT-CLASS-137-615
US-PATEBT-3,308,848
BASA-CASE-XGS-05718
OS-PA1ESI-AEPL-SB-584071
US-PATEBT-CLASS-29-472.9
OS-PATEBT-3,452,423
NASA-CASE-XAC-00942
US-PA1EBT-APPL-SB-310506
US-PATEBT-CLASS-307-88.5
US-PATENT-3,277,314
BASA-CASE-XGS-06306
US-PATEBT-APPL-SB-685473
DS-PATIBT-CLASS-156-3
OS-PSIEiJT-3,532,568
SASA-CASE-GSC-10007
US-PATEST-APPL-SH-627599
US-PATEBT-CLASS-117-201
US-PATEBT-3,532,53 8
HASA-CASE-XLE-02999
(JS-PATEST-APPL-SN-431235
DS-PATESI-CLASS-29-148.4
OS-PATEHT-3,262,186
KASA-CASE-XNP-01193
US-PATEB1-APPL-SN-366226
US-PA1ENT-CLASS-324-57
DS-PATENT-3.277,366
SASA-CASE-XflF-01097
US-PATEKI-APPL-SH-29C873
US-PATEN1-CLASS-340-227
DS-PSTENT-3,277,«58
NASA-CASE-XAC-05695
US-PATE8T-APPL-SH-634038
OS-PAIEM-CLASS-324-34
DS-PA1ENT-3,517,302
NASA-CA3E-XLA-00284
US-PATENT-APPL-SN-240760
HS-EA1E1I1-CLASS-1 17-69
OS-PATENT-3,264,135
MASA-CASE-XLE-00106
OS-PA1E8T-APPL-SH-629759
US-PATEHI-CLASS-25-156
DS-PA1ENT-2,944,316
SASA-CASE-XLA-00302
OS-PAIEM1-APPL-SN-284266
OS-FAIEBT-CLASS-I17-46
US-PATENT-3,271,181
NASA-CASE-XGS-00824
US-EATEST-APPL-SB-379072
as-PAlEMT-CLASS-89-1
OS-PAIENT-3,309,961
BASA-CASE-XLA-00415
US-PA1EBT-4PPL-SH-314074
DS-EA1EN1-CLASS-233-11
DS-PAIEBl-3,276,679
MASA-CASE-HSC-12049
US-PAIEB1-APPL-SK-693420
OS-EAlIBT-CLASS-52^3
OS-PAIENT-3,465,482
BASA-CASE-XGS-03351
US-PAIEBT-APPL-SB-472747
OS-EA1EM1-CLASS-244-31
OS-PAIEBT-3,276,726
BASA-CASE-XLA-09881
US-PATEBT-APPI.-SN-710562
DS-PAIEB1-CLASS-244-138
DS-PATENT-3,520,503
HASA-CASE-XLE-02038
DS-PATEBI-APPL-SH-349782
DS-PATEBI-CLASS-73-147
DS-PAlEBI-3,273,388
KASA-CASE-XAC-02058
OS-PATEST-APPL-SB-342572
OS-PA1EBT-CLASS-244-1
OS-PATEHT-3,276,722
KASA-CASE-XGS-01022
DS-PATEHT-APPL-SB-331323
US-PA1EB1-CLASS-325-4
DS-PAIEHT-3,277,373
BASA-CASE-XAC-02405
as-PATEBl-APPL-SN-433821
OS-PATIST-CIASS-200-6
DS-PAIEHT-3,271,532
.. HASA-CASE-GSC-10083-1
DS-PATEBT-APPL-SB-641431
US-PATEBT-CLASS-343-6
nS-PAlEBT-3,471,856
.. NASA^CASE-XAC-05506-1
OS-PATEH1-APPL.-SN-701732
c23 H71-16098
c23 S71-16099
c23 H71-16100
C23 B71-16101
c31 H71-16102
c32 K71-16103
C33 H71-16104
C18 B71-16105
c32 871-16106
c18 871-16124
'c18 B71-16210
c23 N71-16212
c24 N71-16213
C31 N71-16221,
c31 K71-16222
c27 B71-16223
c28 B71-16224
c33 B71-16277
c33 B71-16278
C20' N71-16281
c20 B71-16340
c23 871-16341
OS-PATEHT-CLASS-250-41.9
US-PATEBT-3,532,880
BASA-CASE-XAC-03107
US-PATEBT-APPL-SH-5381 68
US-PATEBT-CI.ASS-73-505
DS-PATEBT-3,455, 171
BASA-CASE-XGS-07514
DS-PATEBT-APPL-SH-640453
OS-PATEHT-CLASS-328-1
OS-PATEBT-3,509,469
BASA-CASE-XGS-05715
DS-PATEBT-APPL-SH-668257
OS-PATEBT-CLASS-250-233
OS-PATEHT-3,532,894
8ASA-CASE-XBP-08883
OS-PATEHT-APPL-SB-617021
DS-PATEBT-CLASS-356-117
OS-PATEBT-3,520,617
BASA-CASE-XGS-09190
OS-PATENT-APPL-SB-647298
OS-PATENI-CIASS-343-915
OS-PATENT-3,521,290
BASA-CASE-LAE-10317-1
OS-PATENT-APPL-S8-739927
OS-PATE8T-CLASS-137-582
OS-PATEBT-3,508,578
BASA-CASE-XLE-00785
OS-PATEBT-APPL-SN-6 66554
OS-PATEBT-CLASS-60-108
OS-PATENT-3,508,402
NASA-CASE-XLE-08511-2
DS-PATENT-APPL-SK-711921
OS-PATEBT-CLASS-117-119
OS-PATENT-3,508,955
NASA-CASE-XLA-04605
OS-PATEBT-APPL-SN-619519
OS-PATEBT-CLASS-137-582
OS-PATEBT-3,443,584
NASA-CASE-XHF-05279
OS-PATEBT-APPL-SN-617774
OS-PATEBT-CLASS-106-88
DS-PATENT-3,508,940
BASA-CASE-XBP-08837
OS-PATEBT-APPL-SB-691736
OS-PATEBT-CLASS-204-20
OS-PATENT-3,526,580
BASA-CASE-BPO-10250
OS-PATENT-APPL-SN-736848
DS-PATEBT-CLASS-149-1
OS-PATENT-3,516,879
BASA-CASE-XGS-06628
OS-PATEBT-APPL-SN-665680
DS-PATEBT-CLASS-315-111
OS-PATEBT-3,509,419
NASA-CASE-XLA-05906
OS-PATEBT-APPL-SH-777766
OS-PATENT-CLASS-73-432
OS-PATEBT-3,526,139
BASA-CASE-HFS-11133
OS-PATENT-APPL-SH-693419
OS-PATENT-CLASS-244-1
OS-PATENT-3,508, 723
'. BASA-CASE-flFS-12750
OS-PATEBT-APPL-SB-806149
OS-PATEBT-CLASS-73-432
US-PATEBT-3,526,140
BASA-CASE-HFS-11497
OS-PATENT-APPL-SB-730733
OS-PATENT-CLASS-239-265.43
OS-PATENT-3,526, 365
HASA-CASE-XBS-04268
OS-PATEBT-APPL-SN-516160
OS-PATEBT-CLASS-165-133
OS-PATENT-3,502, 141
BASA-CASE-XHF-04237
OS-PATENT-APPL-SB-539237
OS-PATEBT-CLASS-219-364
OS-PATEBT-3,517, 162
BASA-CASE-XLA-02081
OS-PATENT-APPL-SN-522795
DS-PATENT-CLASS-73-189
OS-PATEST-3,507,150
BASA-CASE-XHF-14032
OS-PATEBT-APPL-SN-679862
OS-PATEHT-CLASS-250-209
OS-PATENT-3,501,641
BASA-CASE-XGS-05291
OS-PATEBT-APPL-SN-553891
OS-PATEBT-CI.ASS-356-209
1-582
JCCBSSIOH HUflBEB IHDBI
c31 B71-16345
c31 B71-16346
C27 B71-16348
C23 N7I-16355
c33 B71-16356
c33 B71-16357
C23 N71-16365
C27 S71-16392
C17 B71-16393
C32 B71-16428
C12 B71-16894
d12 871-17569
C12 H71-17573
c14 N71-17574
C14 B71-17575
c12 N71-17578
c12 N71-17579
c14 N71-17584
c14 B71-17585
c14 B71-17586
c14 B71-17587
c14 B71-17588
DS-PATEBT-3,504,983
BASA-cASE-xdF-05344
US-PATEBT-APPL-SN-702396
OS-PATEBT-CLASS-244-1
US-PATENT-3,520,496
BASA-CASE-XMS-03613
US-PATEBT-APPL-SH-802816
US-PATEHT-CLASS-244-1
OS-PATEHT-3,526,372
NASA-CASE-HSC-12280
OS-PATEST-APPL-SH-3726118
OS-PA1EHT-CLASS-250-43.5
OS-PATEHT-3,501.632
KASA-CASE-X6S-05534
OS-PA1ENT-APPL-SB-578925
US-PA1EBT-CLASS-23-253
OS-PAlENT-3,520.660
BASA-CASE-MPO-10158
OS-PA1EN1-APPL-SN-730702
BS-EAlESI-CLASS-73-343
DS-PAIEHT-3,526,134
NAS4-CASE-NPO-10138
OS-PATEBT-APPL-SN-759457
DS-P1TES1-CLASS-236-1
DS-PATESI-3,526.359
BASA-CASE-XHP-08840
US-PATEBT-APPL-Sfl-649360
US-P11EHT-CLASS-356-36
DS-PA1EBI-3,526,460
.... BASA-CASE-XMP-09744
US-PATEBT-APPL-SN-685750
US-PATEST-CLASS-60-39.47
DS-PA1EBT-3,507.114
BAEA-CASE-NPO-10271
DS-PATEH1-APP1-SB-763869
DS-EA1ES1-CLASS-21-207
DS-PATEMT-3,529.928
BASA-CASE-Xli-03135
DS-PAIENI-APPL-SB-5e2171
HS-PATZKI-CL6SS-73-71.4
OS-PiTEHT-3.503,251
MASA-CASE-XLA-02079
US-PATEMI-APPI.-S1I-4 35756
DS-EATEH1-CLASS-188-87
OS-PATENT-3,310,138
.. HASA-CAEE-MSC-12084-1
DS-PA1ENI-APPL-SB-762438
DS-IATEBI-CLASS-73-204
US-PAIEHI-3,500,686
.. BASA-CASE-LAE-10323-1
HS-PAIEB1-APPL-SB-738314
DS-PiTEMl-CLASS-73-45.5
US-PATEBT-3,516,284
NASA-CA3E-XGS-04993
US-PATEST-APEL-SB-577775
OS-PATEMT-CLASS-96-49
DS-PATEKT-3,458,313
NAEA-CASE-XHP-06531
OS-PATEB1-APPL-SB-73291 7
OS-PATEHT-CL4SS-204-195
OS-PAIEN1-3,509.034
BASA-CASE-HFS-10412
OS-PA1ESI-APPL-SN-701 635
US-EATEBT-CLASS-137-81.5
DS-PATENT-3,520,317
KASA-CASE-XI.A-07391
US-PAIEBT-APPL-SN-726898
OS-PATEBT-CLASS-137-81.5
DS-PAlEBT-3,493,004
BASA-CASE-XNP-09462
DS-PA1EBT-APPL-SB-658957
US-PATIMT-CLASS-73-57
OS-PATENT-3.500,677
BASA-CASE-XGS-05680
DS-PA1ENI-APPL-SB-656953
0S-PATZB1-CLASS-318-138
DS-PATENT-3,501.664
KASA-CASE-XLA-08646
OS-PATEHT-APPL-SB-677476
DS-PA3EB1-CLASS-73-105
nS-PAlEMT-3,534,596
HASA-CASE-IHF-05844
DS-PATEBT-AEPL-SB-706564
DS-PAIEB1-CLASS-73-382
OS-JA1EHT-3,500,688
.... BASA-CASE-BFS-12806
DS-PA1EB1-APPL-SN-686933
OS-IA1EST-CLASS-55-179
DS-PATENT-3,490,205
COS B71-17599
C11 N71-17600
c32 871-17609
c33 B71-17610
C14 B71-17626
c14 N71-17627
c15 B71-17628
C31 N71-17629
c12 B71-17631
c32 N71-17645
c15 B71-.17647
c15 871-17648
c15 B71-17649
C15 N71-17650
CIS N71-17651
. C15 B71-17652
C15.N71-17653
c15 N71-17654
c14 N71-17655
c14 N71-17656
c14 S71-17657
C14 H71-17658
NASA-CASE-HSC-12206-1
OS-PATEBT-APPL-SH-856258
DS-PATEBT-CLASS-128-142.5
DS-P&TEHT-3,516,404
BASA-CASE-MFS-12915
OS-PATEBT-APPL-SH-694340
US-P4TEBT-CLASS-220-89
US-PA1EHT-3,469, 734
HASA-CASE-XLA-02332
DS-PATEBI-APPL-SB-388024
US-PATEBT-CLASS-212-11
OS-PATEST-3,276,602
NASA-CASE-XLA-00377
US-PATEBT-APPL-SB-270118
DS-PATEBT-CLASS-230-162
US-PiTENT-3,309,012
... BASA-CASE-LAE-10274-1
US-PATENT-APPL-SB-717052
DS-PATEST-CLASS-188-1
US-PATEHT-3,491,857
NASA-CASE-XGS-03532
OS-PATEBT-APPL-SB-538913
US-PATEBT-CLASS-356-106
US-PATEHT-3,488,123
BASA-CASE-HFS-10340
US-PATEBT-APPL-SN-716734
OS-PATENT-CLASS-225-1
US-PATEST-3,507,425
BASA-CASE-XLE-03583
US-PATEBT-APPL-SB-400617
US-PATENT-CLASS-244-3.22
DS-PATEST-3,276,376
NASA-CASE-HPO-10122
US-PATEBT-APPL-SN-710949
US-PATENT-CLASS-60-217
US-PATEBT-3,534,555
BASA-CASE-XNP-01153
OS-PATEBT-APPL-SN-336608
US-PATEBT-CLASS-73-88
OS-PATEBT-3,273, 381
BASA-CASE-XMF-01667
US-PATENT-APPL-SN-577115
DS-PATEMT-CLASS-118-11
US-PATEBT-3,502, 051
... JJASA-CASE-MSC-12116-1
US-PATEBT-APPL-SN-768336
OS-PATEBT-CLASS-251-358
US-PATENT-3,508, 739
NASA-CASE-HFS-11132
US-PATEBT-APPL-SB-744910
DS-PATENT-CLASS-248-360
US-PA1ENT-3,526,382
KASA-CASE-XMF-05114
DS-PATENT-APPL-SB-637882
US-PATENT-CLASS-29-517
US-PASEBT-3,507,034
... NASA-CASE-XLE-03803-2
OS-PATEBT-APPL-SN-669336
US-PATEBT-CLASS-156-172
US-PA12HT-3,535,179
NASA-CASE-XLE-05079
US-PATENT-APPL-SB-601228
DS-PATENI-CLASS-310-93
DS-PATENT-3,493,797
... NASA-CASE-AHC-10140-1
US-PATENT-APPL-SN-783379
US-PATEN1-CLASS-24-211
US-PATENT-CLASS-85-3
OS-PATEBT-3,534,650
NASA-CASE-XNP-09702
US-PATENT-APPL-SN-730734
OS-PATEBT-CLASS-239-416
OS-PATENT-3,534,909
NASA-CASE-NPO-10320
US-PATENT-APPL-SB-718689
US-PATEBT-CLASS-356-106
DS-PATEBT-3,535,041
BASA-CASE-MFS-12827
US-PATEBT-APPL-SN-742816
OS-PiTEST-CLASS-73-88.5
DS-PATENT-3,534, 592
NASA-CASE-XBP-09205
US-PATEBT-APP1-SB-768473
OS-PATEBT-CLASS-33-149
DS-PATEBT-3,534,479
NASA-CASE-XMF-04966
DS-PATEBT-APPL-SN-727480
US-PATENT-CLASS-33-174
US-PATEBT-3,534, 480
1-583
ACCESSIOH HOHBEB IBDBZ
C14 N71-17659
C12 N71-17661
C14 B71-17662
C31 871-17679
C31 H71-17680
C15 N71-17685
C15 H71-17686
C15 N71-17687
c15 N71-17688
C31 B71-17691
c15 N71-17692
c15 N71-17693
C15 N71-17694
C15 N71-17696
c14 N71-17701
C06 N71-17705
c31 N71-17729
C31 N71-17730
c30 N71-17788
C23 B71-17802
c15 B71-17803
C15 N71-17805
NASA-CASE-XHF-02964
OS-PAi:EHT-APPL-S»-493942
OS-PATEBT-CLASS-73-15.4
05-PATENT-3,465,569
NASA-CAS2-NPO-10298
OS-PATEST-APPI.-SB-745852
US-PATEN1-CLASS-137-341
OS-FATEDT-3,534.765
HASA-CASE-NPO-10300
OS-PATEBT-APPL-SN-718769
OS-PATEN1-CLASS-350-285
OS-PAIZHT-3,535,024
NASA-CASE-XNP-02507
OS-FA1EB1-APPL-SN-475299
OS-PATEST-CLASS-244-1
OS-PA1EBT-3,310,256
BASA-CASE-XLA-00117
US-PATEN1-APPL-SN-835153
US-PATINT-Cl.ASS-22b- 1
OS-PATEHT-2,996,212
HASA-CASE-HPO-10034
US-PATEST-APPL-SS-668241
• OS-PA1EHT-CLASS-339-17
OS-PiTEHT-3,464,051
SASA-CASE-MFS-20586
OS-PATENT-APPL-SK-688868
US-FAIEHT-CLASS-29-428
OS-PATEHT-3.526.030
BASA-CASE-XLA-04143
OS-PATENT-APPL-SN-628246
US-PiZHHT-CLASS-156-510
OS-PAIEHT-3,508,999
BASA-CASE-XLE-09527
DS-PiTEMl-APPL-SH-686344
DS-PA1EM1-CLASS-29- 148'. 4
DS-EA1EHT-3,500,525
NASA-CASE-XLA-00937
US-PATEKI-APPL-SM-393461
DS-PA1EN1-CLASS-244-3.14
US-I1TEHT-3,310,258
NASA-CASE-BFS-14772
US-PA1EMI-APPL-SB-774151
US-PATEliI-CLASS-74-63
OS-PAlEHT-3,529.480
MASA-CASE-SPO-10064
US-PA1ENT-APPL-SB-668755
US-PATENT-CLASS-244-1
aS-PlTEBT-3,501, 112
HASA-CAS3-XNP-08897
US-PATEHT-APP1-SB-640450
US-PAIEB1-CLASS-318-22
DS-PSTEHT-3,501,683
BASA-CASE-XLA-05100
US-PATEBT-APPL-SN-724551
US-EA1EKT-C1ASS-73-103
US-PAIEHT-3,487,680
HASA-CASE-NPO-10144
DS-PATEB1-APPL-SB-688805
DS-PATINT-CLASS-73-29
OS-PATEHI-3.534,585
NASA-CASE-XGS-05532
DS-PATEBT-iPPL-SN-570093
DS-PA SEMI-CLASS-195-99
OS-PATEHT-3,423.290
NASA-CASE-XAC-01591
US-PATEBI-APPL-SN-385527
OS-PATINT-CLASS-244-1
OS-PAlEHT-3,282,532
SASA-CASE-XMF-01543
US-PATEM1-APPL-SK-402365
DS-EA1EN1-CLASS-102-49
DS-PAlEBT-3,286,629
BASA-CASE-XGS-00783
US-PAi'EBT-APPL-SH-372438
US-PA1E81-CLASS-73-432
OS-PiT£HT-3.286, 531
BASA-CASE-XJ.E-00454
DS-PA1EBT-APPL-SB-295855
US-JFA1EMT-CJ.ASS-73-295
OS-PAIEHT-3,273,392
BASA-CASE-XflS-05516
US-PATEBT-APPL-SH-563648
OS-PA1EB1-CLASS-264-92
OS-PATENT-3,488,414
MA£A-CASE-BFS-12805
DS-PAIEBT-APPL-SS-758082
US-PATEB1-CLASS-81-63. 1
OS-PATE»T-CLASS-192-43. 1
DS-PATEST-3,534,836
C26 B71-17818
C15 B71-17822
C33 B71-17897
c26 B71-18064
c15 B71-18132
c14 1171-18465
C14 S71-18481
c14 B71-18482
c14 S71-18483
c11 K71-18578.
c15 H71-18579
C15 M71-18580
c08 B71-18594
c08 H71-18595
c09 N71-18598
c09 H71-18599
c09 B71-18600
COS N71-18602
c12 S71-18603
c31 K71-18611
c15 B71-18613
C16 N71-18614
BASA-CASE-XHP-01016
OS-PATENT-APPL-SH-326299
OS-PATEST-CLASS-264-27
OS-PATEHT-3,274,304
.. MASA-CASE-ARC-10009-1
OS-PATENT-APPL-SK-714595
OS-PATENT-CLASS-324-58.5
OS-PATENT-3,532,973
BASA-CASE-XLA-00892
OS-PATEBT-APPL-SS-245941
OS-PATEHT-CLASS-62-467
OS-PATENT-3,273,355
NASA-CASE-XHP-01328
US-PATEHT-APPL-SH-296879
US-PATENT-CLASS-317-234
OS-PATEBT-3, 27 1, 637
. BASA-CASE-HFS-13686
OS-PATEUT-APPL-SN-716183
OS-PATENT-CLASS-73-67.2
US-PATEBT-3,531,982
BASA-CASE-NPO-10174
OS-PATEHT-APPL-SN-690163
OS-PATEKT-CLASS-95-11
OS-PATEBT-3,520,238
.... BASA-CASE-XLA-02758
OS-PATENT-APPL-SB-759665
OS-PATENT-CLASS-73-4
OS-PATENT-3, 531, 978
NASA-CASE-XLA-07424
US-PATENT-APPL-SN-635326
OS-PATENT-CLAS S-313-7
OS-PATENT-3,466, 484
NASA-CASE-XEB-09519
OS-PATENT-APPL-SH-676375
OS-PATEHT-CLASS-55-208
OS-PATENT-3,469, 375
NASA-CASE-XAC-05902
US-PATENT-APPL-SB-662828
OS-PATENT-CLASS-89-8
OS-PATEBT-3,465, 638
NASA-CASE-XGS-04175
OS-PATENT-APPL-SB-606464
US-PATENT-C1ASS-72-364
US-PATENT-3,465,567
NASA-CASE-XBP-09698
OS-PATENT-APPL-SB-698592
US-PATENT-CLASS-138-4
US-PATENT-CLASS-138-45
US-PATENT-CLASS-251-118
DS-PATENT-CLASS-251-121
OS-PATENT-3,532, 128
NASA-CASE-XAC-04031
OS-PATENT-APPL-SN-538905
US-PAIENT-CLASS-340-347
OS-PATENT-3,533,098
NASA-CASE-XGS-03303
US-PATENT-APPL-SN-520838
US-PATENT-CLASS-340-174
OS-PATEBT-3,501, 752
NASA-CASE-«PO-10066
OS-PATENT-APPL-SN-681693
OS-PATENT-CLASS-343-13
DS-PATENT-3,447,155
NASA-CASE-LAE-10372
OS-PATENT-APPL-SN-730162
OS-PATENT-CLASS-102-70.2
OS-PATENT-3,500,747
.. NASA-CASE-HSC-12168-1
US-PATENT-6PPL-SN-640154
OS-PATENT-CLASS-312-296
OS-PATENT-3,447,850
NASA-CASE-XGS-04766
OS-PATENT-APPL-SN-598120
OS-PATEHT-CLASS-235-175
US-PATENT-3,532,866
NASA-CASE-EfiC-10031
OS-PATENT-APPL-SN-741461
OS-PATENT-CLASS-40-28
DS-PATENT-3,516,185
.... NASA-CASE-BFS-20400
OS-PATENT-APPL-SB-551694
OS-PATENT-CLASS-152-11
OS-PATEBT-3,493,027
'. NASA-CASE-XNP-02588
US-PATENT-APPL-SN-563644
US-PATEBT-CLASS-219-91
US-PATENT-3,466,418
NASA-CASE-XGS-03644
US-PATENT-APPL-SB-505320
1-584
ACCESSIOH BOBBEB IBDEX
C12 N71-18615
c15 N71-18616
d<l N71-18625
c08 H71-18692
c08 N71-18693
C00 N71-18694
c03 N71-18698
C14 N71-18699
c15 N71-18701
C09 N71-18720
C09 N71-18721
c10 B71-18722
C10 N71-18723
c10 N71-18724
C08 N71-18751
c08 N71-18752
C10 N71-18772
C11 N71-16773
C09 N71-16830
c09 N71-18843
c21 S71-19212
US-PATENT-CLASS-331-94.5
US-PATENT-3,517,328
NASA-CASE-XNP-09704
US-PATEST-APPL-SN-730701
OS-PATES1-CLASS-137-591
US-PA1EBT-CLASS-138-46
US-PATENT-CLASS-251-61.1
US-PATEN1-CLASS-251-127
US-PATENT-CLASS-251-333
DS-PATINl-CLASS-251-342
US-PATENT-3,532,118
HAEA-CASE-XLA-07390
US-PATENT-APPL-SN-665681
US-PATENT-CLASS-72-53
US-PATEBT-3,531.964
SASA-CASE-NPO-10175
OS-PATEST-APPL-SH-685787
OS-PATEBT-C1ASS-137-505.12
US-PATENT-3,113,583
HASi-CiSB-HFS-11322
OS-PATEST-APPL-SN-616931
OS-PJTE1I1-CLASS-328-131
OS-PATENT-3,501,701
NASA-CASE-!£6S-01765
US-PATES1-APPL-SN-577545
OS-PATBM1-CLASS-235-156
US-PJTENT-3,508,036
SASA-CASE-NPO-10201
US-PATENI-APPL-SH-691738
US-PAIINT-CI.ASS-310-171
OS-PATEBT-3,509,551
NASA-CASE-NPO-10373
US-PATEHT-APPL-SN-718752
US-PA1EHT-CLASS-136-89
US-PATENT-3,507,706
NASi-CASE-XLA-03273
US-PATENI-APPL-SN-187352
OS-PATEN1-CLASS-250-83.3
US-PAlENT-3,158,702
MASA-CASE-XMF-0758.7
US-PAIEHI-APPL-SH-619359
US-PATIN1-CLASS-317-122
DS-PAIENT-3,118,316
NASi-CASE-BSC-12101
DS-PATENI-APPL-SN-763705
DS-PATEN1-CLASS-343-718
OS-BiTEST-3.509,570
NASA-CASE-XEB-07891
US-PATENI-APPL-SN-614111
US-PATEST-CLASS-331-107
US-P4TENT-3,509,491
NASA-CASE-EBC-10016
US-PATEN1-4PPL-SS-793772
US-PATEH1-CLASS-313-100
DS-EATENT-3,501,761
NASA-CASE-XNP-09150
US-PATEST-iPPL-SN-610159
DS-PATIS1-CLASS-307-273
DS-PATENT-3,501,649
NA£A-CASE-iUA-09371
DS-PATENI-APPL-SH-568160
OS-PATEN1-CLASS-318-257
as-PATENT-3,501,258
BASA-CASE-XLA-07732
DS-PA1EN1-APPL-SN-611111
OS-PATES1-CLASS-307-216
OS-PATENT-3,512,009
NASA-CASE-XHF-00663
US-PATEHT-APPL-SN-205170
DS-PA1EST-CLASS-321-5
US-PATENT-3,521,113
SASA-CASE-GSC-10366-1
US-PATENT-APP1-SN-771523
OS-PSTEHI-CI.ASS-318-138
US-EATENT-3,532,918
NASA-CASE-Xflr-07188
OS-PATEN1-APPL-SN-707195
OS-P4TBNT-CLASS-35-12
US-PATENT-3,531,185
NASA-CASE-XAC-10768
OS-PATEN1-APPL-SN-711970
US-PA1ENT-C1ASS-250-83
OS-PATENT-3,508,053
, NASA-CASE-XNP-03263
US-PATEBT-iPPL-SN-506908
OS-PATEN1-CI.ASS-340-116. 1
US-PATENT-3,501,7«3
, NASA-CASB-MFS-20386
US-PATEBT-APPL-SH-818319
c15 N71-19213
C15 D71-19214
C02 N71-19287
C08 N71-19238
C10 N71-19117
C10 N71-19418
COS N71-19420
CIO H71-19421
C14 N71-19131
COS N71-19432
C07 N71-19133
COS N71-19435
C07 N71-19436
C08 N71-19137
C03 N71-19138
COS H71-19139
COS JI71-19110
C09 N71-19449
C09 S71-19466
C10 N71-19467
C10 N71-19468
C10 N71-19469
OS-PATENT-CLASS-356-28
US-PATENT-3,532, 427
NASA-CASE-BFS-14259
DS-PATEBT-aPPL-SN-787410
US-PATENT-CLASS-138-43
US-PATENT-3,536,103
NASA-CASE-MFS-20110
US-PATENT-APPL-SN-819599
US-PATENT-CLASS-241-1
DS-PATENT-3,531,926
... HASA-CASE-6SC-10087-1
US-PATENT-APPL-SS-701679
US-PATENT-CLASS-313-112
US-PATENT-3,531,367
NASA-CASE-NPO-10068
US-PATENT-APPL-SN-668969
as-PATENT-CLASS-340-172. 5
US-PATENT-3,501,750
... NASA-CASE-XHS-10934-1
US-PATEHT-APPL-S8-605095
US-PATENT-CLASS-340-213.1
US-PATENT-3,533,093
... NASA-CASE-GSC-10041-1
US-PATENT-APPL-SN-681209
US-PATENT-CLA3S-331-113
US-PATENT-3,458, 833
NASA-CASE-XNP-09153
US-PATENT-APPL-SN-640448
DS-PATENT-CLASS-226-190
US-PATENT-3,507, 436
BASA-CASE-XLi-08493
US-PATENT-APPL-SN-719148
US-PATENT-CLASS-324-72
OS-PATENT-3,532,975
NASA-CASE-XGS-02439
US-PATENT-APPL-SN-487311
US-PATENT-CLASS-321-120
US-PATENT-3,422,352
NASA-CASE-XGS-02440
US-PATENT-APPL-SN-655677
U5-PATENT-CLASS-328-42
US-PATENT-3,517,31 8
NASA-CASE-MFS-13046
US-PATENT-APPL-SN-673228
US-PATEHT-CLASS-178-6
US-PATENT-3,532, 807
NASA-CASE-XGS-02612
OS-PATENT-APPL-SN-502743
US-PATENT-CLASS-340-347
US-PATENT-3,509, 558
NASA-CASE-XHF-09422
US-PATENT-APPL-SN-783378
US-PATENT-CLASS-174-35
US-PATENT-3,517,109
NASA-CASE-XGS-04768
US-PATEN1-APPL-SN-598119
US-PATENT-CLASS-235-158
US-PAlENT-3,508,039
MASA-CASE-XGS-05432
US-PATENT-APPL-SN-549860
US-PATENT-CLASS-320-23
US-PATENT-3,426,263
NASA-CASE-XSS-09571
US-PATEN T-APPL-SN-678700
US-PATENT-CLASS-165-46
US-PATENT-3,425, 487
NASA-CASE-XMS-01177
US-PATENT-APPL-SN-516150
US-PATENT-CL1SS-250-83
US-PATENT-3,427, 451
NASA-CASE-XFE-03107
US-PATENT-APPL-SN-507257
OS-PATENT-CLASS-178-6
OS-PATENT-3,458,651
NASA-CASE-XGS-02812
US-PATENI-APPL-SN-502750
OS-PATENT-CLASS-330-30
US-PATENT-3, 466, 560
NASA-CASE-XBF-08665
OS-PATENT-APPL-SN-582609
US-PATENT-CLASS-325-63
US-PATENT-3,470, 475
NASA-CASE-XHS-05605-1
US-PATENT-APPL-SN-764812
US-PATENT-CLASS-178-69. 5
US-PATENT-3,532, 819
NASA-CASE-XNP-00777
US-PATENT-APPL-SN-486573
US-PATENT-CLASS-329-122
1-585
ACCESSION HOMBEB INDEX
c09 N71-19470
C10 N71-19471
c10 N71-19472
C09 N71-19479
c09 N71-19480
c15 B71-19485
c15 B71-1S486
CIS B71-19489
c07 N71-19493
c11 N71-19494
c09 N71-19516
COS S71-19544
c03 871-19545,
clO N71-19547
C14 N71-19568
c15 N71-1S56S
c15 871-19570
C09 M71-1961Q .
COS H71-19687
COS M71-19763
C07 H71-19773
c07 N71-19854
DS-PA1ENT-3,517,268
NAS4-CASE-XGS-05289
US-PATENT-APPL-SN-632104
OS-PATENT-CLASS-331-113
US-PATEBT-3.470,496
NASA-CASE-XLE-03804
US-PATEB1-APPL-SS-526631
US-PATEB1-CLASS-307-235
OS-PATEN T-3,463,939
SASA-CASE-XAC-04030
OS-PATEBI-APPL-SN-520839
US-PATENT-CLASS-328-1
US-PATEHT-3,1*64, 016
NAEA-CASE-XBS-04300
OS-PA3EN1-APPL-SB-516158
OS-PATINT-CLASS-350-275
OS-PATEHT-3,427,093
HASA-CASE-XFE-05637
OS-PAIEN1-APPL-SN-184855
OS-PATENT-CLASS-235-194
DS-PAlEHT-3.423,579
HASA-CASE-BSC-11010
OS-PATENI-APPL-SB-605090
DS-PA1E81-CLASS-251-31
DS-PJTENT-3,447,774
NAEA-CASE-XBF-08522
DS-PATEBT-APPL-SN-640447
US-PA1EN1-CLASS-219-121
OS-FATEHT-3,474,220
BASA-CASE-XBF-04680
CS-PA1EB1-APPL-SH-634040
US-PATEMT-CLASS-33-147
OS-PA1EN1-3,425,131
BASA-CAS2-XKS-08485
OS-PA1EB1-APP1-SB-649078
US-PATIfil-CJ.ASS-343-873
OS-PATEBT-3,509,578
NASA-CASE-HFS-10555
US-PATEBI-APPL-SB-700984
DS-PA1ENI-CLASS-35-12
OS-PATEBT-3,516,179
BASA-CASE-XNP-06937
US-PATEBT-APPL-SH-64044 9
OS-PA1EN1-CIASS-330-30
DS-PilEBT-3,501,712
MASA-CASE-XGS-01230
DS-PATEB1-APPL-SN-356488
OS-PATEB1-CLASS-340-347
OS-PilEBT-3,474,441
JfASA-CASE-SPO-JOS21
OS-PA1EBT-APPL-SN-670814
OS-PA1EB1-CLASS-136-89
US-P4TEBT-3,466,198
NASA-CASE-X6S-03058
US-PATEBT-APPL-SB-568987
OS-PATEB1-CLASS-307-289
Os-PJTEST-3,517,221
.... BASA-CASE-HSC-10966
OS-PATEN1-APPL-SB-665676
US-PATIN1-CLASS-250-203
OS-PA1EBT-3,421,004
BASA-CASJ3-XLA-05749
OS-PATEBT-APPL-SB-621714
US-PATEB1-CLASS-137-582
OS-PATENT-3,426,791
.. BASA-CASE-XLE-05130-2
DS-PA1EBT-APPL-SB-700586
OS-PATEHT-CLASS-277-25
OS-PATENT-3,466,052
BASA-CASE-BPO-10037
OS-PATEB1-APPL-SB-700987
OS-PATEBT-CLASS-200-152
OS-PATEHT-3,470,342
BAEA-CASE-XBP-04780
US-PATEBT-APPL-SS-455477
OS-PATENl-CLASS-340-347
OS-PAIENT-3,430,227
BASJ-CASE-XAC-06302
OS-PATEfil-APPL-SB-574284
OS-PA1EBT-C1ASS-325-60
OS-PA1ENT-3,456,193
.. BASA-CASE-GSC-10373-1
US-PAIEB1-APPL-SB-712658
OS-PATEST-CLASS-325-4
OS-PATENT-3,532,985
.. BASA-CASE-GSC-10553-1
OS-PATEBT-APPL-SB-820963
OS-PATEB1-CLASS-343-100
OS-PATENT-3,534,365
c05 N71-20268
c03 N71-20273
c28 N71-20330
c15 N71-20393
c15 S71-20395
C31 K71-20396
C16 B71-20400
c03 N71-20407
C14 871-20427
c14 B71-20428
C14 H71-20429
C14 H71-20430
c14 B71-20435
C12 N71-20436
c14 B71-20439
c15 B71-20440
c15 B71-20441
c!4 B71-20442
c15
c09 B71-20445
C09 N71-20446
C09 N71-20447
C10 N71-20448
NASA-CASE-XI.A-02898
DS-PATENT-APPL-SS-429932
OS-PATENT-CLASS-128-1
DS-PATENT-3,461,855
NASA-CASE-NPO-10188
OS-PATEHT-APPL-SH-681 687
OS-PATENI-CLASS-244-1
OS-PATEBT-3,473, 758
. BASA-CASE-XLE-103477-1
OS-PATENT-APPL-SB-466390
OS-PATENT-CLASS-60-39.36
OS-PATEBT-3,433, 015
NASA-CASE-BFS-06074
OS-PATENT-APPL-SB-688743
OS-PATEBT-CLASS-228-9
OS-PATENT-3,458, 104
BASA-CASE-XHF-06065
OS-PATENT-APPL-SN-665679
OS-PATENT-CLASS-219-275
OS-PATENT-3,466,424
BASA-CASE-XHF-08523
OS-PATEBT-APPL-SB-645563
OS-PATENT-CLASS-244-1
OS-PATENT-3,465, 986
BASA-CASE-BFS-11279
OS-PATEBT-APPL-SN-628094
OS-PATENT-CLASS-219-121
OS-PATEBT-3,472,998
BASA-CASE-BPO-10194
OS-PATENT-APPL-SB-668249
OS-PATENT-CLASS-136-182
OS-PATEBT-3,460,995
BASA-CASE-XHS-13052
OS-PATEBT-APPL-SB-561223
OS-PATEBT-CLASS-62-268
as-PATEHT-3,455, 121
BASA-CASE-XGS-04879
US-PATEBT-APPL-SN-541399
US-PATENT-CLASS-324-.5
OS-PATEST-3,443, 208
NASA-CASE-XiE-05260
OS-PATEBT-APPL-SK-674355
OS-PATEBT-CLASS-73-117.4
OS-PATENT-3,463,001
BASA-CASE-XLA-03645
OS-PATENT-APPL-SB-600266
OS-PATEBT-CLASS-250-83
US-PATENT-3,450, 878
.. NASA-CASE-XBS-06767-1
OS-P&TSST-iPPL-SS-716795
OS-PATENT-CLASS-73-422
US-PATEBT-3,438,263
NASA-CASE-LAE-11138
OS-PATENT-APPL-SH-694317
OS-PATEBT-CLASS-73-147
US-PATEBT-3,461,721
.. NASA-CASE-XAC-04886-1
OS-PATENT-APPL-SN-574290
OS-PATENT-CLASS-73-142
OS-PATENT-3,425,272
NASA-CASE-XNP-09770
OS-PATENT-APPL-SN-700120
OS-PATEBT-CLASS-209-10
OS-PATEBT-3,472,372
.. BASA-CASE-XBS-06329-1
OS-PATEBT-APPL-SM-688742
OS-PATEBT-CLASS-73-141
OS-PATEBT-3,472,069
BASA-CASE-MPS-11537
OS-PATEBT-APPL-SB-636878
OS-PATENT-CLASS-23-254
OS-PATENT-3,472, 629
BASA-CASE-BPS-07369
OS-PATEBT-APPL-SH-640462
OS-PATEBT-CLASS-29-492
OS-PATENT-3,473,216
BASA-CASE-XHP-09775
OS-PATENT-APPL-SU-668247
OS-PATENT-CLASS-333-96
OS-PATEBT-3,474,357
BASA-CASE-XLE-04250
US-PATEBT-APPL-SH-621098
OS-PATEBT-CLASS-310-54
OS-PATEST-3,447,003
NASA-CASE-yT.A-02850
as-PATEBT-APPL-SH-556784
OS-PATENT-CLASS-307-267
OS-PATENT-3,473,050
NASA-CASE-XNP-03744
1-586
ACCESSION SOBBEB IBDBX
c14 N71-20461
c03 N71-20491
C03 N71-20492
C24 N71-20518
C25 B71-20563
c09 H71-20569
C02 N71-20570
c08 H71-20571
C09 »71-206b8
c09 B71-20705
c06 H71-2C717
COS H71-20718
c15 S71-2C739
C15 B"71-20740
C14 N71-20741
C18 N71-20742
C17 B71-20743
c25 N71-20747
C10 B71-2C782
c07 N71-20791
c15 B71-20813
C07 B71-20814
DS-PATENT-APPL-SB-547677
US-PATEBT-CLASS-318-314
US-PATENT-3,424,966
---- NASA-CASE-XNP-09763
OS-PATEBT-AEPL-SN-600682
OS-PATENT-CLASS- 11 7- 6
OS-PATEST-3,433.662
---- NASA-CASE-XGS-05434
OS-PATEBT-APPL-SB-667636
OS-PATEB1-CLASS-136-182
OS-PATENI-3,a63,673
---- BAEA-CASE-XLE-04787
US-PATEHT-APPL-SN-551846
OS- PA1EH1-CLASS- 136-89
OS-PATEBT-3, 434. 885
---- NASA-CASE-XBP-02592
OS-PATEBT-APPL-SN-48U490
DS-PAIEB1-CLASS-324-33
DS-PATEHT-3,430,131
____ NASA-CASE-XLA-06232
US-PATEBT-APPL-SB-6 12740
HS-PATEJIl— CL1SS-321I-5S. 5
US-PiTEHT-3,473.116
.. BASA-CASE-XaS-08589-1
US-PATEBT-AEPL-SH-544899
US-EA1EB1-CLASS-324-57
OS-PATENT-3,434,050
____ BASA-C4SE-XAC-08972
US-PATEBT-APPL-SN-700174
OS-PA1ENT-CLASS-244-76
US-PATEBT-3,472,470
---- BASA-CASE-XGS-04987
US-PATEBT-APPi-SN-619908
DS-EA1EN1-CLASS-3 15-24
US-PATEBT-3,437,874
US-PATENT-APPL-SH-425363
OS-PATEB1-CLASS-343-915
OS-PATEHT-3,360,798
____ NASA-CASE-XHF-01599
OS-PAIEB1-APPL-SH-381940
US-PATIHT-CLASS-1 17-212
OS-PilEBT-3,359, 132
---- HA£A-CASE-Xfli'-04133
US-PA1EHI-APPL-SH-554949
OS-PATENT-CLASS-260-2
OS-PATEBT-3,354.098
____ BASA-CASE-XHS-04625
US-PATEBT-AJPL-SH-519161
DS-PATEHT-3,356,320
---- BAEA-CASE-X6S-02011
US-PA1EBT-APPL-SB-502693
US-PATEHT-CLASS-308-9
OS-PATEBT-3,359,046
---- BASA-CASE-XLA-01808
US-PA1ENT-APPL-S1I-517159
US-EA1EBI-CLASS-74-471
DS-PATEBT-3.364,777
---- HASA-CASE-XHS-01618
US-PATEB1-APPL-SN-4 1 8362
OS-PA TEN 1-CL ASS- 73-29
US-PATENT-3,360,980
---- NASA-CASE-XMS-02952
OS-PATEBl-APPL-Sli-519160
OS-PA1EHI-CLASS-55-158
OS-PATEHT-3,355,861
____ BASA-CASE-XBF-02786
OS-PAIEB1-APPL-SM-466873
OS-PA1ENT-CLASS-75-142
OS-PATEHT-3,347.665
____ BASA-CASE-XLE-02578
US-PATEMT-APPL-SH-469012 a
OS-PATIBI-CLASS-3 13-271
OS-PAlEBT-3,356,885
---- BASA-CASE-XGS-01784
OS-PATEKT'APPL-SH-396444
OS- PATINI-CLASS- 250-206
OS-IiTEBI-3,348,053
____ BASA-CASE-XNP-05254
US-PAIEBT-APPL-SN-472372
OS-PA1EST-CLASS-325-31
OS-PATEBT-3,350.643
____ BASA-CASE-XHS-02184
US-PATEBT-APPL-SB-608247
US-PA1ES1-CLASS-248-27
BS-PiTEBT-3. 36 1.400
---- HASA-CASE-XBP-01306
DS-PATEBI-APPL-SN-343426
012 H71-20815
C09 N71-20816
c33 N71-20834
C10 N71-20841
C09 N71-20842
c09 B71-20851
c10 B71-20852
C09 B71-20864
c03 N71-20895
C12 S71-20896
c03 N71-20904
C06 N71-20905
C28 B71-20942
C14 N71-21006
c14 B71-21007
C08 N71-21042
c32 N71-21045
c15 N71-21060
C31 S71-21064
c18 H71-21068
c14 N71-21072
C15 K71-21C76
US-PATEBT-CLASS-179-15
HS-PATENT-3, 364.311
BASA-CASE-XHF-01779
US-PATEBT-APPL-SN-521999
US-PATEBT-CLASS- 346-1
OS-PATEBT-3,357,024
BASA-CASE-XAC-01677
OS-PATENT- &PPL-SH-596338
OS-PATEHT-CLASS-73-147
OS-PATENT-3,360,988
BASA-CASE-XBS-02009
OS-PATEBT-APPL-SB-455352
OS-PATENT-CLASS- 141-5
OS-PATEBT-3,349.814
BASA-CASE-XGS-01222
US-PATEBT-APPL-SN-3S4182
OS-PATENT-CLASS-325-305
DS-PATEBT-3,348, 152
BASA-CASE-XNP-05381
OS-PATEBT-APPI-SN-568352
OS-PATENT-CLASS-338-82
US-PATENT-3,350,671
NASA-CASE-XNP-04732
OS-PATEBT-APPL-SN-557584
US-PATEBT-CIASS-339-177
OS-PATENT-3, 358,264
NASA-CASE-XGS-03502
OS-PATEBT-APPL-SN-584066
OS- PATENT-CLASS -331 -17
OS-PATEBT-3, 36 1.985
BASA-CASE-XGS-03501
OS-PATEBT-APPL-SN-576521
OS-PATEBT-CLASS-343-16
OS-PAIENT-3, 359. 555
NASA-CASE-XHP-00826
US-P ATEST- APPL-S8 -3 27 1 63
OS- PATEBT-CLASS-1 36-89
OS-PAT EBT-3,346.4 19
NASA-CASE-XBP-02251
US-PATEBT-APPL-SN-432030
OS- PATENT-CLASS -321 -48
OS-PATEBT-3, 337, 790
BASA-CASE-XLE-01645
OS-PATENT- APPL-SN-342574
OS- PATEBT-CLASS-1 36- 86
OS-PATENT-3, 357, 862
SASA-CASE-XEF-02584
US-PATENT-APPL-SN-506135
OS-PATENT-C1ASS-260-2
...... BASA-CASE-XBP-04389
OS-PATEBT-iPPL-SB-52351 1
OS-PATENT-CLASS-60-265
US-PATEBT-3, 353,359
...... NASA-CASE-XLA-01832
OS-PATEBT-APPL-SN-5 17858
US-PATEBT-CLASS -346-50
OS-PATENT-3, 354, 462
...... BASA-CASE-XMS-06236
OS-PATENT-APPL-SN-482670
DS-PATEBT-CLASS-73-290
OS-PATENT-3, 355, 94 8
...... BASA-CASE-XGS-01021
OS-PATEBT-APPL-SN-279646
OS-PATENT-CLASS-340-174. 1
OS-PATEBT-3, 32 7, 2 98
... . . . NASA-CASE-XLA-01731
US-PATEBI-APPL-SN-425365
OS-PATENT-CLASS-52-2
DS-PATENT-3,364,631
... . . . NASA-CASE- XLA-03660
OS-PATEBT-APPL-SN-482307
OS-PATSNT-CLASS- 95-53
OS-PATENT-3, 361, 045
...... BASA-CASE-XGS-02554
US-PATENT-APPL-SN-504266
DS-PATEMT-CLASS-244-1
OS-PATEST-3, 350, 034
... . . . NASA-CASE-XNP-02888
US-PATEBT-APPL-SN-409126
OS-PATENT-CLASS-239-265. 1 1
OS-PATENT-3, 347, 465
.. . . . . NASA-CASE-XAC-02981
OS-PATENT-APPL-SN-464879
OS-PATEBT-CLASS-73-398
OS-PATENT-3, 352, 157
.... . . NASA-CASE-XBS-03745
OS-PATEBT-APPL-SN-534295
US-PATENT-CLASS-24-263
1-587
ACCESSION BOMBER IBDEX
C15 H71-21078
c14 B71-21079
c14 871-21082
C14 B71-21088
c12 B71-21089
C14 B71-21090 ..
C14 N71-21091 ...
c15 H71-21177 ...
C15 B71-21179
015 N71-21234
c15 H71-21311
c15 N71-21403
c15 N71-21404
c09 H7 1-21449
c10 N71-21473
c11 B71-2147H
c11 H71-21475
c07 N71-21470
c11 H71-21481
C10 H71-21483
c15 B71-21489
C28 N71-21493 . ...
OS-PATBBT-3,346,929
BASA-CASE-XBP-03459
US-PATEBT-APPL-SH-457879
OS-PATE8T-CLASS-29-495
US-PATBHT-3,357.093
HASA-CASE-XLA-03102
OS-PATEHT-APPL-SN-576195
US-PATEHT-CLASS-33-3 1
US-P4TBST-3.364,578
HASA-CASE-XGS-02629
US-PATEHT-APPL-SH-500435
US-PATEB1-CLASS-244-1
US-P11EBT-3,350,033
DS-PATEB1-APPL-SB-406097
DS-PATEBT-CLASS-250-83.3
US-PAlEBT-3,348,048
BASA-CASE-XBS-01905
DS-PA1EBI-APPL-SB-2 80580
OS-PA1EBT-CIASS-1 41-91
US-PATEHT-3, 33 1,404
...... SASA-CASE-XLE-00787
US-PATEBT-ASPL-SN-330210
DS-PA1EB1-CLASS-324-33
US-PATEBT-3,346,806
...... BASA-CASE-XBP-02983
US-PATEBT-APPL-SN-4 07599
OS-PATEB1-CLASS-73-88. 5
DS-PAIE»T-3,350,926
...... MASA-CASE-XAC-06956
OS-PATEBT-APPL-SB-538166
DS-PA1EB1-CLASS-259-71
US-PATEHT-3, 347, 531
...... NASA-CASE-XLA-01401
US-PATEBT-AEPL-SM-382976
OS-PA TEBT-CLASS-235-6 1.6
DS-PAIEBT-3,346,724
. . . . . . BASA-CASE-XKS-02582
OS-PA1EHT-APPL-SN-424153
DS-PATEBT-CLASS-25 1-172
US-PAIEHT-3,327,991
____ . . HASArCASE-XBP-03637
US-PATE BT-APPL-SB-453232
OS-PAIENT-CLASS-310-9. 1
DS-PATEHT-3,359,435
...... NAEA-CASE-XMF-03988
US-PATEHT-AFP1-SB-578923
US-PA1EBI-CLASS-252-26
OS-PA1ENT-3,361,666
. . . . . . BASA-CASE-XLA-01262
US-PATEN1-APPL-SB-386800
US-PATENT-CL ASS- 156-3
OS-PAlEHT-3,356,54 9
.. . . . . NASA-CASE-XaS-01991
OS-PATEBT-APPL-SM-4 10326
DS-PA1EH1-CLASS-323-22
US-PAT EBT-3, 344, 340
...... SASA-CASE-XGS-08679
US-PATENT-APPL-SN-3 12443
OS-PATEH1-CLASS-343-113
DS-PATEHT-3, 34 0,532
... . . . BASA-CASE-XHS-04798
US-PATEST-APPL-SN-480210
US-PATENT-CL ASS-35- 12
OS-PATBNT-3 , 330, 052
..... . NASA-CASE-XLA-05378
US-PATENT-AIPL-SM-4 84156
US-PAIENT-CLASS-73-343
US-PATEBT-3,331,246
...... BASA-C4SE-XBP-00746
US-PA1EH1-APPL-SN-271824
OS-PATIB1-CLASS-23S-181
OS-PA1EST-3,359,409
...... BASA-CASE-XLA-01326
DS-PAIEB1-APPL-SN-422097
DS-PATEBT-CLASS-73-147
US-PAIEHT-3,345,866
...... BASA-CASE-XGS-01155
OS-PATEST-APPI.-SB-557a7 1
DS-PA1EB1-CLASS-343-1 6
US-PAlEBT-3,344,425
... . . . SA5A-CASE-XNP-06914
US-PATEBT-APPI.-SH-590147
US-PATEBT-CLASS-85-33
US-PATEHT-3, 352, 192
...... HASA-CASE-XLA-10450
US-PA TEB1-APPL-SH-594587
US-FATEHT-CLASS-239-265.19
US-PAIEHT-3,347,466
c33 H71-21507
C15 B71-21528
C15 S71-21529
CIS H71-21530
c15 H71-21531
C15 H71-21536
c09 H71-21583
C33 H71-21586
C18 N71-21651
C21 H71-21688
c25 H71-21693
c25 H71-21694
c21 N71-21708
c15 H71-21744
C27 N71-21819
C23 K71-21821
c28 M71-21822
C26 N71-21824
c31 H71-21881
c23 N71-21882
c15 H71-22705
C15 B71-22706
COS B71-22707
HASA-C&SE-XLE-04603
US-PATEHT-APPL-SH-638194
US-PATEBT-CLASS-60-243
OS-PATEBT-3,347,046
BASA-CASE-XLA-01446
OS-PATEBT-APPL-SH-400613
OS-PATEHT-CLASS-53-102
DS-PATEBT-3, 336, 725
BASA-CASE-X6S-02422
US-PATEHT-APPL-SH-493943
DS-PATEBT-CLASS-74-126
US-PATEHT-3,331,255
HASA-CASE-XMS-03722
US-PATEBT-APPL-SH-487934
US-PATEHT-CLASS-267-64
OS-PATEHT-3,330,549
BASA-CASE-XNP-02341
OS-PATEHT-APPI-SB-432025
US-PATEBT-C1ASS-52-127
US-PATEBT-3,330,082
HASA-CASE-XHS-06876
DS-P4TEHT-APPL-SB-605100
US-PATEBT-CLASS-72-34
DS-PATEHT-3,345, 840
HASA-CASE-XLE-02008
US-PATEHT-APPL-SH-487342
OS-PATEBT-CLASS-338-64
US-PATEBT-3,329,918
HASA-CASE-XLA-01794
US-PATEBT-APPL-SH-464880
DS-PATEBT-CLASS-73-86
OS-PATENT-3,357,237
BASA-CASE-XHF-01402
DS-PATEHT-APPL-SN-328140
US-PATENT-CLASS-161-68
US-PATEHT-3,346,442
NASA-CASE-XHF-00684
US-PATEHT-APPL-SH-260087
US-PATEBT-CLASS-235-150.25
QS-PATEBT-3,331,951
HASA-CASE-XLA-03103
US-PATEHT-APPL-SH-531642
OS-PATEHT-CLASS-315-111
US-PATEBT-3,333,152
BASA-CASE-XLE-02902
US-PATEHT-APPL-SH-485957
OS-PATENT-CLASS-60-202
US-PATEHT-3,336,748
HASA-CASE-XLA-02551
US-PATEBT-APPL-SB-416940
US-PATENT-CLASS-244-1
US-PATEBT-3,329,375
HASA-CASE-X6S-04227
US-PATEBT-APPL-SB-545805
DS-PATEHT-CLASS-74-409
US-PATEHT-3,359, 819
BASA-CASE-XLE-03494
US-PATEHT-APPL-SH-529593
DS-PATEHT-CLASS-60-251
OS-PATENT-3,345,822
NASA-CASE-XNP-01059
US-PATEHT-APPL-SB-393464
US-PATEHT-CLASS-250-232
US-PATEHT-3,354,320
SiSA-CASE-XMP-04124
US-PATEHT-APPL-SH-498168
US-PATEHT-CLASS-60-202
US-PATEHT-3,345,820
HASA-CASE-XHP-05429
OS-PATEBT-APPL-SK-578928
US-PATEHT-CLASS-103-1
US-PATEBT-3,361,067
BASA-CASE-XHP-02595
US-PATEHT-APPL-SB-502709
DS-PATEBT-CLASS-244-1
US-PATEHT-3,333, 788
BASA-CASE-XHP-03853
OS-PATEHT-APPL-SH-578931
US-PATEHT-CLASS-88-24
US-PATEBT-3,359,855
BASA-CASE-XGS-02884
US-PATEHT-APPL-SH-432433
'US-PATEHT-CLASS-51-57
US-PATENT-3,341, 977
NASA-CASE-XBS-09310
US-PATEHT-APPL-SB-655724
OS-PATEBT-CLASS-137-496
OS-PATEHT-3,384,111
BASA-CASE-XHP-04067
1-588
ACCBSSIOH HDHBES IBDEX
c08 S71-22710
C15 H71-22713
C15 H71-22721
c15 S71-22722
C15 871-22723
COS N71-22748
c08 S71-22749
c07 871-22750
C14 S71-22752
c14 S71-22765
C33 B71-22792
COS N71-22796
c15 B71-22797
c15 N71-22798
c15 N71-22799
c15 S71-22874
c11 M71-22875
c15 H71-22877
CIS 871-22878
c21 B71-22880
C23 B71-22881
c09 H71-22888
US-PATEBT-APPL-SN-466875
OS-PATEB1-CLASS-340- 172.5
OS-PATEHT-3.369,222
.. . . . NAEA-CASE-XBP-02778
US-PATEBT-APPL-SH-508170
US-PATEBT-CLASS-340-172.5
OS-PATEN T-3, 369. 223
..... NASA-CASE-X1A-03492
OS-PATEB1-APPI.-SN-395348
US-PA1ENT-CLASS-156-60
OS-PATENT-3 , 342, 653
..... NASA-CASE-XHF-03212
US-PATEBT-AEEJ.-SU-5775U9
US-PAaENl-CLASS-55-418
OS-PATENT-3.385,036
... . . HAEA-CASE-XHS-04292
US- PATENT-APPL-SN-5 17157
US-PATINT-C1ASS-82-14
US-PATENT-3, 373, 640
..... HASA-CASB-XHF-01083
OS-PAIEHT-APEL-SH-a32028
DS-PATENT-CLASS-7 2-8 3
US-PA1ENT-3, 31 0,713
. . . . . HASA-CASE-XMS-OU170
US-PATEBT-APPL-SM-U8231 1
OS-PATES T-CL ASS- 9-3 12
US-PA1EHT-3.343.189
..... NASA-CASE-XHP-027U8
OS-PATEST-APP1-SH-4202U5
US-PATEH1-C1ASS-3HO-146. 1
US-PAIEN1-3,373.401|
----- BASA-CASE-XNP-01735
US-PAIEHl-APPi-SH-108438
OS-PATEBI-CLASS-3<I 3-786
DS-PATEBI-3,373,431
..... BASA-CASE-XHP-01971
US-PATEBT-APP1-SN-568351
DS-PA1EB1-CLASS-73-K19
aS-PAlEBT-3.383,922
..... NASA-CASE-XLA-00931
OS-PATEB1-APPL-SN-326298
US-PATEHT-CLASS-73-81
OS-PA1EBT-3,339,I«04
..... BASA-CASE-XLA-01243
OS-PATEBI-APPL-SK-53891 1
DS-PAIEBT-C1ASS-244- 1
NASA-CASE-XKS-03381
US-PATE»I-APPI.-SH-i43761 1
US-PATEBT-CLASS-317-9
DS-PATEBT-3, 34 0,430
HASA-CASE-XLE-01092
DS-PA1EBT-APPL-SN-422098
OS-PA1EBT-CIASS-7 2-253
US-PA1EST-3,342,055
BASA-CASE-XHS-04178
DS-PATEB1-APPL-SN-511299
US-PA1EB1-C1ASS-83-467
DS-PAlENT-3,367,224
NASi-CASE-XMF-03511
DS-PATEBT-APPI.-SH-540414
DS-EAIEBT-CLASS-90-12
US-PATEHI-3,386,337
NAS4-CASE-XLA-00188
DS-PATEHl-APPl-SH-254847
DS-PA1EBI-CLASS-102-49.5
DS-PATEBT-3.368,486
BASA-CASE-XAC-05333
DS-PAIEB1-APPL-SN-546148
OS-PATEKI-CIASS-1 19-15
OS-PA1ENI-3,367,308
BASA-CASE-XMF-10040
US-PA1EBI-APPL-SH-592680
US- PATENT-CLASS- 188- 1
OS-PATEBT-3,381,778
KASA-CASE-XMS-04545
BS-PATEMI-APP1-SH-508601
US-PAIEM1-CLASS-73-144
OS-PATEBT-3,381 ,527
KAEA-CASE-XLA-00793
OS-PATES1-APPL-SH-36933U
OS-IATEBT-C1ASS-88- 1
DS-PATEHI-3.381,569
BASJ-CASE-XiE-04222
OS- PATEBT-APP1-SH-5 12559
OS-PA1EH1-C1ASS-220-9
OS-PATEHT-3,379,330
BASi-CASE-XLA-03114
OS-PATEST-APPL-SS-44 003 9
c33 H71-22890
C18 B71-22894
C16 S71-22895
COS B71-22896
COS N71-22897
c10 S71-22961
C10 B71-22962
C14 N71-22964
C14 S71-22965
c31 N71-22968
C31 B71-22969
c03 N71-22974
c06 N71-22975
c15 N71-22982
c28 N71-22983
c07 B71-22984
c09 B71-22985
c10 B71-22986
c09 B71-22987
C09 B71-22988
C14 H71-22989
C14 B71-22990
DS-PATENI-CLASS-343-708
DS-PATEBT-3,373,430
BASA-CASE-XLA-07728
OS-PATENT-APPL-SN-538908
OS-PATENT-CLASS-165-96
US-PATEBT-3,374, 830
HASA-CASE-XLE-03925
HS-PATEHT-APPL-SB-514407
DS-PATENT-CLASS-75-204
US-PATEHT-3,337,337
NASA-CASE-XSS-04269
DS-PATEBT-APPL-SB-516793
US-P ATEHT-CL6.SS- 250-199
US-PATENT-3,341,708
NASA-CASE-XHS-02399
OS-PATENT-APPL-SH-492344
OS-PATENT-CLASS-128-2. 06
US-PATENT-3,384,075
NASA-CASE-XUP-01753
US-PATEHT-APPL-SH-423412
US-PATENT-CLASS-235-92
aS-PATEBT-3,374,339
NASA-CASE-XMS-021 59
US-PATENT-APPL-SN-534564
US-PATENT-CIASS-323-56
US-PATENT-3,365,657
NASA-CASE-XUS-05441
US-PATENT-APPL-SN-505321
US-PATENT-CLASS-328-233
OS-PATENT-3,366,886
NASA-CASE-XLB-02024
OS-PATENT-APPL-SN-422099
DS-PATEBT-CLASS-73-15
OS-PATENT-3,365,930
NASA-CASE-X6S-02319
US-PATENT-APPL-SN-496205
US-PATEBT-CLASS-73-117
OS-PATEBT-3,365,941
HASA-CASE-XLA-02050
US-PATEBT-APPL-SN-568067
US-PATENT-CLASS-244-1
US-PATENT-3,386,685
NASA-CASE-XLA-03132
OS-PATENT-APPL-SB-610728
DS-PATENT-CLASS-244-1
OS-PATENT-3,386,686
NASA-CASE-XGS-02630
US-PASENT-APPL-SN-494287
US-PATEBT-CLASS-136-132
aS-PATEBT-3,382,107
NASA-CASE-XNP-07659
OS-PATENT-APPL-SB-567806
US-PATENT-CLASS-18-26
US-PATENT-3,381,33 9
NASA-CASE-XLA-02809
US-PAIENT-APPL-SH-554897
OS-PATENT-CLASS-308-176
OS-PATEBT-3,397,932
WASA-CASE-XHF-06926
OS-PATENT-APPL-SN-537615
US-PATENT-CLASS-60-258
DS-PATENT-3,336,754
HASA-CASE-XHS-04312
US-PA5EHT-APPL-S8-521754
US-PJTENT-CLASS-343-708
OS-PATENT-3,384,895
NASA-CASE-XMF-03934
US-PATENT-APPL-SB-530958
DS-PATENT-CLASS-250-83.3
OS-PATENT-3,379,885
NASA-CASE-xaF-01892
US-PATEBT-APPI-SN-464878
DS-PATENT-CLASS-328-167
US-PATENT-3,375,451
.... NASA-CASE-XLE-04788
DS-PAIENT-APPL-SN-537617
OS-PiTEKT-CLASS-313-352
OS-PATENT-3,396,303
HASA-CASE-X6S-03304
US-PATENT-APP1-SN-483886
US-PATEST-CLASS-73-1
OS-PATENT-3,381,517
KASA-CASE-XLA-01551
OS-PATENT-APPL-SB-422092
DS-PATENT-CLASS-73-190
OS-PATENT-3,382,714
NASA-CASE-XBS-04201
DS-PATEST-iPPL-SM-507254
DS-PATENT-CLASS-324-70
1-589
ACCESSION NOHBEB INDEX
C14 H71-22991
c14 N71-22992
c14 H71-22993
c15 H71-22994
C14 N71-22995
c14 N71-22996
c15 N71-22997
C18 N71-22998
c09 N71-22S99
c07 N71-23001
c03 N71-23006
c02 H71-23007
C31 N71-23008
C31 N71-23009
CU9 N71-23015
c09 N71-23021
C15 N71-23022
C15 S71-23023
c15 N71-23024
C15 N71-23025
c07 N71-23026
c09 H71-23027
US-PATENT-3,379,974
BAEA-CASE-XLA-01791
OS-PA TEN1-JPPL-SN-462763
OS-PATiBT-CLASS-250-227
OS-PATEBT-3. 397,31 8
NASA-CASE-XGS-01023
US-PATENT-APPL-SN-446 13 1
US-PATEBT-CLASS- 73-65
US-PATEBT-3,377,845
NASA-CASE-XMS-05365
OS-PATEBT-APPL-SB-515484
OS-PATiNI-CLASS-310-8. 5
OS-PA1EBT-3,387,149
NASA-CASE-XFB-05421
OS-PATEH1-APPL-SK-567686
DS-PAIESI-CL4SS-21-126
US-P4TEST-3,378,892
HASA-CASE-XMP-08680
US-P4TENT-APPL-SH-562'*a«
US-EA1EKI-CLASS-73-9
OS-P4TE1IT-3,376,730
HASA-C4SE-XGS-01331
DS-PAIEH1-APPL-SN-1»«5807
US-PATHBT-C1ASS-250-218
US-r4TEHT-3,388,258
NASA-CASE- XHP-01611
US-PA1EH1-CLASS-308-10
OS-PAIEHT-3,378,315
..... SASA-CASE-XGS-02«35
OS-PATES1-APPL-SH-392965
DS-FA1EB1-CLASS-1 06-HO
OS-PATEHT-3,382,082
..... SAS4-CASE-X1A-00781
DS-PATEN1-4PPL-SN-307271
US-PATEHT-C:LASS-88-1i(
DS-EA1EHT-3,364,813
.... . NAS4-CASE-XGS-01812
OS-PAT2SI-A£PL-SN-392973
US-PATES1-CLASS-3UO-17'*. 1
DS-PATEHT-3,380,OU2
.... . NASA-CASE-XGS-02631
DS-PATEHT-APPL-SH-425972
US-PATEN1-CLASS-136-133
OS-PA1ENT-3,340,099
..... SASA-CASE-XMP-OU163
OS-PATEH1-APPL-SH-4 24156
US-PA1ENI-CLASS-73-189
DS-P4IENT-3, 34 0,732
..... BASA-CASE-XLA-04804
DS-PATEHT-AEPL-SH-577546
US-PA1EST-CLASS- 102-49. 5
US-PA1ENT-3,384,016
..... NASA-CASE-XGS-02607
US-PATEK1-4PPL-SN-474531
US-PA1EMI-CLASS-244-1
OS-PAIENT-3,341,151
..... SAS4-CASE-X6S-02751
DS-PATEU1-APPL-SN-491059
US-PATIN1-CLASS-307-288
OS-PAIEHT-3,374,366
..... NASA-CASE- XAC-02807
US-PATEMT-APPL-SK-456581
DS-PATEB1-CLASS-324-120
OS-PATENT-3,384,820
.... . BAEA-CASE-XHS-01625
OS-PATEBT-4PPL-SB-4 18933
OS-PA1ENI-CLASS-136-86
DS-PAIENI-3,389,017
..... BASA-CASE-XHP-04042
OS-PA1EB1-APPL-SH-605518
DS-PATEHI-CLASS-55-204
OS-PA1EHT-3,397,512
. . . . . BASA-CASE-XBP-01747
DS-PAIEBT-APPL-SH-4 13661
DS-PATIHI-CLASS-251-148
DS-PAIEHT-3,34 1,169
.... . NASA-CASE-XNP-08877
OS-PATEBT-APP1-SS-574282
OS-PA1ZST-CLASS-62-6
OS-PA1EBT-3,367,121
..... BAEA-CASE-XBP-02791
DS-PATEBI-APPL-SN-390251
OS-PAIEBT-CLASS- 178-6
OS-PAlENT-3,383,46 1
..... BASA-CASE-XBP-01960
DS-PATEB1-APPL-SH-438135
OS-PATEB1-CLASS-29-572
DS-PAlENT-3.340,599
clO B71-23029
c11 H71-23030
c10 B71-23033
c14 N71-23036
c14 N71-23037
c14 N71-23039
c14 N71-23040
C14 B71-23041
c11 B71-23042
c26 B71-23043
c17 B71-23046
c18 N71-23047
c15 B71-23048
C15 B71-23049
c15 N71-23050
c15 N71-23051
C15 N71-23052
c05 N71-23080
c28 K71-23081
c10 N71-23084
c33 N71-23085
c15 S71-23086
c14 N71-23087
BASA-CASE-XGS-03427
US-PATEHT-APPL-SB-500446
OS-PATENT-CLASS-307-265
DS-PATENT-3,383,524
HASA-CASE-XNP-03578
OS-PATEBT-APPL-SH-445292
DS-PATEBT-CLASS-73-147
DS-PATENT-3,342,066
NASA-CASE-XBP-01318
OS-PATEBT-APPL-SB-380965
OS-PATEBT-CLASS-340-174
DS-PATEBT-3,388,387
BASA-CASE-XBP-01660
DS-PATENT-APPL-SN-578916
OS-PATEHT-CL4SS-73-4
DS-PATEBT-3,383,903
BASA-CASE-XAC-01662
OS-PATEB1-APPL-SH-385520
OS-PATENT-CLASS-324-117
OS-PATENT-3,365,665
NASA-CASE-XBP-01659
OS-PATENT-APPL-SH-410332
OS-PATEHT-CLASS-136-230
OS-PATENT-3,377,208
BASA-CASE-XBP-05535
DS-PATEBT-APPL-SH-487939
DS-PATEBT-CI.ASS-244-1
OS-PATENT-3,339, 863
BASA-CASE-XBP-01056
OS-PATENT-APPL-SB-377146
OS-PATENT-CLASS-250-41. 9
US-PATENT-3,340,395
BASA-CASE-XHS-02930
OS-PATENT-APPL-SN-417253
OS-PATENT-CLASS-250-52
OS-PATEBT-3,340,397
NASA-CASE-XBP-01959
OS-PATEHT-APPL-SB-410330
OS-PATEHT-C1ASS-136-89
OS-PATEBT-3,396, 057
BASA-CASE-XNP-04338
US-PATEBT-APPL-SN-461765
US-PATENT-CLASS-29-182.2
OS-PATEBT-3,421,864
NASA-CASE-XLA-01995
US-PATEBT-APPL-SN-411945
OS-PATEHT-CLASS-148-6. 16
OS-PATEBT-3,395,053
BASA-CASE-XBP-03972
OS-PATEBT-APPL-SB-502710
OS-PATENT-CLASS-184-1
OS-PATENT-3,367, 445
NASA-CASE-XBF-01049
OS-PATEBT-APPL-SB-506137
DS-PATEKT-CLASS-339-5
DS-PATENT-3,375,479
BASA-CASE-XHF-01730
OS-PATEBT-APPL-SN-517869
OS-PATENT-CLASS-228-8
OS-PATENT-3,373,914
NASA-CASE-XAC-01158
OS-PATENT-APPL-SN-420250
OS-PATEBT-CLASS-137-625.5
OS-PATENT-3,369,564
NASA-CASE-XLA-03497
OS-PATENT-APPL-SN-392992
OS-PATENT-CLASS-156-285
OS-PATENT-3,373, 069
BASA-CASE-XLE-02531
OS-PATENT-APPL-SN-425096
OS-PATEBT-CLASS-312-1
OS-PATENT-3,337,279
BASA-CASE-XBP-02923
OS-PATENT-APPL-SB-494280
OS-PATEBT-CLASS-60-202
OS-PATENT-3,367,114
BASA-CASE-XLA-01219
OS-PATEBT-APPL-SN-402978
OS-PATEHT-CiASS-332-1
OS-PATEBT-3, 366, 894
BASA-CASE-XFB-03802
OS-PATENT-APPL-SH-460877
OS-PATEBT-CLASS-73-190
OS-PATEBT-3.367, 182
NASA-CASE-XHS-04533
OS-PATENT-APPL-SN-557016
OS-PATEBT-CLASS-202-234
OS-PATENT-3,397,117
BASA-CASE-XNP-03918
1-590
ACCESSION HDBBEE INDEX
C18 H71-23088
C14 H71-23092
c14 N71-23093
c05 N71-23096
C09 N71-23097
c07 B71-23098
c10 H71-23099
c05 N71-23159
COS N71-23161
C14 N71-23174
C14 N71-23175
c04 H71-23185
c03 N71-23187
c09 H71-23188
C09 N71-23189
c09 N71-23190
c09 N71-23191
C14 N71-23225
C14 B71-23226
d4 N71-23227
C06 B71-23230
c03 H71-23239
OS-PATENT-APPL-SN-510475
OS-PATENT-CLASS-73-88.5
OS-PATBHT-3,388,590
BASA-CASE-XHP-00597
DS-PATEKT-APPL-SN-410325
U S-PA1ENT-CLASS-65-7
OS-PA1EHT-3.337.315
NASA-CASE-XLA-01530
OS-PATEBT-APPL-SN-420466
DS-PATENT-CLASS-188-1
US-PATENT-3,337,004
HASA-CASE-XLE-03280
US-PATEBT-APPL-SN-517156
(JS-PA2EH1-CLASS-73-400
OS-PATBNT-3,379,064
NASA-CASE-XHS-06064
US-PATENT-APPL-SN-563646
DS-IATES1-CLASS-2-14
OS-PATENT-3.378,851
HASA-CASE-XHP-02140
OS-PATEBl-APPL-SN-i»40036
uS-rAlEiii-CiiSE-330-51
DS-PA1ENT-3,337,812
SASA-CASE-XGS-00740
US-PATEBI-APPL-SN-353644
DS-PATEN1-CLASS-325-305
DS-PAIEBT-3,341,778
HASA-CASE-XBP-08875
DS-PATEBT-APPL-Sfi-640455
DS-PATEH1-C1ASS-343-6. 5
OS-PATEBT-3,380.049
BASA-CASE-XSF-06589
OS-PATEBT-APPL-SB-543206
OS-PA1ENT-CLASS-5-82
OS-PATENT-3,343,180
BASA-CASE-XAC-07043
US-PATEKT-APPL-SB-566397
DS-PATEBI-CLASS-2-2. 1
DS-PA1ENT-3.405.406
SASA-CASE-XGS-02610
US-PATEB1-APPL-SB-491054
US-PATEBI-CLASS-321-60
DS-PA1E»T-3,417.316
BASA-CASE-XKS-03509
US-PA1ES1-APPL-SN-566392
OS-PATINa-CLASS-356-166
US-PATENI-3.414,358
BASA-CASE-XAC-05422
US-PATEBT-AEPI.-SN-483885
US-PATEBT-CLASS-128-2.05
OS-PAIEBT-3,412,729
NASA-CASE-XGS-03390
US-PATEMT-APPL-SH-551182
US-PA1EB1-CI.ASS-136-89
OS-PATENT-3,419,433
HASA-CASE-XBF-14301
OS-PA1EB1-APPL-SB-697341
OS-PATEST-CLASS-321-2
DS-PATEBT-3,470,446
BASA-CASE-XBP-06028
US-PATEBT-APPI.-SB-6 49356
OS-JA1EB1-CLASS-315-26
US-PATEBT-3,431,460
BASA-CASE-XLE-04501
OS-PATESI-APPL-SB-522794
DS-PATIB1-CLASS-313-231
OS-PATENT-3,413,510
BASA-CASE-XBS-05890
OS-PATEM1-APPL-SS-650166
OS-PAIEH1-CLASS-137-554
OS-PATEBT-3,414,012
BASA-CASE-XHP-04817
US-PATEBT-APPL-SN-516152
DS-PATEN1-CLASS-73-12
US-PATEST-3,412,598
BASA-CASE-XBP-06509
US-PATEBT-APPL-SB-570095
US-EA1EST-CLASS-73-194
OS-PA1EN1-3,411,356
BASA-CASE-XHI-06515
OS-PATEBI-APPI.-SN-548808
DS-IA1EB1-CLASS-73-432
DS-PATEBT-3,408,870
HASA-CASE-XMF-06409
OS-P1TEBT-APP1-SB-575930
OS-PATEH1-C1ASS-260-448.2
US-PA1EHT-3,433,818
BASA-CASE-XflF-08217
OS-PATEBT-APPL-SB-688807
C14 B71-23240
C17 H71-23248
C15 N71-23254
CIS B71-23255
c15 B71-23256
C14 H71-23267
c14 B71-23268
c14 B71-23269
c09 B71-23270
c10 N71-23271
c21 K71-23289
C26 M71-23292
C28 S71-23293
c08 B71-23295
c09 K71-23311
C10 B71-23315
C09 N71-23316
COS H71-23317
c03 »71-23336
c03 H71-23354
C17 H71-23365
C14 N71-23401
DS-PATEB1-CLASS-321-2
US-PATEHT-3,470,443
BASA-CASE-XLA-00941
US-PATEHT-APPL-SH-508873
US-PATEHT-CLASS-250-227
US-PATENT-3,407,304
BASA-CASE-XLE-03629
US-PAa'EBT-APPL-SB-5549SO
US-PATENT-CLASS-75-170
OS-PATEBT-3,415, 643
KASA-CASE-XFE-05302
OS-PATENT-APPL-SN-685463
US-PATEBT-CLASS-85-7
OS-PATE»T-3,443,472
HASA-CASE-XMS-07487
OS-PATEBT-APPL-Sli-580365
DS-PATEBT-CLASS-244-83
OS-PATEBT-3,409,252
NASA-CASE-XHF-03290
OS-PATEBT-APPL-SN-479353
US-PATEHT-CLASS-53-22
OS-PATEBT-3,415,032
NASA-CASE-XLE-04026
DS-PATEBT-APPI-SS-617770
OS-PATENT-CLASS-13-26
US-PATENT-3,470,304
NASA-CASE-X1A-01907
OS-PATENI-APPL-Sfi-335441
US-PATENT-CLASS-356-72
OS-PATENT-3,419,329
NASA-CASE-XLA-01584
US-PATENT-AFPL-SS-416943
OS-PATENT-CLASS-250-203
OS-PATENT-3,389,260
NASA-CASE-XHS-04919
OS-PATENT-APPL-S8-516155
OS-PATENT-CLASS-307-263
US-PATENT-3,417,266
NASA-CASE-XNP-00952
OS-PATENT-APPL-SN-388967
OS-PATENT-CLASS-317-148.5
US-PATENT-3,417,298
NASA-CASE-XMF-01669
DS-PATENT-APPL-SN-399419
OS-PATENT-CLASS-74-5.47
OS-PATENT-3, 415, 126
NASA-CASE-XLE-10715
US-PATENT-APPL-SN-603397
US-PATENT-CLASS-252-62.3
DS-PATENT-3,409,554
NASA-CASE-XNE-06942
US-PATENT-APPL-SN-563651
US-PATENT-CLASS-60-202
DS-PATENT-3,412,559
NASA-CASE-XNP-04819
US-PATENT-APPL-SN-502701
OS-PATENT-CLASS-340-146. 2
US-PATENT-3,390,378
NASA-CASE-XGS-03632
US-PATENT-APPL-SN-502739
OS-PATENT-CLASS-307-260
US-PATENT-3,390,282
NASA-CASE-XLA-03356
US-PATENT-APPL-SN-536216
OS-PATENT-CLASS-307-234
US-PATENT-3,448,290
NASA-CASE-XHS-09352
US-PATENT-APPL-SN-564919
US-PATENT-CLASS-323-22
US-PATENT-3,417, 321
NASA-CASE-XMS-06061
US-PATENT-APPL-SK-605092
US-PATENT-CLASS-307-260
DS-PATENT-3,467,837
SASA-CASE-XGS-01513
US-PATENT-APPL-SN-502756
US-PATENT-CLAS S-136- 1 66
US-PATENT-3,390,017
NASA-CASE-XLE-04535
US-PATENT-APPL-SN-588671
US-PATENT-CLASS-250-212
US-PATENT-3, 437, 818
NASA-CASE-XNP-03063
US-PATENT-APPL-SN-521994
DS-PATENT-CLASS-75-172
US-PATENT-3,413,115
NASA-CASE-XGS-03230
US-PATENT-APPL-SN-517158
US-PATENT-CLASS-250-83
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c07 B71-Z3405
c09 H71-23443
C03 B71-23449
cOI B71-23497
C06 B71-23499
c06 B71-23500
C09 H71-23525
COS H71-23527
c10 B71-23543
clO B71-2354U
c09 B71-23545
C09 K71-23548
c09 H71-23573
C09 871-23598
C22 H71-23599
C26 B71-23654
CIS B71-23658
c10 B71-23662
clO B71-23663
ClO S71-23669
C14 B71-23698
cia B71-23699
as-PATBHT-3,419.992
---- BASA-CASE-XGS-01537
OS-PATBBT-APPL-SB-432026
OS-PATEB-L-CLASS-325- 163
OS-PATBBT-3,417,332
---- BiSi-CASE-XJ.B-02823
DS-PATEBl-APPL-SB-491058
OS-PAIEHT-ClASS-310-10
OS-PAIBBT-3.393.332
. ... BASA-CASB-X1E-08569
OS-PATBBI-APPI.-SB-641420
OS-PAIBBT-CLASS-136-89
OS-PATBBT-3.472.698
. ... BASA-CASB-X1A-01486
OS-PATEBT-APP1-SS-4 844 85
OS-IA3EBI-CLASS-244-13
OS-PATBBT-3.392,936
. ... BASi-CASB-XBP-03835
OS-PATEBT-APPi-SB-456874
DS-PAIEHI-CLASS-44-77
OS-PATEHT-3,393.059
.... BASA-CASE-XBP-03250
DS-PATEBI-APPL-SB-485058
OS- PAIEBT-CiASS-26 0-85 . 5
DS-PATBBT-3,419.537
____ BASA-CASE-X6S-02317
DS-PAIEBT-APPI.-SB-576183
OS-PA1EBI-CLASS-328-61
DS-PiSBBr-3,464.018
---- BiSl-CASE-XLE-01997
OS-PA1EB1-APPL-SB-427990
OS-PAIEHT-CLASS-23-230
DS-PATBBT-3.472.625
---- BASA-CASE-XHS-00913
DS-PATEBI-APPL-SM-416945
OS-PAIEBT-CLASS-3 17-3 1
DS-PATEBT-3. 393 . 34 7
---- BASA-CASE-XBP-05382
OS-PATEBI-APPL-SB-536217
OS-PAIEB1-CLASS-332-19
DS-P4IEBT-3.393.380
---- BASA-CASB-XflF-04367
OS-PAIEB1-APPL-SB-457874
DS-PATIS1-CLASS-307-235
OS-PAIEBT-3,404,289
____ BASA-CASE-XBP-06507
DS-PAIEBI-APPL-SB-605099
0 S-I AIEBI-CL ASS-333-9 8
US-PAIEBT-3, 41 9.827
. --- BASA-CASE-XGS-01418
US-PATEHT-APP1-SB-392969
DS-PAIBBI-CLASS-333-73
DS-PAIEHT-3.393.384
---- BASA-CASE-IEB-11019
DS-PAIBBT-APPL-SB-7 11971
OS-FAIES1-CLASS-331-78
DS-PAIEBT-3,470,489
.... BASA-CASE-X1E-01903
ns-PATEBl-APPL-SB-466868
•OS-PATZMT-CLASS-310-4
DS-PAIEBT-3.393.330
---- BASA-CASB-XLE-02798
OS-PATEB1-APPL-SB-660571
OS-PATEBT-CI.ASS-148-1.5
DS-PATBBT-3,390.020
____ BASA-CASE-X1E-02647
OS-PA1EBT-CLASS-220-9
DS-PAIEHT-3,392.864
____ BASA-CASB-XGS-01118
OS-PAIBB1-APPL-SH-408442
DS-PASEBI-CI.ASS-235-154
DS-PAIEBT-3,399,299
---- BASA-CASE-XKS-04631
OS-PAIEBI-APPL-SB-663180
OS-PA1EBI-CLASS-200-82
DS-PATEBT-3 ,433 . 909
---- BASA-CASE-XAC-10607
OS-PATEBT-APPL-SB-694345
DS-PATEBT-Ci ASS-33 1-111
OS-PATEBT-3.470,495
____ BASA-CASB-XGS-08259
OS-PASEBT-APPL-SB-666551
OS-PAIEBT-CI.ASS-242-192
OS-PATEBI-3.460.781
____ BASA-CASE-XBF-10289
OS-PATEB1-APPL-SB-674356
D S- PAIEB1-CL ASS-324-7 2
OS-PATEBT-3.470,466
c18 B71-23710
C30 B71-23723
c14 B71-23725
C14 B71-23726
c14 B71-23755
c14 B71-23790
c14 871-23797
C15 B71-23798
c15 B71-23809
C15 B71-23810
C15 H71-23811
c15 B71-23812
c15 B7.1-23815
c15 B71-23816
C15 B71-23817
c17 871-23828
c31 B71-23912
C28 B71-23968
c32 B71-23971
C23 871-23976
C31 B71-24035
c15 B71-24042
CIS B71-24043
HASA-CASE-XLE-08511
OS-PATEBT-APPL-SB-635972
OS-PATEBT-CIASS-29-182.1
OS-PATEBT-3.419.363
BASA-CASE-XBP-09832
DS-PATEBT-APPL-SB-632163
DS-PATEBT-CLASS-343-100
DS-PATEBT-3.417,399
BASA-CASE-XGS-01013
OS-PATBBT-APPL-SH-665209
OS-PASEBT-CLASS-73-133
OS-PATEBT-3.460,381
BASA-CASE-XHF-05224
OS-PATEBT-APPL-SB-660842
OS-PATBBT-CLASS-73-189
DS-PATEBT-3,465,584
. BASA-CASE-XHF-04134
OS-PiTBBT-APPL-SB-610723
DS-PATBBT-CLASS-73-4
DS-PATEBT-3,472,059
BASA-CASE-XAC-04885
OS-PATEHT-APPL-SB-573432
DS-PATEBT-CLASS-73-141
OS-PATEBT-3,415, 116
BASA-CASE-XBP-06510
OS-PATEBT-APPL-SB-562445
OS-PATEBT-CLASS-250-203
OS-PATEBT-3,417,247
BASA-CASE-XH?-02330
aS-PATEHT-APEL-SB-608944
DS-PATEBT-CLASS-219-130
DS-PATBBT-3,469,069
BASA-CASE-XAC-10019
DS-PATEBT-APP1-SB-6 86209
OS-PATBBT-CLASS-74-89.18
OS-PATEBT-3,472,086
BASA-CASE-XLE-05033
DS-PATEBT-APPL-SB-510474
DS-PATEBT-CLASS-252-12
DS-PATEBT-3.466,243
BASA-CASE-XBP-05297
DS-PATEBT-APP1-SB-640458
OS-PATBBT-CLASS-72-354
DS-PATEBT-3,443,412
BASA-CASE-XHF-07808
OS-PATEHT-APPL-SB-684178
OS-PATEBT-CLASS-308-2
OS-PATEBT-3.463.563
. BASA-CASB-XHF-07069
DS-PATEBT-APPL-SB-672382
OS-PATEHT-CLASS-219-125
DS-PATEBT-3.469.068
HASA-CASE-XLE-03803
OS-PATEBT-APPL-SB-505765
DS-PATEBT-CLASS-220-9
DS-PATEBT-3.392.865
BASA-CASE-XLB-06773
OS-PATEBT-APPL-SB-646124
DS-PATEBT-CLASS-72-467
DS-PATBBT-3.469.436
BASA-CASE-XHF-02303
OS-PATEBT-APPL-SB-453229
OS-PATEBT-CLASS-148-6.20
DS-PATEBT-3,416,975
BASA-CASE-XHF-05941
US-PATEBT-APPL-SB-653277
OS-PATEBT-CLASS-244-1
OS-PATEBT-3,443,773
BASA-CASE-XLE-04857
DS-PATEBT-APP1-SB-621742
DS-PATEBT-CI.ASS-239-127. 1
DS-PATEBT-3.460,759
BASA-CASE-XAC-05632
DS-PATEBT-APPL-SB-568355
OS-PATEBT-CLASS-244-77
DS-PATEBT-3,412,961
HASA-CASE-ILA-01987
DS-PATEBT-APPJ.-SB-542713
OS-PATEBT-CLASS-346-107
• OS-PATEBT-3.392.403
BASA-CASB-X1A-01027
OS-PATEBT-APPI.-SB-494283
OS-PATEBT-CI.ASS-52-272
OS-PATEBT-3, 416,274
BASA-CASE-XBP-04731
DS-PATEBT-APPL-SB-534966
OS-PATEBT-CLASS-103-48
OS-PATEBT-3,367,271
BASA-CASE-XKS-03338
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871-24044
CIS B71-24045
c15 B71-24046
C15 N71-24047
C16 B71-24074
c17 N71-24142
c33 N71-24145
c05 N71-24147
C15 B71-24164
c16 H71-24170
C18 N71-24183
C18 N71-24184
C14 N71-24232
c14 N71-24233
d4 871-24234
c33 N71-24276
c32 N71-24285
c31 B71-24315
c28 N71-24321
c07 H71-24583
c09 N71-24595
C09 H71-24596
OS-PATEBT-APPL-SN-547072
US-PATEBT-CLASS-89-1.806
OS-PATENT-3.415,156
BASA-CASE-XMF-C6888
OS-PATEliT-APPL-SB-591000
DS-P4IEMT-CLASS-62-40
US-PATEHT-3,415,069
NASA-CASE-XGS-04548
OS-PAIEJH-APPL-SN-672383
US-PA1EH1-CLASS-74-100
OS-P4TEJ1T-3,460.397
NASA-CASB-XLE-10337
US-PATEBT-APPL-SN-594633
DS-PA3EN1-CLASS-252-26
US-PATEHT-3.391.080
NASA-CASE-X6S-03120
OS-P4TES1-APPI.-SS-485958
DS-PAT£»T-CtASS-156-3
OS-PATEHT-3,470,043
. BASA-CASE-X1A-03375
DS-PATEST-APPL-SN-512562
OS-PATBNT-C1.ASS-356-104
US-PATENT-3,446.558
NASA-CASE-XLE-06969
DS-PAIEST-APPI.-SN-655675
US-PATEN1-CLASS-148-126
DS-PATENT-3,463,679
NASA-CASE-XLE-03432
US-PATEN1-APPL-SN-559349
US-PA1EBT-CLASS-13-35
DS-PA1ENT-3,409.730
SASA-CASE-XMS-10269
US-PATEST-APP1-SH-590158
OS-EA1EB1-CLASS-165-46
OS-PATENT-3,425,486
KASA-CASE-XLA-01494
OS-PATEST-APPL-SS-499122
DS-PAIENT-CLASS-156-545
US-PATENT-3,416,988
HASA-CASE-XLA-04295
BS-PATEN1-APPL-SB-546149
DS-PATBN1-CLASS-356-107
DS-PATEHT-3,466,609
NASA-CASE-XGS-04799
US-PATEBT-APPL-SH-452944
US-PA1EBI-CLASS-106-84
DS-PA1EHT-3,416,939
BAEA-CASE-XNP-02139
US-PATEST-APPL-SH-430777
OS-EA1EBI-CLASS-106-84
OS-PATEBT-3,434,855
.... NASA-CASE-XAC-04458
US-PATEN1-APPL-SB-534975
DS-PATEST-CLASS-73-400
OS-PATE»T-3,392,586
BASA-CASE-XGS-04478
DS-PATEKT-4PPL-SB-566717
US-PATIBI-CLASS-73-88.5
DS-PATENT-3,460,378
NASi-CASE-XflF-10968
US-PATEIiT-A£EL-SH-644447
US-PATEB1-CLASS-73-15.6
DS-PATEBT-3,469,437
SASA-CASE-XLA-02059
DS-PATEBT-APPL-SM-576182
DS-PA1EBI-CIASS-165-12
DS-PAIE»T-3,406,742
BASA-CASE-XHF-02392
US-PATEBT-APPL-SN-596735
US-PATEBI-CLASS-73-49.2
DS-PATEHT-3,399,574
HASA-CASE-XLA-04901
DS-PATEliT-AIEI.-SH-586325
OS-PATENT-CLASS-244-1
US-PJTEBT-3,405,887
BASA-CASE-XBP-03692
DS-PATEBT-APPL-SN-640787
OS-PA1ESI-C1ASS-6 0-26 3
OS-PATEBI-3,443,384
.... MASA-CASE-BPO-10096
OS-PAIEB1-APPL-SH-730700
OS-PATIBT-CLASS-329-140
OS-PATEKT-3,533,001
.. BASA-CASE-GSC-10021-1
OS-PATEBT-APP1-SM-790420
DS-PATEB1-CLASS-343-7.5
OS-PA1EBT-3,540,045
.. HASA-CASE-XHP-01306-2
OS-PATEBT-APPL-SN-684083
c09 B71-24597
c15 N71-24599
CIS B71-24600
c03 S71-24605
C05 H71-24606
c06 N71-24607
c07 N71-24612
c07 B71-24613
c07 H71-24614
c09 N71-24618
c07 N71-24621
C07 N71-24622
COS B71-24623
c07 B71-24624
C07 B71-24625
c08 B71-24633
c08 S71-24650
c15 B71-24679
c03 B71-24681
C12 B71-24692
DS-PATEBT-CLASS-328-133
OS-PA1ENT-3,509,475
... BASA-CASE-AEC-10132-1
US-PATEBT-APP1-SN-759460
DS-PATENT-CLASS-73-398
OS-PATEHT-3,545, 275
... NASA-CASE-HSC-12052-1
OS-PATEBT-APPL-SB-770371
OS-PATENT-CIASS-254-150
DS-PATEBT-C1ASS-254-173
OS-PATEBT-CLASS-254-186
OS-PATENT-3,545,725
NASA-CASE-XGS-08718
US-PATENT-APPL-SN-785611
US-PATEBT-CLASS-9-9
US-PATEBT-CLASS-74-2
DS-PATEBT-CLASS-89-1.5
OS-PATEBT-C1ASS-244-1
DS-PATEBT-CLASS-244-150
US-PATENT-3,540, 676
KASA-CASE-XNP-04758
OS-PATEBT-APPL-SB-557861
US-I-ATEHT-CLaSS-320-17
US-PATENT-3,413, 536
NASA-CASE-XKS-10804
US-PATEBT-APPL-SS-691 909
OS-PATEHT-CLASS-35-17
US-PATEBT-3,508,347
NASA-CASE-XNP-09699
US-PATEHT-APPL-SB-711972
US-PATEBT-CLASS-73-17
US-PATEBT-3,546,920
BASA-CASE-XMF-06092
US-PATEBT-APPI.-SN-550088
US-PATEST-CLASS-178-7.1
DS-PATEBT-3,470,318
MASA-CASE-NPO-10851
US-PATEBT-APPL-SB-805406
US-PATEBT-CLASS-325-325
US-PATENT-3,551,816
BASA-CASE-XKS-09340
US-PATENT-APPL-SB-666555
US-PATENT-CLASS-343-703
OS-PATENT-3,540, 056
HASA-CASE-FfiC-10029
US-PATEBT-APPL-SB-760389
US-PATEBT-CLASS-128-2.06
US-PATENT-3,547,105
... BASA-CASE-GSC-10118-1
US-PATENT-APPL-SN-783375
OS-PATEBT-CLASS-179-15
OS-PATENT-CLASS-325-4
US-PATENT-CLASS-343-100
US-PATENT-3,546,386
HASA-CASE-SPO-10388
US-PATENT-APPL-SS-725432
US-PATENT-CLASS-179-1 5
US-PATENT-CLASS-324-77
US-PATENT-3,548,107
»ASA-CASE-X«S-09635
DS-PATEBT-APPL-SB-586329
OS-PATEBT-CLA3S-2-2. 1
US-PATEBT-3,516,091
... BASA-CASE-GSC-10131-1
US-PATEHT-APPL-SB-754055
US-PATEBT-CLASS-340-172.5
US-PATEBT-3,546,684
BASA-CASE-XHS-09610
US-PATEBT-APPL-SB-766170
OS-PATEBT-CLASS-343-113
US-PATENT-3,540,054
NASA-CASE-BPO-10567
US-PATENT-APP1-SB-679055
OS-PATEBT-CLASS-235-153
US-PATEBT-3,517,171
NASA-CASE-NPO-10150
DS-PATEBT-APPL-SB-660843
US-PATEBT-CLASS-340-347
DS-PATENT-3,537,103
NASA-CASE-XNP-10475
US-PATEBT-APPL-SN-763868
US-PATEBT-CLASS-7 2-369
OS-PATENT-3,546,917
... BASA-CASE-XLE-08569-2
US-PATENT-APPL-SB-829825
US-PATEBT-CLASS-29-572
DS-PATEBT-3,541,679
NASA-CASE-XFE-02007
DS-PATENT-APPL-SB-378080
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c14 B71-24693
c15 B71-24694
CIS N71-24695
c15 871-24696
C09 B71-24717
c03 .B71-24718
c03 N71-24719
c23. B71-24725
c05 B71-24728
C05 B71-24729
c05 H71-24730
'c28 M71-24736
cb5 871-24738
c06 871-24739
c06 871-24740
c07 871-24741
c07 B71-24742
c31 871-24750
C10-B71-24798
CIO 871-24799
c09 H71-24800
c09 B71-24803
OS-PA1EBT-CLASS-73-389
OS-PATEBT-3.273.399
BASA-CASE-XBF-04415
OS-PATEKT-AEPL-SB-644446
DS-PA1EST-CLAES-33-174
OS-PAIEBT-3,360.864
.. HASA-CASE-GSC-10306-1
OS-PATEB1-APPL-SB-789278
OS-PATEB1-CLASS-248-358
OS-PATEN1-3.537,672
BASi-CASE-XHP-06936
liS-PATEBT-APPL-SH-640786
OS-PATEN1-CLASS-318-382
DS-PATEHT-3,487,281
NAEA-CASE-HPO-10173
US-PATEHT-APPL-SH-796360
US-PAIEN1-CLASS-310-101
US-PAlEMT-3,535.570
.... BASi-CASE-XBF-08804
OS-PAIEH1-APPL-SH-683606
US-PAIIH1-CI.ASS-324-181
DS-PATEUr-3,543,159
.. BASA-CASI-HSC-10960-1
OS-PATEHT-APP1-SN-751198
OS-PATIHl-CLiSS-204-305
DS-PATEHT-3,547.801
.. HASA-CAEE-GSC-10487-1
US-PATEHT-ArPL-SJi-628983
DS-PA1EST-CLASS-320-39
DS-PATEHT-3,541.422
.. NASA-CASE-GSC-10188-1
US-PA1EBT-APPL-SN-791888
DS-PA1EM1-CLASS-62-384
OS-PlTEHT-3,545,226
.. HASA-CASE-HSC-12243-1
US-PATEM1-APP1-SB-857445
DS-PA1IBT-CLASS-244-1
OS-PATENT-3,537,668
.. BASA-CiSE-MSC-13282-1
OS-IA1EBI-APPL-SH-8498
OS-PATEBT-CLASS-128-2.1
OS-PATEBT-3,548,812
.. HASA-CASE-XHS-09637-1
US-PATEBT-APPL-SB-785710
US-PATEBT-CLASS-2-2.1
OS-PATEBT-3,537.107
BAEA-CASE-XLE-03157
DS-PATEBT-APPL-SB-591014
DS-EA1EBT-CLASS-60-240
OS-PATEBT-3,408,816
.. HASA-CASE-ABC-10100-1
OS-PA1EBT-APPL-SN-797058
OS-PAlEBl-CLASS-128-24
OS-PAIEBT-CLASS-1 28-25
OS-P ATEB T-3, 550, 585
SASA-CASE-ABC-10098-1
OS-PA1EBT-APPI-SH-702967
OS-PATEBT-CLASS-260-2.5
OS-PATEBT-3,549,564
BASA-CASE-XMF-03074
DS-PJTEBT-APP1.-SH-593595
DS-PATEBT-CLASS-260-72.5
US-PATBBT-3,516,971
BASA-CASE-BPO-10118
OS-PATEBT-APPL-SB-704465
OS-EAIEBI-CLASS-235-152
OS-PAlEST-3,541,314
BASA-CASE-BPO-10140
OS-PATEB1-APPL-SK-691737
OS-PATIHT-CLASS-187-7.1
OS-PATEBT-3,541,250
BASA-CASE-XGS-01654
OS-PATEBT-AEPL-SM-434148
OS-PA1EB1-CLASS-102-50
DS-PATEMT-3,282,541
.. BASA-CASE-XLE-03061-1
OS-PATEBT-APPL-SB-632152
OS-PATEH1-CLASS-340-412
OS-PAlEHI-3,546,694
BASA-CASE-XBP-06505
OS-PATEBT-APPL-SB-562933
US-PATEBI-CLASS-307-254
OS-PATEBT-3,501,648
BASA-CASE-EBC-10075
OS-PATEBT-APPL-SN-775870
OS-PATEB1-CI.ASS-321-45
OS-PATENT-3,539,905
HAEA-CASE-BPO-10242
OS-PATEBT-APPI.-SB-749181
c09 B71-24804
c09 S7 1-24805
c09 B71-24806
c09 B71-24807
C09 N71-24808
C14 K71-24809
c31 B71-24813
c16 B71-24828
c17 N71-24830
c16 B71-24831
C16 B71-24832
c15 B71-24833
C15 B71-24834
c15 B71-24835
c15 B71-24836
C07 N71-24840
c09 B71-24841
c09 H71-24842
c09 B71-24843
CIO B71-24844
c23 B71-24857
OS-PATEBT-CLASS-307-88
OS-PATEBT-3,541,346
.. BASA-CASE-GSC-10299-1
OS-EATEBT-APPL-SB-836367
DS-PATEBT-CLASS-343-100
OS-PATEBT-3,540,050
BASA-CASE-XHF-06892
US-PATEBT-APPL-SB-757875
OS-PATEBT-CLASS-318-318
OS-PATEBT-3,546,553
BASA-CASE-SPO-10198
OS-PATEBT-APPL-SH-723804
DS-PATEBT-CLASS-328-165
OS-PATEBT-3,550,023
. . BASA-CASE-MFS-14114-2
OS-PATEBT-APPL-SH-854815
DS-PATEBT-CLASS-165-105
OS-PATEBT-CLASS-165-107
US-PATEBT-CLASS-165-138
OS-PATEBT-CLASS-310-4
OS-PATEBT-3,537,515
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DS-PATEBT-CL4SS-73-194
DS-P4IEBT-3. 555. 898
B4SA-C4SE-BPO-10214
DS-P4TEBT-APPL-SB-704299
US-P4TEBT-CL4SS-325-41
DS-P4TEBT-3.566.268
.. 34S4-C4SE-xaS-06740-1
OS-PATEBT-APPI.-SB-554277
OS-P4TEBT-CLASS-178-6
OS-P4TEHT-3.470.313
.. BASA-CASE-HSC-11817-1
OS-P4TEBT-4PPL-SB-7668
OS-PATEBT-CLASS-165-44
OS-PATEBT-CLASS-165-86
DS-P4IE8T-CLASS-188-88
DS-P4TBBT-CL4SS-244-1
DS-P4TEBT-CL4SS-244-57
OS-P4TEBT-3.563.307
.. B4SA-C4SE-6SC-10891-1
OS-PATEB1-APPL-S8-568620
OS-P4TEBT-CLASS-307-53
OS-PATEBT-3.480.789
B4S4-C4SE-HFS-14017
OS-PATEBT-APPL-SB-762956
OS-P4TEBT-CI.4SS-248-183
OS-P4TEBT-CLASS-308-9
DS-PATEHT-3,559,937
B4S4-C4SE-EBC-10022
OS-P4TEBT-APPL-SB-874733
OS-P4TEBT-CL4SS-74-89.15
OS-PATEBI-CLASS-74-424.8
DS-PATEBT-3.576,13 5
.. B4S4^C4SE-LE»-10106-1
OS-P4IEBT-APPL-SB-758390
nS-P4TEHT-CLASS-60-202
ns-P4TEBT-3,552. 124
B4S4-CASE-BPO-10467
US-PATEBT-APPL-SB-798277
DS-P4IE8T-CLASS-62-514
OS-PATEBI-3.564,866
HAS4-CASE-EBC-10033
US-PATEBI-APPI-SB-801660
nS-P43EBT-CL4SS-73-49.3
DS-P4TE8I-3,559,460
.. BASA-CASE-XAC-09489-1
US-PATEBT-APPL-SB-694246
OS-P4TEBT-CLASS-356-154
OS-PATE8I-3.565,530
B4S4-C4SE-X6S-04173.
OS-PASEHT-APP1.-SB-6S8 964
OS-P4TEBT-CL4SS-350-285
OS-P4TEBT-3.560.081
B4S4-CASE-EBC-10013
DS-P4TEBT-4PPL-SH-802972
US-P4TEBT-CL4SS-29-25.18
US-PATEST-3,562, 881
B4S4-C4SE-LAB-10098
DS-PATEBI-APPL-SB-677475
DS-PATEBT-CLASS-73-71.4
DS-PATE8T-3.564,906
BASA-CASE-BPO-10331
DS-P4TEBT-4PPL-SB-757625
OS-P4TEBT-CL4SS-118-49.5
OS-P4TEB5--C14SS-204-298
OS-P4TEBT-3.556,048
.. B4S4-C4SE-LAB-10121-1
DS-PATBBT-APPL-SB-766244
DS-P4TEBT-CLASS-18-6
OS-PATEBT-3,562,857
.. B4S4-CASE-6SC-10216-1
OS-P4TEBT-4PPL-SB-756260
DS-P4TEBT-CL4SS-3 31-94.5
OS-PATBBT-3,555,455
.... B4S4-C4SE-XBP-03413
DS-P4TEBT-4PPL-S8-640456
OS-P4TEBT-CIASS-156-212
OS-PATEBT-3,565,719
1-597
fiCCESSIOB HOBBEB IHDEI
c06 B71-26754
C18 H71-26772
c17 B71-26773
c14 B71-26774
c28 B71-26779
c28 -N71-26781
c09 N71-26787
C14 N71-26788
C09 871-27001
C14 N71-27005
C15 N71-27006
C09 H71-27016
c11 H71-27036
C09 H71-27053
C07 H71-27056
c08 B71-27057
C14 H71-27058
KASA-CASE-XBP-09451
OS-EATEBT-APPL-SN-713162
OS-FATE»T-CLASS-23-253
OS-PATBBT-3;560,161
.... HASA-CASB-XHI-07770-2
OS-PA1EBT-APPL-SN-711903
OS-PATEB1-C.LASS-106-296
OS-PilEHT-3,576,656
BASA-CASE-XSP-04262-2
OS-PATEBT-APPL-SN-684894
OS-PATENT-CLASS-75-66
OS-PATBHT-3,565,607
BAEA-CASE-EBC-11020
OS-PATEBT-APPL-SB-686248
DS-PATEB1-CLASS-325-363
OS-PA1EHT-3«564,420
NASA-CASE-XLA-04126
OS-PATEBT-APPL-SN-467820
US-EA1EST-C1ASS-86-1
DS-PAIES1-CLASS-86-20.2
OS-PATiHI-CLASS-102-101
OS-PATEST-CLASS-264-3
OS-PAIEMT-3. 570,361*
. NASA-CASE-LS8-10210-1
US-PATEHT-APPL-SN-80tt172
OS-P41EMT-CLASS-60-202
OS-PA1EB1-CLASS-313-63
OS-PATIBT-CLASS-315-111
OS-PAIENI-3,576,107
HASi-CASE-XKS-05932
03-PA1EB1-AFPL-SB-752729
OS-PATEBT-CLASS-240-11.2
OS-PATEHT-CLASS-2aO-11. t
OS-PA1EB1-CLASS-2'* 0-51.1 1
DS-PA1EBT-CLASS-313-22
OS-PAIEHT-3.56«,23«
8ASA-CASE-HFS-202UO
OS-PATEBT-APPL-SB-825259
DS-PAIIBJ-CLASS-356-203
OS-PATEHT-3,563,668
BASS-CASE-XSS-11177
OS-PATEBT-APPL-SB-828921
OS-PA1EST-CLASS-317-9
OS-PAaEBl-CLASS-317-33
OS-PAT EBT-3,571,656
HAEi-CASE-BFS-20261
OS-PATEBT-APPL-SB-845990
OS-PA1EH1-CLASS-1
OS-PATEHl-CLASS-T* 1-258
OS-PA1EBT-CLASS-222-49
OS-PATIB1-CLASS-222-137
aS-PATEHT-3,568,885
. ... BASA-CASE-LAB-10083-1
OS-PATEBT-APPL-SB-837825
DS-EilEBT-CLASS-TS-IU?
US-PATENT-3,572,112
BASA-CASE-rGSC-11139
DS-PiTESI-AIPL-SH-756511
OS-PATENl-CtASS-307-23<l
DS-PATIBl-CI,ASS-307-2«6
OS-EA1EB1-CLASS-307-273
OS-PATIHI-CLASS-328r120
OS-EATEBT-CLASS-330-30
DS-PATEHT-3,569,744
MASA-CASS-XBP-09770-3
OS-PA1EKT-APEL-SB-663967
DS-PiTIliI-CLASS-711-18.2
OS-PAIEHT-3,574,286
BASA-CASE-EBC-10113
OS-PATEST-APPL-SB-865811
OS-IAlEBI-CLASS-323-«8
OS-PA1EBT-CLASS-323-60
DS-PA1EBT-3,571,699
.... HASA-CASE-BSC-12205-1
OS-PATEBT-APPL-SB-882577
DS-PA1EB1-CLASS-325-16
OS-PA1EB1-CLASS-325-23
OS-PATEB1-CLASS-325-369
OS-PATIB1-CLASS-343-100
OS-PATIB1-CLASS-343-117
OS-PATIH1-CLASS-343-176
OS-PATEBT-3,568,197
BASA-CASE-X1A-07828
OS-PATBBT-APPL-SB-770209
OS-PATEBT-CLASS-318-20.105
OS-PATEflT-CLASS-325-151.11
DS-PATEBT-C1ASS-340-347DA
OS-PilEBT-3,573,797
.... NASA-CASE-HSC-13276-1
C15 B71-27067
C15 N71-27068
C15 S71-27084
C02 B71-27088
. c14 B71-27090
c15 871-27091
c28 B71-27094
C28 H71-27095
C10 H71-27126
C15 B71-27135
C10 B71-27136
C10 871-27137
c15 B71-27146
C15 B71-27147
c15 K71-27169
c18 H71-27170
c16 B71-27183
c15 B71-27184
c14 N71-27185
OS-PATEHT-APPL-SB-880272
OS-PATENT-C1.ASS-219-505
OS-PATEHT-3,575, 585
BASA-CASE-XKS-07814
OS-PATEBT-APPL-SH-6723811
OS-PATEBT-CLASS-182-10
OS-PATEBT-CLASS-188-65.5
DS-PATEBT-3,568, 795
SASA-CASE-BPO-10796
OS-PATEBT-APPL-SB-815760
DS-PATEBT-CLASS-220-46
OS-PATEBT-3,56 8, 874
BASA-CASE-BPO-10755
OS-PATEBT-APPL-SH-816733
OS-PATEHT-CLASS-417-50
OS-PATEBT-3,567,339
NASA-CASE-XLA-08967
US-PATEBT-APPL-SB-837830
US-PATEBT-CLASS-244-90
US-PATEBT-3,570,789
... BASA-CASE-EBC-10044-1
OS-PATEBT-APPL-SB-811892
OS-PATEBT-CLASS-250-43.5B
OS-PATENT-CLASS-250-83.6B
US-PATEBT-CLASS-324-33
OS-PATEBT-3, 575, 597
BASA-CASE-BFS-13929
OS-PATEMT-APPL-SB-779847
OS-PATEBT-CLASS-152-225
US-PATEBT-CLASS-152-250
OS-PATEBT-3,568,748
... BASA-CASE-GSC-10710-1
DS-PATEBT-APPL-SB-828909
OS-PATEBT-CLASS-73-117.4
DS-PATEBT-3,572,104
BASA-CASE-HPS-20325
OS-PATEBT-APPL-SN-840176
OS-PATEHT-CLASS-244-1
OS-PATEBT-3,57 2,610
NASi-CASE-LEH-10233
OS-PATEBT-APPL-SB-750787
OS-PATEBT-CLASS-307-253
OS-PATEBT-CLASS-307-300
OS-PATEHT-3,566,158
... BASA-CASE-HQH-10541-2
OS-PATEMT-APPL-SB-822088
OS-PATEBT-C1ASS-219-121
OS-PATEHT-CLASS-3 31-94.5
OS-PATEHT-3,571, 555
. .-. BASA-CASE-GSC-10065-1
OS-PATEBT-APPL-SH-808462
US-PATEHT-CLASS-318-571
OS-PATEBT-CLASS-318-653
OS-PATEHT-3,568, 028
HASA-CASE-XNP-06234
OS-PATEBT-APPL-SH-723827
OS-PATEHT-CLASS-235-92
OS-PATEMT-CLASS-328-49
OS-PATEBT-3,567,913
... HASA-CASE-LAB-10193-1
OS-PATEHT-APPL-SB-794968
OS-PATENT-CLASS-188-1
OS-PATEBT-CLASS-188-103
OS-PATEBT-3,568,805
HASA-CASE-BSC-12121-1
OS-PATEHT-APPL-SB-783374
OS-PATEBT-CLASS-91-390
OS-PATEHT-CLASS-91-461
OS-PATEBT-3,563, 135
... HASA-CASE-LAB-10106-1
OS-PATEHT-APPL-SB-810575
OS-PATEHT-CLASS-188-1
OS-PATEHT-CLASS-310-51
OS-PATEBT-3,566,993
HASA-CASE-XHF-02221
OS-PATEBT-APPL-SH-430192
OS-PATENT-CLASS-252-301.2
OS-PATEBT-3,567,651
... HASA-CASE-HQB-10541-4
OS-PATEHT-APP1-SH-822090
OS-P4TEBT-CLASS-250-199
OS-PATEBT-3,575,602
BASA-CASE-XBP-08124
OS-PATEHT-APPL-SB-697075
OS-PATEBT-CLASS-75-63
OS-PATEBT-3,563,727
BASA^CASE-BPO-10556
OS-PATEHT-APPL-SB-796405
OS-PATEBT-CLASS-73-71. 6
1-598
ACCESSION HOHBEE IHDEX
C14 N71-27186
c07 N71-27191
COS N71-27210
c15 H71-27214
C14 N71-27215
C09 H71-27232
C07 N71-27233
OS-PATENT-3, 572, 089
..... NASA-CASE- XflF-03968
US-PATEBT-APPL-SH-7 19029
OS-PATIHT-CLASS-60-35.6
OS-PATBN1-CLASS-174-110.3
US-PA1ENT-CLASS-324-65
US-PATEN l-CLASS-340-227
OS-PATEN T-3, 569. 828
..... NASA-CASE-HFS-20068
OS-PATEB1-APPL-SN-797795
US-PATENT-CLASS-174-28
OS-PA1ENT-CLASS-333-95
OS-PA1ENT-CLASS-333-96
OS-PATINT-CLASS-343-884
OS-PATENT- 3, 569, 875
. .. HASA-CASE-GSC-10097-1
US-PA1EBT-APPL-SN-762957
OS-EATEHT-CLASS-29-603
US-PA1ENT-CLASS-179-100. 2
OS-PATEN1-CLJSS-340-17U. 1
OS-PAIEHT-3,566,045
..... BASA-CASE-XLA-08911
OS-PATEKT-4PP1.-SS-777764
DS-PATEBT-CLASS-21 9-229
as-PAlEBl-CLASS-228-53
US-PATE»T-3,575,336
..... NASA-CASE-LAB- 10201
US-PATENI-AEPL-SH-766215
OS-PAlE»T-ClASS-235-92
OS-PATENl-CLASS-356-106
OS-PAIENT-3,572,935
..... BJSA-CASE-BPO-10607
US-PATEBT-AEPL-SS-799353
. OS-PA1EH1-CLASS-250-83
US-PATIfil-CLiSS-317-230
OS-PAIIB1-CLASS-3 17-231
DS-PA1EB1-CLASS-3 17-238
OS-PATENf-3,568,010
--- BASA-CASE-6SC-10220-1
US-PilESl-APPL-SH-759256
US-PAT£NI-CLiss-3U3-777
US-PATI»l-Cl.ASS-3»3-786
US-PATEBT-CLASS-3U3-799
COS N71-27234
c06 N71-27254
COS N71-27255
clO N71-27271
C10 N71-27272
C14 N71-27323
c21 N71-27324
C14 H71-27325
C12 N71-27332
US-fATEBT-CLASS-343-851
OS-PATEBT-3,569,976
..... BASA-CASE-XFB-07172
OS-PATEB1-APPL-SH-7200U 1
OS-PATEB1-CLASS- 128-2. 05
DS-E4TENT.-3,563.232
..... NASA-CASEr-BPO-10768
US-PATESl-APPli^SB-770398
OS-PATEB1-CLAJSS-260-615
DS-FATEBl'^3, 5711,770
..... BASA-CASE-.HEO-12107
OS-PAlEBI-APPLrSN-555189
OS-PATEN1-CJ.ASS-179-100.2
US-PATENT-CLASSV3UO-1II6. 1
US-PATE»l-CLASS-3aO-172.5
DS-PAIEH 1-^ 3,57 1,801
..... HASA-CASE-i;XLA-03893
US-PAlEHl-APPLSSN-77902a
OS-PATINT-CLASS-331-109
OS-PAIiH 1-CL AS'S-33 1-117
US-PATIBT-CLASS-331-177
US-IA1EBT-CLASS-332-30
nS-PAIE»l-3,569,866
..... BASA-CASE-XLA-08799
DS-PA1ES1-APPL-SB-66821J2
US-PATE»l-CLASS-3aO- 150
US-PATEN1-CLAS3-3«0- 16<*
OS-PATENT-CLASSH3«0-166
OS-PAIEMl-CLASS-3'tO-213
US-PATEN1-CLASSV340-403
US-PATEHT-3, 57 1,800
..... HASA-CASE-NPO-10810
OS-PA TEBl-APPi-SM-805'»05
DS-PAlEBT-CLASSr7 3-355
DS-PATEKT-CLASS-250-83.3
US-PAIENT-3,$,66,122
--- BASA-CASB-GSC-10555-1
OS-PAT£BT-APPL-SN-.785620
DS-PATIBT-CJ,ASS^-244-1
OS-PA1EHT-3,567,155
... N&SA-CASI-GSC-104U1-1
US-PATENT-APPL-SH-782541
US-PATEBT-CI.iSS-324-U3
DS-PATEHT-3,571,700
..... NASA-CASE-HPO-.i.Ot16
C14 N71-2733I*
C10 B71-27338
C07 871-27341
C06 N71-27363
c09 B71-27364
C10 S71-27365
c10 N71-27366
C15 N71-27372
c18 N71-27397
C14 N71-27407
C15 B71-27432
C28 N71-27585
c15 N71-27754
c33. K71-27862
c09 N71-28421
c07. N71-28I429
c07 B71-28430
C15 N71-28465
DS-PATEB1-APPL-SH-754020
US-PATEBT-CLASS-137-81. 5
OS-PATENT-3, 570,513
HASA-CASE-EBC-10087
OS-PATEBT-APPL-SN-738315
OS-PATESI-C1ASS-29-588
OS-PATEHT-3, 566,459
NASA-CASE-KSC-10020
DS-PATEHT-APPL-SH-817482
OS-PATEHT-CLASS-324-103
DS-PATEBT-CLASS-324-107
OS-PATEHT-CLASS-324-133
OS-PATEHT-CLASS-340-248
OS-PATEHT-3,571,707
NASA-CASE-NPO-10343
OS-PAIENT-APPL-SH-750786
OS-PATEHT-CLASS-178-7.1
DS-PATEHT-CLASS-178-7.3
US-PATEHT-3,566,027
HASA-CASE-HQN-10364
OS-PATEHT-APPL-SH-713616
OS-PATEHT-CLASS-260-2
US-PATENT-3,563,918
HASA-CASE-EBC-10065
OS-PATEHT-APPL-SN-777818
OS-PATENT-CLASS-321-61
OS-PATEHT-CLASS-321-64
OS-PATEHT-CLASS-322-32
HS-PATENT-3,571,693
HASA-CASE-HPO-10251
OS-PATEHT-APPL-SN-77U265
DS-PATENT-CLASS-35-19
OS-PATENT-3,570,143
.. HASA-CASE-GSC-10114-1
OS-PATENT-APPL-SH-796370
OS-PATEHT-CLASS-317-33
OS-PATENT-CLASS-321-12
as-PATENT-3, 57 1, 662
HASA-CASE-NPO-10070
OS-PATEST-APPL-SH-780064
OS-PATEHT-CLASS-23-259
BS-PATEHl-3,565,584
HASA-CASE-iNP-02500
US-PATEBT-APPL-SN-508169
OS-PATEHT-ClASS-324-58.5
U3-PATENT-CLASS-324-61
OS-PATENT-3,569. 827
.. HASA-CASE-GSC-10376-1
OS-PATEHT-APPL-SH-806226
OS-PATEHT-CLASS-307-126
US-PATENT-CLASS-323-20
US-PATENT-3,566, 143
NASA-CASE-HPO-10808
US-PATEHT-APPL-SN-808192
OS-PATENT-CLASS-60-243
US-PATBNT-3,568,447
HASA-CASE-HFS-20130
DS-PATENT-APPL-SH-809822
US-PAl'ENT-CLASS-244-4
US-PATENT-3,570,785
.. NASA-CASE-ABC-10131-1
US-PATENT-APPL-SN-808576
OS-PATEHT-CLASS-60-51
OS-PATEHT-CLASS-91-361
OS-PATENT-CLASS-91-390
OS-PATEHT-CLASS-91-448
US-PATEHT-3,568,572
NASA-CASE-MFS-14114
OS-PATEHT-APPL-SH-706013
OS-PATEHT-CLASS-310-4
US-PATEHT-3,535, 562
NASA-CASE-NPO-1Q412
(JS-PATEHT-APPL-SH-768470
OS-PATENT-CLASS-310-4
US-PATEST-3,578,992
.. NASA-CASE-HSC-13201-1
US-rPATENT-APPl-SH-789903
OS-PATENT-CLiSS-332-29
OS-PATENT-CLASS-332-30
US-PATENT-3,579,147
.. HASA-CASE-GSC-10668-1
US-PATENT-APPL-SN-743525
OS-PATEHT-CLASS-307-296
OS-PATENT-CLASS-325-185
US-PATEHT-CLASS-330-40
OS-PATENT-CLASS-330-124
OS-PATENT-CL1SS-330-200
US-PATEHT-3, 577, 092
NASA-CASE-EEC-10097
1-599
ACCBSSIOB BOHBBE XHDEX
CIS B71-28467
C09 B71-28468
c16 H71-28554
c03 871-28579
C15 871-28532
C09 H71-2E618
COS B71-28619
C06 871-28620
Cll 871-26629
C09 871-28691
C18 H71-28729
CIO B71-28739
C15 H71-28740
C12 B71-28741
C17 H71-2S747
C22 871-28759
ell 871-28779
clO B71-2S783
OS-PATEBI-APPL-SB-797059
OS-PATIBI-CIASS-308-170
OS-PA1EBT-3.583.777
BASJ-CASB-BPO-10646
OS-PATEBT-APPL-SB-813488
OS-PATEBI-CLASS-64-18
as-P4TEBI-3.57a.277
.. B4S1-CASE-ABC-10137-1
OS-PATEBT-APPL-SB-799013
OS-P4TEBI-CLASS-307-265
OS-PATIBT-CLASS-307-273
OS-P41IB1-CLASS-307-288
OS-PATIBI-CLASS-328-207
OS-PATBBT-3,584.311
.... BASA-CASB-XGS-10518
OS-PATEBT-APP1-SB-764470.
OS-PAIEB S-CL4SS-335-216
OS-PKBBT-3,541 .486
BASA-CASE-LBB-11359
OS-P&1BBI-ABPL-SH-787911
OS-PA IBHT-CLASS-136-83
05-PAIBBT-3,573.986
.. BASA-CASE-LEB-10278-1
OS-PA TBHT-APPL-SB-760928
OS-PATEBI-CLASS-117-224
US-PATEHT-3,573,977
BASA-CASE-EBC-10098
OS-P4TBBI-APPL-SB-779169
OS-PATEBT-CLASS-178-5.2B
OS-PATEBT-CJ.ASS-178-54 CF
OS-PA5EB1-C1ASS-178-54PE
OS-PATEBT-3,582.960
aAS4-CASE-4BC-10153
OS-PATEB1-APPL-SB-783377
OS-PATEBT-CL4SS-35-29
OS-PAIE8I-CL4SS-104-1
OS-PATEBT-CLASS-104-139
OS-PAIEBT-CLASS-119-96
OS-PAIEBT-CLASS-238-1
OS-PATEBI-CLASS-248-361
OS-PAIEBT-CLASS-272-70
OS-PATEHT-3,583.322
BAS4-CASB-BPO-10701
OS-PATEBT-APPL-SS-763355
OS-PAIEBI-CLASS-260-47
OS-PAT EBT-3.57 6.78 6
BAS4-C4SE-KSC-10198
OS-PAIEB1-APPL-SB-845971
OS-PATEBT-CLASS-73-15
OS-PAlEBl-CLASS-73-432
OS-PATEBT-3.578,756
SASA-CASE-flFS-13687
OS-P43fEBI-APPL-SB-723488
OS-PA1EBI-CLASS-204-30
OS-PAIEBI-3.576, 723
.. BASA-CASE-LEH-10219-1
DS-PA1EBT-APPL-SH-785780
OS-PAIEB5C-CLASS-148-126
OS-PAIEBT-3,579.390
BASA-CASE-XBP-01068
OS-PATEBf-APPL-SH-375680
OS-P4IEBI-CLASS-307-88.5
OS-PATEBI-3,271,594
BASA-CASB-XLA-09346
DS-PAlEB5f-APPl-SH-820964
OS-5A5EBI-CLASS-73-147
OS-PATEBS-CLASS-356-150
OS-PATIBT-CLASS-356-152
OS-P4IEB3-CLASS-356-153
OS-P4TEBT-3.583,815
.... BASA-CASE-XI.E-09341
DS-P4TEBI-APPL-SB-780065
DS-P4TEBI-CLASS-137-81.5
OS-PAJBBT-3.583.419
B4SA-CASE-ZBP-08881
OS-Pi5EBl-APPL-SB-732922
OS-PAIEBI-CLASS-161-8S
OS-PASEBT-3,579.412
.. B4SA-C&SE-LEi-10250-1
OS-P4IBHI-4PPL-SH-732455
OS-PA1EBJ-CLASS-176-45
OS-P41EBT-3.574.057
HAS4-C4SE-XBP-00250
OS-PASEBI-APPL-SB-212497
OS-P4IEHT-CLASS-181-.5
OS-P41EBT-3.260.326
8ASA-CASE-XHS-02182
OS-PA3EB1-APPL-SB-516153
OS-PATEB1-CLASS-317-100
c06 B71-28807
C06 B71-28808
c07 871-28809
C09 B71-28810
C28 B71-28849
C28 B71-28850
C31 B71-28851
C33 B71-28852
clO B71-28859
clO B71-28860
C14 B71-28863
C09 N71-28886
C33 1171-28892
C07 B71-28900
C33 871-28903
C28 871-28915
c08 B71-28925
c09 871-28926
C28 B71.-28928
c27
OS-PAIEBT-3.317.797
. BASA-CASE-iaF-08674
OS-PA1EBT-APPL-SB-617775
0S-PA5EBT-CXASS-260-47
OS-P4TEBT-3.370.039
BASA-C4SE-XBP-04023
OS-PAIEBT-APPL-SB-470902
OS-PATEBT-CLASS-260-429
OS-P4IEBT-3.396.184
BAS4-CASB-XGS-02290
OS-P4TEBT-APPL-SB-544895
OS-PA3EBT-CLASS-343-771
OS-P4TEBT-3.417.400
.... B4SA-CASE-XBP-03916
OS-PATEBT-4PPL-SB-535304
OS-PATEBT-CL4SS-331-113
OS-PATEBT-3,32 5,749
H4SA-C4SE-XBS-04826
OS-PATEBT-4PPL-SB-521755
US- PATEBT-CLASS-6 0-258
OS-PAS'EBT-3,318.096
BASA-CASB-XBP-01954
DS-PATEBT-APPL-SB-372730
OS-PAT EBT-CLASS-313-230
OS-PATEBT-3.32 8.624
.... BASA-CASE-XBS-Ob162
OS-PATEBT-4PPL-SB-610724
OS-PATBBT-CLASS-24 4-138
OS-PATEBT-3.330,510
BASA-CASE-XBP-01310
OS-PATEBT-APPL-SB-379771
OS-PATEBT-CLASS-60-266
OS-PATEBT-3.279.193
BASA-CASE-XBP-01107
OS-PATEBT-4PPL-SB-384010
OS-PATEBT-CLASS-330-51
OS-PATEBT-3,389.346
.. BASA-CASE-J1SC-13492-1
OS-PATEBT-APPL-SB-53156
OS-PATBBT-CLASS-307-215
OS-PATEBT-CLASS-307-265
OS-PA3EBT-CLASS-307-273
OS-PATEST-CLASS-328-92
OS-PATEBT-CLASS-328-207
OS-PATEHT-3,577.014
B4SA-C4SB-EBC-10014
OS-PATEHT-APPL-SB-815367
OS-P4TEBT-CI.ASS-250-41.9
OS-PATBBT-CLASS-250-49.5
OS-PATEHT-3,567,927
BASA-CASE-8PS-14610
OS-PATBBT-APPL-SB-885571
OS-PATEBT-CLASS-318-317
OS-PATEBT-CLASS-318-331
OS-PATEBT-CLASS-318-345
OS-PATEBT-CLASS-318-504
OS-PATEBT-3,573.583
BASA-CASE-XdP-05046
OS-PATBBT-APPL-SB-559350
OS-PATEBT-CLASS-62-45
OS-PATEBT-3.365,897
BASA-CASE-XHP-02389
OS-PATEBT-APPL-SB-516162
OS-PATEBT-CLASS-343-100
OS-PATEBT-3, 331, 071
HASi-CiSE-XLA-01745
OS-PATBBT-APPL-SB-538907
OS-PATEBJ-CL4SS-24 4-1
OS-PATEBT-3,409.247
.. BAS4-CASE-LEW-10286-1
OS-PATEBT- APPL-Sa-839994
OS-P4TE8T-CL4SS-6 0-39.36
OS-PATEBT-CJ.ASS-60-39.65
OS-P4TBBT-CLASS-431-352
OS-PATEBT-3. 581, 492
BASi-CASB-XSP-01012
OS-P4TEBT-APPL-SB-369338
OS-PATEBT-CLASS-340-174
DS-PlTEBT-3.394. 359
BASA-CASE-XaS-03542
OS-PATEBT-APPL-SB-482952
OS-PATEBT-CLASS-307-263
OS-PATEBT-3,364,366
BASA-CASE-XBP-00816
OS-PATEBT- APPL-SB-235588
OS-PATEBT-CLASS-253-77
OS-PATEBT-3.202.398
BASA-CASE-XBP-00650
OS-PATEBT-APPL-SB-271823
1-600
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cltt H71-28933
C14 N71-28935
C15 N71-28S36
C15 H71-28937
C15 N71-28951
C15 N71-28952
C14 N71-28958
c15 N71-28959
C10 S71-28960
C16 S71-28963
c07 S71-28965
c07 N71-28979
C07 H71-28980
d« N71-28991
C1« N71-28992
cia N71-28993
C1U N71-28994
C09 N71-29008
c15 N71-2S018
CIS N71-2S032
DS-PATEST-CL4SS-60-39.it 8
US-PATENT-3,170,295
NASA-CASE-XLA-08913
US-EATEST-APPL-SB-865109
US-PATEN1-CLASS-204-263
US-EAIEHT-3.57U.08it
NASA-CASE-LAH-10686
US-PATEBT-APPL-SN-280362
BS-PA1EHT-CLASS-226-58
OS-PAIENT-3,2S8.582
NASA-CASE-XMS-10993
US-PATEBT-APPL-SN-660573
US-PATENT-CLASS-244-1
DS-PATEST-3,389,877
NASA-CASE-XNP-01855
BS-PATEBT-APPl.-sa-a08a35
OS-PAlESl-CLASS-285-a5
US-PAlENT-3,219.365
SASA-CASE-XSP-02278
US-PATINa-APPl-SB-11853
US-PATEST-CLASS-60-35.55
OS-PAlENT-3.132.it79
SASA-CASE-XAC-00001
US-PAIEBT-APPL-SN-612568
OS-PA1EN1-CLASS-318-31
as-PaiENT-2.837,706
NASA-CASE-XNP-02792
US-PATEKT-APPL-SN-262596
US-PArE«l-ClASS-219-ii13
OS-PATEST-3,197.616
SASA-CASE-XBP-0181»8
OS-PAIEST-APPL-SN-359532
OS-PATENT-CLASS-6it-27
OS-PATEHT-3,236,066
NASA-CASE-XMP-00745
OS-PAIEST-AFPL-SN-311570
OS-PA1EB1-CLA3S-328-67
US-PATEMT-3,252, 100
SAEA-CASE-XLA-01090
OS-PATEBT-AJfL-SS-271t065
OS-PATEm-CI,ASS-250-199
OS-PAIEHT-3,215,8i|2
... MASi-CASE-GSC-10949-1
OS-PATZST-APPL-SN-9H369
HASA-CASE-HQN-00937
OS-PAlESI-APPL-SH-3113760
OS-PATINl-CLASS-3a3-823
DS-PAIEHT-3.299.il31
HASi-CASE-XLA-10772
OS-PAIEKT-APPL-SN-887700
DS-PiTEHl-CLA'SS-343-708
DS-PATIMl-CLASS-343-781t
. US-PAl£Sl-CLASS-3it3-672
OS-PATEHT-3.579.2U2
HASA-CASE-XLA-06713
DS-PATEBT-APPL-SN-863913
OS-PATENT-CLASS-321-5
DS-PAIESI-CIASS-32l(-73
OS-PATENl-CI.ASS-340-31t7AD
DS-PATEN1-3,579,103
NASA-CASE-EBC-10150
DS-PATES1-APP1-'SS-822519
US-PATEN1-CLASS-73-40.7
OS-PATE»1-CIASS-250-«1.95
US-PATENT-3,578,758
SA£A-CASE-HFS-200I|1|
US-PATEST-APPL-SN-838630
DS-PAIENI-CLASS-250-21 9
US-PATIS1-CLASS-356-209
US-PAlENT-3,57a,it70
NASA-CASE-XEB-11203
US-PAIEST-APPL-SN-815366
OS-PATES1-CLASS-250-218
US-PATIST-CLASS-356-1 03
US-PATENT-3,578. 867
NAEA-CASE-BSC-11277
US-PATEST-APPL-SS-771759
OS-PA1EN1-CLASS-3 17-33
US-PAlEMI-CLASS-317-54
US-PATENT-CLASS-317-60
DS-PATEH1-C1ASS-317-155.5
OS-PATEST-3,579,041
BASA-CASE-XLA-08916
US-PATEBT-APPL-SH-777765
US-PA1EKT-CLASS-29-1I21
OS-EATEST-3,583,058
SASA-CASE-XHf-05999
OS-P1TEHT-APPL-SN-752946
OS-PATISI-CLASS-117-212
COS N71-29033
COS B71-2903t|
c09 H71-29035
C18 N71-29040
c11 N71-29041
c03 N71-29041
c33 N71-29046
c23 S71-29049
c31 N71-29050
c33 S71-29051
C33 S71-29052
c33 N71-29053
c07 B71-29065
c23 M71-29123
C23 N71-29125
C02 N71-29128
c03 N71-29129
c16 H71-29131
c15 H71-29132
OS-PATENT-3,576,669
NASA-CASE-GSC-10554-1
US-PATENT-APPL-SN-828984
DS-PATEKT-CLASS-235-150. 1
US-PATEST-CLASS-235-150.2
US-PATENT-CLiSS-235-150.27
US-PATENT-CLASS-235-151.1
US-PATENT-3,578,957
NASA-CASE-BPO-11088
US-PATEST-APPL-SN-887701
US-PATENT-CLASS-307-207
US-PATEHT-CLASS-307-222
OS-PATENT-CLASS-328-44
US-PATEBT-C1ASS-328-167
OS-PATENT-3,579.122
NASA-CASE-LEH-10155-1
OS-PATENT-APPL-SH-889387
US-PATENT-CLASS-337-11 4
US-PATEST-CLASS-337-121
OS-PATENT-3,579, 168
NASA-CASE-XLE-10910
US-PATENT-APPL-SN-751061
HS-PAT2KT-CLASS- M8-6
US-PATENT-3,573, 996
NASA-CASE-XLA-10402
OS-PATEHT-APPL-SN-762935
OS-PATENT-CLASS-356-76
US-PATENT-3,574,462
NASA-CASE-Xas-02063
US-PATENT-APPL-SN-422096
OS-PATENT-CLASS-136-86
US-PATENT-3,382,105
NASA-CASE-XHQ-03673
US-PATENT-APPL-SN-559055
OS-PATENT-CLASS-165-86
OS-PATENT-3,347,309
NASA-CASE-XNP-06503
US-PATENT-APPL-SN-370989
US-PATENT-CLASS-335-216
US-PATENT-3,273,094
NASA-CASE-HQN-00936
OS-PATENT-APPL-SN-862921
OS-PATENT-CiASS-244-1
US-PATENT-3,396, 920
NASA-CASE-XMF-04208
DS-PATENT-APPL-SK-428887
US-PATENT-CLASS-73-190
US-PATENT-3,372, 588
HASA-CASE-KSC-12389
US-PATENT-APPL-SN-229286
US-PATENT-CLASS-165-47
DS-PATENT-3,212,564
NASA-CASE-HQN-00938
US-PATENT-APPL-SN-300957
DS-PATENT-CLASS-60-267
US-PATENT-3,298,175
NASA-CASS-EEC-10011
OS-PATEBT-APPL-SN-S02818
US-PATENT-CLASS-333-81
US-PATENT-CLASS-350-1
OS-PATESI-CLASS-350-286
US-PATENT-3,574,438
NASA-CASE-XJIP-08907
US-PATEMT-APPL-SN-824042
US-PATENT-CLASS-350-102
US-PATENT-CLASS-350-288
US-PATENT-CLASS-350-310
US-PATENT-3,574,448
NASA-CASE-NPO-11087
US-PATENT-APPL-SN-840359
DS-PATENT-CLASS-331-94. 5
US-PATENT-CLASS-356-153
US-PATENT-3,574,467
NASA-CASE-XAC-00048
US-PATENT-APPL-SN-765264
US-PATENT-CLASS-121-38
US-PATENT-2,898,889
NASA-CASE-XGS-01674
DS-PATENT-APPL-SN-248985
US-PATENT-CLASS-320-13
US-PATENT-3,118,100
NiSA-CASE-EBC-10151
DS-PATENT-APPL-SN-853856
US-PATEST-CLASS-350-3. 5
US-PATENT-3,578,838
, NASA-CASE-NPO-10431
US-PA TENS'-APPL-SN-865329
OS-PATENT-CLASS-73-49.8
US-PATENT-3,583,239
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c15 H71-29133
C14 B71-29134
clO 871-29135
c15 N71-29136
C17. N71-2S137
c08 N71-29133
c09 H71-29139
c33 B71-29151
C33 871-29152
c28 N71-29153
c28 B71-29154
c27 H71-29155
c26 N71-29156
C25 N71-29184
c14 N71-30026
c23 B71-30027
c15 B71-30028
c14 H71.-3C265
c23. 871-30292
C07 B71-33108
SAEA-CASE-flFS-20453
OS-PATEBT-APPL-SB-885594
OS-PATEB'I-CLASS-29-278B
OS-PATINT-CLASS-81-3B
OS-PAIES1-CLASS-294-15
OS-PATEB1-CLASS-339-17B
OS-PATEBT-3,583,744
8ASA-CASB-aFS-11204
OS-PATEHT-APPL-SB-845991
OS-PA1IHT-CLASS-73-1B
OS-PATESI-CLASS-73-304C
OS-EATEBT-3.578,755
BASA-CASE-GSC-10564
US-PA1EBT-AFPL-SB-292596
US-PATEH'I-CLASS-340-174
US-PAIEHT-3,348,218
HASA-CASE-XI.A-00013
OS-PAIEHl-iPPL-S8-579121
OS-PATE1I1-CLASS-308-177
DS-PA1ENT-2,903,307
SASJ-CASE-XHP-04339
US-PATEMI-APPL-SS-451596
as-PATIHl-CLASS-26U-111
DS-EAIEHT-3,413,393
NASA-CASE-EEC-10041
OS-PAIEHT-4PPL-SM-889478
OS-PATIN1-CLASS-307-234
DS-PATIH1-CLASS-307-265
US-PATiNl-CLASS-324-106
DS-PA1EN1-CLASS-328-58
US-PAJE8T-CLASS-332-9B
0S-PA1EN1-CLASS-332-10
US-PATENT-3,579,146
HASA-CASE-XLA-07788
US-PATEST-APPL-SS-874732
OS-PATEN1-CLASS-307-215
OS-PATIN1-CLASS-307-247
DS-PATZNI-CLASS-307-265
US-PATEN1-CLASS-307-273
OS-PATEH1-CLA3S-307-294
OS-PA1IH1-CLASS-328-207
US-PATEBT-3,578,988
NASA-CASE-XLE-00035
US-PATEST-AEPL-SN-575291
US-PA1EBI-CLASS-204-37
OS-PA1EBT-2,926,123
BASA-CASE-XLE-00027
OS-PA1EST-APPL-SN-529594
DS-PAIEBT-C1ASS-253-39.1
OS-PAlEBT-2,956,772
HASA-CASE-BFS-20831
US-PATEB1-AEPL-SB-238421
DS-PATEN1-CLASS-60-35.54
US-PATENT-3,212,259
BASA-CASE-XLE-00155
OS-PATEBT-APPL-SB-348600
DS-FA1EB1-CLASS-253-77
OS-PAlEBT-2,997,274
SASA-CASE-HSC-12390
OS-PA1EN1-APPL-SB-231520
DS-PAIEBT-CLASS-222-61
OS-PATEBT-3,286,882
BASA-CASE-X8P-C1961
US-PATEBI-AIPL-SB-442835
OS-PATIB1-CLASS-148-174
US-PJTENT-3,397.094
BASA-CASE-XLA-00327
US-PATEBT-APPL-SB-199199
OS-PATEBI-CLASS-315-111
DS-PA1EHT-3,238,413
NASA-CASE-HFS-20096
US-PA1EM1-APPL-SB-435433
US-PA1EBT-CLASS-73-432
OS-PAIEBT-3,396,584
BASA-CASE-6SC-10700
US-PATEB1-AIP1-SB-311387
OS-PA1ENT-CLASS-350-2
DS-PJTEBT-3,394,975
BASA-CASE-HFS-20830
OS-PATEBT-APPL-SB-286620
DS-PAlE»l-3,262,395
BASA-CASE-HQB-10780
US-PA1EBT-APPL-SB-247136
DS-PA1EBI-CLASS-73-497
OS-P4TEHT-3,270,565
BASA-CASE-HQB-10781
OS-PATEHI-APPL-SB-86018
OS-PA1E»T-3,239,660
BASA-CASE-KSC-10164
c09 B71-33109
c08 B71-33110
C10 B71-33129
c31 H71-33160
c23 N71-33229
ClO B71-33407
C17 N71-33408
c03 N71-33409
c16 B71-33410
C15 B71-33518
C09 N71-33519
.C07 B71-33606
c11 B71-33612
C07 B7V33613
c07 B7.1-33696
US-PATEBT-APPL-SN-782955
OS-PATEHT-CI.ASS-179-1B
OS-PATEBT-CLASS-179-1VC
OS-PATEBT-3,588,359
SASA-CASE-ABC-10101-1
OS-PATENT-APPL-SB-793823
OS-PATENT-CLASS-307-251
DS-PATEBT-CLASS-307-261
OS-PATEBT-CLASS-321-47
OS-PATEBT-3,588,671
BASA-CASE-GSC-10186
DS-PATEBT-APP1-SB-713188
OS-PATEHT-CLASS-235-164
OS-PATEBT-CLASS-235-175
US-PATEBT-3,588,483
... BASA-CASE-6SC-10667-1
US-PATEBT-APPL-SB-749548
as-PATEBT-CLASS-330-11
aS-PATEBT-CLASS-330-16
US-PATENT-CLASS-330-24
DS-PATENT-3,585,514
BASA-CASE-XLA-04063
DS-PATEBT-APPL-SB-802948
OS-PATEBT-CLASS-179-1
US-PATENT-CLASS-244-1
DS-PATEBT-CLASS-244-83
OS-PATEBT-3,586,261
BASA-CASE-BPO-10468
OS-PATENT-APPL-SB-787846
OS-PATEBT-CLASS-350-55
OS-PATEBT-CLASS-350-310
OS-PATEBT-3,588,220
BASA-CASE-NPO-10342
OS-PATEHT-APPL-SB-704446
US-PATEBT-CLASS-178-69.5
OS-PATEBT-CLASS-179-15BS
OS-PATEBT-CLASS-340-347DD
OS-PATEBT-3,588,883
BASA-CASE-LEH-10327
OS-PATEBT-APPL-SB-772006
OS-PATENT-CLASS-148-6.3
OS-PATEHI-3,591,426
BASA-CASE-ABC-10050
OS-PATEBT-APPL-SB-797219
OS-PATEBT-CLASS-136-89
OS-PATENT-3,591,420
HASA-CASE-BPO-10417
OS-PATEBT-APPL-SH-753974
OS-PATEBT-CLASS-95-11
OS-PATEBT-CLASS-3 31-94.5
OS-PATENT-CLASS-352-84
OS-PATEBT-3,587,424
BASA-CASE-XLA-03661
OS-PATEBT-APPL-SN-751266
OS-PATEBT-CLASS-90-11
OS-PATEBT-CLASS-408-137
OS-PATEBT-3,585,882
BASA-CASE-EBC-10100
OS-PATEBT-APPL-SB-766697
OS-PATENT-CLASS-313-109.5
OS-PATEBT-CLASS-313-231
OS-PATEHT-CLASS-315-108
OS-PATEBT-CLASS-315-111
OS-PATEBT-CLASS-340-324
OS-PATEBT-CLASS-340-336
OS-PASEBT-3,588, 874
BASA-CASE-NPO-11031
OS-PATEBT-APPL-SB-864097
OS-PATEBT-CLASS-333-6
OS-PATEBT-CLASS-333-7
OS-PATEHT-CLASS-333-21i
OS-PATEBT-3, 588, 751
BASA-CASE-XLA-09480
OS-PATENT-APPL-SB-874435
OS-PATENT-CLASS-73-147
OS-PATENT-3,587,306
BASA-CASE-BPO-10700
OS-PATEBT-APPL-SB-840308
OS-PiTENT-CLASS-318-227
OS-PATEHT-CLASS-318-230
OS-PATEBT-3,588,648
... BASA-CASE-HSC-12165-1
OS-PATEBT-APPL-SN-875849
OS-PATEBT-CLASS-325-347
OS-PATEBT-CLASS-325-348
OS-PATEBT-CLASS-325-473
OS-PATEHT-CLASS-325-478
OS-PATEBT-CLASS-325-480
DS-PATEBT-CLASS-325-482
1-602
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COS B71-34044
c09 H71-34212
C14 N71-34389
C06 B72-10138
C14 872-10375
c02 N72-11018
C03 H72-11062
COS N72-11084
C05 N72-11085
C07 N72-11148
C07 N72-11149
C07 N72-11150
COS H72-11171
COS N72-11172
C09 N72-11224
c09 N72-11225
clO M72-11256
C14 N72-11363
OS-PA1EBI-CLASS-328-164
US-PATENT-CLASS-328-165
US-PA1ENI-CLASS-329-145
OS-PATENT-3,588,705
NA£A-CASE-BPO-11190
US-PATENT-APPL-SN-115944
NASA-CASE-HFS-20935
OS-PATEN1-APPL-SN-136007
BASA-CASE-HCB-10683
OS-PATE8T-APPL-SH-146217
BASA-CASE-HQB-10537-1
US-PATEBT-APPL-SN-112366
HASA-CASE-GSC-11095-1
OS-PAIEBT-APPL-SN-147940
BASA-CASE-LAB-10557
US-PATENT-APPL-SN-S53746
OS-PATEHT-CLASS-«16-115
OS-PATIH1-CLASS-416-121
US-PA1IST-CLASS-416-127
OS-PATEN3-CLASS-t16-130
DS-PAIIN1-CLASS-416-149
US-PATE1I1-CJ.ASS-41 6-200
OS-PiTEH 1-3,592,559
HASA-CASE-XGS-04047-2
DS-PATES1-APPL-SH-843251
OS-PAT£M1-C1ASS-136-206
OS-PATENT-3,597,281
MASA-CASE-BPO-10677
US-PATEBT-AEPL-SS-868530
DS-PAIEB1-CLASS-62-56
DS-PA1EN1-CLASS-62-467
BS-PAlEBT-3,599,443
SASA-CASE-aSC-13140
US-PATEliI-APPL-SH-796358
DS-PA1EHI-CLASS-5-69
US-PATEB1-CLASS-285-410
as-PAlEfll-CLASS-297-68
US-PA1IB1-CLASS-297-232
US-PAIENT-3,592,505
HASA-CASE-HPO-10301
OS-PATEfiT-AEPL-SB-848810
OS-PA1IB1-CLASS-313-771
D3-PATim-CLASS-3'(3-853
DS-PATEHT-3,599,216
NASA-CASE-GSC-10390-1
OS-PAIEBT-APP1-SB-749121
US-PAlENI-ClASS-325-4
OS-PA1EH-CLASS-325-39
US-EA1EB1-CLASS-325-58
OS-PAIEN1-CLASS-343-5DP
US-PATiBl-CLASS-343-7.5
US-PAIEBI-CLASS-343-179
DS-PJIENT-3,593,138
MASA-CASE-BPO-11064
US-PAIEB1-APPL-SS-880248
US-PAIEST-CLASS-331-7
OS-PA1EK1-CLASS-331-10
DS-PA1EBT-CLASS-331-34
US-PA1EB1-CLASS-331-66
US-PA1ENT-3,593,180
HASA-CASE-BEO-10769
US-PA1EB1-APPL-SH-813494
OS-PAIEBT-C1ASS-179-15.55E
OS-PA1EST-3,598,921
NASA-CASE-6SC-10880-1
US-PA1EB1-APPL-SN-831118
US-PA1EN1-C1ASS-33-15A
US-PATIMI-C1ASS-33-204C
OS-PAIEB1-CLASS-235-61NV
OS-PATEBT-3,599,335
NASA-CASE-GSC-10614-1
US-PAIEB1-APP1-SB-822534
US-PATEBT-CLASS-179-100-2CA
OS-EATEBT-CLASS-179-100-2HD
US-PA1EN1-CLASS-274-4B
DS-IATENT-3,592,478
NASA-CASE-KSC-10162
US-PATEST-APP1-SH-817481
US-PAIIB1-CLASS-324-102
OS-PAlEBa-CLASS-324-119
US-PATEBT-CLASS-324-123E
DS-PA1EHT-3,593,132
HASA-CASE-ABC-10042-2
US-EA1EB1-APPL-SN-33159
US-PA1IBI-CLASS-330-107
DS-PAIEB 1-CLASS-330.-1 0 9
DS-PATEBT-3,593,175
HASA-CASE-aSC-11847-1
US-PA1ES1-APPL-SN-8497
C14 H72-11364
c14 K72-11365
C15 B72-11385
C15 B72-11386
c15 B72-11387
c15 M72-11388
c15 N72-11389
c15 N72-11390
c15 H72-11391
c15 N72-11392
C23 B72-11568
c24 N72-11595
c28 N72-11708
c28 B72-11709
C07 N72-12080
C07 N72-12081
aS-PATENI-CLASS-73-149
US-PATEBT-CLASS-73-290B
OS-PATEBT-3,596, 510
HASA-CASE-HPO-10778
OS-PATENT-APPL-SH-865909
DS-PATEBT-CLASS-33-125
DS-PATEHT-CLASS-73-95
OS-PATENT-C1ASS-250-235
OS-PATEHT-CLASS-356-32
US-PATEBT-C1ASS-356-167
OS-PATENT-3,592, 545
HASA-CASE-HFS-20485
US-PATENT-APPL-SH-22320
OS-PATEHT-CLASS-73-194F
OS-PATEBT-CI.ASS-250-43. 5FC
DS-PATENT-3,599,489
NASA-CASE-HFS-18495
OS-PATEHT-APPL-SN-38814
US-PATENT-CLASS-24-211H
US-PATENT-CLASS-85-5B
OS-PATEBT-3,596, 554
HASA-CASE-HFS-20249
U£—PATEHT—iDDT—CN—794530
US-PATENT-CLASS-33-72
OS-PATEBT-CLASS-248-183
OS-PATENT-CLASS-248-278
OS-PATENT-CLASS-248-487
DS-PATEBT-CLASS-350-285
US-PATENT-CLASS-350-287
US-PATEBT-3,596,863
NASA-CASE-XMF-09902
OS-PATEBT-APPL-SN-769665
OS-PATENT-CLASS-75-20F
OS-PATEHT-3,592,628
NASA-CASE-HFS-20423
US-PATEBT-APPL-SB-865298
DS-PATEBT-CLASS-212-134
OS-PATEBT-CLASS-308-5
OS-PATENT-3,600,046
HASA-CASE-XLA-05056
US-PATENT-APPL-SN-596733
US-PATEBT-CLASS-210-445
OS-PATENT-3,592,768
BASA-CASE-HFS-18100
US-PATENT-APPL-SB-784055
US-PATENT-CLASS-15-143
US-PATENT-CLASS-15-210
OS-PATENT-3,591,885
HASA-CASE-NPO-11012
US-PATENT-APPL-SB-845807
US-PATENT-CLASS-248-18
OS-PATENT-CLASS-248-20
OS-PATEBT-3,592,422
HASA-CASE-MFS-20299
US-PATENT-APPL-SN-889437
US-PATEBT-CLASS-156-66
US-PATEBT-CLASS-156-320
US-PATEBT-CLASS-219-221
US-PATENT-CLASS-219-243
US-PATENT-3,593, 001
NASA-CASE-GSC-11133-1
OS-PATENT-APPL-SH-121328
NASA-CASE-BFS-20095
US-PATENT-APPL-SB-855004
OS-PATENT-CLASS-250-49.5B
US-PATENT-CLASS-250-49.5TE
US-PATENT-CLASS-250-51
US-PATENT-C1ASS-250-52
US-PATENT-3,593,024
NASA-CASE-HFS-20619
US-PATENT-APPL-SH-18982
US-PATENT-CLASS-60-271
US-PATEBT-CLASS-139-425B
US-PATENT-CLASS-239-265.19
US-PATENT-CLASS-239-265.43
US-PATENT-3,596,465
NASA-CASE-NPO-10737
US-PATENT-APPL-SH-760114
US-PATEBT-CLASS-60-39-48
US-PATENT-CLASS-60-202
US-PATENT-3,591,967
NASA-CASE-GSC-10087-3
US-PATEBT-APPL-SS-880885
US-PATENT-CLASS-325-4
US-PATENT-CLASS-343-6.5B
US-PATENT-CLASS-343-6. 8B
HS-PATEBT-3,594, 790
NASA-CASE-GSC-10185-1
US-PATENT-APPL-SN-733039
1-603
ACCESSIOH SOHBEB IBDE1
C09 B72-12136
CIS B72-12406
c15 B72-12409
C16 B72-12440
C16 B72-13437
COS N72-15098
c03 B72-15936
COS N72-16015
C10 N72-16172
C14 B72-16282
C14 H72-16283
C15 B72-16329
C15 072-16330
C06 S72-17093
cOb S72-17094
OS-PAIEBT-CLASS-178-DIG.12
OS-PATEBT-CLASS-178-6
OS-PATENT-C1ASS-178-7.3
DS-PA1EH1-CLASS-325-10
DS-PA1EHT-CLASS-325-13
OS-PilENT-3,588,331
NASA-CASE-XEB-09521
PS-PATEBT-APPL-SN-7 7153 0
OS-PATEB3-CLASS-136-202
OS-PATEB1-CLASS-136-206
DS-PA1IH1-CLASS-136-227
OS-PATEB1-CLASS-343-DIG. 3
OS-PATEB1-CLASS-343-720
OS-PATENT-CLASS-343-840
OS-PATBBT-3,594,803
BASA-CASE-XLA-05966
OS-PATEST-4PPL-SB-784544
DS-PA1EBT-CLASS-72-307
OS-PATEBI-CLASS-ltO-IOS
OS-PS1EHT-3,581»,660
HA£A-CA3E-HPO-10637
US-PATEST-APPL-SN-851298
US-PAIEHT-CLASS-60-23
US-PA1EKI-CLASS-236-68
OS-PA1EHI-CLASS-337-75
OS-PA1BH1-CLASS-337-351
OS-PATIN1-CLASS-337-359
DS-PAIEHT-3,591,960
HASA-CASE-BFS-20180
DS-P11EH1-APPL-SN-863276
DS-PATENT-CLASS-331-94.5
US-PAIEHT-CiASS-350-1
OS-PATENl-CLASS-350-312
OS-PATEHT-3,593,19«
HASA-CASE-BFS-20125
OS-PATESI-4PPL-SN-830366
OS-PATEBI-CLASS-178-DI6.21
US-PAIIH1-CLASS-178-6
US-PAI2BT-CLASS-250-203X
OS-PA1EB1-CLASS-356-152
OS-PATEBT-3,603,686
BASA-CASE-HSC-13917-1
DS-PAIENT-iPPL-SB-198355
HASA-CASE-XGS-10010
US-PA1EBT-APPI.-SB-729299
OS-PATEST-CLASS- 136-6
OS-PATEB1-CLASS-136-133
DS-PAliBl-CLASS-136-135
OS-PATEHT-3,607,401
BAEA-CASE-KSC-10278
DS-PATEHT-APPL-SB-856327
OS-EAliBT-CLASS-35-8
US-PA1EH1-CLASS-324-66
US-PATEB1-CLASS-340-279
OS-PilEBT-3,609,740
BASA-CASE-ABC-10269-1
OS-EAIIB1-APP1-SB-56791
DS-PATIB1-CLASS-307-230
OS-PATIB1-CLASS-307-262
US-PATZB1-CLASS-328-155
OS-PA1EBT-3,614,475
KASA-CASE-LAB-10913
OS-P11EST-APPI.-SB-779160
OS-PATEBI-CLASS-73-12
US-PAIEBT-3,605,482
SASA-CASZ-GSC-10780-1
US-PATEHT-APPL-SB-860493
US-PATEST-CLASS-82-24B
OS-PATENT-3,608,409
NASA-CASE-XLA-07829
US-PATENT-A£PL-SH-763684
DS-PATENT-CIASS-264-DIG.44
OS-PATIB1-CLASS-264-221
OS-PATEN1-CLASS-264-225
OS-PATIB1-CLASS-264-227
OS-PiIEBT-3.608,046
NASA-CASE-LAB-10203-1
DS-PATEBT-APPL-SN-769592
OS-£A1EB1-CLASS-156-84
OS-PA1EBT-CLASS-156-86
US-PATEHT-3,607,495
BASA-CASE-L£i-10794-1
OS-PATESa-APPL-SH-33535
OS-PATEBT-CI.ASS-23-55
OS-PATEBT-CLASS-23-88
OS-PATEBT-CI.ASS-23-97
OS-PATEBT-3,607,015
BASA-CiSE-HPO-10234
OS-PATENT-APPL-SB-800204
c06 B72-17095
C07 B72-17109
c09 B72-17152
C09 B72-17153
c09 B72-17154
C09 N72-17155
C09 M72-17156
c09 B72-17157
c10 B72-17171
c10 H72-17172
c10 N72-17173
c11 N72-17183
c14 N72-17323
c14 N72-17324
QS-PATEHT-CLASS-23-230B
DS-PATEBT-CLASS-23-232C
OS-PATEHT-CLASS-23-253PC
OS-PATEBT-CLASS-73-23.1
OS-PATEBI-3,607,076
HASA-CASE-BPO-10774
OS-PATENT-APPL-SB-848805
OS-PATENT-CLASS-23-201
OS-PATENT-CLASS-23-230
OS-PATENT-C1ASS-23-253
OS-PATEBT-CLASS-73-76
OS-PATEBT-3,607,080
.... BASA-CASE-HSC-12146-1
OS-PATEHT-APPL-SB-50206
OS-PATEBT-CLASS-178-5.2B
OS-PATEBT-CLASS-178-5.4
OS-PATEBT-CLASS-178-6.7
US-PATEBT-3,603,722
.... NASA-CASE-ABC-10178-1
OS-PATEHT-APPL-SH-47443
OS-PATEBT-CLASS-250-211J
OS-PATEBT-3,603,798
HASA-CASE-ABC-10105
OS-PAIEBT-APPL-SB-887698
aS-PATEHT-CLASS-128-2.1A
OS-PA1ENT-C1ASS-307-252F
OS-PAIEBT-CLASS-307-252J
DS-PATENT-CLASS-325-492
OS-PATENT-CLASS-340-177
OS-PATENT-3,603.946
BASA-CASE-EBC-10139
OS-PATENT-APPL-SB-889555
OS-PATEBT-CLASS-321-10
OS-PATEHT-CLASS-336-178
OS-PATEHT-3,603,864
NASA-CASE-BPO-11023
OS-PATEBT-APPL-SB-865274
OS-PATEBT-CLASS-330-18
OS-PATEBT-CLASS-330-40
OS-PATEBT-3,603,892
NASA-CASE-SPO-10199
OS-PATEBT-APPL-SB-739391
OS-PATEBT-CLASS-178-7.1
OS-PATEBT-CLASS-330-11
OS-PATEBT-CLASS-330-35
US-PATEHT-3,609,230
NASA-CASE-BPO-11253
OS-PATEBT-APPL-SB-21906
OS-PATEBT-CLASS-307-81
OS-PATEBT-CLASS-307-223
OS-PATEBT-CLASS-307-227
OS-PATEHT-CLASS-328-186
OS-PATEBT-3,609,387
. BASA-CASE-XAC-05462-2
OS-PATEBT-APPI-SB-28235
OS-PATEBT-CLASS-307-295
OS-PATEBT-CLASS-328-167
OS-PATEBT-CLASS-330-109
OS-PATEBT-CLASS-330-176
OS-PATEBT-CLASS-333-70CB
OS-PATEBT-3,609, 567
HASA-CASE-ABC-10020
OS-PATEBT-APPL-SB-31885
OS-PATENT-CLASS-330-26
OS-PATEBT-CLASS-330-31
OS-PATEBT-CLASS-330-94
OS-PATEBT-CLASS-330-107
DS-PATEHT-CLASS-330-109
OS-PATEBT-3,605,032
NASA-CASE-HFS-13130
OS-PATEBT-APPL-SB-7868
OS-PATEHT-CLASS-250-83. 30V
03-PATEBT-CLASS-250-209
US-PATEBT-CLASS-340-228.2
OS-PATEBT-3,609,364
BASA-CASE-HFS-20509
OS-PftTEBT-APPL-SB-889557
DS-PATEBT-CLASS-73-147
OS-PATEBT-3,602, 920
SASA-CASE-EBC-10248
DS-PATEBT-APPL-SB-868445
OS-PATEBT-CLASS-350-162
OS-PATEBT-CLASS-356-113
OS-PATENT-CLASS-356-209
OS-PATENT-CLASS-356-244
OS-PATEBT-3,603,690
BASA-CASE-HFS-20596
OS-PiTEBT-APPL-SB-7867
OS-PATEBT-CLASS-350-3.5
1-604
ACCESSIOH HOaflEB IHDBi
C14 H72-17325
c14 H72-17326
c14 B72-17327
C14 B72-17328
c14 B72-17329
CIS B72-17450
CIS 872-17451
CIS B72-17452
C15 B72-17453
CIS B72-17454
c15 872-17455
c18 H72-17532
c23 B72-17747
026 H72-17820
c28 H72-17843
C30 H72-17873
c33 B72-17947
OS-PATBHT-3.605,519
BASA-CASB-8SC-15158-1
OS-PATEBT-APFL-SH-889479
OS-PIIEBI-CLASS-324-52
OS-PATEBT-3.609,535
... BASA-CASB-XaS-01994-1
OS-PJ1EBI-APPL-SH-814212
OS-PAIIBT-CLASS-356-4
OS-PATBBT-3.603.683
BASi-CASB-LEl-10281-1
OS-PATEBI-APPL-SB-861649
OS-PAIEBI-CLASS-73-198
OS-PATEBT-3.605.495
HASA-CASE-X1A-C7813
OS-PATEBT-APPL-SH-791364
IJS-PATBBT-CLASS-250-41. 9
OS-PAIEBI-CLASS-250-49.5
OS-PATEBT-CLASS-250-71.5
DS-PATEBT-CLASS-250-83.3
OS-PAIIHl-CtASS-250-207
OS-PiTEHT-3.639,353
BASA-CASE-SBC-10012
US-PAIBST-APPI.-SB-771216
DS-PATEBJ-CLASS-73-194A
DS-fMEBT-3.611.801
BASi-CASE-BSC-12279
OS-PATIB5-APPL-SB-24154
DS-PAIEBI-CLA SS-188-1C
OS-PAIIBI-CL4SS-188-129
OS-PA1EHT-3.603.433
BASA-CASE-iLf-10002
DS-PATIH1-APPL-SB-47062
DS-PWEBT-CLASS-180-125
DS-PAIEH1-CLASS-180-127
DS-PATEKI-CLASS-308-OIG.1
DS-PAIEBI-CLASS-308-5
OS-PATEBT-CLASS-308-9
OS-PATENT-3.610.365
BiSA-CASB-XLA-10322
DS-PATEBT-APPL-SB-887699
OS-PATEBT-CLASS-73-88.5B
PS-PA1EBT-3.608.365
BASA-CASE-apO-11177
DS-PATEB1-APPL-SB-20960
OS-PASIBI-CL ASS-6 2-51
OS-PA1EHT-3.605.424
BASA-CASE-8PO-11059
OS-PA1EBT-APPL-SB-86402 0
OS-PA1EBT-CLASS-248-14
OS-PATEBT-3.606.979
HASA-CASE-HPO-11140
OS-PATIBI-APPl-SB-15019
OS-PATEBT-C1.ASS-89-1.811
DS-PAIEB-I-CLASS-174-84
DS-PAlEBT-CtASS-200-64
OS-PAIEBT-C1.ASS-339-46
OS-PATEHT-CLASS~339-176a
OS-PATEBI-CLASS-339-278fl
OS-PATEBT-3.611,274
8AE4-CASB-aFS-13532
OS-PATBBI-APPL-SS-720546
OS-PATBfia-CLASS-106-292
OS-PATIBI-C1ASS-106-299
OS-PiIEHT-3.607.338
BASA-CASE-EEC-10089
OS-PATEST-APPJ.-SB-791267
OS-PATE8T-CI.ASS-340-174 AG
DS-PATEBI-CJ.ASS-340-174C1
OS-PATEBT-CI.ASS-340-174GA
OS-PATEHI-CLASS-340-174SC
OS-PATBBT-3.611.330
BASA-CASE-XEfi-08476-1
US-PAIEBT-APPL-SB-672388
OS-IAlEBl-CiASS-29-578
DS-PA1EBT-CLASS-29-589
OS-PAT1BI-CLASS-148-187
OS-PA1EBT-3.602.984
. BASA-CASE-BPO-10046
OS-PATEBT-APP1-SH-860635
OS-PA1EBT-CLASS-60-39.74
OS-PA1BB5C-CLASS-6 0-258
OS-PATEBT-3,603.092
BAEA-CASE-ABC-10134
OS-PA1EBI-APPL-SB-819898
OS-PAIEBT-C1ASS-244-3.21
OS-PAIEBJ-3.603,532
... BASA-CASE-HSC-12143-1
OS-PAIEBT-APPL-SB-791268
OS-PATIBT-CLASS-102-105
C33 B72-17948
COS B72-18184
C14 B72-18411
CIS 872-18477
C28 S72-18766
C31 H72-18859
C03 872-20031
C03 872-20032
C03 872-20033
C03 B72-20034
COS B72-20096
COS 872-20097
c05 N72-20098
c06 B72-20121
c07 872-20140
OS-PATEBT-CLASS-161-67
OS-PATEBI-CLASS-244-117
OS-PATEBT-3.603,260
BASA-CASB-BPO-10828
OS-PATEBT-APPL-SB-873260
OS-PATEBT-CLASS-165-105
OS-PATEBT-3.603.382
BASA-CASB-BPO-10629
OS-PATEBT-APPL-SB-860751
OS-PATBBT-CLASS-178-50
03-PATE8T-CLASS-178-66
OS-PATEBT-CLASS-179-15
OS-PATEST-CLASS-235-154
OS-PATEBT-CLASS-340-347DD
OS-PATEBT-3. 603. 976
BASA-CASB-KSC-10294
OS-PATBMT-APPL-SH-883556
OS-PATEBT-CLASS-95-1.1
OS-PATBBT-CLASS-307-311
OS-PATBBT-CLASS-346-23
OS-PATEBT-CLASS-346-107A
OS-PATEBT-CLASS-352-84
OS-PATEBT- 3, 603. 974
BASA-CASE-GSC-10566-1
OS-PATEBT-APPL-SB-889438
DS-PATEHT-CLASS-52-108
OS-PATEHT-CLASS-242-54
OS-PATEBT-3.608.844
NASA-CASB-SSC-10640-1
OS-PATEBT-APPL-SB-17101
OS-PATEBT-CI.ASS-23-281
CS-PATEBT-CLASS-23-288
OS-PATEBT-CLiSS-60-260
OS-PATEBT-3.603,093
BASA-CASE-BSC-13281
OS-PATEKT-APPL-SB-7669
OS-PA1EHT-CLASS-244-15.5
OS-PATEBT-3.606.212
... BASA-CASE-GSC-10669-1
OS-PATEBT-APPL-S B-90595
OS-PATEHT-CLASS-136-89
OS-PATEBT-CLASS-244-ISS
OS-PATEHT-CLASS-340-210
OS-PATEBT-3.636, 539
BASA-CASE-BPO-11021
OS-PATEBT-APPL-S8-880250
OS-PATEBT-CLASS-136-79
OS-PATEBT-CLASS-136-81
OS-PATEBT-CLASS-136-166
OS-PATEBT-3,625,766
. BASA-CASE-BPO-10401
OS-PATEHT-APPt-SB-15025
OS-PATEBT-CLASS-210-212
OS-PATEBT-CLASS-356-222
OS-PATEHT-3,630,627
BASA-CASE-LBB-11359-2
OS-PATEBT-APPL-S8-57399
OS-?ATEHT-CLASS-136-83E
OS-PATEBT-CLASS-136-1OOB
OS-PATEBT-CLASS-136-175
OS-PATBNT-3. 635, 765
B&SA-CASE-BSC-12411-1
OS-PATEBT-APPL-SS-701244
OS-PATEST-CLASS-2-2. 1
OS-PATEBT-CLASS-128-142.5
OS-PATEBT-CLASS-128-402
OS-PATEMT-3.635,216
8ASA-CASE-BFS-20332
OS-PiTEBT-APPL-SB-369260
OS-PATEBT-CLASS-137-81
OS-PATEHT-CLASS-137-469
OS-PATEBT-3.636,966
HASA-CASE-BSC-12398
OS-PATEHT-APPL-SB-785615
OS-PATEBT-CLASS-2-2.1
OS-PATEBT-3,624.839
BASA-CASE-BPO-10765
OS-PATEHT-APPL-SB-770425
OS-PATEHT-CLASS-260-544f
OS-PATEB3--3. 63 7. 842
BASA-CASE-BPO-10844
OS-PATEBT-APPL-SB-839934
OS-PATEBT-CLASS-178-69.SB
OS-PATEBT-CLASS-179-15BS
OS-PATEBT-CLASS-32 5-4
OS-PATEBT-CLASS-325-38
OS-PATEBT-CLASS-325-58
OS-PATEBT-CLASS-325-321
OS-PATEBT-3.626,298
1-605
1CCESSIOH HOBBEB IBDEX
c07 M72-20141
c07 .B72-20154
c08 S72-20176
c08 S72-20177
c09 B72-20199
c09 N72-20200
c09 872-20206
c10 B72-20221
..... BASA-CASE-EBC-10179
US-PATIBT- APPL-SB- 50207
OS-PATESI-CLASS-325-445
OS-JATEHI-CLASS-329-161
US-PATEB1-CLASS-329-162
OS-PATEB1-CLASS-332-51H
DS-PATIBT-CI.ASS-333-73B
OS-PA1EBI-CLASS-343-772
OS-PATEHT-CLASS-343-773
US-PATES1-CLASS-3H3-786
US-PATEBT-3, 633. 1 1 0
..... BA£A-CASE-BPO-112«13
US-EATEHT-APPL-SH-I 77753
..... BASA-CASE-HPO-11130
US-PATEBI-APPL-SH-21508
US-PATEBT-CLASS-235-92CC
OS-PATBJI1-CLASS-235-S2DE
US-PATEliT-CLASS-235-92Da
OS-PA1EK1-CLASS-235-92LG
US-PATEK1-CLASS-235-92B
OS-PATIB1-CLASS-235-152
US-PATEB1-CLASS-310-3<*7DA
OS-PATEN1-C1ASS-340-317DD
DS-PAlEHI-3,632,996
..... HAS1-CASE-HPO-107«8
OS-PATZBI-APPL-SM-63383
US-PATENl-CLASS-32t-77G
US-PATEST-3. 63 1 ,339
. . . . . SASA-CASE-HPO-10722
US-PATEST-APPL-SN-860U92
US-PATEN 1-C1ASS-200-81.9H
OS-PATIK1-CI.ASS-335-205
OS-PATEHT-3,632,923
.. . . . NASA-CASE-HPO-10694
OS-PATINl-APfL-SH-2«22«
US-PATEHT-C1ASS-339-275T
US-PATEBI-CLASS-339-2761
US-PATEMT-3,631,382
..... KASA-CASE-EBC-10468
OS-PAIEHT-APPL-SS-1U4958
. .. NASA-CASE-GSC-10082-1
C10 S72-2C222
c10 N72-20223
c10 H72-20224
C10 B72-20225
C11 872-20244
c14 B72-20379
c1H S72-20380
OS-PATEMi-CLASS-307-273
DS-PATEB1-CLASS-307-288
OS-PATEBT-CLASS-307-313
OS-PAIESI-Cl.ASS-328-207
aS-P4TEHT-Cl.ASS-330-30D
DS-PAIEBT-3,633.048
NASA-CASE-XLA-11189
US-PATEBT-APPL-SN-889375
US-PATEBI-CLASS-32M-115
US-PATEB1-CLASS-321-132
US-PATEST-3. 638. 11 4
NASA-CAS2-SPO-11133
OS-PAIEBT-APPL-SB-887685
OS-PATJN1-CLASS-30 7-295
US-JAlEKl-CLASS-328-16
OS-PA1EHT-CLASS-328-20
OS-PA1EBT-CLASS-328-38
US-PATEH1-CLASS-32 8-166
DS-PA1EBT-3.626.308
NASA-CASE-SPO-11203
OS-PATEBT-APPl-Sfi-3696
aS-PATBB3-CLASS-321|-83A
US-PATEBT-CLASS-3 21-85
DS-PATEBT-CLASS-328-133
DS-PAIEMT-CLASS-313-12
OS-PATENT-3, 63 1,351
.. NASA-CASE-BSC-13U07-1
US-PATEMT-APPL-SB-658110
DS-PA1EK1-CJ.ASS-3 15-22
OS-EA1EBT-CL1SS-3 15-25
OS-PATEBT-3,638.066
BASA-CASE-BPO-11210
OS-PATEHT-APPL-SH-880831
DS-PATEB1-C1ASS-123-102
US-PATEBT-CLASS-180-1 05E
OS- PiTEHT-CL&SS-SI 8-308
US-PATEB1-C1ASS-3 18-327
OS-PATEB1-CLASS-31 8-376
DS-PATEHT-3,630,301
.. BASA-CASE-SSC-10514-1
US-PA1EBT-APPL-SS-873045
DS-PATEBT-Ci.ASS-250-208
U3-PATEBT-C1ASS-356-138
DS-PATEB1-C1ASS-356-152
DS-PATEBT-3.637,312
.. NASA-CASE-LA£-10176-1
US-PATEST-APPL-SB-811038
N72-20381
c15 N72-20H42
c15 B72-20a<*3
c15 B72-20U4U
C15 N72-20UU5
CIS H72-20446
c22 M72-20597
C28 N72-20758
c28 872-20767
c31 B72-20840
C33 B72-20915
c06 B72-21094
c06 N72-21105
C07 N72-21117
C07 872-21118
C07 B72-21119
COS 872-21197
C08 S72-21198
OS-PATEBT-CLASS-95-18
DS-PATEBT-3,626,828
HASA-CASE-GSC-10503-1
US-PATEBT-APPL-SH-7890U1I
US-PATEBT-CLASS-250-83.6B
OS-PATENT-3.626, 189
BASA-CASE-GSC-10607-1
DS-PATEBT-APPL-SB-27340
OS-PATEBT-CLASS-251-129
DS-PATEBT-CLASS-251-333
OS-PATEBT-3.632,081
BASA-CASE-BPO-10671
OS-PATEHT-APPL-SB-857967
OS-PATEBT-C1ASS-188-1B
OS-PATEBT-CLASS-188-1C
OS-PATEBT-CLASS-188-268
OS-PATEBI-3,637,051
BASA-CASE-FBC-10038
OS-PATEHT-APPL-SM-88955U
OS-PATEBT-CLASS-29-412
OS-PATEBT-CLASS-29-426
OS-PATEBT-CLASS-29-527.2
OS-PATEBT-CL&SS-29-62a
OS-PATEST-CLASS-51-216
aS-PATEBT-CLASS-5 1-320
OS-PATEHT-C1ASS-51-323
OS-PATEBT-3,636,623
BASA-CASE-BPO-10701
OS-PATEBT-APPL-S S-59895
QS-PATEBT-CLASS-138-178
OS-PATEST-CIASS-285-18
DS-PATENT-CLASS-285-315
OS-PATEBT-3,632, 110
BASA-CASE-HFS-20698
DS-PATEHT-APPL-SB-3118
DS-PATEBT-CLASS-23-209. 1
OS-PATEBT-CLASS-100-299
OS-PATEBT-CLASS-261-22
OS-PATEBT-CLASS-125-77
OS-PATEBT-3,632,212
BASA-CASE-XLE-04599
OS-PATEHT-APPL-SB-751215
OS-PATEBT-CLASS-176-866
OS-PATEBT-3,629,068
BASA-CASE-XBP-03282
OS-PATEBT-APPL-SB-715337
OS-PATEBT-CLASS-60-251
OS-PATEBT-3,636,711
HASA-CASE-ABC-10180-1
OS-PATEBT-APPL-SB-136253
...'... HASA-CASE-HFS-20922
OS-PATEBT-APPL-SB-2202 74
HiSA-CASE-BPO-10831
OS-PATEBT-APPL-S B-10161
DS-PATEBT-CLASS-122-32
US-PATEBT-CLASS-165-133
OS-PATEBT-CLASS-165-155
OS-PATEBT-CLASS-165-158
OS-PATEBT-CLASS-165-161
OS-PATEBT-CLASS-165-174
US-PATEBT-3,630,276
BASA-CASE-EBC-10108
US-PATEBT-APPL-SB-833019
OS-PATEBT-CLASS-96-36.2
OS-PATEBT-CLASS-156-3
OS-PATEBT-3, 61 5, 465
BASA-CASE-GSC-11304-1
OS-PATENT-APPL-SH-137912
HASA-CASE-XLA-11154
DS-PATEBT-APPL-SB-23532
DS-PATEBT-CLASS-343-706
OS-PATEBT-CLASS-343-912
OS-PATEBT-3,623,107
BASA-CASE-NPO-11001
US-PATEBT-APPL-SB-856279
OS-PATEBT-CLASS-343-5CH
OS-PATEBT-CLASS-343-6.5B
US-PATEHT-CLASS-343-100ST
OS-PATEBT-3,624,650
BASA-CASE-EBC-10112
OS-PATEHT-&PPL-SH-796690
OS-PATEBT-CLASS-179-100.2K
OS-PATENTS. 614, 343
BASA-CASE-KSC-10326
OS-PATEBT-APPL-S B-25187
OS-PJTEBT-CLASS-235-155
OS-PAT EH T-CLASS-340-347DD
OS-PATEBT-3,638, 002
BASA-CASE-EBC-10307
1-606
JCCESSIOH HOHBEB IHDEI
COS N72-21199
c08 N72-21200
c09 B72-21243
C09 N72-21244
c09 B72-21245
c09 B72-21246
c09 B72-21247
c09 N72-21248
c12 N72-21310
C14 B72-21405
C14 N72-21407
C14 N72-21408
C14 N72-21409
C15 N72-21462
C15 N72-21463
c15 N72-21464
OS-PATIB1-APPL-SN-39755
OS-PATINT-CLASS-307-299
OS-PATINT-CLASS-307-303
OS-PATIN1-CLASS-307-311
OS-PATEN1-CLASS-340-173.2
OS-PATEST-CLASS-340-173LS
OS-PATEHT-3,623,030
BASA-CASE-BPO-10743
OS-PATEHT-APPL-SN-850587
DS-PATEN1-CLASS-340-174CS
OS-PATENT-CLASS-340-174LC
OS-PATENT-CLASS-340-174H
US-PATEB1-CLASS-340-174SB
OS-JATENT-3,613,110
NAEA-CASE-BPO-11018
OS-PA1EHT-APPL-SN-873259
DS-PiTEMl-CLASS-340-347AE
OS-PilEST-3.613,111
NASA-C1SE-LE1-11005-1
U S-PA1EB1-APPL-SH-8654 8
OS-PATES1-CLASS-323-DIG. 1
US-PATEBT-CLASS-323-22T
DS-PA1ES1-CLASS-323-3 8
DS-PATENT-3,638,103
HASA-CASE-LAE-10545-1
US-PATIM1-APPL-SB-31703
OS-PATIillI-CI.ASS-343-771
US-PAIIB1-CLASS-343-893
US-EAlEHT-3,638,224
NASA-CASE-ABC-10192
US-PA1IB1-APPL-S»-15024
US-PA1EN1-CLASS-307-230
US-PATIB1-CLASS-307-295
US-PATEN1-CLASS-328-142
US-PAlEHl-CLASS-328-167
US-PAIBHT-CLASS-330-70B
US-PA1EN1-CLASS-330-85
OS-PA1EST-CLASS-333-80
OS-PATEHT-3,621,407
BASA-CASB-BPO-11134
US-PATEBT-APPL-SN-883524
US-PAIEB1-CLASS-318-576
US-PAl£Bl-CLASS-324-71E
OS-PATEBT-CLASS-346-1
US-PAIEBT-CLASS-346-29
US-PATEBT-3,624,659
BASA-CASE-KSC-10393
OS-PATEBT-APPL-SN-71047
US-PATEHT-C1ASS-307-257
DS-PATEN1-CLASS-307-259
US-PA1EMI-CLASS-331-14
US-PAIEBT-CLASS-331-23
US-EA1EB1-CLASS-331-30
DS-PAIEN1-CLASS-331-111
DS-PA1EHT-3,614.648
HASA-CASE-LAB-10503-1
DS-PATEBI-AEJL-SB-229143
BASA-CASE-MPS-20829
US-PAIEM1-AEPL-SB-61894
US-PATESI-CLASS-169-28
US-EAlEBI-CLASS-169-36
US-PATENT-3,613,794
BASA-CASE-NPO-10832
DS-PAIENT-APPL-SM-22265
US-PAIEB1-CLASS-73-141A
OS-PA1ENT-3,623,360
MASA-CASE-HFS-20642
US-PAlEBl-APPL-SB-873793
US-PA1ENI-CLASS-73-147
OS-PATEHT-3,623,361
... HASA-CASE-MSC-13332-1
OS-PA1ES1-APPJ.-SN-77169
US-PATEB1-CLASS-250-43.5B
tS-PATEST-CIASS-250-83.3H
OS-PA1ENT-3,614,431
... NASA-CASE-HSC-12105-1
OS-PATEST-aPPL-SM-763743
OS-PA3EN1-CLASS-356-17
OS-PA1EB1-CLA3S-356-18
OS-PATENT-3,614,228
NASA-CASE-BPO-10679
OS-SATEKT-APPL-SB-848282
OS-PATEST-CLASS-74-89.15
OS-PATEHT-3,614,898
BASA-CASE-DFS-20413
OS-PA1EHT-APPL-SK-69209
US-PATEBT-CLASS-74-469
OS-PATEST-3,620,095
... NASA-CASE-ABC-10176-1
c15 H72-21465
C15 N72-21466
c15 H72-21489
C21 H72-21624
C26 N72-21701
c31 N72-21893
c03 N72-22041
c03 N72-22042
c05 B72-22092
COS N72-22093
C06 N72-22107
c07 N72-22127
COS S72-22162
COS N72-i2163
c08 B72-22164
c08 H72-22165
OS-PATEBT-APPL-SN-889583
OS-PAIEHT-CLASS-324-57B
OS-PATEHT-CLASS-324-64
OS-PATEHT-CIASS-324-71B
OS-PATEHT-3,624,496
8ASA-CASE-GSC-10218-1
OS-PATEHT-APPL-SB-15022
OS-PATEHT-CHSS-23-253B
US-PATEKT-CLASS-23-259
OS-PATEHT-CLASS-73-425.6
OS-PATENT-CLASS-141-23
OS-PATENT-CLASS-195-127
OS-PATENT-CLASS-222-71
OS-PATEBT-CLASS-222-135
OS-PATEBT-CLiSS-222-309
US-PATENT-3,615,241
NASA-CASE-BPO-10440
US-PATENT-APPL-SH-756834
OS-PATENT-CI.ASS-204-59
US-PATEHT-CLASS-204-130
OS-PATENT-3,616,338
NASA-CASE-XLA-10470
OS-PATEHT-APPL-SB-219436
HASA-CASE-HQH-10439
OS-PATENT-APPL-SB-889551
OS-PATENT-CLASS-244-1SA
OS-PATENT-3,637,170
NASA-CASE-EBC-10119
US-PATENT-APPL-SN-825258
OS-PATENT-CLASS-307-299
OS-PATEBT-CLASS-317-234V
OS-PATENT-CLASS-317-235B
OS-PATENT-CLASS-331-107
OS-PATENT-CLASS-332-31
OS-PATENT-3,614,557
NASA-CASE-KSC-10622-1
OS-PATENI-APPL-SN-149983
NASA-CASE-NPO-10591
OS-PATENT-APPL-SB-7761 85
OS-PATEBT-CLASS-29-572
OS-PATENT-3,616,528
NASA-CASE-NPO-10747
OS-PATENT-APPL-SN-6616
OS-PATENT-CLASS-136-89
OS-PATENT-3,615,853
BASA-CASE-ABC-10275-1
US-PATENT-APPL-SN-21644
OS-PATENT-CLASS-2-2. 1A
OS-PATSNT-3,636,564
NASA-CASE-MSC-12324-1
OS-PATENT-APPL-SN-63384
OS-PATEHT-CLASS-4-99
OS-PATENT-CLASS-4-110
OS-PATENT-CLASS-128-295
OS-PATENT-3,602,923
NASA-CASE-NPO-10862
OS-PATENT-APPL-SN-810815
OS-PATENT-CLASS-260-877
OS-PATENT-3,639,510
NASA-CASE-NPO-10303
OS-PATENT-APPL-SN-848776
OS-PATENT-CLASS-343-771
OS-PATENT-CLASS-343-797
U3-PATENT-CLASS-343-853
OS-PATENT-CLASS-343-912
OS-PATENT-3, 623, 114
NASA-CASE-NPO-11333
OS-PATENT-APPL-S N-78065
OS-PATEBT-CLASS-178-52
OS-PATENT-CLASS-179-15A
US-PATENT-CLASS-179-15BL
OS-PATEBT-CLASS-307-243
nS-?ATENT-CLASS-307-251
OS-PATENT-CLASS-328-104
US-PATENT-CLASS-328-154
OS-PATENT-3,614,327
NASA-CASE-MSC-13110-1
OS-PATENT-APPL-SN-23132
OS-PATENT-CLASS-340-347AD
OS-PATENT-3,614,772
NASA-CASE-NPO-10745
OS-PATEKT-APPL-SH-878730
OS-PATENT-CLASS-178-DIG.28
OS-PATENT-CLASS-178-DIG.36
OS-PATEBT-CLASS-178-6.8
OS-PATEBT-CLASS-178-7.2B
OS-PATENT-3,621,130
NASA-CASE-NPO-11104
OS-PATENT-APPL-SN-860750
1-607
ACCESSIOB BOBBEB IHDKI
c08 H72-22166
c08 B72-22167
C09 H72-22195
C09 872-22196
c09 H72-22197
C09. 872-22198
c09 872-22199
COS H72-22200
OS-PATBBT-CLASS-235-150.52
OS-PATBBI-CLASS-235-150.53
OS-PAT£BI-CiASS-235-183
OS-PAIEB1-CLASS-235-194
OS-PATIBT-CLASS-235-197
OS-PATBBT-CLASS-340-347B
OS-PAIEHT-3,62 1.228
...... BASA-CASB-BPO-10560
OS-PATEBI-APPL-SB-856282
OS-PAT1B1-C1ASS-235-153
OS-PATBBT-CLASS-324-73AT
OS-PATEB1-CLASS-340-347AD
OS-PATBBT-3. 603.772
...... BASA-CASB-BPO-11082
OS- PATE BT-A PPL-SH-8 6852 9
OS-PATES T-CLASS-235-152
os-PATBBi-u.Ass-340-146. i
OS-PATIBT-CLASS-340-348
OS-PASBBT-3.609.327
...... BASA-CASE-BFS-14710
OS-PATEBt-APPL-SB-852843
OS-PASBBI-CLASS-74-105
OS-PAIEBT-3.6ia.899
---- BASA-CASE-BRC-10075-2
OS-PATBBT-APPL-SB-775870
OS-PATEBT-CLASS-321-2
OS-PAIBHT-CLASS-321-14
OS-PATBBT-CLASS-321-19
OS-PAIEB1-CLASS-321-25
OS-PAIEBT-CLASS-323-56
OS-PATEBI-CLASSr323-89C
OS-PATBBT-3.61Q.587
. ... BASA-CASB-LEI-10433-1
c09 872-22201
C09 872-22202
C09 H72-22203
cQ9 872-22204
DS-EATBBI-ClASS-3Q7-88aP
OS-PATEBT-CLASS-307-262
OS-EAlBBT-3,612.895
BASA-CASE-HFS-13687-2
OS-PATBB5-APPL-SB-80369
OS-rAJBBl-CLASS-17fl-36
DS-PATEBT-CIASS-17A-1Q6E
OS-PATBBS-CI.ASS- 17«- 1 1 7FF
OS-PAIEBT-3,612.7«3
BAEA-CASE-BBC- 10222
OS-PATEBT-APSL-SB-832603
OS-PAIBBT-CLASS-29-590
OS-PA1BHT-3. 621,565
..... BASA-CASB-IHC-10036
OS-PAIEB1-APPL-SB-872602
OS-PATIBT-C1ASS-73-88. 5
OS-PATIB1-CLASS-307-237
OS-PATEB1-CLASS-307-25*
OS-PATE8T-C1.ASS-307-317
OS-PAIEBS-CLASS-328-1
OS-PATMI-CLASS-328-151
OS-PATBBT-3.621,285
BASA-CASB-LEi-10387
US-PA1IBI-APPL-SB- 76899
OS- PA1BHT-CLASS-307-223 B
OS-PATIBT-CLASS-307-24 1
OS-PAIEBT-CLASS-307-252J
OS-PATEST-CLASS-307-2S2K
OS-PATIBI-CLASS-307-284
OS-PATH1I-CLASS-307-301
OS-PAIJBI-0,ASS-307-317
OS-PAIIBI-CLASS-328-106
OS-PATBBI-3,621.287
.. BASA-CASE-ABC-10136-1
OS-PATEBt-APPI.-SB-865106
OS-PAIEBI— CLASS-128-2.1A
OS-PASBBI-C1ASS-128-2B
DS-P ATIHI-CLASS-307-23 1
OS-PA3IBI-CLASS-307-2«7
OS-PATIB1-CLASS-307-288
OS-£AIEBT-CLASS-325-29
OS-PAIIHI-CLASS-325-'»92
03-PAT£ST-CLASS-3«0-1 7 1
OS-PAIIHT-O.ASS-3110-203
OS-PAIBBT-3.621.290
BASA-CASE-XEB-110«6
DS-PATEBl-APPt-SB-810579
OS-PAIBBI-CLASS-321-2
OS-PA1EBI-CLASS-321-15
OS-SA1BBT-CJ.ASS-321-1 8
OS-PASEBI-CLASS-321-45
OS-PATIBT-CLASS-331-117
DS-PiTEBr-3. 62 1.362
BASA-CASE-LAB-10137-1
OS-PAIEBS-APPL-SB-aSIOai
C10 B72-22235
CIO B72-22236
ell 872-22245
C11 872-22246
C11 872-22247
C14 872-22437
C14 872-22438
c14 872-22439
C14 872-22440
C14 B72-22441
C14 H72-22442
C14 B72-22443
C14 872-22444
C14 872-22445
c15 872-22482
CIS B72-22483
OS-PATEHT-C.LASS-200-81B
OS-PAIEHT-CLASS-200-82C
OS-PAIEBT-3,60 9.271
.. BASA-CASB-GSC-10064-1
OS-PA5EHI-APPL-SB-802812
OS-PATEBT-CLtSS-343-7.4
OS-PAIEHT-CLASS-343-16H
OS-PATBHT-CLASS-343-779
OS-PATKST-CLASS-343-786
OS-PATEBT-3.623,094
.. DASA-CASE-GSC-10878-1
OS-PATBBT-APPL-SB-889423
OS-PATEBT-CLASS-307-206
OS-PATBBT-CLASS-307-215
OS-PiTBBT-CLASS-30 7-322
OS-PATEBT-CLASS-307-323
OS-PAIEBT-3.621.277
.... HASA-CASB-BPO-12109
OS-PATBBT-APPL-SH-690172
OS-PATBHT-CLASS-230-54
OS-PAIBBT-CLASS-230-221
OS-PATBBT-3.612.391
BASA-CASB-XLA-07430
OS-PAIEBT-APPL-SB-867841
OS-PATEHT-CLASS-73-147
OS-PATEBT-3.620.076
BASA-CASB-BPO-11013
OS-PATBBT-APPL-SB-858695
OS-PATBBT-CLAS S-42-1F
OS-PATBBT-3.619,924
.. BASA-CASE-LAB- 10496-1
OS-PATEBT-APPL-S B-12661
OS-PATEBT-CLASS-73-141A
OS-PATEBT-3.611.798
.. BASA-CASE-AHC-10263-1
OS-PATEBT-APPL-SB-882122
OS-PATEBT-CLASS-73-398C
OS-PATBBT-3.620,083
BASA-CASB-HFS-20890
OS-PATEBT-APPL-SB-103229
OS-PATBHT-CLASS-29-421
OS-PATEBT-CLASS-264-22
OS-PATEHT-C1ASS-310-11
DS-PATEBT-CLASS-310-42
OS-PATEBT-3.626,218
.. BASA-CASE-ABC-10154-1
OS-PATBBT-APPL-SB-793771.
OS-PATEBT-CLASS-73-67.2
OS-PATEBT-3.620,069
BASA-CASE-BPO-11002
OS-PATEBT-APP1-SB-856328
OS-PATEST-CLASS-350-19
OS-PATEBT-CLASS-350-23
OS-PATEBT-CLASS-350-26
OS-PATEBT-CLASS-350-35
OS-PATBBT-CLASS-350-36
OS-PATEBT-CLASS-350-49
OS-PATEBT-CLASS-350-52
OS-PATBHT-3.612.645
BASA-CASE-flFS-21629
OS-PATEBT-APPL-SH-612265
OS-PATEBT-CLASS-73-304
OS-PATEBT-CLASS-324-61
OS-PATEBT-3.639,835
.... BASA-CASB-X6S-03736
OS-PATEBT-APPL-SB-749320
OS-PATEBT-CLASS-96-90PC
OS-PATEBT-CLASS-252-300
OS-PATEBT-3.639,250
.. BASA-CASB-LAB-10523-1
OS-PATBBT-APPL-SB-32665
OS-PATBHT-CLASS-250-203
OS-PATEBT-CLASS-350-16
OS-PATEBT-CLASS-350-52
OS-PATBBT-CLASS-356-248
OS-PATEBT-3.647.276
HASA-CASB-LAB-10184
OS-PATEBT-APPL-SB-16808
OS-PATEBT-CLASS-33-174S
OS-PATBHT-CLASS-3 50-86
OS-PATEBT-3.620,595
BASA-CASB-XLA-04897
OS-PATBBT-APPL-SB-880249
OS-PATEBT-CLASS-7 3-133
OS-PATEBT-3.613.457
.. BASA-CASB-XBP-09770-2
OS-PATEBT-APPL-SB-864039
aS-PATBBT-CLASS-209-349
OS-PATEBT-3.615,021
1-608
ACCESSION BOHBEB IHDEX
C15 N72-22181
c15 N72-22185
C15 N72-22186
C15 N72-22187
C15 N72-22188
c15 N72-22189
C15 N72-22190
c15 N72-22191
C15 B72-22192
C16 N72-22520
c17 H72-22530
C17 N 72-22 53 5
C18 N72-22566
C18 N72-22567
C21 H72-22619
C23 N 72-22673
c28 N72-22769
c28 H72-22770
C28 B72-22771
c28 B72-22772
NASA-CASE-LAB-10031
OS-PATEHT-APPL-SN-867851
OS-PATIN1-CLASS-62-55. 5
OS-PATENT-3,625.018
... NASA-CASE-HSC-13512-1
OS-PATENT-APPL-SN-73932
OS-PA1IN3-CLASS-71-501B
OS-PA1EB1-3,625,081
SASA-CASE-KSC-10031
OS-PATEN1-APPL-SN-98773
OS-PATEHT-CLASS-220-5E
OS-PA1EN1-CLASS-317-101DH
OS-PATENT-CLASS-317-11 7
DS-PATBN1-CLASS-317-120
OS-EATENT-3,639,809
BASA-CASE-GSC-10303
OS-PATENT-APPL-S8-802813
OS-PATEBT-CLASS-29-173. 1
OS-PATENT-3,619,896
... NASA-CASE-HSC-11819-1
OS-PA1ENI-APPL-SN-6617
US-JATENT-CLASS-85-1
US-PATENT-3,623,39a
... SASA-CASE-G3C-10518-1
US-PATEST-APPL-SN-789045
OS-PAlESl-CI,ASS-55-a«6
US-IA1EM1-CLASS-55-46I*
OS-PATENl-CLASS-tl7-152
OS-PATEBT-3,623,828
... NASA-CASE-LEU-10856-1
QS-PA1EB1-APPI.-SS-3U17
OS-PATEN1-CLASS-308-195
OS-PATESI-3,620,585
NASA-CASE-GSC-10913
DS-PATEM1-APPL-SN-889558
DS-rAlENl-CLASS-29-628
OS-JA1EBT-CLASS-219-85
as-PATENI-CLASS-219-158
US-PATHBT-CLASS-219-234
OS-PA1EBT-CLASS-228-57
OS-PATEBT-3,621.191
NASA-CASE-MFS-20182
OS-PAIENT-APPL-SB-6610
US-PATEJH-CLASS-29-172. 9
US-PA1ENT-CJ.ASS-29-173. 1
OS-EATEBT-3,602,979
NASA-CASE-LAB-10815-1
OS-PA1EN1-APPL-SS-233587
HASA-CASE-X1E-06161
OS-PATE JiT-APPL-SN-853855
OS-PA1ENT-CLASS-75-.5B
OS-PA1ENT-3,623,861
... BASA-CASE-LEH-10871-1
OS-PATEBT-APPL-SB-68021
DS-PA1EBT-CLASS-75-170
OS-PATEBT-CLASS-118-32.5
OS-PA1ENT-3,620,718
BASA-CASE-SFS-20011
03-PA1ENT-SPPL-SB-813338
OS-fATEBT-CLASS-106-81
OS-PATIBT-CLASS-106-286
OS-PAIE NT-CLASS-106-288B
OS-PATEBT-3,620,791
NASA-CASE-NPO-11091
OS-PATEBI-AEPL-SB-86078 1
OS-PATEHT-CLASS-260-2 .1 E
OS-PATENT-3,629,161
... NASA-CASE-ABC-10179-1
OS-PA1ENT-APPL-SN-835058
OS-PATENT-CLASS-211-111
OS-PA1EBT-CLASS-310-26
OS-PA1EBT-3,621,598
... BASA-CASE-XEB-07896-2.
OS-PATEN1-APPL-SN-3681 9
OS-PAT£B1-CLASS-350-310
OS-PATENT-3,620,606
... NASA-CASE-ARC-10106-1
OS-PATENT-AEPL-SN-812998
OS-PATENT-CLASS-211-3.22
OS-PATENT-3,612,112
,.. NASA-CASE-LEB-10770-1
OS-PAIEBl-AIPL-SN-880216
OS-EA1ENT-CLASS-60-202
OS-PATENT-3,613,370
.. BASA-CASE-LEH-10835-1
OS-PAIEN1-APPL-SN-67815
OS-PATENT-CLASS-60-202
OS-PAIEBT-3,620,018
BASA-CASE-BPO-12072
c31 N72-22671
C03 d72-23018
C05 N72-23085
C09 N72-23171
C09 N72-23172
c09 B72-23173
C11 N72-23215
c11 N72-23157
c15 N72-23197
C18 N72-23581
c23 N72-23695
C28 N72-23809
C28 N72-23810
C03 N72-21037
C11 N72-21177
C15 N72-21522
OS-PATENT-APPL-SN-82617
OS-PATENT-CLASS-123-122AB
OS-PATENT-CLASS-137-81.5
OS-PATEHT-CLASS-261-115
OS-PAIENT-3,610,256
HASA-CASE-NPO-10883
OS-PATENT-APPL-SN-26573
DS-PATENT-CLASS-136-89
OS-PATENT-CLASS-312-257
OS-PATBBT-3,620,816
NASA-CASE-HPO-11388
OS-PATEBT-APPL-SH-119282
OS-PATEHT-CLASS-310-2
US-PATENT-CLASS-321-2
OS-PATENT-CLASS-322-2
OS-PATEST-3,618,152
... NASA-CASE-LAB-10102-1
OS-PATENT-APPL-SN-13266
OS-PATENT-CLASS-221-25A
OS-PATENT-3,619,921
SASA-CASE-GSC-10221-1
OS-PATENT-APPL-SN-779025
OS-PATENT-CLASS-307-252H
OS-PATENT-CLASS-307-252B
OS-PATENT-CLASS-307-259
OS-PATENT-CLASS-307-305
OS-PATSNT-3,621,291
... NASA-CASE-LAB-10320-1
OS-PATENT-APPL-SN-18127
OS-PATENT-CLASS-321-20B
OS-PATENT-3,619,907
NASA-CASE-EBC-10267
US-PATENT-APPL-SN-11318
OS-PATENT-CLASS-235-197
OS-PATENT-CLASS-307-229
OS-PATENT-CLASS-328-115
OS-PAT1INT-3, 618, 013
NASA-CASE-HFS-20710
OS-PATENT-APPL-SN-111818
US-PATENT-CLASS-13-20
OS-PATENT-CLASS-13-31
OS-PATENT-3,617,921
NASA-CASE-MSC-12297
OS-PATEBT-APPL-SN-792623
OS-PATENT-CLASS-55-193
OS-PATENT-CLASS-55-198
OS-PATENT-CLASS-55-502
OS-PATENT-CLASS-55-521
OS-PATENT-3,650,095
NASA-CASE-KSC-10212
OS-PATENT-APPL-SB-73831
OS-PATENT-CLASS-219-85
OS-PATENT-CLASS-219-109
OS-PATENT-CLASS-219-231
OS-PATENT-CLASS-321-65B
OS-PATENT-3,621,193
SASA-CASE-GSC-10361-1
OS-PATENT-APPL-SN-700010
OS-PATENT-CLASS-106-81
OS-PATENT-3,620,781
NASA-CASE-HUN-10511-3
OS-PATENT-APPL-SN-822089
OS-PATENT-CLASS-350-171
OS-PATENT-3,606,522
NASA-CASE-XNP-09161
OS-PATENT-APPL-SK-670829
OS-PATENT-CLASS-239-118
OS-PATENT-CLASS-239-133
OS-PATENT-CLASS-239-513
OS-PATENT-3,650, 171
NASA-CASE-NPO-11158
OS-PATENT-APPL-SN-36926
OS-PATENT-CLASS-60-266
OS-PATENT-CLASS-6 0-271
OS-PATENT-3,618, 161
... NASA-CASE-GSC-11511-1
OS-PATENT-APPL-SN-820153
OS-PATENT-CLASS-117-201
OS-PATENT-CLASS-136-89
OS-PATENT-3,653,970
... NASA-CASE-ABC-10138-1
OS-PATENT-APP1-SN-771733
OS-PATENT-CLASS-73-355B
OS-PATENT-CLASS-250-83.3H
OS-PATENT-CLASS-317-217
OS-PATENT-CLASS-321-61B
OS-PATENT-3,657,611
NASA-CASE-SPO-11036
US-PATENT-APPL-SN-11316
1-609
1CCBSSIOH HOHBEB IIDEX
C25 B72-24753
c03 B72-25019
C03 B72-25020
C03 N72-25C21
COS B72-25119
COS B72-25120
C05 B72-25121
COS B72-25122
ci>6 B72-25116
c06 B72-25147
c06 B72-25148
c06 B72-25149
c06 B72-25150
c06 B72-25151
OS-JA1E8T-CLASS-264-92
DS-P4TEBT-3.658,971
BASA-CASE-XHP-04167-2
US-PA1EHT-APPL-S8-866442
OS-PATEHT-CLASS-313-186
OS-PATEBl-CLASS-313-212
OS-PATIBT-CLASS-313-224
OS-PA1EH1-CLASS-313-231
DS-PATI'Sl-CLASS-315-111
OS-PATEB1-CLASS-315-326
OS-PA1EBl-CLASS-315-358
OS-PATEHT-CLASS-331-94.5
OS-PAIENT-3,617,804
BASA-CASE-BPO-10575
US-PAlBBl-APPL-SB-eeiS
OS-PAlfSI-CLASS-156-250
OS-PATIBT-CLASS-156-510
OS-PATEHT-3.651,036
HASA-CASE-GSC-11211-1
OS-jfAlEKI-lPPL-SN-l 39528
US-PATEHT-CI.ASS-235-921
as-PATESl-CLASS-307-141.8
US-EA1EB1-CLASS-320-18
OS-PATEB1-CLASS-324-29.5
DS-PJIEHT-3,663,938
SASA-CASE-MPO-11118
US-PA1EN1-APPL-SH-8650
US-PA1EB1-CLASS-214-90E
OS-PAIEBT-3,666,120
NASA-CASE-MSC-12397-1
OS-EATEBT-APPi-SB-785613
OS-PAIESI-CLASS-2-2. 1
OS-PAIEN1-CLASS-2-115
OS-PAlEHT-3,660,851
BASA-CASE-BSC-90153-2
OS-PATEUT-APPL-SB-811225
US-PATEHI-CLASS-106-209
US-PA1I81-CLASS-128-2. 1
US-PATEBI-CLASS-128-417
US-PATEHI-CLASS-252-514
US-PATEBT-CLASS-261-101
DS-PA1EBT-3,665,061
HASA-CASE-FEC-10029-2
OS-PATIB1-&PPL-SB-78704
DS-PATEBI-CLASS-29-25.11
OS-PATEBI-ClASS-29-25.18
US-EA1EB1-CLASS-29-182
OS-PATES1-CLASS-29-630A
US-PA1EB1-CI.ASS-156-261
U S-PA1EB1-CLASS-156-30.8
OS-PATEBT-3,662,411
BASA-CASE-HSC-13609-1
US-P41EBT-APPL-SH-91347
US-PA1EBT-CLASS-128-2B
OS-PA1EBT-3,662,711
BASA-CASE-BPO-11322
OS-PAIIB1-APPL-SB-E7550
OS-PAIEBI-CLASS-73-23. 1
US-PATEB1-CLASS-250-43.5B
OS-PAIEBT-3,666,942
BASA-CASE-ABC-10325
US-PATEH1-APPL-SN-63610
OS-PATEBT-CLASS-260-2.5FP
US-PATEBT-3,663,464
BASA-CASE-HFS-13991-2
DS-EATEHT-AJPL-SB-870689
OS-PATEB2-CLASS-260-318SC
DS-PATEBT-3.660,434
BASA-CASE-6SC-10565-1
US-PA1EBT-APPL-SS-822039
US-PATIB1-CLASS-195-28B
OS-PAIENT-CLASS-195-103.5B
OS-PATEB1-C1ASS-260-211.5
OS-PA1EBT-3,660,240
BASA-CAEE-XLE-06774-2
OS-PAIEBT-APP1-SB-5111
US-PATEB1-CLASS-117-132
OS-PATIB1-CLASS-117-161
US-PA1EB1-C1ASS-260-2. 5
OS-PATEKT-CLASS-260-92. 1
OS-PATEBT-3,666.741
BASA-CASE-HFS-20979
DS-PATEKl-APfl-SB-100774
DS-PATEBI-CLASS-260-18S
OS-PATEN1-CIASS-260-16.5E '
OS-PATEB1-C1ASS-260-16.5G
DS-PATEB1-CLASS-260-46.5E
DS-PAIEBT-C1ASS-260-448.2D
DS-PAJENT-3.666.718
c06 N72-25152
C07 K72-25170
c07 B72-25171
c07 H72-25172
C07 B72-25173
C07 B72-25174
COS B72-25206
COS H72-25207
c08 B72-25208
COS B72-25209
c08 B72-25210
c09 N72-25247
C09 B72-25248
c09 B72-25249
BASA-CASE-BPO-10863-2
OS-PATEBT-APPL-SH-145026
DS-PATEBT-CLASS-260-92.1
DS-PATEBT-3,663,521
BASA-CASE-LAB-10513-1
DS-PATEBT-APPL-S B-64723
OS-PATEBT-CLASS-333-7
US-PATEBT-CLASS-333-81B
OS-PATEBT-CLASS-333-98P
OS-PATEHT-CLASS-333-98B
DS-PATEBT-CLASS-333-98S
- OS-PATEBT-3,649,935
BASA-CASE-HFS-21042
US-P AI EBT-4PPJ.-S B-86417
US-PATEHT-CLASS-102-34.1
OS-PATEBT-CLASS-325-1
OS-PATEHT-CLASS-325-111
OS-PATEBT-CLASS-343-6.5B
DS-PATEBT-3,667,044
BASA-CASE-BPO-11358
OS-PATEST-APPL-SB-116786
OS-PATEBT-CLASS-179-15B?
US-PATEB1-CLASS-340-172.5
OS-PATEBT-3,665,417
BASA-CASE-EHC-10324
DS-PATEBT-iPPL-SB-54270
OS-PATEMI-CLASS-178-69.5
DS-PATEBT-CLASS-325-38
DS-PATEBT-CLASS-325-51
DS-PATEBT-CLASS-325-55
US-PATEBT-CLASS-325-58
US-PATEBT-CLASS-325-64
US-PATEHT-CLASS-325-141
OS-PATEBT-CLiSS-325-302
DS-PATEBT-CLASS-325-325
OS-PATEBT-C1ASS-340-167
OS-PATEBT-3,665,313
BASA-CASE-BPO-11264
US-PATEBT-APPI-SB-36531
OS-PATEBT-CLASS-343-762
DS-PATEBT-CLASS-343-777
OS-PATEBT-C1ASS-343-779
OS-PATEBT-CLASS-343-786
DS-PATEBT-C1ASS-343-853
US-PATEBT-3,665,481
HASA-CASE-KSC-10397
QS-PATEBT-APPL-SS-25488
OS-PATEBT-CLASS-235-154
OS-PATEHT-CLASS-340-347DA
DS-PATENT-3,648,275
BASA-CASE-BPO-11161
OS-PATEBT-APPL-SS-889374
DS-PATEHT-CLASS-340-146.1
DS-PATEBT-CLASS-340-172.5
OS-PATEBT-3,648, 256
NASA-CASE-BPO-11338
OS-PATEBT-APPL-SN-89212
OS-PATEBT-CLASS-178-50
OS-PATEHT-CLASS-179-1 SBC
OS-PATENT-CLASS-179-15FD
OS-PATEBT-CLASS-325-62
OS-PATEBT-CLASS-332-21
OS-PATEBT-3, 659,053
BASA-CASE-BPO-11194
OS-PATEBT-APPL-SB-63532
DS-PATEBT-CLASS-343-6.5B
OS-PATEBT-CLASS-343-12B
DS-PATEBT-CLASS-343-14
OS-PATEBT-3,659,292
BASA-CASE-BPO-10636
OS-PATEBT-APPL-SN-77221
DS-PATEBT-CLASS-235-152
OS-PATEBT-CLASS-340-146.14L
OS-PATEBT-3,662,337
BASA-CASE-LAB-10163-1
OS-PATEBT-APPL-SH-73310
OS-PATEBT-CLASS-343-708
OS-PATEBT-CLASS-343-771
OS-PATEBT-CLASS-343-873
OS-PATEHT-3,653,052
BASA-CASE-HPO-11342
OS-PATEBT-APPL-SH-89209
OS-PATEBT-CLASS-310-172.5
DS-PATEHT-CLASS-340-324A
OS-P4TENT-3,648,250
HASi-CASE-GSC-10656-1
OS-PATEBT-APPL-SB-59969
OS-PATEBT-CLASS-321-2
OS-PATEBT-CLASS-323-DIG.1
1-610
ACCBSSIOH HDBBEB IHDEI
C09 N72-25250
C09 N72-25251
C09 N72-25252
C09 N72-25253
C09 N72-25254
C09 N72-25255
C09 N72-25256
C09 N72-25257
C09 N72-25258
C09 N72-25259
c09 N72-25260
C09 S72-25261
c09 H72-25262
C11 B72-25284
OS-PATEBT-CLASS-323-17
OS-PATINT-CLASS-323-22T
DS-PATEHT-3.621.372
HASA-CASE-KSC-10565
OS-PATEHT-APPL-SN-98517
OS-PATEHT-CLASS-315-135
OS-PATENl-CLASS-315-349
US-PATENT-CLASS-330-2
OS-PAIEBI-CLASS-330-59
OS-PATENT-CLASS-340-332
OS-PATENT-3,659,148
BASA-CASE-EBC-10048
OS-PATIBl-APPL-SB-10329
OS-PATENl-CLASS-307-261
DS-PATENT-CLASS-321-2
OS-PA1EBT-CLASS-321-18
US-PATENT-3.659,184
SASA-CASE-EHC-10268
DS-PATEHI-APPL-SN-39342
OS-P4TEHT-CLASS-321-2
OS-PATENT-CLASS-321-11
OS-PAiENl-CLASS-321-18
OS-PAIENT-CLASS-321-19
US-P&IEST-CLASS-321-45EB
US-PATEN1-CLASS-321-45B
aS-PATENT-3,663,940
.. SASA-CASJ-GSC-11126-1
DS-PATINI-APPJ.-SK-98640
US-PAIENT-CLASS-321-2
DS-PA1EMT-CLASS-321-47
as-PAIENT-CLASS-331-113A
DS-PATENT-3.663,941
NASA-CASE-NPO-10760
US-PAIEST-APPL-SH-129071
US-PA1ESI-CLASS-321-2
US-PA1IN1-C1ASS-321-45B
US-PATE11T-CLASS-331-113A
DS-PATEHT-3.663,944
.. NASA-CASE-IAB-10620-1
OS-PA1EB1-APPL-SN-125979
US-PA1EB1-CLASS-310-10
US-EA1EMT-CLASS-310-15
DS-PATE»T-3,663,843
MASA-CASE-XLA-02609
US-PATEB1-APPL-SN-41347
US-PA1EBT-CLASS-333-79
OS-PAaEBT-CLASS-339-143B
DS-PAIEH1-CLASS-339-147B
OS-PATEHT-3.663,929
SASA-CASE-HSC-12395
DS-PATEBI-AEPL-SN-134573
OS-EATEN1-CLASS-307-233
DS-PAliHl-CLASS-324-78D
aS-EAIim-CLASS-324-186
DS-PAIEHI-CLASS-328-136
US-PAIIN1-CJ.ASS-32 8-140
DS-PAlEHT-3.663,885
.. NASA-CASE-LAB-10253-1
OS-PAIIBT-APPL-SN-99175
OS-PAIENT-CLASS-307-88.3
OS-PATIB1-CLASS-330-4.5
OS-PATEST-3,663,886
.. BASA-CASE-GSC-10695-1
OS-PATEBT-AEPL-SH-889422
US-PAIEBI-CLASS-29-198
US-PATiHT-CLASS-117-200
as-PAlEBl-CLASS-136-89
US-PATENT-3,664,874
BASA-CASE-NPO-11283
OS-PATEB1-APPL-SN-118270
OS-PAIENT-CI.ASS-310-4
OS-PATENT-3,663,839
NASA-CASE-ERC-10224
US-PATEHT-APPI-SS-868775
DS-PA1EN1-CLASS-29-492
OS-EAIEST-CLASS-29-497
US-PA1ENI-CLASS-29-498
US-PA1EN1-CLASS-29-502
US-PATENT-CLASS-29-589
US-PA1ENT-CLASS-29-628
OS-PAT ENT-3,665, 589
NASA-CASE-HPO-11078
OS-PATENT-APPL-SB-82280
US-PATEST-CLASS-307-83
OS-PATIS1-CI.ASS-307-103
OS-PATEHT-CLASS-323-4 8
OS-PA1ENT-CLASS-323-82
OS-PATENT-3,663,828
.. NASA-CASE-LAB-10507-1
c11 N72-25287
c11 B72-25288
c12 N72-25292
C13 N72-25323
c14 N72-25409
C14 N72-25410
C14 N72-25411
c14 N72-25412
c14 K72-25413
c14 N72-25414
c14 N72-25428
c15 N72-25447
c15 N72-25448
c15 N72-25450
c15 S72-25451
OS-PATEBT-APPL-SH-874177
OS-PATEBT-CLASS-195-127
OS-PATEBT-3,649,162
NASA-CASE-LAB-10546-1
OS-PATEBT-APPL-S8-32664
OS-PATENT-CLASS-52-648
US-PATENT-CLASS-52-655
OS-PATEBT-CLASS-287-54A
OS-PATEHT-3,665,670
BASA-CASE-HFS-20434
US-PATEHT-APPL-SN-55534
OS-PATEBT-CLASS-73-140
OS-PATEHT-CLASS-73-161
OS-PATENT-3,665, 758
HASA-CASE-SPO-11556
OS-PATEHT-APPL-SH-82648
OS-PATEHT-CLASS-210-188
aS-PATENT-CLASS-310-11
OS-PATENT-3, 648, 083
NASA-CASE-NPO-11373
US-PATENT-APPL-SB-81095
OS-PATENT-CLASS-73-421.5B
OS-PATENT-CLASS-73-422SC
OS-PATEBT-CLASS-73-422TC
OS-PATENT-3,662,604
NASA-CASE-EBC-10174
OS-PATENT-iPPL-SS-39344
OS-PATENT-CLASS-250-83.30V
DS-PATENT-CLASS-250-209
OS-PATENT-CLASS-250-226
OS-PATENT-CLASS-350-203
US-PATENT-3,657,549
NASA-CASE-EBC-10292
US-PATENT-APPL-SB-4551 9
OS-PATENT-CLASS-73-51 5
OS-PATENT-CLASS-73-521
OS-PATEBT-CLASS-350-160B
DS-PATENT-3,657,928
SASA-CASE-BSC-15626-1
OS-PATENT-APPL-SN-94374
OS-PATENT-CLASS-73-12
US-PATENT-CLASS-73-492
OS-PATENT-CLASS-116-114AH
OS-PATENT-3,656,352
BASA-CASE-HFS-15063
OS-PATENT-APPL-SN-51477
OS-PATENT-CLASS-17 8-DI6.8
OS-PATENT-CLASS-178-6.8
OS-PATENT-CLASS-340-227B
OS-PATENT-3,659,043
. NASA-CASE-6SC-10879-1
OS-PATENT-APPL-SN-889420
OS-PATENT-CLASS-195-127
US-PATENT-3,666,631
NASA-CASE-NPO-11311
OS-PATENT-APPL-SN-57252
OS-PATEHT-CLASS-178-7.92
OS-PATENT-CLASS-350-175FS
OS-PATEHT-3,663,753
NASA-CASE-HQN-10756-1
OS-PATEBT-APPL-SH-236052
NASA-CASE-LEH-10489-1
OS-PATENT-APPL-SN-889682
US-PATENT-CLASS-2 9-599
OS-PATENT-CLASS-117-62
OS-PATEHT-CLASS-117-93.16D
OS-PATENT-CLASS-117-107
OS-PATEN1-CLASS-117-211
OS-PATENT-CLASS-117-217
OS-PATENT-3,649,356
NASA-CASE-LEK-10450-1
OS-PATENT-APPL-SN-880271
US-pATENT-CLASS-75-0. 5BB
US-PATENT-CLASS-75-206
US-PATENT-CLASS-75-213
OS-PATENT-3,649, 242
NASA-CASE-NPO-11202
OS-PATENT-APPL-SH-66004
DS-PATENT-CLASS-285-DJG.21
OS-PATENT-CLASS-285-3
US-PATEHT-CLASS-285-33
US-PATENT-CLASS-285-316
JS-PATENT-CLA5S-339-45B
US-PATENT-CLASS-339-91B
US-PATENT-3,656,781
NASA-CASE-NPO-10606
OS-PATENT-APPL-SB-8636
OS-PATEBT-CLASS-251-360
US-PATENT-3,658,295
1-611
ACCESSION HDHBEB IIDEZ
C15 H72-25452
C15 H72-25453
C15 H72-25454
c15 N72-25455
c15 N72-25456
C15 N72-25457
do N72-25485
c13 N72-25539
c18 S72-25540
C18 N72-25541
c21 H72-25595
C23 N72-25619
C26.H72-25679
NASA-CASE-LEH-10965-1
OS-PATEBT-APPL-SH-876588
OS-EATIH1-CLASS-96-36.2
05-PATEB1-CLASS-117-16B
OS-PA1EHT-CLASS-117-37
DS-PATZBT-CLASS-117-47B
OS-PA1EN1-CLASS-117-62
US-PATEBT-CLASS-117-93.3
DS-PATEBT-CLASS-117-124C
OS-PATEHl-CI.ASS-117-152
OS-PATEHT-CLASS-204-49
OS-PATEHT-CLASS-204-157.1 SAG
OS-PAIIB1-CLASS-250-65F
OS-PATEHT-3,658,569
HASA-CASE-KSC-10513
OS-PATIHT-APP1-SN-61535
OS-PA1ENT-CLASS-187-1
OS-PAIEHt-CLASS-187-20
OS-PATEMT-CLASS-187-95
ns-PATENl-CLASS-254-190
OS-PATENT-3,666,051
NASA-CASE-BSC-12233-1
US-PAliNa-APPL-SH-73l»22
DS-EA1EHT-CLASS-52-169
DS-PA1EH1-CLASS-52-173
US-PA1EBT-CLASS-52-591
DS-PilENI-3.665,669
MASA-CASE-iiPO-11095
OS-PA1IN1-APPL-SN-19585
DS-PATEN1-CLASS-60-39.7UA
DS-PA1EBT-C1ASS-60-258
OS-PATEN1-CLASS-239-12'*
OS-PATEHT-3,662,547
NAEA-CASE-BPC-11222
US-PATIST-AEPL-SH-59893
OS-PA1ENI-CLASS-310-68
OS-EAlEBl-CLASS-310-80
OS-PA1ESI-CLASS-310-83
DS-PAlEHT-3.660.70a
MASA-CASE-EBC-10325
US-PAIIN1-APPL-SN-H388a
aS-PATEBT-CLASS-32l*-158D
DS-PATEBT-CLASS-324-158T
aS-PAIENT-3,665,307
HASA-CASE-EBC-10283
OS-PAIEH1-APPL-SN-39185
US-PATEHT-CLASS-331-94. 5
OS-PA1ENT-CLASS-332-7.51
OS-PATEHT-3,659,225
HASA-CASE-LEH-10424-2-2
US-PA1EN1-APPL-SH-15222
DS-PATEBT-CLASS-75-DIG.1
OS-PA1EBI-CLASS-75-208
OS-PA1EB1-CLASS-75-211
DS-PA1EBT-CLASS-75-226
DS-PATENT-3,653,882
BASA-CASE-SBC-10364
DS-PATEH1-APPL-SN-55537
OS-PATIH1-CIASS-52-DIG.10
OS-PATEBI-CLASS-52-80
OS-PAIIH1-CLASS-161-7
DS-PA1EST-CLASS-161-68
US-PATEM3-CLASS-161-127
OS-PATEHT-3,663,347
, NASA-CASE-EBC-10363
OS-PATEBI-APPL-SB-57253
BS-PATEH1-CLASS-52-DIG.10
OS-PATENT-CLASS-52-80
OS-PATENT-CLASS-161-7
OS-PA1EM1-CI.ASS-1C1-68
OS-PATIB1-CLASS-161-127
OS-PAlEHT-3.663,346
, NASA-CASE-MSC-13397-1
OS-PAIZB1-APPL-SN-59966
OS-PATEH1-CLASS-244-1SA
OS-PATINT-CLASS-244-23A
DS-PATENT-3,662,973
, SASA-CASE-HPO-10634
OS-PA1EST-APPJ.-SH-112999
OS-PA1EBT-CIASS-62-6
OS-PATEST-CLASS-62-80
OS-PA1IBI-CLASS-62-85
US-PAIEKT-CLASS-62-475
OS-PAlEHT-3.656,313
, HASA-CASE-XEB-07895
OS-PATEBI-APPL-SH-651627
OS-PATEST-C1ASS-317-234J
US-PA1EBT-CLASS-317-235A
OS-PATEH1-CLASS-317-235AJ
c26 H72-25680
c27 H72-25699
C31 B72-25842
c32 B72-25877
c33 B72-25911
c33 S72-25913
c03 H72-26031
c15 H72-26371
C03 N72-27053
COS 1172-27102
COS N72-27103
C06 B72-27144
c06 B72-27151
c09 872-27226
c09 N72-27227
C09 'B72-27228
OS-PATEHT-CLASS-317-235B
OS-PAIEHT-CLASS-3 31-107G
OS-PATEHT-3,667,010
HASA-CASE-EBC-10275
OS-PATEBT-APPL-S S-47061
OS-PATEHT-CLASS-324-92
OS-PATEKT-CLASS-324-96
DS-PATEHT-CLASS-340-324B
OS-PATEBT-C1ASS-350-150
OS-PATEHT-CLASS-350-160B
OS-PATEHT-3,667,039
HASA-CASE-HPO-12000
OS-PATEHT-APPL-SH-74861
OS-PATEHT-CLASS-149-19
OS-PATEHT-CLASS-149-20
OS-PATEHT-CLASS-149-36
OS-PATEHT-CLASS-149-92
OS-PATENT-3,658,608
HASA-CASE-HSC-12372-1
OS-PATEBT-APPL-SH-64391
OS-PATEBT-CLASS-95-12.5
OS-PATEHT-3,662,661
NASA-CASE-LAB-10270-1
OS-PATENT-APP1-SU-60881
OS-PATEHT-CLASS-73-15.6
OS-PATEHT-CLASS-73-100
OS-PATEHT-3,665,751
HASA-CASE-LEW-10359
OS-PATEHT-APPL-SU-47063
OS-PATEHT-CLASS-60-200A
OS-PATEHT-CLASS-60-265
OS-PATEHT-CLASS-60-267
OS-PATEHT-CLASS-62-467
OS-PATENT-CLASS-102-105
OS-PATEHT-3, 656, 317
NASA-CASE-XMS-09690
OS-PATEHT-APPL-SN-853641
DS-PATEHT-CLASS-73-15B
OS-PATEHT-3, 665, 750
HASA-CASE-HPO-10753
OS-PATEHT-APPL-SB-844355
OS-PATEBT-CLASS-136-202
OS-PATEHT-3,666,566
NASA-CASE-HPO-10244
OS-PATEHT-APP1-SH-43327
OS-PATEHT-CLASS-73-136B
OS-PATENT-CLASS-308-2A
OS-PATEBT-3,664,185
.... NASA-CASE-GSC-10344-1
OS-PATENT-APP1-SH-785078
OS-PATENT-CLASS-136-89
OS-PATENT-3.672,999
BASA-CASE-LAB-10365-1
OS-PATEHT-APPL-SN-3151
OS-PATEHT-CLASS-210-103
OS-PATENT-CLASS-210-104
OS-PATEHT-CLASS-210-110
OS-PATEHT-CLASS-210-137
. OS-PATEHT-3. 670, 890
NASA-CASE-HSC-13648
OS-PATENT-APPL-SH-87222
OS-PATEBT-CLASS-128-DIG.4
OS-PATEHT-CLASS-128-2.1E
OS-PATEHT-CLASS-128-417
OS-PATENT-3,669, 11 0
NASA-CASE-HPO-10768-2
OS-PATEBT-APPL-S H-99524
OS-PATEHT-APPL-SH-770398
OS-PATEHT-CLASS-260-77.5AP
OS-PAIEHT-CLASS-260-535H
OS-PATEHT-3,671,497
NASA-CASE-HPO-10767-2
OS-PATEHT-APPL-SN-241061
HASA-CASE-LEH-10330-1
OS-PATEHT-APPL-SH-110402
OS-PATENT-CLASS-336-60
OS-PATEHT-CLASS-336-198
OS-PATEHT-CLASS-336-220
OS-PATENT-3,648,209
HASA-CASE-KSC-10644
OS-PATEHT-APPL-SH-114849
OS-PATEHT-CLASS-307-92
OS-PATEHT-CLASS- 30 7-11 8
OS-PATENT-CLASS-340-240
OS-PATENT-3,673,424
HASA-CASE-HPO-10542
OS-PATENT-APPL-SN-767741
OS-PATEHT-CLASS-310-4
OS-PATENT-3,673.440
1-612
ACCESSIOH BDHBBB IHDEX
clO 872-27296
ell B72-27262
C14 B72-27408
C14 H72-27409
C14 B72-27410
C14 B72-27411
c14 B72-27412
CIS B72-27484
c15 B72-27485
C23 H72-27728
C26 N72-27784
C33 872-27959
c03 872-28025
c09 H72-28225
C10 H72-28240
BASA-CASB-BBC-10015-2
OS-PAIIB1-APPL-S8-97343
OS-PATBBT-APPL-SH-763744
OS-PATIBI-CLASS-313-309
OS-PATIHI-CLASS-313-33 6
OS-EATIHS-CLASS-313-351
OS-PAIBBT-CLASS-315-36
OS-PATBBT-3.671.798
BASA-CASE-flFS-20620
OS-PAIE»T-APPL-SB-154935
OS-PATBBT-CLASS-73-117.1
OS-PATEBT-CLASS-73-432SD
OS-PATEBT-3,670.564
BAEA-CASB-BPO-11147
OS-PATIBT-APPL-SB-63195
OS-PATEBT-CLASS-324-79B
OS-PATEBI-CLASS-328-189
QS-PA1EHT-CLASS-331-44
DS-PATEHT-3,670,241
BASA-CASB-BPO-11201
OS-PATIBT-APPL-S8-77220
OS-PATEBT-CLASS-250-203B
DS-PATIB1-CLASS-250-225
OS-PATES l-CLASS-350-147
HS-PAT5BT-C1ASS-356-141
OS-PATEBl-CLASS-356-152
OS-PATEHT-3,670.168
BASA-C4SB-XLB-C5230
OS-PATEBT-APPi-SB-877717
OS-PA1EB1-CLASS-136-233
OS-PA1EBT-3.671.329
BASA-CASE-HSC-12293-1
OS-PATIH1-APPL-SN-59956
DS-PATEBT-CLASS-250-205
OS-PAIIII7-CLASS-315-151
aS-PATIBT-CLASS-315-156
OS-PA1EBI-CLASS-315-158
OS-PATEBS-CLASS-315-297
OS-PAlEBl-CLASS-315-307
OS-PAIIBT-CLASS-315-310
OS-PATIH1-CLASS-315-311
OS-PA1EBT-3,670,202
HASA-CASE-aFS-20523
OS-PATEBI-APPL-SB-77786
OS-PATIM3-CLASS-73-71.6
OS-PA1EHT-CI.ASS-73-103
OS-PATEBT-3,670,563
HASA-CASE-BPO-10721
OS-PAIEB1-APPL-SH-59968
OS-PATEBI-C1ASS-248-188.4
OS-PATBHT-3.669.393
BASA-CASE-ZLA-09843
DS-PATIBT-APP1-SS-60876
OS-£AlEBT-CjLASS-83-8
OS-PAIEBT-CLASS-83-522
OS-IAIEBT-CLASS-83-562
OS-PA1EBT-CLASS-83-563
OS-PA1EB1-CLASS-83-588
DS-PAIEBT-3,668.956
BASA-CASE-AHC-10160-1
OS-PASEBT-APPi-SM-867842
OS-PATEBT-C1ASS-178-DIG.20
OS-PAI£Bl-CLASS-178-6.5
OS-PAIEHI-CLASS-350-138
OS-PASEBT-3.670.097
BASA-CASE-1AB-10836-1
05-PATEB1-APPI.-SB-138227
DS-PATIB1-CLASS-350-161
OS-PATEBT-3.671,105
BASA-CASE-LAB-10800-1
OS-PATEBT-APPL-SM-154094
DS-PAIEBT-CLASS-73-35
OS-PATEBT-3.670,559
SASA-CASE-BPO-10633
OS-PATBBT-APPL-SB-885521
DS-PATEBT-CLASS-62-93
OS-PA1EBT-CLASS- 165-3
OS-PA1EST-C1ASS-165-20
OS-PAIEBT-3.675.712
.. BASA-CASE-BPS-20757
OS-PA1EB1-APP1-SH-136006
OS-PATEBT-CLASS-339-75HP
OS-PAIIBI-CLASS-339-94B
OS-PAlESI-CJ,ASS-339-176HP
DS-PATEBT-C1ASS-339-218fl
OS-PAIEBT-3.670.290
HASA-CASE-ABC-10265-1
OS-PA1EB1-APPL-SB-64709
QS-PA1EBT-CLASS-324-41
ClO H72-28241
C14 H72-28436
C14 B72-28437
C14 B72-28438
c15 B72-28495
C15 H72-28496
C16 H72-28521
C17 B72-28535
C17 S72-28536
c26 B72-28761
c26 H72-28762
c09 B72-29172
C14 B72-29464
CIS B72-29488
C06 H72-31140
C06 B72-31141
OS-PATEM3VCLASS-340-258
OS-tATEBT-3.676.772
HASA-CASE-GSC-10786-1
OS-PATEBT-APPL-SN-773072
OS-PATEBT-CLASS-330-29
OS-PATEBT-3.533.006
, HASA-CASE-XLA-06683
DS-PATEBT-APPL-SB-10827
OS-PATEBT-CLASS-33-1SA
OS-PATEBT-CLASS-33-75B
OS-PATEBI-3.675.332
BASA-CASE-EBC-10081
OS-PATEBT-APPL-SH-877990
OS-PATEBT-CLASS-73-355
OS-PATEBT-CLASS-325-363
DS-PAIEBT-CLASS-343-100BE
OS-PATEBT-CLASS-343-112D
DS-PATENT-3.665,467
... BASA-CASS-XLA-04980-2
OS-PATEBT-APP1-SB-577548
OS-PATEBT-APP1-SH-763040
DS-PATE8T-C1ASS-148-187
OS-PATEBT-3,549,435
SASA-CASE-HFS-14405
OS-PATEBT-APP1-SH-73283
OS-PAIEBT-CLASS-74-469
US-PATEBT-CLASS-214-1CH
OS-PATEHT-3,631,737
BASA-CASE-BFS-20433
OS-PAIEBI-APPL-SB-114847
OS-PATEHT-CLASS-52-1
US-PATEBT-CLASS-52-573
OS-PATSHT-3,675.376
BASA-CASE-BPO-11437
OS-PATEBT-APPL-Sfi-63144
OS-PAT EBT-CLAS S-33 0-4
OS-PATEBT-CLASS-331-94
OS-PATEHT-3.676,787
BASA-CASE-ILE-06461-2
OS-PATEBT-APPL-SB-156778
OS-PATEBT-APPL-SB-853855
DS-PATEBT-CLASS-266-24
US-PATEBT-3,675,910
... BASA-CASE-XLE-03940-2
OS-PATEBT-APPL-SH-539255
0 S-PATEBT-APPL-S B-7 93 657
OS-PATEBT-CLASS-29-182.5
OS-PATEBT-3,676,084
BASA-CASE-HPO-11775
DS-PATEBT-APPL-SB-162230
OS-PATEHT-CLASS-29-570
OS-PATEBT-CLASS-317-230
OS-PATEBT-CLASS-317-261
OS-PATEBT-3.676,754
... BASA-CASE-LAB-10294-1
OS-PATEBT-APPL-SB-796685
OS-PATEBT-CiASS-29-25.42
nS-PATEBT-CLASS-106-39
OS-PATEBT-CLASS-106-46
OS-PATEBT-CLASS-117-212
OS-PASEBT-CLASS-117-217
OS-PATEBT-3.649.353
... BASA-CASB-LAB-10511-1
DS-PATEBT-APPL-SB-41345
OS-PATEBT-CLASS-333-24B
OS-PATEBT-CLASS-333-98P
OS-PATEBT-CLASS-333-98B
OS-PATEBT-3,676, 809
... BASA-CASE-ABC-10017-1
OS-PATEBT-APPL-SB-55536
OS-PATEBT-CLASS-250-41.9D
OS-PATEBT-CLASS-250-71.5B
OS-PATEBT-CLASS-313-356
OS-PATEBT-3,676,674
BASA-CASE-XLE-10326-2
OS-PATEBT-APPL-SB-54540
OS-PATEBT-APPL-Sfi-723465
OS-PATEBT-CLASS-277-25
OS-PATBBT-CLASS-277-27
OS-PATEHI-CLASS-277-74
OS-PATEBT-3.675.935
... HASA-CASE-flSC-13335-1
OS-PATEBT-APPL-S B-55806
OS-PATEBT-CLASS-55-16
OS-PATBBT-CLASS-55-55
OS-PATEBT-3,678.654
... BASA-CASE-AEC-10308-1
OS-PATEBT-APPL-SB-134568
OS-PAIEBT-CLASS-250-43.SB
1-613
ACCESSION HOHBEB IBDEX
c08 N72-31226
C09 N72-31235
clO B72-31273
c14 N72-31446
c15 N72-31483
c21 H72-31637
c07 N72-32169
C14 N72-32452
C15 N72-32487
C25 N72-32688
c04 S72-33072
COS N72-33096
c07 N72-33146
COS H72-33172
c09 B72-33204
US-PA1EBT-CLASS-356-51
US-EATEMT-3,679,899
NASA-CASE-HPO-11016
OS-PATENT-APPL-SB-889584
US-PA1EBT-CLASS-235-92HT
OS-PATEN1-CLASS-235-150.1
OS-EATEBT-CLASS-235-151.1
OS-PA1ENT-CLASS-323-19
US-PATSN1-CLASS-340-347AD
US-PilEN1-3,681,581
BASA-CASE-EBC-10214
US-PATEB1-APPL-SB-863914
US-PATE8T-CLASS-343-770
US-PATEBT-CLASS-343-771
OS-PATESl-CLASS-343-786
US-PATEB1-CLASS-343-797
US-PAIEB1-CLASS-343-853
OS-PATEBT-3,680.142
NASA-CASE-KSC-10647-1
DS-PATEMT-APPL-SH-77«691
US-PATEMT-CLASS-178-7.5S
DS-PATIN1-CLASS-315-22B
US-PATBNI-CLASS-315-30B
OS-PATIN1-CLASS-330-27B
OS-PA1ENT-3.678,191
BASA-CASE-EHC-10087-2
US-PAIIB1-APPL-SS-91612
US-PATEBT-APPL-SH-738315
US-PA1EB1-CLASS-29-588
US-PATEB1-CLASS-317-234D
DS-PATEBT-CLASS-317-23aG
DS-PATEH1-CLASS-317-235H
US-EATEBT-CI.ASS-317-235H
US-PATEHT-3,686,542
SASA-CASE-LAH-10061-1
US-PATEBT-APPL-SB-101047
US-PA1EN1-CLASS-251-86
• OS-PATEB1-CIASS-251-331
OS-EAIEBT-3,680.830
BASA-CAEE-GSC-109U5-1
US-PATIB1-APPL-SB-75431
DS-PAIEHT-CLASS-60-23
DS-PA1EB1-CLASS-60-26
OS-PATEBI-3,678, 685
BAEA-CASE-BPO-11361
DS-PA1EBI-APPL-SB-112988
a3-PAIZBl-CLASS-3U3-781
US-PAIEBI-CLASS-343-837
US-PATIBI-CLASS-3<)3-8ltO
OS-PA1EH1-CLASS-343-915
OS-PAIEBT-3,680,114
BASA-CASE-flFS-15162
US-PA1EBI-APPL-SB-100639
OS-PA1EB1-CLASS-350-79
OS-PATIB1-CLASS-356-241
US-PATEBT-3,694,094
HASA-CASE-LAE-10541-1
US-PA1EBT-APPL-SB-13822 9
OS-PA1EB1-CLASS-118-49.1
DS-PAIIBI-CLASS-204-298
OS-PATEBT-CLASS-219-121P
US-PA1EB1-CLASS-219-273
DS-PAIEBT-3,690,291
BAEA-CASE-MFS-20589
DS-PATEB1-APPL-SB-103077
DS-PAIIB1-CLASS-313-231
US-PATHN1-CLASS-315-111
US-PATEBT-3,693,002
NASA-CASE-EEC-10338
US-EATIB1-APPI.-SB-50339
US-PA1EBT-CLASS-23-109
US-PAIENT-3,679,360
BASA-CASE-HSC-13540-1
US-PA1£B1-APPL-SB-68023
OS-PATEBT-CLASS-99-80PS
BS-PATEHI-3,692,533
BASA-CASE-MSC-12259-2
OS-PATEBI-APPL-SB-61895
OS-PATEBI-APPL-SB-853763
OS-PATEB1-CLASS-325-373
OS-PAlEBT-3,694,753
NASA-CAS2-BPO-11630
US-PATEBT-APPL-SB-143078
OS-PA1EBT-CIASS-179-15.55B
US-EATEKT-3,694,581
BASA-CASE-NPO-11129
OS-PATEB1-APPL-SB-883523
OS-PATEBT-CLASS-307-262
OS-PA1EB1-CLASS-307-295
C09 B72-33205
c10 B72-33230
C14 B72-33377
C15 B72-33476
c15 H72-33477
c.24 B72-33681
C25 B72-33696
COS (173-12175
c08 B73-12176
c08 B73-12177
C09 B73-12211
c09 B73-12214
C10 B73-1224U
c11 B73-12264
C11 B73-12265
c14 B73-12444
C14 B73-12445
OS-PATEBT-CLASS-328-24
OS-PATEBT-C1ASS-328-155
OS-PATEBT-3,621,406
HASA-CASE-GSC-10835-1
OS-PATEBT-APPL-SH-116778
OS-PATEBT-CLASS-317-101A
US-PATENT-CLASS-317-235
US-PATEBT-CLASS-317-235A
US-PATEHT-CLASS-317-235AJ
OS-PATEBT-3,694,700
BASA-CASE-GSC-11340-1
OS-PATENT-APPL-SB-107379
OS-PATEBT-CLASS-330-12
OS-PATEBT-CLASS-331-115
OS-PATENT-CLASS-331-116B
US-PATENT-CLASS-333-80T
US-PATEST-3,693, 105
BASA-CASE-MFS-20760
US-PATEBT-APPL-S B-99174
OS-PATEBT-CLASS-73-85
OS-PATEBT-CLASS-73-141AB
US-PATEST-3,693,418
BASA-CASE-XGS-07805
US-PATENT-APPL-SB-104884
OS-PATENT-CLASS-308-10
OS-PATEHT-3,694,041
NASA-CASE-BPO-11340
US-PATENT-APPL-SN-147997
US-PATEHT-CLASS-60-1
US-PATEBT-CLASS-60-36
OS-PATENT-CLASS-137-13
OS-PATEBT-CLASS-137-81.5
OS-PATENT-3,693,346
NASA-CASE-LEB-10518-1
OS-PATENT-APPL-SN-863280
US-PATENT-CLASS-176-11
OS-PATENT-3,694, 313
NASA-CASE-GSC-11291-1
US-PATEBT-APPL-SN-102412
US-PATENT-CLASS-250-83.6B
OS-PATEBT-3,694,655
BASA-CASE-BEO-11406
US-PATEBT-APPL-SB-95183
OS-PATEBT-CLASS-235-152
US-PATEBT-CLASS-331-78
OS-PATEHT-CLASS-340-146. 1AL
OS-PATEBT-3,700,869
NASA-CASE-KSC-10595
US-PATEBT-APPL-SB-98772
OS-PATEBT-CLASS-235-155
US-PATEN T-CLASS-340-347DD
US-PATENT-3,697,733
HASA-CASE-NPO-11371
US-PATEBT-APPL-SN-117575
OS-PATEBT-CLASS-340-146.1AQ
US-PATEBT-CLASS-340-146.1AV
US-PATENT-3, 697, 950
BASA-CASE-EBC-10412-1
US-PATEBT-APPL-SB-72024
US-PATEBT-CLASS-343-5DP
US-PATENT-CLASS-343-11B
US-PATEBT-CLASS-343-11TB
US-PATEBT-3,696, 418
NASA-CASE-NPO-13091-1
OS-PATENT-APPL-SB-290022
BASA-CASE-BPO-11631
US-PATEBT-APPL-SB-123253
US-PATEBT-CLASS-179-1P
US-PATENT-CLASS-325-473
OS-PATEBT-CLASS-325-480
US-PATENT-3,700,812
BASA-CASE-LAB-10348-1
US-PATEBT-APPL-SN-70032
US-PATEBT-CLASS-73-147
US-PATEST-3,695, 101
NASA-CASE-HPO-10890
US-PATENT-APPL-SB-99903
US-PATENT-CLASS-52-171
US-PATEBT-CLASS-137-559
OS-PATENT-CLASS-219-203
US-PATENT-CLASS-219-522
US-PATENT-3,696,833
BASA-CASE-GSC-10903-1
OS-PATENT-APPL-SH-114846
OS-PATEBT-CLASS-73-421.5
OS-PATEHT-CLASS-250-41.96
OS-PATEBT-CLASS-250-41.9S
US-PATENT-3,700, 893
BASA-CASE-LAB-10728-1
1-614
ACCESSION HDHBEB IBDBZ
c14 H73-12446
c14 B73-12447
C15 B73-12486
c15 B73-12487
C15 B73-12488
c15 N73-12489
c15 N73-12492
C15 B73-12495
C17 B73-12547
C18 H73-12604
C30 N73-12884
c02 B73-13008
C05 N73-13114
c06 B73-13128
C06 N73-13129
C07 B73-13149
c08 873-13187
c09 N73-13208
OS-PATEBT-APPL-SB-112998
OS-P4IEH1-CL4SS-250-83.3H
OS-PATEST-CLASS-250-83.3B
OS-PATENT-CLASS-250-83B
OS-PATEBT-3,700.897
NASA-CASB-HPO-11239
OS-PATINT-APPL-SB-89211
US-PATEBI-CLASS-356-106
OS-PA1EB1-CLASS-356-114
DS-PAIENT-3.700,334
NAEA-CASE-NPO-11493
OS-PATEB1-APPL-SN-151413
OS-PAIIB1-CLASS-136-224
OS-PAIEST-3,700.503
J1AS4-CASE-KSC-10615
DS-PATEBT-4PPL-SH-103078
OS-EAT2HT-C14SS-62-7
OS-PATINT-CLASS-62-45
OS-P4IIBI-CLASS-244-1SB
DS-P4TEH1-CL4SS-244-135
DS-PATEHT-3,697.021
B4EA-C4SE-FBC-10019
DS-P4TE81-APPL-SB-880398
OS-PATBBT-CLASS-204-192
OS-PAIEHT-3,700,575
.... BASA-CASE-AflC-10345-1
US-EAIEB1-APPL-SB-193671
US-PATEN T-CLASS-74-5F
OS-PATIS1-CLASS-287-85B
OS-PA1EBT-CLASS-308-2A
OS-PAIEB1-3,700,291
BASA-CASE-HSC-12357
DS-PA1EB1-APPL-SB-662763
OS-PATEB1-CLASS-264-28
OS-PAIEST-CLASS-264-36
OS-EA1EB1-CLASS-264-40
BS-PAIHBT-CLASS-264-102
DS-PATEBl-3,697.630
BASA-CASB-X1A-8914
OS-PA1EB1-APPL-SB-810576
NASA-CASE-NPO-13086-1
OS-PATEBT-APPL-SN-292477
HASA-CASB-LAB-10539-1
OS-PATEBT-APPL-SJf-136085
DS-PATEH1-CLASS-23-230B
DS-PATENT-3,701,631
HASA-C1SE-MFS-20408
DS-PATEB1-APPL-SB-71048
OS-PA1EBT-CLASS-161-93
OS-PAIENT-3,700,538
NASA-CASE-MSC-12391
US-PATEH1-AIE1-SB-106465
OS-PATIH1-CLASS-244-155
OS-PATEST-3,700,193
SASA-CASE-GSC-11077-1
US-PA1EDT-APPL-SB-127618
OS-PAIEB1-CLASS-24U-32
OS-PATENT-3,698,667
. ... NASA-CASE-HSC-13604-1
OS-PATEN1-APPL-SN-78717
OS-PATES1-CIASS-35-22B
03-PA1EST-CLASS-128-2N
OS-PA1BNI-CLASS-273-1E
OS-PATEBT-3,698,385
BASA-CASE-GSC-11214-1
US-PATEST-APPI,-SN-115134
OS-PATENI-CLASS-117-35B
OS-IAIENT-3,702,775
HASA-C4SE-XNP-08124-2
OS-PATES1-APPL-SN-97829
OS-P4TEMT-CL4SS-75-66
OS-PATENT-3,702,762
NAS4-C4SE-BIO-11302-1
US-PATIBT-APPL-3B-70967
OS-PATEBT-CLASS-178-69.5
OS-PATEBT-C1ASS-235-150.53
OS-PATZBl-CLASS-235-181
US-PATZNT-CLASS-325-325
OS-PATEB1-C1ASS-340-146. 1
OS-EA1ENT-3,701,894
NASA-CAS2-GSC-10975-1
OS-PATEBT-APPL-SB-100996
OS-PATEB1-CLASS-340-172.5
DS-PATBHT-3,702,463
.... BASA-CASE-LEB-11192-1
US-PATEKT-AEPL-SN-198285
OS-PATEN1-CLASS-315-3. 5
US-PATEKT-C1ASS-315-5.38
OS-PATENT-3.702,951
c09 B73-13209
c10 H73-13235
c11 N73-13257
C14 B73-13415
C14 N73-13416
c14 B73-13417
c14 B73-13418
C14 N73-13420
C14 B73-13435
c15 N73-13462
c15 B73-13463
c15 S73-13464
C15 B73-13465
C15 N73-13466
C15 N73-13467
c16 N73-13489
NASA-CASE-XI.A-05099
DS-PATEBT-APPL-SB-98798
OS-PATEBT-CLASS-235-152
OS-PATENS-CLASS-307-207
OS-PATEHT-CLASS-307-215
OS-EATEHT-3,700,868
BASA-CASE-KSC-10003
OS-PATEHT-APPL-SB-60883
OS-PATENT-CLASS-178-DIG.6
US-PATENT-CLASS-178-6
OS-PATENT-CLASS-307-242
OS-PATEHT-CLASS-307-259
OS-PATEHT-CLASS-328-104
OS-PATENT-CLASS-328-154
US-PATENT-3,702,898
NASA-CASE-LAB-10574-1
US-PATENT-APPL-S B-66206
OS-PATENT-CLASS-244-1SS
OS-PATENT-3,698,659
HASA-CASE-LAB-10855-1
OS-PATEBT-APPL-SB-166541
US-PATENT-CLASS-73-147
US-PATENT-CLASS-73-182
OS-PATENT-CLASS-73-189
OS-PATEBT-CLASS-73-212
OS-PATENT-3,699,811
... NASA-CASE-GSC-11302-1
DS-PATENT-APPL-SN-168650
OS-PATENT-CLASS-73-71.6
OS-PATENT-3,699,807
... NASA-CASE-XLE-05230-2
OS-PATENT-APPL-SN-147099
OS-PATENT-APPL-SN-877717
OS-PATENT-CLASS-29-573
OS-PATENT-CLASS-29-624
US-PATENT-CLASS-136-233
US-PATENT-3,699,645
NASA-CASE-HFS-14216
OS-PATENT-APPL-SN-50208
OS-PATENT-CLASS-92-49
US-PATENT-CLASS -137-81
OS-PATENT-CLASS-137-487.5
US-PATENT-3,698,412
... NASA-CASE-NPO-11418-1
DS-PATENT-APPL-SB-193947
US-PATENT-CLASS-333-81B
US-PATESI-CLASS-333-98B
US-PAIENT-3,702,979
... BASA-CASE-GSC-11533-1
US-PATEBT-APPL-SN-305013
NASA-CASE-NPO-11479
US-PATENT-APPL-SN-170440
OS-PATENT-CLASS-137-81.5
OS-PATENT-CLASS-137-608
OS-PATEHT-CLASS-138-45
OS-PATENT-CLASS-251-122
OS-PATEBT-3,700,005
NASA-CASE-HFS-20317
US-PATEBT-APPL-SB-67730
OS-PATEBT-CLASS-72-44 7
US-PATENT-CLASS-72-476
US-PATEBT-CLASS-173-131
OS-PATENT-3,699,799
NASA-CASE-NPO-10812
US-PATENT-APPL-SH-129073
OS-PATENT-CLASS-72-258
US-PATENT-CLASS-425-113
DS-PATEBT-CLASS-425-133
US-PATENT-CLASS-425-176
US-PATENT-3,698,848
... NASA-CASE-LEH-10805-1
US-PATEST-APPL-SN-2991 7
aS-PATENT-CLASS-148-11 .5B
OS-PATENT-3,702,791
NASA-CASE-MFS-20944
US-PATENT-APPL-SN-148756
US-PATENT-CLASS-91-363A
OS-PATENT-CLASS-91-448
OS-PATENT-3,702,575
BASA-CASE-BPO-11369
OS-PATENT-APPL-SB-129 072
OS-PATENT-CLASS-60-1
OS-PATEKT-CLASS-60-23
DS-PAIENT-CLASS-60-37
US-PATEBT-3,702,532
... BASA-CASE-HQN-10654-1
OS-PATEBT-APPL-SB-182978
US-PATENT-CLASS-324-.5B
OS-PATENT-CLASS-331-94
1-615
1CCBSSIOS HDflBEB IHDEX
C18 H73-13562
c21 B73-13643
c21 B73-13644
c23 B73-13660
c23 B73-13661
c23 N73-13662
c28 B73-13773
c31 873-13898
c32 873-13921
C07 B73-1U130
c09 B73-14214
c14 B73-14427
c14 H73-14428
c14 H73-14429
c15 H73-14468
c15 B73-14469
OS-PATBBT-3.702.972
BASA-CASB-ABC-10196-1
OS-PATEBT-APPL-SB-115082
DS-PATEBT-C1ASS-260-2.5P
OS-PATEBT-3,702.841
BASA-CASB-HQB-10703
OS-PATEBT-APPL-SB-156724
OS-PATE1>T-CLASS-340-27BA
OS-EAIBBT-CLASS-340-33
OS-FATEHT-CLASS-340-97
0 S-PAIEBI-CLASS-343-112CA
OS-PJT£BT-3,699.511
BAEA-CASE-HPO-11481
OS-PATBHT-APPL-SB-134571
OS-PAIIBI-CLASS-74-5.22
OS-PATEHT-C1ASS-179-100.2A
OS-PATEBT-C1ASS-340-174.1B
OS-PATBBT-CLASS-346-74HD
OS-PATIBI-CLASS-346-138
OS-PATBBT-3.697.968
BA£A-CASB-ttPS-20809
OS-PATEHT-APPL-SB-173185
OS-PATBBT-CIASS-315-1698
DS-PiTEBI-CiASS-315-169T?
OS-PATEBI-CLASS-317-101 A
DS-PATEBT-3,700,961
HASA-CASE-flSC-12404-1
DS-PATEB1-APPL-SB-142662
DS-PATEBT-CI.ASS-356-106S
US-PATBHT-3.702,735
BASA-CASE-HFS-20243
OS-PATIBI-APPL-SH-59894
OS-PASEBT-CtASS-250-51.5
OS-PA1EBT-CLASS-250-52
OS-PATEBT-3,702,933
HASA-CASE-LEB-10374-1
OS-PATEBI-AEPL-SB-107380
OS-PA1EB1-CI.ASS-60-211
OS-PAIEBI-CLASS-60-240
US-PA1E8T-CLASS-60-243
OS-PAIBB1-CI.ASS-137-S1.5
OS-PiTEBT-3.702.536
BASA-CASE-LAB-10549-1
OS-PAIEB1-APPI.-SM-108824
DS-IA5EBT-CLASS-60-291
DS-PATEH1-CLASS-244-13 9
DS-PATEBT-3,700.192
BASA-CASE-BSC-12233-2
DS-PATBBT-APPL-SB-107298
US-PA1EB1-CLASS-52-284
DS-PAIEHT-CLASS-52-594
CS-PATEBT-C1ASS-229-DIG.11
OS-PA1EBT-3,702,520
BASA-CASE-NPO-11661
DS-PATEB1-APPL-SB-200682
OS-PAIIfil-CLASS-343-782
US-PATIB1-CLASS-343-837
US-PA1ZBI-CLASS-343-915
OS-PiTEMT-3,705,406
HASA-CASB-ARC-10467-1
OS-PA1EBT-APPL-SH-212028
OS-PATEBT-C1ASS-250-205
OS-PATEBI-CtASS-250-211J
OS-PATEBI-C1ASS-250-217SS
DS-PAIEB1-CLASS-307-310
OS-EATIBI-CLASS-307-311
OS-PATEUr-3,705,316
BASA-CASE-SPO-10758
DS-PATIB1-APPL-SB-81096
OS-PATIB1-CLASS-95-12.5
OS-PAIEHS-CLASS-95-59
US-PATEB1-CLASS-352-169
OS-PAlEHT-3,704.659
HASA-CASB-BPO-10764-1
OS-PA1EB1-APPL-SB-836280
OS-PATIBI-CLASS-252-408
US-PAIEHT-3.700,603
BASA-CASB-HPO-11387
US-PATEB3-APPL-SB-142719
OS-PA1EBI-CLASS-73-57
OS-PATEBT-CLASS-73-60
US-PATEBT-3,706.221
HASA-C»SB-LAB-10103-1
OS-PATEBT-AJPP1-SD-103230
OS-PAT EBI-CLASS-29-203¥
aS-PATJBl-CLASS-219-101
OS-PA1EBI-CLASS-219-119
US-EAIEBT-3.705,288
BASA-CASE-GSC-10791-1
C18 H73-14584
C21 B73-14692
c31 B73-14853
C31 B73-14854
c31 H73-14855
C09 B73-15235
C06 H73-16106
C07 H73-16121
c10 B73-16205
CIO B73-16206
C14 B73-16483
•Cl4 H73-16484
C16 S73-16536
OS-PATEBT-APPL-S B- 84289
OS-PATEBT-CLASS-29-589
OS-PAIEHT-CLASS-29-591
OS-PATEBT-CLASS-174-52S
OS-PATEBT-CLASS-317-234A
OS-PATEBT-CLASS-317-234G
OS-PATBHT-3,705.255
BASA-CASE-LAB-10894-1
OS-PATEBT-APP1-SH-189375
OS-PArEHT-CLASS-106-39B
DS-PATEBT-CLASS-106-55
OS-PATEBT-CLASS-106-58
as-PATEBT-CLASS-106-63
OS-PATEBT-CLASS-264-DIG.36
OS-PATEBT-CLASS-264-65
OS-PATBBT-3,706.583
BASA-CASE-EBC-10392
OS-PATEBT-APPL-S B-36534
OS-PA5EBT-CLASS-340-27&T
OS-PATEBT-3.706,970
. HASA-CASE-GSC-10590-1
OS-PATEBT-APPL-SB-130353
OS-PATEBT-CLASS-102-49.5
OS-PATEBT-3,706,281
BASA-CASB-HSC-12433
OS-PATEBT-APPL-SB-103551
: OS-PATEHT-CLASS-244-155
OS-PATEBT-3,702,688
BASA-CASB-BPO-10680
OS-PATEBT-APPL-SB-10404 8
OS-PATBHT-CLASS-74-2
OS-PATEBT-3,706,230
BASA-CASB-BPO-12106
OS-PATEBT-APPL-SB-175881
OS-PATEBT-CLASS-317-234?
OS-PATEBT-CLASS-317-235AG
OS-PATBHT-CLASS-317-235K
OS-PATEBT-CLASS-331-90
OS-PATEBT-CLASS-331-107G
OS-PATEBT-CLASS-331-177B
OS-PATEBT-3,694,771
BASA-CASE-LAB-10668-1
OS-PATEBT-APPL-SS-172459
DS-PATEHT-CLASS-23-232E
OS-PATEBT-CLASS-23-232B
OS-PATEBT-CLASS-23-254E
OS-PATEBT-CLASS-23-2 54B
OS-PATEBT-CLASS-250-71B
OS-PATEBT-CLASS-250-83.30?
OS-PATEBT-3,709,663
BASA-CASE-BPO-11572
OS-PATEBT-APPL-SB-125234
OS-PATEBT-CLASS-179-1 SAB
OS-PATEBT-CLASS-179-1 SBC
OS-PATEBT-CLASS-325-60
DS-PATEBT-CLASS-343-200
OS-PATEBT-3,710,257
BASA-CASE-BPO-11282
OS-PATEBT-APPL-SB-101354
OS-PATEBT-CLASS-325-346
OS-PATEBT-CLASS-325-419
OS-PATEHT-3,710,261
BASA-CASE-EBC-10285
US-PATEBT-APPL-S B-553 3 3
OS-PATEBT-CLASS-331-45
OS-PATEBT-CLASS-343-1OOB
OS-PATEST-CLASS-343-100SA
OS-PATEBT-CLASS-343-853
OS-PATEBT-3,710,329
BASA-CASE-EBC-10226-1
OS-PATEBT-APPL-SB-124909
OS-PATEBT-APPL-SB-808822
OS-PATEHT-CLASS-250-209
OS-PATEBT-CLASS-250-215
OS-PATEBT-CLASS-250-217
OS-PATBBT-CLASS-315-153
OS-PATEBT-CLASS-340-25
OS-PATEHT-CLASS-340-27B
OS-PATEBT-3.708,671
BASA-CASE-LAB-10739-1
OS-PATEBT-APPL-SB-134567
OS-PATEBT-CLASS-2 50-217P
OS-PATEBT-CLASS-340-228S
OS-PATEBT-CLASS-340-418
OS-PATEBT-3,708,674
BASA-CASE-LAB-10311-1
OS-PATEBT-APPL-SB-31702
OS-PATEBT-CLASS-250-199
OS-PATEBT-CLASS-340-171
1-616
ACCESSION BOHBBB INDEX
C27 H73-16764
c33 N73-16S18
C02 H73-19004
C09 N73-19234
c09 N73-1S235
c14 H73-19419
C14 N73-1S420
c14 B73-19421
da N73-19457
c15 N73-19458
C21 B73-19630
c28 1173-19793
c03 H73-20039
c03 N73-20040
COS B73-20137
c07 B73-20174
US-PATIBT-CLASS-350-293
OS-PATEBT-3,710.122
HASA-CASE-SPC-12015
OS-PATIN1-APPL-SB-74862
OS-PA1EBT-CLASS-149-19
OS-PA1EHT-CLASS-149-36
OS-PATENT-3.708,359
... BASA-CASE-BSC-15567-1
OS-PA1IN1-APPL-SB-87551
OS-PATIBI-CLASS-204-324
OS-PAIEB1-CLASS-204-325
US-PATEN1-CLASS-204-328
US-PA1EMT-3.708,419
SASA-CASE-EBC-10439
US-PAIINT-APPL-SH-54271
OS-PATEN1-CLASS-244-17.13
OS-PA1EN1-CLASS-244-77D
US-PATEHT-CLASS-318-489
DS-PAIEHT-3,711.042
... HASA-CASE-GSC-11013-1
OS-PATE8T-APEL-SN-200717
OS-PAIIN1-CLASS-343-754
OS-PATIB1-CLASS-343-839
" OS-PA1INT-CI.ASS-343-854
aS-PATIliI-CLASS-343-895
DS-PA1EHT-3.713,163
NASA-CASE-HPS-20407
US-PATEMT-APPL-SN-116777
US-PAIEM1-CLASS-317-235AJ1
US-PATEHT-CLASS-317-235M
OS-PATBBT-CLASS-317-2358
DS-PATBST-CLASS-317-2351
CS-PATEH1-C1ASS-317-235DA
OS-PAIEHT-3,714,526
SASA-CASE-LAB-10226-1
OS-PATIHT-APPI-SB-98774
DS-PATES1-CLASS-95-11.5S
US-PA1EHT-CLASS-95-11B
OS-PA1EBI-CLASS-250-217B
DS-PATE»T-3.712,195
NASA-CASE-MFS-20774
OS-PATBHT-APPL-SM-161028
HS-PA1EN1-CLASS-73-84
DS-PAlEHI-3.712,121
NASA-CASE-MPS-20242
DS-PATEM1-APPL-SH-213004
DS-PATINT-CLASS-73-71.6
OS-PAIEMT-3,712.120
... SASA-CAEE-BPS-20698-2
HS-EAIEH1—APPL-SN-3418
DS-PATENI-APPL-Sll-136086
US-PATIH1-CLASS-423-446
OS-PA1EH1-CLASS-423-625
OS-PATEST-3,714,332
... HASA-CASE-LAB-10195-1
US-PATEH1-APPL-SN-201782
OS-PATEBT-C1ASS-259-4
ns-PiTENT-3,712,591
... MASA-CASE-GSC-11188-2
OS-PA1EB1-APPI-SN-244440
. .. NASA-CASE-I.Ei-11187-1
US-PATEBT-APPL-SN-147922
US-PAIEBI-CLASS-60-39.28B
OS-PA1EKT-3,713,290
... BASA-CASE-6SC-10814-1
BS-PATEBT-APPL-SB-41404
OS-PATEB1-C1ASS-244-1SA
US-PAIEN1-C1ASS-244-1SS
OS-PATEB1-3,715,092
BAEA-CASE-NPO-11771
OS-PATEBI-APP1-SB-200762
OS-PATEBT-C1ASS-60-26
OS-PAIEfil-CLASS-244-1.55
US-PATEB1-CJ.ASS-250-212
OS-SA1EN1-CLASS-250-234
US-PATEBT-3,715,600
,.. BASA-CASE-1AB-10076-1
US-PATEBT-APPL-SB-84290
OS-PA1EBT-CLASS-62-259
OS-PA1EH1-C1ASS-165-46
OS-PATEMT-CLASS-312-1
OS-PATEHT-3,713,480
... HASA-CASE-GSC-10C87-4
OS-PATIB1-APPL-SH-47440
OS-EATEBT-APP1-SS-701679
OS-PATEBT-CL4SS-325-4
OS-PA1EB1-CLASS-325-5
US-PATEBT-CLASS-325-7
OS-PA1EHT-CLASS-325-8
C07 N73-20175
c07 S73-20176
COS N73-20217
C09 B73-20231
c09 B73-20232
c10 B73-20253
c10 N73-20254
c11 N73-20267
c14 H73-20474
'c14 S73-20475
C14 N73-20476
c14 B73-20477
C14 N73-20478
C15 N73-20514
c32 N73-20740
OS-PATENT-CLASS-325-9
DS-PATENT-CLASS-325-12
OS-PATENT-CLASS-325-1 7
OS-PATEN1-CLASS-325-63
OS-PATEN1-CLASS-343-179
OS-PATENT-3,715. 663
NASA-CASE-KSC-10698
US-PATENT-APPL-SN-213949
OS-PATENT-C1ASS-73-1 70B
OS-PATENT-CLASS-324-72
OS-PATEBT-3,715,660
HASA-CASE-KSC-10521
OS-PATENT-APPL-SN-212921
DS-PATEHT-CLASS-340-146.1C
OS-PATENT-CLASS-340-147B
OS-PATENT-CLASS-340-163
OS-PATENT-3,715. 723
HASA-CASE-LAB-10128-1
US-PATEST-AEPL-SN-84002
OS-PATENT-CLASS-235-92FQ
OS-PATENT-CLASS-235-92B
OS-PATEBT-CLASS-235-92T
OS-PAT J3NT-C1ASS-340-347AD
OS-PATENT-3.714,645
BASA-CASE-ABC-10264-1
OS-PATENT-APPL-SN-80368
OS-PATEBT-CLASS-328-167
OS-PATEBT-CLASS-330-86
OS-PATEBT-CLASS-330-109
OS-PATENT-3,714,588
NASA-CASE-HFS-21433
US-PATENT-APPL-SN-236281
OS-PATENT-CLASS-307-230
OS-PATENT-CLASS-307-304
US-PATENT-CLASS-330-20
OS-PATENT-CLASS-330-22
OS-PATENT-CLASS-330-30D
OS-PATENT-CLASS-330-35
OS-PATENT-CLASS-330-40
US-PATEST-CLASS-330-80T
OS-PATENT-3,715,693
NASA-CASE-LAB-10310-1
OS-PATEBT-APPL-SN-147103
OS-PATENT-CLASS-235-197
US-PATENT-3,714,405
NASA-CASE-NPO-11868
OS-PATENT-APPL-SN-192101
U3-PATENT-CLASS-307-221B
OS-PATENT-CLASS-328-37
US-PATENT-CLASS-328-61
OS-PATENT-CLASS-328-187
US-PATEBT-3,718,863
BASA-CASE-MFS-21362
OS-PATENT-APPL-SN-211411
US-PATENT-CLASS-73-432SD
OS-PATENT-3,714,833
BASA-CASE-EBC-10350
OS-PATENT-APPL-S B-55535
US-PATENT-CLASS-340-27B
US-PATENT-3,714,624
BASA-CASE-LAB-10726-1
US-PATENT-APPL-SN-146935
OS-PATENT-CLASS-250-83.3H
US-PATENT-CLASS-250-231
OS-PATEBT-3,714,432
BASA-CASE-MFS-20673
US-PATEBT-APPL-SB-94049
US-PATENT-CLASS-73-90
OS-PATENI-CLASS-73-91
US-PATENT-3,714,821
NASA-CASE-ABC-10443-1
OS-PATENT-APPL-SB-12841 9
OS-PATENT-CLASS-250-83.3B
U3-PATEBT-CLASS-250-83B
OS-PATENT-3,715,590
HASA-CASE-NPO-10985
OS-PATENT-APPL-S8-74759
OS-PATENT-CLASS-73-194E
US-PATENT-CLASS-324-30B
OS-PATENT-CLASS-324-65P
OS-PATENT- 3,712,132
NASA-CASE-BPO-11213
DS-PATENT-APPL-S B-78703
US-PATENT-CLASS-195-127
OS-PATENT-3,713,987
HASA-CASE-LAB-10765-1
OS-PATEBT-APPL-SN-138230
OS-PATENT-CLASS-73-88A
OS-PATENT-CLASS-356-32
1-617
ACCESSION) HUHBBB IBDEX
C23 B73-20741
c07 1173-22076
c27 M73-22710
C07 H73-24176
C14 H73-24472
c14 B73-24473
c15 B73-24513
C17 N73-24569
C28 B73-24783
c28 B73-24784
c05 B73-25125
C07 N73-25160
c07 H73-25161
c08 H73-25206
c10 B73-25240
CIO S73-25241
OS-PATEN1-3,715,915
BAS4-C4SE-4BC-10194-1
OS-P4TEHT-APPL-SB-10765 9
US-PAIEHI-CLASS-350-202
OS-PATEBT-3,715,152
BAS4-CASE-BPO-10166-1
US-PATEBI-APPL-SH-192803
HASA-CASE-BPO-10893
US-PATEB1-APPL-SH-845584
OS-P4TEBT-CLASS-260-94.8
OS-PATEBT-3,634,383
BAS4-CASE-BPO-11751
US-PATEliT-APPL-S8-192141
OS-PATEB1-CLASS-343-DIG.2
OS-EATIBT-CLASS-343-915
OS-PAIENT-3.729,743
NASA-CASE-LEH-11072-1
US-PATEBT-AfPL-SS-104885
OS-PATEB1-CLASS-136-225
OS-PATEBT-3,729.343
B4S4-CASE-HFS-20418
05-PATBB1-4PPL-SN-162101
OS-PATEHT-C1ASS-128-206F
OS-PA1EB1-CLASS-324-78E
OS-PAIEHT-3,729,676
B4SA-CASE-BPO-11417
DS-PATEHT-APPL-SB-120241
DS-PA1EBT-CLASS-60-25
DS-PATEB1-CLASS-417-391
OS-P»TEHT-3.732,040
.... B4S4-CASE-LES-10920-1
DS-PATEB1-AEPL-SB-106424
OS-PATEB1-CLASS-204-192
DS-PA1ENT-3,732,158
BASA-CASE-MPO-11880
OS-P4IEJI1-APPL-SB-209535
OS-PA1EH1-CLASS-60-202
U3-P4TEB1-C14SS-313-EI6.8
OS-P41EN1-CL4SS-313-63
OS-PATEBJ-CLASS-313-231
OS-PATEBT-3.J13,204
OS-£ATEBT-3,728,861
BASA-CASE-BPO-11559
OS-PATES1-APPL-SB-147996
US-IA1EBT-CLASS-60-254
OS-PA1EH1-CLASS-60-256
DS-PATEST-CLASS-102-49.7
US-P4TEST-CL4SS-102-49.8
OS-PATEBT-3,729,935
HAS4-CASE-HFS-20332-2
OS-PATEHT-APPL-SB-195061
US-PATEST-APPI.-SB-869260
OS-EAaEHl-CLASS-2-2. 14
DS-PATEBT-CI4SS-128-142.5
DS-P4TEB1-CL45S-137-538
OS-PATEBT-3,720,208
B4S4-CASE-AEC-10097-2
DS-PATEB1-APPL-SH-115083
US-PATEBT-APPL-SB-768662
BS-PATEH1-CLASS-325-45
OS-P41EB1-CLASS-325-61
US-EATIH1-CLASS-325-113
OS-PATEBI-CL4SS-325-139
US-P4TZB1-CL4SS-340-207
DS-PATEH1-CI,ASS-340-258E
OS-PJTEBT-3,719.891
BASA-CASE-BPO-11707
OS-PATEBT-APPL-SB-196399
OS-PATEBT-CLASS-343-6.5E
DS-P4TEBI-CLASS-343-6.8E
OS-PATEHT-3,729,736
BAEA-C4SE-BPO-11497
OS-PA1EBT-APPL-SB-155565
US-PATEBT-CLASS-235-10.2
OS-P4TEBT-CL4SS-235-92CV
DS-PATEHT-CL4SS-235-92DB
DS-P4TEBI-CLASS-235-92EA
OS-PATEBT-C1ASS-235-92E?
OS-PATEB1-CL4SS-235-92B
OS-PATIBT-CLASS-235-151.27
OS-PATEHT-3.729,129
. ... BASA-CASE-BSC-12428-1
OS-PATEBT-APPL-SB-170681
OS-P4TEBT-CLASS-179-1SA
OS-P4 TEB1-CI1SS-235-151.37
OS-P4THB1-CLASS-324-77H
OS-PA1EB1-CLASS-324-78J
OS-PATE»T-3,732,405
.... BASA-C4SE-.JSC-11239-1
c10 B73-25243
C12 H73-25262
c14 H73-25460
C14 N73-25461
c14 B73-25462
c14 H73-25463
C15 B73-25512
C15 B73-25513
C25 M73-25760
c33 B73-25952
c02 873-26004
c02 B73-26005
C02 B73-26006
COS B73-26071
OS-PATEBT-APPL-SH-180683
OS-PATEBT-CLASS-325-67
OS-PATEBT-CLAS3-325-363
OS-PATEBT-3,737.781
... H4SA-CASE-»FS-21919-1
DS-PATEBT-APPL-SB-193456
OS-P4TENT-CL4SS-317-100
DS-P4TEBT-CL4SS-317-101DH
DS-PATENT-3, 735, 206
... HASA-CASE-LAE-10578-1
DS-PATEBT-APPL-SB-233098
HS-PATEBT-CLASS-73-147
OS-PATEBT-3,731,528
NASA-CASE-HFS-20916
aS-PATEBT-APPL-SB-212165
US-PATEKT-CLASS-73-189
US-PATBBT-3,731,531
BASA-CASE-KSC-10108
OS-PATEBT-4PPL-SB-73922
OS-P4TEBT-CL4SS-343-6.8B
OS-P4TEBT-CL4SS-343-14
OS-PATEBT-CL4SS-343-17.5
US-PATEST-3,732, 567
BASA-CASE-SPO-11686
OS-PATEHT-APPL-SB-212900
OS-P4TEBT-CL4SS-250-83.3H
OS-PATEBT-CLASS-250-203B
DS-PATEBT-CLASS-250-214
OS-PATEBT-CLASS-250-214
OS-PATEST-CLASS-356-152
US-PATENT-3,723, 745
... BASA-CASE-ABC-10278-1
DS-PATEBT-APPL-SB-154933
OS-P4TEBT-CLASS-356-110
DS-PATEBT-3,729,260
... B4SA-CASE-I.AB-10129-1
OS-PATEBT-4PPL-S B-99 201
OS-P4TEBT-CL4SS-24-134B
OS-PATEBT-CLSSS-182-5
OS-P4TEBT-CL4SS-188-65.1
OS-P4TEBT-CL4SS-254-156
OS-PATEBT-3,729,068
... BASA-C4SE-6SC-1120S-1
OS-PATEBT-APPL-SB-107376
OS-PATEHT-CLASS-188-266
DS-PATEBT-CLASS-244-1SA
DS-PATEBT-3,737,118
... BASJ5-CASE-LEH- 11180-1
DS-PATEBT-APPL-SB-175852
OS-PATEBT-CLASS-60-202
DS-P4TEBT-CLASS-313-161
OS-PATEBT-CLASS-313-231
OS-PATEBT-3,735,591
... SASA-CASE-LEH-10359-2
DS-PATEBT-APPL-SB-47063
OS-PATEBT-APPL-SN-150215
OS-PATEBT-C1ASS-60-200A
OS-P4TEBT-CLASS-60-265
OS-P1TEBT-CLASS-60-267
DS-P4TEBT-CLASS-62-467
OS-PATEBT-CLASS-102-105
OS-P4TEBT-CLASS-244-117A
OS-P4TEBT-3,720,075
... H4SA-C4SE-LAB-10682-1
OS-P4TEBT-APPL-SH-127915
OS-PAIEBT-CLASS-244-75A
DS-PATEBT-CL4SS-244-76C
OS-P4TEBT-CL4SS-244-77F
OS-P4TEBT-CLASS-244-776
DS-P4TEBT-3,734,432
... BASA-CASE-ABC-10470-1
OS-PATEBT-APPL-SB-206279
OS-PATEBT-CL4SS-244-13
US-P4TEBT-CI.ASS-244-46
DS-P4TEHT-CL4SS-244-55
CTS-P4TEBT-3,737, 121
... H4S4-CASE-HSC-12393-1
DS-PATEBT-4PPL-SB-203lt05
DS-P4TENT-CLASS-9-24
OS-PATEBT-CL4SS-9-3
DS-PATEBT-CLASS-9-11A
OS-PATEBT-CLASS-114-122
OS-P4TEHT-3,736, 607
... B4SA-C4SE-4BC-10599-1
OS-PATEBT-APPL-S1-247481
OS-P4TEBT-CL4SS-2-2.1
OS-P4TEHT-CL4SS-62-89
OS-P4TEBT-CL4SS-62-176
OS-PATEBT-CL4SS-62-207
1-618
4CCESSIOH HDBBEB IBDEX
COS H73-26072
C06 N73-26100
007 N73-26117
C07 N73-26118
c07 H73-26119
c08 873-26175
c08 N73-26176
C09 H73-26195
clO N73-26228
C10 N73-26229
ClO N73-26230
C11 N73-26238
c14 873-26430
C14 B73-26431
OS-IA1EBT-CI.ASS-62-209
OS-PATEBT-CLASS-62-259
OS-PA1EBT-CLASS-165-46
DS-PATEHT-3,736,764
... B4SA-CSSE-ABC-10329-1
OS-PATEBT-APPL-SN-159857
DS-PA1ENT-CLASS-128-2.1B
OS-PAIEBT-CLASS-351-23
US-PATBHT-CLASS-351-30
OS-PA1EBT-CLASS-351-36
OS-PATEBT-3,737,217
. .. BASA-CASE-6SC-11358-1
US-PATEST-APPL-SB-226551
OS-PATEB1-CLASS-260-U6.5E
OS-PA1EB1-3,733,350
HASA-CASE-KSC-10392
03-PAIEBT-APPL-SB-181024
US-PATEBT-CLASS-343-880
OS-PATENl-CLASS-343-883
OS-PATENI-CLASS-343-889
OS-PATHN1-CLASS-343-895
OS-PAIBBT-3,737,912
NASA-CASE-BPO-11548
US-PATEKT-APPL-SH-151411
US-PAIEB1-CLASS-179-15A
US-PATEBT-C1ASS-179-15BH
DS-EATEHT-CLASS-325-4 0
OS-PAIEN1-CLASS-343-204
OS-PATEBT-3,737,776
BASA-CASE-BPO-11426
OS-PATEBT-APPL-SN-89210
OS-PATEN1-CLASS-250-199
DS-PAIEliT-CIASS-331-94.5
US-PAIEKI-CLASS-332-7.51
DS-PA1EB1-CLASS-356-U
US-PAIEBT-CLASS-356-5
0S-PA1EHT-3,737,231
... NASA-CASE-NPO-11821-1
US-PATEST-APPL-SB-236285
US-PATESl-CLASS-235-152
OS-PATEN1-CLASS-235-164
OS-PATEN1-CLASS-328-167
DS-PA1EBT-3,732,409
BASA-CASE-BPO-11456
OS-PATEBI-APPL-SB-153543
D S-PATEBI-CLASS-340-172.5
DS-FATENT-3,740,725
... NASA-CASE-GSC-10990-1
US-PA1EN1-APPL-SB-93329
OS-PAIEB1-CLASS-333-73B
OS-PA1IB1-CLASS-333-73S
US-PATEB1-CLASS-333-82A
OS-PA1EN1-CLASS-333-84U
OS-PATEBT-3,737,815
... BASA-CASE-EBC-10403-1
US-fATEB1-APPL-SS-253405
US-PATEB1-CLASS-317-DIG.6
DS-PA1EN1-CLASS-321-11
US-PATIBT-CLASS-321-45C
US-PAIEBT-3,737,757
BASA-CASE-KPO-11569
OS-PATEB1-APPL-SN-199957
OS-PATISI-CiASS-307-220
US-PATEBT-CLASS-307-233
OS-PATENT-3,737,676
... HASA-CASE-MSC-13907-1
OS-PATEB1-APPL-SB-254177
OS-PATIHl-CiASS-235-1 86
US-PATIH1-C1ASS-235-194
OS-EATEB1-CLASS-235-197
OS-PATEHT-3,737,639
NASA-CASE-BPO-11366
US-PATEBT-APPL-SM-144139
US-PATEB1-CJ.ASS-180-6. 5
US-PA1ENT-CLASS-180-7B
US-EA1EBI-CLASS-180-8A
OS-PATENT-CLASS-180-9.2B
US-PATEBT-CLASS-180-9.5
US-PA1ENT-CLASS-180-41
OS-PATENT-CLASS-305-35EB
OS-PAIEBT-CLASS-305-39
OS-PATEBT-3,730,287
BAS4-CASE-HPO-11304
OS-PAlEKl-APPL-SN-101214
OS-PA1EBT-CLASS-219-50
OS-PATINI-CLASS-219-499
OS-PAlEHT-3,733,463
... MASA-CASE-MSC-12363-1
OS-PATEHT-APPI.-SN-125236
C14 H73-26432
C15 N73-26472
C18 N73-26572
C26 B73-26751
C26 N73-26752
C31 B73-26876
c32 N73-26910
c33 N73-26958
C04 K73-27052
COS 873-27062
c06 N73-27086
C09 B73-27150
cTO 873-27171
C14 873-27376
c14 B73-27377
OS-PATE8T-CLASS-95-1.1
OS-PATENT-3,736,849
NASA-CASE-EBC-10276
OS-PATEBT-APPL-SB-24155
OS-PATENT-CLASS-250-209
DS-PATEBT-CLASS-340-15.56C
OS-PATENT-CLASS-343-100HE
US-PATEBT-3.737,905
NASA-CASE-KSC-10639
US-PATEBT-APPL-SB-181023
US-P4TEBT-CLASS-137-397
ns-PATEBT-CLASS-137-582
DS-PATENT-3,736,956
NASA-CASE-ABC-10304-1
OS-PATENT-APPL-S H-140946
OS-PATENT-CLASS-252-8.1
DS-PATENT-3,730,891
NASA-CASE-MFS-20675
OS-PATEBT-APPL-SB-200085
US-PATENT-CLASS-250-219TH
OS-PATENT-CLASS-356-108
US-PATE8T-CLASS-356-161
OS-PATENT-CLASS-356-202
OS-PATEBT-3,737.237
BASA-CASE-LBH-11726-1
OS-PATENT-APPL-SN-280031
OS-PATENT-CLASS-29-599
OS-PATENT-CLASS-156-18
OS-PATENT-CLASS-17 4-DIG.6
OS-PATENT-CLASS-336-DIG. 1
OS-PATENT-CLASS-336-200
OS-PATEBT-3,737,824
HASA-CASE-SPS-20863
OS-PATENT-APPL-SN-159966
OS-P4TEBT-CLASS-244-1SD
OS-P4TEBT-CL4SS-244-137P
DS-P4TENT-3,737,117
NASA-CASE-LAB-10756-1
US-PATENT-APPL-SN-160859
US-PATENT-CLASS-73-67.3
OS-PATEBT-CLASS-73-88.5B(JS-PATENT-CLASS-73-91
OS-PATENT-CLASS-235-92HT
OS-PATENT-3,733, 424
NASA-CASE-NPO-11330
OS-PATENT-APPL-SN-118269
OS-PATENT-CLASS-285-DIG.21
US-PATENT-CLASS-285-316
OS-PATENT-3,737,181
NASA-CASE-GSC-11092-2
OS-PATENT-APPL-S8-60950
OS-PATENT-APPL-SN-139250
US-PATENT-CLASS-103.5B
US-PATENT-3,745,090
.... NASA-CASE-LEH-11669-1
OS-PATENT-APPL-SB-198885
US-PATENT-CLASS-32-28
OS-PATENT-CLASS-32-58
US-PATEHT-CLASS-128-2
OS-PATENT-CLASS-128-24A
OS-PATENT-CLASS-128-305
OS-PATENT-3,736,938
NASA-CASE-GSC-10225-1
OS-PATEBT-APPL-SN-710621
OS-PATEBT-CLASS-195-66B
OS-PATENT-3,745, 089
NA3A-CASE-EBC-10224-2
OS-PATENT-APPL-SN-221833
OS-PATENT-APPL-SN-868775
US-PATENT-CLASS-29-580
OS-PATENT-CLASS-317-2346
OS-PATENT-CLASS-317-234L
US-PATENT-CLASS-317-234M
US-PATENT-CLASS-317-234N
US-PATENT-CLASS-317-234B
US-PATENT-3,742,31 6
NASA-CASE-NPO-11941-1
US-PATENT-APPL-SH-241614
OS-PATENT-CLASS-330-70CB
OS-PATEBT-CLASS-331-17
OS-PATENT-CLASS-331-2 5
OS-PATENT-3,740,671
NASA-CASE-HQN-10037-1
OS-PATENT-APPL-SN-235957
OS-PATENT-CLASS-73-28
OS-PATENT-3,741,001
NASA-CASE-MFS-21046-1
OS-PATENT-APPL-SN-156725
OS-PATENT-CLASS-35-12C
1-619
ACCESSION BOHBEB IHDEI
C14 N73-27378
c14 H73-27379
c!5 B73-27405
c15 B73-27406
C17 B73-27446
c28 H73-27699
c33 B73-27796
COS B73-27941
c06 N73-27980
c07 N73-28012
c07 B73-28013
c08 B73-28045
DS-PATEBT-CLASS-272-73
DS-PilEBT-3,744,794
BASA-CASE-KSC-10626
US-PATENT-APPL-SB-180963
US-PATEB1-CLASS-222-414
OS-PATINT-CLASS-244-1SS
OS-PATEB3-CLASS-244-135
OS-PATEBT-3.741,738
BASA-CASE-FBC-10060-1
US-PATE8T-APP2.-SN-189290
OS-PA1EHT-CLASS-73-1DV
DS-JATEBT-C1ASS-179-175.1 A
US-PA1BHT-CLASS-340-5C
OS-Pj:iENT-3.744,294
BASA-CASE-flFS-20855
OS-PATESI-APPL-SN-127647
OS-PA1EBT-CLASS-53-22A
DS-PATEN1-CLASS-53-112A
DS-PATEB1-CLASS-219-348
OS-PATEBT-3.7«5,739
HASA-CASE-NPO-11377
DS-PATEB1-APPL-SH-187262
OS-PATINT-CLASS-137-1
OS-PATEHI-CLASS-137-154
DS-PAlIHl-CiASS-137-604
DS-PilENT-3,744,510
NASA-C4SE-LAB-10953-1
US-PA1EM1-APPL-SH-163152
US-PATZN1-CLASS-23-230H
OS-PATEHT-3,744,972
BASA-CASE-XLE-10453-2
DS-PATEBT-APP1-SH-180473
US-PAtENT-APPL-SS-758540
US-PAIEBI-CLASS-60-202
OS-PA1ENI-CLASS-313-63
DS-PAIEB1-CLASS-313-217
US-PATINT-CLASS-313-218
GS-PATEH1-CLASS-313-230
DS-PilEBl-CLASS-313-355
OS-P4TEBI-3,744,247
BASA-CASE-LAE-10439-1
US-PATEBT-APPL-SB-182033
OS-PA1EBT-CLASS-73-86
DS-PA1EST-CIASS-73-339
US-PATEH1-CLASS-73-432B
OS-PA1EBI-CLASS-356-72
OS-PAIEHT-3,745,816
HASA-CASE-HFS-21109-1
US-PATEB1-APPL-SN-202769
US-PA1EBI-CLASS-73-379
US-PATEB1-CLASS-128-2.05B
OS-PATEBl-CLiSS-128-2.06B
DS-PA1EBT-CLASS-272-73
US-PilEBT-3,744,480
NASA-CASE-LE«-11325-1
DS-PATEBT-APPL-SB-184960
US-PATEB1-CLASS-117-161P
US-PAIEB1-C1ASS-117-1610B
OS-PA1EN1-CLASS-117-228
US-PA1EBT-CLASS-161-214
aS-PAIINI-CLASS-161-227
US-PAIEBI-CLASSr260-30.2
U5-PATEBT-CIASS-260-30.8DS
US-PAIEN1-CLASS-260-32.6B
OS-PATEB1-C1ASS-260-33.4B
DS-PATEN1-CLASS-260-33.6B
US-PATEBT-CIASS-260-47CP
US-PA1EBT-CLASS-260-65
US-PATEN1-CLASS-260-781F
US-PATEBT-CLASS-260-78UA
DS-PilENT-3,745,149
BASA-CASE-HPO-11593-1
US-PAIEB1-APPL-SN-172807
US-PATEBT-C1ASS-179-15FS
OS-PATEH1-CLASS-325-419
DS-PA1IB1-CLASS-329-122
DS-PATZBT-3,745,255
BASA-CASE-6SC-11046-1
HS-PA1EBT-APPL-SB-182399
OS-PATEB1-CLASS-343-725
OS^PATZHl-CLASS-343-729
DS-PATEB1-CLASS-343-797
BS-EAIIB1-CLASS-343-803
OS-PATEBT-CLASS-343-893
OS-PATEHT-3,747,111
BASA-CiSE-XBP-00477
OS-PATEBT-APPL-SB-175497
OS-PA1EB1-CLASS-340-347
DS-PJ1ENT-3,219,997
c09 H73-28083
.C09 N73-28084
C12 B73-28144
C14 B73-28486
C14 B73-28487
C14 B73-28488
c14 H73-28489
c14 B73-28490
c14 H73-284'91
c15 B73-28515
c15 B73-28516
c17 B73-28573
C26 B73-28710
COS H73-30078
C06 B73-30097
c06 B73-30098
c06 K73-30099
c06 S73-30100
... HASA-CASE-GSC-11215-1
OS-PATEHT-APPL-SB-114873
OS-PATEBT-CL1SS-29-628
US-PATEBT-CLASS-29-629
OS-PATEST-CLASS-29-630
DS-PATEHT-CLASS-29-630A
DS-PATEBT-3,744, 128
HASA-CASE-XHP-03623
DS-PATEBT-APPL-SH-471154
OS-PATEBT-CLASS-178-69.5
OS-PATEBT-3,402,265
NASA-CASE-LAB-10612-1
US-PATEBT-APPL-SH-233173
OS-PATEBT-CLASS-73-147
DS-PATENT-3,744.305
HASA-CASE-BPO-11749
DS-PAIENT-APPL-SB-175267
DS-PATEBT-CLASS-73-15B
OS-PATEBT-CLASS-324-52
OS-PATEBT-3,737,762
... HASA-CASE-XLA-08916-2
OS-PATENT-APPL-SB-97472
US-PAIEBT-APPL-SB-777765
OS-PATEBT-CLASS-73-170B
OS-PATEBT-CLASS-73-432B
OS-PATEBI-3,744. 320
... HASA-CASE-LEW-11159-1
OS-PATENT-APPL-SB-104346
OS-PATEBT-CLASS-250-336
US-PATEBT-CLASS-307-308
DS-PATENT-3.745,357
BASA-CASE-6SC-11071-1
OS-PATEBT-APPL-SN-198362
DS-PATEBT-CLASS-3 4-155
DS-PATEBT-CLASS-34-160
OS-PATEBT-CLASS-34-162
DS-PATEBT-3,744,148
... BASA-CASE-GSC-11444-1
DS-PATEBT-APPL-SB-229128
OS-PATENT-CLASS-250-203B
US-PATEBT-CLASS-250-209
US-PATEBT-CI.ASS-250-214B
DS-PATEBT-CLASS-356-141
OS-PATEBT-3,744,913
HASA-CASE-XBP-05231
OS-PATEBT-APPL-SN-524746
DS-PATENT-CLASS-250-51.5
US-PATEHT-3,440,419
... BASA-CASE-LEW-10533-1
DS-PATENT-APPL-SN-134658
US-PATEBT-CLAS'S-2 7-498
US-PATEBT-CLASS-29-497.5
OS-PATENT-CLASS-219-62
OS-PATEBT-CLASS-219-107
DS-PATENT-3,745, 300
BASA-CASE-XNP-01187
DS-PATEBT-APPL-SB-155598
DS-PATEBT-CLASS-317-158
DS-PATEBT-3,244, 943
BASA-CASE-XBP-08876
DS-PATEBT-APPL-SN-527331
DS-PATENT-CLASS-75-66
DS-PATEBT-3,419,384
BASA-CASE-XNP-01185
DS-PATEBT-APPL-SN-155595
OS-PAIENT-CLASS-317-158
DS-PATEBT-3,198,994
... BASA-CASE-HFS-21010-1
DS-PATENT-APPL-SN-251609
DS-PATEBT-CLASS-73-379
OS-PATEBT-3,750,479
BASA-CASE-LAB-10670-1
DS-PATENT-APPL-SB-59892
OS-PATENT-CLASS-60-21 5
OS-PATEBT-CLASS-149-1
OS-PATEBT-CLASS-149-36
DS-PATENT-CLASS-252-301.4
DS-PATEBT-CLASS-252-305
OS-PATEBT-3,751, 913
BASA-CASE-BFS-21040-1
DS-PATEBT-APPL-SB-183240
OS-PATENT-CLASS-260-485F
DS-PATEBT-3,752,847
BASA-CASE-HFS-10512
OS-PATEBT-APPL-SN-606027
DS-PATEBT-CLASS-260-77.5
OS-PATENT-3,463,761
NASA-CASE-HFS-10506
OS-PATENT-APPL-SB-606036
. -1-620
1CCBSSIOH BOHBBB IHDEI
cOb H73-30101
c06 873-30102
C06 H73-30103
C07 H73-30113
c07 B73-30115
c08 H73-30135
C09 H13-30181
c09 H73-30185
c10 B73-30205
c14 H73-30386
c14 B73-30388
c14 H73-30389
c14 B73-30390
C14 H73-30391
c14 B73-30392
c14 H73-30393
OS-PATBBT-CLASS-260-77.5
OS-PAIBHT-3,463.762
BASA-CASE-ftFS-10507
OS-PATEBI-APPL-SB-605994
aS-PATEBT-CLASS-260-615
OS-PATBHT-3.452.103
BASA-CASE-HFS-11492
OS-PATBBT-APPL-SB-7 0744 0
OS-PAIEHT-CLASS- 260- 2
OS-FATEHT-3,577.356
BASA-CASE-HFS-10509
OS-PATEHT-APPL-SB-6C5964
OS-PATEBT-CLASS-260-77.5
OS-PATEBT-3.475.384
BASA-CASE-BfO-11628-1
OS-PATEBT-APPL-SB-207211
OS-PAT£BT-CLASS-325-42 0
OS-PATIBT-CLASS-325-422
OS-PAIBB1-CLASS-329-120
OS-PATEHT-3,746,998
.... BASA-CASB-KSC-10654-1
OS-PATBBI-APPL-SH-250766
DS-PATBBT-CIASS-178-DI6.23
OS-PATESI-CLASS-173-6.6DD
US-PATIBI-C1ASS-178-6.8
OS-PAIEBT-CLASS-179-1SBS
DS-PATEHT-3,749.831
BASA-CASE-BPO-10817-1
DS-PATIBI-APPL-SB-82649
OS-PAIEHI-CJ.ASS-250-229
OS-PATEBI-CLASS-250-237B
US-PATIHT-CLASS-250-239
DS-PAlEBT-3,745,352
BASA-CASE-HPS-21214-1
OS-PATEBT-APP1-SB-235269
03-PATEB3-CtASS-313-161
US-PATIHS-CLASS-315-248
OS-PAIEBI-CLASS-315-324
OS-PATIUT-3,745,410
.... SASA-CASE-BPO-11738-1
OS-PaiEBI-APPL-SB-235295
OS-PAIEBI-C1ASS-335-296
OS-PA1EBI-CLASS-335-2S7
OS-PATBHT-3.750,067
.... BASA-CASB-BPO-11307-1
OS-PA1EBI-APPL-SB-169671
OS-PATEMI-CI.ASS-340-277
DS-PATIBI-CLASS-340-279
DS-PATBHT-3.750,13 1
BASA-CASB-MFS-20658-1
DS-PAIBBI-APPL-SB-205675
OS-PATEHI-C1ASS-324-79D
OS-PAIEHT-CLASS-328-48
03-PAIEB1-CLASS-328-129
OS-PAIEB1-CLASS-328-134
DS-PAIBHT-3.745.475
SASA-CASB-BPO-11291-1
DS-PA1EBT-APPL-SB-116790
OS-PATEBT-CLASS-324-29.5
OS-PATEBT-CO.ASS-324-57B
OS-PAIINI-CLASS-324-62B
OS-PAIBBT-CLASS-324-95
OS-PAlEBT-3,750.016
HASA-CASE-HFS-20546-2
OS-PATEBI-APPL-SB-11220
OS-PAIEB1-APPL-SH-51317
DS-PAIIBT-CLASS-250-65B
OS-PATEB1-CLASS-250-105
OS-PATEBT-3.749,911
HASA-CASE-XGS-07752
DS-PATEBT-APPL-SH-533659
OS-IASEBT-CIASS-73-4
OS-PA3BBT-3.395,565
BASA-CASE-2LA-05087
DS-PA1EBI-APPL-SH-459407
OS-PATEBT-CLASS-315-111
OS-PATEBT-3,394,286
,... HASA-CASB-BFS-21441-1
OS-PATBBT-APPL-SB-231662
OS-PAIEB5-CLASS-250-394
OS-PAIIBI-CLASS-250-518
OS-PATEHT-3.752,986
BASA-CASB-GSC-11487-1
OS-PATEBT-APPL-SB-193814
OS-PATEBT-CLASS-250-203
OS-PAIEBT-CLASS-350-55
DS-PAIEBT-CLASS-350-199
nS-PATIBI-CI.ASS-350-204
OS-PAIBHT-3,752,559
C14 H73-30394
C14 B73-30395
C15 B73-30457
CIS B73-30458
c15 B73-30459
C15 873-30460
c16 B73-30476
C18 B73-30532
C21 H73-30640
C21 873-30641
c23 N73-30665
c23 B73-30666
c31 B73-30829
c03 B73-31988
COS B73-32011
COS 873-32012
BASA-CASE-LAB-10000
OS-PATEBT-APP1-SB-613235
OS-PATEBT-CXASS-73-398
OS-PATEBT-3,446,075
BASA-CASB-1AB-10623-1
OS-PATEBT-APP1-SB-214086
OS-PATBHT-C1ASS-15-415
DS-PATEBT-CLASS-73-28
DS-PATEBT-CLASS-73-421.SB
BS-PATEBT-3,748,905
BASA-CASE-6SC-11149-1
OS-PATEBT-APPL-SB-152849
OS-PATEBI-CLASS-29-452
OS-PATEBT-CLASS-81-57. 38
OS-PATENT-CLASS-254-29A
DS-PAIEBT-3,749,362
BASA-CASB-LEB-11087-1
DS-PATEHI-APPL-SH-201904
as-PATEBI-CLASS-308-188
DS-PATBBT-CLASS-308-193
OS-PATEBT-3,751.123
.... HASA-C1SB-HSC-13587-1
US-PATEBT-APPL-SB-206698
DS-PATEBT-CLASS-137-516.27
OS-PATBBT-CLASS-137-535
OS-PATEBT-3,749,123
HASA-CASE-HQ8-10638-1
OS-PATEBT-APPL-SB-212977
OS-PATEBT-CLASS-188-1C
OS-PATEBT-CLASS-297-386
OS-PATEBT-3,749,205
.... BASA-CASE-HFS-20823-1
OS-PATEBT-APPL-SB-175981
OS-PATEBT-CLASS-350-3.5
OS-PATEBT-C1ASS-356-108
OS-PATEBT-CLASS-356-109
OS-PATEBT-3,744,912
BASA-CASE-EBC-10339-1
OS-PATEBT-APPL-SH-43883
US-PATBBT-C1ASS-156-2 85
OS-PATEBT-3,745,082
BASA-CASE-GSC-10890-1
OS-PATEBT-APPL-SH-111998
OS-PATEST-CLASS-244-1SA
US-PATEBT-CLASS-250-203B
OS-PATEBT-CLASS-250-209
OS-PATENT-CLASS-250-236
OS-PATBBT-3,752,993
UASA-CASE-LAB-10717-1
OS-PATEBT-APPL-SH-242028
OS-PATEBT-CLASS-343-6. 5B
03-PATEBT-CLASS-343-112CA
OS-PATEBT-3, 750, 168
BASA-CASE-LEB-11326-1
OS-PATEBT-APPL-SB-192970
OS-PATEBT-CLASS-60-39.65
OS-PATEBT-CI.ASS-60-39.66
OS-PATEBT-CLASS-60-39.72
OS-PATEBT-CLASS-60-39. 74B
OS-PATEHT-CLASS-431-9
OS-PATEBT-CLASS-431-173
OS-PATEBT-3,748,853
BASA-CASE-GSC-11296-1
OS-PATEBT-APPL-SB-228190
OS-PATEBT-CLASS-350-55
OS-PATEBT-CLASS-350-162SF
OS-PATEHT-3,752,564
.... BASA-CASE-GSC-11018-1
OS-PATEBT-APPL-SB-244523
OS-PATEBT-C1ASS-165-32
OS-PATEBT-CLASS-165-47
OS-PATEBT-CLASS-165-96
OS-PATEBT-CLASS-165-105
OS-PATEBT-CLASS-244-1SS
OS-PATEBT-3,749, 156
BASA-CASE-HSC-12396-1
OS-PATEBT-APPL-SB-258331
OS-PATEBT-CLASS-307-18
OS-PATEBT-CLASS-307-28
OS-PATEBT-CLASS-307-29
OS-PATEBT-CLASS-307-38
OS-PATEBT-3,755,686
BASA-CASE-GSC-11169-2
OS-PATBHT-APPL-SB-60882
OS-PAT3BT-APPL-SH-139094
OS-PATEBT-CLASS-195-127
DS-PATEBT-3,756, 920
. BASA-CASE-HSC-12609-1
OS-PATEBT-APPL-SB-750031
1-621
ACCESSION HDHBEE IBDEX
COS H73-32013
COS S73-32014
COS B73-32015
c06 873-32029
C06 S73-32030
COS N73-32081
c09 N73-32107
c09 N73-32108
c09 N73-32109
c09 N73-32110
c09 N73-32111
c09 B73-32112
c10 B73-32143
c10 B73-32144
OS-PA1E1IT-CLASS-2-2.1A
OS-PA1ENT-CLASS-2-81
US-PATEHT-CLASS-128-1&
OS-PSTENT-3,751,727
BASA-CaSE-«rS-16570-1
OS-PATEN1-APPL-SN-228150
DS-PATZ8T-CLASS-3-1. 1
OS-I4TENT-CLASS-3-2
OS-PA1ENT-CLASS-3-6
OS-PATEHT-CLASS-3-12
OS-PATENT-3,751,733
HJSA-CASE-HSC-11561-1
OS-P4TEB1-4PPL-SB-146940
OS-PA1EHT-CLASS-91-186
OS-PATIH1-CLASS-137-535
OS-PA1EB1-CLASS-272-DIG.1
OS-PATEN1-C1ASS-272-DIG.4
OS-PA1EB1-CLASS-272-DIG.5
OS-PATEBT-CLASS-272-79C
US-PATEHT-3,758,112
SASA-CASE-MSC-13136-1
OS-PAIEHT-4PPL-SH-173190
OS-P4TEH1-CL4SS-73-194E
US-P41IN1-CLASS-73-191I!
OS-P4TEST-CL4SS-128-2.07
as-PAIENl-CLASS-128-2.08
OS-P41ENT-3, 759,21* 9
H4SA-C4SE-NPO-10998-1
N4S4-C4SE-NPO-10999-1
US-P4TENT-APPL-SN-145027
as-P4TEm-CL4SS-252-4318
OS-PATEST-CLASS-252-')31B
OS-PA1EST-CLASS-260-«70P
DS-PAIEH1-CLASS-260-93.5A
OS-P4TES1-CLASS-260-93.5S
US-PATENI-CLASS-260-94.2H
DS-P41ESl-Cl,iSS-260-S4.2B
OS-PATEN1-CLASS-260-91.7B
OS-P4TEKT-CI4SS-260-567.6B
OS-P41EHT-3,755,283
KASA-C4SE-HFS-20979-2
OS-P4TESI-4PPL-SN-10077U
US-P41EHT-4PPL-SH-219590
OS-PAIEBI-C14SS-260-148.2E
DS-P41EHT-3,763,20«
NAS4-C4SE-HSC-12458-1
US-P4TEK1-SPPL-SN-188927
DS-PAIEH1-CL4SS-235-152IE
OS-P4TEN1-CIASS-340-347DA
OS-PAIENT-3,754,236
HASA-CASE-HFS-20207-1
aS-PAlEBl-4PPL-SB-239574
OS-P4TIST-CLASS-318-254
OS-PAIIN1-CLASS-318-328
' US-P4IEST-3,757,183
NASA-CASE-GSC-11368-1
US-PATEDT-APPL-SN-237029
OS-PAIEST-CLASS-136-24
DS-P41ENI-3,759,746
84S4-CASE-GSC-11394-1
US-PATENT-APPL-SH-29269 8
US-PA1EN1-CLASS-136-89
OS-P4TIH1-CL4SS-250-212
OS-PAIEN1-CLASS-321-1.5
DS-P4TEHT-3,760,257
N4SA-C4SE-KSC-10729-1
OS-PA1EST-4PPL-SH-221714
DS-PA1EB1-CIASS-343-112B
03-P4TENI-CL4SS-343-113B
OS-PATENT-3,754,263
BASA-CASE-ABC-10463-1
aS-PAIEBl-4PPL-SB-241615
US-PATEHT-CLASS-331-94.5
OS-P4TEBT-3,753,148
84S4-CASE-ABC-10330-1
DS-PATEBl-4PPt-SH-151412
OS-PATEB1-CL4SS-317-235B
OS-PATEB1-CL4SS-317-2351HI
OS-PAIEB1-3,760,239
BASA-CASE-HSC-13746-1
OS-P4TEH1-APPL-SH-226476
US-PA1EHT-CLASS-178-18
OS-P AT EBT-3, 758,718
NASA-CASE-BIO-11703-1
OS-PATEBI-APPL-SK-223560
DS-PAIEH3-CLASS-340-166
OS-EATIBT-CLASS-340-173
as-PATEHl-CLASS-340-223
US-PATIH1-CLASS-340-415
clO H73-32145
C11 K73-32152
c14 B73-32317
C14 B73-32318
C14 M73-32319
c14 N73-32320
c14 B73-32321
c14 B73-32322
c14 B73-32323
c14 B73-32324
C14 H73-32325
c14 H73-32326
c14 B73-32327
C15 B73-32358
c15 M73-32359
C15 B73-32360
OS-PATEBT-3,760,394
SASA-CASE-MPS-21465-1
OS-PATEHT-APPL-SB-218965
OS-PATEBT-CLASS-307-271
OS-PATEBT-CLASS-318-230
OS-PATEBT-CLASS-318-231
US-PATEBT-CLASS-318-341
OS-P4TEBT-C1ASS-331-135
OS-PATEBT-3,760, 248
SASA-CASE-HSC-13789-1
OS-PATEBT-APPL-SB-166487
OS-PATEBI-CLASS-89-8
US-PATEBT-CLASS-102-95
OS-PATEBT-CLASS-188-1C
OS-PATEBT-3,763,740
BASA-CASE-SPO-12128-1
US-PATEBT-APPL-SH-841845
OS-PATEBT-CLASS-250-83.3B
DS-PATEST-CIASS-250-207
DS-PATEBT-CLASS-313-104
US-PATENT-3,758,781
.... BASA-CASE-KSC-10730-1
OS-PATEBT-APPL-SB-248469
OS-PATENT-CLASS-324-72
OS-PATENT-3,760,268
NASA-CASE-KSC-10728-1
OS-PATEBT-APP1-SH-292682
OS-P4TEBT-CL4SS-95-11
DS-PATEBT-C1ASS-95-11.5
US-PATEBT-3,759,152
BASA-CASE-GSC-11188-1
OS-PATEBT-APPL-SN-80029
OS-P4TEBT-4PPL-SB-244440
OS-PATEBT-C1ASS-29-195Y
OS-PATEBT-3,759,672
B4SA-CASE-XNP-05530
BASA-CASE-XBP-06933
OS-PATENT-APPL-SN-488381
OS-PATEBT-CLASS-73-81
OS-PATENT-3,379,052
BASA-CASE-LAB-10319-1
OS-PATEBT-APPL-SB-197870
OS-PATEBT-C1ASS-95-42
DS-PATEHT-CLASS-346-110
OS-PATEBT-3,757,659
BASA-CASE-LAB-10440-1
OS-P4IEBT-4PPL-SB-229413
OS-PATEBT-CLASS-73-94
OS-PATEBT-CLASS-73-103
OS-PATEBT-3,757,568
BASA-CASE-LAB-02743
OS-PATEHT-APP1-SB-404212
OS-PATEBT-CLASS-313-7
OS-PATENT-3,310,699
BASA-CASE-XHP-0«231
OS-PATEBT-APPL-SB-362261
OS-PATEKT-CL4SS-250-41.9
OS-PATEBT-3,334,225
BASA-C4SE-AHC-10362-1
OS-PATEBT-APPL-SB-198289
OS-PATEBT-CLASS-73-194EH
OS-PATEBT-CLASS-128-2.05F
OS-PATEBT-3,751,980
NASA-CASE-LAB-10483-1
OS-P4TEBT-4PPL-SB-184090
OS-PATBBT-CLASS-73-12
OS-PATEBT-C1ASS-73-170B
US-PATEBT-3,763, 691
BASA-CASE-LEH-11388-1
US-PATEBT-APPL-SB-289033
OS-PATEBT-CL4SS-29-497
OS-PATEBT-CL4SS-219-91
OS-PATEBT-CLASS-219-117
OS-PATENT-3,758,741
N4SA-CASE-LEH-11152-1
OS-PATENT-APPL-SN-198379
OS-PATEBT-CI.ASS-308-9
OS-PATENT-CLASS-308-35
OS-PATENT-3,759,588
BASA-CASE-GSC-11163-1
OS-PATENT-APPL-SN-205047
DS-PATEBT-CLASS-29-527.2
OS-PATENT-CLASS-72-53
OS-PATEBT-CLASS-117-66
OS-PATENT-CLASS-117-105
OS-PATEBT-CLASS-117-105.5
OS-PATENT-CLASS-117-130B
OS-PATENT-CLASS-117-138.8B
OS-PATEBT-CLASS-117-151
1-622
ACCBSSIOH IOHBBB IBDBZ
C15 B73-32361
C15 H73-32362
c16 H73-32391
c17 H73-32111
c17 B73-32115
C18 N73-32437
c22 N73-32528
c26 B73-32571
C28B73-32606
C31 B73-32719
C31 B73-32750
c33 H73-32818
C06 B73-33076
C11 B73-33361
C15 B73-33383
OS-PATEBT-C1ASS-117-160B
OS-PATBBT-3,751,976
BASA-CASE-XBP-01188
DS-EATEBT-APPL-SH-155596
OS-PATEB1-CLASS-317-158
OS-IATEBT-3.262.025
NASA-CASE-IHP-07169
OS-PATBBl-APPL-SB-186881
OS-PATEBT-CLASS-175-26
OS-PATBBT-3.375,885
BASA-CASE-GSC-11222-1
OS-PATEBT-APPL-SH-251621
OS-PATIB1-CLASS-307-157
OS-PATEB1-CLASS-315-DIG. 2
-OS-PA1EH1-CLASS-315-101
•OS-PAT£B1-CLASS^31 5-258
OS-PATEB1-CLASS-315-356
OS-PAIEB1-CLASS-330-1. 3
OS-PATBKT-C1ASS-331-91.5
OS-PATEBT-3,758,877
.... BASA-CASE-LEB-11267-1
DS-PA1EB3-APPI.-SH-190316
OS-PATEH1-CLASS-29-196.2
OS-PATEBT-C1ASS-29-196. 6
OS-PA1EHT-CLASS-29-197
DS-PATEHT-3,762,881
HASA-CASE-LE8-10136-1
OS-PATEBT-APPL-SS-221093
OS-FA1EHT-CLASS-73-170
US-PA1ENT-CLASS-75-171
OS-PATEHT-3,762,918
.... NASA-CASE-HFS-20861-1
OS-PATEH1-APPL-SH-160860
DS-PA1ENT-CLASS-75-135
DS-PAlENI-3.752,665
SASA-CASE-XtE-00209
DS-PATEK1-APPL-SN-60276
DS-PAIIB1-CLASS-176-169
OS-PAIEBT-3.759,787
BASA-CASE-LEB-11015
OS-PAIEBT-APPL-SN-235266
DS-PA1EB1-CLASS-29-599
OS-PATEH1-CIASS-171-DJG. 6
US-PATEBI-C1ASS-171-126CP
OS-PAIEMI-CLASS-335-216
DS-PAIEllI-3.763,552
.... BASA-CASE-NPO-12070-1
DS-PATEBT-APPL-SB-153512
DS-PA1EB1-CLASS-60-267
DS-PATIBT-CLASS-165-105
DS-PAIIN1-CLASS-165-111
OS-PAIIB1-CLASS-165-185
OS-PATEB1-CLASS-239-127.1
OS-PAIEBT-3,759,113
BASA-CASE-EBC-10365-1
OS-PATEB1-APPL-SB-99198
OS-PATIBT-CLASS-52-61
OS-PATEHT-CLASS-52-80
OS-PA1ESI-CLASS-52-109
OS-PA1EB1-CLASS-52-616
OS-PA1EB1-CLASS-287-92
OS-PATEBI-3,757,176
BASA-CASE-LES-11101-1
OS-PATEBT-APPL-SN-175983
OS-PA1ENT-CLASS-17-1.1
OS-PATEB1-CLASS-17-17
OS-PATEB1-CLASS-211-1SC
US-PATEB1-CLASS-211-1SS
US-PAIEST-3.719,332
BASA-CASE-BPO-11912-1
OS-PATENT-APPL-SR-266866
OS-EAIEBT-CLASS-165-32
OS-PAlEHT-CLASS-165-96
OS-PATEBT-C1ASS-165-106
OS-PATIBI-CLASS-211-1SS
OS-PATEBT-3.763,928
BASA-CASE-BPO-10767-1
OS-PATEBT-APPL-SB-211061
OS-PATENT-APPL-SB-770117
OS-PATEBT-CIASS-260-77.SAP
OS-PAIEBT-3,755,265
HASA-CASE-ABC-10168-1
OS-PATEBT-APPL-SN-288857
OS-PATENT-CIASS-95-12
OS-PA1EBT-CLASS-355-18
OS-PATEBT-3,761,209
.... BASA-CASE-LEH-11026-1
OS-PATEBT-APPL-SM-196970
OS-PATEBT-CI.ASS-29-187
c16 B73-33397
c02 B71-10031
c32 B71-10132
C33 N71-10191
C33 N71-10195
c33 S71-10223
c35 N71-10115
C37. S71-10171
C26 N71-10521
c05 B71-10907
COS H71-10912
c52 N71-10975
c32 B71-1 1000
C33 B71-11019
OS-PATEST-CLASS-29-191
OS-PATEBT-CI.ASS-2 9-197.5
OS-PATEBT-CLASS-29-198
OS-PATENT-3.718,722
... NASA-CASE-AflC-10111-1
OS-PATEBT-APPL-SB-167719
OS-PATEBT-CLASS-331-91.5A
OS-PATEHT-CLASS-350-285
OS-PATEBT-CLASS-356-138
OS-PATEBT-CLASS-356-118
OS-PATEBT-CLASS-356-153
OS-PATEBT-CLASS-356-172
OS-PATENT-3,761,220
... BASA-CASE-LAB-10776-1
OS-PATEBT-APPL-SB-211332
OS-PATEBT-CLASS-211-115
US-PATEBT-3,761,097
NASA-CASE-BPO-11302-2
OS-PATEBT-APPL-S B-70967
OS-PATEBT-APPL-SB-266822
OS-PATEBT-CLASS-178-69. IB
OS-PATEBT-3.766,315
NASA-CASB-BPO-11962-1
OS-PATEBT-APPL-SH-292681
OS-PATEBT-CLASS-331-1A
OS-PATEBT-CLASS-331-1
OS-PATEBT-CLASS-331-11
OS-PATEBT-CLASS-331-17
OS-PATEBT-CLASS-331-18
OS-PATEBT-CLASS-331-178
US-PATEBT-3,761,933
BASA-CASE-LEH-11617-1
OS-PATEBT-APPL-S1I-266832
US-PATEBT-CLASS-315-5.35
OS-PATENT-CLASS-315-5.38
OS-PATENT-3,761,850
BASA-CASE-LAB-10730-1
OS-PATEBT-APPL-SB-239573
OS-PATEBT-CLASS-235-92CA
OS-PATEBT-CLASS-235-92DH
OS-PATENT-CLASS-235-150. 3
OS-PATEBT-CLASS-307-225B
aS-PATE»T-CLASS-328-48
US-PATEBT-3,761,790
BASA-CASE-HFS-20335-1
OS-PATEBT-APPL-SB-238263
OS-PATEBT-CLASS-73-67.8S
OS-PATEBT-3,765,229
NASA-CASE-LES-10326-3
OS-PATEBT-APPL-SB-99901
OS-PATEBT-CLASS-277-25
DS-PATEBT-CLAS5-277-27
OS-PATEBT-CLASS-277-96
OS-PATEBT-3,767,212
... NASA-CASE-LEB-10805-3
OS-PATEBT-APPL-SB-29917
OS-PAIEBT-APPL-SN-266928
US-PATEBT-CLASS-29-120.5
OS-PATEBT-CLASS-75-200
OS-PATEBT-CLASS-75-226
OS-PATEBT-CLiSS-118-126
OS-PATENT-3,76 5,958
HASA-CASE-XMF-02263
OS-PATEBT-APPL-SB-78766
OS-PATENT-CLASS-D71-1
as-PATENT-DES-228,688
. .. IfASA-CASE-BSC-12391-1
OS-PATEBT-APPL-SB-311662
OS-PATEBT-CLASS-211-83
OS-PATEBT-CLASS-318-580
US-PATEBT-CLASS-318-628
OS-PATSNT-3,771,037
BASA-CASE-MSC-13972-1
OS-PATEBT-APPL-SB-200010
.OS-PATEHT-CLASS-73-119
OS-PATEBT-CLASS-128-2S
OS-PATEBT-3,769,831
... BASA-CASE-BPO-13171-1
OS-PATEBT-APPL-SH-290915
OS-PATENT-CLASS-313-781
OS-PATEBT-CLASS-313-909
OS-PATEBT-3,769,623
... NASA-CASE-HQH-10792-1
OS-PATEBT-APPL-SB-215063
OS-PATEHT-CLASS-321-2
US-PATEBT-CLASS-321-18
OS-PATEBT-CLASS-321-15S
OS-PATEBT-CLASS-323-DIG.1
OS-PATEBT-CLASS-331-62
1-623
ACCESSIOH HOHBEB IHDEX
c33 H74-11050
c35 H74-11283
c35 N74-11284
c37 H74-11300
C37 H74-11301
c36 H74-11313
C52 H74-12778
C54 B74-12779
c27 H74-12812
c25 N74-1281J
c27 H74-12814
c33 B74-12887
c60 H74-12888
c32 H74-12912
US-PATEB1-CLASS-331-113A
OS-EATEHT-3,771.040
HASA-CASE-L4B-10868-1
OS-PATEST-APPL-SH-253249
US-PATEH1-C1ASS-137-819
OS-PATIB1-CLASS-137-833
US-PATIBT-CLASS-137-840.
OS-PATEHT-3,770,021
HASA-CASE-HPO-11659-1
OS-PATEBT-APEL-SB-228189
OS-PATEH1-C1ASS-178-6.6DD
DS-PATEHT-CLASS-179-100.2HD
0 S-PATEHT-CLASS-179-100.21
OS-PATEHX-CIASS-340-174.1L
US-PATEBT-3,770,903
HASA-CASE-HPO-11919-1
US-PATEBT-APPL-SN-237694
DS-PA1EB1-CLASS-250-343
OS-PATEHT-3,766,380
BASA-CASB-LEi-10533-2
OS-EAlEHT-APPL-SH-247055
DS-PAIEH1-CLASS-29-497.5
OS-PA1EBT-CLASS-219-78
OS-PATZBI-CLASS-219-101
DS-EA1HS1-CLASS-219-107
DS-EATEHT-3,770,933
HASA-CASE-LAB-10170-1
US-PATEBT-APP1-SB-217213
OS-PAlEHl-CLASS-29-460
DS-PA1EH1-CLASS-29-498
OS-PA1EBT-CLASS-29-503
US-PA1BBT-CLASS-29-527.2
DS-PATEBI-C1ASS-117-105.2
DS-PAIEBI-3,769,689
BASA-CASE-HCB-10790-1
OS-PA1EH1-APPL-SH-235962
DS-PATEN1-CLASS-333-83B
QS-PATIB1-CLASS-333-97B
DS-EllEMT-3,771,074
BASA-CASE-HFS-20284-1
DS-PAIEB1-APPL-SB-242027
OS-PATEH1-CLASS-128-2.051
DS-PATES1-CLASS-128-2.061
OS-PAIEB1-CLASS-324-78D
US-EATiBl-CLASS-324-186
US-PATEST-3.773,038
HA£A-CASE-aFS-21115-1
US-PATEBT-APPL-SB-266930
BS-PAIEBI-CLASS-222-309
US-EATEH1-CI.ASS-222-340
OS-PA1IB1-CLASS-222-387
OS-PAIIH1-CLASS-222-514
OS-PATEBT-3,777,942
BASA-CASE-ABC-10464-1
DS-PATEB1-APPL-SB-198472
DS-PA1EB1-C1ASS-260-2.5AB
OS-EATEMT-3,772,216
BASA-CASE-1AB-10551-1
DS-PA1EBT-APPL-SB-191301
US-PATES1-CI.ASS-23-252B
OS-PA1EST-CLASS-23-281
DS-EATEB1-CLASS-23-288F
DS-PAIIB1-CLASS-23-288J
.OS-PA1EBT-CI.ASS-55-510
US-PA1EB1-C1ASS-55-518
US-PATEBT-C1ASS-128-191B
OS-PA1ZH1-CLASS-423-231
DS-EAIEBT-3,771,959
BASA-CASE-ABC-10180-1
US-EATEKT-APPL-SB-136253
OS-PA1EBT-CLASS-260-2.51
DS-PA1EBT-3,772,220
HASA-CASE-NFO-11905-1
DS-PATEBI-APPL-SB-290030
DS-EA1EBT-CLASS-178-88
DS-PATIBl-CLASS-325-320
OS-PAIEB1-CLASS-329-104
DS-PATEM1-CLASS-329-122
US-PAIEB1-CLASS-329-126
DS-PAT2BT-3,772,272
NASA-CASE-HSC-14053-1
US-PATEBT-APPL-SB-266899
DS-PA1EB1-CLASS-328-123
US-PATEB1-C1ASS-340-173CB
US-PATEB1-CLA3S-340-173LH
OS-PATEHT-3,778,786
..;. BASA-CASE-BPO-11850-1
DS-PATEBI-APPL-SB-166700
DS-PATEBT-C1ASS-343-6.5B
C33 B74-12913
c33 B74-12951
C46 B74-13011
c35 B74-13129
C91 H74-13130
C39 B74-13131
C35 B74-13132
c31 N74-13177
C37 K74-13178.
C37 N74-13179
c36 B74-13205
c27 B74-13270
C04 B74-13420
c70 B74-13436
OS-PATEHT-CLASS-343-6. 5SS
OS-PATEHT-CLASS-343-18B
OS-PATEBT-3,772,691
BASA-CASE-LEB-11162-1
US-PATEHT-APPL-SB-143508
OS-PATEBT-CLASS-313-32
DS-PATEBT-CLASS-313-153
DS-PA5E8T-CLASS-313-209
OS-PATEBT-CLASS-313-217
OS-PATEBT-CLASS-313-224
DS-PATENT-3,777,200
BASA-CASE-HFS-21374-1
OS-PATEHT-APPL-SN-238047
OS-PATEHT-CLASS-317-234E
DS-PATEBT-CLASS-317-234F
OS-PATEBT-CLASS-317-234B
OS-PATEBT-CLASS-317-234B
OS-EATEBT-CLASS-317-234B
OS-PATEBT-3,778,685
BASA-CASE-MSC-12408-1
US-PATEHT-APPL-SN-229916
OS-PATEMT-CLASS-423-579
OS-PATEBT-3,773, 913
BASA-CASE-FBC-10051-1
OS-PATEBT-APPL-SB-253725
OS-PATEBT-CLASS-73-88B
OS-PATEBT-CLASS-254-93B
OS-PATEHT-3,776, 028
HASA-CASE-HPO-12127-1
US-PATEBT-APPL-SB-106106
DS-PATEHT-CLASS-2 50-83CD
OS-PATBHT-CLASS-250-219DF
US-PATEBT-3,752,996
NASA-CASE-MFS-20730-1
OS-PATEHT-APPL-SH-182 977
OS-PATEHT-CLASS-83-452
OS-PATEBT-CLASS-83-602
OS-PATENT-CLASS-83-917
nS-PATEHT-CLASS-269-48.1
OS-PATEHT-3,777, 605
BASA-CASE-LAB-10910-1
OS-PATEHT-APPL-SB-239577
OS-PATEBT-CLASS-73-4B
OS-P4TEHT-CLASS-73-420
OS-PATEHT-3,777,546
NASA-CASE-LAB-10547-1
US-PATEHT-APPL-SH-193980
OS-EATEHT-CLASS-264-294
US-PATEHT-3,772,418
NASA-CASE-LAB-10544-1
OS-PATEHI-APPI-SH-188928
OS-PATEBT-CLASS-222-193
OS-PATEHT-3,776,432
HASA-CASE-LES-10805-2
aS-PATEHT-APPL-S H-29917
OS-PATEBT-APPL-SB-2 33 743
OS-PATEBT-C1ASS-29-182
OS-PATEHT-CLASS-29-420.5
OS-PATEHT-CLASS-75-200
US-PATENT-CLASS-75-213
OS-PATEHT-CLASS-75-214
US-PAIEHT-CLASS-75-226
US-PATEHT-3,775,101
HASA-CASE-BPO-11317-2
OS-PATEBT-APPL-SH-34989
DS-PATEHT-APPL-SH-187143
OS-PATEHT-CLASS-179-100. 2CB
DS-PATEHT-CLASS-250-205
OS-PATEHT-CLASS-250-217
OS-PATEHT-CLASS-340-174.1M
OS-PATEHT-CLASS-340-174YC
US-PATEBT-CLASS-350-151
OS-PATEHT-3,778, 791
HASA-CASE-LEB-11262-1
US-PATEHT-APPL-SH-136008
OS-PATEBT-CLASS-204-192
US-PATEHT-3,772,174
BASA-CASE-FBC-10049-1
US-PATEHT-APPL-SH-232021
OS-PATEHT-CLASS-235.150.27
OS-EATEHT-CLASS-235-150.22
DS-PATEHT-CLASS-235-150.2 6
OS-PATEHT-CLASS-244-77A
US-PATEHT-CLASS-244-77B
OS-PATEBT-CLASS-343-108B
OS-PATEBT-3,776, 455
HASA-CASE-LAB-10385-2
OS-PATEBT-APPL-SH-38816
OS-PATEHT-APPL-SH-239803
.1-624
ACCESSIOB NOUSES I8DEI
C20 N74-13502
C31 N74-14133
C44 B74-14784
C54 N74-14845
C62 N74-14920
C33 B74-14935
C33 874-14939
C33 N74-14956
c19 B74-15089
c35 N74-15090
C35 N74-15091
c35 N74-15092
c35 B74-15093
c35 1174-15094
c74 B74-15095
OS-PATEBI-C1ASS-117-33. 3
US-PATEHT-CLASS-117-106A
OS-PAIENT-3,779,788
NASA-CASE-LEH-11058-1
US-EATEH1-APPL-SN-233519
US-PATEHI-CLASS-60-258
OS-P41EN1-CL4SS-60-259
OS-P41ENT-3,777,490
NASA-CASE-LAE-10782-1
US-PATEH1-APPL-SN-1S7689
DS-PATENT-CLASS-264-102
US-PATENT-3,780,151
NASA-CASE-LEH-11069-1
OS-PATEBT-APPL-SN-83816
US-PA1EB1-CLASS-29-572
US-PATEBT-CLASS-29-588
US-PA1EST-CLASS-136-89
US-PATENT-3,780,424
NASA-CASE-LAB-10241-1
US-IATENT-APPL-SN-193672-
OS-P41IN1-C1ASS-9-114
OS-PAIENT-3,781,933
NASA-CASE-BSC-13932-1
US-PATENT-APPL-SN-229354
DS-P4IENa-CIASS-235-153AK
OS-PATENT-3,783,250
NASA-CASE-BFS-21462-1
OS-SiTEST-4PPL-SN-239576
DS-P4IEH1-CL4SS-219-477
US-P4TEB1-CLASS-219-539
DS-P4TIH1-CLASS-338-32 0
OS-P4IENT-3,732,397
B4SA-C4SE-FEC-10072-1
OS-PATEKT-APPL-SN-162100
OS-P4TIHT-CLASS-330-9
US-PA1ENI-CLASS-330-10
US-PA1EST-CLASS-330-35
DS-PATEHT-3,783,399
N4SA-CASE-MSC-17832-1
OS-P4IEST-APPL-SN-293727
OS-P4TI1I1-CL4SS-307-127
OS-PATES1-CLASS-317-33SC
OS-PA1EN1-CLASS-317-43
US-P4TEBT-CL4SS-317-46
OS-P41EBI-CLASS-317-47
DS-E4IEB1-CLASS-317-48
US-EATEHT-3,783,354
NASA-CSSE-I.AB-10586-1
US-PA1EB1-APPL-SN-289049
DS-PAIEB1-CLASS-102-70.2E
OS-PA1EBI-CLASS-244-1SA
US-PATEBT-CLASS-244-3.16
US-PATENT-CLASS-250-203B
US-PATEB1-CLASS-250-237B
US-PA1EHT-3.780,966
N4SA-CASE-NPO-11432-2
US-P4TIS3-4PEL-SB-88435
DS-PATEBI-APPL-SN-258152
US-PATEB1-CLASS-250-211J
OS-PA1EM1-CLASS-250-214
DS-P4TE1JT-CLASS-317-235B
OS-EATENT-3,781,549
BASA-CASE-LAB-11155-1
, DS-P4TEBT-APPL-SN-313381
US-P4TESI-CL4SS-250-360
US-PAIEBI-CLASS-250-361
DS-PATIN1-CLASS-250-369
US-PA1IB1-CL4SS-250-492
DS-PAIBST-3,781,562
.... BASA-C4SE-L4B-10862-1
DS-PATENT-APPL-SN-271951
OS-PATEN1-CLASS-73-4V
OS-P41ENT-3,780,563
BASA-CASE-ABC-10442-1
DS-PATEBT-4PPL-SB-280032
DS-P41EBI-CL4SS-62-45
DS-PATENT-CLASS-165-2
DS-PATENI-CLASS-165-109
CS-PATENT-C1ASS-259-DIG.18
DS-EAaEBl-CLASS-259-60
OS-PATEHT-3,782,698
BASA-CASE-NPO-13044-1
OS-P4TEB1-4PPL-SH-305012
US-EAIEHT-CLA SS-73-4 97
US-PATEBl-CLASS-73-517B
OS-EA1EHT-CLASS-74-5.6
OS-PA1EHT-3,782,205
NASA-CASE-HSC-14096-1
DS-PATEB1-4PPL-SS-242662
c37 N74-15125
c35 N74-15126
c35 N74-15127
c37 N74-15128
c38 K74-15130
c36 N74-15145
c35 N74-15146
c38 B74-15395
c07 N74-15453
c34 N74-15652
C51 B74-15778
C35 N74-15831
c35 N74-16135
US-P4TEKT-CI.ASS-350-7
US-PATEHI-C1ASS-350-236
US-PATENT-CL4SS-350-285
US-PATENT-CLASS-356-43
US-PATENT-CLASS-356-216
US-PATENT-3,782,835
... NASA-CASE-XLE-10326-4
US-PATENT-APPL-SH-54540
US-PATENT-APPL-SN-220251
OS-PATEBT-APPL-SN-72346S
OS-PATENT-CLASS-277-27
US-PATENI-CLASS-277-91
OS-PATENT-3,782, 737
... N4SA-CASE-ABC-10441-1
US-PATENT-APPL-SN-280029
OS-PATENT-CLASS-259-98
OS-PATENT-CLASS-417-470
OS-PATENT-CLASS-417-471
US-PATENT-3,782, 699
... NASA-CASE-NPO-11682-1
US-PATENT-APPL-SN-187365
US-PATENT-CLASS-23-284
US-PATENT-3,782, 904
NASA-CASE-LEH-11087-2
US-PATENT-APPL-SN-201904
OS-PATENT-APPL-SN-280390
DS-PATENT-CLASS-29-148.4A
OS-PATENT-CLASS-29-148.4B
US-PATENT-3,781,958
... NASA-CASE-BFS-20767-1
US-PATENT-APPL-SN-196898
US-PATENT-CLASS-73-67.8S
US-PATENT-3,777,552
NASA-CASE-NPO-11856-1
US-PATENT-APPL-SN-235268
US-PATENT-CLASS-250-21 7SS
US-PASENT-CLASS-331-94.5K
US-PATENT-CLASS-331-94.5S
US-PATENT-CLASS-350-6
US-PATENT-CLASS-356-4
OS-PATENT-CLASS-356-5
US-PATENT-CLASS-356-152
US-PATENT-3,781, 111
... NASA-CASE-HFS-21455-1
US-PATENT-APPL-SN-281 877
US-PATENT-CLASS-73-71.3
US-PATENT-CLASS-350-3.5
US-PATENT-CLASS-356-106
US-PATENT-3,782,825
NASA-CASE-HFS-21233-1
US-PATENT-APPL-SN-246056
US-PATENT-CLASS-73-67.5B
OS-PATENT-CLASS-73-71.50
US-PATENT-CLASS-324-40
US-PATENT-3,782,177
HASA-CASE-LEH-11569-1
US-PATENT-APPi-SN-316618
OS-PATENT-CLASS-181-43
US-PATENT-3,780,827
... NASA-CASE-LAB-10105-1
US-PATENT-APPL-SN-170680
US-PATENT-CLASS-73-86
US-PATENT-3,782,181
NASA-CASE-ABC-10302-1
US-PATENT-APPL-SN-203271
US-PATENT-CLASS-119-51.5
US-PATENT-CLASS-119-51.13
US-PATENT-CLASS-119-51B
DS-PATENT-CLASS-119-52AF
US-PATENT-CLASS-119-54
OS-PATENT-CLASS-221-265
US-PATENT-3,782,334
NASA-CASE-GSC-11553-1
US-PATENT-APPL-SH-177985 .
US-PATENT-CLASS-34-162
US-PATENT-CLASS-95-89B
US-PATENT-CLASS-178-6.7B
US-PATENT-CLASS-219-216
US-PATENT-CLASS-219-388
OS-PATEST-CLASS-346-24
US-PATENT-CLASS-346-108
US-PATENT-CLASS-346-138
US-PATENT-3,781, 902
... NASA-CASE-L4B-10595-1
US-PATENT-4PPL-SH-273240
US-PATENT-CLASS-340-5B
OS-PATENT-CLASS-340-8B
US-PATENT-CLASS-340-12B
OS-PATENT-3,783,443
1-625
ACCESSION HDHBEB JBDEX
c35 S74-17153
c27 B74-17283
c54 B74-17853
c35 H74-17885
c33 B74-17927
c33 B74-17928
c33 H74-17929
c33 B74-17930
c09.-M.-74-17955
c35 B74-r18088
c31 B74-18089
c35 B74-18090
c37 B74-18123
. .. HASA-CASE-HFS-21087-1
DS-PATEBT-APPL-SB-149283
OS-PATIBT-CLASS-350-3.5
OS-PATENT-3,752,556
--- BASA-CASE-MFS-20486-2
US-PATEBT-APPL-SB-84212
US-PATEH1-APPL-SN-292382
OS-PATEST-CLASS-260-29.6S
OS-FAIEBT-3,784,499
... BASA-CASE-HFS-21 163-1
US-PATEBT-APPL-SB-266925
US-PATIH1-CLASS- 222-324
OS-PATIB1-CLASS-224-444
OS-PAIEBT-3,790,037
--- HASA-CASE-MSC-13855-1
US-PA1EHT-APPL-SH-196931
US-PAT IN1-CLASS-325-38E
US-PATIM1-CLASS-332-1 1 D
US-PATEH1-CLASS-3UO-3U7AD
OS-PATEHT-3,795,900
--- HASA-CASE-HPO- 13138-1
OS-PATEK1-APPL-SB-33520 1
DS-PAIIN1-CLASS-328-155
DS-PA1ESI-CLASS-333-1 6
OS-PATEHT-CLASS-333-18
OS-PAIEHT-3,790,906
. .. BASA-CASE-HPO-1 1966-1
HASA-C1SE-NPO- 13 159-1
aS-PATE81-A£PL-SH-2842fl5
DS-PATEHT-CLASS-100-8
OS-PAIIH1-CLASS-336-210
DS-PATEHT-3,792,399
___ HASi-CASE-AEC-10197-1
OS-PiTEBT-APJL-SB-3 1062«
US-PA1EBT-CLASS-317-16
DS-PA1EK1-CLASS-3 17-3 1
US-PAT EBT-3. 795, 840
. .. HASA-CASE-NUC-10 107-1
OS-PATEBT-APPL-SB-201700
OS-PATIB1-CLASS-324- 102
US-PATIB1-CLASS-324- 1 1 8
US-FATEHI-CLASS-329-50
OS-PJlENT-3.795,862
... SASA-CtSE-LAB-10812-1
US-PA1EST-APPL-SB-263815
US-PA1EH1-CLASS-73-1U7
DS-PATEBT-3,791,207
... BASA-CASE-LAB-1 1027-1
DS-PATEfil-AEPL-Sfi-275 118
US-PATEB1-CLASS-250-338
OS-PATIB1-CI.ASS-250-370
DS-EATIN1-CLASS-250-371
DS-P4TEBT-3, 79 0,795
... NASA-CASE-LAB-10318-1
U5-PATEBT-APPL-SB-22U489
US-PATEB1-CLASS-156-2U5
DS-PATIBI-CI,ASS-156-2l(7
OS-PATIB1-C1ASS-1 56-285
DS-PAIEBa-CLASS-156-309
OS-EATEMT-3,793,109
... BASA-CASE-BPO-13160-1
US-PATEH1-APPL-SH-359157
US-PA1EBT-CLASS-321-8B
OS-PATEBl-CLASS-32a-57E
US-PATEHT-3,795,858
C31 B74-18124
c37 B74-18125
c37 S74-18126
OS-PA1EB1-APPI.-SB-2 14084
OS-PA1EBT-C1ASS-23-253PC
OS-PA1EHI-CLASS-23-259
DS-PAIEB1-CI.ASS-259-72
OS-PAIINI-CLASS-3 12-209
DS-PA1EBT-CLASS-356-85
DS-PATEB1-CLASS-356-197
OS-PATEBT-3. 790,347
.. BASA-CASE-LAB-10489-1
US-EATEBT-JPPI.-SB-198763
DS-PA1EB1-CLASS-264-102
DS-PA1ENT-3,790,650
.. . BASA-CASE-HFS-21309-1
aS-PilESl-APPJ.-SH-244519
DS-PATEBT-CLASS-1 80-79 . 3
OS-PAIEB1-CLASS-301-5P
DS-PATEHT-3,789,947
.. NASA-CASE-HFS-21364-1
OS-PA1EB1-APPI.-SB-2 14006
OS-PATIB1-C1ASS- 156-331
OS- EA1EBI-CLASS- 161-42
OS-PAIEBT-CI.ASS-161-43
OS- PA1EB1-CLASS-1 61-93
C37 H74-18127
c37.N74-18128
C35 S74-18323.
c25 B74-18551
c34 N74-18552
c72 B74-19310
c09 S74-19528
c44 N74-19692
c44 B74-1S693
c24 B74-19769
c32 B74-19788
c32 B74-19790
c44 B74-19870
c74 S74-20008
c36 B74-20009
OS-PATEHT-CLiSS-161-182
OS-PATEHT-CtASS-161-192
OS-PATEBT-CLASS-260-2B
DS-PATEBT-CLASS-264-135
OS-PATEBT-CLASS-264-136
OS-PATEBT-CLASS-264-257
DS-PATENT-3,790,432
... BASA-CASE-HFS-21481-1
US-PATEHT-APPL-SH-266771
DS-PATENT-CLASS-74-594. 6
HS-PATEBT-CLASS-74-594.7
DS-PATEBT-CLASS-128-258
OS-PATEBT-CLASS-272-73
DS-PATEBT-CLASS-272-80
OS-PATEBT-3,788,163
BASA-CASE-1EH-11387-1
OS-PATEBT-APPL-SB-247090
DS-PATEBT-CLASS-29-482
OS-PATEBT-CI.ASS-29-488
OS-PATEBT-C1.ASS-29-497
OS-PATEBT-CI.ASS-29-498
OS-PATEBT-3, 787,959
... BASA-CASE-MFS-21136-1
OS-PATENT-APPI.-SB-262430
US-PATEBT-CLASS-74-5.7
OS-PATEBT-CLASS-308-10
DS-PATEBT-3,763,708
BASA-CASE-LAB-11053-1
US-PATEST-APPL-SB-281875
US-PATEBT-C1.ASS-73-15B
DS-PATEBT-3,789,654
... BASA-CASE-BPO-11120-1
DS-PATEBT-APPL-SB-39343
DS-PATENT-CLASS-29-157.3B
OS-PATEBT-CLASS-165-105
OS-PATEBT-CJ.ASS-267-166
DS-PATEBT-3, 789, 920
BASA-CASE-HQH-10740-1
OS-PATEBT-APPL-SH-266943
OS-PATEBT-CLASS-356-28
DS-PATEHT-CLASS-356-106B
OS-PATEHT-CLASS-356-112
DS-PATENT-3,795,448
... SASA-CASE-LAE-10426-1
DS-PATEBT-APPL-SB-239575
OS-PATEBT-CLASS-73-15.6
OS-PATEBT-C1ASS-73-91
US-PATEBT-3,795,134
... BASA-CASE-6SC-11367-1
OS-PATEBT-APPL-SB-236985
OS-PATEBT-CI.ASS-136-36
US-PATEBT-3,759,747
... BASA-CASE-BPO-11806-1
DS-PATEHT-APPL-SB-228163
DS-PA1EBT-CLASS-136-20
OS-PATEBT-CLASS-136-30
DS-PATEBT-3,790,409
... BASA-CASE-EBC-10073-1
OS-PATENT-APPL-SB-856253
OS-PATEBT-CLASS-117-95
OS-PATENT-3, 796. 592
BASA-CtSE-BPO-11820-1
DS-PATEBT-APPL-SH-266912
OS-PATEBT-CLASS-307-237
OS-PATEBT-CLASS-328-160
OS-PATEBT-CLASS-328-168
OS-PATEBT-CLASS-328-172
OS-PATEBT-CLASS-333-14
OS-PATEBT-3,800, 237
... NASA-CASE-HFS-21540-1
OS-PATEBT-APPL-SB-333912
DS-PATEBT-CLASS-178-7. 1
OS-PATEHT-CLASS-325-148
DS-PATEBT-3,800,224
... BASA-CASE-HFS-21470-1
DS-PATEHT-APPL-SB-340871
OS-PATEBT-CLASS-325-62
OS-PATENT-CLASS-333-17
OS-PATEBT-CLASS-343-7.5
OS-PATE8T-CLASS-343-17.7
DS-PATEBT-3,795,910
... BASA-CASE-6SC-11188-3
OS-PATBHT-APPL-SB-80029
DS-PATEHT-APPL-SB-244566
OS-PAIEBT-CLASS-117-45
DS-PATEBT-3,799,793
... BASA-CASE-BPO-11861-1
DS-PATEBT-APPL-SB-266911
DS-PATEBT-CLASS-178-DIG.1
1-626
ACCESSION HDBBEH IHDBX
c37 H74-20063
C76 N74-20329
c02 B74-20646
c54 S 74-20725
c52 N74-20726
c52 B74-20728
c32 B74-20809
c32 N74-2C810
c32 N74-20811
c32 N74-20813
c60 B74-20836
c33 H74-20859
;33 B74-20860
c33 H74-2C861
C33 B74-2C862
OS-PATEHT-CLASS-178-6
OS-PATES3-CLASS-178-7.6
DS-PATEHT-3,800.074
... BASA-CASE-LAB-10129-2
OS-PATEST-APPL-SN-99201
US-PA1EBT-APPL-SB-319410
OS-PATBNT-CLASS-312-1
OS-PATEBT-3,796.473
... N&S4-CASB-GSC-11125-1
DS-PATEBT-APPL-SB-206266
US-PATEN1-CLASS-148-1.5
OS-PATEHT-3.799,813
... H4S4-CASE-LEa-11188-1
OS-PAIEBT-APPL-SB-152328
DS-P41EBT-CLASS-137-15.1
OS-PATEHT-CLASS-137-15.2
OS-PATEB1-CLASS-244-53E
OS-PATEBT-3,799,475
. .. SASA-CASE-Hf S-22 102-1
US-PATBHT-APPI.-SH-341621
OS-PAIEHT-C1ASS-4-10
OS-PATEST-ClASS-4-120
OS-PA1EBT-3.805.303
... HASA-CASE-ABC-10597-1
DS-PATEBT-APPL-SB-281876
DS-PA1EH1-CLASS-73-67.9
OS-PA1EBT-CLASS-128-2V
OS-PA1EHI-3.802,253
. .. B4SA-C4SE-BFS-21415-1
DS-P41E»T-4£PL-S1J-318152
HS-P4TEBT-CL4SS-73-23
US-P4TEH1-C1ASS-73-121.5H
OS-PA1EBT-CLASS-128-2.07
US-PATEBI-CLASS-128-2.08
US-PAIEHT-3,799,1«9
... HASA-CASE-HSC-12462-1
US-PATEHT-APPL-SB-274360
OS-PA1EN1-CIASS-178-88
OS-PATI1IT-CLASS-325-320
DS-P41EN1-CL4SS-325-423
DS-PilE8T-3,800,227
... B4S4-CASE-HSC-12494-1
DS-PAIEBT-4PPL-SB-304705
OS-PATIN1-CJ.ASS-32S-321
DS-PATIBT-CLASS-325-419
US-P41EHT-3.806,816
MASA-CASE-BPO-13103-1
US-PATEBT-APPL-SB-338484
US-PAIEBT-CLASS-325-320
OS-PATEHT-CLASS-325-41 9
OS-P4IEN1-CL4SS-329-122
OS-P4TEHT-3,806,815
NASA-C4SE-FBC-10071-1
OS-PATEST-APPL-SH-307727
US-P4TEH1-CL4SS-178-7.7
OS-P41EBT-CL4SS-315-18
OS-PAIEJIT-C1ASS-3 15-22
OS-PAaEBI-3,803,445
... BASA-CASE-EEC-10180-1
OS-PATEBT-APPI-SH-838278
OS-PAIEBT-CJ.ASS-235-16l(
DS-PATEBT-3,803,393
S4S4-C4SE-XLE-2529-3
US-P4TEMT-4PPI.-SB-288856
OS-PA1EBI-APPL-SB-U87929
US-PATEBX-APPL-SB-8118403
DS-PA1EN1-CLASS-315-211
0 S-PA1EB1-CLASS-315-22 8
US-PATEBT-CLASS-331-94.5D
OS-PAIEBT-C1ASS-332-7.51
OS-PATEBI-3,806,835
BASA-CASE-GSC-11446-1
OS-PATEBI-APPL-SN-263230
DS-PA1EB1-CLASS-343-DIG.2
OS-P4TEH1-C1ASS-343-100SA
OS-PATE»l-CIASS-3t3-100S1
aS-PATENT-CLASS-343-85U
DS-PAIENT-3,806,932
... BASA-CASB-GSC-11560-1
US-PATEBT-4PPL-SB-361906
OS-P4TENI-CL4SS-95-53E4
OS-P4IEN1-CLASS-350-269
OS-PATEBT-CLASS-354-234
DS-PA1EBT-3,804.506
... HASA-CASE-6SC-11513-1
DS-PAlEBl-APPL-SH-315069
DS-PA1EB1-CLASS-331-108A
OS-PA1EB1-CLASS-331-115
OS-PATENT-CI.4SS-331-116E
C32 H7U-20863
C32 B74-20864
C71 S74-21014
c19 B74-21015
c35 B74-21017
c35 B74-21018
c35 B74-21019
C37 B74-21055
c37 B74-21056
c37 N74-21057
c37 N74-21058
C31 B74-21059
C37 B74-21060
C37 N74-21061
c35 N74-21062
c37 N74-21063
C37 B74-21064
US-P4TENT-CL4SS-331-159
OS-P4TENT-3.806.831
HASA-CASE-GSC-11909
OS-PAIEBT-APPL-SB-2441 58
aS-PATENT-CLASS-343-730
DS-PATENT-CLASS-343-786
OS-PATEBT-CLASS-343-797
OS-PATEBT-CLASS-3H3-853
nS-PATENT-3,803,617
BASA-CASE-GSC-11428-1
OS-PATEHT-APPL-SB-292685
DS-PATEST-CLASS-343-708
OS-PATEBT-CLASS-343-769
OS-PATEHT-CLASS-343-853
OS-PATENT-3,805.266
HASA-CASE-HQH-10832-1
OS-PATEBT-APP1-SB-301417
US-PATENT-C14SS-35-35A
BS-PAIENT-CLASS-178-DIG.32
OS-PATENT-CLASS-178-5.8B
US-PATEBT-CLASS-178-7.2
OS-PATEBT-CIASS-340-407
DS-P4TENT-3,800,082
BASA-CASE-LAB-10626-1
OS-P4TEMT-4PPL-SN-202750
DS-PATEBT-CLASS-33-1SA
OS-PATENT-CLASS-33-46a
OS-PATEBT-3,798,778
B4S4-CASE-MFS-21660-1
OS-P4TEBT-4PPL-SH-310616
OS-P4TEBT-CLASS-324-83Q
OS-PATEBT-3,806,802
B4SA-C4SE-LEH-10981-1
OS-PATENT-APPL-SH-214089
OS-PATEMT-CLASS-73-194EH
US-PATEBT-CLASS-310-11
OS-PATENT-CLASS-324-34FL
US-PATESr-3,802, 262
BASA-CASE-GSC-11600-1
US-PATEBT-APPL-SN-318357
US-PATEBI-CLASS-73-1F
US-PATENT-3,802,249
BASA-CASE-LEW-11388-2
US-PATEBT-APPL-SN-289033
US-PATENT-APPL-SB-293726
US-PATEBT-CLASS-29-487
US-PATENT-CLASS-2 9-494
US-P4TEBI-CLASS-29-498
OS-PATENT-CLASS-29-504
OS-PATEBT-3,798,748
HASA-CASE-LAE-10688-1
US-PATEBT-APPL-SB-285705
OS-PATEBT-CLASS-235-92PE
OS-P4TEHT-CI.ASS-235-9 2SB
US-PATEBT-CLASS-235-151
US-PATEBT-3,800, 253
BASA-CASE-LAfi-10941-1
OS-PATEBT-APPL-SS-289048
US-PATEBT-CLASS-29-470.1
US-PATENT-3, 797, 098
BASA-CASE-MFS-22411-1
US-PATEBT-APPL-SB-382262
US-PATEBT-CiASS-260-41»8.2B
US-PATEHT-3,801,617
BASA-CASE-LAfi-10409-1
US-PATEBT-APPL-SB-340864
US-PATEBT-CLASS-29-423
OS-PATEBT-3,798,741
BASA-CASE-BPO-13105-1
OS-PATENT-APPL-SB-283502
DS-PATENT-CLASS-60-25
US-PATENT-3,798, 896
BASA-CASE-LEH-11076-1
OS-PATENT-APPL-SB-238264
OS-PATENT-CLASS-308-73
OS-PATEHT-3.804,472
NASA-CASE-LAK-10295-1
OS-PATEST-APPL-SB-221685
OS-PAT2MT-CLASS-73-12
OS-PATEBT-CLASS-73-432
OS-PATEBT-3,805,622
BASA-CASE-LEB-10698-1
DS-PATEBT-APPL-SB-30498
OS-PATEBT-CLASS-65-DIG. 11
DS-PATEST-CIASS-106-52
DS-PATEBT-CLASS-117-129
OS-PATENT-CLASS-161-196
US-PATENT-3,804, 703
BASA-CASE-LEW-11087-3
1-627
ACCESSION HOflBEB INDEX
C37 B74-21065
c36 B74-21091
C27 B74-21156
c70 B74-21300
c?H N74-21304
C33 B74-21850
c33 N74-21851
US-PiTEHl-APPI.-SB-20190<»
OS-PATENT-APPL-SB-346361
DS-PATENT-CLASS-308-188
OS-PA1EB1-CLASS-30 8-191
OS-PATENT-3.802,753
--- S4S4-C4SE-NPO-1 1951-1
OS-PA1EKT-APP1-SB-287150
IJS-P4TEB1-CLASS-137-628
OS-P4TEB1-CL4SS-251-120
OS-F4TEB1-CL4SS-25 1-122
OS-P4IEB1-CL4SS-251-210
DS-P4TEHT-3,802,660
... HAS4-C4SE-GSC-11262-1
DS-P41EM1-4PPL-SH-1 62380
OS-E41EH1-CL4SS-33-285
D5-P4TEB1-CLASS-250-204
OS-PATEH1-CL4SS-356-111
DS-P4TEH1-CLASS-356-152
OS-PATIN1-CLASS-356-172
DS-P4TEHI-3,80«,525
... H4S&-CASE-4HC-10592-1
US-P4TEHT-APPL-SM-321179
DS-P1TEB1-C14SS-260.16.5E
OS-P4TEBT-3,803,090
B4SA-CSSE-ABC-10516-1
US-P41EBI-4PPL-SB-267768
OS-PATEN T-CLASS-350-270
OS-P4TEN1-CLASS-351-234
OS-PATEHT-3,797,919
C35 N74-22095 ' ..;.
c32 B74-22096 ';.!'.
c18'N74-22136
C52 N74-22771
c33 N74-22814
c33 N74-22864
C33 B74-22865
c33 S7H-2288S
OS-PA1EN1-4PPL-SB-2602U 1
DS-PATEN1-C1ASS-250-231SE
DS-PAIEBT-CLASS-350-299
DS-P41EB1-CL4SS-356-152
DS-PATEBT-3,802,779
... N4SA-CASE-6SC-11602-1
US-PA1ENT-APPL-SN-298157
OS-PA1EBT-CLASS-3 15-10
US-PA1EN1-CLASS-3 15-11
OS-P41EBT-CL4SS-315-12
OS-P4IEBT-3,806,756
... BASA-CASE-ABC-10596-1
US-PATEN1-APPL-SN-267862
DS-PA1EN1-CL4SS-330-28
U S-PATE»T-CLi SS-33 0-5 9
OS-PATEN T-3, 81 1,09«
--- BASA-CASE-NPO-10617-1
US-PA1EN1-APPL-SN-828920
OS-P4TEN1-CLASS-73-190H
DS-PATEBT-3,6«8,516
..... B4S4-C4SE-XLE-01791
DS-PATENT-APPL-SN-582213
OS-P4IEN1-CLASS-33 0-103
OS-E»IEBT-3,aO«,3'*8
--- BASA-CASE-HFS-20922-1
aS-PATENT-4IPL-SN-22027«
OS-PAIENI-CLASS- 19-68
03-PA1ES1-CLASS-61-83
OS-PATENa-CLASS-2t4-1SS
DS-PA1ENI-3,807,656
--- BASA-CASE-4BC-10447-1
OS-PA 1EN1-APPL-SN-31 1175
OS-PATBBT-CL4SS-128-214E
OS-P4TEB1-C14SS-235-151.3
OS-P41ENT-3,809,871
... NASA-CASE-NPO-13081-1
US-P41EST-APPL-SS-3U5372
OS-PATEB1-CLASS-307-215
OS-PATENT-CLASS-307-243
OS-PATEN1-CLASS-307-290
OS-P4TENI-CLASS-328-154
DS-PATENT-3, 808,461
... N4SA-C4SE-XEB-1 1046-2
OS-P4TES1-APPI.-SH-87597
US-PAT£»1-4PPL-SN-81 0579
OS-PAIEHT-CLASS-321-45E
OS-P4TEST-3.808.51 1
--- BASA-CASE-L4B-10168-1
US-PATEKT-4PPL-SB-354407
OS-PATEN1-CL4SS-174-DIG. 8
DS-P41EB1-CLASS-1 74-69
OS-PAIEN1-CLASS-174-70B
OS-PATENI-CL4SS-244-151B
OS-P4TEHT-3,809,800
... 8AS4-CAEE-HFS-21671-1
US-P4TEST-APPL-SN-329958
D5-P41EN1-CL4SS-323-1 06
OS-P4TEB1-CLASS-323-122
US-PATEB1-CLASS-323-128
c34 N74-23039
c35 B74-23040
c37 N74-23064
C31 N74-23065
C34 B74-23066
c46 H74-23068
c46 N74-23069
OS-PATEBT-3,808,517
SASA-CASE-GSC- 11620-1
OS-PATEBT-APPL-SB-280305
OS-P4TENI-CL4SS- 126-270
OS-P4TEBT-CL4SS-244-3 1
OS-P4TEBT-CLASS-244-127
OS-PATEBT-3, 807, 384
SASA-C4SE-NPO- 11932-1
BASA-CASE-HPO-13 127-1
OS-PATEBT-APPL-SB-311234
OS-PATEBT-CLASS-356-113
OS-P4TEBT-CLASS-356-1065
OS-P4IENI-3,809,481
S4SA-CASE-L4B- 10900-1
OS-P4IENT-4PPL-SB-290021
US-PATENT-CLASS- 161-116
OS-PATENT-3,809, 601
B4SA-CASE-NPO- 11758-1
OS-PATEBT-4PPL-SN-266913
US-PATEBT-CL4SS-204-222
OS-P&TEHT-3,810,829
.. BA3A-CASE-L4B- 10089-1
DS-PATEBT-APPL-SB-305638
OS-PATEBI-CL4SS-240-47
OS-P4TENT-CL4SS-353-54
OS-P4TEBT-CLASS-353-61
DS-P4TEBT-3,811,0«4
B4S4-C4SE-XBP-10007-1
OS-P4TEBT-4PPL-SB-6 11414
C37 N74-23070
c27 N74-23125
c37 N74-25968
c52 N74-26625
C52
c32 N74-26654
c33 N74-26732
c73 N74-26767
C35 N74-26945
OS- P4TEBT-CL4SS -299-67
OS-P4TEBT-3.606, 470
..... B4SA-CASE-XBP-09755
OS-PATEBT-4PPL-SN-6 11 4 1 4
OS-PATEBT-APPL-SB-857241
OS-PATENT-CLASS-51-283
OS-PATEBT-CLASS- 125-1
OS-PATEBT-CLASS- 125-3
OS-P4TENT-CL4SS-299-86
OS-P4TEBT-3,612,030
... BASA-CASE-HFS-20645-1
OS-PAT EBT-APPL-SB- 103091
OS-P4TEBT-CLASS-74-217B
OS-P4TEBT-3, 678,771
... NASA-CASE- LEU- 10 199-1
DS-PATEBT-APPL-SB-651972
aS-PATEBT-CLASS- 1 1 7- 126GB
DS-PATENT-CLASS-1 17-1 32B
OS-PATEBT-CLASS- 1 17- 1610B
OS-PATEBT-CLASS-260-78TF
OS-P4TEBT-3,647, 529
... NAS4-C4SE-UFS- 21 485-1
OS-PATEST-&PPL-SB-277436
OS-PATEBT-CLASS- 90-1 2. 5
OS-PATENT-CLASS-408-80
US-P4TENT-CLASS- 408-1 11
OS-PATEBT-3,813, 183
... B4SA-CASB-HPO- 13065-1
DS-PATEBT-APPL-SB-269073
OS-PATENT-CL4SS-128-2. 14
OS-PATEBT-CLASS-325-1 13
OS-PATEBT-CLASS- 32 5- 141
OS-PATENT-CLASS-340-183
OS-PATEBT-CL4SS-340-203
OS-PATEBT-CJ.4SS-340-207B
OS-P4TEBT-3, 81 5, 1 09
... N4S4-C4SE-8SC-13999-1
OS-P4TEBT-4PPL-SB-256317
OS-P4TEBT-CLASS- 128-2. 05A
OS-P4TEBT-CL4SS- 128-2. OSS
US-P4TENT-3,814,083
BASA-CASE-MSC- 14065-1
OS-P4TEBT-APPL-SB-297128
US-PATEBT-CLiSS-nS-el
OS-PATEBT-CLASS -325-30
OS-PATEBT-3, 81 6. 657
... SASA-C4SE-HFS-21698-1
OS-P4TEBT-APPL-SB-37050
OS-PATEST-CLASS-331-109
OS-PATEBT-CLASS-331-117B
OS-PAT EBT-CLASS-33 1-183
OS-PATENT- 3, 8 15, 048
... BASA-C4SE-BPO- 13112-1
OS-P4TENT-4PPL-SB-267572
OS-PATEST-CL1SS- 250-499
US-PATEHT-CLASS-3 13-61 S
OS-PATEBT-3, 81 6, 785
... BAS4-C4SE-8FS-21556-1
OS-P4TEBT-APPL-SB-340791
1-628
ACCESSIOH HOHBEB IHDEX
c35 B74-26946
c25 N74-26947
C25 B74-26948
c35 B74-26949
C37 H74-26976
c33 N74-26977
C24 H74-27035
c27 N74-27037
C15 N74-27360
c18 B74-27397
c28 N74-27425
c07 H74-27490
c44 N74-27519
c52 N74-27566
OS-PATINT-CLASS-73-141£
OS-PATIHT-CiASS-177-200
OS-PATEN1-CLASS-177-211
US-PATINT-CLASS-177-246
OS-PATEHT-3,812,924
BASA-CASE-HFS-22040-1
OS-PATEBI-APPL-SN-365644
OS-PATENT-CLASS-96-38.3
US-PATENT-CLASS-96-79
DS-PATENT-CLASS-350-3. 5
OS-PATENT-3.815,969
NASA-CASE-ARC-10633-1
OS-PATEBI-APPL-SB-354611
US-PATENl-CLASS-250-304
OS-PAlE»l-CLASS-250-343
OS-PAr£HT-CI,ASS-2SO-373
OS-FAIEHT-3,814.939
HASA-CiSE-BFS-21395-1
OS-PA1EB1-APPL-SS-260093
US-5AIEK1-CLASS-201(-180B
US-P11ENT-3,814,678
HASA-C1SE-GSC-11U92-1
OS-SATEST-APPL-SH-372148
DS-PATIH1-O,ASS-250-371»
OS-PATEB1-CLASS-250-385
US-PAlENT-CiASS-313-93
OS-PATEST-3,812,358
NASA-CASE-HFS-21846-1
OS-PA1EKI-APPI,-SM-359S58
OS-PATIN1-CLASS-188-163
US-PATEB1-CLASS-188-171
US-PA1ENI-3,812,936
HASA-CASE-SFS-22133-1
OS-PATEH1-APPL-SH-337487
DS-PATEST-CLASS-29-203BW
OS-PATEHT-3.815,205
8ASA-CASE-XLA-11028-1
OS-PATEST-APPL-S1J-219435
OS-PAIEN1-CLASS-156-285
US-PA1ENT-3,814,653
NASA-CASE-AfiC-10304-2
DS-PATEHT-APPL-SU-140946
OS-PAIEH1-APPL-SN-318358
OS-PATIK1-CLASS-102-105
OS-PATEST-CLASS-106-15FP
US-PaiIHl-CI.ASS-252-8. 1
OS-PA1ENT-CL4SS-252-62
OS-PATENT-CIASS-260-DI6.24
US-PATEH1-CLASS-260-2.5FP
OS-PATENT-CLASS-260-2. 5B
OS-PA1EN1-CLASS-260-2E
DS-PATEKI-C1ASS-260-396N
DS-PAiENT-3.819,550
HASA-CASE-LAH-10670-2
OS-EA1EH1-APPL-SN-59892
US-PATEN1-APPL-SN-248761
US-PATEN1-CLASS-60-39.46
US-SAaENT-CLASS-60-214
US-PAIENT-CLASS-60-215
US-PA1EN1-CL4SS-102-90
DS-PA1EBT-3.813,875
UASA-CASE-HPS-21680-1
MASA-CASS-BFS-21681-1
US-PATEBT-APPL-SN-34360 7
US-PA1EH1-CLASS-244-1SS
(JS-PAlEST-CLASS-248-16
US-PA1ENT-CLASS-248-23
OS-PA1EMT-3,814,350
NASA-CASE-NPO-11743-1
US-PATEH1-APPL-SN-277904
US-PATEBI-CLASS-102-28EB
DS-PATEH1-CLASS-102-70.2A
US-PATEN1-CLASS-102-70-2B
US-PJS1EHT-3,812,783
NASA-CASE-LEB-11286-1
US-PA1EBI-APPL-SN-339806
OS-PATEBT-CLA SS-181-33HE
OS-PATEBT-C1ASS-239-2 65. 1 7
OS-PATENT-3,820,630
HiSA-CASE-HFS-20761-1
DS-PAIEm-APPL-SH-326327
OS-PATEHT-CLASS-136-182
DS-PATEH1-CLASS-324-29. 5
OS-PATEJIT-CLASS-324-72. 5
OS-PATEHT-3,818,325
SASA-CASE-GSC-11531-1
DS-PATEBT-APPL-SM-291845
DS-PAIEBT-C1ASS-73-398AE
US-PATEN1-C1ASS-128-2.05E
c32 B74-27612
c33 S74-27682
c33 B74-27683
C33 H74-27705
C34 N74-27730
c34 N74-27744
c34 M74-27859
c35 H74-27860
C34 H74-27861
C33 N74-27862
c52 N74-27864
C35 H74-27865
c74 B74-27866
c06 B74-27872
c31 H74-27900
c37 H74-27901
OS-PATBNT-3,811, 429
HASA-CASE-BSC-14219-1
DS-PAIEHT-APPL-SN-324029
OS-PATEBI-CLASS-117-2E
OS-PATENT-CLASS-156-94
US-PATEST-CLASS-179-100. 2A
DS-PATENT-CLASS-179-100.2B
OS-PATEBT-CLASS-264-36
US-PATEBT-3,819,440
SASA-CASE-AHC-10593-1
DS-PATEHT-APPL-SN-310193
OS-PATENT-CLASS-250-207
US-PATEBT-CLASS-307-2521
US-PATENT-CLASS-307-252Q
OS-PATEHT-3,821.546
NASA-CASE-LEK-10950-1
OS-PATEBT-APPL-SN-273222
DS-PATENT-CLASS-174-15C
OS-PATENT-CLASS-174-28
DS-PATENT-CLASS-174-111
HS-PATENT-CLASS-310-4R
OS-PATENT-3,82 1, 462
NASA-CASE-HSC-14066-1
US-PATENT-APPL-SH-297127
US-PATENT-CLASS-178-88
OS-PATENT-CLASS-325-320
OS-PATENT-3,818, 346
NASA-CASE-MFS-21424-1
OS-PATENT-APPL-SN-315048
OS-PATENT-CLA SS-73-3
OS-PATENT-CLASS-73-147
OS-PATENT-3,817,082
NASA-CASE-HFS-21394-1
US-PATENT-APPL-SN-258171
US-PATENT-CLASS-204-180E
OS-PATENT-CLASS-204-299
OS-PATEST-3.821, 102
HASA-CASE-GSC-11434-1
OS-PAIENT-APPL-SH-263498
OS-PATEHT-CLASS-73-190E
OS-PATEHT-3,813,937
HASA-CASE-MSC-14081^1
DS-PATENT-APPL-SN-331760
aS-PATEBT-CLASS-250-576
US-PATENT-CLASS-356-180
US-PATENT-CLASS-356-246
OS-PATENT-3,817,627
NASA-CASE-HFS-21108-1
OS-PATENT-APPL-SN-307728
OS-PATENT-CLASS-136-213
OS-PATENT-rCLASS- 136-230
US-PATEST-CLASS-136-233
DS-PATENT-3,819,419
BASA-CASE-KSC-10731-1
OS-PATENT-APPL-SN-288847
OS-PATENT-CLASS-73-170B
OS-PATENT-CLASS-324-72
OS-PATENT-CLASS-340-151
US-PATENT-CLASS-340-182
DS-PATEBT-CLASS-340-200
.OS-PATENT-3,820, 095
NASA-CASE-HFS-21049-1
OS-PATEBT-APP1-SB-304430
OS-PATENT-CLASS-73-88.5E
DS-PATENT-CLASS-128-23
OS-PAIEKT-CLASS-338-5
OS-PATENT-CLASS-338-114
OS-PATENT-3,820, 529
NASA-CASE-HFS-21728-1
US-PATENT-APPL-SN-361907
HS-PATENT-CLASS-73-141A
US-PATENT-3,820,388
NASA-CASE-HFS-21372-1
OS-PATEHT-APPL-SH-226477
OS-PATENT-CLASS-250-505
OS-PATEBT-CLASS-250-511
OS-PATENT-3,821,556
HASA-CASE-AEC-10806
OS-PATEST-APPL-SH-478802
BASA-CASE-LAB-10841-1
OS-PATEHT-APPL-SN-307729
DS-PATEBT-CLASS-13-31
OS-PATEBT-CLASS-73-1 SB
OS-PATENT-3,817,084
HASA-CASE-ABC-10462-1
OS-PATEBT-APPL-SB-310615
OS-PATENT-CLASS-74-675
OS-P1TEST-CLASS-74-710
OS-PATENT-3,818, 775
1-629
ACCESSION 8DHBER INDEX
C31 B74-27902
C37 N74-27903
C37 N74-27904
C37 B74-27905
C35.B74-28097
C07 B74-28226
C19 M74-29410
C33 N74-29556
C24 B74-30001
c75 H74-30156 i.
C08. N74-30421
c25 B 74-30502
c32 B74-30523
C32 N74-30524
C09 B74-30597
C34 H74-30608
C89 Hi ft-30886
____ HAEA-CAS1-GSC-1 1445-1
DS-PATEBI-APPL-SN-248471
OS-PA1EB1-CLASS- 98-39
DS-PAaEBT-CLiSS-236-4 9
OS-PATENT-3. 81 8, 81 4
---- NASA-CASE-HSC-12549-1
OS-PATEBT-iPPL-SH-301039
QS-PATEB1-CLASS-244-1SD
OS-PATEBT-3, 820, 741
---- HAS4-CAS2-LER-1 1672-1
US-PATE»T-iPPL-SH-305639
OS-PAaEBl-CL4SS-«17-52
OS-PiTEHT-3,819,299
. ... HAS4-C4SE-L4£-10a50-1
OS-PATEm-4PPL-SH-289017
US-PA1EBT-CLASS-5 1-97B
.OS-PA1EBT-CLASS-51-225
OS- PAIEB1-CLASS-5 1-234
OS-PATEHT-3,820,286
---- NASA-CASE-GSC-11479-1
US-PATEHT-AEP1-SM-293739
OS-PA1EB1-CLASS-74-5. 5
DS-PAlIHl-CI,ASS-244-1SA
OS-PATEBT-3,818,767
. ... NASA-CASE-LEB-1 1402-1
US-PATEBI-APPL-SH-2 19806
OS-PAIIBI-CLASS-415-181
DS-PATHH1-CLASS-4 16-223
OS-PAIIB1-CLASS-4 16-237
US-PATESI-3,820,918
---- BASA-CASE-UFS-21577-1
DS-PA1EBI-APPL-SN-343308
US-PATEB1-CLASS-250-372
US-PATiBI-CLASS-250-394
OS-PAIEHT-3,825,760
---- BASA-CASE-KSC-10769-1
OS-PAIEBT-APPL-SH-374583
OS-PAIEB1-CLASS-31 8-602
OS-PATiBl-CLASS-3 18-603
OS-PA1EH1-C1ASS-318-664
ns-EiTEHT-3,826,964
. ... HASA-CASE-LAB-10416-1
OS-PATHliI-APPi-SN-251752
US-PA1EB1-CLASS-1 56-94
OS-PAlEHT-3,814,645
. ... BASA-CJSE-ABC-10598-1
DS-PA1EB1-APPL-SB-3 18151
DS-JATEB1-CLASS-356-4 3
OS-PAIEBI-CLASS-356-73
OS-PAIEB1-CLASS-356-85
US-PA1EB1-CLASS-356-87
OS-PATEB1-CLASS-356-201
.DS-PATEHT-3,817,622
.... BASA-CASE-LAB-10753-1
DS-PATEB1-APPL-SB-289018
US-PATIB1-CLASS-244-90B
OS-fAlEHT-CLASS-244-91
US-PATIBT-CIASS-244-327
DS-PAlEBT-3.826,448
---- BASA-CJSE-LEM-10906-1
DS-PAIEBa-APPI-SB-245279
DS-PATEB1-APPL-SB-876588
C'£-PATEBl-CliSS-20l;-157.1H
OS-PiTEBT-3,826.726
. ... BASA-CASE-BPO-1 1921-1
OS-PA TEB1-APPL-SB-359039
OS-PAIEB1-CLASS-179-15BC
DS-paTEBT-ClASS-325-346
. , OS-PJlEHT-3,828,138
---- HASA-CASE-MSC-13912-1
OS-PA1EBI-APPL-SB-3 10034
OS-PATEB1-CLASS-179-15A1
DS-PA1EBT-CLASS-179-15BI
US-PA1EBI-3.828,137
---- BASA-CASE-LAB-10550-1
DS-PA1EB1-APPL-SB-261183
US-IA1EB1-C1ASS-35-12E
OS-PATEBI-3,824.707
---- BASA-CASB-LAB-10194-1
OS-PATEBT-APPL-SB-169962
US-PA1EHI-CLASS-55-43
US-PATEBT-CLASS-55-159
DS-fAIEBI-ClASS-55-199
OS-PAlEBT-3,828,524
DS-PA1EB1-APPL-SB-293725
OS-PAIEB1-CI.ASS-33-268
DS-PAIEBT-C1ASS-250-203B
OS-PilEB l-CLASS-356- 14 1
C71 B74-31148
C20 H74-31269
C07 B74-31270
C07 N74-32418
C54 B74-32546
c32 B74-32598
C33 B74-32660
c33 B74-32711
c33 B74-32712
C35 B74-32877
c35 B74-32878
C35 N74-32879
C31 K74-32917
c37 B74-32918
C20 B74-32919
C31 N74-32920
DS-PATEBT-CLASS-356-147
US-PATEHT-3.827, 807
BASA-CASE-BPO-11623-1
OS-PATEBT-APPL-SB-235338
OS-PAIEBT-CLASS-73-69
OS-PATEHT-CtASS-73-71. 5B
OS-PATEBT-CLASS-181.5B
DS-PATEBT-3,827,288
HASA-CASE-LEH-11646-1
OS-PAIEBT-APPL-SB-292686
OS-PATEHT-CIASS-204-192
HS-PATEBT-3,826, 729
NASA-CASE-LAB-10642-1
OS-PATEBI-APPL-SH-266820
OS-PATEBT-CLASS-137-1 5.1
OS-PATEBT-CLASS-415-181
OS-PATEBT-3,829.237
NASA-CASE-LAB-11141-1
US-PATEHT-APPL-SH-359957
DS-PATEBT-CLASS-181-33C
US-PATEBT-CLASS-181-33P
US-PATBHT-CLASS-181-33H
OS-PATEBT-CLASS-181-33L
OS-PATENT-CLASS-181-42
OS-PATENT-3,830, 335
NASA-CASE-HSC-11072
OS-PATEBT-APPL-SB-689455
OS-PATEBT-CLASS-2-2.1A
OS-PATENT-CLASS-2-82
OS-PiTEBT-CLASS-156-218
OS-PATENT-3,832,735
BASA-CASE-HSC-14070-1
OS-PATENT-APPL-SN-266940
OS-PATEHT-CLASS-340-146.1AQ
OS-PATEBT-3,831,142
BASA-CASE-GSC-11617-1
OS-PATEBT-APPL-SH-402865
OS-PATENT-CLASS-330-4.9
OS-PATEBT-CLASS-330-53
OS-PATENT-3,833,857
NASA-CASE-HSC-14130-1 •
OS-PATENT-APPL-SN-373587
OS-PATENT-CLASS-307-267
OS-PATEBT-CLASS-328-58
OS-PATEBT-3,831,098
HASA^CASE-NPO-11948-1
OS-PAIENT-APPL-SN-306652
OS-PATENT-CLASS-307-230
OS-PATENT-CLASS-330-69
OS-PATEBT-CLASS-333-80B
OS-PATEBT-3,831,117
KAS1-CASE-LAE-10806-1
OS-PATEBT-APPL-SN-322998
OS-PATEBT-CLASS-33-1B
OS-PATENT-CLASS-33-23B
OS-PATEBT-CLASS-338-89
OS-PATEBT-CLASS-340-347AD
DS-PATEHT-CLASS-346-33B
OS-PATEHT-3,832,781
BASA-CASE-LAB-11139-1
OS-PATEBT-APPL-SN-287149
OS-PATEBT-CLASS-73-182
OS-PATEBT-CLASS-73-388
OS-PATEBT-3, 832, 903
BASA-CASE-HSC-14187-1
OS-PATENT-APPL-SH-326326
OS-PATEBT-CLASS-23-230L
HS-PATEBT-CLASS-73-15.4
OS-PATEBT-CLASS-73-40.7
OS-PATEBT-CLASS-73-104
OS-PATENT-3,830,094
BASA-CASE-BPO-13205-1
OS-PATEBT-APPL-SN-393525
OS-PATEBT-CLASS-425-28B
OS-PATEBT-CLASS-425-35
OS-PATENT-3,833,322
BASA-CASE-BPO-13157-1
DS-PATEBT-APPL-SB-370872
OS-PATENT-CLASS-29-203B
OS-PATENT-CLASS-29-268
OS-PiTEBT-3,832,764
HASA-CASE-LEW-11118-1
OS-PATEHT-APPL-SN-289050
OS-PATENT-CLASS-204-9
DS-PASEST-3,832,290
UASA-CASE-LAB-10489-2
OS-PATENT-APPL-SB-198763
OS-PATENT-APPL-SB-350300
OS-PATEBT-CLASS-249-83
1-630
aCCESSIOH'HOHBBB IBDEI
C37 B74-32921
C28 N74-33209
c07 874-33218
C25 S74-33378
C44 B74-33379
C33 B74-34638
C85 B74-34672
C35 B74-34857
C25 N75-12C86
C25 B75-12087
C31 H75-12161
C34 N75-12222
c35 K75-12270
c35 B75-12271
US-PA1EBT-CLASS-249-95
US-PAIEB1-CLASS-249-145
US-PATIBl-CLASS-249-18«
OS-PATI81-C1ASS-425-128
US-PATEBT-CLASS-425-415
DS-PA1ENT-3,830,609
BASA-CASE-LBB-11076-2
US-PATEHI-APPL-S8-238264
DS-PATEST-APPL-SH-346483
OS-PATIBT-CLASS-308-121
OS-PATEBT-3.830,552
BASA-CASE-BPO-11975-1
OS-PA1EBT-APPL-SB-329243
OS-PATEBT-CLASS-149-17
OS-PATEBI-CLASS-149-60
OS-PA1EB1-CLASS-149-76
US-PATEST-3.830,673
BASA-CASE-ABC-10712-1
OS-PATEBT-AFPL-SB-344410
US-PATEBT-CLASS-181-33HC
D£-PATEKT-ClASS-239-265. 11
OS-PATEHT-3,830,«31
HASA-CASE-BFS-21675-1
OS-PiTEBT-APPL-SM-392823
OS-PATIMI-CLASS-23-277C
US-PATINa-CLASS-431-202
DS-PAlEHT-3,833,336
BASA-CASE-ABC-10161-1
US-PATES1-APP1-SN-336319
OS-PAIES1-CLASS-60-527
DS-PA1EST-3,830,060
NASA-CASE-BFS-223U3-1
OS-PA1EBT-APPL-SN-329237
DS-PA1EHT-C1ASS-307-18
OS-PA1EB1-CLASS-307-35
US-EATIBI-CLASS-307-295
US-PAIEB1-CLASS-307-30'*
DS-PilEB1-3.8t0,829
SASA-CASE-LAB-10256-1
OS-PATEB1-APP1-SN-220785
OS-PATEHT-CIASS-10'*-23FS
DS-PATEKT-ClASS-10t-138B
DS-PA1EB1-CLASS-238-134
OS-PAIEMT-3,837,285
BASA-CASE-1AB-11U28-1
OS-PATEHT-APPL-SB-188836
US-PA1EBI-APPL-SH-357126
US-PA1BB1-CLASS-250-281
US-PATEB1-CLASS-250-295
US-PAIEBT-3,835,318
.'... BASA-C4SE-ABC-10«69-1
OS-PAIEKI-APPL-SK-281908
DS-PA1EB1-CLASS-195-103.5B
OS-PJ1EBT-3,846,243
BASA-CASE-ABC-10643-1
US-PATEBT-AEPL-SN-513389
OS-PAfTEBT-CLASS-1 17-93.16E
DS-PATEB1-C1ASS-117-161UA
OS-PATEJia-ClASS-117-1610B
US-PATEN1-C1ASS-117-161OZ
DS-PATIB1-CLASS-204-177
DS-PA1ZB1-CLASS-210-500
US-PA1EBT-CLASS-264-22
OS-PATEBT-CLASS-264-217
US-PATEBT-3,847,652
BASA-CASE-HFS-20775-1
OS-PA1ES1-APPI.-SN-356664
US-PATEBT-CLASS-118-49.1
OS-PATEBT-3,847,115
BASA-CASE-GSC-11619-1
US-PATEBT-APP1-SB-397476
US-PaiI»l-CLASS-138-113
OS-JATIB1-CLASS-138-114
OS-PAIEB1-CLASS-138-148
OS-PAIIBI-CLASS-165-1
OS-PA1ES1-CI.SSS-165-47
OS-PAIEB1-CLASS-165-105
OS-PA1EB1-CLASS-220-15
OS-PA1EB1-CLASS-244-1SC
OS-PATEBT-3,847,208
BASA-CASE-KSC-10750-1
US-PATEKT-APPI.-SB-346372
OS-PATIBI-CLASS-324-60C
OS-PATESI-CLASS-324-158T
DS-PAlEHT-3,848,190
BASA-CASE-HFS-20994-1
US-PA1EHT-AJPJ.-SB-386789
OS-PATIH1-CLASS-73-67.1
DS-PA1EB1-CLASS-128-2V
c35 875-12272
c35 B75-12273
C37 N75-12326
c54 B75-12616
c74 B75-12732
c76 B75-12810
COS K75-12930 '.
c09 N75-12968
c09 N75-12969
CIS B75-13007
c24 K75-13032
c31 B75-13111
c33 N75-13139
C35 S75-13213
C37 N75-13261
DS-PATEBT-3,847,141
BASA7CASE-1AE-11069-1
US-PATEHT-APPL-SN-326198
OS-PATEHT-CIASS-195-127
OS-PATEBT-3,841,973
.... HASA-CASE-HFS-20506-1
US-PATEBT-APPL-SB-328792
OS-PATEHI-CLASS-33-DIG.13
OS-PATEHI-CLASS-33-1BOB
DS-PATEBT-CLASS-350-292
OS-PAIEHT-3,842,509
BASA-CASE-LAR-11211-1
nS-PATEBT-APPL-SB-302681
DS-PATEBT-CLASS-29-470. 1
US-PATEBT-CLASS-29-475
OS-PATEBT-3,842, 485
BASA-CASE-SFS-21611-1
OS-PATEBI-APPL-SB-403694
US-PATEBT-C1ASS-214-1CB
US-PATEBT-CLASS-307-149
OS-PATEHT-CLASS-308-174
OS-PATEBT-3,849,668
BASA-CASE-ABC-10448-2
OS-PATEBT-APPL-SB-374424
OS-PATEBT-C1ASS-156-7
• OS-PATEBT-CLASS-156-16
OS-PATEBT-CLASS-156-18
OS-PATEB1-CLASS-250-495
US-PATEBT-3,847,689
.... HASA-CASE-1AB-11059-1
OS-PATEBT-APPL-SB-367294
OS-PATEBT-CLASS-73-32B
OS-PATEBT-CLASS-73-432PS
US-PATEBT-3,842,656
.... BASA-CASE-ABC-10456-1
US-PATEBT-APPL-SB-237491
OS-PATEBT-CLASS-74-480B
'OS-PATEBT-CLASS-244-75B
OS-PATEBT-CI.ASS-244-83B
US-PATEBT-CLASS-416-25
OS-PATEBT-3,850, 388
BASA-CASE-MFS-22039-1
OS-PATEBI-APPL-SB-386790
aS-PATEHT-CLASS-108-136
OS-PATEBT-3,853, 075
. BASA-CASE-AfiC-10710-V
OS-PATENT-APPL-SB-379019
OS-PATEBT-CLASS-73-147
OS-PATEBT-3,853,003
BASA-CASE-6SC-11182-1
OS-PATEBT-APP1-SB-393527
OS-PATEBT-CLASS-325-4
OS-PATEBI-3,851,250
BASA-CASE-LAB-10994-1
OS-PATEBT-APPL-SB-390466
DS-PATEBT-C1ASS-29-420
aS-PATEBT-CLASS-29-604
US-PATENT-CLASS-75-200
US-PATEBT-CLASS-340-174HA
OS-PATEBT-3,849,877
.... BASA-CASE-LAB-10782-2
OS-PATEBT-APPL-SB-197689
DS-PATEBT-APPL-SB-379049
OS-PATEBT-CLASS-249-59
OS-PATEBT-CLASS-249-144
US-PATEBT-CLASS-249-145
OS-PATE»T-CI,ASS-'(25-DIG.43
OS-PATEBT-CLASS-425-405B
OS-PATEBT-CLASS-425-438
OS-PATEST-CLASS-425-468
OS-PATEBT-3,850,567
MASA-caSE-HFS-22073-1
DS-PATEBT-APPL-SB-409991
OS-PATEBT-CLASS-318-608
US-PATEBT-CLASS-318-640
— US-PATEBT-CLASS-318-649
OS-PAIEBT-CLASS-318-675
US-PATEBT-3,851,238
HASA-CASE-LEW-11632-2
US-PATEBT-APPL-Sfi-254173
US-PATEBT-APPL-SH-327969
OS-PATEBT-CLASS-29-571
OS-PATEBT-CLASS-29-592
OS-PATEBT-CLASS-307-309
OS-PATEBT-CLASS-317-235H
OS-PATEBT-CI.ASS-330-6
US-PATEBT-3,849,875
HASA-CASE-LEH-11696-1
OS-PATEBT-APPL-SB-298156
1-631
ACCESSIOH HOflBEB IHDEX
C37 H75-13265 -
c37 B75-13266
c51 H75-13502
c54 S75-13531
c60 H75-13535
c?5 N75-13625
c23 N75-14834
C25 B75-14844
c33 B75-14957
c35 B75-15014
C36 B75-15G26
C36 875-15029
c37 H75-15050
c52 N75-15270
OS-PA1EBT-CLASS-29-196.6
OS-JATESI-CLASS-29-197
DS-PA1EHI-CLASS-29-460
OS-PA1EKT-CLASS-29-494
OS-PATEBT-CLASS-29-497.5
DS-PATEBT-CLASS-29-504
OS-PAlEHT-3,849,865
. ... BASA-CASE-KSC-10723-1
US-PATEBT-APPL-SB-347952
OS-PA5EB1-CLASS-338-75
OS-IA1EH1-CLASS-338-97
OS-PATEB1-CLASS-338-162
US-PAIEHT-3.854,113
HASA-CASE-BPC-13281-1
DS-PATEHT-APPL-SS-412079
OS-PATBB1-CI.ASS-74-436
US-PA1EBX-C1.ASS-74-820
US-PATEHT-3,855,873
BASA-CASE-LAB-11074-1
DS-PATES1-APEL-SS-326364
DS-PAIEN1-CIASS-115-103.5
US-PATIS5-CLASS-195-120
OS-PATIHI-CJ.ASS-195-127
OS-PA1E8T-3.850.754
H1SA-CASE-J.EB-11581-1
OS-PA1EB1-APPL-SB-327921
DS-PATEH1-C1ASS-128-2.05A
OS-PATEST-C1ASS-128-2.05P
DS-PilEHT-3,850,169
BiSA-CASE-iBC-10466-1
OS-PA1EB1-APPJ.-SN-352382
DS-PATEB1-CI.ASS-235-156
US-PATEH1-CLASS-235-197
DS-PATEBI-CLASS-324-77B
DS-PATEHT-3.851,162
NASA-CASE-HPS-22145-1
US-PATEBT-AIPI.-SN-367606
OS-PA1E8T-CL6SS-176-3
US-PA1EB1-CLASS-313-63
DS-P4TEB1-CI.ASS-315-111
US-PATEBl-CI.ASS-328-233
OS-PATEHT-3,854,097
BASA-CASE-BSC-13530-2
US-PATEBT-APPI.-S»-69«88
OS-PATENT-APPL-SB-178771
US-PA1EN1-CLASS-106-13
aS-PATiH5-CL6SS-106-15E
DS-PAIEB1-CIASS-106-287SB
US-PATEB1-C1ASS-117-124F
OS-PATEB1-C1ASS-117-135.5
OS-PA1EB1-CLASS-252-70
US-PATEK1-CLASS-252-549
DS-PAlENl-3,856.534
.... KASA-CASE-BPO-12130-1
US-PA1EMT-APP1-SN-750235
OS-PAIEH1-CLASS-23-230B
' BS-PA1EN1-CLASS-23-253B
CS-PAIEBT-3,856.471
BASA-CASE-BSC-14240-1
US-PATEBT-APPL-SB-351929
US-PA1EB1-CLASS-307-205
OS-PATEB1-C1ASS-307-208
DS-PA1EHI-3,857,045
BASA-CASE-L4B-11213-1
US-P&1EB1-APPL-SH-406715
DS-PAIEB1-CLASS-250-201
DS-PATENT-CLASS-356-4
OS-PATEHT-3,857.031
NASA-CASE-HPS-21244-1
DS-PA1EB1-APPL-SN-350249
US-P41EBI-CLASS-356-5
US-PAIEB1-CLASS-356-28
DS-PA1IS1-CL4SS-356-103
OS-PATEBT-3,856,402
BiSA-C4SE-BPO-13050-1
DS-P4IEB1-APPL-SB-317567
nS-PATEBT-CLASS-117-95
OS-PA1EST-CLASS-117-97
OS-PATEHT-CLASS-330-4
DS-PAIEB1-CLASS-332-7.5
US-PATEB1-3,859,119
BASA-CASE-BPO-13201-1
US-PATEHT-APP1-SS-372149
DS-PATEHT-C1ASS-74-424.8VA
DE-PATEHS-CIASS-137-505.38
DS-PATEBT-C1ASS-137-505. 42
OS-PA1EUT-3.S56.042
BASA-CASE-BPO-12119-1
OS-PAIEB1-APPL-SB-847815
c09 H75-15662
C32 B75-15854
c33 B75-15874
c35 B75-15931
C35 B75-15932
C37 B75-15992
C35 K75-16783
c20 H75-18310
c33 B75-18477
c33 N75-18479
C37 B75-18573
c37 B75-18574
c18 B75-19329
C26 B75-19408
c33 B75-19515
OS-PATEBT-CI.ASS-424-180
US-PATEBT-3.849,554
BASA-CASE-LAB-10276-1
US-PATEBT-APPI.-SN-29979
DS-PATEBT-CIASS-35-12C
US-PATEHT-CI,ASS-272-1B
DS-PATEHT-CLiSS-272-57*
OS-PATEBT-3.859,736
... BASA-CASE-BPO-13292-1
DS-PATEBT-APPL-SH-416135
OS-PATEBT-CI.ASS-343-6. 5B
OS-PATEHT-CLASS-343-9
OS-PATEBT-CLASS-343-1 7.5
OS-PATEBT-CLASS-343-100ST
OS-PATENT-3,860,921
... HASA-CASE-MFS-22088-1
OS-PATEBT-APPL-SB-426155
DS-PiTEHT-CIASS-318-227
OS-PATEBT-CIASS-318-230
US-PATEHT-CLASS-318-231
OS-PATEBT-3,860,858
... NASA-CASE-HFS-21761-1
OS-P4TEBT-APPL-SB-337816
OS-PATEHT-CLASS-73-40
OS-PATEBT-CL4SS-73-49.2
OS-PATEKT-CLASS-200-83B
DS-PATEBT-3,859,845
... BASA-CASE-HFS-21045-1
as-PATEHT-4PPL-SN-411572
OS-PATEHI-CL4SS-73-18
OS-PAIEBT-CLASS-73-379
OS-PAIEBT-3,859,840
... BASA-CASE-GSC-11577-1
DS-PATEBT-APPL-SB-322997
OS-PATEBT-CLASS-29-472.7
OS-PATEHT-CLASS-29-473.1
OS-PATEBT-CLASS-65-43
US-P4TEHT-CLASS-117-93.3
OS-PATEBT-C1ASS-117-106A
US-PATENT-CLASS-156-89
US-PATEB1-C1ASS-156-99
US-PATEHT-3,859.714
... BASA-CASE-ABC-10637-1
DS-PATEBT-APPI-SB-352383
OS-PATEBT-CLASS-356-28
DS-PATEBT-3,860,342
. .. NASA-CASE-LEti- 11 694-1
DS-PATEBT-APPI-S8-352381
OS-PATEBT-CLASS-29-25. 18
US-PATEBT-CLASS-72-63
US-PATEBT-3,864,797
... BASA-CASE-HFS-22129-1
DS-PATEBT-APPL-SH-370255
US-PATEBT-CLASS-324-32
US-PATEBT-CLASS-324-54
OS-PATEMT-3,866,114
... BASA-CASE-HSC-14129-1
OS-PATEBT-APPL-SB-362146
OS-PATEBT-CLASS-307-229
US-PATEBT-CLASS-307-235B
OS-PATEBT-C1ASS-307-267
OS-PATEBT-CLASS-328-58
DS-P4TEBT-CLASS-328-115
DS-PAT EBT-CL4SS-328-151
DS-PATENT-3,869, 624
NASA-CASE-BPO-13253-1
US-PATEBT-APPL-SH-395687
DS-PATEBT-CLASS-248-358B
DS-PATEBT-3,863,881
BASA-CASE-GSC-11079-1
DS-PASEBT-APPL-SB-100637
OS-PATEBI-CLASS-308-10
DS-PATENT-3,865, 442
... BASA-CASE-HFS-22734-1
DS-PATEBT-APP1-SB-453232
DS-PATEBT-CLASS-244-162
DS-PATEBT-3,866, 863
... KAS4-C4SE-LEB-11696-2
DS-P&TEHT-4PPL-SH-298156
DS-PATEBT-APPL-SB-436315
OS-PATEBT-CLiSS-29-194
OS-PATEBT-CLASS-29-196.2
DS-PATEBT-CLASS-29-196.6
DS-PATEBT-CLASS-29-197
OS-PATEHT-3,869,779
... BASA-CASE-HSC-14131-1
DS-PiTEHT-APPL-SH-373588
DS-PATEBT-CL4SS-307-260
DS-P4TEBT-CL4SS-324-78J
1-632
ACCESSION HOHBEB IBOEZ
c33 B75-19516
C33 H75-19517
C33 H75-19518
C33 875-19519
C33 H75-19520
C33 H75-19521
c33 N75-19522
c33 B75-19524
c35 N75-19611
C35 B75-19612
c35 B75-19613
c35 B75-19614
c35 H75-19615
C35 H75-1S616
US-IA1EBT-CLASS-328-59
US-EA1EN1-CLASS-331-78
OS-PA1EBT-3,866,128
NASA-CiSf-GSC-11760-1
NASA-CAEE-GSC-11783-1
OS-PATEHT-AJPL-SN-395868
US-PiTEHT-CLASS-343-761
OS-PATENl-CLASS-343-781
DS-PATEST-C1ASS-343-837
OS-PATENT-3,866,233
NASA-CASE-GSC-11582-1
US-PATBHT-APPL-SB-397477
US-PA1EBT-CLASS-178-15
BS-PSlEM-CliSS-315-18
US-PATEB1-CLASS-340-324AD
OS-PATEBT-3,866.210
NASA-CASE-ABC-10318-1
US-PATEBT-APPL-SB-140439
US-PATEST-CLASS-330-69
OS-PAlENl-CLASS-330-86
US-PATEBT-3,872,395
BASA-CASE-KPO-13125-1
US-PAIBNT-iPPL-SB-319150
DS-PaTEKT-CLASS-235-92Dll
DS-PATEMl-CJ,ASS-235-92L6
DS-PATIN1-CLASS-235-92B
OS-PiTINT-CiASS-235-921
DS-PATEKT-CLASS-235-92VA
OS-PATENT-3,866,022
NASA-CASE-AEC-10364-3
US-PATEMT-APPL-SS-209618
US-PATEBT-APP1-SN-K62844
BS-PATEN1-CLASS-307-321
OS-PATENT-CLASS-324-DIG.1
OS-PAIEH1-CLASS-329-166
aS-PATINT-CLASS-329-204
DS-PA1EM1-CLASS-332-47
DS-PAIEHT-3,869,676
MASA-CASE-KSC-10736-1
DS-PATEMT-APPL-SN-348787
US-PiIEHl-CLiSS-324-102
OS-PATEH1-CLASS-324-113
DS-PATEHI-3,869,667
NASA-CASE-6SC-11844-1
US-PA1EBT-APPL-SS-452761
US-PATEHI-CLASS-307-227
US-PA1ENT-CLASS-321-15
DS-IA1EMT-C1.ASS-324-32
US-PAT EST-3,869,659
NASA-CASE-NPO-13374-1
US-PATEHT-APPL-SN-449118
OS-PATENl-CLASS-318-137
OS-PAT!NI-CLASS-318-167
US-PATEH1-CLASS-318-176
OS-PAIEHS-CLASS-318-183
DS-EATEHT-3,867,677
KASA-CASE-LAE-11071-1
DS-PAlEBl-iPPI.-SN-334349
OS-PATEHT-CLASS-73-221
OS-PA1ENT-CLASS-417-36
OS-PATENT-CLASS-417-138
US-PAlEHl-CLASS-417-395
US-PATEHT-3,864,060
HASA-CASE-LAS-11237-1
DS-EA1EN1-APPL-SN-402868
US-PAI£»T-CLASS-73-46
OS-PA1EN1-CI.ASS-73-49.2
OS-PATIN1-CI.ASS-340-242
OS-PATENT-3, 864, 960
NASA-CASE-LAE-11207-1
DS-PATE»I-iPPL-S!i-3a5013
OS-PATEHI-C1ASS-178-DIG.20
OS-PATEH1-CLASS-250-332
DS-PA1EMT-CLASS-356-83
OE-EAIEHT-CLASS-356-96
OS-P1TIMT-C1ASS-356-186
OS-PATEH1-CLASS-356-189
OS-PATE»T-3,869,212.
HASA-CASE-LAfi-11173-1
DS-PATEH1-APPL-SH-354408
OS-PAIEST-CLASS-73-557
OS-PATH1T-CLASS-332-2
OS-PATENT-3,868,856
HASA-CASE-HFS-22189-1
OS-PAIESI-APPI.-SN-405342
OS-PATEK1-CLASS-33-148D
OS-PAIEN1-CLASS-73-143
OS-PATEHT-3,864,953
HASA-CASE-HPS-20932-1
C36 N75-19652
C36 B75-19653
c36 N75-19654
C36 K75-19655
C37 N75-19683
C37 B75-19684
C37 N75-1S685
C37 N75-19686
C77 B75-20139
c77 M75-20140
c32 B75-21485
c32 B75-21486
C35 N75-21582
c37 B75-21631
c35 B75-23910
DS-PATEBT-APPI.-SB-374441
OS-PATEBT-CLASS-250-505
OS-PATENT-CLASS-250-508
OS-PATEHT-CLASS-250-510
OS-PATENT-3,869, 615
BASA-CASE-BPO-13131-1
OS-PMENT-iPPL-SN- 390468
OS-PATENT-CLASS-178-7.1
OS-PATEBT-CLASS-250-211B
OS-PATENT-CLASS-250-578
US-PATENT-CLASS-315-169B
OS-PATENT-CLASS-340-173LS
OS-PATENT-3,865,975
HASA-CiSE-HCN-10844-1
DS-PATENT-APPL-SB-412080
OS-PATENT-CLASS-356-106I.B
OS-PATEBT-3,869,210
NASA-CASE-GSC-11746-1
US-PATEBT-APPL-SN-393528
US-PATENT-CLASS-331-94.5B
US-PA1EHT-3,869,680
KASi-CASE-LAB-11341-1
US-PATENT-APPL-SN-367293
US-PATEBT-C1ASS-330-4 . 3
DS-PATENT-CLASS-331-94.5P
OS-PA1ENT-3,868,591
NASA-CASE-HSC-19095-1
US-PATENT-APPL-SN-415486
DS-PATEBT-CLASS-219-137
OS-PATENT-3,864,542
NASA-CASE-BPO-13345-1
US-PATENT-APPL-SS-462705
OS-PATEBT-CLASS-204-192
US-PATENT-CLASS-204-298
US-PATEBT-3,864,239
»ASA-CAS£-HFS-21606-1
US-PATEBT-APPL-SS-356555
US-PATENT-CLASS-292-DIG.14
OS-PATEBT-CLASS-292-1 08
OS-PATENT-CIASS-292-122
OS-PATENT-3,869,160
NASA-CASE-MFS-19193-1
US-PATEBT-APPL-SN-461477
US-PATENT-CLASS-285-114
DS-PATEST-CiasS-285-226
US-PATENT-3,869,151
BASA-CASE-HSC-14143-1
OS-PATEBT-iPPL-SB-393526
US-PATENT-CLASS-62-93
US-PATEBT-CLASS-62-285
US-PATENT-CLASS-62-288
US-PATENT-CLASS-62-289
OS-PAIEHT-CLASS-62-290
US-PATENT-CiASS-62-317
US-PATENT-CLASS-165-110
US-PATENT-CLASS-165-111
US-PATENT-3,868,83 0
NASA-CASE-GSC-11752-1
OS-PATENT-APPL-SH-446569
OS-PATENT-CLASS-219-497
OS-PATEBI-CLASS-219-501
US-PATENT-CLASS-219-505
US-PATENT-3,869,597
NASA-CASE-HSC-12607-1
OS-PATENT-APPL-SB-407323
OS-PATENT-CLASS-178-DIG.12
US-PATENT-CLASS-358-36
US-PATENT-3,875,584
NASA-CASE-BSC-14558-1
US-PATENT-APPL-SN-428994
US-PiTEBT-CLASS-178-58A
US-PATEBT-CLASS-178-79
OS-PATENT-3,875,332
BASA-CASE-HFS-22671-1
DS-PATENT-APPL-SN-419831
US-PATEBT-CIASS-178-69A
US-i"ATENT-CLASS-235-181
US-PATENT-CLASS-324-57PS
US-PATEBT-CLASS-324-77H
US-PATEBT-CLASS-325-67
DS-PATEBT-3,875,500
BASA-CASE-LES-11274-1
OS-PATENT-APPL-SN-380630
BS-PATEBT-CLASS-277-27
OS-PATEBT-CLASS-277-40
US-PATENT-CLASS-277-134
US-EATENT-3,874,677
BASA-CASE-BPO-13327-1
US-PATEHT-APPL-SN-429437
1-633
ACCESSION HDBBEE INDEX
COS H75-24716
C07 B75-24736
C09 B75-24758
C12 N75-24774
C14 H75-2479U
C20 B75-24837
C32 H1S-2U981
C32 H75-24982
C33 N 75-25040
c33> B75-25041
OS-PAIIN1-C1ASS-247-171
DS-PATIHI-CLASS-250-203
OS-PATEBT-CLASS-250-211B
OS-PATEHT-3. 875, 404
NASA-CASE-HSC-14339-1
OS-PATEH1-APPL-SN-347953
OS-PATEHT-CLASS-128.2.06E
OS-PATEB1-C1ASS-128-DIG.4
OS-PATEN1-CLASS- 128-2. 06B
US-PATENT-3,882,846
NASA-CASE-ARC-10754-1
US-PAIEST-APPL-SH-398886
OS-PATEBT-CLASS-137-15.1
OS-PATIH1-CLASS-244-53B
US-PiTENT-3,883,095
NASA-CASE-GSC-1 1127-1
OS-PAlEHT-iPPL-SH-401466
OS-PA1 JH l-CLASS-3 18-314
US-PA1ISI-CLASS-318-318
US-PATEHT-CLASS-31 8-34 1
OS-PAlEHT-3.883,785
NASA-CASE-BPO-13263-1
DS-PA1EBI-APPJ.-SH-393523
OS-PATEB1-CLASS-73-505
aS-PAIEBT-3,882,732
NASA-CASE-BFS-21488-1
DS-PATEBT-APP1-SB-359156
OS-P41EBT-CLASS-73-143
US-PATEHT-3.882,719
NASA-CASE-BPC-13303-1
US-PATEBI-APPL-SB-457295
DS-PAlEBl-CLASS-60-516
OS- PAIEBI-CLASS-6 0-530
US-PATEHT-CIASS-62-3
DS-PA1EB1-CLASS-62-467
OS-PATIBI-CLASS-310-4
OS- PA1EST-CLASS-3 10-10
US-PATEMT-CLASS-3 1 0-4 0
OS-PA1EB1-CLASS-3 10-52
US-PATE»a-CLASS-335-216
OS-PATEBT-3,875,435
C35 B75-25122
c35 H75-25123
c35 H75-25124
c37 N75-25185
c37 H75-25186
US-PATEBT-APPL-SN-370271
OS-PAIEBI-CLASS-178-66B
OS-PA1EBT-CLASS-325-30
OS-PA1EBT-CLASS-325-60
DS-PAIEHT-3,878,464
---- NASA-CASE-NPO-13140-1
US-PA1EB1-APPL-SS-374422
DS-PATIBa-CLASS-343-5GC
DS-PATEB1-CLASS-343- 1 OOPE
OS-PATENT- 3, 883, 872
---- NASA-CASI-GSC-11623-1
OS-PATENT-APPL-SH-389929
OS-PATEST-CLASS-331-1A
DS-PA1EBT-CLASS-331-1 8
OS-PA1EB1-CLASS-331-25
OS-PATEBT-3.883,817
---- NASA-CASE-AHC-10364-2
US-PATEHT-AFPL-SB-20961 8
US-PATEH1-APPL-SB-433968
OS-PAIEMJ-CLASS-307-321
DS-PATEB1-CLASS-324-EIG. 1
US-PATEB1-CLASS-329-166
US-PATEHI-CLASS-329-204
DS-PATEHT-3,883,812
---- BASA-CASE-NPO-10764-2
US-PATEBT-APPL-SS-27351 9
US-PATEBT-AEPL-SH-836280
US-PATEST-CLASS-7 3-356
U S-PATES 1-CJ. ASS- 1 1 6- 1 1 4. 5
OS-PATEBT-CLASS-1 17-72
US-PATEHT-3,874,240
---- MASA-CASE-BPO-13214-1
NASA-CASE-HPO-13215-1
OS-PA1EBT-APPL-SB-394149
OS-PJTEBT-CIASS-178-DIG.29
OS-PATEN1-CLASS-178-7.2
OS-PATEHT-3 , 883 , 689
---- HASA-CASE-BFS-21704-1
OS-PATEBT-APPL-SB-386793
OS-PATEHI-CI.ASS-350-3. 5
OS-PAlEBT-3,883,215
---- BASA-CASE-NPO-13360-1
OS-PATES1-APPL-SB-401920
OS-PATEN1-CLASS-228- 1
OS-PATIHI-CLASS-25 1-333
DS-PATEHT-3.874,635
---- BASA-CASE-HFS-22649-1
c51 H75-25503
c74 H75-25706
C76 H75-25730
COS B75-25914
COS N75-25915
C25 B75-26043
c32 B75-26194
c32 B75-26195
c33 B75-26243
C33 H75-26244
C33 B75-26245
c33 B75-26246
OS-PATEHT-APPL-SN-398901
OS-PATEBT-CLASS-408-112
US-PATERT-CLASS-408-186
OS-PATEBT-CLASS-408-193
OS-PATEHT-CLASS-408-195
US-PATEST-3,877,833
BASA-CASE-AEC-10722-1
OS-PATEBT-APPL-SB-428995
OS-PATEBT-CI,ASS-47-1.2
DS-PATEBT-CLASS-47-39
OS-PATEBT-C1ASS-47-58
DS-PATEHT-3,882,634
SASA-CASE-HQB-10542-1
OS-PATEHT-APPI.-SH-1 631 51
OS-PATEHT-CLASS-178-DIG.25
OS-PATEBT-CLASS-250-566
OS-PATEHT-CJ.ASS-350-311
OS-PATEBT-3,883,436
HASA-CASE-GSC-11425-2
OS-PATEBT-APPL-SH-206266
DS-PATEHT-APPL-SB-394206
OS-PATEBT-CLASS-357-23
OS-PATEBT-CLASS-357-29
DS-PATEHT-CLASS-357-42
DS-PATEBT-CLASS-357-52
DS-PATEHT-CLASS-357-54
US-PATEMT-CLASS-357-91
OS-PATEBT-3,882,530
BASA-CASE-1AR-11252-1
OS-PATENT-APPL-SH-367268
OS-PATEBT-CLASS-D12-76
OS-PATEHT-CLiSS-244-13
DS-PATEBT-CLASS-244-15
OS-PATEBT-CLASS-244-42DA
OS-PATEBT-CLASS-244-55
OS-PATEHT-3,884,432
HASA-C4SE-AEC-10519-2
OS-PATEHT-APPL-SM-452767
OS-PATEHT-CLASS-280-150SB
DS-PATEBI-CLASS-297-385
OS-PATEHT-CLASS-297-388
OS-PATEBT-CLASS-297-389
US-PATEHT-3,887,233
NASA-CASE-LAB-11144-1
US-PATEBT-APPL-SB-426405
US-PATEBT-CLASS-117-106A
OS-PATENT-CLASS-117-107.2
OS-PATEB5-CLASS-117-201
US-PATEBT-CLASS-118-48
OS-PATENT-CLASS-118-49,1
OS-PATEHT-CLASS-148-175
OS-PATENT-CLASS-252-62.3GA
US-PATEBT-3,888,705
BASA-CASE-BPO-13217-1
OS-PATEST-APPL-SB-362145
OS-PATEHT-CI.ASS-313-105E
OS-PATEHT-CLASS-343-112D
OS-PATEHT-3,889.264
BASA-CASE-NPO-13321-1
OS-PATEHT-APPL-SS-455163
DS-PATENT-CLASS-178-69.5B
OS-PATEHT-CLASS-179-15BS
OS-PATENT-CLASS-325-4
OS-P4TEHT-3,889,064
HASA-C4SE-GSC-11744-1
OS-PATEBT-APPL-SH-353162
OS-PATEHT-CLASS-179-1 SBC
OS-PATEBT-C1ASS-235-150.53
OS-PATEHT-CLASS-235-181
OS-PATEHT-CL4SS-324-83Q
OS-P4TEHT-CL4SS-328-133
OS-P4TEHT-3,875,394
H4S4-CASE-HFS-22208-1
OS-P4TEHT-4PPL-SB-448325
OS-PATEHT-CL4SS-315-10
OS-PATEHT-CLASS-315-367
OS-PATEHT-CLASS-315-369
OS-PATEBT-CLASS-315-387
OS-PATEHT-3,889,155
H4SA-CASE-L4H-11352-1
OS-PATENT-4PPL-SB-459736
OS-PATEBI-CLASS-23-254E
OS-PATEBT-CLASS-324-58.54
OS-PATEHT-CLASS-324-58.se
OS-PATEHT-3,889,182
HASA-CASE-KSC-10807-1
OS-PATENT-APPL-SH-461073
OS-PATEBT-CLASS-324-72
OS-PATENT-3,889,185
1-634
ACCESSION HOHBEfi INDEX
c34 N75-26282
C35 N75-26334
c37 N75-26371
c37 N75-26372
c70 N75-26789
c18 N75-27040
c18 N75-27041
c26 N75-27125
C26 H75-27126
C26 N75-27127
C27 875-27160
c33 N75-27249
c33 H75-27250
c33 N75-27251
C33 N75-27252
c35 N75-27328
c35 B75-27329
... NASA-CASE-LAB-11110-1
OS-PATENI-APPL-SN-420424
US-PATENT-CLASS-233-DIG. 1
0 S-PA1EBT-CL ASS-233-6
US-PATENT-CLASS-233-20BP
OS-PA1EHT-CLASS-233-25
OS-PAlENI-CLASS-233-46
OS-PATENT-3,888,410
... NASA-CASE-ABC-10344-2
OS-PATESX-APPL-SN-446564
OS-PATEB1-CLASS-55-386
OS-PATENT-3,887,345
... NASA-CASE-GSC-10984-1
US-PATENT-APPL-SN-127480
US-PATENT-CLASS-29-182.2
US-PAIENT-CLASS-29-182.5
OS-PATEBT-CLASS-29-420.5
DS-PA1EB1-CL4SS-65-3
US-PATENT-CLASS-75-DIG.1
OS-EAlEBl-CLASS-75-200
US-PATENT-CLASS-75-208fi
DS-P41EN1-CL4SS-75-212
DS-P41EK1-CLASS-75-214
US-PATEBT-CLASS-75-222
DS-PATEK1-CL4SS-117-126GB
US-P4IEM1-CL4SS-117-126B
DS-PA1ES1-CL4SS-161-92
DS-PA1EK1-CI.ASS-161-93
US-PATEHT-3,887,365
... BAS4-C4SE-BFS-21931-1
DS-PATEBT-4PPI.-SH-464721
US-PA1IN1-C14SS-250-359
US-P41IN1-CLASS-250-460
DS-P4TEB1-CLASS-250-492
US-PATENT-3,889,122
H4SA-C4SE-MFS-22758-1
OS-PAIElll-APPL-SH-581514
BASA-CASE-XHQ-02146
US-P4TENT-APPL-SH-290043
DS-PA1EH1-CL4SS-52-71
DS-PATENT-3,206,897
... HASA-CASE-HSC-14245-1
OS-PATE»I-4PPL-Si8-389916
OS-P41EB1-CLASS-214-1CH
DS-PATEHl-3,893,573
SASA-CASE-XMF-05868
DS-PA1EB1-APPL-SN-512509
DS-PATENT-C1ASS-260-29.6
DS-PATEHT-3,175,442
BASA-CASE-XHF-06053
DS-PATEMI-4PP1-SH-542192
US-PA1ES1-CLASS-75-173
US-PATE»T-3,411,900
NAS4-CASE-XHP-03878
US-P4TEST-4PPl-SB-4e87l|5
US-PA1EB1-CL4SS-75-173
US-PAIEBl-3,373,016
... HASA-CASE-HFS-22324-1
BS-PAIENI-APPI.-SN-350250
US-PAIENT-CLASS-106-48
OS-PA1EB1-CLASS-106-54
DS-PATEN1-C1ASS-117-129
OS-PA1EBT-3,891,452
NAE4-C4SE-XHS-02714
OS-PATEST-APPL-SS-3 5195 0
US-PATEN1-CLASS-200-129
DS-PA1EBT-3,281,558
MASA-CASE-XSP-01296
US-PATENI-APPL-SN-127984
US-PA1EB1-CLASS-315-30
DS-PATEBT-3.189,784
BASA-CASE-HQN-10069
US-PAIE8T-APPI.-SS-739072
OS-PAIEBT-CLASS-330-5
OS-PAlEBT-3,551,831
... HASA-CASE-LAB-11042-1
OS-PAIEMT-APPL-SN-440916
OS-PATIB1-CJ.ASS-204-242
DS-PATEB1-CLASS-204-267
OS-PATINI-CJ.ASS-204-279
OS-PA1EB1-CLASS-204-286
OS-PATEST-CLASS-204-290B
DS-PAIEBT-3,891,533
... NASA-CASE-afS-22537-1
US-PATEBT-APPL-SH-387266
nS-PAIENl-CL4SS-350-3.5
DS-PATEHT-3,888,561
HASA-CASE-XDF-05882
OS-PAIES1-APPL-SN-533650
c35 B75-27330
c35 B75-27331
c36 B75-27364
c37 B75-27376
C45 B75-27585
c54 N75-27758.
C54 N75-27759
c54 N75-27760-
c54 K75-27761
c24 S75-28135
c25 H75-29192
c26 K75-29236
c27 N75-29263
c33 N75-29318
c35 B75-29380
C35 H75-29381
C35 B75-29382
US-PATENT-CLASS-250-83.3
OS-PATEST-3,454,766
BASA-CASE-LAR-11354-1
US-PATEBT-APPL-SN-409990
US-PATENT-CLASS-195-103.SB
US-PATENT-CLASS-195-120
US-PATENT-CLASS-195-127
US-PATENT-CLASS-195-141
US-PATENT-3,884,765
.... NASA-CASE-GSC-11829-1
OS-PATENT-APPI.-SN-502136
OS-PATENT-CLASS-250-385
OS-PATEHT-3, 891, 851
NASA-CASE-XLE-2529-2
OS-P4TENT-APPL-SN-848403
OS-PATENT-CLASS-240-41B
US-PATENT-CLASS-330-4.3
OS-PATEBT-CLASS-331-94.5A
US-P4TENT-3,894,289
NASA-CASE-XHS-01330
US-PATENT-APPi-SN-153624
OS-PATENT-APPL-SN-322565
OS-PATENT-CLASS-219-125
OS-PATEHT-3,275, 794
NASA-CASE-NPO-13231-1
OS-PATEBT-APPL-SB-428993
US-PA5CENT-CL4SS-250-343
OS-PATENT-CLASS-250-345
OS-PATENT-CLASS-250-432
OS-PATEHT-3,891,848
BASA-CASE-NPO-13386-1
OS-PATEST-APPL-SN-475336
OS-PATENT-CLASS-214-1B
OS-PATENT-CLASS-214-1CM
OS-PATENT-CLASS-318-640
US-PATENT-3,888,362
NASA-CASE-HSC-13601-2
US-P4TENT-APPL-SB-395495
US-PATENT-CLASS-351-38
US-PATENT-3,891,311
NASA-CASE-ARC-10753-1
OS-PATENT-APPL-SH-427395
OS-PATEHT-CLASS-74-471XY
OS-PATENT-CLASS-128-2. 05Z
US-PATENT-CLASS-128-2V
US-PATENT-CLASS-128-24A
OS-PATENT-3,893,449
NASA-CASE-HPO-13313-1
OS-PATENT-APP1-SH-449153
DS-PATEBT-CLASS-55-DIG.35
OS-PATENT-CLASS-128-145.8
OS-PAIENT-3,893,458
NASA-CASE-flFS-21077-1
CS-PAIENT-APPL-SS-127481
OS-PATENT-CLASS-29-419
OS-PATENT-CLASS-228-190
US-PATENT-CLASS-228-193
US-PATENT-3,894,677
NASA-CASE-HQN-10462
US-PATENT-APPL-SN-773530
US-PATENT-CLASS-118-43
OS-PATEHT-3,603,285
NASA-CASE-XNP-01311
OS-PATENT-APPL-SH-430496
OS-PATEHT-CLASS-148-127
US-PATENT-3,390,023
NASA-CASE-LAR-11397-1
US-PATENT-APPL-SN-532784
NASA-CASE-ABC-10266-1
US-PASEHT-APPL-SN-453241
OS-PATENT-APPL-SN-585988
OS-PATENT-CLASS-315-111
US-PATENT-3,469,143
NASA-CASE-MFS-22060-1
OS-PATENT-APPL-SN-521603
OS-PATENT-CLASS-23-254E
US-PATENT-CLASS-23-255E
OS-PATENT-CLASS-73-23
US-PATENT-CLASS-311-37
US-PATENT-CLASS-331-65
OS-PATENT-3,895,912
NASA-CASE-AEC-10806-1
US-PATENT-APPL-SN-478802
DS-PATENT-CLASS-73-178fi
US^PATENT-3,895,521
NASA-CASE-XMS-05731
OS-PATENT-APPL-SN-441279
US-PATEHT-CLASS-73-117.4
OS-PATENT-3,375,712
1-635
iCCESSIOB HOHBEB IHDEX
c31 B75-29426
c03 B75-30132
c23 B75-30256
c24 N75-30260.
c33 N75-30428
c33 N 75-3042 9
c33 875-30430
c33. H 75-30431
c35 N75-30502
c35 N75-30503
c35 N75-30504
c36 B75-30524
c37 N75-3C562
c73 N75-3C876
C33 N75-31329
c33 N75-31330
NASA-CASE-XLE-10717
OS-PATEBT-APPL-SB-844243
OS-PATIB1-CLASS-315-111
OS-PATESI-3,004,189
... BASA-CASE-EBC-10419-1
DS-FA1EBT-APPL-SB-219722
DS-PATEBT-CLASS-343-6.5 B
OS-PATENa-CLASS-343-112CA
OS-PiTENT-3,900,847
... HASA-C4SE-HFS-22356-1
DS-PATEBT-APPi-SB-489008
OS-PA1EBT-CLASS-260-78TF
OS-PATIH1-C1ASS-260-346.3
DS-PATIH1-CLASS-260-520
OS-PATEHT-3,899,517
... HASA-CASE-L4B-10337-1
DS-PATEH1-APPL-SH-424038
DS-PA1EH1-CLASS-29-610
DS-PA1EBT-CLASS-29-613
OS-PA1EN1-CLASS-338-13
OS-PATIH1-CLASS-338-283
US-PAIENT-3,898,730
HASA-CASE-HFS-22342-1
OS-PAIEBI-APPL-SH-361666
US-JA1EH1-C1ASS-330-13
OS-PATEHT-CLASS-330-18
OS-PAIEB1-CLASS-330-40
US-PA1ESI-C1ASS-330-63
OS-PJlEHT-3,898,578
NASA-CASE-BFS-21616-1
OS-PAIEB1-APPL-SB-464723
0 S-PAIE B1-CLA SS-330-24
DS-PATEBT-C1ASS-330-207S
US-PA1EH1-3.899,745
HASA-CASE-HPO-13504-1
OS-PATEB1-JPPL-SH-483852
US-PAIIliT-CLASS-33-96
US-PATEN1-CLASS-333-21B
US-PAIEB1-CLASS-333-83BI
DS-PATIB1-CLASS-333-98B
US-PATEN T-3,902, 143
BASA-CASE-KSC-10782-1
US-PATEBI-JPPL-SB-400467
DS-PATEHT-CIASS-178-rlG.1
OS-PAIEK1-CLASS-178-6.8
DS-PAIEBT-3,900,705
MASA-CASE-ABC-10802-1
OS-PA1EJ11-4PPL-SB-4£4208
US-PATIB1-CLASS-205-343
aS-PATENl-CLASS-250-351
DS-PATEN1-CLASS-250-373
OS-PA1EB1-CLASS-356-51
nS-P41ENT-3,899,252
... B4SA-CASE-LEK-12078-1
US-PAIESI-4PPL-SN-447124
DS-P4IEN1-CL4SS-73-194M
DS-PA1EST-CLASS-73-195
DS-PATEHT-3,898,882
BiSA-CASE-flSC-12531-1
OS-PATEB1-APPL-SN-354612
nS-PATENl-CLASS-307-204
DS-PAIEB1-CLASS-307-211
OS-PATENI-CLASS-307-219
US-PA1EHT-CLASS-328-61
OS-PA1EB1-CLASS-328-62
DS-P4TEHT-3,900,74 1
... BAS4-C4SE-NPO-13308-1
DS-PAIEBT-4PPL-SB-455165
OS-P4IIBT-CI.ASS-310-4
OS-PA1ES1-CLASS-331-EIG.1
DS-P4TEUT-3,895,696
SASA-C4SE-LEII-11076-3
OS-PATEBI-APPL-SN-405346
OS-PAIESI-CLASS-308-73
OS-PATEB1-CLASS-308-121
OS-P41EHT-3,899,224
... NASA-CASE-LEB-11227-1
. US-PA1EB1-4PPI.-SB-146939
DS-PATENT-CLASS-244-1SS
BS-PAIEB1-CLASS-250-193
US-PATEB1-CLASS-250-496
OS-PA1EHT-3,899,680
... BASS-CASE-BPO-13423-1
DS-PATEB1-APPL-SB-470U29
OS-PA1JN1-CLASS-73-88.5
DS-PA1EBT-CLASS-128-2S
DS-PATEBI-CLASS-338-2
OS-P4IEHT-3,903,356
... NASA-CASE-BPC-13426-1
C33 B75-31331
c33 N75-31332
c36 B75-31426
C36 B75-31427
c37 M75-31446
c36 K75-32441
C37 B75-32465
C44 875-32581
C24 B75-33181
c34.N75-33342
c35 B75-33367
c35 B75-33368
c35 H75-33369
OS-PATEBT-APPL-SB-45053
OS-P4TEHT-CLASS-307-225B
0 S-P4TEHT-CLASS-328-41
OS-PATEBT-3,906,374
.... BASA-CASE-BPO-11156-2
DS-PATEHT-APPL-SS-1746811
DS-PATEBT-C14SS-307-238
OS-PATEST-CLASS-340-173C4
OS-P4TEMT-CLASS-357-7
OS-PATEBT-CLASS-357-24
OS-PATEBT-3,90 6,296
.... BASA-CASE-BPO-13348-1
OS-PATEHI-APPL-SH-452770
OS-PATEBT-CLASS-250-238
DS-PATEHT-CLASS-250-370
US-PATEBT-ClASS-357-5
OS-PATEBT-3,906,231
.... BASA-CASE-AHC-10370-1
DS-PATEBT-APP1-SH-137391
OS-PATEBT-CLASS-331-94.56
OS-P4IEBT-CLASS-331-94.5P
OS-PATEBT-3,906,397
BASA-CASE-SPO-13175-1
OS-PATEBT-APP1-SB-374423
OS-PATEHT-CJ.4SS-33 1 -94 . 5C
OS-PATEBT-CLASS-350-96BG
OS-PATEBI-CLASS-350-161
OS-PATEBT-3,906, 393
BASA-CASE-1EB-11925-1
OS-PATEBT-APP1-SB-450505
DS-PATEBT-CLASS-308-191
OS-PATEBT-CLASS-308-195
OS-PATEBT-CL4SS-308-201
DS-PATEHT-3,905, 660
BASA-CASE-BPO-13449-1
OS-PATENT-APPL-SB-420813
OS-PATEBT-ClASS-310-11
OS-PATEHT-CLASS-330-4.3
OS-PATEBT-CLASS-331-94.5PE
OS-PATEBT-CLASS-331-94-5G
OS-PATEBT-3,906,398
B4S4-C4SE-4BC-10907-1
OS-P4TEBT-4PPL-SB-619986
HASA-CASE-HFS-21628-1
OS-PATEBT-APPL-SB-421702
OS-PATEBT-CLASS-60-641
OS-PATEBT-CIASS-60-659
OS-PATEBT-CLASS-126-271
US-PAIEBT-CLASS-165-105
OS-PATEBT-CLASS-244-173
OS-PATEBT-3,903,699
BASA-CASE-LEW-11484-1
OS-PATEBT-APPL-SB-356554
OS-PATEBT-CLASS-29-DIG. 24
OS-PATEHT-CLASS-29-DIG.39
OS-PATEBT-CLASS-29-527.2
US-P4TEBT-CL4SS-72-46
OS-PATEBT-CLASS-117-8.5
DS-P4TEBT-CLASS-117-38
OS-PATEBT-CLASS-117-46FS
OS-PATEBT-CLASS-117-105.2
OS-PATEBT-3,906,769
BASA-CASE-HSC-14273-1
DS-P4TEBT-APPL-SB-385522
OS-PATEBT-CLASS-210-82
US-PATEBT-CLASS-210-234
US-PATEHT-CLASS-210-259
OS-PATEBT-CLASS-210-304
OS-PATEBT-CLASS-210-333
OS-PATEBT-CLAS5-210-340
OS-PATEBT-CLASS-210-411
OS-PATEBT-CLASS-210-425
US-PATENT-CLASS-210-512
US-PATENT-3,907,686
HASA-CASE-LAB-10629-1
OS-PATEHT-APPL-SB-402867
OS-PATEBT-CLASS-73-12
OS-PATEBT-CLASS-73-170B
OS-PATEBT-CLASS-73-432PS
DS-PATEBT-CLASS-116-114AH
OS-PATEBT-3, 896, 758
HASA-CASE-LAB-11326-1
OS-PATENT-APPL-SM-491416
OS-PATEBT-CLASS-195-103.5B
OS-PATEBT-3,907,646
BASA-CASE-LAB-11263-1
DS-PATENT-APPL-SH-472775
OS-PATENT-CLASS-73-1414
DS-P4TENT-3,906,788
1-636
ACCESSION HOHBEB IHDBX
C37 B75-33395
C52 N75-33640
c15 H 76-14158
c18 N76-14186
c20 B76-14190
c20 B76-14191
c24 B76-14203
c24 B76-14204
c27 B76-14264
C31 N76-14284
c32 B76-14321
c33 N76-14371
C33 S76-14372
.... NASA-CASE-HFS-22283-1
US-PATES1-APPL-SN-387095
OS-EATEBT-CLASS-29-26A
OS-PA1ENT-CLASS-279-1B
US-PAIEHT-CLASS-279-89
OS-PATENT-CLASS-279-107
U£-PATENl-CLASS-294-86.33
US-PATEN1-CLASS-294-116
OS-PATENT-3.907,312
HASA-CASE-LEH-12051-1
OS-PATEHT-APPL-SB-397478
OS-PATEN1-CLASS-128-230
OS-PATEB1-CLASS-128-305
US-PA1ENT-3,906,954
.... NASA-CASE-LAB-11051-1
OS-PAIES1-APPL-SH-384773
US-PAlEMl-CLASS-74-5.7
US-PATEHT-CLASS-244-3.21
OS-PAIEH1-CI.ASS-244-165
DS-PiTEHT-3,915.416
NASA-CiSE-HSC-12559-1
US-PASEN1-APPL-SK-370582
DS-EA1EST-CLASS-33-286
OS-PATI»I-CLASS-35-12
DS-PATEMI-CIASS-178-DIG.20
OS-PATEN1-CLASS-244-161
US-PAIIS1-CLASS-356-153
US-PJTEHT-3,910.533
NASA-CASE-LEi-11593-1
DS-PAIEHl-ASPL-SS-363691
US-PATEMT-CLASS-60-39.23
US-PAIEHT-CLASS-60-39.29
DS-PATEM1-CLASS-60-39.74E
DS-PA1ENT-3,910,035
NASA-CASE-LE»-11118-2
OS-PA1ENT-APPL-SK-43631 6
US-PA1ENT-CLASS-60-265
US-PA1EH1-CLASS-60-267
DS-PATESI-CLASS-239-127.3
US-EATENT-3,910,039
NASA-CASE-HPO-12122-1
OS-PATE»I-A£Pl-Sll-4 0192 1
US-IA1EH1-CLASS-149-36
OS-PAIIN1-CLASS-423-407
US-EATENT-3,919,014
NASA-CASE-BSC-12568-1
US-PiTEBT-APPL-SH-325784
DS-PA1IH1-CLASS-136-146
OS-PA1IN1-CLASS-136-14 8
US-PAIINI-CLASS-162-102
DS-PAIIJJ1-CLASS-162-153
US-PAIIN1-CLASS-162-222
OS-PAIIBJ-CLASS-162-228
OS-PAIEHT-3,910.814
SASA-CA3Z-flSC-1lH82-1
DS-PA1ES1-APPL-SN-419748
US-PA1ES1-CLASS-403-28
DS-PA1IS1-CLASS-403-179
DS-PA1ENT-CLASS-428-77
DS-PATINT-CLASS-428-109
DS-PAIZN1-CLASS-428-212
OS-PATEST-CLASS-428-214
OS-PA1IN1-CLASS-428-416
OS-PATENI-CLASS-428-447
OS-EATEHT-3,920,339
NASA-CASE-SPO-13435-1
OS-PATEBT-APPL-SN-478803
OS-PAIEN1-CL ASS- 62-49
DS-PAlESl-ClASS-62-129
OS-PA1EB1-C1ASS-73-295
OS-PATEHI-3,914,950
NASA-CASE-LAB-11021-1
OS-PATEBT-APPL-SJI-453115
OS-PAIIH1-CLASS-325-304
OS-PATIK1-CLASS-325-306
DS-PATEN1-CLASS-325-372
OS-PATEN1-CLASS-328-145
OS-PAIEH1-CLASS-343-176
OS-PA1EHI-3,9U.316
NASA-CASE-KSC-10834-1
US-PA1EST-APPL-SH-536535
DS-PATES1-CLASS-178-69.5B
OS-PA1EMT-CLASS-178-88
DS-PA1EB1-CLASS-328-63
US-PATIHT-CLASS-328-190
OS-EATEHT-3,916,084
BASA-CASE-LAB-10970-1
US-PATEK1-APPL-SN-527790
OS-PA1EN1-CLASS-343-770
c33 H76-T4373
C35 H76-14429
c35 N76-14430
c35 K76-14431
c36 K76-14447
c37 S76-14460
C37 N76-14461
c37 N76-14463
c44 S76-14595
c44 B76-14600
C44 H76-14601
C44 B76-14602
c52 B76-14757
OS-PATEHT-CLASS-343-797
DS-PATEBT-CLASS-343-846
OS-PATEHT-3.919,710
NASA-CASE-BPO-13451-1
OS-PATEKT-APPL-SB-501012
US-PATEBT-CLASS-235-92SH
OS-PATEBT-CLASS-307-221B
OS-PA1EBT-CLASS-328-37
OS-PATENI-3.911.330
BASA-CASE-LAB-11552-1
OS-PATEBT-APPL-SH-518685
OS-PATEST-CLASS-73-182
US-PATEHT-CLASS-73-212
DS-PATEHT-3,914,997
MASA-CASE-HPO-13170-1
DS-PATEBT-APPL-SB-382261
OS-PATEHT-CLASS-73-88. SB
OS-PATENT-CLASS-338-6
OS-PATEBT-3,914,991
HASA-CASE-LEW-11915-1
HS-PATENT-APPL-SH-474744
OS-PATEHT-CLASS-60-39.29
OS-PATENT-CLASS-137-15. 2
OS-PAIEBT-CLASS-235-151.34
OS-PAIENT-3,911,260
HASA-CASE-AfiC-10642-1
OS-PATEHT-APPL-SB-446562
OS-PATEBT-CI.ASS-356-28
OS-PATEBT-CLASS-356-106B
OS-PATENT-3,915.572
HASA-CASE-MPS-19194-1
US-PATEBT-APPL-SN-483650
QS-PATEBT-CLASS-285-226
OS-PATEBT-CLASS-285-265
. OS-PATEBT-3,915,482
NASA-CASE-LEH-11694-2
OS-PATENT-APPL-SN-3S2381
US-PATEBT-APPL-SH-462903
OS-PATEBT-CLASS-29-421
US-PATENT-CLASS-72-54
OS-PATEBT-CLASS-72-63
US-PATEMT-CliSS-72-363
OS-PAlENT-3,9111,969
HASA-CASE-KFS-22323-1
OS-PATENT-APPL-SM-474745
OS-PATENT-CLASS-137-515.3
OS-PATEBT-CLASS-137-550
DS-PATEST-CLASS-210-429
OS-PATENT^CLASS-251-149.6
US-PATEBT-3,910,307
HASA-CASE-MFS-22562-1
OS-PATENT-APPL-SN-458484
OS-PATEBT-CLASS-29-194
OS-PATEBT-CLASS-29-195
OS-PATEHT-CLASS-29-1 97
OS-PATENT-CLASS-126-270
OS-PATEBT-CLASS-136-206
OS-PATEBT-CLASS-204-32B
US-PATENT-CLASS-204-33
OS-PATEBT-CLASS-204-38A
OS-PATENT-CLASS-204-40
OS-PATEBT-CLASS-204-42
DS-PATENT-CLASS-204-49
OS-PATEBT-3,920,413
8AS&-CASE-LEH-11065-2
OS-PATEBT-APPL-SB-154930
DS-PATEBT-APPL-SN-371322
OS-PATEBT-CLASS-29-572
OS-PATENT-CLASS-136-89
OS-PATENT-3,912,540
NASA-CASE-MFS-22749-1
OS-PATEBT-APPL-SS-483857
US-PATENT-CLASS-136-90
OS-PATENT-CLASS-136-114
OS-PATENT-CLASS-136-162
OS-PATENT-CLASS-136-182
OS-PATEBT-3,912,541
NASA-CASE-NPO-13497-1
OS-PATEBT-APPL-SN-526448
OS-PATENT-CLASS-126-2 71
OS-P4TEBT-CLASS-237-1A
OS-PATENT-CLASS-350-211
OS-PATENT-3,915,148
BASA-CASE-MSC-14180-1
DS-PATEBT-APPL-SN-354406
OS-PATEBT-CLASS-128-2. 1A
OS-PATES1-CLASS-128-2. 06B
OS-PATEBT-CLASS-128-2H
OS-PATENT-3,910,257
1-637
ACCESSION HOHBEB IBDEZ
c54 H76-14804
c60 B76-14818
c75 H76-14931
c12 H76-15189
c23 N76-15266
c27. H76-15310
c27 H76-15311
c32 H76- 15329
c32 H76-15330
c33 H76-15373
C35 H76-15U31
C35H76-15432
C35 H76-15433
c35 H76-15434
c35 B76-15435
C35 H76-15436
... BASA-CASE-HSC-14640-1
US-PATEHT-APPL-SH-526449
US-PATEH1-CLASS-73-421H
DS-PA1EBT-CLASS-128-2F
DS-PAIEBT-3,915,012
... HASA-CASE-HfC-13422-1
US-PATEBT-AEPL-SH-521601
US-PATEBT-CLASS-340-147C
US-PATEHT-CLASS-340-147B
OS-PA1ENT-3,916,380
. .. BASA-CASE-Kt'S-22287-1
OS-PAIEBT-APPL-SH-438147
US-PA1EHT-CLASS-73-12
DS-JATE11T-CLASS-89-8
OS-PAIEH1-C1ASS-315-111.6
DS-PA1E8T-3,91£,761
BASA-CASE-HSC-12611-1
DS-PAIEBT-APPL-SB-446560
DS-PATEB1-CI.ASS-350-2 88
OS-PATEfil-CLASE-350-293
OS-PAlEBa-CLASS-427-162
US-PAIIB1-C1ASS-427-250
US-PAlEBT-3,927,227
... BASA-CASE-MFS-22355-1
US-PATEBT-APPL-sa-487852
OS-PATEB1-C1ASS-260-32.6N
US-PAIEN1-C1ASS-260-32.8B
D5-PATEB1-CLASS-260-47CP
CS-PATEHI-C1ASS-260-78TP
OS-PATEB1-C1ASS-260-346. 3
US-PA1EH1-CLASS-260-571
DS-PAIEBT-3,925,312
... BASA-CASE-AfiC-10714-1
US-IAIEST-APPL-SB-398885
DS-PATEBT-CIASS-260-2.5AK
US-PATEN1-CLASS-427-196
US-PATEH1-CLASS-427-426
US-PATEB1-CLASS-428-303
US-PA1EBT-3,916,060
... MASA-CASE-BPO-13120-1
OS-PA1EB1-APPL-SB-348422
OS-PATEBT-C1ASS-29-182.5
U5-PAIEHT-3,926,567
... HASA-CAEH-GSC-11968-1
US-PilEBl-APPL-SH-512825
US-PATIB1-CLASS-343-779
OS-PATEB1-CLASS-343-837
OS-PA1EB1-CLASS-343-876
DS-PATEBT-3,927,408
... BASA-CASE-LAH-11112-1
aS-PAIEBI-AfPi-SB-491419
DS-PATEB5-CLASS-343-786
DS-PAlEBT-3,924,237
... BASA-CASE-LEB-11938-1
OS-PA1EBI-APPL-SN-544611
US-PATIM1-CLASS-317-258
OS-PATISa-CLASS-317-261
DS-PilEBT-3,924,164
... HASA-CASE-HSC-13802-2
DS-PATEMT-AEPI.-SB-189438
US-PATEBT-AEPI-SB-475338
OS-PATEBI-CLASS-250-251
US-PATIBT-CLASS-250-287
US-PAIIB1-CJ.ASS-250-423
DS-PAIEHI-3,916,187
... NASA-CASE-LAB-111135-1
aS-PAlESI-APPL-SB-522556
HS-PATEBT-CJ.ASS-73-1E
US-PAT£BT-CLASS-310-8. 2
DS-PAlEBT-3,924,444
BASA-CASE-GSC-11892-1
DS-PAIES1-APP1-SB-502135
US-PATIBT-CLASS-250-336
OS-PATEB1-CLASS-250-385
OS-PA1EBJ-CLASS-250-489
DS-PATEHT-3,927,324
,.. BASA-CASE-LES-11072-2
US-PATEST-AIPL-SB-254323
DS-PATEB1-CLASS-136-211
DS-PA1EB1-CLASS-136-212
OS-PATEB1-CLASS-136-225
OS-PA1EST-3,925,104
... MASA-CASE-BPO-13506-1
US-PA1EB1-APPL-SB-483851
DS-PATIB1-CLASS-343-909
DS-PAIENT-3,924,239
... BASA-CASE-GSC-11895-1
US-PA1EBT-APPL-SB-511887
OS-PATEBI-CI.ASS-331-3
C37 H76-15457
C37 K76-15460
c37 B76-15461
c72 B76-15860
C02 B76-16014
C27 B76-16228
c27 H76-16229
c27 S76-16230
C32 B76-16249
c33 B76-16331
c33 B76-16332
c35 S76-16390
c35 B76-16391
OS-PATEBT-CLASS-331-94
OS-PATEBT-3,92«,200
.. BASA-CASE-HFS-22707-1
DS-PATEBT-APPL-SS-535410
OS-PATESI-CLASS-74-384
OS-PAIENT-CLASS-74-665B
US-PATEBT-CLASS-214-1H
US-PATEBT-3,922, 930
.. HASA-CASE-HFS-22022-1
US-PATENT-APPL-SB-405341
OS-PATEBT-CLASS-214-ICH
US-PATEBT-3,923,166
.. BASA-CASE-LEH-11076-4
DS-PATEBT-APPL-SH-238264
OS-PATEBT-APPL-SN-346483
DS-PATEBT-APPL-SB-445178
DS-PATEBT-CIASS-308-9
DS-PATEBT-CLASS-308-72
DS-PATEBT-CLASS-308-73
DS-PATEBT-CLASS-308-122
DS-PATEBT-CLASS-308-160
DS-PATENT-3,926,482
.. NASA-CASE-LEB-11866-1
OS-P6TEBT-1PPL-SN-500980
OS-PATEBT-CLASS-250-499
DS-PATEBT-CLASS-250-500
OS-PATEHT-3,924,137
.. NASA-CASE-1AB-11575-1
DS-PATEBT-4PPL-SB-527727
OS-PATEBT-CIASS-244-139
OS-PAIEST-3,930,628
.. BASA-CASE-BPO-12061-1
DS-PATEBT-APPL-SH-45549
DS-PATEBT-CLASS-260-92. 1
US-PATEBT-CLASS-260-879
DS-PATEBT-CLASS-260-900
OS-PATENT-3,931,132
.. HASA-CASE-LEW-11179-1
OS-PATEHT-APPL-SH-357312
OS-PATENT-CLASS-29-195A
OS-PATEBT-CLASS-427-203
US-PATEBT-CLASS-427-204
DS-PATEBT-CLASS-427-205
DS-PATEBT-CLASS-42 7-270
DS-PATEHT-CLASS-427-275
OS-PATEHT-CLASS-427-287
OS-PATEBT-CLASS-428-450
OS-PATEBT-CLASS-428-457
OS-PATEBT-CLASS-428-469
DS-PATEBT-CLASS-428-539
OS-PATEBT-3,931,447
.. BASA-CASE-A8C-10813-1
BS-PATEBT-APPL-SN-437556
OS-PATEBT-CLASS-264-331
OS-PATEBT-CLASS-428-412
US-PATEHT-CLASS-428-413
US-PATEBT-CLASS-428-447
US-PATEBT-CLASS-428-911
US-PATEHT-CLASS-428-920
OS-PATEST-CLASS-428-921
OS-PATENT-3,92 8, 708
.. BASA-CASE-HSC-14557-1
OS-PATEBT-APPL-SB-428994
DS-PATEBT-APPL-SH-464720
US-PATEBT-CLASS-178-69C
OS-PATEBT-CLASS-178-88
OS-PATEBT-CLASS-325-321
US-PATEBT-3,924, 068
.. BASA-CASE-SSC-14649-1
OS-PATENT-APPL-SB-505819
DS-PATEBT-CLASS-32 4-79D
DS-PATEST-CLASS-328-134
US-PATEBT-3,924,183
.. BASA-CASE-GSC-11849-1
DS-PATEBT-APPL-SB-4 70428
OS-PATEHT-CLASS-174-145
OS-PATEHT-CLASS-174-148
US-PATEBT-CLASS-339-143C
DS-PATEHT-CLASS-339-198B
OS-PATEHT-CLASS-339-242
DS-PATEHT-CLASS-339-275B
DS-PATEBT-3,931,456
.. BASA-CASE-HPO-13388-1
OS-PATEHT-APPL-SH-522552
OS-PATEHT-CLASS-324-43B
OS-PATEHT-3.924.176
.. BASA-CASE-BPO-10166-2
US-PATEBT-APPL-SH-192803
US-PATEBT-APPL-SS-668116
1-638
ACCBSSIOB HOBBEB IBDEX
c35 N76-16392
c35 N76-16393
C37 B76-16446
c44 1176-16612
C18 B76-r17185
C34 N76-17317
c45 N76-17656
C75 N76-17951
c07 H76-18117
. c07 N76-18131
c25 S76-18245
C26 N76-18257
c32 N76-18295
c33 N76-18345
US-PATEBT-CLASS-360-9
US-PA1EB1-CLASS-360-10
US-fATENT-CLASS-360-35
DS-PATEB1-CL4SS-360-101
OS-PATEBT-3,924,267
.... BASA-CASE-LAB-11458-1
OS-PATEBT-APPL-SH-504225
US-PATEHT-CLASS-294-1E
DS-PATEN1-CLASS-294-19B
DS-PATEBT-3,929,364
HASA-CASE-GSC-11889-1
US-PATEHI-APPL-SN-502124
US-PATIBT-CLASS-25C-281
US-PATEB1-CLASS-250-287
US-E4TEBT-CL4SS-250-288
DS-P4TIBI-CL4SS-250-385
OS-P4TENJ-CLASS-250-423
OS-PATENT-3,931.516
BASA-CASE-BPO-13342-1
DS-P41E»I-4PPL-SB-3900«9
HASA-C4EE-BFS-22002-1
OS-P4IEMT-4PPL-SB-1(52769
DS-P4TIBT-C1.4SS-136-202
OS-P41IN1-CLASS-136-210
US-P4TIBT-CLASS-165-105
DS-P4TEBT-CLASS-310-'*
OS-PA1EH1-3,931,532
BASA-CASE-HSC-12561-1
US-PATEHT-4PPL-SB-118323
DS-PATIN1-CL4SS-214-162
OS-E4TESl-CLiSS-2HU-n2
OS-P41E»T-3,929,306
HASA-CASE-1AB-10799-2
DS-PA1EKT-APP1-SN-301U19
US-PATEBT-APPL-SN-'i19319
US-PATIS1-CLASS-165-105
US-PATEB1-CLASS-165-106
US-PAIEBI-CLASS-237-60
as-PAlEBT-CLASS-2«t-117A
US-PATEBT-CLASS-21t-135B
DS-PATEN1-CLASS-1(17-209
DS-PATEST-3,929,305
H4SA-CASE-LAB-11675-1
US-PATEB1-APPL-SB-557448
DS-PATEB1-CIASS-178-DI6.1
DS-PAIEN1-CLASS-178-EIG.8
DS-PATIN1-CLASS-178-6.8
DS-PATEB1-CLASS-250-373
OS-P4IEBT-CLASS-3'»0-237S
US-PATIB1-CI.4SS-356-207
DS-PA1EBT-3,931,t62
BASA-C1SE-HIS-22115-2
DS-PA1EN1-APPI-SB-367606
DS-PA1EB1-APPL-SN-500982
DS-IA1EBT-C1ASS-89-8
DS-PA1EB1-CJ.ASS-124-1
US-PAIIB1-CLASS-124-11B
US-PA1EBT-3,929,119
BASA-CASE-IAB-11674-1
US-P1TEB1-APPL-SB-331759
OS-PAlEm-APPL-SB-48861 6
US-PATEKT-CIASS-181-33HC
OS-PATEBT-C1ASS-239-265.11
OS-IATEST-3,938,742
KASA-CASE-AKC-10812-1
DS-PA1ESI-APPL-SB-657903
BASA-CAEE-NPO-13063-1
US-PATEB1-APPL-SB-227977
DS-PATIS1-CLASS-23-230H
DS-PA1EB1-CLASS-23-230B
US-PATIS1-CLASS-23-232C
US-PAIES1-CLASS-23-253B
US-PAIIB1-CLASS-23-254B
DS-PATINI-CLASS-23-255B
US-IATEBI-CLASS-73-23.1
DS-PATEBT-C1ASS-235-151.13
HS-PilEST-3,860,393
HASA-CASE-MFS-22907-1
DS-PA1ES1-APPL-SB-518546
US-PATIB1-CLASS-324-34B
DS-PATEH1-3,938,037
BASA-CASE-6SC-11862-1
OS-PATEliT-AFPL-SB-500979
US-PA1EB1-CLASS-343-837
US-PATEB1-CLASS-343-840
OS-PA1IB1-CL4SS-343-912
OS-PATIBI-CLASS-343-915
OS-PATEMT-3,938,162
HASA-CASE-BPO-13385-1
C33 N76-18353
c34 B76-18364
C34 N76-18374
c35 876-18400
C35 B76-18401
c35 N76-18402
C35 B76-18403
c36 H76-18427
c36 M76-18428
c37 B76-18454
c37 N76-18455
c37 B76-18456
C37 B76-18457
c37 B76-18458
c37 B76-18459
DS-PATEBT-APPL-SH-501011
OS-PATEBT-CLASS-340-347AD
DS-PATEBT-3,938,188
BASA-CASE-GSC-11925-1
DS-PATEBT-APP1-SB-538983
US-PATEBT-CLASS-360-26
OS-PATEBT-CXASS-360-51
DS-PATEBT-3,938,182
BASA-CASE-LAB-11570-1
DS-PATEBT-APPL-SB-482967
OS-PATEHT-CLASS-60-316
US-PA3ENT-CLASS-244-23D
US-PATENT-3,940,097
BASA-CASE-flFS-22938-1
US-PATEBT-APPI-SS-542754
US-PATEBT-CLASS-250-335
OS-PATEBT-3,940,62 1
NASA-CASE-LAB-10208-1
DS-PATEHT-APPL-SN-483858
US-PATEBT-CLASS-73-95
DS-PATEBT-Ci4SS-73-103
OS-PATEBT-3,938,373
BASA-CASE-NPO-13396-1
DS-PATEBT-APPL-SN-563283
US-PATENT-CLASS-55-261
US-PATEHT-CLASS-73-28
HS-PATEBT-CLASS-73-421.5E
OS-PATEBT-3,938,367
BASA-CASE-MFS-22517-1
US-PATEBT-APPL-SN-506804
DS-P4TEHT-CLASS-350-3.5
OS-PATENT-3,937,555
BASA-C4SE-ABC-10322-1
OS-P4TENT-APPL-SB-U84209
US-PATEBT-CLASS-23-254EF
OS-PATEBT-3,938,956
NASA-CASE-NPO-11945-1
OS-PATEBT-APPL-SB-269450
OS-PATEBT-CLASS-331-9t. 5
OS-PATEBT-CLASS-332-7.51
OS-PATENT-CLASS-350-150
US-PATEBT-CLASS-350-160
OS-PATEBT-CLASS-423-352
DS-PATEBT-CLASS-423-644
US-PATEBT-3,806,834
NASA-CASE-NPO-13544-1
OS-PATEBT-APPL-SB-533555
OS-PiTEBT-CLASS-331-94.5C
US-PATENT-CLASS-350-96HG
OS-PATEBT-3,939,439
NASA-CASE-MFS-23047-1
OS-PATEBT-iPPL-SN-521602
US-PATENT-CLASS-29-81D
OS-PATEBT-CLASS-72-453
US-PATEBT-CLASS-73-399
US-PATEHT-CLASS-173-132
US-PATENT-3,937,055
BASA-CASE-HSC-14435-1
US-PATEBT-APPL-SN-450500
US-PATENT-CLASS-228-193
US-PATENT-CLASS-228-206
US-PATENT-CLASS-228-214
US-PATENT-CLASS-228-238
US-PATENT-3,937,387
SASA-CASE-LAE-11224-1
OS-PATENT-APPL-SN-450502
US-PATEBT-CLASS-19-205
US-PATENT-CLASS-134-21
US-PATEMT-CLASS-13t-37
US-PATENT-CLASS-209-250
US-PATEHT-CLASS-209-300
OS-PATENT-CLASS-209-305
OS-PATENT-3,937,661
HASA-CASE-NPO-13402-1
US-PATENT-APPL-SH-387342
US-PATEBT-CLASS-123-DIG. 12
US-PATENT-CLASS-123-89A
US-PATENT-CLASS-123-119E
OS-PATEBT-CLASS-123-120
OS-PATENT-CLASS-123-1 21
OS-PATEBT-3,906,91 3
BASA-CASE-LEB-11860-1
US-PATEBT-APPL-SN-527728
US-PATENT-CLASS-204-157. 1H
OS-PATENT-CLASS-250-527
US-PATEHT-3,939,048
NASA-CASE-GSC-11551-1
US-PATENT-APPL-SN-440917
OS-PATENT-CLASS-308-10
1-639
ACCESSIOH BDHBEB IBDEZ
C44 H76-18641
C44 N 76-18642
C44 H76-18643
C60 II 76-18800
C74 H76-18913
C33 H76-19338
C33 H76-19339
c37 H76-19436
C37 B76-19437
c52 B76-19785
c66 B76-1S888
C74 H76-19935
c04 876-20114
c37 B76-20480
OS-PAT EHT-3, 937, 533
---- HASA-CASE-HPO-13237-1
DS-PATEBT-APPI.-SH-378127
OS-PATEH1-CLASS-136-83B
OS-PAIEHI-CLASS-136-86S
OS-PAlEHT-3,894,887
. --- HASA-CASE-NPO- 13464-1
US-PATEHT-APPL-SH-428444
US-PA1EB1-CJ.ASS-23-281
OS-PATEHT-CLASS-48-63
OS-PA TEHT-CLASS-48-75
OS-PATEHT-CLASS-48-95
OS-EATEHT-CLASS-48-116
OS-PAIEHI-CLASS-48-117
OS-PATEHT-CLASS- 123-3
OS-PATEBT-CLASS-423-650
OS-PAIEBT-3, 920,4 16
---- HASA-CASE-BPO-11961-1
DS-PAIEBT-1PPJ.-SB-378126
US-PAIEBI-CLASS-136-6LF
OS-PATEBT-CLASS-136-30
OS-PA1EB1-CJ.ASS-320-21
OS- PA1EHT-C1ASS-3 20-22
OS-PAlEBT-3,912,999
---- HASA-CASE-HPO-13067-1
OS-PAlEKl-APPJ,-SB-274348
US-PATEB1-CIASS-340- 172. 5
OS-PAT EHT-3, 82 9, 83 9
---- SASA-CASE-GSC-1 1877-1
US-PiTEHT-APPL-SH-i»82953
DS-PATIHT-CLASS-235-184
OS-PATEBI-CLASS-250-199
OS-PATEHT-3,937,945
---- HASA-CASE-BPO-13519-1
OS-PAlEHT-lPPL-SN-536761
OS-PATIH1-CLASS-33-155B
OS-PATEB1-CLASS-33-174D
OS-PAT EH1-C1ASS- 73-88. 5SD
OS-PAIEBT-CI.ASS-128-2S
OS-PA1EHT-3,937,212
---- BASA-CASE-AfiC-10810-1
OS-PA1EB1-APPL-SB-489009
OS-PATEHT-CIASS-204-195B
OS-PATEB1-CLASS-215-247
OS-PA1EB1-CLASS-324-30B
OS-PATBHT-3,938,035
---- BASA-CASE-HFS-20607-1
OS-PATEBT-APPL-SB-478800
US-PATEBT-CLASS-222-145
OS-PA1EB1-CLASS-259-4AC
OS-PATEBT-3,941 ,355
---- HASA-CASE-BSC-12615-1
US-PATEBT-AJPL-SN-491417
OS-FATEST-CLASS-29-432
OS-PA1EBT-CLASS-29-433
OS-PAlEBT-CLiSS-29-526
OS-PATEHI-CLASS-52-705
OS-PATEB1-CLASS-52-758F
US-PATEBT-C1ASS-244-117A
DS-PATIHl-0,ASS-244-163
OS-PATEHT-3,936,927
---- NASA-CASE-LAE-1 1667-1
OS-PATEBT-APPL-SB-583487
D=-PATEBT-CLASS-128-DI6.20
OS- PA1EB1-CLASS-1 28-26
OS-PATEHT-3,937.215
---- BiSA-CASE-HFS-22631-1
US-PATEHT-APPL-SB-531572
OS-PATEN1-CLASS-340-38P
0 S-PA1EBT-CL ASS-356-7 1
OS-PATEBI-CIASS-356-162
OS-PATEBT-3,930,735
BASA-CASE-BFS-21672-1
OS-PATEBT-APPL-SH-354060
OS-PATIH1-C1ASS-356-123
OS-PAIEH1-CLASS-356-124
OS-PATEBT-3,938,892
BASA-CASE-LAB-1 1387-1
OS-PA1EBT-APPL-SH-531647
OS-EA1EB1-CLA5S-33-356
DS-PAIEB1-CLASS-75-178E
OS-PJTEBT-3,943,763
BASA-CASE-NPO-13059-1
BASA-CASE-HPO-13436-1
OS- PATEBT-APPL-SH-5 13690
OS-PATEH1-CLASS-81-56
OS-PATEBT-CLASS-81-57.31
OS-PATEHT-3, 942,398
c74 B76-20958
C76 B76-20994
.c17 B76-21250
c20 H76-21275
c20 B76-21276
c32 H76-21365
c32'S76-21366
c33 B76-21390
c37 N76-21554
c45 N76-21742
c60 B76-21914
c02 H76-22154
c17 N76-22245
c19 H76-22284
c20 K76-22296
... BASA-CASE-AEC-10631-1
OS-PATEBT-APPL-SH-514546
OS-PATEBT-CLASS-250-343
OS-PATEHT-CLASS-250-573
OS-PATEHT-3,943,368
HASA-CASE-BPO-13443-1
OS-PATEHT-APPL-SB-522551
OS-PATEBT-CLASS-324-60C
OS-PATBHT-CLASS-324-158D
OS-PATEBT-CLASS-3 24-158B
OS-PATEBT-CLASS-324-1 585C
OS-PATEHT-3,943,442
... HASA-CASE-BSC-12593-1
OS-PATEHT-APPL-SH-419747
OS-PATEHT-CLASS-325-14
DS-PATEBT-CJ.ASS-343-100SA
DS-PATEHT-CLASS-343-100ST
OS-PATEHT-CLASS-343-112TC
OS-PATEHT-3,949,400
... HASA-CASE-BFS-21311-1
DS-PATEHT-APPL-SH-493359
OS-PATEHT-CLASS-244-3.22
OS-PATEHT-3,948,470
... HASA-CASE-LEB-11876-1
OS-PATEHT-APPL-SH-542157
OS-PATEHT-CLASS-29-25.18
OS-PATEBT-3,947,933
... HASA-CASE-HPO-13568-1
OS-PATEHT-APPL-SH-534265
DS-PATEHT-CLASS-343-761
OS-PATEHT-CLASS-343-781
DS-PATEHT-CLASS-343-786
OS-PATEHT-3,949, 404
... BASA-CASE-HFS-22729-1
OS-PATEBT-APPL-SB-533608
OS-PATEHI-CLASS-235-156
OS-PATEHT-CLASS-325-42
OS-PATEHT-CLASS-333-18
OS-PATEHT-3,949,206
... HASA-CASE-ABC-10711-2
OS-PATEHT-APPL-SH-493363
OS-PATEBT-APPL-SH-596788
OS-PATEHT-CJ.ASS-73-398C
OS-PATEBT-CLASS-317-246
OS-PATEHT-3,948,102
HASA-CASE-LAB-11465-1
DS-PATEBT-APPL-SB-502137
OS-PATEHT-CLASS-33-16
OS-PATEHT-CLASS-33-174B
DS-PATEBT-CLASS-156-286
OS-PATEBT-CL&SS-156-382
OS-PATEBT-CLASS-156-556
OS-PATEHT-CLASS-248-362
OS-PATEBT-CLASS-248-363
OS-PATEBT-CLASS-269-21
OS-PATEHT-3,945,879
... HASA-CASE-HPO-13474-1
OS-PATEHT-APPL-SH-521817
OS-PATEHT-CLASS-23-254E
OS-PATEHT-CLASS-250-574
OS-PATEBT-CLASS-356-37
OS-PATEHT-3,945,801
HASA-CASE-HPO-13139-1
OS-PATEHT-APPL-SH-39352II
OS-PATEHT-CI.ASS-235-153AE
OS-PATEHT-CLASS-340-172.5
OS-PATEHT-3,950,729
HASA-CASE-LAE-10585-1
OS-PATEBT-APPi-SH-197183
OS-PATEBT-CLASS-244-35B
OS-PATEHI-CLASS-244-40B
OS-PATEHT-3,952,971
... HASA-CASE-GSC-11868-1
OS-PATEHT-APPL-SH-565290
OS-PATEHT-CLASS-178-69.5
OS-PATEHT-CLASS-328-155
DS-P4TEBT-CLASS-340-147SY
OS-PATEHT-CLASS-340-207P
OS-PATEBT-3,953, 674
HASA-CASE-HFS-2290 5-1
OS-PATEBT-APPL-SH-518545
OS-PATEBT-CLASS-188-1B
OS-PATEHT-CLASS-248-22
OS-PATEBT-CLASS-248-358B
OS-PATEBT-3,952,980
... BASA-CASE-flFS-19220-1
US-PATEBT-APPL-SH-571821
DS-PATEHT-CLASS-89-1.801
OS-PATEHT-CLASS-254-93B
1-640
ACCESSION HDHBEB IBOEX
C2II B76-22309
C25 N76-22323
C27 N76-22376
C27 H76-22377
C35 S76-22509
c37 B76-22540
C37 N76-22541
C44 N76-22657
c54 N76-22914
c74 N76-22993
C09 N76-23273
c27 N76-23426
c37 B76-23570
c44 N76-23675
C60 N76-23850 .
OS-PiTENT-CLASS-254-124
OS-PATEHT-3,952.998
.. NASA-C4SE-LEi-11930-1
US-PASE8T-APPL-SN-513611
US-PA1EB1-CLASS-252-12
US-PAlEHT-3,953,343
.. NASA-CASE-ABC-10760-1
US-PATENT-APPL-SN-526438
US-PATENT-CLASS-250-343
OS-PATEN1-CLASS-250-344
DS-PATEHT-CLASS-250-432B
DS-PATENT-3,953,734
.. NASA-CASE-ARC-10721-1
US-PATENT-APPL-SN-427775
US-FA1BHT-CLASS-264-60
US-PATEH1-CLASS-264-63
US-PATENT-CLASS-264-66
US-PAlEUT-3,952.083
.. NASA-CASE-MSC-14270-1
0£-EATBHT-APPL-S1(-482104
aS-PAlENl-CLASS-106-5t
US-PAT£Bl-CLASS-427-376
OS-PAlINa-CLASS-U27-379
DS-PAT£SI-CLASS-427-380
OS-PAl£Nl-CLASS-U27-t02
DS-PATENl-CLASS-a28-332
OS-PATEHT-CLASS-U28-1128
OS-PATENI^CiASS-i|28-a50
OS-PATINT-CLASS-a28-538
OS-PAlENl-CLASS-t28-920
DS-PATEHT-3,953,6I(6
.. HASA-CASE-LAB-1143U-1
OS-IATE!lT-APPL-SN-l»6«722
OS-PATENT-CIASS-209-127B
US-PATiNl-CLASS-317-24 6
US-PATEN1-CLASS-324-61B
OS-PATEST-C1ASS-324-71CP
OS-PATEHT-3.953,792
.. NASA-CASE-BFS-22636-1
US-PATEMT-APPL-SS-536762
US-PAlEm-CLASS-114-16. 6
DS-PATEST-C1ASS-244-137P
DS-PATEN7-CI,ASS-2a 4-158
US-PATEN1-C1ASS-244-161
OS-PATZlJT-3,952,976
.. HASA-CASE-LEH-11676-1
OS-PA1EMT-APPL-SN-551184
US-PA1EH1-CLASS-277-4
US-PA1ENT-CLASS-277-41
US-PA1ENT-CLASS-277-74
US-PATEN1-C1ASS-277-93B
DS-PATEBT-3,953,038
.. SASA-CASE-HFS-22743-1
US-BATENT-AEPL-SM-S18684
US-PAIEH1-CLASS-126-271
OS-IATEHT-3,951,129
.. NASA-CASE-GSC-12082-1
DS-PA1ENT-APPL-SN-676958
.. NASA-CASE-ABC-10932-1
OS-PAlEm-APPL-SN-681001
.. HASA-CASE-BFS-23099-1
US-PATEST-APPL-Sfi-607969
DS-PA1EN1-CLASS-73-147
US-PATEMT-3,952,590
.. NASA-CAEE-HSC-14270-2
OS-PATEKT-APPL-SM-482105
US-EA1ENI-CLASS-106-54
US-PATEN1-CLASS-427-376
US-PAIEN1-CLASS-427-379
OS-PATEH1-CLASS-427-380
US-PAIEHT-CLASS-427-402
DS-PA1EB1-CLASS-428-332
US-PAIHN2-CI.ASS-428-428
US-PAIIH1-C1ASS-428-450
US-PATEH1-CLASS-428-538
OS-PATIBl-CLASS-428-920
DS-PA1E»T-3.955,034
.. NASA-CASE-LEH-11169-1
OS-PATEMT-APPL-SK-446568
DS-PATESI-CI.ASS-164-132
OS-PATEHT-3,957,104
.. HASA-CASE-HFS-21628-2
US-PATEKT-APPL-SH-421702
DS-PAIEBT-APPL-SN-561020
OS-PA12BI-C1ASS-126-270
US-PAIEBI-CLASS-165-133
OS-PATEHT-3.957,030
.. MASA-CASE-HSC-14082-1
DS-PATEHI-AEPL-SM-315070
c09 M76-24280
C24 M76-24363
c27 N76-24405
c35 N76-24523
c35 N76-24524
c35 N76-24525
c36 N76-24553
c37 N76-24575
C44 N76-24696
C54 N76-24900
c76 B76-25049
C04 N76-26175
c07 N76-27232
OS-PATEHT-CLASS-340-31t7DO
OS-PATEBT-CLASS-340-347P
OS-PAIEBT-3.958,238
NASA-CASE-ABC-10808-1
OS-PATENT-APPL-SN-505881
US-PATEST-CLASS-35-12N
OS-PATENT-CLASS-178-DIG. 35
OS-PATENT-CLASS-178-7.89
US-PATENT-3,956,833
NASA-CASE-GSC-11786-1
OS-PATEBT-APPI.-SN-401919
DS-PATENT-CIASS-106-306
OS-PATENT-CIASS-250-372
OS-PATENT-CLASS-252-300-
OS-PATEBT-CLASS-350-1
OS-PATENT-3,957,675
NASA-CASE-liSC-14331-1
DS-PATENT-APPL-SN-374421
OS-PATENT-CLASS-106-15FP
OS-PATENT-CLASS-260-DJG.24
OS-PATENT-CLASS-260-33.8F
OS-PATENT-CLASS-260-45.7
OS-PATENT-CLASS-260-92.1
OS-PATENT-CLASS-526-1
OS-PATENT-CLASS-526-255
US-EATENT-3,956,233
NASA-CASE-LAB-11500-1
OS-PATENT-APPL-SN-534266
OS-PATENT-CLASS-73-1B
OS-PATENT-CLASS-73-15.6
DS-EATENT-3,956.919
NASA-CASE-NPO-13462-1
US-PATENT-APPL-SN-545282
OS-PATENT-CLASS-73-189
OS-PATENT-CLASS-73-204
US-PATENT-3,956, 932
SASA-CASE-ABC-10816-1
OS-PATENT-APPL-SN-552454
US-PATENT-CLASS-128-DIG. 4
US-PATENT-CLASS-128-2. 1E
US-PATENT-CLASS-128-2. 12
US-PATENT-CLASS-128-2. 05V
US-PATENT-3,957, 037
NASA-CASE-NPO-13531-1
OS-PATENT-APPL-SN-531565
US-PATENT-CLASS-331-94.5C
US-PATENT-CLASS-350-96HG
US-PATENT-3,958,188
NASA-CASE-LAR-10073-1
OS-PATENT-APPL-SN-436317
OS-PATENT-CLASS-156-242
OS-PATENT-CLASS-156-286
OS-PATENT-CLASS-264-102
US-PATENT-CLASS-264-267
OS-PATENT-CLASS-428-117
OS-PATENT-3,956, 050
BASA-CASE-HFS-22744-1
US-PATENT-APPL-SN-518544
OS-PATENT-CLASS-126-270
OS-PATEBT-CLASS-126-271
OS-PATENT-CLASS-350-293
U3-PAIENT-CLASS-350-299
US-PATENT-3, 958, 553
NASA-CASE-HSC-14733-1
NASA-CASE-MSC-14735-1
OS-PATENT-APPL-SN-522971
OS-PATENT-CLASS-128-142.2
US-PATEST-CLASS-128-203
US-PATENT-CLASS-137-DIG.9
OS-PATENT-CLASS-137-110
OS-PATENT-3, 957, 044
BASA-CASE-LED-12094-1
OS-PATENT-APEL-SB-508784
OS-PATENT-CLASS-148-175
OS-PATENT-CLASS-156-610
OS-PATENT-CLASS-156-612
OS-PATENT-CLASS-156-613
OS-PATENT-CLASS-252-62.3
OS-PATEDT-CLASS-423-345
US-PATENT-CLASS-423-346
OS-PATEBT-3,956, 032
,... NASA-CASE-BFS-23551-1
US-PATENT-APPL-SH-114772
OS-PATENT-CLASS-74-5.34
US-PATENT-CLASS-244-79
OS-PATENT-3,739,646
NASA-CASE-LAB-11476-1
OS-PATENT-APEL-SN-592159
US-PATBNT-CLASS-73-557
1-641
aCCESSlOB HOHBEB IHDEX
C25 B76-27383
c33 B76-27472
C33 N76-27473
C34 B76-27515
c34 B76-27517
c37 B76-27567
c37 B76-27568
c44 B76-27664
c38 B76-28563
C44 H76-28635
c05 H76-29217
C17 B76-29347
c25 B 76-29379
US-PATEBT-3,964,319
.. BASA-CASE-LEi-11390-2
OS-PATEBT-AIP1-SB-247434
US-PATEBT-APPL-SB-340863
US-PAIEBT-CLASS-176-11
US-PAIEB1-CLASS-176-16
US-PATEB1-CLASS-423-249
OS-PATEST-3,966.547
.. BASA-CASE-GSC-11924-1
OS-PATEBT-AEPL-SB-582318
DS-PATZBT-CLASS-343-755
OS-PATIB1-CLASS-343-779
US-PATIBT-CLASS-343-854
OS-PATEBT-3,965.475
.. BASA-CASE-HQB-10876-1
US-PAIEBT-APPL-SB-555336
US-PAT2H1-CLASS-250-336
US-PATEKT-CLASS-250-372
OS-PAlEHT-3,965,354
.. NASA-CASE-HPO-13391-1
OS-PA3E81-APPL-SK-4H6567
US-PATEHl-CLASS-29-182
OS-PA1EMT-CLASS-29-193
DS-PA1EH1-CLASS-55-523
US-PA1EB1-CLASS-55-526
OS-IA1EB1-CLASS-75-225
US-PATEBT-CLASS-165-105
OS-PATENT-3,561,902
.. BASA-CASE-ABC-10755-2
OS-PA1EB1-APPL-SB-42U013
DS-PATEBT-APPL-SB-54528U
DS-PATEBT-CLASS-73-1U7
OS-PA1EST-CLASS-73-189
US-PATEBT-CLASS-73-19flB
OS-PA1EBT-3,964,306
.. BASA-CASE-LAB-11709-1
US-PATEBT-APPL-SB-5U 8«68
U3-PAIEB1-CLASS-339-17I1
US-PATEB1-CLASS-339-18C
US-PAIENT-3,961,813
.. BASA-CASE-LAB-11726-1
US-PA1EB1-APPL-SB-538017
OS-PA1EBT-CLASS-219-92
US-PATIlil-CLASS-219-118
DS-PA1ENT-3,967,091
.. BASA-CASE-HFS-23059-1
OS-PAlEm-APPL-SB-53702a
US-PATIB1-CLASS-136-86A
OS-PAlENT-3,96«,928
.. HASA-CASE-BPO-12142-1
DS-PATEBT-APP1-SH-637249
OS-PAIEH1-CLASS-73-88.5
OS-PATEHT-3,545,262
.. BASA-CASE-6SC-12022-1
BASA-CASI-GSC-12023-1
US-PATE8T-APPL-SB-576U88
US-PA1EBI-CLASS-29-572
DS-FATENT-CLASS-136-89
US-PAIEN1-CLASS-148-174
US-PATEBT-CLASS-148-175
US-PA1EB1-CLASS-156-612
US-PATIBT-CLASS-156-613
US-PA1EB1-CLASS-156-614
US-PA1EBI-CLASS-357-30
US-PA1EB1-CLASS-357-59
US-PA1EBT-CLASS-427-86
US-PATEB1-C1ASS-427-113
OS-PATIB1-CLASS-427-248
DS-PATEN1-CLASS-427-249
DS-PAIJBI-CLASS-427-250
DS-PAIEBT-3.961,997
.. BASA-CASE-ABC-10470-3
US-PATEBT-AFPL-SB-206279
OS-PATEB1-APPL-SM-321180
US-PATESI-APPL-SB-496779
DS-PA1EB1-CI.ASS-244-46
DS-PAIEHT-3,971,535
.. BASA-CASE-AEC-10849-1
US-PATEBI-APPL-SB-563049
OS-PA1EBT-CLASS-73-493
US-PAIEBI-CLASS-73-517B
OS-PATEB1-CLASS-340- 1 8911
DS-PATIBT-CIASS-340-206
OS-PATE8T-3,972,03 8
.. BASA-CASE-LEH-11390-3
OS-PAIEBT-APPL-SB-247434
US-PA1EBI-APPL-SB-380046
US-IATEHI-CLASS-176-11
OS-PA1EBI-CLASS-176-14
c35 S76-29551
c35 B76-29552
C36 S76-29575
c37 S76-29588
c37 B76-29590
C44 B76-29699
c44 B76-29700
I
C44 N76-2S701
c44 B76-29704
c51 »76r29891
c52 B76-29894
c52 B76-29895
c52 B76-29896
US-PATEBT-CLASS-176-16
DS-PAIEBT-CLASS-250-400
DS-PAIEBT-C1ASS-250-429
OS-PATEBT-CLASS-250-492B
OS-PATEBT-3,971,697
HASA-CASE-LAB-10907-1
US-PATEBI-APPL-SB-559845
OS-PATEBT-CLASS-250-340
OS-PATEBT-CLASS-250-353
US-PATEBT-3,971,940
BASA-CASE-HSC-12617-1
DS-PATEHT-APPL-SB-513576
OS-PATEBT-CLASS-2 35-61BV
OS-PATEB5D-CLASS-235-78H
DS-PATEBT-CLASS-235-88B
US-PATEBT-3,971,915
BASA-CASE-BPO-13346-1
OS-PAIEBT-APPL-SB-533556
DS-PATEBT-CLASS-330-4.3
DS-PATEBT-C1ASS-331-94.5C
OS-PATEBT-3.972,008
BASA-CASE-LEH-11949-1
OS-PATEBT-APPL-SB-590182
DS-PATEBT-CLASS-308-160
DS-PATEBT-CIASS-308-163
DS-PATEBT-CLASS-308-170
DS-PATEBT-3,971,602
BASA-CASE-BPO-13613-1
OS-PATEBT-APPL-SH-574208
US-PATENT-C1ASS-62-6
US-PATEBT-3, 97 1,230
MASA-CASE-HQB-10862-1.
DS-PATEBT-APPL-SS-604374
OS-PATEBT-CLASS-136-30
DS-PATEBT-CLASS-136-143
OS-PATEBT-3,972, 727
BASA-CASE-BPO-13342-2
OS-PATEBT-APPL-SB-390049
US-PATEHT-APP1-SB-548559
US-PATEBT-CLASS-23-281
OS-PATEBT-CLASS-48-95
US-PATEBT-CLASS-48-215
OS-PATEBT-CLASS-123-1A
OS-PATENT-CLASS-123-3
US-PATEBT-CLASS-423-650
OS-PATEBT-3,955,941
BASA-CASE-BPO-13567-1
US-PATEBT-APPL-SB-566493
DS-PATEBT-CLASS-60-517
US-PATEBT-CLASS-62-6
US-PATEBT-CLASS-417-141
US-PATEBT-CLASS-417-207
US-PATEBT-CLASS-417-209
DS-PATEBT-CLASS-417-379
OS-PATEBT-3,972,651
BASA-CASE-BPO-13464-2
DS-PATEBT-APPL-SB-428444
DS-PATEBT-APPL-SH-553687
OS-PATEHT-CLASS-42-215
US-PATEHT-CLASS-48-197B
as-PATEBT-CLASS-252-373
OS-PATEBT-CLASS-423-650
US-PATEBT-CLASS-431-4
OS-PATEBT-CLASS-431-163
OS-PATEBT-CLASS-431-210
OS-PATEBT-3,971, 847
BASA-CASE-6SC-11917-2
OS-PATEBT-APPL-SB-475337
OS-PATEBT-APPL-SB-555641
OS-PATEBT-CLASS-195-103.SB
DS-PATEBT-3,971,703
BASA-CASE-AHC-10583-1
OS-PATEBT-APPL-SB-301418
DS-PATEBT-CLASS-128-2.1A
US-PATEHT-CLASS-128-2H
US-PATEBT-CLASS-128-2P
OS-PATEBT-3,971,362
BASA-CASE-BPO-13644-1
DS-PATEBT-APPL-SB-574218
OS-PATEBT-CLASS-128-2. 05B
OS-PATEBT-CLASS-128-2S
OS-PATEBT-CLASS-338-6
OS-PATEBT-3,971,363
BASA-CASE-BPO-13643-1
OS-PATEHT-APPL-SH-578241
OS-PATEBT-CLASS-73-398AB
OS-PATEBT-CLASS-128-2. 05E
DS-PATEBT-CLASS-128-2.06E
OS-PATEBT-CLASS-128-2S
1-642
ACCESSIOB BUflBBB IBDEX
c74 H76-30053
C91 H76-30131
c52 B76-30793
c31 H76-31365
C32 N76-31372
C33 B76-31409
c35 B76-31489
c35 B76-31490
C36 N76-31512
c37 H76-31524
C39 H76-31562
c44 B76-31666
C44 876-31667
C45 B76-31714
US-PATEB1-CLASS-128-418
US-PAIEBT-C1ASS-128-419P
OS-PATBBT-3.971.364
.. HASA-CASE-GSC-11782-1
OS-PATEBT-APPL-SH-463925
US-PATIS1-CLASS-250-199
US-PATEBT-3.971.930
.. BASA-CASB-HSC-12423-1
US-PA1EBT-APPL-S8-448320
DS-PAI£Bl-ClASS-73-170B
OS-PATEBT-CLASS-73-425. 2
US-PATEB1-CLASS-73-432B
US-PATEBT-3,971,256
US-PAIEHI-AFPL-SB-452768
US-PATEBT-CLASS-351-23
OS-PAIEBT-CLASS-351-30
OS-PA1EBT-CLASS-351-36
OS-PATEBT-BE-28,921
.. BASA-CASE-ABC-10445-1
OS-PATEMT-APPL-Sfi-491418
US-PATEB1-CLASS-313-250
US-PAIIBlrClASS-313-306
US-EATIB1-CLASS-313-309
DS-PATIN1-CLASS-313-338
DS-PATEST-3.978,364
.. NASA-CASE-BPO-13465-1
US-PATE8T-APPL-SB-531575
OS-PATIN1-CLASS-179-1SA
OS-PATEKT-3,978,287
.. BASA-CASE-BPO-12134-1
DS-PA1ENT-APPL-SH-536785
US-PATEBT-CLASS-313-94
OS-PA1EBI-CLASS-357-63
nS-PATEHT-3,978.360
.. NASA-CASE-SSC-11893-1
US-PATEH1-APPL-SB-585420
OS-PA1EBT-CIASS-73-9
DS-PA1EHI-3.977.231
.. BASA-CASE-BPO-13604-1
OS-PATEBT-APPL-SB-574219
OS-PATEBT-CLASS-356-106 S
US-PATIH1-CLASS-356-11H
DS-PAIIUT-CLASS-356-209
DS-PA1EB1-C1ASS-356-214
DS-PATENT-3,977,787
.. BASA-CASE-NPO-13490-1
US-PATEBT-APPL-SB-549418
US-PATIH1-CLASS-330-4
US-PA1EB1-CLASS-331-94
DS-PAlEST-3,97e,417
.. BASA-CASE-BPO-13535-1
US-PATESI-APPL-SN-563050
OS-PATEB1-CLASS-264-129
US-PAlEBl-CLASS-264-161
US-P4TIBT-CLASS-264-219
DS-PATEST-C1ASS-264-304
DS-PATEN1-CLASS-264-305
DS-PATIBT-CiASS-264-308
DS-PAIIN1-CLASS-264-310
OS-PATEBT-CLASS-264-318
US-PATEBI-CLASS-264-334
US-PAIEB1-CLASS-427-230
US-PATEKT-3,978,187
.. BASA-CASE-USC-19372-1
US-PATEBT-APPL-SB-517995
US-PA1EB1-CLASS-29-467
OS-EA1EB1-CLASS-29-526
DS-PA1EBI-CLASS-52-236
DS-PAIEB1-CLASS-52-637
OS-PA1EBT-CLASS-52-648
OS-PA1EB1-CLASS-52-651
OS-PA1EBT-CI.ASS-52-726
OS-PAIEN1-CLASS-52-745
OS-PA1EB1-C1ASS-52-749
DS-PATEHI-CLASS-182-178
OS-PAlENT-3,977,147
.. HASA-CASE-BPO-13087-2
HS-PAlEfil-APPL-SB-296622
US-PATEBT-APP1-SB-462341
OS-PA1ENI-CLASS-136-89
OS-PATEH1-CLASS-136-206
as-PATEBT-3,9fa6,499
.. BASA-CASE-HFS-23167-1
DS-PATEBT-iPPL-SN-602618
OS-PA1E BT-CLASS-6 0-65 9
US-PAIEB1-CLASS-165-10
OS-PiIEBT-3,977,197
. . BASA-CASE-1AE-11405-1
OS-PA1EKT-AEPL-SB-537480
C62 B76-31946
c74 B76-31998
c03 B76-32140
c27 S76-32315
c33 B76-32457
C52 S76-33835
c02 B77-10001
c09 B77-10071
c15 B77-10112
C15 N77-10113
C20 B77-10148
C28 N77-10213
c31 B77-10229
c32 B77-10392
c33 K77-10428
US-PATEBT-CLASS-23-230B
DS-PATEB1-CLASS-23-232E
DS-PATEBT-CLASS-23-232B
US-PATEST-3,977,831
... BASA-CASE-GSC-12115-1
OS-PATEBT-APPL-SB-262596
OS-PATEBT-CLASS-340-347SY
DS-PATEBT-3,976,997
... NASA-CASE-BSC-12640-1
US-PATEBT-APP1-SB-591568
DS-PATEBT-CLASS-350-162SP
DS-PATENT-3,977,771
... NASA-CASE-BPS-16609-3
OS-PATEBT-APPL-SH-82279
US-PATENT-APPL-SB-307714
DS-PATEHT-APPL-SH-511894
OS-PATEBT-CLASS-325-114
US-PATENT-CI.ASS-32 5-115
OS-PATEBT-CLASS-325-186
OS-PATEBT-CLASS-343-705
US-PATEBT-3,978,410
... BASA-CASE-AEC-10592-2
US-PATEBT-APP1-SB-414043
OS-PATENT-CIASS-260-2406
US-PATENT-CLASS-260-566B
OS-PATENT-3,965,096
... NASA-CASE-NPO-13553-1
OS-PATENT-APPL-SB-616333
US-PATEBT-CLASS-343-882
US-PATEBT-CLASS-343-915
DS-PATENT-3,978,490
... BASA-CASE-ABC-10994-1
OS-PATEBT-APPL-SB-728369
BASA-CASE-LAB-11645-1
US-PATEBT-APPL-SB-473973
DS-PATEBT-CLASS-244-113
OS-PATEBT-CLASS-244-130
US-PATEBT-3,984,070
... BASA-CASE-BPO-13528-1
US-PATEBT-APPL-SB-521620
US-PATEBT-CLASS-73-147
US-PATEBT-3,983,749
... BASA-CASE-HFS-20855-1
US-PATEBT-APPL-SB-243374
US-PATENT-CLASS-244-1SD
US-PATEBT-3,744,739
BASA-CASE-MFS^22787-1
US-PATENT-APP1-SB-511346
US-PATEBT-CLASS-244-3.21
US-PATEBT-CLASS-244-169
US-PATEBT-CLASS-244-171
ns-PATEBT-3,984,072
... BASA-CASE-LEW-12082-1
US-PATEBT-APPl-Sfi-612964
US-PATEBT-CIASS-60-202
US-PATEST-C1ASS-313-231. 4
US-PATENT-CLASS-313-240
US-PATEBT-CLASS^313-361
US-PATENT-CLASS-315-111.3
US-PATEBT-3;983,695
... BASA-CASE-IAB-11995-1
US-PATEBT-APPL-SB-238826
US-PATENT-CLASS-86-1B
US-PATEST-CLASS-102-99
US-PATEB1-CLASS-264-3B
US-PATEBT-3,983,780
BASA-CASE-BPO-13459-1
OS-PATEBT-APPL-SB-598967
US-PATEBT-CLASS-62-217
US-PATEHT-C1ASS-6 2-514JT
US-PATEBT-3,983,714
... BASA-CASE-LAE-11827-1
US-PATENT-APPL-SB-412379
US-PATEBT-APPL-SB-561764
US-PATEBT-CLASS-178-88
OS-PATEBT-CLASS-235-150. 1
US-PATEBT-CLASS-235-156
US-PATEBT-CLASS-325-323
US-PATENI-CLASS-325-349
US-PATEBT-CLASS-325-476
US-PATEBT-3,984,634
... BASA-CASE-BPO-13512-1
US-PATEBT-APPL-S8-533734
US-PATEBT-CLASS-321-2
US-P&TEBT-C1ASS-321-19
US-PATENT-CLASS-323-DI6. 1
US-PATEBT-CLASS-323-17
US-PATEBT-CLASS-323-22T
US-PATEBT-C1ASS-323-23
1-643
ACCESSIOH HDHBEE IHDEX
c33 B77-10429
c34 B77-10463
c35 N77-10492
c35 1177-10493
C43 B 77-10584
c44 H77-10635
c44 N77-10636
C47 N77-10753
c52 877-10780
c74 N77-1C899
c37 B77-11397
c32 877-12239
c32 B77-12240
c37 S77-12I402
DS-PJTEBT-3.984,799
NiSA-CJSE-GSC-11963-1
OS-PATEBT-APPL-SH-595197
OS-PATEHT-CLASS-244-1 A
OS-PATEfiT-CLASS-244-42CG
OS-PA1BH1-CLASS-317-2D
OS-PA1EET-CLASS-324-72
OS-PilEBT-3,984,730
BASA-CASE-flFS-22991-1
OS-PAIEB1-APPL-SB-521006
DS-PATEB1-CLASS-165-164
OS-PATIBT-CLASS-165-170
OS-P4IE8T-3,983,933
BASA-CASB-BPO-13479-1
OS-PATE8T-APPL-SB-500981
DS-PATEH1-CLASS-250-290
DS-PATEB1-CLASS-250-291
OS-PATEBT-3,984,681
BASA-CASE-HFS-23178-1
DS-PA1EBT-APPL-SB-637247
US-PATEBT-CLASS-250-338
OS-PATIBI-CLASS-250-339
OS-PATEBI-CLASS-250-347
DS-PATEBI-CLASS-356-106E
OS-PATEBT-3,984,686
BASA-CASE-HSC-14U72-1
US-EA1EBT-APPL-SS-5C2138
US-PATEB1-CLASS-235-181
US-PATENI-C1ASS-310-146.3E
DS-PATEB1-C1ASS-310-116.3Q
OS-PATEBT-3,98tt,671
BASA-CASE-HFS-22458-1
OS-PA1EBT-APPL-SH-571158
OS-IA1EBI-CLASS-29-572
DS-PA1EBI-CLASS-136-89
OS-PATEHT-3,984,256
BASA-CASE-BPO-13560-1
BASA-CASE-BPO-13561-1
OS-PAIEST-APPL-SB-487156
DS-PA1EB1-CLASS-23-281
US-PATENT-CLASS-48-61
OS-PA1EB1-CLASS-48-116
OS-EAlEBI-CLASS-t8-117
DS-PAIEB3-CLASS-48-197B
OS-PAaEBl-CLASS-48-212
DS-PAIENT-CLASS-123-3
DS-PATEB1-C1ASS-252-373
OS-PA1EB1-CLASS-423-650
OS-PAIEB1-C1ASS-431-11
OS-PAIENI-CLASS-131-41
OS-PA1EB1-CI.ASS-43 1-11 6
US-PATIB1-CLASS-U31-162
US-PAIEB1-CLASS-43 1-170
OS-PATEHT-3,982,910
BASA-CASE-HFS-23362-1
US-PATEBT-APPL-SK-637268
DS-PATEB1-CLASS-250-338
US-PATIB1-CLASS-250-339
OS-PATIH1-CLASS-250-317
OS-PATENT-CLASS-356-106B
OS-PAlEBT-3,98«,685
UASA-CASE-AEC-10855-1
OS-PATEBT-APPL-SB-617612
OS-PAIEB1-CLASS-73-343B
OS-PAlEHl-CI.ASS-128-2fl
OS-PATEST-3,983,753
BASA-CASE-HSC-19112-1
OS-PATEHT-JPPL-SM-558600
OS-PA1IB1-CLASS-356-237
US-PATIB1-CLASS-356-239
OS-PATEHT-3,985,151
BASA-CASE-LAB-11519-1
OS-PATEliT-APPl-SB-537979
OS-PAIEfil-CLASS-219-92
OS-PATIB3-CLASS-219-118
OS-EATEBT-3,988,561
BASA-CASE-HSC-12506-1
OS-PATEBT-APPL-SB-545283
OS-PATEBT-CLASS-310-347DD
OS-PAIEBT-3,988,729
BASA-CASE-BPO-13543-1
BASA-CASE-BPO-13515-1
DS-PATEBT-iPPL-SB-589173
OS-PA1EB1-C1ASS-325-11
US-PATEBT-CLASS-340-116.1Al
OS-PAIEBI-CLASS-3UO-146.1AQ
US-PATEB1-CLASS-340-146.1AV
US-PA1EBT-3,988,677
BASA-CASE-BFS-23062-1
C60 877-12721
C27 B77-13217
c33 B77-13315
c37 B77-13418
c07 B77-14025
C32 B77-14292
C33 B77-14333
C33 H77-11334
c33 B77-14335
c35 B77-14406
C35 B77-14407
c35 B77-14408
c35 B77-14409
C35 B77-14411
C37 B77-14477
OS-PATEBT-APPL-SB-591 569
OS-PATEBT-CLASS-60-527
OS-PATEBT-3,987,630
... BASA-CASE-BPO-13428-1
BASA-CASE-BPO-13447-1
OS-PATEBT-APPL-SB-495022
OS-PATEBT-CLASS-179-15BA
OS-PATEBT-CLASS-328-111
OS-PATEST-CLASS-340-172. 5
OS-PATEBT-3, 988, 716
... HASA-CASE-BPO-13666-1
US-PATEBT-APP1-SB-633877
US-PATEBT-CLASS-29-182.5
US-PATEBT-3,990,860
... BASA-CASE-BPO-11515-1
OS-PATEBT-APPL-SB-139 59 6
US-PATEBT-CLASS-307-233
OS-PATEBT-CLASS-307-295
OS-PATEBT-CLASS-328-133
OS-PATEBT-3,750,035
... BASA-CASE-AEC-10905-1
OS-PATEBT-APPL-SB-618594
OS-PATENT-CLASS-219-300
OS-PATEBT-CLASS-219-304
OS-PATEBT-CLASS-239-171
OS-PATEBT-CLASS-252-359A
OS-PATEBT-3,990, 987
... BASA-CASE-LEB-12419-1
HS-PATEBT-APPL-SH-579375
OS-PATEBT-CLASS-60-226B
OS-PATEKT-CLASS-416-153
OS-PATEBT-CLASS-416-160
OS-PATEBT-CLASS-416-162
OS-PATEBT-CLASS-416-165
OS-PATEBT-CLASS-416-167
US-PATEBT-3,994, 128
... BASA-CASE-LAB-11607-1
OS-PATEBT-APPL-SB-617895
OS-PATEBT-CLASS-325-145
OS-PATEBT-CLASS-332-22
OS-PATEBT-CLASS-332-23B
OS-PATEBT-3,996, 532
. .. BASA-CASE-6SC-11789-1
OS-PATEBTrAPPL-SB-538982
OS-PATEBT-CLASS-317-31
OS-PATEBT-CLASS-321-13
OS-PATEBT-3,996, 506
BASA-CASE-6SC-12018-1
OS-PATEBT-APPL-SB-635531
OS-PATEBT-CI.ASS-329-122
OS-PATEBT-CLASS-329-124
OS-PATEBT-CLASS-331-23
OS-PATEBT-CLASS-331-36C
OS-PATEBT-CLASS-332-30V
OS-PATEBT-3,997,848
,.. BASA-CASE-BFS-22560-1
OS-PATEBT-APPL-SB-589233
OS-PATEBT-CLASS-250-214A
OS-PATEBT-CLASS-330-14
OS-PATEBT-CLASS-330-28
OS-PATEBT-CLASS-330-59
OS-PATEBT-3,996,462
,.. BASA-CASE-BPO-13663-1
OS-PATEBT-APPL-SH-634205
OS-PATEBT-CLASS-250-289
OS-PATEBT-C1ASS-250-298
DS-PATEBT-3,996,464
.. BASA-CASE-LAB-11648-1
OS-PATEBT-APPL-SB-645571
OS-PATEBT-CLASS-73-133B
OS-PATEBT-3,995,476
.. HASA-CASE-ABC-10448-3
DS-PATEBT-APPL-SB-221670
DS-PATEBT-APPL-SB-31884 8
OS-PATEBT-CLASS-250-396
OS-PATEBT-3,996,468
.. UASA-CASE-BPO-13540-1
OS-PATEBT-APPL-SB-526450
OS-PATEBT-CLASS-136-232
OS-EATEBT-CLASS-136-233
OS-PATEBT-3,996,070
.. NASA-CASE-BPO-13683-1
DS-PATEBT-APPL-SB-599284
OS-PATEBT-CLASS-250-343
OS-PATEBT-CLASS-356-97
OS-PATEST-CLASS-356-201
OS-PATEBT-CLASS-356-204
OS-PATEBT-3,995,960
.. BASA-CASE-FBC-10081-1
1-644
ACCBSSIOH HOflBEB ZBDEX
c37 N77-14478
c37 N77-14479
c44 N77-14580
c44 »77-14581
C52 N77-14735
c52 N77-14736
c52 1177-14737
c52 N77-14738 ;.
C60 N77-14751
c05 N77-17029
C07 H77-17059
C20 N77-17143
c23 N77-17161
US-PATEBT-APPL-SN-598504
US-PAIEN1-CLASS-280-432
US-PATENT-3,995,877
. .. NASA-CASE-LAB-11658-1
US-FA1EKT-4EEL-SK-625759
nS-PAIENI-CLASS-83-451
OS-PA1IN1-CL4SS-83-467B
OS-PATENT-3,995,522
... N4SA-CASE-GSC-11960-1
OS-PATEBT-APPL-Sti-629456
OS-PA1EH1-CLASS-242-57
US-PATEN1-CLASS-242-187
US-PATINT-CLASS-242-193
US-PA1IN1-CLASS-242-204
US-PATEN5-CLASS-242-210
US-PAIENT-3,995,789
... NASA-CASE-IEH-11496-1
US-PATENT-APPL-SN-645508
US-EAIEK1-CLASS-136-89
OS-PATINT-CLASS-204-192
DS-PAlEBT-3,996,067
... NASA-CASE-LEK-12220-1
US-PAIEST-APPL-SN-606891
OS-PA1EN1-CLASS-320-2
US-PA1ENT-CLASS-429-23
US-PA1ENT-CLASS-429-34
OS-PAIENT-3,996,064
... NASA-CASE-HFS-23225-1
US-PA1EMT-APPL-SH-612965
US-PATEBT-CLASS-3-1.2
DS-IA1EHT-CLASS-3-14
US-P4TENT-3,995,324
... MASA-CASE-ABC-11007-1
US-PiTEST-APPL-SM-652948
DS-PA3EN1-CLASS-128-2H
OS-PA1IH1-C1ASS-128-379
US-PA1INT-CLASS-128-400
US-PATIN1-CLASS-128-402
OS-PATENT-3,995,621
... NASA-CASI-MSC-14276-1
US-PA1ENT-APPL-SN-55743 0
US-PAIESI-CLASS-250-363B
US-PA1EKJ-CL4SS-250-444
US-PATIH1-CLASS-250-498
US-PA1ENT-3.996,471
. .. NASA-CASE-KSC-10849-1
OS-PAlESl-APPi-SN-6 13734
OS-PATEKT-CLASS-3-1.1
US-PAIINT-CI.ASS-128-41 8
US-PATEST-CLASS-339-252B
OS-PATEN1-3,995,644
... NiSA-CASE-GSC-11839-1
US-PAIENT-APPL-SN-468614
US-PAIENT-CLASS-235-152
US-PATIN1-CLASS-250-227
DS-PATEN1-CLASS-340-172.5
US-VAIIMT-CLASS-350-96B
US-PAlENT-3,996,455
... SASA-CASE-AEC-10807-1
US-PATEST-APPL-SN-513612
OS-PAIEHI-CLASS-416-104
US-PAIINT-CLASS-416-138
DS-PA1EN1-CLASS-416-141
OS-PATENT-3,999,886
... NASA-CASE-LEH-12760-1
US-PATEN T-APPJ.-SN-569925
US-PATINT-CLASS-60-226 A
US-PA1EHT-CLASS-60-228
OS-PATEHT-4,005,574
BASA-CASE-XIA-1349
OS-PAIIS1-APPL-SM-54552
OS-PATEBT-APPL-SN-256493
US-PA1ENT-CLASS-86-1B
OS-PATEST-CIASS-86-20B
US-PATEMT-CLASS-102-49.3
OS-PA1ENT-CLASS-264-3B
OS-PllENT-4,000,682
... SASA-CASE-HSC-14428-1
US-PATEST-APPL-SN-450504
OS-PATEN'I-CI.ASS-23-230B
US-P4TEH1-CI.ASS-23-230H
.US-PATEK1-CLASS-23-230B
OS-PA1EKT-CLASS-23-231
OS-PATEN1-CLASS-23-232C
OS-PAO'IHa-CLASS-23-232B
US-PATIN1-CLASS-23-254B
OS-PATEN I-CLASS-55-6 7
US-PATESI-CLASS-55-74
-OS-PAIEST-CLASS-55-197
c33 H77-17351
c33 M77-17-354
C35 N77-17426
c37 H77-17464
c38 S77-17495
C07 N77-18154
C32 N77-18307
c34 N77-18382
c35 H77-18417
c73 1177-18891
c74 N77-18893
c04 N77-19056
c09 N77-19076
c24 M77-19170
c24 N77-19171
OS-PATENT-CLASS-73-23.1
DS-PATEHT-C1ASS-73-61.1C
ns-PATEST-4,003,257
... HASA-CASS-HFS-23181-1
DS-PATENT-APPL-SN-566495
OS-PATEHT-CLASS-331-114
OS-PATENT-CLASS-331-177V
US-PATENT-CLASS-332-18
US-PATENT-CLASS-332-30V
US-PATENT-4,003,004
NASA-CASE-LEB-11881-1
US-PATENT-APPL-SN-598968
US-PATEHT-CLASS-307-229
US-PATENT-CLASS-307-230'
US-P4TENT-C1ASS-328-161
OS-PATE NT- 4, 001,602
NASA-CASE-MFS-22671-2
OS-PATENT-APPL-SN-419831
OS-PATENT-APPL-SN-561956
US-PATENT-CLASS-360-25
US-PATENT-CLASS-360-31
US-PATENT-4,003,084
... NASA-CASE-GSC-11978-1
US-PATENT-APPL-SN-593142
US-PAIENT-CL4SS-308-10
OS-PATENT-4,000,929
... NASA-CASE-GSC-11902-1
OS-PATEST-APPL-SN-565289
US-PATENT-C1ASS-235-92CA
OS-P4TEHT-CLASS-235-92CT
OS-P4TENT-CLASS-235-92DN
- OS-PATENT-CLASS-235-92B'
DS-PAfENT-4,00 1, 552
... NASA-CASE-ABC-10761-1
US-PATEHT-APPL-SN-612899
US-PATESI-C1ASS-137-15.1
US-P4TENT-CL4SS-244-53B
US-PATENT-4,007,891
... NASA-CASE-MFS-23303-1
US-PATENT-APPL-SN-676957
US-PATENT-CLASS-333-70B
US-PATENT-CL4SS-333-75
OS-PATEN1-CLASS-333-76
OS-PATENT-CL4SS-333-82B
US-P4TENT-4.007, 434
... NASA-CASE-J.AB-10805-2
US-PATENT-APPL-SN-428992
US-PATENT-APPL-SN-578240
US-PATEHT-CLASS-244-117A
US-PATENT-CIASS-427-160
US-PATEST-CLASS-427-322
US-PATENT-CLASS-428-35
US-PAIENT-CLASS-428-421
US-P4TENI-CL4SS-428-461
US-P4TEBT-CL4SS-428-474
OS-PATENT-4,008,348
... NASA-CASE-ABC-10898-1
US-PATENT-APPL-SN-625732
DS-PATENT-CLASS-73-12
US-PATENT-CLASS-73-71.6
US-PATENT-CLASS-73-432SD
' OS-P4TENT-4,007,623
... HASA-CASE-NPO-13121-1
OS-PATENT-4PPL-SN-294727
OS-PATENT-CL4SS-310-4B
US-PATENT-CL4SS-313-311
US-PATENT-CLASS-346B
US-PATENT-4, 008, 407
... NASA-CASE-MSC-14683-1
US-PATENT-APPL-SN-612967
US-PATENT-CLASS-358-44
OS-PATENT-4,004,292
NASA-CASE-LAB-11387-2
US-PATENT-APPL-SN-531647
US-PATENT-APPL-SN-623156
US-PATENT-CLASS-33-356
US-PATENT-CLASS-73-178B
US-PATENT-4,006,631
NASA-C4SE-4BC-10979-1
US-PATENT-APPL-SN-608483
US-PATENT-CLASS-124-6
US-PATENT-CLASS-244-63
US-PATENT-3,989,206
NASA-CASE-LEH-12550-1
US-PATENT-4PPL-SN-596905
OS-PATENT-CLASS-416-224
US-PATENT-CLASS-416-230
US-PATENT-4,006,999
... NASA-CASE-LEH-12619-1
1-645
iCCESSIOH HDHBEB IHDEX
C34 N77-19353
c35 S77-19385
c36 N77-19416
C37 N77-19457
c37 B77-19458
c.44 B77-19571
c60 N77-19760
c20 N77-20162
c26 N 77- 20201
c32 H77-20289
C35 H77-20399
c35 H77-20400
US-PATENT-APPL-SN-462424
OS-PATEBT-CLASS-29-527.2
DS-PATEBT-CLASS-204-9
OS-PA1E8T-CLASS-204-16
OS-PA1EST-CLASS-204-40
DS-PATEHT-3, 985,602
N4SA-C4SE-ABC-10912-1
OS-PATEBT-APPL-SH-623187
DS-PA1EHT-CLASS-62-100
OS-PA1EH1-CLASS-62-121
OS-EATEHT-CLASS-62-269
OS-PAlEKl-CLfiSS-62-315
OS-P»TEHT-4,007.601
llASA-CASE-flSC-14653-1
OS-PATEST-APPL-SH-521816
OS-PATEBT-CLASS-73-432B
OS-PAIEHT-CLASS-177-1
OS-PATIB1-CLASS-177-208
OS-PATEBT-3.588,933
BASA-CASE-XSP-04167-3
OS-PATEBT-APPL-SH-170544
US-PATEST-AEPL-SH-479357
US-PATEM1-CI,ASS-331-94.5D
OS-PATESI-Cl.iSS-331-94.5G
OS-PATEHT-C1ASS-331-94.5PE
OS-PATEHT-4,007,430
HASA-CASE-BFS-15218-1
US-PA1ES1-AEPL-SH-387094
OS-PAIIN1-CLASS-197-188
DS-P4TIN1-CLASS-197-190
OS-PAIEBI-3,989,136
HiSA-CASE-GSC-11883-1
NASA-CiSE-GSC-11574-1
NASA-CASE-6SC-11975-1
US-PAIEBT-APPL-SN-596787
OS-PAaE»l^CLASS-6 0-527
US-PATEKI-CLASS-75-122.7
DS-IA1EN1-CLASS-75-170
OS-fAlEST-CLASS-310-4A
OS-PA1BH1-CLASS-337-334
DS-PATEBI-CLASS-340-224
DS-EiIENT-4,010,455
NASA-CASE-LEB-11549-1
US-PATEHT-1PPL-SN-510677
OS-PA1EB1-CLASS-136-89
OS-PAIEST-3,989,541
HASA-CASE-AEC-10899-1
US-PATEBT-APPL-SB-576774
OS-PATEHT-CIASS-178-69.5B
DS-P4TEST-CLASS-179-15BS
DS-PATENT-C1ASS-340-172.5
OS-PATEBT-3,990,049
SASA-CASE-LEK-12048-1
DS-PATEBI-AEPl-Sfi-665033
US-fATEBI-CLASS-60-202
US-PATESI-CL4SS-313-230
US-P4TEB1-C14SS-313-231.3
DS-PATEN1-CLASS-313-360
OS-P4IEB1-C1ASS-315-111.3
DS-PATEHT-CIASS-315-111.6
OS-PiTEBT-4,011,719
HAS4-CASE-LEH-12245-1
DS-PATEBT-iFPL-SB-584094
DS-PA1EB1-CLASS-75-170
OS-PATEKT-CLASS-148-2
US-PATENT-CLASS-148-12.7B
OS-PATENT-CLASS-148-20. 3
as-PATEBT-CLASS-148-32.5
US-PATEBI-CLASS-148-162
US-PA1EHT-4,012,237
NASA-CASE-BPO-13753-1
US-PATE»T-iPPL-SB-658449
OS-PATEMT-CL ASS-325-4
OS-PATEBT-CLASS-343-6.BE
OS-PATEST-CLASS-343-6.5B
US-PATEBI-ClASS-343-lbOST
OS-PATEBT-4,012,696
SASA-CASE-ABC-10716-1
US-PATEBT-APPL-SB-403695
US-PAIEH1-CLASS-235- 150. 2
DS-PATEBT-C1ASS-235-150.25
DS-PATEB1-CLASS-244-3.21
DS-PATZBI-CLASS-244-165
DS-PATEBT-C1ASS-241-171
DS-PATEHT-4,012,018
BASA-CASE-ABC-10911-1
.OS-PATEBT-APPL-SB-610802
DS-FATEST-C1ASS-73-204
DS-PA1EBT-CLASS-338-28
c35 N77-20401
c74 K77-20882
C32 N77-21267
c33 S77-21314
c33 B77-21315
c33 B77-21316
c35 B77-21392
C35 B77-21393
c54 B77-21844
C74 B77-21941
c33 B77-22386
c35 B77-22449
c35 N77-22450
C37 B77-22479
OS-PATEBT-4,011,756
.... BASA-CASE-HFS-23267-1
OS-PATEHT-APPL-SH-653422
US-PATEHT-CLASS-126-270
OS-PATEBT-CLASS-126-271
US-PATENT-CLASS-250-203B
DS-PATEBT-4,011,854
BASA-CASE-LAB-11782-1
US-PATEHT-APPL-SB-608482
OS-PATEST-CLASS-350-145
• OS-PATEBT-CLASS-350-174
OS-PATENT-4,012,123
BASA-CASE-LAB-11390-1
OS-PATEBT-APPL-SS-662176
ns-PATEBT-CLASS-340-5H
US-PATENT-ClASS-343-5C«
DS-PATEBT-CLASS-343-5HH
OS-PATENT-CI,iSS-343-18B
US-PATEBT-4,019, 179
HASA-CASE-BPO-10189-1
BASA-CASE-BPO-10781-1
OS-PATEHT-APPL-SB-744522
OS-PATEBI-CLASS-307-232
OS-PATEBT-CLASS-307-238
OS-PATEBT-CLASS-307-280
OS-PATEBT-CLASS-329-119
OS-PATENT-CLASS-329-205
OS-PATEBT-C1ASS-332-16
US-PATEST-CLASS-332-30
US-PATEBT-CLASS-332-52
US-PATEBT-3,582,828
HASA-CASE-SPO-11510-1
OS-PATENT-APPL-SB-1731 78
BS-PATEBT-APPL-SB-385059
OS-PATENT-CLASS-313-32
US-PATEBT-CLASS-313-161
DS-PATEBT-CLASS-313-184
OS-PATEBT-CLASS-313-224
DS-PATEBT-CLASS-315-344
OS-PATENT-3,881,132
BASA-CASE-BPO-10790-1
US-PATEBT-APPL-SB-841278
OS-PATEBT-CLASS-313-175
OS-PATEBT-CLASS-313-180
US-PATEBT-CLASS-313-184
US-PATEBT-CLASS-315-108
OS-PATEBT-CLASS-315-110
ns-PATENT-3, 62 1,330
BASA-CASE-BPO-10711-1
US-PATEBT-APPL-SB-844315
OS-PATEBT-CLASS-179-100.2C
OS-PATEBT-3,697,705
BASA-CASE-BPO-10619-1
DS-PATENT-APPL-SN-757017
HS-PATEBT-CLASS-338-25
OS-PATEBT-3,555,483
BASA-CASE-HPS-23074-1
DS-PATEBT-APPL-SH-623188
DS-PATEST-CLASS-188-291
OS-PATENT-CLASS-254-158
US-PiTEBT-1,018,423
BASA-CASE-HPO-11429-1
US-PATEBT-APPL-S B-95189
OS-PATEBT-CLASS-240-41. 35B
OS-PATENT-CLASS-210-41B
OS-PATEBT-CLASS-240-46.13
OS-PATEBT-CLASS-356-236
OS-PATENT-3,711,701
BASA-CASE-BPO-10870-1
HASA-CASE-BPO-11191-1
HASA-CASE-BPO-11403-1
OS-PATEHI-APPL-SB-108810
OS-PATENT-CLASS-313-60
OS-PATEBT-CLASS-313-146
OS-PATENT-CLASS-313-182
OS-PATEHT-3,736, 453
NASA-CASE-LAB-11825-1
OS-PATENT-APPL-SN-632112
OS-PATENT-CLASS-73-88B
OS-PATEHT-4,018,085
NASA-CASE-HI'S- 2328 1-1
US-PATEHI-APPL-SN-657995
OS-PATENT-CLASS-73-15.6
DS-PATENT-CLASS-73-95
DS-PATEBT-4,018,080
.... HASA-CASE-BPO-10316-1
OS-PATEHT-APPL-SB-703107
OS-PATEHT-CL4SS-60-53
DS-PATEBT-3,478,514
1-646
ACCESSIOH BOBBEfi IHDE1
c37 N77-22480
C37 N77-22482
c44 H77-22606
c44 N77-22607
c51 N 77-227 94
C74 N77-22950
cTt N77-22951
____ NASA-CASE-HPO-13058-1
HASA-C4SE-NPO-13096- 1
US-PATEBT-APPL-SB-403154
US-PATENT-CLASS-2 14-1 6. 1CB
OS-PAT EUT-3, 896, 955
. i.. N4S4-C4SE-MSC-19536-1
US-PAaENT-4PPL-SB-658450
US-PATENT-CLASS-74-96
US-PATENT-4. 01 8, 092
---- N4S4-C4SE-LEH-12364-1
OS-P4TEN1-4PPL-SN-707124
US-PATfNI-CLASS-253-317
US-P4TENT-CL4SS-429-105
US-PATZNT-CLASS-429- 107
US-PAIZNI-CLASS-429-190
OS-PATEHI-4, 018,971
---- NASA-CASE-1AB-11361-1
DS-PAIEST-APPL-SH-669928
US-PATIB1-CLASS-23-277B
OS-PA1ENT-CLASS-23-281
DS-PA1EH1-CLASS-55-158
US-EATEHT-CLASS-423-648E
DS-PA1EHT-4,019,868
---- NASA-CASE-GSC-12039-1
US-PATENT-APPL-SH-57299 1
DS-PATENT-C1ASS-195-103.5K
US-PAIEMT-C1ASS-1 95-103. SB
C07 N77-23106
C37 N77-23482
c37 N77-23483
c32 N77-24328
c32 N77-24331
c33 N77-24375
c34 N77-24423
____ HASA-CASE-ABC-10976-1
OS-PA1EHT-APPL-SH-665032
OS-PATIK1-CLASS-356- 17 1
OS-PATEBT-4,018,533
---- H4SA-CASE-NPC-13722-1
OS-P4TEST-iPPL-SH-616'j72
US-PAIEHT-CLASS-250-203B
DS-PATEBI-CLASS-250-211K
US-PATEN l-CLASS-356- 141
DS-PA1EN1-CLASS-356-152
US-PATINT-CLASS-356-172
OS-PilEHT-4,018,532
---- HASA-CASE-LEH-12830-1
OS-PATEBT-4PPL-SS-596641
US-PATEHT-APPL-SN-655149
US-PATEMT-CL4SS-60-39.03
DS-P4TEH1-CL4SS-60-39.28B
US-PATEST-CLASS-60-39.66
DS-PATEN1-C1ASS- 123-41. 33
DS-PATEHT-C14SS-123-122I
US-PATENT-CLASS- 137- 101
US-P4TEN1-CL4SS-415-180
US-E4IENT-4,020,632
---- N4S4-C4SE-L4B-11563-1
US-PATEHT-APP1-SN-672815
OS-P4TEN1-CI4SS-29-DJG.35
US-PA1EST-CLASS-29-447
OS-IA1INT-CL4SS-53-9
US-PATENI-CLASS-403-273
DS-PATENT-4i017,959
____ HASA-C4SE-HFS-23088-1
OS-P41EB1-4PPI.-SS-602617
US-P41EBI-C14SS-2 13-81
US-P4l!Ni-ClASS-214-1CH
US-P4TIN1-CL4SS-244-161
US-P4TENT-4,018,409
---- NAS4-C4S2-4HC-1C984-1
DS-PATEBT-APPI.-SN-690815
US-PATEB1-CL4SS-358-133
OS-PAIINl-CLASS-35e-138
DS-P4TENT-4,025,950
---- NAS4-CASE-HSC-14840-1
US-PATEBT-APPJ.-SN-692414
US-PAIEB1-CL4SS-178-88
US-P4TIN1-CLASS-325-346
US-P4TIN1-CL4SS-329-104
DS-PATIN1-CL4SS-329-122
OS-P4TENI-4,027,265
---- N4S4-C4SE-HSC-12709-1
US-PATEBT-4PPI.-SN-630583
US-PATEHT-CL4SS-307-225B
DS-P4TINa-CLASS-328-4-8
OS-P41ENT-CLASS-328-38
US-PA1EN1-CLASS-328-39
US-P41EN1-CLASS-328-63
US-PAT EBT-4, 025, 866
---- NASA-CASE-LAB-12045-1
US-PATEBT-APPL-SB-68241 6
OS-E41EN1-CL4SS-259/4E
US-P4TENT-C1ASS-261-DIG.75
DS-PATEH1-CL4SS-26 1-123
C35 N77-24454
c35 N77-24455
c36 N77-25499
c36 N77-25501
C36 N77-25502
C51 N77-25769
c52 N77-25772
C33 N77-26385
C33 B77-26386
C33 N77-26387
c36 N77-26477
c71 N77-26919
c74 N77-26942
c07 N77-27116
c09 B77-27131
US-PATENT-4, 026, 527
NASA-CASE-ABC-10900-1
US-PATENT-APPL-SN-630579
US-PATEHT-CLASS-338-28
US-PATENT-CLASS-338-229
DS-P4TENT-4,025,891
HASA-CASE-GSC-12077-1
US-PATEHT-APPL-SB-635519
US-PATENT-CLASS-65-594
US-PATEUT-CL4SS-65-108
US-PATENT-CLASS-6554
US-PA1ENT-CLASS-6 564
US-P4TENT-4,025,327
... NAS4-C4SE-GSC-11571-1
US-P4TENT-APPL-SH-646704
US-P1TENT-CLASS-331-94.5S
US-P4TENT-4,025, 875
B4SA-CASE-ABC-10970-1
US-PATENT-4PPL-SN-691046
US-PATENT-C1ASS-250-574
US-PATENT-CLASS-350-100
OS-P4TEHT-CL4SS-350-102
DS-PATEBT-CLASS-356-28
OS-P4TENT-4,026,655
... BAS4-C4SE-NPO-13147-1
US-P4TENT-4PPL-SB-317310
US-PATENT-CL4SS-330-4.3
DS-P4TEST-CL4SS-331-94.5D
OS-PATENT-CLASS-331-94.5P
US-PATENT-4,027,273
... NAS4-C4SE-L4B-10773-3
US-P4TENI-APPL-SN-125235
US-PATENT-APPL-SN-314656
US-P4TEHT-APPL-SS-623238
US-PATENT-CLASS-195-1. 8
US-PATENT-4,018, 649
... N4S4-C4SE-KSC-11030-1
OS-P4TENT-APPL-SN-709849
US-P4TENT-CL4SS-3-1
US-PATENT-CLASS-128-1B
US-P4TENT-CLASS-339,12B
US-PATENT-4,025,964
N4S4-CASE-LEH-11978-1
US-PATENT-4PPL-SN-708658
US-P4TENT-CL4SS-29-597
US-P4TENT-CLASS-29-622
US-PATENT-CL4SS-29-628
US-P4TEBT-CLASS-29-630E
US-P4TENT-CLASS-204-324
US-PATENT-4,023,266
... NASA-CASE-GSC-11824-1
US-PATENT-APPL-SB-583486
US-P4TENT-CLASS-318-138
US-P4TENT-CLASS-318-227
US-PATENT-CL4SS-318-254
US-PATENT-4,027,212
... NASA-CASE-L4B-11389-1
US-PATENT-APPL-SN-229143
US-PATENT-APPL-SN-340862
US-P4TENT-CL4SS-310-111
US-P4TENT-CLASS-310-168
US-P4TENT-CL4SS-322-96
US-PATENT-3,849,720
... N4S4-CASE-NPO-13550-1
US-PATENT-4PPL-SN-483301
US-PATENT-CLASS-250-281
US-PATENT-CLASS-250-282
US-PATENT-CL4SS-250-283
US-P4TENT-CL4SS-250-423P
US-PATENT-4,031,389
... NASA-CASE-NPO-13673-1
US-PATENT-APPL-SH-613004
US-PATENT-CLASS-330-5.5
US-PATENT-CLASS-331-107A
US-PATEST-CL4SS-333-72
OS-PATENT-4,025, 876
... NASA-CASE-GSC-12058-1
US-P4TENT-4PPL-SN-680938
US-PATENT-CL4SS-250-199
US-P4TENT-4,025, 783
... NASA-CASE-LEW-12608-1
US-P4TENT-4PPL-SN-680067
US-P4TENT-CL4SS-416-220B
US-P4TENT-CL4SS-416-221
US-PATENT-4,033,705
... NASA-CASE-LAB-11883-1
OS-PATENT-4PPL-SN-662175
US-PATENT-CLASS-73-15B
US-P4TENT-4,027, 524
1-647
ACCESSION 8OHBEH IHDEX
c24 N77-27187
c24 N77-27188
c34 N77-27345
c35 N77-27366
C35 N77-27367
c35 N77-27368
c37 S77-27400
c51 N77-27677
.c07 H77-28118
: c24 N77-28225
c26 N77-28265
c32 N77-28346
c33 N77-28385
NASA-CASE-HFS-22926-1
OS-PATEBT-APPL-SN-557565
OS-PAIEN1-CLASS-75-65B
OS-PA1EBT-CLASS-75-135
DS-PAIEBT-CLASS-75-139
OS-PAlENT-CLASS-164-60
DS-PfilEH 1-4,029.500
... BASA-CASE-LEH-12118-1
OS-PAIEB1-APPL-SB-616332
OS-PATIH1-CLASS-428-301
OS-PATEHT-CLASS-428-328
DS-PAIEH1-CL4SS-128-368
US-PATEHT-CLASS-428-418
OS-PAIZHI-CLASS-428-457
US-PATEN1-CLASS-428-902
OS-PA1ZH1-CLASS-426-911
OS-PATEHT-4.029,838
... H4SA-CASE-AEC-10974-1
OS-P4TEB1-APPL-SS-667010
DS-PA1EHT-CLASS-73-189
OS-PA1EH1-CLASS-73-228
OS-PATEHT-«,028.939
HASA-CASE-GSC-12059-1
US-PATENT-APPL-SH-680S57
US-PATEB1-C1ASS-331-91.5D
DS-PATEH1-CLASS-331-94.51
US-PA1ESI-C1.ASS-350-253
DS-PATEHT-4.030.047
... NASA-CASE-BPO-11103-1
DS-EA1EBT-APP1-SH-3654
OS-PA1EN1-CLASS-73-84
US-P4TEMT-3,623,359
... N4SA-C4SE-HSC-12327-1
OS-PATENI-APPL-SS-19572
US-PAIEB1-CL4SS-73-3624B
US-PilENI-3,613,454
HASA-CASE-GSC-11063-1
DS-PA1EBI-APPL-SB-41431
OS-PAIEB1-CL4SS-318-267
US-PAIIS1-CLASS-31 8-468
US-PA1IN1-CLASS-318-470
US-PATIB1-CLASS-318-675
US-P4TEHT-3.628.113
BASA-CASE-L4E-11649-1
DS-PA1ES1-APPL-SN-626942
HS-P11EBT-CLASS-8-3
US-PATIBI-CIASS-8-94.11
GS-PATEN1-CLASS-23-2534
DS-P41EBT-CL4SS-23-259
OS-PAlE»l-ClASS-23-292
US-P4IZN1-CLASS-118-6
US-P4TZN1-CLASS-118-7
US-PA1ZN1-CL4SS-118-9
OS-P4IIB1-CI,ASS-11 8-313
US-PATENT-CLASS-424-3
US-PA1EBT-CLASS-427-4
OS-PJlENT-4,029,470
NAS4-CSSE-L4E-11310-1
US-P41EH1-APPL-SB-394898
DS-PATEB1-CI.ASS-60-226B
OS-PAlEkT-CLASS-60-263
US-PATEB1-CLASS-415-145
US-PATEBT-4,033,119
BAS4-CiSE-HSC-12631-1
US-PATEBT-APPL-SB-568541
US-PATEB1-CLASS-156-229
OS-PATIN1-CLASS-244-123
US-PATEN1-CLASS-428-141
US-PATIBI-CLASS-428-161
DS-PA1EN3-CLASS-428-425
US-IATIBT-CL4SS-428-457
US-P41ES1-CLASS-428-458
OS-P11EST-4,032,089
BAS4-CASE-LEM-11573-1
US-PA1EBT-APPL-SN-625733
US-PATIH1-CLASS-228-190
DS-P4IIB1-CL4SS-228-194
US-PATENI-CLASS-228-232
DS-PJ1EBT-4,033.504
HASA-CASE-GSC-12053-1
OS-PATEBT-APPL-SN-667930
DS-PATEN1-CLASS-250-199
OS-PATEN1-CLASS-250-238
US-PATEHT-4,033.882
... NASA-C4SE-LEi-12444-1
US-PAIEHI-4PPL-SB-583485
US-PATEN1-CL4SS-123-148CB
OS-P41EST-CLASS-123-148E
DS-tATENl-CLASS-315-176
C37 N77-28486
C37 H77-28487
c39 B77-28511
c52 H77-28716
c52 B77-28717
c74 B77-28932
c74 B77-28933
C26 B77-29260
c27 N77-30236
c27 877-30237.
c32 »77-30308
C32 877-30309
C33 B77-30365
C34 H77-30399
c35 H77-3043&
DS-P4TEBT-4.033, 316
NASA-CASE-LEH-11158-1
DS-PATENT-APPL-SN-663008
OS-P4TEBT-CLASS-306-5H
OS-P4TEBT-CLASS-308-9
US-PATEBT-CI4SS-308-73
US-PATEHT-4,035,037
B4SA-CASE-HSC-14905-1
OS-PATEBT-APPi-SN-708795
OS-PATEBT-CI,4SS-128-DIG. 12
OS-PATENT-CLASS-128-214F
DS-PATEBT-CLASS-222-61
OS-PATENT-CLASS-222-95
OS-PATEBT-4,033,479
NASA-CASE-HFS-23299-1
OS-PATENT-APPL-SB-700673
OS-PATENT-C1ASS-73-67.7
OS-PATENT-CLASS-73-88B
OS-PATEHT-i),033, 182
. HASA-CASE-LEB-12258-1
OS-PATENT-APPL-SH-676433
US-PATEBT-CLASS-128-1B
US-PATEBT-CLASS-128-3038
US-PATENT-4,033,349
B4SA-CASE-HSC-14623-1
OS-PATENT-APPL-SN-637269
OS-PATENT-CLASS-128-DIG.4
OS-PATENT-CLASS-128-2.1E
OS-PATENT-CLASS-128-410
OS-PATEBT-4,033,334
BAS4-CASE-GSC-11989-1
OS-PATENT-APPL-SN-645500
OS-PATENT-CLASS-350-162SF
OS-PATENT-CL4SS-350-202
OS-P4TENT-CLASS-350-299
OS-PATENT-4,035,062
NASA-CASE-NPO-13707-1
OS-PATENT-APPL-SN-617202
OS-P4TEBT-CL4SS-350-288
DS-PATENT-CLASS-350-310
OS-PATENT-CLASS-350-320
OS-PATENT-4,035,065
NASA-C4SE-MFS-23405-1
OS-PATENT-APPL-SN-718267
US-PATENT-CLASS-228-124
OS-PATENT-CLASS-228-263
ns-PATENT-4,033,503
KASA-CASE-NPO-13620-1
OS-P4TENT-APPL-SB-666992
OS-PATENT-CLASS-210-24
OS-PATENT-CLASS-536-56
OS-PATENT-CLASS-536-58
OS-PATEBT-CLASS-536-84
OS-PATENT-CLASS-536-105
OS-PATEBT-CL4SS-536-536-85
OS-PATENT-4,041,233
NASA-CASE-HFS-23345-1
US-PATEBT-APPL-SB-696989
OS-PATENT-CLASS-106-292
OS-PATENT-CLASS-106-296
DS-PATENT-CLASS-106-299
OS-PATENT-4,039,347
NASA-CASE-GSC-12017-1
US-P4TENT-4PPL-SN-645510
US-PATENT-CLASS-325-30
OS-PATEBT-CLASS-325-42
OS-P4TEBT-CL4SS-325-65
OS-PATEBT-CLASS-325-473
OS-PATENT-4,041,391
BASA-CASE-GSC-11898-1
OS-PATENT-APPL-SB-566494
OS-PATENT-CLASS-179-1SA
OS-PAT ENT-CLASS-179-1SP
OS-PATENT-4,039,754
BASA-CASE-NPO-13812-1
OS-PATENT-APPL-SN-694855
OS-PATENT-CLASS-307-64
OS-PATENT-CLASS-363-53
OS-PATENT-CLASS-363-70
OS-P4TEBT-4.039.925
NASA-CASE-HFS-19287-1
OS-PATEBT-APPL-SN-641802
OS-PATENT-CLASS-60-259
OS-PATEBT-CLASS-62-55
OS-PATEBT-CLASS-137-207
OS-PATEBT-CLASS-137-209
OS-PATEBT-4,039, 000
NASA-CASE-BFS-23175-1
OS-PATENT-APPL-SN-667928
1-648
ACCESSION HOHBEB INDEX
c54 H77-3071I9
c27 N77-31308
C32 N77-31350
c33 N77-31404
c35 N77-31465
c37 877-31497
C44 H77-31601
C07 N77-32148
c25 B77-32255
C26 N77-32279
c26 B77-32280
c27 B77-32308
c32 H77-32342
OS-PATIBT-CLASS-324-163
US-P4TIN1-CL4SS-324-165
US-PATZN1-CLASS-324-174
US-PATENT-CL4SS-340-271
OS-P41EBI-CL4SS-340-347P
US-P4TENT-CIASS-340-347SY
US-PAlENT-4,039-946
. NASA-CASE-KSC-11004-1
US-PAIENT-APPL-S8-710032
OS-PA1ENT-C1ASS-3-2
OS-IA1INT-CLASS-3-21
US-PA1ENT-4,038,705
.... NASA-CASE-NPO-11609-2
OS-PAIENT-APPL-SN-228229
US-PATEBT-APPL-SN-674700
OS-PATENT-CLASS-210-DIG.27
US-PA1ENT-CLASS-210-40
US-P4IEBT-CL4SS-260-2.5A
US-PATEN1-CLASS-260-2.5AH
OS-PATENT-CLASS-260-2.5AI
OS-PA1EHT-CIASS-260-77.54P
OS-PATEHT-4, 03 9-489
NASA-CASE-GSC-12075-1
US-PAlEHl-APPL-SN-5£2499
DS-P4IEBT-C1ASS-343-17.7
DS-PA1EHT-4,042,926
.... MASA-CASE-AHC-10897-1
HS-PAIEBT-APP1-SH-625781
US-PAiEHl-CLASS-323-93
OS-PATEMI-CLASS-324-60
DS-PA1EN1-CI.4SS-340-200
DS-P4IENI-CL4SS-340-347SH
US-PATEHT-4 , 040, 041
. NASA-CASE-MFS-23118-1
OS-PA1EB1TAPPI.-SJI-691256
DS-PATEH1-CLASS-356-212
OS-PA1EHT-4,040,750
. HASA-CASE-HPO-13671-1
aS-PAlEMI-APPL-SH-564622
US-PATENT-CIASS-123-EIG.8
OS-PATEH1-CLASS-123-3
US-FATES1-CLASS-123-37
US-PA1EN1-CLASS-123-59E
US-PATE1J1-CI.ASS-123-1194
DS-P4TEBI-CL4SS-123-122AB
US-P41EHT-4,041,910
.... N4S4-CASE-LEi-12587-1
US-PAlESl-AEPL-SB-717319
OS-PAlEm-CLASS-52-51
US-PAII»T-CLASS-52-173B
OS-PATENT-CLASS-136-89AC
OS-PATEH1-CLASS-136-89P
DS-PA1E»T-4,040,867
BASA-CASE-1EB-12312-1
DS-PAlE»T-APPL-SN-654787
DS-PATEHl-CLASS-416-135
US-PATINT-CLASS-416-190
US-PATEBT-CLASS-416-193A
OS-PA1EHT-CI.ASS-416-241A
US-PATEHT-4,045,149
.... NASA-CASE-BPO-13566-1
US-PATEBT-APP1-SH-653316
US-PATEBT-CIASS-2 04-DIG.11
OS-PATEBT-C1ASS-204-157.1B
OS-PATEBT-CLASS-204-158B
OS-PATEBT-CLASS-204-162B
OS-PATEB1-CLASS-250-527
DS-PATEBT-4,045,359
.... HASA-CASE-LEH-12906-1
OS-PATEBT-APP1-SM-691936
OS-PA1EST-CLASS-75-170
OS-PA1EB1-CLASS-148-32
US-PATEHT-4,045,255
.... BASA-CASE-LEH-12270-1
OS-P4IEHT-APEL-SK-645507
DS-EAlEBT-CI.ASS-75-170
DS-PATEBT-CLASS-148-32. 5
OS-PA1EHT-4,046,560
.... NASA-CASE-iGSC-12110-1
OS-PATEBT-APPL-SN-682435
OS-PAIiHT-CLASS-156-645
US-PAIZB1-CLASS-156-663
OS-PATEHT-4,046,619
.... HASA-CASE-HPO-13587-1
DS-PATEBT-APPL-SS-589119
OS-PATEH1-CLASS-343-5CH
OS-FATEBI-CLASS-343-5DP
OS-PAlEBT-CLASS-343-10
OS-PATENI-CLASS-343-100C1
c34 B77-32413
c35 B77-32454
C35 B77-32455
C35 N77-32456
C36 N77-32478
c37 877-32499 t.
c37 B77-32500
C37 N77-32501
c44 B77-32580
c44 S77-32581
C44 B77-32582
c44 N77-32583
c54 H77-32721
c54 N77-32722
C60 B77-32731
c76 N77-32919
US-PATENT-4,045,795
BASA-CASE-GSC-11998-1
DS-PATEHT-APPL-SN-579989
US-P4TENT-CLASS-165-105
OS-P4TENT-4,046, 190
HASA-CASE-LEH-12050-1
OS-PATEHT-APPL-SN-629457
OS-PATEBT-CLASS-136-202
US-P4TEHT-CL4SS-136-236B
DS-PATENT-CLASS-136-210
US-PATENT-4,045,247
NASA-CASE-BPO-13792-1
OS-PATEHT-APPL-SB-677351
DS-PATEBT-CLASS-324-57H
DS-PATEST-CLASS-324-59
DS-PATEST-4,045,728
NASA-CASE-GSC-12143-1
US-PAIEHT-APPL-SB-743249
US-PATEHT-CLASS-73-421.5B
OS-PATEBT-CLASS-250-288
OS-PATEBT-4,046,012
BASA-CASE-LEH-12164-1
OS-PATENT-APPL-SB-511334
US-PATENT-CLASS-350-162SF
US-PATENT-4,043, 674
NASA-CASE-HSC-19535-1
US-PATENT-APPL-SN-641784
OS-PATENT-CLASS-292-110
OS-PATENT-4,045,063
NASA-CASE-LED-12527-1
OS-PATENT-APPL-SN-595747
US-PATEBT-CLASS-290-52
US-PATEBT-CLASS-308-72
DS-PATEBT-CLASS-308-195
US-PATENT-4,046,434
NASA-CASE-LEB-12477-1
US-PATENT-APPL-SN-595745
US-PATENT-CLASS-290-52
OS-PATENT-CLASS-308-195
OS-PATENT-4,046,435
BASA-CASE-NPO-13675-1
US-PATENT-4PPL-SN-658132
OS-PATENT-CLASS-204-157.1B
as-PATENT-CLASS-250-527
US-PATENT-4,045,315
NASA-CASE-NPO-13510-1
OS-PATENT-APPL-SN-536786
US-PATEHT-CLASS-62-4
US-PATENT-CLASS-126-263
OS-PATENT-CLASS-165-2
US-PATENT-CLASS-165-107
US-PATENT-4,044,821
NASA-CASE-NPO-13810-1
US-PATENT-APPL-SN-681096
US-PATENT-CLASS-52-117
US-PA1EBT-CLASS-60-641
OS-PATENT-CLASS-126-270
US-PATENT-CLASS-126-271
US-PATENT-4,044,753
NASA-CASE-NPO-13736-1
US-PATENT-APPL-SN-681017
US-PATENT-CLASS-52-2
OS-PATENT-CLASS-350-295
OS-PATENT-CLASS-350-320
US-PATENT-CLASS-427-47
OS-PATENT-CLASS-427-130
US-PATENT-4,046,462
NASA-CASE-AEC-10756-1
US-PATENT-APPL-SN-43631 3
US-PATENT-CLASS-2-2.1A
US-PATENT-CLASS-214-1BC
US-PATENT-CLASS-214-1CM
US-PATENT-4.046.262
NASA-CASE-flSC-14771-1
US-PATENT-APPL-SN-688854
OS-PATENT-CLASS-55-179
US-PATENT-CLASS-55-269
US-PATENT-CLASS-16 5-166
US-PATENT-4,046,529
NASA-CASE-GSC-11839-3
US-PATENT-APPL-SN-468614
OS-PATENT-APPL-SN-657997
US-PATEBT-CL4SS-250-199
US-PATENT-CLASS-340-347AD
OS-PATENT-CLASS-350-96B
US-PATENT-4,045, 792
NASA-CASE-BFS-23001-1
US-PATENT-APPL-SN-610801
US-PATENT-CLASS-156-DIG.62
1-649
ACCESSIOS BOBBER IHDEX
C24 H78-10214
C25 H78-10224
C25 H78-10225
c33 a 78-10375
C33 N78-10376
c33 S78-10377
c35 H78-10428
C35 H78-10429
C37 H 78-10467
c37 H 78-10468
c39 H78-10493
c«3 N78-10529
c44 H78-10554
c52 N78-10686
US-PATEHI-CLASS-156-601
US-P4TEB1-CL4SS-156-619
DS-P4TEB1-CLASS-156-620
US-PATEHT-4.046,617
BASA-CASE-LAB-11898-1
BS-P4TEB1-4PPL-SB-723264
US-EA1EBT-CLASS-428-73
US-PATEBT-CL4SS-428-116
US-P4TEH1-CL4SS-428-138
US-P4TEB1-CL4SS-428-902
OS-PATEH1-4,052,523
H4S4-C4SE-LEH-12137-1
OS-PASEBT-APPL-SB-672210
US-PATEB1-CLASS-60-39.51B
US-PATEBT-CLASS-165-105
OS-PATEHI-CLASS-431-158
US-PATEBT-CLASS-431-352
US-PiTEHT-4,052,144
HASA-CASE-HSC-14831-1
DS-P4TEKT-4PPL-SB-685027
OS-PATEHl-CLASS-204-292
US-PATEHT-CLASS-210-63B
DS-P41EB1—CL4SS-210-71
OS-PATEHI-CLASS-252-472
OS-PATEHT-CI,ASS-427-229
DS-P4TEBT-4,052,302
H4S4-C4SE-HSC-14916-1
DS-P41EB1-4PPL-SB-739914
OS-P4TEBT-CL4SS-179-107B
OS-P4TEN1-CI4SS-179-175.14
OS-P4TENT-CL4SS-330-2
DS-P41EHT-4.049,930
B4S4-C4SE-MFS-23280-1
US-P4TEB1-4FPL-SB-706425
DS-PATEB1-CL4SS-318-200
DS-P4TEB1-C14SS-318-227
OS-PA1EB1-CL4SS-318-230
DS-EiTEBT-4,052,648
H4S4-C4SE-SPO-13872-1
DS-P41EST-APPL-SB-742034
OS-E41EBI-CI.4SS-363-57
OS-E4IEN1-CLASS-363-89
DS-PJTEBT-4,052.659
N4S4-C4SE-HSC-14757-1
US-P4SEB1-4EPL-SB-625734
OS-P41EHI-CL4SS-60-560
US-P41EB1-CLASS-60-574
OS-P41IBT-CL4SS-141-4
DS-P4IEB1-CL4SS-141-197
US-P4TEBT-CL4SS-417-225
OS-PiIEBT-4,051,877
M4S4-C4SE-SPO-13772-1
OS-P4TEBT-4PPI.-SB-675351
OS-P4TEN1-CL4SS-250-310
US-P4TiHl-CLASS-250-398
DS-P4IEBI-4,052,614
H4S4-C4SE-LEi-12321-1
DS-P4TEBT-4PPL-SB-596641
US-P4TEHT-CLASS-60-39.28B
OS-P4TEBT-CL4SS-60-39.66
US-P41EB1-CL4SS-123-41.33
DS-P4IEBT-CL4SS-123-122E
DS-P4IEBI-CL4SS-137-104
OS-P4IIM1-CL4SS-415-180
DS-P41EBT-4.041,697
B4S4-CJSE-LE1-12313-1
DS-P4TEB1-4IPL-SH-581751
BS-P4TEB1-CL4SS-416-135
DS-P4IEB1-CL4SS-416-141
US-PATEBT-CLASS-416-220B
OS-P4IEH1-CL4SS-416-248
nS-fiTEST-4,047,840
HAS4-C4SE-BPO-13731-1
DS-P41EBT-4EPL-SB-653682
OS-P4TEHI-CL4SS-73-15.6
OS-P4TEB1-CL4SS-73-91
DS-P4TEBT-4,030.348
HASA-C4SE-GSC-11976-1
OS-P4TEBT-4PPL-SB-677352
OS-P4TEH1-CIASS-324-58.5E
DS-P41EBT-4.052,666
BASA-C4SE-BPO-13734-1
DS-PA1EBI-4PPL-SB-680939
DS-PATEBT-CL4SS-126-271
DS-PAlEBT-CI,ASS-237-1A
OS-PAIEBI-CLASE-350-293
OS-PATEHT-CLASS-350-299
OS-PAIEBT-4,051,834
.... HAS4-C4SE-ABC-10916-1
C60 B78-10709
c71 N78-10837
c35 N78-12390
c33 B78-13320
C35 B78-13400
c37 B78-13436
c44 B78-13526
c74 B78-13874
C24 B78-14096
C25 H78-14104
C27 B78-14164
DS-PATEHT-4PPL-SB-701448
US-PATEBT-CLASS-3-1.2
OS-PATEBI-C14SS-3-15
OS-P4TEBT-CLASS-3-29
DS-P4TEKT-4 /051,558
HASA-CASE-GSC-11839-2
DS-PATEHT-4PPL-SB-468614
US-P4TEHI-4PPL-SH-657996
DS-P4TEBT-CLASS-340-173LH
DS-P4TEBT-CL4SS-350-96B
US-P4TEBT-CL4SS-356-169
OS-P4TEBT-4,052,705
.... B4S4-C4SE-HPO-13802-1
OS-P4TEHT-4PPL-SH-658133
OS-P4TEHT-CL4SS-6 5-DIG.4
OS-PATEHT-CL4SS-65-DIG.7
OS-P4TEHT-CL4SS-65-2
OS-P4TEBT-CLASS-65-4B
OS-P4TENT-CL4SS-65-32
OS-P4TEBT-CL4SS-65-87
DS-PATEBT-CIASS-65-102
OS-PATEHT-C1ASS-73-505
OS-PATEBT-CLASS-264-23
OS-PATENT-CLASS-264-345
OS-P4TEHT-4,052,181
B4S4-C4SE-HSC-14773-1
OS-PATEBT-APPL-SB-612966
DS-P4TEBT-CL4SS-55-3
DS-P4TEHT-CI.ASS-55-26-9
DS-P4TEBT-CLASS-55-100
OS-PATEBT-CLASS-62-50
OS-P4TEBT-CL4SS-62-514B
OS-P4TEBT-CL4SS-137-197
DS-PATEHT-CL4SS-210-222
DS-P4TEHT-4,027,494
.... B4SA-C4SE-HFS-23274-1
DS-P4TENT-4PPL-SB-714158
OS-PATEBT-CL4SS-307-306
OS-P4TEBT-CLASS-338-32S
OS-PATEBT-CLASS-357-4
US-PATEBT-CL4SS-357-5
US-P4TEBT-CL4SS-357-73
US-PATEBT-4,055,847
BASA-CASE-ABC-10639-1
OS-PATEHT-APPL-SB-643043
DS-PATENT-CLASS-250-336
DS-PATEST-CLASS-250-343
DS-PATEHT-CL4SS-250-351
DS-P4TEBI-4,055,764
.... B4S4-C4SE-LEB-12083-1
US-P4TEBT-4PPL-SH-659882
OS-PATEBT-CL4SS-250-499
US-PATEBT-CLASS-313-61S
OS-PATEBT-CLASS-427-124
DS-PATENT-CLASS-427-126
US-P4IEHT-CL4SS-427-248E
DS-P4TEBT-CL4SS-427-250
OS-PATEHT-CLASS-427-255
OS-PATEBI-4,055,686
.... BAS4-CASE-NPO-13482-1
DS-PATEBT-APPL-SB-495021
OS-PATEBT-CLASS-136-89SJ
OS-PATENT-CLASS-357-15
OS-P4TEBT-CL4SS-357-16
OS-P4TEBT-C1.ASS-357-30
OS-PATEHT-4,053,918
UASA-CASE-GSC-12088-1
DS-PATEHT-APPL-SB-648700
OS-PATEBT-CLASS-356-103
OS-PATEBT-CLASS-356-104
OS-PATEBT-4,053,229
H4SA-C4SE-ABC-11042-1
DS-PATEBT-APPL-SH-734902
OS-P4TEHT-CI.4SS-60-836
OS-PATEBT-CLASS-252-8.1
OS-PATEHT-4,061,579
.... BAS4-C4SE-4BC-10991-1
OS-PATEBT-4PPI.-SB-744574
OS-P4TEHT-CL4SS-204r180G
OS-P4TEHT-CL4SS-204-299B
OS-PATEHT-4,061,561
.... H4S4-CASE-HPO-13867-1
DS-P4TEHT-4PPL-SH-692284
OS-PATEHT-CLASS-96-87A
US-PATEBT-C1ASS-2*0-DI6.15
OS-PATEBT-CLASS-427-164
. US-PATEHT-CLASS-428-411
DS-PATEBT-CLASS-428-522
DS-PATEHT-CLASS-428-922
1-650
1CCBSSIOH HOBBEB I8DEX
C35 B78-14364
C36 H78-14380
c«3 B78-14452
c«4 H78-14625
c52 H78-14773
c54 B78-14784
c71 B78-14867
c74 B78-14889
C24 N78-15180
c25 B78-15210
c27 B78-15276
C32 B78-15323
c35 H78-15461
c39 B78-15512
OS-SA1EST-4.061,834
... BASA-CASE-ABC-11046-1
US-PATBBT-APPL-SB-712419
DS-PA1BBT-CLASS-73-180
OS-FATBHT-CLASS-340-27SS
OS-PAT£HT-4,061.029
... HASA-CASE-HFS-19259-1
OS-PATEBT-APPL-S8-732630
DS-PATEB1-CLASS-250-571
OS-PAT£Sl-CLASS-35£-159
OS-PATBBT-CLASS-356-160
DS-PATEB1-CLASS-356-199
US-EAlEHT-4,061,427
... BASA-CASE-LEB-12217-1
OS-PATBB1-APPL-SS-763753
US-PATIB1-CLASS-166-248
OS-PATI8T-CLASS-166-259
US-PATEBT-4,061,190
... BASA-CASE-LEB-12039-1
DS-PA1ENI-APPL-SH-687822
OS-P4TEKT-CI.ASS-320-6
DS-P41EBT-CI.4SS-320-15
OS-PA1ES1-CLASS-320-18
DS-PA1E81-C1ASS-320-40
OS-PA1EHI-4,061,955
... BASA-CASE-LEB-12668-1
OS-PATEMT-APPL-Sfi-677353
DS-PAIBH1-CLASS-128-305
OS-PA1ENT-4,061,146
... B4S4-CASE-HSC-14632-1
OS-PATEBT-AfPL-SS-571459
OS-PAIEH1-CLASS-23-253A
OS-PATE111-CJ,ASS-204-180P
US-PATEH1-CLASS-204-301
DS-PAIEHI-CLASS-210-96M
OS-PATIHT-CLASS-210-192
OS-PA1EBT-4.061.570
... BASA-CASE-LAB-12106-1
DS-PATEHI-APPL-SB-740156
OS-PATEST-CLASS-73-646
OS-PAlEHl-CLASS-330-52
DS-PA1EBT-4,061,041
... HASA-CASE-KSC-11047-1
OS-PAlESI-iPPL-SN-715485
US-PATIH1-CI.ASS-179-91B
DS-PATENT-CLASS-250-199
OS-PAIIB1-CLASS-358-142
US-PATEBT-4,061,577
... BASA-CASE-AEC-10913-1
US-PATEBT-APPL-SB-698646
US-PA1E*T-CLASS-106-15FP
US-PAIEBI-C1ASS-260-2.5B
OS-PATEBT-CIASS-260-2.5B
OS-PAIEB1-CLASS-428-71
US-PA1EBT-CLASS-428-73
OS-PATEBI-CLASS-42 8-117
US-PA1IBI-CLASS-428-290
US-PATIBT-CJ.ASS-428-920
OS-PA1EBI-4,061,812
... BASA-CASE-LAB-12046-1
US-PATEBI-APPL-SB-755310
US-PATEHT-CLASS-23-230PC
OS-PA3IB1-CLASS-23-232E
US-PAIJB1-CLASS-23-232B
OS-PATEH1-CI.ASS-73-23
OS-PAIEBT-4,062,650
... BASA-CASE-LES-12053-1
US-PAIEST-APPL-SB-513613
US-PA1E81-CLASS-260-2B
OS-PATIBI-CLASS-526-193
US-PA1EB1-CLASS-526-225
OS-PATIB1-CLASS-544-193
OS-FATEBT-4,061,856
... NASA-CASE-HPO-13836-1
US-PAIES1-APPL-SH-699002
US-PATEBT-CLASS-178-69.1
US-PA1EB1-CLASS-325-58
OS-PA1EB1-CLASS-325-63
OS-PATEB1-CLASS-343-179
DS-PAIEBT-4,061,974
... 8ASA-CASE-BPO-13808-1
OS-PATEST-APPL-SH-675328
US-PAIEB1-CLASS-250-322
US-PATEB1-CLASS-250-416TV
US-PA1EBT-4,063,092
... NASA-CASE-LAB-12016-1
US-PATEB1-APPL-SB-754066
US-PA1EB1-CLASS-73-88P
US-PAIENI-C1ASS-73-579
C44 B78-15560
c74 B78-15879
c74 B78-15880
C37 B78-16369
C39 B78-16387
C04 B78-17031
C07 B78-17055
c07 N78-17056
C17 B78-17140
C24 B78-17149
c24 B78-17150
c27 K78-17205
OS-PATEBT-CLASS-73-630
OS-PATEBT-4.062,227
BASA-CASE-LAB-12009-1
OS-PATEBT-APPL-SB-717320
US-PATEBT-CLASS-126-270
OS-PATBNT-CLASS-126-400
OS-PATEBT-CLASS-237-1A
OS-PATEB1-4,062.347
BASA-CASE-1AB-10385-3
OS-PATEBT-APPL-SH-38816
OS-PATEBT-APPI-SB-370999
OS-PATEBT-C1ASS-350-1
OS-PATEBT-CLASS-428-334
OS-PATEBT-CLASS-428-336
US-PATENT-CLASS-428-426
OS-PATEBT-CLASS-428-428
US-PATEBT-4,062,996
BASA-CASE-HFS-22409-2
QS-PATEBT-APPL-SN-445398
US-PATEBT-APPL-SB-6361 93
US-PATEBT-CLASS-250-272
OS-PATEST-CIASS-250-320
US-PATENT-4,063,088
BASA-CASE-BPO-13619-1
US-PATBBT-APPL-SH-572990
US-PATEBT-C1ASS-74-81
US-PATEBT-C1ASS-74-83
US-PATBBT-CLASS-185-38
US-PATEBT-4,062,245
BASA-CASE-LAB-11490-1
US-PATEBT-APPL-SH-707125
US-PATEBT-CIASS-358-106
US-PATEBI-4.063,282
BASA-CASE-MP-01458
US-PATEST-APPL-SB-160093
US-PATEBT-C1ASS-235-70
US-PATEBT-3,229,905
BASA-CASE-LBS-12317-1
OS-PATEBT-APPL-SB-581750
US-PATEBT-CLASS-60-204
US-PATENT-C1ASS-60-226B
US-PATENT-CLASS-60-271
US-PATEBT-4,068,469
BASA-CASE-LEW-12390-1
US-PATEBT-APPL-SB-522109
OS-PATEBT-CLASS-60-226B
OS-PATEBT-CLASS-74-385
US-PATENT-CLASS-74-417
US-PATEBT-4,068,470
SASA-CASE-HQB-10880-1
OS-PATEBT-APPL-SB-595254
US-PATEBT-CLASS-325-66
US-PATEBT-CLASS-325-118
US-PATEBT-CLASS-343-112B
US-PATEBT-CLASS-343-225
US-PATEST-CLASS-362-269
DS-PATEBT-4,067,015
BASA-CASE-LAE-11898-2
OS-PATEBT-APPL-SN-723264
US-PATEBT-APPL-SB-799024
US-PATEBT-CLASS-156-245
US-PATEBT-CLASS-156-285
US-PATEBT-CLASS-156-289
US-PATEBT-CLASS-428-116
OS-PATENT-CLASS-428-902
OS-PATEBT-4,063,981
BASA-CASE-LAB-12019-1
US-PATEBT-APPL-SB-792067
US-PATEBT-CLASS-156-154
US-PATEBT-CLASS-156-264
US-PATENT-CLASS-156-285
US-PATEBI-CLASS-156-286
US-PATEBT-CLASS-156-289
US-PATEBT-CLASS-156-300
OS-PATENT-CLASS-156-306
DS-PATENT-CLASS-156-311
OS-PATEBT-CLASS-264-90
US-PATEBT-CLASS-264-157
US-PATEBT-CLASS-428-294
US-PATEBT-CLASS-428-302
US-PATEBT-4.065,340
BASA-CASE-LAB-12181-1
US-PATEBT-APPL-SB-532784
OS-PATEBT-APPL-SB-734901
OS-PATEBT-CLASS-156-309
US-PATEBT-CLASS-156-331
US-PATEBT-CLASS-260-30.4B
US-PATEBT-CLASS-26 0-32.2B
OS-PATEBT-CLASS-260-32.6BT
1-651
iCCESSIOH NDHBEB IBDEZ
C27 H78-17206
C27 U78-17213
c27 H78-17214
c27 B78-17215
c31 B78-17237
c31 B78-17238
c33 B78-17293
c33 N78-17294
c33- K78-17295
c33 B78-17296
c34 S78-17335
c34 N78-17336
c34 878-17337
c35 B78-17357
c35 B78-17358
OS-PATEB1-CLASS-260-33.4B
OS-PA1EBT-4,065,345
BASA-CASE-LAB-11902-1
OS-PATEH1-4PPL-SH-672695
OS-P4TBBT-CL4SS-60-2004
OS-PA1EBT-CL4SS-75-229
OS-P41EHI-CL4SS-75-239
OS-P41EBT-C.L4SS-75-24 1
OS-P4TE8T-CLASS-106-43
OS-PATEST-4,067,742
NASA-CAEE-HSC-14331-2
US-PATEHT-APPL-SH-657907
US-P4TEBT-CLASS-260-75BH
OS-P4IEHT-CL4SS-260-75NK
DS-P4TEBT-CL4SS-260-75BT
US-PATEHI-CLASS-260-77.54H
DS-P4TEBT-CI4SS-260-77.54B
OS-PAIEBI-CI4SS-260-77.5AP
CS-PAIEBT-CIASS-260-77.541
US-P4TENT-C1ASS-260-77.55P
US-PATEB1-1,069,212
HASA-C4SE-BPO-10557
US-P4TEK1-APPL-SB-759220
OS-P4aEBl-CL4SS-260-67
DS-P4TEHT-3.538.053
B4SA-C4SE-BPO-1376a-1
US-P4TEBT-JPPL-SB-67H19U
DS-P41ENI-CL4SS-3-1. 9
US-EA1IH1-CLASS-128-92C
OS-P4TIMI-CLASS-128-926
US-P4TEHl-CL4SS-260-i)2.17
OS-P4TEHT-4,064.566
B4S4-C4SE-LEW-11981-1
US-P4TEBI-4PPL-SB-672220
US-PA1EBI-CL4SS-62-376
DS-PATENl-CLASS-62-51tE
OS-PA3EMT-CI.4SS-3 13-22
OS-PA1EBT-4,068,495
B4S4-CASE-BPO-11978
US-P41EB1-4PPL-SB-264268
DS-P4TIB1-CL4SS-313-175
OS-P4TEN1-CL4SS-313-176
DS-P4TEB1-CL4SS-313-180
US-P4TIN1-CI.4SS-313-184
US-P4TEB1-CL4SS-313-224
OS-PATEMI-3,769,54a
B4S4-C4SE-XLE-06094
OS-PATEB1-APPL-SB-523632
DS-I41EBT-CL4SS-315-22
OS-PATEBT-3,423,627
, BASA-CASE-HSC-11235
US-PATEKT-4PPL-SN-698239
OS-P4TIB1-CL4SS-307-270
US-P4TIB1-CL4SS-307-297
OS-P4TENT-CL4SS-323-4
US-E4TEB1-CL4SS-328-172
D3-P41EBT-3,573,504
N4EA-C4SE-XGS-09186
US-P4TE»T-4EPL-S!i-66991 1
US-I4TES1-CL4SS-323-18
DS-PATEHT-3,475,675
, B454-C4SE-GSC-10135
OS-P4TEB1-4PPL-SN-764823
OS-E41EM1-CI4SS-307-53
OS-P41EH1-CLASS-307-69
US-PA1EM1-CLASS-320-53
DS-P41EB1-CLASS-323-19
OS-P4IENI-3,600,599
B4SA-C4SE-IEH-12508-1
US-PAIEB1-4PPL-SN-746580
US-FA1EST-CLASS-62-3
OS-PATEB1-4,069,028
, BASA-CASE-ABC-10198
aS-P4TIHT-4PPL-SH-42088
DS-P4TEB1-CL4SS-165-105
US-P4TINT-CLASS-165-134
US-PATEHT-3,777.811
N4SA-C4SE-ABC-10199
US-PATEBT-AEPL-SB-824628
DS-PATINI-CLASS-2-2. 1
US-PA1EB1-CLASS-165-32
US-FA1ES1-C1ASS-165-96
OS-PATEB1-CLASS-165-105
OS-PAlIHT-3,543,839
S4S4-C4SE-HFS-23194-1
US-P4TEB1-4PPL-SB-629458
DS-P4TIB1-CLASS-350-3.5
OS-PAIEBT-4,065,202
B4SA-C4SE-BSC-11242
C35 B78-17359
c36 B78-17366
C37 H78-17383
c37 B78-17384
c37 N78-17385
C37 B78-17386
c38 B78-17395
c38 B78-17396
c44 B78-17460
C54 H78-17675
c54 N78-17676
c54 B78-17677
c54 B78-17678
c5« B78-17679
C54 N78-17680
DS-PATEBT-4PPL-SB-636796
OS-PATEBT-CLASS-73-67.2
OS-P4TEBT-3,492,858
HASA-CASE-BPO-11150
DS-P4TEHT-4PP1-SH-858950
OS-PATEHT-CL4SS-338-36
OS-P4TEBT-CLASS-338-99
US-PATEHT-CLASS-338-100
OS-PATEHT-3,641,470
HASA-CASE-UFS-22597
OS-P4TEHI-4PPL-SB-395895
OS-PATEHT-CLASS-315-108
OS-PATEBT-CL4SS-331-94.5G
US-P4TEST-CLASS-331-94.5T
OS-PATEMT-3,882,417
NASA-CASE-HSC-19666-1
OS-PATEMT-APPL-SH-721150
OS-PATEBT-C14SS-51-235
US-P4TEBT-CL4SS-118-50
OS-P4TEBT-CL4SS-118-500
OS-PATEBT-CLASS-248-36-3
nS-P4TEHT-CLASS-269-21
OS-P4TEBT-CL4SS-279-3
OS-PATEBT-4, 066, 039
... HASA-CASE-LEH-12916-1
OS-PATEBT-APPL-SH-583056
OS-PATEMT-CLASS-60-261
OS-PATEBT-CI4SS-60-262
OS-P4TEBT-CL4SS-60-271
OS-P4TEHT-4,064, 692
B4S4-C4SE-WOO-00625
US-P4TEBT-APPL-SB-362278
DS-P4TEBT-CL4SS-74-800
OS-PATEBT-3,306,134
BASA-CASE-BPO-10151
OS-PATEBT-APPL-SB-365244
OS-PATEBT-CLASS-328-233
OS-PATEBT-3,387,218
HASA-CASE-BPO-13283
OS-PATENT-APPL-SB-401225
OS-PATENT-CLASS-235-151.3
US-PATEBT-CL4SS-235-156
OS-PATEBT-CL4SS-235-181
OS-PATEBT-CLASS-250-572
US-PATENT-CLASS-356-237
US-P4TEBT-3.908,118
BASA-CASE-BPO-13282
OS-PATENT-APPL-SB-401224
OS-P4TEBT-C14SS-235-151.3
OS-PATEHT-CLASS-235-156
OS-PATEHT-CLASS-250-563
US-PATEBT-CLASS-250-572
DS-PATEHT-CLASS-356-165
DS-PATEBT-CJ.4SS-356-237
OS-PATENT-3,909,602
... B4S4-CASE-SPO-13579-1
DS-PAIEBT-APP1-SB-598969
OS-PATEBT-CLASS-60-641
OS-PATEHT-CLASS-62-4
OS-PATEHI-CLASS-126-263
OS-PATEBT-CLASS-126-271
OS-PATEBT-CLASS-165-2
OS-PATEBT-CLASS-237-1A
OS-PATEBT-4,065,053
... BASA-CASE-4BC-11101-1
OS-PATEHT-APPL-SB-753976
OS-PATENT-CLASS-2-2.1A
OS-P4TEBT-CL4SS-36-92
OS-P4TEBT-CL4SS-36-11 9
DS-PATEBT-4,064,642
... BASA-C4SE-BFS-23311-1
OS-PATEBT-APPL-SN-708800
OS-P4TEBT-CLASS-3-12.5
OS-PATEBT-CLASS-74-515E
OS-P4TEHT-CLASS-214-1CB
OS-P4TEHT-4,068,763
H4S4-C4SE-HSC-13054
OS-PATEBT-APPL-SB-585217
US-PATEBT-CLASS-2-161
OS-P4TEBT-3,490,074
BASA-CASE-XHS-04670
OS-PATEHT-APPL-SB-535169
HS-P4TEBT-CL4SS-2-2.1
OS-P4TEBT-3,488,771
HASA-CASE-XBS-011928
OS-PATEBT-APPL-SB-584914
OS-P4TEBT-CL4SS-98-1
OS-P4TEBT-3,487,765
H4S4-C4SE-XBS-09653
1-652
ACCESSIOB HOHBEB IHDBX
c60 N78-17691
C74 N78-17865
C74 B78-17866
c74 N78-17867
c05 N78-18045
c07 H78-18066
c07 N78-18067
c09 S78-18083
C26 H78-18182
c26 H78-18183
c32 B78-18266
c33 N78-18308
C34 N78-18355
c35 N78-18390
c35 N78-18391
US-PATENT-APPL-SH-538863
US-PATENT-CLASS-2-6
OS-PATEHT-3.359,568
NASA-CASE-GSC-12044-1
OS-PATENT-APPL-SN-631341
US-PATEN1-CLASS-340-347DI)
OS-PATEBT-4,069,478
NASA-CAEE-HSC-12618-1
US-PA1ENT-APPL-SN-651007
US-PATEB1-CLASS-350-159
US-IA1ENT-CLASS-358-41
OS-PA1EBT-CLASS-358-55
OS-PATIBT-CLASS-358-225
OS-PATENT-4,067,043
... NASA-CASE-LAB-11711-1
OS-PATEMT-APPL-SN-674195
US-PATENl-CLASS-250-201
US-£ATHU-CLASS-350-20M
OS-PATEm-CLASS-356-28
OS-PA1EHT-U.063.81U
... NASA-CASE-NPO-13759-1
US-PA1EMT-APPL-SH-718266
US-PATiNl-CLASS-250-31t«
OS-PATEBT-CLASS-356-204
DS-PATI»l-CLASS-356-2t6
OS-PATEHT-t.067,653
... SASA-CASE-LAB-11688-1
US-PATEBT-APPL-Sti-8785«0
... HASA-CASE-LEi-12389-2
US-PAIEm-APPL-SN-628221
OS-PATEMI-CLASS-60-39.31
OS-PAIENa-CLASS-60-226R
DS-PATEB1-CLASS-241-53A
OS-PA1ES1-CLASS-2U4-51
OS-PAIENT-U,055.011
NASA-CASE-LEH-12917-1
US-PA1EM1-APPL-SS-583055
US-PA1EST-CLASS-60-201
US-PA1EN1-CLASS-60-262
US-PAIEHT-4,069,661
... NASA-CASE-AEC-10903-1
OS-PATEST-APPL-SN-623536
US-PA1ES1-CLASS-35-12S
DS-PAIEN1-CLASS-358-104
OS-PAaENT-«,055,OOt
... NASA-CASE-lEi-12095-1
OS-PATEMI-APPL-SN-651009
US-PATEM1-CLASS-75-124
US-PATEHI-CLASS-75-126D
DS-PATEH1-CLASS-75-126!
US-PATZNT-CLASS-75-1286
US-PAIEN1-CLASS-75-128I
OS-EiIEHT-4,055.416
... NASA-CASE-LES-12905-1
US-PATEN1-APPL-SN-684171
US-FA1EN1-CLASS-75-170
US-PA1EB1-CLASS-148-32
US-PATENI-CLASS-148-32. 5
OS-PAlENT-4,055,447
... HASA-CASE-HPO-14035-1
US-PA1ES1-APPL-SN-858767
... HASA-CASE-FBC-10090-1
US-PA1EK1-APPI.-SH-737974
OS-PATENl-CLASS-307-265
US-PATEN1-CLASS-307-350
US-PATENl-CLASS-307-360
OS-PATENI-CLASS-328-150
US-PA1ENI-4,055,777
... NASA-CASE-LES-12554-1
OS-PA1EN1-APPL-SN-686449
OS-PA1EB1-CLASS-427-34
US-PATENT-CLASS-427-405
US-PATEBT-CLASS-427-419A
US-PATINT-CIASS-427-423
DS-PA1EN1-CLASS-428-633
DS-PATEH1-CLASS-428-652
OS-PATEBI-CLASS-428-667
OS-PA1ENT-4,055.705
... BASA-CASE-HFS-23008-1
OS-PA1EB1-APP1-SB-665734
US-PA1EB1-CLASS-73-DIG.11
US-PA1EBT-CLASS-73-28
US-PATENI-CLASS-73-432PS
US-PA1EB1-CLASS-73-432B
DS-PAIEBT-4,055,089
... NASA-CASE-NPO-13687-1
US-PATEB1-AEPL-SH-641803
US-PAIEKT-CLASS-356-106S
OS-PAlENa-CLASS-356-110
c35 N78-18395
c36 R78-18410
C54 H78-18761
C74 B78-18905
C27 B78-19302
c35 B78-19465
C35 B78-19466
C44 B78-19599
C44 N78-19609
C73 N78-19920
c51 N78-22585
c20 N78-24275
C24 N78-24290
C26 N78-24333
C28 H78-24365
C31 B78-24387
C32 N78-24391
OS-PATENT-4.053,231
HASA-CASE-NPO-13999-1
DS-PATEBT-APPL-SN-858596
NASA-CAS2-NPO-13801-1
US-PATEHT-APPL-SN-708796
US-PATENT-CLASS-330-4
US-PATENT-CLASS-332-7 . 5
US-PAIENT-4,055,810
NASA-CASE-HSC-10954-1
US-PATENT-APPL-SN-529884
US-PATENT-CLASS-2-2.1
US-PAI2BT-3,514,785
BASA-CASE-GSC-12010-1
US-PATENT-APPL-SH-680958
US-PATENT-CLASS-250-213VT
US-PATENT-CLASS-3 13-94
US-PATENT-CLASS-313-442
US-PATENT-4,070,574
NASA-CASE-UPO-13690-1
US-PATEBT-APPL-SN-633876
US-PATENT-CLASS-106-39.5
US-PATENT-CLASS-106-65
US-PATENT-CLASS-106-73. 5
OS-PATENT-4,072,532
NASA-CASE-AEC-10896-1
US-PATENT-APPL-SB-615030
US-PATENT-CLASS-73-23
US-PATENT-4,055,072
BASA-CASE-AEC-10820-1
US-PATENT-APPL-SN-620675
US-PATENT-CLASS-119-51.11
US-PATENT-CLASS-119-72.5
US-PATENT-CLASS-137-624.11
US-PATENT-4,055,147
NASA-CASE-LEH-12159-1
US-PATENT-APPL-SN-643041
OS-PATENT-CLASS-126-270
US-PATEBT-CiASS-427-160
US-PATENT-CLASS-428-652
US-PATENT-CLASS-428-667
US-PATENT-CLASS-428-679
US-PATENT-4,055,707
BASA-CASE-NPO-14068-1
US-PATENT-APPL-SN-858769
NASA-CASE-HQN-10841-1
US-PATENT-APPL-SN-560891
US-PATENT-CLASS-176-39
US-PATEHT-CLASS-330-4.3
US-PATENT-4,075,057
NASA-CASE-GSC-12158-1
US-PATENT-APPL-SN-888434
NASA-CASE-LAH-12018-1
US-PATENT-APPL-SN-678520
US-PATENT-CLASS-60-39.82E
US-PATEMT-CLASS-102-39
US-PATENT-CLASS-102-49. 7
OS-PATENT-CLASS-102-70E
US-PATENT-CLASS-285-192
US-PATENT-4,080,901
NASA-CASE-HFS-23506-1
US-PAIEST-APPL-SH-760809
US-PATENT-CLASS-260-2. 5AK
US-PATENT-CLASS-260-2.SAP
US-PATEHT-CLASS-260-2.5B
US-PATENT-CLASS-260-2.5BE
US-PATENT-CLASS-260-2. SEP
OS-PATEN T-CLASS-260-2. 5FP
OS-PATENT-CLASS-260-29.IS
OS-PATENT-CLASS-260-37EP
OS-PATENT-CLASS-427-427
US-PATEBT-4,077,921
BASA-CASE-HSC-19693-1
US-PATENT-APPL-SB-708771
OS-PATENT-CLASS-148-12.7A
OS-PATENT-CLASS-148-125
OS-PATENT-4,077,813
.... NASA-CASE-LEH-12081-1
OS-PATENT-APPL-SH-676432
OS-PATEHI-CLASS-34-15
OS-PATENT-CLASS-62-48
OS-PATEBT-CLASS-62-100
US-PATENT-CLASS-250-492B
US-PATENT-CLASS-423-648B
US-PATENT-4,077,788
NASA-CASE-BPO-14140-1
BASA-CASE-NPO-14381-1
OS-PATENT-APPL-SN-897832
BASA-CASE-NPO-13886-1
US-PATENT-APPL-SB-730045
1-653
ACCESSION HDHBBE IHDEX
c35 N78-24515
c37 N78-24544
c37 N78-24545
C44 N78-24608
c44 N78-2«609
c76 N78-24950
c07 N78-25089
C07 B78-25090
s
 C15 N78-25119
c25 N78-25148
c31 H78-25256
C32 N78-25274
C33 B78-25319
C34 N78-25350
OS-PATEB1-CLASS-307-151
US-P4TES1-CL4SS-343-700MS
OS-P4TINT-C14SS-361-395
OS-PAIENT-4. 079,26 8
HASA-CASE-LAB-11201-1
US-Pi1ENT-APPL-SB-788705
US-P41ENT-CLASS-73-456
OS-PATEHT-CLASS-73-756
OS-PA1EN1-CLASS-4 16-61
os-PATEST-ci.4Ss-4i6-i44
OS-PATBUT-1,082,001
. .. NASA-CASE-HSC-16000-1
OS-PAIENI-APPL-SN-739915
US-PATENI-CLASS-29-23.5
OS-PATENT-CLASS-29-156. 8B
US-PAIEN1-CLASS-29-244
US-PATEBT-CLASS-29-252
OS-PA1ENT-4,078.290
UASA-CASE-LEH-12785-1
OS-PA1ENT-APPL-SN-739909
DS-PATEM1-CIASS-60-39.28B
US-FAIENT-a,078,378
... NASA-CASE-GSC-12030-1
OS-PATENT-iPEL-SU-710035
US-PAIENI-CLASS-308-10
DS-PATZSI-CLASS-310-153
DS-EATIN1-CLASS-310-154
OS-EATIHT-CI.ASS-310-178
OS-PA1EN1-CLASS-310-269
DS-PAlEHT-4,077,678
... HiSA-CASE-GSC-12022-2
OS-PATE8T-4PPL-SN-69307U
US-PATEN1-CI.ASS-29-572
US-PA1ESI-CLASS-136-89SG
DS-P4TEN1-CL4SS-148-174
OS-PA1ES1-CLASS-357-30
US-PA1EK1-CLASS-357-59
OS-PATEST-CLASS-427-86
US-PA1ENT-CLASS-427-113
US-P4TENT-CLASS-427-248J
US-PATIHT-CLASS-427-249
US-PA1ENT-4,077,818
... HAS4-C4SE-HFS-23315-1
OS-P41ES1-4PPL-SH-724874
US-PATEB1-CLASS-250-277CH
US-P4TEN1-CL4SS-250-280
OS-PA1EHT-4,078,175
... HASA-CASE-LEK-12452-1
US-PATEHT-APPL-SN-695513
OS-PATENT-CIASS-60-39.52
03-PATEBT-CLASS-60-226B
OS-P4TENT-4,083,181
... N4SA-CASE-LED-11855-1
US-PA1E81-APPL-SH-672222
US-PATENI-CLASS-277-25
US-PATEKT-CLASS-277-134
DS-P4TENT-4.084.825
... H4S4-C4SE-BFS-23564-1
OS-PATES1-4PPL-SN-739908
OS-PATEHI-CLASS-244-161
US-PATENT-CLASS-244-167
US-PA1ENT-4,083,520
... NASA-CASE-LEH-12465-1
DS-PATES1-4PPL-SH-692413
US-E41EHT-C14SS-55-2
as-P4lE8l-CIASS-55-100
DS-PATEB1-CL4SS-55-101
US-PA1EKT-CI4SS-250-423P
OS-P4IEB1-CL4SS-250-528
OS-P4TEB1-CL4SS-250-531
US-P4TEBT-4,085,332
... HASA-CASE-SPO-13839-1
US-PATEHT-APPL-SS-712981
US-PATEB1-CLASS-62-514B
OS-PATIB1-CLASS-250-332
US-PAIEST-CLASS-313-22
DS-P4TEHT-4,077,231
... BASA-CASE-BSC-16462-1
OS-PATEBT-APPL-SB-900841
... BASA-CASE-MPO-13909-1
US-PATEBT-APPL-SH-744477
DS-PATEHT-CLASS-324-57DE
US-PATEBT-C1ASS-324-57SS
OS-PATEH1-CLASS-324-58A
OS-PAT2HT-4,084,132
,.. B4SA-CASE-HSC-19568-1
OS-PATEBT-APPL-SH-681000
OS-PATEHT-CLASS-49-DIG.1
OS-PA1EB1-CLASS-49-479
c34 H78-25351
c35 N78-25391
C37 B78-25426
C44 B76-25527
C44 B78-25528
C44 B78-25529
C44 B78-25530
C44 H78-25531
c44 B78-25555
c07 B78-27121
C20 H78-27176
c24 N78-27180
US-PATEHT-CLASS-49-485
US-P4TEBT-CLASS-428-93
US-P4TENT-CL4SS-428-94
OS-PATEBT-CLASS-428-95
US-PATEHT-CL4SS-428-96
DS-PATEBI-CLASS-428-97
DS-PATEBT-CLASS-428-913
DS-PATEHT-4,078,110
BASA-CASE-LEW-12718-1
US-PATEBT-APPL-SH-779428
US-PATENT-CLASS-137-484.2
DS-PATEBT-CLASS-137-501
US-PATEST-CLASS-137-505.16
US-PATENT-4,084,612
BASA-CASE-SPO-13948-1
US-PATEBT-APPL-SB-752748
US-PATEHT-CLASS-73-336.5
OS-PATENT-CIASS-204-195i
DS-PATEBT-4,083,765
BASA-CASE-HSC-12731-1
OS-PATEBT-APPL-SB-690816
US-P4TEBT-C14SS-137-505.25
US-PATENT-CLASS-137-625.3
US-PATEBT-C1ASS-137-625.38
OS-PATENT-4,083,380
BASA-C4SE-LEH-12552-1
US-PATENT-APPL-SN-770869
US-PATEHT-CLASS-29-572
OS-PATEBT-CLASS-136-89CC
US-PATENT-CIASS-357-30
US-P4T2BT-CL4SS-357-65
US-P4TEHT-CI,ASS-357-67
US-PATEBT-CIASS-427-75
OS-PATENT-CLASS-427-261
US-PATENT-4,082,569
HASA-C4SE-LEB-12185-1
US-PATENT-APPL-SN-746269
OS-PATEBT-CLASS-29-572
OS-PATEBT-CLASS-29-628
OS-PATENT-CL4SS-136-89H
US-P4TEBT-CL4SS-136-89P
US-P4TENT-4,083,097
H4S4-CASE-LEH-12541-1
OS-PATENT-APPL-SN-790637
US-PATENT-CL4SS-29-572
US-PATENT-CL4SS-136-89CC
OS-PATEBT-CLASS-136-89H
OS-PATEBT-CLASS-136-89P
OS-PATENT-CLASS-156-633
OS-PATENT-4,084,985
HASA-CASE-LEH-12649-1
OS-PATENT-4PPL-SN-720521
US-PATEBT-CLASS-427-385B
US-PATENT-CLASS-427-385C
DS-PATENT-CLASS-429-254
OS-PATEBT-4,085,241
NASA-CASE-HFS-23270-1
US-PATEBT-APPL-SB-744573
OS-PATENT-CLASS-320-9
US-PATENT-CLASS-320-13
US-PATENT-CLASS-320-15
US-PATENT-CLASS-320-32
OS-PATENT-CLASS-320-39
OS-PATENT-4,084,124
NASA-CASE-LEH-12038-3
US-PATENT-APPL-SN-901892
BASA-CASE-LAB-11919-1
DS-PATEBT-APPL-SB-672221
US-PATENT-CL4SS-60-230
US-PATEHT-CLASS-239-265.25
US-PATEBT-CL4SS-239-265.33
OS-P4TENT-4,088,270
HASA-CASE-BFS-23642-2
US-PATENT-APPL-SN-923758
HASA-CASE-ABC-11043-1
OS-PATENT-APPL-SN-753964
US-PATENT-CLASS-260-33.6EP
US-PATEBT-CLASS-260-33.6PQ
OS-PATENT-CLASS-260-33.SEP
US-P4TENT-CL4SS-260-33. 8UA
US-PATENT-C1ASS-260-37EP
US-PATEBT-CLASS-260-42.43
US-P4TENT-CLASS-260-45.7B
US-PATENT-CLASS-26 0-45.9B
OS-P4TEBT-CLASS-260-45.75B
US-PATEHT-CLASS-260-45.85H
DS-PATEBT-CLASS-427-386
US-PATEHT-CLASS-427-388A
US-PATEHT-CLASS-428-313
1-654
ACCESSIOH BOBBEfi IHDEX
c2a N78-27184
c25 H78-27226
C33 H78-27326
c34 H78-27357
c35 1178-27384
c36 N78-27402
c37 N78-27423
c37 N78-27424
C37 H78-27425
C44 H78-27515
c51 N78-27733
C52 S78-27750
c74 N78-27904
c75 S78-27S13
c35 N78-28411
c44 878-28591*
C73 N78-28913
OS-PATINT-CLASS-428-332
OS-PATEN1-CLASS-428-921
OS-PATENT-4,088,806
. ... NASA-C4SB-ABC-11040-2
OS-PATEST-iFPL-SN-920878
HASA-CASE-LEB-10518-3
OS-PATEBT-APPL-SN-394207
OS-PAIEBT-CLASS-176-11
OS-PA1EHT-CLASS-176-16
OS-PATIB1-CLASS-250-400
OS-PAIINl-CLASS-250-429
OS-PATEBT-CLASS-250-492B
OS-PAXEST-4,088.532
BASA-CASE-HFS-23312-1
OS-PATEMT-APPL-SH-699012
OS-PA1EHI-CLASS-29-57 1
US-PATEM1-CLASS-29-578
HS-PA1EN1-CJ.ASS-357-91
OS-PATEST-4,087,902
HASA-C4SE-LE»-11877-1
DS-PATEHT-APPI.-SM-708660
OS-PA1ESI-CLASS-60-39.65
OS-PATES1-C1ASS-60-39.69B
OS-PATEST-CLASS-431-7
US-PA1EM1-CLASS-431-10
OS-PATESa-ClASS-431-328
DS-PATEHT-4,087,962
NASA-CASE-LAB-11973-1
OS-PATEST-APPL-SH-821681
DS-PAIEKI-CLASS-73-61B
US-PATEK3-C1ASS-73-170A
US-PATEHT-CLASS-73-425.4R
OS-PATEHT-4,089,209
.... NASA-C4SE-SPO-13945-1
OS-PAIEHI-APPL-SN-704180
US-PATEN1-CLASS-331-94.5G
US-P4TEBI-C1ASS-331-94.5P
OS-PATENT-ClASS-331-9it.5PE
OS-PATEHT-4,088,965
BASA-CASE-HSC-16270-1
DS-PA1EMT-APPL-SS-837260
OS-P4TE»T-CL4SS-269-21
OS-P4TEH3-CLASS-269-266
OS-PATENT-4,088,31 2
.... NASA-CASE-LAE-11889-2
OS-P4TE11I-APPL-SN-662182
OS-PATEHT-APPL-SN-807703
OS-PATIH1-CLASS-73-178B
OS-PAIEHT-CLASS-308-10
OS-PiTEHl-4,C8£,018
. ... NASA-CASE-ABC-10981-1
US-PA1ED1-APPL-SN-73821 8
OS-P4TIMT-CI.4SS-248-178
OS-PATZHT-CLASS-2t8-186
DS-PiTEHT-4,088,291
HASA-CASE-NPO-121U8-1
OS-PA1E1I1-APPL-SN-709U15
US-PATIH1-CLASS-136-89P
US-PiTEHT-4,089,705
SASA-CASE-ABC-10917-1
OS-PATEST-APPL-SN-672223
OS-FA1EH1-CLASS-119-29
OS-P4TENT-4,088,094
N4SA-CASE-BSC-16433-1
US-PATEBT-4PP1-SN-910992
BASA-CASE-LAB-11869-1
OS-PATESI-4IPL-SH-740155
OS-P4T£NT-CL4SS-356-120
OS-PATENl-CLASS-356-167
US-P1TENT-4,088,408
NASA-CAEE-MFS-22906-1
OS-P4TEBT-APPL-SN-684807
OS-PA1ES1-CLASS-29-81C
DS-PATEH1-CLASS-313-231. 3
US-PATEBT-CLASS-315-111.2
OS-PS1EST-4,086,926
NASA-CASE-KSC-11035-1
US-PATEHT-APPL-SN-780874
OS-EATEBT-CI,ASS-324-32
OS-PATEHT-CLASS-324-74
DS-PATEH1-CL4SS-324-130
OS-PATEHT-4,088,951
NASA-CASE-NPO-13821-1
OS-PATEHT-4PPL-SN-688852
US-PATEH1-CL4SS-343-16B
DS-E4TEliT-CIASS-343-113B
US-PATEHT-CLASS-343-119
OS-PATENT-4,088,999
MASA-CASE-NPO-13114-2
c35 K78-29421
C09 H78-31129
C27 N78-31232
c27 N78-31233
c28 N78-31255
c32 N78-31321
c37 N78-31426
c44 N78-31525
c44 N78-31526
C44 H78-31527
c54 H78-31735
C54 N78-31736
OS-PATEHT-APPL-SH-294738
OS-PATENT-APPL-SN-634214
OS-PATENT-CLASS-176-22
OS-PATENT-CLASS-176-33
OS-PATENT-CLASS-176-39
OS-PATENT-4,085,004
NASA-CASE-HPO-11954-1
OS-PATENT-APPL-SN-229287
OS-PATENT-CLASS-179-100. 2CH
OS-PATENT-CLASS-3 40-174.1H
OS-PATENT-CLASS-340-174IC
OS-PATENT-CLASS-350-151
OS-PATENT-3,775,570
NASA-CASE-MSC-19706-1
OS-PATENT-APPL-SN-767911
DS-PATENT-CLASS-73-147
OS-PATENT-CLASS-239-265.25
OS-PATENT-4,091,665
NASA-CASE-4BC-11008-1
OS-P4TENT-APPL-SN-708951
OS-PATENT-CLASS-260-2. 5H
OS-PATENT-CLASS-260-47CP
OS-PATENT-CLASS-260-63N
OS-PATENT-CLASS-260-78.41
OS-PATENT-4,092,274
HASA-CASE-ABC-11057-1
OS-PATENT-4PPL-SN-807762
OS-PATENT-CLASS-350-165
OS-PATENT-CLASS-350-175NG
OS-PATENT-CLASS-427-40
OS-PATENT-CLASS-427-41
OS-PATENT-CLASS-427-164
OS-PATENT-CLASS-428-411
OS-PATENT-CLASS-428-412
OS-P4TEBT-CL4SS-428-422
US-PATENT-CLASS-428-447
OS-PATENT-CLASS-428-515
OS-PATENT-CLASS-428-523
OS-PATENT-CLASS-428-538
OS-PATENT-4,091,166
NASA-CASE-NPO-14103-1
US-PATENT-APPL-SN-797210
US-PATENT-CLASS-149-19.4
OS-PATENT-CLASS-149-19.8
OS-PATENT-CLASS-149-88
OS-PATENT-CLASS-149-92
OS-PATENT-CLASS-149-93
OS-PATENT-CL4SS-149-105
US-PATENT-CLASS-149-111
OS-PATENT-4,092,188
NASA-CASE-NPO-14022-1
OS-PATENT-APPL-SN-780728
OS-PATENT-CLASS-343-781CA
OS-PATENT-CLASS-343-782
OS-PATENT-CLASS-343-837
OS-PATENT-4,092,648
N4SA-C4SE-GSC-11883-2
OS-PATENT-APPL-SN-596787
OS-PATENT-APPL-SN-747675
OS-PATENT-CLASS-60-527
OS-PATENT-CLASS-74-100B
OS-PATENT-4,010,455
OS-PATENT-4,092,874
NASA-CASE-NPO-13581-2
OS-PATENT-APPL-SN-590975
OS-PATENT-APPL-SN-811815
OS-PATENT-CLASS-126-271
OS-P4TEKT-CLASS-237-1A
OS-PATENT-4,091,800
NASA-CASE-NPO-13813-1
NASA-CASE-NPO-13914-1
OS-PATENT-APPL-SH-765139
OS-PATENT-CL4SS-126-270
OS-PATENT-CLASS-126-271
OS-PATENT-CLASS-350-299
OS-PATENT-4,091,798
SASA-CASE-NPO-13937-1
OS-PATENT-APPL-SN-718137
OS-PATENT-CLASS-44-1B
OS-P4TENT-CLASS-44-2
US-PATENT-CLASS-201-17
OS-PATENT-4,081,250
NASA-CASE-ABC-11058-1
OS-PATENT-APPL-SN-753965
OS-PATENT-CLASS-2-2.1A
OS-PATENT-CLASS-285-235
OS-PATENT-4,091,464
NASA-CASE-ABC-11100-1
US-PATENT-APPL-SN-780569
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COS H78-32086
c15 H78-32168
c20 H78-3217S
c26 N78-32229
C27 N78-32256
c27 N78-32260
C27 N78-32261
c27- N78-32262
C33 N78-32338
OS-PA3EBI-CLiSS-2-2. 11
OS-PAIENT-4,091.465
BASA-CASE-LAB-11932-1
OS-PATEBT-APPL-SB-718244
OS-PA1EB1-CLASS-244-45A
OS-PA1EB1-CLASS-244-46
OS-PAIEHT-CI.ASS-244-21 8
OS-PATENT-4,093.156
BASA-CASE-LAE-12264-1
OS-PA1EB1-APPL-SB-943087
NASA-CASB-NFO-11458A
OS-PATIH1-APPL-SN-48621
OS-PATEB1-CLASS-102-103
OS-EATEBT-CLASS-149-19.4
OS-PA1ES1-CLASS-149-42
OS-JA1ENT-CLASS-149-43
OS-PATEHT-CLASS-149-44
OS-PA1ES1-CLASS-149-76
US-EA1ENT-CLASS-14 9-83
BS-EA1EHT-CLASS-119-85
OS-PATBHT-4,116,131
. BASA-CASE-ABC-10992-1
DS-EAIENT-APPL-SN-760810
OS-PATEBT-CI.ASS-204-164
DS-PATES5-CI,ASS-204-175
OS-PATIB1-CLASS-123-582
DS-PAIEH1-CLASS-423-583
OS-PATEHT-4,094.758
BASA-CASB-BSC-14903-1
DS-PATEH1-APPL-SN-706424
US-PA1EB1-C1ASS-260-2P
US-PATEBT-CLASS-260-551P
QS-P£1EST-C1ASS-260-606-5E
DS-PATEB1-CLASS-260-959
OS-PA1EBT-CLASS-526-13
OS-PA1EBT-CL4SS-526-23
OS-PA1EN1-CLASS-526-27
OS-PA1EBI-CLASS-526-49
HS-PAlEBl-CLASS-526-50
US-PATI»T-CLASS-526-275
DS-PAIEBI-CLASS-526-276
OS-PATIB1-CLASS-526-278
OS-PATEH1-CLASS-544-195
DS-PA1EHT-4,092,466
NASA-CASE-AEC-11051-1
US-PATEBi:-iPPL-SH-736910
US-JA1EB1-CLASS-65-30B
OS-PATENT-CLASS-65-60D
OS-PAaEBl-CLASS-106-48
OS-PA1EHT-CLASS-106-54
OS-PATEB1-CLASS-427-215
US-PATEBT-CLASS-427-376A
US-PATEBl-CIiSS-427-376B
OS-PA1EB1-CLASS-427-379
OS-FATEB1-CLASS-427-380
l)S-PATEBl-CI,ASS-428-312
US-PATEHT-CLASS-428-325
DS-PAIEB1-CLASS-428-331
OS-PATEB1-CLASS-426-341
HS-EATIBt-CLASS-428-406
BS-PAIEB1-CLASS-428-427
OS-PATEBT-CLASS-428-428
OS-PA1ZNI-CLASS-428-446
US-PATIH1-CLASS-428-920
OS-PiTE»T-4,093,771
NASA-CASE-LAB-11828-1
US-PA1EHT-APPL-SB-448321
DS-EAIEBI-APPL-SN-562992
US-PA1EBT-CLASS-260-47CP
OS-PA1EB1-CLASS-260-49
US-PATEB1-CLASS-260-63B
OS-PAIEB1-CLASS-260-63B
US-PA1EBT-CLASS-260-65
US-PATEBI-CLASS-260-78TP
as-PAIEHT-4.094.862
BASA-CASE-HSC-14331-3
OS-PA1EBT-APPL-SH-657998
OS-PA1EBI-CLASS-264-130
US-PATEBT-CLASS-264-1 84
OS-PATEB1-CLASS-264-211
OS-PATEHT-CLASS-264-236
DS-PA1EB1-4,094,943
BASA-CASE-GSC-12137-1
OS-PA1EBI-4PPL-SB-808510
DS-PATEN1-CLASS-329-124
DS-PATEBT-CLASS-331-4
OS-PA1EB1-CLASS-331-12
OS-PA12BT-CI,ASS-331-64
DS-PAIEHT-4,092,606
C33 B78-32339
C33 D78-32340
C33 H78-32341
c35 H78-32395
C35 H78-32396
C35 B78-32397
c38 B78-32447
c44 S78-32539
c44 B78-32542
c54 B78-32720
c54 B78-32721
c73 B78-32848
C74 B78-32854
c07 H78-33101
BASA-CASE-6SC-12145-1
OS-PATENT-APPL-SN-769149
OS-PATEBT-CLASS-307-229
OS-PATEHT-CLASS-307-230
OS-PATEMT-CJ.ASS-328-145
OS-PATENT-4,091,329
... MASi-CiSE-GSC-12146-1
OS-PATEHT-APPL-SH-782480
aS-PATEBT-CLASS-325-159
OS-PATEBI-CLASS-325-187
DS-PATENT-CLASS-333-17B
DS-PATEBT-CLASS-333-81B
OS-PATEBT-4,092.617
... BASA-CASE-LEH-12791-1
DS-PATEBT-APPL-SH-801432
OS-PATEBT-CLASS-363-16
DS-PATEHT-CLASS-363-60
OS-PATEBI-CLASS-363-101
OS-PATEBT-4.092,712
... BASA-CASE-ABC-11036-1
OS-PATENT-APPL-SH-740457
OS-PATEN T-CLASS-33-366
OS-PATEBT-4.094, 073
... NASA-CASE-HFS-23363-1
OS-PATEBT-APPL-SH-730046
DS-PATENT-CLASS-324-173
OS-PATBNT-CLASS-324-207
OS-PATEBT-4,093,917
... BASA-CASE-LAB-11617-2
OS-PATENT-APPL-SB-547072
OS-PATEBT-APP1-SH-668771
OS-PATEHT-CLASS-324-249
OS-PATEHT-4,088,954
... BASA-CASE-HPS-23114-1
OS-PATENT-AEPL-SN-686331
DS-PATENT-CLASS-73-603
OS-PATEBT-CLASS-350-3.5
OS-PATEBT-CLASS-356-72
OS-PATEBT-CLASS-356-73
OS-PATENT-4,093,382
... HASA-CASE-LAB-11208-1
OS-PATEBI-APPL-SN-710036
OS-PATENT-CLASS-60-39.07
OS-PATENT-CLASS-60-39.14
OS-PATENT-CLASS-6 0-39.33
DS-PATEBT-CLiSS-98-1.5
OS-PATEBT-CLASS-417-88
OS-PATENT-4,091,613
... NASA-CASE-KSC-11034-1
OS-PATENT-APPL-SN-782481
OS-PATEBT-CLASS-60-641
OS-PATENT-CLASS-60-671
OS-PATENT-4,087,975
BASA-CASE-BSC-14805-1
OS-PATENT-APPL-SH-688856
OS-PATENT-CLASS-340-213B
OS-PATEBT-CLASS-340-262
OS-PATEBT-CLASS-340-279
US-PATENT-CLASS-340-285
DS-PATEBT-CLASS-340-309.1
OS-PATENT-4, 092, 633
... BASA-CASE-ABC-11059-1
OS-PATENT-APPL-SN-753978
OS-PATEBT-CLASS-6 2-259
OS-PATEN T-CLASS-128-142.7
OS-PATENT-4,095,593
... NASA-CASE-GSC-12083-1
OS-PATENT-APPI.-SS-643897
OS-PATEBT-CLASS-350-170
OS-PATENT-CL1SS-350-1 73
OS-PATENT-CLASS-350-174
DS-PATENT-CLASS-350-286
OS-PATEBT-CLASS-350-320.
OS-PATEBT-4,093,354
... BASA-CASE-ABC-11039-1
OS-PATENT-APPI-SN-750655
OS-PATENT-CLASS-351-166
OS-PATENT-CLASS-427-38
OS-PATEBT-CIASS-427-41
OS-PATEBT-CLASS-427-44
OS-PATENT-CLASS-427-164
US-PATENT-CLASS-427-302
OS-PATENT-CLASS-427-322
OS-PATENT-CLASS-427-387
OS-PATENT-CLASS-428-412
OS-PATENT-CLASS-428-447
OS-PATENT-4,096,315
... NASA-CASE-LEB-12496-1
OS-PATENT-APPL-SN-668971
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C27 B78-33228
C44 H78-33526
C74 N78-33913
C07 N79-10057
C25 B79-10162
C25 B79-10163
C32 H79-10262
C32 B 79-10263
C32 N79-10264
c33 N79-10337
c33 H79-10338
c33 H79-10339
c35 B79-10389
OS-PATENT-CLASS-29-463
OS- Pi 1EHT-CLASS- 74-572
US-PATEBT-CLASS-4 16-21 44
OS-PATENT-CLASS-4 16-2444
DS-P4TEHT-4,097,194
..... BASA-CASB-SPO-08835-1
OS-PA1EBT-AFPL-SB-588721
OS-PATENT-CLASS-260-28.5
DS-P41EH 1-3,527. 724
..... BASA-CASE-8PO-13763-1
OS-PA1EB1-APPL-SB-718268
US-PATEBT-C1ASS-1 23-DIG. 1 2
OS-PA1EBT-CLASS-123-1A
DS-P4TES1-CL4SS- 123-3
OS-EATBNT-4,112,875
..... NAS4-C4SE-NPO-10233-1
US-PA1ENT-APPL-SB-7 16885
OS-P4TEN1-CL4SS- 250-2 18
OS-PATffll-CLASS-250-227
OS-PATIBl-CLASS-250-239
BS-P4TEHI-CL4SS-356-208
OS-PATENT-3,573.470
..... BASA-CASE-LEi-12232-1
US-P41ES1-4PPL-SS-776029
US-P4TEST-CL&SS-60-39.14
US-P4TEB1-CL4SS-41 5-1 1 5
OS-PATENT- CLASS-4 15-1 16
OS-PA1EHT-4,117,669
..... H4S4-CASE-4BC-11053-1
US-P41EMT-4PPI.-SS-814378
05-P41EHI-CLASS-23-252E
(JS-P4TENT-CLASS-423-581
US-PAIENT-4,101,644
..... BASA-CASE-NPO-13274-1
OS-P4TEKT-4PPL-S!i-406296
OS-PA1EBT-CIASS-204-180S
OS-P4IEM1-CL4SS-204-299
DS-P41E!IT-3.932,262
..... NASA-CASE-NPO-13941-1
US-PAIEHT-APPL-SH-774384
DS-PA1EM1-CLASS-3 07-2338
DS-P4TEN1-C14SS-324-77B
nS-P41INl-CL4SS-324-77C
DS-P41EHT-4,118.666
..... NAS4-C4SE-HSC-12743-1
OS-PiTEMT-4PPL-SM-765167
DS-PAIENT-CL4SS-325-4 1
US-EATENT-CLASS-340-146. 1AX
DS-PATESI-CLASS-340-146.1E
nS-P4TEBT-4,100,531
..... NAS4-CASE-MFS-22234-1
US-PATEBT-4PPL-SN-730778
c35 879-10390
c35 B79-10391
DS-PA1ES1-CLASS-343-9
DS-PATEHT-4 , 1 1 8, 70 1
NASA-CASE-KSC-11018-1
OS-P41EST-APPL-SM-782693
OS-PA1EH1-CLASS-324-72
DS-PA1EH1-CLASS-324-96
OS-P4TEM1-CLASS-324-133
ns-P4lENT-4,100,487
H4SA-C4SE-GSC-12228-1
OS-P41EM1-4PPL-S1I-858764
DS-P4TENT-CLASS-324-57B
OS-P4IIHI-CLASS-324-83D
DS-PA1ENI-CL4SS-324-85
DS-P4TEH1-C14SS-328-163
DS-PA1ENT-4,118,665
N4S4-CASE-LEB-12013-1
US-PA1EB1-4PP1-SU-768795
OS-PA1EB1-CL4SS-301-82
OS-P4TIBT-CI.4SS-31 5-3.5
OS-PATIB1-CLASS-315-3.6
OS-EA1EHT-CLASS-330-43
OS-P41EBT-4,118.671
BASA-CASE-BFS-23461-1
US-PA1SH1-4PPL-SB-694406
US-PAIEB1-CLASS-96-27B
CS-P41EflT-CL4SS-96-60H
OS-PAIIB1-CLASS-250-475
US-PATEHT-CL4SS-252-301 . 1 B
US-P4TEB1-CI4SS-252-301.16
OS-PATBHT-4, 10 1,780
B4S4-C4SE-LAB-12260-1
DS-P4aiBl-CL4SS-73-579
DS-PATEBT-CLASS-73-589
OS -P ATEHT- >tf 1 1 7, 73 1
. ... BAS4-C4SE-HPO-13862-1
DS-P41EB1-APPL-SB-744577
C37 N79-10H18
C37 H79-10I(19
C37 N79-10t20
c37 N79-10421
c37 N79-10422
C44 N79-10513
C51 S79-10693
C51 N79-10694
c52 N79-10724
c89 N79-10969
c18 B79-11108
C25 N79-11151
OS-PATENT-CLASS-324-77K
OS-PATEHT-CLASS-343-5CH
DS-PATEBT-CL4SS-343-5i
OS-PATEBT-CLASS-343-17.2PC
DS-P4TEHT-4,101,891
»ASA-CASE-LE»-12569-1
OS-PATEBT-APPL-SB-792069
OS-PATEN1-CIASS-308-DIG.1
US-PATENT-CLASS-308-5B
OS-PATEKT-CLASS-308-9
OS-PATEST-CLASS-308-121
OS-PATENT-CLASS-308-160
US-PATEST-CLASS-308-163
US-PATEBT-CLASS-308-172
US-PATENT-4,099, 799
HASA-CASE-FRC-10111-1
US-PATEBT-APPL-SH-713027
DS-PATENT-CLASS-30-90.6
OS-PATENT-CLASS-81-9.5B
US-PAlEBT-4,117,749
HASA-CASE-BPO-14014-1
OS-PATEBT-4PPI.-SN-826204
US-P4TEBT-CL4SS-188-1C
aS-PATEKT-CLASS-256-1
US-PATEBI-CLASS-256-13.1
OS-PATEHT-4,118,014
BAS4-CASE-MFS-23620-1
US-PATEBT-APPL-SN-799023
OS-PATSBT-CL4SS-219-124. 2-2
OS-PATENT-CLASS-219-124.32
OS-PATENT-CLASS-219-125. 1
OS-PATEBT-CLASS-228-8
OS-PATENT-4,118,620
BASA-CASE-HFS-23051-1
DS-PATENT-APPL-SN-632111
HS-PATENT-C1ASS-15-230.16
US-PATENT-C1ASS-15-230.17
DS-PATEKT-CLASS-29-125
OS-PATENT-CLASS-74-572
US-PATENT-CLASS-428-133
DS-PATENT-4,098,142
HASA-CASE-NPO-13732-1
OS-PATEBT-APPL-SN-765138
OS-PATENT-CL4SS-4 29-13
US-PATEBT-CLASS-429-41
US-PATENT-CLASS-429-42
US-PATENT-4,100,331
NAS4-CASE-MSC-16098-1
US-P4TENT-APPL-SH-792068
OS-PATENT-CLASS-210-23F
US-PATENT-CLASS-210-96H
OS-PATEBT-CLASS-210-433M
OS-PATENT-4,118,315
NASA-CASE-GSC-12173-1
US-PATENT-APPL-SN-806440
US-PATENT-CL4SS-62-78
US-P4TENT-CL&SS-62-514B
OS-PATENT-CLASS-165-2
OS-PATENT-CLASS-165-30
OS-PATEBT-CLASS-195-1.8
OS-PATENT-CLASS-219-299
OS-PATENT-CLASS-219-302
OS-PATENT-4,117, 881
BASA-CASE-ARC-10985-1
US-PATENT-APPL-SN-769148
OS-PATENT-CLASS- 128-2. 05E
US-PAIENT-CLASS-3 58-96
OS-PAT EBT-CLASS-358-111
OS-PATEBT-CLASS-364-417
US-P4TE8T-4,101,961
N4SA-C4SE-HFS-23675-1
US-P4TENT-4PPL-SN-820498
OS-PATENT-CLASS-350-55
US-PATENT-CLASS-350-294
US-PATENT-4,101,195
BASA-CASE-HFS-23579-1
OS-PATEBT-APPL-SB-829316
DS-PATENT-CLASS-228-13
OS-PATENT-CLASS-228-15.1
DS-P4TEBT-CL4SS-228-173
OS-PATEBT-CLASS-244-159
OS-PATENT-4,122, 991
JJASA-CASE-SPO-13958-1
OS-PATENT-4PPL-SH-745384
OS-PATENT-CLASS-126-91A
US-PATEHT-CLASS-431-10
OS-PATEBT-CLASS-431-208
OS-PATEBT-CLASS-432-29
OS-PATEBT-CLASS-432-223
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c25 H79-11152
c27 879-11215
c28 B79-11231
C31 B79-11246
c32 B79-11264
C32 N79-11265
c33 B79-11313
c33 B79-11314
c.33 H79-11315
C37 B79-11402
C37 B79-11403
c37 H79-11404
c37 B79-11405
eta B79-11467
ctt B79-11468
OS-PATEBT-4, 104, 018
BASA-CASE-BPO-13904-1
US-PA1EBT-APPL-SB-730468
OS-PATEBT-CLASS-44-51
OS-PATIHT-CLASS-208-8
US-PA1EBT-CLASS-208-10
OS-PA1EHT-CLASS-302-66
OS-PATEBT-4,121,995
BASA-CASE-ABC-11170-1
US-PATEB1-APPL-SH-956161
BASA-CASE-NPO-13858-1
BASA-CASE-BPO-13859-1
US-FATEBT-APPL-SB-740153
US-PATIHa-CLASS-102-28B
OS-PATEBT-4,103,619
BASA-CAEE-LAB-12 147-1
US-PATEST-APPL-SB-733825
US-PATEHT-CLASS-73-95
US-PA1ENI-CLASS-73-159
DS-PATEBT-t,103,550
HASA-CASE-MSC-1U939-1
DS-PA12BT-APP1-SB-765165
OS-PATBBl-CLASS-3t3-8U«
OS-PA1IBI-CLASS-343-854
OS-PATEBT-U,119,972
NASA-CASE-6SC-12150-1
US-FATEBT-AIPL-SB-736286
US-PAIEB1-CL ASS-325-1
OS-PAIEH1-CLASS-325-67
OS-PATEBT-CLASS-313-17.7
DS-PAlEBT-1,119,961
BASA-ClSE-tlSC-16«61-1
DS-PA1EBT-APPL-SB-858765
US-PA1EB1-CLASS-307-232
US-PATIBT-CLASS-328-133
DS-PA1EB1-CLASS-331-1A
DS-PA1EBT-CLASS-331-11
OS-PA1EBI-CLASS-331-23
OS-PA1EH1-CLASS-331-27
DS-PA1EBT-1,119,926
BASA-CASE-fiPO-13064-1
US-P4TEBT-APPL-SH-297136
US-PAIEB1-CLASS-357-22
US-PAliBT-3,860,916
BASA-CASE-KSC-11031-1
OS-PA1EBT-APPL-SB-782182
OS-PATEBT-CLASS-321-102
HS-PAIEN1-CLASS-32U-113
US-PATIB1-CLASS-324-133
DS-PAlEBT-1.105,966
BASA-CASE-HSC-16013-1
US-PA1EB1-APPL-SB-750792
OS-PATEBI-CLASS-137-61U.06
OS-PATEBT-C1ASS-137-637.05
OS-PATEBI-CLASS-251-119.9
US-PATEBI-CLASS-285-326
OS-PA1IB1-CLASS-285-359
OS-PA1EBT-1,103,712
BASA-CASE-LEB-12793-1
US-PATEB1-APPL-SB-745766
US-PATEH1-CLASS-60.39.08
DS-PA1EB1-CIASS-60-39.28B
US-PATEBT-CLASS-60-39.66
OS-PA1EBT-«,101,873
BASA-CASE-MFS-23417-1
OS-PATEBT-APPL-SB-736909
US-PAIEHI-CLASS-308-72
DS-PAIIB1-CLASS-308-19U
OS-PATEHT-«,105,261
BASA-CASE-HPO-13828-1
DS-PATEHT-APPL-SH-672636
OS-PATEB1-CLASS-123-148DC
US-PATE»T-CLASS-123-1t8E
DS-PAIEB1-CIASS-315-209CD
OS-PATEB1-CLASS-315-209SC
DS-PATEBI-CLASS-315-241B
DS-PAIEBT-«,122,816
BASA-CASE-LEi-12819-1
DS-PATEBT-APPL-SB-803823
US-PATEB1-CLASS-136-89CC
US-PATEBT-CLASS-136-89SJ
OS-IA1EBT-CLASS-357-15
DS-PA1EHI-CIASS-357-16
DS-PA1EB1-CLASS-357-30
DS-PA1EB1-CLASS-357-65
OS-PAIEBT-CI.ASS-357-67
OS-PA1EBT-4,10I|,084
BASA-CASE-1EB-12775-1
OS-PA1EB1-APPL-SB-799026
B79-11469 .
C44 B79-11470
C44 B79-11471
c44 B79-11472
c74 B79-11865
C76 B79-11920
COS B79-12061
C27 B79-12221
c33 B79-12321
c33 B79-12331
C34 B79-12359
US-PATEBT-CLASS-29-572
OS-PATEBT-CJ.ASS-136-89
US-PATEKT-CLASS-148-188
US-PATEBT-CLASS-427-75
DS-PATEB1-4,104,091
HASA-CASE-MFS-23518-1
OS-PAIEBT-APPL-SB-829390
aS-PATEMT-CLASS-204-32
OS-PATEBT-CLASS-204-33
US-PATEBT-CLASS-204-37B
OS-PATEBT-CLASS-204-38B
US-PATEBT-4,104,134
SASA-CASE-BPO-14126-1
DS-PATEBT-APPL-SB-838336
DS-PAIEBT-CLASS-204-157.IB
OS-PATEBT-CLASS-250-527
OS-PATEBT-4,105,517
HASA-CASE-HPO-13817-1
DS-PATEHT-APPL-SB-801452
DS-PATEBT-CLASS-126-270
DS-PATEBT-CLASS-126-271
DS-PATEBT-CLASS-350-288
US-PATEBT-CIASS-350-299
DS-PATEBT-4, 122,833
HASA-CASE-LEH-12552-2
DS-PATEBT-APPJ.-SB-844346
OS-PATEBT-CLASS-29-572
OS-PATEHT-CLASS-427-75
OS-P4TEBT-CLASS-427-84
US-PATEBT-CLASS-427-123
US-PATEBT-CLASS-427-126
OS-PATEHT-CLASS-427-261
OS-PATEBT-CLASS-427-343
OS-PATEBT-CJ.ASS-427-398A
OS-PATEBI-CLASS-427-399
OS-PATEBT-4,122,214
BASA-CASE-MFS-23513-1
DS-PATEBT-APPL-SB-755323
OS-PATEBT-CLASS-356-124
OS-PATEBT-CLASS-356-210
OS-PATEBT-4,102,580
BASA-CASE-SPO-13918-1
OS-PATEBT-APPL-SB-706073
OS-PATEBT-CLASS-156-DI6.64
OS-PATE11T-CLASS-1 56-DI6 . 65
OS-PATEBT-CLASS-156-DIG. 88
OS-PATEBT-CLASS-156-608
DS-PATEBT-CLASS-156-617SP
US-PATEBT-4,121,965
BASA-CASE-FBC-10092-1
DS-PATEBT-APPL-SN-831634
DS-PATEBT-CLASS-244-48
US-PATEBT-CLASS-244-82
OS-PATEBT-CLASS-244-90B
OS-PATEBT-4,124,180
SASA-CASE-HSC-12619-2
OS-PATEBT-APPL-SB-555750
DS-PATEBT-APPL-SB-786913
DS-PATEBT-CLASS-244-121
OS-PATEHT-CI.ASS-244-158
DS-PATEHT-CLASS-244-160
OS-PATEBT-CLASS-428-77
OS-PATEBT-CLASS-428-189
OS-PATEHT-CLASS-428-212
US-PATEBT-CLASS-428-280
OS-PATEBT-CLASS-428-285
OS-PATEBT-CLASS-428-286
OS-PATEBT-CLASS-428-332
OS-PATEHT-CLASS-428-447
US-PATENT-CLASS-428-450
DS-PATEBT-CLASS-428-920
OS-PATEBT-4,124,732
HASA-CASE-GSC-12190-1
OS-PATEHT-APPL-SB-817413
DS-PATEBT-CLASS-357-22
DS-PATEBT-CLASS-357-23
OS-PATEBT-CLASS-357-41
DS-PATEBT-CLASS-357-45
OS-PATEHT-CLASS-357-55
OS-PATEBT-4,119,996
HASA-CASE-HSC-12662-1
OS-PATEBT-APPL-SB-540779
OS-PATEHT-CLASS-428-109
OS-PATEBT-CLASS-428-247
OS-PATEBT-CLASS-428-258
OS-PATEHT-CLASS-428-259
OS-PATEHT-4,107,363
,... BASA-CASE-LAB-11729-1
OS-PATEBT-APPL-SB-856461
1-658
ACCESSIOH HOHBEB I8DEI
C44 879-12541
C45 B79-12584
C52 B79-12694
c74 H79-12890
c32 B79-13214
c34 B79-13288
'C34 B79-13289
C37 B79-13364
c72 1179-13826
c74 N79-13855
c07 N79-14095
C07 N79-14096
c07 B79-14097
OS-EATEBT-CLASS-73-189
DS-PATBBT-CLASS-73-194VS
US-PATENT-4.122,712
BASA-CASE-HPO-14100-1
US-PATBliT-ArPL-SB-861391
US-PATEB1-CLASS-324-20B
OS-PA1EHT-CLASS-324-22
US-PATEHT-4,122,383
HASA-CASE-HSC-16258-1
US-PATEBT-AJPL-SB-853705
OS-PATINT-CLASS-55-73
OS-PAIEBT-CLASS-210-50
OS-PATEST-CLASS-210-60
OS-PATEN1-CLASS-210-63B
OS-PATIB1-CLASS-423-242
OS-PATEBT-4,123.355
HASA-CASE-NPO-13913-1
DS-PA1EST-APPL-SS-687251
OS-EA1EN1-CLASS-128-2E
aS-PAT£NI-CLASS-364-120
US-PATEHI-CLASS-364-300
US-PA1EH1-CLASS-364-415
OS-IATENI-CLASS-364-900
DS-PA1EHT-4.122.518
HASA-CASE-KSC-11010-1
US-PAIEB1-APPL-SH-753977
OS-PA1ES1-CLASS-200-46
OS-FATEST-CLASS-200-61
OS-PA1EH1-CLASS-250-214AL
DS-PATEMT-CLASS-250-214B
DS-PATEN1-CLASS-315-153
OS-PATEHT-4.122,334
H&SA-CASE-HPO-14009-1
OS-PAlEm-APPL-SN-818917
DS-PAIEN1-CLASS-343-7.4
OS-PAIEHT-CLASS-343-117E
US-PATEH1-CLASS-343-118
OS-PAIEHT-4,122,454
NASA-CASE-LEH-12252-1
US-EAIEJlT-APPL-Sli-559847
as-PAIEm-CLASS-60-267
US-PiTENl-CLASS-165-169
OS-PAIESI-CLASS-239-127.1
DS-PA1EHT-4,107,919
NASA-CASE-lEi-12441-1
US-PA1EMT-APP1-SS-559846
OS-PA1EH1-CLASS-60-267
OS-PATIBT-CLASS-165-146
OS-PAIES1-CLASS-165-169
OS-PATES1-CLASS-239-127.1
DS-PA1ENT-4,108,241
NASA-CSSE-LAB-10941-2
DS-PAIEHT-APPi-SS-395493
DS-EATEH1-CLASS-29-421E
US-PATEHT-CLASS-228-2.5
US-PATES1-CLASS-228-107
DS-PA1ENT-4,106,687
HASA-CASE-HPO-13993-1
US-PATESI-APPl-SN-782463
DS-EA1EH1-C1ASS-331-94.5L
OS-PAIESI-CLASS-331-94.5P
DS-PATEHT-C1ASS-331-94.5PE
DS-PA1EN1-4.107,627
NASA-CASE-HFS-23052-2
OS-PATEN1-APPL-SN-590183
DS-PA1EBT-APPL-SS-772165
OS-FA1EH1-CLASS-35-12C
DS-PA1EH1-C1ASS-35-12N
DS-PA1EK1-CLASS-356-104
DS-PAIEUT-4,106,218
.... HASA-CASE-LEB-13050-1
US-PiTEBI-APPl-SH-513346
DS-PAIEBI-CLASS-416-157B
DS-PATIH1-CLASS-416-160
OS-PATEBT-CLASS-416-162
US-PATEB1-CLASS-416-167
US-PATEHT-4,124,330
BASA-CASE-LEB-12389-3
OS-PATEST-APPL-SH-552108
HS-PATE8T-APPL-SH-753452
US-PA1EBT-C1ASS-60-39.31
OS-PATIBI-CLASS-60-226A
DS-PATIB1-CLASS-60-226B
OS-PATEBI-CLASS-137-15.1
OS-EA1EB1-CLASS-244-54
DS-PATEB1-CLASS-415-200
DS-PATIB1-CLASS-415-201
OS-PA1EBT-4,132,069
HASA-CASE-LEB-12378-1
c08 H79-14108
c24 H79-14156
C25 B79-14169
c27 B79-14213
C27 N79-14214
c28 B79-14228
c32 B79-14267
C32 N79-14268
c32 S79-14276
c33 H79-14305
C35 B79-14345
c35 B79-14346
c35 N79-14347
C35 N79-14348
DS-PATEBT-APPL-SH-573029
US-PATEBT-CLASS-60-226A
OS-PATEBT-CLASS-239-265.39
DS-PATEBT-4,132,068
HASA-CASE-LAB-11868-2
US-PATEHT-APPL-SB-651002
DS-PATEBT-APPL-SH-779429
OS-PATENT-CLASS-244-46
OS-PATEBT-CLASS-244-90H
DS-PATENT-CLASS-244-218
DS-PATEST-4,132,375
BASA-CASE-6SC-12207-1
DS-PATEHT-APP1-SH-844344
OS-PATEBT-CLASS-106-84
OS-PATEBT-CLASS-106-296
DS-PATEBT-CLASS-252-518
OS-PATENT-4,111,851
.... BASA-CASE-ABC-11121-1
US-PATEBT-APPL-SM-850507
OS-PATEHT-CLASS-23-230B
DS-PATEHT-CLASS-204-1806
OS-PATEHT-CLASS-204-180S
OS-PATEBT-CLASS-204-299B
OS-PATENT-CLiSS-424-12
OS-PATEST-4,130,it71
BASA-CASE-NPO-13690-2
US-PATEBT-APPL-SB-858766
DS-PATEBT-CLASS-75-203
HS-PATENT-CLASS-75-205
US-PATEBT-CLASS-75-206
OS-PATEBT-CLASS-75-212
US-PATEBT-CLASS-75-226
US-PATEBT-CLASS-264-60
US-PATEBT-4,131,459
.... BASA-CASE-ABC-10892-2
OS-PATENT-APPL-S»-589172
OS-PATEBT-APPL-SB-767912
US-PATENT-CLASS-427-41
OS-PATEBT-CLASS-427-294
US-PATENT-CLASS-428-411
DS-PATENT-4,132,829
BASA-CASE-BPO-10866-1
OS-PATEHT-APPL-SB-849274
as-PATEBT-CLASS-149-19.9
- US-PATEBT-CLASS-149-19.92
OS-PATENT-CLASS-149-20
OS-PATEBT-4,111,729
BASA-CASE-BPO-13982-1
US-PA'j;EfiT-APPL-SN-782464
US-PATEHT-CLASS-329-122
OS-PATEBT-CLASS-343-14
OS-PiTEBT-CLASS-364-158
OS-PATEBT-CLASS-364-604
OS-PATEBT-CLASS-364-728
US-PATEBT-4,112,497
BASA-CASE-BPO-14019-1
US-PATEBT-APPL-SN-843308
OS-PATEBT-CLASS-343-5CB
0S-PATENT-CLASS-343-100C1
OS-PATEHT-4,132,989
BASA-CASE-NPO-14311-1
OS-PATEBT-APPL-SB-969762
NASA-CASE-KSC-11057-1
OS-PATEBT-APPL-SU-835544
US-PATENT-CLASS-324-72
US-PATEBT-CLASS-324-102
OS-PATEBT-CLASS-324-112
US-PATE1IT-CLASS-324-113
US-PiTEBT-CLASS-324-133
OS-PATENT-4,112,357
NiSA-CASE-LEW-12661-1
OS-PATEBT-APPL-S»-837796
US-PATENT-CLASS-73-115
US-PATENT-4,111,041
BASA-CASE-LEB-12174-2
OS-PATEBT-APPL-SB-667929
US-PATEBT-APPL-SB-853679
US-PATEBT-CLASS-136-202
OS-PATENT-CLASS- 136-236
OS-PATEST-4,111,718
BASA-CASE-LAB-12230-1
OS-PAIEBT-APPL-SH-835628
OS-PATENT-CLASS-73-4B
OS-PATENT-CLASS-73-147
OS-PATENT-CLASS-73-714
OS-PATENT-CLASS-73-721
OS-PATENT-CLASS-73-756
OS-PATEBT-4,111,058
NASA-CASE-BPO-13569-2
1-659
iCCBSSIOH HOHBEB IBDEX
c35 H79-14349
c36 879-14362
c37 879-14382
C37 H79-14383
c38 B79-14398
c44 H79-14526
C44 N79-14527
C44 H79-14528
C44 H79-14529
c52 H79-14749
c52 879-14750
c52 879-14751
c71 B79-14871
OS-PATEST-APPL-S8-565162
OS-PATEBT-APPL-SB-804035
US-PAIEH1-CLASS-316-573
US-PATIB1-CLASS-318-594
0S-PAIEB1-CLASS-318-640
DS-P4TEHT-4,132,940
U4SA-CASE-1AB-11859-1
OS-PA-IEH1-APPL-SH-861396
OS-PAT1B1-CLASS-324-57B
US-P4TENT-4, 13 0,795
84S4-C4SE-6SC-12334-1
OS-PATEHT-AIPL-SH-856464
' OS-PATEB1-CLASS-324-0.5
DS-PA1EH1-CL4SS-331-94
OS-PATEHT-4,128,814
HASA-CASE-LAB-11900-1
OS-PATBST-APPL-SH-775239
OS-PA1EHT-CLASS-74-586
OS-PAT1B1-CLASS-403-105
US-PA1EBT-CLASS-416-61
US-P4IEHT-'!, 111,068
K4S4-C4SE-HPO-13541-1
OS-P4TEm-4PPL-SH-828262
OS-PA1EHI-CL1SS-81-90B
DS-PA1EB1-CLASS-81-119
DS-PATEBT-CLASS-81-180B
OS-PATEHT-4,130,032
NASA-CASE-HSC-19672-1
DS-PATEBT-4PP1-SH-696679
DS-PA1EST-CLASS-73-632
US-PA1EST-CLASS-73-641
OS-PA1EMT-CLASS-73-644
OS-PATESl-CLASS-310-326
OS-PATEB1-CLASS-310-336
OS-PiTEHT-4,122,725
NASA-CASE-HPO-13921-1
OS-PATEN1-APPL-SH-785257
OS-PATES1-CLASS-126-270
OS-PATIH1-CLASS-126-271
OS-PA1EHT-4,111,184
HASA-CASE-HCB-10888-1
US-PATEN1-APPL-SS-760057
OS-PA1EBT-CLASS-74-572
US-PATEST-CLASS-188-151A
US-PATEH1-CLASS-188-269
DS-PAIEKT-CLASS-3C3-92
DS-PAIEJ11-CLASS-415-9
DS-PA1EBT-CLASS-416-2
US-riTEBT-4,132,130
HASA-CASE-LEH-12236-2
US-PATEST-AFP1-SB-760771
DS-PATEKT-4FP1-SH-899123
DS-PAIEBT-CIASS-136-89SJ
OS-PA1EB1-CLASS-357-30
OS-PA1ENT-4,131,486
MASA-CASE-SPO-13579-4
US-PATEB1-APP1-SB-906297
US-PATEBI-CLASS-126-271
OS-PATENT-CL6SS-350-292
OS-PATENl-CLASS-350-293
US-PATEBT-CLASS-350-320
OS-PA1EBT-4,131,336
. ... MASA-CASE-BEO-13930-1
US-PATEB1-APPL-SB-700467
DS-PA1EB1-CLASS-55-15-8
US-PA1EBI-CLASS-128-214D
OS-PATEB1-CLASS-128-272
HS-PATEST-CLASS-150-1
DS-PATEN1-CLASS-195-1.8
aS-Pi-TEHl-CLASS-206-439
US-PATEBT-CIASS-210-DIG.23
US-PA1EN1-CLASS-422-41
DS-PA1EB1-CLASS-422-48
DS-PA1EBT-4,132,594
NASA-CASE-GSC-12046-1
OS-PAlEBl-iPPt-SH-680015
aS-PATEST-CIASS-195-103.5K
US-FATEBI-CI4SS-195-103.5I
OS-P41EBT-1,132,599
HASA-CASE-BPO-13935-1.
BASA-C1SE-SPO-13944-1
DS-P4TEBT-4PPI.-SB-741749
DS-PA1ES1-CJ.ASS-73-633
US-PA1EB1-CLASS-73-644
OS-PATEST-C1ASS-128-2V
OS-P41ENT-4,130,112
BASA-CASE-1EB-12658-1
OS-PATEBT-APPL-SB-702115
US-PA1EH1-CLASS-181-190
C74 B79-14891
c74 N79-14892.
c76 B79-14906
C33 S79-15245
c35 B79-16246
c76 H79-16678
c24 B79-16915
c31 B79-17029
c33 N79-17133
c33 B79-17134
C35 B79-17192
c43 B79-17288
c44 B79-17JU
c44 B79-17314
OS-PATEBT-CLASS-181-213
DS-PATEHT-CLASS-181-222
DS-PATEBT-CLASS-181-2 93
OS-PATEHT-4, 106,587
BASA-CASE-GSC-12225-1
OS-PATEHT-APPL-SB-823566
DS-PATENT-CLASS-350-157
OS-PATEBT-4,129,357
BASA-CASE-LAB-12251-1
DS-PATEBT-APPL-SB-953389
HASA-CASE-flFS-23541-1
OS-PATEBT-APPL-SB-814005
US-PATEBT-CLASS-204-192C
US-PATEBT-4,111,775
HASR-CASE-4RC-10975-1
DS-P4TEBT-APPL-SB-799832
OS-PATEBT-C1ASS-250-531
OS-PATEBT-CLASS-250-540
US-PATEBT-CJ.4SS-250-541
OS-PATEBT-4,130,490
BASA-CASE-BPO-10872-1
OS-PATEHT-APPL-SB-805549
OS-PATEBT-CiJSS-179-100.2CH
DS-PATEBT-C1ASS-340-174. 18
US-PATEBT-CL4SS-346-74HT
US-PiTEHT-3,626,114
HAS4-CASE-BPO-11336-1
HASA-CASE-HPO-13247-1
OS-PATEBT-APPL-SH-302913
OS-PATEBT-CLASS-75-1 34D
US-PATEHT-CIASS-117-107
OS-PATEBT-C1ASS-117-119
PS-PATEHT-C1ASS-117-234
OS-PATEHT-CLASS-117-235
OS-PATEHT-CLASS-117-237
OS-PATEHT-CLASS-117-239
DS-PATEHT-C1&SS-117-240
OS-PATEHT-CLASS-148-6
US-PATEBT-CLASS-148-121
OS-PATEST-3,837,908
NASA-CASE-ABC-11040-1
OS-PATEBT-APPL-SH-778195
OS-PATEHT-CLASS-156-331
OS-PATEBT-CLASS-428-73
OS-PATEBT-CLASS-428-117
US-PATEBT-CLASS-428-119
DS-PATEBT-CLASS-428-375
OS-PATEHT-CLASS-428-458
DS-PATEHT-4,135,019
HASA-CASE-GSC-12168-1
OS-PATEBT-APPL-SN-838337
DS-PATEHT-CLASS-62-514B
OS-PATEHT-CLASS-165-30
US-PATEBT-CLASS-174-1 5CA
OS-PATEHT-CLASS-250-352
US-PATEHT-4,134,447
HASA-CASE-HFS-23659-1
OS-PATEHT-APPL-SH-782462
OS-PATEBT-CLiSS-323-44F
OS-PATEHT-CLASS-336-DIG. 1
OS-PATEBT-4,135,127
HASA-CASE-HPO-14426-1
OS-PATEBT-APPL-SM-009889
HASA-CASE-LEH-11583-1
OS-PATEBT-APPL-SM-414042
OS-PATEHT-CLASS-55-118
OS-PATEHT-CLASS-55-122
US-PATEHI-CLASS-55-127
US-PATEHT-CLASS-55-155
OS-PATENt-CLASS-55-241
OS-PATEBT-CLASS-55-242
OS-PATEHT-CLASS-55-360
US-PATEBT-CLASS-55-407
OS-PATEBT-4,134,744
BASA-CASE-BPO-13691-1
OS-PATEBT-APPL-SH-664091
OS-PATEHT-CLASS-250-226
DS-PATEHT-CLASS-356-300
OS-PATEHT-CLASS-356-407
OS-PATEHT-CLASS-356-416
OS-PATENT-4,134, 683
HASA-CASE-LEi-12358-1
OS-PATEHT-APPL-SB-776146
OS-PATEHT-CLASS-429-33
US-PATEHT-CLASS-429-101
OS-PATEHT-4,133, 941
HASA-CASE-BPO-13652-1
DS-PATEBT-APPL-SM-809890
OS-PATEBT-CLASS-29-572
1-660
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C85 N79-17747
c05 N79-17847
c24 N79-17916
c27 N79-18052
c33 B79-18193
c35 N79-18296
c36 B79-18307
C37 N79-18318
c44 N79-18443
C44 N79-18444
DS-PAIENT-CLASS-136-89CC
DS-PATEB1-CLASS-136-89P
US-PAT BUT-II, 133, 697
... NASA-CASE-NPC-13847-2
BASA-CASE-BPO-13848-2
OS-EAIEB1-APPL-SN-75C798
DS-EA2ENT-CLASS-162-14
OS-PA1EB1-CLASS-162-29
OS-EA1EN1-CLASS-210-28
OS-PATEBT-CL4SS-210-40
OS-PAlEKT-CLASS-210-45
OS-EAlEBl-CLASS-210-54
OS-EATEBT-CLASS-210-66
US-PA1EN1-CLASS-2 10-67
OS-EAIENT-CLASS-210-70
OS-PATES1-CLASS-210-73B
OS-PATENT-4,134,786
. .. H4S&-CASE-ABC-11045-1
OS-PATENT-APPL-SN-818916
OS-PA1ENT-CLASS-416-51
OS-EA1ENI-CLASS-416-88
OS-PAIEHI-CLASS-416-89
OS-PATEMT-CLASS-416-132B
OS-PATIN1-CLASS-416-138
OS-PATEHT-4,137,010
... NASA-CASE-LBi-11930-4
OS-PATEST-APPI.-SK-860406
DS-PAlEHT-CI.ASS-252-12.2
OS-PATEN3-C1ASS-308-DIG.8
OS-PATEH1-CLASS-308-EIG.9
OS-PAIEN1-CI.ASS-308-78
OS-PATES1-C1ASS-308-87B
OS-PA1EN1-CLASS-308-168
OS-PAIIN1-CLASS-308-171
US-PA1EHT-C1ASS-427-34
US-PATES1-CLASS-427-292
OS-PATES1-C1ASS-427-327
OS-PA1IS1-CLASS-427-328
OS-PATEN1-CLASS-427-355
US-PATEHT-CLASS-427-376E
OS-PATESI-CLASS-427-376C
US-PATEST-4,136,211
... NASA-CASE-AEC-10915-2
OS-EATEKT-APPL-SN-634304
OS-PA1ENT-APPL-SN-779883
OS-EAaESl-CLASS-427-40
US-PATEKT-CLASS-427-41
OS-PAIIN1-CLASS-428-412
US-PATEN1-CLASS-428-447
OS-PAIENI-CLASS-428-451
aS-PATENT-4,137,365
... HASA-CASE-KSC-10899-1
OS-PAIEST-APPL-SH-814004
OS-EA1EN1-CLASS-324-52
OS-PATINI-CLASS-324-127
US-EATEB1-CLASS-324-133
OS-EAlISl-CLASS-340-650
DS-PATIN'I-CLASS-340-664
OS-PAIEHT-4,110,683
... SASA-CASE-LAB-12275-1
OS-EA1ES1-AEEL-SN-885065
OS-EA1EMT-CLASS-356-28
OS-PATENT-CL4SS-358-107
OS-PA1EST-4,135,817
... N4SA-CASE-LAE-12183-1
OS-PATEB1-CLASS-331-94.56
OS-PATEH1-CLASS-331-94.5P
as-PATE»l-CLASS-788-704
DS-PAIEST-4,110,703
... NASA-CASE-LE»-1213i-1
OS-EAIEKT-AEPL-SS-801290
OS-EATENT-CLASS-415-174
DS-PATEST-CLASS-415-200
OS-PA1EHT-4,135,851
... HASA-CASE-HEO-14058-1
OS-PATEBT-APPI.'-SN-824024
OS-EA1ESI-CLASS-60-508
OS-PA1ENT-CLASS-60-572
OS-PA1EBI-CLASS-60-641
DS-EATIB1-C1ASS-126-271
US-PA1IB1-CLASS-165-105
OS-PATEUT-4,135,367
... BASA-CASE-LEB-12819-2
OS-PA1EB1-APPL-SN-863770
OS-EA1EMT-CLASS-29-572
OS-EAlEKl-CLASS-29-578
OS-EA1ESI-CLASS-29-591
OS-PATEBI-CLASS-148-6.3
OS-P11EHT-4,135,290
c52 B79-18580
C32 B79-19186
C32 N79-19195
c44 N79-19447
c20 N79-20179
C32 S79-20296
C32 H79-20297
c33 B79-20314
c34 B79-20335
C34 N79-20336
C37 N79-20377
c54 N79-20746
C60 H79-20751
c71 B79-20827
C74 B79-20856
c74 H79-20857
... KASA-CASE-ABC-11035-1
OS-PATEBT-APPL-SB-758721
OS-PATEBT-CLASS-128-2.1 A
OS-PATEST-CLASS- 128-2. 052
OS-PATEBT-CLASS-128-2V
DS-PATENT-4,109,644
... SASA-CASE-HOO-00428-1
OS-PATEBT-APP1-SB-112999
OS-PATEHT-CLASS-117-35
OS-P4TENT-3,173,801
... HASA-CASE-HPO-14525-1
OS-PATENT-APPL-SM-017885
... NASA-CASE-X6S-00829-1
OS-PATENT-APPL-SS-286824
OS-PATEBT-CLASS-269-1 53
OS-PATSNT-3,262,694
... NASA-CASE-LEW-12780-1
OS-PATENT-APPL-SN-891370
US-PATENT-CLASS-323-15
OS-PATENT-CLASS-323-20
OS-PATEST-4,143,314
BASA-CASE-GSC-12148-1
OS-PATENT-APPL-SN-786322
OS-PATEBT-CLASS-325-58
OS-PATENT-CLASS-325-63
OS-PATENT-CLASS-343-179
OS-PATENT-4,140,972
... NASA-CASE-HSC-16253-1
OS-PATENT-APP1-SH-831631
OS-PATEBT-CLASS-358-81
OS-PATENT-CLASS-358-109
US-P4TEBT-CLASS-364-713
OS-PATEBT-4,139, 862
... BASA-CASE-GSC-12138-1
OS-PATEST-APP1-SH-779871
OS-PATENT-CLASS-310-46
OS-PATENT-CLASS-310-82
OS-PATEBT-CLASS-310-231
OS-PATENT-4,142, 119
... NASA-CASE-NPO-14130-1
OS-PATENT-APPL-SN-847278
OS-PATEST-CLASS-60-645
OS-PATENT-CLASS-60-649
OS-PATENT-CLASS-415-1
OS-PATENT-CLASS-415-143
OS-PATENT-4,141,219
... NASA-CASE-LEH-11981-2
OS-PATENT-APPL-SN-829315
OS-PATENT-CLASS-62-268
OS-PATENT-CLASS-b2-376
OS-PATEBT-CLASS-62-514B
OS-PATENT-CLASS-250-352
US-PATENT-CLASS-3 13-22
OS-PATENT-CLASS-313-35
OS-PATENT-4, 141,224
... 8ASA-CASE-HSC-19514-1
OS-PATENT-APPL-SN-772168
OS-PATENT-CLASS-74-674
OS-PATENT-CLASS-74-705
OS-PATENT-CLASS-74-764
OS-PATENT-4,141, 259
... BASA-CASE-BPO-14521-1
OS-PATENT-APPL-SN-023439
... NASA-CASE-NPO-13676-1
OS-PATENT-APPL-SN-779415
OS-PATEBT-CLASS-340-347DB
DS-PATENT-CLASS-364-900
OS-PATEBT-4, 139, 839
NASA-CASE-BPO-14005-1
OS-PATENT-APPL-SN-812447
OS-PATENT-CLASS-60-721
OS-PATENT-CLASS-73-505
OS-PATEBT-CLASS-310-20
OS-PATENT-CLASS-310-26
OS-PATENT-CLASS-310-322
OS-PATENT-CLASS-310-334
OS-PATENT-CLASS-318-116
OS-PATENT-4,139, 806
... NASA-CASE-NPO-14174-1
US-PATEMT-APPL-SH-876441
OS-PATENT-CLASS-250-237G
OS-PATENT-CLASS-354-77
OS-PATENT-CLASS-356-129
OS-PATEBT-4, 139,291
... BASA-CASE-GSC-12263-1
OS-PATEBT-APPL-SN-817415
OS-PATEST-CLASS-250-363B
OS-PATENT-CLASS-250-483
OS-PATENT-4, 142, 101
1-661
ACCESSIOH HOBBEB IHDEI
C09 H79-21083
C09 H79-21084
C20 JJ79-21123
C20 H79-21124
C20 B79-21125
C27 B79-21190
C27 B79-21191
c31 H79-21225
c31 S79-21226
C31 H79-21227
c33 H79-21264
C33 N79-21265
c37 H79-21345 . ..
c52 H79-21750
C76 H79-21910
c25 H79-22235
C26 H79-22271
c27 H79-22300
c33 N79-22373
BASA-CASE-LAB-10135-1
US-PATBHT-APPL-SB-648034
US-EA1EBI-CLASS-73-147
DS-PA1EHT-3,I>53,878
BASA-CASE-XLE-03186-1
OS-PATEB1-APPL-SB-200770
OS-JATIHT-CLASS-89-8
US-PA1EHT-3.224.337
. ... HASA-CASE-XHI-06884-1
OS-PA1EBI-APPL-SH-579300
OS-PATEHT-CLASS-164-105
DS-PA1ENT-3,485,290
NASA-CASE-XHF-05964-1
US-EATEHT-APPL-SH-578397
DS-PA1EB1-CLASS-60-243
OS-PATEST-3,390,528
HASA-CASE-XHF-04592-1
HASA-CiSE-XHF-04593-1
OS-PATBHT-APPL-SB-579376
OS-PATENT-CLASS-60-39.74
OS-PAlBBT-3,397,537
.... »ASA-CAS£-XHf-02526-1
HASA-CASE-XHF-02527-1
BASA-C ASE-XHI-02783-1
aS-PATEHT-AEPI.-SB-483817
OS-PA1EBI-CLASS-260-2
DS-PAIEBT-3,311.571
NASA-CASE-XHF-06900-1
DS-PATElST-ifPl-SB-554959
OS-EAIEm-CLASS-260-67
DS-PAIENI-3.419,531
BASA-CASE-XLE-02367-1
DS-PATEB1-APPI-SS-400857
OS-PATEHI-CL&SS-222-131
OS-PA1EHT-3,215.313
.... BASA-CASE-BFS-10946-1
OS-PATES1-APPL-SB-581843
OS- PA 1EHT-CLASS-156-52
DS-PJTEHI-3.481,802
NASA-CASE-XHF-05757-1
OS-PATMT-AEPI.-SB-562558
OS-FA1EB1-CLASS-117-43
DS-PAIIHT-3,511,680
. ... BASA-CASE-XMF-05373-1
OS-PA1EHT-APPL-SB-474815
DS-PATEBI-CLASS-335-216
DS-PAlEHT-3,310.765
BASA-CAS£-XBI-02899T1
US-PATEBT-APPL-SH-472643
DS-PAIEB1-CLASS-317-245
OS-P*TEBT-3,356,917
HASA-CASE-XHS-01295-1
OS-PAlIBl-APPi-SB-77869
DSrFAlENl-CLASS-55-159
OS-PA1EBT-3.131.040
BASA-CAS£-BSC-12239-1
OS-PATEB1-APPL-SH-292340
DS-PAIEBT-CIASS-128.2.07
OS-PAIBNT-3,396.719
.... HASA-CASE-XLE-02545-1
OS-PA1EB1-APPL-SB-430748
OS-PAIEB1-CLASS-156-17
OS-PJTBHT-3,429,756
8iSA-CiSB-LEB-12513-1
OS-IATEBT-APPL-SB-772167
DS-PA1EBI-CIASS-195-103.5B
OS-PATEB1-CLASS-195-127
DS-PA1EHI-CLASS-204-1T
DS-PATEB1-CLASS-2041-195B
OS-PATEHT-4.145,255
HASA-CASE-LEi-12542-2
DS-PATEBT-APPL-SH-803822
OS-PATEBT-APPL-SB-860405
OS-PATIBI-CLASS-148-2
OS-PATEBT-CliSS-148-12. 4
OS-PA1EB1-CLASS-148-12F
OS-PilZHT-4,146,409
BASA-C ASE-AEC-11060-1
OS-PAIEBT-APP1-SH-843090
OS-PAIEBT-C1ASS-260-307G
OS-PATE8T-CLASS-528-401
OS-PATEB1-CLASS-528-422
OS-PiIEHT-4,145,524
.... BASA-CASE-KSC-11008-1
QS-PA'iBB'£-iPPL-SH-780729
OS-PATIB1-CLASS-324-99D
OS-PATEBT-CLASS-324-123C
DS-PAIIHl-CI.ASS-330-2
OS-PA1EKT-C1ASS-330-51
C37 B79-22474
C37 N79-22475
C39 H79-22537
C46 B79-22679
C08 H79-23097
c24 B79-23142
c32 H79-23310
c33 B79-23345
C37 H79-23431
c44 B79-23481
c«6 B79-23555
c71 B79-23753
c76 B79-23798
c24 N79-24062.
C25 B79-24073
C32 H79-2U203
OS-PATENT-CLASS-330-86
DS-PATEHT-4,109,213
BASA-CASE-UFS-23646-1
OS-PATENT-APPL-SB-891372
DS-PATEBT-CLASS-138-968
US-PATEBT-CLASS-220-266
OS-PATEBT-CLASS-239-265.15
US-PATEHT-CLASS-239-288
OS-PATEBT-CLASS-277-192
OS-PATEHI-4,146,180
HASi-CASE-LES-11873-1
OS-PSTEHT-APPJ.-SB-814006
US-PATEST-CLASS-277-62
US-PiTEHT-CLASS-277-96.1
OS-PAIENT-4, 145,058
BASA-CASE-LAB-12027-1
OS-PATENT-APPL-SB-889670
OS-PATEHT-CLASS-73-770
OS-PATENT-CLASS-73-810
OS-PATEBT-4, 145,933
BASA-CASE-BPO-14112-1
OS-PATEBT-APPL-SB-826326
OS-PATEBT-CLASS-102-21.6
DS-PiTEST-CLASS-166-63
DS-PATEBI-CLiSS-175-1
OS-PATENT-CLASS-181-106
DS-PATEBT-CIASS-181-117
OS-PATEBT-4,148,375
HASA-CASE-LAB-12215-1
OS-PATENT-APPL-SB-858762
OS-PATENT-CLASS-244-17.13
OS-PtTEBT-CLASS-244-83G
OS-PATEBT-CLASS-244-195
OS-PATEBT-CLASS-318-585
OS-PATEBT-CLASS-318-616
OS-PATENT-CLASS-364-434
US-PATEBT-4,148,452
BASA-CASE-MSC-16366-1
OS-PATEBT-APPL-SN-034529
BASA-CASE-KSC-11023-1
OS-PATEBT-APPL-SB-918533
US-PATEBT-CLASS-179-1IIB
OS-PATEBT-CLASS-179-27CA
OS-PATEBT-CLASS-179-84VF
OS-PATEHT-4,153,818
BASA-CASE-FBC-10116-1
OS-PATEBT-APPL-SH-885049
OS-PATENT-CLASS-323-22T
OS-PATEHT-4,151,456
HASA-CASE-HPO-14597-1
DS-PATEBT-APPL-SH-037194
NASA-CASE-BFS-23349-1
DS-PATEHT-APPL-SB-823061
OS-PATEHT-CiASS-126-270
OS-PATEBT-CLASS-126-271
OS-PATEHT-4,148,295
HASA-CASE-HPO-14255-1
OS-PATEBT-APPL-SH-830458
OS-PATEBT-CLiSS-181-115
DS-PATEHT-CLASS-181-120
OS-PATEBT-CLASS-340-12B
OS-PATEHT-4,153,134
BASA-CASE-NPO-14134-1
DS-PATEHT-APPL-SH-861392
OS-PATENT-CLASS-179-1DH
OS-PATEHT-CLASS-179-1BF
OS-PATEBT-CLASS-181-148
OS-PATEHT-CLASS-340-8LF
OS-PATEBT-4,149,034
BASA-CASE-BPO-13969-1
DS-PATEBT-APPL-SH-820499
OS-PATEBT-CLASS-156-DIG.6-8
OS-PATENT-CLASS-156-61 7SP
OS-PATEHT-CLASS-423-345
OS-PATEHT-4,152,194
BASA-CASE-ABC-11169-1
OS-PATEHT-APPL-SB-940688
OS-PAT2HT-CLASS-428-366
OS-PATEBT-4,148,962
HASA-CASE-LAB-11922-1
OS-PATEHT-APPL-SH-856460
OS-PATEHT-CLASS-195-127
OS-PATEHT-CLASS-204-195B
OS-PATEHT-4,149,938
BASk-CASE-LAB-12375-1
OS-PATEHT-APPL-SB-900842
OS-PATEBT-CLASS-73-647
OS-PATEHT-CLASS-73-724
OS-PATEHT-4,149,423
1-662
ACCBSSIOB HOBBEB IHDEI
c32 B79-24210
c33 B79-24254
c33 B79-24257
c33 B79-24260
c34 B79-24285
C44 B79-24431
;44 B79-24432
c44 B79-24433
c54 B79-24651
c54 N79-24652
c02 B79-24958
c02 B79-24959
COS B79-24976
c24 B79-25142
... BASA-CASE-BEC-13641-1
OS-FATEBT-AEEL-SB-777983
OS-PATEB1-CLASS-343-1001D
OS-PATEBT-4,148,031
... BASA-CASE-SPO-14000-1
OS-EATBST-APPI.-SB-876431
OS-EA1ESI-CLASS-307-82
OS-EASEHl-CI,ASS-3e3-56
US-PA1EBT-CLASS-363-71
OS-EATBHl-CI,ASS-363-97
OS-PATENT-l»,150.l»25
... HASA-CASE-HPO-1II056-1
OS-PA1ESI-4PP1-SM-833637
OS-EA1EH1-CLASS-363-71
OS-IATEH1-CLASS-363-95
OS-PATEm-CLASS-363-134
DS-PA1EH !-<*, 11(9,233
... MASA-CASE-GSC-12110-1
OS-PATES1-APPL-SH-32306
HASA-CASE-BSC-16841-1
DS-PATEBT-AEPL-SS-893382
qS-PAlEMl-ClASS-73-711
OS-PATim-CLASS-210-108
OS-PATIS3-CL1SS-210-112
OS-PATENT-!*, 151,086
... HASA-CASE-NPO-13652-2
DS-PATESl-APPL-SH-8t879'»
US-PATIBI-CJ.iSS-29-57-11
OS-PA1EN1-CLASS-29-572
US-PA1EB1-CLASS-29-739
US-PiTEMT-CLASS-29-809
DS-PATEB1-CLASS-228-5.1
US-PATEB1-CLASS-228-6
OS-PAJEBI-I»,149,665
... BASA-CASE-SfO-13579-3
GS-PAIEBT-APPL-SN-762363
BS-PATEB1-CLASS-126-270
OS-PATEBT-CLASS-264-1
DS-PA1EB1-CLASS-264-33
OS-EA1EB1-CLASS-264-34
US-PA1EB1-CLASS-264-35
OS-PA1ENT-CLASS-264-70
US-PAiEBl-CLASS-264-71
DS-PATZBT-CLASS-264-510
OS-PATEB1-CLASS-264-516
US-PAIIBT-CIASS-350-292
OS-EAlIHl-CLASS^350-294
OS-PAIIBa-CLASS-350-296
DS-PATEBa-CLASS-405-229
ns-PATEBl-CLASS-405-263
OS-PAIEBT-4,149,817
... SASA-CASE-BPO-13579-2
US-PATEBI-APEL-SB-762362
US-PATEB1-CLASS-126-271
OS-PA1EB1-CLASS-126-400
US-PA1EBI-CLASS-237-1A
DS-PATEB1-CLASS-350-288
aS-PAIIBl-ClASS-350-299
OS-PAIEST-4,149,521
... BASA-C1SE-ABC-11058-2
OS-PiTEBT-APPL-SB-753965
US-PA1EBT-APPL-SB-883094
DS-PATEBI-CLASS-2-2.1 A
OS-PATEB1-CLASS-285-235
OS-PA1EHT-4,091,464
US-PAIEBT-4,151,612
... BASA-CASE-BEC-13906-1
BS-PAfEBl-APPL-SB-837259
US-PA1EBI-CLASS-3-1. 1
OS-PA1ESI-CIASS-3-12. 5
US-PATIBI-CLASS-414-6
OS-PA1EBT-4,149,278
... BASA-CASE-LAB-12396-1
OS-PA1EB1-APPL-SB-017889
... BASA-CASE-FEC-11007-2
US-PATEBT-AEPL-SB-043911
BASA-CASE-LEB-11890-1
US-EAlEBT-AiPL-SB-891244
US-PA1EB1-C1ASS-137-15.1
OS-PATIBT-CLASST244-53B
US-P11EBT-4.154,256
... BASA-CASE-HSC-12737-1
DS-EAIE»T-AEPL-SB-7880lt5
OS-EATIB1-CLASS-102-105
OS-EATIB1-CLASS-244-121
DS-EA1IB3-CLASS-244-163
OS-EAlEfil-CLASS-427-350
OS-EATEBT-C1ASS-427-372A
OS-FA1IB1-CLASS-428-137
c24 B79-25143
c33 B79-25314
C43 B79-25443
C44 B79-25481
c44 N79-25482
C74 B79-25876
C12 N79-26075
c15 B79-26100
C35 N79-26372
c43 B79-26439
c44 B79-26474
C44 B79-26475 .
DS-PATEBT-CLASS-428-282
DS-PATEBT-CLASS-428-290
OS-PATEBT-CLASS-428-332
OS-PATEBT-CLASS-428-447
DS-PATEBT-CLASS-428-920
OS-PATEBT-4,151,800
.. BASA-CASE-GSC-11577-3
DS-PATEBT-APPL-SB-322997
OS-PATEHT-APPL-SB-506803
OS-PATEBT-APPL-SB-645502
DS-PATEBT-CLASS-65-43
OS-PATEBT-CLASS-156-89
OS-PATEBT-CLASS-220-2.2
DS-PATEBT-3,859,714
OS-PATEBT-4,155,475
.. BASA-CASE-BPO-14410-1
OS-PATEBT-APPL-SB-044429
.. BASA-CASE-HFS-23720-3
OS-PATEBT-APEL-SB-848420
OS-PATEBT-CLASS-73-12
OS-PATEBT-CLASS-73-82
OS-PATEBT-4,154,084
.. BASA-CASE-1EI-12972-1
DS-PATEBT-APPI,-SB-897829
DS-PATEBT-CLASS-429-253
OS-PATENT-CLASS-526-7
OS-PATEBT-CLASS-526-9
OS-PATENT-4,154,912
.. BASA-CASE-BPO-14199-1
BASA-CASE-BPO-14200-1
OS-PATENT-APPL-SB-891243
OS-PATEBT-CLASS-136-89CA
US-PATEBT-CLASS-136-89CC
OS-PATEBT-CLASS-136-89PC
OS-PATEBT-CLASS-136-89SJ
OS-PATEBT-4,153, 476
BASA-CASE-LAB-12007-2
OS-PATEBT-APP1-SB-030964
.. BASA-CASE-HFS-23460-1
OS-EATEBT-APFL-SB-746578
OS-PATENT-CLASS-13-20
US-EATEBT-CLASS-13-22
DS-EATEBT-CLiSS- 13-24
OS-PATEBT-CLASS-219-410
OS-PATEBT-4,158,742
.. BASA-CASE-AEC-11104-1
OS-PATEBT-APPL-SB-854920
DS-PATEBT-CLASS-244-121
US-EATEBT-CLASS-260-37EP
OS-PATEBT-CLASS-260-830S
US-PATEBT-CLASS-264-102
OS-PATEBT-CLASS-264-145
'OS-PATEBT-CLJSS-264-151
OS-PATEBT-CLASS-264-175
OS-PATEBT-CLASS-264-236
OS-PATEBT-CLASS-428-220
OS-PATEST-CLASS-428-413
OS-PATEBT-CLASS-428-41 4
OS-PATEBT-CLASS-428-418
OS-PATEBT-CLASS-428-421
OS-PATEBT-CLASS-428-920
OS-PATEBT-4,156,752
.. BASA-CASE-LAE-11889-1
DS-PATEBT-APPL-SB-662182
' OS-PATEBT-CLASS-73-178B
OS-EATEBT-CLASS-308-10
OS-EATEBT-4,156,548
.. BASA-CASE-BFS-23726-1
OS-PATEBT-APPL-SB-848418
OS-PATEMT-CLASS-33-1»
US-PATEBT-CLASS-33-1Q
OS-PATEBT-CLASS-33-174L
OS-PATEBT-CLASS-105-161
OS-PATEBT-CLASS-299-1
OS-PATEBT-CLASS-364-560
OS-PATEBT-4,156,971
BASA-CASE-LES-13150-1
OS-PATEBT-APPL-SB-914260
OS-PATEBT-CLASS-429-1 5
OS-PATEBT-CLASS-429-101
OS-PATEBT-4,159,366
BASA-CASE-HFS-23540-1
OS-PATEBT-APPL-SB-863773
US-PATEBT-CLASS-29-572
OS-EATEBT-CLASS-29-577
OS-FATENT-CLASS-29-578
OS-PAIEHT-CLASS-29-580
OS-PATEBT-CLASS-357-45
OS-PATEBT-4,156,309
1-663
ACCESSIOH HOHBEB IBDEX
c52 B79-26771
c52 H79-26772
c52 S79-27836
c60 B79-2786U
C25 N 79-282 53
c27 B79-28307
c28 N79-28342
C31 N79-28370
c32 S79-28383
C33 B79-28415
c33 B79-28416
c35 B79-28527
C37 N79-28549
.. HASA-CASE-ABC-10994-2
OS-PATEHT-APPL-SB-759965
' OS-IA1EHI-CLASS-73-626
DS-PATEB1-CLASS- 128-660
OS-PATE8T-4, 154,230
.. NASA -CASE-KSC-1 1069-1
OS-FATEBT-APPL-SH-876438
BS-PATI1/T-C1ASS-3-1. 9
OS-PATEBT-CLASS-3-2
OS-IATIHT-C1ASS-3-12
OS-PAlEBT-4,158.895
.. BASA-CASE-BPO-13910-1
OS-PA1EHT-APPL-SH-7 12270
OS-PATEBT-CLASS-128-329B
OS-PATEHT-CLASS-128-639
OS-PMEBT-4,154,228
.. NASA-CASE-GSC-12223-1
OS-PA1EBT-4PPL-SB-041143
.. HASA-CASE-HPO-13650-1
OS-PATE KT-JPPL-SB-70446 8
OS-PATIH3-CLASS-23-252H
US- FATEST-CLSSS-1 18-49
DS-PiIEHI-CLASS-248
OS-PATEBT-CLASS-253
OS-PATEHT-CLASS-337
US-PA1EH1-CLASS-349
OS-PATEHT-CLASS-4 23-33-5
OS-EA1ES1-CIASS-427-95
DS-PATENT-4,033,286
.. NASA-CASE-IEH-12053-2
OS-PATEB1-JPPL-SH-796263
DS-PATIHT-CLASS-260-37B
OS-PA1ENT-CLASS-260-42
OS-FAlENl-CLiSS-260-53
US-PATEB1-CLASS-528-126
US-PA1IN1-CLASS-528-127
OS-PATEBI-CLASS-528-128
OS-PATEB l-CLASS-528-22 1
OS-PAIEB3-CLASS-528-223
DS-PATIN1-C1ASS-528-225
DS-PATEH1-CLASS-528-227
OS-PAIIBT-CLASS-528-229
OS-PAIESI-CLASS-528-331
DS-PATZN1-C1ASS-S28-336
DS-PATEB1-CLASS-528-337
US-PATiBl-CLASS-528-338
OS-PATIH1-CLASS-528-342
US-f A1IH1-CLASS-544-193
OS-PATENT-4,159,262
. . HASA-CASE-HPO-14260-1
QS-PATEBT-iPPL-SH-861390
OS-PATEB1-CLASS-149-19.4
OS-PATEBT-CLASS-149-19.9
OS-PA1EN1-CLASS- 149-20
OS-PJ1EHI-4,158,583
c37 B79-28550
DS-PATEK1-APPL-SB-847277
OS-PAT£Sa-CiASS-343-5BA
OS-PATEST-C1ASS-343-14
OS-PAIEHT-4, 16 1 ,73 1
.. SASA-CASE-KSC-11025-1
OS-PA1EBT-APPL-SB-061327
. . NASA-CASB-HSC-16697-1
US-PftTEBT-AEPL-SS-885067
OS-PA1EB1-CLASS-307-98
OS-PATEBI-CLASS-307-1 1 9
DS-PATEHT-CLASS-361-170
OS-PJTENT-4, 16 1,661
. . HASA-CASB-GSC-12.171-1
DS-PAIEB1-APPL-SH-87851I2
OS-PATEN1-CLASS-343-909
OS-PATES I- 4, 160,254
. . HASA-CASE-NPO-13953-1
OS-PA1EBT-APPL-SS-880727
DS-PATIN3-CLASS-356-237
DS-PATENa-CLASS-356-404
US-PATEBl-4,160,601
HASA-CASE-GSC-12297-1
OS-PA3EBT-APPL-SB-880838
US-PATIBT-CLASS-165-105
OS-PA1EBT-CLASS-357-74
US-PA1EN1-CLASS-357-79
US-PA1EBT-CLASS-357-81
US-EAIENT-CLASS-357-82
OS-PA1ESI-CLASS-357-83'
OS-PATEBT-4, 16 1 ,747
. . BASA-CASE-GSC-12274-1
US-PAIEBT-APPL-SB-909100
US-IA1ES1-CLASS-72-436
c37 B79-28551
C09 B79-31228
C24 H79-31347
c34 N79-31523
C13 S79-31706
C44 B79-31752
c4"» N79-31753
c27 S79-33316
c33 N79-33392
c33 H79-33393
c35 N79-33449
c35 H79-33450
c37 B79-33467
c37 N79-33t68
c37 N79-33469
c74 B79-34011
c20 B80-10278
OS-PATEBT-CI.ASS-72-451
US-PAIEBT-CLASS-72-470
DS-PAIEHT-C1ASS-251-7
OS-PATEBT-4,159,634
.. BASA-CASE-ABC-11052-1
OS-PATEBT-APPL-SH-826202
OS-PATEBT-CLASS-414-4
OS-PATZBT-4,160,508
.. BASA-CASE-LAE-12149-2
DS-PA5CEHT-APPI.-SH-829314
US-PATEHT-APPI.-SH-928 131
OS-PATEBT-CLASS-35-12E
nS-PATEHT-CI,ASS-35-12H
OS-PATEHT-4,164,079
.. HASA-CASE-GSC-12303-1
BS-PATEHT-APPL-SH-862880
OS-PATEST-CLASS-106-74
OS-PATEHT-CLASS-106-84
OS-PATENT-4,162, 169
.. HASA-CASE-GSC-12253-1
OS-PATEHT-APPL-SH-853677
OS-PATEMT-CLASS-165-32
OS-PATEST-CLASS-165-105
OS-PATEBT-CLASS-244-1B
OS-PATEBT-CLASS-244-163
OS-PATEBT-4,162,701
.. SASA-CASB-flFS-23725-1
OS-PATEHT-APP1-SN-848793
OS-PATEBT-CLASS-250-253
OS-PATENT-CLASS-250-272
OS-PATEBT-4, 165, 460
.. HASA-CASE-HPO-14205-1
US-PATEHT-APPL-SH-920879
US-PATEST-CI.ASS-29-572
OS-PATEBT-CLASS-2 9-589
OS-PATEBT-CLASS-106-1
OS-PATEHT-CLASS-106-1.2
HS-PATEHT-CLASS-136-89CC
OS-PATEBT-CLASS-252-514
OS-PATEBT-CLASS-357-30
OS-PATEHT-CLASS-357-65
DS-PATEBT-CLASS-357-67
OS-PATEBT-CIASS-427-88
OS-PATEBT-4,163,678
.. BASA-CASE-MPO-14467-1
OS-PATEHT-APP1-SH-946994
OS-PATEBT-CLASS-136-89PC
DS-PATEBT-4,162, 928
.. BASA-CASE-LAB-12054-1
DS-PATEHT-APPL-SN-839963
OS-PATEHT-CLASS-26 4-13 7
OS-PATEBI-CLASS-428-474
DS-PATEBT-CLASS-528-229
US-PATEBT-4,166, 170
.. NASA-CASE-XBF-04494-1
OS-PATEHT-APPL-SJi-547643
OS-PATEBT-CLASS-200-83
DS-PATEST-3,378,657
.. NASA-CASE-XMS-01244-1
OS-PATEBT-APPL-SN-20370
QS-PATEHT-CLASS-200-114
OS-PATEBT-3, 123,692
.. MASA-CASE-XGS-01245-1
OS-PATEHT-APPI.-SB-134619
US-PATEHT-CLASS-338-18
OS-PATENT-3,119,086
.. HASA-CASE-XGS-01293-1.
OS-PATEBT-APPL-SH-150690
OS-PATEBT-CLASS-73-400
OS-PATEBT-3,190, 124
.. BASA-CASE-XHS-01077-1
OS-PATEBT-APPL-SB-228049
OS-PATEBT-CLASS-312-319
OS-PATEBT-3, 123,418
.. MASA-CASE-BQB-00573-1
OS-PATEHT-APPL-SB-129379
OS-PATEST-CLASS-137-14
OS-PATEBT-3,134,389
.. BASA-CASE-XGS-01286-1
OS-PAIEST-APPL-SK-112583
US-PATEHT-CLASS-251-172
OS-PATEBT-3,233, 862
.. HASA-CASE-HPO-14066-1
OS-PATEBT-APPL-SB-827464
OS-PATEHT-CLASS-250-216
US-PATEHT-C1ASS-250-551
OS-PATEBT-4,166,959
.. NASA-CASE-HFS-23642-1
OS-PATEBT-APPL-SB-923758
1-664
ACCESSION HOHBEB IBDEX
c27 N80-10358
c28 B80-10374
c37 N80-10494
c39 N80-10507
CU6 N80-10709
C54 N80-1C799
C37 N80-11469
C24 B80-12117
c74 H80-12866
COS N80-14107
c18 N80-14183
C20 B80-14188
C26 H80-11229
OS-PATEN1-CLASS-137-177
OS-PATEN3-CLASS-137-209
OS-PATEB1-CI.ASS-137-574
DS-PATEN:i-CL4SS-137-576
OS-PATENT-CLASS-137-590
OS-PATEBT-CLASS-244-135B
DS-PAIENT-4.168,718
BAS4-C4SE-HSC-14903-2
OS-EATBBT-APPL-SN-706424
' OS-PATENT-AEPL-SN-907435
OS-PATEB1-CLASS-260-926
OS-PATENI-4,092,466
OS-PA1ENT-1I, 168,287
N4SA-CASE-NPO-13849-1
NAS4-C4SE-NPO-13907-1
OS-PATEBT-APPL-SB-668783
OS-PATEB1-CLASS-23-288B
OS-PATE8T-CLASS-48-EIG.8
OS-PATEB1-CL4SS-48-10-3
US-PATENT-CLiSS-48-61
US-PAlEJIl-CLASS-a8-102A
OS-PAlEBT-CI,ASS-a8-107
US-PilElil—C1ASS-48-117
as-PAlE»l-CLASS-60-300
US-PA1EHT-C1ASS-60-606
US-PA1ENT-CLASS-123-DI6.12
US-PA1EH1-CLASS-123-3
OS-PATEBT-CLASS-123-179B
DS-PATEH1-CLASS-U23-650
OS-PATENT-1,033,133
SASA-CASE-KPO-1138IJ-1
US-PATEHT-APPL-SN-880728
US-EAIIN1-CLASS-210-186
DS-PATENI-CLASS-210-3UO
OS-PAIEH1-CLASS-23S-102
US-PA1ES1-CLASS-239-302
US-PATENT-CLASS-422-187
US-PAIEM1-CLASS-122-199
DS-PA1IH1-CLASS-122-208
US-PATEH1-CLASS-122-235
OS-PATEm-ClASS-122-2«2
OS-PATENl-CLJSS-123-350
OS-PATENT-1.169,129
NASA-CJSE-HPO-1t192-1
DS-PATENT-APP1-SN-830562
US-P&TEN1-CLASS-181-102
OS-PATEB1-CLASS-181-105
US-PAIEBT-CLASS-367-26
OS-PAlEBI-CLASS-a67-28
US-PAlEHI-a,168.483
HASA-CASE-NPO-14231-1
OS-PATEST-APPL-SB-903019
US-PATEBT-CLASS-73-155
DS-EA1EH1-CLASS-175-78
US-P41EMT-4, 167, 111
NASA-CASE-HSC-16182-1
OS-PAIENI-APPL-SB-780938
US-P4TEBI-ClASS-128-142fi
US-PATEB1-CLASS-128-191B
HS-PATEN1-CLASS-128-212
OS-PATEST-4,168,706
NASA-CASE-LAB-12595-1
OS-PATENT-AEP1-SN-070774
.... BASA-CASE-LAB-12620-1
DS-PATEKl-APPl-SH-072857
,... KASA-CASE-1AB-12328-1
OS-PAIEB1-APPL-SN-073477
BASA-CASE-ABC-11106-1
OS-PATEBT-APPL-SB-831633
US-PATEB1-CLASS-415-199
OS-PAIEN1-CLASS-416-228
OS-PATEB1-CLASS-416-238
OS-P4T£ST-U,168,939
JiASA-CASE-GSC-12331-1
US-PATEMT-APPi-SB-943088
US-PATENl-CLiSS-343-880
'IS-PAIEB1-CL4SS-343-883
OS-IAIEHT-4,176,360
NASA-CASE-XLE-02062-1
DS-PA1EBT-AEPL-SB-545793
US-EAlENl-CLASS-60-203
OS-PAIEB1-CLASS-60-259
OS-PiIEHT-4,171,615
HASA-CASE-NPO-14474-1
OS-PATEBO?-APPI-SH-918537
US-PJTEH1-CLASS-423-149
OS-PATEK1-CLASS-423-293
OS-PATEB1-CLASS-423-3U8
DS-PAIEB1-CLASS-423-417
c26 S80-14232
C32 H80-14281
c33 M80-14330
c33 S80-14332
c35 N80-14371
c36 H80-14384
c37 N80-14395
C37 B80-14397
c37 N80-14398
C43 SSO-1'4'423
c44 S80-14472
C44 880-14473
c44 S80-14474
C45 B80-14579
C46.B80-14603
OS-PATENT-CLASS-423-625
US-PATENT-4,172,883
... HASA-CASE-LEH-13169-1
OS-PATEHT-4PPL-SN-102003
NASA-CASE-NPO-13830-1
OS-P4TEBT-4PPL-SB-703905
OS-PATEBT-APPL-SN-834257
US-PATEBT-CLASS-333-81B
OS-PATENT-CLASS-343-18A
DS-P4TENT-CL4SS-343-909
OS-P4TENT-4, 164, 718
HASA-CASE-NPO-10857-1
OS-PATENT-APPL-SN-888362
DS-PATENT-CLASS-315-145
OS-PATENT-CL4SS-315-260
US-PATENT-CL4SS-315-334
OS-PATENT-3,635,537
... NASA-CASE-NPO-14350-1
OS-PATENT-APPL-SH-921627
OS-PATENT-CLASS-250-310
OS-PATENT-CLASS-250-492A
US-PATENT-CLASS-324-158T
OS-PATENI-4,172,228
NASA-CASE-LAB-11690-1
OS-PATENT-APPL-SB-928129
OS-PATEHT-CLASS-73-655
OS-P4TENT-CL4SS-73-661
OS-PATEHT-4,171,645
NASA-CASE-GSC-12237-1
OS-PATEBT-APPL-SN-837795
US-PATENT-CLASS-331-94.5C
US-PATENT-CL4SS-331-94.5P
OS-PATENT-4,173,001
N4SA-CASE-XNP-08835-1
US-PAIENT-APPL-SH-534931
OS-PATENT-CLASS-204-224
DS-PATENT-3,352,774
... NAS4-CASE-MFS-23284-1
OS-PATEBT-APPL-SB-753103
DS-PATENT-CLASS-204-1806
US-PATENT-CL4SS-204-299B
OS-PATENT-4,040,940
... N4SA-CASE-GSC-12322-1
OS-PATENT-APPL-SN-907436
OS-PATEBT-CLASS-244-161
OS-PATENT-CLASS-269-156
OS-PATENT-CLASS-294-86B
OS-PATEBT-CL4SS-294-113
OS-PATENT-CLASS-414-1
OS-PATENT-4,173,324
... NASA-CASE-MFS-23720-2
OS-PATENT-4PPL-SN-848421
US-PATENT-CLASS-73-12
OS-PATENT-CLASS-73-82
OS-PATEHT-4,157,655
... NASA-C4SE-LEH-12586-1
OS-PATENT-APPL-SN-916655
US-PATENT-CLASS-307-63
OS-PATENT-CLASS-307-66
OS-P4TENT-CLASS-323-15
OS-PATENT-CLASS-323-19
OS-PATENT-4,175,249
... NASA-C4SE-HFS-23727-1
DS-PATENT-APPL-SB-856465
OS-PATENT-CLASS-126-438
OS-PATENT-CLASS-126-442
OS-PATENT-CLASS-350-295
OS-PATENT-CLASS-350-296
OS-PATENT-4,173,397
NASA-CASE-NPO-13652-3
OS-PATENT-4PPL-SN-809890
OS-PATENT-APPL-SN-891358
US-PATENT-CLASS-29-572
OS-PATENT-CLASS-29-588
OS-P4TENT-CLASS-29-627
OS-PATENT-CLASS-136-89P
OS-PATENT-4,133,697
OS-PATENT-4,173,820
... NASA-CASE-NPO-14340-1
OS-PATENT-APPL-SN-946992
OS-PATENT-CLASS-210-57
OS-PATENT-CLASS-210-63Z
OS-PATENT-CLASS-422-9
OS-PATENT-4,172,786
... NASA-CASE-NPO-14124-1
OS-PATENT-APPL-SN-863024
OS-PATENT-CLASS-343-100ME
OS-PATEBT-CLASS-343-112D
OS-PATENT-4,170,776
1-665
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c52 S80-14684
c52 B80-14687
c72 880-11877
COS B80-16055
c25 .B80-16116
C27 B80-16158
C27 B80-16163
c32 N80-16261
C36 H80-16321
C44 880-161(52
c51 S80-16714
C51 B80-16715
C52 B80-16725
C33 B80-17359
c06 U80-18036
c07 B80-18039
BASA-CASE-LEH-12955-1
US-PATEBT-APPL-SB-829318
DS-PATEB1-CLASS-128-276
US-PJTEBT-4,157,718
BASA-CASE-BPO-14101-1
OS-PATEBI-APPL-SB-772434
OS-EA1ESI-CLASS-2 10-22
US-PATEHI-CIASS-210-321B
US-PA1EBT-4,094,775
... BASA-CASE-BPO-14078-1
US-PA1EKT-APPL-SB-856466
QS-PATEB1-CLASS-250-281
OS-PATEB1-CLASS-250-282
OS-PATEBI-CLASS-250-U23P
US-PATEBT-4,158,775
BASA-CASE-LAE-12175-1
US-PATEKT-APPL-SB-079913
BASA-CASE-AEC-11107-1
OS-PA1EB1-APPL-SB-883961
OS-PATEH1-CLASS-521-124
OS-PATESa-CLASS-521-125
US-PA1EB1-CLASS-521-127
OS-PA1EB1-CLASS-521-157
US-PA1EBT-CLASS-528-73
OS-PATEBT-4,177,333
BASA-CASI-LAB-12099-1
US-PA1EBT-APPL-SB-906299
US-PATEB1-CLASS-528-207
US-PA1EB1-CLASS-528-208
OS-P11EBT-4,180,648
HASA-CASE-BEO-14021-2
OS-PA1EB1-APPL-SB-106188
... BiSA-CASE-SPO-14362-1
OS-PATEBT-APPL-SB-106118
BASA-CASE-LAE-12176-1
US-PATEBT-AFPL-SB-929083
US-PATIB1-CLASS-332-751
US-PA1EB1-CLASS-350-359
US-PA1ESI-CLASS-356-28
DS-PATES'I-CLASS-356-243
DS-PA1EBT-4.176,950
... BASA-CJSE-UFS-23518-3
US-PA1EB1-APPL-SB-829390
DS-PATEBT-A PP1-SH-910793
OS-PATEBT-CLASS-126-417
OS-PATEB1-CLASS-126-901
. US-PAIIN1-CLASS-428-629
DS-PA1IB1-CLASS-428-650
US-PATIB1-CLASS-428-658
DS-PAIEB1-CLASS-428-675
US-PATIN1-CLASS-428-680
OS-PA1EBT-1,104, 134
OS-PA1EBT-4,177,325
BASA-CASE-BSC-16260-1
OS-PATEST-APPL-SN-876440
OS-PA1EBT-CLASS-23-927
US-PATEBI-CLASS-422-52
US-PA1EK1-CLASS-435-34
US-PATEBT-4.176,007
SASA-CASE-MFS-23883-1
US-PATEBT-APPL-SB-017888
OS-PATEBT-CJ.ASS-204-180E
US-PAlEBl-CLASS-20a-299a
OS-PATEBT-CLASS-424-12
DS-PATEBT-4,181,589
BASA-CASE-NPO-14092-1
US-PATEB1-APPL-SB-807597
US-PATENT-CLASS-128-DIG.9
DS-PATIST-CLASS-128-6
US-PAlESa-CLASS-128-348
OS-PA1EST-CLASS-138-33
OS-PATEB1-CLASS-138-103
OS-PATIB3-CLASS-138-133
DS-PAIEB1-CLASS-219-201
US-PATEB1-CLASS-219-522
US-PATEBT-4,176,662
BASA-CASE-HPS-23828-1
OS-PAIEBT-AFPL-SB-111436
... BASA-CASE-FBC-11009-1
OS-PATEBI-ifPL-SB-910708
DS-PA1EKT-CLASS-73-188
US-PA1EBT-CLASS-73-189
OS-PATEBT-CLASS-73-212
OS-PAIEB1-CLASS-340-177VA
OS-IATEBT-4,18«,149
BASA-CASE-LEi-12971-1
US-PATEBT-APPL-SB-858936
DS-PATEST-CLASS-60-39.03
OS-PA1EB1-CLASS-60-39.27
C20 B80-18097
c31 B80-18231
C32 K80-18252
c32 M80-18253
C33 B80-18285
C33 880-18286
C33 B80-18287
C35 B80-18357
c35 B80-18358
C35 B80-18359
c35 B80-18363
C35 B80-18364
C36 B80-18372
C36 B80-18381
c37 B80-18393
C37 N80-18400
C37 B80-18402
c«3 B80-18498
HS-PATEBT-CLASS-60-240
US-PAIEHT-4,184,327
... BASA-CASE-MSC-18179-1
DS-PATEBT-APPL-SH-931218
OS-PAIEBT-CLASS-60-632
US-PATEST-4,183,217
... BASA-CASE-BPO-14382-1
OS-PATEBT-APPL-SS-891373
OS-PATEBT-CLASS-261-118
OS-PATEBT-CLASS-422-224
OS-PATEHT-CLASS-423-350
OS-PATEHT-4,188,368
. .. BASi-CASE-BPO-14152-1
OS-PATEBT-APPL-SH-899828
DS-PATEBT-CLASS-178-58B
OS-PATEBT-CLASS-179-15BA
DS-PATEBT-4, 187,394
... BASA-CASE-BPO-14328-1
BASA-CASE-BPO-14579-1
NiSA-C&SE-HPO-14590-1
OS-PATEBT-APPL-SB-956160
OS-PATEBT-CLASS-325-305
OS-PATEBT-CLASS-325-307
DS-PATEBT-CLASS-32 5-419
DS-PATEBT-4,186,347
... BASA-CASE-BPO-14229-1
DS-PATEBT-APPL-SB-835419
OS-PATEBT-APPL-SB-949886
US-PATEBT-CLASS-200-153S
DS-PATENT-CLASS-200-304
OS-PATEBT-CLASS-333-262
DS-PATENT-4,187,416
. .. BASA-CASE-GSC-12347-1
OS-PATEBT-APPL-SM-868249
OS-PATEST-CLASS-174-73B
DS-PATEBT-CLASS-174-142
OS-PATEBT-4,185,164
... BASA-CASE-BPO-14224-1
OS-PATEBT-APPL-SB-951829
US-PATEBT-CLASS-310-306
DS-PATEBT-CLASS-343-100H
OS-PATEBT-CLASS-3U3-100ST
OS-PATEBT-4,187, 506
BASA-CASE-HPO-14501-1
OS-PATEBT-APPL-SH-918535
aS-PATBNT-CLASS-73-56
DS-PATEBT-CLASS-73-343B
OS-PATEBT-CLASS-264-40.4
OS-PATEBT-4,185,493
BASA-CASE-LAB-12269-1
US-PATEBT-APPL-SB-934576
OS-PATBBT-CLASS-73-4B
DS-PATEBT-CLASS-73-40
OS-PATEBT-4,182,158
BASA-CASE-GSC-12219-1
OS-PATEBT-APPL-SN-891356
OS-PATEBT-CLASS-73-355B
DS-PATEBT-CLASS-325-363
OS-PATEBT-CLASS-343-100HE
DS-PATEBT-CLASS-356-216
OS-PATEBT-4,178,100
... BASA-CASE-LAB-12465-1
DS-PATEBT-APPL-SB-106136
BASA-CASE-BPO-13606-2
OS-PATEBT-APPL-SB-065676
BASA-CASE-BPO-14254-1
OS-PATEBT-APPL-SB-876432
OS-PATEBT-CLASS-330-4
OS-PATEHT-CLASS-331-94
0S-PATEBT-CLASS-333-24B
OS-PATEBT-4,187,470
... BASA-CASE-BPO-14782-1
OS-PATEHT-APPL-SB-119339
... BASA-CASE-ABC-11157-1
OS-PATEBT-APPL-SB-935827
US-PATEBT-CLASS-220-423
OS-PATEBT-CLASS-220-445
US-PATEBT-CLASS-220-901
OS-PATENT-4.184,609
... BASA-CASE-HPO-12131-3
US-PATEHT-APPL-SH-096255
... BASA-CASE-LAB-11695-2
OS-PATEBT-APPL-SH-103836
... BASA-CASE-LAB-12344-1
OS-PATBBT-APPL-SB-945041
OS-PATEBT-CLASS-343-5CB
OS-P1TEBT-CLASS-343-5H
OS-PATEBT-CLASS-343-18B
DS-PATEBT-CLASS-343-18D
1-666
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C44 N80-18550
C44 H80-18551
c44 B80-18552
c48 B80-18667
c52 H80-18690
c52 H80-18691
c76 U80-18951
c26 B80-19237
c33 B 80-19425
c02 B80-20224
c25 B80-20334
C25 H80-20338
c28 B80-20402
C32 H80-20448
C33 B 80-20487
c35 H80-20559
c35 H 80-20560
OS-PATEST-4,184,155
... HASA-CASE-HPO-14303-1
BASA-CASE-BPO-14305-1
OS-PATEBT-APPL-SN-928133
DS-PATEH1-CLASS-156-104
US-PATEBI-CLASS-156-278
OS-PATEB1-CLASS-156-285
OS-PATENl-CLASS-156-303
OS-PATEB1-CLASS-156-312
OS-PATEBT-4,184,903
... NASA-CASE-HPO-14096-1
US-PATEBI-APPL-SB-928128
US-PATEB1-CLASS^324-158D
OS-PATEB1-CLASS-324-404
DS-PATIST-4,184,111
... BASA-CASE-LAB-11999-1
US-PATEBT-APPL-SB-876299
US-PATEB1-CLASS-250-211K
OS-PATEBI-CIASS-250-231SE
OS-PATEBT-4,184,072
... HASA-CASE-HFS-23862-1
DS-PATEBT-APP1-SN-951423
OS-PATEB1-CLASS-73-170A
DS-PATEHT-4,184,368
... BASA-CASE-LEH-12723-1
DS-PA1EBT-APPL-SB-829317
US-PATEBT-CLASS-128-276
OS-PATEH1-CLASS-128-760
DS-PAISBT-4,184,491
... BASA-CASE-ABC-11120-1
OS-PATEHT-APPl-Sfi-796256
DS-PA1EB1-CLASS-73-72U
OS-PAIEBl-CLASS-128-748
OS-PATEB1-CLASS-128-903
OS-PAlEBl-4,186,749
... BASA-CASE-GSC-12291-1
DS-PA1EB1-APPI,-SB-906298
. nS-FAIEST-CLASS-51-235
OS-PA1EB1-CLASS-83-152
DS-PA1EM1-CLASS-83-870
US-PA1IB1-CLASS-125-23B
DS-PA1EBT-CLASS-269-21
OS-PATEHT-4,184,472
... HASA-CASE-BSC-18172-1
DS-PATEN1-APPL-SB-119334
... »ASA-CASE-LEi-12296-1
DS-PATEBT-APPL-SB-122966
... NASA-CASE-LAB-12261-1
OS-P1TE1JT-APPL-S1I-964009
OS-PA1EBI-CLASS-73-147
US-PATEB1-CLASS-73-205I.
DS-PilEBT-4,188,823
... HASA-CASE-HPO-14079-1
US-PATEBT-APPL-SB-958573
OS-PAIEm-CLASS-250-307
US-PATISl-CLASS-250-308
US-PA1ENT-4,194,115
... BASA-CASE-»FO-14369-1
US-PATES1-APP1-SB-126063
... BASA-CASE-1EH-12081-2
US-PAIEBI-AEPL-SH-676432
OS-PATEBT-APP1-SB-837794
DS-PA1ENI-C1ASS-149-1
US-PATENT-C1ASS-423-648E
DS-PA1EBT-4,193,827
HASA-CASE-BPO-14480-1
DS-PA1EB1-SPP1-SB-910707
DS-PA1ZH1-CLASS-325-4
DS-PA1EB1-C1ASS-325-8
OS-PAlEBl-CLASS-325-9
OS-PA1EKT-C1ASS-325-14
OS-PAIBBl-4,189,675
... BASA-CASE-1E«-13148-1
OS-PATEB1-APPL-SB-964754
OS-PAlENl-CLASS-429-101
OS-PATEBI-CLASS-429-105
OS-PATEB1-CLASS-429-107
US-PATZNI-CLASS-429-109
OS-PA1ENT-4,192,910
... BASA-CASE-LAB-12304-1
US-PATEBT-APPL-SB-928130
DS-PA1EB1-CLASS-29-25.35
OS-PATEBa-CLASS-310-311
OS-PAIBm-CLASS-310-327
OS-PATEB1-CLASS-310-334
US-PAIEM1-C1ASS-310-360
OS-PJ1EBT-4,195,244
... NASA-C4SE-FBC-10093-1
US-PATEB1-APPI-SB-878539
c35 B80-20563
c36 B80-20574
c44 N80-20808
C44 B80-20810
c74 B80-21138
c74 B80-21140
c33 B80-21671
C35 H80-21719
C35 B80-21723
C44 M80-21828
C60 B80-21987
c08 N80-22359
c24 B80-22410
C37 B80-22703
c37 B80-22704
c25 B80-23383
c25 B80-23394
c26 B80-23419
c27 B80-23452
US-PATEHT-CIASS-219-85CA
OS-PATEBT-CLASS-219-85CH
DS-PATEBT-CLASS-219-85B
US-PATENT-CLASS-338-2
US-PATEBT-4,195,279
BASA-CASE-BPO-14093-1
OS-PATEBT-APP1-SB-880729
DS-PATBBI-CLASS-356-346
OS-PATEBT-4,193,693
... BASA-CASE-BPO-15021-1
US-PATEBT-APPL-SB-130496
... NASA-CASE-BPO-14237-1
OS-PATENT-APPL-SH-897831
OS-PATEBT-CLASS-126-263
OS-PATENT-CLASS-149-15
US-PATEBT-CLASS-149-37
OS-PATEHT-CLASS-220-129
OS-PATENT-4,193,388
BASA-CASE-LAB-12205-1
OS-PATEBT-APPL-SH-900843
OS-PATEBT-CLASS-126-K19
DS-PATEBT-C1ASS-126-434
OS-PATEBT-CLASS-126-437
OS-PATEBT-CLASS-165-32
OS-PATEBT-4,192,290
... SASA-CASE-LAB-12178-1
OS-PATEBT-APPL-SB-953390
OS-PATENT-CLASS-350-25
OS-PATEBT-CLASS-350-285
OS-PATEBT-CLASS-356-150
OS-PATENT-CLASS-356-152
OS-PATENT-4,189,234
NASA-CASE-GSC-12357-1
OS-PATENT-APPL-SB-943089
OS-PATENT-CLASS-250-277CH
OS-PATEBT-CLASS-250-280
OS-PATEBT-CLASS-350-162B
DS-PATENT-CLASS-356-334
OS-PATEBT-4,192,994
... BASA-CASE-GSC-12553-1
OS-PATENT-APPL-SN-106192
NASA-CASE-GSC-12273-1
OS-PATEBT-APPL-SB-897830
US-PATEBT-CLASS-244-165
US-PATENT-CLASS-244-170
OS-PATENT-4,193,570
... NASA-CASE-NPO-14940-1
US-PATENT-APPL-SB-135038
... NASA-CASE-MFS-23515-1
US-PATENT-APPL-SB-880726
US-PATEBT-CLASS-415-2
US-PATEBT-CLASS-415-101
OS-PATEBT-4,191,505
. NASA-CASE-GSC-12447-1
US-PATENT-APPL-SN-128230
NASA-CASE-LAB-12468-1
0S-PATENT-APPL-SN-135057
NASA-CASE-ABC-11246-1
US-PATEBT-APPL-SB-136660
NASA-CASE-MSC-18538-1
OS-PATEBT-APPL-SN-138944
BASA-CASE-LAB-12482-1
OS-PATENT-APPL-SN-100611
... BASA-CASE-ABC-11154-1
OS-PATENT-APPL-SB-921626
DS-PATENT-CLASS-55-66
OS-PATENT-CLASS-55-67
OS-PATENT-CLASS-55-68
OS-PATEKT-CLASS-55-72
US-PATENT-CLASS-521-55
US-PATENT-CLASS-521-146
OS-PATENT-CLASS-521-918
OS-PATENT-CLASS-525-4
OS-PATENT-4,198,792
NASA-CASE-NPO-15015-1
DS-PATENT-APPL-SN-145207
NASA-CASE-HFS-23816-1
HS-PATEBT-APPL-SB-974292
OS-PATEHT-CLASS-75-135
OS-PATENT-CLASS-75-138
US-PATENT-CLASS-75-178B
US-PATENT-CLASS-148-32
US-PATEBT-4,198,232
HASA-CASE-ABC-10980-1
OS-PATENT-APPL-SB-694407
OS-PATEBT-CLASS-204-171
US-PATENT-CLASS-210-23H
DS-PATENT-CLASS-210-500B
OS-PAIEBT-CLASS-427-41
1-667
ACCBSSIOH HOflBEB IHDEX
C28 H80-23a71
C32 H80-23524
C33 H80-23559
c37 H80-23653
c37 H80-23654
c37 H80-23655
c43 K80-23711
c52 N80-2396S
c74 H80-24149
c27 B80-24437
c27 H80-24438.
c32 H80-24510
US-PATEHT-CLASS-427-245
os-PAiEHT-4,199,448
HASA-CASE-HPO-14109-1
US-PATEHI-APPL-SH-946990
DS-PATEH1-CLASS-23-300
US-PATEBT-CLASS-23-302A
DS-PATEH1-CLASS-23-302B
DS-PATEHI-CLASS-23-302T
- OS-PATEHT-CLASS-149-108.4
OS-PATBHT-4,198,209
HASA-CASE-HPO-14519-1
US-PA1EHT-APPL-SH-008207
US-PATEH1-CLASS-343-786
OS-PA1EH1-CLASS-343-895
OS-PA1BHT-fl,199,76U
HASA-CASE-BPO-13804-1
OS-PATEHT-APPL-SB-766999
OS-PATEHa-CLASS-310-319
US-PA1EB1-CLASS-331-65
OS-PATEBI-CLASS-340-602
US-PATEH1-CLASS-340-604
DS-PATEHT-4,197,530
BASA-CAEE-HSC-16938-1
OS-PA1EHT-APPL-SN-938582
US-PATEBT-C1ASS-151-41.76
OS-P41EHT-4,193,435
HASA-CASE-NPO-14473-1
OS-PATEB1-APPL-SN-938300
DS-PATISl-CLASS-137-375
US-PATEMI-CIASS-137-625.4
OS-PATEN1-CLASS-251-86
OS-PATEH1-CLASS-251-138
DS-PA1EHI-4,195,666
NASA-CASE-GSC-12318-1
US-PATEH1-APPL-SH-8S4213
US-PATEH1-CLASS-219-160
OS-PATIH1-CLASS-219-161
DS-PAIEH1-CLASS-228-44.1E
OS-PATEBa^CLASS-228-212
DS-PAIim-CLASS-228-222
DS-PA1EH1-CLASS-269-287
nS-PATEHT-4,196,840
SASA-CASE-HFS-23720-1
DS-PA1ENT-APPL-SH-848419
OS-PATEBI-C1ASS-73-12
OS-PATEBT-CL4SS-73-82
DS-PAIEHT-4,195,512
HASA-CASE-FBC-11012-1
DS-EilE8l-lPPI.-SH-928137
US-PATEHT-CLASS-128-666
OS-PATEK1-CI.ASS-128-690
DS-PAIENT-4,198,988
HASA-CASE-GSC-12348-1
DS-PA1EHI-APPL-SN-929088
US-fAlEMT-CLASS-51-277
OS-PATEH1-CLASS-51-283H
OS-PATE8T-CLASS-65-61
US-PAT EH 1-4, 198,788
HASA-CASE-LEB-13027-1
OS-PA1EBT-APP1-SN-958575
CS-FA1EN1-CLASS-427-38
US-PA1EB1-CLASS-427-40
US-PATEM1-C1ASS-427-164
OS-EA1EH1-CLASS-428-421
aS-PATEHl-CLASS-428-474
OS-PA1ENT-4,199,650
BASA-CASE-MSC-14903-3
US-PA1EBT-APPL-SB-706424
OS-PAIEBT-APPL-SB-907479
DS-PATEBI-CIASS-260-DIG.2 9
DS-PATEN1-CLASS-525-326
DS-EAIEH1-CLASS-525-336
DS-PA1EH1-CLASS-525-340
DS-PATEB1-CLASS-525-374
DS-PAIEB1-CLASS-525-375
DS-PA1EN1-CJ.ASS-526-261
US-PATEB1-CLASS-526-275
US-PATEB1-CLASS-526-276
DS-PATEK1-CLASS-526-278
DS-PATEBT-CLASS-52 8-481
OS-PA1EHT-4,200,721
NASA-CASE-BPO-14524-1
HASA-CASE-BPO-14527-1
US-PATEBT-APPL-SB-957452
DS-PAIEH1-CLASS-350-6. 5
DS-PAIEBT-CLASS-350-6.6
QS-PATEBI-CLASS-350-294
US-PATEBI-CLASS-356-28.5
' DS-PA1EHT-4,201,468
C33 B80-24549
C34 H80-24573
c36 B80-24602
c37 B80-24619
C44 H80-2474.1
C46 N80-24906
C74 H80-25134
C39 B80-25693
C07 B80-26298
C23 B80-26386
C24 B80-26388
c24 B80-26389
c25 S80-26407
c27 B80-26446
c27 B80-26447
c32 B80-26571
c33 S80-26599
C33 B80-26601
C35 B80-26635
c37 H80-26658
c37 B80-26659
c37 B80-26660
.... HASA-CASE-LAB-12705-1
OS-PATEBT-APPL-SB-135058
.... HASA-CASB-LEi-12441-2
OS-PATBBT-APPL-SB-559846
OS-PATEHT-APPL-SB-856462
OS-PATEBT-CLASS-60-267
DS-PATEHT-CLASS-239-127. 1
OS-PATEHT-4,199,937
BASA-CASE-BPO-15111-1
OS-PATEHT-APPL-S H-150040
.... HASA-CASE-LE»-13268-1
DS-PATEBT-APPL-SB-145209
.... BASA-CASE-BPO-14635-1
DS-PATEHT-APPL-SB-008212
DS-PATEBT-CLASS-136-89SG
OS-PATBBT-CLASS-156-DIG.64
OS-PATEBT-CLASS-156-605
OS-PATEBT-CLASS- 156-61 7SP
OS-PATEBT-CLASS-252-62.3E
OS-PATEHT-4,210,622
HASA-CASE-HPO-14558-1
OS-PATEBT-APPL-SH-945436
OS-PATEBT-CLASS-73-155
OS-PATEBT-4,196,619
.... HASA-CASE-HFS-23776-1
DS-PATEHT-AP'PL-SH-145272
BASA-CASE-LAE-12393-1
OS-PAIEBT-APPL-SH-145208
.... BASA-CASE-ABC-10814-2
OS-PATEBT-APPL-SB-684045
OS-PATEHT-APPL-SB-831632
OS-PATEBT-CLASS-6 0-39.06
OS-PATEBT-CLiSS-60-733
OS-PATEBT-CLASS-60-746
DS-PATEHT-4,204,402
HASA-CASE-ABC-11267-1
OS-PATEHT-APPL-SH-163839
NASA-CASE-HFS-23626-1
DS-PATEHT-APPL-SB-941711
aS-PATEHT-CLASS-156-212
DS-PATEBT-CLASS-156-213
OS-PATEBT-CLASS-156-285
US-PATEHT-CLASS-260-17. 2
OS-PATEBT-CLASS-264-118
OS-PATEBI-CLASS-264-119
OS-PATEHT-CLASS-264-124
OS-PATEHT-4,204,899
. HASA-CASE-LEil-13343-1
OS-PATEHT-APPL-SH-161254
HASA-CASE-ABC-11267-2
OS-PATEBT-APPL-SH-163838
BASA-CASE-HSC-16074-1
OS-PATEHT-APPL-SH-747674
OS-PATEHT-CLASS-8-DIG.12
OS-PATEHT-CLASS-8-DIG.18
OS-PATEBT-CLASS-8-115.5
OS-PATEBT-CLASS-204-159. 15
US-PATEHT-CLASS-204-159.19
DS-PATEHT-CLASS-525-426
DS-PATEHT-4,203,723
BASA-CASE-LEH-12876-1
OS-PATEHT-APPL-SH-161253
HASA-CASE-LAB-12697-1
OS-PATEHT-APPL-SN-158183
HASA-CASE-FBC-10113-1
OS-PATEHT-APPL-SH-885066
OS-PATEBT-CLASS-324-51
OS-PATEHT-4,204,154
BASA-CASE-GSC-12555-1
OS-PATEHT-APPL-SH-153240
HASA-CASE-BPO-14372-1
OS-PATEHT-APPL-SH-646333
OS-PATEHT-APPL-SH-956529
OS-PATEBT-CLASS-250-338
OS-PATEBT-CLASS-250-352
OS-PATEBT-CI.ASS-250-353
OS-P ATEBT-CLASS-356-328
OS-PATEHT-4,205, 229
HASA-CASE-LEi-12131-2
US-PATEHT-APPL-SH-801290
OS-PATEHT-APPL-SH-931090
OS-PATEBT-CLASS-415-174
OS-PATEHT-CLASS-415-196
DS-PATENT-4,135, 851
OS-PATEHT-4,207,024
HASA-CASE-LEH-12995-1
US-PATEHT-APPL-S B-157150
BASA-CASE-BPO-15037-1
US-PATEHT-APPL-SB-161 2 57
1-668
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c47 B80-26992
c51 B80-27067
C52 B80-27072
c52 N80-27073
c72•N80-27163
C74 B80-27185
c02 B80-28300
C26 B80-28492
C28 S80-28536
c32 N80-28578
c33 H80-28635
C35 N80-28686
c35 H80-28687
C37 H80-28711
c32 N80-29539
... BASA-CASE-BPO-14936-1
OS-PATE»T-APPL-SH-163837
... NASA-CASE-HSC-16777-1
OS-PATEBT-APPL-SB-893657
OS-PATEN1-CLASS-23-230B
US-PATBBT-CLASS-204-195B
OS-PAIEBT-CLASS-422-68
DS-PATENI-CLASS-435-3
US-PATEBT-CLASS-435-32
DS-PA1EB1-CLASS-435-31
US-PA1ENT-CLASS-435-38
US-PATENT-CLASS-435-39,
OS-PATENT-CLASS-435-289
CS-PAIIBT-CLASS-435-290
OS-PATESl-CLASS-435-291
OS-PATIBT-CLASS-435-311
OS-PA1EN1-CLASS-435-316
OS-PATENT-4,204,037
... BASA-CASE-NIO-14212-1
OS-PATEHT-APPL-SN-838308
US-PATIN2-CLASS-33-125B
US-PATENT-CLASS-73-781
US-PA1IM1-CLASS-128-642
US-PATEB1-CLASS-128-774
US-PATES1-CLASS-128-782
OS-PA1EBT-CLASS-338-2
OS-PATENT-V,201,544
... BASA-CASI-GSC-12560-1
US-PATEBT-APPL-SN-153246
... NASA-CAEE-NPO-14324-1
US-PATEBT-APPL-SM-940970
OS-PA1EB1-CLASS-250-427
OS-PATIST-C1ASS-313-156
DS-PATIB1-CLASS-313-362
DS-PATIBI-CLASS-313-363
OS-PA1EBT-4,206,383
... KASA-CASE-LAB-12251-1
US-PA TEB1-APPJ.-SN-953389
OS-PAIEBT-CLASS-350-175E
DS-PAIEB1-CLASS-350-226
US-PAIEHT-4,206,970
... NASA-CASE-FBC-11024-1
OS-PA1EBT-APPL-SB-015983
US-IAlEBI-CLiSS-73-180
US-PA1EBI-CLASS-73-182
US-PAIEB1-CI4SS-73-861.65
DS-PATEN1-CLASS-73-861.66
DS-PATEBT-4,212,199
... BASA-CASE-LAB-11821-1
OS-PAIEB1-APPL-SB-023501
US-PiTEUl-CLASS-148-131
OS-PATIB1-CLASS-266-119
US-PAIEST-CLASS-266-249
US-PA1IB1-CLASS-266-274
OS-PAlEHT-4,212,690
... BASA-CASE-BPO-14477-1
US-PATEBT-APPL-SB-951830
OS-PATEBT-CLASS-149-19.2
DS-PATEBI-CLASS-149-19.9
OS-PA1EN1-CLASS-149-20
US-PA1EHT-4,210,474
... BASA-CASE-6SC-12365-1
OS-PATEBT-1PPL-SB-039031
BS-PA1EB1-CLASS-343-100SA
DS-PATIB1-C1ASS-343-844
OS-PATIB1-CLASS-343-854
DS-PA1EBT-4,213,131
... BASA-CASE-LAB-12513-1
DS-PA1EB1-APPL-SN-161256
BASA-CASE-LAE-11370-1
DS-PATEBT-APPL-SB-940689
BS-PATEB1-CLASS-250-457
US-PATIBT-C1ASS-250-491
DS-PATE1J1-CLASS-250-513
DS-PAIEBI-4,213,051
... NASA-CASE-LAB-12285-1
DS-PA1EST-APP1-SS-929087
OS-PATIBI-CLASS-356-244
US-PATEB1-CLASS-356-369
OS-PATEBT-4,210,401
... NASA-CASE-LEB-12119-1
DS-PAIEB1-APPL-SB-672219
OS-PATIBT-CLASS-277-153
DS-PATIHT-CLASS-277-193
DS-PAIIH1-CLASS-277-224
DS-PA1EBT-4,212,477
... BASA-CASE-LAB-11745-1
DS-PATEBT-APPL-SH-799025
US-PATEB1-CLASS-343-786
C32 S80-29543
C33 B80-29583
C35 H80-29635
C37 H80-29703
c37 B80-29704
c37 S8Q-29705
C44 B80-29834
c44 N80-29835
c44 [J80-
c54 B80-
c60 H80
c23 N80
c25 N80
c33 B80
c35 B80
c37 B80
•29843
-30043
•30050
•31472
•31490
•31731
-31774
•31790
c76 B80-32244
c76 B80-32245
c76 B80-32246
c04 N80-32359
C07 B80-32392
c26 B80-32484
C27 N80-32514
C27 B80-32515
C27 B80-32516
OS-PAIEBT-4.089, 004
NASA-CASE-aSC-18532-1
US-PATEHT-APPL-SB-172099
HASA-CASE-FHC-11055-1
OS-PATEBT-APPL-SB-172098
BASA-CASE-6SC-12587-1
OS-PATEBT-APPL-SB-173524
NASA-CASE-BPO-14406-1
OS-PATENT-APPL-SB-951828
US-PATEBT-C1ASS-83-820
OS-PATENT-CI.ASS-125-21
OS-PATENT-4,191,159
BASA-CASE-BPS-23846
DS-PATEBT-APPL-SB-168944
HASA-CASE-GSC-12636-1
' OS-PATEBT-APPL-SB-173520
BASA-CASE-LiE-11551-1
OS-PATEBT-APPL-SB-883090
OS-PATEBT-CLASS-290-53
US-PATEBT-CLASS-310-30
US-PATEBT-4,191,893
BASA-CASE-NPO-13786-1
OS-PATEBT-APPL-SN-696374
US-PATEBT-CLASS-148-1. 5
US-PATEBT-CLASS-357-30
US-PATEBT-CLASS-357-52
OS-PATEST-CLASS-357-91
OS-PATEBT-4,090,213
BASA-CASE-NPO-15183
DS-PAIEBT-APPL-SB-173519
BASA-CASE-ARC-11314-1
US-PATENT-APPL-SN-168943
NASA-CASE-HSC-18498-1
OS-PATEBT-APPL-SB-17351 8
SASA-CASE-AEC-11243-2
OS-PATENT-APPL-SB-183707
BASA-CASE-ABC-113261-1
US-PATENT-APPL-SB-178192
.... BASA-CASE-LAB-12659-1
OS-PATENT-APPL-SN-171928
BASA-CASE-LAB-12474-1
US-PATEBT-APPL-SB-171934
.... BASA-CASE-LEH-12274-1
OS-PATENI-APPL-SN-950876
OS-PATEBT-CLASS-60-520
US-PATEBT-CLASS-417-383
US-PATENT-4,215,548
NASA-CASE-NPO-14298-1
US-PATENT-APPL-SN-938579
US-PATENT-CLASS-156-DIG.96
DS-PATENT-CLASS-422-246
OS-PATENT-4,216,186
NASA-CASE-NPO-14295-1
US-PATEBT-APPL-SB-901055
OS-PATEBT-CLASS-156-DIG.64
OS-PATENT-CLASS-156-DIG.88
OS-PATENT-CLASS-156-601
OS-PATENT-CLASS-156-617SP
US-PATEHT-4,217,165
NASA-CASE-GSC-12584-1
US-PATENT-APPL-SN-182879
NASA-C4SE-BPO-14173-1
OS-PATEBI-APPL-SB-938581
US-PATEBT-CLASS-343-112B
US-PATEBT-4,215,345
NASA-CASE-ABC-10977-1
OS-PATENT-APPL-SN-023436
US-PATENT-CLASS-60-264
OS-PATENT-CLASS-239-127.3
OS-PATEBT-CLASS-239-265.33
OS-PATEBT-4,214,703
NASA-CASE-LEH-12542-3
US-PATEBT-APPL-SN-007083
OS-PATENT-APPL-SN-803822
OS-PATENT-CLASS-75-124
US-PATENT-4,214,902
SASA-CASE-BPO-13137-1
OS-PATENT-APPL-SN-332123
US-PATENT-APPL-SB-374810
US-PATENT-CLASS-568-852
OS-PATENT-CLASS-568-861
OS-PATENT-4, 118,427
NASA-CASE-NPO-13899-1
OS-PATENT-APPL-SB-761252
US-PATEBT-APPL-SB-933186
OS-PATENT-CLASS-26 0-346.3
OS-PATENT-4,196,129
HASA-CASE-LEH-13103-1
US-PATENT-APPL-SB-971596
1-669
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C31 B80-32583
c31 N80-32584
c32 N80-32604
C32 H80-32605
C32 N80-32607
c33 H80-32650
c33 B80-32651
C37 H 80-32716
C37 B80-32717
c44 S80-32850
c52 N 80-33081
c72 H80-33186
C74 B80-33210
c85 N8C-33312
C24 B80-33482
c33 H80-33679
c74 B80-34251
BS-PATENT-CLASS-156-272
OS-FATEN1-CLASS-156-292
US-PATEBT-CLASS-204-159. 11
DS-PAIEBT-CLASS-204-159. 14
OS-EAlEliT-CLASS-264-22
US-PATEBT-CLASS-264-212
OS-PATEBT-CLASS-427-44
US-PATENT-CLASS-428-500
US-PATENT-CLASS-429-139
OS-PATEBT-4,218,280
BASA-CAEE-GSC-12191-1
OS-PATEBT-APPL-SN-OC9886
OS-EAIEBI-CLASS-165-16
DS-EAlEUl-CLASS-236-13
OS-PATIBT-CLASS-236-44C
US-PA1ES1-CLASS-236-49
OS-PATEBT-4,210,278
BASA-CASE-BIO-14191-1
US-PATEBT-APPL-SN-830846
OS-PATENT-CLASS-181-102
OS-PA1EBT-CLASS-367-27
DS-PAIEB1-CLASS-367-36
US-PATES1-CLASS-367-57
US-PA1EHT-4,214,226
BASA-CASE-HSC-18334-1
OS-PAIEBT-APPL-SB-051270
OS-PATEH1-CIASS-343-700HS
OS-EATJBT-CLASS-343-830
DS-PAIEST-IJ.218,682
HASA-CASE-NEO-14253-1
NASA-CASE-MPO-14640-1
DS-PATEBT-APPL-SS-938293
OS-PA1EB1-CLASS-333-12
US-PATEN1-CLASS-333-99S
DS-PATEST-CLASS-333-252
OS-PAlENT-4,215.327
BASA-CASE-BPO-14525-2
DS-PATEBT-APPL-SM-165910
BASA-CASE-BPC-14421-1
HASA-CAS£-BPO-14430-1
OS-PATEN1-APPL-SB-918534
US-PA1EST-CLASS-324-62
US-PA1EB1-CI.ASS-324-64
OS-PATEBT-4,218,650
NASA-CASE-HFS-25211-1
DS-PATEBT-APPL-SB-168995
BASA-CASE-BFS-23777-1
OS-PA1EKT-AFPL-SB-931217
OS-PAIEHT-CLASS-74-425
US-PA1EM1-CLASS-74-661
US-PATIN1-CLASS-74-665C
US-PATEBI-CLASS-318-15
DS-PATEBT-4,215,592
... HASA-CAEE-GSC-12289-1
US-PATEST-APPL-SH-943086
US-PATEBT-CLASS-198-847
DS-PATEB1-CLASS-198-848
DS-PATIB1-CLASS-474-205
DS-PAIEBT-4,215,590
... SASA-CASE-BPO-15179-1
US-PA1EB1-APPL-SN-185867
... BASA-CASE-AEC-11258-1
DS-EA1EB1-APP1-SN-185865
... BASA-CASE-LEB-12940-1
OS-PATEBT-APPL-SH-953391
US-PATEM1-CLASS-313-231.4
DS-PATEB1-CLASS-313-362
OS-PA1EHI-4,218,633
... BASA-CASE-MSC-18255-1
US-PATEBI-APPI.-SB-025163
DS-PATEBI-CLASS-250-34 7
US-PATEBT-CI.ASS-250-352
US-PAIEB1-CLASS-250-353
US-EA1ES1-CLASS-350-55
US-PAIEKT-CI.ASS-356-72
DS-PA1EBT-4,215,273
... BASA-CASE-FBC-11058-1
OS-PATEB1-APPL-SB-175453
... BASA-CASE-LEB-11930-3
DS-PAIENT-APPL-SH-513611
DS-PATEST-APPL-SB-616528
DS-PATEBT-APEI.-S1J-764245
US-PA1EBT-CLASS-75-200
OS-PAlEfiT-CLASS-75-222
DS-PATEBT-4,214,905
BASA-CASE-BPO-15066-1
DS-PATEST-APP1.-SB-1 91744
BASA-CASE-BFS-25312-1
DS-PA1EHI-AEPL-SB-187106
C18 S81-
c24 B81-
C26 B81-
c31 B81-
c33 B81-
c34 B81-
c35 H81-
c35 B81-
c35 H ar-
eas N81-
C36 S81-
C37 B81-
c44 B81-
12156
12174
12211
12283
12330
12363
12386
12387
12388
12389
12407
12422
12542
c52 N81-12724
C74 B81-12862
c24 B81-13999
c24 N81-14000
c25 881-14015
c25 B81-14016
c27 B81-14076
c27 S81-14077
SASA-CASE-6SC-12551-1
OS-PATEBT-APPL-SB-182881
BASA-CASE-LAH-12742-1
OS-PATEBT-APPL-SB-189234
BASA-CASE-IEH-13339-1
US-PATEBT-APPL-SH-199769
BASA-CASE-HFS-25134-1
OS-PATEBT-APPL-,SH-195226
... HASA-CASE-flFS-25535-1
OS-PATEHT-APPL-SB-199765
NASA-CASE-LEB-13174-1
OS-PATEBT-APPL-SB-200634
HASA-CASE-GSC-12614-1
OS-PATEBT-APPL-SH-195227
... BASA-CASE-GSC-12608-1
OS-PATEBT-APPL-SB-195228
BASA-CASE-LAE-12469-1
OS-PATEHT-APPL-SB-195223
BASA-CASE-LAB-12363-1
DS-PATEBT-APPL-SB-191748
... BASA-CASE-GSC-12592-1
OS-PATENT-APPL-SB-199766
BASA-CASE-LAB-12361-1
OS-PATEBT-APPL-SB-182880
... BASA-CASE-LEW-12806-2
OS-PATEBT-APPL-SB-065676
OS-PATEBT-APPL-SB-915050
OS-PATEBT-CLASS-136-249
OS-PATEBT-CLASS-136-291
OS-PATEHT-CLASS-363-27
OS-PATEBT-CLASS-363-60
OS-PATEBT-CLASS-363-147
OS-PATEBT-4,217,633
BASA-CASE-LAB-12471-1
OS-PATEBT-APPL-SH-178193
BASA-CASE-KSC-11104-1
OS-PATENT-APPL-SN-153245
... NASA-CASE-ABC-11174-1
OS-PATEBT-APPL-SB-929086
OS-PATENT-CLASS-260-17.2
US-PATEBT-CLASS-428-114
US-PATEBT-CLASS-428-528
OS-PATEBT-CLASS-428-541
OS-PATEBT-CLASS-428-921
US-PATEBT-4,209,561
... BASA-CASE-LAB-12065-1
OS-PATENT-APPL-SN-889671
OS-PATEBT-CLASS-156-330
US-PATENT-CLASS-428-113
US-PATEBT-CLASS-428-114
OS-PATEBT-CLASS-428-140
OS-PATEBT-CLASS-428-413
OS-PATEBT-CLASS-428-480
DS-PATEBT-CLASS-428-902
DS-PATEBT-4,229, 473
... BASA-CASE-BPO-14143-1
OS-PATENT-APPL-SN-938297
OS-PATENT-CLASS-250-343
OS-PATENT-CLASS-356-437
OS-PATENT-4,234,258
... NASA-CASE-ABC-11241-1
OS-PATENT-APPL-SN-037066
US-PATENT-CLASS-260-33.8F
OS-PATEBT-CLASS-528-362
US-PATEBT-CLASS-528-401
OS-PATEBT-CLASS-528-422
OS-EATEBT-4,234,715
... NASA-CASE-BPO-14001-1
OS-PATENT-APPL-SB-771245
OS-PATEBT-CLASS-210-24B
OS-PATEBT-CLASS-260-2.1E
OS-PATENT-CLASS-260-17A
OS-PATENT-CLASS-260-858
OS-PATEHT-CLASS-260-886
OS-PATENT-CLASS-260-895
OS-PATENT-CLASS-260-898
OS-PATEBT-CLASS-260-901
OS-PATEBT-CLASS-260-8900
OS-PATEBT-CLASS-521-27
OS-PATENT-CLASS-521-32
OS-PATEBT-CLASS-521-62
OS-PATENT-4,119,581
;.'. 'BASA-CASE-BSC-12631-3
OS-PATEBT-APPL-SN-006952
OS-PATEBT-APPL-SB-568541
OS-PATEBT-APPL-SN-785279
OS-PATEST-CLASS-156-154
US-PATEBT-CLASS-156-160
OS-PATENT-CLASS-156-163
1-670
ACCESSION HOBBEB IHDEX
C27 H81-1U078
C28 B81-14103
c31 N81-14137
c32 B81-14185
C32 B81-14186
c32 B81-14187
C33 N81-14220
c33 N81-14221
C35 N81-14287
c37 N81-14317
c37 B81-14318
c37 N81-14319
US-PATEN1-CLASS-156-212
US-PATEBT-CLASS-156-267
OS-PAIiBI-CLASS-156-295
OS-PATZBT-CLASS-156-323
US-PAIINI-CLASS-156-331
OS-PATENT-4,032,089
OS-PATENT-4.225,372
NASA-CASE-LAB-12054-2
OS-PATEBT-APPL-SB-011737
US-P&1EBT-4PP1-SB-839963
US-PATIN1-CLASS-264-137
DS-PATENT-CLASS-427-385.5
US-PAIEBa-CLASS-427-429
US-PATEBT-CLASS-428-473.5
OS-PATEBT-4,166, 170
US-PATENT-4,233.258
HASA-CASE-LEH-12081-3
US-PAIEBT-APPL-SN-009887
OS-PATEBT-APPL-SS-676<*32
nS-P41EliT-4PPI,-SB-83779'*
US-P41EBT-CLASS-1lt-7B
OS-E4IIBT-CI4SS-55-2
US-P4IEB1-CLASS-62-12
US-P4TEBI-CLASS-62-18
OS-PATEBI-CLASS-62-40
OS-PATEBT-Cl.ASS-62-«7
DS-PA1EBI-CLASS-119-1
US-PA1IB1-CLASS-156-34U
US-P4TEBl-CL4SS-423-6«8B
OS-PATEST-«,077,788
OS-SATEBT-4,193,827
OS-PA1EBT-«,229,196
BASA-CASE-KSC-11064-1
OS-PATEBT-APPL-SB-8978110
OS-PA1EB1-CLASS-169-62
OS-PAIEBI-C14SS-169-70
OS-P4IEN1-«,219,084
BASA-CASE-BEO-ia536-1
OS-PA1EBT-APPL-SH-971»I*71
DS-PATENT-CIASS-3I(3- 100TD
US-PATEBT-«,233,606
BASA-CASE-BPO-1t7«9-1
US-PA1ENT-4PPL-SB-078521
US-PATENl-CLASS-375-107
US-PAIENI-CLASS-ISS-S!
US-PA1E81-CLASS-455-71
OS-PATEBI-CLASS-455-619
OS-PATEBT-«,23H,971
8ASA-CASE-HSC-16800-1
US-PATEBT-APPL-SN-953313
OS-PATENl-CLASS-343-727
US-PATIBl-CLASS-3a3-789
US-PATENT-CLASS-343-797
OS-PA1ENT-«.218,685
B4S4-C4SE-NPO-1t163-1
OS-PAlE»T-4PPL-SB-8785a1
US-PA1EB1-CLASS-363-56
US-IATEBT-CLASS-363-71
US-P41ENT-CL4SS-363-78
OS-PAlENl-1,222,098
NASA-CASE-6SC-12U11-1
OS-PA1EBI-APPL-SB-965367
DS-PATEB1-CLASS-3'»0-309.I»
OS-PATEBT-CLASS-340-310A
US-PATEBT-CLASS-340-310B
OS-PATEBT-C1ASS-310-870.2'*
DS-PA5EN1-CLASS-368-47
OS-PATENT-CLASS-370-85
OS-PATENT-4,228,422
NASA-CASE-NPO-14513-1
OS-PATEBT-AEPL-SN-025162
US-PATEB1-CLASS-62-51UB
US-PATINT-CLASS-165-105
OS-P41EHT-'»,218,892
BASA-CASE-HSC-16973-1
US-PATEBT-APPL-SN-969756
OS-PA1EB1-CLASS-52-232
US-PAIENT-CLASS-52-7a3
US-PA1EB1-CLASS-150-11
OS-PATEBT-CLASS-156-294
OS-PA1EBT-4,235,060
BASA-CASE-BPO-14220-1
US-PATEBT-APPL-SB-907U21
US-P41EB1-CLASS-60-518
OS-PATEBT-CLASS-74-in 7
OS-PATENT-4,228,656
BASA-CASE-LAB-11855-1
OS-PAIESI-APPL-SB-953314
OS-PATENT-CLASS-82-1.2
c37 B81-14320
C44- B81-14389
c51 N81-14605
C52 N81-14612
c52 B81-14613
c02 N81-14967
c02 N81-14968
c07 B81-14999
C27 B81-15104
c27 B81-15107
c28 B81-15119
C31 N81-15154
OS-PATEBT-CLASS-82-1C
OS-PATEBT-CLASS-82-36B
OS-PATENT-CLASS-407-85
OS-PATEBI-CLASS-40 7-117
US-PATENT-CL4SS-408-1B
OS-P4TENT-4,218,941
N4S4-CASE-6SC-12429-1
US-PATENT-APPL-SN-009888
OS-PATENT-CLASS-244-161
DS-PATEBT-CLASS-294-106
OS-P4IENT-CLASS-414-1
US-PATENT-4,219,171
NASA-CASE-BPO-14416-1
OS-PATEBT-APPL-SB-014664
OS-PATEBT-CL4SS-29-DIG.1
US-PATEBT-CLASS-29-832
OS-PATEBT-4,219,926
BASA-CASE-ABC-111111-1
OS-PATEBT-APPL-SB-9511122
OS-PATEBT-CLASS-128-DI6.6
OS-PATEBT-CLASS-128-DIG.9
OS-PATENT-CLASS-128-DIG.12
OS-PATEBT-CLASS-128-DIG.16
US-PATENT-CLASS-128-DIG.26
OS-PATEBT-CLASS-128-204.18
OS-PATEBT-CLASS-128-207.14
OS-PATENT-CLASS-128-207.28
OS-PATENT-CLASS-128-236
DS-PATEBT-4,212,297
NASA-CASE-ARC-11117-1
OS-PATENT-APPL-SN-003693
US-PAIEBT-CLASS-128-642
DS-PATENT-4,219,027
BASA-CASE-ABC-11118-2
OS-PATEBT-APPL-SN-850504
US-PATENT-APPL-SB-974476
US-PATENT-CLASS-424-274
OS-P4TENT-4, 230, 717
B4SA-CASE-KSC-11042-1
US-PATENT-APPL-SN-862878
US-PATENT-CLASS-68-3B
US-PATEBT-4,224,810
HASA-CASE-LAB-12326-1
OS-PATENT-APPL-SN-019541
OS-PATEBT-CLASS-102-56B
US-PATEBT-CLASS-102-92.1
US-PATENT-CLASS-244-119
US-PATENT-CLASS-244-130
OS-PATENT-4,225,102
MASA-CASE-LEW-13201-1
US-PATENT-APPL-SB-038980
US-PATEBT-CLASS-137-15.1
US-PATENT-CiASS-181-214
US-PATEST-4,220,171
NASA-CASE-NPO-10830-1
US-PATENT-APPL-SB-825489
OS-PATEBT-CLASS-33. SUB
OS-PATENT-CLASS-37N
OS-PATENT-CLASS-iHB
US-PATENT-CLASS-77.5AQ
US-PATENT-CLASS-77. 5CH
OS-PATEBT-CLASS-94.9N
OS-PATEBT-CLASS-117-6
OS-PATENT-CLASS-138. 8B
OS-PATEBT-CLASS-260-33. 6UB
US-PATENT-CLASS-859B
US-PATENT-3,655,814
BASA-CASE-LAB-12723-1
OS-PATENT-APPL-SN-199768
BASA-CASE-NPO-14110-1
US-PATENT-APPL-SN-947000
OS-PATEBT-CLASS-23-293B
US-PATENT-CLASS-75-25
OS-PATENT-CLASS-149-108. 4
US-PATENT-CLASS-252-364
OS-PATENT-CLASS-260-96D
US-PATEHT-CLASS-423-1
OS-PATENT-CLASS-423-131
US-PATENT-CLASS-423-658. 5
OS-PATEBT-CLASS-525-384
US-PATENT-CLASS-526-914
US-PATENT-4,229,182
NASA-CASE-BPO-13758-2
US-PATEBT-APPL-SB-623389
OS-PATENT-APPL-SN-727444
OS-PATENT-CLASS-110-218
OS-PATEBT-CLASS-110-229
US-PATEBT-CLASS-110-232
US-PATENT-CLASS-110-343
1-671
ACCESSIOH BOHBBB IBDBX
C32 H81-15179
C33 H81-15192
C33 1181-15194
C33 H81-15195
C36 H81-15350
C37 H81-15363
C37 B81-15364
C54 H81-15699
C60 H81-15706
C71 H81-15767
C74 (J81-
d16 H81-
C24, H81-
C26 B81-
C31 H81-
C31 H81-
C31 H81-
C32 H81-
C33 H81-
c33 B81-
C33 H81-
c35 H31-
C37 B81-
c37 H81-
c44 H81-
c44 H81-
c44 H81-
15818
16110
16127
16209
16327
16328
16329
16338
16384
16385
16386
16427
16469
16470
16528
16529
16530
OS-PiTIlll-CI.lSS-110-347
OS-PATEHT-CLASS-202-118
DS-PaiEMT-CJ.iSS-264-23
OS-P1TESI-CL&SS-425-378B
OS-PilEHl-«,206,713
.. BASA-C4SE-BSC-18035-1
OS-PiTEBT-iPPl-SH-041142
OS-PATENT-CI.4SS-375-1
OS-EAlEHl-CLASS-375-58
OS-PATEH1-CLASS-375-115
OS-PAIEHT-4,221,005
.. BASA-CASE-HEO-14444-1
OS-PA1EHT-4PPI-SB-017890
DS-PA1EST-CLASS-332-22
DS-PATBB1-CLASS-332-23B
DS-PA1ESI-CLASS-375-54
OS-PATEBT-CIASS-375-67
DS-PATES1-CLASS-455-102
US-PATENT-4,216,542
. . HAEA-CASE-HPO-14998-1
OS-PATEST-AEPL-SB-19554'7
.. NASA-CASE-IAE-12772-1
US-PAIEB1-APPL-SB-199767
.. BASA-C4SE-HPO-14984-1
DS-PA1ES1-APPL-SN-210490
.. HASA-CASE-KSC-18134-1
OS-PATEBI-APPL-SS-974472
DS-PATIBT-CLASS-277-181
OS-EATEH1-CLASS-277-229
OS-PA1EHI-4,219,203
.. BASA-CASE-NPO-14170-1
OS-PaTEBT-iPPl-SH-860404
DS-PATEB1-CLASS-188-134
DS-PATIB1-CLASS-188-180
as-PAlEBl-CLASS-188-184
DS-FA1EBI-CLASS-244-173
DS-PAlEai-4,219,107
.. KASA-CASE-HSC-18929-1
US-PA1EBT-APPL-SB-198093
.. KASA-C4SE-BPO-14162-1
BASA-CASE-BPO-14167-1
HASA-C4SE-BPO-14169-1
as-PAIEBl-4PPI-SB-893903
OS-PATIB1-CL4SS-307-219
US-PATEH1-CLASS-307-225B
OS-PAIEH1-CLASS-307-26 9
DS-P41EB1-CI.ASS-307-291
OS-P41EM1-CL4SS-328-48
US-P41EB1-CL4SS-328-71
DS-P4TEBI-CL4SS-328-192
OS-PAIEBT-4,213,064
.. MAS4-C4£E-flFS-25050-1
BS-PATEB1-APPL-SB-057466
US-P41EMT-CLASS-73-505
DS-PA1ENI-CL4SS-308-10
OS-P41EHI-1,218,921
.. B4SA-C4SE-BSC-18627-1
OS-P4IEBT-APPL-SB-186881
.. H4SA-CAEE-HSC-18741-1
OS-P4TEBT-4PPL-SH-217336
.. B4SA-C4SE-HSC-18223-1
D5-PATEBT-4PP1-SB-219681
.. BASA-CASE-LEH-23169-2
US-PATEBT-APPL-SB-191746
.. BASA-CASE-LEi-13120-1
US-P4TEBT-APPL-SH-218587
.. H4S4-CASE-BPO-14845-1
DS-P4TEB1-APPL-SB-219680
.. MASA-CASE-LEH-12941-1
US-PAIEB1-APPL-SB-210632
.. BASA-CASE-MSC-16170-2
US-P4TEBT-4EPL-SN-147695
.. BASA-CASE-LEB-13429-1
DS-PATEST-AFPi-SB-220212
.. NASA-CASE-BPO-15269-1
DS-PATEBI-APPL-SH-220214
.. KiSA-CASE-BPC-15094-1
OS-PA1EBT-APPL-SB-225500
.. SASA-C4SE-BPS-25305-1
OS-PA1EB1-APP1-SK-214360
BASA-CASE-GSC-12582-1
OS-PAIEBT-APPL-SB-220213
.. HASA-CASE-GSC-12619-1
OS-PA1EBT-APPL-SB-225499
.. BASA-C4SE-1EI-13400-1
DS-FATEB1-AIPL-SB-219677
BASA-CASE-LEi-13401-1
DS-PAIE8T-APPL-SN-219678
B4SA-CASE-HQB-10949-1
c47' B81-16677
c74 H81-16882
c06 B81-17057
c24 B81-17170
c25 B81-17187
c27 B81-17259
c27 B81-17260
c27 B81-17261
c27 B81-17262
c33 B81-17348
c33 N81-17349
c37 B81-17432
c37 B81-17433
c«3 881-17499
c44 B81-17518
DS-PATEBT-APPL-SB-191747
.... BASA-CASE-BPO-15351-1
DS-PATEBT-APPL-SB-224231
H&SA-CASE-4EC-11311-1
DS-PATEBT-APP1-SB-219640
.... HASA-CASE-FEC-11029-1
OS-PATEHT-APPL-SN-164617
OS-PATEBT-CLASS-73-147
OS-PATEBI-C1ASS-73-178B
DS-PATEBT-4,2«0,290
HASA-CASE-LEH-12493-1
OS-PATEHT-APPL-SB-893857
OS-PATEBT-CLASS-156-292
OS-PATEHT-CLASS-228-118
OS-PATEHT-CLASS-228-170
DS-PATEBT-CLASS-228-174
DS-PATEHT-CLASS-228-190
OS-P4TEBT-4.211,354
HASA-CASE-BPO-13530-1
OS-PATEHT-CLASS-210-500H
OS-PATEBT-CL4SS-260-2.1
DS-P4TEBT-CJ.ASS-260-2.2B
OS-PATEHT-4,014, 798
BASA-CASE-ABC-11248-1
DS-P4TEHT-4PPL-SB-028300
OS-P4TEBT-CL4SS-528-362
OS-PATEHT-C1ASS-528-401
OS-PATEBT-CLASS-528-422
OS-PATEBT-CLASS-528-423
DS-PATEBT-4.242,498
BASA-CASE-LEH-13226-1
OS-PATEBT-APPI.-SB-070771
DS-PATEBT-CLASS-260-37EP
US-PATEBT-CLASS-260-326B
OS-PATBBT-CLASS-260-326S
OS-PATEBT-C1ASS-52 8-118
OS-PATEHT-CLASS-528-322
DS-PATEBT-CLASS-538-117
DS-PATEHT-4,244,857
BASA-CASE-BPO-14315-1
DS-PATEHT-APPL-SB-900659
DS-PATEHT-CLASS-44-50
OS-PATEHT-CLASS-44-62
DS-PATEBT-CLASS-201-8
OS-PATEHT-CLASS-201-10
DS-PATEMT-CLASS-20i-25
nS-PATEHT-4,246,001
BASA-CASE-AEC-11253-1
OS-PATEBT-APPL-SH-028301
OS-PATEHT-CIASS-528-310
DS-PATEBT-CLASS-528-362
OS-PATEHT-CLASS-528-401
OS-PATEHT-CLASS-528-422
DS-PATEHT-4,245,085
HASA-CASB-HFS-23845-1
DS-PATENT-APPL-SH-938298
OS-PATEHT-CLASS-307-233B
OS-PATEBT-CLASS-307-306
OS-PATEBT-C1ASS-333-204
OS-PATEBT-4,227,096
HASA-C4SE-SSC-16747-1
OS-PATEHT-APPL-SH-974475
OS-PATEBT-CL4SS-328-37
US-PATEBT-CLASS-328-55
OS-PAIEBT-CLASS-328-134
OS-PATEHT-CLASS-331-48
OS-PATEHT-4,241,308
HASA-CASE-BPO-14388-1
OS-PATEBT-APPL-SH-008208
DS-PATEHT-CLASS-60-518
OS-PATEHT-CLASS-74-417
DS-PiTEHT-4,240,256
HAS4-CASE-ABC-11251-1
DS-PATEHT-APPt-SH-057465
nS-PATEHT-CLASS-128-DIG.20
OS-PATEBT-CLASS-137-549
US-PATEHT-CLASS-137-886
OS-PATEBT-CLASS-137-887
OS-PATEBT-CLASS-251-216
DS-PArEHT-ClASS-251-339
OS-PATEHT-4,239,0 57
,... BASA-C4SE-FBC-11013-1
OS-PATEHI-APPL-SH-043912
OS-P4TEHT-CL4SS-244-49
DS-PATEHT-CLASS-244-160
OS-PATEHT-4,240,601
HASA-CASE-BPO-14619-1
DS-PATEHT-APPL-SH-027559
OS-PATEHT-CLASS-60-524
1-672
ACCESSION BOHBEB IBDEX
c74 H81-17886 ..
c74 H81-17887
c74 881-17888
c02 S81-19016
COS B81-19087
c07 N81-19115
C07 B81-19116
c08 N81-19130
C24 N81-19230
c25 N81-19242
C25 B81-19244
c25 N81-19245
c27 1181-19296
c31 N 81-19343
C31 N81-19344
c33 B81-19389
US-PATEN1-CLASS-60-64 1
OS-PATEB1-CLASS-126-419
CS-PATENT-4,236.383
BASA-CASE-NPO-14219-1.
OS-PATEHT-APPL-SB-888432
OS-PATEB1-CLASS-350-301
OS-PAlENl-CLASS-354-118
OS-PA1EHI-CLASS-362-11
OS-PATEBT-CLASS-362-241
OS-PAIEKT-4,213,684
NASA-CASE-NfO-14657-1
OS-PATEBT-AFPL-SN-008211
OS-EAIEN1-CLASS-73-15B
OS-PATEBT-CLASS-356-432
OS-PATEST-4,243,327
BASA-CASE-NPC-14502-1
OS-PATEBT-APPL-SB-965368
DS-PAIEBI-CLASS-356-345
US-PATEBT-C1ASS-356-352
OS-PATEB1-CLASS-356-358
US-PATEHT-4,243,323
.... NASA-CASE-1AB-12750-1
DS-PATEST-APPI.-SB-2 10491
. ... BASA-CASE-LAE-11797-1
DS-PATEB1-APPL-SN-969755
DS-FAlEMT-CLASS-74-519
DS-PAIEB1-CLASS-244-17.25
OS-PATEB1~CLASS-416-114
US-PATENT-CiSSS-416-500
OS-PAIEBT-4,245,956
.... BASA-CASE-LEB-12907-2
DS-PA1EN3-APPL-SS-752050
LS-PAIENT-APPL-SN-909235
OS-PATENT-C1ASS-60-39.24
OS-PATEN1-CLASS-364-106
OS-PATENT-C1ASS-364-431
OS-PATEBT-4,249,238
BASA-CASE-LEi-12594-2
US-PATEBT-APPL-SN-741056
DS-PATEHT-APPL-SS-909608
OS-EATEN1-CLASS-60-226E
OS-PAIEBT-CI,ASS-60-236
US-IATENT-CLASS-60-238
OS-PATEBT-CLASS-60-239
OS-PAlEBT-4,242,864
SASA-CASE-LAB-11970-2
DS-PATENT-APPL-SB-034104
US-PATEHT-APPL-SN-727503
OS-PATEBT-CLASS-244-12.5
DS-PAIEN1-CLASS-244-52
DS-PAlENI-CLASS-244-87
OS-PAIEBT-4,236,684
.... BASA-CASE-BPO-15057-1
OS-PATEST-APPL-SM-235867
BASA-CASE-MIS-25000-1
OS-PATEHT-APPL-SS-97U474
OS-PATEBT-CLASS-260-29.6EB
OS-PA1EMT-CLASS-526-88
OS-PATEB1-CLASS-526-201
DS-PATEBT-4,247,434
BASA-CASE-HPO-13309-1
OS-PATEBT-APPL-SN-363130
OS-PATEBT-CLASS-210-24
OS-PATE8T-C1ASS-260-2.1E
OS-PATEKT-C1ASS-260-2.2B
OS-PAlEm-CLASS-264-41
US-PAIEBT-3,944,485
BASA-CASE-LEW-12590-1
DS-PATEBT-APP1-SN-229693
.... HASA-CASE-LEK-12933-1
OS-EATEBI-APP1-SN-027557
OS-PATEBI-C1ASS-260-33.IB
OS-PATEB1-CLASS-427-221
OS-PATEB1-CLASS-427-379
OS-PATEN1-CLASS-528-353
OS-PATENI-4,244,853
BASA-CASE-GSC-12513-1
OS-PATEBT-APPL-SB-053571
OS-FAIEKI-CLASS-49-171
OS-PATEBT-CLASS-109-49.5
US-PATENI-CLASS-109-58.5
OS-PATEHT-CLAS S-22 0-82 B
OS-PATENI-CLASS-220-89A
OS-PATEUT-4,254,566
BASA-CASE-NPO-15251-1
BASA-CASE-BPO-15254-1
OS-PAlE»T-APPL-SB-229239
...: NASA-CASE-NPO-14297-1
OS-PATEST-APPL-SB-938299
c33 B81-19392
C33 N81-19393
c33 B81-19394
c35 B81-19426
c35 B81-19427
c35 B81-19428
c35 H81-19429
C35 N81-19430
C36 B81-19439
c36 B81-19440
C37 N81-19455
c37 N81-19457
c44 B81-19558
C44 B81-19561
c74 N81-19896
c74 B81-19898
c74 B81-19899
c76 K81-19944
c33 B81-20352
c52 B81-20703
OS-PATEKT-CLASS-156-DIG.96
OS-PATEBT-CLASS-156-608
US-PATENT-CLASS-219-10.I19B
DS-PATEMT-CLASS-219-10.67
OS-PATEHT-CLASS-422-246
US-PATEBT-CLASS-422-249
OS-PATENT-CLASS-432-264
OS-PATEST-4,242,553
BASA-CASE-6SC-12360-1
OS-PATENT-APPL-SN-0411 64
OS-PATEKT-CLASS-363-21
OS-PATEHT-CIASS-363-101
OS-PATENT-4,245,286
NASA-CASE-NPO-14505-1
OS-PATEST-APPL-SH-956166
OS-PATEBT-CLASS-363-21
nS-PATENT-CLASS-363-36
OS-PATEMT-CLASS-363-40
OS-PATENT-CLASS-363-47
OS-PATENT-4,245, 288
BASA-CASE-flFS-23981-1
DS-PATEMT-APP1-SN-231543
BASA-CASE-HFS-23923-1
US-PATENT-APPL-SM-053569
OS-PATENT-CLASS-73-190B
OS-PATENT-4,248,083
SASA-CASE-MSC-16370-1
OS-PATEBT-APPL-SN-061556
DS-PATEST-CLASS-329-50
OS-PATEBT-CLASS-329-107
OS-PATENT-CLASS-375-1
US-PATEBT-CLASS-375-34
OS-PATENT-CLASS-375-99
OS-PATEBT-C1ASS-375-1 04
DS-PATENT-4,241,312
8ASA-CASE-1.AB-12706-1
OS-PATENT-APPL-SN-210U98
NASA-CASE-LAB-12602-1
OS-PATENT-APPL-SH-210506
NASA-CASE-ABC-11317-1
OS-PATENT-APPL-SN-229231
BASA-CASE-ABC-11312-1
OS-PATENT-APPL-SN-234244
NASA-CASE-HFS-25315-1
OS-PATEBT-AEPL-SN-224232
NASA-CASE-LEK-12982-1
DS-PATENT-APPL-SN-929084
DS-PATENT-CLASS-204-192E
OS-PATENT-CLASS-228-116
OS-PATEBT-CLASS-228-205
OS-PATENT-4,245,768
BASA-CASE-BPO-15205-1
OS-PATENT-APPL-SN-233271
. NASA-CASE-NPO-14670-1
OS-PATENT-APPL-SN-043941
OS-PATEBT-CLASS-136-258
OS-PATENT-CLASS-252-62.3E
OS-PATSBT-CLASS-357-30
US-PATENT-CLASS-3 57-59
OS-PATENT-CLASS-357-63
OS-PATENT-4,249, 957
BASA-CASE-LEB-12443-1
OS-PATENT-APPL-SN-235797
.... NASA-CASE-NPO-11337-1 '
BASA-CASE-NPO-11575-1
OS-PATENT-APPL-SN-090584
OS-PATENT-APPL-SN-276599
OS-PATENT-CLASS-340-146.3H
OS-PATENT-CLASS-340-146.3S
OS-PATENT-CLASS-340-146.3Y
OS-PATENT-3,845.466
NASA-CASE-NPO-12087-1
OS-PATENT-APPL-SN-095217
OS-PATENT-CLASS-250-83.6B
DS-PATENT-3,704,284
NASA-CASE-NPO-15226-1
. OS-PATEBT-APPL-SN-233274
NASA-CASE-NPO-14831-1
OS-PATENT-APPL-SN-233269
NASA-CASE-NPO-13970-1
OS-PATEBT-APPL-SN-023484
OS-PATEBT-CLASS-318-138
OS-PATENT-CLASS-318-254
OS-PATENT-CLASS-318-439
OS-PATENT-4,249,116
NASA-CASE-NPO-14329-1
OS-PATEN T-APPL-SN-044II32
OS-PATENT-CLASS-73-141A
OS-PATENT-CLASS-128-642
1-673
4CCBSSIOB HDHBEE IBDEX
c04 B81-21047
coa
c06
c27
c33
c33
c34
c36
c37
c37
c37
c4U
c74
CO 5
c08
881-22036
881-22018
1181-22190
H81-22279
881-22280
H81-22310
881-22344
H81-22358
B81-22359
B81-22360
H81-22466
B81-22894
881-24047
B81-24106
c18 881-24164
c26 881-21230
C27 881-24256
C27 881-24257
C27 881-21258
C27 881-21265
c28 881-21280
C33 B81-24338
c33 H81-21318
C34 H81-24384
C35 881-24413
OS-PAIEB1-CLASS-128-774
OS-PA1EBT-4,249.417
BASA-CASE-ABC-11257-1
OS-PATEBT-AEP1-SB-078611
OS-PATEBT-CLASS-73-178B
US-PA1EBT-CLASS-73-490
US-PATEBT-CLASS-73-504
OS-PA1EHT-4,244,215
.... BASA-CASE-HPO-15264-1
US-EATBBI-APPL-SB-241154
BASA-CASE-FBC-11043-1
OS-PATEHT-APPL-SB-242790
BASA-CASE-LEB-13269-1
US-PATEHT-APPL-SB-242795
BASA-CAEE-GSC-12517-1
US-PAIEBI-JPPI-SB-214361
HASA-CASE-MFS-24368-3
DS-PA1EH1-APPJ.-SB-243683
. BASA-CASE-1EH-12253-1
OS-PAIES1-APPL-SB-243682
BASA-CASE-GSC-12609-1
US-PA1EH1-APPL-SH-218586
HASA-CASE-GSC-12550-1
US-PATEBT-JPP1-SH-238888
.... BASA-CASE-GSC-12622-1
US-PATEB1-APP1-SB-213681
HASA-CASE-LEB-12415-1
DS-PA1EB1-APPL-SB-238887
HiSA-CASE-LE»-13ni-1
DS-PATEB1-APPL-SB-238790
BASA-CASE-BPO-15155-1
DS-PATEBI-APP1-S8-242797
BASA-CASE-FBC-11065-1
DS-PAIEHl-iEPL-SB-248744
KASA-CASE-1AE-12268-1
DS-EATEBT-iEPJ.-SH-015996
US-PAIEB1-CLASS-241-181
DS-PATEBl-CLASS-214-195
OS-PATEKI-CLASS-318-584
DS-PA1EB1-CLASS-364-431
DS-PATESI-4,261,537
BASA-CASE-BFS-25403-1
OS-EilEBT-AEPL-SB-248745
.... BASA-CASE-LEB-13131-1
DS-PA1EB1-APPL-SN-246772
BASA-CASE-AEC-11253-3
DS-PATEBT-APPL-SB-028301
DS-PATEST-APPI-SH-145283
BS-PATEBT-CIASS-260-465.5B
DS-PA1EB1-CLASS-528-310
OS-PA1IB1-CLASS-564-229
OS-PAlEBT-4,269,787
BASA-CASE-LEB-13135-2
US-PATEHT-AEPL-SS-113014
US-PAIEHT-APPL-SH-971475
US-PATIB1-C1ASS-264-104
bs-PAIEBl-CLASS-264-105
DS-PAIEB1-C1ASS-429-27
DS-PA1EB1-C1ASS-429-28
OS-PAIEH1-CLASS-429-139
US-PATEBT-CLASS-42S-249
OS-PATHBT-CLASS-429-253
DS-PATEB1-CLASS-525-61
OS-PA-1EHT-4.262.067
BASA-CASE-BPO-10424-1
US-PATEBT-AEPL-SH-692636
DS-PAlEBl-CLASS-260-37
DS-PAIE8I-3,651,008
BASA-CASE-1EB-13359-1
OS-PATEBT-APP1-SB-229233
BASA-CASE-HSC-16391-1
DS-PATEBT-AEPi-SB-161255
OS-PATEB1-CLASS-204-129
US-PATBB1-CLASS-204-252
DS-PATEB1-CLASS-204-266
OS-PAIENT-CLASS-201-290I
US-PATEST-CLASS-204-290B
OS-PAIEB1-CLASS-204-291
OS-EA1£BT-4,263,112
BASA-CASE-HPO-14617-1
OS-PA1EMT-APPL-SB-051269
DS-PiTF.HT-CLASS-330-8
aS-EATEHT-4,262,259
BASA-CASE-LEH-13570-1
OS-PATEBT-AEPL-SB-2S1009
BASA-CASE-BPO-15400-1
US-PATEHT-AEP1-SB-246774
HASA-CASE-BFS-25242-1
OS-PA1EBT-APPL-SN-246773
c35 S81-24414
C36 N81-24422
C36 B81-24425
C36 B81-24426
c37 B81-24442
c37 B81-24443
c37 H81-24445
C37 S81-24446
C37 H81-24447
C39 B81-24470
C44 881-24519
c44 S81-24520
c44 881-24521
c44 H81-24525
C52 881-24711
c52 B81-24716
c52 881-24717
c54 B81-21721
c62 B81-24779
c74 B81-24900
c74 B81-24907
c25 B81-25159
... BtSA-CASE-HPO-15220-1
OS-PATEBT-APPL-SB-246777
BASA-CASE-LAB-12177-1
DS-PATEBT-APPL-SN-027558
DS-PATEBT-C1ASS-356-28.5
DS-PATEBT-CLASS-356-356
OS-PATEBT-CJ,ASS-356-358
OS-PATEBT-4,255.048
... HASA-CASE-HPO-f5211-1
DS-PATEBT-APPL-SB-246779
... BASA-CASE-BPO-15201-1
OS-PATEBT-APPL-SB-246778
... BASA-CASE-LEH-12991-1
DS-PATEBT-APPL-SB-961832
US-PATEHT-CLASS-277-96
US-PATEBT-4,260,166
BASA-CASE-LAB-11695-2
OS-PATEBT-APPL-SH-103836
OS-PATEBT-APPL-SB-893865
US-PATEBT-CLASS-152-330BF
OS-PATEBT-CLASS-152-353G
OS-PATEBT-CLiSS-152-353B
US-PATEBT-CLASS-152-379.4
OS-PATEBT-CLASS-244-103B
DS-PATEBT-CLASS-244-130
OS-PATEBT-4.267,992
... NASA-CASE-HSC-18794-1
DS-PATEBT-APPL-SB-238785
... BASA-CASE-HSC-18791-1
OS-PATEST-APPL-SB-248746
... BASA-CASE-GSC-12643-1
OS-PATEBT-APPL-SB-238786
... BASA-CASE-MSC-18723-1
DS-PATEBT-APPL-SB-234223
... NASA-CASE-LEH-12441-3
HS-PATEBT-APPL-SH-032307
DS-PATEBT-APPL-SB-856462
DS-PATEBT-CLASS-60-204
OS-PATENT-CLASS-60-267
DS-PATENT-CLASS-239-127.1
OS-PATEHT-4, 199,937
DS-P4TEBT-4,245,469
... HASA-CASE-HFS-23999-1
DS-PATEBT-APPL-SN-060435
DS-PATE8T-CLASS-250-203B
DS-PATEBT-CLASS-250-209
OS-PATEBT-4.262.195
BASA-CASE-LEB-12918-1
US-PATEHT-APPL-SB-134855
OS-PATEBT-CLASS-4 29-94
US-PATEBT-CLASS-429-120
DS-PATEBT-CLASS-429-160
OS-PATE8T-CLASS-429-164
OS-PATEBT-4,262,064
... BASA-CASE-LAB-12588-1
OS-PATEBT-APPL-SH-234222
. .. BASA-CASE-HSC-16433-1
OS-PATEBT-APPL-SB-910992
DS-PATEBT-CLASS-4-144.3
US-PATEBT-CLASS-128-295
OS-PATEBT-CLASS-128-761
DS-PATEBT-4,246,901
... BASi-CASE-BSC-18759-1
OS-PATEBT-APPL-SB-233270
... BASA-CASE-HSC-18761-1
OS-PATEBT-APPL-SB-254688
... BASA-CASE-KSC-11085-1
OS-PATEBT-APPL-S8-016739
DS-PATEBT-CLASS-261-79A
DS-PATEBT-CLASS-122-3
OS-PATEBT-CLASS-422-27
US-PATEBT-CLASS-422-30
US-PATEBT-CLASS-422-34
OS-PATEBT-CLASS-422-109
OS-PATEBT-4,250,143
... BASA-CASE-KSC-11048-1
OS-PATEBT-APPL-SH-023437
OS-PATEBT-CLASS-364-200
OS-PATEBT-4,254,464
... BASA-CASE-GSC-12528-1
OS-PATEBT-APPL-SN-111439
OS-PATEBT-CLASS-250-368
OS-PATEBT-CLASS-250-483
OS-PATEBT-4,262,206
... BASA-CASE-HSC-18674-1
OS-PATEBT-APPL-SH-235363
... BASA-CASE-BPO-15102-1
OS-PATEHT-APPL-SH-154726
OS-PATEBT-CLASS-250-350
1-674
ACCBSSIOH HOHBEB IBDEX
C26 N81-25188
C27 H81-25209
C31 881-25258
c31 N81-25259
c32 JJ81-25278
c33 K81-25299
c37 H81-25370
c37 N81-25371
c39 B81-25400
c52 N81-25660
c52 B81-25661
C52 N81-25662
c02 H81-26073
c04 N81-26085
c05 B81-26114
COS S81-26152
OS-PATEHI-CLASS-356-432
OS-PATEBT-4,253,769
BASA-CASE-LEi-13088-1
as-PAIEllT-APPL-SB-089779
OS-PATEBT-CLASS-428-471
DS-PATEBI-CLASS-428-632
OS-PA1EB1-CLASS-428-678
OS-PATEBT-CLASS-42 8-679
OS-PATEB1-CLASS-428-680
OS-PATEBT-4,255,495
NASA-CASE-HSC-18107-1
DS-PATEBT-APPL-SB-956168
US-PATEBT-CLASS-430-271
OS-PATEBI-CLASS-430-325
OS-PATINT-CLASS-430-329
OS-PATEBI-CLASS-430-330
OS-PATEBT-4. 262, 080
BASA-CASE-LAB-12095-1
DS-PATEST-APPL-SN-811U01
DS-P4TEBI-CLASS-52-309.1
DS-PAlEBT-CLASS-52-6«8
DS-PAIEHT-CI.ASS-52-726
OS-PATEBT-CLASS-244-158E
OS-PATES1-CLASS-U03-171
OS-P4TEB1-CLASS-428-902
OS-PATEBT-4,259,821
NASA-CASE-LAE-12077-1
OS-PATEMT-APPL-SB-O14663
OS-PA1EN1-CLASS-52-645
DS-PAlEHT-4.259,825
.... BASA-CASE-BEO-14588-1
OS-EA1EBI-APPL-SB-008209
DS-PAIIB1-CL4SS-343-755
US-PA1EB1-CL4SS-343-772
US-PATEBT-CL4SS-343-781B
US-PATEB1-CLASS-343-786
OS-P4TEBT-4.258,366
BAS4-C4SE-GSC-12399-1
OS-P4aEBa-APPL-SB-961831
OS-PATEBI-CLASS-70-58
DS-PA1EBI-4.252.007
HASA-CASE-NPO-14221-1
OS-PATEBT-APPL-SB-907431
OS-PA1EBI-CLASS-60-517
OS-PAIEBI-CLASS-60-525
OS-PAIEBT-4.255.929
.... BASA-CASE-BPO-13823-1
OS-PAIEM1-APPL-SH-658487
OS-EAIEHT-C1ASS-106-43
OS-PATESI-CLASS-264-332
DS-PATEBT-4,252,768
BASA-CASE-BPO-14363-1
US-PATEH1-APP1-SB-969760
OS-PA1EBT-C1ASS-356-32
OS-PA1EN1-CLASS-356-213
OS-PATENl-CLASS-356-216
OS-PATEBT-CLASS-356-234
OS-PA1EBT-4»252,440
HASA-CASE-BFS-23717-1
US-PATE1JT-APPL-SB-950877
OS-PATEBT-CLA SS-128-DIG. 25
US-PA1EBT-CLASS-128-1E
OS-PAIEB1-CLASS-128-346
US-PATENI-CLASS-137-493
OS-PATEBT-4,256,093
NASA-CAEE-GSC-12082-2
OS-PiTEBT-AEEL-SB-676958
OS-PATEBT-APPL-SK-798976
OS-PAIEB1-CLASS-128-80F
OS-PATENT-4,252,111
NASA-CASE-ABC-11167-1
OS-PATEST-APPL-SB-057526
OS-PATEBI-CLASS-128-89E
OS-PA1ENT-4,261,349
BASA-CASE-KSC-11042-2
OS-PATENT-APP1-SB-154663
HASA-CAEE-GSC-12508-1
OS-PATEST-APPL-SB-266253
BASA-CASE-LAB-12406-1
OS-PATEBT-APPL-SS-008210
OS-PA1EBT-CLASS-60-259
OS-PA1EB1-CLASS-60-267
OS-EA1EB1-CLASS-60-730
OS-PATEBI-CLASS-62-DIG. 5
DS-PATEBT-CIASS-165-104.14
DS-PATEBT-C1ASS-244-117A
OS-PATIBI-CLASS-244-163
OS-PATEBT-4,273.304
HASA-CASE-LAB-12562-1
c14 B81-26161
C24 B81-26179
C25 H81-26203
C33 B81-26358
c33 B81-26359
c33 S81-26360
C34 N81-26402
C35 B81-26431
c37 N81-26447
c43 B81-26509
C44 B81-26553
C52 B81-26697
c54 B81-26718
OS-PATENT-APPL-SB-015995
OS-PATEBT-CLASS-244-181
OS-PAIEBT-CLASS-244-182
OS-PATEBT-4,266.743
... BASA-CASE-LAR-12250-1
OS-PATEHT-APPL-SB-910794
OS-PATEBT-CLASS-244-2
OS-PATEBT-CLASS-244-63
OS-PATEBT-CLASS-244-160
OS-PATEHI-4.265.416
... MASA-CASE-LEH-12493-2
DS-PATENT-APPL-SB-122967
OS-PATEBT-APPL-Sfi-893857
OS-PATEHT-CLASS-228-118
OS-PATEBT-CLASS-228-190
OS-PATEBT-4,211,354
OS-PATEBT-4,267,953
... HASA-CASE-LE»-13246-1
OS-PATEST-APPL-SB-266255
... NASA-CASE-LAB-12196-1
OS-PATEBT-APPL-SN-017887
OS-PATEBT-CLASS-343-100PE
OS-PATEHT-4,264,908
... NASA-CASE-KSC-11065-1
OS-PATENT-APPL-SH-051271
OS-PATEBT-CLASS-324-51
OS-PATEBT-CLASS-324-73AT
OS-PATEHT-CLASS-371-20
US-PATEHT-CLASS-371-25
OS-PATEBT-4,267,594
... HASA-CASE-GSC-12515-1
OS-PATENT-APPL-SB-172727
US-PATEBT-CLASS-29-571
OS-PATENT-CLASS-29-578
OS-PATENT-CLASS-29-580
DS-PATEBT-CLASS-148-1.5
OS-PATENT-CLASS-148-187
OS-PATEBT-C1ASS-156-647
OS-PATENT-CLASS-156-648
DS-PATEBT-CLASS-156-649
OS-PATEBT-CLASS-357-23
OS-PATEBT-CLASS-357-55
DS-PATENT-CLASS-357-60
OS-PATENI-CLASS-357-91
DS-PATEBT-4,272,302
NASA-CASE-KSC-11076-1
OS-PATENT-APPL-SB-051274
OS-PATENI-CLASS-73-861
OS-PATENT-CI.ASS-364-510
US-PATENT-CLASS-364-571
OS-PATENT-4,253,156
... BASA-CASE-FEC-10112-1
OS-PATENT-APPL-SN-122965
OS-PATENT-CLAES-73-361
OS-PATENT-CLASS-219-209
OS-PATENT-CLASS-219-210
OS-PATENT-CLASS-219-510
US-PATENT-CLASS-236-1F
OS-PATENT-CLASS-361-334
OS-PATENT-4,264,802
... NASA-CASE-LEW-12119-2
OS-PATENT-APPL-SN-102004
OS-PATENT-APPL-SB-672219
OS-PATENT-CLASS-277-153
OS-PATENT-CLASS-277-193
OS-PATENT-4,212,477
OS-PATEHT-4,266,788
... NASA-CASE-BPO-14140-1
NASA-CASE-NPO-14382-1
OS-PAIEBT-APPL-SK-897832
OS-PATENT-CLASS-134-1 7
OS-PATENT-CLASS-166-77
OS-PATENT-CLASS-166-222
OS-PATENT-CLASS-239-562
OS-PATENT-CLASS-239-591
OS-PATENT-CLASS-299-13
OS-PATENT-CLASS-299-17
US-PATENT-CLASS-299-20
OS-PATEKT-4,226,475
BASA-CASE-BPO-13689-4
OS-PATEHT-APPL-SH-225501
BASA-CASE-BPO-15197-1
OS-PATENT-APPL-SN-263957
... NASA-CASE-HFS-23696-1
OS-PATEBT-APPL-SN-945044
DS-PATEBT-CLASS-294-93
OS-PATENT-CLASS-414-4
OS-PATENT-CLASS-414-735
DS-PATENT-C1ASS-414-744A
1-675
ACCBSSIOH BOHBEB liDEX
C07 N81-27096
c09 H81-27121
c24 H81-27198
C27 N81-27271
c27 H81-27272
c27 H81-27279
C31 H81-27323
c31 H81-27324
c31 H81-27328
c32 H81-27341
C33 H81-27395
C33 B81-27396
C33 881-27397
c33 H81-27402
c33 H81-27403
c35 B81-27459
c37 B81-27519
C44 881-27597
c44 881-27598
C44 881-27599
c44 881-27615
C44 881-27616
C52 H81-27783
OS-PATEHT-4,273,505
... HASA-CASE-LAE-12544-1
OS-PATBHT-APPL-SH-243685
... HASA-CASE-LAB-12686-1
OS-PATBHI-APPL-SH-249304
... HASA-CASB-LB8-12919-1
OS-PATEBI-APPLTSH-264378
... HASA-CASE-AEC-11176-2
OS-PAIEBT-APPL-SH-129798
OS-PATEHT-CLASS-528-4
OS-PATEBT-CLASS-528-6
OS-PATBH1-CLASS-52S-168
OS-PAIIHT-CLASS-528-399
OS-PA1EHT-4,276,403
... HASA-CASE-ABC-11321-1
aS-PATEBT-APPl-SB-175452
OS-PA1IH1-CLASS-428-260
US-PATEHT-CLASS-428-367
OS-PA1EBI-CLASS-428-408
BS-PATIBT-CLASS-428-902
US-PA1EB1-CLASS-428-920
OS-PA1EB1-CLASS-526-262
OS-PATIB1-CLASS-528-228
OS-PilEHT-4,276.344
... BASA-CASE-LE1-13504-1
US-PATEB1-APPL-SB-272234
... BASA-CASE-BSC-16217-1
BS-PAIEBT-APPL-SB-893383
OS-PAIEm-CLASS-52-108
US-PA1EST-CLASS-52-745
OS-PAIEHI-4,237,662
... BASA-CASE-LAB-12195-1
OS-PATEH1-APP1-SN-946991
DS-PATEKT-ClASS-52-111
OS-PA1EB1-CLASS-52-632
OS-PA1EB1-CLASS-182-62.5
OS-PATEBI-C1ASS-212-267
OS-PA1EBT-4,238.911
... BASA-CASE-ABC-11263-1
OS-EAlEBl-iPPL-SB-276750
... HASA-CASE-GSC-12147-1
OS-PATEHT-iEPL-SB-780873
(JS-PAIEHI-CLASS-343-112B
US-£ilEBT-4.276,553
... KASA-CASE-HFS-23988-1
US-PAIEBT-APPL-SB-044431
US-PATEB1-C1ASS-307-252UA
OS-PAIEBl-CLASS-318-799
US-PATEB1-CLASS-318-810
DS-PAIEBT-4,266.177
... HASA-CASE-BPO-14426-1
DS-PATEBT-APPI-SB-009889
US-PA1EBT-CI.ASS-307-352
US-PAIEB1-CLASS-307-353
OS-PAIEBI-CLASS-328-151
OS-PAIEBT-4,262,258
... BASA-CA5E-HSC-12745-1
DS-PA1EBT-APPL-SB-746579
OS-PAIEBl-CLASS-179-78
DS-PA1EBI-CLASS-333-12
OS-EA1EBT-C1ASS-361-56
OS-PAlEBl-CIASS-361-91
OS-PAlEBT-4,264.940
. .. BASA-CASE-HFS-25208-1
OS-PATEBT-APPL-SB-280154
... BASA-CASE-BPO-15345-1
US-PATESl-APPL^Sll-276749
... BASA-CASE-BFS-25405-1
OS-PATEK1-APPL-SB-274708
... BASA-CASE-BPO-14521-1
US-PATEBT-APPL-SB-023439
OS-PATEB1-CLASS-244-161
OS-PAIIBI-CI,ASS-294-86B
0S-PAIEB1-CLASS-318-640
OS-PAiEBT-CLASS-356-152
OS-PA1EB1-CLASS-414-730
DS-PATEHT-4,260,187
... BASA-CASE-lEi-13286-1
OS-PA1EBT-APP1-SB-272406
... BASA-CAEE-LEi-12892-1
US-PATEBT-APPL-SB-264380
... BASA-CASE-BPO-15419-1
US-PAIEST-AIPL-SB-259208
. .. BASA-CASE-LEB-13556-1
OS-PAIEBl-APPL-SB-272233
... BASA-CASE-IE1-13132-1
OS-PA1EB1-APPL-SB-272152
BASA-CASE-BPO-14402-1
0S-PATEBT-APPL-SB-855364
c52 H81-27786
c54 H81-27806
C60 B81-27814
c71 H81-27887
c51 B81-28698
C52 H81-28740
C03 »81-29107
c07: M81-29129
c09 B81-29138
C18 B81-29152
C23 H81-29160
C24 B81-29163
C24 B81-29164
C25 B81-29178
C25 B81-29179
c25 H81-29180
c27 B81-29229
OS-PATEHT-C1ASS-128-665
OS-PATEBT-CLASS-356-4 06
OS-PATEHT-CLASS-356-407
OS-PATEHI-CLASS-356-416
DS-PATEHT-4.170,987
.... HASA-CASE-LEi-13107-1
DS-PATEHT-APPL-SH-272407
.... HASA-CASE-LAB-12320-1
OS-PATEBT-APPL-Sfi-043913
US-PATEBT-CLASS-434-59
OS-PATEBT-4.264,310
.... HASA-CASE-BPO-14554-1
' OS-PATEHI-APPL-SN-974473
OS-PATEHT-CLASS-364-200
OS-PATEBT-CLASS-364-900
US-PATEBI-CLASS-370-58
OS-PATEBT-4,264,984
.... HASA-CASE-BPO-15435-1
OS-PATEBT-APPL-SH-272837
. ... MASA-CASE-LAB-12520-1
OS-PATEBT-APPL-SB-067596
OS-PATEHT-CLASS-204-11
OS-PATEBI-CLASS-204-195B
OS-PAIEBT-CLASS-435-5
OS-PATEBT-CLASS-435-34
OS-PAIEBT-CLASS-435-291
OS-PATEBT-4,264,728
.... BASA-CASE-BSC-18381-1
OS-PATEBT-APPL-SB-034531
OS-PAIEBT-CLASS-4-144.3
OS-PATEHT-CLASS-128-295
OS-PATEBT-4,270,539
.... BASA-CASE-LAB-12624-1
OS-PATEHT-APPL-SH-259209
.... BASA-CASE-LEH-12990-1
OS-PATEBT-APPL-SB-916654
OS-PATEBT-CLASS-60-39.06
OS-PATEBT-CLASS-60-726
OS-PATEBT-CLASS-60-737
OS-PATEBT-CLASS-261-28
OS-PATEBT-CLASS-431-2
OS-PATEHT-4,189,914
.... HASA-CASE-LAB-12883-1
OS-PATEBT-APPL-SH-267935
.... HASA-CASE-LAH-12052-1
OS-PATEHT-APPL-SH-102002
OS-PATEHT-CLASS-73-178B
OS-PATEHT-CLASS-73-510
OS-PATEHT-CLASS-364-453
OS-PATEBT-CLASS-364-566
US-PATEHT-4,281,384
HASA-CASE-LEH-13101-2
OS-PATEHT-APPL-SH-145271
OS-PATEHT-APPL-SH-971473
OS-PATEHT-CLASS-260-17.40C
OS-PATEHT-CLASS-264-104
OS-PATEBT-CLASS-428-139
US-PATEMT-CLASS-429-27
OS-PATEHT-CLASS-429-28
OS-PATEHT-CLASS-429-249
US-PATEHT-CLASS-429-253
OS-PATEHT-CLASS-525-56
OS-PATEHT-CLASS-525-61
OS-PATEBT-4,272,470
HASA-CASE-BFS-23674-1
OS-PATEHT-APPL-SH-912276
OS-PATEHT-CLASS-74-572
OS-PATEHT-CLASS-156-74
OS-PATEHT-CLASS-156-161
OS-PATEHT-CLASS-156-165
OS-PATEHT-CLASS-156-285
OS-PATEHT-CLASS-156-294
OS-PATEHT-CLASS-264-229
OS-PATEHT-CLASS-264-231
OS-PATEHT-CLASS-264-258
OS-PATEHT-CLASS-264-259
' OS-PATEHT-CLASS-264-311
OS-PATEBT-4,190,626
HASA-CASE-ABC-11261-1
OS-PATEHI-APPL-SH-282129
HASA-CASE-HPO-15431-1
OS-PATEBT-APPL-SH-259213
.... BASA-CASE-HFS-25426-1
DS-PATEHT-APPL-SH-254575
.... HASA-CASE-HSC-18737-1
DS-PATEHT-APPL-SB-266256
.... HASA-CASE-LAB-12642-1
OS-PATEHT-APPL-SH-092141
OS-PATEHT-CLASS-264-137
1-676
ACCESSION SDHBEB IHDEX
C27 N 81-29231
c32 881-29308
c32 B81-29312
c33 881-29342
C33 N81-29344.
C33 B81-29347
C35 B81-29407
c36 881-29415
C37 B81-29442
C44 N81-29524
C44 H81-29525
C44 N81-29531
C51 B 81-29727
c51 N81-29728
c52 881-29763
c52 081-29764
C52 881-29768
c74 881-29963
c76 N81-
C09 881-
c09 B81-
c27 881-
c27 881-
c33 H81-
C33 881-
c33 N81-
•30012
•31229
•31230
•31363
31364
31480
31481
31482
DS-PATEBT-CLASS-428-473.5
US-PATHB1-CLASS-528-222
US-PATENT-CLASS-528-229
OS-PATEBT-4,281,102
... NASA-OASE-flSC-18736-1
- US-P4TEBT-APPL-SH-266254
... BASA-CASE-BPO-14641-1
US-PATEBT-AEPL-SB-076643
US-PATEN1-CLASS-343-100CL
US-PATEN1-CLASS-455-278
US-PATEBT-4.278,978
... BASA-CASE-HSC-18675-1
US-PATEBT-APPL-SN-266687
... BASA-CASE-6SC-12111-2
OS-PA1EB1-APPL-SB-678813
OS-PATEHT-APPL-SN-830272
OS-PATEN1-CLASS-350-96.25
OS-PATIBT-CIASS-365-120
DS-PA1EB1-4.154,501
... BASA-CASE-NPO-15401-1
HS-PAIEBI-APPL-SB-259210
... BASA-CASE-KSC-11170-1
US-PATEBT-APPL-SB-284288
... NASA-CASE-1AE-12308-1
US-PA1EB1-APPL-SB-111438
US-PATEB1-C1ASS-73-683.31
OS-PAIEB1-C1ASS-73-684.52
US-fAIEMT-4,274,285
... BASA-CASE-AEC-11354-1
OS-PAlBST-iPPl-SN-282192
... BASA-CASE-HSC-18807-1
US-SATEB1-APPL-SB-266688
... SASA-CASE-1EW-13148-2
US-PATEBT-APPL-SB-061555
OS-PA1EB1-APPL-SB-964754
BS-PiTIBT-CLASS-204-2.1
DS-PA1EBT-4,192,910
OS-PAT£BT-4,270,984
BASA-CASE-NPO-13689-2
OS-PATEBI-AEPL-SK-093714
OS-PAIEST-APPL-SK-597430
DS-PAIEB1-APPL-SB-683073
DS-PATEBT-APPL-SN-837513
US-PA1EBT-CLASS-136-255
OS-PAIENT-CI.ASS-136-258
US-PA1EN1-CLASS-136-262
US-PATEBT-CLASS-357-15
US-PA1EBT-CLASS-357-30
OS-PA1EBT-4,278,830
... BASA-CASE-LEK-13102-1
OS-PAlEBl-lPPL-SB-282298
... BASA-CASE-LA'B-12709-1
BS-PATEBT-APPL-SN-235796
... HASA-CASE-NfO-15213-1
OS-PATEBT-APPL-SB-280153
... BASA-CASE-ABC-11031-1
US-PATEKT-APPL-SB-897828
OS-PA1EB1-CLASS-128-275
US-PA1EB1-CLASS-128-760
OS-fATEBT-4,190,060
... KASA-CASE-ARC-11118-1
DS-PATEBT-APPL-SS-850504
OS-PATEB1-CLASS-424-247
US-PA1EHH-CLASS-424-267
US-PATEBI-C1ASS-424-274
OS-PA1ENI-4,279,906
... NASA-CASE-LAB-12650-1
ns-PATEBl-APPL-SB-264381
... BASA-CASE-HPO-14448-1
US-PA1EBT-APPL-SB-037560
OS-PA1EB1-CLASS-356-345
US-PAlENl-CiASS-356-346
OS-PilEHT-4,278,351
... BASA-CASE-HFS-25436-1
US-PiTEBT-APPL-SN-280151
... BASA-CASE-LAB-12720-1
OS-PATEBT-APPL-SH-274706
... BASA-CJSE-LAH-12458-1
OS-P41-E81-APPL-SB-274705
... HASA-CASE-ABC-11331-1
OS-PATEBT-4PPL-S8-288279
... BASA-CASE-AHC-11368-1
US-PATEBI-4PPL-SB-288267
... HASA-CASE-flFS-25209-1
• BS-PATEBT-APP1-SN-291132
... BASA-C4EE-HFS-25215-1
US-P41EBT-APPL-SH-291131
... HASA-CASE-GSC-12645-1
OS-PATEB1-APPL-SN-284314
c33 N81-31483
c35 B81-31529
c37 H81-31551
c54 N81-31848
COS N81-32138
c33 H81-32391
C37 M81-32510'
C44 B81-32609
C51 N81-32829
i
; COS N81-33210
C24 N81-33235
C25 B81-33246
C28 B81-33306
c31 N81-33319
C33 B81-33403
c33 K81-33404
c33 H81-33405
i c35 H81-33448
c35, B81-33449
c37 B81-33.482
... BASA-CASE-LAB-12889-1
• US-PATEBT-APPL-SN-288434
HASA-CASE-1AB-12531-1
US-PATENT-APPL-SH-282191
KASA-CASE-LAB-12744-1
US-PATENT-APPL-SN-270762
BASA-CASE-LAB-12882-1
US-PATEST-APPL-SB-267179
... 8ASA-CASE-1AB-12615-1
US-PATEHT-APPL-SB-263829
KASA-CASE-6SC-12646-1
US-P4TEBT-4PPL-SH-284290
... BASA-CASE-HSC-16239-1
DS-PATEBT-APPL-SN-847276
US-PATEBT-CLASS-91-325
OS-PATEBT-C1ASS-91-341B
US-PATEBT-CLASS-91-410
OS-PATEBT-«,283,995
BASA-C4SE-L4B-12495-1
US-PATEBT-APPL-SB-263830
NASA-CASE-MI'S- 23825-1
US-PATE8T-APPL-SB-145273
OS-PATEBT-CLASS-119-17
OS-PATENT-CLASS-119-18
OS-PATENT-4,284,034
... BASA-CASE-LAB-12136-1
US-P4TE8T-APPL-SB-208093
... BASA-CASE-LAB-12065-2
US-PATENT-APPL-SB-119337
DS-PATBBT-APP1-SN-889671
OS-P4TEBT-CLASS-156-242
US-PATENT-CLASS-156-245
US-PATENT-CLASS-156-252
US-PATENT-CLASS-156-264
US-PATEBT-CLASS-156-285
OS-P4TEBT-CLASS-156-290
US-P4TENT-4,229, 473
US-PATEBT-4,274,901
NASA-CASE-BPO-14272-1
US-PATENT-APPL-SN-878253
US-PATENT-CLASS-44-1B
US-PATENT-CLASS-44-2
US-PATENT-CLASS-201-17
US-PATEBT-4, 146, 367
... HASA-CASE-BPO-15100-1
US-PATEBT-APPL-SN-259211
... NASA-CASE-BPO-14596-1
US-PATENT-APPL-SB-037072
US-PATENT-CLASS-65-21.4
US-PATENT-CLASS-65-22
OS-PATENT-CLASS-65-142
US-P4TENT-CLASS-264-5
US-PATEBT-CLASS-264-9
OS-PATENT-CLASS-264-24
US-PATENT-CLASS-425-6
US-PATENT-4,279,632
... BASA-CASE-GSC-12324-1
OS-PATEBT-APPL-SB-945043
US-PATENT-CLASS-358-109
US-PATEBT-CLASS-358-213
OS-P4TENT-4,280,141
... B4SA-C4SE-BPO-14316-1
US-PATENT-APPL-SN-051276
OS-PATEBT-CLASS-363-24
US-PATEBT-CLASS-363-56
US-PATEBl-4,276, 588
... NASA-CASE-NPO-14435-1
US-PATEBT-APPL-SN-017886
US-PATENT-CLASS-329-122
US-P4TEBT-CL4SS-331-DIG.2
OS-PATENT-CLASS-364-514
US-PATENT-CLASS-375-1
OS-PATEBT-4,279-018
... NASA-CASE-NPO-14258-1
US-PATENT-APPL-SN-853349
US-PATENT-APPL-SN-972252
DS-PATEBT-CLASS-350-370
US-PATENT-CLASS-356-350
DS-P4TEST-CLASS-356-351
US-PATENT-4,280,766
... NASA-CASE-NPO-15398-1
DS-PATENT-APPL-SN-259212
... NASA-CASE-HPO-15227-1
OS-PATENT-APPL-SN-163840
US-PATENT-CLASS-118-50
OS-PATEBT-CLASS-118-52
OS-PATENT-CLASS-269-21
US-PATENT-CLASS-427-240
OS-PATEBT-4,280,689
1-677
ACCESSION 808BEE IHDEI
c37 B81-33483
c52 N81-
C18 H82-
c27 N82-
c27 B82-
c32 N82-
c32 N82-
C33 B82-
C34 N82-
c34 B82-
C3U N82-
c36 H82-
c44 B82-
c74 S82-
c09 N82-
33804
10106
10227
10228
10286
102 87
1032U
10358
10359
10360
10390
10496
10862
11088
C24 H82-11118
c25 H32-11144
C25 H82-11147
C27 B82-11206
C27 H82-11210
c31 N82-11312
C32 1182-11336
C33 N 82-11357
c33 B82-11359
c33 B82-11360
... BASA-CASB-PBC-11044-1
OS-EATEB1-AFPL-SN-135056
OS-PATIST-CLASS-74-89
DS-P4TEH1-CLASS-92-130B
OS-PATINT-CLASS-31 8-663
OS-PATENT-4,274,038
NASA-CASI-ABC-11264-1
US-EATEBT-AEEL-SN-235866
... NASA-CASE-BPO-15465-1
OS-PATENT-APPL-SB-284289
... BASA-CASE-GSC-12686-1
DS-PATEBT-AFE1-SB-293412
... BASA-CASE-ABC-11164-1
US-PATEBT-APP1-SH-308007
... HASA-CASB-HEO-15024-1
DS-PATEB1-APPL-SB-284287
JIASA-CASE-6SC-12630-1
US-PA1EB1-APPI.-SH-308009
... BASA-CASE-GSC-12650-1
DS-PA1EBT-APP1-SH-301077
BASA-CA£E-GSC-12770-1
US-PATEST-AEPL-SB-301075
... BASA-CASE-BFS-25509-1
DS-PAIEHT-APPI.-SH-297486
... BASA-CASE-HFS-25631-1
US-PA1EHT-APPL-SB-308203
SASA-CASE-6SC-12566-1
US-PA1EBI-APPI.-SH-276748
BASA-CASE-NPO-15388-1
OS-E1IEBT-AEPL-SB-284286
BASA-CASE-GSC-12640-1
US-PAIEBT-APP1-SK-267178
BASA-CASE-LAB-12532-1
OS-PA1EST-APPL-SB-135040
OS-EA1EH1-CLASS-73-147
OS-PAIENT-4,286,460
HASA-CASE-BFS-25620-1
DS-PA1EBI-APPL-SB-297487
BASA-CASE-HPO-14273-1
US-PAIEMT-APPL-SS-969759
US-PilEHl-CLiSS-110-234
DS-PATIBI-CLASS-I10-245
DS-PA1SB1-CL4SS-110-255
US-PAIEBI-CLASS-110-266
OS-PA1EB1-CLASS-122-4D
DS-PATENT-4,287,838
BASA-CASE-HFS-25306-1
US-PAIEBT-APPI.-SB-309293
... HASA-CASE-LAB-12640-1
US-EAIEBI-AIPL-SB-092142
OS-PATEB1-CLASS-156.307.7
US-PAIE81-CLASS-156-307.3
US-PATEBT-CIASS-156-307. 5
OS-PAIEBT-CIASS-156-331.5
OS-EATIB1-CLASS-528-126
US-PAIEBI-CLASS-528-172
DS-PAIEB1-CLASS-528-173
US-PA1IBI-CLASS-528-180
DS-PA1EB1-CLASS-528-207
DS-EATEBl-CLASS-52e-208
DS-PATEB1-CLASS-528-210
DS-PA1EH1-CLASS-528-211
US-PATIBT-CLiSS-528-225
DS-PA1IB1-CLASS-528-228
OS-PATEBI-CLASS-528-351
DS-PAlIBa-CLASS-528-353
DS-P4TEHT-4,284,461
... BASA-CASE-1EB-13080-2
US-PATEBI-AFPL-SB-310713
... BASA-CASE-GSC-12697-1
DS-PA1EBI-APPL-SB-308204
BASA-CASE-BSC-18606-1
US-EATEBT-APPL-SB-145206
OS-PA1EH1-CLASS-343-700SS
DS-PAIIBI-CJ.ASS-343-708
DS-PA1ZB1-CLASS-343-727
US-PATIBI-CLASS-343-795
US-PAT£Bl-CiASS-343-846
OS-PJTEBT-4,287,518
... BASA-CSSE-HSC-18106-1
OS-PATEBT-APPL-SN-098568
DS-EATEB1-CJ.ASS-335-256
US-PATEB1-CLASS-335-266
OS-PAIEB1-CLASS-361-141
DS-PJTEBT-4,295,111
... BASA-CASE-GSC-12567-1
DS-PAIEBT-APPL-SB-272839
... BASA-CASE-HFS-25586-1
OS-EATEB1-APPL-SB^310714
c34 B82-11399
C35 B82-11431
C35 B82-11432
c35 H82-11436
c37 B82-11469
c37 H82-11470
C45 B82-11634
C52 B82-11770
c60 B82-11785
c71 B82-11861
c25 B82-12166
C25 B82-12168
C28 B82-12240
c28 B82-12241
C32 B82-12297
C32 B82-12298
c33 B82-12345
c33 B82-12346
c33 B82-12349-
c37 S82-12441
c37 S82-12442
C46 B82-12685
C51 B82-12739
c71 B82-12889
c73 882-12916
... HASA-CASE-LEB-12950-1
DS-PATEBT-APPL-SB-202228
... MASA-CASE-1AB-12552-1
DS-PATEBT-SPPL-SB-070366
DS-PATEUT-CLASS-235-92EC
DS-PATEBT-CLASS-324-71CP
OS-PATEBT-4.286,209
HASA-CASE-HPS-23250-1
OS-PATEBT-APPL-SH-119340
OS-PATEBT-CLASS-422-40
OS-PATEBT-C14SS-430-17
DS-PATEBT-CL4SS-430-372
US-PATEBT-4,287, 152
... BASA-CASE-FBC-11074-1
OS-PATEBT-APPL-SB-291644
HASA-CASE-BPO-15539-1
DS-PATEHT-APPL-SB-303670
HASA-CASE-HFS-25510-1
DS-PATEHI-APPL-SH-293414
... BASA-CASE-BPO-13877-1
DS-PATEBT-APPL-SB-652979
DS-PATEBT-CLASS-210-40
OS-PATEHT-CLASS-252-422
DS-EATEBT-4,209,393
... BASA-CASE-MSC-14836-1
DS-PATEBT-APPL-SS-691647
DS-PATEBT-CLASS-128-327
OS-PATENT-CLASS-12 8-686
OS-PATENT-CLASS-128-691
US-PATEHT-4,294,261
BASA-CASE-HPO-15295-1
OS-PATENT-APPL-SB-291645
NASA-CASE-BPO-15522-1
DS-PATENT-APPL-SB-303672
... BASA-CASE-BSC-16497-1
(JS-PATEBT-APPL-SN-041145
DS-PATEBT-CLASS-23-230PC
OS-PATEBT-CLASS-23-232E
OS-PATEBT-CLASS-204-1T
OS-PATEBT-CLASS-204-195S
DS-PATEBT-CLASS-204-263
OS-PATEBT-CLASS-204-266
OS-PATENT-CLASS-204-275
OS-PATENT-CLASS-204-276
DS-PATENT-CLASS-204-278
OS-PATENT-CLASS-204,264
OS-PATENT-CLASS-422-80
US-PATENT-4,293,522
... NASA-CASE-ABC-11252-1
OS-PATENT-APPL-SB-317977
... BASA-CASE-NPO-15304-1
DS-PATEHT-1PPL-SH-315587
... NASA-CASE-BPO-15767-1
OS-PATEBT-APPL-SB-315584
NASA-CASE-BPO-14054-1
US-PATEBT-APEL-SB-969761
OS-PATENT-CLASS-343-5CH
DS-PATENT-4,292,634
... BASA-CASE-NPO-15519-1
OS-PATENT-CLASS-314-928
... NASA-CASE-BPO-15406-1
OS-PATENT-APPL-S H-315585
... BASA-CASE-BPO-15341-1
OS-P4TEBT-APPL-SS-315583
... NASA-CASE-HFS-25323-1
OS-PATEBT-APPL-SB-297524
... BASA-CASE-BFS-25363-1
OS-PATENT-iPPL-SB-171933
OS-PATEBT-CLASS-118-423
OS-P4TEBT-CLASS-118-500
OS-PATENT-CLASS-134-137
DS-PAIENT-4,286,542
... BASA-CASE-LEB-12989-1
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